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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam-
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice-
res of Eurostat i modsætning til tidligere prak-
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel-
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk-
tion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoni-
seringen af begreber og definitioner fører uund-
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig ti l, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig-
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re-
sultater, som medlemsstaterne tilsender Euro-
stat i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe-
renceperiode. I henhold til varepositioner i Nime-
xe og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hvert kvartal og 
hvert år, samt hvert år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom-
råde, 
• bevæger sig 
statistikområden 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop-
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for-
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for-
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag B til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind- og udførsler af midlertidig ka-
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio-
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles-
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der-
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest-
berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl-
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for undernrigs-
handelen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det 
første kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved 
de to første kodecifre; 233 grupper og 786 un-
dergrupper bestemmes henholdsvis ved de tre og 
de fire første kodecifre. Undergrupperne underind-
deles i 1 924 positioner, som bestemmes ved fem 
cifre. 
Hver SITC-position svarer nøjagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsam-
arbejdsrådet-Nomenklaturen (TSRN), hvis defini-
tioner er gældende, da teksterne i denne udgave 
er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev of-
fentliggjort af De forenede Nationers afdeling for 
økonomiske og sociale anliggender — Det stati-
stiske Kontor — under betegnelsen »Statistical Pa-
pers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• Oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i Nimexe — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
Publikationen er opdelt i otte bind. 
Lande efter produkter 
BIND 
Tabel 1 : Resumé af Fællesskabets handel efter 
produkt og efter orindelses- og bestem-
melsessted (værdi). 
Tabel 2: Fællesskabets og medlemsstaternes 
handel opdelt efter handelspartnerlande 
og SITC-grupper, — afdelinger og -dele 
(værdi). 
Produkter efter land 
Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes 
handel, opdelt efter SITC-grupper (3 
cifre) og positioner (5 cifre) og efter 
handelspartnerland (mængde og værdi). 
Tabel 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 an-
givne værdier. 
SITC-del 0 til 4: Landbrugsprodukter og råstof-
fer. 
BIND II: Import, tabel 3 og 4. 
BIND III: Eksport, tabel 3 og 4. 
SITC-del 5: Kemiske produkter og produ-
kter i forbindelse hermed, ikke 
andetsteds tariferet. 
BIND IV: Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsa-
gelig klassificeret efter råstof. 
BIND V: Import, tabel 3 og 4. 
BIND VÍ: Eksport, tabel 3 og 4. 
SITC-del 7: Maskiner og transportmate-
riel. 
BIND VII: Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
SITC-del 8 og 9: 
BIND VIII 
Forskellige forarbejdede varer. 
Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes 
par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles no-
menklatur, er ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
IV 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736/75 des Rates über die Statistik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ¡st grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt­
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlüsselstel­
len; 233 Gruppen und 786 Untergruppen, be­
stimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüssel­
stellen. Die Untergruppen werden in 1924 Posi­
tionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüssel­
zahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates für die Zusammenar­
beit auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte 
dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statisti-
schen Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der 
Reihe der Systematischen Verzeichnisse „Interna-
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(SITC II)", Verlag Kohlhammer, Stuttgart und 
Mainz, Bestellnummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Veröffentlichung ist in 8 Bände gegliedert. 
Länder nach Waren 
BAND I: 
Tab. 1: 
Tab. 2: 
Zusammenfassung des Handels der Ge-
meinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungsländern 
(Werte). 
Handel der Gemeinschaft und der Mit-
gliedstaaten, aufgegliedert nach Handels-
partnern und S ITC-Gruppen, Abschnitten 
und Teilen. 
Waren nach Ländern 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mit-
gliedstaaten, aufgegliedert nach SITC-
Gruppen (3stellig) und Positionen (5stel-
lig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte). 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
SITC-Teile 0-4: 
BAND II: 
BAND III: 
S ITC-Teil 5: 
BAND IV: 
SITC-Teil 6: 
BAND V: 
BAND VI: 
SITC-Teil 7: 
BAND VII 
SITC-Teil 8 und 9 
BAND VIII 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche 
die Angaben einzelner Mitgliedsländer von der ge-
meinsamen Nomenklatur abweichen, sind nicht 
mehr besonders kenntlich gemacht. 
Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und Rohstoffe. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Bearbeitete Waren, nach Be-
schaffenheit gegliedert. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Maschinenbauerzeugnisse, 
elektrotechnische Erzeugnisse 
und Fahrzeuge. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Sonstige bearbeitete Waren. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory o1 
the Federal Republic of Germany and hence o1 
the Community include the territory of Wes1 
Berlin. Trade between the Federal Republic o1 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics ol 
the Federal Republic of Germany and thus not ir 
the Community statistics. The continental shelf ¡£ 
included in the statistical territory of that Stat« 
which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identifiée 
by the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups 
and 786 sub­groups, identified respectively by the 
first three and four digits of the code number. The 
sub­groups are further subdivided into 1924 
items, identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item οι 
sub­item of the Customs Cooperation Counci 
Nomenclature (CCCN) the definitions of whicl· 
have been adapted and abridged in this edition 
The complete text of SITC, Revision 2 ¡: 
published by the Department of Economic anc 
Social Affairs — Statistical Office of the Unitec 
Nations under reference Statistical Papers 
Series M, No. 34/Rev. 2. 
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9. Reference and marketing area 
countries 
Partner 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The publication is divided into 8 volumes. 
Countries by products 
VOLUME I: 
Table 1 : Summary of EC-trade by commodity 
and areas of origin and destination (Va-
lues). 
Table 2: The trade of the Community and its 
Member States broken down by trading 
partners and by group, division and 
section of the SITC (values). 
Products by countries 
Table 3: Trade of the Community and its Mem-
ber States broken down by SITC group 
(3 digits), SITC items (5 digits) and 
trading partners (quantities and values). 
Table 4: Supplementary units for the values con-
tained in Table 3. 
SITC-sections Agricultural products and cru-
0-4: de materials. 
VOLUME II: Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Chemicals and related pro-
ducts, N.E.S. 
VOLUME IV: Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
SITC-section 6: 
VOLUME III: 
SITC-section 5: 
Manufactured goods classified 
chiefly by material. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Machinery and transport 
equipment. 
VOLUME VII: Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
VOLUME V: 
VOLUME VI: 
SITC-section 7: 
SITC-sections 
8 and 9: 
VOLUME VIM: 
Miscellaneous manufactured 
articles. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
The user is referred to "Notes by products". The 
headings, where data for an individual Member 
State differs from the common nomenclature are 
no longer specially marked. 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391.252 EUA 
174.217 EUA 
0.925 EUA 
363.1 12 EUA 
24.963 EUA 
1 506.142 EUA 
1 506.142 EUA 
142.462 EUA 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nl­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnemem 
actif et les exportations pour perfectionnemem 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seui 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti 
culières (p. ex. certaines réparations, certaine; 
transactions effectuées par les forces armées na 
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté corn 
prend le territoire douanier de la Communauté i 
l'exception des départements français d'outre­me 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré 
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé 
dérale d'Allemagne et la République démocra 
tique allemande n'est pas repris dans les statisti 
ques du commerce extérieur de la république fé 
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel 
les de la Communauté. Le plateau continental es 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re 
vendique. 
8. La classification type pour le commerce inter 
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées pa 
le premier chiffre de code; 69 divisions désignée; 
par les deux premiers chiffres de code; 233 grou 
pes et 786 rubriques désignés respectivement pa 
les trois et quatre premiers chiffres de code. Le; 
rubriques sont subdivisées en 1924 positions dé 
signées par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soi 
à une position, soit à une sous­position de la No 
menclature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes di 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié pa 
le Département des Affaires économiques et so 
cíales — Bureau de Statistique — des Nation! 
unies sous la référence «Études statistiques. Série 
M, n° 34». 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
La publication est répartie en huit volumes. 
Pays par produits 
VOLUME I 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Commu-
nauté par produits et par zones d'origine 
et de destination (valeurs). 
Tabi. 2: Commerce de la Communauté et de ses 
États membres ventilé par pays parte-
naires et par groupes, divisions et sec-
tions de la CTCI (valeurs). 
Produits par pays 
Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des 
États membres ventilé par groupes (3 
chiffres) et positions (5 chiffres) de la 
CTCI et par pays partenaires (quantités 
et valeurs). 
Tabi. 4: Unités supplémentaires des valeurs re-
prises dans le tableau 3. 
CTCl-sections 0 Produits agricoles et matières 
à 4: premières. 
VOLUME II: Importations, Tabi. 3 et 4. 
VOLUME III: Exportations, Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 5: Produits chimiques et produits 
connexes, n.d.a. 
VOLUME IV: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 6: Articles manufacturés classés 
principalement d'après la ma-
tière première. 
VOLUME V: Importations, Tabi. 3 et 4. 
VOLUME VI: Exportations, Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 7: Machines et matériel de 
transport. 
VOLUME VII: Importations et exportations. 
Tabi. 3 et 4. 
CTCl-sections 8 Articles manufacturés divers, 
et 9: 
VOLUME VIII: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquel-
les les données de certains États membres diffè-
rent de la nomenclature communautaire ne sont 
plus signalées. 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 1000 
France 1000 
Italia 1000 
Nederland 1000 
Belg.-Lux. 1000 
United Kingdom 1000 
Ireland 1000 
Danmark 1000 DKR = 142,462 UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR/LFR 
UKL 
IRL 
= 391,252 UCE 
= 174,217 UCE 
0,925 UCE 
= 363,112 UCE 
= 24,963 UCE 
= 1 506,142 UCE 
= 1 506,142 UCE 
PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli-
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo alle statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alla prassi precedente-
mente seguita, le statistiche del commercio este-
ro pubblicate dall'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico-
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con-
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilità delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneità del-
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'EU-
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comu-
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco-
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi-
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona-
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz-
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio-
ni riportato nell'allegato B del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte-
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati-
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetano, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel-
lo comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa-
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien-
tra nelle statistiche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territo-
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono desi-
gnate dalla prima cifra del codice, le divisioni dal-
le prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I sot-
togruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 vo-
ci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomencla-
tura del Consiglio di cooperazione doganale 
(NCCD), le cui definizioni fanno fede, essendo i 
testi del presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato 
dal Dipartimento degli Affari economici e sociali 
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— Ufficio Statistico — delle Nazioni Unite sotto il 
riferimento «Studi statistici, Serie M, n. 34» (di-
sponibili nelle lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11 . Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è ¡I 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio-
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. 
Paesi per prodotti 
VOLUME I: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio della Comunità 
per prodotti e per zone d'origine e di de-
stinazione (in valori). 
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito per paesi partner e per 
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodotti per paesi 
Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci 
(5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti 
nella tabella 3. 
CTCI-Sezioni Prodotti agricoli e materie pri-
da 0 a 4: me. 
VOLUME II: 
VOLUME III: 
CTCI-Sezione 5: 
VOLUME IV: 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Prodotti chimici e prodotti 
connessi, n.d.a. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezione 6: 
VOLUME V: 
Articoli manufatti classificati 
secondo le materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
VOLUME VI: Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezione 7: Macchine e materiale da tra-
sporto. 
VOLUME VII: Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezioni 8 
e 9: 
VOLUME VII 
Articoli manufatti diversi. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Il lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le 
voci per le quali ¡ dati di certi Stati membri differi-
scono dalla nomenclatura comunitaria, non sono 
più messi in evidenza. 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR = 
United Kingdom 1000 UKL - = 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1 736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen. 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.), 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal, plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door 
het eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid 
door de twee eerste codecijfers, 233 Groepen, 
aangeduid door de drie eerste codecijfers en 786 
Sub-groepen, aangeduid door de vier eerste code­
cijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1924 Posten, aangeduid door vijf cijfers. 
ledere TCI H-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de 
Internationale douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1 976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De publikatie wordt gespreid over 8 delen. 
Landen volgens goederen 
DEEL I: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van 
de Gemeenschap volgens goederen en 
zones van oorsprong en van bestemming 
(waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de 
Lid-Staten volgens handelspartners en 
groepen, hoofdstukken en afdelingen van 
de TCIH (waarde). 
Goederen volgens landen 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de 
Lid-Staten volgens groepen (3 cijfers) en 
posten (5 cijfers) van de TCIH en 
handelspartners (gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, 
opgenomen in tabel 3. 
Afdelingen TCIH Landbouwprodukten en grond-
0-4: stoffen. 
DEEL II: Invoer, tabel 3 en 4. 
DEEL III: Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afdeling TCIH 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afdeling TCIH 6: Afgewerkte produkten ger-
ang-schikt volgens de grond-
stoffen. 
DEEL V: Invoer, tabel 3 en 4. 
DEEL VI: Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afdeling TCIH 7 Machines 
rieel. 
DEEL VII: In- en Uitvoer 
en vervoermate-
tabel 3 en 4. 
Andere afgewerkte produkten. Afdeling TCIH 
8 en 9: 
DEEL VIM: In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden niet meer aangegeven. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR = 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
Version 1978 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allema 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
nde 
XV 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Empire 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
XVI 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadaloupe 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian Countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendances 
ASIE 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Proche et Moyen-Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
XVII 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zeland 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1Ό33 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territories non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
xvi II 
ECONOMIC ZONES ZONES ÉCONOMIQUES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industriali-
zed third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca­
ribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories aff-
iliated to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
ABBREVIATION 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'o­
rigine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc­
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe­
ment 
Pays d'Afrique, des Ca­
raïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer as-
sociés à la CE 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries - Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA - AMF 
supplémentaires 
040, 042, 044, 
204, 205, 208, 
624, 628 
204, 208, 212, 
608, 612, 628, 
652, 656 
208, 216, 288, 
636, 644, 647, 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 
444, 448, 452, 
463, 464, 469, 
488, 492, 496, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 
060, 064, 066, 
428, 432, 452, 
528, 624, 662, 
728, 732, 740 
046, 048, 050, 
212, 216, 220, 
216, 220, 224, 
632, 636, 640, 
314, 484, 500, 
700 
4 2 1 , 4 2 4 , 428, 
453, 454, 456, 
4 7 1 , 472, 473, 
500, 504, 508, 
036, 038, 040, 
220, 276, 400, 
464, 472, 480, 
664, 669, 680, 
743, 800 
052, 070, 
600, 604, 
228, 342, 
644, 647, 
202, 
608, 
604, 
649, 
612, 616, 632, 
432, 436, 
457, 458, 
476, 480, 
512, 516, 
042, 048, 
404, 412, 
508, 520, 
701 , 706, 
440, 
462, 
484, 
520, 
052, 
416, 
524, 
708, 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll-VIII) 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTC 
-VIII). 
XIX 
NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation 
et à l'exportation 
B­L 
DK 
D 
F 
IRL 
1 
NL 
UK 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgium and Luxembourg 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
B­L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= 
■ = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgique et Luxemb 
Danemark 
République fédérale 
France 
Irlande 
Italie 
Pays­Bas 
Royaume­Uni 
ourg 
d'Allemagne 
SITC/CTCI 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: excl. pearled grains of barley; 
confidential 
D: does not include inward processing 
traffic; confidential 
B­L and F: excl. glucose and glucose 
syrup; confidential 
UK: excl. lactose and lactose syrup; 
confidential 
D: incl. 081.94 
D: na, included in 081.19 
B­L: excl. dried bakers' yeast; 
confidential 
F: excl. active natural yeasts; 
confidential 
UK: excl. active or inactive natural 
yeasts; confidential 
F: excl. food preparations n.e.s., other 
than cereals in grain or ear form, ra­
violi, macaroni, spaghetti and similar 
products, ice creams, yoghourts, pre­
pared milk in powder form, fondues, 
sugar syrups; confidential 
UK: excl. sugar syrups; confidential 
D: excl. flue cured Virginia type tobac­
co, not stripped, min. value per pack­
age 280 u.a./100 kg, included in 
121.19 
D: incl. flue cured Virginia type tobac­
co, not stripped, min. value per pack­
age 280 u.a./100 kg from 121.11 
F: excl. polychlorobutadiene latex; 
confidential 
B­L: na, included in 233.19 
D: na, included in 233.19 
F: na, confidential 
B­L: na, included in 233.19 
B­L: na, included in 233.19 
F: na, confidential 
048.11 
061.50 
061.90 
081.19 
081.94 
098.06 
098.09 
121.11 
121.19 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: excl. les grains perlés d'orge; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif; confidentiel 
B­L et F: excl. le glucose et le sirop 
de glucose; confidentiel 
UK: excl. le lactose et le sirop de la­
ctose; confidentiel 
D: incl. 081.94 
D: nd, repris sous 081.19 
B­L: excl. les levures de panification 
séchées; confidentiel 
F: excl. les levures naturelles vivan­
tes; confidentiel 
UK: excl. les levures naturelles vivan­
tes ou mortes; confidentiel 
F: excl. les préparation alimentaires 
nda, autres que les céréales en 
grains ou épis, pâtes, glaces de con­
sommation, yoghourts et lait 
préparés en poudre, fondues, sirop 
de sucre; confidentiel 
UK: excl. les sirops de sucre; 
confidentiel 
D: excl. les tabacs flue cured type 
Virginia, non écotés, valeur par colis 
min. 280 UC/100 kg, repris sous 
121.19 
D: incl. les tabacs flue cured type 
Virginia, non écotés, valeur par colis 
min 280 UC/100 kg du n° 121.11 
F: excl. le latex de polychlorobuta­
diene; confidentiel 
B­L: nd, repris sous 233.19 
D: nd, repris sous 233.19 
F: nd, confidentiel 
B­L: nd, repris sous 233.19 
B­L: nd, repris sous 233.19 
F: nd, confidentiel 
XX 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. 233.13, 15 and 16 
D: incl. 233.13 and 14 
F: excl. polybutadiene acrylonitrile and 
ethylene propylene rubber; confiden-
tial 
D and NL: na, included in 266.53 
B-L: na, confidential 
D and NL: incl. 266.52 
D and NL: na, included in 266.63 
B-L: na, confidential 
D and NL: incl. 266.62 
D: na, included in 266.73 
B-L: na, confidential 
D: incl. 266.72 
B-L: excl. continuous filament tow of 
acetate fibres 
UK: na, confidential 
UK: quantities confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium oxide, other 
than calcined natural magnesium car-
bonates; confidential 
UK: quantities confidential 
UK: excl. other mineral substances, 
quantities confidential 
UK: excl. uranium ores and pitchblen-
de, and concentrates thereof, with a 
uranium content of more than 5% by 
weight; confidential 
B-L: na, included in 682.1 1 
NL: excl. molybdenum ores and con-
centrates, included in 287.99 
NL: incl. molybdenum ores and con-
centrates, of heading 287.93 
UK: excl. antimony; confidential 
UK: na, confidential 
UK: excl. cinchona bark; other wood, 
roots, bark and peel; mosses, lichens 
and seaweeds; confidential 
DK: excl. dry petic substances, pecti-
nates and pectates, and agar-agar 
and other mucilages and thickeners, 
derived from vegetable products, 
except those derived from locust 
beans or locust bean seeds; confiden-
tial 
F: excl. pectic substances, pectinates 
and pectates and mucilages and thi-
ckeners, derived from vegetable pro-
ducts, excl. agar-agar, locust beans or 
locust bean seeds; confidential 
I: excl. dry pectic substances, pectin-
ates and pectates; confidential 
UK: excl. pectic substances, pectin-
ates and pectates; confidential 
233.19 
266.52 
266.53 
266.62 
266.63 
266.72 
266.73 
267.12 
274.10, 20 
277.10, 21 
278.24 
278.94 
278.99 
286.00 
287.12 
287.93 
287.99 
289.01 
292.40 
292.91 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. 233.13, 15 et 16 
D: incl. 233.13 et 14 
F: excl. le polybutadiène-acrylonitrile 
et les caoutchoucs ethylene pro-
pylene; confidentiel 
D et NL: nd, repris sous 266.53 
B-L: nd, confidentiel 
D et NL: incl. 266.52 
D et NL: nd, repris sous 266.63 
B-L: nd, confidentiel 
D et NL: incl. 266.62 
D: nd, repris sous 266.73 
B-L: nd, confidentiel 
D: incl. 266.72 
B-L: excl. les câbles en fibres 
d'acétates 
UK: nd, confidentiel 
UK:. quantités confidentielles 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour l'oxyde de 
magnésium, autre que le carbonate 
de magnésium naturel calciné; 
confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: excl. d'autres matières minéra-
les; quantités confidentielles 
UK: excl. les minerais d'uranium et 
pechblende d'une teneur en uranium 
supérieure à 5% en poids; confiden-
tiel 
B-L: nd, repris sous 682.11 
NL: excl. les minerais de molybdène, 
repris sous 287.99 
NL: incl. les minerais de molybdène 
du n° 287.93 
UK: excl. les minerais d'antimoine; 
confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: excl. les écorces de quinquina; 
autres bois, racines et écorces; 
mousses, lichens et algues; 
confidentiel 
DK: excl. les matières pectiques, pec-
tinates et pectates à l'état sec, 
agar-agar et mucilages et épaissis-
sants des végétaux, excl. caroubes 
ou graines de caroubes; confidentiel 
F: excl. les matières pectiques, pecti-
nates et pectates et les mucilages et 
épaississants des végétaux, excl. 
agar-agar, caroubes ou graines de 
caroubes; confidentiel 
I: excl. les matières pectiques, pecti-
nates et pectates à l'état sec-
confidentiel 
UK: excl. les matières pectiques, 
pectinates et pectates; confidentiel 
XXI 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: na, included in 322.20 
D: incl. 322.10 
F: excl. naphthalene, anthracene 
except for anthracene slurries and 
pastes and anthracene with less than 
30% pure anthracene, and creosote 
oil; confidential 
UK: excl. anthracene; confidential 
D: na, included in 335.32 
F and NL: na, confidential 
D: incl. 335.31 
F: na, confidential 
I: na, not recorded statistically 
B-L: excl. fatty acids; confidential 
UK: excl. stearic and oelic acid; 
confidential 
UK: excl. residues from the treatment 
of fatty substances or animal or vege-
table waxes, without oil, having the 
characteristics of olive oil, other than 
oil foots and dregs and soapstocks; 
confidential 
I: na, confidential 
NL: na, included in 511.24 
B-L: excl. orthoxylene, except for po-
wer or heating; confidential 
F: excl. orthoxylene and metaxylene, 
except for power or heating; confiden-
tial 
NL: incl. 511.13 
B-L: na, confidential 
B-L and NL: excl. naphthalene; 
confidential 
F: na, confidential 
B-L: excl. paradichlorobenzene; 
confidential 
F: excl. dichloromethane, trichloroe-
thane, difluormonochloromethane and 
chlorobenzene; confidential 
I: excl. chloromethane and chloro-
ethane and trichlorodi-(chloro-
phenyl)ethane (DDT); confidential 
UK: excl. carbon tetrachloride, satura-
ted chlorides and polychlorides of 
acyclic hydrocarbons, except for chlo-
romethane, chloroethane, methylene 
chloride, ethylene chloride, chloro-
form, monochlorobenzene and trichlo-
rodi(chlorophenyl)ethane (DDT); con-
fidential 
UK: excl. dichloromethane, trichloro-
ethane; confidential, and saturated 
chlorides and polychlorides of acyclic 
hydrocarbons except for chlorometha-
ne, chloroethane, methylene chloride, 
322.10 
322.20 
335.25 
335.31 
335.32 
351.00 
431.31 
431.33 
511.13 
511.24 
511.26 
511.29 
511.31 
511.39 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: nd, repris sous 322.20 
D: incl. 322.10 
F: excl. le naphtalène, l'anthracène 
autre que boues anthracéniques, pâ-
tes anthracéniques et anthracene à 
moins de 30% d'anthracène pur, 
l'huile de créosote; confidentiel 
UK: excl. l'anthracène; confidentiel 
D: nd, repris sous 335.32 
F et NL: nd, confidentiel 
D: incl. 335.31 
F: nd, confidentiel 
I: nd, non repris en statistique 
B-L: excl. les acides gras industriels; 
confidentiel 
UK: excl. l'acide stéarique et oléique; 
confidentiel 
UK: excl. les résidus du traitement 
des corps gras ou des cires animales 
ou végétales, sans huile à caractères 
de l'huile d'olive, autres que lies ou 
fèces d'huiles et pâtes de neutralisa-
tion; confidentiel 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 511.24 
B-L: excl. l'orthoxylène, autres que 
pour carburation ou combustion; 
confidentiel 
F: excl. l'orthoxylène et le méta-
xylène, autres que pour carburation 
ou combustion; confidentiel 
NL: incl. 511.13 
B-L: nd, confidentiel 
B-L et NL: excl. le naphtalène; 
confidentiel 
F: nd, confidentiel 
B-L: excl. le paradichlorobenzene; 
confidentiel 
F: excl. le dichloromethane, le tri-
chloroéthane, le difluormonochlo-
romethane et le chlorure de benzyle; 
confidentiel 
I: excl. le chlorure de méthyle, le 
chlorure d'éthyle et le dichlorodi-
phényltrichloroéthane (DDT); con-
fidentiel 
UK: excl. le tétrachlorure de carbone, 
les chlorures et polychlorures saturés 
des hydrocarbures acycliques, autres 
que chlorure de méthyle, d'éthyle, de 
méthylène, d'éthylène, chloroforme, 
le monochlorobenzene et le dichloro-
diphényltrichloroéthane (DDT); con-
fidentiel 
UK: excl. le dichloromethane, le tri-
chloroéthane; confidentiel, et les 
chlorures et polychlorures saturés 
des hydrocarbures acycliques, autres 
que chlorure de méthyle, d'éthyle, de 
XXII 
SITC/CTCI 
ethylene chloride, chloroform, and 
carbon tetrachloride; quantities con-
fidential 
EXP F: excl. mononitrobenzene, dinitroben-
zene, orthomononitrochlorobenzene 
and paramononitrochlorobenzene; 
confidential 
EXP D: na, included in 512.19 
IMP B-L: excl. 2-ethylhexanol; confidential 
IMP DK: na, confidential 
EXP B-L: excl. glycerine other than synthe-
tic; confidential 
EXP F: excl. glycerine other than crude, in-
cluding synthetic glycerine; confiden-
tial 
EXP D: incl. 512.12; does not include in-
ward processing traffic for triols and 
other tetraols; confidential 
EXP F: excl. heptyl, nonyl and decyl alco-
hols, mannitol and sorbitol; confiden-
tial 
EXP I: excl. pentaerythritol; confidential 
IMP UK: excl. allyl alcohol and unsaturated 
monohydric alcohols, except for gera-
niol, citronellol, linaloi, rhodinol and 
nerol; halogenated, sulphanated, ni-
trated and nitrosated derivative of un-
saturated monohydric alcohol; 
confidential 
EXP F: excl. benzyl alcohol; confidential 
EXP F: na, confidential 
EXP F: excl.: 
— resorcin and its salts, 
— hydroquinone, 
— 2,2-bis-(4-hydroxyphenyl)-propane; 
confidential 
EXP UK: excl. acetic acid; confidential 
EXP D: excl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, included in 513.79 
EXP F: excl. vinyl acetate, and propyl and 
isopropyl acetates; confidential 
IMP UK: excl. ethyl acetate; confidential 
EXP UK: excl. vinyl acetate; confidential 
IMP D: na, included in 513.79 
EXP F: excl. salts and esters of methacrylic 
acid; confidential 
EXP I: excl. methacrylic acid and its salts 
and esters; confidential 
511.39 
511.40 
512.12 
512.14 
512.18 
512.19 
512.20 
512.34 
512.36 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
513.71 
513.72 
513.73 
méthylène, d'éthylène, chloroforme 
et tétrachlorure de carbone; quan-
tités confidentielles 
F: excl. le mononitrobenzene, le dini-
trobenzène, l'orthomononitrochloro-
benzène et le paramononitrochloro-
benzene; confidentiel 
D: nd, repris sous 512.19 
B-L: excl. le 2-éthylhexanol; con-
fidentiel 
DK: nd, confidentiel 
B-L: excl. la glycérine, autre que syn-
thétique; confidentiel 
F: excl. la glycérine, autre que brute, 
incl. glycérine synthétique; confiden-
tiel 
D: incl. 512.12; ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les triols et autres tétrols; confiden-
tiel 
F: excl. les alcools heptiliques, nony-
liques et décyliques, le mannitol et le 
sorbitol; confidentiel 
I: excl. le pentaérythrite; confidentiel 
UK: excl. l'alcool allylique et les mo-
noalcools non saturés, autres que le 
géraniol, citronellol, linaloi, rhodinol 
et nérol; dérivés halogènes, sulfonés, 
nitrés, nitrosés des monoalcools non 
saturés; confidentiel 
F: excl. 
tiel 
l'alcool benzylique; confiden-
F: nd, confidentiel 
F: excl.: 
— résorcine et ses sels, 
— hydroquinone, 
— 2, 2 bis (4 hydroxyphényl) pro-
pane; confidentiel 
EXP UK: excl. l'acide acétique; confiden-
tiel 
EXP D: excl. les acétates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycérine, les autres 
esters de l'acide acétique, repris sous 
513.79 
EXP F: excl. les acétates de vinyle, de 
propyle et d'isopropyle; confidentiel 
IMP UK: excl. l'acétate d'éthyle; confiden-
tiel 
EXP UK: excl. l'acétate de vinyle; 
confidentiel 
IMP D: nd, repris sous 513.79 
EXP F: excl. les sels et esters de l'acide 
méthacrylique; confidentiel 
EXP I: excl. l'acide méthacrylique, ses sels 
et ses esters; confidentiel 
xxi II 
SITC/CTCI 
IMP DK: excl. acetic anhydride and palmi-
tic acid; confidential 
IMP D: incl. 513.73 
EXP D: incl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, of heading 513.72 
EXP F: excl. formic acid, acetic anhydride, 
propionic acid and its salts and esters, 
monochloroacetic acid and its salts 
and esters, chloroformâtes, methyl 
acrylate, ethyl acrylate, benzoic acid 
and its salts, benzoyl chloride, and 
phenylacetic acid and its salts and 
esters; confidential 
IMP UK: excl. acetic anhydride, sorbic acid 
and acrylic acid; confidential 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. formic acid, acetic anhydride 
and propionic acid and its salts and 
esters; confidential 
B-L: na, confidential 
B-L and DK: na, confidential 
NL: na, included in 513.89 
D and NL: na, included in 513.89 
I: na, confidential 
B-L: excl. adipic acid and its salts, di-
butyl orthophthalate, diisooctyl, diiso-
nonyl and diisodecyl phthalates and 
the other esters of phthalic acids; 
confidential 
DK: excl. adipic acid esters, dibutyl 
orthophthalate, diisooctyl, diisononyl 
and diisodecyl phthalates and the 
other esters of phthalic acids; 
confidential 
D: incl. 513.84 
F: excl. oxalic acid and its salts and 
esters, adipic acid and its salts; 
confidential 
I: excl. oxalic acid and its salts and 
esters, and terephthalic acid and its 
salts; confidential 
NL: incl. 513.83 and 84 
UK: excl. adipic acid and its salts, te-
rephthalic acid and its salts, other 
aromatic polycarboxylic acids and 
their anhydrides, hälldes, peroxides, 
peracids and derivatives; confidential 
513.79 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DK: excl. I'anydride acétique et l'aci-
de palmitique; confidentiel 
D: incl. 513.73 
D: incl. les acétates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycérine, les autres 
esters de l'acide acétique, du n° 
513.72 
F: excl. l'acide formique, l'anhydride 
acétique, l'acide propionique, ses 
sels et ses esters, l'acide monochlo-
roacétique, ses sels et ses esters, les 
chloroformiates, l'acrylate de méthy-
le, l'acrylate d'éthyle, l'acide ben-
zoïque et ses sels, le chlorure de 
benzoyle et l'acide phénylacétique, 
ses sels et ses esters; confidentiel 
UK: excl. I'anydride acétique, l'acide 
sorbique et l'acide acrylique; con-
fidentiel 
UK: excl. l'acide formique, l'anhydri-
de acétique et l'acide propionique, 
ses sels et ses esters; confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
B-L et DK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 513.89 
D et NL: nd, repris sous 513.89 
I: nd, confidentiel 
B-L: excl. l'acide adipique et ses sels, 
l'orthophtalate de dibutyle, les phta-
lates de diisooctyle, de diisononyle, 
de diisodécyle et les autres esters 
des acides phtaliques; confidentiel 
DK: excl. les esters de l'acide adipi-
que, l'orthophtalate de dibutyle, les 
phtalates de diisooctyle, de diisono-
nyle, de diisodécyle et les autres 
esters des acides phthaliques; 
confidentiel 
D: incl. 513.84 
F: excl. l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters, l'acide adipique et ses 
sels; confidentiel 
I: excl. l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters et l'acide terephtalique et 
ses sels; confidentiel 
NL: incl. 513.83 et 84 
UK: excl. l'acide adipique et ses sels, 
l'acide terephtalique et ses sels, les 
autres acides polycarboxyliques aro-
matiques et les anhydrides, halo-
génures, peroxydes, peracides et 
dérivés des acides polycarboxyliques 
aromatiques; confidentiel 
xxiv 
SITC/CTCI 
EXP B-L: excl. citric acid and crude cal-
cium citrate; confidential 
EXP F: excl.: 
— lactic acid and its salts and esters, 
— sodium gluconate, 
— salicylic acid, 
— acetylsalicylic acid and its salts 
and esters; 
confidential 
IMP UK: excl. salicylic acid, and oxygen 
function carboxylic acids and their an-
hydrides, halides, peroxides, peracids, 
and their halogenated, sulphonated, 
nitrated and nitrosated derivatives; 
confidential 
EXP UK: excl. esters and salts of tartaric 
acid, other than crude calcium tartra-
te; citric acid; confidential 
EXP B-L: excl. mono-, dl- and tri-
methylamine and their salts; confiden-
tial 
IMP DK: excl. xylidlnes, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives, and their salts; confiden-
tial 
EXP D: does not include inward processing 
traffic for acyclic polyamines, except 
for hexamethylenediamine and its 
salts and ethylenediamine and its 
salts; confidential 
EXP F: excl. hexamethylenediamine and its 
salts and aniline and its salts; 
confidential 
EXP I: excl. ethylenediamine and its salts; 
confidential 
EXP F: excl.: 
— picramic acid, 
— glutamic acid and its salts, 
— glycine; confidential 
EXP I: excl. glutamic acid and its salts; 
confidential 
EXP F: excl. choline, acetylcholine, methyl-
choline and their salts; confidential 
EXP B-L and I: excl. hexamethylenetetra-
mine; confidential 
IMP DK: excl. guanldine and its salts; 
confidential 
EXP F: excl. trimethylenetrinitramine; con-
fidential 
IMP DK: na, confidential 
EXP F: na, confidential 
IMP UK: quantities confidential 
EXP F: excl. isocyanates; confidential 
513.90 
514.50 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
514.89 
EXP B-L: excl. l'acide citrique et le citrate 
de calcium brut; confidentiel 
EXP F: excl.: 
— l'acide lactique, ses sels et ses 
esters, 
— le glucomate de sodium, 
— l'acide sallcyllque, 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels 
et ses esters; 
confidentiel 
IMP UK: excl. l'acide salicylique et les au-
tres acides carboxyliques à fonctions 
oxygénées, leurs anhydrides, halo-
génures, peroxydes, peracides, déri-
vés halogènes, sulfonés, nitrés, ni-
trosés; confidentiel 
EXP UK: excl. les esters et sels de l'acide 
tartrlque, autres que tartrate de cal-
cium brut; l'acide citrique; confiden-
tiel 
EXP B-L: excl. le mono-, di- et triméthyla-
mine et leurs sels; confidentiel 
IMP DK: excl. les xylidines, leurs dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés 
et leurs sels; confidentiel 
EXP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les polya-
mines acycliques, autres que l'he-
xaméthylènediamine et ses sels et 
l'éthylènediamine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. l'hexaméthylènediamine et 
ses sels et l'aniline et ses sels; 
confidentiel 
EXP I: excl. l'éthylènediamine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl.: 
— l'acide picramique, 
— l'acide glutamique et ses sels, 
— glycine; confidentiel 
EXP I: excl. l'acide glutamique et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. le choline, ('acetylcholine, le 
méthylcholine et leurs sels; confiden-
tiel 
EXP B-L et I: excl. l'hexaméthylène-
tétramine; confidentiel 
IMP DK: excl. la guanidine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. le trimethylenetrinitramine; 
confidentiel 
IMP DK: nd, confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
IMP UK: quantités confidentielles 
EXP F: excl. les isocyanates; confidentiel 
xxv 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
B-L: excl. organo-sulphur compounds 
other than xanthates, thiocarbamates 
and dithiocarbamates; confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for organosulphur com-
pounds other than xanthates, thiocar-
bamates, dithiocarbamates and thiu-
ram sulphides; confidential 
F: excl. organo-sllicon compounds; 
confidential 
B-L, D and NL: na, included in 515.69 
I: na, confidential 
B-L: excl. furfural; confidential 
B-L and D: incl. 515.61 
DK: excl. derivatives of phenozone 
and amidopyrine other than their salts 
and propyphenazone; confidential 
F: excl. coumarln, methylcoumarin, 
ethylcoumarln and melamine; con-
fidential 
I: excl. melamine; confidential 
NL: incl. 515.61, excl. pyridine and its 
salts; confidential 
UK: excl. pyridine and its salts, deriva-
tives of phenozone and amidopyrine 
other than their salts and propyphe-
nozone and other heterocyclic com-
pounds; confidential 
F: excl. monobutyl ether; confidential 
IMP UK: na, confidential 
EXP F: na, confidential 
EXP F: excl. epichlorhydrin; confidential 
IMP UK: excl. epoxides, epoxyalcohols, 
epoxyphenols, epoxyethers other than 
ethylene oxide, propylene oxide and 
epichlorohydrin; derivatives of epox-
ides, epoxyalcohols, epoxyphenols, 
epoxyethers; confidential 
IMP B-L: excl. ethanal; confidential 
EXP F: excl. cinnamaldehyde, vanillin, 
ethylvanillin, trioxan and paraformal-
dehyde; confidential 
EXP D: na, included in 516.29 
EXP D: na, included in 516.29 
EXP UK: na, confidential 
IMP DK: excl. acyclic polyketones; con-
fidential 
EXP D: incl. 516.23 and 24 
EXP F: excl. cyclanic, cyclenic and cyclo-
terpenic ketones other than camphor, 
cyclohexanone, methylcyclohexano-
nes, ionones and methylionones; con-
fidential 
515.40 
515.59 
515.61 
515.69 
516.11 
516.13 
516.14 
516.19 
516.21 
516.23 
516.24 
516.29 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
B-L: excl. les thiocomposés organi-
ques, autres que xanthates, thiocar-
bamates et dithiocarbamates; con-
fidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour les thio-
composés organiques, autres que les 
xanthates, thiocarbamates, dithiocar-
bamates et thiourames sulfurés; 
confidentiel 
F: excl. les composés organosilici-
ques; confidentiel 
B-L, D et NL: nd, repris sous 51 5.69 
I: nd, confidentiel 
B-L: excl. le furfural; confidentiel 
B-L et D: incl. 515.61 
DK: excl. les dérivés de phénozone 
et d'amidopyrine, autres que leurs 
sels et propyphénazone; confidentiel 
F: excl. la coumarine, méthylcouma-
rine, éthylcoumarine et mélamine; 
confidentiel 
I: excl. la mélamine; confidentiel 
NL: incl. 515.61, excl. la pyridine et 
ses sels; confidentiel 
UK: excl. la pyridine et ses sels, les 
dérivés de phénozone et d'amidopy-
rine, autres que leurs sels et propy-
phénazone et d'autres composés 
hétérocycliques; confidentiel 
F: excl. l'éther monobutylique; 
confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, confidentiel 
F: nd, excl. l'épichlorhydrine; con-
fidentiel 
UK: excl. les époxydes, époxy-
alcools, époxy-phénols, époxy-éthers, 
autres que oxyde d'éthylène, de pro-
pylene, épichlorhydrine; dérivés des 
époxydes, époxy-alcools, époxy-
phénols, époxy-éthers; confidentiel 
B-L: excl. l'éthanal; confidentiel 
F: excl. l'aldéhyde cinnamique, la va-
nilline, l'éthylvanilline, le trio-
xyméthylène et le paraformaldehyde; 
confidentiel 
D: nd, repris sous 516.29 
D: nd, repris sous 516.29 
UK: nd, confidentiel 
DK: excl. les polycétones acycliques; 
confidentiel 
D: incl. 516.23 et 24 
F: excl. les cétones cyclaniques, cy-
cléniques et cycloterpéniques autres 
que camphre, cyclohexanone, mé-
thylcyclohexanones, ionones et 
méthylionones; confidentiel 
xxvi 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
UK: excl. oxygen function quiñones; 
confidential 
UK: excl. cyclanlc, cyclenic and cyclo-
terpenic ketones, other than camphor, 
cyclohexanone, methylcyclohexano-
nes, ionones and methylionones; 
confidential 
DK: excl. sulphuric esters and their 
salts, and their halogenated, sulpho-
nated, nitrated or nitrosated derivati-
ves; confidential 
DK: excl. phosphorus and silicon 
containing not less than 99.99% of si-
licon; confidential 
DK: excl. silicon containing not less 
than 99.99% of silicon; confidential 
D: does not include Inward processing 
traffic for phosphorus; confidential 
D: excl. phosphorus, included in 
522.17 
F: excl. silicon containing less than 
99.99% of silicon; confidential 
I: excl. phosphorus; confidential 
UK: excl. phosphorus and boron; 
confidential 
F: excl. bromine; confidential 
DK: excl. sodium; confidential 
D: incl. phosphorus of heading 
522.12 
F: excl. sodium; confidential 
F: excl. acetylene black; confidential 
DK: excl. chlorosulphuric acid; 
confidential 
B-L: excl. arsenic trioxide, arsenic 
pentoxide and acids of arsenic, and si-
licon dioxide; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for silicon dioxide; confidential 
F: excl. sulphuric anhydride and sul-
phamic acid; confidential 
UK: excl. arsenic trioxide and other 
inorganic acids and oxygen com-
pounds of non-metals (excluding 
water); confidential 
B-L: excl. carbon disulphide; confiden-
tial 
D: excl. carbon disulphide, included in 
523.12 
I: excl. phosphorus sulphides; pho-
sphorus trisulphide; confidential 
F: na, confidential 
516.29 
516.39 
522.12 
522.14 
522.17 
522.18 
522.21 
522.29 
522.32 
522.41 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
UK: excl. les quiñones à fonctions 
oxygénées; confidentiel 
UK: excl. les cétones cyclaniques, 
cycléniques et cycloterpéniques, au-
tres que camphre, cyclohexanone, 
méthylcyclohexanones, ionones et 
méthylionones; confidentiel 
DK: excl. les esters sulfuriques et 
leurs sels, et leurs dérivés halogènes, 
sulfonés, nitrés, nitrosés; confidentiel 
DK: excl. le phosphore et le silicium 
contenant au moins 99,99% en 
poids de silicium; confidentiel 
DK: excl. le silicium contenant au 
moins 99,99% en poids de silicium; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le phospho-
re; confidentiel 
D: excl. le phosphore, repris sous 
522.17 
F: excl. le silicium, contenant moins 
de 99,99% de silicium; confidentiel 
I: esci, le phosphore; confidentiel 
UK: excl. le phosphore et le bore; 
confidentiel 
F: excl. le brome; confidentiel 
DK: excl. le sodium; confidentiel 
D: incl. le phosphore du n° 522.12 
F: excl. le sodium; confidentiel 
F: excl. le noir d'acétylène; confiden-
tiel 
DK: excl. l'acide chlorosulfurique; 
confidentiel 
B-L: excl. l'anhydride arsénieux, I'a-
nydride et acide arséniques et I'any-
dride silicique; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour I'anydride 
silicique; confidentiel 
F: excl. I'anydride sulfurique et l'aci-
de sulfamique; confidentiel 
UK: excl. I'anydride arsénieux et 
d'autres acides inorganiques et com-
posés oxygénés des métalloïdes; 
confidentiel 
B-L: excl. le sulfure de carbone; 
confidentiel 
D: excl. le sulfure de carbone, repris 
sous 523.12 
I: excl. les sulfures de phosphore, le 
trisulfure de phosphore; confidentiel 
F: nd, confidentiel 
XXVII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: excl. chromium trioxide included in 
523.31, and oxides and hydroxides of 
chrome, except trioxide, included in 
522.59 
B-L: na, confidential 
B-L: excl. anhydrous ammonia; 
confidential 
UK: na, confidential 
F: na, confidential 
I: excl. solid caustic soda; confidential 
D: does nöt include inward processing 
traffic for magnesium oxides, hydrox-
ides and peroxides; confidential 
B-L: excl. copper oxides and antimony 
oxides; confidential 
D: does not include Inward processing 
traffic for vanadium pentoxide; 
confidential 
D: incl. oxides and hydroxides of chro-
me, except trioxide, from 522.42 
F: excl. hydrazine and hydroxylamlne 
and their inorganic salts and mercury 
oxides; confidential 
NL: excl. vanadium pentoxide; 
confidential 
UK: excl. other inorganic bases and 
metallic oxides, hydroxides and per-
oxides; confidential 
UK: excl. antimony oxides and other 
inorganic bases and metallic oxides, 
hydroxides and peroxides, confidential 
B-L: excl. calcium chlorides and zinc 
chlorides; confidential 
D: ¡nel. carbon disulphide from 
522.32 
F: excl. chlorides of ammonium, alu-
minium, barium, iron, nickel, tin and 
zinc; confidential 
I: excl. barium chlorides; confidential 
F: excl. chlorites; confidential 
F: excl. chlorates of sodium, ammonia 
and potassium; confidential 
UK: excl. barium chlorate and potas-
sium Perchlorate; confidential 
B-L: excl. sodium sulphides; confiden-
tial 
B-L: n'a, confidential 
D: na, included in 523.24 
UK: na, confidential 
B-L: na, included in 523.19 
522.42 
522.43, 45 
522.51 
522.52 
522.54 
522.55 
522.59 
523.12 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
523.18 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: excl. le trioxyde de chrome, repris 
sous 523.31 et les oxydes et hydro-
xydes de chrome autres que trioxyde, 
repris sous 522.59 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: excl. l'ammoniac liquéfié; 
confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, confidentiel 
I: excl. la potasse caustique solide; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les oxydes. 
hydroxydes et peroxydes de ma-
gnésium; confidentiel 
B-L: excl. les oxydes de cuivre et les 
oxydes d'antimoine; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le pentoxy-
de de vanadium; confidentiel 
D: incl. les oxydes et hydroxydes de 
chrome, autres que trioxyde du n° 
522.42 
F: excl. l'hydrazine et hydroxylamine 
et leurs sels inorganiques et les oxy-
des de mercure; confidentiel 
NL: excl. le pentoxyde de vanadium, 
confidentiel 
UK: excl. d'autres bases, oxydes, hy-
droxydes et peroxydes métalliques 
inorganiques; confidentiel 
UK: excl. les oxydes d'antimoine et 
d'autres bases, oxydes, hydroxydes 
et peroxydes métalliques inorgani-
ques; confidentiel 
B-L: excl. les chlorures de calcium et 
les chlorures de zinc; confidentiel 
D: incl. le sulfure de carbone du n° 
522.32 
F: excl. les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium, de baryum, de fer, de 
nickel, d'étain et de zinc; confidentiel 
I: excl. les chlorures de baryum; 
confidentiel 
F: excl. les chlorites; confidentiel 
F: excl. le chlorate de sodium et les 
chlorates d'ammonium, de potas-
sium; confidentiel 
UK: excl. le chlorate de baryum et le 
Perchlorate de potassium confiden-
tiel 
B-L: excl. les sulfures de sodium, 
confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 523.24 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 523.19 
XXVIII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
B-L: incl. 523.18 
F: excl. nickel sulphates and ammo-
nium and potassium alums; confiden-
tial 
UK: excl. barium sulphate and chro-
mium sulphates; confidential 
B-L: excl. lead nitrate; confidential 
I: excl. potassium nitrates; confiden-
tial 
B-L: excl. calcium phosphites, hypo-
phosphites and phosphates; confiden-
tial 
F: excl. ammonium phosphates and 
monocalcium phosphates; confidential 
UK: excl. sodium phosphates; con-
fidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium carbonates; 
confidential 
D: incl. 523.16, and does not include 
inward processing for magnesium car-
bonates; confidential 
F: excl. ammonium and potassium 
carbonates; confidential 
I: excl. barium carbonates; confiden-
tial 
UK: excl. carbonates other than those 
of ammonia, sodium, calcium, magne-
sium, copper, beryllium, cobalt, bis-
muth, lithium, potassium and lead; 
confidential 
B-L: excl. ferrocyanides and ferrlcyani-
des; confidential 
F: excl. sodium, potassium and cal-
cium cyanides; confidential 
I: excl. sodium cyanides; confidential 
UK: excl. cyanides of sodium, potas-
sium, calcium and cadmium; quanti-
ties confidential 
DK: excl. thiocyanates; confidential 
B-L and F: excl. sodium perborates; 
confidential 
B-L: excl. ammonium zinc chloride; 
confidential 
B-L: excl. antimonates and molybda-
tes; confidential 
D: incl. chromium trioxide of heading 
522.42 
UK: excl. sodium dichromate and 
salts of metallic acids except alumina-
tes, chromâtes, manganltes, manga-
nates, permanganates, antimonates, 
molybdates, zincates and vanadates; 
confidential 
523.19 
523.21 
523.22 
523.24 
523.25 
523.26 
523.28 
523.29 
523.31 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
B-L: incl. 523.18 
F: excl. les sulfates de nickel, les 
aluns d'ammoniaque et de potasse; 
confidentiel 
UK: excl. le sulfate de baryum et les 
sulfates de chrome; confidentiel 
B-L: excl. le nitrate de plomb; 
confidentiel 
I: excl. les nitrates de potassium; 
confidentiel 
B-L: excl. les phosphites, hypophos-
phites et phosphates de calcium; 
confidentiel 
F: excl. les phosphates d'ammonium 
et phosphates monocalciquès; con-
fidentiel 
UK: excl. les phosphates de sodium; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les carbo-
nates de magnésium; confidentiel 
D: incl. 523.16 et ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif 
pour les carbonates de magnésium; 
confidentiel 
F: excl. les carbonates d'ammonium 
et de potassium; confidentiel 
I: excl. les carbonates de baryum; 
confidentiel 
UK: excl. les carbonates, autres que 
d'ammonium, sodium, calcium, ma-
gnésium, cuivre, béryllium, cobalt, 
bismuth, lithium, potassium, et 
plomb; confidentiel 
B-L: excl. les ferrocyanures et ferri-
cyanures; confidentiel 
F: excl. les cyanures de sodium, de 
potassium et de calcium; confidentiel 
I: excl. les cyanures de sodium; 
confidentiel 
UK: excl. les cyanures de sodium, 
potassium, calcium et cadmium; 
quantités confidentielles 
DK: excl. les thiocyanates; confiden-
tiel 
B-L et F: excl. les perborates de so-
dium; confidentiel 
B-L: excl. le chlorure double de zinc 
et d'ammonium; confidentiel 
B-L: excl. les antimoniates et les mo-
lybdates; confidentiel 
D: incl. le trioxyde de chrome du n° 
522.42 
UK: excl. le bichromate de sodium et 
les sels et acides d'oxydes métalli-
ques, autres qu'aluminates, chromâ-
tes, manganites, manganates, per-
manganates, antimoniates, molybda-
tes, zincates et vanadates; confiden-
tiel 
XXIX 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. sodium and potassium di-
chromates; quantities confidential 
B-L and UK: na, confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for liquid hydrogen peroxide; 
confidential 
F and 1: excl. liquid hydrogen 
peroxide; confidential 
F: excl. ferrous phosphide with a pho-
sphorus content of 15% and over; 
confidential 
B-L: na, confidential 
F and NL: excl. silicon carbide; con-
fidential 
F: excl. suicides; confidential 
UK: excl. certain amalgams, other 
than amalgams of precious metals; 
inorganic compounds; confidential 
B-L: na, confidential 
UK: excl. natural uranium and fissile 
chemical elements and isotopes and 
their compounds, alloys, dispersions 
and cermets, including spent nuclear 
reactor cartridges, other than com-
pounds of natural and enriched ura-
nium; quantities confidential 
UK: quantities confidential 
F: na, confidential 
F: excl. colloidal dyestuffs; confiden-
tial 
B-L: excl. ultramarine blue; confiden-
tial 
NL: excl. pearl essence; confidential 
DK: excl. vitamins A, B2, B6, H and C 
and vitamins other than A, B2, B3, 
B6, B12, H, B9 and C, unmixed, whe-
ther or not in aqueous solution; 
confidential 
F: excl. vitamins A and B2, unmixed, 
whether or not in aqueous solution; 
confidential 
NL: na, included In 541.32 
F: na, confidential 
NL: incl. 541.31 and chloroampheni-
col of heading 541.39 
NL: excl. chloroamphenicol, included 
in 541.32 
B-L and NL: excl. alkaloids of cincho-
na; confidential 
F: esci.: 
— alklaoids of opium, except for the-
baine and its salts, 
— alkaloids of cinchona, 
— caffeine and its salts; 
confidential 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91, 92 
531.10 
531.21 
533.10 
533.42 
541.10 
541.31 
541.32 
541.39 
541.40 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. le bichromate de sodium et 
le bichromate de potassium; quan-
tités confidentielles 
B-L et UK: nd, confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le peroxyde 
d'hydrogène liquide; confidentiel 
F et I: excl. le peroxyde d'hydrogène 
liquide; confidentiel 
F: excl. le phosphure de fer conte-
nant 15% et plus de phosphore; 
confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
F et NL: excl. le carbure de silicium; 
confidentiel 
F: excl. les siliciures; confidentiel 
UK: excl. certains amalgames autres 
que de métaux précieux; composés 
inorganiques; confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
UK: excl. l'uranium naturel et les 
éléments chimiques et isotopes, 
fissiles, leurs composés, alliages, dis-
persions, cermets, y compris cartou-
ches de réacteurs nucléaires usées, 
autres que composés de l'uranium 
naturel et composés de l'uranium 
enrichi; quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
F: excl. les colorants dispersés; 
confidentiel 
B-L: excl. l'outremer; confidentiel 
NL: excl. l'essence de perle ou l'es-
sence d'Orient; confidentiel 
DK: excl. les vitamines A, B2, B6, H 
et C et les vitamines autres que 
A, B2, B3, B6, B12, H, B9 et C 
non mélangées, même en solution 
aqueuse; confidentiel 
F: excl. les vitamines A et B2, non 
mélangées, même en solution 
aqueuse; confidentiel 
NL: nd, repris sous 541.32 
F: nd, confidentiel 
NL: incl. 541.31 et le chlorampheni-
col du n° 541.39 
NL: excl. le chloroamphenicol, repris 
sous 541.32 
B-L et NL: excl. les alcaloïdes du 
quinquina; confidentiel 
F: excl.: 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf 
thébaïne et ses sels, 
— les alcaloïdes du quinquina, 
— la caféine et ses sels; 
confidentiel 
xxx 
SITC/CTCI 
EXP NL: na, included in 541.53 
IMP NL: excl. gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.59 
EXP NL: excl. gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.53 
EXP F: excl. cortisone and hydrocortisone 
and their acetates, prednisone and 
prednilosone; confidential 
EXP NL: incl. 541.51 and gonadotrophic 
hormones of heading 541.52 
IMP NL: incl. gonadotrophic hormones of 
heading 541.52 
EXP B-L: excl. disaggregated calcium 
phosphates, natural alumino-calcium 
phosphates and dicalcium phosphate; 
confidential 
EXP F: na, confidential 
UK: excl. propellent powders other 
than black powder (gunpowder); 
confidential 
UK: na, confidential 
UK: excl. pyrotechnic articles other 
than amorces in strips or rolls for 
lighters, miners lamps and the like; 
confidential 
EXP B-L: excl. polyesters other than alky-
des, in liquid, paste, block, lump, gra-
nule, flake, powder or similar bulk 
form, included in heading 582.90 
EXP B-L and D: na, included In 582.90 
EXP F: excl. polyamides prepared for moul-
ding; confidential 
EXP D: na, included in 582.49 
EXP D: incl. 582.42 
EXP D: na, included in 583.80 
EXP F: na, confidential 
EXP D: na, included in 583.80 
EXP B-L: incl. 582.41 and polyesters other 
than alkydes, in liquid, paste, block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form from heading 582.31 
D: ¡nel. 582.41 
UK: excl. polyethylene for moulding; 
confidential 
NL: excl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form, included 
in 583.62 
EXP UK: na, confidential 
EXP 
EXP 
EXP 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
562.29 
572.11 
572.12, 20 
572.30 
582.31 
582.41 
582.42 
582.49 
582.70 
582.80 
582.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
583.11 
583.61 
EXP NL: nd, repris sous 541.53 
IMP NL: excl. les hormones gonadotro-
pes, repris sous 541.59 
EXP NL: excl. les hormones gonadotro-
pes, repris sous 541.53 
EXP F: excl. la cortisone, hydrocortisone 
et leurs acétates, prednisone, predni-
losone; confidentiel 
EXP NL: incl. 541.51 et les hormones go-
nadotropes du n° 541.52 
IMP NL: incl. les hormones gonadotropes 
du n° 541.52 
EXP B-L: excl. les phosphates de calcium 
désagrégés, les phosphates alumino-
calciques naturels et le phosphate 
bicalcique; confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
UK: excl. les poudres à tirer autres 
que poudre noire; confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: excl. les articles de pyrotechnie 
autres qu'amorces en bandelettes ou 
rouleaux pour briquets, lampes de 
mineurs et similaires; confidentiel 
EXP B-L: excl. les polyesters autres qu'al-
kydes, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, gra-
nulés, flocons ou poudres, repris 
sous 582.90 
B-L et D: nd, repris sous 582.90 
F: excl. les polyamides pour moula-
ge; confidentiel 
D: nd, repris sous 582.49 
D: incl. 582.42 
D: nd, repris sous 583.80 
F: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 583.80 
B-L: incl. 582.41 et les polyesters, 
autres qu'alkydes, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granulés, flocons ou poudres du 
n° 582.31 
D: ¡nel. 582.41 
UK: excl. le polyethylene pour mou-
lage; confidentiel 
NL: excl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acry-
lométhacryliques, non pour moulage, 
liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudre, repris sous 583.62 
EXP UK: nd, confidentiel 
EXP 
EXP 
EXP 
XXXI 
SITC/CTCI 
EXP D: na, included in 583.69 
EXP F and UK: na, confidential 
EXP NL: incl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, 
paste, bfock, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form of head-
ing 583.61 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: excl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, pow-
der or similar bulk form included in 
heading 583.90 
EXP D: incl. 582.70 and 80 
EXP D: incl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump granule, flake, 
powder or similar bulk form of head-
ing 583.70, excl. polytetrahaloethy-
lenes in monofils, tubes, rods, sticks, 
and profile shapes, plates, sheets, 
film, foil and strip and waste; 
confidential 
EXP F: excl. polysobutylene and polyvinyl 
alcohols, polyvinyl butyrals and polyvi-
nyl butyrals in sheets; confidential 
EXP UK: excl. polytetrahaloethylenes for 
moulding; confidential 
EXP B-L: excl. certain regenerated cel-
lulose; confidential 
EXP F: excl. tubes and sausage casings in 
regenerated cellulose; confidential 
EXP I: na, confidential 
EXP I and UK: excl. cellulose nitrates, pla-
sticized; confidential 
EXP D: na, included In 584.91 
EXP F: na, confidential 
EXP B-L and UK: excl. plasticized cellulose 
acetates known as moulding pow-
ders; confidential 
IMP D: excl. waste and scrap of plasticized 
cellulose acetates, included in 584.92 
EXP D: excl. plasticized cellulose acetates 
known as moulding powders, included 
in 584.91, plasticized cellulose aceta-
tes other than products known as 
moulding powders, waste and scrap 
plasticized cellulose acetates and 
other cellulose acetates, included in 
584.92 
EXP F: excl. plasticized cellulose acetates 
other than products known as mould-
ing powders, film in rolls or in strips 
for cinematography or photography, 
sheets, film or strip, coiled or not, of 
a thickness of less than 0.75 mm, 
waste and scrap; confidential 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP D: nd, repris sous 583.69 
EXP F et UK: nd, confidentiel 
EXP NL: incl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acry-
lométhacryliques, non pour moulage, 
liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudres du n° 583.61 
D: incl. 583.62 
D: excl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres, repris sous 583.90 
D: incl. 582.70 et 80 
D: incl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudre du n° 583.70, excl. les 
polytétrahaloéthylènes, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou 
lames et déchets; confidentiel 
F: excl. le polyvisobutylène et les al-
cools polyvinyliques, les butyrals po-
lyvinyliques et les butyrals polyvinyli-
ques en feuilles; confidentiel 
UK: excl. les polytétrahaloéthylènes 
pour moulage; confidentiel 
B-L: excl. certaine cellulose régéné-
rée; confidentiel 
F: excl. les tubes et boyaux en cellu-
lose régénérée; confidentiel 
I: nd, confidentiel 
I et UK: excl. les nitrates de cellulose 
plastifiés; confidentiel 
D: nd, repris sous 584.91 
F: nd, confidentiel 
B-L et UK: excl. les acétates de cel-
lulose plastifiés dits «poudres à mou-
ler»; confidentiel 
D: excl. les déchets et débris d'a-
cétates de cellulose plastifiés, repris 
sous 584.92 
D: excl. les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à mouler», 
repris sous 584.91, les acétates de 
cellulose plastifiés autres que «pou-
dres à mouler», les déchets et débris 
d'acétates de cellulose plastifiés et 
d'autres acétates de cellulose non 
dénommés, repris sous 584.92 
EXP F: excl. les acétates de cellulose 
plastifiés autres que produits dits 
«poudres à mouler», pellicules en 
rouleaux ou en bandes, pour la 
cinématographie ou la photographie, 
feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
enroulés ou non, d'une épaisseur in-
férieur à 0,75 mm, déchets et débris 
d'ouvrages; confidentiel 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
xxxn 
SITC/CTCI 
EXP B-L and NL: excl. chemical derivatives 
of cellulose, not plasticized, other 
than ethylcellulose and carboxyme-
thylcellulose; confidential 
EXP D: incl. 584.31, the plasticized cellu-
lose acetates known as moulding 
powders of heading 584.32 and pla-
sticized cellulose esters other than ni-
trates and acetates, for moulding, of 
heading 584.92 
EXP F: excl. sodium carboxymethylcellulo-
se, not plasticized; confidential 
IMP D: incl. scrap and waste of plasticized 
cellulose acetates of heading 584.32 
EXP D: incl. plasticized cellulose acetates 
other than products known as mould-
ing powders, waste and scrap plastici-
zed cellulose acetates and other cellu-
lose acetates of heading 584.32, excl. 
plasticized cellulose esters, other than 
nitrates and acetates, for moulding, 
included in 584.91 
UK: quantities confidential 
F: na, confidential 
UK: quantities confidential 
B-L: excl. maize and rice starch; 
confidential 
B-L: excl. casein derivatives; confiden-
tial 
NL: excl. caseins, other than for indu-
strial uses and casein derivatives in-
cluded in 592.23 
NL: incl. caseins other than for indu-
strial uses and casein derivatives of 
heading 592.21 
UK: excl. anti-knock preparations ba-
sed on tetraethyl-lead (ethyl-fluid), 
tetramethyl-lead, ethylmethyl-lead, or 
on mixtures of tetraethyl-lead and 
tetramethyl-lead, other than for lubri-
cants; confidential 
EXP F: excl. solid chloroparaffins; con-
fidential 
EXP F: na, confidential 
EXP NL: excl. activated charcoal; included 
in 598.99 
EXP D: does not include inward processing 
traffic for chemical products, prepara-
tions and residual products of the 
chemical or allied industries; con-
fidential 
EXP F: excl. sorbitol; confidential 
EXP NL: incl. activated charcoal of heading 
598.92 
EXP NL: excl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals 
other than swine, included in 61 1.83 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
584.91 
584.92 
585.10 
585.22 
592.11 
592.21 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
592.23 
598.20 
598.31 
598.92 
598.99 
611.69 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L et NL: excl. les dérivés chimi-
ques de la cellulose non plastifiés 
autres que l'éthylcellulose et la car-
boxyméthylcellulose; confidentiel 
D: incl. 584.31, les acétates de cel-
lulose plastifiés dits «poudres à mou-
ler» du n° 584.32 et les esters de 
cellulose plastifiés autres que nitra-
tes et acétates, pour moulage, du n° 
584.92 
F: excl. la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée; confidentiel 
D: incl. les déchets et débris d'acéta-
tes de cellulose plastifiés du n° 
584.32 
D: incl. les acétates de cellulose 
plastifiés autres que «poudres à 
mouler», les déchets et débris de 
cellulose plastifiés et d'autres acéta-
tes de cellulose non dénommés du 
n° 584.32, excl. les esters de cellulo-
se plastifiés, autres que nitrates et 
acétates, pour moulage, repris sous 
584.91 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
B-L: excl. l'amidon de maïs et de riz; 
confidentiel 
B-L: excl. les dérivés des caséines; 
confidentiel 
NL: excl. les caséines, autres que 
pour usages industriels et les dérivés 
des caséines repris sous 592.23 
NL: incl. les caséines autres que pour 
usages industriels et les dérivés des 
caséines du n° 592.21 
UK: excl. les préparations antidéto-
nantes à base de plomb tétraéthyle. 
plomb tétraméthyle, plomb éthyl-
méthyle et de mélanges de plomb 
tétraéthyle et tétraméthyle, autres 
que pour lubrifiants; confidentiel 
F: excl. les chloroparaffines solides; 
confidentiel 
F: nd, confidentiel 
NL: excl. les charbons activés, repris 
sous 598.99 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les produits 
chimiques, préparations et produits 
résiduaires des industries chimiques 
ou connexes; confidentiel 
F: excl. le sorbitol; confidentiel 
NL: incl. les charbons activés du n° 
598.92 
NL: excl. les peaux autres que sim-
plement tannées d'autres animaux 
que porcins, repris sous 611.83 
xxxin 
SITC/CTCI 
EXP NL: incl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals 
other than swine, of heading 611.69 
EXP UK: excl. vulcanized rubber thread 
and cord, whether or not textile 
covered; confidential 
EXP B-L: excl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, inclu-
ded in 625.99 
EXP B-L: excl. inner tubes for bicycles and 
cycles with auxiliary motor, Included 
in 625.99 
EXP B-L: incl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of 
heading 625.40 and inner tubes for 
bicycles and cycles with auxiliary mo-
tor of heading 625.91 
EXP B-L: excl. NCR papers; confidential 
IMP D: does not include inward processing 
traffic for self copy paper; confidential 
EXP D: excl. kraft condenser papers, inclu-
ded in 641.59 
EXP B-L: excl. filter paper and filter paper-
board, photographic base paper and 
heliographic diazotype base paper; 
confidential 
IMP DK: excl. heliographic diazotype base 
paper; confidential 
EXP D: incl. kraft condenser papers of 
heading 641.39 
EXP NL: na, included in 651.43 
EXP D and NL: na, included in 651.43 
EXP D: incl. 651.42 
EXP NL: incl. 651.41 and 42 
EXP UK: excl. high tenacity yarn of poly-
amides for tyres, machinery or plant, 
and nontextured yarns of polyamides, 
multiple or cabled; confidential 
EXP D: na, included in 651.47 
EXP NL: na, included in 651.46 
EXP D: na, included in 651.47 
EXP NL: na, included in 651.46 
EXP D: excl. high-tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and 
non-textured single polyester yarn 
with a twist of more than 50 turns 
per metre, included in 651.47 
EXP NL: incl. 651.44, 45 and yarn of ela-
stomerlc synthetic textile fibres of 
heading 651.47 
611.83 
621.03 
625.40 
625.91 
625.99 
641.22 
641.39 
641.59 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP NL: incl. les peaux autres que sim-
plement tannées d'autres animaux 
que porcins du n° 611.69 
EXP UK: excl. les fils et cordes de caou-
tchouc vulcanisé, même recouvert de 
textiles; confidentiel 
EXP B-L: excl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur auxiliaire, repris sous 625.99 
EXP B-L: excl. les chambres à air pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec mo-
teur auxiliaire, repris sous 625.99 
EXP B-L: incl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur auxiliaire du n° 625.40 et les 
chambres à air pour vélocipèdes et 
vélocipèdes avec moteur auxiliaire 
du n° 625.91 
EXP B-L: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; confidentiel 
IMP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les papiers 
dits «autocopiants»; confidentiel 
EXP D: excl. les papiers kraft pour con-
densateurs électriques, repris sous 
641.59 
EXP B-L: excl. le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et le 
papier support diazo-héliographique; 
confidentiel 
IMP DK: excl. le papier support diazo-
héllographique; confidentiel 
EXP D: incl. les papiers kraft pour con-
densateurs électriques du n° 641.39 
EXP NL: nd, repris sous 651.43 
EXP D et NL: nd, repris sous 651.43 
EXP D: incl. 651.42 
EXP NL: incl. 651.41 et 42 
EXP UK: excl. les fils de polyamides à 
haute ténacité pour pneumatiques et 
autres usages techniques et les fils 
de polyamides non textures, retors 
ou câbles; confidentiel 
D: nd, repris sous 651.47 
NL: nd, repris sous 651.46 
D: nd, repris sous 651.47 
NL: nd, repris sous 651.46 
D: excl. les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et au-
tres usages techniques et les fils 
de polyesters non textures, simples, 
d'une torsion de plus de à: tours au 
mètre, repris sous 651.47 
EXP NL: incl. 651.44, 45 et les fils de 
fibres textiles synthétiques d'élas-
tomères du n° 651.47 
xxxiv 
SITC/CTCI 
EXP UK: excl. high-tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and non-
textured polyester yarn, multiple or 
cable; confidential 
EXP D: ¡nel. 651.44, 45, high-tenacity po-
lyester yarn for tyres, machinery and 
plant, and non-textured single polye-
ster yarn with a twist of more than 50 
turns per metre of heading 651.46 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: excl. yarn of elastomeric synthetic 
textile fibres, included in 651.46 
NL: excl. elastomeric monofil In syn-
thetic materials; confidential 
D: na, included in 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: na, included in 653.54 
NL: incl. 653.14 
B-L: na, confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for abrasive powder or 
grain on a base of woven fabric only; 
confidential 
EXP B-L: excl. sheets or splittings of mica, 
and plates, sheets or strips made from 
mica splittings or powder, whether or 
not on a support; confidential 
IMP NL: excl. multicellular glass; confiden-
tial 
EXP B-L: excl. glass grains (ballotini); 
confidential 
IMP UK: quantities confidential 
D: does not include inward proces-
sing traffic; confidential 
IMP UK: quantities confidential 
IMP UK: quantities confidential 
EXP B-L: excl. wire pellets; confidential 
EXP NL: excl. wire, not coated; confidential 
EXP B-L: na, confidential 
B-L: incl. 287.12 
EXP B-L: excl. lamellar powders and 
flakes; confidential 
EXP B-L: na, included in 683.22 
EXP B-L: incl. 683.21 and 23 
EXP B-L: na, included in 683.22 
EXP B-L: na, confidential 
EXP D: na, included in 686.32 
EXP D: incl. 686.31 
B-L: na, confidential 
651.46 
651.47 
651.49 
651.71 
651.72 
653.14 
653.54 
659.11 
663.20 
663.33 
664.60 
665.82 
667.21 
667.22 
667.29 
671.31 
677.02 
677.04 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
686.31 
686.32 
689.13 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. les fils de polyesters à hau-
te ténacité pour pneumatiques et au-
tres usages techniques et les fils de 
polyesters non textures, retors ou 
câblés; confidentiel 
D: incl. 651.44, 45, les fils de poly-
esters à haute ténacité pour pneu-
matiques et autres usages techni-
ques et les fils de polyesters non tex-
tures, simples, d'une torsion de plus 
de 50 tours au mètre du n° 651.46 
NL: excl. les fils de fibres textiles 
synthétiques d'élastomères, repris 
sous 651.46 
NL: excl. les monofils d'élastomères 
en matières synthétiques; confiden-
tiel 
D: nd, repris sous 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: nd, repris sous 653.54 
NL: incl. 653.14 
B-L: nd, confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour les abra-
sifs, en poudre ou en grains, appli-
qués sur tissus seulement; confiden-
tiel 
B-L: excl. les feuilles ou lamelles de 
mica et les plaques, feuilles ou ban-
des formées à partir de clivures ou 
de poudres de mica, même fixées sur 
support; confidentiel 
NL: excl. le verre dit multicellulaire 
ou verre mousse; confidentiel 
B-L: excl. les ballotines; confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: excl. les grenailles provenant de 
fil de fer ou d'acier; confidentiel 
NL: excl. les fils nus; confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: incl. 287.12 
B-L: excl. les poudres à structure la-
mellaire et paillettes; confidentiel 
B-L: nd, repris sous 683.22 
B-L: incl. 683.21 et 23 
B-L: nd, repris sous 683.22 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 686.32 
D: incl. 686.31 
B-L: nd, confidentiel 
xxxv 
SITC/CTCI 
IMP B-L: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought co-
balt, cobalt waste and scrap, un-
wrought cermets, waste and scrap of 
cermets; confidential 
EXP B-L: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought co-
balt, cobalt waste and scrap, un-
wrought antimony, antimony waste 
and scrap; confidential 
EXP DK: excl. unwrought cermets, waste 
and scrap of cermets; confidential 
EXP UK: excl. unwrought titane, titane 
waste and scrap; quantities confiden-
tial 
EXP B-L: excl. stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-sec-
tional dimension of 3 mm; con-
fidential 
EXP DK: na, confidential 
EXP B-L: excl. baths and parts thereof in 
cast iron; confidential 
B-L: na, confidential 
IMP B-L: excl. wrought bismuth, cobalt 
and cermets; confidential 
EXP B-L: excl. wrought bismuth and co-
balt; confidential 
EXP DK: excl. wrought cermets; confiden-
tial 
EXP UK: excl. wrought titane and zirco-
nium; quantities confidential 
EXP B-L: excl. spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder capa-
city or more than 250 cc, except for 
outboard motors; confidential 
EXP UK: na, confidential 
EXP B-L: excl. sewing-machine needles; 
confidential 
EXP NL: na, included in 775.12 
EXP B-L: na, included in 726.32 
EXP B-L: incl. 726.31 and 91 
EXP D: na, included in 726.71 
EXP D: incl. 726.42 
EXP B-L: na, included in 726.32 
EXP D: na, included in 728.48 
EXP D: incl. 728.43 
EXP NL: incl. 775.22 
EXP DK: excl. rotary pumps with a pres-
sure capacity of less than 20 bars; 
confidential 
EXP B-L: excl. mobile compressors and re-
ciprocating pumps and compressors, 
n.e.s., and other pumps and compres-
sors; confidential 
EXP D: excl. tools with self-contained non-
electric motor, included in 745.19 
689.99 
693.11 
695.43 
697.51 
699.93 
699.99 
713.32 
718.70 
724.39 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
728.43 
728.48 
741.41 
742.30 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
743.10 
745.11 
IMP B-L: excl. le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, 
déchets et débris de cobalt, les cer-
mets bruts, déchets et débris de cer-
mets; confidentiel 
EXP B-L: excl. le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, 
déchets et débris de cobalt, l'anti-
moine, déchets et débris d'antimoi-
ne; confidentiel 
EXP DK: excl. les cermets bruts, déchets 
et débris de cermets; confidentiel 
EXP UK: excl. le titane brut, déchets et 
débris de titane; quantités confiden-
tielles 
EXP B-L: excl. les câbles et torons, coupe 
transversale dans dimension max. 3 
mm; confidentiel 
EXP DK: nd, confidentiel 
EXP B-L: les baignoires et leurs parties de 
fonte; confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
IMP B-L: excl. le bismuth, le cobalt et les 
cermets ouvrés; confidentiel 
EXP B-L: excl. le bismuth et le cobalt 
ouvrés; confidentiel 
EXP DK: excl. les cermets ouvrés; 
confidentiel 
EXP UK: excl. le titane et le zirconium; 
quantités confidentielles 
EXP B-L: excl. les moteurs à explosion de 
propulsion pour bateaux, d'une cylin-
drée de plus de 250 cm3, excl. les 
hors-bord; confidentiel 
UK: na, confidentiel 
B-L: excl. les aiguilles pour machines 
à coudre; confidentiel 
NL: nd, repris sous 775.12 
B-L: nd, repris sous 726.32 
B-L: incl. 726.31 et 91 
D: nd, repris sous 726.71 
D: ¡nel. 726.42 
B-L: nd, repris, sous 726.32 
D: nd, repris sous 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: ¡nel. 775.22 
DK: excl. les pompes rotatives, avec 
pression de moins de 20 bars; 
confidentiel 
EXP B-L: excl. les compresseurs mobiles, 
les pompes et compresseurs alterna-
tifs et les autres pompes et compres-
seurs; confidentiel 
EXP D: les outils et machines-outils à 
moteur non électrique incorporé, re-
pris sous 745.19 
xxxvi 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: ¡nel. tools with self-contained non-
electric motor of heading 745.11 
UK: excl. transmitter-receivers for ra-
diotelephones, radiotelegraphs, radio-
broadcasts and television; confidential 
NL: incl. 724.73 
NL: na, included In 741.41 
UK: excl. image converters or inten-
sifier tubes and photomultipliers; 
confidential 
D: na, included in 778.24 
D: incl. 778.22 
B-L: excl. sparking plugs; confidential 
UK: excl. other electrical appliances 
and apparatus; confidential 
UK: na, confidential 
I and UK: na, confidential 
UK: excl. other optical appliances and 
instruments; confidential 
DK: excl. ozone therapy, oxygen the-
rapy, artificial respiration or aerosol 
therapy apparatus; confidential 
B-L: excl. bulbs with 4 flashes known 
as flash cubes, and flash cubes me-
chanically ignited; confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for frames and mountings 
for spectacles, pince-nez and similar 
articles, made of artificial plastic ma-
terials; confidential 
UK: excl. banknotes, stock, share and 
bond certificates and similar docu-
ments of title; confidential 
F: excl. artificial sausage casings of 
regenerated cellulose; confidential 
DK: excl. lavatory seats and covers; 
confidential 
NL: excl. flooring or surfacing sheets 
and strip, of polyvinyl chloride, 
without backing; confidential 
DK: excl. constructional toys of ar-
tificial plastic materials; confidential 
B-L, I and UK: na, confidential 
B-L: I and UK: na, confidential 
NL: na, included in 951.06 
B-L and UK:, na confidential 
NL: na, included In 951.06 
745.19 
764.30 
775.12 
775.22 
776.20 
778.22 
778.24 
778.31 
778.86 
792.10, 20, 
30, 40, 8 1 , 
82, 83 
793.10 
871.09 
872.03 
881.12 
884.21 
892.83 
893.10 
893.20 
893.91 
894.23 
951.01 
951.02 
951.04, 05 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: incl. les outils et machines-outils 
à moteur non électrique incorporé du 
n° 745.11 
UK: excl. les appareils émetteurs-
récepteurs de radiotéléphonie, radio-
télégraphie, radiodiffusion et télé-
vision; confidentiel 
NL: incl. 724.73 
NL: nd, repris sous 741.41 
UK: excl. les tubes convertisseurs ou 
intensificateurs d'images et les tubes 
photomultipllcateurs; confidentiel 
D: nd, repris sous 778.24 
D: incl. 778.22 
B-L: excl. les bougies d'allumage; 
confidentiel 
UK: excl. d'autres machines et appa-
reils électriques; confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
I et UK: nd, confidentiel 
UK: excl. d'autres appareils ou ins-
truments d'optique; confidentiel 
DK: excl. les appareils d'ozonothéra-
pie, d'oxygénothérapie, de réanima-
tion ou d'aérosolthérapie; confiden-
tiel 
B-L: excl. les lampes à 4 éclairs dites 
«flash cubes» et les cubes-éclairs à 
allumage mécanique; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour montures 
de lunettes, de lorgnons et d'articles 
similaires en matières plastiques ar-
tificielles; confidentiel 
UK: excl. les billets de banque, titres 
et similaires; confidentiel 
F: excl. les boyaux artificiels en cellu-
lose régénérée; confidentiel 
DK: excl. les sièges et couvercles de 
water-closet; confidentiel 
NL: excl. les plaques et bandes pour 
pavement ou revêtement, en chloru-
re de polyvinyle, sans support; con-
fidentiel 
DK: excl. les jouets de construction, 
en matières plastiques artificielles; 
confidentiel 
B-L, I et UK: nd, confidentiel 
B-L, I et UK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 951.06 
B-L et UK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 951.06 
XXXVII 
SITC/CTCI 
B-L, 1 and UK: excl. projectiles and 
ammunition for revolvers, pistols and 
military weapons; confidential 
NL: incl. 951.02, 04, 05 and parts for 
military weapons other than side-
arms and gun barrel blanks of heading 
951.09 
B-L and UK: excl. parts for military 
weapons other than side-arms and 
gun barrel blanks; confidential 
I: excl. parts for military weapons 
other than revolvers, pistols and side-
arms; confidential 
NL: excl. parts for military weapons 
other than side-arms and gun barrel 
blanks, included in 951.06 
951.06 
951.09 
B-L, I et UK: excl. les projectiles et 
munitions pour revolvers, pistolets et 
armes de guerre; confidentiel 
NL: incl. 951.02, 04, 05 et les par-
ties et pièces détachées pour armes 
de guerre autres qu'armes blanches 
et ébauches de crosses du n° 
951.09 
B-L et UK: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres qu'armes blanches et ébauches 
de crosses; confidentiel 
I: excl. les parties et pièces déta-
chées pour armes de guerre autres 
que revolvers, pistolets et armes 
blanches; confidentiel 
NL: excl. les parties et pièces déta-
chées pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ébauches de 
crosses, repris sous 951.06 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expres-
sed or expressible in s.u., the figures being 
given only in terms of value and quantity. 
This should be taken Into account, therefore, 
in interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en u.s., elles sont simplement 
reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte 
de cet état de choses dans l'interprétation 
des chiffres en u.s. 
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TAB. 1 
Sammendrag af EF's handel 
efter varer og oprindelses- og bestemmelsesområder 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und Ursprungs- und Bestimmungsräumen 
Summary of EC trade 
by commodity and areas of origin and destination 
Résumé du commerce de la CE 
par produits et par zones d'origine et de destination 
Compendio del commercio della CE 
per prodotti e zone di origine e di destinazione 
Samenvatting van de EG-handel 
naar goederensoorten en zones van oorsprong 
en van bestemming 

i p o r t JANUARY-DECEMBER 1978 JANVIER-DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
FOOD »HD L I V E »NIMALS 
L I V E ANIMALS FOR FOOD 
L I V E ANIMALS 
BOVINE S P E C I E S , L I V E 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND G O A T S , L I V E 
S H F E P . L I V F 
GOATS,L IVE 
S W I N E , L I V E 
S W I N E , L I V E 
L I V E POULTRY 
L I V E POULTRY LESS 185 GR 
L I V E POULTRY OVER 18S GR 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
EQUINF S P E C I E S , L I V E 
L I V E ANIMALS FR FOOD NES 
L I V E ANIMALS FR FOOD NES 
HEAT AND PREPARATIONS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
S H I P S ' STORES 
SHIPS" STORES 
BOVINE HEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE MEAT WITH BONE I N 
BOVINE MEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH,CHLO,FRN 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
P IG MEAT FRESH,CHLD,FRZN 
P IG HEAT FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN 
HORSE MEAT FRSH,CHLD,FRN 
HORSE MEAT FRSH,CHLD,FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
MEAT NES FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY L I V E R FRESH,ETC 
OTHER MEAT MES FRESH,ETC 
H t A T , SALTED, DRIED OR SMOKED 
P IG MEAT DRIED,SLTD,SHKO 
PIG HEAT DRIED ,SLTD,SHKD 
MEAT NES D R I E D , S L T D . S H K D 
MEAT NES DRIED,SLTD,SMKD 
PREPARED OR PRESERVED MEAT,NES 
MEAT,F ISH EXTRCTS.JUICES 
MEAT,F ISH EXTRCTS.JU ICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
DAIRY P R O D C T S , B I R 0 S ' E 6 6 S 
P R O D . A L I M E N T . , ANIMAUX VIVANTS O 
ANIMAUX VIVANTS P . A L I N . H U M A I N E 
ANIMAUX VIVANTS P .AL IM .HUMAINE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS A U T . QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT .DE BASSE-COUR 
VOLAILLES V IVANT.D.BASSE-COUR 
VOLAILLES V IVANT.D.BASSE-COUR 
CHE VEAUX,ANES,HULETS,BARDOTS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX V I V A N T S , NDA. 
ANIMAUX VIVANTS P R I N C I P . AL INE 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE E T C , F R A I S , R E F R . , C O N G E L -
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
VIANDES DE B O V I N S , FRAICHES 
VIANDES DE B O V I N S , NON DESOSSE 
VIANDES DE B O V I N S , DESOSSEES 
VIANDES D 'OVINS CAPRINS F R A I C . 
VIANDE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANDES DE P O R C I N S , FRAICHES 
VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
VIANDES FOUINES, FRAICHES 
VIANDE DE L'ESPECE E Q U I N E , FRA 
ABATS C O M E S I . , SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST. , NDA. 
FOIES DE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
L A R D , J A H B . , P O R C , S E C H . S A L . F U N . 
VIANDE DE PORC SECHEE,SALEE,FU 
V I ANDES,AB AT S , N D A . S AL.S EC.F UM. 
AUTRES VIANDES ET ABATS,SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE VIANDE 
E X T R . V I A N D E , - P 0 1 S S . , J U S VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S I M . D E V I A N D . ETC 
SAUCISSES ET S IM .DE VIANDES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VIANDES 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS L A I T I E R S , OEUFS 
0 0 
0 0 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 1 
0 0 1 . 1 9 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 1 
0 0 1 . 2 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 0 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 1 
0 0 1 . 4 9 
0 0 1 . S 
0 0 1 . 5 0 
0 0 1 . 9 
0 0 1 . 9 0 
01 
011 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 , 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 . 
0 1 1 , 
011 , 
0 1 1 
0 1 1 . 
011 , 
on 
012 
0 1 2 , 
ou 
012 
012 
ou 
ou 
ou 
ou 
eu 
ou 
ou 
0? 
MILK ANC 
MILK AND 
N ILK AND 
H1LK,CRF 
WHEY 
MILK DRY 
M U K DRY 
MILKCEX 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESE 
CHEESE 
CHEESE 
EGGS,BIR 
— IN SH 
— I N SH 
— NOT I 
— NOT 1 
CREAM 
CREAM FRESH 
CREAH FRESH 
AM PRESERVED ETC 
1 . 5 X FAT OR LES 
OVER 1 . 5 X FAT 
DRY) PRSVD,SWEET 
ND CURD 
ND CURD 
ND CURD 
OS,FRESH,PRSRVD 
ELL 
ELL 
N SHELL 
N SHELL 
L A I T ET CREME DE 
L A I T ET CREME DE 
L A I T ET CREME D . 
L A I T , CONSERV. C 
LACTOSERUM ( P E T I 
L A I T EN POUDRE 
LAIT ,CREME E.POU 
LAIT ,CREME CONS. 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILL 
FROMAGE ET CAILL 
FRONAGE ET CAILL 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS SANS COQUI 
LAIT 
LAIT, FRAIS 
LAIT, FRAIS, N 
ONCENT. SUCRE 
T LAIT) 
GRANULES,M»T.G 
DRE,GRANUL.MAT 
,CONC.,SUCR.,S 
EBOTTE 
EBOTTE 
EBOTTE 
EN COQUILLE 
EN COQUILLES 
SANS COQUILLE 
LLES ET JAUNES 
F I S H AND PREPARATIONS 
F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEN 
F I S H , FRESH OR C H I L L E D 
F I S H , FRESH OR C H I L L E D 
F I S H FROZEN,EXCL F I L L E T S 
F I S H FROZEN,EXCL F I L L E T S 
F I S H F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F I S H F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F I S H F I L L E T S , F R O Z E N 
F I S H F I L L E T S , F R O Z E N 
F I S H , D R I E D , SALTED OR SMOKED 
F I S H SALTED,DRIED,SMOKED 
F I S H MEAL F I T FOR FOOD 
COD(NOT I N F I L L E T S ) D R I E D 
F I S H I E X COD)DRIED,SALTED 
F I S H SNOKED 
CRUST. I MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEH 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
FISH ETC..PREPARED OR PRESERV. 
FISH PREPARS,PRESRVD NES 
FISH PREPARO,PRESRVD NES 
SHELL FISH PREPRD,PRESVO 
SHELL FISH PREP»D,PRE SVD 
CEREALS AND PREPARATIONS 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS FRAIS,REFRIG.,CONGEL. 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS C0N6ELES SF FILETS 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
FILETS DE POISSON, FRAIS REFR 
FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
FILETS DE POISSON CONGELES 
FILETS DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
POISSONS SECH.SAL.FUN.(CUITS) 
FARINE D .POISSON,PROPRE A L'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SEC 
POISSONS (SF 03502),SECHES,SAL 
POISSONS FUMES (M.CUITS AV.OU 
CRUSTACES FRAIS,REFRI6.,CONGEL 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,C0N6EL 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS 
POISSONS,CRUSTAC.,PREP.OU CONS 
PREP.CONSERV.POI SS.NDA.,CAVIAR 
PREPAR., CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES, NOLLUSQUES CONSERV 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 
022 
022.3 
022.30 
022.4 
022.41 
022.42 
022.43 
022.49 
023 
023.0 
023.00 
024 
024.0 
024.00 
025 
025.1 
025.10 
025.2 
025.20 
03 
034 
034.1 
034.10 
034.2 
034.20 
034.3 
034.30 
034.4 
034.40 
035 
03S.0 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036 
036.0 
036.00 
037 
037.1 
037.10 
037.2 
037.20 
04 
44392211 23392041 
2034645 1638510 
2034645 
1215000 
38970 
1176030 
123926 
123463 
463 
396006 
396006 
66224 
14628 
51596 
213773 
213773 
19716 
19716 
1139506 
322965 
322965 
816541 
6C032 
548158 
117673 
90678 
1295011 
1295011 
1295011 
1640594 
1640594 
164C594 
32C983 
274975 
274975 
46008 
46008 
1220790 
514396 
514396 
449637 
449637 
28372 
28372 
228385 
228385 
201881 
201881 
145 
66388 
.105976 
I 29372 
409664 
409664 
409664 
633051 
402350 
402350 
230701 
230701 
1638510 
1065534 
7188 
1058346 
81525 
81339 
186 
369921 
369921 
55510 
10445 
45065 
63372 
63372 
2648 
2648 
6892886 5231236 
5492961 
1 
1 
2521428 
1929671 
591757 
518061 
518061 
1282763 
1282763 
421889 
421889 
211188 
211188 
347531 
347531 
19010C 
19559 
170541 
58Î792 
572214 
572214 
11578 
11578 
816133 
15437 
15437 
118164 
118164 
682532 
682532 
2260054 
1861924 
398130 
190557 
190557 
1159642 
1159642 
343439 
343439 
31887 
31887 
96887 
96887 
37304 
3496 
33808 
559515 
549861 
549861 
9654 
9654 
551951 
9 79 
979 
99564 
99564 
451408 
451408 
4396094 3970864 
1136148 
322661 
322661 
813487 
58937 
548013 
115934 
90603 
1119513 
1119513 
1119513 
1410221 
1410221 
1410221 
304982 
260704 
260704 
44278 
44278 
2465386 1011147 
605998 
369299 
369299 
122093 
122093 
27532 
27532 
87074 
87074 
74205 
74205 
23 
1524 
44406 
28252 
150667 
150667 
150667 
180277 
114013 
114013 
66264 
66264 
6040009 3694679 
54131 
54131 
50133 
27894 
22239 
613 
549 
64 
97 
97 
349 
273 
76 
2908 
2908 
31 
31 
59795 
24772 
24703 
69 
508 
5 08 
16902 
16902 
59 
59 
10C 
100 
4158 
4158 
9204 
9204 
452 
124 
124 
328 
328 
3640 
15 
15 
150 
150 
3475 
3475 
217817 
1610 
255 
255 
1355 
454 
103 
785 
13 
2014 
2014 
2014 
211931 
211931 
211931 
2262 
1486 
1486 
776 
776 
381644 
205825 
77951 
77951 
36218 
36218 
260 
260 
91396 
91396 
92435 
92435 
117 
57879 
33777 
662 
7603 
7603 
7603 
75781 
49645 
49645 
26136 
26136 
3045211 11816814 
26451 2619 
26451 2619 
2085 
1577 
508 
16 
16 
64 
64 
2232 
2230 
2 
22039 
22039 
15 
15 
223155 
3122 
362 
2760 
131 
131 
1C15 
1015 
2050 
2050 
90371 
90371 
107484 
107484 
1853 
1754 
99 
29Ï 
293 
293 
16836 
68 
68 
31 
31 
16737 
16737 
2191 
U S 
U 5 
3 
2 
2 
2 
80 
80 
80 
1961 
1926 
1926 
35 
35 
121082 
73405 
8745 
8745 
63110 
63110 
1550 
1550 
195 
195 
178 
17 
6026 
6026 
6026 
41456 
24458 
24458 
16998 
16998 
57053 1433740 
4103650 
9 
9 
U 
14 
192 
192 
1852 
1852 
561 
561 
157709 
477 
157232 
22310 
2231C 
4773 
4773 
2351 
2351 
45873 
45873 
52388 
52388 
32715 
3416 
29799 
1048 
238 
238 
810 
810 
161283 
12999 
12999 
51 
51 
148233 
148233 
4511 
43 
3 
3 
40 
4 
147 
143 
143 
3886 
3886 
3886 
439 
251 
253 
186 
186 
438645 
12S842 
25709 
25709 
73016 
73016 
82 
82 
27035 
27035 
4894 
4894 
3 
673 
4196 
22 
130122 
130122 
130122 
177787 
107840 
107840 
69947 
69947 
336526 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30501 
26720 
26446 
26446 
41 
41 
233 
233 
10 
10 
10 
3771 
271 
271 
35C0 
3500 
2 
1 
86 
8 6 
86 
2 
2 
? 
107033 
18187 
2262 
2262 
11266 
11266 
4659 
4659 
60 
60 
55 
5 
39115 
39115 
39115 
49671 
4836 5 
48 365 
1306 
1306 
31182 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
UHEAT AND H E S L I N , UNMILLED 
DURUM WHEAT UHMILLED 
DURUM WHEAT UNNILLED 
OTHER WHEAT ETC UNMILLED 
OTHER WHEAT ETC UNHILLED 
RICE 
RICE I N HUSK OR HUSKED 
RICE I N THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE S E M I - M I L L E D , M I L L E D 
RICE HILLED UH9R0KEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE ( C O R N ) , UNHILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNNILLED 
OTHER CEREALS, UNMILLED 
RYE UNMILLED 
RYE UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLED 
MILLET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNMILLED NES 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT 
WHEAT ETC MEAL OR FLOUR 
FLOUR OF WHEAT OR MESLIN 
MEAL,GROATS OF WHEAT ETC 
OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOUR(NON-WHEAT) 
MFKL OR GROATS NON-WHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
P3EP0 BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROA.STED,PUFFED 
M«LT INCLUDING FLOUR 
MALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD.COMHU WAFERS 
ö f iEAD,B ISCUIT ,COM WAFERS 
P ' S T R Y , F S C U I T S , C A K E S ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CtRTAL PREPS,MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VrCETABLES AND FOIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
F-TATOES FRSH EXCL SWEET 
LEGUMINOUS VFGETBLES DRY 
LIPUMINOUS VEEETBLES DRY 
T01ATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FhESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGT3LS,FRESH 
F'iESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFR2N UNTINND 
EDIBLE VEG NES FRESH,DRY 
ROOTS,TUHF.RS F R E S H , D R Y 
SUGAR BEET FRSH DRY,CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PRODTS NES FRESH,DRY 
VEGET. ,ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT ,VEGET 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAKES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLOURS OF OTH V E G , F R U I T S 
VtGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VEGTBLS,FRUIT I N VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
LE MONS,LI MES,FRESH,DRIED 
GRAPEFRUITS,FRESH,DRIED 
CITRUS N E S , F R E S H , D R I E D 
BAN ANA,PLANTAIN,FRSH,DRY 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES D R I E D ( R A I S I N S ) 
F IGS,FRESH OR DRIED 
F I G S , FRESH OR DRIED 
NUTS E D I 9 L E , F R E S H , D R I E D 
COCONUTS FRESH OR DRIED 
BRAZIL NUTS ,FRESH,DRIED 
CASHEW N U T S , F R E S H , D R I E D 
ALMONDS,FRESH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED 
NUTS E D I B L E , F R S H , D R Y , N E S 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
PINEAPPLES,FRESH,DR I E D 
DATES,FRESH OR DRIED 
i m p o r t 
LA CE : 
PRODUITS 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
FROMENT DUR, NON MOULU 
A U T . FROMENT, METEIL NON MOULU 
AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 
R I Z 
R I Z DECORTIQUE OU NON 
RIZ NON DECORTIQUE (PADDY OU E 
RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE (CAR 
R I Z SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
R IZ SEMI-BLANCHI OU B L A N C H I , M . 
BRISURES DE R I Z 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONDEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES, N 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 
FARINES DE CEREALES,SF D.FROME 
GRUAUX,SEMOULES,PELLETS,D.CERE 
PREP.DE C E R E A L . , F A R I N E S , F E C U L . 
GRAINS DE CEREALES T R A V . , P R E P . 
GRAINS DE CEREALES MONDES,PERL 
PROD.A BASE D.CE RE A L . : P U F F ED R 
MALT , MEME TORREFIES YC FARINE 
MALT, MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
P A I N S , B I S C U I T S 0 .MER,AUT.PROD. 
PROD. D . B O U L A N G . F I N E , P A T I S S E R I E 
EXTRAITS D .MALT;PREP.P .ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES, PLANTES, E T C . , F R A I S 
POMMES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES DE TERRE (SF PATATES DO 
LEGUMES A COSSE SECS,ECOSSES 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT . LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
01 GNON S,EC H A LO TE S,AULX,POIREAU 
LEGUMES,PLANTES POTAGER ES,F RA 1 
LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POTAGER E S , C U I T 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONS 
VEGETAUX ALIMENT .HUMAINE, NDA. 
RACIAES DE MANIOC ET S I M . ; M O E L 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PRODUITS VEGETAUX P .AL IMENTATI 
LEGUMES, RA C I N E S , ET C,CONSERVES 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 0 
FARINES,SEMOUL. ,DE L E G . , F R U I T S 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMM 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D.LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS F R A I S , S E C S , S F . O L E A G I N . 
ORANGES,MAND.CLEMENT.FRAIS,SE C 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
MAN DAR I N ES,CL EHE NT I N E S , U I L K ING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU L I M E T T E S , F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
AGRUMES, N D A . , FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S FRAIS OU SECS 
R A I S I N S FRAIS 
R A I S I N S SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
AMANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET C O I N G S , FRAIS 
FRUITS A NOYAU, N D A . , FRAIS 
BAIES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
sn 
C T 
0 4 1 
041 
041 
0 4 1 
0 4 1 
0 4 2 
042 
042 
0 4 2 
042 
042 
0 4 2 
0 4 3 
043 
0 4 3 
044 
044 
044 
045 
045 
045 
045 
045 
0 4 5 
045 
0 4 5 
045 
0 4 6 
046 
046 
046 
047 
0 4 7 
0 4 7 
047 
048 
048 
048 
048 
0 48 
048 
048 
048 
048 
048 
0 48 
048 
0 48 
C5 
054 
054 
054 
(154 
C54 
0 5 4 
C54 
0 5 4 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
0 5 4 
054 
0 5 4 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
0 5 6 
057 
0 57 
057 
0 5 7 
057 
057 
057 
057 
057 
0 5 7 
0 5 7 
057 
057 
057 
0 57 
0 5 7 
057 
0 5 7 
057 
0 5 7 
057 
0 5 7 
0 5 7 
057 
057 
0 5 7 
0 5 7 
057 
057 
0 5 7 
H» 
P* 
"C 
Cl 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
. 1 
. 1 1 
.12 
.2 
. 2 1 
. 2 2 
. 0 
. 0 0 
0 
. 0 0 
. 1 
. 1 0 
. 2 
20 
. 9 
. 9 1 
.92 
99 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 
. 0 1 
02 
. 1 
. 1 1 
.12 
. 2 
20 
.3 
. 3 0 
. 4 
. 4 1 
. 4 2 
8 
. 8 0 
. 1 
. 1 0 
. 2 
20 
. 4 
. 4 0 
.5 
. 5 1 
. 5 9 
.6 
. 6 1 
. 6 2 
. 8 
. 8 1 
. 8 2 
. 84 
. 8 8 
. 1 
. 1 0 
. 4 
. 4 3 
. 45 
. 4 9 
.5 
. 5 1 
. 5 9 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 9 
. 3 
. 3 0 
. 4 
. 4 0 
. 5 
. 5 1 
. 5 2 
. 6 
. 6 0 
. 7 
. 7 1 
. 7 2 
. 7 3 
. 7 4 
. 75 
. 7 9 
. 9 
. 9 2 
. 9 3 
. 9 4 
. 95 
. 9 6 
WORLD 
MONDE 
1 6 8 4 5 6 1 
2 1 9 4 1 3 
2 1 9 4 1 3 
1 4 6 5 1 4 8 
1 4 6 5 1 4 8 
4 5 6 9 9 9 
2 5 5 6 1 2 
6 1 9 3 5 
1 9 3 6 7 7 
2 0 1 3 8 7 
1 6 7 9 5 6 
3 3 4 3 1 
8 9 1 7 2 7 
8 9 1 7 2 7 
8 9 1 7 2 7 
1 9 4 9 8 1 4 
1 9 4 9 8 1 4 
1 9 4 9 8 1 4 
2 0 4 5 3 4 
3 5 3 3 1 
3 5 3 3 1 
7 2 5 4 2 
7 2 5 4 2 
9 6 6 6 1 
1 4 5 3 9 
6C831 
2 1 2 9 1 
5 4 7 7 1 
5 4 7 7 1 
3 8 6 5 2 
1 6 1 1 9 
3 8 6 6 0 
3 8 6 6 0 
3 9 4 7 
34713 
7 5 8 9 4 3 
4 5 3 3 3 
2 3 7 7 6 
2 1 5 5 7 
12C853 
1 2 0 8 5 3 
7 3 3 0 6 
7 3 3 0 8 
4 3 8 0 9 8 
5 9 6 7 1 
3 7 8 4 2 7 
8 1 3 5 1 
8 1 3 5 1 
9 1 9 0 9 0 " 
2 7 3 7 5 9 3 
3C9602 
3 0 9 6 0 2 
2 5 8 5 9 1 
2 5 8 5 9 1 
4 8 8 2 5 2 
4 8 8 2 5 2 
8 9 4 3 4 4 
12Ü661 
77Z6P.3 
18424C 
1 4 2 8 6 5 
4 1 3 7 5 
6 0 2 5 6 4 
5 3 3 2 7 6 
7 1 3 1 
2 8 7 7 9 
3 3 3 7 8 
9 9 9 9 9 6 
9 8 8 2 4 
9 8 8 2 4 
3 6 0 3 2 
20715 
P463 
6 8 5 4 
86514C 
5S547 
8 0 6 5 9 3 
4 1 1 6 3 0 8 
7 7 7 0 6 5 
5 2 8 7 1 6 
2 4 8 3 4 9 
2 4 8 0 1 7 
1 1 2 8 2 7 
1 3 4 2 5 8 
9 3 2 
5 9 5 6 2 2 
5 9 5 6 2 2 
6 2 3 9 6 0 
6 2 3 9 6 0 
4 3 9 7 3 3 
2 4 3 3 9 2 
1 9 6 3 4 1 
2 0 7 6 0 
2 0 7 6 0 
5 1 9 1 6 1 
4 4 3 5 7 
1 5 9 2 4 
2 2 4 9 4 
1 7 2 0 4 2 
1 8 1 9 4 9 
8 2 3 9 5 
8 9 1 9 9 0 
1 2 7 3 1 9 
3 0 2 3 7 0 
1 7 0 7 4 7 
5 5 6 1 7 
3 6 7 3 8 
JANUARY-DECEMBER 1978 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
1062537 
2 4 2 4 8 
2 4 2 4 8 
1 0 3 8 2 8 9 
1 0 3 8 2 8 9 
2 2 9 3 9 3 
7 4 0 3 2 
9 0 1 2 
6 5 0 2 0 
1 5 5 3 6 1 
1 3 9 7 6 6 
1 5 5 9 5 
8 0 2 3 2 7 
8 0 2 3 2 7 
8 0 2 3 2 7 
7 0 6 1 3 7 
7 0 6 1 3 7 
7 0 6 1 3 7 
1 1 7 4 7 0 
3 1 7 8 9 
3 1 7 8 9 
4 2 9 5 3 
4 2 9 5 3 
4 2 7 2 8 
3 7 6 1 
3 6 7 7 1 
2 1 9 6 
5 2 7 0 5 
5 2 7 0 5 
3 8 1 5 0 
1 4 5 5 5 
3 8 1 9 8 
3 8 1 9 8 
3 6 7 0 
3 4 5 2 8 
6 8 5 9 1 2 
4 2 0 4 2 
2 1 9 0 4 
2 0 1 3 8 
1 1 0 6 6 0 
1 1 0 6 6 0 
6 8 9 7 9 
6 8 9 7 9 
3 9 7 2 8 1 
5 0 1 9 9 
3 4 7 0 8 2 
6 6 9 5 0 
6 6 9 5 0 
3 7 7 3 6 9 1 
1 ' 9 6 7 8 6 
2 1 6 2 6 9 
2 1 6 2 6 9 
8 2 1 4 5 
8 2 1 4 5 
2 6 3 0 0 3 
263C03 
6 4 8 0 1 9 
6 6 2 2 1 
5 8 1 7 9 8 
1 1 9 8 4 3 
1 1 0 1 5 7 
9686 
675C7 
4 5 9 7 5 
7 1 1 1 
1 2 7 9 3 
1 6 2 8 
5 5 2 1 3 8 
2 9 7 8 1 
2 9 7 8 1 
2 2 1 9 6 
1 5 8 8 6 
3 8 1 7 
2 4 9 3 
5 0 0 1 6 1 
3 2 7 1 7 
4 6 7 4 4 4 
1 2 7 6 8 0 7 
5 5 2 3 2 
4 3 3 7 8 
1 1 8 5 4 
4 8 4 5 1 
3 3 2 9 2 
1 4 9 6 8 
191 
1 4 7 5 8 
1 4 7 5 8 
4 2 3 2 5 2 
4 2 3 2 5 2 
1 6 3 6 3 7 
1 6 0 8 6 7 
2 7 7 0 
1218 
1218 
1 0 2 1 7 3 
3 0 1 8 
6 2 5 
1 3 0 0 
2 9 5 1 5 
4 0 7 4 9 
2 6 9 6 6 
4 6 8 0 8 6 
8 8 2 9 5 
1 9 5 4 1 4 
1 2 3 3 9 0 
6 0 2 7 
9 8 1 5 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
45 
. . 45 
45 
11 
1 
. 1 
10 
10 
. 3944 
3944 
3944 
1252 
1 2 5 2 
1252 
4077 
1017 
1017 
3034 
3034 
26 
26 
. . 27 
27 
13 
14 
28 
28 
22 
6 
4 7 6 6 9 
1 0 3 1 
865 
166 
3426 
3426 
981 
981 
33551 
7234 
2 6 3 1 7 
8 6 8 0 
8 6 8 0 
79576 
2 1 7 7 3 
2879 
2 8 7 9 
617 
617 
7C 
70 
5659 
479 
5180 
11230 
9707 
1523 
1318 
2 
14 
566 
736 
17632 
931 
9 3 1 
1129 
156 
. 973 
15572 
437 
15135 
17575 
144 
35 
109 
122 
17 
105 
. 17 
17 
1985 
19.85 
31 
18 
13 
272 
272 
6645 
„ 
. . 4 7 8 0 
179 
1 6 8 6 
8 3 5 9 
97 
163 
7800 
57 
-
USA 
2 7 5 1 2 4 
9 2 2 8 8 
9 2 2 8 8 
1 8 2 8 3 6 
1 8 2 8 3 6 
9 6 2 1 0 
8 7 8 2 7 
3 6 7 8 6 
5 1 0 4 1 
8 3 8 3 
5 5 3 6 
2 8 4 7 
2 9 9 2 
2 9 9 2 
2 9 9 2 
1 0 3 2 1 1 5 
1 0 3 2 1 1 5 
1 0 3 2 1 1 5 
2 3 0 9 4 
96 
96 
7 5 5 3 
7 5 5 3 
15445 
1946 
1 1 5 7 6 
1923 
382 
3 8 2 
3 8 2 
. 248 
248 
87 
161 
3575 
1C90 
238 
852 
. . 44 
44 
6 3 0 
101 
529 
1F11 
1 8 1 1 
3 6 4 8 8 5 
6 7 1 5 4 
2 
2 
59549 
5 9 5 4 9 
46 
46 
5743 
319 
5 4 2 4 
7 5 9 
775 
34 
1C55 
69 
. 9 3 0 
56 
188S1 
1 2 4 8 7 
1 2 4 8 7 
2 8 7 9 
2 7 4 4 
4 
131 
3 5 1 5 
2 0 7 
3 3 0 8 
2 1 9 2 5 7 
1 3 3 5 4 
1 2 2 1 7 
1137 
3 5 7 9 8 
1 1 4 6 8 
2 4 2 8 1 
49 
119 
119 
4 7 3 8 
4 7 3 8 
1 5 0 7 5 
2 5 7 7 
1 2 4 9 8 
9 
9 
1 1 3 4 0 4 
2 
236 
5 
8 5 3 5 3 
795 
2 7 0 1 3 
3 6 7 6 0 
1 2 2 1 
7 5 3 
3 0 5 4 
18 
2 5 3 9 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 5 8 6 8 
1 6 3 9 9 
1 6 3 9 9 
9 4 6 9 
9 4 6 9 
1 0 3 4 3 2 
7 5 6 3 3 
1 1 8 7 6 
6 3 7 5 7 
2 7 7 9 9 
1 6 4 6 1 
1 1 3 3 8 
8 2 2 
822 
8 2 2 
1584C6 
1 5 8 4 0 6 
1 5 8 4 0 6 
4 0 7 5 6 
. . 9 7 5 6 
9 7 5 6 
3 1 0 0 0 
7 0 0 8 
1 2 4 5 5 
1 1 5 3 7 
12 
12 
10 
2 
148 
148 
135 
13 
7 0 8 2 
71C 
5C3 
2 07 
. . 1CS1 
1 0 8 1 
2 1 2 0 
1 3 3 9 
761 
3 1 7 1 
3 1 7 1 
2 7 1 4 6 2 0 
9 1 5 7 5 4 
6 0 1 2 7 
6 C 1 2 7 
7 4 3 7 6 
7 4 3 7 6 
1 6 0 6 8 7 
1 6 0 6 6 7 
1C6413 
2 5 2 0 2 
8 1 2 1 1 
1 4 0 9 4 
4 2 2 4 
9 8 7 0 
500C 57 
4 S 6 7 0 5 
3 
. 1 3 3 4 9 
1 9 3 7 0 6 
1 9 5 7 1 
1 9 5 7 1 
5 0 9 2 
81 
4 5 1 4 
4 9 7 
1 6 9 0 4 3 
7 1 7 3 
1 6 1 8 7 0 
1 2 8 0 8 6 3 
2 4 2 1 5 4 
1 9 3 0 8 4 
4 9 0 7 0 
8 9 4 6 0 
8 0 09 
8 0 7 8 2 
669 
5 8 0 5 8 8 
5 8 0 5 8 8 
7 7 7 6 7 
7 7 7 6 7 
3 3 1 1 2 
1 3 6 6 8 
1 9 4 4 4 
72 
72 
9 9 6 9 8 
4 1 2 9 9 
1 5 0 4 4 
1 7 9 1 4 
1 1 0 6 9 
78 
1 4 2 9 4 
1 5 8 0 1 2 
1 3 0 7 3 
4 6 7 9 
8 8 2 1 
4 8 2 2 3 
2 4 2 2 8 
ACP 
2 6 9 0 
1 7 4 9 9 
8 
1 7 4 9 1 
9 4 0 2 
6 1 7 9 
3 2 2 3 
323 
3 2 3 
323 
1 
1 
1 
3 8 5 9 
. . . . 3 8 5 9 
. 3 7 5 9 
1C0 
. . . . 3 
3 
3 
. 95 
2 
. 2 
. . . _ 54 
51 
3 
39 
39 
2 8 9 9 6 3 
4 6 7 9 8 
2 
2 
1 6 1 4 3 
1 6 1 4 3 
747 
747 
1 9 8 0 9 
. 196C9 
89 
14 
75 
1 0 0 0 8 
6 1 1 7 
3 
. 3 8 8 8 
3 8 9 9 
1S98 
1 8 9 8 
1273 
. 1235 
38 
728 
22 
706 
1 7 6 8 2 0 
1935 
9 1 7 
1 0 1 8 
4 0 7 6 
122 
3 8 3 0 
124 
1 1 0 2 8 9 
1 1 0 2 8 9 
37 
37 
7 
7 
, . . 7 4 6 6 
2 7 7 3 
. 4 0 8 6 
. . 607 
5 3 0 1 0 
73 
4 
224 
4 6 6 4 4 
54 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
OTH TROP 
OTHER FRE 
OTHER DRI 
PREPARED 
FRUIT PRE 
FRUIT PRE 
FRUIT JAN 
FRUIT JAN 
FRUIT OR 
ORANGE JU 
GRAPEFRUI 
OTHER C I T 
PINEAPPLE 
TONATO JU 
JUICE OF 
NIXTURES 
FRUIT TEH 
F R U I T , F R Z 
FRUIT ,FRO 
FRUIT TEH 
FRUIT PEE 
FRUIT PRE 
NUTS ROAS 
FRUIT ,NUT 
F R U I T , F 
SH FRUI 
ED FRUI 
OR PRES 
SERVED 
SERVED 
S , J E L L I 
S , J E L L I 
VEGETAB 
ICE 
T JUICE 
RUS FRU 
JUICE 
ICE 
OTHER F 
OF DIFF 
PORARIL 
N WITHO 
ZEN WIT 
Ρ PRSVD 
L , F R S , F 
PRO,PRE 
T D d N C L 
S NES,Ρ 
RESH,DRY 
Τ 
Τ 
ERVED FRUIT 
BY SUGAR 
BY SUGAR 
ES ETC 
ES ETC 
LE JUICE 
R U I T , V E G 
JUICES 
Y PRESVD 
UT SUGAR 
H SUGAR 
UNFROZN 
RZN,PRSD 
SRVD,NES 
PEANUT) 
RESERVED 
SUGAR AND PREPS,HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAW BELT AND CANE SUGAR 
RAW PEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
HOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR CONFECTIONERY E X C L . 
COFFEF,TEA,COCOA,SPICES 
COFFEE 
COFFEE 
COFFEE 
COFFEE 
COFFEE 
COFFEF 
COFFEF 
CrCOA 
COCOA 
COCOA 
COCOA 
COCOA 
COCOA 
COCOA 
CCOA 
CHOCOL 
CHOCOL 
O'OCOL 
T> A AN 
TF A 
TI A 
MATE 
MATE 
SPICES 
PLPPER 
PEPPER 
SPICES 
VANILL 
CINNAM 
CLOVES 
NUTMEG 
SEEDS 
GINGER 
OTHER 
AND COFFEE SUBSTITUTES 
r,HEEN,ROASTED,SUB 
G R F t N , H U S K S , S K I N S 
ROASTED 
SUOST INCL COFFEE 
tXTRACTS,ESSENCES 
EXTRACTS.ESSENCES 
BEANS,RAW,ROASTED 
BEANS,RAU,ROASTED 
POWDER,UNSWEFTENED 
POWDER.UNSWEETENED 
BUTTER AND PASTE 
PASTE 
BUTTER 
ATE AND COCOA PREPARAT. 
ATE AND PRODUCTS 
ATE AND PRODUCTS 
D HATE 
»ND PIHENTO 
AND PIMENTO 
,EX PEPPER,PIMENTO 
OH.ETC 
MACE.CARDAMOMS 
OF A N I S E , C U M I N , E T C 
(FXCEPT I N SWEET) 
SPICES,THYME ETC 
FFEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FO 
HAY FODDER GREEN 
CEREAL STRAW ETC 
FODDER ROOTS,HAY 
FODDER OF VEG OR 
BRAN,POLLARD,SHA 
BRAN.ETC MAIZE 
BRAN,ETC OTHER C 
BRAN.ETC LEGUNIN 
OILCAKE AND OTH 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUNDNUTS 
— OF COTTON SEE 
— OF LINSEED 
— OF SUNFLOWER 
— OF RAPE OR CO 
— OF COCONUTICO 
— OF PALH NUTS 
— OF OTH O I L SE 
NEAT OR F ISH ΝΕΑ 
HEAT HEAL FODDER 
F I S H MEAL FODDER 
FOOD WASTE AND F 
COCOA WASTES 
BEET­PULP.F1AGASS 
WINE LEES.ARGOL 
FODDER N E S , I N C L 
R ANIMALS 
,DRY 
UNPREPD 
.ETC 
IGIN NES 
RPS.ETC 
RICE 
EREALS 
OUS VEG 
RESIDUES 
DS 
SEEDS 
LZA SEED 
PRA) 
KERNELS 
EDS ETC 
L FODDER 
EED NES 
E,ETC 
SWEETNED 
AVOCATS,MANGUES,GOYAVES,MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
AUTRES FRUITS SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUI TS,ECORCES,PLANTES,CON F I T S 
FRUITS,ECORCES,PLANTES.CONFITS 
PUREES.PATES,CONFITURES E T C . 
PUREES ET PATES DE F R U I T S , CON 
JUS F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T . 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE PONE 
JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TOMATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDIT ION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVI SOIREMEN 
ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CO 
FRUITS ,AUTR.PREP .OU CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES 
SUCRES 
SUCRES 
SUCRES 
SUCRES 
MELASS 
MELASS 
MIEL Ν 
MIEL Ν 
AUT.SU 
AUT .SU 
CONFIS 
CONFIS 
CONFIS 
ET MIEL 
BETTERAVE 
DE BETTER 
R A F F I N E S , 
RAFFINES 
ES 
ES 
ATUREL 
ATUREL 
CRES SOLID 
CR . S O L I D . ; 
ER.,SUCRER 
ER.,SUCRER 
E R I E S , SUC 
CANNE, BRUTS 
AVE ET CANNE, 
AUT .PROD.RAFF . 
AUTRES PRODUl 
E S ; S I R O P ; ETC. 
SIROPS Ν.AROM. 
IES ,SANS CACAO 
IES ,SANS CACAO 
R E R I E S , SANS C 
C A F E , T H E , C A C A O , E P I C E S , P R . D E R I V 
CAFE ET 
CAFE ET 
CAFE N . 
CAFE TOR 
SUCCEDAN 
EXTRAITS 
EXTRAITS 
CACAO 
CACAO EN 
CACAO EN 
CACAO EN 
CACAO EN 
BEURRE D 
CACAO EN 
BEURRE, 
CHOCOLAT 
CHOCOLAT 
CHOCOLAT 
THE ET M 
THE 
THE 
MATE 
MATE 
EPICES 
P O I V R E ; 
P O I V R E ; 
EPICES ( 
VANILLE 
CANNELLE 
GIROFLES 
NOIX MUS 
GRAINES 
GINGEMBR 
THYM, SA 
SUCCEDANES DU CAFE 
SUCCEDANES 
O R R E F I E ; COQUES,PELLIC 
REFIE 
ES OU CAFE CONTENANT D 
DE CAFE;CHICOREE TORR 
DE CAFE; CHICOREE TOR 
FEVES BRUTS OU TORR. 
FEVES ET BRISURES 
POUDRF, NON SUCRE 
POUDRE, NON SUCRE 
E CACAO ET PATE CACAO 
MASSE OU EN PAINS, ME 
GRAISSE ET HUILE DE CA 
ET PREP.ALIH.AU CACAO 
ET PREP. AU CACAO 
ET PREPARATIONS AU CA 
ATE 
PIMENTS 
PIMENTS 
SF POIVRE ET PIMENTS) 
ET FLEURS DE CANNELIE 
(ANTOFLES, CLOUS ET G 
CADES, MACIS, AMONES, 
D'ANIS, BADIANE, FENOU 
E (SF CONSERVE AU SUCR 
FRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR 
FOIN ET FOURRAGE 
PAILLES ET BALLE 
BETTERAVES FOURR 
NOURRITURE VEGET 
SONS,REMOULAGES 
SONS,REMOULAGES 
SONS,REMOULAGES 
SONS,REMOULAGES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
TOURTEAUX ET RES 
FARINES.POUDRES 
FARINES. POUDRES 
FARINES. POUDRES 
DECHETS ALIMENTA 
COQUES, PELURES 
PULPES DE BETTER 
LIES DE VIN; TAR 
PREPARATIONS FOU 
ANIMAUX 
, VERT ET SEC 
S DE CEREALES, 
AGERES; FOIN E 
ALE POUR ANIMA 
ET RESIO. SIM. 
RESID.SIM. DE 
RESID.SIN. D'A 
RESID.SIM. DE 
IDUS SIM. 
IDUS SÍMIL. DE 
IDUS SÍMIL. D' 
IDUS SÍMIL. DE 
IDUS SÍMIL. DE 
IDUS SÍMIL, D E 
IDUS SÍMIL.0.N 
IDUS SÍMIL. DE 
IDUS SÍMIL.D.N 
IDUS SÍMIL.D'A 
DE VIAND.POISS 
D.VIANDES, AB 
DE POISSONS, 
1RES ETC.,NDA. 
DECHETS ETC., 
AVES; DRECHES 
TRE BRUT 
RRAGERES MELAS 
057.97 
057.98 
057.99 
058 
058.2 
058.20 
058.3 
058.30 
058.5 
058.51 
058.52 
058.53 
058.54 
058.55 
058.57 
058.58 
058.6 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
058.9 
058.91 
058.99 
06 
061 
061.1 
061.10 
061.2 
061.20 
061 .5 
061.50 
061.6 
061.60 
061.9 
061.90 
062 
062.0 
062.00 
07 
071 
071 .1 
071.11 
071.12 
071.13 
071.2 
071.20 
072 
072.1 
072.10 
072.2 
072.20 
072.3 
072.31 
072.32 
073 
073.0 
073.00 
074 
074.1 
074.10 
074.2 
074.20 
075 
075.1 
075.10 
075.2 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
08 
081 
081. 
081. 
081 . 
081 . 
081 . 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
081. 
011. 
081. 
081. 
081. 
0S1, 
081. 
081, 
081. 
46026 
85137 
68036 
1337012 
31122 
31122 
59962 
59962 
439846 
201079 
24382 
24453 
9348 
10313 
166766 
3505 
181202 
128316 
690 
43785 
8411 
624880 
51956 
572924 
1532650 
125C768 
614695 
614695 
265840 
265840 
163166 
163166 
8C563 
80563 
126504 
126504 
2»1882 
281882 
281882 
3953185 
3692903 
3564399 
176462 
2042 
26C282 
26C282 
2137091 
1488678 
1488876 
99082 
99C82 
549131 
189944 
359187 
68i<089 
68Í089 
686089 
418112 
417954 
417954 
158 
158 
163444 
79913 
79913 
83531 
1778 0 
348C 
7880 
12008 
11750 
6621 
24012 
2043 
26858 
16244 
547960 
29240 
29240 
53398 
53398 
205127 
50675 
2706 
12553 
1304 
5847 
129181 
2861 
71820 
52638 
327 
17163 
1692 
188375 
45690 
142685 
672944 
434301 
20366 
20366 
250643 
250643 
33543 
33543 
8183 
8183 
121566 
121566 
238643 
238643 
238643 
7357921 1464568 
40549C 
237509 
115921 
119587 
2GC1 
167981 
167981 
382550 
69555 
69555 
97948 
97948 
215047 
27292 
187755 
631103 
631103 
631103 
22799 
22792 
22792 
7 
7 
22626 
6948 
6948 
15678 
2966 
391 
526 
1166 
3476 
414 
6739 
3696958 1277115 
3696958 
194524 
9487 
71945 
113092 
237313 
23278 
212720 
1315 
2091243 
1348227 
113853 
94244 
97723 
66187 
58150 
109554 
38101 
165204 
279071 
30848 
248223 
894807 
6178 
355385 
75 
533169 
1277115 
65150 
8693 
46481 
9976 
81328 
10573 
69510 
1745 
428137 
353271 
4085 
1318 
5782 
15389 
28204 
3776 
2655 
13657 
82579 
24064 
S8515 
619921 
2029 
113317 
43 
504532 
2 
29 
211 
22598 
58 
58 
815 
815 
9357 
309 
82 
485 
13 
15 
8177 
276 
11208 
10986 
68 
153 
1 
1160 
143 
1017 
22490 
7301 
1840 
1840 
4263 
4263 
34 
34 
73 
73 
1091 
1091 
15189 
15189 
15189 
42777 
4520 
2198 
9 57 
1236 
5 
2322 
2322 
2554 
762 
762 
561 
561 
1231 
254 
977 
34534 
34534 
34534 
619 
618 
618 
1 
1 
550 
284 
284 
266 
2 
2 
1 
16 
245 
76343 
76343 
146 
16 
22 
108 
83 
4 
79 
4597 
3312 
635 
227 
146 
209 
68 
64256 
523 
63733 
7261 
121 
552 
6588 
879 
431 
27865 
59593 
101 
101 
23208 
15826 
3958 
1805 
453 
45 
962 
159 
5069 
3987 
53 
279 
750 
31207 
2075 
29132 
25645 
10030 
2 
2 
114 
114 
4242 
4242 
3133 
3133 
2539 
2539 
15615 
15615 
15615 
2177 
1971 
1723 
241 
7 
206 
2C6 
95C 
616 
616 
154 
154 
180 
34 
146 
2213 
2213 
2213 
273 
273 
273 
1338 
955 
955 
383 
5 
36 
24 
50 
33 
41 
194 
816037 
67615 
591 
11947 
55077 
10173 
3478 
6695 
510355 
453596 
3937 
9869 
8776 
2419 
295 
244 
453 
30766 
9157 
96 
9061 
218737 
12 
206094 
12631* 
33471 
18469 
7048 
324297 
555 
555 
792 
792 
166964 
124623 
16968 
8612 
5357 
4063 
7135 
2C6 
8447 
4278 
54 
3046 
1069 
147539 
1127 
146412 
730433 
728395 
583395 
583395 
9830 
9830 
94587 
94587 
40320 
40320 
263 
263 
2038 
2038 
2C38 
3538232 
3448956 
3444176 
4754 
26 
89276 
89276 
1730061 
1417676 
1417676 
356 
356 
312049 
162297 
149752 
13C65 
13065 
13065 
365666 
365538 
365538 
148 
148 
1C8624 
57388 
57388 
51236 
14804 
2220 
7326 
10762 
3921 
5180 
7023 
816037 1329005 
1329005 
44081 
51 
531 
43499 
124588 
8368 
116151 
69 
1034713 
512273 
105777 
79805 
81972 
46330 
15882 
105391 
34314 
52969 
107394 
1529 
105865 
18229 
4016 
10903 
32 
3278 
3966 
2045 
62446 
51 
51 
80 
80 
5294 
380 
504 
968 
2841 
7 
569 
25 
11 
2 
57010 
70 
56940 
449840 
449840 
431115 
431115 
3 951 
3951 
13232 
13232 
1542 
1542 
6951 5755688 3C86455 
1368C31 
1367981 
1364048 
3910 
23 
50 
50 
1519451 
1286975 
1286975 
281 
281 
232195 
121945 
110250 
11933 
11933 
11933 
156840 
156840 
156840 
30200 
4203 
4203 
25997 
14350 
306 
6995 
2878 
81 
1367 
20 
107891 
107891 
8C7 
807 
17491 
71 
17362 
58 
84721 
247 
46558 
17034 
1046 
17 
453 
3669 
10953 
4744 
1948 
1948 
2924 
2846 
57 
21 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
HISC EDIBLE PRODUCTS 
MARGARINE AND SHORTENING 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
MARGARINE,EDIBLE FAT NES 
NARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS l PREPARAT.NES 
EDIBLE PRODCTS,PREPS NES 
HOHOGENZD COHPOSITE FOOD 
T E A , E T C EXTRACT,ESSENCE 
MUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,MIXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROTHS 
YEASTS,BAKING POWDERS. 
VINEGAR AND SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIML PRODCTS NES 
HISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BFVERAGES 
NON­ALCOHOLIC BEVERAGES,N . E . S . 
NON­ALCOHL BEVERAGES NES 
WATERS,ICE AND SNOW 
FLAVORED WATERS NON­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
WINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
WINF OF FRESH GRAPES 
VERMOUTHS ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
CIDER,PERKY,MEAD ETC 
BFER,ALE,STOUT,PORTER 
B E t R , » L I , S TO UT,PORTER 
D I S T I L L E D ALCOHOLIC ΒEVS 
WHISKY 
D I S T I L L » WINE,GRAPE MARC 
OTh ALCOHOLO GEVS,CMPNDS 
TOBACCO «ND MANUFACTURES 
TOSACCO,UN»ANUFACT. AND WASTE 
TOÕACCCNOT STRIPPED 
— V IRGI TYPE,FLUE­CURED 
— OTHES TYPES 
TOPACCO STRIPPED OR PART 
— V IRGI TYPE.FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO, MANUFACTURED 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
. CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIC­ARETTtS 
CIGARETTES 
ΟΓΗ MANUFACTURED TOBACCO 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CRUDE M«TERLS,EXCL FUELS 
H I D E S , S K I N S . F U R S UNDRSSD 
H I D E S . S K I N S (EX C . FURS KIN S ),RAW 
BOVINE.EQUINE HIDES,RAW 
BOVINE,EQUINE HIDES,RAW 
CALF AND KIP SKINS,RAW 
CALF AND KIP SKINS,RAW 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SKIN NES,WASTE,USED LTHR 
WASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES,RAW 
FURSKINS, RAW 
FURSKINS.RAW 
MINK SKINS,RAW 
OTHER FURSKINS,RAW 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FRT 
SEEDS F O R ' S O F T ' F I X E O V E G E T . O I L 
GROUNDNUTS,GREEN 
GROUNDNUTS,GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR O T H . F I X E D VEGET.OILS 
COPRA 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
PALN NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR O I L SEEDS 
CASTOR O I L SEEDS 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
LA CE ■ 
hh w 
PRODUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES D I V . 
MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
NARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X ETC 
MARGARINE 
S I M I L I ­ S A I N D O U X , A U T . G R A I S S E S A 
PRODUITS ET P R E P . A L I H E N T . , N D A 
PRODUITS,PREPARATIONS ALIM.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES D.THE OU 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES.­CONDIHENTS ,ASSAISONNEH 
PREP.PR SOUPES.­SOUPES PREP. L I 
LEVURES NATURELLES. ­ARTIF IC IELL 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉ 
PRODUITS COMESTIBLES D 'ORIG INE 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA 
BOISSONS ET TABACS 
POISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU ORDIN.«MINERALE,GAZEUSE,GL 
LIMONADES, AUT . BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
V INS DE R A I S I N S FRAIS ÍYC MOUT) 
MOUTS DE R A I S I N S PARTIELLEMENT 
V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA 
C I D R E , P O I R E , HYDROMEL ETC,NDA 
C I D R E S , P O I R E , HYDROMEL E T C . , 
BIERES (YC A L E , STOUT, PORTER) 
BIERES (YC A L E , STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
WHISKY 
E A U X ­ D E ­ V I E NATUR.DE V I N OU HA 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIQUES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS NON ECOTES 
TABACS N.ECOTES SECHES EN SECH 
TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHE 
TABACS PART.OU TOTALEM.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS TAB. 
TABACS FABRIQUES; E X T R A I T S , SA 
M A T . B R U T . N . C 0 H E S T . , C A R 6 . N . C 0 H P 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF .PELLET 
PEAUX BOVINS ,EOUIDES,SF VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQU 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D 'OVINS (SF »STR 
PEAUX EP1LEES, D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I N S , BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, NDA.,DECHETS 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, N D A . , BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS O L E A G . P . E X T . H U I L E DOUCE 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON G R I L L E E S , DECORT 
FEVES DE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAHE 
GRAINES DE SEZAHE 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES,FRUITS OLEAGINEUX, NDA 
SITC 
CTCI 
09 
091 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 1 
0 9 1 . 4 9 
098 
0 9 8 . 0 
0 9 8 . 0 1 
0 9 8 . 0 2 
0 9 8 . 0 3 
0 9 8 . 0 4 
0 9 8 . 0 5 
0 9 8 . 0 6 
0 9 8 . 0 7 
0 9 8 . 0 8 
0 9 8 . 0 9 
1 
11 
111 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 1 
1 1 2 . 4 2 
1 1 2 . 4 9 
12 
121 
1 2 1 . 1 
121 . 1 1 
121 . 1 9 
121 . 2 
121 . 2 1 
121 . 2 9 
121 . 3 
1 2 1 . 3 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
122 .2 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 0 
2 
21 
211 
2 1 1 . 1 
211 . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 1 
2 1 1 . 9 9 
212 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 1 
2 1 2 . 0 9 
2 2 
222 
2 2 2 . 1 
2 2 2 . 1 0 
2 2 2 . 2 
2 2 2 . 2 0 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 3 0 
2 2 2 . 4 
2 2 2 . 4 0 
2 2 2 . 5 
2 2 2 . 5 0 
2 2 2 . 6 
2 2 2 . 6 0 
223 
2 2 3 . 1 
2 2 3 . 1 0 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 0 
2 2 3 . 4 
2 2 3 . 4 0 
2 2 3 . 5 
2 2 3 . 5 0 
2 2 3 . 8 
WORLD 
MONDE 
7 8 4 7 5 3 
2 2 9 7 1 0 
1 5 9 5 4 3 
1 5 9 5 4 3 
7 0 1 6 7 
5 0 9 4 8 
1 9 2 1 9 
5 5 5 0 4 3 
5 5 5 0 4 3 
1 1 1 4 6 
3626 
4 1 5 7 
7 1 1 3 5 
6 6 6 8 7 
2 6 4 3 4 
773C 
187 
3 6 8 9 4 1 
4 7 9 8 1 2 8 
2 6 0 3 3 5 4 
1 3 4 3 8 9 
1 3 4 3 6 9 
4 3 2 3 2 
9 1 1 5 7 
2 4 6 8 9 6 5 
1 6 2 0 4 3 4 
1 5 0 9 1 
1 5 1 7 0 8 1 
8 8 2 6 2 
1C246 
1 0 2 4 6 
193396 
1 9 3 3 9 6 
6 4 4 8 8 9 
2 0 7 0 4 9 
2 1 3 5 7 8 
2 2 4 2 6 2 
2 1 9 4 7 7 4 
1 5 9 5 1 4 7 
7 5 0 4 5 6 
3 4 9 3 9 5 
4 0 1 0 6 1 
8 2 4 4 1 7 
6 5 0 2 3 7 
16518C 
2 0 2 7 4 
2 0 2 7 4 
5 9 9 6 2 7 
1 7 4 2 3 1 
1 7 4 2 3 1 
3 2 1 4 9 8 
3 2 1 4 9 8 
1 0 3 8 9 6 
1 0 3 8 9 8 
2 7 5 8 4 6 5 4 
1 8 0 1 1 9 6 
9 8 3 7 5 2 
4 5 8 5 9 6 
4 5 8 5 9 6 
1 5 1 0 4 9 
1 5 1 0 4 9 
6 5 4 1 4 
6 5 4 1 4 
1 5 0 2 0 8 
1 5 0 2 0 8 
1 2 2 2 6 9 
1 2 2 2 6 9 
3 6 2 1 6 
4 4 6 7 
3 1 7 4 9 
8 1 7 4 4 4 
8 1 7 4 4 4 
3 1 3 9 2 8 
5 0 3 5 1 6 
3 1 3 6 6 1 5 
2 8 1 0 9 4 2 
2 6 4 6 4 2 
2 6 4 6 4 2 
222 9 6 7 9 
2 2 2 9 6 7 9 
13 
13 
2 0 8 2 8 0 
2 0 8 2 8 0 
9 4 6 2 
9 4 6 2 
9 8 8 6 6 
9 8 8 6 6 
3 2 5 6 7 3 
1 3 7 8 7 9 
1 3 7 8 7 9 
3 5 9 9 3 
3 5 9 9 3 
8 4 9 2 2 
8 4 9 2 2 
1 5 4 5 6 
1 5 4 5 6 
4 6 4 4 1 
VALUE 
EUR 9 
6 5 7 2 8 7 
2 0 2 3 7 5 
1 3 2 4 0 7 
1 3 2 4 0 7 
6 9 9 6 8 
5 0 8 5 9 
1 9 1 0 9 
4 5 4 9 1 2 
4 5 4 9 1 2 
1 0 8 5 1 
1 2 6 7 
3 8 2 1 
5 9 6 5 2 
5 8 3 7 0 
2 2 4 2 1 
2 4 4 9 
57 
2 9 6 0 2 4 
2 8 2 0 1 0 5 
2 0 3 1 3 0 4 
1 2 7 6 4 4 
1 2 7 6 4 4 
4 1 0 8 7 
8 6 5 5 7 
1 9 0 3 6 6 0 
1 1 7 7 5 5 4 
1 5 0 7 2 
1 0 9 4 1 5 5 
6 8 3 2 7 
9 0 9 8 
9 0 9 8 
1 8 4 1 1 5 
1 8 4 1 1 5 
5 3 2 8 9 3 
1 9 4 1 0 9 
1 9 7 2 4 0 
1 4 1 5 4 4 
7 8 8 8 0 1 
2 1 7 5 6 3 
1 3 8 1 2 8 
5 9 5 5 0 
7 8 5 7 8 
7 1 7 3 9 
3 1 0 1 9 
4Q720 
7696 
7 6 9 6 
5 7 1 2 3 8 
1 5 8 7 5 4 
1 5 8 7 5 4 
3 1 7 1 1 5 
3 1 7 1 1 5 
9 5 3 6 9 
9 5 3 6 9 
7 0 6 2 6 7 8 
6 6 0 6 5 2 
4 4 0 2 8 7 
2 8 8 8 9 1 
2 8 8 8 9 1 
1 0 2 6 2 5 
1 0 2 6 2 5 
3 9 7 5 
3 9 7 5 
1 2 0 0 5 
1 2 0 0 5 
2 8 8 0 6 
2 8 8 0 6 
3 9 8 5 
2 5 8 1 
1 4 0 4 
2 4 0 3 6 5 
2 4 0 3 6 5 
1 1 9 7 9 8 
1 2 0 5 6 7 
1 6 2 3 8 4 
1 3 5 1 7 4 
6 9 2 2 
6 9 2 2 
4 9 9 9 8 
4 9 9 9 8 
3 
3 
7 4 0 8 
7 4 0 8 
2 2 0 
2 2 0 
7 0 6 2 3 
7 0 6 2 3 
2 7 2 1 0 
3 7 9 2 
3 7 9 2 
51 
51 
1 1 6 5 5 
1 1 6 5 5 
2 
2 
7 2 0 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3 6 9 1 9 
2903 
2 8 7 0 
2 8 7 0 
33 
20 
13 
3 4 0 1 6 
3 4 0 1 6 
52 
72 
23 
3 1 4 6 
4 6 8 0 
1806 
94 
22 
2 4 1 2 1 
142556 
1 3 2 8 8 7 
4829 
4 8 2 9 
1501 
3328 
1 2 8 0 5 8 
1 2 0 9 6 0 
3 
1 1 7 7 0 3 
3254 
104 
104 
2787 
2787 
4 2 0 7 
35 
93 
4079 
9 6 6 9 
6 5 2 1 
848 
180 
668 
5162 
70 
5092 
511 
511 
3 1 4 8 
654 
654 
1794 
1794 
700 
7C0 
3 8 2 4 4 6 6 
2 4 1 6 2 9 
56272 
35932 
35932 
1 3 6 9 7 
13697 
2182 
2 1 8 2 
3 1 1 9 
3 1 1 9 
503 
503 
839 
162 
677 
1 8 5 3 5 7 
1 8 5 3 5 7 
122805 
6 2 5 5 2 
5576 
5 5 4 0 
240 
240 
2 
2 
. . 2 
2 
. . 5 2 9 6 
5296 
36 
. . . . 1 
1 
. . 29 
USA 
2 5 0 7 4 
5 5 4 2 
5 5 2 1 
5 5 2 1 
21 
. 21 
1 9 5 3 2 
1 9 5 3 2 
64 
542 
47 
2 2 2 2 
182 
835 
38 
. 1 5 6 0 2 
5 8 1 8 0 3 
1 5 3 0 6 
287 
2 8 7 
58 
229 
1 5 0 1 9 
263 
. 261 
2 
I C 
10 
3 7 6 
3 7 6 
1 4 3 7 0 
98C2 
6 
4 5 6 2 
5 6 6 4 9 7 
5 5 9 2 5 3 
2 4 4 9 9 9 
1572C9 
8779C 
3 1 1 1 9 7 
2 7 1 3 6 6 
3 9 8 3 1 
3 0 5 7 
3C57 
7 2 4 4 
9 7 7 
9 7 7 
1 8 8 0 
168C 
4 3 8 7 
4 3 8 7 
3 9 4 2 9 9 7 
1 6 7 2 5 8 
4 7 8 5 6 
2 8 9 9 0 
2 8 9 9 0 
1 3 3 3 5 
1 3 3 3 5 
1 
1 
1 7 5 8 
1 7 5 8 
1446 
1446 
2 3 2 6 
3 2 3 
2 0 0 3 
1 1 9 4 0 2 
1 1 9 4 0 2 
1 6 9 6 8 
1 0 2 4 3 4 
2 0 6 3 8 6 5 
2 0 5 9 7 3 2 
1 2 3 6 8 0 
1 2 3 6 8 0 
1 7 9 2 2 6 8 
1 7 9 2 2 6 8 
. . 1 4 3 5 5 7 
1 4 3 5 5 7 
1 9 7 
197 
3 0 
3 0 
4 1 3 3 
. . . . 1 9 9 5 
1 9 9 5 
. 
m 1 9 1 8 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 4 3 1 7 
114 
53 
53 
61 
61 
. 2 4 2 0 3 
2 4 2 0 3 
127 
1734 
. 3 5 1 5 
1 9 3 0 
2 8 6 
32 
64 
16515 
6 7 1 3 7 3 
1 0 0 5 2 8 
388 
3 8 8 
19 
369 
10C14C 
4 2 9 1 4 
1 
3 9 4 9 1 
3 4 2 2 
117 
117 
7(1 
70 
5 7 0 3 9 
348 
6 2 4 
56C67 
570845 
5 6 2 5 5 6 
2C3884 
9 7 8 3 3 
1C6051 
3 5 1 0 3 6 
278445 
7 2 5 9 1 
7 6 3 6 
7 6 3 6 
8 2 8 9 
4 7 9 8 
4 7 9 8 
199 
199 
3 2 9 2 
3 2 9 2 
6 0 4 4 6 9 6 
2 0 7 6 4 7 
1 5 6 6 5 8 
7 5 5 0 6 
2 5 5 0 6 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
3 7 2 9 3 
3 7 2 9 3 
2 6 3 2 4 
2 6 3 2 4 
4 5 0 4 7 
45C47 
2 1 2 5 6 
2 0 9 
2 1 0 4 7 
5 0 9 8 9 
5 0 9 8 9 
1 2 1 9 
4 9 7 7 0 
7 6 9 6 0 9 
5 2 9 6 1 9 
1 0 5 0 8 7 
1 0 5 0 8 7 
3 8 4 7 4 0 
3 8 4 7 4 0 
9 
9 
3 0 7 8 2 
3 0 7 8 2 
8 9 9 6 
8 9 9 6 
5 
5 
2 3 9 9 9 0 
1 3 4 0 8 7 
1 3 4 0 8 7 
3 5 9 1 2 
3 5 9 1 2 
3 3 1 8 7 
3 3 1 8 7 
1 5 4 5 2 
1 5 4 5 2 
2 1 2 8 8 
ACP 
685 
68 
68 
„ 
4 5 0 
. 59 
9 
146 
. . 21 
1 8 8 9 5 9 
3 5 0 7 0 
3 
3 
. 3 
35C67 
38 
. 38 
. . . 31 
31 
3 4 9 9 8 
5 
47 
3 4 9 4 6 
1 5 3 8 8 9 
1 5 1 4 4 2 
3 9 9 6 0 
1 5 7 3 7 
2 4 2 4 3 
1 1 0 1 2 5 
8 1 7 1 8 
2 8 4 0 7 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
2 4 4 7 
2 4 1 6 
2 4 1 6 
5 
5 
26 
26 
2 0 3 0 8 4 0 
6 3 9 8 4 
6 2 1 4 0 
1 0 4 1 5 
1 0 4 1 5 
6 8 6 
6 8 6 
2 5 2 3 0 
2 5 2 3 0 
1 2 4 3 5 
1 2 4 3 5 
3 6 8 8 
3 6 8 8 
9 6 8 6 
2 
9 6 8 4 
1844 
1844 
1 8 4 4 
1 3 7 1 1 3 
7 5 3 9 4 
6 9 9 3 4 
6 9 9 3 4 
5 
5 
6 
6 
1 3 3 0 
1 3 3 0 
4 1 1 9 
4 1 1 9 
. . 6 1 7 1 9 
9 0 7 4 
9 0 7 4 
3 2 8 7 9 
3 2 8 7 9 
4 0 
4 0 
2 7 0 2 
2 7 0 2 
1 7 0 2 4 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SEED FLOUR AND HEAL 
O I L SEED FLOUR AND HEAL 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BAL ATA,GUTTA­PER CHA,GUMS 
SYNTH.RUBBER L A T E X , RUBBER.ETC 
RUBBER SYNTHETIC ,LATEX 
POLYBUTA0I ­STYRENE,LATEX 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER(BR) 
POLYCHLOROBUTADIENE(CR) 
POLYBUTADIENE­STYRN(SBR) 
BUTYL R U B B E R ( I I R ) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTICE 
RCLND,SCRAP UNHARDND RUB 
RECLAIMED RUBBER 
SCRAP UNHARDENED RUBBER 
CORK AND WOOD 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 
CORK,NA TUR AL,RAW,WAST E 
CORK UNWORKED,WASTE 
CORK SIMPLY WORKED 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOD I N LOGS,ETC 
WOOD CHARCOAL 
PULPWOOD,C HI PS,WOO DWASTE 
PULPWOOD,C HI PS,WOO DWAST E 
PULPWOOD ROUGH OR S P L I T 
PULPWOOD C H I P S , P A R T I C L E S 
WOOD UASTEONCL SAWDUST) 
OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 
SAW­ ,VEH£FR­L06S CONIFER 
­ ­ IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
SiW­ ,VENEER­LOGS NON­CON 
­ ­ IN THE HOUGH 
­ ­ RGHLY OR HALF SQUARED 
P IP R O P S , P O L E S , P I L I N G , E T C 
P T P R O P S , P O L E S , P I L I N G , E T C 
WOOD, SIMPLY WORKED I SLEEPERS 
RMLWAY SLEEPERS,T IES 
R'lLWAY OR TRA'WAY SLEEPERS (T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUMBER SAWN ETC CONIFER 
LUMPER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUMBER SAWN ETC NON­CON 
LUMBER PLANED ETC NONCON 
PULP AND WASTE PAPER 
PULP AND WASTE PAPER 
WASTE PAPER,PPRBOARO ETC 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
M I C H A N K A L WOOD PULP 
MFCHANICAL WOOD PULP 
CHEM WOOD PULP D1SSOLVNG 
CHEH WOOD PULP D1SSOLVNG 
SODA,SULPHATE WOOD PULP 
— UNÒLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
SULPHITE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLFACHFO,NONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEMI ­CHEHICAL WOOD PULP 
PULP OTHR THAN WOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,WASTES OF 
SILK 
RAW SILK NOT THROWN 
RAW SILK NOT THROWN 
SILK WORN COCOONS,WASTE 
SILK WORM COCOONS 
SILK,COCOON WASTE,ETC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
RAW COTTON,EXCL L INTERS 
COTTON L INTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
JUTE ( O T H . T E X T I L E BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VE G . T E X T . F IB RE,EXC.COTTON,JUT E 
FLAX,RAHIE,TOW AND WASTE 
FLAX,RAW OR RETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOW,WASTE,ETC 
RAM IE ,NO I LS,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
MANILA F IBRE,TOW,HASTE 
MANILA FIBRE,TOW,WASTE 
LA C E ■ 
b. w 
P R O D U I T S 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE GR A I N E S , FRUITS OLE 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
CAOUTCHOUC BRUT, S Y N T H . , REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, 6UTTA­PERCHA ET GONMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET. 
LATEX DE POLYBUTADIENE­STYRENE 
AUT .LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTADIENE (BR) 
POLYCHLOROBUTADIENE (CR) 
POLYBUTADIENE­STYRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTYLE ( I I R ) 
AUT .CAOUTC.SYNT . ;FACT ICES PR C 
CAOUTCHOUC REGENERE; DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 
L I E G E ET BOIS 
L IEGE BRUT ET DECHETS 
L IEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
L I E G E NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUB E S,PLAQU E S , F E U I L L E S,BAN DES 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,B 
CHARBONS DE BOIS(YC COQUES,NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 
DECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT.POIS BRUTS OU S IMPL.EQUAR. 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 
POIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS D . C O N I F E R . S I M P . E Q U A R R I S Ρ 
BOIS AUT.QUF DE CONIF.PR SCIAG 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . B R U T S PR SC 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . S I M P . E Q U A . Ρ 
POTEAUX DE H I N E S , E T A I S , E T C . 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , PIEUX 
BOIS S I M P L . TRAVAIL.»TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE C O N 1 F . , S C I E S , R A B O T . E T C 
CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 
BOIS AUT .QUE DE CONF . S C I E S ETC 
NON C O N I F . S C I E S EN LONG.,TRANC 
NON C O N I F . RABOTES,RAINES,BOUV 
PATES A PAP. ET DECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES C H I M I Q . BOIS ,A DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES DE B O I S , A DIS 
PATES C H I M I Q . BOIS ,A LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES C H I M I Q . BOIS AU B I S U L F I T 
PATES CHIMIQUES D.BOIS AU B ISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES M I ­ C H I M I Q U E S DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
COCON DE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE SOI E;BOURRE,BOURETT 
COTON 
COTON (SF L I N T E R S ) EN HASSE 
COTON (SF L I N T E R S ) EN MASSE 
L INTERS DE COTON 
L INTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI P E I G . N I CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES L IBERIENNES 
JUTE ET A U T . F I B . T E X T . L I B E R . N D A 
J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F I L E S 
FIBRES VEGET. (S F.COTON,JUT E) 
L I N ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
L I N BRUT OU ROUI 
L I N B R I S E , T E I L L E , P E I G N E , A U T . T R 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
RAMIE BRUTE,DECORTIQUEE,DEGOMM 
CHANVRE BRUT, R O U I , ETC;DECHET 
CHANVRE BRUT, R O U I , E T C . ; ETOU 
S ISAL ET S I N . , N . F I L . , D E C H . E T C . 
S ISAL ET S I M I L A I R E , NON F I L E S ; 
ABACA N . F I L E , E T O U P E S , D E C H . E T C . 
ABACA, NON F I L E ; ETOUPES ET DE 
S I T C 
C T C I 
2 2 3 . 8 0 
2 2 3 . 9 
2 2 3 . 9 0 
2 3 
2 3 2 
2 3 2 . 0 
2 3 2 . 0 1 
2 3 2 . 0 2 
2 3 2 . 0 3 
2 3 3 
2 3 3 . 1 
2 3 3 . 1 1 
2 3 3 . 1 2 
2 3 3 . 1 3 
2 3 3 . 1 4 
2 3 3 . 1 5 
2 3 3 . 1 6 
2 3 3 . 1 9 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 1 
2 3 3 . 2 2 
24 
2 4 4 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
245 
2 4 5 . 0 
2 4 5 . 0 1 
2 4 5 . 0 2 
246 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 1 
2 4 6 . 0 2 
2 4 6 . 0 3 
247 
2 4 7 . 1 
2 4 7 . 1 1 
2 4 7 . 1 2 
2 4 7 . 2 
2 4 7 . 2 1 
2 4 7 . 2 2 
2 4 7 . 9 
2 4 7 . 9 0 
248 
2 4 8 . 1 
2 4 8 . 1 0 
2 4 8 . 2 
2 4 8 . 2 1 
2 4 8 . 2 2 
2 4 8 . 3 
2 4 8 . 3 1 
2 4 8 . 3 2 
25 
251 
2 5 1 . 1 
251 . 1 0 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 2 0 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 
251 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
251 . 9 
2 5 1 . 9 1 
2 5 1 . 9 2 
26 
261 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 3 0 
261 . 4 
2 6 1 . 4 1 
2 6 1 . 4 2 
2 6 3 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 
2 6 3 . 4 0 
264 
2 6 4 . 0 
2 6 4 . 0 0 
265 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 1 4 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 5 0 
W O R L D 
M O N D E 
4 6 4 4 1 
4 9 8 2 
4 9 8 2 
1 2 6 3 5 6 4 
5 6 3 1 3 2 
5 6 3 1 3 2 
7 1 6 3 8 
4 8 7 3 1 1 
4 1 8 3 
7 0 0 4 3 2 
6 8 2 7 5 9 
8 7 7 6 4 
4C956 
5 5 1 3 9 
6 8 7 5 6 
1 7 9 6 9 8 
7 9 9 7 8 
1 7 0 4 6 8 
1 7 6 7 3 
7 2 4 2 
1 0 4 3 1 
4 5 7 2 6 6 8 
1 6 4 0 1 
1 6 4 0 1 
1 0 5 0 6 
5895 
2 6 4 3 5 
2 6 4 3 5 
1 0 1 0 0 
1 6 3 3 5 
1 2 6 5 0 3 
1 2 6 5 0 3 
1 0 0 5 5 4 
6 3 3 7 
19612 
89 C 58 7 
9 3 2 3 0 
S5025 
8 2 0 5 
7 0 1 6 7 6 
688 575 
1 3 1 0 1 
9 5 6 8 1 
9 5 6 8 1 
3 5 1 7 7 4 2 
3 8 9 5 7 
3 8 9 5 7 
2 4 5 5 9 4 7 
2 2 9 1 5 0 0 
1 6 4 4 4 7 
1 0 1 7 8 3 6 
9 8 0 0 2 4 
3 7 8 1 4 
2 2 8 7 8 9 8 
2 2 8 7 8 9 6 
1 1 7 7 4 2 
1 1 7 7 4 2 
11C687 
1 1 0 6 8 7 
1 7 6 3 9 2 
1 7 6 3 9 2 
1 5 4 C 2 5 8 
1 1 7 5 7 8 
1 4 2 7 6 8 0 
2 9 6 3 5 1 
5 3 4 9 7 
2 4 2 8 5 4 
4 6 4 6 8 
1 4 4 8 5 
3 1 9 8 3 
3 7 5 3 3 6 9 
9 4 4 3 4 
6 7 3 5 7 
6 7 3 5 7 
2 7 0 7 7 
139 
2 6 9 3 8 
1 0 7 C 1 4 8 
9 5 5 4 3 5 
9 5 5 4 3 5 
4 4 0 3 4 
4 4 0 3 4 
6 8 9 8 5 
6 8 9 8 5 
1694 
1 6 9 4 
3 6 4 2 6 
3 6 4 2 6 
3 6 4 2 6 
1 4 4 3 7 3 
9 4 2 0 9 
1 3 0 3 3 
4 7 4 2 1 
3 2 4 6 4 
1291 
4 7 6 0 
4 7 6 0 
2 8 3 7 1 
2 8 3 7 1 
5877 
5877 
V A L U E 
EUR 9 
7 2 0 7 
4 5 0 3 
4 5 0 3 
5 5 4 7 3 1 
1 5 5 4 9 
1 5 5 4 9 
5 6 9 3 
9 6 5 3 
2 0 3 
5 3 9 1 8 2 
5 2 5 9 5 0 
8 4 1 8 3 
3 6 5 7 9 
4 3 3 0 5 
3 2 9 5 0 
1 3 5 2 0 7 
6 8 3 9 5 
1 2 5 3 3 1 
1 3 2 3 2 
5 5 4 5 
7 6 8 7 
5 0 6 6 6 5 
1435 
1435 
261 
1174 
5 2 6 5 
5265 
1 7 2 9 
3 5 3 6 
4 9 3 8 2 
4 9 3 8 2 
3 0 8 1 1 
4475 
1 4 0 9 6 
1 7 0 9 1 2 
3 2 6 2 3 
2 9 7 0 0 
2923 
9 4 3 6 9 
9 1 6 9 0 
2 6 7 9 
4 3 9 2 0 
4392C 
2 7 9 6 7 1 
19167 
1 9 1 6 7 
7 4 7 4 9 
6 3 6 3 4 
1 1 1 1 5 
1 8 5 7 5 5 
1 7 1 1 0 4 
1 4 6 5 1 
1 8 3 0 6 4 
1 8 3 0 6 4 
7 4 3 0 3 
7 4 3 0 3 
2 9 2 6 
2926 
7704 
7 7 0 4 
5 3 9 7 7 
2 1 4 8 
5 1 8 2 9 
3 2 3 4 7 
8 1 1 9 
2 4 2 2 8 
1 1 8 0 7 
6 6 6 4 
5 1 4 3 
1 1 7 7 6 6 3 
2 5 6 7 
569 
569 
1 9 9 8 
44 
1954 
6 1 7 4 1 
2 4 6 0 6 
2 4 6 0 6 
1 0 2 7 2 
1 0 2 7 2 
2 5 3 3 3 
2 5 3 3 3 
153C 
1 5 3 0 
3 1 6 0 
3 1 6 0 
3 1 6 0 
8 1 2 5 2 
7 8 7 6 5 
1 1 5 2 8 
4 3 3 1 8 
2 3 6 1 5 
304 
854 
8 5 4 
6 4 2 
6 4 2 
2 0 
20 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
A E L E 
29 
6 
6 
5194 
101 
101 
14 
39 
48 
5 0 9 3 
3 1 4 0 
1 2 3 0 
428 
39 
2 08 
205 
1 2 9 
901 
1953 
103 
1 8 5 0 
1 6 7 0 4 8 5 
6216 
8216 
5884 
2 3 3 2 
1242 
1 2 4 2 
249 
993 
6 4 6 3 
6 4 6 3 
2 6 7 9 
24 
3 7 6 0 
1 0 4 5 0 7 
4 0 2 1 7 
3 6 0 7 8 
4 1 3 9 
3 1 4 6 6 
3 0 5 8 6 
8 8 0 
3 2 8 2 4 
3 2 8 2 4 
1 5 5 0 0 5 7 
621 
621 
1 5 1 9 0 3 1 
1 3 9 3 5 7 1 
12546C 
304C5 
2 7 2 4 0 
3165 
1C55239 
1 0 5 5 2 3 9 
2 2 5 6 0 
2 2 5 6 0 
8 6 0 1 0 
8 6 0 1 0 
32245 
32245 
73C257 
8 0 7 6 9 
6 4 9 4 8 8 
1 7 7 0 2 0 
3 4 2 1 5 
142805 
7147 
6 6 0 9 
538 
144365 
21C0 
1133 
1133 
967 
9 
958 
5 5 0 9 
292 
292 
5 
5 
5 1 2 9 
5 1 2 9 
83 
83 
72 
72 
72 
312 
248 
. 44 
176 
28 
56 
56 
2 
2 
. ­
USA 
1 9 1 8 
2 2 0 
2 2 0 
7 6 7 0 2 
7 7 3 
7 7 3 
3 
3 2 2 
4 4 8 
75 92 9 
7 5 6 5 4 
5 4 2 
2 2 1 3 
1 6 4 1 
2 7 0 1 8 
8 3 3 1 
2 0 4 1 
3 3 8 6 8 
275 
. 2 7 5 
2 6 3 8 7 0 
88 
88 
44 
4 4 
9 9 3 
9 9 3 
4 
9 8 9 
9 4 7 
94 7 
. 9 1 9 
28 
6 8 1 4 4 
1 3 4 4 
1 0 0 1 
343 
6 5 7 1 3 
6 5 3 2 0 
3 9 3 
1 0 8 7 
1087 
1 9 3 6 9 8 
5 
5 
1 0 5 8 1 3 
1 0 3 9 5 9 
1 8 5 4 
8 7 8 8 0 
8 7 0 2 2 
858 
3 2 1 5 4 9 
3 2 1 5 4 9 
1 1 4 9 6 
1 1 4 9 6 
9C49 
9C49 
4321C 
4 3 2 1 0 
2 0 8 7 6 7 
2 5 0 6 
2 0 6 7 6 1 
2 9 3 7 3 
2 6 1 9 
2 6 7 5 4 
1 9 6 5 4 
1 0 3 9 
1 8 6 1 5 
2 1 0 5 4 6 
4 4 9 
. . 4 4 9 
2 
4 4 7 
1 0 1 5 6 8 
8 5 6 3 1 
8 5 6 3 1 
1 3 8 5 0 
1 3 8 5 0 
2 0 7 9 
2 0 7 9 
8 
8 
. . . 87 
6 0 
29 
4 
27 
. 27 
27 
. . . ­
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 1 2 8 8 
64 
64 
5 4 5 4 5 2 
5 4 3 8 3 8 
5 4 3 8 3 8 
6 5 7 4 8 
4 7 4 6 6 5 
3 4 2 5 
1 6 1 4 
1 5 9 1 
1 0 4 
23 
36 
. 1 1 7 5 
. 2 5 3 
23 
. 23 
1 C 6 0 4 7 7 
1 8 7 4 
1 8 7 4 
512 
1 3 6 2 
2 9 5 3 
2 9 5 3 
1 
2 9 5 2 
68 
68 
1 
9 
58 
4 7 9 9 7 5 
2 7 5 1 
2 5 4 5 
206 
47645C 
47097C 
5 4 8 0 
7 7 4 
7 7 4 
5 7 5 6 1 7 
986C 
986C 
5 1 9 7 8 
3 7 0 2 8 
1 4 9 5 0 
5 1 3 7 6 9 
49852C 
1 5 2 4 9 
6 0 2 8 2 
6 0 2 8 2 
3 2 1 
3 2 1 
313 
3 1 3 
74 
74 
5 4 1 6 5 
5 6 5 5 
4 8 5 1 0 
393 
87 
3C6 
5 0 1 6 
. 5C16 
7 5 5 9 C 4 
9 3 4 3 
5 4 8 3 
5 4 8 3 
3 8 6 0 
„ 
386C 
4 7 8 5 9 9 
4 4 6 9 8 4 
4 4 6 9 8 4 
119C9 
1 1 9 0 9 
1 9 6 5 3 
1 9 6 5 3 
53 
53 
3 1 8 7 0 
3 1 8 7 0 
3 1 8 7 0 
4 9 8 4 3 
5 7 8 7 
7 5 5 
2 9 3 8 
2 0 0 4 
90 
5 9 6 
596 
2 7 6 0 1 
2 7 6 0 1 
5 8 4 5 
5 8 4 5 
A C P 
1 7 0 2 4 
. ­
6 2 2 0 2 
6 2 1 7 0 
6 2 1 7 0 
1 8 5 4 
5 9 8 4 7 
469 
3 2 
32 
. 4 
16 
. 12 
. . . . . 
5 4 3 6 8 0 
. 
. . . 150 
150 
. 150 
. . . . . 4 3 6 3 4 0 
47 
35 
12 
4 3 6 0 8 5 
4 3 1 0 8 4 
5 0 0 1 
208 
2C8 
1 C 7 1 9 0 
6 3 2 9 
6 3 2 9 
238 
2 0 7 
31 
1 0 0 6 2 3 
9 6 6 5 4 
3 9 6 9 
4 1 6 1 
4 1 6 1 
179 
179 
133 
133 
9 
9 
3 7 5 1 
3 2 9 4 
4 5 7 
89 
18 
7 1 
. . ­
1 6 8 9 3 2 
. . . . . 1 4 9 8 3 2 
1 4 9 0 8 9 
1 4 9 C 8 9 
485 
485 
258 
258 
. . 28 
28 
28 
1 7 2 4 3 
1 7 1 8 3 
1 7 1 8 3 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
VEG TEXT F IBRE,WASTE,NES 
COIR F IBRE,WASTE,ETC 
OTH VE6 TEXT FIERE,WASTE 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
DISCN SYNTH FIBRE UNCHBD 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
CONTIN F ILAHNT TOW SYNTH 
— OF POLYAMIDE FIBRES 
— OF POLYESTER F IBRES 
— OF ACRYLIC F IBRES 
— OF OTH SYNTHTC FIBRES 
DISCON SYNTH FIBRE COHBD 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
OTH.MAN­HADE FIBRES FOR SPINNG 
REGENERATD FIBRE TO S P I N 
DISCN REGEN FIBRE UNCHBD 
CONTIN F ILANNT TOW REGEN 
DISCON REGEN FIBRE COHBD 
WASTE OF MAN­HADE FIBRES 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
WOOL AND OTHER ANIHAL HAIR 
WOOL GREASY,FLEECE­WSHED 
WOOL GREASY,FLEECE­USHED 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED 
FINE ANIMAL HAIR,UNCOMBD 
F I N E ANIHAL HAIR,UNCOMBD 
COARSE HAIR UNCOMBED 
HORSEHAIR UN COMB ED.WASTE 
COARSE HAIR NES UNCOMBED 
WASTE OF WOOL.HAIR NES 
— NOT PULLD OR GARNETTD 
— PULLED OR GARNETTED 
WOOL OR HAIR COMBED ETC 
WOOL OR HAIR COMBED ETC 
OLD CLOTHG­ ,OTH.TEXT.ART. , ­RAGS 
WASTE OF TEXTILE FABRICS 
BULK TEXT WSTE,OLD CLTHG 
RAGS,WASTE CORDAGE ETC 
CRUDE FERTLZR,MINRLS NES 
F E R T I L I Z E R S , CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLΖR,CRUDE 
NATURAL SODIUM N ITRATE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NAT CALCM PHOSPHATES ETC 
— UNGROUND 
— GROUND 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTfiL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONF,SAND AND GRAVEL 
BLDG,DIMENSION STONE 
SLATE,ROUGHLY WORKED 
MARBLF,ETC BLDG STONE 
GRANITE,S AND STONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM »ND ANHYDRITE 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
IRON PYRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UNROASTED 
NATURAL ABRASIVES, N E S . 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POWDER OF GEMS 
OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE MINERALS 
REFRACTORY MINERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
MAGNESITE 
COMMON SALT,ETC 
COMMON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE,SNPLY WRKD 
ASBESTOS CRDE,SMPLY WRKD 
QUARTZ,MI C A,FELS ΡAR,ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
H I C A , N I C A WASTE 
C R Y O L I T E . C H I O L I T E NTRL 
FELSPAR.FLOURSPAR.ETC 
SLAG.SCALINGS.DROSS.ETC 
SLAG ETC FRH IRON STL MF 
SLA6 ,ASH,NES(1NCL KELP) 
MINERALS CRUDE NES 
CHALK 
NAT BARIUM SULPHATE.CARB 
TALC.NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
SIL ICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
LA C E : 
P R O D U I T S 
F I B . T E X T . V E G E T A L E S , N D A . D E C H ETS 
FIBRES DE COCO ( C O I R ) ET LEURS 
A U T . F I B R E S TEXT.VEG.NDA.NON F I 
FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES T E X T . S Y N T . D I S C O N T I N U E S 
FIBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
F IBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
FIBRES T E X T . S Y N T H . DISCONTINUE 
F I B . T E X T . S Y N T H . D I S . A U T . Q U ' E N Ρ 
CABLES PR DISCONT.EN F I B . S Y N T . 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 
CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 
F I B . T E X T . S Y N T . D I S C O N T I N U E S ETC 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
A U T . F I B R . S Y N T H . E T ART. ,DECHETS 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FIBRES T E X T . A R T I F I C . D I S C O N T I N 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
F l B . A R T . D I S C O N T . ET DECHETS,CA 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DECHETS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E 
LAINES ET POILS FINS,GROSS IERS 
LAINES EN SUINT 0.LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
LAINES DEGRAISSEES,ETC EN HASS 
LAINES DEGRAISSEE, B L A N C H I E , E 
POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET A U T . P O I L S GROS.EN HAS 
CRINS ET DECHETS, HEME EN NAPP 
AUTRES POILS GROSSIERS EN HASS 
DECHETS LAINE ET P O I L S , NDA. 
DECHETS DE L A I N E , D E P O I L S , N D A . 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POIL 
LAINE ET POILS,CARDES OU PEIGN 
LAINE ET POILS CARDES OU PEIGN 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU 
D R I L L E S , C H I F F O N S , F I C E L L E S , C ORD 
ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET AUT. ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D 'ORI 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
P I E R R E S , SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE T A I L L E ET CONSTRUC. 
ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, DEGR 
MARBRES, T R A V E R T I N S , ECAUSSINE 
G R A N I T , PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYPSE,PL AT RES,CASTINES,P IERRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE 
PLATRES,H .COLORES,ADDIT IONNES, 
SABLES NATURELS D.TOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
C A I L L O U X , PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE,PYRITES DE FER N . G R I L L . 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS N A T . Í Y C D I A M . I N D U S T . ) 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS 
DIAMANTS TRIES I N D U S T R I E L S , ME 
ABRASIFS NATURELS, NDA. 
E G R I S . E T POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE P0NCE;EMERI ;C0RINDON NA 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ARGILE ET A U T . M I N E R . R E P R . N D A . 
ARGILES(KAOLIN E T O N .EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,BRUTE,DE GROS S I E , S C I E E , 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEMH, DE S A L I N E , MARIN,ETC 
SEL GEMME, DE S A L I N E , M A R I N , D 
AMIANTE (ASBESTE) 
AMIANTE (ASBESTE) 
QUARTZ,MICA,FELDSPATH, ETC. 
QUARTZ;QUARTZITE S,BRUTES,DEGRO 
MICA(YC CLIVE EN L A M E L . S P L I T T I 
CRYOLITHE ET CHIOL ITE NATURELL 
FELDSPATH; L E U C I T E ; NEPHELINE; 
S CO RIE S,LA I T I ERS,BATTITURE.NDA 
S C O R I E S , L A I T I E R S , B A T T I T U R E S , 
SCORIES ET CENDRES (YC DE VARE 
MINERAUX BRUTS, NDA. 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM 
STEATITE NATUR. ,BRUTE,DEGROSSI 
BORATES NAT . BRUTS; ACIDE BORI 
FARINES S IL ICEUSES FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES N A T . ; S C H I S T E 
HATIERES MINERALES, NDA. 
sn 
CT 
2 6 5 
2 6 5 
265 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 * 6 
2 6 6 
2 66 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
266 
2 6 6 
266 
266 
266 
2 67 
2 6 7 
267 
267 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
267 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
2 68 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
2 68 
268 
2 69 
2 6 9 
269 
2 6 9 
27 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
273 
2 7 3 
273 
2 7 3 
273 
273 
2 7 3 
2 73 
273 
273 
2 7 3 
2 7 3 
273 
274 
2 7 4 
274 
274 
274 
2 77 
2 77 
277 
2 7 7 
2 7 7 
277 
278 
278 
278 
278 
278 
2 78 
2 78 
2 7 8 
278 
2 78 
2 78 
278 
2 78 
2 78 
278 
278 
2 7 8 
278 
2 78 
2 78 
278 
2 7 8 
278 
278 
fe. 
W 
"C 
CI 
. 9 
. 9 1 
. 9 9 
5 
. 5 1 
. 5 2 
. 5 3 
. 5 9 
.6 
. 6 1 
.62 
63 
. 6 9 
. 7 
. 7 1 
72 
. 7 3 
. 7 9 
. 1 
. 1 1 
.12 
. 1 3 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
.3 
. 3 0 
.5 
. 5 1 
. 5 9 
. 6 
. 6 1 
. 6 2 
. 7 
. 7 0 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
.3 
. 3 1 
. 3 2 
.4 
. 4 0 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 2 
. 2 2 
. 2 3 
. 24 
. 3 
. 3 0 
. 4 
. 4 0 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
. 1 
10 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
23 
. 2 4 
.3 
. 3 0 
.4 
. 4 0 
.5 
. 5 1 
. 5 2 
. 5 3 
. 54 
.6 
. 6 1 
. 6 2 
. 9 
. 9 1 
.92 
. 9 3 
. 94 
. 95 
2 7 8 . 9 6 
2 7 8 . 9 9 
WORLD 
MONDE 
1 1 1 5 6 
1 0 8 6 7 
289 
6 4 7 6 2 3 
4 3 1 0 7 1 
1 0 2 7 6 5 
1 3 8 9 8 9 
1 4 9 3 1 8 
3 9 9 9 9 
1 3 6 5 4 3 
5 2 7 7 
1 8 4 2 9 
1 1 1 8 1 6 
1 0 2 1 
8 0 0 0 9 
4 8 7 9 
7 5 3 2 
6 5 6 6 3 
1 9 3 5 
2 0 4 7 1 9 
1 3 8 6 6 6 
1 0 3 8 1 0 
3 1 1 7 3 
3 6 8 3 
6 6 0 5 3 
5 1 1 5 0 
1 4 9 0 3 
1 4 3 6 2 7 5 
7 5 7 6 4 6 
7 5 7 6 4 6 
3 1 3 8 5 3 
3 1 3 8 5 3 
1 8 1 9 9 2 
1 8 1 9 9 2 
1 9 0 8 0 
8664 
1 0 4 1 6 
5 9 4 1 4 
5 6 4 1 9 
2995 
1C4290 
1 0 4 2 9 0 
1 1 9 3 7 1 
1 1 9 3 7 1 
3 3 2 4 4 
» 6 1 2 7 
2 5 4 8 7 6 2 
5 0 2 2 8 6 
7 9 8 7 
7 9 8 7 
5406 
5406 
4 8 5 5 1 3 
4 1 4 6 1 9 
7 0 8 9 4 
7.38 0 
3 3 8 0 
4 3 5 7 3 5 
1 4 7 1 7 8 
1 2 5 5 7 
5 1 1 9 8 
8 3 4 2 3 
4 1 9 5 8 
1 4 1 3 5 
1 1 3 8 9 
1 ( 4 3 4 
9 2 7 5 3 
9 2 7 5 3 
1 5 3 8 4 6 
1 5 3 8 4 6 
1 3 2 2 2 7 
1 2 1 4 8 4 
1 2 1 4 8 4 
1 0 7 4 3 
1C743 
3 5 5 2 5 1 
2 6 6 1 2 1 
2 6 6 1 2 1 
6 9 1 3 0 
6 9 0 5 6 
2 Γ 0 7 4 
1 1 2 3 2 6 3 
4 0 7 6 7 2 
2 4 9 4 3 2 
1 5 0 0 9 
2 7 6 5 4 
1 1 5 5 7 7 
5 6 3 5 3 
5 6 3 5 3 
2 1 9 7 3 1 
2 1 9 7 3 1 
7 7 0 0 9 
1 9 5 4 7 
9 8 6 9 
4 5 0 1 
4 3 0 9 2 
6 0 7 6 2 
4 9 4 1 5 
1 1 3 4 7 
3 0 1 7 3 6 
1 2 4 7 2 
2 1 8 5 5 
3 1 8 3 3 
1 2 2 5 7 4 
1 3 8 7 4 
702 5 
9 2 1 0 3 
V A L U E 
EUR 9 
» 7 1 
8 3 4 
1 3 7 
5 3 2 0 2 1 
3 4 2 1 0 9 
8 5 2 1 5 
1 0 0 2 6 4 
1 2 3 5 1 3 
3 3 1 1 7 
1 1 8 1 9 6 
4 8 8 8 
1 3 8 5 8 
9 8 8 5 0 
6 0 0 
7 1 7 1 6 
4 4 6 3 
5 2 5 0 
6 0 2 8 4 
1 7 1 9 
1 0 2 6 4 1 
6 6 2 7 6 
4 6 0 5 7 
1 7 1 2 6 
3 0 9 3 
3 6 3 6 5 
3 0 0 5 9 
6 3 0 6 
3 1 5 8 5 1 
8 2 1 4 7 
8 2 1 4 7 
7 5 5 4 6 
7 5 5 4 6 
3 3 6 5 0 
3 3 6 5 0 
7 5 7 3 
1 5 9 8 
5975 
4 0 6 1 7 
3 8 5 7 5 
2 0 4 2 
7 6 3 1 8 
7 6 3 1 8 
7 8 4 3 0 
7 8 4 3 0 
2 5 6 5 6 
5 2 7 7 4 
8 5 7 1 6 6 
1 5 2 6 4 
6 6 3 3 
6 6 3 3 
6 6 1 
661 
4 9 9 8 
3695 
1303 
2 9 7 2 
2 9 7 2 
2 9 4 1 4 8 
4 9 8 2 4 
4 2 3 0 
2 9 1 7 3 
1 6 4 2 1 
3 0 3 5 0 
1 0 6 3 8 
7 3 3 » 
1 2 3 7 4 
8 3 8 9 9 
8 3 8 9 9 
1 3 0 0 7 5 
1 3 0 0 7 5 
2 7 0 4 1 
2 6 7 0 7 
2 6 7 0 7 
3 3 4 
334 
7 5 9 2 0 
4 1 6 9 6 
4 1 6 9 6 
3 4 2 2 4 
2 0 7 2 7 
1 3 4 9 7 
4 4 4 7 9 3 
2 0 7 5 8 3 
1 5 6 1 1 5 
3 3 2 0 
2 2 4 7 2 
2 5 6 7 6 
5 2 0 7 2 
5 2 0 7 2 
1 5 9 3 2 
1 5 9 3 2 
1 9 0 8 3 
7 5 4 9 
1517 
2 5 9 5 
7 4 2 2 
4 5 5 0 3 
3 5 0 3 4 
1 0 4 6 9 
1 0 4 6 2 0 
1 2 0 6 1 
1 2 5 5 5 
1 4 3 5 1 
1 3 3 9 3 
9 2 1 0 
1 8 4 1 
4 1 2 0 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
6 
4 
2 
4 9 6 8 8 
4 1 6 1 9 
8 7 7 4 
2 0 7 7 2 
8 1 8 3 
3 8 9 0 
5 8 7 6 
52 
2 9 7 8 
2814 
32 
2193 
251 
505 
1352 
85 
6 1 3 3 3 
5 1 3 3 6 
5 0 9 2 5 
60 
351 
9 9 9 7 
3 9 7 1 
6 0 2 6 
1 6 4 7 1 
5 1 8 1 
5 1 8 1 
2044 
2044 
1593 
1593 
242 
122 
120 
3205 
3 0 0 0 
205 
4206 
4206 
8 8 8 0 
8 8 8 0 
2786 
6094 
155405 
178 
115 
115 
. _ 62 
4 
58 
1 
1 
61235 
50108 
5307 
8 0 7 0 
3 6 7 3 1 
7884 
2 9 7 0 
1 2 6 0 
3654 
1053 
1053 
2 2 1 9 0 
2 2 1 9 0 
358 
357 
357 
1 
1 
6684 
1158 
1158 
5526 
4 3 4 9 
1177 
6 6 9 5 0 
19615 
1386 
3 8 9 2 
3443 
10894 
97 
97 
145 
145 
2 5 3 0 3 
8 6 5 3 
594 
15 
16041 
1 2 6 0 
1015 
245 
2 0 5 3 0 
3 6 8 
62 
1 1 5 9 1 
17 
346 
122 
8 0 2 4 
USA 
. . 2 7 2 8 0 
2 3 0 4 9 
6 3 1 4 
4 9 9 1 
1 0 5 5 3 
1 1 9 1 
3 6 7 9 
186 
215 
3 2 5 2 
26 
5 5 2 
4 
59 
4 7 6 
13 
2 3 5 8 8 
1 2 9 8 0 
432 
1 2 5 2 5 
23 
1 0 6 0 8 
9 9 3 0 
678 
3 4 7 7 4 
4 3 7 
4 3 7 
175 
1 7 5 
3 0 2 2 3 
3 0 2 2 3 
615 
3 1 0 
305 
3 0 2 7 
3 0 0 7 
20 
297 
2 9 7 
2 2 8 0 0 
2 2 8 0 0 
4 4 6 4 
1 8 3 3 6 
3 1 7 3 8 5 
1 0 2 8 2 3 
150 
150 
_ . 1 0 2 6 7 3 
9 0 9 2 8 
1 1 7 4 5 
. . 1 9 6 1 
72 
10 
15 
47 
4 0 8 
14 
82 
312 
1385 
1385 
96 
96 
2 6 4 0 7 
2 6 4 0 0 
2 6 4 0 0 
7 
7 
2 9 7 8 8 
4 8 2 8 
4 8 2 8 
2 4 9 6 0 
22904 
2 0 5 6 
1 5 6 4 0 6 
6 2 1 0 2 
5 5 1 7 6 
292 
5 
6 6 2 9 
172 
172 
1706 
1 7 0 6 
2 1 2 3 
1 3 7 8 
6 3 7 
. 108 
28 
1 
27 
9 0 2 7 5 
39 
2 2 1 
1 2 2 1 
7 5 6 8 9 
3 5 1 3 
3 0 0 8 
6 5 8 4 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 0 0 1 4 
9 9 2 7 
87 
6 2 3 
3 1 1 
5 
16 
2 8 9 
1 
159 
1 0 6 
6 
45 
2 
1 5 3 
. 142 
11 
. 145 
49 
35 
14 
. 96 
78 
18 
18344C 
9 4 5 8 5 
9 4 5 6 5 
5 0 5 2 3 
5 0 5 2 3 
1 8 9 5 4 
1 8 9 5 4 
4 5 6 6 
3 7 6 0 
8C6 
3 8 8 1 
3 6 3 2 
249 
1 0 9 3 1 
1 0 9 3 1 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
81 
1 9 6 0 
35602C 
2 6 2 2 3 8 
4C4 
4 0 4 
47C5 
4 7 0 5 
2 7 7 0 6 8 
2 2 3 0 2 5 
54C43 
61 
61 
1 7 1 6 " 
169C5 
1284 
6 6 5 5 
8 9 6 6 
18 
3 
5 
10 
238 
238 
8 
R 
2305 
1 9 1 2 
1 9 1 2 
393 
393 
1 4 0 0 2 
1 3 0 0 4 
1 3 0 0 4 
998 
8 6 2 
136 
403C6 
1 1 6 6 2 
3 8 7 2 
4 1 2 3 
4 
3 6 6 3 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
5 8 2 8 
5 8 2 8 
1 1 4 5 7 
8 0 9 
5 6 3 0 
1 8 6 0 
3 1 5 8 
7 2 0 
2 2 7 
493 
9 4 0 1 
2 
2 7 3 6 
4 8 2 
. 134 
2 0 2 1 
4 0 2 6 
ACP 
58 
56 
2 
1 
. 1 
1826 
1 3 1 0 
1 3 1 0 
24 
24 
93 
93 
7 
5 
2 
3 
3 
. 389 
389 
2 
2 
2 
­
9 4 4 2 6 
7 5 9 2 9 
. . . . 7 5 9 2 9 
7 3 3 2 9 
2 6 0 0 
. . 12 
6 
. 3 
3 
2 
2 
. . 1 
1 
3 
3 
1 0 6 8 8 
1 0 1 3 4 
1 0 1 3 4 
554 
544 
10 
7 7 9 9 
3 2 3 7 
146 
3 0 9 1 
. . 4 
4 
4 1 6 
416 
1 2 6 3 
84 
4 5 0 
. 7 2 9 
2875 
2 0 1 6 
8 6 3 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP MINERAIS ET DECHETS DE METAUX 
IRON ORE 
ROASTED I 
ROASTED 1 
IRON ORE 
IRON ORE 
IRON ORE 
IRON ORE 
IRON OR S 
IRON AND 
— OF PIG 
— OF ALL 
— OF OTH 
ORES g CO 
U R A N I U H , ! 
U R A N I U M , ! 
BASE META 
CPR ORE E 
COPPER OR 
COPPER HA 
NICKEL OR 
NICKEL OR 
NICKEL MA 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
»LUMINAIA 
LEAD ORES 
LEAD ORES 
ZINC ORES 
Z INC ORES 
T I N ORES, 
T IN OkES, 
MANGANESE. 
MANGANESE 
OTH NONFE 
CHROMIUM 
TUNGSTEN 
VANADIUM, 
OTH NONFE 
NON­FERRO 
«FTALIFLR 
HFTALIFER 
OTH NONFE 
COPPER WA 
NICKEL WA 
ALUMINIUM 
LEAD WAST 
ZINC WAST 
T IN WASTE 
PhE CIOUS 
P u t e MTAL 
P > t C I O U S 
PRECIOUS 
AND CONCENTR 
RON PYRITES 
RON PYRITES 
NOT AGGLOHER 
NOT AGGLONER 
AGGLOMERATES 
AGGLOMERATES 
TEEL SCRAP A 
STEEL SCRAP 
OR CAST IRO 
OY STEEL 
R IRON OR ST 
NC.OF URAN t 
HORIUM ORE,C 
HORIUM ORE,C 
L ORES t CON 
T C I N C CEMNT 
ES,EXCL MATT 
TTE,CEMENT 
ES,CONCENTRA 
ES,EXCL MATT 
T T E , S I N T E R S 
ORES,»LUMIN 
ORE,CONCNTR 
LUMINIUM 0X1 
,CONCENTRATE 
,CONCENTRATE 
,CONCFNTRATE 
,CONCENTRATE 
CONCENTRATES 
CONCENTRATES 
ORE,CONCENT 
ORE,CONCENT 
R ORE.CONCNT 
ORE,CONCENTR 
ORE,CONCENTR 
MOLYBD ETC 0 
R ORE.CONC N 
US METAL WAS 
OUS NONFER W 
OUS NONFER W 
R MTL SCRAP 
STE AND SCRA 
STE AND SCRA 
WSTE AND SC 
E AND SCRAP 
E AND SCRAP 
AND SCRAP 
HFTAL ORES, 
ORES,WASTE 
METAL ORES,C 
MTL SCRPS.WS 
ATD 
ATD 
ND WASTE 
N 
EEL 
THORIUM 
ONC 
ONC 
CENTR.NES 
CP 
E 
TES 
E 
ETC 
A 
ATE 
DE) 
S 
S 
S 
S 
RTE 
RTE 
RTE 
ATE 
ATE 
RES 
ES 
TE Í 
STE 
STE 
NFS 
WASTE.NES 
NES 
ONC 
TES 
CKUDF ANIMAL,VEG MAT NES 
C'UDE ANIMAL M « T E H I » L S , NES. 
ht) NES, IVORY,HORNS,ETC 
BONE.HOSN­CORE »NO WASTE 
CORAL,SHELL AND WASTE 
IVORY,TORTOISF­SHELL ETC 
OTH ANIMAL MATERIALS NES 
HUMAN HAIR,UNWORKEO,ETC 
BRUSH­MAKING H A I R , E T C 
GUT,BLADDERS,ETC NONFISH 
F ISH WASTE 
BIRDS SKINS ,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
»Mb ERGRIS ,C I VET ,HUSK,ETC 
ANIMAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE MATER I ALS,NE S. 
NAT GUHS,RESINS,LACS,ETC 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
VEG PLAITING MATERIALS 
VFF PLAITING MATERIALS 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
VFG USED IN PHARMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS,BULBS,ETC 
BUL BS,TUS E RS,COR MS,ET C 
L I V E PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG MATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VEGET PADDING MATERIALS 
VEG BRUSH,BROOM MATERIAL 
OTH CRD VEG MATERIAL NES 
MINERAL FUELS ETC 
COAL,COKE AND BRIQUETTES 
COAL, L I G N I T E AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT A G 6 L M R T D 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
L I G N I T E , N O T AGGLOMERATED 
L I G N I T E , N O T AGGLOMERATED 
PEAT.NOT AGGLOMERATED 
ΡΕΑΤ,ΝΟΤ AGGLOMERATED 
BRIQUETTES, COKE, SENI­COKE 
BRIQUETTES.OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LICNITE.AGGLONERATED 
MINERA 
PYRITE 
PYRITE 
MINERA 
NIÑERA 
MINERA 
MINERA 
FERRAI 
FERRAI 
FERRAI 
FERRAI 
FERRAI 
MINERA 
MIN.UR 
MINERA 
MINERA 
M I N E R . 
MINERA 
MATTES 
MINER 
MINERA 
HATTES 
M I N E R . 
MINERA 
»LUMIN 
M I N E R . 
HIÑERA 
HINER 
MINERA 
M I N E R . 
MINERA 
M I N E R . 
MINERA 
M I N E R . 
MINERA 
MINERA 
MIN.MO 
AUT.Ml 
DECHET 
CENDRE 
CENDRE 
AUTRES 
DECHET 
DECHET 
DECHET 
DECHET 
DECHET 
DECHET 
MINERA 
M I N E R . 
MINERA 
CENDRE 
IS DE FER 
S DE FER G 
S DE FER G 
IS F E R , M . E 
IS DE FER 
I S DE FER 
IS DE FER 
LLES DE FO 
LLE DE FON 
LLES,DECHE 
LLES,DECHE 
LL ES,DECHE 
IS D 'URANI 
ANIUM,THOR 
IS D'URANI 
IS DE META 
CU IVRE,MEM 
IS DE CUIV 
D .CUIVRE 
NICKEL,MEM 
IS DE NICK 
, " S I N T E R S " 
A L U M I N I U M , 
IS D 'ALUMI 
E (OXYDE D 
PLOMb, MEM 
IS DE PLOM 
Z I N C , HEHE 
IS DE ZINC 
E T A I N , MEM 
IS D ' E T A I N 
MANGANESE, 
IS DE HANG 
AUT.HETAUX 
IS DE CHRO 
IS DE TUNG 
LYBDENE,NI 
NER.DE MET 
S DE METAU 
S ET RESID 
S ET RESID 
DECHETS M 
S ET DEBRI 
S ET DEBRI 
S ET DEBRI 
ET DEBRI 
ET DEBRI 
ET DEBRI 
S 
S s 
IS METAUX 
METAUX PRE 
IS DES MET 
S D'ORFEVR 
ET CONCENTRES 
RILLEES 
RILLEES, MEME 
NRICH.N.AG6L0M 
MEM.ENRICHIS, 
AGGLOMERES 
AGGLOMERES (SI 
ΝΤΕ,FER,ACIER 
TE, FER, ACIER 
TS,DEBRIS DE F 
TS,DEBRIS D'AC 
TS,DEBRIS D.FE 
UM, DE THORIUM 
IUM,M.ENRICHIS 
UM ET THORIUM, 
UX COMMUNS,NDA 
E ENRICH.ETC. 
RE, MEME ENRIC 
CUIVRE D.CEMEN 
E ENRICH. ETC. 
EL, MEME ENRIC 
,AUT.PROD.META 
MEME ENRICHIS 
NIUM, HEME ENR 
ALUMINIUM) 
E ENRICHIS 
, MEME ENRICH 
ENRICHIS 
MEME ENRICHI 
E ENRICHIS 
MEME ENRICHI 
HEHE ENRICHIS 
ANESE, MEME EN 
COMMUNS N.FER 
ME, MEME ENRIC 
STENEÍOU UOLFA 
OBIUM,T»NT»LE, 
»UX COHH.N.FER 
X NON FERREUX 
US «UT.Q.27861 
US(»UT.0.27861 
ETAUX COH.ND». 
S DE CUIVRE 
S DE NICKEL 
S D'»LUMINIUM 
S DE PLOMB 
S DE ZINC (SF 
S D'ET»IN 
P R E C , D E C H E T S 
C.HEM.ENRICHIS 
•UX PRECIEUX,M 
E,DEBRIS MET. 
MAT. BR. ANIMALES OU VEGET.NDA 
MAT.BRUTES D'ORIG.ANIMALE,NDA 
OS,CORNES,IVOIRE,SABOTS, ETC. 
0S,C0RNILL0NS,9RUTS,DEGRAISS. 
CORAIL ET SIM.; COQUILLAGES VI 
IVOIRE,ECAILLE D .TORTUE,CORNE S 
AUT.MATIERES 0'ORI G.AN1MAL.NDA 
CHEVEUX BRUTS,MEHF LAVES,DEGR» 
SOIES D.PORC,S»NGLIER;POILS BL 
B0Y»UX,VFSSIES,ESTOH*C D'»N1M» 
DECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D'OISEAUX; POU 
EPONGES NATURELLES 
AMBRE GRIS,CASTOREUH,CIVETTE E 
PROD. D'ORIGINE ANIMALE,NDA.;A 
MAT.ERUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
GOMME LAQUE, MEME BLANCHIE ETC 
GOMME LAQUE, M.BLANCHIE; RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P.PARFUM.,MEDEC.ET SIM 
PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES FRUIT.A ENSEH.NDA 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A EN 
BUL Β ES,BOUTURE S,PLANTS,ARB RES 
BU L B E S , OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, 
AUT.MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NDA 
SUCS,EXTRAITS VEGETAUX;HAT.PEC 
MAT . VEGETALES PR REMBOURRAGE 
MAT.VEG.PR FAB.BALAISÍSORGHO.P 
MATIERES VEGETALES ET PROD.0'0 
COM BUST.MlN.LUER IF.E.PROD.CONN 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 32 
28 
281 
281.4 
281.40 
281.5 
281.50 
281.6 
281.60 
282 
2 82.0 
282.01 
282.02 
282.09 
286 
286.0 
286.00 
287 
287.1 
287.11 
287.12 
287.2 
287.21 
287.22 
287.3 
287.31 
287.32 
287.4 
287.40 
287.5 
287.50 
287.6 
287.60 
287.7 
287.70 
287.9 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
2 88 
288.1 
288.10 
288.2 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
288.25 
288.26 
289 
289.0 
289.01 
289.02 
29 
291 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291 . 
291. 
291. 
291. 
291 , 
291. 
291. 
291. 
292 
292. 
292, 
292. 
292 
292. 
292, 
292. 
292. 
292. 
292 
292 
292 
292 
292 
292, 
292, 
292, 
292 
292 
5905568 1536269 
NOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
ANTRACITE, SF AGGLOMERES 
ANTHRACITE, MEME PULVERISE, SF 
AUT.HOUILLES, SF AGGLOMERES 
AUTRES HOUILLES, M.PULVERIS.,S 
LIGNITES, SF AGGLOMERES 
LIGNITES, MEME PULVERISES, SF 
TOURBE, M.EN BALLES, SF AGGLOM 
TOURBE»M.COMPRIMEE EN BALLES,S 
BRIQUETTES,COKES ET SEMI-COKES 
BRIQUETTES,BOULETS,COMB.SOLIDE 
BRI GUETTES,BOULETS,ETC.OB TENUS 
AGGLOMERES DE LIGNITE 
322 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
322.3 
322.30 
322.4 
322.40 
323 
323.1 
323.11 
323.12 
1788348 
10501 
10501 
1532017 
1532017 
245830 
245830 
800030 
800030 
30314 
100693 
669023 
179123 
179123 
179123 
2164237 
153896 
144831 
9065 
185233 
75 
185158 
474148 
191414 
282734 
132457 
132457 
275557 
275557 
144743 
144743 
117643 
117643 
680560 
60707 
81550 
38C4S2 
157821 
83J132 
289442 
289442 
54··690 
277138 
19233 
178135 
45117 
1Γ541 
13526 
14069F 
UC698 
24 
14C674 
557787 
79359 
47406 
18744 
13209 
478426 
227C 
34758 
225853 
6679 
83365 
3585 
35697 
86221 
1757227 
55241 
55241 
35397 
35397 
104397 
104397 
283268 
263268 
463679 
163657 
3CC022 
636481 
573938 
62543 
178764 
138326 
2876 
11174 
26388 
64238 
3987 
3987 
56532 
56532 
3719 
3719 
656170 
656170 
27320 
64747 
564103 
22 
22 
22 
265518 
7241 
359 
6882 
5286 
17 
52 69 
66786 
3328 
63458 
13894 
13894 
58385 
58385 
175 59 
17559 
4868 
4868 
91499 
1122 
5186 
»1216 
3975 
515020 
11Û319 
110319 
404701 
225890 
10772 
118674 
33450 
8636 
7279 
35301 
35301 
35301 
2315014 1404084 
185484 
19892 
15382 
2612 
1S98 
165592 
141 
9653 
74670 
2943 
27813 
508 
13762 
36102 
1218600 
9055 
9055 
3745 
3745 
13845 
13845 
202638 
202638 
421861 
155144 
266717 
494288 
458593 
35695 
73168 
66553 
336 
1240 
5039 
59155862 11394613 
3154836 1487933 
2616607 
316809 
316809 
224499 2 
2244992 
2062B 
20628 
34178 
34178 
538 229 
54712 
36904 
13567 
990643 
207299 
207299 
756509 
756509 
1894 
1894 
24941 
24941 
497290 
53130 
36666 
12252 
496512 
303569 
2983 
2983 
238880 
238880 
61706 
61706 
21384 
21384 
919 
8240 
12225 
75850 
8887 
8795 
92 
620 
620 
2387 
337 
205U 
18965 
18965 
16793 
16793 
853 
853 
27345 
973 
11367 
12631 
2374 
77656 
31558 
31558 
46098 
8732 
708 
30446 
3910 
501 
1801 
18053 
16053 
18053 
5C061 
25107 
1481 
1183 
206 
92 
23626 
50 
364 
12474 
78 
2631 
2 
1869 
6158 
24954 
179 
179 
8 60 
860 
3675 
3675 
4241 
4241 
1973 
150 
1823 
4263 
559 
3704 
9763 
8573 
1 
17 
1172 
1907345 
9208 
6970 
276 
276 
3588 
3588 
138 
138 
2968 
2968 
2238 
19 
173 
2 
2 
171 
171 
51735 
51735 
1898 
18890 
30947 
1939 
1939 
1939 
237223 
179 
179 
909 
2 
907 
7964 
192 
7772 
9 
4213 
4213 
550 
550 
723399 
4978 
10C365 
118056 
98190 
57078 
57C76 
41112 
20290 
4282 
10519 
3122 
■ ■545 
2354 
56230 
56230 
56230 
76332 
28594 
281 
72 
218 
41 
28313 
1 
887 
3529 
1 
2330 
1 
1C620 
10944 
47738 
R02 
802 
6 
6 
2238 
2238 
22313 
22313 
3040 
1552 
1488 
12329 
2735 
9594 
7010 
6546 
2 
231 
231 
705192 
344400 
327592 
5185 
5185 
322397 
322397 
9 
9 
1 
1 
16808 
29 
24 
5 
858721 
2 
2 
733286 
733286 
125433 
125433 
9607 
96C7 
8 
1855 
7744 
147743 
147743 
147743 
819482 
117158 
116669 
489 
35136 
2 
35134 
259289 
116230 
143059 
53368 
53368 
67125 
67125 
105509 
1055C9 
58C01 
580C1 
123896 
17329 
2=245 
51291 
26031 
308C3 
16134 
16134 
14669 
10019 
189 
2434 
758 
193 
1076 
13253 
13253 
27 
13231 
409696 
105617 
24891 
9669 
6687 
8535 
8C726 
76 
1890 
52658 
1599 
7620 
1189 
39C8 
11786 
304079 
42213 
42213 
227C1 
227C1 
43763 
43783 
9278 
9278 
19494 
1086 
18408 
107360 
99872 
7488 
5925C 
39767 
2530 
6622 
10331 
37676208 
10905 
8885 
3367 
3367 
5485 
5485 
1 
1 
32 
32 
20 20 
888313 
309575 
259386 
259386 
50189 
50189 
2697 
2697 
8 
58 
2631 
147721 
147721 
147721 
422228 
81328 
81328 
258974 
115918 
143056 
166 
166 
726 
726 
33526 
33526 
36300 
36300 
112C8 
7071 
3205 
»39 
93 
5909 
2249 
2249 
3660 
2766 
52 
114 
613 
68 
7 
183 
183 
183 
5596 
4592 
140 
926 
3526 
1004 
14 
29 5 
103 
3 
3 
49 5 
91 
62431 
19672 
19672 
1106 
1106 
18404 
18404 
287 
287 
6429 
87 
6342 
11708 
9243 
2465 
4825 
3550 
233 
844 
198 
3443965 
201 
201 
6 
6 
195 
195 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PEAT.AGGLOMERATED 
COKE,SEMI ­COKE,RTRT CRBN 
COKE OF COAL,RETORT CRBN 
COKE OF L I G N I T E , P E A T 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETROLEUM O I L S , CRUDE 
CRUDE PETROLEUM 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
GASOLINE,OTH L IGHT O ILS 
MOTOR,AVIATION S P I R I T 
S P I R I T TYPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEUM OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM O I L S 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S , N E S 
FUEL O I L S , N E S 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS ( H I G H PTRLH CONTNT) 
LUBS (LOW PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUH P R O D . , N E S . 
PETRLM J E L L Y , M I N E R A L WAX 
PETROLATUM 
MINERAL WAXES 
MINERAL TARS »ND PRODCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLE 
OILS ,OTH PRODUCTS NES 
HIN T*R P I T C H , P I T C H COKE 
PITCH FROM MINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLM BITUMEN,COKE NES 
PETROLEUM BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS,NATURAL AND MANUFCTD 
G A S , NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLM G A S E S , L I Q U E F I E D 
L IQUEFIED PR ΟΡΑΝΕ,BUT ANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENER6Y 
ANIHAL,VEGETABLE O I L , F A T 
ANIMAL O ILS AND FATS 
ANIMAL O ILS AND FATS 
OILS OF FISH,WHALES ETC 
FISH L I V F R O I L 
OTHER F ISH OILS AND FATS 
MARINE MAMMALS O I L S , F A T S 
ANIMAL O ILS ,FATS,GREASES 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRD 
FATS OF B O V I N E , S H E E P , E T C 
LARD STEARIN AND O I L , E T C 
WOOL GREASE,ETC 
ANIMAL O I L S , F A T S NES 
FIXED VEGETABLE O I L , F A T 
F IXED VEGETABLE O I L S , ' S O F T ' 
SOYA BEAN O I L 
SOYA BEAN O I L 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) O I L 
GROUNDNUT(PEANUT) O I L 
OLIVE O I L 
OLIVE O I L 
SUNFLOWER SEED O I L 
SUNFLOWER SEED O I L 
OTH FIXED VEG O I L S , S O F T 
RAPE.COLZA.HUSTARD O I L S 
OTHER F IXED VEGETABLE O ILS 
LINSEED O I L 
LINSEED O I L 
PALM O I L 
PALM O I L 
COCONUT (COPRA) O I L 
COCONUT (COPRA) O I L 
PALM KERNEL OIL 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR O I L 
CASTOR O I L 
F IXED VEGETABLE O I L S NES' 
F I X E » VEGETABLE O ILS NES 
PROCESO ANML VEG O I L , E T C 
LA C E : 
■k 
W 
P R O D U I T S 
AGGLOMERES DE TOURBE 
COKES,SEMI­COKE DE HOUILLE ETC 
COKES,SEMI­COKES DE HOUILLE;CH 
COKES ET SEMI­COKES DE L I G N I T E 
PETROLES, PROD. DERIV. ,CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU MI 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR M O T E U R S , A U T . H . L E G . 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE 
PETROLES LAMPANTS,AUT.M.MOYEN. 
PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S , NDA. 
FUEL O I L S , NDA. 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . H . L O U R 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . H . L O U R 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES E T C . 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE (PETROLATUM) 
PARAFF INE ,C IRES DE PETROLE,DE 
GOUDRONS MINERAUX,PROD.DE DIST 
GOUDRONS DE H O U I L L E , L I G N I T E , T O 
BENZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUT . P R O D . , N D A . , D . L A 
BRAI ,COKE DE BRAI DE GOUDR.ETC 
BRAI D.GOUDRON D . H O U I L L E , A U T . G 
COKE DE BRAI 
BITURE DE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUME DE P E T R O L E , A U T . R E S . H U I L 
COKE DE PETROLE 
MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ P E T R O L E , N D · . , L I Q U E F I E 
PROP»NE ET BUT»NE L I Q U E F I E S 
HYDROCARBURES GAZEUX L I Q U E F I E S 
GAZ PETROLE,NDA.,GAZEUX 
GAZ DE PETROLE, HYDROCARBUR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L 'EAU 
GAZ D 'ECLA1RA6E, GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
H U I L E S , GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
GRAISSES,HUILES DE POISSONS 
HUILES DE FOIES DE POISSONS 
A U T . H U I L E S , G R A I S S E S D.POISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE MAHHIFER 
HUILES ,GRAISSES O R I G . A N I H . , Ν Ο Α 
LARD,GRAISSES D.PORC,VOLAILLES 
S U I F S BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOLAIRE;OLEO­STEAR.HU 
GRAISSES DE SUINT ET D E R I V E S , 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
HUILE DE SOJA 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
H U I L E DE COTON 
H U I L E D'ARACHIDE 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D 'OL IVE 
H U I L E D ' O L I V E 
H U I L E DE TOURNESOL 
HUILE DE TOURNESOL 
A U T . H U I L E S VEGET . F I X E S , DOUCES 
H U I L E DE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES F I X E S . 
HUILE DE L I N 
HUILE DE L I N 
H U I L E DE PALME 
H U I L E DE PALME 
H U I L E DE NOIX DE COCO (COPRAN) 
H U I L E DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
H U I L E DE PALMISTE 
H U I L E DE PALMISTE 
H U I L E DE R I C I N 
H U I L E DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
NUILES VESETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
S I T C 
C T C I 
3 2 3 . 1 3 
3 2 3 . 2 
3 2 3 . 2 1 
3 2 3 . 2 2 
33 
3 3 3 
3 3 3 . 0 
3 3 3 . 0 0 
3 3 4 
3 3 4 . 0 
3 3 4 . 0 0 
3 3 4 . 1 
3 3 4 . 1 1 
3 3 4 . 1 2 
3 3 4 . 1 9 
3 3 4 . 2 
3 3 4 . 2 1 
3 3 4 . 2 9 
3 3 4 . 3 
3 3 4 . 3 0 
3 3 4 . 4 
3 3 4 . 4 0 
3 3 4 . 5 
3 3 4 . 5 1 
3 3 4 . 5 2 
335 
3 3 5 . 1 
3 3 5 . 1 1 
3 3 5 . 1 2 
3 3 5 . 2 
3 3 5 . 2 1 
3 3 5 . 2 2 
3 3 5 . 2 3 
3 3 5 . 2 4 
3 3 5 . 2 5 
3 3 5 . 3 
3 3 5 . 3 1 
3 3 5 . 3 2 
3 3 5 . 4 
3 3 5 . 4 1 
3 3 5 . 4 2 
3 3 5 . 4 3 
34 
341 
3 4 1 . 3 
341 . 3 1 
341 . 3 9 
3 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 0 
3 4 1 . 5 
3 4 1 . 5 0 
35 
351 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 0 
4 
4 1 
4 1 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 2 
4 1 1 . 1 3 
4 1 1 . 3 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 9 
4 2 
4 2 3 
4 2 3 . 2 
4 2 3 . 2 0 
4 2 3 . 3 
4 2 3 . 3 0 
4 2 3 . 4 
4 2 3 . 4 0 
4 2 3 . 5 
4 2 3 . 5 0 
4 2 3 . 6 
4 2 3 . 6 0 
4 2 3 . 9 
4 2 3 . 9 1 
4 2 4 
4 2 4 . 1 
4 2 4 . 1 0 
4 2 4 . 2 
4 2 4 . 2 0 
4 2 4 . 3 
4 2 4 . 3 0 
4 2 4 . 4 
4 2 4 . 4 0 
4 2 4 . 5 
4 2 4 . 5 0 
. 4 2 4 . 9 
4 2 4 . 9 0 
4 3 
W O R L D 
M O N D E 
4 2 4 1 
4 8 3 5 1 7 
4 8 0 2 3 6 
3 2 8 1 
5 0 6 1 5 3 1 1 
3 8 9 0 0 9 2 3 
3 8 9 0 0 9 2 3 
38 9 0 0 9 2 3 
1 0 8 1 7 2 7 0 
4 5 2 
4 5 2 
3 6 6 0 3 0 1 
1 2 6 1 4 1 7 
1 9 5 8 8 
2 3 7 9 2 9 6 
5 9 4 1 2 3 
4 8 7 2 7 5 
1 0 6 8 4 8 
3 9 0 0 8 6 4 
3 9 0 0 8 6 4 
2 1 0 3 3 4 6 
2 1 0 3 3 4 6 
5 5 8 1 8 4 
4 7 7 6 6 1 
8 0 5 2 3 
8 9 7 1 1 8 
8 3 8 2 4 
5 5 5 9 
7 8 2 6 5 
4 0 8 6 0 7 
26388 
1 5 0 2 9 
1 5 2 6 4 
4 4 2 7 5 
3 C 7 6 5 1 
3 0 2 1 0 
2 4 8 0 6 
5 4 0 4 
3 7 4 4 7 7 
9 7 8 6 1 
2 5 1 0 6 3 
2 5 5 5 3 
4 9 2 5 0 6 5 
4 9 2 5 0 6 5 
5 2 0 0 2 5 
1 9 0 0 4 7 
3 2 9 9 7 8 
4 4 0 3 0 6 1 
4 4 0 3 0 6 1 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
46065C 
4 6 0 6 5 0 
4 6 0 6 5 0 
46C650 
2 4 4 1 5 7 1 
4 9 4 8 4 3 
4 9 4 8 4 3 
1 9 5 4 0 5 
4 0 3 4 
1 8 1 6 6 2 
9 7 0 9 
2 9 9 4 3 8 
2 7 5 6 9 
174464 
4 6 2 4 
8 0 0 6 
8 4 7 7 5 
1 5 8 8 0 5 1 
7 9 9 1 7 1 
2 1 7 0 9 3 
2 1 7 0 9 3 
5 6 0 7 
5 6 0 7 
2 6 3 3 2 7 
2 6 3 3 2 7 
1 2 4 9 3 9 
1 2 4 9 3 9 
1 4 1 0 5 1 
1 4 1 0 5 1 
4 7 1 5 4 
4 7 1 5 4 
7 8 8 8 8 0 
3 6 8 0 8 
3 6 8 0 8 
3 1 2 1 0 5 
3 1 2 1 0 5 
1 * 7 1 7 5 
1 * 7 1 7 5 
7 8 8 2 8 
7 8 8 2 8 
5 5 1 1 0 
5 5 1 1 0 
1 3 8 8 5 4 
1 3 8 8 5 4 
3 5 8 * 7 7 
V A L U E 
EUR 9 
4 2 1 2 
4 4 4 1 6 0 
4 4 1 5 3 8 
2 6 2 2 
8 0 8 1 3 6 9 
1 0 0 4 2 0 7 
1 0 0 4 2 0 7 
1 0 0 4 2 0 7 
6 5 9 2 3 3 6 
. . 2 2 5 2 7 9 9 
1 0 4 9 5 4 6 
1 2 9 9 7 
1 1 9 0 2 5 6 
4 1 4 8 5 0 
3 9 8 9 4 8 
1 5 9 0 2 
2 3 6 5 0 3 8 
2 3 6 5 0 3 8 
1 1 2 4 7 6 8 
1 1 2 4 7 6 8 
4 3 4 8 8 1 
3 7 4 1 5 6 
6 0 7 2 5 
4 8 4 8 2 6 
5 1 4 5 7 
3587 
4 7 8 7 0 
2 5 0 2 5 1 
1 6 0 4 5 
1 0 9 2 8 
2 4 3 3 
1 0 8 0 6 
2 1 0 0 3 9 
2 2 8 4 3 
1 8 6 1 7 
4 2 2 6 
1 6 0 2 7 5 
6 6 6 8 5 
7 3 0 8 4 
2 0 5 0 6 
1 6 8 4 3 7 8 
1 6 8 4 3 7 8 
1 7 0 4 8 1 
1 2 1 3 3 7 
4 9 1 4 4 
1 5 1 1 9 1 9 
1 5 1 1 9 1 9 
1 9 7 8 
1978 
1 4 0 9 3 3 
1 4 0 9 3 3 
1 4 0 9 3 3 
1 4 0 9 3 3 
1 0 1 8 2 3 7 
1 6 3 5 2 2 
1 6 3 5 2 2 
3 1 1 9 7 
6 5 8 
2 7 7 8 8 
2 7 5 1 
1 3 2 3 2 5 
2 4 4 1 9 
5 2 4 1 7 
2 4 4 8 
4 8 1 3 
4 8 2 2 8 
5 7 4 4 1 3 
3 9 2 9 4 1 
2 0 8 5 4 9 
2 0 8 5 4 9 
5 1 0 
5 1 0 
3 8 1 8 4 
3 8 1 8 4 
1 9 6 9 4 
1 9 6 9 4 
9 3 3 2 7 
9 3 3 2 7 
3 2 6 7 7 
3 2 * 7 7 
1 8 1 4 7 2 
1 0 9 4 6 
1 0 9 4 6 
3 2 8 1 « 
3 2 8 1 6 
4 8 8 5 6 
4 8 8 5 6 
9 5 * 8 
9 5 * 8 
3 * 2 3 
3 * 2 3 
7 5 * * 3 
7 5 * * 3 
2 8 0 3 0 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
15 
2 2 1 9 
2 2 1 1 
8 
1 1 2 3 5 2 6 
7 0 3 9 3 1 
7 0 3 9 3 1 
7 0 3 9 3 1 
3 9 2 1 7 6 
. . 115569 
6 9 4 6 5 
992 
4 5 1 1 2 
4563 
4 4 7 9 
B4 
128828 
128828 
1 2 6 3 5 7 
1 2 6 3 5 7 
1 6 8 5 9 
12778 
4 081 
2 7 4 1 9 
2184 
152 
2 0 3 2 
16926 
3 7 7 9 
3 2 7 0 
834 
50 
8993 
780 
567 
213 
7 5 2 9 
2852 
2313 
2364 
4 7 5 8 6 9 
4 7 5 8 6 9 
22518 
7 5 0 1 
15017 
4 5 3 3 5 0 
4 5 3 3 5 0 
1 
1 
2 9 8 7 4 2 
2 9 8 7 4 2 
2 9 8 7 4 2 
2 9 8 7 4 2 
9 2 6 1 5 
6 9 9 6 6 
6 9 9 6 6 
5 4 5 2 1 
3 1 8 0 
5 0 6 3 7 
704 
1 5 4 4 5 
1385 
3 4 5 9 
13 
1599 
8 9 8 9 
6 3 9 2 
5501 
2485 
2485 
. . 388 
388 
96 
96 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
1 4 6 3 
1463 
891 
4 
4 
140 
140 
211 
211 
26 
2« 
2 * 
2 * 
« 1 4 
4 1 4 
1 * 2 5 7 
USA 
1 6 7 7 9 
1 6 7 7 9 
­
3 6 0 5 6 7 
3 0 
3 0 
3 0 
9 4 2 7 8 
. . 16375 
1 1 8 
. 1 6 2 5 7 
4 3 8 8 
7 3 9 
3 6 4 9 
8 3 1 3 
8 3 1 3 
1 5 6 0 
1 5 6 0 
6 3 6 4 2 
4 9 2 9 1 
1 4 3 5 1 
2 6 6 2 5 9 
5 3 0 1 
1797 
3504 
7 1 3 6 3 
1553 
. 1 1 1 8 7 
2 0 7 7 0 
3 7 8 5 3 
2 6 2 
64 
198 
1 8 9 3 3 3 
2 4 9 9 1 
1 6 2 4 7 0 
1 8 7 2 
2 2 5 
225 
166 
143 
23 
59 
59 
. ­
­
. 
. ­
1 6 9 6 3 0 
1 2 9 1 2 1 
1 2 9 1 2 1 
2 5 5 5 8 
2 
2 4 9 7 1 
585 
1 0 3 5 6 3 
71 
8 7 6 5 4 
162 
4 7 0 
1 5 2 0 6 
3 0 2 1 8 
1 6 0 3 2 
1 7 9 3 
1 7 9 3 
1503 
1 5 0 3 
1 1 3 6 6 
1 1 3 6 6 
. . 1 3 6 6 
1 3 6 6 
' 4 
4 
1 4 1 8 6 
5 4 7 
5 4 7 
98 
98 
4 * 
46 
* β 
1 * 
1 * 
1 3 4 7 3 
1 3 4 7 3 
1 0 2 9 1 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 0 2 0 
2 0 2 0 
­
3 7 3 7 7 7 5 8 
3 5 8 0 8 0 8 0 
3 5 8 0 8 0 8 0 
3 5 8 0 8 0 8 0 
1 5 * 0 9 3 1 
. . 4 9 9 1 1 4 
5 8 1 9 2 
1 8 1 9 
4 3 9 1 0 3 
1 2 1 7 5 8 
4 8 2 8 6 
7 3 4 7 2 
3 7 9 5 2 2 
3 7 9 5 2 2 
5 3 4 7 9 4 
5 3 4 7 9 4 
2 5 7 4 3 
2 5 3 0 6 
4 3 7 
8 7 4 7 
1393 
7 
1386 
4 0 8 1 
2 
. 67 
2 5 6 8 
1444 
. . . 3 2 7 3 
6 1 1 
2 6 5 4 
8 
2 8 7 5 4 5 
2 8 7 5 4 5 
2 8 7 5 4 5 
3 4 4 5 2 
2 5 3 0 9 3 
. . . ­
­
. 
. ­
9 0 1 0 1 1 
2 5 7 4 4 
2 5 7 4 4 
206C5 
38 
1 9 4 7 8 
1 0 8 9 
5 1 3 9 
55 
3 4 9 2 
1 2 9 2 
60 
2 4 0 
8 3 6 5 8 5 
2 6 1 7 3 2 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
3 5 9 2 
3 5 9 2 
2 0 2 6 7 8 
2 0 2 6 7 8 
4 4 2 1 3 
4 4 2 1 3 
9 5 4 7 
9 5 4 7 
4 7 1 
4 7 1 
5 7 4 8 5 3 
2 4 0 9 6 
2 4 0 9 6 
2 7 9 0 5 0 
2 7 9 0 5 0 
1 1 8 0 6 4 
1 1 8 0 6 4 
6 8 9 9 4 
6 8 9 9 4 
4 8 * * 2 
4 8 * * 2 
3 5 9 8 7 
3 5 9 8 7 
3 8 6 8 2 
A C P 
. . • 
3 4 4 3 7 6 2 
3 0 5 1 8 8 4 
3 0 5 1 8 8 4 
3 0 5 1 8 8 4 
3 9 1 8 1 1 
. . 3 3 4 4 6 
8 8 7 2 
. 2 4 5 7 4 
2 8 3 2 7 
1 7 0 9 4 
1 1 2 3 3 
2 6 3 9 2 9 
2 6 3 9 2 9 
6 6 1 0 9 
6 6 1 0 9 
6" 
6 ­
6" 
2 
2 
2 
2 
. . . . ­
• 
. ­
2 5 3 7 1 4 
407 
407 
4 0 7 
38 
3 6 9 
2 5 0 0 8 5 
1 2 7 8 7 4 
1 
1 
9 6 4 
9 6 4 
1 2 6 8 9 3 
1 2 6 8 9 3 
. . 16 
16 
. . 1 2 2 2 1 1 
. . 4 9 5 9 9 
4 9 5 9 9 
1 9 9 5 5 
1 9 9 5 5 
4 3 0 3 8 
4 3 0 3 8 
. . 9 * 1 9 
9 * 1 9 
3 2 2 2 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
PROCESSED A N I H . l V E S . O I L S , E T C . 
PROCESS ANML.VEG O I L NES 
PROCESO ANML.VE6 O I L NES 
HYDROGENATED O I L , F A T 
HYDROGENATED O I L , F A T 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS 
FATTY A C I D S , A C I D OILS 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIMAL,VEGETABLE WAXES 
VEGETABLE WAXES 
INSECT WAXES,SPERMACETI 
CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYDROCARBONS, N E S . , D E R I V A T IVES 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES,BUTADIENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHΕΧΑΝΕ 
BENZENE,CHEMICALLY PURE 
TOLUENE,CHEMICALLY PURE 
XYLENES,CHEMICALLY PURE 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, E T C . 
ACYCLIC ALCOHOLS,DERIVS 
METHYL ALCOHOL(METHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOL(ETHNDLS) 
ETHYL ALC,DENATRD S P I R I T 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH N E S , D E R I V S 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHENOLS,PHEN A L C S , D E R I V S 
PHENOL P U R E , I T S SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS AND PHEN­ALC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CARBOXYLIC A C I D S , E T C . 
MONOACIDS AND D E R I V A T I V S 
ACETIC A C I D , I T S SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
HITHACRTL1C A C I D , E T C 
OTH MONOACIDS E T C , D E R I V S 
POLYACIDS AND D E R I V A T I V S 
MALEIC ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
TFREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS E T C , D E R I V S 
OXY­FNCT ACIDS ,DERIVATVS 
OXY­FNCT A C I D S , D E R I V A TVS 
NITROGEN­FUNCTION COMPOUNDS 
AHINE­FUNCTION COHPOUNOS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AM1N0­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
AMIOE­FNCT CMPD,EXC URE» 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CMPNDS 
QUAT AMMONIUM SALTS.ETC 
Ι Η Ι Ο Ε ­ , Ι Μ Ι Ο Ε ­ F N C T CMPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH N I T R I L E ­ F N C T N CNPNDS 
D IAZO­ ,AZO­ ,AZONY­CMPNDS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
N1TR0GEN­FNCT CMPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS,ETC 
OKGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG­INORG COMPOUNDS 
ORGANO­HERCURY COMPOUNDS 
OKb­INORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CMPDS,ETC 
SULPHOHAMIDES.ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES AND SULTANS 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
ΕΤΗ ERS,EPOXI DE S.AC E TA LS 
ΕΤΗ ERS.ETHER­ALCOHOL.ETC 
ACE TALS,Η EMI ACE TALS,E TC 
ETHYLENE ΟΧΙ DE(OX IRAN E) 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CMPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACEYONE 
ETHYL NETHYL KETONE 
OTHER KETONES E T C , D E R I V S 
NUILES ET GRAISSES ELABOREES 
NUILES A N I M . V E G E T . C U I T . O X V . E T C 
HUILES ANIMALES OU V E G . C U I T E S , 
HUIL .GRA I S . A N . V E 6 . H Y D R O G E N . E T C 
HUILES ET GRAISSES A N I M . . V E G . . 
ACIDES GRAS I N D U S T R I E L S , E T C . 
ACIDES GRAS I N D U S T R . . H U I L E S AC 
RESIDUS DU T R A I T . D . C O R P S GRAS, 
C IRES D 'ORIG .ANIMALE OU VEGET. 
CIRES V E G E T A L E S , M . A R T I F I C I E L L E 
BLANC D . B A L E I N E , A U T . C E T A C E ; C I R 
PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.ND» 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HYDROCARB.ET DER I V . H ALOGEN.ETC 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES, BUTADIENES ET METHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COHMERC 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 
CHLORURE DE V INYLE (MONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES,ETC DES HYDRO 
DERIVES S O L F O N . N I T R . N I T R O S . D . H 
ALCOOLS.PHEHOL.DERIV.HALOG.ETC 
•LCOOLS «CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) 
ALCOOL PROPYLIQUE. ISOPROPYLIQU 
ALCOOLS BUTYLIOUES (BUTANOLS) 
ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL (ETHANEDIOL) 
ALCOOL E T H Y L . N . D E N A T . 0 . 8 0 D . E T + 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX,LESS IVES GL 
AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHENOLS ET ­ALCOOLS ET DERIVES 
PHENOL, CHIMIQUEMENT PUR, ET S 
CRESOLS, N D A . , ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENO 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDES HONOCARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L ' A C I D E ACETIQUE 
ACIDE METHACRYLIQUE,SES SELS E 
AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLI QUE 
ACIDES POLYCARaOXYLIOUES, E T C . 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L ' A C I D E TEREPHTALIQU 
A C I D . POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDR 
ACIDES CARBOXYL.FONCT.ALCO.ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES AMINES FONCT.OXYGENE E 
COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN 
COMPOSES A FONCT.CARPOXYAM.ETC 
COMPOSES A FONCT.CARBOXYAMIDE 
AUT.COMPOSES A FONCTIONS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMMOHIUH QU 
COMPOSES A FONCTION I M I D E OU I 
ACRYLONITRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION N I T 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOIQUES 
D E R I V . O R C A N I Q . D ' H Y D R A Z I N E OU H 
COMPOSES A AUTRES FOKCTIONS AZ 
CONP.ORGANO­M I N E R . , H E T E R O C Y C . 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
AUT . COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
COHPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO­MINERAUX, NDA. 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTANES 
AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES,YC AC 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTANES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTANES 
AUTRES PROD. C H I M . ORGANIQUES 
ETHERS­OXYDES,PEROXYD.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYDES D'ALC 
ACETALS, KEHI ­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COMPOSES A FONCT. ALDEHYDE,ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG. .SULFONES,NITRES 
ACETONE 
METHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONES.CETONES­ALCOOLS 
4 3 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 4 4 
5 1 
5 1 1 
5 1 1 . 1 
5 1 1 . 1 1 
5 1 1 . 1 2 
5 1 1 . 1 3 
5 1 1 . 1 9 
5 1 1 . 2 
5 1 1 . 2 1 
5 1 1 . 2 2 
5 1 1 . 2 3 
5 1 1 . 2 4 
5 1 1 . 2 5 
5 1 1 . 2 6 
5 1 1 . 2 9 
5 1 1 . 3 
5 1 1 . 3 1 
5 1 1 . 3 2 
5 1 1 . 3 3 
5 1 1 . 3 9 
511 . 4 
5 1 1 . 4 0 
512 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 5 
5 1 2 . 1 6 
5 1 2 . 1 7 
5 1 2 . 1 8 
5 1 2 . 1 9 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 2 0 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 3 4 
5 1 2 . 3 5 
5 1 2 . 3 6 
5 1 2 . 3 7 
513 
5 1 3 . 7 
5 1 3 . 7 1 
5 1 3 . 7 2 
5 1 3 . 7 3 
5 1 3 . 7 9 
5 1 3 . 8 
5 1 3 . 8 1 
5 1 3 . 8 2 
5 1 3 . 8 3 
5 1 3 . 8 4 
5 1 3 . 8 9 
5 1 3 . 9 
5 1 3 . 9 0 
514 
5 1 4 . 5 
5 1 4 . 5 0 
5 1 4 . 6 
5 1 4 . 6 0 
5 1 4 . 7 
5 1 4 . 7 0 
5 1 4 . 8 
5 1 4 . 8 1 
5 1 4 . 8 2 
5 1 4 . 8 3 
5 1 4 . 8 4 
5 1 4 . 8 5 
5 1 4 . 8 6 
5 1 4 . 8 9 
515 
5 1 5 . 4 
5 1 5 . 4 0 
5 1 5 . 5 
5 1 5 . 5 1 
5 1 5 . 5 9 
5 1 5 . 6 
5 1 5 . 6 1 
5 1 5 . 6 9 
5 1 5 . 7 
5 1 5 . 7 1 
5 1 5 . 7 2 
5 1 6 
5 1 6 . 1 
5 1 6 . 1 1 
5 1 6 . 1 2 
5 1 * . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 9 
5 1 « . 2 
5 1 * . 2 1 
5 1 « . 2 2 
5 1 « . 2 3 
5 1 « . 2 4 
5 1 « . 29 
358677 
1 3 9 1 5 
1 3 9 1 5 
1 4 1 1 6 0 
1 4 1 1 4 0 
1 8 5 9 2 « 
1 7 2 2 1 7 
1 3 7 0 9 
1 7 6 7 * 
5877 
1 1 7 9 9 
2 8 0 3 0 2 
1 3 3 0 8 
1 3 3 0 « 
1 3 0 2 3 1 
1 3 0 2 3 1 
1 3 3 9 3 0 
1 2 1 5 9 7 
1 2 3 3 3 
2833 
773 
20*0 
1 * 2 5 7 
22 
22 
1 5 0 3 
1 5 0 3 
1 4 2 9 1 
1 3 * 1 1 
6 8 0 
4 4 1 
3 
438 
7 2 4 9 3 5 6 5 0 0 8 5 8 0 
1 8 8 6 5 1 1 
5 2 4 6 5 5 
2 5 0 3 7 1 
1 6 0 2 6 8 
9 0 1 7 7 
2 3 8 3 9 
9 4 0 3 2 0 
8 1 7 2 7 
2 0 9 1 9 5 
9 5 4 5 1 
1 7 5 7 9 5 
1 9 4 3 6 1 
9 3 4 6 0 
9C331 
375630 
1 1 7 7 9 2 
1 3 6 9 4 
1 8 1 3 7 
2 2 6 0 0 7 
4 5 9 0 6 
4 5 9 0 6 
783480 
542681 
6 8 1 2 5 
3 1 4 1 6 
3 3 0 7 2 
3 1 7 1 6 
6 2 1 1 9 
3 6 8 7 9 
7 3 0 0 9 
3 7 5 6 1 
1 6 8 7 8 4 
3 4 6 8 1 
3 4 6 8 1 
2 0 6 1 1 8 
6 6 2 2 9 
1 9 8 0 0 
9 6 2 2 0 
2 3 8 6 9 
9 7 3 8 4 0 
5 0 9 9 1 1 
2 9 4 2 6 
1 2 3 5 3 8 
4 7 8 1 7 
3 1 4 1 2 8 
2 6 7 3 2 7 
9 2 1 5 
2 6 4 0 1 
3 1 2 8 5 
45018 
1 5 5 4 0 8 
1 9 6 6 0 2 
1 9 6 6 0 2 
1 3 4 9 0 8 5 
4 1 2 2 6 7 
4 1 2 2 6 7 
3 2 2 2 1 9 
3 2 2 2 1 9 
1 6 6 1 4 2 
1 6 6 1 4 2 
448457 
28528 
4 2 5 8 9 
9 3 5 3 2 
6 2 5 7 0 
1 4 5 1 9 
2 7 2 6 8 
1 7 9 4 5 1 
1 5 2 5 7 0 3 
2 0 0 9 1 8 
2 0 0 9 1 8 
7 1 5 8 1 
1 9 6 0 
6 9 6 2 1 
1 1 5 0 0 9 7 
2 0 0 8 7 5 
9 4 9 2 2 2 
1 0 3 1 0 7 
1 0 2 1 5 6 
9 5 1 
7 3 0 7 3 7 
3 1 4 5 9 9 
1 2 5 6 9 8 
6 8 0 2 
4 4 6 2 7 
1 1 8 3 5 8 
1 9 1 1 4 
2 5 9 0 9 0 
8 7 9 9 7 
5 1 4 6 
3 7 8 5 1 
2 4 4 9 5 
1 0 3 6 0 1 
1 4 3 4 3 5 « 
4 7 7 7 7 3 
2 4 3 2 2 7 
1 3 9 4 9 5 
7 9 1 1 6 
1 5 9 3 5 
6 1 7 2 4 5 
45505 
1 2 6 1 3 1 
3 1 7 7 5 
1 0 1 9 4 1 
1 5 2 4 7 5 
9 1 8 3 7 
6 7 5 8 1 
3 0 7 0 7 1 
1 0 2 6 0 6 
9444 
1 4 1 9 1 
1 8 0 8 3 0 
3 2 2 6 7 
3 2 2 6 7 
5 5 9 0 2 9 
4 1 5 6 3 3 
43502 
2 6 9 8 7 
2 9 0 8 4 
31052 
5 8 9 7 7 
2 5 1 6 1 
5 3 9 9 5 
2 8 3 7 5 
1 1 8 5 0 0 
1 8 5 3 9 
1 8 5 3 9 
1 2 4 8 5 7 
3 5 6 9 9 
9 8 0 1 
6 5 2 9 7 
1 4 0 6 0 
7 4 3 4 1 » 
3 9 7 6 0 2 
25543 
8 6 6 3 2 
3 6 2 9 7 
2 4 9 1 3 0 
2 2 3 7 6 3 
8 7 1 0 
22510 
2 8 8 2 2 
38350 
1 2 5 3 7 1 
1 2 2 0 5 3 
1 2 2 0 5 3 
9 0 2 3 8 8 
3 2 6 2 8 9 
3 2 6 2 8 9 
1 7 3 2 6 3 
1 7 3 2 6 3 
8 5 0 9 3 
8 5 0 9 3 
3 1 7 7 4 3 
2 0 6 5 7 
1 9 2 1 0 
5 8 3 2 8 
25528 
1 0 6 1 1 
1 6 3 9 3 
1 6 7 0 1 6 
8 0 6 7 7 8 
1 2 9 5 1 8 
1 2 9 5 1 8 
5 3 4 3 4 
1 0 3 2 
5 2 4 0 2 
5 7 9 7 5 0 
1 0 8 6 7 4 
4 7 1 0 7 6 
4 4 0 7 6 
4 3 3 3 8 
738 
5 6 2 6 1 1 
2 7 7 8 6 1 
9 7 1 9 4 
2 5 0 0 
4 3 9 5 5 
1 1 8 3 3 7 
1 5 8 7 5 
1 7 8 7 6 8 
5 1 5 8 1 
4838 
3 4 1 2 0 
22353 
6 5 8 7 6 
5 9 5 8 3 1 
3 9 6 1 7 
2 0 4 1 9 
1414 
15052 
3825 
128 
6 5 8 2 
2 
4 4 7 
2 4 4 4 
1175 
4 
2 5 1 0 
7 6 5 7 
4625 
593 
74 
2 3 6 5 
4 9 5 9 
4 9 5 9 
2 9 1 6 0 
2 0 9 7 8 
1507 
69 
1759 
298 
1986 
33 
581 
411 
14334 
6 2 1 
621 
7 5 6 1 
288 
24 
567» 
1571 
6 8 8 1 2 
22333 
817 
7 4 9 7 
357 
13662 
8326 
255 
2016 
1182 
12 
4 8 6 1 
38153 
3 8 1 5 3 
1 7 6 5 3 2 
2 4 0 2 6 
2 4 0 2 6 
7 3 9 7 2 
7 3 9 7 2 
4 3 2 6 4 
4 3 2 6 4 
35270 
2794 
5 4 5 9 
15943 
5948 
919 
3501 
706 
2 3 4 8 4 9 
4 2 7 2 
4 2 7 2 
4 5 6 2 
20 
4 5 4 2 
2 0 6 0 9 8 
871 
205227 
1 9 9 1 7 
1 9 8 2 3 
94 
4 6 8 6 1 
6 8 0 5 
3575 
2251 
22 
9 5 7 
2 4 1 3 2 
1 3 0 7 4 
2 86 
183 
32 
10557 
1 0 2 9 1 
3 2 « 
3 2 « 
8 1 4 
8 1 4 
8 7 * 1 
8 7 * 1 
3 9 0 
6 1 
3 2 9 
2 8 3 7 7 * 4 1 1 9 * 3 9 8 7 7 2 * 7 8 2 1 0 3 0 1 7 0 2 7 
8 0 * 9 9 0 
2 1 8 2 4 * 
7 9 4 2 
1 
6 9 9 
7 2 4 
6 5 1 8 
1 7 8 7 0 9 
2 7 0 8 1 
2 9 4 4 7 
3 1 4 0 7 
5 3 2 5 4 
2 3 8 8 1 
1 1 4 6 
1 2 4 9 3 
2 6 2 2 8 
2 
6 1 4 
3 5 7 
25255 
5 3 6 7 
5 3 6 7 
5 7 6 3 4 
3 5 6 9 8 
1 2 4 9 
3 2 2 9 
1 0 9 1 
348 
147 
1 7 4 1 
1 5 9 7 1 
1 0 9 9 
10823 
1 7 8 7 
1 7 8 7 
2 0 1 4 9 
9 1 6 
6 8 4 5 
8 6 0 4 
3 7 8 4 
9 3 6 5 9 
6 0 1 1 3 
282 
1 6 1 6 2 
469C 
3 8 9 7 9 
1 6 0 2 5 
50 
15 
32 
6 4 6 
1 5 2 8 2 
1 7 5 2 1 
1 7 5 2 1 
1 4 1 7 0 3 
3 5 9 4 8 
3 5 9 4 8 
45428 
45428 
2 4 9 2 3 
2 4 9 2 3 
3 5 4 0 4 
2 4 9 1 
1815 
1 1 9 7 0 
2 6 6 4 
1 2 7 7 
6 4 0 9 
8778 
2 2 7 3 8 6 
4 4 1 3 1 
4 4 1 3 1 
1 1 1 2 9 
71 
11058 
1 5 4 7 9 1 
2 9 5 2 
1 5 1 8 3 9 
1 7 3 3 5 
1 7 3 1 5 
2 0 
6 8 3 6 2 
2 1 2 6 8 
1 8 6 9 4 
5 1 9 
116 
1 9 3 9 
2 6 1 0 0 
1 4 8 9 0 
22 
1400 
10 
9 7 7 8 
3 8 * 8 2 
178 
1 7 8 
8 5 8 1 
8 5 8 1 
1 7 9 9 * 
1 7 7 3 3 
2 * 3 
1 1 9 2 7 
4 9 7 9 
6 9 4 8 
5 8 0 8 1 6 
3 3 6 6 * 
5 5 5 5 
5 5 4 9 
6 
2 2 0 3 6 
2 9 0 8 
8 3 6 7 
4 1 4 8 
4 0 8 1 
1 7 1 5 
8 1 7 
5 8 7 0 
587C 
205 
205 
34373 
2 8 2 1 8 
1 7 1 4 2 
66 
3338 
6 9 6 2 
7 1 0 
5 0 7 1 
5 0 7 1 
1 0 8 4 
170 
9 1 4 
8 5 1 1 
4 0 5 4 
3 
2446 
1 6 0 5 
1C3 
95 
4 3 5 4 
4 3 5 4 
1 1 1 1 7 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
2 1 9 5 
2 1 9 5 
3 1 2 2 
3 1 2 2 
4 5 9 9 
421 
3 0 1 2 
154 
10 
1 0 0 2 
4 5 1 6 6 
45C0 
4 5 0 0 
484 
8 
4 7 6 
3 8 1 4 7 
1 5 0 
3 7 9 9 7 
2 0 3 5 
2035 
9 2 5 7 
4 7 7 
4 5 7 
20 
4 9 3 6 
148 
142 
1 4 2 
38 
38 
3 0 4 2 
3 0 4 2 
1 1 8 6 0 8 
3 9 4 0 8 
3 6 9 1 
2 
2 
3 6 8 4 
6 4 8 
8 
3 0 2 8 
4553 
4278 
4 5 7 
3 8 1 9 
2 
263 
26 3 
12 
12 
1 2 9 3 
41 
1 2 5 2 
125? 
9 
2 7 8 9 4 
7 
7 
27884 
3 
3 
393 
4 
TAB. 1 I m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHEMICALS,NES 
ENZYMES 
SUGARS,CHEM PURE ETC,NES 
OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEM.E LEME NTS,OX ID ES,ET C 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,EXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORIHE 
FLU OR INE,BROMI N E , I O D I N E 
SULPHUR,PURIF IED 
MERCURT 
ALKALI ,RARE EARTH METALS 
CARBONdNC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACIO;OLEUM 
N I T R I C , S U L P H O N I T R I C ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIDE AND ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN,SULPHR CMPD NONMET 
HALOGEN CMPNDS NON­METAL 
SULPHUR CMPNDS NON­HETAL 
METALLIC OXIDES 
ZINC O X I D E , P E R O X I D E 
CHROMIUM OXIDE,HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES,HYDROXIDES 
COBALT OXIDES,HYDROXIDES 
T ITANIUM OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC NES 
AMMONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA IN SOLUTION 
CAUSTIC POT»SH,ETC 
OXIDES ETC OF M G , S R , B » 
»LUHINIUM HYDROXIDE 
A R T I F I C I A L CORUNDUM 
OTH OXIDES,BASES ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
METAL CMPD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES,OXYCHLORI DE S 
CH LORI TE S,HYPOCHLOR IT E S 
CHLOR ATE S,PERCHLORATE S 
SULPHIDES,POLYSULPHIDES 
D ITH IONITE ,SULPHOXTLATES 
SULPHITES,THIOSULPHATES 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES 
OTH MTL CMPD OF INRG ACD 
N I T R I T E S AND NITRATES 
PHOSPHITES,PHOSPHATES 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE 
CARBONATE,PERCBONATE NES 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
S I L I C A T E S 
BORATES AND PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
METALLIC » C I D S*LTS ETC 
SALTS OF METALLIC » C I D S 
ALL PRECIOUS METAL CMPDS 
INORG CHEM PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDE 
CARBIDES,EXCL CALCIUM 
HYDRIDES,N I T R IDES ,ETC 
OTH INORG COMPOUNDS NES 
RADIO­ACTIVE 8 ASSOC.MATERIALS 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
OTH R»DIO»CTIVE ETC MTLS 
ST»BLE ISOTOPES ETC 
OTH CHEMS ASSOC RADIOACT 
DYES,TANNING,COLOUR PROD 
SYNTH.DYES,NATURAL I N D I G O , E T C . 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH L U H I N , I N D G O , L A K E S 
SYN ORG LUMIN ETC, INDGO 
COLOUR LAKES 
D Y E I N G , TANNING EXTRACTS, E T C . 
ΟΥΕ,ΤΑΝΝ EXTRCTS.TANNINS 
VEG TANN EXTRCTS.TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG,ANNAL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
Ρ I G N E N T S , P A I N T S . V A R N I S H E S . E T C . 
COLOURING MATERIAL NES 
COLOURING HATERIAL NES 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES,DISTENPERS ETC 
HATER­THINNED PAINTS 
OTH PAINTS.VARNISHES ETC 
PIGMNTS I N PAINT,ENAMEL 
DISTEMPERS,DYES NES ETC 
LA CE ' 
b. w 
PRODUITS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
AUT.ESTERS D .«C IDES HINERAUX, 
PROD.COMP.CHIMIQUE ORGANIQ.NDA 
E N Z I M E S ; ENZYMES PREPAREES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 
PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 
ELENENTS CHIMIQUES 
OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 
S EL ENI UN,TELLU RE,PHOSPHOR E.ARS 
CHLORE 
FLUOR. BROME, IODE 
SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E ; S 
MERCURE 
METAUX A L C A L I N S ; METAUX DE TER 
CARBONE, NDA. (NOIRS DE CARBON 
A C I D . I N O R G . , C O M P . O X Y G . M E T A L L O I 
ACIDE CHLORHYDRIQUE;ACIDE CHLO 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIDES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
A U T . » C I D . I N O R G * N I O . , C O M P . O X Y G E 
DERIV.HALOGENES ETC METALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLOIDIQUES,YC TRI 
OXYD.METALLIQUES DE Z I N C , ETC. 
OXYDE DE Z I N C ; PEROXYDE DE Z I N 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
OXYDES DE MAHGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
OXYOES,HYDROXYD.COBALT;OXYD.CO 
OXYDES DE T ITANE 
OXYDES DE PLOMB,YC MINIUM ET M 
AUT.BASES,OXYDES,HYDROXYO. ETC 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAU 
HYDRCXYDE DE SODIUM EN SOLUTIO 
HYDRCXYDE D.POTA SSIUH;PEROXYDE 
HYDROXYDE,PEROXYDE D.MAGNE.;OX 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
HYDRAZINE,HYDROXYL AMINE,SELS I 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
SELS,PERSELS MET AL.A C I D . 1 N O R G . 
FLUORURES; FLUOSILICATES E T C . ; 
C HL 0 RURE S,OX Y. ,HYDRO.;BROMURE S 
HYPOCHLORITE S;HYPOCH.D.CA;CHLO 
CHLO RA TE S , Ρ E R C ; BROMATE S , Ρ ERB. 
SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.BISULFATE,PYROSU 
AUTRES SULFATES ET »LUNS; PERS 
SELS,PERSELS MET»L.»UT.QUE 5231 
N I T R I T E S ET NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINÂTES, CYANATES ET THYOCY 
S I L I C A T E S 
BORATES, PERBORATES 
S E L S , PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS ACID .OXYD.METAL;COMP. ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 
METAUX P R E C . C O L L O I D . ; AMALGAME 
PROD.CHIMIQUES INORGANIQ. NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUM 
CARBURES (SF DE CALCIUM) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES,SIL 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, 
MAT. RADIO­ACTIVES ET A S S I M I L . 
E L . C H . I S O T O P E S , F I S S I L E S ; E T C 
ELEMENTS C H I M I Q U E S , I S O T O P E S , F 
AUT.MA T.RA DIOA CT. ,PROD.ASSO C I E 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUH,DE L 
PRODUITS PR T E I N T U R E , TANNAGE 
C O L O R . O R G . S Y N T . . I N D I G O NAT.ETC 
MAT.COLORANTES.ORGANIQ.SYNTHET 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 
LUMINOPHORES ORGANIQ.SYNTH.ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUNI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P . T E I N T . . T A N N A G E E T C . 
EXTRAITS TANNANTS 0 R I 6 . V E G . E T C 
EXTRAITS TANNANTS D ' O R I G I N E VE 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
PIGMENTS»PEINTURES,VERNIS E T C . 
AUT.MAT.COLORANTES;LUMINOPHORE 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D ' I N P R I M E R I E 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
V E R N I S ; P E I N T . A L ' E A U ; A U T . P E I N T 
PE INTUR.D ILUE.SOLVANT AQUEUX ­
AUT.PEINTURES ET VERNI S ; M A T . D . 
PIGMENTS BROYES DS M I L L I E U X PR 
PEINTURES A L ' E A U ; F E U I L L E S PR 
siTc 
CTCI 
5 1 6 . 3 
5 1 6 . 3 1 
5 1 6 . 3 9 
5 1 6 . 9 
5 1 6 . 9 1 
5 1 6 . 9 2 
5 1 6 . 9 9 
52 
522 
5 2 2 . 1 
5 2 2 . 1 1 
5 2 2 . 1 2 
5 2 2 . 1 3 
5 2 2 . 1 4 
5 2 2 . 1 5 
5 2 2 . 1 6 
5 2 2 . 1 7 
5 2 2 . 1 8 
5 2 2 . 2 
5 2 2 . 2 1 
5 2 2 . 2 2 
5 2 2 . 2 3 
5 2 2 . 2 4 
5 2 2 . 2 5 
5 2 2 . 2 9 
5 2 2 . 3 
5 2 2 . 3 1 
5 2 2 . 3 2 
5 2 2 . 4 
5 2 2 . 4 1 
5 2 2 . 4 2 
5 2 2 . 4 3 
5 2 2 . 4 4 
5 2 2 . 4 5 
5 2 2 . 4 6 
5 2 2 . 4 7 
5 2 2 . 5 
5 2 2 . 5 1 
5 2 2 . 5 2 
5 2 2 . 5 3 
5 2 2 . 5 4 
5 2 2 . 5 5 
5 2 2 . 5 6 
5 2 2 . 5 7 
5 2 2 . 5 9 
523 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 1 1 
5 2 3 . 1 2 
5 2 3 . 1 3 
5 2 3 . 1 4 
5 2 3 . 1 5 
5 2 3 . 1 6 
5 2 3 . 1 7 
5 2 3 . 1 8 
5 2 3 . 1 9 
5 2 3 . 2 
5 2 3 . 2 1 
5 2 3 . 2 2 
5 2 3 . 2 3 
5 2 3 . 2 4 
5 2 3 . 2 5 
5 2 3 . 2 6 
5 2 3 . 2 7 
5 2 3 . 2 8 
5 2 3 . 2 9 
5 2 3 . 3 
5 2 3 . 3 1 
5 2 3 . 3 2 
5 2 3 . 9 
5 2 3 . 9 1 
5 2 3 . 9 2 
5 2 3 . 9 3 
5 2 3 . 9 4 
5 2 3 . 9 5 
5 2 3 . 9 9 
524 
5 2 4 . 1 
5 2 4 . 1 0 
5 2 4 . 9 
5 2 4 . 9 1 
5 2 4 . 9 2 
53 
5 3 1 
5 3 1 . 1 
5 3 1 . 1 0 
5 3 1 . 2 
5 3 1 . 2 1 
5 3 1 . 2 2 
5 3 2 
5 3 2 . 2 
5 3 2 . 2 1 
5 3 2 . 2 2 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 0 
5 3 3 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 0 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 2 0 
5 3 3 . 4 
5 3 3 . 4 1 
5 3 3 . 4 2 
5 3 3 . 4 3 
5 3 3 . 4 4 
WORLD 
MONDE 
7 2 5 8 3 
2 9 1 8 9 
4 3 3 9 4 
8 4 4 6 5 
5 7 7 9 3 
1 1 9 4 4 
1 4 7 2 8 
3 9 3 3 5 8 9 
1 2 1 7 9 8 2 
3 3 8 9 8 1 
5 2 3 2 4 
1 3 6 1 3 5 
1 7 9 5 6 
2 2 5 1 7 
1936 
4 1 6 6 
1C543 
9 3 4 0 4 
2 5 7 9 6 9 
5 9 8 0 
2 3 5 4 5 
6 8 0 0 
1 3 4 7 6 8 
1 4 6 3 4 
7 7 2 4 2 
2 6 3 4 2 
1 5 5 9 0 
1 0 7 5 2 
2 3 9 7 5 7 
1 8 3 7 7 
1 6 2 0 3 
1 6 5 7 2 
4 5 5 8 2 
3 6 3 2 8 
9 1 2 4 9 
1 5 4 4 6 
3 4 9 9 3 3 
1 1 4 4 7 7 
1 3 0 4 0 
3 7 3 4 2 
6 7 2 4 
5782 
15078 
3 7 9 7 3 
1 1 9 5 1 7 
8 8 8 7 8 7 
2 2 7 7 4 0 
3 3 6 3 1 
8Ü769 
7 9 5 9 
1 2 2 3 0 
Í 4 2 7 
6866 
1Γ67Ρ 
14708 
5 4 4 7 6 
4 0 4 4 7 6 
2 4 0 6 4 
1 7 6 6 5 7 
3 4 5 0 0 
4 6 6 1 3 
1 2 9 6 6 
6 1 1 8 
3 1 3 9 2 
6 4 9 6 2 
7 2 0 4 
100955 
5 1 3 8 0 
4 9 5 7 5 
1 5 5 6 1 0 
1 5 7 1 1 
7 4 2 3 
1 7 0 3 4 
9 9 3 1 9 
1 0 0 4 9 
6 0 7 4 
1 8 3 1 8 2 0 
1 8 0 5 9 4 4 
1 8 0 5 9 4 4 
2 5 8 7 6 
5 6 1 8 
2 0 2 5 8 
1 6 0 6 7 4 5 
6 5 9 5 3 9 
5 6 7 6 4 4 
5 6 7 6 4 4 
9 1 8 9 5 
8 7 5 9 5 
4 3 0 0 
5 9 2 4 0 
3 4 9 0 1 
2 7 8 7 8 
7 0 2 3 
2 4 3 3 9 
2 4 3 3 9 
8 8 7 9 6 * 
2 0 0 1 2 4 
2 0 0 1 2 4 
6 2 4 1 9 
6 2 4 1 9 
4 0 9 2 3 3 
2 0 9 7 3 
3 5 1 5 8 9 
1 5 3 6 4 
2 1 3 0 7 
VALUE 
EUR 9 
5 3 6 5 8 
2 2 5 9 7 
3 1 0 6 1 
5 2 3 2 4 
3 5 9 0 8 
5115 
1 1 3 0 1 
1 9 8 1 9 0 1 
7 7 5 6 5 6 
1 8 3 1 3 2 
4 5 5 3 3 
3 8 7 2 8 
9 2 9 9 
2 9 6 3 
1795 
1426 
7 6 7 3 
7 5 7 1 5 
1 6 6 9 9 3 
4 7 9 1 
1 9 1 5 1 
6 6 7 6 
6 7 7 8 9 
1 0 3 2 1 
5 8 2 6 5 
2 1 2 7 7 
1 0 5 9 9 
1 0 6 7 8 
1 9 0 0 6 J 
1 6 2 7 6 
1 2 0 3 6 
9 5 0 7 
4 0 1 4 5 
2 2 4 4 8 
7 6 7 9 2 
1 2 8 5 9 
2 1 4 1 9 1 
6 3 8 2 6 
1 0 5 4 7 
3 2 9 1 1 
4 1 3 3 
4 2 8 9 
1 3 5 4 7 
2 2 8 1 5 
6 2 1 2 3 
5 4 1 9 8 0 
1 6 8 7 8 0 
1 8 5 5 3 
6 4 2 5 6 
6 4 8 3 
6 2 3 6 
5 1 3 9 
4 8 2 9 
9 9 0 6 
9 6 9 8 
4 3 6 8 0 
2 4 3 5 0 3 
1 3 6 3 3 
1 1 0 5 1 7 
1 5 7 5 1 
2 8 1 3 9 
1 1 9 7 5 
4788 
2 3 8 5 1 
2 8 9 5 1 
5 8 9 8 
6 7 9 5 0 
2 8 8 7 1 
3 9 0 7 9 
6 1 7 4 7 
1 4 4 0 5 
3 0 9 8 
2 2 1 7 
3 1 3 8 0 
5 7 2 6 
4 9 2 1 
6 6 4 2 6 5 
6 4 9 0 3 7 
6 4 9 0 3 7 
1 5 2 2 8 
2 8 2 6 
1 2 4 0 2 
1 1 6 8 3 8 9 
4 1 1 1 3 8 
3 5 3 2 0 5 
3 5 3 2 0 5 
5 7 9 3 3 
5 4 7 7 4 
3 1 5 9 
3 3 7 5 1 
1 0 5 0 5 
5 5 3 2 
4 9 7 3 
2 3 2 4 6 
2 3 2 4 6 
7 2 3 5 0 0 
1 6 0 7 5 1 
1 6 0 7 5 1 
5 0 2 0 2 
5 0 2 0 2 
3 4 * 1 1 3 
1 7 8 4 0 
3 0 4 8 8 7 
8 * 2 5 
1 4 7 6 1 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
5014 
1751 
3263 
1 0 9 1 0 
3473 
6427 
1 0 1 0 
203696 
906 23 
35602 
525 
3 1 0 3 0 
2715 
24 
56 
437 
196 
619 
8808 
1022 
4044 
40 
147 
39 
3516 
4616 
4595 
21 
5912 
244 
26 
60 
297 
89 
4896 
300 
3 5 6 8 5 
9 5 1 1 
637 
1866 
466 
159 
29 
5036 
17981 
1 0 1 4 8 9 
17081 
6288 
778 
58 
2712 
662 
204 
70 
3519 
2 7 9 0 
2 4 6 3 4 
372 
13197 
2 0 4 0 
560 
218 
120 
2727 
5366 
34 
7929 
2835 
5094 
51845 
1121 
6 
13290 
37094 
44 
290 
11584 
9 9 4 2 
9 9 4 2 
1642 
301 
1341 
262556 
183675 
1 5 6 7 8 2 
1 5 6 7 8 2 
2 6 8 9 3 
2 6 6 3 4 
259 
621 
181 
52 
129 
4 4 0 
4 4 0 
7 8 2 6 0 
15183 
15183 
9 2 2 9 
9 2 2 9 
3 0 0 5 7 
2 * 2 2 
2 5 * 5 3 
1 4 7 8 
304 
USA 
1 0 5 5 1 
4 4 5 8 
6 0 9 3 
1 0 4 4 3 
7 8 6 5 
2 4 0 
2 3 3 8 
5 9 8 4 8 7 
6 5 5 2 0 
2 0 0 4 6 
4 8 6 0 
3 8 3 7 
3 
4 5 1 
69 
4 2 
6 7 4 
1 0 1 1 0 
8 6 2 1 
8 0 
38 
11 
2 6 9 6 
1504 
4 2 9 2 
2 1 0 
194 
16 
14357 
70? 
799 
3 7 7 
4075 
3 0 3 8 
4 8 9 7 
469 
2 2 2 8 6 
8 0 6 3 
33 
175 
66 
8 2 4 
1443 
2 6 3 5 
9 0 4 7 
6 8 6 1 1 
8 8 4 0 
2 ? 5 0 
2 7 1 1 
9 9 6 
466 
4 4 3 
7 
23 
35 
1 9 0 9 
4 4 7 8 3 
571 
4 2 5 2 
104 
7 8 7 8 
47 
445 
1945 
2 8 9 1 3 
6 2 8 
4 8 7 5 
2 7 6 8 
2 1 0 7 
1 0 1 1 3 
1 1 7 
2623 
. 4 9 6 6 
1 7 7 0 
6 3 7 
4 6 4 3 5 6 
4 5 8 4 0 7 
4 5 8 4 0 7 
5 9 4 9 
1 0 6 7 
4 8 8 2 
1 0 1 7 6 7 
3 3 3 8 5 
2 8 6 8 0 
2 8 6 8 0 
4 7 0 5 
3 8 9 0 
8 1 5 
1 0 3 9 
6 1 3 
6 
6 0 7 
4 2 6 
4 2 6 
6 7 3 4 3 
1 5 2 * 7 
1 5 2 * 7 
2 5 7 9 
2 5 7 9 
2 8 1 * 1 
3 5 9 
1 7 0 * 0 
4 8 1 2 
5 9 3 0 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
533 
185 
348 
3 3 1 1 
3 3 0 2 
1 
8 
1 6 8 2 2 2 
9 4 8 8 0 
1 2 7 4 6 
6 
820 
22 
1 1 1 4 7 
1 
628 
115 
7 
6 0 3 6 4 
. 158 
1 
5 9 9 5 4 
. 251 
. . . 9 8 0 
16 
. 82 
87 
324 
86 
383 
2C790 
1 » 4 3 1 
. . 38 
14 
. 39 
2 2 6 8 
2 1 0 6 4 
52C4 
3 6 7 9 
13C9 
3 
7 
4 
33 
. 3 
166 
1 2 7 4 2 
7 1 1 9 
2 2 7 1 
10 
839 
. . 2494 
9 
. 8 9 6 
7 7 3 
123 
2 2 2 2 
. 11 
. 2 1 6 2 
48 
1 
5 2 2 7 8 
5 1 6 4 8 
5 1 6 4 8 
6 3 0 
5 
625 
1 7 9 7 0 
5 2 4 5 
5 0 4 1 
5 0 4 1 
2 0 4 
1 9 8 
6 
1 1 6 3 1 
1 1 4 7 2 
1 1 1 4 0 
3 3 2 
159 
159 
1 0 9 4 
3 4 2 
3 4 2 
64 
64 
535 
8 
508 
11 
8 
ACP 
. . 1 5 7 5 
1575 
. ­
3 6 9 1 3 
1 1 2 8 
324 
. 3 2 0 
3 
. 1 
37 
58 
. 292 
22 
. 426 
426 
3 0 
12 
1 
11 
18 
. 3 
10 
5 
3 5 7 5 5 
3 5 7 5 5 
3 5 7 5 5 
. . ­
197 
102 
102 
102 
. . . 65 
65 
6 2 
3 
. . 3 0 
10 
1 0 
8 
8 
7 
. 5 
. 2 
10 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRD PIGMENT,GLAZE ETC 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY,OTH F ILLNG 
MEDICINAL,PHARM PRODUCTS 
M E D I C I N , t PHARMACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AND V I T A M I N S 
PROVITAMINS AND V I T A M I N S 
A N T I B I O T I C S I N BULK 
PENICILLINS AND DERIVTVS 
STREPTOMYCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES «ND DERIVS 
OTHER A N T I B I O T I C S 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
HORMONES,NAT,SYN I N BULK 
I N S U L I N 
P I T U I T A R Y , S I M I L R HORMONE 
ADRENAL CORTICAL HORMONE 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC 
GL Y COS I D E S , G LANDS,SERA 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISFRA,MICROBIAL VCCNS 
TOXINS,MICROBIAL CLTURES 
MEDICAMENTS 
— CONTA1NNG A N T I B I O T I C S 
— CONTAINING HORMONES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OIH PHARMACEUTICAL GOODS 
PFRFUME,CLEANING ECT PRD 
ETSFNT.OILS,PERFUME 8 FLAV.MAT 
ETSFNTL O I L . R F S I N O I D . E T C 
ESSENTL O I L . R E S I N O I O . E T C 
MIXED PtFFUHE SUBSTANCES 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
P ' S F U « F » Y , C 0 S M . S TOILET PREP. 
PFÍFUMERY,COSMCTICS,ETC 
PF»FUMERY,C0SMFT1CS,ETC 
SOAPS.­POLISHING 8 SCOUR. PREP. 
SOAPS 
SOAPS 
WASHING PREPARATIONS ETC 
W X H I N P PREPARATIONS ETC 
POL 1S"£S,CREAMS,ETC 
P i L I S H f S . C R E A M S , F T C 
FFI, T IL I I CRS, MANUFACTURED 
F I I . T 1 L I Z F R S , MANUFACTURED 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR 
AMMONIUM NITRATE 
A»»ONIU» SULPHONITRATE 
A«MONIU» SULPHATE 
CALCIUM NITRATF NES ETC 
CALCIUM CYANAM1DE ETC 
UFE A 
CHEM NITROGEN FRTLZR NES 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
ChlM PHOSPH FERTILZR NFS 
CHFM POTASSIC F E R T I L I Z E R 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE NES 
CHEM POTASSIC FRTLZR NES 
F F R T I L I Í E H S NES 
NIT ­PHOS­POT FERTLZR NES 
NITROG­PHOS FERTILZR NES 
NITROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER F E R T I L I Z E R S NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
EXPLOSIVES.PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
F US ES,PR I MER S,DE T ONAT OR S 
FUS ES,PR I MER S,D E TONAT OR S 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC MATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, E T C . 
PHENOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— P L » Y E S , F I L M S T R I P ETC 
— OTHER FORMS.INC WASTE 
«MINOPLASTS 
— I N PRIMARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M . S T R I P ETC 
OTHER FORMS,INC WASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
— IN PRIMARY FORNS 
— P L » T E S , F I L M , S T R I P ETC 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLYAMIDES 
LA C E ' 
■t W 
P R O D U I T S 
COLORANTS U T I L . P R C E R A H I Q . E T C . 
PIGMENTS E T C . POUR CERAMIQUE E 
COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 
MASTICS; ENDUITS P .PEINTURE ET 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACEUT. 
PRODUITS M E D I C I N . ET PHARMAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P R O V I T A M . V I T A M . , N A T U R . P A R SYNT 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S , DER 
A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S DER I V E S , N . M E D IÇAM 
STREPTOMYCINES DERI V E S , N . N E O I C 
TETRACYCLINES D E R I V E S , N . M E D I CA 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S , N . M E D I C A M 
ALCALOIDES VEG . , Ν Α Τ . , Ρ Α R SYNT. 
ALCALOIDES VEGET . .NATUR.OU SYN 
HORMONES. NAT. .PAR SYNTH. ETC. 
I N S U L I N E . NON MEDICAMENTS DE 5 
HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.ME 
HORMONES CORTICO­SURRENAL.N.ME 
AUT.HORMONES.DERIVES ETC.N .HED 
HETE RO S I D . , G L A N D . . S E R U H , V A C C I N 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
G L A N D E S , E X T R A I T S , SECS P . OPOT 
SERUMS D ' A N I H . O U P E R S . I M M U N I S . 
T O X I N E S , CULTURES DE HICRO­ORG 
MEDICAMENTS 
MEDICAMENTS AVEC ANTIB IOTIQUES 
MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU F 
MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU 
MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BAHDES ET S Í M I L 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMA 
HUILES E S S E N T . . P R O O . P A R F . T 0 1 L . 
HUILES ESSENT.ET PROD.AROMAT. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
HUILES E S S E N T I E L L E S ; RESINOIDE 
MELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PROD.PARF.TOILET .COSM.PREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOIL 
SAVONS; PRODUITS D 'ENTRETIEN 
S AVON;PR O D . PR EP.ORG.TENS IO­AC Τ 
SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO­ACTI 
P R O D . O R G . T E N S I O ­ A C T . , N D A ; E T C . 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACT 
CIRAGES,CREMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRACES ET CREMES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
E N G . M I N E R . . C H I H I Q . A Z O T E S ETC. 
NITRATE D'AMMONIUM 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE O'AMHONIUH 
NITRATE DE CALCIUH E T C ; N I T . C A L 
CYANAMIDE CALCIQUE DE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
ENG.MINER.CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES DE DEPH0SPHORAT10N(SC0 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS MINFRAUX,CHIMIQUES PHO 
E N G . M I N E R . C H I M . P O T A S . ( S F SEL) 
CHLORURF DE POTASSIUM 
SULFATE DE POT AS SIUH,TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES POT 
ENGRAIS NDA. 
ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. E T C . 
EXPLOSIFS ,ART ICLES PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN. 
POUDRES A T I R E R , E X P L O S I F S PREP 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS;ETC. 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS;AHOR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
H A T . P L A S T . A R T 1 F . , RESINES A R T . 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
PHENOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
AMINOPLASTES 
AMINOPLASTES SOUS FORNES PRIMA 
AMINOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E . A U T . F 
POLYAMIDES 
S I T C 
C T C I 
5 3 3 . 5 
5 3 3 . 5 1 
5 3 3 . 5 2 
5 3 3 . 5 3 
5 3 3 . 5 4 
54 
541 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 1 
5 4 1 . 3 2 
5 4 1 . 3 3 
541 . 3 9 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 0 
541 .5 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 5 2 
5 4 1 . 5 3 
5 4 1 . 5 9 
541 . 6 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 4 
5 4 1 . 6 5 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 1 
5 4 1 . 7 2 
5 4 1 . 7 3 
5 4 1 . 7 9 
541 . 9 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
55 
551 
5 5 1 . 3 
5 5 1 . 3 0 
5 5 1 . 4 
5 5 1 . 4 0 
553 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 0 
554 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 0 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 0 
56 
562 
5 6 2 . 1 
5 6 2 . 1 1 
5 6 2 . 1 2 
5 6 2 . 1 3 
5 6 2 . 1 4 
5 6 2 . 1 5 
5 6 2 . 1 6 
5 6 2 . 1 9 
5 6 2 . 2 
5 6 2 . 2 1 
5 6 2 . 2 2 
5 6 2 . 2 9 
5 6 2 . 3 
5 6 2 . 3 1 
5 6 2 . 3 2 
5 6 2 . 3 9 
5 6 2 . 9 
5 6 2 . 9 1 
5 6 2 . 9 2 
5 6 2 . 9 3 
5 6 2 . 9 9 
57 
572 
5 7 2 . 1 
5 7 2 . 1 1 
5 7 2 . 1 2 
5 7 2 . 2 
5 7 2 . 2 0 
5 7 2 . 3 
5 7 2 . 3 0 
58 
582 
5 8 2 . 1 
5 8 2 . 1 1 
5 8 2 . 1 2 
5 8 2 . 1 9 
5 8 2 . 2 
5 8 2 . 2 1 
5 8 2 . 2 2 
5 8 2 . 2 9 
5 8 2 . 3 
5 8 2 . 3 1 
5 8 2 . 3 2 
5 8 2 . 3 9 
5 8 2 . 4 
W O R L D 
M O N D E 
2 1 6 1 9 0 
8 1 2 7 9 
1 1 3 9 0 
4 4 9 0 
1 1 9 0 3 1 
2 8 3 2 1 3 9 
2 8 3 2 1 3 9 
120 
120 
2 0 4 9 1 4 
2 0 4 9 1 4 
4 4 5 8 2 6 
1 C 3 4 8 1 
1 2 0 6 7 
3 5 9 7 7 
2 9 4 3 0 1 
2 5 0 8 2 5 
2 5 0 8 2 5 
1 7 7 1 9 8 
1 3 3 9 6 
1 1 9 2 9 
9 2 0 2 3 
5 9 8 5 0 
1 5 6 3 2 8 
2 7 8 5 3 
7 4 4 2 3 
4 9 2 2 9 
4823 
1 4 4 7 3 6 5 
1 4 3 9 7 1 
1 2 6 6 2 3 
2 1 1 3 0 
1 1 5 5 6 4 1 
1 4 9 5 6 3 
770C9 
7 2 5 5 4 
1 5 8 8 7 0 6 
3 9 6 9 4 7 
1S8843 
1 8 6 8 4 3 
2 0 8 1 0 » 
2 0 6 1 0 4 
5 7 1 7 9 3 
5 7 1 7 9 3 
5 7 1 7 9 3 
6 1 ^ 9 6 6 
7 5 1 9 6 
7 5 1 9 6 
4 6 2 9 2 4 
4 6 2 9 2 4 
6 1 8 4 6 
6 1 8 4 6 
1 3 5 8 4 8 4 
135C484 
3 6 3 7 2 7 
1 6 8 5 6 
1 8 0 6 
2 6 2 7 6 
7325 
9 5 4 1 
4 7 5 3 2 
2 5 4 3 9 1 
1 5 1 3 4 3 
4 1 8 8 5 
1 0 0 1 7 7 
9 2 8 1 
2 2 7 7 4 3 
1 ° 5 6 1 C 
2 5 3 5 4 
6 7 7 9 
6 1 5 6 7 1 
34Π21? 
2 2 7 8 8 5 
2 9 3 0 
4 4 6 4 4 
6 7 9 2 3 
6 7 9 2 3 
3 6 9 1 7 
2 2 0 6 8 
1 4 8 4 9 
1 4 7 0 8 
1 4 7 0 8 
1 6 2 9 8 
1 6 2 9 8 
6 5 7 3 8 2 3 
1 8 9 C 9 1 3 
1 2 4 8 1 1 
8 2 7 0 1 
3 7 3 2 4 
4 7 8 6 
1 6 8 9 3 5 
1 2 6 2 1 9 
4 0 3 7 0 
2 3 4 6 
5 2 4 5 6 1 
3 1 5 0 2 5 
1 9 2 5 8 4 
1 6 9 5 2 
3 1 9 3 9 5 
V A L U E 
EUR 9 
1 6 6 4 3 4 
6 9 5 9 4 
9 0 8 9 
3 9 2 9 
8 3 8 2 2 
1 6 8 9 0 7 9 
1 6 8 9 0 7 9 
91 
91 
1 0 5 1 0 3 
1 0 5 1 0 3 
2 2 8 7 8 3 
7 9 6 1 1 
6 8 0 4 
2 5 7 1 7 
1 1 6 6 5 1 
7 3 0 1 4 
7 3 0 1 4 
1 0 1 5 6 1 
9 5 5 2 
7 2 8 6 
5 0 1 7 2 
3 4 5 5 1 
5 3 5 8 4 
9 3 0 4 
1 4 3 5 5 
2 6 5 7 7 
3 3 4 8 
1C33582 
1 2 2 1 6 9 
1 C 1 7 6 1 
7 8 8 6 
8 0 1 7 6 6 
9 3 3 6 1 
4 9 9 0 2 
4 3 4 5 9 
1 2 1 0 2 7 9 
1 8 8 2 7 5 
5 5 8 8 4 
5 5 8 8 4 
1 3 2 3 9 1 
1 3 2 3 9 1 
5 0 6 1 4 6 
5 0 6 1 4 6 
5 0 6 1 4 6 
5 1 5 8 5 8 
6 6 3 2 4 
6 6 3 2 4 
3 8 5 2 9 9 
3 8 5 2 9 9 
6 4 2 3 5 
6 4 2 3 5 
8 3 3 5 3 3 
6 3 3 5 3 3 
2 5 8 6 4 4 
1 2 5 8 9 
9 0 6 
1 1 0 1 2 
2 2 8 2 
8 1 5 8 
3 4 0 5 3 
1 8 9 6 4 4 
8 1 5 6 0 
4 1 5 1 1 
3 6 9 3 5 
3114 
1 2 5 5 3 7 
9 6 6 8 0 
2 2 9 3 0 
5 9 2 7 
3 6 7 7 9 ? 
2 4 6 6 7 1 
7 7 0 2 2 
1 7 9 1 
4 2 3 0 6 
4 3 0 1 8 
4 3 0 1 8 
2 5 5 7 2 
1 6 9 6 4 
8 6 0 8 
1 0 0 7 9 
1 0 0 7 9 
7 3 6 7 
7 3 6 7 
5 4 0 4 6 0 1 
1 5 2 2 9 1 8 
9 4 0 8 7 
7 0 5 6 6 
1 9 3 0 0 
4 2 2 1 
1 2 8 5 5 2 
9 7 1 5 8 
2 9 2 3 9 
2 1 5 5 
4 3 4 6 0 5 
2 7 4 8 7 9 
1 4 7 0 0 1 
1 2 7 2 5 
2B0226 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 3 7 9 1 
769 
879 
263 
2 1 8 8 0 
6 5 3 3 1 6 
6 5 3 3 1 6 
19 
19 
7 0 5 9 0 
7 0 5 9 0 
3 7 1 4 3 
9 3 2 9 
861 
1483 
2 5 4 7 0 
1 3 3 3 1 1 
1 3 3 3 1 1 
12592 
1 6 9 
4 1 0 4 
5 3 7 9 
2 9 4 0 
3 9 4 4 6 
11693 
17785 
9 * 8 2 
286 
337125' 
11945 
1 9 6 5 4 
10276 
2 9 5 2 5 0 
2309C 
1C003 
1 3 0 8 7 
146134 
6 2 7 4 5 
4056 
4 0 5 8 
58687 
5 8 6 8 7 
35435 
3 5 4 3 5 
3 5 4 3 5 
4 9 9 5 4 
3642 
364? 
3 4 3 0 9 
343 09 
1?0C3 
1 2 3 0 3 
125758 
12575S 
4 0 7 2 4 
2 4 4 7 
. 51 
5041 
1378 
6206 
256C1 
1 6 9 8 
. 1693 
5 
765 
785 
. . 6 2 5 5 1 
7 8 7 3 4 
2333 
1 
1483 
6 3 5 0 
8 3 5 0 
4864 
2589 
2275 
3088 
3 0 8 8 
398 
398 
4 4 9 3 6 6 
1 6 0 3 1 2 
2 1 0 3 9 
7264 
13554 
221 
2 5 4 3 2 
1 9 0 8 0 
6 2 5 0 
102 
2 7 8 1 6 
2 0 4 4 6 
6 3 2 2 
1048 
2 5 5 8 7 
USA 
2 1 3 3 6 
8 5 9 9 
8 1 8 
1 2 8 
1 1 7 9 1 
2 9 1 3 0 1 
2 9 1 3 0 1 
9 
9 
4 2 4 6 
4 2 4 6 
1 3 5 9 2 6 
8 3 7 4 
1 4 4 8 
1 3 2 6 
1 2 4 7 7 8 
2 4 1 1 
2 4 1 1 
, 4 1 9 1 6 
3 0 8 3 
2 6 4 
2 5 2 1 7 
1 3 3 5 2 
4 2 0 7 1 
4 6 7 
3 0 5 1 6 
1 0 2 9 9 
7 8 9 
4 2 9 2 0 
4 5 8 4 
3 2 4 9 
2 7 1 4 
3 2 3 7 3 
2 1 8 0 2 
7 6 7 8 
1 4 1 2 4 
1 1 2 2 4 2 
5 4 1 6 5 
3 9 5 2 5 
3 9 5 2 5 
1 4 6 4 0 
1 4 6 4 0 
1 9 7 7 5 
1 9 7 7 5 
1 9 7 7 5 
3 8 3 0 2 
1314 
1314 
3 2 2 3 3 
3 2 2 3 3 
4755 
4 7 5 5 
1 7 4 5 7 7 
1 7 4 5 7 7 
9 5 9 5 
3 6 7 
133 
1 
. . 1 5 5 9 
7 5 3 5 
2 5 6 9 2 
. 2 5 3 6 4 
328 
3 3 2 4 
2 4 7 7 
. 8 4 7 
1 3 5 9 6 6 
6 4 9 3 
1 2 8 = 0 3 
2 
568 
3 1 6 4 
3 1 6 4 
1 7 0 1 
1 5 9 0 
111 
9 5 3 
9 5 3 
510 
5 1 0 
4 6 3 1 0 6 
1 7 0 3 0 4 
5 0 3 9 
4 4 2 1 
5 5 6 
6 2 
5 0 5 0 
3 8 9 6 
1 1 0 2 
52 
5 1 3 8 7 
1 5 6 5 7 
3 3 2 4 * 
2 4 8 4 
8 4 4 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1 5 3 
45 
90 
. 18 
6 2 8 9 9 
6 2 8 9 9 
. . 2 6 6 
2 6 6 
6 0 9 4 
2 4 7 0 
5 
2 5 2 6 
1 0 9 3 
1 9 3 4 4 
1 9 3 4 4 
1 8 5 3 8 
5 9 3 
2 6 5 
1 0 4 7 2 
7 2 0 8 
8 6 8 5 
2 3 7 2 
6CC2 
3C2 
9 
5 4 7 6 
4 7 7 
558 
79 
4 3 6 2 
4 4 9 6 
4 2 8 1 
215 
6 0 8 1 9 
569C1 
56C31 
5 6 0 3 1 
8 7 0 
» 7 0 
3 1 8 5 
3 1 6 5 
3 1 8 5 
7 3 3 
2 8 1 
2 8 1 
4 1 5 
4 1 5 
37 
37 
7 5 8 1 5 
7 5 6 1 5 
35 
2 
. 
. . 6 
27 
4 0 9 4 5 
374 
3 5 4 3 9 
5 1 3 2 
1 9 5 4 4 
1 7 9 1 0 
1634 
. 1 5 2 9 1 
537 
1 3 5 5 4 
1134 
66 
9 9 0 
9 9 0 
5 4 0 
534 
6 
12 
12 
4 3 8 
4 3 8 
2 0 3 1 2 
2 9 8 4 
9 2 8 
1C3 
8 2 2 
3 
1 3 2 2 
1 
1 2 8 4 
37 
86 
49 
33 
4 
1 9 7 
A C P 
5 
. . . 5 
2 3 3 7 1 
2 3 3 7 1 
. . 8 
8 
2 0 
. . . 2 0 
1 2 0 0 1 
1 2 0 0 1 
1 0 4 8 2 
. . 7 5 7 3 
2 9 0 9 
3 6 0 
. 358 
2 
. 4 6 7 
45 
45 
. 377 
33 
33 
­
9 5 8 2 
9 2 1 7 
8 9 6 0 
8 9 6 0 
2 5 7 
257 
333 
333 
333 
32 
7 
7 
25 
2 5 
. • 
1 6 2 7 
1 6 2 7 
1 6 2 7 
. 9 4 
1 5 3 3 
6 
6 
. . . 6 
6 
. • 
288 
104 
96 
93 
. 3 
. . . . 5 
3 
2 
. • 
11 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
— I N PRIMARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P ETC 
— OTHER FORMS, INC WASTE 
POLTURETHANES 
— I N PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
EPOXIDE RESINS 
— I N PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
SIL ICONES 
SIL ICONES 
ION EXCH,CONDEN ETC TYPE 
ION EXCH,CONDEN ETC TYPE 
OTH CONDNSATION,ETC PROD 
OTH CONDNSATION,ETC PROD 
PRODUCTS OF P O L Y M E R I Z A T . , E T C . 
POLYETHYLENE 
— I N PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— WASTE »ND SCR»P 
POLYPROPYLENE 
— I N PRIMARY FORMS 
— P L » T E S , F I L H , S T R I P , ETC 
— OTHER FORMS.INC W»STE 
POLYSTYRENE, ITS COPOLYMR 
— I N PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— WASTE AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
— I N PRIHARY FORHS 
— HONOF1L,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P , E T C 
— WASTE AND SCRAP 
VYNIL CHLOR,ACET COPOLYH 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L M , E T C , N E S 
— WASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS,ETC 
­ ­ I N PRIMARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH,POLYMR ETC TYPE 
ION EXCH,POLYMR ETC TYPE 
OTH POLYHRZTION ETC PROD 
OTH POLYHRZTION ETC PROD 
CELLULOSE D E R I V A T I V E S , E T C . 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTIC IZED 
— PLASTIC IZED 
CtLLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTIC IZED 
— PLASTIC IZED 
OTH CELL DERIV ,VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS,NON­PLAS 
OTH CELL DERIVS,PLAST1ZD 
VULCANIZED FIBRE 
O T H . A R T I F . R E S I N S S PLASTIC MAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC MATS NES 
HARDENED PROTEINS 
ALG1NIC A C I D , S A L T S , E S T R S 
OTH HIGH POLYMRS ETC,NES 
CHEHICAL HATERIALS NES 
DISINFECTANT S , I N S E C T I C I D E S , E TC 
I N S E C T I C I D E S , F O R RETAIL 
I N S E C T I C I D E S , F O R RETAIL 
FUNGICIDES,FOR R E T A I L 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR R E T A I L 
HERBICIDES,FOR R E T A I L 
DESINFECTANTS,ETC,FR RET 
DISINFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, I N U L I N , GLUTEN, E T C . 
S T A R C H , I N U L I N , G L U T E N 
STARCHES, INULIN 
WHEAT GLUTEN,DRY OR NOT 
ALBUMINOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS,ETC 
ALBUMINS AND OERIVTS.ETC 
GELATIN AND DERIVATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC 
DEXTRIN.STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
M I S C . CHEMICAL PRODUCTS, N E S . 
CHEMCLS FROM WOOD,RESIN 
TALL O I L 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
R O S I N , R E S I N ACIDS,ETC 
WOOD TAR,VEG P ITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEN PRODCTS NES 
A R T I F I C I A L , E T C WAXES 
A R T I F I C I A L , E T C GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHEM PRODUCTS.PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSIN6S 
LA CE ■ 
fe« 
•^  
P R O D U I T S 
POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIR 
POLYAMIDES E . P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLTURETHANES 
POLTURETHANES SOUS FORNES PRIN 
POLTURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
RESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORMES Ρ 
RESINES EPOXYDES SOUS D 'AUT.FO 
S IL ICONES 
S IL ICONES 
ECHANGEURS D ' I O N S PAR COND.ETC 
ECHANGEURS D ' IONS PAR CONDENSA 
AUT.PRODUITS DE CONDENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLTETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE MON 
POLYETHYLENE E .PLAQUES,FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIM 
POLYPROPYLENE E .PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYHERES 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES SOUS F 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES EN HON 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES E.PLAQ 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES S.FORM 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONO 
CHLORURE DE POLYVINYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE V I N Y L . E T C 
C OP OLY.CHLORU. A C E T A T . V I N Y L . S . F 
C OPOLY.C HLORU.ACETAT.V INYL.EN 
COP OLY.CHLORU.A C E T A T . V I N Y L . E N 
COPOLYMERES CHLORU.AC ETAT . V I N T 
POLYMERES ACRYLIQUES, E T C . 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
ACETATE DE POLYVINYLE 
»CET»TE DE POLYVINYLE 
ECH»NG.IONS P»R POL YMER IS ­ E T C . 
ECH»NGEURS D ' IONS PAR POLYMERI 
»UT .FR OD .Ρ OLYM ER I S . ,COPOLYMER. 
AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT 
C E L L U L O S E , D E R I V . C H I M . D E CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES DE CELLULOSE NON PL»S 
NITR»TES DE CELLULOSE P L A S T I F I 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE P L A S T I F I 
A U T . O E R . C H I M . C E L L U L O S E ; E T C . 
AUT .DER.CHIMIQUES D.CELLULOSE 
« U T . D E R . C H I H I Q U E S DE L.CELLULO 
FIBRE VULC«NISEE 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
RESINES NAT.MOD.PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. M O D I F I E E S ; GOMM 
AUT.MATIERES PL A S T . A R T I F I C . N D A 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE ALG1NIQUE, SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYMERES,RESINES AR 
M A T I E R . , P R O D U I T S CHIMIQUES,NDA 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
I N S E C T I C I D E S P.VENTE AU DETAIL 
I N S E C T I C I D E S POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 
DES INFECTANTS(PREPARATIONS)VEN 
ANT IPA RA S I T A I RES,ANTIRONGEURS, 
AMIDONS, GLUTEN, COLLES E T C . 
A M I D ON S , I N U L I N E , GL U T E N FROMENT 
AMIDONS ET FECULES; I N U L I N E 
GLUTEN DE FROMENT, MEME A L 'ET 
MATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
C A S E I N E S , CASEINATES, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET DERIVES; COLLES D 
PEPTONES,AUT.MAT.PROTEIQUES; Ρ 
DEXTRINES, AMIDONS E T C . 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PRODUITS CHIMIQUES D I V E R S , NDA 
PROD.CHIH .A BASE BOIS RESINE 
TALL O I L ( " R E S I N E L I Q U I D E " ) 
L IGNOSULFITES 
T E R E B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . ; 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 
GOUDRONS D.B01S;HUILES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
CIRES A R T I F I C I E L L E S ; CIRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHIMIQUES NDA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
S I T C 
C T C I 
5 8 2 . 4 1 
5 8 2 . 4 2 
5 8 2 . 4 9 
5 8 2 . 5 
5 8 2 . 5 1 
5 8 2 . 5 9 
5 8 2 . 6 
5 8 2 . 6 1 
5 8 2 . 6 9 
5 8 2 . 7 
5 8 2 . 7 0 
5 8 2 . 8 
5 8 2 . 8 0 
5 8 2 . 9 
5 8 2 . 9 0 
583 
5 8 3 . 1 
5 8 3 . 1 1 
5 8 3 . 1 2 
5 8 3 . 1 3 
5 8 3 . 1 9 
5 8 3 . 2 
5 8 3 . 2 1 
5 8 3 . 2 2 
5 8 3 . 2 9 
5 8 3 . 3 
5 8 3 . 3 1 
5 8 3 . 3 2 
5 8 3 . 3 3 
5 8 3 . 3 9 
5 8 3 . 4 
5 8 3 . 4 1 
5 8 3 . 4 2 
5 8 3 . 4 3 
5 8 3 . 4 9 
5 8 3 . 5 
5 8 3 . 5 1 
5 8 3 . 5 2 
5 8 3 . 5 3 
5 8 3 . 5 9 
5 8 3 . 6 
5 8 3 . 6 1 
5 8 3 . 6 2 
5 8 3 . 6 9 
5 8 3 . 7 
5 8 3 . 7 0 
5 8 3 . 8 
5 8 3 . 8 0 
5 8 3 . 9 
5 8 3 . 9 0 
584 
5 8 4 . 1 
5 8 4 . 1 0 
5 8 4 . 2 
5 8 4 . 2 1 
5 8 4 . 2 2 
5 8 4 . 3 
5 8 4 . 3 1 
5 8 4 . 3 2 
5 8 4 . 9 
5 8 4 . 9 1 
5 8 4 . 9 2 
5 8 4 . 9 3 
585 
5 8 5 . 1 
5 8 5 . 1 0 
5 8 5 . 2 
5 8 5 . 2 1 
5 8 5 . 2 2 
5 8 5 . 2 9 
59 
591 
5 9 1 . 1 
5 9 1 . 1 0 
591 .2 
5 9 1 . 2 0 
5 9 1 . 3 
5 9 1 . 3 0 
5 9 1 . 4 
5 9 1 . 4 1 
5 9 1 . 4 9 
592 
5 9 2 . 1 
5 9 2 . 1 1 
5 9 2 . 1 2 
5 9 2 . 2 
5 9 2 . 2 1 
5 9 2 . 2 2 
5 9 2 . 2 3 
5 9 2 . 2 4 
5 9 2 . 2 5 
5 9 2 . 2 9 
598 
5 9 8 . 1 
5 9 8 . 1 1 
5 9 8 . 1 2 
5 9 8 . 1 3 
5 9 8 . 1 4 
5 9 8 . 1 9 
5 9 8 . 2 
5 9 8 . 2 0 
5 9 8 . 3 
5 9 8 . 3 1 
5 9 8 . 3 2 
5 9 8 . 3 3 
5 9 8 . 9 
5 9 8 . 9 1 
W O R L D 
M O N D E 
2 7 3 7 3 8 
2 4 6 2 5 
2 1 0 3 2 
1 6 1 2 4 9 
1 0 1 0 3 3 
6 0 2 1 6 
1 2 9 1 4 4 
1 1 3 4 1 9 
1 5 7 2 5 
1 0 7 3 3 0 
1 0 7 3 3 0 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
3 5 3 2 2 4 
3 5 3 2 2 4 
4 1 4 9 2 7 0 
1 1 9 4 4 5 3 
9 6 2 1 1 1 
5 9 7 3 0 
16C429 
12183 
2 5 0 4 3 5 
1 5 8 5 5 2 
7 1 8 3 2 
2 0 0 5 1 
7 2 9 0 6 1 
6 3 5 0 5 4 
3 6 1 8 
8 7 6 4 0 
2 7 4 9 
1 0 8 4 6 1 9 
5 2 9 8 6 6 
1 0 1 8 5 1 
4 4 8 5 0 5 
4 3 9 7 
4 7 1 1 8 
3 4 8 1 0 
346 
1 1 6 7 4 
268 
23C410 
1 4 5 9 8 7 
70755 
1 3 6 6 » 
57292 
5 7 2 9 2 
1 6 4 6 4 
16 464 
5 3 9 4 1 8 
5 3 9 4 1 8 
3 5 9 9 3 6 
129784 
1 2 9 7 8 4 
2 5 2 5 6 
1 8 8 4 9 
6 4 0 7 
9 1 7 1 2 
5Ü84? 
4C87U 
1 1 3 1 8 4 
8 6 9 2 8 
1 6 3 5 9 
5897 
173704 
2 6 5 0 6 
2 6 5 0 6 
1 4 7 1 9 » 
1 9 3 7 0 
1 5 7 7 3 
112055 
3 1 6 6 8 7 6 
7 3 3 9 3 9 
1 4 6 4 0 1 
1 4 6 4 0 1 
1 2 1 9 4 4 
1 2 1 9 4 4 
3 8 8 0 9 1 
3 8 6 0 9 1 
7 7 5 0 3 
2 3 5 4 3 
5 3 9 6 0 
4 3 0 1 3 3 
1 0 2 8 9 3 
9 1 6 3 7 
1 1 2 5 6 
3 2 7 2 4 0 
7 1 9 7 1 
1 8 8 8 7 
6 8 5 5 4 
2 0 1 1 1 
5 2 2 2 2 
9 5 4 9 5 
2 0 0 2 8 0 4 
1 3 2 5 7 9 
1 7 7 3 0 
2 0 0 2 4 
1 2 3 2 8 
8 0 2 3 3 
2 2 6 4 
3 4 2 9 9 1 
3 4 2 9 9 1 
1 2 6 0 5 2 
7 8 5 1 2 
3 0 2 4 1 
1 7 2 9 9 
1 4 0 1 1 8 2 
4 5 4 5 4 
V A L U E 
EUR 9 
2 4 5 4 3 2 
1 6 3 7 8 
1 8 4 1 6 
1 4 0 5 3 3 
8 8 7 5 9 
5 1 7 7 4 
6 7 2 3 5 
5 8 2 0 4 
9 0 3 1 
8 8 8 4 1 
8 8 8 4 1 
16 08 
1 6 0 8 
2 8 7 2 3 1 
2 8 7 2 3 1 
3 5 0 0 1 9 6 
1 0 1 4 5 9 3 
8 2 4 4 6 5 
4 5 1 4 3 
1 3 5 3 3 1 
9654 
2 1 7 2 4 2 
1 4 1 1 4 7 
5 8 8 5 5 
1 7 2 4 0 
6 8 3 4 7 3 
6 0 0 8 8 4 
3283 
7 6 9 3 5 
?371 
9 1 3 3 2 6 
4 5 2 3 8 5 
8 6 8 4 1 
3 7 0 5 1 2 
3568 
338C1 
2 3 1 1 3 
215 
1 0 2 1 4 
2 5 9 
1 8 3 4 9 8 
12Q672 
5 1 7 6 2 
1 1 0 6 4 
4 6 3 7 4 
4 6 3 7 4 
13?81 
1 3 2 8 1 
3946C8 
3 9 4 6 0 8 
75383? 
1 1 1 7 6 3 
1 1 1 2 6 3 
1 8 9 0 4 
1 4 1 7 8 
47?6 
5 3 6 6 6 
2 3 5 3 6 
3 0 1 3 0 
6 9 9 9 9 
5 3 6 1 0 
1 2 2 6 3 
4 1 2 6 
1 2 7 6 5 5 
2 3 8 4 2 
2 3 8 4 2 
1 0 3 8 1 3 
1 3 3 9 6 
7 8 6 2 
8 2 5 5 5 
2 3 0 0 4 9 7 
5 3 4 1 4 4 
9 8 8 4 7 
9 8 8 4 7 
1 1 0 5 6 4 
1 1 0 5 6 4 
2 6 2 6 4 8 
2 6 2 6 4 8 
6 2 0 8 5 
1 6 9 1 8 
4 5 1 6 7 
3 4 6 5 8 8 
9 7 9 6 0 
8 8 2 3 2 
9 7 2 8 
2 4 8 6 2 8 
4 6 0 6 5 
1 2 3 0 9 
5 4 6 4 2 
5 9 5 2 
5 0 2 2 1 
7 9 4 3 9 
1 4 1 9 7 * 5 
3 0 0 5 7 
1517 
9 0 8 * 
2 1 8 1 
1 6 1 0 0 
1 1 7 3 
2 4 4 7 7 7 
2 4 4 7 7 7 
8 5 9 7 1 
5 3 8 0 0 
1 7 8 1 1 
1 4 3 6 0 
1 0 5 8 9 * 0 
3 7 3 8 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 0 2 9 8 
4 0 2 6 
1263 
5 0 9 0 
2504 
2586 
4 4 2 9 1 
4 1 3 0 1 
2 9 9 0 
1193 
1193 
113 
113 
9 7 5 1 
9 7 5 1 
2 4 8 1 8 7 
1 0 9 9 6 5 
8 6 8 5 4 
7 9 5 3 
13235 
1923 
16689 
12191 
3155 
1343 
13426 
5877 
143 
7121 
285 
74600 
3 0 1 1 3 
6377 
3 7 4 5 6 
654 
4 5 4 6 
4305 
62 
151 
28 
10589 
6668 
3353 
568 
8 6 2 3 
8623 
25? 
252 
9 4 9 7 
9497 
23723 
6 9 4 7 
6947 
1563 
1332 
?31 
1759 
2 79 
use 
13454 
1233? 
821 
301 
17144 
167 
167 
16977 
1134 
5 7 3 0 
1 0 1 1 3 
2 3 1 2 0 3 
6 0 4 3 4 
10622 
10622 
2946 
2 9 4 6 
4 3 3 9 0 
4 3 3 9 0 
3476 
1688 
1788 
2 1 0 3 9 
357 
302 
55 
2 0 6 8 2 
771 
738 
9036 
2593 
1246 
6 2 9 8 
1 4 9 7 3 0 
4 9 5 1 6 
7 3 7 9 
8 4 9 7 
6 4 5 0 
2 6 3 0 4 
886 
3 4 2 0 
3 4 2 0 
3 1 * 7 
1711 
1325 
131 
9 3 4 2 7 
3 8 2 4 
USA 
4 3 7 1 
1 2 7 4 
803 
1 3 8 8 3 
8 5 4 6 
5 3 3 7 
1 5 8 5 0 
1 2 5 5 6 
3 2 9 4 
1 5 4 4 3 
1 5 4 4 3 
531 
531 
5 4 6 7 3 
5 4 6 7 3 
2 1 3 3 5 6 
3 4 9 3 2 
2 1 9 0 7 
4 9 8 2 
7 9 9 7 
46 
6 8 6 6 
3 3 4 9 
2 5 1 4 
1003 
1126? 
8 2 8 3 
145 
2 8 1 7 
17 
19236 
2 9 7 9 
3 4 8 5 
12762 
10 
7 2 6 9 
6 1 0 5 
4 0 
1123 
1 
2 5 4 6 8 
1 7 1 4 0 
6 5 4 9 
1 7 7 9 
1 7 7 1 
1721 
2 3 9 5 
2395 
1 0 4 2 0 7 
1 0 4 2 0 7 
6 3 6 6 7 
8 4 1 3 
8 4 1 3 
1491 
202 
1?89 
27178 
1 8 0 9 9 
9 0 7 9 
2 6 5 8 5 
2 1 5 3 0 
4 0 8 3 
9 7 2 
1 5 7 7 9 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
1 4 1 1 8 
3 4 5 2 
1 6 8 ? 
8 9 8 4 
4 6 5 3 9 3 
1 2 4 1 1 3 
3 3 1 3 2 
3 3 1 3 2 
5 4 6 3 
5 4 6 3 
7 6 1 0 1 
7 6 1 0 1 
9 4 1 7 
3 5 1 9 
5 8 9 8 
2 6 1 9 7 
6 0 2 
6 0 2 
. 2 5 5 9 5 
145 
4 6 9 5 
1 6 3 8 
1 0 8 0 3 
6 3 9 
7 6 7 5 
3 1 5 0 8 3 
1 9 7 4 5 
1024 
1415 
3 0 9 9 
1 4 0 6 5 
142 
7 7 7 1 5 
7 7 7 1 5 
2 0 9 2 1 
1 2 6 5 8 
6 6 9 7 
1 5 6 4 
1 9 * 7 0 2 
4 0 7 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
187 
. 10 
12 
6 
6 
3 2 2 
64 
258 
30 
30 
. _ 87 
87 
1 1 2 4 1 
4 4 9 
118 
99 
227 
5 
597 
119 
3 4 9 
1?9 
96 
63 
. 33 
. 6 5 8 4 
2 8 1 9 
133 
3 6 3 2 
. 2 
2 
. . . 2?83 
23 
2 2 2 » 
32 
57 
57 
1 
1 
1172 
1 1 7 2 
2Γ6 
14C 
140 
5 
5 
. 15 
. 15 
46 
40 
6 
. 5 8 6 1 
4 
4 
5 8 7 7 
. 51 
5 8 2 6 
3 1 6 9 9 
5 2 7 1 
1 4 0 8 
1 4 0 8 
1 1 9 4 
1194 
1 5 6 9 
1 5 6 9 
1 1 0 0 
6 2 1 
4 7 9 
3 9 0 9 
2 4 3 0 
2394 
36 
1 4 7 9 
144 
36 
910 
363 
5 
21 
2 2 5 1 9 
1 9 6 4 
β 
m 47 
1 9 1 7 
. 89 
89 
9 4 4 7 
9 3 9 4 
43 
10 
1 1 0 1 9 
2 
A C P 
3 
3 
77 
18 
18 
36 
3 
. 33 
. 1 
1 
. _ . 18 
. 16 
. . . . . 4 
4 
107 
107 
1C7 
7 2 1 6 
275 
184 
184 
59 
59 
7 
7 
25 
14 
11 
118 
. 
β . 118 
118 
6823 
6 8 2 3 
­
12 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
A C T I V T E D NAT H I N R L PROD 
CULTURE M E D I A , P R E P A R E D 
F I R E E X T I N G U 1 S H R CHARGES 
M O D E L L I N G COMPOUNDS 
F L U X E S , E T C 
V A R N I S H S O L V E N T S , T H I N N R S 
COMPOUND C A T A L Y S T S 
OTH CHEM P R O D S , P R E P S , N E S 
B A S I C MANUFACTURES 
L E A T H E R , D R E S S E D F U R , E T C 
LEATHE 
POSTAL 
POSTAL 
LFATHE 
LEATHE 
CALF L 
CALF L 
LFATHR 
L t A T H R 
L I ATHE 
L E A T H L 
L I A T H f 
LFATHE 
LFATHE 
LFATHE 
CHAMOI 
L I ATHF 
MANUFA 
LFATHE 
LFATHE 
H ' R N E S 
H ' R N E S 
PRE PRI" 
PF F PRO 
L F A T H t 
LEATHE 
F L k S K I 
FUR SK 
FUR SK 
PACKAGES 
PACKAGES 
R A R T I F I C L 
R A R T I F I C L 
EATHER 
EATHER 
B O V I N E NE 
B O V I N E NE 
R FROM SHE 
R FROM SHE 
R OF OTH H 
R FROH GOA 
NFS 
S P E C 1 A L L 
S ­ O R E S S F D 
P A T E N T , M 
CTURES OF 
R B E L T I N G 
R B E L T I N G 
S­MAKERS G 
' ­ M A K E R S l· 
PARTS OF 
PARTS OF 
R MANUFACT 
w MANUFACT 
N S , TANNED 
INS TANNFD 
INS TANNED 
RECONST 
RECONST 
S,EQUINE 
S ,EQUINE 
EP,LAMBS 
EP,LAMBS 
I D E . S K I N 
T . K I D 
FINSHD 
LEATHER 
ETALIZED 
LEATHER, 
ETC 
ETC 
OODS 
OODS 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
URES NES 
URES NES 
OR DRESSED 
.DRESSED 
.DRESSED 
N E S . 
RU··BEB MANUFACTURES NES 
M Y T E R I 
M ' T E f i l 
SHEETS 
RUÍ­BER 
VUl C Ρ 
UNHARD 
UNHARD 
H«OND 
RUÍ BES 
TYRES 
T Y t E S 
T Y R E S , 
TYSES 
TYF ES 
TYR ES 
TYRES 
TYRES 
OTH TY 
INNER 
TYRES 
AFT I C L 
POSTAL 
POSTAL 
H Y G I E N 
H Y G I F N 
RUBBER 
RUBBER 
OTH RU 
UNHARD 
HARDND 
ALS OF 
AIS OF 
FTC R 
UNVUL 
11= bE Η 
VULC 
VL'LC 
PU.ÌUER 
TYRES 
NF k FO 
NFW FO 
N F t ,F>U 
N E W , 6 U 
NtW FO 
NFW FO 
NEW,MT 
NEW, HT 
R E S , T Y 
T U ? E S 
N E S , T Y 
FS OF 
PACKA 
PACK» 
I C UNH 
IC UNH 
P E L T I 
D E L T I 
BRER * 
RUBBE 
RUBBE 
RUBBER 
RUBBFR 
U B Í E R UNVULC 
C A N Z D , S H A P E D 
T H R E A D , C O R D 
R U 3 B E R , B A S I C 
RUBPER TUPES 
SMPLY FORMO 
TYRE C A S E S , 
MOTOR CARS 
MOTOR CARS 
OR LORRY 
OR LORRY 
A I R C R A F T 
A I R C R A F T 
OR B I C Y C L E 
OR B I C Y C L E 
RE C A S E S , E T C 
RE C A S E S , E T C 
R U B 3 E R , N E S . 
GES 
GES 
RDND RUBBER 
RDND RUBBER 
N G , V U L C RUB 
N G , V U L C RUB 
R T I C L E S NES 
R PRODS NES 
R PRODS NES 
WOOD,CORK M « N U F » C T R S NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK MANUFACTURES 
NATURAL CORK A R T I C L E S 
AGGLOHERATED C O R K , A R T S OF 
V E N E E R S , R E C O N S T . W O O D , E T C . 
VENEER S H E E T S 
V I N E E R S H E E T S 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
I M P R O V E D , R E C O N S T I T WOOD 
IMPROVED WOOD 
R E C O N S T I T U T E D WOOD 
WOOD­BASED PANELS NES 
BLCK80AR D , L A N I N D O A R D , ETC 
I N L A I D WOOD,MARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD S I N P L Y SHAPED NES 
H O O P W O O D , S P L I T POLES ETC 
WOODEN B E A D I N G S , H O U L D N G S 
WOOD WOOL AND FLOUR 
WOOD M A N U F A C T U R E S , N E S . 
BOX E S , C A S E S , C R A T E S , ETC 
BOX E S . C A S E S . C R A T E S . E T C 
COOPRAGE P R O D . I N C STAVES 
COOPRAGE P R O D , I N C STAVES 
B U I L D E R S UOODWRK,PREFABS 
B U I L D E R S WOODWRK,PREFABS 
WOOD MNFTRS D O N E S T I C ETC 
WOOD P I C T U R E ETC FRAMES 
WOOD HOUSEHOLD U T E N S I L S 
WOOD H F R S , D O M E S T I C NES 
CHA RB.AC T I V E S ; H A T . H I N . N A T . A C T I 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICROO 
C O M P O S I T I O N S ET CHARGES P . EXT 
PATE A M O D E L E R , C I R E POUR L ' A R 
COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS D I L U A N T S POUR V E R N I S 
C A T A L T S E U R S C O M P O S I T E S 
A U T . P R O D U I T S ET P R E P A R A T I O N S C 
A R T . M A N U F . C L A S . P A R M A T . P R E M I E . 
C U I R S , P E A U X , O U V . C U I R , P E L L E T E R . 
C U I R S ET 
C O L I S PO 
C O L I S PO 
C U I R S AR 
C U I R S AR 
C U I R S ET 
C U I R S ET 
C U I R S 
C U I R S ET 
PEAUX 
PEAUX 
PEAUX PR 
PEAUX OE 
PEAUX PR 
C U I R S ET 
C U I R S ET 
C U I R S ET 
A R T I C L E S 
A R T I C L . E 
A R T I C L E S 
A R T I C L E S 
A R T I C L E S 
P A R T I E S 
P A R T I E S 
AUTRES 0 
AUTRES 0 
PELLETER 
P E L L E T E R 
P E L L E T E R 
PEAU 
STAUX 
STAUX 
T I F I C 
T I F 1 C 
PEAU 
PEAU 
A U T . B 
PEAU 
O V I N S 
OVINS 
EPARE 
CAPR 
EPARE 
PEAU 
PEAU 
PEAU 
MANU 
N C U I 
EN C 
DE S 
OE S 
DE CH 
DE CH 
UVRAG 
UVRAG 
I E S T 
I E S T 
I E S T 
I E L S OU R E C O N S T I T 
I E L S OU R E C O N S T I T 
X DE VEAUX 
DE VEAUX 
O V I N S ET E Q U I D E S 
X O ' A U T . B O V I N S ET 
PREPAREES 
ES D 'AUT 
I N S PREPAR 
E S , N D A . 
X TANNEES 
X CHAMOISE 
X V E R N I S 0 
F A C T . E N CU 
R A USAGES 
U I R A USAG 
E L L E R I E 
E L L E R I E ET 
AUSSURES 
«USSURES 
ES EN C U I R 
ES EN CUIR 
« N N . OU AP 
ANN.OU APP 
ANNEES OU 
( S F 6 1 
ANIMAUX 
EES 
U MET«L 
I R , ND« 
T E C H N . 
ES TECH 
BOURRE 
PRETEES 
RETEES 
«PPRETE 
CAOUTCHOUC M A N U F A C T U R E , N D A . 
P R O D U I T S EN c 
P R O D U I T S EN C 
P L A Q U E S , F E U I L 
CAOUTCHOUC 
F I L S , C O R D E S D 
PLAQUES E T C . E 
T U B E S , T U Y A U X , 
CAOUTCHOUC DU 
P N E U M A T . , CHA 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S , 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S 
P N E U M A T I Q U E S 
AUTRES BANDAG 
CHAMBRES A A I 
B A N D A G . P N E U M . 
OUVRAGES EN C 
C O L I S POSTAUX 
C O L I S POSTAUX 
A R T . D ' H Y G I E N E 
« R T . D ' H Y G I E N 
C O U R R O I E S TRA 
C O U R R O I E S TRA 
A U T . O U V R A G E S 
OUVRAGES E . C A 
OUVRAGES EN C 
AOUTCHOUC 
AOUTCHOUC 
LES ET BANDES EN 
N V U L C A N . S O U S D'A 
E CAOUTCHOUC VULC 
N CAOUTCHOUC VULC 
EN CAOUTCHOUC VUL 
R C I ( E B O N I T E ) ; DE 
MFiRES A A I R , E T C . 
PK V O I T U R E S P A R T . 
NEUFS PR V O I T U R E S 
PR A U T O B U S , E T C . 
NEUFS PR A U T O B U S , 
POUR A V I O N S 
NEUFS PR A V I O N S 
PR M O T O C Y C L . , V E L O 
NEUFS PR MOTOCYCL 
E S , P N E U M A T I Q U E S 
R 
(YC RECHAPESINDA. 
AOUTCHOUC, NDA 
CAOUTC.NON D U R C I 
E , P H A R M A C . E N CAOU 
N S P O R T . E N C A O U T C . 
NSPORTEUSES EN CA 
EN CAOUTCHOUC,NDA 
OUTCHOIIC V U L C A N I S 
AOUTCHOUC D U R C I ( 
598.92 
598.93 
598.94 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
61 
OUVRAG.EN LIEGE,BOIS SF.MEUBL 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTIF.,ETC.,NDA 
BOIS SIMP.SCIES ETC;CONTREPLAQ 
BOIS SCIES LONG.ETC;FEUIL.PLAC 
CONTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 
BOIS CONTRE-PLAQUES OE FEUILLE 
B0IS"AMELI0RES"OU"REC0NSTITUES 
BOIS AMELIORES EN PANN.PLANCHE 
BOIS ART .FORMES D .COPEAUX,SCIU 
PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS,NDA 
BOIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN.CELLULAIR.E.BOIS,M.RECOUV 
BOIS SIMPLEMENT FAÇONNES, NDA. 
BOIS FEUILLAROS;ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
LAINE (PAILLE) DE BOIS; FARINE 
ARTICLES HANUFACT.EN BOIS,NDA 
CAISSES,CAGEOTS,EMBALLAG.SIMIL 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES 
FUTAILLES,CUVES,BAQUETS, ETC. 
FUTAILLES.CUVES,BAQUETS,S EAUX, 
0UVRA6ES DE MENUISERIE, ETC. 
OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO 
ART.MANUFACT.EN BOIS ETC. 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES DE NENAGE EN BOIS 
OUVR. DE TABLETTERIE, PETITE E 
611 
611. 
611. 
611 . 
611 . 
611. 
611. 
411. 
611. 
611. 
611. 
611. 
611. 
611. 
611. 
611. 
611. 
612 
612. 
612. 
612. 
612. 
612. 
612. 
612. 
612. 
613 
613. 
613. 
62 
621 
621. 
621. 
621 . 
621 . 
621. 
621. 
621. 
625 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
625. 
628 
626. 
628. 
628. 
628. 
628. 
628. 
628. 
628. 
628. 
63 
633 
633. 
633. 
633. 
634 
634. 
6 34. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
634. 
«34. 
«34. 
435 
«35 
«35. 
«35, 
«35. 
«35, 
«35. 
«35, 
«35 
«35, 
«35 
64728 
11283 
7149 
4275 
28464 
23912 
127663 
1088254 
48881 
5600 
6720 
2802 
18498 
19246 
75174 
844650 
68655979 39154151 
1636890 
1096900 
6 
6 
6061 
8061 
133128 
133128 
524049 
574049 
177138 
177138 
226890 
148416 
78474 
32626 
22592 
10036 
?C?018 
5158 
5158 
19609 
19609 
154091 
154C91 
?316C 
73160 
33797? 
337972 
337972 
437539 
437539 
87505 
49286 
13747 
113371 
171579 
3051 
1629226 
738119 
736119 
408566 
406566 
9297 
9297 
57935 
57935 
415307 
77685 
337622 
457??5 
315 
315 
74623 
24623 
109601 
109601 
322686 
318718 
3966 
788942 
546597 
5 
5 
6883 
6883 
105390 
1C5390 
259231 
259731 
936C3 
93603 
53570 
32016 
21554 
27915 
19674 
8241 
117018 
3868 
3868 
9847 
9847 
89513 
89513 
13790 
13790 
125327 
125327 
125327 
252Ì99C 1945406 
33172C 
331720 
69490 
36703 
12613 
77482 
133288 
2144 
1304261 
640706 
6407C6 
314338 
314338 
7S73 
7873 
35960 
35960 
305384 
59615 
245769 
309427 
239 
239 
15521 
15521 
81438 
81438 
2122Î9 
209468 
2761 
2346548 1025691 
109122 
109122 
79859 
29263 
1498931 
288293 
288293 
578145 
578145 
44C768 
11922 
428846 
142350 
65858 
75271 
1221 
49375 
4405 
41270 
3700 
738495 
33089 
33089 
13189 
13189 
346038 
34*038 
1*33*2 
15121 
52043 
96198 
9039 
9039 
3836 
5203 
583095 
119373 
119373 
97672 
97672 
276079 
8154 
267925 
55731 
28797 
2615* 
778 
34240 
2*90 
287*6 
2784 
433557 
22344 
22344 
2408 
2408 
228584 
228584 
72374 
12375 
177*2 
42237 
3705 
877 
101 
449 
5989 
1011 
3949 
73720 
8963717 
92986 
48681 
711 
711 
6188 
6188 
37217 
37217 
1448 
1448 
1454 
5 36 
918 
1663 
815 
848 
19017 
547 
547 
1782 
1782 
15689 
15689 
999 
999 
25288 
25788 
?5288 
162294 
46246 
46246 
6453 
8503 
2 76 
17645 
13210 
159 
94 2 50 
41748 
41748 
21806 
21806 
124 
124 
3606 
36C6 
26966 
5590 
21376 
41798 
47 
47 
547 
547 
9584 
9584 
31620 
31291 
329 
484029 
77655 
77655 
60964 
16691 
28Î370 
74815 
74815 
85241 
85241 
135487 
1494 
133993 
32381 
18037 
13983 
361 
4446 
688 
3283 
475 
124004 
8107 
8107 
453 
453 
77991 
77991 
12228 
962 
2734 
8532 
6295 
4602 
265 
955 
3159 
3279 
43938 
130131 
2465717 
39355 
25150 
146 
146 
1317 
1317 
16171 
16171 
3410 
3410 
3577 
490 
3087 
529 
?78 
251 
2908 
584 
584 
901 
901 
855 
855 
568 
568 
11297 
11797 
11797 
106»58 
3?3?0 
32120 
5375 
2843 
191 
7651 
15589 
671 
19280 
3895 
3895 
1C32 
1032 
1013 
1013 
62 
62 
13278 
648 
12630 
55?58 
15 
15 
2414 
2414 
13572 
13572 
39257 
38784 
473 
97638 
654 
27 
3 
92 
21 
44 
10176 
5837460 
433398 
361105 
12 
12 
1352C 
1352C 
169228 
169228 
46589 
46589 
130517 
1C7416 
231C1 
1239 
995 
?44 
34759 
39 
39 
4539 
4539 
23894 
23894 
6287 
6267 
37534 
37534 
37534 
478CT 
35?9 
3529 
88 
14? 
97 
16G7 
1592 
3 
32543 
2459 
2459 
2157 
2157 
47 
47 
10C83 
10C63 
17797 
5858 
11939 
11729 
?493 
7493 
1238 
1238 
7998 
7891 
107 
477 
477 
117 
360 
83890 
46738 
46738 
35310 
35310 
585 
128 
457 
1079 
260 
763 
5* 
178 
51 
115 
12 
13271 
171 
171 
6605 
6605 
1987 
1987 
727 
89 
** 572 
7421 
7421 
4285 
3136 
325364 
70171 
70171 
204623 
204623 
1859 
1682 
177 
41017 
12779 
28230 
8 
7694 
220 
7474 
. 84948 
264 
2*4 
55 
55 
22280 
22280 
4*584 
4*9 
21410 
24705 
2 
2 
6817 
1040225 
35139 
34900 
55 
55 
4260 
4260 
3738 
3738 
26844 
26145 
699 
3 
3 
55 
4 
4 
25 
25 
26 
26 
184 
184 
184 
3 
511 
93 
93 
? 
? 
6 
6 
118 
118 
?9? 
?5 
267 
61 
1 
1 
1 
1 
59 
59 
60481 
41879 
41879 
17650 
17650 
25 
2 
23 
827 
420 
407 
10Õ 
48 
52 
679 
679 
1071 
29 
1042 
13 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
OTHER WOOD MANUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC WOOD 
SPOOLS,BOBBINS ETC WOOD 
OTHER WOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPERBOARD AND MFR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
P R I N T G , W R I T I N G PAPER NES 
— UNCOATED 
— COATED,IMPREGNATO ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARD 
KRAFT LINER I N BULK 
SACK KRAFT PAPER I N BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD,NES 
Ρ»Ρ ER,P»PERB RD,Β ULK,Ν ES 
SEHI­CHEM FLUTING PAPER 
SULPHITE WRAP PAPER,BULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,BULK,NES 
FIBREBOARD OF WOOD ETC 
— COMPRE S S ED(HARDBOARD) 
— NON COMP,INSULATNG BRD 
CORRUGATED PAPER ETC,BLK 
KRAFT PAPER CREPEO ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES BLK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC Ρ APER,ΡΑΡΕRBD 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COMPOSITE PAPER ETC,BULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
WALLPAPER,LI NC RU STA,E TC 
»RT.OF P » P E R , P U L P , PAPERBOARD 
PAPER ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO S I Z E NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO S I Z E 
TOILET PAPER CUT TO S I Z E 
GUMMED PAPER STRIP ,ROLLS 
OTH PAPER CT TO S I Z E NES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARD MACH CARDS 
PAPER D ISHES,CUPS,ETC 
PAPER TISSUES,TOWELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARN,FABRICS,ETC 
T E X T I L E YARN 
SILK YARN 
S ILK YARN NON WASTE,BULK 
SILK WASTE YARN I N BULK 
SILK YARN FOR R E T Í 1 L ETC 
WOOL,HAIS YARN, INCL TOPS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YARN I N BULK 
COMBED WOOL YARN I N BULK 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR 
HOPSEHAIR ETC YARN,BULK 
WOOL ETC YARN AT RETAIL 
C«RDED WOOL BLENDED YARN 
COMBED WOOL BLENDED YARN 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
COTTON YARN 
— 14 KM/KG OR LESS 
— + 14 TO 4 0 KM/KG 
— + 4 0 BUT UNDR 80KH/KG 
— 80 KM/KG OR MORE 
— PUT UP FOR R E T « I L 
SYN FIB YRN,BULK,MONOFIL 
— TEXTRD,CONT PLHDE 
— NONTXT ETC CONT PLMDE 
— OTH NONTXT CONT PLMDE 
— TEXTRD,CONT PLSTR 
— NONTXT ETC CONT PLSTR 
— OTH NONTXT CONT PLSTR 
— OF OTH CONT SYN FIBRE 
— OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH F IBRE MONOFIL ETC 
YARN OF 6 5 1 4 FOR R E T A I L 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF D ISCONTIN FIBRES 
DISCON SYN F I B BLEND YRN 
DISCON SYN F I B / C O T T N YRN 
DISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6 5 1 6 FOR R E T A I L 
RE6EN FIBRE YARN,MONOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN F IBRE YRN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
DISC REGEN F I B / C O T T N YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
REGEN F I B R E HONOFIL ETC 
LA CE ' 
p. 
PRODUITS 
OUVRAGES EN B O I S , NDA. 
O U T I L S , MONTURES ET MANCHES D ' 
CANETTES, BUSETTES, B O B I N E S , E 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S , NDA. 
P A P I E R S , CARTONS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
PAPIERS I M P R E S . Í A U T . Q U E JOURN. 
PAPIERS PR IMPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES, 
PAPIER ET CARTON KRAFT 
PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRAND 
PAPIER ET CARTON KRAFT, NDA 
PAPIERS ET CARTONS NDA. 
PAPIER M I ­ C H I M I Q U E PR CANNELUR 
PAPIER SULF ITE D'EMBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 
AUT .PAPIERS.CARTONSÍYC OUATE D 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES 
P«PIER KRAFT CREPE OU P L I S S E , H 
PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE,PLISS 
«UTRE P«PIER CREPE OU P L I S S E , 
PAPIERS,CARTONS S IMPL.ONDULES, 
PAP IERS(«UT .OUE PR I H P R E S . I E T C 
P«P IERS ET CARTONS ENDUITS DE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BI T 
PAPIERS,CARTONS COUCHES.ENDUIT 
PAPIERS,CARTONS TRANS FORM.NDA. 
PAPIERS ET CARTONS S I M P L . COLL 
BLOCS ET PLAQUES F I L T R » N T S , E . P 
P«PIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
B O I T E S , S A C S , E T C EN PAP.Ou CART 
B O I T E S , S « C S , EHB»LLAGES EN PA 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R N E T S , E T C . 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS ET 
PAP .CART.DECOUP.PR USAG.OETERH 
PAPIER * CIG«RETTES * FORM«T 
P * P I E R S A FORMAT Ρ .OUPLICATION 
PAPIER H Y G I E N I Q U E , DECOUPE A F 
PAPIER GOMME OU ADHESIF,EN BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECO 
OUVRAG.EN PATE PAPIER ETC.NDA. 
TAMEOURS, BOBINES, BUSETTES ET 
CARTES,M.PRESENTEES E.BANDES,Ρ 
PLATEAUX,Ρ L A T S , A S S I E T T E S , S I M . E 
MOUCHOIRS,SERVIETTES A DEMAQU. 
S E R V I E ! . HTGIENIQ.TAMPON.COUCH. 
AUT . C U V R . E . P A T E , P A P I E R , C A R T O . 0 
F I L S , T IS SU S ,ART.TEXT.FACON.NDA 
F I L S DE HATIERES TEXTILES 
F I L S DE SOIE ET BOURRE ETC. 
F I L S DE S O I E , NON COND. VENTE 
F I L S DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
F I L S DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
F I L S DE LAINE OU POILS 
RUBANS D . L A I N E ΡEIGNEE,ENROU.E 
F I L S CONT.AU­ 85X LAINE CARDEE 
F I L S CONT.AU­ 85X LAINE PEIGNE 
F I L S POILS F INS,NON COND. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NON COND. 
F I L S CONT.AU­ 8 5 1 L A I N E , P O I L S 
F I L S LAINE CARDEE C O N T . ­ 8 5 X LA 
F I L S LAINE PEIGNEE C 0 N T . ­ 8 5 X L A 
F I L S L A I N E , P O I L S F .CONT . ­ 8 5 X L A 
F I L S DE COTON 
F I L S COTON D . 1 4 0 C 0 OU ­ M/KG N 
F I L S COTON D . 1 4 0 0 0 A 4 0 0 0 0 M / K G N 
F I L S COTON D.4C0G0 8 0 0 0 0 M / K G N 
F I L S COTON D . 8 0 0 0 0 OU ­ H/KG N 
F I L S DE COTON CONDITIONNES PR 
F I L S CONT.AU­85X F I B . S Y N T H . E T C 
F I L S TEXTURES D .F IB .CONT.POLYA 
F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y A H . 
A U T . F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L 
F I L S T E X T U R . D . F I B . C O N T . P O L Y E S T 
F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y E S . 
A U T . F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T I . S Y N T . C O N T 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T . D I S C 
MONOFILS , LAMES ET S Í M I L ­ , SYN 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 Z F I . S Y N . P R DET 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . , C 0 N D . V E 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T . D I S C O 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C * 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . ♦ 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . ♦ 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C O N 
F I L S F I B R . A R T . N O N PR DETAIL 
F I L S D .F IB .CONT.D .RAYONNE VISC 
F I L S D . F I B . C O N T . D ' A C E T A T E T . 6 E 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T . A R T I F . C O N T 
F I L S CONT.AU­85Z F I B . A R T . D I S C O 
F I L S C 0 N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . « 0 
F I L S C O N T . ­ 8 5 1 F I . A R T . D I S C .­»LA 
F I L S C 0 N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . « A U 
H O H O F I L S , LAHES ET S I H I L . , ART 
sn 
CT 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
64 
6 4 1 
641 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
641 
641 
6 4 1 
6 4 1 
6 41 
641 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 2 
64? 
642 
642 
642 
642 
642 
64? 
64? 
64? 
6 4 2 
642 
642 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
642 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
65 
651 
6 5 1 
651 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
651 
651 
6 5 1 
651 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
651 
6 5 1 
6 5 1 
651 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
« 5 1 
« 5 1 
« 5 1 
« 5 1 
« 5 1 
« 5 1 
* 5 1 
6 5 1 
Í 5 1 
« 5 1 
« S I 
* 5 1 
C 
Cl 
. 9 
. 9 1 
. 9 2 
. 9 9 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
.3 
. 3 1 
. 3 2 
. 3 9 
. 5 
. 5 1 
. 5 2 
. 5 3 
. 5 9 
. 6 
. 6 1 
. 6 2 
. 7 
. 7 1 
. 7 2 
. 7 3 
. 7 4 
. 8 
. 8 1 
. 8 2 
. 8 9 
. 9 
. 9 2 
. 9 6 
. 9 7 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
. 3 
. 3 0 
. 4 
. 4 1 
. 4 2 
. 4 3 
. 4 4 
. 4 9 
. 8 
. 8 1 
. 8 2 
. 8 3 
. 8 4 
. 8 5 
. 8 9 
. 1 
. 1 1 
. 1 6 
. 1 7 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 4 
. 3 5 
. 4 
. 4 1 
. 4 2 
. 4 3 
. 4 4 
. 4 5 
. 4 6 
. 4 7 
. 4 8 
. 4 9 
. 5 
. 5 1 
. 5 2 
. 6 
. 6 6 
. « 7 
. « 8 
. « 9 
. 7 
. 7 1 
. 7 2 
. 7 3 
. 7 4 
.75 
. 7 * 
.77 
.78 
WORLD 
MONDE 
1 8 2 8 1 7 
2 1 9 0 5 
1667 
1 5 9 2 4 5 
6 9 0 5 9 9 3 
5 6 1 2 5 3 5 
1 0 0 4 7 6 7 
1 0 0 4 7 6 7 
1 6 4 7 8 1 5 
7 7 1 1 7 4 
8 7 6 6 4 1 
9 0 5 9 5 9 
4 2 9 4 3 0 
2 3 8 8 8 1 
2 3 7 6 4 8 
7 1 4 5 6 0 
8 7 7 2 9 
2 9 9 2 7 
7 7 0 3 9 
5 1 9 8 6 5 
1 3 2 5 9 7 
1 0 5 7 3 1 
2 6 8 6 6 
1 2 8 3 7 6 
? 6 0 8 9 
5 5 8 6 5 
640? 
3 8 0 7 0 
8 8 0 1 1 4 
7C9184 
1 2 1 6 6 
6 5 8 7 6 4 
1 9 8 3 4 7 
5 2 1 4 3 
6 0 4 1 
1 4 0 1 6 3 
1 2 9 3 4 5 8 
3 9 2 6 7 5 
3 9 2 6 7 5 
3 5 4 2 5 
3 5 4 2 5 
1 2 1 0 3 2 
1 2 1 0 3 2 
3 6 9 0 5 1 
2 9 7 4 0 
3 1 9 9 9 
8C964 
4 2 8 9 4 
183445 
3 7 5 2 7 5 
2134C 
1 3 8 2 9 
1 7 0 1 8 
8 8 4 4 » 
9 7 0 7 9 
1 4 7 5 6 1 
1 3 4 9 9 8 8 8 
3 6 9 7 9 0 5 
16002 
5091 
8 5 7 2 
2 3 3 9 
6 8 4 9 4 0 
2 6 9 5 9 0 
1 2 8 8 6 5 
1 2 2 4 9 5 
3 3 0 6 1 
254 
5 8 9 7 4 
3 1 8 1 7 
1S461 
2 1 4 2 3 
6 7 6 4 6 7 
7 6 0 2 2 
2 7 2 9 6 5 
2 6 4 5 0 1 
3 7 4 2 2 
7 5 5 5 7 
1 4 8 5 3 9 2 
3 1 5 8 6 3 
1 9 7 1 3 3 
1 1 1 7 9 1 
1 1 5 8 4 1 
1 6 3 2 7 9 
8 4 9 0 3 
1 1 4 2 0 7 
3 2 2 6 0 0 
5977 5 
8 3 4 0 0 
4 0 2 4 
7 9 3 7 6 
2 3 6 6 8 9 
5 2 0 9 2 
7 3 0 2 6 
5 0 1 7 9 
6 1 3 9 2 
3 2 7 6 7 4 
1 5 2 8 3 5 
6 2 5 6 9 
1 0 0 9 7 
8 0 6 5 3 
1 0 0 * 8 
1 4 1 5 
6 0 0 6 
4 0 3 1 
VALUE 
EUR 9 
1 0 7 8 4 7 
1 0 4 3 3 
1 1 8 9 
9 6 2 2 5 
3 2 2 1 9 9 8 
2 2 5 2 9 9 1 
4 7 1 7 6 
4 7 1 7 6 
9 6 4 4 3 8 
3 4 6 9 3 0 
6 1 7 5 0 8 
1 2 9 6 2 7 
2 3 9 7 4 
9 9 0 9 
9 5 7 4 4 
4 0 1 8 4 8 
2 4 5 7 4 
1 7 6 7 3 
4 6 4 9 9 
3 1 8 1 0 2 
4 3 9 4 1 
3 4 7 9 6 
9 1 4 5 
4 7 1 0 0 
2 8 8 8 
1 5 4 8 6 
2 8 9 2 
2 5 8 3 4 
4 5 7 9 6 3 
1 0 1 1 8 5 
1 0 6 1 9 
3 4 1 1 5 9 
1 6 5 8 9 8 
4 1 0 3 5 
5456 
1 1 9 4 0 7 
9 6 9 0 0 7 
3 3 8 4 2 7 
3 3 8 4 2 7 
2 5 3 5 4 
2 5 3 5 4 
7 5 1 1 5 
7 5 1 1 5 
2 4 2 3 2 6 
2 3 3 3 9 
2 6 0 3 7 
5 4 5 1 6 
2 3 6 2 0 
1 1 4 8 1 4 
2 8 7 7 8 5 
1 9 1 0 5 
1 2 0 2 1 
8 4 1 2 
5 9 0 0 0 
7 6 4 8 2 
1 1 2 7 6 5 
8 8 6 2 2 0 4 
2 5 4 3 8 3 8 
7 4 5 6 
2 8 2 1 
3 9 7 3 
6 6 2 
5 0 5 3 5 4 
1 5 2 4 6 3 
1 2 0 7 2 5 
8 7 3 8 6 
3 0 4 8 1 
2 5 3 
4 8 1 2 1 
3 0 1 7 4 
1 6 8 8 0 
1 8 8 7 1 
1 8 9 7 9 5 
4 4 6 7 8 
5 7 1 8 7 
5 4 7 7 3 
1 1 6 8 7 
2 1 4 7 0 
1 1 9 3 8 4 7 
2 7 8 9 3 6 
1 5 6 0 5 6 
8 5 5 7 4 
9 4 5 0 2 
1 3 5 1 8 6 
6 8 8 9 0 
7 5 8 6 8 
2 4 7 7 9 3 
5 1 0 4 2 
7 4 4 4 0 
3 1 4 1 
7 1 2 9 9 
1 9 1 3 0 8 
3 1 3 1 6 
6 2 9 9 2 
3 7 5 0 5 
5 9 4 9 5 
2 4 0 6 6 4 
1 1 9 7 4 1 
5 6 1 0 1 
9 2 0 9 
3 7 1 2 3 
9 1 9 4 
8 2 1 
5 * 2 7 
2 8 4 8 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
25225 
2 4 0 0 
417 
2 2 4 0 8 
2 7 5 1 7 8 1 
2 5 8 3 8 6 1 
7 2 6 3 6 6 
7 2 6 3 6 6 
5 7 0 3 2 9 
4 0 5 4 8 6 
1 6 4 8 4 3 
550075 
245685 
1 8 1 8 9 9 
1 2 2 4 9 1 
2 6 9 5 1 4 
5 9 3 5 0 
15757 
27339 
1 6 7 0 6 8 
58088 
4 6 2 4 0 
1 1 8 4 8 
7 4 8 9 1 
2 3 0 4 6 
37812 
5227 
8R06 
3 2 2 0 6 6 
7 0 8 0 7 
130» 
7 4 9 9 5 1 
1753? 
8761 
525 
3246 
1 6 7 9 2 0 
4 0 7 3 0 
4 0 7 3 0 
5365 
5365 
8 1 6 9 
8 1 6 9 
6 5 7 4 1 
2395 
1493 
1 8 0 9 0 
1329 
4 2 4 3 4 
4 7 9 1 5 
754 
666 
6584 
7 0 5 5 7 
9735 
9 6 1 9 
1 1 8 1 4 3 0 
7 9 7 3 0 3 
4977 
1063 
7637 
1?77 
7 8 0 9 9 
2657 
2381 
8515 
904 
2 
8 6 0 9 
125? 
1455 
?324 
5 7 8 5 9 
6845 
1 7 1 2 6 
1 6 1 9 7 
15429 
2 2 6 2 
122075 
2 0 1 4 5 
19984 
8274 
1 0 7 9 4 
2 2 2 8 4 
4436 
2745 
3 1 0 9 0 
2323 
4 1 1 6 
145 
3 9 7 1 
23955 
8 * * 2 
6 6 3 1 
7 2 9 4 
1 3 * 8 
4 8 2 3 6 
2 2 1 1 2 
7 0 3 
153 
2 3 * 0 9 
755 
5 8 * 
212 
1 0 * 
USA 
3 7 8 1 
7 9 6 
22 
2 9 6 3 
3 2 0 1 6 5 
2 4 9 2 5 9 
1 0 1 0 6 
1 0 1 0 6 
2 6 9 8 9 
1 6 2 2 
2 5 3 6 7 
1 1 2 1 9 3 
1 0 1 5 7 4 
1 7 6 0 
8 8 5 9 
1 4 3 8 7 
210 
95 
247 
1 3 8 3 5 
3 5 5 4 
1684 
1 8 7 0 
2 5 4 2 
77 
232 
2 1 1 
202? 
7 6 9 9 6 
3 0 0 7 3 
1 7 6 
4 6 7 4 7 
249? 
1 1 1 1 
35 
1346 
7 0 9 0 6 
6 0 7 6 
6 0 7 6 
11?8 
1178 
2 5 7 1 
2 5 7 1 
3 9 9 6 4 
3 9 3 4 
1 5 3 8 
436 
1 6 4 7 9 
1 7 5 9 7 
7 1 1 4 7 
16? 
808 
1 9 7 8 
7 3 8 8 
565? 
1 0 7 0 9 
4 8 0 1 5 5 
8 8 1 6 7 
4 2 1 
9 
27 
385 
6 5 4 
3 9 6 
4 
204 
8 
. 30 
3 
. 9 
2 2 1 2 
312 
109 
1 3 9 6 
265 
1 3 0 
6 7 7 5 3 
1 0 5 0 6 
6 5 8 3 
1 1 8 7 7 
6 7 3 6 
3 7 4 1 
9778 
9 1 3 7 
5 1 2 6 
3 7 6 9 
5 9 4 
4 7 4 
1 2 0 
7 1 6 4 
6 0 6 3 
8 2 
1 0 1 9 
. 4151 
122 
39*5 
5 
40 
. . 10 
9 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 5 7 6 5 
7 4 8 6 
12 
8 2 6 7 
4 4 0 3 0 
190? 6 
5 7 9 
5 7 9 
5 3 6 4 
3 4 8 ? 
186? 
199 
9 
36 
154 
6 7 4 
20 
28 
39 
587 
1 0 6 8 9 
1 0 6 4 2 
47 
10 
. 6 
3 
1 
948 
90 
8 5 8 
563 
6 
23 
534 
2 5 0 0 4 
8 8 9 
869 
116 
116 
2C4C4 
204C4 
3 4 6 
21 
33 
3 
53 
2 3 6 
3 2 4 9 
24 
2 
2? 
91 
25 
3 0 8 5 
1 6 6 5 6 4 2 
7 7 7 4 1 9 
2 6 0 
82 
168 
10 
8 0 0 3 3 
7 1 5 2 1 
6 5 5 
5C61 
1 4 6 4 
. 1 3 2 4 
. 6 
2 
1 1 0 1 8 8 
3 8 4 9 
460C2 
5 5 0 0 9 
4 9 3 7 
3 9 1 
4 7 6 4 0 
2 8 5 9 
9 1 5 8 
7 6 5 
180 
2 4 3 
98 
4 6 8 7 
2 9 2 0 2 
4 4 8 
9 5 9 
1 6 7 
7 9 2 
5 2 5 9 
2 9 0 8 
1 2 8 6 
1 0 4 4 
21 
8 6 5 6 
2 2 2 8 
12 
6 
6 4 0 2 
. 6 
2 
• 
ACP 
359 
39 
4 
316 
336 
217 
9 
9 
83 
71 
12 
3? 
. . 3? 
46 
?0 
73 
3 
33 
9 
6 
. 3 
119 
9 
9 
21 
21 
34 
34 
40 
71 
4 
. 9 
6 
15 
. . . 3 
12 
4 4 1 0 2 
4 2 2 1 
. . . . 51 
43 
2 
. . . 6 
. . . 972 
136 
425 
355 
6 
. 7950 
. 31 
. . . 9 
38 6 
2524 
6 
6 
14 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
YARN OF 6 5 1 7 FOR R E T A I L 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN F IBRES 
T E X T I L E F IBRE YARN NES 
METALLIZED T E X T I L E YARN 
YARN OF GLASS F I B R E 
FLAX.RAMIE YARN I N BULK 
FLAX,RAMIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 2 6 4 . 0 
VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR. .WOVEN,EX .SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY WOVEN COTTON FABRIC 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
GREY WOVEN COTTON NES 
GREY WOVN COTN BLEND NES 
WOVEN COTTON BLEACHD.ETC 
COTTON GAUZE BLEACHD,ETC 
BLCHD COTTON TERRY FABRC 
P I L E ETC COTTON FABRICS 
BLCHED COTTON FABRIC NFS 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
SYNTH.FA BR. ,NOV E N , E X . S P E C.FABR 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONT SYNT WEAVES NONPILE 
CONT SYN TYRE CORD FABRC 
CONT SYN TXTL FABRIC NES 
CONT SYN BLEND FABRC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN BLEND FABRC NES 
— WITH COTTON FIBRES 
— WITH WOOL,FINE HAIR 
— W/CONT HAN­HADE FIBRE 
~ W/TEXTILE F IPRES NES 
CONT REGN WEAVES NONPILE 
CONT REGEN TYRE CORD FAB 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT REG BLEND FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REG BLEND FABRC NES 
— WITH COTTON FIBRES 
— WITH WOOL,FINE HAIR 
­ ­ W/CONT MAN­MADE FIBRE 
— W / T t X T I L E FIBRES NES 
MAN­MADE P I L E ETC FABRIC 
— SYNTHETIC 
­ ­ REGENERATED 
OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS 
POSTAL PACKAGFS 
POSTAL PACKAGES 
SILK FABRICS WOVEN 
SILK FABRICS WOVEN 
WOVEN WOOL,HAIR NONPILE 
— OF CARD WOOL,FINE HR 
— OF COMP WOOL,FINE HR 
WOVEN WOOL ETC W/FAB NES 
­ ­ W/CONT SYNTHTC FIBRES 
— W/DISC SYHTHTC FIBRES 
— W/OTH TEXT FIBRES NES 
P I L E ITC FABRICS,WOOL 
WOVEN F L A X , R A M U FABRICS 
WOVEN FLAX.RAMIE FABRICS 
WtAVES OF FIBRES OF 2 6 4 0 
WEAVES OF F I B R t S OF 2 6 4 0 
GLASS FIPRE FABRIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
WOVEN FABRICS NES 
WtAVES OF METALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC 
VEG TXTL FABRIC NES,ETC 
P I L E , C H E N I L L E FABRIC NES 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
OTHER KNIT ETC FAb NONEL 
­ ­ OF WOOL OR F I N E HAIR 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
KNIT ETC F A B R I C , E L A S T I C 
KNIT ETC F A B R I C , E L A S T I C 
T U L L F , LACE, EMBROIDERY, ETC. 
H C E , R I B B O N S , T U L L E , E T C 
POSTAL PACKAGES 
NARROW FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT ELASTIC 
NET F A B R I C S , P L A I N 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL TEXTILE F A B R I C S , ETC. 
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
COATED ETC T E X T I L E S NES 
GUM ETC CO«TED T E X T I L E S 
PLASTIC COATED T E X T I L E S 
RUBBERIZED TEXT NOT K N I T 
OTH COATED T E X T I L E S ETC 
ELASTIC FAB ETC NOT K N I T 
ELASTIC FAB ETC NOT K N I T 
CORDAGE «ND NANUFACTURES 
COR DAGE,C ABLE,ROPE,TWINE 
A CE · 
k. 
W 
PRODUITS 
F I L S F I B R . A R T . P R VENTE DETAIL 
F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N . , C O N D . V 
F I L S F I B R . A R T I F . D I S C , C O N D . V E N 
F I L S FIBRES T E X T I L E S , NDA. 
F I L S DE HETAL COHBINES AVEC F I 
F I L S , MECHES, "ROVINGS" DE F IB 
F I L S L I N OU RAMIE,NON COND.VEN 
F I L S L I N OU R A M I E , COND. VENTE 
F I L S D . J U T E , A U T . F I B R E S L I B E R I E 
F I L S D ' A U T . F I B . V E G E T A L E S , N D A . F 
T ISSUS COTON, SF T ISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS COTON,ECRUS,NON MERCERI 
T ISSUS DE COTON A POINT OE GAZ 
T ISSUS D.COTON BOUCLES GENRE E 
A U T . T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X COTON,ECR 
A U T . T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X COTON,ECR 
T ISSUS COTON,BLANCH.HERCER.ETC 
T I S S . C O T . A POINT GAZE,BLANCHI S 
T I S S . C 0 T . B O U C L . E P 0 N G E , B L A N C H I S 
VELOURS, PELUCHES, C H E N I L L E , E 
« U T . T I S S U S C 0 N T . A U ­ 8 5 X C 0 T 0 N , B L 
A U T . T I S S U S CONT. ­DE85XCOTON,BL 
T ISSUS SYNTH. OU A R T . SF SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS F I B R . T E X T . S Y N T H . C O N T I N . 
T ISSUS D'ARMAT.PR PNEUMAT.E.TE 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X TEXT.SYNT.CON 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X TE XT .SYNT.CON 
T I S S . C O N T . A U ­ 85X F I . S Y N T . O I S . 
T ISSUS C O N T . A U ­ 85X FIBRES SYN 
T I S S . C O N T . ­ O E 85X F I . S Y N T . D I S . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ 0 E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T ISSUS F I B R . T E X T . A R T I F . C O N T I N . 
T I S S . D ' A R M A T . P R PNEUMAT .D .TEXT 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X TEXT.ART.CONT 
T I S S ­ C O N T . ­ 0 E 8 5 X TEXT .ART .CONT 
T I S S . CONT.AU­85X F I . A R T . D I S C O N 
T ISSUS CONT.AU­ 85X FIBRES ART 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I .ART .01SCON 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 Ï F I B . A R T . 0 I SC. 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D 1 SC. 
T I S S . C O N T . ­ 0 E 8 5 X F I B . A R T . D I S C . 
V EL OUR S , P E L U C H E S , E T C . ( S F 6 5 6 0 1 ) 
VELOURS,PELUCHES E T C . . E N FIBRE 
VELOURS.PELUCHES E T C . . E N F IPRE 
AUTRES T I S S U S , SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE,eOURRE E T C . 
T ISSUS DE S O I E , CE BOURRE DE S 
T I S S . C O N T . A U ­ 6 5 X L A I N E , P O I L . F I N 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X L A I N E OU POILS 
T I S S . C O N T . « U ­ 8 5 X L » I N E 0 . P O I L S 
T ISSUS L « I N E OU POILS FINS ND« 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L « I N . P O I L S F IN 
T I S S . C O N T . ­ D E 6 5 X L « I N . P O I L S F I N 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L A 1 N . P O I L S F IN 
VELOURS E T C . , D E L A I N E , P O I L S F I 
T ISSUS DE L I N OU DE RAMIE 
TISSUS DE L I N OU DE RAMIE 
T ISSUS JUTE,OU A U T . F I B R . L I B E R . 
T ISSUS DE JUTE OU FIBRES T E X T . 
T ISSUS DE FIBRES DE VERRE 
TISSUS DE FIBRES DE VERRE 
T I S S U S , NDA. 
T ISSUS DE F I L S DE METAL E T C . 
T ISSUS DE POILS GROSSIERS OU D 
T I S S . D ' « U T . F I B . T E X T . V E G E T . ; D . F 
V E L O U R S , P E L U C H E S , T I S S . B O U C L . , 0 
ETOFFES DE BONNETERIE 
ETOF.DE BONNET.DE F I B R . S Y N T H . 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRE 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E TO F .ΒONN.N.ELA S . N . C AOUT.N.SYN 
ETOF . B O N N . N . E L A S . N . C AOUT.N.SYN 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
ETOF .BONN.ELASTI ..CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN P I EC.BONNETERIE ELA 
TUL LES.DENTELLES.BRODER I E S . E T C 
TULL ES.DEN TE LL E S,Β RODE R I ES.ETC 
COLIS POSTAUX 
RUBANERIE S.TRAHE EN F1B.PARAL 
ETIQUETTES.ECUSSONS ET A R T I C L . 
F I L S CHENILLE;GUIPES;TRESSES E 
TULLES ET T ISSUS A MAILLES NOU 
TULLES E T C . , FAÇONNES; DENTELL 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C . A S S I N . 
FEUTRES,NDA. ,HEHE IHPREG.ENDUI 
FEUTRES, ART . EN F E U T . , N D A . M . I 
T ISSUS NON T I S S E S M . I M P R E 6 . E T C 
T ISSUS NON T I S S E S , ARTICLES 
T ISSUS .MAT.TEXT IHPREG.END .NDA 
T ISSUS ENDUITS DE COLLE E T C . 
T ISSUS I H P R E G . . E N D U I T S . R E C O U V . 
T ISSUS CAOUTCHOUTES. SF BONNET 
AUT . T I S S . I H P R . E N D . ; T O I L E S PEIN 
T ISSUS ELAST.DE TEXT.ET CAOUTC 
T ISSUS E L A S T I Q U E S , SF BONNETER 
FICELLES.CORDES,CORDAGES, E T C . 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
S I T C 
C T C I 
6 5 1 . 8 
« 5 1 . 8 1 
6 5 1 . 8 2 
6 5 1 . 9 
4 5 1 . 9 1 
4 5 1 . 9 5 
4 5 1 . 9 4 
4 5 1 . 9 7 
4 5 1 . 9 8 
4 5 1 . 9 9 
6 5 2 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 4 
6 5 2 . 1 5 
6 5 2 . 2 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 4 
6 5 2 . 2 5 
6 5 3 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 
6 S 3 . 1 4 
6 5 3 . 1 5 
6 5 3 . 1 6 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 2 0 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 4 1 
6 5 3 . 4 2 
6 5 3 . 4 3 
6 5 3 . 4 9 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 5 4 
6 5 3 . 5 5 
6 5 3 . 5 6 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 6 0 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 8 1 
6 5 3 . 8 2 
6 5 3 . 8 3 
6 5 3 . 8 9 
6 5 3 . 9 
6 5 3 . 9 7 
6 5 3 . 9 8 
6 5 4 
6 5 4 . 0 
6 5 4 . 0 0 
6 5 4 . 1 
6 5 4 . 1 0 
6 5 4 . 2 
6 5 4 . 2 1 
6 5 4 . 7 2 
6 5 4 . 3 
6 5 4 . 3 1 
6 5 4 . 3 ? 
6 5 4 . 3 3 
6 5 4 . 3 4 
6 5 4 . 4 
6 5 4 . 4 0 
6 5 4 . 5 
6 5 4 . 5 0 
6 5 4 . 6 
6 5 4 . 6 0 
6 5 4 . 9 
6 5 4 . 9 1 
6 5 4 . 9 2 
6 S 4 . 9 8 
6 5 4 . 9 9 
6 5 5 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 1 0 
6 5 5 . 2 
6 5 5 . 2 1 
6 5 5 . 2 2 
6 5 5 . 2 3 
6 5 5 . 2 9 
6 5 5 . 3 
6 5 5 . 3 0 
6 56 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 0 0 
6 5 6 . 0 1 
6 5 6 . 0 2 
6 5 6 . 0 3 
6 5 6 . 0 4 
6 5 6 . 0 5 
6 5 6 . 0 6 
6 5 7 
6 5 7 . 1 
6 5 7 . 1 0 
6 5 7 . 2 
6 5 7 . 2 0 
6 5 7 . 3 
4 5 7 . 3 1 
4 5 7 . 3 2 
4 5 7 . 3 3 
4 5 7 . 3 9 
4 5 7 . 4 
6 5 7 . 4 0 
4 5 7 . 5 
4 5 7 . 5 1 
W O R L D 
M O N D E 
3 9 9 7 
8 3 4 
3 1 4 1 
1 8 3 3 4 4 
4 4 8 5 
8 6 6 5 0 
4 4 6 7 2 
8 2 4 
3 3 5 0 0 
1 3 2 1 3 
2 0 9 4 2 7 0 
1 7 9 
1 7 9 
5 8 9 2 4 4 
1 6 2 8 
5 3 3 1 
5 4 7 5 1 8 
3 4 7 6 7 
1 5 0 4 8 4 7 
4 4 4 4 
1 5 0 9 0 
5 5 1 2 0 6 
8 0 5 5 3 2 
1 2 8 5 7 5 
2 2 4 7 3 5 8 
149 
149 
4 5 7 0 3 1 
2 5 8 3 2 
3 9 1 9 4 2 
3 9 2 5 7 
2 5 2 6 5 0 
25265C 
7 3 6 2 8 4 
4 3 1 2 7 8 
1 9 L 9 6 9 
3 6 8 1 7 
7 9 2 2 C 
1 7 2 6 3 8 
7 4 7 4 0 
1 1 5 4 5 1 
3 7 4 4 7 
7 5 5 5 7 6 
7 5 5 5 7 6 
1 7 5 7 8 1 
5 7 8 7 6 
7 4 5 3 
4 7 3 0 2 
1765C 
2 4 5 7 4 9 
165705 
8Û544 
8 6 8 6 ? 9 
153 
153 
1 1 6 8 5 7 
1 U 6 5 7 
3 3 1 6 6 9 
1 2 1 6 5 4 
2 1 0 0 1 5 
2 4 2 1 5 0 
4 3 9 5 6 
1 4 7 9 9 4 
3 4 8 7 6 
15324 
4 7 8 0 4 
4 7 8 0 4 
6 8 7 3 9 
6 6 7 3 5 
3 7 0 4 5 
3 7 0 4 5 
?4212 
415 
660 
7366 
2 0 7 7 1 
6 4 5 7 7 4 
4 9 7 8 2 6 
4 9 7 8 2 6 
1 3 2 8 2 8 
2 0 2 4 1 
6 9 4 7 Γ 
3731? 
5805 
1512C 
1 5 1 2 0 
2 6 8 7 6 7 
2 6 8 7 6 7 
2 9 2 1 
6 7 2 5 3 
7 1 4 5 
4 6 1 5 0 
3 2 5 9 
2 4 2 8 0 
1 1 7 7 5 9 
1 0 4 3 2 1 9 
5 9 8 5 7 
5 9 8 5 7 
2 6 4 4 0 6 
2 6 4 4 0 6 
3 6 5 6 5 7 
9 6 1 1 
2 3 9 4 6 6 
1 0 2 7 5 5 
1 3 8 2 5 
2 3 6 8 7 
2 3 6 8 7 
1 2 6 9 8 2 
9 1 5 1 4 
V A L U E 
EUR 9 
3 7 9 4 
7 8 3 
3 0 1 1 
1 3 7 1 8 0 
3 5 5 4 
7 3 7 0 8 
3 8 6 9 3 
4 4 2 
1 7 7 8 3 
2 7 8 0 
1 1 4 1 4 0 7 
8 1 
8 1 
2 0 2 8 9 0 
4 8 6 
4 3 3 7 
1 8 0 2 1 4 
1 7 6 5 3 
9 3 8 4 3 6 
4 0 4 7 
9 3 9 9 
3 7 3 7 7 7 
4 6 8 9 3 5 
8 2 2 7 8 
1 6 5 8 8 3 0 
112 
112 
3 2 8 8 9 9 
2 4 2 9 4 
2 7 7 1 4 4 
2 7 4 6 1 
2 2 0 3 0 7 
2 7 0 3 0 7 
4 7 9 5 9 6 
2 3 6 3 9 2 
1 6 8 2 3 7 
2 4 1 5 2 
5 0 8 1 5 
1 3 0 9 6 3 
2 3 3 1 9 
8 0 6 1 0 
2 7 0 3 4 
1 7 8 0 1 1 
1 7 8 0 1 1 
9 1 4 3 5 
3 1 1 0 0 
5 4 4 0 
4 1 2 8 6 
1 3 6 0 7 
2 2 9 5 0 7 
1 5 2 8 9 8 
7 6 6 0 9 
7 0 5 9 8 6 
133 
133 
7 3 6 6 3 
7 3 6 6 3 
2 8 5 6 6 7 
1 0 5 4 0 6 
1 8 0 4 6 1 
7 3 4 0 5 2 
4 3 1 5 8 
1 4 4 6 5 0 
3 1 4 1 2 
1 4 8 3 2 
3 4 0 3 0 
3 4 0 3 0 
2 9 0 1 2 
2 9 0 1 2 
2 7 1 4 9 
7 7 1 4 9 
7 7 0 8 0 
303 
558 
9 9 3 
7 0 7 2 6 
5 1 6 7 6 0 
4 1 3 9 4 9 
4 1 3 9 4 9 
9 1 5 2 4 
1 8 4 7 5 
4 1 2 0 9 
2 6 7 2 3 
5 1 1 7 
1 1 2 8 7 
1 1 2 8 7 
1 1 5 1 2 9 
1 1 5 1 2 9 
2 1 7 
4 4 4 4 1 
5 6 5 9 
2 8 9 6 9 
1 3 2 0 
1 9 6 8 2 
1 4 8 4 1 
7 7 2 3 3 2 
5 1 4 3 9 
5 1 4 3 9 
2 0 1 6 4 5 
2 0 1 6 4 5 
3 0 6 7 4 3 
8 9 1 2 
1 9 5 4 1 9 
9 3 0 6 2 
9 3 5 0 
1 7 7 3 0 
1 7 7 3 0 
6 0 3 1 2 
4 2 2 9 1 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
A E L E 
54 
10 
44 
7 9 3 2 
113 
3 2 8 9 
2 1 3 1 
110 
1 0 8 0 
1 2 0 9 
2 4 0 8 5 7 
91 
91 
3 4 5 9 8 
239 
7 9 3 
3 0 8 7 7 
2 6 8 9 
2 0 6 1 6 8 
250 
2948 
1 6 4 5 2 
1 6 4 2 1 0 
2 2 3 0 8 
1 5 8 3 9 3 
17 
17 
3 5 0 2 6 
613 
3 0 5 9 8 
3815 
18368 
1 8 3 6 8 
6 6 8 3 3 
2 5 6 4 0 
13130 
6 8 9 1 
2 1 1 7 2 
1 4 7 6 7 
1401 
1 1 5 1 8 
1848 
15372 
15372 
4 7 9 4 
13C5 
905 
1513 
1 0 7 1 
3716 
2563 
6 5 3 
53645 
16 
16 
6323 
6 3 7 3 
7 5 3 3 1 
11985 
13346 
5913 
51? 
2756 
2477 
16» 
4584 
4584 
8085 
8085 
3 0 5 1 
3 0 5 1 
542 
65 
93 
214 
170 
59678 
3 1 1 0 3 
3 1 1 0 3 
27578 
1517 
2420? 
1304 
555 
9 9 7 
9 9 7 
100594 
100594 
3 4 8 
6 9 9 4 
689 
4 2 0 1 
473 
2 0 3 1 
8 5 8 5 8 
1 2 0 9 9 0 
6 1 5 9 
6 1 5 9 
2 2 2 9 7 
2 2 2 9 7 
2 3 6 1 5 
377 
1 9 8 1 5 
3 2 8 9 
134 
2 7 0 0 
2 7 0 0 
2 4 8 4 1 
1 7 4 2 9 
USA 
5 
4 
1 
5 7 1 3 
44 
5 5 7 9 
9 0 
m m 
m 1 8 7 6 8 1 
2 
2 
6 0 6 0 
4 4 8 
7 
5 1 5 3 
4 5 2 
1 8 1 6 1 9 
58 
30 
9 6 9 4 6 
7 1 1 1 6 
1 3 4 6 9 
7 9 8 1 6 
? 
2 
2 1 6 9 9 
9 
1 9 0 0 2 
2 6 8 8 
3 P 3 0 
3 8 3 0 
3 6 4 0 2 
3 0 8 8 7 
4 2 1 
2 2 6 7 
2 8 2 7 
5 6 0 5 
. 4 3 5 0 
1255 
6C75 
6 0 7 5 
4 2 2 7 
170C 
38 
1805 
6 6 4 
1976 
1616 
3 6 0 
741 1 
. . 3 2 6 
3 2 6 
446 
3 6 4 
82 
317 
146 
98 
47 
26 
564 
564 
4 
4 
5596 
5596 
158 
18 
. 19 
121 
1 0 4 6 7 
4 7 9 3 
4 2 9 3 
5 0 2 3 
12 
788 
4 7 0 8 
15 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
1 0 5 4 1 
1 0 5 4 1 
33 
2 6 9 6 
3 2 5 
4 9 9 2 
8 
2 9 4 
2 1 9 3 
5 2 1 1 7 
4 0 5 
4 0 5 
2 4 2 1 5 
2 4 2 1 5 
1 3 5 2 4 
132 
5 8 3 9 
4 7 4 0 
2 8 1 3 
5 5 6 
5 5 6 
1 4 2 5 
1 0 7 2 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4 1 
11 
3 0 
2 4 3 8 3 
39 
13 
2 0 8 9 
5 
1 4 1 5 0 
8 0 8 7 
3 4 4 2 59 
3 
3 
2 6 6 4 5 4 
134 
1 3 1 
2 5 5 5 5 1 
1 0 6 3 8 
7 7 8 0 2 
34 
16C1 
7 6 2 9 6 
4 6 1 4 3 
3 7 2 8 
1 6 3 0 3 7 
15 
15 
1 3 1 9 8 
3 
1 1 9 4 5 
125C 
9 3 0 
9 3 0 
1 0 7 9 4 2 
1C1378 
3 2 3 2 
1225 
21C7 
5 6 2 8 
. 5 2 2 4 
4C4 
1 7 0 7 6 
1 7 0 7 6 
16C50 
1 5 8 3 8 
147 
54 
11 
2 1 9 8 
9 4 0 
1 2 5 » 
6 1 6 1 9 
1 
1 
1 8 5 1 2 
1 8 5 1 2 
1 1 5 7 2 
2 3 7 8 
9 1 4 4 
1C5 
16 
23 
66 
. 167 
167 
3C775 
3 0 7 7 5 
. . 5 J 7 
7 
. 46 5 
45 
3 4 9 9 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
8 9 2 
195 
5 2 6 
116 
55 
62 
62 
1 7 6 9 ? 
1 7 6 9 2 
7 2 7 5 
3 7 1 4 
262 
2 5 0 
5 3 1 
4 9 3 
1 0 1 6 7 
3 2 7 8 4 
4 6 7 
4 6 7 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
2 0 0 3 
6 
1 7 7 4 
39 
184 
7 1 5 
7 1 5 
2 7 1 8 0 
2 2 1 9 1 
ACP 
. 
β 292 
β . 4 
. 247 
4 1 
2 7 2 8 5 
1 
1 
2 5 1 7 7 
β 
2 5 1 0 8 
69 
2 1 0 7 
. . 36 
2C66 
5 
291 
_ . 129 
. 76 
53 
13 
13 
146 
114 
2 
9 
21 
. . _ . 2 
2 
1 
1 
103 
3 
3 
40 
17 
23 
5 
. 5 
. . . . 52 
52 
. 3 
. _ 1 
? 
14 
13 
13 
1 
1 
. . 
. 20 
2 0 
16 
2 
β . 2 
8 9 6 3 
" 
. . 96 
95 
ï 6 0 
6 0 
8 7 9 8 
8 7 9 3 
15 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
NETTING OF ROPE,TWINE 
ARTICLES OF CORDAGE NES 
HAT BODIES 
WOOL,FUR FELT HAT BODIES 
HAT BODIES NES 
TFXTILES FOR MACHINERY 
TEXTILE WADDING NES ETC 
TEXTILE WICKS ETC 
TEXTLS FOR MACHINES NES 
SPECL T E X T I L E PRODS NES 
T E X T I L E HOSEPIPING ETC 
MACHINERY BELTS ETC,TEXT 
MADE­UP TEXTILE A R T I C L E S , N E S . 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
MADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— OTHER THAN OF COTTON 
BLANKETS ETC NON ELECTRC 
— OF WOOL OR FINE HAIR 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LIHENS ETC 
S H I P S ' STORES 
BFD LINEN OF COTTON 
BED LINEN OF OTHR FIBRES 
TABLE L INEN OF COTTON 
TABLE L INEN OF OTH FIBRE 
OTHER L INEN OF COTTON 
OTHER L INEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FIBR 
OTH T E X T I L E ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­MADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS,NES 
FLOOR COVERINGS, ETC. 
LINOLEUM,FLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
— OF WOOL OR F I N E HAIR 
— OF OTHER T E X T I L E MTLS 
KCLEM.SCHUHACKS ETC RUGS 
KFLEM,SCHUMACKS ETC RUGS 
WOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
MAN­MADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
NONMETAL MINERAL HFS NES 
L I M E , C E M E N T , B U I L D I N G MATERIALS 
L IME,QUICK,SLKD,KYDRAULC 
L1ME,QUICK,SLKD,HY0RAULC 
CEMENT 
C E M E N T 
BUILDING STONE ETC UORKD 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STONE WORKED 
SLATE,WORKED,ARTICLES OF 
MNRL BLDG PRD UNFIRD NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
MIXED VEG­MNRL BLDG PROD 
ASBESTOS­ ,F IBRE­CMNT PRD 
CLAY ETC.CONSTRUTION MATERIALS 
REFRACTORY B U I L D I N G PROD 
SIL ICEOUS EARTHS,BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CEMENT,MORTAR 
BRICKS ETC NONREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG T I L E S ETC,CERAMIC 
P I P I N G ETC,CERAMIC 
UNGLAZD CERAMC SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL MANUFACTURES, N E S . 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
MINRL HFS NES NONCERAHIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEHENT,ARTFCL STONE PROD 
HICA.WORKED,ARTICLES OF 
OTH HINRL HFS NONCERAHIC 
HINRL INSULATNG PROD NES 
HINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
REFRACTORY HARE NONBLDG 
ASBESTOS,FRICT ION MATRLS 
ASBESTOS NFS NONFRICTION 
FRICT ION HATERIALS 
CERAHIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAHIC ARTICLES NES 
i m p o r t 
LA CE : ». 
w 
P R O D U I T S 
F I L E T S EN CORDES. CORDAGES 
AUTRES ART.EN F I CELLES,CORDES, 
CLOCHES,FORMES PR CHAPEAUX ETC 
CLOCHES E T C . , EN FEUTRÉ POUR C 
CLOCHES OU FORNES TRESSEES POU 
OUAΤ ES,M ECHE S ,TE X T . P . U S . T E C H N . 
OUATES ET A R T I C L E S ; T O N T I S S E S , 
MECHES POUR LAMPES, RECHAUDS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES T E C H N . , 
PROD.SPECIAUX EN H ATI ER . T E X T I L 
TUYAUX POUR POMPES ET S 1 H I L ­ , 
COURROIES TRANSMISSION E T C . , E 
ARTICLES EN MAT. T E X T I L E S , NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS EMBALL.MAT.TEx T IL 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 
BACKES,VOILES EME.ETC EN T ISSU 
BACHES,VOILES EMB.,STORES E X T . 
BACHES,VOILES EMB.,STORES ETC. 
COUVERTUR.ÍSF CHAU FF)AUT.BONNE 
COUVERT.(SF E L E O AUT.O.BONN.D 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q.BONN. D 
COUVERT.(SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
COUVERT.(SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
L I N 6 E L I T , T A B L E . E T C AUT.BONNET 
PROVISIONS DE BORD 
L INGE DE L I T . DE COTON 
L INGE DE L I T , D'AUTRES FIBRES 
LINGE OE T A B L E , DE COTON 
LINGE OE T A B L E , D'AUTRES FIBRE 
LINGE D. T O I L E T T E , O F F I C E , C U I S I N 
L INGE D . T O I L E T T E , O F F I C E , C U I S I N 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUT.ARTICLES EN T E X T I L E S , NDA. 
TAPISSERIES T ISSEES M A I N . A I G U I 
ART.EONNETERIE N.ELASTIQUE NI 
ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS. T A P I S , E T C . 
LINOLEUHS,COUVRE­PARQUETS S I H . 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
L INOLEUM; COUVRE­PARQUETS SUPP 
T A P I S A POINTS NCUES,MEME CONF 
TAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CON 
T A P I S POINTS NOUES,ENROU.M.CON 
T I S S U S " K E L I M " E T SIM.MEME CONF. 
T IS .KEL IM,SCHUMACKS,KARAMANIE , 
TAPIS LAINE OU POILS F I N S , N D A . 
T A P I S D.LAINE OU POILS F I N S . N D 
TAPIS DE LAINE OU OE POILS F IN 
TAPIS L A I . P O I . A U T . Q . N O U E S E T C . 
TAPIS M A T . T E X T . S Y N T H . , A R T . N D A . 
TAPIS M A T . T E X T . S Y N T . A R T . , N D A . Τ 
T A P I S M A T . T E X T . S Y N T . A R T . , N D A . Τ 
T A P I S SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES E 
T A P I S D ' A U T . M A T . T E X T I L E S , N D A . 
T A P I S D'AUTRES MAT. T E X T I L E S , N 
TA P . D ' A U T . T E X T . N D A . A U T . Q . P O I N T 
REVETEH.SOL E . F E U T R E , E . F . T O U F F 
TRESSES ET ARTICLES S I M I L . E T C . 
TRESSES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
ART.MINER.NON ME TALL .MANUF.NDA 
CHAUX,CI ME NT S ,MAT.CONSTR.FABR. 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIR ,PR HONUHEN.ETC 
PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
MAT. A M I A T E ­ C I H . E Τ C .N .CU ITS ,NDA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L . 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN F I 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
MAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAH. 
BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES,DALLES,CARR.ETC.DE CON 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIQUES,ETC EN C E R A M I Q . N . R E F R . 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
TUILES ET AUTRES POTERIES DE Β 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P . CAN 
CARREAUX E T C . , NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES MINERAUX HANUFAC.,NDA 
PIERRES A A I G U I . A P O L I R , E T C . 
PIERRES A AIGUISER OU A P O L I R , 
ABRASIFS NATURELS OU A R T I F . E T C 
ABRASIFS NATURELS OU ART . EN Ρ 
OUVRAGES EN MAT.MINE RALES,NDA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETON OU P I 
RICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN H I 
O U V . E . P I E R R E S 0 . A U T . R A T . H I N . ( Y 
LAINES DE L A I T I E R , S C O R I ES E T C . 
LAINES DE L A I T I E R S , S C O R I E S , R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDÁ. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
A R T I C L . A R I A N T E ; 6 A R N I T . F R I C T I O N 
AHIANTE TRAVAILLEE; OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICT ION POUR FR 
ARTICLES EN CERAHIQUE, NDA. 
ARTICLES EN HAT.CERAR.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN RATIERES CE 
siTc 
CTCI 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 5 9 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 1 
6 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 7 1 
6 5 7 . 7 2 
6 5 7 . 7 3 
6 5 7 . 9 
6 5 7 . 9 1 
6 5 7 . 9 2 
658 
6 5 8 . 0 
6 5 8 . 0 0 
6 5 8 . 1 
6 5 8 . 1 0 
6 5 8 . 7 
6 5 8 . 7 1 
6 5 8 . 2 9 
6 5 8 . 3 
6 5 8 . 3 1 
6 5 8 . 3 ? 
6 5 8 . 3 3 
6 5 8 . 3 9 
6 5 8 . 4 
6 5 8 . 4 0 
6 5 8 . 4 1 
6 5 8 . 4 2 
6 5 8 . 4 3 
6 5 8 . 4 4 
6 5 8 . 4 5 
6 5 8 . 4 6 
6 5 8 . 4 8 
6 5 8 . 4 9 
6 5 8 . 9 
6 5 8 . 9 1 
6 5 8 . 9 8 
6 5 8 . 9 9 
6 5 9 
6 5 9 . 1 
6 5 9 . 1 1 
6 5 9 . 1 2 
6 5 9 . 2 
6 5 9 . 2 1 
6 5 9 . 2 9 
6 5 9 . 3 
6 5 9 . 3 0 
6 5 9 . 4 
6 5 9 . 4 1 
6 5 9 . 4 7 
6 5 9 . 4 9 
6 5 9 . 5 
6 5 9 . 5 1 
6 5 9 . 5 2 
6 5 9 . 5 9 
6 5 9 . 6 
6 5 9 . 6 1 
6 5 9 . 6 2 
6 5 9 . 6 3 
6 5 9 . 7 
6 5 9 . 7 0 
66 
661 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 0 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 0 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 3 
661 . 8 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 8 ? 
6 6 1 . 8 3 
6 6 2 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 2 . 3 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 6 2 . 4 4 
6 6 2 . 4 5 
6 63 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 1 0 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 2 0 
6 6 3 . 3 
6 6 3 . 3 1 
6 6 3 . 3 2 
6 * 3 . 3 3 
6 * 3 . 3 9 
« « 3 . 5 
« 4 3 . 5 0 
4 4 3 . 7 
4 4 3 . 7 0 
« Í 3 . 8 
« Í 3 . 8 1 
4 * 3 . 8 2 
4 4 3 . 9 
4 4 3 . 9 1 
4 4 3 . 9 2 
WORLD 
MONDE 
2 4 0 1 5 
1 1 4 5 3 
4 9 4 7 
2855 
209? 
1 7 9 1 2 0 
6 2 0 0 2 
3727 
1 1 3 3 9 1 
1 8 5 6 3 
6 7 5 0 
1 1 8 1 3 
8 6 3 8 8 5 
268 
268 
9 1 7 9 0 
9 1 7 9 0 
1 0 7 9 8 4 
4 0 5 4 5 
6 7 4 3 9 
5 7 5 4 7 
10314 
3 2 8 4 
3 8 1 8 7 
5762 
5 0 2 9 1 5 
8 
1 3 5 1 3 4 
4 4 1 2 6 
4 7 8 9 4 
3187G 
1 7 0 7 7 3 
731C 
1978? 
4 6 0 1 3 
1C3381 
9204 
3 8 8 6 4 
5 5 3 1 3 
1 7 7 C 0 8 1 
3 2 6 7 9 
1 1 7 7 
3 1 5 0 ? 
6 5 5 7 7 7 
6 U 9 2 5 
3 Í S 5 ? 
8 0 9 2 
8 0 9 2 
2 3 3 1 2 8 
716C8 
1 4 8 9 7 7 
12543 
6 8 8 8 3 1 
5 6 1 5 0 8 
96162 
3 1 1 6 1 
1 1 5 1 5 9 
6 4 4 9 
4 1 8 7 6 
6 6 8 8 ? 
3 6 4 1 5 
3 6 4 1 5 
1 1 8 9 2 2 8 2 
6 4 6 7 3 3 
4 3 5 0 0 
4 3 5 0 0 
1 7 3 5 9 7 
1 7 3 5 9 7 
2 7 4 3 8 4 
1 8 9 8 1 
2 2 0 0 6 1 
3 5 3 4 2 
1 5 5 2 5 2 
3979 2 
1 3 9 1 9 
1 0 1 5 4 1 
1 1 0 4 7 7 4 
2 7 7 0 8 1 
4 9 3 3 
1 9 1 0 2 6 
8 1 1 2 2 
8 2 7 6 9 3 
8 2 5 3 8 
2 7 4 7 9 
2 4 2 6 6 
6 6 3 8 7 
6 2 7 0 2 3 
9 2 9 7 0 7 
1 1 5 9 1 6 
1 1 5 9 1 6 
1 1 7 4 3 6 
1 1 7 4 3 6 
2 9 5 8 2 8 
5 3 8 2 9 
1 4 0 6 5 7 
1 2 4 4 7 
8 8 8 9 5 
1 3 0 2 8 4 
1 3 0 2 8 4 
7 5 4 7 2 
7 5 4 7 2 
1 4 4 0 2 5 
7 4 5 2 6 
6 9 4 9 9 
5 0 7 4 6 
2 3 8 3 0 
2 6 9 1 6 
JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
1 3 0 3 7 
4 9 8 4 
1 3 4 0 
1 1 2 9 
¿11 
1 1 9 6 1 6 
4 1 6 5 3 
1 5 0 8 
7 6 4 5 5 
1 3 5 0 7 
4 9 6 3 
8 5 4 4 
4 1 3 7 8 3 
198 
198 
76318 
7 6 3 1 8 
5 3 8 8 4 
2 1 0 3 4 
3 2 8 5 0 
4 0 8 1 2 
7 1 5 3 
7 0 9 3 
7 7 8 1 8 
3 7 4 8 
7 3 3 2 9 8 
8 
5 7 5 0 5 
1 6 4 0 7 
1 9 0 1 2 
1 7 4 5 6 
7 7 9 4 1 
3 1 7 5 
1 2 7 7 6 
3 4 5 1 8 
5 9 7 7 3 
4 9 6 8 
1 7 7 8 1 
3 6 5 2 4 
9 9 4 1 3 9 
3 0 0 6 3 
572 
2 9 4 9 1 
3 6 8 7 7 
3 4 4 0 1 
2 4 7 6 
806 
8 0 6 
1 9 3 1 5 6 
6 4 6 9 ? 
1 7 1 1 6 4 
7 3 0 0 
6 5 0 6 8 8 
5 3 8 4 2 9 
8 9 6 1 5 
2 2 6 4 4 
7 9 4 3 7 
5 9 3 1 
2 6 0 0 9 
4 7 4 9 7 
3 1 1 2 
3 1 1 2 
4 4 5 4 8 7 3 
5 4 6 3 2 6 
4 3 2 4 2 
4 3 2 4 2 
1 6 4 7 8 0 
1 6 4 7 8 0 
2 0 8 1 9 7 
8 7 9 3 
1 9 4 7 3 7 
4 6 6 7 
1 3 0 1 0 7 
3 2 3 3 6 
9 8 1 2 
8 7 9 5 9 
9 3 0 2 7 4 
1 8 4 4 5 0 
4 5 3 4 
1 2 4 1 4 2 
5 5 7 7 4 
7 4 5 8 2 4 
8 1 1 2 8 
2 5 3 3 7 
2 4 0 6 5 
5 8 4 6 5 
5 5 6 8 2 9 
7 0 4 2 6 2 
6 9 5 0 9 
6 9 5 0 9 
8 0 7 8 4 
8 0 7 8 4 
2 2 4 9 8 1 
3 5 0 2 6 
1 3 1 3 4 5 
8 3 0 4 
5 0 3 0 6 
1 0 7 7 6 5 
1 0 7 / 4 5 
4 3 4 5 3 
4 1 4 5 3 
1 1 7 4 4 4 
5 8 3 4 5 
5 9 1 1 9 
4 0 3 0 * 
1 8 3 4 4 
2 1 9 * 2 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
5434 
1778 
311 
253 
58 
3 8 5 2 1 
13574 
121 
2 4 8 2 6 
2546 
1243 
1303 
1 1 3 7 3 1 
48 
48 
4 7 3 1 
4 7 3 1 
5 1 3 0 
1513 
3617 
3703 
1805 
275 
14 60 
163 
9 0 9 3 3 
. 7 5 4 8 4 
9796 
5416 
5066 
3 9 1 6 9 
249 
2261 
3492 
9186 
893 
4 3 68 
3925 
3 6 0 3 9 
1140 
. 1 1 4 0 
3656 
3516 
138 
101 
101 
6323 
1365 
4626 
33? 
18615 
1129C 
2884 
4 4 4 1 
5683 
129 
1464 
4 0 9 0 
521 
521 
6 1 9 8 4 4 
3 2 5 7 5 
2 06 
2 06 
3 0 7 1 
3 0 7 1 
2 1 9 1 0 
8352 
12666 
8 92 
7388 
7 5 7 1 
34 09 
1408 
7 9 2 0 2 
6 5 8 1 5 
110 
47194 
18511 
13387 
1237 
1167 
51 
5284 
5 6 4 8 
104466 
268 09 
268 09 
15332 
15332 
4 0 8 9 6 
2 2 5 2 
7175 
1786 
2 9 6 8 3 
12812 
1 2 8 1 2 
1133 
1133 
4 4 8 7 
3 1 7 1 
1514 
2 7 9 7 
718 
2 0 7 9 
USA 
4 2 9 
124 
11 
1 
10 
10864 
4 1 8 8 
63 
6 6 1 3 
9 1 7 
192 
7 2 5 
32535 
4 
4 
120 
120 
1275 
102 
1123 
96 
48 
5 
21 
22 
2 5 9 7 5 
. 6 9 9 6 
8 2 6 8 
4 0 8 
427 
9 3 8 8 
138 
36 
314 
5115 
149 
2 0 0 
4 7 6 6 
1 1 4 2 0 
589 
542 
47 
4 8 6 
3 8 0 
106 
11 
11 
208 
70 
84 
54 
944? 
7 7 0 0 
1 3 9 7 
8 4 5 
543 
194 
3 4 3 
6 
141 
141 
3 0 3 8 9 8 
8 0 0 3 
4 
4 
1 7 1 8 
1 7 1 8 
188 
. 182 
6 
6 0 9 3 
1 0 8 8 
222 
4 7 8 3 
9 1 3 3 
9 0 4 3 
193 
5 5 3 8 
3 3 1 2 
9 0 
17 
. 9 
4 1 
23 
5 1 2 7 1 
1 0 2 5 7 
1 0 2 5 7 
7 7 7 8 
7 7 7 8 
4 8 2 9 
1 9 9 
7 0 0 
3 2 5 
3 6 0 5 
6 8 1 6 
6 8 1 6 
5 6 1 4 
5614 
1 1 4 3 0 
5 8 0 4 
5 * 2 * 
4 5 4 7 
3 4 8 9 
1 0 5 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 1 9 9 
2 7 9 0 
245 
29 
2 1 6 
1 0 3 6 
585 
2 0 3 
248 
28 
. 28 
1 8 7 2 8 8 
14 
14 
5 1 2 7 6 
5 1 2 7 6 
7 8 0 8 6 
2 8 9 8 
7 5 1 8 8 
1 3 1 9 
582 
441 
92 
2C4 
9 5 2 3 5 
. 3 4 4 6 6 
6 1 4 2 
1 4 9 5 8 
3 6 9 2 
2 7 8 3 9 
355 
382C 
3 9 4 3 
1 1 3 5 8 
484 
5 3 4 7 
5 5 2 7 
578045 
15 
15 
. 5 3 1 1 6 4 
508C89 
2 3 0 7 5 
3 6 1 9 
3 6 1 9 
6C41 
8 6 1 
2463 
2 6 9 7 
4 7 6 0 
537 
1747 
7 9 9 6 
117C4 
1 0 8 
11059 
37 
?1?7? 
?1?22 
1C11396 
2 7 9 7 
3 
3 
. . 2 7 9 1 
?0 
2 7 2 2 
49 
3 
. 3 
. 2 1 0 0 3 
7 7 2 
. 7 0 7 
15 
2 0 2 8 1 
19 
3 
. 124 
2 0 1 3 5 
8 5 6 9 
3 2 0 2 
3 2 0 2 
3 2 0 
3 2 0 
1 7 9 2 
105 
10 
1 3 5 4 
3 2 3 
18 
18 
3 2 8 
3 2 8 
2 1 9 8 
1 6 5 6 
5 4 2 
7 1 1 
60 
6 5 1 
ACP 
2 
2 7 0 7 
171 
171 
77 
26 
1 9 4 8 
940 
981 
11 
107 
16 
9C 
998 
148 
147 
39 
39 
27? 
17 
751 
4 
148 
8 0 
68 
. 4 
. 4 
. 387 
387 
1 5 5 3 0 1 
34 
. . . . 34 
. 34 
. . . . . 33 
23 
. 11 
12 
1 0 
10 
232 
11 
11 
27 
27 
181 
1 6 9 
12 
13 
16 
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EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL ,PLAIN 
GLASS IN HASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNWKD 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 
CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHFET GLASS METAL­COATED 
SHEET GLASS METAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,WATCH GLASSES ETC 
GLASS FI?RE AND PRODUCTS 
GLASSWARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS POTTLES ETC NONVAC 
INNFRS FOR VACUUM VESSEL 
HOUSEhLO,HOTEL ETC GLASS 
H'JUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN.CHINA HOUSE WARE 
PORCELN.CHINA HOUSE WARE 
COARS' CFRAMIC HOUSEWARE 
COARSF CFRAMIC HOUSEWARE 
CFKAMIC ORNAMENTS ETC 
CL|.«MIC ORN«MENTS ETC 
p r A R L S . P H E C . X S E H I ­PR E C.S TON E S 
POSTAL FACKA6FS 
POSTAL PACKAGES 
PFARLS UNSET.UNSTRUNG 
PiARLS UNSET.UNSTRUNG 
DIAMONDS NONINPUST,UNSET 
­ ­ ROUGH,UNSORTFO 
— SSTD,»OUGH,SIMPLY UKO 
— CUT FTC NOT SET 
P­­E C ­ . S E M I ­ P R STONES NES 
P R E C ­ , S ( " I ­ P R STONES NFS 
SYNTH P k E C ­ . S E M I ­ P STONE 
SYNTH P R E C ­ . S E M I ­ P STONE 
I ' . ON AN» STEEL 
P l l I T C . I R O N . FERRO­ALLOYS 
Ρ!Γ, I R N . S P I E 6 E L E 1 S F N ETC 
P U U N . S P I E G E L E ISEN ETC 
I 4 0 N . S T L POWDER,SHOT,ETC 
I^ON.STL S H 0 T , G R 1 T , E T C 
1RON.STFEL POWDERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
FTRRO­ALLOYS 
FtRRO­MANGANESE 
F T P R O ­ S I L I C O N 
OTHER FFRRO­ALLOYS 
INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON 
I R N . S T L INGOTS,LUMPS,ETC 
I R O N , S I M P L E STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STFEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER «LLOY STEEL INGOTS 
I R N , S T L BLOCKS,LUMPS,ETC 
I » N , S T L BLOOMS,SLABS,ETC 
1RN.SHPLE STL ÍLOOHS.ETC 
HIGH C»RB STL BLOOMS,ETC 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH «LLOY STL BLOOMS ETC 
I N N , S T L COIL FR REROLLNG 
I R O N , S I M P L E STEEL COILS 
HIGH C«RBON STEEL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER »LLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL B A R S , R O D S , A N GL . , E T C 
IRON,STEEL WIRE ROD 
I R O N , S I M P L E STL WIRE ROD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
OTHER »LLOY STL WIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— OTHER,HOT­ROLLED ETC 
— OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET P I L I N G IRO 
SMALL U , I , H SECTIONS ETC 
LARGE U , I , H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRHD ETC 
OTH IRN,SHPL STL PRFILES 
1RN,SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOT STL PROFILES 
IRON,STEEL U N I V . , P L A T E S , S H E E T S 
IRON OR STEEL UNIVERSALS 
IRN.SNPL STL UNIVERSALS 
NIGH CARB,ALLOY STL UNIV 
LA CE 
k. 
w 
PRODUITS 
VERRE 
VERRE EN HASSE,BARRES,TUB.ETC. 
VERRES E.HASSE;TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES ETC. 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRF E T I R E , S O U F F L E , N . T R A V A I L L 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE (V ITRES 
VERRE COULE,LAMINE,S IMP.DOUCIS 
VERRE COULE,LAMINE,A V I T R E S , D 
VERRE COULE,LAMINE,N .TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES,BRIQUES,CARREAUX,ETC. 
PAVES, TUILES E T C . , ET AUTRE V 
GLACES,VERRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE, NDA. 
VERRE COULE,LAMINE."A V ITRES"V 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULA1 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE. OUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
RECIPIENTS DE TRANSP.EN VERRE 
BON BONNE S.BOUTEILLE S,BOUC HONS. 
AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E 
OBJETS EN VERRE PR S ERV IC .T AP L 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL.FABRIQUES EN VERRE.NDA. 
VERRERIE DE L A b O . HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, I M I T A T I O N S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
ART.MENAGE,TOILETTE PORCELAINE 
V A I S S E L L E , AR Τ .MENAGE,TOI LETTE 
ART.ME NA 6 . T O I L E T . A UT.MAT.CE RAM 
V A I S S E L L E , A R T . M E N A G E , T O I L . E . A 
STATUETTES,OBJ.F ANT.PORC.AUTRE 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES BRUTES,TRAVAILLE E 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS. BRUTS. NON TRIES 
DIAMANTS T R I E S ( N . I N D . ) 
D I A M A N T S ( N . I N D . ) T A I L L . O U AUT.Τ 
«UTRES PIERRES GEMMES 
«UTRES PIERRES GEMMESÎPRECIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET «C1ER 
F ON Τ ES ,GREN. .POU DR E S ,FE RR O­ALL 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 
POUDRES.GRENAILLFS D .FER,ACIER 
GRENAILLFS DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D'ACIER 
FER ET «CIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO­ALLIAGES 
FERRCMANGAÑESE 
F E R R C S I L I C I U H 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN F E R , »CIER 
F E R , « C I E R EN MASSIAUX,LINGOTS 
LINGOTS EN F E R . « C I E R , N . » U CARB 
LINGOTS EN ACIER F I N AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALL IE 
FER ET «CIER EN M«SSI«UX OU EN 
BLOOMS, B I L L E T T E S , BR«MES,ETC. 
BLOOMS,BILLETTES E T C . N . » U C»RB 
BLOOMS.BILLETTES E T C . . E N «CIER 
BLOOMS.BILLETTES E T C . E . A C I E R I 
BLOOMS.BILLETTES ETC.EN AUT . A 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES.N AU C 
EBAUCH.EN ROUL .P .TOLES,EN ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AC. 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
B A R R E S , P R O F I L E S , EN F E R , ACIER 
F I L MACHINE EN FER OU EN ACIER 
F I L MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
F I L MACHINE EN ACIER F I N AU CA 
F I L MACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
F I L MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER,ACIER;BARRES CREUSE 
BARRES EN ACIER F IN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS « L L I E S 
BARRES PLEINES E.FER A C I E R S , S I 
BARRES E . F E . A C I . ; B A R R . C R E U . A C 1 
PROF ILES.PALPLANCHES FER,ACIER 
PROFILES U , I , H , L A H . F I L E S , O E ­ 8 0 
PROFILES U , I , H , L « H . F I L E S , A U ­ 8 0 
AUT.PROFILES L A M . F I L E S A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A F R O I D , E . 
AUTRES P R O F I L E S , EN FER OU EN 
PALPLANCHES E . F E R , A C 1 E R , H . P E R C 
PROFILES E .ACIER INOXYDABLE OU 
PROFILES EN AUTRES ACIERS A L L I 
LARGES PLATS,TOLES,EN F E R , A C . 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E . F E R , A C . N . A U CAR 
LARGES PLATS E . F E R , A C I E R AU CA 
SITC 
CTCI 
664 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 1 5 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 2 0 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 3 0 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 4 0 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 0 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 6 0 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 7 0 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 8 0 
6 6 4 . 9 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
665 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 2 0 
6 6 5 . 8 
665 . 8 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 8 9 
666 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 5 0 
6 6 6 . 6 
6 6 6 . 6 0 
6 6 7 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 0 0 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 7 
6 6 7 . 7 1 
6 6 7 . 7 2 
6 6 7 . 2 9 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 C 
67 
671 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 0 
6 7 1 .3 
6 7 1 . 3 1 
671 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 6 
6 7 1 . 6 1 
6 7 1 . 6 2 
6 7 1 . 6 9 
672 
6 7 2 . 4 
6 7 2 . 4 1 
6 7 2 . 4 2 
6 7 2 . 4 3 
6 7 2 . 4 4 
6 7 2 . 4 5 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 4 
6 7 2 . 5 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 4 
6 7 2 . 7 5 
6 7 3 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 4 
4 7 3 . 1 5 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 4 
6 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 2 6 
6 7 3 . 2 7 
6 7 3 . 3 
4 7 3 . 3 1 
4 7 3 . 3 2 
4 7 3 . 3 3 
4 7 3 . 3 4 
4 7 3 . 3 5 
4 7 3 . 3 * 
« 7 3 . 3 8 
« 7 3 . 3 9 
« 7 4 
6 7 4 . 1 
« 7 4 . 1 4 
« 7 4 . 1 5 
WORLD 
MONDE 
9 7 2 0 7 8 
7 7 7 7 9 
6 8 8 3 
6 5 8 9 6 
2 1 2 5 8 
2 1 2 5 8 
8 6 4 2 0 
8 6 4 2 0 
20C583 
2 0 0 5 8 3 
3 4 7 7 9 
3 4 7 7 9 
1 8 2 5 2 
1 6 2 5 2 
1 6 5 4 3 4 
1 6 5 4 3 4 
7 1 8 5 6 
7 1 8 5 8 
3CC715 
6 1 4 3 7 
7 9 2 9 8 
3 6 1 0 
1 5 6 3 7 0 
7 6 4 5 5 6 
2 6 6 2 1 9 
7 5 7 8 0 1 
6 4 1 8 
3 5 6 2 6 4 
3 5 6 2 6 4 
14Γ07 5 
4 4 6 1 3 
1 7 5 5 6 
779C6 
4 7 8 7 5 9 
1 6 3 2 6 0 
16326C 
1 4 7 3 4 2 
1 4 7 3 4 2 
1 6 6 1 5 7 
1 6 6 1 5 7 
6 9 9 5 6 7 ' 
1205 
1205 
3F344 
38344 
6 7 3 V 9 0 8 
1 7 ? < 3 ? 3 
7 6 9 1 0 3 4 
7 3 2 7 5 5 4 
2C6544 
2C6544 
967? 
9 6 7 2 
1 3 4 ^ 4 0 6 6 
1 0 4 4 7 7 6 
1 8 7 1 8 8 
1 6 7 1 8 8 
49 575 
1 9 1 4 9 
7 4 0 2 6 
( 4 0 0 
8 Γ 7 9 6 3 
1 5 7 1 Î 1 
1 3 0 7 0 1 
5 2 5 1 4 1 
2 1 1 ( 6 8 6 
t F375 
4 Γ 5 9 ? 
5?? 
1 5 8 2 2 
2 8 5 1 8 
921 
7C6677 
5 3 1 8 4 3 
6 0 3 3 
1 0 0 7 1 7 
6 6 0 8 4 
1 3 1 5 8 3 4 
1 2 5 6 0 9 7 
1 7 8 1 
4 4 6 5 6 
1 3 3 0 0 
3 0 3 5 8 5 1 
65C682 
4 4 2 3 9 2 
1 0 8 4 8 9 
4 0 2 6 4 
5 9 5 3 7 
1 4 1 0 8 4 9 
2 2 3 0 ? 
1 3 4 3 8 5 
3 5 1 6 1 3 
8 2 8 4 8 6 
7 4 0 6 3 
9 7 4 3 2 0 
3 2 2 2 0 
5 6 6 8 7 4 
2 5 5 7 9 8 
5 6 9 7 9 
1 9 5 6 7 
3 8 « 7 2 
1447 
2 7 4 3 
4 0 7 4 2 3 4 
3 8 1 5 0 
3 0 5 2 4 
7 4 2 4 
VALUE 
EUR 9 
7 8 5 5 6 5 
5 9 9 8 1 
6 0 3 4 
5 3 9 4 7 
1 4 1 4 1 
1 4 1 4 1 
6 0 9 4 5 
6 0 9 4 5 
1 7 0 3 6 4 
1 7 0 3 6 4 
3 0 1 1 0 
3 0 1 1 0 
1 5 1 0 4 
1 5 1 0 4 
1 2 9 5 2 3 
1 2 9 5 2 3 
5 8 7 8 4 
5 8 7 8 4 
2 4 6 6 1 3 
5 0 3 4 0 
7 4 1 5 7 
2 5 3 6 
1 1 9 5 8 0 
5 9 4 6 3 1 
2 1 8 9 6 7 
2 1 5 1 9 2 
3775 
2 7 1 6 2 5 
2 7 1 6 2 5 
1 0 4 0 3 9 
3C278 
6 3 8 7 
6 7 3 7 4 
3 3 8 8 1 9 
1 2 3 5 0 6 
1 2 3 5 0 6 
1 1 0 0 7 6 
1 1 0 0 7 6 
1 0 5 2 3 7 
1 0 5 2 3 7 
5 5 4 9 9 6 
4 7 7 
4 7 7 
699 
6 9 9 
5 7 8 3 5 6 
2 5 9 9 2 
3 4 6 1 9 
4 6 7 5 4 5 
2 3 S 6 6 
2 3 8 6 6 
1 3 9 8 
139» 
9 5 7 7 6 9 C 
3 6 7 4 7 5 
9 8 9 8 5 
9 8 9 8 5 
2 0 6 1 6 
1 6 1 0 2 
3 2 4 7 
1767 
2 4 7 8 7 4 
6 8 9 6 1 
3 8 9 3 1 
13998? 
1 4 5 9 8 8 5 
3 5 3 1 ? 
7 9 6 6 
57? 
391 
7 5 6 6 7 
7 6 6 
4 3 7 0 6 6 
3 2 7 8 7 2 
5 2 1 0 
4 4 7 7 3 
5 4 2 1 1 
9 9 2 5 0 7 
9 3 3 6 1 2 
1675 
4 4 1 4 7 
1 3 0 7 3 
2 2 8 4 5 6 6 
4 8 7 8 7 8 
3 4 7 1 6 0 
7 6 4 0 6 
3 0 2 2 3 
3 4 0 8 9 
1 0 0 9 6 5 8 
1 7 0 6 0 
7 8 6 9 6 
2 1 6 5 5 4 
6 4 5 8 9 5 
5 1 4 5 3 
7 8 7 0 3 0 
2 4 7 1 1 
4 6 5 6 4 9 
1 9 5 8 4 9 
4 3 5 6 6 
1 5 5 5 9 
3 7 9 7 1 
1 1 0 0 
2 6 2 5 
3 0 4 7 5 4 4 
2 4 2 8 ? 
2 0 1 7 4 
4 1 0 8 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
6 8 4 0 6 
1383 
334 
1049 
412 
412 
6 5 4 8 
6 5 4 8 
15925 
1 5 9 2 5 
775 
775 
1234 
1234 
16156 
1 6 1 5 6 
3 0 8 1 
3 0 8 1 
2 Î 8 9 2 
5 2 0 8 
2 77 
4 6 9 
16938 
5 3 0 5 4 
2 0 2 6 0 
2 0 2 1 2 
4P 
2 0 9 7 5 
2 0 9 7 5 
1 1 8 1 9 
3452 
5481 
2886 
18582 
6602 
660? 
7733 
7733 
4 2 4 7 
4247 
2 6 3 5 5 9 
136 
136 
7477 
7477 
195439 
401? 
459 
190966 
6 0 5 6 9 
6 0 5 6 9 
4 9 3 8 
4 9 3 8 
1 6 7 6 7 8 6 
7 1 9 9 1 8 
2 5 6 2 7 
2 5 6 2 7 
70613 
314 
19006 
1791 
173678 
4 1 2 2 5 
3 8 3 8 4 
94C69 
2 0 8 3 8 6 
17225 
1 4 3 8 
. 13257 
7511 
19 
9 3 1 9 0 
7 3 6 1 4 
?08C 
1 0 0 5 4 
744? 
9 7 9 7 1 
9 7 9 2 1 
. 44 
6 
3 7 1 9 3 6 
57675 
18855 
8 6 2 8 
8 2 0 9 
2 1 9 8 3 
2 5 0 6 2 1 
3815 
2 4 * 5 7 
9 1 7 3 2 
1 2 2 3 3 8 
8 0 7 9 
6 3 6 4 0 
4 6 5 4 
2 4 0 4 8 
2 8 0 5 4 
2554 
3 4 5 9 
451 
334 
8 * 
4 5 9 4 7 4 
4 7 7 1 
5 3 5 3 
1 4 1 8 
USA 
5 4 4 9 4 
9 3 1 8 
1 1 5 
9 2 0 3 
4 4 9 0 
4 4 9 0 
122 
12? 
4 7 6 7 
4 7 6 7 
800 
8 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
1 Î 7 9 8 
1 7 7 9 8 
7 2 5 4 
2 7 5 4 
1 9 5 4 1 
7 6 5 9 
2 2 8 4 
1 5 2 
1 4 4 4 6 
2 8 3 8 1 
2 9 6 0 
? 9 5 9 
1 
1 2 3 9 7 
1 2 3 9 7 
1 3 0 2 4 
5914 
1444 
5 6 6 6 
15C7 
183 
183 
3 3 7 
3 3 7 
9 8 7 
9 8 7 
1 5 1 1 0 9 
59 
59 
3 1 3 
3 1 3 
1 3 8 6 1 9 
9 3 9 7 
4 3 1 1 
1 7 4 9 1 1 
9 9 4 9 
9 9 4 9 
7 1 6 9 
?169 
1 4 7 6 9 8 
5 2 4 8 
. . 7 5 9 
221 
531 
7 
4 4 8 9 
2 8 0 
139 
4C70 
4 3 6 2 
151 
2 7 
. 39 
78 
7 
2 6 1 1 
8 7 6 
23 
3 2 0 
1 3 9 2 
1 6 0 0 
1 4 4 6 
. 125 
29 
1 1 2 0 7 
2 2 0 8 
184 
1 6 4 6 
1 9 9 
1 7 9 
6 7 7 4 
5 4 0 
2 1 7 3 
2 7 1 0 
1 9 2 
1 1 5 9 
2 2 2 5 
196 
3 5 9 
9 6 7 
3 5 8 
2 7 0 
4 9 
1 0 
16 
4 8 5 3 1 
15 
9 
6 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
5 1 6 0 
238 
. 238 
6 5 9 
6 5 9 
2 4 1 
2 4 1 
91 
9 1 
56 
56 
1 
1 
1 0 6 0 
1C60 
2 4 1 6 
2 4 1 6 
3 9 8 
29 
126 
156 
87 
8 9 3 1 
596 
310 
7 8 6 
7 5 34 
7 5 3 4 
8C1 
53 
472 
276 
3 5 1 8 9 
3 2 3 1 
3 2 3 1 
913C 
9 1 3 0 
2 2 8 2 8 
2 2 8 2 8 
9 2 9 7 4 7 
65 
85 
214C 
2 1 4 0 
8 2 4 8 3 0 
3 3 7 8 2 
9 9 8 6 8 
6 9 1 1 6 0 
1C2355 
1 0 2 3 5 5 
33? 
3 3 7 
24?3C? 
15124C 
3 4 8 5 0 
3 4 8 5 0 
1 5 4 6 
4 
1 5 4 2 
1 1 4 8 4 4 
3 5 5 2 
1 6 2 0 
1 0 9 6 7 2 
1 3 6 4 4 
42 
42 
. . 
1 1 6 0 
1 1 4 3 
5 
12 
_ 1 2 4 4 2 
1 2 4 4 0 
2 
. 1 5 2 6 6 
1 2 2 7 4 
1 2 2 7 2 
2 
1 7 3 0 
3C5 
7 4 9 
88 
588 
1 2 6 2 
127 
S 
1 1 1 3 
14 
[ 
3 
5 0 4 8 9 
• 
ACP 
11 
3 
3 
. . S 
. _ . 8 
75 
? 
2 
_ 14 
14 
9 
2 
2 
5 
35 
5 
5 
4 
4 
26 
26 
1 5 4 9 3 1 
. . 2 
2 
1 4 8 1 0 9 
2 3 9 5 8 
6 7 6 3 1 
5 6 5 2 0 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
59 
59 
451 
42 
32 
32 
. 
. . 10 
10 
2 
2 
2 
17 
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EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
I R N , S T L HVY PLATE,ROLLED 
— OF IRON OR S I H P L E STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
I R N , S T L MED PLATE,ROLLED 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
I R N , S T L THIN PLATE,ROLLD 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
TINNED PLATES,SHEETS 
TINNED PLATES,SHEETS 
OTH I R N , S T L PLATES,SHEET 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
­ ­ OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP g S T R I P , OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOP,STRIP 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
RAILS 8 RMLUAY TRACK HATERIAL 
RAILWY RAILS ETC I R N , S T L 
RAILWAY RAILS I R N , S T L 
RY TRACK EQU NES I R N , S T L 
IRON S STEEL W I R E , E X C , W I R E ROD 
I R N , S T L WIRE (EXCL W ROD) 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
STAINLESS STEEL ETC WIRE 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
TU Β E S , P I Ρ E S , F I T T G S . , I RONSSTEEL 
CAST IRON TUBES,P IPES 
CAST IRON TUBES,P IPES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL T U B E S , P I P E S NES 
IRON,STL T U B E S , P I P E S NES 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
IRON,STEEL TUBE F I T T I N G S 
IRON,STEEL TUBE F I T T I N G S 
IRONSSTEEL C«STGS.,ROUGH FORGS 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL CASTINGS ROUGH 
IKON CASTINGS ROUGH 
STEEL CASTINGS ROUGH 
NON­FERROUS METALS 
SILVER Í. PLATINUM GROUP MET»LS 
SILVER UNWKD,PARTLY WRKD 
ROLLED SILVER 
SILVER UNWROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM,ALLOYS UNURGHT 
OTH PLAT GRP METAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SEMI­MFD 
COPPER EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNWRT 
COPPER UNREF,EXC CEMENT 
COPPER REFINED 
MASTER ALLOY OF COPPER 
COPPER,ALLOYS WORKED 
COPPER BARS,WIRE,ETC 
COPPER P L A T E , S H E E T , S T R I P 
COPPER FOIL 
COPPER POWDERS,FLAKES 
COPPER T U B E S , P I P E S , E T C 
COPPER TUBE F I T T I N G S 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS,WIRE,ETC 
NICKEL SHEET,POWDER,FOIL 
NICKEL T U B E , P I P E , E T C 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
«LUMIN I UH,ALLOYS,UNURGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS,WIRE,ETC 
ALUHNM P L A T E , S H E E T , S T R I P 
ALUMINIUM FOIL 
ALUMINIUM POWDERS,FLAKES 
ALUMINIUM TUBES,ETC 
ALUMINIUM TUBE F I T T I N G S 
LEAD 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEADCEXC ALLOYIUNWRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKED 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
LEAD P L A T E , S H E E T , S T R I P 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAD T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
Z INC 
LA CE : 
k. 
W 
PRODUITS 
TOLES F E . A C I . S I M . L A M I . E P . ­ f 4 , 7 5 
TOLES F E R , A C . L A H . E P . + D E 4 , 7 5 N . 
TOLES F E R , A C . L A H . E P . * D E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A H . E P . * D E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A H . E P . + 0 E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E . A C I . S I R . L A R . E P . 3 A 4 , 7 5 
TOLES F E R , A C . L A H . E P . 3 A 4 , 7 5 N . 
TOLES F E R , A C . L « M . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A N . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A R . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F E . A C I . S I R . L A H I . E P . ­ D E 3 
TOLES F E R , A C . L A R . E P . ­DE3HM N . 
TOLES F E R , A C . L A N . E P . ­DE3HH E . 
TOLES F E R , A C . L A R . E P . ­DE3MM E . 
TOLES F E R , A C . L A N . E P . ­DE3MM E . 
TOLES ETAHEES EN ACIER 
TOLES ETAHEES E . A C I E R , N . A U CAR 
AUT.TOLES F E R , A C I E R , OUVREES 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES N . 
AUT.TOLES EN F ER,AC.OUVREES E . 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E . 
AUT.TOLES EN F ER,AC.OUVREES E . 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E . F ER,AC .LAMINES Ν . 
FEUILLARDS Ε . F E R , A C . L A M I N E S E . 
FEUILLARDS E .F ER,AC.LAMINE S E . 
FEUILLARDS E.F ER,AC.LAM INES E . 
RAILS ET A U T R . E L E H . V O I E S FERR. 
R A I L S , A U T . E L E M E N T . V O I E S FERREE 
RAILS PR VOIES FERREES EN FONT 
A U T . E L E H . D . V O I E S FERREES E.FON 
F I L S DE FER OU A C I E R , SF MACH. 
F I L S DE FER,ACIER,NUS OU REVET 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . N . 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . E . 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . E . 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . E . 
TUYAUX,ACCESS. ,EN FONTE,FER,AC 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER AC. ,SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN F E R , ACIER 
AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 
C O N D . F O R C . A C . P . I N S T . H Y D R O E L E C . 
C O N D U I T . F O R C E N ACIER P . I N S T . H 
ACCESS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTERIE , RACCORDS, C 
OUVR.BRUTS,FN FONTE,FER,AC I ER 
OUVRAGES EN FER,AC.FORG.ESTAMP 
OUVRAGES EN F E R , A C I E R , FORGES, 
OUVR ­FONTE,OUVR.COUL.MOUL. *C IE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
METAUX NON FERREUX 
A R G E N T , P L A T I N E , MET.MINE PLAT. 
ARGENT BRUT OU M I ­OUVRΕ,PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT,B RUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, M 
P L A T I N E , A L L I A G E S BRUTS,MI­OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 
METAUX O.LA MINE DU P L A T I N E , A L 
P L A T I N E , M E T . M I N E PLATI . . A L L I A G 
CUIVRE 
CUIVRE Ρ . A F F I N A G E , A F F I N E ETC. 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 
CUIVRE A F F I N E Í Y C ALLIAG.SF CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALL IAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET BAND E S , M A X . 0 , 1 5 M M , 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALL IAGES, BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE N I C K E L , 
NICKEL ET SES ALL IAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN NICKEL.­P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMIN 
ALUMINIUM ET SES ALLI AG.OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN A 
TOL E S,PLAN C H E S , E T C . E . A LUMINIUH 
FEUILLES,BANDES MINCES EN A L U . 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN A 
PLOHB 
PLORB ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
PLOMB POUR AFFINAGE 
PLOMB AFFINE (SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLOMB, BRUTS 
PLOMB ET SES ALL IAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ρ 
T A B L E S . F E U I L . E T C . E . P L O H B . P O I D S 
FEUILLES ET BANDES MINCES,EN Ρ 
T U B E S , TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
Z INC 
S I T C 
C T C I 
6 7 4 . 4 
4 7 4 . 4 1 
4 7 4 . 4 2 
4 7 4 . 4 3 
6 7 4 . 4 4 
6 7 4 . 5 
6 7 4 . 5 1 
6 7 4 . 5 2 
6 7 4 . 5 3 
6 7 4 . 5 4 
6 7 4 . 6 
6 7 4 . 6 1 
6 7 4 . 6 2 
6 7 4 . 6 3 
6 7 4 . 6 4 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 7 0 
6 7 4 . 9 
6 7 4 . 9 1 
6 7 4 . 9 2 
6 7 4 . 9 3 
6 7 4 . 9 4 
675 
6 7 5 . 0 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 4 
6 7 5 . 0 5 
6 7 6 
6 7 6 . 0 
6 7 6 . 0 1 
6 7 6 . 0 2 
6 7 7 
6 7 7 . 0 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 4 
6 7 7 . 0 5 
678 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 0 
6 7 8 . 7 
6 7 8 . 7 0 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 3 0 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 4 0 
6 7 8 . 5 
6 7 8 . 5 0 
679 
6 7 9 . 3 
6 7 9 . 3 0 
6 7 9 . 4 
6 7 9 . 4 1 
6 7 9 . 4 ? 
68 
681 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 1 2 
681 . 1 3 
681 . 1 4 
6 8 1 . 2 
6 8 1 . 2 2 
6 8 1 . 2 3 
6 8 1 . 2 4 
6 8 1 . 2 5 
6 82 
6 8 2 . 1 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 B 2 . 1 3 
6 8 2 . ? 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 8 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 1 0 
6 8 3 . 2 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 8 4 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 1 0 
6 8 4 . 2 
6 8 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 8 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 8 5 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 1 1 
6 8 5 . 1 2 
6 8 5 . 1 3 
6 8 5 . 2 
6 8 5 . 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 8 6 
WORLD 
MONDE 
8 6 2 0 7 1 
7 5 6 2 2 9 
3 2 4 4 
6 7 8 1 5 
3 4 7 8 3 
2 3 7 5 4 1 
1 5 4 3 6 6 
2 0 5 1 
7 2 7 8 9 
8 3 3 5 
1 8 9 9 8 6 3 
1 6 4 8 9 4 1 
3 2 6 5 
2 3 5 4 6 9 
12188 
3 5 4 9 7 ? 
3 5 4 9 7 2 
6 8 3 6 3 9 
5 7 7 6 1 5 
2 4 6 8 
4 8 4 3 3 
5 5 1 2 3 
7 3 2 9 7 4 
7 3 2 9 7 4 
5 2 8 1 4 5 
3C190 
1 0 3 9 8 0 
7C659 
8 5 5 2 9 
8 5 5 2 9 
6 2 1 2 0 
2 3 4 0 9 
4 0 6 8 9 7 
4C6897 
73747? 
6 0 7 4 6 
4 8 3 4 2 
6C335 
1 7 6 7 1 2 3 
.32604 
3 2 6 0 4 
62C.857 
6 2 0 8 5 7 
6 2 9 7 6 8 
6 7 9 7 6 8 
1 0 2 2 2 3 
1 0 2 2 2 3 
3 8 1 6 7 1 
3 8 1 6 7 1 
143844 
4 4 7 1 2 
4 4 7 1 ? 
9913? 
6 7 6 8 6 
3 1 4 4 6 
9 3 7 8 5 8 3 
9 3 7 2 0 8 
7 3 2 7 6 9 
2456 
6 6 6 1 3 7 
6 2 1 7 6 
2C4439 
1853 
10174 7 
6 5 1 4 5 
3 5 6 9 4 
3 5 3 4 1 6 3 
7 3 7 0 3 0 8 
3 9 6 3 6 7 
1 9 6 7 9 4 Γ 
6 0 0 1 
1 1 6 3 8 5 5 
5 2 2 7 5 4 
2 0 4 8 9 4 
9 9 9 3 2 
1 1 1 3 9 
2 5 8 0 8 4 
6 7 0 5 ? 
4 4 4 3 5 3 
3 0 2 1 5 3 
3 0 2 1 5 3 
1 4 7 7 0 0 
51??0 
6 0 6 6 4 
2 8 3 8 8 
1 9 2 8 
2 8 3 8 1 7 0 
1 4 1 0 3 8 1 
1 4 1 0 3 8 1 
1 4 2 7 7 8 9 
3 3 2 6 7 9 
7 1 0 2 2 7 
2 9 5 6 7 7 
1 6 7 6 9 
6 1 4 3 0 
1 1 0 5 7 
4 2 1 9 8 6 
4 0 1 9 4 1 
1 8 6 7 4 1 
1 6 3 0 3 0 
5 2 1 7 0 
2 0 0 4 5 
4 5 4 9 
7 3 3 3 
7 4 0 1 
762 
3 3 5 4 6 8 
V A L U E 
EUR 9 
4 0 2 9 8 0 
5 4 2 7 6 « 
2 7 « « 
3 4 1 9 9 
2 3 2 4 9 
1 7 0 4 3 8 
1 2 2 2 8 9 
1 8 7 « 
4 1 0 8 0 
5 1 9 3 
1 4 1 7 7 2 7 
1 2 3 0 2 2 8 
2 1 * * 
1 7 6 4 4 6 
8 8 8 7 
3 0 2 0 5 4 
3 0 2 0 5 4 
5 2 8 0 6 5 
4 4 9 8 4 5 
2037 
4 1 4 7 1 
3 4 7 1 2 
6 0 6 5 3 8 
6 0 6 5 3 8 
4 6 8 9 5 0 
1 5 8 8 5 
6 9 2 6 4 
5 2 4 3 9 
7 8 1 3 2 
7 8 1 3 2 
5 6 0 8 4 
2 2 0 4 8 
3 2 9 4 4 1 
3 2 9 4 4 1 
7 0 8 4 4 0 
5 2 4 2 1 
3 0 8 3 4 
3 7 7 4 6 
1 2 8 8 6 0 8 
2 9 2 9 3 
2 9 2 9 3 
4 5 0 8 8 8 
4 5 0 8 8 8 
4 5 9 0 6 7 
4 5 9 0 6 7 
1 0 0 0 8 4 
1 0 0 0 8 4 
2 4 9 2 7 6 
2 4 9 2 7 6 
1 1 5 4 9 9 
3 7 8 4 8 
3 7 8 4 8 
7 7 6 5 1 
5 0 4 0 9 
2 7 2 4 2 
4 3 4 5 5 3 9 
4 0 7 8 0 1 
3 0 7 2 2 4 
2774 
2 5 9 5 2 6 
4 5 4 7 4 
1 0 0 5 7 7 
1666 
6 0 0 6 0 
2 0 4 9 2 
1 8 3 5 9 
1 3 9 0 4 1 6 
4 3 5 5 1 3 
3 6 2 7 9 
3 9 5 1 7 9 
4055 
9 5 4 9 0 3 
4 6 9 2 7 2 
1 6 7 1 7 4 
7 6 0 6 3 
8 9 3 3 
1 8 3 1 8 0 
5 0 2 8 1 
16101? 
7 6 4 4 5 
7 6 4 4 5 
8 4 5 6 7 
3 5 1 2 5 
3 9 8 4 2 
8224 
1376 
1 7 7 8 5 1 4 
7 2 2 4 6 4 
7 2 2 4 6 4 
1 0 5 6 0 5 0 
24 7511 
5 2 5 9 7 8 
2 1 9 8 7 2 
9 1 0 7 
4 6 6 1 0 
6 9 7 2 
1 7 0 1 7 9 
1 5 2 2 0 4 
2 6 0 2 7 
7 7 1 7 5 
4 9 0 0 2 
1 7 9 7 5 
4 4 0 3 
6 3 5 5 
6 9 4 7 
2 7 0 
2 1 1 6 9 1 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
1 3 0 7 2 7 
9 2 4 4 6 
419 
2 7 9 7 2 
9 8 9 0 
4 5 6 5 1 
1 4 3 2 3 
146 
2 8 5 4 0 
2642 
2 0 2 * 8 1 
1 6 8 3 1 3 
1 0 0 0 
3 0 3 9 4 
2974 
1 5 9 8 3 
1 5 9 8 3 
5 7 8 6 1 
4 3 7 1 9 
4 23 
4 4 6 9 
9 2 5 0 
8 1 9 6 7 
8 1 9 6 7 
3 2 7 7 8 
13198 
22359 
13632 
2269 
2 2 6 9 
1662 
6 07 
5 6 1 7 5 
56175 
1 3 7 4 0 
7 0 9 0 
1 5 7 9 1 
1 9 5 5 4 
7 6 1 6 5 1 
7487 
7487 
107578 
102578 
1C8189 
1 0 8 1 8 9 
1337 
1337 
4706C 
4 7 0 6 0 
14810 
5043 
5043 
9767 
7803 
1964 
1C47030 
8 7 5 0 6 
7 2 0 4 0 
28 
6 3 6 8 7 
83?5 
15466 
7? 
4 6 7 9 
94 9 
9766 
1 8 7 8 7 0 
7 1 5 2 5 
7874 
6 3 4 8 0 
171 
116345 
3 4 0 5 4 
2 0 4 8 5 
10587 
384 
4 4 9 9 6 
5839 
58775 
4 4 6 9 6 
4 4 6 9 6 
13579 
5353 
7 4 4 9 
5448 
379 
5 9 0 5 7 4 
3 7 1 2 3 8 
3 7 1 2 3 8 
2 1 9 3 3 6 
4 5 9 4 2 
9 5 0 9 2 
62233 
5239 
9968 
862 
17348 
16975 
1 3 7 7 0 
2 7 8 2 
423 
373 
71 
51 
120 
131 
4 7 5 9 1 
USA 
2 1 7 2 
1 3 5 2 
15 
538 
2 6 7 
3 3 1 5 
2 3 0 0 
5 
5 7 9 
4 3 1 
4 3 9 0 
2 4 8 7 
42 
1 6 2 7 
2 3 4 
3 1 0 4 5 
3 1 0 4 5 
7 5 9 4 
5 8 8 1 
4 
4 9 7 
1212 
1 2 3 5 4 
1 2 3 5 4 
4 8 0 1 
6 8 4 
4 3 4 2 
2 5 2 7 
143 
143 
141 
2 
5 0 9 8 
5 0 9 8 
2 5 7 1 
538 
7 7 6 
1713 
5 7 7 8 0 
193 
193 
1555» 
15558 
4 3 7 0 
4 3 7 0 
?59 
?59 
3190C 
3 1 9 0 0 
3475 
1134 
1 1 3 4 
7 3 4 1 
1C68 
1?73 
4 8 0 3 4 2 
1 0 9 7 3 6 
8 8 7 3 1 
121 
8 2 8 8 5 
5725 
21C05 
93 
9 2 3 5 
6 5 6 4 
5113 
1 4 1 4 5 3 
1 0 3 5 7 9 
1 9 8 7 2 
8 2 9 4 5 
76? 
3 7 8 7 4 
596? 
9 5 6 3 
10755 
1 1 7 1 
3 7 3 1 
7 6 9 2 
7 1 8 5 3 
3 2 0 3 5 
3 2 0 3 5 
3 9 8 1 8 
10405 
15164 
1 4 2 2 7 
22 
9 9 6 8 5 
1 0 1 8 1 
1 0 1 8 1 
8 9 5 0 4 
9 0 9 8 
6 5 7 1 5 
7 7 5 2 
8 7 9 
3 5 0 6 
2 5 5 4 
1 1 1 0 
7 7 4 
8 0 
173 
5 2 1 
3 3 6 
49 
129 
155 
3 
9 3 4 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
3 9 2 6 
3 8 9 2 
. 15 
19 
2 3 4 0 
2 1 1 2 
. 2 2 8 
. 4 3 5 1 4 
4 1 5 9 8 
. 1 9 1 1 
5 
4 7 2 
4 7 2 
2 3 7 
1 8 7 
. 43 
7 
7 8 2 
782 
758 
. . 24 
166 
166 
134 
32 
260 
2 6 0 
98 
1 3 0 
21 
11 
9 9 7 5 
22 
■2? 
2 6 0 0 
2 6 Γ 0 
1167 
1 1 6 7 
4 
4 
6 1 6 2 
6 1 8 2 
4 8 0 
34 
34 
4 4 6 
443 
3 
1 7 6 0 8 5 5 
U 7 7 C 4 
14746? 
. 1 4 2 3 1 3 
149 
2 4 2 
. 47 
. 1 95 
11C7681 
1 0 9 8 0 7 4 
7 2 9 2 9 7 
8 6 8 7 7 7 
. 9 6 5 7 
3 0 53 
1 8 0 6 
4C 
3 
4 6 3 7 
118 
6 9 8 9 
6 8 8 8 
6 8 8 8 
101 
3 
91 
. 7 
7 1 8 4 0 
6 2 9 9 4 
6 2 9 9 4 
8 8 4 6 
4 2 6 3 
156? 
1 6 5 9 
1 3 1 3 
?4 
25 
2 4 5 9 5 
2 4 2 0 5 
7 1 3 
7 3 3 1 3 
179 
3 9 0 
. 17 
113 
260 
1 2 8 2 2 
ACP 
58 
58 
46 
. . 12 
134 
134 
134 
. 2 
2 
2 
. . . 207 
. . 200 
200 
. . . . 7 
7 
2 
. . 2 
. 2 
74C175 
4 7 6 8 
4 7 6 6 
. 4 7 6 7 
1 
6 2 9 2 1 4 
6 2 8 4 7 9 
1 4 5 1 4 0 
4 8 3 3 3 9 
. 735 
725 
. . 3 
? 
3 1 3 6 3 
3 0 7 5 9 
3 0 7 5 9 
604 
85 
54 
461 
. 4 
. 1 8 4 6 
1 8 4 3 
135 
1 7 0 8 
. 3 
. . . 3 
6 4 8 9 
18 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
Z I N C A L L O Y S UNWROUGHT 
Z INC,ALLOYS UNWROUGHT 
Z I N C , » L L O Y S WKD,INC DUST 
Z INC a « R S , R O D S , W I R E ETC 
ZINC S H E E T S , S T R I P , F O I L 
Z INC POWDERS,DUST,FLAKES 
ZINC T U 3 E S , F I T T I N G S , E T C 
T I N 
T IN ,ALLOYS UNWROUGHT 
T IN ,ALLOYS UNWROUGHT 
T IN .ALLOYS WORKED 
T I N BARS,RODS,WIRE ETC 
T I N S H E E T , P L A T E , S T R I P 
T I N FOIL,POWDER,FLAKES 
T I N T U P E S , F I T T I N G S , E T C 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
URANIUM,ΤHORIUM,ALLOY S 
URANIUM,τHORIUM,ALLOY S 
M I S C . NON­FERROUS BASE HETALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUN GS Τ,M OL YB,TA NTAL,H AGN 
TUNGSTEN UNWROUGHT,WASTE 
MOLYBDENUM UNWRGHT,WASTE 
TANTALUM UNWROUGHT,WASTE 
MAGNFSIUM WASTE,SCRAP 
HAGNESIUM UNWROUGHT 
BASE METALS NES,CERMETS 
BFKYLL1UM UNWRGHT,WASTE 
BASE MTL NES UNWRT WASTE 
MFTAL MANUFACTUt.ES NES 
MFTAL STRUCTURES AND PARTS 
STFUCTU, ! Î . P A R T S I R N . S T L 
SIRUCTUÍ.F S,PASTS I R N . S T L 
S T K U C I U M S . PARTS »LUMNM 
STRUCTUSFS.PARIS ALUMNM 
MFTAL CONTA1NEFS, CASKS F T C . 
MITAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL SI(',K»r,b TANKS ETC 
A1UMNM r t O R A U t TANKS ETC 
MTL TRANSPORT ·;ΟΧΕ5 ETC 
STL T^ANFPORT ­OXES ETC 
Al UMN» U N S P R T ^OXES ETC 
H O N COMP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COMP GAS CYLINDRS 
WIRE PRODUCTS ι FENCING GRILLS 
W l h E , C M L F S , R O P L S ETC 
— OF IFON AND STFEL 
— OF COPFF.R 
— OF ALUMINIUM 
I i . O N . S T ' l L FENCING WI RE 
l ' .ON.STFFL FENCING W I R Í 
M M AL FFNCING.CAUZE.ETC 
­ ­ OF IRON OR STEEL 
— OF COPPE« 
Ν « I L T . " O L Τ S . N U T S , S C R E W S . E T C . 
S U , C O P P I . N A I L S , N U T S , E T C 
l » O N , S T F t L NAILS ETC 
I ' .N .STL N U T S , t O L T S , E T C 
COPPFO N A I L S . f O L T S . E T C 
« f C H I N · OR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS,AC­RIC,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SA»S AND ÜLADES 
WklNCHES AND SPANNERS 
F ILES AND RASPS 
PL I ESS,Ρ INCE R S , S N I P S , E T C 
HAND TOOLS ETC NES 
BLADES,T IPS ,ETC FR TOOLS 
PAKTS TO INSERT I N TOOLS 
CUTTINT, BLADES FOR MACHS 
CARBlr­E TOOL T I P S ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS,R»ZOR PLADES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
CLIPPERS,CLEAVLRS,ETC 
TABLEWARE 
BASE MTL CUTLERY HANDLES 
KNIVES AND BLADE S NES 
HOUSEHOLD EQU1PM.OF BASE METAL 
D"STC HFATC.,COOKG APPRTS 
I R N , S T L DOM COOKG APPRTS 
IF 'N.STL DOM HEATG APPRTS 
PTS NtS OF APPAR OF 6 9 7 3 
COPPER OOMSTC STOVES,ETC 
DMSTC WATERHEATRS NONELE 
BASE MTL DMSTC ARTIC NES 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
­ ­ OF ALUMINIUM 
BASE MTL INDR SANIT WARE 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
­ ­ OF ALUMINIUM 
BASE MTL HOUSE EQUIP NES 
DOMSTC FOOD MACH NONELEC 
BASE MTL DECOR ARTICLES 
MANUFACTURES OF BASE METAL.NES 
LOCKSMITHS WARES.ETC 
LOCKS,KEYS »ND P»RTS 
b«SE METAL SAFES ETC 
BASE MTL DOOR,ETC F ITTNG 
IKON,STL CHAIN AND PARTS 
LA CE : 
I 
1 
P R O D U I T S 
Z INC ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
Z INC ET ALLIAGES DE Z I N C , BRUT 
Z INC ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ζ 
PLANCHES,FEUILLE S,BAND ES,TOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
T U B E S . TUYAUX. ACCESSOIRES ETC 
E T A I N 
ETAIN ET SES ALL IAGES. BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES D ' E T A I N , BRU 
ETAIN ET SES A L L I A G E S . OUVRES 
BARRES. PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M 
FEUILLES,BANDES MINCES ET POUD 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM. THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM A P P A U V . U 2 3 5 , T H O R . A L L I A 
URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 , THOR 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUNGST .MOL YPD.TA NT.M AGN E S . E· RUT 
TUNGSTENE (WOLFRAM) BRUT;DECHE 
MOLYBDENE HRUT; DECHETS ET. DEB 
TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRI 
DECHETS ET DEbRIS DE MAGNESIUM 
MAGNESIUM BRUT 
METAUX COMMUNS,NDA.CERMET.BRUT 
BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEB 
AUT.MET.COMMUNS BRUTS,NDA.;CER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL.ND» 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
CON S T R U C T . . P A R T ­ , F O N T E , F E R , A C . 
CONSTRUCTIONS,PARTIES.EN FONTE 
CONSTRUCT. .PARTIES ,EN ALUM1NI 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
RESERVCIRS, FUTS E T C . . E N METAL 
RESFRVOIRS M E T A L L . E T C . . + D E 3 C D L 
RESERVCIRS FN FER,FONTE OU AC I 
RESERVOIRS CN ALUMIN IUM, PLUS 
FUTS,TAMCOURS,AIDONS ET S I M I L . 
FUTS EN FER, FCNTE OU ACIER 
FUTS E l AUTRES R ί C I Ρ I E N T S , t N A 
R E C I F . E N FER OU «CIER P.GAZ CO 
R E C I F . E N ALUMINIUM P.GAZ COMPR 
OUVR.EN F ILS M ET ALL . , G R I L L AGES 
CABLFS,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S Í M I L . . E N F 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L . , EN 
CABLES, CORDAGES ET S Í M I L ­ , EN 
PONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L . 
TOILES METAL. ,GR I L L A G E S , T R E I L L 
TOILES METAL. ,GRILLAGES,TRE I L L 
CLOUTERIE ET PUULONNER1E 
CLOUS,V IS .ECSOUS,EOULONS,ETC. 
P O I N T E S , CLOUS,CRAMPONS,ETC. N 
E O U L C N S . E C R O U S . T I R E ­ F O N D . V I S . P 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS A P P O I N . 
OUTILS A MAIN ET POUR «ACHINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS P0ST»1IX 
PECHES,Ρ E L L E S , P I O C H E S , P I C S , E T C 
PECHES,Ρ E L L E S , P I O C H E S , P I C S , H O U 
»UTRES OUTILS « M»IN 
SCIES · M » 1 N , L»MES DE SCIES 
CLES DE SERR»GE DE TOUTES SORT 
LIMES ET R»PFS 
T E N A I L L E S . P I N C E S . Β RU CELLES,EMP 
OUTILS ,OUTILLAGE » M » I N , N D » . ; E 
OUTILS 1NTERCH*NG.PR M » C H . E T C . 
OUTILS 1NTERCH»NG.P.M»CHINFS E 
COUTE»UX ET L»«ES P.M»CHINES E 
PLAQUETTES E T C . . E N C»RBURE MET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS.FOURCHETTES,PELLES A 
MANCHES EN METAUX COMMUNS 
COUTEAUX ET LEURS LAMES 
ARTICLES METAL.P.USAGE OOMEST. 
A P P A R . C H A U F F . C U I S S . N . E L E C T . N D » 
» P P * R . D . C U I S S O N , N . E L E C T R . E . F O N 
P 0 E L E S , C A L 0 R I F E R . , C U 1 S . E T C . E . F 
PARTIES ET PIECES DETACH. ,NDA. 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
ART .MENAGE ECONOM .DOMES Τ . NDA. 
ART.HENAGE,ECONOH.DOHEST.E.FON 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOH 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DON 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 
ARTI CL.HYG I E N E , Ρ « R T I E S , N D » . E . F 
»RT I CL.HYG I ENE,Ρ«RT I E S . N D * . E N 
»RT I CL .HYG I EN E.Ρ«RT I E S . N D « . E N 
»RT .MENAGE,OBJETS ORNEHENT NDA 
MOULINS » C » F E , H » C H E ­ V I » N D E , P R 
STATUETTES,«UT.OBJETS DORNENE 
« R T I C L . HANUF.EN HET.CORM. NDA 
»RT .SE RR UR ERI E,COFF RE­FORT .ETC 
SERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLE 
COFFRE­FORT S,COMPAR T .BL I N D . E T C 
GARNITURES, FERRURES ETC.EN ME 
CHAINES,CHAINETTES PARTIES 
SIT 
CT 
6 8 * 
6 8 6 . 
6 8 6 . 
6 8 6 
6 8 6 . 
6 8 6 . 
6 8 6 . 
6 8 7 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 7 . 
6 8 8 
6 8 8 . 
6 8 8 . 
6 8 9 
6 8 9 
6 89 
6 8 9 
689 
6 8 9 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 89 
689 
69 
6 9 1 
691 
691 
691 
691 
69? 
692 
692 
692 
6 9 2 
692 
692 
692 
692 
6 9 3 
693 
693 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
693 
693 
6 9 3 
693 
694 
694 
694 
694 
694 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 6 
696 
6 9 6 
6 9 6 
696 
6 96 
696 
696 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
h 
C 
31 
1 
10 
3 
31 
32 
33 
34 
1 
10 
2 
21 
22 
23 
24 
0 
00 
c 00 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
9 
91 
99 
1 
IC 
2 
20 
1 
11 
13 
4 
41 
4? 
43 
44 
1 
11 
1? 
13 
2 
20 
5 
51 
.52 
C 
CI 
.02 
03 
C 
.co . 1 
. 1 0 
3 
. 3 1 
. 3 2 
. 3 3 
. 34 
. 3 9 
.4 
. 4 1 
. 4 2 
. 4 3 
. 0 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 8 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 4 
. 3 5 
. 4 
. 4 1 
. 4 2 
. 4 3 
. 5 
. 5 1 
. 5 2 
. 5 3 
. 8 
. 8 1 
. 8 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 2 
W O R L D 
M O N D E 
2 7 2 8 3 5 
2 7 2 8 3 5 
6 2 6 3 3 
3 9 7 9 
4 3 6 9 5 
1 4 1 1 4 
8 4 5 
5 1 C 1 7 1 
4 8 5 9 2 6 
4 6 5 9 2 6 
2 4 2 4 5 
16555 
3 7 2 2 
3 3 6 4 
604 
509 
509 
509 
3 0 6 5 5 5 
141 
141 
1 2 9 6 6 S 
? 1 0 2 7 
9 0 7 0 
1 6 0 6 8 
4 8 7 5 
7 8 7 0 6 
1 7 ( 7 4 6 
?7C 
1 7 6 4 7 6 
7 1 1 7 7 3 9 
8 3 5 3 1 7 
6 5 Í 7 6 2 
65^76? 
1 7 6 5 3 5 
1 7 6 5 5 5 
4 9 0 7 1 9 
7 ' 3 4 1 
7 Ï 4 4 4 
4S97 
4 1 1 8 7 8 
74 C 71 5 
9 9 8 7 2 
6 Í 3 8 J 
49C> 
3 6 3 6 7 9 
? ? ; 7 5 3 
1Ç993Í . 
1 4 1 1 2 
? 71 1 
F969 
Γ­969 
1 « 1 9 ') 7 
U Ï 8 7 5 
i C3Z 
649CVC 
64C09C 
9 F 6 1 4 
5 ? r 4 8 6 
19 990 
1 3 Π 0 6 9 
7 4 0 9 
2 4 0 " 
36 105 
11 105 
5 4 4 7 2 6 
1 2 2 4 9 5 
1L4377 
7 7 7 5 1 
5 7 7 1 7 
2 3 ( 8 6 6 
7 7 2 3 7 7 
5741C17 
¿ 2 9 8 1 
1 3 5 2 3 9 
29183 0 
2 9 1 8 3 Γ 
9744C 
2 6 4 9 7 
7 4 6 7 0 
7 5 9 5 5 
847 
6 6 4 2 1 
86911C 
2 3 9 4 6 6 
7 2 7 0 0 
8Γ08? 
7781? 
1805 
5 7 0 6 9 
3 8 P 6 0 7 
?9C1?4 
2 6 1 9 1 
6 4 2 9 ? 
1 1 9 7 2 8 
9 0 5 6 1 
2 5 8 9 2 
3 2 7 5 
1 2 9 3 0 ? 
7 L 8 0 6 
1C8501 
2 2 9 * 4 7 5 
5 4 8 1 0 ? 
1 0 5 6 7 1 
2 2 0 3 5 
42C396 
1 3 9 5 4 1 
VALUE 
EUR 9 
1 6 1 4 9 4 
1 6 1 4 9 4 
5 0 1 9 7 
3 4 2 7 
3 3 1 2 0 
1 2 8 7 8 
7 7 2 
1 1 0 5 4 0 
8 7 4 4 3 
8 7 4 4 3 
2 3 3 9 7 
1 6 0 1 8 
3 6 9 6 
3 2 5 9 
124 
3 8 0 
3 8 0 
3 8 0 
115C06 
107 
107 
4 4 5 1 6 
8 2 9 3 
5135 
3 2 2 4 
377C 
2 4 0 9 4 
7 0 3 6 3 
138 
7 0 7 4 5 
4 9 3 1 8 0 6 
6 6 6 7 8 7 
5 2 R Î 4 0 
5?8?4C 
1 3 8 5 4 7 
1 3 8 5 4 7 
4 7 7 5 1 4 
6 8 8 1 6 
6 4 1 5 6 
4 6 6 0 
3 5 3 6 9 8 
22C304 
7 8 4 8 7 
5 1 3 4 » 
3 5 5 9 
3 5 0 8 1 ? 
1 9 8 8 7 9 
1 6 0 ö 9 » 
1 2 3 2 4 
5657 
7 9 9 8 
7 9 9 8 
1 4 3 9 3 5 
1 3 7 1 1 4 
6 6 2 1 
4 4 5 1 9 6 
4 4 5 1 9 6 
58C7? 
37291C 
14214 
6 F 5 9 7 2 
1553 
1553 
2 4 9 5 9 
2 4 9 5 9 
2 6 5 3 1 7 
6 2 8 7 3 
3 9 3 8 7 
791? 
2 9 7 0 3 
1 4 5 4 9 ? 
3 7 4 1 4 3 
2 6 9 7 4 3 
4 0 1 9 9 
4 4 2 0 1 
1 6 2 5 1 7 
1 6 2 5 1 7 
7 4 3 9 8 
1 6 8 2 8 
151Û2 
2 6 2 6 2 
121 
2 9 8 0 6 
5 9 4 1 8 2 
1 7 4 1 3 » 
5418C 
4 8 8 5 C 
2 4 0 4 7 
8 2 8 
4 6 2 3 3 
2 5 2 2 1 9 
1 9 4 1 0 1 
1 1 0 3 4 
470R4 
8 7 7 2 8 
6 0 2 6 7 
2 5 1 0 5 
2 3 5 6 
8 0 0 9 7 
1 7 1 0 7 
6 7 9 9 0 
1 6 0 3 8 2 6 
3 9 0 8 3 0 
7 7 9 2 0 
1 6 0 9 0 
2 9 6 8 2 0 
8 9 1 5 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
A E L E 
4 6 2 9 8 
4 6 2 9 8 
1293 
117 
131 
993 
52 
871 
641 
4 4 1 
2 1 0 
183 
17 
10 
. 2 
2 
2 
5 6 9 9 3 
17 
17 
40286 
7 4 7 5 
1949 
29 
770 
30065 
1 6 6 8 6 
. 16688 
9 7 7 5 3 7 
103265 
7 5 9 6 7 
75967 
2 7 7 9 6 
?7?98 
433C4 
4374 
4216 
156 
3 8 9 3 0 
1 3 6 5 7 
1649? 
8J6? 
499 
1C131 
6877 
3673 
479 
?7?5 
19 
19 
3?35 
7346 
869 
6 7 7 4 7 
8 7 2 4 7 
2 3 5 9 7 
59156 
449? 
¿99386 
716 
716 
486? 
488? 
' 2 1 7 5 
3 78 71 
4633 
8634 
7 5 3 0 
735C7 
2 1 1 6 1 1 
1 2 2 3 4 9 
1C151 
79111 
19251 
19251 
761 
3 1 6 9 
2246 
7754 
24 
11,297 
6 2 3 7 8 
10511 
33 51 
4292 
915 
688 
1265 
2 7 9 9 9 
19342 
2023 
6634 
17895 
1 6 7 3 7 
278 
8 80 
5973 
2 1 4 7 
3 8 2 6 
3 0 2 5 7 5 
9 5 7 2 9 
8 0 1 0 
4 3 0 4 
8 3 4 1 5 
16022 
USA 
6 7 0 
6 7 0 
2 6 4 
58 
9 0 
1 1 0 
6 
1 2 0 9 
9 6 2 
9 6 2 
2 4 7 
187 
5 
55 
. 112 
112 
112 
5 4 2 5 0 
12 
12 
3 1 6 3 9 
1 Γ 8 7 
1 8 2 2 
1 2 3 3 2 
7 
1 6 3 9 1 
2?599 
133 
2 2 4 6 6 
4 9 4 6 0 8 
3 9 8 4 5 
3 2 1 8 8 
3 2 1 8 8 
7 6 5 7 
7 6 5 7 
1 0 7 0 5 
2 2 4 4 
2166 
56 
6 4 6 1 
25 2 5 
2865 
2595 
176 
5 6 3 1 
3 5 0 0 
2 2 3 3 
1176 
9 1 
141 
141 
1 9 9 0 
1783 
2 0 7 
6 2 0 6 6 
6 2 0 6 6 
4 2 3 6 
5 7 Γ 6 7 
7 6 3 
13114 0 
104 
104 
54? 
54? 
5 3 9 9 5 
1 3 5 3 7 
7575 
9 3 6 
7 5 6 9 
2 4 3 7 8 
7 6 3 9 9 
59C4» 
1 0 5 7 9 
6 7 7 2 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 5 
704 5 
108 
1434 
798 
131 
19C9 
?5?53 
8 9 4 3 
6 2 0 
5 7 0 
4 9 7 
29 
7 2 2 7 
1 2 8 4 2 
9 5 4 2 
1 9 4 9 
1 3 5 1 
1 0 1 1 
9 1 9 
7 0 
22 
2 4 5 7 
288 
2 1 6 9 
2 0 8 6 4 3 
2 1 0 0 7 
5 3 4 0 
2 8 0 
1 5 3 8 7 
9 5 9 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 2 7 3 1 
1 2 7 3 1 
9 1 
85 
. 6 
. 3 6 0 4 2 8 
3 5 9 7 8 8 
3 5 9 7 8 8 
6 4 0 
153 
β 11 
4 7 6 
14 
14 
14 
3 3 7 6 2 
1 
1 
3 5 6 7 
3 4 6 6 
. _ 1C1 
. 3 0 2 1 4 
. 3C214 
2143C3 
1 6 4 0 
11C? 
11C? 
738 
7 36 
7 8 4Í1 
3 06 
3C6 
. ? 5 3 4 
125 
535 
186C 
14 
3 7 2 6 
3 2 2 4 
3 1 7 ? 
44 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1 1 4 7 7 
1 1 4 7 7 
145 
111C9 
223 
4 3 1 2 9 
7 
? 
797 
7 9 7 
3 6 3 6 3 
6 4 4 
1776C 
1 9 5 5 
1 8 2 » 
1 4 6 5 6 
596? 
4 0 3 2 
92 
1 8 3 8 
3 5 4 6 6 
3 5 4 6 6 
1144 
3 0 4 8 
??64 
1 9 7 6 2 
1 
9 2 0 7 
7 7 8 5 0 
9 7 9 5 
6» 16 
7 1 7 6 
580 
2 0 0 
23 
4 1 3 0 7 
2 6 3 0 6 
9 8 7 7 
5 1 7 4 
3 4 7 
159 
183 
5 
764C1 
3 4 ? 1 
7 7 9 8 0 
3R475 
1 4 6 6 7 
8 8 9 6 
128 
5 6 4 3 
407C 
ACP 
6 4 8 6 
6 4 8 6 
3 
3 
. . 
β 3 8 2 4 6 
3 8 2 4 6 
3 8 2 4 6 
2824S 
26 
5 
. . 21 
. 7 8 2 2 3 
. 2 6 2 2 3 
1 5 5 6 
361 
136 
136 
?45 
745 
6 5 
7 
7 
. 78 
19 
2 
49 
8 
7 
7 
5 
. 2 
13 
13 
3 
7 
3 
39 8 
. . 7 
7 
6 2 
3 
4 
. 19 
36 
329 
315 
14 
79 
79 
5 
„ 
64 
. 10 
718 
61 
2 
, 59 
. 122 
116 
3 
3 
5 
3 
2 
3 0 
φ 30 
375 
68 
5 
, 63 
5 
19 
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EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
P I N S , H O O K S , E Y E S , E T C 
P I N S , N E F D L E S , E T C 
IRON,STEEL H A I R P I N S , E T C 
BASE METL HOOKS,EYES ETC 
SPRINGS »ND LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE MTL MISC ARTICLES 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING 
BASE MTL BELLS NON­ELECT 
BASE METAL STOPPERS,ETC 
BASE MTL NAHE ETC PLATES 
BASE MTL SOLDERING RODS 
IRON,STEEL ARTICLES NES 
IRON,STEEL ANCHOR S,ΡΑRTS 
I R N , S T L MANUFACTURES NES 
HFRS NES OF C P R , N I K L , E T C 
COPPER MANUFACTURES NES 
NICKEL MANUFACTURES NES 
ALUMINIUM MANUFACTS NES 
LEAD MANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
T IN MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MNFTRS ETC 
TUNGSTEN URGHT,MFRS NES 
M0LY6DENM URGHT,MFRS NES 
TANTALUM URGHT,MFRS NES 
MAGNESIUM WRGHT.MFRS NES 
BTRYLLIUM WRGHT.MFRS NES 
BASE MTLS NES WRGHT.MFRS 
MACHINES,TRANSPORT EQUIP 
POWER GFNtRATING EQUIPMT 
STEAM ¿¡OILERS Κ AUX I L I AR . PLAN Τ 
STCAM BOILERS ETC 
STEAM HUILERS ETC 
AUXILIARY EOILER PLANT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILERS 
PTS NFS OF AUX BOIL PLNT 
STFAM ENGINES, TURBINES 
■STIAM POWER U N I T S , E N G I N S 
STEAM POWER U N I T S , E N G I N S 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STM ENGINF ETC PARTS NES 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
— FOR AIRCRAFT »ND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 7 1 3 1 1 
— FOS MOTOR VEHICLES 
— FOK «OTOR VEHICLES 
— FOh MARINE PROPULSION 
OUTbOARD 
OTHFR THAN OUTBOAPD 
— ENGINES,NES 
— ENbINES,NES 
— PARTS,NES 
— PARTS,NES 
REACTION E N G I N E S , GAS TURBINES 
«FACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
POTS OF ENGINE,MOTOR NES 
PARTS NES OF 7 1 4 4 , 7 1 4 8 1 
PARTS NES,OF 7 1 4 8 8 , 7 1 8 8 8 
ROTATING ELECTRIC P L A N T , PARTS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
At" MTRS,GENRTS,GEN SETS 
AC MTRS, INC UNIVRSL MTRS 
AC GENERATORS 
GFN SETS WITH P I S T N ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
WIND,WATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS,MTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NES 
PARTS NES OF 7 1 8 8 1 , 7 1 8 8 2 
HACHS FOR SPCL INDUSTRYS 
AGR1C.NAC HIN ERY,EXCL.TRACTOR S 
CULTIVATING HACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
CULT1VAT0RS,WEEDERS,ETC 
OTH A 6 R I C . H 0 R T I C HACHNRY 
PTS NES OF MACHY OF 7 2 1 1 
HARVESTING ETC MACHINES 
LAWN MOWERS 
COMBINE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER.MOWRS,BALER 
AGRIC CLEAN,GRADING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7 2 1 2 
DAIRY HACHINERY NES 
LA CE : 
PRODUITS 
CHAINES ET P A R T I E S , EN FONTE, 
E P I N G L E S , A I G U I L L E S E T C . F E R , A C . 
AIGUILLES,CROCHETS.BRO CHES.PAS 
EPINGLES AUT.QUE DE PARURE.EN 
FERMOIRS,BOUCLES.AGRAFES,ETC.E 
RESSORTS,LAMES EN FER.AC.CU1VR 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT,E 
RESSORTS EN CUIVRE 
ART.DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 
CLOCHES,SONNETTES ET S I M . , N O N 
BOUCHONS METALL. ,ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S , E T C EN ME 
F ILS ,BAGUETTES,ELE CT RODES,ETC. 
OUVRAGES EN FONTE.F ER.A Cl E.HD A 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 
OU VR.C U l v . N I CK.A LU.PLO.ETC.NDA 
OUVRAGES EN C U I V R E , NDA. 
OUVRAGES EN N I C K E L , NDA. 
OUVRAGES EN A L U M I N I U M , NDA. 
OUVRAGES EN PLOMB, NDA. 
OUVRAGES EN Z I N C , NDA. 
OUVRAGES EN E T A I N , NDA. 
PROD.MI ­OUVR.EN TUNGT . E T C . N D A . 
TUNGSTENE (WOLFRAM) OUVRES, ND 
MOLYBDENE OUVRE, NDA. 
TANTALE OUVRE, NDA. 
BARRES,PRO F I L E S . F I L S . T O L E S , E T C 
BERYLLIUM OUVRES, NDA. 
METAUX COMMUNS OUVRE S.N DA.;CER 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSP 
MACH.GENERAT..«OTEURS EQUIPEM. 
CHAUDIERES ET LEURS A P P . A U X I L . 
GENERAT.VAP.EAU.OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS » U X I L . P R CHAUD.7111 
APPAREILS A U X I L I A I R E S PR CHAUD 
PARTIES P IEC.DETACH.DE 7 1 1 . 1 , 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.» VAP.LOCOMOB.TURB.A V A P . 
MACH.VAP.E AU,SEP.CHAUD;LOCOMOT 
MACH.A VAPEUR D ■ EAU,SEPAR.C HAU 
PART.P IECES DE TACH­NDA .DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MOTEURS A PISTONS 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE FORD 
M O T . E X P . , C O M B . I N T . P I S T . A V I ATI 0 
MOTELRS D ' A V I A T I O N 
P A R T I E S , PIECES DET.DES MOTEUR 
MO T . E X P . , C O M B . I N T . P I S T . P R O P U L S 
MOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
MO T . E X P ­ , C O M B . I N T . P I S T . B A T E AUX 
MOTEURS POUR EATEAUX, DU TYPE 
MOTELRS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
MOT . E X P . , C O M B . I N T . P I S T . NDA. 
MOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
P A R T . P I E C . D E T A . N D A . D E 7 1 3 . ? , 3 , 8 
P A R T I E S , PIECES DETACHE ES,NDA. 
PROPUL.A REACT. ,TURBINES A G»Z 
PROPULSEURS » REÍCTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ, ND«. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
P A R T . P 1 E C . D E T A . N D » . D E 7 1 4 , 7 1 8 8 8 
P A R T I E S , P I E C E S , N D » . D . P R O P U L S . E 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,NDA.D 
MACH. ET A P P . ELECTR. ROTATIFS 
MOTEL'.GENERAT.A COURANT CONTIN 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
MOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 
MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PART.Ρ IEC.DETACH.NDA.MACH.ROTA 
PARTIES ET PIECES D E T . , N D A . , D 
A U T . MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
REACTEURS NUCLEAIRES,PARTIES 
REACTEURS NUCLEAIRES, P A R T I E S , 
M O T . M A C H . H O T R . N D A . ( E O L I . E T C . ) 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.HACHINES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 
M A C H . S P E C I A L I S . P R I N O U S T . P A R T . 
MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
HACHIN.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEMOIRS,PL ANTO 1RS,REPIQUEURS;E 
SCARIFICATEUR S,C ULTIVA Τ EUR S,EX 
AUT.HACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN.RECOLTE PROD .AGR IC .ETC . 
TONDEUSES A GAZON 
HOISSONNEUSES­BATTEUSES 
AUT.HACHINES PR RECOLTE.BATTAG 
TARARES ET HACHINES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
HACHIN.A T R A I R E , » P P A R . L A I T E R I E 
sn 
CT 
6 9 9 
6 9 9 
699 
6 99 
699 
6 9 9 
699 
699 
6 99 
6 9 9 
699 
6 99 
699 
699 
6 99 
6 9 9 
6 99 
699 
6 9 9 
699 
6 9 9 
699 
699 
6 9 9 
699 
6 99 
699 
699 
6 99 
6 9 9 
6 9 9 
7 
7 1 
711 
711 
7 1 1 
711 
711 
711 
711 
7 1 1 
712 
712 
712 
71? 
71? 
7 1 3 
713 
713 
713 
713 
713 
713 
713 
713 
713 
713 
7 1 3 
7 1 3 
713 
713 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
716 
716 
716 
716 
716 
716 
716 
7 1 6 
716 
716 
7 1 6 
718 
718 
718 
7 1 8 
718 
718 
718 
718 
7 2 
721 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
721 
721 
721 
7 2 1 
721 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
k. 
C 
CI 
20 
3 
31 
32 
33 
4 
41 
. 4 2 
6 
. 61 
. 6 2 
. 6 3 
64 
65 
.7 
. 7 1 
79 
.8 
81 
. 8 2 
83 
84 
85 
. 8 6 
9 
. 9 1 
92 
. 9 3 
. 94 
. 95 
. 9 9 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
. 9 
. 9 1 
. 9 9 
. 6 . 
. 6 0 
. 9 
­ 9 0 
. 0 
. 0 0 
. 1 
. 1 1 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
.8 
. 8 0 
. 9 
. 9 0 
.4 
. 4 0 
. 8 
. 8 1 
. 8 8 
. 9 
. 9 1 
. 9 9 
. 1 
. 1 0 
.? 
. ? 1 
. 2 2 
. 2 3 
.3 
. 3 0 
. 9 
. 9 0 
. 7 
. 7 0 
. 8 
. B l 
. 8 2 
. 8 8 
. 8 9 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 1 8 
. 1 9 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 9 
. 3 
WORLD 
MONDE 
1 3 9 5 4 1 
8 5 7 1 7 
5835 
9 1 6 6 
7 0 6 9 6 
1 1 Γ 3 9 9 
1C7749 
7 6 5 0 
2 5 7 8 2 4 
2 4 6 8 1 
4506 
1 0 3 7 8 1 
1 8 8 7 9 
1 0 5 9 7 7 
5 7 8 9 1 4 
5735 
5 7 3 1 7 9 
39C277 
6 3 8 4 2 
2 1 3 1 9 
2 6 2 7 2 7 
7 7 7 0 
15 17? 
1 9 4 4 7 
1 8 2 7 0 1 
3 0 7 1 9 
2 9 2 4 1 
5888 
8 7 6 9 
1502 
1C658? 
6 2 7 3 8 1 7 4 
5 9 8 5 9 3 6 
» 3 4 7 3 
1 9 1 5 7 
19157 
2 1 7 8 2 
2 1 7 8 2 
4 2 5 3 4 
3 2 4 8 2 
1 ' 0 5 ; 
197956 
7 * 7 5 4 
7 3 7 5 4 
1 2 4 2 0 2 
1 2 4 2 0 2 
2 6 8 7 1 1 7 
1 
1 
2 9 6 3 7 
1 : 5 7 1 
16066 
1 16C214 
1 1 6 " 2 1 4 
2 3 . 9 7 2 
7 6 0 5 2 
1 5 4 9 2 0 
3 9 1 9 6 0 
3 9 1 9 6 Γ 
8 7 4 3 3 3 
8 7 4 3 3 3 
1 7 0 5 4 6 7 
6 9 ? 0 5 1 
6 9 2 0 5 1 
1 6 1 1 7 . 
9 5 6 2 7 
6 5 5 4 3 
8 5 1 2 4 6 
6 5 9 4 8 5 
1 9 1 7 6 1 
1 0 4 8 7 3 6 
1 6 5 7 5 5 
165755 
6 7 9 6 5 4 
5 7 5 4 6 1 
7 6 4 4 1 
7775? 
13179 
1 2 1 7 9 
1 9 0 1 4 8 
1 9 0 1 4 8 
Î 6 3 1 8 7 
1 6 7 5 3 6 
1 6 7 5 3 6 
1 0 0 6 5 1 
4 9 0 5 
5 7 3 1 5 
18885 
2 4 5 4 6 
8 7 2 4 6 9 1 
1 2 0 9 4 1 9 
2 3 1 0 6 2 
2 4 8 4 7 
5 0 1 0 6 
5 8 9 2 3 
2 7 1 0 9 
7 0 0 7 7 
8 0 4 6 6 5 
1 1 5 1 9 3 
1 9 6 5 6 0 
3 1 6 8 8 7 
1 5 7 9 6 
1 6 0 2 2 9 
6 9 9 9 4 
VALUE 
EUR 9 
8 9 1 5 3 
6 4 7 6 9 
4 8 4 7 
7 5 4 0 
5 2 3 8 2 
7 2 8 5 5 
7 1 2 9 2 
1563 
1 9 6 7 3 1 
1 8 2 1 1 
2 6 6 2 
8 6 7 6 0 
1 4 3 4 7 
7 4 7 5 1 
4 2 6 9 6 5 
76?? 
4 2 4 3 4 3 
2 7 7 0 6 4 
4 2 6 3 3 
1 4 9 2 3 
183?39 
6 0 9 7 
13068 
1 7 1 0 4 
8 5 4 5 9 
2 1 0 1 5 
1 1 6 7 2 
1 9 2 9 
4 5 9 6 
169 
4 6 0 7 8 
5 4 2 7 4 6 7 6 
3 5 3 8 9 3 » 
71C6C 
1 5 2 6 7 
1 5 2 6 7 
1 9 3 1 0 
1 9 3 1 0 
3 6 4 6 3 
7 7 1 4 9 
9 3 3 4 
10699C 
3 1 2 4 4 
3 1 2 4 4 
7 5 7 4 6 
7 5 7 4 6 
1 9 0 1 9 3 6 
. . 7 ' 8 2 
2 6 0 3 
4 7 7 9 
6 9 8 7 1 1 
8 9 8 7 1 1 
132845 
4 6 1 8 8 
6 6 6 5 7 
2 5 1 4 1 7 
2 5 1 4 1 7 
6 1 1 5 8 1 
6 1 1 5 6 1 
6 9 1 4 5 5 
3 1 9 0 8 6 
319C66 
6 5 8 0 8 
4 4 0 4 2 
2 1 7 6 6 
3 0 6 5 6 1 
2 5 0 9 4 6 
5 5 6 1 5 
6 C 4 7 8 4 
9 1 0 9 8 
9 1 0 9 8 
3 8 7 9 6 1 
3 0 5 1 5 7 
4 8 0 6 8 
3 4 7 3 6 
757C 
7 5 7 0 
1 1 8 1 5 5 
1 1 8 1 5 5 
1 6 2 7 1 3 
1 0 2 0 8 2 
1 0 2 0 8 2 
6 0 6 3 1 
3 4 2 6 
3 3 1 8 7 
8 2 9 0 
1 5 7 2 8 
6 1 2 7 8 7 1 
9 4 2 8 1 0 
1 7 1 3 4 1 
1 1 4 0 3 
4 2 6 6 8 
4 5 6 9 6 
2 0 0 9 4 
5 1 4 8 0 
. 6 4 0 7 0 5 
5 8 2 0 0 
1 8 2 5 4 7 
2 6 2 3 6 8 
1 3 0 2 6 
1 2 4 5 6 4 
4 3 6 8 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
16022 
5099 
76 
146 
4677 
17107 
1 6 5 4 0 
56? 
7 8 7 7 0 
1003 
4?7 
57?? 
1789 
19679 
6451? 
340 
6417? 
4 6 3 6 6 
10343 
??47 
30498 
790 
1063 
1475 
2 8 9 7 0 
4 2 8 9 
12543 
1304 
158Ü 
9 
9245 
8 1 7 8 4 0 6 
4 7 9 7 6 1 
6363 
?3C1 
23C1 
2304 
2304 
1756 
1557 
7C1 
66P0C 
35181 
3 5 1 6 1 
3 1 6 1 9 
31619 
152956 
. . 630 
14C 
490 
3 5 6 8 8 
3568» 
32C73 
3925 
28148 
74503 
745C3 
6 0 0 6 4 
6 0 0 6 4 
66644 
72525 
2 2 5 2 5 
2746 
617 
2 1 2 9 
4 1 3 7 3 
14169 
27204 
155812 
24016 
2 4 0 1 6 
97588 
75C71 
16135 
643? 
7254 
2254 
3 1 9 5 4 
3 1 9 5 4 
31184 
11038 
11038 
2 0 1 4 6 
1183 
10401 
3887 
4675 
1 1 9 8 7 0 6 
1 0 1 3 8 0 
3 3 2 7 4 
12256 
4 2 1 6 
4 0 6 3 
1798 
10941 
4 0 8 8 8 
1 4 8 5 3 
707 
17405 
1319 
6604 
19754 
USA 
9 5 9 3 
7 9 0 9 
1 2 2 
565 
727? 
9 4 7 7 
8 9 9 6 
431 
7 3 5 8 9 
4 7 5 1 
44 
9 0 1 2 
1523 
8 7 5 9 
4 7 5 6 3 
7 0 
4 2 4 9 3 
4 0 4 5 2 
3 5 0 2 
2139 
3 3 9 0 6 
339 
217 
"<49 
5 4 1 0 3 
4534 
4 9 1 7 
2 5 9 2 
2 3 5 4 
132? 
38384 
9 3 9 4 * 2 1 
1 2 9 4 7 5 1 
1967 
733 
733 
99 
99 
1135 
9 6 7 
16» 
1CS37 
2 6 2 1 
2 6 2 1 
f ? 1 6 
8 7 1 6 
28203C 
. . 1 9 * 1 7 
10C74 
9743 
4 1 5 0 9 
415C9 
74194 
5 4 0 8 
18786 
9C070 
9 0 0 7 0 
1 0 6 4 4 0 
10644C 
8 1 1 0 3 3 
2 9 3 6 8 4 
2 9 3 6 8 4 
5 5 6 8 5 
3 1 7 2 0 
2 3 9 6 5 
4 6 1 6 6 4 
363CC7 
9 8 6 5 7 
1 3 0 7 0 6 
7 6 6 1 9 
7 6 6 1 9 
8 2 3 0 5 
5 4 7 5 0 
5 1 5 1 
7 7 4 0 4 
7 4 8 8 
2 4 8 8 
19294 
19294 
5 8 1 7 8 
4 3 2 8 9 
4 3 2 8 9 
1 4 8 8 9 
167 
742 3 
6 1 5 8 
1 1 4 1 
8 2 0 4 5 6 
1 1 0 7 2 1 
9 9 7 9 
8 0 7 
1172 
3 8 0 8 
2 1 8 0 
2 0 1 2 
9 0 3 3 0 
3 8 1 0 1 
1 6 7 6 
2 8 9 4 1 
1 2 8 3 
2 0 3 2 9 
4 2 1 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4 0 7 0 
2C83 
394 
346 
1 3 4 3 
778 
7 7 1 
7 
1707 
45 
8 7 9 
164 
255 
364 
7 0 8 8 
1 0 2 4 
6 0 6 4 
7 3 9 1 
3 2 6 5 
16C8 
1 7 7 3 
15 
265 
445 
6 9 1 
4 10 
4 
. 2 
275 
1 7 4 9 1 2 6 
2 2 2 4 3 6 
107 
6 0 
6 ; 
13 
13 
34 
H 
26 
44C5 
23G 
2 3 0 
4 1 7 5 
4175 
1 1 0 4 4 7 
. 1^28 
6 2 4 
4 04 
8 3 4 4 4 
8 3 4 4 4 
454 
162 
292 
4 3 4 6 
4 3 4 6 
2 1 1 7 5 
2 1 1 7 5 
S4512 
3 9 4 4 1 
3 9 4 4 1 
7 2 4 1 4 
9 7 2 5 
1 2 6 8 9 
2 2 6 5 7 
1 6 7 1 4 
5 9 4 3 
726C9 
8 7 6 5 
» 7 8 5 
1 1 7 9 7 
6 4 5 8 
1 5 5 5 
3 7 8 4 
77 
77 
1 9 5 0 
1 9 5 0 
3 5 6 
. . 3 5 8 
39 
4P 
2 1 3 
5» 
6 0 9 8 5 
13C5 
147 
8 
3 
63 
38 
35 
8 1 6 
144 
. 560 
48 
64 
45 
ACP 
5 
49 
. ? 
47 
. . 22 
. 2 
. . 20 
12 
2 
10 
196 
187 
. 1 
. . 8 
23 
?3 
6 1 6 6 » 
11816 
62 
56 
5» 
. 
4 
4 
. ¿41 
73 
73 
168 
168 
1 C16 
. 
3?5 
155 
170 
7? 
72 
20 
6 
14 
1?3 
123 
476 
476 
9 4 2 2 
6 08 2 
6 0 8 2 
2X2» 
1 7 5 9 
1 0 6 9 
512 
316 
196 
1C67 
400 
4C0 
479 
274 
6 0 
145 
1 
1 
187 
187 
8 
. . 8 
. 3 
2 
3 
2 514 
49 
21 
1 
2 
. . 18 
25 
. . 25 
. . 3 
20 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
MILKING MACHINES 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF HACHY OF 7 2 1 3 
AGRICULTURE RACHINES NES 
WINE­MAKING ETC HACHNERY 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
PTS NES OF HCHY OF 7 2 1 9 1 
PTS NES OF HCHY OF 7 2 1 9 7 
TRACTORS,EXCL.FOR S E R I ­ T R A I L E R 
TRACK­LAYING TRACTORS 
TRACK­LAVING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
C I V I L ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,MINING HACHNRY NES 
SELF­PROPELLD DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NES 
B O R I N G , S I N K I N G MACHINERY 
P I L E DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING MCH NES 
PUBLIC WORKS HACHNRY NES 
CONST» ETC MACHY PTS NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
TFXT .S LEATH.MACHY. ,SEWG.MACK. 
SEWING MACHS,NEEDLES ETC 
SFWING HACHINES 
SEW MCH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRDNG,ETC MCH 
T I X T I L F EXTRUDING MACHS 
FIBRE PROCESSNG MACH NES 
S P I N N I N G , R E E L I N G , E T C MCH 
PTS NES OF MACHS OF 7 2 4 4 
WEAVING,FELT HFG,ETC MCH 
WFAVING HACHINES (LOOMS) 
KNITT ING MACHINES 
G1MPING,WARPING ETC MCHS 
FFLT M F G , F I N I S H I N G MACHS 
AUX1L TXTL MCH,PARTS NES 
MACHY AUXIL TO 7 2 4 5 1 / 5 3 
LOOM,KNT MCH ETC PTS NES 
T F X T I L E MACHINERY NES 
INDUST LDRY WASHING MCHS 
D K Y ­ C L E A N I N G MACHINES 
I N D U S ! DRYING MACHNS NES 
OIH TEXTILE HACHNERY NES 
TFXT ILE MACHINRY PTS NES 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH 
PAPER AND PULP M I L L MACHINERY 
PAPER.PULP MAKING MACHRY 
CILLULOSE PULP MFG MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PAPER FTC PRODCT MF MACH 
PTS NcS OF MACHS OF 725 
PTS NES OF MACHS OF 7 2 5 1 
PTS NFS OF MACHS OF 775? 
PfclNTG. ï BOOKBINDG. MACHINERY 
TYPESET MCH ETC.TYPE ETC 
TYPE SEI .FOUND ETC HACHY 
POINTING TYPE.PLATES.ETC 
PRINTING PRESSES 
NOTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINT ING PRESSES 
OTH PRINTG t ANCILL HACH 
P O l N T I N b MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS 
BOOKPIND1NG MACHINERY 
PTS NFS OF BOOKBIND MCHS 
PTS NES OF MCH OF 7 ? 6 3 / 7 
PIS NES OF MCHS OF 7 2 6 3 1 
PRINTING MACHY PARTS NES 
FOOD­PROCESS G.MACH.,NON­DOME ST 
GRAIN WORKING HCHY,PARTS 
GRAIN ETC M I L L I N G HACHRY 
PTS NFS OF MCHY OF 7 2 7 1 1 
OTH FOOD PROC MCHY,PARTS 
ANHAL,VEGET OIL .FAT MCH 
FOOD­PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 7 2 7 2 2 
OTHER S P E C I A L I Z E D MACHINERY 
MACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
NACH­TOOLS TO WRK MINRLS 
MACH­TOOLS TO WORK WOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7 2 8 1 
OTHR MINERAL WORKG MACHY 
H1NRAL SORTING ETC MACHY 
M1NRL CRUSHING ETC NACHY 
HNRL M I X I N G . K N E A D I N 6 HCH 
HINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY OF 7 2 8 3 
HACHY FOR SPCL INDUS NFS 
GLASS­WORKING MACHINERY 
RUBBER.PLASTICS WRKG HCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING NACHNS NES 
HTL ETC TREATNG HACH NES 
OTH MCHY WITH 1NDIV FNCT 
PTS OF MACHS OF 7 2 8 4 ETC 
METALWORKING NACHINERY 
NACHINE­TOOLS FOR WORKG.RETAL 
METAL CUTTING MACH­TOOLS 
ULTRASNC ETC RTLWKG HCHS 
A C E ■ 
k. 
W 
P R O D U I T S 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.HACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MAC H I N . A P P A R . A G R I C O L . N D Α . Ρ A R T I 
PR E S SO 1 R S , F O U L O I R S , A U T . A P P . D . V 
AUT.HACHINES PR L 'AGRICULTURE, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS,SF P.' S E H I ­ R E B O R Q U E S 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACT.A ROUES(SF 7 4 4 1 1 ET 7 8 3 2 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
HAT.DE GENIE C I V I L ET CONSTR. 
ROUL.COHPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN.PR C O N S T . I N D . M I N I E R . N D A 
B O U T E U R S , B O U T . B I A I S , N I V E L E U S E S 
PELLES MECANIQUES.EXCAVATEURS. 
AUT.HACHINES D'E XTRACT I O N , E T C . 
HACHINES DE SOND AGE,FORAGE,N.A 
SONNETTES DE BATTAGE;CHASSE­NE 
AUT.HACHINES D ' E X T R A C T I O N , E T C . 
M«CH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E 7 2 3 . 4 1 , 4 6 
PARTIES ET PIECES D E T . , N D A . OE 
M A C H . P . 1 N D . T E X T . , C U I R S , P E A U X 
HACHINES A COUDRE,HEUBLES,ETC. 
HACHINES A COUDRE 
A I G U I L L E S ; M E U B L E S , P A R T I E S , P I E C 
HACHINES PR LE F I L A G E , E T C . 
MACHINES P.LE FILAGE DES NATIE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
MACHINES PR L · F1LATURE;A BOBI 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
METIERS A T I S S E R , A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSER 
METIERS A BONNETERIE (MACHINES 
METIERS A T U L L E , D E N T E L L E , E T C . A 
MACH.P .FABRICATION ET F IN ISSAG 
HACHIN.APPAREILS AUX I L I A l R ­ E T C 
MACHINES, APPAR. A U X I L I A I R E S Ρ 
PIECES D E T . , A C C E S S . , N D A . D E 724 
HACHINES PR LE LAVAGE DU LINGE 
HACHINES A LAVER LE LINGE,CAPA 
HACHINES POUR LE NETTOYAGE A S 
MACH1NES,APPAREILS A SECHEB,A 
MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT, 
P A R T I E S , P I E C E S DETA.NDA.DE 724 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES P . FABRICATION PAPIER 
MACH.PR FABRIC.P«TE CELLULOSIO 
MACHINES P . F « B R I C « T I O N D.PATE 
MACHINES P . F A B R I C . F 1 N I S S A G . D . P 
AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PAT 
P A R T . P I E C . D E T A C H . N D A . D U G R . 7 2 5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH. P . I M P R 1 M . , Β ROCH. ,RELIURE 
MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 
MACHINES A FONORE,CORPO SER,D .C 
CARACTERES D ' I M P R . C L I C HES,Ρ IER 
MACHINES A IMPRIMER 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
MACHINES A IMPRI M.DI TES"PRE SSE 
AUT.MACH.PR 1MPR1M.ARTS GRAPH. 
AUT.M»CH.PR L ' I M P R I M E R I E , L E S A 
APPAREILS A U X I L I A I R E S D ' I H P R I M 
MACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 
MACH. ET A P P . POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROC 
P A R T . Ρ I E C . D E T A C . N D A . 7 2 6 . 3 1 , 4 , 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
P A R T I E S , P I E C E S 0ETACHEES,NO A . 0 
MACH. I N D . AL IMENT.SF «PP.MENAGE 
MACH.PR M I N O T E R I E , T R A I T . C E R E A L 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.PR INDUST.AL IMENT.NDA 
MACHINES PR L ' I N D U S . D E S HUILES 
MACH.ET A P P . , N D A . , P . I N D U S T R I E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.SPE C . P . I N D U S T R I E S 
HACH­OUT.PR I H D U S T R . P « R T I C U L I . 
MACH. ­OUT ILS P .TRAVAIL DE PIER 
HACH.OUT . ( S F 7 4 5 1 D P . T R A V . B O I S 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
HACH.A TRIER ETC.MINERAIS E T C . 
MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINER 
MACH.A CONCASSER E T C . L . M A T . M I N 
MACH.A MELANGER,MALAX.L .HAT .N I 
HACH.A A6GL0MERER LES COMBUS.M 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES PR I N D . PARTICULIERES 
M A C H . P . F A B R I C . E T TRAVAIL A CHA 
MACH.PR L . I N D . D . C A O U T . , M A T . P L A 
HACHINES POUR L ' I N D U S T R I E DU Τ 
HACHINES POUR LE TRAITERENT DU 
HACH.PR L .TRAITERENT D.HETAUX, 
AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGI 
P A R T I E S , NDA. DE 7 2 3 4 8 , 7 2 7 2 1 , 
NACH. PR LE TRAVAIL DES HETAUX 
R A C H . ­ O U T I L S P . TRAVAIL METAUX 
HACH­OUT.TR«V.P«R ENLEVEM.MET« 
MACH. ­OUTILS P.TRAV.HETAUX ET 
S I T C 
C T C I 
7 2 1 . 3 1 
7 2 1 . 3 8 
7 2 1 . 3 9 
7 2 1 . 9 
7 2 1 . 9 1 
7 2 1 . 9 7 
7 2 1 . 9 8 
7 2 1 . 9 9 
7 2 2 
7 2 Z . 3 
7 2 2 . 3 0 
7 2 2 . 4 
7 2 2 . 4 0 
7 2 3 
7 2 3 . 3 
7 2 3 . 3 0 
7 2 3 . 4 
7 2 3 . 4 1 
7 2 3 . 4 2 
7 2 3 . 4 3 
7 2 3 . 4 4 
7 2 3 . 4 5 
7 2 3 . 4 6 
7 2 3 . 4 8 
7 2 3 . 9 
7 2 3 . 9 0 
7 2 4 
7 2 4 . 3 
7 2 4 . 3 1 
7 2 4 . 3 9 
7 2 4 . 4 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 3 
7 2 4 . 4 9 
7 2 4 . 5 
7 2 4 . 5 1 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 3 
7 2 4 . 5 4 
7 2 4 . 6 
7 2 4 . 6 1 
7 2 4 . 6 9 
7 2 4 . 7 
7 2 4 . 7 1 
7 2 4 . 7 2 
7 2 4 . 7 3 
7 2 4 . 7 4 
7 2 4 . 7 9 
7 2 4 . 8 
7 2 4 . 8 0 
725 
7 2 5 . 1 
7 2 5 . 1 1 
7 2 5 . 1 2 
7 2 5 . 2 
7 2 5 . 2 0 
7 2 5 . 9 
7 2 5 . 9 1 
7 7 5 . 9 9 
7?6 
7 Î 6 . 3 
7 2 6 . 3 1 
7 2 6 . 3 2 
7 2 6 . 4 
7 2 6 . 4 1 
7 7 6 . 4 ? 
7 ? 6 . 7 
7 2 6 . 7 1 
7 2 6 . 7 2 
7 2 6 . 8 
7 2 6 . 8 1 
7 2 6 . 8 9 
7 2 6 . 9 
7 2 6 . 9 1 
7 2 6 . 9 9 
7 2 7 
7 2 7 . 1 
7 2 7 . 1 1 
7 2 7 . 1 9 
7 2 7 . 2 
7 2 7 . 2 1 
7 2 7 . 2 2 
7 2 7 . 2 9 
728 
7 2 8 . 1 
7 2 8 . 1 1 
7 2 8 . 1 2 
7 2 8 . 1 9 
7 2 8 . 3 
7 2 8 . 3 1 
7 2 8 . 3 2 
7 2 8 . 3 3 
7 2 8 . 3 4 
7 2 8 . 3 9 
7 2 8 . 4 
7 2 8 . 4 1 
7 2 8 . 4 2 
7 2 8 . 4 3 
7 2 8 . 4 4 
7 2 8 . 4 5 
7 2 8 . 4 8 
7 2 8 . 4 9 
7 3 
7 3 6 
7 3 6 . 1 
7 3 4 . 1 1 
W O R L D 
M O N D E 
4 9 4 2 
1 4 4 1 1 
4 4 4 2 1 
1 0 3 4 9 8 
7 0 0 6 
6 2 4 9 6 
1 0 5 9 
3 3 1 3 7 
9 0 5 1 2 7 
1 3 3 8 4 
1 3 3 8 4 
8 9 1 7 4 3 
8 9 1 7 4 3 
1 6 5 9 5 5 6 
4 6 4 6 2 
4 6 4 6 2 
1 0 5 8 3 7 4 
1 1 5 3 1 6 
6 0 0 9 1 6 
1 9 6 6 6 2 
3 1 2 2 7 
1 5 8 4 7 
4 6 0 3 5 
5 2 3 7 1 
5 5 4 7 2 0 
5 5 4 7 2 0 
1 3 7 6 5 3 0 
3 2 2 0 3 2 
2 4 5 4 9 0 
7 6 5 4 2 
2 4 3 2 1 1 
5 8 3 2 
4 5 3 9 8 
7 5 6 9 1 
11629C 
2 7 7 4 7 8 
1 4 1 9 4 1 
9 6 4 9 9 
3291C 
6 1 7 8 
1 8 9 7 2 4 
3 3 0 6 2 
1 5 6 6 6 2 
3 0 3 7 8 3 
7 5 6 4 6 
1 1 4 4 4 
1 5 5 2 5 
1 4 1 8 5 1 
1C9317 
4C3C2 
4 Γ 3 0 2 
33601? 
3 9 7 8 7 
1 0 8 8 0 
7 8 9 0 7 
154534 
1 5 4 5 3 4 
1 4 1 6 9 1 
9 5 3 7 3 
4 6 3 6 6 
7 7 5 0 7 7 
1 5 C 6 9 Í 
9 1 7 6 9 
5892 7 
2 4 6 6 2 2 
2 3 7 1 3 1 
9 4 9 1 
1 6 0 1 4 6 
1 1 9 8 7 2 
4 027 4 
7 4 7 7 5 
6 1 1 7 6 
1 5 5 9 9 
1 4 7 8 3 8 
2 7789 
1 1 5 0 4 9 
7 9 7 6 3 9 
3 1 5 6 7 
14724 
16843 
2 6 6 0 7 2 
4 0 7 ? 
2 0 5 7 0 8 
5 6 2 9 2 
2 1 6 5 3 3 1 
3 3 1 8 3 1 
5 4 3 6 7 
2 1 7 0 7 3 
6 0 3 9 1 
2 9 5 8 2 9 
1 8 9 7 7 
3 2 8 9 3 
6 5 9 7 1 
5 1 8 1 2 
1 2 6 1 7 6 
1 5 3 7 6 7 1 
9 8 1 0 0 
3 1 4 1 0 4 
4 1 4 5 4 
1 1 7 9 6 
6 6 8 0 6 
5 7 5 2 1 1 
4 3 0 2 0 0 
2 1 4 7 9 0 8 
1 * 6 0 0 5 8 
8 4 1 5 0 5 
4 3 9 8 3 
V A L U E 
EUR 9 
5 8 1 4 
1 2 7 6 8 
2 5 1 0 1 
8 7 0 8 1 
3 3 4 7 
5 4 2 5 2 
7 « 5 
2 8 4 9 7 
7 5 2 2 1 4 
5 7 5 8 
5 7 5 8 
7 4 6 4 5 « 
7 4 6 4 5 6 
1 2 2 2 9 7 7 
2 7 * 3 3 
2 7 6 3 3 
8 0 3 9 0 6 
6 6 3 4 9 
4 9 3 0 3 7 
1 4 3 4 8 8 
1 9 5 4 2 
1 2 3 5 5 
2 9 7 8 1 
3 9 3 5 4 
3 9 1 4 3 8 
3 9 1 4 3 8 
8 2 5 8 3 7 
1 7 8 9 8 0 
1 2 9 6 3 7 
4 9 3 4 3 
1 6 0 9 4 6 
4 1 7 5 
2 9 9 2 4 
5 0 6 5 2 
7 6 1 9 5 
1 2 6 5 8 4 
4 4 1 0 1 
6 0 8 7 2 
1 8 8 6 4 
2 7 4 7 
1 0 4 2 7 9 
2 0 7 9 2 
8 3 4 8 7 
2 1 9 2 4 1 
1 5 7 3 1 
1 0 3 1 4 
12124 
9 1 0 1 4 
9 0 0 5 8 
3 5 8 0 7 
3 5 8 0 7 
2 1 5 9 5 1 
2 3 6 4 0 
2 5 1 7 
2 1 1 2 3 
1 0 0 1 7 6 
1 0 0 1 7 6 
9 2 1 3 5 
5 9 3 3 3 
3 2 8 0 2 
4 6 2 8 5 5 
7 7 0 0 8 
3 1 6 8 6 
4 5 3 2 2 
1 5 9 5 6 0 
1 5 6 8 1 9 
2 7 4 1 
1 0 0 1 1 0 
8 0 9 3 8 
1 9 1 7 ? 
3 7 9 3 6 
7 8 4 7 9 
4 4 5 7 
9 3 Î 4 1 
1 3 5 4 7 
7 9 6 9 4 
2 1 6 9 3 1 
2 0 6 6 0 
9 0 5 1 
1 1 6 0 9 
1 9 6 2 7 1 
3 4 8 3 
1 4 9 3 5 2 
4 3 4 3 6 
1 4 8 8 2 9 6 
2 5 3 3 9 3 
3 6 1 6 2 
1 7 3 1 0 9 
4 4 1 2 2 
2 3 6 3 4 4 
1 5 7 9 3 
2 4 2 8 6 
5 2 0 0 7 
3 9 9 0 5 
1 0 4 3 5 3 
9 9 8 5 5 9 
5 3 4 1 9 
2 2 6 7 0 0 
3 8 1 5 1 
9 9 4 8 
4 1 1 1 2 
3 2 5 0 9 6 
3 0 4 1 3 3 
1 2 7 2 1 7 5 
9 3 3 4 8 4 
4 2 3 6 2 0 
7 8 3 * 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1*2 
1856 
1 7 7 3 6 
7 4 6 4 
2 8 1 7 
3 4 * 5 
187 
9 9 5 
2 * 1 5 3 
195 
195 
2 5 9 5 8 
2 5 9 5 8 
126405 
1 1 7 0 3 
1 1 7 0 3 
7 8 9 7 3 
6 1 9 9 
36895 
1 8 9 4 6 
1 9 3 0 
1546 
1 0 2 0 5 
3 2 5 2 
3 5 7 2 9 
3 5 7 2 9 
3 0 5 1 6 9 
2 9 6 9 9 
2 6 8 8 7 
2812 
5 6 1 5 0 
701 
11252 
19532 
2 4 6 6 5 
1 1 0 1 4 1 
8 8 8 2 1 
11831 
6445 
3 0 4 4 
6 5 8 8 2 
9 6 2 3 
5 6 2 5 9 
4 2 2 6 6 
3924 
362 
107» 
2 7 5 5 8 
9344 
1031 
1031 
8 4 5 7 1 
132C9 
7724 
5485 
3 6 6 3 7 
3 6 6 3 7 
3 4 7 2 5 
2 6 1 4 7 
8 5 7 8 
14C617 
11612 
6733 
4 8 7 9 
5 1 4 3 7 
4 5 7 3 4 
5703 
7 8 7 5 1 
15665 
13086 
2 8 9 1 0 
2 3 5 0 1 
5 4 0 9 
19907 
7171 
1 7 7 3 6 
4 4 3 7 7 
8605 
4 5 2 7 
4 0 7 8 
35772 
411 
2 9 1 7 7 
6184 
370034 
53823 
1 1 6 8 6 
3C728 
11409 
2 7 0 7 9 
1109 
4578 
5355 
4 4 9 6 
11591 
2 8 9 1 3 2 
2 3 8 9 7 
59768 
893 
1241 
16584 
124978 
6 1 7 7 1 
4 5 9 9 4 2 
3 6 3 5 4 0 
197554 
2 8 2 9 5 
USA 
8 3 5 
1 7 3 1 
1 6 4 7 
5 6 9 9 
29 
3 4 1 2 
3 1 
2 2 2 7 
2 3 2 8 3 
6 1 6 8 
6 1 6 8 
1 7 1 1 5 
1 7 1 1 5 
1 9 8 7 5 4 
4 3 8 9 
4 3 8 9 
9 5 5 3 0 
2 5 5 5 9 
2 5 3 2 1 
2 6 2 1 8 
7 1 0 8 
1 2 5 3 
3 8 0 6 
6 2 6 5 
9 8 8 3 5 
9 8 8 3 5 
8 6 9 0 2 
2 5 8 9 1 
1 0 9 5 8 
1 4 9 3 3 
1 3 3 7 7 
2 3 1 
3 2 8 1 
2 0 4 9 
7 8 1 6 
8 5 9 0 
1715 
2 9 1 4 
3 7 1 9 
?42 
6 8 0 1 
1 0 1 3 
5 7 8 8 
3 1 1 3 1 
5614 
7 5 0 
1818 
1 7 0 5 3 
5 8 9 6 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
2 3 0 2 3 
1696 
4 9 4 
1 2 0 2 
1C915 
1 0 9 1 5 
1 0 4 1 2 
6 1 7 4 
4 2 3 8 
1 2 9 9 9 4 
5 8 1 1 3 
5 2 1 9 2 
5 9 2 1 
2 0 4 0 1 
1 9 8 8 8 
513 
16433 
9 7 6 6 
6 6 6 7 
9 4 9 2 
6 1 5 2 
3 3 4 0 
2 5 5 5 5 
1 1 6 5 6 
1 3 8 9 9 
2 6 4 1 7 
1324 
8 3 0 
4 9 4 
7 5 0 9 3 
138 
1 9 7 7 4 
5 6 8 1 
7 2 1 8 6 2 
1 1 7 2 0 
4 0 1 9 
4 8 5 6 
2 8 4 5 
1 2 5 9 2 
1653 
2 9 2 3 
1 6 4 5 
2 8 5 0 
3 5 2 1 
1 9 7 5 5 0 
1 8 6 2 3 
2 0 0 1 9 
1 8 0 8 
2 7 8 
7 6 7 3 
9 5 4 0 0 
5 3 7 4 9 
1 6 2 3 6 8 
1 2 8 3 7 0 
4 7 5 7 1 
1 1 7 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
? 
8 
3 0 
2 9 7 
. 1 2 0 
. 1 7 7 
1 4 1 5 9 
59 
59 
1 4 1 0 0 
1 4 1 0 0 
7 6 6 3 
21 
21 
4 8 7 4 
2 7 7 
774 
7 1 2 
2 4 6 6 
62 
286 
2 7 7 
2 7 6 8 
2 7 6 » 
2 7 8 4 S 
2 1 9 0 9 
2 1 5 1 3 
3 9 6 
3 2 1 9 
. 6 
57 
3 1 5 6 
7 9 7 
3 6 0 
4 2 5 
9 
3 
791 
108 
6 6 3 
815 
2 
14 
. 132 
667 
3 1 7 
317 
9 6 9 
3C 
. 30 
94 
94 
F45 
8 1 7 
28 
1252 
466 
778 
186 
43 
28 
5 
?5? 
120 
132 
48 
48 
. 4 4 3 
170 
273 
75« 
111 
10 
101 
6 4 7 
4 
454 
189 
7C31 
6 8 5 
108 
4 2 8 
149 
595 
17 
45 
39 
162 
332 
5 7 5 1 
1 4 7 2 
2 4 1 
123 
5 
2 5 9 
2 5 9 7 
1 0 5 4 
1 6 9 2 8 
1 4 3 2 2 
9 2 1 2 
4 1 
ACP 
3 
. . . . . . . 168 
. . 168 
168 
8 7 6 
2 
2 
478 
4 0 
37 
19 
7 2 
. 140 
170 
396 
39 6 
547 
25 
22 
3 
36 
. 6 
. 30 
. . . . . 24 
. 24 
449 
. . . . 4 4 9 
13 
13 
34 
. . . 6 
6 
28 
28 
. 225 
152 
8 
144 
5 
. 5 
10 
10 
. . . . 58 
8 
5 0 
274 
14 
6 
8 
260 
. 113 
147 
341 
74 
1 0 
3 
6 1 
8 1 
17 
45 
5 
. 14 
186 
11 
10 
. . . 58 
1 0 7 
248 
85 
6 7 
• 
21 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
GEAR­CUTTING MACHINES 
LAT HES,HETALWORK ING 
REAMING ETC MCHS,MTLWRKG 
DRILL ING ETC HCH HTLURKG 
SAWING MACHS,HETALWORKNG 
PLANING MACHS,MTLWORKING 
TAPPING,SCREW­CUTTNG MCH 
OTH MTL CUTTNG MCH­TOOLS 
METAL FORMING MACH­TOOLS 
F0R6ING ETC MCHS,MTLWRKG 
BENDING ETC MCHS,HTLWRKG 
SHEARING ETC MCH,HTLWRKG 
OTH METALWORK1NG PRESSES 
OTH HETALWRKG MACH­TOOLS 
OTH MET«LWRKG MACH­TOOLS 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
PTS N E S OF TOOLS OF 7 3 6 
PTS NFS OF TOOLS OF 7 3 6 
HETALWOKK1NG HACHINERT, NES. 
FOUNDRY EQU1PMNT.PTS NES 
FOUNDRY EQUIPMENT NES 
PTS NES OF MCHY OF 7 3 7 1 1 
ROLLING H I L L S AND ROLLS 
ROLLING M I L L S 
ROLL­MILL PTS N E S , ROLLS 
WELDING,BRAZING,ETC MCHS 
GAS OPERATED WELDERS ETC 
ELECTRIC WELDERS,ETC 
GENRL INDUSTRL MACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT 
G«S GENERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS,MECH STOKERS,ETC 
BURNERS.MECH STOKERS,ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
NONOOM REFRIG E Q U I P T . P T S 
R t F R I G EQUIP NDNDOMESTIC 
PTS NES OF REFRIG EOUIPT 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G HACHNRY 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G MACHNRY 
HEATING,COOLING EQU NES 
HEATING,COOLING EQU NES 
PUMPS FOK L I Q U I D S ETC 
RFCIPROCATING PUMPS NES 
RECIPROCATING PUMPS NES 
CFNTRIFUGAL PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
60TARY PUMPS NES 
OTHER PUMPS FOR L I Q U I D S 
GARAGE­TYPE FUEL PUMPS 
PUMPS FR L I Q U I D S NES ETC 
PTS NFS OF PUMPS OF 7 4 2 
PTS N^S OF PUMPS OF 7 4 2 
PUMPS,NFS;FANS;C ENT R I FUG ES,ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FFEE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS,(.LOWERS.ETC PARTS 
FANS, BLOWERS,ETC PARTS 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
G A S , L I Q U I D F ILTERS ETC 
G A S , L I Q U I D F ILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
PTS NES OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
MFCHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
FORK L I F T TRCKS,ETC,PTS 
FORK L I F T TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 7 4 4 1 1 
LI FTING,LOADING MACH NES 
PULLEY 1ACKLE,UINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CRANES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
L I F T S AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR,MOVNG PAVEMENT 
OTH HANDLING ETC MCH NES 
PTS NES OF MACHY OF 7 4 4 2 
PTS NES OF HACHY OF 7 4 4 2 
NO N­ELEC.H ACHINERY,TO O L S , E T C . 
POWER TOOLS NONFLEC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONELEC 
PTS NES OF TOOL OF 7 4 5 1 1 
OTH NONELEC MCHS,PTS NES 
CALENDERING MACHINES ETC 
PACKAGNG,F ILL ING,ETC HCH 
PACKING ETC HCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING MACHS 
WFIGHING MACHINERY 
WEIGHNG MACH WTS,PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON­ELEC.MACHY. P A R T S , E T C . , N E S 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
OTH NONELEC MCHY PTS NES 
FOUNDRY MOULDS ETC NES 
METAL­PLASTIC GASKETS 
i m p o r t 
LA CE : 
k. 
W 
PRODUITS 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES META 
MACHINES A ALESER,FRAISER PR Τ 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAV 
MACH.A SCIER,TRONÇON.PR LE TRA 
HACHINES A RABOTER,POUR LE TRA 
HACHINES A FILETER OU A TARAUD 
M A C A AFFUTER,EBARBER,RECTIF IE 
MACH­OUT.TRAV.PAR DEFORM.METAL 
MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE Τ 
MACH.A R O U L E R , C I N T R E R , P L I E R , P L 
MACH.A C I S A I L L E R , P O I N C O N N . , G R U 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
AUT.MACH­OUT.PR TRAVAIL HETAUX 
A U T . HACHINES­OUT1LS PR TRAV.M 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S , ETC. 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S AUTOHAT. 
PART.P IEC .DETACH.NDA.PR G R . 7 3 6 
P A R T I E S , PIECES D E T . , N D A . PR.M 
AUT.HACHINES P . TRAVAIL METAUX 
CONVERT.POCH.COUL.L INGOTIE .ETC 
CONVERTISS­,POCHES DE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
LAMINOIRS,TRA INS,CTLINDRES ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
MACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, ETC. 
MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP 
MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,Β 
MAC H . I N O U S T R . , D ' A PPL IC .GE N.NDA 
MACH.A PP.P .CHAUFFAGE,REFRIGER. 
GAZOGENES,GENERAT.GAZ EAU E T C . 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR AL IM ENT . FOT ERS ETC 
BRULEURS POUR L 'AL IMENTATION D 
FOURS I N D U S T . , L A B O R . ; P A R T I ­ N D A 
FOURS E L E C T R I Q . , 1 N D . , D E L A B O . , 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 
MATER.MACH.PR LA PROD.DU FROID 
P A R T I E S , P I E C E S DET.NDA.DES MAC 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
GROUPES POUR LE CONO ITIONNEMEN 
APP.PR TRAITEMENT MATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT D 
POMPES POUR L IQUIDES 
POMPES ALTERNATIVES 
POMPES ALTERNATIVES A U T . Q . CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CENTRIFUGES «UT.QUE CEL 
POMPES R0T»T1VES 
POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CEL 
AUT.POMP.PR L I O U . , E L E V A T . » LIQ 
POMPES P . L » D I S T R I B U T I O N DE CA 
POMPES PR L I Q U I D E S , N D A . , E L E V A T 
P»RT . P I E C . D E T . N D » . D E S POM.ELEV 
PARTIES ET PIECES DET»CHEES, N 
A U T . P O H P E S , V E N T I L ­ , C E N T R I F.ETC 
POMPES, MOTO­POMPES A AIR ETC. 
POMPES ETC.A A I R , V I D E ; COMPRES 
PART . P I E C . D E T . N D A . D U S ­ G R . 7 4 3 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν 
GENERALA PISTONS L I B R E S , P A R T . 
GENERATEURS A PISTONS L I B R E S , 
VENTIL A T E U R S , S I M I L A I R E S , P » R T I E 
VENTIL»TEURS ET S I M I L A I R E S , PA 
CENTRIFUGE USES,ESSOREUS.CENTR. 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR F I L T R A T . E P U R A T . L I O . G A Z 
APPAREILS PR F ILTRATION.EPURAT 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E S 7 4 3 . 5 , 6 
PARTIES ET PIFCES DETACH. ,NDA. 
EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
CHARIOTS A U T . U T I L I S E S U S I N . E T C 
CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES LEVAGE,CHARGEMENT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
S I G U E S ; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET MONTE­CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
AUT.MACH.DE LEVAGE,CHAR6.DECHA 
PART . P I E C . D E T . N D A . D U S­GR 7 4 4 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N . E L E C . 
OUTILS,MACH­OUT.PNEUMATIQU.ETC 
0UT1LS ,MACH.0UT .PNEUH.A M O T . N . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.NON ELECTRIQUES NDA. 
CALANDRES, LAMINOIRS;CYLINDRES 
MACHINES P .NETTOYER,REMPLIR,EH 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,NDA.D 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; PA 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALANCES;PART . 
APPAREILS A PROJETER,PULVER IS E 
PART. ET ACCESS. DE M A C H . , NDA 
ROULEMENTS TOUS GENRES ( B I L . E T 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES ( B I L 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE S I M I L . 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRE TRANSMISS . ,MANIVELLE .ETC 
ARBRES DE TRANSM . , V I L E B R E Q U I N S 
A U T . P A R T . P I E C . D E T .N .ELECT.MAC H 
CHASSIS DE FONDERIE , HOULES ET 
JOINTS HETALLOPLASTIQUES E T C . 
siTc 
CTCI 
7 3 6 . 1 2 
7 3 6 . 1 3 
7 3 6 . 1 4 
7 3 6 . 1 5 
7 3 6 . 1 6 
7 3 6 . 1 7 
7 3 6 . 1 8 
7 3 6 . 1 9 
7 3 6 . 2 
7 3 6 . 2 1 
7 3 6 . 2 2 
7 3 6 . 2 3 
7 3 6 . 2 8 
7 3 6 . 7 
7 3 6 . 7 0 
7 3 6 . 8 
7 3 6 . 8 0 
7 3 6 . 9 
7 3 6 . 9 0 
7 37 
7 3 7 . 1 
7 3 7 . 1 1 
7 3 7 . 1 9 
7 3 7 . 2 
7 3 7 . 2 1 
7 3 7 . 2 9 
7 3 7 . 3 
7 3 7 . 3 1 
7 3 7 . 3 2 
74 
7 4 1 
741 . 1 
7 4 1 . 1 0 
7 4 1 . 2 
7 4 1 . 2 0 
741 . 3 
7 4 1 . 3 1 
741 . 3 ? 
741 . 4 
741 . 4 1 
7 4 1 . 4 9 
7 4 1 . 5 
7 4 1 . 5 0 
741 . 6 
7 4 1 . 6 0 
74? 
7 4 7 . 1 
7 4 2 . 1 0 
7 4 2 . 7 
7 4 2 . 2 0 
7 4 2 . 3 
7 4 2 . 3 0 
7 4 7 . 8 
7 4 7 . 8 1 
7 4 2 . 8 8 
7 4 2 . 9 
7 4 2 . 9 0 
743 
7 4 3 . 1 
7 4 3 . 1 0 
7 4 3 . 2 
7 4 3 . 2 0 
7 4 3 . 3 
7 4 3 . 3 0 
7 4 3 . 4 
7 4 3 . 4 0 
7 4 3 . 5 
7 4 3 . 5 0 
7 4 3 . 6 
7 4 3 . 6 0 
7 4 3 . 9 
7 4 3 . 9 0 
744 
7 4 4 . 1 
7 4 4 . 1 1 
7 4 4 . 1 9 
7 4 4 . 2 
7 4 4 . 2 1 
7 4 4 . 2 2 
7 4 4 . 2 3 
7 4 4 . 2 4 
7 4 4 . 2 5 
7 4 4 . 2 8 
7 4 4 . 9 
7 4 4 . 9 0 
745 
7 4 5 . 1 
7 4 5 . 1 1 
7 4 5 . 1 9 
7 4 5 . 2 
7 4 5 . 2 1 
7 4 5 . 2 2 
7 4 5 . 2 3 
7 4 5 . 2 4 
7 4 5 . 2 5 
7 4 5 . 2 6 
7 4 5 . 2 7 
749 
7 4 9 . 1 
7 4 9 . 1 0 
7 4 9 . 2 
7 4 9 . 2 0 
7 4 9 . 3 
7 4 9 . 3 0 
7 4 9 . 9 
7 4 9 . 9 1 
7 4 9 . 9 2 
WORLD 
MONDE 
2 7 7 2 8 
2 6 3 2 8 8 
2 0 2 1 6 7 
6 8 5 0 2 
4 2 5 4 1 
2 3 7 1 
1 0 4 4 4 
1 8 0 4 8 1 
2 8 4 1 5 0 
2 1 4 8 8 
7 6 8 3 3 
6 6 2 9 5 
1 1 9 5 3 4 
1 5 7 5 5 1 
1 5 7 5 5 1 
7 3 6 5 4 
7 3 6 5 4 
3 0 3 1 9 8 
3 0 3 1 9 8 
4 8 7 8 5 0 
9 5 0 6 1 
6 6 8 5 0 
2 8 2 1 1 
1 3 1 7 2 9 
895C 
1 2 2 7 7 9 
?6106 C 
3 7 3 8 3 
2 2 8 6 7 7 
1 0 3 C 8 0 1 3 
1 4 4 3 7 7 2 
5223 
522 3 
1 0 9 3 5 4 
1C9354 
2 7 6 4 7 1 
1 3 1 1 4 8 
9 * 2 7 3 
3 8 5 8 4 4 
2 7 4 7 6 0 
1 1 1 0 6 4 
1 3 1 2 4 3 
1 3 1 2 4 0 
58569C 
5 8 5 6 9 0 
9 6 1 3 5 » 
1 6 9 1 0 4 
1 8 9 1 0 4 
1 6 3 0 9 5 
16 ' 0 9 5 
7 6 9 6 7 
7 6 9 6 7 
2 3 6 9 5 7 
1 * 3 9 0 
7 7 1 5 6 7 
7 9 5 2 3 5 
2 9 5 2 3 5 
1 4 6 1 9 8 7 
519834 
5 1 9 8 3 4 
2 2 1 5 2 3 
2 2 1 5 2 3 
449 
449 
1 6 2 7 2 2 
1 6 2 7 2 2 
8 4 4 0 7 
8 4 4 0 7 
78858? 
7 6 6 5 8 2 
1 8 4 4 7 0 
1 8 4 4 7 0 
1 8 3 0 6 7 5 
55685? 
3 6 7 7 0 7 
191645 
8 6 4 1 4 4 
1 0 0 7 2 9 
3 0 1 8 9 ? 
7 6 6 7 ? 
2 4 8 6 9 
1 4 0 2 » 
3 9 6 4 5 4 
4 0 7 6 7 9 
4 0 7 6 7 9 
1 2 5 0 9 5 1 
???399 
1 5 3 4 9 1 
6 8 9 0 8 
1 0 2 6 5 5 2 
3 7 1 4 0 
4 3 7 9 1 9 
1 1 5 1 9 3 
5 2 4 7 3 
8 5 2 6 4 
7 9 4 2 7 
2 7 1 1 3 6 
3 3 5 9 2 7 0 
7 5 6 6 6 4 
7 5 6 6 6 4 
1 2 1 7 6 0 3 
1 2 1 7 6 0 3 
9 3 8 9 2 1 
9 3 8 9 2 1 
4 4 6 0 8 2 
2 0 1 5 8 8 
5 5 9 0 2 
JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
1 5 2 0 9 
1 3 3 5 9 0 
9 7 4 7 4 
3 5 0 5 5 
3 0 3 0 5 
1 5 7 0 
7 4 4 6 
9 5 1 3 5 
1 7 3 0 6 8 
6 9 9 1 
4 3 6 2 4 
4 1 3 1 5 
8 1 1 3 8 
1 0 2 5 5 3 
1 0 2 5 5 3 
3 9 6 7 7 
3 9 6 7 7 
1 9 4 5 6 6 
1 9 4 5 6 6 
3 3 8 6 9 1 
6 8 4 8 6 
4 8 7 6 8 
1 9 7 1 8 
1 0 7 9 6 2 
7 4 9 1 
1 0 0 4 7 1 
1 6 2 2 4 3 
2 1 9 1 9 
1 4 0 3 2 4 
6 9 2 9 3 5 2 
1CT2595 
3 8 3 0 
3 8 3 0 
8 1 9 4 4 
8 1 9 4 4 
1 6 5 7 1 6 
8 4 3 7 0 
« 1 3 4 6 
2 8 1 0 7 7 
2C3572 
7 7 5 0 5 
7 5 8 7 2 
7 5 8 7 ? 
4 0 4 1 5 6 
4 0 4 1 5 6 
6 6 6 C 6 1 
1 7 8 6 0 7 
1 7 8 6 0 7 
1 2 0 1 0 4 
1 2 0 1 0 4 
5 6 8 5 6 
5 6 8 5 8 
1 6 9 7 0 1 
1 2 7 2 1 
1 5 6 9 8 0 
1 9 0 7 9 1 
1 9 0 7 9 1 
9 7 2 5 5 9 
3 5 1 4 9 7 
3 5 1 4 9 7 
1 3 4 7 3 7 
1 3 4 7 3 7 
47? 
422 
1 2 0 9 8 5 
1 7 0 9 8 5 
5 5 9 4 5 
5 5 9 4 5 
1 8 9 5 6 6 
1 6 9 5 8 6 
1 1 9 3 8 7 
1 1 9 3 8 7 
1 2 4 0 4 4 9 
4 0 5 9 8 9 
2 6 4 5 9 0 
1 4 1 3 9 9 
5 4 1 1 2 4 
6 7 8 4 6 
1 5 9 0 6 5 
7 3 1 1 7 
1 9 0 9 8 
1 7 3 3 4 
2 6 4 6 6 4 
2 9 3 3 3 6 
2 9 3 3 3 6 
8 0 0 9 3 9 
9 6 5 4 9 
6 9 5 2 5 
2 7 0 2 4 
7 0 4 3 9 0 
2 6 7 4 0 
2 9 5 2 6 2 
8 2 3 5 8 
4 0 1 0 1 
6 4 8 9 2 
2 2 7 1 2 
1 7 2 3 2 5 
2 2 3 6 7 4 9 
4 6 4 4 4 5 
4 6 4 4 4 5 
8 4 9 6 2 0 
8 4 9 6 2 0 
6 1 1 5 8 9 
6 1 1 5 8 9 
3 1 1 0 9 5 
1 4 4 1 2 2 
4 1 3 2 4 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
6339 
4 9 9 5 8 
3 8 1 9 2 
11716 
4 3 3 7 
154 
812 
5 7 7 5 1 
5 4 8 8 2 
10781 
12598 
12013 
1 9 4 9 0 
2 9 5 0 6 
2 9 5 0 6 
2 1 1 7 7 
2 1 1 7 7 
6 0 4 2 1 
6 0 4 2 1 
9 6 4 0 2 
1 8 5 3 9 
12961 
5578 
16384 
505 
15879 
6 1 4 7 9 
4995 
56484 
1462164 
213078 
91 
91 
1747? 
17472 
2 8 4 1 0 
2?0?3 
6 3 8 7 
44765 
3164C 
1 7 6 Î 5 
11002 
110C2 
111838 
1 1 1 8 3 8 
115666 
1539? 
1539? 
7 8 5 5 6 
Î 8 5 5 6 
6654 
6654 
2 2 0 7 0 
1266 
2 0 8 0 4 
4 2 9 9 4 
47994 
192371 
5 8 6 7 4 
5S674 
3 7 7 0 1 
3 7 7 0 1 
14 
14 
71084 
21084 
15977 
15977 
37412 
3 7 4 1 3 
7650» 
765C8 
7 9 7 5 3 8 
3 6 6 6 0 
7 7 8 4 7 
8813 
1 9 7 1 0 3 
17558 
9 5 9 6 9 
2498 
4328 
1633 
75117 
63775 
6 3 7 7 5 
218355 
42418 
2 2 8 1 0 
19608 
1 7 5 9 3 7 
7 7 6 0 
9 1 2 0 3 
1 8 1 1 0 
2644 
11051 
4 3 8 1 
4 0 7 8 8 
4 2 5 1 5 6 
118053 
1 1 8 0 5 3 
1 3 4 8 1 0 
1 3 4 8 1 0 
1 0 8 8 4 0 
1 0 8 8 4 0 
6 3 4 5 3 
30133 
2634 
USA 
2 7 2 2 
9 2 8 3 
1 2 9 9 0 
4 3 8 8 
2 2 7 2 
8 2 
1 1 3 7 
1 3 5 2 4 
3 1 6 4 0 
1 4 1 9 
1 4 7 6 8 
7 3 0 7 
8 1 2 6 
1 3 3 2 5 
1 3 3 2 5 
646? 
6 4 6 2 
2 9 3 7 2 
2 9 3 7 2 
3 3 9 9 8 
3013 
1 2 8 2 
1 7 3 1 
3004 
6 8 9 
2 3 1 5 
2 7 9 8 1 
4 3 9 9 
2 3 5 8 2 
1 2 6 8 5 7 4 
1 6 2 5 0 5 
6 8 4 
6 8 4 
8293 
8 2 9 3 
7 3 6 3 4 
1 8 8 6 7 
4 9 6 7 
4 6 9 6 8 
3 1 1 1 8 
15850 
7 8 6 7 8 
7 8 8 2 8 
5 3 8 9 8 
53898 
1 2 5 8 8 0 
2 4 2 6 6 
2 4 2 6 6 
9 4 5 7 
9 4 5 7 
11764 
1 1 2 6 4 
3 7 7 0 8 
1346 
3 5 8 6 2 
4 3 6 8 5 
4 3 6 8 5 
2 0 8 3 6 4 
7 3 8 3 7 
73837 
3 0 9 5 8 
3 0 9 5 8 
10 
10 
1 6 8 0 9 
1 6 8 0 9 
8 6 3 9 
8 6 3 9 
4 5 8 1 6 
4 5 6 1 6 
3 7 2 9 5 
3 7 7 9 5 
1 7 7 7 4 1 
52548 
2 1 3 6 9 
3 1 1 5 9 
8720C 
1 0 1 5 3 
3 8 9 4 9 
622 
6 1 1 
58 
3 6 8 0 7 
3 2 9 9 3 
3 2 9 9 3 
1 6 1 5 0 3 
4 9 6 9 6 
3 2 2 3 0 
1 7 4 6 6 
1 1 1 8 0 7 
1?09 
3 7 4 7 8 
1 7 7 1 5 
8 5 4 0 
4 0 0 0 
1 8 0 0 
46C65 
4 3 7 5 8 1 
6 4 7 5 7 
6 4 7 5 7 
1 7 5 1 9 3 
1 7 5 1 9 3 
1 5 1 6 5 5 
1 5 1 6 5 5 
4 5 9 7 6 
1 3 9 5 2 
7 7 5 2 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 7 0 5 
1 1 4 8 
3 8 2 5 
250 
40 
6 
1 1 9 7 
1776 
. 727 
191 
8 5 8 
8 7 5 
875 
1 0 8 3 
1 0 8 3 
1 3 7 6 
1 3 7 6 
2 6 0 6 
2C7 
40 
167 
539 
. 529 
1 8 6 0 
179 
1 7 3 1 
6 7 7 8 3 
569? 
468 
468 
121 
131 
?63 
115 
14» 
301 
57 
?44 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
2316 
2 3 1 6 
1 7 0 2 7 
1 0 2 4 3 
1C242 
9 4 0 
94C 
172 
17? 
1 6 6 9 
y 
1 6 6 1 
4CC3 
4 0 0 3 
1 0 7 6 7 
6 0 8 1 
6 0 8 1 
1 8 5 7 
1 8 5 7 
? 
2 
1 1 1 3 
1113 
54 
54 
799 
799 
8 6 1 
8 6 1 
9 4 4 0 
1C78 
6 9 0 
388 
7 3 6 3 
1357 
1625 
149 
. . 4 2 5 ? 
9 7 9 
9 79 
5 4 3 1 
724 
397 
3 2 7 
4 7 0 7 
221 
6 6 6 
102 
14 
341 
87 
3 2 7 6 
1 9 4 2 6 
5 1 7 7 
5177 
6 2 1 0 
6 2 1 0 
5 5 4 8 
5 5 4 8 
2 4 9 1 
1 8 6 7 
190 
ACP 
21 
23 
β 
23 
. 
, 
. . 
18 
18 
163 
. 
. 
. . 163 
7 
156 
2784 
278 
. 37 
37 
5 
5 
. 39 
2 
37 
68 
68 
179 
179 
711 
70 
70 
56 
56 
14 
14 
118 
11» 
453 
453 
464 
266 
768 
41 
41 
98 
9» 
? 
? 
11 
11 
44 
44 
48 5 
101 
86 
15 
265 
145 
48 
. . 92 
99 
99 
171 
8 
. 8 
163 
2 0 
29 
26 
9 
11 
14 
54 
675 
23 
23 
267 
2 6 7 
244 
244 
141 
86 
2 
22 
TAB. 1 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
HACH P»RTS NONELEC NES 
OFFICE M«CHNES «DP EQUIP 
OFFICE MACHINES 
TY Ρ EUR ITE RS,CHEQUE­HR Τ RS 
ELEC TYPEWRITERS,NORHAL 
NONELEC TYPEWRTRS,NORHAL 
TYPEWRYRS NES,CHEOUEWRTR 
C « L C U L » T N G , A C C T G , E T C MCH 
C A L C U L A T I N G M A C H I N E S 
A C C O U N T I N G M A C H I N E S 
CASH R E G I S T E R S 
P O S T A G E ­ F R A N K I N G ETC MCH 
O F F I C E M A C H I N E S NES 
D U P L I C A I H C H , H E C T O , S T N C L 
P H O T O , T H E R H O C O P Y APPARAT 
OTHR O F F I C E H A C H I N E S NES 
ADP H A C H I N E S AND U N I T S THEREOF 
« N A L O G . H Y B R I D COHPUTERS 
A N A L O G . H Y B R I D COHPUTERS 
D I G I T A L COMPUTERS 
D I G I T A L COHPUTERS 
D I G I T L C E N T R L PROCESSORS 
D 1 G I T L C E N T R L PROCESSORS 
D I G I T L C E N T R L STOR U N I T S 
D I G I T L C E N T R L STOR U N I T S 
AOP P E R I P H E R A L U N I T S 
ADP P E R I P H E R A L U N I T S 
O F F ­ L I N E DATA PROC E Q U I P 
O F F ­ L I N E DATA PROC E Q U I P 
O F F I C E % ADP H A C H . P A R T S g A C C . 
O F F I C F M A C H I N E P A R T S NES 
TYPEW9TR P T S , A C C E S NES 
OTH OFF MCH P T S , A C C NES 
COPY MACH P R T S , A C C E S NES 
A C C T G , E T C , A D D MCH P T S , A C 
A C C T G , E T C , A D D MCH P T S , A C 
TELECOMM,SOUND E Q U I P M E N T 
T í L E V I S I O N R E C E I V E R S 
COLOUR TV R E C E I V E R S 
COLOUR I V R E C E I V E R S 
MONOCHROME TV R E C E I V E R S 
MONOCHROME TV R E C E I V E R S 
R A D I O PhOADCAST R E C E I V E R S 
H1R VEHC R A D I O R E C E I V E R S 
HTfc VEHC R A D I O R E C E I V E R S 
PORTABLE R A D I O R E C E I V E R S 
PORTAHLt R A D I O R E C E I V E R S 
OTHER R A D I O R F C t l V E R S 
OTHER R A D I O R f C t I V E R S 
SOUND RECORDERS,PHONOGRAPHS 
E L F C T S I C GRAMOPHONES ETC 
C O I N ­ O P ELEC GRAMOPHONES 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR SOUND APPARATUS ETC 
H A G N T I C TV I M A G E , S N D APP 
D I C T A T I N G M A C H I N E S ETC 
T I L E C O M M . E Q P T , P A R T S , » C C . N E S 
L I N E T E L E P H O N F , F T C E Q U I P 
L I N E T C L F P H O N E , E T C E Q U I P 
M I C R O P H , L O U D S P K R , » M P L I F R 
H I C R O P H , l OUD S P K » , » H P L 1 F R 
T V , R * D I 0 T R A N S M I T T R S ETC 
T V , R A D I O T R A N S M I T T R S ETC 
T I L E C O M « F Q U I P M E N T NES 
R A D I O T E L F P H O N E ETC RCVRS 
T I L F V I S I O N CAMERAS 
RATAR APPARATUS ETC 
P I S NFS OF E Q U I P M T OF 7 6 
PTS NES OF APPAR OF 7 6 4 1 
PTS NFS OF E Q U I P OF 7 6 4 2 
TFLECOMM E Q U I P M T PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND E Q U I P 
E L f C T R I C HACHNRY NES ETC 
E L E C T R I C POWER M A C H I N E R Y , N E S . 
TR A NS F O R M E R S , E L E C T R I C A L 
L I Q U I D D I E L E C TRANSFRMRS 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
S T A T I C CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELEC POWER MACHY PTS NES 
SWITCHGFAR ETC S PARTS NES 
SWITCHGEAR ETC 
SW1TCHGEAR ETC 
P R I N T E D C I R C U I T S , P T S NES 
P R I N T E D C I R C U I T S , P T S NES 
F I X E D , V A R I A B L E R E S I S T O R S 
F I X E D , V A R I A B L E R E S I S T O R S 
E L E C T R I C A L D I S T R I B U T I N G M A C H Y . 
I N S U L A T E D W I R E , C A B L E 
I N S U L A T E D W I R E , C A B L E 
ELECTRC I N S U L A T I N G E Q U I P 
ELECT I N S U L A T E D C O N D U I T 
6 L » S S ELECTRC I N S U L A T O R S 
CERAMIC E L E C T I N S U L A T O R S 
OTHER ELECTRC I N S U L A T O R S 
GLASS ELEC I N S U L F I T NES 
C I R A H ELEC I N S U L F I T NES 
OTH ELEC I N S U L F I T T G NES 
E L E C T R O ­ M E D I C . t RAD 10 L O G . A P P . 
E L E C T R O ­ M E D I C A L E Q U I P R N T 
E L E C T R O ­ M E D I C A L E Q U I P H N T 
X ­ R A Y APPARAYUS 
i m p o r t 
­A CE · 
N . w 
P R O D U I T S 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES DE HA 
RACH.D.BUR.PR T R A I T . A U T . I N F O R . 
H A C H I N E S , APPAREILS DE BUREAU 
NACH.ECR.SANS Ol S P . T O T A L I S ­ E T C 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
HACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
HACH.A E C R I R E , N D A . ; H A C H . A AUTH 
MACH.A C A L C . ; A E C R I . " C O M P . " E T C 
HACHINES A CALCULER (YC DE TAB 
HACHINES A ECRIRE D ITES "COHPT 
CAISSES ENREGIST.AVEC D1SP0S IT 
MACH.A A F F R . , E T A B L . L E S TICKETS 
MACHINES APPAREILS BUREAU,NDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERM 
AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA 
M A C H . A U T O M . P . T R A I T E M . I N F O R H A T . 
MACH.ANALOG.ET ANAL . /NUMERIQUE 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 
MACHINES D I G I T A L E S COMPLETES 
MACHINES D I G I T A L E S COMPLETES,U 
UNITES CENTRALES OE T R A I T E . E T C 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 
UNITES DE HEMOIRE C E N T R . D I G I T . 
UNITES DE MEHOIRE CENTRALES D I 
UNITES PERIPHERIQUES,CONTROLE 
UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES 
HACH.AUX1L.PR TRAIT . INFORM.NDA 
MACHINES A U X I L I A I R E S PR TRAITE 
PART.ET A C C E S S . P . M A C H . 7 5 1 * 7 5 2 
PIECES DETACH. ,NDA.DE 7 5 1 . 1 , 8 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
PIECES D E T . , A C C E S S . , NDA. OE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PIECES DETACH. ,NDA.DE 7 5 1 2 , 7 5 2 
PIECES DETACHEES, N D A . , DE 751 
APP.O.TELECOM.PR ENR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE TELEVIS ION 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N COUL. 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N EN CO 
R E C E P T . D . T E L E V I S .NOIR ET BLANC 
RECEPTEURS DE TELEVIS ION NOIR 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
RECEPT .F IXES RADIO PR AUTOMOB. 
RECEPTEURS F IXFS DE RADIO POUR 
RECEPT.PORTATIFS RAD 10D I F F .ET C 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RAD10D 
AUTR. RECEPTEURS RADIODIFFUSION 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF 
PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER ETC 
ELECTROPHONES,TO URNE­DISQUES 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIEC 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 
A U T . A P P . O ' E N R E G . E T REPROD.NDA. 
MAGNETOSCOPES 
MACHINES A DI C T E R , A U T . A P . D ' E N R 
APP.DE TELECOMMUNICATION, NOA 
APP.ELECTR.PR TELEPH.,TELEGRAP 
A P P . ELECTRIQ.PR TE LEPHONIΕ,ΤΕ 
MI CRC.HAUT­PARL.AMPLI F .ELEC.Β F 
MICROPHONES, HAUTS­PARLEUR S , A 
A P P . F M E T . E M E T . ­ R E C E P . P R TV ETC 
APP.EM E T T E U R S , t M E T . ­ R E CEPT.PR 
APP.OE TELECOMMUNICATION, NDA. 
RFCEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU R 
APPAREILS DE PRISE DE VUES P.L 
A P P . D . R A D I O G U I D A G E , ­ D E T E C T . ­SO 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E D I V . 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
P A R T I E S , P I E C E S DET .NDA .D . 7 6 . 1 , 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.ET APPAR.ELECT.NDA.PARTIE 
HA C H.P.ΡRODUC T . T RANS F.D 'ELECTR 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE 
AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRI 
AUT.MACH.PR PROD . , TRANS F .E LECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
BOBINES OE REACTANCE ET SELFS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION E T C . 
APPAREIL.PR COUP .SECTION . E T C . 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 
C I R C U I T S IMPRIMES,PARTIES NDA. 
C I R C U I T S I M P R I M E S , P A R T I E S , P I E C 
R E S I S T . N . C H A U F F . , P O T E N T I O M . E T C 
RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT. 
E Q U I P E R . P . D I S T R I B . D ' E L E C T R I C . 
F ILS ,TRESSES,CABLES,B«NDES ETC 
F I L S,TRE SS ES,C«BLES.BANDES,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN H « T I 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU 
PIECES ISOLANTES EN VERRE. SF 
PIECES ISOLANTES EN CERANIQUE. 
PIECES ISOLANTES EN D ' A U T . H A T . 
A P P . E L E C . H E O I C * L E ET RADIOLOG. 
A P P . E L E C T . R E D I C . S F A P P . R A D I O L . 
APPAREILS D ' E L E C T R I C I T E HEDICA 
APP.RAYONS X.HERE RADIOPHO.ETC 
S I T C 
C T C I 
7 4 9 . 9 9 
75 
7 5 1 
7 5 1 . 1 
7 5 1 . 1 1 
7 5 1 . 1 2 
7 5 1 . 1 8 
7 5 1 . 2 
7 5 1 . 2 1 
7 5 1 . 2 2 
7 5 1 . 2 3 
7 5 1 . 2 8 
7 5 1 . 8 
7 5 1 . 8 1 
7 5 1 . 8 2 
7 5 1 . 8 8 
752 
7 5 2 . 1 
7 5 2 . 1 0 
7 5 2 . 2 
7 5 2 . 2 0 
7 5 2 . 3 
7 5 2 . 3 0 
7 5 2 . 4 
7 5 2 . 4 0 
7 5 2 . 5 
7 5 2 . 5 0 
7 5 2 . 8 
7 5 2 . 8 0 
7 59 
7 5 9 . 1 
7 5 9 . 1 1 
7 5 9 . 1 5 
7 5 9 . 1 9 
7 5 9 . 9 
7 5 9 . 9 0 
76 
761 
7 6 1 . 1 
761 . 1 0 
761 . 2 
761 . 2 0 
76? 
7 6 2 . 1 
7 6 2 . 1 0 
7 6 2 . 2 
7 6 2 . 2 0 
7 6 2 . 8 
7 6 2 . 8 0 
7 6 3 
7 6 3 . 1 
7 6 3 . 1 1 
7 6 3 . 1 8 
7 6 3 . 8 
7 6 3 . 8 1 
7 6 3 . 8 8 
764 
764 . 1 
7 6 4 . 1 0 
7 6 4 . 7 
7 6 4 . 2 0 
7 6 4 . 3 
7 6 4 . 3 0 
7 6 4 . 8 
7 6 4 . 8 1 
7 6 4 . 8 2 
7 6 4 . 8 3 
7 6 4 . 9 
7 6 4 . 9 1 
7 6 4 . 9 2 
7 6 4 . 9 3 
7 6 4 . 9 9 
77 
7 7 1 
7 7 1 . 1 
7 7 1 . 1 1 
7 7 1 . 1 8 
7 7 1 . 2 
7 7 1 . 2 1 
7 7 1 . 2 2 
7 7 1 . 2 9 
772 
7 7 2 . 1 
7 7 2 . 1 0 
7 7 2 . 2 
7 7 2 . 2 0 
7 7 2 . 3 
7 7 2 . 3 0 
7 7 3 
7 7 3 . 1 
7 7 3 . 1 0 
7 7 3 . 2 
7 7 3 . 2 1 
7 7 3 . 2 2 
7 7 3 . 2 3 
7 7 3 . 2 4 
7 7 3 . 2 5 
7 7 3 . 2 6 
7 7 3 . 2 7 
7 7 4 
7 7 4 . 1 
7 7 4 . 1 0 
7 7 4 . 2 
W O R L D 
M O N D E 
1 8 8 5 9 2 
8 8 5 7 8 4 8 
1 5 3 1 8 7 2 
3 7 1 9 2 9 
2 5 9 3 0 0 
8 6 1 4 6 
2 6 4 8 3 
4 5 6 3 0 0 
3 0 7 9 6 7 
3 1 1 6 2 
1 0 2 6 4 9 
1 4 5 2 2 
7 0 3 6 4 3 
1 3 6 1 8 
5 8 5 0 3 4 
1 0 4 9 9 1 
3 2 8 8 7 8 9 
9 0 8 2 3 
9C823 
3 1 7 4 6 5 
3 1 7 4 6 5 
6 7 9 8 0 9 
6 7 9 8 0 9 
5 7 0 4 4 
5 2 0 4 4 
1 9 0 8 2 0 7 
1 9 0 6 2 0 7 
2 4 Γ 4 4 1 
24C441 
2 0 3 7 1 8 7 
4 1 4 6 3 0 
1 0 1 9 5 3 
4079C 
2 7 1 8 8 7 
1 6 2 2 5 5 7 
1 6 2 2 5 5 7 
6 1 3 2 6 5 3 
1 2 4 6 8 1 5 
1 0 0 3 8 9 9 
1 0 0 2 8 9 9 
2 4 4 9 1 6 
2 4 4 9 1 6 
1 2 4 4 4 3 1 
2 7 7 9 7 6 
2 2 7 9 7 6 
3 4 9 5 6 9 
3 4 9 5 6 9 
6 6 ( 8 8 6 
6 6 ( 8 6 6 
9 7 7 5 6 8 
2 3 1 3 2 2 
1 4 3 2 1 
2 1 7 0 0 1 
7 4 6 2 4 6 
2C?097 
5 4 4 1 4 9 
7 6 6 1 8 3 9 
27563S 
2 7 5 6 3 6 
5 6 2 5 7 0 
5 6 2 5 7 0 
1 7 2 0 2 9 
17?C?9 
3 6 9 8 9 7 
3 8 1 6 1 
3 9 8 4 3 
2 9 1 8 9 5 
128C705 
2 8 9 7 9 7 
4 4 1 6 3 
76»3C7 
1 7 8 9 3 6 
1 Î 1 0 7 1 8 5 
5 1 8 0 1 9 
7 1 8 8 9 9 
6 6 7 1 5 
15Γ684 
2 9 9 1 2 0 
1 4 2 6 3 6 
6 5 6 0 3 
9C881 
2 3 4 0 6 8 5 
1 8 8 3 1 0 5 
1 8 8 3 1 0 5 
1 8 4 3 9 7 
1 8 4 3 9 7 
2 7 3 1 8 3 
2 7 3 1 8 3 
6 7 1 4 7 1 
5 7 3 0 1 3 
5 7 3 0 1 3 
9 F 4 5 8 
1 6 7 0 
8 0 4 1 
1 5 8 9 7 
» 4 3 1 
1393 
3 Γ 4 5 ? 
3 7 5 7 4 
5 6 8 3 1 9 
2 1 3 6 6 2 
2 1 3 6 6 2 
3 5 4 6 5 7 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
1 2 5 6 4 9 
3 6 5 7 3 2 8 
8 3 3 3 4 4 
2 5 4 4 4 8 
1 8 9 1 3 2 
4 1 8 4 9 
2 3 4 4 7 
1 1 5 3 4 1 
7 1 2 4 5 
2 0 2 9 6 
1 6 7 9 6 
7 0 0 4 
4 6 3 5 3 5 
1 1 2 7 6 
3 9 0 9 1 5 
6 1 3 4 4 
1 5 9 2 8 6 7 
4 0 7 1 7 
4 C 7 1 7 
1 4 5 5 8 2 
1 4 5 5 8 2 
4 4 3 0 0 4 
4430G4 
2 4 5 3 0 
2 4 5 3 0 
8 5 1 9 1 1 
8 5 1 9 1 1 
8 7 1 2 3 
8 7 1 7 3 
1 7 3 1 1 1 7 
? 5 7 0 0 1 
6 5 9 8 5 
1 7 8 7 7 
1 6 8 1 3 9 
9 7 9 1 1 6 
9 7 9 1 1 6 
7 9 3 7 9 7 9 
7 6 6 7 9 1 
6 8 0 0 4 8 
6 8 0 0 4 6 
8 6 7 4 3 
5 6 7 4 3 
4 2 9 0 5 5 
1 2 1 0 4 4 
121U44 
6 3 2 4 0 
6 3 2 4 0 
7 4 4 7 7 1 
7 4 4 7 7 1 
2 6 3 0 8 0 
1 3 1 6 4 5 
6 2 0 6 
9 5 4 3 9 
1 6 1 4 3 5 
2 9 8 7 7 
1 3 1 5 5 8 
1 4 7 9 0 5 3 
1 5 3 5 4 1 
1 5 3 5 4 1 
7 4 6 4 3 ? 
2 4 6 4 3 ? 
74135 
7 4 1 3 5 
7C7920 
1 7 3 5 7 
1 8 0 5 9 
1 6 7 5 0 4 
8 0 7 0 7 5 
1 6 8 0 2 2 
2 3 4 4 8 
5 4 5 9 5 3 
6 4 6 0 2 
7 7 4 9 2 8 5 
3 2 3 8 0 8 
1 4 2 7 5 1 
4 5 4 6 6 
9 6 7 8 5 
1 8 1 5 5 7 
7 8 6 5 9 
3 4 8 7 3 
6 8 0 2 5 
1 4 6 2 6 5 3 
1 1 9 2 1 9 4 
1 1 9 2 1 9 4 
1 1 9 7 6 7 
1 1 9 7 6 7 
1 5 0 6 9 2 
1 5 0 6 9 2 
4 8 2 0 0 0 
4 2 3 1 2 8 
4 2 3 1 2 8 
5 8 8 7 2 
1086 
6 5 2 1 
9 2 2 6 
5 6 7 7 
9 5 5 
1 6 4 5 3 
1 8 7 5 4 
3 4 5 9 4 2 
1 1 0 0 9 0 
1 1 0 0 9 0 
2 5 5 8 7 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
3 0 4 8 4 
3 5 2 1 7 0 
8 2 1 1 5 
3 2 4 9 8 
2 8 4 4 8 
3 6 3 7 
413 
3 0 7 9 6 
8 7 2 6 
3 2 4 7 
12252 
6 5 7 1 
1 8 4 2 1 
8 3 0 
5 4 5 7 
12134 
1 8 1 8 2 7 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
7 3 8 7 
7 3 8 7 
128C1 
1 2 8 0 1 
1 5 9 7 
1 5 9 7 
1 4 7 7 6 3 
1 4 7 7 6 3 
9 7 7 9 
9 7 7 9 
6 8 2 2 8 
1 6 2 6 0 
8476 
4 2 9 7 
3 4 8 7 
7 1 9 6 6 
7 1 9 6 » 
6 8 7 2 3 1 
2087C1 
1 7 9 3 1 7 
1 7 9 3 1 7 
2 9 3 8 4 
29384 
6 2 6 1 8 
2233 
2233 
2 0 8 9 6 
2 0 6 9 6 
3 9 4 8 9 
3 9 4 8 9 
1 2 7 7 4 1 
7575 
50 
7525 
120166 
50322 
6 9 8 4 4 
2 6 8 1 7 1 
59613 
59613 
2 0 7 5 9 
2C759 
12358 
1 2 3 5 6 
3 8 3 2 9 
4 9 4 7 
1067 
32315 
15711? 
7 3 1 6 1 
4963 
5 7 7 8 9 
26179 
1 1 2 5 8 2 8 
8 1 0 6 3 
3 6 3 7 4 
13654 
22720 
4 4 6 8 9 
2 5 2 7 2 
9 6 5 7 
9 7 6 0 
3 1 7 1 3 0 
2 6 8 2 5 6 
2 6 8 2 5 8 
1972C 
1 9 7 2 0 
2 9 1 5 2 
2 9 1 5 2 
6 5 1 7 ? 
5 1 5 6 9 
5 1 5 6 9 
13603 
179 
1164 
7 6 7 0 
1183 
68 
2025 
6364 
55853 
24866 
2 4 8 6 6 
3 0 9 8 7 
USA 
2 4 2 7 2 
2 0 5 1 9 7 3 
9 3 0 5 2 
2 6 3 2 1 
2 3 7 9 6 
2 4 0 
2 2 8 5 
2 6 3 5 6 
1 6 1 5 7 
1 8 3 6 
7 7 3 5 
6 2 8 
4 0 3 7 5 
8 4 6 
18388 
2 1 1 4 1 
1 3 7 9 7 1 3 
4 3 1 4 9 
4 3 1 4 9 
1 5 6 4 0 9 
1 5 6 4 0 9 
2 0 1 7 0 5 
2 0 1 7 0 5 
2 4 2 2 9 
2 4 2 2 9 
8 1 9 C 8 0 
8 1 9 0 8 0 
1 3 5 1 4 1 
1 3 5 1 4 1 
5792C8 
1 0 7 2 6 2 
2 2 5 4 1 
1 5 8 2 1 
689C0 
4 7 1 9 4 6 
4 7 1 9 4 6 
3 8 6 9 C 6 
3 6 9 5 
2254 
2 2 5 4 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
4 6 9 5 
5 1 5 
515 
300 
3CC 
4 0 8 0 
4C»0 
3 3 5 0 1 
8 4 7 4 
7 9 9 4 
4 8 0 
75C27 
1 6 1 6 5 
8 8 6 2 
3 4 4 8 1 5 
3 1 7 6 4 
3 1 7 6 4 
6 2 0 6 4 
62C64 
2 9 0 3 3 
2 9 0 3 3 
7 3 7 4 1 
9 4 1 2 
6 7 4 6 
5 7 5 6 3 
1 4 8 2 1 3 
1603» 
8 6 4 4 
7 9 9 6 5 
4 3 5 4 6 
1514C50 
6C647 
2 1 5 5 6 
2 1 1 5 
1 9 4 4 1 
3 9 0 9 1 
2 7 7 9 9 
6 9 8 5 
43C7 
3 4 4 4 7 8 
2 7 1 2 6 0 
2 7 1 2 6 0 
2 8 3 0 6 
2 8 3 0 6 
4 4 8 6 2 
4 4 8 6 2 
6 8 2 5 0 
5 1 1 3 4 
5 1 1 3 4 
1 7 1 1 6 
4C2 
278 
714 
1 2 2 8 
3 2 9 
7 6 5 9 
6 5 0 6 
1 0 9 4 1 6 
6 3 9 3 0 
4 3 9 3 0 
4 5 4 8 4 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
4 3 4 
1 3 6 1 7 5 
6 9 9 1 6 
3 7 1 1 
2 5 6 8 
1 1 3 2 
11 
6 3 9 4 0 
6 3 3 4 6 
4 0 4 
1 5 6 
34 
2 2 6 5 
28 
3 5 8 
1 8 7 9 
3 2 1 3 4 
7 3 8 
738 
1 2 8 9 
12 89 
1?C9 
1 2 0 9 
4 4 0 
44C 
7 6 6 2 6 
2 6 6 2 6 
1 8 3 2 
1 8 3 2 
3 4 1 2 5 
16F 3 
76C 
5 8 ? 
336 
3 2 4 4 2 
3 7 4 4 2 
5 5 5 3 2 1 
6 6 9 7 0 
1 9 4 4 9 
1 9 4 4 9 
6 7 4 7 1 
6 7 4 7 1 
79142C 
2 1 9 1 4 
2 1 9 1 4 
1 6 0 9 4 8 
16C94S 
1C855» 
I t i 5 5 ­
56 00! ; 
1985 
3 3 
195? 
54G15 
337 
5 3 6 7 6 
12C981 
4 Í 6 5 
4 7 6 5 
214 01 
? 1 4 CT 
1 1 7 4 « 
11748 
2 5 7 7 6 
9FC 
251 
7 4 4 9 5 
5 7 8 4 1 
7 0 6 C 7 
574 
' 4 7 5 7 
2 2 03 
3 9 4 1 7 4 
1 5 5 7 5 
6 6 0 8 
? 3 9 » 
4 7 1 0 
8 9 6 7 
1 7 3 0 
6 8 7 3 
364 
5 4 8 3 8 
3 5 5 7 3 
3 5 5 7 3 
3 3 1 5 
3 3 1 5 
1 5 9 5 0 
1 5 9 5 0 
7 9 1 5 
6 4 3 2 
6 4 3 2 
1483 
11 
232 
55 
6 
7 4 8 
4 3 1 
9 5 2 6 
3 2 2 7 
3 2 2 7 
6 2 9 9 
ACP 
53 
1 0 5 1 
97 
2 
2 
5 1 
34 
17 
44 
33 
11 
4 1 6 
158 
158 
( 3 0 
3 0 
11 
11 
210 
210 
7 
7 
538 
38 
15 
23 
5?C 
50C 
24C3 
11 Γ 
1C6 
106 
4 
4 
I C I 
5 
5 
96 
96 
149 
2? 
22 
127 
3 3 
94 
2 i ' 43 
117 
117 
112 
112 
8 6 
86 
498 
6 1 
5 
432 
1 7 2 0 
?97 
5 
750 
178 
6 4 9 6 
35? 
791 
249 
4? 
6 1 
?8 
23 
10 
523 
232 
232 
214 
214 
77 
77 
65 
33 
33 
32 
32 
101 
13 
13 
88 
23 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
X ­ R A Y APPARATUS 
E L E C . S N O N ­ E L E C . D O M E S T I C E Q U I P 
HOUSEHOLD LDRY E Q U I P NES 
DOMESTIC WASHING MACHNES 
DOMESTIC DRYING MACH NES 
DOM R E F R I G E R A T R S . F R E E Z R S 
DOMESTIC R E F R I G E R A T O R S 
DOMESTIC D E E P ­ F R E E Z E R S 
DOHSTC D I S H W A S H I N G HACHS 
DOMSTC D I S H W A S H I N G MACHS 
E L E C T R I C S H A V E R S , C L I P P R S 
E L E C T R I C S H A V E R S , C L I P P R S 
DOMESTIC ELECTRC EQU NFS 
DOM ELFC VAC CLEANRS ETC 
DOM ELEC ROOM FANS ETC 
DOM ELEC FOO.D M I X E R S ETC 
OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 
PTS NES OF E Q U I P OF 7 7 5 7 
E L E C T R O ­ T H E R M I C APPL NES 
ELEC WATER ETC HEATERS 
ELEC S O I L , S P A C E HEATERS 
ELEC H A I R D R E S S I N G APPAR 
E L E C T R I C SMOOTHING IRONS 
E L E C T R I C BLANKETS 
ELECTROTHERM DOM APP NES 
NONCARP ELEC HEATG R E S I S 
ELECTRTHRNC APPL PTS NES 
T R A N S I S T O R S , V A L V E S , T U B E S , E T C . 
TV P I C T U R E TUBES 
TV P I C T U R E TUPES 
OTH E L E C T R O N I C TUBES ETC 
OTH F L E C T K O N I C TUBES ETC 
D I O D E S , T R A N S I S T O R S , E T C 
D I O D E S , T R A N S I S T O R S , E T C 
E L E C T R O N I C M I C R O C I R C U I T S 
E L E C T R O N I C M I C R O C I R C U I T S 
ELCTRNC COMP P T S , C R Y S T L S 
P I E Z O ­ E L E C C R Y S T A L S , M N T D 
ELFCTRN1C COMPON PTS NES 
OTHER E L E C T R I C A L M A C H I N E R Y NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
E ATTER I E S , A C CUMUL A TOR S 
P M M A f i Y B A T T E R I E S , C E L L S 
E L E C T R I C ACCUMULATORS 
El t C ACCUMULATOR PTS NES 
E L E C T R I C L A M P S , 3 U L B S 
ELEC F I L A M E N T LAMPS NES 
ELF C D I S C H A R G E LAMPS NES 
U L T R A V I O L E T , A R C , E T C LMPS 
PTS NFS OF LAMPS OF 7 7 S ? 
AUTOMOTIVE ELECTR E Q U I P 
Ι Γ Ν Ι Τ Ι 0 Ν , S T A R T I N G E Q U I P 
E I E C T V E H I C L E LGHTNG EQU 
ELECTRO­MECH HAND TOOLS 
ELECTKO­MECH HAND TOOLS 
OTH ELEC M A C H Y , E Q U I P NES 
S H I P S ' STORES 
ELECTRO­MAGNETS ETC 
ELEC T R A F F I C CONTROL EQU 
ELEC S I G N A L L I N G EQU NES 
E L E C T R I C A L CONDENSERS 
P A R T I C L F ACCELERATORS 
OTH ELEC M A C H I N E R Y NES 
E L F C T R I C A L C A R 9 0 N S 
ELEC MACHINERY PARTS NES 
ROAD V E H I C L E S 
PASSENGER MOTOR V E H . E X C L . P U S E S 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
L O R R I E S , S P E C . M O T O R V E H I C L . , N E S 
L O R R I E S , T R U C K S 
L O R R I E S , T R U C K S 
S P E C I A L MOTOR VEHCLS NES 
S P F C I A L MOTOR VEHCLS NES 
ROAD MOTOR V E H I C L E S , NES 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOR T R ­ T R A I L E R S 
TRACTORS FOR T R ­ T R A I L E R S 
MOTOR V E H I C L E PARTS C A C C . , N E S 
MOTOR V E H I C L E C H A S S I S 
MOTOR V E H I C L E C H A S S I S 
MOTOR V E H I C L E B O D I E S 
MOTOR V E H I C L E B O D I E S 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
HOTOR AND OTHER CYCLES ETC 
MOTORCTCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
B I C Y C L E S , E T C NON­MOTOR 
B I C Y C L E S , E T C NON­MOTOR 
I N V A L C A R R , C Y C L E ETC PTS 
I N V A L I D C A R R I A G E S 
P A R T S , A C C E S NES OF 7 8 5 
V E H I C L . N E S , N O T H O T O R . , T R A I L E R S 
T R A I L E R S , T R A N S P C O N T A I N R 
H O U S I N G , C A M P I N G T R A I L E R S 
OTHER T R A I L E R S 
CONTAINERS I N C R O A D ­ R A I L 
OTH NONHOTR V E H I C L E S ETC 
OTH NONMOTORIZED VEHCLS 
PTS NES OF T R A I L E R S ETC 
OTHR TRANSPORT E Q U I P M E N T 
RAILWAY V E H I C L E S i A S S . E Q U I P H T 
LA CE : 
PRODUITS 
A P P . R A Y O N S Χ , M . RADIOPHOTOGRAP 
H A C H . A P P . D O M E S T . , E L E C . OU NON 
M A C H . L A V E R , S E C H O I R S E L E . O U NON 
H A C H I N E S A LAVER LE L I N G E , DE 
H A C H I N E S A S E C H E R , NON INDUSTR 
R E F R I G E R . C O N G E L . ­ C O N S . E L E C . N O N 
R E F R I G E R A T E U R S MENAGER S , H . A V . C 
HEUBLES C O N G E L » T E U R S ­ C O N S E R V * T 
MACH.A LAVER V A I S S E L . MENAGER 
MACHINES A LAVER LA V A I S S E L L E 
R A S O I R S , T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
R A S O I R S ET TONDEUSES E L E C T R I Q U 
A P P A R . E L E C T R O N . A US A .DOME S . N D A 
A S P I R A T E U R S DE P O U S S I E R E S , C I R E 
HOTTES A S P I R A N T E S , V E N T I L A T E U R S 
BROYEU RS,MELANGEUR S , P R E S S E ­ F R U 
AUTRES A P P A R E I L S ELECTROMEC AN . 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E . N D A 
C H A U F F E ­ E A U , ­ B A I N , T H E R M O P L O N G E 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S POUR LE 
A P P . EL EC TROTH ERM I O . P . C O I F F U R E . 
FERS A REPASSER E L E C T R I Q U E S 
COUVERTURES C H » U F F » N T E S ELECTR 
A P P A R E I L S EL ECTROTHERMI QUE S DO 
R E S I S T A N C E S E L E C T R I Q U E S CHAUFF 
P A R T I E S . P I E C E S D E T . N D A . D E 7 7 5 8 
LAMPES ET TUBES E L E C T R O N . , E T C . 
TUBES C A T H O D I Q U E S POUR TV 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE 
A U T . L A M P E S , T U P E S , V A L V E E L E C T R . 
AUTRES L A H P E S , T U B E S , VALVES E 
D I O D E S , T R A N S I S T O R S , S E M I ­ C O N DU C 
D I O D E S , T R A N S I S T O R S , S E H I ­ C O N D U C 
H I C R O S T R U C T U R E S ELFCTRONIQUES 
M I C R C S T O U C T U R E S ELECTRONIQUES 
C R I S T . P I E Z O ­ E L E C T R I O U E S MONTES 
C R I S T A U X P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MON 
P A R T I E S , P I E C E S D E T . D E S E L E M . E L 
AUTRES H A C H . E T A P P . E L E C T R . , N D A 
C O L I S POSTAUX 
C O L I S POSTAUX 
P I L E S , A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E 
P I L E S E L E C T R I Q U E S , P A R T I E S . P I E C 
ACCUMULATEURS E L E C T R I Q U E S 
P A R T I E S . P I E C E S DET . . N D A ­ D · A C C U 
L A M P E S . T U B E S E LE C . I N C A N D E S . E T C 
LAMPES I N C A N D E S C E N C E , S F I N F . R O 
L A M P E S . T U B E S A D E C H A R G E . SF A 
L A M P E S , T U B E S I « F R A R O U G E S , U L T R A 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
E Q U I P . E L E C T . P R MOT.A E X P L O . E T C 
» P P . E L E C T R I Q U E S D'ALLUMAGE ET 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E T C . P O U R 
O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S E L E C T R . E T C 
OUT I L S , M AC H . ­ O U T I L S , E L ECTROME C 
A U T . M A C H . , A P P A R . E L E C T R I Q U E . N D A 
P R O V I S I O N S DE BORD 
E L E C T R O ­ A I M A N T S ET AUTRES O I S P 
A P P . E L E C T . P . V O I E S F E R R E E S , A E R O 
A P P . E L E C T R . O E S I G N A L I S A T . »COU 
CONDENSATEURS E L E C T R I Q U E S 
ACCELERATEURS DE P A R T I C U L E S , Ρ 
» U T . M A C H I N E S E L E C T . A Y A N T FONCT 
P I E C E S EN CHARE.OU G R A P H I T E P . 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H . E L E C T 
V E H I C . R O U T I E R S (YC A C O U S . A I R ) 
A U T O M O B I L E S P . P E R S O N N E S SF BUS 
V O I T . A U T . A TOUS MOT.PR P E R S O N . 
V O I T U R E S A U T O M O B . A T .MOTEURS 
A U T O M . P . M A R C H . ET U S . S P E C I A U X 
V O I T . A U T . A TOUS MOT.PR MARCHAN 
A U T O M O B I L E S POUR TRANSPORT DE 
V O I T . A U T . » U S * G E S S P E C I « U X 
» U T O M O B I L E S » US»GES S P E C 1 » U X 
V E H I C U L E S » U T O M O B . R O U T I E R S NDA 
V O I T . A U T . A T . M O T .PR TRANSP.COM 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
TRACTEURS R O U T I E R S PR S E M I ­ R E M 
TRACTEURS R O U T I E R S POUR S E M I ­ R 
P A R T I E S V E H I C . A U T O M O B . R O U T I E R S 
C H A S S I S DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 . 2 , 3 
C H A S S I S DES V E H I C U L E S A U T . DE 
C A R R O S S . D E S V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 . 2 . 3 
C A R R O S S E R I E S D . V E H I C . A U T . OE 
* U T . P » R T I E S N D » . D . 7 2 2 , 7 8 . 1 . 2 , 3 
A U T . P A R T I E S N D » . D . V E H . » U T . DE 
H O T O C Y C . V E L O C I P . A V . O U SANS MOT 
M O T O C Y C L E S , V E L O C I P E D . A V E C M O T . 
MOTOS ET VELOS AVEC M O T . A U X I L . 
V E L O C I P E D . T R I P O R T E U R SANS M O T . 
V E L O C I P E D E S ( Y C T R I P O R T E U R S ) , 
F A U T E U I L S PR I N V A L I D . M E M E M O T . 
F A U T E U I L S , V E H I C U L E S S I M I L A I R E S 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
V E H I C U L . N O N HOTO R I S . , R E M O R Q U E S 
REMORQUES PR V E H I C U . C O N T A I N E R S 
R E M O R Q . , S E H I ­ R E N O R Q . PR H A B I T A 
R E M O R O . , S E M I ­ R E R O R Q . P R T R A N S P . 
C A D R E S , C O N T A I N E R S Í Y C C O N T A I N E 
A U T . V E H I C . N O N A U T O H O B . P A R T I ES 
AUTRES V E H I C U L E S NON A U T O H O B I L 
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H . N D A . , D E 
AUTRE H A T E R I E L DE TRANSPORT 
V E H I C . M A T . F I X E P . V O I E S FERREES 
sn 
CT 
7 7 4 
775 
7 7 5 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
7 7 6 
776 
7 7 6 
7 7 6 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
7 7 6 
778 
7 78 
778 
778 
778 
778 
778 
778 
778 
778 
776 
778 
776 
778 
778 
778 
776 
778 
778 
7 78 
778 
7 78 
778 
778 
778 
7 78 
7 78 
78 
781 
781 
781 
7 8 2 
782 
782 
782 
782 
7 8 3 
783 
783 
783 
7 8 3 
784 
784 
784 
784 
784 
7 8 4 
784 
785 
7 8 5 
785 
7 8 5 
785 
785 
785 
785 
786 
786 
7 8 6 
7 8 6 
786 
7 8 6 
786 
7 8 6 
79 
791 
b. 
H* 
C 
Cl 
20 
1 
. 11 
12 
2 
. 2 1 
.22 
3 
. 3 0 
. 4 
. 4 0 
.7 
71 
72 
.73 
78 
79 
.8 
81 
. 8 2 
. 8 3 
84 
.85 
. 8 6 
. 8 7 
89 
. 1 
. 1 0 
2 
. 2 0 
.3 
. 3 0 
4 
40 
8 
. 8 1 
89 
. 0 
. 0 0 
. 1 
. 1 1 
1? 
. 1 9 
. 2 
. 2 1 
.22 
. 2 4 
. 2 9 
.3 
. 3 1 
. 3 2 
4 
. 4 0 
8 
. 8 0 
81 
82 
83 
. 84 
85 
. 5 6 
87 
. 8 9 
. 0 
. 0 0 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 0 
. 1 
. 1 0 
.2 
20 
. 1 
. 1 0 
2 
. 2 0 
.9 
. 9 0 
. 1 
. 1 0 
. 2 
20 
. 3 
. 3 1 
. 3 9 
. 1 
11 
. 1 2 
13 
.8 
81 
. 8 9 
WORLD 
MONDE 
3 5 4 6 5 7 
2 2 6 0 4 6 3 
4 2 3 7 2 1 
3 7 8 7 0 5 
4 5 0 1 6 
5 4 5 2 4 9 
3 9 2 4 9 7 
1 5 7 7 5 2 
1 1 8 0 5 3 
1 1 6 0 5 3 
9 4 4 6 3 
9 4 4 6 3 
4 3 6 8 5 1 
1 4 7 3 0 8 
5 5 9 2 2 
9 9 9 5 9 
7 3 6 7 4 
6 1 9 6 8 
6 4 0 1 2 6 
256CC 
6 3 7 3 0 
8C1Ü? 
4 5 9 0 0 
323Γ, 
3 Γ ° 3 8 8 
5 0 9 9 3 
6 1 1 8 3 
269CC53 
6 5 3 8 0 ? 
6 5 3 8 0 2 
1 7 3 3 8 3 
1 7 3 3 8 3 
6 6 9 2 5 6 
6 6 9 2 5 6 
9 0 ' 0 i C 
905C3Û 
2 6 8 5 8 ? 
3 4 5 6 4 
? 5 ' 9 9 f 
3 0 5 3 1 7 5 
417F 
4 1 7 » 
4 4 5 0 8 4 
197121, 
?QC59? 
4 7 3 6 7 
5 3 0 7 4 4 
? 5 «16 7 
1 7 1 7 4 7 
3 2 6 1 3 
t i7217 
6 7 9 9 6 9 
3 5 F 0 3 4 
3 2 1 9 3 5 
3 4 4 9 4 ? 
3 4 4 9 4 7 
1 0 4 6 7 5 3 
2 
12F067 
1 7 5 6 2 
1 0 4 7 6 3 
3 8 6 3 4 7 
6406 
1 9 6 0 9 ' 
1 7 : 0 6 1 
3 ( 9 5 1 
2 5 2 6 3 2 4 1 
1 3 4 1 3 5 7 6 
1 3 4 1 3 5 7 6 
1 3 4 1 3 5 7 6 
2 3 4 6 5 1 2 
2 1 6 5 0 2 4 
2 1 6 2 0 2 4 
1 8 2 4 8 9 
1 8 3 4 8 9 
65678 1 
1 6 4 5 3 2 
1 8 4 5 3 2 
4 7 7 7 4 9 
4 7 7 2 4 9 
7 1 8 4 4 5 3 
8 4 2 6 7 
» 4 2 6 7 
1 1 7 4 9 3 
1 1 7 4 9 3 
6 9 8 7 6 9 3 
6 9 8 7 6 9 3 
9 6 3 5 4 1 
5 6 9 8 4 3 
5 6 9 8 4 3 
1 1 7 6 7 5 
1 1 2 6 7 5 
2 8 1 0 2 3 
1 1 1 3 7 
2 6 9 8 8 6 
6 9 8 3 7 7 
4 3 8 3 5 7 
2 5 4 4 4 1 
1 5 5 8 7 6 
2 8 0 4 0 
2 6 0 0 2 0 
7C165 
1 8 9 8 5 5 
5 2 1 5 6 9 9 
Z 1 8 2 5 9 
VALUE 
EUR 9 
2 5 5 8 7 2 
1 8 0 2 2 4 6 
4 0 1 0 4 8 
3 5 7 9 7 3 
4 3 0 7 5 
4 2 7 5 1 1 
2 9 3 6 4 5 
1 3 3 8 6 6 
1 1 5 1 0 3 
1 1 5 1 0 3 
7 3 0 6 2 
7306? 
3 2 5 9 2 1 
1 1 2 3 1 4 
4 5 2 8 9 
7 3 6 4 3 
4 8 9 4 7 
4 5 7 2 8 
4 5 9 6 0 1 
2 2 1 0 3 
4 4 7 4 0 
6 7 6 4 0 
3 2 5 1 4 
3104 
2 1 6 6 8 4 
3 0 4 1 8 
4 2 3 9 8 
1 3 0 6 6 5 9 
3 6 2 3 5 9 
3 6 2 3 5 9 
7 7 8 1 9 
7 2 8 1 9 
3 3 0 1 7 4 
3 3 0 1 7 4 
3 6 4 2 7 2 
3 6 4 2 7 2 
177025 
1 3 4 6 3 
16355? 
7 0 0 5 9 5 7 
2 7 5 1 
2 7 5 1 
2 9 3 4 0 3 
1 2 6 8 1 7 
1 7 2 5 7 0 
3 4 0 1 6 
3 9 0 4 2 7 
1 8 7 0 1 9 
1 2 4 0 9 7 
16268 
6 3 0 4 3 
5 3 6 7 5 3 
7 6 6 4 7 6 
2 6 9 7 7 7 
1 7 8 9 U 
178914 
6C47C9 
3 
6 4 1 1 6 
9 3 2 1 
5 0 9 1 1 
2 2 8 1 5 0 
2 1 5 2 
» 7 6 2 7 
1 7 2 5 4 8 
1 9 1 8 1 
2 C 1 7 8 2 3 7 
1 C 5 4 5 6 9 6 
1 0 5 4 5 6 9 6 
1 C 5 4 5 6 9 6 
1 9 1 7 6 4 1 
1 7 7 4 2 1 8 
1 7 7 4 2 1 8 
1 4 3 4 2 3 
1 4 3 4 2 3 
4 8 5 3 4 9 
1 6 3 6 9 4 
1 6 3 6 9 4 
3 7 1 6 5 5 
3 2 1 6 5 5 
6 2 1 6 8 6 6 
6 6 8 0 3 
6 6 8 0 3 
94 75 7 
9 4 7 5 ? 
6 0 5 5 3 0 6 
6 0 5 5 3 0 6 
4 1 1 9 0 8 
1 2 2 5 6 3 
1 2 2 5 6 3 
9 5 4 6 9 
9 5 4 6 9 
1 9 3 8 7 « 
1 0 2 2 4 
1 8 3 6 5 2 
6 0 0 7 7 7 
3 7 9 3 9 3 
2 2 8 1 9 7 
1 3 3 1 1 5 
1 8 0 8 1 
2 2 1 3 8 4 
5 5 6 5 0 
1 6 5 7 3 4 
1 8 8 3 5 1 1 
1 3 1 4 1 2 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3 0 9 8 7 
1 8 4 8 7 1 
3023 
2 3 3 0 
693 
5 1 2 1 7 
4 2 6 2 1 
8 5 9 6 
2 7 3 9 
2739 
15750 
15750 
4 5 9 1 4 
8766 
6 3 7 1 
1 1 5 0 4 
8513 
1 0 7 6 0 
6 6 2 2 8 
2004 
1 3 9 3 0 
7254 
1157 
84 
21075 
13010 
7714 
1 1 9 2 7 1 
1638? 
16362 
4183 
4183 
42725 
42725 
4351Γ 
4251C 
12471 
421 
12050 
3 0 2 4 6 6 
675 
675 
4F413 
1 C 6 2 Í 
2 7266 
10521 
14687 
11905 
1265 
791 
726 
14587 
5521 
9066 
1C5292 
1C5792 
118814 
. 10893 
609Γ 
23955 
3 8 3 6 6 
168 
259C9 
11313 
2 0 9 8 
1 1 5 4 1 5 0 
2 7 2 5 2 0 
2 7 2 5 2 0 
2 7 7 5 7 0 
253294 
2 3 7 3 3 9 
2 3 7 3 3 9 
15955 
15955 
1 5 3 5 9 2 
13611 
13611 
1 3 9 9 8 1 
1 3 9 9 8 1 
2 7 7 5 3 9 
16415 
16415 
16098 
16096 
3 4 0 0 2 6 
34C026 
55323 
35233 
3 5 2 3 3 
8 6 3 9 
8639 
11451 
469 
1 0 9 8 2 
4 6 8 8 2 
2 3 9 2 6 
4 1 6 9 
17599 
2158 
22956 
1 0 0 3 9 
1 2 9 1 7 
1208454 
5 9 2 9 5 
USA 
4 5 4 8 6 
6061C 
1 6 8 3 
5 2 1 
1 1 6 2 
4 2 7 0 
3875 
4 4 5 
38 
38 
2 8 9 4 
?894 
18401 
8 3 8 5 
131 
1 2 7 9 
5 2 3 7 
3 3 6 9 
3 3 3 2 4 
549 
6 6 6 
360 
3 6 0 0 
4 
18909 
5 7 5 2 
3464 
533C99 
4 5 9 5 6 
4 5 9 5 8 
4 5 5 1 0 
4 5 5 1 0 
1 3 4 2 3 2 
1 3 4 2 3 ? 
? 6 6 5 5 3 
7 6 6 5 5 3 
4 0 » 4 6 
6 3 3 6 
3451C 
3 3 7 6 0 0 
6"3 
603 
4 7 5 8 4 
7 8 1 5 7 
1 8 0 1 5 
1412 
3 6 8 3 7 
11131 
1 1 8 1 7 
11354 
2525 
4 4 9 1 2 
3 6 5 8 2 
8 3 3 0 
72645 
2 2 6 4 5 
185C19 
. 15522 
156C 
2Ü483 
5 7 6 4 6 
7888 
5 6 5 8 1 
1 9 6 3 4 
109C5 
4 7 9 5 7 9 
1 6 7 0 1 9 
167C19 
1 6 7 0 1 9 
4 7 6 8 4 
3C344 
3C344 
1 7 3 4 0 
17340 
5 1 9 0 
552 
552 
4 6 3 8 
4 6 3 8 
2 4 2 7 5 1 
6 2 2 
6 2 2 
6 1 7 3 
6 1 7 3 
7 3 5 4 5 6 
7 3 5 4 5 6 
6 8 1 6 
3 3 6 6 
3 3 6 6 
2 4 2 
242 
3 2 0 8 
3 3 0 
2 8 7 8 
1 0 6 1 9 
4 6 7 4 
2 2 7 
1 7 3 3 
2 7 1 4 
5945 
1 7 3 6 
4 2 0 9 
1 4 1 5 9 6 4 
1 3 9 8 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 2 9 9 
154C5 
16 
15 
1 
63 
21 
62 
. . 114 
114 
6 0 4 7 
3 7 7 4 
750 
766 
676 
81 
9 1 4 5 
68 
40 
3 5 6 9 
7 3 0 0 
33 
1?f » 
65 
178 2 
2 1 6 1 2 6 
6 7 6 8 
676». 
1949 
1949 
» 1 6 2 0 
8 1 6 2 : 
12072? 
1707 7 2 
5 0 6 9 
2835 
2224 
7 4 7 8 7 
26 
26 
1 4 5 7 7 
5 790 
6 6 3 6 
151 
= 665 
646 1 
?F9G 
?29 
85 
» 1 6 5 
4 143 
4C22 
1 2 » 1 
12P1 
41C53 
. 9 9 9 
?68 
427!­
27C5? 
. 6i:>9 
4 0 6 2 
3 2 3 5 
1 2 5 6 3 5 
5 1 1 1 9 
5 1 1 1 9 
5 1 1 1 9 
5 3 9 3 
4 0 5 2 
4 0 5 2 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
704 
189 
189 
515 
515 
5 7 9 3 7 
7? 
2? 
81 
81 
5 7 8 3 4 
5 7 8 3 4 
6 9 2 5 
527 
5 7 7 
1266 
1 2 6 6 
5 1 4 2 
40 
51C2 
3 5 4 7 
2 1 3 4 
. 356 
1 7 7 8 
1 4 1 3 
1 2 9 8 
115 
1 6 9 6 8 7 
433 
ACP 
88 
11 
214 
156 
156 
1 9 4 2 
1942 
34 
34 
9 
. 9 
33C0 
2 
2 
40 
5 
3 3 
2 
44 
6 
5 
. 33 
136 
I I P 
16 
4 
4 
3 . 7 4 
. 13 
15 
2 21 C­
669 
. 56 
. 11 
1375 
755 
755 
755 
273 
111 
111 
16? 
162 
30 
1 
1 
29 
29 
24? 
. . 3 
3 
239 
239 
17 
16 
16 
. . 1 
. 1 
58 
48 
. 21 
27 
i o 
9 
1 
3 3 1 8 1 
51 
24 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
ELEC LOCOS N 
ELEC LOCOS N 
OTH RAIL LOC 
OTH RAIL LOC 
HECHAN­PROPE 
HECHAN­PROPE 
PASSENGER CA 
PASSENGER CA 
FRT,HAINT CA 
RY SERV CARS 
RAILWAY FREI 
RY TRACK F IX 
RY TRACK F IX 
PARTS NES OF 
AIRCRAFT «ND 
HELICOPTERS 
HELICOPTERS 
AIRCRFT NES 
AIRCRFT NES 
AIRCRFT NES 
AIRCRFT NES 
AIRCRFT NES 
AIRCRFT NES 
AIRCRAFT NES 
G L I D E R S , K I T E 
BALLOONS ETC 
AIRCRAFT LAU 
PARTS OF AIR 
PARTS OF AIR 
SHIPS AND BO 
WARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS AND BO 
YACHTS,SPORT 
TANKERS OF * 
OTHER CARGO 
F ISHING VESS 
OTHER SHIPS 
VESSELS FOR 
VFSSELS FOR 
SHIPS AND BO 
TUGS 
SPECIAL PURP 
FLOATING STR 
ON­SELF­GEN 
ON­SELF­GEN 
OHOTIVES ETC 
OHOTIVES ETC 
LLED RY CARS 
LLED RY CARS 
RS NOT POWRD 
RS NOT POWRD 
RS NOT POWRD 
NOT POWERED 
GHT CARS NES 
Τ , E T C , P T S 
TURES ETC 
7 9 1 1 ­ 7 9 1 5 
ASSOC. EQUIPMENT 
2000KG OR LS 
2000KG OR LS 
2 0 0 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
2 0 0 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
OVER 15000KG 
OVER 15000KG 
ASSOC EQUIP 
S,ROTOCHUTES 
NCHERS ETC 
CRAFT OF 792 
CRAFT OF 792 
ATS 
ATS NON­WAR 
VESSLS ETC 
LL KINDS 
VESSELS 
ELS ETC 
AND BOATS 
BREAKING UP 
BREAKING UP 
ATS NES 
OSE VESSELS 
UCTURES NES 
HISC MANUFACTURED GOODS 
PLUHBG,HEATNG,LGHTNG EQU 
S A N I T A R Y , H E A T I N G , L I G H T I N G APP. 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT 
CERAHIC PLUMBNG FIXTURES 
CERAMIC PLUMBNG FIXTURES 
L IGHTING EQUIPMENT 
L IGHTING ETC GLASSWARE 
L A M P S , F I T T I N G S BASE HETL 
PORTABLE BATTERY LAMPS 
FURNITURE,PARTS THEREOF 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
CHAIRS,SEATS AND PARTS 
CHAIRS AND OTHER SEATS 
PTS NES OF CHAIRS ETC 
MFD FURN,STUFFO FURNSHGS 
MEDICAL FURNITURE,PARTS 
HATTRESSES ETC 
FURNITURE AND PARTS NES 
HFTAL FURNITURF NES 
WOOD FURNITURE NES 
OTHR FURN,FURN PARTS NES 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS 
TRAVEL GOODS.HANDBAGS AND SIM 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TRAVEL G D S , T O I L E T ­ C A S E S 
SATCHELS AND BRIEF­CASES 
OTHER TRAVEL BAGS,CASES 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
HEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
— OVERCOATS.OTHER COATS 
OF W 0 0 L . F 1 H E HAIR 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAH­HADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— TROUSERS,BREECHES ETC 
OF WOOL,F INE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN-HADE FI8RES 
OF OTHER FIBRES 
— JACKETS,BLAZERS ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­HADE F IBRES 
OF OTHER F IBRES 
— OTHER OUTER GARMENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF NAN­HADE FIBRES 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 
AUT.LOC0HOT. ,LOC0TRACT. ;TEHDER 
AUTRES LOCOHOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOMOT«ICES,DRAISIMES A HOT. 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A HO 
V O I T . A VOYAGEURS,FOURGONS E T C . 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEON 
WAGONS DE SERVICE PR VOIES FER 
WAGONS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
WAGONS MARCHANDISES 
MATERIEL F I X E DE VOIES FER.ETC 
MATERIEL F I X E DE VOIES FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE 
APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
HELICOPTERES 
HELICOPTERES 
AERODYNES,A HOT.DE 2000KG OU ­
AERODYNES A HOTEUR DE 2 0 0 0 KG 
AERODYNES A R O T . 2 0 0 1 A 15000KG 
AERODYNES A HOTEUR DE 2 0 0 0 A 1 
AERODYNES,A ROT.DE «DE 15000KG 
AERODYNES A HOTEUR DE PLUS DE 
APP .DE NAVIGATION AERIENNE,NDA 
AERODYN.FONCT.SANS HACH.PROPUL 
AEROSTATS 
CATAPULTES;APP.AU SOL D'ENTR.A 
PARTIES P I E C . D E T .DU GROUPE 792 
PARTIES ET PIECES D'AERODYNES 
BATEAUX 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES ET BATEAUX (SF D.GUER. 
YACHTS ET AUT­BATEAUX D.PLAISA 
BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DE 
CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE;NA 
NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
BATEAUX A DEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
REHORQUEURS,BATEAUX SPECIAUX 
RENORQUEURS ET Β ATEAU­POUSSEUR 
BATEAUX­PHARES,­POMPES,­DRAGEU 
ENGINS FLOTTANTS D I V E R S : RESER 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
A P P . SANI T . , P L O M B . C H A U F . E C L A I R . 
APP . S A N I T . H Y G . C H 
CHAUDIERES(SF 71 
CHAUDIERESISF 71 
EVIERS,LAVABOS,B 
EVIERS,LAVABOS,B 
«PP«RE1LS D ' E C L * 
VERRERIE D 'ECLAI 
APP . D ' E C L A I R A G E , 
LAMPES ELECTRIQU 
AUFF.E 
1 1 ) , R A 
1 1 ) , R A 
I D E T S , 
AIGNOI 
I R . , A C 
RAGE 
LUSTRE 
ES POR 
CLAIRAGE 
D I A T . E T C 
OIATEURS 
ETC. 
R.ET SIM 
CESS.ETC 
S IGNALIS 
R I E , E N M 
TATIVES 
MEUBLES ET PARTIES ET P I E C . O E T 
MEUBLE 
SIEGES 
SIEGES 
PARTIE 
N O B I L I 
M O B I L I 
SOHHIE 
AUTRES 
HEUBLE 
HEUBLE 
HEUBLE 
S ET LE 
,ΜΕΜΕ Τ 
, REME 
S ET P I 
ER MEDI 
ER REDI 
R S ; ART 
MEUBLE 
S N D A . . 
S N D A . , 
S N D A . , 
URS PART.ET PIECE 
R A N S F . L I T S , P A R T I E 
TRANSFORMABLES E . 
ECES DETACHEES, N 
CO­CHIRUR.PARTIES 
CO­CHIRURGICAL 
ICLES DE L I T E R I E 
S ,PART .P IECES NDA 
EN METAL 
EN B O I S 
EN A U T . M A T . ; PAR 
ART.VOYAGE,SACS A HAIN ET S I R . 
ART.VOYAGE,SACS A HAIN ET S I R . 
ART.DE VOYAGE,SACS A PROV.ETC 
COLIS POSTAUX 
SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET V 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE­DOCUMENTS 
AUTRES CONTENANTS S I N I L A I R E S 
VETERENTS ET ACCESSOIRES 
VETER.DESSUS HORRES,SF BOHNET. 
P A R D E S . H A N T . ( S F 8 4 2 9 1 ) P . H 0 H . E T C 
PARDESSUS ET HANTEAUX DE LAINE 
PARDESSUS ET HANTEAUX D'AUTRES 
COST. CORP. ( S F 8 4 2 9 D P R H O H . E T C . 
COSTURES ET CORPLETS DE L A I H E , 
COSTURES ET CORPLETS DE COTON 
COSTURES ET COMPLETS DE FIBRES 
COSTURES ET CORPLETS D'AUTRES 
P A N T . C U L O T . ( S F 8 4 2 9 D P R HOH.ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PAHTALONS ET CULOTTES DE COTON 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES 
V E S T . V E S T O N Í S F 8 4 2 9 D P R HOH.ETC 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTEI ET VESTONS D'AUTRES F I B 
AUT.VETEM.DESSUS,PR NONNE E T C . 
V E T . ( . D E S S U S PR NOR.EN TISSUS 
VET.D .DESSUS PR NOH.DE LAINE 0 
V E T . » . D E S S U S PR HOR.DE COTON S 
V E T . t . D E S S U S PR NON.DE FIBRES 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
7 9 1 . 2 
7 9 1 . 2 0 
7 9 1 . 3 
7 9 1 . 3 0 
7 9 1 . 4 
7 9 1 . 4 0 
7 9 1 . 5 
7 9 1 . 5 1 
7 9 1 . 5 2 
7 9 1 . 9 
7 9 1 . 9 1 
7 9 1 . 9 9 
7 9 2 
7 9 2 . 1 
7 9 2 . 1 0 
7 9 2 . 2 
7 9 2 . 2 0 
7 9 2 . 3 
7 9 2 . 3 0 
7 9 2 . 4 
7 9 2 . 4 0 
7 9 2 . 8 
7 9 2 . 8 1 
7 9 2 . 8 2 
7 9 2 . 8 3 
7 9 2 . 9 
7 9 2 . 9 0 
7 9 3 
7 9 3 . 1 
7 9 3 . 1 0 
7 9 3 . 2 
7 9 3 . 2 1 
7 9 3 . 2 2 
7 9 3 . 2 3 
7 9 3 . 2 4 
7 9 3 . 2 8 
7 9 3 . 3 
7 9 3 . 3 0 
7 9 3 . 8 
7 9 3 . 8 1 
7 9 3 . 8 2 
7 9 3 . 8 3 
8 1 
812 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 0 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 4 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
82 
8 2 1 
8 2 1 . 1 
8 2 1 . 1 1 
8 2 1 . 1 9 
8 2 1 . 2 
8 2 1 . 2 1 
8 2 1 . 2 2 
8 2 1 . 9 
8 2 1 . 9 1 
8 2 1 . 9 2 
8 2 1 . 9 9 
83 
831 
8 3 1 . 0 
831.00 
8 3 1 . 0 1 
8 3 1 . 0 2 
8 3 1 . 0 3 
8 3 1 . 0 9 
84 
8 4 2 
8 4 2 . 1 
8 4 2 . 1 1 
8 4 2 . 1 9 
8 4 2 . 2 
8 4 2 . 2 1 
8 4 2 . 2 2 
842.23 
8 4 2 . 2 9 
842.3 
8 4 2 . 3 1 
8 4 2 . 3 2 
8 4 2 . 3 3 
8 4 2 . 3 9 
8 4 2 . 4 
8 4 2 . 4 1 
« 4 2 . 4 2 
842.43 
8 4 2 . 4 9 
8 4 2 . 9 
8 4 2 . 9 1 
8 4 2 . 9 2 
« 4 2 . 9 3 
« 4 2 . 9 4 
7 0 0 
7 0 0 
1 0 5 3 3 
1 0 5 3 3 
3 7 7 4 7 
3 7 7 4 7 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
4 9 1 0 5 
2 6 8 8 5 
2 2 2 2 0 
1 1 9 1 7 0 
5553 
1 1 3 6 1 7 
2 7 6 6 4 7 4 
6 3 0 7 1 
6 3 0 7 1 
3 1 7 1 1 
3 1 7 1 1 
2 2 6 5 5 7 
2 2 6 5 5 7 
9 5 0 1 0 6 
9 5 0 1 0 6 
2573C 
3 4 6 1 
1 3 8 2 
20887 
1 4 6 9 2 9 9 
1 4 6 9 2 9 9 
2 2 3 0 9 6 6 
168 
168 
1 2 4 3 2 4 9 
3 1 0 7 6 5 
1 5 6 4 0 0 
6 4 5 9 0 3 
2 3 0 9 8 
1C7083 
6 3 8 4 
6 3 8 4 
9 8 1 1 6 5 
24083 
9 4 7 5 8 6 
9 4 9 6 
380 
380 
4582 
4582 
2 3 6 3 4 
2 3 4 3 4 
5 1 4 
514 
24840 
4380 
20480 
7 744 2 
2 5 1 8 
7 4 9 2 4 
1277420 
3 9 4 5 4 
3 9 4 5 4 
1 1 1 0 3 
1 1 1 0 3 
1 1 4 8 5 5 
1 1 4 8 5 5 
3 5 8 0 0 9 
3 5 8 0 0 9 
7 6 4 3 
2 6 1 3 
9 8 5 
4 0 4 5 
7 4 6 3 5 6 
7 4 6 3 5 6 
4 7 4 6 7 9 
5 
5 
3 1 1 0 3 0 
1 8 3 0 8 6 
6 7 6 4 
6 4 1 6 8 
1 2 5 8 1 
44431 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
1 6 1 6 0 3 
22335 
1 3 2 5 6 1 
6 7 0 7 
3 5 6 9 4 0 9 7 2 0 4 C 6 1 6 C 
9 4 1 4 2 1 
941421 
407320 
407320 
10518? 
1051R? 
428919 
82904 
320525 
2549C 
752143 
752143 
359520 
359520 
81344 
81344 
311279 
48479 
251326 
11474 
3 1 5 2 3 9 6 2 4 3 7 1 9 0 
3 1 5 2 3 9 6 
9 8 5 1 0 4 
8 3 7 0 1 0 
1 4 8 0 9 4 
1 5 ? 0 9 4 
4 4 1 5 5 
1 0 7 9 3 9 
2 0 1 5 1 9 8 
2 2 7 9 2 5 
1 5 3 ' 8 5 0 
2 5 3 4 2 3 
5 9 7 3 2 0 
597320 
597320 
827 
251046 
134458 
23836 
187153 
2437190 
727131 
623672 
103459 
112705 
28799 
83906 
1597354 
182010 
1233987 
181357 
302093 
302093 
302093 
624 
154571 
54745 
4566 
83585 
10683531 5390724 
2192397 
118494 
51334 
47140 
332241 
154992 
39759 
131292 
4218 
1035413 
43794 
780433 
207723 
36&1 
240924 
94279 
«4475 
79340 
2S10 
445105 
42470 
14754 
142043 
257023 
1054249 
«1257 
31107 
30150 
183408 
119450 
13414 
47134 
3410 
514545* 
33274 
389370 
89174 
2727 
114885 
56*«9 
25545 
30212 
2459 
180174 
12739 
10278 
«0821 
89941 
243 
243 
5148 
5148 
12913 
12913 
11 
11 
23036 
21463 
1373 
17944 
333 
17411 
20922 
1723 
1723 
230 
230 
4243 
4243 
201 
2 01 
1227 
424 
20 
783 
13278 
13278 
1128237 
356022 
65631 
146214 
111549 
9953 
22675 
234 
234 
771981 
606 
769641 
1734 
114634 
114634 
4162? 
41822 
20407 
70407 
52405 
14512 
37265 
628 
2656C6 
265606 
91071 
78434 
12637 
19995 
6689 
13306 
154540 
28820 
89280 
36440 
15752 
15752 
15752 
175 
4655 
3274 
533 
7115 
427293 
133247 
10294 
«011 
4283 
25255 
10925 
2220 
11555 
555 
40*40 
32*7 
15187 
22041 
145 
21352 
4*02 
72«3 
9309 
158 
3572* 
3018 
«25 
«722 
2138« 
24 
24 
222 
222 
378 
378 
13359 
2649 
10710 
1354771 
17152 
17152 
20118 
20118 
98114 
98114 
588162 
568162 
16282 
269 
201 
15812 
634943 
634943 
47210 
133 
133 
33231 
27353 
2785 
3C93 
144 
144 
13702 
38 
13010 
654 
12C34 
12034 
2533 
2533 
255 
255 
9246 
1785 
6169 
1292 
29769 
79769 
9730 
4831 
4899 
6185 
5322 
863 
13854 
5263 
3876 
4715 
7263 
7263 
7263 
5 
721 
2154 
210 
4173 
39352 
99 
36 
43 
303 
48 
3 
225 
7 
32090 
7 
29542 
2490 
31 
1344 
70 
822 
453 
19 
5494 
53 
76 
2798 
249« 
24 
24 
4C9 
5 
404 
66499 
3384 
3384 
55 
55 
3116 
3116 
18750 
18750 
15 
14 
1 
41179 
41179 
102755 
984C3 
19729 
3421 
44221 
113 
30919 
1549 
1549 
2803 
315 
7355 
133 
17745 
88 
88 
56 
56 
176C1 
15?0 
5861 
ie?co 
43547 
43547 
18.14 9 
137C9 
4440 
3365 
22 
3*43 
22033 
459 
12495 
9079 
199877 
199877 
199877 
11 
73120 
54568 
72C7 
64971 
2737142 
540271 
13022 
1531 
11491 
25120 
2600 
10731 
11778 
11 
281433 
1397 
230309 
49050 
«77 
33411 
4577 
13540 
15422 
52 
187085 
21482 
1257 
4195« 
122092 
2 
32« 
13 
13 
5 
5 
3069 
3C69 
29669 
?9338 
119 
2955 
25934 
330 
511 
511 
20 
20 
67849 
6 
6 
2476 
7476 
1063 
763 
800 
94 
94 
1319 
21 
928 
370 
782 
282 
282 
137 
19 
126 
50819 
6536 
115 
115 
185 
42 
8 
131 
4 
3982 
411 
3383 
18« 
1037 
885 
43 
109 
1217 
2 
32 
10«9 
93 
25 
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EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
OF OTHER F IBRES 
UOHEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
— COATS AND JACKETS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­HADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— SUITS AND COSTUHES 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­MADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— DRESSES 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTO« 
OF M A N T H A D E FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— SKIRTS 
ΟΓ WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— BLOUSES 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— OTHER OUTER GARMENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL, F I N E HAIR 
OF COTTON 
OF H«N­HADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
UNDER GARHENTS, NOT KNITTED 
— MENS SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— HENS,OTHR THAN SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER ­FIBRES · ■ 
— WOHENS 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT ELASTIC 
— JERSEYS,PULLOVERS ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— WOMENS DRESSES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER,CLTHG «CCESRYS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
UNDER GARMENTS, KNITTED 
— OF WOOL ETC NONELASTC 
PANTY HOSE ( T I G H T S ) 
OTHER 
— OF COTTON NON EL»STIC 
MENS SHIRTS 
OTHER 
— OF SYNTH F9R NONEL»ST 
P»NTY HOSE ( T I G H T S ) 
HENS SHIRTS 
MENS NES 
WOMENS NES 
— OF OTH FIBRE NONEL»ST 
OF REGENERTD FIBRES 
OF FIBRES NES 
CORSETS,G»RTERS,ETC 
BRASSIERES 
CORSETS,BRACES ETC 
T E X T I L E CLOTHING ACCE SSOR . , Ν Ε S 
— NOT KNITTED 
HANDKERCHIEFS 
SHAWLS,VEILS ETC 
: T I E S , C R A V A T S , E T C 
GLOVES,SOCKS,ETC 
— — MADE UP ACCES NES 
— KNITTED 
GLOVES,ETC NONELAST 
SOCKS,ETC NONELASTC 
ARTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
PLAS,RUBBR CLOTHES ACCES 
— OF A R T I F PLASTIC NATR 
— OF UNHRDND VULC RUBBR 
FUR ETC,CLOTHES,PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
ARTICLES OF FURSKIN,NES 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR T E X T I L E NONFELT 
HEAD­BANDS A I N I N GS,ETC 
LA CE ■ 
k. 
W 
PRODUITS 
VET.D.DESSUS PR H O N . D ' A U T . F I B R 
VETEM.DESSUS FERRES,SF BONNET. 
M A N T . V E S T E S ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEM.ETC 
H«NTEAUX,VEST.PR FEN.DE L A I N E , 
HANTEAUX,VEST.PR FEH.DE COTON 
HANTEAUX.VEST.PR FEH.DE FIBRES 
RANTEAUX,VEST.PR FEH.D'AUTRES 
C O S T . T A I L L . ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEN.ETC 
COSTUMES­TAILLEURS DE LAINE OU 
COSTUHES­TAILLEURS DE COTON 
COSTURES­TAILLEURS DE FIBRES S 
COSTUHES­TAILLEURS D'AUTRES F I 
ROBES ( S F 8 4 3 9 D P R F E M . F I L L . E T C 
ROBES DE L A I N E OU*DE POILS F I N 
ROBES DE COTON 
ROBES DE F IBRES SYNTHETIQUES 0 
ROBES D'AUTRES FIBRES 
JUPES ( S F 8 4 3 9 D P R F E N . F I L L . E T C 
JUPES DE LAINE OU DE POILS F I N 
JUPES DE COTON 
JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
JUPES D'AUTRES FIBRES 
C H E H . B L O U S . ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEN.ETC 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
CHEMISIERS ET BLOUSES OE FIBRE 
CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 
AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEM.ETC 
VET.D.DESSUS PR F E M . N D A . E . T I S . 
VET.C.DESSUS PR FEM.NDA.DE L A I 
VET.D .DESSUS PR FEH.ND«.DE COT 
VET.D.DESSUS PR FEH.NO«.DE FIB 
VET.D.DESSUS PR FEM.NDA .0 'AUTR 
SOUS­VETEMENTS,SF BONNETERIE 
CHEM.CHEHISET.PR HOM.GARC.ETC. 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE 
CHEMISES«CHEMISETTES PR HOM.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.D' 
SOUS­VETEM.YC COLS,FAUX­CO.ETC 
SOUS­VETEMENTS DE COTON 
SOUS­VETEMENTS DE FIBRES SYNTH 
SOUS­VETEHENTS D'AUTRES FIBRES 
VET.DE DESSOUS PR FEMMES ETC 
VET.D.DESSOUS FR FEM.DE COTON 
VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES 
VET.0 .DESSOUS PR FEM.D'AUTRES 
VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
CHANDAILS,PULL­OVERS,DEBAR­ETC 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE L A I N E , 
CHANDAILS ,VESTES,ETC.DE COTON 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES 
CHANDAIL S , V E S T E S , E T C . D E FIBRES 
CHANDAIL S ,VESTES,ETC.D 'AUTRES 
ROB ES,JUPE S.CO S T . T A I . P . F EM.ETC 
ROB E S,JUPE S,C OSTUM.­ΤA I L L . D . L A 
R O B E S , J U P E S , C O S T U M . ­ T A I L L . D E C 
ROB E S,JUPE S ,COSTUH. ­TA I L L . D . F I 
ROB E S,JU PE S,CO STUM . ­ T A I L L . D . F I 
ROBES,JUPES,COST U M . ­ T A I L L . D ' A U 
AUT.VET.DE DESSUS,»CCESS.ETC. 
AUT.VETEHENTS OE DESSUS D . L A I N 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS DE COT 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS OE FIB 
AUT.VETEHENTS OE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE 
SOUS­VET.DE BONNET.D.LAINE ETC 
BAS­CULOTTES DE LAINE OU OE PO 
AUTR.SOUS­VETEMENTS DE LAINE 0 
SOUS­VET.DE BONNET.D.COTON ETC 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COT 
AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
SOUS­VET.DE B O N N E T . D . F . S Y N . E T C 
BAS­CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEMISES ET CHEMISETTES OE FIB 
SOUS­VETEMENTS PR HOM.DE FIBRE 
SOUS­VETEMENTS PR FEM.DE FIBRE 
SOUS­VET.OE B O N N E T . A U T . L A I . E T C 
SOUS­VETEMENTS DE FIBRES ARTIF 
SOUS­VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
CORSETS,CEINT­CORSETS,GAIN .ETC 
SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
COR S ET S,CEINTURES­CORS E T S , G A I N 
ACCESS.DU VETEMENT EN TEXT.NDA 
ACCES.VET.EN TEXT.AUT Q.BONNET 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
C HA LES,ECHARPE S,FOULARD S,C ACHE 
CRAVATES EN MATIERES TEXTILES 
G A N T E R I E , B A S , C HAUS E T . E T C E . T E X 
AUT.ACCESS.CONF.OU V E T . N D A . Ε . T 
ACCES.VETEMENT DE BONNETER.NDA 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 
B A S , CHAUSSETTES DE BONNETERIE 
ARTICLES,NDA.DE BONNETERIE ELA 
VET .EN M A T . N . T E X T . » C O I F F U R E S 
VETEMENTS,ACCESSOIRES EN CUIR 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
VETEM.»ACCESS.EN PLAST, ,CAOUTC 
VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLA 
VETEHENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 
VETEMENTS DE FOURRURE,PELLETER 
COLIS POSTAUX 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECT 
PELLETERIES FACTICES,CONFECTIO 
COIFFURES ET P A R T I E S , NDA. 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
siTC 
CTCI 
8 4 2 . 9 9 
8 4 3 
8 4 3 . 1 
8 4 3 . 1 1 
8 4 3 . 1 2 
8 4 3 . 1 3 
8 4 3 . 1 9 
8 4 3 . 2 
8 4 3 . 2 1 
8 4 3 . 2 2 
8 4 3 . 2 3 
8 4 3 . 2 9 
8 4 3 . 3 
8 4 3 . 3 1 
8 4 3 . 3 2 
8 4 3 . 3 3 
8 4 3 . 3 9 
8 4 3 . 4 
8 4 3 . 4 1 
8 4 3 . 4 2 
8 4 3 . 4 3 
8 4 3 . 4 9 
8 4 3 . 5 
8 4 3 . 5 1 
8 4 3 . 5 2 
8 4 3 . 5 9 
8 4 3 . 9 
8 4 3 . 9 1 
8 4 3 . 9 2 
8 4 3 . 9 3 
8 4 3 . 9 4 
8 4 3 . 9 9 
844 
8 4 4 . 1 
8 4 4 . 1 1 
8 4 4 . 1 2 
8 4 4 . 1 9 
8 4 4 . 2 
8 4 4 . 2 1 
844 .22 
8 4 4 . 2 9 
8 4 4 . 3 
8 4 4 . 3 1 
8 4 4 . 3 2 
8 4 4 . 3 9 
8 4 5 
8 4 5 . 1 
8 4 5 . 1 1 
8 4 5 . 1 2 
8 4 5 . 1 3 
8 4 5 . 1 4 
8 4 5 . 1 9 
8 4 5 . 2 
8 4 5 . 2 1 
8 4 5 . 2 2 
8 4 5 . 2 3 
8 4 5 . 2 4 
8 4 5 . 2 9 
8 4 5 . 9 
8 4 5 . 9 1 
8 4 5 . 9 2 
8 4 5 . 9 3 
8 4 5 . 9 4 
8 4 5 . 9 9 
8 4 6 
8 4 6 . 1 
8 4 6 . 1 1 
8 4 6 . 1 9 
8 4 6 . 2 
8 4 6 . 2 1 
8 4 6 . 2 9 
8 4 6 . 3 
8 4 6 . 3 1 
8 4 6 . 3 2 
8 4 6 . 3 3 
8 4 6 . 3 4 
8 4 6 . 4 
8 4 6 . 4 1 
8 4 6 . 4 9 
8 4 6 . 5 
8 4 6 . 5 1 
8 4 6 . 5 2 
8 47 
8 4 7 . 1 
8 4 7 . 1 1 
8 4 7 . 1 2 
8 4 7 . 1 3 
8 4 7 . 1 4 
8 4 7 . 1 9 
8 4 7 . 2 
8 4 7 . 2 1 
8 4 7 . 2 2 
8 4 7 . 2 3 
8 4 8 
8 4 8 . 1 
8 4 8 . 1 0 
8 4 8 . 2 
8 4 8 . 2 1 
8 4 8 . 2 2 
8 4 8 . 3 
8 4 8 . 3 0 
8 4 8 . 3 1 
8 4 8 . 3 2 
8 4 8 . 4 
8 4 8 . 4 0 
8 4 8 . 4 1 
8 4 8 . 4 2 
8 4 8 . 4 3 
8 4 8 . 4 8 
WORLD 
MONDE 
8 5 9 5 
2 6 0 8 8 3 8 
5 8 3 2 8 2 
2 5 0 8 0 5 
7 7 9 7 1 
2 4 2 1 2 9 
1 2 3 7 7 
1 2 0 0 4 3 
3 7 7 5 8 
2 6 3 5 4 
4 9 4 9 5 
6 4 3 6 
5 1 6 6 6 2 
3206O 
1 8 1 0 7 4 
2 7 5 9 8 3 
2 7 5 4 5 
2828B0 
6 4 2 6 4 
6 9 7 0 7 
1 3 7 6 7 3 
1 1 2 3 6 
4 4 5 7 8 0 
1 6 6 6 2 6 
2 4 5 8 3 8 
3 3 3 1 6 
6 6 0 1 9 1 
2 1 9 3 8 
2 6 4 3 3 
3 2 9 5 6 4 
2 4 9 9 1 8 
3 2 3 3 8 
7 0 6 8 1 7 
5 7 8 8 6 2 
2 3 6 2 4 7 
3 2 8 2 9 2 
1 4 3 2 3 
4 5 4 7 4 
2 3 2 6 » 
2 C 1 2 1 
7 0 8 5 
8 4 4 8 1 
2C941 
5 6 0 8 5 
5455 
2 3 7 0 9 2 ? 
164C97C 
4 7 9 2 9 5 
2 3 3 5 3 4 
8 8 1 6 6 2 
26555 
19924 
3 8 7 8 4 2 
3 6 5 4 ? 
2 7 4 9 1 
3 0 1 4 1 7 
1 0 7 6 4 
6 6 2 3 
3 4 7 1 1 0 
4 2 0 3 1 
6 5 3 6 9 
2 1 8 1 5 ? 
6049 
15509 
1 1 4 6 4 8 4 
12611 
6755 
5856 
5 1 2 1 2 3 
5 4 9 9 4 
4 5 7 1 2 9 
414 93 4 
2 4 5 3 6 1 
3 7 6 9 7 
1 8 8 2 5 
1 1 3 0 3 1 
1 0 6 3 4 
5 2 7 9 
5355 
19618? 
1 2 5 5 5 5 
7 0 6 7 7 
4 9 9 1 6 2 
2 3 7 4 3 4 
4 6 9 4 6 
1 3 2 3 9 0 
3 4 3 2 2 
1 3 8 3 4 
9 9 4 2 
2 6 1 7 2 8 
6 3 9 6 0 
1 8 0 1 7 8 
1 7 5 9 0 
1 1 5 6 9 1 1 
5 1 4 1 7 9 
5 1 4 1 7 9 
9 5 4 1 8 
3 8 6 0 5 
5 6 8 1 3 
4 3 0 1 7 1 
46 
4 2 3 6 4 4 
6 4 8 1 
1 1 7 1 4 3 
161 
5447 
4 1 8 4 
5 9 0 9 2 
1 9 9 0 
VALUE 
EUR 9 
«395 
1 4 4 4 1 9 « 
3 2 7 3 4 5 
1 5 3 5 5 8 
4 0 4 5 7 
1 2 4 5 8 3 
8S«7 
8 2 1 3 9 
3 0 0 4 1 
1 2 3 1 6 
3 4 2 6 1 
5 5 2 1 
3 5 7 5 8 1 
2 6 4 8 2 
9 2 1 9 6 
2 1 8 6 5 4 
2 0 2 4 9 
187035 
5 2 1 8 4 
2 7 8 5 4 
1 0 0 9 3 7 
6 0 6 0 
1 5 6 4 5 1 
4 9 6 7 7 
8 4 7 1 6 
2 2 0 5 8 
3 3 3 6 2 5 
6 3 7 0 
2 1 3 7 9 
1 4 5 2 4 3 
1 3 7 5 1 5 
2 8 1 6 8 
1 7 9 3 6 8 
1 3 1 8 3 3 
6 2 9 5 3 
5 9 9 7 2 
8 9 0 8 
9 0 0 0 
5 5 2 9 
2 3 8 9 
1 0 8 2 
3 8 5 3 5 
7 0 6 3 
2 7 6 1 4 
3 8 5 8 
1 5 3 5 1 0 1 
1 1 1 3 7 9 1 
3 0 7 7 6 4 
1 7 2 8 9 3 
6 4 5 0 6 5 
2 1 5 2 6 
1 7 0 4 3 
2 3 7 7 4 6 
3 1 4 7 5 
1 7 2 8 3 
1 7 6 0 8 6 
7 6 2 1 
5 2 8 1 
1 8 3 5 6 4 
2 7 3 1 9 
2 7 8 0 7 
1 1 3 5 3 2 
3 4 0 2 
1 1 5 0 4 
4 9 1 5 2 1 
9 8 6 6 
6 1 6 0 
3 7 0 6 
1 7 9 1 4 4 
1 8 6 3 9 
1 6 0 5 0 5 
2 0 8 9 4 0 
1 4 0 9 0 8 
7 2 7 7 
6 4 3 6 
5 4 3 1 9 
6 1 2 4 
1 2 6 7 
4 8 5 7 
8 7 4 4 7 
5 3 4 0 4 
3 4 0 4 3 
2 7 6 1 6 1 
1 5 0 8 3 3 
1 1 2 7 3 
9 6 7 9 1 
3 1 5 2 7 
3768 
7 4 7 4 
1 2 5 3 2 8 
1 1 1 8 6 
1 0 3 9 5 3 
1 0 1 8 9 
4 1 0 1 0 8 
2 0 3 5 7 8 
2 0 3 5 7 8 
4 7 2 6 5 
1 9 2 0 5 
2 8 0 6 0 
8 2 2 3 3 
3 1 
7 4 7 4 2 
5 4 4 0 
7 7 0 3 2 
107 
4 1 3 7 
3 2 3 3 
3 8 9 4 8 
1 1 9 0 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
1973 
140355 
3 7 8 0 2 
1 8 8 7 7 
5 3 2 0 
1 3 0 9 2 
513 
8 9 0 8 
3 1 4 8 
1192 
4 4 4 2 
124 
1 8 2 5 4 
1545 
7 7 5 8 
7 4 6 0 
1471 
1 6 9 5 7 
5546 
2814 
8 3 9 9 
198 
1 7 4 2 7 
10534 
4 7 5 9 
2134 
4 1 0 0 7 
1644 
1722 
1 6 9 0 0 
18835 
1906 
3 4 5 8 6 
2 8 9 9 3 
2 2 7 0 0 
5828 
465 
860 
501 
332 
27 
4733 
1595 
2766 
372 
112854 
5 7 3 2 8 
16575 
2 6 6 3 0 
11891 
1632 
6 00 
19392 
1305 
4705 
12718 
365 
299 
36134 
4986 
13284 
16734 
536 
594 
123503 
2406 
318 
2088 
6 2 6 7 1 
2794 
59877 
2 5 4 3 6 
11021 
744 
1362 
17309 
955 
575 
380 
32035 
2 0 3 7 1 
11664 
3 4 0 6 4 
18784 
13226 
3 2 1 2 
1198 
362 
786 
1 5 2 8 0 
860 
10864 
3 5 5 6 
4 8 6 6 4 
14895 
14895 
1 1 9 4 6 
3285 
8 6 6 1 
1 3 6 9 0 
5 
13488 
197 
8133 
46 
1058 
271 
3 2 4 0 
128 
USA 
73 
4 4 8 3 
4 1 2 
1 7 6 
89 
1 3 7 
10 
177 
9 
41 
85 
4 2 
1 0 4 9 
17 
3 1 7 
6 6 7 
48 
3 8 3 
12 
2 5 4 
103 
14 
4 5 2 
139 
286 
27 
2 0 1 0 
6 
35 
9 6 1 
9 2 7 
81 
3 1 8 6 
2 0 7 4 
1122 
8 7 3 
79 
285 
2 2 6 
52 
7 
8 2 7 
52 
7 3 4 
4 1 
1 5 3 0 1 
1 1 4 3 0 
234 
8 2 5 3 
2 3 5 9 
199 
385 
1 1 9 9 
21 
22 
1 1 1 2 
42 
2 
267? 
8 0 
7 7 5 
1507 
2 0 0 
110 
1 4 5 5 4 
11 
9 
2 
6 7 7 1 
2 8 2 
6 4 8 9 
3235 
444 
100 
7 3 8 
2 4 5 3 
78 
78 
_ 4 4 5 9 
2 4 9 0 
1 9 6 9 
8 2 6 5 
1864 
37 
1 0 9 
1 0 0 
1 2 9 3 
325 
6 4 0 1 
8 9 0 
4 7 2 5 
7 8 6 
2 6 7 5 0 
1 8 1 2 
1 8 1 2 
9 3 6 0 
8 5 3 
8 5 0 7 
1 2 2 9 2 
1 
1 2 2 7 4 
17 
3 2 8 6 
2 
61 
15 
7 4 4 
4 3 2 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
98 
6 2 2 4 5 4 
4 8 2 4 9 
7 3 3 6 
154C1 
4 2 5 5 1 
2 9 8 1 
1 5 5 2 7 
435 
1 0 0 8 3 
4 7 4 9 
2 4 0 
7 5 7 2 1 
2 8 6 
5 2 3 0 3 
2 0 9 5 8 
2 1 7 4 
4 6 0 3 7 
6 8 1 
3 1 1 9 1 
1 3 5 6 8 
597 
2 1 3 5 4 4 
8 4 4 1 1 
1 2 2 7 8 6 
6 3 4 7 
2 0 3 5 5 8 
9 4 4 8 
1 3 5 3 
1 2 3 4 3 5 
6 8 4 2 1 
901 
4 0 1 5 8 8 
3 4 2 3 6 6 
1 1 6 0 9 6 
2 2 2 1 7 5 
4 0 9 5 
2 9 0 8 3 
1 7 7 3 5 
1 5 9 4 ? 
406 
3 0 1 3 9 
9 1 7 4 
2 0 5 9 8 
367 
4 7 0 7 9 9 
3 6 3 7 0 1 
1469C8· 
3 7 1 7 7 
1763C1 
1 8 0 9 
1 5 0 6 
2 3 3 9 5 
2 5 9 3 
1966 
7 8 3 1 6 
743 
?77 
73 703 
2 8 0 3 
1 4 9 1 0 
5 3 0 8 2 
187 
2 7 2 1 
2 6 9 4 1 7 
86 
67 
71 
147822 
2 7 5 9 8 
1 1 5 2 7 4 
8 2 0 9 8 
7 0 8 6 6 
2 6 3 7 1 
8 7 3 1 
7 6 6 3 3 
2 0 9 9 
1 9 9 3 
1C6 
4 2 3 1 0 
3 0 4 1 9 
1 1 8 9 1 
1149C2 
3 4 2 3 9 
1 2 8 5 0 
1 2 6 8 0 
3 2 6 
7 3 5 5 
1 0 7 8 
8 0 6 6 3 
4 4 2 4 9 
3 4 0 7 9 
2 3 3 5 
3 1 7 5 0 9 
1 9 5 9 8 6 
1 9 5 9 8 6 
1 6 2 9 7 
1 1 9 0 4 
4 3 9 3 
879C4 
3 
8 7 7 0 5 
196 
1 7 3 2 2 
3 
1 2 4 
4 2 9 
1 1 4 2 1 
45 
ACP 
1 
5444 
304 
. 253 
49 
2 
107 
. 95 
12 
. 1 9 3 8 
3 
1 5 4 1 
390 
4 
4 3 9 
2 
371 
16 
50 
2 0 1 1 
477 
1 3 7 1 
163 
665 
. 82 
501 
61 
21 
3 2 9 6 
3 0 5 9 
1 5 6 0 
1 4 5 8 
41 
9? 
7 
»5 
. 145 
3 
14? 
_ 7 8 7 1 4 
7 8 1 9 1 
7 6 2 9 0 
150 
1237 
203 
311 
274 
34 
71 
219 
. . 249 
? 
54 
187 
. 6 
7 8 6 0 
. . . 7 5 9 1 
106 
7 4 8 5 
708 
65 
4 0 
1 
1C2 
. . _ 61 
52 
9 
2 2 3 7 
676 
? 
224 
22 
428 
.' 1 5 6 1 
1 5 0 6 
55 
. 1712 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
53 
51 
2 
2 1 0 
„ 
205 
5 
11 
. . 5 
3 
­
26 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTWEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOO­,CORK­SOLEO 
FOOTWEAR NES 
GA I TE RS,LEGGINGS,E TC 
PRECISION INSTRUMNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TEL ESC OPE,MO NO­BINOCULAR 
ASTRONOMICAL INSTR NES 
ELECTRON,ETC DIFFRCTN AP 
MICROSCOPES CMPND OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
MEDICAL INSTRUMENTS NES 
DENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS 
MECHANO­THERAPY APPARAT 
METERS AND COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICFS NONELEC 
HE A SUR ING,CHECK I N G , C O N T R . I N S T R 
SURVEYING INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
HEASUR.DRAW ETC I N S T , P T S 
MEASURNG,DRAUNG ETC INST 
PTS NES OF INST OF 8 7 4 2 1 
G A S , L I Q U I D CONTROL INSTR 
G A S , L I Q U I D CONTROL INSTR 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
HFAS,CONTRL,SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
HECHANCL TESTING APPARAT 
THERMOMETERS.KYDROM ETC 
ELFC MEAS.CONTkL EQU NES 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU 
ELECTROMECHNCAL REGULATR 
ELEC NEASUR ETC INST NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
CAMERAS S T I L L , F L A S H APP 
S T I L L CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS NFS OF APPAR OF 8 8 1 1 
CINEMA CAMERAS,PROJ,ETC 
— FOR F ILM UNDER 16MM 
— FOR F I L M 16HM AND OVR 
PTS NFS OF APPAR OF 8 8 1 2 
OTH PHOTO,CINE EQUIP NES 
PROJECTORS NONCINEMA.ETC 
PHOTO,CINE LAO EQUIP NES 
PHOTOGR. t CINEMATOGR.SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHEM PHOTO GOODS»RETAIL 
CHEM PHOTO GOODS,RETAIL 
PHOTO FILM EXC DEV CINHA 
PHOTO F1LR FLAT UNEXPOSD 
PHOTO F I L R ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO F I L H EXPOSD UNDEVD 
S T I L L PHOTO FILM DEVLOPD 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC F ILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
DEVELOPED CINENA F I L H 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTIC«L ELENENTS 
OPTICAL ELHNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELENENTS NOUNTED 
SPECTACLES AND FRAHES 
SPECTACLE FRAHES 
SPECTACLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WAT CHES,HOVERENTS,CAS ES 
WATCHES 
CLOCKS WITH WATCH HVHNTS 
WATCH HOVEREHTS ASSEHBLD 
WATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,WATCH PARTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TIRE­CLOCKS ETC 
T IRE SWITCHES 
CLOCK HOVEHENTS,ASSEMBLO 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,WATCH PARTS NES 
A CE : 
h. 
W 
PRODUITS 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SENELLES ET DESSUS E . 
CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR,CA 
CHAUSSURES E . B O I S OU A SEHEL.E 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRE 
GUE TRE S,JAHBIERE S,MOLL E T I ER E S , 
I N S T R . P R O F . , S C I E N T . E T CONTROL. 
APPAREILS ET I N S T R . D'OPTIQUE 
APPAREILS, INSTRUMENTS D 'OPTIQU 
JUHELLES ET LONGUES­VUES AV.OU 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET CO 
HICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRO 
RICROSCOPES O P T I Q U E S , APP. MIC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
INSTRUN.ET APP.MEDICO­CHIRURG. 
I N S T R U M . , A P P . M E O I C O ­ C H I R U R . N D A 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L ' 
INSTRUMENTS PR LA M E D ECINE ,CHI 
A P P . DE HECANOTHERAPIE, MASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE HESURE 
C O H P T . G A Z , L I O U l . , E L E C T . , E TALO. 
COMPTEURS G A Z , L I Q U I D E S , E L E C T R I 
AUT . COMP T . (TOURS,PRO DU C T I . E TC) 
A U T . COMPTE URS(TOUR S,PRODUCTION 
I N S T R . D E MESURE, VERI F I C . , E T C . 
I N S T R . N . E L E C T . D E GEODES I E . E T C . 
INSTRUMENTS PR LA N A V I G A T . N . E L 
I N S T R . , A P P . N . E L E C T R . D . G E O D E S I E 
I N S T R . D E S S I N , T R A C A G E , C A L C U . E T C 
I N S T R . D E DESSIN,TRAÇAGE,CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.PR M E S . C O N T . R E G U . F L U I D . E T C 
APP.PR MESURES,CONT. .REG. FLUI 
I N S T R . ( S F M E C , E L E C T . ) A N A L . E T C 
I N S T R . E T APP.P.ANALYSES PHYSIQ 
A P P . . I N S T . S C I E N T . M E S . C O N T R . N D A 
BALANCES S E N S I b L E S , 5 CG ET HO 
INSTRUMENTS ET A P P . DE DEMONST 
MACH.ET A P P . D ' E S S A I S MECAN..HA 
DENSIHETRES,AREOM. ,THERMOM.,BA 
I N S T R . E L E C . E L E C T R O . M E S . E T C , N D A 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
I N S T P . E L EC TRON.D.H E S . , D E T E C T . D 
A U T . I N S T . D E MESURE,DE V E R I F . , D 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
A U T . I N S T . ( N . E L E C T R O N . ) D . M E S U R E 
PART.Ρ I E C . D E T . D . 8 7 3 , 8 7 4 . 3 , 5 4 , 8 
PIECES ET A C C E S S . N D A . , P . I N S T R . 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA;HONTRES 
APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES E T C . 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS " F L A S H " 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 
A P P . CINEHATOGRAPHIQUES PR F I L 
»PP .CINERATOGR»PHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DET»CHEES, N 
« P P . M « T E R . P H O T O G . C I N E M » T . N D « . 
«PP.PROJECTION F I X E , * G R « N D I SS . 
A P P . U T I L I S E S DS L«BO .PHOTOG . , C 
PRODUITS PHOTO­ ET CINEH«TOGR. 
COLIS POST«UX 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIH.PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , F I L H S , E T C . 
PLAQUES ET F ILMS,SENS IB I L I S E S , 
PELLICULES S E N S I B I L I S E E S , NON 
PAPIERS SENS1B1L.ETC . . N O N DEVE 
P L A Q . , P E L L I C . E T FILMS I M P R E S S . 
P L A Q . , P E L L I C . I M P R E S S . E T D E V . , S 
F I L H S C INEHA, IHPRES.ET DEVEL. 
F I L H S CINEHATOG. IHPRES.DEVELOP 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IHPRE 
ELEMENTS D ' O P T I Q U E ; LUNETTERIE 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , H I R O I R S , ETC 
LEN T I L L E S,PR ISNE S,ET C.N.ΝΟΗΤΕ S 
L E N T I L L E S , PRISHES E T C . , HONTE 
LUNETTES, HOHTURES DE LUNETTES 
HONTURES DE LUNETTES,DE LORGNO 
L U N E T T E S , LORGNONS ET S I M I L . 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
ROHTRES,HOUVER. ,BOITES D.HONTR 
MONTRES DE POCHE,MONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET R E V E I L S , A HOUVE 
MOUVEHEHTS DE MONTRES TERHIHES 
BOITES DE RONTRES 
HORLO. ,HOUVER. ,ΡART.D 'HORLOGES 
HONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
APP.D .CONTR. ,COMPT.TEMPS A HVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES E T C . 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
CACES ET CABIHETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D 'HORLOGERIE , NDA. 
SITC 
CTCI 
8 4 8 . 4 9 
85 
8 5 1 
8 5 1 . 0 
8 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . D 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 4 
8 5 1 . 0 5 
8 7 
8 7 1 
8 7 1 . 0 
8 7 1 . 0 1 
8 7 1 . 0 2 
8 7 1 . 0 3 
8 7 1 . 0 4 
871 . 0 9 
872 
8 7 2 . 0 
8 7 2 . 0 1 
8 7 2 . 0 2 
8 7 2 . 0 3 
8 73 
8 7 3 . 1 
8 7 3 . 1 0 
8 7 3 . 2 
8 7 3 . 2 0 
8 7 4 
8 7 4 . 1 
8 7 4 . 1 1 
8 7 4 . 1 2 
8 7 4 . 2 
8 7 4 . 2 1 
8 7 4 . 2 9 
8 7 4 . 3 
8 7 4 . 3 0 
8 7 4 . 4 
8 7 4 . 4 0 
8 7 4 . 5 
8 7 4 . 5 1 
8 7 4 . 5 2 
8 7 4 . 5 3 
8 7 4 . 5 4 
8 7 4 . 8 
8 7 4 . 8 1 
8 7 4 . 8 2 
8 7 4 . 8 3 
8 7 4 . 8 4 
8 7 4 . 8 9 
8 7 4 . 9 
8 7 4 . 9 0 
88 
8 8 1 
8 8 1 . 1 
8 8 1 . 1 1 
8 8 1 . 1 2 
8 8 1 . 1 9 
8 8 1 . 2 
8 8 1 . 2 1 
8 8 1 . 2 2 
8 8 1 . 2 9 
8 8 1 . 3 
8 8 1 . 3 1 
8 8 1 . 3 9 
882 
8 8 2 . 0 
8 8 2 . 0 0 
8 8 2 . 1 
8 8 2 . 1 0 
8 8 2 . 2 
8 8 2 . 2 1 
8 8 2 . 2 2 
8 8 2 . 2 3 
8 8 2 . 2 4 
8 8 2 . 2 5 
8 8 3 
8 8 3 . 0 
8 8 3 . 0 0 
8 8 4 
8 8 4 . 1 
8 8 4 . 1 1 
8 8 4 . 1 2 
8 8 4 . 2 
8 8 4 . 2 1 
8 8 4 . 2 2 
8 8 5 
8 8 5 . 0 
8 8 5 . 0 0 
8 8 5 . 1 
« 8 5 . 1 1 
8 8 5 . 1 2 
8 8 5 . 1 3 
8 8 5 . 1 4 
8 8 5 . 2 
8 8 5 . 2 1 
8 8 5 . 2 2 
« 8 5 . 2 3 
8 8 S . 2 4 
8 8 5 . 7 5 
8 8 5 . 2 6 
« 8 5 . 2 9 
WORLD 
MONDE 
4 4 0 4 7 
2 5 9 5 0 4 5 
2 5 9 5 0 4 5 
2 59 5045 
158 
2 8 1 3 0 1 
2 2 7 4 8 2 7 
9 5 1 2 
2 6 2 1 3 
3 0 3 4 
4 0 4 3 2 8 4 
2 0 5 0 9 5 
2 0 5 0 9 5 
4 5 1 0 9 
3 4 7 2 
2 1 4 9 9 
4 2 6 0 1 
9 2 4 1 4 
6 0 1 9 3 0 
6 0 1 9 3 0 
7 0 6 3 5 
4 7 3 0 4 9 
5 8 2 4 6 
13P136 
5 9 5 9 3 
5 9 5 9 3 
7 0 5 4 5 
7 0 5 4 5 
3 1 0 6 1 2 1 
1 0 4 1 1 7 
6C300 
4 3 8 1 7 
1 7 1 5 5 5 
1 5 7 7 8 8 
1 8 7 6 7 
2 8 5 8 6 0 
2 8 5 8 6 0 
5 9 1 3 4 
5 9 1 3 4 
1 2 2 8 0 7 
1 0 9 4 5 
4 8 6 5 3 
Î 6 9 8 1 
3 6 2 2 8 
1 7 7 1 2 4 7 
1 0 1 2 9 1 
2 4 9 1 4 
1 4 0 7 8 1 ? 
1 9 4 9 4 
2 1 7 7 3 6 
5 9 1 4 0 1 
5 9 1 4 0 1 
4 2 0 6 7 5 6 
1 0 7 3 9 6 7 
5 9 7 9 1 8 
4 0 0 1 7 8 
10596C 
9 1 7 8 0 
2 0 3 3 8 7 
1 5 6 8 8 4 
2 6 9 8 4 
1 9 5 1 9 
2 7 2 6 6 2 
1 1 4 4 2 1 
1 5 8 2 4 1 
1 4 3 7 0 2 7 
226 
226 
1 5 6 8 3 1 
1 5 6 8 3 1 
1 2 7 9 9 7 C 
4 0 8 9 6 2 
5 0 1 4 2 4 
2 9 7 4 8 5 
8 1 5 8 
6 3 9 4 1 
6 9 4 6 6 
6 9 4 4 4 
4 9 4 6 6 
5 0 4 9 1 6 
3 0 9 1 5 7 
1 0 0 3 9 8 
2 0 8 7 5 9 
1 9 5 7 5 9 
1 3 9 2 0 1 
5 6 5 5 8 
1 1 2 1 3 8 0 
166« 
1 « « « 
7 3 4 7 2 3 
4 0 4 0 1 3 
8 2 1 2 
5 9 9 7 3 
4 4 5 2 5 
3 8 2 9 9 1 
9 5 0 1 
1 4 2 5 1 9 
1 9 7 4 0 
5 3 5 7 9 
3 4 3 8 4 
7 2 0 5 
9 4 0 4 1 
VALUE 
EUR 9 
2 9 4 1 7 
1 7 7 9 4 0 4 
1 7 7 9 4 0 4 
1 7 7 9 4 0 4 
1 3 4 
1 9 9 3 1 5 
1 5 4 5 7 8 3 
7 4 4 4 
5 7 2 7 
9 9 9 
2 1 2 5 7 6 2 
9 4 0 1 8 
9 4 0 1 8 
8 1 7 9 
533 
1 0 7 4 8 
2 0 6 1 1 
5 3 9 4 7 
3 3 6 3 8 1 
3 3 6 3 8 1 
4 2 5 3 3 
2 6 4 8 3 8 
2 9 0 1 0 
8 4 6 3 2 
3 7 4 8 3 
3 7 4 8 3 
4 7 1 4 9 
4 7 1 4 9 
1 6 1 0 7 3 1 
3 8 7 6 8 
2 8 6 5 9 
1 0 1 0 9 
1C1239 
8 9 9 0 2 
1 1 3 3 7 
2 0 7 5 7 9 
2 0 7 5 7 9 
3 5 2 5 9 
3 5 2 5 9 
7 9 1 0 6 
5 6 1 9 
3C043 
1 7 7 0 3 
2 5 7 4 1 
» 5 2 0 1 4 
6 3 0 1 6 
1 1 4 1 8 
6 2 9 6 8 3 
9 7 2 1 
1 3 8 1 7 6 
2 9 6 7 6 6 
7 9 6 7 6 6 
1 8 8 7 2 5 0 
4 2 7 4 2 6 
2 1 2 9 7 0 
1 3 7 6 4 6 
4 9 2 9 0 
2 5 8 3 4 
6 3 0 4 9 
3 8 9 7 9 
1 3 9 7 8 
1 0 0 9 2 
1 5 1 4 0 7 
6 4 0 8 2 
8 7 3 2 5 
6 9 2 2 5 3 
160 
16C 
1 0 0 6 4 4 
1 0 0 6 4 4 
7 9 1 4 4 9 
2 9 7 3 9 3 
2 6 3 5 2 8 
1 9 1 1 6 2 
4 5 8 9 
3 4 7 7 7 
4 1 8 4 0 
4 1 8 4 0 
4 1 8 4 0 
2 2 2 5 3 8 
1 0 0 7 2 7 
4 4 5 0 ? 
3 4 2 2 5 
1 2 1 8 1 1 
8 4 7 9 9 
3 5 0 1 2 
3 0 3 1 9 3 
9 4 1 
9 4 1 
1 0 9 7 3 5 
7 5 1 7 7 
3 4 7 3 
4 9 2 0 
2 4 1 4 5 
1 9 2 5 1 7 
7 1 7 4 
7 3 1 1 4 
1 3 2 4 0 
3 7 8 1 9 
2 3 0 8 7 
5 5 2 9 
3 2 5 5 0 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3390 
180504 
1 8 0 5 0 6 
1 8 0 5 0 6 
16 
2 1 3 5 5 
1 5 6 6 0 7 
1718 
4 1 6 
394 
4 9 9 6 7 2 
15534 
15534 
2 2 9 1 
83 
778 
7 4 5 7 
4925 
7 0 2 8 9 
7 0 2 8 9 
12775 
4 7 3 4 2 
1 0 1 7 2 
2 3 5 6 3 
11683 
11683 
1 1 8 8 0 
1 1 8 8 0 
3 9 0 2 8 6 
1 9 5 9 5 
3 9 5 6 
15639 
29511 
2 5 7 4 3 
3 7 6 8 
2 8 6 9 6 
2 8 6 9 6 
8655 
8655 
1 8 3 8 7 
4423 
5396 
4 6 7 3 
3893 
2 1 5 6 1 2 
14994 
2324 
16446? 
5455 
2 8 3 7 7 
6 9 8 3 0 
6 9 8 3 0 
5 9 2 3 3 7 
7 0 3 6 0 
2 0 6 7 5 
1 Î 6 2 4 
1254 
6 7 9 7 
7 6 5 1 0 
23984 
1324 
1202 
7 3 1 7 5 
5748 
1 7 4 2 7 
5 8 0 6 6 
35 
35 
2068 
2 0 6 8 
5 5 9 6 3 
15485 
1 0 5 6 0 
1 4 5 6 0 
1 2 2 1 
14137 
3885 
3885 
3885 
5 3 3 3 1 
1 7 4 4 3 
9 1 4 6 
8317 
35868 
3 0 1 2 0 
5 7 4 8 
4 0 4 6 9 5 
«99 
«99 
3 2 5 8 1 3 
2 5 9 3 3 4 
1482 
3 4 0 5 2 
3 0 9 4 5 
8 0 1 8 3 
2 7 « 
9 0 9 5 
2 2 9 2 
8 0 3 3 
4 8 9 3 
9 1 4 
5 4 6 8 0 
USA 
2 0 3 2 
6 3 8 7 
6 3 8 7 
6 3 8 7 
2 
7 8 7 
5 4 1 1 
. 93 
94 
1 0 7 5 0 0 2 
3 3 6 6 8 
3 3 6 6 8 
539 
1 3 0 2 
T 9 0 0 
2 5 1 1 
2 7 4 1 6 
1 2 0 6 2 4 
1 2 0 6 2 4 
1 1 9 5 3 
9 4 5 0 3 
1 4 1 6 8 
1 0 6 8 5 
5 6 7 6 
5676 
5C09 
5 0 0 9 
9 1 0 0 2 5 
33C53 
2 2 7 1 4 
1 0 3 3 9 
1 6 5 2 8 
1381C 
2 7 1 8 
3 8 2 8 0 
3 8 2 8 0 
1 2 1 5 2 
1 2 1 5 2 
1 0 4 6 5 
464 
3 5 6 0 
3 9 3 0 
2 4 9 1 
6 0 0 9 5 3 
18C41 
1 0 4 7 8 
5 3 7 3 2 6 
3 1 4 6 
3 1 9 6 2 
1 9 8 5 9 4 
1 9 8 5 9 4 
6 2 0 2 8 4 
1 6 0 9 8 1 
8 1 4 5 7 
3 8 3 4 9 
12C37 
3 1 0 7 1 
1 0 0 1 3 
3 6 4 9 
4 1 6 4 
2 2 0 0 
6 9 5 1 1 
2 7 6 3 8 
4 1 8 7 3 
3 8 2 5 1 4 
23 
?3 
3 9 7 0 7 
3 9 7 0 7 
3 4 2 7 8 4 
7 2 5 0 0 
2 C 0 3 3 5 
5 7 8 0 5 
1 3 0 3 
1 0 8 4 1 
1 6 1 3 6 
1 6 1 3 6 
1 6 1 3 6 
3 3 9 2 3 
2 7 8 9 4 
1 5 6 2 3 
1 2 2 7 1 
6 0 2 9 
1&98 
4 3 3 1 
2 4 7 3 0 
1 0 
1 0 
1 4 5 8 9 
1 2 4 3 3 
1 4 « 
1 8 0 3 
2 0 0 7 
1 0 1 3 1 
1 3 8 « 
«&0 
1 8 5 4 
2 6 0 4 
4 5 9 
«3 
3 0 8 5 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
5 3 0 0 
2 7 3 8 8 5 
2 7 3 8 8 5 
2 7 3 8 8 5 
1 
4 9 8 8 1 
2 1 8 9 6 0 
2 0 6 
3 6 7 3 
1 1 6 4 
7 2 C 5 3 
7 8 2 3 
7 8 2 3 
5 9 9 6 
37 
2 1 8 
2 1 0 
1 3 6 2 
1 1 9 2 3 
1 1 9 2 3 
3 1 8 
1 0 4 3 0 
1 1 7 5 
679 
3C8 
308 
3 7 1 
3 7 1 
5 1 6 2 8 
4 7 3 5 
1 7 0 1 
3 0 3 4 
191? 
1 8 7 9 
83 
3 6 9 7 
3 6 9 7 
38? 
3 8 2 
4 6 3 6 
2 4 2 
37C7 
74 
6 1 3 
2 7 9 3 3 
2 9 7 1 
3 9 1 
7 7 1 9 » 
2 6 5 
2 1 0 8 
8 3 3 3 
»333 
2834C2 
5 4 7 5 ? 
4 1 4 4 7 
?65?C 
1 3 2 5 9 
1 6 6 8 
4 6 7 4 
4C87 
356 
2 3 1 
6 6 3 1 
8 3 0 9 
3?2 
1 4 2 0 
. . 20 
20 
1 4 0 0 
59 
122 
1 5 2 
6 3 3 
4 3 4 
4 0 9 2 
4 0 9 2 
4 0 9 2 
1 2 7 5 7 
5 7 2 7 
3 0 7 0 
2 6 5 7 
7 0 3 0 
1 9 4 9 
5 0 8 1 
2 1 0 3 8 1 
9 
9 
1 5 0 3 9 8 
1 3 1 4 7 9 
1 2 1 4 
1 1 5 8 0 
4 1 2 3 
5 9 9 7 4 
2 1 3 
5 5 2 0 2 
1 8 4 
2 2 3 
1 8 4 9 
57 
2 2 2 4 
ACP 
3 
3 9 5 
395 
3 9 5 
104 
291 
3 6 0 0 
108 
108 
65 
2 
. 26 
15 
93 
93 
10 
7 0 
13 
44 
7 
7 
37 
37 
3 3 5 5 
6 0 9 
1C1 
508 
20 
2 0 
. 131 
131 
52 
52 
1 3 9 
6 
131 
. 2 
2 00 5 
68 
10 
1 8 1 2 
8 
1C7 
399 
399 
2 0 5 0 
173 
1Ù4 
»4 
17 
3 
66 
6 
57 
3 
3 
. 3 
242 
, . . . 2 4 2 
25 
14 
. 134 
69 
2 4 4 
2 4 4 
244 
201 
22 
. 22 
179 
12 
1 6 7 
1 1 9 0 
_ 
1 1 4 5 
34 
1 1 3 1 
25 
11 
27 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
H ISC HANUFCTRD GOODS NES 
PRINTED NATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRINTED BOOKS,GLOBES,ETC 
PRINTED BOOKS.PAMPHLETS 
CHILDRNS PICTURE ETC BKS 
HAP S.CHARTS,GLOBES,ET C 
HEW SPAPER S , Ρ ERIO D ICALS 
NEWSPAPER S , P E R I O D I C A L S 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOMANIAS 
PICTRE PST­ ,6REETNG­CRDS 
PRINTED HATTER NES 
LABELS PAPER,PAPERBOARD 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PRINTED,MANUSCRIPT MUSIC 
TRADE ADV HATRL,CATALOGS 
OTHER PRINTED MATTER 
ARTICLES OF P L A S T I C , NES 
PLSTC PACKG CONTNRS,LIDS 
PLSTC PACKG CONTNRS,LIDS 
PLSTC S A N I T R Y , T O I L E T ART 
PLSTC S A N I T R Y , T O I L E T ART 
PLASTIC ORNAHENTS 
PLASTIC ORNAHENTS 
PLASTC ELEC L I 6 H T ARTICL 
PLASTC ELEC L IGHT ARTICL 
HISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORING T I L E S ETC 
PVC/PVAC FLOOR T I L E S ETC 
PLASTIC BLINDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES NES 
TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR 6AMES 
LARGE S I Z E WHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS NES 
INDOOR GAME EQUIPMENT 
XMAS DECORATIONS ETC 
NON­MIL ITARY ARMS,AMMO 
NON­MILITARY FIREARMS 
AIR GUNS,Τ RUN CHE ONS,ET C 
HUNTNG,SPORTNG AMMUNTION 
OTH SPORT GDS,FAIR AMUSM 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS 
AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE g STATIONERY S U P P S . , N E S 
BASE MTL OFFICE SUPPLIES 
BSE MTL F I L I N G CABNT ETC 
SMALL STATIONERY,BSE HTL 
PENS,PENCILS,FOUNTN PENS 
FOUNTAIN PENS,ETC 
PEN N I B S , N I B POINTS 
PEN C I L S , C RAYONS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
INK EXCL PRINT ING INK 
SLATES FOR WRIT ING 
HAND DATE ETC STAHPS 
TYPEWRTR R I B B O N , I N K PADS 
SEALING WAX,COPYNG PASTE 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
WORKS OF ART ETC 
HAND PAINTINGS ETC 
ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STAMPS FOR PHILATELY 
COINS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JFUELLERY, GOLDSH1THS' WARES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
I M I T A T I O N JEWELLERY 
I M I T A T I O N JEWELLERY 
PREC JEWLRY,GLD­SILVWARE 
PRECIOUS METAL JEWELLERY 
GOLD,S ILVER,ETC WARE 
JEWELLERY NES 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC NTL INDUS,LAB EQUIP 
HUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING HUS I N S T 
STRING HUS INST NONKEYBD 
HUSICAL INSTRUMENTS NES 
P I P E AND REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC HOUTH ORG 
WIND MUSICL INSTR NES 
PERCUSSION HUSICAL INSTR 
ELECTRICAL HUSICAL INSTR 
HUSICAL INSTRUMENTS NES 
SOUND RECRDNG T A P E , D I S C S 
PREPD SND RECORDNG HEDIA 
RECORDED D ISCS,TAPES ETC 
HUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
HUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
OTHER HANUFACTURED 6 0 0 D S , NES 
CARVED,HOULDED GOODS 
LA C E · 
Β. 
w 
P R O D U I T S 
ARTICLES HAHUFACT. D I V E R S , NDA 
I H P R I H E S 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
L I V RES,BROCHURES,OUVR.C ART.ETC 
L I V R E S , BROCHURES ET IHPRIHES 
ALBURS OU L IVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES I 
JOURNAUX,PUBLICAT .PERIODIQ .ET C 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, ETC. 
DECALCOHANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
I H P R I H E S , NDA. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D ' A R C H I T E C T E , DESSINS I N 
TIHBRES POSTE ET S I M I L . , NON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIHEE 
I H P R I H E S P U B L I C I T . , C A T A L . C O R R E 
AUTRES I H P R I H E S TOUS PROCEDES 
OUVR*GES,ND»,EN RAT.PLASTIQUES 
A R T . T R A N S P O . E R B A L . E . H A T . D I V . 5 8 
A R T . TRANSPORT, EHBALLAGE E.HA 
O B J . H Y G I E . T O I L E T . E N M A T . D I V . 5 8 
OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
OBJ.ORNE.PAR.PER .EN M A T . D I V . 5 8 
OBJETS ORNEMENTAT.,PARURE PERS 
A R T . E C L A I R . E L E C T . E N M A T . D I V . 5 8 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EN H A T . D I V . 5 8 
CHLORURE DE POLYVINYLE POUR SO 
COPOLYH. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULANTS, V E N I T I E N S , JA 
ARTICLES"DE BUREAU,SCOLAIRES,E 
AUTRES OUVRAGES, N D A . , EN ΜΑΤΙ 
V O I T . E N F A N T , ART.SPORT, JOUETS 
V O I T . P R TRANSP.ENFANTS;PARTIES 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE S O C I E T E , ETC. 
VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
JOUETS,NDA.¡MODELES REDUITS P . 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES,MUNIT IONS, NON M I L I T A I R E 
A R M E S A F E U . Y C P I S T O L E T S L A N C E 
AUTRES ARMES (YC A RESSORT AIR 
MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPO 
A U T . AR T .SPORT,ATTRACT.F ORA INE S 
HAMECONS,EPUISETTES;ART.PR PEC 
ARTICLES PR JEUX DE PLEIN « I R , 
M»NEEES, B » L « N C O I R E S , ST«NDS D 
COLIS POST»UX 
COLIS POSTAUX 
P A P E T E R I E , FOURNIT . DE BUREAU 
MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN 
CLASSEURS,F ICHIERS E T C . , E N MET 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEU 
PLUMES A ECR1.,CRAYONS,STYLOGR 
PORTE­PLUME, STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CR A TON S , M I NE S,PAST ELS,FUSA I N S , 
A U T . « R T . P « P E T E R . E T FOURN.BURE« 
ENCRES AUTRES QUE D ' I M P R I M E R I E 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJ .D 'ART,COLLECT I O N , A N T I Q U I T E 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES,ESTAMPES,LITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L 'ART STATUAIRE E 
TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HO 
COLLECTIONS D ' I N T E R E T HISTORIO 
OBJETS D ' A N T I Q U I T E , PLUS DE 10 
B I J O U T E R I E , J O A I L L E R I E , O R F E V R . 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B IJOUTERIE DE FANTAIS IE 
B IJOUTERIE DE F A N T A I S I E 
BIJOUX D 'OR,ARGENT,PLATINE ETC 
B I J O U T E R I E EN METAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EN HETAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES F I N E S , P I E R R E S G 
AUT.OUVR.METAUX PREC.PLAQU.ETC 
AUTRES OUVRAGES EN HETAUX PREC 
INSTRUR.DE RUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P I A R O S , A U T . I N S T R . H U S I Q . A CORDE 
P I A N O S , CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
I N S T R . ( S F PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, HARHONIUMS ET S I N I L . 
ACCORD EONS,CONCERT INAS,HARMONI 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
INSTRUMENTS DE NUSIQUE A PERÇU 
INSTRUM.DE HUSIQUE ELECTROHAGH 
I N S T R . D E R U S I Q U E , N D A . ; B O I T E S A 
SUPPORTS DE SON PR A P P . G R . 7 6 3 
SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,Ν 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PART.Ρ I E C . D E T . D ' I N S T R . H U S I Q U E 
P A R T I E S , P I E C E S DET.0 ' INSTRUMEN 
AUT.ARTICLES NANUFACTURES, NDA 
HAT.A TAILLER ET A ROULER 
S I T C 
C T C I 
8 9 
« 9 2 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 8 
8 9 2 . 8 1 
8 9 2 . 8 2 
8 9 2 . 8 3 
8 9 2 . 8 4 
8 9 2 . 8 5 
8 9 2 . 8 6 
8 9 2 . 8 9 
8 9 3 
8 9 3 . 1 
8 9 3 . 1 0 
8 9 3 . 2 
8 9 3 . 2 0 
8 9 3 . 3 
8 9 3 . 3 0 
8 9 3 . 5 
8 9 3 . 5 0 
8 9 3 . 9 
8 9 3 . 9 1 
8 9 3 . 9 2 
8 9 3 . 9 3 
8 9 3 . 9 4 
8 9 3 . 9 9 
8 9 4 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 1 0 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
8 9 4 . 6 
8 9 4 . 6 1 
8 9 4 . 6 2 
8 9 4 . 6 3 
8 9 4 . 7 
8 9 4 . 7 1 
8 9 4 . 7 2 
8 9 4 . 7 3 
8 9 4 . 9 
8 9 4 . 9 0 
8 9 5 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 2 
8 9 5 . 9 3 
8 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
896 
8 9 6 . 0 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
8 97 
8 9 7 . 0 
8 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 0 
8 9 7 . 3 
8 9 7 . 3 1 
8 9 7 . 3 2 
8 9 7 . 3 3 
8 9 7 . 4 
8 9 7 . 4 0 
8 9 8 
8 9 8 . 0 
8 9 8 . 0 0 
8 9 8 . 1 
8 9 8 . 1 1 
8 9 8 . 1 9 
8 9 8 . 2 
8 9 8 . 2 1 
8 9 8 . 2 2 
8 9 8 . 2 3 
8 9 8 . 2 4 
8 9 8 . 2 5 
8 9 8 . 2 9 
8 9 8 . 3 
8 9 8 . 3 1 
8 9 8 . 3 2 
898 . 9 
8 9 8 . 9 0 
8 9 9 
8 9 9 . 1 
W O R L D 
M O N D E 
9 4 7 4 3 4 4 
1 8 2 7 4 5 6 
2 3 0 5 
2 3 0 5 
7 4 8 8 5 3 
7 1 2 3 7 1 
1 9 5 9 7 
1 4 8 8 5 
3 2 3 2 1 5 
3 2 3 2 1 5 
1 0 3 9 4 5 
6 9 5 5 2 
3 4 3 9 3 
6 4 9 1 3 8 
7 4 0 2 3 
1 8 5 2 7 
2 9 3 1 0 
1 8 9 3 5 
7 1 3 8 
3 3 3 4 0 8 
1 6 7 7 9 7 
2 1 5 5 9 0 9 
6 6 9 1 9 0 
6 6 9 1 9 0 
1 1 3 4 6 5 
1 1 3 4 6 5 
2 5 8 8 2 
2 5 8 8 2 
6 0 8 7 5 
6 0 8 7 5 
1 2 8 6 4 9 7 
1 5 1 6 9 6 
3 4 8 8 
2 6 6 6 7 
3 7 4 6 2 
1 0 6 7 1 8 4 
173C154 
2 1 5 0 6 
2 1 5 0 6 
1 1 6 4 9 6 3 
3 1 5 1 8 
1 1 2 7 3 0 
6 5 4 5 6 8 
3 0 3 5 6 7 
6 7 5 8 0 
9 9 7 5 6 
5 7 3 5 2 
1 0 5 4 1 
3 1 8 6 3 
4 4 3 1 9 1 
6 8 6 2 7 
3 5 6 3 6 3 
1 8 2 0 1 
738 
738 
3 7 4 2 5 4 
3 2 7 7 3 
6 5 7 5 
7 6 1 9 8 
2 0 0 7 1 6 
1 6 9 0 5 9 
6 8 6 3 
2 4 7 9 4 
9 0 7 6 5 
16848 
6 4 1 9 
1 6 1 1 1 
4 8 9 2 6 
461 
7 0 7 8 5 3 
7 0 7 8 5 3 
3 0 0 3 0 4 
1 4 0 6 9 
2 1 6 2 1 
9 6 7 7 6 
5 4 7 1 5 
2 2 0 3 6 8 
5 5 2 3 2 6 
1 0 2 7 2 
1 0 2 7 2 
1 1 2 7 5 5 
1 1 2 7 5 5 
4 0 1 9 2 5 
3 5 0 5 7 9 
2 4 3 6 4 
2 6 9 8 2 
2 7 3 7 4 
2 7 3 7 4 
1 0 2 5 8 8 4 
9 2 7 
9 2 7 
1 2 4 8 8 9 
88702 
3 6 1 8 7 
2 1 9 9 2 5 
4 5 4 5 
1 1 4 3 2 
2 7 0 9 9 
1 3 1 4 4 
1 5 5 3 2 3 
838 2 
6 4 0 3 5 9 
3 4 1 9 7 2 
2 9 8 3 8 7 
3 9 7 8 4 
3 9 7 8 4 
1 1 5 0 5 0 8 
4 7 5 8 7 
V A L U E 
EUR 9 
5 7 3 1 5 9 4 
1 3 1 3 1 4 7 
1641 
1441 
4 3 4 0 0 1 
4 1 2 5 7 0 
1 3 1 8 7 
1 0 2 4 4 
2 7 8 4 1 2 
2 7 8 4 1 2 
8 4 0 7 8 
5 9 8 8 0 
2 4 1 9 8 
5 1 0 8 1 5 
6 4 7 3 9 
1 0 1 1 9 
1 1 3 9 « 
1 2 2 0 7 
3 1 5 5 
2 7 9 6 6 0 
1 2 7 5 3 9 
1 7 1 1 4 1 7 
5 6 0 4 0 1 
5 6 0 4 0 1 
9 8 0 4 2 
9 8 0 6 2 
1 7 4 9 1 
1 7 4 9 1 
5 2 8 0 2 
5 2 8 0 2 
9 8 2 6 6 1 
1 1 9 7 3 9 
3075 
2 3 4 4 8 
2 7 1 6 7 
8 0 9 2 3 2 
8 1 7 8 5 2 
1 8 1 6 4 
1 8 1 6 4 
5 6 5 8 2 1 
2 2 4 3 3 
3 0 3 8 2 
3 7 4 8 4 5 
1 1 4 1 3 1 
2 4 0 3 0 
5 9 9 2 0 
3 0 7 4 2 
7145 
2 2 0 3 3 
1 7 3 4 0 8 
1 9 6 6 1 
1 3 7 8 6 6 
1 5 8 8 1 
539 
5 3 9 
1 9 8 2 1 4 
2 2 3 1 1 
4 8 9 3 
1 7 4 1 8 
1 2 1 7 3 6 
1 0 5 5 2 2 
2 1 3 2 
1 4 0 8 2 
5 4 1 6 7 
1 1 3 0 1 
5642 
1 1 3 2 4 
2 5 6 6 8 
232 
2 5 9 1 9 3 
2 5 9 1 9 3 
9 7 3 2 1 
6 2 1 0 
8 5 3 5 
2 5 8 6 9 
1 9 1 7 3 
1 0 2 0 8 5 
3 4 8 4 6 9 
9 1 0 7 
9 1 0 7 
5 4 1 7 2 
5 4 1 7 2 
2 6 1 9 7 2 
2 4 5 3 7 6 
1 3 7 1 1 
2 8 8 5 
2 3 2 1 8 
2 3 2 1 8 
5 7 3 8 9 5 
6 2 7 
6 2 7 
4 2 4 4 7 
3 7 2 4 8 
5 1 9 9 
1 1 3 7 1 3 
3 3 4 4 
8 4 0 1 
8 6 2 2 
3 7 8 7 
8 7 5 5 0 
1 7 8 7 
3 9 8 2 5 7 
1 7 7 1 5 9 
2 2 1 0 9 8 
1 8 8 5 1 
1 8 8 5 1 
5 0 9 4 0 7 
1 8 7 8 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 0 5 1 4 0 4 
2 1 1 1 7 4 
25« 
256 
1 1 3 4 5 « 
106735 
1572 
5 1 4 9 
19158 
1 9 1 5 8 
8 6 2 1 
4 1 4 8 
4473 
6 9 6 8 3 
2 8 3 1 
4695 
3 1 3 9 
4 1 1 5 
1186 
3 4 4 4 2 
1 9 2 7 5 
2 1 0 0 1 0 
5 7 9 7 4 
5 7 9 7 4 
10372 
10372 
736 
736 
4786 
4786 
1 3 6 1 4 2 
18721 
51 
1141 
4 3 7 7 
111852 
1 4 6 2 7 3 
716 
716 
4 5 7 1 4 
190 
763 
3 5 9 3 4 
6 9 1 8 
1909 
6834 
4 6 4 0 
33 
2161 
9 2 9 2 9 
6 5 5 8 
8 5 5 4 2 
829 
80 
80 
3 6 5 3 2 
6163 
524 
5 6 3 9 
12423 
9272 
6 7 9 
2 4 7 2 
17946 
1415 
388 
3593 
12513 
37 
2 0 5 6 6 7 
2 0 5 6 6 7 
1 0 4 0 9 8 
3911 
5 4 6 9 
2 7 8 0 4 
1 4 2 7 7 
5 0 1 0 8 
S7066 
478 
478 
12302 
1 2 3 0 2 
4 1 9 7 0 
3 7 6 0 9 
3088 
1273 
2316 
2316 
53572 
177 
177 
8 7 8 9 
8104 
685 
5 0 3 0 
3 1 7 
541 
1128 
1281 
545 
1218 
3 3 4 4 1 
1 7 7 2 7 
1 5 7 1 4 
4135 
4 1 3 5 
1 3 1 1 1 0 
537 
USA 
9 5 7 3 7 1 
1 3 8 0 1 4 
2 5 2 
2 5 2 
8 8 5 9 5 
8 7 7 7 4 
2 1 0 
4 0 9 
1 5 1 1 8 
15118 
4 2 5 9 
3 4 5 4 
4 0 3 
2 9 7 9 2 
2 8 8 3 
2 4 0 2 
6 4 8 
6 7 0 
2 3 8 8 
8 7 1 3 
1 2 0 8 8 
1 1 9 0 0 4 
1 9 1 5 6 
1 9 1 5 6 
2 3 5 8 
2 3 5 8 
522 
522 
1 6 6 9 
1 6 6 9 
9 5 2 9 9 
8 4 3 0 
2 4 1 
2 6 7 
1 0 8 0 
8 5 2 8 1 
1 8 6 3 8 4 
60 
60 
1 3 5 7 0 9 
485 
9 6 8 
2 8 6 5 7 
1 0 4 6 0 8 
9 9 1 
1 1 9 9 9 
5 4 7 8 
1465 
5 0 5 6 
3 8 5 5 9 
2 2 2 5 
3 5 5 0 4 
8 3 0 
57 
57 
3 9 8 1 6 
1396 
6 4 2 
754 
2 4 0 9 1 
2 2 7 9 8 
544 
7 4 9 
1 4 3 2 9 
3 3 2 1 
94 
1077 
9 7 4 0 
9 7 
1 6 0 8 7 4 
1 6 0 8 7 4 
7 7 2 2 0 
2 8 7 8 
3 6 8 2 
1 6 9 7 5 
1 4 6 5 7 
4 5 4 6 2 
2 8 1 5 4 
3 3 1 
3 3 1 
7 8 8 5 
7 8 8 5 
1 8 9 0 6 
1 4 5 4 3 
3 6 3 9 
7 2 4 
1 0 3 2 
1 0 3 2 
1 9 3 3 4 7 
55 
55 
7 3 2 6 
3 4 3 0 
3 8 9 6 
3 7 2 6 6 
6 0 
11 
5 3 5 9 
2 8 7 3 
2 8 8 7 9 
84 
1 4 0 8 3 2 
9 2 4 9 0 
4 8 3 4 2 
7 8 6 8 
7 8 « 8 
9 1 7 7 « 
1 3 3 2 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
7 3 1 8 3 5 
3 5 6 5 0 
57 
57 
2 9 2 0 3 
2 8 2 9 8 
« 2 4 
2 8 1 
2 4 4 8 
2 4 4 8 
5 3 1 
1 9 1 
3 4 0 
3 4 1 1 
2 0 0 
2 3 2 
1 8 « 
501 
6 0 
4 7 8 
1 7 5 4 
6 0 0 8 4 
1 9 3 8 0 
1 9 3 8 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
55?0 
5 5 7 0 
835 
835 
3 3 2 9 8 
1 1 1 0 
. 693 
2 9 7 8 
2 8 5 1 7 
3 3 0 0 5 6 
1233 
1 2 3 3 
2 5 5 8 0 6 
2 3 1 
5 7 3 1 8 
1 1 7 3 0 5 
5 9 9 2 5 
2 1 0 7 7 
683 
385 
77 
221 
7 2 2 9 C 
1 6 3 6 5 
5 5 8 6 6 
59 
44 
44 
4 2 9 6 
574 
54 
520 
3 4 4 6 
2 1 8 6 
77 
1183 
776 
6 
146 
58 
66 
_ 3 4 0 7 6 
3 4 0 7 6 
5 1 1 8 
72 
2 0 3 3 
1 0 5 1 6 
4 1 5 6 
1 2 1 3 1 
6883C 
208 
208 
2 9 2 0 2 
2 9 2 0 2 
3 9 2 7 3 
2 9 4 1 7 
1 5 5 7 
8 2 9 9 
147 
147 
3 3 2 3 8 
9 
9 
1 1 4 4 1 
2 7 0 2 
8 7 3 9 
5 8 3 6 
32 
110 
9 4 9 
13 70 
1 6 3 6 
1 7 3 9 
1 5 5 8 9 
1 1 4 1 6 
4 1 7 3 
3 4 3 
343 
1 4 5 4 5 5 
2 2 0 5 4 
A C P 
8 2 2 1 
4 2 4 
9 
9 
3 3 8 
304 
14 
2 0 
24 
26 
13 
3 
10 
2 4 0 
2 
2 
168 
6 
10 
12 
4 0 
198 
29 
29 
. „ 
_ . . . 169 
24 
. . . 145 
1764 
27 
77 
1 2 6 1 
. 9 
8 3 0 
66 
376 
45 
15 
. 30 
386 
322 
64 
. 25 
25 
45 
7 
5 
2 
12 
9 
„ 
3 
26 
. „ 
2 
24 
. 1196 
1196 
151 
3 
189 
332 
4 2 9 
92 
1013 
14 
14 
423 
4 2 3 
540 
3 6 7 
49 
124 
36 
36 
628 
. . 33 
2 0 
13 
4 0 
. . 4 
29 
3 
4 
555 
8 3 
472 
. . 2 7 5 1 
4 0 6 
28 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
GOODS OF AHHL CARVNG HTL 
MOULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COHBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CANDLES,TAPERS,ETC 
HATCHES 
HECHANICAL ETC L I 6 H T E R S 
SHOKING P I P E S AND PARTS 
COHBUSTIBLE PRODUCTS NES 
UMBRELLAS,C«NES ETC 
UMBRELLAS,SUNSHADES 
CAN E S , R I D ING­CROPS,ETC 
PARTS OF 8 9 9 4 1 , 8 9 9 4 2 
HEARING,ORTHOPAEDIC A IDS 
HEARIH6 AIDS 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKETWORK,BRO0RS ETC 
BASKETWORK ETC 
BRUSHES BROOKS HOPS ETC 
SHALLWARES,TOILETRYS ETC 
HAHD S I E V E S , R I D D L E S 
POWDER­PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
CORBS,HAIR­SL ID ES ,ETC 
SCEHT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DUMMIES,ETC 
OTHER MANUF GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS NES 
A R T I F I C I A L FLOWERS ETC 
HURAN HAIR WORKED 
WIGS,FALSE BEARDS,ETC 
VACUUH FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOODS NOT CLASSED BY KIND 
HAIL HOT CLASSED BY KIND 
POSTAL PACKAGES, N E S . 
HAIL NOT CLASSED BY KIND 
H A I L NOT CLASSED BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND COHHODIT.NES 
SPECIAL TRANSACTIOHS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO A N I N . , D O G S , C A T S 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO ANIMALS,PETS 
I THE L I K E 
WAR FIREARMS,AMMUNITION 
FIREARMS OF WAR t «MHUNITION 
WAR F IREARHS,AHHUHIT ION 
ARHORED FIGHTHG VEHICLES 
R IL ITARY FIREARMS NES 
SIDEARMS «HD PARTS NES 
REVOLVERS,PISTOLS 
AMMUNITION NES 
PARTS OF ARHS NES 
COIN NONGOLDCONCURRENT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN ÑONGÓLO CONCURRENT 
60LD,N0N HOHETARY NES 
GOLD, NON­HONETARY 
60LD,N0N HONETARY NES 
NONHOH GLD UNWRT,SERIRFD 
ROLLED GLD UNUKD,S EHI MFD 
60LD SWEEPINGS,WASTE ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
ECAILLE,NAC R E , I V O I R E , O S , C O R N E , 
NAT.VEGETALES,MINERALES A T A I L 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BOU G IE S,ALLURE T . , A LL .ΡYROP.ETC 
BOU G IES,CHAND ELLES,CIERGES,RAT 
ALLUMETTES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
P I P E S ; FURE­CIGARE ET FUHE­CIG 
FERR0­CERIUH;ALL.PYROPHORIQUES 
PARAPLUIES,OMBRELLE S,C ANNE.ETC 
PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
PART IE S,GARNI TUR ES,ACCESSOIRES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P . F A C I L I T E R L ' A U D I T I 
A P P . D ' O R T H O P E D I E , P . F R A C T U R E S , D 
OUVRAGES SPARTER1E VANNERI .ETC 
OUVRAGES DE V A N N E R I E , OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
A R T . M E R C E R I E , T O I L E T T E , N D A . E T C . 
TAMIS ET CRIBLES,A MAIN ,EN TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS, ­ P R E S S I O N , ­ D E MANCHE 
FERNETURES A GLISSIERE ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L . 
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET M 
HAHHEQUINS, AUTOMATES POUR ETA 
OUVRAGES D I V E R S , NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PRE 
POSTICHES ET ART .ANALOG .EN CHE 
BOUTEILLES I S O L A N T E S , A U T . REC 
PARACHUTES ET LEURS P A R T I E S , Ρ 
ART.TRANSACT.NON CLAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. A I L L . 
COLIS POSTAUX NON CLASS, A I L L . 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS S P E C I A L E S , E T C . 
TRANSACTIONS SPEC.ET ART .N .CLA 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX VIVANTS N D A . I Y C D.ZOO) 
ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMA 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARHURERIE ET HUNIT IONS GUERRE 
VEHICULES BLINDES DE COHBAT 
CHARS ET AUTOROBILES BLINDEES 
ARRES DE GUERRE,SF «RRES 8L»NC 
»RHES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET H U N I T I O N S , P » R T I 
PARTIES ET PIECES DET.PR ARRES 
HONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
HONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
HONNAIESÍSF OR)SANS COURS LEGA 
HONNAIES (SF PIECES D 'OR) SANS 
HONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR, NON MONETAIRE 
OR NON HONETAIRE (SF M I N E R A I S ) 
OR ET ALLIAGES,N­MONETAI RES,BR 
PLAQUE OU DOUBLE D ' O R , BRUT OU 
CENDRES D 'ORFEVRE, DEBRIS ET 
HONNAIES D'OR 
HONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 2 0 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 2 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 9 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 9 
8 9 9 . 6 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 7 
8 9 9 . 7 1 
8 9 9 . 7 2 
8 9 9 . 8 
8 9 9 . 8 1 
8 9 9 . 8 2 
8 9 9 . 8 3 
8 9 9 . 8 4 
8 9 9 . 8 5 
8 9 9 . 8 6 
8 9 9 . 8 7 
8 9 9 . 9 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
9 
9 1 
9 1 1 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 0 
9 3 1 
9 3 1 . 0 
9 3 1 . 0 0 
9 4 1 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
95 
9 5 1 
9 5 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
9 5 1 . 0 9 
9 6 
9 6 1 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
9 7 
971 
9 7 1 . C 
9 7 1 . 0 1 
9 7 1 . 0 2 
9 7 1 . 0 3 
9 7 2 
9 7 2 . 0 
9 7 2 . 0 0 
3 7 3 7 9 
1 5 2 0 8 
1593 
1593 
2 3 9 8 5 2 
2 6 4 9 8 
1 8 1 9 5 
1 6 7 8 5 4 
1 8 5 5 1 
8754 
8 4 1 3 3 
6 0 1 8 8 
1 6 8 4 
2 2 2 6 1 
2 6 2 1 7 8 
34250 
2 2 7 9 2 8 
2 2 7 5 5 6 
1 2 6 1 5 7 
1 0 1 3 9 9 
1 6 1 4 3 2 
9 5 9 
1 0 6 4 
3 5 1 0 6 
84328 
1 6 6 6 6 
1 2 5 8 9 
1 0 7 2 0 
1 2 6 1 7 7 
2 0 5 6 2 
?526 
5 6 6 8 9 
4 2 6 
1 1 8 8 5 
28835 
5254 
8 1 6 5 0 3 4 
4 6 2 8 3 7 
46283? 
462837 
462837 
2345492 
2345492 
2345492 
34265 
34265 
34265 
34S675 
348675 
348675 
26586 
908 
850 
10842 
297104 
1738 5 
13155 
13155 
13155 
13155 
2473464 
2006898 
2008898 
1946569 
9857 
5?47? 
464566 
464566 
464566 
7207 
11576 
1203 
1203 
112506 
15887 
3551 
72132 
13924 
7012 
34208 
19398 
927 
13883 
121142 
20284 
10C858 
76022 
11495 
64527 
100861 
659 
583 
28917 
41084 
10748 
9328 
9542 
44682 
8736 
1453 
17907 
317 
1429 
12231 
2609 
4444745 
293989 
293989 
293989 
293989 
672784 
672784 
672784 
672784 
12105 
12105 
12105 
12105 
63499 
63499 
63499 
23949 
830 
219 
4156 
24208 
10137 
1543 
1543 
1543 
1543 
272147 
241941 
241941 
227188 
9431 
5322 
30206 
30206 
30206 
241 
296 
169 
1«9 
39231 
4771 
10859 
22377 
585 
639 
4879 
2127 
12 
2740 
57926 
760« 
5032C 
15342 
3174 
12168 
10877 
119 
4 
1475 
6845 
1581 
338 
515 
2149 
980 
56 
5 33 
4 
72 
400 
104 
52296 
52296 
52296 
389935 
389935 
389935 
389935 
864 
864 
864 
9771 
9771 
9771 
404 
27 
52 
917 
7029 
1342 
2272 
2272 
2272 
2272 
731080 
6C3307 
603307 
598394 
58 
4855 
127773 
127773 
127773 
120 
1212 
29 
29 
1542 
198 
137 
610 
423 
174 
350 
90 
240 
20 
71187 
3400 
67787 
8218 
117 
8101 
5501 
20 
258 
1004 
1581 
781 
1617 
240 
3617 
1138 
153 
156 
4 
121 
334 
1711 
1704504 
33047 
33047 
33C47 
33047 
21975C 
219750 
219750 
1744 
1744 
1744 
15503 
15503 
15503 
2231 
31 
30 
4754 
4131 
4326 
2023 
2073 
2023 
2023 
128864 
125495 
125495 
95548 
368 
29579 
3369 
3369 
3369 
21575 
481 
134 
134 
11328 
2390 
63 
79 27 
917 
31 
40116 
37191 
345 
2580 
1235 
167 
1048 
28377 
22718 
5659 
9127 
57 
185 
1131 
4376 
3051 
20 
307 
53282 
3859 
498 
30472 
43 
10063 
8267 
80 
32433 
32633 
32633 
104750 
104750 
104750 
8470 
8470 
8470 
801 
801 
20 
266 
251 
133 
131 
2426 
?4?6 
2426 
1446C 
14460 
9497 
4963 
57057 
57057 
57057 
386 
20 « 
6 
91 
7 
84 
899 
899 
633 
20 
613 
66 5 
380 
285 
30 
1 
27 
21 
12 
559910 
4482 
4482 
4482 
4482 
12185 
12185 
12185 
2674 
2674 
2674 
64 
64 
440 
440 
440 
8902 
8902 
8819 
83 
284 
284 
284 
29 
TAB. 1 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
L I V E ANIMALS FOR FOOD 
L I V E ANIMALS 
BOVINE S P E C I E S , L I V E 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS,L IVE 
S H E E P , L I V E 
6 0 » T S , L I V E 
S W I N E , L I V E 
S W I N E , L I V E 
L I V E POULTRY 
L I V E POULTRY LESS 185 GR 
L I V E POULTRY OVER 185 GR 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
L I V E ANIMALS FR FOOD NES 
L I V E «N1H«LS FR FOOD NES 
ME«T AND PREPARATIONS 
HEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
BOVINE MEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE MEAT WITH BONE I N 
BOVINE HEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH,CHLO,FRN 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
PIG MEAT FRESH,CHLD,FRZN 
P IG MEAT FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN 
HORSE MEAT FRSH,CHLD,FRN 
HORSE MEAT FRSH,C HL D,FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
MEAT NES FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY L I V E R F R E S H , E T C 
OTHER MEAT NES F R E S H , E T C 
M E « T , S A L T E D , D R I E D OR SHOKED 
P I G HEAT D R I E D , S L T D , S M K D 
P I G MEAT D R I E D , S L T D , S M K D 
MEAT NES D R I E D , S L T D , S M K O 
MEAT NES D R I E D , S L T D . S M K D 
PREPARED OR P R I S E R V E D M E A T , N E S 
M E A T , F I S H E X T R C T S , J U I C E S 
M E A T , F I S H E X T R C T S , J U I C E S 
SAUSAGES I N C L D I N G T I N N E D 
SAUSAGES I N C L D I N G T I N N E D 
OTH P R E P A R O , P R E S R V D MEAT 
OTH P Í E P A R D , P R E S R V D H E « T 
D A I R Y P R O D C T S , B I R D S ' E G G S 
M I L K AND CREAM 
M I L K AND CREAM FRESH 
M I L K AND CRE«M FRESH 
M I L K , C R E A M PRESERVED ETC 
WHEY 
M I L K D R Y , 1 . 5 1 FAT OR LES 
M I L K D R Y , O V E R 1 . 5 X FAT 
M 1 L K Í E X DRY) P R S V D , S W E E T 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESE AND CURD 
CHEESF AND CURD 
CHEESE AND CURD 
E G G S , B I R D S , F R E S H , P R SR VD 
— I N SHELL 
— I N SHELL 
— NOT I N SHELL 
— NOT I N SHELL 
F I S H AND P R E P A R A T I O N S 
F I S H , F R E S H , C H I L L E D OR FROZEN 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
F I S H , FRESH OR C H I L L E D 
F I S H , FRESH OR C H I L L E D 
F I S H F R O Z E N , E X C L F I L L E T S 
F I S H F R O Z E N , E X C L F I L L E T S 
F I S H F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F I S H F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F I S H F I L L E T S , F R O Z E N 
F I S H F I L L E T S , F R O Z E N 
F I S H , D R I E D , SALTED OR SHOKED 
F I S H S A L T E D , D R I E D , S H O K E D 
F I S H HEAL F I T FOR FOOD 
COD(NOT I N F I L L E T S 1 D R I E 0 
F I S ­ H Í E X C O D ) D R I E D , S A L T E D 
F I S H SHOKED 
C R U S T , g H O L L U S C S , F R E S H , F R O Z E N 
SHELL F I S H F R E S H , F R O Z E N 
SHELL F I S H F R E S H , F R O Z E N 
F I S H E T C . , P R E P A R E D OR P R E S E R V . 
F I S H P R E P A R O , P R E S R V D NES 
F I S H P R E P A R D , P R E S R V D NES 
SHELL F I S H P R E P R D , P R E S V D 
SHELL F I S H P R E P R D , P R E SVD 
e x p o r t 
LA CE · 
kk 
W 
PRODUITS 
P R O D . A L I H E N T . , ANIHAUX VIVAHTS 
ANINAUX VIVANTS Ρ . A L I H . H U H A I N E 
ANIHAUX VIVAHTS P.ALIM.HUMA INE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES V IVANT.DE BASSE­COUR 
VOLAILLES VIVANT .D.BASSE­COUR 
VOLAILLES VIVANT.D.BASSE­COUR 
CHE VEAUX,A NES,MU LETS,BARDOTS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX V I V A N T S , NDA. 
ANIMAUX VIVANTS P R I N C I P . ALINE 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE E T C , F R A I S , R E F R . . C O N G E L . 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
VIANDES DE B O V I N S , FRAICHES 
VIANDES DE B O V I N S , NON DESOSSE 
VIANDES DE B O V I N S , DESOSSEES 
VIANDES D 'OVINS CAPRINS F R A I C . 
VIANDE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANDES DE PORCINS , FRAICHES 
VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VIAHDES EQUINES, FRAICHES 
VIANDE DE L'ESPECE E Q U I N E , FRA 
ABATS COMEST. , SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST. , NDA. 
FOIES DE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
L A R D . J A H B . . P O R C , S E C H . S AL.F UM. 
VIANDE DE PORC SECHEE,SALE E,FU 
VIANDES,AB A T S , N D A . S A L . S E C . F UM. 
AUTRES VIANDES ET ABATS,SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE VIANDE 
E X T R . V I A N D E , ­ P O I S S . , J U S VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S IM.DE V I A N D . ETC 
SAUCISSES ET S IH .OE VIANDES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDES 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS L A I T I E R S , OEUFS 
L A I T ET CREHE DE LAIT 
L « I T ET CREME OE L A I T , FRAIS 
L A I T ET CREME D . L A I T , F R A I S , N 
L « I T , CONSERV. CONCENT. SUCRE 
L«CTCSERUM ( P E T I T L « I T ) 
L A I T EN POUDRE, GRANULES,MAT.G 
LAIT,CREME E.POUDRE.GRANUL.HAT 
L» IT ,CREME C O N S . , C O N C . , S U C R . , S 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET C«ILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROH«GE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS F R A I S , R E F R I 6 . , C O N G E L . 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF F ILETS 
POISSONS CONGELES SF F ILETS 
F ILETS DE POISSON, FRAIS REFR. 
F ILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
F I L E T S DE POISSON CONGELES 
F I L E T S DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
POISSONS S E C H . S A L . F U N . ( C U I T S ) 
FARINE O.POISSON,PROPRE A L 'AL 
HORUE» »UTRE QU'EN F I L E T S , SEC 
POISSONS (SF 0 3 5 0 2 ) , S E C H E S , S « L 
POISSONS FUMES ( M . C U I T S «V.OU 
CRUST«CES F R A I S , R E F R I G . , C O N G E L 
CRUSTACES F R A I S , R E F R I G . , C O N G E L 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS ,R 
P0 ISSONS,CRUSTAC. ,PREP.OU CONS 
PR E P.CON SERV.POI S S . N D A . , C A V I A R 
P R E P A R . , CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES, MOLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, HOLLUSQUES PREPARES 
S I T C 
C T C I 
0 
0 0 
001 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 1 
001 . 1 9 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 1 
0 0 1 . 2 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 0 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 1 
0 0 1 . 4 9 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 0 
001 . 9 
0 0 1 . 9 0 
01 
0 1 1 
0 1 1 . 0 
0 1 1 . 0 0 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 1 
0 1 1 . 1 2 
011 . 2 
0 1 1 . 2 0 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 0 
0 1 1 . 4 
011 . 4 0 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 5 0 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 0 
0 1 1 . 8 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 8 9 
012 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 0 
0 1 2 . 9 
0 1 7 . 9 0 
014 
0 1 4 . 1 
0 1 4 . 1 0 
0 1 4 . 7 
0 1 4 . 2 0 
0 1 4 . 9 
0 1 4 . 9 0 
02 
022 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 0 
0 2 2 . 4 
0 2 2 . 4 1 
0 2 2 . 4 2 
0 2 2 . 4 3 
0 2 2 . 4 9 
023 
0 2 3 . 0 
0 2 3 . 0 0 
024 
0 2 4 . 0 
0 ? 4 . 0 0 
025 
0 2 5 . 1 
0 2 5 . 1 0 
0 2 5 . 2 
0 2 5 . 2 0 
03 
034 
0 3 4 . 0 
0 3 4 . 0 0 
0 3 4 . 1 
0 3 4 . 1 0 
0 3 4 . 2 
0 3 4 . 2 0 
0 3 4 . 3 
0 3 4 . 3 0 
0 3 4 . 4 
0 3 4 . 4 0 
035 
0 3 5 . 0 
0 3 5 . 0 1 
0 3 5 . 0 2 
0 3 5 . 0 3 
0 3 5 . 0 4 
036 
0 3 6 . 0 
0 3 4 . 0 0 
0 3 7 
0 3 7 . 1 
0 3 7 . 1 0 
0 3 7 . 2 
0 3 7 . 2 0 
WORLD 
MONDE 
3 1 7 9 0 8 5 4 
1 8 1 2 9 1 3 
1 8 1 2 9 1 3 
1 1 3 8 7 0 3 
1 3 3 9 3 
1 1 2 5 3 1 0 
7 4 3 4 3 
7 6 0 3 0 
3 3 3 
3 7 3 9 6 1 
3 7 3 9 6 1 
9 4 4 4 6 
4 5 5 3 3 
4 8 9 1 3 
1 2 5 9 4 4 
1 2 5 9 4 4 
3 4 9 6 
3 4 9 6 
6 0 3 9 7 2 0 
4 5 9 4 1 8 0 
■7 9 
79 
2 3 8 9 3 3 3 
1 9 8 0 1 8 6 
4 0 9 1 4 7 
1 9 9 0 1 0 
1 9 9 0 1 0 
1 2 9 1 9 2 8 
1 2 9 1 9 2 8 
5 1 1 8 3 3 
5 1 1 8 3 3 
3 3 5 1 6 
3 3 5 1 6 
1 1 9 7 5 9 
1 1 9 7 5 9 
487?? 
2826 
4 4 8 9 6 
5 5 4 5 5 3 
54C756 
54C756 
13 7 9 7 
1 3 7 9 7 
89098 7 
844 
844 
154634 
1 5 4 6 3 4 
7 3 5 5 0 9 
7 3 5 5 0 9 
5 6 9 5 3 3 4 
2 0 9 5 2 3 2 
3 5 1 9 0 8 
3 5 1 9 0 8 
1 7 4 3 3 2 4 
6 5 4 2 2 
7 9 2 7 4 0 
4 7 9 3 8 6 
4 0 5 7 7 6 
1 4 5 7 6 6 1 
1 4 5 7 6 6 1 
1 4 5 7 6 6 1 
1 7 9 2 3 0 6 
1 7 9 2 3 0 6 
1 7 9 7 3 0 6 
3 5 0 1 3 5 
7 9 6 9 9 2 
2 9 8 9 9 2 
5 1 1 4 3 
5 1 1 4 3 
1 4 3 0 4 8 ? 
8 4 3 0 8 6 
22 
?? 
4 0 4 9 8 5 
4 0 4 9 8 5 
2 2 3 0 7 2 
2 2 3 0 7 2 
3 9 0 8 7 
3 9 0 8 7 
1 7 5 9 2 0 
1 7 5 9 2 0 
1 1 3 2 4 1 
1 1 3 2 4 1 
3 0 0 
5 5 5 2 
6 2 1 6 8 
4 5 2 2 1 
2 0 8 2 0 ? 
2 0 8 2 0 2 
2 0 8 2 0 2 
2 6 5 9 5 3 
1 7 9 6 9 0 
1 7 9 6 9 0 
8 6 2 6 3 
8 6 2 6 3 
JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
23134351 
1646431 
164 6631 
1 0 6 6 7 4 0 
1 0 2 5 9 
1 0 5 4 5 0 1 
7 5 4 4 1 
7 5 4 0 9 
2 3 2 
3 7 0 1 3 1 
3 7 0 1 3 1 
5 4 5 4 2 
1 0 5 4 7 
4 5 9 9 5 
7 4 9 7 9 
7 4 9 7 9 
2 5 7 8 
2 5 7 8 
5 2 5 1 2 1 2 
4 1 5 4 7 8 4 
. . 2 ? 7 7 2 2 4 
1 8 8 2 0 6 1 
3 9 5 1 6 3 
1 9 1 2 0 5 
1 9 1 2 0 5 
1 1 7 1 1 0 1 
1 1 7 1 1 0 1 
3 3 5 0 4 7 
3 3 5 0 4 7 
3 3 3 9 4 
3 3 3 9 4 
1 0 7 8 1 5 
1 0 7 8 1 5 
3 8 9 9 8 
2 9 2 7 
3 6 0 7 1 
5 3 3 8 4 3 
5 2 5 3 3 2 
5 2 5 3 3 2 
6 5 1 1 
8 5 1 1 
5 6 2 5 8 5 
441 
441 
1 0 3 5 2 2 
1C3522 
4 5 8 6 2 2 
4 5 8 6 2 2 
3 9 1 8 6 2 0 
1 1 3 5 5 9 8 
3 2 5 0 2 7 
3 2 5 0 2 7 
8 1 0 5 7 1 
5 8 5 3 2 
5 5 9 4 8 9 
1 1 3 9 2 3 
7 8 6 2 7 
1 0 6 5 2 6 4 
1 0 6 5 2 6 4 
1 0 6 5 2 6 4 
1 4 0 6 2 0 6 
1 4 0 6 7 0 6 
1 4 0 6 7 0 6 
3 1 1 5 5 2 
2 6 6 0 5 4 
2 6 6 0 5 4 
4 5 4 9 8 
4 5 4 9 8 
1 0 1 2 0 7 8 
6 0 1 5 3 3 
3 4 9 6 8 3 
34 96 83 
1 3 2 0 6 7 
1 3 2 0 6 7 
2 7 5 6 1 
2 7 5 6 1 
9 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 
7 3 7 7 0 
7 3 7 7 0 
33 
9 6 7 
4 4 6 1 1 
2 8 1 5 9 
1 5 6 9 6 6 
1 5 6 9 6 6 
1 5 6 9 6 6 
1 7 9 8 0 9 
1 1 4 2 9 6 
1 1 4 2 9 6 
6 5 5 1 3 
6 5 5 1 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
1 6 9 5 3 5 9 
1 4 7 4 5 
1 4 7 « 5 
3706 
139 
3 5 4 7 
8 
8 
. 8 2 4 
824 
3402 
2 9 2 7 
675 
6 2 5 9 
6 2 5 9 
366 
366 
1 0 7 6 1 0 
7 2 8 8 3 
. 18033 
14725 
3 3 0 8 
4 7 2 9 
4 7 2 9 
2 4 9 1 3 
2 4 9 1 3 
1 4 2 6 8 
14268 
9 
9 
5216 
5216 
5715 
592 
5123 
7473 
6 5 1 9 
6 5 1 9 
954 
954 
27254 
126 
126 
16486 
16486 
10642 
1C642 
113217 
13587 
8 5 1 9 
6519 
5066 
1107 
1706 
1197 
1058 
7007 
7007 
7 0 0 7 
7 7 1 8 6 
7 7 1 8 6 
7 7 1 8 6 
1 5 4 3 7 
1 1 5 2 3 
1 1 5 2 3 
3914 
2914 
138802 
7 6 4 1 9 
2 3 7 8 5 
2 3 7 8 5 
11992 
11992 
11164 
11164 
2 9 4 7 8 
29478 
10316 
1 0 3 1 6 
42 
584 
3542 
6 1 4 8 
16954 
16954 
1 6 9 5 4 
3 5 1 1 3 
2 6 3 4 7 
2 6 3 4 7 
8766 
8 7 6 6 
USA 
7 4 0 5 9 6 
2 5 0 1 0 
2 5 0 1 0 
142 
111 
51 
. . 
β . . 7 
7 
. 2 4 8 2 4 
2 4 8 2 6 
15 
15 
1 6 0 6 0 2 
1256 
3 
3 
2 
2 
64 
64 
. 
_ 119 
119 
1 0 6 8 
14 
1054 
3 0 3 
299 
2 9 9 
4 
4 
1 5 9 0 4 3 
2 
2 
5C69 
5 0 6 9 
1 5 3 9 7 2 
1 5 3 9 7 7 
7 4 4 1 3 
701 
?27 
2 2 7 
474 
38 
9 
24? 
185 
2 1 2 
212 
?12 
7 3 7 6 2 
7 3 2 6 2 
7 3 2 6 2 
238 
237 
2 3 7 
1 
1 
7 4 4 4 7 
5 9 3 8 8 
242 
242 
1 4 9 4 9 
14949 
95 
95 
4 4 1 0 2 
4 4 1 0 2 
2 0 4 6 
2046 
5 2 0 
1 5 2 6 
5 9 3 8 
5 9 3 8 
5 9 3 8 
7 0 7 5 
3 5 9 4 
3 5 9 4 
3 4 8 1 
3 4 8 1 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4380403 
8 1 8 6 5 
8 1 8 6 5 
4 8 9 0 5 
9 8 1 
4 7 9 2 4 
3 1 7 
2 5 7 
60 
1 7 1 7 
1 7 1 7 
2 6 4 1 3 
2 4 1 8 7 
2 2 2 6 
4 3 9 8 
4 3 9 8 
115 
115 
3 4 2 4 2 7 
2 1 8 4 5 6 
4 1 0 6 6 
3 1 1 6 2 
9 9 0 4 
2 9 2 5 
2 9 2 5 
1 4 9 9 8 
1 4 9 9 8 
1 5 4 1 9 6 
1 5 4 1 9 6 
106 
1G6 
26C3 
2 6 0 3 
2 5 6 2 
17? 
7 3 9 0 
1 0 ? 6 0 
7 2 4 2 
7 2 4 2 
3 0 3 » 
3 0 3 8 
1 1 3 6 9 1 
49 
49 
2 5 9 2 8 
2 5 9 2 8 
8 7 7 1 4 
8 7 7 1 4 
1 3 1 0 8 3 ? 
8 7 6 7 6 3 
1 5 7 5 3 
1 5 2 5 3 
8 1 1 0 1 0 
3 1 2 6 
1 6 8 8 6 8 
3 5 1 9 6 9 
2 8 7 0 4 7 
3 1 7 2 5 3 
3 1 7 2 5 3 
3 1 7 2 5 3 
1 4 7 1 6 8 
1 4 7 1 6 8 
1 4 7 1 6 8 
7 0 1 4 8 
1 8 6 7 0 
1 8 6 7 0 
1 4 7 8 
1 4 7 8 
7 8 9 8 7 
3 8 3 4 1 
2 1 1 5 
7 1 1 5 
3 2 5 8 4 
3 2 5 8 4 
150 
150 
3 4 9 2 
3 4 9 2 
1 6 8 5 2 
1 6 8 5 2 
41 
2 7 4 2 
1 0 3 0 7 
3 7 6 2 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
1 9 6 4 7 
1 7 7 1 2 
1 7 7 1 2 
1935 
1 9 3 5 
ACP 
1 1 0 5 6 7 7 
8 4 0 2 
8 4 0 2 
991 
224 
7 4 7 
48 
44 
2 
«2 
4 2 
6 8 2 5 
6 7 2 5 
100 
668 
668 
8 
8 
4 2 3 1 0 
1 8 5 6 6 
6 3 0 3 
4 0 5 5 
2 2 4 8 
375 
375 
789 
789 
1 0 0 4 6 
1 0 0 4 6 
7 
7 
648 
648 
39 8 
46 
352 
7 6 1 9 
1668 
1 6 6 8 
9 5 1 
951 
2 1 1 2 5 
9 
9 
3 7 6 1 
3 7 6 1 
1 7 3 5 5 
1 7 3 5 5 
3 0 3 4 4 9 
7 4 7 5 6 8 
3 3 4 5 
3 3 4 5 
7 3 9 7 2 3 
95 
2 9 2 4 0 
7 5 5 6 2 
1 3 4 3 2 6 
4 5 9 6 8 
4 5 9 6 8 
4 5 9 6 8 
1 3 5 1 0 
1 3 5 1 0 
1 3 5 1 0 
1403 
4 8 0 
4 8 0 
923 
923 
4 0 4 7 9 
2 8 6 5 3 
1 5 0 5 
1505 
2 6 7 7 5 
2 6 7 7 5 
3 0 
3 0 
343 
343 
6 3 3 5 
6 3 3 5 
1246 
4 0 6 4 
1 0 2 5 
898 
898 
8 9 8 
4 5 9 3 
4 1 5 6 
4 1 5 6 
4 3 7 
4 3 7 
30 
TAB. 1 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
CEREALS AND PREPARATIONS 
UHEAT AND M E S L I N , UNHILLED 
DURUH WHEAT UHHILLED 
DURUM WHEAT UHHILLED 
OTHER WHEAT ETC UHHILLED 
OTHER WHEAT ETC UNHILLED 
RICE 
RICE I N HUSK OR HUSKED 
S H I P S ' STORES 
RICE I N THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE S E R I ­ H I L L E D , R I L L E D 
RICE H ILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNHILLED 
BARLEY UNHILLED 
BARLEY UNHILLED 
HAIZE ( C O R N ) , UNHILLED 
RAIZE UNHILLED 
RAIZE UNHILLED 
OTHER CEREALS, UHHILLED 
RYE UNMILLED 
RYE UNHILLED 
OATS UNHILLED 
0«TS UNHILLED 
OTHER CERE«LS UNMILLED 
MILLET UNHILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CERE»LS UNMILLED NES 
HE«L «ND FLOUR OF WHEAT 
WHEAT ETC HEAL OR FLOUR 
FLOUR OF WHEAT OR HESLIN 
ME«L,GROATS OF WHE«T ETC 
OTHER CERE«L MEALS AND FLOURS 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOUR (NON­WHEAT) 
MEAL OR GROATS NON­WHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROASTED,PUFFED 
MALT INCLUDING FLOUR 
HALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD.COHMU WAFERS 
BREAD,BISCUIT ,COM WAFERS 
PASTRY»BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CEREAL PREPS,HALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FR E SH 
FRESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFRZN UNTINND 
EDIBLE VEG NES FRESH.DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY,CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PROOTS NES FRESH,DRY 
VEGET. ,ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR FTC OF FRUIT ,VEGET 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAKES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLOURS OF OTH V E G , F R U I T S 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VEGTBLS,FRUIT I N VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
LE NORS,L IN ES,FRESH,DR I ED 
GR APE F RU I T S , F R E S H , D R I E D 
CITRUS N E S , F R E S H , D R I E D 
BANANA,PL ANT A I N , F R S H , D R Y 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES D R I E D ( R A I S I N S ) 
F IGS.FRESH OR DRIED 
F I G S , FRESH OR DRIED 
NUTS E D I B L E , F R E S H , D R I E D 
COCONUTS FRESH OR DRIED 
BRAZIL N U T S , F R E S H , D R IE D 
CASHEW N U T S , F R E S H , D R I E D 
ALHORDS,FRESH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED 
e x p o r t 
LA C E : 
k^ 
w 
PRODUITS 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 
FROHENT ET R E T E I L NON HOULUS 
FROHENT DUR, NON MOULU 
FRORENT DUR, NON MOULU 
A U T . FROHENT, H E T E I L NOH HOULU 
AUTRE FRORENT, H E T E I L NON HOUL 
R I Z 
R I Z DECORTIQUE OU NON 
PROVISIONS DE BORD 
R I Z NON DECORTIQUE (PADDY OU E 
R I Z SIRPLEHENT DECORTIQUE (CAR 
R I Z S E H I ­ B L A N C H I OU BLANCHI 
R IZ S E H I ­ B L A N C H I OU B L A N C H I , M . 
BRISURES DE R I Z 
ORGE NON HOHDEE 
ORGE HOH HONDEE 
ORGE NON HOHDEE 
R A I S N O N HOULU 
HAIS NOH HOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON HOULUES 
S E I 6 L E HON HOULU 
SEIGLE HON HOULU 
AVOINE NON HOULUE 
AVOINE NON HOULUE 
SARRASIH M I L L E T ALPISTE SORGHO 
MILLET NON HOULU 
SORGHO NON HOULU 
AUTRES CEREALES NON HOULUES, N 
SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FRORENT 
FARINE DE FROHENT OU DE H E T E I L 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEHOULES FARINES CEREAL 
FARINES DE CEREALES,SF D.FROHE 
GRU AUX,S EHOULE S , P E L L E T S , D . C ER E 
PREP.DE C E R E A L ­ , F A R I N E S , F E C U L . 
GRAINS DE CEREALES T R A V . , P R E P . 
GRAINS DE CEREALES NONDES,PERL 
PROD.A BASE D . CERE A L . : P U F F E D R 
H A L T , HEME TORREFIES YC FARINE 
M A L T . MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES ALIHENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
P A I N S . B I S C U I T S D . H E R , A U T . P R O D . 
PROD . D . B O U L A N G . F I N E . P A T I S S E R I E 
EXTRAITS O .HALT;PREP.P .ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES. PLANTES. E T C . . F R A I S 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
POHHES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES DE TERRE (SF PATATES DO 
LEGUMES A COSSE SECS.ECOSSES 
LEGUMES * COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
A U T . LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
01 G NON S,EC HALÓTE S ,AULX,POIREAU 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,F RAI 
LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POTAGER E S , C U I T 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONS 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N E , NDA. 
RACINES DE MANIOC ET S I H . ; M O E L 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPUL1NE) 
PRODUITS VEGETAUX P . A L I M E N T A T I 
LEGUMES, RA C I N E S , ET C , C O N S ER VES 
LE6UMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
F A R I N E S , S E H O U L . , D E L E G . , F R U I T S 
FARINE,SEHOULE,FLOCONS,DE POMH 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D.LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS F R A I S , S E C S , S F . O L E A G I N . 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
OR ANGE S,MAND.C LE MENT.F RAIS ,SEC 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
HANDARINES,CLEHENTINES,WILKING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET L I N E S OU L I H E T T E S , F 
PARPLEHOUSSES ET PORELOS, FRAI 
AGRUMES, N D A . , FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
PORRES FRAICHES 
POHHES FRAICHES 
R A I S I N S FRAIS OU SECS 
R A I S I N S FRAIS 
R A I S I N S SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
ARARDES FRAICHES OU SECHES 
HOISETTES FRAICHES OU SECHES 
S I T C 
C T C I 
0 4 
0 4 1 
0 4 1 . 1 
0 4 1 . 1 0 
0 4 1 . 2 
0 4 1 . 2 0 
0 4 2 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 1 1 
0 4 2 . 1 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 1 
0 4 2 . 2 2 
0 4 3 
0 4 3 . 0 
0 4 3 . 0 0 
0 4 4 
0 4 4 . 0 
0 4 4 . 0 0 
0 4 5 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 1 
0 4 5 . 9 2 
0 4 5 . 9 9 
046 
0 4 6 . 0 
0 4 4 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 
0 4 7 . 0 
0 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
048 
0 4 8 . 1 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 3 0 
0 4 8 . 4 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 ? 
0 4 8 . 8 
0 4 8 . 8 0 
05 
0 5 4 
0 5 4 . 0 
0 5 4 . 0 0 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 0 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 0 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 0 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 1 
0 5 4 . 5 9 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 8 
0 5 6 
0 5 6 . 1 
0 5 4 . 1 0 
0 5 6 . 4 
0 5 6 . 4 3 
0 5 6 . 4 5 
0 5 6 . 4 9 
0 5 6 . 5 
0 5 6 . 5 1 
0 5 6 . 5 9 
0 5 7 
0 5 7 . 0 
0 5 7 . 0 0 
0 5 7 . 1 
0 5 7 . 1 1 
0 5 7 . 1 2 
0 5 7 . 2 
0 5 7 . 2 1 
0 5 7 . 2 2 
0 5 7 . 2 9 
0 5 7 . 3 
0 5 7 . 3 0 
0 5 7 . 4 
0 5 7 . 4 0 
0 5 7 . 5 
0 5 7 . 5 1 
0 5 7 . 5 2 
0 5 7 . « 
0 5 7 . « 0 
0 5 7 . 7 
0 5 7 . 7 1 
0 5 7 . 7 2 
0 5 7 . 7 3 
0 5 7 . 7 4 
0 5 7 . 7 5 
WORLD 
MONDE 
5 4 8 3 5 8 1 
1 3 2 2 4 3 0 
3 2 8 1 1 
3 2 8 1 1 
1 2 8 9 6 1 9 
1 2 8 9 6 1 9 
3 1 9 5 3 9 
8 5 0 5 9 
6 4 
7 7 5 5 
7 7 2 4 0 
2 3 4 4 8 0 
2 2 3 0 7 3 
1 1 4 0 7 
1 0 7 4 5 6 5 
1 0 7 4 5 4 5 
1 0 7 4 5 6 5 
85Ö021 
8 5 0 0 2 1 
8 5 0 0 2 1 
1 5 0 1 8 2 
4 8 5 1 4 
4 8 5 1 4 
4 8 8 5 9 
4 8 8 5 9 
5 2 8 0 9 
3 1 3 7 
4 6 6 3 6 
3 0 3 6 
4 7 7 3 6 6 
4 7 7 3 6 6 
3 9 5 4 6 4 
8 1 9 0 2 
5C164 
5C164 
4 7 0 5 
4 5 4 5 9 
1 2 3 9 3 1 4 
7 4 5 3 8 
3 3 0 6 4 
4 1 4 7 4 
3 1 4 9 1 1 
3 1 4 9 1 1 
9 0 2 3 7 
9 0 2 3 7 
6 0 6 9 4 7 
6 8 8 0 5 
5 3 8 1 4 2 
1 5 7 6 8 1 
1 5 7 6 8 1 
4 4 9 1 1 6 4 
1 7 0 7 7 7 4 
11 
11 
2 9 2 8 1 4 
2 9 2 8 1 4 
1 1 0 5 6 4 
1 1 0 5 6 4 
2 6 8 2 6 3 
2 6 8 2 6 3 
7 5 5 1 6 0 
8 6 6 5 4 
6 6 8 5 0 6 
1 4 6 9 3 7 
1 3 3 0 9 5 
1 3 8 4 2 
1 3 3 9 7 5 
6 7 8 1 4 
5703 
5 5 9 9 8 
4 9 6 0 
6 6 6 1 6 6 
4 6 9 8 9 
4 6 9 8 9 
??844 
1 7 6 7 7 
1905 
3 2 6 2 
5 9 6 3 3 3 
4 3 7 1 5 
5 5 2 6 1 8 
1 4 7 9 9 0 6 
2 
2 
8 4 2 9 0 
6 9 1 0 5 
1 5 1 8 5 
7 5 4 1 2 
5 8 9 8 8 
1 4 1 5 4 
268 
1 2 9 8 7 
1 2 9 8 7 
4 5 0 4 9 ? 
4 5 0 4 9 2 
1 8 4 3 0 2 
1 7 8 8 9 7 
5 4 0 5 
1 8 3 0 
1 8 3 0 
1 3 6 5 4 3 
40« 1 
2 4 7 2 
1 7 4 7 
3 3 2 5 5 
5 0 9 « 7 
JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
3 6 6 9 0 6 4 
1 0 7 4 7 9 2 
2 * 1 7 7 
2 * 1 7 7 
1 0 5 0 * 1 5 
1 0 5 0 * 1 5 
1 9 7 * 4 0 
4 2 4 5 1 
m 7 7 0 8 
5 4 9 4 3 
1 3 4 9 8 9 
1 2 4 0 7 4 
1 0 9 1 3 
7 0 9 4 3 5 
7 0 9 4 3 5 
7 0 9 4 3 5 
8 2 0 1 4 3 
8 2 0 1 4 3 
8 2 0 1 4 3 
1 1 8 4 8 7 
3 0 7 8 3 
3 0 7 8 3 
4 1 5 9 7 
4 1 5 9 7 
4 4 1 0 7 
2 8 2 4 
4 0 8 9 2 
2 3 9 1 
5 8 8 8 2 
5 8 8 8 2 
4 3 3 1 9 
1 5 5 6 3 
1 2 5 4 3 
1 2 5 4 3 
3 1 2 6 
9 4 1 7 
6 7 5 1 4 2 
3 7 0 1 7 
1 6 3 0 6 
2 0 7 1 1 
1 1 0 6 5 9 
1 1 0 6 5 9 
6 2 5 9 8 
6 2 5 9 8 
4 0 5 3 4 6 
4 9 2 1 6 
35613C 
5 9 5 2 2 
5 9 5 2 2 
3 5 5 1 5 0 3 
1 2 9 6 6 6 3 
. . 1 9 2 5 4 0 
1 9 2 5 4 0 
8 0 3 4 6 
8 0 3 4 6 
2 4 2 6 5 9 
2 4 2 6 5 9 
6 1 3 4 1 9 
6 1 0 7 4 
5 5 2 3 4 5 
7 8 9 0 9 
6 9 4 3 2 
94 77 
8 8 7 9 0 
6 7 5 5 3 
5 1 3 9 
1 4 3 1 4 
1784 
5 3 3 9 4 3 
3 2 2 2 9 
3 2 2 2 9 
1 9 3 5 8 
1 5 6 0 0 
1624 
2 1 3 4 
4 8 2 3 5 6 
3 3 9 4 3 
4 4 8 4 1 3 
1 1 9 3 9 8 6 
. . 6 0 1 3 6 
4 7 0 7 6 
1 3 0 6 0 
4 3 0 8 3 
2 7 4 5 4 
1 5 4 2 0 
2 0 9 
1 0 1 8 9 
1 0 1 8 9 
3 9 4 1 7 7 
3 9 4 1 7 7 
1 5 1 1 5 1 
1 4 8 1 4 0 
3 0 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
9 4 5 7 0 
3 0 3 4 
1124 
1284 
2 8 3 3 3 
3 4 7 5 0 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
A E L E 
2 1 8 9 * 7 
1 8 7 0 0 
14 
14 
1B484 
1 8 4 8 4 
13515 
3 1 9 7 
15 
3 1 8 2 
1 0 3 1 8 
1 0 1 4 4 
174 
5 0 3 1 9 
5 0 3 1 9 
5 0 3 1 9 
1 0 7 3 2 
1 0 7 3 2 
1 0 7 3 2 
8 3 1 5 
5 2 5 0 
5 2 5 0 
2743 
2743 
322 
213 
7 
102 
2 4 8 0 
2 4 8 0 
1704 
776 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
324 
1778 
1 1 2 8 2 4 
18009 
2021 
15988 
2 4 6 6 7 
2 4 6 6 7 
5705 
5705 
57624 
11577 
4 6 0 4 7 
6819 
6 8 1 9 
4 4 5 3 7 7 
176035 
. . 1 4 3 9 9 
1 4 3 9 9 
7 2 7 0 
7 2 7 0 
2 5 0 2 4 
2 5 0 2 4 
1 1 6 6 4 7 
9724 
1 0 6 9 2 3 
5992 
4 8 8 2 
1 1 1 0 
6 7 0 3 
5 
62 
4 7 5 8 
1 8 7 8 
3 6 0 6 4 
8 8 9 8 
8 8 9 8 
973 
576 
26 
371 
2 6 1 9 3 
2 6 1 8 
2 3 5 7 5 
186569 
. . 19634 
1 7 6 8 1 
1953 
7737 
7034 
« 8 7 
1« 
1085 
1085 
25395 
2 5 3 9 5 
3 0 7 3 9 
3 0 2 5 9 
4 8 0 
454 
454 
19122 
4 «β 
564 
100 
1 3 9 9 
7 1 1 4 
U S A 
3 4 7 8 8 
' 1 7 0 
m 
m 1 7 0 
1 7 0 
3 0 4 
2 
* 
2 
3 0 2 
3 0 2 
. 1 
1 
1 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 8 
51 
1 
1 
2 
2 
48 
35 
. 13 
2 0 
2 0 
14 
6 
2 
2 
2 
. 3 3 9 6 2 
1 3 8 
89 
49 
442 
4 4 2 
3 7 0 7 
3 7 0 7 
2 8 5 7 4 
9 8 5 
2 7 5 8 9 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
41C86 
1 5 2 9 0 
. . . . 6 2 7 
6 2 7 
13 
13 
2S35 
1 0 3 2 
1 8 0 3 
1 5 0 6 
544 
9 6 2 
1 0 3 0 9 
3 
. 9 7 1 6 
5 9 0 
1 2 8 8 4 
1 6 9 6 
1896 
4 6 1 
109 
150 
202 
1 0 5 2 7 
1 1 9 1 
9 3 3 6 
3 0 1 2 
. . 2 
2 
. 25 
4 
2 
19 
. 
m 1 7 8 
178 
35 
. 35 
24 
24 
2 2 4 5 
. 3 1 1 
32 
44 
4 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 0 8 9 0 2 5 
2 2 4 8 8 2 
4 5 1 1 
4 3 1 1 
2 1 8 3 7 1 
2 1 8 3 7 1 
5 1 7 3 9 
1 8 3 8 
2 
1 8 3 4 
4 9 9 0 1 
4 9 8 5 3 
48 
7 7 8 3 6 
7 7 8 3 6 
7 7 8 3 6 
1 2 2 9 9 
1 2 2 9 9 
1 2 2 9 9 
9 9 7 5 
4 0 
4 0 
4 0 3 5 
4 0 3 5 
5 9 0 0 
41 
5 7 3 6 
123 
3 9 6 4 7 4 
3 9 6 4 7 4 
3 3 C 9 8 1 
6 5 4 9 3 
6 0 6 7 
6 0 6 7 
5C8 
5 5 5 9 
3 0 9 7 5 3 
1O810 
7 2 3 3 
3 5 7 7 
1 2 7 7 9 2 
1 2 7 7 9 2 
1431C 
1 4 3 1 0 
8 2 0 4 0 
2 3 5 8 
7 9 6 6 2 
7 4 8 C 1 
748C1 
7 5 5 7 4 8 
1 1 5 9 8 6 
. . 66R6C 
6 6 8 8 0 
1 4 1 8 9 
1 4 1 6 9 
379 
3 7 9 
177C5 
1 3 2 4 7 
3 9 5 8 
5 4 9 1 
5 0 2 9 
4 6 2 
1 1 8 4 2 
2 3 7 
3 
1 1 3 6 5 
237 
6 7 8 1 7 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
1 2 6 8 
8 8 1 
92 
295 
6 5 3 2 6 
3 5 3 8 
6 1 7 8 8 
3 6 7 1 0 
. . 585 
5 3 7 
48 
3 4 5 
2 9 4 
31 
20 
1 5 4 
154 
2 1 7 4 2 
2 1 7 4 2 
2 1 9 5 
4 1 9 
1 7 7 6 
162 
162 
5 2 2 5 
3 3 7 
32 
1 8 3 
4 4 7 
2 4 4 0 
ACP 
2 9 7 0 0 0 
6 5 6 6 0 
4 9 « 
4 9 « 
6 5 1 6 4 
6 5 1 6 4 
2 5 8 3 5 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 4 8 3 4 
2 4 8 1 4 
2 0 
9 2 5 
9 2 5 
9 2 5 
8 8 9 7 
8 8 9 7 
8 8 9 7 
5 7 2 1 
1 
1 
4 
4 
5 7 1 6 
3 
5 6 7 4 
39 
7 9 7 3 7 
7 9 7 3 7 
7 7 7 7 8 
1 9 5 9 
3 9 8 0 
3 » 8 0 
706 
3 7 7 4 
1 0 6 7 4 5 
3 3 6 4 
?06? 
13C? 
5 5 4 0 2 
554C2 
3 4 2 0 
3 4 2 0 
7 0 6 8 
3 3 9 
6 7 2 9 
3 6 9 9 1 
3 6 9 9 1 
6 2 2 4 7 
1 8 9 4 3 
. . 4 7 7 4 
4 7 7 4 
7 9 1 5 
7 9 1 5 
171 
171 
7 5 4 9 
4 9 8 6 
?563 
301 
?17 
84 
3 7 8 3 
2 
. 3 2 8 0 
1 
3 1 7 5 9 
167 
167 
2 0 0 
129 
17 
54 
3 1 3 9 2 
554 
3 0 8 3 8 
4 8 8 7 
. . 189 
162 
27 
35 
15 
9 
11 
15 
15 
2 5 2 8 
2 5 2 8 
798 
170 
628 
10 
10 
372 
12 
7 
33 
127 
43 
31 
TAB. 1 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
NUTS E D I B L E , F R S H , D R Y , H E S 
FRUIT FRESH OR .DRIED NES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
P INEAPPLES,FRESH,DR I E D 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP F R U I T , F R E S H , D R Y 
OTHER FRESH FRUIT 
OTHER DRIED FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT J A H S , J E L L I E S ETC 
FRUIT J A H S , J E L L I E S ETC 
FRUIT OR VEGETABLE J U I C E 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT J U I C E 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO J U I C E 
JUICE OF OTHER F R U I T , V E G 
MIXTURES OF OIFF JU ICES 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD 
F R U I T , F R Z N WITHOUT SUGAR 
FRUIT ,FROZEN WITH SUGAR 
FRUIT TEHP PRSVD,UNFROZN 
FRUIT P E E L , F R S , F R Z N , P R S D 
FRUIT PREPRD,PRESRVO,NES 
NUTS ROASTDÍ INCL PEANUT) 
FRUIT ,NUTS NES,PRESERVED 
SUGAR «ND PREPS,HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAW BEET AND CANE SUGAR 
RAW BEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
ROLASSES 
HOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR CONFECTIONERY E X C L . COCO 
C O F F E E , T E » , C O C 0 A , S P I C E S 
COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTED,SUB 
COFFEE GREEN,HUSKS,SKINS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST INCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COCOA 
COCOA BEANS,RAW,ROASTED 
COCO» BEANS,RAW,ROASTED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA PUTTER 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TFA AND MATE 
TEA 
TEA 
MATE 
M»TE 
SPICES 
PEPPER »ND PIMENTO 
PEPPER «ND PIMENTO 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON,ETC 
CLOVES 
NUT MEG,M»CE,C*RD»NOMS 
SEEDS OF A N I S E , C U M I N , E T C 
6INGER(EXCEPT I N SWEET) 
OTHER SPICES,THYME ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
HAY FODDER GREEN,DRY 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG O R I G I N NES 
BRA N.POLLA RD,SHARPS,ETC 
BRAN,ETC HAIZE OR RICE 
BRAN,ETC OTHER CEREALS 
BRAN.ETC LEGUHINOUS VE6 
OILCAKE AND OTH RESIDUES 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUNDNUTS 
— OF COTTON SEEDS 
— OF LINSEED 
— OF SUNFLOWER SEEDS 
— OF RAPE OR COLZA SEED 
— OF COCONUT(COPRA) 
— OF PALH NUTS,KERNELS 
— OF OTH O I L SEEDS ETC 
MEAT OR F I S H HEAL FODDER 
HEAT MEAL FODDER 
e x p o r t 
LA C E · 
kt w 
P R O D U I T S 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET C O I N G S , FRAIS 
FRUITS A HOYAU, N D A . , FRAIS 
BAIES FRAICHES 
AHAHAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS.HANGUES,GOYAVES,HAHGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
AUTRES FRUITS SECHES 
P R E P . ET COHSERVES DE FRUITS 
FRU ITS,ECORCES,PLANTES,CON F ITS 
FRUITS,ECORCES,PLÅNTES,CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . 
PUREES ET PATES OE F R U I T S , CON 
JUS F R U I T S , ­ L E G U H E S , N . F E R H E H T . 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAHPLEHOUSSE OU DE PORE 
JUS DE TOUT AUTRE AGRUHE 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TONATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDIT ION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 
ECORCES D'AGRUHES,HELONS EN CO 
F R U I T S , « U T R . P R E P . O U CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
SUCRES R A F F I N E S , A U T . P R O D . R A F F . 
SUCRES R A F F I N E S , AUTRES PRODUI 
MELASSES 
MELASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT.SUCRES S O L I D E S ; S l R O P ; ETC. 
AUT . S U C R . S O L I O . ¡ S I R O P S N.AROH. 
CONFISER. ,SUCRERIES .SANS CACAO 
CONFISER. ,SUCRERIES ,SANS CACAO 
C O N F I S E R I E S , SUCRERIES, SANS C 
CAFE,Τ HE,C AC A O , E P I C E S , P R . D E R I V 
CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE N . T O R R E F I E ; COQUES,PELLI C 
CAFE TORREFIE 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D 
EXTRAITS DE C«FE;CHICOREE TORR 
EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TOR 
CACAO 
CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 
C»CAC EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
C«C«0 EN POUDRE, NON SUCRE 
BEURRE DE C«C*0 ET PATE CACAO 
CACAO EN HASSE OU EN P A I N S , ME 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET P R E P . A L I M . A U CACAO 
CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 
THE ET MATE 
THE 
THE 
HATE 
MATE 
EPICES 
P O I V R E ; PIMENTS 
P O I V R E ; PIMENTS 
EPICES (SF POIVRE ET PIMENTS) 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNEL1E 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET G 
NOIX MUSCADES, M A C I S , AMONES, 
GRAINES D ' A N I S , BADIANE, FENOU 
GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 
THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIHAUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES; FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIHA 
SONS,REHOULAGES ET R E S I D . S I H . 
S O N S , R E H O U L A G E S , R E S I D . S I H . DE 
S O N S , R E H O U L A G E S , R E S I D . S I H . D'A 
S O N S , R E R O U L A G E S , R E S I D . S I H . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D ' 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D . N 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D . H 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D ' A 
FARINES,POUDRES DE V I A N D . P O I S S 
F A R I N E S , POUDRES D . V I A N D E S , AB 
S I T C 
C T c i 
0 5 7 . 7 9 
0 5 7 . 9 
0 5 7 . 9 2 
0 5 7 . 9 3 
0 5 7 . 9 4 
0 5 7 . 9 5 
0 5 7 . 9 6 
0 5 7 . 9 7 
0 5 7 . 9 8 
0 5 7 . 9 9 
0 5 8 
0 5 8 . 2 
0 5 8 . 2 0 
0 5 8 . 3 
0 5 8 . 3 0 
0 5 8 . 5 
0 5 8 . 5 1 
0 5 8 . 5 2 
0 5 8 . 5 3 
0 5 8 . 5 4 
0 5 8 . 5 5 
0 5 8 . 5 7 
0 5 8 . 5 8 
0 5 8 . 6 
0 5 8 . 4 1 
0 5 8 . 4 2 
0 5 8 . 6 3 
0 5 8 . 6 4 
0 5 8 . 9 
0 5 8 . 9 1 
0 5 8 . 9 9 
06 
061 
061 . 1 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 0 
061 . 6 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 
0 6 2 . 0 
0 6 2 . 0 0 
07 
071 
071 . 1 
071 . 1 1 
071 . 1 2 
0 7 1 . 1 3 
0 7 1 . 2 
0 7 1 . 2 0 
072 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 0 
074 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 
0 7 4 . 2 0 
075 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 6 
0 7 5 . 2 8 
08 
0 8 1 
0 8 1 . 1 
0 8 1 . 1 1 
081 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 1 
0 8 1 . 2 2 
0 8 1 . 2 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 1 
0 8 1 . 3 2 
0 8 1 . 3 3 
0 8 1 . 3 4 
0 8 1 . 3 5 
0 8 1 . 3 6 
0 8 1 . 3 7 
0 8 1 . 3 8 
0 8 1 . 3 9 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 4 1 
W O R L D 
M O N D E 
4 4 0 0 1 
5 3 4 0 4 8 
9 6 8 4 0 
2 2 0 4 1 3 
1 3 4 1 2 4 
7 4 1 9 
1 5 4 0 8 
2 0 3 1 
3 5 8 1 9 
2 1 5 7 4 
4 3 7 3 4 8 
3 1 7 7 8 
3 1 7 7 8 
8 7 1 4 « 
8 7 1 4 « 
2 4 2 7 0 7 
« 0 3 6 4 
3 3 7 4 
1 4 4 3 9 
153? 
6 7 8 8 
1 4 7 8 2 9 
8 1 7 9 
8 4 4 0 4 
5 7 7 7 7 
3 7 1 
2 3 8 5 1 
2405 
1 9 1 3 3 3 
5 8 4 1 3 
1 3 2 9 2 0 
1 5 9 4 1 1 0 
1 1 9 1 4 6 9 
8 7 7 2 1 
8 7 7 2 1 
9 1 1 0 3 1 
9 1 1 0 3 1 
4 9 3 3 9 
4 9 3 3 9 
13603 
1 3 6 0 3 
129775, 
1 2 9 7 7 5 
4 0 2 6 4 1 
4 C 2 6 4 1 
4 0 2 6 4 1 
2 3 7 4 4 6 8 
6 0 6 1 7 8 
3 4 6 9 4 8 
1 8 6 1 7 7 
16C388 
433 
2 5 9 2 3 0 
2 5 9 2 3 0 
7 5 0 8 4 6 
9 5 1 9 3 
9 5 1 9 3 
7 9 5 1 1 8 
7 9 5 1 1 8 
36C535 
6C101 
3 0 0 4 3 4 
83117? 
8 3 1 1 7 2 
8 3 1 1 7 2 
1 4 2 1 1 8 
1 4 2 0 9 ? 
1 4 2 0 9 2 
26 
26 
4 4 1 5 4 
7 6 7 8 
7 6 7 8 
3 6 4 7 6 
7116 
1 1 9 1 
1255 
2 6 0 0 
9 0 3 7 
9 5 3 
1 4 3 2 4 
1 7 5 7 3 9 6 
1 7 5 7 3 9 6 
7 5 4 0 7 
1 3 1 1 7 
5 7 2 2 1 
1 0 0 6 9 
9 3 4 0 7 
1 4 6 9 7 
7 7 9 4 7 
743 
5 4 6 6 8 « 
4 5 4 7 9 3 
5 4 1 0 
1 4 8 7 
7 7 7 « 
1 5 2 3 6 
3 0 1 8 9 
5 5 7 9 
2 4 0 2 
2 3 4 1 4 
1 9 7 9 7 9 
5 7 7 7 9 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 
V A L U E 
EUR 9 
2 8 0 4 1 
4 3 7 5 4 9 
7 9 8 1 0 
1 8 5 2 7 4 
1 0 9 8 4 0 
4 1 0 4 
1 2 3 4 0 
1 5 7 2 
2 4 3 4 7 
1 4 2 3 8 
5 2 4 9 1 1 
2 7 3 2 1 
2 7 3 2 1 
4 4 8 2 4 
4 4 8 2 4 
1 9 3 4 9 5 
4 8 0 5 5 
2 8 2 5 
1 0 7 9 4 
1 3 0 7 
5 4 9 3 
1 1 9 6 1 9 
5 4 0 2 
7 6 0 4 8 
5 3 7 5 7 
2 5 0 
2 0 7 6 5 
1 2 7 6 
1 6 3 2 2 1 
4 4 2 2 4 
1 1 8 9 9 7 
6 4 2 0 3 8 
4 1 3 5 2 8 
2 3 2 7 3 
2 3 2 7 3 
2 7 1 5 ? 3 
2 7 1 5 2 3 
3 8 0 4 5 
3 8 0 4 5 
9 3 9 2 
9 3 9 2 
7 1 2 9 5 
7 1 2 9 5 
2 2 8 5 1 0 
2 2 8 5 1 0 
2 2 8 5 1 0 
1 5 4 2 9 6 1 
4 5 2 1 5 8 
2 8 6 5 2 4 
1 4 2 4 3 6 
1 4 3 7 6 0 
328 
1 6 5 6 3 4 
1 6 5 6 3 4 
3 9 6 3 9 8 
8 6 8 9 8 
8 6 8 9 8 
9 8 7 2 1 
9 8 7 2 1 
2 1 0 7 7 9 
2 4 8 1 9 
1 8 5 9 6 0 
6 3 2 2 8 6 
6 3 2 2 8 6 
6 3 2 2 8 6 
3 8 8 7 7 
3 8 8 7 2 
3 8 8 7 2 
5 
5 
2 3 2 4 2 
5 0 4 7 
5 0 4 7 
1 8 1 9 5 
3 9 7 3 
4 1 6 
503 
1 2 5 0 
3 5 5 9 
4 1 5 
8 0 7 9 
1 2 6 6 7 1 3 
1 2 6 6 7 1 3 
6 1 0 6 7 
7 7 2 3 
4 5 0 2 6 
8 3 1 8 
8 8 4 5 0 
'14618 
7 3 2 2 8 
6 0 4 
4 3 2 3 1 9 
3 4 7 9 6 5 
3Î45 8 1 3 
5 4 5 0 
1 5 0 4 2 
2 8 7 0 4 
4 7 2 0 
2 5 7 8 
2 3 1 0 2 
8 5 3 8 9 
2 5 9 5 8 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
9 4 7 9 
8 2 4 0 3 
9 4 7 8 
3 4 7 5 5 
2 4 1 1 3 
794 
1445 
243 
8 2 8 4 
2 8 4 9 
4 4 7 0 9 
1440 
1 4 4 0 
2 4 8 9 
2 4 8 9 
2 4 0 4 3 
9 3 2 1 
359 
1844 
27 
484 
1 0 2 2 1 
1743 
2943 
1&68 
57 
963 
255 
15594 
9 1 5 9 
6435 
144558 
9 6 4 5 1 
8 4 3 1 
8 4 3 1 
7 3 3 7 0 
7 3 3 7 0 
6914 
6 9 1 4 
2000 
2000 
5736 
5736 
4 8 1 0 7 
4 8 1 0 7 
4 8 1 0 7 
7 0 6 4 3 1 
3 6 2 0 5 
2 0 6 7 0 
14735 
5914 
21 
15535 
15535 
8 6 8 6 7 
1020 
1 0 2 0 
2 2 3 4 6 
2 7 3 4 6 
63501 
6096 
57405 
6 0 7 2 0 
6 0 2 2 0 
6 0 2 2 0 
18605 
1 8 5 9 8 
18598 
7 
7 
4534 
758 
7 5 8 
3776 
403 
88 
156 
331 
1041 
115 
1642 
223876 
223876 
7 6 9 7 
5142 
1881 
674 
4 2 5 8 
74 
4035 
147 
8 4 5 5 7 
7 7 7 9 4 
1333 
674 
1916 
174 
1481 
858 
18 
3 09 
4 9 2 9 8 
12322 
USA 
1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1835 1 5 4 4 
4 8 1 4 3 0 2 
44 3 8 1 4 
14 4 4 3 
97 
24 
45 313 
8 4 37 
5 3 3 9 
2 8 7 1215 
9 9 0 0 3 5 2 3 5 
1 6 9 1 1 5 3 
149 1 1 5 3 
2 4 7 3 9 5 9 2 
2 4 7 3 9 5 9 2 
5 0 5 5 1 5 4 2 5 
147 2 3 4 5 
13 158 
3 4 1 « 8 6 
1 7 9 
788 
4 3 7 0 1 0 9 1 0 
184 5 3 9 
1 5 2 3 5 8 1 
7 6 7 166 
5 55 
42 355 
7 0 9 5 
6 8 0 8 2 8 4 
66 4 0 2 6 
6 1 4 4 2 5 8 
6 1 9 7 4 6C7166 
2 4 6 7 4 5 6 5 7 3 5 
1 2 8 8 6 2 9 9 5 8 
1 2 8 8 6 2 9 9 5 8 
7 3 3 0 5 2 0 7 1 9 
7 3 3 0 5 2 0 7 1 9 
4 2 4 4 1 1 6 
4 2 4 4 116 
118 1725 
118 1725 
96 1 3 2 1 7 
96 1 3 2 1 7 
3 7 3 0 0 4 1 4 3 1 
3 7 3 0 0 4 1 4 3 1 
3 7 3 0 0 4 1 4 3 1 
2 2 7 1 4 5 1 9 0 3 6 6 
3 2 4 4 4 4 1 2 4 4 
5464 2 4 6 5 7 
507? 1 8 3 9 1 
386 6 7 3 1 
6 35 
7 6 9 8 0 1 6 5 8 7 
2 6 9 8 0 1 6 5 6 7 
1 5 5 8 4 3 3 1 0 4 7 
10 2 5 3 4 
10 2 5 3 4 
1 3 3 6 1 5 1 7 9 5 3 
1 3 3 6 1 5 1 7 9 5 3 
2 2 2 1 8 1 0 5 6 0 
1 4 8 6 0 4 6 9 3 
7 3 5 8 5 8 6 7 
2 3 9 4 9 6 9 7 2 8 
2 3 9 4 9 6 9 2 2 8 
2 3 9 4 9 6 9 7 2 8 
1 0 7 2 7 4 2 3 4 8 
10725 4 2 3 3 8 
1 0 7 2 5 4 2 3 3 8 
2 10 
? 10 
4 1 8 2 6 5 1 9 
4 1 1 5 1 2 
4 1 1512 
4 1 4 1 5 0 0 7 
23 408 
13 48 
4 6 0 
6 2 2 3 2 1 
3 0 0 3 799 
101 117 
3 7 9 2 8 5 4 
9 7 7 3 1 5 1 2 0 4 
9 7 7 3 1 5 1 2 0 4 
16 6 3 6 9 
1 
2 
??8 
ï 5 1 6 0 
9 8 1 
6 1 8 
4 
614 
. t 1 5 9 8 6 
1 5 4 4 7 
332 
. 3 
20 
. . . 184 
2 0 7 4 3 
5 5 9 1 
A C P 
150 
9 4 0 
2 5 4 
1 9 7 
39 
1 
177 
12 
159 
101 
6 6 5 8 
168 
148 
2 5 7 3 
2 5 7 3 
2 4 2 7 
36 5 
37 
222 
14 
36 
1 7 1 2 
41 
83 
24 
25 
31 
3 
1 4 0 7 
509 
898 
2 3 6 6 3 7 
2 3 0 2 9 7 
593 
593 
2 7 3 3 6 4 
2 2 3 3 6 4 
31 
31 
218 
218 
6 0 9 1 
6 0 9 1 
6 3 4 0 
6 3 4 0 
6 3 4 0 
7 4 4 9 6 
341? 
877 
18 
801 
8 
2 5 8 5 
25«5 
2725 
202 
202 
1 6 1 2 
1612 
911 
79 8 
113 
9 8 3 0 
9 6 3 0 
9 6 3 0 
6 ? 1 1 
6 7 1 1 
6 2 1 1 
. . 7 3 1 8 
754 
754 
1 5 6 4 
5 
17 
65 
1 5 7 
229 
21 
1075 
2 1 4 0 0 
2 1 4 0 0 
1 1 8 4 
1 5 8 
170 
8 5 6 
482 
4 8 2 
9 8 1 
6 5 7 
3 2 4 
5 0 2 8 
39 
32 
TAB. 1 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
F I S H HEAL FODDER 
FOOD WASTE AHD FEED NES 
COCOA WASTES 
BEET­PULP,BAGASSE,ETC 
WINE LEES,ARGOL 
FODDER N E S , I N C L SWEETHED 
HISC EDIBLE PRODUCTS 
HARGARINE AND SHORTENING 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
HARGARINE,EDIBLE FAT NES 
HARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS I PREPARAT.NES 
EDIBLE PRODCTS,PREPS NES 
HOMOGENZD CORPOS I T E FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE 
MUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,MIXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROTHS 
YEASTS,B«KING POWDERS 
VINEGAR AND SU3STITUTES 
EDIBLE ANIML PRODCTS NES 
HISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
NOH­«LCOHOLIC BE VE RAG E S , N . E . S . 
NON­ALCOHL BEVERAGES NES 
WATERS,ICE AND SNOW 
FLAVORED WATERS NON­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
WINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
W1HE OF FRESH GRAPES 
VFRMOUTHS ETC 
CIDER,PERRY,HEAD ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
BE ER,A LE,STO UT ,Ρ ORTER 
BE Ε R . A L E , S ΤΟ UT,PORTER 
D IST ILLED ALCOHOLIC BEVS 
WHISKY 
D IST ILLO WINE,GRAPE MARC 
OTH »LCOHOLC BEVS,CMPNDS 
TOBACCO »ND MANUFACTURES 
TOBACCO,UNM*NUF»CT. AND WASTE 
TOB»CCO,NOT STRIPPED 
— V I R G I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOB»CCO STRIPPED OR P»RT 
­ ­ V I R S I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSF 
TOBACCO, H«NUF«CTURED 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIG«RS,CHEROOTS,ETC 
CIG«RETTES 
CIG»RETTES 
OTH H«NUF«CTURED TOBACCO 
OTH M«NUF«CTURED TOB«CCO 
CRUDE M«TERLS,EXCL FUELS 
H I D E S , S K I N S , F U R S UNDRSSD 
H I D E S , S K I N S ( E X C . F U R S K I N S ) , R * U 
BOVINE.EQUINE H I D E S . R « W 
BOVINE.EQUINE HIDES,RAW 
CALF AND KIP SKINS,RAW 
CALF AND KIP SKINS,RAW 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
SHEEP SKIN COHMON V/WOOL 
SHEEP SKIN COHMON W/WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SKIN NES,WASTE,USED LTHR 
WASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES.RAN 
FURSKINS, RAW 
FURSKINS,RAW 
NINK SKINS,RAW 
OTHER FURSKINS,RAM 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FRT 
SEEDS F O R ' S O F T ' F I X E D V E G E T . O I L 
GROUNDNUTS,GREEN 
GROUNDNUTS,GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESARE SEEDS 
■APE AND COLZA SEEDS 
•APE AHD COLIA SEEDS 
SEEDS FOR O T H . F I X E D V E G E T . O I L S 
COPRA 
COPRA 
e x p o r t 
LA CE : 
kk. w 
P R O D U I T S 
F A R I N E S , POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES E T C . , N D A . 
COQUES, PELURES, DECHETS E T C . , 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
L I E S DE V I H ; TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES HELAS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES D I V . 
HARGARIHE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
HARGARINE, S I R I L I ­ S A I N D O U X ETC 
HARGARINE 
S I R I L I ­ S A I N D O U X , A U T . G R A I S S E S A 
PRODUITS ET PREP. A L I H E N T . , N D A 
PRODUITS»PREPARATIONS ALIH .NDA 
P R E P . A L I H E N T A I R E S CORPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES D.THE OU 
FARINE DE HOUTARDE ET ROUTARDE 
SAUCES;CONDIHENTS ,ASSAISONNER 
PREP.PR SOUPES;SOUPES P R E P . L I 
LEVURES N A T U R E L L E S ; A R T I F I C I E L L 
V INAIGRES COMESTIBLES ET SUCCE 
PRODUITS COMESTIBLES D ' O R I G I N E 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU O R D I N . , M I N E R A L E , G « Z E U S E , G L 
L IHONAOES, AUT . BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
V I N S DE R A I S I N S FRAIS ÍYC MOUT) 
MOUTS DE R A I S I N S PARTIELLEMENT 
V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMA 
C I D R E , P O I R E , HYDROMEL ETC,NDA 
C I D R E S , P O I R E , HYDROMEL E T C . , 
BIERES (YC « L E , STOUT, PORTER) 
BIERES (YC « L E , STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
WHISKY 
E « U X ­ D E ­ V I E N«TUR.0E V I N OU M« 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
T»B«CS BRUTS ET FABRIQUES 
T«B*CS BRUTS ET DECHETS 
T»B«CS NON ECOTES 
T«B»CS N.ECOTES SECHES EN SECH 
T»B«CS N.ECOTES « U T . QUE SECHE 
T»B*CS P»RT.OU TOT»LEM.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE T»B»C 
T»B»CS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES « BOUTS COU 
CIG»RETTES 
CIG«RETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS T A B . 
TABACS FABRIQUES; E X T R A I T S , S« 
R A T . E R U T . N . C O R E S T . , C A R B . N . C O H P 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF .PELLET 
PEAUX B O V I H S , E Q U I D E S , S F VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQU 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D 'OVIHS (SF ASTR 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I N S , BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, NDA. ,DECHETS 
R06NURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, N D A . , BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS O L E A G . P . E X T . H U I L E DOUCE 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON G R I L L E E S , DECORT 
FEVES DE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE TOURNESOL 
• R A I N E S DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAHE 
GRAINES DE SEZAHE 
CHAINES »E NAVETTE ET DE COLIA 
M A I N E S OE NAVETTE ET DE COLIA 
FRUITS O L E A G . P . E X T . A U T R E HUILE 
COPRAH 
COPIAH 
S I T C 
C T C I 
0 8 1 . 4 2 
0 8 1 . 9 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
0 9 
0 9 1 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 1 
0 9 1 . 4 9 
0 9 8 
0 9 8 . 0 
0 9 8 . 0 1 
0 9 8 . 0 2 
0 9 8 . 0 3 
0 9 8 . 0 4 
0 9 8 . 0 5 
0 9 8 . 0 6 
0 9 8 . 0 7 
0 9 8 . 0 8 
0 9 8 . 0 9 
1 
1 1 
111 
111 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 1 
1 1 2 . 4 2 
1 1 2 . 4 9 
12 
121 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 1 
121 . 1 9 
121 . 2 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 2 9 
121 .3 
1 2 1 . 3 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 0 
2 
2 1 
2 1 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 1 
2 1 1 . 9 9 
212 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 1 
2 1 2 . 0 9 
2 2 
2 2 2 
2 2 2 . 1 
2 2 2 . 1 0 
2 2 2 . 2 
2 2 2 . 2 0 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 3 0 
2 2 2 . 4 
2 2 2 . 4 0 
2 2 2 . 5 
2 2 2 . 5 0 
2 2 2 . « 
2 2 2 . « 0 
2 2 3 
2 2 3 . 1 
2 2 3 . 1 0 
W O R L D 
M O N D E 
1 4 0 2 0 0 
8 4 3 9 1 7 
3 8 4 3 
1 2 9 5 0 « 
2 3 8 9 
7 0 8 1 7 9 
1 1 1 1 6 8 « 
2 8 5 0 8 4 
1 3 0 1 1 2 
1 3 0 1 1 2 
1 5 4 9 7 4 
7 9 7 5 1 
7 5 2 2 3 
8 2 6 6 0 0 
8 2 6 6 0 0 
6 0 4 4 
3 0 0 2 
1 0 0 5 8 
8 8 1 6 5 
8 3 6 9 2 
3 8 2 5 5 
4 4 0 3 
23 
5 9 2 7 5 8 
5 7 0 8 9 5 5 
4 4 5 2 1 4 7 
26804C 
2 6 8 0 4 0 
8 2 1 5 5 
1 8 5 8 8 5 
4 1 8 4 1 0 7 
1 8 2 9 8 0 2 
1 3 0 9 2 
1 7 2 2 5 1 8 
9 4 1 9 2 
1 9 2 4 2 
1 9 2 4 2 
4 3 9 2 5 7 
4 3 9 2 5 7 
1 8 9 5 8 0 6 
1 0 1 1 6 1 0 
5 5 2 1 6 0 
3 3 2 0 3 6 
1 2 5 6 8 0 6 
2 4 1 1 9 2 
15CT27 
4 9 0 1 ? 
1C1115 
8 5 5 3 6 
3 5 5 8 8 
4 9 9 4 8 
5 5 2 9 
5 5 2 9 
1 0 1 5 6 1 6 
1 7 0 8 7 5 
1 7 0 8 7 5 
6 8 4 9 8 2 
6 8 4 9 8 2 
1 5 9 7 5 9 
1 5 9 7 5 9 
1 0 2 4 5 2 6 9 
1 0 7 0 9 2 7 
6 2 8 4 4 1 
4 0 1 0 3 7 
4 0 1 0 3 7 
1 3 5 2 5 7 
1 3 5 2 5 7 
6 0 0 2 
8 0 0 2 
2 2 7 7 1 
2 2 7 7 1 
4 1 4 2 2 
4 1 4 2 2 
1 9 9 5 2 
2 9 3 4 
1 7 0 1 8 
4 4 2 4 8 * 
4 4 2 4 8 6 
2 1 3 2 3 8 
2 2 9 2 4 8 
1 8 3 8 2 * 
1 5 0 2 2 7 
2 0 0 9 4 
2 0 0 9 4 
4 * * 4 1 
4 6 4 4 1 
2 
2 
1 0 9 3 0 
1 0 9 3 0 
4 0 3 
4 0 3 
7 1 9 S 7 
7 1 9 5 7 
3 3 5 9 9 
1355 
1 3 5 5 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
5 9 4 3 1 
5 9 9 4 8 8 
1 9 * 9 
1 1 3 3 3 8 
7 5 3 
4 8 3 4 2 8 
4 3 3 5 3 1 
2 0 7 7 2 3 
1 2 5 4 8 7 
1 2 5 4 8 7 
8 2 0 3 6 
5 4 0 9 8 
2 7 9 3 8 
4 2 5 8 0 8 
42 5 8 0 8 
4 0 1 7 
1 2 7 2 
3 8 6 4 
5 9 3 0 1 
5 9 5 4 9 
9 4 4 3 
2 4 0 1 
14 
2 8 5 9 2 5 
2 8 9 1 1 7 7 
2 0 1 2 6 7 5 
1 3 2 9 2 3 
1 3 2 9 2 3 
4 2 5 1 8 
9 0 4 0 5 
1 8 7 9 7 5 2 
1 0 8 2 4 2 3 
1 2 0 1 2 
1 0 1 5 8 9 8 
5 4 5 1 3 
1 0 4 8 9 
1 0 4 8 9 
1 8 5 4 0 0 
1 8 5 4 0 0 
6 0 1 4 4 0 
2 2 3 5 8 4 
2 3 1 6 3 5 
1 4 6 2 2 1 
8 7 8 5 0 2 
1 9 7 2 9 2 
1 2 3 4 0 3 
4 7 2 4 8 
7 6 1 5 5 
6 8 6 4 5 
3 0 1 3 3 
3 8 5 1 2 
5 2 4 4 
5 2 4 4 
6 8 1 2 1 0 
1 4 9 9 3 2 
1 4 9 9 3 2 
4 3 4 2 3 7 
4 3 4 2 3 7 
9 7 0 4 1 
9 7 0 4 1 
6 8 4 5 0 3 5 
7 4 3 2 3 2 
4 4 5 9 5 3 
2 8 4 4 5 3 
2 8 4 4 5 3 
9 5 9 9 3 
9 5 9 9 3 
5 0 2 0 
5 0 2 0 
1 3 3 6 5 
133&5 
2 9 5 0 9 
2 9 5 0 9 
1 7 4 1 3 
1 8 7 9 
1 5 5 3 4 
2 9 7 2 7 9 
2 9 7 2 7 9 
1 4 4 6 3 8 
1 5 2 6 4 1 
1 6 2 0 0 9 
1 3 6 2 4 7 
9 2 4 5 
9 2 4 5 
4 4 4 5 7 
4 6 4 5 7 
2 
2 
1 0 4 9 1 
1 0 4 9 1 
3 7 0 
3 7 0 
6 9 6 8 2 
6 9 4 1 2 
2 5 7 6 2 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
3 6 9 7 6 
7 8 0 6 « 
164 
1 3 6 5 1 
11 
« 4 2 4 0 
8 1 7 3 6 
1 9 0 8 
176 
17« 
1732 
70« 
1 0 2 « 
7 9 8 2 8 
7 9 8 2 8 
266 
413 
981 
1 5 8 8 7 
5356 
3 9 6 8 
637 
2 
5 2 3 1 8 
3 4 8 0 7 2 
2 9 8 4 1 3 
1 7 1 6 9 
1 7 1 6 9 
4813 
12356 
2 8 1 2 4 4 
1 6 4 9 9 0 
437 
1 5 5 7 3 9 
8 6 1 4 
1932 
1 9 3 2 
2 8 1 3 7 
2 8 1 3 7 
8 6 1 8 5 
3 5 9 3 0 
3 4 2 9 9 
15956 
4 9 6 5 9 
1 4 1 3 6 
5355 
253 
5 1 0 2 
8 5 1 8 
2535 
5983 
263 
263 
3 5 5 2 3 
5 5 3 2 
5532 
1 4 1 5 3 
14153 
15838 
1 5 8 3 8 
1C64704 
8 0 9 5 5 
3 3 4 6 0 
2 8 4 3 4 
28434 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
101 
101 
1 3 5 8 
1 3 5 8 
6 2 0 
4 2 0 
527 
183 
344 
4 7 4 9 5 
4 7 4 9 5 
2 0 8 9 2 
2 4 4 0 3 
4 4 0 8 
3 3 7 2 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
114 
114 
. . 4 0 2 
402 
142 
1 *2 
9 ( 2 
9 ( 2 
3 0 3 « 
. " 
USA 
2 1 
9 7 2 9 
1 3 7 8 
7 2 3 
. 7 6 2 8 
3 1 3 5 8 
1325 
. . 1325 
18 
1307 
3 0 0 3 3 
3 0 0 3 3 
18 
12 
1 7 5 4 
598 
3 4 4 
54 
2 5 2 
. 2 7 0 0 1 
9 6 2 2 2 3 
9 4 0 0 2 0 
2 0 1 0 8 
2 0 1 0 8 
1 9 5 8 4 
524 
9 1 9 9 1 2 
3 4 5 9 4 6 
16 
3 3 7 7 1 0 
8 2 7 0 
2 2 4 5 
2 2 4 5 
1 2 9 0 9 9 
1 2 9 0 9 9 
4 4 2 6 2 2 
3 0 1 8 6 7 
6 7 3 1 8 
7 3 4 3 7 
2 2 2 0 3 
6 3 1 7 
5 7 9 6 
. 5 7 9 6 
506 
. 506 
15 
15 
1 5 8 8 4 
1096 
1 0 9 6 
5 2 0 2 
5 2 0 2 
9 5 8 8 
9 5 8 8 
2 9 9 3 0 5 
5121 2 
? 4 4 1 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
. . 13 
13 
23 
23 
9 8 9 
9 8 9 
4 03 
52 
3 5 1 
4 8 7 7 1 
4 8 7 7 1 
3 5 3 0 0 
1 3 4 7 1 
4 2 4 
2 
. . . . . . 2 
2 
. . • . 4 2 2 
. * 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1 5 1 5 2 
1 0 7 4 8 8 
29 
5 5 9 
15 
1 0 6 8 8 5 
2 7 2 7 4 3 
6 5 1 7 5 
3 4 8 7 
3 4 8 7 
6 1 6 8 8 
2 4 1 2 2 
3 7 5 6 6 
2 0 7 5 8 8 
2 0 7 5 8 8 
1 2 0 9 
8 2 5 
1 3 3 6 
7 4 4 0 
1 4 5 9 4 
3 7 6 1 
1 0 8 6 
2 
1 7 7 3 3 5 
9 4 3 5 C 2 
7 1 1 4 C 1 
8 3 9 5 9 
8 3 9 5 9 
1 2 0 0 5 
7 1 9 5 4 
6 2 7 6 4 2 
9 6 7 6 1 
18 
8 7 9 5 3 
8 7 9 0 
36C9 
3 6 0 9 
7 8 2 9 2 
7 8 2 9 ? 
4 4 8 9 6 0 
7 5 7 9 3 9 
1421C9 
4 8 9 3 2 
2 3 1 9 C 1 
9 2 4 5 
6 4 2 4 
4 2 4 
6 0 0 0 
2 8 2 0 
1756 
1 0 6 4 
1 
1 
2 2 2 6 5 6 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
2 0 4 1 9 7 
2 C 4 1 9 7 
1 3 1 0 8 
1 3 1 0 8 
5 2 6 9 1 6 
2 2 8 2 2 
8 3 5 8 
5 7 4 1 
5 7 4 1 
50 
50 
17 
17 
8 8 6 
8 8 6 
1 1 6 6 
1 1 6 4 
4 9 8 
4 2 1 
77 
1 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 
4 1 8 
1 3 8 4 4 
2 3 2 3 
1 2 7 2 
992 
9 9 2 
4 0 
40 
. . 20 
2 0 
4 « 
4 « 
1 5 « 
1 5 4 
1 0 5 1 
11 
11 
A C P 
4 9 8 9 
1 3 7 2 5 
. 174 
. 1 3 5 5 1 
« 9 0 5 7 
1 4 9 1 0 
7 1 
71 
1 6 8 3 9 
1 3 3 1 5 
3 5 2 4 
5 2 1 4 7 
5 2 1 4 7 
458 
702 
4 0 3 
2 0 2 6 
8 7 8 0 
2 9 0 5 
3 6 1 
. 3 6 5 1 2 
2 2 0 9 7 6 
1 6 1 2 3 7 
2 8 6 5 4 
2 8 6 5 4 
4 1 8 4 
2 4 4 7 0 
1 3 2 5 8 3 
2 9 7 1 0 
1 
2 4 0 6 6 
5 6 4 3 
2 5 8 4 
2 5 8 4 
2 1 7 4 4 
2 1 7 4 4 
7 8 5 4 5 
4 2 2 8 2 
1 0 ? ? 7 
7 6 0 3 6 
5 9 6 8 9 
2 8 9 8 
2 8 4 2 
32 
2 8 1 0 
56 
47 
9 
. . 5 6 7 9 1 
110? 
11C2 
5 1 0 7 5 
5 1 0 7 5 
4 6 1 4 
4 6 1 4 
8 6 8 3 3 
3 9 9 
38 6 
3 1 8 
3 1 8 
17 
17 
. . . . 47 
47 
4 
. 4 
13 
13 
6 
7 
7 7 8 
6 5 4 
5 7 0 
570 
24 
2 4 
. . 5 
5 
7 
7 
48 
48 
122 
. " 
33 
T A B . 1 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PALH HUTS AHD KERNELS 
PALH NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR O I L SEEDS 
CASTOR O I L SEEDS 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
O I L SEEDS AND FRUITS NES 
O I L SEED FLOUR AND HEAL 
OIL SEED FLOUR AND HEAL 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUNS 
NATURAL RUBBER,GUNS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BAL ATA,GUTTA-PERCHA,G URS 
SYNTH.RUBBER L A T E X , RUBBER,ETC 
RUBBER SYNTHETIC ,LATEX 
POLYBUTADl-STYRENE,LATEX 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER(BR) 
POLYCHLOROBUTAOIENE(CR) 
POLYBUTADIENE-STYRN(SBR) 
BUTYL R U B B E R ( I I R ) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTICE 
RCLHD,SCRAP UNHARDND RUB 
RECLAIMED RUBBER 
SCRAP UNHARDENED RUBBER 
CORK AND WOOD 
CORK. NATURAL. RAW AND WASTE 
COR K.NATURAL.RAW.UAST E 
CORK UNWORKED,WASTE 
CORK SIMPLY WORKED 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOD I N LOGS.ETC 
WOOD CHARCOAL 
PULPWOOO.CHIPS.WOODWASTE 
PULPWOOD,C H I PS.WOODWASTE 
PULPUOOD ROUGH OR S P L I T 
PULPUOOD C H I P S , P A R T I C L E S 
WOOD U A S T E d N C L SAWDUST) 
OTH.WOOD.ROUGH OR ROUGHLY SQAR 
SAW-,VENEER-LOGS CONIFER 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
SAW-,VENEER-LOGS NON-CON 
— I N THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
PTPROP S . P O L E S , Ρ I L I N G , E T C 
P T P R O P S , P O L E S , P I L I N G , E T C 
WOOD, SIMPLY WORKED g SLEEPERS 
RAILWAY S L E E P E R S , T I E S 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS ( T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUHBER SAWN ETC CONIFER 
LUMBER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON-CONIFR 
LUMBER SAWN ETC NON-CON 
LUMBER PLANED ETC NONCON 
PULP AND WASTE PAPER 
PULP AND WASTE PAPER 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANICAL WOOD PULP 
CHEM WOOD PULP OISSOLVNG 
CHEM WOOD PULP DISSOLVNG 
SODA,SULPHATE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
SULPHITE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEHI -CHEHICAL WOOD PULP 
PULP OTHR THAN WOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,WASTES OF 
S ILK 
RAW SILK NOT THROWN 
RAW SILK NOT THROWN 
S ILK WORM COCOONS,WASTE 
S ILK WORM COCOONS 
SILK,COCOON WASTE,ETC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL L INTERS 
RAW COTTON,EXCL L INTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON,CARDED OR CONBED 
COTTON,CARDED OR COHBED 
JUTE t O T H . T E X T I L E BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
V E G . T E X T . F I B R E , E X C . C O T T O N , J U T E 
FLAX,RAHIE,TOW AND WASTE 
FLAX,RAW OR RETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHEO ETC 
FLAX TOW,WASTE,ETC 
e x p o r t 
LA CE : 
► 
P R O D U I T S 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES DE R I C I N 
G R A I N E S , F R U I T S OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE GR A I N E S , FRUITS OLE 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
CAOUTCHOUC BRUT, S Y N T H . , REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX OE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA-PERCHA ET GOHRES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX OE CAOUTCHOUC SYNTHET. 
LATEX DE POLYBUTADIENE-STYRENE 
AUT .LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTADIENE (BR) 
POLYCHLOROBUTADIENE ( C R ) 
POLYBUTADIENE-STYRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTTLE ( H R ) 
AUT .CAOUTC.SYNT . ¡FACT ICES PR C 
CAOUTCHOUC REGENERE; DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 
L I E G E ET BOIS 
L IEGE BRUT ET DECHETS 
L IEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
L I E G E NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUB ES,PLAQUES,FEUILLES,BANDES 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBON OE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,B 
CHAREONS DE BOISCYC COQUES,NOI 
BOIS OE TRITURATION 
BOIS OE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 
DECHETS OE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT.BOIS BRUTS OU S IMPL.EQUAR. 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS D . C O N I F E R . S I M P . E Q U A R R I S Ρ 
BOIS AUT .QUE DE CONIF.PR SCIAG 
BOIS A U T ­ Q . D . C O N I F . B R U T S PR SC 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . S I M P . E Q U A . Ρ 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , E T C . 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , P IEUX 
BOIS S I M P L ­ TRAVAIL.»TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE CONIF . » S C I E S , R A B O T . E T C 
CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANC 
CONIFERES RABOTES» RAINES,BOUV 
BOIS AUT .QUE DE CONF.SCIES ETC 
NON C O N I F . S C I E S EN LONG.,TRANC 
NON C O N I F . RABOTES,RAINES,FOUV 
PATES » PAP. ET DECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS P » P . 
DECHETS DE P Í P I E R ET DE C*RTON 
DECHETS DE P»PIER ET DE C»RTON 
P»TES MECANIQUES DE BOIS 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES C H I H I Q . B O I S , » DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES DE B O I S , A DIS 
PATES C H I H I Q . B O I S , » LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES C H I H I Q . BOIS AU B I S U L F I T 
PATES CHIMIQUES D.BOIS AU B ISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES M I ­ C H I M I Q U E S OE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
COCON DE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE SO IE;BOURRE,BOURETT 
COTON 
COTON (SF L INTERS) EN NASSE 
COTON (SF L I N T E R S ) EN HASSE 
L INTERS DE COTON 
L INTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI P E I G . N I CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES L IBERIENNES 
JUTE ET A U T . F I B . T E X T . L I B E R . N D A 
J U T E . A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F ILES 
FIBRES VEGET. (S F.COTON»JUTE) 
L I N ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
L I N BRUT OU ROUI 
L I N B R I S E , T E I L L E , P E 1 6 N E , A U T . T R 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
S I T C 
C T C I 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 0 
2 2 3 . 4 
2 2 3 . 4 0 
2 2 3 . 5 
2 2 3 . 5 0 
2 2 3 . 8 
2 2 3 . 8 0 
2 2 3 . 9 
2 2 3 . 9 0 
23 
2 3 2 
2 3 2 . 0 
2 3 2 . 0 1 
2 3 2 . 0 2 
2 3 2 . 0 3 
2 3 3 
2 3 3 . 1 
2 3 3 . 1 1 
2 3 3 . 1 2 
2 3 3 . 1 3 
2 3 3 . 1 4 
2 3 3 . 1 5 
2 3 3 . 1 6 
2 3 3 . 1 9 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 1 
2 3 3 . 2 2 
24 
2 4 4 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
245 
2 4 5 . 0 
2 4 5 . 0 1 
2 4 5 . 0 2 
246 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 1 
2 4 6 . 0 2 
2 4 6 . 0 3 
747 
2 4 7 . 1 
7 4 7 . 1 1 
2 4 7 . 1 2 
2 4 7 . 2 
2 4 7 . 2 1 
2 4 7 . 2 2 
2 4 7 . 9 
2 4 7 . 9 0 
248 
2 4 6 . 1 
2 4 8 . 1 0 
2 4 8 . 2 
2 4 8 . 2 1 
2 4 6 . 2 2 
2 4 8 . 3 
2 4 8 . 3 1 
2 4 8 . 3 2 
25 
251 
251 . 1 
2 5 1 . 1 0 
251 . 2 
2 5 1 . 2 0 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 1 
2 5 1 . 9 2 
26 
2 6 1 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 3 0 
2 6 1 . 4 
261 . 4 1 
2 6 1 . 4 2 
263 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 
2 4 3 . 7 0 
2 4 3 . 3 
2 4 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 0 
2 4 5 
2 4 5 . 1 
2 4 5 . 1 1 
2 4 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
W O R L D 
M O N D E 
191 
1 9 1 
1 3 5 8 2 
1 3 5 8 2 
67 
67 
1 3 0 5 3 
1 3 0 5 3 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
7 9 4 3 5 7 
1 8 3 3 0 
1 8 3 3 0 
4 9 8 2 
1 2 3 6 4 
98 4 
7 7 6 0 2 7 
7 5 4 8 5 5 
1 1 3 0 6 8 
6 4 5 5 2 
6 2 0 5 7 
1 4 3 4 8 
1 5 9 6 7 2 
3 2 2 4 6 
3 0 8 9 1 2 
2 1 1 7 2 
1 0 0 3 8 
1 1 1 3 4 
7 1 9 2 7 7 
?61? 
?61? 
1 1 6 0 
145? 
781F 
7816 
1957 
5 8 6 1 
8 3 0 9 8 
8 3 0 9 6 
5 6 8 8 3 
5 0 7 9 
2 1 1 8 6 
2 0 6 1 3 8 
4 1 3 2 7 
3 7 6 4 9 
3 6 7 8 
1 2 1 5 2 2 
1 1 6 9 2 2 
4 6 0 0 
4 3 2 8 9 
4 3 2 8 9 
4 1 9 6 1 1 
3 0 0 8 4 
3 0 0 8 4 
1 0 3 1 0 5 
8 7 0 2 1 
1 6 0 8 4 
7 8 6 4 7 2 
2 6 4 6 4 5 
2 1 7 7 7 
2 3 0 5 9 6 
2 3 0 5 9 6 
9 5 7 4 7 
9 5 7 4 7 
3 0 5 3 
3053 
1 7 4 9 1 
1 7 4 9 1 
6 3 9 0 4 
571 
6 3 3 3 3 
4 1 1 0 6 
2 9 8 
4 0 8 0 8 
9295 
6 4 7 3 
2 8 2 2 
1 8 7 9 7 1 9 
5225 
1034 
1034 
4 1 9 1 
38 
4 1 5 3 
1 0 3 2 8 8 
4 8 8 9 5 
4 8 8 9 5 
1 8 4 2 1 
1 8 4 2 1 
3 3 3 6 6 
3 3 3 6 6 
2 6 0 6 
2606 
5 4 0 7 
5 4 0 7 
5 4 0 7 
1 1 1 2 2 5 
1 0 7 0 7 2 
1 0 0 7 0 
6 2 8 9 8 
3 3 6 1 7 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
VALUE 
EUR 9 
1 9 0 
1 9 0 
1 2 2 9 « 
1 2 2 9 « 
«7 
« 7 
8 1 2 0 
8 1 2 0 
3 7 4 5 
3 7 4 5 
4 2 9 5 6 8 
1 2 2 0 5 
1 2 2 0 5 
4 0 8 0 
7 6 6 4 
4 6 1 
4 1 7 3 6 3 
4 0 3 8 4 5 
8 5 2 4 8 
3 5 1 7 5 
4 1 2 9 5 
1 1 1 9 6 
9 5 8 6 8 
1 8 2 6 9 
1 1 6 7 9 4 
1 3 5 1 8 
5 4 0 1 
8 1 1 7 
5 1 6 3 4 5 
8 9 6 
8 9 6 
244 
6 5 2 
5C15 
5015 
1 1 1 9 
3 8 9 6 
6 1 5 0 8 
6 1 5 0 8 
4 2 9 9 5 
3 1 4 6 
1 5 3 6 7 
1 5 6 5 8 6 
3 1 6 3 8 
2 8 7 1 5 
3 1 2 3 
9 1 9 9 7 
8 9 2 6 4 
2733 
3 2 7 5 1 
3 2 7 5 1 
2 9 2 3 4 0 
1 6 6 1 3 
1 6 6 1 3 
7 4 6 1 2 
6 4 1 6 3 
1 0 4 4 9 
2 0 1 1 1 5 
1 8 5 7 4 7 
1 5 8 6 8 
1 7 5 9 3 9 
1 7 5 9 3 9 
7 0 3 7 5 
7 0 3 7 5 
2 7 4 0 
7 7 4 0 
1 5 9 6 9 
1 5 9 6 9 
4 8 6 9 5 
4 4 9 
4 8 2 4 6 
2 9 8 8 5 
2 8 0 
2 9 6 0 5 
8 2 7 5 
6 0 5 1 
2724 
1 1 0 4 3 9 4 
3 1 0 0 
503 
503 
2 5 9 7 
26 
2 5 7 1 
7 6 1 5 0 
3 6 4 6 1 
3 6 4 6 1 
1 2 6 9 5 
126?5 
2 5 2 5 5 
2 5 2 5 5 
1 7 3 9 
1 7 3 9 
4 0 8 8 
4 0 8 8 
4 0 8 8 
7 9 8 9 2 
7 7 1 1 2 
9 7 9 0 
4 1 8 2 3 
2 5 1 9 7 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
66? 
662 
1672 
1472 
702 
702 
« 7 « 9 9 
1335 
1335 
3 1 0 
982 
43 
6 6 3 6 4 
6 4 4 6 3 
15562 
7 1 5 1 
2714 
719 
17026 
3 7 6 9 
1752? 
1901 
13C1 
600 
114893 
839 
839 
678 
161 
2182 
2 1 6 2 
826 
1356 
21158 
2 1 1 5 8 
1379? 
1750 
5616 
2 7 6 9 9 
8 9 4 0 
8646 
294 
1 6 8 4 9 
15598 
1251 
1910 
1 9 1 0 
6 3 0 1 5 
5408 
5408 
17413 
13337 
4076 
4 0 1 9 4 
3 7 3 3 6 
2858 
23723 
23723 
12531 
12531 
251 
251 
626 
626 
7 4 2 9 
100 
7329 
2763 
18 
2245 
623 
177 
446 
1 3 4 3 9 1 
531 
172 
172 
359 
2 
3 5 7 
1 4 3 1 0 
9025 
9 0 2 5 
1425 
1425 
3736 
3734 
124 
124 
253 
2 53 
253 
7 7 2 8 
7243 
2 
4 4 7 7 
2743 
USA 
β 
3 9 4 
3 9 4 
24 
24 
4 8 1 4 
74 
74 
4 
54 
16 
6 7 4 0 
5976 
106 
59 
317 
82 
2 4 9 1 
726 
2695 
7 6 4 
6 1 5 
149 
1034 
41 
41 
. 41 
65 
65 
2 
63 
38 
38 
. 1 
37 
29 
„ 
. 21 
71 
. 8 
8 
8 6 1 
5 
5 
325 
323 
? 
531 
489 
4? 
38 
38 
74 
?4 
. 
. 6 
? 
4 
? 
? 
6 
2 
4 
4 0 6 5 9 
13? 
51 
51 
81 
8 1 
107 
9 
9 
. 
88 
88 
10 
10 
14 
14 
14 
3 0 4 3 
3 0 4 3 
. 3 1 3 
2 7 3 0 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 
1 
181 
181 
6 7 1 
4 7 1 
1 8 7 
187 
5 3 8 7 2 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
3C0 
8 2 7 
48 
5 2 6 9 7 
5 0 3 2 8 
2 7 2 5 
4 091 
4 5 4 0 
184 
1 0 3 4 2 
2 0 3 6 
2 6 4 1 0 
2 3 6 9 
1 4 9 3 
8 7 6 
3 6 0 6 7 
435 
4 3 5 
40 
395 
315 
315 
9 
306 
1C3 
1C3 
9 
43 
51 
1?C93 
412 
162 
2 5 0 
488C 
4 4 7 3 
407 
68C1 
6 8 0 1 
2 3 1 2 1 
6 7 6 0 
6 7 6 0 
8 4 6 2 
7 2 8 0 
1 1 » 2 
7P79 
6 1 9 1 
1 6 8 8 
3 5 3 8 
3 5 3 8 
1 1 7 6 
1176 
2 36 
2 3 6 
646 
7 
6 3 9 
122? 
1??? 
258 
206 
52 
1 6 0 4 2 0 
356 
148 
1 4 8 
208 
7 
2 0 1 
6 2 0 9 
2 6 3 8 
2 6 3 8 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
134 
134 
6 3 7 
6 3 7 
4 3 7 
3 9 7 8 
3 4 4 3 
101 
2 975 
557 
A C P 
6 
4 
66 
6« 
5 0 
5 0 
« 1 9 5 
119 
119 
47 
63 
9 
6 0 7 6 
5 7 5 4 
178 
49 0 
436 
24 
2 0 9 6 
25 
2555 
322 
127 
195 
5 0 5 9 
51 
51 
8 
43 
14 
14 
14 
35 
35 
3? 
3 
1639 
123 
1 
122 
98 
65 
13 
161» 
1 6 1 8 
3 1 2 0 
1668 
1868 
9 1 7 
878 
2 9 
225 
155 
180 
8 7 0 
6 7 0 
399 
3 9 9 
20 
20 
3C4 
304 
14 
14 
133 
103 
3 0 
2 9 4 0 9 
1 
1 
ï 1 8 3 3 
893 
893 
. 
9 0 7 
9 0 7 
33 
33 
84 
84 
84 
266 
76 
1 
58 
17 
34 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
R » H I E , N 0 I 
TRUE HEHP 
TRUE HEHP 
S I S A L , » G » 
SISAL,AGA 
NANILA F I 
HAHILA F I 
VE6 TEXT 
COIR F I 3 R 
OTH VEG T 
SYNTHETIC 
DISCN SYN 
— POLYAH 
— POLYES 
— ACRYLI 
— OTHER 
CONTIN FI 
— OF POL 
— OF POL 
— OF ACR 
— OF OTH 
DISCON SY 
— POLYAM 
— POLYES 
— ACRYLI 
~ OTHER 
OTH.MAN­M 
REGENERAT 
DISCN REG 
CONTIN F I 
DISCON RE 
WASTE OF 
— SYNTHE 
— RE GEN E 
WOOL AND 
WOOL GREA 
WOOL GREA 
WOOL DEGR 
WOOL OEGR 
FINE ANIM 
F INE ANIM 
COARSE HA 
HORSEHAIR 
COARSE HA 
WASTE OF 
— NOT Ρ 
— PULLED 
WOOL OR Η 
WOOL OH Η 
OLD CLOTH 
WASTE OF 
BULK T tXT 
RAGS,WAST 
WASTE,ETC 
W,WASTE,ETC 
W,WASTE,ETC 
FIBRES,WASTE 
F IBRES,HASTE 
TOW,WASTE 
,TOW,WASTE 
RE,WASTE,NES 
ASTE,ETC 
FIBRE,WASTE 
BRES FOR SPINNING 
FIBRE UNCHBD 
L S , 
TO 
TO 
VE 
VE 
BRE 
BRE 
FIB 
E,W 
EXT 
F I 
ΤΗ 
IDE 
TER 
C 
LAHNT TOW SYNTH 
YAHIDE FIBRES 
YESTER FIBRES 
Y L I C F IBRES 
SYNTHTC FIBRES 
NTH F IBRE COHBD 
IDE 
TER 
C 
ADE Fl 
D FIBR 
EN FIB 
LAMNT 
GEN F I 
HAN­HA 
T IC 
RATED 
OTHER 
S Y , F L t 
SY»FLE 
EASED 
EASED 
AL HAI 
AL HAI 
IR UNC 
UNCOH 
IR NES 
WOOL,H 
LLD OR 
OR GA 
AIR CO 
AIR CO 
G.,OTH 
TEXTIL 
WSTE 
E CORD 
BRES FOR SPINNG 
E TO SPIN 
RE UNCHBD 
TOW REGEN 
BRE COMBD 
DE FIBRES 
ANIMAL HAIR 
ECE­WSHED 
ECE­WSHED 
UNCOMBED 
UNCOMBED 
R,UNCOMBD 
R »UNCOMBD 
OMBED 
BED,WASTE 
UNCOMBED 
AIR NES 
GARNETTD 
HNETTEO 
MBED ETC 
MBED ETC 
. T E X T . A R T . ; R A G S 
E FABRICS 
OLD CLTHG 
AGE ETC 
C'iUDE FÍ RTLZR,M1NRLS NES 
F E R T I L I Z E R S , CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLΖR,CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
NITURAL SODIUM NITRATE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
Nf,T CALCM PHOSPHATES ETC 
— UNGROUND 
— GROUND 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONE,SAND AND GRAVEL 
BLDG,DIMENSION STONE 
SI ATE,ROUGHLY WORKED 
HARBLF.ETC BLDG STONE 
C.P AN I T F , SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM AND «NHYORITE 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
SAND,LXCL METAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRÍVEL,CRUSHED STONE,ETC 
SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
IRON PTRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UHROASTED 
NATURAL A B R A S I V E S , N E S . 
INDUSTRIAL DIAHONDS 
INDUSTRIAL DIAHONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POWDER OF GENS 
OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE MINERALS 
REFRACTORY MINERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
MAGNESITE 
COMMON SALT,ETC 
COHMON SALT,ETC 
ASBESTOS CROE,SMPLT WRKD 
ASBESTOS CROE,SMPLY WRKD 
QUARTZ,M1CA,FELSPAR,ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
MICA,MICA WASTE 
C R Y O L I T E , C R I O L I T E NTRL 
FELSPAR,FLOURSPAR,ETC 
SLAG,SCALINGS,DROSS,ETC 
SLAG ETC FRN IRON STL NF 
SLA6 .ASH»NES( INCL KELP) 
HINERALS CRUDE NES 
RAMIE BRUTE,DECORTIQUEE,DE60MH 
CHANVRE BRUT, R O U I , ETC;DECHET 
CHANVRE BRUT, R O U I , E T C . ; ETOU 
SISAL ET S 1 R . , N . F I L . , D E C H . E T C . 
S I S A L ET S I R I L A I R E , HOH F I L E S ; 
ABACA N . F I L E , E T O U P E S , D E C H . E T C . 
ABACA, NON F I L E ; ETOUPES ET DE 
F I B . T E X T . V E G E T A L E S,NDA.DEC HETS 
FIBRES DE COCO ( C O I R ) ET LEURS 
AUT.F IBRES TEXT.VEG.NDA.NON F I 
FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES T E X T . S Y N T . D I S C O H T I N U E S 
FIBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
FIBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
FIBRES T E X T . S Y N T H . DISCONTINUE 
F I B . T E X T . S Y N T H . D I S . A U T . Q U ' E N Ρ 
CABLES PR DISCONT.EN F I B . S Y N T . 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 
CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 
F I B . T E X T .SYNT.D ISCONTINUES ETC 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F IB . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
« U T . F I B R . S Y N T H . E T « R T . , D E C H E T S 
FIBRES TEXTILES « R T I F I CIELLES 
FIBRES T E X T . « R T I F I C . D I S C O N T I N 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
F I B . » R T . D I S C O N T . ET DECHETS,CA 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N NASSE 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DECHETS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E 
LAINES ET POILS F I N S . G R O S S I ER S 
LAINES EN SUINT 0 .LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
LAINES DEGRAISSEES.ETC EN MASS 
LAINES DEGRAISSEE. B L A N C H I E , E 
POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET » U T . P O I L S GROS.FN HAS 
CRINS ET DECHETS, HEHE EN NAPP 
AUTRES POILS GROSSIERS EN MASS 
DECHETS LAINE ET P O I L S , NDA. 
DECHETS DE L A I N E , D E P O I L S , N D A . 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POIL 
LAINE ET POILS,CARDES OU PEIGN 
LAINE ET P O I L S CARDES OU PEIGN 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU 
D R I L L E S , C H I F F O N S . F I C E L L E S , C O R D 
ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 
ENGR»IS BRUTS 
GUANO ET AUT . ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS N A T U R . D ' O R I 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE OE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
P I E R R E S , SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE T A I L L E ET CONSTRUC. 
A R D O I S E , BRUTE, REFENDUE, DEGR 
MARBRES, T R A V E R T I N S , ECAUSSINE 
G R A N I T , PORPHYRE, BASALTE, GRE 
G Y P S E , P L A T R E S , C A S T I N E S , P I ERRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE 
PLATRE S,M.COLORE S , A D D I T I O N N E S , 
SABLES NATURELS 0.TOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
C A I L L O U X , PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE.PYRITES DE FER N . G R I L L . 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS N A T . ( V C DI A M . I N D U S T . ) 
DIAMANTS T R I E S INDUSTRIELS 
DIAMANTS T R I E S I N D U S T R I E L S , ME 
»BRASIFS NATURELS, NDA. 
E G R I S . E T POUDRES DE PIERRES 6E 
PIERRE PONCE;EMERI;CORINDON NA 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ARGILE ET AUT . N I N E R . R E P R . N D A . 
» R G I L E S Í K A 0 L 1 N ETC)N .EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,BRUTE,DE GROSS I E , S C I E E , 
CARBONATE DE MA6NESIUH HATUREL 
SEL GEHH, DE S A L I N E , MARIN,ETC 
SEL EEMME, DE S A L I N E , N A R I H , D 
AHIANTE (ASBESTE) 
AMIANTE (ASBESTE) 
QUARTZ,MICA,FELDSPATH, E T C . 
OUARTZ,­QUARTZ I T E S,BRUT ES,OEGRO 
R I C A ( Y C CLIVE EN LAM E L . S P L I T T I 
CRYOLITHE ET C R I O L I T E NATURELL 
FELDSPATH; L E U C I T E ; NEPHELINE; 
S C O P I E S , L A I T I E R S , B A T T I T U R E . N D A 
S C O R I E S , L A I T I E R S , B A T T I T U R E S , 
SCORIES ET CENDRES (YC DE VARE 
HIHERAUX B R U T S , N D · . 
2 4 5 . 1 4 
2 4 5 . 2 
2 4 5 . 2 0 
2 4 5 . 4 
2 4 5 . 4 0 
2 4 5 . 5 
2 4 5 . 5 0 
2 4 5 . 9 
2 4 5 . 9 1 
2 4 5 . 9 9 
2 4 4 
2 4 4 . 5 
2 4 « . 5 1 
2 6 6 . 5 2 
2 6 « . S 3 
2 6 4 . 5 9 
2 4 4 . « 
2 4 4 . 6 1 
2 « « . « 2 
2 « 6 . « 3 
2 4 4 . 6 9 
2 4 4 . 7 
2 4 « . 7 1 
2 « « . 7 2 
2 « « . 7 3 
2 6 « . 7 9 
2 « 7 
2 6 7 . 1 
2 6 7 . 1 1 
2 4 7 . 1 2 
2 6 7 . 1 3 
2 6 7 . 2 
2 6 7 . 2 1 
2 6 7 . 2 2 
268 
2 6 8 . 1 
2 4 8 . 1 0 
2 6 8 . 2 
2 6 8 . 2 0 
2 6 8 . 3 
2 6 8 . 3 0 
2 6 8 . 5 
2 6 8 . 5 1 
2 6 8 . 5 9 
2 6 8 . 6 
2 6 8 . 6 1 
2 6 8 . 6 2 
2 6 8 . 7 
2 6 8 . 7 0 
2 6 9 
2 6 9 . 0 
2 6 9 . 0 1 
2 6 9 . 0 2 
27 
271 
2 7 1 . 
2 7 1 . 
2 7 1 . 
2 7 1 . 
271 . 
2 7 1 . 
2 7 1 . 
2 7 1 . 
271 . 
273 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 , 
274 
2 7 4 , 
2 7 4 . 
2 7 4 , 
2 7 4 . 
2 7 7 
2 7 7 . 
2 7 7 
2 7 7 . 
2 7 7 . 
2 7 7 , 
278 
278. 
278 
27B. 
278 
2 7 8 , 
2 7 8 
278. 
278 
278. 
278 
278, 
278 
2 7 8 . 
2 7 8 
278 
27« 
27« 
2 78 
4« 7 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
6 4 0 
4 4 0 
45 
45 
1 3 7 8 
1 2 1 4 
1 4 4 
824542 
5 2 4 3 9 4 
1 0 1 5 3 7 
50777 
3 2 4 2 1 8 
4 5 8 4 2 
1 9 9 5 4 5 
4142 
1 1 5 2 5 
1 8 1 4 3 2 
4 4 4 
1 0 2 5 8 3 
7 4 9 9 
9 3 4 5 
8 1 4 9 2 
4 0 2 7 
2 2 9 4 4 9 
1 7 9 7 1 4 
1 3 3 1 2 9 
3 8 9 2 0 
7665 
4 9 7 3 5 
4 1 3 1 2 
8423 
4 6 5 8 3 9 
1 0 9 8 2 4 
1 0 9 8 2 4 
1 1 4 8 9 6 
1 1 4 8 9 6 
6 6 1 6 7 
6 6 1 6 7 
9285 
4456 
4 8 2 9 
77873 
6 8 8 7 5 
8 9 9 8 
8 7 7 9 4 
8 7 7 9 4 
1 3 7 7 4 4 
13?744 
5 5 1 5 7 
77587 
1 4 1 7 1 4 ? 
3 0 2 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
538 
538 
5 
5 
9 8 6 
8 8 9 
97 
4 4 9 0 8 9 
2 9 8 4 1 0 
7 4 8 9 4 
2 9 7 4 0 
1 4 2 8 3 5 
2 8 9 4 1 
1 0 0 9 8 2 
4 0 1 3 
2086 
9 4 7 4 4 
1 3 9 
4 9 6 9 7 
3 3 6 5 
4054 
40345 
1 9 1 1 
9 3 3 9 1 
5 4 4 9 5 
3 8 4 7 7 
1 4 8 4 2 
3176 
3 6 4 9 6 
3 0 5 9 7 
6 0 9 9 
3 2 3 3 9 0 
9 4 7 4 0 
9 4 7 4 0 
7 4 9 8 3 
7 4 9 8 3 
4 3 4 3 4 
4 3 4 3 4 
5660 
1 9 1 8 
3 7 4 2 
45082 
42234 
2 8 4 8 
5 9 4 9 1 
5 9 4 9 1 
7 5 2 9 4 
7 5 2 9 4 
1 9 5 6 8 
5 5 7 2 6 
85239C 
4 1 
2 4 7 
2 4 7 
14 
14 
7 
7 
1 9 7 
197 
54077 
4 1 1 4 7 
7 8 3 1 
2 1 5 6 
24820 
4340 
5873 
414 
144 
5243 
52 
7057 
429 
133 
4 0 3 9 
454 
1 9 7 2 1 
1 4 1 0 9 
4805 
9 0 8 7 
2217 
3412 
3 1 0 1 
511 
3 0 8 3 1 
2 2 3 9 
2 2 3 9 
1 1 9 9 4 
11994 
4852 
4852 
744 
6 5 4 
90 
4 2 2 8 
3775 
453 
6774 
6774 
6 9 4 0 
6 9 4 0 
686 
6254 
18436C 
14771 
7774 
7774 
1148 
1146 
4668 
2590 
2078 
1181 
1181 
36791C 
89704 
4785 
59015 
25904 
37511 
6687 
6112 
27712 
99745 
99745 
140950 
140950 
61837 
6C72? 
60722 
1115 
1115 
19748C 
16323» 
163238 
34242 
19955 
14287 
775144 
315618 
221184 
6757 
24113 
63564 
102158 
102158 
35164 
35164 
46279 
12110 
2976 
12642 
18551 
54047 
38471 
15376 
221878 
12731 
6093 
6093 
1132 
1132 
4385 
2571 
1814 
1121 
1121 
263822 
39645 
4353 
19286 
16206 
26548 
5434 
6595 
14519 
79916 
79916 
117513 
117513 
32672 
32166 
32166 
506 
506 
98115 
79685 
79685 
18430 
7117 
11313 
445050 
186457 
134853 
2745 
19718 
27141 
50157 
50157 
5524 
5524 
19291 
7803 
1454 
57 
9977 
48433 
35414 
13217 
134986 
1337 
1077 
1077 
14 
14 
204 
15 
189 
4? 
4? 
36217 
7203 
303 
2789 
4111 
3741 
8 87 
704 
2150 
13821 
13821 
1145? 
11452 
7957 
7816 
7816 
141 
141 
9836 
6625 
6625 
3211 
2776 
. 435 
129013 
58588 
49471 
522 
2455 
6140 
29180 
29180 
108« 
1086 
5196 
2165 
359 
10 
24 42 
2551 
1382 
1149 
32412 
8 5 7 1 
4 7 0 9 
1 9 1 0 
4 3 
4421 
315 
5 4 7 
1 5 3 
348 
2« 
1 3 1 5 
153 
1 
1 1 4 9 
12 
6 0 8 9 
3 4 5 2 
2 0 2 6 
1 4 1 4 
12 
2 6 3 7 
2 4 3 9 
198 
2 1 0 6 7 
1 6 4 4 
1 6 4 4 
1385 
1385 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
58 
53 
5 
1 6 1 3 3 
1 3 1 6 8 
2965 
3 3 1 
3 3 1 
1636 
1 6 3 6 
534 
1 1 0 2 
5 5 9 2 8 
77 
77 
77 
1 4 8 0 
9 3 2 
20 
» 4 7 
65 
155 
154 
1 
36 
34 
357 
357 
1 
1 
1 
35O40 
3 1 9 4 5 
3 1 9 4 5 
3 0 9 5 
7 7 1 8 
3 7 7 
1 9 3 3 0 
1 0 7 8 8 
2 1 4 3 
1076 
93 
7 4 5 6 
5 6 0 
5*0 
18 
18 
3005 
257 
1 0 3 
3 
2 6 4 2 
3 1 3 
178 
135 
4 6 4 « 
10 
3« 
3« 
88 
88 
3 1 
3 1 
180 
11« 
64 
5 2 3 9 1 
3 2 1 5 2 
8 3 8 
2 8 9 « 
2 7 1 0 « 
1 3 1 2 
1 0 4 8 9 
2 9 3 
5 3 9 
9 4 6 4 
193 
9 7 5 0 
4 0 6 
« 3 7 
7 3 2 0 
1 3 8 7 
368«7 
3 3 0 9 8 
25828 
«436 
834 
3 7 6 9 
3 0 2 0 
7 4 9 
22488 
2240 
2240 
1 0 6 0 7 
1 0 6 0 7 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
2C3 
157 
46 
2 6 8 9 
1 6 1 5 
1 0 7 4 
3 7 2 0 
372C 
3 7 4 9 4 
3 7 4 9 4 
3 2 7 8 2 
4712 
1532C5 
319 
2 4 0 
24C 
1 
1 
75 
1 
74 
3 
3 
4 6 0 5 ? 
2 7 9 7 5 
54 
7 4 2 7 1 
3 6 5 0 
5 3 2 0 
3 5 7 
6 1 5 
4 3 4 8 
3C75 
3 0 7 5 
9 6 8 2 
9 6 8 2 
1 4 3 2 4 
1 4 3 1 8 
1 4 3 1 8 
6 
6 
1 7 0 2 5 
1 3 3 6 6 
1 3 3 6 6 
3 6 5 9 
2 1 9 8 
1 4 6 1 
75485 
1 7 2 8 5 
1 2 9 7 5 
568 
1 3 4 2 
24C0 
2 0 9 6 2 
2 0 9 4 2 
1 3 4 6 
1344 
2228 
554 
553 
4 
1 1 1 3 
1 0 7 1 
4 5 5 
4 1 4 
3 2 5 7 3 
15 
15 
4 2 
4 2 
13 
13 
1 0 0 
4 0 
4 0 
5 5 1 3 
2 3 8 4 
51 
1 7 9 4 
5 2 7 
1 0 
1 7 8 8 
18 
5 3 9 
1 2 3 1 
1 3 4 1 
12 
104 
1 2 2 3 
5 8 4 6 
4 2 3 6 
1 3 4 4 
2 5 8 6 
306 
1 6 1 0 
1 3 6 1 
249 
1 5 3 9 
141 
141 
3 9 5 
395 
68 
68 
6 
6 
6 3 0 
291 
339 
799 
?99 
1 4 3 2 7 
1 4 3 2 7 
1 3 2 4 9 
1 0 7 8 
3 3 1 3 3 
45 
7 
7 
38 
1 
37 
2 8 2 0 
6 6 6 
6 3 6 
3 0 
945 
140 
112 
693 
6 2 9 
6 2 9 
5 8 0 
5 8 0 
3 1 7 3 
3173 
3 1 7 3 
272 
53 
53 
2 1 9 
27 
192 
2 6 8 2 3 
2 9 9 5 
2 3 9 5 
38 
3 7 7 
185 
1 6 0 9 2 
1 6 0 9 2 
4 1 5 
4 1 5 
445 
59 
144 
2 
2 2 0 
3 1 5 
3 0 8 
7 
& 5 « 1 
35 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
CHALK 
NAT BARIUH SULPHATE,C ARB 
T«LC,NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
SIL ICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
ROASTED IRON PYRITES 
ROASTED IRON PYRITES 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE 
IRON AND STEEL SCRAP 
— OF PIG OR CAST IRON 
— OF ALLOY STEEL 
— OF OTHR IRON OR STEEL 
ORES S CONC.OF URAN t THORIUM 
URANIUM,THORIUM ORE,CONC 
URANIUM,THORIUM OR£,CONC 
BASE METAL ORES g CONCENTR.NES 
CPR ORE E T C , I N C CEMNT CP 
COPPER ORES,EXCL MATTE 
COPPER MATTE,CEMENT 
NICKEL ORES,CONCENTRATES 
NICKEL ORES,EXCL MATTE 
NICKEL M A T T E , S I N T E R S , E T C 
ALUMINIUH ORES,ALUMIN» 
ALUMINIUM OR E,CONCNTRATE 
ALUMINACALUHINIUM OXIDE) 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
Z INC ORES,CONCENTRATES 
Z INC ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
T I N ORFS,CONCENTRATES 
MANGANESE OR t ,CONCENTRTE 
MANGANESE ORE,CONCENTRTE 
OTH NONFER 0RE,CONCNTRTE 
CHROMIUH ORE,CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATE 
VANADIUH,HOLYBD ETC ORES 
OTH NONFER ORE,CONC NES 
NON­FERROUS METAL WASTE g SCR. 
MtTALIFEROUS NONFER USTE 
MET»LIFEROUS NONFER WSTE 
OTH NONFER MTL SCR*P NES 
COPPER W»STE »ND SCR»P 
NICKEL W*STE »ND SCRAP 
ALUMINIUM USTE AND SCRAP 
LEAD WASTE AND SCRAP 
ZINC WASTE AND SCRAP 
T I N WASTE AND SCRAP 
PRECIOUS METAL ORES, WASTE,NES 
PREC MTAL ORES,WASTE NES 
PRECIOUS METAL ORES,CONC 
PRECIOUS MTL SCRPS,USTES 
CRUDE » N I M » L , V E G M»T NES 
CRUDE » N I M * L M » T E R 1 » L S , NES. 
BO N E S , I VOR Y,HOR N S ,E TC 
BONE,HORN­CORE »ND W»STE 
COR»L,SHELL AND WASTE 
I V O R Y , T O R T O I S E ­ S H E L L ETC 
OTH »NIM»L MATERIALS NES 
HUMAN H»IR,UNWORKED,ETC 
BRUSH­MAKING H A I R , E T C 
GUT,BLADDERS,ETC NONF1SH 
F I S H WASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
AHB ERG RI S , C I VET,RUS K,E TC 
»NIHAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE HATER I A L S , N E S . 
NAT G U N S , R E S I N S , L A C S , E T C 
NAT G U N S , R E S I N S , L A C S , E T C 
VEG P L A I T I N G MATERIALS 
VEG P L A I T I N G RATERIALS 
VE6 USED I N PHARMACY ETC 
VEG USED I N PHARMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR P L A N T I N 6 
L I V E PLANTS,BULBS,ETC 
BULBS,TUB E RS,CORNS,ETC 
L I V E PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG HATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRAC TS 
VEGET PADDING HATERIALS 
VEG BRUSH,BROOH RATERIAL 
OTH CRD VEG RATERIAL HES 
RIHERAL FUELS ETC 
COAL,COKE AHD BRIQUETTES 
COAL, L I G N I T E AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOHRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLOHRTD 
OTH COAL,HOT AGGLOMERATO 
OTH COAL,NOT AGGLOHERATD 
LA C E · 
k i 
w 
P R O D U I T S 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE BARYUH 
STEATITE HATUR. ,BRUTE,DEGROSSI 
BORATES HAT . BRUTS; ACIDE BORI 
FARINES S IL ICEUSES FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES N A T . ; S C H I S T E 
HATIERES H I N E R A L E S , NDA. 
H IÑERAIS ET DECHETS DE HETAUX 
H IÑERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
PYRITES DE FER G R I L L E E S , HEHE 
MINERAIS FER,H .ENRICH.N .AGGLOH 
H IÑERAIS DE FER» H E R . E N R I C H I S » 
R IÑERAIS DE FER AGGLOHERES 
H IÑERAIS DE FER AGGLOMERES ( S I 
FERRAILLES DE FONTE,FER,AC 1ER 
FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS DE F 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'AC 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FE 
MINERAIS D ' U R A N I U M , DE THORIUM 
H I < N . U R A N I U M , T H Ó R I U H , M . E N R I C H I S 
MINERAIS D'URANIUM ET THORIUM, 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS,ND» 
MINER.CUIVRE,MEME E N R I C H . E T C . 
MINERAIS DE C U I V R E , MEME ENRIC 
MATTES D . C U I V R E ; C U I V R E D.CEMEN 
MINER.NICKEL,MEME E N R I C H . E T C . 
MINERAIS DE N I C K E L , MEME ENRIC 
MAT T E S , " S I ΝΤΕ RS",AUT.PROD.META 
M I N E R . A L U M I N I U M , MEME ENRICHIS 
M I N F R A I S D ' A L U M I N I U M , MEME ENR 
ALUMINE (OXYDE D 'ALUMIN IUM) 
M I N E R . P L O H B , MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE PLOMB, MEME ENRICH 
M I N E R . Z I N C , HEHE ENRICHIS 
M I N E R » I S DE Z I N C , MEME ENRICHI 
M I N E R . E T A I N , MEME ENRICHIS 
MINERAIS D ' E T A I N , MEME ENRICHI 
MINER.MANGANESE, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE MANGANESE, MEME EN 
MINER.AUT.METAUX COMMUNS N.FER 
MINERAIS DE CHROME, MEME ENRIC 
MINERAIS DE TUNGSTENE(OU WOLFA 
MIN.HOLY BD E N E , N I OBI UN,TANT ALE» 
AUT.MINER.DE METAUX COMM.N.FER 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
CENDRES ET RESIDUS AUT . Q . 2 7 8 6 1 
CENDRES ET RES I D U S ( » U T . Q . 2 7 8 6 1 
»UTRES DECHETS MET»UX COM.ND». 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D ' » L U H I N I U M 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC (SF 
DECHETS ET DEBRIS D ' E T A l N 
MINERAIS METAUX PREC.»DECHETS 
HINER.HETAUX PRE C .MEM.ENRICHI S 
MINER»1S DES MET*UX PRECIEUX»M 
CENDRES D'ORFEVRE»DEBRIS MET. 
M A T . B R . ANIMALES OU VEGET.NDA 
MAT.ERUTES D ' O R I G.ANIMALE»ND» 
O S , C O R N E S » I V O I R E , S A B O T S , E T C . 
OS ,CORNILLONS,BRUTS,DEGR« ISS . 
CORAIL ET S I M . ; COQUILLAGES V I 
I V O I R E , E C A I L L E D .TORTUE,CORNES 
AUT.MATIERES D'ORIG . A N I HA L .NDA 
CHEVEUX BRUTS,HEME LAVES,DEGRA 
SOIES D . P O R C , S » N G L I E R ; P 0 I L S BL 
BOY»UX,VESSIES,ESTOM»C D ' * N I H * 
DECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D 'O ISEAUX; POU 
EPONGES NATURELLES 
AHBRE GRIS,CASTOREUH,CIVETTE E 
PROD. D 'O R I G I N E AN I M A L E , N D A . ; A 
MAT.ERUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
GORRE LAQUE, REME BLANCHIE ETC 
GOHHE LAQUE, R . B L A N C H I E ; RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P .PARFUH. ,MEDEC.ET SIR 
PLANTES, G R A I N E S , FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES F R U I T . A ENSEH.NDA 
G R A I N E S , SPORES ET FRUITS A EN 
BULB ES,BOUTURE S,PLANTS,ARBRES 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAHEAUX, 
A U T . H A T . D ' O R I G I H E VEGETALE,NDA 
SUCS,EXTRAITS VEGETAUX;HAT.PEC 
H A T . VEGETALES PR REHBOURRAGE 
HAT.VEG.PR FAB.BALAIS(SORGHO,P 
HATIERES VEGETALES ET PROD.D'O 
COMBUST.MIN .LUBRIF .E .PROD.CONN 
H O U I L L E S , COKES ET BRIQUETTES 
H O U I L L E S , L I G N I T E S ET TOURBE 
A N T R A C I T E , SF AGGLOHERES 
ANTHRACITE , HERE P U L V E R I S E , SF 
A U T . H O U I L L E S , SF »GGLOHERES 
AUTRES H O U I L L E S , H . P U L V E R I S . , J 
s i T c 
C T c i 
2 7 8 . 9 1 
2 7 8 . 9 2 
2 7 8 . 9 3 
2 7 8 . 9 4 
2 7 8 . 9 5 
2 7 8 . 9 6 
2 7 8 . 9 9 
28 
281 
2 8 1 . 4 
2 8 1 . 4 0 
2 8 1 . 5 
281 . 5 0 
2 8 1 . 4 
2 8 1 . 6 0 
282 
2 8 2 . 0 
2 8 2 . 0 1 
2 8 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 9 
2 8 6 
2 86 . 0 
2 8 4 . 0 0 
287 
2 8 7 . 1 
2 8 7 . 1 1 
2 8 7 . 1 2 
2 8 7 . 2 
7 8 7 . 2 1 
2 8 7 . 2 2 
2 8 7 . 3 
2 8 7 . 3 1 
2 8 7 . 3 2 
2 8 7 . 4 
2 8 7 . 4 0 
2 8 7 . 5 
2 8 7 . 5 0 
2 8 7 . 6 
2 8 7 . 6 0 
2 8 7 . 7 
2 8 7 . 7 0 
2 8 7 . 9 
7 8 7 . 9 1 
2 8 7 . 9 2 
2 8 7 . 9 3 
2 8 7 ­ 9 9 
288 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 0 
2 8 8 . 2 
2 8 8 . 2 1 
2 8 8 . 2 2 
2 8 8 . 2 3 
2 8 8 . 2 4 
2 8 8 . 2 5 
2 8 8 . 2 6 
289 
2 8 9 . 0 
2 8 9 . 0 1 
2 8 9 . 0 2 
29 
2 91 
291 . 1 
2 9 1 . 1 1 
291 . 1 5 
2 9 1 . 1 6 
2 9 1 . 9 
2 9 1 . 9 1 
291 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 0 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 0 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 0 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 0 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 8 
3 
3 2 
3 2 2 
3 2 2 . 1 . 
3 2 2 . 1 0 
3 2 2 . 2 
3 2 2 . 2 0 
W O R L D 
M O N D E 
2 5 2 5 2 
2 8 0 0 0 
2 0 1 4 3 
5 3 8 8 7 
1 2 3 3 4 
7 5 4 9 
7 9 4 7 3 
2 0 0 1 8 0 5 
4 5 5 2 9 
4 3 9 7 
4 3 9 7 
5 8 2 0 6 
5 8 2 0 6 
2 9 2 6 
2 9 2 6 
7 1 2 5 2 8 
7 1 2 5 2 8 
3C600 
6 9 6 0 0 
6 1 2 3 2 8 
3 7 4 8 9 
3 7 4 8 9 
3 2 4 8 9 
5 2 8 5 4 8 
6 9 2 2 
5 9 7 8 
944 
10200 
16 
1 0 1 8 4 
175325 
8 48 4 
1 6 6 8 4 1 
17188 
17188 
6G495 
6 0 4 9 5 
1 7 4 8 3 
1 7 4 8 3 
11138 
1 1 1 3 8 
2 2 9 7 9 7 
2976 
1 8 5 2 9 
8 6 1 4 5 
1 2 0 1 9 7 
5 9 1 9 9 3 
1 7 2 2 6 2 
1 7 2 2 6 2 
4 1 9 7 3 1 
2 2 8 6 6 4 
2 6 0 8 5 
1 2 0 5 2 7 
3 1 7 2 2 
9 7 6 3 
297C 
7 0 7 1 8 
7 0 7 1 » 
7 1 9 8 
6 3 5 2 0 
1 9 4 7 6 2 0 
3 0 7 4 0 1 
3 5 5 3 8 
2 5 6 3 5 
5 2 2 9 
4 6 7 4 
2 7 1 8 6 3 
137 
2 3 6 5 3 
1 3 1 9 3 0 
5 2 5 0 
5 2 9 8 0 
1505 
1 3 4 7 7 
4 2 9 3 1 
1 6 4 0 2 1 9 
2 7 4 4 4 
2 7 4 4 4 
7 8 9 1 
7 8 9 1 
3 2 1 7 7 
3 2 1 7 7 
2 8 0 3 5 6 
2 8 0 3 5 6 
6 2 7 9 2 1 
2 3 1 4 7 4 
3 9 6 4 4 7 
5 5 8 3 8 1 
5 1 2 1 6 2 
4 6 2 1 9 
1 0 6 0 4 9 
9 6 8 5 0 
411 
2 0 0 8 
6 7 8 0 
1 9 4 8 4 4 7 1 
2 2 4 0 4 4 7 
1 1 8 8 3 2 0 
4 6 1 2 3 
. 4 6 1 2 3 
1 1 0 7 3 2 3 
1 1 0 7 3 2 3 
VALUE 
EUR 9 
1 4 7 1 3 
1 2 1 3 1 
1 2 7 7 5 
3 9 « 1 3 
8 1 9 9 
7 3 2 
4 4 8 2 3 
1 5 2 4 4 8 4 
4 3 3 3 6 
2 6 9 1 
2 6 9 1 
5 7 7 2 4 
5 7 7 2 4 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
6 1 2 8 1 4 
6 1 2 8 1 4 
2 8 5 9 3 
6 1 5 5 7 
5 2 2 6 6 4 
1 6 6 2 1 
1 6 6 2 1 
1 6 6 2 1 
3 0 3 9 5 6 
2 5 6 8 
1 6 7 0 
8 9 8 
6 3 3 9 
16 
6 3 2 3 
6 9 8 6 6 
5 2 2 1 
6 4 6 4 5 
1 0 9 0 8 
1 0 9 0 8 
5 7 5 3 8 
5 7 5 3 8 
8 4 5 2 
8 4 5 2 
5 6 9 9 
5 6 9 9 
1 4 2 5 8 6 
2 1 2 9 
1 0 7 0 3 
4 8 0 7 0 
8 1 6 8 4 
4 8 6 2 4 9 
1C7535 
1 0 7 5 3 5 
3 7 8 7 1 4 
7 0 7 1 8 9 
8648 
1 1 8 9 1 0 
3 1 5 0 9 
9 4 0 0 
2 8 5 8 
4 1 7 0 8 
4 1 7 0 8 
3 0 
4 1 6 7 8 
1 3 5 6 4 7 4 
1 8 8 1 7 3 
2 5 3 5 2 
2 0 8 5 9 
2 8 0 0 
1693 
1 6 2 8 2 1 
1 0 4 
1 4 2 9 0 
7 5 4 0 6 
2 9 4 8 
2 7 7 8 0 
4 4 2 
1 0 6 7 2 
3 1 1 7 9 
1 1 6 8 3 0 1 
6 9 5 9 
6 9 5 9 
3 5 6 6 
3 5 6 6 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 5 
1 9 4 9 3 4 
1 9 4 9 3 4 
4 1 4 7 0 7 
1 4 5 9 4 0 
2 6 8 7 6 7 
4 8 2 7 9 1 
4 4 7 5 3 4 
3 5 2 5 7 
5 0 2 1 9 
4 4 0 3 1 
3 6 5 
9 3 7 
4 8 8 4 
1 1 9 5 4 4 3 2 
1 5 5 8 0 2 9 
1 0 2 1 4 9 1 
4 1 5 7 1 
4 1 5 7 1 
9 5 4 5 1 4 
9 5 4 5 1 4 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
3348 
3 1 9 0 
1 9 8 0 
7 9 0 7 
2089 
261 
13617 
1 5 5 7 9 2 
1 0 9 5 
8 08 
808 
282 
282 
5 
5 
23145 
7 3 1 4 5 
726 
4 3 5 7 
18062 
4 
4 
4 
8 3 7 9 5 
224 
178 
46 
2776 
. 2776 
30534 
1489 
2 9 0 4 5 
1024 
1024 
10 
10 
266 
266 
1 1 6 9 
1 1 6 9 
47792 
336 
544 
1 5 5 6 7 
3 1 3 4 5 
4 3 5 2 5 
20044 
2 0 0 4 4 
2 3 4 8 1 
11310 
11256 
616 
113 
170 
16 
4 2 2 8 
4228 
11 
4217 
2 9 6 4 8 3 
4 7 0 5 9 
1823 
494 
9 1 0 
419 
4 5 2 3 6 
6 
1490 
2 1 3 1 0 
2249 
11184 
519 
944 
7534 
2 4 9 4 2 4 
1987 
1987 
1481 
1 4 8 1 
5884 
5884 
2 2 1 0 4 
2 2 1 0 4 
1 4 0 5 8 0 
4 7 1 4 1 
9 3 4 3 9 
6 6 7 4 7 
58575 
8 1 9 2 
1 0 6 2 1 
9 3 5 0 
31 
356 
8 8 4 
2 7 6 9 2 9 4 
1 8 8 7 1 9 
5 6 4 3 3 
3 7 4 8 
3 7 4 8 
4« 173 
4 4 1 7 3 
USA 
1 9 7 
1 9 0 2 
4 8 4 
4 1 
10 
. 1 8 1 0 
6 4 0 5 1 
9 
5 
5 
4 
4 
_ . 1 4 4 
144 
. 68 
76 
1 5 8 6 3 
1 5 8 6 3 
1 5 8 6 3 
3 4 0 4 5 
1 
1 
. 17 
. 17 
1 8 7 9 9 
. 1 8 2 9 9 
. . . . _ . 7 
7 
1 5 7 2 1 
. 2155 
1 3 4 9 4 
72 
1 3 2 9 1 
9 7 8 9 
9 7 8 9 
35C2 
7 1 0 
2 7 4 9 
3? 
5 
6 
, 6 9 9 
699 
. 6 9 9 
7 9 1 4 5 
3 3 1 3 5 
4 9 7 8 
4 0 1 8 
8 0 9 
151 
7 8 1 5 7 
1? 
2 6 6 5 
1 3 7 8 9 
. 1 1 2 7 5 
131 
7 3 2 
53 
4 6 0 1 0 
7 6 3 
7 6 3 
4 2 0 
4 2 0 
3 3 9 6 
3 3 9 6 
4 8 9 3 
4 8 9 3 
2 5 9 0 1 
2 2 5 9 6 
3 3 0 5 
5 1 2 6 
3 1 8 0 
1 9 4 4 
5 5 1 1 
5 2 4 4 
. 8 3 
1 4 4 
9 3 4 2 5 1 
2 7 3 1 3 7 
4 7 4 9 
. _ 4 2 9 4 
4 2 9 4 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
5 3 4 0 
8 4 9 4 
2 4 0 3 
1223 
1 2 4 4 
1 3 1 0 
1 2 5 3 7 
2 1 2 0 2 
445 
578 
578 
67 
67 
. . 5 6 7 
567 
205 
47 
315 
2 
2 
2 
135C1 
14 
14 
. 7 9 6 
_ 796 
5516 
768 
5?48 
46 
46 
?9 
?9 
4 1 7 1 
4 1 7 1 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
509 
11 
. 4 7 9 
19 
2 7 3 9 
197 
197 
2 5 4 2 
805 
6 6 1 
8 4 6 
41 
1 8 6 
3 
3 7 4 8 
3 7 4 8 
3 7 1 0 
38 
7 3 4 6 7 
1 0 0 7 5 
7 0 1 9 
173 
290 
1556 
8 0 5 6 
12 
2 2 0 0 
3 5 0 8 
7 
4 0 3 
70 
9 8 6 
8 7 0 
6 3 3 9 ? 
7 9 1 4 
2 9 1 4 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
2 4 1 0 
2 4 1 0 
2 3 9 3 3 
2 3 9 3 3 
1 8 0 6 3 
4 2 9 6 
1 3 7 6 7 
1 5 8 4 
1 4 4 1 
143 
1 3 3 2 1 
1 2 9 0 5 
16 
2 0 9 
191 
1 3 8 3 1 3 9 
9 4 0 0 3 
3 0 3 4 9 
7 8 « 
7 8 « 
2 8 4 7 0 
2 8 4 7 0 
A C P 
1 4 4 0 
1 2 4 8 
408 
2 1 0 
791 
48 4 
1 5 4 0 
1 2 0 1 
19 
. . 19 
19 
. 
21 
21 
17 
913 
137 
11 
126 
14 
14 
749 
749 
13 
6 
248 
36 
36 
212 
21 
187 
9 7 8 9 
1 8 5 1 
73 
. 23 
. 1 8 2 8 
_ 164 
1 3 7 2 
. 10 
8 
2 
27? 
7 9 3 8 
783 
283 
110 
110 
130 
1 3 0 
1 7 8 3 
178 3 
4 1 9 
141 
278 
3 6 8 
3 4 6 
22 
4 8 4 5 
4 7 0 0 
2 
103 
4 0 
5 5 4 6 4 1 
1 5 1 8 
153 
53 
53 
4 2 
4 2 
36 
TAB. 1 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
L I G N I T E , N O T AGGLOHERATED 
L I 6 N I T E , N 0 T AGGLOHERATED 
ΡΕΑΤ,ΝΟΤ AGGLOHERATED 
ΡΕΑΤ,ΝΟΤ AGGLOMERATED 
BRIQUETTES, COKE, SERI ­COKE 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
L I6R ITE ,AGGL0HERATED 
PEAT,AGGLOHERATED 
COKE,SERI ­COKE,RTRT CRBH 
COKE OF COAL,RETORT CRBH 
COKE OF L I G N I T E , P E A T 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETROLEUH O I L S , CRUDE 
CRUDE PETROLEUH 
CRUDE PETROLEUH 
PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
GASOLINE,OTH L IGHT O ILS 
MOTOR,AVIATION S P I R I T 
S P I R I T TYPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEUM OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM O I L S 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S , N E S 
FUEL O I L S . N E S 
LUBS PETROLEUH O I L S NES 
LUBS ( H I G H PTRLM CONTNT) 
LUES (LOW PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUM P R O D . . N E S . 
PtTRLM J E L L Y . M I N E R A L WAX 
PETROLATUM 
MINERAL WAXES 
HINERAL TARS AND PRODCTS 
H1NERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLE 
OILS,OTH PRODUCTS NES 
MIN TAR P I T C H , P I T C H COKE 
PITCH FROM MINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLM 3 ITUMEN.C0KE NES 
PETROLEUM BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS.NATURAL AND MANUFCTD 
GAS. NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLM 6 A S E S , L I Q U E F I E D 
L IQUEFIED PR OPA NE.BUT ANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD 
GAS NATURAL.G»SEOUS STAT 
GAS NATURAL.GASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGT 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANIMAL,VEGETABLE O I L , F A T 
ANIMAL O I L S AND FATS 
ANIMAL O I L S AND FATS 
OILS OF FISH.WHALES ETC 
F ISH L IVER O I L 
OTHER F ISH OILS AND FATS 
MARINE MAMMALS O I L S , F A T S 
ANIHAL O I L S , F « T S , G R E A S E S 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRD 
F«TS OF B O V I N E , S H E E P , E T C 
LARD STEARIN AND O I L , E T C 
WOO L GRE»SE,ETC 
«N1MAL O I L S , F A T S NES 
FIXED VEGETABLE O I L , F A T 
FIXED VEGETABLE O I L S , 'SOFT* 
SOYA BEAN O I L 
SOYA BEAN O I L 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) O I L 
GROUNDNUT(PEANUT) O I L 
OLIVE OIL 
OLIVE O I L 
SUNFLOWER SEED O I L 
SUNFLOWER SEED O I L 
OTH FIXED VE6 O I L S , S O F T 
RAPE»COLZA»HUSTARD O I L S 
OTHER F IXED VEGETABLE OILS 
LINSEED O I L 
LINSEED O I L 
PALH O I L 
PALR O I L 
COCONUT (COPRA) O I L 
COCONUT ( C O P I A ) O I L 
PALM KERNEL O I L 
e x p o r t 
LA C E · 
kk w 
P R O D U I T S 
L I G N I T E S » SF AGGLOHERES 
L I G N I T E S , HEHE P U L V E R I S E S , SF 
TOURBE, R . E H BALLES, SF A G G L O R 
TOURBE,M.COMPRIMEE EM BALLES,S 
BRIQUETTES,COKES ET SERI­COKES 
BRIQUETTES,BOULETS,COHB.SOL ID E 
BRIQUETTES,BOULETS,ETC.OBTEHUS 
AGGLOHERES DE L I G H I T E 
AGGLOMERES DE TOURBE 
COKES,SEMI­COKE DE HOUILLE ETC 
COKES,SEMI­COKES DE HOUILLE;CH 
COKES ET SEMI­COKES DE L I G N I T E 
PETROLES, PROD. DERIV . ,CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU H i 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR H O T E U R S , A U T . H . L E 6 . 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARPURE»CTEURS TYPE ESSENCE 
« U T . H U I L E S LEGERES DE PETROLE 
PETROLES L « H P » N T S , « U T . N . M O Y E N . 
PETROLES L«HP«NTS YC C»RBURE«C 
AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S , NDA. 
FUEL O I L S , N D « . 
HUILES L U B R I F I A N T E S , « U T . H . L O U R 
HUILES L U B R I F I A N T E S , « U T . H . L O U R 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES ETC. 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE (PETROLATUH) 
P A R A F F I N E , C I R E S DE PETROLE,DE 
GOUDRONS MINERAUX,PROD.DE DIST 
GOUDRONS DE H O U I L L E , L I G N I T E , T O 
BENZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET A U T . P R O D . , N D A . , D . L A 
BRAI ,COKE DE BRAI DE 60UDR.ETC 
BRAI D.GOUDRON D . H O U I L L E , A U T . G 
COKE DE BRAI 
BITUME OE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUME DE P E T R O L E , A U T . R E S . H U I L 
COKE DE PETROLE 
MELANGES B1TUMEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ P E T R O L E , N D A . , L I Q U E F I E 
PROPANE ET BUTANE L I Q U E F I E S 
HYDROCARBURES GAZEUX L I Q U E F I E S 
GAZ PETROLE,NDA. ,GAZEUX 
GAZ DE PETROLE, KYDROCARBUR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L'EAU 
GAZ D 'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
H U I L E S , GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES ANIHALES 
HUILES ET GRAISSES ANIHALES 
G R A I S S E S , H U I L E S DE POISSONS 
HUILES DE FOIES DE POISSONS 
A U T . H U I L E S , G R A I S S E S 0.POISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE HAHHIFER 
HUILES ,GRAISSES O R I G . A N I H . , N D A 
LARD,GRAISSES D.PORC.VOLAILLES 
S U I F S BRUTS.FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOLAIRE;OLEO­STEAR.HU 
GRAISSES DE SUINT ET D E R I V E S , 
GRAISSES ET HUILES A N I H A L E S , H 
HUILES VEGETALES F IXES 
HUILES VEGETALES F IXES DOUCES 
H U I L E DE SOJA 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE DE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'ARACHIDE 
H U I L E D 'OL IVE 
HUILE D 'OL IVE 
HUILE DE TOURNESOL 
H U I L E DE TOURNESOL 
AUT .HUILES V E G E T . F I X E S , DOUCES 
HUILE DE C O L I A , DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
H U I L E DE L I H 
H U I L E DE L I H 
H U I L E DE PALRE 
HUILE DE PALNE 
H U I L E DE NOIX DE COCO ( C O P I A N ) 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
H U I L E DE PALHISTE 
S I T C 
C T C I 
3 2 2 . 3 
3 2 2 . 3 0 
3 2 2 . 4 
3 2 2 . 4 0 
3 2 3 
3 2 3 . 1 
3 2 3 . 1 1 
3 2 3 . 1 2 
3 2 3 . 1 3 
3 2 3 . 2 
3 2 3 . 2 1 
3 2 3 . 2 2 
33 
3 3 3 
3 3 3 . 0 
3 3 3 . 0 0 
3 3 4 
3 3 4 . 0 
3 3 4 . 0 0 
3 3 4 . 1 
3 3 4 . 1 1 
3 3 4 . 1 2 
3 3 4 . 1 9 
3 3 4 . 2 
3 3 4 . 2 1 
3 3 4 . 2 9 
3 3 4 . 3 
3 3 4 . 3 0 
3 3 4 . 4 
3 3 4 . 4 0 
3 3 4 . 5 
3 3 4 . 5 1 
3 3 4 . 5 2 
335 
3 3 5 . 1 
3 3 5 . 1 1 
3 3 5 . 1 2 
3 3 5 . 2 
3 3 5 . 2 1 
3 3 5 . 2 2 
3 3 5 . 2 3 
3 3 5 . 2 4 
3 3 5 . 2 5 
3 3 5 . 3 
3 3 5 . 3 1 
3 3 5 . 3 2 
3 3 5 . 4 
3 3 5 . 4 1 
3 3 5 . 4 2 
3 3 5 . 4 3 
34 
341 
3 4 1 . 3 
3 4 1 . 3 1 
3 4 1 . 3 9 
3 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 0 
3 4 1 . 5 
3 4 1 . 5 0 
35 
351 
351 . 0 
3 5 1 . 0 0 
4 
4 1 
4 1 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 2 
4 1 1 . 1 3 
4 1 1 . 3 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 9 
4 2 
4 2 3 
4 2 3 . 2 
4 2 3 . 2 0 
4 2 3 . 3 
4 2 3 . 3 0 
4 2 3 . 4 
4 2 3 . 4 0 
4 2 3 . 5 
4 2 3 . 5 0 
4 2 3 . 4 
4 2 3 . 4 0 
4 2 3 . 9 
4 2 3 . 9 1 
4 2 4 
4 2 4 . 1 
4 2 4 . 1 0 
4 2 4 . 2 
4 2 4 . 2 0 
4 2 4 . 3 
4 2 4 . 3 0 
4 2 4 . 4 
W O R L D 
M O N D E 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
3 2 7 8 4 
3 2 7 8 4 
1 0 5 2 1 2 7 
7 0 5 3 8 
4 7 2 0 1 
2 2 7 7 4 
5 4 1 
9 8 1 5 8 9 
9 7 7 9 4 8 
3 4 2 1 
1 3 9 7 7 5 8 3 
1 8 8 0 4 8 0 
1 8 8 0 4 8 0 
1 8 8 0 4 8 0 
1 1 3 9 7 5 0 5 
1C147 
1 0 1 4 7 
3 1 9 0 7 4 7 
1 5 5 2 8 1 4 
9 9 7 1 1 
1 5 3 6 2 2 2 
1 0 7 2 0 5 3 
9 9 3 0 0 9 
7 9 0 4 4 
3 4 3 0 2 9 7 
3 4 3 0 2 9 7 
2 7 1 1 0 2 9 
2 7 1 1 0 2 9 
9 8 3 2 1 2 
8 4 6 5 5 3 
1 3 6 6 5 9 
6 9 9 3 9 8 
1 2 5 7 0 4 
1 9 1 5 9 
1 0 6 5 4 5 
7 0 9 7 0 0 
1 8 1 1 9 
1 6 9 9 3 
73 
9 9 8 3 
1 6 4 5 3 2 
6 3 8 6 8 
1768 5 
4 6 1 8 3 
30C126 
1 3 5 2 1 9 
1 1 6 1 4 4 
4 8 7 6 3 
3 0 7 7 3 3 4 
3 0 7 2 3 3 4 
3 0 7 9 8 9 
7 4 8 9 7 9 
5 9 0 1 0 
2 7 6 2 9 0 4 
7 7 6 3 9 0 4 
441 
4 4 1 
1 9 4 3 0 7 
1 9 4 3 0 7 
1 9 4 3 0 7 
1 9 4 3 0 7 
1 6 4 3 1 5 5 
1 8 8 9 6 4 
1 8 8 9 6 4 
3 6 7 6 8 
2 0 1 8 
3 1 4 0 4 
3 3 4 6 
1 5 2 1 9 4 
7 0 4 1 5 
4 4 2 7 6 
3 2 9 5 
1 1 2 2 4 
5 2 9 8 4 
1 0 3 0 7 5 9 
7 4 1 5 1 5 
4 1 1 0 5 7 
4 1 1 0 5 7 
582 
58 2 
4 3 8 0 9 
4 3 8 0 9 
4 1 9 6 « 
4 1 9 4 4 
1 0 2 5 0 5 
1 0 2 5 0 5 
1 4 1 5 9 4 
1 4 1 5 9 4 
2 8 9 2 4 4 
2 3 4 1 4 
2 3 4 1 « 
58 5« 5 
5 « 5 4 5 
4 3 9 5 9 
4 3 9 5 9 
1 4 4 0 4 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
1 8 0 3 
1 8 0 3 
2 3 8 0 3 
2 3 8 0 3 
5 3 4 3 3 8 
4 5 3 6 8 
3 2 4 8 0 
1 2 3 5 5 
5 3 3 
4 9 0 9 7 0 
489G&« 
1904 
7 8 2 9 8 1 9 
9 3 8 9 5 2 
9 3 8 9 5 2 
9 3 8 9 5 2 
6 S 4 9 0 8 7 
Λ . 2 2 6 1 0 2 3 
9 9 0 2 2 0 
4 2 2 5 3 
1 2 2 8 5 5 0 
4 3 4 1 0 9 
3 8 5 0 8 0 
4 9 0 2 9 
2 3 2 2 8 0 1 
2 3 2 2 8 0 1 
1 1 2 3 2 8 3 
1 1 2 3 2 8 3 
4 0 7 8 7 1 
3 4 5 1 3 9 
6 2 7 3 2 
3 4 1 7 8 0 
5 3 7 6 6 
1 4 4 1 
5 2 3 2 5 
1 6 1 3 4 9 
1 3 1 0 9 
1 5 1 5 5 
33 
6 4 3 0 
1 2 6 6 2 2 
5 8 8 0 
5 8 2 9 
51 
1 2 0 7 8 5 
6 1 1 7 5 
3 8 9 2 2 
2 0 6 8 8 
7 4 5 4 9 0 6 
2 4 5 4 9 0 6 
1 5 2 0 3 1 
1 1 6 5 0 1 
3 5 5 3 0 
2 3 0 2 8 7 2 
2 3 0 2 8 7 2 
3 
3 
1 1 1 6 7 8 
1 1 1 6 7 8 
1 1 1 6 7 8 
1 1 1 6 7 8 
1 0 3 4 1 9 0 
1 5 2 3 2 2 
1 5 2 3 2 2 
2 9 0 6 6 
519 
2 6 9 3 3 
1614 
1 2 3 2 5 6 
2 0 2 1 7 
4 7 6 2 9 
2 7 2 2 
4 5 6 « 
4 8 1 2 2 
« 1 1 0 5 0 
4 1 5 3 0 2 
2 0 9 7 2 5 
2 0 9 7 2 5 
4 8 8 
4 8 8 
3 * 7 5 9 
3 4 7 5 9 
2 0 0 7 2 
2 0 0 7 2 
9 3 0 8 8 
9 3 0 8 « 
5 5 1 7 0 
5 5 1 7 0 
1 9 5 7 4 8 
1 2 2 9 8 
1 2 2 9 « 
3 8 1 1 3 
3 1 1 1 3 
5 3 7 3 3 
5 3 7 3 3 
1 2 4 « « 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
3 
3 
4 5 0 9 
4 5 0 9 
1 3 2 2 8 4 
2 4 7 3 3 
14321 
1 0 4 0 9 
3 
1 0 7 5 5 3 
1 0 7 1 4 2 
391 
1 9 5 0 1 5 0 
3 5 2 8 4 1 
3 5 2 8 4 1 
3 5 2 8 4 1 
1 4 8 7 3 4 4 
. 5 4 2 6 8 2 
4 00772 
2 3 7 8 2 
1 1 8 1 2 8 
1 0 0 3 8 2 
9 7 1 4 6 
3236 
4 7 1 2 3 5 
4 7 1 2 3 5 
2 4 0 5 7 8 
2 4 0 5 7 8 
1 3 2 4 6 9 
1 1 5 1 0 3 
1 7 3 6 6 
1 0 9 9 6 3 
1 8 3 6 2 
8 7 7 
17485 
9 6 5 4 
2 2 5 1 
652 
37 
2353 
4 3 6 1 
7625 
7625 
. 74372 
5 6 4 3 1 
1 1 7 4 0 
6 1 5 1 
5182? 
51822 
44 533 
4 4 4 5 5 
78 
6855 
6855 
4 34 
434 
7 8 6 0 3 
786C3 
7 8 6 0 3 
7 8 6 0 3 
106523 
6355 
6355 
3134 
743 
1960 
431 
3 2 2 1 
48 
7 3 6 
122 
1713 
6 02 
6 9 4 9 6 
5 3 0 8 7 
4 5 5 4 1 
4 5 5 4 1 
. 
β 1134 
1134 
1 2 7 9 
1279 
3 0 4 0 
3 0 4 0 
2 0 9 3 
2093 
1 6 4 0 9 
2 1 1 3 
2113 
5244 
5 2 4 4 
2 5 9 9 
2 5 9 9 
4 2 « 
USA 
. 4 5 5 
4 5 5 
2 6 8 3 8 8 
35 
24 
11 
φ 2 4 8 3 5 3 
2 6 8 3 5 3 
­
6 5 3 4 1 3 
3 3 1 2 5 5 
3 3 1 2 5 5 
3 3 1 2 5 5 
3 1 2 4 2 3 
β 6 7 2 6 7 
1 2 9 8 0 
. 5 4 2 8 7 
9 3 6 6 
8 0 9 9 
1 2 6 7 
1 4 1 2 6 
1 4 1 2 6 
2 0 3 1 2 0 
2 0 3 1 2 0 
1 8 7 4 4 
1 7 7 0 5 
1 0 3 9 
9 7 3 5 
3777 
6 
3 7 2 1 
4 8 5 0 
135 
_ . 5 
4 7 1 0 
7 3 0 
7 3 0 
. 4 2 8 
1 
3 6 0 
67 
9 5 0 1 
9 5 0 1 
6 8 7 9 
2075 
4 8 0 4 
7 6 2 2 
2 6 2 2 
­
. 
. ­
1 7 8 5 9 
1 0 9 8 
1C98 
2 50 
5 
2 4 4 
1 
8 4 8 
β 5 
β 8 3 8 
5 
1 5 7 3 3 
1 0 4 1 2 
1 
1 
ιό 1 0 
1 0 1 7 9 
1 0 1 7 9 
6 
« 
2 1 « 
2 1 « 
5 3 2 1 
3 
3 
« « 1 
1 
2 4 0 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
19 
19 
1 0 7 2 
1 0 7 2 
4 5 4 5 4 
2 9 4 
2 8 2 
12 
« 5 3 6 0 
6 5 1 8 2 
178 
1 2 4 3 6 0 1 
2 5 7 6 2 9 
2 5 7 6 2 9 
2 5 7 6 2 9 
9 1 0 0 8 4 
φ 1 8 7 8 0 8 
1 0 6 9 9 8 
6 4 9 
8 0 1 6 1 
1 3 0 3 0 4 
1 2 4 1 4 7 
6 1 5 7 
2 3 4 3 1 4 
2 3 4 3 1 4 
7 5 7 3 0 
7 5 7 3 0 
2 8 1 9 2 8 
2 5 5 9 7 2 
2 5 9 5 6 
7 5 8 8 8 
7 9 5 7 4 
7 5 9 3 
2 1 9 8 1 
9 9 0 9 
1835 
8 5 3 
2 
570 
6 6 4 9 
4 3 0 
4 3 0 
. 3 5 9 7 5 
1 5 9 4 7 
10C9 
1 9 0 1 9 
4 3 5 3 3 
4 3 5 3 3 
4 3 4 3 2 
7 8 1 4 1 
1 5 2 9 1 
100 
ICO 
1 
1 
? 
? 
2 
2 
3 8 4 3 8 6 
2C621 
2 0 6 2 1 
8 9 5 
3 4 6 
2 9 4 
255 
1 9 7 2 6 
147 
1 3 7 0 1 
185 
1 8 4 7 
3 8 4 6 
2 9 5 7 C 9 
2 3 8 9 3 7 
1 3 8 4 1 1 
1 3 8 4 1 1 
94 
94 
5 7 9 6 
5 7 9 « 
4 4 4 7 
4 4 4 7 
5 1 2 8 
5 1 2 8 
8 3 0 4 1 
8 3 0 4 1 
5 4 7 7 2 
4 4 1 4 
4 4 1 4 
1 3 7 9 9 
1 3 7 9 9 
4 0 9 5 
4 0 9 5 
« 7 2 
A C P 
14 
14 
24 
24 
1 3 4 5 
54 
54 
. 1 3 0 9 
1 2 2 4 
85 
5 5 0 0 3 0 
1 3 4 4 0 2 
1 3 4 4 0 2 
1 3 4 4 0 2 
3 8 4 8 5 9 
1 1 3 4 4 4 
, 7 7 5 5 4 
4 5 9 
3 5 6 4 9 
5 5 9 8 3 
5 5 2 6 9 
714 
1 0 7 4 4 0 
1 0 7 6 4 0 
1 5 7 6 8 
1 5 7 6 8 
9 1 8 0 4 
8 8 5 2 9 
3 2 7 5 
3 0 7 6 9 
1 4 3 0 7 
5 9 8 7 
8 3 2 0 
4 1 8 4 
306 
36 
1 
418 
3 4 2 3 
9 7 
97 
. 1 2 1 8 1 
6 5 5 2 
. 5 6 2 9 
3 1 1 3 
3 1 1 3 
3 099 
2 5 5 8 
541 
13 
13 
1 
1 
. 
. 
9 8 5 8 9 
1 1 7 8 7 
1 1 7 8 7 
112 
54 
37 
2 1 
1 1 6 7 5 
2 0 
7 7 2 4 
7 
266 
3 6 5 6 
6 4 4 2 3 
4 5 8 7 2 
4 1 9 9 9 
4 1 9 9 9 
3 
3 
7 9 3 
7 9 3 
8 7 7 
8 7 7 
8 5 4 
8 5 4 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
2 0 5 5 1 
7» 3 
7»3 
1 1 7 1 
1 1 7 1 
502 
502 
2 3 4 
37 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR O I L 
CASTOR O I L 
F IXED VEGETABLE OILS NES 
FIXED VEGETABLE O ILS NES 
PROCESO ANML VEG O I L , E T C 
PROCESSED A N I H . g V E G . O I L S , E T C . 
PROCESD ANML,VEG O I L NES 
PROCESD ANHL,VEG O I L NES 
HYDROGENATED O I L , F A T 
HYDROGENATED O I L , F A T 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS 
FATTY A C I D S , A C I D OILS 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIHAL,VEGETABLE WAXES 
VEGETABLE WAXES 
INSECT WAXES,SPERHACETI 
CHERICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYDROCARBONS, NE S . , D E R I V A T I V E S 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES,BUTADIENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHEMICALLY PURE 
TOLUENE,CHEMICALLY PURE 
XYLENES,CHEMICALLY PURE 
STYRENE 
ETHYL9ENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TMCHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYDFiCARB DERIV 
HYDROC«R9 DERIV NONHALOG 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, E T C . 
ACYCLIC ALCOHOLS,DERIVS 
METHYL ALCOHOL(HETHANOL) 
PÜOPANOLS 
BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOL(ETHNDLS) 
ETHYL ALC,OENATRD S P I R I T 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES,DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHENOLS,PHtN ALCS,DERIVS 
PHENOL P U R E , I T S SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS »ND PHEN­»LC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CAPBOXYLIC A C I D S , ETC. 
MONOACIDS »ND D E R I V » T I V S 
ACETIC A C I D , I T S SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
METHACRYLIC « C I D , E T C 
OTH MONOACIDS E T C , D E R I V S 
POLYACIDS AND D E R I V A T I V S 
MALE1C ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHAL«TES 
TtREPHTH«LIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS E T C , D E R I V S 
OXY­FNCT ACIDS ,DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS ,DERIVATVS 
NITROGEN­FUNCTION COMPOUNDS 
«MINE­FUNCTION COMPOUNDS 
«MINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AM1NO­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC URE« 
OTH NITROGN­FNCTN CMPNDS 
QUAT AMMONIUM SALTS,ETC 
I M I D E ­ , I M 1 D E ­ F N C T CMPNDS 
«CRYLONITRILE 
OTH N1TRILE­FNCTN CMPNDS 
D I « Z O ­ , A Z O ­ , A Z O N Y ­ C M P N D S 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CMPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS,ETC 
06GAN0­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG­INORG COHPOUNDS 
ORGANO­MERCURY COHPOUNDS 
ORG­INORG COHPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CMPDS,ETC 
SULPHONAMIDES,ETC 
SULPHONAHIDES 
SULTONES AND SULTAHS 
OTHER ORGANIC CHERICALS 
ΕΤΗ ERS,EPOXI OES,ACETA LS 
ΕΤΗ E R S , t ΤΗ ER­ALCOHOL,ETC 
ACE TALS,Η ERIACETALS,E TC 
ETHYLENE Ο Χ Ι D E ( 0 X I R A N E ) 
LA C E : 
k> IA" 
P R O D U I T S 
H U I L E DE PALHISTE 
HUILE OE R I C I N 
H U I L E DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES A N I R . V E G E T . C U I T . O X Y . E T C 
HUILES ANIMALES OU V E G . C U I T E S , 
H U I L . G RA I S . A N . V E G.HYDROGEN.ETC 
HUILES ET GRAISSES A N I H . , V E 6 . , 
ACIDES GRAS I N D U S T R I E L S , E T C . 
ACIDES GRAS I N D U S T R . , H U I L E S AC 
RESIDUS DU T R A I T . D . C O R P S GRAS, 
CIRES D 'ORIG.ANIHALE OU VEGET. 
CIRES V E G E T A L E S , M . A R T I F I C I E L L E 
BLANC D . B A L E I N E , A U T . C E T A C E ; C I R 
PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HYDROCARB.ET DER IV .HALOGEN.ETC 
HYDROCARBURES «CYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES, BUT*DIENES ET METHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
STYRENE 
ETHYL8ENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYOROC«R 
CHLORURE DE V INYLE (MONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETR*CHLOROETHYLENE (PERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES,ETC DES HYDRO 
DERIVES S O L F O N . N I T R . N I T R O S . 0 . H 
ALCOOLS,PHENOL.DERIV.HALOG.ETC 
»LCOOLS »CYCLIQUES ET DERIVES 
»LCOOL METHYLIQUE (METH»NOL) 
»LCOOL PROPYLIQUE, ISOPROPYLIOU 
»LCOOLS BUTYLIQUES CBUTÍNOLS) 
»LCOOLS OCTYL1QUES (OCT»NOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL ( E T H Í N E D 1 0 L ) 
»LCOOL E T H Y L . N . D E N A T . D . 8 0 D . E T + 
ALCOOLS 6RAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX,LESSIVES GL 
AUT.ALCOOLS »CYCLIQ .ET DERIVES 
»LCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
»LCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHENOLS ET ­»LCOOLS ET DERIVES 
PHENOL, CHIHIQUEMENT PUR, ET S 
CRESOLS, N D » . , ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENO 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L ' A C I D E »CETIQUE 
«CIDE METHACRYLIQUE,SES SELS E 
AUTRES ACIDES MONOC«RBOXYLIQUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, ETC. 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L ' « C I D E TEREPHT»LIQU 
« C I D . POLYCARBOXYLIQUES,«NHYDR 
ACIDES C«RBOXYL.FONCT.ALCO.ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION «MINE 
COMPOSES « FONCTION «MINE 
COMPOSES «MINES FONCT.OXYGENEE 
COMPOSES «MINES A FONCT.OXYGEN 
COHPOSES A FONCT.CARBOXYAH.ETC 
COMPOSES « FONCT .C»RBOXY»MI DE 
»UT.COMPOSES « FONCTIONS »ZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMHONIUH QU 
COMPOSES » FONCTION IM IDE OU I 
»CRYLONITRILE 
»UTRES COHPOSES » FONCTION N I T 
CONPOSES D I « Z O I Q U E S , «ZOIQUES 
D E R I V . O R G « N I Q . D ' H Y 0 R « Z I N E OU H 
COHPOSES « «UTRES FONCTIONS »Z 
COMP.ORG«NO­MI NER. ,HETEROCYC. 
THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
TH10COHPOSES ORGANIQUES 
« U T . COMPOSES ORG«NO­HINER«UX 
COMPOSES ORG«NO­MERCURIQUES 
COHPOSES ORGANO­MINERAUX, NDA. 
COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTtMES 
AUT.CORP.HETEROCYCLIQUES,YC AC 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTANES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULT«HES 
«UTRES PROD. C H I M . ORGANIQUES 
ETHERS­OXV0ES,PER0XYD.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYDES D'ALC 
ACETALS, HEHI­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
S I T C 
C T C I 
4 2 4 . 4 0 
4 2 4 . 5 
4 2 4 . 5 0 
4 2 4 . 9 
4 2 4 . 9 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 .3 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 4 4 
5 
51 
511 
5 1 1 . 1 
5 1 1 . 1 1 
5 1 1 . 1 2 
5 1 1 . 1 3 
5 1 1 . 1 9 
5 1 1 . 2 
5 1 1 . 2 1 
5 1 1 . 2 2 
5 1 1 . 2 3 
5 1 1 . 2 4 
511 . 2 5 
511 . 2 6 
5 1 1 . 2 9 
511 . 3 
5 1 1 . 3 1 
5 1 1 . 3 2 
5 1 1 . 3 3 
5 1 1 . 3 9 
5 1 1 . 4 
5 1 1 . 4 0 
51? 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 5 
5 1 2 . 1 6 
5 1 7 . 1 7 
5 1 2 . 1 8 
5 1 2 . 1 9 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 2 0 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 3 4 
5 1 2 . 3 5 
5 1 2 . 3 6 
5 1 2 . 3 7 
513 
5 1 3 . 7 
5 1 3 . 7 1 
5 1 3 . 7 ? 
5 1 3 . 7 3 
5 1 3 . 7 9 
5 1 3 . 8 
5 1 3 . 8 1 
5 1 3 . 8 ? 
5 1 3 . 8 3 
5 1 3 . 8 4 
5 1 3 . 8 9 
5 1 3 . 9 
5 1 3 . 9 0 
514 
5 1 4 . 5 
5 1 4 . 5 0 
5 1 4 . 6 
5 1 4 . 6 0 
5 1 4 . 7 
5 1 4 . 7 0 
5 1 4 . 8 
5 1 4 . 8 1 
5 1 4 . 8 2 
5 1 4 . 8 3 
5 1 4 . 8 4 
5 1 4 . 8 5 
5 1 4 . 8 6 
5 1 4 . 8 9 
515 
5 1 5 . 4 
5 1 5 . 4 0 
5 1 5 . 5 
5 1 5 . 5 1 
5 1 5 . 5 9 
5 1 5 . 4 
5 1 5 . 6 1 
5 1 5 . 4 9 
5 1 5 . 7 
5 1 5 . 7 1 
5 1 5 . 7 2 
514 
5 1 4 . 1 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
W O R L D 
M O N D E 
1 4 4 0 4 
4 9 0 8 
4 9 0 8 
1 1 9 7 9 0 
1 1 9 7 9 0 
4 2 3 4 3 2 
4 2 3 4 3 2 
3 4 8 8 5 
3 4 8 8 5 
1 8 6 5 5 8 
1 8 6 5 5 8 
1 9 5 0 9 7 
1 8 1 8 2 2 
1 3 2 7 5 
6 8 9 2 
1 6 1 9 
5 2 7 3 
3 8 7 4 0 0 2 0 
9 1 3 5 4 0 4 
2 0 1 8 3 5 0 
7 1 0 9 4 9 
2 9 5 4 4 ? 
1 6 4 5 3 4 
2 2 7 4 5 9 
2 3 5 1 4 
7 1 6 2 1 9 
4 0 3 5 7 
1 3 1 8 8 4 
4 0 4 1 6 
1 1 7 8 4 9 
2 3 4 7 6 6 
1 8 9 7 9 
1 3 1 9 6 8 
5 3 5 2 3 2 
1 4 9 6 7 5 
1 6 1 6 9 
2551? 
3 4 1 8 7 6 
5 5 9 5 0 
5 5 9 5 0 
1 1 0 1 2 5 3 
6 3 0 9 0 9 
6 5 0 4 1 
2 6 9 2 1 
6201C 
1 0 4 6 2 2 
1 4 5 7 7 3 
7C55» 
8 1 7 9 5 
6 6 9 3 6 
2 0 4 7 5 1 
3789P 
3 7 8 9 6 
7 3 7 4 4 6 
7 4 3 0 3 
1 2 0 7 4 
10F6C7 
4 1 4 6 2 
1276 34? 
6 1 8 5 5 9 
39044 
9 2 6 9 2 
4 8 8 0 8 
438 015 
4 2 4 7 3 0 
U 9 7 1 
3S817 
9 1 1 3 0 
52478 
2 2 5 3 3 4 
2 3 5 0 5 3 
2 3 5 0 5 3 
1 6 0 5 6 6 9 
4 9 0 3 3 9 
4 9 Γ 3 3 9 
3 6 4 3 3 5 
3 6 4 3 3 5 
2 0 6 8 9 3 
2 0 6 8 9 3 
5 4 4 1 0 2 
3 9 4 1 6 
4 4 2 9 6 
5 6 5 3 9 
6 5 0 6 6 
3 9 1 9 5 
3 9 1 5 4 
2 6 0 4 3 6 
2 0 4 1 3 2 6 
3 0 6 5 8 8 
3 0 6 5 8 8 
1 0 3 1 5 1 
2 3 6 8 
1 0 0 7 8 3 
1 5 2 3 0 1 4 
5643 
1 5 1 7 3 7 1 
1 0 8 5 7 5 
1 0 7 6 2 7 
948 
1 0 9 0 4 6 2 
4 1 2 1 3 9 
1 9 0 0 2 9 
6 0 9 6 
5 7 6 4 8 
V A L U E 
EUR 9 
1 2 6 8 8 
3 9 8 1 
3 9 8 1 
7 4 9 3 5 
7 4 9 3 5 
2 7 0 8 1 8 
2 7 0 8 1 8 
17D34 
1 7 0 3 4 
1 2 7 3 6 2 
1 2 7 3 4 2 
1 2 3 5 3 7 
1 1 1 4 7 9 
1 2 0 5 8 
2885 
8 7 7 
2 0 0 8 
1 8 2 3 0 6 7 4 
4 3 2 3 3 3 1 
1 3 4 2 4 4 5 
4 9 0 0 8 1 
2 3 1 2 8 2 
1 3 4 8 9 4 
1 0 7 2 4 3 
1 6 6 6 2 
5 3 2 6 4 5 
3 8 4 3 ? 
1 2 4 6 6 8 
3 2 4 1 7 
8 5 8 0 4 
1 7 9 6 4 8 
1 3 5 2 9 
5 8 1 4 7 
2 9 1 4 5 6 
1 0 1 3 4 1 
8 8 4 1 
1 3 0 7 4 
1 6 8 2 0 0 
2 8 7 6 3 
2 6 2 6 3 
5 2 5 5 1 3 
4 0 1 0 7 7 
4 1 5 0 3 
7 0 6 7 9 
3 2 3 3 0 
4 9 1 1 5 
7 0 1 3 2 
1 9 1 4 3 
5 1 7 6 9 
2 1 3 3 4 
9 5 0 7 2 
1 3 1 2 8 
1 3 1 2 8 
1 1 1 3 0 8 
3 1 4 6 5 
8014 
5 9 0 3 3 
1 2 7 9 6 
5 6 6 5 7 5 
2 9 4 1 2 0 
2 5 2 4 8 
5 3 5 2 5 
2 9 8 9 0 
1 6 5 4 5 7 
1 5 9 1 1 4 
7 6 7 6 
1 5 6 4 1 
2 6 7 4 9 
2 1 6 7 9 
8 7 3 6 9 
1 1 3 3 4 1 
1 1 3 3 4 1 
7 1 0 7 4 7 
2 2 2 8 3 8 
2 2 2 8 3 8 
1 5 2 2 0 3 
1 5 2 2 0 3 
7 7 7 5 6 
7 7 2 5 6 
7 5 8 4 5 0 
1 9 6 1 0 
1 6 3 2 3 
490?? 
7 4 3 2 6 
1 0 4 9 1 
1 3 5 3 5 
1 2 5 1 4 3 
5 9 5 2 0 8 
8 7 7 7 5 
8 7 7 7 5 
5 5 5 1 1 
863 
5 4 4 4 8 
4 0 9 8 4 1 
2 4 5 0 
4 0 7 4 1 1 
4 2 0 6 1 
4 1 5 8 3 
478 
5 8 2 8 4 3 
2788 46 
1 0 5 5 6 2 
2 3 3 2 
4 3 9 4 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
4 2 4 
338 
3 3 8 
5 8 4 9 
5 8 4 9 
3 0 4 7 2 
3 0 4 7 2 
3 7 0 0 
3 7 0 0 
1 3 4 5 3 
13453 
1 2 3 5 7 
1 1 4 5 4 
901 
942 
194 
768 
3 9 3 4 7 5 2 
678334 
1 3 2 9 5 9 
3 1 8 0 7 
8 7 0 8 
18529 
3135 
1435 
2 8 7 2 7 
133 
2 2 6 9 
3 6 7 7 
3724 
16805 
5 
2114 
6 6 1 9 6 
3 1 0 8 7 
2 0 2 0 
3 5 7 0 
79519 
6 2 2 9 
6 2 2 9 
8 9 1 7 5 
6 2 4 7 3 
14230 
456 
4 2 5 2 
3 0 3 0 
10575 
2541 
3594 
5568 
1 8 2 2 7 
2379 
2379 
24323 
11901 
1045 
7548 
3829 
117281 
5217? 
3099 
1035? 
7168 
31553 
4 3 4 6 7 
2462 
3256 
7661 
5038 
2 5 0 5 0 
7 1 6 4 7 
71647 
153415 
4 3 1 7 8 
4 3 1 7 8 
3 8 7 7 3 
38773 
17127 
17127 
5 4 3 3 7 
6084 
5653 
3 0 3 8 
6 5 2 8 
7 7 3 0 
3164 
2 7 1 4 0 
8108? 
9 4 5 7 
9 4 5 7 
7 6 3 7 
233 
7 4 0 4 
4 8 1 9 6 
162 
4 8 0 3 4 
15792 
1 5 6 8 9 
103 
104422 
3 9 0 5 8 
2 0 9 3 9 
544 
5 4 2 7 
USA 
2 6 0 8 
. . 2 7 0 3 
2 7 0 3 
1 0 2 8 
1 0 2 8 
114 
114 
5 0 4 
504 
380 
3 2 6 
54 
3 0 
. 30 
1 9 6 8 7 0 1 
6 1 0 5 8 9 
1 5 7 5 4 9 
7 2 4 0 0 
β 1 
7 7 3 4 ? 
57 
5 9 9 1 6 
1 
4 
18 
5 3 8 3 
54 
7688 
5 1 7 6 8 
7 1 1 6 4 
1 0 0 9 
1 9 4 1 
18714 
4 0 6 9 
4 0 6 9 
5 5 1 5 6 
4 1 0 7 4 
1336 
1 1 2 1 
4 4 5 1 
6 8 5 
1 0 1 0 7 
6 
3 1 5 1 
55 
2 0 1 6 2 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
1 2 6 6 1 
60 
536 
707? 
4 9 9 3 
5 6 6 8 1 
3173C 
244 
1 1 7 0 
780 
7 9 0 3 6 
4 5 0 8 
131 
1C58 
202 
3 1 1 7 
2 0 9 4 3 
2 0 9 4 3 
1 2 6 3 9 5 
1 9 8 6 4 
1 9 8 6 4 
5 0 9 8 0 
5 0 9 8 0 
2 7 2 6 4 
2 7 2 6 4 
2 8 2 8 7 
1 7 8 0 
2 5 4 6 
9 8 3 9 
3 4 1 1 
7 0 3 5 
3 6 7 6 
1 4 4 9 8 4 
3 5 6 4 6 
3 5 6 4 6 
1 1 9 3 5 
28 
1 1 9 0 7 
8 5 9 4 2 
1 2 9 6 
8 4 6 4 6 
1 1 4 6 1 
1 1 4 3 9 
22 
6 9 8 2 4 
9 0 3 6 
8 0 2 4 
8 4 5 
• 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 7 2 
9 4 7 
9 4 7 
3 2 8 2 3 
3 2 8 2 3 
4 8 0 5 4 
4 8 0 5 4 
1 0 1 7 3 
1 0 1 7 3 
2 1 3 1 4 
2 1 3 1 4 
3 4 4 5 8 
3 4 5 1 9 
1 3 9 
1 9 0 9 
353 
1 5 5 6 
6 3 7 2 2 4 7 
9 0 7 7 3 6 
1 2 7 3 3 4 
3 0 1 2 1 
2 0 3 9 1 
436 
7 0 3 5 
7 2 5 9 
7 4 7 4 4 
91 
193 
2 2 4 8 
5 5 8 2 
1 1 3 3 0 
1 7 2 8 
3 5 6 2 
6 1 3 0 4 
4 0 2 0 
2 7 4 8 
7 4 0 8 
5 2 1 7 8 
1 1 1 6 5 
1 1 1 6 5 
8 9 8 3 7 
6 4 2 7 8 
1455 
380 
4 8 6 3 
148C0 
1 2 7 4 1 
6 1 4 5 
576? 
4 8 4 9 
1 3 7 6 3 
3 8 4 1 
3 8 4 1 
7 1 7 1 8 
3 9 1 5 
?29 
7 2 3 8 
1 0 3 2 6 
1 6 2 5 4 8 
4 6 6 8 6 
3 3 2 8 
8 3 8 5 
2 5 8 1 
3 4 3 9 2 
8 5 9 3 0 
1745 
8 9 6 7 
3 6 1 1 1 
1 2 3 7 7 
2 7 2 3 0 
2 7 9 3 ? 
7 7 9 3 ? 
2 3 2 0 2 6 
3 4 2 9 7 
3 4 2 9 7 
5051C 
5 0 5 1 0 
4 3 6 4 9 
4 3 6 4 9 
1 0 3 5 7 0 
5 1 5 0 
7 8 3 6 
581 
1 3 0 2 6 
1 1 3 1 0 
1 1 0 9 1 
5 4 5 7 6 
1 7 8 1 6 9 
3 0 5 4 6 
3 0 5 4 6 
1 1 1 5 6 
928 
1 0 2 2 8 
1 1 8 6 4 9 
15 
1 1 8 6 3 4 
1 7 8 1 8 
1 7 6 9 8 
120 
1 1 2 8 2 2 
2 3 8 3 9 
1 6 4 7 9 
443 
149 
ACP 
236 
5 8 7 
5 8 7 
1 7 2 7 2 
1 7 2 7 2 
2 0 3 7 9 
2 0 3 7 9 
753 
7 5 3 
2 4 0 6 
2 4 0 6 
1 6 3 0 3 
1 6 3 0 3 
φ 9 1 7 
112 
8 0 5 
1 2 7 2 2 4 4 
8 4 8 4 3 
1 3 9 5 6 
1 3 8 2 
18 
16 
376 
9 7 2 
1125 
1 
17 
719 
237 
25 
126 
8 0 4 9 
628 
562 
6 8 5 9 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
9 9 9 3 
6 6 9 2 
341 
130 
158 
31 
729 
1 8 6 6 
246 
2 3 6 7 
874 
1705 
1705 
1596 
348 
75 
»05 
418 
1 2 6 2 1 
4 7 9 4 
954 
542 
12 
3 2 8 6 
3 3 6 1 
63 
2 3 3 0 
72 
896 
4 4 6 6 
4 4 6 6 
2 6 7 6 6 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 1 2 0 
2 1 2 0 
5 9 2 7 
5 9 7 7 
1 6 4 7 6 
4 1 9 
776 
7 1 8 3 
6C92 
174 
6 8 8 2 
1 0 2 4 1 
9 5 3 
9 5 3 
645 
2 0 7 
438 
7 5 6 6 
7 5 6 4 
1 0 7 7 
1 0 7 3 
4 
1 1 2 6 6 
2 3 7 2 
1 1 3 9 
108 
2 7 
38 
TAB 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CHPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL METHYL KETONE 
OTHER KETONES E T C , D E R I V S 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PhOSPHORIC ESTERS,ETC 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHERICALS,NES 
ENZYMES 
SUGARS,CHEH PURE ETC,NES 
OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEM.ELEMENTS,OXIDES,ETC 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,FXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORINE 
FLUOR I N E , B R O M I N F , I O D I N E 
SULPHUR,PURIF IED 
MERCURY 
ALKALI ,RARE EARTH METALS 
CARBONdNC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACID.­OLEUH 
N I T R I C , S U L P H O N I T R 1 C ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIDE ANC ACID 
OTH INOHGANIC ACIDS ETC 
HAL6N,SULPHR CMPD NONMET 
HALOGEN CMPNDS NON­METAL 
SULPHUR CMPNDS NON­METAL 
METALLIC OXIDES 
ZINC OXIDE ,PEROXIDE 
CHROMIUM OXIDE,HYDROXIDF 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES,HYDROXIDES 
CObALT OXIDES,HYDROXIDES 
TITANIUM OXIDFS 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC NES 
A'MONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA IN SOLUTION 
C«UST1C POTASH,ETC 
OXIDES ETC OF MG,SR,BA 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
A R T I F I C I A L CORUNDUM 
OIH O X I I E S . ^ A S E S ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
HETAL CMPD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLOR IDES,OXYCHLOR10ES 
CHLORITES.HYPOCHLORITES 
CHLORA TES,PERCHLORATE S 
SI ILPHIOES,POLYSULPHIDES 
O I T H I O N I I E . S U L P H O X Y L A T E S 
SUL PHI TE S , T H I OSULPHAT E S 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES 
OIH MTL CMPD OF INRG ACD 
N I T R I T E S AND NITRATES 
PHOSPHITES,PHOSPHATES 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE 
CARBONATE, PERDONATE NES 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
S IL ICATES 
BORATES AND PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
HET*LL IC » C I D S»LTS ETC 
S»LTS OF METALLIC ACIDS 
»LL PRECIOUS MET»L CMPOS 
INORG CHEM PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUn C«RBIDE 
C*RBIDES,EXCL C»LCIUM 
HYDR1DES»NITRIDES,ETC 
OTH INORG COHPOUNDS NES 
R » D I O ­ « C T I V E t ASSOC.HATERIALS 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC HTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHEHS ASSOC RADIOACT 
DYES.TANNING»COLOUR PROD 
SYNTH.DYES,NATURAL I N D I G O . E T C . 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNYH L U H I N . I N D G O . L A K E S 
SYN ORG LUHIN E T C . I N D 6 0 
COLOUR LAKES 
D Y E I N G . TANNING EXTRACTS, E T C . 
ΟΥΕ,ΤΑΝΝ EXTRCTS,TANHIHS 
VEG TANN EXTRCTS.TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG.ANHAL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNIN6 PRODCTS 
P I G M E N T S , P A I N T S , V A R N I S H E S , E T C . 
COLOURING RATERIAL NES 
LA CE : 
k. w 
P R O D U I T S 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COHPOSES A FONCT. ALDEHYDE,ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG. ,SULFONES,NITRES 
ACETONE 
HETHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONES,CETONES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES HINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
AUT.ESTERS D.ACIDES MINERAUX, 
PROD.CORP.CHIMIQUE ORGANIQ.NDA 
ENZ1MES; ENZYMES PREPAREES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 
PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES 
OXYGENE, A Z O T E , HYDROGENE ET G 
SEL E NI UM,TELLURE,PHOSPHORE,ARS 
CHLORE 
FLUOR, BROME, IODE 
SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E ; S 
MERCURE 
METAUX A L C A L I N S ; METAUX OE TER 
CARBONE, NDA. (NOIRS DE CARBON 
A C I D . I NOR6. ,COMP.OXYG.METAL LOI 
ACIDF CHLORHYDRIOUE;ACIDE CHLO 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIDES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHOR1Q 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
A U T . A C I D . I N O R G A N I Q . , C O M P . O X Y G E 
DERIV.HALOGENES ETC METALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES HETALLOIDIQUES,YC TRI 
OXYD .HETALLIQUES DE Z I N C , E T C . 
OXYDE DE Z I N C ; PEROXYDE DE Z I N 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROHE 
OXYDES DE MANGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
0XY0FS,HY0ROXY0.COBALT;OXYD.CO 
OXYDES DE TITANE 
OXYDFS DE PLOMP,YC MINIUM ET M 
AUT .BASES,OXTDES,HYDROXYD. ETC 
AMMOMAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAU 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTIO 
HTDRCXYDE D.POT»SSIUM;PEROXYDE 
HYDROXYDE,PEROXYDE D.M»GNE.;OX 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
HYDRAZINE,HYDROXYLAH1NE,SELS I 
AUTRES PROD.CHIM. INORGANIQUES 
SELS.PERSELS MET AL.AC I D . I N O R G . 
FLUORURES; FLUOSIL ICATES E T C . ; 
CHLORURES,OXY.,HYDRO.;BROHURES 
HYPOCHLORITES;HYPOCH.D.CA;CHLO 
CHLORATES,PERC.;BRONATES,PERB. 
SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR .B ISULFATE,PYROSU 
AUTRES SULFATES ET ALUNS; PERS 
SELS,PERSELS MET AL.A UT.OUE5731 
N I T R I T E S ET NITRATES 
PHOSPHITES , HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATE S 
CY»NURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINÂTES, CY»N»TES ET THYOCY 
S I L I C » T E S 
BORATES, PERBORATES 
S E L S , PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS ACID .OXYD.METAL;COMP. ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES HETAL 
HETAUX P R E C . C O L L O I D . ; AMALGAME 
PROD.CHIMIQUES INORGANIQ. NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUM 
CARBURES (SF DE CALCIUM) 
HYDRURES,N1TRURES,AZ0TURES,SIL 
AUTRES COHPOSES INORGANIQUES, 
H A T . R « D I O ­ « C T I V E S ET A S S I R I L . 
E L . C H.ISOTOPE S ,F I S S I L E S;ETC 
ELEHEHTS C H I H I Q U E S , I S O T O P E S , F 
AUT.MA T.RA DIOACT. ,PROD.ASSO C IE 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIHIQUES 
CORP. INORG.ORG.DU THORIUR,DE L 
PRODUITS PR T E I H T U R E , TANNAGE 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O HAT.ETC 
MAT.COLORANTES.ORGANIQ.SYNTHET 
RATIERES COLORANTES ORGAHIQUES 
LURINOPHORES ORGANIQ.SYNTH.ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUHI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P . T E I N T . . T A N H A G E ETC. 
EXTRAITS TANNANTS ORIG .VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D ' O R I G I N E VE 
RATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANHANTS O R G A N . S Y N T H . E T C 
PRODUITS TAHNANTS ORGANIQUES S 
P I Q H E N T S , P E I N T U R E S , V E R N I S E T C . 
AUT.MAT.COLORANTES;LUHINOPHORE 
s i T c 
C T C I 
5 1 6 . 1 4 
5 1 6 . 1 9 
5 1 6 . 2 
5 1 6 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 6 . 2 3 
5 1 6 . 2 4 
5 1 6 . 2 9 
5 1 6 . 3 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 9 
5 1 4 . 9 
5 1 4 . 9 1 
5 1 6 . 9 2 
5 1 6 . 9 9 
52 
522 
5 2 2 . 1 
5 2 2 . 1 1 
5 2 2 . 1 2 
5 2 2 . 1 3 
5 2 2 . 1 4 
5 2 2 . 1 5 
5 2 2 . 1 6 
5 2 2 . 1 7 
5 2 2 . 1 8 
5 2 2 . 2 
5 2 2 . 2 1 
5 2 2 . 2 2 
5 2 2 . 2 3 
5 2 2 . 7 4 
5 2 2 . 2 5 
5 2 2 . 2 9 
5 2 2 . 3 
5 2 2 . 3 1 
5 2 2 . 3 2 
5 2 2 . 4 
5 2 2 . 4 1 
5 2 2 . 4 2 
5 2 2 . 4 3 
5 2 2 . 4 4 
5 2 2 . 4 5 
5 2 2 . 4 6 
5 2 2 . 4 7 
5 2 2 . 5 
5 2 2 . 5 1 
5 2 2 . 5 2 
5 2 2 . 5 3 
5 2 2 . 5 4 
5 2 2 . 5 5 
5 2 2 . 5 6 
5 2 2 . 5 7 
5 2 2 . 5 9 
523 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 1 1 
5 2 3 . 1 2 
5 2 3 . 1 3 
5 2 3 . 1 4 
5 2 3 . 1 5 
5 2 3 . 1 6 
5 2 3 . 1 7 
5 2 3 . 1 8 
5 2 3 . 1 9 
523 .2 
5 2 3 . 2 1 
5 2 3 . 2 2 
5 2 3 . 2 3 
5 2 3 . 2 4 
5 2 3 . 2 5 
5 ? 3 . 2 6 
5 2 3 . 2 7 
5 2 3 . 2 8 
5 2 3 . 2 9 
5 2 3 . 3 
5 2 3 . 3 1 
5 2 3 . 3 2 
5 2 3 . 9 
5 2 3 . 9 1 
5 2 3 . 9 2 
5 2 3 . 9 3 
5 2 3 . 9 4 
5 2 3 . 9 5 
5 2 3 . 9 9 
5 2 4 
5 2 4 . 1 
5 2 4 . 1 0 
5 2 4 . 9 
5 2 4 . 9 1 
5 2 4 . 9 2 
53 
531 
5 3 1 . 1 
5 3 1 . 1 0 
5 3 1 . 2 
5 3 1 . 2 1 
5 3 1 . 2 2 
5 3 2 
5 3 2 . 2 
5 3 2 . 2 1 
5 3 2 . 2 2 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 0 
5 3 3 
5 3 3 . 1 
W O R L D 
M O N D E 
1 1 3 8 0 7 
4 4 5 5 9 
3 3 2 3 2 7 
9 5 8 8 1 
1 0 9 4 6 
4 1 3 7 9 
3 1 3 9 3 
1 5 2 7 2 8 
1 6 5 3 6 3 
5 0 4 7 6 
1 1 4 9 3 7 
1 8 0 6 3 3 
1 4 3 5 6 3 
7 7 9 5 
7 9 2 7 5 
4 0 1 6 6 9 5 
1 4 1 8 9 3 8 
3 1 9 2 5 3 
5 4 6 1 1 
1 0 2 5 2 8 
1 2 3 9 7 
3 4 7 8 
7 7 3 7 
393? 
1 4 7 9 9 
1 2 4 7 7 1 
2 9 1 3 6 5 
1 0 6 1 9 
3 0 9 2 0 
9 9 9 4 
9 4 5 6 3 
1 7 3 7 4 
1 7 7 8 9 5 
5 1 3 3 9 
2 7 8 7 3 
?6 46 6 
7 6 9 7 5 4 
7 2 7 9 9 
9813 
1 5 9 1 5 
8 3 7 4 5 
1 2 3 1 0 
9 ( 0 2 6 
2 7 6 4 6 
4 8 7 7 2 ? 
1 3 4 1 7 5 
4 9 6 1 1 
715C8 
1141? 
666? 
3 5 5 6 6 
3 6 8 3 5 
141956 
1 1 4 7 3 1 4 
3 7 5 8 1 5 
5 9 6 4 ? 
9 6 0 9 7 
586? 
5 77 5 
1 Î 5 1 C 
1 1 3 2 1 
2C483 
1 1 5 9 7 
1 0 0 5 7 3 
5 3 1 8 0 7 
7 4 7 8 1 
2 5 8 4 5 5 
5 2 3 0 1 
6 9 7 3 2 
3 2 5 6 9 
6 3 1 1 
4 0 4 5 5 
3 7 6 5 5 
1 5 0 4 » 
1 7 9 3 6 6 
7 5 4 1 9 
1 0 3 9 4 7 
1 1 0 3 7 6 
978 3 
6 5 9 1 
5 4 9 6 
7 1 6 4 1 
» 9 4 2 
7 8 5 3 
1 4 5 0 4 4 3 
1 4 1 1 3 5 8 
1 4 1 1 3 5 8 
3 9 0 8 5 
4 2 2 4 
3 7 8 5 9 
2 9 2 1 3 9 7 
1 1 3 8 9 8 1 
9 0 5 7 3 5 
905 735 
2 3 3 2 4 4 
2 2 9 2 3 4 
4 0 1 2 
9 0 9 5 1 
3 0 8 5 6 
1 9 1 2 1 
1 1 7 3 5 
« 0 0 9 5 
6 0 0 9 5 
1 * 9 1 4 6 5 
4 2 5 9 8 8 
V A L U E 
EUR 9 
1 0 9 2 1 1 
1 7 7 7 8 
1 7 4 7 9 4 
5 0 8 2 2 
5 1 5 2 
2 3 0 6 3 
1 5 2 6 2 
8 0 4 9 5 
4 9 3 5 8 
1 4 2 5 3 
3 5 1 0 5 
7 9 8 4 5 
5 9 8 6 0 
5 0 4 8 
1 4 9 3 7 
1 7 5 7 7 7 8 
6 5 7 7 8 7 
1 5 0 6 6 8 
4 1 7 5 0 
1 9 5 7 8 
9 0 8 7 
2 5 2 7 
1 2 7 7 
1853 
1 5 6 0 
7 3 0 3 6 
1 5 4 0 7 7 
4 9 7 9 
1 7 1 9 4 
7 7 9 9 
6 2 0 4 3 
1 0 4 8 0 
5 1 5 8 2 
1 2 7 5 7 
1 0 8 0 4 
1953 
1 1 7 7 8 1 
7 5 7 9 
4 1 6 5 
3 6 7 3 
3 6 1 1 3 
8 7 6 8 
4 4 0 6 6 
1 3 1 9 7 
7 2 2 5 0 4 
1 0 4 9 4 4 
1 0 5 4 5 
3 7 9 0 9 
1784 
3 0 6 2 
1 3 0 6 7 
1 6 9 6 1 
3 4 2 3 2 
3 6 9 4 5 6 
1 2 4 3 2 4 
1 7 0 1 0 
4 9 0 6 1 
2985 
3 3 4 1 
376? 
1 4 4 2 
6 7 5 6 
5 8 3 8 
3 4 1 2 9 
1 5 9 2 5 6 
1 2 1 5 9 
6 4 1 9 2 
1 7 4 7 6 
1 4 2 7 4 
7 8 1 7 
4 0 3 4 
1 8 7 6 1 
1 4 3 9 2 
6 1 5 1 
6 3 9 4 6 
2 0 4 4 3 
4 3 5 0 3 
2193C 
1812 
3 0 4 9 
1004 
1 0 4 7 0 
8 9 1 
4 7 0 4 
7 3 0 5 3 5 
7 1 1 3 7 5 
7 1 1 3 7 5 
1 9 1 6 0 
4 8 7 1 
1 4 2 8 9 
1 1 5 0 0 7 3 
3 3 4 7 7 2 
2 4 5 5 4 9 
2 4 5 5 4 9 
7 1 2 0 3 
4 9 7 7 2 
1 4 3 1 
3 3 7 7 9 
1 1 4 3 7 
4 5 4 5 
4 8 7 2 
2 2 3 4 2 
2 2 3 4 2 
7 7 9 5 2 2 
1 7 9 3 1 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 7 3 2 
9 4 1 4 
3 9 1 9 0 
1 5 4 4 2 
2881 
4447 
1 0 0 2 
1 5 3 9 8 
9 8 4 9 
1489 
8 3 4 0 
14325 
104 07 
1674 
4 2 4 4 
2 6 6 0 8 1 
125176 
7 7 1 7 0 
5847 
7374 
3 89 
?81 
126 
138 
600 
17415 
75704 
745 
2733 
486 
3 7 6 7 
966 
17007 
4086 
1 0 6 0 
3026 
19331 
789 
327 
397 
8587 
108 
7 1 2 0 
2003 
4 6 8 8 5 
5929 
2975 
7 6 1 0 
530 
525 
10966 
9 2 5 9 
11091 
1 0 1 2 8 6 
3522? 
8718 
9 6 0 0 
240 
3 99 
1590 
2434 
2183 
1452 
86C6 
3 4 9 3 2 
2576 
12749 
8172 
2353 
928 
532 
4075 
3905 
1642 
2 4 2 0 9 
230? 
7190? 
4923 
98 
742 
1154 
2175 
85 
6 6 9 
3 9 6 1 9 
3 8 5 9 2 
3 8 5 9 2 
1 0 2 7 
333 
694 
34C381 
1 5 0 5 4 2 
1 1 1 0 0 8 
1 1 1 0 0 8 
3 9 5 3 4 
3 9 2 7 0 
244 
4473 
2 3 0 2 
9 8 5 
1317 
4 1 7 1 
4 1 7 1 
2 0 3 3 4 4 
3 9 9 5 2 
USA 
1 4 7 
1 7 7 1 4 
2 2 3 4 
3 3 2 
8 7 
4 7 0 
1 4 5 9 1 
1 1 8 4 5 
1 3 8 4 
1 0 4 5 9 
3 1 2 2 9 
2 9 8 1 1 
194 
1 2 2 2 
4 9 7 8 0 9 
6 9 0 2 8 
1 0 6 5 5 
453 
8 5 3 4 
10 
64 
5 9 9 
185 
808 
1 1 5 9 5 
9 
26 
12 
7 0 9 
9 9 8 
9 8 4 1 
1286 
1 2 7 4 
12 
2 3 9 7 2 
255 
3S89 
3C1 
9 4 6 2 
196 
9 8 1 1 
58 
2 1 5 2 0 
. ■3 56 
5 0 2 7 
1 6 1 2 
3 0 4 0 
2 4 2 7 
8 8 5 8 
3 5 9 6 0 
1 4 2 7 3 
5 0 9 2 
2 4 0 3 
29 
320 
7 3 1 
7 7 9 
438 
10 
5 0 2 1 
8 7 3 5 
1276 
9 2 5 
10 
1 7 6 9 
3 4 9 1 
67 
354 
87 
7 5 6 
1C778 
1266 
9 4 6 2 
2 2 2 4 
1 1 3 
544 
1 3 1 4 
2 1 0 
43 
3 9 2 8 2 1 
3 8 6 7 5 5 
3 8 6 7 5 5 
4 0 4 6 
152 
5 9 1 4 
1 3 3 4 9 0 
6 4 1 1 8 
5 7 8 3 4 
5 7 8 3 4 
8 2 8 4 
7 8 2 1 
4 4 3 
4 0 4 7 
3 4 0 7 
2 0 0 8 
1 3 9 9 
4 4 0 
4 4 0 
4 3 3 2 5 
4 1 2 9 5 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
3 1 
6 7 3 7 
2 6 8 8 7 
1 0 5 4 2 
4 4 1 
1 2 4 1 
9 4 2 
1 3 7 2 1 
4 1 7 8 8 
72C9 
3 4 5 7 9 
2 0 3 0 8 
1 5 5 0 3 
2 8 9 
4 5 1 6 
3 4 2 9 1 9 
1553C9 
2 4 5 4 7 
4 5 5 9 
2 9 6 7 
2 5 1 1 
3 6 3 
4 3 1 
1 0 3 8 
318 
1 2 3 6 0 
3 3 3 6 4 
2 4 3 7 
4 6 4 3 
6 1 4 
5 7 5 3 
978 
1 8 9 6 9 
7 7 9 5 
2 1 4 4 
6 5 1 
4 2 8 1 7 
1 8 8 9 
6C5 
4 9 7 9 
1 3 1 5 9 
6 3 4 
156C8 
5 9 4 3 
5 1 7 8 6 
69C5 
2 6 7 5 7 
3 7 0 8 
7 1 5 
7 0 6 
4 6 3 0 
779? 
6 0 7 3 
176554 
5 1 4 1 5 
1 0 6 7 8 
6 9 2 1 
22?C 
11C9 
2 9 1 1 
2 2 6 2 
4 1 3 1 
7 7 7 8 
1 8 5 0 5 
8 7 5 5 1 
4 4 5 7 
3 6 2 8 7 
1 8 9 2 5 
9 2 4 4 
5 2 4 7 
3 2 0 
7 9 2 6 
1 4 1 1 
3 7 3 4 
2 9 9 6 1 
4 5 0 3 
2 5 4 5 8 
7 6 2 7 
190 
5 5 2 
3 2 7 4 
12C4 
2 1 4 
2 1 9 1 
1 1 0 5 4 
8 7 4 4 
8 7 4 4 
2 2 9 2 
3 4 4 
1 9 2 4 
4 4 7 0 0 3 
2 7 3 3 4 3 
2 1 2 1 C 4 
2 1 2 1 0 6 
4 1 2 5 7 
4 0 5 5 7 
7 0 0 
2 4 4 2 1 
5 9 0 8 
4 7 7 4 
1 1 3 2 
1 8 5 1 3 
1 8 5 1 3 
3 4 9 2 1 9 
8 2 2 2 1 
A C P 
2 
1 0 9 4 
1 9 1 9 
3 4 0 
4 
2 1 0 
44 
1 3 2 1 
4 3 7 7 
5 7 3 
3 8 0 4 
2 5 9 8 
1 4 8 9 
13 
1 0 9 6 
7 3 0 2 4 
3 3 4 8 9 
6 3 7 2 
8 0 6 
144 
1 5 5 0 
131 
35 
94 
24 
3 5 8 8 
5 1 5 8 
9 8 2 
1645 
134 
?71 
743 
1 8 8 3 
44 
3 0 
14 
6 7 4 1 
8 0 0 
42 
2 4 1 5 
1 2 1 9 
4 
1245 
9 1 6 
1 5 1 7 4 
2 5 6 1 
1 1 0 3 3 
719 
»2 
74 
294 
81 
2 3 0 
3 9 3 0 0 
1 4 5 0 4 
3 0 0 8 
1 7 5 9 
1 7 0 7 
145 
1C19 
313 
3 3 1 
1 3 8 5 
5 8 3 7 
2 1 2 7 9 
6 5 9 
1 0 6 7 1 
3 4 7 1 
1 8 7 1 
4 9 6 
43 
2 9 0 8 
165 
995 
1 2 9 7 
4 5 2 
845 
2 2 2 0 
39 
79 
1 9 4 1 
76 
1 
84 
235 
180 
1 8 0 
55 
37 
18 
1 2 4 4 3 2 
5 5 9 5 4 
4 5 3 4 9 
4 5 3 4 9 
1 0 5 8 5 
1 0 4 9 1 
94 
3 0 7 5 
5 9 1 
3 8 2 
2 0 9 
2 4 8 4 
2 4 8 4 
4 7 4 0 3 
1 4 3 4 2 
39 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
COLOURING MATERIAL NES 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES,DISTEHPER5 ETC 
WATER­THINNED PAINTS 
OTH PAINTS,VARNISHES ETC 
PI6HNTS I N PAINT ,ENAHEL 
DISTEMPERS»DYES NES ETC 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRD P IGHENT,GLAZE ETC 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS"PUTTY,OTH F ILLNG 
HEDICINAL,PHARM PRODUCTS 
M E D I C I N , g PHARMACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AND V I T A M I N S 
PROVITAMINS AND V I T A H I N S 
A N T I B I O T I C S I N BULK 
P E N I C I L L I N S AND DERIVTVS 
STREPTOMYCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES «ND DERIVS 
OTHER A N T I B I O T I C S 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
HORMONES,NAT,SYN I N BULK 
I N S U L I N 
P I T U I T A R Y , S I M I L R HORMONE 
ADRENAL CORTICAL HORMONE 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC 
GLY COS ID ES,G LANDS,S ER A 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
A N T I S E R A , H I C R 0 3 I A L VCCNS 
T O X I N S , M I C R O B I » L CLTURES 
MEDICAMENTS 
— CONTAINNG A N T I B I O T I C S 
— CONTAINING HORMONES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARMACEUTICAL GOODS 
PERFUME,CLEANING ECT PRD 
ESSENT.OILS,PERFUME 8 FL»V.M»T 
ESSENTL O I L » R E S I N 0 1 D , E T C 
ESSENTL O I L » R E S I N O I D » E T C 
MIXED PFRFUME SUBSTANCES 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
PERFUMERY,COSM. g TO ILET PREP. 
PERFUMERY,CO SHE T I CS,ETC 
PERFUMERY,COSMETICS,ETC 
SOAPS;POLISHING g SCOUR. PREP. 
SOAPS 
SOAPS 
U»SHING PREPARATIONS ETC 
WASHING PREPARATIONS ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
F E R T I L I ? E RS,MANUFACTURED 
F E R T I L I Z E R S , MANUFACTURED 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR 
AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUM SULPHONITRATE 
AMMONIUM SULPHATE 
CALCIUM NITRATE NES ETC 
CALCIUM CYANAM1DE ETC 
UREA 
CHEM NITROGEN FRTLZR NES 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
CHEM POTASSIC F E R T I L I Z E R 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE NES 
CHEN POTASSIC FRTLZR NES 
FERT IL IZERS NES 
N IT ­PHOS­POT FERTLZR NES 
NITROG­PHOS FERTILZR NES 
NITROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER F E R T I L I Z E R S NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUS E S , P R I HER S,D E TONATORS 
FUS ES,PR I MER S,D E TONATORS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC H » T E R I » L S ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, E T C . 
PHENOPLASTS 
— I N PRIMARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M S T R I P ETC 
— OTHER FORHS, INC WASTE 
AMINOPLASTS 
LA CE ■ 
k· w 
PRODUITS 
AUTRES MATIERES COLORAHTES; LU 
EHCRES D ' I H P R I R E R I E 
EHCRES D ' I M P R I M E R I E 
V E R N 1 S ; P E I N T . » L ' E A U ; A U T . P E I N T 
P E I N T U R . D I L U E . S O L V A H T AQUEUX " 
AUT.PEINTURES ET V E R N I S ; H A T . D . 
PIGHENTS BROYES DS H I L L I E U X PR 
PEINTURES A L"EAU;FEUILLES PR 
COLORANTS U T I L . P R C E R A H I Q . E T C . 
PIGMENTS E T C . POUR CERAMIQUE E 
COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 
H A S T I C S ; ENDUITS P .PEINTURE ET 
PROD.HEDICINAUX ET PHARMACEUT. 
PRODUITS M E D I C I N . ET PHARMAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P R O V I T A R . V I T A R ­ , N A T U R . P A R SYNT 
PROVITAHINES ET V I T A H I N E S , DER 
A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S DER I V E S , N . R E D I C A H 
STREPTOMYCINES D E R I V E S , Ν .MEDIC 
TETRACYCLINES D E R I V E S , Ν . R E D I C A 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S , N . H E D I C A R 
ALCALOIDES V E G ­ , Ν Α Τ . , P A R S Y N T . 
ALCALOIDES VE GET . , N A T U R . O U SYN 
HORMONES, NAT . ,PAR SYNTH. ETC. 
I N S U L I N E , NON MEDICAMENTS DE 5 
HORMONES O.LOBE ANTER.ETC.N.ME 
HORMONES CORTICO­SURRENAL.N.ME 
AUT.HORMONES,DERIVES ETC.N.HED 
H E T E R OS I D . , GL A N O. , S E RUM,V ACCIN 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
G L A N D E S , E X T R A I T S , SECS P . OPOT 
SERUMS D 'ANIM.OU P E R S . I H H U N I S . 
T O X I N E S , CULTURES OE MICRO­ORG 
MEDICAMENTS 
MEDICAMENTS AVEC ANTIB IOTIQUES 
MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU F 
MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU 
MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PH»RM» 
HUILES E S S E N T . , P R O D . Ρ » R F . T O I L . 
HUILES ESSENT.ET PROD.»ROM»T. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
HUILES E S S E N T I E L L E S ; RESINOIDE 
HELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PROD. PAR F . T O I L ET.COSH.PREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOIL 
SAVONS; PRODUITS D 'ENTRETIEN 
SAVON;PROD.PR EP.ORG.TENSIO­ACT 
SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO­ACTI 
P R O D . O R G . T E N S I O ­ A C T . , N D A ; ETC. 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACT 
CIRAGES,CREMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
E N G . M I N E R . , C H I H I Q . A Z O T E S ETC. 
NITRATE D'AMHONIUM 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE D'AMHONIUM 
NITRATE DE CALCIUM E T C ; N I T . C A L 
CYANAMIDE CALCIQUE DE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
ENG.MINER.CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES DE DEPHOSPHORATIONÍSC0 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES PHO 
E N G . M I N E R . C H I N . P O T A S . ( S F SEL) 
CHLORURE DE POTASSIUM 
SULFATE DE POTASSIUM,TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES POT 
ENGRAIS NDA. 
ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. ETC. 
EXPLOSIFS ,ARTICLES PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN. 
POUDRES A T I R E R , E X P L O S I F S PREP 
POUDRES A T IRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
HECHES,CORDEAUX DETONANTS;ETC. 
HECHES,CORDEAUX DETONANTS;AHOR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
H A T . P L A S T . A R T I F . , RESINES A R T . 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORRES PRIMA 
PHENOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ARINOPLASTES 
S I T C 
C T C I 
5 3 3 . 1 0 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 2 0 
5 3 3 . 4 
5 3 3 . 4 1 
5 3 3 . 4 2 
5 3 3 . 4 3 
5 3 3 . 4 4 
5 3 3 . 5 
5 3 3 . 5 1 
5 3 3 . 5 2 
5 3 3 . 5 3 
5 3 3 . 5 4 
54 
5 4 1 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 1 
5 4 1 . 3 2 
5 4 1 . 3 3 
5 4 1 . 3 9 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 5 2 
5 4 1 . 5 3 
5 4 1 . 5 9 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 4 
5 4 1 . 6 5 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 1 
5 4 1 . 7 2 
5 4 1 . 7 3 
5 4 1 . 7 9 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
55 
551 
551 . 3 
551 . 3 0 
551 . 4 
5 5 1 . 4 0 
553 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 0 
554 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 0 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 0 
56 
562 
5 6 2 . 1 
5 6 2 . 1 1 
5 6 2 . 1 2 
5 6 2 . 1 3 
5 6 2 . 1 4 
5 6 2 . 1 5 
5 6 2 . 1 6 
5 6 2 . 1 9 
5 6 2 . 2 
5 6 2 . 2 1 
5 6 2 . 2 2 
5 6 2 . 2 9 
5 6 2 . 3 
5 6 2 . 3 1 
5 6 2 . 3 2 
5 6 2 . 3 9 
5 6 2 . 9 
5 4 2 . 9 1 
5 6 2 . 9 2 
5 6 2 . 9 3 
5 6 2 . 9 9 
57 
572 
5 7 2 . 1 
5 7 2 . 1 1 
5 7 2 . 1 2 
5 7 2 . 2 
5 7 2 . 2 0 
5 7 2 . 3 
5 7 2 . 3 0 
58 
582 
5 8 2 . 1 
5 8 2 . 1 1 
5 8 2 . 1 2 
5 8 2 . 1 9 
5 8 2 . 2 
WORLD 
MONDE 
425988 
1 0 2 1 2 2 
1 0 2 1 2 2 
7 8 7 9 1 2 
5 4 2 6 1 
4 7 1 7 0 7 
2 4 7 4 9 
3 7 1 7 5 
3 7 5 4 4 3 
1 4 8 2 8 3 
2 2 9 7 7 
1 2 0 2 3 
1 7 2 1 6 0 
4 4 7 3 2 1 8 
4 4 7 3 2 1 8 
2 6 6 9 
2 6 6 9 
2 5 9 8 1 4 
2 5 9 8 1 4 
5 3 7 3 9 2 
1 2 2 4 0 7 
5 2 6 6 ? 
3 9 0 1 0 
3 7 3 3 1 3 
1 7 7 4 4 1 
1 7 7 4 4 1 
2 0 5 5 9 0 
1 0 6 8 7 
3 9 2 8 
1 0 3 6 0 4 
8 7 3 7 1 
1 5 3 7 7 2 
19322 
3 5 9 9 3 
8 8 1 6 1 
1 0 2 9 6 
2 8 9 4 8 8 8 
43C775 
3 2 7 1 3 9 
5 3 7 3 1 
2 0 8 3 2 4 3 
2 4 1 6 5 ? 
172666 
1 1 6 9 8 6 
2 6 4 1 4 8 0 
5 2 0 6 3 5 
1 5 3 4 8 2 
1 5 3 4 8 2 
3 6 7 1 5 3 
3 6 7 1 5 3 
1 0 6 3 4 7 1 
1 0 6 3 4 7 1 
1 0 6 2 4 7 1 
1 0 5 7 3 7 4 
1 8 5 4 6 9 
1 8 5 4 6 9 
7 7 3 5 0 » 
7 7 3 5 0 8 
9 8 3 9 7 
98 39 7 
1 6 6 8 1 2 9 
1 6 6 8 1 2 9 
69C852 
6 9 3 8 8 
5 5 7 5 
1 3 3 8 4 8 
3 3 8 5 
9 0 3 1 
2 3 5 8 3 8 
2 3 3 7 8 7 
1 0 4 6 4 5 
5C205 
5 0 3 3 9 
4 1 0 1 
2 2 9 7 0 8 
1 3 4 0 2 0 
8 7 3 2 8 
8 3 6 0 
6 4 7 9 2 4 
4 0 8 8 5 6 
1 7 5 0 0 6 
3 0 1 4 
5 6 0 4 8 
9 6 2 9 8 
9 6 2 9 8 
5 4 0 2 3 
3 3 0 1 5 
2 1 0 0 8 
2 6 1 0 7 
2 6 1 0 7 
1 6 1 6 8 
1 6 1 6 8 
9 0 9 1 5 7 3 
2 5 7 5 3 5 3 
1 6 0 8 0 5 
1 1 2 9 0 2 
4 1 7 9 0 
4 1 1 3 
2 2 0 7 1 5 
V A L U E 
EUR 9 
1 7 9 3 1 3 
5 1 3 6 1 
5 1 3 « 1 
3 7 5 4 4 3 
2 4 4 5 0 
3 2 9 3 5 0 
8 1 8 4 
1 3 4 5 7 
1 7 3 2 0 5 
7 2 1 0 5 
8 2 7 8 
4 5 1 7 
8 8 3 0 5 
1 4 5 4 4 2 5 
1 6 5 4 4 2 5 
127 
127 
9 5 5 2 7 
9 5 5 2 7 
2 3 1 9 8 7 
5 1 1 5 8 
3 3 4 7 5 
1 5 8 0 8 
1 3 1 5 4 6 
5 9 3 6 1 
5 9 3 6 1 
8 3 5 2 1 
9 1 6 9 
1 4 8 8 
4 4 5 8 4 
2 8 2 8 0 
5 3 1 7 4 
9 3 6 0 
9 9 6 9 
3 0 0 7 6 
3 7 6 9 
1 0 3 2 7 7 1 
1 3 9 2 5 8 
1 1 8 1 3 0 
1 2 9 3 5 
7 6 7 4 4 8 
9 7 9 5 7 
5 1 0 7 8 
4 6 9 7 9 
1 2 4 0 3 9 8 
1 8 5 6 2 7 
5 4 9 5 3 
5 4 9 5 3 
1 3 0 6 6 9 
1 3 0 6 6 9 
5 3 2 6 2 9 
5 3 2 6 2 9 
5 3 2 6 2 9 
5 2 2 1 4 7 
6 6 8 1 9 
6 6 8 1 9 
3 8 9 0 9 6 
3 8 9 0 9 6 
6 6 2 3 2 
6 6 2 3 2 
8 4 9 2 2 0 
8 4 9 2 2 0 
2 7 9 1 1 0 
4 1 0 9 8 
8 0 3 
2 8 9 1 5 
2 3 7 0 
7 2 6 2 
3 3 4 2 5 
1 6 5 2 3 7 
8 0 9 9 1 
3 9 7 7 6 
3 9 3 2 9 
1 8 8 6 
1C9344 
7 9 7 8 1 
7 2 8 3 8 
6 7 2 5 
3 7 9 7 7 5 
7 5 1 5 3 0 
8 7 6 6 4 
1 0 6 7 
3 9 5 1 4 
2 6 4 2 1 
2 6 4 2 1 
1 5 7 7 Ï 
1 2 4 4 7 
3 3 2 8 
3 0 9 1 
3 0 9 1 
7 5 5 5 
7 5 5 5 
4 9 9 5 2 6 8 
1 3 0 2 9 2 4 
8 8 0 1 0 
« 4 5 1 9 
2 0 6 5 1 
2 8 4 0 
1 3 2 5 0 5 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
39952 
1 6 3 5 6 
1 6 3 5 « 
1 0 0 5 5 « 
S04« 
8 8 2 1 7 
3 4 « « 
3 8 2 7 
4 8 5 0 2 
1 1 7 2 1 
4483 
2 1 3 « 
28162 
6 1 5 4 3 7 
6 1 5 4 3 7 
47 
47 
3 4 4 1 7 
3 4 4 1 7 
4 9 9 3 3 
9584 
1881 
2968 
3 5 5 0 0 
9472 
9 4 7 2 
14938 
3 6 9 
39 
4 4 4 1 
10089 
2 3 6 4 3 
2601 
9 1 0 7 
10074 
1861 
4 5 3 0 0 7 
6 4 1 5 1 
5637? 
6 7 6 0 
3?5724 
2 9 9 8 0 
15000 
1 4 9 8 0 
3 1 8 8 1 1 
4 1 5 3 2 
13866 
13866 
27666 
27666 
1 3 8 7 6 8 
13876S 
1 3 8 7 6 8 
138511 
13924 
13924 
114915 
114915 
9672 
9 6 7 2 
8 8 4 7 0 
8 8 4 7 0 
1 4 5 1 3 
2 3 5 0 
. 957 
295 
1235 
5365 
4 3 1 1 
1 1 7 6 0 
9 8 7 7 
1336 
547 
3 3 7 3 4 
2 0 0 5 7 
12553 
1124 
2 8 4 6 3 
19226 
2 0 0 8 
35 
7194 
10122 
10122 
3 9 8 2 
3863 
119 
2293 
2293 
3 8 4 7 
3847 
1 1 2 5 2 3 1 
3 0 3 1 9 9 
2 2 7 4 5 
14405 
5 1 7 9 
1181 
27288 
USA 
4 1 2 9 5 
4 9 3 7 
4 9 3 7 
9 4 4 4 
4 3 
4 0 2 1 
3 4 2 
3 2 3 8 
7 4 2 9 
1 4 1 1 
2 8 5 4 
44 
2 8 9 8 
1 5 1 9 5 4 
1 5 1 9 5 4 
1 
1 
3 3 2 8 7 
3 3 2 8 7 
3 9 5 2 6 
6 1 3 9 
1 9 8 3 
6 7 0 9 
7 4 6 9 5 
2 2 3 5 5 
2 2 3 5 5 
1 1 2 5 4 
62 
1422 
3 8 2 1 
5 9 4 9 
2 7 0 4 
3 1 9 
1 0 4 9 
1 0 3 4 
30? 
37474 
1 9 9 1 0 
4 4 9 9 
13 
1305? 
5 3 5 3 
1 5 8 8 
3 7 6 5 
1 0 5 1 5 9 
4 5 2 5 5 
3 0 7 1 6 
3 0 7 1 6 
15C39 
1 5 0 3 9 
4 9 6 9 8 
4 9 6 9 8 
4 9 6 9 8 
1 0 7 0 6 
2 4 2 8 
2 4 2 8 
6 1 9 1 
6 1 9 1 
1567 
1587 
9 0 6 6 8 
9C668 
8 5 4 7 1 
464 
109 
6 7 3 ? 
. 18 
4 1 7 9 5 
3 6 3 3 3 
. . . . 4 1 4 3 
74 
4 1 1 9 
. 1C54 
63 
9 3 ? 
. 59 
1056 
1056 
23 
. 23 
47 
47 
9 8 6 
9 8 6 
2 4 8 5 9 3 
7 1 2 7 1 
2 2 3 2 
1 7 9 7 
3 5 4 
8 1 
2 4 5 7 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
8 2 2 2 1 
1 8 9 7 9 
1 8 9 7 9 
1 7 4 0 4 7 
2 1 3 1 3 
1 4 0 1 2 4 
5 9 0 9 
6 7 2 1 
7 3 9 5 2 
3 3 9 5 1 
2 9 8 1 
4 0 2 9 
3 2 9 9 1 
1 3 5 6 4 7 9 
1 3 5 6 4 7 9 
2454 
2 4 5 4 
4 4 1 8 2 
4 4 1 8 2 
1 0 3 6 5 8 
3 4 7 5 0 
958 
1 0 8 1 9 
5 7 1 3 1 
26778 
2 6 7 7 8 
4 9 9 6 0 
338 
638 
2 3 9 7 0 
2 5 0 3 4 
4 5 3 9 9 
2 9 2 1 
4 6 1 5 
3 5 2 4 8 
2615 
1C217C0 
1 5 7 6 9 3 
7 8 9 6 3 
7 5 2 1 2 
7 5 9 8 3 ? 
6 7 3 2 8 
3 5 0 7 6 
7 7 7 5 2 
6 2 1 8 7 5 
1 2 9 3 3 » 
1 9 9 4 6 
1 9 9 4 6 
1 0 9 3 9 2 
1C9392 
2 5 4 3 6 5 
2 5 4 3 6 5 
2 5 4 3 6 5 
2 3 8 1 7 ? 
» 8 5 8 8 
6 8 5 8 8 
136C69 
1 3 6 0 6 9 
13515 
1 3 5 1 5 
4 7 0 4 8 9 
4 7 0 4 8 9 
7 1 9 5 1 7 
175C? 
4 6 0 ? 
72E 52 
767 
10 
1 0 9 1 9 3 
1 5 0 9 1 
6 7 5 ? 
93 
5 6 9 7 
9 6 2 
4 0 0 2 9 
2 4 9 0 5 
1 4 8 1 2 
312 
1 5 4 1 9 1 
9 2 9 5 5 
5 4 8 3 2 
1633 
4 7 7 1 
2 4 9 7 8 
2 4 9 7 8 
1 5 4 6 3 
5 9 7 4 
9 4 8 9 
6 4 7 2 
6 4 7 2 
3 0 4 3 
3 0 4 3 
1 1 5 0 4 8 9 
2 8 6 2 9 2 
2 3 0 6 8 
1 1 4 4 7 
1 0 4 0 1 
8 0 0 
3 7 4 5 4 
ACP 
1 4 3 4 2 
4 9 4 0 
4 9 4 0 
2 4 5 4 9 
4 0 5 4 
2 0 3 1 3 
1 3 8 6 
794 
1 9 7 5 2 
1 1 7 0 1 
476 
636 
6 9 3 9 
3 7 5 5 5 8 
3 7 5 5 5 8 
1 1 9 0 
1 1 9 0 
1947 
1 9 4 7 
3 4 6 0 
1563 
9? 
3 7 3 
143? 
1305 
1305 
5 4 8 2 
2? 
24 
4 7 1 6 
7?0 
1 4 2 7 4 
83 
1215 
12658 
318 
3 3 0 4 8 4 
3904C 
1 3 6 3 2 
6 3 7 9 
7 7 1 4 8 3 
1 7 4 1 6 
1 7 3 6 6 
5 0 5 0 
1 4 9 4 5 8 
2 9 2 2 0 
3 5 7 0 
3 5 7 0 
7 5 6 5 0 
7 5 6 5 0 
4 7 3 7 7 
4 2 3 2 7 
4 7 3 2 7 
7 7 9 1 1 
4 7 ? 7 3 
4 7 7 7 3 
7 6 9 9 8 
2 6 9 9 8 
3 6 4 0 
364C 
4 5 8 4 1 
4 5 8 4 1 
1 8 2 3 7 
2 7 7 6 
173 
6 1 9 3 
29 
10 
5 3 6 7 
3 6 8 7 
1 9 3 9 
83 
1804 
5? 
4 5 3 7 
2 3 6 6 
2 0 7 5 
96 
2 1 1 2 8 
1 2 5 4 1 
3 9 6 3 
1 5 4 6 
3 0 7 8 
8 0 1 9 
8 0 1 9 
5 7 3 6 
7 4 9 
4 9 8 7 
1 5 8 2 
1 5 8 2 
701 
701 
2 1 8 8 6 4 
4 7 0 6 2 
3 7 2 1 
1 1 6 7 
2 3 7 7 
177 
5 3 8 3 
40 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
— I N PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P ETC 
OTHER FORHS,INC WASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
— I N PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P ETC 
— OTHER FORHS, INC WASTE 
POLYAHIOES 
— I N PRIHARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P ETC 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLTURETHANES 
— I N PRIMARY FORHS 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
EPOXIDE RESINS 
— I N PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
SIL ICONES 
SIL ICONES 
ION EXCH,CONDEN ETC TYPE 
ION EXCH,CONDEN ETC TYPE 
OTH CONDNSATION,ETC PROD 
OTH CONDNSATION,ElC PROD 
PRODUCTS OF P O L Y M E R I Z A T . , E T C . 
POLYETHYLENE 
— I N PRIHARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE 
— I N PRIMARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLYSTYRENE, ITS COPOLYMR 
— I N PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T F S . F I L M , S T R I P , E T C 
­ ­ WASTt AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
— I N PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L d T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
­ ­ WASTE AND SCRAP 
V t N I L CHLOR,ACET COPOLYM 
— I N PRIMARY FORMS 
— MONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L M , E T C , N E S 
~ WASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMFRS.ETC 
­ ­ IN PRIMARY FORMS 
— PL M L S , F I L M , S T R I P , E T C 
— OTHFR FORMS,INC WASTE 
POLTVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION CXCh.POLYMR ETC TYPE 
ION EXCH,POLYMR ETC TYPE 
OIH POLYMRZTION ETC PROD 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
CFLLULOSE D E R I V A T I V E S , E T C . 
REGENERATED CELLULOSE 
RFGENFRATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTIC IZED 
— PLASTIC IZED 
CFLLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTIC IZED 
— PLASTIC IZED 
OTH CELL DERIV,VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS.NON­PLAS 
OTH CELL D E R I V S , P L A S T I Z D 
VULCANIZED FIBRE 
O T H . A R T I F . R E S I N S g PLASTIC HAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC MATS NES 
HARDENED PROTEINS 
ALGIN IC A C I D , S A L T S , E S T R S 
OTH HIGH POLYMRS ETC,NES 
CHEMICAL MATERIALS NES 
DISINFECTANT S , I N S E C T I C I D E S , E TC 
I N S E C T I C I D E S , F O R RETAIL 
I N S E C T I C I D E S , F O R RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBIC1DES,F0R R E T A I L 
DESINFECTANTS,ETC,FR RET 
DIS INFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, I N U L I N , GLUTEN, E T C . 
S T A R C H , I N U L I N , G L U T E N 
STARCHES, INULIN 
WHEAT GLUTEN,DRY OR NOT 
ALBUHIHOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS,ETC 
ALBUMINS AND D E R I V T S , E T C 
GELATIN AND DERIVATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC 
DEXTRIN,STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
H I S C . CHEH1CAL PRODUCTS, HES. 
CHEMCLS FROM WOOD,RESIN 
TALL OIL 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
R O S I N , R E S I N ACIDS ,ETC 
WOOD TAR,VEG P I T C H ETC 
LA C E : 
k. w 
P R O D U I T S 
AHINOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
AMINOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,«UT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E . A U T . F 
POLY«RIDES 
P0LY«R1DES SOUS FORRES PRIMAIR 
POLYAMIDES E . P L » O U E S , F E U I L L E S , 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLYURETHANES 
POLTURETHANES SOUS FORMES PRIM 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
RESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORRES Ρ 
RESINES EPOXYDES SOUS D ' « U T . F O 
S IL ICONES 
S IL ICONES 
ECHANGEURS D ' IONS P»R COND.ETC 
ECH«NGEURS D ' IONS PAR CONDENSA 
«UT .PRODUITS DE CONDENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLYETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE HON 
POLYETHYLENE E .PLAQUES,FEUILL E 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORNES PRIM 
POLYPROPYLENE E .PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES SOUS F 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES EN HON 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES E.PLAQ 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES S.FORM 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONO 
CHLORURE DE POLYVINYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE V I N Y L . E T C 
COPOLY.CHLORU.AC E T A T . V I N Y L . S . F 
COP CLY.C HL O R U . A C E T A T ­ V I N Y L . E N 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.V INYL.EN 
COPOLYMERES CHLORU.ACETAT.VINY 
POLYMERES ACRYLIQUES, E T C . 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
ACETATE DE POLTVINYLE 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ECHANG.IONS PAR POL YMER I S . E T C . 
ECHANGEURS D ' IONS PAR POLYMERI 
AUT.PR OD.POL YMER I S . , C O P O L Y M E R . 
AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT 
C E L L U L O S E , D E R I V . C H I M . D E CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLAS 
NITRATES DE CELLULOSE PLAST1FI 
«CET«TES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE P L A S T I F I 
AUT . D E R . C H I M.CELLULOSE;ETC. 
AUT .DER.CHIMIQUES D.CELLULOSE 
AUT.DER.CHIMIQUES DE L.CELLULO 
FIBRE VULCANISEE 
AUT.RESINES ART.ET M A T . P L A S T . 
RESINES NAT.MOD.PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. M O D I F I E E S ; GOHR 
AUT .MATIERES P L « S T . « R T I F I C . N O « 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE « L G I N I Q U E , SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYMERES,RESINES AR 
H A T I E R . , P R O D U I T S CHIMIQUES,NDA 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
I N S E C T I C I D E S P.VENTE AU DETAIL 
I N S E C T I C I D E S POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 
DESINFECTANTS(PREPARATI ONS)VEN 
ANT I PARASI T A I RES,ANTIROHGEURS, 
AMIDONS, 6 L U T E N , COLLES E T C . 
A H I D O N S , I N U L I N E , G L U T E H FRORENT 
AHIDOHS ET FECULES; I N U L I N E 
GLUTEN DE FRORENT, HEHE A L ' E T 
HATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
C A S E I N E S , CASEIHATES, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET D E R I V E S ; COLLES D 
PEPTONES.AUT.HAT.PROTEIQUES; Ρ 
D E X T R I N E S , AHIDONS E T C . 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PRODUITS CHIHIQUES DIVERS» HDA 
PROD.CHIH .A BASE BOIS RESIHE 
TALL O I L ( ' R E S I N E L I Q U I D E " ) 
L IGHOSULFITES 
T E R E B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . ; 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 
COUDIONS D .BOIS;HUILES;CREOSOT 
siTc 
C T C i 
5 8 2 . 2 1 
5 8 2 . 2 2 
5 8 2 . 2 9 
5 8 2 . 3 
5 8 2 . 3 1 
5 8 2 . 3 2 
5 8 2 . 3 9 
5 8 2 . 4 
5 8 2 . 4 1 
5 8 2 . 4 2 
5 8 2 . 4 9 
5 8 2 . 5 
5 8 2 . 5 1 
5 8 2 . 5 9 
5 8 2 . 4 
5 8 2 . 6 1 
5 8 2 . 6 9 
5 8 2 . 7 
5 8 2 . 7 0 
5 8 2 . 8 
5 8 2 . 8 0 
5 8 2 . 9 
5 8 2 . 9 0 
563 
5 8 3 . 1 
5 8 3 . 1 1 
5 8 3 . 1 2 
5 8 3 . 1 3 
5 8 3 . 1 9 
5 8 3 . 2 
5 8 3 . 2 1 
5 8 3 . 2 2 
5 8 3 . 2 9 
5 8 3 . 3 
5 8 3 . 3 1 
5 8 3 . 3 2 
5 8 3 . 3 3 
5 8 3 . 3 9 
5 8 3 . 4 
5 8 3 . 4 1 
5 8 3 . 4 2 
5 8 3 . 4 3 
5 8 3 . 4 9 
5 8 3 . 5 
5 8 3 . 5 1 
5 8 3 . 5 2 
5 8 3 . 5 3 
5 8 3 . 5 9 
5 8 3 . 6 
5 8 3 . 6 1 
5 8 3 . 6 2 
5 8 3 . 6 9 
5 8 3 . 7 
5 8 3 . 7 0 
5 8 3 . 8 
5 8 3 . 8 0 
5 8 3 . 9 
5 8 3 . 9 0 
584 
5 8 4 . 1 
5 8 4 . 1 0 
5 8 4 . 2 
5 8 4 . 2 1 
5 8 4 . 2 ? 
5 8 4 . 3 
5 8 4 . 3 1 
5 8 4 . 3 2 
5 8 4 . 9 
5 8 4 . 9 1 
5 8 4 . 9 2 
5 8 4 . 9 3 
585 
5 8 5 . 1 
5 8 5 . 1 0 
5 8 5 . 2 
5 8 5 . 2 1 
5 8 5 . 2 2 
5 8 5 . 2 9 
59 
591 
5 9 1 . 1 
5 9 1 . 1 0 
5 9 1 . 2 
5 9 1 . 2 0 
5 9 1 . 3 
5 9 1 . 3 0 
5 9 1 . 4 
5 9 1 . 4 1 
5 9 1 . 4 9 
592 
5 9 2 . 1 
5 9 2 . 1 1 
5 9 2 . 1 2 
5 9 2 . 2 
5 9 2 . 2 1 
5 9 2 . 2 2 
5 9 2 . 2 3 
5 9 2 . 2 4 
5 9 2 . 2 5 
5 9 2 . 2 9 
59« 
5 9 « . 1 
5 9 « . 1 1 
5 9 « . 1 2 
5 9 8 . 1 3 
5 9 « . 1 4 
5 9 « . 1 9 
W O R L D 
M O N D E 
1 6 4 5 3 7 
5 0 6 4 0 
5 5 3 8 
8 0 4 6 9 2 
4 9 7 2 4 9 
2 9 3 0 8 2 
1 4 3 4 1 
2 8 Γ 7 8 1 
2 2 9 9 2 9 
8 8 4 0 
4 1 9 9 2 
2 5 9 7 4 9 
1 7 6 1 8 6 
8 3 5 8 3 
1 1 7 1 0 6 
9 5 2 5 4 
2 1 8 5 ? 
5 9 0 7 7 
5 9 0 7 7 
1828 
1 8 2 8 
6 7 0 5 8 0 
6 7 C 5 8 0 
5 7 5 7 2 9 ? 
1 6 7 4 2 7 9 
1 3 5 1 3 7 0 
9 4 2 2 8 
2 1 3 2 5 8 
1 5 3 2 3 
3 8 2 0 6 9 
2 6 4 3 9 5 
1 0 8 5 2 3 
1 0 1 5 1 
1 0 7 3 6 7 1 
9 5 8 1 9 5 
3 1 4 8 
1 0 8 1 5 5 
4 1 7 3 
1 4 6 9 4 5 5 
7 1 9 5 7 3 
1 6 5 5 7 8 
5 9 7 9 ? » 
6 4 7 6 
4 « 9 3 3 
4 6 6 5 9 
?41 
1 3 9 0 
64 3 
7 5 3 4 9 3 
1 4 5 7 6 0 
5 6 6 1 3 
5 1 1 2 0 
4 4 1 7 4 
4 4 1 7 4 
1 0 5 4 1 9 
1 0 5 4 1 9 
6 8 4 7 9 0 
6 8 4 7 9 9 
54C22C 
2 7 1 1 9 3 
2 7 1 1 9 3 
5 5 5 4 8 
4 1 0 6 ? 
1 4 4 8 6 
5771? 
1 6 8 5 9 
3 8 8 5 3 
1 5 5 7 6 7 
1 7 0 9 6 4 
7 5 8 6 1 
894? 
2 1 8 7 0 6 
3 2 4 9 4 
3 7 4 9 4 
1 8 6 7 1 4 
3 6 1 9 2 
2 0 9 4 5 
1 2 9 0 7 7 
4 6 9 5 8 2 6 
1 3 1 5 7 7 5 
4 2 7 8 8 5 
4 2 7 8 8 5 
7 4 1 6 1 0 
2 4 1 4 1 0 
5 1 0 4 7 4 
5 1 0 4 7 4 
1 3 5 8 0 4 
4 1 0 2 2 
9 4 7 8 4 
5 7 3 4 8 6 
1 2 3 6 2 0 
1 1 3 7 1 8 
9 9 0 2 
4 4 9 8 4 6 
5 2 2 1 4 
2 0 9 1 5 
1 3 8 8 4 0 
1 1 8 1 0 
8 4 2 8 « 
1 4 1 8 0 1 
2 8 0 4 5 4 5 
5 2 4 7 8 
3 3 4 2 
1 2 4 2 8 
3 8 9 9 
2 4 3 7 3 
8 4 3 4 
V A L U E 
EUR 9 
9 8 8 4 2 
3 1 2 1 2 
2 4 5 1 
4 5 0 5 7 9 
2 8 1 0 9 5 
1 4 3 5 2 5 
5 9 5 9 
7 1 4 0 3 
4 3 5 8 4 
« 3 3 3 
2 1 4 8 4 
1 4 4 4 3 9 
9 9 2 7 4 
4 7 1 4 5 
7 1 3 5 8 
5 9 1 7 5 
1 2 1 8 3 
3 4 5 4 7 
3 4 5 4 7 
7 3 4 
7 3 6 
3 0 5 3 4 7 
3 0 5 3 4 7 
3 3 7 8 8 5 6 
9 7 1 3 1 8 
7 5 5 8 5 9 
6 0 6 9 1 
1 4 3 1 8 9 
1 1 5 7 9 
2 1 8 5 8 8 
1 4 3 1 7 6 
6 8 9 2 1 
6 4 9 1 
7 0 8 8 9 4 
6 2 9 5 8 5 
1557 
7 4 2 9 4 
3 4 5 8 
8 9 2 4 3 8 
4 1 8 5 1 5 
8543C 
3 8 4 4 1 9 
4 0 7 4 
2 5 7 6 7 
3 4 4 8 0 
59 
6 3 0 
618 
1 5 0 7 1 3 
7 6 4 1 7 
4 3 0 7 1 
3 1 7 7 5 
7 7 3 9 9 
7 7 3 9 9 
3 7 3 3 6 
3 7 3 3 6 
3 4 1 3 8 3 
3 4 1 3 8 3 
7 0 5 9 6 4 
1 0 0 7 7 ? 
1 0 0 7 7 ? 
1 6 7 9 0 
1 7 5 8 4 
4 7 0 6 
7 4 3 9 6 
9 6 8 1 
1 4 7 1 5 
6 4 0 0 6 
4 8 3 6 8 
1 0 9 3 0 
4 7 0 8 
1 0 7 5 2 4 
1 8 8 0 9 
18809 
8 8 7 1 5 
1 4 4 1 6 
1363 
7 2 9 3 4 
2 2 3 3 7 4 0 
5 5 4 2 9 5 
9 2 8 9 1 
9 2 8 9 1 
1 1 5 6 7 7 
1 1 5 4 7 7 
2 8 8 1 5 2 
2 8 8 1 5 2 
5 7 5 7 5 
1 8 5 5 7 
3 9 0 1 8 
3 3 4 5 0 7 
8 4 7 0 8 
7 9 3 2 0 
7 3 8 8 
2 4 7 7 9 9 
3 4 7 7 2 
1 5 4 1 2 
4 5 9 2 8 
4 1 4 7 
4 8 4 4 0 
7 7 0 8 0 
1 3 4 4 9 5 8 
3 3 1 4 4 
1 4 5 7 
8 5 4 3 
2 1 4 7 
1 7 4 7 1 
3 3 2 4 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 7 0 7 5 
9 8 8 1 
332 
1 0 4 7 4 1 
6 8 7 2 4 
3 4 3 7 3 
1644 
15654 
« 8 5 4 
1246 
7 5 3 0 
34232 
2 3 2 2 3 
1 3 0 0 9 
14404 
12978 
1426 
3 6 3 2 
3 6 3 2 
376 
376 
7 8 0 8 7 
7 8 0 8 7 
7 4 2 0 9 2 
23C818 
1 7 5 5 5 8 
1 5 0 5 9 
3 8 0 5 4 
2 1 4 7 
3 7 3 7 5 
7 4 0 7 8 
1?3?7 
975 
1 6 3 0 7 8 
1 4 7 4 0 0 
692 
1 4 7 8 9 
197 
165108 
6 3 2 5 5 
2 8 0 6 0 
7?o?7 
866 
3 7 0 9 
7812 
29 
356 
12 
4 3 9 5 1 
28478 
4 6 5 1 
1082? 
3675 
3675 
15785 
1 5 7 8 5 
7 9 0 9 3 
7 9 0 9 3 
5 7 8 8 7 
3 4 2 6 4 
3 4 2 6 4 
4 6 9 9 
3995 
704 
3024 
267 
2757 
1 5 9 0 0 
10962 
4 0 8 9 
849 
2 2 0 5 3 
3127 
3 1 2 7 
1 8 9 2 6 
3417 
173 
15336 
4 7 1 8 8 5 
9 3 0 1 3 
1 0 2 4 9 
10249 
2 0 0 2 2 
2 0 0 2 2 
4 4 8 4 0 
4 4 8 4 0 
17902 
7 7 8 8 
10114 
6 2 1 4 4 
1 1 0 3 6 
1 0 9 4 2 
94 
5 1 1 0 8 
2 5 9 8 
8 5 0 
13154 
2074 
1 5 3 1 0 
17122 
3 1 4 7 2 8 
5 3 4 9 
2 4 7 
483 
3 8 5 
1 2 8 1 
2 7 3 3 
USA 
2 4 2 0 
1 8 9 
4 8 
4 7 4 5 9 
4 5 4 7 
4 2 9 3 5 
1 7 7 
2 3 0 1 
9 0 7 
88 
1 3 0 4 
6 0 9 7 
1258 
4 8 3 9 
3 9 8 
3 4 1 
57 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
3 4 2 
34? 
8 5 1 5 
8 5 1 5 
1 2 1 9 5 4 
1 5 7 2 1 
1 1 1 6 3 
1 4 0 8 
3 0 7 2 
78 
1 1 4 1 6 
2 0 8 0 
9 2 3 0 
106 
2 4 0 8 
1045 
28 
1312 
23 
5 5 4 6 4 
3 4 4 3 
2C33 
4 9 9 5 0 
58 
4 3 6 
4 3 4 
2 
2 8 5 8 
8 3 9 
43 
2 0 0 6 
1 8 8 0 
1 8 8 0 
5 4 2 1 
5 4 2 1 
2 6 3 0 0 
2 6 3 0 0 
3 7 8 0 8 
1 9 2 3 2 
1923? 
7 9 5 ? 
6 5 5 2 
1 4 0 0 
5 8 2 0 
3 7 1 
5 4 9 9 
4 8 0 4 
2 4 6 3 
1 3 3 2 
1 0 0 9 
1 7 5 6 0 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
1 5 7 3 9 
1 2 2 7 1 
12 
3 4 5 6 
1 2 9 3 6 3 
1 9 9 4 5 
7 8 7 4 
7 6 7 4 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
5 8 5 8 
5 8 5 8 
3 7 9 8 
251 
3 5 4 7 
3 2 1 1 7 
1 4 2 8 
1 4 0 3 
25 
3 0 4 8 9 
4 0 2 1 
3 0 8 
2 0 5 7 1 
1044 
1 4 9 9 
1 0 4 4 
7 7 3 0 1 
9 9 
3 
2 
3 
4 3 
48 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2. 
C L A S S E 2 
2 8 5 8 3 
4 5 7 4 
2 4 9 7 
1 0 0 1 1 8 
7 4 8 3 C 
1 8 4 5 4 
4 4 3 4 
1 4 3 0 4 
1 0 8 9 1 
4 2 3 
299C 
2 4 1 9 8 
1 4 5 8 1 
7 4 1 7 
1 4 8 7 3 
8 3 9 7 
6 4 7 6 
4 6 7 8 
4 6 ? 8 
2 4 9 
2 4 9 
6 7 2 0 0 
6 7 2 C 0 
7 4 1 0 9 4 
2 6 3 8 3 5 
2 4 0 4 4 5 
9 6 9 5 
1 2 9 1 4 
781 
6 5 7 9 4 
5 8 8 1 2 
4 7 8 8 
1 6 9 4 
8 6 2 7 7 
7 6 6 3 9 
4 3 0 
8 9 3 4 
2 7 4 
2C717C 
1 3 4 5 9 2 
4 0 8 1 6 
3 1 3 5 4 
408 
4 4 8 7 
4 0 6 3 
130 
263 
11 
175C4 
1 1 8 9 3 
3 4 4 3 
2 1 6 8 
1 2 4 7 6 
1 2 4 7 6 
1 4 4 7 6 
1 4 4 7 8 
6 9 6 2 3 
6 9 6 2 3 
1 0 4 7 3 7 
5 1 3 5 8 
5 1 3 5 8 
1 7 6 1 0 
137C9 
3 9 0 1 
7 6 5 1 
1 5 5 1 
6 1 0 0 
2 8 1 1 8 
2 2 7 9 ? 
4 4 2 4 
9 0 2 
1 8 3 6 6 
2 3 8 ? 
2 3 8 ? 
1 5 9 8 4 
620 
61» 
1 4 7 4 6 
9 0 5 2 7 9 
3 7 5 1 4 5 
2 4 0 2 3 3 
2 4 0 2 3 3 
4 9 0 6 9 
4 9 0 6 9 
4 9 9 6 7 
4 9 9 6 7 
3 5 8 7 6 
1 2 3 1 2 
2 3 5 6 4 
7 0 3 3 5 
1 0 8 7 0 
1 0 7 1 3 
1 5 7 
5 9 4 6 5 
4 1 0 4 
1 5 4 9 
1 0 0 3 8 
9 4 0 
1 1 4 4 1 
3 1 3 5 1 
4 5 9 7 9 9 
8 4 1 9 
1 1 4 7 
2 8 2 « 
9 9 7 
2 0 5 5 
1 5 9 2 
A C P 
4 3 0 5 
9 4 9 
109 
1 9 1 8 2 
1 7 1 2 5 
1 9 4 8 
109 
5 8 4 
2 1 6 
39 
3 2 9 
2 2 8 1 
8 6 1 
1 4 2 0 
1 0 9 2 
908 
184 
9 2 3 
923 
18 
18 
1 3 8 7 8 
1 3 8 7 8 
' 1 4 6 3 5 4 
5 0 6 5 3 
4 6 1 4 9 
1 9 1 1 
2 5 0 5 
88 
8 4 1 8 
7 6 7 4 
487 
?57 
8 1 8 5 
6 8 3 1 
106 
113? 
116 
5 6 8 9 2 
3 8 3 1 ? 
1 7 5 9 1 
5 9 6 0 
24 
9 6 0 
8 3 6 
6 
116 
2 
3 3 1 3 
2 3 1 6 
379 
618 
7 8 6 9 
2 8 6 9 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 3 9 5 2 
1 3 9 5 2 
2 2 3 4 ? 
1 6 0 5 8 
16C58 
1 0 3 8 
9 6 7 
71 
6 3 8 
150 
488 
4 6 0 8 
3 3 9 3 
1 1 9 0 
?5 
3 1 0 6 
2 4 7 
2 4 7 
2 8 5 9 
84 
563 
2 2 1 2 
1 9 0 0 0 5 
9 9 1 4 2 
6 7 1 2 9 
6 7 1 2 9 
1 1 7 4 1 
1 1 7 4 1 
9 7 3 1 
9 7 3 1 
1 0 5 4 1 
5 4 4 4 
5 0 9 7 
1 6 0 9 5 
2 9 3 7 
2 9 2 3 
14 
1 3 1 5 8 
7 2 9 
24 
1 2 2 1 
11 
2 4 2 7 
8 7 4 4 
7 4 7 4 8 
3 4 8 1 
1 0 1 9 
« 8 7 
1 4 9 
8 7 9 
7 4 7 
41 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEN PRODCTS NES 
A R T I F I C I A L . E T C WAXES 
A R T I F I C I A L . E T C GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHER PRODUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS 
ACTIVTED NAT MINRL PROD 
CULTURE MEDIA,PREPARED 
F IRE EXTINGUISHR CHARGES 
MODELLING COMPOUNDS 
FLUXES,ETC 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS 
COMPOUND CATALYSTS 
OTH CHEM PRODS,PREPS,NES 
BASIC MANUFACTURES 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC 
LEATHER 
LEATHER A R T I F I C L , R E C O N S T 
LEATHER A R T I F I C L , R E C O N S T 
CALF LEATHER 
C»LF LE»THER 
LE»THR BOVINE NES,EQUINE 
LE»THR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHER FROM SHEEP,L»MBS 
LEATHER FROM SHEEP,L»MBS 
LE»THER OF OTH H I D E , S K I N 
LE»THER FROM G 0 « T , K I D 
LEATHER NES 
LFATHER SPECIALLY FINSHD 
CH«HOIS­DRESSE0 LEATHER 
LE»THER P » T E N T , M E T * L I Z E D 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTING ETC 
HARNESS­MAKERS GOODS 
HARNESS­MAKERS GOODS 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
LFATHER MANUFACTURES NES 
LEATHER MANUFACTURES NES 
F U S S K I N S , TANNED OR DRFSSED 
FUR SKINS TANNED,DRESSED 
FUR SKINS TANNFD,DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
HATERIALS OF RUBBER 
MATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
RUBBER UNVULCANZD,SHAPED 
VULC RUBBER THREAD,CORD 
UNHARD VULC RUBBER,BASIC 
UNHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDND RUBBER SMPLY FORMD 
RUBBER T Y R E S , TYRE CASES, ETC. 
TYRES NEW FOR MOTOR C»RS 
TYRES NEW FOR MOTOR C»RS 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY 
TTRES,NEW,BUS OR LORRY 
TYRES NEW FOR » IRCRAFT 
TYRES NEW FOR » I R C R » F T 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE 
OTH TYRES,TYRE C»SES,ETC 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLES OF RUBBER, N E S . 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
RUBBER BELT ING,VULC RUB 
RUBBER BELT ING,VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS NES 
H«RDND RUBBER PRODS NES 
WOOD,CORK MANUFACTRS NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK MANUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATED CORK,ARTS OF 
VENEERS,RECONST.WOOD, E T C . , N E S 
VENEER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
IMPROVED,RECONSTIT WOOD 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD­BASED PANELS NES 
BL CKBOARD,LA HINBOARD,ETC 
I N L A I D WOOD,HARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD SINPLY SHAPED NES 
HOOPWOOD,SPLIT POLES ETC 
WOODEN BEADINGS,ROULDNGS 
WOOD WOOL AND FLOUR 
WOOD HANUFACTURES, N E S . 
BOX ES,CASE S , C R » T E S, ETC 
BOX ES»CAS ES»C RATES»ET C 
COOPRAGE PROD, INC STAVES 
COOPRAGE PROD, INC STAVES 
LA CE ' 
k. w 
PRODUITS 
PREPARATIONS ANT IDETONANT.ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
CIRES A R T I F I C I E L L E S ; CIRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOID 
CORPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 
PROO.ET PREPARAT ­CHIHIQUES NDA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
CHA RE.ACTIVE S,­MAT.H I N . N A T . A CTI 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICROO 
COMPOSITIONS ET CHARGES P . EXT 
PATE A MODELER, CIRE POUR L'AR 
COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
C»T»LYSEURS COMPOSITES 
»UT.PRODUITS ET PREP»R»TIONS C 
» R T . M » N U F . C L » S . P » R M » T . P R E M I E . 
C U I R S , P E » U X , O U V . C U I R , P E L L E T E R . 
CUIRS ET P E » U X , PREPARES 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTIT 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTIT 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS D 'AUT.BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D 'AUT.BOVINS ET 
PEAUX D'OVINS 
PEAUX D'OVINS PREPAREES (SF 61 
PEAUX PREPAREES D ' » U T . »NIH»UX 
PE»UX DE C»PRINS PREPAREES 
PE*UX PREPAREES, N D » . 
CUIRS ET PE»UX T»NNEES 
CUIRS ET PE»UX CHAMOISES 
CUIRS ET PE»UX VERNIS OU MET»L 
»RTICLES M»NUF»CT.EN C U I R , ND» 
» R T I C L . E N CUIR » USAGES TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES DE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CH»USSURES 
PARTIES OE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE, NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
FILS,CORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC DURCI ( E B O N I T E ) ; DE 
PNEUMAT. , CHAMBRES Λ » I R , ETC. 
PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUMATIQUES,PR AUTOBUS, ETC. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 
PNEUMATIQUES,POUR AVIONS 
PNEUMATIQUES NEUFS PR »VIONS 
PNEUMATIQUES,PR MOTOCYCL ­ , VELO 
PNEUMATIQUES NEUFS PR MOTOCYCL 
AUTRES BANDAGES,PNEUMATIQUES 
CHAMBRES A AIR 
BANDAG.PNEUM.CYC RECHAPES)NDA. 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
A R T . D'HYGIENE,PHARMAC.EN CAOU 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC,NDA 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRAG.EN L I E G E , B O I S SF .MEUBL. 
OUVRAGES EN L IEGE 
OUVRAGES EN L IEGE 
OUVRAGES EN L IEGE NATUREL 
L I E G E AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTI F . , E T C . , N D A 
BOIS S I M P . S C I E S ETC;CONTREPLAO 
BOIS SCIES L O N 6 . E T C ; F E U I L . P L A C 
CONTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 
BOIS CONTRE­PLAQUES DE FEUILLE 
BOIS"AHELIORES"OU"RECONSTITUES 
BOIS ARELIORES EN PANN.PLANCHE 
BOIS ART.FORNES D.COPEAUX,SCIU 
PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS,NDA 
BOIS CONTREPL.A AHE,R.AVEC ADJ 
BOIS RARQUETES OU IHCRUSTES 
P A N N . C E L L U L A I R . E . B O I S , H . R E C O U V 
BOIS SIHPLEHENT FAÇONNES, NDA. 
BOIS FEUILLARDS;ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET ROULURES EN BOIS 
LAINE ( P A I L L E ) DE B O I S ; FARINE 
ARTICLES RANUFACT.EN BOIS,NDA 
CAISSES,CAGEOTS,EHBALLAG.S IH IL 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EHBALLAGES 
FUTAILLES,CUVES,BAQUETS, E T C . 
FUTAILLE S,CUVE S,BAQUETS,SEAUX, 
siTc 
CTCI 
5 9 8 . 2 
5 9 8 . 2 0 
5 9 8 . 3 
5 9 8 . 3 1 
5 9 8 . 3 2 
5 9 8 . 3 3 
5 9 8 . 9 
5 9 8 . 9 1 
5 9 8 ­ 9 2 
5 9 8 . 9 3 
5 9 8 . 9 4 
5 9 8 . 9 5 
5 9 8 . 9 6 
5 9 8 . 9 7 
5 9 8 ­ 9 8 
5 9 8 . 9 9 
6 
6 1 
6 1 1 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 
611 . 3 0 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 5 
611 . 5 0 
6 1 1 . 6 
6 1 1 . 6 1 
6 1 1 . 6 9 
611 . 8 
6 1 1 . 8 1 
611 . 8 3 
612 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 7 0 
6 1 7 . 3 
6 1 7 . 3 0 
6 1 2 . 9 
6 1 2 . 9 0 
6 1 3 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 0 
62 
6 2 1 
621 . 0 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 ? 1 . 0 5 
6 7 1 . 0 6 
6?5 
6 2 5 . 1 
6 2 5 . 1 0 
6 2 5 . 2 
6 2 5 . 2 0 
6 2 5 . 3 
6 2 5 . 3 0 
6 2 5 . 4 
6 2 5 . 4 0 
6 2 5 . 9 
6 2 5 . 9 1 
6 2 5 . 9 9 
628 
6 7 8 . 0 
6 7 8 . 0 0 
6 7 8 . 1 
6 2 8 . 1 0 
6 2 8 . 2 
6 2 8 . 2 0 
6 2 8 . 9 
6 2 8 . 9 8 
6 2 8 . 9 9 
63 
6 3 3 
6 3 3 . 0 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 3 4 
6 3 4 . 1 
6 3 4 . 1 0 
6 3 4 . 2 
6 3 4 . 2 0 
6 3 4 . 3 
4 3 4 . 3 1 
4 3 4 . 3 2 
4 3 4 . 4 
4 3 4 . 4 1 
4 3 4 . 4 2 
4 3 4 . 4 3 
4 3 4 . 9 
4 3 4 . 9 1 
4 3 4 . 9 2 
4 3 4 . 9 3 
4 3 5 
4 3 5 . 1 
4 3 5 . 1 0 
4 3 5 . 2 
4 3 5 . 2 0 
WORLD 
MONDE 
4 8 5 6 6 8 
4 8 5 6 6 8 
1 6 5 3 0 8 
9 6 0 5 5 
2 7 2 0 0 
4 2 0 5 3 
2 1 0 2 9 1 1 
5 8 1 0 1 
5 6 0 6 2 
13129 
2 2 9 3 6 
6 6 3 0 
4 0 9 8 3 
3 8 1 8 2 
2 0 4 0 0 1 
1 6 6 2 8 8 5 
7 8 6 9 7 3 2 7 
1 5 6 7 6 5 8 
8 4 7 1 4 1 
2 4 4 9 0 
2 4 4 9 0 
1 3 7 7 0 1 
1 3 7 7 0 1 
39G075 
3 9 0 0 7 5 
1 4 1 2 1 5 
1 4 1 2 1 5 
9 4 7 4 4 
5 3 5 4 3 
4 1 2 0 1 
5 8 9 1 6 
3 3 5 2 6 
2 5 3 9 0 
2 8 4 7 1 » 
1204C 
17 040 
7 3 0 6 6 
7 3 0 6 6 
77C057 
7 7 C 0 5 7 
7 9 5 5 5 
29555 
4 3 5 7 9 9 
4 3 5 7 9 9 
4 3 5 7 9 9 
3 5 8 2 0 6 0 
6 3 5 4 3 4 
6 3 5 4 3 4 
1 1 8 9 0 4 
6 8 2 6 4 
7 0 1 7 7 
164425 
2 6 0 3 5 5 
3309 
2 3 3 2 8 1 4 
1 0 4 0 6 9 2 
1 0 4 0 6 9 2 
7 0 8 0 1 8 
7 0 6 0 1 8 
2 0 5 5 3 
2 P 5 5 3 
5 5 9 9 1 
5 5 9 9 1 
5 0 7 5 6 0 
1 1 4 1 7 5 
3 9 3 3 8 5 
6 1 3 8 1 ? 
796 
296 
4 1 7 0 0 
4 1 7 0 0 
1 7 7 7 0 3 
177703 
3 9 4 1 1 3 
3 8 9 4 4 7 
4 6 6 6 
1 5 6 7 2 6 4 
19728 
1 9 7 2 8 
7 9 5 0 
11778 
7 4 2 1 5 9 
1 9 3 9 5 5 
1 9 3 9 5 5 
1 1 3 5 8 9 
1 1 3 5 8 9 
3 0 3 3 5 5 
12122 
2 9 1 2 3 3 
8 7 6 1 1 
3 5 1 4 9 
4 9 2 4 2 
3 2 0 0 
4 3 4 4 9 
5 5 1 9 
3 4 3 1 0 
3 8 2 0 
8 0 5 3 7 7 
3 1 5 3 8 
3 1 5 3 8 
4 2 4 4 
4 2 4 4 
V A L U E 
EUR 9 
2 4 9 4 7 9 
2 4 9 4 7 9 
4 8 9 9 0 
3 7 4 6 6 
1 7 0 0 2 
1 4 5 2 2 
9 9 3 3 2 5 
3 1 3 5 9 
2 5 0 5 7 
7013 
6 0 4 8 
2 8 2 4 
1 8 0 8 9 
1 8 2 4 3 
8 8 5 9 8 
7 9 6 0 9 4 
4 0 4 6 3 9 5 1 
8 0 3 7 5 5 
5 4 2 2 6 1 
6 3 8 7 
6 3 8 7 
8 9 8 4 6 
8 9 8 4 6 
2 6 5 5 2 7 
2 6 5 5 2 7 
9 3 9 5 7 
9 3 9 5 7 
5 4 0 2 8 
3 2 1 3 4 
2 1 8 9 4 
3 2 5 1 6 
2 3 7 8 7 
8 7 7 9 
1 1 3 4 5 1 
4 3 9 5 
4395 
9 5 6 3 
9 5 6 3 
8 5 4 1 ? 
8 5 4 1 ? 
14C81 
U 0 8 1 
1 4 7 5 4 3 
1 4 7 5 4 3 
1 4 7 5 4 3 
1 9 5 8 5 8 7 
3 3 9 3 0 5 
3 3 9 3 0 5 
8 4 5 6 3 
3 5 5 8 4 
9 8 3 5 
8 3 7 1 6 
1 7 4 0 0 8 
1599 
1 3 1 3 8 8 8 
6 6 3 5 7 0 
6 6 3 5 7 0 
3 1 4 0 8 2 
3 1 4 0 8 2 
7734 
7734 
3 4 3 3 7 
3 4 3 3 7 
2 9 4 1 6 5 
5 8 9 8 5 
7 3 5 1 8 0 
3 0 5 3 9 4 
103 
1 0 3 
1 9 7 8 4 
1 9 7 8 4 
7 1 8 7 8 
7 1 8 7 8 
2 1 3 6 2 9 
2 1 2 0 1 2 
1617 
1 0 3 6 4 4 0 
8 3 8 3 
8 3 8 3 
3 8 1 1 
4 5 7 2 
5 7 9 3 5 5 
1 1 9 2 8 9 
1 1 9 2 8 9 
9 2 4 0 8 
9 2 4 0 8 
2 7 3 9 3 7 
4 0 9 0 
2 4 7 8 4 7 
474 49 
2 8 5 6 3 
3 7 7 2 8 
1 1 5 8 
2 6 2 7 2 
3 0 4 1 
2 0 8 3 0 
2 4 0 1 
44 872 2 
2 2 3 0 9 
2 2 3 0 9 
2 2 1 9 
2 2 1 9 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
4 4 1 3 9 
4 4 1 3 9 
12702 
9 4 6 1 
2222 
1 0 1 9 
2 5 4 5 3 8 
10924 
8305 
1557 
3 2 3 9 
1438 
5223 
4748 
16396 
7 0 7 7 0 8 
9 6 1 6 7 7 7 
1 9 7 7 8 3 
107337 
1937 
1937 
71148 
7 1 1 4 8 
57156 
57156 
13973 
13973 
14089 
7 7 7 1 
6868 
4034 
2244 
1 7 9 0 
45863 
8 29 
829 
3685 
3685 
3 6 2 0 0 
3620C 
5149 
5 1 4 9 
44583 
4 4 5 8 3 
4 4 5 6 3 
437494 
87G96 
8 2 0 9 6 
12759 
11035 
1952 
2 2 5 3 9 
33518 
293 
277126 
128C67 
1 2 8 0 6 7 
8 8 8 2 3 
8 8 8 2 3 
1233 
1233 
5571 
5571 
53432 
9864 
4 3 5 6 8 
78272 
1C8 
108 
584? 
5842 
1 6 7 9 1 
16791 
55531 
5 4 8 6 7 
664 
1 6 5 8 8 2 
2252 
2 2 5 2 
807 
1445 
7 0 7 4 4 
3 7 7 3 9 
3 7 7 3 9 
6736 
6734 
1 3 4 5 3 
1977 
11474 
4494 
3 2 7 9 
3 3 1 9 
94 
6 1 2 2 
756 
48 34 
530 
9 2 8 8 6 
5182 
5 1 8 2 
454 
454 
USA 
5 5 3 7 
5537 
4 4 9 3 
3 3 0 6 
527 
6 6 0 
6 7 1 7 ? 
36? 
3 3 3 2 
176 
116 
181 
3C88 
208 
12712 
4 6 9 9 7 
5 1 1 6 3 9 3 
6 4 9 0 4 
3 8 4 7 3 
7 4 8 7 
7487 
9 7 1 9 
9 7 1 9 
9 7 5 4 
9 7 5 4 
6 3 6 9 
6 3 6 9 
5755 
3735 
7 5 7 0 
4 3 3 9 
3 8 5 1 
488 
15414 
1377 
1377 
5685 
5685 
4 1 6 8 
4 1 6 « 
4184 
4 1 8 4 
1 1 0 6 7 
1 1 Γ 6 7 
1 1 0 6 7 
3 1 7 1 7 0 
3105? 
31C52 
1933 
9 2 9 
298 
11056 
1 6 7 5 3 
63 
7 6 4 9 4 5 
1 1 0 8 7 1 
1 1 0 8 7 1 
1 7 9 6 9 3 
1 2 9 6 9 3 
8 7 3 
8 7 3 
5497 
549? 
18C16 
740? 
1 0 6 1 4 
2 1 1 2 3 
2 
2 
7 7 8 1 
? 7 8 1 
5 0 5 8 
5 0 5 8 
1 3 2 8 2 
1 3 1 0 3 
179 
3 0 6 1 3 
1 1 3 3 
1133 
8 6 1 
272 
9 8 9 3 
5C54 
5 0 5 4 
542 
542 
9 4 0 
6 0 4 
3 3 6 
4 0 1 
158 
2 1 8 
25 
2 9 5 6 
42 
2 8 9 4 
. 1 9 5 8 7 
1 2 8 
128 
1 9 3 9 
1 9 3 9 
VALEURS 
DONT : 
CLASS 2 
CLASSE 2 
8 1 7 5 0 
8 1 7 5 0 
1 8 8 6 1 
1 2 8 1 6 
1 9 8 0 
4 0 6 5 
3 5 0 5 6 9 
7 3 2 1 
9 2 9 1 
2 1 8 6 
9 6 2 0 
9 9 7 
7 8 7 2 
8 5 9 3 
3 1 5 2 9 
7 7 3 1 6 0 
1 3 4 1 9 6 0 6 
1 4 5 9 3 7 
4 5 7 8 5 
4 7 6 8 
4 7 8 8 
4 9 0 9 
4 9 0 9 
1 8 3 7 0 
1 8 3 7 0 
8 7 0 5 
8 7 0 5 
4 7 6 5 
3C77 
1 7 5 8 
4 7 7 6 
19C9 
7 8 6 9 
5 1 6 2 6 
3 0 4 5 
3 0 4 5 
1333 
1333 
443C6 
4 4 3 0 6 
294? 
2 9 4 2 
4 8 5 2 6 
4 8 5 2 6 
4 6 5 2 6 
5u38C8 
9 8 5 1 8 
9 6 5 1 8 
8 4 5 5 
116C3 
?617 
768C7 
4 8 0 7 4 
96? 
7 9 9 1 3 3 
7 6 7 7 6 
7 6 7 7 6 
12579? 
17529? 
8 7 4 3 
8?43 
6 8 0 8 
68C8 
6 7 5 1 4 
2 7 4 6 3 
5 5 0 5 1 
1 0 6 1 5 7 
78 
78 
7 7 1 4 
7 2 1 4 
3 7 7 5 5 
3 7 7 5 5 
6 1 1 1 0 
5 9 4 6 2 
1648 
2 6 8 0 9 7 
3 4 7 1 
3 4 2 1 
8 7 9 
7 5 4 2 
4 5 6 7 0 
1 0 9 7 7 
1 0 9 2 2 
7 9 5 5 
7 9 5 5 
1 1 2 4 8 
1 9 3 1 
9 3 1 7 
1 1 0 8 9 
2 8 8 3 
6 3 0 9 
1 8 9 7 
4 4 5 4 
1 4 7 0 
2 8 0 2 
184 
2 1 9 0 0 4 
2 9 5 4 
2 9 5 4 
3 4 8 
3 4 8 
A C P 
1 6 1 4 8 
1 6 1 4 8 
190 3 
1 4 8 0 
37 
386 
5 3 0 3 6 
1 4 8 0 
1 6 5 1 
758 
1 4 0 4 
116 
2 0 4 3 
1 3 6 6 
2 1 2 1 
4 2 5 9 7 
77655C6 
3 1 4 5 7 
5 0 5 0 
1834 
1834 
?64 
264 
7374 
7374 
179 
179 
1 7» 
69 
109 
271 
1 2 9 
14? 
7 6 3 5 7 
1 153 
1153 
4»5 
485 
7 4 2 6 0 
2 4 2 6 0 
459 
459 
50 
5­1 
S C 
1 7 7 7 4 9 
2 5 7 3 4 
2 5 7 3 4 
238? 
34C5 
199 
7 6 5 1 
115C2 
95 
12779C 
316 2 7 
3 1 6 2 7 
5 6 1 8 3 
561P3 
858 
658 
3 8 7 0 
38.70 
3 5 7 5 ? 
1 4 7 0 5 
7 1 0 4 7 
7 4 7 7 5 
1? 
12 
1 2 9 8 
1 2 9 8 
1 1 2 2 4 
1 1 2 2 4 
1 2 1 9 1 
1 1 7 5 7 
434 
2 9 8 9 8 
642 
64? 
38 5 
?57 
5 9 6 0 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
1 4 7 7 
89 
1 3 8 8 
9 1 1 
189 
645 
77 
6 8 3 
289 
342 
52 
2 3 2 9 6 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
44 
44 
42 
TAB. 1 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
BUILDERS WOODWRK,PREFABS 
BUILDERS WOODWRK,PREFABS 
WOOD HNFTRS DOHESTIC ETC 
WOOD PICTURE ETC FRAHES 
WOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD HFRS,DOHESTIC NES 
OTHER WOOD RANUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC WOOD 
SPOOLS,BOBBINS ETC WOOD 
OTHER WOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPERBOARD AND RFR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
P R I N T G , W R I T I N G PAPER NES 
— UNCOATED 
~ COATFD,IMPREGNATO ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARD 
KRAFT LINER I N PULK 
SACK KRAFT PAPER I N BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD,NES 
PAPER,PAPERBRD,EULK,NES 
SEMI­CHEM FLUTING PAPER 
S U L P H I T l WRAP PAPER,BULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,BULK,NES 
FIE­RE'OARD OF WOOD ETC 
— COMP RtS S ED (HARDBOARD) 
—NON COMP,INSULATNG ERD 
CÛRRUr.ATED PAPER ETC,BLK 
K6AFT PAPER CREPED ETC 
CREPE» HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES BLK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED tTC PAPER, PAPERP.D 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COMPOSITE PAPER E T C B U L K 
PfPER PULP FILTERPLOCKS 
WALLPAPER,LIN CRUST»,E TC 
»kT .OF PAPER, P U L P , PAPERBOARD 
PtPEP ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISr BOOKS tTC 
EY'.RCISF BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO S I Z E NFS 
CK.ARFTTt PAPER PRECUT 
CCPYING PAPER CT TO S I Z E 
TOILET PAPER CUT TO S I Z E 
GUMMED PAPFR STRIP ,ROLLS 
OTH PAPER CT TO S I Z E NES 
PAPER E U ARTICLES NES 
SPOOLS LTC OF PAPER ETC 
PUNCHTD CARD MACH CARDS 
PAPFR D ISHES,CUPS,ETC 
PAPER T ISSUES,10WELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
T IXT1LE YARN »FABRICS,ETC 
TEXTILE YARN 
S ILK YARN 
SILK YARN NON WASTE,BULK 
SILK WASTE YARN I N BULK 
SILK YARN FOR RETAIL ETC 
WOOL,HAIR YARN,1NCL TOPS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YARN I N BULK 
COMBED WOOL YARN I N BULK 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR 
HORSEHAIR ETC Y»RN,BULK 
WOOL ETC Y»RN »T R E T » I L 
CARDED WOOL BLENDED YARN 
COMBED WOOL BLENDED YARN 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
COTTON YARN 
~ 14 KM/K6 OR LESS 
— ♦ 14 TO 4 0 KM/KG 
— ♦ 4 0 BUT UNDR 80KH/KG 
— 80 KM/KG OR RORE 
— PUT UP FOR R E T A I L 
SYN F IB YRN,BULK,RONOFIL 
— TEXTRD,COHT PLHDE 
— NONTXT ETC CONT PLHDE 
— OTH NONTXT CONT PLHDE 
— TEXTRD,COHT PLSTR 
— NONTXT ETC CONT PLSTR 
— OTH NONTXT COHT PLSTR 
— OF OTH COHT SYN FIBRE 
— OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE RONOFIL ETC 
YARN OF 4 5 1 4 FOR RETAIL 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN F IBRES 
DISCON SYN F I B BLEND YRN 
DISCON SYN F I B / C O T T N YRN 
DISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND T A I N 
YARH OF 4 5 1 4 FOR RETAIL 
REGEN FIBRE YARN,RONOFIL 
CONT VISCOSE IAYOH YARH 
CONT ACETATE FIBRE T A I N 
e x p o r t 
LA C E : 
kk 
w 
P R O D U I T S 
OUVRAGES DE H E N U I S E R I E , E T C . 
OUVRAGES DE HENUISERIE POUR CO 
ART.HANUFACT.EN BOIS E T C . 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
OUVR. OE T A B L E T T E R I E , P E T I T E E 
OUVRAGES EN B O I S , NDA. 
O U T I L S , MONTURES ET RANCHES D ' 
CANETTES, BUSETTES, B OBINE S , E 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S , NDA. 
P A P I E R S , CARTONS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
PAPIERS IMPRES.CAUT.QUE JOURN. 
PAPIERS PR IHPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IHPRESSION COUCHES, 
PAPIER ET CARTON KRAFT 
PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRAND 
PAPIER ET CARTON KRAFT, NDA 
PAPIERS ET CARTONS NDA. 
PAPIER M I ­ C H I H I Q U E PR CANNELUR 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 
AUT.PAPIERS.CARTONS(YC OUATE D 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIMPL­ONDULES 
PAPIER KRAFT CREPE OU P L I S S E , H 
PAPIER A U T . 0 . K R A F T CREPE,PL1SS 
AUTRE PAPIER CREPE OU P L I S S E , 
PAPIERS,CARTONS S IMPL.ONDULES, 
P » P I E R S ( A U T . Q U E PR IHPRES.1ETC 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,ΒΙT 
PAPIFRS,CARTONS COUCHE S ,ENDUIT 
PAPIERS,CARTONS TRANSFORM.NDA. 
PAPIERS ET CARTONS S I M P L . COLL 
BLOCS ET PLAOUFS F I L T R A N T S , E . Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
B O I T E S , S A C S , E T C EN PAP.OU C»RT 
B O I T E S , S » C S , EMB«LL»GES EN P* 
»RTICLES DE CORRESPONDANCE 
»RTICLES DE CORRESPONDANCE 
REGISTRE S,C AH I E R S , C A R N E T S , E T C . 
REGISTPES, C A H I E R S , CARNETS ET 
PAP .CART.DECOUP.PR USAG.DETERM 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
P»P1ERS * FORMAT Ρ .DUPL I CATION 
PAPIER H Y G I E N I Q U E , DECOUPE A F 
PAPIER GOMME OU »DHESIF ,EN B»N 
»UTRES P«PIERS ET C»RTONS DECO 
OUVRAG.EN PATE P»P1ER E T C . N D » . 
TAMBOURS, B O B I N E S , BUSETTES ET 
CARTES,M.PRESENTEES E.BANDES,Ρ 
P L » T E » U X , P L » T S , » S S I E T T E S , S 1 M . E 
MOUCHOIRS,SERVIETTES » DEM»QU. 
S E R V I E T . H Y G Ι Ε Ν ΙΟ .T»MPON.COUCH. 
»UT.OUVR . E . P A T E , Ρ AP 1ER,CAR T O . 0 
F I L S , T I S SU S , » R T . T E X T . F » C O N . N D » 
F I L S OE M»TIERES TEXTILES 
F I L S DE SOIE ET BOURRE E T C . 
F I L S DE S O I E , NON COND. VENTE 
F I L S DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
F I L S DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
F I L S DE LAINE OU POILS 
RUBANS D .LAINE ΡEIGNEE»ENROU.E 
F I L S CONT.AU­ 85X LAINE CARDEE 
F I L S CONT.AU­ 65X L * I N E PEIGNE 
F I L S POILS F INS,NON COND. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NON COND. 
F I L S CONT.AU­ 85X L A I N E , P O I L S 
F I L S LAINE CARDEE C 0 N T . ­ 8 5 X LA 
F I L S LAINE PEIGNEE C 0 N T . ­ 8 5 X L » 
F I L S L » I N E , P O I L S F . C 0 N T . ­ 8 5 X L » 
F I L S DE COTON 
F I L S COTON D . 1 4 0 C 0 OU ­ M/KG N 
F I L S COTON 0 . 1 4 0 0 0 » 4 0 0 0 0 R / K G N 
F I L S COTON D . 4 0 0 C 0 8 0 0 0 0 H / K G N 
F I L S COTON D . 8 0 0 0 0 OU ­ H/KG N 
F I L S DE COTON CONDITIONNES PR 
F I L S CONT.AU­85X FIB .SYNTH.ETC 
F I L S TEXTURES D . F I B .CONT.POLYA 
F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y A H . 
A U T . F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L 
F I L S T E X T U R . D . F I B . C O N T . P O L Y E S T 
F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y E S . 
AUT . F I L . N . T E X T U . D . F I B.CONT.POL 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T I . S Y N T . C O N T 
F I L S COHT.AU­85X F I B . S Y H T . D I S C 
H O H O F I L S , LARES ET S I H I L . , SYH 
F I L S C 0 H T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N . P R DET 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . » C O N D . V E 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y H T . D I S C O 
F I L S C 0 H T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
F I L S C O N T . » U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C * 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . » 
F I L S C O N T . A U ­ a S X F I . S Y N T . D I S C * 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C O N 
F I L S F I B R . A R T . N O N P I DETAIL 
F I L S D . F I B . C O N T . » . R A Y O N N E V ISC 
F I L S D . F I B . C O N T . D ' A C E T A T E T . G E 
S I T C 
C T C I 
6 3 5 . 3 
6 3 5 . 3 0 
4 3 5 . 4 
6 3 5 . 4 1 
6 3 5 . 4 2 
4 3 5 . 4 9 
4 3 5 . 9 
6 3 5 . 9 1 
6 3 5 . 9 2 
6 3 5 . 9 9 
64 
6 4 1 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 .2 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 1 
6 4 1 . 3 2 
6 4 1 . 3 9 
641 . 5 
6 4 1 . 5 1 
6 4 1 . 5 2 
6 4 1 . 5 3 
6 4 1 . 5 9 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 1 
6 4 1 . 6 2 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 7 1 
6 4 1 . 7 2 
6 4 1 . 7 3 
6 4 1 . 7 4 
6 4 1 . 8 
6 4 1 . 8 1 
6 4 1 . 8 2 
641 . 8 9 
6 4 1 . 9 
641 . 9 2 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
64? 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 1 0 
6 4 2 . ? 
6 4 7 . 2 0 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 0 
6 4 2 . 4 
6 4 2 . 4 1 
6 4 2 . 4 2 
6 4 2 . 4 3 
6 4 7 . 4 4 
6 4 7 . 4 9 
6 4 7 . 8 
6 4 2 . 8 1 
6 4 2 . 8 2 
6 4 2 . 8 3 
6 4 2 . 8 4 
6 4 2 . 8 5 
6 4 2 . 8 9 
65 
651 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 6 
6 5 1 . 1 7 
4 5 1 . 2 
4 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 2 4 
4 5 1 . 2 7 
4 5 1 . 2 8 
4 5 1 . 2 9 
4 5 1 . 3 
4 5 1 . 3 1 
4 5 1 . 3 2 
4 5 1 . 3 3 
4 5 1 . 3 4 
4 5 1 . 3 5 
4 5 1 . 4 
4 5 1 . 4 1 
4 5 1 . 4 2 
4 5 1 . 4 3 
4 5 1 . 4 4 
4 5 1 . 4 5 
4 5 1 . 4 4 
4 5 1 . 4 7 
4 5 1 . 4 8 
6 5 1 . 4 9 
« 5 1 . 5 
« 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
4 5 1 . 4 
4 5 1 . 4 4 
4 5 1 . 4 7 
4 5 1 . 4 8 
« 5 1 . « 9 
« 5 1 . 7 
« 5 1 . 7 1 
« 5 1 . 7 2 
W O R L D 
M O N D E 
4 8 8 7 7 9 
4 8 8 7 7 9 
1 1 9 8 3 0 
2 4 0 1 4 
2 8 7 7 7 
4 5 0 3 9 
1 5 8 9 6 6 
1 7 2 6 4 
608C 
1 3 5 6 2 2 
4 5 0 4 5 2 8 
3 0 1 5 5 4 4 
6 5 3 1 2 
6 5 3 1 2 
1 1 4 4 3 7 1 
4 5 3 8 2 9 
69P542 
1 6 1 1 8 2 
2 5 3 8 2 
9 6 2 6 
1 2 6 1 7 4 
5 7 7 6 2 7 
3 1 1 9 5 
1 8 4 0 8 
8 7 6 1 6 
44C4C6 
5 7 8 0 6 
4C560 
1 7 2 4 6 
5 7 8 1 7 
4 6 7 7 
1 3 4 9 6 
5467 
3 4 2 2 5 
7 1 3 5 1 6 
1 4 6 9 9 7 
759? 
5 5 6 9 2 7 
7 4 7 9 1 3 
5 7 4 7 3 
1 * 0 7 9 
1 7 5 4 1 1 
148P954 
4 5 8 1 4 7 
4 5 8 1 4 7 
439?? 
4 3 9 2 ? 
1 3 7 7 1 0 
13771 C 
4 4 5 2 7 8 
6 6 7 1 Í 
6 7 5 5 1 
6 ­ 4 2 6 
3 9 9 6 5 
2 0 5 6 1 8 
4C3977 
7 6 3 7 8 
1 5 3 7 8 
1 5 9 6 1 
7 9 4 5 ? 
1 0 0 7 6 7 
1 6 5 9 9 1 
1 4 7 1 Γ 4 3 6 
4 0 7 9 2 8 0 
2 3 8 8 4 
1406? 
7 5 5 3 
7 7 6 9 
7 5 5 1 4 2 
2 4 2 0 2 3 
1 6 1 4 3 1 
1 3 4 9 5 2 
3 3 9 1 2 
1419 
6 9 6 9 3 
4 6 8 4 5 
3 3 8 1 1 
3 1 0 5 6 
3 2 1 9 8 9 
6 0 3 3 7 
8 2 5 6 5 
8 6 9 0 9 
3 2 6 3 0 
5 9 5 4 » 
1 9 1 3 7 4 2 
3 1 5 1 7 4 
2 2 2 5 8 2 
2 4 4 7 4 5 
9 8 3 3 1 
4 4 1 4 3 
1 3 3 9 8 5 
3 8 0 2 4 4 
3 7 8 2 5 5 
7 2 2 7 9 
1 0 7 4 0 4 
9 7 4 4 
9 7 4 4 2 
2 9 9 7 8 5 
4 9 9 5 4 
1 1 2 8 9 5 
7 C 9 7 9 
4 5 9 5 7 
4 5 3 5 4 8 
1 4 3 9 7 0 
1 4 9 2 ( 7 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1978 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
2 2 8 8 4 8 
2 2 8 8 4 8 
8 0 1 2 4 
2 0 4 0 7 
1 9 1 2 8 
4 0 3 8 9 
1 1 5 2 0 2 
1 0 4 9 2 
2 5 7 8 
1 0 1 9 3 2 
3 1 2 3 0 1 3 
2 1 4 8 6 0 7 
5 7 9 5 6 
5 7 9 5 6 
8 6 8 3 6 3 
3 4 6 9 5 8 
5 2 1 4 0 5 
1 2 5 0 8 4 
2451C 
8 9 5 9 
9 1 6 1 5 
4 0 3 7 6 3 
7 9 1 2 1 
1 4 3 8 5 
4 0 5 7 6 
3 1 9 1 8 1 
4 5 6 0 2 
3 5 8 7 5 
9 7 2 7 
4 3 6 8 9 
3 5 0 1 
1 1 1 0 1 
3 1 7 3 
2 5 9 1 4 
4 3 7 7 4 ? 
9 3 4 2 5 
3 8 7 2 
3 4 0 4 4 5 
1 6 6 9 0 8 
4 5 3 8 6 
6 3 3 3 
1 1 5 1 8 9 
9 7 4 4 0 6 
3 3 7 7 4 4 
3 3 7 7 4 4 
7 7 2 5 4 
7 7 2 5 4 
6 9 6 9 4 
6 9 6 9 4 
2 6 5 5 3 4 
2 8 0 3 6 
3 1 0 7 0 
5732C 
249C1 
1 2 4 2 0 7 
2 7 4 1 8 0 
1 7 7 4 7 
10863 
1 1 0 2 5 
6 4 7 2 8 
7 3 3 3 ? 
9 6 4 8 5 
8 9 6 8 1 4 ? 
7 5 1 9 7 4 7 
7 9 0 7 
7 9 3 8 
4 2 0 3 
7 6 6 
5 1 6 5 4 1 
1 7 4 3 2 7 
1 1 7 9 7 1 
8 5 6 5 9 
2 5 9 2 3 
2 3 1 
4 3 8 6 2 
3 1 5 1 9 
1 5 6 7 3 
2 1 3 7 6 
1 9 8 3 3 7 
4 0 2 7 5 
6 4 5 0 2 
5 3 1 1 9 
1 4 7 1 8 
2 5 7 2 3 
1 1 7 3 0 0 6 
2 3 4 7 8 5 
1 2 2 5 8 3 
1 4 1 4 4 8 
3 7 5 4 1 
1 4 5 8 2 
9 9 8 9 0 
2 0 2 4 1 9 
2 4 0 5 0 0 
3 5 2 5 8 
7 4 7 8 1 
4 2 5 5 
7 0 5 2 4 
1 8 3 8 1 5 
2 4 2 1 0 
4 2 1 0 4 
3 9 8 6 0 
5 5 6 4 1 
2 7 6 9 4 ? 
7 6 5 5 2 
« « 4 9 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
52554 
5 2 5 5 4 
17«94 
2 8 0 1 
4 4 6 2 
1 0 4 3 1 
17002 
1638 
330 
1 5 0 3 4 
3 5 9 9 2 2 
2 2 0 8 3 » 
985 
985 
6 7 5 4 8 
2 1 5 3 2 
4 6 0 1 6 
8 5 1 4 
198 
218 
8 0 9 8 
3 5 1 8 1 
1105 
558 
5034 
2 8 4 8 4 
2373 
1977 
396 
4 7 4 7 
34C 
692 
735 
298C 
6 9 1 3 1 
1 6 3 0 0 
1218 
51613 
32359 
3412 
2046 
26901 
139084 
36448 
36446 
4115 
4115 
14341 
14341 
4 0 8 1 7 
5977 
5899 
7 1 7 1 
654? 
?0??8 
4 3 3 6 3 
1 6 3 9 
I 9 6 0 
?4?5 
6356 
9989 
71074 
1 6 3 3 0 9 7 
4 1 3 1 5 6 
3672 
1004 
2389 
2 29 
8 1 2 9 0 
3 1 4 7 4 
15165 
1?490 
1409 
885 
9 1 9 3 
?130 
6 2 3 0 
2314 
4 4 7 9 6 
9 1 4 7 
9 6 1 2 
1 0 9 3 1 . 
4 0 1 9 
1 0 5 8 7 
1 9 8 8 4 0 
3 1 5 2 5 
2 8 5 6 0 
2 8 8 0 5 
6 0 9 8 
6 3 9 1 
1 0 0 7 9 
3 4 2 2 4 
3 8 7 5 4 
14402 
11211 
821 
1 0 3 9 0 
3 5 0 2 8 
6 9 8 2 
16473 
4135 
5238 
2 1 7 4 7 
3 0 0 3 
7295 
USA 
2 5 2 7 
2 5 2 7 
1 1 8 9 4 
1 2 9 4 
2 4 4 9 
8 1 5 1 
3 0 9 9 ' 
8 7 4 
49 
2 1 7 6 
1 0 4 6 2 1 
7 3 7 6 1 
1 
1 
4 4 2 0 7 
3 2 5 9 
4 0 9 4 8 
1 2 4 1 
50 
. 1 1 9 1 
6 0 0 7 
. 2 
465 
5 5 4 0 
29 
6 
23 
?51 
7 
150 
3 
91 
1 6 3 8 2 
1 9 2 2 
12 
14448 
5 6 4 3 
28 
3 2 1 
5 2 9 4 
3 0 8 6 0 
7 0 1 1 
7 0 1 1 
8 4 1 
8 4 1 
2 2 4 2 
224? 
1 5 7 6 1 
858? 
? 0 0 1 
6 
3 7 6 
4 7 9 6 
5005 
389 
100 
85 
769 
38 
4 1 7 4 
4 6 7 0 6 8 
8 7 0 5 4 
61? 
35 
399 
178 
1 0 8 7 3 
128 
1 4 0 7 
1 7 0 9 
203 
3 
3 1 6 4 
885 
1 3 2 7 
2 0 4 7 
2 7 8 0 
15 
1 4 9 
357 
6 1 
2 1 9 8 
29C83 
1537 
5 8 0 3 
1 5 4 0 
7 7 2 
2 9 7 8 
4 3 3 
5 8 1 4 
7 1 4 4 
3 0 6 2 
2 4 0 9 
99 
2 5 1 0 
2 1 7 3 
4 0 
1 0 1 5 
3 4 8 
7 5 0 
2 9 4 4 8 
« 1 3 5 
3 8 0 2 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1 9 3 4 4 4 
1 9 3 4 4 4 
5 0 2 7 
4 2 2 
1 0 2 8 
3 3 7 7 
1 7 2 1 1 
2 9 6 0 
2 5 6 4 
1 1 6 8 7 
5 0 4 8 3 2 
7 7 4 8 5 4 
4 0 8 9 
4 0 8 9 
8 0 5 7 3 
5 7 6 2 5 
2 2 8 9 8 
1 4 0 8 5 
4 1 4 
3 0 4 
1 3 3 6 7 
6 4 0 2 C 
7 8 1 
3 0 8 4 
9 9 2 4 
5 0 2 3 1 
3 9 0 5 
2 1 8 6 
1 7 1 9 
5 7 7 7 
378 
1256 
R29 
3 3 1 4 
7 8 1 6 1 
1 4 5 2 5 
1 7 0 1 
6 1 9 3 5 
2 4 2 9 4 
65C8 
??65 
155C1 
??9978 
5 6 1 4 « 
5 6 1 4 3 
1 0 0 9 3 
1CC93 
4 5 5 1 5 
4 5 5 1 5 
7 6 7 7 8 
1 5 7 7 2 
1 6 6 7 0 
35C6 
4 1 4 4 
3 7 1 3 6 
4 1 4 9 9 
3 7 0 0 
1 4 1 3 
2 1 7 6 
6 1 6 0 
1 3 8 6 7 
1 4 7 3 3 
1 6 7 8 6 8 ? 
3 9 9 0 9 7 
7 0 5 3 
6 5 6 3 
94 
396 
577C3 
6 9 6 0 
1 7 1 3 4 
1 3 8 6 3 
3 4 5 7 
7C 
5 4 5 9 
4 4 0 ? 
4 7 6 9 
1C89 
3 9 8 0 4 
594C 
5 4 7 8 
1 3 7 9 8 
3 8 0 3 
1 0 7 8 5 
1 8 9 4 4 0 
1 1 6 2 0 
3 7 5 C 2 
1 8 7 1 1 
1 9 3 4 8 
6 9 4 9 
8 5 1 4 
4 9 8 0 3 
2 8 7 2 5 
8 2 4 4 
8 4 7 0 
1 9 5 1 
4 5 1 9 
4 1 5 9 5 
4 8 6 5 
1 8 4 7 5 
1 « 4 5 7 
1 7 9 « 
3 4 4 1 0 
1 0 4 3 « 
1 2 9 8 4 
ACP 
1 7 0 2 5 
1 7 0 2 5 
7 4 8 
33 
121 
4 1 4 
4 1 4 8 
818 
1285 
2 0 4 5 
1 4 9 4 7 5 
7 3 5 9 5 
4 0 8 
4 0 8 
7 3 8 2 4 
1 9 0 2 8 
4 7 9 8 
2 8 4 6 
171 
144 
2 5 5 1 
' 150C0 
281 
6 9 9 
1 9 0 7 
1 2 1 1 3 
1 5 6 8 
1116 
452 
1 8 5 0 
96 
4 2 0 
136 
1 1 9 8 
2 2 5 5 1 
2 1 6 ? 
?47 
7 0 1 4 ? 
5 5 7 6 
3 5 7 3 
9 3 7 
1 0 6 6 
7 6 0 8 C 
1 7 4 4 8 
1 7 4 4 8 
4 5 0 3 
4 5 0 3 
1 8 7 5 3 
1 8 7 5 3 
2 6 4 0 2 
3 1 1 6 
5 5 7 8 
1 4 5 1 
1 3 5 1 
149C4 
8 9 7 4 
13C0 
6 6 1 
453 
1 7 0 4 
116? 
4 1 9 4 
3 4 3 0 0 0 
7 9 6 0 8 
?15 
11 
5 
199 
6 7 1 3 
6?9 
3 0 9 6 
1406 
11 
. 4 6 2 
266 
218 
125 
1 5 0 3 8 
2 5 8 1 
1 4 5 5 
5 7 2 6 
1 1 2 1 
4 1 5 5 
4 7 2 8 1 
2 0 8 9 
2 9 7 3 
2 2 1 5 
1 0 7 2 4 
1 9 4 9 
1 7 2 5 
1 8 4 4 0 
5 4 1 8 
1 5 2 6 
2 4 8 4 
7 2 7 
1 9 5 9 
3 4 0 7 
1 8 0 
5 5 0 
2 4 1 4 
4 4 1 
2 8 4 4 
8 0 1 
345 
43 
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EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
OTH CONT REGEN F IBRE YRN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
DISC REGEN F I B / C O T T N YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
REGEN FIBRE RONOFIL ETC 
Y«RN OF 6 5 1 7 FOR RETAIL 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN FIBRES 
TEXTILE F IBRE YARN NES 
HETALLIZED T E X T I L E YARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
F L » X , R » M I E YARN I N BULK 
FLAX.RAMIE YARN.RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 2 6 4 . 0 
VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR.,WOVEN,EX .SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY WOVEN COTTON FABRIC 
Gf.EY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
GREY WOVEH COTTON NES 
G6EY WOVN COTN BLEND NES 
WOVEN COTTON üLFACHD.ETC 
COTTON GAUZE HLEACHD,ETC 
BLCHD COTTON TERRY FABRC 
P I L E FTC COTTON FABRICS 
BLCHED COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
SYNTH.FABR. ,WOVEN,EX.SPE C.FABR 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONT SYNT WEAVES NONPILE 
CONT SYN TYRE CORD FAERC 
CONT SYN TXTL FABRIC NES 
COHT ÍYN BLEND FABSC NES 
DISC SY­i TXTL FABRIC NES 
DISC SY'( TXTL FAER1C NES 
DISC SYN bLEND FABRC NES 
— WITH COTTON FIBRES 
— WITH WOOL,FINE HAIR 
— W/LONT MAN­MADE FIBRF 
— W/TEXT ILE FIBRES NES 
CONT <EGN WEAVES NONPILE 
CONT REGEN TYRE CORD FAB 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT ­EG BLEND F»BRC NES 
DISC ^ECN TXTL F»BRC NES 
DISC ^EC­N TXTL FAE­RC NES 
DISC « E r BLEND FABRC NFS 
— WITH COTTON F I3RES 
— WITH UOOL,F INE H»1R 
~ U/CONT MAN­MADE FIBRE 
— W/TEKTILE FIBRES NES 
MAN­MADE P I L E ETC FABRIC 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS 
POSTAL PACKAGFS 
POSTAL PACKAGES 
SILK FABRICS WOVEN 
SILK FABRICS WOVEN 
WOVEN WOOL,HAIR NONPILE 
— OF CARD WOOL,FINE HR 
— OF COHB WOOL,FINE HR 
WOVEN WOOL ETC W/FAB NES 
— W/CONT SYNTHTC FIBRES 
— W/OISC SYNTHTC FIBRES 
— W/OTH TEXT FIBRES NES 
P I L E ETC FABRICS,WOOL 
WOVEN FLAX.RAH1E FABRICS 
WOVEN FLAX.RAMIE FABRICS 
WEAVES OF FIBRES OF 2 6 4 0 
WFtVES OF FIBRES OF 2 6 4 0 
GL»SS FIBRE FA3RIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
WOVEN FABRICS NES 
WEAVES OF METALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC 
VEG TXTL FABRIC NES.ETC 
P I L E , C H E N I L L E FABRIC NÉS 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
K N I T ETC SYNTH FAB NONEL 
OTHER KNIT ETC FAB NONEL 
— OF WOOL OR F I N E HAIR 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
KNIT ETC F A B R I C , E L A S T I C 
KNIT ETC F A B R I C , E L A S T I C 
T U L L E , L A C E , EMBROIDERY, ETC. 
LACE, RIBB O N S , T U L L E , ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROW FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
T»PES ETC NOT ELASTIC 
NET F A B R I C S , P L A I N 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL T E X T I L E F A B R I C S , ETC. 
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED F IBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
COATED ETC T E X T I L E S NES 
GUN ETC COATED T E X T I L E S 
PLASTIC COATED T E X T I L E S 
LA CE · 
k« w 
P R O D U I T S 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T . » R T I F . C O N T 
F I L S CONT.AU­85X F I B . A R T . D I SCO 
F I L S C O N T . ­ 8 5 X F I . » R T . 0 ISC .+CO 
F I L S C O N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . « L A 
F I L S C O N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . +AU 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L . , ART 
F I L S F I B R . » R T . P R VENTE DET» IL 
F I L S F I B R . » R T I F . C O N T I N . , C O N D . V 
F I L S F I B R . » R T I F . D I S C , C O N D . V E N 
F I L S FIBRES T E X T I L E S , N D » . 
F I L S DE MET»L COMBINES »VEC F I 
F I L S , MECHES, "ROVINGS" DE FIB 
F I L S L I N OU RAMIE,NON COND.VEN 
F I L S L I N OU R A M I E , COND. VENTE 
F I L S D . J U T E , A U T . F I B R E S L I B E R I E 
F I L S D ' A U T . F 1 B . V E G E T A L E S , N D A . F 
T ISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON,ECRUS,NON MERCERI 
T ISSUS DE COTON A POINT OE GAZ 
T ISSUS D.COTON BOUCLES GENRE E 
A U T . T I S S . C O N T . A U ­ 6 5 X COTON,ECR 
A U T . T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X COTON,ECR 
T ISSUS COTON,BLANCH.MERCER.ETC 
T I S S . C O T . A POINT GAZE,BLANCHIS 
T I S S . COT. BOU CL ­EPONGE,BLANCHI S 
VELOURS, PELUCHES, C H E N I L L E , E 
AUT.T ISSUS CONT.AU­65ZCOTON,BL 
AUT.T ISSUS C 0 N T . ­ D E 8 5 X C 0 T 0 N , B L 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 
COLIS POST*UX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS F I B R . T E X T . S Y N T H . C O N T I N . 
T ISSUS D'ARMAT.PR PNEUMAT.E.TE 
T I S S .CONT.AU­85X TEXT.SYNT.CON 
T I S S . C O N T . ­ C E 8 5 X TE Χ T .S YNT .CON 
T I S S . C O N T . A U ­ P5X F I . S Y N T . D I S . 
TISSUS CONT.AU­ 85X FIBRES SYN 
T I S S . C O N T . ­ D E 65X F I . S Y N T . D I S . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . 0 1 SC. 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I SC. 
T I S S . C O N T . ­ 0 E 8 5 X F I . S Y N T . D I SC . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T ISSUS F I B R . T E X T . A R T I F . C O N T I N . 
T I S S . D ' A R M A T . P k FNEUMAT.D.TEXT 
T I S S .CONT.AU­85X TEXT.»RT.CONT 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 Í TEXT.ART.CONT 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X F I .ART . D I S CON 
TISSUS CONT.AU­ 8 5 * FIBRES ART 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 I F I ­ A R T . D I S CON 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F IB . A R T . 0 I SC. 
T I S S ­ C O N T . ­ D E 8 5 X F IB .»RT . D l SC. 
T I S S ­ C O N T . ­ D E 8 5 X F IB . » R T . D I SC. 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F IB . AR T . D 1 SC. 
VELO UR S,PE L U C H E S , E T C . ( S F 6 5 6 0 1 ) 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
AUTRES T I S S U S , SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE,BOURRE ETC. 
T ISSUS DE S O I E , DE BOURRE DE S 
T I S S .CONT.AU­»SX LA I N E , P O I L . F I N 
T I S S . C 0 N T . A U ­ 8 5 X L A I N E OU POILS 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X L A I N E 0 . P O I L S 
TISSUS LAINE OU POILS FINS NDA 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L A 1 N . P O I L S F I N 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L A I N . P O I L S F I N 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L A I N . P O I L S F I N 
VELOURS E T C . . D E L A I N E , P O I L S F I 
T ISSUS DE L I N OU DE RAMIE 
TISSUS DE L I N OU DE RAMIE 
TISSUS JUTE,OU A U T . F I B R . L I B E R . 
T ISSUS DE JUTE OU FIBRES T E X T . 
T ISSUS DE FIBRES DE VERRE 
T ISSUS DE FIBRES DE VERRE 
T I S S U S , NDA. 
T ISSUS DE F I L S DE METAL ETC­
TISSUS OE POILS GROSSIERS OU D 
T I S S . D ' A U T . F I B . T E X T . V E G E T . ; D . F 
VELO URS,PELUCHES,T I S S . B O U C L . , D 
ETOFFES DE BONNETERIE 
ETOF.DE BONNET.DE F I B R . S Y N T H . 
ETOFFES DE BOHNETERIE DE FIBRE 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
ETOF.BONN.ELAST I . ,CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN P IEC.BONNETERIE ELA 
TUL LES,DENTELLES,BRO DER IE S,ETC 
TULL ES,DENTELLES»BRODER I ES,ETC 
COLIS POSTAUX 
RUBANERIE S.TRANE EN F IB.PARAL 
ETIQUETTES,ECUSSONS ET A R T I C L . 
F I L S CHENILLE;GUIPES;TRESSES E 
TULLES ET T ISSUS A RAILLES NOU 
TULLES E T C . , FAÇONNES; DENTELL 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
T ISSUS S P E C I A U X , A R T I C . A S S I R . 
FEUTRES,NDA. ,HEHE IHPREG.EHDUI 
FEUTRES, A R T . EN F E U T . , N 0 A . M . I 
T ISSUS HON T ISSES H . I H P R E G . E T C 
T ISSUS HON T I S S E S , ARTICLES 
T I S S U S . H A T . T E X T IHPRE6.END.NDA 
T ISSUS ENDUITS DE COLLE E T C . 
T ISSUS I H P R E G . , E N D U I T S , R E C O U V . 
S I T C 
C T C I 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 6 
651 . 7 7 
6 5 1 . 7 8 
6 5 1 . 8 
651 . 8 1 
6 5 1 . 8 ? 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 5 
6 5 1 . 9 6 
6 5 1 . 9 7 
6 5 1 . 9 8 
6 5 1 . 9 9 
65? 
6 5 7 . 0 
6 5 7 . 0 0 
6 5 7 . 1 
6 5 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 4 
6 5 2 . 1 5 
6 5 2 . ? 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 4 
6 5 2 . 2 5 
6 5 3 
6 5 3 . C 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 1 4 
6 5 3 . 1 5 
6 5 3 . 1 6 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 2 0 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 4 1 
6 5 3 . 4 2 
6 5 3 . 4 3 
6 5 3 . 4 9 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 5 4 
6 5 3 . 5 5 
6 5 3 . 5 6 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 6 0 
6 5 3 . » 
6 5 3 . 8 1 
6 5 3 . 8 2 
6 5 3 ­ 8 3 
6 5 3 . 8 9 
6 5 3 . 9 
6 5 3 . 9 7 
6 5 3 . 9 8 
654 
6 5 4 . 0 
6 5 4 . 0 0 
6 5 4 . 1 
6 5 4 . 1 0 
6 5 4 . 2 
6 5 4 . 2 1 
6 5 4 . 2 2 
6 5 4 . 3 
6 5 4 . 3 1 
6 5 4 . 3 2 
6 5 4 . 3 3 
6 5 4 . 3 4 
6 5 4 . 4 
6 5 4 . 4 0 
6 5 4 . 5 
6 5 4 . 5 0 
6 5 4 . 6 
6 5 4 . 6 0 
6 5 4 . 9 
6 5 4 . 9 1 
6 5 4 . 9 2 
6 5 4 . 9 8 
6 5 4 . 9 9 
655 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 1 0 
6 5 5 . 2 
4 5 5 . 2 1 
4 5 5 . 2 2 
4 5 5 . 2 3 
4 5 5 . 2 9 
4 5 5 . 3 
4 5 5 . 3 0 
4 54 
4 5 4 . 0 
4 5 4 . 0 0 
4 5 4 . 0 1 
4 5 4 . 0 2 
4 5 4 . 0 3 
4 5 4 . 0 4 
4 5 4 . 0 5 
4 5 4 . 0 4 
4 5 7 
4 5 7 . 1 
4 5 7 . 1 0 
4 5 7 . 2 
4 5 7 . 2 0 
4 5 7 . 3 
4 5 7 . 3 1 
4 5 7 . 3 2 
W O R L D 
M O N D E 
2 1 4 4 9 
5 3 5 7 8 
1 8 9 2 6 
?11? 
1 4 2 9 0 
2 9 7 8 6 
5 6 9 0 
1768 
3 9 2 2 
1 9 6 0 7 4 
1 0 9 2 6 
1 0 7 6 5 3 
5 1 5 1 5 
1352 
2 1 8 6 0 
4 7 6 8 
1 8 1 7 8 9 ? 
1254 
1254 
2 4 4 6 8 1 
551 
3 9 5 7 
7 1 6 5 0 2 
2 3 6 7 1 
1 5 7 1 9 5 7 
411C 
1 7 2 7 7 
5 7 7 4 9 4 
8 3 9 6 1 6 
13846C 
2 5 8 4 1 5 3 
929 
929 
5 6 3 1 1 1 
1 8 2 3 5 
4 8 4 5 3 7 
6Γ­339 
2 1 7 4 7 7 
2 1 7 4 7 7 
8 3 5 1 5 6 
3 6 6 3 1 9 
3 4 Î 6 0 7 
4 1 4 9 » 
6 2 7 3 ? 
2 3 6 6 4 3 
4 7 3 6 ? 
14Π139 
5414? 
7 4 F 2 8 9 
7 4 6 2 8 9 
117 94 5 
2 r 6 f 2 
7947 
5 9 1 9 7 
7 5 1 3 6 
3 6 9 6 0 3 
2 4 3 3 7 6 
1 2 6 2 2 7 
1 3 2 I 8 9 6 
3 3 0 
3 3 0 
1 5 4 4 3 4 
1 5 4 4 3 4 
5 8 6 1 9 2 
2 5 7 7 7 3 
3 3 0 4 1 9 
37987C 
4 5 6 4 6 
2 0 3 3 3 7 
1 1 3 5 4 2 
1 7 3 4 5 
6 5 0 8 6 
6 5 0 8 6 
3 8 1 6 0 
3 8 1 6 0 
7 2 1 8 9 
7 2 1 8 9 
2 7 6 3 5 
349 
1098 
7 1 4 0 
1 9 0 2 8 
8 8 9 4 2 7 
7 0 5 4 4 4 
7 0 5 4 4 4 
1 7 0 4 3 4 
3 3 4 7 9 
7 3 4 4 2 
4 4 9 8 8 
1 8 5 7 5 
1 3 7 4 9 
1 3 7 4 9 
2 5 2 5 4 9 
2 5 2 5 4 9 
3 0 2 7 
8 1 4 6 7 
1 0 8 5 3 
5 7 1 7 1 
4 7 2 1 
5 3 4 8 8 
4 1 6 2 2 
1 4 1 9 9 9 7 
8 9 1 7 5 
8 9 1 7 5 
2 9 9 1 1 2 
2 9 9 1 1 2 
5 7 5 3 0 4 
1 9 5 0 8 
3 4 3 4 2 7 
V A L U E 
EUR 9 
1 6 4 2 4 
3 4 9 9 0 
1 4 7 8 2 
1137 
9 1 8 2 
5 3 8 2 
3 0 4 7 
515 
2 5 3 2 
1 3 5 3 7 1 
2774 
7 1 8 0 2 
3 9 2 3 9 
6 3 0 
1 7 6 6 2 
3 2 6 4 
1 1 8 3 2 6 2 
192 
192 
2 0 7 6 1 9 
364 
3856 
1 8 3 2 9 9 
2 0 1 0 0 
9 7 5 4 5 1 
2606 
9 3 9 2 
4 1 1 2 1 3 
4 7 2 8 6 9 
7 9 3 5 1 
1 5 7 6 7 1 9 
313 
313 
3 3 8 1 5 3 
901» 
2 9 4 9 8 2 
3 4 1 5 2 
1 3 8 0 4 4 
138044 
461 71 1 
2 5 1 0 2 5 
1 7 5 7 4 8 
19473 
3 5 5 1 5 
1 3 3 1 7 6 
2 4 7 4 9 
7 7 7 2 9 
3 0 6 9 8 
1 6 2 7 5 7 
1 8 2 7 5 7 
6 9 3 9 5 
1 3 3 1 1 
4?85 
3 6 9 4 5 
1 4 8 5 4 
7 3 3 1 7 0 
1 5 9 7 4 0 
7 3 9 3 0 
7C3818 
?C6 
206 
7 2 8 8 6 
7 2 8 8 6 
2 8 9 0 7 2 
1 1 6 3 1 4 
1 7 2 7 5 8 
2 3 0 0 6 1 
2 3 7 2 5 
1 7 5 0 6 0 
7 0 7 4 3 
1 0 5 3 3 
3 2 6 2 8 
3 2 6 2 8 
2 8 7 6 5 
7 8 7 6 5 
3 3 0 4 6 
3 3 0 4 6 
1 4 1 5 4 
129 
4 8 2 
1 0 4 0 
1 2 5 0 3 
5 5 0 0 3 0 
4 5 6 0 1 8 
4 5 6 0 1 8 
8 7 5 2 3 
1 7 6 0 8 
3 3 5 8 1 
7 8 1 2 5 
8 2 0 9 
6 4 8 9 
4 4 8 9 
1 3 3 2 3 3 
1 3 3 2 3 3 
1343 ■ 
4 4 4 4 7 
5543 
3 7 5 1 2 
1 4 4 8 
2 5 5 9 5 
1 7 1 0 5 
8 2 2 4 7 3 
4 9 1 3 1 
4 9 1 3 1 
2 0 4 4 7 7 
2 0 4 4 7 7 
3 4 4 8 2 5 
9 9 4 7 
2 0 4 3 7 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1202 
4404 
2 8 0 8 
415 
1827 
593 
40? 
145 
457 
1 6 5 Î 0 
381 
9767 
4475 
135 
1 6 6 9 
643 
183086 
74 
74 
17802 
55 
51 
16615 
1081 
1 6 5 2 1 0 
384 
4 1 3 2 
7 7 8 7 0 
75789 
17C85 
2 5 9 7 2 3 
740 
?4C 
6 0 7 4 6 
901 
53487 
5 8 5 8 
3C570 
3 0 5 2 0 
72684 
35949 
2 5 5 2 7 
6357 
4 8 5 1 
73933 
3954 
15837 
4 1 4 2 
2 1 6 2 4 
21624 
11967 
2475 
465 
5694 
3333 
3 8 5 0 9 
7 9 4 0 1 
9 1 0 8 
178114 
8? 
82 
12881 
12881 
4 9 1 0 6 
2 0 3 2 0 
2 8 7 8 6 
3375C 
2422 
17338 
10298 
3692 
7 8 5 0 
7850 
6508 
6508 
15815 
15815 
2122 
19 
133 
211 
1 7 5 9 
102626 
7 2 4 3 2 
72432 
2 8 2 6 2 
3 2 5 6 
19297 
4 6 4 1 
1 0 4 8 
1932 
1932 
3 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 
545 
12815 
1 3 8 0 
1 0 2 1 4 
484 
4 4 1 8 
4385 
1 8 9 2 7 8 
14411 
14611 
4 1 4 7 4 
4 1 4 7 4 
« 1 4 7 6 
4 6 2 4 
3 9 4 9 5 
USA 
154 
4 0 2 
. 29 
163 
16981 
178 
79 
149 
9 0 7 8 
265 
6 2 9 4 
2364 
28 
59 
68 
3 4 1 0 9 
1 
1 
2 3 0 0 
2 
1 
1 6 4 9 
4 4 8 
318C8 
20 
150 
3 4 3 0 
2 1 9 2 1 
6 2 8 7 
1 ? 0 9 5 0 
5 
5 
3 0 6 0 1 
, 2 6 » 6 2 
3 7 3 9 
3967 
3 9 6 7 
6 3 9 5 4 
7 6 2 7 
4 9 9 7 » 
1674 
4675 
6 1 0 3 
9 
2695 
3 3 9 9 
2 3 6 2 
2 2 6 2 
3 3 9 6 
6 06 
492 
1233 
1065 
10562 
7 1 9 1 
33 71 
7 8 9 5 4 
1 
1 
7 3 1 6 7 
7 3 1 6 7 
2 7 4 5 7 
7 7 4 2 5 
5 0 3 2 
1 6 7 7 9 
7 6 1 7 
4 5 2 7 
735? 
1733 
9 4 8 9 
9 4 8 9 
8 6 1 
8 6 1 
7 3 5 
735 
1 0 1 5 
13 
6 
63 
9 3 3 
9 7 5 8 
6 4 0 0 
6 4 0 0 
3 1 8 7 
8 4 8 
7 7 3 
1 4 2 0 
146 
171 
171 
8 7 6 1 
8 7 6 1 
42 
2145 
1 5 7 
1 1 3 6 
109 
2 1 3 6 
3 0 3 4 
3 4 8 1 0 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
8 8 4 8 
8 8 4 8 
7 9 4 8 
1 2 9 
4 4 4 9 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 0 9 7 
4 8 4 9 
1197 
392 
177C 
8 6 5 
1455 
968 
487 
1 9 4 6 7 
65C1 
7 7 7 1 
7 7 1 9 
291 
2 2 9 5 
390 
2 1 6 3 0 5 
9 6 6 
966 
7 9 2 3 
55 
42 
66CC 
1??6 
7 0 7 4 1 6 
401 
556 
2 6 7 8 4 
1 5 9 5 6 9 
201C6 
2664CC 
3 4 0 
340 
6 2 7 4 4 
576? 
4 8 4 7 7 
6 4 8 5 
2 1 4 4 5 
2 1 4 4 5 
» 6 3 3 ? 
2 9 4 8 6 
4 2 3 1 0 
5 4 9 2 
9 0 4 4 
7 1 9 3 1 
3 6 3 0 
1C087 
8 2 1 4 
15434 
1 5 4 3 4 
14952 
1 9 7 9 
749 
8 9 7 9 
3 2 4 5 
4 3 2 2 2 
1 3 8 4 7 
2 9 3 7 5 
1 3 9 5 1 7 
31 
31 
1 1 8 6 1 
1 1 8 6 1 
7 7 4 5 7 
274C9 
5 0 0 4 6 
35C99 
5 8 2 7 
???46 
6 3 3 0 
696 
7 7 9 3 
7 7 9 3 
1 4 2 8 
1 4 2 8 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
3 1 8 2 
86 
253 
410 
2433 
7 0 1 7 9 
5 2 0 5 6 
5 2 0 5 6 
1 6 6 2 5 
1 7 0 9 
5 9 2 5 
4 9 7 6 
4 0 1 5 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
3 4 5 4 0 
3 4 5 4 0 
8 4 1 
9 7 9 5 
1 8 7 9 
3 6 0 8 
1 5 8 2 
4 5 5 9 
1 0 2 7 6 
1 6 7 9 2 4 
1 1 0 1 3 
1 1 0 1 3 
1 5 5 7 4 
1 5 5 7 4 
4 9 9 8 6 
1 6 8 0 
4 1 6 2 7 
A C P 
239 
899 
156 
76 
766 
8? 
735 
634 
101 
9 6 9 
158 
7? 
537 
10? 
26 
74 
1 0 3 5 9 9 
173 
173 
2 1 7 1 
39 
. 2 0 4 3 
89 
1 0 1 2 5 5 
118 
143 
1 7 0 3 
9 7 4 9 7 
6 7 9 4 
5 2 9 4 2 
56 
56 
1 6 6 4 1 
1 1 6 5 
1 3 4 7 7 
1999 
5157 
5 1 5 7 
1 5 4 7 1 
7 4 7 6 
406? 
1 5 5 4 
?379 
3705 
4 5 4 
1372 
1 4 7 9 
4 0 2 5 
4 0 3 5 
4 1 3 4 
765 
1C8 
3 1 8 1 
560 
4 2 4 3 
2424 
1 8 1 9 
7 9 2 9 
17 
17 
473 
473 
2 0 4 8 
871 
1 177 
1 3 1 4 
740 
305 
749 
20 
3 0 0 6 
3C06 
396 
396 
369 
369 
306 
14 
58 
39 
195 
1 4 4 5 8 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
2 6 4 1 
108 
79 4 
1 6 1 2 
1 2 7 
8 0 
8 0 
1 0 3 5 6 
1 0 3 5 « 
129 
2 1 1 3 
392 
547 
245 
5 8 3 
« 3 4 7 
3 0 8 7 « 
1 0 8 « 
1 0 8 « 
2 6 7 1 
2 6 7 1 
1 1 5 8 5 
4 0 0 
9 3 3 5 
44 
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EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 
OTH COATED T E X T I L E S ETC 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAB ETC NOT K N I T 
CORDAGE AND NANUFACTURES 
CORDAGE,CABLE,ROPE,TWINE 
NETTING OF ROPE,TWINE 
ARTICLES OF CORDAGE NES 
HAT BODIES 
WOOL,FUR FELT HAT BODIES 
HAT BODIES NES 
TEXTILES FOR MACHINERY 
TEXTILE WADDING NES ETC 
T F X T I L E WICKS ETC 
TEXTLS FOR HACHINES NES 
SPECL T E X T I L E PRODS NES 
TEXTILE HOSEPIP ING ETC 
HACHINFRY BELTS ETC,TEXT 
HADE­UP T E X T I L E A R T I C L E S , N E S . 
POSTAL PACKA6ES 
POSTAL PACKA6ES 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
MADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— OTHER THAN OF COTTON 
BLANKETS ETC NON ELECTRC 
— OF WOOL OR F I N E HAIR 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LINENS ETC 
S H I P S ' STORES 
BED LINEN OF COTTON 
BED LINEN OF OTHR FIBRES 
TABLE L INEN OF COTTON 
TABLE L INEN OF OTH FIBRE 
OTHER L INEN OF COTTON 
OTHER L INEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FIBR 
OTH T E X T I L E ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­HADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH T E X T I L E PRODUCTS,NES 
FLOOR COVERINGS, E T C . 
LINOLEUM,FLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
— OF WOOL OR F I N E HAIR 
— OF OTHER T E X T I L E HTLS 
KELER,SCHURACKS ETC RUGS 
KELER,SCHUMACKS ETC RUGS 
WOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
MAN­MADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
NONHETAL MINERAL HFS NES 
L I M E , C E M E N T , B U I L D I N G MATERIALS 
L IME,QUICK,SLKD,HYDRAULC 
L I H E , Q U I C K , S L K D , H Y D R A U L C 
CEMENT 
CEMENT 
BUILDING STONE ETC WORKD 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STONE WORKED 
SLATE,WORKED,ARTICLES OF 
RNRL BLDG PRD UNFIRD NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
NIXED VEG­HNRL BLDG PROD 
ASBESTOS­ ,F IBRE­CHNT PRD 
CLAY ETC.CONSTRUTION HATERIALS 
REFRACTORY B U I L D I N G PROD 
SIL ICEOUS EARTHS,BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CÉRENT,RORTAR 
BRICKS ETC HOHREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG T I L E S ETC,CERAHIC 
P I P I H G E T C C E R A H I C 
UNGLA1D CERARC SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL NANUFACTURES, N E S . 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
HINRL HFS NES NONCERAHIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT.ARTFCL STONE PROD 
HICA»WORKFD,ARTICLES OF 
OTH HINRL NFS NONCERAHIC 
HINRL INSULATNG PROD NES 
HINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
LA C E ' 
kk w 
P R O D U I T S 
T ISSUS CAOUTCHOUTES» SF BONNET 
A U T . T I S S . I H P R . E N D . ; T O I L E S PEIN 
T ISSUS ELAST.DE TEXT .ET CAOUTC 
T ISSUS E L A S T I Q U E S , SF BONNETER 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, E T C . 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
F I L E T S EN CORDES, CORDAGES 
AUTRES ART.EN FICELLES,CORD ES, 
CLOCHES,FORRES PR CHAPEAUX ETC 
CLOCHES E T C . , EN FEUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 
OUAT E S,H EC H E S ,T E X T . P . U S . T E C Η Ν . 
OUATES ET » R T I C L E S ; T O N T I S S E S , 
HECHES POUR L * H P E S , RECH»UDS E 
T ISSUS ET ART.P .USA6ES T E C H N . , 
PROD.SPECIAUX EN M»TIER . T E X T I L 
TUY*UX POUR PORPES ET S I H I L . , 
COURROIES TRANSRISSION E T C . , E 
ARTICLES EN HAT . T E X T I L E S , NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS EHBALL .HAT . T E X T I L 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 
BACHES,VOILES EMB.ETC EN T ISSU 
BACHES»VOILES EHB.»STORES E X T . 
BACHES.VOILES EMB..STORES E T C . 
COUVERTUR. ISF CHAUFF)»UT.BONNE 
COUVERT. (SF ELEC . ) » U T . Q . B O N N . 0 
COUVERT. (SF E L E C . 1 A U T . O . B O N N . D 
COUVERT.(SF E L E C . ) * U T . Q . B O N N . D 
COUVERT. (SF E L E C . ) » U T . Q . B O N N . D 
L INGE L I T , T » B L E , E T C »UT.BONNET 
PROVISIONS DE BORD 
L INGE DE L I T , DE COTON 
LINGE DE L I T , D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE T A B L E , DE COTON 
L INGE DE T A B L E , D'AUTRES FIBRE 
L INGE D . T O I L E T T E , O F F I C E , C U I S I N 
L INGE D . T O I L E T T E , O F F I C E , C U 1 S I N 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
» U T . » R T I C L E S EN T E X T I L E S , N D » . 
T A P I S S E R I E S T ISSEES H A I N , A I G U I 
ART .BONNETERIE N.ELASTIQUE N I 
ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, T A P I S , ETC . 
LINOLEUHS,COUVRE­PARQUETS S I H . 
COUVRE­PARQUETS * SUPPORT P » P I 
L INOLEUR; COUVRE­PARQUETS SUPP 
T A P I S « POINTS NOUES,HERE CONF 
T A P I S POINTS NOUES,ENROU.H.CON 
T A P I S POINTS NOUES,ENROU.H.CON 
T I S S U S " K E L I H " E T S IH .HEHE CONF. 
T I S . K E L I H , S C H U H A C K S , K A R A M A N I E , 
T A P I S LAIHE OU POILS F I N S , N D « . 
T A P I S D .LAINE OU POILS F I N S , N D 
T A P I S DE L A I N E OU DE POILS F I N 
T A P I S L A I . P O I . A U T . Q . N O U E S ETC. 
T A P I S M A T . T E X T . S Y N T H . , A R T . N D A . 
T A P I S R A T . T E X T . S Y N T . A R T . , N D * . Τ 
T A P I S R A T . T E X T . S Y N T . A R T . , N D A . Τ 
T A P I S SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES E 
T A P I S D ' A U T . H A T . T E X T I L E S , N O A . 
T A P I S D'AUTRES H » T . T E X T I L E S , N 
T A P . D ' A U T . Τ E X T . N O A . A U T . Q . P O I N T 
REVETEN.SOL E . F E U T R E , E . F . T O U F F 
TRESSES ET ARTICLES S I H I L . E T C . 
TRESSES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
ART.MINER.NON METALL.MA NU F.NDA 
CHAUX,CI ME NTS,MA T . C O N S T R . F » B R . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIHENTS HYDRAULIQUES 
CIRENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A B A T I R , P R MONUMEN.ETC 
PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
HAT . A H I A T E ­ C I R . E T C . N . C U I T S , N D A 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I H I L . 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN F I 
OUVRAGES EN AN IANTE­C IHENT ET 
HAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAR. 
B R I Q U E S , « U T . R » T E R I » U X REFRACT. 
BRIQUES ET «UTRES PIECES C«LOR 
B R I Q U E S , D « L L E S , O R R . E T C . D E CON 
CIHENTS OU HORTIERS REFR«CT«IR 
BRIQUES,ETC EH C E R « H I Q . N . R E F R . 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
T U I L E S ET »UTRES POTERIES DE B 
TUY«UX ET »UTRES PIECES P . C»N 
CARREAUX E T C . , NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES HINERAUX HANUFAC.NDA 
PIERRES A A I G U I . A P O L I R , E T C . 
PIERRES A AIGUISER OU A P O L I R , 
ABRASIFS NATURELS OU A R T I F . E T C 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN Ρ 
OUVRAGES EN H A T . M I N E R A L E S , N D A . 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETON OU P I 
H1CA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN N I 
OUV . E . P I E R R E S 0 . A U T . M A T . M I N . ( Y 
LAINES DE L A I T I E R , S C O R I E S E T C . 
LAINES DE L A I T I E R S , S C O R I E S , R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, N D » . 
siTc 
C T C i 
6 5 7 . 3 3 
6 5 7 . 3 9 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 4 0 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 ? 
6 5 7 . 5 9 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 1 
6 5 7 . 6 2 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 7 1 
6 5 7 . 7 2 
6 5 7 . 7 3 
6 5 7 . 9 
6 5 7 . 9 1 
6 5 7 . 9 2 
658 
6 5 8 . 0 
6 5 8 . 0 0 
6 5 8 . 1 
6 5 8 . 1 0 
6 5 8 . 2 
6 5 8 . 2 1 
« 5 8 . 2 9 
« 5 8 . 3 
6 5 8 . 3 1 
6 5 8 . 3 2 
4 5 8 . 3 3 
4 5 8 . 3 9 
4 5 8 . 4 
4 5 8 . 4 0 
4 5 8 . 4 1 
4 5 8 . 4 2 
4 5 8 . 4 3 
4 5 8 . 4 4 
4 5 8 . 4 5 
4 5 8 . 4 4 
6 5 8 . 4 8 
6 5 8 . 4 9 
6 5 8 . 9 
6 5 8 . 9 1 
6 5 8 . 9 8 
6 5 8 . 9 9 
6 5 9 
4 5 9 . 1 
4 5 9 . 1 1 
4 5 9 . 1 2 
4 5 9 . 2 
4 5 9 . 2 1 
4 5 9 . 2 9 
4 5 9 . 3 
4 5 9 . 3 0 
4 5 9 . 4 
4 5 9 . 4 1 
4 5 9 . 4 2 
4 5 9 . 4 9 
4 5 9 . 5 
4 5 9 . 5 1 
4 5 9 . 5 2 
4 5 9 . 5 9 
4 5 9 . 4 
4 5 9 . 4 1 
4 5 9 . 6 2 
6 5 9 . 6 3 
6 5 9 . 7 
« 5 9 . 7 0 
«6 
6 6 1 
6 6 . 1 . 1 
6 6 1 . 1 0 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 0 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 8 
6 4 1 . 8 1 
4 6 1 . 8 2 
6 6 1 . 8 3 
6 4 2 
4 4 2 . 3 
4 4 2 . 3 1 
4 4 2 . 3 2 
4 4 2 . 3 3 
4 4 2 . 4 
4 4 2 . 4 1 
4 4 2 . 4 2 
4 4 2 . 4 3 
4 4 2 . 4 4 
4 4 2 . 4 5 
6 6 3 
6 6 3 . 1 
6 4 3 . 1 0 
4 4 3 . 2 
4 4 3 . 2 0 
4 4 3 . 3 
4 4 3 . 3 1 
4 4 3 . 3 2 
4 4 3 . 3 3 
4 6 3 . 3 9 
4 6 3 . 5 
« « 3 . 5 0 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 7 0 
W O R L D 
M O N D E 
1 8 2 6 5 3 
2 9 7 1 6 
2 7 6 1 6 
2 7 6 1 6 
1 1 5 9 1 2 
7 4 3 6 2 
3 2 7 7 9 
9 2 7 1 
4 1 7 4 
777? 
1402 
2 5 7 7 9 7 
6 9 0 1 4 
5 1 1 6 
1 8 3 6 6 7 
SC907 
1 8 5 6 4 
3 2 3 4 3 
7 6 6 5 5 3 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
6 5 3 1 9 
6 5 3 1 9 
1 0 4 4 5 2 
5 0 9 7 5 
5 3 4 7 7 
1 0 2 1 1 9 
3 1 1 9 7 
3 4 4 7 
4 7 9 3 4 
7 4 5 4 1 
3 4 7 6 0 5 
43 
7 ? 9 3 3 
7 9 9 2 1 
3 2 2 7 2 
3 0 5 5 4 
10C83C 
9 3 1 3 
1 1 3 0 5 
6 0 4 3 4 
1 4 5 7 9 7 
6 1 3 » 
5 9 2 0 1 
8C458 
1 5 7 9 4 8 9 
5 1 1 1 3 
8 8 6 1 
4 2 2 5 2 
8 8 4 4 7 
8 0 9 8 6 
7 4 5 6 
37?? 
3 7 2 2 
3 5 0 7 5 7 
8 8 4 5 3 
2 5 1 3 9 0 
1 0 9 1 4 
9 2 7 3 3 0 
7 4 3 8 3 9 
1 5 7 4 5 1 
2 6 0 4 0 
1 5 3 2 0 7 
4 6 9 2 
4 5 5 0 7 
1 0 3 0 0 8 
4 9 1 8 
4 9 1 8 
1 3 5 5 9 1 5 1 
1 0 3 7 6 7 4 
5 8 3 2 5 
5 8 3 2 5 
3 9 1 5 3 6 
3 9 1 5 3 6 
3 2 3 1 7 4 
8 5 9 1 
3 0 3 7 3 2 
1 0 8 5 1 
2 6 4 4 3 9 
8 0 7 9 2 
2 1 3 8 5 
1 6 2 4 6 2 
1 6 0 5 0 6 1 
5 0 1 2 4 2 
1 2 6 0 2 
3 7 4 5 1 2 
1 1 4 1 2 8 
1 1 0 3 8 1 9 
9 4 4 2 3 
3 1 4 1 1 
3 3 3 8 8 
9 5 4 8 0 
8 4 6 7 1 7 
1 3 4 2 0 7 7 
1 4 1 7 6 7 
1 4 1 7 6 7 
1 5 4 6 2 » 
1 5 4 6 2 8 
4 2 0 0 9 5 
8 0 0 5 9 
2 7 3 0 2 7 
9 4 5 4 
5 7 5 5 5 
1 7 4 7 3 8 
1 7 4 7 3 » 
1 7 7 1 8 6 
1??1B6 
V A L U E 
EUR 9 
1 1 3 8 0 4 
1 6 7 0 1 
1 7 0 2 2 
1 7 0 2 2 
6 2 7 1 6 
4 3 9 9 1 
1 2 7 6 6 
5959 
2 2 7 3 
1142 
1 1 3 1 
1 2 1 8 2 9 
3 9 1 8 6 
1 4 0 9 
8 1 2 3 4 
2020C 
5 7 8 5 
1 4 4 1 5 
4 4 2 5 3 3 
2 8 8 
2 8 8 
3 4 6 1 7 
3 4 6 1 7 
5 7 9 9 2 
7 6 0 4 1 
3 1 9 5 1 
4 2 0 4 0 
9 2 4 9 
1 6 9 7 
2 4 8 2 8 
6 2 6 6 
2 2 9 3 0 6 
4 7 8 6 1 
2 0 7 2 5 
1 9 9 1 8 
1 8 0 1 9 
8 2 7 5 5 
5 4 1 0 
6 5 7 5 
2 8 0 4 3 
7 8 2 9 0 
2 5 6 7 
3 0 2 1 2 
4 5 5 1 1 
1 0 3 9 3 2 7 
2 1 7 0 3 
8 1 7 
2 0 8 8 6 
5 6 9 8 5 
5 4 0 4 3 
2 9 4 2 
1594 
1594 
1 9 9 1 9 5 
6 5 9 2 8 
1 2 6 6 3 5 
6 4 3 2 
4 4 2 9 9 4 
5 7 8 3 7 0 
4 8 2 9 1 
1 4 3 3 3 
9 3 6 6 8 
2 4 8 2 
2 8 9 8 1 
6 2 2 0 5 
3 1 8 8 
3 1 8 8 
5 8 6 4 4 9 6 
5 3 0 7 2 5 
4 4 0 4 5 
4 4 0 4 5 
1 5 5 7 3 3 
1 5 5 7 3 3 
1 8 6 6 9 0 
5 1 3 1 
1 7 6 8 2 4 
4735 
1 4 4 2 5 7 
4 2 9 4 2 
8 7 4 5 
9 2 5 7 0 
9 5 2 0 7 3 
2 0 7 4 6 2 
5815 
1 4 5 0 2 9 
5 4 4 1 8 
7 4 4 4 1 1 
8 3 8 2 2 
2 4 4 4 7 
2 4 4 1 3 
5 4 4 3 5 
5 5 5 4 7 4 
7 0 7 1 4 9 
6 3 1 0 9 
6 3 1 0 9 
8 4 1 1 8 
8 4 1 1 8 
2 2 1 8 1 1 
4 8 7 4 8 
1 4 0 5 1 4 
3905 
2 8 4 2 4 
1 1 0 9 9 5 
1 1 0 9 9 5 
5 2 8 4 5 
5 2 8 4 5 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
14819 
2 5 3 6 
2878 
2 8 7 8 
1 4 7 1 3 
8 0 2 4 
5 1 9 0 
1499 
965 
816 
149 
44899 
11284 
1 0 3 1 
3 4 5 8 2 
4 2 6 2 
1 8 2 7 
4 4 3 5 
9 8 4 4 4 
3 0 9 
309 
2 5 4 9 
2 5 4 9 
1 3 3 8 9 
5 2 9 3 
8 0 9 6 
10078 
1374 
306 
7 9 6 1 
4 3 7 
4 8 5 1 3 
1 3 7 6 9 
1899 
5233 
4 2 5 9 
9 0 5 0 
563 
1705 
1 2 0 3 5 
2 3 6 0 6 
1765 
8 8 1 1 
1 3 0 3 0 
2 2 4 2 2 7 
6 7 2 3 
84 
6 6 3 9 
16283 
13758 
2525 
422 
422 
5 1 9 3 4 
1 5 8 3 7 
3 4 0 2 4 
2 0 7 3 
1 3 4 2 0 7 
1 1 4 4 8 3 
1 4 8 8 7 
4 4 3 7 
1 3 7 3 4 
444 
4 8 9 7 
8 1 9 3 
922 
9 22 
2 9 1 7 3 3 1 
5 1 4 7 4 
2 3 9 0 
2 3 9 0 
9 5 4 5 
9 5 4 5 
2 0 4 0 9 
1854 
18088 
445 
1 9 3 3 0 
9 1 0 5 
2 4 7 0 
7555 
1 5 8 9 7 3 
5 5 4 5 1 
1342 
3 7 9 4 0 
1 4 1 2 9 
1 0 3 5 2 2 
8 2 4 9 
49 57 
774 
8 7 2 3 
8 0 8 1 9 
1 5 2 3 0 7 
2 0 4 2 3 
2 0 4 2 3 
1 9 9 7 1 
19971 
3 8 4 9 1 
3 9 5 7 
25343 
1754 
7 4 3 7 
19770 
1 9 7 7 0 
13742 
13742 
USA 
7 4 4 
4 0 4 
1 0 5 5 
1055 
3 9 9 3 
3 0 3 1 
5 9 0 
3 7 2 
4 1 0 
3 9 8 
12 
4 2 9 5 
44 
57 
4 1 9 4 
4 2 9 9 
8 2 2 
3 4 7 7 
3 2 9 1 5 
21 
2 1 
7 5 2 4 
7 5 2 6 
4 3 1 
48 
383 
4 0 2 0 
1 1 7 3 
2 2 
4 4 3 4 
191 
8 4 7 4 
9 6 9 
5 9 0 
1 1 0 8 
1 3 1 2 
4 6 3 
4 6 4 
2 1 7 
3 3 5 1 
1 0 4 4 3 
5 3 4 
4 4 1 7 
3 2 9 0 
5 9 7 5 7 
4 8 0 
57 
4 2 3 
5 4 2 5 
5 1 0 3 
5 2 2 
2 0 2 
2 0 2 
4 1 9 5 2 
2 2 7 1 
3 9 0 9 3 
5 8 8 
5 0 3 4 
1 1 8 1 
3 4 9 9 
154 
4 2 1 4 
1 0 2 
5 0 4 8 
1 0 4 4 
5 0 
50 
1 3 4 0 4 0 4 
5 2 3 5 1 
4 2 
4 2 
1 4 2 9 8 
1 4 2 9 8 
2 9 7 3 5 
24 
2 5 9 4 4 
3 7 4 5 
4 2 5 4 
1 4 2 1 
3 4 2 
4 4 9 3 
5 2 5 2 9 
1 0 0 3 3 
4 7 7 
8 9 2 7 
4 2 9 
4 2 4 9 4 
152 
4 9 
14 
3 2 9 4 
3 8 9 8 3 
3 8 2 2 9 
5 7 2 9 
5 7 2 9 
9 1 2 4 
9 1 2 4 
4 9 3 3 
4 4 5 
1 9 9 5 
9 4 8 
3 3 2 5 
2 3 3 9 
2 3 3 9 
2 9 2 3 
2 9 2 3 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 2 0 5 3 
4 4 2 4 
3 2 7 7 
3 2 7 7 
2 1 7 7 9 
1 1 9 2 4 
8 9 8 4 
8 4 9 
3 1 2 
2 4 9 
43 
3 4 9 3 4 
1 0 0 5 5 
1 6 8 0 
2 3 1 9 9 
1 1 0 4 9 
6 7 1 7 
4 3 3 2 
1 4 3 5 0 2 
5 4 0 
5 4 0 
1 6 « 1 3 
1 6 6 1 3 
2 7 9 3 2 
1 7 4 5 7 
1 0 4 7 5 
3 8 8 7 1 
1 6 5 9 9 
1 1 1 9 
4 5 4 2 
1 6 6 1 1 
4 0 « « 9 
8 7 4 6 
4 6 3 1 
3 2 9 0 
3 3 1 8 
5 1 2 5 
1 5 3 7 
2 0 7 4 
1 1 9 4 8 
1 8 8 7 7 
8 4 1 
42CC 
1 1 8 1 4 
1 9 1 2 1 4 
7 7 4 7 
5 5 4 4 
2 2 0 3 
4 9 7 4 
5 9 5 2 
1 0 2 4 
1 3 8 2 
1 3 8 2 
3 9 5 7 1 
2 7 7 7 
3 5 5 9 4 
1 1 9 8 
1 0 5 1 0 1 
3 7 9 8 2 
4 3 1 8 4 
3 9 3 3 
2 9 9 4 1 
1 3 3 3 
4 8 9 4 
2 3 7 3 4 
4 5 8 
4 5 8 
2 4 7 8 1 2 5 
3 4 5 5 0 5 
1 1 1 2 4 
1 1 1 2 4 
2 0 1 3 1 9 
2 0 1 3 1 9 
7 1 5 2 3 
1 1 9 8 
4 9 8 4 0 
4 8 5 
8 1 5 3 9 
2 0 8 7 1 
9 4 1 0 
5 1 2 5 8 
2 7 4 5 9 7 
1 2 3 5 8 4 
2 2 8 7 
9 9 4 1 3 
2 1 8 8 4 
1 5 1 0 1 3 
3 1 3 4 
1 7 8 0 
7 9 9 8 
1 9 0 7 4 
1 1 9 0 2 5 
2 5 8 3 4 9 
2 3 7 7 3 
2 3 7 7 3 
1 3 2 0 6 
1 3 2 0 4 
1 2 2 0 7 1 
1 2 3 7 9 
1 0 1 9 2 5 
1 0 4 1 
4 7 0 4 
2 7 4 2 7 
2 7 4 2 7 
1 9 8 4 2 
1 9 8 4 2 
A C P 
1 1 3 0 
7 2 0 
4 9 1 
4 9 1 
4 4 9 7 
4 0 9 1 
2 4 1 1 
195 
43 
42 
1 
4 2 5 9 
2 4 0 3 
4 8 4 
2 9 7 0 
2 044 
1 1 9 3 
8 5 1 
2 7 5 2 7 
47 
47 
5 743 
5 7 4 3 
■ 4 3 7 7 
3 0 4 1 
3 3 1 4 
4 1 3 4 
2 0 2 0 
4 5 1 
4 4 3 
1 0 0 2 
7 7 3 4 
2 0 5 6 
1 1 7 3 
338 
3 6 0 
1 3 1 7 
2 1 4 
2 5 2 
2 0 2 4 
3 4 7 0 
144 
738 
2 544 
1 5 7 0 5 
5 0 2 3 
4 5 4 4 
4 5 9 
3 8 5 
2 5 1 
134 
112 
112 
1 9 1 8 
3 4 3 
1 4 8 4 
9 1 
5 9 1 3 
3 7 0 3 
1 4 4 2 
7 4 8 
2 2 4 7 
53 
4 0 0 
1 4 1 4 
8 7 
8 7 
2 9 2 3 7 3 
1 1 4 7 7 2 
4 5 2 3 
4 5 2 3 
9 3 3 3 9 
9 3 3 3 9 
2 5 5 3 
11 
2 5 0 9 
33 
1 4 3 5 7 
3 0 0 5 
1 1 7 4 
1 2 1 7 8 
4 1 5 5 4 
1 8 4 0 4 
2 4 8 
1 5 4 7 8 
2 4 7 8 
2 3 1 5 0 
5 8 9 
134 
143 
7 7 0 8 
1 4 5 5 4 
3 1 0 9 0 
4 3 1 0 
4 3 1 0 
2 5 5 9 
2 5 5 9 
4 2 4 2 
5 8 0 
2 4 9 8 
44 
9 2 0 
3 0 4 1 
3 0 4 1 
8 9 4 
8 9 4 
45 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
ASBESTOS,FRICTION HATRLS 
ASBESTOS HFS NONFRICTION 
FRICTION HATERIALS 
CERAHIC »RTICLES NES 
CER»RC »PP»R»T NONRFRACT 
OTH CERAHIC «RT ICLES NES 
GLASS 
GL»SS N O N O P T I C A L , P L « I N 
GLASS IN HASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNUKD 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 
CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 
6LASS CONSTRUCTION PRODS 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL­COATED 
SHEET GLASS METAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP fcTC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,WATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE AND PRODUCTS 
GLASSWARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
1NNERS FOR VACUUM VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OIHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN,CHIN» HOUSE WARE 
PORCELN,CHINA HOUSE WARE 
CC'fRSE CERAMIC HOUSEWARE 
Cl'ARSF CFRAMIC HOUSEWARE 
CFrAMIC ORNAMENTS ETC 
C t i i M j c ORNAMENTS ETC 
P ' A R L i , P F : E C . S S £. M I ­PR EC . ST ONES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
P . ' R L S UNSET,UNSTRUNG 
P i f R L S UNSET,UNSTRUNG 
DIAKONU:; NONINOUST,UNSET 
­ ­ ROUGH,UNSORTFD 
— Sr.TD,l ­OUGH, SIMPLY WKD 
— CUI ETC NOT SET 
P " C C ­ , S L M I ­ P R STONES NES 
PE.F C­ ,S£M I ­ P R STONES NES 
SY'iTH P R E C ­ . S E M I ­ P STONE 
SYNTH P D E C ­ . S t M I ­ P STONE 
Ir­ON ANI' STEEL 
PIG ETC. H O N , FERRO­ALLOYS 
PIG I R N . Í . P I E G E L Ê I S E N ETC 
PIG Ι ­ , Ν , S P I E G E L E I S E N ETC 
I I<ON,STL POWDEP,SHOT,ETC 
I I ON,STL S H O T , G M T , E T C 
I F O N , S T F F L POWDERS 
SPONGC IRON OR STEEL 
FFRRO­ALLOYS 
FERRO­MANGANESE 
FERRO­SIL ICON 
OTHER FcCRO­ALLOYS 
INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON 
I R N , S T L INGOTS,LUMPS,ETC 
IRON,S IMPLE STtEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
I R N , S T L BLOCKS,LUMPS,ETC 
I h N , S T L BLOOMS,SLA6S»ETC 
I6N,SMPLE STL BLOOMS,ETC 
HIGH CARB STL BLOOMS,ETC 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC 
I R N , S T L COIL FR REROLLNG 
IRON,S IMPLE STEEL COILS 
HIGH CARFON STEEL COILS 
STNLESS STEEL FTC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL 3 A R S , R O D S , A N G L ­ , E T C 
IRON,STEEL WIRE ROD 
I R O N , S I M P L E STL WIRE ROD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
OTHER ALLOY STL WIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— OTHER,HOT­ROLLED ETC 
— OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SH»PES,SHEET P I L I N G IRO 
SMALL U , I , H SECTIONS ETC 
LARGE U , I , H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRHD ETC 
OTH IRN,SHPL STL PRFILES 
IRN,SRPL STL SHEET PILNG 
LA CE ■ 
k. W 
PRODUITS 
« R T I C L . A H I A N T E ; G « R N I T . F R I C T I O N 
«RIANTE T R A V A I L L E E ; OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICTION POUR FR 
ARTICLES EN CERANIQUE, NDA. 
ARTICLES EN HAT.CER»H.PR US»GE 
«UTRES OUVRAGES EN HATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN H A S S E , B » R R E S , T U B . E T C . 
VERRES E.H»SSE;TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES E T C . 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE E T I R E , S O U F F L E , N . T R A V A I L L 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE (V ITRES 
VERRE COULE,LAMINE,S IMP.DOUCIS 
VERRE COULE,LAMINE,A V I T R E S , D 
VERRE COULE,LAMINE,N .TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES,BRIQUES,CARREAUX,E T C . 
PAVES, TUILES E T C . , ET AUTRE V 
GLACES,VERRES OE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE» NDA. 
VERRE COULE,LAMINE»"A V ITRES"V 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
RECIP IENTS DE TRANSP.EN VERRE 
BONBONNES,BOUTEILLES,BOUCHONS, 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIP IE 
OBJETS EN VERRE PR SERVIC.TABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL.FABRIQUES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE OE LAbO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, I H I T A T I O N S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
ART.MENAGE,TOILETTE PORCELAINE 
V A I S S E L L E , »RΤ .MEN»GE,ΤΟΙLETTE 
A R T . MENAG.TOILET . A UT.M AT.CERAM 
V A I S S E L L E , ART.M ENA G E , T O I L . E . A 
STATUETTES,OBJ.F»NT.PORC.AUTRE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAIS I 
PIERSES GEMMES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES BRUTES,TRAVAILLE E 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS, BRUTS, NON TRIES 
DIAMANTS T R I E S ( N . I N D ­ ) 
DIAMANTS ( N . I N D . M A I L L . OU AUT.Τ 
AUTRES PIERRES GEMMES 
»UTRES PIERRES G EMME S(PRE CI EUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONTES,GREN. ,POU ORES,FERRO­»LL 
FONTES (YC FONIE SPIEGEL) 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 
POUDRES,GREN»ILLES D . F E R , » C I E R 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRC­ALLIAGES 
FERRCMANGANESE 
FERRCSIL IC IUM 
AUTRES FERKO­ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
FER,ACIER EN MAS S IAUX,L INGOTS 
LINGCTS EN F E R , » C I E R , N . » U C*RB 
LINGOTS EN »CIER F IN AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLF OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN 
BLOOMS, B I L L E T T E S , BRAMES,ETC. 
BLOOMS.BILLETTES E T C . N . A U CARB 
BLOOMS.BILLETTES E T C . , E N ACIER 
BLOOMS.BILLETTES E T C . E . » C I E R I 
BLOOMS.BILLETTES ETC.EN » U T . » 
EB»UCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES.N AU C 
EBAUCH.EN ROUL .P .TOLES,EN ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AC. 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
B A R R F S , P R O F I L E S , EN FER, ACIER 
F I L MACHINE EN FER OU EN ACIER 
F I L MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
F I L MACHINE EN ACIER F I N AU CA 
F I L MACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
F I L MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER,»C IER;B»RRES CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN »UTRES »CIERS » L L I E S 
BARRES PLEINES E.FER « C I E R S , S I 
BARRES E . F E . A C I . ; B A R R . C R E U . A C I 
PROFILES,PALPL«NCHES FER,»C IER 
PROFILES U , I , H , L » R . F I L E S , 0 E ­ 8 0 
PROFILES U , I , H , L » M . F I L E S , » U ­ 8 0 
AUT.PROFILES L A N . F I L E S A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A F R O I D , E . 
AUTRES P R O F I L E S , EN FER OU EN 
PALPLANCHES E .FER,ACIER»H.PER C 
SITC 
CTCI 
4 4 3 . 8 
4 6 3 . 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 9 
6 6 3 . 9 1 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 1 5 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 2 0 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 3 0 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 4 0 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 0 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 6 0 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 7 0 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 8 0 
6 6 4 . 9 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 ? 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
665 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 ? 
6 6 5 . 7 
6 6 5 . 2 0 
6 6 5 . 8 
6 6 5 . 8 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 8 9 
6 66 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 
6 6 6 ­ 5 0 
6 6 6 . 6 
6 6 6 . 6 0 
667 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 0 0 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 2 1 
6 6 7 . ? ? 
6 6 7 . 7 9 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 0 
67 
671 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 0 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 6 
671 . 6 1 
6 7 1 . 6 2 
671 . 6 9 
672 
6 7 2 . 4 
6 7 2 . 4 1 
6 7 2 . 4 2 
6 7 2 . 4 3 
6 7 2 . 4 4 
6 7 2 . 4 5 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 4 
6 7 2 . 5 5 
6 7 7 . 7 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 4 
6 7 2 . 7 5 
6 7 3 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 4 
6 7 3 . 1 5 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 4 
6 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 2 6 
6 7 3 . 7 7 
6 7 3 . 3 
6 7 3 . 3 1 
4 7 3 . 3 2 
4 7 3 . 3 3 
4 7 3 . 3 4 
4 7 3 . 3 5 
6 7 3 . 3 6 
WORLD 
MONDE 
2 4 5 0 3 7 
1 2 3 9 8 5 
1 2 1 0 5 2 
8 3 6 2 6 
5 3 9 3 2 
2 9 6 9 4 
1 2 4 4 4 7 6 
1 0 1 2 5 1 
7 9 2 0 
9 3 3 3 1 
4 2 5 5 5 
4 2 5 5 5 
1 1 3 4 5 1 
1 1 3 4 5 1 
2 5 4 1 6 8 
2 5 4 1 6 8 
4 8 9 6 6 
4 8 9 6 6 
2 4 9 2 1 
2 4 9 2 1 
1 7 9 2 1 6 
1 7 9 2 1 6 
9 5 6 4 3 
9 5 6 4 3 
3 8 4 3 0 5 
9 7 1 8 4 
8 0 0 4 7 
3392 
70868? 
1 1 5 3 1 9 4 
3 3 4 3 9 3 
3 7 9 3 3 6 
5 0 5 7 
6C171« 
6 0 1 7 1 » 
7 1 7 0 8 3 
8 1 7 6 5 
7 5 7 8 3 
1C9535 
6 7 8 7 3 6 
2 7 1 5 0 1 
7715C1 
2 0 8 0 1 6 
2C6016 
1 9 9 2 1 9 
1 9 9 2 1 9 
6 4 9 7 9 3 3 
165 
165 
9345 
9345 
6 3 3 7 3 1 5 
1 6 6 4 C 6 J 
Î 7 6 4 2 J 1 
1 8 8 5 0 5 4 
13186." 
121»62 
19745 
1 9 7 4 5 
1 0 6 7 1 9 6 5 
6 U 0 4 9 
1 2 2 8 4 3 
1 2 2 8 4 3 
3 4 9 5 7 
2 3 0 2 6 
7 8 7 0 
4 0 9 1 
4 5 6 2 1 9 
1 1 7 6 3 5 
4 9 3 7 1 
2 8 9 0 1 3 
2 4 8 4 6 3 8 
4G766 
11192 
1724 
916 
7 6 7 1 8 
716 
6 2 F 3 8 4 
4 5 3 9 0 2 
4 4 0 2 
5 8 6 8 6 
1 1 1 3 9 3 
1 8 1 5 4 8 8 
1 7 0 2 2 0 2 
2 0 0 2 
10C381 
1C903 
4 4 8 3 8 9 1 
8 3 8 4 1 1 
6 4 2 2 5 4 
8 9 4 6 8 
4 5 5 1 1 
6 1 1 7 8 
1 9 4 4 1 3 4 
7 2 6 7 2 
1 0 6 2 5 8 
5 2 4 4 5 9 
1 1 4 1 2 6 8 
9 9 4 7 ? 
1 7 0 1 3 4 6 
4 3 2 9 0 
9 6 4 9 9 3 
4 5 6 0 2 4 
7 0 6 6 8 
2 6 6 7 1 
1 3 7 3 6 8 
VALUE 
EUR 9 
1 2 8 9 7 1 
5 9 7 8 0 
6 9 1 9 1 
4 3 3 0 0 
2 5 1 7 8 
1 8 1 2 2 
7 5 6 6 8 7 
5 9 1 6 5 
6 7 0 9 
5 7 4 5 6 
1 4 1 4 7 
1 4 1 4 7 
5 8 8 6 0 
5 8 8 6 0 
1 5 6 0 0 3 
1 5 6 0 0 3 
2 8 9 0 6 
2 8 9 0 6 
5 6 0 8 
5 6 0 8 
1 4 0 6 4 2 
1 4 0 6 4 2 
5 7 8 5 8 
5 7 8 5 8 
2 3 5 4 9 8 
5 8 6 3 5 
5 6 5 6 0 
1175 
1 1 9 1 7 8 
5 8 9 4 7 1 
1 9 6 1 0 8 
1 9 4 9 9 4 
3114 
2 7 3 6 3 4 
2 7 3 6 8 4 
1 1 7 6 7 9 
2 9 6 9 4 
7 2 5 6 
6 0 7 7 9 
3 3 1 6 1 8 
1 3 3 9 3 3 
1 3 0 9 3 ' 
1 0 1 2 2 6 
1 0 1 2 2 6 
9 9 4 5 9 
9 9 4 5 9 
1 9 9 6 7 7 3 
43 
43 
1724 
1724 
1 9 5 6 6 7 6 
3 7 2 2 6 1 
9 6 3 4 5 6 
6 7 3 1 5 9 
3 4 5 1 4 
3 4 5 1 4 
1616 
1616 
9 4 1 1 0 4 3 
3 4 1 8 1 1 
9 6 7 1 6 
9 6 7 1 6 
2 1 0 8 ? 
1 5 6 1 4 
3 0 7 6 
744? 
224C13 
6 9 6 6 9 
2 9 9 8 5 
1 2 4 3 5 9 
1 4 5 0 7 6 5 
3 1 7 7 9 
5435 
14C8 
8 5 4 
2 3 9 5 8 
124 
4 4 8 8 3 1 
3 2 6 4 9 3 
3 2 2 0 
4 7 7 0 0 
7 1 4 1 8 
9 7 0 1 5 5 
9 1 7 6 4 7 
603 
4 3 5 5 8 
8 3 4 7 
2 2 4 5 4 6 1 
4 7 9 9 8 1 
3 5 3 4 6 3 
6 5 1 8 8 
2 9 5 6 8 
3 1 7 6 2 
9 7 1 0 2 7 
3 0 2 1 1 
6 3 2 4 1 
2 3 8 9 3 5 
5 9 0 5 1 8 
4 8 1 2 2 
7 9 4 4 5 3 
2 2 5 6 9 
4 6 3 0 4 6 
2 0 6 0 0 9 
4 4 4 4 7 
1 5 7 8 2 
3 8 6 9 0 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
2 4 7 0 4 
8 9 4 1 
15763 
1 5 0 0 6 
10499 
4 5 0 7 
149904 
8 0 8 3 
4 84 
7599 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
19478 
19478 
3 7 8 8 6 
3 7 8 8 6 
5722 
5722 
2945 
2945 
10312 
10312 
15797 
1 5 7 9 7 
4 4 8 5 1 
15965 
4575 
64? 
7 3 6 6 9 
9 6 0 0 4 
7 0 6 7 9 
70133 
546 
56577 
5 6 5 7 7 
18748 
1 1 9 0 9 
?390 
4 4 4 9 
84501 
37484 
3 7 4 8 4 
75698 
75698 
2 1 3 1 9 
2 1 3 1 9 
2 2 2 3 9 6 8 
92 
92 
5708 
5706 
2 1 5 3 8 8 9 
1 2 4 4 0 0 3 
5 9 8 7 3 2 
311154 
5 7 7 9 9 
57?99 
696C 
6 9 8 0 
1765616 
4 2 5 2 0 
8003 
80 C 2 
5360 
31 7G 
1103 
1087 
2 9 1 5 7 
2692 
1136 
2 5 3 2 7 
128258 
2914 
346 
. 41 
2512 
15 
26308 
17527 
34 
2413 
6334 
9 9 0 3 6 
7 3 1 8 3 
555 
74268 
1030 
3 6 3 0 1 6 
6 7 7 2 5 
4 5 7 6 9 
8 3 7 0 
7449 
5637 
166913 
5893 
13551 
4 8 8 9 0 
8 1 4 8 7 
17092 
1 3 3 8 7 8 
4 7 7 9 
7 4 0 9 7 
33288 
8 8 0 9 
3677 
9127 
USA 
5 4 9 2 
3 4 7 6 
2 0 1 6 
5687 
3 4 2 0 
2 2 6 7 
6 4 8 4 9 
7C77 
147 
6 8 8 0 
4 4 6 1 
4 4 6 1 
1 0 7 4 3 
1 0 7 4 3 
9 5 6 8 
9 5 6 8 
2 4 4 8 
2 4 4 8 
138 
138 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
3 6 6 3 
3 6 6 3 
2 3 4 0 2 
4 6 5 5 
4 3 4 4 
2 8 4 
1 4 1 1 9 
1 0 3 8 4 5 
7 7 8 8 
7 7 2 3 
65 
8 3 4 8 0 
8348C 
1 2 5 7 7 
3 1 4 0 
5 3 7 1 
4 0 6 6 
1 7 9 5 7 9 
4 5 6 5 0 
4565C 
3 3 6 6 1 
3 3 6 6 1 
50768 
5 0 7 6 8 
8 9 9 7 7 4 
30 
30 
178 
178 
8 7 7 9 1 8 
3 0 4 3 0 
4 3 8 7 2 7 
3 5 9 2 6 1 
1369C 
1 3 ( 9 0 
745» 
7 4 5 8 
1 8 3 8 2 1 2 
622C2 
1 4 2 0 
1 4 2 0 
1216 
2 Í 9 
9 4 7 
. 5 9 5 6 6 
3 9 7 2 2 
167? 
18167 
3 6 8 5 6 0 
5 4 5 7 
534? 
. . 113 
? 
3 1 9 9 4 
1 0 6 0 3 
176 
2615 
1 8 6 0 0 
3 3 1 1 0 9 
3 2 9 5 2 5 
605 
. 9 7 9 
3 7 0 8 3 ? 
6 9 0 3 1 
5 0 6 3 0 
3 8 7 4 
8 0 6 2 
6 4 6 5 
8 6 3 5 4 
2 5 7 9 
6 3 0 1 
6 4 5 3 4 
8 5 3 8 
4 4 0 2 
1 6 5 4 4 7 
2 6 8 6 
1 0 4 2 7 5 
2 8 5 6 0 
9 0 3 
1 0 3 
2 8 8 9 7 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4 2 6 8 2 
1 4 3 3 3 
2 4 3 4 9 
9 3 6 8 
7 4 0 9 
1 9 5 9 
1 4 9 9 2 6 
1 1 6 9 8 
154 
1 1 5 4 4 
6 9 3 4 
6 9 3 4 
1 6 5 8 2 
1 6 5 8 2 
3 2 8 7 6 
3 7 8 7 6 
5 7 3 9 
5 7 3 9 
1 7 7 9 
1 7 7 9 
1 4 3 8 3 
1 4 3 8 3 
1 7 0 9 9 
17099 
4 7 8 3 6 
7 3 8 4 
5726 
678 
3 4 0 4 8 
2 3 3 0 9 5 
6 2 1 4 ? 
6 1 7 7 5 
3 6 7 
1 7 1 9 6 7 
1?1967 
4 8 9 8 6 
2 5 5 6 5 
8 6 6 3 
1 4 7 5 8 
4 3 5 6 ? 
197Ü0 
197C0 
1 2 9 5 0 
1 3 9 5 0 
9 9 1 2 
9 9 1 2 
1 1 5 3 0 7 1 
. . 1 1 3 8 
1 1 3 8 
1 1 2 9 7 3 7 
6 2 5 8 3 
7 1 7 8 7 7 
3 4 9 7 7 7 
?0??9 
2 0 7 7 9 
1 9 1 7 
1917 
3 6 5 5 8 3 1 
1 7 1 1 0 
4 4 8 6 
4 4 8 8 
2 6 70 
1246 
1 3 4 0 
84 
9 9 5 2 
1 2 6 2 
369 
8 3 2 1 
303C98 
502 
54 
316 
. 66 
66 
8 9 7 9 1 
8 5 8 3 1 
897 
2 5 3 
?81C 
7128C5 
21197C 
2 3 7 
442 
156 
9487C9 
1 0 0 2 8 5 
9 3 9 4 9 
3 0 7 7 
8 7 2 
2 3 8 7 
4 1 3 1 1 4 
5 4 1 4 
6 1 3 7 
3 5 8 1 2 
3 5 1 4 1 3 
1 4 3 3 8 
4 3 5 3 1 0 
6 4 6 6 
2 4 8 0 3 0 
1 2 1 8 3 4 
8 3 8 1 
4 5 8 4 
4 5 8 6 6 
ACP 
1 5 4 0 8 
4 1 2 5 
1 1 2 8 3 
6 1 6 
790 
326 
2 5 6 9 0 
418 
37 
381 
58 
58 
3 3 1 9 
3 3 1 9 
8 2 4 5 
8 2 4 5 
1554 
1 5 5 4 
194 
194 
4 0 8 1 
4 0 8 1 
2 0 0 9 
2 0 0 9 
5 8 1 2 
1 0 6 8 
451 
89 
4 2 0 4 
5977? 
2 7 7 9 4 
7 7 6 4 1 
153 
7 4 1 6 6 
7 4 1 6 6 
7 8 1 ? 
6 5 7 3 
585 
704 
6 7 1 7 
28P8 
2 » 6 8 
281 5 
2 6 1 5 
1 0 1 4 
1014 
1 0 7 7 8 
. . . . 1 0 3 9 3 
108 
9 9 4 0 
345 
368 
36» 
17 
17 
574C27 
674 
274 
374 
7C 
28 
20 
? 
760 
89 
65 
1?6 
1 6 9 5 5 
1? 
? 
. . . 10 
6 7 8 8 
6 6 9 1 
3 
5 
»9 
1 0 1 5 5 
1 0 1 5 5 
. . . 1 5 0 2 5 4 
1 5 0 4 9 
1 4 8 2 ? 
81 
31 
115 
7 0 7 1 3 
1 3 6 2 
274 
2 8 5 8 
6 4 0 1 8 
2 2 0 1 
6 4 4 9 2 
9 4 3 
2 1 2 8 7 
7 3 1 5 4 
2 9 9 9 
1378 
1 4 7 0 4 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
STN 
OTH 
IRO 
IRO 
IRN 
HIG 
IRN 
T I N 
T I N 
OTH 
H00 
IRO 
— 0 
— 0 
— 0 
— n 
HAI 
R ' I 
t ' I 
RY 
l>-0 
ΙήΝ 
— 0 
— 0 
STA 
— 0 
TUE-
CAS 
CAS 
I l 0 
no 
I C O 
I F C 
STL 
STL 
IRO 
IRO 
U O 
ino 
H O 
Il-O 
IKO 
STE 
LESS STL ETC PROFI 
ER »LLOY STL PROFI 
N,STEEL U N I V . , P L A T 
Ν OR STEEL UNIVERS 
SHPL STL UNIVERSA 
Η C»RB,ALLOT STL U 
STL HVY PLATE,ROL 
OF IRON OR SIMPLE 
OF HIGH CARBON STE 
OF STAINLESS ETC S 
OF OTHER ALLOY STE 
,STL HED PLATE,ROL 
OF IRON OR SIMPLE 
OF HIGH CARBON STE 
OF STAINLESS ETC S 
OF OTHER ALLOY STE 
,STL THIN PLATE»RO 
OF IRON OR SIMPLE 
OF HIGH CARBON STE 
OF STAINLESS ETC S 
OF OTHER ALLOY STE 
NED PLATES,SHEETS 
NED PLATES,SHEETS 
I R N . S T L PLATES,SH 
OF IRON OR SIMPLE 
OF HIGH CAR30N STE 
OF STAINLESS ETC S 
OF OTHER ALLOY STE 
Ρ * S T R I P , OF IRON 
Ν , ί Τ Ε Ε ί HOOP,STRIP 
F IRON OR SIMPLE S 
F HIGH CARI-ON STEE 
F STAINLESS ETC ST 
F OTHER ALLOY STEE 
LS » RAILWAY TRACK 
LWY RAILS ETC I R N , 
LUAY RAILS I P N , S T L 
TRACK EQU NFS I 6 N , 
Ν Κ STEEL WIRE,EXC 
,STL WIRE (EXCL W 
F IRON OR SIMPLE S 
F HIGH CARHON STEE 
INLES!. STFFL FTC W 
F OTHER ALLOY STEE 
E S , P I P E S , F I I T G S . , I 
Τ IRON TUBFS,P IPES 
Τ IRON T U B F s , P I P E S 
N.STL SEAMLESS TUB 
N,5TL SEAMLESS TUB 
N.STL T U S E S , P I P E S 
N . ' T L TUBES,P IPES 
HIGHPRESSURE COND 
H IUHPRISSUE 1 CONO 
Ν,STEEL TUilfc F I T T I 
N.STFEL TUfF F I T T I 
NSSTÍEL CASTGS. ,RO 
N,STL FORGINGS ROU 
N,STL FORGINGS ROU 
N.STL CASTINGS ROU 
Ν CASTINGS ROUGH 
EL CASTINGS ROUGH 
LES 
LES 
ES,SHEETS 
ALS 
LS 
NIV 
LED 
STL 
EL 
TL 
EL 
LED 
STL 
EL 
TL 
EL 
LLD 
STL 
EL 
TL 
EL 
EET 
STL 
EL 
TL 
EL 
OR STEEL 
TL 
L 
L 
L 
MA1ERIAL 
STL 
STL 
.WIRE ROD 
R O D ) 
TL 
L 
IRE 
L 
RONSSTEEL 
ES 
ES 
NES 
NES 
U I T 
U I T 
NGS 
NGS 
UGH FORGS 
NON­FFRROUS METALS 
SILVER g PLATINUM GROUP METALS 
SILVER UNWKD,PARTLY WRKD 
ROLLED SILVER 
SILVER UNWROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM,ALLOYS UNURGHT 
OTH PLAT GRP METAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SEMI­MFD 
COPPER EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNWRT 
COPPER UNREF,EXC CEMENT 
COPPER REFINED 
MASTER ALLOY OF COPPER 
COPPER,ALLOYS WORKED 
COPPER BARS,WIRE,ETC 
COPPER P L A T E , S H E E T , S T R I P 
COPPER FOIL 
COPPER POWDERS,FLAKES 
COPPER T U B E S , P I P E S , E T C 
COPPER TUBE F I T T I N G S 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS,WIRE,ETC 
NICKEL SHEET,POWDER,FOIL 
NICKEL T U B E , P I P E , E T C 
NICKEL FLCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWR6HT 
ALUNINIUN,ALLOYS,UNWRCHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALURINIUM BARS,WIRE,ETC 
ALUHNH P L A T E , S H E E T , S T R I P 
ALUNINIUN FOIL 
ALUHINIUR POWDERS,FLAKES 
ALURINIUR TUBES,ETC 
ALURIHIUH TUBE F I T T I N G S 
LEAD 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEADÍEXC ALLOY.UNMRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLI 
LARGES PLATS»TOLES»EN FER,AC. 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CAR 
LARGES PL»TS E.FER,ACIER AU C« 
TOLES FE.»CI .SIH.L»HI.EP.*4,75 
TOLES FER.AC.LAH.EP.+0E4,75 N. 
TOLES FER,»C.L«M.EP.+DE4»75 E. 
TOLES FER,»C.L»H.EP.+0E4»75 E. 
TOLES FER,«C.L»M.EP.*DE»,75 E. 
TOLES FE.»CI.SIM. LAM.EP.3A4,75 
TOLES FER,»C.L»M.EP. 3*4,75 N. 
TOLES FER,»C.LAM.EP. 3A4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FE .ACI.SIM.LAMI.EP.-DE3 
TOLES FER.AC.LAH.EP. -DE3HH N. 
TOLES FER.AC.LAH.EP. -DE3MH E. 
TOLES FER.AC.LAH.EP. -DE3MM E. 
TOLES FER.AC.LAH.EP. -DE3MM E. 
TOLES ETAHEES EN ACIER 
TOLES ETAHEES E.ACIER,N.AU CAR 
«UT.TOLES FER,«CIER. OUVREES 
«UT.TOLES EN FER,AC.OUVREES N. 
«UT.TOLES EN FER,«C.OUVREES E. 
«UT.TOLES EN FER,«C.OUVREES E. 
«UT.TOLES EN FER,«C.OUVREES E. 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAHINES N. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 
FEUILLARDS E .F ER ,AC-LAMINE S E. 
FEUILLARDS E.F ER,»C-LAMINES E. 
R«ILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
RAILS,AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 
RAILS PR VOIES FERREES EN FONT 
AUT .FLEM.D.VOIES FERREES E.FON 
FILS DE FER OU ACIER, SF MACH. 
FILS DE FER,ACIER,NUS OU RFVET 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.N. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
TUYAUX,ACCESS .,EN FONTE,FER,AC 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER AC,SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUPE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 
COND.FORC.AC.P.INST.HYDROELEC. 
CONDUIT.FORCEN ACIER P.INST.H 
ACCESS.TUYAUTFRIE,RACCORDS,ETC 
«CCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS, C 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,AC I ER 
OUVRAGES EN F ER,AC .FOR G.ESTAMP 
OUVRAGES EN FER,ACIER, FORGES, 
OUVR.F0NTE,OUVR.COUL.MOUL.ACIE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
METAUX NON FERREUX 
»RGENT,PL»TINE, MET.MINE PL«T. 
ARGENT BRUT OU M I-OUVRE,PL»QUE 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT,BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, H 
PLATINE,ALLIAGES BRUTS,MI-OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 
METAUX D.LA HINE DU PLATINE,AL 
PLATINE,HET.MINE PLATI .,ALLI AG 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 
CUIVRE AFFINECYC ALLIAG.SF CUP 
CUPRO-ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET B ANOES,HAX.0,15HR, 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALLIAGES, BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL, 
NICKEL ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EH NICKEL.-P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUNINIUN 
ALUHINIUR ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALURIHIUM ET ALLIAGES D'ALURIN 
ALURIHIUH ET SES ALLI AG.OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EH A 
TOL E S,PLANCHE S,ETC.E.ALUMINIUM 
FEUILLES.BANDES HIHCES EN ALU. 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALURIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A 
PLOHB 
PLORB ET SES ALLIAGES, 8RUTS 
PLOHB POU« AFFINAGE 
PLORB AFFINE (SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLOHB, BRUTS 
673.38 
473.39 
474 
474.1 
474.14 
474.15 
474.4 
6 74.41 
674.42 
674.43 
674.44 
474.5 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.6 
674.61 
674.62 
674.63 
674.44 
474.7 
674.70 
674.9 
674.91 
674.92 
674.93 
674.94 
675 
675.0 
675.01 
675.02 
675.04 
675.05 
6 76 
676.0 
676.ni 
676.02 
677 
677.C 
677.01 
677.0? 
6 77.04 
677.05 
678 
678.1 
678.10 
678.? 
678.70 
678.3 
678.30 
678.4 
678.40 
678.5 
678.50 
6 79 
679.3 
679.30 
679.4 
679.41 
679.4? 
68 
6 81 
481.1 
481.12 
681.13 
681.14 
681.2 
681.22 
681 .23 
681.74 
681.75 
68? 
687.1 
682.11 
682.12 
682.13 
682.2 
682.21 
482.22 
482.23 
482.24 
482.25 
482.26 
683 
683.1 
683.10 
683.2 
683.21 
483.22 
483.23 
483.24 
484 
484.1 
484.10 
484.2 
484.21 
484.22 
484.23 
484.24 
484.25 
4*4.2« 
685 
615.1 
««5.11 
«15.12 
««5.13 
1780 
552 
6337096 
56295 
51767 
4528 
1205087 
996601 
1752 
1CC426 
106308 
312294 
216190 
2326 
85919 
7859 
2889166 
2575082 
1853 
298301 
13950 
741146 
741146 
1133088 
863013 
1735 
114323 
154017 
1203656 
12C3658 
911077 
570G5 
119239 
116337 
202345 
202345 
12(660 
75665 
6607R8 
66Γ29» 
3887C7 
145255 
49592 
76734 
439307F 
169919 
169919 
1624756 
1634758 
1793706 
1793706 
681183 
681183 
61.S46? 
61346? 
?92975 
6765Γ 
8.7650 
705325 
139242 
66083 
724895 
446178 
10394 
338779 
97005 
278717 
7893 
1296?8 
56242 
89954 
2261393 
592246 
44665 
54C581 
7000 
1669147 
782529 
326556 
151553 
25137 
304860 
7851? 
294532 
125264 
125264 
169268 
64875 
70600 
26848 
4925 
2734249 
924254 
924254 
1808015 
411900 
898498 
385513 
17554 
82813 
11737 
298330 
244714 
29353 
144034 
91397 
1444 
244 
2944938 
29484 
27843 
1843 
402813 
504232 
595 
37782 
40204 
147451 
117326 
1268 
45236 
3821 
1388037 
1206188 
1475 
173227 
7147 
291876 
291876 
486875 
400C41 
1239 
52051 
33544 
625536 
625536 
492733 
11788 
67522 
53993 
75572 
75572 
58919 
16653 
316561 
316561 
194874 
57540 
24413 
39734 
1749404 
27389 
27389 
452259 
452259 
490222 
490222 
44992 
4499? 
23454? 
234542 
138995 
38824 
38824 
100171 
6 7910 
37261 
6990431 4375477 
385389 
76315C 
400« 
708893 
50749 
122239 
1490 
65531 
29157 
26061 
1392666 
428568 
42060 
381620 
4888 
964098 
487304 
170914 
75597 
9714 
179734 
40835 
167332 
89139 
89139 
78193 
34315 
32570 
8244 
1042 
1803933 
738343 
738343 
1045590 
247789 
520944 
214432 
7719 
4«8«8 
5638 
180032 
1*7043 
24021 
90330 
50712 
41 
60 
539909 
5649 
5306 
343 
123481 
109885 
264 
5994 
7338 
27186 
?0697 
256 
4912 
1321 
179181 
140581 
139 
37530 
931 
59937 
59937 
144475 
116396 
76 
13645 
14358 
141247 
141247 
112318 
5401 
11925 
116C3 
17892 
17892 
10524 
7368 
56939 
56939 
29875 
11505 
7866 
7775 
42976C 
12297 
12297 
139222 
139222 
145543 
145543 
56354 
56354 
76344 
76344 
46075 
16331 
16331 
29744 
?1035 
8709 
767875 
13769? 
115199 
242? 
80711 
32061 
22493 
362 
6965 
3054 
12112 
290206 
41563 
328 
60171 
1064 
728643 
115819 
48326 
19282 
2577 
29411 
13228 
33025 
14219 
14219 
18804 
5837 
11143 
1492 
314 
227905 
32338 
32338 
195547 
44485 
94321 
41104 
1435 
10037 
2185 
32349 
27901 
93 
17297 
10511 
23 
726424 
1584 
1375 
211 
153321 
141582 
4107 
7432 
9555 
7037 
2490 
28 
3 57066 
344314 
17605 
147 
35775 
35725 
169371 
152608 
21 
9956 
6586 
46762 
46762 
22577 
13101 
4431 
67C3 
11927 
11927 
10770 
1157 
9164C 
9164C 
46758 
30C58 
507? 
103C? 
159614 
7 
7 
77971 
77971 
45463 
45483 
6493 
6493 
29660 
29660 
50051 
18321 
18371 
31730 
76505 
5225 
482276 
6C198 
644 
116 
528 
59554 
36 
36701 
14654 
8163 
135951 
20716 
19881 
335 
115735 
71987 
40811 
14296 
2051 
35608 
982 
23937 
2710 
2710 
21227 
7153 
8689 
4647 
718 
174238 
2««53 
26453 
147585 
5189 
118270 
23111 
122 
410 
483 
18841 
18553 
1 
8404 
10148 
42 
84 
912802 
4581 
4155 
426 
184207 
155845 
556 
14673 
13133 
55155 
36883 
286 
17056 
930 
27959? 
76CC9? 
131 
17086 
??63 
7C7176 
?07176 
187091 
145997 
210 
16067 
19797 
97474 
9?474 
6??54 
8476 
10670 
11124 
78889 
78889 
35482 
43407 
86666 
»6668 
6865C 
11176 
3877 
3013 
1160?08 
126566 
126566 
317049 
317049 
331067 
331067 
718472 
218422 
1921C2 
1921Γ2 
35873 
3566 
3586 
32267 
2C054 
12233 
674862 
37756 
713Í3 
1308 
12519 
7536 
15893 
522 
2354 
1063 
11954 
237699 
27368 
89 
27016 
263 
210331 
99693 
38119 
12655 
3181 
38831 
17852 
29451 
11148 
11148 
18483 
5534 
3429 
7301 
2019 
311304 
44153 
44153 
247151 
77319 
87230 
57310 
4034 
18559 
2497 
28258 
21579 
780 
7744 
13033 
18 
9 
128323 
337 
284 
51 
20904 
19920 
41 
471 
474 
7918 
6686 
63 
891 
278 
31318 
30950 
15 
206 
147 
35462 
,35462 
32382 
32C24 
34 
262 
62 
13574 
13574 
11058 
1951 
43 
522 
23674 
73674 
9911 
13763 
75888 
25888 
27909 
7706 
99 
174 
1542J8 
34880 
34880 
50836 
50836 
35143 
35143 
8134 
6134 
25215 
25215 
10487 
773 
273 
10214 
4696 
5518 
89906 
?419 
2350 
27 
1704 
619 
69 
3 
5 
61 
19770 
400 
2 
327 
71 
19370 
11318 
1950 
176 
379 
3247 
2300 
66 5 
151 
151 
514 
252 
105 
19 
138 
53456 
4120 
4120 
47334 
9518 
21324 
10219 
299 
5498 
478 
4844 
3721 
10 
1042 
2449 
47 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
LEA0,ALL0YS WORKED 
LEAD BARS,WIRF»ETC 
LEAD P L A T E , S H E E T , S T R I P 
LE»D FOIL ,POWDER,FL»KES 
LE«D T U B E S , F I T T I N 6 S , E T C 
ZINC 
Z INC,ALLOYS UNWROUGHT 
Z INC,ALLOYS UNWROUGHT 
Z INC,ALLOYS WKD,INC DUST 
Z INC BARS,RODS,WIRE ETC 
ZINC S H E E T S , S T R I P , F O I L 
Z INC POWDERS,DUST,FLAKES 
Z INC T U 3 E S , F I T T I N G S , E T C 
T I N 
T I N , A L L O Y S UNWROUGHT 
T IN ,ALLOYS UNWROUGHT 
T 1 N , * L L 0 Y S WORKED 
T I N B*RS,RODS,WIRE ETC 
T I N S H E E T , P L » T E , S T R I P 
T I N FOIL ,POWDER,FL»KES 
T IN T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
URANIUM,THOR I UM,ALLOY S 
Uk ANIUM,THOR IUM,ALLOY S 
M I S C . NON­FERROUS BASE METALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST,H0LY8,TANTAL,HAGN 
TUNGSTEN UNWROUGHT,WASTE 
MOLYBDENUM UNWRGHT,WASTE 
TANTALUM UNWROUGHT,WASTE 
MAGNESIUM WASTE,SCRAP 
MAGNESIUM UNWROUGHT 
BASE METALS NES,CERMETS 
BERYLLIUM UNWRGHT,WASΤ E 
BASE MTL NES UNWRT WASTE 
METAL MANUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES »ND PARTS 
STRUCTURES,P»RTS I R N , S T L 
STRUCTURES,P»RTS I R N , S T L 
STRUCTURES,PARTS ALUMNH 
STRUCTUPES,PARTS ALUHNM 
HETAL CONTAINERS, CASKS ETC. 
MtTAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
ALUMNM TRNSPRT BOXES ETC 
IRON COMP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COMP GAS CYL1NDRS 
WIRE PRODUCTS S FENCING GRILLS 
WIRE,CABLES,ROPES ETC 
— OF IKON AND STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
IRON,STEEL FENCING WIRE 
IRON,STEEL FENCING WIRE 
METAL FENCING,GAUZE,ETC 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
N A I L S , B O L T S , N U T S , S C R E W S , E T C . 
STL,COPPR N A I L S , N U T S , E T C 
IRON,STEEL NAILS ETC 
I R N , S T L NUTS,BOLTS,ETC 
COPPER N A I L S , B O L T S , E T C 
MACHINE OR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS,AGR1C,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAWS AND BLADES 
WRENCHES AND SPANNERS 
F ILES AND RASPS 
PL I E R S , Ρ I N CE RS,S N I P S , E T C 
HAND TOOLS ETC NES 
B L A D E S , T I P S , E T C FR TOOLS 
P»RTS TO INSERT I N TOOLS 
CUTTING BL»DES FOR HACHS 
CARBIDE TOOL T I P S ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS,RAZOR BLADES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
CLIPPERS,CLE AVE RS,ETC 
TABLEWARE 
BASE MTL CUTLERY HANDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL 
DMSTC HEATG.COOKG APPRTS 
I R N , S T L DOM COOKG APPRTS 
I R N , S T L DON HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6 9 7 3 
COPPER DOMSTC STOVES,ETC 
DMSTC WATERHEATRS NONELE 
BASE HTL DHSTC ART IC NES 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUHINIUR 
BASE RTL INDR S A N I T WARE 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUNINIUN 
BASE RTL HOUSE EQUIP HES 
DOHSTC FOOD HACH NONELEC 
BASE HTL DECOR ARTICLES 
LA CE : 
kk w 
PRODUITS 
PLOMB ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ρ 
TABLES,F EU I L . E T C . E . P L O M B , P O ID S 
FEUILLES ET BANDES MINCES,EN Ρ 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
Z INC 
Z INC ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
Z INC ET ALLIAGES DE Z I N C , BRUT 
Z INC ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ζ 
PLAN CHES,F E U I LL ES,ΒAND E S,TOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
T U B E S , TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ETAIN 
ETAIN ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES D ' E T A I N , BRU 
ETAIN ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M 
FEUILLES,BANDES MINCES ET POUD 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM A P P A U V . U 2 3 5 ,T HOR.AL L IA 
URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 , THOR 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUN G ST.MOLYBD.TANT.H AG NES.Β RUT 
TUNGSTENE (WOLFRAM) BRUT;DECHE 
MOLYBDENE BRUT; DECHETS ET DEB 
TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRI 
DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
MAGNESIUH BRUT 
HETAUX COMMUNS,NDA.CERMET.ERUT 
BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEB 
AUT.MET.COMMUNS BRUT S,NDA. ;CER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL .NDA 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
C O N S T R U C T . , P A R T . , F O N T E , F E R , A C . 
CONSTRUCTIONS,PARTIES,EN FONTE 
CONSTRUCT.»PARTIES,EN A L U M I N I 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
RESERVOIRS, FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS METALL .ETC . , * D E 3 0 0 L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU » C I 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M , PLUS 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L . 
FUTS EN FER, FONTE OU »CIER 
FUTS ET AUTRES RECIΡ1ENTS,EN A 
R E C I F . E N FER OU ACIER P.G»Z CO 
R E C I P . E N »LUMINIUM P.G»Z COMPR 
OUVR.EN FILS METALL. ,GRILL»GE S 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S I M I L ­ , E N F 
CABLES, CORDAGES ET S I H I L . , EN 
CABLES, CORD»GES ET S I M I L . , EN 
RONCES » R T I F I C I E L L E S , TORS»DES 
RONCES » R T I F I C I E L L E S , TORSÍOES 
TOILES H E T » L . , G R I L L » G E S , T R E I L . 
TOILES M E T « L . , G R I L L » G E S , T R E I L L 
TOILES M E T A L . , G R I L L A G E S , T R E I L L 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
CLOUS,V IS .ECROUS,BOULONS,ETC. 
P O I N T E S , CLOUS,CRAMPONS,ETC. N 
BOULON S,EC ROUS,Τ I R E ­ F O N D , V I S,Ρ 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS A P P O I N . 
OUTILS A MAIN ET POUR MACHINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
Β EC H ES,Ρ ELLE S ,Ρ IOC H ES,Ρ I C S , E T C 
BECHES,Ρ E L L E S , P I OCHES,PICS,HOU 
AUTRES OUTILS A MAIN 
SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES 
CLES DE SERRAGE OE TOUTES SORT 
LIMES ET RAPES 
TENAILLES,P INCES,BRUCELLES,EMP 
O U T I L S , O U T I L L A G E A M » I N , N D * . ; E 
OUTILS INTERCH»NG.PR MACH.ETC. 
OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES E 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE MET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 
HANCHES EN HETAUX COHRUNS 
COUTEAUX ET LEURS LANES 
ARTICLES HETAL.P.USAGE DOHEST. 
APPAR.CH»UF F . C U I SS .N .ELECT.NDA 
A P P A R . D . C U I S S O N , N . E L E C T R . E . F O N 
POELES,C»LOR I F E R . , C U I S . E T C . E . F 
PARTIES ET P IECES DETACH. ,NDA. 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
ART.MENAGE ECONOH.DOHEST. HDA. 
ART.ME NAGE,ECONOH.DOHEST.E.FOH 
ARTICLES DE HENAGE, ECONOH.DOH 
ARTICLES DE HENAGE, ECONOH.DOH 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 
ART I C L . H Y G I E N E , Ρ A R T I E S , N D A . E . F 
A R T I CL.HYGIEN Ε,Ρ ART I E S , H O A . E H 
ART I C L . H Y G I E N Ε,Ρ ARTI ES,NDA .EN 
ART.MENAGE,OBJETS ORNEHENT NDA 
HOULIHS A CAFE.HACHE­VIANDE,PR 
STATUETTES,AUT.OBJETS D'ORNERE 
siTC 
CTCi 
4 8 5 . 2 
4 8 5 . 2 1 
4 8 5 . 2 2 
4 8 5 . 2 3 
4 8 5 . 2 4 
4 8 4 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 1 0 
6 8 6 . 3 
6 8 6 . 3 1 
6 8 6 . 3 2 
6 8 6 . 3 3 
6 8 6 . 3 4 
6 8 7 
6 8 7 . 1 
687 . 1 0 
6 8 7 . 7 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 7 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 7 4 
688 
6 8 8 . 0 
6 8 8 . 0 0 
689 
6 8 9 . 0 
6 8 9 . 0 0 
6 8 9 . 1 
6 8 9 . 1 1 
6 8 9 . 1 2 
6 8 9 . 1 3 
6 8 9 . 1 4 
6 8 9 . 1 5 
6 8 9 . 9 
6 8 9 . 9 1 
6 8 9 . 9 9 
69 
691 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 1 . 2 
691 . 2 0 
692 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 4 
6 9 2 . 4 1 
6 9 2 . 4 2 
692 . 4 3 
6 9 2 . 4 4 
6 9 3 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 2 0 
6 9 3 . 5 
6 9 3 . 5 1 
6 9 3 . 5 2 
694 
6 9 4 . 0 
6 9 4 . 0 1 
6 9 4 . 0 2 
6 9 4 . 0 3 
695 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 0 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 0 
6 9 5 . 3 
6 9 5 . 3 1 
6 9 5 . 3 2 
6 9 5 . 3 3 
6 9 5 . 3 4 
6 9 5 . 3 9 
6 9 5 . 4 
6 9 5 . 4 1 
6 9 5 . 4 2 
6 9 5 . 4 3 
694 
4 9 4 . 0 
4 9 4 . 0 3 
4 9 4 . 0 4 
4 9 4 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 6 . 0 8 
6 9 7 
4 9 7 . 3 
4 9 7 . 3 1 
4 9 7 . 3 2 
4 9 7 . 3 3 
4 9 7 . 3 4 
4 9 7 . 3 5 
6 9 7 . 4 
« 9 7 . 4 1 
« 9 7 . 4 2 
« 9 7 . 4 3 
4 9 7 . 5 
« 9 7 . 5 1 
6 9 7 . 5 2 
6 9 7 . 5 3 
« 9 7 . 8 
« 9 7 . 8 1 
« 9 7 . 8 2 
W O R L D 
M O N D E 
3 1 5 4 4 
7 4 7 4 
1 1 3 3 8 
9 4 0 5 
3127 
3 1 9 0 6 3 
2 4 7 6 4 6 
2 4 7 6 4 6 
7 6 4 1 7 
3 1 6 3 
5 0 7 9 7 
2C703 
1754 
2 0 1 1 1 9 
1 7 8 2 0 6 
1 7 8 2 0 6 
2 2 9 1 3 
1C625 
5 9 5 0 
6 2 8 7 
51 
31? 
31? 
312 
156516 
363 
363 
6 3 8 6 2 
163C8 
5 9 7 2 
5097 
6 1 6 9 
3C316 
9 2 7 9 3 
41 
9 7 7 5 2 
1 1 5 4 3 8 3 1 
2 7 8 7 6 1 1 
2 4 4 8 4 7 C 
7 4 4 8 4 7 0 
3 3 4 1 4 1 
3 3 4 1 4 1 
8 6 0 8 7 1 
7 7 ( 3 9 7 
263255 
1 3 1 4 2 
5 8 4 4 7 4 
3 3 5 7 2 2 
1C9456 
1o?653 
7 1 4 1 
6 9 5 5 7 9 
3 9 7 3 6 0 
3 3 * 6 6 7 
3C142 
7 8 5 5 1 
17851 
1 7 8 5 1 
28C368 
2546C5 
2 5 7 6 3 
7 6 6 0 7 1 
7 6 6 0 7 1 
1 2 4 7 5 2 
6 1 5 9 7 6 
2 5 2 9 3 
1 6 7 2 2 8 6 
1 9 8 0 
1 9 8 0 
6 1 3 4 5 
6 1 3 4 5 
7 5 8 1 0 0 
1 6 9 2 3 7 
6 3 5 9 2 
1 9 5 6 7 
6 7 7 7 8 
4 4 7 9 7 6 
8 5 C 8 6 1 
6 8 8 7 1 ? 
8 3 0 3 0 
7 9 1 1 9 
3 8 1 4 4 0 
3 8 1 4 4 0 
14E599 
4 8 5 5 0 
4 6 0 8 5 
6 1 4 2 3 
303 
7 6 4 8 0 
1 0 6 4 7 8 5 
3 5 4 5 9 5 
1 5 2 0 4 7 
7 1 9 5 5 
4 1 2 0 5 
1 1 1 0 
9 0 2 7 8 
4 1 2 4 9 4 
2 8 5 8 4 2 
3 3 4 5 4 
9 3 2 0 0 
1 4 8 2 7 2 
1 1 8 4 8 3 
2 4 0 5 5 
3 5 3 4 
1 4 7 4 2 2 
3 1 0 2 8 
1 1 4 3 9 4 
V A L U E 
EUR 9 
1 2 9 6 9 
3 9 0 0 
6 1 8 5 
2 6 0 1 
2 8 3 
2 1 3 8 5 6 
1 5 8 0 1 0 
1 5 8 0 1 0 
5 5 8 4 6 
8 6 4 
4 2 1 9 5 
1 1 7 0 2 
1085 
1 0 7 3 7 0 
9 6 7 3 6 
9 6 7 3 6 
1 0 6 3 4 
5 7 3 0 
3784 
1108 
12 
756 
7 5 6 
2 5 6 
7 4 6 4 3 
206 
206 
3 7 3 5 2 
4 9 6 1 
2 5 1 1 
1073 
3856 
7 5 0 0 1 
3 7 0 8 5 
5 
3 7 0 8 0 
4 9 7 3 4 7 6 
6 9 7 5 7 1 
5 6 7 1 5 9 
5 6 7 1 5 9 
1 3 0 4 1 2 
1 3 0 4 1 2 
4 3 8 5 7 6 
7 4 8 7 9 
6 9 0 6 6 
5813 
3 6 3 6 9 7 
22871C 
6 9 1 6 3 
6 1 6 6 1 
4 1 6 3 
3 1 3 0 7 6 
1 6 1 8 8 ? 
1 4 4 5 3 5 
1 0 8 4 9 
6 4 9 8 
8 0 4 7 
8 0 4 7 
1 4 3 0 9 7 
1 3 4 9 5 1 
8146 
4 3 3 7 0 5 
4 3 3 7 0 5 
5 8 5 4 8 
3 6 1 7 7 6 
1 7 8 8 1 
7 1 8 4 7 8 
9 0 1 
9 0 1 
7 8 8 2 6 
2 8 8 2 6 
2 9 7 9 6 9 
6 7 5 4 7 
2 4 8 7 6 
6905 
2 7 9 1 8 
1 7 0 7 2 3 
3 9 0 7 8 2 
3 0 3 1 9 7 
3 7 0 4 0 
5 0 5 4 5 
1 7 1 3 1 3 
1 7 1 3 1 3 
7 9 5 8 1 
1 7 6 6 2 
1 6 4 7 7 
2 8 2 2 8 
148 
2 9 0 1 7 
5 3 9 9 0 8 
1 7 1 7 4 0 
5 8 2 8 4 
4 3 7 8 8 
1 4 9 1 4 
5 8 1 
5 2 1 7 1 
2 1 2 1 4 9 
1 5 3 0 8 5 
1 3 5 0 1 
4 5 5 6 3 
7 3 1 3 2 
5 6 8 5 2 
1 4 3 5 5 
1 9 2 5 
8 2 8 8 7 
1 2 3 0 5 
7 0 5 8 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
4466 
1201 
2913 
148 
206 
22095 
16823 
16823 
5272 
488 
2 7 6 0 
1924 
100 
17654 
13151 
13151 
4503 
2 2 9 1 
1930 
2 73 
9 
29 
29 
29 
6 8 5 0 
34 
34 
2618 
1303 
422 
93 
64 
7 36 
4198 
3 
4195 
1 3 7 1 3 2 7 
7 2 7 7 5 9 
1 9 7 0 4 7 
1 9 7 0 4 7 
30212 
30212 
7 8 2 8 9 
1 6 8 6 0 
14786 
2072 
6 1 4 2 9 
2 5 5 3 9 
1 7 0 1 6 
18022 
852 
6 5 6 3 6 
2 9 1 4 8 
2 6 7 1 4 
7155 
779 
1337 
1337 
3 5 1 5 1 
2 7 8 9 4 
7257 
1 1 5 5 5 8 
115558 
15882 
9 3 7 7 4 
595? 
2 4 3 1 2 3 
294 
294 
6 3 9 0 
639C 
114122 
2 8 2 4 0 
10972 
7 6 0 
9 7 4 0 
6 4 4 1 0 
1 2 2 3 1 7 
9 6 4 0 ? 
1 0 2 4 5 
1 5 6 7 0 
4 4 4 7 1 
4 4 4 7 1 
1 3 4 1 9 
6375 
6683 
9474 
38 
868? 
121646 
2 8 8 7 3 
7 4 6 1 
4 9 9 2 
3 7 2 0 
134 
1056« 
4 8 9 3 3 
3 7 4 0 4 
4 0 6 2 
7467 
1 9 4 1 2 
14023 
5 0 9 0 
499 
2 4 2 2 8 
5 2 2 7 
19001 
USA 
288 
29 
. 6 0 
199 
4 4 2 4 8 
4 2 6 4 8 
4 2 6 4 8 
1 6 0 0 
5 
46 
1 5 1 8 
31 
3 1 0 2 
2 5 9 7 
2 5 9 7 
505 
138 
10 
356 
1 
1 
1 
1 
2 1 7 1 0 
2 
2 
4 3 2 1 
9 8 8 
79 
74 
7 0 7 6 
1104 
1 7 3 6 7 
33 
1 7 3 5 4 
471C23 
3 1 4 8 7 
7 9 1 8 1 
7 9 1 8 1 
2 3 0 6 
2306 
1 0 4 1 3 
1 5 7 2 
1413 
1 5 9 
8 6 4 1 
3954 
1 6 1 7 
76CC 
470 
57745 
4 0 0 1 1 
3 9 1 1 7 
»9? 
? 
3 1 5 9 
3 1 5 9 
1 4 0 7 5 
1 3 3 9 1 
6 6 4 
4 8 Î 5 1 
4 8 7 5 1 
1 9 6 7 0 
2 6 1 3 0 
7 4 5 1 
7 3 6 7 3 
56 
56 
1315 
1315 
2 5 8 8 2 
7 5 0 2 
690 
1 4 2 8 
3 3 8 3 
1 2 8 7 9 
4 6 3 7 0 
3 3 8 5 2 
1 0 8 3 4 
1684 
4 6 7 6 0 
4 6 7 6 0 
1 1 1 2 3 
9 9 1 3 
8 2 4 9 
4 7 0 7 
10 
1 2 7 5 8 
5 6 2 3 9 
7 5 9 8 
9 4 3 
4 1 3 9 
3 8 2 
9 
1 2 5 
3 2 5 5 4 
1 9 2 1 5 
5 8 8 4 
7 4 5 5 
1 3 9 0 
3 2 5 
1 0 2 7 
3 8 
1 4 4 9 5 
2 4 3 5 
1 2 2 4 0 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
4 4 7 9 
2 1 3 4 
2 0 2 8 
2 4 1 
2 7 7 6 
1 4 0 0 5 
6 8 8 2 
8 8 6 2 
5 1 2 3 
1 3 2 6 
2 4 0 3 
» 9 6 
49» 
1 2 5 4 7 
1 0 5 9 3 
1 0 5 9 3 
1 9 5 4 
1 7 0 9 
117 
1C6 
2? 
18 
16 
18 
4 1 7 4 
1 0 6 
106 
1 0 9 2 
141 
145 
. 133 
6 7 3 
2 9 7 6 
. 2 9 2 6 
2 5 5 9 4 3 2 
1 6 1 9 6 2 5 
1 4 6 1 7 9 C 
146179C 
1 5 7 8 3 5 
1 5 7 8 3 5 
24 8113 
1 3 1 8 4 7 
1 2 8 8 7 0 
?977 
1 1 6 ? 6 6 
3 7 3 2 3 
1 6 0 6 7 
6 6 6 9 6 
11»C 
1 5 9 9 1 3 
8 9 7 3 5 
5 6 0 8 7 
1 4 5 4 1 
191C7 
4 9 1 0 
4 9 1 0 
6 5 2 6 6 
618C5 
3 4 6 3 
11162» 
1 1 1 8 2 » 
2 1 8 0 0 
8 7 4 1 7 
7 6 1 1 
4 1 7 3 1 8 
618 
6 1 8 
1 8 3 7 9 
1 8 3 7 9 
7 2 8 5 6 4 
4 0 0 1 5 
2 1 2 2 5 
4 1 9 5 
1 3 4 9 5 
1 4 9 6 3 4 
1 6 4 8 0 7 
1 5 0 3 9 3 
1 1 1 5 8 
3 2 5 6 
7 4 2 6 9 
7 4 2 6 9 
309C1 
7 7 3 8 
7 5 5 9 
1 2 7 3 3 
50 
1 5 2 8 8 
2 4 6 7 6 3 
1 1 7 9 5 9 
7 8 3 9 1 
1 0 8 3 0 
1 7 4 2 6 
3 3 9 
1 0 9 7 3 
6 8 5 8 0 
3 7 7 2 2 
5 4 7 0 
2 5 3 8 8 
4 6 5 2 5 
4 1 9 4 5 
3 7 9 5 
7 4 5 
1 3 4 9 9 
7 3 8 1 
4 3 1 8 
A C P 
1 1 2 3 
578 
3 9 4 
27 
122 
5 4 6 0 
3 6 5 1 
3 6 5 1 
1 8 0 9 
6 6 7 
8 7 5 
209 
58 
2 7 5 2 
2 0 1 5 
2 0 1 5 
737 
707 
?3 
5 
2 
. . . 5 4 0 
14 
14 
3 3 7 
. . . . 337 
189 
. 189 
6 2 7 4 1 1 
2Ù6694 
1 8 2 9 5 4 
1 8 2 9 5 4 
2 3 7 4 0 
7 3 7 4 0 
5 7 Í 7 0 
3 0 6 9 4 
7 9 2 4 9 
1445 
2 6 6 7 6 
1 3 8 1 2 
6 7 8 5 
58 93 
1 Í 6 
4123C 
7 8 4 6 6 
1 9 2 7 5 
7 5 5 7 
6 6 4 4 
1075 
1L75 
1 1 7 3 9 
1137? 
3 6 7 
7 7 1 3 4 
2 7 1 3 4 
6 1 1 1 
2 0 3 2 8 
695 
7 8 L 0 5 
1C3 
103 
9 4 7 5 
9 4 7 5 
5 0 1 1 0 
6 5 8 4 
4 9 7 6 
1 7 5 3 
2 3 4 2 
3 4 9 5 5 
1 8 3 6 7 
1 6 6 9 9 
1 4 5 0 
218 
1 2 9 6 8 
1 2 9 6 8 
4 4 2 8 
9 4 0 
613 
2 9 5 4 
11 
4 0 2 2 
3 9 1 4 8 
1 2 7 3 9 
1 1 3 3 7 
3 3 4 
7 7 9 
54 
235 
1 2 3 9 2 
8 2 0 9 
9 6 7 
3 2 1 6 
1 1 6 9 5 
1 0 5 3 5 
8 8 0 
2 8 0 
2 3 2 2 
1 2 4 3 
1 0 5 9 
48 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 A C P 
METAL,NES 
TNG 
RTS 
RTS 
TC 
ETC 
C 
S 
ING 
ECT 
TC 
TES 
DS 
ES 
RTS 
NES 
ETC 
ES 
ES 
ES 
ETC 
ES 
NES 
ES 
NES 
NES 
FRS 
ART 
ART 
SER 
COF 
GAR 
CHA 
CHA 
EPI 
AIG 
EPI 
FER 
RES 
RES 
RES 
ART 
TUT 
CLO 
BOU 
Ρ LA 
FIL 
OUV 
ANC 
AUT 
OUV 
OUV 
OUV 
OUV 
OUV 
OUV 
OUV 
PRO 
TUN 
MOL 
TAN 
BAR 
SER 
MET 
MANUFACTURES OF BASE 
LOCKSNITHS WARES,ETC 
LOCKS,KEYS AHD PARTS 
BASE RETAL SAFES ETC 
BASE RTL DOOR.ETC F I T 
IRON,STL C K A I H AHD PA 
IROH.STL CHAIN AND PA 
P I N S , H O O K S , E Y E S , E T C 
PINS»NEEDLES»ETC 
IROH,STEEL H A I R P I N S » E 
BASE RETL HOOKS»EYES 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ET 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE RTL H ISC ARTICLE 
BASE HTL FLEXIBLE TUB 
BASE RTL BELLS NON­EL 
BASE HETAL STOPPERS,E 
BASE HTL NAHE ETC PLA 
B»SE RTL SOLDERING RO 
IRON,STEEL ARTICLES Ν 
IRON,STEEL ANCHORS,PA 
I R N , S T L MANUFACTURES 
HFRS NES OF C P R , N 1 K L , 
COPPER MANUFACTURES Ν 
NICKEL MANUFACTURES Ν 
ALUHINIUR MANUFACTS Ν 
LEAD MANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
T I N MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MNFTRS 
TUNGSTEN WRGHT,MFRS Ν 
NOLYPDENM WRGHT,MFRS 
TANTALUM WRGHT.MFRS Ν 
MAGNESIUH WRGHT,HFRS 
BERYLLIUM WRGHT.MFRS 
BASE MTLS NES WRGHT,N 
MACHINFS,TRANSPORT EQUIP 
POWER GENERATING EQUIPMT 
STEAM BOILERS X » U X I L I » R .PLANT 
S T l » H BOILERS ETC 
STF»H BOILERS ETC 
AUXILIARY BOILER PL»NT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NFS OF BOILERS 
PTS NES OF »UX " O I L PLNT 
STE*M E N G I N E S , TURBINES 
STEAM POWER U N I T S , E N G I N S 
STEAM POWER U N I T S , E N G I N S 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STM tNGINE ETC PARTS NES 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
SHIPS" STORES 
S H I P S ' STORES 
— FO» AIRCRAFT AND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 7 1 3 1 1 
— FOR MOTOR VEHICLES 
— ΙΟΊ MOTOR VEHICLES 
— FOR MARINE PROPULSION 
OUTBOARD 
OTHER THAN OUTBOARD 
— ENGINES,NES 
— ENGINES,NES 
— PARTS,NES 
— PARTS,NES 
RIACTION E N G I N E S , GAS TURBINES 
RFACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO-PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF ENGINE,HOTOR NES 
PARTS NES OF 7 1 4 4 , 7 1 4 8 1 
PARTS NES,OF 7 1 4 8 8 , 7 1 8 8 8 
ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
AC MTRS,GENRTS,GEN SETS 
AC H T R S , I N C UNIVRSL RTRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS WITH P I S T N ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NFS OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATING H*CHIHERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
WIND,WATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC E N 6 N S , N T R S 
OTHER ENGINES,ROTORS NES 
PARTS NES OF 7 1 8 8 1 , 7 1 8 8 2 
N»CHS FOR SPCL INDUSTRYS 
AGRI C.N*CH I N ERY,EXCL.TRAC TOR S 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
CULTIVATORS,NEE D ERS,ETC 
OTH A 6 R I C . H 0 I T I C HACHNRY 
PTS NES OF HACHY OF 7 2 1 1 
HARVESTING ETC MACHINES 
r i C L . HANUF.EN HET .COHH. HDA « 9 9 
Γ .SERRURERIE,COFFRE-FORT.ETC « 9 9 
(RURES,VERROUS,CADENAS,A CLE « 9 9 
FFRE-FORTS,COHPART.BL IND.ETC « 9 9 
RNITURES, FERRURES ETC.EN RE « 9 9 
» I N E S , C H A I N E T T E S PARTIES 6 9 9 
« INES ET P A R T I E S , EN FOHTE, « 9 9 
I N G L E S , A I G U I L L E S E T C . F E R , A C . «99 
UILLES,CROCHETS,BROCHES,PAS « 9 9 
INGLES AUT.QUE DE PARURE,EH 6 9 9 
Ì H O I R S , B O U C L E S , A G R A F E S , E T C E 4 9 9 
5S0RTS,LAHES EN FER»AC.CUIVR 4 9 9 
SORTS ET LAMES DE RESSORT,E 4 9 9 
SORTS EN CUIVRE 4 9 9 
.D IVERS EN HETAUX COHHUNS 4 9 9 
AUX FLEXIBLES EN HETAUX COR 4 9 9 
CHES,SONNETTES ET S I R . , N O N 4 9 9 
JCHONS RETALL. ,ACCESSOIRES Ρ 4 9 9 
«QUES I N D I C A T R I C E S , E T C EN HE 4 9 9 
S,BAGUETTES,ELECTRODES,ETC. 4 9 9 
VRAGES EN FONTE.F E R . A C I E . N D A 4 9 9 
CRES ET G R A P P I N S , EN FER OU 4 9 9 
TRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 4 9 9 
V R . C U 1 V . N I C K . A L U . P L O . E T C . N D A 499 
«RAGES EN C U I V R E , NDA. 4 9 9 
■RAGES EN N I C K E L , NDA. 4 9 9 
VRAGES EN A L U H I N I U R , N O » . 4 9 9 
(R«GES EN PLOMB, N D « . « 9 9 
Í R Í G E S EN Z I N C , N D » . 6 9 9 
*R«6ES EN E T » I N , N D « . 4 9 9 
D . H I ­ O U V R . E N T U N G T . E T C . N D » . 6 9 9 
4GSTENE (WOLFRAM) OUVRES, ND 4 9 9 
LYBDENE OUVRE, NDA. 4 9 9 
NYALE OUVRE, N D » . 4 9 9 
R R E S , P R O F I L E S , F I L S , T O L E S , E T C 4 9 9 
RYLL1UM OUVRES, N D » . 699 
T«UX COMMUNS OUVRES,ND». ;CER 6 9 9 
N*CHINES ET H»TERIEL DE TR»NSP 7 
M»CH.GENERAT..MOTEURS EQUIPEM. 71 
CHAUDIERES ET LEURS « P P . A U X I L . 
GENERAT.VAP.EAU.OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS A U X I L . P R CHAUD.7111 
APPAREILS A U X I L I A I R E S PR CHAUD 
PARTIES P I E C O E T A C H . D E 7 1 1 . 1 , 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.A VAP,LOC0MOB,TURB.A V A P . 
MACH.VAP.EAU,SEP.CHAUD;LOCOROT 
MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAU 
PART.P IECES DETACH.ND«.DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MOTEURS A PISTONS 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
M O T . E X P . , C 0 M B . I N T . P 1 S T . A V I A T I 0 
MOTEURS D ' « V I » T 1 0 N 
P A R T I E S , PIECES DET.DES MOTEUR 
M O T . E X P . , C O M B . I N T . P I S T . P R O P U L S 
MOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
MOT .EX P . , C O M B . IN T . P I 5 T . B A T E A U X 
MOTEURS POUR BATEAUX, OU TYPE 
MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
MOT . E X P . . C O M B . I N T . P I S T . N D A . 
MOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
ΡAR T . Ρ I E C . D E T A . N D A . D E 7 1 3 . 2 , 3 , 8 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES,NOA. 
PROPUL .A R E A C T . . T U R B I N E S A GAZ 
PROPULSEURS A REACTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ. NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
ΡAR T . Ρ I E C . D E T A . N D A . D E 7 1 4 , 7 1 888 
P A R T I E S , P I E C E S , N D A . O . P R OPULS.E 
P A R T I E S , P I E C E S DE TACHEE S,NDA.D 
MACH. ET A P P . ELECTR. ROTATIFS 
HOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
HOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 
MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
COHVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PART.P IEC.DETACH.NDA.MACH.ROTA 
PARTIES ET PIECES D E T . , N O « . , D 
« U T . HOTEURS ET MACH. MOTRICES 
REACTEURS NUCLEA1RES,PARTI ES 
REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES 
H O T . M A C H . H O T R . N D A . C E O L I . E T C . ) 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.HACHIHES HOTRICES 
AUTRES HOTEURS ET HACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 
M A C H . S P E C I A L I S . P R I N D U S T . P A R T . 
HACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
RACKIH.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEM OIR S ,PLANTOI R S , R E P I QUE URS;E 
SCARIFICATEUR S,C U L T I VA TEU RS,E Χ 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
HACHIH.RECOLTE P R O D . A G R I C . E T C . 
711 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 0 
711.9 
711.91 
711.99 
712 
712.6 
712.60 
712.9 
712.90 
713 
713.0 
713.00 
713.1 
713­11 
713.19 
713.2 
713.20 
713.3 
713.31 
7 1 3 . 3 2 
713.8 
713.80 
713.9 
713.90 
714 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.88 
714.9 
714.91 
714.99 
716 
714.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
716.3 
714.30 
714.9 
714.90 
718 
718.7 
7 1 8 . 7 0 
7 1 8 . 8 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
72 
721 
721.1 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.2 
3320238 
789208 
210054 
39479 
539473 
188690 
188890 
143980 
9288 
14130 
118542 
159403 
154943 
2440 
414934 
73 938 
5307 
154341 
27786 
153564 
946475 
8304 
938171 
541695 
114915 
35282 
304851 
10874 
37824 
37949 
135851 
26753 
17431 
105? 
»536 
247 
86832 
176091568 
9918780 
717569 
4??784 
487784 
6(757 
66757 
168076 
10911? 
58916 
461182 
199266 
199266 
261916 
261916 
4115136 
648 
648 
35196 
9546 
2565C 
1782Î3? 
1?»?232 
277251 
14353 
26286R 
712235 
717Î35 
1807574 
1807574 
7122577 
676673 
676673 
455881 
77500 
383381 
990073 
68144C 
306363 
1994491 
771885 
721885 
139C207 
674927 
175805 
589475 
31880 
31880 
350519 
350519 
507825 
311162 
311162 
196643 
10645 
91823 
16498 
77697 
1661401 
395382 
83873 
15560 
295949 
82750 
82750 
64274 
3911 
7344 
53001 
88510 
87343 
1147 
193047 
24493 
242« 
81320 
15390 
«9218 
470239 
2904 
467335 
300325 
52139 
16968 
182197 
6943 
16330 
25748 
66872 
17951 
9521 
577 
4291 
132 
344C0 
5397250? 
3445910 
72351 
78763 
78763 
17115 
17115 
76473 
14917 
11556 
117675 
40753 
40753 
7697? 
769?? 
1770589 
9787 
3011 
6776 
757979 
757979 
97480 
9085 
83395 
287291 
287791 
573052 
57305? 
721880 
780730 
?80?30 
57169 
34191 
27978 
384481 
3Î3190 
61791 
615675 
95773 
95773 
380621 
297455 
37847 
45319 
12334 
12334 
126947 
126947 
197740 
125285 
125785 
72455 
2203 
47308 
4048 
18874 
475145 
122405 
23545 
4152 
94908 
25945 
25945 
23197 
1093 
2118 
19984 
24094 
23752 
342 
43752 
12971 
939 
25898 
5095 
18849 
122422 
1217 
121405 
78835 
14828 
2452 
44976 
1779 
3524 
7076 
14075 
2087 
560 
55 
1351 
32 
999C 
12940913 
899201 
20996 
6840 
684C 
4049 
4049 
10109 
8324 
1785 
43747 
74545 
74545 
19702 
19202 
334664 
3378 
7144 
1734 
89570 
89570 
47960 
829 
42131 
41405 
41405 
157351 
157351 
83918 
32646 
32646 
7164 
1825 
5339 
44108 
19562 
24546 
220622 
37527 
3752? 
142637 
117622 
13409 
11604 
4780 
4780 
35478 
35478 
195252 
149558 
149558 
25494 
331 
15544 
1901 
7918 
147005 
17857 
4709 
1584 
11542 
15727 
15727 
11524 
2231 
2133 
7142 
3451 
3347 
304 
12228 
3890 
530 
2513 
244 
5029 
50930 
459 
50471 
23074 
4380 
2204 
10639 
151 
518 
3182 
1201? 
?59 
87 
50 
36 
13 
11567 
684403 
184719 
78483 
15730 
92304 
29909 
29909 
19441 
815 
2404 
14040 
25025 
24483 
342 
100091 
23574 
477 
34512 
5838 
35488 
220191 
2702 
217489 
94944 
27042 
5507 
4455» 
1556 
1534C 
961 
8243 
2206 
717 
77 
1715 
6 
3572 
9C307Î4 30737734 
98945? 3157737 
??556 
17746 
17246 
962 
962 
4348 
1283 
3065 
3544? 
4405 
4405 
31037 
31C37 
469975 
1956 
555 
1401 
233003 
233003 
25313 
483 
24830 
80280 
8028C 
1794Î3 
129473 
398071 
190876 
190826 
11939 
3025 
8914 
195256 
175935 
19321 
51378 
7377 
7377 
26579 
??O10 
7309 
7?60 
4322 
4322 
13100 
13100 
12C80 
455 
455 
11625 
59 
6545 
1381 
3440 
455846 
333213 
333213 
33069 
33C69 
89564 
57394 
32170 
156075 
91883 
91883 
6419? 
6419? 
1C161?7 
11491 
3138 
8353 
74378 
74378 
68833 
7976 
65857 
225849 
225849 
635626 
635626 
606928 
132146 
132146 
225781 
26944 
198837 
249001 
94248 
154753 
848453 
40894 
40894 
689297 
9S642 
91698 
501957 
61C3 
41C3 
112159 
112159 
48808 
12041 
12041 
54747 
4947 
9740 
2500 
39540 
1490487 
319001 
24282 
72529 
98008 
29276 
92906 
1043083 
935745 
149899 
10858 
42534 
52785 
14108 
47412 
430433 
210240 
40180 
1402 
12525 
12444 
4540 
8829 
134759 
41417 
17893 
20 
3249 
4571 
700 
7333 
33970 
214050 
45445 
12070 
4859 
10440 
4534 
13322 
88042 
144842 
52224 
23019 
4003 
23204 
4744 
4744 
4581 
144 
497 
3 740 
4903 
4900 
3 
31148 
5380 
341 
12470 
1041 
11914 
42137 
498 
, 41439 
20643 
3713 
1570 
7972 
190 
6828 
370 
458 
49 
21 
217 
495163 
38925 
30915 
30915 
1952 
1952 
6058 
5305 
753 
7868 
5715 
5715 
7153 
2153 
17041? 
27?7 
1941 
786 
69Γ4 
6904 
5099 
431 
4668 
3B161 
38161 
117521 
117521 
39703 
11043 
11C43 
71615 
5673 
15992 
7045 
3358 
3687 
225570 
9944 
9944 
193278 
15933 
15740 
161405 
805 
805 
21543 
21543 
12685 
4 
4 
12681 
957 
234 
579 
10911 
18909135 4114814 1790592 1371261 5679903 1040724 
47434 
17454 
4315 
930 
2577 
2075 
5759 
17580 
49 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
L«WN MOWERS 
COMBINE H«RVESTR­THRESHR 
OTH H»RVSTER,MOWRS,B»LER 
«GRIC CLE«N,GR»D1NG R*CH 
PTS NES OF M«CHY OF 7 2 1 2 
DAIRY MACHINERY NES 
H I L K I N G MACHINES 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7 2 1 3 
AGRICULTURE MACHINES NES 
WINE­MAKING ETC HACHNERY 
OTH AGR1C ETC MACHINERY 
PTS NES OF MCHY OF 7 2 1 9 1 
PTS NES OF MCHY OF 7 2 1 9 7 
TRACTORS,EXCL.FOR S E M I ­ T R A I L E R 
TI lACK­LAYING TRACTORS 
T6ACK­LAYING TRACTORS 
WHEELFD TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
C I V I L ENGINEERING EQUIPMENT 
MFCHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,MINING MACHNRY NES 
SELF­PROPELLD DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NES 
BORING,S INKING MACHINERY 
P I L E DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING MCH NES 
PUtíLIC WORKS MACHNRY NES 
CONSTi« ETC MACHY PTS NES 
CONSTS ETC MACHY PTS NES 
Τ Γ Χ Τ . ί LE Α Τ Η . MACHY. ,SEWG.MACH. 
SEWING «ACHS.NEFDLES ETC 
SFWING MACHINES 
SI k MCH NFEDLES.FURN,ETC 
S U N N I N G , E X T R D N G , E T C MCH 
TEXTILE EXTRUDING MACHS 
FIBRE PKOCESSNG MACH NES 
S P I N N I N G , R F E L I N G , E T C MCH 
PTS NFS OF MACHS OF 7244 
WEAVING,FFLT MFG,ETC MCH 
WEAVING MACHINFS (LOOMS) 
KNITTING MACHINES 
G I " P I N f ,kARPINC ETC MCHS 
F 'LT M F G , F I N I S H I N G MACHS 
AUXIL TXTL MCH,PARTS NES 
MACHY ¡ U X I L TO 7 2 4 5 1 / 5 3 
LOOM,KM MCH ETC PTS NES 
TEXTILE MACHINEkY NES 
IfJDUST LDRY WASHING MCHS 
Dl Y­CLEANING MACHINES 
INDUS! DRYING MACHNS NES 
OIH T F X T I L E HACHNERY NES 
TEXTILE MACHlNrfY PTS NES 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH 
PAPER AND PULP M I L L MACHINERY 
P«PER,PULP MAKING MACHhY 
CELLULOSE PULP MFG MACHY 
P1PEF­ FTC MAKING ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
P'PER tTC PRODCT MF MACH 
PTS NCS OF MACHS OF 7 2 5 
PTS NFS OF MACHS OF 7 2 5 1 
PTS NtS OF MACHS OF 7 2 5 2 
P R I N T G . Í BOOKt­IHDG. MACHINEPY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC 
TYPE SET,FOUND ETC MACHY 
POINTING TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINT ING PRESSES 
PLATEN " H I N T I N G PRESSES 
OTH PSINTG K ANCILL MACH 
POINTING MACHINERY NES 
MÍCH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKE INDING MACHRY,PARTS 
BOOKBINDING MACHINERY 
PTS NES OF ΒΟΟΚΓ­IND MCHS 
PTS NES OF MCH OF 7 2 6 3 / 7 
PTS NES OF MCHS OF 7 2 6 3 1 
PRINTING MACHY PARTS NES 
FOOD­PRO C E SS G.M ACH.,NON­DOME S Τ 
GE.A1N WORKING MCHY,PARTS 
GRAIN ETC M I L L I N G MACHRY 
PTS NES OF MCHY OF 7 2 7 1 1 
OTH FOOD PROC MCHT,PARTS 
ANMAL,VFGET OIL ,FAT MCH 
FOOD­PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 7 7 7 2 ? 
OTHER SPECIAL IZED MACHINERY 
MACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH­TOOLS TO WRK MINRLS 
MACH­TOOLS TO WORK WOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7 2 8 1 
OTHR MINFRAL WORKG MACHY 
MINRAL SORTING ETC M«CHY 
M1NRL CRUSHING ETC H*CHY 
MNRL " I X I N G , K N E A D I N G MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF HACHY OF 7?83 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS­WORKING MACHINERY 
RUBBER,PLASTICS WRKG HCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TRE»TNG M»CH NES 
OTH MCHY WITH I N D I V FNCT 
PTS OF M«CHS OF 7 ? 8 4 ETC 
LA CE ■ 
k» w 
PRODUITS 
TONDEUSES A G«ZON 
MOI S SONN EUS E S­BATTEUSES 
«UT.MACHINES PR RE COLTE,BATTAG 
TARARES ET MACHINES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN.A T R « I R E , « P P « R . L » I T E R I E 
MACHINE A TRAIRE 
AUT .MACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHIN.APPAR.»GR I C O L . N D A . P A R T I 
P R E S S O I R S , F O U L O I R S , A U T . A P P . 0 . V 
« U T . » » C H I N E S Pfi L ' »GRICULTURE, 
P»RT IES ET PIECES DET*CHEES DE 
PARTIES ET PIECES DET*CHEES DE 
TR»CTEURS,SF P . SEMI­REMORQUES 
TR»CTEURS » CHENILLES 
TRACTEURS » CHENILLES 
TR«CT.A ROUESCSF 7 4 4 1 1 ET 783? 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
MAT.DE GENIE C I V I L ET CONSTR. 
ROUL.COMPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN.PR C O N S T . I N D . M I N I E R . N D A 
B O U T E U K S , B O U T . E I A I S , N I V E L E U S E S 
PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS, 
AUT.MACHINES D ' EXTRACTION,ETC. 
MACHINES DE SOND AGE,FORAGE,N.A 
SONNETTES DE BATTAGE;CHAS SE­NE 
AUT­MACHINES D ' E X T R A C T I O N , E T C . 
MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 
P » R T . P 1 E C D E T . N D » . D E 7 2 3 . 4 1 , 4 6 
PARTIES ET PIECES D E T . , N D A . DE 
M A C H . P . I N D . T E X T . , C U I R S , P E A U X 
MACHINES A COUDRE,MEUELES,ETC. 
MAChINES A COUDRE 
A I G U I L L E S , ­ M E U B L E S , P A R T I E S , P I E C 
MACHINES PR LE F I L A G E , ETC. 
MACHINES P.LE FILAGE DES MATIE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
MACHINES PR LA FILATURE;A BOPI 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
METIERS A T I S S E R , A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSES 
METIERS A BONNETERIE (MACHINES 
METIFRS A T U L L C , D E N T E L L E , E T C A 
MACH.P.FABRICATION ET F INISSAG 
MACHIN.APPAREILS AUX IL I A I R . E T C 
MACHINES, APPAR. A U X I L I A I R E S Ρ 
PIECES O E T . , A C C E S S . , N D A . D E 724 
MACHINES PR LE LAVAGE DU LINGE 
MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPA 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A S 
MACHINES,APPAREILS A SECHER,A 
MACHINES PR LAVA GE,REVE TEM ENT, 
P A R T I E S , P I E C E S DETA.NDA.OE 774 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES P . FABRICATION PAPIER 
MACH.PR FABRIC.PATE CELLULOSIO 
MACHINES P.FAEtKICATION D.PATE 
MACHINES P . F A B R I C . F I N I S S A G . D . Ρ 
AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PAT 
PART .P IEC­DETACH .NDA.DU GR.775 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.P . IMP R I M . , Β ROCH. ,RELIURE 
MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 
MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 
CARACTERES D ■ IMPR.CL IC HES,Ρ I ER 
MACHINFS A IMPRIMER 
MACHINES » IMPRIMER ROTATIVES 
M»CH1NES » I H P R I M . D I T E S " P R E S S E 
AUT.MACH.PR I M P R I M . » R T S GRAPH. 
AUT.MACH.PR L ' I M P R I M E R I E , L E S A 
APPAREILS A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M 
M.ACH.PR BROCHAGE ET RELIURF 
HACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROC 
P A R T . P I E C D E T A C N D A . 7 ? 6 . 3 1 , 4 , 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHE ES,NDA.D 
M A C H . I N D . A L I M E N T . S F APP.MENAGE 
MACH.PR M I N O T E R I E , T R A I T . C E R E A L 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES FT PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.PR INDUST.ALIMENT.NDA 
MACHINES PR L ' I N D U S . O E S HUILES 
MACH.ET A P P . , N D A . , P . I N D U S T R I E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
» U T . M * C H . » P P . S P E C P . I N D U S T R I E S 
M»CH­OUT.PR I N D U S T R . P A R T I C U L I . 
MACH. ­OUTILS P .TRAVAIL DE PIER 
MACH.OUT. (SF 7 4 5 1 D P . T R A V . F O I S 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
MACH.A TRIER ETC.M1NERAIS E T C . 
MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINER 
MACH.A CONCASSER ETC . L .MAT . M I N 
MACH.A MELANGER,MALAX.L .MAT.MI 
MACH.A AGGLOMERER LES COHBUS.M 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES PR I N D . PARTICULIERES 
M A C H . P . F A B R I C . E T TRAVAIL A CHA 
MACH.PR L . I N D . 0 . C A O U T . , R A T . P L A 
HACHINES POUR L ' I N D U S T R I E DU Τ 
RACHINES POUR LE TRAITEMENT DU 
MACH.PR L.TRAITEMENT D.HETAUX, 
AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGI 
P A R T I E S , N D » . DE 7 2 3 4 8 , 7 2 7 2 1 , 
SITC 
CTCI 
7 7 1 . 2 1 
7 2 1 . 2 2 
7 2 1 . 2 3 
721 . 2 4 
7 2 1 . 2 9 
7 2 1 . 3 
7 2 1 . 3 1 
7 2 1 . 3 8 
7 2 1 . 3 9 
7 2 1 . 9 
7 2 1 . 9 1 
7 7 1 . 9 7 
7 2 1 . 9 8 
7 2 1 . 9 9 
722 
7 2 2 . 3 
7 2 2 . 3 0 
7 2 2 . 4 
7 7 7 . 4 0 
723 
7 2 3 . 3 
7 2 3 . 3 0 
7 7 3 . 4 
7 7 3 . 4 1 
7 2 3 . 4 2 
7 7 3 . 4 3 
7 2 3 . 4 4 
7 2 3 . 4 5 
7 2 3 ­ 4 6 
7 2 3 . 4 8 
7 7 3 . 9 
7 7 3 . 9 0 
774 
7 7 4 . 3 
7 7 4 . 3 1 
7 7 4 . 3 9 
7 7 4 . 4 
7 7 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 3 
7 7 4 . 4 9 
7 2 4 . 5 
7 2 4 . 5 1 
7 2 4 . 5 2 
7 7 4 . 5 3 
7 ? 4 . 5 4 
7 7 4 . 6 
7 7 4 . 6 1 
7 7 4 . 6 9 
7 7 4 . 7 
7 2 4 . 7 1 
7 7 4 . 7 2 
7 2 4 . 7 3 
7 ? 4 . 7 4 
7 2 4 . 7 9 
7 2 4 . » 
7 7 4 . 8 0 
7?5 
7 2 5 . 1 
7 2 5 . 1 1 
7 2 5 . 1 2 
7 7 5 . 2 
7 2 5 . 2 0 
7 7 5 . 9 
7 2 5 . 9 1 
7 2 5 . 9 9 
7?6 
7 2 6 . 3 
7 2 6 . 3 1 
7 2 6 . 3 2 
7 2 6 . 4 
7 2 6 . 4 1 
7 7 6 . 4 ? 
7 ? 6 . 7 
7 7 6 . 7 1 
7 7 6 . 7 2 
7 2 6 . 8 
7 2 6 . 8 1 
7 2 6 . 8 9 
7 2 6 . 9 
7 7 6 . 9 1 
7 ? 6 . 9 9 
727 
7 7 7 . 1 
7 7 7 . 1 1 
7 7 7 . 1 9 
7 ? 7 . 2 
7 7 7 . 2 1 
7 7 7 . 2 2 
7 7 7 . 2 9 
7 78 
7 7 8 . 1 
7 2 8 . 1 1 
7 7 8 . 1 ? 
7 7 8 . 1 9 
7 7 8 . 3 
7 7 8 . 3 1 
7 2 8 . 3 2 
7 2 8 . 3 3 
7 2 8 . 3 4 
7 7 8 . 3 9 
7 2 8 . 4 
7 7 8 . 4 1 
7 2 8 . 4 2 
7 2 8 . 4 3 
7 2 8 . 4 4 
7 2 8 . 4 5 
7 2 8 . 4 8 
7 2 8 . 4 9 
WORLD 
MONDE 
6 7 3 6 3 
3 2 7 8 9 3 
4 2 5 0 2 0 
2 5 9 2 7 
2 1 6 8 8 0 
9 7 0 6 8 
9 9 0 9 
2948C 
5 2 6 7 9 
2 1 6 3 3 5 
15389 
1 5 4 7 4 0 
2558 
4 3 6 4 f 
1 8 1 0 3 4 7 
7 6 4 6 6 
2 6 4 6 6 
1 7 8 2 8 6 1 
1 7 8 3 8 8 1 
3 4 1 7 8 3 » 
1 7 0 2 5 6 
12C256 
2 2 6 7 3 0 0 
2 8 7 5 5 5 
1 1 0 4 6 0 6 
4 3 8 6 3 0 
10206» 
3 6 0 4 7 
1 2 7 3 9 0 
1 7 ( 0 0 4 
1 0 2 0 2 6 ? 
1 0 S 1 2 8 7 
3 0 5 1 1 5 3 
4 2 7 7 1 9 
3 0 3 5 7 1 
12413!­
6 Í 6 C 2 1 
2 ' 2 7 C 
2 0 4 7 5 5 
2 4 ' 7 5 f 
3 0 2 7 3 6 
5 2 072 3 
2 C 9 4 6 
2 3 : 6 9 6 
7469C 
U 3 9 1 
3 ? F 4 S t 
4 9 7 3 ; 
27>ï71F 
7 1 ( 5 7 1 
3 ­ 0 1 9 
2 4 1 9 1 
6 9 3 ' 5 
3 9 ( 1 6 5 
19^66? 
1 7 1 6 7 9 
1 7 1 6 7 9 
71Í­925 
1 3 7 5 6 4 
?6 72.­
1CÍ.656 
3 2 ° 6 3 4 
3 2 9 6 2 4 
2 5 4 7 0 7 
174694 
f i 0 1 ' 
1 1 8 7 2 7 8 
1 4 9 3 5 6 
( 9 9 2 t 
7 9 4 2 ' 
5 4 4 0 6 ? 
5 4 1 5 7 9 
7468 
191634 
1481CC 
4 2 7 3 4 
1 1 ' 1 2 C 
9 6 6 6 5 
14255 
1 8 F 8 6 1 
4 1 8 6 ? 
147014 
8 6 ( 3 4 4 
9 3 9 4 8 
6 1 5 8 9 
3 2 3 5 9 
7 7 2 3 9 6 
3 (0»C 
5 7 f 8 1 6 
1575C0 
6 1 6 8 8 1 3 
7 9 7 4 6 5 
1 2 * 4 4 0 
559C21 
1150C4 
1 7 3 1 7 9 6 
7 1 5 4 7 
3 0 3 2 3 1 
21691C 
2 4 5 8 5 4 
3 9 4 2 5 4 
4 1 3 9 5 5 2 
1 7 5 0 9 3 
7 7 9 9 3 6 
8 1 4 6 7 
4 9 7 7 8 
. 1 4 0 0 4 9 
2 0 3 4 6 3 8 
8 7 9 0 9 1 
VALUE 
EUR 9 
5 2 7 8 0 
1 8 5 4 5 3 
2 5 9 2 8 9 
1 0 9 1 5 
1 2 1 9 9 6 
4 7 3 1 ? 
3 5 3 7 
1 2 6 3 6 
3 1 1 3 9 
8 8 1 2 1 
3784 
6 2 6 5 6 
1 0 1 0 
2 0 6 7 1 
7 6 7 8 0 7 
5 1 8 0 
5 1 8 0 
7 5 7 6 2 7 
7 5 7 6 2 7 
1 1 7 7 8 8 3 
2 8 7 6 2 
2 8 7 6 2 
6C8263 
5 8 0 6 1 
4 7 8 6 5 0 
1 6 9 4 7 4 
149S5 
1 7 5 2 0 
3 4 8 9 6 
3 9 6 7 7 
3 3 5 6 5 8 
3 3 5 8 5 8 
8 7 7 1 5 1 
1 6 9 5 9 5 
1 2 3 3 1 7 
4 6 2 7 8 
1 6 0 2 9 6 
1846 
3 i » 4 6 
5 1 2 5 7 
7 3 7 4 7 
1 7 8 9 ( 3 
4 4 2 7 1 
62C76 
1 8 3 4 2 
4714 
9 8 5 4 3 
7 1 6 4 4 
7 6 6 9 9 
2 3 0 7 3 4 
144 79 
102CC 
1 5 7 5 0 
1C6711 
8 4 C ° 4 
3 9 0 6 Γ 
39U60 
2 2 4 5 7 6 
3 1 6 6 3 
9013 
2 2 6 5 0 
1C3837 
1C2637 
8 9 0 7 6 
5 8 1 5 5 
3 J 9 2 1 
4 3 3 1 0 6 
5 6 1 7 5 
26413 
2 9 7 6 2 
1 9 2 3 9 9 
19149? 
90? 
6 4 5 4 0 
4 6 2 9 6 
18244 
3 7 2 5 0 
3 2 4 5 3 
4 7 9 7 
6 2 7 4 7 
1 7 1 3 6 
6 5 6 0 6 
2 1 3 1 2 4 
1 7 7 0 3 
7 4 5 8 
1 0 7 4 5 
1 9 2 4 2 1 
?947 
1 4 5 8 2 2 
4 3 6 5 2 
1 5 4 8 4 0 2 
2 4 8 7 3 3 
3 4 5 6 8 
17643? 
3 7 7 3 3 
7 3 1 9 9 5 
1 4 9 7 8 
2 6 9 8 9 
4 8 5 2 5 
4 8 0 9 2 
9 3 4 1 1 
1 0 6 7 6 7 4 
5 6 7 5 8 
2 3 1 3 0 6 
2 8 0 9 5 
1 1 0 3 5 
3 4 3 2 3 
4 2 2 9 8 1 
2 8 3 1 7 6 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
7793 
3 9 4 5 0 
6 3 9 8 0 
3 0 1 8 
20318 
13592 
1957 
4277 
7358 
2 1 7 2 9 
2332 
15048 
355 
3994 
2 2 6 4 3 7 
1553 
1553 
2 2 4 8 6 4 
2 2 4 8 8 4 
2 8 8 7 6 1 
9 6 9 8 
9 6 9 8 
7 0 9 4 3 0 
9426 
110380 
50112 
5 090 
566C 
7714 
21048 
6 9 6 3 3 
6 9 6 3 3 
242382 
36S96 
27776 
9168 
532CC 
895 
9 0 7 1 
15571 
77663 
35961 
14716 
14236 
6C31 
976 
3362Γ 
5059 
28761 
6 6 9 9 3 
5 0 7 * 
2164 
5054 
' 5 2 1 6 
71466 
13212 
13212 
94836 
12575 
5 2 40 
7335 
41271 
41771 
4099? 
2916? 
11825 
166367 
2 7 9 2 7 
11815 
16112 
73717 
73C29 
188 
259ÇL 
19716 
6274 
14638 
12010 
262» 
24595 
5559 
19036 
66744 
8200 
5006 
3194 
58544 
1613 
4 4 7 8 4 
12147 
4 9 5 1 0 3 
9 7 3 5 1 
9876 
7749? 
14983 
7?8?0 
5968 
10143 
1?4?9 
13408 
3087? 
37493? 
7709 
6 8 8 1 7 
1242 
8 3 0 8 
1 4 8 1 0 
1 4 0 4 4 7 
8 3 5 9 9 
USA 
728 
5 8 8 3 
1 6 9 2 6 
1 0 7 9 
9 8 5 4 
7 6 8 4 
18 
374 
2342 
6 8 7 0 
1 0 8 1 
5107 
146 
536 
1 3 1 7 9 0 
53 
53 
1 3 1 7 3 7 
1 3 1 7 3 7 
?621?9 
4 8 0 7 
4 f 0 7 
1 5 4 3 6 6 
172U6 
63Ù64 
1 7 6 9 7 
2 6 9 9 5 
4 2 1 5 
6 2 5 8 
1 9 7 9 
1 D Î 9 5 6 
1C7956 
3 3 2 4 4 * 
6C74? 
37758 
22984 
1374» 6 
3 2 2 1 
1831» 
4 Í 1 6 6 
2 9 6 6 1 
6 1 4 0 4 
2 1 7 1 7 
3 2 7 3 4 
4 9 6 1 
2 4 9 2 
3924? 
4 3 4 3 
244C5 
5441,9 
1252 
21 67 
5258 
2 7 4 9 9 
» 2 1 8 
9 1 5 4 
9154 
6 5 9 7 9 
6 1 1 8 
64? 
5 4 7 1 
421C3 
4 2 1 0 3 
1 7 7 5 8 
7 7 4 1 
10C1? 
13118 9 
9 5 2 2 
5695 
363» 
6 8 6 3 6 
6 8 5 7 7 
59 
16197 
973Γ 
6 9 6 7 
16C53 
1321» 
2835 
2C77C 
5 9 5 2 
U F 1 8 
4 5 3 ? 0 
3225 
2 1 5 0 
1C75 
47C95 
60 3 
3 1 9 7 2 
9 5 7 0 
3 4 0 9 9 4 
3 5 0 8 3 
5 9 5 7 
71962 
7 1 6 3 
7 1 8 5 7 
1183 
4 1 7 4 
1886 
6 6 7 4 
7785 
7 8 4 0 5 9 
?9418 
6 4 1 0 1 
9 5 0 4 
1 7 8 3 
3 6 0 5 
9 1 5 9 7 
8 4 0 5 1 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
788? 
3 0 3 8 9 
2 2 5 1 3 
5 7 1 4 
2 6 5 6 4 
1 3 3 2 8 
1 7 5 3 
4 9 3 7 
6 6 3 8 
6 7 7 1 5 
1 7 6 4 
54??8 
167 
1 1 5 5 6 
3 5 8 7 6 4 
10958 
1C958 
3 4 7 3 L 6 
3 4 7 3 C 6 
117409C 
6 3 1 3 1 
6 3 1 3 1 
7 8 8 1 1 3 
1 4 7 5 2 5 
3 0 5 8 7 1 
1 5 6 2 1 8 
4 4 0 4 7 
13445 
¿ 4 7 9 1 
942C6 
3 2 2 8 4 6 
3 2 2 » 4 6 
9 7 6 5 5 1 
7 5 4 5 6 
5818 5 
17272 
2 7 5 6 2 1 
7 7 7 4 5 
»96C0 
1556e? 
1078C4 
164 5 4 9 
F 4 4 4 7 
6674 1 
! 1 2 C 2 
7 1 5 9 
1­9C5? 
9 6 5 9 
7 9 1 9 3 
194 5C­2 
6 3? S 
3 3 9 1 
7 7 7 5 9 
1 1 8 3 ( ( 
3 6 6 5 2 
5 7 1 5 9 
5 7 1 5 9 
1(2114« 
4 1 1 5 4 
8 C 1 ' 
. ' 3141 
7 3 ( 1 ? 
7 * 6 1 7 
4 7 7 7 7 
246C8 
1 7 6 ( 9 
2 4 1 Γ 6 2 
242P6 
1 4 2 6 1 
99C5 
1 Γ 9 1 6 3 
1 Γ 7 9 4 7 
1 2 1 6 
4 7 9 2 9 
4 7 2 4 7 
566? 
i 6 C 3 E 
74C57 
1 9 6 1 
3 3 6 4 6 
817P 
7 5 4 6 8 
34C93? 
5 7 9 5 3 
3 7 9 6 5 
1 4 9 ( 6 
7 8 7 9 7 9 
7C041 
2Í .11C8 
66» 30 
2 2 1 2 9 0 6 
2 1 * 9 2 1 
3 9 0 5 8 
1 5 4 2 4 7 
2 5 6 2 6 
6 6 6 9 6 1 
3 3 2 2 7 
1 7 7 0 8 7 
1 3 5 1 8 3 
1 2 8 6 2 9 
1 9 2 8 3 5 
1 3 2 7 0 1 4 
4 1 8 9 8 
2 0 6 3 6 5 
2 4 1 4 9 
9 8 4 9 
3 1 0 3 9 
7 6 3 0 8 ? 
7 5 0 6 3 ? 
ACP 
7 1 0 
3 9 4 4 
5 4 6 1 
2 0 3 1 
5 4 3 4 
2 2 1 2 
88 
8 4 2 
1 2 8 2 
9 9 8 8 
266 
6 3 8 0 
37 
13C5 
7 7 9 8 2 
3 0 6 9 
3 0 6 9 
7 4 0 1 3 
7 4 9 1 3 
2 7 8 3 2 7 
1 7 3 5 2 
1 7 3 5 2 
1 7 1 6 7 3 
4 8 5 Γ 0 
5 2 3 2 2 
3 9 5 1 6 
8 8 9 3 
1 2 8 0 
6 7 0 8 
14454 
893P2 
6 9 OC 2 
1 4 1 6 6 0 
549C 
3 7 5 ' 
173 2 
5 3 1 7 2 
,· 5 
15 (­4 7 
18: 4­
1621.2 
316 ' 2 
1 7 : r 6 
6 i ? 9 
7 4 1 2 
5 
1 8 . 2 ° 
Ζ ' 4 6 
15 6»? 
2 4 4 ι 1 
¿ 1 1 1 
473 
3C66 
9 7 1 5 
9 . 1 4 
11966 
1 1 0 ( 6 
71117 
7112 
3< 5c 
3 6 5 4 
12 2 2 6 
1 2 2 2 6 
9 5 9 4 
7 2 5 1 
2 24 3 
4 1 2 2 6 
5 Í 8 7 
1918 
2 2 69 
1 2 6 F 7 
11914 
77? 
111F» 
9 9 2 5 
1253 
442 2 
4^.00 
423 
7 c 3 1 
1 8 7 9 
5 7 5 2 
137C60 
1 3 ( 7 1 
8 5 3 7 
5 1 3 4 
1 7 3 3 6 9 
5 2 6 3 
9 3 5 9 9 
2 4 4 2 7 
308 001 
4 4 8 1 1 
2 8 1 1 
344C5 
7 5 9 5 
1 3 1 6 8 3 
4 9 9 9 
4 5 3 0 9 
2 1 3 0 7 
7 7 0 7 9 
3 7 9 8 9 
1 3 1 5 0 7 
3825 
2C67C 
5 7 0 6 
2 3 7 1 
1 7 4 1 
5 0 4 8 4 
4 7 7 1 0 
50 
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EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
HETALWORKING MACHINERY 
M»CHINE­TOOLS FOR WORKG.RET»L 
MFT*L CUTTING MACH­TOOLS 
ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 
GE»R­CUTT1NG M»CHlNES 
LATHES,HETALWORKING 
REAMING ETC NCHS,MTLWRKG 
DRILLING ETC MCH MTLWRKG 
SAWING MACHS,HETALUORKNG 
PLANING MACHS,MTLWORKING 
TAPPIN6,SCREW­CUTTN6 MCH 
OTH MTL CUTTNG HCH­TOOLS 
METAL FORMING MACH­TOOLS 
FORGING t T C MCHS,MTLWRKG 
BENDING ETC MCHS,MTLWRKG 
SHEARING ETC MCH,MTLWRKG 
OTH HETALWORKING PRESSES 
OTH MLTALWRKG MACH­TOOLS 
OTH McTALWRKG MACH­TOOLS 
WORK,TOOL HOLDFSS ETC 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
PTS NFS OF TOOLS OF 7 3 6 
PIS NES OF TOOLS OF 7 3 6 
MFTALKOKKING MACHINERY, NES. 
F O U N D K Y EQUIPMNT,PTS NES 
FOUND4Y EQUIPMLNT NES 
PTS NtS OF MCHY OF 7 3 7 1 1 
RCLLlNb MILLS AND ROLLS 
ROLLING » I L L S 
ROLL­MILL PTS N F S , ROLLS 
WE L O I N ­ ; , I . R A Z I N G , E T C MCKS 
GAS 0 D F * » T E D WELDERS ETC 
ELECTRIC WELDLi­'S.ETC 
(.'NRL INDUSTRL MACHY NFS 
HFATINC­ AND COOLING EQUIPMENT 
G«S GENERATORS 
GAS Gl N!BATORS 
BURNEI­S. 'ECH STOKERS,ETC 
BURNE»S,»ECH STOKERS,ETC 
INOUST FURNACFS ETC PRTS 
INDUS FU6NACES LTC ELCTR 
IKDUST FURNACtS NONELCCT 
NONOOr M F R I G E U U I P T . P T S 
hFFRIC ' 9 U I P NONOOMESTIC 
PIS N r « OF «EFRIG EQUIPT 
A! k ­ C O M . I TION1NG MACHNRY 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G MACHNRY 
HEATING,COOLING EGU NES 
HI AT1NC, ,100L IN Î EBU NES 
Pl'MPS Fui­ L I Q U I D S ETC 
Rf C IP ' íOCATING PUMPS NES 
KECIPKOCATING PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
CE E.TRI FUl­AL PUMPS NES 
RfTARY PUMPS Nfc í 
RITAR» PUMPS NFS 
OTHER PU»PS FOR L I Q U I D S 
G' l ­AGE­TYPt FUEL PUMPS 
Pp»PS F4 L I Q U I D S NES ETC 
PIS E.E5 CF PU"°S OF 74? 
PTS NES OF PUMPS OF 7 4 7 
PEIMPS,NES;FANS;CENTRIFUGES,ETC 
PUMPS FDP GASFS ETC 
PUMPS FOR GASFS ETC 
PUMP,COMPRESSOR PHTS NES 
Pl"P,COMHRFSSG» PRTS NES 
F­EE­PSTN GEN FR GAS TUR 
F4EE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS,t­LCWERS,ETC PARTS 
F A N S , " L O . E R S , E T C PARTS 
CFNTF IFUGES 
CENTRIFUGES 
G A S . L I Q J I D F ILTERS ETC 
G A S , L I Q U I D F ILTERS ETC 
PTS NFS OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
PTS NES OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
FORK L I F T TRCKS.ETC.PTS 
FORK L I F T TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 7 4 4 1 1 
L I F T I N G , L O A D I N G MACH NES 
PULLEY TACKLE,WINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CR»NES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
L I F T S «ND SKIP HOISTS 
tSC»L«TOR,MOVNG P«VEHENT 
OTH HANDLING ETC HCH NES 
PTS NES OF MACHY OF 7 4 4 ? 
PTS NES OF MACHY OF 7 4 4 2 
N O N ­ E L E C M AC H I NER Y . T O O L S . E T C . 
POWER TOOLS NONELEC. PTS 
POWER HAND TOOLS NONELEC 
PTS NES OF TOOL OF 7 4 5 1 1 
OTH NONELEC MCHS.PTS NES 
CALENDERING NACHINES ETC 
P A C K A G N 6 . F I L L I N G . E T C HCH 
PACKING ETC HCHY PYS NES 
AUTOMATIC VEHDING R*CHS 
WEIGHING RACHINERY 
WEIGHNG MACH MTS,PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
N O N ­ E L E C H A C H Y . PARTS .ETC ­ , HE S 
B»LL,ROLLER,ETC BEARIKGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
LA C E ' 
kt 
W 
P R O D U I T S 
HACH. PR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACH.­OUT1LS P . TRAVAIL RETAUX 
RACH­OUT.TRAV.PAR ENLEVER.META 
MACH. ­OUTILS P.TRAV.METAUX ET 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES META 
MACHINES A ALESER,FRAIS ER PR T 
HACHINES A PERCER POUR LE TRAV 
MACH.A SCIER,TRONÇON.PR LE TRA 
HACHINES A RABOTER,POUR LE TRA 
MACHINES A F ILETER OU A TARAUD 
MAC.A AFFUTER,EBARBER,RECTIF IE 
MACH­OUT.TRAV.PAR DEFORM.METAL 
MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE T 
M«CH.» R O U L E R , C I N T R E R , P L I E R , P L 
MACH.A C I S A I L L E R , P O I N C O N N . , G R U 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
A U T . MACH­OUT.P« TRAVAIL METAUX 
AUT . MACHINES­OUTILS PR TRAV.M 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S , ETC­
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S AUTOMAT. 
P A R T . P 1 E C D E T A C H . N D A . P R G R . 7 3 6 
P A R T I E S , P IECES D E T . , N D A . PR.M 
AUT.HACHINES P . TRAVAIL METAUX 
CONVERT.POCH.CUUL.L INGOTIE .ETC 
CONVERTISS. ,POCHES OE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
L A M I N O I R S , T R A I N S , C Y L I N D R E S ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
MACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, ETC. 
MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP 
MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,B 
MACH. I N D U S T R . , D ' A P P L I C G E N . NDA 
MACH.»PP .P .CHAUFFAGE,REFRIC ER. 
GAZOGENES,GFNEKAT.GAZ EAU E T C . 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR ALIMENT .FOYER S ETC 
HRULFURS POUR L 'AL IMENTATION D 
FOURS I N D U S T . , L A E O R . ; P A R T I . N D A 
FOURS E L E C T S I Q . , I N O . , D E LAE­O., 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 
MATER.MACH.PR L* PROD.DU FROID 
P » R T I E S , P I E C E S DET.ND».DES M»c 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT « IR 
GROUPES POU« LE CONDIT 1ONNFMEN 
»PP.PR TRAITEMENT MATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT D 
POMPES POUR L I Q U I D E S 
POMPES ALTERNATIVES 
POMPES ALTERNATIVES A U T . Q . CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CEL 
PORPES ROTATIVES 
POMPES ROTATIVFS AUTRES Q. CEL 
AUT.POMP.PR L I U U . » E L E V A T . A L1Q 
POMPES P.LA D I S T R I B U T I O N DE CA 
POMPES PR L I Q U I D E S , N D A . , F L F V A T 
P A R T . P I E C . D E T . N O A . D E S POK.ELEV 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
A U T . F O M P E S , V E N T I L . , C E N T R I F . E T C 
POHPES,MOTO­POMPES A AIR E T C . 
PORPES E T C A A I R , V I D E ; COMPRES 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D U S ­ G R . 7 4 3 1 
PARTIES ET PIFCES DETACHEES, N 
GENERALA PISTONS L I B R E S , P A R T . 
GENFRATEURS A PISTONS L I B R E S , 
VENTILATEUR S , S I M I L A I R E S , P A R T I E 
VENTILATEURS ET S I M I L A I R E S , PA 
CENTRIFUGE US ES,ESSOREUS.CENTR. 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR F I L T R A T . EPURAT.L IQ.GAZ 
APPAREILS PR F ILTRATION,EPURAT 
P A R T . P I E C . O E T . N O A . D E S 7 4 3 . 5 , 6 
PARTIES ET P IECES D E T A C H . , N D A . 
EQUIPEM. HECAN. DE MANUTENTION 
CHARIOTS A U T . U T I L I S E S U S I N . E T C 
CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT. 
PARTIES ET P IECES DETACHEES, N 
MACHINES LEVAGE,CHARGEMENT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
B I G U E S ; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET MONTE­CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
* U T . M » C H . D E LEVAGE,CHARG.DECHA 
P A R T . P I E C . D E T . N D « . D U S­GR 7 4 4 2 
PARTIES ET P IECES DETACHEES, N 
• U T . M A C H . A P P . E T OUTILS N . E L E C . 
OUTILS ,HACH­OUT.PNEUNATIQU.ETC 
OUTILS .RACH.OUT.PNEUM.A R O T . N . 
PARTIES ET P IECES DETACHEES, N 
AUT.PACH.NON ELECTRIQUES NDA. 
CALANDRES, LAMINOIRS ;CYLINDRES 
HACHINES P . N E T T O Y E R , R E N P L I R , E H 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,NDA.D 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; PA 
APPAREILS ET INSTRUREHTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALAHCES;PART. 
APPAREILS A PROJETER,PULVERISE 
P A R T . ET ACCESS. DE H A C H . , NDA 
ROULEHENTS TOUS GENRES ( B I L . E T 
ROULEHEHTS DE TOUS GEHRES ( B I L 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE S I H I L . 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
S I T C 
C T C I 
73 
736 
7 3 6 . 1 
7 3 6 . 1 1 
7 3 6 . 1 2 
7 3 4 . 1 3 
7 3 4 . 1 4 
7 3 4 . 1 5 
7 3 4 . 1 4 
7 3 4 . 1 7 
7 3 6 . 1 8 
7 3 6 . 1 9 
736 . 2 
7 3 6 . 2 1 
7 3 6 . 2 2 
7 3 6 . 2 3 
7 3 6 . 2 8 
7 3 6 . 7 
7 3 6 . 7 0 
7 3 6 . 8 
7 3 6 . 8 0 
7 3 6 . 9 
7 3 6 . 9 0 
7 37 
7 3 7 . 1 
7 3 7 . 1 1 
7 3 7 . 1 9 
7 3 7 . 2 
7 3 7 . 2 1 
7 3 7 . 7 9 
7 3 7 . 3 
7 3 7 . 2 1 
7 3 7 . 3 2 
74 
7 4 1 
7 4 1 . 1 
7 4 1 . 1 0 
741 . 2 
7 4 1 . 2 0 
7 4 1 . 3 
7 4 1 . 3 1 
7 4 1 . 3 2 
741 . 4 
741 . 4 1 
7 4 1 . 4 9 
7 4 1 . 5 
741 . 5 0 
7 4 1 . 6 
7 4 1 . 6 0 
742 
7 4 2 . 1 
7 4 7 . 1 0 
7 4 ? . ? 
7 4 ? . ? 0 
7 4 2 . 3 
7 4 2 . 3 C 
7 4 2 . » 
7 4 7 . 6 1 
7 4 ? . » » 
7 4 7 . 9 
7 4 7 . 9 0 
7 4 3 
7 4 3 . 1 
7 4 3 . 1 0 
7 4 3 . 7 
7 4 3 . 2 0 
7 4 3 . 3 
7 4 3 . 3 0 
7 4 3 . 4 
7 4 3 . 4 C 
7 4 3 . 5 
7 4 3 . 5 0 
7 4 3 . 6 
7 4 3 . 6 0 
7 4 3 . 9 
7 4 3 . 9 0 
744 
7 4 4 . 1 
7 4 4 . 1 1 
7 4 4 . 1 9 
7 4 4 . 2 
7 4 4 . 2 1 
7 4 4 . 2 2 
7 4 4 . 2 3 
7 4 4 . 2 4 
7 4 4 . 2 5 
7 4 4 . 2 8 
7 4 4 . 9 
7 4 4 . 9 0 
745 
7 4 5 . 1 
7 4 5 . 1 1 
7 4 5 . 1 9 
7 4 5 . 2 
7 4 5 . 2 1 
7 4 5 . 2 2 
7 4 5 . 2 3 
7 4 5 . 2 4 
7 4 5 . 2 5 
7 4 5 . 2 6 
7 4 5 . 2 7 
7 4 9 
7 4 9 . 1 
7 4 9 . 1 0 
7 4 9 . 2 
7 4 9 . 2 0 
W O R L D 
M O N D E 
4 4 1 6 0 1 3 
3 5 1 6 2 5 8 
1 7 0 4 9 4 7 
2 3 9 7 1 
7 0 3 3 2 
5 6 1 0 3 6 
4 1 0 9 8 6 
1 2 0 3 6 3 
8 6 9 0 7 
111C4 
2 7 8 2 3 
3 9 2 4 0 1 
6 9 3 8 0 3 
5 1 1 1 2 
18119U 
1 5 7 7 5 0 
303 751 
4 9 5 2 7 1 
4 9 5 2 7 1 
1 1 4 9 1 4 
1 1 4 9 1 4 
5C732 3 
5 0 7 3 2 3 
1 0 9 9 7 5 5 
1 5 8 5 6 8 
1247Ù6 
3 3 8 Í ? 
5 1 7 4 7 4 
7 6 3 8 4 4 
2 5 * 5 8 0 
4 2 2 7 4 ? 
7 f 196 
352.547 
1 6 7 6 4 3 8 5 
3 5 3 6 1 1 6 
16192 
16192 
1»C798 
1 6 Γ 7 9 » 
6 Γ 7 1 6 4 
70F039 
399155 
6 6 9 ? 5 7 
507644 
1 6 1 6 1 3 
?7:­811 
7 7 6 8 1 1 
1 7 6 5 8 9 o 
1 7 6 5 8 9 6 
1794 36 8 
3 9 2 6 1 4 
3 9 2 6 1 4 
4 6 t 3 C ( 
4693C6 
1 7 4 2 4 5 
1 2 4 2 4 5 
2 9 4 9 1 6 
3461C 
2 6 : 3 0 o 
5 1 3 ? c 7 
5 1 ? ? » 7 
2 7 2 C 1 9 5 
9 Í F 6 8 4 
9«P6»4 
36931? 
3 6 9 3 1 3 
1403 
14'j? 
2 6 5 5 5 6 
7 6 5 5 5 6 
1 5 ° 5 6 6 
1 5 9 5 6 6 
6 4 3 8 7 7 
6 4 3 8 7 7 
2 7 1 8 4 6 
2 7 1 8 4 6 
3 3 3 4 3 1 5 
7 7 9 6 6 » 
55Γ.763 
2789C5 
1 7 9 1 8 6 5 
1 8 3 0 8 4 
5 6 3 5 8 5 
1 1 3 3 8 7 
106 789 
2 8 0 8 4 
7 9 6 9 3 6 
7 6 2 7 8 2 
7 4 2 7 8 2 
2 2 1 2 4 9 C 
29439C 
1 1 1 8 4 9 
1 8 2 5 4 1 
1 9 1 8 1 0 0 
8 8 5 1 4 
8 4 7 9 5 1 
2 1 1 3 8 5 
4 2 4 2 5 
1 7 1 4 2 5 
4 1 8 5 3 
4 7 4 1 4 7 
5 1 4 4 8 9 9 
8 9 8 5 1 2 
8 9 8 5 1 2 
2 0 9 3 4 4 4 
2 0 9 3 4 4 4 
V A L U E 
EUR 9 
1 2 8 4 4 4 5 
9 4 8 4 9 4 
4 2 0 4 7 4 
1 1 3 3 4 
1 8 4 7 5 
1 4 2 8 4 4 
8 2 4 2 2 
2 8 3 7 9 
3 1 8 1 9 
3 2 2 2 
8 0 9 4 
9 4 0 6 4 
1 8 8 8 7 3 
6 2 6 6 
4 7 5 3 1 
4 6 9 5 0 
8 8 1 2 6 
1 1 5 0 5 6 
1 1 5 0 5 6 
4 5 7 5 6 
4 5 7 5 6 
1 7 8 3 3 7 
1 7 8 3 3 7 
3 3 7 9 4 9 
6 3 9 5 7 
5 7 8 5 2 
1 1 1 0 5 
1 0 7 6 6 3 
858? 
9 9 0 8 1 
1 6 6 3 2 9 
2 3 2 1 5 
1 4 3 1 1 4 
6 9 9 1 6 6 6 
1 C 5 9 0 7 ? 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
7 6 0 4 6 
7 6 0 4 6 
1 4 1 7 4 3 
61C1C 
8 0 7 3 3 
3 3 5 1 4 8 
7 6 7 7 5 ? 
6 7 3 9 6 
6 1 6 3 ? 
6 1 8 3 ? 
4431F? 
4 4 0 1 8 ? 
6 4 7 7 4 7 
1 6 5 5 2 7 
1 6 5 5 3 7 
1 7 7 6 8 4 
1 7 7 6 8 4 
5 S 8 3 0 
5 8 6 3 0 
OR744 
1 3 7 6 8 
8 4 9 7 6 
1 9 6 9 5 ? 
1 9 6 9 5 ? 
6 9 6 6 7 6 
2 9 4 1 9 6 
7 9 4 1 9 6 
1 1 9 7 6 5 
1 1 9 2 6 5 
7 7 3 
7 7 3 
1 1 4 4 2 3 
1 1 4 4 2 3 
6 3 9 4 6 
6 0 9 4 6 
2 0 U C 6 
2 0 1 4 0 6 
1 0 5 7 1 7 
1C5717 
1 2 6 6 2 6 5 
4 1 5 C 8 9 
2 8 0 0 8 3 
13 5C06 
5 7 5 3 8 0 
5 8 9 5 2 
1 6 6 6 5 2 
3 1 7 0 6 
2 0 3 9 5 
1 1 9 4 4 
2 8 5 7 3 1 
2 7 5 7 9 4 
2 7 5 7 9 4 
8 1 4 3 4 4 
9 4 2 2 4 
4 4 5 0 8 
5 1 7 1 8 
7 2 0 1 2 C 
2 5 4 4 0 
3 1 1 8 3 9 
7 4 2 1 2 
3 9 4 4 5 
4 8 5 4 8 
2 1 1 4 3 
1 7 7 2 7 3 
2 3 0 5 5 8 0 
4 4 5 4 7 1 
4 4 5 4 7 1 
8 4 4 2 1 0 
8 4 4 2 1 0 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
4 2 7 4 0 8 
338584 
1 5 4 4 9 9 
4 4 7 9 
5 0 4 7 
4 7 8 8 6 
4 0 4 9 4 
1054C 
10408 
284 
1896 
33261 
6 3 5 2 7 
1385 
2 1 8 0 4 
17561 
22777 
4 2 6 0 7 
426C7 
2 5 7 7 6 
2 5 7 7 6 
5C175 
5C175 
» 9 0 2 4 
10501 
8 3 1 0 
2 1 9 1 
2 6 4 9 4 
1 0 9 9 1 
155C3 
5 2 0 2 9 
705C 
44979 
2 1 6 1 6 9 3 
3 2 7 5 0 1 
1136 
1136 
2 3 4 8 5 
2 3 4 8 5 
4 5 2 6 3 
17906 
2 7 3 5 7 
9C913 
6 3 6 1 3 
27297 
2 2 1 2 7 
2 2 1 2 7 
1 4 4 5 8 0 
14456C 
2C4929 
6 0 3 0 4 
6 0 3 0 4 
46592 
4 6 5 9 2 
2 2 5 4 1 
22541 
2 7 4 0 7 
6 6 8 9 
2C718 
48085 
4 8 0 8 5 
2 1 2 8 4 7 
11487? 
1 1 4 8 7 2 
3 1 2 0 3 
312C3 
38 
38 
4776C 
4726C 
180C5 
18005 
6 7 8 6 8 
67868 
«36C1 
33601 
3 4 9 4 3 9 
« 4 9 2 3 
0 4 9 5 6 
1996? 
181198 
2??48 
3 9 2 3 9 
12613 
9 5 5 1 
6445 
9 1 1 0 2 
8 3 3 1 8 
8 3 3 1 8 
2 8 0 5 4 4 
3 1 7 8 0 
1 2 6 4 4 
1 9 1 1 4 
2 4 8 7 6 4 
1 2 8 7 1 
9 9 2 0 7 
2 6 0 4 1 
12022 
2 1 1 4 3 
4 5 8 3 
7 2 8 7 7 
4 8 4 4 3 3 
1 1 2 0 1 1 
1 1 2 0 1 1 
2 5 7 8 3 5 
2 5 7 8 3 5 
USA 
3 1 4 7 8 4 
2 8 5 4 6 6 
1 4 8 0 4 0 
6 6 2 
1 2 0 8 5 
S6C80 
268 5 3 
5 2 6 8 
6 4 6 8 
53 
2 7 7 2 
38C99 
57C38 
3733 
9 9 2 0 
1 2 4 9 4 
3 0 8 9 1 
3 2 1 4 1 
2 7 1 4 1 
1 1 5 3 5 
1 1 5 3 5 
3 6 9 1 2 
3 6 9 1 2 
2 9 1 7 0 
7 7 7 6 
5C1C 
7 2 6 6 
6 2 9 5 
17C7 
4 5 6 8 
1 5 5 4 9 
2 2 0 0 
1 3 3 4 9 
8 0 5 7 9 0 
1C5C79 
198 
198 
28C5 
2605 
1 2 2 3 7 
7 6 3 7 
46CC 
6 7 6 0 
3 7 2 3 
2 5 3 7 
2 4 6 5 
2465 
f 1 0 6 4 
P1064 
P8873 
3 5 6 6 3 
3 5 8 6 3 
12328 
12238 
2 2 5 0 
2 7 5 0 
6 7 7 8 
723 
6555 
2 1 6 4 4 
3 1 6 4 4 
1 1 2 7 5 6 
4 2 6 7 8 
4 7 8 7 8 
1 6 7 1 5 
1 6 7 1 5 
12 
12 
12C48 
1 2 0 4 8 
1 2 2 0 1 
1 2 2 0 1 
1 6 4 3 6 
1 8 4 3 6 
1 0 4 6 6 
1 0 4 6 6 
8 6 8 5 1 
1 5 1 3 9 
8 1 6 5 
6 9 7 4 
4 6 8 0 7 
6 9 0 2 
1 3 8 4 8 
4 9 2 9 
6 7 5 
51 
204C2 
2 4 9 0 5 
2 4 9 0 5 
1 5 0 5 0 5 
5 1 6 6 9 
1 5 2 8 6 
3 6 3 8 3 
9 8 8 3 6 
5 8 3 5 
5 6 3 2 2 
1 4 5 0 5 
3 9 3 3 
4 3 4 4 
1 5 3 4 
1 2 3 4 3 
2 4 1 7 7 4 
5 9 3 4 2 
5 9 3 4 2 
7 5 1 0 8 
7 5 1 0 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1 0 8 7 4 1 8 
7 4 1 5 5 9 
3 4 8 4 3 7 
1 0 9 9 
1 0 4 8 3 
1C6188 
9 6 1 3 0 
2 2 1 C 9 
1 7 4 4 6 
5 3 2 7 
5 8 6 0 
8 3 5 9 5 
1 5 4 2 1 4 
1 3 1 8 1 
4 1 2 8 1 
3 9 5 4 5 
6 0 2 C 7 
1076C7 
1 0 7 6 0 7 
1 3 9 2 9 
1 3 0 2 9 
1 1 7 3 7 2 
1 1 7 3 7 2 
3 4 6 0 5 9 
4 7 8 2 3 
4 0 2 9 4 
7 5 2 9 
7C1122 
1 1 8 5 1 8 
826C4 
9 7 1 1 4 
1 6 2 6 » 
8 0 8 4 6 
5 1 9 2 3 9 4 
1 2 1 2 9 3 8 
7 7 4 6 
7 7 4 0 
3 9 4 5 3 
3 9 4 5 3 
7 5 6 1 5 6 
5 5 1 0 8 
7CC958 
17R884 
11719C 
6 1 6 9 4 
1 6 4 3 1 4 
1 6 4 3 1 4 
5 6 6 3 6 5 
5 6 6 3 8 5 
56C7C5 
7 0 2 3 7 
7 0 2 3 7 
2C7935 
7 0 7 9 3 5 
7 0 0 6 4 
2 C 0 ( 4 
1 0 4 1 8 9 
1 1 7 1 8 
9 7 4 7 1 
15826C 
i s»?» : 
7 9 8 7 4 C 
2975CC 
7975CC 
1 1 » 5 8 6 
1 1 8 5 6 6 
4C7 
4Γ7 
6 ? 5 ? 3 
6 ? 5 ? 3 
7 7 9 3 6 
2 7 9 3 6 
7C9195 
2 C 9 1 9 5 
8 2 0 9 3 
8 2 0 9 3 
1 1 0 8 7 2 4 
1 8 8 0 1 9 
1 4 3 2 6 2 
4 4 7 5 7 
6 8 9 8 5 2 
5 9 4 3 6 
2 5 3 2 8 8 
4 1 1 7 5 
6 7 4 3 4 
7 5 7 5 
2 6 0 9 4 4 
2 3 0 8 5 3 
2 3 0 8 5 3 
5 1 6 9 7 0 
5 9 1 6 3 
1 8 0 7 3 
4 1 1 1 0 
4 5 7 7 8 7 
1 3 6 5 5 
1 9 9 0 8 2 
5 4 9 4 9 
2 5 7 5 
4 4 3 4 8 
7 9 1 4 
1 3 3 2 2 2 
9 9 4 8 1 7 
1 2 8 2 1 2 
1 2 8 2 1 2 
4 8 8 4 5 0 
4 8 8 4 5 0 
ACP 
8 7 4 9 9 
6 4 6 6 6 
2 3 6 1 9 
68 
28 
9 2 4 7 
3 3 1 9 
2 1 5 3 
2 1 1 0 
100 
2 5 3 
6 3 4 1 
1 6 5 7 9 
6 3 1 
7 0 5 1 
3 7 2 0 
5 1 7 ? 
1 0 7 6 8 
1 0 7 6 8 
1 0 0 4 
1C04 
■ 1 7 6 9 6 
1 2 6 9 6 
2 2 8 3 3 
561 
195 
3 6 6 
3 8 2 5 
1 1 4 0 
2 6 6 5 
1 8 4 4 7 
24C6 
1 6 0 4 1 
7 9 4 3 5 ? 
1 7 4 2 2 6 
3 7 7 3 
3 2 7 3 
2 5 0 4 
2 5 0 4 
5 2 7 7 0 
4 4 8 8 
4 8 7 8 2 
3 2 1 1 7 
1 9 1 5 8 
1 2 0 5 9 
2 5 0 6 1 
2 5 C 6 1 
585C1 
5 8 5 0 1 
9 4 2 5 2 
1 0 8 6 1 
1C661 
3 1 6 5 2 
3 1 6 5 2 
3 1 7 4 
3 1 7 4 
7 7 7 9 8 
6 0 5 7 
1 6 7 4 1 
2 5 7 6 7 
2 5 7 6 7 
1 1 1 4 1 9 
3 4 4 3 7 
3 4 4 3 7 
1 4 5 5 3 
1 4 5 5 3 
45 
45 
7 3 2 3 
7 3 2 3 
4 4 4 6 
4 4 4 6 
3 8 7 0 3 
3 8 7 0 3 
1 2 4 1 2 
1 2 4 1 2 
1 8 0 6 1 7 
4 2 5 5 6 
3 2 6 0 7 
9 9 4 9 
9 6 7 4 7 
7 1 6 4 
3 6 5 8 4 
4 4 1 8 
4 4 5 0 
191 
4 1 5 4 0 
4 1 3 1 4 
4 1 3 1 4 
1 0 4 5 0 3 
1 4 5 7 8 
2 9 5 4 
1 1 4 2 4 
9 1 9 2 5 
1 3 0 9 
3 1 1 3 5 
1 4 3 9 4 
3 3 4 
10B39 
1 4 7 1 
3 0 4 4 3 
1 2 7 3 3 5 
1 4 7 0 0 
1 4 7 0 0 
5 2 3 9 0 
5 2 3 9 0 
51 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
S H A F T . C R A N K , P U L L E Y ETC 
S H A F T , C R » N K , P U L L E Y ETC 
OTH NONELEC MCHY PTS NES 
FOUNDRY MOULDS ETC NES 
M E T A L ­ P L A S T I C GASKETS 
MACH PARTS NONELEC NES 
O F F I C E MACHNES » D P E Q U I P 
O F F I C E H A C H I N E S 
T Y P E V R 1 T E R S , C H E Q U E ­ W R T R S , 
ELEC T Y P E W R I T E R S , N O R M A L 
NONELEC T Y P E U R T R S , N O R M A L 
TYPEWRTRS N E S , C H E Q U E U R T R 
C A L C U L A T N G . A C C T G . E T C MCH 
C A L C U L A T I N G M A C H I N E S 
A C C O U N T I N G M A C H I N E S 
CASH R E G I S T E R S 
P O S T A G E ­ F R A N K I N G ETC MCH 
O F F I C E M A C H I N E S NES 
D U P L I C A I M C H , H E C T O , S T N C L 
P H O T O , T H E R H O C C P Y APPARAT 
OTHR O F F I C E M A C H I N E S NES 
ADP M A C H I N E S AND U N I T S T H E R E O F 
A N A L O G , H Y B R I D COMPUTERS 
A N A L O G , H Y B H I D COMPUTERS 
D I G I T A L COMPUTERS 
D I G I T A L COMPUTERS 
D I G I T L C E N T R L PROCESSORS 
D I G I T L CENTRL PROCESSORS 
D I G I T L C E N T R L STOR U N I T S 
D I G I T L C E N T R L STOR U N I T S 
ADP PE R I P H E R A L U N I T S 
ADP P F P . I P H E R A L U N I T S 
O F F ­ L I N E DATA PROC E Q U I P 
O F F ­ L I H F DATA PROC E Q U I P 
O F F I C E K ADP » « C H . P A R T S S AC C . 
O F F I C I M A C H I N E PARTS NES 
TYPEUQTk PTS ,ACCfcS NES 
OTH OFF MCH P T S . A C C NES 
COPY BACH P R T S , A C C E S NES 
A C C T C E T C , A D D MCH P T S , A C 
A l C T f , E I C , A D D MCH P T S , A C 
T E L E C O M « , S O U N D F B U I P M E N T 
T. L E V I f TON k E C E I V t K S 
CCLOUF TY R E C E I V E R S 
Cr­LOUl­ TV P E C F I V E R S 
MONOCHROME T V R E C E I V E R S 
MONOC'OC'HE TV R E C E I V E R S 
R . D I O t k O A D C A S T R E C E I V E R S 
MTi VLHc R A D I O R E C E I V E R S 
« " VFE'C R A D I O R E C E I V E R S 
PORTABLE R A D I O R E C E I V E R S 
P C F T A ­ L E R A D I O » E C E I V E R S 
OTHER « A Ú I O R E C E I V E R S 
OTHER f i A C l O R E C F I V E R S 
SOUND " ¡ C O R D E « ! . P H O N O G R A P H S 
E I E C T H C GRAMOPHONES ETC 
CE ' IM­OP F L F C Gk AMOPHO NES 
OTH ELFC GRAMOPHONES ETC 
0 T H R SOUND APPARATUS ETC 
N f C N T I C TV I M A G E , S N D APP 
D I C T A T I N G M A C H I N E S ETC 
T E L E C O M * . E O P T , Ρ A R T S , A C C N E S 
L I N E T E L t P H O N t . E T C E Q U I P 
L I N E T E L E P H O N E , E T C E Q U I P 
M I C R O " H , L O U D S P K k , A M P L I F R 
M I C R O P H , L O U D S P K k , A M P L I F R 
T V , R A D I O T R A N S M I T T R S ETC 
T V , R A D I O T R A N S M I T T R S ETC 
TELECOM». E Q U I P M E N T NES 
R A D I O T E L f PHONE. ETC RCVRS 
T E L E V I S I O N CAMFRAS 
R 6 0 A P APPARATUS ETC 
PTS NES OF E Q U I P M T OF 7 6 
PTS NES OF APPAR OF 7 6 4 1 
PTS NES OF E Q U I P OF 7 6 4 2 
TELECOM» E Q U I P M T PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND E Q U I P 
E L E C T R I C MACHNSY NES ETC 
E L E C T R I C POWER M A C H I N E R Y , N E S . 
TRANSE OK M E R S , E L F C T R I C A L 
L I Q U I D D I E L E C T R A N S F R M R S 
OTHER FLEC T R A N S F O R H E R S 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
S T A T I C CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELFC POWER MACHY PTS NES 
S U I T C H G E A R ETC S PARTS NES 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
P K I N T E D C I R C U I T S , P T S NES 
P R I N T E D C I R C U I T S , P T S NES 
F I X E D , V » R I » B L E R E S I S T O R S 
F I X E D , V » R I » B L E R E S I S T O R S 
E L E C T R I C » L D I S T R I B U T I N G M A C H Y . 
I N S U L A T E D W I R E , C A B L E 
I N S U L A T E D W I R E , C A B L E 
ELECTRC I N S U L A T I N G E Q U I P 
ELECT I N S U L A T E D C O N D U I T 
GLASS ELECTRC I N S U L A T O R S 
C E R A H I C E L E C T I N S U L A T O R S 
OTHER E L E C T R C I N S U L A T O R S 
GLASS ELEC I N S U L F I T NES 
CERAR ELEC I N S U L F I T NES 
LA CE · 
kk W 
PRODUITS 
ARBRE T R A N S M I S S . . M A N I V E L L E . E T C 
ARBRES DE TRANSM . . V I L E B R E Q U I N S 
A U T . P A R T . P I E C . D E T . N . E L E C T . M A C H 
C H A S S I S DE F O N D E R I E . MOULES ET 
J O I N T S M E T » L L O P L » S T l Q U E S E T C . 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES DE MA 
M A C H . 0 . B U R . P R T R A I T . » U T . I N F OR. 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S DE BUREAU 
M A C H . E C R . S A N S D I S P . T O T A L I S . E T C 
H A C H I N E S A E C R I R E A CARACT.NOR 
H A C H I N E S A E C R I R E A C A R A C T . N O R 
H A C H . A E C R I R E , N D A . ; M A C H . A AUTH 
M A C H . A C A L C ; A E C R I . " C O M P . " E T C 
M A C H I N E S A CALCULER ( Y C DE TAB 
M A C H I N E S » E C R I R E D I T E S " C O H P T 
C A I S S E S E N R E G I S T . A V E C D I S P O S I ! 
n » C H . A » F F R . , E T » B L . L E S T I C K E T S 
H » C H I N E S » P P * R E I L S B U R E A U , N D A . 
D U P L I C A T E U R S H E C T O G R A P H I Q U E S 0 
A P P A R E I L S DE P H O T O C O P I E , THERM 
AUTRES H A C H I N E S DE B U R E A U , NDA 
M A C H . » U T O M . p . T R Í I T E M . I N F O R M » T . 
MAC H . A N A L O G . E T A N A L . / N U H E R I QUE 
M A C H I N E S A N A L O G I Q U E S ET H Y B R I D 
M A C H I N E S D I G I T A L E S COMPLETES 
M A C H I N E S D I G I T A L E S C O M P L E T E S , U 
U N I T E S CENTRALES DE T R A I T E . E T C 
U N I T E S CENTRALES DE T R A I T E M E N T 
U N I T E S DE M E M O I R E C E N T R . D I G I T . 
U N I T E S DE M E M O I R E CENTRALES D I 
U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S , C O N T R O L E 
U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S TC U N I T E S 
M A C H . A U X I L . P R T R A I T . I N FORM.NDA 
M A C H I N E S A U X I L I A I R E S PR T R A I T E 
P A R T . E T A C C E S S . P . M A C H . 7 5 1 + 7 5 ? 
P I E C E S D E T A C H . , N D A . D E 7 5 1 . 1 , 8 
P I E C E S DETACHFES ET A C C E S S O I R E 
P I E C E S D E T ­ , A C C E S S . , N D A . DE 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
P I E C E S D E T A C H . , N D A . D E 7 5 1 2 , 7 5 2 
P I E C E S D E T A C H E E S , N D A . , DE 7 5 1 
A P P . D . T E L E C O M . P R E N R . R E P R . S O N 
R E C E F T E U R S DE T E L E V I S I O N 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N C C U L . 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N EN CO 
R E C E F T . D . T E L E V I S . N O I R ET BLANC 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N NOIR 
R E C E F T E U R S DE R A D I O D I F F U S I O N 
R E C E P T . F I X F S R A D I O PR A U T O r O P . 
RECEFTEURS F I X E S DE R A D I O POUR 
R E C E F T . P O R T A T I F S RA D IOD I F F ­ E T C 
RECEPTEURS P O R T A T I F S DE RADIOD 
A U T R . R E C E P T E U R S R A D I O D I F F U S I O N 
AUTRES R E C E P T E U R S DE R A D I O D I F F 
P H O N O G R A P H E S , M A C H . A D I C T E R ETC 
EL EC TR OP HO N E S , T O U R N E ­ D I S Q U E S 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR P I E C 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 
AUT . A P P . D ' E N R E G . E T R E P R O D . N D A . 
MAGNETOSCOPES 
M A C H I N E S A D I C T E R , A U T . A P . D · ENR 
A P P . O E T E L E C O M M U N I C A T I O N , NDA 
APP . E L E C T R . P R T E L E P H . , T E L E G R A P 
A P P . E L E C T R I Q . P R T E L E P H O N I Ε , T E 
M I C f i C . H A U T ­ P A R L . A M P L I F . E L E C B F 
M I C R O P H O N E S , H A U T S ­ P A R L E U R S , A 
APP . E M E T . E M E T . ­ R E C E P . P R TV ETC 
A P P . EM ET TE UR S , E M E T . ­ R E C E P T . P R 
A P P . D E T E L E C O M M U N I C A T I O N , N D A . 
RECEPTEURS DE R A D I O T E L E P H . O U R 
A P P A R E I L S DE P R I S E DE VUES P . L 
A P P . D . R A D I O G U I D A G E , ­ D E T E C T . ­ S O 
P A R T . P I E C O E T . N D A . D E D I V . 7 6 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
P A R T I E S , P I E C E S D E T . N D A . D . 7 6 . 1 , 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
M A C H . E T APPAR . E L E C T . N D A . P A R T I E 
M A C H . P . P R O O U C T . T R A N S F . D ' E L E C T R 
TRANSFORMATEURS E L E C T R I Q U E S 
TRANSFORMATEURS A D I E L E C T R I Q U E 
AUTRES TRANSFORMATEURS E L E C T R I 
A U T . M A C H . P R P R O D . . T R A N S F . E L E C T 
C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S 
B O B I N E S DE REACTANCE ET S E L F S 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S , N 
A P P A R . P . C O U P U R E , C O N N E X I O N E T C . 
A P P A R E I L . P R COUP . S E C T 1 0 N . E T C . 
A P P A R E I L L A G E PR C O U P U R E , S E C T I 
C I R C U I T S I H P R I H E S , P A R T I E S N D A . 
C I R C U I T S I H P R I H E S , P A R T I E S , P I E C 
RE S I S T . N . C H A U F F . , P O T E N T I O N . E T C 
R E S I S T A N C E S N . C H A U F F A N T E S , P O T . 
E Q U I P E N . P . D I S T R I B . D ' E L E C T R I C . 
F I L S , T R E S S E S , C A B L E S , B A N D E S ETC 
F I L S , T R E SS E S , C A B L E S , B A N D E S , B A R 
E Q U I P E M E N T PR I S O L A T I O N ELECTR 
T U B E S I S O L A T E U R S , L E U R S P I E C E S 
I S O L A T E U R S E L E C T R I Q U E S EN VERR 
I S O L A T E U R S E L E C T R I Q U E S EN N A T I 
I S O L A T E U R S E L E C T R I Q U E S EN D ' » U 
P I E C E S I S O L A H T E S EN V E R R E , SF 
P I E C E S I S O L A N T E S EN C E R A H I Q U E , 
SITC 
CTCI 
7 4 9 . 3 
7 4 9 . 3 0 
7 4 9 . 9 
7 4 9 . 9 1 
7 4 9 . 9 2 
7 4 9 . 9 9 
75 
7 5 1 
7 5 1 . 1 
7 5 1 . 1 1 
7 5 1 . 1 ? 
7 5 1 . 1 8 
751 . 7 
7 5 1 . 7 1 
7 5 1 . ? ? 
7 5 1 . 2 3 
7 5 1 . 7 8 
7 5 1 . 8 
7 5 1 . 8 1 
7 5 1 . 8 2 
7 5 1 . 8 8 
752 
7 5 7 . 1 
7 5 2 . 1 0 
7 5 ? . ? 
7 5 ? . ? 0 
7 5 2 . 3 
7 5 2 . 3 0 
7 5 7 . 4 
7 5 2 . 4 0 
7 5 2 . 5 
7 5 ? . 5 C 
7 5 7 . 8 
7 5 2 . 8 0 
759 
7 5 9 . 1 
7 5 9 . 1 1 
7 5 9 . 1 5 
7 5 9 . 1 9 
7 5 9 . 9 
7 5 9 . 9 0 
76 
761 
761 . 1 
761 . 1 0 
761 . 2 
761 .2C 
762 
7 6 2 . 1 
762 . 1 0 
7 6 2 . 2 
7 6 2 . 2 0 
7 6 2 . » 
7 6 2 . 8 0 
763 
7 6 3 . 1 
7 6 3 . 1 1 
7 6 3 . 1 8 
7 6 3 . 8 
7 6 3 . 8 1 
7 6 3 . 8 8 
764 
7 6 4 . 1 
7 6 4 . 1 0 
764 .7 
7 6 4 . 2 0 
7 6 4 . 3 
7 6 4 . 3 0 
7 6 4 . 8 
7 6 4 . 8 1 
7 6 4 . 8 2 
7 6 4 . 8 3 
7 6 4 . 9 
7 6 4 . 9 1 
7 6 4 . 9 2 
7 6 4 . 9 3 
7 6 4 . 9 9 
77 
771 
7 7 1 . 1 
7 7 1 . 1 1 
7 7 1 . 1 8 
7 7 1 . 7 
7 7 1 . 7 1 
7 7 1 . 7 2 
7 7 1 . 7 9 
772 
7 7 2 . 1 
7 7 2 . 1 0 
7 7 2 . 2 
7 7 7 . 7 0 
7 7 7 . 3 
7 7 7 . 3 0 
7 7 3 
7 7 3 . 1 
7 7 3 . 1 0 
7 7 3 . 2 
7 7 3 . 2 1 
7 7 3 . 2 2 
7 7 3 . 2 3 
7 7 3 . 2 4 
7 7 3 . 2 5 
7 7 3 . 2 6 
WORLD 
MONDE 
1 2 9 9 1 4 4 
1 2 9 9 1 4 4 
8 7 3 7 9 7 
3 5 7 9 1 2 
9 1 4 7 3 
4 2 4 4 1 2 
5 9 4 1 6 3 7 
1 6 6 2 6 4 2 
5 3 6 4 7 9 
4 0 6 5 8 2 
1 1 4 1 1 9 
15778 
3C7734 
1 0 6 7 0 ? 
1 3 6 0 9 4 
3 0 4 5 1 
2 9 4 8 7 
8 2 3 4 2 9 
3 9 5 5 2 
6 2 6 2 8 4 
15759? 
2 4 8 5 9 3 5 
2 0 9 9 2 4 
2 0 9 9 2 4 
4 2 3 9 5 7 
4 2 2 9 5 7 
4 1 4 3 7 4 
4 1 4 3 7 4 
1 4 6 7 6 
1 4 6 7 6 
131166C 
1 3 1 1 6 » : 
1 1 1 3 7 4 
111374 
1 7 9 3 0 6 3 
4 3 4 3 2 5 
9 3 1 1 6 
7 1 2 0 5 
27C004 
1 3 5 Λ 7 3 5 
175S735 
6 3 5 F 7 1 4 
1 3 3 5 2 1 7 
1 1 7 9 7 3 6 
1 179736 
1 2 5 4 8 1 
1754F1 
6 1 8 3 9 6 
1 7 * 2 1 7 
1 7 3 2 1 7 
1 0 6 6 4 7 
1 0 ( 6 4 7 
333532 
33253? 
5 7 7 2 C ' 
2 8 1 7 4 7 
1 3 2 1 6 
2 7 1 5 3 1 
7 9 5 4 5 6 
7 6 3 9 1 
2 1 7 0 6 5 
4 3 5 7 6 9 6 
88717E 
8 8 2 1 7 8 
35Γ55? 
35C553 
4 0 9 1 2 7 
4 0 9 1 2 7 
59726? 
6 Γ 8 1 3 
6 5 6 7 1 
47C876 
2 1 1 8 7 7 6 
5 4 7 8 2 5 
3 7 5 7 3 
1 3 8 6 8 0 0 
1 5 6 5 6 0 
1 6 9 7 7 3 7 8 
1 0 ? 7 8 7 1 
5 5 4 4 5 3 
3 4 P 1 5 7 
2C6296 
4 7 3 4 1 8 
2 4 3 9 9 9 
6 4 5 7 4 
1 6 4 8 4 5 
3 9 3 5 6 9 2 
3 4 8 7 7 7 8 
3 4 8 7 7 7 8 
7 1 1 1 6 1 
7 1 1 1 6 1 
2 3 6 7 5 3 
2 3 6 7 5 3 
1 4 1 7 8 0 5 
1 7 5 0 3 3 8 
175C338 
1 6 2 4 6 ? 
2 6 1 1 
3 7 1 9 5 
4 5 3 6 8 
1 7 6 6 9 
1 6 8 9 
1 8 9 0 9 
VALUE 
EUR 9 
6 1 3 8 0 6 
6 1 3 8 0 6 
3 8 2 0 9 3 
1 4 6 7 5 7 
2 9 9 3 6 
20540C 
3 6 1 8 0 9 0 
8 7 1 7 7 7 
7 3 9 7 7 7 
1 9 4 3 7 4 
4 3 3 7 5 
1 5 7 8 
1 5 2 9 7 0 
6 6 1 3 4 
5 5 0 5 6 
1 8 7 8 9 
1 3 4 4 1 
4 7 9 6 3 0 
1 7 3 0 5 
3 9 1 5 6 4 
7 5 7 6 1 
1 5 7 7 5 4 1 
1477CC 
1 4 2 7 0 0 
2 3 7 2 4 0 
23724C 
26134C 
28134C 
865? 
865? 
8 4 1 3 0 6 
8413C6 
6 1 3 0 3 
6 1 3 0 3 
1 1 7 3 7 7 ? 
2 8 2 5 8 1 
5 6 6 7 5 
329CP 
192996 
6 9 1 1 9 1 
8 9 1 1 9 1 
2 7 9 9 0 3 9 
7 ? 7 9 7 2 
6 5 3 5 2 4 
6 5 2 5 2 4 
7 4 4 4 » 
74448. 
3 7 0 Í C 3 
1 1 7 4 4 6 
1 1 7 4 4 6 
7 5 9 7 5 
7 5 9 7 5 
1771»? 
1 7 7 1 6 2 
2 3 0 3 6 6 
1 0 0 6 7 8 
6 1 4 4 
9 4 5 3 4 
17969C 
7 4 8 8 6 
1C4804 
1 4 7 3 0 9 6 
1 7 5 7 4 9 
1 7 5 2 4 9 
7 2 2 2 3 9 
2 2 2 2 3 9 
6 6 2 4 6 
6 6 2 4 6 
1 4 8 6 8 1 
2 1 4 8 1 
1 5 4 9 5 
1 1 1 7 0 5 
8 3 7 6 6 1 
1 3 2 4 5 9 
1 8 0 6 6 
6 2 3 5 6 8 
6 3 5 6 8 
7 1 ( 0 8 4 9 
3 6 6 3 4 6 
1 2 0 9 7 1 
4 3 5 7 0 
774C1 
7 4 5 3 7 7 
1 3 7 7 2 9 
3 5 1 4 2 
7 2 5 0 6 
1 5 0 5 9 6 3 
1 2 0 2 8 6 3 
1 2 0 7 8 6 3 
1 5 6 8 9 7 
1 5 6 8 9 7 
1 4 6 7 0 3 
1 4 6 7 0 3 
4 3 7 8 9 6 
3 7 7 4 0 6 
3 7 7 4 0 6 
5 5 4 9 0 
8 8 6 
6 5 2 7 
1 3 0 0 1 
5514 
1318 
9 5 8 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
191339 
1 9 1 3 3 9 
125248 
4 0 7 4 6 
11548 
7 2 9 5 4 
6 4 3 2 7 7 
1 7 6 4 7 0 
5174? 
4 6 1 5 6 
5015 
571 
790?9 
111C5 
10827 
7606 
4491 
9 5 6 4 9 
2551 
77746 
20852 
3 1 6 5 2 0 
24973 
2 4 9 7 3 
6 3 9 5 7 
6 3 9 5 7 
52332 
52332 
2545 
2545 
156686 
156666 
16077 
16027 
1 5 0 3 3 7 
39632 
496? 
Í 3 3 1 
28324 
11Ü7C5 
11C7C5 
757773 
199476 
1 8 9 9 1 1 
189911 
9567 
956? 
70174 
24923 
24933 
8341 
6 3 4 1 
.'.6 9 00 
3690t 
4 4 9 4 3 
129C0 
968 
11932 
32040 
11558 
2C4 87 
4 4 3 1 8 1 
82096 
6 2 0 9 6 
4 8 4 7 1 
46471 
3 8 7 8 2 
38782 
2 8 0 5 7 
4765 
5964 
17326 
2 4 5 7 7 5 
6 2 6 0 1 
439­3 
164135 
14449 
1 9 8 4 5 9 3 
1C7999 
44294 
14976 
2 9 3 1 6 
63705 
3 1 6 2 0 
8567 
23518 
513646 
4 4 9 8 1 7 
4 4 9 8 1 7 
21277 
2 1 2 7 7 
4 2 5 5 2 
4 2 5 5 2 
1 0 8 3 2 1 
8 5 4 8 7 
8 5 4 8 7 
27834 
98 
1693 
5 9 5 1 
3901 
78 
5365 
USA 
8 6 4 3 0 
8 6 4 3 0 
4 0 8 9 6 
1 9 5 6 4 
3 9 4 0 
1 7 3 9 2 
5 0 7 8 1 ? 
1 9 6 6 Î 0 
1 0 6 0 6 1 
8 3 7 2 7 
1 3 8 5 3 
1 0 9 8 1 
2 1 3 6 4 
715? 
7 4 3 4 
353? 
3 7 4 6 
6 7 1 9 5 
3 3 6 8 
4 4 1 4 ? 
19685 
1 3 9 7 6 4 
5 6 3 9 
5 6 3 9 
1 1 1 7 0 
1 1 1 7 0 
7 5 9 6 
7596 
5?? 
57? 
1 0 6 9 6 6 
1 0 6 9 6 6 
7 9 2 1 
7 0 2 1 
1 7 1 4 7 8 
7 6 6 3 7 
8 5 4 5 
9 7 3 7 
8 3 5 5 
1 4 4 7 9 1 
1 4 4 7 9 1 
7 7 7 6 5 9 
5 1 2 2 
2755 
2 7 5 5 
7 3 6 7 
2267 
5C5? 
3C06 
3Γ08 
214 
314 
1 7 3 0 
1 7 3 0 
1 18666 
1C902C 
1194 
1 3 7 6 2 6 
9646 
2745 
69C1 
9 9 Γ 1 9 
15464 
1 5 4 6 4 
1630? 
1 6 3 0 8 
4 7 5 7 
4 7 5 7 
1 7 4 6 1 
1814 
?C74 
8 5 7 3 
50529 
9 9 6 4 
2 0 4 2 
2 5 8 0 7 
1 1 7 1 6 
5 3 9 9 4 5 
2 1 8 3 4 
6 8 3 9 
3 3 3 4 
3505 
14995 
8 3 0 5 
566 
6 1 2 2 
1 0 2 2 4 4 
7 8 9 1 ? 
7891? 
1 5 4 6 9 
1 5 4 6 9 
7 8 6 3 
7 8 6 3 
1 3 4 6 3 
9 9 1 1 
9 9 1 1 
355? 
7 
3 7 4 
1 6 3 4 
3 4 9 
11 
448 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
18419? 
18419? 
1 9 3 9 6 3 
8 8 8 3 8 
2 9 9 6 9 
7 5 1 3 6 
4 6 0 0 9 5 
1 9 9 4 6 3 
7 7 2 9 1 
3 7 9 8 5 
3 7 6 6 4 
164? 
4 7 7 9 8 
1 0 7 4 7 
3C392 
2 9 1 6 
3 2 4 3 
7 4 8 7 4 
136C4 
4 1 3 1 0 
1 9 9 6 0 
159776 
7 0 3 9 3 
20 39 3 
4 5 0 7 5 
4 5 0 7 5 
1 6 3 0 3 
163C3 
775 
725 
6 6 3 7 4 
6 6 3 7 4 
1C9C6 
1 0 9 0 6 
1C0856 
3 7 3 5 6 
1 0 7 9 4 
1 0 9 3 5 
1 1 1 2 9 
6 8 4 9 8 
£ 8 4 9 8 
18F1519 
17556C 
1C8663 
1 0 8 6 ( 3 
1 6 8 9 7 
1 6 8 9 7 
7 7 4 7 4 
4 9 3 1 
4 0 2 1 
8 7 5 7 
» 7 5 7 
97P6 
92 Í 6 
5 5 8 8 9 
1 7 3 5 8 
4 6 1 
1 6 8 9 7 
3 6 5 3 1 
1 9 6 ( 7 
1 8 6 6 4 
1 6 7 7 5 9 6 
5 1 0 3 4 6 
5 1 0 3 4 6 
2 1 4 2 7 
2 1 4 3 7 
19855C 
19855C 
2 7 1 6 7 ? 
2 5 3 0 « 
1 8 0 0 2 
2 2 8 3 6 2 
6 7 5 5 9 1 
7 6 1 5 1 7 
3 8 9 2 
3 9 5 7 9 6 
1438£ 
4 3 9 5 5 5 6 
4 1 8 6 6 ? 
3 7 9 9 4 8 
2 5 3 9 4 8 
76C0C 
8 8 7 1 4 
36??8 
1 5 6 2 6 
3 6 8 6 0 
1 2 7 3 2 7 1 
1 2 4 9 6 1 9 
1 2 4 9 6 1 9 
52C4 
5 2 0 4 
1 8 4 4 8 
1844? 
6 3 7 6 7 3 
5 7 8 8 4 5 
5 7 8 8 4 5 
5 8 8 2 8 
1323 
2 1 7 3 1 
1 9 4 4 9 
5 7 4 0 
90 
1 6 2 8 
ACP 
2 6 9 0 3 
2 6 9 0 3 
3 3 3 4 2 
1 1 3 0 7 
5 7 9 2 
1 6 2 4 3 
6 5 0 1 1 
4 1 6 3 8 
1 3 9 8 1 
4 6 5 8 
8 6 1 9 
704 
1 0 6 7 0 
7 7 8 0 
6 8 8 3 
608 
349 
1 7 0 3 7 
2 9 1 4 
1 0 4 8 8 
3635 
1 0 4 6 4 
1 9 4 0 
1 9 4 0 
1 0 2 3 
1023 
452 
45? 
34 
34 
6 2 9 3 
6 2 9 3 
742 
742 
1 2 8 F 9 
4 2 8 7 
382 
1 6 4 7 
2 2 5 8 
8 6 0 2 
86C2 
3 1 8 3 1 9 
9 2 1 3 
5564 
5564 
3 6 4 9 
3 6 4 9 
4 6 7 4 
1045 
104 5 
741 
741 
2PF8 
2 8 6 8 
1 2 2 2 3 
4 4 0 4 
»8 
4 3 1 6 
7 6 1 9 
43?? 
349? 
7 9 7 7 1 9 
7 5 4 1 6 
7 5 4 1 6 
5105 
5 1 0 5 
4 5 8 3 1 
4 5 6 3 1 
2 7 8 2 4 
6 1 2 8 
17?5 
2 9 9 7 1 
1 7 8 0 J 3 
7 6 6 6 0 
731 
4 7 1 4 1 
3 5 0 1 
5 8 5 0 9 1 
5 0 0 3 4 
4 0 8 0 3 
3 1 7 1 ? 
9 5 9 1 
9 2 3 1 
5 1 6 8 
879 
3 1 8 4 
1 6 2 9 2 8 
1 6 0 5 0 0 
1 6 0 5 0 0 
503 
503 
1 9 2 5 
1925 
1 1 9 1 2 6 
1 1 1 2 8 4 
1 1 1 2 8 4 
7 8 4 2 
379 
2 6 2 5 
2 7 0 6 
782 
54 
85 
52 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
OTH FLEC IMSUL F I T T G 
ELECTRO­MEDIC . t RADIO 
ELECTRO­MEDICAL EQUIP 
ELECTRO­MEDICAL EQUIP 
X­RAY APPARATUS 
X­RAY APPARATUS 
E L E C . t NON­ELEC.DONES 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP 
DOMESTIC WASHING MACH 
DOMESTIC DRYING HACH 
DOR REFRIGERATRS,FREE 
DOMESTIC REFRIGERATOR 
DOHESTIC DEEP­FREEZER 
DOMSTC DISHWASHING HA 
DOHSTC DISHWASHING HA 
ELECTRIC SHAVERS,CLIP 
ELECTRIC SHAVERS,CLIP 
DOHESTIC ELECTRC EQU 
DOM ELEC VAC CLEANRS 
DOH ELEC ROOM FANS ET 
DOM ELEC FOOD MIXERS 
OTH DOMSTC ELEC APPL 
PTS NES OF EQUIP OF 7 
ELECTRO­THERMIC APPL 
ELEC WATER ETC HEATER 
ELEC SOIL,SPACE HEATE 
ELEC HAIR DRESSING AP 
E L F C K I C SMOOTHING IR 
ELECTRIC BLANKETS 
ELECTKOTHERH DOM APP 
NONCASB ELEC HFATG RE 
ELECTRTHRMC APPL PTS 
TRANSISTORS,VALVES,TU 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUPFS 
OTH ELFCTRONIC TUBES 
OTH ELECTRONIC TUBES 
D I O D E S , T k A N S I S T O R S , E T 
D IODES,TRANSISTORS,ET 
ELECTRONIC MICROCIRCU 
ELFCTkONIC MICROCIRCU 
EICTRNC COMP PTS,CRTS 
P IEZO­ELFC CRYSTALS,M 
EEECT'iNIC COMPON PTS 
OTHER ELECTRICAL MACH 
PI­STAL PACKAGES 
PI/STAL PACKAGES 
BATTE': IF. F .ACCUMULATOR 
PklMARY BATTERIES,CEL 
ELECT5IC ACCUMULATORS 
ELEC «CCUMULATOR P I S 
E L F C T K I C LAMPS, |:ULBS 
ELFC FILAMENT LAMPS 
FE EC nISCHARGE LAMPS 
ULTRAVIOLET,ARC,ETC L 
PTS NFÍ OF LAMPS OF 7 
AUTOMOTIVE ELECTR EQU 
1 ' N I T 1 0 N , S T A R T I N G EQU 
ELECT VEHICLE LGHTNG 
ELECT­VO­MECH HAND TOO 
ELFCTkO­MECH HAND TOO 
OTH ELtC MACHY,EQUIP 
S H I P S ' STORES 
tLECTwO­MAGNETS ETC 
ELFC TRAFFIC CONTROL 
El EC SIGNALLING EQU N 
ELFCT"ICAL CONDENSERS 
E'APTICLF ACCELERATORS 
OTH ELFC MACHINERY NE 
ELFCT­ I ICAl CAR30NS 
ELFC MACHINERY PARTS 
ROAD VEHICLES 
NES 
L O G . A P P . 
NHT 
HNT 
T IC EQUIP 
NES 
NES 
NES 
ZRS 
S 
S 
CHS 
CHS 
PRS 
PRS 
NES 
ETC 
C 
ETC 
ETC 
757 
NFS 
S 
RS 
P»R 
ONS 
NES 
S I S 
NES 
B E S , E T C . 
ETC 
ETC 
C 
C 
ITS 
ITS 
TLS 
NTD 
NES 
INERT NES 
NES 
ES 
NES 
MPS 
762 
I P 
I P 
EQU 
LS 
LS 
N E S 
EQU 
ES 
S 
NFS 
,NES 
PASSENGER MOTOR VEH .E X CL­BUSE S 
PASS MOIOR VEH EXC BUSES 
PASS »OTOR VEH EXC BUSES 
LORRIES.SPEC.MOTOR VEHICL 
LORRIES,TRUCKS 
LORRIES,TRUC KS 
S I E C I A L MOTOR VEHCLS NES 
SPFCIAL "OTOR VEHCLS NES 
ROAD HOTOR V E H I C L E S , NES 
BUSES 
UUSES 
T»ACTORS FOR TR­TKAILERS 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
MOTOR VEHICLE PARTS t A C C . N E S 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE CH«SSIS 
MOTOR VEHICLE BODIES 
MOTOR VEHICLE EOOIES 
OTHER MOTOR VEHCL P»RTS 
OTHER MOTOR VEHCL P*RTS 
MOTOR AND OTHER CTCLES ETC 
HOTORCYCLES ETC 
HOTORCYCLFS ETC 
BICYCLES,ETC NON­MOTOR 
BICYCLES,ETC NON­ROTOR 
INVAL CARR,CYCLE ETC PTS 
I N V A L I D CARRIAGES 
P»RTS.»CCES NFS OF 7 8 5 
V f H I C L . N E S , N O T HOTOR. ,TR»1LERS 
TRAILERS,TRANSP CONTAINR 
HOUSING,C»HPIN6 TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC R O * D ­ R « I L 
OTH N O N H O T R VEHICLES ETC 
OIH NONROTORIZCD VEHCLS 
PIECES ISOLANTES EN D ' A U T . H A T . 
APP.ELEC.REDICALE ET RADIOLOG. 
A P P . E L E C T . R E D I C . S F A P P . R A D I O L . 
APPAREILS D ' E L E C T R I C I T E REDICA 
APP.RAYOHS I , H E R E RADIOPHO.ETC 
APP.RAYOHS X , H . RADIOPHOTOGRAP 
H A C H . A P P . D O M E S T . , E L E C . OU NON 
RACH.LAVER,SECHOIRS ELE.OU NON 
HACHINES A LAVER LE L I N G E , DE 
HACHINES A SECHER, NON INDUSTR 
RE FRIGER.CONGEL. ­CONS.ELEC.NON 
REFRIGERATEURS MENAGERS,H.A V.C 
MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVAT 
MACH.A LAVER V A I S S E L . MENAGER 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE 
RASOIRS,TONDEUSES ELECTRIQUES 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 
APPAR.ELECTROH.A USA.DOMES.NDA 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES,C IRE 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS 
BROYEURS,HEL ANGE URS,PR ESSE­FRU 
AUTRES APPAREILS ELECTRORECAN. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
« P P Í R E I L S ELECTROTHERRIQUE.ND» 
CHAUFFE­EAU,­BAIH,THERROPLONGE 
» P P » R E I L S ELECTRIQUES POUR LE 
» P P . ELECTROTHERMIQ.P .COIFFURE, 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTR 
APPAREILS ELECTROTHERHIQUES DO 
RESISTANCES ELECTRIQUES CH»UFF 
P A R T I E S , P I E C E S DET.NDA.DE 7 7 5 8 
LAMPES ET TUBES ELECTRΟΝ.,E T C . 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE 
A U T . LAHPES,TUBES,VALVE ELECTR. 
»UTRES L » H P E S , TUBES, V«LVES E 
DIO DES,TRANSISTORS,S EMI­CON DUC 
DIODES,TRANSISTORS,SEMI­CONDUC 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
MICRCSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
C R I S T . P I E Z O ­ E L t C T R I Q U E S MONTES 
CRISTAUX P IFZO­ELECTRIQUES MON 
P A R T I E S , P I E C E S DET.DES ELEH.EL 
AUTRES MACH.ET A PP .ELECTR. ,NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PILES,ACCUMULATEURS ELECTRIQUE 
P I L E S E L E C T R I Q U E S , P A R T I E S , P I E C 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
P A R T I E S , P I E C E S DET . , N D A . D ' A C C U 
LAMPES,TUBES ELE C I N C ANDES .ETC 
LAMPES INCANDESCENCE,SF I N F . R O 
LAMPES,TUBES A DECHARGE, SF A 
LAMPES,TUBES I NFRAROUGES,ULTRA 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
E Q U I P . E L E C T . P R MOT.A EXPLO.ETC 
APP .ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR 
O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S ELECTR.ETC 
OUT I L S , M AC H . ­OUT I L S , E LECTROHEC 
AUT.MACH. ,APPAK.ELECTRIQUE.NDA 
PROVISIONS DE BORD 
ELECTRO­AIMANTS ET AUTRES DISP 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREES,AERO 
APP.ELECTR.DE S I G N A L I S A T . ACOU 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ACCELERATEURS DE P A R T I C U L E S , Ρ 
AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT 
PIECES EN CHARA.OU GRAPHITE P . 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
VEHIC .ROUTIERS (YC A C O U S . A I R ) 
AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
V O I T . A U T . A TOUS MOT.PR PERSON. 
VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS 
AUTOM.P.MARCH. ET U S . SPECIAUX 
V O I T . A U T . A TOUS HOT.PR MARCHAN 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
V O I T . A U T . A USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
VEHICULES »UTOMOB.ROUTIERS ND* 
V O I T . « U T . « T .HOT­PR TR»NSP.COM 
»UTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
TR»CTEURS ROUTIERS PR SEMI­REM 
TR»CTEURS ROUTIERS POUR SEMI ­R 
PARTIES VEHIC.«UTOHOB.ROUTIERS 
C H Í S S I S DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , ? , 3 
CHASSIS DES VEHICULES » U T . DE 
C»RROSS.DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
CARROSSERIES D . V E H I C . « U T . DE 
»UT .P»RT1ES N D « . 0 . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
« U T . P A R T I E S N D * . D . V F H . * U T . DE 
R O T O C Y C V E L O C I P . » V . O U S«NS ROT 
ROTOCYCLES,VELOCIPED.«VEC ROT. 
ROTOS ET VELOS «VEC R O T . » U X I L . 
VELOCIPED.TRIPORTEUR S«NS HOT. 
VELOCIPEDES (YC T R I P O R T E U R S ) , 
FAUTEUILS PR I N V A L I D . H E R E ROT. 
F»UTEUILS ,VEHICULES S I H I L * I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON ROTORI S.,RERORQUES 
RERORQUES PR VEH ICU.COKTAINERS 
REMORO. .SERI ­REHORQ. PR HABITA 
REM0RQ. ,SER1­REH0RQ.PR TRANSP. 
CADRES, CONTAINERSIYC CONTAINE 
AUT.VEHIC .NON AUTOROB.PARTI ES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOROBIL 
773.27 
774 
774.1 
774.10 
774.2 
774.20 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
775.2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
775.4 
775.40 
775.7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.8 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776 
776.1 
776.10 
776.? 
776.20 
776.2 
776.30 
776.4 
776.40 
776.6 
776.81 
776.89 
776 
778 .C 
778.CO 
778.1 
778.11 
778.1? 
778.19 
778.2 
7 7 8 . 7 1 
7 7 8 . 2 2 
7 7 8 . 2 4 
7 7 6 . 2 9 
778.3 778.31 
778.3? 
7 7 6 . 4 
7 7 8 . 4 0 
7 7 8 . 6 
778.80 
7 7 8 . 6 1 
778.8? 
7 7 6 . 8 3 
7 7 8 . 6 4 
778.85 
7 7 8 . 8 6 
778.87 
778.89 
78 
781 
781.0 
781.00 
782 
782.1 
782.10 
782.2 
782.20 
783 
783.1 
783.10 
783.2 
783.20 
784 
784.1 
784.10 
784.2 
784.20 
784.9 
784.90 
785 
785.1 
785.10 
785.2 
785.20 
785.3 
785.31 
785.39 
786 
784.1 
784.11 
784.12 
784.13 
784.8 
784.81 
39024 
878421 
219437 
219437 
458984 
458984 
2945845 
414912 
54C547 
76345 
454137 
476340 
177797 
173958 
172958 
177641 
177641 
596968 
174606 
6C911 
19436? 
71224 
95840 
746229 
5Γ19? 
73602 
174110 
50136 
3017 
313649 
42109 
6541? 
205Γ595 
5ÎC446 
53C446 
18-970 
18C97C 
582578 
582576 
445675 
445675 
3H976 
21539 
789437 
4705949 
Í424 
2474 
567016 
747573 
242293 
7715Γ 
6772P1 
30433t 
16673« 
9164 7 
114564 
966002 
51(203 
451799 
356524 
35(524 
2124702 
596 
1593C? 
77756 
117344 
335607 
11570 
109P099 
249883 
64451' 
18457 
259230 
85440 
85440 
173590 
173590 
1710916 
393248 
347435 
45633 
342411 
259514 
102897 
115489 
115489 
50834 
50834 
341546 
114372 
41155 
86693 
48132 
51214 
447148 
21512 
42023 
67840 
31298 
2234 
212464 
21576 
48701 
1023422 
312810 
31781C 
57773 
57773 
297427 
297427 
744707 
744707 
110705 
11850 
98655 
1662074 
1C17 
1017 
780496 
115673 
130762 
54611 
259733 
176540 
55419 
4465C 
33094 
530594 
756875 
773769 
178376 
178326 
611936 
9654C 
12898 
49417 
2CS530 
3667 
119C31 
97573 
79287 
5748 
76618 
30910 
30910 
45708 
45708 
454996 
104749 
95017 
11732 
84389 
46225 
38164 
25935 
25935 
11245 
11245 
94422 
31739 
10112 
26664 
11257 
1465C 
132256 
5001 
16529 
14064 
9729 
66 
63155 
9579 
14133 
192072 
39224 
39224 
1329? 
13292 
64469 
64469 
46323 
4632? 
28764 
2781 
75983 
53C941 
638 
636 
71811 
34696 
27716 
14399 
65211 
35095 
7921 
20239 
1956 
128ÚC3 
69725 
58278 
69762 
69762 
195515 
76326 
17183 
19399 
57535 
916 
45517 
7998? 
6657 
729 
86484 
13832 
13832 
72452 
72452 
94507 
10831 
239 
10592 
17931 
14549 
1342 
121 
121 
2149 
2149 
37095 
3749 
275 
27369 
2800 
2902 
26380 
218 
74C 
70553 
53 
48 
?1?7 
557 
7C84 
85846 
700 
?0C 
?1931 
21931 
38562 
38562 
20933 
20933 
4220 
398 
3822 
135567 
18 
18 
11771 
6521 
4125 
1C75 
9654 
38 03 
925 
4517 
409 
48603 
34573 
14033 
16326 
16326 
49245 
5410 
589 
5596 
15501 
121 
13394 
4466 
4148 
8867 
140475 
34407 
34407 
10384» 
103848 
397038 
48941 
47019 
1922 
142305 
131289 
31016 
7236 
7236 
8142 
8142 
71021 
13981 
4012 
35217 
4878 
10933 
79393 
71509 
6316 
10880 
6874 
172 
2C278 
4542 
»872 
1853C3 
16C27 
16C27 
74813 
74813 
64958 
64958 
412C9 
412C9 
36296 
626 
37670 
1343134 
574 
574 
155376 
76461 
64855 
14CÍC 
6674C 
32576 
14414 
11533 
7717 
157461 
96381 
6106C 
43756 
43756 
519777 
1104P 
27989 
79C4C 
71566 
129 
769796 
??5C5 
77654 
¿0129887 
20129887 
?01?9887 
46C4731 
387636? 
387P36? 
72(369 
776369 
108753? 
408576 
408526 
679006 
679006 
9807153 
302905 
302905 
12684? 
126843 
9377405 
9377405 
854959 
303885 
303885 
180457 
18C457 
37C617 
19864 
350753 
1299432 
86513? 
277547 
394577 
191008 
434300 
14Γ737 
118913S2 
11891382 
11891382 
1906303 
1748826 
1748826 
157477 
157477 
492593 
16C150 
160150 
332443 
332443 
4943240 
53844 
53844 
94041 
94041 
4795355 
4795355 
399079 
117914 
117916 
93274 
93274 
187889 
10245 
177644 
66831» 
437531 
229366 
145946 
42219 
230787 
58584 
2160590 
716C590 
216C590 
44C266 
398383 
256C63 
42163 
42183 
1C0773 
£1080 
»1080 
19693 
19693 
915406 
19479 
19479 
9581 
9581 
886346 
886346 
100141 
73765 
23765 
22178 
22178 
54198 
5594 
48402 
163986 
95526 
40720 
40847 
13959 
68460 
16311 
2830205 
28307C5 
Γ830205 
59984 
22406 
27406 
37578 
3757» 
27936 
27425 
27425 
511 
511 
791617 
1975 
1975 
1282 
1282 
788410 
7S8410 
110160 
72286 
72286 
16423 
16423 
21451 
439 
21012 
47761 
43202 
47 
2300 
4085S 
4559 
2112 
1951626 
1951626 
1951626 
1793736 
1393432 
139343? 
399804 
3998C4 
397855 
133744 
133744 
259611 
759611 
1718529 
143746 
143746 
1434C 
14340 
1560443 
1560443 
185345 
68277 
68277 
40829 
40829 
76239 
1960 
74279 
347403 
243799 
55C5 
178105 
60189 
1034C4 
57554 
1211 
14443 
4115 
4115 
10348 
10348 
52444 
2232 
2012 
220 
27242 
22552 
4710 
137 
137 
145 
145 
4754 
1581 
1095 
1842 
352 
, 1884 
15914 
4884 
492 
989 
1490 
14 
5895 
390 
1762 
4907 
258 
258 
2840 
2640 
1144 
1144 
384 
384 
281 
66 
?15 
181187 
198 
198 
60039 
53550 
22569 
3970 
16518 
8744 
5140 
1743 
1391 
37952 
24261 
13691 
6490 
6490 
39990 
657 
7698 
2717 
1542 
18271 
3263 
5842 
3 7 7 » 2 6 9 4 7 0 3 C 0 9 1 5 3 8 8 1 1 6 2 3 8 6 7 6 6 3 6 3 6 8 9 9 4 1 7 9 8 6 6 8 
498747 
498247 
498747 
567726 
500793 
500793 
66933 
66933 
139613 
34993 
34993 
104620 
104620 
412274 
48935 
48935 
4950 
4950 
358389 
358389 
81688 
25311 
25311 
29490 
29490 
26887 
257 
26630 
99120 
67645 
1063 
57350 
9232 
31475 
11578 
53 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PTS NES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRANSPORT EQUIPMENT 
R»ILU»Y VEHICLES & » S S . E Q U I P H T 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
OTH R * I L LOCOHOTIVES ETC 
OTH R » I L LOCOMOTIVES ETC 
MECHAN­PROPELLED RY CARS 
HECHAN­PROPELLEO RY CARS 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
F R T , M * I N T C»RS NOT POWRD 
RY SERV C»RS NOT POWERED 
RAILWAY FREIGHT CARS NES 
RY TRACK F I X T , E T C , P T S 
RY TRACK FIXTURES ETC 
PARTS NES OF 7 0 1 1 ­ 7 9 1 5 
AIRCRAFT AND A S S O C EQUIPMENT 
HELICOPTERS 
HELICOPTERS 
AIRCRFT NES ??3CKG OR LS 
AIRCRFT NES 2.100 KG OR LS 
AIRCRFT NES 2 3 3 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
AIRCRFT NES 2 0 3 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRAFT NES,ASSOC EQUIP 
G L I D E R S , K I T E S , R O T O CHUTES 
BALLOONS ETC 
AICCRAFT LAUNCHERS ETC 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
P«*TS Ol » IRC5AFT OF 79? 
SHIPS ANI BOATS 
W K S H I P S 
WORSHIPS 
SI­IPS ANC BOATS NON­WAR 
Y A C H T S , S P O R T S V F S S L S E T C 
TANKF­'.S CF ALL KINDS 
OTHER CARGO VESSELS 
F I S H I N G VESSELI ETC 
OTHER SHIPS AN!> BOATS 
VFSSF.LS FOR EhtAKING UP 
VESSFLS FOk BREAKING UP 
S I I P S AND ­lOATS NES 
Tl'CS 
5PECIAL PURPOSE VESSELS 
FLOATIE.P STRUCTURES NES 
Mir.C MANUFACTURED GOODS 
PLUME­'­,HE ATNG,LI­HTNG EGU 
S A N I T A R Y , H E A T I N G , L I G H T I N G A P P . 
C ­ N T R ; L HEATING EiUIPMNT 
CENTP'L ΗΕΑΤΙΝΓ ECUIPMNT 
CESAM1C FLUMBF.G FIXTURES 
Cl­EAMIC PLUMBNG FIXTURES 
L i r .HT INu EOUIPMEiNT 
L IGHTING FTC GLASSWARE 
L ­ « P S , F I T T I N G S PASE METL 
HURTADLE E­ATTtKY LAMPS 
FORNITURE,PARTÌ THEREOF 
F'jSNITU­E AND PARTS THEREOF 
CHAIRS,SEATS »ND PARTS 
CHAIRS AND OTHtR SEATS 
PIS NES CF CHAIRS ETC 
MFC­ FURN,STUFFS FU6NSHC­S 
MfCICAL FURNITURE,PARTS 
MAITRESSES ETC 
FURNITURE AND PARTS NES 
METAL FURNITURE NES 
WOOD FUk­NITUkF NES 
OTHR FURN,FURN PARTS NES 
Tk.AVFL GOODS,HANDBAGS 
Ti­AVEL GOODS ,HANDBAGS AND S I M . 
TRAVEL GOODS.HANDBAGS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TFAVEL G D S , T O I L E T ­ C A S E S 
SATCHELS AND E­RIEF­C»SES 
OTHER .TRAVEL BAGS.CASES 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
MFN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
— OVERCOATS,OTHER COATS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS 
"OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MACE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— TROUSERS,BREECHES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— JACKETS,BLAZERS ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
LA C E · 
kk w 
PRODUITS 
P A R T I E S , P I E C E S DETACH.NOA. ,DE 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
V E H I C . M A T . F I X E P . V O I E S FERREES 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 
AUT.LOCOMOT.,LOCOTRACT.;TENDER 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOMOTRICES,DRAISINES A MOT. 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MO 
V O I T . A VOYAGEURS,F0UR60NS ETC. 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEON 
W»GONS DE SERVICE PR VOIES FER 
WAGONS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
WAGONS MARCHANDISES 
MATERIEL F IXE DE VOIES FER.ETC 
MATERIEL F I X E DE VOIES FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE 
APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
HELICOPTERES 
HELICOPTERES 
AERODYNES,» MOT.DE 2000KG OU ­
AERODYNES A MOTEUR DE 2 0 0 0 KG 
AERODYNES A MOT.2001 A 15000KG 
AERODYNES A MOTEUR DE 2C00 A 1 
AERODYNES,A MOT.DE +DE 15000KG 
AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 
APP.DE NAVIGATION AERIENNE,NDA 
AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL 
AEROSTATS 
CATAPULTES;APP.AU SOL D'ENTR.A 
PARTIES P I E C . D E T . D U GROUPE 79 2 
PARTIES ET PIECES D'AERODYNES 
BATEAUX 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES ET BATEAUX (SF O.GUER. 
YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISA 
BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
AUT.FATEAUX PR LE TRANSPORT DE 
CHALUTIERS,BATFAUX DE PECHt;NA 
NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
BATEAUX A DEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
REMORQUEURS,BATEAUX SPECIAUX 
REMORQUEURS ET BATEAU­POUSS EUR 
PATEAUX­PHARES,­POMPES,­DRAGEU 
ENGINS FLOTTANTS D I V E R S : RESER 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
» P P . S « N I T . , P L O M B . C H A U F . E CL A I R . 
A P P . SA M T . H Y G . C H AU FF.ECLAIRAGE 
CHAUDIERES(SF 7 1 1 1 ) , R A D Ι A T .ETC 
CHAUOIERESISF 7 1 1 1 ) , R A D 1 AT E URS 
EVI ERS,LAVABOS,B IDETS, ETC. 
E V I E R S , L A V A 5 0 S , b A I G N 0 I R . E T SIM 
APPAREILS D·E C LA I R . , A CC ESS.ETC 
VERRERIE D 'ECLAIRAGE, S IGNALIS 
A P P . D ' E C L A I R A G E , L U S T R E R I E , E N M 
LAMPES ELECTRIUUES PORTATIVES 
MEUBLES ET PAHTIFS ET P I E C . D E T 
MEUBLES ET LEUHS PART.ET PIECE 
SIEGES,MEME Τ RAN S F . L I T S , P A R T I E 
S I E G E S , MEME TRANSFORMABLES E . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MOBILIER MEDICO­CHIRUR.PARTIES 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
SOMMIERS; ARTICLES DE L I T E R I E 
AUTRES MEUBLES,PART.PIECES NDA 
MEUBLES N D A . , EN METAL 
MEUBLES N D A . , EN BOIS 
MEUBLES N D A . , EN A U T . M A T . ; PAR 
»RT.VOTAGE,SACS A MAIN ET S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET S I M . 
ART.DE VOYAGE,SACS A P R O V . E T C 
COLIS POSTAUX 
SACS Λ M»IN (SF SP»RTERIE ET V 
»RTICLES OE VOY»GE ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE­DOCUMENTS 
»UTRES CONTENANTS S I M I L A I R E S 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
VETEM.DESSUS HOMMES,SF BONNET. 
PAR DES . M A N T . ( S F 84 2 9 1 ) P . H O M . E T C 
PARDESSUS ET MANTEAUX OE LAINE 
PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES 
COST. COMP. ( S F 8 4 2 9 D P R H O H . E T C 
COSTUMES ET COMPLETS DE L A I N E , 
COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
COSTUMES ET COMPLETS OE FIBRES 
COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES 
P A N T . C U L O T . ( S F 8 4 2 9 D P R HOH.ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES 
V E S T . V E S T 0 N ( S F 8 4 2 9 1 ) P R HOH.ETC 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIB 
S I T C 
C T C I 
7 8 6 . 8 9 
79 
7 9 1 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
791 . 2 
7 9 1 . 2 0 
791 . 3 
7 9 1 . 3 0 
7 9 1 . 4 
7 9 1 . 4 0 
7 9 1 . 5 
7 9 1 . 5 1 
7 9 1 . 5 2 
7 9 1 . 9 
7 9 1 . 9 1 
7 9 1 . 9 9 
79? 
7 9 2 . 1 
7 9 7 . 1 0 
7 9 2 . 2 
7 9 2 . 2 0 
7 9 2 . 3 
7 9 2 . 3 0 
7 9 2 . 4 
7 9 2 . 4 0 
7 9 2 . 8 
7 9 2 . 8 1 
7 9 2 . 8 2 
7 9 2 . 8 3 
7 9 2 . 9 
7 9 2 . 9 C 
793 
7 9 3 . 1 
7 9 3 . 1 0 
7 9 3 . 2 
7 9 3 . 2 1 
7 9 3 . 2 2 
7 9 3 . 2 3 
7 9 3 . 7 4 
7 9 3 . 2 8 
7 9 3 . 2 
7 9 2 . 3 0 
7 9 3 . 8 
7 9 3 . 8 1 
7 9 3 . 8 2 
7 9 3 . 8 3 
8 
81 
812 
8 1 2 . 1 
6 1 ? . 10 
8 1 2 . 2 
6 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 4 
»12 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 3 
82 
821 
821 . 1 
8 2 1 . 1 1 
8 2 1 . 1 9 
8 2 1 . 2 
621 . 2 1 
8 2 1 . 2 2 
821 . 9 
8 2 1 . 9 1 
821 . 9 2 
6 2 1 . 9 9 
83 
6 3 1 
8 3 1 . C 
8 3 1 . C O 
8 3 1 . 0 1 
8 3 1 . 0 2 
8 3 1 . 0 3 
8 3 1 . 0 9 
84 
842 
8 4 2 . 1 
6 4 2 . 1 1 
8 4 2 . 1 9 
8 4 2 . 2 
8 4 7 . 2 1 
8 4 2 . 2 2 
8 4 2 . 2 3 
8 4 2 . 2 9 
8 4 2 . 3 
8 4 2 . 3 1 
8 4 2 . 3 2 
8 4 2 . 3 3 
8 4 2 . 3 9 
8 4 2 . 4 
8 4 2 . 4 1 
8 4 2 . 4 2 
8 4 2 . 4 3 
8 4 2 . 4 9 
W O R L D 
M O N D E 
2 9 3 5 6 3 
6 3 2 1 8 3 2 
6 4 2 6 6 4 
3 1 1 0 
311C 
8 1 7 1 5 
8 1 7 1 5 
8 7 0 8 9 
8 7 0 6 9 
2 4 9 9 0 
2 4 9 9 0 
1 1 3 5 3 1 
1 2 4 5 7 
1 0 1 0 7 4 
3 3 7 2 2 9 
10932 
3 7 6 2 9 7 
2 7 7 6 6 0 2 
21C189 
2 1 3 1 8 9 
4601P 
4 6 0 1 8 
279214 
2 7 9 2 1 4 
7 6 9 1 4 1 
7 6 5 1 4 1 
1 ( 3 3 6 
626» 
1300 
673F 
1 4 5 5 7 3 4 
1 4 5 5 7 2 4 
29C2566 
T ­ 6 2 6 
15626, 
2 4 6 1 1 5 5 
3F6613 
3R496C 
14413U2 
6 1 9 4 6 
167334 
7 6 5 4 1 
7 6 5 4 1 
359744 
5 ° 5 δ ί 
3-Γ-ί 297 
3 - 3 6 1 
' . 7 1 5 1 7 9 . 
13U4P44 
13C4844 
4 6 5 3 h 5 
4 6 r 3 » s 
1 7 6 1 6 7 
1 7 6 1 6 7 
6 6 * 7 9 ? 
H 1 4 ? l 
5 * 6 2 4 7 
2 5 6 7 5 
3 9 6 7 7 3 C 
3 9 6 7 2 3 0 
1 1 Ü 3 1 8 * 
9 4 : 5 8 4 
1 5 7 5 9 9 
2 2 1 1 1 4 
6 1 4 5 P 
1 3 5 6 6 4 
2 6 4 5 9 3 3 
37<=934 
1 9 » 7 7 0 3 
2 7 6 7 9 6 
5 7 7 5 5 3 
5 7 2 5 5 3 
5 7 7 5 5 3 
¿074 
2 Í 5 5 3 2 
9 4 6 1 0 
2 5 6 9 8 
1 6 4 6 » 9 
8 0 2 5 4 6 6 
1 5 5 7 0 3 9 
1 0 1 4 0 9 
5790C 
4 8 5 0 9 
280024 
1 6 » 8 8 3 
2 4 2 5 9 
6 7 7 5 2 
1 9 1 3 0 
7 1 3 9 9 6 
4 5 0 6 4 
5 3 4 3 1 9 
1 1 0 6 8 2 
2 3 9 3 1 
149394 
6 6 9 3 2 
3 8 3 1 9 
3 3 6 3 6 
1 C 5 0 7 
V A L U E 
EUR 9 
1 7 2 2 0 3 
2 2 5 4 5 5 4 
1 3 1 1 0 7 
4 3 1 
4 3 1 
4 7 7 2 
4 7 7 2 
2 2 0 5 1 
2 2 0 5 1 
61 
61 
2 4 7 8 7 
7873 
2 1 4 6 4 
7 9 5 0 5 
?203 
7 7 3 0 2 
1 3 2 0 8 3 0 
1 4 0 1 1 
1 4 0 1 1 
1 4 1 8 6 
1 4 1 8 6 
11932? 
1 1 9 3 7 2 
4Û2163 
4 0 2 1 6 3 
654C 
4 0 6 7 
5 3 6 
1537 
7 6 4 6 0 8 
7646C8 
6C2617 
1? 
1? 
6 7 4 7 2 5 
7 3 1 5 2 7 
4 1 7 9 1 
3 5 6 5 2 3 
1224C 
3 2 6 4 4 
3C21 
3 3 2 1 
1 2 4 6 5 9 
7677 
1 0 6 7 4 3 
8539 
7 C 2 6 3 2 5 8 
7 4 7 3 5 3 
7 4 7 2 5 3 
3 5 8 6 3 1 
3 5 8 6 3 1 
79C7C 
7 9 0 7 3 
3 3 9 6 5 2 
4 4 5 0 7 
2 5 3 4 2 1 
11724 
2 5 2 6 9 3 3 
2 5 2 6 9 3 3 
7 8 8 6 4 6 
6 7 3 3 0 7 
1 1 6 5 2 9 
1 2 6 4 5 7 
2 9 7 7 0 
9 6 7 3 2 
1 6 1 1 6 3 5 
1 » 9 4 8 2 
1 2 4 9 3 5 2 
1 7 2 7 6 1 
2 8 4 9 2 4 
Î 8 4 9 3 4 
2 8 4 9 3 4 
568 
1 4 6 1 7 0 
5 0 6 6 0 
1 7 4 6 5 
7 7 8 5 1 
5 3 7 1 7 6 4 
1 1 C 9 9 5 3 
6 8 3 4 4 
3 6 7 7 0 
3 1 5 7 4 
194235 
1 2 3 9 0 3 
1 6 0 2 6 
4 4 8 1 5 
9 4 9 1 
5 3 4 7 0 0 
3 1 9 7 7 
4 0 6 9 0 3 
8 1 8 0 8 
1 4 0 1 2 
1 1 0 6 3 9 
5 0 5 5 7 
2 8 3 0 8 
2 4 9 5 0 
6824 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
5 2 1 4 9 
3 9 5 0 1 4 
7 8 2 0 8 
177 
177 
6247 
6 2 4 7 
1069 
1069 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
12122 
1416 
10707 
55592 
2496 
53094 
63C84 
4 0 5 0 
4C50 
1995 
1995 
17064 
17064 
35 
35 
1603 
1489 
84 
30 
38337 
3P33? 
253772 
. . 169717 
4 6 7 6 9 
3 6 3 5 9 
72042 
16533 
14014 
169 
169 
6 Î P 3 6 
63 
6 0 9 4 0 
2S3^ 
5 4 4 4 7 6 3 
1<512C 
1 2 2 1 3 : 
4 7 4 1 6 
4 2 4 1 6 
9406 
94C6 
» 1 3 0 » 
103 04 
6 6 6 0 9 
4395 
527911 
5 2 2 9 1 1 
165616 
147819 
17799 
31303 
17C01 
193C2 
32599C 
4 7 6 1 6 
244335 
34C39 
9 9 6 5 7 
9 9 6 5 7 
9 9 6 5 7 
586 
4C916 
2C856 
4 1 4 8 
23351 
1 2 5 1 8 9 6 
194166 
1219? 
5834 
6 3 5 8 
2 6 3 5 1 
17998 
2703 
4336 
1314 
104854 
3846 
8 7 5 7 7 
10944 
7485 
14022 
6 4 4 1 
3744 
2 8 2 9 
1008 
USA 
2 4 4 7 
4 0 5 6 5 6 
3 3 1 0 6 
. . 3 9 3 
3 9 3 
3 7 9 9 
3 7 9 9 
. . 1573 
127? 
301 
2 7 3 4 1 
64 
2 7 2 7 7 
3 0 9 6 2 ? 
1 0 4 4 7 
1 0 4 4 7 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
4 7 7 5 1 
4 7 7 5 1 
9 0 4 7 8 
9 0 4 ? » 
7 0 1 7 
1313 
16 
68» 
1 5 7 7 9 9 
1 5 7 7 9 9 
6 2 9 2 8 
. . 4 9 1 1 6 
7 4 ( 1 7 
2 0 1 9 2 
172 
83 
4Û52 
. 
13»1? 
1 2 6 4 8 
1164 
2 9 6 9 5 1 6 
2 7 2 6 5 
27265 
2 6 2 0 
7 6 2 3 
765 
765 
2 3 6 8 0 
8 6 8 1 
1 4 2 7 0 
729 
1 6 2 6 4 1 
16264 1 
3 4 2 6 7 
79C17 
5 2 5 0 
4 7 5 4 
3 3 2 1 
V33 
1 2 4 3 2 0 
1 2 4 2 6 
1 0 5 9 1 2 
5 9 8 2 
5460» 
54608 
5 4 6 0 8 
25 
2 6 4 4 4 
6C98 
334? 
18699 
3 4 0 8 4 4 
7 5 0 9 5 
6 5 3 5 
7 5 3 9 
3996 
2 7 2 3 6 
1 5 1 9 9 
1085 
8 0 9 5 
2857 
1 7 9 3 8 
6 7 7 5 
3387 
1 4 9 1 
1 7 8 5 
17404 
6 8 8 1 
7 5 8 8 
148? 
1453 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
4 6 0 5 0 
2 4 9 8 9 1 8 
3 0 7 9 0 2 
2 1 2 3 
2 1 2 3 
681C5 
6 8 1 0 5 
5 2 3 6 5 
52.365 
2 1 6 7 4 
7 1 6 7 4 
567C4 
2 7 5 3 
5 3 9 5 1 
1C6931 
4 2 4 7 
1 0 2 6 8 4 
9 4 4 6 3 5 
1 6 1 3 0 0 
1613C0 
2 5 2 1 6 
2 5 2 1 6 
» 8 0 6 9 
8SC69 
2767C8 
7767C8 
4 8 1 4 
518 
2 3 0 
4 0 6 6 
3 6 9 7 3 1 
2 6 9 7 2 1 
1 2 4 6 1 7 8 
1 5 6 1 4 
1 5 6 1 4 
1C6C779 
5 9 9 3 7 
26229C 
5 6 3 2 1 7 
2C083 
1 1 6 2 5 2 
1 6 4 3 9 
1 6 4 3 9 
1 5 * 3 4 6 
5 0 9 3 6 
8 6 7 5 5 
1 6 1 5 5 
5 C 0 8 7 6 7 
3 7 1 8 2 4 
3 2 1 8 2 4 
345 Í . 0 
3 4 5 6 C 
8 3 4 3 9 
6 0 4 3 9 
2C0625 
2 6 9 8 1 
1 7 3 6 7 3 
6 1 7 4 
6 2 5 5 4 6 
6 7 5 5 4 6 
6 2 6 9 3 
7 6 9 6 1 
5 7 2 9 
4 6 5 2 5 
2 9 2 5 6 
1 7 7 6 9 
4 9 6 3 3 1 
115934 
3 7 7 1 6 8 
58 7C9 
5 8 3 4 9 
5 8 3 4 5 
5 8 3 4 9 
7C5 
739C2 
1 1 9 2 7 
3 2 5 9 
1 8 5 5 6 
6 C 0 3 7 1 
1 1 9 7 6 4 
7757 
4 0 7 8 
3 6 7 9 
2 5 9 5 2 
8 3 8 5 
3 7 5 9 
9 0 5 6 
475? 
4 0 7 9 3 
2 0 8 0 
2 1 8 3 4 
1 1 4 7 5 
4 9 1 4 
6 9 9 3 
1768 
1 8 3 2 
2 7 4 9 
644 
A C P 
1 9 8 9 7 
5 9 1 4 1 ? 
1 1 0 0 7 1 
9 9 1 
9 9 1 
3 7 9 8 4 
3 7 9 8 4 
5 7 5 8 
5 7 5 8 
8 0 5 3 
8 0 5 3 
1 1 9 6 4 
1625 
1 0 3 3 9 
4 5 3 2 1 
228 
4 5 0 9 3 
1 7 4 7 2 0 
3 5 8 4 ? 
3 5 8 4 ? 
7 8 5 8 
7 8 5 8 
4 1 4 4 9 
4 1 4 4 9 
4 8 7 6 1 
4 8 7 6 1 
466 
U 
73 
379 
4 5 3 4 4 
4 5 3 4 4 
2 0 6 8 7 1 
2 7 8 5 9 6 
6 0 9 4 
7 4 1 4 4 
1 5 0 5 1 1 
8 4 1 7 
3 7 4 3 0 
2 8 2 2 5 
1 1 5 9 3 
1125? 
5 ? » 0 
» 2 1 1 8 5 
7 3 1 9 5 
7 3 1 9 5 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
1806? 
1 8 C Í ? 
5 3 9 9 3 
3 3 6 8 
4 8 3 6 7 
2 2 5 8 
6 8 7 2 6 
6 8 7 2 6 
10C81 
9 2 2 9 
652 
121 7» 
9 7 6 5 
2 4 1 3 
4 6 4 6 7 
1 7 9 5 0 
1 9 4 1 9 
9 09 6 
7 4 7 6 
7 4 7 6 
7 4 7 6 
185 
971 
7656 
995 
7 6 6 9 
9 1 6 8 9 
1 5 8 5 3 
1264 
?96 
968 
5 0 1 2 
594 
»12 
3 0 2 7 
579 
4 7 7 6 
179 
1 6 0 8 
1 9 5 2 
487 
553 
103 
8 7 
799 
64 
54 
TAB 1 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
— OTHER OUTER GARMENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­HADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
WOHEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
— C0»TS «ND JACKETS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS AND COSTUMES 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­HADE FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
— DRESSES 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— SKIRTS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­HADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— BLOUSES 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARMENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL, FINE HAIR 
OF COTTON 
OF »AN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARMENTS, NOT KNITTED 
— MENS SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— MENS,OTHR THAN SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— WOMENS 
— OF COTTON 
— OF STNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT ELASTIC 
— JEMSEYS,PULLOVERS ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— UO»ENS DRESSES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHEH.CLTHG ACCESRYS 
OF WOOL.FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER F IBRES 
UNDER GARMENTS, KNITTED 
— OF WOOL ETC NONFLASTC 
P»NTY HOSE ( T I G H T S ) 
OTHER 
— OF COTTON NON E L » S T I C 
MENS SHIRTS 
OTHER 
— OF STNTH FPR NONELAST 
PANTÏ HOSE ( T I G H T S ) 
MENS SHIRTS 
MENS NES 
WOMENS NES 
— OF OTH FIBRE NONEL«ST 
OF RE6ENERT0 FIBRES 
OF FIBRES NES 
CORSETS.G«RTERS,ETC 
BRASSIERES 
CORSETS,BRACES ETC 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR . , N E S 
— NOT KNITTED 
HANDKERCHIEFS 
SH»WLS,VEILS ETC 
T I E S , C R » V « T S , E T C 
GLOVES,SOCKS,ETC 
M»DE UP »CCES NES 
— KHITTED 
GLOVES,ETC HONEL»ST 
SOCKS.ETC NONELASTC 
«RTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR,NON TE XT.CLOTH.ACCESS 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
LEATHER CLOTHES.ACCESSOR 
PLAS,RUBBA CLOTHES ACCES 
— OF ARTIF PLASTIC HATR 
— OF UNHRDHD VULC RUBBR 
FUR ETC,CLOTHES,PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
ARTICLES OF FURSKIN,HES 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF 
HEADGEAR 
e x p o r t 
LA CE · 
k. 
Ρ» 
PRODUITS 
AUT.VETEN.DESSUS.PR HOHHE E T C . 
VET.D.DESSUS PR KOR.EN TISSUS 
VET.D.DESSUS PR HON.DE LAINE 0 
VET.D .DESSUS PR HON.DE COTON S 
VET.D.DESSUS PR HON.DE FIBRES 
VET.D.DESSUS PR H Ö H . D ' A U T . F I B R 
VETEM.DESSUS FERRES,SF BONNET. 
R » N T . V E S T E S ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEN.ETC 
HANTEAUX,VEST.PR FEH.DE L A I N E , 
HANTEAUX,VEST.PR FEM.DE COTON 
NANTEAUX.VEST.PR FEH.DE FIBRES 
HANTEAUX,VEST.PR FER.D'AUTRES 
C O S T . T A I L L . Í S F 8 4 3 9 D P R FEH.ETC 
COSTUHES­TAILLEURS DE LAINE OU 
COSTUHES­TAILLEURS DE COTON 
COSTUHES­TAILLEURS DE FIBRES S 
COSTUHES­TAILLEURS D'AUTRES F I 
ROBES ( S F 8 4 3 9 D P R F E M . F I L L . E T C 
ROBES DE L A I N E OU DE POILS F I N 
ROBES DE COTON 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
ROBES D'AUTRES FIBRES 
JUPES ( S F 8 4 3 9 D P R F E R . F I L L . E T C 
JUPES DE LAINE OU DE POILS F IN 
JUPES DE COTON 
JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
JUPES D'AUTRES FIBRES 
C H E H . B L O U S . ( S F S 4 3 9 1 ) P R FER.ETC 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRE 
CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 
AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEM.ETC 
VET.D.DESSUS PR FEM .NDA . E . T I S . 
V E T . 0 . D E S S U S PR FEM.NDA.DE LAI 
VET.D.DESSUS PR FEM.NOA.DE COT 
VET.D.DESSUS PR FEH.NDA.DE FIB 
VET .C .DESSUS PR FEM . N D A . 0 ' A U T R 
SOUS­VETEMENTS,SF BONNETERIE 
CHEM.CHEMISET.PR HOM . G A R C E T C . 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM .DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.D' 
SOUS­VETEH.YC COLS,FAUX­CO.ETC 
SOUS­VETEHENTS DE COTON 
SOUS­VETEHENTS OE FIBRES SYNTH 
SOUS­VETFRENTS D'AUTRES FIFRES 
VET.OE DESSOUS PR FEHRES ETC 
VET .C.DESSOUS PR FEM.DE COTON 
VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES 
VET .D.DESSOUS PR FEM.D'AUTRES 
VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
CHANDAIL S ,PULL­OVERS,DEBAR.ETC 
CHANCAILS ,VESTES,ETC.OE L A I N E , 
CHANDAILS ,VESTES,ETC.DE COTON 
CHANDAILS ,VESTES,ETC.DE FIBRES 
CHANDAILS ,VESTES,ETC.DE FIBRES 
C H A N D A I L S , V E S T E S , E T C D ' » U T R E S 
ROB E S,JUPE S,CO S T . T A I . P . F EM.ETC 
ROB E S,JUPE S,COST UM.­TA I L L . O . L A 
R O B E S , J U P E S , C O S T U M . ­ T A I L L . D E C 
ROB ES,JUPE S , C O S T U M . ­ T A I L L . O . F I 
H O B E S , J U P E S , C O S T U H . ­ T « I L L . D . F I 
ROB ES,JU PE S,COST UM.­TA I L L . D ' « U 
« U T . V E T . D E DESSUS,«CCESS.ETC. 
«UT .VETEMENTS DE DESSUS D . L A I N 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS DE COT 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS DE F IB 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS­VETEHENTS DE BONNETERIE 
SOUS­VET.DE BONNET.D .LA INE ETC 
BAS­CULOTTES DE LAINE OU DE PO 
AUTR.SOUS­VETEHENTS DE LAINE 0 
SOUS­VET.DE BONNET.D.COTON ETC 
CHEHISES ET CHEMISETTES DE COT 
AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
SOUS­VET.DE B O N N E T . D . F . S Y N . E T C 
BAS­CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE F IB 
SOUS­VETEMENTS PR HOM.DE FIBRE 
SOUS­VETEMENTS PR FEH.DE FIBRE 
SOUS­VET.DE B O N N E T . A U T . L A I . E T C 
SOUS­VETEHENTS OE FIBRES ARTIF 
SOUS­VETEHENTS D'AUTRES FIBRES 
COR S ET S,CE I N T ­ C O R S E T S , G A I N . E T C 
SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
COR S ET S,CEINTURES­CORS E T S , G A I H 
ACCESS.DU VETERENT EN TEXT.NDA 
ACCES.VET.EN TEXT.AUT Q.BONNET 
HOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHA LES,ECHARPE S,FOULA RDS,CACHE 
CRAVATES EH RATIERES TEXTILES 
GAN T ER I E , B A S , C H A U S E T . E T C E . T E X 
AUT.ACCESS.CONF.OU V E T . N D A . Ε . T 
ACCES.VETEHEHT DE BOHNETER.NDA 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 
B A S , CHAUSSETTES DE BONHETERIE 
ARTICLES,NDA.DE BONNETERIE ELA 
V E T . E N H A T . H . T E X T . , C O I F F U R E S 
VETERENTS,ACCESSOIRES EN CUIR 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
VETEM. ,ACCESS.EH PLAST. ,CAOUTC 
VETERENTS ET ACCESS.EN HAT.PLA 
VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 
VETEMENTS DE FOURRURE,PELLETER 
COLIS POSTAUX 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECT 
PELLETERIES FACTICES.CONFECTIO 
COIFFURES ET P A R T I E S , NDA. 
SITC 
CTCI 
842.9 
8 4 2 . 9 1 
8 4 2 . 9 2 
8 4 2 . 9 3 
8 4 2 . 9 4 
8 4 2 . 9 9 
8 4 3 
8 4 3 . 1 
8 4 3 . 1 1 
8 4 3 . 1 2 
8 4 3 . 1 3 
8 4 3 . 1 9 
8 4 3 . 2 
8 4 3 . 2 1 
8 4 3 . 2 2 
8 4 3 . 2 3 
8 4 3 . 2 9 
8 4 3 . 3 
8 4 3 . 3 1 
8 4 3 . 3 2 
8 4 3 . 3 3 
8 4 3 . 3 9 
8 4 3 . 4 
8 4 3 . 4 1 
8 4 3 . 4 2 
8 4 3 . 4 3 
8 4 3 . 4 9 
8 4 3 . 5 
8 4 3 . 5 1 
8 4 3 . 5 2 
8 4 3 . 5 9 
8 4 3 . 9 
» 4 3 . 9 1 
8 4 3 . 9 2 
6 4 3 . 9 3 
8 4 3 . 9 4 
8 4 3 . 9 9 
8 4 4 
8 4 4 . 1 
8 4 4 . 1 1 
8 4 4 . 1 2 
8 4 4 . 1 9 
8 4 4 . 2 
8 4 4 . 2 1 
8 4 4 . 2 2 
8 4 4 . 2 9 
8 4 4 . 3 
6 4 4 . 3 1 
8 4 4 . 3 2 
8 4 4 . 3 9 
845 
8 4 5 . 1 
8 4 5 . 1 1 
8 4 5 . 1 2 
8 4 5 . 1 3 
8 4 5 . 1 4 
8 4 5 . 1 9 
8 4 5 . 2 
8 4 5 . 2 1 
8 4 5 . 2 2 
8 4 5 . 2 3 
8 4 5 . 2 4 
845 . 2 9 
8 4 5 . 9 
8 4 5 . 9 1 
8 4 5 . 9 2 
8 4 5 . 9 3 
8 4 5 . 9 4 
8 4 5 . 9 9 
846 
8 4 6 . 1 
8 4 6 . 1 1 
8 4 6 . 1 9 
8 4 6 . 2 
8 4 6 . 2 1 
8 4 6 . 2 9 
8 4 6 . 3 
8 4 6 . 3 1 
8 4 6 . 3 2 
8 4 6 . 3 3 
8 4 6 . 3 4 
8 4 6 . 4 
8 4 4 . 4 1 
8 4 4 . 4 9 
8 4 4 . 5 
8 4 4 . 5 1 
8 4 4 . 5 2 
8 4 7 
8 4 7 . 1 
8 4 7 . 1 1 
8 4 7 . 1 2 
8 4 7 . 1 3 
8 4 7 . 1 4 
8 4 7 . 1 9 
8 4 7 . 2 
8 4 7 . 2 1 
8 4 7 . 2 2 
8 4 7 . 2 3 
8 4 8 
8 4 8 . 1 
8 4 8 . 1 0 
8 4 8 . 2 
8 4 8 . 2 1 
8 4 8 . 2 2 
8 4 8 . 3 
8 4 8 . 3 0 
8 4 8 . 3 1 
( 4 8 . 3 2 
8 4 8 . 4 
WORLD 
MONDE 
3 1 2 2 1 6 
2C206 
2 7 6 7 5 
8 8 0 3 0 
11C977 
6 5 3 2 8 
2 1 7 7 7 3 5 
4 3 0 9 2 4 
1 9 3 1 1 0 
5 5 7 3 5 
1 6 6 9 9 4 
1 5 0 8 5 
1 2 2 6 5 6 
4 8 3 8 0 
1 7 7 2 2 
4 3 8 5 7 
1 2 6 9 7 
5 0 7 0 6 9 
3 7 6 9 7 
1 3 9 6 5 4 
2 4 7 3 7 6 
6 2 3 4 2 
2 4 5 7 5 6 
7 0 2 3 5 
4 2 3 5 7 
1 1 4 1 3 7 
1 9 0 2 7 
2 1 3 1 2 4 
6 4 1 2 5 
1 0 4 3 4 8 
4 4 6 5 1 
6 5 8 2 0 6 
1Γ865 
4 4 2 1 3 
2 1 2 2 6 1 
16C607 
2 3 0 2 6 0 
2 6 8 7 5 0 
1 9 » 3 0 6 
9 6 4 9 9 
7 6 5 5 1 
2 5 2 5 6 
1 2 2 7 2 
5 9 9 0 
2494 
2 7 8 8 
5 M 7 ? 
8 2 7 7 
3 4 7 6 1 
1 5 1 1 4 
? 1 5 8 9 8 5 
1 4 6 7 3 9 3 
40C453 
1 5 6 4 9 9 
7 6 4 6 6 0 
4 * 0 4 5 
1 0 7 7 3 6 
3 8 1 8 1 3 
3 7 9 1 9 
3563C 
2 7 4 0 6 0 
1 6 6 5 2 
17552 
3 0 9 7 7 9 
4 9 4 3 9 
5 2 2 4 0 
1 6 4 3 9 » 
660? 
3 7 1 0 0 
7 2 1 6 8 4 
1 5 8 6 5 
7 3 1 7 
8 5 4 8 
2 3 6 5 9 2 
7 6 3 8 3 
71C209 
30R657 
2 1 2 4 9 ? 
1 1 3 4 2 
1C816 
7 4 0 0 6 
1C334 
1758 
8 5 7 6 
15C236 
9 0 4 8 1 
5 9 7 5 5 
4 7 0 0 2 9 
2 9 0 1 1 0 
1 5 5 7 9 
1 4 4 4 8 0 
7 0 7 8 1 
5 4 5 8 
3 3 8 1 2 
1 7 9 9 1 9 
1 4 8 2 2 
1 4 4 2 7 2 
1 8 8 2 5 
4 7 1 2 4 4 
2 9 0 1 2 3 
2 9 0 1 2 3 
7 8 8 4 9 
2 7 7 2 7 
5 1 1 2 2 
1 4 9 9 4 5 
48 
1 4 0 3 9 3 
9 4 8 4 
1 3 2 3 2 9 
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VALUE 
EUR 9 
202035 
1 1 9 5 4 
1 7 0 7 2 
6 4 9 8 9 
7 8 2 7 0 
2 9 7 5 0 
1 4 0 4 0 5 1 
3 0 2 2 4 6 
13153C 
4 1 0 8 7 
1 1 9 7 8 1 
9 8 6 8 
7 9 1 5 2 
3 0 1 9 8 
1 1 1 7 9 
3 1 1 1 5 
6 4 4 0 
3 0 8 4 8 0 
2 5 0 0 7 
8 8 2 8 3 
1 6 3 6 3 8 
3 1 7 5 2 
1 6 8 9 4 2 
4 5 8 0 5 
2 6 9 3 8 
8 3 1 9 1 
1 3 0 0 8 
1 4 6 4 7 7 
4 2 8 9 6 
7 7 0 8 2 
2 6 4 9 9 
3 9 8 5 3 4 
7 4 8 ? 
2564C 
1 4 3 1 7 9 
1 1 1 0 4 3 
1 1 1 1 9 0 
1 7 7 5 1 5 
1281C2 
6 1 9 5 9 
5 3 6 9 1 
1 2 4 5 2 
6905 
3 9 5 3 
1825 
1127 
375C8 
5104 
2 3 7 8 5 
8 4 1 9 
1 5 4 3 8 2 3 
1 0 9 7 1 9 ? 
7 7 9 6 1 2 
1 0 5 5 6 5 
6 0 8 5 1 3 
2 9 6 2 7 
7 3 8 7 5 
2 5 3 8 9 8 
252C8 
2 1 6 1 8 
1 8 6 1 0 2 
1 1 3 1 4 
9 6 5 6 
1 9 2 7 3 3 
2 7 5 7 7 
2 7 7 4 0 
1 0 9 4 0 9 
4 4 2 0 
2 3 5 8 7 
4 4 9 3 6 6 
8 7 6 1 
5940 
2 8 2 1 
1 5 4 2 1 9 
1 5 8 5 4 
1 3 8 3 6 5 
1 8 9 7 0 2 
1 2 9 8 0 8 
5504 
6 6 2 8 
4 7 7 6 2 
5 9 4 0 
8 3 2 
5 1 0 8 
9 0 7 4 4 
5 4 6 5 3 
3 4 0 9 1 
2 8 3 3 0 0 
1 5 1 3 9 4 
1 0 9 8 5 
9 4 4 7 4 
3 2 0 3 1 
3 4 7 9 
1 0 2 2 7 
1 3 1 9 0 4 
1 0 9 3 3 
1 0 9 8 7 2 
1 1 0 9 9 
4 0 8 2 5 4 
1 9 7 2 3 5 
1 9 7 2 3 5 
4 4 4 0 1 
1 5 4 4 3 
3 0 9 5 8 
9 0 1 3 3 
3 2 
8 5 7 4 7 
4 3 5 4 
7 4 2 8 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3 4 7 4 7 
2708 
4 0 1 7 
7 9 1 2 
1 4 5 1 1 
7 5 9 9 
3 8 2 4 5 3 
9 0 8 5 0 
4 4 9 1 4 
9 4 9 9 
3 1 9 3 0 
2 3 0 7 
2 4 4 5 2 
1 3 7 8 5 
3444 
7444 
1979 
9 1 0 1 2 
8 3 9 9 
2 5 0 6 8 
4 8 8 7 3 
8 6 7 2 
5 0 6 4 0 
1 6 2 9 1 
9 8 0 8 
2 1 7 8 4 
2 7 5 7 
3 5 2 7 1 
12148 
1 6 9 7 7 
6 1 4 6 
8 8 0 2 8 
1 4 2 0 
7 3 8 4 
3 6 1 6 5 
7 3 2 9 3 
19766 
2 9 3 9 3 
21135 
11261 
7168 
2706 
1539 
848 
501 
190 
6 7 1 5 
1146 
4174 
1399 
3 3 8 1 0 9 
20229C 
5C612 
3 1 4 7 6 
106244 
4 7 2 3 
9235 
8 1 2 6 2 
6 6 8 4 
7 3 1 8 
6 1 1 6 4 
3374 
?7?2 
5 4 5 5 7 
5911 
1 2 7 7 9 
3 1 1 5 8 
765 
3944 
1 1 0 4 6 1 
3 9 8 0 
786 
3194 
4 7 5 9 6 
3304 
4 4 2 9 2 
39035 
2 3 3 3 5 
2 0 3 1 
1817 
11852 
1 0 7 9 
301 
778 
1 8 7 7 1 
11822 
6 9 4 9 
6 2 2 9 3 
3 8 0 4 6 
1092 
2 4 2 6 8 
4 2 7 4 
420 
5 9 9 0 
2 4 2 4 7 
1575 
1 9 0 4 8 
3 6 0 4 
1 3 5 0 2 1 
4 4 0 4 2 
4 4 0 4 2 
1 0 3 3 4 
3 4 0 4 
4 9 3 0 
5 2 2 8 1 
12 
5 1 3 1 7 
9 5 2 
2 4 3 4 2 
USA 
1 5 9 8 2 
4 5 1 
1 4 5 7 
1 5 4 3 
2 3 3 9 
9 9 9 2 
8 8 9 1 7 
1 0 9 8 8 
4 2 4 8 
1293 
4 4 5 3 
7 9 4 
3 4 1 8 
1025 
50» 
4 7 0 
1 4 1 5 
9 5 3 3 
1 1 9 1 
1 7 4 2 
1 7 6 0 
4 8 4 0 
5 8 0 8 
2 9 0 9 
1 1 7 4 
9 4 2 
7 8 3 
9 0 6 1 
2 1 5 8 
1 3 5 1 
5 5 5 2 
5 0 1 0 9 
153 
5 2 4 4 
7 3 7 8 
3 5 6 7 
3 3 7 6 7 
1 0 1 8 0 
8 7 7 8 
4 9 9 9 
9 1 0 
2 3 6 9 
4 9 0 
1 1 7 
136 
237 
141? 
2 4 7 
5358 
597 
9 4 7 8 9 
6 4 6 2 3 
2 8 2 5 2 
8 3 2 0 
1 9 1 7 1 
7 6 7 3 
6 2 0 ? 
6 7 9 8 
7 6 5 3 
7 8 7 
1 7 4 6 
187 
9 2 5 
2 3 8 6 8 
9 3 8 1 
3335 
7 7 1 5 
3 3 1 
3 1 0 6 
7 7 0 5 
2 8 7 
6 
2 8 1 
3 3 8 9 
8 3 3 
2 5 5 6 
1 6 6 3 
3 7 9 
3 6 8 
63 
8 5 3 
4 0 5 
104 
3 0 1 
1 9 6 1 
1 4 4 7 
5 1 4 
2 7 0 4 9 
2 3 9 5 2 
1 0 5 0 
1 5 4 1 9 
4 9 0 8 
1 9 4 
3 8 1 
3 0 9 7 
4 8 1 
1 8 0 9 
4 0 7 
3 7 1 0 9 
1 4 6 9 2 
1 6 4 9 2 
4 0 7 4 
8 5 4 
3 2 2 0 
8 2 1 8 
1 
4 8 5 0 
1 3 4 7 
8 1 2 5 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
3 8 7 8 9 
3 8 3 4 
2 1 1 5 
8 8 6 8 
1 1 4 1 5 
1 2 3 5 5 
1 9 0 7 4 5 
8 1 0 0 
2 2 7 2 
1 1 5 4 
3 4 4 0 
1 0 1 2 
7 5 7 9 
1 0 5 9 
1 4 2 5 
3 2 4 3 
1 6 5 2 
7 6 8 1 3 
15?3 
Î 0 4 1 7 
4 6 2 1 4 
8 6 5 9 
1 1 5 7 7 
1 3 6 8 
7 8 8 5 
6 1 6 4 
1 1 6 0 
1 3 7 9 4 
4 4 3 0 
5 9 6 6 
3 3 9 8 
7 7 8 8 ? 
65? 
1 7 7 5 
1699C 
1 6 6 1 2 
3 6 8 5 3 
4 8 2 7 0 
3 5 6 7 6 
158C5 
1784S 
7 0 ? 3 
?57C 
»74 
7 3 7 
9 5 9 
1 0 0 2 4 
1 4 1 » 
4 8 1 3 
3 7 9 3 
8 8 9 6 1 
4 5 5 C 2 
1 4 8 6 9 
5 5 6 8 
1 6 7 Γ 7 
2 9 5 6 
54C2 
2 2 3 9 1 
1 0 8 0 
4 6 4 5 
1309C 
1 2 7 1 
23C5 
2 1 0 6 8 
2 5 6 4 
5235 
9 8 3 2 
6 6 1 
2 7 7 6 
6 5 3 5 9 
2 3 5 3 
4 0 6 
1947 
7 1 9 8 3 
3 8 9 3 
1 8 0 9 0 
7 2 0 5 5 
6 4 7 9 
3 0 5 3 
1 9 1 9 
1 0 6 5 4 
1 9 6 9 
4 ? 1 
1 5 4 8 
1 6 9 9 9 
1 3 1 2 6 
3 8 7 3 
4 7 6 4 0 
3 5 5 9 3 
1 2 2 2 
1 3 7 6 9 
1 0 0 5 6 
9 0 1 
9 4 4 5 
1 2 0 4 7 
7 1 5 
9 7 0 0 
1 6 3 2 
3 9 5 9 2 
1 2 4 3 4 
1 2 4 3 4 
8 2 9 1 
3 3 3 6 
4 9 5 5 
2 7 0 3 
17 
2 2 6 7 
4 1 9 
1 4 1 4 2 
ACP 
4 7 9 8 
4 8 7 
2 4 2 
1 3 2 0 
1 1 7 7 
1 3 7 2 
1 7 3 0 8 
4 7 9 
122 
39 
292 
24 
4 2 3 
43 
164 
2 9 2 
84 
740 2 
6 1 
2 9 9 9 
3 8 7 8 
4 6 4 
8 5 3 
48 
354 
349 
102 
2 5 8 4 
1 0 4 0 
1 2 9 5 
2 4 9 
5 3 6 7 
122 
117 
2C17 
1 4 1 6 
1 6 9 5 
1 0 6 2 9 
8 6 4 9 
3 5 6 5 
4 0 9 9 
9 8 5 
473 
203 
195 
75 
1 5 0 7 
282 
6 5 9 
566 
8 9 3 4 
4 4 0 2 
9 0 1 
6 4 0 
2 3 1 6 
166 
379 
1713 
13 
5?7 
9 4 1 
24 
208 
2 8 1 9 
174 
6 8 3 
1 5 1 1 
140 
3 1 1 
1 3 0 3 0 
113 
37 
76 
3 8 4 4 
658 
3 1 8 6 
4 7 0 9 
185 
9 8 4 
5 9 1 
2 9 4 9 
2 4 0 
119 
121 
4 1 2 4 
3 4 5 1 
6 7 3 
1 3 6 7 9 
1 1 4 4 8 
234 
4 3 0 4 
5 8 8 
3 4 7 
5 9 5 5 
2 2 3 1 
179 
1 4 2 7 
425 
1 2 2 5 4 
2 3 8 1 
2 3 8 1 
2 3 7 7 
1 2 3 1 
1 1 4 4 
9 1 
3 
73 
15 
7 4 0 7 
55 
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EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
H E A D ­ B A N D S , L I N I N G S , E T C 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTWEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOD­,CORK­SOLED 
FOOTWEAR NES 
G « I TER S ,LEGGINGS,ETC 
PRECISION INSTRUNNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS «ND «PP»R . 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TELESCOPE,HONO­BINOCUL»R 
ASTRONOMICAL INSTR NES 
ELECTRON,ETC DIFFRCTN AP 
MICROSCOPES CMPND OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
MFDICAL INSTRUMENTS NES 
DENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS 
MECHANO­THERAPY APPARAT 
METERS AND COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
ME A SUR ING,CHECK I N G , C O N T R . I N S T R 
SURVEYING INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
HEASUR.DRAU ETC I N S T , P T S 
MEASU«NG,ORAWNG ETC I N S T 
PTS NES OF I N S I OF 8 7 4 7 1 
G A S , L I Q U I D CONTROL INSTR 
G A S , L I Q U I D CONTROL INSTR 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
MFAS,CONTRL,SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
HECHANCL TESTING APPARAT 
THERMOMETERS,HYDROM ETC 
ELEC MEAS,CONTRL EQU NES 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU 
ELECTnOMFCHNCAL REGULATR 
ELEC MEASUR ETC INST NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
INSTR FARTS,ACCESSORIES 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
OMERAS S T I L L , F L A S H APP 
S T I L L CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS NES OF APPAR OF 8 6 1 1 
CINEMA CAMERAS,PROJ,ETC 
— FOR F ILM UNDER 16MM 
— FOR F I L H 16MM ANO OVR 
PTS NFS OF APPAR OF 8 8 1 2 
OTH PHOTO,CINE EQUIP NES 
PROJECTORS NONCINEMA,ETC 
PHOTO,CINE LAB EQUIP NES 
PHOTOGR. S CINEMATOGR .SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHER PHOTO GOODS,RETAIL 
CHER PHOTO GOODS,RETAIL 
PHOTO F I L H EXC D EV CINH» 
PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 
PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO F I L H EXPOSD UNDEVD 
S T I L L PHOTO FILH DEVLOPD 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
DEVELOPED CINEMA F I L H 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELENENTS 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 
SPECTACLES AND FRAMES 
SPECTACLE FRAHES 
SPECTACLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCHES,MOVEMENTS,CAS ES 
WATCHES 
CLOCKS WITH WATCH HVHNTS 
WATCH MOVEHENTS ASSENBLD 
WATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,WATCH PARTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TIRE­CLOCKS ETC 
LA C E ­
k« w 
P R O D U I T S 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SEHELLES ET DESSUS E . 
CHAUSSURES A SEHELL.EN CUIR,CA 
CHAUSSURES E .BOIS OU A SEHEL.E 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRE 
GUE T RES,JARBIE RE S,ROLL E T I ER E S , 
I N S T R . P R O F . , S C I E N T . E T CONTROL. 
APPAREILS ET I N S T R . D'OPTIQUE 
APPAREILS, INSTRUHENTS D'OPTIQU 
JURELLES ET LONGUES­VUES «V.OU 
INSTRUMENTS D'ASTRONOHIE ET CO 
M I C R O S C E T DIFFR»CTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES O P T I Q U E S , » P P . MIC 
* P P * R E I L S OU INSTRUHENTS OPTIQ 
INSTRUH.ET » P P . H E D I C O ­ C H I R U R G . 
I N S T RUM.,A P P . M E D I C O ­ C H I RUR.NDA 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L ' 
INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHI 
A P P . DE HECANOTHERAPIE, HASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
C O M P T . G A Z , L I Q U I . , E L E C T . , E TALO. 
COMPTEURS G A Z , L I Q U I D E S , E L E C T R I 
AUT .COMPT. (TOURS,PRODUCTI .ETC) 
AUT . COMPTE UR S(TOURS,PRODUCT ION 
I N S T R . D E MESURE, VERIF I C , ETC. 
I N S T R . N . E L E C T . D E G E O D E S I E , E T C . 
INSTRUMENTS PR LA N A V I G A T . N . E L 
I N S T R . , » p p . N . E L E C T R . D . G E O D E S I E 
I N S T R . D E S S I N , T R » C » G E , C » L C U . E T C 
I N S T R . D E DESSIN ,TR»C»GE,C»LCUL 
P»RT IES ET PIÈCES DET»CHEES, N 
»PP.PR MES.CONT.REGU.FLUID .ETC 
»PP.PR MESURES,CONT. ,REG. FLUI 
I N S T R . ( S F N E C , E L E C T . ) A N A L . E T C 
I N S T R . E T » P P . P . » N » L Y S E S PHYSIQ 
» P P . , I N S T . S C I E N T , M E S . C O N T R . N O » 
B»L»NCES S E N S I B L E S , 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS ET » P P . DE DEMONST 
M»CH.ET » P P . D ' E S S A I S HECAN.,MA 
DENSIHETRES,AREOM. ,THERMOM.,B» 
I N S T R . E L EC.ELECTRO.MES.ETC,NDA 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
INSTR.ELECTRON.D .M E S . , D E T E C T . D 
A U T . I N S T . D E MESURE,DE V E R I F . , D 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
A U T . I N S T . ( N . E L E C T R O N . ) 0 . M E S UR E 
PART.Ρ I E C . D E T . D . 8 7 3 , 8 7 4 . 3 , 5 4 , 8 
PIECES ET A C C E S S . N D A . , P . I N S T R . 
A P P . FOUR Ν . PHOT.OPT . ND A; HONT RES 
APP.ET EQUIPER.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS " F L A S H ­
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 
A P P . CINEMATOGRAPHIQUES PR F I L 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP .MATER.PHOTOG.CINEMAT. NDA. 
APP.PROJECTION F I X E , » G R * N O I S S . 
« P P . U T I L I S E S DS LABO.PHOTOG.,C 
PRODUITS PHOTO­ ET CINEMATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PR0D.CH1M.PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , F I L H S , ETC. 
PLAQUES ET F I L M S , S E N S I B I L I S E S , 
PELLICULES S E N S I E I L I S E E S , NON 
PAPIERS S E N S I B I L . E T C N O N DEVE 
P L A Q . , P E L L I C E T FILHS IMPRESS. 
P L A Q . , P E L L I C . I H P R E S S . E T D E V . , S 
F I L H S CINERA, IHPRES.ET DEVEL. 
F I L H S CINERATOG.IRPRES.DEVELOP 
F ILHS CINEH*TOGR»PHIQUES, IHPRE 
ELEMENTS D ' O P T I Q U E ; LUNETTERIE 
L E N T I L L E S , P R I S H E S , H I R O I R S , ETC 
LEN T I L L E S , P R I SHE S ,ETC.N.MON TE S 
L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , MONTE 
LUNETTES, MONTURES DE LUNETTES 
MONTURES DE LUNETTES,DE LORGNO 
LUNETTES, LORGNONS ET S I M I L . 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MONTRES,MOUVEM.,BOITES D.MONTR 
HONTRES DE P0CHE,HOHTRES­BRACE 
PENDULETTES ET R E V E I L S , A ROUVE 
HOUVEREHTS DE HONTRES TERRINES 
BOITES DE HONTRES 
HOR L O . , R O U V E H . , Ρ ART.D'HORLOGES 
HOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PEHDULS, REVEILS ET 
A P P . D . C O N T R . , C O H P T . T E R P S A RVT 
s i T C 
C T C I 
8 4 8 . 4 0 
8 4 8 . 4 1 
8 4 8 . 4 2 
8 4 8 . 4 3 
8 4 8 . 4 8 
8 4 8 . 4 9 
85 
8 5 1 
8 5 1 . 0 
8 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 4 
8 5 1 . 0 5 
87 
8 7 1 
8 7 1 . 0 
8 7 1 . 0 1 
8 7 1 . 0 2 
8 7 1 . 0 3 
8 7 1 . 0 4 
8 7 1 . 0 9 
8 72 
8 7 2 . 0 
8 7 2 . 0 1 
8 7 2 . 0 2 
8 7 2 . 0 3 
873 
8 7 3 . 1 
8 7 3 . 1 0 
8 7 3 . 2 
8 7 3 . 2 0 
874 
8 7 4 . 1 
8 7 4 . 1 1 
8 7 4 . 1 2 
8 7 4 . 2 
8 7 4 . 7 1 
8 7 4 . 2 9 
8 7 4 . 3 
8 7 4 . 3 0 
8 7 4 . 4 
8 7 4 . 4 0 
8 7 4 . 5 
8 7 4 . 5 1 
8 7 4 . 5 ? 
8 7 4 . 5 3 
8 7 4 . 5 4 
8 7 4 . 8 
8 7 4 . 8 1 
8 7 4 . 8 2 
8 7 4 . 8 3 
8 7 4 . 8 4 
8 7 4 . 8 9 
8 7 4 . 9 
8 7 4 . 9 0 
88 
881 
8 8 1 . 1 
881 . 1 1 
8 8 1 . 1 ? 
8 8 1 . 1 9 
8 8 1 . ? 
881 . 7 1 
8 8 1 . 2 2 
881 . 2 9 
8 8 1 . 3 
8 8 1 . 3 1 
8 8 1 . 3 9 
882 
8 8 2 . 0 
8 8 2 . 0 0 
8 8 2 . 1 
8 8 2 . 1 0 
8 8 2 . 2 
8 8 2 . 2 1 
8 8 2 . 2 2 
8 8 2 . 2 3 
8 8 2 . 2 4 
8 8 2 . 2 5 
883 
8 8 3 . 0 
8 8 3 . 0 0 
8 84 
8 8 4 . 1 
8 8 4 . 1 1 
8 8 4 . 1 2 
8 8 4 . 2 
8 8 4 . 2 1 
8 8 4 . 2 2 
88S 
8 8 5 . 0 
8 8 5 . 0 0 
8 8 5 . 1 
8 8 5 . 1 1 
8 8 5 . 1 2 
8 8 5 . 1 3 
8 8 5 . 1 4 
8 8 5 . 2 
8 8 5 . 2 1 
8 8 5 . 2 2 
8 8 5 . 2 3 
W O R L D 
M O N D E 
1156 
9 2 0 8 
4 6 0 1 
4 4 8 4 7 
3 2 7 5 
4 9 2 4 2 
2 8 9 6 3 7 2 
2 8 9 6 3 7 2 
2 8 9 6 3 7 2 
1 0 7 2 
3 5 3 1 4 5 
2 5 0 7 9 7 4 
2 3 2 5 0 
9 2 7 3 
1 6 5 8 
5 0 0 9 8 3 7 
2 9 5 3 1 2 
2 9 5 3 1 2 
2 3 7 5 4 
1 3 0 5 7 
2 9 6 7 8 
8 5 9 5 8 
142865 
8 4 3 5 5 1 
8 4 3 5 5 1 
1 3 7 2 9 8 
6 2 1 5 1 4 
8 4 7 3 9 
1 8 7 0 1 4 
1 0 7 4 2 1 
1 0 7 4 2 1 
7 9 5 9 3 
7 9 5 9 3 
3 6 8 3 9 6 Π 
131845 
7 5 4 0 4 
5 6 4 4 1 
?»?943 
2 5 6 7 4 5 
2 6 1 9 8 
44C040 
4 4 0 0 4 0 
9 6 3 3 2 
9 6 3 3 2 
2 4 4 7 5 1 
1406 5 
104 799 
7 3 7 7 6 
5 7 5 9 1 
1 8 8 5 2 0 6 
1C7458 
2 7 5 3 9 
1 3 7 5 7 2 3 
2 6 4 4 0 
3 5 2 0 4 9 
5 9 8 8 4 3 
59884? 
3 9 0 2 5 4 0 
8 1 5 4 5 5 
3 6 5 7 6 1 
2 4 5 4 9 2 
6 5 0 4 7 
5 5 2 2 2 
1 1 6 9 8 7 
4 5 3 6 1 
4 6 2 7 8 
2 5 3 2 8 
3 3 2 7 0 7 
1 3 1 9 1 1 
2 0 0 7 9 6 
1 5 9 1 3 8 0 
458 
45» 
1 6 1 1 6 3 
1 6 1 1 6 3 
1 4 2 9 7 5 9 
5 4 0 0 7 8 
4 6 7 9 5 7 
3 6 0 0 3 4 
5 2 2 9 
5 6 4 6 1 
9 4 2 4 5 
9 4 2 4 5 
9 4 2 4 5 
5 8 9 7 4 4 
2 1 7 9 3 1 
1 3 6 1 7 2 
8 1 8 0 9 
3 7 1 8 1 3 
7 6 1 1 3 9 
1 1 0 6 7 4 
8 1 1 7 2 5 
7 3 8 6 
7 3 8 6 
3 3 9 4 6 0 
2 1 6 1 0 1 
2 2 1 6 
2 7 6 4 9 
9 8 4 9 4 
4 6 4 8 7 9 
1 0 5 3 1 
1 4 7 9 0 5 
2 2 1 2 3 
V A L U E 
EUR 9 
3 5 9 
4 3 9 2 
2 6 2 3 
3 6 7 8 4 
1 4 7 4 
2 8 4 5 3 
1 7 1 4 8 4 3 
1 7 1 4 8 4 3 
1 7 1 4 8 4 3 
139 
1 8 1 9 5 7 
1 5 1 3 4 0 7 
1 2 9 5 7 
5 6 1 7 
7 6 6 
2 0 8 0 0 4 4 
1 2 8 9 8 7 
1 2 8 9 8 7 
8 9 3 1 
592 
1 0 7 0 9 
2 1 8 4 0 
8 6 9 1 5 
3 5 3 3 0 9 
3 5 3 3 0 9 
4 4 0 6 5 
2 7 7 0 7 7 
3 2 1 6 7 
8 0 0 0 2 
4 0 1 8 2 
4 0 1 8 2 
3 9 8 2 0 
3 9 8 2 0 
1 5 1 7 7 4 6 
4 6 6 5 1 
3 5 4 5 1 
1 1 4 0 0 
1 0 5 7 0 8 
938C4 
1 1 9 0 4 
2 0 4 5 9 7 
2 0 4 5 9 7 
3 0 5 1 3 
3 0 5 1 3 
6 9 9 5 2 
5 4 0 
2 5 0 6 3 
2 0 1 5 5 
7 4 1 9 4 
7 7 1 4 1 3 
5 2 8 5 0 
1 3 5 4 4 
5 6 3 4 6 4 
7 0 1 8 
1 3 4 5 3 7 
2 8 8 7 1 2 
2 8 8 7 1 2 
1 8 9 4 1 8 4 
4 1 5 3 C 1 
1 9 1 5 7 8 
1 3 6 9 3 2 
2 9 8 3 4 
2 4 8 1 2 
6 1 0 5 0 
3 4 3 1 2 
1 6 8 0 3 
9935 
1 6 2 6 7 3 
6 7 7 7 8 
9 4 8 9 5 
8 9 7 8 8 1 
165 
165 
9 9 5 4 0 
9 9 5 4 0 
7 9 3 1 7 6 
3 0 2 8 1 0 
2 6 3 5 2 9 
1 6 6 4 0 6 
3 0 0 6 
3 7 4 2 5 
3 5 9 9 1 
3 5 9 9 1 
3 5 9 9 1 
2 2 0 0 2 3 
9 9 7 5 6 
6 8 7 2 4 
3 1 0 3 2 
1 2 0 2 6 7 
8 5 9 9 8 
3 4 2 6 9 
3 2 9 9 8 8 
2 2 6 6 
2 2 6 6 
1 2 5 5 7 7 
9 2 9 1 8 
9 8 8 
5915 
2 5 7 5 6 
2 0 2 1 4 5 
8203 
7 7 1 7 4 
1 0 3 4 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
247 
2 2 2 7 
748 
12734 
1155 
9211 
3 5 0 2 2 2 
3 5 0 2 2 2 
3 5 0 2 2 2 
40 
4 0 3 1 5 
3 0 7 4 7 9 
1415 
403 
350 
6 2 3 6 3 2 
20725 
2 0 7 2 5 
2855 
445 
1822 
7 4 9 9 
8104 
1 0 8 3 4 3 
1 0 8 3 4 3 
2 5 8 1 7 
6 9 0 6 6 
1 3 4 6 0 
2 6 7 3 2 
14796 
14796 
1 1 9 3 6 
11936 
4 6 7 8 3 2 
1 1 7 0 3 
6194 
5509 
3 3 8 8 1 
31C63 
2818 
7 5 5 8 9 
7 5 5 8 9 
10266 
10266 
2 9 3 5 3 
96 
8 3 8 9 
106 24 
10244 
2 3 6 1 2 8 
2 4 3 5 9 
4363 
1 5 1 3 4 1 
4 3 1 0 
5 1 7 5 5 
7C912 
70912 
5 4 6 5 5 3 
1C4064 
41109 
24023 
7916 
9 1 7 0 
1 3 0 2 6 
4 5 6 9 
4 6 0 9 
3 8 4 8 
4 9 9 2 9 
25844 
24085 
1 8 2 9 2 3 
14 
14 
2 1 7 4 1 
2 1 7 4 1 
1 6 1 1 6 8 
5947C 
58848 
3 6 5 2 7 
9 9 7 
5326 
10596 
10596 
1 0 5 9 6 
9 5 5 3 5 
4 4 0 3 0 
2 4 0 5 9 
19971 
51505 
3 5 8 2 6 
1 5 6 7 9 
153435 
734 
734 
8 1 2 4 4 
3 9 7 1 4 
204 
4045 
3 7 2 8 3 
7 1 4 5 5 
1013 
2 3 3 9 0 
4 0 6 9 
USA 
5 
5 9 5 
6 1 0 
5 3 0 9 
76 
1 5 3 0 
5 1 4 9 9 5 
5 1 4 9 9 5 
5 1 4 9 9 5 
3 
7 4 8 1 8 
4 2 9 7 5 1 
4 4 1 8 
1 8 9 0 
115 
4 2 4 1 2 4 
4 0 4 5 0 
4 0 4 5 0 
1828 
4 2 6 1 
7 1 9 1 
2 2 5 3 1 
4 6 3 9 
8 4 9 7 6 
8 4 9 7 6 
1 8 9 5 9 
6 0 4 6 6 
5 5 5 1 
6 5 6 4 
8 1 8 
8 1 8 
5746 
5 7 4 6 
2 9 4 1 3 4 
12795 
8 5 7 5 
4 2 2 0 
19624 
17919 
1705 
1903? 
1903? 
6 5 9 7 
6 5 9 7 
100?4 
70 
4 7 7 3 
379? 
2 4 3 9 
1 6 9 7 8 4 
4 3 4 ? 
3 1 0 6 
1 3 8 5 8 3 
8 9 4 
??859 
5 6 7 7 8 
5 6 7 7 8 
3 8 6 0 5 1 
5913? 
3 0 7 7 8 
2 3 6 4 4 
1583 
5C01 
7 3 4 3 
3 7 4 
5 0 0 2 
1967 
2 1 5 6 1 
6 1 5 3 
15408 
1 2 4 3 0 7 
34 
34 
4 4 7 3 
4 4 7 3 
1 1 9 8 0 0 
3 6 7 9 8 
3 5 1 7 8 
4 4 0 8 8 
216 
3 5 2 0 
4 7 3 7 
4 7 3 7 
4 7 3 7 
1 0 8 5 3 7 
2 5 9 7 9 
1 3 1 6 6 
1 2 8 1 3 
8 2 5 5 8 
5 3 0 2 3 
2 9 5 3 5 
8 9 3 3 8 
30 
3 0 
3 0 4 9 5 
1 3 0 2 4 
83 
6 1 4 
1 4 7 7 4 
5 8 8 1 3 
112 
1 5 8 5 4 
489 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
4 7 7 
1 6 2 5 
2 3 9 
6 5 0 7 
3 4 9 
4 9 4 5 
1 8 7 4 3 7 
1 8 7 4 3 7 
1 8 7 4 3 7 
8 4 1 
3 1 5 9 1 
1 5 2 7 4 3 
1 1 8 1 
808 
2 5 3 
1 0 2 6 5 6 0 
6 5 6 0 4 
656C6 
7 0 8 2 
698 
4 0 7 8 
1 8 2 5 7 
3 5 4 9 1 
1 6 2 0 8 9 
1 6 2 0 8 9 
2 4 5 7 7 
1 1 9 2 9 3 
1 8 2 1 9 
4 6 5 2 9 
3 8 9 4 2 
3 8 9 4 2 
7 5 8 7 
7 5 8 7 
7 5 2 3 3 6 
4 1 9 9 7 
1 3 8 9 6 
2 8 1 0 1 
6 6 5 1 8 
6 1 8 3 4 
4 6 6 4 
6 8 5 9 4 
6 8 5 9 4 
2 6 2 7 3 
2 6 7 7 3 
8 9 0 3 1 
1 4 8 6 
5 6 8 1 7 
7 7 4 1 6 
8 3 1 2 
3 6 6 3 7 6 
1 2 8 3 2 
2 7 7 7 
2 6 7 5 3 5 
927C 
7 3 9 6 ? 
9 3 5 4 7 
9 3 5 4 7 
54745». 
1 0 9 6 6 8 
4 1 0 4 4 
7 8 3 1 6 
42C9 
8 5 1 9 
2 0 6 6 6 
7 9 1 5 
1 1 5 6 » 
6 1 8 3 
4 7 9 5 8 
1 3 1 6 4 
3 4 7 9 4 
1 8 4 1 2 5 
114 
114 
1 5 6 2 0 
1 5 6 2 0 
1 6 8 3 9 1 
7 5 9 1 9 
4 5 2 9 4 
4 1 2 0 3 
6 1 0 
5 3 6 5 
2 7 8 5 0 
2 7 8 5 0 
2785C 
7 2 9 7 8 
1 8 6 6 3 
1 3 0 1 5 
5 6 4 8 
5 4 3 1 5 
3 5 2 8 8 
1 9 0 2 7 
1 5 2 8 3 7 
3 0 8 6 
3 0 8 6 
6 4 3 9 6 
4 3 8 1 7 
6 1 5 
5 8 3 8 
1 4 1 2 4 
8 5 3 5 5 
442 
1 6 4 8 8 
4 3 5 7 
A C P 
147 
272 
77 
3 8 2 0 
94 
2 9 9 7 
5 2 1 3 9 
5 2 1 3 9 
5 2 1 3 9 
221 
1 3 3 2 3 
3 7 4 5 3 
5 2 7 
291 
124 
1 3 5 6 4 2 
5 5 7 7 
5 5 7 7 
264 
8 
4 2 3 
2 9 7 4 
1 9 0 8 
3 0 6 4 1 
3 0 6 4 1 
3 2 0 9 
2 4 7 0 2 
2 7 3 0 
1 1 2 1 3 
9 8 9 1 
9 8 9 1 
1 3 2 2 
1 3 2 2 
8 8 7 1 1 
7 8 0 ? 
1 9 1 7 
5885 
1 7 9 6 8 
1 7 7 5 7 
711 
6 6 9 3 
6 8 9 3 
4 1 7 5 
4 1 7 5 
1 3 4 9 6 
563 
8 4 6 5 
2934 
1534 
3 5 4 8 0 
1 4 6 7 
401 
7 3 9 2 5 
697 
8 9 9 0 
7 39 7 
7 3 9 7 
8 5 8 9 5 
1 4 1 5 1 
5 5 6 0 
4 1 5 5 
895 
510 
2 7 3 1 
213 
1 6 3 8 
8 8 0 
5 8 6 0 
1 0 2 0 
4 6 4 0 
3 9 5 6 7 
50 
50 
3 6 6 6 
3666 
3 5 8 5 1 
1 1 6 4 3 
9 6 3 9 
1 2 9 8 2 
243 
1 3 4 4 
1 3 2 0 4 
1 3 2 0 4 
1 3 2 0 4 
5 2 5 7 
1 6 7 9 
1 2 6 2 
4 1 7 
3 5 7 8 
1 6 1 9 
1 9 5 9 
1 3 7 1 6 
1 4 3 4 
1 4 3 6 
9 1 0 9 
8 2 7 1 
161 
4 5 7 
2 0 
3 1 7 1 
4 1 
1 2 5 7 
4 1 1 
56 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
T I R E SWITCHES 
CLOCK MOVEMENTS,ASSEHBLD 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,WATCH PARTS NES 
MISC HANUFCTRD GOODS NES 
PRINTED N»TTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRINTED aOOKS,GLOBES,ETC 
PRINTED BOOKS,PAMPHLETS 
CHILDRNS PICTURE ETC BKS 
H « P S , C H « R T S , 6 L 0 B E S , E T C 
NEW SP* PERS,Ρ ERI OD I C AL S 
NEWSPAPERS,PERIODICALS 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOMANIAS 
PICTRE PST­ ,GREETN6­CRDS 
PRINTED MATTER NES 
L»PELS PAPER,PAPERBOARD 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PPINTED,MANUSCRIPT RUSIC 
TR»OE »DV R*TRL ,C»T*LOGS 
OTHER PRINTED M»TTER 
»KTICLES OF P L * S T I C , NES 
PLSTC P»CKG CONTNRS,LIDS 
PLSTC PACKG CONTNRS,LIDS 
PLSTC S A N I T R Y , T O I L E T »RT 
PLSTC S » N I T R Y , T O I L E T »RT 
PL»STIC ORN»MENTS 
PL«ST1C ORN*HENTS 
PL»STC ELEC L I 6 H T » R T I C L 
PL«STC ELEC LIGHT ARTICL 
RISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORING T I L E S ETC 
PVC/PVAC FLOOR T I L E S ETC 
PL»STIC BLINDS ETC 
PL«STC OFFICE,SCHOOL SUP 
01HR PLASTC »RTICLES NES 
TOYS, G*MFS »ND SP0RTIN6 GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
BABY CACF.IAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR G»MES 
LARGE S U E WHEELED TOYS 
DULLS 
TOYS NES 
INDOOR· GAME EQUIPMENT 
XMAS DECORATIONS ETC 
NON­MILITARY ARNS.AHHO 
NON­MILITARY FIREARMS 
AIR GUNS,T RUN CHE ONS,ET C 
HUNTNG,SPORTNG AMMUNTION 
OTH SPORT GDS,FAIR AMUSM 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS 
AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE i. STATIONERY S U P P S . , N E S 
BASE MTL OFFICE SUPPLIES 
BSE MTL F I L I N G C»BNT ETC 
SM»LL ST»T10NERY,BSE HTL 
PENS,PENCILS,FOUNTN PENS 
FOUNTAIN PENS,ETC 
P IN N I B S , N I B POINTS 
PENCILS,CR»YONS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
INK EXCL PRINT ING INK 
SLATES FOR WRIT ING 
H»NO DATE ETC STAMPS 
TYPEWRTR R I B B O N , I N K PADS 
SEALING WAX,COPYNG PASTE 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
WORKS OF ART ETC 
HAND PAINTINGS ETC 
0F . I6 INAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
ST»HPS FOR PHIL»TELY 
COINS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, GOLDSHITHS ' WARES 
POSTAL P»CK»GES 
POSTAL PACKA6FS 
IHITATION JEWELLERY 
IRITATION JEWELLERY 
PREC JEWLRY.GLD-SILVWARE 
PRECIOUS RET*L JEWELLERY 
GOLD.SILVER.ETC WARE 
JEWELLERY NES 
PREC NTL IHDUS.LAB EQUIP 
PREC RTL IHDUS.LAB EQUIP 
HUSICAL IHSTRURENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKA6ES 
PUÑOS,OTH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING HUS IHST 
STRING MUS INST HOHKEYBD 
HUSICAL INSTRURENTS HES 
PIPE AND REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC ROUTH ORG 
WIND NUSICL IHSTR NES 
PERCUSSIOH HUSICAL IHSTR 
ELECTRICAL HUSICAL IHSTR 
HUSICAL INSTRUMENTS NES 
SOUND RECRDNG TAPE,DISCS 
PREPD SND RECORONG HEDIA 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
AUTRES ROUVEHENTS D'HORLOGERIE 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
ARTICLES HANUFACT. DIVERS, NDA 
IHPRIHES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
LIVRES,BROC HUR ES,OUVR.CART.ETC 
LIVRES, BROCHURES ET IHPRIHES 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES C»RTOGR»PH.; GLOBES I 
JOURNAUX,PUBLICA T.PER IO DIQ.ETC 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIC 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, ETC. 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
IHPRIHES, NDA. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D'ARCHITECTE, DESSINS IN 
TIRBRES POSTE ET SIHIL., NON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
HUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IHPRIHES PUBLICIT.,C«T*L.COMME 
AUTRES IHPRIHES TOUS PROCEDES 
OUVRAGES,NDA,EN MAT .PLASTIQUES 
ART.TRANSP0.EMBAL.E.HAT.DIV.58 
ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MA 
OBJ.HYGIE.TOILET.EN HAT.DIV.58 
OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
OBJ .ORNE.PAR.PER .EN HAT.DIV.58 
OBJETS ORNEMENTAT.,PARURE PERS 
ART.ECLAIR.ELECT.EN MAT.DIV.58 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EN MAT.DIV.58 
CHLORURF DE POLYVINYLE POUR SO 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULANTS, VENITIENS, JA 
ARTICLES DE BURE AU,SCOLAIR E S,E 
AUTRES OUVRAGES, NDA., EN ΜΑΤΙ 
VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
VOIT.PR TRANSP.ENFANTS.-PARTIES 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE SOCIETE, ETC. 
VOITURES POUR AMUSERENT D'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
JOUETS,NDA .¡MODELES REDUITS P. 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES,MUNITIONS, NON MILITAIRE 
»RMES » FEU,YC PISTOLETS LANCE 
AUTRES «RMES (YC « RESSORT «IR 
MUNITIONS PR LA CH«SSE,TIR SPO 
»UT. »RT.SPORT,ATTRACT.F OR*INE S 
H»MECONS,EPUISlTTES;ART.PR PEC 
»RTICLES PR JEUX DE PLEIN »IR, 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS D 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PAPETERIF, FOURNIT. DE BUREAU 
MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN 
CLASSEURS,FICHIERS ETC.,EN MET 
RECANISRES POUR RELIURE DE FEU 
PLUMES A ECRI.,CRAYOHS,STYLOGR 
PORTE-PLUME, STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CRAYON S,MINES,PASTEL S,FUSAINS, 
AUT .»RT.PAPETER.ET FOURN.BUREA 
ENCRES AUTRES QUE D'IHPRIHERIE 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
CACHETS, NUREROTEURS, CORPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAHPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJ .D'ART,COLLECTION,ANTIQUITE 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES,ESTARPES,LITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE E 
TIRBRES-POSTE ET ANALOGUES, HO 
COLLECTIONS D'INTERET HISTORIO 
OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS DE 10 
BIJOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUX D'OR,ARGENT,PLATINE ETC 
BIJOUTERIE EN RETAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EH HETAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES F INES,PI ERRES G 
AUT .OUVR .HETAUX PRECPLAQU .ETC 
AUTRES OUVRAGES EH HETAUX PREC 
INSTRUH.DE HUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PIANOS,AUT.INSTR.MUSIQ.A CORDE 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
AUTRES IHSTRURENTS DE HUSIQUE 
INSTR.(SF PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, NARHOHIUHS ET SIHIL. 
ACCOROEORS,CONCERT INAS,HARMONI 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQUE 
IHSTRURENTS DE HUSIQUE A PERÇU 
IHSTRUH.DE HUSIQUE ELECTRORAGN 
INSTR.DE HUSIQUE.ND«.;BOITES A 
SUPPORTS DE SON PR APP. GR.743 
SUPPOR.Ρ.ENREGISTRERENTS SOR,H 
885.24 
885.25 
885.24 
885.29 
89 
892 
892.0 
892.00 
892.1 
892.11 
892.12 
892.13 
892.2 
892.20 
892.4 
892.41 
892.42 
892.8 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
892.84 
892.89 
893 
893.1 
893.10 
8 93.2 
893.20 
893.3 
893.30 
8 93.5 
893.50 
693.9 
893.91 
893.92 
893.93 
893.94 
893.99 
894 
894.1 
894.10 
894.2 
894.21 
894.7? 
894.73 
894.24 
894.25 
894.6 
894.61 
894.62 
894.63 
894.7 
894.71 
894.72 
894.73 
894.9 
894.90 
895 
895.1 
895.11 
895.12 
895.2 
895.21 
895.22 
895.23 
895.9 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896 
896.0 
894.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.04 
897 
897.0 
897.00 
897.2 
897.20 
897.3 
897.31 
897.32 
897.33 
897.4 
897.40 
898 
898.0 
898.00 
898.1 
898.11 
898.19 
898.2 
898.21 
»98.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898. 3 
898.31 
65821 
61492 
4477 
150130 
2445824 
90302 
90302 
1025871 
983413 
17368 
25090 
579896 
579896 
163976 
12C280 
43696 
785781 
101983 
87305 
40409 
20696 
6324 
329676 
199388 
2553760 
720269 
77C269 
95447 
95447 
3Γ871 
3C871 
83596 
83596 
1623577 
774578 
6553 
1664C 
47676 
1326178 
144712» 
36349 
36349 
864612 
36 81 ? 
42642 
56C265 
17196C 
51933 
122022 
67636 
13733 
41-65 3 
4?3?35 
39839 
347473 
359?' 
910 
910 
473323 
60524 
17520 
43004 
283185 
241070 
3740 
36375 
179611 
37436 
10803 
77421 
53224 
727 
655959 
655959 
289466 
21105 
2796? 
47007 
75274 
245145 
1699583 
15785 
15785 
113874 
113874 
1501697 
1420298 
72839 
8560 
68227 
68227 
979444 
1390 
1390 
72921 
59552 
13349 
188344 
7081 
22204 
28708 
10624 
115351 
4398 
440232 
290713 
37214 
24320 
4942 
37939 
12589 
4443 
944 
24807 
247 
19883 
279 
21927 
1289447 
23138 
23138 
408948 
384430 
12006 
12312 
306722 
304722 
78394 
52570 
25824 
472445 
68603 
11674 
7375 
8881 
2678 
754451 
118783 
1644676 
533805 
533805 
63155 
63155 
17721 
17721 
47764 
47764 
962231 
127617 
3339 
10897 
25693 
814485 
79755? 
18321 
18321 
543534 
24892 
28621 
354023 
109413 
26565 
61782 
30921 
6872 
23989 
173658 
20161 
137648 
15849 
257 
257 
2C9841 
26514 
8949 
17565 
125091 
109486 
1563 
14042 
58236 
13707 
6120 
13076 
25179 
154 
238972 
238972 
97403 
4677 
72 77 
15016 
7190 
107409 
443747 
6837 
6837 
54594 
54594 
347898 
333310 
11903 
2485 
32414 
32414 
514834 
543 
543 
43242 
37722 
5520 
112153 
3849 
8834 
8894 
4098 
84849 
1585 
338747 
154738 
442774 
15477 
15477 
188797 
182958 
2113 
3724 
142451 
142451 
14903 
7352 
7551 
101146 
13687 
5224 
1096 
3865 
1205 
47041 
29028 
402296 
99169 
99169 
10343 
1C343 
4748 
4748 
1756C 
17560 
770476 
48610 
283 
2323 
11008 
2C875? 
230591 
4590 
459C 
133967 
5414 
7718 
90183 
71375 
0777 
17395 
9357 
2925 
5113 
74482 
3775 
67700 
3007 
157 
157 
61290 
7887 
1853 
4034 
33854 
?95?1 
245 
4068 
19549 
3257 
2041 
4774 
9360 
117 
133199 
133199 
73623 
3434 
5206 
9569 
7808 
33559 
322362 
2959 
2959 
20873 
2P873 
286735 
275870 
8037 
2828 
11795 
11795 
163199 
394 
394 
12581 
11019 
1542 
25888 
989 
5342 
5311 
1239 
12382 
405 
114450 
39245 
177231 
20242 
20242 
104553 
103214 
593 
744 
9083 
9083 
17978 
15077 
2901 
25375 
804 
1685 
89 
1895 
1349 
8976 
10577 
64958 
8579 
8579 
1104 
1104 
3097 
3097 
1411 
1411 
52767 
4611 
564 
1442 
4615C 
153646 
5506 
5506 
6195C 
403 
2160 
38444 
10347 
10596 
11630 
1C649 
551 
430 
74553 
7964 
59752 
6637 
7 
7 
29617 
5754 
228 
5526 
1511 C 
12343 
107 
2660 
8753 
4116 
53 
3513 
1063 
8 
184047 
184047 
83838 
7695 
9330 
8523 
7258 
67403 
297524 
676 
676 
8504 
8504 
285343 
278831 
5851 
641 
3001 
3001 
44311 
47 
47 
4979 
2180 
2799 
20271 
550 
3745 
5629 
2829 
4217 
1281 
29705 
922 4 
3034 
3443 
194 
57175 
11472437 5643703 1916562 1056788 1641222 
346917 
6736 
6734 
170440 
1448Í5 
727 
5028 
57676 
57676 
27980 
23171 
4809 
83885 
12368 
13330 
23374 
4023 
236 
8470 
77084 
77653C 
48317 
48317 
1671* 
16713 
3338 
3338 
10369 
10369 
197793 
18469 
2611 
2494 
618C 
168029 
125712 
2851 
3851 
59377 
4717 
3954 
38C49 
9969 
7668 
18775 
8769 
2192 
»314 
43268 
7712 
34261 
6795 
441 
441 
1C1900 
1739C 
5197 
7193 
64857 
5Î993 
863 
11001 
24653 
10869 
2319 
2485 
8562 
41? 
24264 
24264 
7952 
989 
2022 
3203 
683 
9415 
545404 
4411 
4411 
14050 
14050 
515018 
449507 
43416 
1895 
9927 
9927 
65023 
234 
234 
4854 
3394 
1442 
11295 
477 
1035 
3440 
1202 
4514 
425 
45777 
21414 
245 
70 
4 
921 
304423 
133407 
429 
429 
77201 
75439 
121 
1441 
15858 
15858 
4449 
4480 
1989 
33250 
5810 
4568 
12038 
2 367 
41 
2373 
6353 
63487 
12525 
12525 
3981 
3981 
421 
421 
1845 
1845 
44715 
6430 
764 
388 
1719 
35414 
21862 
1313 
1313 
9029 
1069 
385 
4690 
2056 
829 
4875 
1142 
132 
3601 
6548 
528 
5785 
235 
97 
97 
22562 
4701 
1984 
2717 
12237 
10209 
48 
1980 
5624 
2445 
915 
552 
1599 
113 
2429 
2429 
700 
189 
301 
444 
32 
741 
19485 
580 
S80 
3938 
3938 
13574 
12254 
1244 
54 
1593 
1593 
17590 
77 
77 
485 
272 
413 
2572 
254 
80 
922 
310 
841 
143 
13742 
3973 
57 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1978 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
RECORDED D ISCS,TAPES ETC 
HUSICAL IHSTR PRTS,ACCES 
HUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
OTHER HANUFACTURED GOODS, NES 
CARVED,HOULDED GOODS 
GOODS OF ANRL CARVNG HTL 
ROULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COHBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CANDLES,TAPERS,ETC 
HATCHES 
HECHAHICAL ETC LIGHTERS 
SROKING P I P E S AND PARTS 
COHBUSTIBLE PRODUCTS NES 
UMBRELLAS,CANES ETC 
UMBRELLAS,SUNSHADES 
CAN E S , R I DING­CR OPS,ET C 
PARTS OF 8 9 9 4 1 , 8 9 9 4 2 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING « I D S 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
B»SKETWORK,BROOMS ETC 
BASKETWORK ETC 
BRUSHES BROOMS HOPS ETC 
SH»LLWARES,TOILETRYS ETC 
HAND S I E V E S , R I D D L E S 
POWDER­PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
COM B S , H A I R ­ S L I D ES,ETC 
SCENT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DUMHIES,ETC 
OTHER HANUF GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS NES 
A R T I F I C I A L FLOWERS ETC 
HUMAN HAIR WORKED 
WIGS,FALSE BEARDS,ETC 
VACUUM FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOODS NOT CLASSED BY KIND 
MAIL NOT CLASSED BY KINO 
POSTAL PACKAGES, NES. 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
M « I L NOT CLASSED BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT.NES 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO A N I M . . D O G S , C A T S S THE L I K E 
ZOO ANIMALS,PETS 
200 ANIMALS,PETS 
W>R FIREARMS,AMMUNITION 
FIREARMS OF WAR g AMMUNITION 
WAR FIREARMS,AMMUNITION 
ARMORED FIGHTNG VEHICLES 
MIL1T»RY FIREARMS NES 
SIDEARMS »ND P»RTS NES 
REVOLVERS,PISTOLS 
»»MUNIT ION NES 
PARTS OF »RMS NES 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 
COIN NONGOLD,N0NCURRENT 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
GOLD,NON MONETARY NES 
GOLD, NON­MONETARY 
GOLD,NON MONETARY NES 
NONMON GLD UNWRT,SERIRFD 
ROLLED GLD UNWKD,SEHIHFD 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
LA CE : 
PRODUITS 
DISQUES,BARDES ET AUT.SUPPORTS 
ΡAR Τ . Ρ I E C . D E T . D ' I H S T R . H U S I Q U E 
P A R T I E S , P I E C E S DET.D ' INSTRUHEH 
AUT.ARTICLES HANUFACTURES, NDA 
HAT.A TAILLER ET A ROULER 
E C A I L L E , N A C R E , I V O I R E , O S , C O R N E , 
HAT.VEGETALES.RINERALES A T A I L 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B O U G I E S . A L L U H E T . . A L L . P Y R O P . E T C 
BOUGIE S.CHANDELL E S . C I ERGE S.RAT 
ALLUMETTES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
P I P E S ; FURE­CI6ARE ET FUHE­CIG 
FERRO­CERIUH;ALL.PYROPHORIQUES 
PAR A PLUIES,OHBRELLES,CANNE.ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET ORBREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
ΡAR T IE S,GARNI TUR ES,ACCE SSO IRE S 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P . F A C I L I T E R L ' A U D I T I 
APP.D 'ORTHOPEDIE ,P .FRACTURES,D 
OUVRAGES SPARTERIE VANNERI .ETC 
OUVRAGES DE V A N N E R I E . OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
ART.PERCER I E , T O I L E T T E , N D A . E T C . 
TANIS ET CRIBLES,A N A I N , E N TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS, ­ P R E S S I O N , ­DE HANCHE 
FERRETURES A GLISSIERE ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I H I L . 
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET H 
HANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETA 
OUVRAGES D I V E R S , NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX »VEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PRE 
POSTICHES ET ART .ANALOG.EN CHE 
BOUTEILLES I S O L A N T E S , AUT . REC 
PARACHUTES ET LEURS P A R T I E S , Ρ 
ART.TRANSACT.NON CL A S . A I L L E URS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. » I L L . 
COLIS POSTAUX NON C L » S S , » I L L . 
COLIS POSTAUX N.CLAS.P»R CATEG 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
TRANSACT . S P E C E T ARTICLES NDA. 
TRANSACT .SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS SPECIALES, ETC. 
TRANSACTIONS SPEC.ET » R T . N . C L » 
»NIH»UX Z O O , C H I E N S , C H » T S , S I M . 
»NIRAUX ZOO,CHIENS,CHATS, S I M . 
ANIMAUX VIVANTS NDA.CYC D.ZOO) 
ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMA 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLINDES DE COMBAT 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES 
ARMES DE GUERRE,SF ARMES BLANC 
ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET MUNITIONS,PART 1 
PARTIES ET PIECES DET.PR ARMES 
HONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN C IRCUL.SF D'OR 
MONN»IES(SF OR)S«NS COURS LEGA 
MONNAIES (SF PIECES D'OR) S«NS 
MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR, NON MONETAIRE 
OR NON RONETAIRE (SF R I Ñ E R A I S ) 
OR ET ALLIAGES,N.MONETAIRES.BR 
PLAQUE OU DOUBLE D 'OR, BRUT OU 
CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET D 
HONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
k> w 
SITC 
CTCi 
898.32 
8 9 8 . 9 
8 9 8 . 9 0 
8 9 9 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 2 0 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 2 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 9 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 9 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 7 
8 9 9 . 7 1 
8 9 9 . 7 2 
8 9 9 . 8 
8 9 9 . 8 1 
8 9 9 . 8 2 
8 9 9 . 8 3 
8 9 9 . 8 4 
8 9 9 . 8 5 
8 9 9 . 8 6 
8 9 9 . 8 7 
8 9 9 . 9 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
9 
9 1 
911 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 0 
93 
9 3 1 
9 3 1 . 0 
9 3 1 . 0 0 
94 
941 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
95 
951 
9 5 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
9 5 1 . 0 9 
96 
961 
9 6 1 . 0 
9 6 1 . 0 0 
9 7 
9 7 1 
9 7 1 . 0 
9 7 1 . 0 1 
9 7 1 . 0 2 
9 7 1 . 0 3 
972 
9 7 2 . 0 
9 7 2 . 0 0 
WORLD 
MONDE 
3 6 9 5 1 9 
5 6 7 3 5 
5 6 7 3 5 
1 0 1 7 2 1 7 
4 1 2 5 8 
1 2 7 9 4 
2 8 4 6 4 
2 8 8 3 
2 8 8 3 
2 4 5 6 7 7 
2 9 6 6 0 
6 9 6 4 
1 6 4 0 9 2 
2 7 4 0 9 
1 5 5 5 2 
5 3 3 9 7 
2 5 4 9 7 
1 9 9 7 
2 5 7 0 3 
2 1 2 9 7 4 
5 7 9 3 7 
1 5 5 0 3 7 
1 5 9 2 3 1 
2 0 1 2 8 
1 3 9 1 0 3 
2 1 8 4 4 8 
1936 
1 5 4 8 
7 3 8 2 1 
8 1 7 3 9 
2 7 1 3 6 
1 4 8 9 7 
1 7 3 7 1 
8 3 3 4 9 
14604 
2425 
2 6 1 8 2 
751 
3685 
2 7 6 3 7 
8065 
9 9 6 0 2 6 6 
88C069 
8 8 0 0 6 9 
88C069 
86C069 
2 3 8 8 0 5 3 
2 3 8 8 0 5 3 
7 3 8 8 0 5 3 
7388 053 
1 9 5 1 9 
19519 
19519 
1 9 5 1 9 
1 6 3 7 1 3 
1 6 3 7 1 0 
1 6 3 7 1 3 
?71 
?18 
3 7 1 0 
2C728 
1 1 7 2 8 0 
2 7 0 0 3 
9 5 8 5 
9585 
9585 
5585 
7 3 9 8 7 4 
6 1 7 9 3 9 
6 1 7 9 3 9 
5 1 4 6 0 7 
1 5 7 6 1 
8 7 5 7 1 
171935 
1 2 1 9 3 5 
1 2 1 9 3 5 
VALUE 
EUR 9 
1 8 2 0 0 9 
2 0 1 5 1 
2 0 1 5 1 
5 0 4 4 3 2 
2 0 0 3 1 
7 0 0 7 
1 3 0 2 4 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
1 1 2 7 5 1 
1 6 1 4 8 
3 5 8 5 
7 3 5 4 5 
1 3 0 3 8 
6 3 9 5 
3 4 0 9 4 
1 9 0 4 5 
813 
1 4 2 3 4 
1 1 3 9 1 9 
2 2 9 8 7 
9 0 9 3 ? 
7 4 0 3 5 
1 2 4 8 0 
4 1 5 5 5 
1 0 4 2 4 5 
6 9 5 
6 5 8 
2 9 7 3 4 
4 1 5 9 0 
1 1 0 0 4 
1 0 1 2 9 
1 0 4 3 5 
4 4 2 7 0 
8 8 8 9 
1 2 9 0 
1 7 9 6 0 
335 
1 5 7 0 
1 1 3 3 8 
7 8 8 8 
6 9 7 9 6 3 7 
7 6 8 1 6 5 
2 6 8 1 6 5 
2 6 8 1 6 5 
2 6 8 1 6 5 
5 0 2 7 7 7 
5 0 2 7 2 7 
5 C 2 7 2 7 
5 0 2 7 2 7 
115C8 
1 1 5 0 8 
1 1 5 0 8 
1 1 5 0 8 
3 4 3 5 7 
3 4 3 5 7 
3 4 3 5 7 
7 6 9 
. 1174 
4 3 7 6 
1 6 6 1 0 
9 9 2 8 
2 1 3 0 
2 1 3 0 
2 1 3 0 
213C 
1 9 9 1 0 6 
1 7 6 5 8 7 
1 7 6 5 8 7 
1 6 7 9 3 3 
9 4 1 4 
4 2 4 0 
2 2 5 1 9 
2 2 5 1 9 
2 2 5 1 9 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
75385 
9684 
9 4 8 6 
1 4 0 8 5 1 
4 4 9 2 
940 
3 7 3 2 
500 
500 
3 3 8 0 8 
8332 
219 
2 1 7 7 7 
2077 
1403 
9 1 0 7 
2914 
535 
5658 
2 7 0 6 9 
6 4 2 7 
2 0 6 4 2 
2 3 9 4 1 
3 6 4 1 
2 0 3 0 0 
298C5 
353 
53 
9875 
11779 
3572 
1592 
2581 
11929 
1266 
576 
4 5 5 0 
136 
1506 
3522 
371 
1 7 9 1 6 6 0 
7 0 9 4 0 
7 0 9 4 0 
7 0 9 4 0 
7 0 9 4 0 
1 6 4 7 0 0 
1647C0 
1 6 4 7 0 0 
1 6 4 7 0 0 
7776 
7776 
7778 
2778 
17003 
17003 
170C3 
. 216 
215 
2 6 5 2 
8324 
5596 
188 
188 
188 
188 
2 6 4 2 7 6 
1860 71 
1 8 6 0 7 1 
181221 
3977 
873 
7 8 2 0 5 
78205 
782C5 
USA 
2 0 4 8 1 
1 1 2 8 9 
1 1 2 8 9 
8 1 4 5 4 
1 7 3 7 
1 3 7 2 
3 6 5 
55 
55 
2 0 3 4 3 
1445 
45 
11165 
7 1 8 5 
4 8 3 
1055 
4 0 6 
2 1 9 
4 3 0 
2 1 0 2 3 
9 1 3 7 
1 1 8 8 6 
1 4 3 4 1 
1 6 9 8 
12643 
1 9 9 7 3 
79 
4 4 7 
9 7 2 3 
757 
6 7 5 5 
584 
7 1 7 8 
7977 
7 0 1 3 
3 2 1 
729 
154 
7 0 
88 
52 
1 1 0 3 2 6 2 
1 3 8 4 0 0 
13840C 
1 3 8 4 0 0 
1 3 8 4 0 0 
1 0 7 6 0 5 
1 0 7 6 0 5 
1C7605 
1 0 7 6 0 5 
108C 
1C8C 
1 0 8 0 
1 0 8 0 
1 6 1 1 8 
16118 
16118 
? 
. 2 9 3 
7 1 3 8 
7 3 1 2 
6 3 7 3 
3 7 5 
375 
3 7 5 
375 
17355 
1715 
1215 
1 0 6 0 
38 
1 1 7 
1114C 
1 1 1 4 0 
1 1 1 4 0 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 4 1 6 1 
2 8 6 1 
2 8 6 1 
1 5 5 2 7 0 
4 4 2 7 
2 3 7 1 
4 0 5 4 
9 3 7 
9 3 7 
5 0 7 4 8 
2 9 2 3 
­ 3 0 2 2 
3 8 4 3 3 
2 1 7 7 
4 1 9 3 
4 4 0 4 
1 8 7 7 
213 
2 3 1 4 
1 5 4 2 7 
3 1 1 4 
1 7 3 1 3 
3 1 2 1 1 
808 
3 0 4 0 3 
2 9 5 6 0 
434 
248 
9 7 8 7 
1 3 6 2 4 
3 4 7 2 
1 1 3 2 
863 
1 6 5 5 6 
4 7 3 
143 
2 2 7 7 
79 
270 
9 6 7 4 
3 6 9 0 
3 3 1 5 5 3 6 
1 8 8 3 3 8 
1 6 8 3 3 8 
1 8 8 3 3 8 
18833R 
5 7 7 2 5 
5 7 2 2 5 
5 7 2 2 5 
5 7 2 2 5 
1 7 2 ? 
1722 
1 7 2 2 
1 7 2 2 
2 8 1 2 5 
281 25 
2 6 1 2 5 
1 
1 4 8 1 
6 0 8 6 
1 8 5 9 5 
1 9 6 2 
448? 
4 4 8 2 
4 4 8 2 
4 4 8 2 
1 1 5 9 5 6 
1 0 7 7 9 6 
1 0 7 7 9 6 
1 0 7 0 8 0 
623 
93 
8 1 6 0 
8 1 6 0 
8 1 6 0 
ACP 
9 7 8 9 
4 9 4 
494 
2 5 4 0 1 
8 7 8 
3 4 0 
5 3 8 
203 
203 
2 9 5 6 
1 0 0 5 
506 
9 8 0 
165 
3 0 0 
1 1 0 2 
452 
53 
597 
1 1 8 9 
58 
1 1 3 1 
7 4 9 7 
8 1 
7 4 1 6 
4 7 1 1 
176 
119 
1 5 1 8 
2 1 0 9 
580 
126 
133 
6 8 6 5 
20 
37 
279 
13 
135 
5 9 7 8 
453 
4 7 9 4 1 4 
5 4 4 3 0 
5 4 4 3 0 
5 4 4 3 0 
5 4 4 3 0 
7 6 5 4 
7 6 5 4 
7 6 5 4 
7 6 5 4 
266 
266 
266 
266 
8 8 9 6 
8 8 9 6 
8 8 9 6 
36 
1 6 7 1 
7 0 1 7 
17? 
568 
568 
568 
568 
7 4 9 7 
2 4 3 1 
2 4 3 1 
2 4 3 1 
66 
66 
66 
58 
Tab. 2 
Indførsel efter oprindelse og 
udførsel efter bestemmelse, 
fordelt på varer 
Einfuhr nach Ursprung und 
Ausfuhr nach Bestimmung, 
gegliedert nach Waren 
Imports by origin and 
exports by destination 
broken down by commodity 
Importations par origines et 
exportations par destinations, 
ventilées par produits 
Importazioni per origine ed 
esportazioni per destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Invoer volgens oorsprong en 
uitvoer volgens bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 

Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
ooi 00 
Oil 
012 014 
01 
022 
023 024 
026 
02 
034 
036 
03β 037 
03 
041 
042 043 044 
046 040 
047 
048 04 
084 oes 067 068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
076 
07 
OBI 
OB 
OBI 
098 
09 
0 
111 
112 1 1 
121 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
2034646 
2034646 
5492961 
5837Θ2 
816133 
6892886 
1139506 
Ι2Θ6011 
1Θ406Θ4 
320983 
4396094 
1220790 
2016Θ1 
409664 
633061 
2466386 
1664 661 
466ΘΘΘ 
891727 
1949814 
204634 
64771 
38660 
758943 
6040009 
2737693 
999996 
4116308 
1337012 
9190909 
1260708 
281882 
1532660 
3963186 
2137091 
686089 
418112 
163444 
7367921 
3696068 
3Θ9Θ96Β 
229710 
666043 
784763 
44392211 
134389 
2468966 
2603354 
1696147 
699627 
2194774 
4798128 
983762 
817444 
1801196 
2810942 
326673 
3136615 
663132 
700432 
1263664 
16401 
26436 
126603 
890687 
3612742 
4672668 
Detrtschland Franca 
M O N D E 
246336 
246336 
1384701 
26816 
249378 
1660895 
269076 
110929 
537923 
221230 
1129167 
270736 
43429 
2ΒΘΒ2 
119929 
462776 
206831 
75699 
232712 
336836 
64691 
21764 
2324 
244817 
1183673 
1062324 
629316 
1607373 
499734 
3698746 
165306 
86366 
260672 
1203846 
606383 
177796 
34646 
60894 
2142664 
891714 
891714 
20431 
133229 
163660 
11720092 
51464 
608678 
660132 
386816 
72686 
468400 
1118532 
88616 
282694 
371310 
961668 
127039 
1078607 
166653 
187619 
343272 
4141 
6662 
26361 
261679 
699031 
997864 
342364 
342364 
1421076 
37909 
60360 
1619346 
36764 
163639 
159229 
3Θ9ΘΘ 
396488 
271267 
32695 
179769 
161341 
635002 
92959 
113042 
73291 
119090 
9466 
4944 
8609 
142066 
663456 
476827 
119167 
894676 
216316 
1706886 
166960 
39896 
196856 
899440 
320152 
166476 
22386 
38016 
1436469 
584997 
584997 
22254 
73301 
96666 
7474477 
8896 
412464 
421360 
77094 
127829 
204923 
626283 
167434 
49888 
217322 
282940 
37099 
320039 
140713 
126268 
266971 
4384 
3168 
22294 
179267 
327300 
536393 
1000 EUA/UCE 
Italia 
936816 
936816 
1270083 
1322 
38428 
1309833 
406011 
73902 
480998 
32087 
992998 
188699 
88266 
78307 
39124 
394296 
523601 
87163 
207943 
347026 
21181 
327 
34 
61494 
1238668 
146620 
69637 
197754 
29067 
433068 
102906 
13372 
116278 
646762 
122928 
28763 
9243 
12827 
719613 
403976 
403976 
7667 
33277 
40944 
6686389 
2346 
146037 
148383 
68913 
134539 
193452 
341836 
628643 
101366 
630008 
328601 
9708 
338309 
100168 
116676 
216843 
4643 
9492 
37628 
288112 
695390 
936166 
Nederland 
43668 
43668 
263802 
6731 
49337 
318870 
317024 
137920 
46987 
10517 
612448 
90215 
12708 
29977 
54038 
186938 
220509 
47896 
77991 
409836 
33257 
13016 
10877 
92176 
906668 
366276 
69932 
369090 
147779 
963077 
87288 
32864 
120142 
471070 
533413 
86665 
29032 
13544 
1133714 
766227 
766227 
30355 
74941 
106296 
6044938 
24490 
230601 
264991 
190450 
141741 
332191 
687182 
72631 
1834 
74366 
684211 
62305 
646616 
19419 
52643 
71962 
1289 
1762 
10284 
43970 
600438 
667733 
Balg.-Lux. 
184559 
184559 
296903 
9697 
51831 
357331 
70418 
272436 
221148 
8865 
572867 
83170 
10789 
40877 
83740 
218576 
159809 
42378 
240931 
289607 
51668 
12066 
2969 
112589 
912017 
214045 
78302 
270423 
93611 
656381 
67065 
30630 
87695 
270769 
11.2833 
79206 
5669 
8364 
476831 
347554 
347554 
16786 
100761 
116537 
3930348 
36986 
308985 
344971 
90723 
53009 
143732 
488703 
37874 
32601 
70476 
218227 
20304 
238631 
19336 
70848 
90184 
234 
2435 
28995 
70802 
276207 
377673 
UK 
206265 
206266 
839490 
600267 
368665 
1698412 
34832 
632160 
182993 
7537 
767612 
216045 
4401 
31231 
136404 
388081 
436580 
84272 
45993 
374470 
13299 
1381 
2323 
69118 
1017436 
393289 
123692 
767471 
297216 
1671668 
619114 
61268 
670382 
321425 
393516 
108391 
289362 
24890 
1137684 
319163 
319163 
127699 
88961 
218660 
7983183 
8502 
652641 
661143 
728439 
61398 
779837 
1440980 
77878 
215864 
293742 
346684 
35824 
382308 
117476 
124902 
242378 
1406 
2392 
263 
36777 
863240 
904078 
Ireland 
73299 
73299 
6999 
2117 
6363 
15479 
9992 
2429 
3997 
1078 
17496 
1803 
2221 
1538 
9874 
15436 
37849 
1136 
2261 
31683 
6664 
738 
367 
31841 
112519 
29040 
8396 
44427 
19204 
99066 
26403 
16770 
42173 
8666 
26908 
21367 
21816 
1192 
79848 
91622 
91622 
4241 
29890 
34131 
581069 
1194 
37094 
38288 
24902 
13308 
38210 
76498 
5896 
2 
6898 
330 
6728 
6068 
6161 
8162 
14313 
190 
112 
70 
4437 
62764 
67673 
Valeurs 
Danmark 
1339 
1339 
10907 
33 
1781 
12721 
6400 
1706 
7319 
2703 
18128 
98966 
7372 
19293 
38601 
164222 
7623 
6613 
10605 
42268 
4319 
535 11167 
24852 
106782 
60172 
13556 
76194 
34095 
173017 
36726 
12727 
49463 
172309 
21968 
27446 
6968 
3718 
231398 
292705 
292705 
1277 
20693 
21970 
1071735 
1521 
72565 
74088 
38811 
6218 
44029 
118115 
4880 
133196 
138076 
98381 
27866 
126247 
4216 
16426 
19641 
214 
442 
618 
5653 
189372 
196199 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
261 
26 
261 
263 264 
265 
266 267 
268 
269 
26 
271 273 
274 277 
278 
27 
281 
282 
286 287 
288 289 
28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 
336 
33 
341 34 
361 
35 
3 
411 41 
423 
424 42 
431 43 
4 
611 512 
613 514 
516 
616 61 
522 623 
524 52 
631 632 633 
53 
641 64 
661 
2287898 
2287898 
94434 
1070148 
36426' 
144373 
647623 
204719 
1436276 
119371 
3753389 
502286 
436736 
132227 
355261 
1123263 
2648782 
1788348 
800030 
179123 
2164237 
833132 
140698 
5906668 
667787 
1767227 
2315014 
27584664 
2818807 
638229 
3164836 
38900923 
10817270 
897118 
50616311 
4925065 
4925065 
460660 
460660 
59155862 
494843 
494843 
799171 
788880 
1688051 
368677 
368677 
2441671 
1886611 
783480 
973840 
1349085 
1626703 
730737 
7249356 
1212982 
888787 
1831820 
3933589 
669539 
69240 
887966 
1606746 
2832139 
2832139 
396947 
Deutschland France 
M O N D E 
606333 
606333 
8416 
282569 
6149 
12160 
122490 
67784 
243636 
6724 
739927 
82182 
106914 
18666 
32632 
360660 
689934 
773613 
126327 
691747 
307822 
38417 
1937926 
196363 
842620 
1038883 
7704046 
244910 
42488 
287398 
7809469 
4493847 
320563 
12623859 
2231747 
2231747 
249813 
249813 
16392817 
118722 
118722 
116073 
171796 
288868 
87046 
87046 
492635 
482492 
194967 
213432 
290066 
336640 
189476 
1707063 
304182 
238264 
646664 
1089110 
124841 
6973 
202046 
333860 
769762 
759762 
101325 
413868 
413868 
18662 
261604 
6603 
23386 
114381 
22603 
269904 
28665 
735588 
165346 
66890 
29607 
16336 
168555 
426634 
206196 
32761 
179094 
367066 
64061 
18331 
857488 
115287 
290866 
406153 
4179456 
866343 
187692 
1054035 
9440684 
841707 
133934 
10416326 
910721 
910721 
136688 
136688 
12517669 
46790 
46790 
322788 
117666 
440344 
87763 
87763 
673897 
301976 
134816 
172309 
297571 
361704 
118776 
1387162 
216168 
128813 
616186 
961168 
131929 
9100 
195208 
336237 
421193 
421193 
103426 
1000 EUA/UCE 
Italia 
421214 
421214 
63368 
296981 
733 
28838 
149178 
44041 
302976 
60166 
936280 
64208 
68924 
30633 
16568 
147434 
317687 
219674 
518224 
21 192177 
128594 
2089 
1060679 
57192 
134539 
191731 
6046896 
676260 
16174 
691434 
8456320 
819753 
126831 
9402904 
507896 
507896 
10502234 
14137 
14137 
171622 
86061 
267673 
23844 
23844 
296654 
196467 
119676 
144307 
176671 
263900 
96171 
997081 
198669 
126431 
36676 
359566 
142808 
28048 
105447 
276303 
392329 
392329 
40948 
Nederland 
180453 
180453 
98 
36582 
2271 
2639 
36696 
27436 
32976 
12066 
149663 
67600 
104194 
22689 
34348 
166664 
386496 
77169 
19664 
269066 
66391 
4693 
426783 
32287 
168067 
200354 
2693324 
217431 
37714 
256145 
4639469 
1228932 
160303 
6018704 
261358 
261368 
8642 
8642 
6543849 
134376 
134376 
63940 
163206 
217146 
41029 
41029 
392649 
266721 
138000 
156461 
176167 
130146 
106679 
973183 
142697 
120391 
61171 
324259 
66406 
4610 
121765 
182770 
343661 
343661 
34828 
Belg-Lux. 
109863 
109863 
827 
47774 6016 
44752 
114476 14668 
152260 
13890 
393642 
69627 66644 
26843 87178 
101394 
351666 
262993 
79378 
244977 
178823 8960 
763131 
26661 96432 121993 
2617078 
386836 232816 619661 
2486150 872438 
41288 
3399876 
669148 669148 
18644 
18644 
4707219 
42408 42408 
69365 
47367 106722 
6H90 61190 
200320 
437600 60918 
90780 132009 
93907 
100187 916281 
107213 78449 
267889 463661 
62629 1766 109036 
163320 
403342 403342 
14934 
UK 
525957 
626967 
3046 
146733 16640 
27t 12 
92913 
28791 
404162 
6353 
723640 
60268 
12101 
167400 
162096 
391864 
258098 
6206 
β 
406098 
845B9 
70171 
824170 
94368 
164436 
268804 
4646931 
125264 
8667 
133831 
6286492 
1306463 
86461 
6678406 
319775 
319776 
7132012 
124248 
124248 
54368 
188290 
242668 
41780 
41780 
408686 
181080 
99796 
160770 
240976 
203827 
101087 
987635 
149638 
122087 
302096 
673821 
124764 
6434 
91798 
222996 
302292 
302292 
83619 
Ireland 
8539 
8639 
25 
6666 
188 
4807 
9926 
6504 
21420 
656 
60092 
4162 
4788 
63a 201 
14776 
24466 
619 
2298 
1208 
3 
4028 
1864 
11295 
13159 
194115 
43126 
1087 
44212 
170072 
322656 
13467 
606196 
13620 
13620 
564027 
3601 
3601 
7659 
10232 
17891 
5200 
6200 
26692 
6273 
8894 
12468 
13767 
116488 
7064 
163934 
38429 
16792 
303 54624 
7126 
1614 
20179 
28818 
88151 
86161 
11416 
Valeur« 
Danmark 
21671 
21671 
2 
3339 
27 
679 
7663 
2903 
8963 
961 
24537 
8913 
16380 
3461 
588 
31796 
61137 
706 
18061 
808 
11664 
134 
31363 
33866 
60072 
83937 
702808 
157439 
11691 
169130 
612277 
931484 
26281 
1669042 
10800 
10800 
47063 
47063 
1796036 
11662 
11562 
4366 
14394 
18760 
20828 
20826 
61138 
14012 
28424 
23323 
22969 
20092 
11327 
118147 
66106 
59660 
1937 
117603 
19138 
806 42497 
62441 
123419 
123419 
6661 
59 
60 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
663 
554 66 
662 56 
672 67 
682 683 684 585 68 
691 692 698 59 
6 
611 612 613 61 
621 825 628 62 
633 
634 636 63 
841 642 64 
651 662 653 664 855 666 667 868 669 66 
661 662 663 664 666 666 887 66 
671 672 673 674 676 676 677 878 679 67 
681 682 683 684 685 686 887 688 689 68 
691 
671793 
619966 1588706 
1358484 1358484 
67923 87923 
1890913 4149270 359936 173704 6573823 
733939 430133 2002804 3166876 
28377641 
1096900 202018 337972 1836890 
437539 1629226 457225 2623990 
109122 
1498931 738496 2346548 
6612535 1293468 6906993 
3697905 2094270 2247368 868829 646774 268767 1043219 863885 1770081 13499888 
646733 1104774 929707 972078 764658 478769 6995673 11892282 
1044726 2110886 3035851 4078236 732974 86629 406897 1767123 143644 13404066 
937208 3634163 444353 2838170 421986 336468 510171 609 306665 9328683 
835317 
Deutschland France 
M O N D E 
147648 112266 361239 
281413 281413 
20967 20967 
623837 1086992 74080 46442 1710361 
112607 91295 411646 615347 
6879112 
346461 79236 169414 686111 
114809 527008 137219 779036 
34970 
372647 235202 642819 
1662217 267881 1810098 
1048553 473368 687339 364861 193176 62226 299824 224374 864602 4116322 
236334 366191 267726 246099 195203 134699 374410 1818562 
379368 652474 1106694 1173468 239901 5610 131602 415597 22160 4025754 
264476 676612 162218 731679 79826 97160 167796 102 141340 2611108 
221002 
68664 136133 298213 
380902 380902 
9409 9409 
342169 804046 61614 30897 1238726 
204663 66630 385794 666987 
6689975 
193168 50054 52091 295313 
92530 327169 86265 505964 
38864 
167009 117626 313499 
883868 289476 1163344 
602213 453264 389666 149425 167399 34420 223029 164669 244515 2308639 
97976 327831 181710 194203 119466 79200 296183 1295669 
182523 689708 674340 893638 163048 8983 92843 319700 41354 2966137 
203018 646779 94926 527224 24590 66612 114663 191 41439 1709341 
146070 
1000 EUA/UCE 
Italia 
75159 72368 188475 
160019 160019 
12689 12669 
260404 640359 67680 20762 869196 
67301 43718 350146 461165 
3706821 
267392 6723 61323 316438 
31863 162172 37283 231318 
9277 62930 27664 99771 
239663 69188 298851 
488523 273002 162382 66022 38218 34036 101098 66834 70121 1289236 
10903 64930 89412 108266 82167 64140 32719 442637 
194299 491732 202026 461488 7776B 17911 36463 118077 4360 1603114 
133309 526693 67118 291607 74606 28132 66777 24 17367 1196733 
16139 
Nederland 
92674 96878 224280 
76010 76010 
12004 12004 
210749 429247 42919 17046 699960 
92676 48941 239706 381321 
3217418 
76869 18477 14033 109379 
51249 130569 63636 236643 
6063 231936 96687 333686 
606678 242833 849611 
370913 167649 236375 88630 94966 19120 118044 146891 211916 1452396 
184363 118315 108776 139566 112689 60641 464496 1188636 
27777 64106 386264 376206 90883 16624 60456 398626 17433 1428273 
33463 184413 21551 306176 46147 17246 62224 66 17330 677606 
180026 
Belg.-Lux. 
77244 101366 193644 
174080 174080 
5483 6483 
179930 415190 41516 12336 648970 
109892 46236 230231 386368 
3343929 
38245 16183 12973 65401 
55322 182206 45050 282677 
4123 88886 124623 217632 
482535 197166 679691 
504202 200662 217114 55469 81489 17466 94627 100399 131906 1403326 
62027 152938 123367 97815 84121 58246 2292167 2870870 
82958 218420 255683 243202 58816 17612 28502 156514 33929 1096636 
76831 655878 23979 380589 37174 24833 23366 29 15571 1237260 
144189 
UK 
76816 60021 210356 
114484 114484 
1700 1700 
277978 586301 67561 27339 949179 
106674 97208 298827 601709 
3864072 
146402 17417 30737 193666 
58902 200240 66294 324436 
13346 475718 84277 673341 
1456472 131734 1588206 
525058 421349 638404 113420 52609 69082 141694 133549 176944 2171109 
28084 40656 106297 124966 130583 48760 3631468 4010803 
164833 188814 250839 646746 68914 8821 33728 209345 20901 1592940 
225014 562628 79224 459968 161880 96959 80888 102 72158 1728821 
67636 
Ireland 
20018 23242 64676 
91793 91793 
2653 2653 
17426 92749 9280 9189 128644 
13698 13588 28624 55810 
667003 
13007 5804 774 19686 
12367 29195 9896 61467 
621 20364 14694 35679 
103999 40889 144BB8 
107396 36543 53999 17969 15062 4034 23077 18335 27079 303484 
16672 11260 19316 19125 14188 10788 347 91663 
1151 6468 41662 56913 6427 4966 8046 33140 1816 160579 
2140 24055 3292 33411 2873 3074 704 
266 69606 
23253 
Import 
Valeurs 
Danmark 
23680 27692 67923 
69783 89783 
3018 3018 
88420 216386 16287 9705 328798 
27629 22516 68032 106179 
1009311 
28356 -8124 16627 63107 
20497 70678 22384 113669 
2958 89442 37822 130222 
287103 94301 361404 
161047 66513 63060 23833 12876 8393 41826 29934 53997 463478 
11374 33663 33114 42059 26241 22606 4883 173842 
11827 9174 119343 224677 27217 6102 16367 116125 1911 531633 
9967 57206 2046 107616 5691 11462 3863 5 1094 198919 
45002 
CTCI Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
490219 383629 649090 1306069 291830 869110 2293475 7117739 
68655979 
83473 197956 2687117 1705467 1048736 263187 6986936 
1209419 906127 1669556 1376530 336012 776077 297639 2166331 8724691 
1660058 487860 2147908 
1443772 961368 1461987 1830675 1260951 3359270 10308013 
1631872 3288789 2037187 6867848 
1248815 1244431 977668 2661839 6132663 
618019 2340685 671471 668319 2260463 2690053 3063176 12102186 
13413676 2346613 656781 7184453 963641 698377 25263241 
218259 2766474 2230966 5215699 
82738174 
941421 941421 
3152396 3162396 
697320 697320 
Deutschland France 
M O N D E 
83525 102405 173212 343650 82583 206806 603167 1716360 
18007160 
9444 22624 491322 184366 273115 76992 1056853 
207538 114799 394678 298422 79702 134403 44810 469706 1744058 
447597 108463 556050 
339336 191177 319439 347398 246368 797850 2241568 
425024 855964 532359 1813347 
278771 389480 311316 701084 1680651 
147674 620704 152833 167313 506879 907505 777839 3270647 
3609197 305937 43211 1296376 270669 113387 5640779 
53004 1265406 325999 1644409 
19648362 
282199 282199 
879674 879674 
233842 233842 
70328 85206 142048 247214 46665 151048 486667 1374146 
11921852 
12993 32944 577066 309974 170644 76081 1178704 
368686 266182 313964 266660 55958 184818 66616 425749 1938422 
302459 94335 396794 
299970 210497 311002 370068 270192 707711 2169430 
352818 643027 353776 1349621 
163396 202637 179734 414118 969886 
84406 405816 130965 111193 497402 428963 688611 2247346 
1652513 476688 267670 1102830 174989 148672 3812262 
26646 470116 317473 813133 
14866697 
168400 188400 
659972 669972 
112017 112017 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20819 36752 37663 160620 28080 78980 183553 562486 
6038483 
7880 10172 423287 129248 140286 10166 721039 
86772 81431 169265 239662 44384 69725 23102 212774 927105 
196150 50160 246310 
118562 129656 151621 143831 110896 391903 1048269 
140136 348241 204623 693000 
230017 87406 56612 343423 717458 
50301 267443 42855 52067 112648 348701 352018 1226633 
1641264 462796 36616 540908 42858 34763 2658225 
23976 124653 165821 304349 
8539388 
46086 46086 
53721 53721 
16441 16441 
Nederland 
113466 70188 91164 161015 36584 118648 322774 1093864 
7368983 
9304 32824 228939 154190 121395 26656 672307 
122381 104981 154341 95465 40G66 88496 39524 243287 889341 
126984 46442 172426 
171496 113552 195950 257635 169972 407599 1316203 
136509 245688 193176 575573 
281091 1B1967 161432 392781 1017271 
83985 308878 122255 90304 348590 313696 477776 1745483 
1892889 330795 50525 661996 131518 187377 3145097 
19580 314807 180416 514803 
9948504 
152268 152268 
692690 692690 
68707 58707 
Belg.-Lux. 
66300 32762 64768 123608 25432 134094 311430 902583 
8754765 
18856 22869 461298 139836 86779 54863 784600 
87430 86189 158641 121637 28107 64662 39039 240144 824749 
116279 81226 197606 
172046 88233 139378 246804 122391 302563 1071414 
87761 208593 90067 386421 
86997 87689 76113 269233 617932 
69679 227139 84936 69427 286608 182374 291663 1201946 
1368637 273778 55384 2671678 67319 99795 4626391 
24982 263221 61101 339304 
9860162 
126171 126171 
434398 434396 
56271 66271 
— December 
UK 
72024 37815 93463 197877 66376 136168 318986 969335 
13152547 
9274 14735 387626 643312 149239 15183 1219269 
191121 103812 331933 279130 70286 179496 63798 409031 1628607 
396570 85427 481997 
247089 167787 238149 325240 236227 569796 1783290 
310405 806146 634056 1660606 
136404 251369 158536 340933 887232 
55303 366281 72685 63891 361369 440094 405113 1764736 
2671446 233918 180725 849663 226556 50164 4212371 
43291 266212 978164 1286657 
14914765 
82735 82735 
293101 293101 
97099 97099 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
40983 11161 17931 19900 6019 22336 58468 199040 
1076080 
12260 1937 30667 8115 22894 1238 77011 
84371 69151 69991 48299 4912 16987 16369 67005 376086 
23787 6885 30672 
39533 17903 29764 49981 31171 44093 212436 
17622 62319 80695 160636 
26864 6844 7766 54477 95940 
8674 48459 29116 7982 55398 25030 37701 212359 
311848 74917 16872 50081 9146 21388 483262 
2814 9982 20101 32897 
1670187 
20916 20916 
37749 37749 
6992 6992 
Valeurs 
Danmark 
22785 7360 28651 61285 12091 23051 109530 299945 
2336109 
3462 59851 87110 136437 84384 5009 376253 
61121 79682 88743 27376 11797 37590 16481 97635 397324 
51232 15922 67164 
56742 42653 76794 89728 64734 137763 487404 
61697 128611 48436 238744 
48275 37149 27070 145790 256284 
28097 95965 36837 16142 91369 43691 121934 433035 
375862 188684 17778 119120 40489 42931 784864 
25068 63178 191901 280147 
3301209 
42646 42646 
101093 101093 
16961 16951 
Tab. 2 
sire Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
842 843 844 
846 
846 847 
848 84 
861 86 
871 
872 873 874 
87 
881 882 
883 884 
886 
88 
892 893 894 
896 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 
Θ1 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
2192397 
2608838 708817 
2370922 
1146484 
499162 1166911 
10683631 
2696046 
2696045 
206095 
601930 
130136 3106121 
4043284 
1073967 
1437027 
69466 
604916 
1121380 4206766 
1827466 2166909 
1730164 
324264 
707863 
662326 1026884 
1160608 9474344 
36694097 
462837 
462837 
2345492 2346492 
34266 
34265 
348676 348675 
13165 
13166 
2008898 
484668 2473464 
382003361 
1010 INTRA-EC 
001 00 
011 
012 014 
Ol 
022 023 024 
026 
02 
034 
035 
036 037 
03 
041 042 
043 
044 
045 
1638610 1638610 
4119770 
669616 
661961 5231236 
1136148 
1119613 1410221 
304982 
3970864 
606998 
74206 
160667 
180277 1011147 
1062637 229393 
802327 
706137 
117470 
Deutschland France 
M O N D E 
768714 
1144610 
299897 1088692 
466614 
191114 677616 4626867 
1047259 
1047269 
77093 163700 
27637 740490 
998820 
308603 
387662 
18170 
174543 
333660 1222618 
319678 
618620 
479667 
68607 
108829 
173636 246424 
366283 2321334 
11611603 
1962930 
1962930 
8113 
8113 
15031 
16031 
6931 
6931 
497702 
360634 848236 
96404601 
224404 
222153 
74310 276460 
169426 
87174 103739 1147666 
416666 
416666 
36892 
128049 
19768 640644 824243 
220336 
300108 
14043 
73861 
203997 812334 
636244 
430484 
372584 
68264 
47368 
80148 171380 217449 
1922901 
6084187 
24698 
24696 
17 
17 
11238 
11238 
11217 
11217 
1535 
1635 
116107 
116107 
84097206 
1000 EUA/UCE 
Italia 
71629 
62044 
21027 32689 
37962 
23279 28866 277485 
43489 
43489 
17621 
72876 
14113 362391 467000 
74847 
188860 
3211 
53631 
166770 487319 
60607 
116728 
129679 
40722 
6440 
20028 82249 106839 
660192 
1960733 
6486 
6486 
6367 
5367 
136 
136 
1042389 
194 1042683 
44248396 
INTRA-CE (EUR-9) 
219702 219702 
1132688 
26646 
149139 1307370 
268461 110909 
490808 
218474 
1078662 
166626 
33042 
16777 
42883 247327 
174603 
64698 
214760 
190419 
40966 
269002 
269002 
1121840 
37682 
66009 1214611 
34991 
161660 
126670 
36508 
358729 
144907 
9392 
67411 
28067 238777 
37612 
74034 
66392 
74621 
1784 
684630 
664830 
1064687 
1096 
21749 1077431 
406888 
72921 
374622 
22776 
876206 
87667 
8349 
14715 
19104 129735 
339161 
1414 
164241 
9607 
4370 
Nederland 
401117 
606198 
100169 371313 
170091 
53916 131360 1733163 
296034 
296034 
18737 
61716 
23031 335957 439440 
161779 
161091 
8324 
59413 
75890 466497 
221001 
360661 
197649 
42214 
48684 
36867 155693 152760 
1214629 
6042418 
201633 
201633 
9616 
9615 
3349 
3349 
257420 
267420 
2480 
2480 
182535 
4321 186856 
41667164 
40966 
40956 
166378 
6491 
36414 208283 
316640 
137866 
44862 
7944 
607202 
60060 
10760 
16060 
19946 106826 
149992 
16236 
76382 
171046 
16832 
Belg.-Lux 
266018 
303007 
63233 212651 
106306 
61160 66290 1047666 
284199 
284199 
10119 
60723 
16470 208643 294855 
66768 
90664 
4023 
30696 
62699 254649 
287607 
295207 
166067 
29041 
26876 
62327 96374 91840 
1042228 
3540334 
2462 
2462 
. 235 
236 
2345 
2345 
3763 
3763 
1779 
1779 
94270 
32600 128870 
37917836 
189711 
169711 
210902 
9536 
48110 268647 
69343 
272435 
190077 
6691 
540546 
63129 
9116 
30491 
37177 139916 
138777 
33627 
229463 
123633 
36610 
UK 
376291 
266298 
122921 306220 
146969 
62609 103801 1382009 
381465 
381466 
38676 
67126 
19683 682081 827666 
207052 
266090 
17313 
67865 
240286 807696 
290231 
292260 
272182 
63287 
396317 
162479 221462 163143 
1861361 
5732931. 
183663 
183663 
296186 
296186 
3086 
3086 
5999 
6999 
1069 
1059 
61631 
76720 138351 
81670384 
194136 
194135 
423160 
478067 
233928 1136145 
34666 
369688 
174092 
7299 
575746 
76441 
1288 
13722 
22363 113814 
187984 
34917 
39235 
86763 
7295 
Ireland 
38653 
43639 
12668 40864 
22788 
9304 11443 179249 
52110 
62110 
1595 
12057 
1733 40631 56016 
7994 
13158 
1362 
4785 
10276 37666 
46060 
60238 
39747 
8521 
4891 
10496 10164 17099 
195216 
685803 
60691 
60691 
86510 
86610 
182 
182 
2 
2 
4140 
4140 
6682899 
69635 
89635 
6999 
2117 
8309 18426 
9903 
2429 
3996 
1078 
17406 
1761 
2221 
1600 
8446 13918 
28979 
962 
2269 
28963 
6464 
Import 
Valeurs 
Danmark 
66671 
62989 
24602 43233 
38436 
20707 34907 290648 
74834 
74834 
6363 
25685 
8813 96484 136346 
26689 
60604 
3020 
20163 
27812 126288 
67228 
62911 
73599 
15608 
10669 
17445 42938 46095 
366483 
1146188 
467 
467 
49698 
49898 
233 
233 
11124 
197 11321 
11826178 
739 
739 
3218 
13 
1293 4624 
6366 
1706 
6104 
2213 
16378 
16618 
36 
991 
2291 19835 
6529 
4516 
9696 
20886 
3169 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
046 
047 
048 04 
054 056 067 
068 06 
061 062 
06 
071 072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 12 
1 
211 212 
21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
244 246 246 247 
246 24 
261 
26 
281 
283 
264 266 
268 287 
268 
269 
26 
271 273 
274 
277 
278 27 
281 
282 
287 
288 
289 
62706 
38198 
686912 3894679 
1396786 662138 1276807 
647960 3773691 
434301 238643 
672944 
405490 382550 
631103 
22799 
22626 
1464568 
1277116 1277115 
202376 
454912 
667287 
23392041 
127644 1903660 
2031304 
217563 
571238 788801 
2620105 
440287 240386 
680662 
136174 27210 
162384 
16549 
639182 
664731 
1436 6285 49382 170912 
279671 60ΘΘΘ6 
183064 
183064 
2667 
61741 
3160 81262 
532021 102641 
316861 
78430 
1177683 
16264 294148 
27041 
76920 
444793 867166 
64238 
656170 
265518 
515020 
36301 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
20198 
2133 
216512 924279 
768948 332235 642771 
211321 1946276 
106123 74398 
179619 
14026 148483 
166896 
1816 
7202 
337421 
226828 226828 
19492 
104048 
123640 
6689911 
47887 467108 
514995 
121806 
67588 189394 
704389 
36176 134109 
170284 
43383 9161 
52634 
5052 
134686 
139738 
539 1677 7197 51156 
63039 123608 
47192 
47192 
636 
6971 
809 5434 
86200 32922 
61213 
4452 
197637 
1704 82286 
2037 
15314 
123230 204670 
12059 
106830 
96609 
194070 
10462 
4938 
8628 
137062 404861 
196962 28640 163858 
106410 492570 
16582 35374 
60966 
164047 42685 
141644 
1293 
3110 
342779 
172460 172460 
21686 
62034 
73720 
3609366 
8673 337974 
346647 
5516 
118366 123874 
470621 
29646 14676 
44223 
6770 3966 
9736 
1147 
87646 
88793 
86 166 4201 9812 
21510 35764 
43313 
43313 
667 
18863 
1667 9447 
101262 13734 
26139 
21714 
193383 
1066 39409 
2109 
6316 
69704 118603 
1227 
29649 
38166 
56139 
6398 
232 
29 
46372 664426 
62730 14252 19286 
9036 106304 
77304 11682 
88986 
11228 22941 
26269 
4230 
1280 
65938 
149666 149565 
4672 
28379 
32951 
3776172 
1963 126842 
128806 
875 
133143 134018 
262823 
264073 34102 
288176 
1224 1028 
2250 
966 
97186 
98141 
179 349 2863 46641 
16406 65328 
50314 
50314 
1058 
8291 
8 18076 
116869 24771 
101441 
26676 
296179 
2360 23133 
6260 
10037 
64637 106467 
171 
416816 
46325 
86046 
-841 
Nederland 
12639 
10830 
86596 538563 
88983 38372 78132 
76707 281194 
52098 31391 
83489 
53709 34003 
86381 
3967 
2776 
179826 
240796 240796 
20463 
69786 
90239 
2277364 
24312 172662 
196874 
38931 
137313 176244 
373118 
55908 1018 
56926 
12477 2670 
16047 
1273 
36497 
37770 
504 478 6964 20323 
69966 68215 
24733 
24733 
6680 
121 981 
31929 10058 
12614 
9792 
72275 
1093 93218 
7902 
26122 
67210 196646 
66 
16485 
30667 
40909 
4690 
Belg.-Lux 
12062 
2961 
108339 686672 
112656 64607 126187 
64630 366982 
43194 27606 
70699 
86982 72214 
77288 
3043 
3618 
242145 
221368 221358 
14678 
97117 
111796 
2807370 
36779 276213 
310992 
28568 
61677 80246 
391237 
23199 26883 
49082 
49441 4894 
64335 
4177 
64621 
68698 
79 2136 27648 37966 
86477 164205 
10471 
10471 
187 
12193 
271 32368 
103467 9162 
69586 
12565 
229777 
8206 59724 
6624 
13926 
Θ6Θ2Θ 154109 
60123 
69241 
30711 
106526 
3946 
— December 
UK 
1366 
2261 
44366 404176 
123793 64720 199273 
67298 466084 
109360 33962 
143312 
64767 38689 
99401 
3239 
2322 
19B408 
151950 151950 
116474 
61248 
177722 
3549491 
7721 433932 
441653 
6719 
46061 61780 
493433 
33484 24762 
68216 
22316 511 
22826 
1201 
102176 
103376 
11 146 218 3301 
23172 26847 
6171 
6171 
106 
3733 
98 13161 
77206 6309 
38460 
3063 
142122 
494 8887 
3917 
32797 46096 
603 
3899 
23392 
26911 
7272 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
738 
349 
31364 100068 
24339 5266 22442 
10062 62109 
17336 16286 
32622 
7822 8970 
21243 
2169 
819 
41023 
38618 38616 
4241 
28165 
32406 
423220 
1191 32307 
33498 
181 
12993 13174 
48872 
6864 2 
6866 
197 3698 
3896 
796 
6953 
7748 
63 81 70 1427 
4767 6398 
812 
612 
23 
3696 
188 1716 
9417 4919 
12690 
661 
33199 
263 4206 
137 
114 
8367 13087 
615 
337 
1208 
3 
Valeurs 
Danmark 
632 
11107 
17332 72664 
29473 6046 26168 
13496 76173 
14314 9047 
23361 
23920 14665 
13991 
3063 
1499 
57028 
76662 75662 
779 
14135 
14914 
360168 
118 67722 
67640 
14966 
6107 20072 
77912 
2069 6821 
7880 
367 1394 
1761 
949 
9518 
10467 
4 234 341 1387 
4344 6310 
268 
268 
1 
1115 
91' 
6682 776 
3908 
618 
13091 
69 3286 
2962 
174 
13219 19690 
16736 
411 
6212 
61 
62 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
28 
291 
292 29 
2 
322 323 32 
333 
334 336 33 
341 34 
351 35 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 613 614 615 616 51 
522 623 624 
62 
631 532 533 53 
641 64 
551 
553 554 56 
562 56 
572 67 
582 683 584 566 68 
691 692 598 69 
6 
611 612 613 
1636269 
186484 
1218600 1404084 
7062678 
990643 497290 1467933 
1004207 
6692336 484826 8081369 
1684378 1684378 
140933 140933 
11394613 
163522 163522 
392941 181472 674413 
260302 280302 
1018237 
1434356 669029 743418 902388 806778 562611 5008580 
776666 541960 664265 
1981901 
411138 33761 723600 1168389 
1689079 1689079 
186276 
606146 616858 1210279 
833633 833533 
43018 43018 
1522918 3600196 253832 127666 5404601 
634144 346588 1419766 2300497 
19639877 
546697 117018 126327 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
419020 
49211 
649433 698644 
2063227 
49258 21229 70487 
526679 
3132923 182329 3841931 
25850 25860 
44272 44272 
3982540 
34670 34670 
66181 30403 95584 
64811 64811 
186065 
393921 138434 168043 194287 186644 140137 1211466 
156750 96083 30027 
281860 
68443 3910 152803 215156 
413605 413606 
68112 
130100 84209 272421 
184762 184762 
12268 1228B 
419466 861706 53260 32220 1366641 
79881 68712 272711 421304 
4379503 
230298 44160 66016 
132680 
49966 
211479 261446 
927830 
327182 174627 501809 
126269 
634169 59530 719958 
646846 646846 
76094 76094 
1944707 
16380 16380 
133015 66345 189360 
78590 78590 
284330 
247606 107647 139966 195352 181676 87386 969623 
164642 96770 64819 
326231 
86377 4983 169981 261341 
216366 216366 
23782 
60967 117311 192060 
304626 304826 
6168 6168 
302497 728226 46931 24622 1102176 
185694 54009 291780 531483 
3900174 
103676 27669 13858 
547019 
18303 
72850 91153 
1544026 
199223 14621 213844 
130752 39630 170382 
159810 159810 
544036 
3436 3436 
68924 30430 89364 
19692 19692 
112482 
108688 92519 120549 134146 165384 80347 701633 
117434 87761 19630 
224826 
106178 17946 92978 216102 
223609 223609 
29317 
66565 58819 164701 
27400 27400 
7666 7666 
222963 481662 47208 16244 768077 
66776 38689 286289 380764 
2704667 
62957 4164 18726 
Nederland 
91606 
11853 
83479 95332 
677449 
89429 35130 124559 
92908 
503419 102965 699292 
234421 234421 
8642 6642 
1066914 
44842 44842 
46707 20231 66938 
33788 33788 
146668 
167669 66591 124777 142918 98288 89660 689793 
106266 94643 62838 
263747 
38745 1989 106494 147228 
267167 267167 
21187 
66060 84761 191998 
59704 59704 
7614 7614 
162211 382490 36338 11607 581646 
58817 39504 164134 262455 
2461342 
52914 13366 7271 
Belg.-Lux. 
269646 
15615 
76064 91669 
1071892 
280090 230987 511077 
33064 
562166 30930 626160 
576445 576445 
11069 11069 
1724731 
23318 23318 
43970 26467 70427 
49394 49394 
143139 
372328 53992 71773 100221 67831 66267 741402 
79628 66718 263680 
408926 
35260 1160 99509 135909 
272665 272566 
11165 
74402 94379 179946 
109782 109782 
3204 3204 
145149 366212 21788 11331 533480 
36320 41310 172870 260600 
2636714 
31021 13266 7737 
UK 
62077 
29468 
84223 113691 
5S1421 
31297 8494 39791 
17300 
883324 36877 936501 
20135 20136 
996427 
30508 30608 
36206 5097 40302 
20716 20715 
91526 
127898 71527 102979 111751 56963 67178 538296 
72823 50763 231498 
355084 
68886 1932 57914 128732 
161361 161361 
31993 
62535 36012 130540 
59434 59434 
1632 1632 
209524 454169 27824 17504 709011 
81397 76622 166670 324689 
2408679 
44860 6900 16348 
Ireland 
2063 
893 
9910 10603 
83671 
13810 1087 14897 
266713 13431 302144 
13619 13619 
330660 
2730 2730 
6326 6591 12919 
4886 4666 
20635 
4932 6095 10149 7466 49113 4768 84612 
37363 13670 133 
51166 
6460 1386 17327 24163 
77165 77165 
8777 
19723 22646 51045 
64729 64729 
2646 2646 
15516 85580 8870 7272 117237 
13105 11944 22084 47133 
519796 
8563 4619 727 
Import 
Valeurs 
Danmark 
22368 
10176 
31172 41347 
123162 
364 11116 11469 
207997 
556880 20134 785011 
7262 7252 
666 666 
804698 
7638 7638 
3611 6918 9629 
18426 18426 
35593 
11624 20224 16192 16268 10879 7878 81955 
40850 37572 1640 
80062 
12809 455 26494 39768 
67251 67251 
3942 
15804 17822 37668 
22896 22896 
1900 1900 
55594 161161 12623 6965 226333 
23154 16798 43327 82279 
640002 
12409 2885 4646 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
61 
621 
625 628 
62 
633 634 636 63 
641 
642 64 
651 652 653 
654 655 666 
657 658 
669 65 
661 662 663 664 
665 666 667 
66 
671 672 673 674 675 676 677 678 
679 67 
6B1 
882 
683 684 685 686 687 688 
689 68 
691 
692 693 694 
695 696 697 
699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 
788942 
331720 
1304261 309427 
1945408 
9039 583095 433557 1025691 
2252991 
969007 3221998 
2543838 1141407 1668830 
705986 616760 115129 
772332 413783 
994139 8862204 
546326 930274 704262 785665 
694631 338819 554996 
4454873 
367476 1459885 2284566 3047646 606538 78132 329441 1288608 
116499 9577690 
407801 
1390416 
181012 1778514 170179 211691 110540 380 
115006 4345539 
666787 
422514 350812 445196 
686972 162517 594182 
1603826 4931806 
39154151 
71060 106990 1901936 691455 604784 162713 3538938 
942810 
752214 1222977 626837 215951 462856 216931 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
330463 
83118 
413847 85013 
581978 
3153 158514 123254 284921 
623813 
171318 796131 
658431 272231 434066 
305639 139212 37183 
212632 71369 
349396 2480379 
196186 289275 173634 180867 
131493 95735 137847 
1204037 
119893 291266 768507 771033 181384 4191 97778 255690 
12797 2492439 
101980 
301421 
57144 412390 50894 69462 49290 98 
46286 1088964 
153661 
64866 96965 101647 
133709 24431 122400 
292041 988699 
10247001 
6867 7677 299267 98167 115914 13211 541013 
147879 
95174 290787 128122 38767 52134 26022 
145092 
71397 
276691 65966 
412954 
1256 76056 84666 162178 
494652 
225520 720172 
399973 275802 313358 
127136 136846 18911 
177466 91186 
186666 1726342 
63876 287276 143221 176675 
96612 60884 108817 
936261 
86860 624861 576645 766792 147750 8843 77598 240301 
36230 2467870 
113860 
407706 
40711 383656 22418 46364 19714 132 
18434 1061975 
130164 
64637 79271 105743 
134619 34466 114839 
384335 1047974 
8670618 
9854 20467 488713 103149 118610 68189 808882 
290765 
216719 215603 187616 45336 111496 43587 
85846 
26508 
134076 29897 
190481 
838 17984 9064 27886 
116254 
40834 157088 
296307 137060 91383 
43370 27404 14893 
71611 18500 
36596 737124 
7862 39193 70886 88627 
67877 44791 19419 
338655 
79500 346518 146099 352318 64985 13413 29500 76650 
2726 1111709 
70601 
178103 
26069 213284 27033 19273 9383 14 
11293 555043 
14563 
16660 29618 27160 
91137 19941 66236 
118139 373443 
3577275 
6223 6979 286083 58361 76708 6030 439384 
68604 
54157 129517 161493 28627 46735 14662 
Nederland 
73540 
42769 110591 42318 
195678 
1279 131419 63151 195849 
330866 206669 539634 
318763 112450 204723 
81557 69075 12472 
96767 98754 
167772 1181333 
177915 104922 98275 128213 
99060 43704 110202 
762291 
13544 15819 344463 324208 66563 16431 66658 359453 
16643 1232972 
30926 
151109 
8915 201211 35365 16231 18391 1 
5416 467666 
146620 
109665 68163 72806 
116464 20061 92976 
271245 896978 
5546740 
8603 19057 178033 69417 89060 24623 378693 
101430 
97783 119765 68717 28736 61488 30195 
Belg.-Lux. 
52044 
44669 160660 35304 
240623 
1227 43714 113268 158209 
330180 182375 512555 
362722 149664 197970 
47804 73027 13324 
80475 67145 
99731 1091862 
55753 142777 108291 91351 
74329 46475 170814 
689790 
45725 166642 211331 180679 55796 17359 26486 134010 
32078 870106 
55517 
123957 
13188 329441 18642 19647 6342 29 7434 574097 
134059 
62674 31455 53217 
94585 20470 116832 
271478 784770 
4974046 
18393 21517 385803 68761 72066 38674 605124 
70631 
79025 139502 95270 23544 46961 36496 
— December 
UK 
68108 
40953 133992 29654 
204599 
179 114466 23560 138205 
262359 68213 330572 
321647 136969 335841 
72405 28406 10906 
90676 41798 
96666 1136202 
23356 30871 73707 81689 
96563 25249 6201 
336635 
18524 104769 129608 450793 47636 8253 21548 121476 
12172 914677 
26164 169619 
11439 169837 10196 33324 4649 102 25289 450509 
40460 63064 30192 61044 
70236 31895 61876 
160627 499394 
4078901 
6877 6747 204547 274036 69102 8064 668373 
160601 
81320 216656 154625 38690 105244 42826 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
13909 
10762 25367 7697 
43826 
435 11783 11114 23332 
43453 38553 82006 
95226 23385 36611 
16203 14699 3222 
20742 14422 
26724 251734 
15657 10405 16664 17313 
13214 9708 319 
82080 
876 5969 34658 47939 6348 4773 7463 27445 
1772 137233 
2093 21647 
2419 23825 2664 2863 694 
17 66212 
21781 38818 10067 16161 
16059 4380 19432 
46332 172010 
862342 
11762 1736 16300 7542 17426 1056 55811 
72326 
62694 63976 21968 3590 11670 12970 
Valeurs 
Danmark 
19940 
11554 50137 13578 75269 
672 29159 6280 36111 
61416 33526 84940 
90769 31366 44878 11673 9092 4218 
23063 10590 
31589 257238 
6822 25556 20664 21930 
16483 12273 2377 
105124 
2663 4061 81266 153784 17177 4869 12210 73684 
1081 360684 
6680 36654 
1137 44670 2977 5647 2177 4 838 101184 
25489 12161 6101 16429 
30263 6863 9593 
59629 166536 
1198028 
2491 23910 43200 22012 46978 3067 141658 
40675 
66342 47181 18027 8742 24928 11173 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 
762 769 
76 
761 762 
763 764 
76 
771 
772 773 
774 
776 776 
778 77 
781 
782 
783 784 
786 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 
847 848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 
884 
886 
88 
892 
1488296 
6127871 
933484 
338691 
1272176 
1012696 
666061 
972669 
1240449 
800939 
2236749 
6929382 
833344 
1692867 
1231117 
3667328 
766791 
429066 
263080 
1479063 
2937979 
323808 
1462663 
482000 
306962 
1802246 
1306669 
2006967 
7749286 
10646696 
1917641 
486349 
6216888 
411908 
600777 
20178237 
131412 
1277420 
474679 
1883611 
64274676 
762143 
752143 
2437190 
2437190 
302093 
302093 
1064269 
1444196 
179368 
1535101 
491621 
276161 
410108 
6390724 
1779404 
1779404 
94018 
338381 
84632 
1610731 
2126762 
427426 
892263 
41840 
222638 
303193 
1887260 
1313147 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
230339 
1009244 
170474 
64762 
235236 
189681 
102678 
189654 
197447 
116420 
443662 
1239442 
173427 
446661 
290442 
910530 
97502 
76260 
48221 
364261 
686224 
67006 
269776 
92271 
86941 
367647 
473010 
380698 
1727247 
2970038 
240743 
29765 
1086697 
129988 
80409 
4637640 
23186 
711987 
138376 
873648 
11669024 
200842 
200842 
683636 
583536 
118773 
118773 
274224 
423422 
40549 
678886 
139762 
90707 
202704 
1860243 
722120 
722120 
36363 
68047 
13900 
326331 
442631 
74068 
224778 
13439 
48866 
66440 
427679 
176146 
319990 
1431110 
201497 
68228 
269726 
224783 
162243 
215290 
263671 
196272 
499199 
1551358 
232085 
318888 
209216 
760188 
136337 
102489 
86140 
244081 
548047 
63494 
290192 
101168 
77376 
401443 
249679 
411047 
1694399 
1167396 
410330 
224796 
898701 
69822 
127239 
2896283 
16206 
218564 
68828 
292688 
10164580 
172407 
172407 
640749 
640749 
60120 
60120 
122795 
147494 
25208 
216819 
79671 
6ΘΘ9Θ 
45846 
693629 
291126 
291126 
17440 
80244 
14389 
397461 
609634 
107084 
208522 
11016 
29977 
66777 
413376 
424669 
166686 
650563 
126101 
36082 
161183 
93921 
106663 
103280 
109834 
62661 
293172 
769421 
70898 
201200 
147179 
419277 
186662 
42026 
16296 
188430 
432403 
35788 
190623 
24708 
37131 
94743 
196323 
253943 
833259 
1389374 
398202 
27166 
496120 
14642 
26074 
2362468 
13632 
40886 
20007 
74424 
6132402 
31611 
31511 
38747 
38747 
7366 
7366 
32239 
32072 
2107 
22306 
22146 
10303 
12468 
133641 
15084 
15064 
10886 
47679 
10620 
199290 
266366 
36899 
126228 
1694 
28746 
36262 
231728 
44306 
Nederland 
188356 
696468 
94996 
34786 
129782 
138924 
91542 
163077 
186167 
129135 
318374 
1016209 
70791 
139468 
126747 
337006 
209196 
98919 
61101 
283571 
632788 
62068 
240318 
111939 
67990 
299448 
30847 
380898 
1183308 
1610075 
303634 
45801 
468661 
79871 
178805 
2676837 
16232 
73907 
67913 
167052 
7108131 
138947 
138947 
616778 
616778 
34264 
34264 
262740 
382665 
43314 
278490 
93820 
37963 
69258 
1168130 
215447 
216447 
10069 
35752 
17791 
202767 
266369 
87081 
96140 
6167 
41416 
40784 
270687 
180970 
Belg.-Lux 
202267 
694686 
82149 
69446 
151595 
161763 
70070 
111836 
203003 
100443 
244002 
881119 
59133 
112618 
51396 
223047 
73697 
52284 
26610 
193272 
346843 
60227 
187141 
73826 
49870 
262863 
144868 
241363 
1010148 
1076667 
242460 
49409 
2466922 
42031 
93467 
3969846 
22652 
90463 
41238 
154243 
8035551 
116330 
115330 
404136 
404136 
41699 
41699 
190468 
280766 
37612 
188121 
86982 
40159 
46611 
870609 
264660 
264660 
6496 
42712 
11319 
146701 
207228 
37361 
63330 
3061 
20638 
32869 
167469 
268996 
UK 
267553 
1067616 
208630 
50767 
269297 
147610 
97893 
123329 
197177 
131671 
314468 
1011938 
176117 
281351 
360680 
807046 
30049 
37238 
34997 
136282 
238666 
24535 
189691 
34913 
38828 
273731 
174202 
221761 
957651 
1936626 
144690 
81024 
691610 
44964 
38065 
2936968 
20036 
126686 
89648 
236369 
8071726 
68117 
68117 
186668 
185568 
28249 
28249 
104899 
109778 
16666 
91223 
36364 
21667 
23068 
403467 
191749 
191749 
9190 
42815 
10967 
261394 
324366 
63184 
129863 
3645 
36843 
61638 
284063 
144798 
Ireland 
67627 
306920 
18666 
5984 
24660 
31594 
15989 
23468 
44195 
24482 
36722 
176420 
12683 
16298 
26878 
55859 
23004 
6612 
4161 
28244 
61021 
6193 
30497 
23982 
6666 
62554 
8794 
29331 
166016 
242029 
66202 
16147 
40508 
6940 
20828 
390454 
2547 
3387 
13959 
19893 
1246044 
19665 
19855 
34676 
34676 
5643 
6643 
36300 
41607 
11356 
38179 
21476 
8695 
9690 
167303 
46234 
46234 
1111 
6651 
1390 
26669 
34821 
6297 
11319 
1200 
2814 
6468 
27098 
41308 
Import 
Valeurs 
Danmark 
66387 
281456 
31071 
9636 
40707 
34419 
29083 
62733 
40066 
39985 
68160 
284445 
39210 
76483 
28660 
144373 
12355 
16267 
5555 
60922 
94089 
14498 
64416 
19193 
11161 
59817 
31136 
87036 
287267 
266693 
111390 
12261 
78767 
24760 
34090 
516841 
19122 
12661 
44711 
76394 
1867219 
15334 
15334 
34003 
34003 
5980 
6980 
30614 
26502 
2734 
22078 
11320 
10091 
10463 
113802 
43116 
43115 
2503 
14681 
4266 
61116 
72468 
13464 
33083 
1818 
14040 
12965 
76360 
32062 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
893 
894 896 
896 
897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1711417 
817852 
198214 
259193 
348469 
673896 
509407 
5731594 
20406160 
293989 
293989 
872784 
672784 
12106 
12106 
63499 
63499 
1643 
1643 
241941 
30206 
272147 
183807283 
1011 EXTRA-EC 
001 00 
011 012 
014 01 
022 023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 03 
041 042 043 
044 046 
046 
047 
048 04 
054 066 067 
066 05 
061 062 
06 
071 072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
091 
396138 
396138 
1372346 
24277 
264186 
1660808 
3366 
176497 
230376 
16002 
426230 
614796 
127673 
258996 
462774 
1464239 
622029 
227604 
89399 
1243649 
87064 
531 
460 
73031 
2343767 
1336289 
446660 
2833621 
782000 
5398470 
816471 
43240 
869711 
3647699 
1764644 
64987 
396316 
140770 
5893315 
2419846 
2419846 
27334 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
386646 
172873 
25167 
79636 
113899 
136992 
142863 
1232220 
6677943 
663497 
663497 
3356 
3356 
6718 
6718 
31 
31 
57443 
19284 
76727 
47837711 
361603 
209158 
41092 
21642 
39666 
101689 
109025 
1308442 
3989282 
17774 
17774 
14 
14 
4216 
4216 
9612 
9612 
49678 
49678 
34032891 
88381 
53078 
26997 
1687 
9270 
40516 
40922 
306066 
1031467 
622 
622 
2684 
2684 
26 
26 
32810 
23 32633 
19789861 
EXTRA-CE (EUR-9) 
26632 26632 
251171 
1271 
100240 
362682 
614 20 
47115 
2766 
60606 
116111 
10387 
12905 
77046 
216449 
31229 
10901 
17962 
146390 
23734 
33 
191 
28306 
267736 
296870 
196881 
862399 
286374 
1645524 
60184 
10969 
71163 
1249821 
466900 
11901 
32831 
53643 
1805096 
664682 
664662 
939 
83364 
83364 
299233 
247 
6361 
304831 
763 1979 
33559 
468 
36769 
126360 
23302 
122349 
123276 
396286 
55447 
39009 
6899 
44469 
7682 
5 
80 
6003 
168594 
279863 
92628 
731017 
109907 
1¿13316 
140376 
4522 
144698 
746393 
277469 
14833 
21093 
34906 
1093694 
412661 
412661 
568 
252186 
252186 
216497 
227 16679 
232403 
123 981 
106376 
9312 
116792 
101033 
79916 
63692 
20020 
264661 
184342 
86749 
43702 
337417 
16812 
95 
6 
6122 
674244 
83887 
46383 
178472 
20021 
327763 
26602 
1690 
27292 
634634 
99986 
2494 
6013 
11661 
663678 
264411 
264411 
3096 
Nederland 
318491 
127823 
32418 
36603 
28394 
101268 
72292 
896949 
3696471 
165588 
166686 
6212 
5212 
999 
999 
1350 
1350 
738 
738 
72294 
1712 
74006 
23848281 
2713 
2713 
97422 
240 12923 
110586 
484 64 
2136 
2674 
5247 
30158 
1948 
13916 
34092 
80114 
70617 
32660 
1609 
238790 
16424 
377 
46 
6678 
367001 
277294 
31662 
267186 
65056 
661097 
36192 
1463 
36665 
417381 
499410 
1274 
26074 
10766 
953885 
624432 
624432 
9902 
Belg.-Lux 
268967 
110671 
23636 
19163 
43267 
76434 
59589 
869603 
2920613 
1868 
1868 
101 
101 
1061 
1061 
2623 
2823 
442 
442 
11315 
6109 
17424 
24876036 
14847 
14847 
86002 
62 
3721 
68786 
1074 
1 
31071 
174 32320 
20039 
1670 
10386 
46563 
78668 
21032 
8760 
11467 
165774 
16060 
3 
β 
4247 
226341 
101486 
13694 
146227 
38984 
299390 
13872 
3126 
16998 
184787 
40620 
1917 
2616 
4744 
234684 
126196 
126196 
1107 
— December 
UK 
191416 
84723 
34432 
92560 
94916 
86995 
61196 
781036 
2266604 
74700 
74700 
86740 
86740 
1692 
1692 
4883 
4883 
64 
84 
7679 
3060 
10639 
23393172 
12132 
12132 
416331 
22210 
124729 
563270 
166 172462 
8902 
238 181768 
139604 
3113 
17608 
114041 
274266 
248696 
49354 
6768 
267707 
6003 
16 
62 14785 
613261 
269496 
58972 
658200 
229919 
1116686 
509766 
17306 
627071 
266668 
364827 
8990 
266124 
22567 
939176 
167216 
167216 
11224 
1978 Janvier 
Ireland 
64636 
30931 
4667 
4468 
9070 
8196 
12360 
166616 
500945 
44061 
44061 
16220 
18220 
166 
166 
2 
2 
3668 
3668 
4099992 
3664 
3664 
55 56 
89 
2 
9Í 
63 
38 1427 
1618 
8872 
184 2 
2720 
190 
8 
489 12466 
4698 
1130 
21986 
9142 
36966 
9069 
484 
9663 
744 17940 
124 
19648 
374 38830 
63004 
63004 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
42278 
26699 
9915 
4666 
9998 
23816 
21160 
172773 
632835 
103 
103 
35429 
36429 
221 
221 
7364 
18 7382 
6732670 
eoo eoo 
7689 
20 
48B 8197 
43 
1216 
490 1748 
82438 
7337 
18302 
38310 
144387 
1994 
997 1010 
21382 
1169 
2 
60 7621 
34126 
20697 
7510 
46036 
20597 
97639 
22411 
3660 
26091 
148391 
7392 
13464 
2918 
2219 
174372 
217163 
217153 
498 
63 
64 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
098 
09 
0 
111 112 11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 223 
22 
232 
233 23 
244 246 
246 247 
248 
24 
261 25 
261 283 
264 
2Θ5 2ββ 
267 268 
269 
26 
271 273 
274 277 
278 
27 
281 282 
288 287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 
335 33 
341 34 
351 35 
3 
99953 
127287 
20978810 
6747 
561271 
668018 
1366668 
28387 
1384055 
1962073 
643461 
677079 
1120640 
2675773 
298463 
2974236 
647681 
161263 
708834 
14988 
21171 
77123 
719678 
3233073 
4066013 
2017606 
2017608 
91866 
886479 
33267 
63118 
116601 
102081 
1120429 
40941 
2452761 
396871 
141688 
104839 
118766 
668936 
1433004 
1724109 
143666 
179101 
1893474 
306111 
105400 
4361061 
364063 
613977 
868040 
19992007 
1472232 
40937 
1613169 
37681860 
4224939 
400447 
42307236 
1047300 
1047300 
314862 
314852 
45182557 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
29002 
29941 
5119600 
3569 
137638 
141107 
260006 
4996 
265002 
406109 
52438 
148584 
201022 
908184 
117887 
1026071 
150601 
52933 
203634 
3601 
4976 
19164 
210623 
635992 
874246 
569144 
569144 
7779 
276597 
6341 
6730 
37290 
24863 
182423 
2271 
542294 
80479 
43630 
16271 
17316 
218639 
376337 
761554 
20497 
694728 
100762 
27965 
1505496 
147153 
187609 
334662 
5622806 
196661 
21259 
216910 
7067912 
1360923 
126696 
8666631 
12509 
12609 
200676 
200676 
8986626 
21270 
21838 
3866130 
222 74489 
74711 
71677 
9472 
81049 
155760 
137889 
36210 
173099 
277169 
33133 
310302 
139566 
37611 
177177 
4318 
2994 
18092 
169446 
306790 
600640 
370554 
370664 
18095 
232742 
4636 
13937 
13119 
8871 
243765 
6841 
542206 
154262 
17481 
27398 
10020 
98852 
308033 
204969 
3102 
179093 
316898 
8910 
9934 
724906 
66323 
79388 
144711 
3251626 
639161 
13064 
662225 
9314426 
307540 
74406 
9696371 
263874 
263874 
60496 
60495 
10572965 
4897 
7993 
2811223 
383 19193 
19576 
58038 
1395 
59433 
79009 
274670 
67263 
341833 
327377 
8683 
336060 
99211 
18490 
117701 
4364 
9143 
34776 
242674 
576984 
869841 
370699 
370899 
62309 
288691 
726 10761 
32317 
19270 
201637 
24491 
640101 
61829 
46792 
26264 
6531 
82797 
212203 
219402 
102406 
146848 
43550 
1448 
513664 
38889 
61691 
100680 
3602872 
376037 
1663 
377690 
8456320 
689002 
87203 
9232626 
348086 
346066 
9968201 
Nederland 
5166 
15057 
2756786 
178 67940 
58118 
133698 
4428 
136026 
196144 
16622 
817 17439 
571736 
59734 
631469 
18146 
16046 
34192 
785 1274 
3330 
23647 
440483 
469519 
166721 
165721 
98 
28702 
2150 
1667 
4669 
17378 
20464 
2273 
77391 
37073 
10976 
14787 
8227 
88602 
159664 
77113 
4079 
233667 
16482 
3 
330344 
20433 
71086 
91619 
1967256 
128002 
2664 
130686 
4646661 
726513 
47016 
5319090 
26937 
26937 
5476613 
Belg.-Lux. 
3633 
4740 
1122969 
207 33771 
33978 
62167 
1333 
63490 
97468 
14676 
6718 
21393 
168788 
16410 
184198 
15169 
6329 
21488 
155 299 
1448 
32837 
188731 
223470 
99393 
99393 
640 
36580 
4744 
12395 
11007 
5506 
92662 
1324 
163866 
61421 
6820 
20219 
73263 
36768 
197481 
202869 
10136 
214267 
73298 
3016 
503686 
10944 
1937B 
30322 
1446189 
106744 
1829 
108573 
2463086 
310283 
10358 
2773727 
92703 
92703 
7485 
7486 
2982488 
UK 
27714 
38938 
4433684 
782 218709 
219491 
721724 
6338 
728062 
947663 
44414 
191112 
236626 
324370 
36113 
369483 
116275 
22727 
139002 
1396 
2247 
45 
33476 
840067 
877231 
432454 
432454 
2941 
19072 
15444 
13960 
16708 
22482 
366693 
3290 
458690 
1044 
3214 
2919 
119298 
126475 
257496 
1306 
8 
382709 
67676 
62900 
762094 
46659 
80212 
126871 
3617726 
93968 
72 94040 
5269193 
423128 
49584 
6741905 
299641 
299641 
6135686 
Ireland 
1724 
1724 
157860 
4 4787 
4791 
24721 
315 
25036 
29827 
33 
33 
134 
2030 
2164 
5356 
1210 
6566 
138 31 
3010 
67997 
61176 
7929 
7929 
2 
2871 
3091' 
610 
1686 
6829 
7 
16896 
3889 
582 
401 87 
6409 
11368 
4 
196Í 
1965 
971 
1388 
2359 
110466 
29314 
29314 
170072 
33945 
37 
204054 
2 2 
233370 
Import 
Valeurs 
Danmark 
6558 
7066 
711668 
1402 
14844 
16246 
23847 
110 
23957 
40203 
2820 
127376 
130195 
98016 
26473 
124489 
3267 
5907 
9174 
211 208 
278 
4166 
186029 
189891 
21414 
21414 
1 
2224 
27 
687 961 
2126 
6066 
444 
11445 
8654 
13094 
509 413 
18673 
41443 
706 
2327 
396 
6443 
134 
9006 
23691 
13325 
37016 
674073 
3356 
676 
3931 
404281 
374605 
6147 
764033 
3648 
3548 
46197 
46197 
837709 
CTCi Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 
616 
51 
522 
623 
524 52 
531 
532 633 53 
641 
54 
661 
553 664 
66 
562 
66 
572 
57 
582 
583 
584 586 58 
591 
592 
698 
59 
5 
611 
612 613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
636 63 
641 
642 
64 
661 
652 663 
664 655 666 
657 668 
669 
328705 
328705 
406231 
607410 
1013641 
78377 
78377 
1420723 
447581 
167831 
209366 
417788 
634356 
159998 
2036911 
366742 
266873 
1166246 
1808861 
246399 
25490 
164372 
438261 
1143070 
1143070 
208676 
66660 
104110 
378435 
509822 
509822 
24906 
24906 
365742 
626664 
104375 
45520 
1141301 
199794 
83541 
666075 
848410 
8329977 
650299 
84996 
212643 
847938 
105822 
324972 
147794 
578586 
100083 
911352 
302929 
1314364 
3352368 
324467 
3676825 
1134701 
952863 
688623 
162647 
129014 
163641 
268263 
450109 
769200 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
84062 
84052 
49892 
141393 
191285 
32234 
32234 
307571 
86493 
34721 
42434 
95373 
149997 
47244 
455262 
98675 
66330 
516637 
681542 
66398 
3062 
49154 
118614 
346159 
346169 
43212 
17649 
28058 
88819 
96660 
96650 
8678 
8678 
102120 
180869 
19698 
13692 
316379 
32626 
22583 
138835 
194044 
2306147 
116162 
35086 
103398 
254645 
31893 
113161 
62206 
197069 
31817 
214131 
109944 
366892 
928406 
86562 
1014968 
370764 
201138 
163271 
49022 
63964 
45044 
84667 
152986 
488459 
29410 
29410 
189773 
61212 
250986 
9173 
9173 
289568 
54470 
27166 
32363 
102214 
180027 
31393 
427623 
61617 
32047 
561366 
634930 
45551 
4117 
25228 
74896 
204826 
204826 
79644 
7688 
18823 
106166 
76073 
76073 
3240 
3240 
39673 
76821 
14683 
6374 
136661 
18869 
12622 
94011 
126602 
1769796 
89592 
22392 
38233 
160217 
21135 
61677 
20296 
93008 
37608 
80954 
32756 
161318 
389215 
43959 
433174 
102236 
177483 
76328 
22289 
21662 
16510 
46566 
63363 
57851 
10702 
10702 
112698 
55621 
168319 
4151 
4151 
183172 
87768 
27163 
23757 
42423 
98517 
16829 
295447 
81123 
37668 
15945 
134736 
37630 
10102 
12470 
60202 
168721 
168721 
11633 
6595 
13649 
33777 
122618 
122618 
6123 
5123 
27442 
58697 
10473 
4607 
101119 
11525 
5027 
63663 
60415 
1002158 
194437 
2668 
32597 
229692 
5364 
28099 
7387 
40840 
8439 
44945 
18601 
71886 
123406 
18354 
141762 
192215 
136941 
70996 
21661 
10812 
19141 
29486 
38337 
33523 
Nederland 
89533 
89633 
17233 
132976 
160209 
7241 
7241 
246983 
97764 
43007 
29062 
32249 
31659 
17019 
260760 
35990 
26521 
7021 
68532 
17660 
2621 
16249 
36630 
86492 
86492 
13643 
6624 
12116 
32283 
16306 
16306 
4391 
4391 
58538 
46767 
6981 
6439 
117715 
33867 
9437 
76668 
1 18862 
730860 
23953 
6122 
6762 
36837 
8480 
19968 
11516 
39964 
3783 
96033 
33535 
133351 
268643 
34162 
302805 
52147 
56098 
30649 
7073 
6882 
8648 
22276 
47140 
44145 
Balg.-Lux. 
19069 
19089 
16396 
20899 
36296 
1797 
1797 
57181 
65169 
6926 
19007 
31788 
36077 
14909 
173876 
27687 
12733 
4211 
44631 
17279 
605 
9529 
27413 
130782 
130782 
3769 
2842 
6988 
13599 
64299 
64299 
2279 
2279 
34780 
69979 
19729 
1003 
115491 
73572 
4924 
67361 
136867 
708227 
6221 
2898 
6236 
13366 
10661 
21546 
9747 
41964 
2897 
45170 
11363 
59420 
162348 
14760 
167128 
141477 
51009 
19144 
7668 
8463 
4136 
14150 
33264 
32173 
— December 
UK 
91124 
91124 
19163 
183194 
202367 
21066 
21066 
314647 
53180 
22445 
64152 
101172 
62488 
28693 
322130 
76522 
57462 
70597 
203681 
55878 
4604 
33884 
94266 
140931 
140931 
51525 
14281 
14009 
79815 
39922 
39922 
68 68 
68452 
132148 
29737 
9836 
240172 
24276 
20585 
114288 
159149 
1280034 
100544 
10517 
14389 
125450 
17951 
66261 
35639 
119841 
13167 
361253 
60719 
435139 
1194113 
63526 
1257638 
203414 
282390 
202567 
41017 
24205 
58175 
51119 
91749 
80279 
1978 Janvie 
Ireland 
871 
871 
1330 
3640 
4970 
314 
314 
6166 
1341 
801 
2321 
6305 
66377 
2288 
79433 
1069 
2126 
170 
3364 
1675 
129 
2866 
4659 
8987 
8987 
2640 
296 697 
3632 
27067 
27067 
8 8 
1910 
7168 
409 
1919 
11406 
693 
1644 
6443 
8680 
147236 
4443 
1164 
47 
6674 
1605 
3830 
2198 
7633 
66 
8661 
3681 
12248 
60546 
2338 
62884 
12173 
12658 
17388 
1767 
364 813 
2338 
3917 
360 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3924 
3924 
746 
8476 
9221 
2401 
2401 
15546 
2396 
5612 
6279 
6264 
9216 
2623 
32390 
15259 
21987 
299 
37645 
6328 
360 
16003 
22681 
56172 
56172 
2609 
7876 
9870 
20355 
66888 
66888 
1119 
1119 
32827 
64225 
2665 
2761 
102468 
4476 
6719 
14706 
25901 
365519 
15947 
6240 
11981 
33168 
8943 
20540 
8806 
38289 
2286 
60285 
32540 
95111 
235689 
60777 
296466 
60275 
37146 
18180 
12160 
3782 
4174 
18763 
19343 
22410 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
65 
661 602 
663 664 
666 
666 667 
88 
671 
672 673 674 
876 
676 677 
678 
679 
67 
681 682 
083 684 
686 686 
687 
688 
689 68 
691 
692 
693 694 
696 
696 697 
699 69 
6 
711 
712 713 
714 
716 718 71 
721 
722 723 
724 
725 
726 727 
728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 
746 
749 74 
761 
762 769 
76 
761 
762 763 
764 
76 
4696961 
100409 
174603 
200088 
186606 
166476 
138840 
2963363 
3920176 
692616 
660993 
761287 
1028415 
126433 
7398 
77464 
477596 
28346 
3740638 
629414 
2143754 
283343 
934206 
233419 
115476 
399625 
129 
191413 4830779 
168534 
67672 
32812 
203899 
618192 
129316 
274634 
689106 
2184466 
25692623 
12414 
90966 
786180 
1014014 
443964 
100472 
2446999 
266611 
162916 
436686 
660694 
120063 
312220 
80710 
677038 
2696837 
726674 
149169 
876733 
430616 
296291 
489427 
690226 
448028 
1122620 
3376107 
698619 
1696930 
806071 
3200620 
482025 
816379 
714490 
1172230 
3184124 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1599206 
40146 
76917 
68736 
66230 
60260 
37763 
220890 
668942 
256617 
261205 
347187 
402435 
68814 
1420 
33723 
169091 
9363 
1628646 
162496 
676091 
106074 
318176 
28879 
19406 
118505 
4 
94923 1412663 
67362 
18640 
6439 
71666 
209034 
68161 
84407 
210681 
728170 
7667979 
2677 
15047 
192063 
86167 
167201 
62780 
616836 
69669 
19626 
103892 
170297 
40914 
82269 
18788 
239366 
734810 
277128 
43690 
320816 
149066 
88496 
129886 
148962 
127965 
364186 
999573 
261697 
409304 
241917 
902818 
181269 
314229 
263096 
336831 
1096426 
682198 
34100 
40555 
38487 
18627 
22853 
18317 
186367 
369306 
95666 
64856 
96695 
126846 
16300 
140 
16244 
79401 
6123 
498269 
89172 
239076 
64216 
143670 
2173 
11257 
94848 
59 
23007 
667377 
16906 
6689 
6933 
36307 
112698 
12202 
30207 
101233 
326174 
3261041 
3138 
12477 
88356 
206830 
52136 
6892 
369829 
77921 
49463 
98362 
78932 
10622 
73320 
12929 
106760 
607309 
100962 
26107 
127069 
76186 
58262 
96714 
106486 
73919 
208612 
618068 
120727 
324140 
144661 
689426 
28069 
100160 
113697 
170036 
411841 
662102 
3040 
16737 
18526 
19638 
14290 
19348 
13302 
103882 
114800 
146215 
56927 
109169 
12783 
4498 
5964 
41426 
1625 
491407 
62708 
348691 
31069 
78223 
47773 
8867 
67393 
10 
6072 
640686 
3676 
4169 
7136 
10602 
69383 
8136 
20724 
66414 
189041 
2461197 
1667 
3192 
137203 
70888 
64678 
4138 
281664 
18171 
27275 
39760 
88160 
16867 
22990 
8441 
66890 
278634 
69047 
16079 
64126 
24643 
22993 
48241 
33996 
48245 
98731 
276849 
69239 
147040 
67444 
273723 
44366 
46381 
40318 
164992 
286067 
Nederland 
271068 
6448 
13393 
10602 
11344 
13529 
16837 
364296 
426348 
13892 
38286 
41811 
61726 
6320 
93 
3698 
39169 
790 
194684 
2639 
33304 
12836 
104964 
9783 
1016 
33829 
66 
11912 
210037 
33406 
3789 
2034 
18368 
46652 
16632 
26674 
61627 
196872 
1810966 
702 
13767 
60906 
94770 
32336 
1132 
193615 
20951 
7198 
34686 
26749 
12131 
27006 
9329 
54933 
192883 
31988 
10654 
42642 
32671 
22010 
42872 
72476 
40837 
89222 
299990 
65716 
106420 
66429 
238666 
71896 
83048 
100329 
118666 
373928 
Belg.-Lux 
311474 
6274 
10161 
16063 
6463 
9789 
11771 
2121351 
2180872 
37236 
61776 
44362 
62621 
3020 
253 
2016 
22504 
1850 
226527 
20314 
531921 
10792 
51147 
196 
6287 
17022 
8136 
644814 
10132 
3626 
1306 
11661 
29022 
4962 
17263 
39963 
117814 
3762368 
463 
1353 
76493 
71084 
14693 
16288 
179374 
16898 
6165 
19140 
26370 
4564 
16602 
3645 
37889 
130173 
34132 
11779 
46911 
20284 
18166 
27639 
43802 
21946 
58662 
190298 
28629 
96077 
38671 
163377 
12301 
36326 
48604 
76964 
172096 
UK 
1034915 
4731 
9786 
32690 
43267 
34020 
23611 
64612 
202617 
66867 
84046 
121234 
195952 
21377 
668 
12180 
87669 
8730 
697812 
198860 
393012 
67784 
166794 
141682 
63636 
76340 
46870 
1163978 
17176 
18960 
7624 
42410. 
127641 
23483 
74290 
168363 
469947 
6397237 
2399 
8966 
182977 
369275 
80138 
7118 
650695 
40518 
22493 
116277 
124506 
31696 
74264 
20971 
141476 
571091 
188040 
34661 
222701 
99682 
69893 
114819 
128062 
103669 
266340 
771365 
136286 
624798 
183475 
843659 
106364 
214121 
123540 
204663 
646666 
Ireland 
61766 
1117 
847 
3763 
1813 
974 
1057 
29 
9590 
275 
500 
7002 
8973 
79 
193 582 
6696 
45 
23345 
48 
2408 
872 
9586 
220 211 11 
239 
13696 
1474 
2165 
1092 
2782 
3640 
641 
2906 
12136 
27036 
213770 
60S 
200 
14267 
673 
5465 
184 21197 
12048 
6467 
6017 
26332 
1323 
4116 
2399 
9477 
68169 
6120 
900 
6020 
7940 
1913 
6295 
6787 
6710 
8370 
37016 
4840 
36023 
53817 
94680 
3860 
1232 
3593 
26233 
34918 
Import 
Valeurs 
Danmark 
196233 
4663 
8107 
12431 
20124 
10781 
10235 
2607 
68718 
9276 
5112 
38079 
70793 
10040 
233 4147 
42440 
830 
180949 
3277 
20361 
911 
82747 
2713 
6807 
1677 
266 
97739 
19613 
10634 
1260 
10423 
21022 
6207 
13463 
49900 
131412 
1138086 
970 
35941 
43913 
114427 
37407 
1942 
234600 
20445 
14240 
19561 
9348 
3066 
12663 
4306 
32247 
115868 
20169 
6269 
26448 
21326 
13568 
24062 
49662 
24748 
49694 
182969 
22486 
62128 
19767 
94370 
33920 
21892 
21613 
84867 
162192 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
771 
772 773 
774 
775 
776 
778 77 
781 782 783 
784 
786 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 847 
848 
84 
861 86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 883 
884 886 
88 
892 893 
894 
896 
896 697 
698 899 
89 
β 
911 91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
961 96 
194209 
872119 189477 
202361 
430970 
1114257 
1024082 4027455 
2867883 428878 171431 
987587 
651630 
97593 
6085002 
88846 1489057 
1756279 3332181 
28124968 
189270 
189270 
715208 715208 
296226 
296225 
1138136 
1164646 629460 
836827 
854968 216002 
746811 
6285839 
816640 816840 
111071 
266548 
45606 
1496391 
1917616 
626372 544774 27624 
270666 818185 
2287620 
614310 442609 
896997 
126036 
448662 203866 
461989 637620 
3720978 
16227196 
167871 167871 
1048660 1048660 
22160 22160 
29446 
29446 
11611 11611 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
80566 
346017 
60663 
70372 
121997 
434496 
374071 
1487084 
639169 
65194 
13446 
211781 
140679 
32977 
1103236 
29819 
663418 
187623 
770860 
7930467 
61358 
81368 
296140 
296140 
116068 
116068 
484487 
721089 
269348 
409707 
325762 
93410 
474812 
2768616 
325140 
325140 
40739 
87662 
13638 
414160 
566189 
214277 
162874 
4731 
113860 
267208 
762960 
143532 
130989 
290727 
33438 
88996 
69636 
110433 
209631 
1067681 
6973041 
773441 
773441 
4766 
4766 
8313 
8313 
6900 
5900 
20911 
115624 
29791 
33817 
96960 
179284 
177666 
662963 
485119 
65360 
32876 
204129 
105166 
21330 
913979 
10338 
251581 
268643 
520642 
4711018 
15992 
15992 
119222 
119222 
51899 
61899 
101610 
74658 
49102 
60639 
79765 
30478 
67696 
454138 
125630 
126630 
18449 
47806 
6370 
243066 
314710 
113249 
91686 
3026 
43877 
147219 
398967 
110674 
68883 
163430 
27160 
26718 
40483 
69688 
108423 
614459 
2094907 
6924 
6924 
3 
3 
7021 
7021 
1606 
1606 
1536 
1636 
14516 
76820 
18148 
14937 
17903 
162378 
98676 
393376 
161910 
64696 
8480 
46788 
28318 
6688 
306769 
10444 
83670 
135809 
229923 
2407001 
14676 
14676 
14974 
14974 
8076 
8075 
39393 
29972 
18920 
10383 
16806 
12976 
16396 
143846 
28426 
28426 
6764 
25296 
3491 
163099 
198640 
35948 
62631 
1617 
24887 
130606 
266691 
16202 
27346 
76602 
13726 
3853 
10766 
41734 
64920 
265138 
919266 
4864 
4864 
2673 
2673 
111 111 
Nederland 
21916 
68661 
10317 
32314 
49140 
13907 
96878 
293033 
382813 
27161 
4722 
93343 
51645 
8572 
568256 
4346 
240902 
112603 
367751 
2560663 
13318 
13318 
76911 
76911 
24443 
24443 
138379 
122848 
56856 
92826 
76273 
15961 
72094 
675037 
79687 
79687 
8678 
25964 
6240 
133188 
173070 
74698 
55961 
2167 
17999 
35104 
185909 
40028 
42072 
69776 
9795 
13180 
7472 
64632 
80469 
317423 
1446696 
46947 
46947 
4403 
4403 
2360 
2360 
336 
336 
1742 
1742 
Belg.-Lux. 
9461 
39997 
11112 
19667 
23942 
37607 
50233 
191799 
282971 
31330 
5975 
204655 
26287 
6327 
558646 
2431 
162770 
19864 
186065 
1814637 
10839 
10839 
30262 
30262 
14672 
14672 
66660 
22239 
16718 
24429 
19327 
11000 
16679 
176962 
29648 
29648 
3623 
18012 
4161 
61841 
87627 
29407 
27234 
961 
9868 
29730 
97190 
18611 
28239 
54486 
5406 
6723 
9071 
19942 
32260 
172629 
619719 
683 683 
133 
133 
1294 
1294 
930 
930 
1336 
1336 
— December 
UK 
30768 
176692 
37768 
26064 
87639 
266893 
183365 
807089 
736822 
89229 
99701 
157953 
181601 
12100 
1276406 
23266 
139626 
886506 
1051268 
6843062 
24618 
24618 
107636 
107636 
68850 
68860 
271393 
166520 
106333 
214000 
109613 
40961 
80732 
978542 
189716 
189715 
29488 
44312 
8727 
420690 
503216 
143873 
126237 
13768 
62012 
188649 
523639 
146436 
100842 
187469 
28868 
303756 
67563 
134466 
111960 
1080330 
3476345 
108862 
106662 
210446 
210446 
1494 
1494 
1117 
1117 
974 974 
1978 Janvie 
Ireland 
2481 
17962 
6136 
1318 
2643 
18238 
8373 
66361 
69819 
8716 
726 9574 
3206 
769 92797 
266 6696 
6142 
13003 
424160 
1260 
1260 
3074 
3074 
1348 
1348 
2256 
2032 
1304 
2686 
1312 
810 1766 
11956 
6876 
6676 
483 
6406 
342 14962 
21192 
1696 
1839 
162 
1950 
4809 
10466 
4763 
6602 
8817 
1963 
433 1426 
1970 
4740 
29704 
84866 
6666 
5555 
60236 
60236 
17 17 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
13699 
31646 
16642 
4982 
31546 
12664 
34901 
146770 
120270 
77294 
6627 
40364 
16729 
8840 
268024 
5945 
60616 
147169 
203749 
1433980 
27310 
27310 
67089 
67089 
10970 
10970 
35058 
36487 
21869 
21167 
27120 
10816 
24446 
176763 
31718 
31718 
2869 
11102 
4647 
44366 
62873 
13224 
17422 
1202 
6122 
14968 
62928 
36174 
40636 
44699 
6692 
6004 
7448 
19124 
24937 
183714 
613366 
364 364 
14471 
14471 
13 13 
65 
66 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
971 
972 97 
TOTAL 
1767422 
434360 2191782 
178348208 
1020 CLASS 1 
001 00 
on 012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 044 046 046 047 048 04 
054 066 067 056 06 
061 062 06 
071 072 073 074 076 07 
OBI 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 12 
1 
211 212 21 
222 
223 22 
232 233 
23 
149605 149606 
727090 1236 44067 772393 
2315 174446 217510 9083 403353 
467638 122283 103182 233504 926607 
596155 103836 86054 1074980 43416 424 288 68611 1966763 
360378 177268 1507896 380239 2416780 
51997 3B903 90900 
7480 18797 37831 2268 22162 88338 
1054675 1054675 
10645 
73313 83958 
7961372 
6203 416026 424228 
751718 
10823 762641 
1186769 
363115 419179 782294 
2120884 
61026 2171890 
1664 123332 
124996 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
440259 
331260 771509 
47688776 
66430 
66430 
30084331 
CLASSE 1 
18463 18463 
36372 318 17019 63709 
614 20 39627 1965 42126 
68668 10274 4449 39682 142963 
31196 7123 17443 134409 17951 32 188 23616 231957 
79408 40052 621506 141240 782206 
10163 10439 20602 
646 5373 8666 665 9596 24736 
326876 325876 
248 
26070 26318 
1667956 
3528 95998 99526 
163581 
2833 166414 
255940 
39781 93251 133032 
691374 
21154 712528 
213 41827 
42040 
17288 17288 
144926 172 439 145536 
763 1679 33153 392 36987 
94666 22619 60633 33190 201008 
53182 18686 6676 42784 2849 4 10 2637 126628 
100216 42306 363954 41352 547828 
4720 4123 8843 
458 13 2960 166 4946 8532 
97696 97696 
559 
9971 10630 
1199878 
118 36124 36242 
16617 
110 15727 
61969 
108914 24811 133726 
205764 
6459 212223 
486 26628 
26114 
1009779 
171 1009950 
24468780 
96852 96862 
70863 133 181 71177 
67 371 103016 4214 107658 
45418 79232 17831 13092 155573 
161419 38999 43201 203542 4825 
2 6774 467762 
34904 36864 66818 10481 138057 
7697 1631 9228 
263 16 2473 418 3400 6660 
144602 144602 
9 
4313 4322 
1191791 
269 15253 16612 
47651 
942 48593 
64105 
164795 62824 217619 
225625 
442 226067 
13 15617 
15530 
Nederland 
110242 
2609 112861 
17710889 
1175 1175 
47615 230 1639 49684 
466 
1907 1869 4232 
26271 1779 4146 18337 49533 
70279 4677 1602 230723 6426 374 14 3659 316654 
15002 14764 138726 27293 195786 
6298 880 6178 
319 7770 1040 89 761 9979 
261226 261226 
3371 
3824 7196 
901541 
160 55156 66316 
64640 
3639 68279 
123695 
7838 270 8108 
487732 
12384 500116 
36 10726 
10761 
Belg.-Lux. 
82966 
26491 109446 
13042699 
349 349 
41635 60 604 42199 
163 
30561 162 30666 
16841 1631 6046 29912 63330 
20981 2201 11467 167405 7613 3 5 2671 202246 
8367 5143 99920 19038 132468 
2554 2989 5543 
969 291 1777 50 779 3856 
36017 35017 
1014 
3016 4029 
509903 
193 26858 27061 
29688 
236 29823 
56874 
14432 3640 18072 
136968 
4720 141688 
304 5648 
5952 
UK 
44614 
73660 118174 
38138280 
11229 11229 
378343 303 23686 402332 
144 172376 8196 125 180B42 
12B835 2711 6648 62668 219652 
248402 31231 6767 2B3148 3966 9 14 12648 5B6175 
105607 34176 289864 126328 655974 
16686 15164 30850 
3484 5330 7334 803 2468 19419 
107993 107993 
6034 
19618 24662 
2139118 
663 171406 171968 
419985 
2768 422753 
594711 
34762 108763 143625 
287079 
4174 291263 
672 16134 
18706 
Ireland 
482 
482 
1473979 
3653 3653 
65 66 
69 
2 
91 
16 
20 1346 1381 
8872 112 2 2714 186 
3 346 12236 
3044 668 8932 6032 18676 
1869 296 2164 
37 
89 63 64 223 
39296 39296 
1622 1622 
79286 
4 3724 3728 
11643 
206 11749 
16477 
33 
33 
41 
116 157 
21 502 
523 
Import 
Valeurs 
Danmark 
3761 
179 3940 
6892615 
696 596 
7437 20 344 7801 
39 
1146 366 1561 
67933 4137 16609 15488 103167 
1825 906 1006 20256 600 2 62 7460 32106 
3830 3306 29175 8475 44786 
4120 3382 7502 
1425 4 13422 26 168 16034 
42969 42969 
410 
5980 6390 
261902 
1388 13607 14895 
9113 
90 9203 
24098 
2660 125620 128180 
86281 
1577 87856 
20 5350 
5370 
CTCI Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
244 
246 246 247 248 
24 
261 
26 
261 
263 264 266 266 
267 268 269 26 
271 
273 274 277 278 27 
281 
282 286 287 288 289 28 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
333 334 
336 33 
341 34 
361 36 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 
612 513 
514 616 516 61 
522 
623 624 
52 
631 
632 
13092 
11999 17184 201185 2129551 
2373011 
1901383 
1901383 
9380 
233081 181 1658 103728 
89912 867825 36623 1342388 
103498 
120030 54141 104666 659324 941646 
829964 
92627 31358 1023073 244023 88472 2309507 
131060 165363 
296423 
12243438 
666681 29194 
897876 
703961 786198 
324413 1813672 
480084 480084 
314862 314852 
3606383 
293174 
293174 
9780B 28024 125832 
35145 36145 
464161 
346548 
113902 187716 
378210 663875 142694 1722945 
239286 
190495 669278 
1099059 
234608 
13417 
Deutschland France 
CLASSE 1 
2519 
2964 1480 64718 394622 
466303 
516145 
616146 
2444 
71398 2 99 32877 
21973 147424 1636 277763 
38029 
40406 6646 16499 175649 277228 
376941 
11370 
339269 76764 21644 824978 
45099 55817 
100916 
3350923 
99499 16134 
114633 
221474 156987 
84914 462375 
706 706 
200676 200675 
778389 
64631 
64631 
9892 3136 13028 
18222 18222 
96781 
56303 
22163 37216 
B3370 134336 43166 378542 
67432 
47946 266759 
382137 
63931 
973 
3867 1497 6233 7420 178591 
197598 
332441 
332441 
2628 
47242 18 194 11563 
8312 207281 6234 283472 
28493 
17266 8052 9038 78729 141578 
81908 
2643 31368 121984 3597 9416 250905 
21579 19635 
41214 
1619270 
323631 8666 
332197 
136634 54198 
68125 258956 
93975 93976 
60495 60495 
746622 
26620 
26620 
27624 4127 31761 
4692 4692 
62063 
46449 
23047 28632 
94966 167082 26869 386046 
30149 22715 335848 
388712 
46065 
1357 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4137 4732 7971 108639 426629 
552008 
364149 
354149 
3437 
89966 66 660 30046 
16246 162610 22441 325261 
9223 
31614 12990 6160 73192 133179 
67369 
62473 
80485 31794 1337 233466 
10204 23876 
34080 
2091351 
210406 1066 
211471 
128963 
71397 200350 
9351 9351 
421172 
8242 
8242 
47412 3152 50564 
1244 1244 
60060 
49662 
11631 21334 
37167 89552 12171 221417 
30394 
20456 6781 
57631 
34766 
4817 
Nederland 
759 962 1184 1664 277356 
281926 
150346 
150346 
88 
7938 4 1 4322 
14013 12173 2141 40680 
16297 
9527 7622 4769 80919 118034 
37947 
3497 
174963 13482 
229889 
6749 28660 
34409 
1374268 
94379 2342 
96721 
34375 103770 
42788 180933 
13138 13138 
290792 
61949 81949 
4273 9696 13969 
3125 3125 
99043 
84649 
31496 26091 
29615 27662 16189 214792 
16686 19888 1617 
37991 
14109 
2327 
Belg.-Lux 
147 285 16 8752 113068 
120267 
96292 
96292 
186 8112 
698 10036 
4606 70783 1267 96686 
8429 
5226 18337 64666 28696 126276 
117238 
9708 
123198 64260 2946 317339 
2711 6233 
7944 
928416 
73364 1800 
76164 
9813 24237 
6812 40862 
87685 87685 
7486 7486 
211086 
17863 17863 
4463 6666 10129 
986 986 
28978 
60966 
6024 15997 
27634 34318 14366 169297 
26263 9076 3706 
38036 
15796 
198 
— December 
UK 
1394 1339 41 7492 526900 
537166 
422733 
422733 
597 6161 76 204 13394 
21241 254644 2581 298897 
21 
2769 
2901 103984 109675 
158845 
1031 
182717 49181 62997 444771 
25909 24991 
60900 
2317626 
66096 68 
66164 
287188 98973 
46266 432416 
272983 272983 
770563 
90329 90329 
3543 2009 5552 
4335 4336 
100216 
44745 
14678 61477 
95290 58666 26437 291096 
69644 
51087 54202 
164633 
52973 
3326 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
138 31 
2596 43161 46916 
7866 7865 
1482 
610 
1419 8743 7 12161 
726 
648 398 87 5235 6994 
4 
133 
137 
714 905 
1619 
75405 
763 
763 
930 
37 967 
2 2 
1732 
871 871 
217 169 386 
242 242 
1499 
1298 
779 1943 
4998 38117 2083 49218 
923 1442 170 
2535 
1668 
121 
Valeurs 
Danmark 
141 189 260 2004 169234 171828 
21412 
21412 
1 783 26 2 981 
2102 4267 416 8578 
3278 
12676 196 413 13020 29682 
706 1901 
334 4955 134 6030 
19095 6246 25341 
486179 
1664 
118 1772 
14477 216152 4066 236714 
2344 2344 
46197 46197 
287027 
3769 3769 
364 69 463 
2299 2299 
6521 
1666 
4184 6027 
6170 4060 2422 22639 
9006 17886 296 
27166 
6210 
296 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 
533 
63 
541 
64 
661 
663 
664 66 
662 
66 
672 
67 
682 
683 684 
686 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
613 61 
621 
626 
628 62 
633 
634 636 
63 
641 
642 64 
661 
662 
663 
654 666 
666 
667 
668 
659 
66 
661 
862 
663 664 
666 868 
667 66 
671 
672 
673 674 
676 
676 677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
886 
CLAS8 1 
169900 
407825 
1046934 
1046934 
128866 
62177 
101232 292204 
344027 
344027 
16310 
16310 
362369 
673637 101304 
39292 
1066602 
192266 
60250 
523193 
776699 
6771666 
178084 
46210 
138663 362847 
99029 
267614 
130281 496824 
92666 
628610 183676 
804641 
3267927 
289623 3547550 
830004 
602669 
376624 
72327 116154 
128461 
221611 
190764 
101668 
2540062 
86249 
144976 
184846 166279 
107994 79922 
1799266 2569520 
417968 
439148 
630178 837229 
112239 
6850 67848 
430737 
22024 
2964221 
266660 
874841 
244438 
766660 
196667 
CLASSE 1 
48446 
113360 
307968 
307958 
34955 
16891 
27262 79098 
70689 
70689 
4714 
4714 
98360 
164686 18389 
11160 
282484 
31596 
16679 
124304 
171578 
1790660 
54006 
22899 
66386 143290 
29785 
99773 
46234 176772 
28464 
152209 64071 
244734 
883847 
77813 961460 
274397 
115289 
106181 
30168 60966 
41624 
70876 
46181 
48243 
782814 
32400 
66874 
80959 66866 
38836 27334 
61998 334266 
204076 
194340 
264078 323026 
62282 
1064 26089 
139226 
4312 
1197492 
100719 
228710 
81265 
271364 
20918 
24615 
70927 
192041 
192041 
30710 
6839 
18064 55613 
41114 
41114 
2029 
2029 
38964 
68969 14068 
5249 
128240 
16225 
6671 
69863 
112769 
1377480 
19728 
12769 
22124 64621 
19983 
48306 
19364 87642 
34193 
32997 19849 
87039 
383303 
37742 421045 
63863 
102323 
49453 
9230 16232 
9279 
38189 
27139 
10604 
326212 
32661 
39505 
36468 16940 
16133 9230 
121262 272189 
34905 
46678 
91144 97906 
12543 
140 15013 
70232 
4691 
373062 
31846 
114413 
48206 
93463 
963 
11676 
61168 
163042 
163042 
9886 
8129 
12988 31005 
93231 
93231 
4679 
4679 
27187 
56278 10132 
4041 
97638 
10408 
2244 
69681 
72333 
792134 
44614 
1402 
22666 88582 
4838 
20628 
6585 32031 
8296 
27378 11898 
47370 
118678 
16866 136544 
127811 
84088 
21480 
6986 9809 
17810 
26560 
11078 
8928 
313519 
2831 
14694 
17639 15232 
6726 6916 
3730 88688 
81866 
76976 
54589 95938 
10781 
4343 6805 
37541 
1472 
369311 
61486 
128757 
30180 
64967 
24209 
14776 
31211 
79026 
79026 
8772 
6250 
11980 27002 
6190 
6190 
2030 
2030 
58040 
43863 6670 
3631 
112194 
32109 
7360 
71683 
111142 
621578 
6989 
2157 
5270 16416 
7786 
14471 
10017 32273 
3654 
48192 14672 
Θ44Ι8 
259181 
28503 287684 
33788 
21774 
18676 
3321 4486 
4921 
18286 
12409 
8023 
123683 
4962 
7484 
9891 7348 
10036 9609 
120040 169270 
12064 
36116 
37226 48264 
4893 
93 3491 
38267 
664 
160966 
2213 
18768 
10681 
93131 
7938 
9372 
26366 
114696 
114896 
3443 
2778 
6949 13170 
43736 
43736 
2208 
2208 
30031 
55187 19702 
1000 
106920 
73163 
3679 
55906 
132748 
635376 
2225 
1101 
3378 6704 
10383 
19611 
8779 38673 
2798 
18646 7161 
28593 
143208 
11166 164361 
96944 
41264 
11660 
2393 7922 
3673 
10626 
14353 
3508 
192332 
4964 
9227 
14164 6229 
6986 6223 
1474140 1619933 
28938 
18736 
35736 61736 
3006 
216 1764 
20366 
1670 
162156 
16281 
164072 
9141 
43076 
196 
32766 
89055 
132274 
132274 
36493 
13161 
13614 63268 
8268 
8268 
68 
68 
66412 
124940 29491 
9706 
229549 
23854 
16801 
100719 
141174 
1119584 
33376 
2636 
8176 44088 
16050 
46886 
29273 91208 
12842 
203056 34071 
249988 
1176901 
66276 1232176 
169932 
114376 
142316 
11039 23039 
47499 
41931 
87620 
16870 
634621 
3530 
9176 
29944 37012 
23243 13192 
16112 132209 
48503 
64132 
116492 162256 
19540 
688 12106 
84726 
8676 
606898 
81791 
208688 
63164 
160672 
139417 
2842 
4631 
6726 
6726 
2097 
280 
690 
3067 
18683 
18683 
8 
8 
1764 
6669 409 
1919 
10681 
586 
1644 
6410 8639 
03188 
3146 
1174 
36 4356 
1693 2806 1807 
6206 
86 
3699 
2067 6762 
60167 
2162 
82309 
9269 
5647 
14504 
506 
308 767 
2091 
3124 
237 
36453 
677 
802 
3740 
1161 675 
620 
23 
7698 
188 
488 
6877 6739 
64 
193 
528 3700 31 
17808 
46 
1316 
870 9686 
220 
15819 
22127 
61971 
61971 
2497 
7849 
9696 
20041 
62117 
82117 
574 
674 
32801 
62266 2443 
2696 
99896 
4317 
6382 
14627 25326 
331776 
12101 
2172 
10519 24792 
8632 16135 8252 
33019 
2234 
44434 
30099 76767 
233654 
59317 
292971 
64000 
17899 
13284 
9685 
3403 2978 
16064 
8850 
6255 
130418 
4224 
7213 
12141 
17492 7369 
6898 
1980 
67287 
7428 
1783 
34037 62376 
9130 
233 
4082 36682 808 
166638 
3277 
20225 
911 62442 
2676 
1020 
886 
687 688 
889 
68 
691 
692 
693 
894 
695 
696 
697 699 
69 
β 
711 712 
713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
725 
728 
727 728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 752 
769 
76 
761 762 
763 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 776 
778 
77 
781 782 
783 
784 786 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
CLASS 1 
90784 
24233 116 
144118 
2660426 
160071 
80103 
27639 
176666 
539222 
92602 
178867 623581 
1857761 
17783832 
11807 83812 
619462 
920223 
361069 99593 
2096746 
261123 
88646 418417 
508679 
117079 
297103 
78813 660453 
2410213 
825190 140895 
766085 
419690 
272272 
471712 656642 
439796 
1055900 
3216911 
617636 1667331 
769395 
3044362 
383909 612842 
652964 
1035329 
2585034 
174053 
806076 
178334 
190172 
370093 877231 
900133 
3494092 
2636726 417643 
168734 
881022 533639 
87918 
4725882 
79806 1418860 
1490105 
2988671 
26326696 
153519 
153519 
CLASSE 1 
13469 
778 4 
73999 
791226 
63115 
16674 
4560 
56662 
182263 
43924 
48376 184071 
699626 
6230679 
2036 12361 
141772 
72889 
132931 62275 
424264 
53806 
14786 100364 
156688 
40627 
81672 
18302 224042 
690187 
246164 41923 
288077 
143266 
76678 
123996 144553 
125876 
330878 
944036 
218489 405328 
232524 
866341 
148321 218300 
238614 
303263 
906498 
73103 
313640 
66731 
66374 
103301 326289 
329993 
1267431 
644907 59843 
12246 
177213 137021 
31537 
962767 
29411 634250 
116474 
680136 
7019736 
67686 
67686 
6390 
3136 46 
14453 
311923 
15205 
6461 
5814 
33088 
94061 
9968 
23251 95685 
282413 
2216136 
3126 12476 
83419 
204433 
41293 6824 
361670 
74393 
38890 95287 
71347 
9997 
69428 
12594 104804 
474720 
88638 23183 
111801 
74668 
57238 
94196 99947 
73296 
192668 
591893 
106060 319771 
137729 
562560 
26989 49568 
101562 
163897 
332004 
18054 
107586 
26602 
30968 
77946 157133 
163966 
682274 
463321 64348 
32670 
177616 104260 
19679 
861814 
4547 248007 
166388 
417942 
4276676 
12237 
12237 
6611 
488 10 
6843 
301661 
2864 
3014 
6220 
10040 
63991 
6025 
14771 68860 
166786 
1600361 
1680 1837 
46214 
66618 
40143 4091 
160483 
16576 
5109 39344 
83477 
16360 
21216 
8314 63882 
243296 
48333 13962 
62296 
24164 
20894 
44463 29440 
46877 
92647 
268476 
60596 142427 
66699 
268722 
33217 8781 
38270 
128208 
206476 
12933 
72456 
17792 
14608 
16696 115300 
78922 
328707 
144983 64108 
7816 
40667 27277 
6744 
290815 
10412 76240 
128098 
214760 
2026019 
10731 
10731 
225 
2141 66 
11317 
146459 
33357 
3144 
1056 
16293 
37893 
11797 
17252 47028 
166819 
1187988 
678 12363 
48898 
89808 
26538 1093 
179376 
19592 
4673 34514 
24071 
11766 
25221 
9130 52819 
181788 
26619 10482 
37101 
31880 
21456 
41772 66601 
39814 
84771 
266194 
61994 104696 
69132 
225622 
36972 47932 
93712 
92669 
271286 
20914 
63493 
8917 
31218 
43886 13545 
86326 
268298 
370046 26744 
4719 
90556 47406 
6564 
546034 
4343 236777 
88661 
328881 
2322679 
8639 
8639 
4187 
666 
3722 
230340 
9910 
3436 
1263 
9938 
24794 
2897 
12849 38560 
101237 
2434329 
469 1353 
74428 
70170 
11431 16273 
174114 
18581 
4919 16499 
24974 
4367 
14460 
3534 37611 
122946 
30262 10492 
40764 
20062 
17730 
26834 42646 
21470 
66636 
186377 
25352 93871 
36161 
166374 
10951 26847 
46249 
70282 
162329 
6940 
37585 
9523 
17449 
19185 36267 
44019 
170968 
257130 30992 
6973 
196749 24796 
6781 
521421 
2321 161486 
18608 
182414 
1706696 
6872 
8872 
66267 
16892 
34297 
761088 
16762 
16813 
6669 
37724 
113262 
13614 
50096 142329 
396188 
4047442 
2279 7317 
169002 
301420 
72633 6916 
669666 
39228 
12032 107019 
112737 
30630 
69336 
20300 136096 
627377 
162658 33713 
196269 
96637 
64248 
111652 120404 
101817 
242066 
736523 
120189 603643 
177226 
801038 
90570 146184 
111897 
180836 
529687 
26368 
162949 
36306 
23523 
77014 201623 
167369 
685164 
686728 86974 
99337 
149602 176246 
9478 
1206264 
22787 106791 
623181 
961769 
6193647 
19255 
19265 
202 
11 
239 
12494 
1464 
2062 
1084 2666 
3488 
451 
2304 
11332 24861 
77927 
508 
200 
14248 
673 
4910 181 
20620 
11366 
348 
6969 
26167 
1323 
4082 
2358 9287 
60910 
4712 
887 
6699 
7932 
1843 6055 
6440 
6686 
8023 
35979 
4636 
36904 
61364 
91894 
3515 
887 
2277 
23666 
30344 
2209 
17224 
4968 1318 
1418 
16802 
7888 60626 
69341 
8433 
726 9199 
2658 
769 
91115 
266 
6680 8099 
12946 
00031 
1162 
1162 
6443 
122 
246 
96345 
18374 
10509 
1074 10285 
19490 
4126 
10169 
47826 121833 
988970 
942 
36906 
41471 
114314 
31180 1941 
226763 
19662 
9789 
19441 
922B 
2987 
11789 
4281 31913 
108990 
17916 
6273 
24189 
21201 
13185 22755 
47611 
24369 
48323 
177434 
21340 
61691 
19680 
92611 
33374 
17366 
21273 
82609 
154611 
13642 
31144 
16493 4898 
30647 
12272 
31831 140625 
110270 
77201 
6248 39400 
14967 
8376 
255452 
6719 
50530 146696 
201946 
1381610 
24937 
24937 
67 
Import 
68 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1020 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
851 
86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1021 
ooi 
00 
on 
012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 
035 
036 
037 
03 
CLASS 1 
429221 429221 
55594 
66594 
436028 366361 
86746 274215 326776 
78521 346542 1903188 
434488 
434466 
97140 248767 
44376 
1420389 1810861 
555708 641392 22586 252244 588108 1960038 
465662 378122 503289 118908 399478 125247 390418 369900 2741014 
9487721 
129647 
129647 
724906 724905 
3736 
3736 
28139 28139 
5463 
5463 
1464636 
352204 
1806739 
93212901 
CLASSE 1 
189624 189624 
21414 
21414 
206738 266699 
39211 163364 179662 
37602 241020 1123186 
220019 
220019 
37183 
60815 
13447 397269 628714 
181694 162483 4133 107041 160323 636674 
136231 
116306 
179892 31797 
71735 
36329 97036 
114909 783235 
3569652 
510179 
510179 
1317 1317 
7588 
7686 
3446 
3446 
264974 
306906 
560879 
25880890 
EFTA COUNTRIES 
54131 
64131 
65703 
452 3840 
69796 
1610 2014 
211931 2282 
217817 
205825 
92435 
7603 76781 
381644 
16784 18784 
7383 193 
1912 
9488 
608 20 
38924 
291 39843 
32175 8436 
722 
19268 
60600 
85172 66172 
10367 
10367 
28119 12810 9306 22119 23692 10610 30564 137310 
67193 
67193 
16312 
46780 
5302 
238618 305912 
102584 
90766 2458 
41306 
120462 357575 
101727 60911 
102919 26989 21111 26872 64627 64893 
467849 
1403815 
6516 
6616 
3 3 
664 654 
1603 
1503 
426 
426 
66133 
66133 
13028844 
A E L E 
238 
238 
6647 170 372 
6089 
720 
1668 
33140 
36528 
13686 17370 2399 10389 43843 
11934 11934 
2331 
2331 
9814 10073 
1911 3996 
10423 
4693 
8439 49649 
14925 
14926 
6223 24049 
3330 168218 
190820 
31606 
62007 
1481 24032 
117475 
236601 
15308 
23959 
36488 12913 
3408 6411 
32592 
30666 160644 
677436 
226 226 
2372 
2372 
106 
106 
905880 
23 
905903 
9849188 
36962 35962 
31077 
30 
31107 
16 
326 102366 
102708 
2441 60604 
449 
6668 72162 
31389 
31389 
3776 
3776 
49286 29263 15011 26126 30736 3837 20250 174496 
37008 
37008 
7746 26210 
6144 124680 162760 
67961 56710 2044 16668 20381 162664 
34862 32119 
29632 6891 
9269 
3388 
47776 55167 221094 
801848 
40028 
40028 
3486 3485 
362 352 
333 
333 
669 
669 
109269 
2317 
111686 
8111709 
61 81 
930 
16 97 
1043 
4 
1844 1492 3340 
6317 843 660 761 
8661 
16377 
16377 
3393 
3393 
38746 7450 3274 8194 
11148 4646 8686 
82143 
15323 
15323 
2971 17318 
4075 59445 83809 
28116 27100 797 9632 21778 87423 
17711 
22586 
35325 5077 
3800 
6782 17238 13744 
122263 
419603 
614 
614 
133 
133 
169 
189 
911 911 
684 
684 
75025 
26079 
100104 
7083162 
116 118 
668 30 82 
770 
146 
30555 
3070Í 
3767 
1412 419 
6716 12304 
64330 64330 
11172 
11172 
86843 24449 13366 36029 60596 12607 27664 253454 
68694 
68894 
24770 39634 
8236 384635 
467276 
129758 124096 10394 46343 112696 423488 
116091 78784 83689 27079 
286300 40802 
122074 68631 
822450 
2110318 
78425 
78425 
200297 
200297 
763 753 
1082 
1082 
221 
221 
40014 
18762 
58776 
24072877 
463 
463 
9268 
43 1023 
10334 
90 
4489 
117 
4696 
99429 944 
1637 
20374 
122584 
2292 
2292 
267 
267 
1590 710 269 313 232 167 1020 4291 
1692 
1692 
440 6181 
342 14728 20691 
1599 1831 148 1611 3164 8353 
4668 4993 4756 1867 424 1113 1585 3678 23074 
61812 
4164 
4164 
10808 
10806 
17 
17 
479 
479 
931825 
91 
91 
30 
30 
2 
2 
14 
20 
36 
70 
58103 
58103 
2884 
2884 
14893 16017 
3407 
12086 19087 
4359 
8909 
78757 
19432 
19432 
2495 10770 
4499 42896 60660 
12490 17400 1131 6712 11627 48360 
30064 38464 
30588 
5305 
4431 5550 
17490 16623 
160405 
443638 
228 228 
14362 
14362 
3761 
118 
3879 
4278838 
396 396 
94 934 
26 
en' 
362 
48007 2827 1097 9569 
61500 
1021 EFTA COUNTRIES 
043 044 046 048 04 
064 066 057 068 06 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
A E L E 
111 
112 
121 122 12 
211 212 21 
222 
22 
232 233 23 
244 245 246 247 248 24 
261 26 
261 263 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 26 
3944 
1262 
4077 47669 
67053 
21773 
17632 
17576 
22598 79578 
7301 
15189 
22490 
4520 
2554 34534 
619 
650 
42777 
76343 
76343 
2903 
34016 
36919 
1028547 
4829 
128068 
132887 
6621 
3148 9669 
142666 
66272 
185367 
241629 
6640 
5576 
101 
5093 
5194 
8216 
1242 
6463 
104507 1660057 
1670485 
1055239 
1056239 
2100 
5609 
312 
49688 61333 
16471 
88B0 144366 
178 
81236 
366 6684 
66960 
155406 
303669 
21384 76860 
77666 16053 
496512 
1933 
613 
3193 22484 
28266 
7786 
3797 
7303 
12225 31111 
1746 
6768 
7514 
208 
213 7326 
36 
209 
7992 
12169 
12169 
213 
14645 
14758 
228606 
3080 
31266 
34345 
76 
401 477 
34622 
16274 
22106 
37379 
2961 
2983 
68 
1833 
1901 
1712 
62 
1463 
9130 286141 
298498 
289148 
289148 
854 
2693 
19 
27600 18433 
4120 
490 54211 
35 
34363 
23 2094 
24803 
61316 
122424 
6866 41484 
35070 7680 
213544 
12 
142 
7 1938 
2107 
1446 
780 
2654 
2630 7610 
167 
1739 
1906 
364 
2693 
111 
7 
3376 
16483 
16483 
12 
3562 
3574 
119663 
103 
27909 
26012 
499 
20 519 
28631 
1364 
11289 
12643 
683 
685 
6 
638 
543 
2319 
1 
190 
5505 128271 
136286 
169999 
169999 
115 
901 
76 
4365 6399 
2368 
2607 16849 
65 
10756 
52 673 
4696 
16241 
27033 
1644 13047 
1668 4314 
47696 
678 
26 
β 
5295 
6021 
9792 
4442 
2435 
402 17071 
2810 
1307 
4117 
24 
2429 
319 
14 
2786 
4127 
4127 
8 
3294 
3302 
279363 
24 
9121 
9146 
5427 
708 6135 
15280 
29214 
21026 
50240 
2 
7 
166 
173 
1959 
142 
4520 
78091 280568 
371270 
180191 
180191 
872 
569 
86 
9211 4720 
2820 
4893 23171 
47 
16603 
197 
7364 
24211 
46 
8324 1664 
24887 13 
34933 
209 
404 
232 1388 
2240 
820 
1361 
611 
1413 4205 
272 
496 
768 
170 
666 569 
5 
20 
1420 
3490 
3490 
1383 
1729 
3112 
28280 
63 
10092 
10166 
343 
1632 1976 
12130 
736 
26 
762 
1201 
1204 
1 
306 
307 
708 
139 
4 
292 217844 
218987 
87310 
87310 
78 
130 
1 
960 9971 
166 
324 11632 
6 
3608 
76 430 
6668 
10666 
10622 
1502 2851 
1268 
16143 
482 
2 
270 1898 
2677 
628 
698 
1811 
546 3683 
46 
2085 
2131 
306 
4 1718 
18 
21 
2065 
4987 
4967 
2 
1670 
1672 
61086 
74 
12603 
12677 
7 
82 89 
12766 
955 
2179 
3134 
4 
4 i 
41 
134 
60 
1 
242 49473 
49910 
60039 
50039 
37 
187 
113 
1035 1203 
1606 
81 4261 
3936 
2007 
3432 
9374 
90220 
938 3094 
2778 194 
97224 
242 65 
109 7613 7934 
709 5680 2387 2774 11560 
252 551 803 
2053 
1677 
6404 108 
210 
10452 
29903 
29903 
875 
3255 
4130 
95 30977 31072 
151 
227 
378 
7996 
16854 
23850 
676 
676 
211 
211 
1187 
690 
30 
6891 384493 
393291 
253033 
253033 
143 
970 
15 5384 
18616 
6104 419 
30674 
881 14043 16305 
62619 
198 13642 9104 6723 
81286 
162 
169 
77 
113 
6 
190 386 
27 
33 60 
63 
22 75 
174 
174 
1162 
1182 
2239 
4 
767 771 
771 
179 
179 
59 
2393 
34906 37368 
6198 
6198 
362 631 
26 
2 1011 
37 
11 3 
428 
479 
2 
9 
11 
260 
6991 
7649 
515 
761 
368 
2418 4062 
1981 
3210 5191 
1396 
4 
13142 
24 
47 14612 
6040 
6040 
410 
4779 
5189 
106672 
1386 
6324 6710 
18 
78 
96 
0806 
743 
112878 
113621 
20 
23 
20 
1619 
1839 
138 
158 
255 
1963 
162371 164885 
19321 
19321 
1 
59 
2 
781 1360 
2Θ3 
64 2556 
25 
10652 
196 399 
6617 
16789 
706 
1890 
59 2891 
129 
6675 
Import January — December 1978 Janvier—Décembre 
srrc 
Valua 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1021 EFTA COUNTRIES 
291 292 29 
322 
323 
32 
333 334 335 33 
341 
34 
351 
36 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
611 612 613 614 616 616 61 
622 
623 
624 
62 
631 632 633 63 
641 
64 
661 563 664 
66 
662 66 
672 
67 
682 683 584 685 68 
691 
592 
611 612 613 61 
A E L E 1021 EFTA COUNTRIES A E L E 
26107 
24964 
60061 
3624466 
6970 
2238 
9206 
703931 392176 
27419 
1123626 
47686B 
476869 
298742 298742 
1907346 
69960 
69966 
6601 
891 
6392 
16267 16267 
92616 
39617 
29160 
68612 176532 
234849 
46881 
596831 
90023 
101489 
11684 
203690 
183076 
621 78260 
202666 
653316 663316 
82746 36436 49964 148134 
126768 126758 
8360 
8360 
160312 
248187 
23723 17144 
449366 
60434 
21039 
149730 
231203 
2676210 
48681 19017 26268 92986 
12693 11468 24081 
983063 
3563 
680 4443 
221474 
94271 
7076 
322820 
697 
697 
200676 200675 
626636 
14813 
14813 
3155 
293 
3448 
8062 8062 
26313 
16696 7805 20180 47903 74310 20761 166664 
39923 
25732 
6322 70977 
66001 76 
30473 86560 
216718 
216718 
26979 12387 14632 62998 
60724 
60724 
2518 
2618 
62662 
86998 
6591 7446 
163687 
19686 
4480 63834 
77999 
907826 
20642 
12623 
9874 
43239 
6041 
1810 
6851 
407793 
223 
223 
136634 
4816 
646 
141996 
92497 
92497 
44386 
44386 
279101 
3766 
3766 
1736 
338 2074 
2443 
2443 
8273 
3836 
7496 
16267 60094 
80372 
9230 
176283 
8166 11714 
3638 23408 
40816 
83 8050 
48948 
106261 
106261 
13789 2910 8121 
24800 
2632 
2632 
641 
541 
20793 19467 
3618 
2497 
46265 
5669 3126 
32891 
41686 
470624 
873 
1007 
739 
2619 
1667 
1983 
3640 
087831 
244 
80 324 
714 1029 1743 
6934 
6934 
9001 
811 
SII 
66 
52 
108 
426 
426 
1345 
1661 4028 13384 18609 38960 6017 82639 
9894 
9633 
408 
19835 
23016 301 
3081 26397 
93702 93702 
6872 3818 7896 18686 
6737 6737 
1716 1716 
11939 
17239 
3837 
1972 34987 
6996 
327 
19869 
26162 
310680 
2342 
346 1860 
4648 
326 3893 4219 
706 648 1364 
34376 26894 11881 72160 
13000 
13000 
7249 
7248 
348 34 
382 
1866 1866 
9486 
4437 4219 4278 3064 3077 2416 21480 
3274 
1740 
27 
5041 
10149 
37 
4831 15017 
59639 
69639 
1819 3399 3917 9136 
2006 
2006 
1716 
1716 
7879 7186 1630 1273 17968 
4887 
1407 
8204 
14506 
146609 
3726 655 264 
4646 
930 
630 
1660 
610 
510 
9783 
2681 
1640 14304 
87642 
87642 
7486 
7485 
1825 
1826 
86 
95 
794 
794 
2714 
714 
949 
3169 
3019 
9330 
362 17663 
5294 
1910 
1767 
6971 
8430 
3 
3163 11566 
64637 
64637 
1461 1790 2048 6299 
4084 
4064 
1338 
1338 
4243 
9107 
616 380 
14345 
1942 1168 6397 6627 
489 
664 
121 1244 
1024 
3312 
4336 
488 9 
497 
287188 51298 
1623 
340007 
272919 
272919 
38010 
38010 
13 
29 
42 
466 466 
38618 
12461 2561 8048 
40089 22173 6709 
92031 
17516 
34482 
368 52366 
40796 44 
12787 
63626 
66943 66943 
11627 3434 4293 
19264 
1481 
1481 
32 
32 
22967 
60766 5830 
1636 
80988 
18266 5633 
18229 
42118 
408839 
9722 
1198 2764 
13684 
3 
8 
11 
46247 
102 
102 
11 
11 
113 
9 
9 
42 
42 
97 
97 
148 
19 
633 
342 771 
4649 
66 
6379 
405 
627 
2 
934 
294 
1396 
1690 
1416 1416 
20 
11 34 
86 
616 
815 
8 
8 
350 
1686 
266 
7 
2289 
514 
388 
1243 
2146 
15641 
822 
466 
1288 
3533 
1830 
6363 
330072 
1644 
111 
1766 
14477 
212493 
3525 
230495 
2280 
2280 
46197 
46197 
280727 
3493 
3493 
142 
59 
201 
2124 
2124 
5818 
816 
1470 
4154 3093 
2088 
1282 
12902 
8161 
15861 
162 
22164 
6176 77 
14489 
19742 
44100 44100 
1298 
7666 9013 
17997 
67600 
67600 
482 
482 
29469 
66779 
1636 
1933 
88837 
3476 
4490 
10073 
18038 
281762 
10185 
1968 9688 
21819 
821 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
841 
642 
64 
651 
882 853 
654 
656 658 
667 
658 659 
66 
661 
682 
683 664 
665 
666 687 
66 
671 
672 
673 
674 676 
676 
677 676 679 
67 
681 682 
683 
664 885 
686 687 
689 
66 
691 
692 
693 694 696 
696 
697 699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
726 
726 
727 728 
72 
46246 
94260 
41798 
182294 
77866 
282370 
124004 
484029 
2583861 
167920 
2751781 
297303 
240867 
168393 
63846 
69678 100594 
120990 113731 
38039 
1181430 
32676 
79202 
104466 
68406 
63054 
18582 263559 
619844 
219918 
208386 
371936 469874 
81967 
2269 
66176 261661 
14810 
1676786 
87606 
187870 58276 
590674 
17348 
47691 
871 
56993 1047030 
103266 
43304 10131 
87247 
299386 
19261 62376 
302575 
927637 
8963717 
6363 
66800 
162968 66644 
155612 
31184 
479761 
101360 
26163 
126405 306169 
84671 
140817 
44377 
370034 1198706 
18006 
47239 
16765 
61010 
26741 
87633 
49077 
163451 
731926 
48446 
780372 
90600 
77666 
66389 
24582 
35464 30905 
41355 25677 
16412 
407140 
17696 
26967 
37412 
22199 
19941 
6613 16678 
149408 
89661 
107126 
166776 189271 
39900 
811 
22007 92636 
3722 
700909 
67129 
56659 23879 
232445 
13496 
10029 
226 
35396 431162 
65606 
14136 2424 
33766 
116282 
8016 22736 
111063 
363214 
3119903 
1859 
8203 
29612 9283 
73695 
20628 
143060 
32227 
7938 
46642 104963 
32822 
50264 
14730 
166108 443684 
6645 
9622 
4820 
19987 
26136 
16907 
8635 
50678 
286476 
11697 
297173 
16078 
25652 
14309 
6611 
5236 6542 
17163 10892 
1634 
101919 
3013 
21878 
21060 
4896 
3649 
1760 92614 
148749 
16219 
18777 
36894 46483 
8314 
106 
11428 30806 
2626 
168662 
16661 
23628 13130 
40812 
41 
768 
36 
5512 100478 
4886 
2446 908 
12232 
54553 
1672 4376 
32693 
113763 
1003818 
698 
7092 
16672 13684 
16181 
3887 
58214 
17666 
2458 
18416 44949 
6340 
41519 
7627 
66211 194964 
1907 
3726 
1911 
7544 
6920 
13634 
5222 
26776 
74084 
6182 
79266 
21168 
29093 
7104 
3382 
3378 13622 
12145 6972 
3685 
99547 
673 
11616 
9848 
6743 
2871 
1249 2116 
34014 
37819 
12801 
43320 46460 
7610 
660 
4700 22446 
1028 
175834 
6166 
20130 6933 
13927 
548 
3260 
112 
3099 63166 
1186 
1741 374 
4117 
41056 
797 2268 
23081 
74619 
664303 
1318 
1124 
14376 3626 
13694 
2299 
36336 
6639 
2020 
12973 64060 
11288 
5482 
6188 
24437 120967 
4287 
2677 
3124 
10088 
2840 
13816 
10686 
27341 
206249 
12247 
217496 
11722 
11278 
6138 
2685 
1493 3609 
8156 5360 
5698 
56029 
3226 
2376 
6146 
2906 
3104 
1714 62445 
70915 
7496 
22671 
21439 26046 
3138 
44 
3067 23494 
443 
107738 
1165 
7076 1007 
81642 
194 
14 
103 
793 91993 
8633 
2106 260 
8221 
16319 
1458 6602 
21314 
64816 
660960 
201 
8726 
11507 22020 
7693 
789 
60936 
7898 
2346 
12425 13717 
8684 
9896 
2822 
27947 86714 
3126 
4810 
1869 
9594 
2242 
4012 
5132 
11386 
105646 
4147 
109793 
23836 
14874 
3471 
1778 
1863 2526 
3912 7730 
624 
60614 
1704 
6607 
6087 
1646 
3213 
1025 90309 
110390 
22299 
7906 
11489 13467 
1181 
207 
1104 9904 
94 
67641 
178 
8929 843 
39261 
68 
14 
28 
667 49878 
6637 
2134 731 
3618 
11473 
442 5187 
11699 
41721 
462261 
164 
1207 
32852 3169 
3756 
380 
41618 
3192 
1786 
2470 14632 
3382 
4618 
1683 
19017 60680 
6666 
16149 
7372 
29077 
11609 
121714 
14993 
148316 
896843 
30626 
926469 
92415 
65065 
47127 
6222 
8860 40893 
24029 50024 
6689 
340324 
1649 
4283 
13620 
14288 
13646 
2091 8492 
55889 
40396 
37366 
72624 83438 
12748 
16 
9613 46477 
6198 
308693 
3760 
49497 12861 
121576 
360 
28090 
298 
11259 227693 
6670 
9691 3685 
16392 
46406 
3664 11660 
68042 
166990 
2206116 
1228 
4363 
26737 8950 
18688 
2075 
62031 
13223 
1279 
17644 53023 
19122 
20878 
8691 
57662 191422 
190 
989 589 
1768 
35 
2476 
837 
3350 
63739 
637 
64676 
4442 
2240 
3838 
295 76 
660 
666 
243 92 
12441 
609 
130 
246 
64 
111 8 
1158 
186 
82 
1049 
2008 36 
193 
433 
2110 
6096 
θ 
73 74 
4566 17 
206 4942 
123 
1085 844 
1216 
683 
100 
410 2338 
6698 
92317 
4 
196 
296 
β 
363 
46 
900 
6616 
63 
4100 
14677 626 
2166 
1136 
2170 
31642 
7530 
9338 6368 
23226 
2132 
22176 
29523 
63831 
231898 
64738 
286636 
37842 
16199 
11017 
9390 3309 
1937 
13674 
7843 3306 
103416 
4106 
6647 
11067 
16777 
6619 4232 
1006 
49343 
6844 
1738 
30446 
64621 9040 
233 
3923 
33779 
799 141323 
2661 
19979 548 
66363 2626 
6436 
66 
161 87729 
17627 
9966 905 
8797 
14714 
3113 
9261 42445 
106717 
674040 
901 
36901 
20907 
5926 21962 
1180 
86767 
15121 
8273 
12736 
6268 2347 
6798 
2800 
27482 
79623 
69 
70 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
736 
737 73 
741 742 743 
744 746 749 74 
761 762 769 
75 
761 
762 763 764 76 
771 
772 773 774 776 
776 778 
77 
781 782 783 784 786 788 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 846 84 
851 86 
871 
872 873 874 87 
881 882 
883 884 885 88 
892 893 
894 896 
363640 
96402 
459942 
213078 
116666 
192371 
297638 
218365 
425166 
1462164 
82115 
181827 
88228 
352170 
208701 
62618 
127741 
288171 
687231 
81063 
317130 
66172 
55853 
184871 
119271 
302468 
1125828 
272620 
253294 
153592 
372539 
65323 
46882 
1164160 
59296 
20922 
1128237 
1208464 
8128406 
114634 
114634 
265606 
266606 
16762 
15752 
133267 
140366 
34586 
112864 
123503 
34064 
48664 
627293 
180506 
180506 
15534 
70289 
23663 
390288 
499672 
70360 
68066 
3885 
63331 
406695 
592337 
211174 
210010 
146273 
36532 
163753 
33277 
197030 
78173 
42501 
56986 
94379 
79737 
182438 
634214 
27063 
62569 
30601 
110233 
91177 
25163 
37876 
83562 
237778 
38200 
159053 
29120 
31126 
50389 
75577 
162089 
535664 
52440 
42010 
11896 
68727 
22763 
24784 
222820 
17547 
8876 
37588 
64011 
2488184 
57876 
57875 
139317 
139317 
7802 
7802 
39290 
88739 
9637 
63074 
33890 
14236 
25082 
283848 
103837 
103837 
7242 
26101 
6825 
161777 
201946 
20264 
19069 
1109 
28514 
134296 
203251 
106497 
77264 
72086 
11631 
France 
A E L E 
56365 
14353 
70718 
39536 
23436 
36286 
64670 
28670 
69970 
252568 
15968 
33147 
13137 
62242 
2477 
12046 
16342 
34609 
64474 
8374 
35009 
3496 
6525 
39527 
6558 
38456 
136945 
13999 
21290 
29004 
19736 
4242 
2779 
91050 
2345 
1182 
83954 
87481 
1018676 
4196 
4196 
14318 
14318 
2279 
2279 
9447 
6777 
5381 
9029 
9561 
6207 
2402 
46784 
14429 
14429 
1616 
12930 
3060 
64296 
81891 
10350 
15587 
208 6084 
83672 
114901 
45935 
23604 
15193 
9052 
1000 EUA/UCE 
Italia 
31646 
8006 
39662 
12169 
10282 
17248 
13589 
22889 
40963 
117130 
6186 
20240 
5482 
31907 
30935 
6621 
5980 
38703 
82139 
6503 
22906 
2651 
2096 
9166 
24196 
20343 
86850 
1773 
67084 
7353 
17058 
3236 
1693 
88197 
8097 
767 
120428 
129282 
732450 
8359 
8369 
4948 
4946 
566 566 
6143 
2632 
963 
1888 
3095 
2409 
1686 
17606 
3678 
3678 
1863 
6237 
1561 
38816 
48477 
3418 
7681 
219 5695 
86491 
103504 
6632 
10169 
13349 
4722 
Nederland 
13223 
6668 
19891 
12663 
8686 
17305 
24964 
17670 
31683 
112770 
7904 
12196 
13496 
33696 
23546 
9308 
33031 
25017 
90901 
6989 
29254 
2972 
7274 
27604 
1821 
34463 
109277 
19417 
6233 
3419 
72048 
7224 
4417 
112758 
1401 
6303 
42567 
60271 
666113 
6138 
6138 
18043 
18043 
540 540 
11464 
9298 
3544 
9207 
14848 
1084 
7997 
57442 
11203 
11203 
993 
6636 
3422 
31419 
42470 
18746 
1895 
72 
2862 
8596 
32172 
8719 
18605 
7059 
2897 
Belg.-Lux. 
10460 
7610 
17970 
10516 
4175 
14690 
21024 
11041 
16061 
77407 
3968 
7842 
2439 
14249 
5419 
1364 
7832 
6166 
22770 
4554 
12332 
2772 
2143 
6473 
487 
13264 
44026 
7624 
20992 
2066 
129088 
2033 
1813 
163638 
2060 
314 917 
3291 
435448 
4382 
4382 
7486 
7485 
739 739 
4937 
3010 
1120 
4014 
3181 
2666 
1144 
20072 
4988 
4986 
663 
6683 
2490 
19674 
28310 
3586 
1335 
171 
2666 
19373 
27050 
8005 
11290 
3990 
1240 
UK 
74498 
20609 
95107 
42066 
16117 
32762 
47669 
40489 
43683 
222686 
14996 
44172 
15848 
75016 
20953 
5507 
20697 
36662 
82819 
5513 
33646 
8143 
5616 
23234 
7861 
21200 
106113 
144994 
37847 
94178 
34660 
10041 
4715 
326436 
22077 
884 
794326 
817286 
1977914 
10092 
10092 
27206 
27206 
1616 
1616 
49412 
15805 
11004 
24649 
41110 
5072 
4375 
151427 
26755 
26766 
2711 
6371 
2055 
52484 
63621 
11320 
8039 
1800 
5196 
64172 
90527 
16079 
32698 
10051 
4236 
Ireland 
884 
661 
1445 
1428 
466 751 
1666 
2660 
1721 
8662 
975 646 209 
1730 
2128 
11 898 
10632 
13669 
625 
2712 
1740 
89 150 
99 663 
6278 
1273 
375 602 226 6 461 
2634 
69 16 148 232 
67212 
300 300 
587 
587 
34 34 
116 231 43 165 119 37 166 867 
594 594 
14 
234 116 
1462 
1825 
318 90 
5 
1311 
1387 
3111 
664 
1179 
1393 101 
Import 
Valeurs 
Danmark 
12711 
5418 
18129 
16538 
10104 
16443 
39677 
15309 
38637 
136708 
6066 
11116 
7016 
23197 
32067 
2708 
6085 
51921 
92781 
12305 
22319 
14278 
1984 
26436 
2672 
21790 
101786 
31000 
67463 
5152 
30994 
6779 
6230 
146618 
5699 
2591 
46310 
56600 
742409 
24292 
24292 
53703 
63703 
2176 
2176 
13458 
14863 
3024 
11028 
17699 
3353 
6822 
69247 
16022 
15022 
533 
6197 
4045 
20368 
31133 
2360 
4370 
301 
2083 
8707 
17821 
19643 
35411 
23152 
2763 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
896 
897 898 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
206667 
57066 
53572 
131110 
1061404 
3347204 
62296 
52296 
389935 
389935 
864 
864 
9771 
9771 
2272 
2272 
603307 
127773 
731080 
32701148 
1022 OTH. WEST. 
001 
00 
011 012 014 01 
022 
024 025 02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 
043 
044 
046 
048 
04 
064 066 067 066 06 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 
07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
111 
63397 
63397 
40316 462 
5364 
46162 
416 
778 132 
1326 
52664 
24096 
66916 
23397 
156973 
6664 
6645 
159 
6712 
232 
2031 
20484 
234659 
132276 
982138 
174161 
1523224 
12353 
5196 
17548 
451 
12927 470 612 
19967 
34327 
40156 
40166 
2128 
4761 
6879 
1910476 
668 
48528 
18074 
17736 
44862 
393568 
1371443 
331014 
331014 
468 458 
2231 
2231 
1765 
1765 
208597 
98386 
306985 
11184831 
EUROPE 
752 
752 
4039 92 
4260 
8411 
6 77 
82 
6326 
1306 
1483 
6386 
15500 
1 53 
3977 
673 
4723 
64611 
27541 
359396 
77026 
628673 
2367 
1178 
3566 
165 
3621 32 477 
8930 
13125 
4674 
4674 
21 
2254 
2275 
561860 
312 
France 
A E L E 
11909 
11262 
4836 
19856 
141547 
420346 
4526 
4526 
101 101 
472 472 
426 426 
9396 
9396 
3771936 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
634 
2579 
3847 
11404 
53336 
240474 
7 7 
122 122 
7 7 
282902 
282902 
3169326 
Nederland 
5189 
1563 
10508 
9699 
64239 
231247 
31452 
31462 
1271 
1271 
87 87 
164 164 
24131 760 
24891 
2316147 
AUT.EUROPE OCCID. 
6414 
6414 
7182 
13 
7195 
42 4 70 116 
9386 
4574 
29168 
5137 
48255 
1961' 
156 128 
37 
283 
2564 
91008 
40391 
282626 
28525 
442649 
2432 
2124 
4556 
61 
50 11 
4843 
4966 
6996 
6996 
646 
1111 
1657 
625256 
10 
66071 
56071 
26902 111 
29013 
41 660 62 753 
17222 
16167 
9951 
3396 
46735 
6353 
2768 
4 
1332 
193 
366 
10996 
13437 
30776 
40622 
7688 
92422 
4690 
308 
4998 
34 
44 
3333 
3411 
6427 
6427 
112 
112 
249938 
214 
3 3 
19 1 362 372 
326 37 
363 
1471 
172 
382 423 
2448 
14 
20 
57 
91 
5406 
11715 
84456 
11644 
113423 
679 76 655 
5 
6012 20 9 684 
6730 
6013 
6013 
41 160 
201 
129299 
15 
Belg.-Lux 
1940 
2674 
1159 
4665 
34963 
127989 
368 368 
133 133 
2 2 
239 239 
17 17 
73797 
24174 
97971 
1879086 
42 42 
101 
144 245 
7 
7 
314 
26 
966 
2461 
3785 
288 
186 474 
4440 
3668 
46278 
7708 
62094 
632 216 748 
21 1 8 
731 
761 
889 889 
428 663 
991 
70036 
106 
— December 
UK 
136483 
16262 
8442 
28200 
252361 
623594 
16960 
15960 
67416 
57416 
68 68 
367 367 
51 51 
1388 
4439 
5827 
7393082 
107 107 
35 258 692 665 
2 2 
4' 
6622 
577 
1116 
3998 
12213 
330 639 
255 
420 
1544 
62864 
16456 
149659 
38074 
257043 
1324 
1099 
2423 
164 
3393 271 15 
1370 
5213 
4593 
4593 
1092 493 
1665 
285610 
9 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
208 81 254 466 
4346 
11663 
101 101 
8 8 
12 
12 
235372 
2 
27 29 
42 
42 
339 184 
7127 
1526 
9176 
71 71 
27 
27 
3204 
3204 
39 
39 
12588 
Valeurs 
Danmark 
2776 
4571 
6790 
11969 
107055 
320449 
133 133 
6156 
6156 
6 
6 
3084 
12 
3096 
2982670 
8 8 
38 
3 41 
i' 
1 
11321 
1276 
13661 
1550 
28008 
2 
56 60 
2564 
1546 
12074 
1760 
17944 
409 123 632 
1 
45 
49 95 
9161 
9161 
19 
19 
55869 
2 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1 0 2 2 
112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
261 
263 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
261 
282 
267 
288 
289 
28 
291 292 29 
322 323 32 
334 336 33 
341 34 
361 36 
411 41 
423 424 42 
431 43 
OTH. WEST. EUROPE AUT.EUROPE OCCID. 1022 
266696 
267264 
87646 
410 
68065 
366319 
9537 
1881 
11418 
3879 
1654 
5433 
244 
3029 
3273 
4610 
8144 
2837 
22668 
96607 
134696 
31889 
31889 
220 
100220 
1141 
16998 
2962 
40360 
1411 
163348 
13746 
6023 
3093 
127440 
149390 
20346 
8488 
63303 
26786 
7666 
126688 
39412 
46044 
84466 
709391 
1161 
2852 
4003 
266064 
10200 
276264 
3993 
3993 
16109 
16109 
299369 
6349 
6349 
59100 
699 
59699 
7163 
7153 
67650 
67962 
55491 
18 
66609 
113471 
403 
697 
1000 
600 
906 
1405 
297 
297 
491 
2067 
2 
544 
4062 
7166 
8436 
8435 
31 
28343 
80 
1682 
489 
4024 
133 
34682 
2269 
749 
457 
43756 
47231 
13629 
1444 
6056 
3639 
739 
24407 
16160 
14384 
29664 
164177 
2 
854 
858 
21188 
2620 
23708 
24664 
1423 
1423 
1362 
169 
1621 
4630 
4630 
6965 
5965 
7486 
30 
7618 
13481 
802 
288 
1090 
616 
390 
906 
10 
1846 
1855 
1639 
1228 
9 
133 
3736 
6646 
8132 
8132 
10 
16438 
107 
4713 
206 
10228 
176 
30877 
1498 
104 
642 
26369 
28680 
644 
66 
10336 
841 
4192 
16277 
11296 
7476 
16771 
113233 
2 
2 
33528 
2070 
35598 
1461 
1461 
16109 
16109 
63170 
776 
776 
7768 
270 
6036 
1034 
1034 
5287 
5601 
6793 
6793 
12294 
7711 
217 
7928 
2696 
27 
2723 
1 
638 
639 
2147 
4609 
2826 
21606 
74640 
105727 
5499 
6499 
179 
46534 
424 
7310 
1172 
3885 
987 
60347 
7116 
87 
227 
22105 
29646 
192 
5046 
10219 
2899 
1086 
19443 
2868 
10665 
13553 
246404 
462 
766 
1228 
122459 
3586 
126044 
2384 
2384 
129656 
2136 
2136 
46967 
7 
46974 
523 
623 
44014 
44029 
7296 
333 
7629 
85 
134 
219 
146 
24 
170 
34 
181 
215 
61 
121 
26 
3839 
4037 
114 
114 
4209 
148 
61 
1048 
68 
6622 
394 
184 
7502 
8081 
4093 
415 
26312 
160 
30980 
1606 
3619 
6024 
63 
1232 
1295 
64224 
1614 
66838 
137 
137 
281 
281 
476 
16 
491 
88 
88 
13824 
13930 
6278 
27 
6305 
20235 
20 
197 
217 
3 
78 
81 
34 
34 
12 
205 
118 
7396 
7731 
2690 
2890 
2663 
384 
1720 
46 
2020 
46 
6879 
. 189 
4083 
6679 
10951 
514 
1451 
6220 
13637 
14 
21836 
1216 
2347 
3663 
129448 
129457 
2867 
2 
2869 
132326 
370 
259 
629 
17 
115 
132 
199 
34 
233 
195 
14 
172 
2471 
2662 
6310 
6310 
2599 
146 
1368 
786 
18745 
8 
23662 
299 
1683 
18482 
20364 
1073 
65 
4952 
4678 
1628 
12396 
833 
6423 
6266 
8936 
390 
9326 
58 
56 
449 
28 
477 
81 
81 
72824 
3 
3 
14716 
21 
14736 
418 
418 
1937 
107 
2044 
797 
797 
2617 
2617 
2 
2 
2619 
15 
90 
63 
53 
36 
116 
63 
579 
36 
2031 
2067 
10 
10 
7801 
7803 
1432 
1432 
9235 
146 
169 336 
1 
16 
16 
358 
368 
456 
466 
69 
124 
77 
537 
3 
810 
1945 
528 
2471 
3 
209 
32 6 
249 
6514 
1201 
7716 
2410 
1 
1 
11 
11 
12 
259 
269 
134 
2 
136 
4 
611 
512 
613 
514 616 
516 
61 
522 523 
624 
62 
531 
532 633 
53 
641 
64 
551 
553 
664 
65 
662 
66 
672 
67 
682 
583 
584 
686 
68 
691 
592 
698 
69 
6 
611 
612 
813 61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
863 
654 
655 
858 
667 668 Τ 
661 862 
663 
664 
666 
686 667 
66 
OTH. WEST. EUROPE 
72201 7674 
AUT.EUROPE OCCID. 
26929 
4877 
9841 
12540 
26217 
9696 
89100 
23602 
12696 
2048 
38345 
7439 
713 
9216 
17367 
42384 
42384 
9660 
4674 
11661 
25796 
37181 
37181 
3616 
3516 
6939 
42316 
2283 
1881 
63419 
2337 
600 
32462 
36399 
342606 
40295 
22870 
99037 
162202 
11476 
118182 
16838 
145495 
14246 
47943 
30367 
92646 
68693 
26947 
96640 
392515 
47164 
47249 
6948 
36261 
9361 
17467 
36413 
49564 
641932 
42991 
36172 
16430 
16712 
20973 
9682 
1749 
141709 
2289 
1017 
3516 
3662 
4882 
3581 
18907 
4188 
3498 
7686 
986 
227 
2313 
3526 
15437 
15437 
2045 
1890 
4350 
8286 
8946 
8946 
1408 
1406 
2568 
6714 
136 
738 
9166 
428 
117 
4904 
6449 
78796 
19014 
9031 
60946 
78990 
2352 
34392 
8063 
44797 
1492 
6091 
8220 
14803 
11978 
4300 
16278 
152286 
8193 
7661 
3396 
8342 
4694 
2840 
12674 
28523 
226399 
8179 
10286 
6676 
3151 
9513 
2321 
23 
40148 
6276 
1632 
1762 
4018 
12015 
1784 
27387 
4096 
1909 
1661 
7666 
746 
373 
3445 
4663 
4669 
4669 
3663 
633 
3758 
8054 
331 
331 
1227 
1227 
2641 
12320 
667 
601 
16919 
681 
176 
2409 
3266 
73082 
7604 
11060 
19875 
36439 
6981 
36894 
1690 
45565 
9048 
8948 
9376 
27372 
28482 
10329 
38611 
41178 
13424 
14963 
1661 
9277 
813 
7869 
10623 
8424 
108122 
29344 
16003 
3279 
3681 
6831 
1317 
61 
68416 
7784 
1137 
1606 
1407 
4967 
958 
17859 
4954 
4977 
9931 
3798 
64 
1226 
5086 
6746 
6746 
349 
836 
1470 
2656 
9809 
9809 
828 
828 
600 
19477 
1298 
498 
21773 
368 
171 
10961 
11500 
85167 
9141 
846 
17128 
27114 
127 
16062 
629 
16018 
1327 
6669 
4226 
14222 
13138 
6046 
19164 
84319 
13387 
3972 
722 
6351 
2183 
1908 
1363 
4280 
118486 
1607 
883 
2832 
6320 
1611 
1989 
16042 
2198 
310 
1669 
648 
1738 
236 
6796 
3523 
474 
614 
5144 
119 
270 
246 
346 
88 
6212 
1266 
663 
1 
1962 
590 
796 
1074 
4827 
4827 
1227 
519 
638 
2384 
1983 
1983 
13 
13 
218 
682 
17 917 
319 
8 
2264 
2591 
24562 
1471 
1392 
4948 
7811 
799 
6889 
207 
7896 
774 
5783 
1593 
8150 
1940 
1334 
3274 
19491 
4216 
3277 
293 
1200 
232 
742 
3866 
1739 
36076 
309 
4252 
606 
130 
1911 
446 
1004 
6659 
619 
1209 
6319 
6319 
93 
240 
1136 
1468 
6281 
6281 
6 
6 
556 
803 
4 
7 
1370 
188 
39 
5227 
5454 
30271 
606 
117 
2785 
3387 
188 
11698 
204 
11990 
338 
1754 
1039 
3131 
3350 
810 
4160 
49008 
2136 
2627 
224 
2667 
738 
340 
2796 
1693 
62128 
2467 
1722 
988 
186 
640 
1169 
643 
7694 
3269 
3238 
736 
1013 
2490 
616 
2321 
10414 
4766 
1066 
385 
6226 
1008 
43 
810 
1861 
3696 
3695 
2024 
526 
97 
2647 
4833 
4833 
36 
36 
447 
2722 
289 
98 
3556 
286 
14 
6439 
6738 
39908 
1467 
249 
2822 
4328 
943 
11884 
4847 
17474 
1116 
16702 
6618 
23436 
8746 
3668 
12404 
30617 
6046 
13396 
669 
7370 
601 
3064 
3908 
3277 
66027 
1012 
1666 
1071 
2076 
1291 
1885 
8991 
117 
610 
741 
24 
40 
334 
334 
23 
11 
106 
83 
61 
73 
60 
139 
11 
210 
166 
18 
179 
50 
138 
46 
233 
597 
42 
639 
1778 
219 
313 
16 
38 
81 
406 
1139 
12 
4001 
44 
90 
49 
90 
32 
386 
20 
12 
6 
70 
638 
139 
784 
774 
48 
1 
823 
1467 
1467 
136 
19 
113 
268 
3 
616 
22 
540 
66 
76 
197 
328 
4246 
1143 
37 
743 
1923 
79 
1308 
190 
1677 
101 
868 
240 
1199 
382 
428 
790 
13838 
644 
1261 
78 
16 
19 
316 
224 
1606 
17694 
39 
1280 
131 
179 
244 
177 
18 
2068 
71 
72 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
671 
672 673 674 676 676 677 
878 679 67 
681 
682 683 684 685 686 ΘΒ7 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 
762 763 764 76 
771 
772 773 774 776 776 778 77 
781 782 
102666 
112099 
187943 
133272 6352 275 3034 
68965 
3548 
618343 
9196 
110310 266 92415 4217 6442 
1639 
1092 225665 
9807 4941 
6104 
11619 40498 
20414 
70990 55210 
219683 
2342915 
608 3186 
99157 
12303 39444 
456 166066 
10739 7352 36604 
26766 
5067 
3376 3410 
20026 111240 
66637 
4608 
60145 
17896 16142 36021 
17839 9492 
49764 
146144 
23871 21662 32177 
77700 
4438 
4087 
9885 28865 
47276 
16703 
46467 31144 
3487 83496 
10078 
77197 266662 
712655 
48898 
Deutschland 
EUROPE 
69006 
33639 
86590 
63136 1776 243 177 
27397 
618 262382 
3273 
16556 1 14493 986 1691 
248 26t 36498 
1337 1269 
673 2665 15208 
6361 
12509 14784 
53688 
775981 
3 1914 
46360 
2519 16732 
21 66549 
1435 320 2497 
3996 
2160 
1019 377 4020 16823 
21243 
1700 
22943 
4494 3201 7349 
6126 2003 
18603 
40676 
11270 6204 4677 
22161 
1064 
79 3061 10046 
14260 
7733 
22051 8667 
1666 27913 
2979 
28998 99797 
113253 
1461 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
12946 
24009 
46398 
41950 
2185 
24 2022 25842 
1891 
167246 
3818 
21110 227 40193 740 2423 
116 461 69077 
6244 2142 
3861 
5879 10240 
3176 
14250 19957 
64749 
607797 
246 74 21341 
1606 4663 
274 28203 
4660 3638 26460 
4929 
569 1311 1586 
7249 49382 
10201 
1366 
11556 
4380 4685 15672 
7129 3766 
13566 
49088 
3600 3671 
21661 28632 
2064 
2267 
133 6160 
9604 
2534 
9337 11868 894 25931 
1264 
26250 76068 
329911 
26231 
20842 
30903 7748 
9601 
1018 
376 
4704 
303 76395 
78 
49881 
29743 1830 14 16 142 81704 
1203 623 1106 
627 6967 3440 
6608 
8520 
27993 
395167 
173 
3203 
2864 12324 
28 18582 
1541 1698 934 10393 
919 390 345 2937 19157 
6150 
589 6719 
1720 1206 
5292 
1957 876 4374 16424 
6667 
3622 1269 
10578 
764 
248 1093 6460 
7646 
999 
6366 7710 207 3660 
2796 
9760 31467 
133214 
3886 
719 
12925 
9442 4071 
364 
37 3809 
25 31392 
57 
2235 22 1735 94 201 626 78 5048 
465 296 49 849 2143 
6351 3399 
4216 
17768 
126073 
23 1145 
2538 174 3640 
1 7521 
1394 765 Ull 260 487 127 227 669 4920 
2619 
132 2751 
1746 419 982 967 334 4497 8946 
997 880 1231 
3088 
77 44 5115 
3144 
8380 
3291 
1114 861 299 9620 14 3467 
18646 
32499 
3395 
Belg.-Lux. 
4709 
7896 11244 
6166 
679 
8 306 
3266 241 33393 
621 
16807 2 424 44 12 
ιοί' 17011 
818 296 83 393 1296 493 6057 
2698 11034 
153928 
54 β 343 
678 29 1108 
330 149 809 2858 152 107 670 1136 6210 
1874 354 2228 
1262 145 672 473 704 2147 
5293 
468 986 101 1564 
β 474 446 1516 
2442 
391 840 468 126 6540 68 3631 12063 
7024 
1084 
UK 
4289 2814 
20019 16811 418 
62 2844 663 46820 
1330 
5503 3 5155 320 2071 680 60 16022 
277 66 362 1234 
4166 1409 
28213 
4219 
39968 
236460 
10 46 
24026 6141 
1481 78 30781 
629 390 3708 
3176 778 384 166 3713 12933 
13170 326 13496 
3866 
6460 3749 924 1521 
6876 21385 
1556 
6181 3282 
11019 
470 966 35 2804 
4265 
547 
6273 
1170 197 6632 
2262 
4672 19863 
67082 
13823 
Ireland 
4016 
2042 
14 
6072 
18 164 
203 23 
398 
223 2 3 23 66 138 1469 87 2011 
14434 
806 
13 
819 
294 
67 26 
n' 6 112 616 
662 37 699 
94 26 127 24 4 62 327 
22 11 33 
438 438 
37 191 54 
623 707 44 1658 
4396 
Import 
Valeurs 
Danmark 
345 14 2486 1606 32 
54 
1099 7 5643 
66 
672 
7 64 9 807 
240 225 78 59 412 56 485 829 2384 
34085 
54 ί 9 915 27 1492 
466 402 928 140 2 27 43 291 2299 
718 36 754 
344 110 2278 
1239 285 750 5006 
413 207 25 646 
3 29 2 317 361 
171 286 466 199 3777 9 195 6102 
25276 19 
CTCI Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
783 784 786 786 76 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
631 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
8B1 882 663 884 885 88 
892 893 694 895 896 897 896 899 89 
β 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
971 97 
TOTAL 
9545 
180905 19418 
28040 
999461 
3694 
21206 
38239 63039 
1926621 
22367 
22357 
119628 
119628 
19881 
19881 
246865 
199910 
42204 
138355 185887 
9508 
247303 
1069032 
238099 
238099 
682 3983 
6496 19603 
29664 
1910 7699 
1362 
3276 1627 
16673 
76723 
23012 68817 
3606 6931 
21028 7092 
28038 236147 
1760281 
3718 
3718 
74268 
74268 
372 372 
2142 
2142 
1324 
1361 
9886000 
Deutschland 
EUROPE 
300 40713 6444 
4186 166359 
1673 5191 
1112 
7976 
456524 
6706 6705 
38958 
38968 
7687 
7687 
156663 
159786 
25206 101241 
140276 
4558 
194332 
782061 
110578 
110678 
231 
1569 3017 
9018 13665 
392 1431 282 900 178 3163 
9607 
4221 18657 
1084 
2331 6740 
2353 
12176 66069 
1019096 
70276 70276 
136 136 
867 867 
13 13 
3301843 
1023 USA AND CANADA 
001 00 
011 012 014 01 
30968 30968 
234779 
303 
17126 252207 
923 923 
6417 
33 10211 
16661 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
3371 93767 
4602 
13779 
470661 
300 
14066 
17756 32122 
757306 
6979 
6979 
46312 45312 
4678 
4678 
13783 6243 
2594 
11127 
11684 2485 
19500 
67416 
40838 
40838 
179 
1437 272 3941 5829 
391 3476 128 739 203 
4935 
34064 
9664 25555 438 1799 
6172 
1792 7172 
86646 
261633 
49 49 
122 122 
143 143 
353 353 
2416473 
212 
12367 3030 
3743 
166441 
1564 
1027 
4692 
7283 
272216 
648 546 
6996 
6996 
470 470 
1465 
7194 98 430 
4277 676 
3963 18103 
10603 10603 
1 160 
1033 
1368 2562 
464 571 340 460 392 2237 
1039 
2211 
7306 702 48 529 353 2949 
15136 
66666 
30 30 
367 367 
12 12 
1497889 
USA ET CANADA 
9777 9777 
110421 
2 36 
110459 
4817 
4817 
1577 
22 10 
1609 
760 2116 
1030 917 
40707 
66 408 
3718 4181 
99039 
1283 
1283 
7856 7868 
1396 
1396 
33260 
18603 
11139 
16397 14627 684 
9248 
102948 
23149 
23149 
18 269 303 
1368 
1958 
103 152 19 342 68 674 
8216 
1266 3513 168 296 546 760 
1664 
16406 
156674 
878 876 
126 125 
4 4 
155 166 
36 
722292 
1090 
1090 
39662 212 1284 
41168 
Belg.-Lux 
1488 15880 
1283 
3241 
30000 
42 69 111 
60999 
3313 3313 
6896 
6895 
1761 
1761 
26949 
3913 
1969 3199 
7404 744 
6677 
49755 
9963 
9963 
111 48 784 589 
1532 
88 
1165 23 204 159 
1637 
2690 
2148 
5266 249 622 
2446 201 844 14266 
89121 
5 6 
10 10 
278 278 
490312 
191 191 
38234 
31 173 
38438 
— December 
UK 
3424 
15480 
2616 52 
102477 
2 462 
4220 4684 
220892 
3961 3961 
11588 
11688 
3632 
3632 
12781 
3544 857 
6093 6607 266 
12481 42529 
36134 
36134 
41 320 26 2615 
3002 
371 663 662 434 524 
2664 
18815 
3149 
6794 835 3546 
5027 
1661 2352 
42079 
147479 
2786 
2786 
3855 
3866 
68 68 
323 323 
934 934 
1200472 
10414 
10414 
38072 3 
5165 
43240 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
81 73 196 
4746 
8 8 
9242 
244 244 
940 940 
43 43 
146 21 15 61 13 32 355 643 
769 769 
114 
306 420 
13 17 
35 11 76 
453 63 603 6 
256 6 242 1627 
4762 
2 2 
12 12 
62927 
3563 3563 
2 2 
Valeurs 
Danmark 
521 340 1924 
28060 
10 
6664 6674 
60403 
324 324 
1981 
1981 
214 214 
828 606 326 807 
1100 63 
1847 6577 
4066 
4065 
1 46 61 298 406 
100 124 10 141 2 377 
1040 311 1125 25 390 311 66 649 3917 
16861 
2 2 
9 9 
i 
183812 
193 193 
1396 
244 
1640 
Import January — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc 
Valu« 1000 EUA/UCE 
EUR t Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
1 0 2 3 USA A N D CANADA 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
261 26 
261 263 266 267 268 269 
USA ET CANADA 
279 181 1366 6667 8416 
170326 6696 17797 98504 292221 
687876 96226 67464 1041930 30949 382 248 6606 1830668 
81606 22332 221962 64436 390336 
13671 17293 30884 
2276 976 2676 288 1431 7646 
866616 666616 
6666 30018 36583 
3746323 
296 17108 17404 
642006 7266 649272 
666676 
69266 148062 207328 
2076936 47473 2124409 
824 88645 87369 
1326 7883 70269 442307 621862 
807769 807769 
449 101762 27367 23939 36282 23482 
2 1683 1686 
47767 608 2064 10281 60020 
31190 7066 7006 128729 8626 
166 141 182826 
4848 6706 78144 26670 116367 
6376 3140 8616 
162 67 1198 106 403 1915 
261406 261406 
14 7203 7217 
647033 
118 6269 6377 
96383 2416 98799 
106176 
6334 49788 66102 
676946 20148 896094 
22 28319 28341 
42 16 61685 100760 162546 
217786 217786 
190 27163 2470 2498 920 636 
9 321 330 
64219 866 6636 15962 87473 
63182 16651 4719 42497 2662 
2 81 119694 
7094 966 41617 8266 67922 
1637 75 1612 
32 12 18 1 83 146 
74993 74993 
2 4625 4627 
467033 
3 2129 2132 
7606 59 7666 
9797 
12623 11922 24645 
196553 6061 202614 
462 18732 19194 
139 6036 1771 43940 51885 
161019 161019 
136 29971 2393 1661 3602 2055 
4161 4151 
4500 2444 382 638 7964 
153515 36464 41137 201181 3849 
99 435246 
10281 1278 10799 1068 23427 
80 16 96 
195 16 
68 40 319 
134376 134376 
1 612 613 
612817 
22 782 804 
35431 232 36663 
36467 
32309 38483 70792 
219326 405 219731 
4 8606 8809 
81 625 8639 65243 74613 
166636 166638 
34 34076 6695 9390 3006 15866 
126 
26 377 628 
14666 742 2969 13542 31908 
70279 4396 882 227691 5109 374 8 124 308763 
8060 1464 33663 9328 52506 
1240 280 1620 
138 788 412 1 48 1387 
241977 241977 
1946 1188 3132 
683968 
81 869 960 
66003 1674 66877 
67627 
3194 26 3220 
480714 11274 491988 
7311 7311 
499 1179 1277 49205 62160 
62869 62869 
2896 2034 3982 224 1621 
7 
162 169 
11289 92 3111 14144 28636 
20957 1823 7941 167356 7276 3 4 331 195690 
1777 708 11525 5329 19339 
211 595 806 
624 
29 61 
22 728 
28903 28903 
' 586 668 1143 
314031 
11 394 406 
18299 128 18427 
18832 
1241 1177 2418 
135818 3963 139671 
227 4286 4493 
1 14 6379 43628 49921 
42747 42747 
86 4623 7246 3362 173 1128 
46 181 1288 3 1618 
19979 1119 1984 39176 62267 
248072 29951 5488 261609 3110 6 13 4268 662516 
46667 10033 34361 11697 102648 
2929 12946 15675 
1073 73 645 113 768 2672 
71578 71678 
3017 14646 17563 
880281 
61 6026 6087 
410780 2638 413318 
419406 
3046 35464 38612 
282613 3991 286604 
88 16906 16994 
602 9 386 128319 129229 
163268 163268 
3 1288 4446 1763 27440 1987 
964 
964 
8887 
68 
2714 
161 
3 
184 
11997 
2467 347 563 631 3698 
1242 192 1434 
37 
17 
6 59 
36782 36782 
294 294 
285 285 
10843 206 11049 
11334 
13 
13 
8 86 94 
21 320 
341 
182 7813 8029 
1614 1614 
1118 83 619 
66 
7916 34 661 3798 12399 
1813 906 282 20263 266 
62 377 23938 
521 842 11310 1566 14229 
957 49 1006 
25 
236 
62 322 
27602 27602 
894 994 
364 
364 
7661 13 7674 
604 11222 11726 
66158 1665 87713 
3088 3086 
30 6 41 3501 3680 
1638 1638 
607 2 664 
1023 
271 273 274 277 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
281 292 29 
322 323 32 
334 336 33 
341 34 
423 424 42 
431 43 
611 512 513 614 516 616 61 
522 623 624 52 
531 532 633 53 
641 54 
561 553 654 55 
662 66 
672 57 
682 683 684 685 68 
U S A A N D C A N A D A 
212370 33898 
USA ET CANADA 
39748 71083 
102824 2818 48761 29874 288093 472370 
178746 60896 1939 628387 119802 60038 949806 
34276 53253 87629 
5470802 
362572 17191 369763 
119212 276041 395283 
226 226 
766271 
151874 151874 
18167 16018 34166 
10494 10494 
196663 
262916 63314 96169 144086 230016 72110 857611 
92437 70628 524866 687951 
33633 1041 68434 103108 
299226 299226 
64692 20317 38998 114007 
179973 179973 
4103 4103 
171884 223299 73686 18386 487164 
37884 616 6876 9601 86300 140678 
66216 2595 
119084 34826 12929 
236650 
9089 14646 23736 
1684827 
42637 12623 66160 
38597 69119 107716 
9 9 
162885 
35698 36698 
4045 2093 6138 
6166 6165 
47001 
39433 9748 10111 17510 37948 13283 128033 
17389 17470 232891 267760 
4386 284 15008 19877 
62143 62143 
6697 2616 8032 17144 
10058 10068 
621 621 
27377 48696 11018 2045 89135 
28319 213 7896 6449 40319 82196 
6038 816 1939 60166 863 909 60729 
3246 7393 10638 
642568 
74036 3462 77497 
11999 64736 76736 
17 17 
154249 
17329 17329 
6479 960 9439 
1176 1176 
27944 
28846 10833 8839 21743 82553 13633 146346 
12664 8677 231787 263118 
3344 1 12149 15494 
69468 69468 
12488 3222 6172 21882 
38070 38070 
213 213 
14231 29636 9624 2144 55637 
9162 983 12903 6376 29521 57934 
24328 48666 
20833 3201 
96917 
3066 7690 10746 
777162 
135570 219 135789 
6418 66699 71017 
34 34 
206840 
4960 4960 
229 2730 2969 
295 295 
8214 
36938 6324 4481 12411 22100 4486 86739 
13262 5080 6170 24612 
6932 159 6810 12901 
58260 58260 
2338 2641 3376 8255 
76682 76682 
2044 2044 
11402 16706 4681 1618 34307 
16289 123 7446 3861 66949 92658 
16675 1096 
127405 8078 
163264 
1664 10827 12391 
886698 
31900 463 32363 
13628 29079 42707 
1 
1 
76071 
60076 50076 
2364 6706 9070 
1063 1063 
60209 
73704 23424 18279 22019 19936 10403 167764 
6897 16960 1491 26338 
2686 60 7764 10600 
12436 12436 
6647 1783 7408 14838 
2203 2203 
286 286 
49726 27689 6022 2047 84383 
8183 214 14254 4906 11166 36722 
10010 7217 
99026 41933 2676 160761 
356 902 1267 
466520 
44761 500 46261 
12566 4447 17033 
44 44 
62338 
13496 13496 
1844 1582 3426 
94 94 
17016 
46478 4874 12382 23664 23269 13744 123291 
11749 6176 1936 19861 
6246 46 6566 11877 
38661 38661 
1888 740 3726 6354 
33378 33378 
854 864 
24992 31992 19048 613 76645 
18 423 
399 48331 49171 
55478 609 
111793 28996 43625 
240501 
8793 8693 17486 
977700 
23857 17 23674 
30894 42463 73367 
66 66 
97098 
29441 29441 
1048 1778 2826 
2382 2382 
34649 
26630 7741 38873 43678 30488 16674 163084 
28081 13679 50300 91960 
9270 346 18604 28419 
49669 49659 
22664 9118 9067 40839 
1966 1966 
40624 60089 23260 7827 131720 
726 34 387 84 818 2049 
2 
16 
18 
326 426 761 
14740 
2 
2 
476 37 613 
2 2 
617 
860 860 
102 169 271 
145 145 
1276 
1068 127 1554 1736 32770 688 37833 
378 776 169 1323 
1371 8 1260 2639 
3645 3846 
2066 267 667 2970 
13010 13010 
984 3907 133 1886 6909 
3253 
10 
6690 8962 
66 1906 
7860 2676 10626 
10 7 17 
6644 661 6206 
63 63 
16 15 
174 174 
246 
832 1243 660 1434 962 400 6621 
2027 1920 142 4089 
400 138 1063 1601 
4964 4964 
1024 141 560 
t726 
4617 4617 
86 86 
2649 4663 780 306 8418 
73 
Import 
74 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1023 USA AND CANADA 
591 692 596 69 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 663 654 665 666 667 868 669 66 
661 662 663 664 665 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 882 683 684 685 686 687 688 
692 693 694 695 
711 712 713 714 716 
USA ET CANADA 
126607 
27248 
320716 
473471 
3206604 
27068 
3028 
12313 
42399 
33032 
21303 
56482 
110817 
646 
190278 
21078 
211902 
538566 
74000 
612666 
91464 
190690 
94062 
7944 
10830 
11145 
54869 
33366 
13191 
607631 
9827 
10454 
62467 
62281 
28664 
1831 
168553 
324077 
29441 
11186 
24442 
63042 
12616 
3749 
5151 
54171 
3515 
197216 
123226 
301135 
116260 
101633 
25634 
34174 
1233 
112 62235 
764442 
44116 
10953 
9923 
63505 
136347 
11487 
26860 
219067 
522248 
3293197 
1973 
12087 
285351 
837469 
136089 
8861 
6016 
69276 
74163 
668714 
3292 
766 
4460 
8508 
6713 
4846 
16636 
26095 
138 
67634 
3512 
61284 
106284 
18717 
125001 
14378 
24565 
10990 
1296 
946 
3969 
11083 
4998 
3088 
75303 
6290 
1992 
14096 
26863 
7662 
307 
8016 
65226 
13213 
1169 
2242 
1097 
2653 
8 
1306 
7202 
72 28961 
32827 
43874 
30154 
22583 
812 1734 
24 2 
27784 
159794 
5500 
1109 
1426 
13704 
27370 
4549 
4506 
43157 
101321 
651493 
173 
1668 
64181 
60982 
37283 
9226 
2436 
61804 
63466 
663694 
4869 
566 
1426 
6860 
6214 
1413 
10248 
17876 
8 
6700 
1639 
8247 
56197 
11417 
67614 
6654 
58780 
11927 
1199 
1396 
990 
12273 
4892 
393 
97503 
278 
2305 
10647 
7157 
5333 
167 
21969 
47846 
3362 
290 
5798 
1390 
1196 
1199 
10779 
171 
24186 
4203 
46581 
21413 
12341 
202 
1391 
66 46 
7204 
93446 
4970 
861 
1012 
13995 
21815 
1740 
2644 
37017 
84064 
447630 
414 
4488 
33463 
169094 
16669 
3974 
1317 
27867 
33148 
335848 
2713 
140 
3436 
6289 
2061 
1664 
3023 
6748 
34 
4731 
377 
5142 
25071 
3067 
28138 
9779 
40940 
6414 
1114 
67 408 
6864 
3596 
380 
69552 
549 
1810 
4285 
2829 
883 25 280 
10661 
7100 
3260 
3109 
25152 
1767 
3683 
628 
6082 
128 
49909 
41004 
39891 
14523 
11010 
3461 
2349 
114 10 
1986 
114338 
395 
649 
4651 
4926 
12376 
635 
6096 
24862 
54588 
345365 
88 
713 
27985 
59950 
13662 
26676 
3651 
60226 
90463 
406200 
1494 
149 67 
1700 
2106 
2050 
5188 
9344 
36 
26317 
1606 
27969 
48684 
13304 
61988 
1976 
3512 
5405 
316 
1302 
460 
5899 
1593 
475 
20937 
1270 
608 
3669 
3492 
4448 
177 
41507 
55171 
742 
63 872 
1336 
977 48 379 
7528 
87 
12022 
670 
6762 
1726 
9679 
375 10 37 66 
8279 
27483 
24294 
724 427 
5813 
13766 
1048 
5915 
15502 
67489 
284093 
56 
2487 
23110 
67615 
13614 
70864 
2010 
43267 
116131 
427042 
362 
181 459 992 
6691 
1813 
6749 
14163 
209 
12667 
710 
13676 
30160 
4796 
34966 
21670 
22684 
5044 
297 614 291 
4763 
3463 
1027 
69763 
741 
818 
3289 
3166 
2116 
36 
61262 
91429 
1240 
2334 
4698 
7738 
742 1 191 
3621 
1331 
21696 
14439 
54924 
5272 
2710 
83 
3456 
638 
2321' 
83843 
1261 
975 331 
5786 
8943 
331 
1532 
19342 
38501 
358899 
156 140 
38884 
66994 
6307 
5202 
9073 
69550 
83825 
691461 
11662 
662 
2366 
14690 
8213 
8344 
14493 
31050 
118 
60530 
12058 
72706 
265271 
18083 
283364 
32795 
36550 
47677 
3416 
6299 
4824 
12465 
12587 
7401 
163914 
607 
2342 
12482 
17721 
7315 
1076 
5386 
46929 
3561 
3888 
7302 
15388 
5113 9 
1280 
19310 
1693 
57544 
29783 
108196 
41342 
32891 
20580 
25055 
342 
14594 
272783 
6261 
5460 
1928 
17303 
47389 
2880 
6707 
68143 
155061 
1098031 
641 
2679 
99610 
283887 
41931 
1023 USA AND CANADA 
41 
1238 
4479 
5758 
74087 
2183 
569 18 
2770 
1262 
299 
1043 
2604 
2 
939 
1100 
2041 
5826 
1221 
7047 
2995 
2877 
6313 
168 166 60 810 
1719 
103 
16201 
25 543 
3133 
757 623 21 
6002 
3 162 291 120 28 
88 550 31 1273 
24 746 485 
5016 
179 11 
33 
6492 
1117 
861 64 
1109 
2341 
156 329 
8100 
14077 
56507 
505 7 
2871 
667 
4259 
763 
1507 
4267 
6637 
37558 
493 5 92 590 
872 874 
1202 
2948 
1 
20770 
176 
20947 
1073 
3395 
4468 
2218 
882 382 138 51 163 702 608 324 
6368 
67 36 866 297 382 32 133 
1813 
220 30 230 821 42 
81 198 2 
1625 
276 172 345 
6404 
31 
1 
34 
6263 
328 314 84 869 
2348 
148 132 
2934 
7157 
51179 
40 5 
5247 
108380 
2374 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 726 727 
728 
72 
736 737 73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 
762 769 76 
761 762 763 764 76 
771 
772 773 774 776 776 778 77 
781 
782 783 784 785 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 645 846 847 846 84 
851 
85 
871 872 873 874 
USA ET CANADA 
58269 
1331228 
123166 
26074 
204399 
90047 
24294 
131786 
26922 
230070 
856760 
133818 
35307 
169125 
166002 
128291 
211914 
176997 
167550 
457341 
1308095 
100082 
1398571 
590039 
2088692 
4067 
18965 
33666 
356567 
413266 
63354 
350464 
70337 
111764 
62329 
553684 
362887 
1564819 
169143 
48380 
5190 
260674 
7807 
10839 
492033 
15016 
1367367 
51125 
1433508 
9667526 
12756 
12755 
32851 
32851 
7776 
7776 
40778 
7281 
3272 
16976 
14786 
9186 
42054 
133333 
9638 
9638 
36001 
123689 
10726 
928384 
35824 
190111 
19322 
5092 
37967 
19667 
5031 
27896 
2607 
57316 
174817 
30106 
6086 
36192 
53614 
26823 
47663 
32434 
36592 
83065 
279181 
25781 
323662 
173267 
622710 
617 
6418 
6614 
66001 
78660 
21177 
93769 
14760 
29701 
10929 
160326 
99204 
429856 
72761 
14879 
46 
66096 
1732 
2369 
146883 
9665 
620090 
22202 
561867 
2410167 
2441 
2441 
8706 
8706 
1636 
1636 
4897 
2159 
347 
6141 
4421 
2792 
18027 
38784 
1994 
1994 
13082 
33424 
2173 
199356 
1964 
246092 
47289 
8443 
46614 
9318 
2905 
24083 
3325 
34887 
176864 
17173 
7178 
24351 
27328 
27436 
37575 
31578 
28108 
66627 
236651 
21243 
271682 
95053 
387878 
1246 
1633 
6423 
60492 
69794 
5807 
54239 
10098 
20381 
10870 
114266 
70386 
286046 
6714 
10363 
286 
66160 
829 
3119 
76451 
1514 
232730 
6566 
240610 
1746937 
1099 
1099 
4713 
4713 
1292 
1292 
4659 
313 
1323 
1864 
2574 
2236 
6998 
19969 
1727 
1727 
6260 
22761 
1265 
163129 
1723 
104111 
7004 
979 
18567 
11401 
2363 
13961 
1909 
20243 
76427 
9635 
3930 
13566 
9044 
8718 
18333 
11043 
18700 
40935 
106773 
7058 
115642 
42661 
165361 
647 
1068 
1322 
51171 
54208 
6638 
31347 
7099 
9613 
3039 
77361 
29622 
163509 
2877 
2570 
127 
11043 
153 302 
17072 
80 
74437 
2747 
77264 
778290 
1407 
1407 
680 
680 
365 
355 
2494 
126 157 
1572 
3009 
795 
1821 
9976 
448 
448 
1159 
12096 
408 
108673 
292 
107174 
9756 
800 
15471 
3910 
2446 
12896 
6616 
22802 
73694 
6408 
3128 
9636 
14816 
11229 
19120 
24601 
15902 
39910 
125678 
13067 
91259 
39866 
144192 
199 
210 
1228 
36641 
37178 
10878 
29809 
4354 
20230 
4551 
11294 
32624 
113640 
39638 
8666 
549 
8055 
1416 
1072 
59395 
2887 
228433 
8029 
239349 
909736 
1904 
1904 
2776 
2776 
838 
838 
2196 
642 268 986 
1229 
896 
2671 
8888 
2641 
2541 
3367 
14914 
1075 
83146 
15299 
127780 
11568 
1339 
11650 
3941 
827 
8847 
836 
16475 
55482 
12397 
2277 
14674 
7038 
12431 
10976 
14071 
8157 
31510 
84182 
3660 
83140 
32292 
119292 
252 
191 
3953 
25408 
29804 
1401 
17549 
5837 
13534 
3166 
29465 
17493 
88445 
31925 
3331 
2388 
44712 
214 679 
83249 
238 
156257 
1000 
157495 
760403 
1027 
1027 
1439 
1439 
381 
381 
6687 
201 88 817 537 740 
1875 
10946 
273 
273 
467 
6051 
420 
33940 
2293 
430841 
21216 
8416 
68685 
29433 
9451 
37483 
10454 
67717 
252755 
61931 
11759 
63690 
44652 
39101 
70025 
58373 
50370 
164533 
427054 
26080 
442879 
146792 
615751 
1003 
9320 
14293 
96696 
120312 
16186 
105268 
23928 
16074 
28808 
141541 
92290 
423095 
14919 
7060 
1729 
72811 
3230 
2978 
102727 
514 
101086 
9923 
111522 
2547747 
4419 
4419 
11797 
11797 
3024 
3024 
18358 
3242 
844 
4343 
2631 
1217 
9297 
39932 
2390 
2390 
10192 
27107 
5047 
309121 
133 
8342 
3167 
282 
1192 
10755 
690 
1643 
1005 
6667 
25391 
3124 
168 
3282 
6168 
1167 
4898 
2489 
3233 
5367 
23312 
442 
30489 
49791 
80722 
14 
19 229 
6852 
7114 
1492 
11839 
2774 
1005 
612 
12181 
5433 
35336 
8 
1050 
975 5 109 
2147 
197 
6565 
65 
6827 
92473 
204 
204 
518 
518 
158 
158 
1060 
394 191 85 103 70 407 
2310 
76 
76 
67 
4435 
196 
12143 
731 
116777 
3847 
723 
5353 
1602 
582 
4978 
1272 
3973 
22330 
3044 
791 
3835 
3362 
2387 
3325 
2408 
6488 
5404 
23364 
2551 
39918 
10317 
62786 
89 
106 704 
15406 
16306 
875 
6644 
1497 
2326 
364 
7261 
5935 
24692 
1301 
471 65 
1832 
229 211 
4109 
21 
47770 
593 
48384 
312782 
254 
254 
2222 
2222 
92 
92 
427 
202 54 168 282 438 958 
2529 
189 
189 
407 
3082 
140 
18878 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 896 890 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
1098000 
162660 
386477 
16519 
37988 30490 634034 
145660 123877 
194140 
40607 
173888 30237 
196101 
94063 
998463 
2926840 
46664 
46664 
231430 231430 
1929 
1929 
16636 16636 
3049 
3049 
137428 8933 
146361 
31802236 
248034 
37634 
106913 2634 
10266 4603 
160940 
16880 
27426 53708 
6799 22194 
4816 35040 
17344 
182207 
644742 
84195 
84196 
463 463 
4371 
4371 
1681 
1681 
19860 
6179 
26029 
7183092 
1028 OTHER8 CLASS 1 
001 00 
on 014 01 
023 024 02 
034 036 036 037 03 
041 042 043 044 046 048 04 
064 056 067 058 06 
061 062 06 
071 072 074 076 07 
1109 1109 
396296 
17919 
414235 
172260 
3435 
176794 
38924 158 20866 
35819 96766 
1661 
1956 16497 
26088 8165 
3299 
67666 
12336 6028 
286229 
119060 
422653 
18772 
1226 
19997 
236 
2339 848 220 3695 
4 4 
19534 617 
20161 
624 616 
2388 26 179 3847 
6239 
4 5 8506 
1090 
8229 316 16151 
2161 
2009 76664 
26316 106150 
666 363 1006 
20 1682 48 56 1706 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA ET CANADA 
193435 
24130 56086 
2030 4779 
6733 
92768 
17606 24261 
60611 
7067 6874 
3381 26603 
16635 161837 
466830 
1591 
1591 
3 3 
411 411 
786 786 
763 
763 
4829228 
122336 
7616 
47127 884 4270 3366 
63262 
6739 
9986 
6762 
4561 2670 
1677 
16639 
7171 66104 
254567 
169 169 
1797 
1797 
99 99 
11468 23 11481 
3437178 
AUTRES CLASSE 1 
860 860 
21776 18 21793 
11 
12 
7377 18 12341 
1701 
21437 
84 1689 17 143 336 2273 
668 180 37067 
1942 39847 
663 184 767 
1 
3Í 14 46 
9308 142 9450 
45 
45 
21255 18 7050 390 28713 
1647 767 1382 
1003 776 23 6497 
1392 359 2066 
1321 
6137 
17 
17 
31 13 44 
Nederland 
102601 
20308 49194 
1912 2664 961 74939 
16666 
9962 10101 
2721 3556 977 22744 
32341 97967 
292344 
5303 
6303 
1516 1516 
167 167 
12 12 
562 562 
69103 
1621 
70624 
3857980 
1 1 
6904 106 7010 
2828 21 136 3611 6595 
267 611 2709 86 1989 
6662 
716 226 19997 
4709 
26646 
3206 28 3234 
7 312 74 10 442 
Belg.-Lux 
40678 
9486 22431 676 648 739 33878 
6276 
8298 20484 
1773 
1231 1427 
10253 
3543 52284 
141105 
136 135 
77 77 
233 233 
568 666 
1200 793 1993 
2666771 
2644 106 2760 
1480 4 660 6571 
8606 
90 3045 47 87 163 3402 
1519 68 40308 
6466 
47360 
1764 92 1866 
9 266 34 4 306 
UK 
361467 
59867 
95243 
7637 
14993 14744 
192364 
72571 
38312 
47182 
15991 
136986 16980 
79423 
12475 418920 
1024333 
34461 34461 
135013 
136013 
644 644 
268 268 
146 145 
34727 414 35141 
8947381 
244 244 
330968 
16905 347873 
172194 
2421 
174628 
2906 71 610 19011 
22698 
74Ï 1026 
21220 746 448 24183 
5489 
2007 
103466 
73790 184751 
11184 668 11762 
196 187 666 122 1064 
I reiend 
16843 
561 433 139 60 99 1292 
3195 
3617 2174 
1661 213 773 722 2238 
14693 
36994 
4164 
4164 
10703 
10703 
8 8 
326 
326 
480211 
23 23 
318 318 
2 
26 
28 
162 24 1261 3787 
5224 
592 
692 
63 
63 
Import 
Voleurs 
Denmark 
22607 
3059 
10050 808 418 246 14581 
8720 
2026 
3218 1034 
1164 306 4777 
3306 
24551 
66926 
90 90 
8179 
8179 
4 4 
11 3 14 
721418 
5163 2 6186 
490 494 
690 1 
670 1261 
339 2 84 36 460 
230 166 6422 
2740 8648 
771 
77 í 
3 
í 1 5 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
081 08 
098 09 
0 
111 112 11 
121 12 
1 
211 
212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 246 247 246 24 
261 25 
261 
263 266 266 267 268 269 26 
271 273 277 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 
323 32 
334 335 33 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 
71668 71666 
4632 
4682 
1287055 
407 
6261 
6668 
16540 
16542 
22210 
238049 
83876 321927 
34611 
1963 36474 
494 28672 
29166 
279 
1286 
3822 40675 
46067 
6494 
6494 
6611 
25589 116 9678 
1691 
776716 
2860 
822303 
406 
22240 
64906 76866 
164407 
327296 
1862 29419 
355644 
20773 
2716 
737608 
32260 
42112 
74372 
2238818 
507986 
6916 
614900 
8748 
10769 
19607 
534407 
66987 
66987 
15036 10617 
26663 
1240 
67439 67439 
1066 
1066 
210528 
17 821 838 
1629 
1829 
2467 
17769 
20781 38550 
11968 78 12046 
123 11377 
11500 
273 803 3358 
3669 
8103 
774 774 
1369 13179 
1225 663 138368 277 154961 
110 
2966 
4149 20790 
28005 
173671 
445 
173639 
3328 297 361380 
8235 
16297 
23632 
628851 
63296 
878 54174 
1930 
6201 
8131 
62306 
12699 
12599 
1339 681 1920 
376 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
224 224 
674 674 
87933 
1 127 128 
25 25 
163 
94136 1313 
96449 
8011 7 8018 
8 4616 4624 
129 10 2643 
2782 
3292 
3292 
2367 
930 
92 28 191182 
1396 195995 
32 
4798 
2276 
7365 14460 
47992 
118 29419 
48438 233 
128200 
1993 
2958 
4949 
466669 
249269 
6204 
264473 
3866 773 4629 
259102 
3767 
3767 
9641 
2659 
12200 
39 
672 672 
296 296 
49871 
62 62 
62 
85563 
3097 
88660 
3603 9 3612 
end 6110 
6 
305 186 497 
1617 
1617 
2362 
8786 23 4829 964 162997 704 170664 
16 
6913 361 14204 
21493 
32804 
652 
47769 803 236 82164 
2626 
3520 
6146 
380962 
74127 
74127 
360 1186 
1646 
76673 
336 
336 
160 363 623 
Nederland 
10748 
10748 
750 760 
59988 
180 180 
1999 
1999 
2179 
3824 84 
3908 
6672 
1083 6756 
2926 
2926 
203 70 6467 
6741 
62 62 
10 
703 
1184 
10733 138 12768 
5503 302 800 6605 
6668 
484 
18397 
3977 
29616 
2352 10420 
12772 
82063 
61711 
61711 
26 212 237 
61948 
24344 24344 
1088 
2941 
4027 
118 
Belg.-Lux 
268 268 
221 221 
64747 
38 38 
6003 
5003 
6041 
12216 65 
12301 
1347 683 2030 
76 1308 1384 
19 11 12873 
12703 
616 816 
63 
640 76 35 7 66986 13 67821 
246 889 67776 
7323 68234 
16493 
101 
14860 6902 162 37618 
211 
1363 1664 
202171 
27976 
791 
28766 
66 138 204 
28970 
2487 
2487 
2162 3970 
6132 
17 
— December 
UK 
1922 1922 
1326 
1376 
770413 
389 4957 
6346 
6187 
6189 
11636 
23362 
57187 80539 
3776 68 3843 
287 1989 
2276 
134 46 11616 11798 
133 133 
460 
1304 14 2200 86 203366 167 207630 
3 668 38 23137 23846 
49677 
161 
52332 6402 
2020 
110692 
15263 
7664 
22827 
483484 
40947 
42 40989 
2069 
2249 
4318 
46307 
22463 
22463 
545 96 640 
691 
1978 Janvier 
Ireland 
139 139 
8 8 
6395 
58 58 
697 697 
756 
20 
20 
33 30 63 
2 2 
22 418 440 
4Í 53 8647 2 8743 
443 
1966 2401 
108 
108 
386 463 849 
12626 
660 
660 
430 
430 
1090 
2 
2 
64 
54 
— Décembre 
Voleurs 
Danmark 
266 266 
190 190 
17180 
18 18 
18 
1169 
1331 
2500 
102 5 107 
444 444 
3003 
3003 
48 
72 
3458 163 3731 
70 6 1288 
1363 
í 
i 126 
130 
1195 539 1734 
13012 
12 
12 
12 
49 8 67 
75 
76 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
43 
4 
611 612 
613 
614 616 
616 
61 
622 523 624 
52 
531 632 533 
63 
641 64 
551 663 554 
56 
562 
66 
672 67 
682 
583 
684 
665 68 
691 692 598 
69 
6 
611 612 
613 
61 
621 
626 628 
62 
633 
634 635 
63 
641 642 64 
651 
662 653 
664 
665 
666 
667 656 
669 65 
661 
662 663 
664 
666 666 
1240 
92780 
27086 16650 
13899 
45058 63796 
14026 
180414 
32619 6691 130761 
169071 
9763 11042 3997 
24602 
52000 52000 
1861 1762 723 
4336 
1114 
1114 
339 339 
13237 
69834 
1711 
1884 76666 
3984 11366 20293 
35643 
544386 
62062 1303 
1919 
66274 
8273 
33779 16160 
68212 
107 
7910 8162 
16169 
66927 20767 87694 
48726 
23954 76830 
3595 
10379 
7361 
28303 7284 
2786 209186 
858 
20164 12492 
9884 
5309 49825 
376 
14894 
902 3591 
3407 
14291 17194 
5550 
44936 
6929 1246 28647 
36722 
3559 385 655 
4699 
13669 13659 
335 99 238 
672 
961 
961 
169 169 
6761 
13171 
646 
920 20497 
2620 6067 6287 
13974 
136188 
11165 290 
1106 
12561 
3694 
13296 6877 
23889 
82 
1853 3262 
6197 
33658 6148 39808 
16921 
4978 21250 
892 
6202 
1963 
15601 2931 
1216 71954 
236 
17630 2778 
3863 
1722 18194 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
39 
15996 
6494 3186 
2774 
9112 12142 
2326 
36033 
5243 416 98861 
104619 
149 901 876 
1925 
11644 11644 
790 74 12 
876 
80 
80 
48 48 
1390 
8647 
369 
106 10412 
660 936 2764 
4349 
169886 
6482 135 
84 
6701 
1142 
476 2595 
4212 
1 
442 397 
840 
13149 4302 17461 
1954 
4564 8268 
880 
322 
937 
896 831 
54 18676 
27 
324 1490 
1306 
1318 6006 
868 
3191 1142 
1866 
4843 23636 
708 
35286 
2278 870 203 
3351 
2024 4292 468 
6774 
5332 5332 
327 934 247 
1508 
2 
2 
92 92 
3349 
2868 
317 
61 6676 
71 430 1001 
1502 
60422 
30319 74 
244 
30637 
742 
176 802 
1720 
16 
339 1871 
2225 
6385 2669 8954 
12637 
671 3965 
769 
20 
1697 
6631 148 
680 25918 
487 778 
337 
362 3661 
Nederland 
118 
28489 
4208 3543 
1862 
3893 3103 
2131 
18740 
2890 724 
3614 
1002 2224 1393 
4619 
2122 2122 
80 549 18 
647 
14 14 
215 
8396 
18 
295 8924 
319 2282 992 
3593 
42273 
2298 61 
1 
2360 
692 
2864 1498 
4944 
3 
274 688 
966 
3307 1618 4926 
600 
2767 3854 
26 
490 
619 
1466 1676 
210 11627 
166 
249 471 
822 
673 7170 
Belg.-Lux. 
17 
8636 
9620 81 
176 
816 1382 
164 
12229 
6922 326 
7248 
631 150 16 
696 
6384 6384 
8 40 
48 
11 
11 
10 10 
239 
13263 
33 
13665 
170 440 2020 
2630 
41811 
899 150 
33 
1082 
477 
1489 970 
2936 
β 
223 274 
503 
4063 1399 6462 
2434 
1669 606 
94 
2777 
119 
1606 361 
163 9829 
64 
178 3600 
333 
114 4003 
UK 
691 
23794 
2427 3643 
3544 
9036 5292 
1737 
26679 
9198 1946 3149 
14292 
1903 2895 367 
5155 
12078 12078 
290 83 159 
632 
1478 
11382 
293 
148 13301 
111 1880 6607 
8498 
79435 
10538 428 
424 
11390 
1340 
9507 2768 
13605 
4105 1406 
5511 
6061 3918 9969 
13918 
7717 34223 
849 
612 
1183 
2387 1110 
611 62410 
363 
898 2772 
2930 
1094 8139 
Ireland 
66 
222 5 
48 
2493 662 
824 
4274 
117 102 
219 
113 185 
298 
336 335 
2 
2 
60 
60 
347 
919 
11 
27 1304 
20 20 632 
672 
7164 
62 2 
β 
92 
136 
1366 167 
1657 
44 91 
136 
66 56 
57 
314 4040 
30 
29 
76 
226 33 
31 4836 
40 315 
264 
12 206 
Import 
Valeurs 
Danmark 
67 
21 1460 
222 
674 466 
596 
3338 
42 63 1 
106 
595 82 59 
736 
1446 1446 
39 3 9 
51 
β 
β 
458 
1278 
25 
337 2096 
23 312 90 
426 
8206 
279 163 
19 
461 
161 
4616 603 
6269 
630 163 
793 
324 757 1081 
304 
1274 634 
76 
27 
867 
472 275 
20 3938 
12 
348 66 
240 
114 2456 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 676 
677 678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 686 686 687 669 
68 
691 
692 693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 726 727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 769 
75 
761 
762 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 776 
776 
778 77 
1376388 
1473910 
66761 
107474 46848 
191247 
11405 654 
3492 46956 155 
471882 
66738 
276624 
70662 
4154 149458 2682 20488 23794 
613390 
2884 
916 1490 13302 
62997 
41457 18651 
46744 
188440 
3184167 
2763 
1742 
81994 
3811 29727 
9693 129730 
16836 
28965 
62117 87700 
3149 21332 4102 
30344 
243545 
72206 
4682 76887 
22718 
13166 
31405 64168 
44386 
123665 
299498 
411673 
66289 68963 
525616 
166700 
427176 
481666 
361721 1437262 
13937 
93023 9684 
19074 39397 
194207 
167580 636902 
35279 
79492 
42197 
52503 9469 
79525 
7951 
1599 11992 1 
205237 
7492 
110717 
27263 
1830 5623 6 276 
10666 
163762 
472 
164 139 6639 
24391 
26010 8630 
16064 
81409 
683277 
676 
11617 
127 6326 
6901 24546 
616 
1436 
14260 28060 
615 2394 687 
7699 
56869 
31064 
856 31912 
6977 
4151 
11994 12616 
7339 
46882 
89969 
154373 
22891 23979 
201243 
66462 
184641 
192166 
143653 676922 
5996 
38769 3303 
3983 14067 
86409 
49705 202231 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
6706 
17176 
3374 
3502 3054 
9083 
668 10 
366 2807 
6 
23069 
7263 
23096 
13437 
109 
820 2920 
1264 
48929 
106 
5 34 981 
7440 
3383 1982 
6918 
19848 
166901 
1769 
823 
11947 
47 3782 
697 19065 
4889 
22351 
6791 12160 
181 2516 169 
6456 
54496 
4900 
279 5179 
3412 
1780 
4863 6669 
12761 
22404 
51579 
64360 
11470 7979 
83809 
21201 
33621 
79663 
63651 188136 
1339 
6999 1140 
4188 1619 
36067 
28675 61217 
1334 
6949 
16107 
30012 410 
15833 
386 
100 5310 
13 
68171 
4250 
18854 
9726 
285 18379 
244 
617 
62364 
83 
2 90 472 
3595 
1164 799 
2390 
8585 
205513 
V 660 
189 572 
41 1453 
2489 
411 
6670 7630 
828 1386 870 
6266 
26760 
1901 
1458 3369 
1244 
687 
3664 284B 
4408 
6376 
19147 
41669 
2925 6267 
50881 
880 
943 
29878 
32863 64584 
693 
11638 334 
2791 835 
10967 
19206 46853 
Nederlond 
25083 
34624 
3107 
567 6472 
16799 
416 
8 3436 
9 
29813 
321 
2696 
7926 
174 7277 
1374 
2166 
21934 
64 
14 318 411 
5668 
2940 1336 
5996 
16747 
127839 
399 
3 
11740 
1688 
10 13740 
545 
772 
6508 6194 
171 2302 465 
1506 
17463 
4368 
662 4920 
2653 
1224 
4363 15970 
6008 
8685 
38903 
40029 
382 4539 
44950 
13162 
38371 
54338 
28986 134827 
756 
3315 736 
3416 2309 
415 
15661 26627 
Belg.-Lux 
1301925 
1310417 
692 
602 8400 
25390 
604 
162 3687 
4 
39431 
44 
74411 
3022 
667 
704 
733 
79601 
1194 
30 118 241 
3084 
1428 873 
3006 
9974 
1469226 
96 
2350 
7 696 
668 3716 
1493 
1644 
1569 3640 
4 866 444 
983 
10663 
5529 
363 6882 
1257 
976 
698 7076 
1664 
6914 
18487 
17064 
1905 1316 
20274 
6273 
23826 
33017 
36191 97307 
694 
6863 446 
1646 1004 
6267 
9628 26438 
— December 
UK 
4234 
20430 
266 
20044 16647 
37621 
1261 544 
1254 
16096 123 
93846 
46930 
45393 
8958 
1049 118158 1062 
16674 
8386 
245699 
684 
680 608 3797 
16303 
5676 4631 
11939 
44218 
506978 
600 
340 
18636 
3441 10638 
2471 36926 
4161 
1946 
17083 27109 
1283 10694 1100 
7008 
70284 
22981 
1022 23983 
6967 
3582 
5117 13538 
9240 
27977 
65411 
77640 
10414 11307 
99261 
68144 
130402 
76974 
46674 322194 
4114 
18860 3069 
2639 19446 
49961 
39026 137114 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
23 
860 
244 1523 
1671 
2 
6 
1027 
4375 
348 
312 
8 
668 
2 
116 174 321 
602 
58 99 
817 
2088 
14766 
10277 
288 
3 10568 
1310 
14 
611 701 
10 266 212 
354 
3478 
46 
131 177 
254 
186 
280 1263 
804 
886 
3673 
3219 
4650 1346 
9414 
1373 
859 
1149 
6845 9226 
64 
2463 404 
223 40 
2819 
1366 7376 
Valeurs 
Danmark 
804 
4062 
18 
873 
5425 
17 
5 
1602 
794Ò 
438 
9 
19 
12 21 
44 
643 
280 
6 9 540 
2014 
808 301 
1614 
6571 
29668 
14777 
6937 
2 20716 
131 
391 
426 2216 
67 988 166 
170 
4543 
1446 
29 1475 
964 
580 
706 4266 
2272 
3631 
12339 
13309 
452 2222 
15983 
1216 
14612 
14481 
14868 45066 
192 
1896 262 
189 77 
2332 
3906 8844 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLA88 1 
781 
782 783 784 
786 
786 78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 
845 
846 847 
848 
84 
861 86 
871 
872 873 
874 
87 
881 882 
883 884 885 
88 
892 
893 894 
896 
896 897 
896 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
671 
972 97 
TOTAL 
1482409 
67069 407 
76903 
461094 
2164 
2080046 
1903 
9166 
272608 
283677 
6613262 
3776 
3776 
11262 
11262 
12182 
12182 
16136 
8842 
6683 
7037 
1612 
26769 
8618 
73696 
6242 
6242 
46026 
60600 
4693 
82236 
183464 
320884 
89263 
820 
167665 
149406 
718018 
23215 
21229 
94069 
36261 
10994 
16926 
133662 
116704 
466069 
1463689 
27979 
27979 
29284 
29284 
673 
673 
687 
687 
712476 
216463 
927939 
18846094 
1030 CLAS8 2 
001 
00 
011 
2619 
2619 
318119 
306464 
1491 
6 
12678 
106081 
196 
426906 
626 
91 
66673 
56289 
1664876 
664 
664 
2647 
2647 
4287 
4287 
6884 
4926 
4119 
2898 
1077 
16018 
3679 
38600 
3809 
3609 
16627 
19701 
1436 
27121 
64884 
123607 
36071 
107 
67369 
41246 
268300 
4349 
7408 
36443 
13382 
686 
7700 
41906 
40626 
161398 
634289 
24896 
24696 
260 
260 
117 
117 
26514 
201339 
227863 
4211279 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
103695 
7473 
8 
7873 
94607 
3 
213669 
388 
27 
67113 
57628 
764667 
964 
964 
832 
832 
2117 
2117 
231 
476 27 
97 
74 
679 
1652 
3136 
198 
198 
8268 
8634 
714 
7147 
24763 
67712 
16617 
94 
30706 
30854 
144982 
4126 
3492 
11661 
9431 
628 
6061 
21602 
22027 
7782» 
264809 
360 360 
20 
20 
102 
102 
64631 
54631' 
2210219 
CLASSE 2 
47 47 
111264 
1609 
1609 
70289 
7118 
669 124 
428 
20868 
8 
29106 
672 
20 231 
923 
243066 
418 
418 
314 
314 
940 
940 
711 
116 702 
307 
43 
1012 
963 
3864 
198 
188 
2202 
5666 
328 
9360 
17446 
20021 
6626 
37 
13589 
27224 
67496 
901 
1692 
9074 
2929 
66 727 
11753 
9038 
36069 
126736 
20 
20 
84 
84 
611607 
611607 
1764762 
249 
249 
33276 
Nederland 
278492 
8460 
8337 
37736 
159 
333174 
633 
32246 
32879 
647683 
314 
314 
2717 
2717 
1002 
1002 
2380 
716 59 
533 
33 
1172 
336 
6228 
114 
114 
3369 
3391 
346 
8762 
16867 
28803 
4470 
41 
10799 
10766 
54879 
2368 
2306 
8958 
3106 
229 300 
13763 
11460 
42460 
122691 
2396 
2395 
673 
673 
94 
94 
2 
2 
16036 
16036 
1218284 
2 
2 
38903 
Belg.-Lux 
210667 
6686 
8 
7068 
21266 
60 
244534 
23 
4874 
16622 
21519 
448820 
160 
150 
668 
568 
508 
608 
171 
324 99 
163 
26 
496 91 
1368 
99 
99 
1831 
6637 
380 
5241 
13089 
14968 
2169 
27 
6194 
1607 
24866 
1841 
847 
5586 
1813 
109 233 
5625 
4694 
20747 
61374 
β 
β 
100 
100 
160 
160 
28 
112 140 
2327916 
6 
β 
36476 
UK 
469736 
27243 
8 
26662 
169360 
1735 
674633 
196 
3369 
14712 
18266 
1447072 
786 
786 
3744 
3744 
2902 
2902 
6304 
1871 
663 
2961 
365 
5964 
1611 
19609 
1618 
1618 
11826 
6836 
1109 
20426 
39196 
68203 
20163 
496 
26722 
33463 
138037 
8630 
4731 
19668 
6016 
9282 
2634 
32652 
25614 
109127 
316017 
25228 
26228 
4013 
4013 
74 
74 
116 
116 
2967 
13909 
16876 
6632219 
793 
793 
28678 
Ireland 
63666 
7008 
223 
7916 
2677 
3 
81391 
6879 
6879 
131184 
416 
416 
263 
263 
24 
24 
272 
69 11 
5 
3Í 104 492 
263 
263 
360 
399 30 823 
1612 
711 
1293 
6 
207 
1673 
3889 
360 
136 690 92 
6 β 
607 
740 
2636 
9473 
3 
3 
2 
2 
129 
129 
183843 
11 
11 
Import 
Valeurs 
Danmark 
62693 
9260 
31 
6062 
8609 
10 
76646 
162 
90132 
90294 
276906 
65 
65 
197 
197 
402 
402 
182 
346 3 
83 
6 
608 282 
1409 
166 
155 
1552 
1446 
262 
3367 
6617 
6989 
2866 
13 
3070 
2873 
18580 
661 
718 3090 
1492 
101 364 
5856 
2606 
14876 
39301 
3 
3 
7 
7 
666 
103 768 
408803 
2 
2 
236 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
012 
014 01 
023 
024 025 
02 
034 035 
036 037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
047 
048 
04 
054 
056 057 
068 
06 
061 062 
06 
071 072 
073 
074 076 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 248 
24 
261 
26 
261 
263 
264 
266 
1048 
161283 
480460 
143 
3686 
439 
4611 
125642 
4894 
130122 
177787 
436646 
26868 
103432 
822 
158406 
40766 
148 
7082 
338526 
915754 
193706 
1280863 
324297 
2714620 
728396 
2038 
730433 
3538232 
1730081 
13066 
365686 
108624 
6766688 
1329006 
1329006 
114 24203 
24317 
11816814 
388 100140 
100628 
562656 
8289 
570845 
671373 
158658 
60989 
207647 
629619 
239990 
769609 
643838 
1814 
545452 
1874 
2963 
479976 
576607 
1080477 
60282 
60282 
9343 
478699 
31870 
49843 
Deutschland France 
CLASSE 2 
748 
36486 
147498 
t' 14 
16 
18394 
96 4904 
32231 
55626 
34 
3763 
7309 
4843 
1 
829 
16770 
172618 
106846 
316149 
103047 
697660 
37036 
167 
37202 
1249204 
451348 
631 
28842 
37480 
1767406 
330014 
330014 
2900 
2900 
3055136 
β 
11669 
11677 
88118 
1440 
89668 
101135 
8903 
26366 
34258 
202620 
93009 
296829 
149194 
97 
149291 
1082 
315 
125387 
130010 
266810 
20771 
20771 
1260 
167490 
5062 
6112 
63 
4691 
74933 
1 
22 51 
74 
30983 
663 
61269 
66325 
161220 
2266 
20093 
323 
90S 
4362 
63 
1665 
29681 
176414 
47339 
383707 
62831 
650291 
130947 
215 
131162 
744594 
277291 
11821 
11379 
29270 
1074365 
314611 
314611 
9 10887 
10896 
2448532 
104 37611 
37716 
44096 
5623 
49718 
87433 
28329 
1766 
30094 
70100 
26846 
96946 
136295 
804 
139099 
461 
1498 
162024 
76197 
239183 
23247 
23247 
1912 
108621 
4611 
12162 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16097 
49372 
3064 
67 
3121 
61829 
296 42747 
6214 
100088 
22917 
28007 
499 
129886 
11445 
3 
146 
192903 
46076 
3876 
120669 
9035 
179666 
12495 
10 
12606 
633644 
99989 
4406 
7961 
646870 
103914 
103914 
629 629 
1288204 
2 366 368 
7801 
7801 
8169 
102130 
1693 
104023 
97295 
7709 
105004 
99121 
484 
99606 
228 
3 
118694 
76286 
197138 
7426 
7426 
5214 
170697 
606 
7178 
Nederland 
7 
9637 
48447 
64 
133 196 
396 
3722 
167 
4889 
11837 
20405 
238 
27446 
6678 
10711 
27 
2641 
47643 
268337 
9331 
144475 
29269 
441402 
27110 
413 
27623 
416976 
487072 
11 
22377 
9136 
936674 
262412 
262412 
3 1210 
1213 
1784916 
19 1844 
1863 
66466 
267 66713 
67676 
8146 
44 
8190 
81669 
46677 
128246 
18106 
9 
18115 
26 
218 
21883 
122494 
144823 
643 
643 
13691' 
2123 
1206 
Belg.-Lux 
1 
3066 
38542 
1 
26 2 
37 
3006 
132 
4063 
12806 
19997 
51 
6679 
8369 
7408 
2 
136 
21844 
87412 
6176 
43693 
13763 
161033 
7869 
61 
7930 
183827 
40328 
114 
I486 
3630 
229364 
88748 
88748 
19 
669 688 
668109 
14 5987 
6001 
29607 
434 
29941 
36942 
142 
1688 
1730 
31706 
10138 
41843 
14866 
12 
14867 
7 
11 26085 
37308 
63411 
1543 
1643 
70 
17684 
4276 
7634 
— December 
UK 
239 
92361 
121278 
87 
621 109 
839 
9496 
367 9864 
27166 
46883 
194 
16108 
4222 
1441 
46 
1816 
25833 
169248 
16690 
260612 
96207 
631667 
489896 
1000 
490696 
262913 
348746 
673 
276106 
18962 
906296 
59021 
69021 
83 7384 
7467 
2190766 
227 40932 
41169 
300012 
527 300639 
341698 
8944 
18666 
27699 
34263 
30172 
64425 
116686 
206 
115891 
2 
908 23427 
113006 
137346 
8689 
6689 
897 
7935 
15289 
11974 
1978 Janvier 
Ireland 
38 
18 80 
138 
56 
6 
6 
39 
106 
1601 
276 12899 
3110 
17886 
7208 
149 
7367 
706 
17840 
16 
19441 
317 
38419 
13706 
13706 
203 203 
77822 
1039 
1039 
12969 
3 
12962 
14001 
92 
1914 
2006 
5336 
2 
6337 
416 12113 
12628 
63 
63 
940 
3091 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
146 380 
30 
30 
8374 
3193 
2388 
20338 
34293 
168 
91 
1128 
641 
7 
12 
1947 
14048 
3274 
19659 
8065 
46036 
16035 
23 
16068 
146468 
7388 
265 ï 
1876 
158383 
166680 
166680 
621 621 
413330 
14 802 816 
14608 
6 14613 
16429 
64 
1689 
1763 
11686 
24626 
36311 
3247 
3247 
68 
2160 
7193 
9438 
144Í 
1 
686 
77 
78 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
266 
267 268 269 
26 
271 
273 
274 
277 278 27 
281 
282 
286 
287 288 289 
28 
291 292 29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 612 
613 
514 615 616 
61 
622 523 624 
52 
631 
632 
633 53 
641 64 
551 663 
664 
66 
562 56 
572 67 
623 
146 183440 2041 
755904 
262238 
17169 
2305 
14002 40306 366020 
666721 
9607 
147743 
819482 30803 13263 
1879609 
105617 304079 409696 
6044696 
6886 
2020 
10906 
35808080 
1660931 
6747 
37377758 
267646 287646 
37676208 
26744 26744 
261732 574653 836585 
36682 38682 
901011 
33666 34373 
8611 
11117 46166 9267 
142090 
94880 21064 52278 
168222 
6246 
11631 
1094 17970 
62699 62899 
66901 3165 
733 
60819 
76816 76815 
990 990 
Deutschland France 
CLASSE 2 
168 
24 26889 281 
196266 
31309 
1409 
2 
783 10636 44139 
377305 
1066 
236611 9270 3286 
627537 
41236 112697 153833 
1778764 
668 
1870 
2438 
6846437 
474712 
3800 
7324949 
866 656 
7328243 
14566 14666 
25964 137431 163415 
10176 10175 
168166 
3493 7372 
3607 
4136 2453 3130 
24190 
14611 2324 7302 
24237 
726 
2072 
166 2962 
28049 28049 
4969 619 
35 
5623 
6541 6541 
728 728 
6 
4 31196 661 
168863 
126788 
167 
367 
962 4905 132209 
123061 
469 
147736 
192400 3487 618 
467660 
21403 62928 74331 
1360631 
4442 
4442 
6921035 
62207 
700 
8973942 
163357 163367 
9141741 
3706 3706 
144242 55270 199612 
4263 4263 
207471 
1864 1778 
796 
3369 7134 2219 
17149 
17922 4600 28413 
60935 
120 
2701 
89 2910 
6224 6224 
36600 811 
156 
36667 
26640 26640 
40 40 
1000 EUA/UCE 
Italia 
62 
44 26560 532 
209883 
42548 
13549 
1936 
280 3969 62262 
148108 
7006 
54461 1627 7 
211109 
22108 31125 63233 
1049703 
1086 
160 
1236 
7926247 
362416 
1436 
8289097 
66647 88647 
8376860 
2 2 
66161 51942 108103 
2738 2738 
110843 
10282 11926 
346 
222 4496 1508 
28779 
33438 8045 13 
41496 
1099 
5139 
114 6362 
2849 2849 
1280 ■ 369 
192 
1641 
16611 16611 
67 67 
Nederland 
26 3179 19 
20244 
21086 
1104 
3469 4176 29824 
35070 
683 
49404 765 2 
85824 
1989 36864 38853 
474562 
488 
488 
4491064 
284991 
719 
4776764 
6934 5934 
4783186 
6098 6098 
9666 12308! 132647 
4053 4063 
142798 
9466 7516 
993 
1267 I486 782 
21499 
10001 1466 
11466 
1339 
293 
86 1717 
5702 5702 
2570 236 
12 
2820 
2663 2663 
17 17 
Belg.-Lux. 
111 
16 16241 41 
46175 
52226 
482 
8484 1961 63162 
85366 
243 
89852 8393 22 
183666 
4867 12333 17200 
433787 
449 
449 
2396631 
197272 
66 
2696169 
2304 2304 
2598922 
518 518 
10424 15163 25587 
718 718 
26823 
3017 284 
1262 
297 707 185 
6762 
1346 19 468 
1833 
164 
188 
9 361 
12170 12170 
262 50 
10 
322 
8725 8726 
14 14 
UK 
286 
20 80586 616 
117583 
544 
416 
14 10011 10985 
89821 
249 
8 
194863 6873 9418 
301232 
10115 52195 62310 
843960 
I860 
1860 
4786043 
136112 
2027 
4923182 
26461 26461 
4951493 
698 698 
14142 180216 194358 
16634 16634 
211690 
5448 6376 
1162 
1229 956 1140 
15311 
11898 3118 16080 
31096 
1728 
1178 
563 3489 
6702 5702 
11571 1064 
303 
12938 
8342 8342 
Ireland 
n' 77 
4119 
3163 
33 
1084 4280 
1828 
1828 
2 443 445 
30606 
2 
2 
170072 
3016 
173087 
173089 
950 3466 4416 
72 72 
4488 
30 8 
283 
24 27652 202 
28099 
106 208 
314 
2 
8 
5 15 
2796 2796 
638 15 
5 
668 
3706 3706 
Import 
Valeurs 
Danmark 
722 1 
2761 
5576 
9 
3564 9149 
2 
63 488 
553 
3897 6694 9491 
72693 
270361 
50207 
320568 
86 86 
320654 
156 166 
263 8284 8647 
39 39 
B742 
66 114 
63 
594 383 91 
1311 
5568 1295 2 
6855 
68 
62 
44 164 
407 407 
111 19 
20 
150 
497 497 
134 134 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
682 
683 564 565 
68 
591 
692 
698 
69 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
654 665 656 
657 65Θ 
669 65 
661 
662 663 664 
666 
666 667 
66 
671 
672 673 
674 
675 676 677 678 
679 
67 
681 682 
6B3 
684 
685 
686 687 669 
66 
691 
692 693 
694 
695 
696 697 699 
69 
6 
2984 
11241 206 5661 
20312 
5271 
3909 
22619 
31699 
560616 
361106 
34769 
37534 
433398 
3529 
32643 
11729 
47801 
7421 
326364 
84948 
417733 
19026 
26004 
44030 
277419 
344259 
163037 
61619 3499 17692 
32784 187288 
578045 1666642 
2797 
21003 8669 5160 
8931 
36189 929747 
1011396 
161240 
13644 15266 
60489 
782 166 260 9975 
480 
242302 
142704 
1107681 6969 
71840 
24596 
12822 360428 
33782 
1760655 
1840 
2840 3226 
11477 
43129 
35466 77860 38476 
214303 
6837460 
Deutschland France 
CLASSE 2 
664 
2270 1 2477 
5302 
699 
841 
4626 
6166 
105798 
60050 
11436 
24518 
96003 
633 
8965 
3460 
13078 
3332 
53031 
28303 
84666 
3421 
7669 
10990 
87176 
69743 
22363 
11643 1026 1339 
11295 76677 
404068 674329 
630 
14386 4734 1397 
3100 
7799 109966 
142212 
39417 
6186 8498 
17754 
62 31 167 
1949 
176 
73229 
12770 
236962 1944 
32662 
148 
3960 114254 
16693 
417373 
86 
69 570 
4224 
13394 
14055 29896 13642 
75936 
1687816 
68 
493 29 984 
1564 
1488 
885 
2362 
4725 
145754 
65375 
8370 
2676 
76421 
607 
2111 
643 
3261 
3393 
46610 
8521 
68624 
560 
6617 
6167 
35895 
47999 
16696 
6918 882 6483 
5949 24670 
36920 163614 
456 
40 1103 418 
1148 
6223 64804 
74192 
60346 
12 
441 
1 
3 
2967 
4 
63774 
46819 
116631 3019 
11532 
1190 
2726 87950 
6635 
274515 
35 
29 30 
730 
8778 
2061 9799 3640 
26102 
765570 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
54 
1669 23 43B 
2184 
924 
66 
2066 
3046 
103415 
146579 
1127 
6508 
153214 
367 
6600 
708 
7576 
126 
13201 
5016 
18342 
1780 
1306 
3086 
60725 
41864 
45986 
8526 573 628 
392 21262 
17963 197909 
114 
61 368 969 
929 
6143 9374 
17948 
29051 
6831 30 
2782 
683 134 13 
968 
135 39627 
3106 
204616 
27 
7107 
22647 
2661 56684 
88 
296836 
355 
273 739 
249 
2045 
1967 3671 2473 
11762 
746296 
Nederland 
171 
1427 1 1807 
3406 
1234 
256 
1410 
2900 
62070 
14440 
2047 
597 
17084 
211 
2985 
917 
4113 
125 
47140 
16070 
63335 
2626 
2266 
4891 
16305 
20549 
9465 
2894 199 277 
4128 26444 
33082 113333 
123 
5516 276 1207 
1476 
4082 190450 
203131 
1711 
13 609 
1296 
9 
168 
42 
3848 
87 
2695 
129 
10642 
31 
640 24338 184 
38746 
17 
18 963 
1399 
5655 
4568 5884 2442 
20926 
469407 
Belg.-Lux. 
232 
537 19 
788 
381 344 
348 
1073 
31038 
2962 
1477 
922 
6361 
32 1443 
293 
1768 
98 
19461 
3188 
22747 
3768 
1094 
4862 
37170 
7734 
6622 
4734 145 165 
2969 14321 
24596 98466 
94 
431 450 32 
486 
2978 516166 
620637 
4402 
1263 3848 
7731 
14 1 
21 598 
17878 
78 
371991 
140 
5632 
888 16366 863 
396948 
35 
34 22 
203 
1672 
2066 3245 1212 
8388 
1076045 
— December 
UK 
1833 
4140 132 124 
6229 
381 1617 
11659 
13557 
96664 
66677 
7971 
2509 
77157 
1677 8063 
5256 
14996 
295 
127853 
21801 
149949 
6505 
6663 
13068 
31802 
151758 
55354 
26447 632 9110 
4923 17994 
46235 343255 
974 
364 1437 1036 
1341 
7227 38440 
50819 
15170 
1339 2225 
20486 
18 
47 1344 
116 
40744 
60844 
175792 
1728 
4205 
566 
1688 59391 
11315 
335529 
1297 
2395 821 
4473 
10623 
9601 22400 13516 
65326 
1090843 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
45 
166 
210 
8 
29 
37 
35736 
1298 11 
5 
1314 
9 
714 
92 
816 
4380 
907 
6287 
302 
127 
429 
2890 
4343 
1936 
781 43 43 
152 722 
104 11014 
2 
43 7 40 
25 
118 6 
241 
87 
12 44 
14 
1898 8 
2063 
3 
2 
9 
14 
2 
94 
177 
182 409 697 
1561 
22738 
Valeurs 
Danmark 
37 
540 1 
51 
629 
166 
39 
195 
10342 
3724 
2321 
799 
6844 
93 
1762 
340 
2195 
52 
13688 
1143 
14883 
76 
462 
537 
5456 
10279 
2423 
676 
647 
2976 6198 
16077 43732 
204 
163 192 71 
426 
619 541 
2216 
1056 
83 
1139 
1 
1 
60 
13 
361 1466 4 
1895 
13 
22 91 
106 
685 
987 2546 853 
5302 
78743 
ι ao. i 
srrc Value 
EUR 9 
1030 CLA88 2 
711 
712 
713 714 
718 718 71 
721 722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 772 
773 774 
776 
776 778 
77 
781 
782 
783 784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 847 
848 
84 
861 
86 
107 
4406 
110447 
84612 
22609 
368 
222438 
1306 
14159 
7663 
27648 
969 
1262 768 
7031 
60986 
14322 
2606 
16928 
6692 
17027 
10767 
9440 
6431 
19426 
67783 
69916 
32134 
34126 
136176 
66920 
291420 
66000 
120981 
665321 
15576 
64838 
7915 
9526 
16405 
216128 
74787 
394174 
51119 
6393 
704 
67937 
6935 
3647 
126635 
433 
66499 
102766 
169687 
1749128 
17746 
17746 
43647 
43547 
199877 
199877 
640271 
622666 
401688 
470799 
269417 
114902 
317509 
2737142 
273685 
273BB5 
Deutschlond France 
CLASSE 2 
1 
428 
48307 
12771 
9803 
20 
71330 
190 
878 
11102 
226 
250 47 941 
13634 
4874 
161 
6026 
2596 
10649 
4345 
2697 
1265 
7614 
28866 
30442 
3163 
8373 
41968 
27676 
91086 
21817 
29192 
169671 
4868 
26463 
2764 
3343 
6202 
106379 
30530 
180539 
47968 
3720 
141 
31108 
1066 
436 
84498 
241 
19002 
28355 
47698 
643129 
8047 
6047 
13170 
13170 
65641 
86841 
220396 
323164 
193161 
187207 
118993 
46966 
181653 
1271408 
67136 
67136 
13 
1180 
2396 
3684 
59 
7331 
610 
2 304 
3843 
88 
49 49 204 
6147 
1349 
862 
2211 
131 397 
603 
661 221 
1701 
3714 
12966 
2477 
6990 
21432 
266 
47806 
11102 
10620 
69684 
2301 
7160 
2086 
2661 
1521 
18864 
8728 
43191 
892 
200 205 
10993 
603 
61 
12844 
31 
2921 
32724 
35676 
201230 
2047 
2047 
6318 
6318 
33324 
33324 
46882 
64179 
34820 
32839 
36631 
15121 
22216 
240688 
49648 
49648 
1000 EUA/UCE 
Italia 
66 
1160 
60376 
4129 
1907 
43 
67660 
160 
13827 
183 
1305 
261 
29 59 748 
16662 
480 
616 996 
268 
1740 
I960 
782 
1264 
1308 
7322 
6367 
4529 
I860 
12676 
10219 
38397 
2012 
26776 
74404 
879 
2977 
178 243 
801 
30138 
9580 
44696 
444 
238 64 
4220 
811 
302 
6089 
7359 
7373 
14732 
234917 
1772 
1772 
1039 
1039 
4190 
4190 
9805 
15446 
14493 
6680 
4559 
6994 
6400 
82367 
10016 
10016 
Nederland 
23 
1163 
1406 
4933 
809 
32 
8366 
109 
4 52 
2349 
37 
11 22 
1892 
4478 
1984 
122 
2106 
483 340 
873 
679 740 
909 
4024 
2789 
1469 
7190 
11438 
32613 
34995 
6080 
25113 
98801 
933 
3826 
985 879 
2821 
360 
6590 
16193 
103 
24 
2334 
1866 
190 
4606 
3 
6117 
21204 
26324 
176234 
2068 
2068 
6666 
6888 
15420 
16420 
55383 
67739 
40437 
47532 
39088 
9132 
41709 
301020 
32887 
32867 
Belg.-Lux 
4 
452 
216 
660 
1332 
10 
76 
693 
38 
11 1 79 
908 
741 
203 944 
46 47 
363 
494 162 
218 
1309 
2684 
802 
2480 
6866 
935 
8883 
2181 
3773 
16772 
2406 
■ 1016 
666 976 
259 878 
3192 
9583 
449 
4 3 
4950 
169 
263 
6838 
97 
1224 
1147 
2466 
44020 
1001 
1001 
2650 
2660 
6392 
6392 
23360 
12972 
11968 
14936 
7784 
4867 
8318 
84194 
10269 
10269 
UK 
11 
1664 
7980 
59966 
5203 
203 75017 
198 
291 
6081 
8327 
331 
882 620 
2907 
19637 
4519 
749 
5268 
2138 
3693 
2288 
4016 
1672 
7523 
21530 
13766 
19339 
5939 
39064 
14723 
67439 
11272. 
22376 
115810 
3899 
13063 
939 
1422 
3679 
66969 
16109 
96080 
1235 
1173 
301 
4144 
2204 
2278 
11335 
61 
30826 
11039 
41926 
424567 
3531 
3531 
10748 
10748 
49608 
49608 
166938 
128670 
89186 
171452 
55811 
27028 
47791 
888576 
89959 
89969 
Irelond 
2 
266 
267 
5 
133 
20 4! 27 
228 
106 
2 108 
17 
218 
24 18 
111 
388 
183 
119 
2361 
2663 
268 
336 
1309 
2460 
4373 
258 
379 
58 
238 
2366 
136 
3434 
2 
8 
59 
69 
16 33 
48 
11656 
78 
78 
162 
162 
614 
614 
663 
1327 
1018 
2376 
1080 
433 
709 
7606 
3225 
3225 
■ ■ ■ ■ f v a « 
Voleurs 
Denmark 
744 
112 
286 
1 1146 
23 
35 89 
96 
19 233 
495 
269 
1 270 
31 44 
127 
187 99 
142 
630 
800 
266 122 
1178 
330 
4478 
227 1771 
6806 
31 
176 
49 112 
84 184 
923 
1558 
28 
32 
120 
268 
28 
476 
36 880 
916 
13473 
1201 
1201 
2672 
2672 
4488 
4488 
17846 
19269 
16616 
8799 
6671 
4382 
9813 
83294 
10876 
10876 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 886 
88 
892 893 894 
895 
896 697 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
981 96 
971 
972 
97 
TOTAL 
7823 
11923 
679 
51628 
72063 
64762 
1420 
4092 
12767 
210381 
283402 
35650 
60084 
330066 
4296 
34026 
68830 
33238 
166666 
731835 
4359488 
32633 
32633 
104750 
104760 
8670 
8670 
801 
801 
2426 
2426 
14460 
57067 
71617 
70938880 
Deutschland France 
CLASSE 2 
2338 
4327 
141 
10529 
17336 
31749 169 
276 
4775 83959 
120927 
3833 13582 97183 
1226 
9501 
20101 
10187 
63861 
219444 
1801307 
94604 
94604 
2926 
2926 
311 
311 
17 17 
488 
2148 
2636 
18729864 
1031 ACP COUNTRIES 
on 
014  
034 036 
037 
03 
042 
043 
046 04 
064 
066 
067 
068 
06 
061 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
098 
09 
0 
26720 
3771 
30501 
18187 
39115 
49671 
107033 
26901 
323 
3869 
31182 
46798 
3899 
176820 
82446 
289963 
449840 
449840 
1368031 
1519451 
11933 
166840 
30200 
3086465 
107891 
107891 
885 
686 
4103650 
4729 
239 
4977 
722 132 
1986 
2840 
708 
819 1528 
7663 
1344 
8676 
17907 
36679 
2806 
2806 
366427 
369186 
1686 
11446 
727744 
16370 
16370 
4 
4 
791847 
1343 
1130 
13 
2263 
4749 
6540 
131 
444 
1081 
22842 
31038 
6361 
7610 
61369 
599 
3134 
12499 
7230 
26796 
114497 
482209 
279 279 
1206 
1206 
48 
48 
1109 
1109 
298 
298 
14843611 
ACP 
12965 
1274 
14240 
10737 
32491 
41096 
84327 
4778 
323 
167 6268 
12117 
1377 
66434 
19614 
119642 
10694 
10894 
480687 
248336 
11620 
747 
11708 
763288 
25522 
26622 
122 
122 
1013203 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
641 
984 
61 
2221 
4107 
3782 
71 
33 
430 
11426 
16742 
516 3212 
34320 
437 
244 
4612 
3122 
18332 
84795 
164018 
761 761 
292 
292 
330 
4 
334 
12088740 
640 
540 
5240 
2850 
126 
8216 
217 
110 330 
433 
122 
23908 
4787 
29250 
492 
492 
222649 
90407 
968 
964 
314978 
1260 
1260 
356066 
Nederland 
665 
601 
76 
6871 
7113 
3773 
21 
96 
966 12302 
17167 
2666 
9086 
28287 
542 
1368 
3382 
3396 
12383 
61090 
443623 
4769 
4769 
726 
726 
1914 
1914 
178 178 
973 
973 
8610270 
563 1137 
368 
2085 
18531 
866 19386 
8781 
28 
7411 
2898 
19116 
3559 
3669 
120175 
430614 
618Í 
1362 
656232 
12260 
12260 
10 
10 
614641 
Belg.-Lux 
364 
199 
60 1474 
2077 
412 70 
105 
99 8303 
6989 
602 2711 
13888 
116 
1774 
1781 
770 
11946 
33490 
147052 
16 15 
1023 
1023 
13 
13 
368 368 
7916 
6 7922 
6248010 
106 
166 
271 
746 432 
1987 
3165 
2430 
1886 
4316 
3960 
31 
2660 
3236 
9866 
2112 
2112 
21684 
30889 
113 
427 
903 53916 
6254 
6254 
26 
26 
78929 
— uocemnar 
UK 
2092 
4328 
329 
28644 
36393 
8020 
936 
3120 
4722 
69921 
86718 
22617 
21410 
93690 
1066 
17469 
24791 
7767 
28719 
217329 
1179862 
27570 
27670 
9415 
9416 
726 726 
31 
31 
763 763 
4462 
64898 
59360 
12070818 
8920 
1663 
10473 
170 2062 
4068 
6330 
202 
32 329 
13730 
992 47377 
13479 
76678 
421980 
421980 
166304 
334961 
140297 
3461 
634023 
30266 
30266 
623 
623 
1179588 
19 / o .janvier 
Ireland 
41 
219 
166 
416 
62 10 
8 
336 817 
1253 
50 676 3194 
37 
9 306 
234 664 
4969 
18312 
5 
6 
3 
3 
388366 
36 
36 
6 
6 
26 
301 
337 
6834 
6834 
182 
17936 
6616 
17 24660 
5586 
6686 
37442 
— uBcemore 
Valeurs 
Donmork 
149 
236 
9 
470 
863 
394 13 
12 
348 
2811 
3678 
205 1997 
8266 
263 
637 
1369 
642 
3073 
16231 
123103 
116 116 
106 
106 
1 1 
Í 1 
1081272 
9 11 
61 
71 
128 
340 
226 
693 
1164 
1164 
12023 
7224 
18 
349 19614 
11393 
11393 
32936 
79 
Tab. 2 Import 
80 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1031 ACP COUNTRIES 
112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 
23 
246 247 248 24 
261 25 
263 266 268 26 
271 277 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
291 292 29 
322 32 
333 334 33 
411 41 
423 424 42 
431 43 
611 612 613 616 516 61 
622 524 62 
ACP 
36067 36070 
151442 2447 153889 
62140 1844 63984 
75394 61719 137113 
62170 62202 
150 436340 107190 643680 
4161 4161 
149632 17243 1826 168932 
76929 10668 7799 94428 
309575 2697 
147721 422228 5909 183 888313 
5596 62431 68027 
201 201 
3061884 
391811 3443762 
407 407 
127874 122211 260086 
3222 3222 
263714 
3691 4653 1293 
27894 1968 
39408 
1128 36766 36913 
4524 4624 
8807 
16 8823 
6681 7409 14090 
10936 10935 
2 114875 23068 137935 
87 87 
43143 1068 662 44773 
11896 601 3054 
16661 
146063 62 
137749 1036 7 283937 
2286 20572 22858 
929328 232438 1161833 
2277 19486 21763 
677 677 
644 1293 116 
246 2298 
147 7040 7187 
629 529 
9848 2188 12036 
14117 10 14127 
38833 3134 41987 
23740 23756 
143 144408 21063 165614 
1579 1679 
65767 6722 296 61776 
34194 881 1219 36297 
52831 6 147721 77326 592 10 278286 
1263 17676 18939 
201 201 
807122 11976 619097 
142 142 
96626 8312 106938 
540 640 
122 364 
1213 1667 
479 28241 28733 
182 182 
39447 90 39637 
15830 412 16242 
10741 10741 
108904 5647 114451 
1642 1642 
39994 1891 14 41902 
5789 269 247 6308 
63066 2557 
39668 267 
1051 4666 5717 
113217 29042 142269 
18442 13662 31994 
179 179 
2 162 1 24 7 
196 
19 
20 
946 947 
16763 2 16765 
16712 
2373 17 2390 
6422 13629 19051 
747 761 
20793 11369 32162 
6 6 
6372 303 2 6686 
18889 671 13 19673 
10552 
25914 92 
276 2917 3192 
826069 69636 894606 
176 176 
284 26864 26138 
470 470 
26783 
2881 
407 3986 
664 654 
2167 23 2190 
2 
1303 1305 
334 307 641 
1083 1083 
24605 6059 30664 
79 79 
3739 1871 148 5768 
6161 8268 407 13830 
24097 34 
40720 1867 
49 7226 7274 
182500 7532 190032 
26747 26749 
106251 216 106466 
6230 383 6613 
7690 25180 32870 
14613 14525 
6 20813 30687 51505 
706 706 
686 3132 804 4542 
8 2805 2816 
14167 4 
99376 1620 166 115333 
7363 
6031 
163966 23954 187920 
1360 2535 3886 
13 13 
3898 
42 232 1009 
32 1316 
465 466 
6029 51064 67093 
1343 1343 
58436 
1814 
407 57 2287 
483 9 508 
967 967 
5109 
3 5112 
3 1066 1059 
410 410 
286 8476 8761 
63 63 
241 3023 
1612 
1612 
124 
124 
1991 1991 
866 393 1269 
27463 6 27469 
618 618 
3497 
3497 
4116 
8 
8 
601 10692 11193 
1767 931 2688 
233 
233 
45 46 
63 436 
4 1888 1892 
30682 16343 46026 
1015 1016 
1031 
63 
541 64 
661 553 66 
662 56 
682 584 58 
691 592 698 69 
611 613 61 
626 62 
634 636 63 
641 642 64 
661 652 653 654 657 658 669 65 
663 667 
676 678 67 
681 682 664 685 686 687 
695 697 
712 713 714 716 71 
722 723 724 726 727 728 72 
ACP COUNTRIES ACP 
23371 
23371 
9217 
333 9582 
1627 
1627 
104 
107 288 
275 
118 6823 
7216 
118608 
34900 
184 36139 
511 
676 
60481 
2109 62690 
217 
119 336 
4221 
27286 291 103 8963 2207 996 44102 
232 
154931 166301 
134 
207 451 
4768 
629214 31363 1846 6489 38246 28249 740175 
381 
398 218 375 1558 
040225 
241 
1016 9422 1067 11816 
168 
876 647 225 274 341 2514 
11937 
11937 
49 
60 
74 
33 
107 
21679 
437 
11 458 
1 
14476 
643 15118 
2 2 
807 
6276 1 75 3879 639 393 11069 
133 
2479 2628 
25 
79623 9798 4 2406 1921 13416 107167 
64 
80 13 3 169 
136637 
163 355 159 678 
39 31 84 6 4 164 
2249 
2249 
7006 
28 7036 
1611 
1611 
8 
118 
126 
41611 
7921 
26 7961 
162 
165 
24600 
261 24781 
40 
5 45 
653 
16406 109 9 876 266 246 16679 
37 
995 1067 
32 
1 
80273 7969 
967 7032 4354 100596 
3 5 24 62 
163268 
184 261 6 462 
1 
12 94 5 38 10 206 
336 
336 
116 
120 
1 
7 
8 
16 
701 
16544 
68 16619 
72 
72 
5062 
363 5416 
24 
1 25 
53 
2074 
3 1 24 38 2193 
11 
64 101 
134 
150 
85038 5392 1812 886 60 8 93186 
1 
10 4 10 28 
17789 
87 
42 102 39 325 
29 22 2 9 29 94 
956 
956 
287 
287 
141 
4 
146 
5375 
78 
27 106 
6 
12 
6910 
337 6247 
19 
4 23 
83 13 
1111 490 122 1824 
1 
41615 41620 
72 72 
956 6223 
187 
16 7382 
9 
20 66 3 68 
57383 
73 
28 
261 362 
1 368 
24 383 
6487 
6487 
96 
5 110 
93 
94 
7477 
13 
9 22 
32 
32 
2634 
90 2624 
5 
1 6 
34 
907 20 
398 212 8 1677 
10 
107402 107437 
6 
29 
302544 1048 
13 4663 528 308716 
33 
44 4 11 98 
420517 
6 216 9 235 
40 17 
6 62 
2154 
2164 
1166 
300 1483 
116 116 
11 107 
175 
10 
6778 
6766 
13694 
9906 
42 9971 
249 
303 
6676 
373 7049 
129 
106 235 
2538 
2494 148 16 1428 286 123 7046 
40 
2376 2453 
135 152 
4736 
80780 927 23 1661 24690 9923 122742 
274 
241 126 172 959 
160912 
81 
693 8488 581 9751 
167 755 25 134 221 262 1599 
246 246 
497 
497 
199 7 206 
136 18 
86 
240 
35 
41 
1 2 3 
1136 16 1150 
1270 205 71 1672 
151 151 
4 378 
1 
1 
3109 
13 
13 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
737 73 
741 
742 743 744 
746 749 
74 
762 
769 76 
761 762 763 764 
76 
771 772 774 
776 778 77 
781 782 784 78 
792 793 79 
7 
821 
82 
831 83 
842 843 844 
846 846 847 848 84 
861 86 
871 874 87 
881 882 883 884 
886 88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
163 248 
278 711 464 486 171 
676 
2784 
416 
638 
1061 
110 101 149 
2043 
2403 
362 623 101 
2141 
3300 
6496 
766 273 242 
1376 
3261 
29869 
33181 
61668 
2476 
2476 
282 282 
6636 
6464 
3296 
28714 
2860 
2237 
1712 
60819 
396 396 
108 
3366 
3600 
173 242 244 201 
1190 
2060 
626 198 
1764 
1196 
1013 628 
2761 
8221 
67849 
4482 
4482 
12186 
12186 
6 
28 
36 36 187 
8 142 
408 
16 
47 72 
2 
3 18 81 104 
69 6 9 416 41 
666 
66 
14 86 
167 
9808 
9981 
12080 
133 
133 
62 62 
2954 766 176 
2004 
1888 109 48 
7946 
10 10 
8 216 230 
31 
47 
3 81 
16 1 362 246 91 10 
1143 
1869 
10320 
10604 
10004 
France 
ACP 
20 
1 4 
36 113 
72 
226 
29 
5 
38 
1 
2 2 70 75 
3 
60 9 81 133 288 
317 111 
14 466 
65 
326 391 
2161 
116 116 
169 169 
2430 
3141 
1872 
7236 401 
1483 
1431 
17993 
179 179 
1 62 130 
2 8 7 17 
1126 
1159 
98 
92 
1138 149 260 34 020 
2387 
22133 
33 
33 
1000 EUA/UCE 
Italia 
39 
30 9 30 28 
136 
16 
18 
19 2 27 48 
15 
22 3 22 90 162 
33 61 
19 124 
763 
3063 
3806 
4703 
11 
11 
3 3 
32 218 74 
644 
87 28 983 
19 19 
63 55 
36 22 
17 
12 87 
8 
2 22 82 18 29 207 368 
1626 
Nederland 
6 
34 
13 29 12 72 
166 
7 
7 
72 
1 3 620 696 
11 
6 20 12 8 66 
β 
2 9 
576 
13082 
13668 
16236 
282 
282 
4 4 
126 
182 319 
6201 
13 19 0 
6865 
7 
7 
384 386 
7 
ί 1 
9 
21 
3 2 73 10 146 119 374 
6929 
99 
99 
68 
68 
Belg.-Lux 
6 
12 
23 2 3 18 
63 
83 
2 
91 
9 
6 15 200 229 
100 
2 
β 
1 16 128 
76 
9 86 
78 
336 414 
1308 
39 
39 
14 14 
307 
281 662 
3796 
33 280 1 
5340 
6 
6 
126 126 
2 
β 
67 
76 
174 
2 32 61 63 1 207 520 
6119 
3 
3 
UK 
168 200 
232 
686 
161 332 116 
340 
1766 
273 
477 
825 
26 
71 109 
1136 
1341 
162 
428 62 
1606 
2860 
5138 
268 101 
184 616 
1817 
3264 
4926 
26161 
1828 
1826 
26 26 
687 
668 193 
9108 
617 279 198 
11648 
176 
176 
99 
2463 
2634 
96 203 169 119 
50 636 
304 
97 193 666 336 408 373 
2316 
19266 
4347 
4347 
1613 
1613 
Ireland 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
9 
120 
650 
670 
12 12 
16 
262 
37 304 
986 
Import 
Voleurs 
Donmork 
ί 14 
2 
1 
18 
id 10 
2 
2 162 166 
214 
67 
67 
6 6 
1 
68 
278 8 
376 
19 28 
3 
3 
5 
1 10 29 3 
46 93 
671 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
941 
94 
961 
96 
971 972 97 
TOTAL 
2674 
2674 
440 
440 
8902 
284 9186 
11889688 
1032 D O M 
011 
01 
034 035 036 
037 
03 
064 067 068 05 
081 
06 
071 
076 
07 
081 
08 
0 
112 11 
1 
211 
212 21 
247 248 24 
26 
278 
27 
287 
288 
28 
291 292 29 
2 
423 
42 
4 
661 65 
5 
613 
61 
66 
686 68 
224 
227 
7680 
3233 
3666 
17243 
31621 
4694 
137186 
3415 
146299 
112946 
112945 
117 
340 
491 
733 
733 
291348 
19264 
19284 
1930S 
369 
1666 
2024 
251 128 379 
129 
1849 
1856 
16281 
240 
16561 
666 418 1083 
22033 
435 
440 
449 
4423 
4426 
4601 
240 
241 
104 
118 118 
840 
840 
9 
9 
85 86 
2713703 
Fronce 
ACP 
396 
396 
263 
253 
4 
4 
2814785 
D OM 
1 
1 
26 
10 
36 
69 11 18 88 
1Í 
11 
136 
2202 
2202 
2202 
131 
3 134 
89 
94 
8883 
29 
8916 
63 
63 
9207 
4 
3 
263 
2 1199 
488 
1942 
4634 
126642 
3397 
133675 
98389 
98389 
106 
286 
416 
30 
30 
234379 
17063 
17069 
17083 
178 
173 361 
251 
128 
379 
θ 
β 
6339 
146 
6519 
13 378 391 
7646 
435 
440 
440 
'4123 
4126 
4154 
3 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
171 
171 
4 4 
998678 
42 
42 
11147 
11147 
232 
232 
11421 
9 9 
9 
21 
2Í 
97 
18 18 
137 
33 
2 
2 
θ 
118 -118 
Nederland Belg.-Lux 
693 
693 
972 
972 
1789887 
32 
11 
43 
24 
24 
67 
766 
766 
1 1 
766 
405 
406 
7843 
7843 
1108902 
28 
28 
1 
3 
127 
127 
9 
29 
38 
198 
294 18 
312 
312 
ί 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Donmork 
224 45 
224 
178 
178 
83 194 277 
46 
i 1 
2288150 91818 105787 
223 
223 
7242 
3189 
8 2347 
98 2 16646 
106 2 29423 
482 3 i' 
482 3 l' 
13963 210 
13963 210 
16 
27 
62 641 
62 641 
14640 6 30506 
26 
26 
26 
300 
300 
309 
11 
14 
14 
29 
1489 
1618 
32 
1764 
1766 
22 
23 
689 21 610 
3939 
θ 
1 
238 
238 
64 
81 
82 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1032 DOM 
6 
713 71 
721 723 72 
744 74 
761 76 
764 
76 
77 
784 78 
7 
874 
87 
89 
8 
931 93 
TOTAL 
672 
361 396 
116 216 409 
124 198 
106 127 
193 
239 
113 
119 201 
1772 
182 191 
356 
669 
898 898 
341841 
1033 TOM 
01 
034 036 037 03 
042 
04 
054 057 058 06 
061 06 
071 072 076 07 
081 OB 
096 09 
0 
112 
11 
1 
211 21 
223 22 
232 23 
247 
106 
695 600 1449 
2744 
1176 
1178 
650 47436 1476 
49585 
20716 
20716 
I486 
1397 783 3736 
13148 13148 
110 139 
91352 
342 
342 
358 
236 309 
13699 13699 
179 197 
2813 
Deutschland France 
DOM 
3 
2 
6 
44 
44 
2 
67 
1 1 
1 
2 
39 39 
11888 
33 
4 18 
149 154 
3 9 
3 3 
30 32 
18 
112 154 
389 
124 126 
119 
293 
284436 
TOM 
93 
61 37 116 203 
67 98 171 
1 1 
166 218 373 
2169 2169 
3010 
9 
9 
9 
46 
2785 2785 
1063 
5 
675 660 
1135 
67 31 106 
742 676 10 1332 
314 314 
2892 
135 136 
7099 
7099 
14 14 
1419 
1000 EUA/UCE 
Italia 
129 
116 
116 
2 
65 66 
68 58 
43 
284 
11 
11 
12024 
2 
2 
3801 3801 
3803 
3 3 
3 
20 24 
166 183 
168 
Nederland 
10 
3 
1 
4 
2 2 
2 
853 
1 
43 
43 
u' 
12 
102 5 107 
1666 1585 
1728 
293 293 
293 
16 16 
461 481 
Belg.-Lux. 
4 
ί 
1 1 
2 
1 1 
2 
3 
517 
7 3 
10 
18 18 
137 58 195 
223 
1 1 
1 
3 3 
63 63 
UK 
50 
3 
ii 
17 
3 3 
16 15 
2 
2 2 
63 
21 21 
3 
51 
869 659 
18042 
7 
17 
1334 1361 
1168 1158 
650 47266 1346 49270 
20702 20702 
744 428 486 1723 
6299 5299 
110 139 
79662 
16 15 
31 
62 62 
2129 2129 
163 
Ireland 
2 
7 
14 
14 
4 4 
3 3 
21 
21 21 
21 
727 727 
Import 
Valeurs 
Danmark 
346 
367 369 
66 128 
121 168 
35 49 
45 89 
47 
5 46 
981 
33 40 
220 
297 
36096 
12 
12 
8 8 
3 3 
23 
24 
315 315 
CTCI Value 
EUR 9 
1033 TOM 
246 24 
263 
268 26 
271 
278 27 
287 288 28 
291 
292 29 
2 
334 336 33 
341 34 
3 
411 41 
424 
42 
4 
611 515 
616 61 
541 54 
551 
553 
55 
58 
592 
698 59 
5 
611 61 
641 64 
653 654 668 659 65 
667 66 
671 
67 
683 
685 687 669 
68 
69 
β 
136 
2949 
310 
3680 4039 
697 
1520 
2217 
31742 616 32364 
646 
189 
836 
66613 
75211 
1524 
76736 
417 417 
77162 
3127 
3127 
11532 11532 
14669 
1191 124 
720 2080 
223 223 
482 100 
602 
123 
289 463 766 
3888 
429 434 
334 365 
112 127 162 
146 686 
464 481 
59153 59194 
266 320 188 171 
945 
202 
62346 
Deutschland France 
TOM 
14 1077 
697 
11 708 
189 191 
22 
55 
77 
4883 
19671 158 19829 
19829 
919 919 
1339 
1339 
2258 
2 
69 i 724 
27 27 
280 
280 
8 
12 215 227 
1266 
36 36 
1 2 
i 
23 24 
4518 
4518 
4580 
1419 
1 
234 235 
n' 11 
31707 
31707 
27 
77 
104 
40724 
2647 
2547 
417 417 
2964 
2176 2175 
2176 
121 
83 
204 
36 
36 
243 
310 310 
11 
7 50 20 
14 118 
73 76 
49538 
49538 
17l' 
171 
14 
50239 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27 195 
59 
9 i 
i 1 
572 
572 
1066 
4406 
4406 
4406 
3340 
3340 
3340 
26 41 
3 80 
1 1 
20 
ioi 115 
233 
62 62 
3 3 
69 101 
64 248 
5 8 
1482 1494 
318 188 
606 
20 
2346 
Nederland 
1493 
1493 
364 366 
23 
40 63 
2419 
15810 72 15882 
16882 
1595 
1696 
1595 
1148 83 
123 i 
33 33 
6 
6 
11 
111 111 
1386 
3 
3 
293 293 
2 
299 
Belg.-Lux. 
2 
4 4 
24 24 
96 
110 
110 
110 
6 
6 
160 160 
16 
182 
18 23 
14 
34 60 
76 77 
56 
219 
— December 1978 Janvier — Décambre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
' 
95 258 
260 
3430 
3695 
35 36 73 
2 
17 
19 
16 16 
3 3 
6240 727 368 
29250 3417 1294 
30644 
30544 
613 613 
4678 4678 
6291 
10 
26 29 10 
2 2 
3417 
3417 
76 3 9 
96 9 
80 
241 
36 277 
659 19 
3 3 
330 339 
105 8 13 11 233 
17 28 
3615 3644 
256 
2 
268 
110 
4664 
■ ■ ■ · | ^ ^ · > Ί · . January — L>o«emuei ι σ / o janv ie r — u ace m Q ra 
srrc 
1 0 0 0 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1 0 0 0 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
1 0 3 3 T O M 
712 
713 
714 
728 
72 
749 
74 
764 
76 
776 
77 
786 
78 
792 
793 
79 
842 
843 
84 
874 
87 
882 
886 
896 
897 
911 
B1 
931 
93 
TOTAL 
1 0 3 8 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
047 
046 
04 
064 
056 
067 
277 
810 
2133 
493 
613 
100 
288 
220 
246 
127 
294 
100 
235 
649 
2174 
2723 
1386 
377 
1924 
686 
698 
114 
415 
674 
3959 
698 
4866 
972 
972 
306 
306 
T O M 
29 
29 
1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
196 
196 
428 
7 
435 
17 
19 
38 
12 
60 
270 
270 
60 
106 
θ 
46 
244 
244 
48 
4 
76 
373 
4 
10 
16 
476 
476 
6 
18 
52 
63 
99 
102 
690 
2 
38 
9 
2 
17 
39 
332632 40102 
OTHERS CLASS 2 
99792 18001 
AUTRES CLASSE 2 
27 
1040 
64 
126 
20 
20 
19 
1 
15 
1333 
1342 
50 
60 
26 
26 
28411 
2611 
2611 
291098 1029 
157489 
449616 
3881 438 4417 
99383 
1600 
86842 
109422 297247 
26868 76331 499 168406 
36899 138 6988 
304140 
863614 
189783 
919422 
47 47 
106469 731 36226 
142426 
1 14 15 
17697 96 4736 30119 
62646 
34 
3046 
7308 4024 1 829 16242 
164905 
106498 
306397 
1609 
1509 
67319 51 3317 
60687 
22 50 73 
19420 648 27009 
26740 73817 
2266 16294 
908 4208 63 1565 
24303 
169662 46964 
151665 
249 249 
33275 
16667 
48832 
3064 67 3121 
46687 253 39896 6089 
91825 
22917 27790 499 129886 
11336 
146 192573 
46644 3764 
86614 
2 2 
38902 7 9636 48445 
133 196 394 
3085 131 3741 
11280 
18237 
238 8916 
6676 9856 27 2641 
28167 
249567 
9301 
137054 
i 
5 β 
2 
9 
2 4 42 
i 
8 
1 
tl 
54 
1 
1 
895 
4 
4 
35368 
1 
2901 
38270 
25 
2 
37 
2225 132 
3618 10819 16794 
61 
3429 
8369 6622 
2 135 
17608 
83463 
6141 
41039 
87 
810 
921 
17 
111 
29 144 
44 
186 
195 
23 
99 
70 
540 
396 
936 
2589 
953 
48 1053 
400 
409 
107 
184 
363 
3861 
660 
4662 
6510 
917 
917 
11 
11 
143759 
787 
787 
19763 
239 
90807 
110799 
616 
109 
747 
9309 337 
7796 21666 39097 
194 
16747 
4222 
1410 
45 1722 
24347 
144869 
15589 
166489 
859 
11 
11 
18 
78 
134 
39 
70 
1696 
272 
12867 
123 
125 
3 
2 3 
246 246 
377 
305 305 
230 230 
3 
538 
4713 
2 2 
12 
145 167 
30 
30 
1122 4 30 3641 
4797 
168 91 
1128 541 
12 1940 
13919 
3274 
19307 
058 
05 
081 062 06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 246 247 248 24 
261 26 
261 263 264 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 
256958 
2229777 
144896 
2038 146934 
2168594 
209214 
1132 
208767 
77306 
2665012 
1207236 
1207236 
23407 
23492 
7330461 
365 
46468 
46833 
411078 
6840 
416918 
462751 
93925 
47407 
141332 
454224 
184672 
618896 
481489 
1664 
483053 
1874 
2804 
40571 
468166 
613473 
56117 68117 
9312 
328368 31843 
32599 608 
144 
177902 
2040 
582806 
205614 
17163 
2305 3315 
29138 
267626 
549146 6866 
349230 24040 13066 
942370 
98712 241048 339760 
3936332 
8684 
2020 
86022 661822 
34228 
167 
34396 
893775 
92008 
531 
27166 25804 
1039274 
311476 
311476 
2897 
2897 
2260139 
8 
4835 
4843 
79310 
1423 
80733 
85576 
7809 26265 33074 
196139 
82816 
278956 
138269 
97 
138366 
1082 313 
9447 106939 117797 
20685 
20686 
1260 114345 
5082 
5044 
168 24 
25326 
261 151510 
18716 1404 
2 
182 
7481 
27786 
232242 
976 
89961 6016 
3279 
334493 
38866 
91969 
130834 
1233489 
568 
1870 
39790 
397071 
21663 
215 
21878 
263067 
28368 
2 10627 
17269 
319313 
288644 
288644 
10761 
10770 
1198065 
97 
20029 
20126 
34221 
3435 
37666 
67782 
13899 
1583 
15482 
31268 
16612 
46880 
114640 
788 
116328 
461 
1366 
16946 
64006 
71770 
21667 
21667 
1912 52763 
4611 
6440 β 4 
30667 
551 96864 
91695 165 
367 
101 
3667 96895 
70430 420 
77027 
2752 
606 161149 
20100 
34799 
54899 
669924 
4241 
4247 
139259 
11772 
10 
11762 
310894 
9664 
3439 
6997 
330894 
96653 
98853 
629 
629 
917917 
2 
162 164 
7801 
760 i 
7966 
62641 
1798 64439 
81464 
7297 
88761 
88216 
466 
88882 
228 
3 
9522 
72712 
82492 
6784 
6784 
6183 130547 
606 
6288 
62 43 
25536 
631 
167796 
36760 13547 
1936 11 
3721 55975 
85043 
4448 14892 
1260 
7 105650 
20486 26441 46926 
706606 
1086 
160 
26360 
422272 
23627 
413 23940 
296801 
66466 11 
16196 
7771 
377234 
248698 248698 
1201 1204 
1168483 
18 805 623 
49696 255 
49960 
60673 
6768 27 
5785 
76247 
32468 
108716 
17369 5 
17364 
26 
218 
1092 
111126 
112463 
638 
638 
7319 
2116 
904 
26 
3177 
19 
13660 
2196 
1104 
2788 2670 8758 
24516 569 
22726 309 
48121' 
1692 33907 35699 
361003 
488 
10518 141161 
6630 
61 5691 
162234 
9302 
1059 
2640 
175236 
83494 
83494 
643 
662 
478766 
14 
5432 
5446 
27341 
411 
27762 
33198 
137 285 422 
31370 
9769 41139 
13772 
12 13784 
7 
11 1579 
31249 
32848 
1464 1464 
70 
14146 
4278 
6661 
111 16 
16093 
41 
40415 
47064 
478 
227 
1661 
49320 
61259 
209 
48838 
6483 22 
116811 
4818 5108 9926 
306127 
449 
80383 408330 
33061 
1000 34051 
106864 
13368 
673 
134731 
16003 
270629 
23405 
23405 
6762 
6806 
916898 
226 
14172 
14398 
193747 
311 
194056 
208456 
3664 
18273 
21927 
26663 
2860 
29423 
101172 194 
101366 
2 
904 
2462 82223 
85584 
6879 
5679 
897 
7099 
15250 
8842 
271 20 
76363 eie 
109348 
644 414 
6 
7208 
8172 
76664 244 
96461 5192 
9262 
186801 
9446 44817 64263 
601763 
1860 
2808 
17632 
372 
149 
521 
624 
6 
15 
12926 
298 
13768 
8118 8118 
203 
203 
40367 
60 
50 
7860 
7650 
7900 
89 
131 
220 
4926 
2 4927 
130 3639 3789 
7830 
44330 
14663 
23 
14676 
134445 
164 
2633 1523 
138765 
144648 
144848 
621 
521 
349866 
183 
183 
11113 
6 
11118 
11301 
27 
176 
203 
11084 
13719 
24803 
3246 
3248 
68 
403 
6264 
6762 
77 
856 
3163 
33 
1076 
4271 
2 
320 
322 
14680 
2 
673 
1 
2468 
1766 
7349 
1 
28 
29 
3304 
3887 
6991 
83 
Teb. 2 Import 
84 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1038 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 612 613 614 616 516 61 
622 623 624 52 
531 632 533 63 
641 
64 
661 553 664 55 
562 
66 
672 67 
682 583 686 68 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 
626 
628 
62 
633 634 636 63 
641 
642 
OTHERS CLASS 2 
10704 
32756199 1093903 
7164 
33857256 
287127 
287127 
34165087 
22200 22200 
133423 
441107 
574530 
35458 35458 
632188 
28782 29798 
7210 11094 17148 
6670 100602 
93727 
21022 16522 
131271 
6142 11568 994 
17704 
39253 
39263 
42760 
2747 
663 
46210 
74188 74188 
984 
984 
2789 11133 
5861 19892 
4983 3503 
15232 
23718 
453822 
325775 34697 37108 
397580 
3526 32002 11666 47194 
7420 
264871 
82827 
366118 
18474 
24854 
2438 
6917109 
222602 
3675 
6143286 
866 
856 
6146580 
13657 
13667 
23707 
116605 
140312 
9498 
9498 
163367 
2847 6056 3484 4136 2463 2193 21167 
14460 
2324 
262 17046 
726 
2072 
165 
2962 
16085 
16086 
4639 619 
34 
5292 
8541 
8641 
728 728 
654 2282 2477 5294 
625 
829 4379 
5833 
82948 
59676 11426 24607 96508 
633 8965 3479 13077 
3332 
36666 27668 69546 
3419 
76ββ 
AUTRES CLASSE 2 
4241 1236 
8113914 
37686 
162940 
162940 
3564 
3664 
45181 
44761 
89962 
3714 
3714 
97240 
1742 1424 627 3359 7134 1006 15292 
17441 4584 
172 22197 
120 
2701 
89 
2910 
2966 2956 
156 
25202 
25129 
25129 
40 40 
58 485 984 1666 
1480 
732 
2352 4564 
99846 
57145 8364 2650 
68149 
607 
1952 
641 
3100 
3392 
22110 
8237 
33739 
610 
5601 
7612031 328966 
1436 6142432 
88647 
68647 
37719 
36060 
72769 
2559 
2559 
75329 
10266 11763 
346 
211 4430 
1498 
28502 
33409 
8036 13 
41468 
1099 6137 
104 
6340 
2478 
2478 
1164 
369 
188 
1721 
16811 16811 
57 
67 
43 1668 
438 2162 
903 66 
1946 
2916 
102444 
129972 1119 6437 
136528 
367 
6428 
706 
7603 
126 8150 4648 12924 
1753 
1304 
488 
3665985 
199643 
647 
3666275 
6934 
6934 
4328 
4328 
9282 
97226 
106508 
3682 
3582 
114418 
6437 6819 
993 1267 1402 
376 16284 
10001 
1465 
11456 
1337 
293 85 
1716 
4712 4712 
2277 
232 12 
2521 
2553 
2663 
17 
17 
171 1427 1807 3406 
1093 
266 1294 
2643 
45307 
14362 2047 
670 16979 
208 2979 
913 
4100 
125 41229 16733 57067 
2606 
2252 
2216332 
189629 
2304 
2304 
518 
518 
9074 
12628 
21702 
704 
704 
22924 
2967 52 253 297 707 163 
4429 
1346 19 
2 
1367 
164 
188 
9 
361 
6624 6524 
46 
1 
212 
8726 8725 
139 
621 
679 
381 344 348 1073 
23378 
2931 
1471 913 
6315 
32 1409 293 1734 
98 16926 
3097 
20121 
3763 
1093 
1850 
4621077 
82909 
733 
4704719 
26460 
26460 
65 85 
8113 
124476 
132588 
15290 
16290 
147963 
6448 3563 1162 1217 550 1057 12997 
11406 
3102 16071 
30679 
1627 1117 
493 
3237 
3548 
3648 
10031 
761 
267 
11069 
8226 
8226 
1742 4083 124 
5974 
371 1276 4846 6492 
82112 
56769 7949 2467 
67185 
1677 
7793 
6200 
14670 
296 121167 
21427 
142689 
6046 
6460 
170072 1024 
84 
3073 
3167 
72 72 
3229 
20 
8 283 
24 89 
198 
620 
106 
208 
2 8 
6 
15 
2560 
2660 
5 
53 
3706 
3706 
45 147 
192 
8 
29 
37 
7487 
1298 11 
5 1314 
9 714 
92 
815 
4180 
901 
5081 
302 
127 
239679 
31445 
86 
86 
147 
147 
263 
7269 
7532 
39 39 
7718 
66 114 
63 594 383 
91 1311 
6668 1294 
2 6864 
68 
62 
400 400 
111 19 20 
150 
497 497 
134 134 
37 540 
51 629 
39 161 
10300 
3723 
2320 659 
6602 
93 1762 340 
2195 
62 12553 
1126 
13731 
75 
461 
1038 OTHERS CLASS 2 
651 652 653 664 666 656 657 668 659 66 
661 662 663 664 666 
671 672 673 674 675 677 678 679 67 
AUTRES CLASSE 2 
681 682 683 
692 693 694 696 696 697 699 
712 
713 
714 
716 
716 
721 722 723 724 726 726 727 726 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 
762 
273135 
316922 
162635 
61392 3481 
17663 
23765 
184928 676892 
1620813 
2720 
20967 
8329 
5147 8905 
36146 
774303 856507 
92045 
13641 
15241 
50469 724 
258 
9787 479 
182656 
137936 
478459 
6733 40476 
22311 6333 
321993 6361 
1019616 
1449 
2666 
3219 
11465 42641 
36386 
77623 
38072 212620 
4734332 
3176 
108791 
74279 21487 
337 
208090 
1140 
13966 6569 
27280 
934 936 
464 
6183 67462 
14222 
2376 
16698 
6409 
16216 
10220 8813 
6238 
18616 64511 
69646 
31677 
86371 
54466 
22363 
11568 1026 
1339 
7416 
75038 403662 
663240 
823 
14386 
4600 
1397 3095 
7794 
107487 139582 
34899 
6186 
8498 
17764 29 
165 
1949 175 
68686 
12770 
166329 
1944 22865 
144 1646 
112333 2277 
310207 
23 
62 
670 
4224 13314 
14063 
29882 
13639 75767 
1446598 
428 
48116 
12415 9638 
19 
70616 
190 
839 
11071 
226 167 
41 
938 13461 
4852 
146 
4998 
2660 
10603 
4159 2596 
1267 
7367 28442 
30433 
3137 
36220 
31587 
18783 
6860 882 
6468 
5074 
24382 36660 
164916 
443 
28 
1066 
418 1148 
6219 
63736 73066 
10776 
12 
441 1 
3 
2964 4 
14201 
45818 
36356 
3019 3664 
1190 1767 
80918 1110 
173746 
28 
12 
27 
730 8761 
2060 
9791 
3607 26016 
662034 
991 
2134 3676 
46 
6660 
684 
1 143 
3749 
67 44 
9 
189 4786 
1328 
862 
2190 
130 
391 
661 544 
221 
1626 3473 
12969 
2442 
60656 
39780 
46986 
8463 573 
628 
392 
21135 17860 
195463 
113 
49 
366 
969 929 
6126 
9298 17830 
27559 
5828 
26 
2770 683 
13 
968 135 
37982 
3105 
119577 
27 1716 
20398 1675 
56446 80 
203024 
354 
271 
739 
248 2014 
1957 
3667 
2463 11713 
626024 
1063 
60324 
4027 1861 
43 
57318 
41 
13827 154 
1283 
261 27 
61 
243 15877 
480 
516 
996 
268 
1699 
1929 773 
1233 
1276 7178 
6287 
4614 
16305 
20466 
9442 
2894 192 
277 
3017 
25960 32960 
111503 
122 
5515 
277 
1206 1475 
4079 
148641 161216 
1711 
13 
609 
1296 
9 
97 42 
3777 
87 
1739 
129 4419 
31 454 
24338 167 
31364 
8 
18 
963 
1399 6636 
4668 
5818 
2437 20826 
411709 
101 
1349 
4932 540 
32 
6964 
109 
4 61 
1990 
37 11 
22 
1867 4091 
1971 
122 
2093 
476 
267 
849 660 
727 
776 3734 
2789 
1464 
37123 
6827 
6602 
4734 145 
166 
2672 
14094 24656 
96818 
84 
421 
439 
32 484 
2976 
408688 413124 
4402 
1263 
3848 
7731 e 21 
698 
17872 
49 
69447 
140 4584 
876 
11803 336 
87233 
3 
28 
22 
203 1478 
2065 
3236 
1198 8233 
666306 
446 
65Ì 
1097 
10 
36 
676 
38 11 
1 
74 846 
741 
203 
944 
39 
34 
330 492 
149 
201 1245 
2679 
719 
29250 
149216 
55100 
25426 621 
9096 
3436 
17698 46102 
335945 
974 
352 
1393 
1024 1324 
7217 
36048 48332 
11666 
1339 
2204 
20477 3 
47 
1210 115 
36950 
76106 
95007 
1472 3274 
542 27 
34700 1392 
212520 
1018 
2252 
817 
4462 10582 
9525 
22274 
13339 64269 
935256 
1583 
7301 
50669 4604 
197 
64362 
178 
124 5313 
8282 
316 683 
296 
2631 17823 
4476 
625 
6001 
1908 
3288 
2068 3668 
1640 
7142 19614 
13689 
19048 
2764 
4325 
1936 781 
43 
43 
162 636 
104 
10774 
2 
43 7 
40 
25 118 
6 
241 
87 
12 
44 
1898 
8 2049 
3 
2 
6 
2 
94 
177 162 
409 
647 
1411 
22119 
2 
266 
267 
5 
5466 
10253 
2423 676 
647 
1706 5995 
14998 
42154 
159 
163 192 
71 
426 617 
500 
2127 
1056 
83 
1139 
1 
1 
54 
6 
1455 
1617 
13 
22 
91 
106 
680 986 
2546 
842 
6285 
75286 
263 
112 
262 
637 
23 
27 
209 
106 
2 
108 
218 24 
109 
386 
3 214 369 
268 
268 
28 26 106 66 93 120 439 
766 
244 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland Nederland Bolg.-Lux UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux 
1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 
769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 848 847 848 84 
861 
86 
871 872 873 874 87 
882 883 884 886 88 
892 893 894 896 896 897 
911 
91 
931 
93 
AUTRES CLASSE 2 1038 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
33662 
134886 
86792 
291298 
66818 
116527 662436 
16162 
64273 7821 
9403 
16379 
213812 71426 
387276 
60266 
6085 
676 
67526 6897 3386 
123829 
383 
62668 70641 
133692 
1678767 
17724 
17724 
41066 
41066 
199691 
199691 
632326 
616806 
396247 
442069 
266634 112641 
316737 
2684349 
273461 
273461 
7713 
11816 
628 
47417 
67674 
54497 
1063 
3814 12621 
208760 
280666 
34866 
59873 
328234 
4222 28824 
67116 
32496 
162797 718417 
4282817 
27171 
27171 
91362 
91362 
8319 
41889 
27574 
91084 
21797 
29066 169621 
4606 
26446 2730 
3333 
6196 
106963 30486 
179961 
47902 
3720 
141 
31164 1066 430 
84413 
236 
18834 18351 
37421 
630721 
6047 
6047 
13036 
13036 
86779 
66779 
217016 
322379 
192974 
186203 
117104 46846 
161606 
1263026 
67126 
67126 
2329 
4321 
136 
10295 
17081 
31713 
169 
276 4728 
83964 
120839 
3818 
13679 
96810 
1226 9217 
19996 
10176 
62699 217623 
1790465 
83691 
83691 
6986 
21387 
264 
47804 
11098 
10419 69676 
2249 
7086 2086 
2636 
1618 
18717 8588 
42780 
498 
86 
206 
10867 482 61 
12169 
31 
2856 32394 
35281 
198621 
2047 
2047 
6196 
6196 
33164 
33164 
43431 
61026 
32921 
25601 
36221 13633 
20782 
222616 
49363 
49363 
1341 
1062 
12 
1836 
4261 
8637 
121 
436 1004 
21717 
29876 
5196 
7418 
60224 
664 2912 
12242 
7189 
26171 111916 
469417 
234 
234 
1676 
12477 
10219 
36371 
2004 
26686 74279 
664 
2949 178 
240 
601 
30020 9483 
44336 
408 
177 
64 
4200 811 193 
6843 
6606 4319 
10924 
229227 
1772 
1772 
1028 
1026 
4187 
4187 
9769 
16227 
14418 
6097 
4558 6907 
5368 
61334 
9996 
9996 
841 
983 
60 
2168 
4042 
3717 
48 
33 412 
11414 
16624 
60S 
3210 
34279 
437 169 
4676 
3093 
18115 64377 
162360 
7181 
11424 
32640 
34994 
6078 
24676 98187 
921 
3619 983 
868 
2821 
349 6566 
16116 
86 
24 
2332 1863 187 
4481 
3 
4633 6789 
11326 
168405 
2065 
2065 
6604 
6604 
15414 
16414 
55268 
67662 
40117 
42331 
39074 9112 
41704 
295148 
32860 
32860 
666 
501 
76 
6470 
6711 
3761 
21 
93 931 
12302 
17108 
2642 
9083 
28265 
642 1293 
3372 
3249 
12262 60708 
436608 
4620 
4620 
832 
632 
2478 
6776 
926 
8878 2164 
3566 
16633 
2306 
1016 
866 
968 
268 
877 3176 
9456 
371 
4 
3 
4941 
168 262 
6749 
97 
1146 
810 
2062 
42698 
1001 
1001 
2612 
2612 
6379 
6379 
23060 
12690 
11301 
11134 7750 
4683 
8308 
78816 
10264 
10264 
364 
199 
60 
1347 1960 
410 
64 
38 99 
8303 
6914 
326 
2707 
13864 
116 1716 
1726 
769 
11740 32953 
40879 
11 
11 
6459 
38196 
14698 
67369 11164 
21043 
114264 
3732 
12608 
895 
1367 
3871 
55341 12249 
89853 
971 
1072 
273 
3908 
2193 2237 
10664 
16 
28667 
7379 
36062 
396819 
3513 
3513 
8921 
8921 
49683 
49683 
166300 
127848 
88983 
162348 56084 
26746 
47673 
673882 
89767 
89767 
1994 
4308 
291 
25750 32341 
7888 
626 
2921 4603 
69671 
86709 
22162 
21306 
93376 
1047 13031 
23796 
7333 
28324 210376 
1164091 
22306 
22306 
7034 
7034 
2346 
2610 
268 
336 
1309 
2460 4373 
268 
379 
58 
238 
2366 
135 
3433 
β 
69 
9 
33 
42 
78 78 
162 
162 
614 
614 
663 1207 1018 1826 1080 433 709 6936 
3226 
3226 
41 
219 
144 404 
62 4 
8 
336 
817 1247 
60 
676 3179 
37 
9 
61 234 
518 4664 
17320 
117 
1128 
313 
4472 
204 1714 
6703 
27 
171 35 111 
74 180 743 
1341 
23 
116 266 
28 
431 
19 
566 
686 
11889 
1201 
1201 
2498 2498 
4481 
4481 
17840 
18876 
16616 8619 
6663 
4362 
9797 
82692 
10871 
10871 
14B 
226 4 
417 
794 
389 10 
10 
348 2582 
3339 
163 1994 
8247 263 
488 
1366 
463 2968 
15911 
21687 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1040 
001 00 
011 
012 014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 03 
042 
043 
044 
045 
048 04 
064 066 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
6941 
6941 
727 
727 
1896 
1696 
6540 
66772 
62312 
58393011 
CLASS 3 
243908 243908 
326403 
21934 58660 
406997 
968 
784 
8743 
6331 
16816 
21238 
489 
26667 
41443 88827 
20302 
622 
10269 
2896 
7234 41238 
70136 75541 
44722 
77422 
267820 
36051 
2298 
38349 
1676 
6664 4279 
2734B 
9983 
48860 
36138 
36138 
16667 
2430 18997 
1207938 
41853 
41896 
41396 6706 
50101 
91996 
23683 
108896 
130679 
26274 
7441 
2047 
2047 
247 
247 
9 
9 
488 
2063 
2561 
13984370 
807 
607 
48 
48 
866 
656 
283 
283 
11684535 
CLASSE 3 
8122 8122 
103633 
205 47736 
161474 
7686 
778 
8364 
8060 
18 
3652 
6233 16863 
26 
609 
3672 
939 
3862 9010 
46842 48980 
26744 
44090 
165666 
12986 
363 
13348 
64 
180 2813 
3323 
6569 
12949 
8995 
8996 
692 
1030 1722 
396503 
29970 
30003 
18308 723 
19031 
49034 
3763 
29980 
33733 
13991 
3724 
64563 64663 
84014 
22 322 
84368 
300 
384 
15 
699 
710 
31 
10667 
21760 33068 
329 
778 
471 
801 2366 
3236 2878 
3331 
6724 
16168 
4710 
184 
4894 
341 
166 62 
9666 
667 
10802 
309 
309 
410 410 
216647 
766 
766 
11869 3626 
16494 
16250 
646 
8617 
9263 
1306 
829 
590 
590 
291 
291 
330 
330 
11082108 
155082 156082 
110627 
36 223 
110886 
26 
484 
71 
4877 
6467 
3707 
379 
2976 
1676 8736 
• 18703 
3983 
641 
93 23320 
2880 4515 
1877 
468 
9830 
6484 
60 
6634 
333 
9 
180 
196 
718 
5897 
6897 
3078 
49 3127 
328687 
2330 
2336 
2686 
2686 
4922 
17642 
2647 
20189 
4440 
626 
1306 
1306 
121 121 
1 
i 
13110 
1537 
1637 
11005 
3 
1646 12554 
15 
96 609 620 
1164 
12 
4882 4117 
10176 
637 
8 
1489 
289 
480 
2809 
3965 7467 3983 8602 23907 
2785 
169 
2964 
66 4668 
223 2608 
868 8333 
793 
793 
6628 
121 6649 
70331 
942 
942 
3600 
631 
4031 
4973 
636 
603 1141 
2334 
773 
619 
619 
13 
13 
368 368 
73 
θ 79 
4135892 
14492 
14492 
7891 
152 
8043 
913 
484 
21 
1418 
191 
7 
1288 
3846 
5332 
672 
39 
1642 
2254 
6707 2376 1608 6190 16881 
3447 
76 
3623 
3 
26 1081 333 1443 
2430 
2430 
74 
48 
122 
54936 
924 924 
3069 
664 
3723 
4647 
102 1490 1692 
114 
552 
602 
602 
22 
22 
641 
641 
4362 64703 69065 
9842857 
110 
110 
9316 21666 
8681 39665 
83 
β 
89 
1273 
37 
2098 
4327 
7736 
16 2 
337 
697 
306 
1261 
4640 6210 7723 8389 28962 
4382 1142 5524 
271 750 
1085 
10217 
1142 13465 
202 
202 
6107 
716 
6823 
103636 
6370 
6372 
1726 3042 4767 
11139 
707 
63693 
64400 
3039 
768 
3 
3 
295686 
2 
2 
18 
104 
127 
66 165 166 
396 
2 39 
41 
39 
143 
5 
187 
5 
6 
76Β 
26 28 
222 105 327 
363 
70 
70 
106 
106 
914854 
39 
126 
169 
6133 
6 
306 
483 6926 
2 
3 
19 
47 
71 
2821 
930 
200 4069 
8020 
2266 276 
2531 
32 240 183 953 
17606 
17606 
66 
144 
536 536 
126 IB 
142 
196 
66 
261 
50 
269 
85 
Import 
86 
January —December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 
22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
251 26 
261 263 264 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 336 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 612 513 514 615 516 61 
622 623 524 52 
CLASS 3 
32716 
2045 36303 38348 
6221 69870 38518 627897 632607 
65844 55844 
73142 173766 1216 11617 11260 12022 69166 2272 364460 
13134 3468 48394 211 66097 131294 
35433 41477 50924 30283 3674 161791 
117368 44639 161907 
1699436 
594668 9724 604392 
1162246 1866111 67281 3096638 
279607 279607 
3979637 
9792 9792 
42714 4434 47148 
4561 4661 
61491 
67370 19556 13112 28402 34474 8054 170968 
62679 44289 444688 641656 
CLASSE 3 
17716 
1193 11009 12202 
1696 17667 20418 111360 151131 
22227 22227 
4086 46708 267 516 4264 2867 9112 454 68254 
11140 1817 9623 35 32364 64969 
6308 8061 18868 14720 3035 62982 
60817 19095 79912 
493126 
96684 4266 99839 
728718 37982 766700 
10947 10947 
877486 
4964 4964 
14015 826 14840 
3838 3838 
23632 
23698 6189 1611 7867 13209 963 62537 
16530 16056 242575 276160 
2136 
786 11179 11964 
11866 
52000 63856 
14866 14866 
13555 76980 308 1679 1649 655 6287 50 99863 
48 18979 
12007 31034 
i 
4614 1826 
6340 
22339 6829 29168 
268489 
211188 4398 215586 
256756 201046 5580 463382 
6642 6542 
685510 
86 86 
17910 1815 19725 
228 228 
20039 
7155 2340 2925 3891 6B14 2301 24426 
3448 4732 187105 195285 
4966 
44 2486 2630 
4408 26777 15439 74069 120693 
9325 9326 
53657 28022 63 3026 2210 2978 13479 1519 104954 
56 628 10329 90 5635 16738 
13924 32893 11906 10229 106 69067 
6674 6688 13262 
361714 
164647 337 164884 
531073 190988 14370 736431 
250187 260187 
1161502 
2459 2459 
5146 426 6672 
167 167 
8198 
27923 3698 2061 5032 3790 2149 44563 
17294 9167 9162 35613 
3107 
5 5309 6314 
96 2144 99 40617 42956 
4732 4732 
10 7047 23 449 346 3337 5112 114 16438 
691 334 7265 
3509 11799 
4096 
9300 1234 
14629 
12695 5560 18255 
118370 
33134 243 33377 
13697 336366 3507 353560 
7864 7864 
394801 
1486 1486 
3394 199 3593 
63 63 
5142 
3750 3993 1970 1376 2320 1051 14460 
9406 4177 5504 19087 
666 
668 668 
3 1433 1 38366 39793 
1558 1668 
385 9583 466 4263 860 884 6640 16 22097 
768 187 1882 81 6210 8128 
275 71 1216 662 49 2263 
3363 1812 5165 
81930 
32941 26 32969 
44316 84714 3478 132608 
2663 2663 
168130 
709 709 
609 72 681 
93 93 
1383 
1197 617 1746 3800 887 356 8605 
1060 3608 36 4724 
3807 
18 4387 4405 
2 2558 200161 202721 
3134 3134 
1447 4977 99 1784 2031 1222 30461 93 42114 
479 33 
6 5302 6819 
6831 26 6130 1623 486 16096 
10636 3029 13665 
366160 
27023 5 27028 
196961 188043 1303 386307 
196 196 
413531 
98 98 
1478 971 2449 
100 100 
2647 
2989 2490 1516 4654 2963 1118 15730 
4083 3263 316 7662 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
707 707 
2 2732 2734 
2 
449 
157 9 
617 
90 95 
255 40 296 
4448 
28549 
28549 
30001' 
30001' 
163 6 169 
14 16 96 1282 710 3 2120 
42 480 
556 668 
1 8602 8624 
22 66 26 113 
409 313 
1990 2712 
426 
699 1486 2185 
15199 
1702 458 2160 
119443 106245 1061 226749 
1118 1118 
120 219 
62 62 
281 
644 1313 1186 600 4781 113 8537 
2807 
3503 
50 
532 633 53 
541 54 
551 553 654 56 
562 66 
572 67 
682 583 684 686 58 
691 592 598 69 
612 613 
621 626 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 664 655 656 657 668 659 65 
682 663 664 666 
671 672 673 674 875 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 
438 3336 12416 
32238 32238 
22907 262 2119 25308 
89817 89817 
7606 7606 
10182 40698 2659 350 54089 
2271 19386 18606 40262 
974260 
11118 4033 36554 61706 
3068 24687 5621 33376 
108 57488 34352 91948 
75379 9807 85186 
27201 105768 48986 28704 9363 7504 13844 71694 79468 392422 
11367 8626 6638 26031 49637 23729 224214 349042 
23411 198208 105811 140650 13413 381 9348 36302 5844 633368 
97558 161197 31915 73688 
16 542 2300 
10162 10152 
3288 39 770 4097 
17419 17419 
3237 3237 
3206 24017 1308 67 26598 
333 6064 9907 16304 
2111 762 12494 16367 
1295 4423 2492 8210 
31 8893 17670 26494 
41138 1383 42521 
9188 26107 26728 7211 1984 2180 2382 31124 36161 142055 
6918 4669 3041 7988 18322 2632 48926 92464 
12124 61680 84609 61662 6181 324 8469 17916 4864 257819 
39007 110426 21844 14156 
58 623 1056 
7561 7661 
13324 39 601 13964 
8319 8319 
1171 1171 
645 5322 686 143 6696 
1168 5066 1686 7909 
4486 1254 13432 19174 
640 948 269 1877 
23 1345 4387 5756 
5366 691 6967 
2479 27162 7976 6140 4437 749 1429 11114 10423 71909 
984 1008 904 1267 6664 2862 189 12778 
416 18278 4623 28492 2765 
229 6160 628 61370 
9016 8031 2989 38585 
146 778 2686 
2717 2717 
465 95 367 927 
12672 12572 
387 387 
200 748 317 28 1293 
194 2718 2096 6008 
3345 28 4423 7796 
147 968 113 1228 
17 4369 1789 6175 
2946 179 3125 
3644 9824 3657 7141 432 703 2526 6996 6519 40344 
981 613 3448 7634 6290 196 19260 
3883 62410 1287 10442 1319 21 147 2854 19 82382 
8116 15219 852 16160 
388 2601 
1766 1766 
2300 36 124 2460 
7564 7564 
2344 2344 
326 1477 309 1 2113 
513 1830 2468 4801 
57196 
896 2340 
482 2512 583 3577 
6 2699 2893 5597 
6839 3395 10234 
2047 12776 2621 857 1199 1461 1867 8292 3041 34051 
1363 392 330 2790 2017 3247 43806 53945 
119 2158 3979 2176 426 
98 735 184 9874 
239 11852 1826 1192 
219 106 1641 
2832 2832 
8 80 
11678 11678 
57 57 
4323 4202 2 1 8528 
27 902 504 1433 
33 320 936 1289 
69 580 517 1166 
3 7064 963 8030 
5330 2509 7839 
7326 2004 876 640 392 298 546 4563 4060 20604 
1215 503 426 1163 3312 2569 131029 140217 
3895 31777 4769 3023 1 36 240 1073 181 44996 
4955 6827 1511 2442 
550 1728 
2959 2959 
3459 56 92 3609 
23313 23313 
1210 3068 116 6 4399 
44 2469 1911 4424 
63824 
492 13 3706 4210 
223 12304 1112 13639 
29 30362 4846 36226 
11709 691 12400 
1682 16258 4901 4633 638 1667 4269 6134 17173 57065 
228 248 1216 5221 9438 3092 60 19502 
2184 18575 2518 23216 1819 
27 1800 40 50178 
36226 8632 2893 916 
469 469 
4679 4679 
82 435 
3 309 301 613 
604 60S 1212 
89 61 160 
16 2669 953 482 3 6 96 75 19 4318 
438 3 7 614 276 319 
84 3234 
64 98 
341 391 
3792 3792 
166 164 
4273 4273 
410 410 
190 1429 221 105 1945 
2 336 40 378 
124 747 662 1633 
219 2643 214 3076 
2162 1297 3459 
2960 
820 8968 2474 1600 378 661 727 4296 2072 22086 
125 732 102 2562 2974 2718 6 9219 
791 3330 4042 8417 910 
84 5676 22 23272 
124 
247 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
1040 
686 
686 
687 
688 
68 
691 
682 
693 
694 
696 
696 
697 
689 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
CLASS 3 
12270 
11857 
14967 
13162 
416614 
6666 
4731 
1860 
16698 
36682 
1219 
18207 
25650 
110302 
2063963 
681 
2749 
63016 
8677 
60236 
510 
126769 
13939 
50210 
6933 
13975 
2011 
13866 
1146 
19467 
120646 
87024 
6661 
92676 
6013 
6467 
6711 
19948 
2672 
46647 
86348 
10872 
6162 
2636 
18669 
11136 
10676 
4834 
14195 
40840 
4586 
11088 
6221 
2664 
46476 
20763 
48438 
138224 
179901 
6819 
1990 
26136 
11031 
6100 
229976 
6609 
3861 
163239 
173709 
1026646 
17993 
17993 
CLASSE 3 
7814 
1996 
3474 
6233 
203949 
4160 
1897 
1311 
10887 
13386 
175 
6134 
12870 
60610 
839479 
640 
2269 
1984 
607 
14464 
486 
20240 
6663 
4839 
2650 
2603 
61 
448 
439 
14388 
30987 
26099 
1619 
27718 
3236 
2269 
1542 
2802 
1029 
16797 
26674 
2664 
821 
1019 
4604 
6373 
6840 
2666 
4378 
19266 
2697 
4921 
2067 
666 
12493 
2828 
13646 
39108 
46277 
1631 
1069 
3400 
2692 
1006 
66964 
167 
168 
42796 
43130 
267681 
7823 
7623 
3142 
3762 
2564 
68089 
819 
208 
88 
2474 
9881 
171 
3167 
1701 
18279 
265188 
1 
2081 
1 
7144 
8 
9236 
2879 
12672 
406 
3716 
640 3844 
286 
731 
24974 
10978 
2084 
13062 
233 
466 
802 
1768 
387 
14229 
17666 
2702 
1732 
837 
6271 
814 
2787 
932 
6613 
10146 
669 
873 
1099 
276 
16496 
3289 
4739 
27331 
30908 
816 
14669 
361 
1600 
48361 
6761 
624 
60622 
66907 
223162 
1707 
1707 
919 
676 
223 
139 
42292 
342 
883 
107 
212 
3343 
166 
2283 
4064 
11389 
213991 
3 
206 
40516 
140 22507 
3 
83373 
1436 
8339 
140 
3377 
226 
1749 
69 
1221 
16556 
20212 
698 
20810 
209 
324 
1809 
3714 
106 
4684 
10746 
2277 
83 
63 
2423 
902 
188 
36 
704 
1830 
703 
1387 
177 
82 
609 
8940 
10162 
20050 
6483 
239 
585 
681 
228 
636 
8851 
32 
70 
171 
273 
144912 
2068 
2068 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
1814 
149 
7351 
412 
24835 
33 
628 
25 
1667 
2003 
177 
2538 
2065 
9126 
242 
604 
29 
4988 
7 
6870 
1248 
2621 
20 
329 
325 
1773 
177 
221 
6614 
3386 
60 
3436 
208 
214 
228 
6301 
282 
3542 
9776 
932 
265 
107 
1304 
2277 
119 
628 
872 
3796 
71 
1446 
416 
217 
2434 
1 
3964 
8648 
12664 
392 
4 
463 
2386 
1818 
17717 
4738 
4747 
2614 
2614 
3662 
18498 
179 
168 
3 
1270 
2400 
167 
1367 
1009 
6541 
2594 
1 
2712 
109 
1244 
461 
540 
167 
1128 
10 
166 
3815 
3099 
1073 
4172 
. 121 
37 
242 
637 
95 
1380 
2412 
596 
253 
39 
888 
416 
176 
382 
608 
1480 
102 
1293 
724 
1131 
4489 
272 
2467 
10478 
26271 
319 
412 
320 
261 
26683 
13 
30 
110 
153 
962 
962 
1699 
5682 
67 
1268 
57383 
98 
762 
233 
212 
3559 
269 
1799 
2621 
9443 
110 
6 
5997 
7900 
2300 
2 
16315 
1093 
10170 
2179 
3443 
635 
4038 
164 
2460 
24192 
20970' 
201 
21171 
906 
1763 
883 
3639 
373 
6748 
13302 
1337 
1819 
313 
3489 
1081 
498 
270 
1447 
3276 
511 
581 
627 
118 
6962 
7300 
10872 
28861 
47868 
2082 
63 
4308 
4152 
346 
68808 
410 
2912 
54286 
57808 
226002 
1832 
1832 
8 
104 
10 
23 
181 
10 
194 
109 
639 
302 
3 
324 
653 
6109 
45 
184 
7030 
304 
12 
316 
8 
54 
25 
325 
8 
239 
869 
104 
126 
78 
10 
8 
83 
179 
15 
360 
110 
37 
564 
2262 
471 
279 
367 
487 
23 
23 
24 
2 
100 
4 
601 
1126 
103 
83 
63 
849 
95 
746 
1221 
4276 
70381 
28 
36 
7700 
858 
4416 
32 
23 
68 
872 
10 
98 
6377 
1976 
14 
1990 
93 
340 
1180 
1862 
292 
1128 
4896 
343 
179 
53 
676 
216 
69 
13 
590 
877 
27 
228 
101 
174 
816 
96 
2144 
3686 
9971 
62 
279 
846 
606 
436 
12098 
226 
48 
612 
1174 
1174 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
674 
87 
881 
682 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
896 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
1041 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
012 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
242326 
242326 
39621 
39621 
161741 
186613 
41806 
90708 
69767 
22684 
82710 
634926 
107273 
107273 
6057 
4424 
442 
23101 
34024 
15458 
1676 
942 
5660 
19661 
43096 
22644 
4184 
62218 
2838 
14632 
9646 
27384 
101630 
246176 
1364336 
4201 
4201 
98104 
98104 
9749 
9749 
609 
509 
3722 
3722 
288427 
25099 
313526 
93307 
93307 
7811 
7811 
67367 
142341 
26984 
59147 
27107 
8854 
52236 
374026 
37984 
37984 
1216 
2613 
49 
6355 
10133 
833 
223 
323 
2047 
2927 
6363 
4466 
1099 
13673 
420 
7767 
3205 
3210 
31068 
97178 
97178 
609 
609 
417 
417 
2437 
2437 
184797 
23197 
207994 
47706 
47705 
8206 
8206 
17624 
7671 
4660 
5642 
20227 
4847 
6079 
66650 
18790 
18790 
794 
887 
66 
2262 
3988 
4124 
364 
122 
1488 
3783 
9881 
3261 
456 
9113 
673 
964 
1987 
7828 
18922 
41094 
197021 
129 
129 
6161 
6161 
55 
66 
2002 
2002 
1654 
1654 
19774 
4424 
2617 
668 
820 
1089 
2560 
31852 
3484 
3484 
688 
262 
99 
2673 
3622 
659 
664 
102 
424 
1608 
3347 
371 
165 
5769 
373 
202 
733 
6021 
16012 
29846 
77675 
3877 
3677 
6 
6 
103669 
143 
103712 
38632 
38632 
6247 
6247 
33712 
26663 
1410 
19172 
8451 
2989 
10133 
99620 
9713 
9713 
268 
264 
20 
2636 
3177 
2963 
218 
17 
466 
2417 
6080 
2600 
667 
11874 
364 
2643 
700 
3462 
12930 
35240 
200223 
1160 
1160 
192 
192 
84 
84 
895 
696 
292 
292 
13984537 4878884 
EASTERN E U R O P E 
2164028 2604766 1080956 
E U R O P E ORIENTALE 
1637 
1637 
43908 
43908 
79077 
21910 
58140 
59127 
968 
784 
6743 
6244 
16729 
18777 
416 
9218 
32302 
60713 
8122 
8122 
103626 
203 
47735 
161463 
7686 
712 
8298 
7982 
409 
6119 
13610 
64563 
64563 
66426 
3 
241 
65670 
300 
384 
684 
440 
31 
4149 
14424 
19044 
155082 
166082 
95990 
36 
223 
96249 
26 
484 
71 
4877 
6467 
1702 
379 
2660 
696 
5336 
1632 
8914 
609 
620 
27 
3960 
5066 
11186 
11186 
4666 
4666 
3440 
1811 
476 
1290 
394 
1498 
1666 
10676 
4066 
4066 
261 
62 
17 
796 
1116 
421 
69 
121 
1639 
2240 
269 
736 
4692 
210 
1142 
602 
976 
6241 
14967 
49648 
64 
64 
81 
81 
6 
6 
384 
384 
14 
1407 
1421 
07069 
14492 
14492 
6746 
109 
6856 
913 
484 
21 
1416 
182 
268 
3649 
4100 
42468 
42468 
8071 
8071 
17611 
2509 
3783 
4517 
3408 
1421 
6279 
36528 
30666 
30866 
2623 
363 
163 
7413 
10552 
6096 
207 
256 
948 
5838 
13344 
6833 
663 
10184 
696 
1000 
1970 
4638 
14602 
40676 
186226 
2868 
2868 
732 
732 
15 
16 
6 
5 
47 
47 
1993270 
110 
110 
8 
21668 
8300 
29976 
83 
83 
1260 
1613 
3993 
6766 
619 
619 
478 
478 
3 
29 
12 
31 
76 
960 
960 
3 
6 
84 
93 
831 
884 
38 
37 
867 
10 
167 
611 
103078 
6417 
6417 
3599 
3699 
2320 
1204 
1947 
272 
1360 
1874 
6724 
14701 
1411 
1411 
214 
97 
39 
994 
1344 
341 
9 
58 
61 
618 
987 
4916 
172 
6846 
133 
1034 
639 
1092 
3344 
17076 
46709 
22 
22 
14 
14 
60 
60 
664687 
39 
126 
169 
6132 
6 
292 
470 
87 
88 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
042 
043 044 045 
048 04 
054 
066 057 
068 
05 
061 062 
06 
071 
072 073 
074 
076 07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
112 11 
121 12 
1 
211 212 
21 
222 223 
22 
233 
23 
246 
246 247 
246 
24 
261 25 
261 263 
266 
266 
267 268 
269 
26 
271 273 
274 277 278 
27 
281 282 
287 288 
289 
28 
291 
974 
622 10269 
1013 
5896 
18606 
60778 
40962 
32746 
70464 
204949 
11147 
2207 
13364 
303 
510 4274 
3932 
6678 
16697 
33839 
33839 
16567 
945 17612 
984494 
41240 
41279 
34298 
34313 
75592 
8667 
84066 
92722 
19772 
5629 
26401 
36303 
36311 
6221 
69870 
38616 
627868 
632465 
65613 
66813 
5668 
170826 
7372 
11249 
12022 
8964 
2244 
218428 
12979 
3429 
48394 
211 60066 
115069 
36433 
41470 
10764 
28678 
3600 
119835 
40636 
509 3672 
370 
3736 
8286 
42825 
21076 
21657 
40681 
126138 
5951 
363 
6314 
64 
180 2813 
354 4794 
8205 
8532 
8532 
692 692 1384 
340252 
29869 
29902 
17148 
17148 
47060 
928 22538 
23466 
11119 
3307 
14426 
11009 
11012 
1696 
17667 
20418 
111360 
161131 
22227 
22227 
1811 
46412 
291 4254 
2867 
1778 
444 67926 
11140 
1817 
9623 
36 23856 
46471 
8308 
8061 
5697 
13736 
2961 
38763 
19176 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
EUROPE ORIENTALE 
220 
778 16 
27 1040 
2640 
1918 
2727 
5131 
12416 
1282 
177 
1469 
60 
62 
2 
363 477 
84 
84 
17 
17 
166464 
536 636 
10725 
10726 
11261 
242 4893 
6135 
786 850 
1436 
11179 
11179 
11866 
62000 
63856 
14866 
14866 
6 76766 
1072 
1646 
665 681 
60 80578 
48 18979 
11427 
30454 
i 1716 
1825 
3642 
13663 
3983 
631 
81 4696 
2113 
4374 
1786 
412 8685 
486 60 
636 
9 
11 
162 182 
6782 
5782 
3078 
42 
3120 
285024 
2264 
2270 
2686 
2586 
4856 
6274 
2643 
8817 
4374 
462 
4836 
2486 
2486 
4408 
26777 
16439 
74066 
120690 
9326 
9325 
3861 
28016 
1489 
2210 
2978 
2945 
1616 
43024 
66 623 10329 
90 4871 
16969 
13924 
32886 
2030 
10197 
106 
59142 
2665 
71 
6 1489 
60 
333 1961 
3206 
4266 
2416 
7274 
17162 
1128 
163 
1291 
18 
220 
1302 
694 2134 
625 
626 
6628 
69 
6587 
45897 
836 836 
1311 
1311 
2147 
487 420 
907 
1006 
328 
1334 
5309 
6314 
96 
2144 
99 
40617 
42966 
4701 
4701 
7047 
449 
346 
3337 
674 
114 
11967 
691 334 7266 
2064 
10344 
4096 
833 
4928 
2097 
Belg.-Lux. 
672 
20 
1611 
2203 
6691 
1144 
1324 
6052 
14111 
393 76 
469 
3 
26 
3 
179 211 
1276 
1276 
74 17 
91 
46226 
665 866 
2141 
2166 
3021 
102 1201 
1303 
110 
110 
668 
666 
3 
1433 
1 
38344 
39781 
1656 
1568 
9338 
3662 
860 
884 916 
6 
15671 
746 187 
1882 
81 
6030 
7926 
275 71 
1142 
399 
49 
1936 
2613 
UK 
2 337 17 
68 424 
3476 
7380 
2607 
7266 
20618 
1220 
1066 
2285 
158 
330 
1083 
2173 
476 
4219 
90 
90 
6107 
117 
6224 
70786 
6308 
6308 
346 346 
6664 
429 
62404 
52833 
2343 
633 
2976 
4387 
4387 
2 
2566 
200165 
202712 
3134 
3134 
2797 
409 
2031 
1222 
2060 
87 
8608 
346 9 
5 
t022 
1382 
8831 
26 
169 
1588 
485 
11099 
131 
Ireland 
11 
104 116 
65 
176 147 
377 
39 
39 
39 
3 42 
6 
5 
560 
26 26 
6 6 
31 
707 
707 
2 
2726 
2728 
449 
167 
606 
2 
3 
6 
3 
Import 
Valeurs 
Danmark 
3 
39 42 
872 
630 161 
3769 
6442 
687 274 
961 
32 
87 
108 227 
17446 
17446 
88 1 
89 
31276 
536 636 
36 36 
572 
196 66 
261 
34 249 
283 
668 
566 
19 
1 1 
8690 
8612 
2 2 
22 
26 
48 
409 
313 
1796 
2618 
426 
426 
288 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 614 
515 
516 51 
522 
523 524 52 
531 
532 633 
53 
641 
64 
551 
663 564 
56 
662 
66 
572 
67 
682 
683 
684 585 
58 
591 
692 598 
69 
5 
611 
612 613 
61 
621 
626 
628 62 
34323 
74869 
1370903 
693068 
9724 
602792 
1167738 
1836362 
67025 
3061125 
279607 
279607 
3943424 
9792 
9792 
40243 
328 
40671 
4296 
4296 
64669 
67246 
13716 
12327 
27364 
25672 
6607 
152832 
42644 
40867 
444662 
628163 
7661 
364 
2991 
11006 
27085 
27086 
6220 
149 
1914 
10283 
89817 
89817 
1046 
1048 
10179 
40622 
2868 
300 
63969 
2233 
18248 
7934 
28415 
902606 
6018 
4006 
14453 
24477 
3055 
24671 
5506 
33232 
15807 
34983 
400405 
94860 
4255 
99115 
711838 
37871 
749709 
10947 
10947 
869771 
4954 
4954 
13855 
215 
14070 
3693 
3693 
22717 
23632 
4547 
1606 
7680 
10370 
645 
48379 
16023 
14367 
242575 
272966 
1681 
16 628 
2225 
9169 
9169 
876 
7 760 
1632 
17419 
17419 
670 
670 
3206 
24011 
1308 
42 
28567 
333 
5666 
5113 
11111 
392027 
2092 
738 
7339 
10169 
1295 
4423 
2393 
8111 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Naderland 
EUROPE ORIENTALE 
5409 
18972 
230018 
211188 
4398 
215686 
256756 
201046 
6680 
463382 
6642 
6642 
686510 
86 
86 
15975 
11 
15986 
228 
228 
16300 
7155 
1942 
2805 
3817 
4471 
1976 
22166 
3218 
4478 
187079 
194776 
340 
21 601 
962 
6523 
5523 
6344 
13 677 
6934 
8319 
8319 
179 
179 
845 
5322 
585 118 
6670 
1136 
4852 
884 
6872 
251400 
1777 
1254 
1882 
4913 
640 
947 
287 
1874 
6444 
8109 
272398 
164647 
337 
164884 
531073 
190988 
14370 
736431 
250187 
250187 
1151602 
2469 
2459 
5146 
5146 
167 
167 
7772 
27923 
2951 
2026 
6026 
3623 
1959 
43507 
9863 
9002 
9162 
28017 
1709 
98 611 
2418 
2349 
2349 
188 
82 269 
639 
12572 
12672 
31 
31 
200 
748 
317 28 
1293 
179 
2510 
1214 
3903 
94629 
966 
15 
1173 
2174 
137 
968 
113 
1218 
4851 
6948 
89398 
33134 
243 
33377 
9189 
331996 
3502 
344687 
7864 
7864 
385928 
I486 
I486 
3140 
15 
3155 
39 
39 
4680 
3713 
1359 
1828 
1360 
1004 
797 
10061 
8469 
3445 
6604 
17418 
2066 
380 
2446 
1660 
1650 
1489 
33 99 
1621 
7564 
7664 
183 
183 
326 
1474 
309 1 
2110 
613 
1823 
142 
2478 
46621 
523 
919 584 
2026 
482 
2508 
683 
3673 
Belg.-Lux. 
860 
3463 
72416 
32066 
28 
32093 
44316 
78111 
3478 
125905 
2653 
2653 
160651 
709 
709 
390 
72 
462 
74 
74 
1246 
1197 
614 
1710 
3796 
688 
306 
8210 
1077 
3406 
36 
4619 
831 
219 106 
1155 
2407 
2407 
30 
β 
36 
11678 
11678 
43 
43 
4320 
4202 
2 1 
8525 
27 
819 273 
1119 
37692 
33 
320 408 
761 
69 
678 
612 
1149 
— December 
UK 
903 
1034 
288165 
27023 
5 
27028 
196961 
186137 
1303 
384401 
196 
196 
411625 
98 
98 
1475 
15 
1490 
33 
33 
1621 
2968 
1123 
1215 
3996 
2492 
711 
12505 
3266 
2936 
316 
6617 
983 
647 
1630 
2372 
2372 
291 
2 63 
376 
23313 
23313 
1210 
3007 
116 6 
4338 
44 
2243 
289 
2676 
63527 
484 
13 
2413 
2910 
220 
12299 
1104 
13623 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
13 
16 
4062 
26549 
28649 
30001' 
3000 i 
58550 
163 
163 
163 
14 
16 
71 
1233 
277 
3 
1614 
40 
460 
600 
β 
θ 
420 
420 
3 
2 5 
4679 
4679 
82 
429 
61 i 
5 
6 
7740 
β 
β 
3 
307 
301 611 
Valeurs 
Danmark 
1046 
1334 
14041 
1702 
458 
2160 
119443 
106245 
921 
226609 
1118 
1118 
229667 
99 
99 
62 
62 
161 
644 
1264 
1167 
467 
2747 
111 
6400 
688 
2764 
3452 
46 
219 
264 
3205 
3205 
β 134 
140 
4273 
4273 
42 
42 
190 
1429 
221 105 
1946 
1 
336 14 
361 
20072 
123 
747 648 
1518 
219 
2641 
213 
3073 
ι m porc January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Fronce Nederlond Belg.-Lux 
1041 EASTERN EUROPE 
634 
636 
63 
641 642 64 
661 662 663 664 666 866 667 668 669 66 
661 662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 882 683 684 886 686 689 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
EUROPE ORIENTALE 1041 EASTERN EUROPE EUROPE ORIENTALE 
66616 
30987 
87623 
74366 
8277 
62632 
20295 
61099 41633 
12137 
9363 
6922 
10391 48080 
47464 
267384 
10984 
8624 6226 
24920 
48343 
17603 
223776 
340276 
23410 
198208 106811 
140650 
13413 
381 
9344 36268 
6844 
633329 
88668 
160713 
30643 73196 
2631 
9806 
10816 
376344 
6641 
4698 
1767 
16479 30668 
688 16806 
24741 
100388 
1836684 
661 
2689 62976 
4063 
60217 
610 121036 
13939 
60210 6930 
13952 
2011 
13866 1143 
19460 
120510 
66239 
6646 
91884 
4968 
6390 
6647 
8893 
16801 
26703 
41138 
794 
41932 
7169 
21268 22466 
2074 
1984 
2162 
1786 21236 
26768 
106891 
6834 
4669 2926 
7966 
18100 
1142 
48736 
90361 
12123 
61680 84609 
61662 
6181 
324 
8469 17916 
4864 
267818 
31245 
110406 
21768 14168 
4 
1066 
4837 
183470 
4160 
1889 
1311 
10097 10788 
102 6818 
12691 
46846 
770301 
640 
2201 1982 
488 
14462 
486 20159 
6663 
4639 2660 
2602 
61 
446 439 
14386 
30986 
26848 
1618 
27466 
3231 
2267 
1542 
1346 
3634 
4986 
6364 
460 
6824 
1981 
14388 6718 
2671 
4437 
663 
804 7304 
6661 
44627 
917 
1008 891 
1243 
5330 
1783 
174 
11346 
415 
18278 4523 
28492 
2755 
229 6146 
628 
61365 
8646 
8031 
2921 38686 
2370 
1284 
61736 
619 
200 
88 
2190 8969 
98 2831 
1688 
16673 
213243 
1 2081 
1 
7144 
8 9236 
2879 
12672 406 
3716 
540 
3844 286 
730 
24973 
10949 
2084 
13033 
233 
465 
800 
4267 
1312 6669 
2909 
71 
2980 
1863 
8126 
3167 
1298 
432 631 
1473 
4113 
4664 
26636 
79 
981 463 
3448 
7391 
4856 178 
17396 
3883 
82410 1287 
10442 
1319 
21 
147 2864 
19 
82382 
8116 
16117 
852 16160 
919 
676 
139 
41992 
342 
8B1 
14 
18 
3082 65 
1387 
3928 
9706 
88961 
3 
103 
40516 140 
22499 
3 
63263 
1436 
8339 
139 3368 
226 
1749 
69 1220 
16636 
20119 
596 
20714 
206 
324 
1807 
2674 
2367 4931 
6802 
3165 
9967 
1970 
2101 
2216 
866 
1199 1407 
1771 
6677 
2361 
19567 
1316 
392 277 
2787 
1976 
2707 43806 
63241 
119 
2158 3979 
2176 
426 
98 735 
184 
9874 
239 
11862 
1826 712 
808 
21 
339 
16797 
28 
626 
25 
1664 
1668 96 
2354 
1941 
8293 
127249 
242 
687 29 
4988 
7 
6863 
1246 
2521 
20 329 
326 
1773 
177 221 
6614 
3302 
60 
3362 
208 
202 
219 
6990 
769 7760 
5330 
2466 
7796 
6054 
1966 
876 
294 
392 292 
606 
1767 
2079 
13216 
1106 
503 411 
1163 
3225 
1992 130830 
139229 
3896 
31777 4769 
3023 
1 
38 
240 1073 
181 
44996 
4955 
6466 
396 2442 
101 
3268 
16627 
179 
156 
3 
1252 
2299 142 
1216 
969 
6216 
237737 
117 
2694 
1 
2712 
109 
1244 
461 639 
167 
1126 
10 166 
3814 
3099 
1071 
4170 
121 
37 
242 
29772 
4399 34176 
10772 
387 
11159 
1492 
4649 
4778 
2819 
638 1496 
3314 
4724 
5666 
29376 
176 
246 1187 
5169 
9106 
2394 61 
18327 
2184 
18675 2618 
23215 
1819 
27 1797 
40 
60176 
36469 
6632 
2890 906 
776 
5672 
948 
55242 
89 
746 
233 
197 
3030 131 
1339 
2288 
8052 
223040 
110 
6 
6976 3405 
2291 
2 
11790 
1093 
10170 
2177 3441 
636 
4036 
162 2476 
24161 
20642 
201 
20843 
868 
1701 
864 
622 638 1060 
43 
132 
5 1807 
713 467 
3 
6 85 
76 
6 
3166 
438 3 7 603 252 175 
84 
3234 
2 
54 
72 
10 
22 
5 191 
692 
11683 
302 
3 324 
653 
6109 
45 44 
304 
12 
316 
54 
22 
2162 
1187 
3349 
1961 
902 2853 
771 
6805 720 
1659 
378 
386 
653 
3184 
1580 
16116 
120 
732 
66 
2662 
2964 2455 
8898 
791 
3330 
4042 
8417 
910 
80 
6676 
22 
23268 
124 
243 
24 
2 
393 
1126 
103 
63 49 
778 
60 
671 
1142 
4012 
63480 
28 
36 1699 
5937 
7700 
868 
4416 32 
23 
68 
872 10 
98 
6377 
1976 
14 
1990 
93 
340 
1161 
744 
746 
749 
74 
751 762 
769 
75 
781 
762 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 
847 
846 
64 
861 
86 
871 872 
873 
874 
67 
881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 896 
897 
898 
899 89 
8 
19837 
2568 46887 
86287 
10688 
5128 2505 
18221 
11129 
10278 
4803 13841 
40061 
4560 
11003 6185 
2824 
45464 
20549 
48141 137616 
179889 
6819 
1990 
25123 10951 
6092 
229864 
6809 
2262 
163219 
172080 
1016449 
17238 
17238 
232066 
232066 
32975 
32976 
148757 
180691 
35494 
89100 58772 
17749 
46978 
676641 
96710 
96710 
6616 
4314 411 
22359 
32699 
15216 
1460 
917 
5515 16677 
38785 
22254 
4034 
52812 
2379 11286 
6781 
24802 
31846 166194 
1161108 
2801 
1027 16784 
26652 
2663 
821 991 
4476 
6373 
6835 
2654 4340 
19202 
2697 
4909 2067 
646 
12487 
2825 
13509 39040 
46276 
1631 
1059 
3390 2692 
1006 
55952 
167 
168 
42796 
43130 
287062 
7477 
7477 
88855 
88856 
6621 
6621 
64396 
140631 
26217 
57929 26909 
7288 
27668 
339928 
36936 
36936 
1129 
2496 49 
6323 
9997 
799 
223 
311 
2045 2766 
6133 
4328 
1070 
11796 
308 7033 
2441 
2728 
10246 39949 
636796 
387 13836 17417 
2664 
1730 
837 
6231 
814 
2614 
932 
6609 
559 
873 
1099 
273 
16496 
3288 4697 
27284 
30902 815 
14669 
353 1600 
48339 
6761 624 
60502 66667 
222368 
1693 
1693 
45663 
45663 
7444 
7444 
16970 
6650 
3678 
6386 
19882 
3966 
2790 
69321 
16492 
16492 
649 
839 
65 
2161 3704 
4102 362 119 1488 1926 7996 
3122 426 
7631 634 212 664 
7671 
6766 27426 
168639 
3714 
98 
4682 10731 
2101 
83 
81 
2246 
902 
8 
36 633 
1677 
688 
1383 
163 72 
609 
6917 
10023 
19846 
6482 239 686 681 223 635 
8846 
32 70 
171 
273 
1997 
1997 
1466 
1455 
997 
997 
19407 3676 1637 660 473 869 1091 27602 
627 627 
646 244 
90 
2558 3437 
803 654 96 403 690 2346 
326 142 
3429 
219 169 
327 
6284 
3422 
13308 
51768 
6301 
282 3640 
9762 
920 266 
107 
1292 
2277 103 626 864 
3772 
70 
1445 416 
217 
2433 1 
3949 
8531 
12664 
392 4 
463 2385 
1818 
17716 
9 
4738 
4747 
2374 
2374 
37668 
37668 
4240 4240 
33280 
25383 1406 
19169 6427 2438 6416 
94608 
8887 
6687 
229 260 
20 
2607 
3106 
2961 
218 
17 465 
2367 
6028 
2492 
866 
10774 
360 2397 
622 
3064 3761 
24316 
178926 
634 
96 1171 
2200 
669 
263 39 
851 
416 
174 
382 
508 
1479 
101 
1261 
717 
1131 
4488 
271 2458 
10417 
26271 
319 
412 300 
261 
26663 
13 
30 
110 
163 
62369 
876 
876 
9879 
9879 
4388 
4368 
3168 
1690 474 
1230 
372 
767 
1145 
8846 
3196 
3196 
213 
44 
17 
771 1046 
421 
69 
121 
1294 
1895 
249 
733 4229 
190 
467 262 
868 
2033 
9021 
3617 
373 5618 
13031 
1327 
1797 313 
3437 
1061 
488 
266 
1222 
3037 
493 
666 
526 
117 
8960 
7114 10831 
26696 
47863 
2062 63 
4306 4123 
337 
68764 
410 
1303 
54266 
66999 
217678 
1801 
1801 
41623 
41623 
5801 
6801 
17683 
1705 2333 
4477 
3349 
934 
3673 
33964 
30722 
30722 
2665 
342 
141 
6936 9984 
6975 
94 
252 
936 
5744 
13000 
6801 
614 9037 
668 
592 1813 
4089 
4091 
27706 
326 
8 239 
666 
104 
126 
83 
166 
16 349 107 
1186 37 
639 
2233 
471 279 
367 
477 
14 
14 
617 
617 
421 
421 
3 
29 
22 
54 
911 911 
77 
83 
689 
622 
31 24 
610 24 
id 
114 228 1041 
3763 
1849 288 
1117 
4848 
333 179 
63 
666 
215 
68 
6 
582 860 
27 
227 
101 
168 
616 
96 2135 
3670 
9971 62 279 846 498 436 12091 
226 
48 
612 
1106 
1106 
6306 
6306 
3183 
3183 
1950 
1067 
820 
270 
1360 1487 
4384 
11328 
1141 
1141 
186 93 
39 
926 
1243 
334 
9 
58 62 
313 
766 
4906 
160 5106 
76 
426 452 
994 
1310 
13429 
Import 
90 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK tretend Danmark 
1041 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1048 
OU 
014 
01 
034 036 037 03 
042 046 046 04 
054 066 057 068 05 
061 
06 
071 072 074 076 07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 223 22 
232 
23 
261 263 264 266 266 
EASTERN EUROPE 
3724 3724 
97600 
97600 
9641 9641 
607 
607 
3714 3714 
268139 
25099 
293238 
12845252 
96627 
96627 
505 
505 
417 417 
2434 
2434 
164609 
23197 
187706 
4628195 
OTHERS CLASS 3 
47326 
521 
47870 
2469 16436 
9142 28110 
19329 1884 1338 
22577 
9368 34581 11976 
6958 62873 
24905 
24996 
1274 6164 
23417 3303 
33153 
2296 
2296 
1488 
1488 
223449 
617 620 
7096 
8690 
16786 
16406 
15028 22833 37861 
6602 1815 7317 
2037 
2037 
67476 2941 1123 4242 
60204 
8 
2 
12 
77 3143 
114 
3362 
26 670 127 726 
4018 27906 
4089 
3609 39522 
7034 
7034 
2966 1776 4743 
463 
463 
340 
340 
56268 
102 
102 
1160 
723 
1883 
1985 
2824 7441 10266 
2872 
417 3289 
1190 1190 
2276 296 188 225 
7333 
EUROPE ORIENTALE 
116 118 
1048 OTHERS CLASS 
5160 
5160 
65 
65 
1989624 
AUTRES 
18588 
81 
18888 
270 6408 7336 14014 
109 
466 
776 1347 
694 
959 
603 
593 
2749 
3428 
3435 
9666 324 
10327 
225 226 
394 
394 
218 219 
1144 
3625 
4769 
408 3726 4131 
620 179 
786 
786 
13550 
212 308 
607 
4706 
3839 
3839 
103569 
143 
103712 
2308494 
CLASSE 3 
14637 
14637 
2006 415 980 
3401 
18703 11 12 
18726 
767 
140 
190 
47 
4996 
4998 
170 
33 536 
115 
115 
7 
7 
11369 4 
11373 
66 131 
44 
44 
43 
1536 
10532 
888 
888 
184 
184 
83 
83 
895 
895 
292 292 
3622 
14 
3639 
74 4854 
167 5107 
466 229 148 849 
748 3200 1667 1229 6744 
1658 
1664 
48 4568 
1306 
276 6200 
168 
62 
62 
107 107 
2169 
631 
2720 
161 84 
236 
1327 
446 
1772 
10 
23 
4436 
53 53 
26 26 
4 4 
364 
384 
14 
1407 
1421 
3956 
1146 
43 
1188 
9 
1019 197 
1231 
19 31 61 
117 1233 
284 
137 
1771 
3066 
3066 
1078 154 
1232 
1153 1163 
30 
30 
9711 
60 
60 
917 
648 
1665 
1626 
290 290 
4 
652 
666 
385 246 463 
eoo 
4724 
2667 2667 
687 
687 
6 
β 
5 
5 
47 
47 
1803000 
9308 
381 
9689 
23 684 336 979 
16 560 237 637 
1166 631 5216 1133 8344 
3162 
3239 
113 420 
8043 666 
9244 
112 112 
600 
eoo 
33060 
64 
66 
1379 
3042 
4421 
4487 
278 11289 11567 
697 136 833 
18 
18 
1447 
2181 
98 1374 
28401 
22 
22 
14 
14 
60 60 
98912 
13 
11 
143 
2 145 
629675 
17 
17 
13 13 26 
2 
19 8 
29 
1949 
301 19 
310 
2579 
1568 
1569 
154 
74 
726 
60 
60 
55 
55 
217 105 322 
21 
37 
271 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
333 334 336 33 
423 
424 
42 
431 43 
511 512 513 614 615 516 51 
522 523 52 
531 
533 
63 
541 
64 
551 653 554 66 
672 
67 
692 598 59 
611 613 61 
628 
62 
634 636 63 
641 
642 
155 16038 16221 
40169 
1705 
41964 
76831 
10219 
87060 
1600 
1600 
4609 
29748 267 
34514 
36114 
2471 
4107 
6578 
264 
254 
6832 
126 6844 787 1039 8802 1549 18146 
9934 
3432 
13392 
985 344 1414 
5162 
5162 
14687 
133 
204 
16024 
6659 
6669 
1138 10673 11849 
5097 
22101 
27224 
114 
143 
973 3366 4426 
1025 1533 2668 
3 
10327 
8499 
8499 
13160 
984 
14217 
41640 
3290 
44930 
92717 
724 724 
1688Ì 
111 16992 
17716 
160 610 770 
144 
144 
914 
ββ 642 106 187 
2838 318 
4167 
AUTRES CLASSE 3 
19283 
680 
580 
2796 
2798 
8775 1418 
10193 
38469 
1935 1804 3739 
3739 
399 119 76 
1343 326 
2262 
61927 
763 
767 
9876 33 
9916 
3911 
1245 
5156 
89316 
426 
426 
426 
648 36 
7 
167 
190 1048 
62 
14 
76 
994 
994 
2413 
32 
20 
2466 
2667 
2667 
398 4794 5192 
17 6156 6186 
770 
792 
569 
589 
230 
254 
510 
35 
22 
94 
2028 
2028 
7980 26 24 
8030 
992 
992 
216 601 1038 
2710 
11550 
14260 
762 769 
2 131 133 
7430 
166 
7696 
54 
168 
270 
368 
368 
277 
13 
97 
387 
36Θ 
366 
206 882 1106 
2369 
3260 
6622 
112 476 605 
38 
108 
146 
1454 
1454 
9300 400 
9700 
10597 
709 
11306 
4509 
4359 
254 185 439 
24 
24 
463 
37 
2635 141 
25 
1316 264 
4408 
937 
732 
1669 
147 
8 
165 
117 
117 
810 
3 
25 
838 
2161 
2161 
2316 2324 
2 
311 
313 
124 
536 
665 
36 
240 
276 
22 179 201 
74 
253 
327 
740 
962 
1702 
876 
876 
6603 
6603 
7479 
119 
119 
19 19 
138 
103 
38 4 
201 61 
397 
3 201 204 
486 
486 
428 
426 
14 
3 
83 232 
316 
627 
627 
6 7 
74 
205 
281 
43 43 
133 
4279 
4436 
4961 35 
4996 
10604 
2128 
12632 
3 966 969 
67 67 
1026 
22 
1368 304 658 471 409 
3232 
817 
329 
1146 
195 
3 
198 
569 
589 
3169 
56 
10 
3235 
226 
1622 
1848 
1293 
1301 
680 
447 
1062 
937 308 1245 
90 
90 
252 27 
279 
24 
50 
432 
2 20 22 
50 
50 
82 70 162 
412 
440 
852 
140 140 
120 
120 
49 19 32 
2034 2 
2136 
43 61 
121 
127 
588 586 
3 
20 
23 
369 
369 
26 27 
110 
110 
12 96 108 
Import Januery — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
France Italia Nederlond Beig.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1048 OTHERS CLAS8 3 
661 662 663 664 666 667 668 669 66 
661 683 664 666 666 667 66 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
694 
896 
696 
697 
712 714 71 
736 
73 
744 
749 
74 
761 
76 
762 
784 
76 
776 
778 
77 
792 79 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
AUTRES CLA8SE 3 
6905 
44666 7369 
16666 
680 
3449 23619 
31997 
36040 
384 
410 
111 
1193 
6230 437 
8767 
8999 
484 
1274 
492 
9739 2066 
14884 
2348 40275 
1120 
4909 632 
2408 
814 
9924 
2839Θ 
160 
4614 4734 
785 
790 
114 
769 
1061 
283 
337 
401 
363 792 
217 
306 
720 
114 
1609 
1629 
10211 
767 
767 
10263 
10263 
6649 
6549 
4987 
4928 8316 
1614 996 
4836 
35734 69410 
2019 
4840 3274 
6137 
18 
697 9890 
10392 
36167 
84 
115 
1 
223 
1490 190 
2103 
7781 
20 
86 
7810 933 
3474 
397 20481 
691 
2696 72 
319 
179 
3766 
Θ9184 
68 
20 82 
261 
261 
2 
11 
21 
1 
29 
6 
37 63 
4 
37 
67 
14 
618 
146 
146 
4463 
4463 
1290 
1290 
2982 
1714 1787 
1218 198 
1668 
24678 34106 
498 12772 
1258 3469 
86 624 
3810 4863 
27380 
67 
13 
25 
233 
1079 
14 
1431 
773 
3762 
1280 
6356 
284 
899 
73 326 
12 1601 
29 
29 
73 
393 
469 
37 
38 
174 
4 
178 
1 
43 
49 
114 
114 
2041 
2041 
782 762 
666 1021 983 269 345 880 2290 6333 
3296 
1791 
1698 400 
6842 
172 
1063 
1882 1964 
14802 
17 
150 
243 
1436 
20 
1865 
197 
299 
193 262 100 867 138 1686 
25035 
102 
111 
92 95 
2 
13 
176 
178 
183 
72 
255 
24 
131 
208 
71 71 
649 
549 
66β 
666 
367 861 982 20 348 220 1469 4267 
2856 
78 10676 
306 
2 43 
96 
2β14 
681 
14493 
47 
52 
21 
480 1006 
129 
7361 74 
9040 
13 436 
63 184 116 838 
84 
84 
3 24 
12 12 
18 
7 
23 
240 
240 
965 985 
1009 
1009 
431 
269 4 
13 
24 
661 
3717 6009 
3027 
2269 
47 
246 
5 41 
2795 1980 
7383 
111 
87 
677 
198 
987 
362 
nie 
284 
1872 
24 
142 
323 
11423 
3 208 
211 
36 
36 
1 
i 
1 
9 
80 
20 
77 
77 
1306 1306 
273 
121 1 
61 
21 
730 624 
1731 
871 
191 
11608 127 
1714 
72 
966 
1416 11609 
27692 
63 
29 
53 
332 
700 
9 
1178 
767 
3 
8 
923 
110 
309 
2120 
16 529 140 461 236 1398 
4494 
4624 
329 
329 
23 
131 
273 
IO 
33 
11 226 241 
187 
43 
272 
1609 
1609 
32 
32 
836 
836 
2270 
2270 
29 
805 
1461 
41 
60 467 
1706 4679 
143 
11 862 241 
16 
14 
1154 
11 24 146 
2 
17 
6 4 
14 
60 
10 
24 
17 
31 
67 
67 
12 9 
21 
48 
2163 1764 
141 
184 
73 
1112 494 
6969 
6 37 
10 263 
β 
321 
4 
100 
4 108 
4 
71 35 
75 
79 
264 
6901 
13 
11 
47 
11 
11 
1 
8 
17 
10 
16 
β 
96 
68 68 
111 
111 
417 
417 
370 
147 
1127 
2 
388 1341 
3376 
85 
871 
872 
874 
67 
881 
882 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
1061 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
026 
02 
034 036 
036 
037 
03 
041 
042 043 
044 
046 
048 
04 
054 
066 
067 
058 05 
061 062 
08 
071 
072 073 
074 076 
07 
1048 OTHERS CLASS 3 
11563 II 
AUTRES CLASSE 3 
644 
109 
760 
1435 
242 
114 3884 
4313 
387 
161 
9409 
460 
3343 
2867 2679 
69784 
88980 
183270 
476 
476 
606 
ΘΟΘ 
108 
108 
20288 
20288 
88 17 31 136 
172 219 
137 
29 
1879 
111 
724 
764 
482 20824 
24960 
66348 
661 
661 
20288 
20288 
1139384 350505 
MEDITERAN. BASSIN 
144 48 92 
284 
22 
1 1858 1884 
140 
30 
1281 39 
742 1124 
158 
10156 
13670 
28386 
13 
13 
143 
17 
17 
186 
1004 
41 
22 
2340 163 
41 
407 
736 
12688 
16327 
25806 
39 4 
28 71 
49 52 
2 
1099 4 
146 
78 406 
9179 
10923 
21296 
262 262 
38 38 
194501 198271 126358 
BASSIN MEDITERRAN 
66390 
65390 
49399 
494 
17741 
67634 
431 
1842 
602 
2602 
38011 
9866 
60832 84082 
182780 
6689 
8663 
159 8697 
2707 
3251 
30134 
567822 
200472 
1363964 278279 
2400627 
25433 
6445 
31878 
1328 
13048 
1129 
043 
26418 42684 
766 
766 
4908 
93 
14368 
19359 
5 
78 
β 
89 
2912 
598 
1667 21767 
26824 
1 
69 
4008 
219 
1043 
5361 
106387 
36664 
460995 92572 
686608 
3322 
1316 
4637 
443 
3521 
96 
478 
9967 14504 
8044 
8044 
14604 
27 
148 
14879 
46 
24 
119 
188 
9035 
1898 
32402 23104 
88439 
5 
2708 
165 128 
649 
421 
4104 
181347 
73932 
408376 57690 
721344 
3640 
2234 
6874 
63 
60 
13 
6536 8602 
56393 
58393 
29348 
111 
21 
29480 
41 
1076 
129 
1245 
229Θ0 
7034 
15696 16852 
Θ1541 
6363 
4903 
4 4166 
677 
499 
18602 
26979 
37626 
61471 9333 
126308 
4963 
308 
6271 
34 
44 
3712 3790 
5 
5 
128 
6 
968 
1091 
329 
92 
171 
617 
1662 
172 
260 1624 
3508 
14 
61 
96 
62 
222 
36424 
15189 
114881 13933 
180427 
3918 
179 
4097 
6 
6131 
30 
9 
936 7111 
39 
8 
24 71 
344 344 
10 2 
662 
21 
676 251 
108 
4207 
693β 
10524 
66 
66 
63106 
69 
11 
483 
576 
121 
113 
96 
346 
34 
39 
1149 
28 
408 167 
661 
10511 
12877 
21659 
200 200 
46 
46 
190348 
60 60 
426 
1216 1642 
9 
10 
19 
161 26 
617 8739 9543 
288 
867 
266 1411 
8829 4908 
62990 9168 
86896 
1671 
270 
1841 
21 
1 
8 
874 904 
134 134 
46 
268 
1037 1340 
2 
660 
77 641 
696 
127 
213 
12136 13071 
330 
639 
343 
297 
871 2385 
187849 30669 
246239 88682 
663319 
3863 
1799 
5662 
761 3393 
842 
143 
2304 
7443 
49 
3 
7 
10 
242 242 
7 13 
269 
46 
45 
284 
653 
4182 
67 
59 
39 
81 
1083 
366 9630 
4209 
16288 
214 
214 
27 
42 
270 
29 
68 
101 
206 
222 
14 
740 
69 
607 
86 94 
2036 
3644 
26113 
8 
40 
3 
43 
3 
3 
783 
914 
1795 
7924 
2329 
19373 
2812 
32438 
4166 
126 4282 
62 
108 
91 
92 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
08 
091 098 
09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 223 
22 
232 233 
23 
244 
245 246 247 
248 24 
251 
26 
261 263 
265 266 
267 
268 
269 26 
271 273 
274 
277 278 
27 
281 
282 
287 288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 323 32 
333 334 
336 33 
341 34 
361 35 
3 
45199 
2196 11910 
14106 
2883014 
899 404216 404915 
89487 
4093 
93680 
498496 
19963 2829 
22792 
16176 2052 
17227 
248 3069 
3307 
13193 
8952 2859 23334 
139484 187822 
101673 
101673 
262 211631 
6613 18237 
3101 
46216 
2430 288536 
199734 23782 
6444 
6990 141679 
377629 
35986 
14563 
116829 37067 
12497 
216902 
61896 127666 
179661 
1396349 
4067 3003 7080 
6943777 596914 
13808 6564499 
259208 269208 
19963 19963 
6840730 
Deutschland 
BASSIN 
6396 
21 2951 
2972 
766406 
323 70614 70837 
55536 
33 
66669 
126406 
427 1008 
1436 
1916 1148 
3083 
309 
309 
2186 
2064 2 664 
6109 11044 
17360 
17360 
31 51994 
99 1730 
613 
4427 
309 69103 
18672 6078 
749 
631 47268 
72288 
16178 
1816 
11916 5414 
1706 
36028 
23475 51984 
76469 
276089 
2 864 866 
2360202 116832 
2599 2469633 
2470489 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
9044 
654 2708 
3262 
841640 
9 62860 52869 
8064 
3371 
11435 
64304 
1512 468 
1980 
4821 433 
5264 
10 1845 
1855 
4194 
1228 12 442 
4307 10183 
28019 
28019 
10 43017 
498 4713 
216 
11266 
437 60147 
91048 2322 
134 
647 26902 
121053 
1433 
616 
39094 3609 
4796 
49446 
16706 16449 
32155 
310092 
2 
2 
866802 38417 
2477 897696 
156884 166864 
19983 19963 
1074325 
7677 
172 
172 
307379 
214 12321 12635 
6996 
6996 
19531 
17528 393 
17921 
6819 101 
6920 
5 628 
633 
4263 
4609 2839 21846 
75181 108638 
14109 
14109 
179 97101 
1374 7927 
1206 
4182 
1481 113506 
35994 11159 
478 
227 23922 
71780 
2798 
9426 
16247 4133 
1199 
33801 
4933 16276 
20208 
387616 
1063 917 1980 
2307917 201834 
6693 2616444 
80630 80530 
2598954 
5542 
44 263 
307 
202927 
17 53613 53630 
7664 
369 
7923 
61463 
86 135 
220 
727 24 
761 
34 181 
216 
764 
179 
26 
11156 12116 
4211 
4211 
4676 
6 146 
61 
1064 
65 6907 
1 704 
2963 8244 
11902 
4093 
1192 
28167 414 
33866 
1536 20554 
22090 
91277 
660 1232 1782 
143067 142246 
1628 286930 
137 137 
268849 
Belg.-Lux 
1665 
447 776 
1223 
106183 
106 27173 27279 
6636 
303 
6939 
34218 
24 197 
221 
189 158 
347 
34 
34 
146 
262 
181 
11274 11853 
6761 
6761 
29 9731 
4203 1866 
62 
2344 
111 18346 
45280 2045 
4083 
227 7367 
58992 
10616 
1537 
9306 16066 
14 
39427 
1292 3489 
4781 
139751 
619 
619 
85512 30030 
390 115932 
116651 
UK 
I860 
1130 4432 
6662 
691417 
28 171638 171666 
3211 
17 
3228 
174794 
387 439 
826 
664 173 
837 
199 62 
261 
1381 
700 
β 
173 
31016 33276 
30424 
30424 
3 4710 
434 1630 
625 
22364 
26 29982 
450 
2306 22472 
26228 
1951 
66 
11691 6397 
4784 
24088 
856 18066 
18912 
163833 
1821 
1821 
200287 64948 
21 266266 
21877 21877 
288964 
Ireland 
650 
240 
240 
16574 
3402 3402 
16 
16 
3418 
136 
2 
84 221 
1339 
1339 
428 
36 
142 
65 
670 
3163 66 
314Ì 
6369 
116 
116 
8706 
14 
14 
14 
Import 
Valeurs 
Danmark 
12375 
366 
366 
51488 
2 12896 12897 
1474 
1474 
14371 
189 
189 
40 15 
55 
136 
368 493 
460 
460 
74 
19l' 
77 
534 
1 877 
6576 1969 
99 2263 
9927 
2 
209 35 
246 
3098 2742 
5840 
18087 
2694 
2594 
2594 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 613 614 
616 
516 61 
522 
523 624 52 
631 
632 533 
63 
541 
64 
661 
663 554 
66 
562 
56 
572 
57 
682 
583 
684 585 
68 
591 
592 
698 59 
6 
611 
612 613 
61 
621 
626 626 
62 
633 
634 
636 63 
641 
642 64 
651 
662 
653 654 
666 
656 657 
658 669 
8249 8249 
103119 
893 
104012 
8682 
8682 
120943 
40716 
23222 11803 
16327 
36062 
10819 137939 
96822 
28118 4969 129909 
7602 
966 9850 
18307 
49058 
49068 
22220 
6856 12062 
40137 
116940 
118940 
4060 
4050 
9626 
48664 
2328 1941 
62458 
6654 
938 
69755 67347 
628146 
46238 
34783 103131 
184162 
12387 
127978 16906 
157271 
93740 
69263 
35665 198668 
90670 
28155 118725 
473780 
106412 
84513 11981 
38495 
13074 35240 
130662 120699 
Deutschland 
BASSIN 
3424 3424 
1464 
174 
1628 
6339 
6339 
10391 
2670 
4043 3872 
3727 
6037 
3696 23945 
18972 
4372 262 23606 
968 
281 2446 
3715 
17116 
17118 
2688 
2144 4371 
9203 
26072 
26072 
1919 
1919 
3123 
6678 
136 738 
10574 
941 
117 
14083 16141 
131293 
20141 
13638 63477 
87266 
2585 
36038 8676 
46298 
28771 
6677 
8656 43104 
16943 
4669 20602 
166909 
10761 
13466 3845 
9213 
4714 5440 
28138 86388 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
1575 
1576 
16937 
657 
17494 
1609 
1609 
20678 
8010 
1730 2052 6501 
16827 
2282 36402 
15839 
6920 4269 26028 
757 
463 3494 
4714 
5468 
5468 
14196 
848 3911 
18956 
26672 
26572 
1227 
1227 
2620 
12617 
586 538 
16361 
2055 
182 
12748 14985 
149712 
10182 
16616 20625 
47223 
7284 
37719 1704 
46707 
37449 
13104 
10477 61030 
31545 
10620 42165 
51926 
26376 
21476 2494 
10169 
4362 12630 
22118 12166 
2172 
2172 
81596 
7 
61603 
532 
532 
84307 
16428 
12294 1761 1391 
8272 
1187 41323 
33171 
11071 
44242 
3809 
156 1329 
5293 
6241 
6241 
483 
1127 1610 
3220 
26219 
26219 
828 
828 
536 
20639 
1309 512 
22996 
1093 
209 
15761 17053 
166414 
10177 
906 17770 
28856 
392 
17081 1132 
18606 
8123 
8687 
4377 21187 
16434 
6090 22524 
89829 
18999 
6640 1012 
6776 
2206 3698 
6074 5098 
869 869 
484 
16 
500 
216 
216 
1684 
3767 
3957 2210 1014 
2778 
270 13996 
12036 
1818 
13854 
273 
7 832 
1112 
7448 
7448 
1823 
662 640 
3015 
5138 
6138 
13 
13 
661 
887 
17 
1465 
1343 
8 
4467 5818 
61859 
1498 
1662 4980 
8030 
832 
7699 241 
8772 
3690 
11370 
1732 16792 
4568 
1385 5963 
20246 
6494 
4584 369 
1246 
239 1301 
8797 5647 
Belg.-Lux. 
56 
56 
492 
28 
620 
124 
124 
700 
6286 
119 272 
274 
610 
94 6654 
1490 
834 3 2327 
611 
6 626 
1242 
6616 
6616 
100 
242 1137 
1479 
14706 
14706 
β 
β 
628 
1074 
β 
7 
1716 
566 
39 
6467 6064 
40809 
561 
1460 2842 
4883 
190 
12238 208 
12634 
2634 
2502 
1276 6412 
4773 
833 6606 
62961 
7456 
3061 226 
2730 
764 962 
10080 3018 
— December 
UK 
153 
163 
2004 
107 
2111 
863 
863 
3127 
4660 
1062 1289 
3316 
790 
2529 13526 
13643 
3197 433 17173 
1022 
44 1086 
2152 
4126 
4126 
2717 
906 274 
3897 
13030 
13030 
36 
36 
1997 
6661 
292 106 
8055 
497 
308 
6706 7610 
69606 
2261 
372 2778 
6411 
1018 
15550 4718 
21286 
11841 
26679 
8738 47466 
16661 
4078 19639 
66672 
33541 
30541 3663 
8299 
649 9161 
52031 6347 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
18 
18 
18 
20 
14 
283 
126 
621 1064 
130 
112 
242 
3 
6 
β 
373 
373 
26 
14 
40 
8706 
8706 
167 
162 
2 
321 
20 
62 82 
10836 
275 
292 12 
679 
θ 
874 18 
898 
83 
155 
97 335 
609 
42 661 
5102 
1016 
1770 63 
46 
81 611 
1366 14 
Valeurs 
Danmark 
134 
4 
138 
138 
86 13 74 
104 
612 
140 1029 
1641 
794 2 2437 
39 
32 
71 
1668 
1668 
187 
22 119 
328 
497 
497 
21 
21 
4 
946 
22 
972 
137 
76 
482 694 
7717 
1143 
45 747 
1936 
BO 
1779 212 
2071 
1149 
879 
312 2340 
1137 
448 1585 
20216 
2768 
4086 389 
27 
70 1747 
2958 2021 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
66 
661 
662 
663 684 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 874 
676 
876 
677 
678 879 
67 
681 
682 
683 684 
686 686 
687 
689 
68 
691 
692 693 694 
696 
696 697 
899 
69 
6 
711 
712 713 714 
716 
718 71 
721 722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
730 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 
762 
769 76 
761 
762 
763 
784 76 
1014766 
56341 36604 
18439 16824 
26636 16617 
286476 
466736 
113236 
116877 
188006 
145022 7022 
276 
3068 72619 6880 
6618B6 
9299 
112317 
257 
126179 
13701 10271 
1663 
1300 276001 
10227 
6422 6624 
11835 
46692 21166 76104 
62501 
239471 
3290665 
609 
6827 
100589 27113 
46668 648 
181164 
11079 7404 
38049 
28163 
6438 
3874 3690 22964 
120671 
57662 
4826 
62378 
20565 
16026 38489 
19848 
11866 69069 
166842 
24916 
46674 
34411 106000 
33021 28999 
10102 
38041 110163 
Deutschland 
BASSIN 
328863 
16428 10668 
8664 
3306 
11540 3786 
70416 
123588 
60664 
33639 86697 
68421 
1776 
244 
181 29100 
633 
271065 
3320 
16726 
1 36134 
988 3020 
248 
341 68775 
1446 
1293 676 
2666 
18146 
6489 
14403 17279 
61396 
1040936 
3 
2080 46426 
4621 
16992 
22 
70144 
1013 
320 
2520 4916 
2340 
1047 386 4933 
18074 
21796 1739 
23635 
6179 
3568 8489 
6876 
2206 21648 
47953 
11329 
9913 
6329 26671 
22243 
14090 
3063 
12644 52040 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
162606 
30848 
16099 
3868 
3698 6974 
2626 
30991 
93004 
12946 
24009 
46410 
42164 
2166 
24 
2022 26428 
1911 
158079 
3886 
21418 
227 41409 
1673 4022 
116 
460 73203 
6281 
2172 
3890 
6916 
11012 
3177 
16074 
21205 
67727 
761744 
246 
1293 
21374 
3362 
7266 314 
33873 
4643 
3636 
25471 
4870 
670 
1318 
1586 
7602 
49698 
10304 
1398 
11702 
4433 
4679 
16785 
7144 
3914 
14081 
50036 
3668 
6620 
22418 
31608 
2067 
7710 
134 
6639 
16660 
138130 
1746 
932 
2B24 
6868 
1670 
2200 
4666 
20886 
29018 
36347 
7778 
12203 
1679 
377 
6642 
303 
92247 
78 
51326 
31376 
10271 
542 
16 
176 
93783 
1342 
878 
1123 
534 
7674 
3593 
6794 
6812 
29760 
465988 
173 
3352 
4759 
13587 
31 
21902 
1542 
1698 
1093 
10749 
1061 
401 397 
3063 
20004 
6301 
636 
6937 
1883 
1338 
6807 
2609 
1786 
6310 
18733 
6720 
3847 
1311 
10878 
7461 
1367 
1093 
6363 
16274 
48922 
890 
4273 
627 
291 
1989 
726 
78444 
87219 
728 
12925 
9484 
4100 
364 
37 
3955 
68 
31631 
67 
2284 
24 
6082 
94 472 626 
86 
9705 
472 
300 50 
860 
2682 
6497 
4091 
4737 
19689 
236613 
23 
1147 
3110 
3647 
3726 
1 
11663 
1493 
759 
1119 
290 
48B 
136 266 963 
5512 
2686 
149 
2835 
2121 
622 
1261 
1008 
513 
6198 
10611 
1163 
2079 
1502 
4744 
166 
65 
6166 
3897 
9282 
Belg.-Lux 
91280 
3368 
1879 
1209 
196 616 
1418 
100644 
109219 
6076 
8229 
11218 
7139 
579 
8 
316 
3346 
249 
36169 
621 
15807 
2 
3432 
44 114 
120 
20140 
819 
333 104 
414 
1714 
602 
6187 
3698 
12771 
299084 
64 
6 359 
937 63 
1409 
332 
149 
820 
3610 
161 
107 672 
1207 
6968 
1913 
409 
2322 
1257 
150 612 
474 
617 
2208 
6618 
677 
1069 
121 
1767 
16 
474 
455 
2348 
3291 
UK 
200704 
2414 
2337 
1170 
2177 
4483 
3593 
1038 
17192 
4360 
2814 
20023 
17347 
426 
72 2937 
2819 
60798 
1334 
6669 
3 
7966 
430 2071 
804 
108 18074 
401 
106 669 
1353 
4889 
1544 
28461 
5681 
42883 
423448 
11 
1301 
24647 
10510 
2824 
101 
39294 
689 
438 
6009 
3662 
816 
820 341 
4673 
17336 
14072 
422 
14494 
4229 
6646 
4089 
1347 
2322 
9731 
27363 
2148 
22943 
3690 
28781 
773 
4094 
192 
4829 
9888 
I reiend 
9989 
46 
107 
46 
90 35 
392 
β 
724 
99 
4030 
2042 
110 
6281 
24 
164 
57 
203 23 
46 i 
223 
118 12 
36 
143 
143 
1469 
216 
2367 
22276 
806 
30 
836' 
296 
72 26 
19 
β 
200 
618 
744 
37 
781 
94 
32 138 
45 
6 110 
424 
116 
15 130 
38 
12 
687 737 
Import 
Voleurs 
Danmark 
34282 
1613 
1319 
138 
208 2β9 
977 
381 
4905 
346 
14 
2486 
1606 
32 
54 1101 
7 
6646 
65 
726 
7 64 
9 860 
244 
226 81 
68 
662 
221 625 
993 
2999 
56622 
616 
214 
1188 
26 
2043 
472 
402 
946 141 
2 
27 37 543 
25Θ9 
73β 
36 
772 
369 
103 2318 
1348 
293 773 6204 
410 
198 
26 633 
268 
1187 
646 2101 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
771 
772 773 
774 
776 
776 778 
77 
781 782 
783 
784 
786 
766 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
621 62 
831 83 
842 843 
844 
646 
646 847 
848 
84 
651 
65 
871 872 
673 
874 87 
681 882 
883 
884 885 
88 
892 893 
894 
896 896 
897 
898 
899 69 
β 
911 91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
961 96 
24663 
70669 39233 
9936 
83848 
30360 87783 
348391 
713623 
83139 
12460 
186449 
20008 
28583 
1043262 
3614 30399 
38696 
72709 
2207670 
23312 23312 
126978 126978 
33267 33267 
381064 286393 
95746 
216123 
278668 18623 
267669 
1642176 
282087 
282087 
2992 7829 
5629 
28677 46127 
7771 7878 
1768 
3981 6105 
26493 
82924 33028 
76440 
4236 16861 
26949 
12180 
39136 289764 
2369194 
8114 8114 
100223 
100223 
540 640 
2448 
2448 
308 308 
Deutschland 
BASSIN 
9466 
38772 14197 
4664 
27994 
15870 33824 
144667 
113358 
1540 
441 
40925 
8467 
4337 
167068 
1693 5201 
2360 
9244 
669296 
7036 7036 
42660 42560 
12859 12869 
189396 189637 
41541 
126241 
162166 7266 
204458 
919907 
119178 
119178 
2390 2709 
3081 
10968 19138 
6936 1466 
301 
1155 2849 
11697 
10964 6170 
21594 
1169 6014 
8032 
3185 
16702 71820 
1204196 
94644 
94644 
196 196 
947 
947 
1 1 
Fronce 
Jonuery 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
BASSIN MEDITERRAN 
3947 
14392 13706 
1643 
26024 
2743 28312 
90767 
330332 
26308 
3649 
96261 
4606 
13840 
473996 
300 15304 
18320 
33924 
791962 
6032 6032 
45607 46607 
8762 6752 
43191 20706 
19386 
30242 
29643 5695 
20826 
169688 
63611 
63611 
180 3263 
273 
4319 6025 
492 3664 
313 
765 420 
5654 
36975 11469 
26678 
646 2430 
6602 
2531 
10269 
97690 
392869 
136 136 
188 188 
162 
162 
1904 
7192 
7769 
411 3667 
4631 
11160 
36714 
133287 
37380 
266 
12440 
3167 
3931 
190461 
1564 
2837 
6168 
9669 
330462 
671 571 
6139 
6139 
664 664 
2740 
11440 
1038 
631 4444 
726 
4479 
25397 
10702 
10702 
84 926 
1031 
1992 
4032 
473 668 
343 
646 626 
2464 
1140 
3690 
7679 
716 101 
689 
865 
3280 
17860 
67819 
64 54 
376 
376 
-
4476 
1206 
1065 
1043 
9663 
77 4069 
21468 
32530 
3421 
760 
2811 
1280 
932 41724 
56 1680 
6643 
8478 
116327 
1466 
1466 
9080 
9080 
2509 
2609 
54374 
33066 
16390 
26343 
32335 
938 
13180 
174616 
26432 
26432 
19 283 
340 2416 
3067 
121 166 
20 
606 117 
920 
8499 
2802 
3691 
268 837 
830 
1639 
2660 
21106 
239176 
3093 
3093 
337 
337 
16 18 
155 
166 
68 68 
Belg.-Lux 
2990 
1086 
519 
1086 
6670 
84 3827 
16161 
7160 
1382 
1491 
16067 
1368 
3239 
30697 
152 
74 
226 
68339 
3470 
3470 
7247 
7247 
2136 
2135 
42789 
6383 
3666 
5628 
9890 
1326 
6891 
76763 
10197 
10197 
120 66 
813 
1282 
2271 
95 
1176 
32 
297 169 
1769 
2668 
2817 
6066 
276 618 
2630 
347 1760 
17071 
120923 
17 17 
11 11 
402 
402 
— December 
UK 
1676 
7030 
1364 
963 
6615 
6224 
6102 
28883 
67296 
14089 
6873 
16327 
2704 
184 106473 
2 6300 
6772 
11074 
283568 
4140 
4140 
13203 
13263 
7626 
7626 
46377 
19110 
11906 
25341 
36129 
2266 
14732 
163862 
61711 
61711 
198 433 
29 6996 
7666 
627 819 
738 
636 998 3817 
21005 
6628 
8084 
1139 
6707 
7198 
3382 
4405 
67648 
299422 
4869 
4869 
6237 
6237 
72 72 
361 
361 
239 239 
1978 Janvier 
Ireland 
46 
196 63 
639 
707 73 
1723 
4396 
81 
73 
196 4746 
β 
8 
16 
10011 
262 262 
996 996 
198 198 
334 488 
604 
709 
362 60 
452 
2909 
930 
930 
117 
348 466 
19 17 
37 11 
84 
464 154 
616 
6 
272 
76 
244 1821 
7655 
6 
5 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
170 
797 670 
235 
3776 
24 436 
6008 
25274 
19 
637 
343 1924 
28097 
17 
171 
188 
47616 
366 366 
2086 
2086 
524 624 
2863 
4373 
2121 
2090 
4689 
346 
2662 
19034 
9326 
9326 
1 63 
62 
368 484 
108 122 
11 
141 16 
398 
1219 
398 1132 
38 164 
896 
165 
946 4938 
37146 
2 2 
66 
66 
93 
Import 
94 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1061 MEDITERAN. BASSIN 
971 
97 
TOTAL 
1062 
001 
00 
011 
01 
034 
036 
036 
037 
03 
042 
045 
04 
064 
056 
067 
058 
06 
061 
06 
071 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
244 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
266 
266 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
2699 
2790 
1464 
1464 
3871 
3943 
8978 
641 
19559 
26983 
56061 
2933 
6232 
9207 
139869 
46911 
166365 
24902 
378047 
12985 
13083 
469 
176 
6766 
6397 
36496 
36496 
949 
962 
28774 
28794 
1296 
3317 
4612 
24081 
617 
24698 
66681 
1084 
66766 
610 
313 
264 
1091 
14886 
14885 
163721 
5404 
138 
6140 
881 
166324 
177031 
973 
206 
6141 
183350 
93043 
4612 
BASSIN MEDITERRAN 
313 
361 
14735 
TRIES 
3 
3 
9 
219 
3524 
3743 
30 
1025 
1057 
22689 
4677 
36136 
4344 
67846 
920 
921 
392 
1 
808 
1201 
4129 
4129 
6 
5 
78914 
3828 
3828 
30 
7 
37 
3866 
25 
223 
248 
6596 
651 
7247 
16 
58 
76 
1968 
1968 
34746 
19 
76 
142 
34982 
15025 
40 
1166 
16231 
11116 
67 
636 
636 
4398417 
312 
312 
4431414 
PAYS ARABES 
1456 
1456 
3043 
3046 
3270 
503 
9365 
13700 
26838 
757 
760 
1656 
83971 
32259 
83986 
19070 
219286 
1208 
1302 
2 
3663 
3655 
6110 
6110 
769 
769 
264017 
19773 
19773 
630 
3135 
3666 
23438 
3366 
139 
3606 
32408 
20 
32428 
337 
64 
83 
487 
6392 
6392 
26336 
391 
729 
262 
27722 
81012 
82 
14 
267 
81365 
31969 
300 
6 
6 
403 
438 
5532 
22 
9468 
3967 
18979 
2144 
413 
2558 
12355 
2233 
12663 
224 
27475 
267 
267 
342 
342 
2242 
2242 
62 
62 
52359 
2 
2 
2 
20460 
63 
20513 
13632 
326 
13957 
155 
233 
18 
406 
660 
660 
84064 
943 
27 
243 
426 
85726 
29762 
848 
136 i 
31971 
19163 
4176 
36 
1339072 
4 
7 
86 
16 
746 
848 
96Í 
961 
3602 
1602 
13407 
767 
19278 
3333 
3333 
5 
252 
267 
3005 
3006 
1 
4 
27740 
227 
227 
116 
4 
120 
347 
28 
5 
33 
2016 
2015 
326 
328 
603 
4 
10 
7 
524 
48 
666 
713 
20 
β 
927188 
62 
1 
111 
2404 
2678 
2753 
2753 
1995 
837 
6423 
243 
9298 
1039 
1039 
87 
87 
1929 
1929 
54 
54 
17747 
4721 
4721 
369 
8 
367 
5088 
4 
4 
51 
80 
131 
14 
3 
18 
783 
783 
6393 
3768 
111 
126 
33 
10447 
42493 
143 
26 
42662 
18298 
67 
1426 
1426 
2479983 
421 
421 
28 
16 
380 
2494 
2917 
2 
329 
331 
14786 
5346 
13066 
223 
33423 
2471 
2473 
20 
175 
599 
799 
15271 
15271 
53 
63 
66698 
189 
209 
234 
163 
397 
806 
200 
87 
287 
961 
8 
969 
62 
62 
4764 
4754 
1672 
279 
4967 
9 
6817 
3 
1175 
1178 
12508 
12 
12 
79623 
128 
63 
47 
673 
573 
2 
50 
52 
102 
3163 
238286 
158 
158 
1 
1 
443 
102 
637 
31 
1213 
3747 
3748 
14 
56 
3237 
3237 
32 
32 
26 
26 
68 
8 
5 
6676 
491 
6067 
10E2 ARABIAN COUNTRIES 
287 
288 
289 
26 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
512 
515 
61 
622 
623 
52 
533 
63 
541 
54 
551 
563 
554 
56 
562 
66 
683 
68 
698 
69 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
PAYS ARABES 
40671 
7710 
3028 
148964 
11704 
28843 
40647 
636640 
2912 
150 
3062 
26204166 
750802 
1407 
26966374 
275931 
276931 
27235367 
2781 
2781 
82609 
3626 
86134 
839 
839 
89764 
6584 
16130 
471 
22237 
68078 
4364 
62474 
175 
246 
762 
762 
10962 
192 
177 
11331 
42642 
42542 
156 
206 
237 
287 
140085 
6782 
9322 
196 
16299 
327 
916 
1299 
4692 
634 
607 
6033 
1367 
397 
1764 
6836 
1069 
597 
18674 
4376 
5582 
9968 
89396 
4425673 
167551 
697 
4593821 
856 
856 
4694677 
1659 
1669 
215 
216 
1874 
3167 
284 
3451 
6926 
6926 
26 
37 
366 
366 
218 
6 
224 
6068 
6068 
1 
1 
5 
5 
17068 
649 
3024 
149 
3822 
7 
971 
32 
26 
1029 
27630 
2397 
17 
62313 
4400 
13261 
17661 
231873 
7147760 
12660 
467 
7160767 
159102 
169102 
7319869 
497 
497 
32017 
32017 
506 
606 
33020 
218 
114 
332 
10977 
222 
11199 
16 
162 
162 
9886 
134 
161 
10171 
20052 
20062 
3 
3 
102 
115 
42049 
2666 
5166 
6 
7856 
291 
167 
448 
3390 
152 
613 
4066 
11 
237 
248 
4794 
467 
28582 
1672 
3649 
5221 
187039 
607 
150 
767 
6621484 
175595 
136 
6797217 
81199 
81199 
6879173 
1 
1 
50412 
3526 
53937 
18 
18 
53956 
6680 
9327 
29 
14941 
27065 
4118 
31183 
8 
18 
44 
44 
9 
13 
4 
26 
6370 
6370 
78 
87 
114 
134 
52803 
2606 
13 
40 
2669 
1 
36 
65 
69 
10 
29 
108 
1347 
6 
1353 
266 
167 
463 
4 
336 
340 
4406 
487 
487 
2513057 
143693 
7 
2656757 
5934 
6934 
2663178 
668 
668 
8 
8 
676 
4 
3294 
3298 
5896 
5896 
3 
4 
66 
66 
666 
666 
1657 
1667 
li 
7 
16 
11512 
8 
118 
126 
4 
52 
57 
92 
296 
4 
392 
2 
40 
42 
1466 
3300 
23111 
6 
2016 
2022 
79178 
1633227 
158334 
179166Ì 
2304 
2304 
1793866 
177 
177 
β 
e 
165 
195 
195 
7 
33 
3 
3 
1 
2 
3 
1849 
1849 
22 
37 
7 
e 
2126 
57 
960 
1017 
191 
193 
91 
14 
106 
2 
2 
589 
320 
2414 
16831 
60 
2774 
2824 
32712 
1818 
1818 
3605043 
70418 
208 
3675669 
26450 
26460 
3703937 
56 
66 
3 
3 
84 
84 
143 
124 
41 
212 
4718 
23 
4773 
132 
139 
122 
122 
282 
37 
22 
341 
3722 
3722 
62 
66 
7 
9382 
681 
12 
693 
31 
483 
619 
279 
44 
18 
341 
2 
113 
116 
20 
20 
3337 
164233 
1024 
156267 
155257 
2 
2 
2634 
2834 
2836 
215 
2 
217 
1296 
1205 
2601 
6699 
103688 
21637 
125326 
86 
66 
125411 
3 
3 
2300 
1 
2301 
1 
2 
2 
2307 
7 
7 
10 
3 
3 
3 
1 
4 
Import January — December 1978 Jonvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux Danmark 
1062 ARABIAN COUNTRIES 
861 662 663 664 865 666 667 668 669 66 
663 664 666 667 66 
671 672 674 676 67 
681 
682 
684 
686 
686 
68 
691 692 896 696 687 699 68 
712 713 714 716 718 71 
722 723 724 726 726 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 75 
762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
PAY8 ARABES 1 0 6 2 ARABIAN COUNTRIES 
20320 
24202 4822 
206 
486 3614 
246 9916 
61518 
126230 
219 
128 
266 8668 
9236 
4964 
4768 
11116 
679 
21603 
1020 
941 
30187 
9109 3831 
46142 
464 
727 
609 238 
2169 
804 
4830 
231436 
1929 
1412 
43619 
4671 
163 
61797 
136 
4231 
409 
288 
609 
1013 6672 
412 
176 687 
2236 
2264 3248 
1863 
667 
2731 12907 
233 
989 1016 
2237 
2141 
337 
11698 14161 
761 
7886 2794 
639 
170 
1961 2489 
16589 
8744 
637 467 
1 2 
6199 
52439 
67479 
104 
6 
47 191 
363 
4924 
4924 
3 
19733 
1330 
21086 
10 
11 
12 
1289 
22 
1345 
100026 
196 
83 
8473 
2006 
1 
10768 
224 
70 
126 
26 
43 497 
22 
11 33 
1483 
734 1817 
69 
99 
1079 5301 
19 
41 39 
99 
2 
11 
1828 1843 
66 
2314 1276 
61 
3 
4 489 
4201 
3983 9869 
3086 
8 
376 3487 
163 2799 
3179 
26928 
87 
41 
80 
1022 
1210 
1 
32 
48 
843 
2498 933 
1699 
6740 
20 
478 
134 
778 
21 
79 
22 
34 
36 2 
85 
13 
1 14 
2 12 13 
β 11 38 82 
1 696 741 
671 2669 
33 4066 1462 
10 3 
1394 
1006 
7972 
603 4777 
1182 92 
64 
11' 
71 
398 
7088 
29 
109 
4964 4434 2697 678 12797 
1287 
8106 
628 9936 
76 264 
9 
41 
146 7 
646 
34560 
444 49 
2993 
626 
13 4126 
6 
132 20 
163 4 
46 384 
43 51 
43 134 
698 638 1 
61 1465 
29 
6 
2 207 247 
β 
474 3 
36 2 
37 
43 
603 
93 
1266 
12 β 
3 
1048 
3632 6069 
10 
66 
38 
3791 
3908 
272 
2028 
63 41 90 36 226 
12853 
39 666 469 204 3 1260 
7 
76 
12 
5 17 
66 24 
9 
76 
270 
74 1 6 
80 
24 49 
803 
878 
126 
21 
163 
379 
4768 4334 
42 
35 
16 47 
171 
1273 
10676 
1 
β 3321 
3339 
334 1984 
102 
3539 
19 104 
46 
45 
215 
1 
464 
466 
53 
28 
49 
58 
13 
18 1 
7 40 
13 
34 
7 
64 
522 
647 
3 40 
2 12 
2 
7 31 97 
1138 3206 47 
106 
8 4 
34 
407 
448 
5396 
2 
6 94 
164 
286 
1524 
972 
294 
1496 71 
2833 
358 432 222 156 67 359 1659 
13367 
1261 683 
31614 
1332 
146 
35029 
126 3778 
179 7 
475 
692 5323 
348 
66 414 
707 1279 
734 1072 
442 1472 5706 
54 
783 
268 
1106 
231 
260 
7470 7980 
639 962 
52 323 
64 
609 765 
3214 
6 
240 
8 
30 
119 
119 
92 
92 
1096 
123 
209 
147 1676 
β 
12 
8 
32 
2 
4 
63 1 
68 
1691 
20 
1 14 
36 
3 
210 
213 
1 
2 
θ 
4 
13 
6 
6 
6 
6 
7 
24 
i 32 
781 
782 783 
784 
786 786 
78 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 84 
851 
86 
871 
872 
873 874 
87 
681 
882 883 
886 88 
892 
693 
894 896 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
961 
98 
971 
972 
97 
TOTAL 
1063 
on 
01 
024 
02 
034 036 
036 
037 
1548 
4748 673 
2727 
240 653 
10489 
13078 2784 
15882 
131311 
104 
104 
1653 
1663 
9479 
9479 
82334 
39701 
26996 
32189 
23699 
3443 
6724 212986 
12232 
12232 
342 
166 
194 18274 
18966 
332 
397 656 
892 2246 
3698 
868 
1814 4538 
8327 
1048 
4131 
24362 
282028 
1439 
1439 
36846 
36846 
202 
202 
2564 
53801 
66366 
28635428 
O P E C 
6416 
6461 
133 
170 
6464 467 
7669 
3984 
95 
3699 141 
23 
7 107 
3972 
389 314 
723 
27427 
2 
2 
606 
608 
4893 
4893 
28880 
14286 
12506 
13670 
4207 
1666 
3239 78344 
2028 
2028 
7 
θ 
12 1966 
1991 
30 
1 
45 86 
232 
8 
950 1923 
24 
9 
593 
3739 
91690 
33987 
33987 
18 
18 
36 
6039986 
409 
78 206 
2112 
15 4 
2823 
1164 16 
1169 
15567 
10 
10 
518 
618 
2024 
2024 
22419 
10798 
11997 
12639 
6177 
1358 
721 68009 
9365 
9365 
139 
139 
9 
86 181 
127 404 
1839 
98 
665 290 
191 
117 
2683 
6782 
86251 
47 
47 
283 
263 
8083730 
PAYS ΟΡΕΡ 
180 
180 
684 
640 
868 
3626 
3828 
886 366 
3848 
1214 
PAYS ARABES 
121 
61 14 
1 
197 473 
2026 
2026 
9388 
60 
50 
87 
87 
916 
3972 
166 10 
20 
11 
6 
6089 
7B 
78 
13 
28 4 
195 
240 
4 
1 
7 
96 
23 
83 
9 91 
41 
200 
643 
6094 
6374 
268 
258 
4623 
13 
1327 9 
93 38 
4 194 
1026 
2 1027 
4200 
25 
25 
236 
236 
1038 
1038 
14978 
8074 
1157 4623 
10114 
28 
623 39697 
76 
76 
20 
13 
1402 
1436 
1 1 4 
21 
34 
637 
15 
61 
3 
362 
90 
1092 
43520 
396 
396 
16 
16 
35 
36 
2796931 
647 
661 
133 
163 
192 1 
354 
117 
1027 
24 
1061 
50 
60 
373 373 
14164 
1720 
110 1240 
1026 
62 
805 19136 
62 
62 
2 
91 
93 
2 1 4 3 10 
22 
46 
2 14 
337 
1 
249 671 
1490 
1600 
946 
326 
794 931 273 474 176 236 2B83 
7439 2428 9869 
17 
17 
191 
191 
766 
766 
884 
790 70 
206 60 94 
166 2269 
148 
148 
302 
119 
163 
14360 14964 
290 
304 
365 
716 
1718 
1365 
154 
96 2237 
7678 
626 
366 12460 
32622 
2843 
2643 
202 
202 
2228 
63783 
66011 
1943939 4104298 
14 
14 
71 
87 
664 
1426 
9 
344 
295 
296 
74 
44 
244 
166 
629 
476 
476 
20 
23 
2 
24 
28 
4 1 4 3 1 26 47 
182909 148284 
95 
Import 
96 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1 0 6 3 OPEC 
03 1 
PAYS OPEP 
048 
04 
064 056 067 058 05 
061 06 
071 072 074 076 07 
081 08 
098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 23 
247 248 24 
263 265 268 26 
271 273 274 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
291 292 29 
333 334 336 33 
341 34 
1941 2036 
24167 1090 106667 1724 133548 
3030 3050 
222084 423246 23008 26203 694642 
86839 86639 
828 828 
127 12146 12273 
32304 3204 36608 
62353 707 63060 
1357 28414 29771 
65610 56611 
83344 68322 151680 
19997 67». 7379 28082 
2243 2723 1646 1293 7836 
79959 2399 76500 60037 6803 1138 216836 
20265 33668 53933 
606833 
34331487 962013 1470 35294970 
287076 287076 
18 67 
2846 367 37599 388 41200 
38 38 
46728 83689 2710 11724 144851 
30824 30824 
367 367 
10875 2 10877 
3373 348 3721 
33 3772 3805 
17757 17768 
11890 2620 14611 
11113 528 126 11777 
2 17 
13 48 
18296 687 1 33663 
16248 9099 26347 
110622 
6607902 229748 697 6838247 
858 856 
8 
13499 550 14828 217 29094 
341 341 
32406 43126 103 2809 78444 
907 907 
495 496 
90 10896 10986 
2346 3001 5347 
7171 29 7200 
144 160 
8312 8312 
60202 2662 62755 
257 1828 
1477 23 
812 2320 
5623 21 76500 21129 1476 169 104918 
1696 6641 10236 
197719 
6694953 46191 463 6740697 
162940 162940 
20 
240 49 19937 298 20624 
70522 44433 
998 116963 
46226 26 45262 
1309 
1309 
5578 5578 
7799 47043 54854 
495 6160 
764 2829 1646 202 6140 
23766 2266 
4913 20 
473 6964 7437 
166709 
7124816 263670 37 7376622 
88620 88620 
1923 1930 
4228 61 5094 289 9862 
911 931 
36963 65352 6682 5625 112612 
30184 30184 
310 310 
17 233 250 
7601 193 7694 
7944 
3931 
3931 
2 11046 11047 
2744 3674 6318 
476 1131 
70 1808 1878 
30668 
4409660 176190 6 4586848 
6934 6934 
2646 10 6230 264 9140 
11446 9931 32 1464 22873 
11291 11291 
609 623 
4688 8 4596 
203 203 
117 1079 1196 
3162 5018 
26 62 
23746 26 
3627 1428 
48 930 978 
2339360 178319 
11 
282 63 13402 245 13992 
688 
3419 171863 12817 2724 190825 
3719 3719 
2304 2304 
22 22 
21 27 
3873 
3873 
2626 304 2929 
6 9302 9307 
17571 17571 
428 10821 11249 
209 39 2862 3110 
222 248 
12153 2 
2040 2941 
467 5360 6827 
66345 
4714374 42773 376 4757622 
26436 26436 
3 
8179 
8182 
18 2673 1613 31 4336 
1393 1393 
16 197 213 
68 68 
340 
170072 
1298 33 1754 
1062 1062 
21692 2178 51 828 24649 
8257 8257 
13 13 
3113 
3113 
3126 
27 
27 
4161 4151 
148 436 584 
18 18 
32 
182 
1364 798 2162 
270361 36122 
86 86 
1063 
3 
423 424 42 
611 612 516 61 
522 524 62 
531 532 633 63 
541 64 
651 663 55 
662 66 
682 583 584 68 
591 698 59 
611 61 
625 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 662 663 664 657 668 669 65 
663 664 665 
671 672 674 676 676 678 67 
662 
684 
OPEC 
149 72170 72319 
72376 
5556 16863 146 22685 
14529 2277 16814 
166 201 116 482 
3665 3666 
7371 153 7660 
1691 1691 
149 163 109 421 
140 398 545 
53867 
24157 24221 
684 800 
1390 31067 1661 34316 
1387 106 1493 
1066 299 100 159 180 777 296076 298745 
669 603 118 226 30091 31634 
11993 4768 2961 715 134 162 20747 
1014 734 522 
16644 16644 
16644 
2767 
2768 
362 
362 
2 10 19 31 
2221 2221 
492 
492 
61 4 
66 
127 23 162 
6081 
502 604 
i 
3126 306 3434 
1 2 3 
360 19 12 
56 438 216773 216679 
468 6 40 36 86 661 
1621 
26 
i 
I860 
5 
PAYS OPEP 
6839103 6903537 
2033 2033 
4390 2247 6637 
23 1 24 
164 154 
56 66 
7064 7086 
61 
1390 17446 104 18939 
28 11 
15 81 16771 16027 
47 
44 197 
48 439 
149 3893 4042 
4051 
6664 9159 5 14733 
4848 
4848 
37 37 
13 79 
1649 1649 
9 115 2 126 
160 160 
8111 8129 
24 63 
61 49 110 
1367 2 1369 
338 92 46 69 39 38 7764 8419 
610 
6032 4434 2499 678 134 16 13801 
28476 28476 
3001 140 3141 
42 
42 
13 17 
986 986 
833 4 845 
122 125 
331 331 
789 260 1039 
20 17691 17760 
5514 5589 
126 126 
2 
49 
1802 1802 
36 36 
45 2 56 
15 2 
17 
1 16 17 
168 
10 
2221 116 2336 
36 35 11749 11860 
1 
24188 24210 
642 334 445 6 
1 360 
17514 17514 
2 1366 
102 26 136 
76 235 
215 216 
1898 120 2037 
42 42 
42 107 
12 21 35 
8139 8154 
450 636 
7281 1023 8304 
92 101 
235 120 31 92 34 137 20710 21363 
12 8 22 68 260 362 
13 500 
292 5 
826 826 982 982 
50 
4773 
4773 
144 12 156 
28 618 647 
3 
4 6 
16 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1063 OPEC 
686 687 
68 
691 
892 696 
696 697 
699 
69 
β 
712 713 
714 
716 718 
71 
722 
723 724 
726 
726 728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
746 
749 74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 
776 
776 
778 77 
781 782 783 
784 
786 
786 78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
3781 
128396 
134642 
733 
446 408 
200 
761 
492 
3066 
549569 
974 
900 
39003 
3469 
168 
44497 
159 
2288 284 
169 645 
1031 
4698 
693 
666 
1268 
2333 
2234 
2870 
1196 
683 
3076 
12290 
260 
1236 
479 
1981 
153 199 
129 
10600 
10981 
1192 
940 386 
414 
168 
620 
763 
4383 
1190 
4879 
488 
340 179 
468 
7634 
26801 
2780 
29683 
117106 
131 
131 
903 
903 
286 286 
2362 
Deutschlond Frone« 
PAYS OPEP 
1364 
51366 
62714 
4 
12 
90 
272 
38 
416 
276062 
248 
116 
6918 
1692 
7874 
326 
48 
9 87 
91 
670 
32 
43 76 
1689 
618 
1348 
4 
73 
1670 
6102 
61 
09 
108 
228 
3 4 
18 
1634 1659 
164 
90 5 
18 
8 30 
27 342 
237 
3631 
44 
i 3913 
637 2 
639 
20202 
12 
12 
597 697 
28 
28 
336 
1699 
22978 
25068 
1 
12 19 
1 64 
33 
130 
70749 
67 270 
19 
366 
33 
19 
9 
101 
40 
40 
2 
9 
26 76 1 
39 161 
4 
44 
48 
4 
3 
7 
20 34 
16 
12 1 
26 1 
66 
6 116 
260 186 
166 
7 5 1 
625 
7 
322 329 
1800 
19 
19 
35 
36 
133 133 
7 
1000 EUA/UCE 
rullo 
628 
24790 
26481 
353 
261 
16 
9 136 
49 
814 
68786 
444 
136 
1906 
222 
12 
2718 
6 
96 
4 
147 3 
81 
336 
93 
456 649 
44 
29 
871 11 168 
119 
1232 
22 
43 
41 
106 
39 
113 
2 
238 392 
29 
8 8 
13 2 242 
67 359 
119 
126 
18 
4 2 188 
456 
5266 
8 
6274 
11422 
63 
63 
7 7 
103 
Nederlond 
272 
758 
1087 
i 9 
130 
48 
194 
28127 
17 
64 
1103 
84 
3 
1261 
7 
66 
10 
86 
β 
6 13 
119 
66 29 58 
136 408 
72 
14 
122 
208 
74 
4 
2 
980 1040 
132 
26 3 
67 14 3 
67 291 
33 
β 
17 4 
60 
3496 
2 
3497 
6863 
82 
82 
92 
92 
83 S3 
652 
Belg.-Lux 
28 
412 
34 
3 
106 
29 
30 
203 
40616 
β' 
343 
349 
12 
62 
14 
88 
8 
59 67 
8 
β 
18 
17 51 
2 
80 
β 
88 
11 
6 
14 
611 541 
340 
9 298 
10 
7 
9 871 
63 
3 3 
10 
79 
1026 
24 
1050 
2964 
1 
1 
12 
12 
120 
Import 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2840Í 113 
29667 113 
341 
166 
166 4 
190 
81 2 38 
266 28 
1240 2 70 
70216 2 7012 
266 
609 
29806 
1196 
143 
31922 
164 
1811 
95 3 
465 813 
3399 
412 
102 514 
898 
1660 
646 
1058 
287 
13 1 
3 
17 
3 
13 
19 
i 6 
θ 
1189 6 
6328 5 13 
116 
999 26 5 
168 
1272 26 6 
22 
70 
86 
7152 86 7330 86 
612 
794 2 
73 
268 33 
56 87 
177 5 
607 2477 94 33 
476 2 
934 301 
269 165 259 
2394 
6 
7 
16467 3 
2422 
18891 3 
73527 213 94 
12 6 
12 
98 
98 
32 32 
6 
β 
β 
3 3 
699 236 
CTCI 
1063 
843 
844 845 
846 
847 
846 
84 
861 
86 
871 
673 
874 87 
881 
682 
683 886 
88 
892 
893 894 
896 897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1064 
001 00 
OU 01 
034 
036 
036 
037 03 
046 04 
054 066 
067 058 
05 
061 
06 
071 
074 
075 
07 
081 08 
Value 
EUR 9 
OPEC 
4616 
6306 
803 
230 
343 
1012 
16661 
521 
521 
263 
196 
11954 
12461 
272 
268 
303 742 
1669 
1268 
189 269 
6762 
3933 
668 
731 
13748 
45380 
2051 
2051 
43979 
43979 
726 726 
380 
380 
2116 
63783 
66899 
38219622 
Deutschland France 
P A Y S OPEP 
2223 
4147 68 177 209 
506 
7886 
8 
8 
143 
7 
1894 2066 
47 
3 14 
71 
61 
3 28 
666 49 
111 
198 1016 
11452 
41662 41682 
339 339 
7652871 
MAGHREB COUNTRIES 
960 960 
3346 
3346 
6369 
616 
15077 
26960 
48911 
2371 
2412 
112045 
38580 
147316 
24769 
322700 
6729 
5822 
264 
128 
4386 
4778 
7477 
7477 
2 2 
16 
3624 
3640 
205 206 
16505 
1683 
36439 
4317 
57644 
16 
16 
264 
387 
661 
1386 
1386 
45 
1 7 
2 
7 
1 
70 
9 
9 
174 179 
57 
43 33 
136 
636 
1 16 
269 227 
19 
133 1301 
1881 
2 
2 
82 82 
233 
233 
9325285 
January 
1000 EUA/UCE 
(telle 
26 
23 
21 
34 
184 
392 
3 
3 
2 
4 
168 174 
4 
id 
69 
22 
13 35 
23 96 
26 
167 387 
1086 
73 73 
7883840 
Nederlond 
733 
333 12 
9 
4 
21 1764 
6 
6 
9 
13 
1089 
1111 
8 
4 1 
13 
29 
13 62 
73 32 
109 
61 382 
3633 
19 
19 
7 7 
136 136 
4876899 
PAYS DU MAQHREB 
958 968 
3009 
3009 
3260 
603 
8669 
13676 
26097 
603 642 
80611 
31743 
81910 
19066 
213230 
603 
894 
3041' 
3041 
1427 
1427 
322 322 
3064 
9 
8265 
3957 
13296 
303 304 
11100 
2211 
2198 
224 
16733 
267 
267 
186 
186 
77 .77 
4 4 
3 
16 
746 766 
96 95 
616 83 
13069 
788 14534 
210 
210 
229 229 
Belg.-Lux 
171 
29 
12 
i 333 
4 
70 74 
2 
1 
7 
10 
7 
17 2 
41 272 
6 
19 363 
793 
40 40 
2865401 
62 
111 
2399 
2683 
867 887 
1601 
662 
6133 
236 8422 
1039 
1039 
73 
73 
597 597 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK 1 reiend Denmark 
1115 303 
1744 
624 
41 
SB 
212 4723 
495 
496 
109 
168 
28 
59 
i 
88 
714 
8514 6 40 
8823 5 40 
216 
196 
253 677 
1381 
612 
138 116 5509 
3254 
297 
2 
4 2 
271 3 
1 133 5 16 
9996 5 298 
26660 10 1066 
2030 
2030 
2310 
2310 
44 44 
380 
380 
1883 
63783 
55666 
13 13 
5392787 185391 388488 
11 11 
2 
2491 
2493 
297 297 
168 158 
1 1 
1612 128 72 
2372 36 1 
7938 629 
119 31 
12041 163 733 
288 3316 
290 3316 
128 486 6 
613 5 
568 673 2621 
668 673 2621 
97 
Import 
98 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1064 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
244 
247 
24 
251 
26 
263 
289 
26 
271 
273 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
61 
522 
623 
62 
541 
64 
MAGHREB COUNTRIES 
862 
862 
397280 
28668 
28660 
370 
3146 
3616 
32176 
318 
109 
427 
373 
388 
610 
132 
728 
14822 
14822 
2027 
421 
2614 
172870 
690 
4868 
178433 
15080 
3776 
39632 
5612 
1796 
66795 
3972 
7681 
11553 
274672 
2912 
2912 
1844437 
47537 
410 
1892384 
177089 
177089 
2072385 
2459 
2469 
43670 
43570 
630 
630 
46859 
5549 
3866 
9602 
49239 
4334 
63587 
206 
206 
63644 
3827 
3827 
3 
3 
3830 
243 
264 
18 
18 
1968 
1968 
406 
419 
16019 
37 
1164 
16210 
1008 
49 
6836 
406 
7297 
266 
1113 
1378 
27666 
967086 
7411 
974496 
974496 
1569 
1569 
106 
106 
1676 
359 
359 
8926 
6926 
PAYS DU MAGHREB 
769 
769 
250067 
19746 
19746 
101 
3135 
3236 
22982 
191 
109 
300 
4 
337 
10 
433 
6392 
6392 
16 
223 
281 
80092 
78 
249 
80424 
689 
300 
26692 
2386 
7 
29974 
2795 
4744 
7539 
126347 
377964 
403 
378367 
165204 
165204 
633671 
497 
497 
9170 
9170 
446 
446 
10112 
154 
198 
8481 
222 
8703 
162 
162 
30183 
127 
127 
50 
50 
155 
106 
261 
697 
697 
1597 
198 
1796 
26527 
676 
1354 
28466 
2604 
3381 
4794 
351 
11130 
889 
987 
1876 
44292 
607 
607 
408153 
6171 
414324 
21 
21 
414952 
34385 
34385 
9 
9 
34394 
6549 
3342 
8915 
22804 
4112 
26916 
8 
8 
1 
1 
16841 
226 
226 
3 
3 
229 
328 
328 
662 
662 
266 
13 
279 
4 
14 
18 
1287 
487 
487 
29274 
19176 
7 
48456 
48943 
393 
393 
8 
8 
401 
6695 
5895 
36 
36 
54 
64 
4721 
4721 
207 
8 
216 
80 
60 
14 
14 
783 
783 
23 
42516 
10001 
46 
1466 
2367 
13860 
5 
464 
31566 
9316 
16 
15 
8 
6 
23 
196 
195 
24 
24 
104 
106 
59 
69 
166 
4764 
4754 
935 
935 
878 
589 
1788 
3265 
5 
266 
261 
1818 
1818 
30396 
5464 
21864 
21864 
54 
64 
30 
4716 
4729 
14 
750 
3163 
3163 
32 
32 
491 
6067 
3 
12 
221 
221' 
1 0 6 4 MAGHREB COUNTRIES 
561 
563 
664 
55 
662 
66 
598 
69 
611 
612 
61 
621 
625 
62 
633 
634 
635 
63 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
666 
667 
658 
669 
66 
667 
66 
671 
672 
674 
676 
67 
682 
684 
685 
696 
697 
699 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
726 
72 
742 
743 
749 
74 
752 
769 
75 
5905 
128 
161 
6164 
40924 
40924 
166 
183 
3549 
9141 
12710 
291 
229 
539 
4892 
480 
525 
5897 
1364 
239 
1693 
4926 
13663 
4292 
423 
3607 
171 
6106 
56262 
89390 
193 
119 
169 
2106 
2604 
4954 
4768 
2944 
679 
13385 
204 
142 
9109 
3831 
13363 
155 
803 
221 
1310 
566 
4336 
681 
5665 
168 
164 
283 
736 
206 
216 
112 
643 
341 
721 
1086 
5460 
5460 
518 
2991 
3629 
971 
32 
3 
1006 
137 
79 
422 
1 
2 
3733 
48136 
62610 
44 
7 
156 
1330 
1330 
40 
6 
54 
473 
230 
780 
23 
36 
2 
75 
36 
227 
PAYS DU MAGHREB 
5660 9 
122 
151 
5933 9 
19877 
19877 
46 
64 
2445 
5173 
7618 
291 
157 
448 
3390 
152 
494 
4036 
5 
236 
241 
2676 
8162 
2992 
376 
3484 
153 
1792 
2991 
22533 
62 
41 
60 
24 
197 
933 
1599 
2803 
86 
471 
116 
734 
16 
112 
2 
35 
4 
52 
22 
43 
1 
674 
675 
6126 
6126 
42097 
150 
11 
161 
23 
23 
73 
1347 
1347 
12 
661 
827 
30 
370 
1932 
28 
4954 
4434 
2499 
678 
12665 
8106 
528 
8634 
24959 
32 
1743 
406 
2182 
132 
7 
3 
162 
109 
82 
18 
235 
1657 
1667 
10 
7616 
92 
296 
1 
389 
12 
6 
2 
246 
3381 
3661 
1 
66 
26 
272 
316 
1 
73 
600 
21 
32 
36 
9 
34 
15 
49 
2 
13 
1420 
1420 
10 
951 
961 
47 
49 
99 
2 
2150 
4334 
42 
36 
16 
16 
148 
1163 
7903 
1 
5 
2075 
2061 
334 
445 
102 
199 
40 
27 
24 
91 
11 
26 
36 
50 
26 
2 
38 
3680 
3680 
426 
5 
431 
13 
292 
46 
422 
107 
115 
689 
24 
26 
15 
24 
72 
125 
1646 
6 
2022 
18 
2054 
20 
274 
384 
8 
31 
13 
72 
220 
40 
262 
2704 
2704 
11 
2 
18 
3 
23 
3 
3 
6 
93 
93 
221 
i 
40 
104 
144 
2 
12 
29 
1 
34 
213 
4 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
France Nederlond Belg.-Lux UK Irelond 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederlond Belg.-Lux 
1 0 6 4 MAGHREB COUNTRIES 
762 764 76 
772 773 774 776 778 77 
781 782 783 784 78 
792 793 79 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 85 
874 87 
882 886 88 
892 893 894 896 897 898 
811 91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
1066 
001 00 
Oil 012 014 01 
024 02 
034 036 
2018 1390 3466 
6996 2737 140 1349 1456 12726 
636 194 209 2210 3192 
1306 413 1738 
28373 
878 878 
4891 4891 
82162 39166 26861 31892 23220 2781 6614 210675 
11227 11227 
448 492 
106 266 498 
1627 666 1677 148 416 173 3825 8428 
237072 
671 671 
8476 8476 
468 468 
19 19 
2155 1273 6 
406 3844 
29 31 
67 
314 334 
6360 
309 309 
2138 2138 
28879 14216 12486 13407 3868 1338 3159 77363 
1549 1649 
62 
86 
1 32 34 
44 
944 93 4 5 683 1673 
83141 
8281 8281 
3407482 1240388 
CENT.* S.AMERICA 
940 940 
288476 740 144961 414177 
3144 3171 
48538 674 
43 43 
104789 737 25169 130696 
11306 
PAYS DU MAGHREB 
1876 
662 
2541 
4060 1462 10 1308 1004 7874 
329 78 206 2112 2739 
16 16 30 
494 494 
1903 1903 
22418 10643 11997 12638 8177 1300 698 67771 
9362 9362 
72 79 213 
1444 94 659 47 167 104 2673 5089 
84846 
46 45 
283 283 
27 27 
34 1 606 
24 60 1 9 94 
1098 
1098 
4305 
909 3921 155 
3 5017 
76 76 
2 
7 
69 
28 114 208 
20 606 631 
8 62 
8 16 
86 130 
160 
160 
1612 
16 16 
169 169 
14962 8063 1081 4621 10114 23 621 39486 
76 76 
14 14 
16 
1 624 
3 63 591 
382 382 
16 15 
1114930 800823 149341 
AMERIQUE CENTR.SUD 
23 23 
41806 3 3167 44966 
2 2 
11663 94 
86 
32587 
16636 48122 
3064 3064 
18937 231 
8904 46107 
36 64 
34 2 1 7 22 66 
6 6 
326 326 
14163 1711 69 1163 1013 60 801 19000 
61 
15 17 
20 33 
247 300 
19763 
8 8 
161200 
122 40 194 
279 
70 
10 372 
24 83 107 
66 66 
260 260 
767 
560 43 142 28 32 154 1706. 
103 103 
272 272 
32 166 229 
10 6 15 6 243 33 219 536 
236 236 
180 180 
176 176 
4 4 
33169 
1820 34979 
26 25 
661 120 
771 771 
18933 
90264 109187 
63 82 
4708 102 
8 
112 
42 42 
29 78 226 
16 16 
26 31 
8794 13706 
122 122 
1 0 6 6 CENT.& S.AMERICA 
036 
037 
03 
041 042 043 044 045 04 
064 056 057 058 06 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 247 248 24 
251 25 
261 263 265 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 286 269 
AMERIQUE CENTR.SUD 
21606 21910 92528 
26862 84076 499 168248 34292 303068 
62783 9212 667809 107604 647408 
312190 261 312451 
1936361 183957 488 14158 18247 2162211 
966121 966121 
9167 9192 
5100267 
136 64432 64667 
167756 10408 178164 
232731 
24666 21788 46643 
439274 39529 478803 
2687 260 2847 
221 4661 78124 63034 
40376 40376 
5347 184708 10642 160267 182 361192 
6661 7267 369 196 7684 22067 
627228 247 420799 7019 7784 
463 3184 14943 
34 2678 
7277 3769 13748 
10604 1929 192003 50869 255296 
33764 64 33808 
866428 69579 487 316 6728 943636 
212919 212919 
367 367 
1605346 
2 7296 7297 
42282 2037 44299 
61696 
4362 17311 21663 
193937 14163 208090 
3 5 8 
86 1289 25137 26627 
18068 18068 
742 70976 1186 24966 49 97916 
740 617 2 91 2049 3399 
230916 190 83493 4166 2063 
12723 11457 36837 
2261 14172 
90S 3594 20953 
16619 3099 141980 8772 170370 
47686 26 47711 
229692 26073 1 71 6696 260432 
266393 266393 
7999 7999 
843685 
98 14220 14318 
26260 3663 29903 
44221 
6467 696 7063 
26666 3487 30043 
1918 3 1921 
336 2269 2694 
16087 16067 
878 22086 4103 29510 
66676 
623 69 367 9 650 1718 
89729 53 44021 48 79 
8947 1809 27924 
22917 23021 499 129882 10931 187253 
12646 233 85830 548 99166 
15965 10 15965 
241169 9211 
23 619 250912 
97835 97836 
133 133 
730440 
338 338 
4298 
4298 
4636 
11601 80S 12409 
76737 2692 78329 
236 232 467 
348 6424 6786 
4961 4951 
3114 74333 3800 24661 1 105899 
777 6466 
11 1603 8766 
76057 4 20162 102 
528 733 2167 
238 26681 
6547 9738 43104 
11793 234 95383 18973 126383 
17796 2 17798 
233763 50474 
3152 820 288009 
194388 194388 
119 119 
718073 
18 1387 1406 
23344 670 23914 
26319 
1709 4 1713 
74942 5905 80847 
106 1664 8096 9756 
310 310 
6690 11 1698 
8407 
2196 33 
86 1610 3924 
24618 
52141 882 2 
417 1027 2216 
61 3768 
8389 4654 16842 
2049 136 21623 7180 30988 
7462 1 7463 
149002 10567 
149 619 160237 
68307 68307 
326 326 
321386 
14 1214 1228 
11876 706 12580 
13808 
90 1334 1424 
3H31 6684 36715 
18 1831 1847 
636 636 
54 6266 1332 12263 
19916 
1681 134 
101 1916 
61267 
47347 773 22 
432 1920 7162 
194 13792 
4133 1071 19260 
9317 1431 112345 16066 139169 
176284 148 176432 
102393 18889 
10244 3851 136377 
14684 14684 
196 230 
602244 
3 28306 28309 
63411 3315 66726 
86036 
636 1669 2195 
26842 1416 27268 
426 20 445 
27 967 30648 31644 
1334 1334 
669 2366 46 66623 112 69761 
644 39 
1749 2332 
74762 
173636 1046 6618 
27 
6 6 11 
8649 
8649 
7029 6 7036 
494 
202 6 702 
3899 3899 
0334 
1006 1005 
2277 108 2385 
3390 
89 
89 
1780 2263 
167 64 
1126 640 1697 
66 2160 9996 5206 17408 
6224 15 6239 
112630 164 
1 309 113004 
117796 117796 
28 28 
256759 
667 667 
4039 20 4059 
4726 
176 176 
11040 6392 17432 
62 3266 3317 
678 12 77 
90 676 666 
1426 162 479 
99 
Tab. 2 Import 
100 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1066 
28 
291 
292 
29 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
512 
513 
614 
516 
616 
51 
622 
523 
624 
62 
631 
632 
633 
53 
541 
64 
661 
663 
654 
56 
662 
56 
562 
683 
585 
68 
691 
692 
698 
69 
611 
612 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
CENT.& S.AMERICA 
40667 
47782 
88449 
1870 
1872 
268297 
591440 
6401 
866138 
8758 
8768 
22111 
22111 
89620 
78829 
168249 
13106 
13105 
203465 
20492 
10920 
6438 
886 
32503 
3029 
73268 
25112 
2667 
16734 
43513 
767 
10406 
137 
11310 
36669 
35669 
20101 
501 
131 
20733 
8412 
8412 
148 
347 
6780 
6295 
129 
1390 
19190 
20709 
219915 
118965 
13446 
31246 
163676 
1913 
1074 
3074 
26521 
8678 
9979 
19408 
29387 
1870 
1870 
55057 
274743 
3203 
333003 
12235 
12236 
23442 
26063 
48505 
6507 
5507 
66247 
3289 
1866 
3201 
467 
394 
2233 
11410 
2313 
434 
1970 
13 
1983 
9538 
9636 
3160 
94 
21 
3265 
2 
46 
2476 
2622 
77 
664 
4221 
4862 
36316 
29643 
6604 
21636 
66786 
11 
710 
736 
14986 
3513 
AMERIQUE CENTR.SUD 
113930 96326 77543 
1066 CENT.8· S.AMERICA AMERIQUE CENTR.SUD 
8961 
6140 
16101 
62343 
7116 
243 
69702 
4254 
4254 
3058 
3068 
38448 
17263 
63709 
2785 
2785 
59562 
480 
570 
436 
83 
3189 
133 
4891 
2761 
19 
166 
2936 
22 
2625 
2 
2649 
4246 
4246 
8115 
3 
1135 
1136 
4 
19 
946 
968 
60 
2000 
2060 
26909 
26941 
2460 
1616 
31007 
10 
1131 1089 
15139 
4480 
19619 
61909 
121164 
362 
173436 
4604 
4604 
3092 
5867 
8969 
1817 
1617 
1657 
518 
116 
39 
242 
60 
2532 
11440 
2068 
13508 
380 
4931 
18 
6329 
2260 
2260 
863 
13 
48 
2767 
2767 
386 
402 
49 
24 
758 
831 
4638 
33924 
742 
7 
817 
1462 
1093 
709 
7167 
7876 
17893 
93604 
710 
112207 
5529 
5529 
9281 
11092 
20373 
1434 
1434 
27336 
7861 
5404 
349 
13 
324 
469 
14410 
2370 
247 
291 
30 
668 
3018 
3018 
467 
134 
5 
96 
1807 
1907 
1118 
1137 
24020 
10794 
870 
520 
12184 
5 
58 
63 
1662 
426 
724 
1439 
2163 
618 
618 
9038 
1620 
10558 
205 
205 
11281 
2876 
284 
1206 
80 
362 
15 
4813 
1144 
50 
170 
10263 
10263 
181 
2 
4195 
4195 
3 
149 
337 
276 
613 
21678 
1815 
239 
824 
2878 
87 
11 
103 
632 
378 
4786 
8425 
13211 
15809 
14320 
64 
30193 
75286 
56567 
1819 
133672 
623 
623 
7974 
17296 
25269 
1449 
1449 
27341 
4449 
2194 
130 
204 
432 
32 
7441 
3320 
16 
16667 
18902 
3618 
3618 
6716 
246 
66 
7027 
316 
316 
129 
26 
117 
288 
399 
10782 
11181 
49282 
17093 
4074 
1466 
22622 
1038 
273 
1311 
5464 
1980 
79 
79 
4166 
2 
199 i 
199Í 
84 
361 
435 
72 
72 
10 
8 
3 
27542 
127 
127 
2661 
2661 
627 
9 
536 
28 
28 
1056 
2 
1094 
196 
369 
644 
1013 
21366 
21936 
21935 
21936 
147 
147 
263 
178 
441 
36 
36 
624 
86 
7 28 
87 
208 
1774 
1774 
52 
52 
177 
177 
92 
92 
3 
3 
60 
66 
7 
7 
2366 
2603 
61 
564 
3218 
14 9 
23 
301 
3 
641 
642 
64 
661 
662 
653 654 
655 
666 
667 658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 665 
666 
667 66 
671 673 
674 
678 
679 67 
681 
682 
683 
684 685 
686 
687 
689 68 
691 
692 
693 
694 695 
696 
697 
699 69 
6 
712 
713 
714 716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
751 
752 
15696 
336 
16032 
166054 
39500 
2377 
11906 
264 
366 
12677 
24166 
666 
257866 
746 
661 
2148 
1231 
2196 
2644 
48084 
67711 
78326 
14012 
22711 
2440 
153 
117724 
54346 
476464 
1329 
19326 
12818 
1696 
19170 
1593 
586759 
631 
168 
646 344 
1649 
915 
861 
3038 
6151 
1246183 
1898 
101653 
6671 
1674 
111999 
701 
13822 
1177 
1872 
477 
214 
101 
1630 
19894 
1370 
907 
2277 
359 
1903 
1651 
1636 
464 
5478 
11391 
2965 
22279 
2529 
44 
2573 
51540 
16785 
22 
2781 
17 
266 
2743 
20050 
166 
93370 
275 
348 
1662 
290 
1307 
1674 
7908 
13364 
31614 
8364 
9015 
959 
50028 
10180 
156149 
88 
7331 
144 
216 
7833 
231 
182171 
87 
1 
8 121 
525 
311 
196 
749 
1978 
419602 
23 
46741 
9 524 
47304 
411 
868 66 
47 
15 
426 
1855 
999 
43 
1042 
68 
380 
839 376 
126 
2462 
4271 
206 
811 
296 
133 
429 
19077 
2930 
393 
969 15 
16 
3269 
463 61 
27173 
291 
171 
9 
157 460 
2876 
3963 
7369 
405 
366 
8150 
13862 
35604 
69 
2715 
146 
5053 
659 
58098 
8 
1 
135 75 
40 
89 98 
444 
31500 
904 
21 116 
1042 
676 
103 
84 62 
30 
17 
873 
17 
25 
42 
45 
131 51 
9 6 
996 
1238 
810 
1425 
214 
11 
226 
49188 
10477 
291 
3916 
56 
14 
122 
500 78 
64641 
40 
2 
19 
669 
58 133 
204 
1026 
21184 
56 
769 
136 
22149 
3106 
119502 
6066 
12337 
1146 
1085 
47 
142268 
3 
11 141 
114 
118 121 
508 
268132 
619 
50068 
1049 
248 
62014 
8 
13822 
1 
471 14 
1 
114 
14431 
157 
450 
607 
36 
780 408 
2 210 
797 
2233 
901 
3638 
2526 
13 
2539 
8879 
3143 
34 
698 
11 
1705 
1662 
96 
6220 
62 
58 
106 
210 181 
232 
2478 
3317 
1711 
698 
242 
2661 
87 
1707 
66 
2696 
31 
149 
3762 
64 
8442 
15 
33 
94 
92 15 
249 
7644 
1034 
367 13 
314 
1780 
4 
i 
9 
36 
11 
21 
82 
30 
1 31 
16 
167 
17 
32 6 
248 
484 
230 
318 
3692 
8 
3700 
19860 
167 
11 
93 1 
2156 
99 44 
22431 
32 
17 
13 
12 71 
50 
28512 
28707 
3760 
3846 
4067 
86 
11759 
69112 
1116 
1070 
12 
46 
226 
71581 
i 
1 9 
68 
6 
179 446 
710 
142779 
1 
121 
122 
7 
21 
44 
29 
3 
3 
107 
64 64 
1 
49 
13 
26 
88 
160 
333 
6086 
100 
« 6186 
12462 
5396 
1467 
3526 
83 44 
1196 
1119 
112 
25405 
29 
213 
172 
141 304 
99 
6102 
7060 
11665 
1204 
8927 
214 
18 
21918 
27121 
94407 
647 300 
27 
1392 
376 
124170 
656 
147 
633 
53 
772 
279 
166 
1430 
3936 
220062 
222 
3429 
6679 
346 
9688 
106 
639 
356 
260 
106 
86 
937 
2480 
167 
324 491 
194 
419 
273 
1101 
114 
926 
3027 
620 
15719 
302 
27 
329 
2246 
1171 
65 
14 
3504 
2 
23 
6 
36 
87 
26 
113 
173 
173 
38 
17 
9 
304 
61 
61' 
2803 
431 
105 
7 
4 
1386 
269 
107 
5112 
27 
6 
240 
21 
8 
153 
10163 
143 
β 
149 
18 
136 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
1066 CENT.«. S.AMERICA 
769 
76 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
631 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
6442 
31676 
4668 
1309 
13923 
19901 
1776 
5693 
2026 
642 
272 
12317 
6010 
27736 
48146 
43558 
306 
162 
92261 
133 
16060 
47731 
62914 
380039 
162 
102 
2200 
2200 
11376 
11376 
12924 
6402 
2284 
4702 
6491 
607 
56946 
89266 
67526 
67626 
360 
676 
7646 
8648 
766 
312 
230 
1470 
2161 
4929 
1629 
707 
3356 
606 
9776 
6228 
2347 
3440 
20888 
200982 
3416 
3416 
18337 
18337 
2694 
2694 
343 
898 
1917 
3829 
167 
1106 
6094 
10 
1147 
366 
37 
19 
7846 
1969 
11383 
47612 
28618 
62 
76202 
6 
1 
9631 
9637 
158706 
71 
71 
762 
762 
7430 
7436 
7271 
4667 
1673 
2721 
4164 
109 
45014 
66499 
14844 
14844 
104 
90 
1200 
1483 
612 
35 
8 
144 
602 
1301 
401 
320 
638 
108 
3808 
1824 
296 
779 
8174 
99670 
17601 
17601 
986 
966 
18 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
A M E R I Q U E CENTR.SUD 
1034 
3269 
2 
436 
94 
632 
82 
360 
78 
360 
20 
74 
494 
1468 
54 
8803 
124 
9 
9000 
31 
1677 
30964 
32662 
60116 
4 
4 
223 
223 
1641 
1641 
199 
360 
81 
366 
979 
61 
2485 
4600 
7711 
7711 
1 
177 
488 
076 
25 
8 
62 
70 
176 
330 
361 
63 
900 
96 
1091 
1613 
418 
1669 
0100 
21184 
9 
9 
313 
313 
25 
1407 
6846 
260 
12 
467 
729 
49 
518 
160 
12 
66 
1379 
410 
2674 
270 
4066 
42 
99 
4633 
74 
3600 
3674 
86641 
12 
12 
38 
38 
109 
109 
1299 
196 
4 
233 
112 
100 
676 
2619 
296 
296 
43 
4 
468 
626 
1 
13 
20 
63 
62 
139 
116 
74 
468 
67 
61 
119 
663 
374 
1911 
6648 
219 
219 
290 
690 
1138 
179 
677 
9880 
10742 
30 
2661 
672 
9 
111 
6 
1246 
4633 
28 
1361 
29 
11 
1439 
74 
2030 
2104 
22433 
13 
13 
330 
330 
1037 
1037 
1667 
487 
412 
192 
645 
78 
4927 
8178 
12334 
12334 
6 
3 
2722 
2730 
14 
3 
2 
103 
7 
129 
73 
65 
744 
46 
190 
111 
151 
131 
1601 
26252 
117 
117 
240 
240 
686 
686 
Belg.-Lux 
15 
498 
16 
69 
64 
334 
219 
810 
1 
1 
31 
1396 
43 
229 
44 
318 
97 
46 
143 
2818 
9 
9 
73 
73 
119 
119 
632 
78 
. 26 
171 
18 
130 
172 
1226 
2905 
2906 
49 
46 
107 
2 
52 
2 
6 
7 
69 
19 
15 
161 
10 
167 
68 
10 
49 
489 
4997 
3 
3 
326 
326 
1 
UK 
2466 
16696 
3 
27 2313 
2346 
1267 
790 
61 
202 
65 
3006 
699 
6060 
231 
477 
6 
33 
746 
13222 
1224 
14446 
67899 
49 
49 
711 
711 
921 
921' 
1895 
667 
29 
967 
667 
30 
2332 
6487 
15619 
16619 
88 
92 
2676 
2874 
102 
190 
146 
1092 
1166 
2717 
526 
177 
334 
68 
4462 
1336 
776 
360 
8018 
37396 
3286 
3286 
596 
696 
167 
167 
9 
Ireland 
14 
132 
3 
3 
2 
2 
212 
16 
16 
β 
102 
3 
ui 
158 
158 
192 
19 
211 
β 
β 
28 
256 
35 
319 
621 
Import 
Voleurs 
Danmark 
28 
181 
370 
4 
374 
4 
8 
22 
3 
172 
209 
11 
4 
16 
246 
248 
1216 
4 
4 
47 
47 
113 
113 
66 
85 
60 
80 
16 
9 
340 
636 
3680 
3660 
n' 32 
43 
5 
1 
2 
230 
238 
34 
3 
82 
131 
26 
2 
43 
53 
374 
6114 
19 
19 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
1066 CENT.* S.AMERICA 
96 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
343 
1302 
1302 
1729 
3000 
4729 
10686445 
18 
14 
14 
47 2101 
2148 
3528692 
1068 M F A COUNTRIES 
001 
00 
ou 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
ui 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
338629 
338529 
667876 
24167 
244667 
1166609 
2335 
2736 
216016 
14636 
238721 
473842 
90565 
121962 
267393 
963762 
620020 
186982 
83142 
1214679 
78193 
432 
388 
63691 
2227627 
902293 
203192 
1546661 
608633 
3160679 
230370 
40186 
270666 
1771188 
480683 
41623 
165857 
72024 
2631265 
2010044 
2010044 
24758 
91039 
116796 
13003477 
5992 
418279 
424271 
1083610 
12673 
1076183 
1600464 
286766 
407262 
694017 
2660246 
214666 
26619 
25519 
211842 
1250 
98881 
311973 
614 
20 
40664 
2099 
43287 
92090 
6129 
7606 
44418 
149243 
31196 
9896 
16143 
144299 
21989 
33 
189 
24432 
248176 
212876 
66260 
611127 
203886 
993147 
43896 
10274 
64169 
747329 
130086 
11302 
21172 
26310 
936199 
496244 
496244 
939 
26766 
27706 
3284881 
3666 
96607 
100163 
191220 
4260 
196470 
296633 
38887 
108972 
147659 
88Θ0ΘΘ 
106977 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
A M E R I Q U E CENTR.SUD 
26 
866 
856 
8 
8 
1488367 
290 
5 
6 
47 4 
61 
1847663 
P A Y S A M F 
53182 
63182 
218638 
226 
3994 
222767 
762 
1668 
33272 
440 
36142 
100837 
19211 
50636 
40870 
211764 
55447 
33016 
5070 
44452 
6401 
6 
37 
4067 
148487 
164009 
45669 
381880 
47899 
639267 
23109 
4177 
27286 
216186 
18812 
3003 
10299 
18358 
264668 
380860 
380880 
668 
18194 
18762 
2003145 
125 
36338 
35463 
46667 
230 
46797 
81260 
97B27 
26917 
123744 
229081 
21954 
238613 
238613 
176341 
189 
16946 
191466 
83 
855 
106134 
8968 
116040 
76469 
60423 
40941 
13163 
190986 
182367 
57662 
43702 
333679 
16119 
1 
2 5B92 
639324 
64114 
26231 
68399 
10017 
168761 
16522 
1674 
18196 
227762 
12086 
2482 
3820 
8681 
264821 
228914 
228914 
2860 
4697 
7667 
2064668 
264 16340 
16604 
62188 
942 63130 
69734 
117944 
82363 
180307 
310403 
7609 
67 
67 
1 
i 
1202881 
1479 
1479 
89731 
233 
12868 
102832 
466 
7 
1928 
2366 
4764 
26688 
1838 
6606 
26601 
69631 
70617 
13574 
1602 
236082 
16163 
376 
41 4150 
341604 
231412 
11967 
194320 
49368 
487067 
24884 
1335 
26019 
219879 
139679 
1124 
8448 
3232 
372362 
487943 
467943 
8510 
4676 
13188 
1876777 
160 61329 
51489 
99670 
3378 
103248 
164737 
6733 
178 
6911 
668639 
44497 
Belg.-Lux 
1 
368 
368 
73 
73 
734744 
3886 
3866 
78820 
80 
3373 
82263 
163 
1 
30610 
174 
30938 
16848 
1610 
8189 
36097 
60724 
21032 
3761 
10226 
166733 
12286 
3 
7 3048 
218084 
84912 
4697 
73240 
28280 
191029 
5609 
2993 
8602 
138266 
3193 
1790 
960 
2042 
146251 
107241 
107241 
1106 
3397 
4503 
851291 
193 19776 
19968 
40454 
366 40819 
60787 
3572 
3878 
7460 
167143 
14167 
— December 
UK 
9 
2 
2 
1563 
896 
2448 
1890180 
11939 
11939 
110612 
22210 
108984 
241706 
140 
184 
6848 
223 
8393 
101287 
1823 
9169 
91761 
203600 
248596 
47966 
6731 
266433 
4921 
13 
68 14114 
687819 
127202 
43993 
275696 
146013 
591804 
100908 
16862 
116760 
108638 
168875 
8279 
107613 
14101 
395306 
111646 
111646 
10276 
25265 
36530 
2302702 
301 181023 
181324 
699310 
3106 
602416 
783740 
19836 
80379 
100216 
311626 
6867 
1978 Janvier 
Ireland 
88849 
3684 
3664 
66 
56 
89 
2 
9 i 
36 
26 1363 
1427 
8872 
131 
2 
2720 
190 
3 
489 12407 
3942 
669 9786 
6898 
20494 
4108 
481 4689 
73 16232 
104 
11067 
327 26803 
43110 
43110 
1704 
1704 
114344 
4 3963 
3987 
18339 
208 18647 
22614 
30 
30 
95 
86 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
327419 
687 
607 
3091 
20 
408 3677 
39 
671 
300 
1076 
60717 
731 1619 
13130 
78197 
1994 
998 
667 
21381 
1126 
2 
53 7609 
33727 
13827 
4600 
32314 
18373 
68120 
11536 
3400 
14936 
113166 
4700 
13439 
2678 
973 134856 
176087 
176087 
498 
6360 
6848 
515989 
1389 
13904 
16293 
16862 
94 16768 
32049 
2136 
125686 
127701 
97293 
13408 
101 
102 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1068 MFA COUNTRIES 
22 
232 233 23 
244 246 
246 247 
248 
24 
261 26 
281 263 
264 265 266 
267 
268 289 
26 
271 273 
274 277 
278 27 
281 282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
322 323 
32 
333 
334 
335 33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 41 
423 424 
42 
431 43 
4 
611 
612 613 
514 616 
616 
61 
522 
2774801 
440263 144115 584378 
14460 18733 
22618 261756 
2613671 
2931128 
1916633 1916533 
18540 441638 
1602 36986 106715 
93221 
565438 38673 
1304712 
125835 113279 
98168 43463 
468851 849686 
1160223 96096 3829 
1020210 
259962 
92436 
2631768 
187240 
345290 532630 
14219443 
1051268 33686 
1084963 
1373943 
1096640 
339453 2812036 
492067 
492067 
314687 
314687 
4703743 
270703 270703 
166946 407206 
574161 
69470 69470 
914324 
398271 
132664 196489 
402268 586769 
148582 
1865031 
26733V 
992043 
121841 49278 171119 
3683 3239 
4066 94428 
619805 
625120 
627900 627900 
3694 137631 
244 4767 36431 
23168 
98817 2033 
306786 
41676 38557 
14915 12047 
142372 249467 
516024 13435 
303613 
87913 
26636 
947621 
67670 
133677 201447 
4169061 
134370 16481 
150861 
261006 
296036 
90763 636803 
7168 
7158 
200675 
200676 
996487 
66171 66171 
42667 103700 
146667 
28200 28200 
239936 
66668 
26699 41440 
92236 145482 
45169 
416694 
81250 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
261035 
106920 32601 139421 
3981 2726 
6233 20478 
239552 
272969 
334969 334969 
4604 79341 
94 6813 10298 
8346 
121863 6666 
237824 
38424 12466 
27398 6783 
69796 164866 
129980 2663 3829 
117996 
4882 
8948 
268288 
41287 
38677 79964 
1863080 
317796 12893 
330688 
166795 
54938 
69490 290223 
93975 
93976 
60330 
60330 
776216 
27486 27466 
62447 44494 
106941 
7946 7945 
142371 
47922 
26087 28544 
99896 176403 
27909 
404761 
33586 
318012 
83841 16778 100619 
4201 9083 
10661 120374 
469181 
603480 
364104 354104 
8504 176117 
123 6966 32010 
17626 
132228 22938 
396501 
16443 33788 
19929 6795 
56909 130864 
104783 62802 
69763 
40617 
756 
278723 
26631 
41870 68601 
2431111 
300440 1217 
301657 
534622 
166614 
79606 769741 
13642 
13642 
1066040 
9634 9634 
24880 33947 
68827 
3763 3763 
72214 
73361 
16926 22169 
39013 94998 
14148 
259697 
35622 
Nederland 
603136 
11261 11980 23241 
786 1069 
1224 3869 
389696 
396642 
160540 160640 
88 13868 
61 1332 4237 
14384 
5763 2236 
41959 
15297 8299 
14787 7347 
77006 122736 
61802 3361 
146649 
9704 
221416 
7308 
56263 63671 
1630052 
109436 1110 
110646 
38863 
203217 
43035 285105 
13271 
13271 
408922 
77373 77373 
13421 83210 
96631 
6416 6416 
180420 
92941 
35696 27620 
31468 29659 
16673 
232767 
17690 
Belg.-Lux. 
181300 
13796 6312 20108 
155 280 
16 7306 
145960 
163716 
96770 96770 
265 21347 
87 7599 10261 
4665 
47246 1307 
92767 
11073 4849 
20219 9607 
22860 68698 
162237 9B14 
123930 
63620 
• 2796 
352297 
7656 
8680 16236 
989231 
73681 1784 
76466 
31783 
25830 
7291 64904 
87566 
87686 
7486 
7485 
235439 
17971 17971 
11321 12748 
24069 
1649 1649 
43589 
64925 
6266 16358 
29970 36482 
14620 
167621 
16665 
UK 
318393 
94392 20186 114578 
1396 2110 
42 10248 
637287 
651083 
422992 422992 
1494 10401 
976 9098 14031 
21464 
158053 3160 
218667 
18 2482 
1557 
86816 90873 
194691 1130 
256660 
48419 
53171 
554071 
21469 
56408 77877 
2548749 
83717 72 
83789 
336161 
120776 
44721 601647 
272983 
272983 
858419 
68616 68616 
11052 120218 
131270 
18893 18893 
218779 
50309 
17988 62860 
98607 60759 
26940 
307463 
60260 
Ireland 
161 
4946 1210 6166 
138 31 
2712 
48374 
51255 
7866 7866 
2108 
68 476 
1466 
321 5 
4444 
726 147 
401 87 
2493 3864 
4 
1646 
1649 
369 
800 1159 
76593 
28664 
28664 
930 
37 967 
2 
2 
29623 
871 871 
317 2640 
2867 
314 314 
4042 
1331 
801 2287 
5020 38391 
2281 
60111 
1066 
Import 
Valeurs 
Danmark 
110701 
3266 6870 9136 
211 196 
278 2342 
173937 
176964 
21393 21393 
1 725 
27 363 961 
2102 
1147 439 
5775 
3278 12691 
509 240 
11610 28328 
706 1697 
164 
4907 
129 
7793 
14960 
8816 23775 
511566 
3175 128 
3303 
15734 
242301 
4611 262646 
3461 
3461 
46197 
46197 
315697 
3582 3582 
641 6348 
6969 
2400 2400 
12971 
1624 
4299 6321 
6046 6696 
2042 
26127 
9080 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1066 MFA COUNTRIES 
623 
524 62 
631 
532 633 63 
541 
64 
661 
653 654 
66 
562 
66 
672 
57 
682 
583 
584 685 68 
691 
692 698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 626 
62 
633 
634 636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 655 
656 
657 658 
669 65 
661 
662 663 
664 
665 666 667 
66 
671 
672 
673 674 
675 676 
677 
678 
679 67 
221725 
660230 1039286 
242812 
13947 161684 418443 
1086962 
1086962 
157299 
64766 102361 
324416 
398082 
398082 
17120 
17120 
367364 
586382 
103162 45133 1092031 
197344 
67389 520849 
785682 
7026963 
441505 
72223 
125211 
638939 
103838 
299466 136384 
539688 
94993 
771183 236691 
1102767 
3295806 
311861 
3807666 
898288 
781735 
506218 
126036 110762 
142511 
242957 361859 
303821 3466187 
8S875 
165786 192675 
167312 
136867 100382 1216357 
2066153 
358686 
495124 
694025 914906 
116148 7130 
73744 
450607 
27258 3137728 
57897 
239146 378293 
65467 
2648 48936 117051 
322043 
322043 
38996 
17412 27680 
84090 
87769 
87769 
5304 
6304 
100690 
163986 
19313 13632 297621 
32372 
16945 126803 
176120 
1883976 
109876 
29637 
65423 
204636 
31696 
109477 49739 
190812 
30809 
183889 89339 
304037 
900847 
84988 
985835 
270324 
166631 
131779 
41420 46660 
42603 
77655 109638 
170056 1066666 
33026 
72726 65645 
69480 
53619 30762 163408 
478856 
167518 
231383 
317066 367886 
54260 1341 
30303 
150064 
9045 1318866 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
28533 
238395 300516 
46287 
3050 24722 73059 
195771 
196771 
45001 
7371 18062 
70434 
51074 
51074 
2142 
2142 
39244 
69197 
14681 6220 129342 
17767 
10283 91889 
119939 
1347038 
66103 
16907 
10892 
93902 
20461 
49707 19567 
89735 
34182 
51780 26629 
111491 
384124 
42254 
426378 
80732 
123819 
61932 
17302 15378 
11363 
42364 46234 
26275 425399 
33023 
38491 37618 
17476 
18700 13731 179369 
338298 
25600 
60498 
91890 102352 
12458 140 
15244 
73446 
4615 376243 
27686 
6794 70102 
36390 
6678 11664 63862 
166269 
166269 
10913 
8487 13352 
32762 
102807 
102807 
4687 
4687 
27193 
64190 
10354 4448 96186 
11260 
4190 52135 
67585 
863836 
138285 
2478 
26498 
167261 
5233 
24376 6740 
36349 
8283 
36302 14960 
58546 
119012 
17963 
136976 
166610 
116757 
49717 
14719 9351 
18418 
26941 32644 
19249 442606 
2936 
14640 17807 
17218 
6795 10433 12440 
82468 
76476 
72465 
54887 94543 
10771 4345 
5954 
39762 
1614 360606 
Nederland 
21971 
1517 41078 
16453 
398 14908 31759 
83200 
83200 
10378 
6482 11984 
28844 
7086 
7086 
2042 
2042 
58177 
46390 
6670 5433 116670 
33233 
6643 70940 
110816 
663252 
22836 
4933 
1403 
29171 
8229 
18016 11166 
37411 
3686 
78179 20053 
101918 
262437 
30547 
292984 
39399 
34456 
24631 
5669 4615 
5173 
19367 32642 
19646 186387 
4942 
12991 10066 
6624 
11443 12701 238360 
299126 
10679 
35816 
37595 49836 
6266 93 
3488 
38058 
672 181491 
Belg.-Lux. 
9934 
3707 32626 
16486 
424 9422 26331 
121644 
121644 
3582 
2816 6926 
13324 
50662 
60662 
2213 
2213 
30126 
56729 
19716 1000 106672 
73520 
3944 53641 
131106 
661898 
5116 
1800 
2131 
9047 
10434 
20713 9040 
40187 
2800 
35336 9023 
47159 
147770 
12168 
159956 
118270 
42632 
14565 
6027 7713 
3836 
13160 24962 
16874 247231 
5242 
9344 14561 
5491 
7964 8236 571661 
622399 
30780 
33392 
40604 58626 
2994 217 
1876 
20767 
1761 191016 
— December 
UK 
54146 
70203 184609 
54817 
1550 33139 89506 
135388 135388 
43683 
14042 13923 
71648 
14378 
14378 
68 68 
67278 
128713 
29462 9828 236281 
24174 
18516 104610 
147300 
1185641 
79366 10264 
8678 
98297 
17662 
55733 29736 
103031 
12861 
321712 43776 
378348 
1187154 
61974 
1249128 
175147 
258641 
193302 
28854 21164 
56696 
44903 86546 
40585 905828 
4228 
9116 30948 
39916 
27371 16177 48297 
176053 
48793 
65987 
109801 172402 
21206 668 
12162 
84706 
8693 524318 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
1706 
170 2932 
1676 
16 2842 4633 
8145 
8146 
2136 
286 697 
3118 
20065 
20065 
8 
8 
1870 
6723 
409 1919 
10921 
593 
1644 6360 
8597 
108430 
4171 
1182 
30 
5383 
1640 
3449 1633 
6822 
66 
7041 2607 
9734 
60473 
2266 
Θ2739 
11012 
9886 
16655 
1307 320 
808 
2154 3668 
334 46143 
1117 
842 3742 
1274 
905 666 29 
8564 
276 
500 
6942 5798 
65 193 
576 
5572 
39 19959 
Valeurs 
Danmark 
19862 
298 29230 
6238 
283 16831 22352 
53602 
53502 
2608 7871 
9727 
20206 
64261 
64261 
656 
666 
32774 
62464 
2558 2653 
100439 
4426 
6224 14471 
25120 
341883 
16764 
5122 10166 
31042 
8783 
17996 
8563 
35341 
2286 
57944 31305 
91636 
233988 
59681 
293669 
47794 
29816 
15647 
10738 3381 
3412 
16523 16626 
11902 164737 
4362 
7435 12299 
17833 
8880 7697 1883 
60389 
8466 
5084 
36240 63463 
9139 233 
4143 
38442 
819 165029 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
1068 MFA COUNTRIES 
681 
682 683 684 
686 
686 687 
688 
689 
68 
891 
692 693 694 
695 
698 697 
899 
69 
8 
711 
712 713 714 
718 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
746 
749 74 
761 
762 769 
76 
781 
782 
763 784 
76 
771 
772 
773 774 
776 
776 778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 786 
78 
791 
792 
793 
79 
367222 
818686 
197660 
761423 
193237 
98278 
224346 
116 
142348 
2821304 
164846 
64248 
31680 
191840 
579644 
119817 
236792 
661742 
2060609 
19431041 
11679 
84803 
768122 
944224 
398673 
99718 
2307117 
258576 
124666 
421947 
521069 
117278 
297832 
79338 
887388 
2487990 
667022 
144083 
801086 
424971 
288346 
478879 
564086 
443662 
1091466 
3289400 
681300 
1684263 
796790 
3162343 
436053 
763320 
697444 
1116673 
3015390 
166601 
844039 
161672 
199383 
406899 
1066008 
974378 
3859880 
2728699 
419670 
189986 
947657 
639069 
92036 
4896608 
80967 
1460656 
1868022 
3199646 
113097 
232040 
62981 
286298 
20688 
14404 
50002 
4 
74808 
859920 
87174 
18324 
5804 
86314 
199466 
66666 
74214 
202124 
689976 
6091993 
2034 
12376 
190272 
74662 
149067 
62343 
490743 
69116 
17693 
102052 
161000 
40718 
81698 
18694 
237226 
717996 
262204 
43363 
306567 
146281 
86461 
126925 
147096 
128757 
348926 
978445 
245458 
409090 
240820 
896368 
185671 
292141 
267167 
315262 
1030131 
77170 
333211 
58227 
70116 
119082 
423989 
383568 
1443331 
616112 
60779 
13126 
209548 
138341 
32661 
1069467 
29732 
662708 
184403 
740841 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
08499 
115801 
38773 
71280 
895 
8538 
64614 
45 
16123 
371408 
16816 
5549 
5897 
34929 
t04748 
9246 
30304 
98912 
306399 
2636263 
3138 
12477 
86416 
206468 
45689 
6862 
380050 
76633 
41036 
95397 
74243 
10060 
69504 
12861 
105059 
483983 
92164 
24262 
116428 
74861 
67641 
94619 
100505 
73723 
200613 
601752 
117224 
323676 
143347 
684147 
27244 
96316 
110844 
166945 
400349 
20079 
110350 
27827 
33545 
89767 
174319 
170616 
626603 
461257 
64372 
32670 
197802 
104439 
19732 
880272 
4656 
260292 
243521 
498469 
67942 
129766 
21537 
43006 
21443 
6766 
31321 
10 
5308 
317078 
3036 
3201 
6877 
10095 
66820 
5592 
16667 
59788 
171046 
1773133 
1660 
1837 
131603 
66281 
49616 
4082 
265198 
17703 
25958 
39291 
84639 
15350 
21329 
6311 
63769 
266248 
63796 
14191 
67986 
24441 
22658 
46466 
30931 
47734 
95180 
267300 
67411 
148846 
67317 
271574 
37844 
39839 
39734 
160292 
267609 
13697 
74286 
18052 
14832 
17601 
142258 
90642 
371186 
146282 
63905 
7908 
44931 
28061 
6292 
296369 
10443 
76310 
126545 
213298 
Nederland 
2133 
24819 
2935 
101942 
7966 
407 
20948 
66 
9671 
170895 
33338 
3413 
2017 
17050 
40813 
16068 
22791 
49104 
184694 
1482977 
879 
12189 
49473 
93190 
27567 
1129 
164207 
20184 
6754 
34448 
24773 
11813 
25204 
9117 
54363 
186858 
27319 
10620 
37839 
32343 
21499 
42202 
66595 
40674 
86421 
269634 
64609 
106332 
64370 
235311 
55599 
79174 
98934 
114041 
347748 
21162 
66647 
10213 
32133 
48909 
13835 
91746 
282634 
370880 
26720 
4719 
92108 
48664 
6772 
649763 
4343 
238599 
92748 
333690 
Belg.-Lux 
20080 
98842 
6323 
46666 
196 
4960 
11971 
3842 
192880 
8717 
3660 
1261 
11116 
26393 
4733 
14941 
38080 
106821 
1618698 
459 
1347 
74870 
70170 
12331 
16274 
176461 
16491 
5191 
16662 
26402 
4406 
14466 
3535 
37676 
123717 
30491 
10833 
41124 
20180 
17746 
26988 
42705 
21626 
57059 
186304 
27661 
94537 
36870 
158968 
11161 
32017 
46831 
71478 
160487 
6340 
38279 
10207 
18406 
19872 
37156 
46701 
178961 
260440 
31026 
6973 
201369 
24945 
6971 
529724 
2413 
161804 
19304 
183321 
UK 
122664 
194630 
63646 
140966 
139477 
67605 
47366 
33163 
799306 
15968 
17626 
7558 
39292 
118799 
22043 
63290 
153150 
437726 
4672034 
2339 
8493 
178898 
318464 
76011 
6902 
691107 
38448 
14919 
108760 
116723 
30621 
69753 ■ 
20260 
137929 
636393 
168113 
33964 
202067 
97682 
66207 
112713 
123172 
102003 
24B306 
760283 
132307 
515894 
180649 
828750 
103241 
201917 
119924 
189013 
614095 
29137 
172382 
37387 
24188 
83114 
243747 
169704 
759859 
893930 
87098 
99337 
162786 
178970 
11180 
1221300 
23187 
116983 
876447 
1014617 
Ireland 
48 
2405 
664 
9566 
220 202 11 
239 
13275 
1470 
1982 
1005 
2724 
3557 
623 
2850 
11704 
25596 
198214 
508 
200 
14254 
573 
5206 
184 
20925 
10693 
1632 
6990 
26169 
1323 
4086 
2399 
9272 
61363 
4684 
887 
5671 
7726 
1826 
6227 
5420 
6684 
8146 
36026 
4780 
36904 
63805 
94489 
3821 
1202 
3548 
26996 
34567 
2446 
17608 
5097 
1316 
1770 
18186 
8162 
64474 
69764 
8433 
725 
9310 
2776 
769 
91767 
268 
6660 
6103 
12949 
Import 
Valeurs 
Donmork 
2839 
20332 
892 
82710 
2665 
5446 
1464 
1 204 
98543 
19328 
10613 
1241 
10320 
20060 
6047 
11946 
48900 
127454 
1055739 
942 
36906 
43136 
114426 
33087 
1940 
229436 
20209 
12585 
19467 
9220 
2988 
11794 
4279 
32093 
112636 
18262 
6253 
24505 
21267 
13409 
23849 
47683 
24661 
48906 
179654 
21960 
52074 
19712 
93736 
33772 
21714 
21472 
83548 
160504 
13681 
31377 
18562 
4847 
30904 
12620 
33362 
143163 
111934 
77237 
6627 
39704 
14973 
8771 
266148 
6927 
60582 
139951 
196460 
CTCI Volue 
EUR 9 Deutschland 
1068 MFA COUNTRIES 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
843 
844 846 
846 
847 
848 
84 
851 85 
871 
872 
873 
874 87 
881 882 883 
884 886 
88 
892 893 
894 
895 
896 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
961 96 
971 972 
97 
TOTAL 
27019658 
177983 
177983 
610936 
610936 
211437 
211437 
863080 
947060 
443964 
589628 
505906 
181297 
497767 
4028681 
676364 
676364 
105066 
260964 
44599 
1461473 
1862102 
606380 
542411 
26878 
262920 
765284 
2202873 
479380 
422464 
761419 
122460 
413476 
176889 
417748 
503708 
3296333 
13066709 
144846 
144845 
779032 
779032 
14589 
14689 
28740 
28740 
6221 
6221 
744103 
141879 
886982 
108013335 
7677888 
79606 
79606 
276962 
276962 
87696 
67595 
361006 
684731 
211736 
273769 
229550 
78688 
289087 
2018667 
270685 
270685 
39620 
86320 
13609 
406620 
548269 
213082 
162772 
4489 
111718 
259066 
761127 
139429 
126961 
266278 
32539 
79010 
64661 
105108 
168105 
981081 
4992882 
660973 
560973 
3083 
3063 
7810 
7810 
3487 
3487 
229094 
109361 
338445 
31590227 
1090 MISCELLANEOUS 
on 
014 01 ^ 023 
024 
025 02 
03 
048 
04 
739 
177 
974 
126 
237 
154 667 
166 
109 
267 
i 
i 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
PAYS AMF 
4551951 
14395 
14395 
97290 
97290 
38724 
38724 
62112 
54608 
31881 
34740 
63498 
23761 
35366 
305968 
99959 
99959 
17677 
46302 
6309 
240524 
309812 
108879 
90789 
2605 
42209 
133470 
378162 
106006 
65660 
136873 
26362 
22943 
34844 
61362 
89829 
542859 
1787147 
6885 
6885 
3 
3 
4718 
4718 
1541 
1541 
426 426 
10592 
10592 
15113428 
2276647 
12946 
12946 
13398 
13398 
8638 
6636 
36091 
17671 
16487 
8642 
11986 
11803 
12903 
115483 
20995 
20995 
6138 
26095 
3412 
160101 
194746 
34348 
62337 
1545 
24296 
127728 
260254 
16732 
25981 
62426 
13261 
3601 
8905 
35541 
44268 
209703 
824161 
3334 
3334 
2618 
2618 
106 106 
294711 
27 
294738 
11867061 
DIVERS N O N CL. 
8 
8 
i 
731 
177 
966 
126 
236 
154 658 
166 
109 
266 
Nederland 
2446482 
10845 
10845 
58884 
58884 
16817 
16817 
103315 
95165 
50559 
62386 
66704 
11807 
61261 
440187 
63390 
63390 
8373 
26702 
5161 
128468 
167694 
71330 
65760 
2146 
17363 
31603 
178212 
37781 
39156 
62602 
9404 
10707 
8829 
50369 
66823 
272660 
1207589 
43861 
43861 
4015 
4015 
1467 
1487 
333 
333 
701 701 
93236 
2261 
95616 
10466044 
Belg.-Lux 
1738067 
9788 
9788 
24071 
24071 
8874 
8874 
25644 
18981 
14289 
16273 
15589 
8167 
14942 
112885 
23367 
23367 
3338 
17493 
4100 
60797 
85728 
28617 
27160 
866 
9704 
27867 
94104 
18017 
24069 
46204 
6233 
6738 
7843 
17780 
23688 
148462 
507269 
521 
621 
133 
133 
687 687 
924 
924 
962 962 
76073 
25048 
100121 
8831403 
— December 
UK 
6618271 
22813 
22813 
76071 
76071 
45000 
46000 
250052 
139556 
97860 
173617 
102121 
38179 
62482 
883767 
163388 
163388 
26792 
43604 
8361 
394934 
473681 
136768 
124353 
12720 
49787 
167927 
490565 
127881 
94900 
162649 
28254 
266460 
54928 
127906 
87071 
969748 
3104023 
89614 
89614 
203096 
203095 
1035 
1036 
1098 
1098 
639 639 
37820 
6167 
42977 
24232337 
1978 Jenvier 
Ireland 
412133 
1228 
1228 
2618 
2616 
850 860 
1883 
1833 
1298 
2067 
1297 
662 1464 
10374 
4811 
4811 
480 
5398 
338 14631 
20843 
1683 
1833 
167 
1944 
3988 
9805 
4332 
6433 
7681 
1888 
433 1180 
1807 
4117 
26761 
77060 
4164 
4164 
10813 
10813 
17 17 
482 
482 
1058449 
— Décembre 
Valours 
Denmark 
1398229 
26362 
26362 
63662 
63652 
7941 
7941 
32997 
34605 
19654 
19234 
26160 
8360 
20262 
161462 
29779 
29779 
2648 
11062 
4421 
43208 
61329 
12773 
17387 
1160 
6909 
13646 
60864 
30402 
40316 
39006 
5629 
4683 
8629 
17896 
20908 
166169 
566558 
288 288 
14416 
14416 
10 10 
3096 
16 
3111 
4874398 
103 
104 
Tob. 2 
SITC 
Import 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL 
066 
05 
071 07 
0 
111 112 
11 
122 12 
1 
273 
278 
27 
282 28 
2 
333 
334 33 
341 
34 
3 
423 424 42 
4 
616 51 
641 64 
682 
66 
682 
58 
598 59 
5 
621 626 
828 
62 
662 
668 659 
66 
667 
66 
678 67 
681 689 68 
694 
696 699 
69 
β 
144 3 141 
266 28 220 
412 7 406 440 7 4 429 
2729 6 78 2634 
116 116 1266 
1372 
667 671 
1943 
935 
3208 
4143 
162 164 
4437 
7669 
1266 
1371 
114 463 114 453 
114 1824 
3208 
3208 
36 36 
3230 99 
12701 1507 90 6647 20260 1607 90 6647 
160 
160 
20420 1507 90 6647 
3977 3977 101 4078 
4081 
843 919 
1004 1004 
162 
162 
211 
310 
764 764 
3288 
194 226 
164 
683 
1B4 
486 3 130 
909 3 
143 
247 
684 667 1 
2489 363 2884 
163 
283 1 1497 
101 4078 
4081 
679 697 
7 112 7 112 
18 
61 
112 27 112 27 
192 844 
β 
215 
7 
228 
176 
462 5 115 
471 346 
126 
168 6 
63 63 75 93 
2489 363 2842 12 
14 
9 1 304 16 
" 2112 1 373 99 
7640 7 4169 663 
Nederlend Belg.-Lux. 
11 
11 
1 
63 
7434 
397 7831 
7831 
18 18 
18 
UK Ireland Danmark 
e' 
9 
i 1 
4 
6 
924 
924 
116 117 
1055 
125 
4060 4185 
160 
160 
4346 
164 222 
885 886 
162 
162 
193 
249 
607 607 
2234 
188 10 
157 
355 
6 
21 10 
89 
17 
84 
468 498 
30 
139 
262 1177 
1639 
2811 
CTCI 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
713 
714 
71 
721 
723 724 
72 
741 742 
743 
744 746 749 74 
752 
76 
762 
763 764 
76 
772 
776 
778 77 
781 784 
78 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 844 
845 
84 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 894 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
2267 1 1676 98 699 2 
3034 1 1689 135 
241 38 
4673 186 
6106 
222 540 
241 
4294 246 544 
6087 
1306 
1416 
2383 82 28 2473 118 
166 1 
163 35 110 21 
4107 61 16 
26 190 
4578 308 
169 
162 1 
436 1 13 
699 1740 6 306 2936 1 5 347 
117 14 1 
137 12 3 
716 134 24 992 160 26 
131 6 
3496 949 
3708 6 972 19 
183 9 166 
221 18 168 
23667 8 10057 1149 
111 35 24 
111 35 24 
236 . . 2 
236 
10091 
317 
105 
10805 
461 268 
775 
459 
390 
146 
1003 
364 
222 438 522 
127 
958 331 
2983 
2 
10079 
316 
40 67 
10486 86 
8 
62 89 
60 89 
3 
326 
136 466 
323 4 
4 10 27 27 
618 
122 
2 1 11 8 
1006 48 
16709 35 12044 226 
1390 
1390 
120902 71481 
120902 71481 
212623 79309 29984 18088 
001 FRANCE FRANCE 
001 
00 
011 
012 
660687 23071 483431 
550587 23071 463431 
433986 124222 196608 
7773 6427 389 
Nederlond 
1 
9 1 
44 
44 
1 
i 
1 
7947 
4432 
4432 
30015 
57 
Belg.-Lux. UK Ireland 
493 
697 
1209 
198 
2105 168 2506 
66 
352 110 
126 230 328 1201 
1147 
1245 
420 
690 1402 
2612 
102 89 
667 
769 
119 
2646 
2701 
29 
12216 
62 
62 
233 
233 
12 
1 
6 
33 
443 
127 
626 
456 64 
10 
537 
37 
208 
384 
4 6 
954 314 
1906 
3403 
6 
3 
8 
8 
27 
27 
33 
35 
6 
10 
6 
6 
94 
1390 
1390 
49421 
49421 
26330 60905 
64079 6282 266 
54079 5282 266 
51546 29534 2 
667 233 
Valeurs 
Danmark 
26 
26 
157 
Tab. 2 
srrc 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
061 
082 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
261 
263 
69614 
501373 
223067 
64031 
392812 
14336 
684236 
67829 
3426 
21464 
12116 
104624 
803489 
28126 
367662 
443391 
77279 
23138 
938 
136404 
1887314 
104743 
163197 
281237 
67393 
860670 
10O118 
42072 
202190 
59910 
26794 
72044 
271 
3307 
101386 
278748 
278748 
11420 
66938 
67366 
5074383 
30934 
896699 
926633 
6689 
37726 
43416 
970048 
163101 
10208 
163309 
27563 
4379 
31942 
3843 
193327 
197170 
316 
2603 
23055 
86826 
126024 
238824 
61693 
51693 
636 
13886 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
F R ANCE 
27990 349 
168839 199246 
30649 123797 
2619 9348 
173292 108041 
2363 8036 
208813 249221 
19113 28742 
333 1248 
4609 0261 
6382 446 
29437 36696 
93606 311799 
7792 72 
60145 101028 
109191 9264 
26278 3784 
17077 163 
422 4 
61494 22367 
365007 448451 
63466 17140 
111846 6162 
86974 16603 
24712 1869 
286787 40664 
49359 35198 
21756 2981 
71114 38179 
4342 9839 
6092 6791 
8863 0885 
26 81 
1694 689 
19906 23985 
31638 86204 
31638 86204 
844 21 
19486 6249 
20330 6270 
1213642 1691337 
7393 967 
240477 64104 
247870 66071 
2867 
16642 3332 
18299 3332 
2ΘΘ1Θ9 58403 
12612 130192 
1179 614 
13691 130806 
14694 1181 
838 300 
16332 1481 
1017 455 
68792 48821 
69809 47076 
139 163 
883 286 
4002 1801 
28310 21448 
41866 8343 
74989 30011 
17809 27283 
17809 27283 
343 182 
1778 2499 
Nederland 
1254 
31328 
52519 
6472 
23797 
892 
83480 
3263 
25 
3011 
1168 
7467 
127041 
3531 
29913 
119611 
8583 
962 
13879 
303410 
24274 
7314 
22046 
2691 
66224 
12076 
2227 
14302 
11020 
6646 
6866 
31 
113 
24666 
76086 
76086 
61 
4290 
4341 
604633 
226 
97291 
97617 
226 
1767 
1993 
99610 
3689 
IB 
3707 
921 
389 
1290 
160 
13076 
13235 
126 
252 
2428 
17666 
20371 
1301 
1301 
762 
Belg.-Lux 
20940 
73166 
14613 
22731 
66191 
843 
103378 
11134 
1772 
5384 
4051 
22321 
112902 
14718 
169871 
109019 
28909 
4829 
493 40874 
471416 
33438 
24667 
49783 
11706 
119684 
23B31 
5695 
29626 
13412 
6722 
20002 
104 
876 
4.1116 
74020 
74020 
1961 
17153 
19104 
1007698 
20331 
198143 
216474 
2697 
1087 
3784 
220258 
2999 
6648 
9647 
400 
3001 
3401 
1441 
19137 
20678 
20 
1319 
16964 
32712 
52646 
103661 
3469 
3469 
79 
7810 
UK 
8866 
38426 
377 
12802 
19994 
2282 
36466 
4798 
48 
2167 
784 
7787 
141067 
12 
6261 
69264 
4572 
41 
18 4329 
226654 
24430 
1976 
97419 
16170 
138994 
31576 
8446 
40022 
20600 
662 ' 
28903 
30 
154 
50149 
8487 
6487 
8617 
7482 
15999 
566154 
1988 
261393 
263359 
65 
14871 
14938 
278296 
3566 
1360 
4916 
10367 
71 
10438 
736 
62340 
53075 
4 
29 
46 
862 6237 
7176 
1637 
1637 
26 
1016 
Ireland 
29 
31 
53 
64 
130 
237 
θ 
30 
20 
69 
16748 
200 
23760 
5656 
16 
128 
46396 
376 
11 
6437 
376 
6198 
3443 
682 
4126 
9 
21 
47 
2 
79 
2777 
2777 
36 
344 
380 
69647 
38 
15146 
15184 
554 
554 
16738 
1254 
1264 
56 
666 
623 
94 
94 
5 
Import 
Valeurs 
Danmark 
394 
651 
1202 
β 
2443 
36 6 i 
670 
22 
265 
867 
1334 
134 
3402 
697 
69 
1 2546 
8082 
1631 
1442 
6078 
980 
9129 
4636 
286 
4922 
988 
60 
498 
39 1586 
1637 
1637 
932 
932 
31372 
13 
31146 
31158 
44 
473 
617 
31676 
163 
389 
642 
36 
2108 
2143 
β 
113 
121 
2 i 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
264 
286 
266 
267 
266 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
614 
516 
616 
51 
622 
523 
524 
62 
631 
532 
533 
63 
641 
64 
561 
553 
664 
65 
662 
66 
138 
37764 
101616 
21822 
123632 
4642 
304122 
2797 
69978 
13236 
1016 
85055 
162084 
67626 
260288 
39017 
123748 
1668 
482287 
33436 
96674 
130010 
1769341 
22714 
38124 
60838 
678186 
91189 
769399 
28685 
28686 
9109 
9109 
867931 
23847 
23647 
61899 
16937 
76636 
17802 
17802 
120485 
169270 
82694 
146986 
176990 
108632 
84033 
768506 
129522 
98413 
319892 
647627 
61140 
8192 
93677 
162909 
289805 
269806 
88660 
216782 
62688 
337030 
84261 
84261 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
F R ANCE 
2 7 
1002 11112 
25608 19961 
8430 3660 
28932 47734 
407 3104 
68402 88149 
227 1190 
23826 14162 
923 5103 
80 44 
37161 18100 
62017 38699 
10008 7 
15894 231833 
6876 6756 
66100 30618 
405 
88082 268234 
13811 6928 
27749 19312 
41360 26240 
439471 666679 
14737 928 6849 6987 
20686 7916 
360701 69939 
48270 6416 
396971 76364 
12714 1304 
12714 1304 
64 
64 
430326 84673 
1984 2264 
1984 2264 
6480 36371 
1122 10664 
6602 46936 
5606 3696 
5606 3696 
14192 62895 
37392 42623 
21838 30829 
61263 23980 
93059 26956 
38767 29100 
26281 31086 
278600 184574 
46307 35041 
26439 27766 
13524 3693 
85270 66399 
18806 23361 
2006 4672 
36889 14060 
66699 42103 
103976 34071 
103976 34071 
26164 14693 
73691 40396 
14370 9005 
114216 64094 
26289 11621 
26289 11621 
Nederland 
4 
22 4287 
1920 
2641 
166 9702 
118 
6720 
4195 
117 6514 
16664 
β 
1102 
19137 
3810 
33 24068 
2327 
28601 
30928 
121286 
434 1173 
1607 
62662 
18576 
81227 
1230 
1230 
84064 
4273 
4273 
2341 
614 2955 
1867 
1867 
9086 
18648 
7180 
19979 
14616 
11926 
7609 
79768 
9188 
11467 
21769 
42414 
3185 
303 11994 
15482 
39866 
39865 
5427 
22437 
4786 
32660 
5331 
5331 
Bolg.-Lux 
111 
25100 
41113 
5272 
34131 
604 114220 
1227 
14737 
3017 
773 16683 
36437 
47498 
11197 
4164 
29115 
971 92945 
6104 
11614 
16718 
400968 
6670 
13660 
20120 
79946 
9160 
89106 
8640 
8640 
9066 
9066 
126921 
12605 
12606 
12148 
4462 
18810 
4782 
4782 
33997 
17431 
8882 
20481 
22688 
13681 
9809 
92872 
17699 
17689 
61988 
87276 
6019 
816 23969 
29594 
66230 
05230 
3684 
34711 
17316 
56713 
28836 
28836 
— December 
UK 
12 
618 10197 
2359 
9955 
361 24444 
23 
1192 
5801 
7016 
6 
262 3276 
4561 
279 8386 
6236 
6691 
11927 
129017 
46 3916 
3961 
88217 
10818 
97069 
4492 
4492 
106512 
2381 
2381 
5303 
122 6426 
1833 
1833 
9639 
60295 
9410 
19973 
17770 
12926 
8360 
118736 
16063 
13663 
228997 
257623 
10086 
604 6430 
17019 
19465 
19485 
17863 
39501 
6203 
63667 
5053 
6063 
1978 Janvie 
Irelond 
176 
269 
14 
484 
101 
2 
166 
268 
3 
3 
4 
143 
147 
2873 
11794 
328 12122 
163 
163 
12286 
339 
339 
24 
18 
42 
2 
2 
383 
14 
442 
421 
239 
972 
33 
2121 
2298 
640 
16 2963 
220 
14 
196 
430 
938 
936 
232 1208 
179 1619 
7128 
7128 
— Décembre 
Valours 
Donmork 
373 
2 
326 
72 i 
12 
440 
831 1083 
6 
644 
649 
1226 
2484 
3690 
8849 
8649 
6649 
16937 
623 17660 
42 
42 
24261 
1 
1 
232 
36 
267 
26 
26 
294 
2867 
4013 
889 1863 
1269 
956 
11846 
3926 
I960 
β 
5882 
446 
78 1059 
1682 
6262 
6262 
607 3838 
727 6172 
4 
4 
105 
Tab. 2 Import 
106 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Betø.-Lux. Ireland Danmark 
001 
672 
57 
582 
583 584 685 58 
691 
692 598 59 
6 
611 
612 613 61 
621 
626 628 62 
633 
634 635 63 
641 
642 64 
661 
652 653 664 655 656 667 658 669 66 
661 
662 663 664 666 666 867 66 
671 
672 673 674 676 676 877 678 679 
67 
681 
682 683 684 686 686 687 689 68 
691 
692 693 694 695 698 897 699 69 
FRANCE 
4421 
4421 
144053 
633397 59995 18296 755741 
80973 
77593 240400 398966 
3329466 
109202 
6300 14463 129955 
53341 
388646 43458 486444 
2143 
134277 60946 197366 
404344 
122313 626667 
534609 
277929 227066 80234 54373 39086 101270 66097 32357 1412010 
60016 
70963 118162 83166 193814 33100 41890 601113 
132492 
252366 368186 557460 148069 30328 49273 211200 24501 
1773864 
36717 
146055 28897 329752 19283 25591 5316 17864 609651 
105040 
63071 51501 48003 91429 15012 94629 190647 659332 
FRANCE 
700 
700 
57078 
201998 20816 8863 288745 
41759 
25606 77180 144647 
1099041 
60055 
2709 6832 66596 
26124 
190517 20669 236300 
962 
60293 23678 84933 
176148 
39067 216215 
199150 
114063 90702 42080 26006 17041 45327 16102 8466 667927 
28267 
24695 54209 21619 52996 11497 3028 196301 
53093 
23421 151005 230584 70172 325 27066 71226 3616 
630397 
7535 
62184 20692 134712 7406 6224 1355 10388 249551 
40876 
16333 26644 20410 40312 1877 26182 68268 229901 
2298 
2298 
36816 
119201 17692 3332 175940 
11611 
10437 67201 89249 
670349 
31962 
333 6681 37896 
10403 
69006 7770 87179 
667 
4890 1703 7260 
24016 
11875 36891 
127661 
61339 19226 14062 7931 8815 16697 7721 3306 266638 
4566 
13267 18963 13230 44392 6017 272 99727 
40256 
168475 66812 163756 26678 6672 7136 33301 1112 
613198 
332 
33772 3317 55011 1765 2814 1395 3190 101605 
4979 
6896 5763 7434 15496 2230 6783 25704 74304 
189 
189 
12666 
49667 6642 2124 70989 
8646 
8007 24316 40968 
327644 
8937 
437 733 10107 
3413 
22608 4584 30606 
63 
37059 2501 39613 
46761 
18643 66404 
37928 
13862 17106 4914 3278 I960 8538 6478 1916 96000 
3960 
6213 6398 6642 18419 2743 11313 63678 
5331 
1626 32845 20563 8953 5284 4926 54689 448 
134653 
8276 
10483 387 23690 1913 722 1816 1405 48692 
13731 
7812 7547 6673 11203 1391 9380 14294 71031 
1201 
1201 
14640 
71427 6323 2451 94741 
6372 
11899 39218 57489 
512951 
9029 
1690 938 11657 
7666 
64844 5345 67767 
388 
11133 30591 42112 
92331 
38194 130525 
115567 
53377 57608 11281 13177 7284 18126 22718 16468 316606 
20075 
24728 19128 23121 32483 10034 25386 154955 
26311 
45953 80952 41358 29982 8902 5716 29919 13421 
262513 
569 
16016 2037 65346 7831 13687 651 1604 107960 
39234 
13814 9331 8752 16600 5384 31186 64685 188866 
4 
4 
18604 
73260 5384 1179 98417 
10614 
15615 29066 66194 
635078 
8485 
906 1325 10716 
6794 
41168 4422 51374 
71 
15399 2304 17774 
69301 
11708 71009 
45409 
27525 36852 6486 3666 3484 11819 11983 1595 148807 
2543 
2606 18116 16919 41239 2760 1870 65941 
7397 
12175 29194 72962 12007 7309 3268 12952 6489 
162763 
19575 
22656 2148 40824 331 1044 26 1066 87673 
6427 
17034 3024 4687 6588 3602 19015 23740 83017 
001 FRANCE FRANCE 
29 
29 
432 
5486 
38 
2 
5957 
461 
3916 
396 
4763 
25936 
42 
73 
2 
117 
118 
607 
117 
742 
287 
74 
361 
1972 1111 3083 
2013 1826 1096 509 60 33 807 171 67 6572 
258 167 236 846 981 47 
16 77 583 4977 19 
868 2333 615 9388 
139 277 2132 2 
2656 
355 170 132 267 249 53 1461 1199 3906 
6018 12379 3200 356 20952 
1620 2111 3025 6756 
58466 
672 152 42 
921 10106 561 11587 
2 6216 95 5313 
3815 1715 5530 
6891 5937 4466 913 286 449 1056 924 659 21460 
367 378 1084 1811 3304 1012 21 7977 
88 629 6795 23270 248 2838 306 6780 
40952 
430 805 39 8037 35 2094 73 11 11624 
439 1012 40 660 982 475 1602 2867 8287 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 752 769 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 
781 782 763 784 786 766 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
6395282 
17685 25777 421457 163518 121985 31231 781653 
124731 124661 303953 87040 23850 37687 17917 153004 872843 
100910 46931 147841 
146075 91093 106488 217728 62543 320060 941987 
23562 316169 364246 705976 
28316 40106 18119 173034 269674 
46648 266178 61204 43830 256627 246886 266286 1176558 
2799377 326190 30750 1413412 69010 79662 
4718401 
36673 613251 
39336 669260 
90117 90117 
171460 171460 
27518 27518 
114455 316450 23681 162645 94974 33464 70644 
815313 
2948 2034 146326 28601 50662 2791 232352 
54403 45764 101962 21680 9609 11678 4231 47318 296535 
41308 14953 56261 
52060 27735 36683 67905 19976 127512 331861 
4742 120003 123076 247821 
26866 19234 5599 66099 136797 
22899 91041 23918 15113 101879 115014 83403 453267 
870954 43210 4384 569638 30885 29961 1538932 
14503 450938 11839 477280 
3771106 
35668 35868 
55993 66993 
8400 8400 
37963 110198 8924 71634 36186 9688 42034 316626 
1222698 
630 1607 114409 4019 24346 2183 147194 
16351 12120 32420 23456 5102 6863 2838 26556 124706 
17389 10425 27814 
16209 15952 18130 46292 10646 66919 164148 
2493 54609 39467 96559 
382 2692 1306 22849 27429 
5110 47194 7664 10051 25561 58839 46527 200836 
578449 165922 9954 
190736 6057 7446 
958666 
3816 24508 5056 33379 
10897 10897 
6627 6627 
3758 3758 
11351 25751 866 8181 16497 3784 6238 
72668 
549683 
660 2687 42803 4083 11973 865 63071 
8088 9787 18490 3910 2190 2363 2160 11286 56253 
6116 2002 7117 
17212 7715 9763 13751 4635 
25138 78214 
5046 31999 36426 73471 
346 10781 6787 19519 36433 
3253 23479 
4630 5144 32425 
4923 38757 112611 
409337 36032 4433 48244 9746 14126 621918 
504 17374 10373 28251 
979339 
7101 7101 
18042 18042 
2521 2521 
9213 27546 1716 14108 9143 2476 6242 70448 
1301961 
13146 17910 93764 34069 17543 24464 200896 
14448 17904 66251 19584 3141 6039 6239 34513 165119 
14823 13429 28252 
33095 18933 22777 55101 12433 63739 196078 
4199 30949 11806 46953 
1269 2565 4960 16462 25236 
10769 49177 17324 10690 62718 8168 45629 194265 
349377 48078 6370 438796 10697 17330 
870848 
11328 38832 3636 53798 
24087 24087 
72048 72048 
8041 8041 
46762 122636 8609 54616 28066 14086 12141 286905 
719064 
146 342 21868 86337 12801 446 120930 
23724 35866 74548 17669 
3560 11443 3041 29919 199792 
18766 5714 24479 
23139 18910 16620 31533 11704 51601 152407 
64262 145392 216320 
91 3728 345 26236 29399 
3207 45794 6893 2414 35665 67256 36366 186595 
496367 21525 4734 164601 7656 8993 
703776 
5427 75818 5907 87162 
10996 10996 
17177 17177 
4233 4233 
7665 24708 3161 11230 3895 2740 3053 56462 
86 
1192 1331 6290 1864 48 10811 
2657 
608 3915 315 21 561 114 1604 9795 
602 
75 677 
941 
327 1043 1316 1490 1086 6201 
160 
972 623 1955 
369 
18 28 1551 1966 
556 
3596 1127 139 2236 541 731 8926 
45305 
2294 861 2447 40 475 51412 
1027 
768 1262 3057 
94800 
411 
411 
392 
392 
146 
146 
891 
2366 246 669 113 88 66 4428 
69 
5 1966 1119 2606 434 6399 
5060 
2600 7367 526 227 760 304 1809 18643 
2908 
333 3241 
2429 
1521 1672 1831 1659 4066 13078 
256 
16376 7266 22897 
3 
888 104 1319 2314 
754 
4897 768 379 6143 2166 4972 20058 
49588 
9129 24 9048 3829 1332 72950 
68 
6013 1262 6343 
165923 
757 
757 
1181 
1181 
419 
419 
610 
2245 158 2217 1085 601 870 7786 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
001 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
971 972 97 
FRANCE 
196866 195868 
27012 34443 11643 236012 308010 
18077 166326 6390 08379 78787 335969 
171974 246084 100869 42116 69468 64613 87306 84674 861983 
2796216 
16700 15709 
198832 198832 
826 628 
8449 6449 
27964 2112 30068 
FRANCE 
86903 66903 
24616 11722 973 94188 131496 
6614 68447 2640 27663 32161 127616 
31769 108233 36641 8071 13593 9871 33300 36247 276616 
1018318 
180780 180760 
296 295 
2264 2254 
2833 1860 4683 
9109 9109 
374 7122 3397 29817 40710 
1626 36394 393 9228 14223 60884 
10916 19371 21266 9701 261 2664 9610 11469 85147 
289780 
24 24 
1008 1008 
332 
332 
26890 28890 
318 2709 1471 21978 26476 
I860 14879 491 9749 9437 36218 
7866 24233 11480 7236 8461 2473 8441 11620 81699 
269393 
8342 8342 
203 203 
74 74 
116 115 
22610 
22610 
84144 84144 
1330 7421 1137 23306 33194 
2637 26900 1604 6582 8609 46232 
108642 59313 22839 7321 3923 12663 20620 14670 249891 
784542 
1142 1142 
38 38 
214 214 
1519 1519 
.386 148 634 
24630 24630 
296 3860 4451 61125 69732 
3279 27151 1106 13183 12017 56736 
11266 30436 12679 8442 32642 26812 14699 7723 144588 
384444 
6764 5764 
16176 15176 
16 16 
468 456 
1740 114 1864 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
TOTAL 
0 0 2 
001 
00 
ou 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 044 046 046 047 048 04 
054 066 067 068 06 
32317293 11089428 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
8443621 3140549 
BELGIQUE-LUXBG. 
6186881 
183823 183823 
368819 28322 127167 614308 
87628 69111 50778 69939 277456 
30051 743 1987 8618 41299 
19540 31118 39957 126869 6134 12419 6721 124643 367401 
130074 63181 42666 44489 280309 
41498 41498 
108742 9612 49440 167794 
28167 4059 10437 46219 87872 
4368 208 193 808 5566 
9696 11120 6474 2667 632 2617 236 38164 70206 
61494 44793 16081 23726 135094 
97731 97731 
128602 11064 19682 159148 
5854 17423 10763 17861 61891 
9812 326 934 3180 14262 
347 12409 2094 69036 320 467 967 46731 132390 
49119 2978 14690 3018 89805 
24183 24183 
66722 
1733 68466 
7086 8118 19663 3386 38241 
242 43 33 33 351 
3473 126 17097 
13 
4 1690 22403 
3304 391 865 423 4773 
19783 19783 
53296 4801 19016 77112 
46096 29401 6727 3431 85655 
7786 160 338 2478 10747 
4370 1966 14604 48846 5228 9415 6478 35870 126674 
21049 13274 6074 16594 58991 
4714924 
613 
613 
1612 
2845 
36530 
40887 
410 
8671 
3198 
63 
12232 
6610 
14 
489 
2006 
9319 
1755 
4697 
788 
6157 
42 
36 
1334 
14708 
4132 
1486 
3836 
672 
10024 
1069 
719 719 
68 835 29 886 1807 
67 145 14 67 487 770 
284 1439 1103 119 106 18 38 670 3777 
2460 
481 461 
2655 2665 
8387 
438 438 
852 
652 
206 
128 
59 393 
610 17 40 63 620 
321 
4561 4561 
21 774 85 3716 4695 
304 3410 142 1917 1863 7626 
1362 2059 1882 1226 482 492 798 2066 10366 
37291 
4 4 
1097 1097 
63 
53 
476825 
16 16 
45 
429 474 
26 887 
913 
1046 2 2 16 1066 
694 
137 
1 
i 796 1828 
468 243 190 103 1002 
848 
082 08 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
246 247 248 24 
261 25 
261 263 264 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
231 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 336 
19769 99249 
36746 1797 98726 1138 839 139245 
153894 153894 
62101 68679 110780 
2167764 
23222 66170 89392 
6509 129763 136262 
225654 
38164 3140 41294 
473 8943 7416 
1098 60685 61763 
1170 31166 26009 67452 
46230 46230 
613 5103 1739 31957 60714 23639 46816 8765 169236 
1649 60264 434 13531 41112 116980 
1895 37387 20693 48329 7560 115864 
19339 87831 87170 
703404 
10726 13271 23997 
902947 61316 
4010 40017 
186 696 16820 10 81 17792 
22004 22004 
7153 13817 20970 
608811 
2891 8701 11592 
664 619 1163 
12776 
7136 346 7481 
131 3620 3761 
193 12681 12874 
490 18338 8151 25081 
11010 11010 
162 1480 322 3891 11937 11049 18102 882 47625 
782 6790 176 6629 16007 28384 
1743 16818 12916 23265 2167 66899 
2966 13876 16842 
209927 
5268 2859 8125 
464498 16640 
BELGIQUE-LUXBG. 
7349 14335 
10323 248 38261 23 292 49147 
84416 64416 
16081 10668 26649 
31271 32269 
32 15285 15317 
3149 1617 4666 
76 1602 1676 
39 17098 17137 
488 2197 7763 10462 
20038 20038 
78 2094 1316 8856 17936 6618 7562 5131 48388 
190 21402 119 1859 11173 34743 
128 13170 3005 15611 636 32360 
12198 33441 46639 
3630 9761 13391 
24743 8151 
325 3262 
2 208 3881 7 97 4196 
1242 1242 
254 4034 4288 
71383 
10 863 873 
1658 1668 
2631 
11803 118 11919 
470 470 
62 12930 12982 
13 773 67 866 
2626 2626 
231 133 
6815 8897 4329 6896 1401 28502 
403 5062 2 2629 744 8730 
19 1180 2519 2087 44 6849 
652 4438 6090 
76922 
13 2 16 
20660 706 
7193 38525 
23130 803 36164 1031 351 61289 
40824 40824 
4184 26300 30464 
549034 
19318 23226 42544 
6444 109238 114882 
157228 
16414 60 16474 
267 859 1116 
667 5169 6816 
150 9709 10386 20234 
12412 12412 
796 86 766 6243 1665 6608 1234 16287 
223 24898 137 3613 12337 41108 
6860 114 6454 1063 13481 
1697 9629 11226 
137164 
362 612 864 
174498 21281 
499 1668 
3103 34 2646 62 18 6762 
2923 2923 
24469 2798 27267 
3 
1910 1913 
468 2862 3318 
649 910 1669 
2 2 
148 11766 11914 
29 148 662 829 
245 246 
42 264 17 11843 6606 927 8642 285 27616 
61 1616 
673 2339 
5 291 2054 907 3770 7027 
1277 6614 6791 
1393 134 1527 
146263 3967 
71 392 
2 
27 
1622 1622 
290 290 
2 10 12 
20 20 
338 
338 
163 16 53 
231 
416 
63 479 
339 339 
1471 
72 
72 
4732 208 
312 1160 
1038 6 
964 964 
872 872 
13 71 84 
191 196 
490 499 
693 702 
33 
81 
106 22 687 
1 116 1197 
106 
174 
649 694 1243 
77663 393 
107 
Tab. 2 Import 
108 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
341 34 
361 36 
411 41 
423 424 42 
431 43 
511 612 613 514 616 516 61 
622 523 524 62 
631 632 633 53 
641 54 
661 663 564 65 
582 56 
672 67 
682 583 684 686 58 
591 692 598 69 
611 612 613 61 
621 626 828 62 
833 634 636 63 
641 642 84 
BELGIQUE-LUXBG. 
32894 21366 196759 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
24921 24921 
68665 68865 
1072046 
16089 16069 
78849 19776 98625 
29811 29811 
143526 
242067 46156 108969 89373 156872 70903 714340 
149878 107699 31661 289138 
20767 1412 111528 133697 
253853 263663 
4199 69626 126262 190087 
339485 339486 
6945 8945 
213637 671923 39073 6256 930789 
66966 38188 172111 277266 
3136399 
36624 9469 18076 64168 
38628 170482 30221 239311 
171 146831 30005 177007 
367728 145784 613612 
1421 1421 
17960 17960 
498634 
1609 1609 
17227 1967 19194 
5958 6968 
26761 
136398 22694 32632 27771 63402 45208 348305 
47622 33627 2693 83942 
6124 666 36506 43197 
81168 81168 
551 14056 28814 43421 
102618 102518 
3622 3622 
78341 218462 14075 2471 313349 
6696 9907 61441 66944 
1086466 
17308 2014 12134 31466 
19235 81210 7013 107458 
14 29871 8447 36332 
114339 20190 134629 
2961 2961 
50408 60408 
99654 
3831 3831 
46748 11587 67315 
11629 11629 
72776 
51986 3986 26162 24093 31146 11603 148975 
44783 17713 27975 90471 
6661 477 34664 41792 
36108 35106 
800 8440 40177 49417 
180828 180628 
1472 1472 
46863 173267 6601 806 227437 
21320 11664 60256 83240 
858740 
11966 2435 1346 16747 
6645 32848 9583 49076 
1! 27192 12761 39954 
112613 60656 173169 
213 213 
21594 
161 161 
568 3717 4285 
219 219 
4665 
8795 2694 14871 11340 16376 4499 68676 
10963 8191 486 19629 
2621 176 8987 11783 
11443 11443 
797 3638 8027 12462 
2022 2022 
426 426 
22030 82810 2914 1101 108866 
3924 1761 21776 27463 
262647 
660 453 264 1277 
2062 7686 2453 12391 
2 90 205 297 
23171 2116 26287 
12420 12420 
507 507 
209560 
8646 8546 
9611 1782 11393 
10508 10608 
30447 
37237 7738 19229 11162 7564 4820 87760 
35332 32497 288 66117 
3655 123 17852 21630 
100689 100889 
1791 24293 44066 70160 
30610 30610 
1000 1000 
32170 88664 11492 1016 133341 
11260 8496 17166 36924 
560411 
4641 4249 602 9692 
7246 29063 6367 42698 
128 47629 8086 55845 
83200 56415 139616 
7783 7783 
923 923 
5678 706 6383 
986 985 
8291 
7191 5627 14601 13747 11979 4275 67220 
8716 8112 44 16872 
1677 67 11914 13668 
19960 19960 
233 8369 3232 11824 
12926 12925 
28304 86590 2461 696 116940 
22839 4966 27696 66602 
304791 
1499 271 3228 4998 
2233 13432 4297 19962 
2 39163 2442 41607 
23944 6202 29146 
33 33 
69 
18 46 822 26 6682 29 6522 
364 537 
300 306 
736 736 
21 53 80 
7017 7017 
425 8131 60 79 8686 
799 234 634 1667 
61 
280 648 118 1046 
1192 43 1235 
339 108 447 
77966 
123 123 
78082 
19 19 
29 29 
479 479 
527 
442 3473 662 1234 823 469 6993 
2118 7022 70 9210 
123 5 1303 1431 
4370 4370 
21 819 1893 2733 
3565 3666 
426 426 
5404 14999 1690 189 22182 
1228 1169 3138 5535 
56446 
433 11 493 937 
935 6376 370 6680 
14 1694 29 1737 
10222 1097 11319 
661 662 653 654 666 656 667 668 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 667 689 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 
403145 134131 316031 60309 36616 14812 148196 91492 464733 1667464 
146162 49624 91107 262368 72523 16561 265320 896666 
66711 551022 620171 1040298 177189 11976 154569 80618 11924 2713498 
47240 686618 4098 199929 33603 87714 19683 42302 1020291 
88977 85837 136216 36741 60064 1964 37366 163627 589682 
7860488 
7242 6812 91005 20631 33226 54562 216478 
134343 79366 226073 53406 8427 13928 7366 76975 601681 
46161 37702 83883 
85927 37810 116341 65466 41876 134062 481461 
13049 71746 
124661 27953 92588 23898 4818 3051 50122 12199 219968 559248 
30677 14657 19278 71882 19638 9495 117866 283393 
35477 150766 260994 336535 76130 1617 65170 27624 1684 946797 
16485 162009 3409 51242 12924 46769 3962 13434 299224 
23831 14676 48997 13262 16446 172 8779 41010 167172 
2564609 
1336 718 11650 6402 6081 566 26752 
17193 7768 62340 12806 4000 3678 1117 22586 131488 
20535 15848 36383 
16830 5010 30336 18716 8439 39327 118658 
6607 23154 
121487 41726 97540 10262 20977 8166 54328 35964 114260 504699 
17671 16907 26484 48652 22494 3369 90409 224976 
14741 300490 172072 382871 70740 6364 36670 18113 4502 1006563 
16709 272324 402 64764 7866 27344 10385 9864 40B640 
24033 27866 29873 9320 12646 1167 17064 45642 167710 
2690524 
1333 7749 29172 6043 17272 53368 114937 
46846 32818 67488 18303 1771 4079 2967 24742 189014 
11116 9095 20211 
44436 16535 30087 17510 13710 33988 155266 
2621 17270 
16583 25717 8955 5010 397 198 7171 1134 14680 79845 
1318 1852 6219 30914 1692 608 15642 58245 
11888 73851 16036 76288 9192 2082 16483 2992 86 207898 
7984 48112 114 10228 187 5828 1088 3506 77048 
525 308 13867 1227 6766 41 479 8162 30365 
492663 
282 3 17230 44 1316 108 18983 
11267 11289 32869 6329 651 610 100 10461 73546 
1852 3374 5226 
4462 1428 16746 2703 3711 9414 36464 
998 3724 
99224 17676 39410 16691 8468 2665 19617 37190 95960 336701 
86077 16394 33266 76984 19224 4182 40113 275239 
1390 1862 121771 138041 11639 394 30627 20047 4664 330325 
6239 49100 43 30050 11118 5400 4392 1032 107374 
37366 39639 34596 7463 8674 466 8270 46035 181390 
1478879 
1368 301 17686 649 6844 420 27167 
18869 15300 16508 5191 662 2485 1839 9846 70890 
4195 7101 11296 
7230 8463 11866 10539 9626 26599 73305 
1330 6268 
31799 16247 71661 3558 900 693 16096 4481 14100 159625 
7199 676 5200 18873 8521 688 67 41116 
2210 23234 17501 70935 7170 182 10641 9062 971 141906 
823 48178 126 33683 1254 1882 6 13956 99909 
2464 2677 6682 3664 6012 122 2655 11900 36976 
674146 
1628 33 12620 1339 2284 28 17632 
33260 3342 47297 9310 1108 2096 1096 9664 107072 
7066 2019 9086 
10272 6833 24137 14774 6380 23484 84860 
2460 16761 
1238 1036 2406 180 
43 370 62 462 5797 
2296 14 235 866 204 6 
3609 
5 407 7341 12062 756 748 806 669 
22783 
1312 2 911 
3 
2228 
118 485 662 416 116 
63 215 2064 
39270 
1036 8 274 14 146 66 1541 
3120 7219 1943 205 11 48 167 831 13544 
384 190 674 
1223 181 162 299 314 369 2538 
4 322 
8163 3776 2481 710 55 97 692 462 5323 21649 
1026 122 426 5197 760 224 1233 8977 
422 24466 23566 1562 699 5293 2221 17 68236 
14483 
905 i 266 1501 48 620 25868 
651 287 1647 390 615 
1363 6005 
271 
2474 6240 284 7 9276 
3808 1629 7638 1261 24 932 80 956 16327 
1033 75 1108 
1474 370 3016 925 696 1891 8370 
129 2247 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederlond Belg.-Lux 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
769 
75 
701 702 703 704 70 
771 772 773 774 776 770 778 77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 848 847 848 84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 883 884 885 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
911 
91 
931 
93 
BELGIQUE-LUXBG. 
60499 136294 
171210 63744 
49601 
238831 623286 
43771 
143098 64460 
44950 36390 
111770 322609 
766960 
2666608 
171646 
01166 604674 
13826 09104 
3476873 
4698 
36036 
10744 
61476 
6324608 
117161 
117161 
369849 369849 
17218 
17218 
270372 137203 
19691 
49989 
29911 13806 
22030 
643006 
22838 
22838 
3397 61294 
4366 
63660 122697 
26923 
207240 738 6931 
6409 246239 
176630 
183543 
49226 6062 
13178 
16711 
36628 
36030 515798 
1943898 
2489 
2489 
91282 
91282 
20876 49637 
4001 
0844 
3327 
82779 97011 
13489 35603 
14817 
18164 
9267 68686 
67360 
224976 
1684369 
66993 
6666 
93306 
4028 14991 
1759942 
2012 
6028 
2731 11371 
2466117 
36648 
36646 
109783 109783 
5601 
6601 
89480 
34386 
4773 
11902 4267 
1160 
9678 
166622 
4603 
4603 
1409 13830 106 23618 
38863 
1703 
76062 228 1604 
2721 61318 
16883 
48481 13674 
1193 
3030 
1417 
4720 9463 
97761 
629789 
86608 
88608 
8710 
28601 
66420 
8311 8453 
36478 
106662 
14249 40931 
13898 
16672 
11448 13030 
70992 
180120 
212387 
49072 
23967 87B78 
3228 
23192 399714 
877 
21200 
2106 24182 
1221707 
21981 21981 
128364 128354 
8983 
6983 
36062 29474 
2614 
9378 
9961 
6432 
5936 98837 
2770 
2770 
1161 17604 
2954 
13463 
36162 
6415 45466 216 610 1274 
66980 
103031 
61856 13339 2164 
1669 
2080 4874 
10866 
189738 
639786 
666 666 
1601 6223 
14101 
2301 
2643 
17281 38326 
80S 
6866 1415 
2966 1716 
9127 
20060 
43336 
134626 
7206 
4127 
3148 56 3247 
162309 
1262 886 918 3066 
377478 
778 779 
2094 
2094 
1344 
1344 
10482 184 326 911 141 267 886 12965 
131 131 
182 4432 40 6650 11284 
2322 
23649 19 99 291 26280 
1247 
9148 
2134 692 63 88 1611 4464 
19306 
74182 
10366 
17963 
91946 
43373 
30832 
84038 260189 
12659 47646 
22786 
7247 
10699 5154 
118377 
224468 
473768 
47122 
22928 
200663 3263 
22797 
770651 
187 
5416 
4673 10176 
1466994 
47308 
47308 
104663 104653 
1649 
1649 
109146 70686 
11424 
26666 14683 
6196 4974 
242976 
9863 
9853 
616 
6318 
1147 
10798 18778 
9697 22984 38 3262 698 36667 
46642 
57609 
.11636 659 1103 
8427 
20016 
6201 161096 
612679 
260 280 
8303 
29624 
4350 2681 3874 8460 19206 
1407 
10790 1130 
2601 1433 
12846 
39631 
69870 
211866 
4676 
621 
117416 
1466 
1624 
337867 
196 
1600 
321 
2018 
9806 
9806 
14264 14264 
1770 
1770 
14302 1969 388 986 674 626 422 
19167 
5023 
5023 
46 
7738 
99 
8041 16924 
3315 
32033 224 
331 
387 
36290 
7821 12673 7697 1269 7367 2931 4410 4264 48412 
160646 
1770 
1770 
3844 
3844 
44 
370 
110 
5 
2 
362 
479 
330 296 320 
56 216 
20 
165 
1392 
4112 
183 
890 
3 
180 
6148 
6 
348 
353 
25939 
79 
79 
307 307 
1879 90 37 14 5 74 67 
2166 
168 
168 
20 
443 
367 
620 
164 
1043 
3 
u' 
1221 
97 
2248 
279 
18 
31 
70 2761 
164 
164 
872 872 
700 
3076 
222 
329 
370 9433 
10354 
971 
1070 284 
410 
713 3014 
6334 
11796 
34601 7677 2506 1463 1183 3133 
50362 
168 
59 
96 
313 
671 
671 
504 
604 
60 
60 
10049 434 130 133 100 166 384 
11385 
400 
400 
94 
929 
10 733 
1766 
407 7103 
11 
36 
27 
7583 
1909 
1628 
666 87 
86 
802 
966 743 
6746 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
941 
94 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
0 0 3 
001 
00 
Oi l 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
064 056 067 068 05 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 . 
081 
08 
091 
098 
09 
BELGIQUE-LUXBG. 
Ill 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
1328 
1328 
4036 
4036 
37493 2960 
40463 
4070203 
rHERLAN 
302108 
302108 
1326780 
70184 
149919 
1646883 
218003 324194 402614 188128 1132839 
143269 
31628 
41416 
40628 
266933 
101328 27400 
26667 
110460 13453 
6862 
4335 
134361 
422746 
745883 162298 168766 118814 1176781 
66967 
45533 
102490 
133470 281097 175026 4310 6462 579365 
414629 
414629 
49263 
129282 
178646 
6112199 
49624 
60472 
99996 
28161 
233444 
261696 
361591 
60606 18830 69336 
96 
96 
836 
636 
34762 
139 
34891 
8186791 
DS 
123767 123767 
817676 
1902 
46460 
664928 
162974 
76903 
212667 
160636 
612079 
21122 25398 4698 11667 62776 
62722 11824 
15553 
78221 6381 
361 
1097 
62643 227802 
483697 116727 
83640 
63145 
747209 
15254 
23893 
39147 
4268 
134296 
101772 
438 3044 243807 
138681 
138681 
10377 
40074 
60461 
2910646 
33824 
4366 
38192 
1633 
33813 
35446 
73638 
6974 
2467 
9431 
1076 
1076 
628 
628 
114 
114 
8347807 
PAYS-BAS 
68343 
68343 
277654 
1455 11298 
290407 
6846 72182 57696 
9673 148097 
42092 
1629 
14410 
4328 
62369 
11538 
6109 
1961 
4979 
938 1 
291 23134 
48961 
78983 
3281 30026 
19884 132174 
3356 
3226 
6581 
80703 24984 31766 30 162 117626 
40277 
40277 
1176 11088 12283 
926077 
3472 16316 18787 
600 82156 82768 
101643 
7944 
296 
8240 
69 89 
332 
332 
1722 
1722 
1479233 
41357 
41367 
327868 37 
7343 
335248 
2760 14495 16109 
7333 40897 
33612 
1184 
248 2381 
37305 
2 
68 
4680 
12 
55 
14 
212B 
6846 
26290 
1448 768 
902 
29398 
2284 
627 
2811 
132 10250 
4046 881 
86 15394 
48188 
48188 
166 6395 6660 
663796 
434 
4662 
4986 
43 
46797 
45840 
60826 
30428 
122 
30560 
26 25 
60 80 
869 
869 
5242432 
64 
64 
137 
137 
40 
2821 
2861 
2270987 
67980 
87980 
86283 769 
13861 
80893 
39076 
81066 86739 
8696 
212676 
16187 3277 18836 20966 59254 
23464 
2588 
3348 
14646 
6338 
6474 
1976 
37114 
94918 
81130 20894 27034 22081 131119 
12963 10415 23368 
60696 53047 
29142 
1626 
1802 136411 
118006 
116006 
3441 
58879 
62320 
984844 
10411 11118 21629 
22268 
41460 
63728 
85257 
2363 1693 4048 
694 
594 
37236 68031 70864 174121 
4666 80304 29796 
3649 118313 
26969 
188 3086 
1164 
31398 
10988 
6650 
6 10694 
443 
24 
327 
6218 
36246 
73149 
9106 
14678 10291 
107124 
20176 5881 
26069 
14698 27834 
4820 
1197 297 
48846 
43411 
43411 
33612 
9932 
43644 
628654 
1382 14458 15840 
3506 
19596 
23102 
38942 
2788 10997 13786 
10667 
39 39 
1123 
1123 
6 203 
194 
63 488 
112 
32 
2 
146 
1734 
192 
23 
926 
17 
924 
3816 
8342 91 
986 599 
10020 
1092 
322 
1414 
326 976 
84 163 
35 1683 
12396 12395 
603 
664 1067 
32088 
809 
609 
53 8638 6691 
9300 
6 
6 
18 
10 10 
2343 2343 
6 
6 
432398 
28 
28 
163 
103 
1877 
41 
414 
280 
2812 
3276 
20 
242 
161 3098 
892 
99 
68 
983 281 
2 
830 
2192 
5165 
14292 761 
1742 
1932 18717 
1841 
1269 
3110 
2468 9712 3407 76 46 16699 
16673 15573 
2360 2360 
67116 
1 
62 
63 
48 
1984 
2032 
2086 
13 
3286 
3278 
37 
109 
Tab. 2 Import 
110 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
223 
22 
232 
233 
23 
244 245 246 247 248 24 
251 
26 
263 264 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 ' 
34 
361 35 
423 
424 
42 
431 
43 
611 512 513 514 515 516 61 
622 
623 
rHERLAN 
10781 
63229 
4117 
107581 
111698 
329 
1418 6447 
6810 34093 
49097 
20931 20931 
6344 858 
7085 32216 
7393 16684 13858 83346 
6565 
33174 
2743 
8066 65211 
116749 
2136 74928 64926 
106177 10440 
257606 
29481 740396 769877 
1540667 
24444 
33291 
67736 
296 2950839 
161986 3113120 
1357397 
1357397 
26277 
26277 
4564629 
16747 
16747 
106670 82124 188794 
96607 95507 
301048 
585681 121402 
94477 149312 
72099 
127170 1150141 
125198 60367 
DS 
3159 
7430 
1580 
33745 
36326 
312 
694 
1559 2252 
10113 
14930 
13362 
13362 
1487 
462 99 
19088 4146 
3693 2310 
31175 
633 4809 
734 
1254 
19367 26787 
244 
44466 23380 
59791 
4965 132848 
11182 481856 493038 
764324 
8334 6810 15144 
1929117 
110386 
2039503 
9660 
9660 
26269 26269 
2090568 
7046 
7046 
38493 24873 63366 
28729 
28729 
99140 
196344 53026 27068 24894 20271 42110 
363732 
40655 
19629 
PAYS-BAS 
2117 2455 
358 15832 16190 
53 
35 
128 1879 
2095 
2574 
2574 
1524 328 406 
1340 518 313 
4372 
8801 
434 800 133 564 10610 12441 
216 1868 
10092 9992 3705 
26873 
7638 114861 122389 
201058 
7100 
9043 
16143 
79022 
12361 
91383 
630676 
630676 
738102 
860 
860 
16390 32146 46636 
28732 28732 
78128 
86730 18462 19666 36615 8618 18011 187991 
27233 
8694 
51 
57 
183 8870 9053 
13 
7 
1 
39 
1358 
1418 
796 796 
37 
162 3245 802 818 908 5972 
31 
140 
4 
370 1013 
1668 
65 5624 
20609 
4528 
30726 
3811 31768 35679 
115709 
46 17 63 
16860 
3812 20662 
153298 
153298 
174023 
627 
627 
10659 
6814 
17473 
3246 3245 
21245 
22827 11302 12581 34177 28356 10839 120082 
8638 
6363 
003 
1626 
47081 
1943 
21270 
23213 
4 
634 
4815 
4274 20343 
30070 
3861 
3861 
898 
28 
6010 
3656 
952 9763 
4760 
26065 
6242 
27028 
1672 
5561 22267 
61960 
1611 
22024 
5611 
22463 1158 
52877 
3700 
49337 
63037 
302210 
8668 
17299 
25867 
273 
384303 9717 
394293 
558658 
658658 
167 
2490 
48 
23780 
23828 
20 
21 
29 283 
363 
338 
338 
277 
50 
360 
3474 
366 811 
1364 
6692 
35 
207 
212 10605 
10969 
363 
6169 
6247 602 
12381 
991 
46769 
47760 
118576 
97 
67 
164 
353656 17966 
371522 
4855 
4855 
7374 7374 
19766 13235 32990 
28573 
28573 
68937 
234362 11515 14690 17404 7908 31616 
317465 
16096 
11456 
887 
887 
16357 2227 
18684 
6008 
5008 
24479 
53131 23220 18636 33768 4169 22895 165819 
10971 
6134 
3464 
3472 
1115 
1115 
2 
12 
59 
73 
1028 
1307 400 
1026 38 
3799 
190 169 
2 
740 1091 
22 
122 
144 
39 
2667 2696 
2395 
187 
187 
7292 
61 
7353 
β 
β 
7546 
3 3 
4580 1436 
6015 
584 584 
6602 
141 
502 751 
186 
333 
60 1973 
7596 1317 
207 
244 
6 
2969 
2974 
8 
16 
76 
68 
168 
93 
48 
105 209 
270 116 
841 
31 
93 
829 953 
583 
142 
2034 
2759 
2220 
13168 15388 
26595 
112 
55 167 
23 
180699 
7682 
188404 
364 
354 
168925 
51 51 
436 1394 
1830 
636 636 
2617 
2166 
3376 1176 
2268 
2444 
1639 13059 
4109 8884 
624 
52 
531 
532 533 53 
541 
54 
661 563 564 55 
662 
56 
572 
57 
582 583 564 
585 
58 
691 
692 
598 59 
5 
611 612 
613 
61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
636 63 
641 
642 
64 
651 
652 663 654 655 666 667 
658 659 
66 
661 
662 663 664 
665 
666 667 
66 
671 
672 
673 674 
676 
676 
677 678 
679 
67 
rHERLAN 
4289 
189864 
18055 
616 148610 
167281 
201320 
201320 
37537 
32526 100336 
170399 
164191 
164191 
3897 
3897 
483651 
663671 
26422 
45092 1218836 
45697 
97370 240947 
384014 
3649933 
42791 
11206 
6147 69146 
27609 
88493 
34075 150077 
1087 
47625 69951 
108663 
380874 
187346 
568220 
312117 
130131 159547 
47619 
72606 
9377 118761 
45335 
151361 1046744 
19208 
92583 
93093 
75663 
39823 14540 
54265 
389165 
16171 
208946 
91442 
326829 
29732 3639 
17164 
129738 10459 
834120 
DS 
906 
61190 
3186 
97 51961 
66244 
62579 
62679 
20339 
8890 24979 
54208 
36331 
36331 
3686 
3586 
228533 
266426 
6883 
13166 513998 
7348 
23815 77984 
109147 
1250016 
19606 
4203 
2187 25996 
9719 
43172 
16233 69124 
785 
19284 17811 
37880 
160324 
66162 
226476 
146363 
53078 72914 
27829 
36328 
3287 66516 
14422 
67156 477893 
7491 
60747 
34122 
23667 
20113 7248 
12256 
165643 
10601 
85304 
26948 
60443 
22204 2151 
4933 
51584 4997 
269065 
PAYS-BAS 
1992 
37819 
2586 
19 32990 
36595 
26267 
26267 
6177 
5306 20300 
31785 
68302 
88302 
16 
16 
70393 
142393 
3933 
11650 226269 
11602 
10055 46655 
68312 
704366 
9268 
367 
789 10424 
2371 
9499 
4701 16671 
7 
1421 7198 
8626 
66989 
32777 
99766 
36966 
11778 11808 
3105 
6966 
1611 19232 
5271 
16569 113296 
69 
5247 
11208 
6904 
2532 776 
12160 
37876 
3411 
3741 
11714 
31267 
1289 3 
6430 
9748 176 
67779 
220 
14111 
6014 
352 18043 
23409 
26388 
26388 
4773 
1617 8434 
14824 
121 
121 
36 
36 
60450 
57922 
3371 
6388 118131 
6677 
12280 43244 
61201 
378303 
2402 
683 
36 3021 
361 
2708 
690 3759 
240 275 
515 
8337 
4042 
12379 
29170 
8577 2401 
1099 
1699 
848 10451 
2103 
2797 59145 
66 
271 
2116 
3267 
327 73 
1064 
7173 
659 
16653 
6546 
34660 
783 537 
301 
236 93 
60368 
859 
28411 
3905 
78 28020 
32003 
53300 
53300 
2803 
13763 
40381 
56947 
16454 
16454 
247 
247 
48244 
91024 
3034 4034 
146336 
8697 
13120 
31063 
52880 
704063 
7986 
5424 
1412 
14822 
11059 
15573 8936 
35668 
198 
12266 
31338 
43802 
86626 
64846 151472 
69390 
38084 
47726 
12359 24312 
2670 
19047 
1856B 40794 
272849 
10B50 
23221 37270 
33939 
12320 
5316 28607 
151522 
966 
71668 
31871 73992 
3516 162 
3821 
29464 4967 
220446 
272 
16377 
3086 
43 12934 
16063 
22528 
22528 
2133 
988 
4120 
7241 
16596 
16696 
75627 
79027 
7911 6056 
170621 
9217 
33014 
36366 
77696 
482840 
3051 
200 
714 
3966 
2942 
13161 2576 
18669 
31 
12750 
2389 
16170 
47817 
12139 59956 
20044 
13374 
16762 
2174 2495 
892 
11941 
3580 17859 
89111 
162 
2171 7660 
7199 
4065 
853 68 
22178 
704 
31533 
13422 107606 
468 374 
1210 
32833 181 
188321 
30 
18943 
476 612 
3036 3035 
399 64 
101 
664 
3061 3061 
12 
12 
686 6666 
61 
442 7854 
945 950 
867 
2762 
38706 
266 
12 
278 
410 
986 180 
1676 
2 1326 
154 
1482 
2203 637 2840 
2961 1864 1801 
366 400 79 
282 99 
355 8207 
512 219 219 904 217 19 
46 
400 1215 
69 387 
107 
1806 27 
4047 
10 
13003 
242 
27 
4186 4465 
7223 
7223 
913 1906 2021 4840 
3327 3327 
9718 21214 
1229 
1466 33627 
2211 
4136 5769 
12116 
91660 
212 
419 9 
640 
647 3405 
769 4811 
64 
338 
786 
1188 
8578 
6753 
15331 
7233 3376 
6146 
687 
406 90 
1282 
1292 5831 
26243 
78 707 499 773 249 256 121 2683 
31 1 
641 
17656 1424 
6 
362 
4067 
18 24105 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 France Italia Nederlond Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
Nederlond Belg.-Lux 
0 0 3 
081 082 683 084 086 686 687 089 68 
691 692 093 694 096 696 097 699 69 
711 
712 
713 
714 
710 
718 
71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 769 76 
761 762 763 784 78 
771 772 773 774 776 770 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
rHERLAN 
69628 
67548 
14996 401264 
17661 
64276 50337 
13728 
679426 
98664 
57168 
21134 
39320 03169 
21338 
62223 
161901 
614787 
4360347 
4247 
4040 
55954 35097 
46088 
1951 
146383 
114989 
4186 
£1223 
44078 17218 
28920 
42473 
138739 
441823 
43006 
23662 
66508 
98925 
42762 
67641 129321 
69963 
157366 
605857 
288633 
47670 132146 
478348 
67122 
81422 
00300 236943 
434863 
60636 
161708 
71164 
78891 110943 
372162 290362 
1125858 
147026 
188861 110163 
226326 
36266 
60114 
786738 
8062 
108182 
207187 
319401 
DS 
11288 
23437 
4539 116607 
8366 
16882 41666 
6765 
228443 
44003 
17226 
7306 
13363 26947 
4836 
18496 
66283 
196449 
1696969 
1361 
2448 
20226 9433 
14271 
470 
48209 
30924 
960 
20476 
21896 8800 
10169 
10953 
61629 
166766 
18893 
7420 
28313 
34123 
14483 
26691 40072 
27274 
77106 
218848 
94672 
9991 47216 
161879 
31011 
22017 
21798 100631 
175457 
13723 
62041 
17095 
36426 29643 
144263 112254 
415436 
66221 
63696 4776 
89319 
24141 
18907 
238080 
2684 
78092 
70270 
160948 
PAY8-BA8 
6603 
10369 
1642 93637 
406 
8545 2016 
1300 
124416 
8760 
3834 
2037 
6951 7667 
6916 
6267 
18608 
60019 
638773 
276 
266 
10236 2691 
6283 
134 
19778 
31119 
583 
5484 
3707 1678 
4660 
7661 
19402 
74074 
4191 
4713 
8904 
17202 
4626 
10007 19508 
9784 
11948 
72974 
86361 
8466 36007 
109824 
1920 
23664 
14846 26362 
66796 
7784 
16957 
16169 
16142 35458 
72690 38316 
202406 
18672 
20496 39254 
28874 
1398 
6102 
111496 
1882 
13284 
23993 
39169 
248 
8661 
6763 19772 
415 
3644 1469 
872 
39824 
781 
681 
299 
1148 6385 
405 
378 
5378 
16333 
201307 
77 
163 
3079 1087 
1812 
66 
6274 
5042 
300 
1131 
2330 640 
2676 
2407 
6689 
21014 
2716 
529 
3245 
3976 
3017 
3654 3996 
3133 
9966 
27742 
24791 
2429 10835 
38065 
8769 
7268 
1710 14886 
32632 
4181 
13926 
2907 
4813 8893 
21815 26809 
82944 
8689 
55878 3366 
3767 
297 
478 
72364 
70 
516 
2199 
2784 
0 0 3 NETHERLANDS PAYS-BAS 
38084 
13080 
1138 
166112 4746 
3310 
2617 
1216 219283 
34660 
26181 
7280 
10326 
15337 
3312 
19761 
63186 170042 
1278805 
1831 
750 
11806 
4845 
13000 
1066 
33286 
17064 
1483 
17920 11001 
2210 
4132 
11626 
29088 94524 
6602 
' 6286 
12868 
20604 
9235 
17610 30692 
17713 
31010 
126764 
17039 
9306 10431 
36776 
9961 
17603 7372 
54175 
89011 
14996 
34198 
24866 
9836 21942 
81005 
62127 
248960 
23939 
40220 21762 
106967 
7230 
26626 
226744 
606 
7962 
27816 
36284 
1793 
12632 
1011 
12894 3332 
22777 
2061 
3776 60276 
6036 
7643 
3477 
7271 
5583 
5162 
6141 
13598 56911 
614667 
568 
426 
8870 
14331 
8803 
194 
33182 
20699 
776 
6268 4363 
3663 
5942 
7621 
28625 76847 
9266 
4277 
13532 
18864 
8991 
8843 30161 
9296 
21266 
97401 
78831 
16204 23190 
118226 
1190 
6802 12684 
28109 
48786 
6819 
17760 
8322 
8877 8704 
43836 
32866 
126183 
20421 
13115 35386 
16967 
2162 
7086 
96127 
926 
6368 
66727 
62021 
867 
1047 
303 
27 
49 
2283 
821 769 244 236 191 41 359 995 3646 
26448 
273 
2 
463 
8396 54 
316 301 
79 
145 
386 
1069 10734 
241 
82 
323 
2310 265 639 
1947 828 
1152 
7041 
2363 463 960 
3776 
1918 609 367 963 
3737 
774 
2373 
1216 
66 
1082 147 1550 7207 
1985 
738 
4961 398 
62 221 
8366 
18 
66 
3461 3624 
1632 
522 12 
2186 
96 113 
540 
6100 
1503 
966 
491 
1037 1049 
667 
831 
3854 10387 
90488 
126 
13 1667 
2802 
648 
30 
5203 
1746 
59 629 
479 
458 
1307 
1819 
2347 
8844 
1108 
276 
1383 
1956 
2236 
1297 
2965 
1925 4918 
16287 
16578 722 
3616 
19814 
2353 
3669 1696 
10828 18438 
3359 
6463 699 
2932 
6421 
8616 16442 
42722 
8299 
2709 
649 2264 
986 
1694 
18691 
66 
886 23731 
24683 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 846 
846 
847 
846 84 
861 
86 
871 872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
898 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 96 
971 
972 97 
TOT 
oc 
001 
00 
011 012 
014 
Ol 
022 
023 
024 025 
02 
4346826 
77948 
77948 
183439 
183439 
16607 
16607 
108761 
126903 
23000 60510 
36609 
14428 
36768 406969 
58092 
68092 
10141 
34161 6370 
195953 
245625 
66193 
119641 1483 
9944 
14220 
211481 
187636 
214560 66391 
12461 
23176 
10467 
88017 
96620 687197 
1888248 
8003 
8003 
173440 
173440 
3911 
3911 
1939 
1939 
363 
363 
53636 
596 
64231 
1678733 
33446 
33446 
70643 
70543 
8316 
8316 
16247 
48417 
6641 26900 
12016 
4497 
18163 130681 
17756 
17766 
6361 
10781 1221 
63268 
80619 
30235 
44273 431 
3469 
4548 
82966 
34834 
81686 21503 
2525 
6196 
4394 
32099 
40161 222297 
646813 
133461 
133461 
1558 
1668 
345 
345 
9 
9 
9687 
480 
10167 
706406 
11249 
11249 
13190 
13190 
1805 
1805 
5252 
8155 
901 1386 
2239 
377 
3086 21398 
3383 
3383 
1270 
4178 608 
32710 
38666 
10011 
33520 185 
1202 
408 
46326 
32710 
29639 8830 
1622 
662 
734 
12743 
26979 113509 
248624 
766 
766 
1617 
1617 
37 
37 
36221 
35221 
287064 
1683 
1683 
1017 
1017 
143 
143 
346 
105 
38 224 
157 
69 
80 1009 
132 
132 
1302 
2661 274 
18032 
22189 
8020 
12304 69 
1677 
387 
22447 
2310 
5136 886 
637 
11 
303 
2201 
3161 14664 
63164 
77 
77 
64 
64 
1202 
1202 
28802573 12846903 
FED.REP. G E R M A N Y 
179022 
179022 
496289 
6610 
38245 
641044 
401580 
230852 
296766 
9050 
938237 
4276808 1867746 
R.F. D'ALLEMAGNE 
31564 
31654 
261634 
4014 
7660 
283308 
12944 36271 36869 1377 88461 
122831 
122831 
186446 426 
1346 
187219 
271711 
39331 214893 
1944 
627879 
8970 
8970 
14393 
486 
12362 
27230 
100130 11927 8293 3161 
121601 
24821 
24821 
75481 
76481 
4446 4446 
72268 49808 15142 29104 21042 9032 13447 209833 
33224 
33224 
660 
9946 
2821 31241 
44668 
9296 
11239 
181 
1762 
7316 29784 
96134 
69083 
17911 
4063 
4881 3149 
23604 
16780 
236676 
657832 
21 
21 
66 
68 
668 558 
12 
12 
364 
354 
4617 
116 
4633 
8012782 
14388 
14388 
4242 
1447 
8876 
14366 
13493 
114600 
29288 
330 
167691 
4816 
4816 
19276 
19278 
1462 1462 
13449 
18866 738 
2121 
700 267 
1352 
37280 
2730 2730 
1237 
4769 
441 45319 
51766 
7316 
16479 
371 
1462 
1184 
26812 
17861 23876 
4427 
2292 12396 
1177 13436 
6724 81977 
226108 
8642 
8642 
39369 
39389 
93 
93 
17 
17 
246 
248 
3247829 
969 
969 
40212 
126 
7800 
48137 
413 
27846 9336 
920 38514 
341 
341 
771 
771 
10 
10 
320 
102 
46 
21 
6 
87 681 
108 
108 
11 
227 
14 
630 882 
117 
62 
8 
25 
21 
233 
740 
1862 
306 
74 
27 
181 
280 
3469 
6395 
674 
674 
562 
662 
6748 
β 
8 
7 
7 
105 
166 
260 
1894 
1894 
3181 
3181 
326 
325 
1879 
661 642 
729 
434 
191 
543 4979 
768 
769 
310 
1709 
91 
4766 8866 
1198 
2764 
248 
367 
356 
4923 
3266 
3490 
1729 
1248 
114 
700 3764 
1416 
16708 
38412 
8 
Β 
1484 
1464 
2762 
2762 
673160 
312 
312 
360 
13 
406 
778 
2889 
772 
962 
1328 
6941 
111 
112 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
034 
036 036 037 03 
041 042 043 044 046 046 047 048 04 
054 
066 067 058 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 
245 246 247 248 24 
251 26 
261 263 265 266 267 268 269 26 
271 273 
68969 17454 1850 154 
8098 1621 47732 9503 116449 28732 
66426 1203 27873 6680 
21174 1670 
20018 194 5166 299 
8491 3719 
24499 6430 
99318 26692 272964 46887 
36902 6240 
33090 3500 49962 9772 
90350 26653 
209304 46065 
77460 3429 
22466 1956 
99926 6365 
147993 73866 
69519 6787 
92699 26772 1666 70 7673 2379 
309370 108874 
269423 31049 
259423 31049 
68408 4251 
80389 21146 136797 25396 
3064535 672701 
10471 1080 139889 16226 
160360 17306 
4959 1867 134622 16603 
139481 18460 
289841 35766 
83982 6638 17992 533 10195e 6171 
20884 4968 
1773 131 22857 5089 
1071 134 
81366 20886 82437 21020 
681 52 
973 66 17033 3378 40647 6627 
72468 7424 
131592 17667 
42692 14074 
42892 14074 
778 273 29640 13843 
893 168 203778 61494 20003 3647 
21939 2381 
39714 7835 316837 79867 
3776 127 79944 6062 
2741 827 172 14412 
18152 
23136 1071 
4882 24 516 48 6 16241 
45923 
6224 
6066 2359 
6380 
20029 
36583 1676 
38269 
1317 5804 
8997 305 490 16713 
6599 
6699 
4142 
9464 
13696 
997200 
523 14776 
15299 
832 
81962 62784 
98083 
49619 6667 
56186 
37 128 185 
196 19185 
19381 
2 68 1028 23151 
8671 
32810 
16766 
18766 
396 4964 98 61099 
9059 
8452 
17168 101214 
753 3495 
Nederland 
10940 . 96 
5858 14241 
31135 
11469 2669 
1126 
2689 726 1466 
5343 
22186 47673 
10712 
13233 22311 
32921 
79177 
8019 
11726 
19744 
15911 
21466 
29606 180 1038 
68190 
108652 
108552 
16874 
23935 
39809 
651961 
4003 21796 
25799 
1143 
23698 
24741 
60640 
19667 400 20267 
8846 668 9413 
173 9914 
10087 
496 334 6643 
8093 
30106 46671 
8062 
8052 
5058 193 16660 365B 
1805 
7186 
33476 
748 58317 
Belg.-Lux. 
11699 617 98 8077 
20391 
1181 
11819 
3508 143 879 1725 435 20663 40343 
4781 
6425 8369 
14694 
33269 
5810 
4344 
10164 
21127 
11367 
19902 188 767 63341 
21760 
21760 
8046 18089 
26134 
391636 
4373 9286 
13659 
1075 
6412 
7487 
21146 
5974 
8962 
14936 
3424 104 3528 
326 18630 16856 
22 180 5741 960 12471 19364 
3028 
3028 
81 2466 257 44089 
1646 7341 
6680 
62617 
1729 
10408 
UK 
8660 6 71 544 9180 
26520 
3252 720 611 690 1083 1773 
6670 
41619 
2681 2678 
1316 4676 
11661 
16914 
1369 
18283 
15966 9849 
3157 377 1652 31001 
38981 
38981 
25296 
2976 28271 
266396 
394 63876 64269 
20 5196 
5216 
69465 
1404 1035 
2439 
3281 281 3542 
106 10046 
10162 
8 89 18 583 9763 
10449 
618 518 
26 1684 169 26963 946 616 668 31016 
371 494 
Ireland 
42 6 36 84 
842 
24 377 
4 i 86 1369 
809 441 97 80 1427 
518 92 610 
68 
113 
16 166 
2260 
2260 
21 126 149 
6350 
11 1947 
1968 
193 193 
2161 
2 
2 
26 11 37 
42l' 421 
2 46 60 98 
1116 
2504 996 316 
4931 
142 
Import 
Valeurs 
Danmark 
7676 9 272 919 8775 
2074 
2382 9268 
16333 1680 450 10472 7691 
50250 
4256 
1747 5738 
6046 
17786 
6187 
1303 
7490 
19748 
4467 
6062 566 1232 
31066 
50232 
50232 
779 4663 6442 
178071 
67 11983 
12070 
32 668 
eoo 
12670 
1438 496 1933 
313 670 663 
136 2384 
2520 
3 226 323 1097 
4064 
5733 
254 254 
619 10 2049 52 1029 167 3926 
47 1026 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
274 277 278 27 
281 282 287 268 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
361 36 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 613 514 515 616 51 
522 523 524 52 
531 632 533 53 
541 54 
561 563 554 66 
562 56 
572 57 
582 583 684 566 56 
591 
9843 1446 
11887 666 106519 22899 
211968 31200 
1601 364 
209619 8227 
31423 5076 103219 20799 
2562 2209 348344 36674 
37698 14224 
78218 28316 
116116 42640 
1374597 263992 
842013 283371 
397205 163761 1239218 437132 
298217 116368 104364 20115 
402584 135483 
230768 3070 
230768 3070 
36480 26483 
36480 25483 
1909060 601168 
60117 9798 
60117 9798 
112310 48024 
43785 9926 
156095 67960 
92787 28874 
92787 28874 
298999 96622 
272779 57311 
183448 51131 
237692 63680 252599 87102 
204948 49485 
193822 36443 
1346188 335152 
267986 71731 188315 43983 
43878 27420 600179 143134 
219992 54907 17529 3376 
248361 72318 
485882 130600 
380008 64004 
380008 64004 
20714 4644 
69964 12102 153978 45419 
244656 62166 
160837 26318 
160837 26316 
15406 2573 
16406 2573 
477442 132893 1005639 262415 
73437 20562 
27678 7669 1584096 423429 
260606 126568 
166 640 18940 23894 
52 
164303 6042 
27521 
197918 
4804 
11804 
16608 
464942 
196894 
7586 
204480 
16365 
12639 29024 
4611 
4611 
238115 
87 
87 
11315 8667 
19982 
9367 9357 
29426 
30610 40661 
49780 
46241 
67722 26404 
261408 
64878 
33280 
11049 99207 
62033 11143 
44698 117874 
91458 
91466 
5230 
9401 
28072 42703 
13643 13543 
2580 
2580 
104976 197023 
17616 
3642 323256 
30690 
Nederland 
3666 6855 
33926 
103412 
9 
3092 
3272 24819 133 31325 
5486 
17829 23315 
284938 
82346 
29678 
112024 
31568 
50496 
82067 
212689 
212689 
8136 
8136 
414916 
28020 26020 
33463 
17168 50631 
17886 17885 
96536 
65366 31201 
63402 
24236 
41348 67207 
292762 
51259 
42902 862 95023 
24263 1184 
67408 
62645 
66676 
68675 
3901 
22014 28664 
54479 
17671 17671 
5981 
6981 
86820 184344 
10403 
6153 267720 
27693 
Belg.-Lux. 
1686 
3690 18673 
36065 
1010 
28136 
10763 17867 187 57963 
5963 7211 13174 
229541 
269368 196843 
458211 
37156 
7935 
45091 
6784 
6784 
1995 1995 
612081 
2975 2975 
11272 
4223 15495 
13352 
13362 
31822 
99897 
20947 26444 
46017 
16940 37941 
246188 
38775 
30217 
2937 69929 
20269 303 39140 
59702 
77348 77348 
2826 
17466 
29919 50199 
61768 
61768 
1611 
1611 
62136 135007 
11642 3004 
201789 
16902 
— December 
UK 
179 
3786 4830 
166 1984 
6075 
10087 53 18365 
4288 4185 
8473 
89784 
19418 3478 
22896 
58679 
2333 
60912 
462 452 
84260 
2034 2034 
5126 
1112 6238 
4398 
4398 
12670 
14972 31379 
34442 36221 
21117 
21348 161479 
31394 
21440 752 63586 
48604 
1023 19647 69274 
56996 56995 
2602 
6439 
13631 22672 
17366 17366 
1476 1476 
69363 139116 
8140 
4868 221486 
36244 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
42 9 648 841 
2 8 17 
27 
26 273 298 
6666 
408 
408 
1778 199 1977 
2385 
345 46 391 
1844 
1844 
2235 
567 
1433 
1993 1819 
6297 668 11677 
1729 
1876 6 3610 
2095 282 762 3129 
6736 5736 
324 298 794 1416 
9336 
9336 
27 27 
4078 14341 
1575 811 20805 
1431 
Valaurs 
Danmark 
2938 48 7647 
11706 
3775 188 2119 
6082 
3108 
8600 11708 
44745 
208 
3859 4067 
37383 
10647 
48030 
3162 
3162 
666 866 
56126 
7203 
7203 
2766 2643 
6408 
17077 
17077 
29688 
4066 6706 
8861 
8961 4039 
3911 36624 
20220 14617 863 35690 
7841 219 14398 22458 
23894 
23894 
1288 2256 
7679 
11122 
15636 
15836 
1169 1169 
27177 73394 
3499 1541 
105611 
12988 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
Velue 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR! France Halia Nederland Belg.-Lux Irelond Donmerk 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Danmark 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
692 
698 
69 
611 
612 
613 
61 
021 
625 
628 
62 
033 
634 
036 
03 
041 
642 
04 
661 652 663 664 666 666 067 668 069 06 
001 002 003 004 006 000 067 66 
671 072 673 074 076 070 077 078 679 67 
681 682 683 084 086 886 087 888 089 68 
691 092 093 694 696 698 697 099 69 
711 712 713 714 716 718 
60313 487561 818370 
72016 26692 24411 122018 
98063 322369 103400 624422 
2146 146069 100740 248644 
670669 317326 987894 
007828 313008 420266 68808 169617 22580 209124 84196 136769 2031823 
104868 263002 232646 170087 182747 108838 56798 1097676 
111380 327796 634320 708076 214283 28202 76406 637806 62880 2685928 
62107 389576 43182 661363 60618 33472 17420 118 17261 U65109 
214026 103464 83312 167230 323881 81289 194939 626672 1784803 
10648816 
27769 60093 816688 218844 249332 48162 
R.F. D'ALLEMAGNE 
22087 128517 276762 
1463137 
27828 10266 3749 41643 
29022 137364 31861 198227 
711 24282 21278 48289 
233196 79968 313163 
127889 136821 103173 7891 63036 6010 61098 16099 31661 641668 
10066 117010 71241 43132 30001 20802 3204 307605 
60349 173664 204216 241194 63314 994 21260 96920 23649 887362 
11000 77107 17944 107060 9058 7136 4960 1 3012 297933 
64688 19279 26690 42449 82107 19421 36818 186292 466744 
3099494 
2981 9064 268036 36811 63624 7200 
12027 132447 176184 
1127191 
8499 1866 6620 16886 
10180 43872 14073 67926 
92 12648 6006 17648 
66111 18772 73883 
91802 37610 62677 11686 18833 4447 29718 4482 10372 258324 
1167 16669 30326 30696 19631 32033 2024 132346 
23904 8798t 34680 86671 26383 4803 8123 36083 1219 286607 
26374 70336 6386 106399 20636 6601 2600 4 2808 240143 
6474 7763 8082 11924 62686 12842 47643 63638 210851 
1282611 
4917 4917 93594 21098 37638 2231 
16533 76814 120040 
1016096 
26113 6206 4276 36594 
22205 37093 20663 79861 
637 38631 32581 71749 
162210 116428 277638 
140584 65216 111606 34347 63236 5789 62414 41768 48991 661949 
78733 61416 48316 34316 66009 20722 13664 298164 
5156 9064 166739 142233 63719 9688 19935 254662 10924 672112 
6253 72076 4626 118693 11782 8549 8164 
2376 230388 
75771 44653 22218 43788 75168 14679 66195 181719 493087 
2721642 
6143 16791 84194 9187 57692 20824 
14042 73910 104854 
873366 
6263 4262 2602 12017 
20639 55846 16621 92106 
489 17800 34400 62689 
111412 66322 177734 
106873 24865 60309 7280 21452 2310 31354 13666 32061 300149 
12536 68232 42288 29843 22094 14348 33639 212667 
14216 46421 70684 47968 21718 8086 16273 69490 11663 296689 
4097 82600 8386 83508 4902 2368 2091 10 1880 187809 
61266 17212 12864 26625 49308 9900 40308 108604 314973 
1645823 
2468 2761 210643 20261 32182 11923 
7804 56186 96234 
704466 
2461 1417 6631 10399 
10688 32928 12683 56199 
50 31649 3916 36616 
66120 18949 106069 
93690 36199 71728 3264 9264 2433 20679 3962 6644 247643 
327 6762 27938 22486 20274 8174 2814 87764 
7028 29830 33061 134097 26878 198 6667 43664 4377 284408 
2258 72084 7310 86663 2341 7538 1230 99 6342 164886 
9492 8886 10679 19160 39189 19847 10031 88339 183623 
1176476 
1986 3669 134039 128424 32985 4112 
842 1946 4219 
69956 
269 143 
412 
1116 804 631 2460 
11 1392 375 1778 
3101 1144 4245 
14068 2188 4123 1460 3249 123 1894 66 343 27623 
1693 779 1648 772 1883 210 2 6766 
71 208 822 1641 920 1378 1091 1694 68 7693 
18 653 1061 1818 10 83 
3323 
294 875 889 1929 3328 496 369 5184 13344 
67633 
8726 161 2974 306 2376 49 
6378 19731 39097 
291391 
2402 1432 1834 5868 
4904 14872 8078 27864 
255 19467 3184 22896 
19420 16752 36172 
33002 10769 16640 2989 3768 2448 12069 5176 7717 94687 
2348 13235 12812 9066 8116 6349 661 52486 
634 1968 34446 72372 12361 1067 6157 44192 890 173067 
3041 14822 501 18624 2009 1018 496 4 234 40648 
16061 4886 2912 12467 22098 4104 4677 36996 103181 
656338 
1669 23870 24288 4988 32978 1813 
71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 75 
781 782 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 648 64 
851 85 
871 872 873 874 87 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
1419848 
307192 227232 288148 407143 114006 276412 88374 678666 2387083 
492826 147403 640229 
320439 307128 362866 503666 395330 981738 2871048 
276261 389668 367386 1032294 
386968 165508 79581 478607 1109662 
127061 626673 168304 138525 619468 266100 698310 2643331 
3385921 748243 195923 2885499 106027 232793 7663406 
72527 163600 72944 309071 
213446 213445 
823014 823014 
41433 41433 
195513 358224 39269 196668 86236 34840 62747 902386 
110167 110167 
41783 97718 43724 618382 801617 
R.F. D'ALLEMAGNE 
376606 164395 
126478 84848 79404 108340 28444 76466 17076 189766 890801 
126410 37366 162776 
81466 93247 100629 138719 110412 290266 814741 
91344 116301 95347 302992 
66033 47339 24230 111208 238810 
29646 162116 36108 34661 184105 73646 205469 725743 
640326 189315 124984 488063 16740 61100 1620628 
9782 60116 8393 78291 
4910188 
74087 74087 
141982 141982 
8683 8883 
18924 42184 4673 16927 15488 4294 8677 110967 
17461 17461 
13012 24899 8289 224703 270903 
28606 26064 40893 103764 16997 31346 7705 96868 360123 
90060 17339 107399 
33364 69027 39067 44067 37669 173311 396616 
30292 72274 66089 168666 
164861 29467 7053 107131 268602 
23923 107667 10296 14719 61632 91323 137106 436466 
634554 138063 7482 241190 7383 14803 1043466 
8301 5930 3473 17704 
2973214 
16919 16919 
22873 22673 
1386 1386 
2969 3333 341 2669 4602 4368 2964 21116 
2034 2034 
8366 22824 6781 96629 132689 
66630 46502 57621 46609 22303 47436 21676 118986 416664 
67677 18792 66469 
74744 48781 90423 116210 90145 190202 610505 
40829 46766 50946 137629 
90340 38042 20693 104037 263012 
34957 136864 70261 36810 164338 6612 140861 689693 
488726 170913 13358 144777 42276 97108 966167 
14222 24839 20875 69936 
3303678 
66542 56542 
391862 391862 
18168 16168 
106430 222193 24117 132190 40608 16611 26762 666811 
64188 54188 
7738 18062 13556 99848 139002 
21179 14808 37620 44097 13360 31396 12764 106184 260107 
43286 36911 82197 
66697 32047 51267 83398 66084 118246 405739 
22392 39993 17417 79802 
59814 29317 10701 81618 181448 
19971 87664 22129 26294 123267 40809 86736 406770 
642094 90328 16273 1638434 9802 30239 2326970 
8888 28421 4913 42222 
4084343 
47107 47107 
180183 180183 
9802 9802 
46122 72306 6375 33870 19969 6404 10059 198104 
23113 23113 
3786 14481 6431 69186 83883 
47270 30239 62965 84377 25474 72457 20416 134166 467362 
141797 27617 169414 
43136 43355 42310 90774 71608 147767 438950 
71068 92320 136423 298801 
17070 11663 13954 43521 86198 
10382 82186 11601 18102 66497 43681 64450 308798 
902170 92124 28686 336592 17361 10360 1384283 
13240 37988 19340 70668 
3626436 
10468 10458 
67431 87431 
3196 3196 
16461 8238 1264 3267 1862 1732 3164 35966 
4110 4110 
7246 10272 6306 106793 129616 
8191 2103 2342 8836 677 1306 1222 10604 35280 
6116 288 6401 
4867 4788 2497 4880 4108 5686 28821 
1857 1239 3453 6549 
1044 480 241 2260 4015 
444 6870 4168 1494 11796 1066 2331 27149 
51818 3633 1647 2809 ISO 329 60214 
143 67 3 203 
180212 
792 792 
1027 1027 
178 178 
1287 1131 41 373 20 384 214 3450 
383 383 
71 618 603 3686 4677 
19938 21878 17403 11120 6751 16016 7616 44004 144726 
19481 7092 26673 
17163 16885 36643 26607 26318 66261 177776 
17489 21786 8691 47966 
6796 9218 2809 28844 47667 
7838 43417 13781 6666 27923 9871 41367 160722 
128236 83977 6693 34634 11496 18864 263789 
17961 8261 16947 40149 
988871 
8540 8640 
17876 17878 
2031 2031 
4340 8842 658 7392 2786 2067 2007 27982 
8888 8888 
1687 6862 3868 28840 40947 
113 
114 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
004 FED.REP. GERMANY 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
981 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
190266 
213418 
5462 
93978 
136447 
639663 
316907 
671946 
206804 
77160 
33803 
66119 
162264 
133625 
1667628 
6169253 
164820 
164820 
16449 
16449 
635 
636 
32964 
32984 
372 
372 
46672 
922 47494 
48819801 
006 ITALY 
001 
00 
011 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
047 
048 
04 
064 
068 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
6900 
6900 
11486 
36252 
21331 
69069 
164 
167 46008 
462 45801 
30926 
612 4377 
7709 
43624 
101 89127 
863 
1457 
938 1247 
85167 
178973 
247440 
132212 
712062 
198570 
1290274 
2842 
22139 
24981 
8551 
16742 
53660 
328 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
R.F. D'ALLEMAGNE 
57474 
68767 
1109 
20743 
38381 
186464 
120191 
157872 
Θ3ΘΘ7 
21791 
867 15245 
43630 
38091 
461244 
1271761 
11069 
11069 
177 
177 
2792 
2792 
6517 
6617 
12424384 
ITALIE 
2833 
2633 
4332 
7012 
8969 
20313 
69 
14019 
158 14236 
5538 
46 
1662 
3610 
10756 
1 11039 
439 
899 
223 
371 36613 
49610 
152766 
63969 
456179 
86498 
748402 
999 
4617 
5516 
3408 
7377 
23054 
1 
2791 
2791 
6005 
20964 
5360 
32319 
28 
149 17285 
102 17564 
19987 
492 
2061 
1204 
23744 
61 48806 
413 
52 
683 
818 27223 
78103 
63416 
16692 
107434 
52941 
230482 
1686 
12997 
14682 
3339 
8044 
22992 
28 
22478 
34173 
472 16595 
20787 
94606 
21909 
42937 
16014 
13401 
312 3446 
18465 
16181 
131666 
422888 
34 
34 
699 
699 
25 
26 
26064 
20 25074 
7887162 
Nederland 
41639 
36662 
2320 
22186 
25249 
130056 
79672 
187769 
60766 
17353 
4030 
12520 
39414 
39271 
440675 
1794294 
113886 
113886 
1222 
1222 
214 
214 
1074 
1074 
101 
101 
6930 
171 7101 
10548697 
86 
86 
697 
142 
564 
1303 
24 
2302 
127 2463 
1968 
3 
258 
530 
2779 
11 3366 
239 
3 
6041 
8659 
14141 
3676 
22540 
19591 
69847 
37 
668 
706 
1061 
3 
2470 
203 
Belg.-Lux. 
21035 
18011 
439 
10343 
13799 
63627 
39290 
101432 
33649 
9093 
1298 
15579 
21768 
18466 
240765 
844684 
425 
425 
1 
1 
29 
29 
769 
769 
64 
54 
1341 
eu 1962 
8702325 
100 
100 
492 6661 
4261 
11404 
44 
16 
6780 
75 5917 
1429 
11 
63 
2162 
3656 
20 3877 
55 
21 
55 
5603 
9631 
11174 
13009 
39178 
6207 
88568 
63 
442 
495 
444 
2782 
34 
UK 
37438 
42898 
678 
12709 
28920 
122643 
39277 
63596 
16626 
10946 
26639 
13270 
28817 
12527 
201597 
674907 
36873 
36873 
13108 
13108 
42 
42 
2904 
2904 
8 
8 
4374 
119 
4493 
6861178 
1013 
1013 
34 1493 
2161 
3688 
7 
4981 
4988 
751 
66 
327 
312 
1446 
8 
20427 
11 
66 
8 
3 
9623 
30136 
7448 
43326 
72526 
30866 
154166 
1066 
1066 
308 
318 
907 
62 
Ireland 
1218 
1878 
8 
1446 
871 
6421 
846 
3505 
4708 
662 
23 
637 
986 
1416 
12804 
28732 
3667 
3667 
2118 
2118 
26 
26 
381919 
78 
78 
2 
16 
17 
302 
178 
480 
69 
206 
2033 
1638 
3946 
23 
2166 
2178 
43 i 
Import 
Valeurs 
Danmark 
8976 
9039 
536 
9956 
8440 
36947 
14822 
24846 
11284 
3894 
644 
5422 
9285 
8681 
78878 
222089 
39 
39 
24546 
24646 
184 
184 
3330 
1 
3331 
2436048 
26 
16 
42 
626 
626 
1233 
4 
6 
1 
1244 
1312 
15θ' 
886 
2354 
8427 
1445 
13162 
1840 
24874 
146 
294 
439 
1 
1024 
CTCI 
Value 
EUR 9 
006 ITALY 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
UI 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
2247 
80528 
6595 
6595 
15669 
22811 
38380 
1786125 
6726 
463371 
469097 
111863 
898 
112761 
681858 
3757 
855 
4612 
239 
167 
406 
2308 
39573 
41881 
619 
3677 
4395 
412 
412 
132 
1270 
1201 
70887 
6299 
13611 
6143 
97660 
364 
30462 
476 
4783 
36946 
73030 
617 
4476 
21329 
23772 
4676 
64770 
8447 
131900 
140347 
417403 
2058 
2117 
808120 
4936 
813055 
3630 
3630 
818863 
14419 
14419 
Deutschland 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
1527 
35367 
2455 
2456 
27 
10782 
10809 
900297 
2203 
163938 
166141 
81914 
61 
81976 
248116 
1676 
176 
1852 
178 
93 
271 
1449 
16761 
18210 
205 
1668 
1918 
367 
367 
37 
464 
392 
18484 
2180 
3304 
512 
25373 
53 
14976 
203 
496 
17493 
33221 
270Í 
17075 
13940 
863 
34569 
2496 
83210 
86706 
201487 
6 
25 
240176 
564 
240740 
1 
1 
240766 
12206 
12206 
207 166 
34610 3883 
2157 421 
2167 421 
1 12 
6163 2215 
6164 2227 
442516 82362 
2334 449 
213379 6864 
215713 7313 
2676 23226 
769 1 
3446 23227 
219168 30540 
911 207 
911 207 
41 9 
13 
54 9 
513 97 
16045 1821 
15558 1918 
369 
1710 17 
2113 19 
29 7 
29 7 
67 
480 34 
83 
19618 2156 
1273 272 
3211 139 
3106 775 
27844 3376 
309 
8220 1213 
227 
407 179 
5386 1262 
14661 2644 
516 
1387 217 
406 136 
5669 430 
994 2682 
8971 3367 
4147 212 
19394 14663 
23641 14765 
93672 26312 
2051 
2091 
214444 78879 
3867 326 
218331 79206 
3467 126 
3467 126 
223940 79331 
1284 446 
1284 446 
Belg.-Lux. 
109 
3369 
420 
420 
19 
1150 
1169 
104728 
490 
12345 
12835 
1926 
61 
1987 
14822 
138 
634 
772 
9 
52 
61 
31 
967 
996 
22 
228 
256 
9 
9 
16 
34 
726 
11136 
197 
798 
450 
13356 
2 
2364 
44 
161 
1989 
4560 
1 
21 
857 
1531 
2410 
85 
3688 
3773 
26185 
1 
1 
16301 
46 
16347 
4 
4 
16352 
45 
45 
— December 
UK 
186 
1781 
1108 
1108 
16610 
2125 
17636 
217016 
250 
69996 
60246 
2097 
6 
2103 
62349 
625 
36 
861 
2 
2 
133 
4072 
4206 
23 
64 
89 
12 
165 
16660 
1045 
8121 
297 
24300 
2976 
3524 
9335 
15835 
149 
2864 
2202 
247 
6462 
665 
5914 
6469 
67213 
220193 
109 
220302 
41 
41 
220343 
436 
438 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
431 
29 
29 
14 
14 
7173 
896 
896 
896 
749 
749 
93 
745 
327 
38 
1203 
507 
2 
6 
120 
635 
19 
65 
84 
2671 
13610 
3 
13613 
13613 
Valeurs 
Danmark 
62 
1067 
6 
6 
362 
362 
31033 
5963 
5963 
24 
24 
5977 
9 
9 
9 
9 
85 
158 
243 
2089 
5 
4 
2098 
206 
20 
1368 
1694 
i 
i 
933 
5076 ■ 
6009 
9963 
24617 
24617 
1 
1 
24616 
Tab. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
006 ITALY 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 513 
614 
616 
616 51 
522 
623 624 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
663 654 
66 
662 
66 
672 67 
582 683 684 
686 
68 
691 
692 698 
69 
6 
611 612 
613 
61 
621 
026 628 
62 
033 634 
036 03 
041 
042 
04 
061 
062 063 
064 
066 
066 
067 
058 
069 06 
661 
27806 
3278 
31083 
7080 
7080 
63182 
35327 
35601 
38226 
38668 
36636 
26764 
210902 
29563 
26766 
4989 
61308 
20429 
1713 
16848 
38990 
141793 
141793 
16074 
23278 
4077 
43027 
18006 
18006 
6344 
6344 
92772 
342260 
10606 
7465 
469042 
14001 
10207 
03970 
88898 
1067309 
198206 
50509 
18828 
208543 
68409 
170768 
38808 
20ΘΟ46 
1106 
70076 
84019 
161199 
210006 
01783 
272388 
341143 
202226 
388330 
364960 
137123 
14466 
102640 
04782 
20280 
1026928 
188838 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Halia Nederland 
ITALIE 
3173 
1110 
4283 
6637 
6637 
22026 
9739 
13279 
16124 
18229 
10894 
12697 
79802 
8447 
0194 
306 
16006 
8110 
906 
6832 
13847 
62466 
52466 
3603 
9738 
1122 
14403 
OUI 
0111 
4084 
4084 
32132 
128880 
4314 
1998 
167424 
6824 
2706 
16129 
24668 
377921 
128666 
31697 
13692 
176044 
14330 
62123 
19884 
88337 
700 
42687 
46273 
88640 
118438 
18294 
134732 
133788 
66927 
148263 
176803 
63102 
9160 
46820 
19706 
8491 
669049 
124696 
22239 181 
1836 114 
24076 295 
1472 447 
1472 447 
26831 1188 
9603 6013 
12290 3085 
10221 3802 
9742 2238 
16636 6127 
8382 1093 
66764 21368 
12373 2486 
16480 1189 
2801 1 
31864 3676 
8023 777 
477 77 
6768 1890 
14288 2744 
48734 8667 
48734 8567 
6042 986 
6726 1882 
2193 276 
14960 2943 
9226 7 
9226 7 
886 106 
888 105 
32241 6939 
99262 26791 
9505 397 
2926 1120 
143924 33247 
6877 639 
4609 634 
24614 5403 
36100 6676 
366606 79313 
48411 7341 
12828 1096 
1308 55 
80346 8492 
23398 4178 
78467 9762 
10783 2641 
112638 16671 
333 6 
20338 2041 
23094 6111 
43766 7168 
39701 11780 
33128 2641 
72829 14421 
70890 12281 
73939 6206 
84340 26968 
88692 19946 
47983 6892 
2681 840 
27583 4918 
26892 6077 
9111 551 
430911 62664 
34113 9458 
Belg.-Lux 
633 
206 741 
166 
166 
962 
7461 
6372 
3582 
3060 
2606 
947 
22918 
2198 
1300 
376 
3874 
2443 
62 
1331 
3826 
18912 
18912 
188 
2181 
436 
2803 
1607 
1607 
60 60 
7823 
24663 
247 133 
32866 
603 
273 
6396 
7172 
93928 
6136 
811 
1330 
8277 
2431 
11208 
1663 
15202 
2 
1231 
6040 
7273 
21234 
4489 
26723 
48319 
23996 
26669 
13234 
11304 
832 
8396 
8383 
1392 
139494 
10112 
UK 
1491 
10 
1501 
58 
68 
1997 
2186 
1332 
5118 
4851 
630 
3314 
17331 
3177 
1382 
1432 
6991 
2186 
171 
847 
3303 
8751 
8761 
4180 
2814 
688 
7342 
248 
246 
166 166 
11847 
52688 
1894 
1066 
67474 
1761 
1877 
10701 
14339 
124932 
7186 
3616 
2997 
13698 
12430 
12099 
2268 
28797 
14 
7461 
4102 
11667 
18928 
4843 
23771 
60214 
27111 
94188 
61163 
6849 
771 
18434 
4875 
483 
261078 
7613 
Ireland 
16 
15 
15 
20 
26 
208 
38 
167 446 
184 
88 
14 286 
29 
2 
37 
68 
2221 
2221 
32 
5 
43 
80 
909 
909 
1145 
1773 
66 29 
3003 
6 
2 194 201 
7194 
138 
710 
2 
850 
163 
28 
76 
266 
316 
236 
661 
283 
198 
481 
6067 
967 
4768 
2260 
693 
61 
383 108 
9 
14326 
422 
Import 
Valeurs 
Donmork 
173 
173 
173 
316 
143 364 
232 
906 
284 
2233 
698 
143 
84 i . 
862 
29 
43 
934 
2162 
2162 
66 
331 
39 
436 
64 64 
1646 
9133 
162 184 
11114 
52 
187 533 762 
18618 
1439 
161 
247 
1837 
1539 
7101 
1694 
10234 
60 
2032 
163 
2246 
241 
190 
431 
10594 
4080 
7168 
2943 
1300 
210 
1108 
762 
243 28406 
2424 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
006 ITALY 
662 
663 664 
666 666 
667 
66 
671 672 
673 674 
676 
676 
677 678 
679 67 
681 682 
683 
684 
685 
686 687 
689 
68 
691 692 
693 
694 
695 
696 697 
699 69 
6 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 722 
723 724 
726 726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 742 
743 
744 
746 749 
74 
761 762 769 
76 
761 782 
763 
764 76 
771 772 
773 
401399 
66272 117996 
80568 88101 
1026 
934199 
18697 68634 
486797 212879 
13449 
1326 
20593 213894 
9463 1043632 
7466 82346 1727 
106266 
2487 
3637 1106 10301 
216323 
61206 28721 
36874 
102318 
50650 
20140 166688 
226719 683616 
5472772 
6822 
4279 
194317 47314 
66783 
4463 313978 
77008 168636 
110863 127243 
27867 39882 
24204 
212176 
787768 
146771 
49686 
196467 
177064 51346 
123238 
114075 
106472 283047 
854242 
70936 224917 83796 
379647 
69201 23426 
22306 
106851 211683 
16821 104948 
Θ3Θ8Θ 
Deutschland 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlond 
ITALIE 
177080 
28643 
36066 
29622 
36433 
382 
432672 
9002 
16719 
270960 
75784 
6601 
131 
7910 
87960 
966 
474922 
2686 
33580 
626 
47508 
2433 
1979 
13 
9242 
97947 
21749 
6283 
12167 
41017 
23882 
10906 
61081 
72863 
249928 
2409271 
634 
787 
38346 
1908 
20865 
2141 
64669 
18908 
37226 
60614 
37160 
10038 
12686 
4686 
64381 
223478 
64610 
16666 
71176 
47301 
12660 
62406 
26618 
30063 
92826 
261764 
18967 
87761 
26266 
130983 
27617 
6432 
7024 
36984 
78067 
7916 
34266 
22290 
142432 26634 
16106 1693 
65831 3184 
30982 2628 
24081 7334 
181 6 
313726 49937 
6228 1016 
37146 2662 
186229 9039 
79828 6257 
7306 76 
250 913 
10428 876 
87631 7807 
6769 123 
399804 28767 
1024 169 
30220 3389 
477 21 
29821 8260 
9 12 
991 520 
186 
261 132 
62979 12503 
26612 2147 
7714 1912 
18292 1496 
40241 6863 
13612 3697 
3778 1814 
49025 14310 
92766 16658 
261940 48896 
1748937 269409 
3663 315 
3044 85 
121127 4689 
2768 1769 
26461 1764 
1070 230 
168004 8742 
41001 4783 
89801 13799 
19226 7648 
39239 4340 
9974 921 
10938 1613 
10961 1144 
72440 16392 
293439 49640 
42866 10207 
13127 2394 
66982 12601 
68226 16080 
16134 8406 
38928 8921 
45634 10348 
39628 7273 
98168 20640 
294606 71667 
23744 10444 
81354 16280 
22240 7069 
107338 32793 
20474 8098 
14688 1178 
11226 976 
28183 16211 
74671 26463 
4566 808 
36814 10742 
28316 6651 
Bolg.-Lux 
31141 
3396 
2136 
4679 
9612 
440 61516 
2228 
2249 
1494B 
9377 
161 
32 
217 7039 
663 36794 
1966 
7281 
149 
3737 
22 
102 4 
667 
13797 
2331 
1732 
669 
5096 
3257 
1047 
22641 
25919 
62691 
370667 
776 
32 4688 
981 
3030 
138 9623 
5030 
8440 
7876 
9110 
3266 
3531 
3320 
16740 
67313 
8718 
6931 
16649 
17604 
3833 
8888 
14191 
7889 
14692 
64677 
5016 
9682 
2889 
17686 
671 873 1192 
16139 
17876 
1010 
7888 
3338 
— December 
UK 
13869 
5010 
9329 
11991 
9476 
34 
57122 
1187 
7748 
24063 
41602 
403 
63Í 18816 
661 96101 
1606 
7160 
550 
12980 
11 
42 
119 
22437 
7878 
9708 
4050 
7744 
6620 
2059 
7968 
13797 
58524 
570096 
1644 
331 23314 
39870 
3960 
626 89844 
6929 
8896 
21685 
33776 
3298 
10052 
3723 
46069 
133597 
25551 
9346 
34897 
32829 
8446 
12242 
13814 
17248 
51509 
136087 
12521 
44733 
23783 
81017 
1861 
451 1842 
7966 
12109 
1232 
13635 
3021 
1978 Janvie 
Ireland 
1634 
279 203 
280 148 
2964 
14 11 
1812 
8 
392 2311 
376 
4923 
8 145 
1001 
3 
11 
1166 
677 1131 
181 
431 
210 
69 723 
1147 
4459 
29986 
610 27 
236 
194 967 
960 1851 
264 2066 
277 876 
197 
1903 
8172 
276 
666 
940 
2419 
729 
948 
908 
906 2271 
8178 
101 221 123 
446 
52 
42 1061 
1146 
139 461 
108 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9929 
1046 
1266 
686 
1019 
3 
18262 
23 
746 23 
13 
139 2340 
37 
3321 
620 
4 
2978 
892 
4494 
111 241 
30 
927 
772 
477 1040 
3679 
7177 
74407 
1886 
2 
497 
166 2529 
1347 
8723 
3481 
1664 
83 607 
274 
6260 
22229 
3656 
668 4213 
2706 
1260 
3106 
2884 
2888 
4961 
17363 
2163 
6886 
1446 
9466 
438 4 
3 1118 
1663 
160 2442 
966 
116 
116 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
006 ITALY 
774 
775 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
961 95 
971 97 
TOTAL 
20565 
697803 158596 164663 1126004 
1164364 223121 68018 477666 143196 32988 2099352 
3079 46378 18163 66620 
6034661 
161034 181034 
666947 665947 
161910 181910 
256807 313174 44626 897160 174648 152341 168810 2007566 
1304452 
1304452 
2037 21449 4091 107986 135662 
36376 62356 6699 29731 36600 161660 
263421 
229191 198506 29323 14203 162773 106868 70372 1074667 
5712787 
23682 23682 
66491 55491 
287 
287 
13537 13537 
1008 1015 
22109223 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
6991 
181489 86360 53160 392462 
375113 60165 13638 164119 60471 8096 681602 
821 22515 5987 29323 
1933413 
76523 76623 
269947 269947 
93240 93240 
114943 197186 18261 633676 77338 70641 113876 1126909 
623744 
623744 
1060 7264 1181 45627 56012 
16969 17722 1620 11127 15942 62380 
68987 80686 57248 9167 3637 87688 40486 31128 369017 
2666772 
53431 63431 
29 29 
2859 2859 
323 326 
9088122 
008 UNITED KINGDOM 
001 168644 8760 
6930 3798 138866 65901 54440 1956 49364 33613 317296 122469 
248042 106686 112194 12937 33405 2262 198692 16171 41688 12097 14819 3473 648740 152596 
1409 174 12874 834 8133 2194 22416 3202 
1972392 480072 
58592 20048 66692 20048 
232640 73083 232540 73083 
39842 12098 39842 12098 
63686 28353 43743 21319 13786 3641 163227 83482 47623 23555 42349 12142 22008 12698 386221 186190 
264353 114268 264353 114268 
569 64 6938 1354 1681 266 29099 7063 38287 8737 
10910 2481 21407 1169 3301 484 5223 2961 11792 2264 62633 9369 
133211 16640 78431 20047 79886 16669 7376 2007 1340 631 16607 3136 24219 14344 18517 6969 369487 78442 
1429955 601225 
1091 14823 1091 14823 
463 463 
225 6 226 5 
6954 26 6954 26 
324 324 
8630400 1571092 
ROYAUME-UNI 
61239 16256 6887 
Belg.-Lux. 
1068 45137 2429 7016 67686 
90880 17147 5059 44811 10987 4667 173661 
628 4915 682 6125 
429884 
15306 15306 
60932 60932 
18116 18116 
16037 24966 4059 67943 15096 9486 8559 138146 
131997 131997 
46 3163 337 7795 11331 
1726 1564 192 1347 2003 6831 
10789 24139 16482 1236 681 10019 3231 6165 73762 
456411 
18 16 
11 11 
465 486 
10 10 
1522482 
17049 
UK 
2647 147283 13350 19010 200078 
286482 10040 11477 42148 15195 1430 366772 
147 4064 1032 6243 
1039444 
10012 10012 
34374 34374 
16008 16008 
37006 23868 4710 52146 7710 14317 9261 148997 
141139 141139 
248 2333 686 16610 19779 
4698 10248 795 7793 4203 27637 
42363 22111 22561 8307 7660 43160 19873 6631 172686 
570632 
7407 7407 
1433 1433 
17 17 
1356 1355 
268 273 
2899687 
Ireland 
42 5884 28 349 7011 
29060 2713 1904 2493 69 62 36301 
4 i 
4 i 
63200 
1663 1663 
995 995 
229 229 
604 811 84 2291 88 733 333 4944 
5893 5893 
3 32 2 418 466 
14 43 2 140 64 253 
368 1671 845 169 51 1035 256 660 4945 
19377 
343 343 
164 164 
83 63 
144716 
69244 
Import 
Valeurs 
Danmark 
109 13243 42 2052 19003 
19122 7926 283 9331 2689 441 39791 
136 135 270 
116446 
890 890 
4076 4076 
2377 2377 
4279 1292 95 4396 3338 2673 2085 18168 
23058 23058 
57 386 36 1483 1961 
678 202 205 1140 342 2667 
2053 2206 3805 1071 203 1229 4469 1302 16328 
69415 
2858 2858 
354825 
210 
CTCi Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
00 
ou 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
064 066 057 068 06 
061 062 06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 
245 246 247 248 24 
261 
166644 
361437 2165 7527 371149 
104429 109643 14166 21385 249523 
61429 12012 42796 14147 120383 
61767 27638 226636 4194 2599 1586 350 76174 390943 
55178 8666 19714 28282 111728 
15955 42681 68636 
14856 18469 77409 13478 2495 126697 
63420 63420 
2762 44730 47482 
1708605 
2467 212843 216310 
67712 20306 76017 
293327 
60364 96964 157326 
1447 2166 3602 
3018 56064 59082 
121 108 353 2923 7996 11500 
8434 
8760 
73200 
1122 74322 
21985 3237 2373 9430 37025 
6438 360 1699 2227 10624 
8278 22901 64366 1 741 2 5 16042 112326 
3910 2141 1047 9638 16736 
1735 8929 10664 
448 1022 13708 1320 639 17137 
14263 14263 
29 6202 6231 
307088 
101 33461 33662 
33073 8192 41266 
74817 
2777 73363 76140 
377 734 1111 
771 12598 13369 
32 12 35 838 298 1215 
1860 
France 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
61239 
196941 54 126 197121 
7324 22206 1281 7312 36123 
26116 2353 26732 437 54637 
24267 30 50189 
174 6 21 12988 87674 
7234 166 1145 4011 12556 
226 4230 4456 
3493 2821 22606 1141 66 29927 
9538 9536 
82 1710 1772 
487041 
785 57639 68324 
337 2208 2546 
60869 
8651 1818 10469 
45 170 215 
103 18787 18890 
i 235 476 1454 2186 
3903 
16266 
7766 
7766 
39 
156 1892 2087 
3078 2221 3253 550 9102 
761 89 31224 
29 1 2686 34780 
8902 74 12 442 9430 
292 4538 4630 
136 86 2436 2962 9 5619 
2343 2343 
1260 1250 
92462 
28 50067 50095 
278 278 
60373 
22239 16867 38096 
77 77 
49 9509 9558 
5 8 49 26 88 
276 
Naderland 
6887 
20445 4 1374 21823 
63966 67860 3432 528 126776 
10319 4438 4361 1064 20162 
6477 3690 27742 2 320 802 8 7699 46740 
18553 728 2807 3767 25843 
581 4982 5563 
2525 5390 10009 2462 842 21228 
5530 5530 . 
62 5647 5709 
284261 
309 21076 21384 
8796 1611 10407 
31791 
12795 371 13166 
745 713 1468 
186 6333 6519 
6 10 6 38 1330 1388 
1767 
Belg.-Lux. UK Ireland 
17049 69244 
54649 6997 10 2117 307 4666 64966 13669 
856 9896 24834 1416 1798 3457 733 886 28220 15655 
2240 1630 492 2147 4954 1464 851 8373 8637 13614 
1109 10666 646 264 60982 2036 24 4136 407 614 12 723 2 309 3698 29767 56879 48394 
1936 14238 569 4503 601 13860 942 7313 4048 39904 
646 11919 3781 11520 4326 23439 
103 7429 1049 7973 6197 20505 1192 2006 69 764 7800 38677 
6447 19195 6447 19196 
1 2598 1367 26714 1358 29312 
188430 311103 
85 1142 29260 13546 29346 14688 
674 129 2435 3583 3009 3712 
32364 18400 
7799 5631 4326 2 12125 5833 
118 156 111 234 229 390 
436 796 4561 3060 4986 3876 
30 63 60 68 7 1307 812 4015 849 6523 
106 618 
Valeurs 
Danmark 
210 
1439 
43 1482 
364 
1689 604 2637 
2609 1 442 656 3707 
1230 29 107 31 443 12 4 3294 5150 
403 377 252 2179 3211 
657 4701 5368 
722 318 2948 2405 116 6509 
7106 7106 
2850 2860 
38220 
17 7905 7922 
14803 1998 16801 
24723 
272 1227 1499 
8 116 122 
679 1206 1886 
1 
2 208 80 271 
4 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux Denmark 
0 0 8 
261 263 264 265 288 267 208 209 20 
273 274 277 278 27 
282 287 286 289 28 
291 292 29 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
36 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
611 612 613 614 516 510 51 
622 
623 
624 
62 
631 632 533 63 
641 
64 
661 663 564 66 
UNITED K INGDOM 
8434 1860 
ROYAUME-UNI 
600 
6968 
313 
2070 49276 
23062 
78661 
6648 166487 
18003 128 
13426 99826 
131471 
63163 34611 89773 6464 192919 
11031 19494 30626 
760348 
80136 
12183 
92318 
980008 
910036 
09988 
1973231 
35468 
36468 
141 
141 
2101166 
6997 
6997 
4161 
12874 
17026 
19087 
19087 
42109 
128611 80493 91006 
179061 
169216 43987 
688322 
66728 
67871 
269622 
384221 
60464 
3466 
79917 
143836 
316684 316584 
30792 90489 
64373 191654 
96 
1716 33 
61 
7286 6691 
6678 478 22930 
3507 
1001 29908 34639 
20920 27466 27388 1724 77601 
3726 3042 0707 
236432 
20800 
6449 
26255 
626679 
161313 
8126 666118 
1130 
1130 
713603 
1276 
1276 
800 
235 
1036 
4108 
4108 
6418 
23974 25408 17498 27302 23370 10289 127839 
13245 
9071 
12521 
34837 
20498 
307 15444 
36249 
79387 
79387 
6601 20962 11453 39016 
139 
886 
133 8989 2886 
12232 1232 
28256 
2793 
8 982 19144 
22928 
4974 
2622 
3029 
927 
11656 
1930 2707 4637 
101020 
33018 
10 
33028 
126269 
98413 
16014 
237686 
6700 
6700 
141 141 
277666 
269 
289 
812 
613 
1125 
8041 
8041 
7436 
41882 21612 26722 32691 41169 11363 174229 
7793 
9849 
4628 
22270 
12808 
446 16646 
29898 
28926 
28926 
4717 18297 
8083 31077 
246 
868 
88 20824 
6875 37110 
2869 68449 
243 6 
314 26107 26671 
12806 B84 
1990S 597 34204 
643 
559 
1202 
177621 
1341 
26 
1387 
6908 
17063 
23981 
300 
306 
26634 
358 
356 
12 
667 
679 
2218 
2218 
3253 
3419 6781 16939 12222 20291 6746 64397 
7638 
13098 
4282 
26018 
11386 1560 6966 
19900 
63660 53650 
3676 11498 
6086 20158 
228 
17 
8 3044 2499 
2116 194 
6106 
2896 
3 10638 
11308 
24760 
6104 2614 3928 586 12231 
1287 
6646 
6833 
76218 
6212 
3767 
9979 
92905 
148768 
12306 
263979 
7966 
7966 
271914 
1167 
1167 
1113 654 1667 
2654 2664 
5478 
40296 17378 17821 89461 22059 8466 196460 
6961 
6638 
29913 
43412 
6856 276 
13606 19636 
33474 
33474 
6108 14767 
6550 27416 
2 974 
76 267 
3096 1064 
7149 67 
12683 
6177 
6 
421 6337 
10945 
7662 
629 33167 
1618 43066 
614 
1026 
1640 
66619 
6661 
1295 
6876 
32791 
43946 
4088 
80806 
2367 
2367 
90038 
320 
320 
259 
4140 
4399 
1485 1486 
6204 
13190 7274 6624 
10973 16429 3738 
66128 
6106 
6148 
207513 
218766 
3661 
22 
6660 10263 
38046 
38046 
1161 6238 6293 13692 
0 0 6 UNITED K INGDOM 
618 
18 1469 
188 
1563 4866 
2850 
11198 
613 22545 
2883 
93 95 
8837 
9781 
614 
222 
1070 
3 
1809 
806 
6643 
6348 
56622 
13144 
1087 
14231 
249607 
12634 
262141 
13460 
13460 
289822 
2389 
2369 
1360 4946 
6298 
2372 
2372 
11059 
4063 6636 
6714 
4836 
36971 
3788 
60010 
16212 
9233 
64 24509 
3064 
761 
16176 
19000 
61464 61484 
7779 
18137 
21377 
47293 
4 
1 36 
1591 
508 
2178 
206 4518 
604 
14 14 
2326 
2867 
11194 
76 
1293 
12662 
2027 
1071 
3098 
26816 
33 
649 
682 
207974 
219780 
787 
428641 
3669 
3669 
432692 
231 
231 
6 1817 
1822 
209 
209 
2262 
1688 2602 
2849 
1676 
926 
Θ18 
10269 
9774 
4934 
701 16409 
3292 
96 
6603 
8890 
21817 21817 
860 
8802 
6661 
13003 
582 58 
672 
67 
682 
583 
684 
585 68 
691 
592 698 
69 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 626 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
84 
861 
662 653 
854 
866 
666 
667 
668 659 
66 
6Θ1 
662 883 884 
665 
666 687 
86 
671 
872 873 
874 
876 
676 
677 878 679 
67 
681 682 
883 
684 
886 
686 887 
688 
689 88 
691 
692 
693 694 
695 
ROYAUME-UNI 
59308 
69306 
6992 
6992 
95542 
241153 35601 
18602 
390898 
68952 
17626 
168114 
254692 
2436606 
67384 
11326 40370 
109080 
44328 
135119 
47290 
226737 
2259 
19134 
33711 
55104 
173764 
97374 
271128 
252539 
68633 
76107 81996 
36637 
10843 
70868 
42136 
110676 742133 
17213 
37481 
82192 67462 
30739 
63779 
136648 
434404 
22851 
62576 
169676 
162820 22453 
4161 
11703 
100626 
6143 
531798 
204056 
103263 
67012 
162240 
40264 8923 
13936 
177 
12986 
610814 
73161 
71081 
18638 
47736 
83600 
13493 
13493 
298 
298 
17444 
39895 7043 
6027 
69409 
18225 
3317 
32686 
52127 
462666 
10087 
2622 20973 
33662 
12865 
42796 
18198 
71849 
678 
2622 
3780 
6880 
41897 
16445 
68342 
46448 
7769 
14812 32367 
8069 
3464 
11266 
6031 
33346 163640 
1631 
6242 
20602 20561 
6649 
26366 
4170 
84121 
11783 
14903 
38149 
47460 8694 
30 
2443 
11481 
1091 
134024 
63886 
28368 
27648 
54298 
19762 697 
2371 
40 
6896 
202766 
11280 
6819 
1384 
9808 
19303 
1091 
109! 
1220 
1220 
19701 
48605 6262 
1347 
76916 
20463 
3071 
38868 
80402 
426028 
8080 
1822 6606 
16407 
9111 
16586 
8371 
34067 
194 
2094 
3766 
6043 
41608 
17217 
58726 
39619 
11026 
11866 15642 
6423 
1604 
14361 
7626 
10639 118696 
1898 
6319 
16460 11178 
4277 
6696 
2871 
48619 
3104 
9918 
26206 
28113 5083 
1219 
2731 
24991 
1241 
101806 
79460 
16814 
20224 
26746 
5090 1336 
2126 
128 
3412 
155326 
13946 
5765 
3296 
6699 
14433 
88 
88 
2226 
2226 
9166 
23547 6690 
1701 
40106 
3706 
660 
16796 21162 
46696 
17890 
923 
7169 
26972 
3409 
10682 
4022 
16013 
78 
178 
340 
596 
5500 
3486 
8985 
28772 
3681 
8848 10802 
1608 
673 
8381 
2889 
2980 68214 
672 
6694 
12318 7977 
1768 
6034 
336 
34669 
2764 
19622 
22103 10981 
2944 
67 
377 
3766 
192 62708 
36661 
13186 
10399 
20764 
4133 
186 
1966 
1117 
88402 
1043 
1086 1498 
5402 
9346 
6043 
6043 
328 
328 
14374 
29119 6078 
802 
50373 
10412 
1673 
32350 44335 
420476 
6165 
978 
1534 
7667 
4B98 
11691 
6946 
23534 
660 
6847 
9111 
16608 
22800 
11468 
34058 
22318 
7836 
8168 4942 
6462 
1231 
8416 
6840 
18762 84754 
1244 
6771 
9297 7766 
3369 
8638 
46095 
81070 
648 
628 
23427 14193 
1142 
147 
686 
20268 
438 81487 
9693 
15894 
3813 
19380 
7216 
1039 
5816 
473 
63227 
16069 
14639 2287 
8732 
16303 
1214 
1214 
84 
84 
19673 
31212 498 
697 
61878 
3716 
1297 
20693 25706 
416777 
2533 
886 
1619 
4917 
2876 
21994 
3193 
28063 
150 
806 
6816 
6772 
17716 
6611 
24226 
21471 
9124 
6260 3478 
2716 
310 
4772 
3146 
7946 68210 
2098 
4726 
5902 241B 
2398 
6647 
82321 
106509 
2005 
1348 
12664 7269 
423 
155 
431 
7723 
1278 33286 
10816 
4969 
3367 
19882 
1141 
78 907 
8 
1977 
43137 
5528 
3614 1267 
2716 
8750 
37213 
37213 
2577 
2677 
8680 
48832 
7083 6911 
70486 
9442 
6997 
17842 
33281 
356863 
7727 
3618 
717 11962 
8689 
22358 6381 
37308 
423 
7269 
9887 
17679 
36449 
35302 
70761 
69821 
16001 
21946 
11422 
10287 2835 
16633 
13924 
26176 
187743 
9288 
7648 
12883 
13726 9848 
9267 
317 62877 
772 
5214 
23741 27995 
4690 
2261 
4182 18239 
784 
87778 
2070 
18472 
1080 
17076 
2341 2764 
629 
17 
44448 
19671 
34696 7827 
11642 
11846 
164 
164 
269 
259 
8622 
19943 
2949 3217 
32731 
4988 
1721 
10980 
17889 
120021 
6932 
698 
1963 8693 
2690 
9113 2200 
13903 
288 
418 
1022 
1726 
9086 
6966 
16041 
24390 
3406 
7428 
3344 
3192 926 
6951 
1800 
11638 
62976 
682 
1182 
4710 
3826 2460 
3331 
438 18619 
1776 
1043 
14288 16829 
1677 
272 
963 14076 
119 
50929 
1577 
6660 
681 
4085 
671 923 
128 
73 
13608 
6732 
4770 980 
2736 
4621 
117 
Import 
118 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK 
0 0 8 
898 697 
711 712 713 714 718 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 
62 
831 83 
842 843 844 845 
UNITED K INGDOM ROYAUME-UNI 
20885 
36822 182314 
533816 
3515014 
6739 
2272 308635 
192866 69471 
9709 
688691 
121773 
146073 
223662 91229 
21634 
58656 
20861 171276 
864144 
91188 
27474 
118662 
121666 
86398 146260 
166107 
80679 284752 
864761 
132406 
460207 190848 
773461 
63128 
31137 
261β3 163046 
273473 
30466 
128336 60787 
27680 
119281 
136023 242603 734166 
379639 
254042 16587 
667701 
41603 107128 
1456800 
7228 
304157 
94932 406317 
6069466 
37773 
37773 
136086 
135085 
14319 
14319 
83666 
163327 
20066 
136420 
6484 
5566 36812 
97478 
852562 
288 
972 80070 
50179 13064 
3339 
147902 
12216 
2868 
52662 30158 
5791 
12464 
1499 39262 
157120 
30167 
7162 
37329 
19916 
19357 28936 
29029 
18819 63106 
179163 
44243 
181303 49373 
274919 
7708 
17011 
9032 34276 
68026 
7103 
36413 8987 
9781 
24304 
53876 64765 195199 
89986 
26836 66 
174646 
8380 3412 
282115 
2246 
149687 
33605 185638 
1527310 
4608 
4608 
39238 
39238 
2643 
2843 
12198 
27412 
2208 
28961 
2995 
4718 36204 
88047 
627636 
1568 
362 61176 
64873 11044 
2065 
131078 
28648 
8840 
53219 16586 
3303 
13830 
3106 26014 
163446 
17249 
3770 
21019 
17221 
16104 30818 
36941 
16309 64867 
171260 
44623 
110816 46661 
201000 
489 
4412 
5830 32410 
43141 
5900 
27182 8573 
2901 
21469 
31794 43340 139169 
48049 
39196 3193 
94712 
6767 20846 
212762 
1231 
111001 
15280 127612 
1200357 
4868 
4868 
19934 
19934 
2736 
2736 
9400 
23384 
2906 
23668 
4176 
1861 14764 
39166 
344744 
294 
279 55792 
32094 8910 
428 
97797 
5882 
6277 
22063 14801 
5180 
6103 
1278 15467 
76041 
13926 
2924 
16850 
32367 
14520 21929 
11963 
6924 34903 
121696 
10934 
64730 38863 
114617 
7401 
66 
3445 22430 
33331 
1804 
13832 2386 
4376 
6801 
13906 22360 66464 
32763 
30895 996 
64247 
740 1803 
121434 
78 
8603 
6777 16668 
662676 
1193 
1193 
6085 
6086 
688 
688 
7093 
2671 
202 
10333 
1607 
4424 28386 
90336 
461621 
1068 
189 26102 
43644 9682 
2076 
61661 
10841 
10197 
16848 6497 
2302 
7166 
1875 27626 
85351 
6777 
4022 
10799 
17426 
15116 27865 
30864 
11897 49124 
152292 
11348 
34136 20112 
65696 
15192 
2764 
1841 26812 
45609 
8176 
19414 7039 
3360 
17360 
12047 46070 112465 
34412 
35856 2744 
46284 
12412 39396 
171103 
146 
24706 
22991 47841 
772737 
5120 
5120 
19374 
19374 
1720 
1720 
6306 
39413 
1380 
19681 
762 
2606 16982 
42126 
347245 
167 
73 64863 
4333 4841 
467 
74764 
11630 
36676 
10826 10072 
1390 
4602 
1663 14266 
90826 
8365 
3759 
12124 
8601 
4964 11940 
16239 
6366 22786 
70785 
9710 
20674 8478 
38762 
727 
1182 
1846 18056 
21811 
2135 
7375 5971 
1696 
12936 
10978 36493 77683 
69043 
45464 680 
234679 
3036 13809 
366611 
1293 
7862 
3876 12821 
766087 
3471 
3471 
12379 
12379 
784 
784 
7845 
10766 
1224 
12193 
3723 
16332 
37301 142839 
663286 
1877 386 
10668 899 
12330 697 
26846 
44006 50659 
55192 
10066 2520 
9086 
10460 
38677 220855 
11742 4636 16378 
17844 9315 17723 33924 16816 24293 118914 
8089 13074 21464 42617 
19071 
4699 
3493 
21086 48249 
3934 17342 17004 
4817 30272 
4982 23767 102118 
109749 
56924 
6722 
31242 5599 
19228 226464 
1354 2092 6970 12416 
16975 
16976 
30875 
30875 
5064 6054 
31332 37060 10950 34757 
0 0 6 UNITED K INGDOM ROYAUME-UNI 
1118 
1103 11866 
33826 
16021 
467 
22 10974 
6843 
9710 617 
28623 
8760 
30464 
10642 
3060 1148 
6406 
1070 9976 
70605 
2962 1201 
4163 
8290 7022 
7049 6147 
6559 16684 
60761 
3669 
25574 
6917 
36060 
2642 
1114 676 
8976 
13307 
1416 
6778 
2827 770 6120 
7440 16828 
42178 
16847 
20073 
2196 21992 
4679 
8634 73321 
881 
217 3433 
4531 
23429 
2636 
2638 
7200 
7200 
694 694 
9382 12621 
1197 
7039 
846 
847 848 
84 
851 
85 
871 872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 
885 88 
892 893 
894 
895 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
007 
001 00 
011 012 
014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
034 
036 
036 
037 03 
041 043 
046 047 
048 04 
054 
056 
43870 
23856 44112 
506207 
68409 
68409 
9268 42369 
16110 
296478 362216 
70368 129334 
14918 
12460 
24693 251763 
161746 167969 
149398 
25079 
104419 26610 
84046 
46666 
754913 
2129684 
57347 67347 
89270 89270 
2927 
2927 
4351 
4351 
704 
704 
72810 
23606 
96416 
19444428 
IRELAND 
228247 228247 
556612 32727 
28362 
616601 
73882 
163159 
72924 277 
310242 
20940 
8064 
10067 
2729 41800 
3364 42391 
264 106 
14537 60794 
12342 
6490 
7598 
3449 11500 
93326 
6202 
6202 
3719 11699 
10216 
76646 101279 
12660 28189 
6091 
4173 
10371 60484 
24106 41025 
36859 
3549 
50084 7561 
23522 
9086 
195811 
503491 
74923 74923 
826 
826 
455 
466 
15 
16 
9040 
16813 
26853 
4843815 
3707 
3212 6866 
72020 
2934 
2934 
1440 9735 
850 
75985 88010 
16837 39097 
5283 
1458 
4819 67294 
31024 34449 
34637 
7443 
17107 4114 
16144 
8646 
153464 
411260 
3680 3580 
918 
918 
285 
285 
8499 
8499 
3811383 
IRLANDE 
3931 3931 
43810 418 
1679 
46907 
3480 
7376 
99 38 
10993 
3163 
1867 
416 
1309 6746 
1650 
i 43 1694 
450 
224 
5561 6661 
206623 117 
86 
206726 
2198 
1242 
138 37 
3615 
3039 
1189 
3249 
98 7575 
3729 
46 
203 3977 
1 
21 
661 
1818 
2469 
25137 
3619 
3619 
669 
6606 1111 
40363 
48761 
3591 
20604 
616 1037 
493 
26343 
7247 
9373 10060 
1964 943 
2721 8632 
4107 
45037 
56863 
264 
264 
380 
380 
4268 
2 
4270 
88290 
17176 
17176 
4788 
4788 
474 1129 
1603 
86 
36 
284 3 
411 
2285 
1 
66 
2341 
63 
116 
4869 
2438 
8652 
82639 
9409 
9409 
1393 
3696 1335 
63798 
60222 
29066 
17201 
1457 3216 
2363 
53303 
28868 
20140 20598 
4748 20707 
1719 18460 
4769 
120009 
351796 
14668 
14888 
2623 
2523 
611 
611 
74 
74 
636 
636 
41179 
1640 
42719 
2783284 
256 
266 
33992 
1299 
35291 
43030 
27684 391 11 
71016 
3666 
4265 
1438 60 
9399 
101 
101 
118 
62 
2636 
1126 
2216 
38004 
1886 
1886 
665 
3402 570 
19931 
24668 
1912 
6629 
630 799 
996 
9665 
13093 
12012 14422 
1570 8186 
1774 6163 
3439 
60669 
161616 
254 
264 
4 
4 
201 
201 
37 
37 
15 
16 
5061 
6233 
10294 
2107287 
15650 
16650 
31642 
1 
48 
31691 
1243 
25611 246 
27000 
1066 
303 
587 3 
1939 
3279 
7 
3293 
27 
1 
186626 
165525 
234730 
32191 
26246 
292166 
23931 
100972 70921 
191 
196016 
9720 
422 
4107 991 
15240 
3364 31448 208 106 
14100 
49360 
11683 
6037 
21222 
7412 
8B99 
161632 
38931 
36931 
948 
4430 842 
18666 
24886 
4699 
6148 
1164 1140 
4006 
19056 
38817 
42892 23638 
3602 4264 
7374 6707 
9218 
136402 
422811 
38625 
38626 
11820 
11820 
166 
166 
2 
2 
3560 
3660 
2999975 
3277 
4402 
4631 
42449 
6428 
5428 
434 
2789 186 
11090 
14499 
1893 
10566 
676 637 
1647 
15418 
8692 
8068 9284 
2313 3138 
1327 4418 
6391 
43531 
131857 
41 
41 
3120 
3120 
36 
36 
1213 
17 
1230 
1330434 
148 
148 
1027 
5 
1032 
210 
6 275 
491 
28 
28 
39 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
007 IRELAND 
067 
058 06 
001 
062 
06 
071 
073 074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
233 
23 
240 247 
248 24 
261 26 
263 
206 288 
207 
208 269 
26 
273 
277 278 27 
281 
282 
287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 323 
32 
333 334 
336 
33 
341 
34 
7948 
4776 
31666 
10807 
31593 
42400 
163 
69112 
1496 
176 
61030 
31399 
31399 
2099 
49343 
61442 
1476610 
3706 
36930 
39095 
678 
4949 
6627 
46222 
34676 
2616 
37091 
400 466 
101 
1464 
1202 
2708 
3201 
3201 
376 270 
21711 
828 
13828 
112 
37136 
4134 
23219 
1738 
29104 
307 
1182 
49414 
6773 
1204 
57640 
8429 
6256 
14685 
182434 
10446 
901 
11347 
17276 
6624 
634 
23633 
1415 
1416 
Deutschland France 
IRLANDE 
109 6 
783 27 
3 
9360 4728 
9363 4728 
1 
4 172 
4 
9 172 
14 62 
14 02 
18 12 
8034 1280 
8062 1298 
88081 232741 
3 
1027 020 
1027 029 
21BÌ 8 
2191 8 
3818 637 
90S 3086 
176 22 
1083 3108 
26 
61 
2 10 
6 10 
17 
17 
18 
2086 1898 13 
39 432 
2120 234i 
1681 135 
8796 1837 
240 71 
8810 2043 
342 22 
8119 16828 
793 84 
7 
9261 16934 
929 1695 
1723 155 
2662 1760 
23605 26186 
93 
83 
117 217 
2 
117 219 
1000 EUA/UCE 
Kalia 
o' 186 
649 649 
3 
3 
28 
26 
978 
978 
28060 
749 
749 
749 
3364 
48 
3412 
19 
28 
16 
16 
2 
3007 
116 
343 
58 
3628 
6236 
114 
6349 
42 
6772 
219 
7033 
234 
234 
20697 
β' 
β' 
Nederlond 
e 
12 
188 
9 
388 397 
253 60 
107 
470 
674 
674 
289 
2167 
2446 
120238 
1906 
1906 
412 
412 
2318 
3896 
3896 
144 
144 
18 
16 
14 
14 
4 
623 37 
368 
7 
1027 
6 
4919 
48 
4972 
86 
6294 
1118 
6498 
262 
67 
329 
16695 
6 
β 
2374 
2374 
Belg.-Lux 
i 29 
713 713 
141 
141 
10 
10 
250 
250 
80716 
75 
1267 
1342 
19 
19 
1381 
2334 
2334 
36 
38 
6 
5 
6 
7 
317 7 
413 
760 
12 
3431 
3443 
163 
6442 
1096 
970Í 
222 
222 
16493 
2 
2 
8 
8 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7942 
4226 417 
29887 468 
10793 2 
14983 882 
25776 884 
162 
68618 24 
1438 
9 
60211 24 
30579 34 
30679 34 
1780 
33932 2106 
36712 2106 
920471 6203 
3887 
29263 492 
32950 492 
578 
2307 12 
2885 12 
36836 504 
20807 181 
2026 246 
22833 426 
173 
206 
101 
1462 
1164 7 
2726 7 
3166 
3166 
363 
263 
13409 394 
863 
12246 
44 3 
26976 397 
2401 
2 
960 303 
. 3376 303 
367 
413 114 
3969 
2347 116 
1197 
8283 230 
5297 112 
3990 99 
9287 211 
78884 1574 
10346 
801 
11246 
17276 
2902 
632 
20809 
1416 
1416 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
007 IRELAND 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
612 
613 
514 
515 
616 
61 
622 
623 
62 
531 533 63 
541 54 
551 663 
654 56 
582 
66 
682 
683 
584 
686 58 
691 692 598 
59 
6 
811 
612 613 81 
821 626 
628 62 
634 636 
63 
641 642 
64 
661 
662 
663 664 
666 
666 
667 668 
659 
66 
661 
662 
663 
36295 
13978 
13978 
327 844 
1171 
806 806 
16956 
1745 
20030 
13620 
68132 
1143 
94687 
6601 
1303 
6907 
269 7866 
8126 
55089 
55089 
10560 
6786 
8426 
26761 
6663 
6663 
8897 
16694 
2139 
2936 
30665 
1829 
17289 
13211 
32329 
260096 
24101 
914 
1286 
26301 
7360 
26727 
3302 
36379 
5672 
6240 
10817 
23384 
14668 
38042 
81939 
16976 
61760 
9079 
6871 
2861 
12010 
12948 
37811 
242245 
6473 
8768 
7013 
Deutschland France 
IRLANDE 
210 219 
60 42 
60 42 
1 1 
81 42 
1261 121 
2819 3166 
2209 4494 
7307 32951 
69 4 
13656 40736 
231 386 
66 76 
297 461 
39 26 
723 2437 
762 2463 
16998 266 
16998 268 
632 1396 
2279 18 
1236 866 
4147 2269 
1521 229 
903 114 
6 93 
72 79 
2601 515 
123 146 
2087 1626 
3948 1388 
6168 3169 
44618 49869 
330 207 
262 18 
14 14 
BOB 239 
796 818 
2270 808 
2345 88 
6410 1612 
64 
295 266 
360 256 
4418 474 
1269 688 
6687 1162 
4721 2363 
548 63 
11406 4378 
606 1610 
310 346 
993 1 
946 133 
621 487 
426 368 
20472 9719 
2666 278 
699 361 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
29 
1684 
2672 
1920 
4 
6315 
328 
38 
384 
36 38 
863 663 
234 9 
41 284 
201 
161 
10 372 
104 1421 
419 
1944 
9978 
1698 
8 
1606 
68 161 
41 248 
5 4 
9 
44 38 
82 
2190 
14 
1419 
788 
212 
3 
187 60 
160 
6003 
378 
350 
Nederland 
2380 
u 11 
11 
4 
637 
1070 
9792 
68 
11471 
700 
46 
748 
8 217 225 
4808 
4808 
2893 
23 
83 2999 
67 
490 
298 
9 854 
11 4169 
3100 
7270 
28373 
429 
17 12 468 
602 386 
469 
1367 
7 328 
335 
296 423 
719 
4163 
78 
1366 
388 
417 
4 
103 236 
934 
7666 
β 
128 
274 
Belg.-Lux 
10 
2000 
2162 
312 
4474 
623 
626 
1 67 68 
16369 
16369 
445 
2 447 
2616 
289 
4 
1112 
3920 
17 666 728 
1410 
26303 
1 
71 19 91 
55 980 
26 
1061 
47 
47 
72 292 
384 
832 
34 
1060 
166 
6 
69 600 
136 
2802 
13 
589 
18 
— December 1978 Jonvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Donmork 
33470 
13722 134 
13722 134 
327 844 
1171 
794 794 
16687 134 
331 9 
9301 623 
3049 26 
3617 483 
686 1 
16974 1042 
3330 3 
1069 12 
4399 16 
180 5 
4384 2 
4674 7 
16264 1731 
16264 1731 
4762 198 
4402 64 
6195 14 
16349 266 
6653 
6663 
4368 6 
14636 102 
1737 2 
1663 
22293 110 
1380 69 
7216 116 
3478 160 
12064 334 
97650 3606 
20221 1316 
525 21 
1161 68 
21907 1394 
5310 18 
20766 367 
318 16 
26393 398 
6496 
4311 
9811 
18022 58 
11884 64 
29906 122 
67179 511 
16220 23 
41697 646 
6463 189 
6463 118 
1849 1 
10672 
10903 172 
36408 380 
194844 1939 
6464 
4809 1 
6302 109 
119 
Tob. 2 Import 
120 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederlend Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 7 IRELAND 
864 
886 
872 
673 
674 
875 
676 
677 
678 
679 
67 
IRLANDE 
682 
683 
684 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
781 
782 
783 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
6643 
10116 
3664 
818 
41386 
390 
9807 
6300 
546 200 
260 
4640 
147 
21376 
4350 
1060 
2398 
2866 
261 
10793 
7291 
4318 
2627 
8482 
10270 
1458 
14183 
35708 
84237 
611674 
1068 
3090 
2146 
9119 
2764 
18246 
7824 
2072 
14467 
3173 
1490 
2210 
1861 
15148 
48226 
2600 
836 
3436 
20029 
10595 
6873 
14511 
7383 
9763 
68144 
6716 
76068 
34761 
117646 
2223 
11044 
570 
16626 
29365 
6076 
21667 
10079 
1892 
18583 
11744 
10485 
79216 
2309 
18 762 
126 
6398 
35 
279 3 
62 7 
15 
1100 
9 
1513 
66 
404 
63 
230 769 
196 
408 294 
1633 
2038 
3 
138 
6617 
10127 
61332 
2 
1169 
137 
2148 
2 
3478 
84 
761 
888 106 
82 
220 
2671 
4712 
269 
86 
355 
3767 
5808 
1747 
1132 
208 
1848 
14610 
3631 
17966 
20086 
41883 
1 
1121 
130 
1907 
3159 
489 
2720 
4437 
108 
7242 
3546 
3254 
21796 
128 
84 
29 
2 
124 
88 
3 
217 
126 
34 
80 
605 
2191 
128 
16 
1648 
4726 
18876 
16 
1 
1127 
2721 
3864 
337 
28 
43 
1637 
2098 
121 
10 
131 
1489 
446 
447 
339 
263 
373 
3357 
1176 
4189 
696 
5959 
1368 
14 
2089 
3471 
7388 
36 
617 
709 
3113 
776 
13304 
270 
108 
166 
1271 
28 
78 
83 
2 
81 
66 
139 
465 
83 
6 
143 
221 
86 
136 
1139 
9806 
872 
852 
21 
36 
72 
10 
21 
39 
66 
283 
40 
2867 
776 
74 
291 
673 
386 
6056 
72 
3198 
276 
3646 
32 
682 
714 
59 
730 
127 
6 
201 
1158 
68 
2338 
13 
176 
57 
33 
41 
6 
21 
35 
19 
43 
158 
47 
623 
2262 
3355 
16060 
3 
20 
1 
115 
56 
36 
10 
67 
79 
46 
324 
624 
1244 
22 
23 
684 
490 
297 
346 
816 
356 
2970 
224 
4648 
619 
5391 
47 
181 
1396 
1624 
998 
77 
1261 
84 
226 
623 
186 
3434 
64 
221 
315 334 
1644 
179 
3 
25 7 
214 
3 
138 
71 
2 219 
249 
4 
2 2 
220 
18 
19 942 
1456 
7798 
182 
7 998 
1187 
2 
97 
20 
4 80 
203 
6 
4 9 
3123 
161 
114 
2131 
148 40 
5707 
64 
1967 
156 
2166 
102 
7 
147 266 
1150 
37 32 
7 397 
604 165 
2392 
2701 
9699 
2130 
359 
30354 
327 
9302 
6121 
479 
193 
164 
2977 
127 
18692 
4247 
292 
2084 
2656 
26 
9362 
6040 
3B62 
2068 
6291 
5297 
1004 
13012 
26196 
62760 
403829 
1063 
766 
1987 
3821 
29 
7730 
7304 
2016 
13658 
1939 
1218 
1988 
1263 
10229 
39602 
2138 
713 
2851 
7727 
2123 
3142 
10238 
613! 
8361 
34722 
1308 
39216 
12986 
63610 
2176 
8228 
388 
8901 
19690 
1682 
10264 
4185 
888 
9667 
2604 
6001 
36179 
6 
29 
84 
228 
69 
1 
9 
79 
39 
i 
40 
3 
1 
2 223 
37 
291 
117 674 
4874 
47 
13 68 
119 
22 
26 
24 61 
10 
11 39 
183 
26 
1 
27 
402 
801 62 
35 
144 388 
1822 
52 
4894 
144 
6090 
44 1 
406 451 
11 
361 
6 
252 
97 46 
773 
007 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
874 87 
881 
882 883 
884 
886 
88 
892 
893 894 
896 
896 897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
008 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 
023 
IRELAND 
3377 
1972 
11231 
1083 
9313 
46309 
123 
878 
6602 
6603 
416087 
10281 
10281 
13568 
13688 
1116 
1118 
20058 
34210 
8168 
20714 
23664 
2782 
6664 
116060 
13614 
13614 
167 
40447 
34964 
75611 
3616 
1733 
351 
1499 
6466 
12664 
26970 
40860 
21680 
3776 
4418 
9550 
6407 
19906 
132487 
376291 
13183 
13163 
13579 
13579 
1550 
1660 
986 
988 
3449921 
DENMARK 
19184 
19184 
575472 
376662 
119784 
1070818 
27408 
166457 
IRLANDE 
762 i 
128 
7760 
6 
8 
986 999 
98661 
1076 
1076 
1278 
1278 
60 
50 
2336 
2045 
124 
461 662 
622 
946 
7684 
43 
43 
48 
4535 
4648 
9144 
575 
73 8 
442 
363 
1461 
2080 
6841 
6878 
310 
146 
1646 
609 
4528 
20937 
41673 
2838 
2838 
89 
69 
85 
85 
376877 
15846 
15845 
160806 
174 
14486 
176466 
11266 
17716 
89 
1169 
1260 
26 
420 446 
33890 
3 
3 
171 
171 
25 
26 
156 
619 
428 
1043 
210 
26 
131 
2613 
11 
11 
14256 
12259 
26626 
284 
71 i 
72 
1067 
1079 
2864 
2266 
372 
49 643 
39 
2794 
10298 
40613 
90 
90 
11 
11 
403174 
DANEMARK 
1785 
1785 
56663 
3 
10895 
66481 
12087 
417 
420 
10 
10 
20 
20 
4 
13 
327 
62 
186 
14 
12 
817 
2 
2 
3072 
2875 
6948 
110 
101 
23 
238 
90 
668 
296 
390 
1 
30 
19 
989 
2463 
9295 
22 
22 
92888 
396 
396 
263487 
243 
10979 
274709 
493 
1166 
614 
106 
671 
1407 
43 
966 
1009 
176 
176 
149 
149 
77 
77 
2947 
647 
934 
523 
508 
5 
207 
5669 
23 
23 
1794 
1616 
3613 
20 
641 
1019 
630 
2212 
769 
236 
71 
36l' 
1461 
6729 
232 
232 
29 
29 
73 
73 
219570 
542 
542 
13641 
3 
554 
14198 
10773 
4633 
56 
1600 
63 
68 
1687 
9 i 
96 
187 
3794 
8 
8 
133 
133 
227 
99 
96 
102 
169 
18 
84 
774 
2 
2 
3682 
2700 
6383 
30 
5 
7 
119 
161 
218 
694 
189 
167 
7 
17 
2 
308 
1502 
8963 
1 
! 
10 10 
6452 
466 
465 
2049 
29 
2078 
20 
3676 
2763 
1916 
1866 
1003 
7276 
33124 
89 
736 
2612 
3436 
229744 
8862 
8862 
11832 
11832 
882 
882 
14316 
30677 
6207 
18361 
21333 
1883 
5165 
97842 
13511 
13511 
107 
11774 
10269 
22167 
2160 
1648 
336 
322 
3946 
8312 
21816 
28620 
11910 
2204 
4136 
6968 
6349 
9307 
90329 
263727 
12840 
12840 
10712 
10712 
1365 
1366 
895 
897 
2174305 
161 
161 
79906 
376139 
62681 
537726 
4867 
129192 
160 
160 
1 
44 
106 
106 
146 
146 
5 
ε 
75 
76 
73 
410 
63 
172 
299 
14 
40 
1061 
22 
22 
1334 
507 
1841 
292 
296 
58 
81 
270 
98 
9 
26 
136 
639 
1219 
4665 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR! Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franco Italia Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
0 0 8 DENMARK 
024 026 02 
034 036 036 037 03 
041 043 044 045 048 04 
064 
060 
067 
068 
06 
001 
002 
00 
071 
073 
076 
07 
081 
08 
091 
0B8 
09 
111 
112 
11 
121 122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 247 248 24 
261 
26 
263 266 267 268 269 20 
273 274 278 27 
281 282 287 
DANEMARK 0 0 8 DENMARK 
136266 1407 
332637 
202790 16070 20476 46699 
286040 
16626 88986 317 11341 10320 133648 
6241 
3118 
4582 
6309 
18260 
30671 
12396 
43067 
3806 
2629 
466 
6928 
89108 
89106 
10780 
13747 
24607 
2003986 
1634 
39291 
40826 
2104 
9635 
11739 
62664 
15873 
89868 
106731 
32088 
997 
33086 
218 
244 
1216 
1669 
10211 
13040 
9573 
9673 
161 1826 611 777 663 3970 
8217 
177 
8406 
16813 
182 
6229 
4210 
77921 
741 
107032 
95894 
4839 
2701 
17988 
121422 
10398 67657 
8124 11610 87630 
3176 2746 1861 3496 11267 
1768 
1940 
3708 
1386 
1684 
314 3400 
17871 
17871 
1045 
6061 
7096 
661337 
1474 14646 16019 
1968 7068 9036 
26066 
4193 
66416 
60608 
23736 
906 24841 
86 
101 
1104 
1211 
3166 
5512 
2764 
2764 
31 830 526 666 
63 2018 
7997 
3004 
11005 
60 
4690 
979 
2749 166 14991 
27410 3361 8403 9317 
48481 
96 6700 
1082 7877 
969 1 
491 
1461 
1 
888 
889 
2321 
87 
14 
2423 
4949 4949 
103 
76 
179 
49516 
3822 3622 
18 1326 1341 
4983 
188 
10489 
10666 
311 
31 342 
2 
2 
64 
13 
1269 
1346 
2694 
2694 
36 
4 
14641 187 
16478 
19164 
2789 
4464 
1301 
27718 
3144 
317 
216 3070 
807 
5 
24 
836 
18 1088 1104 
15 
5 
21 
6964 
5984 
18 
18 
330918 
1730 1730 
126 
126 
1866 
6431 
10778 
17209 
50 
62 
1 
77 
52 
143 
2662 
2652 
27 
1 176 618 700 
186 366 
615 661 
30 2841 
1909 4 17319 
22108 1793 809 427 25136 
1024 3097 
1739 822 7298 
136 197 348 242 922 
42 
4208 
4260 
71 
33 
106 217 
9709 
9709 
6242 
6261 
7 401 408 
96 
686 
780 
1188 
21 
61 1759 
49 
49 
3 
67 
666 
616 
1183 
1183 
2 12 
6 47 
232 
298 
170 1 
182B 
1999 
41 
2068 
16 6787 
19373 
2748 811 
1087 
23819 
111 
8476 
14 
692 
9192 
78 66 
226 21 
380 
1 
2114 
2116 
122 3 
186 
3697 3697 
1221 
239 
1460 
49138 
14 16793 16807 
26 201 226 
16033 
1699 
3619 
6218 
30 
30 
26 
26 
38 
7 i 
109 
6 
86 
16 
7 
94 
690 
690 
4 
49 
246 
36869 
304 
170232 
18843 558 
3487 
10562 
39448 
4297 
12 
1404 
1884 
7880 
77 
116 
1658 
1617 3367 
28821 
1717 
30638 
29 
562 
6 669 
26464 
26464 
7299 
2006 
9306 
826560 
39 3044 3083 
223 
223 
3306 
3436 
6389 
11826 
6313 
8313 
4 
4 
5 
206 
6021 
5232 
280 
280 
86 881 19 70 36 1097 
7 
1761 
1758 
69 
438 
5 
120 
120 
17 
17 
216 
216 
20 
443 
463 
36 
7 
43 
462 452 
1083 
115 
1196 
166 
166 
7 
7 
163 
27 
27 
5 
78 
83 
288 289 28 
291 
292 
29 
322 323 32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
61 
622 
623 
62 
631 532 633 63 
641 
64 
661 553 564 65 
662 
66 
682 683 584 685 58 
691 
692 
698 
69 
611 612 613 
621 
626 
628 
62 
16229 
1896 26545 
37434 
77945 
115379 
106 
266 
362 
31768 
418 
32182 
2188 2188 
23340 
23340 
932 1863 2786 
16828 
16828 
42953 
835 
1703 6074 
2994 
10349 
14801 
38556 
1202 
1281 
2611 
10046 
832 
16796 27674 
70829 
70829 
760 
1698 
6222 
7670 
798 798 
7027 
25590 604 
1447 34668 
4670 
7955 
33467 
45982 
226701 
6679 1710 1760 9149 
3444 
2684 
6680 
16008 
13791 
339 
19869 
14300 37981 62281 
3 
266 
269 
6998 
342 
7340 
933 
933 
10471 
10471 
7 
1096 
1102 
4871 4871 
16444 
76 
938 
1417 
823 
2636 
3582 
9471 
242 
1065 
1322 
3679 
33 5443 
9166 
17037 17037 
234 
483 
2236 
2952 
20 
20 
4416 
6048 
114 
643 11220 
3006 1274 
13441 
17721 
DANEMARK 
66 
26 
221 
3377 843 984 
6204 
1068 
1758 
2882 
5498 
8333 
12620 
20963 
37002 
22 
22 
3966 
3966 
80 
80 
296 
296 
355 
355 
1843 
1843 
163 
1461 
709 
1789 
1610 
5892 
349 
77 
429 
1378 
191 
6168 
6727 
13062 
13082 
5 
78 304 
387 
62 
62 
176 
2180 
74 
267 2686 
729 
298 
3480 
4607 
33552 
13 
124 
149 
286 
235 41 
692 
166 
3055 
2230 4966 7195 
31342 
2 
2 
2 
77 
77 
43 
43 
967 
967 
1000 
406 234 1716 640 1818 1768 8281 
59 
36 
96 
743 
67 
198 
998 
6936 
6936 
164 
174 
5 6 
323 
999 
27 89 
1418 
84 124 
4396 4684 
19491 
23 
7 167 
187 
47 
71 
849 
■967 
346 206 
615 
586 
7350 
7936 
14643 
79 
79 
4681 
4 
4686 
2399 
2399 
426 
428 
6 7 246 471 607 1237 
339 
12 366 
1012 
26 
3622 4660 
10992 
10992 
82 
844 
436 
1362 
44 
44 
287 
4424 
28 383 6122 
168 
105 
5986 8249 
30033 
100 
373 
80 
633 
727 
1161 
309 
807 
162 2966 3107 
492 2 
494 
1036 1036 
3 49 
181 
207 
890 
1334 
30 
9 
41 
62 
80 320 
462 
4369 
4369 
81 
63 
28 
142 
317 
1697 40 
2 
1956 
116 14 
867 
988 
83 
164 
18 
265 
34 
213 
623 
870 
662 1124 2188 
11830 11176 23005 
15625 
64 
16689 
1098 1098 
10128 
10128 
926 
79 
1004 
7644 
7844 
18776 
36 
332 1010 
349 
2727 
6303 
10766 
161 
77 
261 
3170 
117 
1660 4847 
16417 
16417 
361 
232 
2066 
2648 
601 
601 
1416 
9980 
310 
91 11798 
484 
8134 
6086 
11683 
69109 
1972 
66 392 
2430 
1666 
461 
3090 
6206 
3 899 902 
136 
135 
61 61 
186 
113 36 426 146 922 141 1786 
2 
5 7 
2 
328 
396 
726 
3026 
3026 
96 362 
11 
2 470 
212 
252 
111 
133 
90 
41 
317 
448 
121 
122 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
633 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
662 663 
654 
656 
656 857 
668 
669 65 
661 
662 663 
664 666 
666 
667 
66 
671 672 673 
674 675 
676 677 
676 
679 67 
681 
682 684 
686 
687 689 68 
691 692 
693 
694 695 
696 
697 699 
69 
β 
711 712 
713 
714 716 
718 71 
721 722 723 
724 
726 726 
727 
728 
72 
736 
737 73 
741 742 743 
130 
7939 
58953 
67022 
21742 
22425 
44167 
10661 
7721 
10725 
3108 
1917 
1154 
9687 
7802 
41272 
93927 
4673 
6569 
23892 
13204 
4311 
8547 
327 61423 
108 277 14279 
45901 
834 
310 462 10389 
983 73633 
571 
11761 
16320 
3636 
2643 
334 34248 
18629 
8866 
714 6365 
12818 
461 7664 
26368 
61675 
480152 
1486 
664 
11616 
11046 
19784 
9896 
64680 
54968 
1089 
4611 
12534 
1471 
5160 
13891 
40441 
134165 
11011 
6101 
16112 
43675 
38964 
44966 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
113 
3615 
26968 
29896 
8246 
11900 
20148 
3286 
2906 
6389 
2356 
588 
186 2643 
3307 
11668 
32228 
2836 
4290 
16274 
4776 
2656 
4934 
39 36604 
23 116 10173 
20230 
632 
30 255 4724 
536 36718 
94 
1803 
7961 
14 
3 330 10260 
11717 
3108 
181 2262 
4779 
166 2138 
11300 
36641 
211095 
401 617 
2446 
1532 
9855 
3902 
18762 
16148 
606 1870 
3635 
442 1403 
3417 
12696 
40117 
4894 
2728 
7422 
15692 
17737 
13861 
731 16539 
17270 
270 
1098 
1366 
884 
451 280 
32 
112 
36 724 
966 3877 
7341 
78 
84 1343 
747 181 
240 
2673 
5 198 
3519 
10 
23 77 
768 
3 4603 
1 
667 1639 
54 1 
2462 
2008 
164 
3 
477 2062 
60 
946 4086 
9796 
46666 
141 11 
953 
271 2709 
1629 
6714 
16371 
49 718 1351 
241 1694 
1813 
6094 
28231 
550 
147 697 
4743 
6268 
4370 
1 
37 1525 
1663 
71 
508 
579 
144 
122 61 
66 
21 
11 104 
138 
2300 
2946 
182 
161 676 2277 
71 
1661 
80 6207 
85 28 12 
13 6 
252 
1216 
21 
1632 
6046 
1066 
976 
6065 
296 33 
7 
21 1324 
22 
116 461 
2270 
23436 
20 21 
1109 
19 833 
1013 
3016 
1662 
97 116 
737 
48 110 
291 
1908 
4869 
117 
493 810 
696 1845 
3861 
Nederland 
6 
209 
6433 
6647 
4017 
3666 
7672 
2284 
1782 
1122 
334 
331 
66 
1868 
1164 
2669 
11619 
447 
466 831 
1144 
462 
116 
21 
3486 
696 
2891 
30 
6 6 
1670 
44 
6244 
393 
166 1204 
3345 
209 
6322 
2344 
1187 
10 
245 
1360 
57 
773 
2696 
6874 
49548 
37 1 
3639 
205 
1199 
109 
5190 
3174 
162 628 
2103 
77 490 
1286 
4602 
12621 
1027 
449 
1476 
6566 
2582 
3952 
Belg.-Lux. 
460 
5039 
5619 
792 
1722 
2514 
268 
174 356 
7 
58 
17 712 
192 
945 
2729 
75 
143 311 
43 137 
203 
187 
1099 
3 56 
727 8 
26 
353 
1173 
37 1783 
1 
73 
1899 
797 216 
43 
802 
1116 
45 
414 1257 
4689 
20757 
16 
79 
4267 
611 
507 
6379 
1286 
10 109 
1309 
174 242 
982 
2393 
6505 
343 
146 489 
3333 
907 
1438 
UK 
11 
2661 
4096 
6768 
8236 
3465 
11721 
3435 
2281 
3073 
323 
793 
788 
3134 
2030 
19683 
35440 
64 
1381 
4490 
4206 
879 
1177 
12197 
126 
3076 
18475 
143 
68 
1252 
376 
23616 
83 
2671 
1730 
276 
1226 
3 
5999 
1322 
3366 
316 
2328 
2049 
100 
3065 
6070 
18616 
121892 
860 4 
3186 
4751 
4471 
2732 
16004 
11425 
166 
1164 
3196 
482 
1267 
6678 
9996 
33363 
3963 
1083 
5046 
11553 
9240 
17136 
Import 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6 
353 369 
110 
59 
169 
260 
5 474 
2 
14 
61 482 
6 
330 
1624 
1091 
44 68 
12 26 
17 
1267 
169 
46 6 
18 
406 
3 648 
171 47 
3 
221' 
45 802 
154 
230 129 
11 
112 306 
1789 
6759 
11 
406 
206 
4 626 
5012 
16 
203 
7 54 
425 
2852 
8569 
317 
55 372 
1992 
385 549 
CTCI 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
744 
746 
749 74 
761 
762 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 776 
776 778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
61 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 
847 848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 884 
885 
88 
892 
893 
994 
895 696 
897 898 
899 89 
8 
30681 
37691 
86978 
281836 
12799 
14622 
7466 
34787 
9636 
12669 
6481 
67439 
96224 
4441 
22260 
2347 
9806 
44193 
4371 
20646 
108263 
5331 
4172 
1791 
40460 
2010 
9615 
63379 
1037 
7959 
26766 
34762 
824207 
24408 
24408 
84817 
84817 
2083 
2083 
4781 
6737 
863 
11106 
2722 
650 
8437 
36316 
5992 
5992 
222 
14512 
396 
59428 
74568 
18719 
2207 
5908 
623 
1698 
29056 
20972 
58299 
30099 
2267 
6636 
2647 
2473 
23749 
147042 
403271 
Deutschland Franca 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
13978 
11639 
41940 
114837 
3476 
6483 
3547 
13506 
1242 
2591 
1310 
21678 
26721 
1387 
7789 
929 
2387 
3819 
1387 
6411 
24109 
4383 
2046 
257 
18048 
1482 
4916 
31131 
1016 
4119 
12966 
18090 
294665 
12877 
12677 
46751 
46751 
624 
624 
2080 
3784 
621 
5362 
1495 
445 
6609 
20396 
3971 
3971 
160 
6227 
189 
19641 
26217 
6295 
1008 
3422 
396 
333 
11464 
8600 
19793 
2172 
359 
3950 
1505 
1352 
12269 
49890 
172180 
6017 
7164 
11609 
39161 
3320 
501 
660 
4481 
1 
2706 
1538 
7366 
11601 
766 
824 80 
1666 
9393 
863 
2787 
16378 
18 
67 
2694 
14 
1010 
3793 
80 603 
583 
110639 
3649 
3649 
4599 
4599 
46 
45 
429 
30 
4 306 
556 
2 250 
1677 
225 
226 
3 
2633 
96 
9252 
11986 
3352 
276 924 31 
31 
4613 
3321 
6603 
6829 
332 166 
159 137 
3147 
20693 
47387 
620 
903 
8273 
16898 
1317 
236 
167 
1720 
136 52 
103 
3174 
3466 
104 
531 23 
412 239 
166 431 
1896 
490 
249 
1231 
2034 
298 
4302 
2 
244 
1168 
1414 
37179 
130 
130 
229 
229 
42 
42 
1 
41 
6 36 
1 
11 30 
126 
36 
36 
3 
960 
20 
5922 
6905 
753 
102 34 107 
61 
1057 
687 
1761 
2431 
222 16 
123 82 
1671 
6792 
16316 
• Nederland 
3102 
4738 
7316 
27256 
1670 
1383 
1311 
4264 
3226 
2600 
1073 
12667 
19456 
1218 
2096 
323 
1569 
8598 
330 
4037 
18172 
172 
161 
88 
2387 
69 
1233 
4110 
696 
6940 
6636 
99081 
3660 
3650 
8717 
8717 
140 
140 
344 
852 
100 
1942 
359 
80 720 
4397 
819 
819 
29 
1819 
14 
7678 
9640 
2285 
241 
1379 
30 
135 
4070 
2865 
6492 
6810 
181 602 
121 232 
2098 
19301 
50634 
Belg.-Lux. 
1248 
1041 
3489 
11456 
724 
56 
220 
999 
1265 
921 
543 
7676 
10406 
195 
1105 
176 
376 
6470 
881 
3290 
12495 
235 
1211 
210 
1835 
217 729 
4437 
8 
2676 
217 
2801 
64966 
532 
532 
2980 
2980 
511 
511 
206 
187 
8 290 
7 
11 119 
628 
186 
185 
10 
627 
20 
2644 
3201 
626 
86 10 12 
24 
956 
928 
2416 
2870 
193 176 
157 147 
571 
7467 
16650 
— December 
UK 
5892 
11200 
12473 
67493 
2276 
6656 
1624 
9666 
3324 
3797 
1914 
14099 
23134 
748 
9357 
764 
3341 
14598 
731 
3439 
32978 
30 
448 
5 
13032 
226 
1296 
16037 
11 
217 
4711 
4939 
207660 
3173 
3173 
21227 
21227 
702 
702 
1721 
1784 
139 
3126 
289 
98 669 
7825 
712 
712 
14 
2079 
63 
13266 
15401 
6078 
494 136 47 
991 
6746 
4599 
20109 
8930 
975 
1729 
582 620 
4047 
41491 
97277 
1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 
924 
1006 
878 
6734 
116 
8 
37 
161 
441 2 
999 
1442 
23 
558 52 
53 
1076 
23 450 
2235 
3 
430 
2 134 569 
27 272 
299 
20007 
397 
397 
314 
314 
19 
19 
59 
6 45 
15 
3 40 
168 
44 
44 
3 
167 
2 
1136 
1308 
131 
2 3 
23 
159 
172 
1126 
67 
5 
3 
56 
1418 
3827 
Tab. 2 Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlend Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Voleurs 
France Nederlond Belg.-Lux UK 
008 DENMARK 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
024 
001 
00 
011 01 
034 036 030 037 03 
06 
074 
07 
081 
08 
0 
211 212 21 
268 
20 
277 
278 
27 
288 
28 
291 292 29 
2 
336 
33 
3 
411 
41 
4 
58 
682 
698 
68 
6 
613 
61 
641 64 
8779 
8779 
34443 
34443 
941 
941 
198 
198 
1489 1489 
4496141 
ICELAND 
443 
443 
820 
830 
41669 
17771 
1310 
9162 
69902 
146 
101 131 
24048 24048 
96638 
137 338 476 
878 
919 
168 254 422 
450 
620 
408 
443 
861 
3216 
466 
473 
473 
26020 
26020 
26020 
133 
419 3214 3661 
4090 
766 
804 
126 
169 
DANEMARK 
614 614 
31686 
31688 
484 
484 
107 
107 
726 
726 
108908 
14 
14 
194 194 
17 
17 
437126 
ISLANDE 
376 
376 
104 
104 
9894 4472 102 3213 17881 
13 
13 
3 
3 
909 341 183 203 1636 
6389 
6389 
10 
63 
63 
224 224 
163 163 
316 
2 318 
3684 3684 
120 1362 1472 
170 
170 
1623 1623 
3190 
67 
67 
7 
7 
388 388 
141 
318 
459 
84 
84 
131 
131 
28 
28 
460981 
34 10014 
239 
1578 
1678 
38 
36 
24 
24 
397 397 
548 
19 
3417 3417 
612 
512 
97 
97 
717 717 
342788 
20 
20 
96 
232 
600 
706 
708 
102 
161 
466 
470 
3163 
3163 
127 
127 
128 
12 
29 
29 
178829 
ι 
213 
1368 
2437 
2437 
3829 
13 
13 
262 282 
295 
296 
21 
22 
4404 
4404 
2300 
2300 
19 19 
1426200 
331 
331 
28380 808 
447 
2892 
32325 
109 
99 129 
11869 11869 
37 
153 
190 
469 
510 
2 
2 
142 144 
79 440 519 
18560 
18660 
18650 
99 
726 
763 
68 
83 
126 
166 
337 
337 
29 29 
133 
133 
16 15 
33 
33 
378 
378 
1014 2138 242 2599 6993 
413 
413 
20 
132 
152 
119 
119 
168 
217 
386 
63 
66 
73 
73 
73 
10 
168 
168 
169 
414 
414 
0 2 4 I C E L A N D 
661 664 656 867 668 86 
684 
68 
713 
714 
71 
724 
72 
749 
74 
76 
77 
79 
7 
843 845 848 84 
874 
87 
88 
892 896 89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
026 
034 035 036 037 03 
081 
08 
211 
21 
291 
29 
411 
41 
1693 149 361 280 139 
2665 
109 
31760 
31770 
124 
36771 
161 234 494 
219 
328 
103 
380 
102 
207 
105 
1721 
317 
2409 
268 
3193 
274 
343 
121 317 689 
237 
237 
346 
346 
172824 
130 6 
3 
16 160 
11443 
11443 
11781 
16 
ISLANDE 
118 
16 34 
13 
8 
73 
227 
1076 
162 
1498 
19 
20 
2 
70 
1690 
226 
226 
43081 
FAROE ISLANDS 
24163 14794 22439 1637 62923 
7210 7210 
180 
160 
4645 4847 
1072 
1072 
1072 
170 
3606 
707 
30 
272 4615 
416 
415 
609 
609 
170 
i 
11 
182 
329 
329 
23 
26 
1 
7 
10 
4704 
ILES FEROE 
3639 
3184 
6097 
1 
191 
10 
246 
13021 
81 
9176 835 
24 
38 
129 
131 
1 
219 
21 93 114 
24 
29 
1 
15 
181 
21 87 
29 
29 
8 
127 
37 
37 
6830 
149 
18 
167 
1 
6 
2 
37 
26 2 
61 
1 
1 
66 
4789 
487 11 
716 
190 190 
456 6 
327 2 5 
844 
19732 
19760 
105 
21021 
123 141 360 
204 294 
67 
316 
78 
177 
88 
1384 
29 
203 
17 321 
197 
220 
104 179 362 
194 
194 
119 
119 
90291 
6080 462 1089 
3478 
3478 
14 
14 
12 
12 
304 
304 
304 
61 
3 
22 
220 
3127 
3127 
776 138 
23 276 
78 1291 
16 
18 
11 
1736 
2 
2 
11 
31 
26 
802 
77 
937 
30 
20 
93 
1097 
10888 
10630 1276 
13772 1238 
26814 
146 
148 
4633 
4633 
269 
269 
269 
108 
123 
Tob. 2 Import 
124 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 2 6 FAROE ISLANDS ILES FEROE 
793 
79 
7 
846 
84 
896 
89 
8 
TOTAL 
028 
001 
00 
Oil 
014 
01 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
045 
048 
04 
057 
068 
06 
061 
062 
06 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
287 
268 
269 
26 
273 
277 
6614 
6514 
6747 
290 
318 
233 
276 
637 
83826 
NORWAY 
174 
174 
383 
280 
683 
2004 
166 
2180 
11B267 
74336 
4656 
30207 
227466 
1783 
2231 
4016 
289 
927 
1341 
348 
682 
1030 
179 
2426 
2686 
46248 
46248 
1262 
1263 
287066 
666 
627 
686 
6629 
17289 
22818 
168 
173 
166 
1095 
31945 
33220 
89324 
89324 
10854 
3242 
129 
14374 
27766 
166 
23 
23 
12 
12 
35 
6676 
2 
2 
6 
213 
219 
1591 
1811 
15774 
3846 
446 
2981 
23047 
1672 
386 
1967 
261 
790 
1067 
34 
34 
13 
13 
1 
1 
24 
12948 
NORVEGE 
46 
1 
47 
10864 
16929 
1827 
5759 
36379 
37 
37 
7 
34 
41 
31 
3 i 
4206 
4206 
585 
586 
409 
423 
847 
9284 
10131 
188 
9891 
10059 
24631 
24631 
2138 
188 
13 
2340 
9340 
12321 
12321 
64 
64 
7 
3636 
3643 
2352 
2362 
5662 
6662 
86 
190 
307 
7660 
240 
50498 
49 
2308 
2308 
62 
62 
1992 
1469 
3461 
61 
14 
76 
10684 
10684 
403 
43 
2 
477 
20 
208 
68 
3 
11 
106 
116 
5519 
840 
562 
124 
7046 
211 
110 
322 
79 
116 
3 
3 
179 
3 
182 
2622 
2622 
21 
21 
12 
36 
113 
4208 
4321 
7296 
7295 
1 
1 
1 
906 
2 
2 
2 
2 
u 
11498 
112 
112 
196 
62 
258 
2614 
1409 
390 
2362 
6676 
37l' 
371 
3 
6 
β 
u' 
11 
2188 
2188 
84 
64 
9378 
13 
13 
13 
335 
753 
1088 
22 
62 
98 
8766 
8766 
97 
146 
243 
1177 
70868 
136 
1260 
12993 
86247 
490 
490 
21 
12 
53 
214 
214 
76 
140 
17870 
17870 
77 
88 
104738 
73 
106 
144 
2338 
1988 
4326 
131 
131 
322 
9389 
9711 
29392 
29392 
6580 
2809 
90 
9312 
544 
166 
3127 
32 
32 
10 
10 
29 
29 
10 
10 
1034 
1040 
188 
188 
6614 
6614 
6736 
251 269 
218 261 
546 
39278 
60 
60 
77 
1 78 
76 
61 127 
12486 
678 
122 
5986 
19276 
806 
806 
12 
62 
51 673 
724 
2337 
2341 
4704 
4704 
369 
369 
28647 
46 46 
49 
10 163 
163 
16 
33 
168 403 
4996 
5564 
2707 
2707 
600 
66 
13 588 
1937 
028 
278 
27 
281 
282 
287 288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 336 
33 
341 34 
361 
35 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
611 
512 613 
614 
616 
51 
622 
523 624 
62 
631 
633 
63 
641 
64 
661 
663 664 
66 
662 
66 
672 
57 
682 
583 
684 
585 68 
591 692 
696 
59 
6 
611 
NORWAY 
30416 
58462 
50423 
2613 
20276 
11531 
967 
85809 
1100 
1881 
2981 
307166 
3059 
1073 
4132 
703624 
118732 
5049 
827306 
454027 
454027 
23060 
23060 
1308624 
30275 
30276 
5091 
5091 
35372 
7638 
1266 
1855 
740 
4678 
16134 
31328 
39136 
461 
70924 
124 
9595 
9761 
7764 
7764 
197 
1611 
3639 
6347 
68754 
68764 
1197 
1197 
13640 
28483 
1667 
5766 
49466 
161 509 
8788 
9448 
228785 
4446 
Ν 
9711 
19061 
27521 
1603 
17061 
7867 
425 
64467 
137 
691 
828 
121507 
2906 
412 
3317 
221474 
40417 
648 
262439 
266766 
5240 
6240 
1771 
1771 
7011 
2461 
924 524 
285 
3052 
7286 
9648 
7483 
144 
17276 
64 
1296 
1369 
1463 
1463 
9 
64 619 
682 
β 
6 
1071 
1071 
1391 
6704 
722 
2491 
10306 
2 27 
2167 
2196 
41646 
476 
ORVEGE 
2321 
9921 
31 i 
96 
370 
777 
116 
39 
164 
22824 
136634 
3701 
1 
140336 
91972 
91972 
232308 
2215 
2216 
632 
632 
2847 
14 
67 227 
166 
208 
672 
2042 
4476 
6617 
1 
164 
166 
469 
469 
108 
108 
1023 
1023 
4 
4 
300 
434 
627 
1361 
829 
829 
11148 
27 
401 
6074 
937 
266 
154 
7 
466 
466 
326 
326 
791 
13 
9 
80 
14 
98 
216 
469 
943 
16 
138 
184 
708 
708 
142 
87 
605 
1102 
1936 
472 
481 
4961 
13 
4676 
7224 
293 
747 
62 
589 
13 
180 
193 
492 
492 
34376 
13161 
2168 
49694 
12796 
12796 
2291 
2291 
442 
442 
3 
261 
264 
833 
1367 
1217 
1010 
3 
1974 
1977 
1100 
1100 
6 
52 
169 
216 
1023 
1023 
35 
36 
963 
493 
271 
383 
2110 
31 
989 
1088 
1590 
2767 
2344 
10 
90 
360 
2804 
162 
162 
635 
10039 
87538 
87638 
641 
641 
408 
408 
6 
8 
38 
8 
65 
3609 
421 
2 
3932 
71 
72 
269 
269 
32 
31 
63 
166 
155 
25 
26 
90 
829 
140 
1059 
2 
396 
400 
6040 
1 
9862 
10561 
19625 
103 
1794 
1022 
172 
22916 
379 
669 
948 
287188 
9893 
1118 
298199 
261617 
261617 
17790 
17790 
346 
346 
18136 
6036 
7 
216 
109 
41! 
5779 
10367 
23381 
214 
33962 
22 
3280 
3302 
2117 
2117 
11 
140 
164 
306 
130 
130 
3671 
12037 
64 
252 
16024 
20 
290 
2686 
2996 
64615 
310 
310 
23 
23 
264 
373 
21 
45 
2 
2 
49 
61 
782 
221 
1545 
3654 
435 
150 
1341 
1926 
463 
391 
844 
14468 
51450 
589 
66507 
104 
104 
23060 
23060 
1724 
1724 
1143 
1143 
5 
2 
536 
126 
62 
741 
3812 
1049 
101 
4962 
19 
2873 
2692 
1612 
1612 
171 
1231 
2564 
3966 
56417 
66417 
63 
63 
6962 
8854 
3 
771 
16690 
98 
111 
1198 
1407 
86440 
2729 
Tob. 2 Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlond Belg.-Lux UK Ireland 
0 2 8 
013 61 
021 026 628 02 
034 036 63 
641 642 64 
061 662 663 664 066 666 657 068 069 66 
661 002 603 004 006 666 067 00 
671 072 073 074 076 077 678 678 67 
681 
682 
683 
684 
680 
691 692 663 694 096 696 897 
711 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 728 727 728 72 
738 
737 
RWAY 
6360 
9830 
617 
6348 
2892 
9867 
4191 
10792 
16008 
239096 
9712 248808 
6708 
1367 
2370 
1666 
1616 370 
12490 1842 
686 
28895 
2186 
2800 
4244 
2379 1376 
1628 
313 14624 
124127 
28738 28472 
26703 
2900 
1000 
8400 
408 
220016 
1832 
18643 
33086 
340112 
18207 32432 
444431 
7866 
4764 
2427 
2094 
2373 627 
6671 
18404 
46108 
1036674 
113 
6070 
4684 4299 
1049 
18246 
22897 
975 0078 
3776 1670 
831 
7206 
12286 
66716 
2076 
6089 
3313 
3792 
108 
1354 
448 
1908 
188 
1867 
2046 
84318 
1818 66934 
1869 
119 
607 
243 
22 11 
2240 271 
30 
6312 
287 
2117 
904 
486 72 
242 
4108 
66607 
3236 7188 
492 
769 
5 
367 
12 
68689 
163 
9373 
20317 
138449 
6927 21432 
193861 
1788 
282 
117 
144 
663 43 
386 
2273 
6666 
351105 
2 
541 
203 1196 
164 
2101 
4708 
32 1439 
1019 266 
327 
1077 
1893 
10760 
686 
340 
NORVEGE 
399 
420 
11 
10 
81 
108 
17 
460 
407 
24104 
147 24261 
66 
31 
153 
7 
9 
1952 27 
3 
2247 
24 
281 
309 
10 19 
4 
647 
4864 
1 2767 
786 
600 
7 
116 
9040 
3874 
1862 
19287 
260 3926 
29188 
50 
10 
61 
27 
118 19 
63 
763 
1081 
67468 
1 
525 
26 382 
241 
1176 
3667 
60 70 
1509 60 
19 
3672 
1606 
10546 
184 
101 
260 
273 
1 
1 6 
8 
209 
216 
1362 
166 
1628 
61 
11 
7 7 
2 
461 11 
661 
6 
132 7 
16 
17 
176 
9629 
22 
12 
12 
135 
9810 
1580 
2469 
4427 
180 
871 
9617 
6 
11 
3 
71 1 
24 66 
172 
2261 
36 
129 
534 
68 
130 887 
129 
96 
26 
129 
233 
957 
1669 
38 
7 
167 
176 
121 
69 406 
696 
92 
2083 
2176 
24748 
1077 
25826 
686 
106 
29 142 
23 12 
664 208 
1670 
626 
300 744 
61 
208 
1840 
6030 
21066 
1108 
103 
699 
40 
131 9 
29076 
7 
399 
67064 
368 
67818 
306 
167 141 
65 
418 15 
343 1210 
2666 
131829 
694 
908 
160 
216 1978 
548 
77 
120 
773 128 
131 
2073 
3860 
67 
193 
6 
7 
6 
432 
133 671 
491 491 
7204 
422 7826 
4 
18 265 
12 
23 
445 3 
3 
773 
42 
19 
151 
26 10 
44 
306 596 
17474 
81 40 
6 
■ 16 
53 
4 
17673 
26 
584 
30886 
267 
31763 
46 
355 
202 
66 173 
14 
229 
167 
1242 
60732 
4 
641 
1612 87 
1 
2236 
313 
461 
274 7 
7 
221 
143 
1426 
158 
36 
96 
1057 
166 
3787 
912 4867 
3216 
748 3978 
88924 
2025 90949 
860 
399 336 
197 
71 14 
2921 268 
498 
6664 
31 
86 
474 
801 702 
18 
2112 
23971 
4140 11962 
13676 
23 
942 
3294 
62 
68069 
1443 
2976 
7391 
54138 8464 
6229 
79664 
1101 
1676 
1610 
794 399 
38 
2109 
4690 
12317 
268667 
67 
2431 
1477 1480 
81 
6648 
4729 
83 2188 
781 404 
246 
1237 
3526 
13174 
694 
4082 
221 
3 
181 184 
63 
85 
9897 
84 
9761 
2 26 24 
12 39 
300 
20 
423 
681 
6 
17 
2 
605 
33 
29 
162 
214 
5 
2831 
206 2642 
43 5 62 70 81 
61 336 
2 
61 
2 
8 
73 
3014 
216 
12 
2 303 48 3594 
10 
3 
1119 
3878 
199 
689 
728 
1616 
679 
4890 6670 
18741 
4193 
22934 
3269 648 
1049 
948 1465 
283 
3607 
1046 
60 12366 
694 
92 1969 
306 
479 
993 
7 4540 
6619 
199 
6376 10701 
1060 7 
4208 
386 
27466 
236 802 
83 
26240 
3396 
154 29998 
4616 
2379 
233 946 
460 
497 
3414 9194 
21638 
29994 
1 
3048 
24 
966 
219 
4247 
6799 
800 
1632 
68 
30 
102 
431 2036 
10800 
339 
347 
73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
761 
762 769 
76 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 785 
786 
78 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
861 
86 
671 872 
873 
874 
87 
881 
682 863 
886 
88 
892 
893 
894 896 
897 
898 
899 
89 
028 NORWAY 
7166 
10490 6936 3187 
27542 5240 
13067 
66461 
487 
10011 
4666 
16063 
2122 
3272 
6106 26337 
36837 
2282 
10071 
4208 
975 16177 
660 
4336 
38709 
4026 
3428 
132 
12212 1092 1013 
21903 
1028 
886272 
887327 
6860 
6860 
22126 
22126 
646 545 
3306 
1974 
536 3033 
897 
2007 
1302 13054 
886 
886 
1218 2012 
231 
20006 
23466 
677 
1714 
248 
170 
2787 
5481 13661 
6148 
1860 
603 
3007 
4416 
34161 
1026 
1118 
777 
359 2513 
1291 
2401 
8469 
89 
4179 
1784 
6052 
67 
1099 
1396 7631 
0093 
232 
3764 243 
60 
1121 164 
1107 
8671 
388 
830 
31 
4405 
10 
99 
6561 
68 
6912 
6990 
6713 
1363 
1363 
3889 
3889 
22 
22 
481 
149 
639 
133 
243 
116 1740 
183 
183 
45 
1068 
30 
2934 
4067 
227 
181 
β 
28 
479 
2883 
1007 
999 
472 
136 
88 202 
6787 
NORVEGE 
285 
2707 
1083 
368 1761 
163 
960 
7012 
19 
1186 
391 
1596 
1 
289 
509 1377 
2176 
62 
717 32 
76 
2868 5 
267 
4006 
5 
11 
3 
332 
361 
14 
61846 
51869 
79006 
73 
73 
1873 
1873 
12 
12 
120 
6 
166 
3 
24 
30 339 
30 
30 
20 
188 
1269 
1477 
69 
2 
13 
76 
146 
412 
1306 
14 
4 
20 441 
2344 
46 
71 1033 
384 
700 
698 
1016 
3801 
7 
347 
30 384 
186 607 702 
3 71 10 23 
1664 29 53 
1753 
10 
3 
617 
138 
8349 
8601 
92 92 
364 
354 
109 
36 345 
12 
36 
1626 1874 
2 
3 13 
21 
92 672 
24 
23 
313 
1060 
260 
442 1850 
334 4466 
336 1311 8738 
124 
366 
625 
1134 
37 
462 
696 2786 
3870 
375 666 398 119 336 137 1439 3469 
380 
62 
34 
14 
499 
493 
10108 
10801 
422 422 
2002 
2002 
43 
43 
190 94 
2 
303 62 66 
119 
826 
36 
36 
16 
162 
136 
3377 3690 
38 
9 4 
19 
70 
96 596 
560 
22 
12 
169 
1379 2841 
301 
62 
136 532 
266 
162 
1467 
11 
399 
192 602 
1 
108 
176 1799 
2083 
41 
737 27 
20 
902 
8 71 
1804 
2291 
1 
6182 
3 1 
7468 
174 
419 
693 
7863 
302 
302 
409 
409 
22 
22 
61 
1 
22 
3 
103 31 
221 
7 
7 
2 
46 
2 664 
734 
19 
1 
3 
23 
154 
324 
124 
19 
32 
6 74 
734 
3568 
1351 
816 10696 
1926 
3028 
21383 
110 
1868 
639 2617 
339 
304 
1689 5038 
7270 
411 
887 824 
332 
697 
144 629 
3804 
11 
1231 
63 
946 
37 101 
2379 
96 
778113 
778211 
839042 
1231 
1231 
4022 
4022 
17 
17 
1620 
668 490 
1311 
612 
456 240 
5497 
69 
89 
1041 
312 
17 7196 
8666 
122 
101 
217 
93 
636 
438 
6128 
763 
896 
13 
109 676 
8936 
28 
32 
10 
176 40 
316 
600 
7 
39 
4 
60 
36 77 
113 
83 8 
18 
33 
27 
27 
24 
24 
6 66 77 
384 
371 
4 
92 
198 
436 
688 
2266 747 781 
6710 623 
3886 16001 
120 1808 
900 2628 
1677 
1011 
620 
7222 
10530 
1164 
3176 
2866 
346 8700 
166 878 
17074 
963 1609 48 1066 996 446 6006 
45 
31499 
31646 
2299 
2299 
9573 
9673 
427 427 
839 849 44 423 186 
1001 687 
4009 
536 636 
78 
208 
46 
2556 
2887 
107 
1440 
16 
14 
1691 
1737 
6012 
791 
427 
280 
2497 1237 
12034 
125 
Tab. 2 Import 
126 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
028 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
030 
001 
00 
011 014 01 
023 025 02 
034 036 038 037 03 
043 045 048 04 
064 056 067 068 05 
061 062 06 
071 072 073 076 07 
081 ' 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
211 212 21 
222 
22 
NORWAY 
102874 
2721 2721 
74132 74132 
176 176 
2930 
2930 
599 599 
6380659 
SWEDEN 
613 613 
17696 
636 18315 
496 255 807 
42214 
207 
986 2215 
45622 
2626 
2163 
12278 
17088 
9431 
607 
1811 7203 
18962 
1868 4210 6078 
2146 208 
9709 126 
12210 
867 
867 
743 
3763 
4496 
125038 
1173 
136 1309 
220 294 
1803 
11460 21274 32734 
6052 
5058 
17510 
18008 
18008 
11 
11 
2 
2 
231 
231 
1813808 
NORVEGE 
6223 
266 256 
470003 
SUEDE 
82 
62 
1677 
629 
2288 
1 41 53 
6626 101 
15 
926 
6667 
1690 1821 3611 6922 
559 
142 1164 
4146 6010 
23 1260 1283 
1373 
14 
1388 
506 505 
826 
826 
28004 
38 
38 
92 
106 
144 
1346 7719 9064 
2661 2661 
28 28 
1016 2 
1019 
440 
449 
1367 91 85 185 
1728 
367 
367 
743 
31 1381 2156 
18 101 119 
142 
142 
6 
8 
6003 
60 1598 1848 
627 
628 
168 158 
124457 
77 77 
11358 
11368 
66 
66 
16 
1 2 231 249 
368 359 
121 7188 
178 178 
60 
58 
26 
26 
4907 
1400 
6307 
463 
463 
524 
524 
52 
52 
287891 
22 
22 
122 37 159 
69 73 
31 
639 
676 
743 
76 616 964 
23 62 76 
142 60 
236 288 623 
66 
107 
34 
20 
64 
1184 
1187 
74 
76 
82 
2 1 
270 
366 
482 
270 
136 
906 
194 169 514 
678 
678 
3 
62 
89 
89 
11 462 463 
1999 1999 
66600 
66600 
53 
63 
149 
149 
212832 2168799 
124 
124 
3062 
2 3064 
116 
122 
130 49 
305 
2 
2861 
2863 
203 188 110 66 566 
3 157 160 
897 60 
12 
66 1034 
77 
77 
506 1034 1642 
26 
26 
4697 
4865 
9662 
660 
660 
20 
20 
2 
82 89 
12 12 
220 
220 
33366 
69 
59 
2928 
2928 
61 
61 
90450 
300 
300 
296 66 
362 
30 
54 
34494 
8 733 
524 36759 
383 
260 4196 4850 
446 
166 
227 717 1565 
1801 
1772 
3673 
1238 
4 8005 
46 9316 
236 236 
1270 1270 
57274 
1173 
67 1240 
72 
72 
1312 
416 5220 5636 
20 22 
584 
030 
23 
245 
246 
247 248 
24 
251 
26 
267 
268 
269 
26 
273 
274 278 
27 
281 
282 
287 
268 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 34 
361 35 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 616 
516 
51 
522 
523 624 
52 
631 
633 
53 
541 
54 
561 
553 
654 
SWEDEN 
1396 
239 
180 6616 
664024 670967 
628078 
628078 
11138 
1361 
739 13420 
22762 
224 4982 
28049 
252596 
6799 
36018 6639 
5327 
306379 
5737 
4160 9897 
1694978 
2406 1016 
3422 
197165 
16412 
213687 
13363 
13363 
23137 23137 
253509 
3638 
3638 
1862 
167 2029 
5666 
6666 
11323 
6438 10293 
9171 17486 
4896 
2781 51064 
10212 28639 
4116 
42967 
693 
16863 17692 
78089 
78089 
366 6802 
9368 
SUEDE 
118 
62 2217 
123349 
126626 
184232 
184232 
2617 
541 
27 3097 
9686 
23 1374 
10993 
94367 
695 20631 
1506 2695 
119984 
1665 1811 
3476 
459263 
511 
401 
912 
23768 4512 
28280 
7 7 
29199 
143 143 
29 
56 
86 
2739 
2739 
2967 
319 2306 
2304 
2268 1220 
961 9368 
3140 4837 
2370 
10347 
88 
2733 
2821 
22821 
22821 
20 
690 1666 
391 
29 71306 
71336 
112404 
112404 
3136 
31 
81 3266 
162 
1 124 
287 
27032 
900 10514 
76 
385 2 ί 
882 
400 1282 
229662 
610 
240 
850 
333 333 
1183 
1665 
1666 
1130 
1130 
2786 
24 
1490 
1087 
6746 
675 
64 10086 
1380 
21 24 1425 
12 
307 
319 
2852 
2852 
64 
8 
766 
46 
8 1949 27807 
29764 
88876 
88876 
189 
86 
369 
691 
3086 
348 3477 
40 
1326 
629 
25 
1920 
926 
17 
943 
132024 
78 
78 
103 
166 
269 
347 
12 12 
31 
31 
43 
56 
786 
645 1697 
733 
302 4221 
591 1216 
1807 
13 
94 
110 
1422 
1422 
3 
153 
143 
81 
135 119089 119310 
54816 
64816 
887 
60 
80 1032 
534 
76 87 
703 
10228 
30 1158 
146 
11562 
34 
870 
904 
189711 
64 
154 
218 
6684 
7672 
14256 
3 3 
14477 
111 111 
770 
770 
881 
2171 
2308 
643 
836 347 
96 6400 
590 
155 
745 
171 
533 
704 
12088 
12088 
27 1089 
690 
67 10003 10060 
33056 
33056 
15 
16 
47 
112 
290 
1161 
1471 
87B76 
812 
1371 155 
90213 
17 6 
22 
35407 
348 
348 
839 
813 
1862 
4 
4 
21 
1031 
191633 
192686 
137404 
137404 
3922 
535 95 
4582 
511 
810 
1321 
32793 95 
1897 
3234 
2538 40557 
268 389 657 
387460 
186 
2 167 
23786 219 
24004 
10841 
10841 
269 
269 
57 
57 
30 
30 
346 
615 847 917 
'HI 183 4282 
469 
360 
1668 2497 
832 832 
2706 
2706 
2 172 
516 
53 
63 
1713 
2630 
936 
2066 2928 1284 
480 10324 
2374 
7966 
20 
10360 
139 2443 2596 
16460 
16460 
38 1476 1416 
124 
14895 
15019 
4687 4687 
66 9 2 
77 
5 
3 
β 
2 
2 
19776 
24 
24 
3 
3 
27 
42 
42 
76 76 
117 
8 592 
2 71 
57 
730 
26 116 
14l' 
3 40 43 
421 
421 
β 
9 
168 89 
974 106942 107166 
12703 
12703 
406 74 38 
563 
8688 124 
1066 9789 
271 
1739 18 
496 94 2620 
1945 
668 2613 
141696 
1544 
111 
1666 
141373 
2890 
144273 
2176 
2176 
23137 
23137 
171240 
1464 
1464 
126 54 179 
628 828 
2471 
616 1028 1607 1280 620 706 6663 
1642 13979 
34 
15656 
267 9881 10167 
19319 
19319 
209 3464 4255 
Import Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR! Deutschland Franc« Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux Danmark 
030 SWEDEN 
662 
66 
672 
67 
682 683 684 686 68 
591 692 598 69 
611 612 613 61 
621 626 628 62 
033 034 636 63 
641 042 64 
651 662 663 664 666 050 867 668 869 06 
881 002 003 004 006 688 667 60 
671 672 073 874 076 070 077 878 879 67 
881 082 083 084 085 087 089 88 
091 692 693 094 096 
SUEDE 030 SWEDEN SUEDE 
1879 1879 
3490 3490 
39826 80625 10169 7007 138176 
2331 11642 38668 62641 
402334 
20026 1672 9468 31166 
16706 22001 19186 68491 
2838 46404 67704 106948 
116774 70671 186346 
- 8464 10134 8649 11188 3158 1480 26784 8378 3197 80322 
3080 8262 19827 29832 13660 3433 2919 78993 
66462 61681 161079 146564 47692 1643 38994 126865 2736 662416 
23423 82818 8469 64759 16861 211 3272 188637 
29429 10934 1718 26243 164414 
354 364 
736 735 
6402 17844 1793 3309 29348 
133 1101 12683 13797 
91788 
6683 93 878 8834 
3439 8692 3612 16643 
291 4664 15746 20700 
279469 7640 286999 
711 3632 1697 1346 412 260 6730 4038 626 18243 
944 462 3316 6076 2826 983 39 13644 
21399 33788 49407 49313 18531 664 14066 37978 80 226128 
17716 16967 350 16677 13252 112 2449 66628 
6748 2040 361 6176 38669 
205 206 
3614 6221 2216 1626 12676 
112 1698 6666 7376 
36677 
45 66 63 163 
2268 1809 3300 7367 
106 499 2126 2731 
129373 28U 131984 
29 344 78 415 232 161 1636 286 119 3187 
7 174 3223 482 1031 133 31 5081 
7393 5232 15163 16326 6168 46 7872 20864 61 78094 
3606 6604 6042 2627 7 
16 17802 
1392 210 186 2883 30621 
21 21 
764 764 
499 2738 1236 362 4837 
9 83 2993 3086 
16413 
33 17 230 280 
289 193 699 1181 
174 106 260 639 
45957 1723 47680 
204 282 89 129 21 S 3978 73 78 4882 
32 136 798 46 726 171 8 1916 
21636 377 6714 6195 6260 648 2690 11471 77 64057 
1666 980 35 
26 80 2778 
113 89 23 474 26092 
16 16 
117 117 
3091 3414 569 644 7718 
65 673 2216 2964 
32547 
1489 42 67 1698 
1771 1661 1937 6269 
6 994 5115 6116 
100488 6198 106666 
861 804 670 1305 89 16 3283 664 252 7744 
33 182 1711 346 383 248 1428 4331 
1113 20 11628 9736 1617 12 2607 8783 20 35336 
40 6081 179 2700 49 23 72 8148 
3366 562 60 1464 9865 
1251 1261 
648 4027 280 11 4966 
14 767 1612 2393 
19616 
9 24 7 40 
668 842 662 2162 
29 136 1418 1683 
66443 1064 66507 
. 308 121 419 266 5 
921 139 78 2243 
280 1878 349 538 628 163 1213 4827 
3248 819 8983 3999 845 24 781 5844 6 24648 
2 6898 126 401 
7428 
563 492 139 906 6196 
200 200 
8114 16183 2618 670 27686 
379 3046 6793 10218 
80662 
6276 66 730 7061 
1916 3407 3781 9103 
1149 26991 8746 36886 
364342 10984 365326 
2041 2107 2866 664 1484 568 6232 841 1070 18760 
48 1166 5437 8738 3947 167 26 19507 
10307 19884 47323 36648 9162 
7079 26633 2202 168138 
1657 30960 1558 16661 149 48 662 50701 
5832 1832 326 6816 32944 
816 815 
259 139 30 3 431 
39 176 188 380 
696 238 
72 76 266 403 
664 272 926 
18866 383 19239 
45 112 130 
26 90 
26 
5 
214 
53 81 869 1047 19 191 205 644 
235 17 
71 234 
316 199 
674 674 
426 426 
17198 30959 1416 1142 50715 
1680 4099 6659 12338 
122877 
6916 1147 7493 14566 
8293 6121 5049 17483 
1083 12361 24022 37466 
131856 41068 172924 
4267 2832 2803 7168 935 483 4997 2431 970 26876 
1730 2377 4926 14684 4104 1678 174 29473 
1314 1400 21292 26300 7010 59 3792 13866 300 74326 
400 14492 215 17433 2387 
3 34930 
11644 6676 677 5220 11038 
698 897 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 776 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 
1788 18233 66622 307379 
2889683 
2604 5987 82189 14267 32914 14748 152699 
36667 12990 80019 22069 20000 32551 5147 86927 296260 
51269 26040 76309 
77246 47318 62177 111137 79436 144959 622273 
29668 120706 47206 197479 
62761 7616 1386 121923 183674 
17606 41390 15662 22021 69219 7823 43653 207273 
266230 170736 138110 298169 3466 20878 886677 
8612 8362 195443 212407 
2734861 
38222 38222 
119366 119366 
2204 2204 
12641 10916 1602 11343 
205 4137 12003 69218 
722637 
36 278 6961 692 7566 11472 25905 
5148 972 18243 6664 4951 3266 669 28876 67566 
14900 3966 18865 
16697 9666 11080 27389 16736 40477 122034 
6620 36378 11735 62633 
4680 2964 132 12151 19827 
2897 7960 4174 9763 4641 2708 15047 47190 
46134 13848 1165 21813 423 6693 88976 
1420 4541 23101 29062 
472060 
8018 8018 
46641 45641 
898 898 
1830 3566 223 3042 
81 1084 8006 42382 
288761 
151 1808 8951 2917 5159 777 17781 
7460 1334 12748 2838 1956 14639 484 11641 62688 
5695 2662 8357 
12719 9773 8394 19214 12418 21472 83990 
5326 27096 7692 40114 
2163 480 2 13207 16852 
2043 4043 678 3346 15036 1636 3290 29868 
13600 17984 28834 16003 1216 1424 78961 
614 930 21927 23471 
351242 
1431 1431 
5048 6048 
82 82 
130 60 2 36 
466 2686 28961 
1121 17 9191 54 2821 474 13478 
1971 9B 9783 1068 3342 283 429 7046 24018 
4621 1694 6215 
6861 4885 5187 2969 12008 18967 47867 
2020 14297 3233 19560 
13458 416 329 16389 30671 
281 3673 230 814 2869 262 2476 10606 
666 15395 6278 12516 168 493 35504 
759 17 110094 110870 
298668 
1706 1706 
637 637 
12 12 
196 3699 6486 26676 
99803 
136 1847 7469 842 2273 342 12898 
4412 2151 10617 2426 1391 2742 697 6363 30898 
2601 3173 5874 
6466 3660 3825 10676 5907 11573 40996 
2326 9191 6984 17601 
11197 2910 810 9349 24086 
1181 6542 683 3607 6149 632 3830 22624 
18877 4876 3222 70607 192 1633 99106 
13 100 24388 24601 
76064 
2763 2763 
6616 8616 
63 63 
1414 784 3 1028 
21 1196 1737 11260 
110688 
8 165 26437 360 2314 69 28333 
1792 617 1672 1067 1900 946 103 1239 9236 
1522 2740 4262 
4382 1606 8867 7194 4303 7673 33726 
1982 4629 1822 8233 
9 344 18 1376 1746 
880 2337 877 912 2204 94 1121 8426 
4411 19628 1748 118941 310 1210 146246 
370 
144 514 
240720 
1237 1237 
2675 2676 
84 84 
86 36 16 71 
228 3661 12171 65309 
727781 
863 1047 16182 4017 6868 821 28798 
6026 934 13419 6843 6084 6942 1226 18820 69094 
16267 7207 22474 
19144 9749 13364 27916 18030 19782 107984 
8256 20806 11326 40388 
1886 27 144 18463 20610 
2044 6817 2382 2405 13776 1211 5223 32667 
143278 34132 91337 30638 261 4108 303764 
276 262 2861 3389 
619028 
3089 3089 
17067 17067 
139 139 
5689 1682 696 3378 
17 217 792 1911 
27054 
2 191 217 
264 20 684 
2447 63 3626 94 142 1039 161 497 8079 
426 161 576 
1046 337 439 1290 1166 551 4828 
669 328 120 1117 
120 
2 10223 10346 
38 1319 1448 80 107 35 384 3411 
1273 375 422 187 3 384 2644 
3 11 44 68 
31742 
101 101 
322 322 
18 18 
26 32 2 41 
1022 3983 23743 62802 
470815 
288 636 10791 6486 6859 783 24842 
7321 6831 10113 2372 1234 2794 1488 12546 44699 
6438 3468 9896 
11942 7763 11221 14490 8869 26594 80879 
3469 8980 6494 17943 
19338 376 148 40796 60667 
8141 9899 6292 1096 14439 1345 12282 62493 
28292 64600 6104 27466 892 5133 131386 
6167 2491 12894 20542 
443337 
19887 19887 
39660 39660 
918 918 
3429 4768 682 3891 
127 
Import 
128 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
030 
846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
961 96 
971 97 
TOTAL 
032 
011 01 
023 024 026 02 
034 03 
043 045 048 04 
064 067 068 05 
061 062 06 
073 07 
0 
111 112 11 
SWEDEN 
7871 1790 8167 64230 
12842 12842 
1116 30037 2762 83947 97862 
9860 4137 601 4061 2664 21113 
30458 65607 20633 3830 10086 1846 7462 24143 154266 
600104 
6297 6297 
46969 46959 
2894 2894 
2246 2248 
8580722 
FINLAND 
7182 7186 
207 18138 174L 20166 
806 924 
1294 107 3922 5323 
798 1009 2687 4396 
362 958 1310 
2980 2988 
42411 
126 267 382 
1031 156 3290 13126 
2035 2036 
101 9751 180 15049 26061 
3363 1295 86 1636 344 6622 
6819 11231 4115 950 1816 110 1744 5567 32362 
133675 
45367 46367 
279 279 
898 898 
2004629 
781 786 
333 203 636 
526 674 
241 
1306 1546 
602 982 2492 3977 
37 167 204 
464 464 
8104 
76 76 
SUEDE 
622 
21 
174 
944 
2774 
2774 
120 
3543 
43 
9268 
12974 
531 235 22 199 626 1613 
1695 4006 1860 289 137 137 237 1619 9860 
34646 
574 674 
90 90 
960825 
FINLANDE 
233 233 
187 84 
276 276 
33 33 
21 21 
2 92 169 359 
336 336 
16 2792 43 6582 9435 
423 73 33 706 98 1333 
611 1376 1444 263 8 153 190 826 4760 
18478 
460 460 
464 464 
20 9486 
70 
670 
6 675 
276 26 16 316 
206 72 278 
74 74 
316 26 1379 4948 
1875 1876 
603 4288 67 6826 10673 
1009 215 55 94 172 1646 
1858 3999 1126 287 401 11 968 2645 11193 
2346 2346 
258 268 
16 16 
780278 
1 1267 1268 
108 249 
72 73 
4 64 68 
233 233 
26 60 126 409 
603 603 
11 3276 23 3016 6326 
306 19 23 196 30 573 
623 2111 1066 143 46 30 44 312 4374 
16280 
3 3 
633548 
8216 
8216 
202 202 
19 
19 
2099 160 1027 14618 
3149 3149 
225 3267 319 13989 17800 
3112 602 148 778 993 6633 
3693 9216 3455 687 6485 203 1399 7236 32174 
93669 
3374 3374 
1322 1322 
92 92 
767 767 
2003784 
6847 6647 
242 107 2081 2430 
3 3 
5 98 103 
1389 1397 
39 8 
304 304 
18 3 253 272 
2 23 14 144 
533 368 1298 39 
109 2368 
21 21 
85545 
23 23 
3836 1287 1999 19662 
1766 1766 
138 3104 2094 9966 16302 
811 1698 233 631 477 3760 
14928 23500 6270 1282 1193 1202 2869 5930 57174 
68019 
2410 2410 
120 123 
211 212 21 
246 247 248 24 
261 25 
263 267 268 26 
273 278 27 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 32 
333 334 336 33 
341 34 
1573788 
64 54 
18 281 299 
5 6 
216 216 
1 1 5 7 
100 567 667 
626 828 
088 
126 69 194 
194 
423 42 
431 43 
4 
511 512 613 514 516 516 51 
522 523 52 
531 633 53 
641 54 
553 664 56 
662 66 
672 67 
032 FINLAND 
3887 132243 136130 
176 16148 470619 487148 
240760 240760 
757 10689 190 
8053 3299 11355 
760 1499 1038 1648 4935 
1207 1917 3124 
1166 1178 
398 68239 1437 70074 
609 609 
424 424 
437 437 
2242 2242 
3103 
16601 2229 873 700 1368 5025 26696 
9787 2156 12029 
171 12086 12238 
3272 
3272 
1514 
283 
1828 
1363 
1363 
1227 
1227 
FINLANDE 
80S 
4638 
5444 
3248 72614 75862 
66824 66824 
749 3886 40 4676 
998 896 1894 
669 1396 673 398 3036 
181 1724 1905 
26408 10 26418 
148 148 
743 743 
891 
6860 1116 328 532 259 3376 12471 
1212 1885 
5613 6617 
389 389 
11 44 66 
5 6 
243 243 
5659 6669 
172 186 61663 62020 
36815 36816 
363 
363 
2029 
70 
2099 
922 927 
174 14 188 
97061 
47 47 
148 148 
271 271 
610 610 
2916 463 
66 104 96 3623 
1928 
826 825 
167 167 
39 39 
2297 5798 8096 
4198 8064 12282 
39720 39720 
77 65 197 
4495 86 4581 
76 
40 
38 66 103 
20 20 
20 
970 62 1 21 140 996 2180 
1427 171 1636 
24 30 
169 169 
98 
98 
838 636 
62 
52 
29 80729 80758 
21411 21411 
2132 
2193 
15 112 127 
60 84 144 
827 629 
5041 1036 6076 
11 11 
289 289 
609 509 
809 
1611 216 9 12 246 60 2163 
1068 180 1236 
13 1252 1265 
349 349 
17 97 114 
326 326 
487 860 1347 
1 114 36038 35153 
6114 6114 
8 7 
15 
225 55 280 
49 
49 
42958 
398 1218 374 1990 
1990 
149 7960 8109 
3 5523 152833 158364 
68877 66877 
3696 86 3783 
178 2056 2234 
62 136 294 491 
72 21 93 
239957 
303 
311 
16774 
16774 
461 461 
17646 
311 311 
311 
24 
48 89 
733 83 844 
20 62 72 
253 253 
17 17 64 
4071 5 6 55 303 365 4825 
3337 456 3806 
98 4209 4307 
110 110 
127 17 144 
782 782 
2264 18873 21137 
102 102 
2 
11 41 52 
21293 
78 78 
96 107328 107424 
687 50985 51572 
3887 3887 
438 
448 
102 183 288 
36 241 34 311 
682 9 891 
164626 
101 101 
285 24 379 
66 56 
142 
142 
49 387 467 7 23 43 976 
624 61 676 
30 136 
1866 1866 
1244 108 1353 
211 211 
Tob. 2 Import Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederlond Belg.­Lux UK Irelond 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR! Deutschland France Nederlond Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 3 2 FINLAND 
682 683 684 68 
FINLANDE 
691 692 698 69 
Oil 012 013 01 
021 626 028 62 
634 036 63 
641 642 64 
661 662 663 664 656 666 667 668 669 66 
001 003 804 006 000 00 
071 072 673 074 676 077 078 07 
081 082 083 684 686 686 689 68 
691 092 093 094 096 090 097 
711 712 713 714 716 718 71 
4012 
26022 
6022 36136 
114 
204 8040 
8418 
102207 
2428 
204 
2138 4770 
164 
4089 316 
4668 
134212 
13763 
147976 
966602 
20106 
980727 
3537 
7843 
1212 
468 451 
843 
7851 
2706 
912 26813 
208 
1636 
21614 
1420 
1677 28449 
13802 
32703 
29002 
07312 
9104 
734 6488 
168191 
1232 
28889 
11357 
6408 
283 28806 
4860 
81826 
10810 
1316 
479 330 
963 3696 
2199 
10898 30483 
1488793 
1182 
110 
2482 
1347 2007 
400 
7680 
600 
6274 
2278 8064 
89 
2 2042 
2133 
30762 
633 
23 
869 1526 
26 
60 90 
172 
38906 
4811 
43717 
241623 
2668 
244091 
1604 
1039 
148 
08 9 
117 
734 
1112 
413 6904 
72 
079 
9328 
584 
804 11473 
7600 
7829 
10141 
27242 
7416 
60 1363 
61662 
911 
6080 
1632 
1098 
41 3752 
3234 
16648 
4669 
3 
66 83 
234 823 
347 
1448 7853 
392835 
1116 
113 
1347 
207 901 
80 
3890 
943 
796 
216 1964 
13 
1637 
1660 
10222 
9 
1 
43 63 
360 6 
381 
8432 
3047 
11479 
108800 
1743 
108643 
258 
175 
244 
2 
16 
1646 
6 
2 2247 
3 
173 
2918 
43 
79 3218 
2488 
6796 
3777 
6143 
544 
121 
16846 
1 
6398 
4444 
1071 
476 
44 
11434 
23 
285 6 
130 671 
163 
590 1767 
167938 
62 
8 
21 
91 
69 588 1213 1899 
10 
942 
962 
164 
1 
169 324 
16 20 
1661 230 
1891 
9696 
263 
9859 
140 
25 
6 
22 6 
8 
1246 
46 
12 1610 
14 
32 
2934 
42 
73 
3103 
1420 
223 
276 
1734 
35 
11 3899 
1669 1616 
10 
2927 
431 
6663 
18 3 
28 
31 
81 12 
68 484 
676 
13 230 618 760 
14 
301 
316 
166 
23 
168 
60 
218 
9914 
2044 
11968 
82319 
1486 
83806 
159 
479 
80 
2 
36 
569 
22 152 
1499 
891 
74 
270 1314 
341 
1462 3830 
4670 
10 
1 
736 11075 
887 
199 
122 
1112 
167 1 
7 
107 
193 
172 
452 
2201 
146 835 
26 
66 
1077 
1404 
142 1648 
24 
86 110 
2979 
28 
3 31 
4 
847 3 
864 
3127 
1016 
4142 
29607 
370 
29877 
3 
61 
34 
342 1 
736 
8 
23 1207 
28 
709 
15 
811 
1107 
6980 
987 
3613 
104 
63 
12736 
783 
106 
1 
263 
1163 
3727 
16 
44 
60 
66 
201 
4113 
64923 
11 
3 
52 
66 
682 
6844 
668 7998 
219 
2832 2851 
24823 
1325 
76 
450 1866 
19 
1860 103 
1982 
61453 
1760 
63203 
415844 
7338 
423182 
872 
2317 
480 
11 107 
610 
2186 
844 
234 7661 
9 
646 
3276 
347 
166 
4355 
867 
10364 
7856 
9838 
419 865 
1668 
31678 
140 
10480 3400 
2876 
27 19607 
876 
37408 
386 
1027 
86 87 
228 
1472 
268 
4946 
8489 
579694 
24 
3 
487 44 
469 92 
1119 
29 
399 
2 
432 
146 
146 
1781 
450 
2231 
23784 
70 23864 
30 81 13 2 2 12 8 6 10 163 
16 17 
202 
963 
166 
1319 
6 
14 
17 
26 
207 
282 
2 
14 
1906 
10488 99 
12493 
2 
6 364 
361 
18081 
118 81 
688 
797 
96 686 
36 
817 
8939 
416 
9366 
77189 6327 
83616 
411 
3066 
207 
11 325 
46 
828 
663 
66 
5622 
102 
95 
1441 
307 
186 
2136 
11 
50 
1964 
13219 
676 3 
1471 
17287 
180 3787 
152 
974 
215 2037 
3 
7348 
891 
86 
23 
120 123 
664 
1137 
2389 
6333 
32210 
2 
346 
201 
539 140 
1227 
721 
722 723 
724 
726 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
764 
76 
771 
772 773 
774 
776 
776 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 844 
846 
846 
847 848 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 883 
88 
032 FINLAND 
4642 
901 
3373 1012 
11168 488 
416 
9820 
31710 
1321 
1862 
3173 
7010 
2612 
1718 
24063 
3362 
9017 
47782 
2079 1829 1440 5348 
30376 
9765 
4761 
44968 
4083 4601 3762 5106 1813 603 4606 24672 
3168 4258 
339 1970 
319 
2019 
12063 
1603 
14671 
16181 
7832 
7832 
24426 24428 
1313 
1313 
29175 
21679 
163 6696 
2502 
680 8909 
69674 
3074 
3074 
2063 409 
8201 
10740 
364 
322 
235 
1022 
FINLANDE 
1366 
73 700 
186 
3822 
117 
221 2658 
8942 
501 
600 1101 
2900 
685 319 
4224 
1231 
3166 12514 
328 
474 
540 
1340 
8282 
2222 688 
11094 
899 
464 
1012 
4434 
870 
34 
1266 8969 
277 
869 
43 
693 
43 
288 2101 
88 
4349 4436 
64377 
4843 
4843 
14248 
14248 
114 
114 
3764 
6790 
67 1676 
643 
210 5710 
17880 
612 
612 
270 
3 
1699 
1881 
187 
8 
5 
240 
306 
88 380 
106 
442 
3 699 
1924 
β 
8 
106 
286 283 
2143 
231 
766 3794 
47 
6 
83 
135 
2 
1734 364 
2100 
189 
1858 
4 
131 
49 
9 
267 2607 
3 
363 
69 
93 
β 
48 664 
1029 1029 
12152 
58 
58 
1437 
1437 
49 
49 
461 
627 
3 39 
9 
12 442 
1493 
46 
46 
456 
β 
866 
1318 
18 
3 
21 
76 
1002 
63 
2694 11 
462 
4197 
160 
84 
244 
60 423 
80 
472 227 
274 
1536 
65 
676 
139 
779 
3014 1607 1109 5635 
1 
323 
13 
38 
211 505 1091 
1 
159 
12 674 690 
55 
55 
240 
240 
15 
16 
17 13 
48 3 
17 
76 174 
19 19 
110 
3 625 
938 
98 
9 
. 1 
122 
226 
162 
126 
2078 7 
78 
772 
3436 
18 82 100 
694 
221 
237 
3622 408 886 
6086 
1398 
186 
232 
1815 
683 2849 1218 4781 
167 467 167 212 228 77 194 1482 
1322 
164 17 
1089 
2692 
1239 1934 3173 
127 
127 
2286 
2286 
46 
46 
1289 4774 
484 
102 44 
043 7390 
117 
117 
93 120 
1139 
1362 
3 
23 
48 
66' 
21 
277 7 
1 
817 
1238 
68 
68 
126 
236 
12 
96 
2079 221 
230 
3472 
34 
78 
9 
121 
1124 
333 
376 
1838 
24 
178 11 
33 
88 19 
144 
476 
140 90 37 
321 15 61 
664 
14 
277 
291 
964 
954 
11 
11 
395 
612 3 
110 
16 
23 154 
1313 
34 
34 
67 
β 
770 
838 
3 
2 
17 
737 
366 
2086 
98 70 
3328 
7908 
438 
889 
1327 
2108 
868 
333 
2337 
601 
2102 
8339 
128 478 176 780 
8813 384 384 
9691 
807 
432 
189 216 
193 
47 
1393 
3276 
1246 921 120 443 138 73 
2940 
98 2489 2689 
1643 
1643 
652 
552 
18048 
5682 62 
1792 
366 
35 420 
26306 
1266 1256 
119 
36 
2216 2431 
43 
74 
187 
360 
246 
4 
3 
6 
17 
1001 
31 
30 
61 
213 10 11 90 38 206 666 
18 
1266 
3 
20 1279 
439 
118 
4 
13 9 
111 
694 
80 
2 
2 
72 
72 
106 
106 
149 
149 
2 
71 
7 
101 
21 
21 
3 102 62 187 
662 
642 91 
161 
68 
248 
38 1177 
3067 
107 
99 
206 
894 137 360 
8496 409 
1401 11497 
86 
34 
261 
360 
7201 733 702 
8640 
1687 783 
2372 
80 
364 197 
736 
6088 
1492 664 
341 
96 
472 
2954 
64 
3847 
3901 
996 
996 
3218 
3218 
624 624 
5199 
4210 18 
2642 1287 
319 
1467 
16032 
1071 1071 
946 
132 
716 1797 
17 
182 
35 
239 
129 
Import 
130 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 3 2 
892 893 894 896 897 
911 91 
931 93 
951 96 
971 97 
TOTAL 
038 
001 00 
on 
012 014 01 
022 024 02 
034 036 03 
044 048 04 
064 056 057 056 06 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 
AND 
6283 12495 6269 466 3066 3878 4026 36506 
164587 
1986 1986 
9870 9870 
642 542 
663 553 
957934 
TZERLAIM 
6843 5843 
863 364 2048 3276 
972 166446 166433 
326 152 563 
488 8686 9239 
2914 2429 1161 3126 9620 
368 8338 8704 
1948 1836 16816 483 176 20266 
3381 3381 
1886 24141 26006 
253290 
946 7768 8714 
6348 2736 9083 
17797 
21469 13862 
FINLANDE 
1280 1822 2245 281 2018 2047 1400 11077 
60776 
9742 9742 
128 129 
477 477 
739149 
D 
441 441 
696 107 1032 1834 
197 38383 36680 
127 11 169 
3661 3692 
264 1698 333 1462 3767 
118 3956 4073 
143 210 3206 30 70 3669 
1196 1196 
213 11640 11853 
67144 
670 2133 2703 
59 148 207 
2910 
3810 336 
200 773 703 6 26 538 5 2252 
6673 
56 56 
268 288 
2 2 
288226 
SUISSE 
116 116 
39 169 369 667 
716 33026 33742 
189 113 309 
62 1299 1384 
317 90 685 93 1086 
118 1429 1647 
362 
2717 111 7 3197 
1378 1376 
12 3221 3233 
48636 
93 656 748 
476 20 498 
1244 
980 344 
036 SWITZERLAND SUISSE 
68 682 575 
46 1307 
129384 
5010 5010 
23 27 
70067 70083 
550 652 
2025 47 12 14 2098 
2 884 886 
2069 313 
167 167 
8 773 781 
24 147 171 
6427 708 6133 
16201 12144 
542 672 487 8 2 214 130 2039 
13389 
792 792 
59 59 
255023 
24 24 
67 94 
1 3 
371 196 593 
83 120 27 82 292 
46 387 433 
170 5 268 3 19 466 
123 123 
943 1273 2218 
291 1564 1845 
149 314 161 1 164 39 
124814 
43 43 
39 29 
38 21180 21218 
3 27 30 
236 140 160 362 898 
10 1393 1403 
1506 16 
161 161 
2 1436 1438 
70 3878 3948 
102 107 
2926 6395 1334 80 181 481 631 11031 
46463 
1137 1137 
69 69 
5 6 
26 26 
982985 
116 116 
30 43 451 524 
3 2756 2761 
66 1810 1880 
249 19 666 1134 
26 111 137 
798 1617 4414 
60 50 
297 1765 2062 
63 300 363 
71 223 294 
666 878 
2 309 23 
10 53 397 
30 30 
29 29 
5 82 
63 150 
17 
17 
11 36 
964 964 
1317 
2 
2 
1137 2628 761 90 636 543 1762 7567 
0441 
138 138 
48 48 
2 2 
36 
27 62 
2 416 418 
22 
266 266 
4 3 16 184 206 
29 179 208 
164 
1621 2 
1777 
296 295 
390 3079 3469 
6724 
87 39 126 
18 2 20 
146 
202 43 
21 
222 22 
233 23 
246 247 248 24 
251 26 
261 263 266 267 268 269 26 
273 277 278 27 
262 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 32 
334 336 33 
341 34 
361 36 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 512 613 514 615 616 51 
522 623 624 62 
531 532 633 53 
210 224 
3110 3120 
1212 38162 9033 48501 
10682 10682 
2066 3054 25406 1393 8999 4976 45972 
4274 6621 3614 13473 
10460 1766 23132 6260 41628 
6507 8891 15398 
214319 
203 216 
4226 1158 6383 
2109 2109 
147462 147462 
165172 
2782 2762 
3109 342 3461 
1826 1826 
8059 
6924 12806 43674 136107 220997 32684 453194 
9251 17120 3069 29440 
182400 541 36204 218145 
194 203 
1664 1566 
621 1668 2347 4582 
1096 1096 
864 1133 15876 66 2336 197 20461 
3507 2090 1224 6846 
3304 43 7882 1970 13200 
2696 3684 6180 
56270 
1 11 
2704 310 3014 
45 46 
99610 99610 
102680 
1861 1861 
2906 99 3006 
1654 1664 
6520 
4894 2848 13426 37355 70066 12313 140901 
6487 6039 1934 13460 
64750 73 17678 72601 
2 3 
131 131 
18 2092 833 2944 
1939 1939 
115 646 1478 130 1986 2329 6625 
269 673 186 1165 
667 2 1420 2199 4288 
2679 971 3550 
21949 
176 176 
500 191 691 
44 44 
40367 40367 
41278 
131 131 
81 149 230 
43 43 
404 
419 5455 9959 50933 78288 8786 153840 
1447 4387 884 8718 
40780 83 8862 47525 
66 72 
669 34475 5706 40798 
7587 7687 
860 370 2082 401 2438 2265 8417 
361 191 1647 2201 
6426 2 7042 
441 1316 1767 
10 15 
310 422 732 
2018 2018 
109 109 
65 6 60 
34 34 
203 
441 1661 10462 13096 36096 4299 66944 
1324 4020 86 5430 
22880 262 2120 25262 
13 41 68 
10 10 
328 128 95 123 868 
430 22 526 
26 16 347 
389 
144 1191 1335 
16 
198 6 204 
446 445 
50 34 84 
21 21 
550 
643 1383 2225 983 2474 1406 9114 
178 182 1 361 
9966 36 989 10979 
16 16 
36 36 
16 16 
7 49 536 62 1068 
1734 
60 2006 87 2153 
66 3 1867 180 2096 
172 403 575 
31 31 
14 24 38 
140 794 4716 69 1083 71 6886 
309 309 
1676 4035 1911 7622 
210 1134 1344 
121 7 128 
7486 7486 
7613 
149 149 
22 22 
10 10 
181 
69 78 2060 872 9126 133 2330 
144 144 42 330 
8388 2 2124 0514 
213 186 399 
399 
21 21 
29 29 
54 64 
104 
301 1408 5084 30644 19299 6267 61993 
574 1724 106 2403 
40509 29 2605 43143 
30 30 
36 36 
36 35 
330 534 
864 
2 
33 36 
11 30 119 563 4163 22 4888 
65 16 2 72 
1300 1591 
1218 1218 
131 106 238 
649 
553 
366 289 664 
173 36 209 
17 4 21 
io 
10 
97 146 66 349 1871 1495 468 4184 
42 609 16 
4847 67 1726 6630 
Import Januery — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Kolia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux Denmark 
0 3 8 SWITZERLAND 
641 64 
661 653 664 65 
662 
66 
672 
67 
682 683 684 685 68 
691 692 698 69 
Oil 
012 
013 
01 
021 025 028 62 
633 
034 
036 
63 
641 
642 
64 
651 662 063 664 666 668 667 066 669 66 
661 662 063 064 666 666 667 00 
071 872 873 874 076 078 077 078 879 07 
081 682 083 084 086 686 087 089 
SUISSE 0 3 8 SWITZERLAND SUISSE 
491707 
491707 
00249 
22014 
30446 113308 
027 
027 
2131 
2131 
80700 
61501 
8383 
2904 141494 
66799 
7206 
56616 
119619 
1669726 
7001 
3503 
4708 16212 
7639 
12171 11963 
31773 
181 
29844 
9600 
39626 
87563 
26866 
94409 
168472 
133221 
69739 
22683 
29846 
44390 36722 
10490 
13646 
606209 
7367 
9178 
23869 
8248 
10127 3181 266374 
317334 
670 
8360 
87114 
7633 3416 
376 
8102 
64946 6939 
166664 
63461 
26663 
4676 
96043 590 
262 
426 
4291 
144863 
144863 
24917 
10371 
11400 46688 
278 
278 
366 
366 
38003 
29029 
1710 
952 69694 
18681 
2530 
22396 
43607 
532238 
4702 
1834 
2954 9490 
3021 
8712 8601 
18334 
135 
1BBBB 
4736 
23869 
37334 
8699 
46033 
56612 
44181 
33488 
11719 
18887 
12705 16831 
7064 
4388 
204883 
5849 
6278 
7276 
3526 
3343 1807 17200 
44277 
612 
3630 
46999 
6249 2061 
162 
2268 
27647 2232 
89738 
31016 
12616 
1287 
34174 116 
196 
72 
891 
96294 
96294 
13352 
2830 
6301 22483 
37 
37 
80 
80 
14800 
6546 
989 
344 22879 
6489 
1379 
13897 
20785 
370421 
62 
600 
116 778 
2173 
266 1244 
3673 
17 
1963 
1341 
3321 
15885 
6303 
22188 
9659 
19714 
7606 
4132 
2841 
5162 6373 
1079 
446 
65902 
1130 
1186 
5520 
1400 
1277 180 92286 
102979 
2 
3281 
8964 
223 668 
22 
2641 
4687 2443 
22611 
12964 
6015 
1732 
15064 34 
32 
32 
206 
83449 
83449 
6760 
2870 
4760 
14380 
91 
91 
61 
61 
8939 
3387 
707 
448 
13481 
6968 
216 
8239 14422 
22510 
1421 
107 1108 
2636 
1110 
1067 
410 2587 
11 
1769 
772 
2642 
4946 
1123 
6069 
17618 
24861 
4392 
2080 
2606 11908 
3078 
709 
2348 
69600 
142 
1460 2207 
898 
232 
425 2018 
7382 
92 
1378 
8794 495 
200 
11 
613 
1378 636 
13395 
6164 
4746 727 
7136 197 
4 
48 
46 
43137 
43137 
1748 
1768 
2891 
8397 
11 
11 
1652 
1552 
3364 
2642 
236 
245 
6477 
4796 
614 
2321 7733 
85761 
24 
264 37 
316 
462 
166 
636 1186 
12 
147 
1016 
1175 
1636 
3421 
4967 
6043 
4301 
2234 
1070 
811 1465 
2266 
582 
3646 
21387 
76 
738 1414 
610 
1689 
114 60917 
65638 
3 
21 
2300 993 
393 
366 
9336 174 
13586 
987 
791 218 
7670 145 
4 
11 
14 
59448 
59448 
1384 
1472 
1405 
4261 
12 
12 
69 
59 
3190 
867 
181 
223 
4461 
1804 
367 
2405 4676 
96991 
72 
230 64 
366 
288 
723 
870 1881 
6 
174 
1233 
1413 
1964 
1417 
3371 
8421 
11226 
1394 
684 
1453 1369 
859 
483 
301 
26190 
97 
391 1510 
216 
1263 
310 85767 
89643 
20 
17 
430 287 
88 
166 
168 
2112 81 
3309 
176 
376 128 
2649 88 
12 
28 
38 
43925 
43925 
11212 
1574 
2661 
15447 
32 
32 
9430 
6997 
2266 
678 
19360 
16990 
1788 
4997 23776 
210076 
333 
308 419 
1060 
384 
498 
1943 2825 
6787 
361 
7148 
3628 
3401 
7029 
46089 
26768 
9469 
2274 
3014 11126 
6113 
498 
1770 
106110 
59 
110 4381 
1267 
739 
80 6388 
13014 
41 
14 
258 378 
100 
3 
238 
4071 1381 
6484 
419 
2651 496 
19236 30 
3 
233 
3097 
968 
13 
28 177 227 
430 
381 211 
873 
1466 
9454 
21 
21 
84 
3 i 
116 
2 
2 
45 
107 
162 
1433 960 400 214 17 190 84 
5 i 
3349 
28 
8 26 
62 
21 
6 8 2 19 68 
124 
3 
19693 
19693 
683 
1730 1019 
3612 
198 
198 
1 
2964 
1866 78 
14 
4912 
1788 101 
1487 3376 
43272 
367 
149 10 
546 
117 
727 
328 1172 
25 40 
66 
2225 2386 
4610 
12697 2210 
886 510 
317 
486 
1118 105 
699 
18908 
4 
16 
1634 335 
1578 
266 
808 4539 
379 2 
38 
29 
1 
6746 
112 6307 
1746 
366 
92 
8217 
2 
2 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
726 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 
762 
769 76 
761 
762 
763 
764 76 
771 772 
773 
774 
775 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
29886 
13975 
2639 
49968 101872 
11112 
26016 
92232 327690 
1672993 
1195 
50636 
46614 
46285 74334 
10563 227427 
944a 
1808 
10867 
267692 44084 
97476 
23547 
192230 637042 
268782 
49470 
318262 
91030 
39664 
97568 
70771 
112481 
177023 688637 
44936 
23657 
27064 
96646 
2391 
3911 
21257 
93780 
121339 
26660 
189601 
22641 21016 
54524 
19847 
179341 
612660 
4635 
14017 
5699 38026 
7254 
5144 
74774 
16868 
8174 
6716 
31768 
2607326 
27333 
27333 
62827 
62827 
20946 
4792 
630 
23783 50871 
8460 
11190 
37240 155701 
672664 
207 
2987 
14028 
7960 28448 
4840 68438 
4237 
898 
6194 
88826 19432 
42326 
8399 
83072 263182 
128320 
23060 
149380 
43981 
18439 
27088 
20646 
49786 
82872 242690 
20216 
8703 
10889 
39788 
603 
1996 
9399 
42836 
54834 
12368 
96860 
9366 12048 
28541 
10202 
91204 
260687 
2367 
6009 
6004 24035 
3080 
2864 
43339 
7466 
2877 
2006 
12337 
1114575 
21097 
21097 
37413 
37413 
2661 
1704 
298 
8603 20973 
949 
2683 
13455 61116 
297636 
28 
2809 
8470 
10734 9801 
2796 34638 
1692 
459 
1483 
38996 3662 
26660 
2873 
36583 111298 
49020 
8306 
57326 
16949 
10678 
24005 
21917 
14680 
41226 129364 
10368 
3383 
4771 
18512 
311 
204 
3416 
12489 
18419 
4523 
26029 
2332 921 
12449 
2236 
31420 
78910 
413 
2101 
38 2831 
77 
736 
6198 
1643 
157 
1143 
2943 
466596 
1649 
1649 
4468 
4458 
561 
661 
108 
3217 9927 
618 
1338 
12211 28641 
161808 
82 
396 
1286 
2909 9613 
1484 16668 
940 
223 
874 
50699 3864 
6078 
3131 
12427 77436 
24179 
3986 
28164 
4913 
3019 
9688 
6961 
8236 
17683 60400 
3880 
3672 
1946 
9398 
488 
823 
2020 
14664 
17695 
3967 
14911 
2167 1100 
2663 
3014 
14885 
42887 
902 
4492 
445 3261 
62 
268 
9410 
3109 
613 
187 
3809 
254867 
1091 
1091 
1008 
1008 
9840 
3004 
466 
37 
6357 
4262 
792 
1672 8866 
26436 
133420 
6877 2736 
19341 
4183 
93 
33238 
817 
192 970 
10444 
3628 
6466 1371 
13838 
36726 
9411 
2322 11733 
4477 2241 10476 5033 9966 13022 46236 
3213 
1770 
6648 10531 
149 
264 
1607 
8661 10471 
2007 
20102 
1346 2971 
2986 
862 16641 
45905 
314 
16 
790 
111 
689 1819 
432 4170 2808 7408 
984 
984 
3644 
3644 
3476 
1407 907 
317 
1988 
3742 
330 
3432 5387 
17490 
147038 
21 
1030 
6661 1307 
966 
291 
10266 
361 
21 
206 11923 
1117 
3696 
1179 13848 
32041 
8007 
2440 10447 
3471 2046 4676 8135 6826 6410 29662 
1740 
1946 
648 4234 
137 
139 
910 
3980 5188 
802 7032 1600 1094 3148 
350 
9782 23708 
366 27 
144 3464 
641 447 6078 
1668 116 
43 
1816 
296 
296 
2688 
2688 
28184 
1072 4306 1236 4123 9923 1633 5188 11852 39233 
209067 
241 1192 6134 2933 8595 1007 20102 
346 
16 
443 39703 
11073 
10637 
6293 
25022 92531 
46039 
7708 
63747 
15817 2388 17636 6337 18606 11490 71274 
4065 
3690 
2973 
10728 
26 
469 3000 8416 11911 
964 19211 3774 2476 3862 2665 10062 43013 
264 
1161 
68 1699 
2841 
140 
6063 
2603 339 600 
3342 
1478 
1478 
3029 
3029 
11 394 
2 
717 218 
83 
128 366 
1918 
8642 
83 
17 
126 
33 
3 
14516 467 
1077 
613 
1346 18043 
286 282 668 
136 
86 
283 
73 
1297 
661 2426 
270 
173 
78 
621 
2 222 
129 363 
94 
1103 13 
9 24 
19 
298 
1660 
42 64 
10414 
335 
766 
11 
1170 
2166 367 
487 
2876 8167 
64718 
608 35262 
6186 
106 12767 
36 
64962 
1033 
684 2487 
951 2847 
688 
7296 15786 
5520 
1367 
6887 
1287 888 3738 2769 4066 4870 17697 
1193 
420 
321 
1934 
677 24 
784 2806 4290 
866 
5353 
2153 400 
861 
509 6049 
16180 
20 222 
2043 
482 
68 
2816 
1 
27 
736 
738 
743 
743 
131 
132 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
831 
83 
842 843 
844 
845 
846 847 
848 
84 
861 85 
871 872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 
885 88 
892 893 
894 895 
898 
897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
8380 8380 
23495 
31021 
6009 
26596 24486 
17383 
9716 137706 
42600 
42600 
7678 
30868 18267 
269138 316941 
22221 49439 
2387 
21283 
399176 494505 
118318 
89207 28200 
21323 
179660 34990 
17919 
74662 
664169 
1643480 
33900 
33900 
152321 
152321 
286 288 
2500 
2600 
101 
101 
697828 
121316 
719144 
9399892 
038 AUSTRIA 
001 00 
011 014 
Ol 
022 023 024 
02 
034 036 
03 
044 
048 04 
064 058 
46939 46939 
28852 
661 29614 
614 1291 
26603 27703 
320 195 
616 
764 20636 21345 
8782 
1003 
4706 4706 
10066 
20746 
2814 
16496 17200 
8803 8892 
82816 
24296 24296 
3923 
12370 
6310 116107 
137710 
9785 
16637 
802 13794 
130688 170704 
62817 38584 
7766 6283 
34791 
8148 7805 
28689 
184462 
663203 
151726 
161726 
236 235 
1312 1312 
87 
87 
206407 
93210 298617 
3739999 
Franca 
SUISSE 
1853 
1853 
1124 
1027 
684 1362 
1092 
2730 1014 
8923 
6674 8874 
1090 
6876 2989 60399 
61356 
2921 15249 
141 1376 
82632 102318 
40612 14008 
2160 8078 
11382 7467 
2707 15117 
99529 
286760 
3341 
3341 
41 41 
34 34 
6389 
9389 
1634829 
AUTRICHE 
16902 
16902 
4119 
137 4256 
399 
βίο 1056 
228 148 
377 
613 13620 
14235 
6061 
927 
44 44 
4204 
10 4216 
1041 
20 1061 
61 47 
118 
90 
214 318 
48 66 
1000 EUA/UCE 
Italia 
339 
339 
4678 
1887 
127 
446 1767 
1756 
341 10992 
684 584 
874 3004 1430 
27670 
32878 
1663 7487 
143 2238 
85999 97530 
4346 
6304 
938 3137 
549 1549 2194 
6836 
25863 
170276 
3 3 
98 98 
1 
1 
281799 
281799 
1313948 
30861 30851 
19251 
7 19268 
260 22387 22637 
72 
26 4381 
4434 
416 8 
Nederland 
219 
219 
1991 
1816 
412 2482 1474 
679 
360 9204 
3547 
3647 
335 1916 3034 
18940 
24226 
2002 
1669 
11 
419 8340 
12331 
4853 
11381 
1275 1769 
4427 
486 1191 
4117 
29489 
83543 
24379 24379 
191 191 
β 
6 
148 148 
24131 
760 24891 
805056 
12 12 
726 
726 
139 
187 
20 
26 
33 
299 332 
204 2 
Belg.-Lux. 
484 
484 
1504 
1224 
308 2247 1778 
1821 
205 9087 
3266 
3256 
278 2083 
2366 14063 
18809 
1648 1286 
128 
384 19303 
22749 
6402 8902 
1039 
787 1666 1353 
748 3160 
22037 
79306 
339 339 
133 133 
99 99 
9 
9 
73797 
24034 97831 
690828 
61 61 
539 2 
541 
106 
1095 
1201 
7 
u' 
2 
224 226 
8 
UK 
666 
665 
3429 
3368 1808 
2239 
884 1279 
636 13643 
2386 2386 
1019 
2671 
1469 
25406 30465 
3487 7110 
1147 
1690 62654 
75988 
7966 8627 
668 2718 
125742 14951 
3113 14455 
178140 
305794 
5841 
6841 
272 272 
136 136 
2 
2 
441 3312 
3763 
1285884 
69 69 
14 606 
619 
2 
1464 
1466 
β 
273 273 
36 8 
Ireland 
11 
11 
60 69 
6 
2 G ε 139 
e e 
9 209 e 713 939 
184 66 
2 1282 1374 
2926 
116 293 
13 30 
208 
13 
120 49 
842 
4913 
12 
12 
47014 
16 16 
2 
Import 
Valeurs 
Danmark 
103 
103 
653 885 
166 
329 
299 310 
270 2902 
1849 
1849 
160 1837 
1652 5920 
9569 
531 1025 
13 
201 8187 
9967 
1406 
3210 
14342 
551 
685 1023 
241 2169 
23817 
49666 
1 1 
674 674 
2 
2 
2852 
2852 
282654 
7 
88 
95 
4 
4 
1509 
1512 
10 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
057 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 073 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
245 
246 
247 248 24 
261 
26 
263 
266 
266 267 
268 
269 
26 
273 276 
27 
262 
287 288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
334 
336 
33 
341 
34 
5862 8286 
21933 
4363 
866 5228 
345 
214 3687 4223 
962 
962 
286 4436 4721 
163184 
2603 
23318 
25821 
144 164 
25975 
11736 
195 11931 
280 
273 
386 
443 
120 
4709 
42164 
331416 378410 
31668 
31668 
1113 
188 
23388 27299 
902 
2870 56763 
9622 23759 
33309 
692 4331 
34461 3026 42704 
4874 
3966 6840 
663231 
140 
121 261 
860 2802 
3662 
6709 5709 
Deutschland France 
AUTRICHE 
2842 3233 
13063 
1534 
258 1792 
60 
1 2266 
2368 
4B9 
489 
1434 1434 
64972 
2490 
19767 
22267 
142 
146 
22402 
8438 
52 8490 
106 
117 
152 204 
22 780 
1808 
76916 78626 
6410 
6410 
801 
16 
11702 9827 
463 
264 23063 
8274 
11764 
20032 
338 2113 
16490 2127 
21073 
3576 
3044 
6622 
163637 
137 
66 193 
531 1614 
2146 
644 
644 
600 
613 1417 
206 
206 
i 
1 
86 
85 
92 
92 
7657 
9 
194 
203 
7 
210 
276 
276 
164 
154 
9 
14 
2965 
1629 4584 
661 
661 
99 
30 
2888 2687 
196 6903 
1734 
1735 
149 62 
485 
686 
403 
106 
609 
14522 
2 
114 
116 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2347 
251 
3022 
2594 
173 
2787 
312 332 
53 53 
2433 
2433 
85859 
1897 
1897 
2 
2 
1899 
2782 
127 
2909 
41 
41 
98 3929 
37395 244430 286862 
26476 
26476 
168 
69 
6486 3637 
120 
2188 
12668 
886 4780 
6672 
492 
197 17613 
13 
18216 
123 49 
172 
361005 
3 
66 88 
210 
427 
837 
4864 
4864 
Nederland 
87 
667 
660 
196 
196 
213 4 
217 
31 31 
206 
130 
336 
2922 
24 i 
241 
241 
11 
u' 
92 
92 
4 6461 
6466 
1 
1 
649 6766 
10 
111 6436 
33 
1756 1768 
11 
7 34 
52 
72 696 
668 
16612 
6 
637 
643 
201 
201 
Belg.-Lux 
80 
17 
106 
37 
3 
40 
137 137 
186 
186 
3 
3 
2611 
4 
86 
89 
89 
8 
7 
15 
i 
16 
16 
456 
466 
10 
10 
45 
73 
456 1021 
177 
2 1773 
326 514 843 
61 
2 
14 
67 
670 
80 
760 
3931 
31 
10 
41 
— December 
UK 
β 
1778 1827 
2 
186 
187 
295 
614 
814 
60 
292 
352 
6616 
1036 
1036 
1036 
221 
9 
230 
β 
8 
2 2086 
2088 
648 4349 
132 
117 6246 
804 
607 
1885 
162 
386 2403 
5 
19 
24 
10806 
6 
5 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
127 
129 
2 i 
21 
2 
2 
167 
16 
16 
16 
68 
68 
20 
20 
β' 
20 
108 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1500 
1610 
19 
19 
362 
352 
118 
118 
20 
61 
71 
3681 
83 
83 
83 
i 
439 
439 
640 
13 
2 
666 
2412 
2412 
208 
208 
23 
72 
95 
3810 
63 
63 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
361 
36 
3 
411 41 
424 
42 
431 
43 
4 
611 512 
613 614 
616 
616 
61 
622 
623 624 
62 
631 
633 63 
541 
64 
661 
663 664 
66 
682 
66 
672 
67 
682 
583 684 
686 68 
691 
692 698 
69 
6 
611 012 
013 
01 
021 026 
628 
62 
634 
036 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
053 
664 666 056 
667 
101064 
101004 
110080 
6860 
6860 
181 
182 
643 
643 
6681 
1241 
2563 
13183 
21280 
7421 
1410 
47098 
26276 
13902 
1241 
41419 
279 
4228 
4612 
67926 
67925 
1100 
2978 
6191 
10269 
46967 
46967 
308 
308 
21806 
81008 
403 723 
83737 
1964 
821 
7961 
10726 
312961 
13910 
11093 
2821 
27824 
21108 
47266 
7212 
76676 
63844 
27643 
81492 
174618 
40172 
214790 
76927 
67607 
58430 
13269 
23121 
63347 
21430 
Deutschland Fronce 
AUTRICHE 
101064 
101064 
104046 
3634 
3634 
133 133 
601 
561 
4228 
936 007 
3586 
7449 
2720 
976 
16278 
18633 
5844 
866 
25242 
94 
3249 
3344 
48512 
46612 
703 
1366 
988 
3048 
41491 
41491 
113 
113 
16168 
29069 
88 694 
46009 
881 
701 
4222 
6804 
187839 
8664 
9286 
1846 
19486 
11412 
28494 
4974 
44880 
24346 
21676 
46926 
106888 
27709 
133377 
28268 
28861 
27329 
10773 
16120 
17811 
13260 
116 
468 
468 
61 
61 
519 
87 
40 
3981 
2186 
1301 
61 
7846 
999 
2828 
20 
3847 
23 
82 
106 
6046 
6046 
142 
71 
946 
1168 
286 
286 
109 
109 
1086 
6462 
94 
7631 
37 
9 366 
411 
27236 
603 
82 46 
731 
1203 
7080 
178 
8461 
1994 
933 
2927 
6342 
881 
7223 
1619 
3201 
2921 
449 
2036 
1167 
2234 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5589 
190 
190 
47 
48 
16 
16 
263 
171 
1828 
2186 
3677 
1946 
324 
9930 
6811 
3144 
284 
9239 
100 
626 
726 
7634 
7634 
112 
843 
2984 
3939 
5100 
6160 
64 
64 
2234 
10428 
63 14 
12739 
8 
20 
2669 
2697 
52028 
698 
192 79 
967 
491 
2324 
700 
3616 
10106 
3869 
13774 
10297 
1880 
12177 
1939 
3611 
2162 
943 809 
1879 
1716 
Nederlond 
844 
1034 
1034 
1034 
β 
61 
1137 
1211 
4 
20 
2431 
197 
209 25 
431 
4 
74 
80 
eie 
616 
8 
484 
79 
671 
19 
19 
10 
10 
186 
388 
39 
612 
4 
38 132 
174 
4844 
2026 
193 3 
2221 
1931 
664 
196 
2780 
673 
309 
882 
13681 
1082 
14823 
4904 
4889 
1946 
97 668 
2088 
997 
Belg.-Lux 
41 
615 
816 
1 
1 
818 
20 
194 
427 
78 
12 728 
431 
738 28 
1196 
22 
74 
96 
1676 
1576 
40 
98 
77 
213 
3 
3 
311 
1908 
9 7 
2236 
124 
27 380 
631 
6678 
356 
17 19 
392 
2156 
1716 
201 
4073 
92 
769 
661 
10128 
866 
10984 
6163 
2474 
866 
482 362 
1166 
363 
UK 
6 
5 
6 
5 
39 
206 
864 
8187 
1283 
23 
8392 
216 
954 20 
1190 
23 
46 
70 
4106 
4105 
73 
113 
42 
228 
12 
12 
1167 
8305 
68 2 
9530 
800 
12 166 
967 
24494 
643 
708 998 
2347 
3067 
6512 
630 
9209 
16639 
289 
16828 
26163 
6822 
32985 
22850 
11920 
18117 
197 
2974 
28649 
1609 
Ireland 
2 
u' 
169 
137 
47 
2 356 
47 
24 
7 i 
3 
3 
10 
10 
β 
8 
8 
8 
6 
869 
β 
880 
94 
10 
104 
1440 
54 
64 
24 385 
118 627 
29 
29 
1348 
219 
1667 
42 
294 
1841 
β 
38 317 
63 
Import 
Valeurs 
Donmark 
63 
26 
25 
1 
1 
28 
1288 
7 
39 
3 
1337 
42 
181 1 
204 
13 
76 
88 
1627 
1627 
22 
16 
1068 
1106 
1 
1 
460 
3697 
38 8 
4101 
θ 
14 118 
138 
8602 
1033 
581 33 
1627 
824 
1090 
216 
2130 
167 
99 
268 
1111 
743 
1654 
11142 
4367 
3268 
312 234 590 
1308 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
668 
669 
66 
661 
882 
663 
664 665 
688 
667 
66 
671 
872 
673 874 
876 
678 
677 
678 
679 67 
681 
682 683 
884 
886 
686 
687 
689 
68 
691 692 
693 
694 
695 
698 897 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 718 
718 
71 
721 722 
723 724 
726 
728 
727 
728 72 
736 737 73 
741 
742 743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 769 
76 
761 762 763 
764 
14332 
14676 
332929 
6432 
60254 
54482 
6986 
21144 
3269 
3388 
164924 
9439 
78982 
86208 
211814 
18888 
302 
9254 
64174 
2329 
479390 
7661 
30437 
877 
62339 
184 
294 
152 
12142 
113786 
24639 
12167 
2472 
9468 
37327 
1680 
7823 
109947 
205603 
1688313 
1285 
8868 
14194 
495 40130 
4371 
89343 
27928 
9480 
26907 
18344 
7640 
9226 
7969 
86982 
173376 
39108 
14886 
63974 
27079 
18893 
27663 
63867 
17694 
73441 
228227 
4142 
7227 
7673 
19042 
92667 
16231 
99941 
38779 
Deutschland France 
AUTRICHE 
8236 
9119 
167766 
3301 
19067 
25011 
3736 
11246 
1261 
1429 
66061 
1886 
68640 
43037 
106630 
11133 
65 
5608 
24197 
1378 
252594 
7330 
13393 
391 
33602 
87 
153 
43 
7387 
82386 
21673 
7030 
1167 
4566 
23711 
433 
6216 
66067 
120763 
902217 
600 
4840 
7703 
166 35378 
3977 
62663 
16769 
5963 
19069 
8711 
4496 
4223 
4455 
37937 
101623 
21325 
6308 
26633 
13393 
12902 
18160 
39679 
10666 
61213 
145902 
867 
2003 
5583 
8443 
66473 
2873 
28948 
19466 
1304 
766 
16677 
323 
20144 
11780 
82 
1148 
270 
198 
33903 
498 
4488 
6227 
21827 
1666 
39 
1008 
4681 
12 
39218 
2730 
60 
2348 
4 
1318 
6460 
659 490 
88 
893 
2689 
63 204 
10896 
15951 
130649 
617 
1259 
658 
314 
62 
2800 
4463 
617 
3699 
1439 
329 
307 
814 
8706 
18073 
1416 
3282 
4698 
7060 
1665 
3214 
9643 
1171 
5239 
27982 
190 
478 188 
856 
6762 
11418 
6487 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1667 
834 
16160 
374 
9910 
6877 
1887 
1814 
362 
86 
20910 
1823 
10778 
27498 
38024 
2124 
1483 
8828 
416 
90773 
2 
9993 
152 
2316 
16 
139 
36 
1672 
14325 
392 987 
186 
384 
6727 
144 362 
7606 
16677 
187266 
77 
711 
3687 
44 1258 
207 
5882 
2422 
1699 
1196 
1677 
1290 
103 
1373 
3502 
13161 
2701 
2214 
4916 
1233 
914 
1890 
2481 
1774 
4280 
12572 
193 
1339 
129 
1661 
7269 
2649 
3441 
6633 
Noderland 
626 
1257 
17361 
2009 
1430 
1634 
223 862 
630 
70 
8858 
14 
2655 
10526 
619 
7 
143 
4381 
207 
18462 
138 
609 11 
3964 
1 
1 
69 
347 
6040 
746 766 
31 
346 
1680 
283 216 
3967 
7894 
76111 
60 
427 
983 
73 
1633 
1894 
4 
701 698 
796 
1546 
612 
4587 
10637 
1185 
897 
2082 
1682 
669 
2426 
1166 
917 
4237 
10996 
692 
677 
1042 
2311 
11476 
2844 
30287 
3033 
Bolg.-Lux 
206 
208 
12259 
410 
4417 
4045 
63 
1197 
269 
1614 
11895 
83 
8 
1066 
5650 
162 
27 
105 
1793 
20 
8893 
846 5 
5094 
8 
5953 
893 347 
62 
666 
1200 
16 179 
3144 
8398 
61706 
109 
94 
364 
4 
671 
687 
1148 
186 622 
78 
64 
77 
3140 
6983 
684 2223 
2907 
2126 
429 
1016 
2482 
422 
2667 
9132 
128 
787 70 
986 
4148 
428 
6726 
671 
— December 
UK 
1292 
1120 
88628 
16 
2242 
2696 
110 
4698 
62 
77 
9697 
5149 
2984 
5139 
23667 
3038 
688 
11002 
297 
62064 
91 
2425 
2 
9948 
81 
1409 
13966 
250 
1162 
184 
1476 
1495 
282 269 
23473 
28560 
264384 
32 
2065 
1271 
298 
1260 
64 
4968 
991 148 
756 
5143 
464 
2936 
749 
8647 
17736 
11442 
699 
12141 
1324 
1719 
687 
1169 
1190 
3878 
9847 
1863 
1963 
623 
4449 
9638 
1410 
16966 
2966 
1978 Janvie 
Ireland 
3 
27 
2621 
23 
132 
6 63 
213 
IBI" 2 
10 
200 
1097 
1460 
6 i 
597 
648 
316 
706 
86 
63 
46 
833 
2049 
9188 
β 
θ 
398 
e' 66 
12 
44 
36 
196 767 
64 95 149 
10 
β 
10 
37 
113 
73 
249 
12 
β 
8 
28 
762 
639 
46 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
1101 
1266 
23587 
3021 
2628 
89 128 
416 
18 
6197 
90 
1446 
6298 
366 
144 
119 
8496 
15948 
641 5 
4470 
i 
i 5018 
226 
1070 
58 
1343 
902 
609 142 
4073 
8323 
84930 
3 
454 
679 
4 
1040 
304 
316 188 
74 
3 
164 
4368 
6406 
301 148 449 
361 
589 290 
7101 
1342 
1864 
11547 
207 
74 30 
311 
2911 
266 
4628 
378 
133 
134 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
76 
771 
772 773 774 776 778 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 85 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 96 
981 
247818 
23666 65823 14105 6663 52983 72212 65103 290446 
5326 27083 6788 21088 42876 17701 120840 
33779 1840 20483 55902 
1258588 
34801 34601 
45766 46766 
2892 2892 
29966 56846 8133 36176 46740 7189 16811 198849 
92398 92398 
3296 
3029 1784 37243 46352 
32067 2377 324 27666 1642 63976 
48694 
37222 83188 10929 10766 14466 17684 17750 240568 
724400 
5312 6312 
104104 104104 
240 
240 
670 670 
2165 
Deutschland France 
AUTRICHE 
106759 
20432 36382 10139 4789 15141 49631 39862 176376 
4263 20664 5863 17876 19222 14906 82672 
8669 1306 2202 12166 
712027 
22237 22237 
38074 38074 
2026 2026 
21628 61260 3511 26771 7171 4211 8400 121862 
70522 70522 
1036 
2130 1245 25913 30324 
1315 1968 211 12924 816 17233 
41631 24226 66666 4283 8517 6445 5826 8341 162924 
466192 
103785 103786 
207 
207 
428 428 
1678 
23667 
237 3002 177 1064 9050 2703 2660 18783 
36 861 1 409 2936 171 4404 
86 
7910 7998 
109261 
983 983 
1091 1091 
247 247 
1268 1028 614 1356 2651 636 627 8072 
1498 1498 
386 189 Β 2487 3060 
6801 70 33 3489 407 10800 
2621 3962 9146 2479 136 3525 718 2447 24924 
50665 
270 270 
2 
2 
81 81 
426 
1000 EUA/UCE 
Italia 
19192 
611 3633 192 168 2030 18939 2320 27783 
205 3573 629 716 2865 938 8926 
4212 43 1112 6367 
99459 
5390 5390 
2796 2796 
90 90 
322 463 496 699 1261 393 867 4501 
2671 2671 
954 296 84 1971 3306 
1219 107 37 2733 231 4327 
1672 1795 9686 1325 27 788 982 3360 19616 
42694 
2 2 
14 14 
β 
Nederland 
47640 
1170 1476 364 365 17809 93 13188 34465 
32 1 196 425 6640 1192 8486 
956 280 207 1443 
119693 
709 709 
1514 1514 
96 98 
886 1068 668 2004 9210 139 4407 18262 
2606 2606 
138 177 43 2025 2383 
15695 88 2 2348 67 18190 
1278 1846 3614 769 268 958 7576 745 17051 
60812 
2123 2123 
219 219 
3 3 
Belg.-Lux 
11872 
206 2030 366 78 2148 18 2134 6969 
397 929 168 1016 977 104 3661 
32 
34 66 
42066 
2435 2436 
709 709 
137 137 
1491 744 71 864 265 143 622 4100 
919 919 
285 99 64 1110 1538 
1606 23 9 1931 24 3592 
668 1829 817 318 131 1066 209 463 6291 
18721 
20 20 
1 1 
8 8 
6 
UK 
29969 
370 6677 928 172 4715 365 3310 16435 
161 387 151 531 8701 270 8201 
19296 9 8996 28300 
132035 
2486 2485 
1026 1026 
103 103 
3104 1132 107 3637 16049 1263 1058 26350 
8712 8712 
357 76 216 2608 3166 
4509 114 30 2803 94 7550 
667 2662 3324 889 1564 763 1678 3633 15160 
64542 
2899 2899 
20 20 
133 133 
50 
Ireland 
1437 
44 90 269 
7 8 66 474 
12 
8 20 
66 3 
69 
3187 
23 23 
17 17 
3 3 
4 11 
24 
7 33 79 
244 244 
6 2 46 53 
32 
5 
37 
14 112 6 32 
55 15 59 293 
749 
80 80 
Import 
Valeurs 
Danmark 
8082 
667 2633 1692 47 2063 466 1663 9160 
241 678 
84 3334 113 4450 
471 
22 493 
40938 
339 339 
540 640 
188 186 
1363 1159 776 1818 9213 397 907 16633 
5227 6227 
161 77 122 1183 1643 
891 7 2 1333 14 2247 
263 1000 968 834 112 878 561 702 5308 
31025 
26 25 
6 
β 
CTCI Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
96 
971 972 97 
TOTAL 
2165 
2061 6462 8513 
6084438 
040 PORTUGAL 
001 00 
024 02 
034 036 037 03 
054 056 057 058 05 
062 06 
072 076 07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
1 
211 212 21 
244 245 247 248 24 
261 25 
263 266 268 269 26 
273 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
334 
101 ιοί 
506 609 
2231 303 34013 36666 
1698 13630 7418 454 23200 
138 142 
115 134 283 
806 806 
376 375 
62037 
96025 96032 
96054 
2067 163 2220 
8165 810 426 42824 52244 
64822 64822 
447 706 910 101 2269 
8862 822 629 10344 
541 793 11976 1410 816 16636 
5278 3693 8971 
146409 
2958 
Deutschland France 
AUTRICHE 
1678 426 
1683 6 6177 6760 6 
2775132 341419 
PORTUGAL 
1 38 1 38 
3 
1 19 144 12093 4235 12094 4398 
397 339 1012 634 1718 1517 106 310 3232 2800 
130 4 130 4 
78 110 2 
359 130 369 130 
66 186 66 185 
15986 7696 
8844 27036 8849 27036 
8849 27037 
19 2 22 62 41 54 
1676 2319 17 120 246 2026 489 3838 3063 
6957 13617 6967 13617 
228 21 329 155 
360 390 
2658 746 
44 262 2702 1038 
641 76 78 340 2067 611 16 56 337 1624 2497 
4121 883 630 279 4751 1162 
20263 21711 
443 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
467 
467 
831874 
23 23 
426 425 
2146 159 8364 10687 
18 4386 43 
4447 
8 8 
15590 
7002 7002 
7002 
2036 89 2126 
1953 4 12 517 2499 
7851 7861 
8 673 32 59 685 
3102 
80 3183 
2 
2 
130 636 666 
17010 
Nederland 
301896 
3 3 
76 76 
368 368 
251 1231 416 
1897 
115 1 116 
1 1 
2461 
9221 9223 
9244 
703 58 
7317 8078 
3768 3788 
7 
8 
307 
3 310 
633 1689 46 
2267 
3 970 973 
15404 
799 
Belg.-Lux. 
6 
139 139 
143521 
9 9 
3 3 
3868 3866 
205 564 1364 8 2131 
4 4 
20 20 
67 67 
6114 
8608 8608 
8608 
134 46 49 3878 4107 
2078 2078 
81 35 198 33 376 
1856 
4 1860 
4 1630 353 
1987 
70 136 206 
10613 
454 
— December 
UK 
50 
2 1127 1129 
602767 
27 27 
2 2 
66 
4618 4684 
412 6190 2232 31 7866 
4 
35 35 
38 38 
66 66 
12726 
29543 29643 
29543 
1187 686 
28528 30406 
19361 19361 
123 9 194 9 361 
150 723 201 1074 
6350 386 422 7158 
12 742 764 
59126 
625 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
14918 
30 30 
72 30 6 
108 
138 
762 762 
762 
69 
69 128 
1286 1286 
2 
22 
19 
35 64 
3 3 
1493 
Voleurs 
Denmark 
4 9 13 
153112 
437 437 
4 693 123 
720 
270 270 
1 1 
1428 
5019 6019 
5019 
135 
136 
4 4 
67 
67 
24 99 
123 
69 399 458 
787 
637 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
33 
361 
36 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
611 614 
616 
61 
622 
623 624 
62 
533 
63 
641 
54 
661 
55 
662 66 
682 
583 
58 
692 
698 
59 
6 
611 
612 
61 
026 
628 
62 
633 634 
636 
63 
641 
642 04 
061 
662 663 
664 655 
656 057 
068 
669 
06 
001 
062 
663 664 
666 
666 
667 
3061 
4018 4018 
7121 
977 
977 
193 285 
801 
801 
2063 
937 
217 
284 
1681 
3760 
616 
2608 6883 
234 
246 
4486 
4486 
803 
846 
16079 16079 
618 619 
1266 
279 20468 
20790 
58170 
821 2609 
3389 
1767 201 
1991 
74606 14880 
4679 94066 
20136 423 
20661 
43618 
30786 
28073 
4555 1143 
167 
17438 
76860 3119 
204668 
13317 
891 
416 
452 
5290 6602 
1470 
Deutschland France 
PORTUGAL 
621 
621 
462 
462 
6 
78 
686 
686 
1116 
226 
14 94 
349 
2447 
318 
2766 
3 
5 
676 
676 
329 
362 
8588 
8688 
182 
86 288 
9097 9097 
22100 
614 
1683 
2142 
36 
137 
173 
26308 
644 
350 
27202 
3626 
311 
3937 
2637 
1233 
2317 
432 16 
13 
2567 
4964 636 
14896 
7242 
42 
231 66 
1871 1415 
6 
4018 4018 
4018 
293 
293 
188 
188 
68 
68 
549 
374 
11 28 
416 
380 
3 
2608 2971 
8 8 
445 
446 
211 
213 
1248 
1248 
46 
14 61 
10276 
10293 
15666 
127 
270 
397 
1 
12 
13 
26013 
4003 
638 
29654 
2970 
11 
2981 
3327 
2089 
3409 
604 130 
55 
4628 
6187 308 
22637 
1626 
89 
61 20 
132 1083 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
60 
36 
36 
38 
4 
31 
289 
26 
294 
78 
82 
321 
321 
7 
1379 
1379 
66 
76 
4247 
4247 
6437 
7 
28 
49 
139 
46 
200 
8727 
7 
60 
6814 
1928 
29 
1966 
1043 
402 
463 
200 34 
17 
1663 
3656 
412 
7790 
114 
i 171 
38 202 
3 
Nederlond 
806 
808 
196 
196 
9 
112 
112 
317 
11 
11 
34 
4 
38 
7 
8 
2445 
2445 
30 
30 
611 
611 
277 
23 300 
2112 
2112 
5666 
1 
42 
43 
38 
38 
2823 
2096 
118 
6037 
2694 
2 
2596 
168 
698 
1279 
70 9 
1 
477 
3343 
293 
6328 
676 
22 
20 92 
64 244 
Belg.-Lux 
464 
464 
8 
36 
36 
43 
11 
70 
166 
185 
1 
1 
287 
287 
4 
6 
3896 
3896 
' 74 
76 
223 
223 
4724 
381 
381 
38 
36 
2206 
482 
201 
2889 
1416 
17 
1433 
8936 
976 
492 
1 28 
696 
6887 
12 
17928 
896 
3 
7 6 
69 248 
1462 
UK 
625 
625 
2 
2 
337 
168 162 
877 
660 
850 
137 
142 
214 
214 
195 
203 
367 
367 
42 
368 412 
279 
249 
569 
3224 
172 
52 
224 
1079 
6 
1092 
10447 
7727 
' 3084 
21268 
6819 
34 
6863 
19262 
22646 
16840 
2978 
907 
31 
6074 
46301 
998 
114937 
1389 
679 
91 90 
3100 
1610 
Ireland 
11 
19 
3 
3 
2 
2 
e 
46 63 
77 
152 
152 
412 
412 
34 
16 
63 
102 
12 
12 
286E 
76Í 
1436 
ee e 
10« 
20Í 
5462 
2 
IG 
3 t 
Import 
Valeurs 
Danmark 
637 
637 
i 8 
94 
94 
32 
32 
. 
9 9 
266 
266 
398 
i 1 
27 
27 
1048 
6 
66 
1109 
776 
19 
794 
5390 
2073 
2835 
302 11 
50 
1437 
2423 
260 
14781 
1574 
37 
4 18 
23 794 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
66 
871 
674 
678 
679 
67 
882 
684 
885 
68 
691 
692 
693 
894 
696 
696 
897 699 
69 
8 
712 713 
714 
716 
71 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
761 
762 
784 
76 
771 
772 
773 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
27437 
6420 
681 2774 
2330 
11191 
731 166 
374 
1286 
341 
163 
398 
164 
2420 
344 
1742 6647 
11209 
376787 
1258 364 
346 
1986 
4003 
162 
2168 
119 
1740 
4304 
976 
1062 
134 
234 136 
323 
188 
7662 
8568 
906 
18334 
270 
19609 
28401 
21919 
2689 
62890 
8066 
16663 
4786 164 
18068 
5429 
62094 
140 
33762 
2622 
1081 
629 129 
38163 
129 4848 
4776 
186366 
794 794 
1077 
1077 
Deutschland France 
PORTUGAL 
10861 
1655 342 
1084 
16 3104 
129 
129 
92 
103 
3 
1455 
62 
469 2038 
4212 
66665 
16 
93 
48 
166 
847 56 
673 
1687 
20 
34 
79 
46 12 
123 
27 
2321 
2608 
63 
1822 
90 
1966 
21174 
14007 
988 
36169 
1370 
13644 
4182 65 
12846 
3610 
36745 
23 
β' 
7 38 
74 
19 
19 
78357 
319 319 
169 
169 
2910 
182 
546 19 
746 
103 
86 
192 
11 
31 
2 
19 
141 
1 
299 998 
1602 
60932 
1219 11 
9 
617 
1767 
34 
57 
17l' 
266 
38 
39 
6 
89 25 2 
8 
311 
440 
18 
1001 
5 
1024 
3578 
685 
4283 
1319 
360 
375 87 
69 
666 
2666 
43 
73 
390 
2 67 
576 
81 101 
182 
11411 
2 2 
413 
413 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
629 
3220 
826 
4086 
491 
2 
336 
828 
94 
18 
6 
178 
3 
41 160 
600 
22761 
97 
86 
144 
328 
27 
418 
61 
64 
581 
49 
70 
32 
6 18 
5 
60 
855 
966 
18 
111 
3 
132 
6706 
1119 
327 
8152 
740 
294 
49 1 
1741 
106 
2931 
33417 
5 
137 
33659 
36 10 
46 
46764 
27 27 
14 
14 
Noderlond 
1008 
9 
16 
128 
33 
202 
i 
3 
118 
2 
603 326 
1062 
16305 
27 
69 
96 
8 
3 
1 
311 
364 
46 
50 
3 
54 9 
1 
18 
830 
716 
161 
88 
86 
304 
2 
70 
73 
1102 
9 
21 1 
30 
169 
1333 
13 
11 
i 230 
255 
6 3126 
3130 
6320 
142 142 
81 
81 
Belg.-Lux 
2690 
366 
89 
7 
470 
12 
12 
1 
16 
21 
1 
117 
2 
62 982 
1222 
27061 
16 
3 
43 
62 i 
33 
668 
33 
33 
1 
1 2 
7 
38 
49 
74 
2 
1 
77 
68 
68 
2600 
17 
12 
2633 
29 
297 
183 
66 
595 
8 
8 
4162 
104 104 
161 
161 
— December 
UK 
6969 
71 
42 
7 
2266 
2388 
8 
39 
61 
128 
2 
242 
110 
383 
109 
171 897 
2042 
155814 
39 116 
48 
940 
1166 
87 
221 
11 
372 
713 
703 
749 
14 
38 30 
78 
76 
3380 
3693 
679 
16310 
97 
16986 
264 
2911 
386 
3661 
915 
760 
48 
3376 
685 
6781 
32 
27 2449 
488 
87 24 3087 
137 i 
1371 
36997 
168 168 
166 
166 
1978 Jonvie 
Irelond 
30 
99 
98 
195 
67 
63 
114 
9 
12 
2 
89 
228 
8864 
6 
7 i 
81 
83 
83 
6 
2 
27 
34 
6 
38 
44 
10 
4 
9 
9 
32 
274 
2 2 
36 
36 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
2460 
16 
3 
26 
165 
87 167 
463 
19615 
82 
111 
264 
467 
66 
57 
39 
111 
10 
161 
12 
θ 
21 
266 
298 
17 
680 
476 
103 
7 
182 
773 
θ 
8 
20 
20 
2081 
30 30 
68 
68 
135 
Import 
136 
January — December 1976 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
040 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 884 886 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 96 
TOTAL 
042 
001 
00 
011 012 014 01 
022 026 02 
034 035 036 037 03 
042 043 044 048 04 
064 
066 067 068 05 
061 062 06 
PORTUGAL 
426 426 
34741 
17724 
20100 
27621 41983 
4989 
3499 
150657 
28701 
28701 
2148 
2228 119 1502 6995 
5442 294 2937 
8762 
1838 1681 
2781 322 2646 
2194 
3718 
8227 21204 
217606 
1844 1844 
2203 
2203 
237 237 
1185846 
SPAIN 
1236 
1238 
8410 260 224 6894 
367 132 688 
22436 
9030 11714 
18274 69454 
4687 156 987 807 8590 
172747 
74694 
692064 
84120 923525 
3722 3797 
7619 
36 36 
1638 
7008 
3126 4377 
7714 688 614 24964 
6289 6289 
2128 621 58 169 2884 
6383 189 2400 
7973 
282 383 1299 11 686 1214 428 2688 
8887 
49501 
2169 2169 
80 80 
288891 
PORTUGAL 
37 37 
6360 
3130 
4166 
6065 6383 
1783 116 26982 
3409 
3409 
1694 2 15 1711 
38 18 90 185 
880 367 18 206 226 106 614 230 2818 
35336 
24 24 
184321 
ESPAGNE 
40 40 
2 2 128 132 
70 
397 651 682 3999 6609 
40 
2 255 297 
30838 
14851 
172306 28224 
246219 
1068 276 1344 
749 749 
5264 
4 5268 
42 70 Ili 
5549 
1277 
3690 3728 14244 
1921 155 6 248 2362 
84870 
34476 240877 
9612 389834 
2394 
2066 4459 
0 4 2 SPAIN ESPAGNE 
109 
109 
70 
270 
293 
60 
41 
38 
206 
980 
64 
64 
2 
232 
239 
124 
139 
19 
168 
50 
33 
453 
27 
762 
118002 
290 
290 
82 
63 
16380 6992 7327 3386 
33085 
1818 
704 
160 
2694 
3130 8176 11339 3953 
26698 
3 275 278 
82 
82 
5694 
750 
2668 2841 
3634 
130 
1096 16713 
3023 
3023 
32 83 116 
92 
109 
16 
76 62 
88 
391 782 
1616 
1311 1311 
20 
20 
79550 
1 20 
325 
33l' 
583 
102 
246 
931 
14 
20 
9 
43 
2934 2210 
50362 6161 
80647 
2 2 
1387 
386 
722 
673 
1092 625 107 
4892 
168 168 
8 1 
27 
10 48 
89 
22 11 
733 
10 
77 27 
112 
647 1639 
7091 
124 
124 
39 
39 
61 
48 
143 143 
17606 3168 7827 
12104 
21178 
1894 
981 64747 
11166 
11156 
6 
8 
984 
997 
292 
361 
406 
660 
618 8 1641 
163 
1639 
1676 
6601 
84329 
506 506 
14 14 
24 
24 
389229 
107 
107 
268 
42 300 
1 36 37 
13 7 
1239 1259 
288 
125 
413 
2339 2388 
37779 4726 
47232 
92 169 261 
436 
101 
36 3679 
4161 
464 
256 
20 739 
46473 11227 70172 29819 167891 
161 788 949 
36 46 41 76 83 14 32 307 
12 
12 
12 2 2 
38 
27 27 
42 
339 72 
873 1624 2808 
71 
71 
16 16 
1961 
2976 1368 
1426 
2678 17 446 11072 
4673 4573 
4 
7 11 
1 
13 14 
162 43 30 12 3 652 79 177 1068 
16832 
48931 
8 8 
38 
1 39 
78 
70 148 
1824 
1196 8366 
1111 12496 
3 117 120 
072 073 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 247 246 24 
261 25 
263 265 266 267 268 269 26 
273 274 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 32 
334 335 33 
341 34 
361 36 
3 
411 41 
12693 
424 
12946 26196 
22446 
22446 
2090 
1516 
3606 
134 
211184 
211316 
2700 184 
2884 
831 427 1268 
120 2770 2890 
4609 
3316 137 
2406 
10376 
26829 
26829 
218 326 9666 
542 18381 
398 29496 
9209 
4636 
42476 56364 
20061 1791 4500 
18263 3027 
47642 
6378 19662 26040 
684 
684 
48821 
6112 51733 
1697 1597 
16946 15945 
2237 
2237 
3416 7 
3788 
7249 
3443 3443 
11 73 84 
64487 
2 
28112 28114 
28119 
282 
16 
298 
316 
23 338 
276 
276 
491 
1740 
488 
2719 
7316 7316 
6 
403 109 
3479 21 
4049 
620 
283 
14896 
16817 
13627 
266 
406 2245 
162 16586 
1294 6742 8036 
39 4188 4283 
6612 
6612 
546 686 1232 
409048 
9 
4599 
4608 
4638 
142 67 
209 
317 378 695 
10 1845 1865 
1538 1228 133 1614 4422 
7906 7905 
171 
2987 200 
3876 132 
7375 
1402 104 
9167 
10766 
844 
48 
1969 767 2180 6778 
2190 3460 5640 
3073 eoe 
3879 
766 766 
6249 2053 7302 
1460 
1460 
16945 
15945 
776 
776 
43 2662 2639 
197 
197 
5182 
5182 
1968 
16 1974 
38 2 
40 
1 
419 
420 
34 
2189 
1789 
1789 
4 164 
4926 40 
1941 
192 7291 
4665 
66 5569 
10206 
10 25 
277 
228 
645 
2930 
3676 
24770 
1187 25967 
6978 20 
547 
6646 
6013 
5013 
40 
84 124 
12 38668 38680 
57 
25 
82 
146 
7 163 
34 
183 
197 
61 
121 
2 
110 
110 
1030 
51 
1109 
1122 
1446 
289 
149 
134 1969 2093 
63 63 
5137 1204 6341 
137 137 
8 822 830 
662 
652 
427 447 874 
1464 
106 6540 6646 
5681 
19 25 44 
34 
34 
12 205 
16 
232 
2880 2890 
26 141 414 
29 1686 
3300 262 
1169 
4736 
1110 
1110 
1066 116 
1184 
170969 
6 118900 118905 
118906 
242 35 
277 
16 17 32 
75 34 109 
196 14 
2 364 
665 
6310 6310 
3 
21 664 
48 
5773 
245 246 261 281 
2 2298 
61 4083 1626 6760 
614 
1426 197 
10455 
12592 
748 641 1389 
618 618 
4782 41 
4823 
58 
58 
8785 
9080 
1073 36 1362 4418 714 7603 
382 3371 3763 
3 3 
3696 21 
3617 
114 114 
27 
27 
39 
39 
2642 
2642 
46 42 87 
6616 
5616 
7641 
7841 
53 
63 
116 63 
187 
36 
648 
864 
10 10 
468 
458 
124 
534 
668 
1945 
473 
2418 
11 
11' 
985 559 1644 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederlond Belg.­Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR! Deutschlsnd Fronce Nederland Belg.­Lux Irelond Donmork 
042 SPAIN E8PAGNE 042 SPAIN ESPAGNE 
423 
424 
42 
431 
43 
611 612 613 614 616 616 61 
622 
623 
624 
62 
631 632 633 63 
641 
64 
661 663 554 66 
662 
66 
672 
67 
662 683 684 586 68 
591 
692 
698 
69 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 634 036 63 
641 
042 
04 
061 062 663 664 066 060 667 068 669 66 
23784 
408 
24192 
3177 
3177 
29606 
21920 4722 9016 
11819 
21047 8433 
70966 
14186 7014 2016 
23214 
7111 669 
8614 16394 
26841 
26841 
6661 
4627 
11404 
21482 
31442 
31442 
972 
972 
6909 
26466 
1473 
1844 
34681 
1629 
460 
16636 
17625 
249607 
26878 15061 47715 88664 
9791 
104147 6626 119664 
14168 29860 22471 66289 
67408 17606 76013 
90762 10263 34405 
6646 22931 
8907 12797 14391 
4673 204665 
38924 
1193 11 1204 
1261 1261 
3230 
2268 990 3268 3222 3467 3631 16716 
1913 
1396 
3308 
978 227 
2212 3417 
9410 
9410 
1376 
1776 
4256 
7406 
6686 
6686 
69 69 
1901 
3639 
91 
708 
8237 
344 
38 
1793 
2176 
66324 
11085 
2336 
24100 
37621 
1031 28941 
3173 33145 
1492 1780 4927 8199 
9268 2987 12226 
22641 
802 
5303 
2848 
3109 
4489 1667 
798 415 
41972 
7696 267 
7882 
1028 
1028 
9888 
6844 1425 1738 3995 
11343 1778 
26121 
3927 1883 1880 7470 
741 
373 
3427 4641 
2348 
2348 
1898 629 
3760 8275 
331 
331 
299 
299 
2641 
10363 667 
601 
13952 
661 
176 
2390 3247 
04584 
0661 11061 
6118 23728 
8915 
36036 
1060 
44000 
9022 8805 
8964 
26681 
28424 
8763 37187 
21083 6938 
11136 1383 7074 775 6491 5831 2363 
62063 
384 
384 
13069 
4092 1137 1211 1324 3906 941 12611 
1863 1710 
3673 
3836 84 
1064 
4764 
3866 
3866 
307 
829 
1460 
2696 
6429 
8429 
686 586 
344 
8126 
648 
493 
9610 
148 
117 
1634 
1899 
46912 
5826 824 
16601 22160 
68 
11433 
466 
11956 
1276 146 972 
2392 
6107 467 
8674 
12441 
1086 3068 
274 
4619 
2030 
1069 
661 
518 25683 
349 
466 10 
475 
71 71 
827 
1410 310 
1578 643 
1403 231 
6575 
3411 
321 
246 
3 873 
921 
3983 
3983 
698 519 638 1765 
1983 
1983 
13 
13 
146 174 
17 
337 
116 
1 476 
592 
180 
334 
388 
902 
788 
6920 
148 
6866 
774 
2460 
1384 
4608 
1834 
921 
2766 
2424 291 
3036 240 733 229 610 
1064 161 
8768 
250 
429 
6 
434 
69 
89 
669 
5060 
119 
217 
245 263 
88 
6982 
287 
546 
833 
546 
817 
1162 
4189 
4189 
93 
240 
1108 
1441 
6281 
6281 
β 
8 
474 
660 1 
7 
1032 
1 
39 
2919 
2969 
23885 
604 
105 
641 
1260 
166 
11292 
203 11660 
338 
230 
828 1398 
3133 
802 3936 
21678 
1112 
2022 
208 2359 
724 
324 
1397 
472 
30296 
1630 
106 
1636 
384 
384 
2114 
3238 
716 
1010 
2337 382 
1115 
8796 
2514 
1076 
364 
3943 
937 
2 
625 
1564 
1481 
1481 
1122 
607 
80 
1709 
4833 
4833 
394 
2436 176 
98 
3103 
271 
14 
6320 
6805 
32033 
743 
239 
815 
1797 
836 
9712 
540 11088 
1116 
16251 
5264 22831 
7704 
3590 11294 
6668 
778 
9168 
627 5085 
680 
1926 
3462 
766 
27908 
18 
18 
18 
14 
12 610 836 
24 
40 
135 
135 
32 
4999 
106 80 
5 
17 
60 
139 
2 
14 
22 
50 138 
34 
222 
697 
42 
639 
660 219 
313 
12 
38 
81 
406 
1139 
121 
2 
123 
123 
20 12 
6 
53 
291 139 
520 
246 44 
1 
29t 
26 
θ 
32 
1440 
1440 
138 19 
113 
288 
662 
663 
664 666 
666 
687 
66 
671 
872 673 
674 
675 
677 678 
679 
67 
661 
682 
684 
685 
886 687 
689 
68 
691 
692 
693 
894 895 
896 
897 
3 199 
22 
224 
58 
75 
131 
2906 
920 
33 
164 
1107 
2 
812 
33 
847 
101 
51 
108 
260 
351 
63 
404 
4367 38 
374 
64 
14 19 
304 
49 
2 
6221 
34 
711 
712 
713 714 
718 
718 
71 
721 
722 723 
724 
726 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
75 
761 
762 
763 
764 76 
771 
772 
773 
774 
776 
29406 
9914 
10626 
10606 
7229 
624 107128 
27178 
87611 
184433 121639 
5067 
2998 
67936 3133 
490030 
3824 
66198 
6218 
2102 4712 
1478 777 
84380 
8369 
3622 
5429 
10491 29298 
16412 
64029 
38518 
166166 
401879 
362 
221 
74382 
6912 
16044 
434 97345 
8360 
4338 
33206 
21048 4114 
3021 
2972 
17033 
94091 
49681 
2941 
62622 
16821 
10832 
31410 
12067 
7863 
36984 115967 
12978 
19711 
31012 
63701 
2761 
987 
8744 16884 
29186 
10760 
27874 17158 
1986 
41697 
7508 
4081 
2679 
2107 
1563 
3 23643 
16837 
31214 
83550 48444 
1377 
177 
22369 391 
202374 
318 
11028 
1609 
22 128 
248 186 
13438 
733 
499 
637 
1773 7888 
5267 
7494 
6826 
30016 
402432 
106 
36737 
1184 
5648 
10 43684 
494 
218 
846 
2463 1744 
920 
69 
2960 
9724 
17080 
697 
17777 
3912 
963 
4243 
1467 
1430 
10531 22646 
1626 
5886 
4344 
11736 
884 
2552 4391 
7607 
4684 
9048 3131 
363 
3233 
13210 
2643 3384 
5554 
656 12 
64928 
2986 24009 46398 41960 
2073 
2022 24335 
1891 146687 
2047 
18216 
1826 
196 2423 
116 
338 26224 
6176 
2138 
3668 
5828 9426 
1084 
12689 
18526 58625 
477923 
246 
74 
16419 1601 
4390 
274 
22003 
3932 3202 
25267 4671 667 1310 1682 7217 
47748 
9942 
1363 11296 
4367 3168 14892 6024 3736 12177 44344 
3159 
3446 
21648 
28163 
2063 
738 
133 
4328 
7262 
2248 
8762 
7729 883 
19443 
246 747 
1906 671 
1151 
4968 
3858 10402 
7367 7709 
266 340 
1463 
187 
31672 
68 
16820 
463 
1243 
12 
80 17676 
678 
113 1009 
4SI 
6342 
1724 
2642 3457 
16428 
138377 
24 
127 i 
3 
2026 
20 
3343 
1145 
18 927 
8623 
646 
261 
301 2031 
13962 
4108 
360 
4468 
1433 841 
4916 
1088 677 
2776 11629 
5043 
3696 
1287 
9926 
237 941 
3677 
4766 
402 
4326 
4076 204 
780 
4209 609 
62 989 
413 
6462 
12611 
9442 4071 
340 37 
2696 
26 
29818 
41 730 
79 182 471 
40 1561 
423 284 
41 
840 
1817 
6361 
2768 3766 
16279 
77989 
23 
2 
1983 
104 
2611 
1 
4604 
1285 738 
1018 239 487 94 176 460 
4487 
2664 
38 
2592 
1691 343 945 697 320 4274 8470 
926 
848 
1142 2915 
6105 
2226 
7336 
2976 569 398 174 
7976 
1217 864 ISO 324 929 491 
6383 
2069 
7267 
11218 
5138 667 
308 
3268 74 
29893 
821 
16667 
68 
42 12 
80 18390 
818 
296 38 
317 1178 
491 4290 2404 9832 
297 
28 
711 
301 138 803 
1940 
161 
96 670 
886 
4982 
1837 309 
2146 
1203 131 627 472 628 1497 4358 
444 969 
79 
1482 
11 
384 
410 
220 574 202 108 4388 
1847 920 
2037 903 
1780 
8286 
408 2104 
19966 
14018 
412 82 
2811 
658 
40339 
744 
6327 
92 
318 1967 
678 
46 9074 
91 
66 65 
1216 
3210 
1404 
22606 3803 
32369 
164776 
β 
40 
17391 3012 
1137 
76 
21663 
468 
26 3361 
2973 
617 
302 
142 3089 
10868 
12690 
148 
12838 
3795 5338 3631 848 1064 4961 19637 
I486 4779 2590 8866 
14 
3 
2 
1442 
1461 
67 
4363 
1102 
119 
6463 
90 
49 
90 
3 
386 
4016 
703 
14 
4733 
18 154 
223 
2 
3 
68 36 
1466 87 
1882 
11608 
806 
13 
819 
294 
68 
26 
91 
486 
662 35 697 
94 
28 126 
24 4 
52 326 
22 
8 
30 
228 
228 
30 
66 
63 
1280 101 169 164 151 18 
1907 
323 14 
2486 
1606 
32 64 
1092 
7 
6614 
46 
643 
662 
217 
226 
78 67 
373 
66 
174 
668 
1838 
23 
26 
618 
451 
926 
113 
2 
27 36 
290 
1844 
708 1 
709 
338 32 
2231 
1237 
194 717 
4747 
396 195 
14 
606 
108 
108 
144 
177 
466 
146 
88 
137 
138 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
776 
778 77 
781 782 
783 784 
786 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 
843 844 
846 846 
847 848 
84 
851 
86 
871 872 
873 874 
87 
881 
882 883 
884 885 
88 
892 
893 894 
895 
896 897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
3061 
52416 154860 
654431 47123 
9160 134208 
13936 
6916 
864773 
1540 18646 
28656 
48842 
1621247 
17114 
17114 
67922 67922 
16749 15749 
48365 
8923 3054 
14067 23112 
3429 36312 
137262 
176747 
175747 
471 1773 
628 13048 
16920 
1140 
6987 852 
2264 1107 
12340 
67220 
16727 62125 
2910 
5588 18463 
6399 17736 
175146 
617190 
2063 2063 
22917 22917 
1114 
1114 
1279 
1279 
6410347 
043 ANDORRA 
001 
00 
0 
101 
101 
131 
Deutschland France 
ESPAGNE 
629 776 
19016 18399 40093 68240 
112931 328684 933 25231 
3371 24767 75594 
2184 4692 
2361 1983 
143178 439366 
881 300 4161 13708 
833 17605 
6865 31613 
302207 690013 
2784 6845 
2784 6846 
12636 37550 12635 37650 
4679 4198 4679 4198 
14870 11451 
4134 1357 567 1803 
3517 5814 5883 6460 
287 1804 22424 4666 
51682 33144 
62571 38960 
62571 38960 
133 174 1082 128 
365 123 5697 3416 
7477 3841 
291 256 
1098 3468 200 102 
553 612 102 198 
2244 4626 
4640 33652 
2344 8714 8601 24438 
1066 438 
836 1365 4534 6483 
1696 1543 7100 6321 
30705 81964 
174777 210108 
41 41 
20041 20041 
476 130 
476 130 
10 363 
10 363 
1312770 1935667 
ANDORRE 
101 
101 
105 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1453 
7868 19099 
80170 3206 
131 3942 
2880 
866 
91194 
302 340 
2782 
3424 
161790 
259 
259 
2039 2039 
359 359 
527 
248 28 
65 1746 
368 3299 
8270 
9736 
9736 
144 
6 891 
1041 
262 
376 312 
246 378 
1562 
863 
1522 4223 
667 
33 476 
306 1036 
9124 
30389 
207 
207 
516869 
Nederland 
11 
2594 14697 
31683 3361 
750 2072 
517 
259 
38642 
55 106 
3480 
3641 
87383 
1139 
1139 
3088 3088 
1191 1191 
18930 
960 467 
2119 2406 
406 2112 
27399 
16210 
16210 
18 UI 
46 426 
601 
67 
147 12 
336 35 
597 
7650 
908 2783 
146 
277 492 
633 736 
13524 
63749 
746 746 
64 64 
34 
34 
380392 
26 
Belg.-Lux. 
11 
1109 6612 
6226 1084 
1486 12671 
1281 
209 
22966 
17 
64 
81 
43738 
2789 
2789 
4343 4343 
1716 1716 
453 
1801 179 
1949 4720 
385 1657 
11044 
9664 
9664 
UI 43 
70 500 
724 
29 
1164 18 
160 159 
1620 
2182 
857 4931 
247 
463 2224 
188 468 
11650 
43340 
1 1 
14 
14 
311047 
UK 
172 
3216 14482 
67023 13290 
3422 14676 
2317 
36 
100663 
2 314 
3736 
4062 
194419 
3738 
3738 
7061 7061 
3422 3422 
2016 
286 79 
236 1262 
106 1650 
6633 
34278 
34278 
34 223 
18 1626 
1800 
194 
612 202 
206 223 
1437 
7299 
1054 5622 
331 
2503 4716 
1070 1746 
24340 
θ 1709 
1265 1266 
2810 2810 
244 
244 
904 
904 
822870 
Ireland 
42 416 
4396 
8 i 
55 
196 
4727 
β' 
8 
7737 
244 
244 
874 874 
43 43 
26 
17 16 
45 12 
29 137 
281 
663 
663 
289 
289 
10 
15 
32 11 
68 
54 
63 588 
2 
266 
β 
206 
1174 
3636 
2 2 
12 
12 
36787 
Import 
Valeurs 
Danmark 
9 
183 1211 
23420 19 
505 
109 
7 
24060 
10 
148 
158 
33960 
316 
316 
332 332 
141 141 
93 
121 116 
322 625 
44 478 
1799 
3686 
3686 
1 42 
104 
147 
41 
118 6 
120 1 
286 
980 
265 939 
25 
99 285 
69 123 
2775 
9482 
9 
9 
95765 
CTci Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
351 
35 
3 
635 
63 
667 
66 
6 
724 
72 
772 
77 
7 
821 
82 
842 
846 84 
8 
TOTAL 
165 
165 
173 
157 
159 
142 
206 
477 
303 
336 
293 
342 
736 
1369 
1359 
323 
143 477 
2044 
3768 
044 GIBRALTAR 
2 
334 33 
3 
5 
641 
64 
6 
793 
79 
7 
87 
883 
88 
894 
896 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
163 
721 722 
737 
141 
236 
236 
396 
153 
153 
516 
117 
186 
191 
136 
112 338 
707 
196 
196 
3251 
Deutschland France 
ANDORRE 
165 
166 
166 
4 153 
4 155 
46 
107 
4 326 
64 154 
64 185 
293 
293 41 
357 260 
1359 
1359 
323 
143 6 469 
46 1893 
430 2788 
GIBRALTAR 
10 
19 
21 
21 
2 41 
1 
19 ï' 19 1 
19 3 
33 97 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
7 
13 84 
13 84 
44 13 84 
78 1 78 1 
8 
89 5 6 
3 
104 1 
379 44 91 
138 
i '. 
16 
115 
115 
84 
84 
148 21 14 
34 
1 
1 
16 
2 16 2 
72 3 
622 22 17 
046 VATICAN CITY STATE CITE DU VATICAN 
842 
84 
896 
89 
6 
TOTAL 
162 
183 
277 
297 
509 
833 
048 MALTA 
014 
Ol 
374 
374 
207 14 
207 24 
218 24 
231 25 
MALTE 
6 146 
6 147 
9 i 
26 8 147 
74 34 177 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
β 
5 7 
17 
23 
1 
1 
1 
1 
16 
721 721 
721 
23 3 
235 1 
235 
260 
48 
48 
289 
82 
186 
190 
119 
90 299 
609 
196 
196 
1 
1 
1 
i 
1 
2464 3 3 
27 3 
30 26 
30 26 
57 3 26 
83 3 28 
374 
374 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valours 
Nederlond Belg.-Lux Irelond Donmork 
048 MALTA 
064 
058 
06 
122 
12 
211 
21 
232 
23 
268 
26 
282 
288 
28 
292 
29 
611 
612 
013 
61 
028 
02 
861 662 663 656 066 667 05 
006 067 66 
678 67 
696 097 
710 71 
728 72 
730 737 73 
762 769 76 
782 763 784 76 
771 772 
2166 1410 3678 
304 
331 
262 
274 
124 124 
390 446 
799 320 1168 
906 907 
139 
130 2339 868 3327 
6140 6144 
1922 2398 133 2992 212 1635 9392 
114 981 1180 
839 
914 
1148 4933 256 6344 
27403 
479 736 
168 420 688 
191 280 
1264 627 1883 
3082 880 1741 5883 
1914 1274 
048 MALTA 
22 33 65 
83 37 162 
9 
1 
2321 
223 
2646 
1333 
1335 
70 
129 
1 
324 
192 
2 
732 
830 
830 
120 290 
40 
76 
8 
82 
90 
113 
142 
74 s 
397 
631 
1064 
6 1373 1381 
22 
27 
322 
326 
43 
369 
10 
371 
372 
474 774 
35 289 
5 
1624 
133 
133 
16 24 
812 117 729 
39 
7 
306 
307 
198 
307 
18 
1305 1 
36 1879 
14 
2 1 85 93 
27 
66 
122 131 253 
86 368 
441 
423 
144 
1782 
1782 
1783 
304 
309 
18 
18 
92 
8 100 
22 
22 
186 
2 
7 
991 
998 
39 
46 
76 
76 
42 
48 
1 
7 
62 
300 
18 
12 42 
54 
.463 
623 
1003 
1 
i 
1 62 
26 27 
20 20 
466 376 12 862 
368 2 368 
111 123 
124 124 
62 66 
106 123 
830 830 
90 11 660 661 
3930 3930 
676 1437 112 1340 19 1123 
90 
119 
682 4929 8 5819 
16392 
143 182 
310 610 
38 77 116 
34 77 
1249 827 1878 
961 2 366 1318 
400 17 
3 
3 
30 
13 13 
1 
10 io 
10 10 
20 
4 4 
166 156 
1 
3 
6 
169 
6 
30 30 
2 4 
29 
7 36 
773 77 
784 78 
793 79 
7 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
872 874 87 
88 
892 893 894 896 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
048 
001 00 
011 012 014 01 
024 02 
034 036 037 03 
044 048 04 
064 066 067 068 06 
061 062 06 
149 
3673 
405 466 
130 174 
13852 
348 348 
218 218 
56177 
23043 1004 
6885 
2859 117 11897 
101982 
2470 
2470 
1172 286 1437 
137 
11446 
1605 
7172 640 275 110 21184 
127839 
313 313 
1699 
1699 
191734 
YUGOSLAVIA 
59920 
69920 
31967 201 4746 38904 
864 700 
2015 
3962 
2372 8434 
4726 188 4996 
17766 
13900 
3940 20021 
56816 
226 361 676 
118 
1731 
1 1 
3601 
2 2 
70 70 
27398 
18309 36 2268 287 1 5440 
63736 
2263 
2263 
10 10 
16 
27 236 6076 126 
91 6663 
62640 
1084 
1084 
82418 
710 710 
4038 89 4140 8287 
6 10 
1368 214 723 2305 
3976 22 3999 
9686 
3060 
1825 12033 
26493 
113 206 319 
2 
1822 
219 
219 
145 
30 
16 
90 
50 
122 
453 
49 
49 
1167 
5 
1172 
11 86 26 31 
166 
2060 
1 
1 
20 
621 
318 
319 
40 
61 
16 
15 
167 
13 
106 
1876 
76 
2262 
137 
137 
92 
92 
3 16 85 
2 
3 
108 
7084 6021 
YOUGOSLAVIE 
4950 4950 
47 
9 56 
6 3266 33 3390 
122 
122 
2616 879 601 2276 6371 
54258 54258 
27837 111 
27948 
649 690 
649 482 8 1039 
626 160 784 
4178 9722 1176 698 16774 
112 
112 
13 16 
1909 
309 17 17 632 3482 
18 18 
4 131 161 2 
288 
3791 
1 1 
17 17 
11476 
1 329 330 
81 84 
1 1 
188 136 160 1971 2464 
78 
14 
998 
1 1 
22115 68 
27 22615 
1 10 
22630 
1 
24764 
1195 
1279 
13 
13 
284 
13 
1806 
2108 
62 101 
88 
119 
ui 
111 
145 
146 
6448 
2547 737 
3853 
638 
98 
5589 
18610 
30 
30 
5 
132 
137 
108 
11000 1112 822 377 275 16 13639 
32782 
310 
310 
598 
698 
66309 
176 
211 
314 
319 
76 
898 32 
172 1069 2171 
146 
145 
48 
2 
107 
174 
5 
6 
3 
399 
2 
401' 
683 
704 
160 176 200 28 92 1 4 680 
17 9 3 
29 
690 
988 
170 246 
139 
140 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
076 07 
081 08 
098 09 
0 
111 112 11 
121 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
233 
23 
246 246 247 248 24 
261 
25 
263 265 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 336 33 
341 34 
3 
411 41 
431 43 
4 
2648 2377 2788 2448 
4989 700 4989 700 
688 366 699 376 
175482 46624 
633 310 23938 13528 24471 13838 
2932 1498 2936 1501 
27407 16339 
246 9 829 354 1076 363 
306 115 790 769 1096 874 
235 22 236 22 
4823 327 2812 2 22421 537 93393 3261 123449 4117 
4982 1096 4982 1096 
1321 276 672 80 263 88 2238 334 786 174 650 113 6068 1046 
1226 199 468 466 170 1624 628 3492 1291 
5289 1012 3045 952 2512 497 10882 2481 
11242 6466 14448 4716 26690 11181 
176969 22450 
454 763 1217 
81983 15 4899 1914 86882 1929 
2370 2370 
90469 1929 
2041 150 2041 160 
3232 3203 3232 3203 
6278 3357 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
120 48 120 48 
264 3993 264 3993 
4 47 4 47 
16277 104693 
213 76 63 78 276 
11 1234 11 1234 
87 1610 
226 16 93 16 319 
191 6 25 197 26 
196 196 
4496 2810 21672 2222 74516 2222 103394 
204 3682 204 3882 
4 1014 99 264 186 5 1061 90 190 27 466 226 3307 
7 1009 
170 3 762 10 1938 
7 4270 73 2020 805 736 886 7061 
934 1917 3004 5441 3938 7358 
7697 127269 
1 452 763 1 1216 
38601 18 2208 16 40809 
2370 2370 
17 44394 
1891 1891 
1 1891 
Nederland 
i 
13 14 
2884 
3 286 289 
9 10 
299 
10 
id 
18 18 
24 3646 3670 
ei 5 1 67 
θ 
110 116 
1369 566 1936 
6816 
39204 412 39618 
39616 
17 17 
17 
Belg.-Lux. 
48 49 
10 10 
4 4 
3656 
165 185 
169 169 
334 
1 16 17 
118 7312 7430 
239 
17 223 44 523 
4 
3 7 
418 410 828 
6605 
1 
i 
4152 349 4501 
4602 
12 12 
12 
Import 
Valeurs 
UK 1 reiend Danmark 
64 1 102 
2 2 
148 148 
3173 
5 
2 
7 7 
275 
2 9629 63 128 9634 63 130 
11 11 
9645 63 130 
lei 161 
170 
189 189 
2073 16 358 2243 16 368 
27 
693 104 
624 
125 126 
474 486 
117 264 381 
77 
77 
6 5 
21 48 69 
4219 16 698 
11 
u' 
11 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
611 612 513 614 615 616 51 
622 623 52 
631 533 53 
641 54 
661 66 
662 66 
672 67 
682 583 584 68 
691 696 69 
6 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 636 63 
641 642 64 
651 662 663 854 665 656 867 658 669 85 
661 662 663 664 685 666 66 
671 672 673 674 675 676 678 679 67 
4734 128 448 669 4148 1176 11302 
3342 4666 7996 
161 272 423 
13109 13109 
1632 1690 
6739 6739 
2372 2372 
882 8514 808 10202 
687 630 1289 
64124 
12284 5422 1316 19022 
1639 13132 3934 18706 
13120 7320 20440 
9431 8689 18120 
9396 11667 2636 1016 670 120 2049 4359 2641 34243 
1778 3899 4866 4670 4383 1766 21420 
11343 1721 3220 3949 677 226 9667 406 31146 
21 14 441 1421 30 1927 
1177 1316 2493 
7 96 103 
5952 6962 
437 682 
2369 2369 
1220 1220 
649 376 41 1066 
66 362 521 
16223 
7900 4355 1186 13441 
1293 6461 3545 10289 
1608 2968 4676 
2719 1225 3944 
1866 1201 328 314 167 3 706 3068 1443 9094 
494 2771 2371 394 3161 686 9777 
691 162 2844 3911 2 228 3620 125 11464 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
176 3691 107 
345 6 60 666 1069 11 942 6156 
103 1871 3179 103 6050 
24 12 140 12 164 
2008 1739 2008 1739 
187 39 188 40 
3380 3380 
928 188 928 188 
86 99 7648 649 99 8383 
220 211 449 
4280 24549 
794 1638 3 124 794 1666 
65 60 841 3236 267 54 1173 3349 
263 8623 266 3236 619 11769 
8 6614 1133 5494 1141 11108 
137 6988 633 7498 228 683 216 427 438 2 106 795 402 327 80 31 63 2269 16686 
15 1245 596 322 470 1734 164 4267 26 940 246 776 1517 9284 
13 10258 1669 376 38 676 
1493 3229 108 1606 16278 
Nederland 
782 
89 6 333 3 1212 
63 81 144 
1 24 25 
696 695 
630 630 
54 116 
169 
86 53 138 
3013 
1284 1068 
2342 
10 963 16 988 
303 189 492 
97 406 603 
29 901 19 3 61 3 126 189 9 1342 
23 
92 40 4 26 184 
4 
1209 
1213 
Belg.-Lux 
84 
94 
178 
76 77 
45 
45 
518 516 
3 
83 
3 86 
177 
177 
1084 
1 
β 
β 13 
30 177 
207 
1601 209 1710 
193 10 203 
197 138 196 9 
β 12 538 143 1238 
1 ίο 118 6 2 48 260 
474 
167 641 
— December 
UK 
2 
IBI" 233 1131 1617 
128 3 131 
69 
69 
2053 2063 
239 247 
36 36 
10 268 113 391 
4 4 
4448 
660 
650 
104 1819 47 1970 
126 310 436 
796 47 842 
146 994 220 23 3 
77 348 1811 
42 
221 82 346 
14 5 19 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
loe 
106 
127 
127 
233 
163 ε 168 
11 
11 
29 
29 
Valeurs 
Danmark 
17 
247 
264 
5 
6 
17 
17 
a 
8 
294 
217 
217 
77 
493 
1 
671 
806 
131 
937 
6 
374 379 
34 
292 862 
24 1 
7 
60 
604 1804 
29 
6 34 
3 
2 
6 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
681 682 
684 686 
680 
687 689 08 
691 
692 693 
694 
096 697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
761 
762 
768 
76 
701 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 77 
781 
782 783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
4098 
40999 
13789 
1266 
1730 
160 160 
62214 
1162 
1092 696 
782 
8722 
5797 
11360 
29692 
264902 
151 873 
23944 
1486 
22414 
48877 
2186 
2842 
2043 
3836 302 
201 
384 
1637 
13390 
6671 
1016 
6686 
897 
2709 
3871 
6683 
873 
11783 
26718 
10766 
421 
262 
11439 
767 
186 
6461 
6417 
2430 
9219 
12913 
1374 
41736 
8318 
21784 
95773 
67779 
1623 
244 
46821 
6439 
22098 
132904 
2064 
2162 
400 
4808 
346708 
4893 
4893 
2948 
3093 
7770 
904 
1603 
16 
10300 
677 
718 
30 
608 
0140 
2726 
6246 
18096 
96061 
134 
9686 
207 
9849 
19686 
941 
40 
1614 
1141 
278 
68 
312 
847 
6039 
4136 
923 
6068 
494 
739 
3018 
3682 
429 
7807 
16869 
9722 
292 
207 
10221 
17 
104 
2984 
3107 
2018 
6941 
4424 
1192 
24614 
2311 
7668 
48168 
39 
416 244 
16800 
4242 
1826 
22668 
792 
997 
130 
1919 
131532 
3816 
3816 
France 
1000 EUA/UCE 
Kollo 
YOUGOSLAVIE 
606 
1946 
2286 
113 
4850 
63 
203 
48 
637 
760 
1204 
2806 
16674 
6916 
6 
273 
6194 
708 
367 
166 94 
i 
2 i 
1356 
267 
267 
22 
1423 
641 
1101 
9 
1344 
4640 
341 
u' 362 
1 
801 
802 
43 
263 
4131 
6 
6427 
473 
7760 
19082 
1311 
18104 
1 
11783 
31199 
368 
2 
358 
64140 
10 
34062 
1296 
287 
14 
4 
36662 
490 
370 
21 
66 
1463 
1273 
4226 
7910 
113700 
149 
1836 
1060 
10140 
13186 
381 
1663 
7 
1607 
83 
106 
18 
372 
4226 
711 
13 
724 
269 
349 
94 
881 
82 
1493 
3148 
686 
5 
1 671 
278 
2 727 
1017 
156 
1766 
3691 
1 
2880 
845 
1678 
10916 
53014 
667 
8093 
148 
2876 
64788 
1282 
873 
163 
2088 
100662 
219 
219 
Nederland 
49 
1833 
963 16 
19 
166 
3067 
42 
1 
8 
9 
314 
1 
108 483 
10604 
739 
491 
1098 
2328 
107 
16 
64 9 
2 
62 
77 
327 
68 
19 
77 
32 
67 
17 
10 
6 166 
297 
42 
12 
6 59 
6 
β 
34 
46 
16 
77 
449 
125 
1631 
846 
3043 
794 
30 
607 
663 
1984 
87 
116 
202 
8363 
121 
121 
Belg.-Lux 
82 
2 i 
103 
46 
76 
36 
222 
128 506 
4871 
2 
β 
245 263 
28 
916 1 
11 
224 
1179 
12 
18 
. 30 
46 
14 
24 
174 483 
741 
24 
17 
7 48 
69 176 
235 
160 
136 
265 
10 
2161 
9 
2373 
5094 
768 
3180 
303Í 
6979 
14659 
621 
521 
Import 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
686 
74 1 
1269 128 
104 23 7 
2023 23 136 
3 
282 
16 
199 
755 
286 
1539 
1 
28 
61 
163 263 
9535 221 4336 
6088 
212 
120 
6420 
6 
364 
193 49 
16 
2 
196. 
825 
398 
38 
436 
26 
56 
63 
29 
166 673 
994 
62 
96 
22 
1 
889 912 
16 
402 
2 i 
438 
4 
4 
β 
69 
24 
18 18 
127 
28 3 
186 3 
454 2 
16 
516 182 42 
984 182 44 
14 8 26 
671 82 94 
63 
8 33 
69 387 3686 
1976 705 
I486 6 
4445 1182 3644 
6 1848 
461 
698 16 
291 18 232 
12 1917 
1367 18 4013 
39 
39 
15665 1386 9382 
210 6 
210 β 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
884 
886 
88 
892 893 
894 
895 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 96 
TOTAL 
49617 
49617 
2922 
2922 
94323 
76017 
34346 
26727 
64829 
3608 
23880 
321729 
35946 
35946 
100 
674 
4844 
4692 
10310 
627 510 
969 
397 
2586 
6072 
2146 
5735 
637 
674 
626 
721 
8413 
23822 
461726 
212 
212 
30455 
30466 
206 
206 
603 603 
1821031 
060 GREECE 
001 
00 
01 
034 
036 
036 037 
03 
041 042 
048 
04 
054 056 
067 
068 
06 
061 062 
06 
071 
1626 
1626 
110 
2880 
186 
4609 
2673 
10248 
669 984 
714 
2376 
27288 
38479 
168864 
64642 
287141 
3688 
617 
4305 
301 
26178 
26178 
2463 
2463 
76257 
66797 
23686 
21222 
61234 
3014 
20842 
273062 
30878 
30878 
92 
476 
2049 
2814 
0031 
34 299 
338 
88 
760 
3291 
932 
2820 
14 
410 
506 
677 
4824 
13173 
366341 
30465 
30466 
103 
103 
388 388 
722935 
France 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YOUGOSLAVIE 
6153 
0153 
173 
173 
039 416 
104 
eoo 248 
178 
198 
2381 
642 642 
6 
143 
149 
293 
690 
134 8 
126 
279 
243 196 
746 
25 
30 
70 
664 
1972 
12190 
2 
2 
47 
47 
13 13 
120326 
GRECE 
613 
47 
138 1320 
2118 
13 
204 
217 
21703 
6720 
76464 
34091 
136968 
696 387 
983 
116 
103 
103 
33 
73 
28 
3646 
1071 
4717 
3 i 
33 
64 
391 4299 
9683 
15040 
29393 
38 39 
77 
6 
3914 
3914 
98 
98 
38 6 
37 
290 
271 
55 
696 
617 617 
1 
1009 
282 
1272 
202 178 
214 
10 
613 
123 261 
1569 
22 
β 
11 
46 
1776 
3813 
11142 
26 
26 
531777 
1623 
1523 
844 
694 
1638 
659 940 
66 
1673 
1413 
11946 
11069 
2778 
27206 
2174 
4 
2178 
-
Nederlond 
4703 
4703 
48 
48 
9826 
6880 
8946 
3714 
2946 
66 
2350 
34727 
2481 
2481 
53 
267 
632 
942 
36 4 
6 
24 
70 
609 29 
127 
16 
13 7 
e 886 
1692 
44784 
16 
16 
1 
1 
121 121 
116247 
22 
708 
70 
220 78 
1076 
14 
14 
166 6882 
11046 
4651 
24746 
50 14 
64 
Belg.-Lux 
2644 
2544 
36 
36 
2039 
788 
1601 
21 
42 
79 
13 
4683 
67 67 
714 
82 
776 
67 1 
64 
114 
388 647 
197 
38 
66 
348 
1683 
10323 
3 
3 
10 
10 
2 2 
48081 
55 
18 
12 36 
θθ 
38 
38 
187 123Θ 
1747 
1069 
4229 
440 40 
480 
21 
— December 
UK 
4310 
4310 
42 
42 
4951 
5 
β 
133 
2 
3 
367 
5469 
961 961 
2 
2 
6 
488 
497 
102 16 
211 
294 
670 
383 76 
120 
483 
80 
3 
22 
100 
1266 
13416 
191 
191 
18~ 
18 
79 79 
81123 
23 
68 
91 
389 
369 
3202 
4069 
47966 
6482 
61698 
361 128 
609 
169 
1978 Janvie 
Ireland 
87 
67 
2 
2 
90 90 
3 2 
5 
14 
3 
17 
181 
2098 
2 
2 
m' 1248 
1367 
— Décembre 
Velours 
Donmark 
1648 
1848 
63 
63 
673 126 
86 
65 
819 
320 320 
ei 141 
202 
69 
3 
20 
1 
86 
35 
β 
143 
2 
4 
1 
16 
206 
3349 
1 
1 
18466 
640 
640 
i 1 
204 227 
874 
441 
1646 
9 6 
14 
141 
142 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
060 GREECE 
076 
07 
061 
08 
098 09 
0 
112 
11 
121 12 
1 
211 212 
21 
223 
22 
248 24 
263 266 267 
268 
269 26 
273 277 278 
27 
281 282 287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
323 
32 
334 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
51 
622 
62 
531 
533 
53 
541 
54 
561 55 
2616 
3033 
2314 
2314 
1664 1681 
312850 
30329 
30329 
52540 52564 
82883 
5968 628 
6696 
179 
187 
518 647 
8595 2926 132 
1006 
337 13066 
2231 1908 47252 
61394 
281 510 48872 
1403 
1221 
52287 
2368 3211 
5669 
129872 
2089 
2092 
135468 136468 
137668 
29627 29538 
717 717 
30266 
209 
4367 
4417 
173 
302 
478 
2180 
2180 
831 928 
Deutschland France 
GRECE 
1533 
1666 
305 
306 
922 922 
143182 
16165 
15165 
36459 36466 
51833 
111 186 
297 
2 
5 
284 290 
2426 685 21 
283 
3415 
833 437 21799 
23069 
99 92 3146 
287 
65 
3681 
694 1288 
1982 
32739 
864 
854 
17886 17885 
18739 
99 99 
167 167 
266 
7 
282 
279 
1 
4 
6 
74 
74 
218 277 
342 
367 
218 
218 
413 413 
36375 
1265 
1265 
3579 3680 
4845 
669 123 
782 
1 
1 
2367 1677 
12 4064 
90 68 6146 
6306 
10 4608 
9 
802 
6429 
1360 682 
2042 
18824 
i 
28279 28279 
28280 
134 134 
β 
β 
140 
44 
66 
87 
4 
4 
279 
279 
β 
11 
1000 EUA/UCE 
Italia 
648 
648 
1222 
1222 
3 3 
36990 
41 
41 
3483 3483 
3624 
5196 62 
5267 
63 86 
2119 52 66 
39 
319 2668 
1145 52 5830 
7030 
182 42 6041 
536 
360 
7161 
10 263 
273 
22477 
3 
5 
59031 59031 
69038 
28847 28847 
137 137 
28984 
67 
1198 
1212 
135 
24 
169 
18 
18 
3 3 
Nederland 
84 
118 
44 44 
26092 
4978 
4978 
3664 3566 
8546 
108 
108 
161 161 
87 103 
13 
θ 209 
61 
4869 
4930 
324 26023 
3 
26360 
3 19 
22 
31774 
1232 
1232 
19883 19883 
21115 
8 16 
16 
2 
7 
8 
23 
97 
123 
132 
132 
Belg.-Lux. 
2 i 
38 
38 
91 92 
5021 
8108 
8108 
3251 3261 
11359 
143 
143 
78 
81 
2 2 
36 138 
174 
70 
2437 
2607 
13 6561 
417 
14 
5995 
4 20 
24 
8926 
19 21 
21 
942 
942 
2 
2 
1698 
1698 
24 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 1 
222 
177 203 
1 
531 
531 
4 4 
63094 1369 2737 
728 13 31 
728 13 31 
1869 336 1869 335 
2697 13 366 
3 
β 
9 
98 
100 
18 18 
1491 236 36 46 
671 
69 
2442 35 69 
32 1351 4948 1181 40 
8331 1181 40 
27 3292 
151 
3470 
247 477 
724 
2 209 
2 11' 
40 462 
602 
13094 1216 822 
10387 10367 
10387 
406 408 
407 407 
815 
99 
1364 
1381 
2 
175 
177 
1 1 
1 
14 14 
14 
528 
528 
8 
β' 
7 72 
7 72 
604 609 2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
060 GREECE 
572 
67 
682 
583 
58 
691 
698 
59 
6 
611 
613 61 
625 
62 
634 636 63 
641 
642 
64 
661 
652 663 664 
655 
667 668 
659 66 
881 662 
663 
666 66 
671 
672 673 
674 
676 678 
67 
681 
682 
684 685 
68 
691 
692 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
712 713 714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 726 
728 
72 
736 
737 
173 
173 
101 
8220 
8365 
128 
16201 
16373 
33111 
1736 
48991 60773 
789 869 
5140 374 
6683 
1474 
601 
2075 
152141 
11896 9398 359 
8485 
900 13278 
20133 216630 
2146 1995 
531 
616 6431 
62196 
22766 207 
7464 
581 591 
83796 
1264 
3102 
73282 845 
78674 
235 
199 336 1117 
3913 3406 4520 
13799 
467620 
2090 670 
2406 
666 
5730 
176 
163 
132 
450 463 
639 
2118 
206 
126 
Deutschland France 
GRECE 
117 
117 
20 
1766 
1808 
2739 
2739 
5306 
26 
25429 26473 
29 
1697 322 
2019 
95 
96 
74165 
3296 1539 230 
4667 
461 8619 
11520 104294 
1994 7 
223 
148 2454 
36548 
2163 196 2618 
397 671 
42496 
1434 
6172 
6610 
22 
49 312 689 
774 
3410 
5456 
188926 
1676 34 
294 
317 
2323 
1 
62 
38 
302 49 
107 
673 
19 
1869 
1869 
12 
12 
2286 
119 
13769 13866 
19 19 
90 
107 
30 
427 
467 
14181 
6066 3438 62 
2194 
85 2360 
3485 30851 
16 1174 
166 
198 1566 
8736 
93 8 
8836 
1264 
948 
36084 545 
38841 
15 
6 
2092 463 
117 
2683 
97236 
2 
1 
3 
3 
69 
u' 
i 88 
2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
56 56 
24 
3651 
3676 
9068 
9105 
14286 
1502 
1300 2812 
383 396 
19 71 
1409 69 
1468 
21439 
1141 186 3 
89 
342 590 
2789 26680 
13 310 
131 
49 606 
1788 
18932 8 1688 
48 3 
22476 
27932 300 
28294 
30 
139 
147 
1716 1466 
629 
4090 
66693 
7 i 
1258 
42 
1371 
4 
19 
41 190 
436 
721 
140 
63 
Nederland 
18 396 
414 
118 
1710 
1835 
2614 
6 
4559 4565 
9 
10 
3029 
8 3037 
9 
β 15 
10012 
649 219 50 
401 
4 692 
560 12687 
36 
4 
10 56 
314 
24 1 
339 
362 
42 
404 
3 
200 
316 
518 
21631 
403 
76 
26 
604 
5 
29 
4 
Belg.-Lux. 
222 222 
10 
2308 
2318 
5106 
2116 2121 
27 
30 
16 
16 
24 
24 
10737 
362 299 3 
300 
3 860 
187 12757 
78 
495 
3 
185 761 
1244 
637 
17 
13 
1911 
240 
276 
516 
23 
2 469 
50 
644 
18680 
6 
2 
108 
117 
13 
5 
1 
5 
24 
21 
8 
— December 
UK 
39 
19 
68 
112 
112 
2443 
78 
1256 1334 
350 
374 
308 26 333 
2 14 
16 
11766 
1197 3704 8 
943 
5 210 
611 18459 
9 
9 
4 
20 86 
3881 
709 3 
1792 
6 8 
6399 
101 
3776 
3892 
168 
8 
62 
8 
98 
334 
31227 
β 
451 863 
64 
1378 
168 
84 
89 224 
84 
671 
10 
55 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
56 
56 
130 
ii 11 
686 
3 
e 695 
1339 
1339 
23 
104 
127 
2172 
β 
6 
Valeurs 
Danmark 
308 
308 
196 
196 
1040 
6 
562 671 
1 
1 
9165 
196 13 
i 
57 
976 10407 
7 12 
17 
17 
48 
1 
47 
11066 
34 
34 
β 
β 
9 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
060 GREECE 
73 
741 
742 
743 
746 749 
74 
762 
769 76 
784 
76 
771 
772 773 
776 
770 
778 
77 
781 784 
78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
840 
847 
848 84 
861 
86 
872 
874 
87 
883 
88 
892 
893 
894 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
331 
123 189 
640 682 
677 
2241 
234 
242 
634 
4460 
4611 
297 
6074 
906 109 
128 
2768 
10928 
206 
208 
699 
130 
2381 
2511 
29603 
164 164 
321 
321 
960 
960 
42809 
74679 
2721 
88840 
83816 
2044 
161818 
446627 
23836 
23835 
226 
1104 
1346 
141 
274 
1400 
3491 
3600 
903 
1727 
628 
1479 
13137 
486644 
064 664 
12390 
12390 
1720697 
062 TURKEY 
001 
00 
613 
613 
Deutschland France 
GRECE 
19 2 
43 
137 2 
47 138 
103 21 
227 18 
668 179 
46 125 
122 1 
189 126 
1626 2 
1634 2 
195 
5592 318 
873 2 
60 18 
29 
2301 17 
9070 361 
184 9 
110 38 
316 48 
42 
148 129 
190 129 
14772 938 
20 107 
20 107 
132 9 
132 9 
467 287 
467 287 
36086 1192 
67064 3188 
717 211 
72712 4138 
66923 3916 
1181 487 
129076 13030 
361769 26141 
14864 1180 
14864 1180 
31 
246 217 
282 217 
12 12 
83 16 
1041 138 
889 869 
1158 336 
261 310 
867 844 
117 167 
216 129 
4131 2370 
381728 30326 
3 3 
12032 
12032 
861703 218054 
TURQUIE 
2 611 
2 611 
1000 EUA/UCE 
Italia 
203 
17 3 
276 
216 
92 
606 
13 
2 
15 
889 
762 
20 
127 
23 
18 
146 
336 
25 
48 
2 
1633 
1636 
6686 
4 4 
6 
6 
12 
12 
726 
677β 
235 
365 1 
363 
8455 
150 
160 
97 
98 
13 
23 
61 
400 
1404 
5 37 
1 
121 
2019 
10766 
287871 
Nederlond 
4 
23 8 
12 
ii 
66 
74 
104 
870 
940 
1 
450 
4 11 
3 
6 
474 
9 
49 
23 
117 140 
2299 
9 9 
66 
ββ 
163 
163 
3463 
Θ438 
1899 
8974 
8049 
91 
2439 
31153 
4466 
4466 
106 
278 
384 
3 
3 
28 
186 
451 
3 34 
66 
22 
785 
37009 
79 79 
40 
40 
161638 
Belg.-Lux 
29 
2 1 
19 
3 
167 
193 
3 
β 
9 
913 
913 
3 no 1 
3 
142 
266 
17 
19 
26 
6 30 
1599 
1 1 
7 
7 
9 
9 
2041 
607 
63 
636 
1863 
276 
1452 
6928 
241 
241 
6 
18 
24 
2 
2 
18 
633 
138 
29 150 
12 
7 
987 
8199 
58940 
UK 
66 
38 28 
144 
239 
154 
626 
48 
37 
90 
376 
396 
78 
20 
2 20 
73 
146 
359 
21 
80 
119 
38 
349 387 
4090 
12 12 
102 
102 
22 
22 
230 
429 
26 
1962 
3403 
22 
4696 
10668 
2871 
2871 
83 
220 
312 
96 
146 
121 
900 
111 
281 186 
184 
479 
2261 
16393 
672 672 
318 
318 
149124 
Irelond 
2 
2 
3 
3 
66 
2 
2 
80 
71 
72 
2 
74 
16 
16 
37 
37 
126 
6087 
Import 
Valeurs 
Donmork 
9 
10 
3 
8 
22 
i 
72 
72 
i 
i 4 
148 
1 1 
10 
10 
76 e 183 
308 
β 
872 
1449 
68 
58 
29 
29 
3 
3 
5 
24 
e 
24 20 
1 
466 
647 
2097 
18280 
CTCI Value 
EUR 9 
062 TURKEY 
011 
01 
034 
036 
037 
03 
041 
046 
048 
04 
064 
056 067 
058 
06 
061 
062 
06 
074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
2! 
222 223 
22 
248 
24 
263 
266 
266 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
287 288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 424 
42 
1814 
1826 
1078 
14190 
804 
16872 
6016 
168 
319 
8618 
14726 
7298 
227281 
4066 
263361 
4720 
404 
6124 
468 
1767 
2306 
3146 
3146 
989 
989 
289657 
1060 
1060 
32129 
32137 
33187 
198 
194 
392 
2731 
159 
2890 
104 
106 
90073 
129 
4267 
19781 
114256 
1067 
946 
36052 
38084 
9896 
2728 
860 
13483 
14788 
6814 
21602 
190866 
216 
188 
403 
405 
6792 
178 
6970 
Deutschlond France 
TURQUIE 
u' 
342 
439 
72 
853 
1 
181 
209 
2463 
3918 109808 
2641 
118830 
812 
308 
920 
438 
1231 
1762 
10 
10 
896 
896 
123492 
844 
844 
17533 
17533 
18377 
42 
42 
66 121 
186 
30 
30 
26636 
426 
89 
26161 
617 
6408 
7026 
1502 
β 
2 
1614 
6724 
1639 
8363 
43334 
216 
216 
217 
61 156 
216 
1814 
1814 
120 
12569 
305 12984 
6 
3 β 
3122 
736 31477 
226 
35580 
20 
20 
11 
191 
202 
1 
1 
8 
8 
51109 
12 
12 
3874 
3874 
3886 
1 
81 
82 
8 6 
13 
12896 
60 
6940 
18886 
560 
11049 
11609 
3758 
426 
4183 
8809 
299 
7108 
41881 
39 2 
41 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
364 
613 
977 
8687 
161 
1 5843 
4716 
933 16940 
266 
22845 
2401 
29 
2430 
75 
76 
18 
18 
1 
1 
32187 
2076 
2076 
2076 
197 
13 
210 
2667 
2667 
4 
θ 
43398 
2148 
1493 
47063 
381 
996Ì 
10362 
3877 
3883 
298 
2049 
2347 
68627 
188 
188 
188 
5688 
6688 
Nederlond 
178 
13 
191 
32 
32 
336 
488 22901 
70 
23796 
528 
26 
564 
9 
63 
62 
17 
17 
24661 
83 
83 
3716 
3722 
3806 
18 
18 
2 
2 
4121 
16 
4136 
6 
180 
1399 
1584 
948 
948 
6688 
2 
2 
Belg.-Lux 
466 
1 
487 
10 
10 
1630 
30 6760 
IIB 
8528 
8 
8 
62 
62 
21 
21 
9098 
11 
11 
2849 
2849 
2860 
13 
13 
68 
68 
2695 
4 
1168 
112 
3879 
64 
2613 
2677 
472 2722 
3194 
46 
1275 
1321 
11162 
2 i 
21 
— December 1978 Jonvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Denmark 
12 
14 
330 
29 
359 
1929 
1139 
72 
88 
226 
386 
2 
63 
57 
630 
64 
31364 6008 3033 
708 2 38 
36138 5010 3865 
782 397 
12 
794 
140 
140 
3 
3 
46 
46 
1 
398 
6 
6 
3116 
3116 
1 
1 
36494 6010 7618 
100 
100 
982 2 1097 
984 2 1097 
1084 2 1097 
46 
46 
1 15 
16 
1072 367 
126 
460 
12147 
13794 357 
206 
4620 3 9 
4826 3 9 
286 
423 
709 
76 836 
484 120 
660 966 
19933 360 980 
2 
2 
143 
Import 
144 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschend France Italia Naderland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
062 
4 
511 
613 
61 
622 
623 
62 
641 
64 
661 
65 
6 
611 
61 
625 
628 
62 
661 
662 
663 
666 
668 
669 
65 
661 
884 
685 
86 
871 
674 
67 
683 
88 
695 
697 
699 
69 
6 
714 
716 
71 
728 
72 
736 
73 
742 
744 
746 
74 
76 
761 
764 
76 
771 
772 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
78 
TURKEY 
6972 
261 
314 
690 
1713 
995 
2708 
173 
173 
1634 
1645 
5287 
261 
317 
117 
109 
228 
138238 
11068 
775 
189 
4322 
22183 
178913 
116 
181 
6817 
6317 
12141 
216 
12393 
161 
332 
185 
2826 
526 
3663 
200144 
2500 
198 
2756, 
325 
613 
114 
119 
1374 
134 
147 
1852 
108 
859 
364 
1225 
293 
121 
482 
107 
1043 
117 
112 
140 
214 
590 
TURQUIE 
218 
9 
243 
269 
837 
768 
1605 
13 
20 
1933 
8 
i 
1 
63647 
2761 
378 
186 
188 
16132 
72300 
89 
39 
4212 
4389 
5032 
161 
6196 
76 
121 
1617 
173 
1821 
83787 
834 
116 
963 
239 
341 
3 
<3 
1380 
74 
11 
1656 
3 
362 
162 
534 
293 
111 
5 
1 
430 
99 
112 
66 
38 
303 
41 
247 
17 
272 
26 
26 
32 
32 
1674 
1678 
1908 
31 
31 
6492 
1901 
160 
2013 
2564 
12166 
21 
246 
289 
1212 
1212 
161 
161 
36 
345 
48 
431 
14305 
i 
16 
1 
13 
13 
4 
42 
63 
β 
β 
17 
76 
96 
91 
91 
230 
254 
10 
1 
11 
43248 
3359 
22 
25 
910 
47668 
129 
83 
221 
4937 
64 
6009 
4 
236 
224 
463 
533 
66 
602 
26 
60 
70 
70 
476 
96 
672 
2 
470 
33 
605 
81 
8 i 
41 
71 
112 
7019 
2374 
3 
1951 
1018 
12366 
3 
910 
958 
3 
430 
36 
477 
13867 
70 
7 i 
1 
30 
69 
7 
73 
53 
53 
69 
40 
13 
13 
101 
ιοί' 
15932 
2 11 1 
212 
212 
922 
922 
78 15 93 
22 24 
30 30 
769 8 
787 
20 
20 
47 47 
107 
113 
12382 642 204 
109 
1666 14896 
69 
169 
1063 
17 1129 
35 
46 
37 
42 
60 
112 
48 
60 
3 7 
20 
36 
2 176 184 
2 
12 
25 26 
4 
4 
4 
22 
12 19 
36 
126 
192 
6 
10 85 
109 
19 
23 
2 
206 
7 
212 
663 
i 
66 
68 
4 
8 
062 
792 
79 
7 
812 81 
842 843 844 846 846 847 848 84 
872 874 87 
88 
892 896 898 699 69 
β 
911 91 
931 93 
941 94 
961 
96 
TOTAL 
068 
001 
00 
ou οι 
034 035 036 037 03 
042 04 
054 056 057 068 05 
061 06 
074 
07 
081 08 
0 
112 11 
1 
211 
TURKEY 
234 
241 
8446 
116 116 
3686 
18330 1078 
2420 
11273 
269 23378 
60434 
120 280 400 
103 
667 715 105 303 1876 
63014 
271 
271 
6770 6770 
118 
118 
378 
378 
830185 
SOVIET UNION 
9984 
9984 
2948 2964 
3487 261 
2543 31360 37641 
963 
963 
1003 4018 
526 
723 6270 
1661 1651 
3860 
4051 
385 385 
63832 
11767 11767 
11810 
2166 
TURQUIE 
i 
4124 
86 
85 
3049 
13483 204 
1497 
6946 
72 16544 
41795 
58 
68 
81 
608 469 
26 
146 
1226 
43277 
6636 
6636 
18 
18 
325861 
276 
276 
1264 1264 
1304 
13 4208 5525 
894 1474 
297 
46 2711 
1082 1082 
352 474 
127 
127 
11459 
10007 
10007 
10008 
135 
69 
13 
13 
33 
1250 660 
328 
1012 
36 1495 
4814 
7 
7 
1 
13 
43 9 
68 137 
5016 
2 
2 
62 
62 
118288 
1984 
7 
161 
63 
3 
36 
176 
425 
6 
e 
6 
1 
3 
9 
37 
476 
116 
116 
183136 
UNION SOVIETIQUE 
4066 4372 
4066 4372 
1043 
1043 
3 i 
109 14424 
14664 
220 220 
39 693 
17 217 866 
164 184 
2 
65 
20988 
274 
274 
297 
54 
165 
165 
1113 
229 
616 
694 
2662 
1688 
63 
1761 
11 
11 
31 
31 
6961 
718 
718 
718 
1603 
192 196 
15 
16 
303 2418 
27 282 1210 
102 1812 6154 
65 
10 
118 
62317 
1105 
1105 
3922 4069 
236 
16 
392 
643 
150 150 
1266 1271 
129 129 
130 
167 
2 
2 
160 661 
125 177 
787 3 
2627 4440 
23 
29 
4477 
1 
262 262 
48328 
149 
149 
486 
492 
3643 3644 
672 
672 
49 
101 
346 
346 
346 
6 
42 
42 
134 260 
8 
115 
1306 
12 278 
2113 
178 184 
184 
6 
252 262 
130 
130 
48 
48 
97288 
1613 
3987 
6432 
26 20 133 
107 107 
2140 
2140 
30 
30 
182 
182 
200 
202 
111 
111 
114 
12 
126 
8162 
107 1 
21 
436 
582 
71 
665 
10995 
292 
470 
763 
43 
43 
87 
87 
197 
197 
109 109 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 Deutschland 
068 SOVIET UNION 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
261 
203 
265 
267 
266 
20 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
614 
616 
616 
61 
622 
623 
624 
62 
531 
63 
60333 
52499 
249 
361 
600 
7803 
7803 
36940 
11180 
353972 
401098 
60182 
60182 
4714 
100924 
1488 
3140 
341 
170718 
12003 
1484 
4742 
134 
29410 
48373 
35433 
31186 
4839 
419 
373 
72249 
6466 
2802 
9328 
818860 
111840 
104 
112004 
1160481 
1476818 
40241 
2673640 
264643 
264643 
3040187 
808 
80S 
14688 
14603 
180 
180 
16691 
23666 
4171 
466 
4304 
1236 
443 
34273 
21870 
8806 
443407 
474082 
284 
313 
16402 
16637 
279 
279 
3164 
3164 
1837 
61437 
63274 
20109 
20109 
1811 
46208 
27 
891 
6 
47966 
11121 
680 
1362 
36 
9417 
22606 
8308 
6946 
2403 
96 
307 
17119 
2879 
667 
3466 
193418 
6385 
6386 
664143 
28128 
692271 
1340 
1340 
598996 
142 
142 
2406 
2406 
148 
14B 
2895 
11817 
1981 
13 
888 
409 
82 
14970 
4473 
2261 
242641 
249266 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
2971 
3026 
12 
12 
1914 
1914 
11856 
37837 
49693 
14789 
14789 
76278 
30 
7 
76313 
46 
10819 
10866 
1813 
1613 
1867 
929 
2796 
160820 
43983 
162 
44146 
266768 
184312 
2697 
423766 
8542 
6642 
474452 
7010 
7010 
7010 
2787 
276 
163 
661 
192 
223 
4292 
1986 
1008 
186893 
188887 
162 
162 
1707 
3370 
24 
24 
20660 
6773 
40206 
73691 
6170 
0176 
2903 
26926 
264 
049 
29798 
47 
648 
3390 
78 
3072 
7136 
13924 
24816 
776 
316 
39831 
198 
11β6 
1363 
161288 
43141 
2 
43143 
531073 
133389 
3137 
887579 
244222 
244222 
954944 
1267 
1267 
1267 
2466 
2466 
6115 
2036 
9152 
17303 
6 
6 
Nederlend 
346 
613 
36 
36 
888 
888 
2106 
26 
23270 
26401 
4632 
4832 
6944 
1404 
66 6404 
691 
1072 
1763 
4095 
4095 
28 
10 
38 
46770 
1896 
1895 
9189 
263447 
2513 
266149 
141 
141 
267186 
304 
304 
1726 
1726 
32 
32 
2062 
3413 
393 
208 
104 
41 
96 
4264 
7994 
988 
5504 
14486 
76 
76 
Belg.-Lux 
215 
220 
1433 
32620 
33953 
1361 
1361 
9329 
928 
190 
10462 
744 
41 
2 i 
4617 
6423 
276 
47 
322 
1482 
19 
1501 
63232 
10112 
10112 
44316 
72243 
2888 
119447 
2202 
2202 
131761 
266 
266 
390 
390 
666 
130 
53 
16 
988 
79 
20 
1264 
61 
972 
6 
1028 
4 
4 
UK 
29678 
29760 
249 
249 
1837 
1837 
2 
2644 
142604 
146060 
3126 
3125 
2792 
239 
279 3322 
3 
138 
141 
8831 
8 
β 
8846. 
11 
142 
163 
192502 
7144 
7144 
196961 
183048 
610 
380619 
196 
196 
387969 
96 
96 
1062 
1077 
1173 
2703 
699 
76 
698 
425 
23 
4523 
1261 
996 
312 
2559 
32 
ei 
Irelond 
2392 
2392 
449 
6 
454 
2 
2 
2848 
30001 
30001 
30001 
92 
92 
92 
1231 
12 
1243 
259 
269 
Import 
Voleurs 
Denmark 
54 
64 
7744 
7744 
266 
476 
741 
424 
424 
1 
8 
9 
8972 
180 
180 
118186 
76266 
288 
194709 
194889 
46 
46 
46 
340 
789 
56 
77 
1262 
296 
296 
5 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
068 SOVIET UNION 
641 
64 
551 
66 
562 
58 
682 
683 
58 
692 
698 
59 
5 
611 
613 
61 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
84 
661 
662 
663 
667 
668 
669 
66 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
674 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
689 
68 
696 
697 
399 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
3099 
3099 
4191 
4310 
27861 
27861 
233 
9674 
9837 
4992 
910 
6902 
659677 
662 7339 
8008 
389 
440 
846 
24966 
1131 
26096 
24212 
101 
24313 
206 11258 
1734 
109 
1141 
20296 
34862 
199 
3244 
682 
361 222983 
227637 
13269 
20893 
466 
143 
5464 
247 
40647 
20617 
12464 
28965 
38103 
9330 
109446 
2230 
480 
4410 
7283 
478927 
6298 
269 
2161 
7776 
162 
4569 
619 1253 
276 
791 
7676 
2291 
2291 
157 
196 
17 
17 
18 
7486 
7603 
1462 
462 
1914 
276166 
101 3675 
3676 
4 
1 
6 
975 
144 
1119 
14696 
1 
14897 
2849 
973 
23 
858 14326 
19028 
33 
1170 
2 
70 48706 
50007 
4820 
12484 
3 
1987 
174 
19662 
12318 
5041 
21686 
7446 
4273 
50789 
471 
29 
967 
1481 
160555 
236 
196 
380 
868 
377 
362 186 
211 
1129 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
432 
432 
3290 
3296 
2244 
2244 
26l' 
251 
1670 
169 
1739 
201303 
682 
582 
17 
2 
20 
780 
69 
849 
1348 
18 
13ΘΘ 
25 3056 
483 
β 
3110 
βββι 
101 
9 
8 
e 142 
276 
393 
8 
26 
1 
427 
4310 
303 
2849 
26031 
912 
34415 
672 
36 
21Θ 
828 
46443 
147 
998 1146 
28 
2383 
136 
292 23 
71 
2934 
3 
3 
73 
6796 
6798 
87 
87 
26 
76 
101 
26834 
44 
763 
807 
116 
6 
120 
3191 
403 3594 
1006 
2 
1007 
IH 1442 
219 
39 
92 
111 2077 
31 i 
261 
81 163 
817 
3189 
4401 
1 1 
946 
1 
8545 
639 
808 
682 
2128 
67 
4224 
749 
68 
2769 
3688 
24779 
4505 
23 
626 6154 
2 
690 
32 
263 
112 
989 
Naderland Bolg.-Lux 
31 
31 
637 
637 
3166 
3186 
46 
46 
689 
21 
710 
23403 
448 
183 
638 
226 
226 
2119 
86 2184 
2338 
2338 
eo 74 
202 
342 
3 
3 ee 43684 
43781 
220 
5390 
720 
330 
6681 
52 
19 
142 
218 
56407 
20 
20 
318 
3 18 
13 
364 
9880 
9880 
126 
262 
388 
634 
169 
793 
13357 
. 77 
77 
2 
4 
1969 
3 
1962 
1730 
4 1734 
7 
429 
i 186 
623 
7 
9 
130286 
130286 
3786 
299 187 
142 
409 
71 
4894 
161 
288 
396 
2309 
2983 
6137 
168 
84 
39 
291 
146008 
40 
8 
48 
37 
144 
10 
13 
211 
— December 
UK 
69 
69 
107 
107 
6347 
6347 
2 
898 
930 
568 
24 
692 
14178 
69 1689 
1768 
28 
420 
461 
15240 
230 
15470 
2279 
66 2344 
2 
766 
36 
2 2113 
2917 
66 
1679 
299 
77 3 
2126 
699 3701 
266 
4589 
2969 
624 
2862 
189 
766 
7199 
186 
163 
246 
700 
37534 
229 
60 
108 
386 
88 
739 
64 
363 34 
371 
1662 
1976 Jenvie 
Irelond 
8 
8 
106 
105 
212 
212 
1827 
6 
6 
18 
186 
203 
2 
2 
1l' 
u' 
63 
63 
276 
3 
3 
— Décembre 
Veleurs 
Donmork 
275 
276 
1 
307 
307 
42Í 
421 
53 
63 
2619 
464 
464 
10 
20 
683 
32 
716 
614 
11 
625 
2643 
69 
1 
182 
248 3173 
θ 
68 
100 
71 
246 
472 
2088 
2560 
33 
38 
41 
124 
7928 
121 
34 
165 
4 
385 
14 
403 
145 
Import 
146 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
068 SOVIET UNION 
738 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
793 
79 
821 
82 
831 
83 
848 
84 
861 
86 
871 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 894 896 897 896 899 
UNION SOVIETIQUE 066 SOVIET UNION 
911 
91 
931 93 
14248 
2909 17167 
866 
184 212 
1001 
110 
4779 7161 
461 
983 133 
1557 
2081 
1314 
613 
1098 6006 
502 
597 109 
1873 
7224 
2407 12632 
107992 
1272 387 
3906 238 
437 
114232 
242 
301 
173386 
4167 
4167 
298 
298 
196 
406 
392 
392 
2135 
3111 
5387 
6893 
106 
220 418 
8211 
13846 
1661 
3246 
3456 1662 
1721 
2319 13993 
38609 
383 
363 
34613 
34613 
3808 
3608 
2514 
18 2532 
762 
7 1 
1 
8 
816 1593 
455 
24 
479 
119 
1 
5 
242 367 
491 
13 96 
101 
63 
872 1637 
20046 
72 
641 76 
20837 
73 
73 
29515 
3366 
3366 
45 
77 
173 
173 
796 
421 
1220 
668 
140 18 
478 
1204 
356 
491 
3069 968 
497 
1226 6626 
12666 
34490 
34490 
2378 
2378 
2649 1729 4278 
21 77 
26 145 
3 2294 
2666 
2 2 
808 
806 449 
96 
2169 
1 474 101 670 
21338 
198 
392 23265 
196 196 
82 
82 
66 67 
310 160 477 
1983 4 
12 
61 
1214 3244 
366 460 
82 11 
524 
3 
1426 
10 10 
6116 
202 6318 
60 
68 
600 
376 
1100 
26 26 
31 
6 
240 276 
4543 
725 
5546 
2461 
161 371 
170 54 
1 
3218 
26 
61 
212 1016 1241 
20 115 129 641 
140 
313 
62 116 146 
27 799 
278 
278 
48 127 185 
16 39 64 
4 
14 
126 
2 
79 
293 374 
10687 
4 
1 
7 
44 10743 
62 
62 
17 
17 
73 866 928 
440 8 
86 545 
14 
90 
34 
2 247 
118 
605 
34 34 
846 
845 
509 
911 
1420 
1 
6 
304 
409 
78 10 88 
201 
17 4 
76 
298 
460 
19604 
3 
22644 
26 51 
54 
34 
92 
96 
273 
62 192 34 
1 
295 
31 
31 
384 
384 
3006 49 
3064 
67 24 121 161 63 496 912 
5 846 
67 
908 
816 
469 
60 
91 1426 
3 186 
10 654 
2056 
368 
3276 
27836 841 
12 
1263 98 
30049 
81 
435 
436 
191 
191 
213 
213 
629 612 1343 
3416 5 
24 202 
3639 
7286 
646 1365 169 402 171 822 3570 
13076 
316 315 
490 
77 
513 515 
6 135 
142 
739 
277 
277 
u' 2 
367 380 
1 
i 
• 
339 
340 
37 3 
48 
106 
6021 
489 
1 
6611 
2 
8175 
63 
63 
21 
21 
68 
82 
61 23 
86 
146 
19 
15 56 
238 
82 
210 
26 
61 130 
122 
630 
1116 
971 
972 97 
TOTAL 
068 
ooi 
00 
Oil οι 
023 
02 
034 
03 
048 
04 
054 
05 
062 06 
081 
08 
0 
211 
212 21 
222 22 
233 23 
248 
24 
261 
26 
261 
263 
266 
267 268 
269 
26 
271 
278 
27 
282 
288 28 
291 292 
29 
2 
322 
323 32 
334 
336 33 
341 
34 
267639 164340 
20445 18543 288084 182883 
8484522 2099180 
GERMAN DEM. REP. 
33973 
33973 
27630 
27630 
300 
316 
2380 
2381 
298 
312 
808 
900 
267 267 
17018 
17018 
82733 
1103 
2180 3283 
2664 2664 
4310 4310 
4833 
4944 
604 
504 
113 
1415 
3491 
2968 822 
793 
9672 
346 
1012 
1508 
265 
2269 2524 
476 2398 
2873 
32282 
193 
899 1092 
14648 
1902 16550 
7590 
7590 
UNION SOVIETIQUE 
103253 
143 
103396 292 292 
953459 1308650 419018 
REP.DEM.ALLEMANDE 
21040 
21040 
22870 
22870 
300 
300 
26 
26 
29 
69 
401 
402 
670 670 
2165 
2165 
58 
58 
1132 
393 20 
32 
32 
1 
681 
682 
374 379 753 
1 
9 10 
110 552 662 
3434 
3434 
14 
14 
678 227 905 
366 
366 
68 149 
196 
195 
113 1364 
136 617 15 
876 2921 
188 
30 
216 
8 
438 
446 
1 292 293 
252 
252 
46 46 
363 
363 
45 
45 
297 
306 
32 32 
77 
77 
137 73 
210 
667 
667 
1540 
1540 
2046 2064 
40 
40 
51 319 
488 
30 
28 916 
24 
35 
739 
739 
66 1138 1224 
122 
122 
550 
660 
7590 
7590 
14 1407 1421 
78871 
11026 
11026 
863 
863 
56 
56 
1 
404 
408 
32 
32 
1033782 
28 28 
2 
3 
92 829 921 
207 
207 
535 614 
121 
68 
68 
7 230 237 
190 
28 
218 
6748 138 
5884 
639 639 
1327 1327 
198 
196 
2728 
2728 
1408 863 
143 
81 2541 
346 306 652 
819 
819 
50 
60 
3 312 315 
60 
60 
239408 
2228 
2226 
227 
227 
16941 
16941 
37 37 
22 
22 
673 
636 
163 
163 
1 448 449 
8789 
98 6687 
Tab. 2 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc« Italia Nederlond 
068 GERMAN DEM. REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
423 42 
431 
43 
4 
611 
612 613 614 
616 
616 
51 
622 
623 62 
631 
633 
63 
641 
64 
65 
662 
66 
672 67 
682 
683 
684 
68 
691 692 
698 
68 
5 
611 
012 
613 
61 
621 626 
628 
62 
036 
63 
641 
042 64 
651 
662 663 
664 
066 
666 067 
668 
669 
66 
001 
002 
003 
004 005 
eoo 007 
00 
071 
466 466 
456 466 
116 . 1 1 0 
116 118 
672 118 466 
1398 720 334 18 
1441 183 173 373 
5787 1978 699 1022 
3676 296 2302 430 
907 108 208 249 
2984 1303 522 393 
10253 4046 4238 2486 
3438 380 912 143 
7064 1512 1678 918 
10688 1966 2490 1061 
828 488 246 
431 283 1 64 
1308 284 487 330 
1978 188 52 478 
1978 188 62 478 
118 4 83 4 
34438 1162 4639 4399 
34438 1162 4539 4399 
232 61 143 
232 51 143 
5216 386 30 224 
7239 4026 3 364 
447 309 
12964 4460 36 687 
1107 863 60 162 
292 7 182 1 
1460 629 617 68 
2866 1389 869 241 
80734 14128 12783 10028 
978 281 256 8 
441 200 35 
921 662 211 28 
2340 1043 467 71 
422 211 28 37 
6446 141 65 103 
126 . 6 0 . 2 4 
6993 412 93 164 
1914 407 19 768 
1936 407 19 786 
3010 1128 17 714 
6999 200 32 2761 
9009 1328 49 3476 
989 91 203 416 
606 131 77 334 
1996 607 42 428 
1193 2 25 
4697 3521 6 441 
2698 482 194 1265 
3666 215 5 1200 
8474 2286 896 1346 
911 72 82 
23118 7265 1306 5446 
604 64 602 
678 49 42 77 
616 100 54 216 
1780 18 336 680 
3330 586 962 610 
8076 816 2701 1263 
124 3 121 
16093 1633 4097 3258 
448 80 
Bolg.-Lux 
96 
230 1434 
636 
92 
96 
2482 
39 
996 
1066 
78 
41 147 
57 
67 
4 
1708 
1708 
14 
14 
4140 
2307 
1 
6448 
92 92 
12017 
119 
99 
218 
7 
196 
21 223 
236 
236 
782 
2349 
3131 
128 
14 169 
16 
363 
268 409 
1129 
25 
2617 
22 
164 
24 
74 336 
966 
1676 
76 
UK 
273 306 
101 
96 
559 
1334 
1329 
563 
1894 
6 
6 10 
407 
407 
23 
16122 
16122 
368 
222 
44 
634-
12 
102 
163 267 
20691 
310 
5 
315 
16 
6123 
6 
5147 
201 
204 
29 
159 188 
46 
473 
880 
3 
284 
1286 
127 
3079 
172 
102 
79 206 
620 
1179 
Ireland 
9 
2 
11 
2 
24 
2 2 
98 
98 
4193 
4193 
32 
32 
4349 
118 
6 121 
23 
23 
13 
13 
2 
138 
3 56 
197 
29 
18 
47 
Import 
Valeurs 
Denmark 
230 
209 342 
11 
143 
110 
1045 
636 
1486 
2121 
13 
37 60 
698 
698 
2325 
2325 
24 
24 
36 
327 
93 
468 
7 7 
8738 
123 
82 
21 
226 
123 
702 
β 
833 
261 
261 
327 
498 826 
105 
50 240 
270 
363 
234 404 
911 
732 
3309 
16 
184 
20 
645 736 
1702 
3303 
291 
CTCI 
January 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlond Fronce Italia Nederland 
068 G E R M A N DEM. REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
672 
873 
674 
676 
678 
679 
67 
681 
662 683 
684 
686 
689 
68 
691 
692 694 
695 
696 
697 699 
69 
β 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 74 
761 
762 
769 76 
761 
762 
763 764 
76 
771 772 
773 
774 
775 776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 78 
791 
793 
79 
32147 2535 18937 1691 
3762 1001 147 13 
18016 3952 1000 190 
1003 385 816 11 
4093 3042 184 242 
524 . 6 0 4 
80036 11399 20902 2227 
30349 . . . 9 
4921 1535 
809 71 78 604 
269 43 1 136 
1367 . 7 9 2 
308 . 2 2 8 
38070 342 1814 1440 
207 28 
766 6 667 174 
754 92 529 
6146 1666 1173 668 
201 . 2 8 9 58 
2702 384 332 666 
1532 379 136 432 
11337 2463 2220 2446 
187931 28282 30767 19311 
130 . 67 73 
1008 344 196 373 
14995 3960 4927 1860 
18194 4295 5183 2326 
2825 1391 323 410 
134 2 132 
490 . 7 3 . 6 
2637 371 824 138 
1442 503 105 192 
8390 2809 1176 1045 
189 29 34 68 
1440 396 121 160 
17627 6673 2714 2004 
16390 2999 3939 698 
231 90 26 49 
15821 3089 3964 747 
614 106 86 74 
205 55 10 98 
1261 604 316 144 
5681 260 261 4640 
429 74 18 92 
4893 2667 493 1387 
12873 3666 1183 6436 
3666 1726 18 670 
308 241 12 12 
360 262 11 7 
4324 2219 41 689 
1147 1 1114 
339 129 37 
1010 166 27 243 
871 84 63 626 
3387 379 91 1920 
206 7 43 64 
2900 120 630 769 
472 230 13 16 
328 212 42 6 
14443 6921 96 1288 
1668 721 273 
7761 764 1889 1622 
27678 7966 2986 3644 
2336 428 6 
817 604 28 
336 19 3 
2482 276 86 
2969 1129 24 1688 
8918 2366 67 1677 
5839 6621 
12137 11832 2 207 
17776 17463 2 207 
-
Belg.-Lux 
8861 
764 
101 
366 
12 
10216 
3291 
329Ì 
179 
7 126 
866 
45 
610 203 
1937 
23344 
36 
1660 
1696 
β 
412 
87 
61 
456 
3 
89 1114 
1048 
26 
1071 
38 
β 
141 
41 
53 
126 407 
269 4 
2 
276 
32 
167 
378 93 
660 
99 1010 
tS6 
3601 
989 
6784 
1263 
269 
110 
42 
186 1849 
— December 
UK 
111 
1016 
10002 
11 
11140 
30340 
95 166 
90 
641 
80 31359 
2 2 
266 
18 
430 149 
864 
63475 
42 
263 
296 
216 
1160 
616 
2382 
32 
689 
4894 
8360 
38 
8368 
168 
28 
112 
41 
64 
241 664 
920 39 
70 
1029 
198 61 
267 
2 47 
18 
2750 
666 
1983 
6388 
71 
167 1985 
2 2216 
13 
13 
1978 Janvie 
Ireland 
297 
297 
2 
99 
5 
28 16 
149 
847 
2 
226 
228 
296 
38 
16 
4 363 
117 
117 
10 
20 
6 i 
81 
21 
2 i 
271 
300 8 
24 
803 
9 
2 
u' 
— Décembre 
Velours 
Donmork 
12 
811 
2474 
269 
8 
3865 
24 
24 
2 i 
3 
516 
40 
482 219 
1269 
13905 
16 
2229 
2272 
183 
2 i 
66 
608 
5 
92 876 
241 4 
245 
42 
β 
24 
318 
128 
29 647 
142 
8 
160 
16 
44 
60 
1 63 
28 
61 
687 
eoo' 1330 
669 
20 
44 
74 
41 764 
18 83 
101 
147 
Import 
148 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 6 8 GERMAN DEM. REP. 
7 124278 
REP.DEM.ALLEMANDE 0 8 0 POLAND POLOGNE 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
865 
88 
892 
893 
894 
896 
886 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
080 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
037 
03 
046 
046 
04 
064 
056 
067 
068 
06 
061 
062 
06 
2611 
2611 
44187 
44187 
11283 
11283 
2324 
584 
1744 
1658 
2840 
379 
9676 
1740 
1740 
2647 
346 
167 
5660 
8710 
6350 
730 
2545 
5066 
14716 
4286 
1882 
20661 
255 
1983 
198 
12411 
4476 
45950 
138772 
1406 
1406 
667957 
POLAND 
107461 
107461 
86649 
21671 
27178 
134498 
241 
316 
1943 
2626 
9077 
846 
890 
10818 
188 
970 1169 
11969 
4126 
3893 
44138 
64126 
702 
823 
1625 
693 
693 
11223 
11223 
3293 
3293 
291 
116 
85 
1088 
1673 
6 
3177 
561 
581 
304 
27 
39 
862 
1232 
1461 
360 
1326 
462 
3590 
460 
173 
4602 
1 
3 
16 
4939 
1274 
11487 
35156 
54 
64 
173987 
POLOGNE 
6849 
6849 
44582 
3 
21116 
66681 
266 
110 
376 
3623 
44 
884 
4661 
166 
243 
411 
10022 
1359 
2515 
26039 
39935 
339 
122 
461 
3299B 
32998 
14171 
14171" 
77 
696 
872 
1 
24 
26 
426 
627 
486 
3922 
6359 
117 
117 
351 
361 
337 
337 
223 
223 
43 
5 
27 
75 
16 
16 
233 
68 
15 
812 
1128 
236 
154 
205 
434 
1034 
32 
71 
1526 
4 
1 
2 
3254 
726 
6615 
8779 
79871 
63953 
63963 
20436 
3 
20439 
241 
1592 
1868 
262 
136 
388 
1 
29 
30 
796 
281 
27 
33 
1137 
21 
38 
69 
1025 
1026 
7849 
7849 
1829 
1829 
969 
377 
774 
350 
673 
70 
3120 
236 
236 
136 
98 
19 
824 
1077 
1991 
160 
246 
1399 
3797 
1550 
644 
6304 
118 
1772 
1 
792 
1121 
11202 
641 
541 
98493 
293 
293 
3451 
69 
3620 
60 
241 
291 
908 
27 
36 
36 
393 
3336 
3761 
196 
195 
2596 
2696 
2264 
2264 
167 
3 
618 
31 
250 
136 
1206 
307 
307 
133 
27 
2 
420 
682 
93 
1134 
1355 
60 
654 
2887 
94 
18 
6 
493 
361 
4652 
13066 
16 
3317 
3317 
3029 
3029 
4 
82 
15 
449 
464 
219 
13 
302 
4994 
5528 
287 
287 
20123 
20123 
2359 
2359 
591 
12 
212 
66 
2 
5 
877 
587 
687 
1624 
113 
51 
2074 
3882 
2442 
64 
667 
144Θ 
4614 
126 
4062 
2 
134 
61 
2246 
671 
7988 
796 
796 
49 
49 
21668 
5990 
27658 
2 
281 
14 
47 
61 
352 
1714 
140 
2896 
6101 
14 
14 
175 
176 
71 
77 
64 
74 
2 
101 
3 
39 
38 
163 
7188 
84 
84 
38 
38 
384 
384 
104 
104 
38 
71 
36 
36 
146 
146 
2059 
2059 
1140 
1140 
303 
33 
76 
129 
442 
136 
1118 
34 
34 
117 
7 
31 
597 
762 
94 
2 
19 
116 
252 
1487 
112 
2179 
33 
66 
114 
648 
296 
4923 
10424 
87706 
39 
39 
101 
156 
25 
2919 
3200 
342 
4 
346 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
09 
112 
11 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
263 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
423 
42 
431 
43 
216 
1847 
564 
2663 
991 
991 
836 
864 
2627 
2636 
11024 
11024 
4368 
28817 
33176 
1084 
466 
1560 
11180 
11180 
355 
3600 
3999 
72669 
80613 
463 
463 
149 
1688 
249 
1440 
114 
287 
3633 
1368 
43630 
924 
46943 
759 
3077 
3934 
7560 
11487 
19037 
447778 
4799 
462577 
1256 
60470 
6036 
67761 
3353 
3353 
9395 
9451 
1188 
1188 
37 
1737 
543 
2319 
157 
157 
36 
39 
120779 
960 
8026 
8026 
668 
5284 
6942 
43 
452 
496 
4071 
4071 
158 
2422 
3127 
15678 
21286 
21 
10 
77 
296 
13 
8249 
464 
9532 
738 
1910 
2737 
3892 
6389 
10281 
66766 
667 
66313 
34139 
3386 
37525 
1268 
1268 
7907 
7963 
1036 
1036 
180 
180 
544 
644 
167 
1377 
1644 
3693 
3693 
9936 
9936 
361 
56 
18 
33 
18979 
116 
19095 
217 
217 
2461 
ieee 
4127 
167204 
4227 
171431 
147 
1810 
1967 
78 
78 
13 
13 
782 
782 
164 
164 
3126 
299 
3425 
595 
696 
197 
1143 
872 
3193 
5405 
459 
469 
107 
247 
71 
684 
56 
126 
1291 
6939 
246 
7197 
21 
350 
377 
297 
1341 
1638 
20431 
121381 
12138Ì 
i 
126 
126 
967 
967 
1009 
1009 
426 
426 
95 
96 
767 
767 
662 
184 
184 
231 
23Í 
499 
499 
5361 
5416 
19 
376 
65 
743 
323 
7266 
74 
74 
1370 
1989 
16723 
24602 
24602 
4992 
118 
6110 
221 
221 
126 
125 
2 
12588 
219 
219 
1199 
1199 
152 
162 
60 
80 
4073 
4073 
617 
36 
14 
143 
1882 
50 
366 
405 
7309 
18985 
18985 
403 
403 
168 
90 
2 
273 
800 
823 
282 
282 
310 
310 
223 
21704 
21927 
767 
β 
773 
1106 
1105 
33737 
33737 
2 
87 
9 
126 
526 
529 
104 
72 
176 
19880 
5 
19885 
193 
193 
258 
258 
30 
30 
20 
20 
686 
686 
3 
3 
716 
28649 
28649 
270 
270 
461 
451 
761 
762 
313 
98 
492 
124 
294 
418 
1621 
10 
1631 
1258 
21191 
1118 
1118 
Tab. 2 
srrc Velu« 
EUR 9 
080 POLAND 
611 
612 613 614 
616 
616 61 
622 
623 624 
62 
631 632 
633 
63 
641 
64 
661 664 
66 
602 
66 
672 57 
682 
683 584 
68 
691 692 
698 
69 
6 
611 
013 
61 
621 
625 628 
62 
634 636 
63 
641 
642 64 
661 
662 663 664 
666 
066 667 668 
669 
66 
661 
662 
663 664 
666 eoo 00 
072 673 
074 
676 676 
677 
2375 
1246 
1301 
6008 
4410 
363 
14098 
9776 
9390 
1168 
20329 
2664 
205 
644 
3303 
3789 
3789 
160 
374 
627 
10097 
10097 
172 
172 
1480 
1919 
1171 
4677 
499 
11747 
2380 
14626 
72118 
618 
831 
1414 
1134 
6257 430 
7827 
10331 
3033 
13978 
10212 
169 
10371 
3147 
6166 
9468 
3221 
2997 
861 
1216 
11499 
1465 
39029 
1922 854 
863 
2168 
9899 
2022 
18328 
44667 
30400 
24167 
4430 
176 
1460 
Deutschland France 
POLOGNE 
795 180 
336 434 
396 76 
1479 680 
1062 406 
234 10 
4292 1684 
7623 532 
6603 1114 
36 1123 
13061 2789 
689 127 
279 
968 127 
616 340 
616 340 
79 47 
308 
447 47 
4860 2361 
4860 2381 
99 73 
99 73 
920 122 
1663 69 
661 585 
3135 776 
318 90 
4186 3266 
2136 47 
8639 3392 
34016 11669 
276 
623 109 
919 112 
761 126 
1β56 67 
373 22 
2779 214 
1888 246 
1086 344 
2763 589 
2386 351 
96 22 
2482 373 
279 363 
2128 978 
3617 1363 
728 488 
1009 874 
222 137 
316 82 
4940 3186 
676 216 
13813 7663 
862 6 
633 33 
736 83 
624 16 
2618 1218 
68 161 
6321 1606 
19960 686 
27234 63 
14703 1901 
2277 
176 
1142 223 
1000 EUA/UCE 
Italia 
628 
281 
1 
106 
1230 
2189 
319 
1123 
1442 
300 
14 IBI 
476 
124 
124 
d 9 
69 
47 
14 
120 
2oee 70 
2130 
0496 
206 
26 
233 
40 
49 
4 
93 
43 
62 
105 
116 
116 
243 
739 
1536 
370 
424 
1 
64 956 
92 
4414 
2 
22 
149 381 
382 
936 
1017 
2 
1 
74 
Nederlond 
64 
129 
340 
129 
166 61 
668 
211 
267 
478 
642 
10 
662 
1 
1 
20 
14 
34 
90 
1023 
65 
1168 
3191 
19 
1 
34 
43 
322 
3 
368 
68 
213 
271 
1009 
4 
1013 
25 
110 
693 164 
288 
24 
47 463 
273 
2077 
66 
u' 324 411 
470 
1281 
318 
641 
416 
Belg.-Lux 
698 
21 
100 
1966 
131 28 
2834 
914 
53 
967 
28Θ 
191 e 483 
1671 
1671 
91 
91 
2 
2 
136 
14 149 
6197 
β 
39 
361 
400 
2104 
87 
2191 
212 
212 
1903 
2ie 
90 109 
15 
31 102 
99 
2686 
367 
134 
2 
20 
1602 
643 
2668 
13238 
2641 
4 
1 
i 
UK 
150 
60 
211 
617 
1239 
28 
2296 
224 
60S 
832 
510 
88 
698 
667 
667 
24 
24 
798 
798 
188 
27 
11 
226 
879 
62-931 
6361 
17 
45 
70 
96 
3682 
23 
3800 
4802 
1132 
6939 
6911 
23 
6934 
342 
266 
1785 
860 
394 
436 
679 986 
85 
5823 
108 
θ 
83e 
2459 
489 
3898 
6165 
235 
6300 
1661 
23 
Irelond 
14 
82 
27 2 
106 
29 
168 
197 
134 
134 
353 
363 
47 
92 
139 
928 
2 
60 
2 
54 
167 
129 
266 
14 
14 
2 
291 
386 30 
7 
716 
438 
3 
89 9 
3 
542 
23 
1399 
2 
11' 
Import 
Voleurs 
Denmark 
72 
116 
82 
171 
44 i 
23 
560 
583 
347 
347 
1634 
1634 
124 
16 
146 
1 
203 
7 211 
3361 
28 
40 
39 
71 
9 
119 
1254 
680 
1834 
214 
14 228 
450 
9 472 
8 
16 
8 870 
126 
1959 
97 
62 
21 i 
1301 
526 
2187 
3301 
308 
80 
CTCI 
Value 
EUR 9 
080 POLAND 
678 
679 
67 
681 662 684 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 696 
696 
697 699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 71β 71 
721 722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
75 
761 
7Θ2 763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
776 776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
4779 
1899 
111884 
34807 
118774 
4263 
2993 
212 
161092 
3393 
1083 
880 
6369 
10196 
169 
2035 
5106 
29230 
393163 
110 
1619 
42978 
126 10196 
66061 
3126 
7342 
2347 
2297 
230 
428 
9178 
24976 
12719 
1341 
14060 
1067 
1097 
1994 
4002 
929 
14812 
23901 
664 
925 
838 
2427 
2267 
7431 
2809 
6639 
19046 
1210 
2667 
1908 
142 
9760 
2074 
8687 
26418 
41062 
1360 
3347 
1898 
1802 
49467 
288 
243 
149757 
160288 
366633 
Deutschland France 
POLOGNE 
2163 
1748 
69393 
17067 
84067 
127 
788 
117 
102186 
2038 
616 
649 
2965 
4400 
65 
367 2796 
13776 
213411 
1613 
298 
4 3961 
6886 
1288 
464 
196 
642 
82 
296 
7840 
10608 
2860 
539 
3189 
486 
136 
871 
629 
171 
6336 
7628 
213 
64 
43 
310 
1340 
8788 
2623 
762 
11403 
738 1826 
162 
1640 
152 
4440 
8947 
20986 
276 
872 
811 332 
23277 
61 
96 
42046 
42202 
113349 
2008 
23 6094 
4235 
7729 
2698 
992 
16864 
189 
β 
80 
1136 
3176 
23 
428 331 
5368 
36672 
1042 
384 
1433 
223 263 
12 
765 5 
9 
216 
1494 
2243 
266 
2608 
29 
ui 
225 
497 
294 
4087 
5243 
87 
486 
667 
1130 
3 
598 218 
6240 
8069 
311 496 
850 
28 
4948 
463 
974 
8067 
7921 
1 
1171 
34 
9127 
θ 
102 
48682 
48690 
83741 
Jflnuery 
1000 EUA/UCE 
Italia 
355 
1449 
7490 
10916 
1347 
7 i 
19848 
29 i 
i 406 
676 62 
1328 
28621 
34667 
2336 
36992 
171 761 
106 
27 
116 
3 
35 
1210 
2974 
367 
3341 
47 
154 
3 
884 
66 
1140 
2064 
161 
8 
28 
183 
861 
8 
145 
1004 
86 77 
4 
4 
180 287 
1235 
1872 
45 
9 
134 
632 
728 
i 138 
139 
47633 
Nederlond 
12 
71 1367 
639 i 
34 
644 i 
16 
26 
1031 
216 
127 281 
1696 
14540 
112 
202 314 
549 810 
14 
69 
12 
12 
1466 
381 
38Í 
29 
4 
11 
26 
132 
472 
674 
32 
61 
48 
141 
16 
3 38 
41 
98 
2 8 
140 
58 
182 
670 
960 
498 
76 
304 131 
1008 
4318 
4318 
9368 
Belg.-Lux 
147 
20 
15962 
4794 
1680 
24 
6498 
64 
2 
1126 
287 
81 
101 369 
2019 
32601 
3 
678 882 
47 118 
288 
3 
13 
487 
200 
106 
306 
81 
4 
40 
19 
39 
234 
417 
42 
98 
10 
160 
30 
30 
2 3 
169 
12 
126 1 
233 
636 
1966 
120 
48 
2124 
13 
22 
23 
68 
4770 
— December 
UK 
7 
26 
13417 
1221 
6782 
46 
1211 
9261 
78 
74 
224 
90 
1666 
6 
363 818 
3208 
61360 
110 
β 
5360 
122 1318 
8908 
16 
1821 
1978 
608 
24 
106 
1269 
6633 
4076 
55 
4130 
376 
444 
123 
2261 
233 
3148 
6676 
62 
93 
98 
253 
20 
326 
346 
33 196 
477 
11 
2316 
1168 
1162 
6363 
7824 
1068 
763 
680 331 
10666 
12 
64193 
64206 
93969 
1978 Jonvier 
Ireland 
2 
1437 
1087 
1087 
6 62 
30 14 
101 
4236 
6 
47 55 
291 636 
16 
2 
844 
2 
28 
7 
47 
82 
u' 11 
67 
67 
14 2 
106 
216 23 
4 
364 
167 
69 
103 
339 
6 
6 
1767 
— Décembre 
Velours 
Donmork 
86 
11 
3785 
123 
12 
2 
137 
10B8 
16 
27 101 
6 
41 466 
1733 
12022 
1611 
1271 
2782 
642 
2778 
28 
3 
3363 
196 
9 
206 
18 
216 
714 
18 
4 
348 
1318 
77 
127 
46 
248 
42 4 
5 
61 
26 61 
21 
29 
154 
49 
329 
1665 
16 
143 
394 
2208 
208 
10 
463 
671 
11166 
149 
150 
Tab. 2 
SITC 
Velue 
EUR 9 
080 POLAND 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 845 
846 
847 848 
84 
851 
86 
871 872 874 
87 
881 883 
884 865 88 
892 893 
894 896 896 
897 898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
972 97 
TOTAL 
2780 
2780 
37618 
37618 
6702 6702 
26201 
46894 
9793 
13899 
6677 
1676 10687 
114426 
23477 
23477 
709 1672 7066 
9623 
1040 
187 
283 1056 
2686 
1232 
276 7139 
334 1068 
585 2443 6144 
18220 
214312 
1011 
1011 
17677 
17877 
2382 2382 
4849 4649 
2248291 
Deutschend France 
POLOGNE 
1408 1408 
26571 
25571 
1551 1551 
16892 38759 
8468 
8276 4083 
eoe 6766 
62838 
3946 3946 
260 647 3068 
3880 
179 34 
89 826 1127 
439 177 2525 
7 616 
413 472 2496 7144 
127463 
17066 
17066 
106 108 
4649 4649 
809959 
082 CZECHOSLOVAKIA 
001 00 
011 
014 
01 
022 
026 
02 
034 
036 03 
043 048 
04 
064 
066 057 068 
05 
3811 3811 
20065 
1174 
21239 
894 
915 1816 
1688 
639 2234 
496 4494 
5001 
10662 
3889 2964 
4662 
22057 
459 469 
13100 
1036 
14136 
684 
591 
1251 
45 1296 
498 3379 
3875 
5464 
3289 
2729 3480 
14942 
272 
272 
2206 
2206 
924 924 
2644 
2110 
290 1689 1508 
468 238 8747 
2763 
2763 
36 eoo 809 1448 
646 41 
34 63 686 
111 25 
487 107 10 
2 924 786 2461 
19496 
β 
e 
1171 
1171 
419173 
1000 EUA/UCE 
Italia 
478 
478 
363 353 
603 603 
182 
64 
59 8 
303 
1 
1 
98 169 419 
722 
81 24 
10 49 164 
7 21 
690 36 16 
436 76 1281 
3906 
1103 
1103 
320310 
Nederland 
70 
70 
2566 
2566 
641 641 
1712 
3701 
356 2779 
72 1406 
10026 
1325 1325 
2 147 338 
488 
126 11 
119 17 278 
139 
930 
397 
168 322 723 2669 
18065 
20 
20 
123 
123 
105964 
TCHECOSLOVAQUIE 
878 878 
1892 
1692 
229 
494 723 
234 
74 68 
376 
2411 
2411 
4202 
14 4216 
153 
163 
62 
62 
101 
ιοί' 
63 63 
1020 
17 1037 
208 
206 
27 
427 
1 90 649 1167 
Belg.-Lux 
81 
81 
370 370 
287 287 
1076 
868 
3 
β 
15 206 2172 
460 
450 
16 12 142 
170 
56 10 
7 39 111 
11 
308 8 4 
1 17 161 
500 
4141 
88334 
43 
6 
48 
690 
890 
35 
36 
1060 1060 
3936 
4 71 21 4032 
UK 
186 
186 
6664 
6664 
487 487 
3528 
214 
631 1183 
664 
74 380 6674 
14412 14412 
292 123 2169 
2591 
41 69 
48 161 
506 20 1059 
164 6 
227 625 2606 
32670 
986 
985 
498 
498 
320336 
8 
102 
110 
3 
3 
362 
498 
398 
1248 
Ireland 
128 128 
61 61 
7 
7 
372 
372 
2 
2 
13 2 
3 10 28 
7 
222 
2 4 33 
268 
866 
3731S 
11 
11 
11 
Import 
Valeurs 
Danmark 
266 
286 
871 871 
1168 
1158 
450 860 
48 16 
316 
281 1668 3659 
208 
208 
6 84 128 
222 
. 6 
1 4 11 
19 26 
918 12 21 
9 41 356 1401 
7816 
148907 
4 
125 
129 
27 
97 
56 
180 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
082 CZECHOSLOVAKIA 
061 062 
06 
073 
07 
081 
08 
091 
09 
0 
112 
11 
1 
211 
212 21 
223 
22 
233 
23 
246 246 
247 248 
24 
251 
26 
263 265 
266 
267 
288 
269 
26 
273 
278 27 
282 
287 
288 289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
1671 974 
2646 
1364 
1440 
809 
609 
2103 
2103 
62956 
4340 
4351 
4354 
341 
443 784 
126 
146 
1726 
1729 
731 18541 
21501 
66836 107609 
2881 
2881 
660 
1114 102 
896 
2966 
404 6062 
392 
17478 17894 
6039 
3932 2976 
499 13445 
3403 
2116 5519 
166069 
33216 
3856 
37074 
34806 
6634 41340 
6292 
6292 
83706 
3261 
3261 
748 
748 
1607 
1607 
1266 
166 
1421 
493 
666 
581 
681 
37857 
3486 3477 
3477 
115 
74 189 
126 
141 
360 
363 
709 
16088 
15263 18404 
49464 
1287 
1287 
416 
44 
643 
673 
221 1828 
384 
12898 
13303 
466 
2671 2694 
41 5861 
2680 
1896 4676 
77111 
23701 
3698 
27399 
28236 
4381 
32617 
3163 
3153 
63169 
2375 
2376 
748 
748 
1538 
1638 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
7 
26 
33 
ii 
24 
24 
3737 
37 
37 
37 
i 1 
3881' 
3881 
113 
122 IO 
144 
389 
2 
686 
688 
69 
89 
361 
61 
422 
5370 
3715 
450 4166 
4165 
63 
63 
268 11 
279 
7212 
616 
616 
616 
226 
226 
765 
765 
19 
3453 
6184 
15428 25084 
1565 1556 
9 i 38 87 
1343 
179 1718 
1466 
1468 
5681 
20 
6601 
92 
44 136 
36541 
1 
39 
40 
1379 
1379 
1688 
1688 
3107 
130 
48 178 
136 
136 
4 
4 
1392 
1392 
4210 
9 
9 
9 
i 1 
5 
480 
480 
63 9497 
9650 
31 
31 
31 
10 194 
303 
3 
641 
956 958 
182 91 
273 
11839 
6737 
121 
6858 
2860 
223 3073 
9931 
775 
776 
Belg.-Lux 
9 
9 
13 
13 
6087 
69 
59 
59 
1612 1612 
876 
7 i 
947 
345 345 
3 
1095 
172 
1270 
29 13 
42 
4216 
2777 
2777 
451 
451 
3228 
48 
48 
69 
69 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
679 3 43 
679 3 43 
693 20 9 695 20 9 
711 
711 
3446 45 361 
146 8 
146 
149 
367 
367 
131 
131 
8 
8 
3 
i 17890 324 
17690 324 4 
8 
8 
26 
29 62 
422 
476 62 
6 
577 566 
166 
456 
624 
12 
12 
i 1 
648 
648 
59 
59 
19894 386 712 
7 i 
71 
71 
6 
30 
36 
35 
Tob. 2 
srrc Value EUR 8 Deutschland 
082 CZECHOSLOVAKIA 
4 
611 
612 
513 614 
615 
616 
61 
622 623 
52 
631 633 
63 
641 
64 
564 
66 
682 
66 
672 
67 
682 583 
684 
686 
68 
692 698 
69 
6 
611 
613 
61 
821 
626 628 
62 
634 
636 
63 
641 
042 
04 
661 
662 863 664 
866 
666 867 
668 669 
66 
661 
662 
663 664 
665 666 
667 
88 
071 
072 673 
674 
675 
677 
6616 
14003 
2251 
2982 
4079 
2324 
798 
26437 
2841 
6262 
9103 
2838 991 
3829 
7864 
7854 
1060 
1124 
2640 
2646 
697 
697 
1828 
10664 
482 
190 
13064 
524 
1321 
1909 
88463 
107 
4041 
4176 
422 
4469 
2246 
7127 
6028 
9086 
16113 
22273 
1762 
24026 
8828 
23628 
10663 
4470 
736 
3247 
2637 
15028 
3938 
72988 
7007 
4973 
3730 
11594 
20690 
3134 
664 
61592 
7107 
24188 
38367 
63061 
7864 
3621 
4661 
7674 
769 
636 
1438 
697 278 
11282 
650 
3185 
3836 
866 
164 
1029 
2867 
2867 
288 
288 
1897 
1897 
442 
442 
1281 
6882 
382 
2 
8647 
18 
986 
1007 
31194 
2316 
2322 
29 
234 
686 
849 
1472 
7076 
8648 
12012 
529 
12541 
4732 
10970 
8030 
1119 
216 
1901 
873 
8726 
2233 
38800 
4740 
3121 
1687 
4336 
4977 
487 
28 
19376 
4998 
6923 
27284 
23669 
3806 
3418 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
63 
2679 
294 
284 
1064 
897 7 
6126 
166 
482 
637 
61 
199 
260 
2679 
2679 
676 
620 
39 
39 
66 
66 
6 
278 
68 
352 
20 
28 
82 
9739 
6 
464 
486 
163 
290 
186 
619 
72 
147 
219 
2492 
212 
2704 
138 
3750 
646 470 
42 
61 
119 232 
86 
6444 
831 
802 
363 
837 
2693 
380 
5796 
3843 
2789 
19616 
2382 
776 
3785 
746 96 
738 143 
78 213 
134 163 
328 1 
5788 606 
1495 119 
1727 238 
3222 367 
635 706 
314 134 
849 839 
1267 178 
1267 176 
95 
95 
604 
804 
14 40 
14 40 
62 
266 322 
100 
26 1 
381 386 
82 101 
261 
343 128 
12468 2826 
101 1 
68 233 
169 236 
6 128 
96 406 
99 164 
201 698 
8 260 
343 314 
351 664 
422 2718 
14 380 
436 3098 
745 1359 
2861 964 
130 426 
386 606 
316 
299 129 
866 181 
919 2820 
403 193 
6698 8772 
709 
36 309 
221 30 
1026 1742 
6277 890 
718 377 
7274 4067 
667 14 
13881 296 
466 3679 
4600 1392 
628 98 
Belg.-Lux 
117 
5 
40 
149 248 
47 182 
661 
68 
29 
85 
223 
14 
237 
88 
88 
29 
29 
63 
1268 
i 1322 
16 
16 
2426 
'230 
230 
10 
23 451 
484 
2008 
48 
2054 
1871 
104 
1976 
643 
110 
144 167 
28 
2 
67 292 
24 
1367 
727 
149 
377 
793 
1226 
402 
636 
4210 
1329 
2604 
UK 
78 
61 
637 969 
167 23 
1816 
338 
301 
639 
434 
167 
591 
327 
327 
406 
824 
6 
1235 
211 
46 
267 · 
4864 
632 
632 
67 
2288 
483 
2808 
1886 
833 
2719 
1964 
98 
2052 
. 1072 
1601 
1046 
690 
130 
768 
323 
1667 
927 
8123 
71' 
1021 
859 
4791 
633 
7276 
1400 
208 
1036 
6196 
148 5 
Ireland 
12 
12 
11 
14 
25 
73 
73 
3 
126 
128 
238 
2 
132 296 
429 
209 
131 
340 
60 
41 101 
2 
1467 
170 428 
3 
2 
5 41 
6 
2113 
3 
4 
444 
26 
140 
816 
6 i 
1638 
Import 
Valeurs 
Danmark 
2 
287 
595 79 
217 1 
1161 
17 
286 
303 
25 
9 
34 
477 
477 
121 
121 
β 
β 
17 
17 
17 
600 
87 
704 
76 
76 
2899 
98 
100 
27 
990 22 
1039 
126 
193 
318 
744 
374 
1118 
237 
1913 
173 606 
85 
143 629 
66 
3761 
483 
37 
1669 
811 
99 
2989 
28 
17 
1843 
4666 
901 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
082 CZECHOSLOVAKIA 
678 
679 
67 
682 684 
669 68 
691 
692 
693 
894 
695 696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 713 716 
718 71 
721 722 
723 
724 
726 726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
761 
762 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 773 
774 
776 
778 778 
77 
781 782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 81 
8411 
224 
162713 
10797 
340 
182 11410 
168 
711 
814 
1714 
4693 
137 
2521 
3295 
13863 
352976 
640 
613 1278 
16704 
375 18510 
1433 
23136 
1149 
6877 
414 
4398 
216 
1686 
39308 
23800 
228 
23828 
216 
3449 
610 
2606 
601 
9978 
17360 
461 
221 
747 
2687 
402 
463 
1961 
5413 
US 
661 
1611 
1226 
3054 
2340 
3492 
12502 
24B99 
1380 
231 
4240 
5235 
177 
36182 
128 
696 
882 
164712 
6133 
6133 
4298 
103 
73488 
10735 
180 
163 11120 
68 
119 
605 
1101 
1242 
23 
801 
873 
4822 
171886 
640 
677 269 
3793 
374 5643 
398 1970 
1038 
1035 
8 164 
126 
1243 
6971 
6792 
136 
8927 
167 
1903 
315 
901 
671 
3466 
7313 
206 
3 
237 
1741 
45 
119 1349 
3264 
117 
111 1279 
β 
1038 
304 807 
3464 
3464 
609 
178 
981 
1699 
74 
7006 
63 
619 
643 
42367 
1011 
1011 
France 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
TCHECOSLOVAQUIE 
200 
26710 
118 
118 
106 
5 
429 
1632 
33 
293 
247 2644 
46740 
49 i 
756 
1 1260 
96 5962 
1 
2261 
36 967 
4 
17 
9333 
1434 
1434 
27 
146 
15 
46 
2370 
2604 
48 
48 
310 
99 18 
427 
1 
86 4 
180 1054 
717 
2021 
1138 
96 
1303 
78 
14 
2828 
19 
3 
22 
19787 
709 709 
67 427 
106 
20299 5912 
29 
38 
110 
3 199 
3 80 
482 366 
6 26 
307 406 
646 236 
1667 1311 
36886 22686 
134 69 
6981 2428 
7096 2487 
6 171 
564 1123 
1 
2081 42 
56 123 
468 710 
29 68 
130 14 
3326 2242 
3942 1716 
3942 1716 
6 13 
22 94 
132 62 
631 171 
23 3 
2113 810 
2826 1143 
14 42 
8 21 
22 74 
763 
47 
246 9 266 
9 1300 
13 182 
3 
26 4 
189 668 
134 907 291 
1268 1148 
3960 1144 
392 
2 
193 121 
170 1373 
69 4384 3030 
31 
1 86 
32 86 
22904 13224 
1083 814 
1083 814 
Belg.-Lux. 
6 
3639 
20 20 
40 
i 257 11 
415 
101 
826 
16004 
36 260 
295 
816 
99 
96 689 
37 
1716 
1162 
28 
1190 
17 
21 
148 
2 
108 296 
16 
72 
88 
4 
160 
164 
183 323 
1114 
178 
2 40 
1840 
1322 
5 
147 
226 
29 1728 
86 
86 
7403 
698 698 
— December 
UK 
1768 
976 i 
32 32 
9 103 
149 
78 
710 23 
137 
871 
1968 
35441 
240 287 
627 
690 6643 
108 
1363 
93 1096 
80 
9970 
6376 
63 
6428 
14 
1161 
44 
803 
2 
610 
2624 
94 
117 
236 
50 
61' 
111 
68 
74 
650 
846 796 
2333 
12109 
6 i 
1121 
892 
14173 
6 
6 
36408 
1279 
1279 
1978 Janvier 
Irelond 
2 
6 1607 
96 
2 
13 
14 
76 
34 
234 
6440 
8 30 
38 
64 4925 
4 
ιβι' 
6164 
176 
12 
187 
27 
17 
108 162 
83 
83 
8 
208 
u' 227 
38 279 
26 i 
374 
962 
8793 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
1649 
3 
9097 
1 10 
11 
2 
9 
91 16 
87 
288 
492 
18916 
36 62 
1187 
1276 
8 1234 
3 
2 
1 346 
3 
1696 
1006 
1006 
89 
31 
89 
183 402 
42 
42 
39 
26 
66 
3 i 
2 
1 
43 
124 
201 
1724 
113 
424 
1 2262 
7 
1 
8 
6866 
639 639 
151 
Tob. 2 Import 
152 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0 8 2 CZECHOSLOVAKIA TCHECOSLOVAQUIE 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
874 
87 
881 
883 
865 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
084 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
03 
044 
045 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
22224 
22224 
8479 
8479 
26984 
14880 
3603 
7322 
8964 
4028 
8069 
73760 
20773 
20773 
111 
1434 
2766 
4334 
890 
146 
1914 
3136 
9420 
400 
9900 
1114 
1309 
2784 
6780 
6077 
36784 
176613 
644 
544 
21274 
21274 
3071 
3071 
396 
396 
1091612 
HUNGARY 
73868 
73668 
95179 
240 
20264 
116683 
217 
484 
1116 
1817 
1946 
150 
1812 
3912 
6496 
809 
126 
6431 
17068 
11228 
8371 
11264 
47911 
7689 
7689 
2187 
2187 
12898 
9790 
2312 
6556 
6645 
2203 
4876 
44278 
6380 
6380 
61 
1204 
1213 
2489 
48 
42 
729 
901 
2039 
131 
3860 
241 
1217 
712 
1307 
890 
10387 
76222 
21267 
21267 
277 
277 
366 
366 
530136 
536 
636 
31438 
201 
18678 
50317 
461' 
18 
469 
1733 
106 
1639 
2923 
213 
106 
3241 
11333 
6766 
6956 
5960 
29024 
2413 
2413 
1617 
1617 
847 
904 
717 
749 
1389 
410 
337 
5163 
1696 
1595 
201 
312 
614 
144 
15 
44 
203 
1086 
106 
1069 
426 
7 
782 
1204 
676 
5236 
17439 
36 
35 
1647 
1847 
18 
16 
108755 
HONGRIE 
343 
343 
136 
136 
228 
149 
46 
260 
185 
61 
926 
569 
669 
147 
164 
62 
27 
3 
127 
97 
10 
601 
100 
7 
124 
1266 
473 
2877 
6017 
1117 
1117 
128873 
1999 
1999 
15862 
3 
197 
16062 
13 
13 
47 
1704 
1751 
778 
14 
792 
606 
476 
266 
529 
1676 
71266 
71268 
43130 
36 
93 
43269 
217 
1015 
1232 
108 
160 
2 
260 
518 
518 
783 
461 
531 
24 
1789 
4368 
4368 
1466 
1466 
10828 
3100 
15 
226 
174 
913 
1552 
16808 
2089 
2089 
345 
362 
767 
1188 
495 
36 
1963 
43 
38 
230 
1406 
486 
4696 
31780 
216 
216 
30 
30 
30 
30 
962 
3420 
62 
62 
1458 
60 
1618 
2190 
2585 
76 
487 
6338 
1134 
1134 
818 
818 
3 
169 
132 
100 
272 
776 
1542 
1542 
137 
147 
70 
8 
17 
101 
71 
24 
636 
29 
30 
208 
332 
643 
1973 
7088 
46648 
72 
2373 
21 
21 
97 
176 
931 
263 
1466 
6436 
6435 
1429 
1429 
1598 
937 
420 
479 
49 
712 
4195 
7496 
7496 
19 
24 
441 
503 
78 
47 
239 
381 
2524 
63 
1108 
240 
10 
504 
1027 
1811 
7287 
28006 
294 
294 
129877 
47 
47 
262 
262 
19 
366 
1752 
1626 
633 
3416 
7327 
258 
258 
167 
167 
617 
517 
16 
102 
21 
71 
121 
336 
14181 
67 
149 
684 
684 
679 
679 
686 
36 
99 
364 
166 
260 
1613 
585 
585 
3 
1 
165 
160 
91 
6 
113 
231 
3108 
16 
671 
14 
238 
169 
76 
4194 
8785 
9 
9 
38818 
20 
20 
291 
44 
23 
585 
943 
061 
062 
06 
072 
073 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
278 
27 
282 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
084 HUNGARY 
4058 
143 
4201 
510 
962 
5007 
6541 
14166 
14155 
10071 
762 
10623 
18099 
18112 
778 
778 
1215 
1267 
13379 
3186 
16666 
611 
616 
4873 
1244 
1713 
11876 
19706 
623 
623 
1393 
1366 
1072 
1144 
1761 
432 
7194 
707 
746 
2086 
11239 
1759 
16113 
19255 
10022 
29277 
7242 
6439 
13681 
8063 
8063 
3636 
3636 
2244 
102 
2346 
146 
146 
1313 
86 
1398 
180 
498 
3664 
4358 
7204 
7204 
649 
620 
1269 
99655 
9821 
9828 
676 
676 
10404 
1062 
1066 
8748 
1676 
10323 
464 
464 
713 
146 
192 
7779 
8830 
17 
17 
767 
194 
727 
499 
216 
99 
2538 
706 
736 
894 
4169 
1738 
6804 
8627 
4023 
12660 
43318 
8992 
1220 
8212 
4820 
4820 
12832 
1868 
1858 
633 
4 
837 
119 
119 
HONGRIE 
703 
35 
738 
52 
234 
286 
7 
7 
17 
17 
23530 
26 
26 
26 
27 
27 
108 
625 
733 
2 
2 
25 
26 
9 
9 
366 
86 
1 
354 
44 
851 
7696 
1398 
9094 
10741 
111 
11 
122 
36 
35 
9 
101 
110 
6674 
5674 
2637 
2637 
126770 
30 
36 
36 
26 
81 
4278 
101 
4379 
1 
1 
4094 
1093 
1609 
3801 
10497 
697 
697 
246 
404 
69 
392 
401 
258 
1769 
7 
1166 
8766 
7937 
1487 
1591 
3078 
28316 
242 
4697 
4839 
3310 
3310 
8158 
975 
976 
1500 
1500 
514 
514 
73 
588 
697 
78 
78 
4170 
20 
4190 
477 
477 
130 
130 
101 
20 
121 
46 
51 
56 
5 
1 
159 
221 
4 
73 
164 
19 
367 
20 
20 
594 
1693 
2267 
2 
81 
83 
133 
133 
407 
407 
16 
16 
314 
21 
336 
13 
146 
169 
1124 
1124 
74 
74 
6616 
136 
136 
67 
67 
110 
110 
70 
73 
696 
21 
173 
797 
932 
158 
1090 
394 
394 
72 
72 
925 
2 
927 
330 
300 
181 
811 
60 
60 
2641 
94 
2635 
6442 
5442 
UI 
113 
616 
616 
11 
29 
40 
246 
164 
463 
26 
236 
21 
283 
17 
594 
611 
117 
117 
254 
264 
17 
103 
120 
3 
3 
165 
165 
34 
249 
283 
12 
20 
2 
654 
666 
β 
415 
421 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
084 HUNGARY 
4 
611 612 
613 614 
616 
61 
622 
623 62 
633 63 
641 64 
661 
664 
66 
662 
66 
682 
683 
684 
68 
581 
692 
698 69 
6 
eu 
612 
613 ' 
61 
621 
026 628 
02 
034 
636 
63 
041 
04 
061 
662 063 064 
066 
667 
068 069 
06 
001 
002 663 
004 666 eoo ββ 
672 
673 
674 
676 
677 678 
079 
67 
esi 682 
683 
6127 
17379 
939 
868 
6993 
13386 
39060 
3631 
2663 
0197 
977 
1023 
6187 
6187 
867 
231 
1094 
6874 
0074 
003 
6220 
700 
0674 
263 611 
224 
1088 
67639 
3603 
1122 
1009 
6634 
603 
2863 
1768 
6214 
363 
7972 
8341 
733 
820 
1284 
049β 
3910 
1249 
924 
2815 
11138 
4146 
32066 
396 
2002 261 
4149 
8321 
2278 
17614 
7000 
20818 
6278 114 
346 
6423 
1500 
40697 
164 
6988 
307 
Deutschland France 
HONGRIE 
2614 
2672 
797 276 
3982 
7132 
14767 
2640 
2265 
4796 
86 
99 
1023 
1023 
339 
56 
396 
6432 
6432 
663 
3146 
366 
4111 
g 
201 
210 
30861 
1714 
426 
624 
2663 
243 
767 
1060 
2060 
332 
6704 
6036 
622 639 
739 
2602 
1638 128 
768 
624 
6771 
2977 
16076 
313 
906 126 
1726 
6674 
274 
9018 
1721 
18434 
3124 
96 
203 
2592 
1662 
27792 
3 
4347 
72 
122 
667 
59 181 
611 
2606 
97 
161 32 
193 
139 
139 
1369 
1369 
212 
212 
168 
168 
60 
3 
63 
6241 
1469 
698 
186 
2233 
118 
44 
19 
179 
6 
639 
660 
2 
141 
1064 
021 143 
379 993 
181 
3614 
124 47 
163 
871 367 
1684 
462 
194 8 
237 
912 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2476 
14166 
29 333 294 
369 
16190 
729 
227 
966 
136 
142 
427 
427 
103 
104 
626 
626 
10 
209 
196 
414 
81 
111 14 
206 
18142 
182 
92 
274 
6 
89 
96 
10 
210 
220 
116 132 
328 
263 
335 266 
516 
1127 
221 
3044 
63 
893 98 
701 
337 729 
2883 
3294 
290 
920 
i 913 
5420 
77 
638 
93 
Nederlond 
422 
86 
13 317 
323 
738 
1 
62 
63 
160 
165 
633 
633 
266 
266 
10 
395 
406 
112 
8 1 
121 
2280 
34 
68 
140 
242 
167 
1135 
345 
1647 
2 
172 
174 
2 
20 
139 
40 66 
166 
360 
1044 
373 
2177 
6 
2 6 
ne 131 439 
700 
48 
» 16 8 
71 
3 
62 
Belg.-Lux 
471 
60 
β 
42 
314 
412 
13 
52 
66 
32 
32 
286 
280 
24 
24 
229 
1 
230 
i 
i 
1050 
33 
6 
3 
41 
11 
180 
191 
8 
17 
44 
27 
287 
i 84 
77 
638 
ei 9 
232 
50 61 
442 
i 80 
97 
70 
226 
UK 
6 
2 28 
1548 
482 
2068 
73 
76 
264 
266 
644 
644 
27 
27 
689 
689 
20 
1014 
31 
1086 
482 
482 
5207 
71 
47 
118 
60 
298 
170 
618 
3 
997 
1000 
53 
88 
1606 
869 369 
11 
926 
1429 
6221 
17 
3 4 
1147 
1031 
3Θ1 
2660 
2051 
206 
2 
2268 
84 
1100 
80 
Ireland 
2 
216 
218 
18 
18 
β 
65 
66 
27 
27 
e' ε 
339 
5 
6 
50 
50 
69 
24 11 
14 27 
136 
218 6 
223 
44 
44 
Import 
Valours 
Donmork 
18 
3 i 
201 
1944 
2176 
14 
17 
31 
172 
174 
840 
840 
12 
17 
68 
114 
181 
3419 
26 
37 
83 
21 
525 
164 
710 
120 
120 
34 
40 
12 
766 
196 278 
100 663 
316 
2352 
7 
14 2 
14 
9 62 
98 
1388 
978 10 
1696 
3972 
CTCI 
Value 
EUR 9 
084 H U N G A R Y 
684 
689 
68 
691 692 
694 
696 
697 699 
69 
β 
712 713 
7ie 
71 
721 
723 724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 745 
749 
74 
761 
762 
759 
76 
761 
764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
776 
778 
77 
782 
783 784 
786 
786 78 
791 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 
846 
846 
847 
848 
8136 
126 
14746 
1336 
1963 
486 
2662 
4329 
5768 
18880 
141701 
181 
1161 
7473 
8877 
6284 
946 
664 
293 
2683 
9902 
8066 
729 
8786 
1216 
269 
2182 
787 
431 
4812 
9696 
6106 
789 
1086 
6980 
2474 
2778 
6269 
1834 
2624 
416 771 
14984 
6666 
20766 
46949 
640 1117 
1207 
1113 
508 
4518 
133 
377 
510 
101476 
3692 
3592 
23181 
23181 
3841 
3841 
34993 
66638 
7888 
39714 
14496 
2670 
18871 
Deutschend France 
HONGRIE 
2908 
61 
7381 
633 1026 
447 1418 
2813 
3824 
10176 
80740 
12 
1107 
4860 
6032 
3966 
881 
429 
17 
2260 
7612 
6320 
721 7041 
773 
202 
307 446 
262 
3841 
5830 
1768 
121 
899 
2788 
1824 
1901 
3732 
632 
1671 
61 540 
9084 
1960 
6682 
20520 
612 
835 535 
453 2346 
19 
155 
174 
66074 
3036 
3036 
9627 
9827 
1872 
1872 
11010 
66416 
6662 
26443 
11232 
1011 
10766 
334 
1 
335 
430 84 
21 
707 
784 463 
2492 
11801 
89 
89 
977 
3 i 
243 
15 
1307 
783 
783 
49 
3 
8 89 
443 
592 
784 
637 
27 1448 
1 
87 
88 
200 
78 
2 34 
6113 
492 
1886 
7803 
2 
10 
82 
84 
168 
12286 
6 θ 
4480 
4480 
970 970 
8910 
1166 
364 
1067 
817 
291 
1396 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3917 
4660 
232 27 
10 
67 
29 64 
432 
17160 
1394 
1394 
i 12 
263 
272 
191 
191 
58 
1 
1219 
41 
2 
131 
1462 
1913 
7 
1920 
1 
32 
33 
659 
236 
76 
93 
1238 
3001 
6202 
6 
3 1 
12 
32 
4 
36 
10612 
49 49 
169 169 
36 36 
3 148 
92 
112 
4 
65 
463 
Nederlond 
643 
60S 
239 
4 
66 
411 814 
1637 
7168 
189 
261 
427 
117 
34 
16 
3 
178 
64 
1 
66 
88 
1 
5 151 6 
170 
421 
247 
13 
260 
302 
26 
328 
11 
490 
246 150 
167 
1 
634 
1689 
169 
616 
60 836 
66 
66 
4260 
466 465 
3698 
3696 
291 291 
11387 
7648 
403 
10691 
2102 
344 
2360 
Belg.-Lux 
6 
6 
46 
84 
104 268 
607 
1968 
88 
88 
19 
18 
12 
49 
73 
73 
35 21 1 
76 
133 
201 
17 
218 
62 
62 
47 
4 
66 
178 
1169 
1463 
2 
33 
36 
2101 
1216 
1216 
370 370 
214 683 
122 
438 
7 
7 
291 
— December 
UK 
208 
74 
1646 
3 476 
3 
276 
142 167 
1122 
14437 
44 
276 
322 
86 
33 40 
12 
150 
325 
688 
7 
696 
217 
48 
213 7 β 
129 
618 
141 
11 
60 
202 
195 
648 
843 
432 
68 
3 
449 
1698 
5823 
8482 
494 
484 
6 977 
12344 
10 10 
3355 
3366 
287 287 
3194 
604 235 
902 
166 
635 2442 
1978 Jonvie 
Irelond 
8 11 
27 
484 
30 
30 
6 
6 
93 
93 
β 
497 
503 
831 
50 60 
2 2 
14 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
220 
220 
38 06 
36 
38 137 
388 
7963 
626 
526 
119 
6 
129 
47 
47 
30 
16 
390 33 164 
22 
646 
51 
6 i 
161 
32 
183 
46 
31 40 
33 
94 
1073 
1317 
20 
279 4 
303 
68 
68 
3268 
27 27 
717 717 
14 14 
276 73 30 
71 
189 
317 1160 
153 
Tob. 2 Import 
154 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Lux UK Ireland Danmark 
084 
84 
HUNGARY 
851 85 
872 874 87 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
971 97 
TOTAL 
086 
001 00 
011 014 01 
024 026 02 
034 036 03 
044 04 
054 056 057 068 05 
081 06 
076 07 
091 09 
0 
112 11 
121 12 
11661 11651 
787 2452 3303 
497 231 863 802 2396 
4233 662 6524 548 2411 1630 770 6722 23500 
256533 
317 317 
9683 9683 
3817 3817 
378 378 
1006926 
ROMANIA 
8414 8414 
33698 9493 43091 
1028 2079 3134 
171 969 1169 
1934 1946 
9010 6786 12353 2943 31092 
1947 1947 
358 368 
3164 3261 
94602 
3268 3263 
3468 3468 
3520 
5499 5499 
729 1300 2051 
138 48 685 240 1014 
1326 688 2709 36 1332 330 199 2460 8980 
HONGRIE 
13990 
2296 2296 
7 24 31 
6 41 76 143 266 
793 
937 
91 74 78 1968 3939 
9661 
9651 
43 
43 
104 
104 
10 
10 
2319 
2319 
605397 93032 
ROUMANIE 
12436 6881 19316 
72 202 301 
749 768 
6627 4315 6613 1324 18779 
1293 1293 
99 99 
7 64 
3107 3112 
880 880 
680 680 
4065 43 4108 
86 
86 
30 189 219 
797 63 1521 148 2619 
408 408 
76 76 
8109 
4 
2525 2626 
129 156 
309 19 38 20 
386 
37 14 229 27 79 83 77 1361 1907 
3596 
1436 1436 
274 274 
216864 
7734 7734 
17038 112 17160 
65 2079 2170 
678 648 
1164 1154 
167 686 1137 96 1986 
141 141 
214 214 
66 55 
366 366 
228 232 
46 4 67 99 224 
271 50 786 196 122 229 277 403 2334 
92 92 
78789 
60 484 544 
31 31 
138 927 1366 1141 3672 
18 18 
966 1006 
5172 
17 
660 660 
36 48 
36 12 6 63 
174 62 381 37 12 216 910 
13 13 
18590 
27 27 
25 
25 
344 61 16 125 635 
67 57 
644 
64 
2615 2616 
47 714 764 
77 71 272 420 
1664 6 485 219 256 847 120 172 
3668 
19196 
212 212 
24 24 
72338 
1946 1946 
905 809 1523 67 3294 
30 30 
1889 1889 
51 51 
2 38 104 
1799 
84 
84 
2095 
99 99 
21 21 
8 1 23 30 
174 5 1149 18 170 30 7 105 1658 
4661 
7 7 
2138 
1 
132 45 94 52 323 
5 6 
88 88 
417 
10 10 
10 
211 212 21 
222 223 22 
233 23 
246 246 248 24 
251 25 
266 266 267 268 269 26 
278 27 
288 269 28 
291 292 29 
2 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 612 613 514 615 516 51 
522 623 52 
531 53 
641 64 
66 
562 66 
682 563 
066 ROMANIA 
366 187 553 
410 1186 1596 
8783 8783 
• 215 466 17660 18275 
1048 1048 
1173 6138 858 1008 250 9535 
384 424 
7766 204 7984 
2588 2733 6321 
216748 3642 220390 
564 564 
989 989 
12090 144 12234 
622 622 
13845 
6626 3368 900 1974 1320 1404 14692 
145 4661 4696 
1137 1153 
3861 3851 
ROUMANIE 
8195 8196 
645 6062 
5 
6 
356 860 1206 
2895 2896 
6166 8272 
742 742 
3292 421 76 32 3826 
306 326 
4446 204 4653 
1092 1794 2886 
70364 764 71118 
664 564 
573 573 
2163 144 2307 
493 493 
3373 
516 572 283 82 784 23 2260 
61 840 901 
127 127 
2268 2258 
5213 5213 
394 4839 
3152 3152 
321 321 
349 361 11 22 1 734 
76 75 
667 179 836 
30031 71 30102 
34 34 
142 668 137 480 36 243 1706 
3 308 311 
642 542 
2523 2523 
352 187 639 
54 59 113 
441 441 
61 455 5204 5773 
308 306 
480 1853 327 715 206 3690 
3 23 
37 239 278 
42988 2707 45695 
416 418 
866 
866 
95 95 
1377 
4409 1593 233 1210 262 865 8562 
68 2078 2136 
384 384 
402 402 
11 190 
271 271 
704 704 
260 298 
46 
46 
568 424 1012 
2331 
70397 
70397 
738 
738 
142 367 101 156 32 195 992 
1 317 318 
381 381 
293 293 
11 344 
582 582 
56 56 
338 295 36 16 
168 
158 
112 69 171 
1654 
2 
2 
367 120 3 47 13 
5 856 
241 252 
103 103 
918 918 
3469 3469 
2 
347 
11 11 
4926 
2966 
2966 
166 
155 
36 48 61 
78 
312 
17 36 62 
225 225 
456 456 
21 21 
11 13 
71 
71 
70 70 
73 73 
12 12 
102 27 129 
110 110 
64 
54 
82 
114 
196 
117 117 
22 22 
Tab. 2 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. Danmark 
088 
58 
698 
69 
6 
611 
612 
013 
61 
621 
626 
628 
62 
034 
036 
63 
041 
042 
04 
661 
662 
053 
664 
067 
068 
069 
86 
661 
663 
664 
666 
660 
66 
071 
672 
673 
074 
877 
078 
079 
07 
OBI 
082 
084 
089 
88 
891 
092 
093 
094 
096 
697 
099 
09 
β 
713 
714 
710 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
ROMANIA 
0017 
1609 
1697 
41027 
133 
2329 
316 
2777 
400 
4060 
501 
4961 
14787 
0263 
21060 
13774 
184 
13938 
6713 
12398 
13611 
1172 
164 
2215 
13594 
48764 
902 
615 
1867 
6373 
487 
9236 
820 
31601 
12091 
24298 
3854 
8808 
1389 
80781 
824 
6186 
21983 
146 
28137 
1430 
130 
166 
5403 
6270 
3716 
4606 
20763 
230368 
1228 
3821 
6048 
10900 
967 
16031 
378 
132 
600 
2901 
19989 
6627 
206 
6832 
ROUMANIE 088 ROMANIA ROUMANIE 
1320 
1330 
283 
301 
684 
271 
1761 
376 
2407 
4431 
2726 
7166 
11307 
160 
11467 
1418 
2369 
8160 
100 
39 
589 
3326 
16983 
902 
342 
210 
4922 
26 
6403 
635 
16001 
11058 
16426 
3704 
6838 
1287 
64649 
6184 
3486 
8870 
1422 
124 
156 
4872 
3086 
1784 
4232 
16876 
122884 
77 
271 
618 
864 
7 
2404 
168 
2806 
6419 
3383 
206 
3688 
109 
111 
22 
436 
23 
369 
16 
397 
244 
1900 
2144 
16 
7 
23 
1233 
6357 
3163 
828 a 
619 
1769 
12869 
206 
211 
55 
3033 
240 
2768 
θ 
676 
6617 
9361 
143 
9604 
610 
1266 
906 
52 
2744 
36236 
69 
473 
633 
27 
3952 
182 
6 
13 
4179 
364 
364 
167 
211 
11926 
111 
374 
5 
379 
1004 
219 
1223 
1179 
3 
1182 
141 
1666 
749 
224 
6 
222 
3593 
6602 
60 
748 
86 
138 
1031 
11806 
9 
2632 
144 
181 
17 
14789 
1 
8684 
2 
8676 
30 
73 
247 
361 
34286 
1006 
117 
4787 
5911 
933 
6303 
32 
7381 
2262 
2262 
794 
794 
106 
316 
47 
128 
784 
912 
480 
626 
16 
194 
1003 
2409 
8 
4 
32 
38 
82 
19 
62 
39 
110 
10 
202 
834 
30 
1076 
6869 
170 
192 
26 
323 
38 
1944 
19Ì 
191 
38 
38 
911 
200 
1111 
2431 
1161 
186 
i 
169 
1614 
6552 
1150 
136 
166 
82 
71 
1604 
127 
127 
637 
837 
9987 
5 
1 
207 
81 
81' 
21 
902 
7830 
412 
8242 
31 
495 
608 
20 
86 
616 
2206 
3968 
671 
279 
266 
1116 
186 
611 
23 
2266 
23 
14 
3022 
816 
346 
1160 
8 
61 
113 
21 
199 
19162 
66 
3233 
36 
3323 
1288 
24 
600 
23 
1816 
448 
448 
33 
138 
23 
181 
9 
18 
24 
36 
290 
6 
6 
648 
648 
12 
12 
13 
352 
626 
626 
362 
352 
101 
ιοί' 
16 
16 
370 
981 
39 
17 
84 
491 
66 
3 69 
i 
i 
β' 
β' 
661 
67 67 
17 
17 
69 
69 
3 
743 
744 
749 74 
752 
76 
761 
762 764 
76 
772 
773 
776 
776 778 
77 
781 
782 
783 784 
788 
78 
791 
792 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
874 
87 
884 
886 88 
892 
893 
894 
895 896 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
088 
001 
00 
370 
702 6222 
6452 
1928 
1979 
388 
771 121 1281 
284 
693 1326 
162Θ 
1898 5908 
3499 
381 
246 11795 
183 16107 
476 1831 
2318 
73766 
2077 2077 
96226 
96226 
2994 
2994 
54238 
36553 
9018 18982 
26030 
6413 
4620 157864 
37061 
37061 
1057 
1076 
1348 
838 2057 
1324 
947 3689 
108 534 
593 7206 
14310 
313845 
9713 
9713 
192 
192 
1086271 
BULGARIA 
6066 
8066 
47 
460 
2137 3706 
620 
824 
347 
17 
365 
191 
672 
465 
351 6 
1677 
1764 
93 
45 358 
145 
2408 
25 
9 37 
18688 
1998 
1998 
41806 
41806 
908 
908 
13299 
26289 3821 
10669 
4183 
3458 
2472 84191 
20327 
20327 
223 
242 
1348 
483 1883 
124 
146 1386 
26 336 
198 2947 
5168 
136603 
9646 9645 
38 
38 
464287 
3 
1931' 
I960 
367 
367 
1 
771 6 
776 
10 
12 
333 
43 186 
596 
1 
16 
10560 
14 10681 
44 
503 647 
19905 
13 
13 
23670 23670 
487 
487 
3654 
2236 
1736 
1801 14884 
1124 
303 25637 
8201 
8201 
4 
4 
7 
268 
121 
117 
18' 
1 1768 
2288 
60307 
178060 
BULGARIE 
2698 2698 
76 221 295 692 
50 54 
8 
25 
58 
60 
39 
442 1316 
1913 
11 
33 201 
184 
17 
446 
37 
37 
160 160 
16961 3028 981 437 140 492 524 
24563 
27 
27 
53 
66 
1 
62 
48 6 
103 
828 852 
164 
164 
3357 
3367 
4 
20 670 
698 
143 
143 
356 
360 
84 
7 
425 
18263 
18263 
23 
23 
6313 
6772 
624 
4364 
3800 
533 
996 25401 
2670 
2670 
11 
11 
4 
236 1535 
3 18 
8 855 
2659 
324 
324 
63 
63 
24 
290 
1129 
66 
29 
1213 
4262 
4262 
464 
464 
1614 132 350 2 196 370 200 
2864 
229 
229 
2 3 
2 
46 29 
6 
881 
760 
239 
II 767 
1087 
31 
31 
12 48 
233 
788 
184 
502 
407 
1272 
1679 
28 28 
6210 6210 
902 
902 
6336 29 
1019 
1702 
2466 164 
36 13760 
6398 
6398 
790 
790 
98 127 
871 
398 480 
26 5 
278 79 
2117 
29322 
26 
30 
18 
268 
36 
293 
40 
40 
18 
18 
17 
202 
1732 
152 
166 
62 52 
63 
66 
30 
38 
1777 
1777 
170 
170 
161 67 469 7 362 272 
208 
208 
272 
469 
8449 
155 
156 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
088 BULGARIA 
Oil 
01 
024 
026 
02 
036 
03 
064 
056 
067 
068 
05 
061 
06 
076 
07 
081 
08 
091 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
261 
26 
261 
263 
266 
266 
267 
268 
26 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
13851 
13874 
6909 
190 
7099 
2376 
2427 
9338 
10404 
4494 
6707 
30943 
1217 
1217 
366 
373 
684 
584 
386 
437 
63024 
3198 
3198 
18705 
18706 
21903 
614 
698 
1966 
311 
2276 
1997 
1997 
127 
215 
112 
112 
818 
272 
579 
108 1576 
1891 
6316 
142 
152 
1134 
116 
837 
671 2668 
801 
1962 
2763 
16187 
24654 
166 24810 
24812 
1097 
1097 
Deutschend France 
BULGARIE 
726 6489 
749 5489 
6019 288 
6019 286 
924 
966 
7971 612 
4467 280 
3436 334 
3766 246 
19628 1352 
667 
667 
238 
238 
384 41 
384 41 
u' 
27666 10822 
2505 13 
2506 13 
7664 7662 
7664 7662 
10169 7576 
496 99 
496 99 
1967 8 
26 
1982 8 
68 266 
68 266 
4 
4 
68 9 
68 9 
ii 54 116 
99 
218 126 
794 9 
1166 266 
65 
67 
30 
103 432 21 
622 
964 124 
108 146 
628 726 
736 672 
5570 1633 
7960 2732 
7960 2732 
7962 2732 
7 23 
7 23 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7682 
7582 
6 
190 
198 
1226 
1234 
199 
1368 
29 
259 
1866 
21 
21 
1 
1 
57 
67 
218 
259 
14674 
82 
62 
2164 
2164 
2246 
9 
93 
276 
276 
331 
331 
106 
186 
36 
35 
818 
260 
4 
243 
343 
1736 
76 
78 
1104 
13 
384 
150Ì 
647 
446 
996 
6229 
13416 
99 
13516 
13616 
1067 
1067 
Nederland 
30 
30 
46 
46 
71 
400 
477 
1230 
2178 
316 
318 
41 
41 
2611 
101 
101 
413 
413 
514 
1152 
1162 
6 
5 
682 
86 
967 
126 
126 
2250 
307 
17 
324 
324 
Belg.-Lux 
24 
24 
469 
469 
226 
226 
212 
892 
600 
1704 
16 
16 
27 
27 
2455 
34 
34 
866 
866 
900 
4 
4 
12 
12 
i 406 
107 
43 
666 
6 
49 
49 
10 
10 
636 
119 
40 
169 
159 
Import 
Veleurs 
UK Ireland Denmark 
74 
74 
12 
90 
2710 19 
179 
480 
3459 19 
168 
168 
126 
133 
167 
167 
19 
19 
283 
288 
40 
137 
748 
49 
49 
1 
1 
34 
34 
4008 19 861 
205 20 238 
205 20 236 
16 21 
15 21 
220 20 259 
β 
β 
11 
11 
191 
191 
9 
617 
626 
2 
2 
24 
24 
860 
120 
120 
120 
9 
9 
CTCI 
Value 
EUR 9 
088 BULGARIA 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
614 
515 
616 
61 
522 
623 
62 
641 
54 
661 
66 
582 
58 
591 
59 
5 
611 
81 
825 
62 
635 
63 
641 
64 
651 
662 
653 
664 
668 
669 
65 
664 
685 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
678 
67 
881 
682 
683 
685 
686 
689 
68 
694 
695 
69 
6 
71Θ 
71 
721 
724 
728 
723 
734 
439 
439 
2270 
2806 
301 
1326 
2026 
436 
6916 
1045 
1903 
2948 
1334 
1334 
2582 
2586 
272 
337 
299 
327 
14464 
118 
123 
212 
271 
859 
879 
119 
138 
129 
1164 
361 
766 
372 
1281 
4077 
112 
154 
483 
863 
1764 
37878 
378 
6378 
1302 
46692 
1809 
1649 
640 
1129 
6764 
612 
12469 
720 
494 
1240 
66762 
3669 
3743 
137 
198 
785 
Deutschland France 
BULGARIE 
209 
11 209 
360 
360 
378 232 
366 179 
123 27 
10 126 
296 166 
21 116 
805 613 
776 
336 24 
1112 24 
205 76 
205 75 
213 1620 
216 1520 
27 15 
32 15 
2 97 
12 97 
2382 2344 
6 
13 26 
13 28 
80 117 
73 117 
14 28 
14 28 
360 66 
147 66 
742 
238 
717 26 
1474 890 
2 
9 
228 12 
239 20 
1668 
6603 7972 
3739 172 
1038 57 
13046 8201 
1809 
1033 
251 1367 
241 
3342 1367 
719 1 
170 143 
903 147 
19109 10796 
963 493 
966 493 
3 134 
235 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
514 
514 
72 
72 
1663 
2270 
161 
973 
1425 
236 
6077 
233 
3 
236 
71 
71 
176 
176 
3 
49 
38 
38 
5654 
86 
88 
171 
230 
31 
31 
32 
36 
82 
700 
148 
23 
104 
38 
1096 
77 
90 
106 
286 
28 
9073 
378 
1281 
209 
10971 
369 
894 
675 
2006 
177 
179 
14920 
1471 
1634 
lOl' 
537 
Nederland 
7 
7 
7 
49 
62 
111 
667 
657 
140 
140 
697 
697 
103 
104 
1609 
13 
13 
44 
44 
6 
13 
i 
22 
302 
326 
73 
82 
26 
171 
196 
39 
540 
9 
666 
7 
1268 
86 
86 
46 
2 
Belg.-Lux. 
i 10 
u' 
45 i 
461 
199 
199 
2 
3 
1 
1 
27 
28 
693 
3 
3 
39 
39 
28 
28 
2 
16 
18 
33 
8230 
2 
8285 
206 
101 
241 
648 
2 
2 
8903 
6 i 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
179 
179 
36 
432 
468 
37 
82 
119 
67 38 649 
67 38 649 
71 3 
71 3 
226 
226 14 
32 
44 4 
1045 41 686 
19 
19 
601 
606 
3 
3 
β' 2 
47 
27 
170 
197 
11 
id 
68 
33 
46 β 
49 
177 33 β 
5829 
184 
6013 
2 
236 
4380 
21 
4618 
2 
2 
11640 35 79 
24 622 
42 622 
9 
Tob. 2 Import Jonuory — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschland Franc« Italia Nederlond Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.­Lux 
0 8 * BULGARIA 
730 73 
742 744 749 74 
761 76 
7βΙ 
704 
76 
771 
772 
776 
778 
77 
784 
78 
7 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 
86 
874 
87 
892 894 896 899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
070 
001 00 
011 
01 
030 
03 
044 04 
064 
060 
067 
06 
076 
07 
6692 
6682 
161 
6260 
395 
6870 
196 
216 
179 
450 
056 
046 1383 226 3144 6481 
296 
471 
23172 
3863 
3853 
379 
379 
2450 
9666 
4936 
7110 
980 167 
3969 
29160 
082 
682 
266 
272 
toe 
1781 
480 
462 
2962 
37387 
4612 
4612 
286860 
ALBANIA 
346 
346 
261 
261 
136 
136 
2829 2829 
1042 488 IIB 
1666 
269 269 
2188 2188 
10 470 180 07β 
19 
36 
79 79 
020 1197 
170 
900 2894 
1 
76 
7156 
863 
ees 
3 
3 
1286 
9376 
3823 6967 
768 
β 
2663 
24898 
671 
671 
107 
112 
42 865 
414 
132 1492 
27982 
4611 
4611 
122460 
616 
382 113 
1117 
164 
164 
BULGARIE 
673 673 
03 
ββο 143 886 
18 18 
77 77 
19 23 
70 109 
287 373 
1082 1082 
69 69 
874 119 498 122 126 98 447 2083 
79 
79 
26 169 
4 264 
467 
42660 
ALBANIE 
206 
20Θ 
246 
246 
133 
133 
11 β 
17 
37 
37 
1697 
1697 
73 
1396 
36 
1613 
2 
2 
136 
136 
1 
104 
947 
1052 
3 
6677 
23 
403 
84 
48 
22 
22 
15 
56 
86082 
140 
140 
16 
ie 
2829 2829 
35 36 
164 164 
283 
4 
291 
29 30 
56 
280 
349 
1008 
1008 
73 
42 
6 
120 
4 
4 
18 184 
16 
21 
226 
13034 
96 
96 
27 27 
3 
208 
30 
31 
178 26 204 
7 
636 
214 214 
169 
169 
3 3 
21 
10 
40 
33 
33 
802 802 
2 
668 14 
692 
78 80 
698 
708 
13 
2276 
614 
514 
148 
148 
344 
28 
148 148 
603 25 10 
591 
22440 
288 
8 
304 
2 
81 
490 
070 ALBANIA ALBANIE 
141 
141 
1391 
6 
1398 
20 20 
1 
130 
131 
241 
243 
2666 
147 147 
73 
2 
183 
23 
833 
1114 
θ 
e 
2 
78 
80 
1348 
6767 
40 
40 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
26 
287 
289 
28 
292 29 
2 
334 
336 
33 
3 
623 
62 
551 
56 
6 
836 
63 
662 
Θ68 
859 66 
θβ 
682 
68 
β 
821 
82 
842 
843 
844 846 
848 
84 
899 
89 
8 
TOTAL 
202 
034 
037 
03 
054 
066 067 
06 
071 
076 
07 
081 
08 
251 
251 
281 
190 
278 
466 
113 
1828 
105 
1930 
748 748 
3298 
972 
2073 
3046 
3046 
232 232 
300 
300 
822 
139 
139 
494 
218 
1840 2662 
127 
960 
976 
3891 
611 
611 
578 
3822 
222 326 
202 
5228 
461 
606 
6401 
23111 
23 i 
231 
eoe 
eoe 
489 489 
1326 
22 
22 
24 
e 6 
114 
1610 
1724 
1741 
33 
33 
16 
116 
i 
132 
96 
1 48 
368 
4746 
CANARY ISLANDS 
186 
1138 
1378 
126666 
137 369 
127061 
289 
242 
631 
113 
113 
161 
163 
12297 
3β 
12333 
48 
48 
48 
18 
16 
34 
72 72 
106 
224 
224 
224 
110 
110 
104 
101 206 
64 
371 
413 
413 
347 
44 
462 
131 
133 
1009 
2398 
203 
203 
203 
172 
28 
200 
113 
1219 
105 
1324 
178 178 
1867 
972 2073 
3045 
3045 
232 
232 
12 
12 
332 
24 
24 
491 
16 eoe 
09 
950 
976 
1658 
88 
88 
216 
215 
117 
118 
426 
10819 
ILES CANARIES 
2718 
2 
2720 
2 
133 
174 
16 16 
16 
3822 
326 41 
4189 
24 
24 
4213 
4324 
24888 
24888 
26 
26 
30 
77 
77 
80 
664 
1706 
1706 
42 
42 
86 
86 
6 
112 
32 1005 1061 
81637 137 320 
61994 
289 
242 
531 
113 
113 
3 
8 
11 
235 
β 
243 
160 
230 
79 
79 
310 
361 
3 
3178 
157 
Tab. 2 Import 
158 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Irelend Danmark 
2 0 2 CANARY ISLANDS 
122 
12 
1 
212 
21 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
411 
41 
4 
532 
53 
5 
696 
69 
6 
714 
71 
727 
72 
74 
771 
77 
7 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
204 
ooi 
00 
Oil 
01 
034 
036 
036 
037 
03 
045 
04 
054 
066 
067 
058 
06 
061 
08 
074 
076 
07 
601 
523 
527 
133 
187 
748 
3682 
4330 
4694 
11324 
11324 
11324 
443 
443 
460 
128 
128 
140 
231 
251 
309 
173 
222 
149 
244 
118 
119 
183 
888 
109 
216 
238 
238 
147962 
MOROCCO 
679 
679 
2931 
2931 
6111 
169 
4707 
26912 
36889 
2368 
2369 
107560 
37380 
114035 
21168 
280143 
5558 
6660 
128 
2356 
2483 
990 
990 
443 
443 
42 
42 
221 
221 
ILES CANARIES 
205 
205 
71 
233 
304 
119 
122 
1 
15 
187 
187 
14714 
3624 
3524 
206 
206 
16491 
1578 
34424 
3908 
56401 
38 i 
381 
3333 
MAROC 
679 
679 
2664 
2884 
2976 
147 
3β67 
13637 
20416 
691 
592 
76728 
30613 
51983 
16613 
175937 
648 
648 
103Í 
1031 
677 
34 
711 
10 
10 
16 
2 
38 
82 
1138 
43 
43 
976 
3967 
7065 
303 
303 
10489 
2147 
510 
49 
13196 
267 
267 
186 
186 
12 
34 
420 
420 
38 
10 
48 
6 
54 
25452 
746 
746 
94 
94 
83 
12990 
368 
14047 
199 
199 
268 
268 
48 
48 
11324 
11324 
13348 
74 
2399 
2487 
667 
867 
1461 
652 
6080 
123 
8206 
1039 
1039 
133 
133 
1557 
1667 
18 
28 
173 
215 
149 
161 
23 
543 
51 
51 
88226 
2491 
2493 
297 
297 
1591 
2371 
7478 
288 
290 
128 
485 
613 
292 292 
128 35 
158 
158 
1 670 31 
3316 3316 
2 0 4 MOROCCO 
081 
08 
098 09 
112 
11 
212 
21 
244 
24 
261 
26 
263 26 
271 
273 
278 
27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 
32 
334 
33 
3 
411 
423 
42 
431 
43 
512 
61 
622 
62 
541 
54 
651 
654 
56 
662 
66 
611 
612 
61 
3527 3527 
769 
759 
4672 4674 
109 
112 
168 270 
10963 
10963 
1986 2015 
158956 
626 3246 
162633 
1272 1471 
39270 2793 1060 
46866 
1742 
6833 
8676 
2912 
2912 
1668 1558 
2469 
2469 
1950 
1960 
610 
510 
314 
382 
29312 
29316 
182 182 
3810 
149 
4002 
11975 
11975 
596 3139 3736 
941 941 
MAROC 
1376 1376 
498 
498 
396 
403 
14186 
36 
1164 
16376 
168 49 
5636 
389 
192 
1083 
1276 
1669 
1569 
106 106 
160 
160 
6564 6564 
107 
107 
1078 
1078 
616 612 1329 
736 
736 
4634 
4534 
109 
109 
166 
252 
6292 
6292 
68439 
53 
65 
68652 
279 
26633 
902 
1488 4318 6806 
497 
497 
147 
147 
396 396 
164 
198 
1854 
1868 
139 139 
3688 
149 
3880 
6311 
6311 
79 2200 2279 
2 
2 
206 
205 
1588 
1688 
25444 
537 
439 
26420 
1122 4601 
249 
57 884 941 
607 
607 
1788 1788 
10059 
10069 
697 
697 
226 
226 
13 
13 
328 
328 
662 
662 
266 13 
14 14 
487 
487 
1667 1557 
393 
393 
5863 
5863 
36 
35 
829 
829 
597 
597 
52 
62 
783 
783 
226 
21 
1446 1240 
2933 
6 277 282 
16 15 
140 
140 
940 
940 
101 
101 
24 
24 
39 
41 
3847 
3847 
930 
930 
878 
589 
1059 
2626 
264 
254 
1818 
1818 
4622 4622 
2120 
2120 
379 
379 
32 
32 
3056 
3056 
6576 
β 
6582 
220 
220 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
02 
033 
634 
63 
642 
64 
661 
662 
663 
666 
666 
667 
668 
659 
66 
666 
60 
666 
es 
697 
699 
69 
6 
714 
716 
71 
74 
762 
769 
76 
764 
76 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
784 
78 
792 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
874 
87 
886 
88 
892 
327 
2903 
448 
3396 
163 
166 
4847 
3197 
3363 
116 
1366 
142 
4928 
46436 
64401 
101 
213 
6438 
6627 
771 
193 
1004 
78780 
2430 
162 
2614 
160 
271 
704 
988 
eoo 
736 
786 
1462 
108 
1340 
981 
4700 
276 
2196 
2648 
369 
466 
12269 
862 
862 
3967 
3967 
16974 
9302 
9137 
7836 
4814 
1261 
3090 
61413 
8148 
8148 
101 
129 
110 
186 
488 
Deutschland 
469 
46 i 
135 
6 
411 
i 
2637 
41411 
44601 
29 
37 
35 
3 
46 
46474 
287 
136 
430 
67 
2 
3 
6 
16 
15 
4 
4 
4 
ii 
640 
306 
306 
1912 
1912 
1204 
3376 
300 
1343 
69 
2 
1246 
7539 
40 
40 
14 
14 
32 
33 
2 
Frone« 
MAROC 
296 
1972 
162 
2165 
161 
161 
2675 
3179 
2902 
68 
1366 
142 
1766 
1433 
13427 
34 
92 
933 
947 
460 
112 
580 
19942 
77 
β 
88 
2 
1 
074 
076 
630 
830 
779 
1462 
2 
1308 
943 
4516 
178 
2101 
2322 
15 
28 
8274 
491 
491 
1232 
1232 
10921 
6625 
8691 
6950 
4555 
1189 
466 
37186 
8046 
8048 
2 
2 
10 
64 
472 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
14 
1 
23 
30 
60 
114 
3 
27 
4434 
4436 
143 
2 
146 
4747 
1302 
1 
1304 
62 
32 
32 
17 
9 
31 
248 
248 
1686 
69 
69 
8 
30 
3 
8 
9 
3 
61 
7 
36 
i 
Nederlend 
92 
296 
389 
e' 
7 
12 
236 
3117 
3377 
26 
30 
68 
70 
3873 
21 
25 
2 
21 
63 
7 
60 
3 
86 
109 
64 
64 
281 
16 
15 
169 
169 
1147 
64 
209 
276 
103 
424 
2222 
3 
3 
β 
β 
16 
Belg.-Lux 
20 
91 
93 
2 
2131 
7 
20 
36 
10 
146 
347 
2696 
2 
3 
74 
27 
3 
31 
3020 
5 
24 
36 
12 
19 
22 
22 
25 
27 
109 
1 
1 
324 
324 
2062 
78 
3 
164 
74 
770 3741 
42 
42 
6 
5 
4 
7 
UK 
2 
279 
28Ì 
2 
2 
66 
23 
89 
2 
4 
71 
71 
19 
72 
98 
667 
743 
16 
761 
26 
161' 
27 
180 
33 
50 
2 
63 
7 
64 
44 
44 
24 
107 
1260 
60 
60 
226 
225 
25 
171 
31 
112 
6 
32 
114 
490 
17 
17 
62 
62 
68 
79 
4 
Ireland 
6 
u' 
16 
3 
21 
3 
3 
β 
93 
93 
2 
2 
8 
8 
112 
4 
4 
16 
16 
16 
16 
Import 
Valeurs 
Danmark 
10 
2 
37 
44 
81 
β 
20 
29 
1 
30 
146 
3 
4 
4 
7 
42 
42 
7 
44 
i 
29 
78 
169 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
997 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
279 
3301 
4229 
69016 
126 
125 
639 
639 
214 
214 
840823 
Deutschland France 
MAROC 
3 54 
681 2291 
609 2883 
10462 49903 
β 
8 
667 
567 
39 
39 
153143 408222 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlend 
111' 12 
139 15 
305 2480 
27 
27 
15 
16 
78182 80638 
206 CEUTA AND MELILLA CEUTA ET MELILLA 
TOTAL 61 
208 ALGERIA 
035 
036 
03 
064 
056 
067 
068 
05 
081 
08 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
271 
278 
27 
281 
282 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
611 
612 
51 
622 
62 
551 
366 
232 
676 
2883 
607 
11991 
217 
16698 
3864 
3864 
20232 
11896 
11896 
3011 
3012 
14908 
2241 
367 
2636 
13511 
2231 
2482 
736 
18969 
170 
190 
360 
21966 
1879286 
43401 
410 
1723097 
177089 
177089 
1900186 
149 
149 
158 
5649 
3541 
9120 
1144 
1158 
302 
3 28 
ALGERIE 
366 
232 
663 
11 2676 
480 
782 9611 
169 
773 12926 
406 19 
406 19 
1179 13680 
200 10895 
200 10895 
2 3001 
2 3001 
202 13896 
1477 
146 
1642 
640 589 
21 
1476 
β 
840 2092 
1 189 
7 181 
Β 360 
848 4086 
895825 363616 
7411 
403 
903036 363918 
166204 
156204 
903036 619122 
199 
199 
362 79 
362 79 
4 296 
22 
19 3 
171 
26 
1129 8 
16 
1340 8 
64 
64 
1423 12 
200 
200 
i 
201 
764 
194 
966 
2604 
2185 
4789 
2 
2 
5756 
328911 29274 
3593 17618 
7 
332504 46899 
21 
21 
332526 46899 
149 
149 
158 
6649 
3342 
8891 
666 42 
566 42 
Belg.-Lux 
90 
96 
4262 
68163 
26 
i 
10 37 
37 
693 
693 
8 
8 
601 
23 
23 
9478 
26 
1006 
10619 
10642 
31588 
9316 
4088Í 
40881 
20 
20 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Donmork 
220 2 
190 26 
455 30 
1368 34 231 
90 
90 
67 
67 
176 
176 
80449 3398 10748 
8 
2 
422 
33 
467 
58 
68 
668 666 2242 
668 566 2242 
1036 666 2300 
8 
8 
8 
5 
6 
729 
729 
734 
30396 
6464 
36869 
21864 
21864 
67723 
30 
93 2 1 
107 2 1 
159 
Tob. 2 Import 
160 
January — December 1978 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
208 
66 
698 
59 
6 
611 
61 
633 
63 
641 
64 
669 65 
871 872 674 676 67 
68Θ 
68 
6 
714 
71 
723 726 72 
743 
74 
781 782 783 78 
ALGERIA 
302 
114 
114 
10764 
2667 
2559 
1390 
1394 
1362 1354 
1001 
1108 
4964 4768 2944 678 13344 
3757 
3809 
237ββ 
521 
669 
129 274 509 
148 210 
186 111 170 467 
874 87 
892 899 89 
931 93 
971 97 
TOTAL 
2 1 2 
001 00 
011 01 
034 036 03 
064 056 067 058 06 
061 06 
608 
107 
771 
1134 
6746 6746 
233 
233 
2001435 
TUNISIA 
281 281 
322 322 
1203 10138 11342 
1601 
696 21293 
3370 
26959 
171 
262 
ALGERIE 
4 298 
2024 
2026 
741 
748 
1330 1330 
6 
127 
23 
26 
71 
77 
14 
246 
16 
6660 
6650 
913900 
1390 
1390 
250 274 
1699 1651 
112 77 
16β 355 
696 
107 
726 
233 
233 
558081 
TUNISIE 
264 
409 
673 
279 279 
42 42 
244 
4780 
5026 
1108 
660 20318 
2293 
24369 
166 248 
114 
114 
132 
132 
1347 1347 
6 
81 
4954 4434 2499 678 12565 
628 
628 
441 
464 
96 
97 
60 
6 34 
1 40 
384809 
280 280 
921 5289 6210 
438 39 559 
1Θ0 
1196 
272 
272 
6 
164 
47697 
71 407 478 
334 
446 
28 28 
8 
11 
23 
i 
45 
3 
48 
9 11 
10 
23 
53118 
38 37 75 
62 101 177 
401 
401 
75 
79 
274 
363 
11 
24 
5 
615 
162 
152 
32 
217 
21 
38 
69 
2305 
212 TUNISIA 
071 076 07 
098 
09 
121 122 12 
211 
21 
223 
22 
244 247 24 
251 
25 
289 
26 
271 
278 
27 
281 287 288 28 
291 292 29 
333 334 33 
423 
42 
431 
43 
522 523 62 
551 
65 
562 
66 
611 612 
625 
62 
633 
636 
63 
284 
2032 
2296 
103 
103 
12090 12090 
322 133 455 
315 
316 
323 323 
341 
116 
467 
3871 3871 
421 
499 
11673 1265 
12964 
298 362 236 960 
2061 
660 2621 
166160 2578 
167728 
41471 
41471 
111 
111 
18785 
4330 
23115 
1791 
1878 
28949 
28949 
399 6001 6419 
106 
113 
599 
476 
1107 
264 
7 
271 
3627 
3627 
243 
243 
1471 1471 
16 
833 
834 
16 
16 
72 25 97 
2706 
71460 
71460 
71460 
10 
10 
56 
62 
4382 4382 
2 2179 2200 
512 
644 
2010 
2010 
34 
34 
4317 
4317 
101 133 234 
191 
191 
170 
10 180 
1100 
1100 
223 
263 
10176 49 
10230 
1139 
246 1384 
13514 
14449 
14449 
14449 
9023 
9023 
49 49 
6649 
218 
6767 
1673 
1764 
13566 
13666 
343 2972 3315 
105 
105 
28 
463 
491 
124 124 
153 106 269 
393 
393 
198 
207 
319 
721 
1070 
193 
103 
370 
832 101 933 
79241 
2678 81819 
32448 
32448 
12191 
4112 
16303 
5430 6430 
21739 
18 
59 
69 
13 13 
828 
828 
54 
64 
4076 
4076 
207 
207 
4283 
80 
80 
238 
238 
298 
11 ί 
409 
187 187 
36 
35 
460 480 
10 660 860 
67 67 
907 907 
54 64 
47 47 
1569 1659 
1606 
26 
26 
14 14 
107 
107 485 485 
2704 2704 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
212 TUNI8IA 
662 663 066 066 658 069 66 
ees 
667 
66 
682 684 686 68 
696 
69 
713 
714 
716 
71 
762 
764 
76 
772 773 778 77 
792 793 79 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
874 
87 
892 893 894 897 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
10424 
919 
308 2128 
1173 
8826 
23888 
113 
2076 
2319 
204 
141 
3672 4018 
127 277 
38742 
622 1386 
447 2364 
171 
565246 
TUNISIE 
73 
10 I 1 
1090 
6982 7160 
103 
119 
7 
10037 
18Í 
42 
223 
32 
90 
646 2664 
8212 
1274 
470 7977 
180 
860 317 1187 
14849 
927 
927 
66161 
29869 10662 
24066 16407 
1620 2422 
169076 
3074 
3074 
169 
172 
167 245 
434 646 
1646 114 420 
3433 
166942 
471 
471 
2090 2090 
4 
4 
2162 
1273 
408 3839 
42 
314 
334 
4671 
227 
227 
27676 
10841 
12126 12006 
3800 
1337 
1913 89767 
1609 
1609 
61 
63 
42 
944 
1 
2 
1061 
72010 
2073 
2073 
173326 
4984 
81 307 
2116 29 
1307 8830 
10 
34 
82 
160 
13237 
14 
14 
40 
36 
1876 
14 
1890 
60 
3360 
670 670 
11494 
6122 3406 
6687 
3621 
110 242 
30682 
1316 1316 
2 
2 
69 
99 
378 92 636 113 176 1483 
34164 
37 
37 
617 
804 
304 
1736 
3872 
3672 
2 46 
406 414 
46 
102 
18 16 
1 
469 
24 
860 
860 
1922 
159648 
6 
9 
263 283 
2 
2 
396 
496 
496 
36 
13 
600 
604 
1 
17 
902 
3892 
152 
12 
4968 
76 
76 
20 
31 
6 
59 
4 
68 
6133 
13816 
8000 
871 4346 
10011 
23 195 
37260 
69 
69 
1 
624 
61 
678 
37906 
364 
364 
41203 
4328 22 
6 1 
814 6204 
2075 
2078 
97 
97 
39 57 
13 
5 
34 
1 
38 
24 
3 
3 
11492 
1632 
86 
1028 940 
50 
31 
15269 
19 
19 
1 
1 
8 28 
167 
193 
16479 
8 
29920 
41 
94 
602 
2 
16 
2 
1205 
1216 
6 
22 
122 
4 
142 
27 27 
706 
380 
12 30 
23 
4 i 
1191 
88 
146 
30 
61 
72 
72 
17 17 
9034 2829 862 
218 LIBYA LIBYE 
3 
60 
63 
63 
1 
2 
1 1 
4 
67 
67 
18 
18 
1 
84 
211 21 
247 
24 
288 
28 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
612 
61 
622 
62 
5 
Oil 
61 
661 
66 
692 
69 
β 
714 
716 
71 
741 
743 
746 
74 
764 
76 
786 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
8 
931 
93 
961 
98 
TOTAL 
220 
001 00 
034 
038 
03 
042 
04 
301 301 
127 
149 
202 
202 
742 
3011877 
160640 
3172617 
78046 
78046 
3250663 
11366 11364 
3502 3502 
14910 
223 
223 
302 
374 
246 292 
971 
706 
471 
1186 
983 367 
111 1697 
626 
632 
298 396 
846 847 
4784 
441 
446 
662 
3173 3173 
202 
202 
3276223 
EGYPT 
383 
383 
133 100 233 
2111 2112 
22 
94 
94 
118 
1266317 
70616 
1326832 
1326832 
2687 
2667 
2669 
2 
2 
365 365 
981 
6 
looi 
630 
630 
ii 
1928 
4 
12 
3171 3171 
1334633 
11 
11 
47 
298471 
2946 
299417 
299417 
1 
8 
20 
41 
41 
46 
299663 
EGYPTE 
1 1 
60 
60 
16 
17 
382 382 
767 767 
290 
290 
127 
127 
20 
20 
491 
1224032 
32691 
1266723 
78046 
78046 
1334769 
6788 6796 
2961 
2961 
8782 
223 
223 
302 
370 
246 
288 
931 
77 
77 
168 
247 
264 
4 
4 
188 259 
693 
693 
1284 
18 
18 
27 
1346297 
67 50 
107 
1338 
1338 
64 64 
64 
105116 
29767 
134872 
134872 
3001 
3001 
3006 
2 
2 
i 
7 
8 
2 
49 49 
80 
246 
246 
279 
138278 
76 
76 
34 34 
34 
9014 
9014 
78 
78 
9129 
120928 
24731 145669 
4 
35 
629 
29 
663 
2 105 111 331 
7 
12 
108 
116 
203 
206 
136 
136 
202 
202 
147737 
551 
661 
161 
162 
Tab. 2 
srrc Voiue 
EUR 9 
220 EGYPT 
066 
057 
06 
061 06 
076 07 
081 08 
0 
222 
22 
263 266 
268 269 
26 
273 
27 
289 
28 
291 292 29 
2 
323 32 
333 334 335 
33 
3 
4 
512 
616 51 
641 64 
551 
56 
662 56 
6 
eu 61 
651 662 
658 669 
66 
874 
67 
684 
68 
897 69 
β 
712 
714 
6934 
2861 
30186 
7266 7266 
1276 1279 
2786 2786 
44373 
3779 
3779 
54409 6404 
171 460 
60474 
241 
263 
1174 
1219 
606 3094 3700 
69432 
160 160 
664248 68863 112 
733223 
733400 
108 
202 
401 630 
376 376 
6013 
5016 
374 374 
6444 
482 632 
14607 10272 
2168 4838 
31703 
8164 
8164 
26394 
26397 
679 1028 
67911 
1126 
676 
Deutschland France 
EGYPTE 
2042 
20 
4073 
904 904 
398 398 
5443 
332 
332 
13974 19 
9 140 
14142 
7 
596 
596 
367 1648 1906 
16986 
29631 6182 
36713 
35713 
98 
283 379 
366 366 
61 
61 
796 
73 105 
8470 664 
334 4186 
13546 
4924 
4924 
16468 
18468 
862 872 
37937 
2 
864 
481 
761 
3362 
405 406 
683 683 
299 299 
5778 
1660 
1660 
16571 391 
22 39 
17027 
3 
7 308 316 
18906 
29182 1942 4 
31108 
31108 
61 
40 
70 110 
4196 
4196 
4311 
71 76 
1407 1697 
924 86 
4117 
762 
762 
3 4 
4976 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
865 
1708 
161 161 
1667 1557 
4993 
1356 
1366 
18196 943 
13 222 
19394 
238 
238 
1063 1063 
22051 
160 150 
534622 19035 108 
663766 
553942 
66 
4 97 
244 244 
341 
271 272 
7 3921 
6 13 
3947 
197 
197 
1266 
1286 
1 7 
6723 
Nederland 
1513 
286 
4452 
3333 3333 
40 43 
280 280 
8190 
286 
286 
283 4 
7 
294 
6 6 
586 
20337 
20337 
20337 
2 2 
543 
643 
545 
8 12 
89 1223 
602 66 
1979 
1680 
1680 
2 43 
3733 
Belg.-Lux 
85 
11 
267 
14 14 
359 369 
640 
46 
45 
4605 3768 
66 33 
8478 
22 22 
8646 
21970 
21970 
21970 
2 
46 
6 13 
2676 
u' 18 
2602 
1539 
1639 
2882 
2882 
10 29 
7074 
Import 
Valeurs 
UK treland Danmark 
2691 18 94 
927 1 
16196 18 121 
2181 432 2181 
81 81 
433 
9 9 
290 290 
18467 18 854 
182 18 
182 
727 63 279 
71 9 
1086 63 
3 
5 
578 
623 
136 136 
18 
242 U 263 
2034 53 271 
48963 19411 
68374 
68374 
46 
41' 41 
8 8 
223 
223 
1956 
1956 
1966 
3 3 
130 130 
274 130 3 
64 64 
963 2754 
134 238 
4114 
1494 
1494 
1316 
1319 
72 
7070 
1124 
12 
1096 123 
147 32 
1398 
1 1 
1399 
CTCI Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
716 
71 
728 
72 
743 
744 749 
74 
75 
764 
76 
772 
776 
778 77 
784 
78 
792 
79 
7 
621 
82 
831 
63 
846 
84 
874 
87 
883 
88 
892 
896 
89 
8 
931 93 
TOTAL 
807 
2874 
265 
369 
440 
766 240 
1631 
116 
853 
866 
241 
166 
175 666 
260 
311 
1224 
1226 
8007 
492 
492 
639 
639 
261 
477 
737 
771 
136 
181 
402 
197 728 
3291 
4847 
4847 
943112 
224 SUDAN 
045 
04 
054 057 05 
081 
08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
287 
28 
291 
292 
29 
3853 
3867 
4022 106 
4163 
24709 
24709 
32854 
2814 
2814 
60909 660 
51569 
53401 
53403 
671 
917 
148 
15340 
15488 
Deutschend France 
EGYPTE 
254 
1140 1 
1 
12 
433 
56 185 3 
748 3 
2 42 
202 4 
202 4 
129 
30 29 168 30 
3 5 
2265 85 
240 10 
240 10 
549 
649 
243 
338 4 
282 
283 
38 
44 
126 64 
47 14 184 83 
1696 141 
4321 
4321 
106079 86384 
SOUDAN 
819 167 
833 167 
3699 160 β 2 3738 162 
2704 4168 2704 4158 
7297 4510 
20 1852 
20 1852 
6254 30806 
408 6662 30806 
12990 1870 12990 1870 
1 870 
47 870 
11 1 
2450 6773 
2481 6774 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 
15 
15 
7 
600 11 
618 
14 
15 
3 
37 66 
749 
6 
6 
β' 
3 
49 
112 
129 
587928 
110 
110 
113 
934 
934 
11339 
262 11591 
37247 
37247 
136 
1292 
1427 
Nederlend 
3 4 
i 
3 
17 
18 
30 
30 
56 
191 
191 
66 
66 
67 
9 
9 
20 
65 
79 
402 
33893 
855 
855 
74 3 77 
1878 
1878 
2810 
1728 
1728 
112 
114 
223 
223 
Belg.-Lux. 
242 
242 
1 
69 
59 
i 
3 
306 
31 
31 
20 
20 
57 
9 
9 
i 
4 
122 
38703 
1686 
1886 
61 
6 i 
973 
973 
2920 
6 
5 
1143 
1143 
1 
1029 
1030 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
297 11 
1472 
42 144 
84 16 
41 
140 19 
71 
656 
565 
107 
126 109 
408 
250 
297 
1194 
1196 
14 
197 
197 
. 
2 
2 
2 
3 
3 
4308 19 219 
14 
14 
β 
13 
437 
470 
100 
134 
139 
80 
4 
4 
4 
260 2 4 
691 2 β 
526 
526 
107213 222 4710 
26 
26 
28 94 
125 
14703 
14703 
14911 
777 
777 
293 
293 
293 
β 8 
39 
39 
2363 20 1190 
2363 20 1190 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR! Deutschland Nederland Belg.-Lux Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederlond Belg.-Lux UK Irolond Donmork 
2 2 4 
334 33 
423 424 42 
431 43 
4 
6 
011 61 
714 716 71 
723 72 
792 79 
874 87 
931 93 
TOTAL 
228 
034 036 03 
066 06 
081 08 
281 28 
292 29 
411 41 
007 00 
6 
TOTAL 
232 
064 
SUDAN 
124214 
1000 1000 
38801 3626 42320 
126 125 
42461 
106 
369 369 
384 176 671 
161 219 
170 170 
339 408 
107 128 
323 323 
208973 
MAURITANIA 
2411 
2143 
4688 
176 
201 
648 
548 
77963 77973 
272 
272 
264 
284 
274 274 
367 
64667 
MALI 
SOUDAN 
22203 42172 
22847 
22847 
98 98 
98 22847 
67 
41 
41 
41 
117 
9 
127 
168 
4 
323 
323 
30270 
13 
13 
10107 10107 
89 
89 
1080 1080 
15792 
3526 
19317 
19326 
33 
164 
154 
184 
16 
16 
89879 
MAURITANIE 
2 
87 
98 
186 
185 
31380 31390 
272 
272 
11 
MALI 
67 
31969 
382 
8 
10 
71923 
2409 
2056 
4465 
16649 
16649 
72 
21186 
156 166 
30 
30 
116 
116 
2 
117 
5202 
350 
350 
176 176 
19 
19 
19 
610 
162 
162 
162 
3 
40 
40 
6326 
8297 
8297 
266 
266 
267 
8816 
18 
18 
95 
96 
231 
10 
272 
111 
179 
138 
138 
218 
283 
103 107 
25024 
175 
201 
41630 11630 
12 
12037 
69 1491 
232 MALI 
067 
06 
081 
06 
0 
211 
21 
222 223 22 
263 
26 
292 
29 
2 
423 
42 
431 
43 
4 
667 
66 
6 
7 
842 
84 
8 
941 
94 
TOTAL 
238 
054 
067 
06 
081 08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
2 
424 
42 
4 
611 
61 
6 
8 
931 
93 
719 
1186 
2897 
2897 
4130 
2167 
2223 
1051 
2869 
3710 
30818 
30818 
1316 
1321 
37878 
7427 
7477 
166 
186 
7843 
212 
213 
268 
111 
113 130 
223 
207 
207 
63170 
UPPER VOLTA 
1170 
136 
1306 
666 
666 
1871 
2307 
2307 
308 8633 8941 
7942 7942 
19196 
489 
489 
494 
491 
491 
681 
143 
130 
130 
24 
100 
107 
4 
38 
7904 
7904 
63 
63 
8006 
1949 
1949 
1949 
3 
17 
27 
14 
14 
10125 
8 
8 
20 
20 
28 
3166 
3166 
3155 
23 
46 
130 
130 
253 
643 
1614 1614 
2190 
1233 1236 
918 
918 
18208 
18208 
1164 
1200 
21662 
4169 
4159 
166 
166 
4325 
2 
66 
14 
22 
90 
90 
28257 
HAUTE-VOLTA 
1046 96 
1141 
4 
4 
1146 
802 802 
β 
6 
4434 
4434 
5245 
6 
290 290 
306 
26 
920 
920 
86 
85 
794 
844 
4 
14 
1606 
1505 
176 
176 
363 
353 
201 201 
222 
34 
357 
367 
4316 
4318 
212 
212 
73 
73 
6036 
107 
41 
148 
41 
41 
29 
29 
39 
39 
278 
278 
113 
116 
604 
61 
61 
638 
638 
46 
1180 
1206 
148 
148 
42 
42 
36 
13 
4751 
6038 
6638 
489 
489 
26 
17 
846 
846 
3 
1499 
1602 
16 
10 
247 
247 
247 2368 
eoo 
000 
127 
1996 
2122 
163 
164 
Tab. 2 
SITC 
Import 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
238 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
TOTAL 22847 3382 8748 2289 
240 NIGER NIGER 
054 
057 05 
081 
08 
0 
211 
21 
263 
26 
286 287 
28 
292 29 
2 
423 
42 
4 
524 
62 
6 
611 
61 
687 
68 
6 
TOTAL 
121 8 26 
409 222 530 8 248 
139 133 
139 133 
766 8 468 
1294 360 944 
1294 360 944 
608 608 
622 608 14 
71142 71142 747 
71889 71142 
212 32 180 213 32 181 
74059 32 72281 977 
1599 1699 
1599 1599 
1599 1599 
33034 7040 26994 
33047 7040 26007 
33067 7040 26007 
1321 1252 69 
1321 1262 69 
109 109 
109 109 
1476 1 1366 81 
111091 7118 101782 1083 
244 CHAD TCHAD 
061 08 
0 
211 
21 
263 28 
291 292 29 
2 
662 
66 
β 
TOTAL 
662 50 662 50 
676 66 
962 693 69 
962 893 69 
13257 6428 6378 1186 13257 5428 6378 1185 
402 24 265 235 106 129 637 130 394 
14859 5668 7665 1267 
918 916 
918 918 
961 959 
16948 6558 8757 1293 
247 REP. CAPE VERDE REP. DU CAP VERT 
036 
037 
03 
0 
TOTAL 
134 134 
136 11 
269 134 11 
269 134 11 
413 134 22 
248 SENEGAL SENEGAL 
034 9679 276 7142 1209 
Nederlan 
210 
87 
152 239 
239 
241 
113 
113 
113 
2 
11E 
34 
34 
34 
34 
343 
d Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
13 7280 2726 
35 36 
35 
747 
747 
769 
6 
6 
6 
20 
13 14 
808 77 20 4 
612 
266 266 
266 
612 
612 
268 347 812 
90 
90 
90 
94 129 
709 
CTCI Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
036 037 
03 
054 
057 06 
081 
08 
0 
211 
21 
222 223 
22 
24 
263 
26 
271 
278 27 
282 
288 
28 
292 
29 
2 
411 
41 
423 
42 
4 
512 51 
562 
56 
691 
59 
6 
636 63 
651 
652 658 66 
687 
66 
6 
71 
749 
74 
7 
831 
83 
842 846 
848 64 
18406 
24173 52259 
6902 
1445 8396 
25057 
26067 
85743 
1434 
1434 
7076 400 
7476 
123 
3886 
3886 
16699 
223 16835 
787 
307 
1095 
822 
857 
31706 
104 
104 
69765 
69768 
69936 
328 328 
1627 
1627 
142 
142 
2097 
104 104 
286 
292 194 799 
5709 
6709 
6660 
176 
106 
148 
560 
196 
195 
351 211 
200 663 
Deutschland France 
SENEGAL 
66 
586 927 
865 
187 1062 
337 
337 
2321 
61 
6 i 
88 
292 
292 
6671 
93 6664 
14 
15 
296 
296 
7416 
328 
328 
328 
129 
129 
129 
4 4 
3 i 
3 i 
36 
9 
70 
76 
90 
66 
55 
7 7 
17433 
23581 48157 
5295 
766 6108 
16867 
16867 
71140 
299 
299 
1864 
1864 
3435 
3436 
9673 
130 9607 
1 
87 
88 
361 
363 
15876 
104 
104 
64742 
64746 
64679 
96 95 
1511 
1511 
1 
1 
1607 
95 95 
286 
166 1 452 
26 28 
eoe 
84 
27 
28 
245 
129 
129 
361 
208 
193 847 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
593 
1802 
19 
4 23 
815 
816 
2644 
1136 
1135 
1484 
1484 
55 
66 
353 
363 
776 
17 
793 
35 
38 
3858 
1330 
1330 
1330 
2 2 
2 
23 
54 
1 
1 
Nederland 
216 
559 
614 
190 804 
293 
293 
1661 
2223 
400 2623 
35 
9 
5 
17 
22 
2689 
283 
283 
317 
141 
141 
141 
2 2 
18 
5681 5681 
6706 
β 
14 
19 
1 
Belg.-Lux. 
88 
β 803 
84 
136 220 
1032 
27 
27 
2 
2 
6 
146 
151 
180 
909 
909 
909 
1 1 
193 193 
194 
4 
4 
10 
10 
i 
1 
— December 
UK 
17 
160 179 
3641 
3541 
3720 
. 1444 
1444 
119 
119 
1563 
1664 
1554 
1554 
104 
104 
116 
116 
220 
96 
105 
108 
78 
3 
8 
146 
1978 Janvie 
Ireland 
2897 
2897 
2897 
77 
77 
77 
619 
619 
619 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
11 
ii 
8 
2 10 
307 
307 
328 
26 
26 
21 
21 
47 
2 
4 
i 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
2 4 8 8ENEGAL 
861 
86 
897 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
971 
972 
97 
TOTAL 
190 
196 
108 
167 
1422 
117 
117 
967 
967 
168 
188 
346 
215676 
2 6 2 GAMBIA 
072 
07 
081 
08 
0 
222 
223 
22 
247 
24 
263 
26 
2 
423 
42 
4 
607 
06 
6 
7 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
241 
280 
3002 
3002 
3377 
0070 
357 
0427 
164 
106 
383 
383 
7036 
10198 
10198 
10198 
261 
261 
288 
121 
152 
162 
267 
267 
21508 
Deutschland Franc« 
S E N E G A L 
6 179 
6 179 
3 3 
6 32 
78 1168 
116 
116 
267 197 
267 197 
10771 155738 
GAMBIE 
190 
190 
190 
7 3778 
7 3778 
7 3797 
6262 
6262 
5262 
4 1 
162 
162 
183 9260 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
132 
132 
8022 
29 
1300 
1300 
154 
154 
1484 
626 
526 
626 
24 
2085 
2 6 7 GUINEA BISSAU GUINEE­BISSAU 
036 
03 
072 
07 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
174 
177 
219 
219 
423 
1778 
1778 
1797 
2355 
2 8 0 GUINEA 
067 
05 
071 
217 
267 
1206 
174 
177 
27 177 
246 
246 
264 
84 449 
GUINEE 
217 
267 
61 690 32 
Nederlond 
7 
7 
1 
10 
2 
2 
Ι β β 
166 
158 
168 
10888 
39 
40 
462 
462 
470 
261 
261 
261 
1 
267 
267 
1029 
435 
435 
435 
481 
81 
imporr 
Voleur 
Belg.­Lux UK 
6 
5 
3 
8 
20 
121 
121 
2486 
1 
218 
21G 
21G 
21£ 
3C 
Ireland Donmork 
99 
111 
111 
β β 
β β 
188 
188 
7 
18 
18 
23818 3693 402 
241 
241 
2780 32 
2780 32 
3086 32 
623 
357 
880 
1 1 
383 
383 · 
1277 
4410 
4410 
4410 
3 
115 
8930 50 
. . . 
821 
821 
277 
277 
821 277 
866 277 
211 8 99 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
2 8 0 G U I N E A 
072 
07 
OBI 
08 
0 
223 
22 
277 
27 
287 
28 
2 
424 
42 
4 
661 
65 
6 
687 
β β 
β 
TOTAL 
1687 
2919 
643 
543 
3719 
626 
626 
210 
212 
96612 
98617 
99642 
162 
162 
231 
110 
110 
116 
10624 
10624 
10643 
114404 
Deutschland Franco 
G U I N E E 
1642 
1606 690 
294 
294 
1699 947 
24871 41976 
24876 41976 
24883 42025 
162 
162 
162 
110 
110 
110 
1 
26987 43094 
Jonuery 
1 0 0 0 EUA/UCE 
Italia 
32 
32 
2 
31385 
31386 
31387 
5 
31425 
2 8 4 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
036 
03 
071 
072 
076 
07 
081 
08 
0 
223 
22 
247 
248 
24 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
667 
86 
β 
7 
668 
eeo 
6647 
10483 
554 
16689 
1818 
1818 
19198 
1343 
1343 
894 
149 
1043 
2011 
2011 
6223 
146 
6369 
761 
781 
11617 
4467 
4467 
126 
126 
4682 
29871 
29871 
29897 
224 
204 
206 
700 706 
79 
13 2 
792 707 
1381 
1381 
2173 918 
267 
20 7 
20 274 
9 
9 
Θ223 
7 
6230 
102 120 
102 120 
6361 467 
2 
3 
627 
81 
708 
216 
216 
935 
2 
Nederlond 
12 
93 
65 
56 
148 
8 
17 
188 
1 
1 
3Θ1 
10140 
131 
10632 
16 
16 
10651 
666 
666 
7 
7 
99 
99 
762 
23027 
23027 
23027 
8 
Belg.­Lux 
133 
168 
168 
210 
210 
214 
10624 
10624 
10626 
11037 
161 
161 
161 
1779 
1779 
27 
27 
1810 
3 
3 
3 
8844 
6844 
6844 
— December 
UK 
226 
96 
96 
321 
380 
380 
392 
69 
832 
292 
292 
3881 
264 
408 
4668 
262 
252 
6128 
273 
273 
4 i 
41 
128 
128 
404 
404 
848 
4467 
4467 
122 
122 
4679 
24 
211 
197B Jonvier — Décembre 
Ireland 
e 
e 
t 
133 
133 
133 
2 
2 
2 
Valaurs 
Danmark 
99 
99 
99 
198 
626 
826 
633 
835 
36 
36 
36 
414 
414 
u' 11 
7 
7 
432 
165 
Tob. 2 Import 
166 
Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 France Italia Nederlend Belg.-Lux UK 
CTCI Valua 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
Valeurs 
Danmark 
2 8 4 
8 
TOTAL 
288 
036 03 
071 072 07 
081 OB 
232 23 
247 248 24 
277 27 
281 282 288 28 
333 33 
424 42 
834 63 
687 66 
713 716 71 
793 79 
7 
89 
8 
931 93 
941 94 
TOTAL 
272 
034 036 037 03 
064 067 
SIERA LEONE 
167 
113407 
LIBERIA 
2663 2889 
12346 8466 20890 
668 556 
9531 9631 
39433 8894 48327 
225 226 
231610 394 366 
232364 
290688 
10017 
10049 
SIERRA LEONE 
2 
8553 1383 
LIBERIA 
ι 
2083 2822 4905 
232 
232 
816 816 
17136 4849 
21986 
171 171 
23 
134982 
2284 2284 
441 634 
61977 
61977 
148 
62714 
153 102 263 
29408 
29442 
29844 
130 
229 
829 829 
100 
100 
414640 
IVORY COAST 
6081 
2223 18307 25591 
566 
84918 
32 
32 
338 336 
98 
191 
76 
267 
101 
41 
142 
9806 
9812 
9990 
27 
27 
829 
829 
33 
33 
174780 
7 
801 
808 
36 
6170 
1669 1669 
2748 658 
3406 
76 76 
4824 4824 
12296 
1649 13845 
21251 
40012 
38 479 617 
2908 
2906 
1227 
1227 
46616 370 
36 46921 
61066 
477 
477 
6 
25 
31 
1 
35 
3053 
3053 
46175 56185 
COTE-D'IVOIRE 
3466 
1896 
16748 
22099 
1602 14 
114 
1730 
2 
34451 
283 
286 
4773 
4629 
9302 
640 540 
1466 
670 2136 
10662 
13261 
159 159 
5066 6086 
10 
68 
13082 
13082 
13163 
11 
13 
76 
59086 
307 
67 364 
3 3931 
8828 
108 
108 
66 
56 
1531 
1 
1632 
54 64 
16601 
24 
30 
15855 
17496 
10017 
10017 
51 
61 
46891 46691 
330 
330 
26 
26 
74934 
163 
58848 
711 713 
249 
305 
334 
334 
5743 1812 7666 
237 
2773 
854 
864 
127 127 
67 
217 
β 2 
16 
3136 
3164 
3273 
70 
160 
19879 
587 
589 
451 
2923 
136 
74 
74 
56 56 
87 
87 
228 
2 7 2 IVORY COAST 
468 
2347 
2347 
85 85 
2432 
34 
4 
38 
30 
30 
68 
630 530 
630 
7 
3 
17 
17 
3057 
068 
06 
061 06 
071 
072 073 
07 
081 
OB 
0 
122 
12 
211 
21 
222 223 
22 
232 
23 
245 247 
248 
24 
251 
25 
263 
26 
277 27 
262 
288 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
612 
51 
661 
55 
6 
634 
636 
63 
651 
662 
65 
COTE-D'IVOIRE 
2 
268 
33149 
118661 
131 
131 
368230 
483289 7030 
848590 
6806 
6606 
999806 
1633 
1633 
1633 
eoe eoe 
326 2632 2867 
11972 
11988 
142 
199527 48772 
248441 
176 17β 
13347 
13347 
164 166 
849 608 
1467 
4672 
4694 
283732 
38331 
38347 
141 141 
38626 
940 
946 
1710 
1736 
2702 
9435 453 
9888 
395 
9262 
9767 
1707 
1721 
21470 
128 
8976 
16180 
29577 
160372 
179949 
1622 
1622 
197669 
124 124 
1346 
1346 
3761 i 
7581 46192 
4197 
4197 
3 i 
31 
1259 
1263 
62153 
11816 11816 
11816 
566 
666 
i 
667 
6669 
32 5601 
319 
329 
6932 
45 
17180 76365 
203780 
144482 
6917 
366220 
387 
387 
454072 
1633 
1633 
1633 
496 498 
617 
617 
6470 
6486 
142 57107 12736 699B5 
6 
θ 
6878 
6878 
270 270 
1203 1203 
84943 
6663 5879 
6717 
6 
1308 1331 
1343 
668 
62 
628 
366 6439 6904 
7644 
22 
3380 14011 
49712 34644 
84266 
74 
74 
100071 
108 108 
2667 2667 
83991 
3809 87800 
170 
170 
404 
404 
649 
163 
1002 
411 
423 
92674 
5971 6971 
141 141 
6112 
96 96 
96 
864 
319 
1183 
1534 
1534 
14 
2802 
2 
1480 6414 
36619 
126887 
162506 
528 
526 
168812 
171 171 
44 44 
4793 4100 8893 
1412 
1412 
1148 
1148 
11ββ8 
6442 
6442 
6442 
374 374 
374 
557 
14 671 
43 
43 
1707 
1707 
2321 
4 
1540 
3443 
1011 
12375 
113 
13499 
181 
181 
107 
107 
6629 1466 8095 
331 
331 
164 
164 
105 
106 
504 604 
1316 
1316 
1 
1 
1175 
3 
1178 
30 810 840 
568 3942 
131 
131 
36909 15080 
1549 
1649 
1984 
1984 
8820 
12532 
21152 
101 
104 
6885 6885 
306 
306 
546 
23 
669 
117 
117 
689 
61 
35 
35 
1048 
1048 
364 
354 
257 6047 6304 
126 
126 
181 
181 
17 
17 
26 
286 
1622 514 
2270 
2270 
326 71 
396 
619 
501 
1020 
49 49 
46 49 
58 
58 
141 
141 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland Nederlond Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Noderlond Bolg.-Lux 
2 7 2 IVORY COA8T COTE-D'IVOIRE 
724 
72 
74 
781 
78 
7 
842 
843 
848 
84 
874 
87 
89 
β 
831 
83 
TOTAL 
278 
037 
03 
064 
067 
068 
06 
071 072 07 
081 
08 
0 
247 248 24 
277 
27 
287 288 28 
292 
29 
2 
612 61 
5 
634 
es 
007 
ββ 
684 
68 
6 
714 
71 
74 
762 
76 
384 
631 
112 
196 
226 
1143 
2060 1976 166 
4363 
123 
127 
225 
4861 
786 
786 
1367322 
GHANA 
1761 
1769 
297 141 646 
1100 
4104 320323 324473 
1913 
1913 
329277 
36283 
10243 
61628 
2039 2067 
13801 626 
14331 
647 
562 
69083 
339 339 
461 
3669 
3663 
1966 1976 
7395 
7403 
13161 
1620 
1661 
132 
101 
110 
4 
70 
36 
17 
21 
177 
1429 341 
1781 
23 
23 
20 
1830 
410 410 
270446 
20 
33 
1 
160 177 
287 
262 1628 
1966 
12 
13 
127 
2201 
667767 
GHANA 
240 
245 
62 
62 
275 
64304 
64686 
416 416 
66298 
23337 
4281 
27620 
6 
6 
1833 43 
1880 
48 48 
29663 
337 
342 
31 
31 
2470 2471 
2846 
i 
4 
6 
8 
1 
i 
12676 12676 
106 
106 
12783 
927 
927 
6 
6 
932 
2 
3 3 
13 
2 
30 
22 
1 
Ol 
32 
16 
16 
2 
60 
201768 
29 
29 
106 106 
47 
47 
428 
428 
343 
343 
12 
13 
6 
19 
190061 
267 
267 
3 
3 
10730 
10730 
10733 
6491 
1078 
7669 
27 86766 86B20 
606 
606 
86693 
1888 1163 3041 
17 17 
31 
31 
80 
83 
1917 
1917 
4102 4109 
17 
17 
2 
18 20 
49 
121 1 
207 
1 
1 
33 
241 
973 
973 
1609 
1612 
274 
13 
287 
2605 2606 
2164 
138 2302 
367 357 
342 
343 
32 
21 
β 
164 
206 
166 
372 
60 
62 
37 
606 
375 
376 
92722 
220 
223 
646 1044 
3802 136424' 139234 
705 
766 
2047 
7620 
9667 
6261 270 
8631 
16 
18213 
339 
339 
2640 
2660 
392 392 
1019 
1069 
95 
100 
8084 
16227 
16227 
21 
21 
21 
2037 
2068 
1612 
1612 
182 187 
278 GHANA GHANA 
6 
5 
5 
6410 
61 61 
4688 
4688 
4639 
298 61 
359 
18 
31 58 
89 
466 
31 
31 
31 
764 
76 
7 
821 
82 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
280 
036 
03 
057 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
223 
22 
2Θ3 
26 
271 
27 
2 
334 
33 
3 
652 
658 
66 
687 
66 
β 
723 
72 
7 
846 
84 
674 
87 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
2Β4 
067 
493 
498 
2666 
1234 
1234 
1413 
987 
987 
222 
222 
426282 
TOGO 
109 
110 
144 
234 
14841 
28171 
43045 
339 
339 
43741 
684 
684 
1389 
1389 
1307 
1307 
69330 
69330 
62677 
6666 6888 
ββββ 
1878 
611 
2391 
1288 
1290 
3744 
118 
126 
179 
1006 
1046 
177 
178 
1281 
186 
186 
169 
169 
118968 
BENIN 
192 
3 
27 
14 
14 
44 
729 
729 
187 
167 
88888 
TOGO 
6792 
9302 
15094 
44 
44 
15142 
33 
33 
6326 
5326 
6360 
773 
610 
1286 
2 
1298 
7 
19 
1006 
1046 
1076 
186 
186 
22 
22 
23102 
BENIN 
13733 
102 
103 
42 
69 
2208 
2843 
6066 
66 
66 
6304 
684 
684 
23 
23 
1269 
1289 
24621 
24621 
26401 
1031 
1 
1032 
1037 
1 
1 
12 
1 
1 
6 
21 
21 
32762 
162 
25 
1 
10 
10 
18957 
7 
17 
864 
1631 
2495 
6436 
6436 
8056 
460 
460 
19 
19 
98784 
6616 
13874 
19390 
239 
239 
4008 
4008 
4008 
12 
12 
12BB 1288 
31 
31 
43897 
8522 
448 
621 
969 
38 38 
6169 
6169 
8262 
26 
27 
1167 
1167 
268 
268 
20 
20 
176430 
96 
128 
2666 2868 
2668 
62 
62 
117 
117 
173 
173 
3621 
19007 
82 
82 
5203 
1333 
1333 
1336 
167 
Tab. 2 Import 
168 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
284 
05 
BENIN 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
223 
22 
283 
28 
277 
27 
2 
424 
42 
4 
692 69 
6 
662 85 
687 
66 
6 
846 
84 
8 
TOTAL 
288 
034 
03 
064 067 06 
071 072 076 07 
081 
08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 248 24 
631 
3211 
3921 
914 
914 
6046 
372 
372 
372 
627 527 
2548 
2648 
621 521 
3711 
2164 
2164 
2164 
118 118 
169 
606 654 
921 
921 
1649 
187 
248 
258 
13418 
NIGERIA 
214 214 
118 307 466 
2706 346010 
406 
349124 
18271 
18271 
368100 
10476 
10477 
1327 
26721 
28048 
13135 13135 
207 252 459 
132 
164 
296 
411 411 
707 
2 
32 
32 
32 
E 
e 
187 188 
190 
944 
99 
99 
2 35 37 
1345 
61887 
96 
63330 
3788 3768 
67264 
38 
39 
18 3413 3431 
1194 1194 
174 
17 191 
399 531 
1009 
313 313 
1503 
372 
372 
372 
10 
10 
2498 
2498 
2617 
408 
406 
408 
116 
118 
168 
608 
649 
650 
ed 
63 
6771 
VIGERIA 
β 
6 
7 7 
428 
20742 . 
21170 
202 
202 
21385 
1485 
1486 
133 
133 
216 215 
28 28 
627 
627 
46β 
4ββ 
1161 
33616 
33616 
8017 
8017 
1309 
1309 
1236 
1236 
16 
4 20 
30 
100 
1889 
1989 
168 168 
272 
272 
921 921 
60 60 
7 34 41 
309 
62468 
6228 
6228 
10766 10768 
61 61 
50 
60 
241 
241 
559 
669 
1 
63 
19 
19 
10 10 
68 
1213 3 
1264 
4015 
4016 
5328 
1 
i 
3 
852 
23 23 
106 221 368 
551 171290 
305 172148 
3133 3133 
176697 
936 
936 
8752 
8752 
10439 
10439 
14 50 64 
22 22 
22 
276 276 
276 
427 
427 
427 
72Ε 
4 
4 
288 
263 26 
287 286 26 
291 
292 
29 
2 
333 334 33 
3 
424 
42 
4 
612 51 
541 
64 
684 
68 
6 
611 
61 
676 67 
687 
68 
69 
6 
713 714 716 71 
723 726 72 
NIGERIA 
3697 
3699 
784 
963 
1739 
100 1346 1445 
58922 
2844184 2864 
2847038 
2847038 
20281 
20281 
20290 
1612 1624 
114 
114 
107 
132 
1940 
18261 
18263 
134 
146 
26727 
26763 
192 
45643 
137 1261 
421 1823 
104 108 431 
NIGERIA 
736 
738 
487 250 717 
26 309 334 
6644 
874328 
1 874329 
874329 
1153 
1153 
1153 
2 
2 
54 
126 
126 
2 
1745 
1769 
1 
1964 
21 
14 
36 
13 12 31 
436 435 
153 
163 
2449 
704932 
704932 
704932 
166 
156 
166 
236 236 
238 
4712 
4712 
242 242 
1 
4963 
9 
3 
3 
2673 
2673 
828 828 
146 146 
6 
2122 
2127 
1077 
1077 
3208 
3666 
3666 
2 
7 
9 
764 
76 
771 
772 
778 77 
781 782 
78 
792 
79 
7 
843 
844 84 
874 
87 
468 779 
401 
648 
101 
126 
110 
405 
102 
131 
328 
1281 1301 
266 145 604 
726 769 
34 
35 
7 
18 
69 3 
64 
31 
40 
151 
153 
22 
22 
90 
90 
27 
27 
10699 
72725 
72725 
72726 
12 
β 
β 
21 
5679 
5679 
134 
134 
50 50 
530 
630 
15 
16 
7 7 
11371 
625069 
2836 
827906 
827905 
7385 
7385 
7386 
1 
20 
20 
i 
β 
1806 
1806 
12 148 160 
28 β 
34 
2001 
172482 17 
172499 
172499 
166 
166 
166 
14 
14 
i 
29 
3 
305 
368 
666 
20 780 800 
21676 
163966 
163966 
163966 
11307 
11307 
11316 
1276 
1276 
86 
86 
107 131 
1691 
7714 
7726 
8 
24690 24693 
5886 
1 
19 
30 
49 
28 
3 
3 23 
2 74 
238 
236 
110 
110 
82 
93 
21 
i 
22 
112 1261 
399 1776 
91 
94 
377 
449 
702 
310 
360 
16 119 109 309 
101 
225 
892 910 
266 146 802 
582 625 
62 
62 
125 
125 
182 162 
28 
28 
3874 
30682 
30682 
30682 
Import Januery — December 1978 Jenvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederlond Belg.­Lux UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Italie Nederland Belg.­Lux UK Ireland Donmork 
2 8 8 
811 Ol 
931 93 
961 96 
TOTAL 
302 
03β 03 
043 04 
064 067 05 
071 072 073 074 07 
081 
08 
121 
12 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
333 
33 
424 
42 
522 
62 
NIGERIA 
143 
207 
1828 
728 
728 
4996 
4996 
178 178 
3363276 
CAMEROON 
630 
630 
323 
323 
467 28480 28949 
181721 
222293 
4902 
198 
409166 
1928 
1928 
7058 7668 
2999 
2999 
922 1948 2870 
13268 13284 
62986 
17687 
70873 
8440 
8443 
136 
124 
259 
161 
4486 
4647 
6206 
6206 
3630 3530 
301 308 
NIGERIA 
6 
22 4 
61 7 
4672 4672 
966443 
75 75 
34085 
42817 
210 
210 
260 250 
272 272 
804 
804 
16109 2280 17389 
913 913 
3 496 498 
4 
16 
734149 
CAMEROUN 
247 247 
323 323 
466 21840 22307 
77812 68316 
4902 
970 
970 
123027 
2632 
2632 
891 
891 
922 1033 1966 
10073 
10073 
10327 
4886 
16213 
5216 
6216 
39 
39 
26 2286 2314 
6206 
6206 
414 414 
1148 
1148 
37398 6473 
97 
97 
2085 
2086 
1668 
1668 
6648 
63 6711 
296 297 
136 
17 
162 
19 
19 
2088 
208B 
7 
1 
118 
906283 
17 
17 
1 
15 
16 
26734 
116631 
142 
141510 
436 
436 
3517 
3617 
508 
508 
25 
29 
8247 
4409 
12666 
130 1 
131 
883 
883 
180157 
178 
178 
1 
2623 
209 
209 
2 
2 
299 299 
11469 3335 14804 
16 
16 
1684 
1884 
146 
145 
131 
170 
1624 
727 
727 
423 423 
178 
178 
422595 
188 
188 
5402 5402 
3863 
267 
63 
4163 
339 
339 
23 
23 
133 133 
2100 2598 4698 
301 306 
6 
778 
136 
136 
216 215 
361 
711 711 
711 
81 116 197 
6 
6 
1 
204 
302 
5 
611 
61 
626 
62 
634 
635 
63 
662 66 
684 
68 
6 
714 
71 
72 
741 
74 
7 
896 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
306 
071 072 07 
0 
121 
122 
12 
1 
211 21 
247 248 24 
263 268 26 
277 
27 
292 
29 
2 
322 
32 
3 
431 
43 
CAMEROON 
319 
322 
322 
184 
184 
7149 177 
7326 
3618 3667 
6783 
6783 
17302 
119 
164 
101 
124 
211 
698 
103 177 
378 
737 
737 
166 
166 
579331 
CENTR. AFR. 
26631 
120 
26796 
26877 
2660 507 
3067 
3067 
267 
267 
2603 1148 3761 
6375 389 
6764 
1325 
1330 
235 
322 
11614 
195 
196 
196 
138 
138 
42 128 170 
172 
16 
2 
30 
7 
14 
59 
734 
734 
119 
119 
98036 
EMPIRE 
34 
34 
69 
24 
90 114 
887 
389 
1276 
270 
270 
8 
1668 
17 
17 
CAMEROUN 
298 
298 
131 
131 
3357 
2 
3359 
3413 
3429 
5783 
6783 
13002 
4 
27 
48 
134 
28 
41 
139 
6 
6 
222283 
24 24 
48 
48 
3341 
1 3342 
205 
205 
3619 
4 
2 
32 
46 
4 
8 
69707 
EMP. CENTRAFRICAIN 
20601 
93 
20739 
20767 
2648 
607 
3066 
3066 
58 58 
1929 
676 2506 
4416 
4416 
818 
818 
9 
71 
7959 
196 
196 
196 
96 
96 
6982 
6982 
5989 
209 
209 
70 
70 
72 
72 
226 
242 
606 
47 .17 64 
i 
68 
10 
i 
12 
10 23 
28 
30 
30 
159640 
27 
27 
30 
36 
36 
37 
16 16 
6 
5 
80 
26 
106 
113 
i 
20160 
14 
14 
14 
678 24 
602 
237 
242 
10 
10 
268 
3 271 
119 139 
122 122 
67 
92 
18024 
2 422 424 
26 1287 
169 
170 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
308 CENTR. AFR. EMPIRE 
634 
63 
887 
66 
6 
TOTAL 
284 
284 
18793 
18793 
19146 42 
82134 1892 
310 EQUATORIAL GUINEA 
071 072 
07 
0 
2 
667 
88 
8 
TOTAL 
1041 4253 84 
5294 84 
5332 92 
109 49 
616 
816 
816 
8267 141 
311 SAO TOME& PRINCIPE 
072 
07 
0 
84 
8 
TOTAL 
11611 6033 
11811 6033 
11813 6033 
104 
122 1 
12058 8041 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
EMP. CENTRAFRICAIN 
261 16 
261 15 
1 646 
1 . 6 4 6 
268 35 546 
32401 8641 830 
GUINEE EQUATORIALE 
723 3 4169 
723 4172 
763 4172 
24 
763 24 4172 
SAO TOME. PRINCIPE 
477 107 6014 
477 107 5014 
477 107 5018 
478 134 5016 
314 GABON GABON 
036 
03 
071 
072 07 
081 
08 
0 
211 21 
247 248 
24 
278 
27 
286 287 28 
2 
333 334 
33 
3 
624 
52 
6 
634 63 
β 
3343 
3343 
711 
7466 996 8177 995 
411 114 
411 114 
11931 1109 
669 669 
72067 9687 1595 72 
73662 9769 
664 
686 
76600 26119 102696 2 
177748 9761 
155604 47763 68336 33961 
223939 81724 
223939 81724 
2247 
2306 
2306 
21552 2210 21692 2210 
21728 2210 
3343 
3343 
437 274 
175 2513 3783 612 2787 3783 
297 
297 
3955 2787 4080 
458 213 466 213 
56765 2640 2429 860 12 17 
57616 2662 2448 
686 
666 1 
76600 17769 3920 94259 3990 
153040 6757 2446 
69246 18595 11790 16951 
101036 16595 15951 
101036 18595 16961 
2247 
2299 β 
2299 6 
17112 29 81 17128 29 81 
17151 29 161 
Belg.-Lux. 
18248 
18246 
18246 
19206 
90 
90 
90 
36 
818 
816 
816 
942 
129 
129 
129 
129 
104 
104 
3658 3661 
3666 
431 466 
490 
Import 
Valeurs 
UK (reiend Danmark 
8 
8 
8 
1365 2 8 
211 14 
2 li 14 
211 14 
211 14 
61 
61 
61 
104 
121 
268 
396 146 634 
1030 146 
18 
16 
652 32 852 32 
1862 196 
6633 
6633 
6633 
1645 144 1646 144 
1561 144 
CTCI Valua 
EUR 9 
314 GABON 
714 
71 
74 
782 
78 
793 
79 
7 
8 
931 
93 
TOTAL 
821 
890 
181 
109 
156 
322 
408 
1706 
121 
273 
273 
443363 
318 CONGO 
081 
06 
071 
072 
07 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 24 
277 
27 
282 
287 
28 
2 
333 
33 
3 
834 
63 
667 
68 
6 
7 
931 
93 
TOTAL 
2415 
2416 
7272 4166 
11441 
13927 
161 
161 
161 
1667 
1667 
145 
145 
212 212 
22949 
2378 25327 
499 
611 
247 
4904 
6162 
32975 
38870 
36870 
38870 
15874 
15875 
2832 
2832 
18509 
158 
119 
119 
103804 
322 ZAIRE 
071 
072 074 
07 
181146 
9982 B61 
191779 
Deutschland Franca 
GABON 
64 261 
64 325 
108 
109 
163 
322 
329 
103 940 
6 45 
268 
268 
96181 278468 
CONGO 
1 6982 1415 472 
1416 6455 
1416 6626 
161 
161 
161 
1395 
1395 
145 
145 
212 212 
7922 4666 
449 237 8371 4902 
3316 585 
3316 686 
11696 7262 
7237 7737 
7237 7737 
7237 7737 
6670 3171 
6670 3172 
1 1 
6670 3176 
2 43 
71 
71 
26002 24944 
ZAIRE 
16969 73910 
2850 1119 7 
19816 76029 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
28175 
1232 362 1594 
1694 
162 
162 
7088 
172 7260 
12 
247 
247 
7681 
21896 
21896 
21896 
717 
717 
717 
31688 
66729 
96 
66825 
Nederland 
20 
64 
84 
26 
26328 
1919 
1919 
1919 
391 
96 487 
487 
4922 
4922 
44 44 
4966 
7895 
6608 
3441 13 
8962 
Belg.-Lux. 
1 
4157 
67 
67 
57 
1593 
154 1747 
499 
499 
699 
700 
2965 
132 
132 
2687 2667 
2719 
5741 
7027 
2476 36 
9636 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
496 501 
53 
3 
15 
677 
43 
6 
5 
4073 8973 
2416 
2416 
2415 
702 588 
1194 17 69 1896 17 647 
304 
304 
2200 17 647 
800 
800 
800 
105 
48 
48 
562 
682 
582 
8 
5900 17 1217 
8426 12 2676 
696 
9021 12 2678 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland France Nederland Balg.-Lux UK Irelond 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
322 ZAIRE 
081 08 
211 21 
232 23 
247 248 24 
277 
27 
287 288 28 
281 282 29 
424 
42 
612 616 61 
624 62 
641 64 
634 
63 
667 66 
682 686 687 889 68 
714 
71 
762 76 
792 79 
874 87 
931 93 
941 94 
3613 3613 
682 087 
13488 13488 
7120 8071 13791 
1013 1046 
27449 489 
28000 
866 7610 8166 
13948 13948 
IBS 1600 1700 
462 462 
12007 12007 
1822 1843 
4713 4742 
302162 684 11409 17933 392107 
398807 
104 106 
848 878 
134 134 
146 274 
234 234 
123 123 
ZAIRE 
3136 3136 
6942 6942 
3270 3114 6384 
147 
147 
383 323 706 
488 2973 3401 
1710 1710 
178 230 414 
11112 11112 
690 596 
164 164 
176 13238 39796 
10 10 
196 196 
31 
31 
618 018 
2860 2866 
98 28 124 
69 69 
423 118 617 
46 2177 2222 
1490 1490 
1182 1182 
18 18 
24 26 
18469 296 8880 4120 29666 
29619 
1 36 
24 24 
2362 2362 
706 36 742 
22 22 
66 814 809 
976 976 
32 33 
54 65 
31454 288 
31742 
31832 
60 179 
741 741 
3 11 
12 
90 90 
38 38 
88 88 
74 267 341 
7 7 
20 
20 
17 26 43 
537 
000 000 
000 
4 i 41 
886 869 
930 
66 68 
189 189 
80 
4 84 
329 
30 
38 
16 16 
3 3 
2 
3 
600 000 
2198 866 3054 
778 811 
26222 5 
26231 
14 1602 1616 
32217 
673 673 
873 
17 17 
462 482 
6 6 
684 
323 337 
4289 4314 
283834 
4563 626 268941 
293668 
216 
221 
72 73 
74 80 
604 
106 105 
139 180 
9 9 
167 
60 80 
640 840 
773 2205 2978 
421 6 426 
36 18 54 
4034 4034 
20 24 
666 566 
42 
1986 
264 
266 
32 32 
23 47 
13 13 
2 
42 
39 39 
80 80 
113 113 
219 219 
3 62 66 
237 237 
322 
97 
TOTAL 
324 
054 05 
071 074 07 
211 21 
287 28 
292 29 
971 97 
TOTAL 
328 
011 01 
071 074 07 
211 21 
277 27 
287 28 
292 29 
2 
667 
892 89 
971 97 
TOTAL 
328 
TOTAL 
330 
061 06 
071 072 07 
ZAIRE 
4776 
1104874 
RWANDA 
167 187 
19323 3708 23076 
1321 1321 
8360 8360 
2201 2204 
302 302 
38283 
BURUNDI 
106 
127 
94748 113887 
R W A N D A 
81 
100 1 
11007 
1101 i 
11012 
627 
627 
621 
623 
3943 
6 
3967 
4067 
26 
26 
977 
977 
63 
63 
12083 6124 
BURUNDI 
18874 
1279 
19953 
737 
741 
1843 
1843 
126 
126 
370 
390 
1321 
1321 
160 
183 
3149 
3149 
28286 
ST.HELENA & 
120 
337 
ANGOLA 
207 
207 
33633 
228 
33761 
9608 
1 
9609 
126 
126 
20 
166 
3261 
3261 
3264 
9816 
DEP. 
104672 
1277 
1277 
1277 
1296 
1296 
16 
16 
2633 
2508 
2608 
2508 
696 
895 
14 
14 
3264 3270 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
3470 
228 
3698 
207 
207 
1746 
1746 
246 
246 
167 
21035 
436 
438 
438 
319 319 
319 
4619 
604582 
88 86 
108 
142 
232 
6279 6279 
1213 1214 
7493 
302 302 
1431 
1162 
1162 
1152 
316 316 
227 227 
1808 
28733 
28733 
106 
127 
1071 
107Í 
1212 
1843 
1843 
370 370 
1006 1006 
160 188 
2922 2922 
7669 
1337 
1337 
162673 
2550 3306 6866 
677 677 
69 69 
898 1273 2169 
42 42 
2327 
116 
288 
206 · 
395 396 
3094 
395 
228 
171 
Tab. 2 
SITC 
Import 
172 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
330 
0 
121 12 
1 
223 22 
263 26 
273 278 27 
2 
333 
33 
3 
667 66 
682 68 
6 
714 71 
7 
TOTAL 
334 
014 01 
054 06 
071 07 
081 08 
0 
211 21 
222 223 22 
291 292 29 
2 
334 33 
3 
431 43 
4 
611 61 
869 66 
ANGOLA 
33975 
211 
211 
211 
166 156 
173 173 
346 230 676 
1000 
12409 12409 
12420 
139 
139 
160 180 
392 
380 382 
461 
118678 
ETHIOPIA 
165 165 
4687 4892 
30182 30260 
2900 2900 
38007 
16660 16667 
139 727 866 
578 551 1129 
17892 
489 489 
469 
579 679 
679 
956 987 
228 240 
ANGOLA 
127 127 
303 20 323 
156 156 
79 79 
26 26 
69 
184 164 
186 
4466 
108 108 
116 
2313 
ETHIOPIE 
2027 2027 
10270 10347 
471 471 
7743 7744 
390 390 
430 444 
216 219 
199 199 
164 164 
95 96 
1247 1247 
47 54 
569 234 793 
248 26733 
173 173 
3 
476 
165 155 
7780 7780 
273 273 
8318 8318 
60 50 
3 
3 
8372 
469 469 
10 
638 
33 
33 
33 
7887 7887 
8 
34689 
778 778 
2687 2687 
879 679 
1969 1976 
102 162 264 
96 96 
115 116 
121 121 
4622 4522 
136 135 
26 26 
8 
6078 
906 906 
967 957 
38 38 
79 79 
131 131 
216 218 
247 
88862 
505 605 
662 652 
1307 1307 
3736 3736 
12 6 18 
3765 
265 266 
173 173 
14 
192 
S 
93 93 
641 641 
734 
16 
16 
16 
334 
743 74 
7 
874 87 
8 
TOTAL 
338 
211 21 
2 
961 96 
TOTAL 
342 
057 05 
081 08 
0 
211 21 
291 292 29 
2 
612 51 
6 
8 
931 93 
TOTAL 
348 
014 01 
034 036 03 
064 066 057 058 05 
061 06 
071 074 075 07 
081 08 
098 09 
ETHIOPIA 
143 166 
294 
122 122 
232 
58683 
JIBUTI 
484 484 
497 
263 263 
1636 
SOMALIA 
9428 9430 
269 269 
9790 
1808 1817 
166 419 675 
2424 
467 457 
461 
100 
244 244 
13114 
KENYA 
1376 1376 
119 229 348 
9867 1922 5062 20254 37095 
2343 2343 
204323 90344 621 296188 
1491 1491 
461 461 
ETHIOPIE 
143 164 
182 
26 28 
33 
14201 
1 
10312 
DJIBOUTI 
11 
253 253 
294 
SOMALIE 
9 
36 35 
36 
77 77 
77 
9 
132 
2 
6 
27 27 
360 350 
377 
23 23 
23 
3 
409 
KENYA 
36 5 41 
279 1239 1199 7474 10191 
1797 1797 
121446 858 128 122431 
23 194 217 
1907 112 524 1633 4076 
646 646 
14716 646 67 15419 
28 
17717 
484 484 
9428 9428 
1731 1740 
156 21 177 
106 106 
110 
20 
11812 
246 1204 1469 
14496 881 
34 34 
79 
8893 
269 269 
13 13 
261 261 
1309 1252 2957 
26846 3965 
1907 
87 1297 2335 
5469 363 
2 
14 
62 62 
55 
50 50 
244 244 
1367 1367 
29 29 
58 
6219 547 1611 7076 15452 
17939 78553 243. 96736 
667 
657 
461 461 
753 
743 
24 
220 226 
122 5061 
139 139 
116 
76 199 390 
3290 17 
695 696 
Tab. 2 
srrc Value EUR 6 
348 KENYA 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
248 24 
263 
206 
208 20 
278 
27 
288 
28 
281 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
612 
61 
6 
611 
613 
01 
036 
03 
867 
06 
007 
00 
β 
714 
71 
72 
74 
76 
764 
70 
77 
79 
7 
842 840 
84 
874 
87 
892 
894 
6410 106 
6616 
1008 769 
1767 
193 193 
176 
2183 
1232 
3690 
731 
732 
334 
612 
1312 
16679 
16991 
29301 
4163 
4163 
4166 
294 
294 
295 
255 267 
618 
9473 
108 
9695 
668 
665 
767 
870 
2448 
2477 
13783 
660 
763 
128 
176 
101 
171 
231 
141 
118 
1717 
112 
026 
907 
430 
440 
171 
139 
Deutschland Franc« 
KENYA 
4 
1 
6 
212 
106 
317 
176 
86 87 
348 
729 
729 
14 
93 
1099 
10002 
11701 
13263 
191 200 
204 
41 
7 67 
204 
204 
373 
380 
1380 
1387 
2033 
91 
133 
7 
26 
11 
6 
8 
9 
203 
616 
623 
64 
61 
2 
41 
183 
7 
190 
6 
23 
28 
1 
1 
317 248 
663 
i 
10 
402 
412 
1195 
18 
16 
16 
9 
239 
23 282 
20 
20 
1 
1 
160 
161 
444 
1 
1 
2 
5 
2 
64 
1000 EUA/UCE 
Halia 
4831 
68 
4699 
110 
110 
23 
23 
624 
624 
163 
840 
993 
8449 
4163 
4163 
4163 
8246 
6 
8261 
12 
12 
20 
8283 
23 
23 
4 
9 
13 
62 
32 
β 
7 
1 
2 
Nederlend 
298 
298 
402 
4 
406 
10 
10 
62 
62 
9 
β 
744 
762 
1637 
52 
62 
63 
61 
27 78 
90 
90 
15 
21 
190 
3 
7 
9 
19 
i 
18 
18 
6 
1 
Belg.-Lux 
30 
30 
313 
313 
34 
34 
470 148 
618 
11 
11 
124 
124 
1130 
12 
2 14 
9 
9 
312 
332 
4 
14 
376 
i 
3 
2 
12 
19 
3 
28 
4 
1 
1 
1 
Import 
Voleurs 
UK Irelond Denmark 
294 
294 
76 
617 
693 
47 33 46 
47 33 46 
68 i 
761 
1332 
2 
2 
309 
399 
43 
43 
42 
2298 41 568 
2340 41 568 
5007 74 666 
2 
226 
228 
226. 
64 
67 
270 
883 
42 930 
224 
313 
2 
52 
904 
913 
2381 
546 
606 
116 
132 
81 
163 
204 
107 
118 
1412 
112 
110 
342 
361 
363 
159 
36 
1 
2 3 
7 
7 
84 
84 
2 
77 
1 
1 
36 β 
CTCI 
Value 
EUR 9 
348 K E N Y A 
898 
898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
126 
103 
188 
788 
2274 
904 
904 
987 
967 
160 
160 
398283 
360 UGANDA 
061 
06 
071 
072 
074 
07 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
263 
26 
287 
28 
291 292 
29 
2 
66 
682 
68 
6 
772 
77 
7 
TOTAL 
819 
819 
113446 
810 
405 
114504 
115328 
3684 
3684 
3584 
806 
638 
6280 
6263 
200 
200 
123 202 
325 
7464 
131 
201 
201 
343 
119 
121 
214 
129708 
362 TANZANIA 
014 
01 
036 
03 
064 
057 
05 
061 
08 
071 
072 
074 076 07 
343 
343 
248 
266 
11443 
1991 
13467 
7646 
7646 
88936 
2463 
18987 
2614 
112899 
Deutschte nd France 
K E N Y A 
22 10 
5 96 26 
170 92 
768 98 
1 
1 
934 
934 
67 2 
67 2 
151916 22026 
OUGANDA 
8821 30882 
64 
8898 30BB2 
8900 30882 
2 
2 
2 
66 
66 
6260 
8280 
42 
42 
123 60 12 
183 12 
6486 78 
9 
201 
201 
210 
1 
15430 31200 
TANZANIE 
169 
14 180 
432 2048 
269 18 
691 2064 
14 
14 
55459 3976 
832 282 
126 41 
1332 107 
57746 4405 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
63 
id 
66 
126 
6 
6 
36960 
9047 
9047 
9047 
407 
407 
62 
52 
459 
1 
1 
9665 
343 
343 
249 
41 
290 
124 
124 
18888 
67 
16946 
Nederland Belg.-Lux 
K 
81 12 
uc 
13C 
2 
2 
e 
e 
43 
43 
36883 
3837 
428 
4266 
426e 
294 
294 
294 
27 
4689 
33 
33 
6622 
766 
6366 
21 
21 
4792 
666 
489 434 
8270 
u 
2 
14 
19 
. 
. 
. . 
9724 
7 . 
7 
8 
32 
27 
27 
69 
1 
11 
79 
. 
1 
1762 
110 
1862 
766 
24 62 861 
— December 
UK 
16 
17 39 
319 
1117 
901 
901 
27 
27 
47 
47 
131667 
819 
819 
60434 
127 
406 
60987 
61808 
3187 
3187 
3187 
133 
133 
3 
168 
168 
6 i 
61 
381 
122 
131 
119 
121 
168 
88311 
66 
56 
1337 
797 
2167 
7487 
7487 
6139 
794 
18059 
381 
26373 
1978 Jenvie 
Irelond 
6660 
101 
101 
101 
2 
109 
3 
3 
21 
249 14 284 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
4 
4 
17 
17 
5 
6 
6556 
417 
417 
417 
β 
423 
2 
2 
2 
896 
127 
1023 
173 
Import 
174 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
362 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
248 24 
263 
266 
26 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
431 
43 
4 
5 
611 
61 
636 
63 
657 
66 
667 
66 
682 
689 
68 
β 
714 
71 
764 
76 
7 
89 
8 
811 91 
931 93 
941 
94 
TOTAL 
366 
076 07 
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
3970 3970 
136592 
34084 
34084 
34084 
2203 2203 
1708 1715 
530 
530 
466 
10622 
11006 
363 
452 
568 
1364 
1932 
17961 
762 782 
782 
142 
1318 
1318 
168 168 
7971 7990 
8609 
8609 
348 
172 620 
18742 
306 444 
126 
126 
698 
166 
268 
161 
161 
136 136 
262 
252 
213420 
68463 
880 
880 
880 
3 
3 
604 604 
20 20 
193 
277 
470 
19 
108 
134 
142 
276 
1516 
132 
132 
132 
18 
83 83 
3477 
3496 
102 102 
86 
3766 
12 
23 
61 
86 
136 
136 
84 
84 
85104 
SEYCHELLES 8. DEP. 
174 
176 12 12 
TANZANIE 
218 218 
218 
17 
869 
859 
96 
96 
19 2354 2373 
60 
68 
128 
3473 
18 
18 
779 
779 
18 18 
174 
174 
987 
14 
14 
2183 
2183 
264 
264 
239 
1268 
1606 
174 
174 
4126 
29 
29 
29 
1 
1261 
1251 
99 
99 
1360 
2 
1 1 
4 
6 
11 
11 
11338 23241 
SEYCHELLES ET DEP. 
1217 
1217 
29 
36 
137 
137 
80 
80 
49 49 
1096 
1095 
1164 
73 
144 
3 
28 
79 
79 
15831 
14 14 
143 143 
882 888 
266 
266 
248 
248 
6307 8307 
50 
60 
8446 
3 
10 
26 
26 
12797 
1212 1212 
30662 30552 
216 
216 
142 
142 
2548 
2677 
81 61 
200 
769 
969 
621 521 
521 
119 
15 15 
1327 1327 
184 184 
23 172 201 
306 
350 
124 124 
620 
81 
113 
161 
151 
33 
33 
76617 
65 
67 
268 268 
888 
888 
3011 
3011 
2486 
2486 
3513 
186 186 
186 
179 179 
70 
70 
249 
7 
7 
1206 
1207 
ii 
1225 
7 
7 
10 
20 
6 
5 
6243 
6 
β 
366 
0 
7 
TOTAL 
367 
TOTAL 
368 
011 
01 
036 
03 
057 
05 
061 06 
071 074 07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 21 
222 223 22 
246 247 248 24 
263 266 268 26 
278 27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
611 
61 
635 
83 
661 
667 
66 
887 
66 
SEYCHELLES & 
176 
141 
501 
B.I.O.T. 
103 
MOZAMBIQUE 
361 361 
3329 
3329 
6962 7069 
6697 
5597 
957 11603 12560 
1434 1434 
30350 
4322 
4322 
4322 
3386 
3366 
268 333 601 
228 
399 2608 
3233 
132 
864 
300 
1086 
1441 
1463 
1277 2346 3848 
850 
924 
14427 
3036 
3038 
3038 
111 
111 
541 
551 
149 199 370 
481 481 
DEP. SEYCHELLES ET DEP. 
12 6 4 
2 3 
17 14 4 
T.BRIT.OCEAN IND. 
7 42 
M O Z A M B I Q U E 
1861 
1874 
673 
673 
867 
476 
1332 
174 
174 
374 
374 
101 
37 
138 
225 361 730 1306 
59 
69 
788 
788 
126 1664 1760 
63 83 
333 
333 
148 
23 
181 
476 476 
3288 
3286 
842 
842 
2050 
2050 
21 15 36 
63 
53 
286 
286 
119 
119 
543 
643 
21 
21 
13 41 
364 
354 
62 
52 
3366 3386 
31 1200 1231 
10 
10 
1 
26 
4897 
3038 
3036 
33 
33 
208 
208 
90 
2 
1199 1214 
477 
477 
1341 1341 
1 
3033 
1391 
1391 
167 
10 177 
179 
182 
132 
22 
260 
302 
409 
424 
24 24 
124 
211 
22 13 36 
2392 2392 
17 
378 
395 
227 
227 
692 
892 
87 
124 
365 
361 
361 
2662 2564 
310 
310 
6 9624 9629 
42 
42 
112 
112 
300 300 
124 
124 
426 
434 
774 774 
76 78 
169 
169 
131 131 
83 
83 
2087 2087 
1126 
1126 
316 
318 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
388 MOZAMBIQUE 
071 
07 
682 
687 
689 
68 
6 
TOTAL 
220 220 
100 
463 
181 
812 
2646 
64986 
8 8 
106 
18 
124 
1122 
9764 
370 MADAGASCAR 
011 
014 
01 
036 
03 
042 04 
064 
060 
067 
06 
061 
06 
071 
072 076 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 21 
222 
223 
22 
247 
24 
266 26 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
431 
43 
4 
661 
66 
6 
4439 
1471 6910 
3763 
3766 
004 004 
2140 
1283 
1894 
6317 
4329 
4326 
36976 
3368 18600 
67902 
1168 
1168 
78976 
496 
496 
1127 
1160 
1046 
107 
107 
1080 
328 
1414 
110 
120 
4618 
4609 
3644 
3648 
8200 
0200 
172 
2436 
2607 
18669 
496 
496 
651 
3633 
3633 
3667 
1233 
63 
1286 
61 
61 
7 i 
71 
3788 
561 
7620 
11869 
13277 
139 
139 
139 
328 
328 
110 
112 
706 
706 
876 
976 
4 
293 
297 
2418 
203 203 
203 
49 
49 
49 
1000 EUA/UCE 
France Kalla 
MOZAMBIQUE 
212 
212 
222 254 
7499 8466 
MADAGASCAR 
3208 
1274 4480 
2991 130 
2991 130 
604 604 
60 
1179 
1890 3 
3119 3 
4329 
4329 
22480 8086 
2733 8863 598 
34068 8682 
248 
248 
49836 8816 
496 
495 
677 
eoo 
1096 
107 
107 
604 99 
604 99 
2 
3061 
3102 
420 68 
420 70 
6200 
6200 
117 61 
1346 674 
1463 726 
11798 894 
216 21Θ 
271 
2886 8 
2886 β 
2886 8 
Nederlond 
62 
134 
141 
6806 
8 
8 
603 
21 i 
814 
822 
377 
377 
377 
261 
26 i 
236 
236 
26 
26 
613 
77 77 
77 
284 
284 
284 
Belg.-Lux 
463 
72 
626 
626 
4674 
144 144 
16 
25 
1 
41 
363 
64 631 
948 
1133 
29 
29 
29 
516 
616 
366 
366 
70 
70 
940 
Import 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
29 
29 
281 
15120 539 3218 
681 
683 
2074 
2074 
524 8 
627 
1214 8 
87 
87 
1 
1 
133 
168 
301 
826 
826 
3958 8 1127 
5 
6 
6 
232 
232 
12 
1725 
1726 
18 
18 
1987 
407 
407 
11 
11 
8 
8 
19 
440 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschland Franca 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
370 M A D A G A S C A R M A D A G A S C A R 
611 
61 
662 
669 
65 
663 
687 
ee 
6 
7 
899 89 
8 
TOTAL 
2110 
2116 
8057 
387 
8619 
170 516 
696 
11356 
148 
181 259 
366 
115484 
372 REUNION 
030 
03 
067 
06 
061 06 
076 07 
0 
112 11 
1 
2 
661 
66 
6 
721 
723 
72 
7 
TOTAL 
1086 
1090 
127 
230 
86234 
86234 
266 329 
86887 
3033 
3033 
3033 
112 
3966 
3966 
3968 
118 
147 
264 
426 
94499 
373 MAURITIUS 
037 
03 
061 
06 
074 
07 
098 
09 
0 
291 
292 29 
2 
661 
052 668 66 
2818 
2859 
170289 
170289 
2367 
2366 
121 
121 
176672 
286 
268 643 
823 
3159 
734 1228 6272 
1 940 
1 940 
4122 3654 
131 227 
4286 3923 
133 37 283 73 
417 119 
4703 4993 
37 74 
13 86 19 144 
30 224 
21048 71191 
REUNION 
1085 
1090 
127 
18 210 
71064 71064 
3 218 3 282 
21 72640 
17 3014 17 3014 
17 3014 
107 
3868 
3868 
3866 
147 
148 
6 180 
53 79684 
MAURICE 
360 316 
386 318 
4320 
4320 
1 3 
1 3 
121 
121 
387 4776 
268 16 
39 131 
307 146 
314 176 
738 
27 123 
98 98 
907 281 
188 
188 
236 
26 
263 
3 
3 
467 
3 
27 33 
36 
10223 
7 7 
7 
2 2 
2 
6 
116 
116 
239 
269 
7 
7 
7 
2 
88 90 
90 
46 
46 
Nederland 
2 3 
8 
2088 
1 
6 
553 
653 
558 
24 486 610 
Belg.-Lux 
i 1 
i 
1 
4 
4 7 
7 
2115 
2 
29 29 
31 
1 
34 
913 
916 
810 
810 
1625 
16 
97 18 116 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
987 
987 
46 
2 
47 
165 
166 
1189 
34 
48 48 1 6 
48 6 
7661 6 1152 
13963 
13963 
16 16 
13978 
300 
300 
300 
210 210 
210 
14278 210 
1229 
1231 4 
164618 181 
16481B 181 
2353 
2362 
16B234 181 4 
26 
2421 
393 26 
238 86 204 
3099 86 229 
176 
Tab. 2 Import 
176 
January — December 1978 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
373 
687 
68 
8 
778 
778 
77 
7 
842 
843 
644 
846 
848 
847 
848 
84 
884 
B85 
88 
894 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
3 7 6 
076 
07 
0 
561 
56 
5 
TOTAL 
377 
0 
651 
55 
5 
TOTAL 
3 7 8 
121 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
288 
289 
28 
291 
29 
2 
522 
52 
MAURITIUS 
6368 
5371 
10802 
1959 
2403 
4364 
4683 
3427 
2435 
2894 
28213 
682 
1993 
1176 
40820 
114 
1132 
1256 
1349 
291 
1806 
44034 
113 
113 
238029 
COMOROS 
3377 
3486 
3486 
2687 
2687 
2587 
6153 
MAYOTTE 
135 
467 
457 
488 
737 
ZAMBIA 
12039 
12041 
12041 
159 
159 
717 
717 
851 
148 
1119 
241 
241 
2307 
195 
204 
MAURICE 
69 59 
412 
412 
412 
1417 
273 
174 
1896 
180 
106 
7 
4062 
47 
1 
48 
296 
310 
4416 
6554 
957 
967 
967 
967 
5 
5 
34 
1800 
1374 
1799 
7133 
168 
1441 
1187 
14882 
15 
1123 
1141 
1028 
291 
1402 
17458 
22848 
COMORES 
2139 
2243 
2243 
2572 
2672 
2672 
4817 
MAYOTTE 
81 
467 
457 
467 
618 
ZAMBIE 
376 
376 
13 
13 
33 
33 
40 40 
82 
10 
10 
22 
153 57 539 
83 
832 
1033 
137 137 
12 12 
12 
166 
153 153 
12 
120 
166 319 5199 13 19 
5836 
1 
235 237 
5303 6303 
239 636 3774 13 160 
4711 
18 
4729 
11720 
59 64 
304 304 
830 
830 
3 
3141 
1621 2403 3926 
4070 
90 129 10 6848 304 194 2 9577 
51 6 66 
22 
75 
9830 
113 113 
185521 
10265 10266 
708 708 
21 148 216 
206 206 
156 164 
229 
2 
2 
2 
83 
275 
835 697 
13 13 
13 
24 24 833 833 
378 
667 66 
681 682 665 686 689 68 
713 714 71 
737 73 
764 76 
792 79 
874 87 
931 93 
TOTAL 
382 
911 91 
TOTAL 
388 
034 03 
042 04 
064 05 
061 06 
071 074 07 
081 08 
121 12 
222 22 
2 
651 
ZAMBIA 
209 
2180 2180 
4738 266391 1710 6782 10127 288748 
291016 
226 260 675 
139 141 
229 239 
199 199 
173 194 
115 
330 
352 362 
165 165 
307896 
RHODESIA 
328 328 
791 
MALAWI 
133 133 
236 236 
1267 1322 
6770 6770 
423 33252 33710 
466 466 
89310 89316 
4376 4411 
4673 
136 
ZAMBIE 
460 480 
53236 4 2296 176 66712 
66232 
3 
5 
235 236 
234 62291 
10 
10 
142 142 
68918 82550 
RHODESIE 
383 
MALAWI 
97 97 
184 184 
147 667 826 
7168 7159 
66 66 
83 122 
1878 1878 
71 61 122 
3338 3338 
23 23 
53423 1692 598 8 55721 
55729 
64 
1 1 
18 
26 
56071 
136 136 
32 32 
267 257 
876 
187 
1062 
1321 
34 34 
1694 
90 90 
1313 1386 
10001 10001 
230 230 
119 119 
18664 
13 
18667 
18786 
19931 
126 126 
1444 1444 
1444 
16 
1089 1089 
4738 78815 14 
1660 9709 94936 
223 
250 616 
139 141 
229 238 
188 
1229 
170 191 
86 
291 
318 318 
23 23 
109818 
328 328 
27 27 
75 76 
693 707 
6094 5094 
134 30371 30518 
327 327 
81647 61562 
3886 3922 
33 
36 35 
774 774 
72 72 
4055 4055 
3 
136 
350 
350 
350 
1183 
67 67 
1787 1767 
130 130 
Import Jonuery — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
Fronce Nederlond Belg.-Lux UK Irelond 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux Denmark 
3 8 8 M A L A W I 
662 66 
714 71 
7 
8 
TOTAL 
3 8 0 
011 014 01 
024 02 
034 036 037 03 
041 
043 
044 
046 
04 
054 
066 
067 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
076 
07 
081 08 
098 09 
111 112 11 
121 12 
211 212 21 
222 22 
246 247 248 24 
261 26 
M A L A W I 3 8 0 REP. SOUTH AFRICA REP.AFRIQUE DU SUD 
1833 
1969 
1996 
101 
118 
148 
176 
140964 
2 
46 
46 
48 
26 
8408 
SOUTH AFRICA 
6446 
12608 
18064 
193 
194 
10104 
4838 
4182 
18926 
1309 
3007 
26082 
614 
31044 
6919 
2173 
222328 
87691 
318109 
11644 
888 
12432 
192 
1419 
386 
106 
2084 
69908 
69908 
932 
934 
471688 
377 
3679 
3966 
14606 
14605 
18461 
36147 
64327 
99474 
28149 
28181 
129 
1281 
397 
3130 
4809 
5309 
6309 
3428 
20 
3448 
33 
33 
443 
94 
637 
640 
1090 
103 
1733 
1362 
1306 
68000 
13797 
74466 
267 
142 
399 
882 
4 
49 
916 
67269 
67269 
3 
3 
138802 
309 
309 
713 
713 
1022 
3022 
9871 
12893 
10433 
10433 
18 
802 
48 
169 
1019 
108 
106 
64 64 
6349 
12 
320 
22 
11740 
REP.AFRIQUE DU SUD 
925 31 
926 3l' 
1 
3267 
2731 
181 
6179 
727 
17 
65 
433 
7 
31858 
1680 
33876 
644 
166 
700 
32 
32 
10 
10 
26 
26 
4781 
1218 
5999 
6010 
8010 
781 
908 
3292 
3292 
4694 
1363 
68 
6105 
1309 
1003 
216 
2528 
1312 
308 
2031 
820 
4471 
10 
10 
249 
249 
127 
127 
23046 
749 
23794 
303 
176 
479 
1668 
1668 
891 
48 
368 
1297 
2709 
60 
2776 
323 
62 
15602 
2682 
18669 
2062 
6 
2067 
7 
311 
66 
8 
391 
10466 
10466 
10 
10 
110 
110 
1972 
1972 
6432 
5432 
202 
2 
136 
341 
62 
82 
2 
21 
1716 
50 
60 
2 
74 
719 
796 
535 
41 
676 
227 
27055 
4929 
32211 
1424 
77 
.1601 
8 
61 
9 
2 
80 
141 
141 
35364 
13 
13 
5003 
5003 
5016 
448 
38 
486 
1291 
1291 
87 
19 
10 
48 
77 
168 
168 
1761 
1761 
1761 
66 
73 
100 
76 
106353 
1012 
12688 
13600 
807 
336 
2866 
4012 
1003 
21220 
165 
22404 
2179 
368 
83977 
60089 
146603 
6038 
608 
6644 
177 
186 
224 
34 
622 
1639 
1539 
698 
700 
198024 
377 
3073 
3450 
6099 
8099 
9549 
3776 
62451 
66226 
2648 
2848 
24 
131 
14 
1419 
1564 
133 
133 
18 
164 
15 
5108 
94 
2918 
3012 
592 
592 
63 
63 
139 
139 
8 
3814 
58 
66 
693 
693 
749 
3 
3 
33 
63 
20 
401 
421 
4 
1970 
160 
160 
202 
2 16 
219 
83 
142 
3711 
878 
4812 
629 
629 
74 
74 
66 66 
6980 
5 
6 
6 
4 
4 
102 
102 
26B 
26 
271 
273 
277 
278 27 
281 
282 286 287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
616 
516 61 
622 
523 624 
62 
631 532 
63 
641 54 
651 
55 
662 
66 
583 58 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
613 
61 
168610 
189408 
406 
19193 
84694 
83636 
147828 
132695 
488 
27643 
113183 
12650 
1638 
288197 
1660 
16932 
18492 
781827 
270954 
242 
271196 
7364 
6360 
13724 
284920 
4621 
4621 
14697 
10092 
24689 
241 
241 
29661 
466 
607 
232 
408 
633 
2161 
15334 
1509 
126664 
143607 
116 
10906 
11060 
1066 
1066 
976 
1018 
916 
916 
660 
633 
177 
238 
766 
1170 
161601 
6216 
283 
6512 
37024 
49608 
110 
2909 
4111 
19349 
26479 
72859 
78 
56785 
1654 
130 
131504 
492 
10762 
11254 
243312 
31473 
226 
31699 
1836 
2558 
4393 
36092 
1337 
614 
1861 
181 
181 
2032 
1 
172 
279 
462 
2199 
834 
27910 
30743 
360 
360 
40 
40 
99 
126 
916 
916 
38 
60 
94 
14 
619 
627 
33313 
399 
178 
686 
47849 
47849 
32 
4794 
2275 
6262 
13353 
18733 
99 
27543 
21218 
94 
65687 
320 
426 
746 
145644 
177179 
177179 
3670 
763 
4333 
181612 
9208 
2644 
11762 
11762 
267 
342 
60 
669 
1197 
98748 
99945 
897 
897 
247 
247 
713 
713 
62 
1 
19 
72 
102533 
346 
38 
383 
24163 
31701 
15 
6912 
365 
13693 
20976 
13673 
203 
6696 
744 
236 
23652 
183 
634 
817 
102878 
31832 
31832 
71 i 
711 
32543 
160 
362 
522 
622 
1 
156 
36 
ui 
303 
710 
77 
787 
4222 
4232 
12 
12 
38 
38 
66 
73 
i 
1 
6446 
3789 
38 
3828 
480 
1166 
2640 
172 
716 
3428 
663 
4693 
3913 
39 
3986 
4026 
23792 
9445 
9445 
126 
126 
2104 
2104 
1085 
2630 
3716 
80 
80 
202 
67 
2676 
18 
3 
2220 
2223 
64 
84 
29 
29 
48 
48 
6246 
81 
3666 
3664 
246 
883 
67776 
3971 
62876 
1990 
4222 
2846 
166 
9213 
18 
76 
94 
77946 
19108 
16 
19124 
19124 
2182 
3969 
6131 
66479 
56568 
3 
664 
16724 
17381 
26777 
110 
17668 
3353 
1116 
48924 
276 
889 
1164 
183822 
1267 
1267 
1969 
2202 
4161 
5418 
2617 
2617 
546 
86 
610 
6443 
120 
148 
148 
67 
67 
14 
6783 
2 
12 
6 
294 
26 
66 
81 
476 
2210 
642 β 
2858 
112 
2892 
3023 
631 
631 
97 
111 
468 
487 
17 
36 
168 
220 
1667 
11 
1672 
61 
66 
1542 
1977 
199 
2 
201 
2721 
660 
680 
64 
54 
113 
113 
16 
16 
128 
18 
18 
68 
6 
1288 
1359 
1 
47 
34 
167 
191 
46 
8 
64 
20 
20 
84 
84 
70 
70 
188 
188 
348 
26 
β 
31 
177 
Tob. 2 Import 
178 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Volue 1000 EUA/UCE 
France Italie Nederlend Belg.-Lux. UK 
CTCI 
Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 8 0 REP. SOUTH AFRICA 
628 
62 
834 
636 
83 
641 
642 
64 
661 
662 
653 
664 
655 
656 
867 
658 
859 
65 
681 
682 
683 
664 
687 
671 
672 
673 
674 
878 
67 
681 
882 
883 
884 
885 
887 
889 
88 
892 
893 
894 
896 
697 
712 
713 
714 
716 
71 
72t 
723 
724 
728 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
75 
REP.AFRIQUE DU SUD 
550 
1444 
1767 
3214 
1319 
164 
1483 
21183 
1840 
169 
207 
241 
218 
387 
116 
163 
24604 
768 
616 
470 
620 
1319438 
1322184 
61603 
13248 
14373 
16093 
1333 
106698 
61707 
165104 
63712 
195 
10364 
2505 
6943 
310530 
560 
136 
646 
2636 
2736 
1679 
8414 
1784089 
147 
2257 
258 
406 
3138 
630 
1767 
374 
167 
193 
1121 
4360 
1193 
1291 
146 
309 
1083 
1469 
726 
3166 
8877 
134 
4889 
1277 
6300 
19 
37 
733 
783 
407 
2 
409 
5646 
3 
7 
43 
1 
58 
266 
63 
127 
6203 
161 
64 
26 
78 
4366 
4688 
38926 
2660 
2641 
4626 
18 
46761 
7346 
89008 
20318 
495 
1 
1539 
118707 
102 
8 
61 
381 
373 
174 
1106 
181261 
18 
912 
121 
48 
1103 
136 
35 
43 
1 
17 
93 
329 
56 
72 
13 
35 
703 
7 
167 
274 
1189 
10 
434 
444 
63 
3 
56 
7 
3 
10 
12 
1 
4 
1058 
25 
8 i 
1 
4161 
4268 
11 
847 
7260 
6224 
12463 
1660 
431 
28018 
23 
62 
277 
81 
146 
604 
42 
16 
66 
6 
212 
10 
10 
83 
85 
30 
92 
122 
5 
6 
4823 
107 
3 
i 
38 
4 
3 
4979 
484 
17 
418 
921 
16826 
3074 
362 i 
2242 i 
4228 
10704 
8736 
688 
34057 
1 
53 
20 
25 
126 
24 
2 
1 
27 
181 
6 
36 
222 
23 
36 
28 
187 
1 
28 
187 
178 
385 
44 
114 
66 
296 
14 
16 
6 
27 
179 
12 
2 
17 
103 
122 
177 
11 
188 
84 
4 
88 
2 
1060 
4 
6 
32 
11 
20 
9 
1143 
166 
4 
2 
24172 
24347 
3097 
620 
304 
297 
4349 
167 
7866 
654 
1731 
10618 
3 
236 
2 
52 
318 
1268 
250 
6 
7 
1630 
58 
3 
49 
52 
1284632 
1284895 
674 
24 
1614 
608 
3 
2923 
44 
66980 
2958 
11 
134 
60127 
β 
5 
173 
122 
10 
316 
26 
3 
7 
4 
20 
182 
211 
141 
412 
961 
708 
1669 
458 
160 
606 
8366 
313 
24 
148 
227 
116 
82 
18 
14 
9308 
357 
271 
291 
477 
1220 
2664 
260 
7600 
9301 
6087 
994 
24141 
32224 
22188 
1063 
184 
47 
2476 
58172 
461 
36 
691 
1882 
2129 
1198 
8108 
126 
1220 
136 
340 
1887 
147 
1328 
231 
163 
108 
750 
2821 
1076 
1139 
191 
295 
1092 
438 
2635 
4742 
132 
4824 
727 
5683 
32 
41 
41 
107 
7 
3 
14 
2 
21 
31 
113 
71 
80 
362 
25 
87 
24 
136 
22 
33 
2 
2 
59 
118 
3 
7 
128 
11 
i 
570 
582 
18 
188 
198 
402 
438 
19 
2 i 
44 
622 
19 
17 
36 
701 
5 
2 
7 
i 
1 
10 
2 
2 
12 
11 
37 
24 
24 
380 
764 
76 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
884 
88 
892 
893 
894 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
972 
97 
TOTAL 
381 
ou 
014 
01 
0 
211 
21 
REP. SOUTH AFRICA 
782 
823 
1722 
108 
279 
103 
226 
4160 
6643 
889 
374 
119 
2644 
100 
4113 
160 
3094 
3334 
36669 
3602 
3602 
131 
131 
7899 
3784 
688 
852 
363 
461 
1334 
14971 
1213 
1213 
165 
2502 
2702 
180 
450 
703 
867 
643 
3867 
524 
1860 
946 
9207 
32244 
4236 
4236 
6403 
8403 
326 
326 
711637 
215262 
926819 
7389426 
BOTSWANA 
18887 
203 
17090 
17161 
2809 
2810 
50 
69 
209 
69 
9 
22 
10 
994 
1331 
2 
438 
440 
13 
29 
42 
6019 
132 
132 
74 
74 
1628 
2367 
21 
241 
200 
62 
96 
4806 
176 
178 
9 
349 
366 
41 
89 
64 
44 
247 
166 
95 
1173 
48 
1626 
7606 
8047 
8047 
142 
142 
26454 
201234 
227688 
902071 
185 
186 
235 
204 
206 
REP.AFRIQUE DU SUD 
19 
21 
10 
71' 
89 
170 
8 
118 
126 
20 
74 
1177 
258 
268 
5 
5 
19 
76 
10 
30 
676 
811 
19 
19 
160 
160 
3 
8 
28 
39 
2 
36 
48 
144 
18 
315 
1677 
8 
8 
10 
10 
64541 
54541 
576833 
BOTSWANA 
9732 
9732 
9740 
30 
30 
1 
5 
8 
33 
48 
296 
119 
36 
46l' 
2 
4 
7 
977 
10 
10 
1 
1 
12 
2 
39 
63 
10 
63 
100 
i 
8 
12 
2 
15 
6 
222 
6 
270 
436 
17 
17 
611507 
611607 
834382 
2606 
2606 
125 
133 
132 
17 
41 
3 
288 
486 
9 
53 
62 
3 
3 
1408 
928 
928 
22 
22 
268 
234 
5 
26 
271 
15 
809 
9 
9 
1 
227 
240 
18 
46 
40 
27 
16 
106 
7 
200 
734 
1129 
3187 
46 
46 
80 
60 
60 
60 
16035 
16036 
146808 
146 
152 
124 
8 
1 
1 
17 
161 
7 
420 
427 
17 
38 
1056 
48 
48 
1 
1 
10 
66 
10 
34 
16 
1 
128 
2 
22 
24 
6 
8 
37 
9 
14 
8 
2 
4 
82 
287 
42 
42 
26 
37 
62 
1502383 
3 
406 
412 
1227 
39 
239 
32 
133 
2659 
4361 
883 
78 
1473 
100 
2601 
112 
3044 
3172 
26818 
2076 
2076 
27 
27 
5390 
984 
636 
249 
108 
116 
414 
7796 
746 
746 
126 
1821 
1786 
118 
298 
664 
508 
367 
3611 
361 
109 
96 
5513 
18248 
4181 
4181 
296 
296 
53 
53 
2310 
13908 
16218 
3365302 
7166 
18 
7173 
7173 
37 
37 
272 
67 
8 
20 
79 
434 
253 
253 
26 
35 
110 
10 
2 
15 
137 
7 
31 
38 
1 
30 
40 
72 
2 
2 
886 
103 
768 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
381 BOTSWANA 
2 
611 
01 
0 
TOTAL 
2920 
101 
104 
121 
20437 
383 8WAZILAND 
ou 014 
01 
066 
057 
068 
06 
061 
00 
0 
211 
21 
261 
25 
278 
27 
2 
635 
03 
069 
06 
091 
09 
0 
821 
82 
8 
TOTAL 
6272 
107 
6439 
127 
4677 
6733 
10437 
46406 
46406 
61287 
192 
192 
3700 
3700 
431 
431 
4348 
172 
194 
149 
189 
262 
276 
711 
407 
407 
642 
88964 
388 LESOTHO 
641 
64 
6 
007 
00 
0 
821 
82 
842 
845 
84 
899 
89 
8 
TOTAL 
368 
368 
368 
479 
482 
623 
401 
401 
239 
274 
619 
877 
880 
I860 
2829 
400 U8A 
001 
00 
26461 
26461 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
BOTSWANA 
268 3 
16 83 
21 83 
24 83 
661 9840 
2009 
2824 
SWAZILAND 
3496 27 
3496 27 
16 
628 1143 
1284 733 
1927 1876 
17 
17 
6440 1903 
87 1672 
87 1672 
16 
16 
102 1672 
37 
69 
147 
178 9 
237 9 
96 
96 
139 32 
6923 3516 
LESOTHO 
400 
3 400 
16 413 
76 1 
87 
169 1 
867 
887 
1036 1 
1069 454 
ETATS-UNI8 
742 8601 
742 8501 
112 
686 
204 
901 
360 
360 
1281 
192 
192 
1438 
1438 
157 
167 
1787 
1 
1 
1 
3049 
10 
10 
10 
10 
2171 
2171 
Nederland 
17 
14 
37 
80 
16 
98 
353 
353 
449 
5 
5 
5 
117 
117 
9 
9 
189 
132 
132 
138 
761 
72 
72 
72 
148 
148 
i 
149 
249 
887 
887 
Belg.-Lux 
1 
23 
261 
398 
659 
742 
742 
1401 
79 
79 
79 
1 
1 
6 
1485 
358 
368 
358 
7 
7 
7 
10 
10 
72 
72 
82 
447 
136 
136 
Import 
Valeurs 
UK I reiend Donmork 
27 1 
7347 6 
1749 
167 
1918 
1878 2 
3017 81 
4896 81 2 
43933 
43933 
50760 81 2 
456 83 
456 63 
269 
269 
740 63 
18 
18 
243 
286 
284 
179 
179 
β 
233 
52078 144 β 
18 
303 
303 
89 
187 
276 
2 
1 
1 
681 1 
589 1 
10261 3663 190 
10261 3663 190 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
4O0 U S A 
on 
012 014 
01 
022 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
261 
263 
266 
206026 
293 
16836 
223166 
148 
1961 
2191 
73406 
195 
6026 
41466 
121082 
276124 
96210 
2992 
1032116 
23094 
382 
248 
3676 
1433740 
67164 
18881 
219257 
59693 
364886 
10030 
15816 
25846 
2177 
950 
2213 
273 
1338 
6961 
818037 
818037 
6642 
19632 
26074 
3045211 
287 
15019 
16306 
659253 
7244 
668497 
681803 
47866 
119402 
167268 
2069732 
4133 
2063866 
773 
76929 
76702 
993 
947 
68144 
193698 
283870 
321649 
321649 
449 
101688 
27280 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
6262 
33 
10137 
16422 
666 
667 
15324 
102 
711 
1230 
17367 
27987 
7066 
1646 
127917 
7989 
166 
106 
172776 
3436 
8347 
77917 
24384 
112084 
4216 
3130 
7346 
143 
67 
1180 
106 
402 
1887 
239993 
239993 
14 
5736 
6750 
573923 
116 
6780 
6896 
92025 
2415 
94440 
100336 
6713 
42889 
48602 
868387 
2947 
871334 
22 
26958 
25980 
42 
12 
60897 
61662 
112865 
96268 
96268 
190 
27169 
2466 
95878 
38 
96714 
93 
93 
30928 
16 
2361 
7624 
40918 
44748 
16649 
14 
41918 
2019 
2 
78 
105328 
6569 
966 
41606 
8189 
67319 
402 
74 
476 
32 
12 
10 
1 82 
137 
74929 
74929 
2 
3759 
3761 
387176 
3 
2044 
2047 
7485 
69 
7644 
9691 
10242 
9314 
19666 
193749 
163 
193912 
462 
14360 
14812 
139 
923 
1807 
17430 
20099 
67914 
67914 
138 
29971 
2393 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1532 
22 
10 
1664 
820 
820 
2830 
13 
267 
91 
3201 
70967 
36464 
651 
200738 
920 
99 
308829 
8608 
997 10794 
1069 
21468 
80 
16 
96 
196 
16 
68 
24 
303 
134376 
134376 
1 
688 
687 
473416 
22 
884 
886 
34868 
232 
35090 
36776 
26622 
32098 
67720 
219326 
337 
219683 
4 
7874 
7678 
81 
1 
8486 
49811 
68404 
61921 
61921 
34 
34076 
8619 
Nederlond 
38167 
204 
1284 
39656 
1 
349 
376 
8180 
803 
9213 
16196 
63369 
4396 
776 
227313 
3794 
374 
8 
110 
300142 
6807 
1388 
33413 
9034 
60642 
928 
44 
972 
113 
771 
411 
1 
48 
1344 
233893 
233893 
1932 
990 
2922 
647029 
81 
680 
761 
63636 
1674 
55310 
66071 
2086 
19 
2105 
477728 
302 
478030 
7265 
7266 
491 
1129 
30092 
31712 
25040 
25040 
2896 
2029 
Bolg.-Lux 
33968 
31 
120 
34109 
141 
141 
6620 
83 
843 
4641 
11967 
18989 
1821 
157067 
7104 
3 
4 
316 186294 
1362 
706 
11481 
4970 
18611 
110 
444 
664 
624 
21 
36 
22 
702 
27267 
27267 
686 
492 
1077 
279748 
11 
384 
395 
16724 
128 
16852 
16247 
981 
922 
1913 
135444 
143 
136687 
227 
3268 
3486 
1 
4 
6717 
15696 
21419 
16702 
16702 
86 
4462 
7245 
— December 
UK 
30266 
3 
5003 
36262 
46 
3 
80 
9166 
2 
866 
16401 
25423 
46096 
29941 
3 
254210 
1068 
6 
13 
2350 
333686 
38486 
7331 
32273 
8883 
87883 
2446 
11721 
14166 
1008 
73 
342 
88 
683 
2214 
44843 
44843 
3008 
6997 
10006 
563902 
66 
4984 
6039 
337904 
2617 
340421 
346460 
2776 
24134 
26909 
278979 
147 
279126 
37 
14032 
14069 
184 
2 
182 
14880 
16082 
83120 
03120 
3 
1279 
4443 
1978 Janvie 
Irelond 
2 
2 
89 
89 
3 
3 
1264 
68 
2710 
19 
3 
144 
4208 
1376 
331 
463 
498 
2688 
1237 
137 
1374 
37 
5 
42 
34037 
34037 
26Í 
261 
46237 
206 
205 
9983 
206 
10189 
10394 
13 
13 
3 
88 
89 
21 
308 
327 
26 
85 
1447 
1660 
1345 
1345 
1118 
83 
— Décembre 
Valours 
Danmark 
1183 
244 
1427 
12 
65 
2368 
396 
3263 
6007 
1716 
906 
20262 
181 
62 
372 
23478 
520 
824 
11310 
1666 
14210 
613 
49 
662 
26 
236 
62 
322 
26709 
26709 
72 i 
721 
73781 
278 
278 
7838 
13 
7661 
7929 
414 
10026 
10440 
86116 
8 
86124 
3076 
3076 
30 
6 
41 
2880 
2969 
249 
249 
607 
2 
179 
180 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
400 USA 
267 
268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 
323 32 
334 
336 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 612 513 614 615 516 61 
622 623 524 62 
631 632 533 63 
541 64 
661 
663 554 66 
662 66 
672 67 
682 683 
23688 34774 22800 210646 
102823 1961 26407 29788 166408 317386 
173 61736 1939 237223 98190 66230 445490 
28594 47738 76332 
3942997 
327692 
16808 344400 
94278 
286259 360567 
226 226 
706192 
129121 129121 
16032 14186 30218 
10291 10291 
169830 
218246 67634 93869 141703 227386 68362 806990 
66620 68611 484366 598487 
33385 1039 87343 101767 
291301 291301 
64186 
19776 38302 112242 
174677 174577 
3164 3184 
170304 213366 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
2451 899 835 33800 
37884 805 2566 9781 39773 90798 
18 2288 
47547 24627 12929 87409 
6984 14089 21073 
1186909 
30760 
12246 42996 
23445 
66447 89892 
9 9 
132897 
31831 31831 
3566 1415 4981 
5165 5186 
41977 
36463 8884 9889 17183 37646 12722 122889 
11692 17381 218366 247338 
4357 284 14968 19609 
60084 80064 
6247 
2416 7947 16610 
10058 10066 
817 617 
27016 47852 
1661 3466 2040 39694 
28319 63 3979 6449 14626 52355 
24 800 1939 17699 610 896 22167 
3004 6161 9166 
429674 
74036 3462 77497 
11983 64545 76526 
17 17 
164042 
14062 14062 
7698 965 8663 
1176 1176 
23891 
23473 8638 8468 21539 61006 13366 136479 
11477 6644 216453 236474 
3344 1 11960 15296 
68437 68437 
12404 
3183 5971 21668 
36060 38060 
212 212 
14211 28711 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9106 2988 16260 70109 
9151 333 4 5375 22439 37302 
10 40603 
4Ö84 2299 
47496 
2495 7089 9584 
669877 
129314 219 129633 
6418 65599 71017 
34 34 
200684 
4960 4960 
229 2730 2959 
296 296 
8214 
36867 6104 4472 12009 21697 4155 84204 
11978 6047 5956 22981 
5926 169 6803 12888 
67632 67632 
2338 2519 3376 8232 
76730 75730 
2044 2044 
11348 16295 
Nederland 
3978 224 1679 10706 
15289 111 7366 3861 69467 86084 
47 714 
118513 2636 
121810 
1216 10453 11668 
774420 
30380 357 30737 
9982 26234 36216 
1 1 
66954 
42834 42834 
2028 6641 8669 
1015 1016 
62618 
66806 21678 17886 21914 19609 9673 146964 
5461 16802 1491 23754 
2674 60 7703 10437 
12070 12070 
6644 1719 7317 14680 
2064 2064 
162 162 
49697 25646 
Belg.-Lux. 
3338 173 1128 16466 
8183 214 12603 4906 2946 28751 
6879 
14939 38667 2676 62950 
306 789 1095 
288367 
39444 500 39944 
11112 4179 16321 
44 44 
65309 
11816 11816 
1717 1565 3282 
94 94 
15192 
41271 4662 12286 22728 23249 13610 117696 
11606 6874 1922 19302 
6242 46 5568 11866 
37936 37936 
1670 727 3669 6266 
33371 33371 
46 46 
24790 31786 
UK 
1752 27008 1967 36471 
18 372 
333 16011 16734 
74 543 
33787 27788 39831 102023 
7288 6211 13499 
667013 
23667 17 23674 
26223 36699 64922 
66 65 
88661 
23085 23085 
636 711 1347 
2237 2237 
26669 
22600 7636 38647 43160 30479 13758 166180 
11166 12316 19969 43470 
9060 343 18087 27610 
47202 47202 
22696 8851 8864 40310 
1369 1369 
39718 55208 
Ireland 
619 8 3 1831 
728 34 
84 297 1141 
2 
16 
18 
325 397 722 
7048 
2 
2 
476 36 512 
2 2 
616 
518 518 
102 169 271 
136 136 
924 
1068 100 1482 1736 32737 588 37701 
351 739 38 1128 
1362 8 1234 2804 
3382 3382 
2043 220 838 2899 
13010 13010 
983 3868 
Import 
Valeurs 
Danmark 
664 9 196 1480 
3253 9 
9 949 4220 
6 
38 1673 
1617 
6977 2549 9626 
119691 
10 7 17 
5639 520 6169 
53 63 
6229 
16 15 
66 
56 
174 174 
246 
709 1042 660 1434 962 400 5197 
1969 1909 142 4040 
400 136 1030 1668 
4558 4668 
1024 140 533 1697 
916 915 
84 84 
2642 3993 
CTCI Value 
EUR 9 
400 USA 
684 586 58 
691 592 598 69 
5 
611 612 613 61 
621 626 628 82 
633 634 636 63 
641 642 64 
651 852 653 664 665 656 667 658 659 66 
661 662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 686 686 687 688 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
83667 16779 463106 
124113 26197 315083 465393 
3017027 
26160 2908 11297 39356 
32320 19280 66268 108868 
477 83890 13271 97638 
249269 70906 320165 
88167 187681 79818 7411 10467 10541 52117 32535 11420 480166 
8003 9133 61271 64494 28381 1607 161109 303898 
6248 4362 11207 48531 12364 143 5098 62280 3475 142698 
109736 141453 71853 99685 1110 934 1209 112 64250 480342 
39846 10705 6631 62066 131040 11425 25253 208643 494608 
2465717 
1967 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
10734 1825 87226 
8311 6964 68342 72617 
636828 
3264 764 4156 8173 
6669 4712 16062 25433 
97 39421 1365 39883 
66466 18041 84607 
14234 24559 10166 1290 942 3616 10780 4648 3072 73306 
6649 1868 13758 24457 7649 301 7969 61649 
3330 269 1682 991 2641 8 1300 7107 72 17400 
23629 28076 21476 22455 154 66 21 2 26276 119144 
3847 1102 1419 13427 27058 4549 4441 41244 97087 
526582 
173 
9563 1708 64191 
9127 2414 60909 62450 
633166 
4773 610 1355 6638 
5838 1111 10142 17091 
8 2043 1062 3103 
39389 11047 50436 
5593 66705 11160 1198 1334 948 11722 4878 372 93910 
210 2192 10419 7138 6327 157 21803 47246 
606 286 1761 1377 1166 
1181 10678 171 17225 
3647 25318 16339 12206 122 26 65 45 6483 64450 
4458 861 1009 13934 21266 1736 2606 35903 61774 
381873 
411 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4663 1518 33824 
3973 1310 27032 32316 
329850 
2669 137 2961 5767 
2006 1507 3012 6524 
7 2977 293 3277 
26069 3032 26091 
9706 40859 6361 1114 67 407 6838 3594 347 69272 
460 1646 4278 2800 883 25 275 10359 
419 27 817 23189 1767 77 628 4761 128 31813 
40967 24487 10676 10989 169 6 114 10 1972 89279 
330 642 479 4682 11728 835 5337 24667 48700 
293082 
88 
Nederland 
6022 2041 82506 
26064 3495 60189 89748 
382385 
1493 130 66 1678 
2097 2048 5123 9268 
36 6910 896 6842 
26677 12678 38255 
1915 3467 2647 300 1298 463 6830 1555 473 17936 
801 591 3503 3463 4445 176 40644 63523 
38 53 851 1274 978 48 379 7450 87 11164 
670 4406 1536 9442 313 1 37 55 8271 24731 
23815 720 427 6479 13446 1047 6838 14386 66168 
228546 
55 
Belg.-Lux. 
19001 613 78189 
70794 2010 41347 114161 
416702 
310 181 416 907 
6559 1618 5719 13896 
208 5184 457 6829 
17900 4682 22582 
21244 22584 2568 289 614 286 4673 3397 1027 56682 
205 686 3288 3071 2118 21 76062 84450 
169 2333 2210 7693 742 1 187 3489 1331 18156 
14439 29642 4878 2709 46 661 636 
2024 64927 
1045 967 331 6620 8781 331 1613 19132 37710 
295138 
155 
— December 
UK 
13617 6899 114640 
5056 8269 68537 81862 
512543 
10010 636 2246 12894 
8092 7291 14100 29483 
118 17698 8244 26060 
71946 16976 88921 
30634 35833 41284 2917 8046 4618 10773 12237 5925 160147 
807 2046 12046 12558 7057 781 6370 40464 
649 1202 3396 13386 5002 9 1244 18071 1663 44611 
26054 30816 18365 31489 285 163 322 
10167 116641 
6013 6249 1818 16793 44349 2835 5148 62777 143982 
652203 
540 
1978 Janvier — Décembre 
Irelond 
87 1871 6809 
41 1238 4468 5747 
73280 
2183 653 18 2764 
1203 135 967 2296 
2 520 804 1326 
1895 1098 2993 
2993 2797 6322 188 166 50 803 1719 66 14081 
14 70 3113 767 520 16 
4489 
3 162 270 24 19 
88 530 31 1127 
24 639 388 6006 
42 11 
33 6143 
1082 861 64 1068 2122 164 261 7864 13456 
48664 
605 
Valeurs 
Danmark 
780 306 7721 
747 1497 4269 6503 
32283 
448 6 91 644 
867 858 1163 2868 
1 11157 160 11318 
1027 3363 4380 
1949 877 339 137 12 163 698 607 139 4821 
87 36 866 250 382 31 86 1718 
36 30 230 698 42 
8 i 194 2 1213 
106 170 295 6390 31 
i 
34 6027 
255 313 84 863 2291 136 119 2660 8741 
39630 
40 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
400 USA 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
762 769 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
770 778 
77 
781 
782 783 
784 
785 
780 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 847 
848 84 
851 
86 
10837 
282030 
811033 
130706 
58178 
1294761 
110221 
23283 
198764 
66902 
23023 
129994 
26417 
221862 
820466 
128370 
33998 
162368 
162606 
126880 
208364 
172741 
161503 
437681 
1268674 
93052 
1379713 
579208 
2061973 
3696 
4896 
33601 
344816 
386906 
60647 
344428 
68260 
109416 
80810 
633099 
337800 
1514060 
167019 
47684 
6190 
242261 
6816 
10619 
479679 
13983 
1364771 
47210 
1416964 
9394621 
12034 
12034 
29789 
29769 
7263 
7263 
39362 
4483 
3186 
15301 
14664 
8266 
26760 
111891 
8387 
8387 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
494 
53459 
69284 
36966 
36811 
188187 
18048 
4868 
36013 
19468 
4709 
26836 
2488 
56899 
188106 
29706 
6922 
36827 
63200 
26676 
47389 
32101 
36927 
79664 
273846 
26281 
319741 
172044 
617046 
607 
616 
6479 
88066 
71768 
19738 
93120 
14207 
29624 
10839 
166016 
96343 
418788 
72022 
14864 
46 
64497 
1728 
2362 
146609 
8664 
618412 
21697 
548683 
2363626 
2411 
2411 
7617 
7817 
1696 
1698 
4734 
1873 323 
6949 
4328 
2724 
12276 
32004 
1379 
1379 
4488 
33267 
187860 
16640 
1982 
244618 
44272 
6190 
46328 
9137 
2692 
23936 
3204 
33766 
168624 
16930 
7112 
23042 
27217 
27238 
37304 
31189 
27037 
81788 
231783 
16511 
266626 
94238 
379274 
1227 
1632 
6418 
69403 
66680 
6647 
63534 
10060 
19372 
10496 
109666 
67311 
276074 
6463 
10263 
286 
66288 
779 
3114 
76163 
1412 
230964 
6633 
238909 
1706967 
992 
992 
4611 
4611 
1246 
1245 
4688 
267 
1319 
1790 
2666 
2184 
4634 
17236 
1481 
1481 
1000 EUA/UCE 
Italia 
713 
27453 
67494 
13463 
1714 
100915 
6663 
966 
18061 
11160 
2030 
13872 
1907 
19826 
74364 
9620 
3862 
13472 
9019 
8676 
18273 
10424 
17329 
40299 
103919 
7008 
113710 
39905 
160623 
642 
1067 
1322 
49626 
62867 
6358 
30779 
6982 
9201 
3002 
75273 
29204 
169799 
2766 
2661 
127 
10983 
162 
296 
16866 
80 
74348 
2678 
77006 
769821 
1406 
1406 
693 
693 
316 
315 
2489 
127 167 
1672 
3006 
769 
1697 
9718 
428 
428 
Nederlond 
2487 
22984 
66360 
13400 
292 
105688 
9337 
778 
16407 
3761 
2427 
12748 
6640 
22032 
72028 
6197 
3076 
9272 
14290 
11062 
19036 
23763 
16383 
37938 
121461 
12466 
90185 
37149 
139800 
107 
210 
1212 
34682 
36171 
10733 
29543 
4043 
20043 
4461 
11164 
31992 
111969 
39377 
8666 
548 
7863 
1338 
1040 
68823 
2887 
226160 
7941 
235978 
891070 
1786 
1788 
2638 
2638 
835 
836 
2027 
652 238 
879 
1220 
827 
2038 
7781 
716 
716 
Belg.-Lux 
140 
38448 
66994 
6272 
16292 
127299 
11618 
1339 
11497 
3728 
807 
8843 
835 
16144 
64711 
11667 
2143 
13810 
8962 
12405 
10806 
13936 
7905 
30820 
82883 
3648 
82886 
32227 
118460 
252 
184 
3963 
26046 
29434 
1380 
17399 
6832 
13106 
3141 
29260 
15931 
86038 
31738 
3326 
2388 
42114 
212 
633 
80411 
238 
166341 
967 
156546 
749692 
1020 
1020 
1361 
1361 
276 
276 
6602 
142 86 
731 
510 
509 
1227 
9606 
209 
209 
UK 
2503 
98335 
264331 
37476 
2282 
406447 
14338 
8176 
88495 
27372 
9259 
37143 
10190 
84195 
237167 
49170 
10984 
60164 
42590 
37487 
67398 
68700 
48627 
166780 
409562 
23319 
437493 
144939 
606761 
709 
1062 
14187 
92694 
108852 . 
16479 
101962 
23060 
14994 
27724 
133714 
85730 
402663 
14366 
6827 
1729 
69618 
2379 
2856 
97763 
600 
98289 
7064 
105843 
2432992 
3970 
3970 
10412 
10412 
2749 
2749 
17691 
1418 
820 
4143 
2560 
768 
4012 
31312 
1973 
1973 
Ireland 
7 
2866 
667 
4242 
114 
8291 
3109 
282 
883 
10734 
581 
1643 
988 
6588 
24808 
3066 
154 
3210 
5910 
1073 
4870 
2344 
3106 
6090 
22392 
442 
30236 
48888 
79384 
14 
19 
226 
2986 
3244 
1469 
11718 
2676 
1006 
601 
12089 
6396 
34844 
8 
736 
310 
5 
107 
1166 
193 
6600 
66 
6768 
184077 
204 
204 
512 
612 
166 
166 
902 
167 191 
70 
103 
67 
143 1643 
57 
67 
Import 
Valours 
Donmork 
5 
6230 
108163 
2367 
731 
116526 
3046 
708 
6070 
1564 
618 
4974 
1267 
3612 
20749 
3025 
756 
3781 
3327 
2376 
3230 
2274 
6190 
6332 
22728 
2497 
39138 
10020 
61666 
77 
106 
704 
16226 
16112 
863 
6383 
1490 
2172 
347 
8949 
5893 
23887 
1301 
471 
85 
1808 
223 
210 
3878 
19 
47767 
476 
48261 
307677 
245 
246 
2126 
2126 
91 
91 
419 
147 63 
187 
284 
417 
924 
2391 
144 
144 
crei 
Volue 
EUR 9 
400 USA 
871 
872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 893 
894 896 
696 
897 898 
899 
69 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 
97 
TOTAL 
33688 
120624 
10686 
910025 
1075002 
160981 
382514 
16136 
33923 
26730 
620284 
138016 
119004 
186384 
39816 
160874 
28164 
193347 
91776 
967371 
2820001 
33047 
33047 
219750 
219760 
1744 
1744 
15503 
16603 
2023 
2023 
125496 
3369 
128864 
27848703 
404 CANADA 
001 
00 
011 014 
Ol 
022 023 
024 
026 02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
046 
048 
04 
064 068 
067 
058 
06 
061 
062 
08 
073 
4518 
4618 
28762 
290 
29062 
132 179 
1288 
4627 
6226 
96919 
6400 
11770 
57060 
171139 
312749 
64482 
9816 
7866 
2030 
396929 
14452 
3463 
2703 
4846 
25463 
3641 
1879 
6220 
363 
Deutschland Franco 
ETATS-UNIS 
12382 
33290 
2188 
197394 
246234 
36887 
103331 
2586 
8870 
4484 
165937 
15788 
26990 
61754 
6783 
21790 
4746 
34740 
16883 
177234 
623412 
78641 
78641 
309 
309 
4288 
4288 
1409 
1409 
19763 
2854 
22817 
6432264 
8250 
22683 
1264 
181673 
191770 
23967 
68063 
1905 
4287 
6880 
91862 
13523 
23764 
48877 
6901 
8710 
3196 
26273 
15678 
144810 
463899 
1674 
1674 
3 
3 
410 
410 
782 
782 
692 
692 
4162730 
CANADA 
181 
181 
165 74 
239 
1028 
1028 
32443 
406 
1363 
9052 
43254 
3202 
6459 
812 
638 
36 
10048 
1410 
356 
226 
2286 
4278 
1160 
11 
1171 
18 
1276 
1276 
14744 
14746 
9 
229 238 
33290 
641 
4286 
8339 
46665 
8434 
4706 
679 
644 
2 
14367 
626 
id 
88 
603 
1136 
2 
1137 
8 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1158 
12037 
399 107380 
120980 
7645 
47023 
873 
3684 
3361 
82476 
6694 
9668 
6519 
4625 
2668 
1290 
16624 
7138 
66016 
250930 
166 
166 
1787 
1787 
99 99 
3841 
384 i 
2995876 
2646 
2645 
46 
45 
333Í 
3331 
1669 
2431 
116 
647 
4762 
82668 
40486 
443 
2830 
126417 
1674 
261 
6 
I860 
-
Nederlond 
2779 
12663 
1066 
79323 
96730 
20198 
49167 
1905 
2146 
961 74367 
15235 
9617 
9267 
2642 
3174 
962 22154 
32010 
96061 
278904 
6214 
5214 
1608 
1508 
169 
169 
12 
12 
120 120 
69103 
101 69204 
3676703 
204 
204 
1496 
1503 
126 
28 163 
8476 
742 
2166 
4329 
16712 
6910 
103 
278 
1314 
13 
8618 
1266 
77 
240 
294 
1866 
312 
236 
648 
Belg.-Lux 
467 
6003 
418 
33790 
40084 
9303 
22338 
637 
601 
732 
33631 
4605 
8089 
20031 
1763 
1210 
1396 
10218 
3627 
60728 
137616 
64 64 
72 
72 
233 
233 
246 246 
1200 
1200 
2280023 
66 
55 
4276 
63 
4328 
7 
u' 18 
4670 
29 
2468 
6602 
16669 
1966 
7941 
299 
171 
16 
10397 
426 
44 
369 
829 
101 
161 
262 
17 
— December 
UK 
10168 
26665 
6033 
300018 
341864 
69447 
94134 
7391 
14182 
11198 
186362 
70446 
36443 
44894 
15662 
123998 
16647 
77977 
11343 
395999 
974631 
22820 
22820 
132212 
132212 
530 
630 
268 
258 
146 146 
30659 
414 
30973 
7313082 
166 
155 
7817 
163 
7980 
179 
1279 
1468 
10814 
1118 
1128 
23774 
36834 
201978 
5485 
7400 
2043 
1918 
218833 
8070 
2703 
2089 
1805 
14667 
484 
1225 
1709 
303 
1978 Janvie 
Ireland 
67 
4432 
198 
12031 
16728 
661 428 
136 
57 
99 
1281 
3166 
3476 
2161 
1644 
199 
727 720 
2236 
14308 
34889 
3376 
3376 
9386 
9386 
8 
β 
328 
326 
419122 
961' 
981 
7603 
6 
142 
40 
7790 
1092 
17 
89 
33 
1231 
6 
54 
69 
17 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
407 
3061 
140 
18404 
22012 
3033 
10060 
804 
366 
246 
14488 
8690 
1968 
3091 
1016 
1136 
301 
4741 
3283 
24225 
86721 
90 
90 
8143 
8143 
4 4 
11 
u' 
888124 
3 
3 
211 
211' 
5558 
33 
266 
646 
6392 
98 
282 
74 
6 
469 
19 
19 
344 
344 
181 
182 
Tob. 2 
siTC 
Velue 
EUR 9 
404 CANADA 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
696 
60483 
60483 
10463 
10607 
700123 
2091 
2100 
82760 
82772 
84872 
11406 
28661 
40067 
17206 
43339 
60545 
10616 
10667 
332 6938 
2118 
248612 
267998 
486210 
486210 
193 
363 
609 
682 1626 
867 22363 
131691 
164988 
178672 
9159 
291164 
21615 
3809 
604319 
5681 
5616 
11197 
1627817 
24981 
383 25364 
24938 
9782 
34718 
60082 
22760 
22750 
2137 
1830 
3967 
204 
204 
26921 
34672 
Deutschland France 
CANADA 
29 
11413 
11413 
1467 
1467 
73108 
479 
482 
4369 
4360 
4842 
621 6879 
7600 
7669 
17201 
24760 
2369 
2369 
4 
788 
39098 
39890 
122627 
122627 
24 
49 
21 
98 
12 3320 
46626 
49878 
66198 
307 71638 
10202 
148246 
2104 
559 
2663 
397920 
11888 
277 12166 
16152 
2871 
17823 
29988 
3886 
3888 
479 
876 1167 
6023 
2971 
9 
64 
84 
888 
866 
79860 
87 
87 
120 
120 
207 
2380 
2807 
4987 
2805 
6897 
8702 
4382 
4382 
61 li 
186 
26610 
31786 
93106 
93106 
37 
16 
64 
129 3917 
26798 
29844 
6014 
14 32467 
64 
16 
38664 
241 1231 
1472 
212896 
16 
190 
208 
206 
3287 
3287 
781 
6 
788 
4053 
5372 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
27 
27 
139203 
118 
118 
672 
672 
690 
6686 
6386 
13072 
66 
86 
931 
931 
624 
63 
15433 
16110 
104919 
104919 
284 
18 
595 
973 
651 
12899 
7083 
20634 
24318 
8052 
18149 
902 
4942Ì 
560 eoo 
1160 
207288 
6256 
6266 
6266 
70 
Nederland 
41 
8083 
8083 
196 
210 
36938 
189 
189 
1365 
1366 
1564 
1108 
7 
1116 
2986 
10972 
13958 
46 
46 
e 1179 
148 
19114 
20449 
37819 
37819 
4 
42 
51 
12 
80 
6483 
6676 
16826 
382 
8892 
6543 
31446 
350 
373 
723 
112181 
1620 
106 1826 
3648 
2846 
6494 
8120 
7241 
7241 
337 
63 
400 
48 
48 
7889 
17899 
Belg.-Lux. 
26 
1648 
1646 
66 
66 
34286 
10 
10 
2676 
2575 
2586 
249 
255 
504 
174 3810 
3984 
998 
998 
10 
664 
27829 
28603 
26044 
26044 
160 
14 
174 
1760 
8219 
9969 
10010 
338 
84086 
3376 
97809 
49 
113 
162 
168147 
6317 
6317 
1442 
266 
1710 
7027 
1679 
1679 
127 
17 
144 
1823 
4207 
UK 
459 
26737 
26737 
7649 
7668 
318390 
1042 
1048 
72876 
72897 
73946 
273 
11330 
11603 
3635 
3844 
7479 
1874 
1926 
318 
8 
203 
113840 
114169 
100137 
100137 
9 
2 
433 
30 
476 
52 
32320 
32438 
66404 
66 
78005 
1208 
3794 
138477 
1604 
2485 
3989 
410693 
4673 
3766 
8438 
8438 
6356 
6355 
413 
1067 
1480 
146 
146 
7980 
4030 
Ireland 
17 
1746 
1746 
42 
42 
11846 
80 
80 
860 
860 
940 
e 
5 
14 
14 
6 
97 
6366 
6469 
269 
269 
387 
622 
909 
29 
29 
7696 
2 
2 
2 
342 
342 
11 
11 
353 
Import 
Valeurs 
Danmark 
793 
793 
272 
272 
8493 
86 
86 
23 
23 
109 
89 
1197 
1286 
42 
1647 
1689 
12 
12 
622 
622 
1390 
1390 
1 
4740 
4741 
27 
331 
368 
873 
126 
999 
10997 
6 
40 
45 
46 
123 
CTCI 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
512 
513 
614 
515 
516 
61 
522 
623 
624 
52 
531 
633 
53 
641 
54 
661 
553 
564 
56 
662 
56 
672 
67 
582 
683 
684 
586 
58 
691 
592 
698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
626 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
664 
655 
666 
667 
658 
669 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
5680 
1510 
2380 
2629 
3747 
50618 
26918 
2015 
60532 
89466 
250 
1094 
1346 
7933 
7933 
529 
643 
697 
1769 
5396 
6396 
939 
939 
1586 
9943 
9919 
2606 
24053 
1396 
1063 
5632 
6080 
189599 
1908 
121 
1016 
3046 
718 
2026 
1226 
3970 
106391 
7604 
114263 
289308 
3098 
292406 
3299 
3006 
14238 
636 
362 
604 
2741 
824 
1767 
27376 
1821 
1320 
1202 
7789 
285 
326 
7443 
20185 
24194 
6823 
13240 
4609 
Deutschland France 
CANADA 
864 
243 
324 
399 
562 
5363 
6792 
91 
14526 
20409 
29 
40 
69 
2061 
2061 
360 
99 
84 
533 
3 
3 
362 
1043 
283 
219 
1907 
651 
62 
934 
1637 
31882 
28 
2 
304 
334 
46 
133 
486 
664 
19213 
2146 
21400 
39819 
676 
40495 
142 
6 
826 
6 
4 
343 
304 
349 
16 
1996 
640 
126 
337 
2406 
13 
6 
48 
3676 
9883 
900 
660 
106 
2195 
371 
204 
1548 
175 
9866 
1176 
132 
16336 
16643 
198 
198 
1031 
1031 
84 
39 
201 
324 
10 
10 
1 
1 
20 
927 
61 
437 
1445 
100 
22 
897 
1019 
30636 
96 
66 
71 
223 
377 
304 
107 
788 
4667 
488 
5145 
16806 
370 
17176 
60 
2075 
766 
1 
60 
42 
550 
12 
20 
3586 
67 
112 
228 
18 
5 
Ιββ' 
596 
2768 
4 
4048 
13 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
220 
9 
403 
602 
330 
1634 
1267 
31 
214 
1632 
5 
7 
12 
631 
631 
22 
1 
23 
952 
962 
64 
412 
18 
1 
485 
7 
825 
832 
6001 
46 
3 
476 
523 
56 
167 
12 
225 
1761 
85 
1862 
11 
34 
46 
76 
79 
61 
25 
2 
32 
274 
99 
162 
9 
30 
1 
6 
306 
6880 
3233 
2292 
1962 
Nederlend 
1747 
394 
105 
126 
529 
20800 
1437 
146 
1683 
13 
53 
66 
366 
366 
4 
64 
91 
159 
139 
139 
123 
123 
127 
1744 
7 
1878 
611 
166 
36 
703 
26817 
1 
18 
1 
20 
9 
2 
64 
76 
20407 
708 
21116 
23108 
627 
23735 
61 
44 
2769 
17 
6 
7 
68 
39 
1 
3002 
469 
16 
167 
30 
4 
1 
962 
1649 
706 
22 
62 
Belg.-Lux. 
322 
96 
825 
11 
234 
5694 
243 
303 
14 
560 
4 
17 
21 
716 
715 
18 
13 
67 
98 
7 
7 
810 
610 
201 
206 
47 
464 
71 
1909 
1980 
10339 
41 
1 
43 
86 
30 
196 
29 
264 
7494 
261 
7746 
12260 
114 
12374 
427 
2476 
8 
5 
89 
66 
3071 
535 
133 
3 
93 
16 
6200 
6960 
1071 
2368 
44 
— December 
UK 
105 
326 
619 
10 
1917 
6907 
16916 
1263 
30312 
48491 
190 
719 
911 
2468 
2458 
69 
287 
204 
630 
586 
586 
812 
4883 
9463 
1927 
17085 
146 
806 
1013 
1965 
78933 
1652 
26 
121 
1798 
124 
1056 
396 
1574 
42836 
3816 
46661 
193327 
1109 
194436 
2263 
717 
8316 
600 
253 
207 
1694 
354 
1476 
13780 
298 
438 
6164 
269 
296 
16 6471 
2912 
2686 
3909 
2003 
1978 Janvie 
Ireland 
27 
72 
33 
132 
27 
36 
131 
196 
9 
28 
37 
264 
264 
14 
38 
22 
74 
2 
40 
47 
14 
103 
11' 
11 
817 
16 
16 
60 
164 
86 
310 
419 
296 
714 
3931 
126 
4057 
2 
80 
991 
2 
e' 
38 
1121 
11 
473 
20 
3 
6 
613 
21 
97 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
200 
323 
40 
11 
61 
32 
32 
407 
407 
i 
27 28 
3702 
3702 
2 
2 
8 
688 
896 
16 
10 
7 
33 
6274 
45 
i 
48 
16 
16 
48 
80 
9614 
16 
9630 
46 
42 
88 
269 
6 
43 
2 
39 
3 
2 
184 
547 
48 
46 
94 
184 
223 
Import Januory — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Nederlend Belg.-Lux 
404 
676 676 878 07 
081 082 683 684 086 ese 089 08 
091 092 693 694 695 697 699 69 
6 
712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 762 703 764 70 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 784 786 786 78 
791 792 793 79 
CANADA 
103 3000 1894 64622 
13492 169687 43406 1863 24421 33243 7987 284110 
4270 248 4292 1438 6304 1607 10420 27642 
827619 
1261 3316 20443 5383 36481 
12961 2793 6644 3162 1209 1792 606 8203 36310 
6448 1313 6781 
3496 2410 3580 4268 6041 19763 39617 
7026 18855 10834 36718 
374 14070 187 11764 28385 
2709 6038 2089 2349 1728 20586 16290 60788 
2126 696 8426 991 221 12458 
1031 12691 3914 17636 
CANADA 
11662 
9197 17800 8677 130 056 1677 2609 40648 
1662 7 7 277 308 84 1913 4228 
1174 723 1898 317 3926 
1273 234 1963 232 322 1060 22 1616 8712 
400 166 666 
416 148 276 332 664 3497 5331 
520 3920 1224 6664 
11 6803 33 946 6792 
1438 648 643 177 90 5310 2866 11071 
739 26 598 6 6 1373 
911 3876 606 6191 
100 0961 
366 21206 6074 137 80 1366 721 28998 
511 
3 60 660 38 1116 2278 
66751 
196 1248 128 1575 
3019 2263 288 182 212 147 120 1122 7343 
1242 86 1308 
111 195 273 377 1070 4838 6864 
2732 6057 816 6605 
19 1 6 1092 1117 
169 706 37 10t0 377 4613 3078 9980 
261 100 882 50 6 1288 
101 1766 33 
3800 322 18095 
37 15404 3947 21 3290 2344 16 26068 
66 7 4173 44 646 758 195 6888 
52276 
631 2466 200 3196 
451 24 606 240 332 89 1 416 2056 
18 79 96 
23 142 69 620 1371 637 2852 
49 1932 2756 4737 
1346 1360 
181 568 117 312 37 2076 414 3706 
123 19 61 
90 169 269 
78 868 
137 62 9 
478 3 
336 319 76 1118 2330 
66646 
124 1266 216 1607 
418 24 64 150 18 147 76 767 1663 
212 63 266 
624 176 87 837 618 1971 4112 
699 1073 2719 4391 
32 
18 959 1009 
145 264 311 187 91 142 633 1673 
261 
203 76 34 674 
3281 89 3370 
32 3639 
25362 395 1 37 2807 297 28919 
216 19 
166 163 18 210 791 
63769 
437 
34 478 
50 
153 212 20 6 
329 769 
731 134 865 
87 27 111 136 262 689 1301 
312 466 68 833 
8 
362 370 
23 160 5 430 25 213 1667 2403 
187 6 2599 2 45 2838 
916 32 948 
1240 12937 
3732 77382 24977 1404 20296 24904 4436 167161 
1239 211 109 510 3041 663 5368 11086 
445884 
77 1273 19559 4454 25397 
6880 243 2069 2066 192 341 263 3523 16697 
2769 776 3535 
2060 1616 2629 1677 1743 7773 17497 
2760 6384 1862 9996 
295 8268 ' 107 3006 11688 
707 3317 871 79 1088 7827 6564 20463 
564 232 3193 851 124 4964 
14 2796 2888 6878 
20 147 
106 96 9 
137 
348 
36 
41 221 79 250 628 
17 52 
309 22 108 
70 687 
70 5 75 
250 95 30 146 128 277 926 
252 1106 1367 
4 3888 3870 
34 124 199 
12 92 38 499 
314 685 
4 65 
170 2 60 14 
74 1 
6 66 12 253 413 
17 218 17 252 
801 16 283 48 68 3 6 360 1681 
18 36 63 
26 13 96 134 296 71 634 
64 782 296 1132 
12 
179 191 
22 261 6 154 8 312 241 1004 
226 7 1 233 
1 3 118 122 
404 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 846 848 847 848 84 
861 85 
871 872 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 
897 898 899 89 
911 91 
931 93 
941 94 
951 96 
971 972 97 
TOTAL 
408 
011 01 
034 036 036 037 03 
081 08 
212 21 
CANADA 
262931 
720 720 
3083 3083 
513 613 
1428 2800 679 231 925 15306 21467 
3254 3264 
1333 3266 18367 22995 
1682 39Î7 383 4059 3761 13762 
7638 4878 7766 792 13016 2084 2764 2286 41098 
108872 
12608 12608 
11679 11679 
184 184 
132 132 
1026 1025 
11934 5563 17497 
3966673 
GREENLAND 
224 224 
7386 3231 2400 17243 30269 
641 641 
CANADA 
1666 1694 
28 28 
39 
39 
160 481 192 93 68 6761 6769 
615 616 
136 1960 2798 
2560 49 1684 116 4997 
111 1434 1963 15 404 70 301 679 4967 
21302 
7554 7564 
163 153 
82 82 
272 272 
87 3325 3412 
760778 
10 36 
106 105 
204 204 
48 48 
72 67 74 8 64 2465 2734 
246 246 
1467 1687 
164 34 126 510 73 906 
4082 506 1634 166 164 186 227 62 
7028 
12936 
17 
17 
81 
8 i 
446607 
GROENLAND 
18458 
1 
89 89 
40 40 
4 26 226 261 
20 20 
60 1286 1365 
70 106 11 685 14 786 
43 318 242 37 11 287 115 34 1087 
3839 
10 10 
7617 23 7840 
441492 
34 488 580 
173 173 
135 135 
3 3 
168 90 108 9 69 633 1106 
1826 1826 
588 2360 3820 6767 
110 38 7 418 
673 
330 334 835 77 381 25 590 333 2906 
13433 
431 431 
1420 1420 
282247 
32 
u' 
43 
7 7 
77 77 
106 105 
86 60 86 27 232 647 1139 
64 64 
46 143 191 
122 93 38 86 7 346 
770 210 463 21 22 34 36 17 1662 
3491 
72 72 
6 6 
322 322 
793 793 
6738 
452 462 
1386 1386 
274 274 
769 1827 204 72 462 5287 8639 
418 418 
36 462 9106 9608 
421 1110 148 810 3660 6037 
2130 1872 2486 440 11990 1432 1447 1136 22931 
49745 
11841 11641 
2801 2801 
14 14 
4169 
4189 
1634482 
2 2 
159 230 16 
286 673 
19 19 
114 118 
26 17 14 48 2 2 290 
789 789 
1316 1316 
41147 
96 96 
2 2 
8 55 1 18 20 33 136 
46 
48 
19 472 491 
27 1 4 83 1 98 
30 56 128 19 29 6 37 24 330 
36 36 
63284 
8 98 08 
08 
2 2 
2 
223 223 
7242 3189 2347 16846 29423 
841 641 
30295 
1489 1618 
183 
Import 
184 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Valua 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux UK Irelond Donmark 
Valeurs 
4 0 8 
26 
278 27 
287 28 
291 29 
613 81 
713 71 
744 74 
764 76 
931 93 
TOTAL 
408 
034 03 
081 08 
886 68 
TOTAL 
412 
036 037 03 
064 
068 
067 
068 
06 
061 08 
071 072 076 07 
081 OB 
0 
112 
GREENLAND 
129 
1849 1866 
16246 16272 
852 662 
240 240 
367 376 
121 172 
101 146 
1091 
223 
336 
860 860 
89 94 
8883 8887 
63 63 
GROENLAND 
6303 6303 
54486 
ST.PIERRE & 
670 673 
117 117 
712 
146 
318 318 
384 
1370 
MEXICO 
390 1066 1609 
4990 3116 5676 5998 19778 
25824 26824 
43268 2889 312 46459 
666 566 
94169 
814 
44 44 
47 
1 
2 
1 1 
9137 
M I Q U . 
7063 260 
ST.PIERRE.MIQUELON 
670 
673 
117 
117 
44 720 
MEXIQUE 
10 
1 
11 
1227 
158 
1326 
4161 
6882 
14678 
14578 
17781 
889 
229 
18899 
40360 
79 
276 
1054 
1381 
1483 
2683 
2130 
726 
6921 
1070 
1070 
16642 
846 
47 
17436 
26819 
70 
318 
318 
383 
546 
670 
140 
43 
19 
772 
466 
466 
986 
8 
994 
2233 
53 
786 
765 
623 
1 
17 
1485 
189 
2704 
2475 
2475 
1994 
1164 
6 
3153 
8337 
76 
294 
294 
324 
16 
14 
11 
83 
114 
222 
1118 
1118 
3 
3481 
4822 
17 
12 
12 
859 
859 
105 
107 
639 
8 
606 
800 
2052 
4220 
4220 
16 
2217 
81 
81 
8677 
267 
47 
47 
49 
14 
32 
1764 
1756 
23 
569 689 
3918 
238 
238 
346 
367 
369 
128 
121 168 
45 89 
981 
220 
297 
6884 
27 
27 
6 
5 
27 
215 3 
246 
1850 
1860 
275 
6 
280 
482 
482 
2862 
39 
412 
11 
121 
12 
1 
211 
212 21 
222 
22 
232 
233 23 
245 
248 
24 
261 
26 
263 
268 26 
273 
274 278 
27 
287 289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
336 
33 
3 
431 
43 
4 
512 613 
614 
515 616 
61 
622 
523 62 
531 
63 
641 
64 
551 65 
562 66 
586 68 
598 
MEXICO 
614 
13733 
13766 
14370 
649 
1210 
1759 
1769 
1771 
309 
120 429 
204 
288 
512 
917 
917 
18610 
184 
18813 
264 
367 676 
1307 
18629 
1698 
20375 
162 
5299 
5461 
51344 
1373 
1376 
4478 
393 
4879 
6264 
1218 
1218 
1216 
482 
2610 
276 
2698 
1811 
7690 
5659 
2496 
8155 
264 
298 
8488 
8488 
2528 
2643 
6474 
6474 
201 228 
103 
MEXIQUE 
79 
5370 
5378 
6467 
936 
936 
1186 
1194 
76 
202 
287 
794 
794 
2426 
62 
2479 
58 
36 
94 
9451 
1698 
1171 
108 
2361 
2469 
70 
905 
905 
976 
127 
64 
191 
307 
307 
44 
44 
4224 
3 
4227 
367 
4 
371 
2851 
287 i 
23 
1223 
1246 
1373 
1373 
21 
21 
797 
797 
797 
96 
2440 
149 
260 
1476 
4425 
629 
421 
1060 
730 
730 
204 
219 
167 
171 
132 
132 
52 
8 
1769 
1819 
40 
16 
66 
-U45 
1136 
422 
20 
442 
120 
120 
102 
102 
62 82 
11587 
11692 
206 
434 
640 
16 702 717 
50 
60 
242 26 16 
200 33 
616 
3762 2046 6798 
93 93 
367 
387 
1104 1104 
801 601 
242 
242 
106 
19 
126 
12 
12 
348 29 
377 
229 
229 
417 
421 
4478 
354 
4832 
11 
41 
105 
102 
249 
789 
789 
130 145 
1466 1465 
39 
39 
1392 
1407 
49 
49 
37 
37 
6478 
6476 
182 
182 
31 
37 
362 
67 
87 
20 20 
4736 4735 
53 
53 
4166 4155 
5180 
5180 
190 
190 
16 
16 
2 
18 
20 
26 98 126 
161 
161 
622 
627 
11 
322 
333 
18 
18 
136 
136 
136 
61 
74 
366 14 
370 
1013 1013 
2192 
2192 
80 80 
71 
71 
21 
2 i 
47 
47 
21 
21 
85 
86 
23 
30 
1 
90 
91 
16 
16 
β 
β 
114 
114 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
69 
6 
611 
612 
Ol 
628 
62 
636 
63 
661 
662 
667 
06 
001 
004 
006 
600 
607 
00 
081 
082 
686 
080 
089 
08 
097 
099 
09 
0 
713 
714 
710 
71 
721 
723 
724 
72 
737 
73 
742 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
784 
76 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
784 
786 
78 
7 
842 
843 
846 
846 
848 
84 
138 
33920 
1390 
311 
1709 
241 
263 
213 
221 
0866 
1678 
3966 
12637 
439 
294 
2108 
1280 
220 
4486 
36983 
946 
7441 
1678 
1077 
47134 
138 
760 
1096 
67622 
6268 
907 
312 
6612 
630 
484 
329 
1390 
128 
166 
270 
163 
1333 
1881 
208 
966 
716 
1888 
870 
880 
1089 
604 
336 
331 
916 
3447 
42290 
16939 
216 
58444 
74606 
3000 
711 
441 
196 
367 
4763 
Deutschland France 
M E X I Q U E 
io 
6634 
226 
86 
311 
1 
3 
42 
49 
400 
1244 
200 
1948 
102 
267 
1270 
630 
139 
2304 
627 
209 
171 
907 
79 
613 
710 
0303 
4706 
41 
4828 
300 
39 
407 
4 
20 
12 
109 
294 
462 
29 
363 
382 
797 
797 
328 
10 
18 
370 
736 
42234 
11767 
18 
64019 
81860 
2109 
176 
86 
186 
127 
2883 
44 
3098 
40 
123 
106 
84 
84 
378 
89 
1780 
2280 
136 
2 
166 
411 
19 
796 
9023 
889 
146 
339 
10397 
26 
16 
122 
13873 
64 
2 
66 
628 
4 i 
688 
i 
908 
923 
16 
353 
2 
370 
21 
21 
203 
330 
9 
193 
701 
2 
4089 
117 
4208 
6918 
88 
267 
84 
30 
112 
683 
1000 EUA/UCE 
Italie 
81 
8003 
1112 
48 
1160 
16 
12 
12 
793 
94 
66 
943 
24 
32 
28 
2 
87 
3106 
67 
7309 
1146 
24 
11641 
8 
9 
29 
13896 
18 
23 
33 
42 
76 
18 
18 
190 
72 
4 
37 
305 
24 
1 
8 
33 
483 
109 
64 
17 
9 
193 
Nederland 
3 
2689 
4 
4 
47 
62 
31 
32 
290 
94 
903 
1319 
44 
178 
194 
12 
486 
87 
3 i 
138 
36 
293 
3 
1 
7 
2181 
β 
132 
138 
4 
14 
4 
4 
16 
30 
17 
2 
19 
i 
2 
173 
268 
28 
28 
602 
1 
14 
82 
18 
113 
Belg.-Lux 
9470 
11 
16 
28 
1 
1 
994 
68 
1067 
21 
70 
36 
48 
176 
12 
204 
216 
8 
8 
1487 
38 
38 
38 
38 
i 19 
63 
9 
1 
63 
6 
6 
109 
614 
650 
19 
44 
63 
876 
681 
39 
63 
i 687 
Import 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
3802 89 136 
8 
16 
24 
193 
193 
43 
43 
3936 
12 
449 
19 
19 
146 
529 
4401 12 677 
23 2 27 
36 
287 3 112 
44 38 
416 5 177 
23241 
10Í 
27 
303 
23880 
112 
208 
14 
14 
28978· 17 887 
433 
907 
137 1480 
118 166 38 
302 38 
86 
93 
264 
41 
72 
371 
111 
612 
367 
980 
29 
38 
258 
2 
300 
138 
718 
82 
82 
74 
74 
1 
3 
1 
6 
'0 
11 
u' 
4084 38 96 
110 2 
168 
129 
84 
488 
3 
β 
16 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
412 MEXICO 
861 
86 
874 
87 
884 
885 
88 
893 
894 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
972 
97 
TOTAL 
3226 
3226 
260 
375 
104 
600 
696 
194 
1686 
879 
1497 
504 
421 
6253 
14639 
2699 
2699 
460 
460 
388 
388 
279 
280 
381176 
413 BERMUDA 
081 
08 
0 
334 
33 
3 
411 
41 
4 
515 
61 
6 
689 
68 
6 
78 
793 
79 
7 
886 
88 
898 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
12986 
12988 
13016 
371 
371 
371 
3126 
3126 
3126 
108 
108 
191 
171 
171 
266 
107 
306 
307 
636 
230 
334 
1708 
1730 
2139 
396 
396 
26398 
Deutschland France 
M E X I Q U E 
672 168B 
672 1688 
61 
84 
i 16 
18 26 
31 15 
461 221 
124 627 
484 376 
135 12 
196 96 
1631 1386 
5088 3720 
2687 
2687 
108 46 
108 46 
152833 84883 
BERMUDES 
2169 164 
2169 164 
2169 168 
371 
371 
371 
919 
919 
919 
36 1 
171 
171 
2 171 
9 
4 
4 
3662 342 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italie 
6 
6 
3 
3 
2 
63 
198 
6 
16 
108 
70 
463 
665 
4 
4 
39097 
3801 
3801 
3801 
26 
25 
26 
2 
99 
99 
3927 
418 GUATEMALA GUATEMALA 
067 
06 
7868 
7868 
603 95 
603 96 
8396 
6395 
Nederlend 
782 
782 
69 
79 
16 
669 
60 
92 
22 
21 
774 
1768 
12 
12 
206 
206 
i 
24699 
1666 
1586 
1666 
1694 
1594 
1694 
83 
83 
tie 
80 
61 
70 
3363 
407 
407 
Belg.-Lux 
8 
8 
2 
6 
46 
13 
14 
3 
3 
64 
786 
76 
78 
368 
386 
26691 
6 
11 
17 
17 
UK 
56 
66 
186 
278 
36 
484 
669 
74 
78 
66 
512 
199 
12 
944 
2382 
14 
14 
279 
279 
69431 
5299 
6299 
6322 
613 
613 
813 
14 
91 
8 
40 
98 
1708 
1726 
1898 
395 
396 
13833 
60 
60 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelond 
10 
10 
12 
2 
21 
35 
47 
329 
60 
e 
e 
87 
3 
3 
Valours 
Donmork 
16 
16 
. 
. 
12 
4 
1 
25 
3 
40 
83 
6 e 
4333 
246 
246 
262 
230 
230 
i 
231 
483 
386 
386 
185 
Import 
186 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
4 1 6 GUATEMALA GUATEMALA 
061 06 
071 072 075 07 
081 08 
0 
121 
12 
1 
222 
22 
283 26 
287 
28 
292 
29 
2 
423 42 
4 
661 55 
5 
652 
66 
6 
848 
84 
8 
931 93 
TOTAL 
421 
036 03 
042 04 
067 058 06 
061 06 
0 
263 26 
2 
541 54 
5 
842 
4621 4621 
126632 
634 
1177 
128643 
8214 
8214 
149406 
741 
741 
762 
963 966 
64056 
54056 
2466 
2488 
1922 
1922 
69646 
122 
122 
167 
341 
341 
380 
623 648 
600 
104 
196 
269 
280 
280 
212870 
BELIZE 
482 484 
1168 1158 
2846 1206 3862 
14535 
14636 
20031 
239 
244 
372 
160 160 
189 
1370 
3125 
3126 
77789 
887 
78666 
82284 
296 
296 
296 
607 
609 
14526 14626 
24 
46 
600 
500 
15618 
45 
420 
439 
442 
78 
101 
280 280 
99148 
BELIZE 
98 98 
100 
47 
428 
7604 80 11 
7695 
7860 
4 
4 
4 
48 48 
1203 1203 
37 37 
4 
4 
1293 
118 
118 
118 
18 18 
60 
1 
3 
9328 
462 482 
482 
18 
6963 
620 
12 
7696 
37665 
37666 
17 
37684 
839 
639 
16372 134 
23 
16629 
387 
367 
331 
331 
1360 
1380 
122 122 
2 
9 
i 
14 
12 
12 
47 12418 
31 
31 
23 23 
31 31 
14 
14 
3 
13 
i 
2 
12588 
160 160 
59 
69 
33 4634 
405 
405 
269 269 
2406 2405 
11 
11 
2732 
214 
214 
66 65 
104 
104 
9318 
1158 1168 
264β 1108 3764 
14533 
14633 
239 
244 
11 
942 
166 
166 
51 51 
220 
586 586 
184 
1116 
8048 8048 
16 
16 
10195 
421 
64 
TOTAL 
424 
057 
058 
06 
061 06 
071 
07 
081 08 
121 12 
1 
21 
222 
22 
247 
248 
24 
263 
26 
287 
28 
292 
29 
698 
59 
TOTAL 
428 
057 
06 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
222 22 
263 
26 
292 29 
2 
424 
BELIZE 
1413 
1484 
22387 
HONDURAS 
33849 
1162 
35011 
629 
529 
42719 
42792 
1265 
1265 
161179 
151179 
130 
130 
301 368 
7388 7415 
449 449 
8382 
252 
BELIZE 
436 
439 
593 
619 
519 
360 360 
360 
101 
206 259 
193 8766 8969 
4100 
4102 
3304 
3320 
994 
994 
1004 
199 
108229 
EL SALVADOR 
446 
445 
20676 471 
21147 
46 46 
36682 
35635 
263 
263 
263 
76 
101 
3317 
3418 
203 
203 
978 980 
406 
406 
914 
914 
914 
70 
63246 
273 273 
1170 
1170 
106066 
106066 
301 339 
2784 
2784 
217 
217 
500 
HONDURAS 
118 171 269 
362 
362 
2190 
2190 
3863 
84 
3947 
733 
733 
326 326 
8477 
8477 
1096 1096 
122 
122 
14 4328 4342 
184 
184 
77 
9997 
8 
3 
12878 
EL SALVADOR 
3131 3131 
1606 
1506 
170 170 
31 
31 
92 
9476 
6037 
6037 
2698 
2626 
2703 
52 
3847 
153 
4000 
23 
23 
2611 
2623 
70 
70 
73 460 533 
2263 
2263 
66 66 
42 42 
27002 27002 
183 
3096 28 
3124 
626 
628 
62 
82 
82 
26 
22 
22 
391 
391 
12 12 
7262 7252 
978 
1045 
21126 
678 211 789 
423 
429 
16 15 
5 319 324 
2026 
2026 
46 
46 
32 
3841 
118 
118 
107 
107 
1677 1677 
600 600 
62 62 
662 
200 
26 
26 
202 
202 
1645 44 
1689 
664 
666 
317 317 
108 
106 
2788 
114 114 
130 
130 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
428 EL 8ALVADOR 
42 
4 
661 
663 
668 
66 
6 
761 
76 
770 
77 
7 
84 
8 
931 
93 
TOTAL 
252 
256 
1661 
229 
692 
2581 
2832 
882 
900 
4888 
4921 
6884 
161 
283 
484 
484 
171186 
432 NICARAGUA 
06 
061 
06 
071 
074 
076 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
222 
22 
247 
248 
24 
203 
26 
287 
28 
291 
282 
28 
2 
423 
42 
4 
698 
59 
6 
087 
08 
0 
7 
166 
692 
692 
97946 
779 
142 
98886 
7946 
7946 
107626 
270 
300 
300 
1610 
1670 
496 
1021 
1617 
12391 
12396 
449 
606 
116 
439 
654 
16676 
106 
106 
106 
844 
844 
928 
888 
912 
1076 
332 
4 
1199 
273 
1510 
1620 
143 
148 
3670 
3670 
3827 
66 
73 
464 
464 
118833 
2 
2 
64626 
64628 
64684 
1 
3 
3 
1048 
1094 
324 
69 
383 
6090 
6094 
60 
6 
6 
7647 
106 
106 
106 
293 
293 
299 
34 
87 
Franc« 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EL SALVADOR 
21 
63 
53 
67 
67 
67 
12 
14 
6068 
62 
52 
21 
117 
171 
194 
273 
286 
256 
279 
690 
36 
94 
9670 
NICARAGUA 
6430 
8430 
8442 
55 
66 
80 
80 
1083 
1083 
5 
439 444 
1662 
1 
11088 
11088 
11068 
66 
66 
53 
473 
626 
4966 
4965 
19 
19 
5588 
2 
2 
76 
23 
33 
128 
Nederlend 
23 
229 
263 
265 
202 
202 
i 
207 
34 
63 
27816 
7931 
50 
34 
8015 
8015 
2 
2 
110 
110 
7 
323 
330 
23 
23 
78 
78 
641 
537 
637 
538 
2 
Belg.-Lux 
54 
64 
54 
49 
49 
49 
3 
7395 
479 
479 
13946 
13948 
14428 
40 
40 
40 
97 
97 
449 
466 
553 
3 
3 
3 
2 i 
21 
UK 
200 
200 
232 
122 
30 
389 
396 
133 
133 
962 
971 
1129 
11 
23 
4176 
151 
1867 
729 
108 ' 
2504 
2666 
229 
266 
256 
184 
198 
20 
20 
230 
230 
8 
8 
456 
9 
9 
11 
868 
868 
963 
114 
Irelond 
41 
41' 
41 
41 
111 
111 
21 
2 i 
132 
11 
8 
19 
19 
24 
Import 
Voleurs 
Danmark 
22 
66 
22 
110 
110 
16 
16 
15 
13 
13 
388 
4 
354 
354 
7946 
7946 
8304 
47 
47 
1 
61 
62 
109 
CTCI 
Value 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
831 
83 
842 
84 
8 
TOTAL 
169 
169 
182 
188 
392 
127555 
Deutschland 
169 
169 
179 
82988 
438 COSTA RICA 
064 
067 
06 
071 
072 
076 
07 
0 
223 
22 
263 
28 
292 
29 
2 
811 
61 
8 
772 
77 
7 
8 
TOTAL 
202 72016 
72298 
94276 
1590 
108 
96974 
168409 
2053 
2063 
1821 
1853 
1991 
1991 
8032 
967 
987 
1046 
139 
172 
199 
105 
176821 
440 PANAMA 
034 
036 
03 
067 
068 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
0 
248 
24 
263 
26 
271 
27 
282 
28 
2 
616 
61 
2290 
6412 
7702 
89275 
231 
69626 
1198 
1198 
2723 
2723 
263 
263 
81456 
292 
329 
131 
134 
766 
780 
174 
178 
1630 
218 
232 
41268 
41329 
55212 
316 
55527 
96980 
116 
116 
1306 
1306 
914 
914 
2447 
333 
333 
341 
2 
12 
15 
32 
100717 
France 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
NICARAGUA 
9 
10114 
4 
9 
16901 
COSTA RICA 
6 
728 
732 
8089 
80 
8149 
8884 
187 
187 
187 
10 
10 
36 
26 
33 
33 
4 
9143 
PANAMA 
73 
73 
38687 
168 
38786 
280 
260 
2633 
2633 
191 
191 
41958 
141 
141 
170 
170 
398 
140 
144 
30 
30 
561 
28 
689 
62 
62 
881 
8 
14 
18641 
18541 
7636 
24 
7659 
26109 
515 
516 
16 
16 
530 
522 
622 
551 
69 
80 
82 
58 
27336 
2123 
5340 
7463 
12826 
12 
12838 
1 
1 
20302 
141 
178 
89 
89 
768 
786 
4 
4 
1128 
" 
Nederlond Belg.-Lux 
3 
9101 
38 4313 
4368 
11980 
649 
4 
12613 
16982 
296 
296 
590 
690 
908 
38 
38 
42 
1 
17948 
44 
1 
46 
6121 
33 
6164 
938 
838 
7137 
26 
3 
15043 
2499 
2499 
8732 
8732 
11231 
165 
165 
165 
4 
4 
7 
39 
39 
39 
11442 
6838 
8836 
89 
89 
6926 
2 
2 
2 
4 
— December 
UK 
182 
184 
189 
4617 
160 1160 
1310 
1946 
622 
104 
2672 
3882 
32 
32 
60 
80 
63 
5 
27 
10 
4124 
20 
71 
91 
1202 
1202 
1313 
8 
8 
42 
46 
8 
69 
21 
21 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
176 
33 
33 
470 
470 
603 
6 
609 
193 
193 
193 
67 
60 
Valeurs 
Donmork 
3 
8418 
3486 
3486 
352 
352 
3838 
1843 
1643 
120 
120 
1763 
3 
3 
3 
6604 
2949 
2949 
2949 
4 
4 
. 
187 
Tob. 2 Import 
1£ 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux. UK 
440 PANAMA PANAMA 
623 
62 
641 
54 
6 
611 
61 
887 
66 
6 
712 
713 
71 
793 
79 
7 
896 
897 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
444 
613 
61 
641 
54 
5 
749 
74 
7 
TOTAL 
448 
034 036 037 03 
064 057 06 
061 06 
071 072 07 
0 
121 122 12 
1 
287 288 28 
291 29 
127 129 
378 378 
797 
601 601 
347 366 
1064 
621 102 732 
16947 16947 
16918 
224 412 786 
870 
229 229 
103380 
PANAMA CAN. 
160 
182 
197 
197 
361 
194 
204 
227 
955 
CUBA 
2077 
6808 
8169 
17062 
1672 
1364 
2926 
18811 
16865 
394 
2188 
2662 
41405 
3837 
8882 
12519 
12812 
22349 
1701 
24060 
698 
716 
93 
93 
237 
39 
39 
89 
89 
136 
2 
8 
11 
9302 
9302 
9323 
81 
82 
96 
229 
229 
52402 
ZONE 
i 
1 
35 
CUBA 
122 
16 
138 
961 
185 
1146 
1813 
1813 
3097 
816 
721 
1637 
1538 
4710 
984 
6694 
35 
35 
28 
36 
36 
38 
i 
2126 
2125 
2202 
378 
382 
431 
3398 
CAN/ 
160 
162 
197 
197 
359 
386 
71 
6870 
7039 
12980 
362 
144 
498 
3179 
3179 
217 
68 
286 
16940 
484 
3626 
4109 
4120 
67 
67 
636 
638 
20 
20 
644 
544 
78 
701 
3584 
3684 
5 
31 
59 
28534 
2000 400 953 
3363 
4998 4998 
64 
84 
8416 
7619 33 7852 
122 122 
697 697 
69 
65 
128 704 832 
1359 1369 
1880 1880 
1096 631 1627 
9300 400 9700 
100 100 
46 46 
7184 
13 
181 
576 
40 
53 
93 
2899 
2899 
334 
648 
982 
253 
263 
24 
24 
18 
18 
3 
23 
193 
193 
138 
3 
180 
2182 
194 
203 
224 
507 
84 
263 
337 
3026 
3080 
113 
420 
633 
1017 
3038 
4063 
463 
31 
484 
127 
127 
241 
241 
862 
106 
105 
2973 
7 15 22 
1536 1635 
1667 
90 16 106 
106 
448 CUBA 
334 
33 
612 
61 
522 
52 
551 
55 
883 
684 
68 
8 
TOTAL 
452 
058 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
223 
22 
291 
292 
29 
561 
66 
19 
37 
668 
65 
776 
77 
7 
84 
B9 
8 
TOTAL 
463 
036 037 03 
29748 29748 
2448 2451 
8767 8757 
161 151 
1271 439 1741 
1861 
120 
182 
122648 
HAITI 
843 845 
35204 1032 38335 
644 644 
107 107 
113 163 276 
3592 3692 
160 150 
106 277 
1061 1085 
1177 
184 
236 
468 
44217 
BAHAMAS 
3838 
420 
4268 
CUBA 
6729 703 
16881 
16881 
261 
261 
8 
8 
269 
86 
86 
90 
15 
26 
27732 
HAITI 
234 
234 
264 
387 
686 
42 
42 
30 
30 
69 
144 
4 
620 
522 
16848 
16848 
7380 
7360 
77 
77 
11 
59 
70 
191 
55 
56 
65 
2 
2 
29 
41 
67 
432 
432 
432 
66 
64 
167 
1938 
30 
30 
26 
85 
111 
176 
3438 
3438 
3466 
10 
10 
4 
37 
98 
27 
29 
36 
49 
60 
119 
21268 
BAHAMAS 
3667 
420 
3987 
31 
5 
36 
78 
7 
7 
7 
138 
138 
4 
18 
167 
75 
76 
75 
24 
23 
47 
10867 
4359 
4359 
2448 
2448 
850 
860 
3 i 
40 
28 
63 
23815 
38 
38 
10243 
10243 
439 
439 
440 
1 
2 
23347 
20 
20 
702 
645 
1347 
378 
378 
1909 
271 
271' 
6603 
6603 
1118 
1116 
1118 
1 
1 
12971 
6290 
8290 
1 
14 
24 
24 
32 
33 
8377 
1905 
1906 
244 
244 
113 
113 
19 
71 
81 
11013 
23 
23 
99 
153 
36 
2 
37 
84 
84 
62 
127 
617 
525 
635 
23 
32 
107 
8 
1871 
768 
768 
166 166 
934 
16 
17 
Tab. 2 Import January — Docomber 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg.­Lux UK Irelond Donmerk 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlond Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
TOTAL 
4 8 4 
0 
TOTAL 
4 6 8 
064 067 06 
061 00 
071 072 07 
121 12 
288 28 
281 29 
424 42 
316943 177374 
TURKS 8· CAICOS IS. 
239 
1482 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
492 330 838 
1044 1044 
4337 1146 6673 
4223 4227 
124 124 
167 109 
239 239 
121 121 
634 534 
665 688 
1413 1413 
84 64 
239 239 
4 8 3 
0 
112 
11 
1 
29 
2 
334 
33 
3 
612 
613 
616 
610 
61 
641 
64 
661 
66 
6 
6 
7 
897 
89 
8 
Bl 1 
81 
931 
93 
B A H A M A S 
4341 
17632 
17632 
17637 
146 
163 
261412 
261412 
261412 
232 
1292 
27867 
389 
29789 
10701 
10701 
619 
633 
41123 
193 
103 
188 
213 
227 
161 
161 
136 
135 
3017 
3017 
3017 
13 
13 
173166 
173168 
173166 
114 
114 
822 
822 
936 
64 
6 
97 
97 
B A H A M A S 
4003 
6 
6 
168 
i 
169 
2249 
2249 
2418 
1 
168 
188 
168 
2 2 
2 
124 
124 
16856 15866 
330 330 
619 619 
38882 38862 
386 388 
8696 18338 
878 
879 
719 
13 13 
273 273 
1712 
1712 
1986 
67 07 
38 38 
38123 
ILES TURKS. CAICOS 
143 
143 5 
REP. DOMINICAINE 
4 
30 
40 
22 
89 111 
680 884 
187 
167 
542 
642 
6926 
6928 
232 
1009 
16 
1256 
6108 
6106 
98 98 
12943 
16 16 
1985 
1981 
1930 
1930 
21 
21 
12415 12415 
12415 
3 
21 
9909 
9909 
404 
413 
1881 
1881 
31 46 
2339 
129 
68 
18 
37 
151 
161 
26616 
80 
1314 
486 
68 
660 
164 
164 
80 384 646 
100 
100 
33 
33 
2 
36 
638 838 
1991 
1991 
27483 
27463 
246 
246 
492 
492 
30828 
4 6 8 D O M I N I C A N REPUBLIC REP. DOMIN ICA INE 
501 
601 
601 
7712 
7712 
7712 
15 
12 
14 
873 
673 
873 
87 
87 
87 
616 
61 
6 
667 
66 
671 
67 
β 
TOTAL 
4 6 7 
TOTAL 
4 6 8 
064 
067 
05 
061 
06 
0 
112 
11 
1 
2 
784 
78 
7 
TOTAL 
4 8 2 
054 
057 
068 
05 
061 
06 
0 
112 
11 
1 
292 
29 
2 
TOTAL 
4 8 3 
896 
89 
8 
TOTAL 
4 8 4 
064 
056 
067 
058 
05 
1472 
1472 
1646 
285 
294 
26746 
26746 
28056 
58700 
3 
4987 
4987 
4988 
8105 
VIRGIN IS. OF USA 
226 
GUADELOUPE 
2493 
49490 
51999 
26736 
26736 
78861 
6265 
6286 
6290 
143 
110 
129 
148 
64604 
MARTIN IQUE 
2154 
67656 
3338 
93048 
621 
621 
93776 
10892 
10897 
10897 
339 
340 
430 
106324 
77 
24 
24 
32 
486 
486 
486 
3 
3 
528 
38 
10 
46 
46 
1700 
1700 
1700 
26 
1784 
C A Y M A N ISLANDS 
104 
129 4 
129 
383 
J A M A I C A 
1600 
147 
23884 
2172 
27783 
4 
76 
34 
133 
167 
1429 
1429 
1446 
9 
4699 
4699 
4616 
8836 
9304 
9304 
9308 
11341 
ILES VIERGES D.USA 
1 12 
GUADELOUPE 
2469 
49490 
61976 
26380 
26380 
78444 
4779 
4780 
4804 
100 
110 
129 
137 
83596 
MARTIN IQUE 
2117 
76917 
3338 
81372 
621 
821 
82099 
9188 
9193 
9193 
332 
333 
364 
91818 
225 
225 
226 
8 
275 
11147 
11147 
11147 
4 
4 
4 
7 
7 
8 
11206 
ILES C A Y M A N 
i 
7 
J A M A Ï Q U E 
12 
2 
2 
16 
1 
7 
43 
43 
60 
168 
168 
160 
1200 
31 
24 
24 
24 
1 
3 
28 
19 
318 
151 
469 
4 
127 
127 
127 
22029 
127 
127 
136 
12 
146 
1 
i 
1 
β 
9 
8868 
6866 
8866 
8429 
104 
482 
482 
28 
508 
104 
124 
124 
272 
1688 
147 
23610 1888 27131 
189 
190 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
4 8 4 J A M A I C A 
061 
06 
072 
076 
07 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
551 
553 
66 
6 
659 
65 
β 
723 
72 
781 
78 
7 
821 
82 
898 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
43309 
43309 
2908 
845 
3777 
76001 
6670 
6672 
326 
266 
591 
7263 
72773 
167 
72930 
667 
671 
73663 
180 
236 
418 
458 
182 
162 
213 
106 
117 
101 
123 
300 
100 
100 
284 
329 
472 
790 
790 
158233 
4 8 8 BARBADOS 
054 
06 
081 
06 
0 
112 
11 
1 
699 
69 
β 
769 
76 
778 
77 
259 
266 
20771 
20771 
21127 
283 
263 
283 
167 
169 
193 
366 
393 
544 
811 
Deutschland France 
J A M A Ï Q U E 
742 22 
286 66 
1027 78 
1194 168 
1425 22 
1426 22 
15 25 
16 26 
1440 47 
3411 485 
34 
3445 485 
390 108 
390 108 
3836 693 
40 
40 
38 40 
4 1 
4 1 
4 36 
4 
6 2 
3 
3 
13 3 
20 4 
8582 879 
Italia 
17 
18 
18 
160 
160 
160 
3 
3 
63 
2 
3 
240 
LA BARBADE 
661 
661 
661 
6 
5 
6 
β 
. β 
2 21 
16 120 
16 181 
90 
90 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
65 
55 
524 
373 
373 
115 
116 
468 
i 1 
27 
31 
32 
1 
1 
2 
i 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
1075 
73 
73 
78 
1 
1 
Belg.­Lux. 
525 
8 
533 
633 
11 
11 
16 
16 
26 
13 
13 
14 
14 
27 
2 
2 
2 
6 
1 
9 
9 
9 
604 
821 
621 
621 
16 
1 
1 
UK 
40840 
40840 
1619 
399 
2041 
70080 
4320 
4322 
211 
208 
419 
4741 
68877 
109 
68986 
126 
126 
69113 
136 
233 
371 
371 
86 
86 
93 
106 
112 
101 
123 
291 
88 
88 
280 
303 
428 
789 
789 
145918 
269 
285 
15232 
16232 
15683 
258 
258 
258 
2 
4 
354 
392 
167 
183 
Ireland 
2469 
2469 
3 
3 
2472 
274 
274 
2 
2 
276 
6 
6 
6 
2753 
4184 
4184 
4184 
151 
161 
161 
Import 
Veleurs 
Denmark 
. 
22 
22 
22 
65 
85 
85 
70 
70 
70 
4 
5 
182 
161 
161 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
4 8 8 BARBADOS 
7 
843 
847 
84 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
1090 15 
349 75 
126 1 
669 76 
310 
393 
996 77 
218 
218 
23981 785 
January 
1000 EUA/UCE 
France Itelia Nederland Belg.­Lux. 
LA BARBADE 
161 90 1 
1 8 
11 2 
39 2 16 
1 
6 12 
46 2 28 
1 9 
1 9 
228 105 125 
4 7 1 WEST INDIES INDES OCCIDENTALES 
054 
067 
058 
06 
061 
06 
071 
072 
076 
07 
098 
09 
0 
2 
334 
33 
3 
424 
42 
4 
651 
55 
592 
59 
6 
611 
61 
65 
69 
β 
714 
71 
784 
76 
792 
793 
79 
7 
84 
874 
87 
865 
88 
606 
44670 66 
238 
45629 72 
6180 1 
6180 1 
744 
630 18 
713 187 
2067 205 
103 
132 
64028 337 
177 28 
677 677 
677 577 
577 677 
236 
236 
236 
149 
183 
289 12 
303 12 
687 36 
300 
306 
291 23 
126 
861 23 
738 
762 
169 1 
159 1 
516 
398 
914 
2067 1 
134 
230 3 
238 6 
168 
199 
63 
71 
38 
8 
51 
177 
22 
74 
74 
7 
8 
6 
6 
13 
42 
6 
6 
36 
36 14 
113 16 6 
279 3 
279 3 
107 
13 20 
416 23 
3 
3 
2 
2 
3 3 
39 22 
148 
148 
1 
10 
109 
121 
121 
758 
93 
56 
161 
154 
2 
16 
23 
60 
66 
140 
32 
— December 
UK 
661 
167 
2 
207 
67 
123 
373 
208 
208 
17134 
606 
44520 
238 
46364 
6169 
6169 
744 
381 
449 
1839 
103 
132 
53317 
83 
236 
236 
236 
69 
74 
241 
241 
409 
101 
37 
249 
738 
752 
165 
155 
516 
396 
912 
2060 
41 
81 
87 
156 
199 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
98 
98 
262 
252 
350 
4885 
14 
14 
2 
2 
3 
3 
19 
9 
9 
Valeurs 
Denmark 
161 
161 
8 
8 
3 
3 
11 
Tab. 2 Import Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR i Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Fronce Italia Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
4 7 1 WEST INDIES 
896 
897 
89 
BU 91 
TOTAL 
472 
06 
1467 
666 
2200 
373 
373 
INDES OCCIDENTALES 
2 1 
61778 1074 
TRINIDAD & TOBAGO 
161 
83 
839 
929 
001 
00 
071 072 07 
0 
112 11 
1 
278 27 
288 28 
2 
334 
33 
3 
611 
612 
61 
622 
62 
698 69 
6 
β 
7 
874 
87 
899 
89 
β 
911 
91 
TOTAL 
473 
067 
06 
072 076 07 
0 
911 
91 
19165 
19156 
944 
4224 
5216 
24685 
1902 
1902 
1904 
2010 
2010 
200 
200 
2412 
66823 
66890 
66890 
3676 
121 
3797 
426 
426 
163 
163 
4408 
128 
336 
101 
173 
605 634 
826 
223 
223 
94838 
GRENADA 
4939 4939 
6316 
2036 
7362 
12291 
108 
108 
71 
71 
1241 1241 
128 
128 
26289 
26366 
844 
49 
693 
33 
33 
97 97 
28841 
936 64 61 
TRINIDAD ET TOBAGO 
303 396 
12 
12 
185 
185 
186 
109 
109 
426 426 
167 
167 
GRENADA 
2777 
2777 
166 
173 
338 
78 
106 
183 
12 
12 
7496 
7496 
89 
89 
128 128 
90 
20 
HO 
13 
13 
20 
9881 
2881 
72 
2963 
2963 
59 
65 
76 
13156 
133 
133 
8 1 
11 
340 
340 
340 
2 
14 14 
1689 
1689 
1589 
42 
42 
43 43 
2047 
964 
186 
1139 
1422 846 
2146 
372 
372 
69260 
19166 
19156 
410 
2624 
2964 
1762 
1782 
724 724 
138 138 
11386 11388 
120 120 
152 
61 
328 
93 
93 
117 
136 
223 
223 
40180 
4939 
4939 
2309 
614 
2823 
108 
108 
33 11 
30 30 
30 
8 8 
8 
998 
998 
998 
7 
16 
31 
31 
47 
473 
TOTAL 
478 
034 
03 
0 
112 
11 
1 
211 
21 
271 
278 
27 
288 28 
2 
334 
336 
33 
341 34 
3 
424 
42 
4 
611 516 61 
661 
66 
598 
59 
5 
611 
81 
641 
64 
687 
68 
6 
712 
713 
71 
GRENADA 
12496 2777 
NETHERL ANTILLES 
106 
106 
144 
287 287 
287 
110 114 
697 
1494 
2191 
3B3 
420 
2774 
74263 
1516 75779 
417 
417 
78196 
131 
131 
131 
1166 718 1884 
280 286 
362 
362 
2540 
122 
122 
279 
281 
188 
188 
666 
989 
176 
1191 
60 50 
50 
697 
697 
726 
18723 158 
18881 
18881 
2 691 693 
280 
280 
215 
216 
1188 
38 
38 
38 
GRENADA 
338 194 
ANTILLES NEERLAND. 
1 
1 
3 
106 106 
115 
2647 
2647 
417 
417 
2964 
131 
131 
131 
29 
29 
30 
2 
2 
2 
3 3 
3 
4 
8 
i 
1 
9 
4406 
4406 
4406 
3 
3 
8 
67 
67 
188 
188 
262 
133 
43 
43 
69 
284 
284 
284 
1493 
1493 
364 
366 
1869 
16810 
72 
16882 
16882 
1148 
1148 
6 
111 
111 
1264 
34 
989 
17 1030 
1083 
14 
14 
793 
79 
931 
93 
TOTAL 
480 
034 
149 
104 
1469 
1479 
3029 
177 
117 
117 
89442 
COLOMBIA 
1084 
198 
202 
7 
92 
92 
408 
666 
50 
3293 
COLOMBIE 
67 
126 
17 
1273 
1281 
2503 
76 
25 
26 
1139 
19 
110 
ud 
146 
7900 
36 
48 
29250 
1286 
30638 
24 24 
36 
36 
279 
281 
36 
38 
18 
37 
2 
145 
76 
31229 
3417 
3417 
123 
126 
10 3642 
191 
Tab. 2 Import 
192 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
480 
036 
03 
042 
04 
054 
067 
068 
05 
061 
06 
071 
073 
07 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
248 
24 
263 
26 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
522 
62 
692 
598 
69 
5 
611 
612 
61 
63 
651 
662 
65 
667 
66 
682 
68 
6 
71 
74 
784 
COLOMBIA 
207 
1291 
2848 
2648 
377 
47909 
116 
48401 
184 
201 
641047 
443 
641544 
146 
146 
694246 
7286 
7286 
7286 
1800 
216 
2016 
133 
133 
21668 
21745 
202 
202 
168 
14760 
14918 
39081 
18163 
200 
18363 
16363 
980 
966 
480 
261 
711 
1722 
7647 
2004 
9878 
101 
13293 
6641 
20078 
4996 
6008 
187 
178 
36181 
109 
113 
4402 
31 
686 
27612 
47 
27659 
80 
88 
380870 
443 
381326 
409859 
4902 
4902 
4902 
180 
179 
339 
30 
30 
17842 
17872 
180 
180 
97 
8857 
8964 
27186 
6670 
121 
8691 
6891 
460 
460 
465 
4322 
1879 
6201 
6 
6594 
3266 
9876 
436 
443 
18673 
2 
COLOMBIE 
63 
1200 
40 
1303 
38841 
38841' 
146 
146 
1706 
1706 
1706 
112 
112 
729 
732 
36 
179 
215 
12 
12 
499 
499 
24 
24 
542 
403 
404 
24 
966 
286 
1271 
1113 
1117 
2824 
2 
2646 
2648 
3289 
12 
3301 
19 
19 
13402 
1 3402 
36 
36 
1526 
37 
1663 
40 
40 
691 
820 
25 
14 
39 
59 
59 
1206 
866 
2131 
167 
187 
4344 
3 
24 
200 
176 
322 
6490 
16 
6610 
127730 
12777Í 
158 
158 
14 
14 
2067 
2070 
1037 
1037 
3121 
9693 
9593 
9693 
27 
27 
615 
23 
550 
11 
612 
2599 
2599 
54112 
54112 
483 
463 
97 
97 
22 
22 
63 
63 
182 
Β 
8 
8 
888 
98 
990 
2 
1364 
1364 
3 
3 
310 
5948 
77 
86 
5884 
5884 
21 
28 
4302 
4302 
221 
221 
228 
64 
64 
14 
1770 
2179 
3963 
3437 
3437 
7489 
103 
34 
682 
682 
22206 
22206 
521 
526 
68 
68 
594 
231 
8 
239 
240 
240 
460 
460 
460 
2 
24 
668 
35 
694 
480 
78 
7 
831 
83 
842 
843 
846 
84 
851 
86 
892 
899 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
484 
034 
03 
054 
067 
058 
05 
071 
072 
07 
098 
09 
O 
111 
211 
212 
21 
281 
289 
28 
291 
292 
29 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
522 
52 
562 
58 
COLOMBIA 
4409 
4814 
1158 
1168 
1769 
496 
176 
2643 
106 
106 
770 
177 
1233 
369 
369 
824538 
VENEZUELA 
4852 
4939 
231 
367 
289 
867 
1287 
14466 
16764 
492 
492 
121 
128 
369 
124 
483 
66343 
209 
66587 
183 
832 
87942 
263820 
180668 
167 
424653 
8341 
8341 
1832 
1832 
1628 
1628 
7 
13 
668 
668 
604 
221 
176 
1020 
104 
107 
252 
1849 
669 
669 
233 
233 
COLOMBIE 
4202 
4225 
46 
46 
1 
1 
46 
160 
16 
265 
406 
4 
4 
468287 49139 
VENEZUELA 
2 
7 
9 
194 
6696 
6892 
6931 
10 
121 
131 
13829 
13847 
14 
8 
22 
14000 
65067 
33086 
66143 
68143 
622 
622 
27 
27 
888 
818 
1706 
492 
492 
2847 
90 
90 
90 
349 
3 
352 
4929 
4929 
10 
1 
11 
5292 
62343 
4101 
56444 
3837 
3837 
60281 
524 
524 
200 
327 
70 
5 
123 
112 
112 
4230 
4230 
925 
926 
6156 
i 
1 
21184 
21164 
24 
24 
51909 
93390 
4604 
4604 
1628 
1626 
361 
361 
1074 
262 
2 
2 
32 
36 
84 
11 
149985 
77 
95 
244 
416 
478 
547 
17 
23 
16 
8 
23 
23 
13416 
17087 
21 
37 
4 
59833 
4 
18 
22 
6432 
5432 
14 
14 
14268 
14268 
41 
14309 
15809 
92 
184 
184 
84 
84 
381 
7 
465 
46277 
154 
237 
12163 
209 
12379 
384 
81 
445 
12829 
75288 
3002 
187 
78455 
930 
11 
4 
4 
27 
27 
45 
24409 
2 
2 
136 
135 
266 
268 
287 
9808 
9808 
1308 
1308 
Tab. 2 
srrc Valu« 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
611 61 
883 
004 
067 
00 
071 
07 
084 
08 
0 
712 714 
718 
71 
728 
72 
730 737 73 
743 746 
749 74 
704 
70 
771 
773 77 
784 
78 
792 
79 
7 
871 874 
87 
886 
88 
896 
88 
8 
931 
93 
TOTAL 
333 333 
489 
666 24879 
26934 
3133 
3133 
132 
186 
29732 
104 
966 
227 
1331 
136 
178 
149 
492 641 
292 
166 127 
647 
221 222 
306 
302 699 
113 
116 
9698 
9702 
13616 
140 600 
646 
132 
220 
184 
266 
1132 
2812 
2812 
576621 
488 GUYANA 
036 
03 
042 
04 
061 
06 
07 
0 
112 11 
1 
206 
234 
6771 
6771 
62731 
62731 
102 
68846 
8033 
8033 
8036 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Kolia 
VENEZUELA 
144 
144 
488 1 
488 1 
1691 
1691 
2096 147 
9 77 
123 
17 
30 1 
26 39 64 
9 
1 61 
71 
7 
7 
4 
10 24 
2 
3 
308 25 
138 
397 537 2 
u' 
10 116 
26 134 
673 137 
2795 
2796 
115003 89343 
GUYANA 
8 
380 133 
380 133 
64 
64 
31 
481 133 
1 
1 
1 
178 
178 
568 
666 
1078 
1078 
83 
136 
1968 
i 3 
67 
67 
72 436 607 
279 
147 3 
431 
26 
26 
3 
16 
i 
4 
1062 
47 
6 
11 
59 
181745 
6 
β 
6 
Nederlend 
1742 
1742 
49 
49 
1792 
1 
5 
46 
46 
β 
105 
14 
14 
33435 
2 
4170 
4170 
855 
866 
6031 
8 
8 
8 
Belg.-Lux 
23137 
23137 
23141 
114 
114 
18 
18 
1 
i 
17 
17 
305 
296 
603 
763 
69672 
i 
961 
961 
29 
991 
Import 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
11 
u 
464 
484 
689 
104 
948 36 
1091 
62 
90 
62 
52 
2 
8 63 
139 
127 
127 
19 
111 
111 
9698 
9698 
11354 
2 
100 104 
132 
182 
53 
76 
346 
17 
17 
19 
19 
3 3 
3 
105004 2 12617 
206 
226 
127 
127 
81812 
81812 
42 
62210 
7986 60 3 
7966 60 3 
7966 62 3 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
488 GUYANA 
232 
23 
247 
248 
24 
287 
28 
2 
698 59 
6 
667 66 
8 
911 
91 
TOTAL 
401 
401 
883 
922 
1690 
28802 
26816 
28994 
6621 6821 
6633 
300 303 
316 
206 
205 
113300 
482 SURINAM 
034 036 
03 
042 
04 
064 
067 
05 
061 
06 
071 
074 07 
0 
211 212 21 
223 
22 
247 
248 
24 
261 
25 
287 
288 
28 
2 
424 
42 
4 
641 
64 
678 
67 
684 
68 
696 
69 
122 289 
438 
20276 
20275 
1019 
7486 
8622 
1770 
1770 
127 
2158 2460 
33468 
806 1688 
2394 
186 186 
1641 
351 
1992 
214 
214 
47701 
126 
47827 
62614 
630 
630 
669 
102 
104 
130 
163 
18150 
18161 
164 
170 
Deutschland France 
GUYANA 
148 
6 
163 
9399 7431 
9399 7431 
9662 7431 
3 
10087 7676 
SURINAM 
2 288 
2 288 
313 4041 
313 4041 
3l' 
4 31 
81 
ei 
319 4421 
294 198 
294 198 
20 20 
236 
66 18 
300 18 
6750 819 
67 
8807 619 
7421 836 
23 
7329 2183 
7330 2183 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4267 
4267 
4281 
4287 
217 
217 
1810 
1810 
2027 
238 
236 
44 
44 
280 
4959 
4969 
Nederlond 
160 
68 
218 
1492 
1492 
1796 
67 67 
67 
8908 
117 1 
146 
14361 
14361 
1019 
179 
1199 
1139 
1139 
175 
17028 
78 
78 
146 
145 
1303 
239 
1642 
24421 
17 
24438 
26212 
630 
630 
669 
2096 
2096 
3 
3 
Belg.-Lux 
967 
967 
967 
243 243 
243 
2209 
1343 
1343 
66 
66 
1409 
1236 1236 
73 
8 
81 
1317 
1048 
1048 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
401 
401 
337 3 15 
761 12 86 
1103 16 101 
3266 
3270 
4872 16 101 
6621 6621 
6633 
3 
13 
206 
206 
82104 67 104 
3 
3 
5466 
5478 
631 
631 
2168 2168 
8284 
352 
362 
39 
29 
68 
214 
214 
15838 
16838 
64 
64 
16472 12 64 
102 104 
130 
130 
536 
636 
161 
167 
193 
194 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
482 SURINAM 
6 
7 
8 
TOTAL 
18691 
166 
216 
106342 
Deutschend France 
SURINAM 
7383 2188 
4 3 
1 
15621 7448 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4969 
1 
26 
7294 
Nederlend 
2109 
' 76 
16 
48180 
488 FRENCH GUINEA GUYANE FRANÇAISE 
034 
03 
061 
06 
0 
211 
21 
247 
248 
24 
2 
423 
42 
4 
TOTAL 
130 
156 
354 
354 
560 
329 
329 
246 
126 
371 
746 
435 
435 
435 
1991 
600 ECUADOR 
03 
056 
067 
06 
071 
072 
074 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
248 
24 
266 
26 
287 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
4 
6 
834 
63 
66 
8 
714 
71 
137 
309 63121 
63449 
44083 
49180 
203 93466 
3282 
3262 
160337 
707 
761 
1886 
1953 
667 
640 
428 
429 
972 
982 
4825 
621 
621 
621 
127 
639 
607 
120 
817 
397 
606 
130 
155 
364 
354 
567 
131 177 
131 177 
246 
126 
371 
131 694 
436 
435 
435 
168 1778 
EQUATEUR 
3 60 
267 27 
26284 1322 
26661 1362 
28761 6728 
11226 19409 
39980 25137 
2678 502 
2678 602 
68236 27061 
37 16 
77 16 
890 196 
946 196 
628 
530 3 
379 
379 
649 141 
649 144 
2243 742 
103 61 
103 81 
103 61 
23 26 
496 22 
660 27 
64 6 
621 61 
7 
21 
21 
21 
25 
15 18503 
18618 
7642 
7380 
16022 
33640 
666 
689 
128 
138 
68 
i 
146 
149 
1038 
6 
6 
5 
69 
33 
72 
229 
321 
1 
3590 
3590 
1146 
7867 
9012 
82 
82 
12884 
48 
48 
9 
9 
67 
147 
147 
147 
6 
3 
2 
10 
Belg.-Lux 
1058 
17 
3801 
2 
331 i 
3311 
122 
2783 
2906 
6216 
77 
77 
49 
49 
28 
28 
154 
22 
22 
22 
22 
24 
2 
27 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
994 
83 
157 
26022 12 84 
3 
16 3 
84 
261 i 8108 492 
2617 8108 492 
297 2 396 
466 56 
203 
966 2 452 
3667 8110 944 
494 41 14 
494 41 14 
39 
39 
3 
636 41 14 
283 
283 
283 
14 
3 
20 
33 
168 
176 
3 
3 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 
600 ECUADOR 
74 
762 
76 
764 
76 
778 
77 
792 
79 
7 
874 
87 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
107 
147 
196 
1070 
1097 
113 
127 
220 
222 
2348 
846 
852 
142 
197 
1111 
297 
297 
171094 
604 PERU 
034 
037 
03 
056 
067 
068 
05 
071 
072 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
248 
24 
263 
268 
26 
271 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
411 
41 
2966 
3292 
6294 
1146 
491 
254 
1939 
10460 
996 
356 
11812 
32440 
32440 
339 
339 
52839 
1652 
1552 
1666 
990 
1201 
2191 
162 
162 
9060 
19706 
28769 
374 
376 
61648 
166 
61833 
2883 
2104 
4787 
98134 
1175 
1175 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EQUATEUR 
34 
32 
33 
19 
19 
3 
97 41 
16 
16 
5 4 
11 25 
59 33 
297 
297 
71781 28009 
PEROU 
2627 120 
102 667 
2729 681 
61 
246 2 
65 91 
311 164 
3455 3020 
437 364 
67 
3959 3364 
14312 1129 
14312 1129 
339 
339 
21311 5689 
777 772 
777 772 
779 772 
485 
1184 
1669 
93 
96 
5883 U I C 
3011 2691 
8697 3801 
2 
12968 13061 
166 
13142 13062 
442 1138 
71 1093 
513 2231 
24118 19090 
410 274 
410 274 
20 
5 
44 
16 
42 
37 
48 
2 
611 
1 
1 
132 
153 
164 
35379 
67 
395 
462 
70 
70 
2662 
i 2663 
11658 
11658 
. 
14856 
506 
505 
3 
3 
214 
8653 
8867 
5006 
5006 
320 
69 
389 
14800 
Nederland 
■ 1 
9 
21 
i 
18 
12986 
106 
82 
188 
109 
48 
167 
399 
196 
5 
599 
6341 
5341 
6286 
3 
3 
3 
3 
3 
300 
10 
310 
374 
374 
11119 
11119 
188 
188 
11994 
491 
491 
Belg.-Lux. 
1 
6474 
9 
266 
298 
10 
i 
11 
808 
808 
1117 
2 
17 
17 
84 
618 
802 
12914 
12914 
16 
274 
290 
13823 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
62 
lio 
lio 
1036 
1036 
76 
76 
220 
220 
1676 
829 
636 
6 
846 
1 
1 
1 
1 
7351 6151 983 
28 IB 
1622 
1660 
8 
134 
49 
239 
11 
283 
294 
2183 
63 
61 
236 β 
4763 
5001 e 
6600 
6600 
747 
401 
1148 
278 
296 
997 
997 
105 
105 
1398 
1425 
60 
1486 
8 
8 
12810 6 1493 
Tob. 2 Import Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux. 
Voleurs 
Denmark 
8 0 4 PERU 
431 43 
641 64 
661 66 
011 013 61 
661 
662 
668 
669 
66 
667 
66 
681 682 686 687 689 68 
6 
74 
404 
404 
115 
116 
383 
383 
861 724 
1684 
13194 
6018 187 
201 19666 
306 
376 
4141 
61174 
5113 
1211 267 
71906 
93708 
PEROU 
349 349 
69 
69 
34 
34 
678 711 1391 
4923 
1018 
76 
40 
6086 
20 
60 
4141 
1628 
41 
6808 
13363 
41 
120 
121 
1080 
649 
2 1843 
60 
68 
3831 
14 
778 
77 
793 79 
7 
821 82 
843 846 848 84 
874 87 
897 
89 
8 
831 
93 
961 
96 
972 
97 
TOTAL 
808 
OU 
014 
01 
034 
036 
037 
03 
042 
044 
107 
167 
128 144 
713 
129 
129 
114 
1042 
116 
1361 
289 289 
116 
202 
2070 
1337 1337 
866 
866 
613 
613 
261164 
BRAZIL 
23609 
39934 
63443 
1633 
1968 
238 
3729 
9203 
204 
17 
138 
106 106 
56 
498 
73 
668 
10 
10 
97 
179 
966 
1326 1325 
62965 
128 
128 
147 
1 
1 
1 91 
4 
101 
7 
33 
137 
866 
866 
30802 
BRESIL 
2223 2879 6102 
699 110 
809 
106 
3829 
1829 
6468 
242 
1816 
183 
2240 
1001 
46 
3368 
3521 62 
88 7063 
1 
17466 
4914 
302 
23 22696 
29826 
107 
107 
12 
12 
β 
34 
225 225 
2 
18 
60033 
7700 
7626 
16326 
71 
16 
4698 
114 
66 
56 
37B 
768 
46 
1211 
234 
246 
28 
909 
937 
2409 
16 
56 
6 
6 
10 
31 8 
63 
7 
7 
4 
16 
21397 
6840 
2271 
9111 
273 
18 
60 
341 
30 
30 
12 
12 
901 11 
1 
β 919 
2 
22292 
23 22315 
23260 
3 
13 
16 
5 14 
39399 
2813 120 
2933 
23 
23 
349 
349 
9 
1093 133 
17 
15 1269 
17887 
199 
66 
18162 
4 
4 
36 
326 
17 
406 
46 46 
2 
463 
12 
12 
613 
613 
42056 
104 
26399 
26603 
6 178 
227 
2 
243 
1296 
7 
3 44 4 54 
1 1 
4270 
64 90 
6 0 8 BRAZIL 
046 04 
064 058 067 058 06 
061 
06 
071 072 074 076 07 
081 
08 
098 
09 
112 11 
121 
122 
12 
211 212 21 
222 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 25 
261 263 265 268 269 28 
273 278 27 
281 
287 
288 
289 
28 
291 292 29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
BRESIL 
2800 12266 
1276 
1716 
24162 80097 
107249 
48201 
48230 
624465 
96375 
2297 
11698 734865 
636836 
635835 
7872 7872 
1613601 
214 
220 
104179 1376 
106664 
105774 
841 
3438 
4279 
80906 
81000 
1830 
129 
1969 
623 
62373 
63014 
16590 18590 
6290 3890 9793 8391 159 27647 
4879 2648 7490 
456519 
15910 
639 
183 473153 
12427 
6540 
18967 
883999 
1600 450 1960 
1660 
35023 
33609 
68532 
219 384 
40 
760 
3696 38802 
43288 
2437 2437 
101419 
46386 
147 
3852 150832 
76403 75403 
339 
339 
278595 
66 67 
22800 
1290 
24090 
24167 
164 2847 3011 
48613 
48614 
6 
6 
18 
11030 
11083 
9637 
9637 
742 476 638 736 49 2640 
211 601 765 
212722 
2776 
166 183 
215849 
4005 
1703 
6708 
297192 
90 
90 
90 
6542 6684 14228 
1383 2429 
133 334 
1051 3494 
6012 
16651 15666 
113276 
2766 
61 
5346 121450 
201253 201253 
6936 
6936 
360443 
66 
67 
6289 
6289 
6356 
61 299 350 
6826 
6826 
1611 
3 1614 
7 
1210 
1217 
6710 
6710 
837 
635 
4091 
970 
6633 
86 
474 
648 
84799 
7380 
72179 
2822 506 
3328 
97304 
283 
283 
283 
18878 16008 33886 
4815 
864 
203 
1067 
6418 
6418 
167845 
166 
3 343 
168147 
62269 
52269 
117 
117 
250244 
β 
6 
4262 
4262 
4268 
196 
66 252 
6971 
6971 
196 121 317 
46 
873 
919 
54 
64 
3098 
1626 
3795 
333 
8861 
4426 1039 5465 
54892 
1836 
25 
66762 
2985 1041 4006 
82687 
17 
17 
17 
431 
948 
1379 
1076 1245 
76 
2 7670 
16661 
24198 
9749 9749 
35571 
37489 
418 
223 73701 
114319 114319 
110 
110 
232781 
60 
50 
16619 
33 
16662 
15702 
262 
262 
19967 
19967 
10 
6634 
6644 
267 267 
u' 
104 
116 26 
103 129 
24618 
8 
94 
24620 
118 820 938 
62922 
12 37 49 
49 
2600 
1594 
4094 
122 474 
23 
493 8593 
7109 
1868 
1888 
38239 
315 
120 
218 
38892 
51916 51918 
326 328 
03569 
10 
10 
4801 
3 
4604 
4814 
37 
37 
104 
198 
647 
647 
687 587 
64 
741 
1108 
693 
2696 
119 60 109 
36989 
1121 
201 
38311 
72 204 276 
42819 
66 
66 
56 
2436 
610 
3045 
1021 
40 
10369 9768 21198 
8928 
8942 
82183 10166 
1386 1840 
95364 
5361 
5351 
17 
17 
159321 
17 
19 
44434 
46 
44479 
44498 
188 
199 
367 
384 
384 
23 
23 
497 
28420 
28917 
346 
346 
669 414 
6607 110 
6612 
33 379 412 
62699 
2790 63 
66442 
2375 
2235 
4610 
107112 
1116 340 1455 
1466 
6437 
6636 
12072 
86 
88 
18 
18 
163 
163 
1687 
1697 
2276 
2276 
2276 
87 
87 
48 3196 3243 
164 
β 
566 33 
4686 6291 
1132 
1132 
86132 
108 
76 
86316 
33627 
33627 
28 
28 
1 
1 
3698 4 
3703 
3704 
364 
364 
152 
40 
70 
28 
30 
30 
195 
196 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
608 BRAZIL 
431 
43 
4 
611 
512 
613 614 
515 
616 
61 
522 
624 
52 
632 
63 
641 
64 
651 
553 
66 
683 
686 
66 
692 
698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
626 
828 
62 
634 
635 
63 
841 
842 
64 
651 
662 
663 
654 
866 
667 
668 
65 
662 
663 
864 
666 
867 
88 
871 
673 
678 
87 
682 
887 
68 
891 
693 
894 
696 
696 
897 
6090 
6090 
74622 
1732 
4101 
712 449 
199 
106 
7299 
171 
187 
361 
1079 
1102 
7560 
7660 
8600 
221 8721 
264 3296 
3606 
248 8438 
8688 
37344 
39666 
7796 
3681 
50942 
1092 
806 
1916 
24244 
7893 
32137 
14199 
131 
14330 
70783 
23728 
1766 
4956 
171 7339 
22589 
131489 
598 1409 
299 
273 18348 
19001 
48712 
2776 
1773 
53362 
624 1302 
1891 
363 
626 
191 
862 
870 
486 
Deutschend France 
BRESIL 
1681 1034 
1661 1034 
16807 34720 
76 2 
860 263 
329 29 
276 14 
3 
39 60 
1682 388 
38 98 
166 38 266 
518 300 
618 302 
6087 975 
6087 975 
1849 2840 
94 1943 2840 
23 8 
1385 617 
1409 628 
78 12 
2738 1904 
2812 1916 
13389 7292 
10448 8995 
2211 1849 
2733 322 
15392 11166 
11 8 
708 6 
729 13 
13041 1048 
3317 926 
16358 1973 
2327 293 
33 43 
2360 336 
27365 9172 
9869 1819 
3 376 
607 744 
189 
1873 1372 
19298 344 
58966 13846 
346 1067 81 
30 2 
158 1 
8992 1830 
8807 1743 
24884 2178 
916 
619 364 
26371 2562 
105 1051 
1163 
7 90 61 
274 26 
309 36 
61 53 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1298 
1298 
2877 
276 
61 
1 
338 
36 
36 
133 
136 
366 
365 
786 
786 
344 
344 
22 
549 
671 
2676 
3430 
3 
52 
3485 
627 β 
634 
1431 
912 
2343 
190 
1 
191 
14897 
6709 
112 
3672 
26 
273 24741 
1 
11 
1 
82 
169 
244 
10801 
762 11665 
56 
66 
i 11 
99 
109 
106 
Nederland 
918 
918 
6012 
1647 
639 
24 
11 
196 
1 
2618 
24 
40 
644 
544 
167 
126 
292 
80 
949 1009 
18 
383 
379 
4791 
2980 
633 
161 
3664 
9 
9 
1601 
341 
1842 
2498 
2496 
3367 
2241 
802 
1383 
7793 
25 
97 
208 
112 
463 
1711 
276 
1987 
261' 
307 
u' 
92 
28 
Belg.-Lux. 
43 
43 
3088 
5 
62 
160 
43 
260 
23 
23 
211 
211 
29 
29 
149 
149 
236 
235 
907 
269 
1 
12 
272 
63 
11 
69 
445 
340 
786 
3529 
4 
3533 
11175 
166 
2000 
76 
13406 
17 
10 
12 
2 4841 
4892 
3780 
686 
86 
4532 
2 
i 4 
3 
6 
168 
UK 
1191 
1191 
13263 
2 
1917 
109 
98 
β 
2132 
2 i 
23 
72 
74 
378 
378 
2734 
2 
2736 
21 
63 
122 
2647 
2769 
8176 
11650 
3184 
277 
15111 
376 
60 
436 
5389 
1862 
7251 
5011 
23 
5034 
2469 
2830 
1236 
32 
410 
980 
7962 
184 
163 
46 
2 
2699 
2964 
4236 
900 
β 
6186 
364 
364 
363 
617 
24 
451 
246 
58 
Ireland 
2 
2 
2 
β' 
8 
3 
3 
11 
20 
20 
β 
6 
1088 
196 
1284 
302 
27 
329 
1783 
1152 
14 
2949 
23 
23 
87 
28 
113 
Import 
Valeurs 
Donmork 
23 
23 
53 
86 
7 
93 
9 
9 
92 
92 
3 
β 
4 
4 
204 
1804 
14 
24 
1842 
12 
9 
21 
301 
30 i 
51 
6 i 
585 
162 
39 
2 
857 
222 
1837 
60 
5 
66 
1058 
1066 
7 i 
1 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
608 BRAZIL 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
784 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
644 
845 
846 
847 
648 
84 
851 
86 
871 
872 
874 
87 
881 
884 
685 
88 
892 
893 
894 
896 
1877 
5206 
310274 
85726 
2164 
740 
88762 
244 
1121 
463 
609 
2471 
1068 
1100 
631 
746 
1279 
2747 
5439 
1066 
13718 
2501 
17274 
4551 
1265 
11174 
16996 
171 
4048 
1073 
199 
6464 
2182 
13200 
5513 
17495 
23161 
3561 
28887 
32521 
200904 
1592 
1692 
4738 
4738 
6620 
3114 
2169 
1747 
6943 
114 
9166 
27862 
42909 
42909 
119 
413 
3907 
4484 
608 
721 
663 
1980 
347 
421 
1336 
293 
Deutschland France 
BRESIL 
105 52 
847 217 
130782 31856 
41354 101 
21 
363 79 
41720 201 
3 
477 30 
86 62 
404 12 
993 120 
906 U 
906 33 
300 15 
565 46 
352 
2046 34 
3319 114 
35 650 
739 1069 
122 508 
896 2227 
3797 2 
157 434 
244 46 
4200 481 
1 3 
802 36 
346 42 
4 
3713 7 
1667 76 
6423 166 
6232 4 
16316 268 
21601 288 
1677 
133 28699 
138 30407 
80196 34037 
581 126 
581 126 
3796 164 
3796 154 
3383 31 
2748 46 
1646 33 
1221 67 
3746 920 
25 4 
4018 604 
16767 1604 
12464 4704 
12464 4704 
3 
86 108 
473 198 
579 313 
660 24 
138 37 
255 
953 97 
227 75 
269 33 
128 641 
20 46 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
338 
43686 
41506 
1 
104 
41611 
449 
14 
18 
489 
34 
34 
21 
6 
169 
201 
4 
3487 
676 
4167 
189 
383 
572 
49 
114 
71 
11 
669 
13 
880 
227 
90 
370 
74 
74 
48398 
2 
2 
17 
17 
1180 
100 
36 
91 
14 
200 
1620 
40 
40 
43 
4 
199 
246 
1 
3 
17 
33 
10 
13 
132 
29 
Nederland 
9 
140 
18681 
242 
2 
166 
473 
2 
36 
38 
12 
13 
103 
112 
219 
21 
282 
494 
797 
178 
672 
9780 
10634 
29 
2669 
670 
302 
3675 
3 
580 
602 
1 
i 
16362 
276 
276 
483 
483 
468 
163 
407 
50 
643 
68 
3205 
4894 
7477 
7477 
6 
2811 
2618 
1 
i 
11 
33 
144 
46 
Belg.-Lux. 
446 
618 
28109 
1 
7 
8 
21 
3 
29 
3 
86 
3 
18 
1 
β 
25 
48 
313 
12 
373 
16 
28 
43 
1 
67 
7 
76 
19 
118 
137 
37 
768 
47 
47 
62 
62 
38 
18 
i 
16 
38 
UI 
1414 
1414 
48 
14 
70 
2 
6 
8 
3 
8 
34 
10 
— December 
UK 
1223 
2926 
47263 
2510 
2140 
28 
4724 
219 
160 
226 
63 
766 
105 
111 
72 
121 
923 
388 
1536 
214 
7767 
677 
6658 
2 
694 
696 
84 
370 
44 
184 
1162 
222 
2068 
26 
121 
161 
1609 
55 
1664 
20563 
600 
600 
178 
178 
461 
18 
13 
366 
611 
3 
1178 
2660 
13063 
13063 
20 
27 
401 
461 
20 
636 
291 
881 
21 
64 
181 
11 
1978 Janvier — Décembre 
Irelend 
22 
22 
4746 
9 
9 
11 
u' 
80 
2 
82 
3 
3 
105 
14 
14 
6 
6 
167 
157 
188 
9 
197 
8 
Valeurs 
Denmark 
8 
98 
6261 
11 
4 
16 
1 
i 
9 
3 
2 
14 
3 
61 
10 
74 
370 
370 
4 
5 
9 
2 
2 
466 
47 
47 
46 
48 
63 
22 
60 
7 
18 
22 
190 
3600 
3800 
2 
2 
2 
7 
1 
88 
131 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
808 BRAZIL 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
920 
1049 
1204 
1706 
7881 
91409 
232 
232 
6299 
6299 
133 
133 
302 
302 
3038689 
812 CHILE 
034 
036 
037 
03 
042 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
061 
00 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
247 
248 
24 
251 
26 
268 
26 
271 
27 
281 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
411 
41 
909 
660 
8427 
9880 
0094 
0096 
10429 
030 
42040 
317 
63428 
804 
804 
63619 
53019 
123960 
314 
314 
310 
1300 
428 
1728 
003 
003 
•422 
10049 
10471 
22499 
22499 
12163 
12203 
4706 
4726 
4363 
63414 
2469 
6401 
76047 
391 
3020 
3417 
131363 
12083 
12083 
Deutschland France 
BRE8IL 
276 
1002 
104 
210 
2296 
37460 
6231 
6231 
12 
12 
883648 
119 
497 
304 
1322 
3097 
10095 
1 
1 
682387 
CHILI 
636 
30 
2969 
3634 
2343 
272 
11236 
138 
13988 
691 
891 
43688 
43686 
81799 
115 
116 
116 
662 
347 
899 
348 
8029 
8977 
7600 
7600 
2794 
2794 
32 
32 
4363 
27686 
2222 
34171 
146 
284 
409 
64882 
8792 
8792 
88 
48 
2178 
2290 
i 
1121 
82 
3123 
16 
4341 
463 
463 
7108 
2 
2 
2 
667 
667 
262 
262 
2 
64 
66 
9366 
9366 
4461 
4601 
623 
623 
2044 
2044 
1326 
1328 
18835 
310 
310 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
17 
604 
2 
721 
2680 
280 
280 
437344 
280 
418 
461 
1160 
6082 
6082 
1782 
6 
4279 
17 
6084 
4830 
4830 
18166 
60 
60 
166 
165 
66 
16 
72 
4768 
4768 
314 
314 
3 
23 
104 
104 
61 
669 
820 
6118 
Nederlond 
93 
11 
8 
1 
347 
18093 
5 
6 
57 
67 
80 
80 
368081 
49 
666 
616 
12 
12 
1618 
220 
15343 
147 
17228 
8 
8 
791 
791 
18713 
2 
2 
2 
19 
19 
63 
63 
1 
183 
1B4 
40 
40 
2 
2 
1822 
1822 
1616 
1616 
96 
98 
3743 
3087 
3067 
Belg.-Lux 
72 
30 
3 
160 
1879 
61 
61 
187184 
686 
686 
193 
2499 
2692 
131 
■ 131 
3448 
89 
69 
71 
173 
173 
13 
1001 
1014 
207 
207 
1881 
1881 
18633 
209 
16742 
186 
9 
194 
20011 
614 
514 
Import 
Velours 
UK Irelond Donmork 
332 21 
31 1 
206 15 
170 
1016 8 237 
18749 382 4131 
226 
228 
11 
11 
2 
2 
425986 12826 141166 
28 
172 
198 
3464 
66 
6 1497 
1603 
e 
6411 89 87 
B93Ì 69 96 
106 
106 
2321 1497 
2321 1497 
11666 69 3095 
124 2 
124 2 
124 2 
12 
8t 
93 
163 
163 
736 
736 
4372 
4372 
644 
644 
16632 
38 6401 
21071 
10 
760 
770 
27738 
2 
13 
16 
13 
13 
28 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
612 CHILE 
431 
43 
4 
522 
52 
662 
66 
5 
634 
63 
651 
66 
686 
66 
671 
67 
681 
682 
687 
68 
6 
716 
71 
743 
74 
7 
845 
84 
874 
87 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
705 
706 
13368 
6491 
6610 
276 
276 
6961 
423 
428 
1348 
1441 
840 
- 877 
640 
640 
14222 
413604 
1155 
429015 
432426 
119 
141 
169 
224 
638 
147 
178 
306 
314 
676 
127 
127 
1069 
1069 
1544 
2018 
3562 
718334 
618 BOLIVIA 
067 
05 
071 
07 
0 
211 
212 
21 
248 
24 
283 
288 
26 
273 
27 
287 
628 
638 
1189 
1189 
1943 
309 
631 
940 
1012 
1012 
412 
118 
630 
101 
101 
78070 
Deutschland France 
CHILI 
280 
280 
9072 
1321 
1323 
1366 
391 
394 
627 
694 
808 
816 
5513 
164388 
616 
180417 
182329 
164 
178 
248 
114 
136 
162 
676 
676 
2016 
2016 
294144 
99 
99 
409 
1122 
1122 
1136 
30 
30 
16 
17 
540 
640 
4829 
32830 
37693 
38283 
7 
1 
1 
18 
85798 
BOLIVIE 
419 
419 
419 
309 
631 
940 
605 
606 
101 
ιοί' 
6432 
362 
362 
404 
224 224 
8646 
Kalia 
261 
268 
281 
866 
670 
21 
101732 
101732 
102438 
119 
119 
4 
4 
123 
127123 
17 
17 
283 
283 
300 
16 16 
216 
16 
231 
101 
101 
Jonuery 
1000 EUA/UCE 
Nederlond 
160 
180 
3227 
32 
32 
41 
31 
31 
1680 839 
2319 
2364 
6 
40 
40 
53 
28290 
116 
118 
118 
89 89 
4066 
Belg.-Lux 
124 
124 
638 
1067 
1067 
40 
40 
1100 
9 
10 
1 1 
4682 i 
46821 
46860 
1 
1 
3 
33 36 
36 
72155 
96 
98 
9495 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Donmork 
42 
42 
42 
2708 2708 
236 
236 
3038 
2 
2 
16 
33 40 
3880 
76150 3 
4 
80030 3 
80165 3 4 
22 
4 i 
162 
6 
268 
264 
297 
127 
127 
493 
493 
1644 
3 1647 
9 
9 
9 
126640 74 3210 
811 
819 
9 
9 
634 
78 78 
102 
102 
70 
60542 
197 
Import 
is 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Volue 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
288 28 
622 62 
641 54 
5 
611 
634 63 
66 
687 
846 84 
941 94 
TOTAL 
620 
011 012 014 01 
067 05 
071 07 
081 08 
121 12 
211 212 21 
222 223 22 
248 24 
263 268 26 
291 29 
424 42 
4 
612 
518 BOLIVIA 
560 78630 
763 753 
128 128 
3088 3160 
1046 1047 
14446 14489 
871 1080 
113 113 
108303 
PARAGUAY 
1618 106 14320 16943 
271 328 
11726 11731 
8373 8373 
9070 9070 
1550 10391 11941 
37611 3272 40883 
420 427 
23668 1081 24766 
382 404 
3109 3109 
3186 
368 
BOLIVIE 
104 5536 
54 64 
727 744 
1043 1044 
6266 6283 
614 780 
34 34 
18748 
1277 105 783 2166 
1178 1182 
2661 2561 
649 549 
943 9856 10798 
6763 2334 9097 
9971 730 10701 
8545 
8769 
126 126 
906 906 
6063 5053 
119 127 
130 
1 1 
15405 
PARAGUAY 
108 
86 193 
45 62 
1616 1515 
1591 
214 
6240 6240 
6363 6363 
6383 
216 89 305 
770 3 773 
167 157 
481 481 
481 
18 
1444 1491 
596 595 
16 23 
42 42 
2986 
623 633 
4103 4103 
388 289 677 
26884 938 27822 
362 352 
9603 18 9837 
166 180 
607 507 
4066 
4146 
699 699 
1963 1981 
6 12 
7018 
61 136 
144 144 
129 131 
468 468 
746 746 
3693 
3893 
3 3 
3229 229 3468 
422 422 
9495 
9591 
45 46 
65 59 
9706 
30 68 
64 64 
882 882 
412 412 
1387 1387 
7 
187 
187 
85 7 92 
56 56 
466 50996 
624 532 
69 64 
26 26 
12748 12748 
67 67 
220 220 
13131 
8 
3 151 164 
84 
84 
66 67 
63 63 
125 126 
126 
136 
700 700 
3 16 
87 
104 104 
4012 4012 
18 18 
31 31 
620 
61 
632 63 
561 66 
6 
611 
636 63 
661 658 66 
663 66 
831 83 
941 94 
TOTAL 
524 
011 014 01 
034 03 
042 045 04 
067 06 
061 06 
081 08 
211 212 21 
222 22 
263 268 26 
273 27 
287 28 
291 29 
423 424 42 
PARAGUAY 
628 628 
2241 2246 
6270 6329 
123 123 
367 188 656 
111 119 
143 143 
408 408 
138680 
URUGUAY 
17169 
566 
17766 
1964 2086 
18468 1648 20164 
3943 4057 
399 399 
5541 6641 
733 603 1336 
496 495 
280 29508 29768 
335 340 
1140 1140 
3790 3876 
316 461 776 
61 51 
416 420 
667 668 
331 179 620 
111 
111 
101 101 
322 322 
PARAGUAY 
182 182 
1079 1079 
712 769 
4 
781 
41209 
6186 113 6299 
24 24 
630 
630 
48 48 
366 366 
1625 1825 
134 216 350 
244 244 
2412 2412 
121 121 
1746 1746 
270 270 
36 36 
16823 
URUGUAY 
1862 
64 
1916 
667 667 
4981 
4981 
180 284 
13 13 
310 310 
423 97 620 
57 3743 3800 
835 708 
33 33 
161 161 
63 63 
4600 4600 
92 92 
26 1 125 
49085 
4512 62 4674 
1146 1186 
341 
34Ì 
113 113 
60 27 87 
49 1664 1713 
187 187 
1140 1140 
1337 1337 
162 152 
198 198 
13 13 
26 26 
3027 1648 4723 
3681 3584 
2185 2186 
251 251 
174 70 244 
180 155 336 
13 13 
1619 14 1633 
26 111 
598 
596 
626 626 
2874 
54 
54 
643 843 
136 3 138 
217 217 
642 542 
96 96 
27 27 
17 17 
14991 
736 343 1078 
83 83 
8891 
8891 
119 124 
20 20 
62 87 149 
20733 20733 
69 67 
700 
26 28 
21 
7 7 
3 
10 
26 26 
26 
1 1 
4241 
482 482 
176 176 
Tab. 2 
srrc 
824 
4 
686 
68 
6 
611 
012 
013 Ol 
051 
064 055 
067 
86 
688 
66 
6 
728 
72 
784 
78 
7 
831 
S3 
842 
843 
846 
848 84 
861 
85 
896 
897 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
628 
001 
00 
011 
012 014 01 
024 
02 
034 
036 
036 037 
03 
041 
042 
043 044 046 
04 
064 
068 
067 
058 06 
Value 
EUR 8 
URUGUAY 
779 
324 
324 
446 
10266 
1284 
2279 
13838 
29107 
2098 
178 
208 
32304 
100 
197 
40453 
766 
766 
667 624 
1442 
3309 
3309 
176 
1096 
176 
30071 
31669 
6988 
8988 
2622 
110 
2687 
44847 
117 
117 
180981 
ARGENTINA 
920 
920 
226087 
669 
90079 
316736 
3128 
3128 
30192 
340 
994 174 
31700 
26796 
20420 
499 
157996 
29836 
234656 
34797 
2084 
73234 
10964 
121009 
Deutschland 
270 
324 
324 
360 
4809 
1066 
2008 
7882 
4337 
1401 
4 1 
5648 
41 
92 
13840 
460 
482 
601 
1614 
1614 
148 
1026 
96 
27424 
28702 
641 
641 
2478 
99 
2620 
33479 
113 
113 
62626 
42 
42 
95022 
669 
21353 
116944 
6676 
113 90 
6878 
1189 
7277 
3631 
11997 
6860 
478 
20827 
6491 
33644 
! Franc« 
URUGUAY 
33 
2712 
106 36 
2863 
2728 
140 
2808 
33 
64 
6778 
6 
1170 
1170 
11 7 
869 887 
68 
68 
26 
1 30 
2155 
21184 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
135 
46 166 335 
13772 
1 
13777 
13 
13 
14142 
33 
38 
29 
29 
4 
73 
127 236 
162 
152 
9 16 
431 
26332 
ARGENTINE 
23 
23 
35968 
1389 
37367 
2 
2 
9412 
94 
BO 28 
9614 
2228 
3996 
907 
2211 
9348 
8760 
4 
6753 
200 
14707 
73 
73 
20363 
7227 
27590 
3054 
3064 
6968 
231 
738 
9937 
22917 
9026 
499 
129768 
10931 
173140 
10138 
4262 
184 
14664 
Nederlend 
336 
2089 
2089 
3346 
660 
3995 
12 
17 
6102 
3 
11 
104 
104 
2 
β 
1166 
1164 
3761 
3751 
1 
i 
5020 
4 
4 
24898 
27888 
6582 
34488 
94 
12 30 
136 
238 
4841 
6499 
7016 
18593 
7880 
11 
40942 
1402 
60236 
Belg.-Lux 
138 
33 
69 1 103 
3620 
7 93 95 
3716 
5 
6 
3824 
107 
109 
109 
26 
26 
10 
76 66 
1441 
1441 
i 1 
1662 
9446 
1 
1 
28791 
1668 
30447 
19 
19 
619 
1 
26 
646 
61 
613 
8369 
4532 
13465 
1801 
91 
34 
420 
2348 
Import 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
3 
79 
388 99 
9 80 
477 99 
1211 5 191 
492 7 
81 172 
1968 6 198 
2 
16 
2485 5 297 
766 
766 
17 
780 
464 
464 
5 64 
196 266 
905 
906 
18 
20 
1727 
12 
12 
β 
1 
224 231 
30 
30 
273 
36224 31 1263 
768 11 2 
788 11 2 
. 18067 
6176Í Ili 
69818 111 
63 
63 
4122 27 376 
14 
61 
4187 27 375 
194 167 
883 
4133 β 1038 
1071 6 639 
8281 11 1742 
371 7 
1130 372 
1223 26 178 
1800 477 
4524 26 1034 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
628 ARGENTINA 
061 
062 06 
071 
074 
076 
07 
081 08 
0 
112 11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
24 
283 
285 
288 26 
273 278 
27 
287 
28 
291 292 
29 
2 
323 
32 
336 
33 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
516 
51 
624 52 
631 
632 
63 
641 64 
11770 
169 
11929 
382 
8611 
404 
9408 
294838 
294838 
1024123 
1928 
1928 
22003 
22009 
23937 
14208 
1731 
15939 
315489 
32922 
348411 
109 
22186 
212 
86224 
107622 
1649 
888 
2524 
4814 
4971 
18572 
6168 
23728 
603332 
497 
497 
3598 
3598 
4095 
6126 
5126 
63817 
39428 
93043 
4344 
4344 
102513 
13882 
3036 
684 
187 
17786 
16646 
15566 
471 
8616 
9102 
7614 
7814 
Deutschlsnd France 
Jenuery 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARGENTINE 
7772 
46 
7818 
236 
166 
269 
670 
70194 
70194 
248192 
319 319 
5005 
6006 
6324 
1107 
792 
1899 
135345 
11444 
146789 
39 
9767 
15176 
24943 
128 241 
369 
2 
3304 
2938 
6242 
180301 
497 
497 
2836 
2836 
3333 
2114 
2114 
17794 
14261 
32046 
2306 
2306 
36466 
2533 
672 
279 
27 
3442 
9 
1374 
1374 
2680 
2660 
76 
9 84 
30 
4 
23 
67 
61382 
51382 
122599 
9887 
9690 
9690 
4021 
44 
4066 
20621 
3123 
23744 
22 
2289 
17410 
19899 
162 
162 
77 
3427 
112 
3639 
51303 
229 
229 
229 
2474 
2474 
17332 
1646 
18877 
1497 
1497 
22848 
369 
236 
44 
70 
787 
2042 
2042 
656 868 
1643 
9 
1662 
20 
1 
21 
26163 
25163 
255084 
10 10 
10 
7401 
366 
7766 
42676 
1488 
44063 
26 
4416 
13629 
17946 
1616 
10 
1632 
10067 
1769 
11826 
83152 
288 
288 
288 
2681 
4365 
7016 
269 
269 
7286 
1626 
20 
3 
1649 
287 
4594 
4898 
1083 
1063 
Nederlond 
314 
2 318 
41 
2667 
20 
2718 
69248 
69248 
176714 
13 13 
4097 
4097 
4110 
1342 
4 
1346 
50263 
6402 
65666 
216 
125Í 
1469 
240 265 
496 
68965 
247 
247 
247 
377 
377 
6479 
8145 
14624 
262 
262 
15263 
2171 
2164 
220 
4646 
101 
267 
389 
906 906 
Belg.-Lux 
322 
1 323 
76 
27 
103 
16221 
15221 
62471 
630 630 
1358 
1361 
1891 
8 
37 
46 
30619 
6319 
35938 
6111 
212 
9995 
16318 
266 
266 
448 53 
601 
62067 
4 
4 
6487 
830 
7297 
7301 
2817 
2817 
30 
141 
171 
11 11 
— December 
UK 
1109 
71 
1180 
6698 
98 
6796 
1280 
1280 
93876 
1045 
1045 
1799 
1799 
2844 
329 
499 
828 
25171 
1402 
26673 
23 
386 
27621 
27906 
6 465 
471 
4559 
4837 
1063 
16 
1079 
81617 
10 
10 
2637 
9804 
12341 
' 12351 
4446 
74 
21 
4664 
16648 
16646 
53 
176 
228 
91 91 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelond 
198 
6 202 
39 
39 
1133 
1133 
1448 
2 2 
2 
44 44 
8 
8 
62 
84 351 
436 
436 
2124 
2124 
Voleurs 
Donmork 
439 
16 464 
i 
3 4 
81017 
81017 
84739 
9 9 
67 
67 
86 
10906 
4744 
15849 
298 298 
23 16 
38 
16986 
147 
147 
263 145 
408 
' 10 
10 
665 
87 
100 
22 
22 
63 83 
199 
Import 
200 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux Denmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK 
Velours 
528 
661 
55 
686 
68 
692 
698 
69 
6 
811 812 813 61 
826 82 
634 
63 
641 
64 
661 652 654 657 66 
661 667 66 
671 673 674 678 679 67 
684 
685 
68 
691 
696 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
722 723 724 72 
737 
73 
741 742 743 749 74 
761 752 769 75 
784 
78 
771 772 778 778 77 
ARGENTINA 
946 1027 
1945 
1964 
392 
1234 
1626 
64700 
47280 
1966 24606 
73772 
656 719 
141 
144 
1002 
1061 
29397 
626 
3999 661 
34786 
232 180 626 
147 
11212 22640 
616 
135 
34655 
612 
144 
698 
162 
291 
592 
146970 
9970 
1211 
200 
11386 
13822 191 292 
14338 
164 
266 
107 894 194 699 1906 
721 7306 
2586 10611 
167 
160 
1139 199 489 925 
2693 
298 
298 
599 
602 
6 
5 
8410 
7206 
366 16170 
23732 
i 
i 
198 
198 
6693 170 843 662 
7328 
86 172 292 
147 7448 9014 
438 
17047 
144 
173 
179 
198 
48968 
637 
37 
676 
280 
280 
60 
29 
39 
31 
101 
38 
380 
418 
4 
4 
β 
9 
1 
39 
ARGENTINE 
394 
394 
309 
310 
12 
12 
4181 
12678 
347 
1198 
14123 
i 
23 
26 
69 
4717 
166 
5 
4889 
124 
β 
130 
405 
405 
612 
612 
1 
3 
28 
20172 
735 
34 
769 
27 
12 
68 
3 
3 
12 92 
1 
63 164 
74 
2 
621 697 
4 
4 
1 41 
26 97 
218 
24 
24 
2 
146 
147 
7770 
14911 
47 4381 
19339 
96 153 
10 10 
14386 129 139 
14859 
16 
36 
135 
160 
5 
71 
34427 
8361 
727 
2 
9080 
13822 
1 
36 
29 
758 83 
660 1430 
609 
13 664 
1276 
2 
2 
140 444 
3 
692 
81 
86 
862 
853 
30 
30 
6789 
5494 294 368 
6146 
43 
43 
30 
30 
930 
17 
37 
322 242 
25 25 
7839 
1 
11 
12 
1 49 50 
747 
752 
337 
24 
361 
3360 
603 
48 794 
1445 
3 3 
65 65 
162 
162 
1840 
3 
1844 
1 
i 
3169 
4067 
173 
206 
111 
126 
36 
1036 
1071 
21831 
4783 
866 
1098 
8728 
556 
559 
612 
632 
1698 
77 
2963 
99 
4837 
283 
8892 
78 
151 
36 
227 
346 
464 
116 
948 
163 
17l' 
161 
85 
16 
63 
47 
194 
38 
7261 
956 
8244 
139 
142 
1138 
8 
10 
77 
1292 
1036 
2 
528 ARGENTINA 
50 
60 
236 
689 
27 
607 
1223 
2 
2 
134 
67 
20 i 
36 
36 
1481 
1 
15 
16 
784 
76 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
882 
884 
886 
88 
894 
896 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
628 
268 
26 
2 
TOTAL 
800 
024 
02 
054 
068 
067 
068 
06 
071 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
4849 
4912 
917 
612 
1489 
47950 
100 
100 
1656 
1656 
664 
107 
144 
16812 
18783 
4166 
4185 
626 
662 
126 
540 
468 
1220 
128 
1200 
1665 
26248 
2245 
2246 
626 
625 
1943983 
FALKLAND 
3663 
3683 
3734 
3871 
CYPRUS 
555 
666 
31967 
243 
36360 
3499 
72069 
229 
310 
121 
121 
106 
106 
73238 
12180 
12185 
429 
437 
ARGENTINE 
130 
133 
3766 
3769 
2 
2 
1201 
1201 
661 
73 
80 
13221 
13947 
1068 
1066 
198 
202 
2 
223 
268 
11 
666 
768 
17434 
2126 
2126 
69 
69 
266 
265 
944 
946 
1243 
1243 
22 
24 
33 
116 
155 
10 
113 
204 
202 
202 
21 
21 
37 
312 
389 
68 
58 
29 
35 
31 
1 
96 
45 
46 
234 
234 
234 
243 
CHYPRE 
1 
86 
2019 
2106 
29 
29 
1 
66 
605 
6 
876 
80 
80 
238001 418681 
ILES FALKLAND.DEP. 
36 
697 
568 
2022 
780 
781 
43 
43 
1650 
70 
70 
5 
631 
536 
300 
300 
28 
28 
38 
979 
201 
201 
272232 
77 
6366 
5433 
14 14 
20 
20 118 118 
60 
76 
28 
26 
47 
51 
24 
28 
7 
59 
61 51 107 
104 104 
138406 
661 
2 
663 
874 
612 
1386 
94 
94 
62 
62 
93 
14 
' 42 
679 
839 
1479 
1479 
346 
347 
67 
505 
76 
706 
14 
367 
444 
60 
50 
238040 
3413 
3413 
3476 
3676 
654 
554 
30679 
243 
25975 
2917 
69814 
229 
304 
12 
12 
106 
106 
12137 
12142 
266 
273 
8 
14 
6130 
286 
267 
9 
661 
28 
28 
10 
10 
78 
96 
83254 
5 
690 
696 
Tob. 2 Import Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Franco Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Danmark 
eoo 
211 
21 
268 
26 
274 
278 
27 
282 
288 
28 
292 29 
2 
6 
61 
642 
64 
668 
66 
699 
OB 
0 
714 
71 
743 74 
782 78 
792 
793 
79 
7 
821 82 
831 
83 
842 843 844 846 846 848 84 
861 
86 
874 
87 
886 89 
8 
911 
91 
931 83 
971 
97 
TOTAL 
804 
042 
CYPRU8 
142 
145 
263 
300 
381 
6616 
6007 
181 
119 
391 
214 
214 
7167 
271 
115 
310 
310 
467 
668 
159 
231 
1280 
1038 
1111 
120 
198 
128 214 
777 
1621 
2398 
4237 
286 
286 
3101 
3101 
3666 
11873 1982 
1866 
618 
198 20206 
522 
622 
230 
240 
202 349 
24762 
401 
401 
206 
206 
367 387 
184466 
LEBANON 
808 
CHYPRE 
269 269 
61 139 
60 60 
461 
1 
39 43 
11 
11 
66 3630 
993 463 
17 17 
34 34 
38 
8 
182 182 
16 220 288 66 
64 
86 
6438 
206 208 
9249 
LIBAN 
18 
31 
626 
1860 
139 139 
β 28 
391 341 732 
191 31 222 
1161 
23 
20 
2 
17 
1 
41 
3 
8 
466 466 
3 
22 
283 283 
4228 
60 60 
1 
61 
23 
28 30 
118 261 37 24 66 81 687 
79 
79 
6 
6 
8390 
651 
661 
43 
43 
178 
183 
174 
41 
183 
36 7 
5 445 
17 
463 
2081 
245 
254 
1940 
1940 
102 
102 
2379 
211 
308 
308 
91 156 
166 
225 
1038 1108 
120 
176 
128 142 
777 
96 
872 
278 
278 
3078 
3076 
3287 
7176 
1019 
732 
82 
18 
12333 
389 
389 
217 
226 
122 
232 
399 
399 
84 
84 
168034 
1076 
1076 
1082 
5 
67 
67 
1760 
1266 
1266 
8Β 
88 
543 
367 
10 
2894 
804 
04 
054 
066 
057 
06 
081 
OB 
121 
12 
211 
21 
268 288 28 
277 
27 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
334 
33 
423 42 
662 
56 
611 612 813 61 
868 
869 
66 
667 
68 
714 
71 
743 
74 
792 
79 
821 
82 
831 
S3 
L E B A N O N 
808 
1884 
481 
104 
2478 
338 
338 
895 
896 
1971 
1971 
IOS 163 348 
176 
176 
325 
881 
1341 
1995 
136 
2131 
238 
238 
1203 
1203 
803 118 126 844 
418 347 882 
1327 1334 
688 
867 
417 
630 
146 145 
124 124 
3786 
3786 
LIBAN 
484 
484 
2 
16 
173 
181 
842 
18 
860 
698 
698 
18 
1 
119 138 
236 48 284 
184 
186 
61 
182 
413 496 
50 60 
2111 
2111 
6 1098 
426 
426 
191 
191 
34 34 
11 11 
462 
31 
493 
175 
176 
206 
24 
79 
108 
983 984 
117 117 
4 
202 
338 
338 
1776 
1776 
63 
109 
1 
286 
86 
372 
168 
73 
231 
235 236 
7 
207 
1 
1 74 
82 
82 
111 111 
32 
32 
20 100 120 
13 13 
107 
107 
180 
126 
321 
642 
12 
30 
30 
802 802 
43 
43 
152 
152 
109 
30 
139 
143 
143 
662 673 
430 
430 
430 
41 
87 67 
38 
38 
24 
24 
664 
6 
49 
84 
2 
100 
6 15 
122 
126 
643 
663 
4 
17 
66 
58 
26 26 
482 
482 
216 
216 
633 
633 
638 
249 249 
201 
Tob. 2 
srrc 
Import 
202 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux UK 
804 
861 
86 
874 
87 
88 
892 896 897 89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
608 
001 00 
036 
03 
064 
056 
06 
081 
08 
0 
211 212 21 
222 22 
263 268 26 
282 288 28 
291 
292 
29 
2 
333 334 33 
3 
651 663 658 85 
897 89 
8 
714 71 
726 
72 
741 
74 
LEBANON 
303 
303 
236 
241 
136 
1178 1294 
198 2793 
7547 
601 
801 
187 
205 
27811 
SYRIA 
116 116 
661 
562 
1418 
696 
2128 
270 
270 
3088 
5465 217 
6682 
970 970 
43346 
3638 
46992 
400 
113 
619 
4204 
631 
4835 
69016 
423214 
10645 434069 
434073 
246 310 945 1661 
396 426 
2220 
411 
520 
116 
188 
139 
323 
LIBAN 
259 269 
45 
47 
22 
48 
302 7 
362 
2926 
801 
BOI 
18 
36 
7349 
SYRIE 
468 
576 
1043 
1043 
1 166 167 
6973 
49 
7022 
2540 
2640 
9721 
97269 
2761 100020 
100020 
137 
33 
893 1077 
361 
377 
1474 
411 
481 
115 
143 
139 
298 
1 
1 
4 
4 
102 
306 
216 12 
533 
803 
4632 
116 116 
396 
396 
68 
3 
81 
605 
290 4 
294 
33 
33 
7880 
487 
8367 
1097 
474 
1671 
10265 
163206 
163206 
153206 
i 
22 24 
2 
8 
39 
1 1 
10 
10 
23 1 2 
62 
86 
8307 
14 
14 
225 
226 
270 
270 
609 
6145 
22 5167 
937 
937 
26967 
147 
27122 
406 
406 
202 
33 
236 
33868 
141110 
2887 143997 
143997 
106 276 
2 515 
607 
i 
i 
4 
129 
129 
63 
1026 
1921 
ι 
90 
β 96 
74 
5 
79 
34 
34 
8668 5207 13876 
2 
13 
15 
41 
222 
222 
596 
40 636 
113 113 
90 90 
839 
22962 
22962 
22962 
32 
32 
46 
46 
11 
797 759 
177 1776 
2389 
161 151 
104 
109 
29 
36 64 
846 
2910 
3766 
38 
20 
16 
228 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
808 SYRIA 
Ireland 
10 
io 
265 
824 
346 
7 
362 
362 
365 
365 
365 
21 28 
22 22 
54 
764 
76 
776 
77 
78 
7 
843 646 847 84 
651 
86 
874 
87 
898 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
812 
067 
06 
0 
211 
21 
268 26 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
336 
33 
3 
5 
611 
61 
65 
69 
6 
712 714 716 71 
72 
743 74 
764 
76 
77 
776 816 
173 
284 
131 
2298 
140 
136 
689 
981 
686 
685 
367 
400 
288 371 
2661 
1016 
1016 
504920 
IRAQ 
6285 
6287 
6349 
7631 
7670 
916 915 
449 
460 
533 
866 
1399 
10441 
4504295 
7342 
670 
4512307 
4512307 
102 
790 
791 
181 
146 
1139 
104 1186 
199 1528 
152 
201 
438 
494 
507 
126 
136 135 
9 
1085 
25 
134 
316 
673 
216 
218 
104 
104 
18 
1008 
1016 
1016 
115400 
IRAK 
672 672 
699 
13 
335 
336 
349 
90 
439 
788 
151177 76 
697 
151850 
151850 
50 
50 
765 168 933 
34 
195 364 
194 194 
13 
1 1 
i 
4 
6 
113 
57 
187 
2 
2 
6 
23 
213 
184333 
1262 1252 
1262 
666 
682 
122 
122 
35 
243 
278 
1082 
1666455 2677 
50 
1658382 
1658382 
30 
30 
69 
100 
28 
13 
3 
36 
47 
2 
2 
5 
28 
179081 
173 
173 
173 
6975 
6976 
1 
164 
165 
7141 
1460599 4387 
23 
1465009 
1466009 
760 
760 
762 
6 
67 
3 
6 
i 
3 
41 
90 
135 
102 
102 
267 
269 
371 
14843 
60 
60 
50 
3 3 
3 
260701 
260701 
260701 
17 
22 
1 
36 
20 
2 
15 
15 
2 
2 
23 
i 
1 
1 
1 
5 
5 
14 
23 
24087 
278 
280 
280 
114 114 
369 369 
489 
163040 
163040 
163040 
i 
38 
39 
2 
30 34 
9 
624 
624 
173 
177 
89 
990 
2 
2 
113 156 
15 
42 
205 
5843 
3820 
3620 
3820 
790 790 
790 
748324 
2 
748326 
748326 
85 
2 
143 
147 
104 
419 
31 
688 
21 
3 
30 
270 
276 
97 
33 
33 
Valeurs 
218 
216 
464 464 
33 
33 
1522 
148 
148 
148 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
812 IRAQ 
792 
79 
7 
874 
87 
β 
931 
93 
TOTAL 
133 
133 
2660 
697 
608 
673 
6204 
6204 
4639282 
818 IRAN 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
064 
067 
068 
06 
061 
06 
074 
076 
07 
0 
211 
212 
21 
223 
22 
283 
288 
20 
273 
274 
27 
281 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
622 
62 
63 
6 
611 
01 
133 
133 
119 
703 
3367 
4189 
1687 
24009 
478 
20234 
1900 
1900 
888 
1199 
2087 
34084 
30718 
477 
31196 
622 
622 
18329 
6217 
21678 
2864 
1646 
4223 
105 
7471 
2342 
178 
10191 
18056 
17041 
36097 
102848 
8168906 
120244 
6279164 
242 
242 
6279438 
2626 
2630 
101 
2892 
364 
385 
Deutschland Franc« 
IRAK 
1538 
267 
267 
261 
5204 
6204 
160394 
53 
87 
87 
81 
1880960 
IRAN 
119 
30 
808 
967 
1674 
10843 
278 
12696 
33 
77 
110 
13806 
2209 
173 
2382 
322 
322 
10376 
122 
10498 
16 
38 
2872 
2672 
15684 
6026 
20720 
36634 
1368760 
6157 
1364917 
1364917 
13 
17 
19 
141 
1092 
1233 
2634 
45 
2679 
191 
191 
4011 
2348 
2348 
6 
6 
1109 
110 
1220 
106 
2923 
183 
3191 
1308 
6047 
7355 
14120 
886384 
16680 
904074 
904074 
1240 
1240 
1 
1241 
49 
60 
1000 EUA/UCE 
Italia 
126 
5 
6 
19 
1473230 
186 
9 
194 
69 
132 
68 
269 
181 
181 
664 
26125 
25125 
4479 
407 
4886 
2686 
1646 
4132 
993 
993 
26 
721 
747 
36908 
1132263 
42007 
1174284 
242 
242 
1174526 
61 
288 
306 
Nederlond 
17 
17 
39 
1 
io 
io 
280868 
133 
133 
88 
88 
1129 
1129 
906 
906 
271 
362 
623 
2880 
19 
19 
21 
21 
99 
473 
598 
96 
41 
444 
486 
1218 
1127147 
26141 
1162288 
1162288 
13 
31 
Belg.-Lux 
3 
3 
49 
4 
4 
7 
183904 
109 
109 
2621' 
2621 
29 
29 
2759 
3162 
3185 
38 
36 
16 
339 
356 
3556 
662774 
19877 
682651 
682651 
10 
UK 
113 
113 
1136 
263 
286 
294 
764711 
259 
1314 
1673 
6048 
83 
6129 
2 
2 
581 
369 
950 
8683 
1017 
304 
1321 
3 
3 
209 
943 
1162 
16 
16 
883 
2342 
16 
3240 
21 
3968 
3989 
9739 
940748 
8372 
949120 
949162 
6 
87 
161 
3 
Irelond 
5 
65039 
26 
26 
3 
3 
28 
67 
67 
2 
2 
59 
16839 
16839 
16839 
Import 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
198 
36 
35 
44 
739 
4 
787 
1052 
1052 
1874 
170 
170 
950 
494 1444 
1814 
135991 
13599 i 
135991 
1386 
1386 
1385 
7 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
818 IRAN 
651 
858 
659 
66 
666 
667 
86 
684 
687 
66 
891 
695 
897 
899 
69 
8 
714 
716 
71 
723 
728 
72 
736 
73 
741 
743 
744 
749 
74 
762 
769 
75 
764 
78 
771 
772 
774 
77 
781 
78 
792 
79 
7 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
896 897 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
133 
246 
294616 
294961 
127 
342 
687 
197 
314 
611 
280 
131 
586 
162 
1233 
297777 
4660 
280 
6017 
300 
223 
720 
166 
229 
290 
632 
116 1084 
2170 
349 
163 
634 
798 
856 
116 
287 
110 
680 
249 
409 
6840 
6841 
17466 
377 
443 
361 
351 
880 
898 
5003 
653 
6787 
7660 
603 
603 
9471 
9471 
8763617 
824 ISRAEL 
001 
00 
189 
189 
Deutschlsnd France 
IRAN 
140 
214818 
214964 
27 
40 
113 
46 
259 
32 
348 
216477 
2615 
208 
2764 
88 
82 
217 
2 
8 
279 
477 
4 763 
1598 
18 
47 
86 
217 
218 
48 
64 
118 
156 
224 
21 
21 
5221 
3 
6 
213 
221 
430 19 
601 
755 
9013 
9013 
1846888 
4 
16 
16480 
16609 
66 
16 
111 
314 
314 
ei 21 
87 
18078 
9 
6 
15 
1 
9 
10 
33 
33 
2 
2 
10 
10 
3 
6 
68 
63 
139 
1 
4 
36 210 
259 
300 
939963 
ISRAEL 
31 
31 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
36 
6 
7660 
7728 
6 
9 
17 
278 
1 
121 
44 
464 
8505 
6 
1 
4 
6 
7 
7 
1 
23 
73 
101 
i 1 
9 
9 
23 
6 
31 
13 
13 
4500 
4501 
4873 
176 
175 
β 
β 
6 
33 
219 
1224664 
168 
168 
Nederlend 
6 
17596 
17603 
19 
33 
4 
68 
12 
ββ 
17726 
519 
38 
680 
7β 
80 
75 
76 
3 
3 
1 
33 
46 
1 
1 
184 
184 
969 
3 
21 
21 
19 1 
21 
120 
2 
2 
3 
3 
1176256 
Belg.-Lux 
22 
11742 
11770 
10 
98 
114 
197 
197 
ed 
29 
β 
98 
12213 
6 
11 
49 
9 
9 
2 
2 
44 
44 
11 
11 
7 
7 
133 
i 
11 6 
18 
24 
601383 
— December 1978 Jonvie — Décembre 
Voleurs 
UK 1 reiend Denmark 
94 
50 
20602 
20761 
8 
180 
192 
2 
20 
10 
19 
96 
21072 
1607 
26 
1662 
210 
148 
439 
124 
183 
10 
32 
111 
181 
382 
330 
18 
379 
626 
681 
33 
220 
72 
469 
16 
101 
2135 
2136 
6321 
199 
267 
361 
361 
639 
644 
4247 
317 
4695 
6996 
601 
601 
466 
465 
β 
ββιβ 
6626 
3 
i 
38 
28 
ββ 
6706 
266 
260 
266 
1003000 15926 147677 
203 
Tob. 2 Import 
204 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK 
824 
Oil 014 01 
026 02 
034 
037 
03 
044 
046 
048 
04 
064 056 067 058 05 
062 06 
073 
07 
081 
08 
098 09 
0 
112 
11 
1 
222 22 
263 268 268 28 
271 273 277 278 27 
282 288 289 28 
291 292 29 
2 
334 
336 
33 
3 
424 
42 
4 
611 612 613 614 516 616 61 
ISRAEL 
5353 
12347 
17732 
370 
392 
ΘΘ2 
114 
868 
104 
104 
1160 1378 
26120 
7011 187228 
76366 295715 
993 
1080 
635 777 
306 306 
6767 
6823 
324260 
662 657 
662 
6606 
6628 
11020 399 546 
12096 
22615 
227 2821 
3021 28884 
610 2900 
90S 4333 
314 62886 03180 
114907 
27036 921 
27967 
27967 
101 140 
203 
7267 2843 1900 3668 9272 834 25884 
ISRAEL 
870 10078 10949 
6 
7 
40 
26 
103 
31 
14 
367 
412 
9389 
1966 62264 
11108 
74707 
7 21 
44 
68 
169 
159 
836 635 
87049 
177 
182 
182 
1073 
1073 
2287 127 
2472 
3847 
114 
2039 
6800 
240 
532 
313 1085 
168 32752 32920 
43350 
8335 
8336 
8336 
29 
76 
76 
1 346 
60 
870 40 
1381 
4024 134 
4185 
49 89 
67 
62 
9 102 118 
3410 664 
40729 9764 64667 
12 
12 
24 
112 112 
642 
861 
69831 
94 
94 
94 
2703 2724 
2884 
267 
3161 
9960 
9960 
73 
366 
256 
686 
91 1823 1914 
18438 
1 
i 
1 
100 100 
110 
1360 2 
290 2473 3892 
472 8289 
624 ISRAEL ISRAEL 
28 
21 49 
67 
67 
660 
3 
664 
81 141 227 
356 
137 
7146 
867 
8496 
10 
10 
31 31 
1831 
1831 
3669 
18 149 
3844 
6221 110 
37 
6388 
48 
745 
7 815 
2 1674 1678 
16961 
921 
16872 
3064 1951 
138 
12 
3268 225 8646 
105 
602 
711 
171 
171 
1 
4 
16 
32 
6 
37 
2390 
545 
11296 
1322 
15552 
103 107 
10 14 
20 20 
102 
102 
49 49 
297 
297 
3 2737 
27 2787 
124 
42 
24 
16663 15687 
18822 
2747 
2747 
2747 
1566 604 641 355 
1042 36 
4143 
324 
1072 
1396 
12 
2 42 
59 
69 
1212 49 
8640 1210 
11011 
60 51 
3 
90 
109 
12671 
19 
19 
19 
140 140 
1760 
1811 
2787 
84 
2871 
26 
979 
1004 
288 
288 
6114 
440 
440 
77 
77 
66 18 74 
36 
442 479 
7646 
3471 59091 
47400 
117607 
677 739 
566 
884 
16 
16 
3746 
3784 
123879 
234 
234 
234 
439 441 
417 264 130 807 
918 
918 
242 330 572 
20 9841 9861 
12626 
2 
2 
2 
2 
2 
141 
ï' 
17 
204 
976 284 241 627 134 55 2317 
39 39 
26 
99 2219 
2674 
6018 
143 
143 
15 15 
187 
187 
90 90 
20 
283 
2 
305 
5 
7 
1692 90 6964 1021 8757 
1 
346 
346 
43 
43 
22 22 
5 
6 
9 835 844 
1 63 34 70 
622 523 624 52 
633 
63 
641 
64 
661 663 554 65 
662 56 
672 
67 
582 
683 
58 
691 698 69 
613 
81 
621 825 628 62 
634 636 83 
841 842 64 
661 662 653 664 655 667 858 669 65 
662 663 664 885 667 
678 
67 
682 
684 
895 698 697 899 
713 714 716 71 
16716 
10307 299 
27321 
263 263 
1604 1604 
669 
1024 
325 1908 
23180 23180 
634 
634 
2079 
6664 
7721 
4221 
666 4909 
3895 3984 
695 
7602 
818 9015 
5938 171 
6109 
474 167 641 
17641 
3913 
4616 350 
1697 
166 
7918 4908 
41029 
433 
2397 
626 263 
279882 
283589 
730 
825 
121 
6973 
164 
7317 
3344 
304 
214 
1148 5116 
177 6968 2822 9120 
5410 666 262 
8227 
104 104 
640 
640 
76 
243 
3 
321 
2481 
2481 
513 
513 
369 
778 
1147 
513 
76 
589 
2337 
2339 
232 610 476 1318 
13 58 
71 
337 
48 
386 
3343 700 
3126 16 
853 
44 
6229 3033 
18346 
230 
1644 
94 
151 70197 
72226 
818 640 
38 2135 
90 2310 
1258 75 
141 
440 1941 
11 
63 
110 
2902 
3787 
47 
47 
204 
93 
2 
299 
3941 
3941 
33 280 378 
1348 29 
1377 
642 650 
12 
686 
4 
682 
3440 4 
86 319 
376 2 624 
178 4936 
3 464 
89 14 
29956 
30533 
14 
363 
364 
647 
164 
758 
1668 2086 3794 
2193 
1718 
28 
34 
169 159 
113 288 137 638 
7661 7661 
1121 1141 
724 419 1151 
642 
672 
249 1634 
228 
2311 
17 17 
10 
10 
3966 
46 2 
2 4460 
46 166 
326 
16 
4582 5136 
3 
316 17 
336 
523 
108 
107 741 
613 
622 
2581 
1339 
25 26 
130 
130 
12 
33 
3 48 
887 
887 
54 
182 
236 
998 90 
1088 
33 
61 
33 729 
32 
794 
3198 
16 
3212 
36 
7 
42 
504 
339 21 
7 
24 
78 513 
28 1614 
77464 
77467 
29 
2596 
305 106 13 189 631 
86369 
34 
3409 
12 
3465 
7 
6 1 
14 
10 
10 
2881 
2681 
72 
174 
246 
380 
7 
387 
80 
83 
2 
603 1 
506 
265 21 
286 
6 
13 
314 11 
56 
16 
398 
154 214 
6 5 
96409 96787 
1 
17 
9 
28 
244 
6 3 
93 
368 
3423 2084 
36 
6542 
23 
26 
219 
219 
133 
361 
174 
4160 4160 
1499 
2562 
4070 
170 
13 
198 
155 
183 
2505 64 
2835 
8 52 60 
6473 2760 1260 
1483 1660 
12689 
80 
83 
50 
1491 
48 1600 
273 
4 
6 121 
421 
115 
806 
27 
1023 
104 
73 
37 
37 
872 872 
46 36 80 
2 
10 
309 
309 
467 
29 
22 
73 5 
37 
116 
95 
746 1 
841 
26 
26 
116 
118 
3 
6 
26 
497 497 
21 
21 
1 
422 
423 
80 29 
109 
446 13 
460 
16 16 30 
164 24 
14 
200 
382 
383 
53 
53 
121 
7 
140 
1 
94 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland Franc« Italia Nederlond Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franco Italia Nederlend Belg.­Lux UK Irelond Donmork 
024 I8RAEL 
721 724 726 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
762 
769 
76 
761 
762 
764 
70 
771 772 773 774 776 770 778 77 
784 
78 
792 
793 
79 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
871 872 874 87 
881 884 886 
892 893 894 896 890 897 
300 189 116 707 1403 
803 102 906 
1344 
118 
084 
679 
1808 
1162 
6846 
6193 
1122 
6367 
2616 
3692 
2629 608 
6139 168 481 
3286 13799 
876 
981 
3667 
288 
3866 
6326 
6326 
438 
438 
14664 
12637 
6294 
16288 
26429 
748 
10866 
86806 
2685 2586 
186 1667 4283 8069 
271 370 302 1068 
2140 
7007 2119 
400 
1610 
1897 
813 
488 17034 
118391 
ISRAEL 
176 
100 
191 
484 
610 
13 
629 
438 
31 
74 638 
134 
416 
1030 
1873 
662 
2429 
6 
2 
608 616 
236 
1078 
183 2914 
13 
47 
738 6208 
190 
203 
6 
16 
20 
11188 
2797 
2797 
237 
237 
2144 
6130 499 
6080 9606 
462 
6281 29102 
228 
228 
28 
694 1061 
1876 
137 
60 236 
466 
961 
1668 
890 
84 
302 
1069 438 
146 
6206 
1 
6 
77 
B4 
69 
42 
101 
48 
4 
83 16 
132 
187 
409 
947 
172 
1123 
135 136 
01 
034 
739 
5 
83 
442 1964 
5 
10 
2 
266 
267 
7947 
315 
316 
1 
1 
697 
318 307 
814 4328 
66 
488 6718 
14 
14 
1 
123 316 
439 
54 
7 33 
96 
221 
1369 
442 
2 
129 
137 20 
167 
2467 
84 
10 
118 
98 
130 
3 
169 
9 869 
49 
1209 
39 18 64 
628 
628 
183 
23 
68 
1233 
1656 
74 
27 
492 
37 
106 
1 
304 
1040 
20 20 
67 
737 
326 1141 
14 
66 4 
87 
7 
1347 
46 
12 
20 
27 
9 1467 
3764 
97 
6 
44 
162 
13 
12 
26 
373 
10 
269 37 
148 48 
876 
1130 
202 
1333 
18 
93 
83 
83 
192 890 
44 
33 
336 
1461 
Θ0Θ 
626 
906 908 
3 
3 
379 
1663 
600 
2133 3892 
98 2090 
10666 
107 
107 
386 
406 
19 160 
3 
176 
169 911 166 
15 416 193 141 
24 2024 
14281 
1 
9 
37 
48 
4 
6 
33 
1 
104 
19 
iee 
46 
16 
86 
536 638 
196 
965 
29 
18 
183 1360 
103 
6 108 
87 
87 
266 331 894 497 374 8 399 2767 
6 660 657 
7 
16 
32 610 
66 
17 4 
46 34 
11 
818 
77 
21 
329 
660 
102 26 128 
324 ee 
44 
79 
480 
388 
1379 
1166 
150 
1311 
42 
11 
287 
378 
47 581 131 832 
40 246 296 1978 
69 
73 
2677 
3 2680 
1162 1162 
46 
46 
10960 4650 2164 8267 7329 79 1102 
32621 
1919 1919 
1606 
1882 
27 
72 
25 
198 
737 
1768 
716 
289 
667 407 
76 
129 
4767 
42296 
18 
21 
28 
39 
207 
261 
20 
37 
18 18 
162 
152 
164 
411 
448 
573 282 
17 
66 
1960 
82 
2 
165 
2383 
15 
16 
26 
21 
11 20 7B 
3 
2 
7 
397 
1268 
36 
2 
33 
67 
136 
40 
40 
97 
613 
126 
1082 
211 211 
7 35 43 
1 
8 
23 
42 
4 
1 
3 
31 
14 
13 
131 
824 ISRAEL 
911 
91 
931 
93 
971 97 
TOTAL 
828 
o 
271 
27 
2 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
72 
742 744 74 
764 
76 
778 
77 
783 
786 
78 
792 79 
1340 1340 
4613 
4613 
346 381 
1133987 
JORDAN 
116 
4166 
4169 
4631 
394 
127 
246 
188 
668 
2096 103 
2313 
102 111 433 
306 
480 
100 
276 
141 106 368 
1184 
1184 
874 
87 
897 
89 
931 
93 
TOTAL 
832 
067 
06 
944 
948 
1452 
1174 
2687 
609 
609 
ISRAEL 
3724 3724 
282 312 
316302 
16 
16 
166887 
JORDANIE 
13 
6 
49 
918 
973 
10 
88055 
3234 
3234 
3482 
194 
633 633 
176 
176 
163033 
16227 
SAUDI ARABIA 
116 
194 
6 
201 
173 
380 
60 
33 209 
197 
197 
23 
62 
141 
106 
264 
209 
213 
6 
1462 
1454 
1872 
509 
609 
3346 
1 
17 
7 
12 
6 
127967 
42 
42 
23 23 
1137 
1137 
2188 
12 
37 
3766 
47 
47 
72 
72 
791 791 
610 
610 
63 63 
268323 
11 
116 
120 
15 
143 
2096 
96 2301 
42 
78 224 
80 254 
76 
208 
10709 18741 
ARABIE SAOUDITE 
2 
17 
211 
21 
268 
26 
278 27 
1610 
1610 
1097 
1097 
203 
260 
134 
134 
1376 
1376 
668 
668 
1164 
1215 
5678 
118 
192 
1097 1097 
203 
203 
205 
206 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
832 SAUDI ARABIA 
28 
2 
333 334 
33 
341 
34 
3 
6 
611 81 
859 
66 
667 
66 
682 88 
69 
β 
713 714 
71β 71 
723 728 
72 
73 
741 
742 
743 744 
749 74 
76 
764 76 
771 778 
77 
781 
782 783 
786 78 
792 793 79 
7 
874 87 
885 
88 
896 , 897 89 
8 
911 91 
123 
3017 
9668858 196122 
9863980 
20416 
20416 
9884396 
132 
306 308 
101 
367 
138 
184 
716 790 
310 
2121 
190 22081 
1060 23415 
231 106 
637 
103 
311 
948 
648 244 
1270 3447 
149 
1807 1888 
627 163 
984 
207 
3790 280 
161 4640 
3601 812 4313 
39376 
6711 5752 
246 
404 
976 2362 3616 
9918 
108 108 
2 
1159726 11178 
1170901 
856 
866 
1171767 
1 
2 
2 
8 
8 
37 2120 
81β 2773 
71 β 
81 
1 
231 
167 
409 
689 1411 
4 
278 287 
30 1 
39 
21 
3405 
3439 
324 
324 
8369 
788 791 
3 
i 3 
801 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARABIE SAOUDITE 
146 
3201078 2450 
3203528 
3899 
3899 
3207427 
6 
8 
4 
6 
439 439 
7 
480 
1 
i 
8 
i 
9 
β 
1 9 
67 
β 
i 9 
91 
8 
8 
1411 
1863661 37611 
1901172 
2763 
2763 
1903935 
68 
298 298 
1 
66 
1 
355 
3 37 
77 129 
88 
40 
2 
6 7 
16 70 
136 172 
1 4 
14 
11 
7 
1 19 
168 
168 
868 
97 101 
7 21 
124 
Nederland 
1 
1157139 12552 
1169691 
5934 
6934 
1175625 
23 
36 
36 
25 
26 
16 
82 
25 388 
34 447 
61' 
28 
11 8 
34 81 
60 
110 112 
124 48 
201 
19 
16 36 
663 2 666 
1645 
606 619 
4 
25 
648 
Belg.-Lux. 
120 
120 
972940 130709 
1103649 
2304 
2304 
1106953 
97 
97 
6 
187 
200 200 
13 
13 
i 1 
i 
6 
31 34 
11 
β 
3 
16 
281 
45 46 
3 
3 
193 193 
243 
Import 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
3 
1337 
1211422 62092 40801 724 
1212146 62092 40801 
4673 86 
4673 86 
1216719 62092 40887 
40 
8 8 
57 
267 
12 
56 
277 361 
276 
1026 
123 19536 
120 19861 
166 74 
269 
102 
40 
742 
216 228 
631 1868 
3 
2 
3 6 
3 13 
16 
6 
6 
48 26 
1243 8 1266 8 
372 110 
676 87 
142 
382 273 
143 1019 
2364 2 610 3164 2 
28192 123 27 
4148 27 4169 
242 
394 
976 2161 336Θ 
6067 
108 108 
27 
27 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
832 SAUDI ARABIA 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
5681 5681 
696 
696 
9998447 
838 KUWAIT 
036 
03 
071 
07 
0 
288 
28 
2 
333 
334 33 
341 
34 
3 
622 
52 
6 
626 
62 
65 
696 
69 
6 
712 
714 716 
71 
741 
742 
743 749 
74 
76 
764 
76 
772 
77 
78 
792 
79 
7 
84 
874 
87 
886 88 
892 
897 898 
89 
1376 
1375 
128 
170 
1649 
228 
242 
260 
2702763 
201172 2903936 
341 
341 
2904276 
4676 
4680 
4823 
389 
389 
143 
124 
251 
840 
444 
888 102 1444 
606 
132 
283 197 
1317 
102 
424 
445 
166 
330 
109 
113Θ 
1160 
6055 
214 
462 
608 
291 471 
374 
102 123 
706 
5677 
5577 
1186507 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARABIE SAOUDITE 
3208133 
KOWEIT 
164 
164 
128 
128 
282 
6 e 
6 
133614 
67366 200980 
200980 
1 
164 40 199 
16 
130 
7 34 
187 
24 
226 
227 
2 
32 
9 
680 
159 
163 
2 
3 
14 
25 
13 
208108 
208108 
208108 
2496 
2496 
2552 
16 
22 
3 4 
1 
i 3 
6 
i 
7 
22 
2 
β 
6 
i 
1 
2 
1908552 
992 
992 
992 
5 
666073 
40089 706162 
341 
341 
706503 
661 
651 
671 
34 
36 
72 
444 
60 
494 
253 1 
264 
1 
1 
2 
6 
768 
8 
17 
17 
i 
1 
7 
Nederland 
1178053 
34 
511556 
56249 566804 
566804 
β 
β 
1 
20 
30 
1 
12 
2 
8 
8 
23 
15 
24 
24 
32 
Belg.-Lux. 
1108794 
1 
117748 
18309 136057 
136067 
19 
3 
3 
44 
22 
102 
18 
48 
48 
1021 1045 
1119 
20 
8 
8 
12 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
104 
104 
696 
696 
1309249 82215 40944 
229 
229 
42 
293 22 
222 
236 
23β 
996150 23216 46299 
478 19681 996628 23216 65980 
996628 23216 65980 
152B 
6 
52 
380 
380 
64 
124 157 
608 
734 
9 
747 
589 
2 
23 161 
855 
ββ 
149 
169 
164 
283 
80 
107 
107 
2443 
83 
1628 
1628 
β 
5 
5 
10 
88 
233 6 
286 6 
291 467 
369 
101 1 123 
630 5 
Tob. 2 Import Jenuory — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.-Lux Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux UK Irelond Danmark 
838 
8 
931 
93 
TOTAL 
840 
334 
33 
3 
068 
06 
884 
08 
092 
09 
0 
714 
710 
71 
742 
743 
746 
749 
74 
704 
76 
778 
77 
78 
792 
79 
7 
84 
874 
87 
896 
897 
898 
88 
8 
931 
93 
TOTAL 
844 
333 
33 
3 
622 
62 
6 
691 
69 
β 
714 
71β 
71 
KUWAIT 
1967 
1199 
1199 
2930614 
BAHRAIN 
32182 
32189 
32189 
102 
136 
3406 
3411 
239 
396 
4066 
2507 
106 
2717 
119 
146 
134 
413 
953 
261 
269 
110 
290 
106 
712 
712 
6206 
162 
891 
916 
146 
1966 
164 
2331 
3481 
1609 
1609 
47221 
QATAR 
746973 
746973 
746973 
667 
667 
ese 
214 
273 
324 
689 
146 
828 
KOWEIT 
179 
1187 
1187 
203317 
12 
210764 
BAHREIN 
2074 
2074 
2074 
1238 
1238 
4 
1242 
921 
10 
947 
34 
2 
3 
39 
2 
2 
1 
4 
18 
18 
1013 
2 
10 
11 
2 
16 
1071 
1071 
6417 
1731 
1731 
1731 
3 
2 
2 
i 
β 
10 
1746 
QATAR 
64323 
64323 
64323 
6 
7 
20 
52 
388361 
388351 
388361 
12 
21 
709049 
8061 
8068 
β 
76 
8168 
364 
364 
686974 
1416 
1416 
16 
1β 
β 
23 
1 
40 
12 
12 
48 
59 
138621 
262 
262 
12 
12 
76400 
76400 
76400 
667 
667 
66735 
66736 
66736 
104206 
104205 
104206 
40 
42 
12 
12 
1011039 
1960S 
1960S 
80 
80 
176 
180 
239 
380 
721 
1586 
96 
1729 
83 
142 
134 
407 
907 
233 
241. 
107 
284 
682 
882 
4103 
116 
829 
841 
146 
1964 
164 
2322 
3367 
538 
538 
40371 
40371 
214 
228 
215 
146 
418 
87639 
1024 
1024 
1026 
16688 
16688 
644 QATAR 
723 
72 
743 
74 
784 
76 
772 
77 
792 
793 
79 
874 
87 
931 
93 
TOTAL 
847 
2 
333 
334 
335 
33 
3 
6 
611 
61 
681 
684 
713 
714 
716 
723 
728 
72 
742 
743 
744 
74 
762 
76 
784 
78 
778 
77 
781 
782 
78 
792 
79 
QATAR 
146 
164 
202 
334 
303 
303 
144 
164 
611 
1497 
2006 
476 
481 
155 
157 
196 
195 
761979 
U.A. EMIRATES 
148 
2483498 
2335 
208 
2486041 
2486041 
176 
176 
4591 
4603 
892 
186 
1093 
209 
4 
4 
10 
133 
133 
64692 
6 
543593 
543593 
643693 
6160 
177 
4022 
412 
4669 
1261 
377 
1656 
271 
124 
361 
954 
366 
469 
3491 
3514 
163 
465 
161 
613 
871 
237 
275 
388427 78493 
EMIRATS ARAB. UNIS 
821643 
2336 
823978 
823978 
224272 
224272 
176 
176 
β 
β 
3 
4 
7 
130 
140 
42 
12 
22 
7 
163 
170 
40 
40 
786 
768 
22 
22 
88788 
313499 
313499 
3747 
3764 
20 
3774 
16 
31 
22 
65 
38 
40 
54 
54 
189781 
18978 i 
189781 
3 
826 
826 
181 
181 
12 
12 
139 
167 
47 
158 
243 
243 
144 
168 
611 
1497 
2008 
463 
469 
Θ2 
62 
76 
386783 
208 
386991 
386991 
197 
18 
20 
892 
6 
912 
1170 
148 
3249 
388 
3843 
1131 
377 
1616 
204 
69 
360 
745 
344 
436 
3245 
3266 
155 
435 
133 
450 
676 
190 
228 
3927 
3927 
77 
77 
207 
Import 
208 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Itelie Nederland Belg.-Lux. Denmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
847 
7 
84 
873 
874 
87 
897 
89 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
648 
011 
01 
122 
12 
333 
33 
714 
716 
71 
764 
76 
778 
77 
781 
78 
792 
79 
871 
874 
87 
897 
89 
931 
93 
TOTAL 
8 5 2 
211 
21 
U.A. EMIRATES 
12968 
181 
139 
798 
972 
786 
996 
EMIRATS ARAB. UNIS 
201 201 
3060 3060 
1187 63783 64970 
2588583 
OMAN 
407 407 
163 230 
155003 155003 
4723 184 4929 
769 786 
105 203 
177 210 
1940 1940 
105 6840 6027 
1294 1343 
499 499 
1924 1924 
14 14 
10 
66 
548060 824174 
O M A N 
33039 33039 
2376 14 2391 
16323 16323 
193159 
NORTH YEMEN 
1679 1736 
12 12 
457 467 
36942 
12 14 
78 78 
23663 23563 
60 80 
16328 23857 
YEMEN DU NORD 
1666 1604 
2 
17 
60371 60371 
14 
1 
80414 
71 72 
190992 
69 69 
64 
11234 
180 
139 747 919 
628 823 
200 200 
1136 1136 
1187 63783 64970 
458490 
407 407 
163 230 
21707 21707 
2347 166 2534 
746 768 
102 191 
172 205 
1860 I860 
106 5814 6001 
1236 1283 
42 42 
58766 
75 75 
4006 
6 
2 2 
3 
6 
0 
1 
1 
1 
862 
2 
334 
33 
3 
6 
TOTAL 
858 
036 03 
0 
211 21 
263 26 
292 29 
2 
334 33 
3 
7 
TOTAL 
880 
067 06 
081 08 
0 
211 212 21 
223 22 
263 266 26 
291 292 29 
2 
611 613 61 
652 658 669 65 
667 66 
697 69 
6 
76 
7 
NORTH YEMEN 
1805 
1611 1611 
1511 
142 
4789 
SOUTH YEMEN 
213 213 
218 
364 463 
428 428 
364 423 
1344 
20626 20525 
20626 
168 
22324 
A F G H A N I S T A N 
12228 12330 
273 273 
12649 
1994 16008 18002 
100 100 
9063 472 9666 
2034 1983 4017 
31692 
707 372 1086 
294 145 20244 20689 
1395 1411 
126 132 
23363 
115 
224 
71 
107 
18 
394 394 
296 306 
728 
2 
730 
2353 2417 
2439 
99 2406 2505 
60 50 
8429 3 8434 
1496 132 1627 
12616 
111 7 119 
74 116 13089 13286 
427 437 
103 104 
13967 
99 
146 
YEMEN DU NORD 
24 
24 
1610 
1611 1611 
1511 
67 
3180 
YEMEN DU SUD 
213 213 
214 
34 34 
34 
248 
341 354 
4 21 
406 
20525 20626 
20525 
20937 
AFGHANISTAN 
503 626 
641 
377 377 
28 26 53 
349 126 475 
906 
125 249 376 
3 878 881 
61 62 
1 7 
1334 
42 
43 
46 
1872 226 2097 
50 50 
613 
613 
169 1693 1752 
4516 
471 89 580 
220 16 383 620 
i 
1186 
16 
20 
39 
34 34 
17 17 
271 271 
46 45 
1199 1203 
907 911 
13 
13 268 281 
3 730 733 
1399 
14 67 
46 
112 
152 
308 
7686 7686 
23 13000 13023 
176 184 
87 87 
2800 2800 
1134 1149 239 239 
273 273 
31 
31 
31 
1166 1 1 66 
16 
1186 
Import January — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschland Nederlond Belg.-Lux 
Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Doutschlond France Nederlend Belg.-Lux UK Donmork 
8 8 0 AFGHANISTAN 
821 82 
831 
83 
843 847 848 84 
851 
86 
884 
886 
88 
8 
TOTAL 
882 
012 01 
034 
030 
037 
03 
042 04 
066 
067 
06 
061 
00 
076 07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
203 
288 
26 
273 27 
291 
282 
28 
2 
334 
33 
3 
641 
54 
651 
65 
137 
137 
681 
681 
1844 
117 
406 
2623 
104 
104 
244 
468 
790 
4242 
72290 
PAKISTAN 
230 238 
203 1265 4238 6766 
2244 2271 
1467 
177 1794 
11723 
11723 
719 
728 
20286 
20286 
42816 
8084 6084 
6084 
136 
6237 
6372 
1204 
1206 
2790 
6842 
9661 
2633 
2636 
3339 3956 7294 
26122 
1664 
1664 
1664 
166 169 
193 
264 
AFGHANISTAN 862 
6 
0 
188 
188 
733 
42 
109 
878 
108 
108 
107 
360 
676 
888 
188 
78 
78 
143 
143 
206 
21 
128 363 
2 
2 
7 
67 
76 
681 
3443 
PAKISTAN 
788 
962 
217 
217 
1396 
1396 
68 
68 
4966 4966 
18 18 
1 
3853 
3864 
761 
761 
118 9 
129 
20 20 
728 1163 1881 
798 
788 
606 1838 2441 
1209 4 
1246 
329 
329 
21 24 
11 
11 
23 
2 
25 
881 
196 
1088 
6 
6 
1064 
67 1111 
181 
182 
180 
12 
70 
76 
266 
6033 
184 
26 
189 
U 
32 
461 
461 
187 
187 
41 
4 i 
447 
447 
307 
3 
313 
2601 2501 
70 
618 
688 
30 30 
196 
196 
6 252 
27 
27 
8 
15 
623 
2994 
7β 
296 
278 
649 
1996 
1996 
17 
17 
6741 
6741 
792 
794 
12 1631 1643· 
855 
866 
4 
3 
3 
7 
1026 
id 
98 
108 
2 
2 
769 
769 
16 
16 
1022 
1022 
1906 
18 18 
18 
570 
186 
755 
7 
7 
1206 
14 
1219 
20 
20 
63 
53 
484 
25 
156 
689 
27 
27 
16 
17 
806 
24669 
238 
238 
24 203 1202 1429 
2221 2248 
41 
166 
266 
6672 
6672 
572 672 
2439 
2439 
12862 
6011 
6011 
6011 
70 
1382 
1462 
6 
7 
914 
5658 
6672 
2 
267 321 578 
168 
168 
12 
47 
1153 
26 
26 
1 
' 28 13 
46 
26 
29 
76 
1804 
16 16 
4 
4 
1120 
1120 
β 
7 
6960 
6960 
7107 
1 
1 
13 163 
178 
177 
692 
69 
6 
611 
812 81 
861 
662 
β60 
058 069 
66 
661 
667 
ββ 
896 
69β 897 
89 
θ 
714 
71 
749 
74 
761 
76 
761 
764 76 
77 
792 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
644 846 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
872 
874 87 
883 
88 
882 
894 
896 
897 
I STAN 
199 
222 
788 
25201 
204 
26435 
2098 41337 
288 
5924 84617 
134267 
431 1063 1510 
186 668 256 1179 
182859 
373 
421 
289 304 
192 194 
113 1760 1903 
186 
682 686 
3701 
356 356 
160 160 
447 447 
380 3602 1043 
263 
2213 166Θ 
8307 17384 
4900 4900 
4854 
131 
4787 
101 108 
100 11908 172 472 784 281 13740 
14 
68 
1324 
44 
1388 
206 2184 
110 
1953 48022 
62484 
160 405 667 
161 
162 61 
368 
64817 
22 
1629 
1829 
9 
3 
1728 
3 
3 
98 98 
27 
27 
112 
1054 
65 70 
993 
326 
6727 
8346 
2312 
2312 
1498 
19 1519 
4 
19 
1960 
22 
22 
23 
136 
2184 
PAKISTAN 
183 
3142 18 
3164 
337 
3406 13 
828 9942 
14326 
4 
228 
234 
3 
β 46 
61 
17809 
355 
366 
2 
361 
118 
118 
20 20 
9 
9 
34 812 
130 
16 
86 
218 387 
1681 
880 
880 
602 
602 
2 
3720 
1 
16 
23 
15 3778 
19177 
3 
19180 
446 
6906 46 
223 3424 
10049 
1 
3 
32 
36 
6 5 
23 178 48 
105 212 672 
44 
44 
141 
2 
143 
2 
1100 
30 
3 
17 
1162 
1919 
67 
61 
128 
2131 6661 9428 
46 37 87 
4 
6 
188 
188 
1 
89 
70 
12 
12 
371 371 
683 137 
16 225 
48 
969 2064 
202 202 
174 
13 
187 
19 
19 980 
90 
13 
103 
337 
231 41 
336 4459 
6442 
41 
41 
7 20 37 
84 
84 
10 10 
2 
166 
8 
40 
54 
213 474 
134 
134 
168 
1 160 
3 
422 
1 
16 
448 
688 
14 
718 
736 
27062 27 
599 
10266 
38716 
269 377 684 
12 400 
48 610 
18 
39 
285 287 
2 78 90 
679 
679 
113 
113 
22 
22 
15 
16 
161 449 644 148 863 670 682 3207 
1126 
1126 
1972 94 
2066 
101 101 
72 
2867 149 
378 696 
69 
4239 
10689 
110 
110 
2 2 
18 22 
11 
u' 
2 
176 
14 
190 
294 
703 48 
761 
38 66 47 60 2764 2966 
7 
2 
43 20 76 
26 
26 
1 
1 
10 
10 
32 190 
10 
β 
216 334 
208 
133 133 
187 
2 188 
2 
786 
78Β 
2164 
209 
Import 
210 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SÎTC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
862 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
864 
011 
01 
034 036 037 03 
042 048 04 
054 056 057 068 06 
061 
06 
071 074 075 07 
081 08 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 23 
247 248 24 
261 283 284 286 288 289 26 
273 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
PAKISTAN 
1741 1741 
281 
281 
290983 
INDIA 
6496 5497 
149 
9238 
1138 
10649 
1718 
871 
2616 
4603 2161 
11139 2023 
19816 
12694 12744 
17656 
93472 
9274 
120462 
64666 
64666 
619 
519 
236884 
71099 71140 
71142 
183 2464 2637 
1238 2042 3280 
129 132 
935 734 
1671 
668 861 938 981 722 343 4630 
3110 100 
7682 10892 
6726 723 
1612 340 141 
9441 
PAKISTAN 
273 
273 
88509 
INDE 
313 
313 
2 
480 
482 
1 
i 
816 306 
1200 110 
2431 
2 
2 
4134 
14068 
1520 
19712 
6576 
6576 
24 
24 
29540 
629 
637 
637 
862 
862 
644 284 928 
1 4 
316 231 647 
28 73 
β 97 
3 207 
387 1 
2022 
2410 
318 366 772 18 141 1616 
13 13 
31860 
4271 4271 
42 
3442 146 
3630 
6 
1 
6 
818 830 
1813 139 3600 
355 
366 
3622 
1894 
876 6391 
30136 30136 
14 
14 
48404 
2196 
2196 
2197 
106 106 
42 156 198 
47 74 121 
26 740 
20 52 
11 167 
1020 
11 78 
2496 2684 
7 10 8 
26 
664 INDIA 
38193 
3 
331 
62 
2 646 
5195 
967 
1941 8103 
2399 2399 
90 
90 
2046 2045 
106 136 241 
76 76 
424 
33 457 
643 60 32 17 13 30 
807 
382 1420 
528 
2 
6906 
301 
92 
92 
533 
633 
39 743 
212 100 
3209 68 
3679 
1925 
1926 
1494 
1118 
489 
3101 
5048 6048 
1044 
1048 
15 
16 
506 714 
1219 
37 
37 
21 
22 
31 
2 
182 
3 
218 
1002 
16 949 
1966 
103 
266 
10890 
1636 1636 
85464 
327 327 
6 
1388 144 
1537 
2 2 
1441 40 
66 1 
1668 
405 527 299 1283 
3478 3478 
8196 
1436 
1439 
1440 
4 i 
41 
20 24 44 
21 
2 i 
16 
4 
12 
3 
35 
292 
552 844 
190 
90 
280 
2161 
61 
53 
58 
2844 
770 
3698 
1706 
868 2699 
636 800 
4760 1625 
7721 
8447 
8497 
2294 
64318 
4016 
70637 
10269 
10269 
376 
376 
103863 
61708 61734 
61734 
77 
1296 
1372 
27 216 242 
14 14 
101 140 241 
17 777 887 419 137 2237 
347 β 
1279 
1632 
24 244 
14 230 
512 
1313 
1377 
14 
9487 
15 
9616 
2506 
2606 
1990 1990 
5 
33 
3239 
10 10 
20 
7 
8 
103 72 
3 
88 
266 
1965 
1966 
497 
1103 119 
1719 
4256 
4255 
8 8 
8241 
51 
61 
51 
3 
3 
27 
235 262 
1 
1 
3 3 
41 
292 
29 
2 
322 
32 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
514 
516 
516 51 
622 
623 524 
62 
631 632 
53 
541 
64 
561 
663 
66 
582 
58 
596 
69 
5 
611 
612 61 
626 
628 
62 
634 
635 
63 
642 64 
661 
652 
653 
654 
656 656 
667 
658 659 
65 
661 
663 
665 
666 667 
66 
671 
672 673 
40510 
48751 
6733 
6733 
21353 21355 
4053 
4063 
25410 
244 497 418 694 2376 4302 
269 
938 
445 
1642 
3705 
837 4613 
1626 1626 
2650 
906 
3769 
374 
441 
1059 
1163 
141464 
7333 148879 
515 602 1149 
220 3710 3930 
1121 1139 
16683 62100 
7728 
26963 
321 6594 
826 
43688 
87608 250311 
1072 1766 
325 
176 304615 
307966 
3158 110 539 
INDE 
8026 
568 568 
965 
965 
155 
155 
1120 
144 28 267 333 437 1209 
40 
148 
703 
63 766 
464 
464 
623 198 724 
116 115 
212 212 
21690 
1844 
23486 
304 
311 
1476 
1641 
182 183 
1627 6184 
67 
6216 
5 
366 216 
14666 
69606 88839 
256 
260 
28 
61 12844 
13448 
1737 
9377 
11572 
4241 
4241 
11268 
11268 
80 
229 
381 
37 
208 
86 37 123 
177 177 
1412 355 1770 
17 
17 
21 21 
20020 
301 20326 
428 446 
383 
383 
3613 
4778 1186 
2267 
71 244 
349 
8453 
3481 
24332 
113 
306 12 
19 21349 
21802 
4963 
6264 
475 
476 
1626 1626 
36 
36 
1662 
64 79 38 26 995 1192 
45 132 
12 189 
685 
83 
770 
140 
140 
35 39 76 
513 
616 
59823 
658 
60508 
2 26 28 
460 450 
213 
213 
978 
1503 69 
1762 
103 
20 37 
2332 
1546 
8349 
19 
60 
2078 2162 
1209 1474 
2707 
2707 
45 
45 
46 
38 
60 
978 3139 
449 
449 
381 
381 
22 22 
40 41 79 59 219 
16410 
16723 
4314 
4316 
3777 3777 
244 
18 
2 
461 
796 
116 
119 
984 
984 
199 
199 
258 
42 
300 
61 
61 
49 
49 
1849 
2710 
346 3066 
17 
20 38 
497 
497 
69 
69 
5816 
489 
10 1424 
10 
163 
40 4333 
4058 
16343 
34 
33 
4 30 
56146 
56249 
9 
9 
68 
11 71 
6 
β 
32 
18 
48 
37 
37 
390 
977 
174 1151 
217 
2 219 
117 
117 
25 
25 
1368 
208 
3 3430 
103 
2 5624 
5557 
16295 
19 
46 
233 7 
201158 
201463 
313 
426 
868 
1166 
646 1846 
642 
642 
688 
249 
842 
149 
195 
227 
294 
5382 
35983 
2163 38154 
143 
236 402 
36 648 
683 
220 
237 
2301 
47096 
6382 9713 
132 
5671 
177 4729 
9149 
86350 
829 
1066 
37 48 
11006 
12789 
ud 
604 
28 
30 
190 
199 
98 
2 
2 
36 206 
762 
5 
229 
98 
1328 
520 561 
102 
102 
7 
1 
12 
33 
46 
32 33 
24 
291 
349 1844 2193 
126 
1 
129 
29 29 
3223 4115 9477 
3 3 2 7 36 60 
Tab. 2 
srrc 
Volue 
EUR 9 
884 INDIA 
677 
678 
679 67 
681 684 
686 
68 
693 694 
696 
696 697 
699 
68 
β 
713 
714 
716 71 
724 
728 
72 
736 737 
73 
742 
743 744 
746 
748 74 
76 
762 764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
776 
778 77 
784 
786 
78 
782 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 
847 
848 84 
851 
86 
169 
2626 
220 
6731 
80662 
2163 
267 
83163 
276 
628 
14747 
146 
22363 
7729 
45936 
849203 
3594 
662 
164 
4490 
346 261 774 
2748 388 
3138 
1081B 
288 
499 
198 
2009 
13866 
246 
655 
19391 
19964 
216 
822 
606 
1431 103 
471 
1397 
4944 
1003 
1960 
3069 
1017 
1061 
61639 
1866 
1866 
1290 
1290 
12610 
12610 
8936 
108058 
34630 
2860 
8163 
11647 
10740 
184816 
8281 
8281 
Deutschland France 
INDE 
168 87 
148 
2131 
2080 
963 
3047 
68 349 
4761 33 
10463 
1322 
18986 
160072 
1266 16 
46 
1366 
72 
26 127 
1043 
7 
1060 
6976 
61 
100 68 
910 
10132 
24 
466 
468 
81 268 
40 3 11 
98 
■374 
861 
77 
446 
660 
266 
266 
14823 
1228 
1226 
412 
412 
4774 
4774 
1786 
32279 
12948 
648 
2688 
1726 
6338 
58312 
648 649 
3 
3 
31433 
170 267 
31860 
i 4369 
8 870 
206 
5644 
104710 
11 
2 
3 28 
1 
2 3 
80 
328 
388 
214 
13 
5 72 
317 
10 
16 
133 
271 
1422 
14 
38 
1883 
32 40 
72 
23 
23 
2736 
13 
13 
105 
106 
721 
721 
1728 
20904 
2476 
65 
1671 
4163 
310 
31306 
1160 
1160 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1421 
β 
β 
627 
3 
1047 
304 
1981 
76118 
176 
176 
8 
30 
30 
30 
735 
83 
16 108 
842 
87 
17869 
17869 
22 
26 
β 
i 21 
16 
91 
692 
703 
19928 
10 
10 
68 
58 
266 
256 
737 
8488 
6193 
1177 
1382 
1278 
181 
17434 
289 
289 
Nederlend 
i 
23 
25 
1669 
10 
2121 
239 
4064 
60339 
4 
i 6 
14 
61 70 
147 
26 
173 
3 
38 
1 13 12 
88 
1 
382 
386 
2 
7 
20 
β 
4 
50 
89 
32 177 
209 
47 
47 
1026 
163 
163 
162 
162 
1226 
1226 
2622 
13673 
5834 
146 
128 623 
2247 
26173 
712 
712 
Belg.-Lux 
16 
19 
924 
924 
4 
4 
394 
372 
65 
839 
221062 
10 
10 
2 
β 
8 
82 
82 
13 
20 
33 
2 
. 13 
82 
76 
6 
3 
4 1 
496 
609 
94 66 
209 
928 
22 
22 
71 
71 
236 
236 
321 
3848 
767 
221 
416 318 
425 
6316 
338 
338 
UK 
604 66 
1302 
47149 
108 
47300 
207 
248 
2719 
87 
6335 
6368 
16018 
201235 
2076 
635 
116 2851 
246 
185 631 
1366 
27 
1393 
887 
64 
398 95 845 
2303' 
96 
629 
168 
701 
89 
389 
166 
83 339 
406 
1471 
677 606 
1196 
692 
736 
11279 
89 
89 
370 
370 
4866 
4866 
1392 
27562 
6123 
60S 
1786 
2786 
1126 
40381 
4581 
4581 
Irelond 
1736 
8 
1774 
2 
12 
2 28 
78 
118 
3241 
24 
24 
3 
12 
2 
14 
9 
9 
2 14 
16 
66 
2 
2 
18 
18 
79 
79 
273 160 
39 25 
6 502 
6B1 
581 
import 
Voleurs 
Donmork 
8 i 
8 i 
i 
i 
6 
1 
206 
3 
1019 
146 
1386 
13436 
63 
63 
3 
2 6 
20 
20 
3 
i 42 
48 
26 
472 
472 
11 
10 
21 
89 10 
102 
754 
340 
340 
104 
104 
453 
463 
360 
3034 
1030 
96 
145 729 
109 
6492 
81 
81 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
884 INDIA 
872 
874 87 
881 863 
886 88 
892 
893 
894 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
TOTAL 
146 
2117 
2295 
1116 
1889 
125 3229 
934 
194 
9099 
1383 
3585 
1239 
3797 
20324 
234809 
4677 
4677 
4055 
4055 
385 385 
174 
174 
1806449 
Deutschlsnd France 
INDE 
2 
214 230 
814 9 
8 840 
138 
19 
4116 
488 1003 
101 
1801 
7491 
73834 
2383 
2383 
121 121 
157 
157 
295025 
888 BANGLADESH 
011 01 
034 
036 
03 
054 
05 
061 
06 
074 075 07 
081 
08 
0 
211 
21 
264 
28 
291 
29 
. 2 
334 
33 
3 
612 61 
6 
611 61 
661 
664 
656 
1211 
1211 
853 
4177 
6089 
326 
361 
738 
738 
8369 
220 
8689 
436 
436 
18424 
132 
181 
24479 
24553 
625 
629 
26343 
2068 
2058 
2068 
270 270 
284 
23317 
23317 
1645 
12070 
137 
387 387 
689 
699 
3306 
20 
3326 
114 
114 
4626 
60 
79 
3806 
3807 
7 
11 
3897 
136 135 
136 
662 662 
229 
944 
21 
479 600 
28 11 
3 69 
17 
11 
684 
240 
648 34 
632 
2267 
36131 
73 
73 
23 23 
228156 
Jenuery 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
19 30 
69 
45 108 
14 
4 
200 
36 
436 30 
348 1078 
19263 
86 85 
148896 
BANGLA DESH 
361 361 
73 
73 
3 3 
427 
2688 
2636 
34 
34 
2669 
2058 
2068 
2068 
3951 
3961 
72 
164 
193 
193 
316 
316 
4 
4 
512 
70 
70 
498 
621 
1 
1 
592 
17666 
17666 
39 
338 
Nederlend 
4 
103 110 
101 1 
4 106 
47 
1 
529 
33 
221 2B8 
268 1404 
29035 
533 
633 
64 54 
138786 
410 410 
44 
1283 
1338 
747 16 762 
147 
147 
2667 
1736 
1736 
1736 
135 136 
135 
710 
Belg.-Lux 
7 
13 21 
10 28 
1 39 
22 
18 
161 
100 
133 8 
30 
463 
7605 
22 22 
1 
1 
244971 
63 63 
644 
664 
12 
12 
729 
2795 
2796 
499 
499 
3294 
6 
1117 
1196 
— December 
UK 
86 
1238 
1338 
64 1840 
64 2016 
689 
128 
3261 
469 1006 
774 
794 7132 
80773 
4071 
4071 
1872 
1672 
77 77 
9 
9 
601938 
809 
1286 
2132 
326 
361 
423 
423 
4188 
182 4368 
7284 
12 
12 
13068 
13060 
84 
84 
13158 
9 
1128 
1128 
88 
8483 
137 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelond 
14 
6 19 
20 
29 
4 
69 
3 
10 
4 
90 
132C 
19031 
114 
114 
114 
17 
Voleurs 
Donmork 
1 
46 47 
32 
32 
7 
9 
100 
24 
129 4 
120 
399 
6948 
3 3 
7 
7 
30667 
176 
176 
176 
23 23 
218 
211 
Tob. 2 Import 
212 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
βββ BANGLADESH 
867 668 85 
β 
7 
831 83 
84 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
8β7 
TOTAL 
ees 
034 037 03 
067 058 06 
071 072 074 076 07 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
222 
223 
22 
232 
23 
246 248 24 
265 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
424 
42 
4 
612 
51 
561 
55 
632 14329 28637 
61994 
221 
332 
332 
117 
466 542 
1022 
122 122 
97888 
MALDIVES 
149 
SRI LANKA 
823 171 
1074 
19405 
661 20056 
2609 794 
58409 
2009 63721 
810 
810 
86663 
2071 
2071 
2071 
1928 
179 2107 
19320 19320 
2352 
176 2529 
9471 
9483 
691 
691 
653 
679 
34823 
3600 
3666 
3666 
686 592 
807 
809 
BANGLA DESH 
31 3494 4699 
6361 
1 
179 179 
16 
56 69 
264 
122 
122 
4319 
287 
6 310 
3913 149 
4062 
1653 286 6067 619 
8624 
209 
209 
3205 
11 
36 
46 
6369 
6389 
87 
87 
3609 3809 
92 
92 
115 140 
0343 
144 
144 
19 4916 5170 
9121 
25 
2 
2 
26 
6 6 
34 
14334 
MALDIVES 
3 
SRI LANKA 
131 
160 
2662 
36 2588 
766 
8078 
363 
9186 
46 
46 
11980 
8 8 
8 
248 
3 261 
1276 1276 
1356 
1356 
740 
740 
148 
148 
66 
66 
3826 
394 
394 
137 
139 
344 
344 
80 665 1130 
73 
74 
78 
46 
46 
46 
54 
30 467 
2392 321 
3200 
146 
146 
1803 
1803 
7357 
7367 
493 505 
16 
9501 
2392 
2392 
23 
23 
2893 3614 
3622 
64 
32 32 
37 
37 
138 
22a 
2919 141 
3096 
51 62 
3962 74 
4129 
23 
23 
78 
78 
78 
41 
41 
163 153 
109 2 
111 
684 684 
76 76 
837 
837 
21 
21 
1926 4238 
4246 
20 
8307 
389 69 
9181 
10320 
120 
105 
106 
8 
217 
280 
423 
31492 
47 
91 
7 103 
794 
794 
1 
238 
37 
276 
1173 
96 96 
96 
11' 
11 
5 
5 
10 
10 
232 
232 
4 
4 
13 
13 
275 
2 
2 
169 
6 
198 
8537 
217 8810 
9 
34962 
539 
35600 
386 
388 
44898 
1861 1661 
1661 
25 
130 
165 
3604 
3604 
875 
86 
963 
3662 3662 
438 
438 
287 
287 
9014 
33 
99 
99 
566 
686 
280 
280 
110 
127 
284 
282 
8 
290 
1304 
17 
1321 
238 
238 
369 
389 
61 51 
2 258 478 
64 
64 
740 
23 
15 29 
362 
362 
10 
1426 
49 
1485 
188 188 
200 200 
888 SRI LANKA 
698 59 
635 63 
651 
66 
682 
666 
687 
714 
71 
821 
82 
842 843 844 846 84 
851 
86 
894 
89 
8 
911 
931 93 
TOTAL 
872 
076 07 
264 
26 
291 29 
811 
61 
641 
64 
669 
66 
736 73 
278 
278 
1147 
1207 
297 
298 
387 
687 
338 532 
5626 
6396 
8698 
119 
128 
128 
3092 2272 2328 143 7867 
477 
477 
176 
442 
503 
603 
220 
220 
148814 
NEPAL 
123 
141 
6281 6343 
492 514 
2008 
2008 
262 279 
992 1015 
360 
371 
298 
298 
SRI LANKA 
120 
120 
17 
114 
338 144 
827 
1109 
1332 
61 
51 
1965 588 
324 10 
2899 
1 
59 
151 
220 
220 
985 
986 
278 
408 
381 
381 
28530 18780 
NEPAL 
604 604 
20 
824 
1335 
1336 
386 407 
266 
266 
78 
78 
1798 
1798 
444 
444 
267 
267 
80 80 
45 
46 
80 
80 
28 28 
10 
10 
32 
55 
11 24 
15671 
62 
62 
408 408 
10 11 
428 
69 59 
10 
70 
7 
662 
659 
33 33 
196 
1018 
563 
69 
1826 
33 
1893 
44 
44 
12001 
302 
302 
23 23 
9 
10 
92 
957 1049 
23 23 
18 34 
258 
2947 
1085 1066 
40 40 
15 
15 
259 
269 
947 947 
97 
97 
360 
366 
287 
2265 
2662 
5 
5 
898 
142 207 
74 
1323 
104 218 
459 
459 
83134 
114 
125 
1250 1260 
48 50 
262 262 
444 
444 
220 
220 
83 
83 
2450 
24 
24 
19 174 526 
3101 
Import Jenuory — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
CTCI 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Kollo Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
872 NEPAL 
844 84 
896 
89 
β 
TOTAL 
876 
TOTAL 
878 
042 
04 
064 
06 
081 
08 
0 
247 
248 
24 
264 
26 
287 
28 
2 
612 
61 
6 
011 01 
041 
04 
007 
00 
081 086 08 
0 
714 
71 
7 
TOTAL 
880 
034 
036 
037 
03 
042 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
076 
07 
367 
483 
238 
291 
837 
11232 
BHUTAN 
38 
BURMA 
2980 
2982 
167 
167 
3133 
3133 
6273 
8189 
8122 
16311 
700 
700 
5140 
6162 
22316 
211 
212 
212 
118 
118 
179 
206 
2433 
2433 
774 
100 
934 
3701 
1376 
1377 
1470 
34202 
THAILAND 
1684 
23439 
10062 
35226 
7122 
1406 
8022 
468149 
2409 
219 
16093 
470630 
271 
288 
8 
50 
190 
219 
280 
3382 
16 
27 
32 
49 
2682 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
200 
260 
267 
267 
618 
3463 
647 
4000 
248 
248 
236 
236 
4498 
211 
212 
212 
174 
188 
182 
182 
481 
40 i 
846 
12 
6105 
540 
1988 
1810 
4338 
781 
90 
871 
109602 
40 
7 
10644 
120193 
79 
79 
822 
822 
2 
2 
824 
302 
63 
365 
49 
49 
878 
878 
1361 
66 
66 
69 
2287 
THAILANDE 
706 
3983 
4722 
9445 
3666 
1240 
4936 
48169 
228 
120 
2126 
48640 
78 
76 
31 
66 
i 
68 
687 
823 
421 
1244 
6 
1312 
118 
118 
6 
6 
130 
1447 
33 
15920 
94 
16047 
1490 
1490 
17682 
282 
17964 
314 
330 
4 
21 
360 
700 
212 
212 
384 
981 
1366 
30 
30 
3069 
3069 
278 
278 
366 
6072 
816 
126 
950 
202210 
29 
78 
1260 
203586 
108 
108 
12 
13 
13 
1133 
1878 
1878 
1699 
3577 
1232 
33 
1286 
332 
332 
6174 
76 
76 
637 
688 
62 
72284 
15 
5 
289 
72693 
62 
2880 
38 
167 
167 
203 
203 
1034 
4050 
5884 
974 
974 
2185 
2186 
313 
160 
473 
1097 
1099 
1103 
10966 
98 
1376 
1363 
2847 
287 
3 
292 
1482 
2167 
11 
491 
4121 
12 
12 
20 
20 
887 
17 
904 
1 
6 
3 
3 
11 
114 
/β( 
7β( 
78( 
38! 
701Í 
237^ 
7371, 
37 
317( 
71 ! 81.' 
961 
1 
: 
/db: 
2 
596 
8660 
081 
08 
096 
09 
0 
121 
12 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
248 
24 
283 
284 
266 
26 
278 
27 
287 
288 
28 
291 292 
29 
2 
431 
43 
4 
683 
58 
692 
69 
6 
611 
612 
61 
621 
628 
62 
634 
636 63 
64 
661 
652 
653 664 
667 
668 
659 66 
662 
βββ 
880 THAILAND 
6042 
6042 
741 
741 
46268 
46268 
1038 
1069 
144 
7337 
7481 
216 
216 
1534 
1689 
1610 
408 
239 
2249 
681 
681 
13343 
682 
13926 
1726 
12663 
14379 
213 
213 
1210 
1210 
1761 
1810 
3916 
1864 
6780 
566 
1710 
2294 
7966 
13127 
21083 
101 
9910 
20856 
22644 
446 
2341 
2506 
656 
69195 
6367 
356 
29602 
36430 
THAILANDE 
1288 
1288 
111 
111 
9401 
9401 
166 
166 
2 
3932 
3934 
102 
102 
46 
64 
243 
133 
81 
437 
11 
11 
2161 
470 
2821 
199 
7644 
7843 
194 
194 
611 
611 
282 
282 
3666 
231 
3786 
93 
327 
420 
484 
8238 
8720 
34 
1466 
9978 
4096 
197 
1467 
737 
111 
18032 
4218 
87 
10086 
14426 
1172 
1172 
636 
636 
64653 
618 
117 
140 
118 
1860 
1968 
172 
172 
492 
44 
636 
416 
641 
966 
19 
19 
692 
892 
43 
148 
191 
114 
170 
284 
631 
719 
262 
1367 
2089 
141 
217 
178 
19 
4283 
3 
61 
6680 
6842 
63 
53 
1188 
1186 
16 
16 
618 
623 
16 
14 
4 
92 
3 
552 
556 
61 
81 
497 
602 
1099 
48 
2780 
3908 
10726 
6 
29 
289 
343 
18116 
79 
1906 
1998 
231 
231 
13405 
13405 
28 
26 
41 
41 
193 
197 
16 
66 
71 
690 
690 
81 
3007 
3086 
660 
560 
229 
229 
268 
188 
476 
17 
163 
209 
207 
1664 
1771 
71 
1309 
1267 
16 
147 
836 
1 
3636 
2086 
30 
1371 
3492 
103 
103 
4347 
4347 
19 
19 
27 
27 
193 
83 
35 
346 
3 
3 
47 
112 
166 
46 
81 
127 
46 
46 
176 
176 
309 
393 
702 
1 
6066 
47 
1013 
48 
210 
96 
6 
6477 
21 
402 
427 
16068 
16068 
684 
684 
348 
348 
64 
64 
397 
397 
666 
119 
71 
766 
77 
77 
4716 
4716 
784 
729 
1613 
20 
20 
541 
598 
22 
1074 
1096 
331 
670 
1001 
3461 
1627 
4978 
293 
1278 
2487 
32 
276 
20 
72 
4439 
2 
49 
10236 
10323 
1069 
1069 
286 
286 
12 
12 
29 
29 
69 
69 
20 
20 
226 
3 
2 
230 
3 
3 
1990 
1990 
2134 
2134 
198 
99 
297 
6 
173 
178 
64 
64 
2920 
164 
3074 
2989 
871 
4 
β 
360 
4 
4004 
49 
28 
42 
121 
213 
Import 
214 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE Veleurs 
Deutschlsnd Fronce Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmerk 
8 8 0 THAILAND THAILANDE 
871 
87 
887 
88 
692 896 897 899 69 
6 
714 
71 
741 749 74 
762 784 76 
776 
778 
77 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
874 87 
886 
88 
893 894 896 897 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
884 
TOTAL 
880 
048 04 
136 199 
74664 
74656 
1662 2440 1849 904 6793 
206531 
326 390 
215 123 404 
105 164 270 
485 322 848 
2114 
207 
207 
2764 
2784 
1010 1010 
6371 8376 6609 3762 7120 1740 8205 40182 
111 
121 
296 
382 
607 
765 
1718 
8260 
1650 
13136 
67893 
1926 1926 
416 
416 
678 678 
689928 
LAOS 
137 
VIETNAM 
237 
238 
136 
137 
38199 
38199 
1104 
655 
234 
1908 
85682 
6 
10 14 
27 
27 
8 
289 
316 
431 
81 
81 
1061 1051 
623 
623 
2686 3963 2706 1262 2311 1247 6917 20091 
2 4 
129 
166 
41 144 662 
3494 668 
4944 
26951 
339 
339 
266 
266 
267528 
LAOS 
2 
18552 
18652 
103 
522 
599 
1228 
30888 
41' 
11 
14 
66 
69 
59 
705 
705 
209 
209 
13 534 
331 108 
1631 24 
467 
3108 
5 
10 
169 
193 
46 
66 392 
1600 213 
2234 
6621 
17 
17 
45 
46 
113983 
33 
VIET-NAM 
237 
238 
4 6 1 6 
4 5 1 6 
456 
223 
7 
62 
7 
7 
83 
83 
25 
25 
537 
1130 
710 
1 
12 
2 
100 
2492 
3 330 38 196 219 789 
53 
11219 
11219 
91' 
42 
β 141 
20946 
59 
71 
72 85 168 
5 
5 
209 209 
16 
16 
84 808 330 
33 
342 167 
763 2617 
26 
26 
87 138 1014 142 
1404 
4184 
1528 
1628 
92 
92 
261097 
47 
347 
1 
396 
4 
20 
226 
226 
14 
14 
169 
60 
96 
303 
80 
38 746 
61 
223 81 86 
442 
40 
40 
88247 
1732 1734 
1662 344 
122 24 
2062 
26697 
326 342 
213 
47 
308 
26 25 
399 
26 439 
24 
24 
394 
394 
48 48 
924 
98 
1478 1958 
176 
808 6141 
79 81 
6 
31 
461 60 
296 1604 
233 2686 
9446 
381 361 
41 
70088 2777 
436 
436 
292 38 19 
350 
33 15 48 
22 
22 
94 94 
76 
76 
1183 
964 
1435 778 
491 54 
112 
6007 
37 75 
369 86 
591 
26 25 
28137 
890 VIETNAM 
075 
07 
232 23 
291 
292 
29 
322 32 
551 
55 
636 
63 
66 
666 
TOTAL 
896 
TOTAL 
700 
011 
01 
034 036 037 03 
048 
04 
054 066 067 058 06 
061 06 
071 072 074 076 07 
081 
08 
098 
09 
112 11 
186 904 
1995 
1996 
1121 392 
1613 
876 
676 
1663 1653 
169 
169 
124 
128 
1026 
1169 
1268 
9300 
CAMBODIA 
118 
INDONESIA 
6305 
6319 
1191 
1908 
496 3596 
1941 
1946 
19222 222 219 650 
20313 
1039 1059 
173126 
6126 21666 
24596 
226716 
60706 
60708 
314 
314 
190 190 
67 614 
1166 
1166 
1063 
20 1083 
161 
161 
39 
39 
46 
45 
785 785 
356 355 
1366 
1366 
101 
101 
49 
61 
106 109 
160 
3285 
41 
166 
166 
342 356 
50 
748 
191 
274 
320 
3530 
CAMBODGE 
β 
INDONESIE 
3744 
3744 
207 82 86 
376 
18 
1259 
100 
2 
102 1463 
8 
16311 
2883 2677 
11647 
33418 
23607 
23807 
162 
152 
10822 17 19 
341 341 
24924 
1984 
103 
2618 
29629 
22 
22 
42 54 
256 
268 
370 91 
215 215 
817 
63422 
43 143 
677 
682 
582 
830 
647 
661 
123 267 117 508 
1923 
1928 
4130 51 185 45 
4411 
6 
25 
34429 
765 
6411 6273 
45868 
24576 24576 
310 310 
24 24 
45 
46 
876 
876 
982 
9 
1490 
1500 
104 
946 
216 1266 
2620 
10 1 
224 
2856 
11257 
504 
32 1432 
13225 
7276 7276 
23 177 
12 12 
26 
26 
92 
127 
127 
398 
48 
27 237 
12 35 103 
686 
685 
11984 
2050 
16598 
13 
1610 31 
1658 
11 
11 
58 
68 
58 
7 
79 
29 
408 
51 
828 21898 
4906 
4906 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
700 INDONESIA 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
33 
341 
34 
3 
424 
42 
4 
612 
616 
61 
632 
63 
641 
54 
651 
66 
68 
698 
69 
6 
Oil 
01 
634 
636 
63 
051 
668 
659 
66 
671 
67 
887 
68 
68 
θ 
712 
714 
71 
183 
32319 
32609 
9937 
9949 
1128 
1144 
42474 
42476 
10863 
64495 
76348 
16138 
15140 
688 
13087 
13776 
167931 
112419 
112421 
2802 
2602 
115024 
61268 
61268 
61276 
334 
140 
643 
132 
197 
3289 
3289 
7044 
7066 
123 
162 
166 
11406 
1112 
1118 
8943 
1873 
10616 
610 
327 
300 
1276 
3906 
3977 
101353 
101386 
129 
118598 
174 
928 
1184 
Deutschlsnd France 
INDONESIE 
10816 
10987 
1080 
1080 
16 
16583 
18584 
1973 
1816 
3689 
16138 
15138 
184 
3011 
3176 
39671 
77619 
77819 
77619 
16388 
16388 
16366 
2213 
2213 
489 
489 
62 
3 
3 
2767 
369 
369 
421 
238 
869 
379 
289 
169 
869 
30 
30 
49609 
49613 
26 
61666 
117 
263 
432 
2342 
2342 
1703 
1703 
8097 
8097 
3447 
1468 
4916 
61 
1866 
1917 
16632 
28426 
28426 
28428 
1816 
1816 
1816 
334 
347 
21 
21 
113 
113 
3726 
3726 
4206 
87 
91 
310 
88 
378 
96 
4 
18 
162 
3234 
3234 
22422 
22422 
8 
26289 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2673 
2585 
4342 
4342 
5090 
46870 
61960 
406 
6907 
6313 
85284 
8374 
6376 
2602 
2602 
6977 
3888 
3888 
3888 
3 
111 
111 
ββ 
66 
38 
43 
43 
292 
342 
342 
32 
38 
70 
β 
68 
104 
9 
24740 
24767 
22 
26334 
14 
Nederlond 
193 
7876 
7699 
3912 
3912 
266 
267 
6138 
6138 
316 
3609 
3824 
15 
1341 
1356 
16487 
i 
2 
20944 
20944 
20944 
140 
140 
3 
941 
941 
822 
834 
33 
116 
119 
2070 
309 
309 
708 
245 
963 
β 
33 
80 
60 
768 
760 
47 
2217 
189 
192 
Belg.-Lux 
4676 
4677 
203 
203 
12 
999 
1011 
2 
150 
162 
1372 
1625 
1625 
1625 
i 
22 
22 
46 
45 
69 
9 
9 
1769 
80 
1849 
2 
642 
649 
2516 
Import 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
3790 8 3113 
3790 8 3128 
842 27 
642 
647 
547 
7131 
7131 
27 
326 
325 
16 
9607 11 415 
9607 27 416 
2 
60 
631 6 276 
581 5 276 
18610 32 1043 
6924 701 982 
6924 - 701 982 
5932 701 982 
2 
82 
6C 
1889 β 
1889 8 
1963 8 50 
6 
β 
5703 
992 
' 6695 
36 
3 
2 
61 
6 
3711 
3711 
23 
10644 
67 
476 
548 
12 
12 
17 
18 
113 
113 
1 
144 
CTCI 
Value 
EUR 9 
700 INDONESIA 
74 
762 
76 
764 
76 
776 
77 
792 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
874 
87 
894 
896 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
133 
107 
183 
783 
873 
261 
312 
2219 
2279 
6030 
742 
742 
180 
180 
2082 
4122 
6053 
723 
191 
250 
632 13953 
267 
267 
127 
365 
168 
296 1061 
16373 
101 
101 
1876 
1875 
806 
606 
848976 
701 MALAYSIA 
036 
037 
03 
048 
04 
054 
066 
067 
056 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
2430 
27380 
29932 
194 
252 
226 
893 
265 11096 
12469 
397 
410 
441 
29824 
187 
16277 
46729 
19933 
19933 
184 
188 
109862 
Deutschlsnd France 
INDONESIE 
54 
2 
38 15 
7 
7 
26 
33 3 
578 18 
586 24 
586 24 
19 132 
19 132 
335 3 
2216 35 
4080 1 
68 
177 1 
208 5 
502 1 
7577 48 
8 17 
8 17 
28 10 
91 83 
92 1 
184 17 
422 114 
6627 355 
1 
1 
1871 
1871 
290 73 
290 73 
268869 126262 
MALAYSIA 
61 196 
3633 791 
3643 992 
1 
158 89 
54 1102 71 
1314 161 
60 107 
21760 410 
66 
5363 3866 
27173 4427 
13844 48 
13844 48 
1 2 
1 2 
45976 6662 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
2 
33 
47 
15 
104 
220 
235 
432 
40 
40 
97 
14 
23 
12 
1 
31 
9 
187 
6 
6 
10 
9 
24 
58 
300 
73 
73 
168936 
1014 
1014 
id 
6 86 
102 
119 
2912 
3031 
4147 
Nederlond 
46 
4 
744 
746 
6 
2189 
2189 
3198 
78 
78 
21 
21 
652 
728 
318 12 
6 
19 1736 
27 
27 
47 
63 
70 
36 
246 
2186 
7 
7 
4 
4 
96 
96 
146691 
325 
7284 
7663 
164 
161 
46 
32 68 
146 
397 
410 
1 
5819 
17 
412 
8249 
2120 
2120 
131 
131 
18880 
Belg.-Lux 
5 
72 
72 
10 
10 
87 
6 
6 
104 
167 
29 
12 
i 313 
2 
30 
3 
19 
86 
374 
26 
26 
36766 
64 
4298 
4367 
28 
96 
27 
122 
161 
121 
460 
722 
139 
139 
6368 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
28 
7 
7 
7 
11 6 
30 6 
30 
90 
709 6 3 
3 6 
3 
6 
6 
868 
880 
1676 
589 
8 
6 
347Ì 
209 
209 
29 
86 
2 
8 
136 
3896 
93 
93 
36 
36 
6 
2 
2 
236 
302 
27 
59 
i 
624 
1 
13 
8 
23 
656 
13 
13 
64102 2412 34067 
783 6 1 
10977 477 
11779 6 478 
40 
63 
220 6 
441 64 
163 9570 86 85 
10394 146 86 
3 
1714 
44 67 14 
2856 221 219 
4618 278 233 
62 3730 
62 3730 
43 7 
46 7 
26967 429 4633 
215 
216 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
121 
12 
1 
211 21 
232 233 23 
247 248 
24 
26 
287 
288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
424 
42 
431 43 
4 
661 66 
583 
68 
692 
598 
59 
6 
812 81 
621 
625 628 
62 
634 635 83 
661 662 
663 658 
66 
664 
βββ 667 ββ 
687 68 
694 696 
699 69 
β 
713 714 
71 
262 
270 
270 
1628 1628 
383490 102 383692 
1615 216362 
216998 
129 
3072 
1804 
125 
5091 
100 
3420 3520 
610938 
198490 
198490 
15911 16911 
214406 
199 203 
237 
237 
286 
318 664 
1226 
237 286 
1486 
189 2638 
4292 
36414 2999 38413 
5068 9984 
13009 6771 
33906 
584 
126 3531 4279 
123389 123481 
187 163 
340 810 
206609 
181 910 
1118 
Deutschlsnd Fronce 
MALAYSIA 
2 2 
94883 40 94923 
416 63182 
63697 
63 
2342 
1358 
27 
3727 
33 
741 774 
163101 
33272 
33272 
2340 2340 
35612 
21 21 
10 
10 
36 36 
167 
211 
628 
837 
3485 1048 4533 
2496 4194 
3126 204 
10068 
661 
i 682 
18663 18663 
161 
310 530 
33101 
2 202 
208 
1381 1381 
101697 24 101621 
1010 24460 
26480 
288 
302 
249 249 
129013 
11239 
11239 
379 379 
11618 
UI 111 
1 
\ 
112 
3 i 
84 
187 
271 
2381 18 2399 
984 18 
1261 6 
2238 
i 1 2 
34677 34652 
β 15 
39811 
i 
1000 EUA/UCE 
Italia 
129 129 
76271 16 75286 
173 11923 
12110 
28 
38 
1426 1464 
89017 
11681 
11681 
897 897 
12478 
37 37 
38 
235 236 
37 
41 141 
219 
199 
199 
24 1674 
3174 5515 
10387 
3 
20 
28217 28217 
i 
37294 
Nederlend 
10108 
10108 
3 70483 
70486 
273 
273 
688 686 
81535 
44088 
44088 
1982 1982 
46070 
16 15 
15 
86 
268 
333 
774 160 934 
278 1206 
589 
2079 
109 
110 
8303 8303 
8 
3 12 
11782 
Belg.-Lux 
241 
249 
249 
13202 12 13214 
26039 
25039 
16 
446 
494 
89 89 
38861 
6910 
6910 
482 482 
7392 
i 
1 
1 
50 22 
72 
2248 60 2298 
387 
883 
1070 
12 3529 3664 
9443 9443 
1 
12 20 
16458 
UK 
16 16 
80948 11 60959 
2 18728 
18736 
51 
169 
98 
267 
29 
131 160 
100253 
84136 
84136 
9831 9631 
93972 
15 17 
227 
227 
285 
280 
616 
896 
2 19 
987 
34 1289 
2310 
24406 1667 26973 
842 2107 
2646 14 
6611 
3 
10 
27380 27397 
160 2 
4 226 
61660 
179 706 
910 
1 reiend 
21 
21 
21 
4662 
4662 
12 193 
205 
2 2 
4769 
1912 
1912 
1912 
4 
9 
14 2 
26 
918 60 968 
26 
860 
893 
20 
3 3 
1909 
Import 
Veleurs 
Donmork 
2929 
2929 
1384 
1384 
96 96 
4409 
5352 
5362 
5362 
2 
i 
3 
92 
30 103 
226 
1003 106 1109 
78 760 
890 33 
1669 
i 
i 
906 906 
4 
3804 
i 
CTCI Velue 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
72 
741 
749 
74 
761 759 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
774 
776 
778 
77 
784 
78 
792 79 
7 
821 
82 
842 
843 844 
845 846 
847 
848 
84 
851 
86 
872 874 
87 
881 
886 
88 
893 
894 
896 
897 898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
971 97 
TOTAL 
146 
294 
217 
663 
181 
347 
531 
184 
10637 
648 3296 
14665 
502 6000 
318 
49253 
2932 
59010 
101 
105 
328 344 
76629 
1081 
10B1 
3945 
5823 
7042 
4463 4649 
4320 
4599 
34841 
8266 
6266 
3479 
866 4383 
1733 3138 
4914 
3266 
494 
128 
3303 156 4633 
12012 
65581 
1230 
1230 
1727 
1727 
466 465 
126 
126 
1298145 
703 BRUNEI 
232 23 
2 
141 141 
171 
Deutschland Fronce 
MALAYSIA 
8 
86 17 1 
112 21 
150 β 
168 13 
318 19 
184 
1238 5433 
4 155 26 130 
1267 6902 
4 
2803 164 
300 
27317 3999 
2031 430 
32451 4587 
2 
2 
2 
34372 10538 
116 83 
116 83 
1968 287 
2459 1873 
2322 2716 
1246 723 1829 464 
2699 778 
3186 373 
16698 7213 
688 1137 
688 1137 
1753 189 
12 1 1766 190 
1469 82 1553 61 
3040 133 
83 1 
286 40 
94 26 
2986 2 24 3 3433 522 
6918 806 
28282 9362 
2 
2 
1711 
1711 
93 99 
93 99 
126 
126 
349740 208007 
BRUNEI 
14 
14 
14 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
1 
18 
19 
24 
24 
422 
6 
486 914 
118 720 
1 
1848 
246 
2935 
3892 
2 
2 
7 
72 211 
399 
140 
829 
52 
52 
318 
316 
187 
1 
188 
6 
22 
63 
62 
1469 
63 
63 
148398 
127 
127 
154 
Nederlend 
40 
63 
85 
1 
112 
113 
38 
290 328 
40 
9 
46 
31 
126 
i 
18 
18 
891 
11 
11 
966 784 
292 
443 988 
96 
106 
3642 
296 
296 
1 
160 
162 
5 
5 
320 8 
8 
163 109 
23 
664 
4783 
7 
7 
16 
16 
64 
64 
181954 
1 
Belg.-Lux 
9 
32 4 
70 
5 6 
11 
370 
i 371 
4 
32 
233 
2 
271 
1 
4 
1 
1 
745 
1 
1 
478 231 
76 
306 67 
66 31 
1266 
162 
162 
10 
24 
34 
i 
76 
76 
1621 
62 62 
70849 
— December 
UK 
88 
95 
140 
312 
17 
17 37 
3062 
383 2349 6794 
370 
2187 
8 15801 
193 
18641 
98 
98 
309 
323 
26139 
466 
465 
145 271 
442 
1698 1034 167 
708 
4386 
5141 
6141 
1526 
338 
1901 
6 
1526 1647 
2094 
127 
60 
22 
403 2788 
18208 
1221 
1221 
83 83 
328063 
2 
1978 Janvier — Décembre 
helend 
64 
54 
6 6 
16 15 
β 8 
5 
19 
93 
66 
8 
73 
224 
224 
12 
6 17 
314 
9441 
Veleurs 
Donmork 
2 2 4 
74 
74 
76 
4 
60 
169 
413 
413 
121 198 
1196 
76 78 
60 
48 
1788 
676 
676 
16 
15 
767 
18 
80 
18 
872 
3642 
1 
1 
21903 
Import Jenuory — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux 
7 0 3 BRUNEI BRUNEI 
668 66 
6 
7 
843 84 
8 
TOTAL 
708 
034 036 037 03 
048 04 
067 068 06 
071 072 076 07 
081 08 
098 08 
0 
211 21 
232 23 
247 248 24 
271 27 
287 288 28 
291 292 29 
2 
334 33 
3 
424 
42 
431 43 
4 
612 613 61 
633 63 
101 166 
203 
181 
306 306 
446 
1129 
SINGAPORE 
12289 1103 231 13688 
226 329 
147 440 748 
289 2366 1917 4696 
468 458 
382 382 
20326 
1466 1466 
33479 33492 
999 63397 64417 
103 106 
4244 321 4694 
1160 9664 10714 
104917 
621 621 
621 
636 636 
102 102 
737 
248 401 716 
112 162 
4 
14 
80 
3387 1 
3384 
41 8 66 
27 347 374 
343 343 
6 6 
4164 
226 226 
20273 20273 
82 8288 8360 
609 
610 
417 3781 4178 
33636 
1 1 
4 4 
6 
11' 
21 
SINGAPOUR 
1043 182 110 1938 
7 06 
10 26 04 
103 1002 161 1916 
38 38 
39 39 
4001 
842 842 
1609 1609 
217 7608 7725 
1040 
1043 
147 1268 1416 
12836 
1 1 
1 
69 
77 
28 
101 166 
186 
62 
21 
419 
1963 762 8 2721 
86 86 
2806 
9 9 
886 896 
678 3739 4417 
11 832 843 
6177 
37 
7 
49 
1209 
32 
33 
1297 
168 
203 
14 
30 
67 
66 
736 
430 
1224 
77 
77 
39 
39 
117 
117 
924 
928 
29 24482 24612 
2 
1792 
1816 
7 1982 
618 618 
40 
40 
12 12 
1 
I 
i 
2 
4 
884 
889 
16 
16 
19 61 
362 362 
2 2260 2262 
103 103 
790 
790 
5 431 438 
265 266 
100 
271 
2870 138 82 2908 
81 81 
82 361 643 
862 
913 
280 280 
273 273 
9299 9299 
8 6466 6478 
113 311 424 
638 1101 1839 
360 380 
139 401 688 
100 122 
15 16 
3 3 
3 20 23 
306 306 
306 
306 
642 
642 
4 
18 18 
13 13 
678 
123 123 
635 662 
10 11 
25 178 203 
989 
70S 
64 
661 66 
683 68 
6 
826 828 82 
834 836 83 
642 04 
861 662 663 668 669 86 
667 66 
67 
687 68 
696 696 697 899 69 
6 
713 714 716 71 
723 724 728 72 
736 73 
741 742 743 744 749 74 
761 752 759 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 776 776 778 77 
784 78 
SINGAPORE 
2177 
869 910 
186 197 
4229 
1010 1816 2683 
67703 1832 59635 
126 133 
2981 5561 1009 9263 164 19161 
6409 6699 
113 
918 956 
521 1276 1967 1470 6292 
93626 
386 2287 808 3272 
108 2674 1633 4463 
1512 1638 
240 309 1199 120 3218 6179 
18167 368 625 19148 
33871 60626 7900 16979 119376 
867 19687 143 6131 62613 16493 103870 
216 226 
22 
141 146 
83 83 
288 
159 84 244 
2187 307 2494 
16 16 
1696 1760 1 408 10 3829 
73 99 
73 80 
29 1126 1760 873 3801 
10671 
6 741 21 769 
2231 9 2264 
1339 1341 
140 3 47 
1129 1349 
9686 
313 9999 
840 6689 6401 634 13464 
769 16872 6 2028 34943 13091 67709 
SINGAPOUR 
322 322 
434 
263 16 274 
6361 6 6367 
4 4 
848 846 22 35 
1363 
1 13 
8 
22 4 8 306 341 
7360 
126 128 
7 96 67 163 
2 3 
224 224 
4067 1 19 4077 
49 32913 668 4600 38250 
20 664 3 230 861 370 2138 
136 
id 
146 
247 23 270 
4126 374 4499 
12 12 
254 60 7888 
8190 
1 90 
76 78 
14 2 31 47 
13219 
20 20 
204 34 238 
42 62 
20 606 8 114 764 
1283 29 63 1355 
3466 6792 62 447 10767 
12 68 
3 i 18622 722 19446 
20 20 
84 28 112 
3158 689 3747 
7 10 
101 241 
400 4 761 
200 233 
295 308 
294 1 12 6 316 
83 65 22 170 
1439 1444 
102 102 
13 8 1 11 147 178 
65 443 
17764 6189 3 9912 32868 
46 137 96 1661 142 119 2218 
8 
3 3 
3254 6 3260 
15 16 
21 20 16 192 
6132 5133 
116 116 
49 62 
466 1 2 
488 
48 1329 40 232 1649 
362 1 37 19 42 461 
366 376 
82 94 
267 1463 1760 
36206 646 36760 
66 
71 
434 2539 766 418 133 4376 
2 28 
474 494 
176 26 197 134 662 
43141 
181 1481 417 2060 
98 43 94 323 
27 38 
87 280 368 101 1612 2403 
2102 330 166 2688 
11562 8032 706 1206 21495 
21 1286 25 1043 6168 976 9623 
199 210 
798 
798 
32 
157 
2 207 
176 
5 
6 
10 
24 134 2 29 189 
60 1837 
3616 5 3820 
8 8 
84 80 2 
6 110 
4017 
130 
43 44 
206 1 2 
208 
128 648 
19 704 
3 12 51 31 174 276 
217 
Tab. 2 Import 
218 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
70S 
792 793 79 
7 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 85 
874 87 
881 884 886 88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
981 98 
TOTAL 
708 
034 037 03 
067 058 06 
071 072 07 
081 08 
0 
121 122 12 
1 
223 22 
SINGAPORE 
704 7822 8526 
265598 
2467 2467 
694 694 
10300 18616 11347 14281 14056 674 242 69416 
674 674 
6667 6689 
23156 1764 3122 28091 
4101 5652 9910 723 602 543 3637 24986 
133022 
1404 1404 
3638 3636 
33B 338 
123 123 
831697 
PHILIPPINES 
1421 843 2292 
17617 16263 33819 
6000 1186 7210 
65723 65723 
109064 
16800 286 16086 
18133 
111503 111503 
6704 5704 
102595 
670 670 
209 209 
3667 9821 4121 6000 9204 350 26 33188 
13 13 
4164 4170 
13628 540 2107 16276 
239 663 3509 64 70 126 712 5383 
69812 
2763 2763 
89 89 
1 1 
213898 
385 759 1144 
3700 4960 8660 
533 765 1298 
47748 47748 
58861 
4682 97 4679 
4679 
63031 63031 
SINGAPOUR 
332 332 
45316 
61 61 
26 25 
1711 2643 2630 1300 1256 66 2 9608 
63 53 
245 246 
3403 237 268 3912 
280 164 1937 45 18 113 2145 4693 
18597 
3 3 
88410 
PHILIPPINES 
122 6 127 
1396 2427 3826 
2840 
2859 
6819 
2389 93 2482 
2482 
9626 9626 
2 
2 
32626 
3 3 
1 1 
106 13 438 162 308 136 
1163 
3 3 
206 206 
1656 39 64 1658 
69 4 306 1 7 
103 489 
3523 
8 8 
56504 
404 
421 
1006 1322 2327 
1630 
1630 
4378 
2322 2322 
16 672 688 
38117 
110 110 
80 60 
2898 2354 625 331 748 26 7 6888 
1 1 
276 299 
2148 19 76 2243 
210 1273 927 77 41 42 27 2600 
12221 
33 33 
16 15 
166 156 
106 106 
89313 
162 16 178 
3740 2159 6914 
364 420 774 
16747 16747 
23614 
2484 4 2488 
2488 
25627 25627 
2 
658 
660 
160 
150 
46 
46 
200 407 269 464 226 2 7 1676 
87 87 
25 26 
66 222 22 31 26 5 369 732 
24 24 
21176 
161 
16l' 
207 1216 1422 
84 
84 
500 600 
1171 83 1254 
4069 4069 
674 243 917 
679 679 
243 243 
1465 1492 1494 5614 1793 72 201 12131 
300 300 
1461 1637 
2362 893 576 3884 
3227 3221 2598 516 338 265 169 10316 
29092 
1368 1368 
888 868 
60 60 
17 17 
142308 
167 63 241 
6480 3437 9946 
212 
218 
10416 
4449 8 4467 
4504 
83 26 143 156 136 
17 17 
106 524 
2 
632 
1265 
4882 
242 
242 
10 213 223 
892 892 
91 
170 1760 1727 265 385 23 
4320 
287 287 
58 74 
60 26 7 93 
21 9 88 
22 141 
13111 
708 PHILIPPINES 
247 248 24 
251 25 
265 26 
287 288 289 26 
291 292 29 
423 424 42 
431 43 
612 61 
596 69 
634 635 63 
662 657 668 659 66 
662 663 
20 
20 
747 733 1482 
347 
347 
728 728 
2577 
725 1 726 
726 
6828 6828 
6 
714 71 
741 742 749 74 
769 76 
762 763 764 76 
772 776 778 77 
784 78 
15095 43605 58701 
786 786 
5048 5068 
3402 411 249 
4126 
1090 743 1833 
236 67919 88166 
1372 1372 
421 421 
235 236 
18464 3637 22294 
361 1180 242 1476 3330 
418 160 416 1033 
6482 6554 
123 182 
2732 2867 
101 128 268 559 
1161 1198 
1863 160 117 2153 
111 15576 819 16623 
8284 6340 
1952 6663 8616 
647 
647 
PHILIPPINES 
10767 17941 28708 
89 
206 
133 86 218 
236 41756 41991 
1163 1153 
341 341 
23 23 
1662 1387 2939 
1 470 140 470 1092 
418 
97 519 
1942 1942 
76 83 
14 34 
1139 1149 
1 29 
101 11136 590 11831 
2074 2096 
542 542 
194 583 777 
2838 2838 
198 198 
2379 463 2842 
89 521 
12 25 
2944 2944 
31 33 
1 674 
916 2 
1726 1435 3161 
16 15 
10 
476 
389 22 411 
9694 9694 
171 172 
704 928 
941 99 47 1087 
876 12 888 
264 3436 3699 
226 225 
79 5 84 
18304 18304 
128 128 
60 60 
4692 660 5462 
177 25 12 214 
11 18 
5729 
19 
15 32 
13 13 
24 27 
261 636 897 
204 204 
28 
28 
74 
6 
79 
1919 1919 
2881 217 3099 
50 50 
140 140 
17 
3388 
86 12347 12433 
3988 3986 
1640 383 249 
2272 
193 41 234 
12649 12649 
90 90 
4548 4648 
6540 902 7444 
128 110 20 122 439 
6 193 
1456 1628 
2 24 
2716 2816 
95 128 243 518 
2 
21 
2643 202 2864 
1628 1668 
39 163 202 
107 107 
101 79 180 
985 986 
28 2 30 
653 653 
108 58 166 
10 66 
161 40 201 
425 
16 16 
10 10 
Tob. 2 Import Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
792 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
874 
87 
881 
886 
88 
893 894 896 897 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
871 97 
TOTAL 
718 
212 
21 
268 
26 
281 
29 
2 
TOTAL 
720 
011 
014 
01 
034 
036 
037 
03 
042 046 048 04 
419 
421 
32098 
113 
113 
6138 5138 
953 
963 
10841 
11816 
3140 
8049 
14683 
3682 
1204 
63096 
1169 
1169 
1184 
1200 
0406 0888 13303 
186 
2891 
100 
1724 
10763 
21761 
96738 
268 
268 
487 487 
294 
294 
669111 
MONGOLIA 
1498 
1621 
12323 12397 
605 
606 
14423 
14602 
CHINA 
47326 
621 
47870 
377 9638 
974 
10980 
5703 
1884 
1101 
8713 
81 
81 
16238 
19 
19 
1931 
1931 
643 
543 
4847 6337 1181 3456 8716 1500 669 25404 
126 
126 
21 21 
8319 
1669 
7888 
36 697 
44 
730 
7814 
9327 
46259 
484 
484 
247643 
676 
593 
167 
167 
117 
117 
877 
680 
1597 
4 
4 
903 903 
66 
68 
612 613 214 266 
1418 744 248 
3915 
68 
86 
7 1416 1423 
100 
308 
65 
336 
1749 
2548 
8946 
70163 
MONGOLIE 
173 
174 
523 
623 
897 
713 
CHINE 
8 
2 
12 
77 
2999 
98 
3192 
28 
570 
127 
726 
18688 
81 
18688 
199 467 298 984 
109 
466 
638 1109 
86 86 
321 
321 
24 
24 
189 
69 
19 96 
279 133 
147 
922 
61 
51 
1 
1 
8 24 33 
3 680 
8 
102 
1742 2437 
864 
738 
742 
818 
15 
27 
43 
6077 
11 
12 
5100 
767 
4 
144 
846 
846 
107 
107 
1796 1467 
604 
328 930 
300 
96 5509 
46 
46 
5 
5 
16 1 
17 
3 10 
10 
367 
1980 
2366 
8898 
89994 
1401 
1401 
168 
168 
1669 
1681 
3622 
14 
3639 
4863 
167 
6100 
468 
229 
148 
849 
8 
4640 
387 
397 
29 
29 
77 171 116 114 64 27 35 604 
38 
6 
45 
5 
113 
28 
1268 
1406 
181 
181 
230 230 
425 
426 
1146 43 
9 
606 
36 
666 
19 
31 
61 
328 
328 
316 
316 
187 
187 
3167 
3936 
565 
3132 2906 
717 
100 
14523 
537 
537 
1164 
1176 
2 3872 3876 
40 
1166 
16 
73 
1602 2923 
263 253 
294 
294 
94716 
731 
736 
9376 
9376 
10112 
10194 
9308 381 
23 584 336 979 
16 680 237 837 
2 114 29 44 
136 66 
316 
316 
5 
11 
1461 
720 CHINA 
2 
2 
45 
420 
420 
17 
17 
252 
229 
412 614 
216 
96 
10 
829 
2 
2 
3 3 
16 
21 
12 
1 
127 
603 
746 
037 
11 
11 
11 
11 
17 
17 
13 
13 
28 
2 19 
8 
29 
056 
067 
058 06 
061 
08 
071 
072 074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
261 
263 
264 
265 268 
26 
271 
278 27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 616 
516 
61 
34538 10811 
6966 
69890 
8094 
8128 
878 2988 
22824 
3120 
29613 
2298 
2296 
1413 
1413 
497 500 
2941 
2947 
14391 
17687 
32078 
6602 
1815 
7317 
67317 
2913 
1076 
4237 
47793 
123366 
155 
12824 
12803 
17775 
17787 
74492 
9806 
84298 
724 
724 
4609 267 
4786 
2471 
4107 
6578 
176 
176 
6763 
126 3390 
784 
1027 
8802 
1649 16677 
1005 
CHINE 
27894 3904 3609 
38364 
6221 
6221 
2621 
1708 
4230 
463 
463 
335 
335 
76 76 
29 
29 
2248 
6079 
6327 
2872 
417 
3289 
2276 
296 
188 
226 
7163 
10167 
6278 
6278 
8450 
8460 
40410 3270 
43680 
724 
724 
111 
111 
160 
610 
770 
144 
144 
842 106 188 
2838 318 
4156 
928 
459 
693 
2222 
249 
253 
9660 
316 
10028 
225 
226 
324 
324 
205 
206 
659 
669 
406 
2814 
3219 
520 179 
13548 
184 
308 607 
4183 18731 
607 
607 
2731 
2731 
8139 1062 9201 
1935 
1804 
3739 
399 119 68 
1343 325 
2264 
140 
190 
47 1144 
170 
33 471 
116 
116 
2 
11356 
11356 
66 131 
49850 
8 
43 
1631 
9780 61014 
767 
767 
2057 
2064 
3903 1244 6147 
428 
426 
848 
33 
7 
167 190 
1046 
-70 
3200 
863 
1226 5909 
299 
306 
48 2888 
1207 
232 
4378 
168 
168 
62 62 
106 105 
1091 
1091 
109 
84 
193 
1327 
445 
1772 
10 
23 
3036 
3068 
1464 1464 
10420 686 
11106 
17624 
4509 6 
4616 
4616 
254 
185 
439 
24 
24 
463 
37 
187 
141 
26 
1316 254 
1980 
87 
1233 
231 
137 
1678 
158 
156 
1077 
111 
1188 
1163 
1153 
30 
30 
61 51 
683 
683 
4 
562 
666 
386 
248 
416 
800 
4643 
6198 
22 
179 
201 
610 962 
1472 
119 
119 
103 
38 4 
201 61 
397 
831 4951 1133 7996 
136 
169 
7813 
643 
8468 
112 
112 
600 800 
68 80 
363 
389 
273 
8710 
8963 
697 
136 
833 
1447 
2181 
98 
1374 
19026 
24132 
133 
3166 
3322 
4463 
4468 
10504 2115 
12619 
3 
968 
969 
7 
7 
22 
1362 304 856 471 409 
3223 
573 
11 
9 
20 
143 
2 
146 
216 218 
90 
90 
262 27 
278 
24 50 432 
606 
2 
310 
2667 
33 34 
143 
74 
716 
60 
60 
66 
55 
21 
37 
64 
64 
184 
184 
364 440 784 
140 
140 
120 
120 
48 19 32 
2034 2 
2136 
8 
219 
220 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
623 
52 
631 
633 
53 
541 
54 
551 
663 
554 
66 
672 
57 
58 
692 
698 
69 
6 
611 
613 
61 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
66 
661 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
682 
687 
689 
68 
694 
695 
696 
897 
698 
89 
8 
712 
714 
71 
736 
73 
744 
749 
74 
761 
3432 
4463 
986 
344 1414 
6162 
6162 
12712 
132 
204 
13048 
6559 
6669 
126 
1138 
10670 
11846 
58295 
5097 
21911 
27034 
112 
136 
949 3188 
4224 
1024 
1600 
2524 
6906 
44604 
7119 
16633 
663 3373 
23363 
31928 
134378 
381 
410 
108 1188 
6088 
428 8614 
453 14884 
2319 
17671 
1120 
4903 
618 2393 
812 
9888 
204608 
160 
4469 
4673 
782 
784 
114 
726 1027 
273 
Deutschland France 
CHINE 
1686 
1762 
62 · 
14 
76 
994 
994 
2239 
31 
20 
2290 
2667 
2667 
30 
398 
4794 
6192 
17167 
17 
6166 
5186 
97 
97 
729 
761 
689 
689 
2019 
4840 
3274 
5136 
18 
597 9868 
10390 
36140 
84 
116 
1 
223 1446 
190 2068 
20 3474 
368 3862 
691 2596 
70 
312 
179 
3766 
52441 
58 
20 
82 
261 
261 
2 
11 
21 
1 
264 
468 
35 
22 
94 
2028 
2028 
6317 
26 
24 
6367 
992 
992 
26 
215 
801 1038 
13267 
2710 
11409 
14119 
2 
2 
65 i 
667 
2 
129 
131 
498 12743 
1212 
3458 
78 
660 3743 
4834 
27114 
68 
13 
23 
233 1030 
14 1379 
3762 
1280 
6042 
284 
899 
73 
326 
10 
1699 
50067 
29 
29 
73 
393 
469 
37 
1000 EUA/UCE 
Itelio 
165 
236 
64 
168 
270 
368 
368 
277 
13 
97 
387 
356 
366 
208 
880 1103 
3764 
2369 
3260 
6622 
11' 
112 
463 
582 
37 
77 
114 
1791 
1696 
263 
6830 
172 1061 
1805 
1932 
14542 
17 
150 
242 1408 
20 1837 
71 
197 
268 
193 
262 
99 
897 
136 
1684 
24660 
102 
ui 
92 
92 
2 
12 
166 
Nederlond 
732 
819 
147 
8 
166 
117 
117 
810 
3 
26 
838 
2161 
2161 
3 
8 
2316 
2324 
8377 
2 
311 
313 
i 
124 
628 
667 
36 
240 
276 
78 10676 
305 
2 
43 
96 2614 
679 
14491 
47 
62 
21 
41 
535 
696 
7351 
74 
7426 
13 
436 
83 
184 
116 
638 
24697 
17 
84 
84 
3 
24 
12 
Belg.-Lux 
201 
204 
486 
486 
426 
428 
36 
8 
44 
14 
14 
83 
231 
314 
1687 
527 
527 
5 
7 
74 
201 
277 
43 
43 
2269 
47 
246' 
5 
41 2796 
1979 
7382 
111 
14 
87 
676 
198 
986 
362 
284 
646 
17 
99 
13 
142 
41 
312 
10180 
2 
3 
208 
211 
38 
UK 
329 
902 
196 
3 
198 
589 
689 
3031 
56 
10 
3097 
61 
226 
1622 
1848 
' 9918 
8 
1244 
1262 
8 
18 
667 
446 
1028 
937 
308 
1246 
191 
11676 
70 
1706 
67 
955 
1416 
11609 
27689 
61 
29 
63 
328 
698 
1169 
309 
320 
16 
523 
140 
453 
235 
1383 
33995 
4449 
4463 
326 
328 
23 
98 
240 
10 
Ireland 
20 
22 
8 
8 
60 
60 
2 
2 
6 
594 
82 
70 
152 
18 
18 
11 
862 
241 
16 
11' 
u' 1151 
u' 24 
145 
180 
2 
17 
6 
4 
14 
50 
1677 
3 
Import 
Valeurs 
Danmark 
43 
61 
8 
121 
127 
686 
588 
3 
20 
23 
369 
369 
26 
27 
3321 
1 
14 
16 
2 
110 
110 
12 
96 
108 
48 
2163 
1764 
141 
184 
73 
1112 
494 
6969 
5 
37 
10 
261 
6 
319 
100 
4 
108 
4 
71 
36 
76 
79 
264 
6899 
13 
11 
47 
11 
CTCI 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
76 
762 
764 
76 
776 
778 
77 
78 
792 
79 
7 
612 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
326 
367 
312 
702 
196 
227 
602 
106 
1609 
1629 
9879 
760 
750 
10210 
10210 
6620 
6620 
4963 
4885 
6246 
1360 
964 
4824 
35301 
68633 
11491 
11491 
498 
102 
730 
1339 
242 
113 
3872 
4285 
360 
126 
9266 
460 
3181 
2821 
2638 
68719 
87460 
180588 
460 
450 
466 
465 
927244 
Deutschlsnd 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
CHINE 
29 
2 i 
32 
1 
.29 
66 
11 
483 
146 
146 
4446 
4448 
1284 
1284 
2950 
1687 
1733 
1218 
198 
1668 
24676 
34030 
1026 
1028 
88 
17 
26 
131 
33 
172 
211 
134 
22 
1874 
111 
708 
764 
482 
20718 
24811 
86089 
416 
416 
277607 
724 NORTH KOREA 
042 
04 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
26 
13626 
13626 
13633 
316 
316 
341 
522 
3646 
4168 
207 
316 
316 
340 
614 
786 
1300 
5 
37 167 
174 153 
4 64 
178 207 
1 6 
22 81 
28 136 
8 5 
20 
769 761 
113 68 
113 68 
2009 534 
2009 534 
759 549 
769 649 
548 367 
1021 850 
983 947 
24 19 
345 348 
880 220 
2263 1066 
6062 3817 
3265 2866 
3265 2855 
144 143 
48 17 
91 17 
283 186 
22 66 
1858 91 i 
1883 990 
109 39 
29 20 
1276 2242 
39 153 
701 27 
1111 377 
123 736 
9941 12538 
13328 16131 
27702 25130 
13 
13 
185329 158755 
COREE DU NORD 
13626 
13626 
13631 
8 
737 
737 8 
31 171 
Nederlond 
12 
16 
7 
23 
16 
18 
1 
179 
237 
237 
965 
965 
1009 
1009 
431 
269 
4 
12 
20 
551 
3717 
6004 
3022 
3022 
39 
4 
28 
71 
3 
49 
52 
9 
2 
1096 
4 
146 
76 
408 
8602 
10340 
20700 
262 
282 
4 
4 
96488 
2 
1 
1 
1 
Belg.-Lux 
36 
1 
i 
1 
9 
60 
20 
331 
77 
77 
1306 
1306 
188 
188 
273 
121 
1 
47 
21 
730 
524 
1717 
871 
871 
19 
8 
24 
61 
342 
342 
9 
2 
662 
21 
676 
261 
108 
4198 
6926 
10478 
38298 
276 
275 
— December 
UK 
33 
2 
219 
221 
187 
43 
258 
44 
1609 
1609 
7202 
32 
32 
835 
836 
2264 
2264 
26 
790 
1461 
36 
22 
476 
1706 
4508 
143 
143 
59 
6 
475 
640 
121 
113 
93 
344 
34 
24 
1130 
28 
318 
166 
551 
10413 
12664 
21320 
176 
176 
46 
46 
163547 
1848 
1848 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
10 
24 
17 
31 
11 
69 
9 
9 
2 
2 
57 
67 
12 
9 
21 
37 
37 
3 
7 
10 
242 
242 
7 
13 
248 
46 
40 
281 
634 
1012 
4038 
Valeurs 
Danmark 
11 
t 
1 
7 
16 
10 
15 
β 
96 
68 
68 
111 
111 
410 
410 
370 
147 
1127 
2 
388 
1340 
3374 
270 
270 
3 
2 
62 
67 
7 
206 
221 
9 
14 
738 
69 
607 
86 
93 
2030 
3636 
8157 
23304 
Import Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
7 2 4 NORTH KOREA 
278 27 
28 
2 
622 
62 
661 
66 
6 
613 
Ol 
663 
66 
OSI 
086 
080 
ββ 
β 
77 
7 
846 848 84 
894 
89 
β 
871 87 
TOTAL 
728 
034 036 037 03 
048 04 
066 068 06 
098 
09 
0 
112 11 
121 12 
1 
211 212 21 
244 248 24 
261 268 26 
3380 3380 
118 
7900 
171 
171 
272 272 
466 
181 
191 
240 401 
8999 
9739 
2066 
20822 
21610 
117 
269 
263 408 766 
126 
209 
1162 
20288 
20288 
66806 
SOUTH KOREA 
24311 6850 2889 
34056 
227 
298 
12277 147 
12447 
615 
616 
47617 
263 203 
04447 
04473 
84738 
143 
766 
908 
1363 309 1674 
3019 
161 
3196 
2221 2221 
73 
3614 
171 
171 
6 
6 
176 
i 
7761 
7810 
933 
16533 
16643 
11 
32 
i 
28 
6 
16 
72 
20288 
20288 
41099 
12 62 
1423 1492 
133 
133 
12042 
110 
12162 
328 328 
14128 
69 
69 
11761 11781 
11820 
20 41 81 
1084 
1064 
462 
13 
471 
COREE DU NORD 
73 
73 
207 207 
142 
142 
40 
76 
773 
1244 
1466 
21 
27 
234 
8 
261 
2 
48 
137 228 
267 
71 
113 
1 
399 
400 
84 
104 
2946 14691 
COREE DU SUD 
891 285 
199 
1376 
7 
7 
126 
125 
62 
62 
24 24 
333 333 
306 
306 
124 
124 
1009 
1009 
23064 
6466 
29530 
63 
73 
73 
27 27 
1458 1468 
61 
61 
64 
2 
1208 21 
1236 
1006 
129 
1136 
1164 
124 
189 
73 73 
45 
13 
80 
33 33 
103 103 
1306 
1305 
1408 
22 
22 
26 
46 
72 
110 
110 
432 
1 
1076 
1166 
27 
27 
971 
971 
47 141 188 
7 21 32 
16 61 77 
1086 
1086 
46 
2979 
48 
48 
67 97 
787 
923 
110 
1800 
1982 
86 
3 
20 
28 
235 
2 
62 299 
14 
22 
32 24 
66 
94 
94 
44875 
44901 
64 
228 
280 
234 
242 
334 
56 396 
11 
11 
26 48 
2848 
2846 
1098 
1096 
7 2 8 SOUTH KOREA 
278 27 
COREE DU SUD 
287 28 
292 29 
411 41 
612 613 514 616 616 61 
523 
52 
531 633 53 
641 
64 
683 
68 
691 
69 
611 
612 
613 
61 
626 
628 
62 
833 
634 
636 
63 
641 642 64 
661 662 663 654 656 667 668 668 66 
662 
663 
664 
686 
671 672 673 674 67 
681 
888 
308 
306 
3374 
3374 
5888 5910 
16381 
157 
157 
100 
767 230 
6222 994 100 
7314 
2318 
2376 
220 
107 
327 
676 676 
eoe 
620 
208 
213 
11627 
410 1135 
128 1673 
8693 1238 9978 
2491 70498 
1056 74047 
743 
17160 
17893 
13810 
26864 
34926 9868 
2904 
1626 
28027 
14769 
132848 
12667 833 215 181 
10048 261 
24119 
1374 8703 
699 
16667 
27401 
485 
808 
164 164 
694 
694 
4385 4386 
6849 
167 
167 
167 
621 
21 2549 
431 
3622 
874 
874 
18 
18 
238 
238 
24 
26 
29 31 
4722 
128 241 
389 
4760 373 
5148 
2363 
5768 362 
8473 
332 6719 6051 
6331 
5257 
3313 1163 
4 
216 
β37β 9767 
36469 
ββ22 
690 24 
69 1673 
132 
11402 
1374 
6142 
90 
3796 10437 
2238 
2236 
497 
60β 
710 24 
322 
322 
95 
96 
2 
76 
27 
62 
79 
7146 
91 
7236 
108 4097 4206 
2271 2692 4217 3001 1679 99 4396 2663 2091 β 
14 10 12 B8 
3124 24 
3274 
486 
12 
97 
97 
397 
401 
10 122 106 
16 262 
62 
62 
113 
113 
13 
126 
763 
62 
eoe 
40 
562 
90 
692 
105 
609 
714 
632 6540 
11546 
2296 
5 
66 
606 1286 
21964 
18 
1834 
3 1881 
31 1433 
62 
69 
12 
67 832 
46 
176 
176 
326 
326 
42 
42 
67 
376 
910 
112 
1022 
27 
21071 
363 
21461 
37 
1427 
1464 
165 4151 
2749 
38 
81 
466 6287 
394 
14343 
3362 
14 
17 
1684 
13 7 
1034 
1091 
46 
46 
16 154 
71 
69 
299 
34 
34 
83 
83 
27 
39 
26 
10 
36 
45 
46 
3882 
81 
3949 
62 
941 
1003 
301 
621 
B02 
3 
99 
4636 
643 
6906 
250 
123 
2 
8 
1013 2 
1398 
1679 
2608 
42 42 
442 
442 
486 
486 
127 282 270 26 706 
6β0 
838 
69 
104 
163 
19 
19 
112 112 
42 
46 
71 
278 
101 
460 
1668 631 
2221 
13 27862 
91 27966 
77 
4066 
4166 
1768 
4B12 
113ββ 
3369 797 
462 3239 
93 25889 
2 
10 
148 
2 895 
100 
1167 
1229 
502 
10023 11827 
21 
6 
3 
247 
17 
284 
71 
71' 
71 
71 
228 
224 
36 
45 
26 
25 26 
3 
28 
662 47 
542 
642 
98 98 
20 140 
1 
107 
296 101 390 
62 
4167 
10 
4219 
22 
196 
220 
361 
3786 
707 9 
303 
188 480 
23 5804 
107 
4 
1 
37 
221 
222 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 Deutschend 
728 SOUTH KOREA 
689 
68 
693 694 695 
696 
697 
699 69 
6 
713 716 
71 
724 72 
736 
73 
742 743 
749 
74 
761 769 
76 
761 762 
763 
764 76 
771 772 
773 776 778 
77 
781 
764 7B6 
76 
792 793 
79 
7 
Θ12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 847 848 
84 
851 85 
871 
874 87 
881 884 885 
88 
3493 
4793 
2289 167 1160 
18428 
7238 
3180 32442 
325194 
299 261 
578 
5533 6682 
186 
205 
191 229 
375 
941 
7913 646 
8636 
13339 60942 
23144 
13209 100634 
266 1483 
110 19983 9234 
31216 
210 
226 234 
703 
18147 643 
18790 
167281 
484 
484 
1973 
1973 
68089 
56089 
102948 78733 
73463 
73859 
34049 28402 106967 
497401 
85311 85311 
4266 
2883 7228 
1249 2402 20583 
24242 
1909 
1916 
480 91 286 
8073 
2671 
1353 12853 
93116 
1 41 
63 
391 391 
1 
1 
179 3 
62 
267 
3062 86 
3148 
11724 16416 
6867 
2949 36976 
140 227 
23 4010 2919 
7334 
66 3 
76 
18062 26 
16090 
66336 
111 
111 
349 
349 
16779 
16779 
43146 40309 
46420 
22073 
15023 16406 52952 
236327 
11646 11646 
1810 
633 2308 
248 1294 10622 
12164 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COREE DU SUD 
617 
1114 
1 20 166 
404 
607 
456 1664 
38562 
2048 2049 
6 
77 
96 
2172 203 
2376 
17 3452 
6006 
1784 11269 
11 187 
11 10099 1008 
11322 
i 9 
10 
6 
6 
27122 
114 
114 
310 
310 
19276 
19276 
5905 2562 
1430 
2221 
8976 3197 6086 
30376 
17742 17742 
997 
114 1112 
165 138 647 
1160 
731 31 29 
633 
686 
321 2331 
29725 
383 383 
51 
66 
10 
26 
68 
859 20 
879 
17 7761 
1131 
2416 11324 
11 339 
162Í 1982 
4017 
2 i 39 
60 
16787 
36 
35 
79 
79 
2367 
2357 
2288 1477 
1403 
982 
894 1674 1111 
9729 
5328 5328 
279 
429 708 
234 54 1941 
2229 
Nederland 
22 
56 
938 4 82 
2303 
434 
271 4032 
48968 
38 
38 
567 585 
1 62 
10 
76 
101 1 
102 
416 6685 
4222 
1148 12470 
313 
18 17 1280 
1643 
16 
86 38 
139 
10 324 
334 
15386 
9 
9 
122 
122 
3480 
3480 
11296 14697 
12942 
9927 
4016 3670 20150 
76698 
11439 11439 
483 
80 563 
263 197 2994 
3454 
Belg.-Lux. 
17 
778 
14 
179 
1463 
252 
27 1966 
16676 
1 
i 
96 96 
β 
1 
2 
20 
677 268 
846 
162 2922 
611 
984 4579 
1 18 
2 152 128 
301 
192 
46 7 
272 
6114 
5 
5 
64 
64 
2485 
2485 
1406 2265 
4407 
1958 
1275 751 3864 
15915 
2127 2127 
237 
357 598 
23 8 594 
625 
UK 
928 
928 
41 3 366 
6383 
2394 
519 8706 
83299 
269 220 
484 
1998 2018 
133 
142 
6 76 
276 
415 
1142 68 
1282 
878 13041 
4054 
1707 19660 
2 379 
17 3616 1864 
5890 
3 
6 136 
144 
75 286 
361 
30416 
66 
65 
1021 
1021 
13323 
13323 
36315 13507 
6300 
35327 
3181 2370 15916 
111916 
31748 31748 
663 
1206 1797 
304 635 2694 
3541 
Ireland 
8 29 
110 
140 
172 469 
1440 
60 60 
56 35 
1238 
2056 3385 
92 8 
39 461 
β 
615 
2 
2 
4062 
21 
21 
73 
73 
230 176 
86 
641 
181 108 97 
1519 
1268 1288 
12 
3 15 
3 
19l' 
194 
Import 
Valeurs 
Danmark 
i 
84 
14 
39 
254 
61 462 
11408 
4 
70 630 
95 
166 961 
8 12 
7 47 
93 
1058 
145 
146 
7 
7 
1317 
1317 
3364 3740 
466 
730 
503 327 5792 
14921 
4013 4013 
85 
42 127 
9 76 800 
885 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
728 SOUTH KOREA 
892 
893 
894 
895 896 897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
246 
2495 
46919 
340 360 6278 
9700 
21565 
87893 
762621 
676 
676 
790 
790 
1412868 
732 JAPAN 
001 
00 
02 
034 
035 036 
037 
03 
048 
04 
066 
067 
068 05 
061 062 
06 
074 
07 
OBI 08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 21 
222 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
857 
867 
100 
22626 
114 13137 
30046 
66922 
3234 
3264 
1524 
573 
9010 11204 
264 290 
674 
219 
328 
981 
981 
3412 
3412 
β6727 
960 
1009 
928 
930 
1939 
1447 
283 1730 
282 
316 
410 
26619 
29029 
279 
3361 
25671 
29316 
1169 
1169 
6611 
3813 
68 
1459 
19684 
48 127 1734 
2366 
8845 
34321 
313006 
790 
790 
513861 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COREE DU SUD 
94 
275 
6040 
72 62 1764 
2803 
2893 
13003 
83082 
2 
2 
158419 
JAPON 
91 
809 
14 78 
3469 
4390 
316 
323 
677 
28 
6769 7483 
63 210 
273 
44 
70 
22 
22 
1061 
1061 
13766 
497 
613 
916 
916 
1429 
94 94 
33 
36 
123 
11359 
11482 
273 
3270 
2677 
6221 
668 
666 
1369 
595 
856 
856 
3776 
18 7109 
460 
11362 
335 
341 
173 14 
35 253 
29 
29 
31 
43 
192 
192 
674 
674 
13761 
114 
116 
116 
1 
i 
1 
8 
4516 
4616 
10 
38 
50 
2367 
930 
6 
69 
5843 
94 1 495 
1726 
929 
9152 
29617 
109599 
14974 
17 5699 
333 
20923 
17 
17 
51 
6 
6 76 
15 
16 
31 
31 
423 
423 
169 
169 
21664 
67 
57 
57 
674 
100 674 
6 
6110 
6110 
6 
6 
43 
43 
2362 
404 
Nederland 
29 
116 
5425 
9 38 139 
1000 
2140 
8896 
104661 
6 
β 
183444 
1 
1 
489 
21 38 
3232 
3780 
19Θ3 
1984 
174 
506 
1412 2109 
173 21 
194 
10 
62 
18 
18 
726 
726 
6884 
70 
70 
2 
2 
72 
61 
5 i 
204 
204 
2926 
2926 
ββ 
6726 
6795 
10 
17 
Belg.-Lux. 
7 
78 
2111 
i 73 
68 
1308 
3650 
25469 
53276 
723 
4 221 
5721 
6669 
131 
131 
68 
9 
299 378 
4 16 
20 
25 
27 
117 
117 
221 
221 
7663 
25 
25 
26 
29 29 
44 
59 
1297 
1297 
10243 
10243 
458 
458 
63 
524 
— December 
UK 
44 
375 
7128 
74 122 2023 
1474 
5054 
16294 
179705 
566 
568 
345959 
5 
1203 
39 92 
16926 
17269 
417 
423 
377 
12 262 663 
5 14 
19 
77 
103 
17 
17 
458 
458 
18956 
202 
214 
6 
7 
221 
821 
60 Θ81 
2 
287 
1965 
2262 
ii 
4236 
4249 
460 
1295 
1978 Janvier — Décembre 
Irelond 
8 
42 
298 
21 2 
129 
6 
506 
3596 
11790 
318 
318 
318 
2 
2 
6 
5 
7 
2 
2 
2 
17 
19 
Valeurs 
Danmark 
1 
91 
1390 
22 1 50 
134 
382 
2071 
23486 
38620 
4 
652 
1 
568 
1221 
35 
35 
4 
238 242 
24 
24 
1 
2 
192 
192 
103 
103 
1846 
13 
13 
13 
i 
444 
444 
2736 
2735 
48 
Tab. 2 
srrc 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
266 267 
268 269 
26 
277 
278 
27 
287 
288 
288 28 
291 
292 29 
2 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
423 424 
42 
4 
611 
512 613 514 
616 
616 61 
622 
623 524 
52 
631 
532 633 
63 
641 
64 
651 
663 664 
66 
662 
66 
672 
67 
682 683 684 
686 
68 
691 
592 
698 59 
6 
611 
612 813 
81 
9878 
1469 488 
2210 
24336 
175 
10621 
10B33 
982 
2651 
227 
3842 
1852 
12672 
14624 
116097 
1328 
4398 
6726 
6726 
64686 
64688 
426 
421 
848 
65617 
26676 
15839 
12660 
44932 
61474 
12828 
174307 
16442 
4160 
4074 
23666 
9489 
108 
3784 
13381 
43283 
43283 
693 
1670 675 
303Θ 
190 
198 
330 330 
13073 
69031 
1893 
1887 
76484 
3693 
2186 
19074 
24966 
366642 
17017 
1134 
248 
18399 
Deutschland France 
JAPON 
1226 
620 
261 277 
4247 
38 723 
787 
67 
617 
52 660 
214 
2657 
2771 
28988 
87 
3642 
3729 
3729 
9767 
9767 
2 67 
69 
9866 
900 
3691 
3233 
14291 
17027 
6271 
44313 
3731 
612 
634 
4977 
3668 
24 
866 
4237 
13694 
13694 
216 
81 228 
622 
46 
46 
189 
189 
6734 
13117 
644 
920 
20416 
2528 
432 
6699 
8667 
90829 
8037 
276 
173 
8466 
92 
28 42 
1362 
4811 
1063 
1066 
416 
126 
662 
176 
1410 
1686 
12678 
288 
10 
298 
296 
1493 
1493 
420 
16 
436 
1933 
6230 
3166 
1833 
9109 
11478 
2210 
34046 
4047 
416 
113 
4676 
140 
4 
779 
923 
11369 
11369 
66 73 
12 
160 
80 
80 
39 
39 
1389 
8626 
369 
108 
10390 
664 
702 
2723 
3979 
66660 
24B7 
133 27 
2647 
1000 EUA/UCE 
Kalia 
4829 
918 42 
148 
8091 
7 
128 
136 
426 
9 
434 
1283 
289 
1572 
17672 
348 
476 
823 
823 
214 
214 
i 1 
216 
3188 
986 
1830 
4843 
23636 
636 
34916 
952 
790 
203 
1946 
1993 
68 
429 
2490 
6266 
6266 
287 
934 
237 
1468 
2 
2 
92 
92 
3321 
278β 
317 
61 
6477 
71 
156 
888 
1217 
63865 
3143 
73 
3216 
Nederlond 
1184 
7 
138 
1366 
130 
71 
201 
β 
β 
63 
5696 
6661 
16190 
7 
ββ 
93 
93 
217Β3 
217Β3 
311 
311 
22108 
39Β7 
3486 
1846 
3893 
1718 
2122 
17062 
315 
707 
1022 
986 
4 
1392 
2384 
2034 
2034 
49 
526 
18 
592 
14 
14 
216 
8377 
17 
100 
8709 
298 
240 
916 
1464 
33261 
1627 
61 
1588 
Belg.-Lux 
35 
12 
634 
3018 
3018 
249 
273 
20 
101 
121 
16132 
66 
138 
204 
204 
2278 
2278 
2278 
9620 
81 
176 
816 
1382 
164 
12229 
347 
206 
663 
629 
2 
14 
546 
6299 
6299 
β 
39 
46 
11 
11 
10 
10 
213 
13267 
33 
13613 
166 
160 
2019 
2325 
34630 
864 
149 
1013 
υκ 
2200 
6 133 
130 
4280 
5402 
6402 
74 
1644 
176 1896 
103 
2313 
2416 
21376 
94 
47 
141 
141 
19169 
19169 
26 
26 
19226 
2408 
3051' 
3472 
8913 
6201 
1684 
24629 
5891 
1276 
3124 
10290 
1687 
2 
271 
1980 
4046 
4046 
38 
48 
139 
226 
1399 
10761 
277 
148 
12583 
47 
380 
6132 
6669 
60292 
778 
281 36 
1094 
Ireland 
41 
4 i 
226 
234 
4 i 
41 
337 
430 
430 
430 
2 
2 
2 
222 
48 
2493 
682 
824 
4269 
117 
102 
219 
185 
186 
317 
317 
2 
2 
60 
60 
344 
917 · 
11 
27 
1299 
18 
20 
627 
666 
7016 
17 
2 
19 
Import 
Valeurs 
Danmark 
72 
3 
163 
276 
i 
i 
4 
363 
387 
3624 
10 
id 
10 
3 
3 
3 
21 
1460 
222 
574 
460 
126 
2852 
42 
43 
86 
694 
4 
69 
657 
1368 
1368 
39 
1 
4 
44 
6 
β 
458 
1278 
26 
337 
2098 
23 
106 
70 
199 
7309 
184 
169 13 
336 
CTCI 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
621 
625 628 
62 
634 636 
63 
641 
642 
64 
651 862 663 
664 
665 
666 667 
658 
669 
66 
661 
862 
883 
664 
686 
βββ 
687 
66 
671 
672 
673 674 
676 
677 
878 
879 
67 
681 
682 
683 
684 686 
6B7 
669 
68 
691 692 693 
694 696 696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 713 714 
716 
718 
71 
721 722 723 
724 
726 
726 
727 728 
72 
736 737 
73 
7886 
33370 16224 
56459 
5178 6322 
11594 
66169 
20482 
85641 
21026 22049 76421 
3333 
10066 
7109 27817 
7046 
2260 
177U6 
101 
19334 
11892 
9197 
4326 
49536 48776 
143160 
3965 
37276 
29576 188625 
11366 
3471 
44403 
131 
298712 
208 
12702 
1221 
3899 105 
221 
16227 
34627 
813 230 1196 
12387 58954 40833 
15Θ4Θ 
41972 
172031 
997738 
2711 
1685 78885 
2779 
29108 
9591 
124459 
10646 28926 49802 
86142 
2874 
20992 
2965 27677 
229B44 
69953 44B6 
7443B 
Deutschlsnd France 
JAPON 
3673 
13293 
6844 
23810 
1339 
2612 
3920 
33260 
6129 
39379 
9909 
4969 
21089 
847 
6192 
1905 
15342 
2866 
1076 
64184 
86 
17676 
2723 
3676 
1062 
1B172 
27ββ6 
71080 
3094 
18836 
6729 
70736 
7949 
1598 
11923 
120666 
147 
2861 
308 
1626 
2 
9022 
14172 
451 62 131 
6461 
23693 
26961 
8247 
14764 
79960 
426867 
667 
10674 
β 
6271 
6896 
23403 
607 1436 
14160 
27693 
610 
2392 
393 
7370 
64861 
30789 
641 
31630 
1142 
473 2595 
4210 
323 392 
716 
13142 
4296 
17436 
7β0 4564 
Β25Β 
856 
322 
924 894 
827 
53 
17478 
3 
324 
1410 
1294 
1316 
6008 
2068 
12411 
557 
2156 
2782 
8112 
868 
386 2800 
5 17866 
3 
482 
274 
106 
217 
619 
1727 
105 4 34 
973 7360 
3383 
1970 
6732 
19561 
93844 
1769 
823 
11879 
10 
3774 
689 
18944 
4438 
22361 
6686 
12117 
181 
2616 
44 6250 
53682 
4841 
273 
6114 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
742 
189 706 
1616 
309 1773 
2097 
6363 
2661 
8924 
4028 
636 
3961 
783 
19 1597 
6591 
131 
677 
17203 
3 
760 
337 
316 
3660 
916 
6982 
280 
2472 
401 
10831 
386 
100 6310 
13 19793 
22 
6168 
318 
283 
30 
6811 
67 2 39 
462 3471 
642 
781 
2036 
7489 
73131 
623 
13 
663 
17 
1216 
2480 
411 6646 
7604 
828 1386 
869 6080 
26304 
1876 
1464 
3329 
Nederlond 
592 
2827 
1497 
4916 
82 503 
588 
2943 
1607 
4650 
676 1707 
3864 
22 
482 
587 1472 
1658 
198 10454 
246 
467 
796 
647 
7167 
804 
10008 
10 
567 4853 
16489 
386 β 
3137 
26448 
122 
60 
162 
433 
767 
39 14 317 
403 6406 
2938 
1335 
6760 
16201 
74618 
399 
11673 
1677 
9 
13668 
268 772 6393 
6189 
170 
2299 
322 1065 
1648Β 
4360 
64Β 
4898 
Belg.-Lux 
476 
1488 
957 
2900 
40 283 
309 
3989 
1398 
5386 
1036 
1419 
676 
90 
2777 
98 1608 
354 
163 
8118 
6 
176 
3749 
282 
99 
4002 
16764 
24067 
18 
467 5314 
24779 
504 
152 3684 
4 34922 
2343 
7 
678 
582 
3608 
1 24 112 
237 2648 
1428 
760 
2963 
8163 
88466 
95 
2327 
7 
696 
568 
3693 
1004 
1644 
1666 
3614 
4 
877 
335 974 looie 
6309 
334 
5843 
— December 
UK 
1021 
9160 
2038 
12219 
2420 
688 
3088 
6188 
3681 
8849 
4396 
7379 
34133 
663 
247 1066 
2216 
1033 
133 61254 
β 
624 
2398 
2422 
862 
7867 
1142 
16341 
β 
12534 
7287 
30841 
1244 
1244 
14997 
109 88282 
38 
727 
251 
837 106 
2 
5541 
7610 
43 105 469 
3010 
13800 
5625 
2256 
8644 
33861 
201488 
448 
206 16484 
2743 
10009 
2408 
32297 
1497 
1907 
16340 
26901 
1016 
10269 
806 6441 
62177 
21341 
677 
22218 
1978 Jenvier 
Irelond 
72 
1365 
86 
1623 
36 60 
86 
5β' 
66 
16 202 
4034 
30 
7 
76 226 
33 
31 
4654 
39 
312 
260 
10 
206 23 
840 
244 
1623 
1667 
2 
964 
4300 
3 β 
u' 
14 86 
313 376 68 
26 
621 
1493 
12981 
10274 
286 
3 
10662 
164 14 686 
613 
8 
288 
211 254 
2116 
6 131 
136 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
148 
4615 
602 
6265 
630 161 
791 
324 
756 
îoeo 
286 1273 
616 
72 
20 
867 471 
265 
20 
3770 
1 
348 
83 
240 
113 
2456 
192 
3433 
687 
6168 
17 
6 1588 
7466 
9 
12 
2 i 
117 5 9 
52B 2001 
BOB 
282 1573 
5323 
27484 
1476Í 
6933 
2 
20688 
98 391 426 
2211 
67 
988 
5 143 
4318 
1443 
27 
1470 
223 
Tsb. 2 Import 
224 
Jenuory — December 1978 Jenvior — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
732 JAPAN 
741 742 743 744 746 749 74 
751 752 769 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 896 
JAPON 
20829 
11757 
29467 61617 
41967 
116676 262302 
411124 
49838 
65376 
616338 
166638 
427138 481608 
367899 1433182 
13674 
89040 
9009 
18344 38870 
193633 
181903 
624473 
1481149 
66689 263 
71647 
450962 
1964 2072694 
973 
1297 266939 
271209 
5626939 
3326 
3326 
7612 
7512 
11996 
11996 
β164 
4669 
50B9 6462 
1260 26292 
6103 57239 
4996 
4996 
45935 
4B236 4460 
73B64 
172474 
319841 
89149 
427 
154749 149089 
713256 
20815 
19642 91690 
37944 
4463 16926 
131460 
108147 
6860 
4007 
11123 12676 
6981 
46424 87971 
154346 
22819 
23084 
200249 
66462 
184623 192119 
143473 676677 
6976 
38414 
3058 
3960 14043 
86362 
46632 
200424 
306421 
1491 6 
12039 
106081 
194 426231 
626 
76 66474 
56175 
1656621 
627 
627 
2473 
2473 
4214 
4214 
4043 
2663 
4097 2661 
877 15966 
2955 33142 
3430 
3430 
16811 
19617 1422 
28214 
63864 
123403 
36034 
84 
67039 41228 
26778B 
4239 
7286 34935 
13381 
405 7588 
40688 
39766 
3388 
1717 
4644 6368 
12693 
22281 60991 
643Θ0 
11449 
7693 
83602 
21201 
33620 79663 
53620 18B104 
1338 
8746 
1101 
4040 1619 
34977 
28690 
80510 
103687 
7473 7 
7336 
94607 
3 213113 
334 
6711 i 
67446 
761305 
963 
963 
668 
568 
2111 
2111 
207 
400 
17 97 
43 577 
798 2139 
179 
179 
8257 
6439 710 
6800 
24008 
87660 
15616 
77 
30889 30863 
144894 
4085 
3233 11468 
9373 
467 5011 
21358 
18160 
518 
613 
3539 2720 
4319 
6167 17866 
41689 
2917 
6239 
60846 
680 
943 29878 
32827 64528 
887 
11087 
319 
2790 816 
10664 
19073 
45666 
6964 
270 1 
380 
20857 
8 28460 
β' 
151 
169 
238583 
417 
417 
303 
303 
937 
937 
695 
116 
702 306 
43 1012 
904 3777 
197 
197 
2194 
6496 320 
8918 
18927 
20010 
6826 
, 35 
13336 27218 
67223 
876 
1664 9033 
2929 
38 708 
11500 
8828 
2649 
1063 
4333 16769 
5627 
8606 37947 
40020 
338 
4190 
44648 
13140 
38368 64281 
28676 134364 
666 
3124 
625 
3310 2267 
336 
16426 
26763 
278482 
8450 
7356 
37736 
168 332182 
188 32245 
32433 
642261 
309 
309 
1724 
1724 
979 
979 
2122 
476 
64 607 
33 901 
303 4396 
106 
106 
3339 
3317 346 
8097 
15098 
28766 
4488 
37 
10776 10739 
64786 
2284 
2261 8933 
3106 
18 291 
13606 
10677 
1214 
976 
624 7076 
1649 
5377 16816 
17064 
1891 
1216 
20161 
6273 
23620 33013 
35018 97124 
693 
6698 
446 
1636 946 
6248 
9671 
28135 
210560 
5685 8 
6604 
21265 
49 244061 
6 
84 16606 
16674 
440324 
131 
131 
610 
610 
508 
508 
160 
219 
89 128 
11 494 
74 1175 
99 
99 
1831 
5628 380 
6036 
12876 
14961 
2166 
16 
6190 1607 
24830 
1831 
606 5629 
1813 
91 222 
6622 
4666 
5318 
2679 
4306 11613 
7858 
23539 55313 
77127 
5194 
9392 
91713 
68094 
130393 76924 
43726 319136 
3988 
16638 
2843 
2218 19072 
49689 
36603 
129951 
468687 
27162 8 
24143 
169230 
1539 670769 
9 
804 11365 
12168 
1396742 
748 
748 
1660 
1550 
2821 
2821 
8ΘΘ 
778 
127 2Θ7Θ 
238 5825 
793 11303 
839 
639 
11791 
3929 1082 
15401 
32203 
57362 
20094 
161 
23513 33202 
134332 
8504 
3726 18082 
5782 
3378 1770 
32379 
22935 
39 124 224 
1224 788 836 
3234 
3219 4860 1346 9414 
1373 869 1149 5844 9226 
38 
2442 378 
223 31 
2819 
1130 
7081 
63665 
7008 223 
7912 
2677 3 
81388 
6879 6879 
199 199 
24 
24 
12 
6 
u' 
23 61 
360 398 21 401 1180 
700 
1293 
6 177 1671 3846 
351 
64 
562 
546 
740 
943 
678 
674 
4272 2242 
3466 
12166 
13309 380 
2217 
16906 
1216 14612 14481 14816 45024 
190 
1892 239 
178 
76 2330 
3878 
8783 
52693 
9260 
31 6877 
8809 
10 76470 
167 
90119 
90276 
85 
66 
185 
185 
401 
401 
71 
336 3 
83 
6 
506 253 
1256 
147 
147 
1552 1412 170 3187 6321 
6969 2854 12 3051 2671 16667 
646 713 
3048 
1492 66 
360 
6663 2378 
732 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
738 
034 036 037 03 
042 048 04 
064 056 057 068 06 
061 
06 
074 
07 
081 08 
098 09 
112 11 
121 
12 
232 
233 
23 
248 24 
263 
26 
282 288 289 28 
291 292 29 
612 514 515 
JAPAN 
429967 
1400764 
7600 7600 
14184 
14184 
167 167 
464 464 
269 106 374 
8820810 
TAIWAN 
1624 
4403 16869 22897 
1296 
412 1716 
5289 
103702 346 
2719 
112066 
197 
249 
1380 
1477 
106 105 
1723 1723 
106 
200 
3072 
3073 
163 1128 1291 
560 
661 
108 130 
122 123 366 676 
6121 1661 7782 
257 920 1094 
JAPON 
148267 73143 
337 337 
11329 11329 
77 77 
Bl 
106 106 
614 261 
14149 
14926 
102 
102 
90 
90 
1187911 
TAI-WAN 
924 
3077 14 4015 
146 
146 
1418 
81461 271 
879 
84029 
153 
160 
12 12 
948 948 
24 24 
109 
110 
66 
36 
101 
244 
244 
13 
33 
88 121 
1970 
666 2825 
31 812 130 
137 137 
223 
7372 17 
522 8134 
364 
365 
37 37 
486 485 
760 
760 
10 
10 
42 42 
674 349 1023 
1836 
58 
86 
16 
35463 
125244 
84 84 
29 
746 6 
780 
1290 
1290 
1280 
1126 3 77 2466 
34 34 
16 15 
192 
192 
53 53 
2091 
71 2162 
41076 
118472 
2293 
2293 
296 
296 
29 
29 
111 
66 1073 
1240 
39 
39 
1434 
6324 
8 
593 8359 
112 
39 40 
51 
62 
114 
114 
477 143 620 
20579 
60707 
6 
6 
53 
63 
160 
160 
3 
3 
60462 
20 240 1058 1318 
72 72 
179 
5120 
104 5403 
13 
13 
84 87 
3 
3 
18 
18 
94636 
278332 
4964 
4964 
2567 2557 
28 26 
47 
47 
2028276 
26 
12 
262 300 
6 19 33 
669 1398 40 
617 2622 
72 84 
684 
766 
30 
30 
163 163 
2367 
7723 
2 
2 
129 
129 
157960 
12 60 72 
31 57 
88 
20 
20 
161 161 
79 
73 152 
160 
β 
2339 2339 
98 140 238 
286 286 
114 
277 
456 
488 318 802 
1788 
149 
β 71 
14548 
38478 
354693 
247 247 
76 
846 
27 
964 
22 28 
63 
63 
346 
345 
344 49 
393 
2 20 
Tob. 2 
srrc Volue EUR 9 
736 TAIWAN 
616 61 
623 62 
63 
641 64 
651 663 65 
672 67 
683 68 
691 69 
6 
611 612 61 
621 626 628 62 
634 636 63 
642 64 
661 662 653 666 666 667 668 669 66 
681 882 663 664 666 666 667 66 
678 67 
68 
694 696 696 697 699 89 
8 
713 718 71 
724 728 72 
738 737 
1127 
3430 
313 313 
118 
3938 
3938 
356 102 469 
213 213 
2620 
2669 
204 286 
11328 
643 403 
1046 
273 
11148 
1365 
12786 
32415 
42134 
74660 
1439 
1468 
14939 26036 
43107 174 390 2229 
11366 481 97812 
349 142 692 769 
4164 
18045 666 24606 
3764 
3848 
188 
6416 
13869 
3647 16243 
7466 
47820 
204123 
438 
1829 
2301 
16300 368 16790 
6696 126 
Deutschland France 
TAI-WAN 
166 1146 
311 311 
8 
3311 3311 
72 38 110 
147 147 
698 700 
6 16 
6761 
378 189 547 
20 3432 436 3887 
9467 
10002 
19621 
324 341 
6274 
6691 
7041 11 65 776 
5221 290 25375 
110 7 279 119 
1131 
3661 238 
6633 
280 309 
80 
2473 3169 
1411 
6801 
2646 16620 
72113 
7 366 372 
7299 84 
7384 
862 16 
171 330 
16 
332 332 
192 38 230 
147 162 
29 29 
1088 
73 43 110 
840 111 961 
3136 
4668 7694 
444 444 
640 3683 
4949 30 17 697 766 9 
10697 
16 
26 170 683 1910 179 2983 
2627 
2631 
536 
2813 728 
3813 763 8643 
33969 
14 189 203 
1449 
1462 
1114 25 
1000 EUA/UCE 
Itoli« 
179 990 
63 
41 41 
23 
23 
8 6 
297 323 
131 197 
1633 
27 15 42 
7 
2770 87 2884 
1288 
1426 
2896 
150 160 
2080 
4473 18864 
18 17 196 66 25890 
49 
68 38 621 3786 84 
4646 
171 176 
204 427 146 689 1101 2671 
36833 
16 33 48 
161 2 187 
52 4 
Nederlond 
84 169 
113 113 
46 6 62 
6 6 
240 242 
24 30 
601 
101 18 119 
79 
1130 115 1324 
5288 
10934 
18220 
149 149 
389 
5960 
4617 84 10 317 3364 42 14773 
13 2 108 298 826 1726 
2789 
16 29 
676 
2886 285 1290 1063 
8205 
41588 
199 9 206 
1314 206 1624 
1672 4 
Belg.-Lux 
28 34 
120 120 
13 13 
3 3 
122 131 
301 
16 15 
16 290 66 362 
1619 
1584 3204 
67 67 
3404 
1179 
3888 11 2 20 685 8 9177 
20 
8 7 128 1367 6 1528 
484 486 
160 359 113 473 170 1267 
16093 
1 33 34 
454 6 463 
642 63 
UK 
500 749 
2 2 
20 20 
23 8 31 
831 836 
1640 
61 131 192 
161 
1707 522 2380 
10068 
12438 22499 
188 188 
1457 
3426 
3400 29 31 333 869 44 9661 
30 130 78 109 747 6146 64 6292 
226 258 
108 
2283 
4084 890 2483 
1397 11141 
62707 
176 989 
1198 
4666 79 4660 
1926 
24 
Ireland 
82 82 
82 
3 
3 
131 E 136 
1198 
533 1731 
12 12 
327 184 9 
101 3 
624 
11 18 ÌOO 
129 
82 82 
21 33 6 2E 50 136 
2833 
2 
2 
36 
3ί 
10« 
Import 
Voleurs 
Denmark 
22 
40 
1 1 
62 62 
103 103 
14 14 
232 
12 12 
848 34 882 
396 600 996 
116 116 
789 306 174 . 259 68 283 33 1925 
111 3 28 9 201 371 6 729 
1 
74 228 70 669 296 1337 
6997 
26 211 238 
93 
96 
232 
CTCI Value 
EUR 9 
738 T A I W A N 
73 
742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 782 783 784 78 
771 772 773 776 776 778 77 
784 786 788 78 
.792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
851 85 
872 873 874 87 
881 884 885 68 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
8721 
203 
1789 
3808 396 629 6747 
11286 113 
4102 16601 
37470 
43691 
12805 
26860 119716 
3113 
3280 
1261 2114 
31897 
18373 
69849 
192 4093 968 6263 
174 9895 
10077 
241966 
1167 
1167 
9667 
9667 
41788 
41786 
24021 18191 
27729 63274 
22207 
13866 
25225 
194512 
82584 62584 
101 206 1026 
1388 
4174 
3909 
32766 
40861 
467 10116 
73176 
1621 
638 6764 
5091 
40648 138411 
490248 
1733 
1733 
Deutschland France 
TAIWAN 
868 
39 633 1430 216 217 2639 
6372 
283 6655 
13829 21935 
5364 
16176 
66304 
1126 
1040 680 
1626 
9636 4264 
18283 
1 636 230 766 
20 1883 
1903 
94064 
494 494 
2372 
2372 
18617 18517 
19294 
16724 
21922 27974 
16660 
7624 14197 
122386 
26766 26766 
29 90 228 354 
338 2000 
6671 
9013 
169 2794 
19348 
644 267 
1438 
1488 
16074 
42122 
222023 
1139 
32 308 478 14 67 899 
1664 
2 
198 1882 
1 13 2028 2003 
4046 
469 477 280 
28 
1078 3799 
8101 
8 297 28 333 
329 329 
16373 
27 27 
1961 1951 
4671 
4671 
318 176 181 205 636 419 3078 
6010 
9218 9216 
7 3 103 126 
777 266 6733 
9776 
92 1741 
17731 247 
128 
1796 
1024 
2946 26704 
68380 
11 11 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
66 
13 36 95 15 34 206 
1483 2 
6 
1490 
8471 
6189 397 2440 14497 
266 624 7 94 
4704 
2993 
8688 
21 30 1 52 
3 139 142 
26366 
62 62 
70 
70 
400 400 
529 118 686 450 861 627 1182 
4252 
3511 
3611 
28 21 82 134 
966 133 1236 
2327 
12 743 7688 
206 
11 979 480 6977 
16993 
26739 
Nederland 
1676 
28 331 528 32 96 1018 
345 
3 
1848 1996 
14159 
3686 792 1096 19731 
221 336 61 71 61 2218 2967 
84 1667 168 1809 
4167 
4170 
36087 
271 
271 
2367 
2367 
2876 
2876 
2437 1648 
2444 9811 
1762 
1673 
1714 21479 
6183 
6163 
16 47 167 227 
526 294 1126 
1946 
33 1438 
7861 
220 
161 211 549 2719 
13292 
48820 
291 291 
Balg.-Lux 
696 
17 181 440 23 20 681 
602 13 
1760 
2376 
706 
2232 
1196 900 5041 
666 29 34 
16 120 1719 
2483 
7 49 118 174 
45 46 
11991 
116 116 
686 
686 
1656 1656 
280 182 377 2058 828 1120 442 5086 
3249 3249 
5 
32 40 79 
64 44 261 369 
40 631 3279 
26 16 192 236 2681 7000 
18240 
— December 
UK 
1949 
71 206 770 60 72 1199 
1551 
93 
192 1836 
2198 10389 
2980 3660 
19227 
438 746 192 386 
16073 
3006 208 IB 
68 1324 412 1804 
161 2976 
3131 
66822 
112 
112 
1699 
1699 
13210 13210 
1136 306 2219 22888 
2836 1614 
4286 
34783 
13013 13013 
18 
10 340 390 
1400 
1015 
14140 
16667 
101 2679 
14798 217 
44 1762 
1218 9419 
30238 
109982 
1431 
1431 
1978 Jonvier 
Irelond 
106 
8 5 10 20 43 
2 
2 
18 22 38 34 112 
28 22 10 
14 5 71 160 
44 
44 
33 33 
627 
5 
6 
73 
73 
100 100 
26 9 20 97 161 
170 170 
4 4 
7 3 
10 
9 78 828 6 
11 117 848 
1361 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
232 
6 
68 
62 
20 4 
105 
207 
18 
286 
89 
120 
β 
530 769 
12 7 
17 
30 
303 309 
3 247 21 
271 
324 324 
2730 
80 
80 
339 
339 
468 468 
28 38 
1 86 36 
988 
231 1387 
498 498 
1 
3 
71 
76 
100 164 
691 
864 
1 112 1845 
68 
11 
387 
86 
716 3214 
6903 
225 
226 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
738 TAIWAN 
931 
93 
941 94 
TOTAL 
1481 
1481 
224 224 
1189240 
Deutschland France 
TAI-WAN 
1441 
1441 
12 12 
603198 
740 HONG KONG 
034 035 036 
037 
03 
048 04 
066 
067 058 
05 
082 
06 
074 
07 
098 
09 
0 
212 
21 
248 
24 
261 263 268 
289 26 
282 
287 288 289 
28 
291 292 29 
2 
424 42 
4 
623 62 
63 
641 54 
551 66 
672 57 
683 58 
5 
612 613 
1216 262 639 
176 
2296 
416 467 
3377 
149 2616 
6140 
621 
633 
386 
532 
2288 
2288 
12336 
I486 
1681 
338 
338 
164 1360 406 
538 2600 
209 
248 912 260 
1619 
2798 3098 5896 
11992 
116 123 
123 
105 144 
109 
213 213 
188 308 
141 141 
225 299 
1368 
540 1172 
607 72 140 
43 
762 
74 82 
2626 
3 607 
3260 
86 
65 
66 
88 
271 
271 
4567 
367 
401 
167 
167 
66 86 49 
17 229 
36 
14 
60 
1667 1266 2823 
3685 
14 14 
14 
33 
4 
49 49 
98 119 
67 87 
16 20 
304 
262 303 
124 124 
122978 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 40 
99818 
HONG-KONG 
76 6 87 
169 
44 46 
42 
1 100 
144 
19 
19 
41 
49 
159 
159 
686 
34 
40 
6 
6 
37 63 
123 234 
14 
1 
15 
333 238 571 
885 
4 4 
4 
28 28 
24 
6 38 
2 2 
27 27 
129 
128 128 
67 
67 
2 
i 3 
20 
20 
11 
11 
101 
463 
463 
7 
7 
93 7 10 
63 163 
865 865 
1488 
1 1 
2 
47 47 
β 
13 
104 
12 
Nederland 
35 
35 
21 21 
158135 
237 48 233 
66 
676 
61 66 
299 
23 1091 
1462 
270 
277 
147 
162 
396 
396 
2984 
4 
10 
10 
4 24 
28 
89 
89 
16 127 143 
276 
76 77 
77 
2 
66 68 
36 44 
11 U 
14 14 
173 
6 
Belg.-Lux. 
9 9 
53889 
79 6 92 
1 
178 
2 2 
10 
2 2 
15 
8 
9 
6 
5 
20 
20 
231 
6 
5 
17 
17 
24 
24 
70 
326 
396 
1 96 96 
649 
7 7 
7 
34 34 
i 
27 77 
112 
1 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
6 
16 3 16 3 
230641 5313 17672 
212 38 127 84 
76 
499 
228 263 
394 
120 700 
1237 
139 
143 
99 
200 
3 3 
44 
7 8 
5 
14 
19 
8 
8 
1383 2 46 
1383 2 46 
3749 2 125 
627 
678 
128 
128 
5 1191 270 
345 1811 
247 672 250 
1069 
691 496 1386 
14 
14 
u' 
u' 
12 12 
6092 37 
13 2 19 2 
19 2 
77 63 
79 
67 6 67 β 
47 93 8 1 
14 14 
130 2 3 143 2 3 
499 10 27 
122 2 22 729 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
61 
628 
62 
634 
636 
63 
642 
64 
651 
662 653 
664 
666 656 
657 668 
669 66 
663 
664 
665 
666 667 
66 
681 
662 687 68 
692 
694 
696 696 
697 
699 
69 
6 
713 714 
716 
71 
723 
724 
728 
72 
737 
73 
741 
742 743 744 
745 
749 
74 
761 
762 
759 75 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 773 
775 
776 
778 77 
1770 
366 
492 
306 1889 
2208 
3661 
3683 
2017 
66607 28666 399 
461 3209 
1762 13492 
4311 110924 
127 
1631 
1467 
1357 83002 
87612 
491 
312 
967 
1876 
146 
3679 
6326 7116 
23240 
11786 
52221 
260879 
604 
3067 
9010 
12683 
681 560 
237 
1663 
593 
662 
130 
139 468 
236 
1395 1233 
3600 
28519 
1882 
18174 48676 
1386 
114839 9576 
8066 
133855 
6881 
6481 434 
7236 
18710 
12470 52262 
584 
96 
129 
11 
467 
485 
1163 
1164 
84 
1966 1083 
227 
33 489 
1424 4310 
1261 10897 
56 
272 
344 
387 3604 
4681 
2 
13 
18 
1157 
2821 1695 
6374 
5666 
16531 
34610 
3 
62 
6266 
6311 
84 
35 
97 
221 
40 
43 
11 
80 172 51 
612 246 
1074 
11888 
376 
4761 17025 
1170 
41963 3949 
4607 
61689 
2209 
628 166 
2678 
10893 
3763 20121 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONG-KONG 
259 
80 
80 
302 
304 
258 
259 
16 
2280 1568 
62 
16 8 
17 624 
601 5182 
2 
81 
148 
234 1385 
1858 
18 
677 766 
3094 
842 
5397 
13339 
1127 
1127 
32 20 
63 
434 
434 
4 
2 16 17 
48 37 
124 
4204 
65 
3615 7884 
3119 1781 
1016 
6916 
1611 
472 1 
1226 
191 
1117 4618 
14 
2 
7 
70 
70 
278 
278 
1 
821 
62 
15 3 365 
15 634 
1881 3717 
16 
6 
95 
159 346 
624 
2 
250 430 
668 
402 
1752 
6465 
297 
297 
36 9 
74 
1 
26 
2 
11 6 16 
117 1 
163 
1632 
766 
128 2526 
74 
14919 303 
768 
16054 
191 
88 9 
347 
630 
1870 3136 
Nederland 
5 
117 
129 
100 
287 
389 
519 
619 
685 166 1 
50 6 
62 2346 
141 3447 
13 
592 
636 
125 6650 
7023 
i 
i 
13 
668 
303 1679 
1608 
693 
4754 
16267 
82 
109 
191 
23 
8 
12 
46 
74 
74 
β 
1 73 
36 469 
68 
644 
1474 
4476 5950 
85 
19109 299 
169 
19662 
408 
18 12 
896 
26 
1103 2468 
Belg.-Lux. 
1 
19 
29 
164 
148 
312 
33 
33 
104 
128 161 
2 
4 
14 273 
88 764 
23 
5 
31 
94 69496 
69651 
49 
308 
967 
1324 
19 
112 401 
1482 
203 
2217 
74363 
419 
9 
428 
4 
4 
26 
26 
2 
1 13 
8 
40 
84 
744 
220 
391 1355 
1895 405 
221 
2621 
1378 
126 2 
170 
308 
561 2547 
— December 
UK 
874 
51 
99 
29 
661 
580 
1319 
1319 
1780 
49166 
25352 96 
353 2339 
208 4660 
268 84101 
16 
606 104 
328 2484 
3536 
440 3 
637 
112 
1630 
2074 1927 
10400 
3763 
19934 
111016 
95 
3014 
948 
4069 
674 
439 
96 
1144 
17 
48 
102 
44 177 
112 
188 848 
1471 
8263 
368 
2425 11046 
8 
31890 2715 
1269 
35672 
947 
5121 241 
1931 
6622 
3894 18665 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
11 
11 
11 
18 
18 
18 18 
12 1460 
212 
2 
5 231 
3 
1926 
26 
2 
8 
36 
67 
28 66 
215 
182 
548 
2567 
238 
238 
2 
2 
3 
8 
11 
69 
2321 2380 
23 
128 32 
28 
211 
134 
117 10 
64 
43 
30 398 
Valeurs 
Danmark 
22 
8 8 
4 46 
50 
103 
103 
20 
102 62 
β 
2 
17 624 
58 
891 
45 
97 
22 36 
201 
30 
60 382 
399 
236 
1088 
2363 
6 1 
26 
32 
2 
1 
11 
1 
45 1 
59 
266 
97 
67 409 
25 
1818 92 
98 
2031 
3 
11 4 
23 
97 
142 289 
Import Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Italia Nederlend Belg.­Lux UK Irelond Danmark 
740 HONG KONG 
784 
780 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
871 872 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 896 896 897 
911 
91 
931 
83 
841 94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
743 
081 
08 
666 668 66 
105 1687 1869 
207 
277 
1922 
2406 
13029 
13029 
6066 6086 
68086 68086 
223645 271018 186731 187868 90673 38656 77177 1064666 
28129 
28129 
1666 1077 1800 4626 
16000 316 
929 
2379 .138866 
167664 
21406 
28073 104901 
1162 
4406 
21139 10906 
61672 
313564 
1636477 
8061 
8061 
7606 
7608 
474 
474 
279 279 
168 
158 
2213292 
MACAO 
168 
168 
140 7177 7319 
24 
79 
100 
207 1 
79 
287 
3858 
3858 
1300 
1300 
32297 
32297 
86673 176678 74681 87277 37443 11803 37338 610884 
7787 
7787 
284 264 533 1067 
8013 
104 
248 
841 
80611 69617 
1616 
6689 
44461 314 
602 6477 6174 
21677 
85709 
712629 
HONG-KONG 
ι 
8 
16 
307 307 
7290 
7290 
107 107 
1826 
1628 
847 
847 
4262 
4262 
2702 3634 1846 1910 3346 1443 6003 20783 
1638 
1638 
129 
99 
184 
412 
1956 
3 172 
302 
9903 
12336 
2270 3674 
18497 
146 
281 4244 
2617 
10678 
42307 
84110 
41 41 
104 
104 
12 
12 
880382 119666 
MACAO 
4388 
4388 
530 
632 
112 
112 
1672 
1672 
274 
274 
905 
905 
2418 
882 2371 
1463 
278 
1678 1114 
10102 
306 305 
60 34 
101 
196 
616 
23 17 
60 
8022 8737 
180 
961 
17616 54 
10 
2090 
160 
8128 29178 
61269 
81816 
140 2196 2336 
26 3 31 
4 
926 
930 
I486 
1488 
1131 
1131 
4869 
4869 
12873 17767 12131 12677 14766 2133 7924 80261 
1363 
1383 
118 291 219 630 
187 8040 9007 
2029 
4421 
11448 212 41 
856 644 
4678 
24229 
122978 
1104 1104 
134 
134 
179 
179 
16 
16 
186606 
62 
52 
2 76 80 
6 32 37 
7061 
702 
702 
711 711 
1409 
1409 
3419 2616 3460 3392 3283 1947 1885 20001 
1286 
1286 
38 
9 
28 
76 
256 1 
1 
22 5399 
.6678 
127 
1163 
7474 
83 
1085 753 
402 
5628 
16693 
46635 
89 
69 
43 
1622 1609 
267 
439 
706 
74640 
3043 
3043 
1668 
1668 
12610 
12510 
103601 63521 63786 76266 27698 18032 19841 
372836 
14761 
14761 
906 
361 884 
2024 
3349 
166 
392 
763 
46182 
49842 
16213 
10189 60067 
318 
2442 
7632 1840 
9563 
107164 
563637 
6916 6918 
80 
80 
8 
8 
284 
264 
146 
146 
128917 771108 
168 
168 
84 
64 
191 
191 
156 186 160 282 210 129 419 1632 
187 
187 
9 
38 
41 
2 
8 
324 
625 
1000 
32 229 
1439 
12 
27 
13 
350 
2102 
5122 
10861 
5 
27 
27 
2654 
678 
578 
127 
127 
1622 
1622 
11903 
6833 
7307 4601 
3661 1490 
2662 38447 
932 
932 
22 
19 42 
83 
180 
2 
3 
90 
1183 1438 
40 
967 
3900 33 45 
160 
166 
872 
6172 
49399 
6 
6 
54648 
743 
66 
687 
68 
6 
762 764 
76 
7 
821 
82 
831 
63 
842 843 
844 
845 846 
847 84 
871 
87 
881 88 
894 899 
89 
8 
TOTAL 
800 
Oli 014 
01 
034 036 
037 
03 
041 
042 043 
046 
04 
064 
067 
058 05 
061 
08 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
MACAO 
893 
894 
894 
9201 
333 129 
462 
466 
182 
182 
329 
329 
24808 14229 
24106 
28646 11388 
3311 106415 
868 
868 
189 190 
267 167 
481 
108542 
116481 
AUSTRALIA 
64300 4390 
68690 
2048 2308 
1671 
5936 
242 
1930 11070 
7639 
20839 
2324 
32037 
20802 66203 
6291 
6341 
916 
1021 
330 
330 
159 
207 
168695 
1699 
1699 
108 
108 
MACAO 
24 
4413 
21 
21 
37 
37 
12810 4687 
7407 
12728 4789 
864 43088 
229 
229 
59 59 
51 18 
109 
43521 
47942 
788 565 
1323 
432 3 
168 
693 
4 
719Ì 
6126 
13321 
699 
11068 
3343 15025 
101 
102 
719 
720 
146 
148 
1 
1 
31238 
16 
16 
270 
825 
323 4 
327 
328 
44 
44 
61 
61 
6989 6277 
7896 
5228 2267 
1091 28774 
200 
200 
29 29 
191 123 
331 
29614 
30669 
AUSTRALIE 
11217 18 
11235 
96 1900 
1060 
3066 
84 184 
76 
344 
4698 
302 4900 
19636 
3 
3 
308 
2646 
3 
5 
6 
549 451 
1823 
416 81 
1013 4332 
376 
376 
87 87 
4 
4 
4804 
7453 
509 142 
661 
1424 99 
1523 
23B 
767 1382 
559 
2962 
20 
29 
497 646 
3 
6720 
3 
3 
36 
36 
2402 1276 1664 1616 626 276 7659 
11 
7716 
7799 
6354 
86 
6440 
74 
12 
18 
104 
267 611 
26 
804 
123 
1711 
800 
2434 
884 
886 
180 
1B0 
16 16 
26 
25 
B94 
894 
1171 
10 
10 
10 
78 
78 
1331 398 362 596 37 161 
2877 
26 
26 
2996 
4185 
4 
255 
131 
390 
90 
1802 
67 
1987 
676 
1182 
177 
2034 
310 
310 
197 
197 
125 
125 
218 
218 
860 1667 3099 6822 3369 91 15698 
21 
2 23 
15939 
18310 
44623 
3666 
48089 
19 
39 
202 269 
690 
1334 
713 12493 13423 26634 
4942 
143 
191 
1677 
1677 
83 83 
10 
io 
35 
3 96 11 
145 
23 23 
26 
28 
99 
249 
42 
494 
1963 
1043 
306 
26 3864 
28 
26 
3893 
3943 
1193 
1193 
96 
717 
1691 
2413 
53 
63 
227 
Tab. 2 Import 
228 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. Irelond Danmark 
800 
211 212 21 
222 223 22 
246 24 
263 267 268 269 26 
273 278 27 
281 282 286 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 
323 
32 
3 
411 
41 
431 43 
4 
612 514 615 61 
622 
62 
631 633 53 
641 
54 
661 55 
683 
686 
68 
591 
592 
698 
69 
5 
611 
612 
813 
61 
621 
625 
AUSTRALIA 
137613 
14838 162451 
6067 1849 7916 
11627 11571 
965 140 
338896 543 
340667 
3006 2663 6707 
194601 1207 1876 
241322 5268 
628 
444902 
9476 
7131 16606 
979735 
237033 
6672 
243706 
243761 
6921 5921 
669 
669 
6604 
199 120 
1916 
2368 
1843 1898 
130 183 338 
6587 
6687 
189 246 
211 190 489 
114 
921 
447 
1482 
13417 
20772 
163 
1108 22033 
199 
109 
13166 10348 23614 
1501 
41 1642 
644 
683 
2 
33 70389 
70404 
21 718 739 
100812 298 
118787 
1066 116 
219078 
3091 1320 4411 
320371 
21824 
661 
22476 
22482 
2626 
2826 
123 123 
2949 
167 
168 
2 
u' 
21 
21 
22 
24 
14 
19 
189 
169 
414 
2623 6 
723 
3362 
2 
4 
AUSTRALIE 
76268 73 
76331 
1818 1818 
82987 
18 
82985 
1 61 52 
31259 
8 1878 
26804 
14 
5996 i 
601 140 641 
221788 
72091 
6204 
77296 
77296 
2034 2034 
36 
36 
2082 
3 322 
331 
9 97 108 
23 
23 
12 13 
21 
22 
46 
23 88 
672 
109 
2 
11 i 
i 
39632 
669 40191 
3603 
3603 
10 
12 
846 48 
106790 490 107198 
383 
383 
19131 
349 
38648 50 
58178 
515 2229 2744 
212322 
42295 
42296 
42307 
122 
122 
122 
2 
616 619 
24 17 43 
62 82 
2 
12 
10 
13 
13 
761 
16228 
137 
16366 
5 
721 
79 800 
37 1083 1120 
677 
677 
1443 
1443 
2963 
12 2976 
5996 
472 
13704 
68 
20229 
1107 877 1784 
28928 
52266 
52286 
62283 
364 
364 
46 48 
411 
1387 
1406 
i 
10 
10 
6 5 
2 
2 
12 
190 
203 
20 67 19 98 
1723 
686 
i 
687 
1256 
18 
1273 
2369 
2369 
116 
31403 
31620 
4 334 338 
14603 64 
10835 
2796 5 
28002 
30 1098 1128 
8867 
776 
9642 
181 181 
130 
130 
28 
28 
2 
16 
16 
21 50 
6763 2431 8184 
926 
63 
979 
5641 
6844 
2 
11 46692 
35 
46740 
14 
1004 
1056 
22901 
16 
34636 1205 
508 59265 
3351 1664 5005 
39690 
42 
39732 
394 394 
466 
456 
194 
117 24 
441 
1097 1145 
86 69 166 
6446 
6446 
161 188 
147 
214 
47 820 
197 1064 
9853 
994 
140 
218 
1362 
192 
81 
17 
17 
48 
163 
161 
161 
26 
12 
38 
2 
6 
2 
5 
7 
20 
18 
911 
1230 2141 
4 
4 
268 
268 
68 
88 
3 
3 
1 
80 
81 
854 
3 
867 
3422 
2 
16 
16 
1 
1 
11 
6 
20 
21 
53 
86 
4 
90 
3 
800 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
663 659 
66 
663 
665 
666 
667 66 
671 
872 
673 
674 
676 678 
87 
681 
682 
683 
686 
666 687 
689 
68 
691 
693 
694 695 
697 
699 69 
6 
713 
714 
716 71 
721 723 
724 
726 726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
762 
769 
76 
764 
76 
771 
772 773 
774 
AUSTRALIA 
351 
669 
612 
660 
258 
116 
374 
6152 
193 370 7001 
112 
916 
234 7169 
8481 
182 58949 
1899 
6623 
644 195 66426 
14815 77686 
16721 
138986 
2636 17364 
60S 267762 
320 
165 
241 1019 
246 2709 4717 
377992 
977 
612 
189 1719 
2629 
313 
979 
198 116 
817 1612 6464 
562 
647 
1312 
794 781 
980 1630 3066 
9163 
311 
666 1840 
2706 
2711 2880 
133 1969 
502 
395 
30 
36 
408 
410 
16 
16 
1366 
144 
2 1527 
28 
848 
9 3027 
3710 
178 
31018 
100 4258 
49 
36802 
18847 
6628 
6128 
273 
4 30884 
4 
27 
39 
8 
126 
203 
76739 
32 
6 38 
72 
65 
113 
1 
270 
132 
663 
121 
121 
96 
58 
163 
32 
197 179 
726 
27 
62 
456 
546 
128 
176 
2 
143 176 
19 
AUSTRALIE 
1 
63 
54 
3 
3 
100 
100 
1 
488 
496 
4 
1346 
260 
123 
7 
1739 
1 6369 
710 
790 1052 
234 19176 
1 
8 
27 
12 
162 
210 
21891 
16 
28 
4 45 
128 
24 
30 
1 
114 
61 
368 
58 
83 
13 
16 
4 
116 
101 113 
362 
20 
257 
277 
12 
12 
1 
246 38 
148 
13 18 
23 2 
25 
3491 
3498 
1 
40 
4 i 
24466 
9 
1481 
671 
8579 
244 
11460 
61' 
8 59 
224 
344 
2 174 
10 
43 
20 
142 215 
702 41 43 69 47 
192 1094 
7 
26 
33 
26 25 
6 
742 
11 
12 
3 
26 
13 
26 
106 
170 
165 2674 
113 
3 
10144 
6 20 
186 
212 
11268 
26 
2 28 
70 368 540 
5 8 
1 
76 
2 
14 369 
58 
517 
3 
27 
207 237 
264 
289 
46 51 107 63 
1 
21 
7 
7 
36 
68 
1 
14 
1640 
1666 
11 í 
1470 
2 
1 1584 
16088 
58 
704 
17 16867 
4 
164 1 
30 
199 
19441 
22 
22 
322 
9 
1 
110 
1 
443 
23 
26 
41 
41 
10 1355 
1447 
1 96 
97 
26 
30 
1 
42 
2 
297 
570 
44 
68 
234 
86 
319 
1141 
49 
365 1769 
68 
191 
225 1857 
2362 
9 
60 
893 544 
96 1424 
14660 22474 
7654 
118001 
1041 
15672 
360 179874 
314 
102 
170 
691 224 1929 3466 
191194 
857 
312 188 1353 
1820 
181 
806 
196 113 
92 
734 3940 
349 
417 
437 
599 
488 
737 
879 1691 
4831 
281 
390 793 1464 
2228 
2330 
71 
733 
152 
168 
29 31 
29 44 
2 
76 
22 
60 
11 
2 
41 
46 
13 73 
12 
13 
24 
49 
283 
23 
169 1 
169 
2 
3 
14 1 30 13 21 48 127 
48 5 
63 
36 
36 
2 
11 
Import Jenuory — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc 
Valu« 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux Irelend Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itali« Nederland Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
8 0 0 AUSTRALIA 
776 778 778 77 
781 784 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 
82 
843 848 84 
872 874 87 
881 883 884 886 88 
892 893 894 886 896 897 898 899 
931 
93 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
8 0 1 
071 
072 
074 
076 
07 
081 
08 
211 
21 
223 
22 
247 248 24 
AUSTRALIE 
421 
329 1185 4934 
332 1706 2096 
641 
7140 
327 
8308 
38906 
382 382 
236 
236 
188 
476 
763 
2006 
4846 
6932 
931 
269 
2891 
231 
4172 
1469 408 
1681 246 
2304 374 311 
7347 14130 
26680 
12260 
12260 
5201 
6201 
117 
117 
313 389 
46 74 
460 
31 201 236 
2 11 13 
2966 
40 
40 
179 
199 
87 
472 
649 
61 
17 
285 
41 
31 
256 1 
97 
16 
40 
661 1041 
2247 
4487 
4487 
34 34 
00 
80 
70 611 
417 
419 
14 
84 
98 
940 
154 
12 
671 
10 
690 
3383 
48 
65 
163 
376 
641 
32 
13 
32 
1 
79 
30 
169 
1 
20 
1 
3 3860 
4086 
4767 
36 
347 
383 
10 
2 
264 6 
272 
1 
14 
32 
177 
284 
2 
76 142 
486 
63 
65 
207 
207 
2367 
1 
1 
84 
64 
1 
3 
4 
39 
266 
313 
34 10 11 
67 
60 
267 
46 
46 
142 
142 
1886203 463746 349996 323279 108406 
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE.N-GUINEE 
67284 
34862 3297 
213 
95648 
1942 1942 
680 
692 
6126 6126 
291 
1082 
1373 
43808 16801 24 
16 
60849 
1189 
1169 
673 
873 
1 94 95 
2641 
2116 
42 
4799 
574 
674 
17 21 38 
6 
12 
246 
248 
12 
216 
215 
628 879 
236 14 
1766 
722 722 
170 170 
306 
306 
66 11 
36 147 
44 
47 
4810 
4810 
7069 
19 
49 
49 
6 
183 
1 
6 
37 
3 
1 
18 
63 
76 
113938 
1304 
10230 
52 90 142 
341 
123 
637 
2216 
146 796 988 
170 
2099 
292 
2661 
20099 
12 12 
106 
106 
114 
234 
426 
1669 
2865 
4681 
763 
217 
2067 
223 
3282 
1344 317 
1103 241 
2070 329 120 
2623 
8047 
16628 
12209 12209 
690 590 
83 83 
263 
263 
8462 4826 3003 123 16404 
61 61 
3094 3094 
671 
677 
128 165 
349 
349 
18 
18 
2 
211 218 
30 
2 43 
7 
29 
3 
6 
68 
110 
741 
3396 
30 
30 
681 
681 
8 0 1 PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE.N-OUINEE 
1 
2 
20 
169 
169 
5 13 18 
618 
7 
7 
24 137 
181 
19 
20 
4 
41 
14 
1 
170 
233 
421 
958 
222 
222 
222 
407 407 
287 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
4 
667 
88 
8 
77 
7 
8 
TOTAL 
802 
2 
662 66 
8 
716 
71 
724 
72 
761 
76 
784 
78 
7 
844 
84 
89 
8 
TOTAL 
803 
762 
75 
7 
TOTAL 
804 
001 00 
011 014 01 
023 
024 
02 
034 
030 
03 
80310 80310 
178 
266 
87733 
27208 
27208 
27208 
1835 
1836 
1946 
108 
203 
116 
215019 
80310 80310 
81348 
3520 
3620 
3520 
6 
22 
148733 
io 
io 
622 
123 
123 
123 
13 
4 
5604 
78 
305 
. 
21 
8 
8 
4 
686 
AUSTRALIAN OCEANIA OCEANIE AUSTRAL 
110 36 
216 307 
487 
109 
160 
324 
401 
131 
131 
190 
202 
971 
169 
249 
101 
436 
2161 
NAURU 
160 160 
202 
278 
NEW ZEALAND 
172 172 
326646 850 
327396 
172202 3241 
176448 
4143 
786 4984 
6 
10 
19 
1 
1 
16336 
16336 
490 490 
701 
6 717 
3 
NAURU 
7 
7 
131 131 
131 
167 
10 
19 
NOUVELLE-ZELANDE 
9631 
9631 
11 
It 
239 801 840 
6801 
880 i 
162 
183 
476 
6174 6174 
6174 
22 
1 
6 
8159 
1520 
1620 
1376 37 
1416 
30 
30 
178 
248 
246 
248 
1836 1836 
1836 
74 
86 
1 
13980 
139 
139 
3816 
18148 
18146 
18148 
48 
26 
108 
77 
38738 
1869 108 
1986 
761 
751 
708 
216 307 
487 
109 
160 
324 
401 
190 
202 
640 
159 249 
101 
430 
1914 
180 
160 
185 
231 
171 
171 
286429 744 
286173 
172191 
2421 
174817 
877 143 
1069 
23 
681 407 
813 829 
67 
3969 
3969 
330 330 
38 
38 
137 
229 
230 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
04 
064 
056 
067 
068 06 
061 06 
074 07 
081 08 
0 
211 
212 21 
248 24 
268 26 
288 289 28 
291 292 
29 
2 
411 41 
431 
43 
4 
613 616 
61 
541 54 
592 69 
6 
611 613 
61 
621 
628 
62 
634 63 
641 64 
651 
65 
887 
68 
891 
692 696 
896 699 
69 
2420 
3998 
1296 
31289 
1666 38138 
660 850 
262 262 
461 451 
549949 
63842 
4427 68269 
361 373 
287831 268004 
308 222 670 
19376 5378 
24753 
362181 
760 760 
244 
244 
1009 
988 699 
1594 
1077 1077 
8019 8040 
10847 
18042 281 
18328 
183 
366 
544 
779 812 
191 198 
369 
574 
407 
494 
1662 
123 390 
572 496 
3302 
774 
192 
1 
7676 
1405 9173 
232 232 
26723 
1583 
468 2051 
180 180 
30707 30707 
92 1 120 
4436 668 
5094 
38188 
17 17 
42 
42 
59 
2 
2 
3 3 
4621 4621 
4629 
94 32 
126 
2 
2 
67 82 
34 
2 
79 
59 
138 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
NOUVELLE-ZELANDE 
778 
203 
588 
26 816 
37 37 
12113 
13094 
21 13115 
6 6 
60526 60551 
999 981 
1980 
76660 
230 230 
230 
941 67 
998 
4 4 
232 232 
1234 
3541 19 
3560 
13 13 
37 
38 
7 
26 
3 
29 
45 
45 
2 2 
9011 
22412 
1689 24001 
23004 23066 
643 367 
1010 
48081 
62 
62 
271 271 
364 
7165 70 
7226 
4 
195 
234 
30 
u' 510 107 
628 
Nederland 
250 
2180 
14 2444 
87 87 
86 86 
5662 
29Θ3 
6 2988 
29 29 
8803 8803 
12 
1163 161 
1314 
13146 
92 92 
92 
16 9 
25 
1986 1994 
2043 
4 
4 
6 11 
2 
4 
407 
407 
6 
1 9 
16 
Belg.-Lux. 
708 
616 
1206Ì 
50 12726 
26 26 
16176 
10513 
10513 
13 14 
31926 32004 
14 
29 
141 78 
219 
42794 
28 26 
8 
8 
36 
247 247 
273 
4 
4 
β 
8 
96 
124 
1193 
98 
14 
1306 
UK 
23 
2679 
1270 
6986 
26 10860 
201 201 
262 262 
366 366 
473761 
13003 
2244 16247 
123 144 
101063 101056 
202 221 509 
11539 2710 
14249 
131227 
393 393 
194 
194 
692 
29 2 
38 
1062 1062 
646 668 
1816 
7210 160 
7376 
120 
286 
408 
694 702 
191 196 
22 
96 
48 
304 
22 162 
2 273 
818 
Ireland 
63 
24 
908 
995 
995 
8433 8435 
161 408 
569 
9033 
29 
29 
63 
62 
126 
26 
2 
101 9 
89 
205 
Import 
Valeurs 
Danmark 
137 
61 
992 
36 1079 
66 65 
6618 
254 
100 364 
3380 3380 
303 15 
318 
4052 
469 
469 
8 8 
17 17 
498 
6 
6 
i 1 
18 
18 
163 
163 
CTCi Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
6 
714 
71 
721 723 
724 
727 728 
72 
736 
73 
741 
742 744 
749 
74 
769 
75 
764 
76 
772 
778 
77 
784 
78 
792 793 
79 
7 
848 84 
872 
873 874 
87 
88 
892 
893 894 
896 
897 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
24385 400 
263 
430 
2140 3 237 
205 8 105 5 126 1 2894 18 
497 87 
613 87 
439 8 314 51 
113 
175 6 1201 70 
458 4 
472 4 
334 
384 
300 2 
350 4 
881 12 
1005 
1143 
580 147 59 
727 69 
8645 250 
598 347 
643 363 
210 8 
104 10 
1040 88 1364 106 
141 4 
238 4 
616 45 161 5 
367 27 
106 22 266 149 1775 254 
3956 719 
3886 
3886 
1498 853 
1498 853 
357 
369 
988916 71882 
808 AMERICAN OCEANIA 
061 
08 
0 
223 
22 
2 
682 
68 
346 
346 
405 
131 
131 
202 
103 
103 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUVELLE-ZELANDE 
3649 8125 444 
11 
21 2 
47 140 
2 4 
1 5 1 7 6 60 6 156 
19 
19 
4 1 103 
6 81 3 7 
2 5 
14 4 196 
17 39 
17 43 
10 
68 
7 7 
25 26 
25 7 102 
866 
4 866 
236 
67 
67 236 
127 111 1666 
128 15 13 128 15 18 
33 16 35 
3 
13 9 170 
49 32 206 
5 
1 1 
191 18 10 21 4 14 1 
3 2 27 287 51 13 
466 98 241 
11 
11 
76 
76 
93481 86781 23387 
OCEANIE AMERICAINE 
346 
346 
56 347 
63 
103 
103 
Belg.-Lux 
1441 
141 
10 
i 
160 
192 
192 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
373 
17 17 
1 
ΐ 2 
1 
10 
2 7 19 
39 
81132 
— December 
UK 
9738 
252 399 
703 237 176 94 85 1367 
199 215 
115 115 97 116 646 
397 
407 
323 325 
268 237 
623 
140 274 
344 21 366 
4520 
72 106 
116 2 544 662 
131 
230 
183 121 323 77 66 1066 
1986 
3874 
3874 
669 
569 
357 
359 
830471 
2 
18 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
401 
6 
1083 
1083 
208 
59 
β 30 
338 
16 
56 
106 
1632 
2 
2 
6 
203 209 
2 
66 
72 
283 
12244 
131 
131 
131 
Valeurs 
Danmark 
187 
3 
23 
5 
25 
63 
2 
16 18 
3 
77 
4 4 
2 
83 
12 97 
4 
2 
17 
24 
126 
10557 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
8 0 8 AMERICAN OCEANIA 
8 
84 
8 
TOTAL 
183 
118 
160 10 
962 38 
8 0 8 NEW CALEDONIA.DEP. 
071 
07 
0 
223 
22 
287 
288 
28 
291 
29 
2 
671 
67 
883 
68 
6 
7 
TOTAL 
654 
556 
567 
212 
212 
31707 
148 148 
31867 160 
490 
618 
32690 166 
69163 4518 
69163 4518 
266 
266 
69498 4616 
112 
92S41 4896 
8 1 1 WALLIS 8. FUTUNA IS 
TOTAL 18 1 
8 1 2 BRITISH OCEANIA 
037 
03 
072 
07 
0 
223 
22 
247 
24 
2 
424 
42 
4 
728 
72 
7 
874 
87 
896 
89 
8 
TOTAL 
B14 N 
288 
26 
1436 115 
1436 116 
304 137 
309 137 
1773 263 
4073 692 
4073 692 
2367 1031 
2372 1031 
6488 1649 
5805 1163 
6606 1163 
6606 1163 
476 
476 
620 
138 
138 
608 
608 
646 
16136 3066 
. ZEALAND OCEANIA 
149 
149 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlend Belg.-Lux 
OCEANIE AMERICAINE 
21 126 
118 
4 18 119 
81 202 466 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
564 
555 
667 
212 
212 
31707 
31707 
10 480 
38 480 
31957 666 
49638 1482 
49638 1482 
49649 1482 
97 15 
82206 2061 1 
WALLIS ET FUTUNA 
4 13 
OCEANIE BRITANN. 
76 
76 
76 
310 
310 
1165 48 
1166 48 
1174 48 310 
475 
476 
475 
19 
19 
19 
1193 629 386 
OCEANIE NEO-ZELAND 
76 
78 
44 
44 
62 
62 
UK 
17 
6 
42 
11 
3615 
3616 
256 
266 
3871 
3882 
1321 
1321 
47 
52 
1382 
2129 
2129 
113 
128 
2263 
4442 
4442 
4442 
45 
138 
138 
489 
489 
627 
8867 
Irelond 
131 
727 
727 
727 
727 
Import 
Voleurs 
Donmork 
4 
4 
316 
315 
316 
315 
149 
149 
CTCI 
814 N 
2 
882 
68 
6 
896 
89 
8 
TOTAL 
Velue 
EUR 9 Deutschland 
. ZEALAND OCEANIA 
149 
220 
220 
221 1 
667 
673 β 
609 28 
1151 31 
8 1 6 F J I FIDJI 
037 
03 
061 
06 
072' 
076 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
248 
24 
29 
2 
424 
42 
4 
622 
62 
6 
714 
71 
792 
79 
7 
874 
87 
8 
TOTAL 
2032 
2035 
81944 265 
61944 265 
311 311 
223 
534 311 
700 420 
700 420 
65213 996 
146 
145 
145 
118 9 
118 9 
126 31 
342 56 
6074 756 
6139 766 
6139 756 
126 108 
126 108 
126 108 
3056 
3082 
122 
124 
3420 
266 
268 
319 1 
74801 1923 
8 1 6 NEW HEBRIDES 
071 
072 
07 
0 
223 
22 
247 
24 
2 
424 
107 
636 
644 
644 
9313 2192 
9313 2192 
326 27 
329 31 
9719 2223 
711 
January — December 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
1978 Janvie — Décembre 
Valours 
Naderland Balg.-Lux UK 
OCEANIE NEO-ZELAND 
2 
2 
2 
2 31 e 
18 
18 
664 
664 
190 
190 
754 
43 52 
61 62 
7 
81 59 768 
NOUVELLES-HEBRIDES 
107 
636 
644 
644 
6887 171 
6887 171 
264 44 
264 44 
7178 84 171 
110 eoi 
Irelond Denmerk 
149 
220 
220 
220 
566 
686 
679 
3 880 3 198 
13£ 
13E 
7C 
7C 
208 
82 
82 
164 
373 
63 
63 
63 
2032 
2036 
56612 
69812 
223 
223 
20 
20 
62090 
146 
146 
146 
9 
9 
9 
4318 
4383 
4383 
18 
18 
18 
3056 
3062 
122 
124 
3420 
266 
266 
1164 
1164 
1164 
311 
70483 1186 
231 
232 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 Deutschland 
8 1 8 NEW HEBRIDES 
42 
4 
TOTAL 
711 
711 
11116 2224 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlond 
NOUVELLES-HEBRIDES 
110 601 
110 601 
7949 866 171 
8 1 7 TONGA TONGA 
05 
0 
223 
22 
2 
723 
72 
7 
TOTAL 
122 
122 
2214 800 
2214 800 
2214 800 
107 
107 
131 
2677 800 
8 1 8 WESTERN S A M O A 
072 
07 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
3016 2661 
3015 2661 
3108 2661 
794 
794 
602 
3987 2882 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
424 
42 
4 
698 
59 
5 
667 
66 
β 
β 
TOTAL 
4849 176 
4849 176 
4849 176 
101 
101 
184 
297 
297 
303 
137 7 
6676 284 
8 8 0 POLAR REGIONS 
7 
TOTAL 
103 
179 
8 6 0 STORES & PROV. 
334 
33 
3 
931 
93 
TOTAL 
1607 1607 
1607 1607 
1507 1607 
71481 71481 
71481 71481 
79244 79244 
8 6 8 COUNTR.& TERR.N.D. 
O i l 
014 
01 
• 023 
024 
739 
177 
974 
126 
237 1 
160 
160 
160 
19 
66 18 180 
S A M O A OCCIDENTALES 
123 
123 
123 68 
123 68 
POLYNESIE FRANCAIS 
1933 2740 
1933 2740 
1933 2740 
101 
101 
83 101 
68 227 
68 227 
70 1 227 
118 
2231 2801 228 
REGIONS POLAIRES 
2 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN. 
8 731 
177 
8 966 
126 
236 
Belg.-Lux 
63 
163 
183 
183 
183 
74 
74 
74 
74 
7 
11 
8 
8 
UK 
23 
122 
122 
810 
810 
810 
107 
107 
112 
1198 
157 
167 
180 
680 
680 
688 
846 
2 
2 
6 
6 
20 
96 
189 
Import 
Voleurs 
Irelond Donmork 
261 
261 
261 
261 
214 
214 
214 
214 1 
CTCI Volue 
EUR 9 Deutschland France 
January — December 1978 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
8 6 8 COUNTR.8. TERR.N.D. PAYS NON DETERMIN. 
026 
02 
03 
048 04 
066 
06 
071 
07 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
273 
278 
27 
282 
28 
2 
333 
334 33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
4 
616 
61 
541 
54 
662 
66 
682 
58 
698 
59 
5 
621 
626 
628 
62 
652 
666 
659 
66 
667 
66 
678 
67 
661 
689 
68 
164 
667 1 
185 
109 267 1 
144 3 
266 28 
412 7 
440 7 4 
2729 8 78 
116 
1256 
1372 
567 
671 
1943 
935 
3206 
4143 
162 
154 
4437 
7559 
11194 
18763 
160 
160 
16913 
3977 
101 
4076 
4081 
843 
919 
1004 
1004 
162 
162 
211 
310 
764 
764 
3288 
194 
225 
164 
683 
184 
486 3 
130 
909 3 
143 
247 
684 
667 1 
2489 
353 
2684 
114 
114 
114 
3208 
3208 
3230 
90 
90 
90 
7 
7 
18 
61 
112 
112 
192 
8 
215 
7 
228 
462 
5 
471 
126 
168 
53 
76 
2489 
363 
2842 
154 
666 
165 
109 256 
141 
220 
406 
429 
2634 
116 
1255 
1371 
453 
463 
1824 
36 
36 
99 
6647 
6647 
6647 
3977 
101 
4078 
4081 
679 
697 
112 
112 
27 
27 
844 
176 
115 
346 
6 
63 
93 
12 
11 
u ' 
i 
63 
7434 
397 
7831 
7831 
18 
18 
18 
Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
B 
9 
i 1 
4 
5 
924 
924 
116 
117 
1065 
126 
4060 
4186 
180 
160 
4346 
164 
222 
665 
885 
162 
162 
193 
249 
607 
607 
2234 
188 
10 
167 
366 
8 
21 
10 
89 
17 
84 
468 
498 
30 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg.-Lux UK 
8 8 8 COUNTR.fc TERR.N.D. PAY8 NON DETERMIN. 
094 696 688 08 
0 
713 714 71 
721 723 724 72 
741 742 743 744 746 748 74 
762 76 
702 703 704 70 
772 776 778 77 
781 784 78 
783 78 
7 
821 82 
831 83 
842 844 846 84 
872 874 87 
881 882 886 88 
892 893 894 890 897 898 888 89 
8 
811 
91 
931 93 
163 263 1497 2112 
7640 
2267 689 3034 
241 4673 180 6106 
222 640 241 4294 240 644 0087 
1300 1410 
436 688 1740 2936 
117 137 716 992 
131 3496 3708 
183 221 
23667 
111 111 
236 236 
10091 317 106 10006 
461 208 776 
469 390 146 1003 
364 222 438 622 127 868 331 2863 
16708 
1380 1390 
49421 49421 
1 
i 
7 
1 
i 
1 
i 
0 
6 
8 
36 36 
36 
14 9 304 373 
4169 
1076 2 1089 
38 2383 28 2473 
100 163 110 4107 10 26 4678 
159 102 
6 6 
14 12 134 100 
949 972 
9 18 
10067 
24 24 
10079 310 40 10488 
8 62 80 
3 328 136 488 
323 4 27 618 122 2 11 1008 
12044 
1 16 88 
663 
88 
136 
82 
118 
1 36 21 61 
180 308 
i 
13 1 9 305 1 347 44 
1 3 24 28 
18 
168 168 
1148 44 
2 2 
67 86 
88 88 
4 10 27 
i 1 6 48 1 
226 1 
• 
138 252 1177 1838 
2811 
483 697 1208 
188 2106 168 2606 
66 362 110 126 230 328 1201 
1147 1246 
420 680 1402 2612 
102 88 667 789 
119 2646 2701 
' 29 
12216 
62 52 
233 233 
12 1 8 33 
443 127 626 
466 84 10 637 
37 208 384 4 6 964 314 1908 
3403 
5 3 
8 
8 
27 27 
33 
35 
6 
10 
6 6 
94 
1390 1390 
49421 49421 
TOTAL 133278 64 29964 18068 7947 26330 
233 
234 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 023 024 
025 
02 
034 035 036 
037 
03 
041 
042 043 
044 
046 
046 047 
048 04 
054 066 067 
058 06 
061 062 06 
071 072 
073 074 
075 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
121 
122 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 233 23 
244 
246 246 
247 
248 24 
1812913 
1812913 
4694180 
564663 
890987 6039720 
2095232 1457661 1792308 
350136 
5695334 
843086 113241 208202 
266963 
1430482 
1322430 
319539 1074666 
850021 
150182 
477386 50164 
1239314 6483681 
1707724 666166 1479906 
637368 4491164 
1191469 402641 1594110 
606178 750846 
631172 142118 
44154 
2374468 
1757396 1767398 
285088 
826600 
1111686 
31790854 
266040 4184107 4462147 
241192 
1016616 1256808 
5708966 
628441 
442486 1070927 
160227 
33599 
183826 
18330 776027 794357 
2612 
7818 83098 
206138 
419611 719277 
Deutschland France 
M O N D E 
196071 
196071 
526564 
6623 
49764 582941 
543653 234010 334907 
17949 
1130619 
76620 5081 11675 
63937 
167313 
67838 
37342 41556 
40055 
14942 
83979 29327 
186609 621547 
93287 46338 68610 
112901 321036 
235996 44541 280536 
191830 143499 
133281 3280 
14538 
486428 
406204 406204 
70279 
153436 
223716 
4306310 
29119 318713 347832 
9986 
196629 206616 
554447 
110647 
23350 133997 
18132 
3768 
21900 
1963 180648 182611 
224 
2364 30148 
59798 
125924 218458 
687907 
587907 
557824 
11261 
100782 669867 
386280 130841 507628 
18334 
1042083 
91124 9879 33589 
23B61 
158443 
1024864 
20534 493627 
466429 
68270 
191849 2609 
259314 2547286 
230426 180554 322065 
71106 804141 
518349 68837 577186 
87732 48698 
84315 736 
7392 
228773 
364565 364686 
16859 
49026 
64885 
7045136 
77066 1772827 1849893 
7636 
61192 68728 
1918621 
192871 
27181 220062 
34689 
4978 
39667 
4072 180444 184516 
387 
2940 34168 
92921 
164998 295414 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6604 
6604 
17132 
38672 
38620 94424 
892 273 79151 
1411 
81727 
32264 1729 9296 
11866 
55155 
1373 
167183 158 
2160 
1183 
102641 3333 
97920 375951 
274608 164524 840222 
181313 1460667 
5272 30762 36034 
9995 14815 
66997 1746 
1121 
84674 
69263 59263 
13182 
36428 
49610 
2304109 
24213 566212 689425 
67168 
758 57926 
647361 
14269 
2117 16386 
220 
789 
1009 
4330 67050 71380 
1056 
94 345 
1858 
16178 18631 
Nederland 
331702 
331702 
1382953 
69635 
201224 1663812 
612018 361262 481001 
211003 
1665284 
175806 36659 46435 
47844 
306744 
116552 
33085 41234 
198440 
15890 
46784 7544 
166308 624837 
826042 166726 144434 
132320 1259522 
143621 63815 207436 
169271 470139 
190640 21196 
10513 
861659 
466821 466821 
96924 
216214 
312138 
7688955 
63735 196365 260100 
33012 
294626 327638 
587738 
116008 
17246 133254 
58515 
9757 
68272 
3427 149061 152488 
302 
1689 6534 
7458 
41550 57533 
Belg.-Lux. 
194936 
194935 
418600 
33796 
145152 597548 
163681 245818 52885 
73030 
525414 
28480 1778 3006 
11217 
44481 
33606 
33703 77187 
138949 
9236 
38356 6166 
215153 552254 
169006 73168 60771 
60635 363479 
162428 25021 187449 
61317 2280 
106747 3781 
2302 
176427 
191692 191592 
43693 
75869 
124462 
2957041 
22534 74266 96799 
5561 
126437 131998 
228797 
45710 
11267 66977 
461 
9072 
9533 
603 96261 96854 
13 
522 1716 
34586 
38740 76577 
UK 
196968 
196968 
393793 
4899 
19642 418334 
147725 134546 25434 
26264 
332969 
109424 21484 57447 
27082 
216437 
37764 
26594 247994 
3948 
2358 
13914 488 
215838 548898 
86127 29249 23414 
60658 199448 
46569 107702 154271 
76254 70021 
182013 104805 
7132 
440225 
87979 87979 
26485 
105656 
132141 
2726670 
40528 1128218 1168746 
124373 
286981 411354 
1580100 
82007 
160563 242570 
5387 
3158 
8646 
3858 101678 105536 
627 
95 345 
6653 
10220 16840 
Ireland 
270485 
270485 
583821 
31501 
30499 645821 
126698 175163 70534 
275 
372670 
21516 10584 11142 
1548 
44790 
3332 
93 44217 
8 
27 
211 107 
20479 68474 
13073 8540 8081 
4740 34434 
11739 34900 46639 
292 202 
63779 4452 
169 
68894 
30112 30112 
3966 
131663 
136609 
1717928 
3690 50159 53849 
257 
24528 24785 
78634 
34967 
2417 37384 
43 
32 
75 
U 337 348 
a' 354 
1522 
2248 4132 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2B241 
28241 
713493 
358166 
305314 1376973 
125285 175748 240766 
2869 
544668 
307862 27047 36612 
78608 
449119 
17211 
1006 128693 
32 
18277 
632 691 
77793 244334 
15156 7067 12419 
13795 48437 
67496 37063 104559 
9467 1292 
14600 2122 
987 
28388 
150860 150860 
10808 
58318 
69126 
3044705 
7155 78348 86503 
3299 
24465 27764 
113267 
31962 
198346 230307 
32780 
2045 
34825 
66 558 624 
3 
106 94B8 
2442 
20753 32792 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
261 
26 
261 
263 
264 266 
266 
267 266 269 
26 
271 
273 274 277 
278 
27 
281 
282 286 
287 
288 
289 28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 33 
341 
34 
351 
36 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 614 
516 516 
51 
522 
523 
524 62 
531 
632 633 
53 
641 
64 
551 
230696 
230596 
6225 
103288 
5407 111225 
826542 
229449 465839 132744 
1879719 
14771 
367910 61837 197480 
775144 
1417142 
66629 
712628 32489 
528548 
591993 
70718 2001806 
307401 
1640219 1947620 
10246269 
1188320 
1052127 
2240447 
1880680 
11397505 
699398 13977583 
3072334 
3072334 
194307 
194307 
19484671 
188964 
188964 
741516 
289244 1030759 
423432 
423432 
1643165 
2018350 
1101253 
1278342 1605669 
2041328 1090462 
9136404 
1418938 
1147314 
1460443 4016696 
1138981 
90951 1691465 
2921397 
4473218 
4473218 
520635 
Deutschland France 
M O N D E 
64914 
54914 
1215 
46772 
128 807 
352603 
39921 35517 45506 
622469 
1881 
92966 16916 14886 
199685 
326224 
2487 
200142 
88248 
128633 
2182 421592 
77208 
153230 230438 
2112603 
1040389 
813671 
1854060 
7 
858807 
234868 1093682 
492646 
492646 
128847 
128847 
3569234 
65814 
55814 
223033 
91954 314987 
163622 
163522 
534323 
520902 
461474 
544171 677689 
628664 393425 
3221325 
579208 
474278 
144711 1198197 
777540 
60140 645844 
1473524 
1287661 
1287661 
65271 
75100 
75100 
1397 
30867 
178 44202 
130173 
39743 138913 10596 
396069 
2955 
67185 41766 1848 
112313 
226067 
58942 
281771 15864 
79976 
149980 
12874 599407 
51861 
127599 179460 
2215742 
27584 
64087 
91671 
6262 
1339975 
79587 1426824 
74747 
74747 
38534 
38534 
1630776 
33757 
33757 
169668 
29864 199622 
2Θ017 
28017 
261296 
233257 
132373 
144700 166550 
255936 138494 
1071310 
186737 
174531 
821586 1182854 
16280 
18123 204152 
238555 
729364 
729364 
206547 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
637 
537 
965 
2160 
84 1887 
129856 
20713 17255 7875 
180796 
604 
82369 1204 4340 
67392 
155909 
697 
4218 1 
44827 
22613 
647 73003 
9436 
152310 161746 
679296 
650 
41657 
42307 
2472814 
27279 2500093 
46542 
46642 
2587942 
11244 
11244 
53695 
9016 62711 
10835 
10835 
84790 
105377 
59776 
91017 105524 
127862 51412 
540968 
87909 
72484 
4065 164458 
43577 
7533 81776 
132886 
413502 
413502 
20627 
Nederland 
19823 
19823 
10 
4207 
1834 5823 
42071 
9497 22740 27280 
113462 
6692 
34734 674 20023 
128713 
189836 
973 
79577 
163915 
100553 
19221 364239 
48859 
947666 996524 
2095431 
19457 
45223 
64680 
252 
3796039 
123314 3919605 
2354541 
2354541 
9630 
9630 
6348456 
14371 
14371 
175639 
110522 286161 
127217 
127217 
427749 
800481 
197479 
187180 161112 
210297 211133 
1767682 
247996 
158708 
4818 411522 
32910 
2282 243673 
27Θ865 
376600 
376600 
95502 
Belg.-Lux. 
63702 
63702 
488 
5165 
2630 55316 
9087 
26431 70446 27043 
196606 
3036 
66921 766 88033 
43404 
202160 
2173 
40010 16620 
36137 
56313 
6827 157080 
31739 
94468 126207 
974696 
13373 
20286 
33658 
6505 
1392714 
61188 1459407 
28337 
28337 
6840 
6840 
1628242 
16925 
16925 
91339 
22810 114149 
22626 
22626 
153700 
151049 
55973 
103020 135276 
309837 91939 
B47093 
143579 
69265 
1061 213905 
30992 
4287 153213 
188492 
396921 
396921 
6025 
— December 
UK 
11629 
11529 
1149 
13601 
630 3000 
135499 
91836 166585 12906 
425106 
505 
13938 492 68339 
185776 
269050 
50 
96073 
54564 
112421 
27508 290616 
25707 
34260 59967 
1429759 
77953 
58418 
136371 
1868654 
1328629 
159990 3357273 
73978 
73978 
3567622 
12331 
12331 
12339 
19768 32107 
40798 
40798 
85236 
205184 
200164 
160524 336340 
279795 93019 
1275026 
158343 
193423 
472982 824748 
217698 
7403 298890 
523Θ91 
985104 
985104 
102371 
1978 Janvier—Décembre 
Ireland 
3234 
3234 
316 
8 56 
23752 
818 13813 92 
38853 
11 
2826 5 8 
16392 
19241 
71 
3738 
55762 
6770 
408 65749 
7946 
4186 12132 
181146 
8508 
3639 
12147 
4021 
1985 6006 
167 
167 
18320 
13932 
13932 
419 
731 1150 
969 
969 
16051 
484 
228 
37390 12666 
207971 5902 
264641 
12708 
1571 
9 14288 
611 
30 4671 
5212 
115909 
115909 
21518 
Valeurs 
Danmark 
11757 
11767 
1 
211 
16 135 
3601 
490 570 1446 
6369 
87 
6982 14 3 
21669 
28655 
136 
6999 4 
5119 
15810 
2051 30119 
54645 
126601 181146 
556594 
406 
5147 
5553 
204506 
11187 215693 
2377 
2377 
10456 
10456 
234079 
30690 
30590 
15393 
4579 19972 
29448 
29448 
80010 
1616 
3786 
10340 10513 
20966 100138 
147359 
2458 
3054 
1211 6723 
19573 
1153 59246 
79972 
168157 
168157 
2774 
Tab. 2 
srrc Valu« 
EUR 9 
1000 WORLD 
563 664 65 
662 66 
672 67 
682 683 584 686 68 
691 692 59B 58 
6 
811 612 613 61 
621 626 028 02 
633 634 635 63 
841 642 04 
061 052 063 664 066 666 667 658 059 66 
661 662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
881 682 883 084 686 680 087 088 089 08 
091 
1003471 1067374 2041480 
1008129 1008129 
90298 90298 
2676363 6767292 540220 218708 9091673 
1316776 573480 2806666 4696826 
38740020 
847141 284718 436799 1667668 
636434 2332814 613812 3582060 
19728 742169 806377 1667284 
3016544 1488984 4504628 
4079280 1817892 2684153 1320898 889627 262548 1419997 766663 1679489 14710436 
1037674 1605061 1342077 1244476 1153194 678736 6497933 13669161 
614049 2484838 4483891 6337096 1203668 202345 660288 4393028 292975 20671968 
724895 2281393 294632 2734289 298330 319083 201119 312 166518 6990431 
2782611 
Deutschland Franc« 
M O N D E 
146160 376808 587227 
356691 355591 
37984 37984 
940846 2067367 210120 56316 3274637 
519167 144290 1096460 1758907 
13195063 
152884 62876 196481 412040 
191162 672421 240696 1004178 
6418 208306 239060 462784 
988718 460081 1448779 
1116068 628109 806997 179309 349032 63526 484975 184789 242041 3912828 
178201 488686 492008 320350 282984 218383 145188 2103898 
188330 726134 1182744 2064001 562301 68370 180442 1979817 102020 7033169 
151318 769497 85360 882660 89711 69622 64468 160 47642 2140108 
666173 
525198 111604 643249 
176233 175233 
12468 12468 
168370 805784 76289 20686 1071029 
218106 124776 440098 782878 
6107041 
160608 23871 39292 223772 
111246 760771 101008 973024 
3648 166712 112659 273019 
529116 264707 793823 
797413 399990 340692 141158 83366 93907 184703 118904 53820 2213842 
162866 176984 179663 146201 411094 53726 47696 1176210 
242371 621786 791288 1286243 231899 70279 107309 764137 62227 4067638 
66478 223422 64263 621268 32016 66837 13210 106 36306 1002905 
491623 
1000 EUA/UCE 
Italia 
38104 32338 91069 
144909 144909 
11716 11716 
200688 663642 45946 16518 915794 
64863 16294 173886 246042 
2660344 
268609 131505 41684 441798 
107405 328287 68138 501828 
2844 106944 149139 267927 
322916 96462 419378 
616066 290276 58etl3 538128 211625 25915 196782 152111 42669 2658474 
371420 664342 142336 166743 156992 123368 619 1624820 
26438 200486 666364 486312 46300 8467 39623 610853 21151 2496914 
13484 147787 3622 238910 5436 14020 1922 
11112 436193 
686600 
Nederlond 
38203 126414 260119 
428932 428932 
6900 6900 
667001 871163 30636 70243 1629042 
118788 147066 337561 803412 
5783074 
54148 13010 11307 78466 
40851 110102 40716 191689 
1312 46268 80989 127669 
437606 207688 646293 
401890 223018 212748 70461 95615 12113 182555 54399 204185 1436854 
25858 102120 151111 90080 48377 17192 366799 801537 
11126 328405 140838 623891 34394 7682 20403 260743 10800 1327961 
33443 106614 13346 441347 19827 83584 16862 3 19625 713531 
272404 
Belg.-Lux 
63772 129083 198880 
464638 464638 
24240 24240 
301924 851642 42882 8423 1204871 
119616 42059 234659 396234 
3935174 
43861 12214 28789 84864 
52224 224245 35986 312435 
264 169917 35116 206286 
310374 178337 488711 
478068 186738 378384 76365 46266 16631 206076 123801 667283 2168601 
182694 63485 111858 346676 89520 25384 2165460 2976067 
93706 603417 1013069 1470687 250781 23682 245688 177896 11412 3890207 
96638 715988 6779 330555 57882 109897 24324 3 11230 1361274 
233198 
UK 
226704 246364 674439 
87131 87131 
836 836 
267742 423032 128891 41168 860833 
261019 49833 463761 774613 
6906621 
129307 34607 111168 274972 
112480 292743 103707 508930 
6979 31303 78106 116387 
365066 223009 688066 
538477 166039 173690 296701 87026 35186 170686 108780 249204 1814789 
91322 103762 196410 143073 123700 203908 3781833 4643998 
61920 103656 461280 415983 71679 33018 84153 380091 82153 1663732 
362964 277960 129829 276476 79129 14879 86447 50 30360 1267063 
473818 
Irelend 
7014 6800 36332 
6240 6240 
1463 1453 
13882 18937 3124 3090 38833 
1621 32418 18687 52628 
534534 
26710 1606 1478 29893 
9331 40303 2793 52427 
2 6410 6863 11266 
21991 18374 38355 
96678 16569 63011 12629 6202 2834 14236 16460 44913 272432 
7639 14077 10016 7670 30847 6971 2 77122 
62 1336 10258 3368 1013 206 416 6271 96 23011 
776 6281 2372 6238 2662 150 86 
183 17727 
12223 
Export 
Voleurs 
Donmerk 
19326 29066 61166 
5555 6656 
701 701 
26101 65736 2333 3365 96634 
22807 16762 42464 82013 
638179 
11023 6431 5610 22064 
10736 5942 20891 37669 
271 19299 104457 124027 
39778 42346 82124 
36731 18153 23818 7166 10718 2637 20986 28329 85494 232718 
19784 12715 58685 26683 9680 29804 348 166699 
108 520 28242 96833 5391 741 2454 33220 13117 180426 
1806 13874 71 37926 11888 194 6801 
270 71630 
48372 
CTCI Velue 
EUR 9 
1000 WORLD 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 752 769 75 
761 762 763 784 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 788 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
860871 696579 766021 1672286 381440 1064786 3320238 11543831 
78697327 
717669 461182 4116136 2122577 1994491 607825 9918780 
1690487 1810347 3417838 3051163 716925 1187228 866344 6168813 18909136 
3516258 1099755 4616013 
3638118 1794368 2720196 3334315 2212490 6164898 18764386 
1662642 2485935 1793060 6941637 
1306217 618396 677203 4357898 6868714 
1027871 3936692 1412806 878621 2966846 2060596 4706949 16977378 
20129887 4604731 1087632 9807163 864959 1299432 37783694 
642664 2776602 2902586 6321832 
126091568 
1304844 1304844 
3967230 3967230 
672663 672663 
Deutschlsnd France 
M O N D E 
210986 183720 308826 820149 180049 318288 1209386 3894677 
22402149 
427944 228990 1741458 455308 727318 264467 3845485 
564280 639364 983367 1589604 408723 748454 347989 3091829 8253500 
1986643 584036 2649679 
1231044 747194 1029609 1330378 1183869 2220897 7742691 
601337 688897 531054 1821288 
635690 246267 187296 1403816 2462059 
443926 1790445 478743 365656 1019204 664616 2351411 7113900 
9140647 1956551 633210 3757583 194302 516337 16097630 
244202 872761 947180 2084123 
51940365 
376961 378981 
1296260 1296260 
98404 96404 
168835 122321 101733 221678 44444 177389 602944 1831067 
12545200 
97023 60123 763763 322305 361661 91680 1686455 
238421 193844 728379 327007 76636 66705 111386 702477 2443764 
369693 130760 600363 
677162 283362 489943 663260 169339 814344 3097400 
68668 559722 386683 1012073 
62316 54194 39874 603306 749690 
182382 806675 262360 106470 424791 424011 668318 2873897 
4363627 776900 78189 2138668 188986 247808 7760064 
212932 876351 629722 1419006 
21642891 
191466 191466 
337378 337378 
87082 87082 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
106812 103190 147184 130384 40928 315076 540993 1968944 
10605276 
62116 53196 332637 204362 196267 14697 853165 
180211 380613 331925 451147 84887 91876 103409 931974 2555741 
529981 124728 664709 
626236 203909 349371 330467 297866 737496 2544333 
228279 256801 123990 808070 
70306 26862 25984 427629 560581 
88927 322837 191820 42379 835873 201869 347944 2029449 
1803325 622414 206007 1028690 284133 123888 3967457 
29489 321449 249780 600698 
14364193 
302734 302734 
1080946 1080946 
324411 324411 
Nederlond 
68866 40266 66134 110157 31621 64893 219763 864083 
6186982 
32331 21520 130695 107638 78849 10593 381626 
168491 6699 89484 93220 29080 39139 93415 293840 602268 
66949 37795 104744 
169815 108413 149366 219286 123199 268360 1028438 
426440 66160 190349 672939 
208356 123340 82120 694876 1108891 
67121 232848 103094 182240 226736 382B99 461613 1646661 
185093 198469 163247 253634 42435 74291 917169 
7606 241616 379306 628426 
72878,62 
107714 107714 
211616 211616 
20030 20030 
Belg.-Lux 
121994 144211 47433 80493 2329 46136 237868 913662 
12389997 
21637 13102 61964 32398 69774 89174 277949 
188067 122810 407762 183244 1689B 24734 26236 189726 1139466 
110019 67997 168016 
198698 70461 116302 121222 62480 190622 769676 
16151 89893 66718 171782 
228666 100236 69766 398246 796903 
96876 192738 86666 60366 61628 96456 276087 868806 
3190632 366468 68439 615216 27223 98842 4245809 
28264 40966 46496 116714 
8534089 
134266 134268 
446641 446641 
12090 12090 
— December 
UK 
162637 94817 84682 279864 77898 98626 504229 1766460 
12633396 
79417 83327 994682 972651 606838 21697 2667612 
222584 563301 850519 410200 87879 201834 135639 793849 3266605 
432605 148763 681268 
426188 302676 472244 547540 276175 742126 2766947 
271902 664686 429653 1366140 
91066 38008 176669 660595 966318 
127070 605738 263364 94906 260391 246918 646066 2044443 
1420093 777280 44529 2061136 129685 188281 4621003 
117664 694914 616249 1227717 
19496963 
141267 141267 
364329 364329 
21626 21626 
1978 Jonvie 
Ireland 
4678 3296 6717 7328 2133 19618 40462 95366 
617387 
146 247 9616 2808 10946 99 23768 
8754 1899 12612 7923 7346 2111 3630 16192 59366 
6317 1362 6669 
30083 13673 9432 21638 12393 12732 99761 
6362 144744 48964 200060 
1660 11468 428 26832 39278 
8841 26727 17889 1441 38200 30479 8616 131193 
14916 1964 1606 8732 1023 13616 41856 
1386 6528 8614 16628 
617448 
12109 12109 
13478 13478 
1394 1394 
— Décembre 
Voleurs 
Donmork 
27284 3788 16312 22363 2040 24961 64603 209683 
1116940 
7058 877 90621 26219 53949 15418 192840 
129689 3017 13610 28908 5777 13676 44741 149927 389445 
38251 14324 50575 
179902 64791 104029 100624 87180 188824 726160 
46613 26143 17659 89316 
19278 19241 16077 143598 197194 
16729 66984 9899 26266 110022 3347 66894 280140 
21666 16695 3306 46608 9172 37371 132707 
1361 23019 226241 260621 
2307987 
38347 38347 
227782 227782 
9616 95te 
235 
Export 
236 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
842 
843 
844 845 
846 
847 
848 84 
851 86 
871 872 873 874 
87 
881 882 
883 
884 886 
88 
892 
893 
894 
895 896 
897 898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 95 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
1657039 
2177736 
288750 2168985 
721884 
470029 
871246 8026468 
2896372 2896372 
296312 843551 187014 3683960 
6009637 
815456 1691380 
94245 
689744 811726 
3902649 
2645826 
2663760 
1447128 
473320 655959 
1699683 979644 
1017217 
11472437 
37161290 
880069 680069 
2388053 
2386053 
19619 19619 
163710 163710 
9565 
9586 
617939 121935 
739674 
369513376 
1010 INTRA-EC 
001 
00 
on 012 
014 01 
022 023 
024 026 
02 
034 035 036 
037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
1646631 
1646631 
4154784 
633843 
562686 6261212 
1136698 1065264 
1406206 311552 
3916620 
601533 73770 156966 
179809 
1012078 
1076792 
197640 
709436 820143 
118487 
Deutschland France 
M O N D E 
276709 
648637 
60383 364576 
197231 
75343 
122066 1644834 
213908 213908 
194978 336962 100977 1380684 
2013491 
419842 431971 
10646 
261646 356466 
1479470 
802623 
894950 
400386 
198930 78231 
311956 337303 
296084 
3320362 
10441690 
1952784 
1962784 
3024 3024 
37841 37841 
4893 
4893 
263860 30976 
284835 
111339640 
212198 
619264 
41007 230777 
163904 
71333 
116893 1346176 
327077 327077 
26071 76847 28462 640433 
770B13 
44332 234168 
14980 
178561 230617 
702548 
472098 
362140 
236878 
100187 84649 
187620 135250 
201564 
1760186 
6621716 
33473 33473 
664 864 
14664 14554 
7 
7 
95606 
95606 
80116679 
1000 EUA/UCE 
Italia 
410751 
432266 
64236 1089881 
142933 
224302 
228603 2692964 
2050662 2050652 
7346 49915 8122 226102 
291485 
60978 82101 
12048 
92616 85975 
333717 
327748 
363667 
311796 
61697 10666 
1048378 151514 
126661 
2382136 
9369045 
379 379 
34233 34233 
1 
1 
3348 85 
3433 
43927296 
INTRA-CE (EUR-9) 
174906 
174906 
482916 
6070 
39061 528046 
376634 214740 
295090 9061 
896626 
66617 1518 11110 
46311 
114464 
75962 
28068 
21033 38090 
5121 
540644 
640644 
418193 
7242 
58206 483641 
234728 63702 
396936 14439 
699804 
62832 3766 18996 
12982 
98575 
814463 
20128 
358683 439970 
76068 
3794 
3794 
10395 
32672 
17036 60103 
201 229 
37167 726 
38322 
26269 761 2684 
6429 
36143 
100 
63664 
38 1612 
860 
Nederland 
119876 
140685 
26678 76700 
56016 
18007 
47619 484680 
74414 74414 
22424 66841 7691 316441 
412397 
87662 167373 
1667 
15269 17790 
289741 
236267 
267684 
61201 
16630 33144 
13206 110464 
129876 
867371 
2467763 
47694 47694 
49870 
49870 
6040 6040 
59113 69113 
792 
792 
126919 260 
126179 
39294878 
304401 
304401 
1336663 
67817 
160947 1666427 
230979 276767 
405281 190982 
1104009 
142243 31046 41429 
41118 
266836 
111062 
27050 
32061 198079 
16092 
Belg.-Lux. 
318162 
152591 
21970 63362 
31110 
16594 
27354 631133 
28143 28143 
8309 84544 6507 101081 
179441 
26004 376280 
1962 
6028 13006 
421270 
221276 
226622 
70217 
7626 10924 
34559 61646 
49303 
672073 
2623947 
518 618 
8127 
8127 
2421 2421 
4812 4812 
109 
109 
86665 14213 
79766 
36137238 
193061 
193061 
397202 
33384 
138599 669185 
86039 74663 
61949 71858 
283529 
27306 667 2663 
10641 
41266 
19672 
32760 
47903 136447 
9210 
UK 
178226 
293453 
43524 249354 
88223 
67968 
96225 1006962 
147707 147707 
36884 145531 36136 820176 
1036726 
150402 290726 
45252 
27633 99489 
613401 
499303 
267063 
317032 
83718 427301 
100692 180235 
138132 
2013366 
5335384 
786860 785860 
171649 
171649 
4476 4476 
4497 4497 
3651 
3661 
70740 76402 
147142 
55828258 
171027 
171027 
304224 
3842 
9386 377431 
102228 126176 
14236 22610 
264160 
56966 10437 44288 
13487 
124168 
38907 
25958 
126356 3931 
2192 
Ireland 
22406 
38331 
8810 19606 
27432 
2471 
6966 126909 
27417 27417 
361 76614 116 47366 
123437 
5902 4893 
477 
6472 5794 
23538 
34290 
33616 
28138 
6711 3866 
7792 6768 
17799 
138689 
465961 
12624 12624 
192980 
192980 
1798 1798 
131 
131 
783 
783 
4465717 
238905 
238905 
670661 
31397 
28995 631043 
68705 164427 
69764 257 
303153 
20248 9473 10634 
871 
41126 
3332 
93 
41949 6 
27 
Valeurs 
Donmork 
18714 
62618 
2140 64640 
26835 
4021 
26742 193910 
27054 27064 
949 28307 1004 161787 
182047 
21343 4879 
7334 
1620 3688 
36864 
62321 
148229 
21482 
8921 7468 
15680 6464 
67809 
316274 
1036794 
12643 
12643 
1517 1617 
8660 6660 
1 
1 
1928 
1926 
9314771 
19894 
19894 
674641 
361419 
120376 1046336 
37084 156540 
136784 1720 
330128 
212163 16116 25262 
47970 
301610 
16294 
29 
81513 
β 
10917 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
046 
047 
048 04 
054 
066 057 
058 
05 
061 
062 06 
071 
072 
073 
074 076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 
223 22 
232 
233 
23 
244 
246 
246 247 
248 24 
261 
25 
261 
263 
264 266 
266 
267 268 
269 26 
271 
273 274 277 
278 
27 
281 
282 
288 287 
288 
68882 
12543 
676142 3669064 
1296663 
533943 1193986 
626911 
3551503 
413628 
228510 642038 
452158 
396398 
632286 
38877 23242 
1642961 
1266713 
1266713 
207723 
426808 
633531 
23134351 
132923 
1879762 
2012676 
197292 
681210 
878602 
2891177 
445953 
297279 743232 
136247 
26762 162009 
12205 
417363 
429668 
896 
6016 
61508 156686 
292340 516346 
175939 
176939 
3100 
76150 
4088 79892 449089 
93391 323390 
76294 1104394 
12731 
263822 32672 98116 
446060 
862390 
63336 
612814 
16621 303956 
486249 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
7428 
396 
99411 276608 
41269 
32610 53396 
94361 
221616 
83666 
24634 108100 
146859 
61129 
95066 
1467 9224 
313735 
245866 
245856 
68432 
72067 
140489 
3018234 
9847 
137413 
147260 
2587 
159323 
181890 
309160 
82997 
18082 101079 
16766 
1968 18724 
1013 
79086 
80099 
110 
1127 
18417 36915 
66962 123631 
39722 
39722 
584 
31958 
106 677 207499 
17610 18760 
36666 313661 
1432 
72661 9324 9668 
105372 
198347 
880 
183030 
30360 
94771 
22916 
936 
130620 1862683 
169499 
153359 274302 
52616 
649776 
132961 
41829 174790 
66369 
30132 
71360 
226 3444 
160530 
280256 
280255 
11119 
27283 
38402 
4989100 
33705 
936120 
968825 
3414 
36363 
39767 
1008592 
164641 
10698 165339 
33695 
4266 37861 
3342 
130372 
133714 
328 
1788 
33241 72676 
129246 237178 
49460 
49450 
996 
26263 
68 36692 107090 
21360 111944 
4636 308956 
2132 
54796 21717 1191 
85369 
165194 
68919 
264317 
41344 
120078 
2314 
1038 
68640 138056 
214564 
106736 636388 
163230 
1120918 
3164 
18420 21684 
6376 
12094 
46642 
776 418 
66306 
6007 
6007 
13018 
26467 
39485 
1528717 
6241 
363672 
368813 
39361 
478 
39839 
408652 
4647 
844 5491 
86 
249 335 
1671 
36871 
38442 
61 
46 
228 1079 
3639 5052 
371 
371 
320 
1323 
15 1431 
70306 
6216 14085 
6163 97849 
423 
23837 807 2426 
29661 
66954 
296 
4001 
1 16793 
20261 
Nederland 
3768 
3588 
132476 523176 
656944 
148742 137846 
117665 
1061196 
58378 
46753 105131 
142286 
257518 
170760 
5322 4985 
580871 
412976 
412976 
50529 
127116 
177647 
6080670 
51088 
46977 
98066 
25448 
264791 
280239 
378304 
49962 
17101 67063 
51328 
7497 6BB26 
3181 
99676 
102867 
283 
1526 
6450 6881 
38032 62971 
19076 
19075 
8 3677 
1161 5730 
31009 
8807 18341 
13444 82177 
5610 
33066 313 9421 
91931 
140340 
869 
67263 
110766 
96119 
Belg.-Lux 
19924 
5980 
136324 409220 
143025 
68409 59459 
59549 
330442 
80961 
21728 102689 
60969 
2277 
99848 
660 1633 
166387 
163700 
163700 
48433 
69428 
107861 
2366340 
22123 
70686 
92808 
6343 
119724 
126067 
217876 
41550 
4926 46476 
433 
8604 9037 
588 
4488 
6076 
11 
449 
1710 32719 
37266 72144 
46201 
46201 
427 
3440 
2339 33088 
7666 
21043 52896 
9460 130269 
2962 
61693 423 39890 
38333 
143301 
2146 
37699 
16620 23910 
49463 
UK 
2306 
272 
78353 276274 
65948 
13097 19713 
30408 
119166 
13387 
41848 55235 
36371 
33098 
86992 
26156 2928 
186545 
69422 
69422 
4818 
60497 
55315 
1687733 
4737 
249011 
263748 
117854 
94789 
212643 
466391 
63257 
122856 186112 
1455 
2068 3523 
2501 
66401 
66902 
101 
60 
213 3737 
7170 11271 
9612 
9512 
766 
9005 
369 2319 
18167 93420 
5506 129661 
161 
10602 63 35621 
87867 
134234 
36 
49657 
29169 
85079 
Ireland 
207 
107 
14027 69760 
10560 
7881 8074 
4021 
30626 
10061 
30752 40803 
163 
160 
58521 
4206 166 
63197 
29961 
29961 
2409 
52003 
64412 
1492876 
3624 
36263 
38907 
257 
5880 
6137 
45044 
33228 
2351 36679 
43 
32 76 
3 
316 
321 
8 
354 1522 
2248 4132 
3233 
3233 
313 
8 55 
23399 
766 13441 
68 38060 
11 
2811 6 8 
2173 
5008 
71 
2189 
48258 
6669 
Valeurs 
Danmark 
20 
227 
16391 124397 
4874 
3109 4809 
6071 
17863 
31000 
2646 33706 
3775 
3107 
67 442 7391 
69536 89536 
8966 10956 
19920 
1970681 
2668 
41691 
44249 
3048 
9872 
12920 
57169 
16671 
120423 138094 
32661 
1078 33829 
6 
161 
167 
2 
23 
896 1367 
7789 10068 
8376 
8376 
17l' 
3 
2220 
432 613 
660 3899 
4668 
4354 
9012 
131 
4776 
3366 
14819 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
289 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
333 334 
336 
33 
341 34 
361 36 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 614 
616 
616 
61 
622 
523 624 
52 
631 
632 633 
63 
641 
54 
551 
553 564 
66 
662 66 
672 
67 
682 
683 684 
686 
68 
591 
692 
698 69 
6 
611 
612 
41708 1624684 
188173 
1168301 1366474 
6866036 
1021691 
636338 
1668029 
938962 
6649087 341780 
7829819 
2464906 2464906 
111678 
111678 
11964432 
162322 
162322 
416302 
196748 611060 
270818 270818 
1034190 
1342445 626613 
688676 710747 
696208 
682843 
4323331 
667787 
369468 
730535 
1767778 
336772 
33779 
779522 
1160073 
1664425 
1864426 
185622 
532629 
622147 
1240398 
849220 
849220 
28421 26421 
1302924 
3378866 206984 
107624 
4996268 
664296 334607 
1344958 2233760 
18230674 
642261 
113461 
Deutschland Franc« 
1000 EUA/UCE 
halia 
INTRA-CE (EUR-9) 
1478 310619 
36317 
78801 
114118 
1299790 
890377 
444698 1334976 
6 328241 
86440 
413686 
32347 
32347 
71446 71446 
1862463 
48996 
48996 
129417 
49626 
179043 
91864 
91864 
319892 
341433 
180236 
176747 
216117 
62219 209884 
1184636 
213618 
106980 
96017 
416615 
209976 
18030 
283818 511823 
390266 
390266 
19106 
70386 
169896 259387 
176466 
176466 
4208 
4208 
470466 
1020886 77672 
21091 1690104 
237670 
73066 
487812 798438 
5330820 
73840 
24691 
2909 487667 
34459 
80647 115006 
1700267 
23871 
34248 
68119 
6105 
742231 
66466 
804802 
23881 
23681 
22337 
22337 
908939 
22986 
22986 
71637 
21071 
92608 
18134 
18134 
133728 
164863 
66069 
81614 
74287 
114718 79364 
670806 
88063 
81798 
342486 512327 
5089 
8198 
109068 122326 
249316 
249318 
68101 
240303 
61986 360389 
79884 
79884 
2413 
2413 
107676 
519768 30207 
10966 668606 
88102 
80262 
227110 396464 
2961428 
110787 
6689 
472 41813 
6672 112841 
119413 
366720 
281 
2161 2432 
87362Ì 3070 
878591 
3933 3933 
882968 
10448 10448 
32881 4589 
37470 
6980 
6960 
63878 
31686 
31743 
37629 
31020 
37060 27360 
196377 
29897 
20963 
2983 
63843 
17036 
1689 
15440 34164 
136029 
136029 
12529 
22167 4224 
38910 
18843 
18843 
4423 
4423 
92086 329786 
16358 
8718 446948 
14901 
7602 83683 
88086 
1013601 
186940 
46880 
Nederlend 
18687 293694 
31234 
731808 
782840 
1679842 
19012 
28566 47678 
251 2726107 
89684 
2814942 
2348440 
2346440 
9830 9630 
5218590 
10091 
10091 
93444 
83101 
176646 
90263 
90263 
276889 
646014 
110980 
107676 
99632 101484 
117604 
1083089 
140978 
80756 3224 
204968 
19463 
293 163514 
173270 
191444 
191444 
38394 
32407 
102347 173148 
160948 
160948 
6268 
6268 
370953 
660669 
10572 
42278 
1074472 
60126 91632 229764 
371612 
3436099 
44467 
11278 
Belg.-Lux 
6812 135660 
24397 
77876 
102272 
690316 
10383 
14318 
24701 
6506 
917663 47064 
970132 
16866 
18656 
3707 
3707 
1016195 
15730 16730 
81118 
22119 103237 
22168 22188 
141136 
139707 
40922 
60203 92786 
18923 
77367 
427877 
116268 
39395 
1049 
166700 
24401 
2648 113830 
140679 
261148 
261148 
3869 
58698 
111148 
171706 
347364 
347364 
8464 
8464 
147580 
626647 
33724 6827 
813778 
77520 
32761 
164591 
264872 
2591477 
38236 
10891 
UK 
10860 
174690 
13973 
18346 
30319 
748014 
09860 
11709 81369 
927088 
922346 68026 
1907467 
30584 
30664 
2019390 
8376 
8376 
6128 12839 
18967 
22718 
22718 
48068 ' 
127367 
93672 
72272 
188011 
140493 39266 
669060 
83618 
67776 
284724 
408018 
60622 
2668 81094 
144274 
300637 
300637 
36048 101829 
72981 
209868 
59965 
69965 
89 
69 
98298 
191229 
36661 13287 
338376 
81801 
18344 164764 
264909 
2381066 
68789 
11694 
Irelend 
408 
66676 
6292 
4017 
10309 
163282 
8029 
480 8609 
2849 
1803 
4462 
167 
167 
13128 
13907 
13907 
397 
722 1119 
937 
937 
16963 
482 
217 26387 
8531 111971 
2113 
148701 
6744 
1234 
9 6987 
206 
16 4483 4703 
67649 67649 
8063 
6746 
6560 
21358 
6240 
6240 
1410 
1410 
10269 
16595 
2296 2949 
32099 
1239 
22323 6780 
30342 
319489 
24715 
743 
Export 
Velours 
Dsnmsrk 
1292 24378 
36929 
66268 102197 
327805 
78 
288 
348 
37429 
328 37767 
1119 
1119 
4559 
4559 
43781 
23790 
23790 
380 1681 
2061 
18796 
18796 
44847 
1004 
1686 
6248 3484 
10360 
30016 
62787 
813 
654 
63 1430 
2 
448 18485 18936 
69047 69047 
632 
2106 
3006 5843 
631 
631 
178 
176 
7719 
24287 
674 1409 
33989 
3036 
8637 10684 
22167 
194696 
5518 
1785 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
813 
81 
821 
625 628 
62 
633 634 
636 
63 
841 
642 
64 
851 662 
663 664 
655 
666 
667 658 
869 66 
681 682 
683 
864 
865 688 
687 
88 
871 872 
673 
674 
675 
876 877 
878 
879 87 
661 682 
683 684 
686 
888 887 
888 
889 
88 
891 
692 
693 894 
896 
696 
897 899 89 
6 
711 712 
713 714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 726 
726 
147643 
803266 
339306 
1313888 306394 
1958687 
8383 679365 
448722 
1036460 
2148607 
974406 
3123013 
2619747 1183262 
1676718 700818 
660030 
133233 
822473 442533 
1038327 8968142 
630726 962073 
707149 
766687 
689471 331618 
1996773 
5864496 
341811 1450765 
2245461 
2966938 
625638 
76672 316681 
1249404 
138995 9411043 
385389 1392666 
167332 1803933 
180032 
213866 107370 
266 
74643 
4326477 
697671 
438678 
313028 433206 
718478 
171313 
639908 1661401 4973478 
40463961 
72351 117676 
1720689 721880 
616676 
197740 
3446910 
936785 782807 
1172883 
827161 224676 
433106 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
26370 
123801 
104666 
347193 109658 
561516 
2102 146969 
103829 
262900 
666345 
304015 
989380 
616931 302974 
421830 68789 
176743 
24646 
239304 88630 
138130 2073877 
102984 266684 
266237 
161991 
184080 110673 
60216 
1101666 
113888 323049 
672386 
876287 
231164 
23836 84400 
619245 
66680 2699933 
62373 388924 
43486 676054 
51684 
30854 43274 
124 
8762 
1202636 
212164 
111061 
84812 163470 
368570 
87397 
170267 624732 1812453 
10898040 
32147 81174 
740432 189433 
250850 
67126 
1331162 
298920 239166 
297166 
409274 120288 
262034 
16830 
134286 
61202 
386027 52108 
608338 
2036 132609 
61602 
196247 
400708 
136818 
637626 
660027 304634 
221668 84745 
54706 
54663 
101741 64889 
30036 1476901 
69448 86863 
102940 
74766 
202880 31936 
11901 
670724 
149250 261936 
369480 
648006 
146707 
31454 49408 
198380 
35638 1789268 
44861 148289 
31870 322637 
20066 
36613 11448 102 
20336 
636011 
102443 
58833 
63169 49719 
88939 
18881 
90362 236611 897947 
8647238 
17859 19342 
427671 126272 
133693 
32143 
755980 
126888 136847 
294072 
82528 23998 
31929 
26182 
267002 
53782 
167644 
37876 
269302 
1228 63773 
92326 167327 
207893 
66430 
263323 
331380 
187216 
336723 348097 
152366 
16394 
117366 
72481 20695 
1693706 
168068 
396758 63210 
122944 
80568 
76618 
346 899602 
19387 
66797 
448677 
200744 
11976 
1421 17696 
216725 8469 
991891 
8833 79094 
1666 
116623 
2466 5055 
1610 
10130 
224255 
66293 
31360 
32495 102077 
53552 
19634 
134287 260899 
680387 
5326896 
1760 
6381 
177186 84273 
65465 
3736 
327790 
77270 
170164 
73556 
120676 
27397 
34848 
Nederlend 
6987 
61722 
29839 
85789 
30633 
146181 
1116 41479 
67366 99959 
377116 
182820 559935 
301749 141694 
153890 
48299 76866 
10349 
126266 
42590 162993 
1063696 
17963 
93647 90535 
66676 
40441 
13906 
129701 
462768 
10989 
201303 
90238 
312978 
28168 
3192 14248 
124683 
9739 
796436 
20484 
87671 
10444 
401480 
18017 
49102 13888 
18190 
695266 
124921 63114 
21930 
40009 
70868 
18847 61074 
160102 
640863 
4316895 
4367 
14616 62094 
23384 
44622 
2336 
161208 
106748 
2038 
60148 
43076 19137 
24122 
Balg.-Lux 
22816 
71942 
38413 
158876 
23807 220896 
180 162138 
30182 192500 
277321 
162882 
440203 
401163 
144668 297139 
66226 43139 
14368 
163453 
100196 486789 
1697000 
164063 56069 
99203 
268966 
62335 
22016 
716005 
1368847 
28878 
646088 
607143 
1030638 
186772 
11252 137462 
84883 
9273 
2842187 
78463 594084 
630 209268 
38165 65533 
17692 
3 
7699 1031427 
92316 
101072 97009 
36649 48224 
2013 37988 
163218 
677487 
8232288 
6936 
11218 36841 
16103 
34883 
86694 189875 
138268 
79876 
182471 
68282 8208 
6798 
— December 
UK 
48263 
118736 
40203 
131260 40254 
211717 
1687 
19789 
33602 64968 
176666 
110539 286194 
219494 
67618 
76909 
84131 39188 
9862 
61461 
61962 
122262 732786 
17380 
34828 72769 
83933 
33747 
64642 
1088638 
1376827 
19634 
60078 
134371 
149606 
20626 3984 
12377 
91930 
14728 
497110 
169080 
100696 
77894 
159760 
44968 7587 
17021 
27 
13349 590261 
82474 
71222 20218 
33177 
83862 23043 
33121 168149 
616256 
4362844 
7241 
6280 248983 
270261 
70812 
6806 
808382 
126288 
131833 
261766 99084 
22066 
66761 
1978 Janvie 
Irelond 
1467 
26926 
7872 
25203 
2678 
36463 
2 6394 
5153 10649 
21677 
16162 36739 
83847 
18470 
67629 
8988 6892 
2792 
12661 
13819 
37646 239533 
6793 
9887 6934 
6672 
10987 
3488 
4274 i 
52 1336 
9667 
3262 
484 
206 367 6328 
81 20661 
789 4303 1304 
5012 
2662 
141 86 
ei 14337 
8314 
4087 2783 
4100 6687 
1098 16393 
32946 74307 
501236 
137 247 7249 
1666 8359 
89 17837 
8607 
1899 10023 
3768 
1978 
1797 
— Décembre 
Valeurs 
Dsnmsrk 
1638 8841 
3629 
2097 
8679 
14206 
53 7204 
64763 
72020 
22993 
6740 
29733 
6386 
8399 10941 
2644 
3161 
369 10232 
7968 
40777 90746 
5036 
6437 
26331 11860 
4433 9469 
68 62622 
36 198 13610 
46629 
640 
24B 618 8332 
4389 
74697 
586 9708 
49 15319 
4016 
71 2462 
216 32396 
18658 
7847 
810 6004 
6888 
400 7428 
26947 
74778 
469938 
1924 
618 21163 
12698 17091 
10812 84096 
63990 1184 
3703 
12686 
1604 
6817 
237 
238 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
727 
728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 
749 74 
751 762 759 76 
781 
762 763 764 76 
771 
772 773 774 776 
776 778 
77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 
883 884 885 88 
210124 
1648402 6114814 
948696 337949 1286645 
1059072 647747 896676 1266266 816346 
2305580 6991686 
871777 1672541 1173772 3618090 
727972 
370603 230368 1470096 2799039 
366348 
1505963 432896 259230 1710916 
1023422 1862074 
7160849 
11891382 1906303 492593 4943240 399079 668318 20300915 
131107 1320830 802617 2254654 
63972602 
747353 747353 
2626933 2526933 
284934 284934 
1109953 1404061 172615 1543823 449366 283300 408256 5371264 
1714843 1714843 
128987 353309 80002 1517746 2080044 
416301 892881 
36991 220023 329988 1894184 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
70609 
675760 2373206 
499531 140584 640115 
338899 291686 360711 526129 409669 
1030614 2957708 
279086 408402 358902 1046390 
405698 
166500 85946 504403 1162547 
180684 
704235 182864 119841 611468 
337014 713452 
2849558 
4366760 697180 178964 1671741 102449 264908 7282002 
72166 696926 337425 1106516 
20749204 
212304 212304 
857815 857815 
41725 41726 
196928 348886 41303 226396 89421 39804 52780 996617 
108521 108521 
98870 98875 46302 656790 799837 
190266 223578 
4666 92626 151686 662711 
17247 
137891 861200 
98787 47946 146733 
144602 99274 104240 219661 61323 
353337 972437 
27806 321810 266653 616268 
27005 
38959 21869 147226 235059 
40683 
253833 63129 42507 253580 
277935 366317 
1287984 
2920331 313390 24519 1214689 69487 93860 4636276 
33777 230482 105739 369998 
9871935 
88226 88226 
194426 194426 
28568 28566 
123028 315473 19080 166648 96474 33994 70848 825545 
183895 183895 
7064 26294 11395 227181 271934 
17338 168336 
6742 68901 87068 347385 
23061 
241754 768615 
140633 41133 181766 
218582 47396 113081 105898 106273 
288672 878901 
96818 155097 68910 320825 
68430 
21303 20497 128640 228870 
14739 
96739 66620 19526 517372 
168321 163884 
1036200 
1113684 234587 80238 491632 133018 31194 2084353 
5601 43628 52508 101737 
6929057 
169338 169338 
631647 631647 
172998 172998 
272972 283468 39991 868814 120153 154210 160975 1900583 
1249161 1249161 
1982 23295 4583 101576 131436 
35210 61976 
4822 29043 38912 159963 
Nederland 
43509 
161413 450188 
41697 26416 68112 
92049 46774 69357 129094 72205 
162292 570771 
292615 46405 142726 481746 
327 198163 198490 
46392 
153373 2396 15485 89210 
3897 144517 
456269 
125897 147185 150805 216241 36668 60471 736167 
6020 64397 94192 164609 
3276559 
78783 78783 
176166 176166 
16926 16926 
110329 123514 23177 64863 38843 14266 42250 417242 
59691 59691 
7875 39859 5447 194314 247495 
66318 116234 
1507 8599 12733 204391 
Belg.-Lux. 
9629 
80609 561829 
55670 40963 96633 
90080 37663 57857 66395 38280 
124150 414326 
11963 63786 60090 125839 
172052 
92262 62161 242291 568766 
46698 
137739 84466 20578 39222 
80484 249015 
638202 
2930765 276172 40939 404386 11563 86246 3749060 
5395 32632 17631 65458 
6399787 
122304 122304 
418186 418186 
10819 10819 
290124 146249 20201 68808 29861 16142 23783 584168 
26793 26793 
4900 49993 4819 71761 131473 
19970 200864 
912 5201 7473 234420 
UK 
29027 
201687 936501 
97622 34642 132164 
104068 76189 145784 172414 90432 
235669 824556 
138752 446225 238468 823446 
63173 
28067 33094 161766 276090 
28106 
124213 43290 29452 121948 
151069 210372 
708449 
412761 232670 13837 914076 42690 106361 1722386 
6957 233236 149496 389689 
6421641 
42782 42782 
147232 147232 
10883 10883 
92304 143769 20266 130156 44627 22633 43861 497606 
67617 67617 
7801 48359 7116 281933 345209 
69807 125241 
12067 10289 25476 242860 
Ireland 
3262 
12607 43841 
3245 681 3926 
18029 10740 5129 13107 9799 
9546 66350 
6771 117644 40010 163426 
1551 
11325 251 18733 31860 
6400 
18817 8850 1223 34097 
12774 6776 
87937 
14820 1851 1582 7624 1020 11589 38486 
127 2656 4745 7528 
460990 
11362 11362 
12774 12774 
1223 1223 
20464 34922 8187 16639 27358 2335 5946 115860 
13107 13107 
187 54932 79 27382 82680 
4703 4675 
449 4785 4960 19572 
Export 
Valeurs 
Denmark 
13790 
36881 129434 
11611 6665 17196 
52763 39126 40517 33567 39365 
101300 306638 
18967 13172 8014 40153 
10063 
12197 6223 68874 97357 
3647 
18014 1282 10619 44019 
1928 17741 
97250 
6384 4268 1709 23851 2284 13690 52186 
1065 16973 40981 69019 
863329 
22264 22264 
88687 88687 
1794 1794 
3804 7780 310 11500 2629 1016 7814 34853 
6058 6068 
308 11702 261 57809 70080 
12689 1977 
6836 679 1681 22862 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
892 
893 894 895 896 897 898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
1289647 
1644676 797652 209841 238972 443747 514836 
504432 5643703 
20263258 
268165 
268165 
602727 
602727 
11508 11508 
34357 
34357 
2130 2130 
176587 
22519 199106 
185789207 
1011 EXTRA-EC 
001 
00 
on 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 
035 036 037 03 
041 042 
043 044 045 
046 047 048 04 
054 066 067 
058 05 
061 062 06 
071 072 
073 074 076 
07 
081 08 
166282 
166282 
439398 19499 328403 787300 
969633 392396 386102 38588 1776719 
241552 
39477 51238 86146 418413 
245638 121900 
366131 29878 31694 
418414 8722 563229 1784606 
359262 132224 285929 
110451 887866 
761719 153204 914923 
154021 354448 
198884 103240 20910 
831503 
490563 490563 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
334800 
554613 218376 86213 27028 121166 157187 
141540 1639913 
5318343 
349207 
349207 
667 667 
11261 
11261 
166 166 
51163 
2428 53691 
51004783 
179714 
227349 109405 44072 23581 42937 84345 
87272 798675 
2738652 
8092 
8092 
477 477 
6761 
5761 
19632 
19632 
31578175 
228888 
222933 186579 29017 5168 194772 102617 
64619 1034493 
6449619 
209 209 
11998 
11998 
1799 
7 1806 
21084130 
EXTRA-CE (EUR-9) 
21165 
21165 
43660 555 10693 54898 
167018 19270 39817 8890 234995 
21102 
3565 565 17627 42859 
11876 9276 
20622 1966 9821 
76562 30 87100 217142 
52025 13729 16119 
18550 99423 
149211 20007 169218 
44972 82368 
38225 1813 5314 
172692 
160227 160227 
47266 
47265 
139631 4019 42677 166227 
150552 77139 110693 3894 342278 
28292 
6113 14593 10869 59867 
210391 405 
134944 26459 13200 
168935 1573 128694 684601 
60929 27194 47758 
18488 154369 
385390 17009 402399 
32363 18469 
12954 512 3945 
68243 
84310 84310 
2811 
2811 
6736 6000 21585 34321 
693 44 41984 687 43408 
6994 
969 6613 5438 20014 
1273 103629 
120 548 322 
100327 2295 29380 237894 
60044 57788 203833 
18078 339743 
2110 12343 14453 
3618 2720 
10356 971 702 
18367 
54257 54267 
Nederland 
181577 
216914 51697 10879 25368 7807 26416 
94827 616484 
1816178 
23689 
23689 
7419 
7419 
3755 3755 
84 
84 
359 369 
49865 9 49874 
27857084 
27300 
27300 
46292 605 50276 97173 
381038 84496 76720 20021 561274 
33664 
4614 6006 6726 49910 
6490 6036 9173 361 797 
41943 3957 32889 100646 
117298 7984 6687 
14656 146524 
72234 17062 89296 
26985 212619 
19780 15873 6630 
280787 
63845 53846 
Belg.-Lux. 
191400 202515 46445 6017 7718 22811 43721 
36966 567693 
2085756 
264 264 
1429 1429 
1303 1303 
90 90 
42330 1867 44197 
25162881 
1874 
1874 
21399 412 6554 28365 
68642 171134 937 1173 241886 
1176 
1122 343 576 3217 
13834 944 29284 601 27 
18432 187 79829 143038 
25981 4761 1313 
987 33042 
81466 3294 84760 
347 4 
6898 3120 668 
10037 
27892 27892 
— December 
UK 
132204 
134337 154312 28656 142227 42817 92267 
40797 767616 
2121625 
231840 231840 
57416 
57416 
2976 2976 
1935 1935 
1395 1396 
9945 18208 28163 
21181956 
25942 
25942 
29569 1067 10276 40902 
46494 9370 11198 2756 68817 
63468 
11049 13159 13594 91270 
857 636 121639 17 167 11608 216 137484 272624 
30179 16152 3702 
30260 60283 
33182 66853 99035 
39885 36924 
96021 78649 4204 
254683 
28559 28569 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
20812 31623 23740 3917 3241 6981 6228 12668 109110 
365578 
4280 4280 
85837 
85837 
1357 1357 
119 119 
718 
718 
3459898 
31580 
31580 
13170 104 1504 14778 
57994 10736 770 18 69618 
1268 
1112 608 678 3666 
2268 
5 
8452 8725 
2524 658 8 
719 3909 
1689 4148 5837 
139 52 
5258 247 2 
5698 
151 161 
Valeurs 
Danmark 
20252 54392 6998 2171 4641 4466 2166 25843 120919 
367607 
2849 
2849 
638 838 
2015 2015 
1 
1 
1135 
1135 
4472322 
8345 
8345 
138951 6747 184938 330636 
88202 20208 104983 1150 214543 
95688 
10933 10351 30638 147610 
1917 976 47181 26 7360 612 464 61401 119937 
10282 3956 7609 
8724 30573 
36437 13488 49925 
5712 1292 
11392 2055 545 
20996 
81322 81322 
Tab. 2 
srrc Valu« 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
OBI 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 248 247 248 24 
251 26 
261 263 264 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 266 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 336 33 
341 34 
361 36 
3 
77366 380243 467008 
8616783 
136116 2304356 2439472 
43901 327222 371123 
2810695 
182182 146209 327371 
13880 7841 21821 
8127 240641 246066 
1712 2803 21681 48656 127270 202832 
64668 64068 
2124 27143 1320 31331 241862 81466 142463 67461 686239 
2040 104090 28790 99368 293361 527639 
2193 99710 16888 224697 105760 29012 477130 
119216 447394 666609 
3010088 
188830 613001 879831 
941729 4848419 231069 8021207 
166008 186006 
81789 81789 
6948633 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Kollo 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1849 80813 82662 
1266281 
19272 181300 200672 
7418 37274 44692 
246264 
27663 5268 32921 
1376 1802 3177 
950 101606 102615 
113 1237 11731 22883 68902 94926 
16192 16192 
631 14815 23 230 146102 22309 16767 8938 208816 
449 20394 7218 6230 70017 103306 
1606 17112 
57888 33761 705 111072 
41888 71311 113197 
786121 
160013 369073 519086 
2 630666 87909 618477 
8880 8880 
66662 66662 
1203006 
4740 21740 20480 
2O60039 
43359 837707 881088 
4123 24841 28964 
910030 
38230 18484 64714 
1092 711 1803 
733 60072 60806 
67 1162 927 20344 36764 68234 
26860 25860 
400 4696 91 7508 23082 18393 26968 6062 87099 
823 12392 20049 658 26966 60878 
24 17464 16864 38634 29902 9966 111844 
17401 47062 64453 
616480 
3712 29840 33662 
167 697742 23122 621021 
61064 51064 
16198 18198 
721836 
163 9962 10126 
776393 
18972 201638 220810 
17808 280 18088 
238696 
9622 1273 10896 
133 641 674 
2760 30180 32940 
996 49 117 781 11536 13481 
166 168 
646 838 89 466 69649 15496 3171 2722 82946 
180 68732 397 1916 37733 98957 
402 217 
28032 2384 176 31190 
2863 39469 42332 
313581 
368 39608 39876 
1599295 24208 1623603 
41609 41809 
1704988 
Nederlond 
45397 69113 114510 
1521264 
12648 149387 162036 
7666 32681 40247 
202282 
65716 146 66861 
7187 2280 9447 
246 22637 22783 
19 164 84 776 3620 4663 
748 748 
2 632 673 94 11083 889 4401 13837 31291 
83 1869 381 10601 36780 49494 
114 12313 
53148 4435 534 70644 
17821 202345 219968 
474897 
444 18667 17101 
1 1070926 26687 1097818 
8100 8100 
1122817 
Belg.-Lux 
160 16440 18800 
590711 
410 3580 3990 
218 6713 6931 
10921 
4160 6342 10602 
30 469 499 
16 484 499 
1 73 6 1867 1484 3431 
7600 7600 
61 1725 291 22228 1622 6387 17649 17683 66348 
73 5228 343 48144 6071 58869 
27 2411 
12229 6862 16 21634 
7340 16692 23932 
193102 
2991 3177 6168 
1 476166 14123 489279 
11662 11682 
3132 3132 
610261 
UK 
21667 56181 76828 
1038943 
36792 879208 915000 
8519 192193 198712 
1113712 
18749 37709 66466 
3935 1091 5026 
1357 35276 36633 
625 46 133 1817 3047 6668 
2018 2018. 
384 4596 181 680 
19081 73166 7399 106467 
346 3336 410 32817 97908 134816 
15 46414 
25398 27342 16858 118027 
11736 10220 21966 
483968 
8295 48709 56004 
941568 406284 43968 1391820 
43413 43413 
1490237 
Ireland 
1647 79860 81197 
226059 
66 14878 14944 
18849 18649 
33593 
1740 66 1806 
8 19 27 
2 2 
2 
352 53 373 24 804 
14 
14219 14233 
1669 
7604 101 
9174 
1654 171 1825 
27871 
479 3158 3637 
1373 182 1556 
5192 
Export 
Valeurs 
Donmork 
1842 47364 49206 
1053093 
4697 36668 41256 
261 14691 14842 
66097 
16292 77922 94214 
226 967 1196 
58 408 466 
1 82 8693 1088 12966 22729 
3383 3383 
1 40 12 136 1282 67 68 886 2471 
87 2326 14 3 4667 7097 
6 2220 4 1764 993 769 6746 
18714 60234 78948 
216248 
328 4879 6207 
167076 10860 177936 
1258 1258 
6897 6897 
190298 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 512 613 614 516 616 61 
522 623 624 52 
631 632 533 53 
641 64 
551 663 664 66 
562 66 
672 67 
682 583 684 686 68 
591 592 698 59 
6 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 636 63 
641 842 64 
661 662 663 664 655 666 667 668 669 
36642 36842 
326217 91470 417687 
146620 146620 
600849 
665962 470294 552223 788167 622627 464191 3543454 
669461 446876 718637 1724863 
782661 67172 876343 1716166 
2766244 2786244 
336018 630843 629762 1395623 
794095 794096 
41073 41073 
1044740 2262276 316822 89691 3712429 
761487 229023 1377767 2368267 
18062214 
304885 171264 288254 764403 
296133 986183 306281 1588577 
11344 160789 355445 527668 
863678 493186 1368863 
1436110 634836 1000604 620083 339691 119316 693921 323928 631944 
Deutschlsnd France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
8819 8819 
93616 42326 135941 
71687 71867 
214427 
174864 207821 229475 372854 94036 167634 1246383 
232989 146378 48696 428060 
667564 32109 342021 941894 
872666 672666 
46185 76766 200768 322698 
180134 180134 
4972 4972 
470390 1032424 132449 36224 1670487 
281688 66361 668967 906936 
6674030 
79043 38083 171111 288237 
86499 226229 130937 442665 
3317 61336 135230 199883 
323376 164354 477729 
496607 225136 384166 112620 173287 38962 226673 76136 103913 
10770 10770 
98122 8794 106916 
9883 9883 
127569 
78393 86316 63182 92267 141217 59131 600506 
98673 92730 479119 670622 
11210 9925 95096 116231 
480050 480060 
138447 284895 69620 482882 
85352 96352 
10064 10064 
60792 286029 46081 9621 402623 
130006 44525 212990 387520 
3146620 
49844 17281 22362 89487 
50044 364744 48896 463686 
1612 24103 51058 76773 
128406 127888 266294 
237384 96466 118931 66416 28644 39344 82960 64015 23782 
797 797 
20815 4429 26244 
4876 4876 
30917 
66106 28034 53388 74606 90812 24064 336909 
57849 41716 1082 100847 
26643 5843 66338 98724 
278489 278469 
8098 16947 28116 52160 
126066 126086 
7293 7293 
108801 323859 30688 6800 469848 
39962 8692 103946 152600 
1622716 
82671 86623 16601 184796 
63621 168644 30261 242626 
1616 42170 56811 100696 
116023 41031 166064 
284680 93063 249388 189030 59168 9619 78418 79629 21872 
Nederlend 
4279 4279 
82194 26394 107688 
30867 30867 
142734 
254464 73034 60084 44736 13667 64219 510094 
41361 16372 226 67948 
13447 1989 74663 89989 
167341 157341 
67109 6796 23744 86648 
243166 243186 
1643 1643 
163672 174196 1628 27966 357368 
68661 50324 93356 212341 
1716529 
9691 1732 5320 16743 
11012 13643 8040 32695 
196 1768 22418 24372 
67237 22826 80063 
66906 81424 51936 22153 19660 1766 32686 11713 32966 
Balg.-Lux 
1194 1194 
10222 892 10914 
469 469 
12667 
11342 15051 42644 42610 37089 14680 163216 
26163 16716 11 41880 
6693 1740 39586 47919 
136771 136771 
2187 7074 17934 27176 
117184 117184 
16776 16776 
59134 173639 9160 1697 243630 
41997 9298 80067 131362 
923813 
6818 1322 6973 12911 
13811 43475 12180 69448 
76 7777 4932 12784 
33062 16458 48608 
76916 41183 81243 20143 3116 2169 52620 23604 170614 
— December 
UK 
5967 6967 
8212 6929 13141 
18082 18082 
37180 
70170 77924 87354 160330 139300 60754 576832 
94826 130129 188267 413211 
166977 4846 217799 379622 
684670 884570 
87323 123876 173380 384678 
27168 27169 
767 767 
171446 228342 93330 6288 499406 
179218 31490 298997 509705 
3454869 
70619 22814 62904 166237 
72279 161483 63454 297218 
4311 11514 44602 60427 
189399 112472 301871 
253402 88622 98785 211668 47881 26326 109225 68823 126920 
1978 Janvie 
Irelond 
26 26 
23 9 32 
32 32 
90 
2 11 12003 4136 96000 3788 115940 
6966 339 
7304 
306 16 189 610 
48262 48282 
13466 270 241 13976 
44 44 
3423 2342 829 141 6736 
284 10097 11908 22287 
216058 
1998 783 11 2770 
1669 16100 218 18977 
17 700 717 
404 1214 1818 
12936 99 6381 3846 310 42 1690 1844 7270 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
6800 6800 
15014 2897 17911 
10664 10664 
35365 
«12 2103 4093 7028 10817 70121 94674 
1648 2497 1148 6291 
11 706 40761 41477 
109116 109116 
2244 17221 26060 45526 
6026 5025 
524 624 
17383 41448 1769 1966 82643 
19772 8216 17528 46616 
409690 
6506 3648 4072 13223 
7208 3846 12313 23366 
218 12094 39694 62006 
16783 17943 34726 
8281 9763 12676 4611 7666 2179 10760 20363 44717 
239 
240 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
65 
661 662 
663 664 
666 
666 
667 66 
671 672 
673 
674 676 
676 
677 
678 679 
67 
681 
682 683 
684 
686 686 
687 689 68 
691 
692 693 
694 
696 
696 697 
699 
69 
β 
711 712 
713 
714 
716 718 
71 
721 722 
723 724 
725 
726 727 
728 
72 
736 737 73 
741 742 
743 
744 746 
749 74 
761 762 759 
76 
761 
762 
783 784 
78 
6600030 
606968 652907 
610816 472323 
637388 
347116 
4600309 7627818 
174013 1033869 
2236925 
3370166 678121 
126774 
343728 
3141316 163976 
11158887 
339504 
868736 122779 
912379 
112169 96993 
89461 42682 2583638 
2085037 
421689 380363 
332816 
948325 
210124 521590 
1640466 
6640390 
37748182 
645218 343606 
2394548 
1400694 
1378811 310083 
6472880 
764716 1047638 
2244963 2222828 
492348 
742481 698447 
4617976 
12721286 
2587584 761809 3329373 
2477869 1148620 
1623516 
2067748 1396151 
2868244 11770136 
790868 913392 619286 
2323645 
370890 
124454 
266618 2793536 
3664397 
Deutschlsnd France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1836417 
73219 202926 
235771 168369 
118602 
107809 
94116 1000701 
68611 402088 
610380 
1378714 331136 
34636 
98042 
1460568 45338 
4417390 
88946 
380574 41862 
307494 
31886 26032 
6892 3738 887449 
453018 
99934 98909 
143366 
461681 
92653 148022 
684324 
2081797 
11632268 
395797 167814 
1001026 
286871 
478469 207343 
2514320 
265358 300197 
686200 1160232 
288434 
486422 219807 
2416072 
6822622 
1466110 443453 1909583 
892147 455608 
668794 
804250 774200 
1189038 4783936 
322260 280494 172150 
774894 
229992 
78768 , 
81350 899413 
1289513 
736931 
103407 89120 
76711 70445 
208214 
21791 
36797 606485 
93119 259847 
421803 
738240 86193 
38826 
57900 
666767 16689 
2268273 
20628 
76137 22392 
198731 
11960 21324 
1781 16972 367899 
389379 
109999 69153 
62013 
132641 
25668 87034 
267330 
1133107 
6997936 
79162 40783 
336096 
197034 
217868 69637 
930479 
111732 56995 
434308 244479 
52639 
33779 94138 
664684 
1692664 
270808 82816 353621 
532651 184087 
385703 
443600 118017 
461007 2124966 
38861 237914 119031 
395808 
25311 
15234 
18006 466076 
614628 
1064767 
203362 266585 
69121 42798 
76424 
47748 
274 725312 
7051 133687 
407704 
285567 34325 
7046 
21829 
594127 12682 
1604018 
4848 
68694 1867 
123387 
2981 8966 
413 983 211939 
629308 
74262 70694 
46107 
76814 
21291 180789 
290296 
1288661 
6478588 
60366 47816 
155350 
120080 
140791 10962 
526364 
102941 210349 
258388 330674 
57490 
56822 80366 
690220 
1787120 
389348 83696 472944 
406664 156614 
236292 
224568 192683 
448824 1665435 
131462 100706 66079 
287246 
11876 
5369 
6487 298991 
321713 
Nederland 
320187 
7897 8471 
60675 22071 
7935 
3286 
237096 347331 
111 127101 
48905 
210909 6225 
4391 
6157 
123868 1060 
528717 
12960 
38942 2902 
24307 
3812 7886 
1976 3333 96119 
147483 
15150 16127 
16126 
33808 
12774 10534 
58500 
310501 
1766728 
27975 7006 
68599 
84263 
34327 8266 
230415 
51746 3661 
39336 48963 
9943 
15019 49906 
129990 
348463 
25252 11380 36632 
77769 62639 
80009 
89889 60994 
96037 457337 
133826 9743 47824 
191193 
476 402460 
402926 
Belg.-Lux. 
471496 
28632 7414 
12653 73686 
11248 
3369 
1439446 1576447 
4213 67351 
406917 
440033 64010 
12430 
108125 
93013 2138 
1187230 
17182 
121905 731 
121288 
19696 24364 
6634 3631 315431 
140881 
20921 47200 
11785 
32267 
317 8148 
74649 
336168 
4030421 
14601 1884 
16123 
17294 
34887 3477 
88266 
49798 43136 
226281 106961 
6690 
6289 16606 
109214 
666974 
64362 17033 71365 
106615 32887 
58440 
54829 24201 
66372 346344 
4188 26106 16627 
46921 
66604 
7973 
7604 155956 
228137 
UK 
1016430 
73943 68925 
111831 79143 
89966 
139266 
2693296 3266369 
10635 53476 
326907 
266461 50954 
29064 
51776 
288160 67426 
1146069 
193893 
177358 51936 
114337 
34162 7290 
68426 14749 682173 
391344 
81416 74698 
61606 
196000 
54655 66406 
319183 
1234306 
8130088 
72177 76046 
746718 
702290 
436026 15893 
2049160 
97294 431468 
688764 311118 
66812 
136076 106611 
592166 
2329107 
334986 114122 449107 
322122 226486 
326463 
376122 185746 
606456 1942394 
133162 218369 191184 
542695 
37683 
9952 
143584 498827 
890226 
Ireland 
32916 
1747 4190 
3082 1996 
19860 
3502 
2 34381 
698 
116 529 
60 
946 14 
2363 
8 
1959 1068 
227 
9 
122 3393 
3909 
691 615 
1618 
1740 
1036 4124 
7620 
21052 
116187 
8 
2267 
1261 
2687 11 
6124 
149 
2590 4167 
6367 
316 269 
2685 
15632 
2070 672 2742 
12064 2833 
4301 
8433 2595 
3188 33404 
562 27100 8946 
36627 
9 
133 
178 7100 
7420 
Export 
Valeurs 
Donmark 
120886 
14751 6277 
21072 13824 
6249 
20345 
282 81800 
73 321 
14631 
50106 4749 
493 
1839 
24887 8729 
105827 
1239 
4187 22 
22808 
7672 123 
3350 54 39236 
29715 
19416 3167 
11307 
13474 
1641 17534 
38654 
134898 
605967 
5132 159 
69370 
12621 
36866 4804 
128742 
75698 1833 
10106 16344 
4273 
7760 30964 
113046 
260014 
24641 8738 33379 
126947 25667 
63614 
67065 47816 
87324 417322 
26547 12971 9645 
49163 
9216 
7046 
8853 74723 
99836 
CTCI Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
771 
772 
773 774 
776 776 
778 
77 
781 
782 783 784 
786 
786 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 847 
648 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 883 
884 885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 897 898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 
96 
661622 
2429731 
879761 425819 
1163949 648788 
2600385 
8809935 
8238606 
2698426 594943 4868243 
462217 
631116 17473461 
611564 
1456773 2099966 
4067282 
70622266 
667492 
667492 
1440272 
1440272 
287618 
287618 
447079 773681 
96239 
616171 
272322 186739 
262990 
2664221 
1181628 
1181528 
166323 
490244 
106308 
2154793 2917668 
382426 
698499 58256 
369719 481744 
1990643 
1347962 
897724 
640327 
263480 
416986 1265840 384393 
604071 6710783 
16740226 
611479 
611479 
485326 
466326 
8008 
8008 
70364 
70364 
7465 
7466 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
263243 
1086211 
295878 246713 
407735 327600 
1637966 
4264336 
4773886 
1269371 354247 2085843 
91863 
250429 6815629 
172037 
175836 609736 
957608 
31132320 
164656 
164668 
438446 
438446 
54678 
64678 
79784 199652 
19081 
138180 
107811 36641 
69277 
649326 
106387 
106387 
96108 
238078 
53966 
813370 1201624 
218973 
208394 6889 
169121 203784 
806161 
467720 
340337 
182011 
113718 
61202 190602 175474 
163808 1675072 
6096262 
204602 
204602 
2356 
2366 
26580 
26680 
4726 
4726 
141700 
552742 
199220 62963 
171211 146076 
311999 
1586911 
1433198 
463609 53670 921967 
97601 
153947 3123792 
179163 
445870 423984 
1049007 
11670761 
103231 
103231 
142954 
142954 
58515 
58615 
89164 203790 
21926 
64128 
57428 37341 
46844 
619621 
143182 
143182 
16008 
60663 
17067 
413253 498881 
26995 
65821 9238 
109660 143450 
356164 
292385 
134788 
127476 
56114 
60966 124582 50906 
114296 961512 
2783060 
25381 
26381 
366 
386 
8793 
8793 
7 
7 
72188 
226898 
126201 22854 
318500 43548 
184065 
993254 
889641 
287827 124769 537059 
161116 
92696 1883108 
23869 
277822 197274 
498966 
8435149 
133396 
133396 
449300 
449300 
151413 
161413 
137774 148786 
24248 
221068 
22780 70092 
67629 
692377 
801491 
801491 
5363 
26621 
3539 
124524 160047 
25787 
30126 7226 
63672 47062 
173762 
98880 
130734 
125216 
22679 
6618 853608 48998 
62029 1347840 
3909416 
170 
170 
22234 
22234 
1 
1 
Nederland 
20729 
79475 
552 14027 
46646 3172 
63612 
227112 
69196 
51283 12442 32717 
5868 
13821 175327 
1487 
177215 285114 
463816 
2533221 
28930 
28930 
35320 
35320 
3102 
3102 
9547 17171 
3503 
11835 
16173 3742 
5367 
67338 
14723 
14723 
14547 
25982 
2244 
122129 164902 
15206 
51139 160 
6670 5066 
78222 
50616 
39411 
9604 
4652 
7776 6399 8274 
27070 162901 
646438 
23904 
23904 
42452 
42462 
1285 
1286 
41 
41 
434 
434 
Belg.-Lux. 
49176 
64998 
21189 2782 
12406 13397 
27068 
181016 
259877 
80285 17502 110830 
11992 
12598 493084 
22857 
8434 28963 
60254 
2079381 
11951 
11961 
27367 
27367 
1272 
1272 
28039 6343 
1768 
4550 
1249 1451 
3571 
46971 
1350 
1360 
3410 
14551 
688 
29323 47972 
5034 
174416 1041 
826 5638 
186852 
29877 
24006 
14617 
1608 
3206 11747 7922 
12334 105217 
428942 
253 
263 
8127 
8127 
992 
992 
3509 
3509 
19 
19 
— December 
UK 
96964 
381626 
220064 65454 
138447 96849 
336693 
1336997 
1007343 
644611 30692 1147061 
86994 
81919 2698620 
110696 
361676 366752 
838026 
13076322 
98485 
96486 
207100 
207100 
10743 
10743 
85921 149692 
23259 
119203 
43697 35426 
52363 
509461 
80091 
80091 
28082 
97172 
28021 
538247 691522 
80698 
166466 33185 
17242 74013 
370523 
362768 
132719 
162722 
55164 
286075 67776 87972 
97338 1241624 
3209449 
554019 
664019 
114234 
114234 
1600 
1600 
2562 
2662 
2266 
2266 
1978 Janvie 
Ireland 
3440 
6910 
9039 218 
4104 17706 
1841 
43258 
95 
113 23 1109 
4 
2026 3369 
1269 
2873 3870 
8002 
156478 
748 
748 
704 
704 
172 
172 
1941 3407 
623 
2868 
78 139 
1011 
10063 
14310 
14310 
166 
20683 
38 
19973 40869 
1199 
218 29 
1687 834 
3967 
13476 
1895 
4397 
2794 
418 813 640 
5229 29659 
100382 
7922 
7922 
86117 
86117 
441 
441 
12 
12 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
12082 
40971 
8618 11808 
66001 1420 
38161 
179051 
16270 
11427 1698 
21667 6889 
23681 
80522 
298 
6046 165262 
191604 
1439633 
16094 
16094 
139091 
139091 
7723 
7723 
14909 44840 
1831 
63341 
23208 3007 
17928 
169064 
20994 
20994 
640 
16604 
743 
93974 111961 
8664 
2902 1498 
941 2007 
16002 
32071 
93634 
14485 
6761 
2828 11116 4307 
31967 197368 
668287 
9794 
9794 
878 
878 
6646 
6646 
Tob. 2 
srrc Velu« 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
971 
972 
97 
TOTAL 
441349 
99416 
640766 
173672753 
1020 CLASS 1 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 ■ 
02 
034 
036 
038 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
054 
068 
067 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
70730 
70730 
199364 
9029 
210053 
418438 
96822 
16236 
237077 
17668 
366493 
167406 
22217 
47060 
01093 
297766 
19428 
14081 
07141 
11813 
8887 
4104 
2030 
220423 
366106 
227299 
63121 
212269 
73843 
678632 
162406 
109324 
281729 
106896 
318463 
124960 
59106 
12892 
621296 
286140 
286140 
6216 
166863 
163078 
3417304 
49611 
1628361 
1677982 
33463 
94748 
128199 
1808181 
108988 
128181 
236149 
8639 
5138 
13777 
3123 
148078 
161201 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
202697 
28547 
231244 
80334782 
76173 
76173 
28638490 
CLASSE 1 
8207 
8207 
20996 
303 
2268 
23656 
14102 
3621 . 
21796 
7884 
47402 
11406 
1241 
296 
10676 
23617 
141 
2809 
385 
471 
1356 
686 
14 
63186 
68846 
36624 
12020 
14668 
16061 
77273 
52297 
17106 
69402 
40491 
77167 
33410 
1773 
3946 
166777 
117686 
117666 
1001 
62217 
63218 
866884 
13617 
169892 
173209 
7092 
14088 
21178 
194387 
19306 
4840 
24161 
1267 
1297 
2664 
787 
63416 
64202 
32772 
32772 
24145 
304 
11028 
36477 
23671 
3240 
82813 
1970 
91494 
24009 
048 
12153 
0294 
43164 
17683 
71 
48670 
10923 
3504 
410 
210 
28940 
110203 
33710 
10187 
28892 
8886 
81080 
38838 
9105 
47943 
26363 
16818 
6609 
281 
1890 
49781 
47202 
47202 
22 
6026 
6048 
644744 
25728 
660164 
665882 
1266 
7046 
8302 
694184 
32792 
8274 
41066 
480 
429 
909 
44 
37707 
37751 
1660 
78 
1828 
22843170 
468 
468 
4088 
5444 
17918 
27448 
87 
38311 
148 
38644 
6096 
784 
8536 
1696 
16011 
172 
6642 
θ 
102 
180 
732 
190 
16889 
22919 
64863 
19814 
164174 
12362 
241203 
646 
6673 
7119 
2997 
2694 
6636 
3 
619 
12749 
11836 
11836 
8 
6739 
6747 
363034 
3761 
183158 
186909 
12774 
67 
12831 
199740 
5166 
1068 
6214 
67 
316 
373 
987 
18617 
19604 
Nederlond 
78054 
261 
76306 
11437769 
6428 
6426 
24710 
328 
28202 
63240 
42603 
6175 
43330 
6372 
96480 
20806 
2923 
4823 
4271 
32822 
334 
4789 
2488 
288 
491 
450 
1718 
15852 
26410 
64330 
6920 
4642 
13671 
88463 
18318 
10076 
28393 
15168 
194244 
18280 
9716 
4266 
239662 
21977 
21977 
1117 
16987 
17084 
609947 
3186 
111196 
114360 
7440 
20338 
27778 
142138 
17726 
144 
17870 
3188 
1770 
4958 
168 
11673 
11831 
Belg.-Lux 
23224 
12348 
35570 
9984348 
678 
876 
7996 
124 
2306 
10424 
7899 
837 
201 
1051 
9788 
1099 
82 
171 
492 
1844 
189 
11631 
20 
443 
104 
14144 
26431 
18396 
3869 
904 
' 384 
23642 
4633 
2091 
8724 
233 
1 4101 
440 
302 
5077 
8623 
8623 
38 
10606 
10644 
103773 
33 
1083 
1098 
218 
659 
877 
1973 
1389 
1699 
2988 
9 
310 
319 
10 
316 
326 
UK 
60794 
68194 
118988 
34718282 
16612 
16612 
7794 
230 
2269 
10293 
3466 
2526 
4657 
862 
11491 
14771 
6246 
12169 
9067 
42232 
39 
611 
1689 
6 
145 
1109 
86 
44979 
48463 
12767 
7672 
2340 
16027 
36706 
18282 
48786 
66028 
17042 
26891 
44896 
46026 
1677 
135131 
14291 
14291 
3723 
19068 
22791 
404038 
2538 
686423 
687961 
4422 
29236 
33668 
621619 
16772 
36336 
61108 
3422 
838 
4258 
1077 
26004 
27061 
Irelond 
66 
86 
974467 
5548 
5546 
9199 
23 
769 
9981 
1064 
93 
633 
18 
1708 
694 
1027 
6B7 
641 
2949 
49l' 
5 
1728 
2224 
708 
438 
206 
1362 
1471 
2928 
4399 
139 
62 4059 
228 
4476 
104 
104 
1878Ì 
18781 
51620 
6 
10259 
10265 
11177 
11177 
21442 
591 
66 
657 
6 
19 
27 
Export 
Voleurs 
Donmork 
792 
792 
4842466 
2033 
2033 
100430 
2273 
146314 
248017 
2940 
744 
66637 
266 89586 
88467 
9267 
10326 
28167 
138227 
1177 
870 
2081 
24 
3186 
270 
302 41699 
49609 
6996 
3311 
6649 
7367 
24313 
20040 
12681 
32721 
4462 
796 10279 
1642 
493 
17672 
64441 
84441 
306 
19459 
19765 
664384 
873 
17407 
18280 
261 
12147 
12398 
30678 
14277 
76838 
91116 
226 
180 
406 
52 
328 
380 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
268 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
616 
616 
51 
622 
523 
624 
52 
631 
632 
1140 
2451 21393 
36161 
101634 
161779 
49618 
49618 
1745 
18619 
685 
20197 
136021 
39064 
97161 
16761 
328213 
1706 
55903 
13937 
62594 
195219 
329369 
1267 
94018 
15867 
182381 
96094 
26212 
414629 
103684 
362626 
466109 
2149934 
126768 
418699 
644467 
684099 
2268887 
143078 
3086044 
120479 
120479 
81787 
81787 
3832767 
11883 
11883 
80881 
27214 
108096 
67333 
57333 
177311 
433604 
261610 
297103 
462944 
394998 
277258 
2127413 
320864 
224287 
463678 
998629 
416346 
27343 
Deutschlsnd France 
CLASSE 1 
87 
1021 11645 
172B9 
61174 
81216 
12737 
12737 
812 
10937 
23 
216 
85940 
16470 
13948 
3467 
131802 
417 
16269 
5637 
4484 
43723 
70430 
992 
14694 
5109Ì 
30627 
706 
98009 
38426 
63689 
92016 
666918 
111682 
303607 
416089 
2 
200794 
67846 
258641 
7019 
7019 
66662 
56662 
737311 
2681 
2681 
40447 
11920 
62367 
26019 
26019 
81067 
107026 
87930 
109296 
213616 
59126 
97088 
674082 
142701 
77324 
43806 
263830 
302666 
14081 
26 
1145 673 
14966 
27216 
44223 
24223 
24223 
332 
2691 
24 
4937 
13982 
4801 
14226 
1716 
42708 
687 
9026 
7806 
620 
16287 
33326 
19 
17377 
15863 
35451 
27667 
9916 
106182 
14327 
27073 
41400 
371786 
2826 
26161 
28986 
166 
466118 
12081 
480365 
40726 
40725 
16196 
16198 
666262 
1318 
1318 
11686 
1042 
12828 
3693 
3593 
17639 
63297 
44524 
41343 
66797 
88631 
36763 
321256 
49880 
43440 
298963 
390273 
9021 
4010 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
776 
36 79 
387 
8889 
10167 
148 
148 
354 
509 
1 
243 27149 
2562 
2285 
1766 
34869 
162 21666 
331 
908 24180 
47136 
109 
194 
19564 
1840 
160 
21867 
2666 
32601 
36066 
176444 
61 21674 
21636 
768279 
12984 
781263 
13509 
13509 
816407 
291 
291 
13148 
2474 
16622 
2671 
2671 
18684 
50769 
19993 
26786 
39610 
60394 
17131 
214562 
30688 
13349 
986 
44923 
12836 
4267 
Nederlend 
17 
129 74 
172 
1268 
1668 
702 
702 
2 
132 
280 
73 6990 
676 2944 
2671 
12668 
77 1068 
6072 
30204 
36419 
97 
11436 
40008 
3634 
630 
66606 
14010 
176060 
190060 
331671 
288 16629 
15915 
1 197048 
17122 
214171 
6672 
6672 
236768 
1436 
1436 
4102 
7551 
11663 
9464 
9464 
22662 
189477 
46952 
30818 
31687 
7494 
36620 
322848 
24423 
8530 
177 33130 
5375 
667 
Belg.-Lux 
6 
456 
1237 
1697 
7274 
7274 
61 
1013 
208 14281 
340 3605 
7465 
853 27726 
44 4404 
76 
26095 
2297 
32915 
24 
1070 
10427 
5019 
16 
16665 
6846 
12086 
17932 
107711 
2986 
2973 
6939 
1 169626 
10172 
179798 
10860 
10860 
3132 
3132 
199729 
268 
268 
676 
391 
1067 
221 
221 
1566 
7796 
10103 
15628 
14012 
27911 
9698 
86047 
18368 
10187 
26646 
3829 
1004 
— December 
UK 
234 
38 131 
970 
884 
2237 
1810 
1810 
383 
3309 
120 
313 
11041 
68209 
4720 
76096 
232 1730 
174 
26514 
86179 
92829 
11 
45751 
17613 
26657 
13129 
103061 
9186 
6686 
16772 
374061 
7886 
40871 
48767 
683939 
291729 
22260 
997918 
40573 
40673 
1087248 
3630 
3830 
126 1087 
1213 
8080 
8080 
12923 
44737 
60386 
61149 
98833 
69867 
27836 
362697 
63762 
68942 
110629 
233323 
82488 
2864 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelend 
2 
2 
2 
346 
63 
28 
24 
462 
2 
9928 
9928 
1669 
67 11' 
6260 
1647 
170 1817 
21183 
33 3168 
3191 
990 
161 1141 
4332 
17 
17 
6 
6 
11 
9 
9 
37 
11 9308 
3208 
76261 
3376 
91161 
1869 
261 
1920 
133 
6 
Velours 
Dsnmsrk 
1 
82 8688 
923 
10989 
20681 
2822 
2822 
1 
28 
9 
136 1276 
46 
67 
644 2193 
87 1861 
14 
1 4423 
6378 
5 
1927 
4 1616 
960 
758 
5270 
17677 
64470 
72047 
201190 
119 4826 
4946 
182284 
10473 
172767 
1121 
1121 
6897 
6897 
184720 
2243 
2243 
10791 
2743 
13634 
7276 
7276 
23063 
603 1611 
2898 
6381 
8422 
49048 
86861 
1292 
2284 
1129 
4886 
8 
664 
241 
Export 
242 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1020 
633 
53 
641 
64 
661 
553 664 55 
662 
66 
672 
57 
682 
683 584 585 68 
691 
692 598 69 
6 
611 
612 613 61 
621 
625 628 62 
633 
634 635 63 
641 
642 64 
651 
852 863 664 855 866 867 668 659 66 
661 
662 663 864 666 888 867 66 
671 
672 673 874 676 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 665 
CLASS 1 
420737 
864426 
1322964 
1322964 
173772 
258981 221010 663763 
290311 
290311 
15869 
16869 
620661 
1240520 169617 66183 2096871 
264004 
136404 699206 1099614 
9468869 
207798 
86860 231687 526345 
164963 
667280 164892 977136 
7444 
109535 131286 248265 
492271 
232606 724877 
771844 
368786 628815 423922 211874 78896 361963 173786 337976 3347864 
133081 
325362 280988 299199 294163 302686 3343384 4978763 
129261 
661778 854177 1574941 283094 39913 193363 760301 110814 4697642 
271766 
637673 82647 620446 69712 
CLASSE 1 
198047 
614784 
503220 
603220 
22626 
54097 98706 176428 
82309 
82309 
3399 
3399 
293815 
608883 84863 30567 1018128 
96414 
36185 332378 463977 
3699167 
60716 
30284 167810 248809 
69888 
163972 76233 299093 
2526 
50940 55126 108692 
216666 
102988 319664 
285423 
137662 252638 83936 112387 28626 158363 66607 87409 1202761 
23263 
107777 136672 132464 93469 97849 77198 687702 
32785 
216638 269056 616903 139634 18788 49606 362241 33528 1728080 
82187 
230225 32441 189956 19367 
38404 
61436 
97049 
97049 
83818 
130112 15934 229864 
37300 
37300 
1208 
1208 
32328 
131421 23779 4376 191904 
46063 
26284 75968 147296 
1467683 
31173 
5306 17209 53687 
16247 
237816 16394 270456 
924 
14176 14464 29563 
48676 
36600 84276 
116634 
63376 63902 31922 13161 26451 34394 20463 11147 370350 
16233 
31132 29260 32735 94402 14013 33053 260828 
80169 
167989 168962 330614 62791 8464 40226 101114 6358 956667 
14264 
36433 8437 96409 6876 
21112 
38214 
146265 
146255 
5753 
5881 5684 17318 
40118 
40116 
2146 
2146 
43324 
129887 9708 2697 185616 
10972 
3131 41824 65927 
744977 
48998 
29400 14786 93184 
29984 
96879 13653 140416 
1291 
24664 28062 64007 
67529 
13143 70672 
109434 
69196 176134 162368 38531 4787 42922 27648 6882 627902 
64623 
146262 30849 24322 41088 37066 223 343423 
4877 
80253 86343 138512 13672 1912 6688 106443 6228 443828 
3876 
34603 1091 45382 97 
34806 
40738 
91734 
91734 
27037 
2645 6696 36278 
81011 
81011 
1616 
1616 
74915 
96798 427 19817 191957 
22156 
30367 63644 106167 
906479 
4558 
1072 3261 8881 
5484 
12327 4067 21878 
161 
768 3631 4640 
34037 
11934 46971 
53666 
25627 24217 12264 9878 1323 21124 6358 27174 180631 
883 
6201 7562 11746 2609 2728 129295 160013 
97 
106163 18444 132423 6791 284 2842 45976 266 311265 
4021 
31985 2122 11661 1504 
20351 
25184 
77692 
77692 
1115 
5345 9457 16917 
37778 
37778 
7219 
7219 
46863 95853 3427 1438 147571 
20938 
6917 38827 66682 
489635 
4653 
944 4163 9650 
10326 
24700 4487 39512 
2820 1087 3907 
18614 
6305 24819 
41947 
26620 46446 14060 1265 1130 21166 14875 79631 245039 
6379 1381 5218 36610 5126 2423 766764 822891 
3161 32763 139524 210810 37276 4980 57633 20699 1821 508656 
18630 
89926 14 88649 9800 
83046 168388 
299712 
299712 
30219 44294 69706 134219 
11123 11123 
107 107 
111930 136733 45144 4597 298404 
62362 
16472 140668 219382 
1717256 
51743 14586 32106 98434 
36655 
107298 33127 176080 
2337 5429 7564 16330 
102144 
48334 160478 
151214 
50737 51969 122242 31093 14799 64129 28307 76628 691108 
15538 26688 54189 47407 36628 125784 2337581 2642816 
8112 49664 158803 101806 29156 6478 34664 113770 54529 556972 
169674 
108784 37360 66797 16663 
28 
167 
31876 31876 
2285 202 80 2567 
6 6 
3068 
2009 664 55 6786 
206 9583 6219 16010 
49493 
1041 748 9 1798 
1476 
10834 177 12487 
9 173 182 
180 510 690 
7363 96 3477 3104 149 41 1396 1275 5474 22374 
39 2819 2747 1103 17557 3374 
27639 
463 3 146 
52 
725 11 1400 
8 
1939 1069 195 
24943 
26616 
76426 76426 
919 16406 24848 42172 
674 674 
166 168 
14318 
38936 1616 1736 56605 
6911 7465 9798 24174 
295280 
6017 3621 2364 10902 
6904 
3465 7854 17213 
216 10750 21179 32144 
14626 13792 28317 
7363 6672 11043 4026 6410 1841 8470 19353 43631 107809 
6103 6112 15501 12823 4284 19349 280 63452 
70 308 12590 43870 4729 17 1763 
20333 8074 91764 
1203 
3778 14 21206 5515 
1020 
686 
687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
762 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 81 
CLASS 1 
77071 
26103 34524 1608863 
318667 
123918 169432 201589 471689 131719 271092 853984 2532090 
19640844 
173477 
175319 1302404 622465 468441 234965 2977061 
467907 682012 885416 1030654 271421 459659 220769 1536859 6554596 
1018211 
220140 1238351 
842043 
446378 726789 718297 716942 1473268 4923737 
564181 
689176 486426 1738783 
240778 100039 201585 1027586 1669988 
208291 974300 177288 246827 762711 431103 1025730 3816250 
6253518 
828169 190690 2979408 263437 252677 10767899 
161002 
484872 729960 1375834 
33962499 
226671 226671 
CLASSE 1 
21118 
6552 3357 564203 
110462 
49747 60758 108588 267703 67143 111239 408243 1173883 
6312767 
106456 
75900 612862 83326 231307 180311 1290151 
178453 220720 353541 590082 166460 312036 94746 795437 2710475 
607266 
108844 716110 
386659 
237326 336248 364357 421967 742169 2478726 
225846 
233675 142821 602342 
149150 64538 62772 424203 700663 
106671 666292 92136 152306 347934 221408 566076 2052822 
4146457 
434646 141646 1310743 78696 116272 6228358 
69212 
61932 228920 360064 
17139711 
99835 99835 
17527 
669 11371 191966 
30301 
18458 27953 16566 33923 16292 38580 94704 276776 
2483569 
14015 
26887 145834 76607 66799 23897 351039 
66360 28066 141663 78133 21427 17464 14975 165547 632836 
75764 
19860 95614 
112784 
36178 87171 80398 36244 155081 506856 
22528 
147249 97319 267096 
5648 12221 4817 71510 94196 
26082 167888 28543 30982 104146 90638 138394 676673 
723365 
45251 3061 578262 41824 42061 1433624 
38258 
149374 202716 390348 
4248481 
27273 27273 
7561 
63 939 93604 
23489 
11630 22567 22331 34871 15640 61449 101043 292920 
2159956 
12913 
4105 85117 20755 23969 7780 154629 
56931 145924 92861 162931 33234 37500 26633 231988 788002 
127713 
24685 152398 
126188 
37600 98566 60788 104606 159667 687305 
89970 
89177 42524 221671 
6318 3340 3886 106264 119608 
13618 49638 21163 8227 133399 26642 87266 338843 
519290 
46568 17014 316318 79294 33240 1011724 
10518 
67686 60333 138537 
3512917 
53113 63113 
7661 
1620 2685 63350 
81645 
2865 6463 10762 18984 9571 6424 30943 167657 
964106 
2849 
5724 24489 46791 11464 6030 97347 
30291 1829 13224 21062 5531 7944 29352 64899 174122 
10093 
6488 16581 
31360 
27872 23603 41825 22247 41622 188529 
109003 
7304 36877 152184 
329 136647 135876 
10491 44578 196 4713 29614 2421 43266 135279 
53142 
18933 9243 22717 4975 5989 114999 
844 
39947 47471 88262 
1103179 
9443 9443 
18073 
2468 2716 228276 
10774 
2174 25788 5556 10608 160 6097 25201 86348 
1969098 
5086 573 6752 4423 4811 1073 21717 
35336 32952 92704 33980 1063 3988 4217 36111 240351 
24771 
5433 30204 
17841 
7698 19817 10462 9183 32779 97780 
2831 
19577 10957 33365 
48701 7695 4257 54090 114743 
7567 20317 3164 1966 6394 10338 12046 61771 
227763 
50600 9728 82852 11141 3476 385460 
11148 
5093 4016 20257 
1005648 
2819 2819 
5132 
12562 13286 430080 
45403 
27743 22905 25641 93713 21612 28875 154465 420157 
5080454 
29664 62980 384610 379270 108288 12614 977326 
46778 261066 184510 129721 36194 74331 30363 192603 946566 
168078 
46911 204989 
107916 
81947 117443 127379 86219 281060 801963 
93667 
164748 140199 398614 
22946 6507 118790 170284 318627 
31366 106307 28126 40120 72800 62325 143824 483868 
571644 
224488 8740 647873 40983 30446 1524174 
30700 
154198 143966 328854 
6983881 
20791 20791 
9 
122 3341 
1190 
173 168 1599 1657 962 3160 6347 16256 
86167 
2188 437 1832 
4457 
143 
1641 3831 4901 111 252 1580 12359 
1981 
442 2423 
5974 
2531 2367 2684 2230 2639 18425 
682 
19620 6599 28801 
9 
130 133 4873 5145 
3096 
4601 366 191 3303 17386 1422 30266 
86 
9 
1014 4 1831 2944 
38 
1142 769 1939 
06759 
220 
220 
90 
2189 49 34043 
15403 
11228 2830 10647 10230 1449 15268 33038 100093 
485727 
2496 
150 41562 11867 20981 3350 80395 
54615 
1455 5171 10824 3611 6285 20231 48694 150886 
12545 
7487 20032 
53322 
16226 41574 40404 34346 58281 244163 
19754 
7826 7130 34710 
8006 
5608 6601 60816 81030 
9411 
26779 3593 8333 55121 1045 33446 136728 
11771 
7775 1359 19629 6520 19362 66416 
284 
6600 41789 47673 
881923 
13177 
13177 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
848 847 
848 84 
861 
86 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 884 
886 
88 
892 
893 
894 896 
898 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
802109 
802109 
228984 
228964 
310562 
670991 
46308 
609416 
188029 
133691 
214461 
1973438 
980365 
980366 
69578 
300004 
56447 
1141837 
1686866 
261398 
474382 
28219 
290273 
321324 
1366696 
918769 
680718 
505376 
166619 
390661 
704846 
303866 
326179 
3886813 
11047812 
406994 
406994 
311782 
311762 
6783 
6783 
41364 
41364 
2973 
2973 
330207 
91256 
421463 
89986660 
Deutschlsnd France 
CLASSE 1 
330657 
330057 
46146 
46146 
80818 
181487 
13669 
128243 
93868 
29100 
60633 
666708 
87839 
87839 
84237 
163032 
37747 
603272 
768288 
145901 
144403 
4930 
131924 
160700 
677868 
396227 
269261 
161485 
77087 
48622 
157611 
146886 
112403 
1368452 
3833782 
143683 
143583 
1849 
1849 
17466 
17466 
1081 
1081 
133110 
28606 
181816 
34563385 
1021 EFTA COUNTRIES 
001 
00 
011 012 014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 037 
03 
14786 
14786 
72883 
7473 
27264 
107610 
13687 
7007 
77188 
16437 
113217 
78419 
10316 
18964 
36113 
138802 
4320 
4320 
6217 
57 
1261 
6626 
1462 
3287 
8992 
7780 
21491 
7071 
1083 
294 
7912 
18380 
48823 
48823 
37247 
37247 
59102 
141638 
6957 
49660 
26996 
22048 
32001 
330362 
84534 
84634 
8177 
22986 
3104 
142404 
176860 
12561 
42032 
4248 
91599 
70718 
227148 
127889 
63910 
103807 
24668 
66727 
81778 
37047 
71943 
558739 
1494764 
7613 
7613 
298 
298 
1822 
1822 
62306 
62305 
12148982 
A E L E 
4229 
4229 
16490 
202 
6101 
22793 
9331 
94 
29914 
1828 
41167 
4604 
427 
2771 
1298 
9100 
1000 EUA/UCE 
Italia 
177093 
177093 
126708 
126706 
101817 
111130 
11964 
165246 
16811 
56921 
57294 
639183 
726052 
726062 
2240 
16742 
1246 
66710 
76937 
16781 
23127 
3426 
48448 
41281 
133082 
70287 
68488 
86780 
12880 
4057 
411268 
42274 
38713 
734837 
2586003 
142 
142 
11229 
11229 
1 
1 
864 
67 931 
10881884 
74 
74 
540 
6311 
16768 
22609 
1 
17219 
42 
17282 
2367 
262 627 
364 
3490 
Nederlond 
14368 
14368 
2837 
2837 
2461 
6216 
1968 
3366 
3866 
1738 
3685 
23280 
1862 
1852 
6866 
16029 
1606 
66872 
92473 
11377 
20916 
97 
4254 
4264 
40906 
35238 
20940 
7906 
2951 
7444 
4260 
8340 
20289 
106367 
290608 
16564 
16564 
6672 
5672 
626 
626 
19 
19 
38 
38 
59664 
96 
59960 
5396433 
1590 
1590 
14016 
78 688 
14782 
1788 
1761 
8179 
4644 
14262 
7988 
299 295 
289 
8871 
Belg.-Lux 
13062 
13082 
762 
762 
17394 
3675 
1467 
2189 
718 720 
2800 
28863 
635 
635 
766 
10247 
240 
14238 
25483 
2662 
120463 
348 406 
2354 
126223 
21676 
14417 
11569 
1071 
3096 
6693 
6228 
6666 
70235 
268072 
235 
235 
883 
663 
3391 
3391 
19 
19 
23214 
12346 
36569 
4724561 
171 
171 
4114 
17 630 
4681 
742 
440 
16 
910 
2106 
81 
82 43 
106 
311 
UK 
99778 
99778 
7838 
7838 
64166 
60015 
9065 
87786 
26122 
21436 
38716 
317295 
46632 
46632 
7836 
48860 
10993 
278276 
346066 
64643 
121112 
13733 
10212 
43666 
243366 
239339 
66244 
118488 
31263 
268700 
32246 
61934' 
43464 
860677 
1941331 
376639 
376639 
89867 
88887 
955 
956 
1570 
1670 
1822 
1822 
60006 
50243 
100248 
18438834 
2462 
2482 
8164 
26 430 
6610 
110 
1386 
1113 
249 
2868 
3268 
1916 
2762 
470 
6416 
Ireland 
260 
260 
170 
170 
1878 
3163 
583 
2277 
76 137 
968 
9070 
14309 
14309 
4 
18949 
13 
18050 
36018 
986 
118 
21 
1632 
731 
3468 
1050 
1076 
3883 
1232 
416 
801 
485 
4214 
13157 
75668 
7063 
7053 
86180 
86180 
438 
438 
12 
12 
66 
66 
689319 
1184 
1184 
1436 
8 76 
1518 
373 
838 308 
633 
2148 
Export 
Valours 
Donmork 
116088 
116088 
7269 
7269 
12928 
43877 
1635 
52669 
22592 
2692 
17394 
153687 
19602 
19602 
460 
13090 
499 
62916 
76964 
7617 
2213 
1419 
798 
1601 
13548 
28073 
87392 
11479 
6277 
2690 
10299 
3662 
27687 
176359 
576694 
6760 
6760 
812 
812 
6877 
6877 
790 
790 
3447472 
735 
736 
24917 
1774 
1421 
28112 
163 
49 
13763 
104 
14069 
60677 
6421 
9966 
24062 
90106 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
1021 EFTA COUNTRIES 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
047 
048 04 
054 066 
067 
068 
06 
061 062 06 
071 072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 233 
23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
251 25 
261 
263 
264 266 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 278 
27 
18700 
13616 
60319 
10732 
8318 
2480 
2102 
112824 
218987 
176035 
36064 
186669 
46709 
445377 
96461 
48107 
144568 
36205 
86867 
60220 
18606 
4534 
206431 
223876 
223876 
1908 
79828 
81736 
1695369 
17169 
281244 
298413 
14136 
36623 
49659 
348072 
33460 
47496 
80955 
3372 
3036 
6408 
1335 
66364 
67699 
839 
2182 
21158 
27699 
63016 
114893 
23723 
23723 
631 
14310 
263 
7728 
54077 
19721 
30831 
6940 
134391 
1337 
38217 
7967 
9836 
129013 
184360 
137 
2602 
383 
326 
1322 
667 
4 
43481 
48912 
13131 
7971 
12897 
12362 
48361 
39509 
11858 
51365 
23607 
23520 
19809 
1376 
2413 
70726 
102154 
102154 
990 
31606 
32595 
400808 
7810 
24223 
32033 
3291 
10840 
14131 
48184 
8907 
2609 
11516 
1191 
1107 
2298 
835 
27291 
27928 
78 
874 11833 
18430 
32229 
61242 
10606 
10606 
88 
9361 
22 202 
33732 
11615 
11262 
2346 
68616 
414 
14866 
6406 
2474 
34240 
57388 
France 
A E L E 
17039 
62 
47866 
10331 
3466 
141 
216 
16661 
94772 
29504 
6001 
24529 
3682 
62716 
17436 
3807 
21243 
1034 
111 2664 
50 
365 4124 
36647 
35647 
9 
2071 
2080 
297871 
4411 
164560 
168991 
926 
3446 
4370 
173361 
1951 
682 
2633 
262 
92 
344 
26 11197 
11223 
22 
1127 
763 
9188 
12089 
23189 
4616 
4616 
179 
2187 
6 1725 
6334 
1100 
4867 
180 
16578 
630 
7469 
2296 
386 8461 
19121 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
143 
6127 
6 
24 
142 
641 
11 
7102 
13196 
52758 
12640 
13718B 
7926 
210412 
486 2617 
3103 
711 2694 
4207 
1 
187 
7800 
5221 
5221 
327Ì 
3271 
286437 
1607 
38371 
39978 
4614 
40 4564 
44632 
672 
764 
1436 
29 
123 
162 
100 
10982 
11062 
693 
19 5 
348 
6834 
7899 
78 78 
97 
394 
1 104 
9671 
153 
1466 
1076 
12962 
143 
7225 
146 
372 7737 
16623 
Nederlend 
166 
4854 
23 
30 
112 
182 
1490 
6627 
12284 
64694 
3616 
4288 
9449 
71846 
3868 
3183 
7039 
4468 
56741 
10889 
588 
764 
72218 
11778 
11778 
114 
8209 
8323 
223094 
1834 
3069 
4903 
764 
7382 
8136 
13039 
1081 
7 
1088 
1166 
878 
2134 
168 6857 
7016 
17 
64 69 
168 
984 
1280 
506 606 
2 
41 
37 47 
2481 
129 
1306 
911 
4963 
76 
726 
1266 
24638 
26604 
Belg.-Lux 
162 
29 
a 
438 104
6066 
6787 
15308 
666 
899 
343 17208 
1568 
1380 
2948 
16 
678 
436 
147 
1276 
6383 
6383 
24 
1479 
1603 
42354 
3 
387 390 
442 
442 
832 
446 
446 
9 
223 
232 
10 230 
240 
2 
238 
914 
1164 
4436 
4436 
61 
859 
94 6417 
236 
2056 
2678 
212 
11612 
44 
3078 
73 
2119 
1836 
7160 
— December 
UK 
36 
88 
431 
6 
136 
330 
29 
11881 
12918 
3942 
3132 
812 
6049 
13935 
16410 
12542 
27952 
2521 
3980 
12970 
14585 
269 
34315 
9100 
9100 
614 
8620 
9234 
127800 
868 40973 
41841 
4406 
6034 
10440 
52281 
6100 
16648 
21648 
523 
336 
868 
351 9502 
9853 
30 
26 124 
680 
306 
1066 
691 ' 
691 
106 
1449 
86 98 
4722 
9324 
1863 
17647 
44 
1056 
23 
3220 
47069 
61401 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
6 6 
299 309 
u' 619 
2016 
2015 
44 74 
6 
124 
34 34 
8421 
6421 
16069 
656 668 
3 
3 
681 
167 
67 
214 
6 
8 
2 2 
339 
339 
847 
847 
Velours 
Denmark 
1177 
850 
1682 
16 
3129 
91 
248 
24020 
31113 
6399 
2940 
6966 
6887 
22182 
18186 
10707 
28893 
3860 
777 9249 
1564 
409 16849 
83568 
53668 
167 
16152 
15309 
300926 
636 8983 
9819 
248 
7337 
7583 
17202 
14147 
27828 
41976 
213 
177 
390 
47 326 
372 
1 
82 8682 
749 
9859 
19263 
2789 
2789 
1 
19 
7 136 1276 
46 
39 
363 
1876 
87 
1820 
14 
4306 
6226 
243 
Tob. 2 Export 
244 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. 
Voleurs 
Ireland Donmark 
1021 EFTA COUNTRIES 
281 282 287 288 289 28 
291 
292 
29 
322 323 32 
333 334 336 33 
341 34 
361 36 
411 41 
423 424 42 
431 
43 
511 612 513 614 615 616 51 
522 
623 
624 
62 
531 632 533 63 
541 
64 
651 663 554 66 
562 
66 
672 
67 
682 583 584 686 58 
691 692 598 59 
A E L E 
1095 
23146 83796 
43626 
4228 
155792 
47069 249424 296483 
1084704 
56433 132288 188719 
352841 1487348 
109983 1950150 
61822 61822 
78803 
78803 
2289294 
8355 
8356 
53087 18609 69896 
30472 30472 
108623 
132959 89176 117281 163415 81082 104422 678334 
126176 
101286 
39619 266081 
150642 
6473 
203366 
360381 
615437 
616437 
41632 138768 138511 318811 
88470 88470 
10122 
10122 
303199 
742092 
67887 
22063 1126231 
93013 62144 
316728 471886 
929 12647 14999 22984 
405 61844 
20927 
35721 
66848 
347982 
44743 78837 123680 
1 
170178 42133 
212312 
6019 8019 
66662 
68662 
398473 
1464 1464 
38324 10136 48460 
17676 
17676 
67499 
66019 35083 57179 83111 21647 44228 308167 
60572 
38427 
35608 
134507 
99491 
3698 108734 
211823 
231226 231225 
9820 41929 57998 109747 
46663 46663 
3047 
3047 
172468 391684 
31067 
7410 
602619 
37711 
22974 176317 
237002 
134 3214 
12866 2726 
18930 
4695 10979 15574 
112208 
2556 10491 13049 
156 
360838 
10746 371639 
10747 
10747 
13012 
13012 
408347 
73 
73 
1812 434 
2246 
366 366 
2685 
18260 11826 15369 20829 26766 14446 106496 
21258 26610 
1119 48987 
8514 
1236 14340 24089 
48958 
48958 
16076 
43028 7738 65841 
20746 20746 
626 
628 
10948 64199 
8764 
1446 85357 
28315 9044 
26696 64067 
109 
66 
15658 1470 
18 
17521 
982 
21842 
22824 
89367 
27 2250 2277 
251892 
11742 263634 
3370 3370 
269281 
84 
84 
1272 
611 1783 
1271 
1271 
3138 
3739 6940 7202 7919 8438 8843 42081 
7844 
4281 
209 12134 
3131 
666 
7008 10704 
49969 49969 
2177 3322 1740 7239 
1396 1396 
464 
484 
17865 
67983 
2436 1037 
79321 
2603 1693 
9766 13951 
66 3531 
34809 2599 
40996 
5292 
121607 
126899 
211494 
252 1672 1B24 
166770 14830 
170600 
4638 
4638 
177062 
881 
881 
487 
2675 
3062 
4075 4075 
8018 
32560 
20168 
8842 8965 
1960 18127 
88622 
14380 5268 
19638 
2365 
60 
19892 22317 
64322 
64322 
7247 2164 4321 13722 
4821 
4821 
1002 
1002 
41276 71369 
205 
7191 120040 
4096 12461 24547 41106 
613 8040 
379 
16 9047 
1088 6680 7768 
41984 
1433 
248 
1681 
180098 
7046 187144 
2680 2580 
3132 3132 
174637 
76 75 
476 270 745 
199 199 
1019 
5726 1608 7102 4167 967 3008 22487 
8582 
3184 
9746 
1469 
101 10989 
12649 
50246 
60248 
304 3641 8120 9985 
13409 
13409 
4825 
4825 
16321 
64459 864 
1226 
82870 
4860 2268 
18205 25333 
4368 
6145 2340 
306 
13149 
2165 
2260 
4416 
120728 
7313 30917 38230 
362684 239955 
13089 
606728 
23379 
23379 
667337 
2277 
2277 
18 
730 
748 
3065 
3066 
6090 
7231 13447 18849 26867 18499 
7851 91734 
13024 
21355 
2600 
36979 
36672 
441 26701 
62714 
120079 120079 
6768 28933 36809 71630 
1871 1871 
3 3 
30553 
56149 
12830 2237 
101789 
9739 4127 
56357 
69223 
1021 EFTA COUNTRIES 
17 
17 
49 
26 
76 
1502 
3 3146 
3149 
977 
977 
4126 
17 
17 
6 
β 
23 
1779 
75 2264 
60 
4198 
667 
102 
659 
2 
21 23 
5995 
5996 
760 
166 
2 918 
β 
6 
90 
669 
132 
911 
200 2826 
719 
3746 
1 
1896 
713 917 
768 
4289 
11961 
50319 
62280 
139449 
104 4825 
4929 
147838 
10378 158216 
1089 
1089 
5897 5897 
170131 
1484 
1484 
10699 
1947 12646 
3921 
3921 
18061 
426 1204 
969 
2502 1641 
9839 
16670 
1159 
2089 
183 
3431 
8 
473 
15661 16162 
54643 
54643 
371 
16696 
23783 39849 
674 574 
147 147 
13689 
36660 
1689 
1506 62344 
6687 6761 
6130 
17468 
5 
611 612 
613 
61 
621 
625 628 62 
633 
634 635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 653 654 
665 656 667 
658 659 
65 
661 
662 
863 664 
666 
666 667 66 
671 
872 873 
674 
676 676 
877 878 
679 
67 
681 682 683 
884 
685 
686 687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 695 
696 
697 699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 718 
718 
71 
721 722 
723 
3934762 
107337 
45863 
44583 
197783 
82096 
277126 
78272 437494 
2252 
70744 92886 
165882 
220838 
139084 
359922 
413166 
183086 
269723 128114 
102626 34443 
189278 
98444 
224227 1633097 
61874 
168973 
152307 
149904 
96004 84501 
2223968 2917331 
42520 
128268 
363016 
539909 
141247 17892 
66939 
429760 
46075 1766616 
137692 
290206 33026 
227906 
32369 22096 
17654 
6850 767826 
227259 
78289 
65636 
115558 243123 
44671 121846 
476145 
1371327 
9616277 
20998 
43747 
334684 83918 
220622 
195252 899201 
210280 
228437 
288761 
1681790 
36606 
21966 
16263 
74724 
33242 
98281 
38898 170421 
1212 
42299 49038 
92649 
118861 
70848 
189709 
166202 
72466 
124368 36084 
60079 18130 
88543 
42546 
78076 686494 
17331 
69394 
81160 
72289 
40980 44413 
51510 377077 
16139 
81456 
163013 
194316 
69810 10413 
24078 
229078 
22818 780920 
47169 
137226 10816 
115550 
8088 7309 
4864 
728 331766 
84481 
40359 
20446 
76651 166806 
27992 69806 
278686 
763126 
3466775 
8664 
33496 
176801 17077 
146277 
173506 554623 
96309 
63016 
123023 
465156 
11879 
2932 
3482 
18293 
7236 
64608 
7000 68744 
167 
6167 7159 
16473 
17610 
13862 
31472 
61931 
32476 
27340 13607 
4490 5910 
18627 
9264 
7469 180913 
6469 
12475 
17098 
13420 
26990 2814 
28857 107113 
18088 
13846 
61567 
102907 
22112 1941 
6914 
62669 
2641 281476 
7733 
13242 1826 
29616 
3819 5143 
222 
2295 63898 
21266 
8225 
6402 
8866 11936 
4034 10500 
34276 
105492 
872871 
1480 
3036 
67617 13791 
21211 
6051 103166 
28863 
18417 
49469 
217269 
30176 
14270 
10046 
54491 
11417 
31137 
5628 481Β2 
173 
7034 15823 
23030 
9416 
6024 
15440 
48600 
37160 
37152 46682 
13998 1398 
19098 
9726 
4037 217661 
19608 
57419 
15602 
12066 
11007 8369 
148 124211 
2464 
6189 
69131 
33016 
2211 1376 
2826 
27867 
2278 137347 
694 
15557 267 
11430 
37 523 
8 
397 28803 
12001 
5851 
15268 
9248 15444 
3258 20699 
49028 
130487 
779842 
3142 
2630 
14884 4779 
8543 
3113 36991 
16712 
41183 
17465 
365590 
2644 
642 
576 
3761 
4566 
11756 
3428 19749 
86 
367 2760 
3213 
14309 
9696 
24005 
29292 
12654 
9868 4262 
2176 1126 
14308 
3445 
18803 95923 
754 
3276 
3346 
6431 
1064 1507 
17612 33989 
87 
24180 
13173 
36107 
6266 134 
1967 
38645 
180 119739 
3051 
8612 611 
7880 
769 1989 
982 
310 24094 
74713 
2045 
1966 
3980 12289 
3610 3040 
17648 
119191 
443664 
304 
2964 
8264 15003 
6337 
6818 37680 
11007 
261 
3902 
231410 
2582 
524 
1033 
4139 
7644 
16166 
3134 26943 
1728 664 
2390 
8833 
3330 
12163 
26707 
5127 
22607 4379 
383 794 
13614 
4492 
48637 125640 
1377 
547 
3174 
16265 
2034 1331 
211488 236194 
1160 
16666 
40114 
81209 
28599 1064 
14633 
8138 
464 191926 
10167 
44222 8 
22067 
2229 4173 
1728 
1120 85704 
3698 
825 
8710 
1466 5395 
72 2114 
11187 
33447 
720448 
3713 
571 
2714 971 
791 
1010 9770 
7612 
13056 
35482 
565902 
18103 
2282 
12161 
32546 
12267 
68144 
13335 83746 
441 
1496 2530 
4467 
38964 
23444 
62408 
75069 
17370 
25656 19486 
16711 5467 
27649 
10083 
26961 224362 
2962 
11237 
17686 
14939 
10738 14396 
1914095 1986053 
4613 
6644 
33994 
61761 
6718 2961 
5939 
44484 
10590 168694 
67832 
68016 18429 
20903 
12899 2871 
7795 
1975 200741 
16949 
10492 
10633 
10202 24669 
4552 6461 
62956 
136793 
2698700 
2434 
1011 
49704 22296 
20358 
2886 98688 
12369 
89233 
66969 
621 
35 9 
666 
240 
4183 
68 
4491 
9 
139 148 
41 
326 
366 
785 
85 
2545 268 
114 
β 
800 
435 
222 5260 
12 
737 664 
113 
187 80 
1793 
5 
3 
14 
U 
47 
80 
32 
1086 
126 
9 
1232 
878 
39 
35 213 
631 56 
273 
4317 8442 
0477 
2030 
1383 
3413 
34 
106 
4928 
3222 1014 
9164 
5484 
2953 
6781 
16218 
183 
9666 
14773 24612 
12804 
11556 
24359 
6670 
5749 
10197 3546 
4676 
1612 6939 
18453 
40122 97964 
4171 
3886 13578 
12379 
3004 11601 
280 48901 
69 
288 12019 
40602 
4717 13 
1671 
18962 
7204 85535 
1146 
3399 
14 
20343 
4538 78 
2066 27 
31800 
13274 
10663 
2186 6943 
7064 1097 
9663 
27269 77349 
414702 
1261 
150 
22650 
10002 17722 
2868 
64661 
39354 
1271 
3346 
Export January — December 1978 Jonvler — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelend 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux 
1021 EFTA COUNTRIES 
724 726 728 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
781 762 763 784 78 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 85 
871 872 873 874 87 
1021 EFTA COUNTRIES 
882 883 884 
242082 94838 166367 66744 496103 1790692 
338684 89024 427608 
327601 204929 312847 349439 280644 686433 2161693 
176420 316620 160337 643277 
199476 70174 44940 443181 767773 
107999 613046 108321 76618 464998 192072 530941 1984693 
2160590 440266 100773 916406 100141 163986 3881162 
78208 63084 263722 396014 
2940913 
133130 133130 
622911 622911 
99867 99857 
194166 382463 29393 338109 110481 82293 136021 1261896 
350222 360222 
20725 108343 28732 487832 823832 
104064 182923 10696 96636 
164642 80707 113631 33941 296934 941003 
234300 61626 286826 
169992 133169 173160 203029 183909 433428 1286677 
61506 128218 48277 238000 
120686 48964 31477 248736 449762 
68932 352288 69918 61193 269336 129661 323867 1266184 
1216046 211576 77943 480481 42160 99969 2128133 
48469 21077 68248 127784 
7287191 
78618 78618 
279761 279761 
36486 36468 
48281 170888 10882 107944 40834 20540 49970 449099 
67667 67667 
16063 67407 23207 272849 389626 
67818 68860 4029 84049 
18608 8963 12499 4146 41167 180009 
21363 7361 28704 
38689 13743 26537 31833 10726 64330 176668 
6128 67476 29638 93240 
4893 4686 2568 19618 31666 
6361 60596 10948 10643 28180 21664 60742 189024 
423393 28980 1868 83801 11317 16767 566116 
8642 9987 44277 62808 
1430197 
9160 9160 
30863 30863 
6708 6708 
20407 49386 3086 24688 13479 6416 15987 133328 
27089 27089 
1144 11283 1267 39600 53294 
3644 22206 1395 16380 
29085 7643 4649 7299 61367 184593 
34640 8601 43041 
49971 16070 26606 26991 24646 51262 192647 
17961 22986 7121 46067 
3420 1427 1724 26203 32774 
3847 20982 9377 1666 71019 9321 28833 145036 
186689 28296 6017 55628 29846 6020 311492 
6956 3271 17808 26832 
1021372 
19209 19209 
101681 101681 
44946 44946 
60203 54730 6006 106676 13860 22410 29826 292699 
217808 217808 
237 4019 306 . 16494 21066 
8821 4138 794 9273 
7104 
2235 3486 6021 22289 66306 
4113 2740 6863 
11921 5101 11636 20443 9016 18322 76438 
58247 6740 16174 79161 
5 28271 28276 
7183 28009 188 2167 22977 1158 30829 92459 
60222 7970 3682 16818 1228 4617 83337 
632 10666 19607 30794 
491303 
5918 5916 
10904 10904 
2616 2618 
1162 6641 1699 2998 1723 638 2674 16336 
1674 1674 
1102 6061 393 29016 38661 
5519 11080 58 2296 
8471 
695 766 598 7317 71B87 
6766 2306 9061 
6806 2600 9133 2963 2971 13486 37969 
874 
8269 6478 14611 
47273 7136 3294 27123 84826 
4138 12804 2484 472 4076 766 7412 32151 
203416 
37860 8693 14688 1440 1318 267194 
10793 272 688 11663 
639112 
2222 2222 
9682 9682 
626 626 
14830 3177 964 1703 531 481 2194 23880 
483 483 
500 3431 110 6200 9241 
1472 34691 181 207 
19651 
14933 26940 4481 40307 263883 
28729 
10815 39544 
23747 
22315 38231 33784 23477 73605 216159 
24935 
71846 38136 134917 
15439 
4622 3710 49279 72960 
7361 28949 12251 6718 36073 27022 47669 164023 
74004 
120471 1324 248992 7939 16150 466880 
3658 14707 79739 98104 
1654148 
7612 7612 
30292 
30292 
2868 2858 
36144 
64676 5033 43112 17867 9502 17811 184146 
17800 17800 
1366 13836 1090 72791 89061 
13225 50363 2978 2688 
311 411 26 6 627 1623 
34 151 185 
2658 1529 1604 777 686 414 7468 
332 17081 2391 19804 
3 127 59 3696 3786 
2008 611 362 68 1839 1748 492 7022 
14 
400 423 
3 168 652 823 
8 8 
13 13 
140 140 
1709 1486 444 450 63 15 226 4382 
1101 1101 
2 4019 13 4516 8649 
122 20 2 66 
8412 1361 4280 10261 25115 91389 
8769 6636 14395 
33817 11412 27039 30819 26214 41586 169887 
6438 4916 4124 16477 
7866 3412 2113 40466 53846 
8211 21607 2815 3713 31497 836 31117 99696 
7808 5315 1246 18231 6222 18766 67687 
266 2947 33006 36218 
693144 
10396 10396 
69816 59815 
6600 6500 
11450 42689 1400 51639 22124 2391 16336 148026 
16600 16600 
312 6298 347 27368 36326 
3643 1676 1159 898 
886 88 
892 893 894 895 896 897 898 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1 0 2 2 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 023 024 026 02 
034 036 036 037 03 
041 042 043 044 046 046 047 048 04 
064 066 067 068 06 
061 062 06 
071 072 073 074 076 07 
153436 548663 
462774 402296 230591 81290 133199 322362 163199 140861 1918662 
6444763 
70940 70940 
164700 184700 
2778 2778 
17003 17003 
188 188 
188071 78206 284276 
72684 267430 
299968 208142 108971 31193 37140 124567 88378 63616 961665 
2609432 
95388 96388 
1252 1262 
7708 7708 
136 136 
98697 28072 126669 
39212317 18995301 
OTH. WEST. EUROPE 
14799 14799 
43103 663 10366 64132 
61562 6906 29734 1641 99842 
21067 5611 22100 6729 56607 
568 304 16815 492 491 1532 513 14637 36342 
19109 4301 17484 3271 44165 
8786 3297 12083 
5202 10393 5314 4168 881 25956 
3390 3390 
16779 1 647 18427 
6691 334 4698 111 10734 
1679 108 
683 2370 
7 1 146 30 19 
3466 3669 
2569 941 1295 833 6438 
413 136 649 
496 210 126 304 287 1422 
A E L E 
37760 61274 
52203 32094 34400 8366 19191 57050 18343 27179 248828 
590632 
6210 6210 
146 
145 
380 380 
1889 
1869 
4479538 
26528 49662 
31472 32672 36685 6093 1218 109043 19679 12942 247684 
994434 
90 90 
2096 2096 
281 66 327 
3735685 
3076 22027 
16151 13988 4310 1821 3119 1298 3365 7903 61935 
147968 
10941 10941 
1542 1642 
124 124 
14 14 
20 20 
69863 58 69911 
2489549 
AUT.EUROPE OCCID. 
4300 4300 
7676 14 1300 8889 
7848 2974 7216 52 18089 
11082 176 8589 667 20413 
624 6 704 326 
1426 3277 
3435 1288 2161 276 7149 
6620 410 6930 
1618 327 1473 18 128 3462 
373 373 
3641 74 389 4004 
71 
608 94 773 
3176 93 5130 691 9089 
29 91 
12 7 89 179 687 1094 
412 299 12798 881 14190 
44 235 279 
749 
262 1 42 1054 
3369 3369 
9884 112 2311 12107 
39297 2377 11096 646 63415 
1402 1884 2688 3487 9339 
3 133 2486 
379 266 228 1618 4992 
6116 396 303 183 6998 
408 386 774 
278 8482 293 677 
1289 37820 
11949 10487 3322 877 906 5421 3111 2859 38732 
22885 
181 181 
50 60 
2180 2180 
1 1 
22278 11882 33960 
64032 
241 241 
3881 108 469 4436 
3839 172 118 133 4082 
1 
18 99 118 
37 11601 
i 
1893 13432 
966 138 6 27 1126 
92 27 119 
65 
36 4 116 211 
10396 79529 
27064 29988 34906 10160 70404 17166 27340 11917 228923 
640240 
64608 54608 
63848 63848 
315 316 
304 304 
32 32 
2362 38327 40689 
8988106 
1798 1798 
674 110 436 1119 
2830 876 833 666 4495 
2202 670 6347 472 8691 
2 9 1154 
713 61 4100 6029 
4656 886 276 1012 6827 
455 1604 2059 
1496 1368 2492 3194 212 8761 
370 679 
348 716 1003 595 13 616 42 891 4223 
18995 
66 66 
9 9 
66 
65 
122884 
86 85 
93 16 36 143 
427 93 194 
714 
248 
279 8 536 
491 
104 596 
369 10 
5 384 
154 164 
107 
107 
1366 8342 
23829 74260 8116 3383 1208 7202 3041 13644 134472 
420477 
3868 3866 
793 793 
4321 4321 
786 
786 
2337222 
1243 1243 
1996 231 4780 7007 
2069 279 6173 49 7660 
1278 2781 173 822 6064 
19 499 8 56 176 66 1441 2254 
698 346 857 466 2066 
1854 366 2219 
613 6 626 88 28 1241 
245 
246 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 122 12 
1 
211 212 
21 
222 223 22 
232 233 
23 
246 247 248 
24 
261 25 
261 263 
264 
266 286 267 
268 
269 26 
271 273 
274 
277 278 
27 
281 282 
287 288 
289 
28 
291 292 29 
2 
322 323 
32 
334 335 33 
341 34 
361 35 
3 
46871 
46871 
1081 
27036 
28116 
416813 
8909 
62101 
71010 
9687 
18887 
28474 
99484 
60126 
8708 
68834 
5208 
1161 
6389 
1137 
53516 
54653 
155 6761 
36195 
43265 
22561 
22661 
290 3203 
368 7094 
62899 
10550 
16899 
5394 
106897 
201 11438 
6898 
4182 
33384 
64901 
147 70618 
39863 
18208 
16688 
146422 
13913 
45188 
69081 
561773 
40355 
13000 
63355 
411832 
13411 
426243 
58687 
68687 
3184 
3184 
540469 
Deutschland 
EUROPE 
7147 
7147 
9 
7330 
7339 
58485 
6061 
1430 
6491 
2997 
2606 
6603 
12094 
9908 
899 
10807 
62 124 186 
146 16923 
17069 
11 681 18147 
18771 
1279 
1279 
7 1493 
13 39891 
3370 
2212 
672 47868 
2 876 
28 1031 
4802 
6737 
61 2087 
9742 
1697 
300 13787 
6637 
11394 
16931 
133226 
37941 
1968 
39899 
11837 
7726 
19563 
534 534 
69996 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
AUT.EUROPE OCCID. 
10717 
10717 
8 
681 
689 
82915 
428 15424 
15850 
69 3310 
3379 
19229 
28684 
638 
29222 
228 333 561 
13 20627 
20640 
111 5632 
14268 
20012 
19080 
19080 
99 499 
18 3160 
7367 
1829 
6141 
1242 
19365 
166 607 
6481 
10 5213 
11368 
15 17142 
6171 
11539 
7189 
42056 
1433 
7132 
8566 
170857 
267 2607 
2874 
32260 
1111 
33371 
29699 
29599 
3184 
3184 
69028 
6639 
5639 
6 
1781 
1787 
38282 
650 1668 
2208 
127 1 128 
2336 
4431 
4431' 
28 122 150 
773 6277 
6050 
3 17 2142 
2206 
48 48 
48 106 
54 13476 
1617 
466 
139 16894 
19 8421 
186 
179 6971 
15775 
104 
3626 
194 
3923 
1402 
5981 
7383 
65860 
35 7463 
7488 
314821 
1219 
315840 
9934 
9934 
333262 
7489 
7489 
320 
4672 
4992 
113171 
1304 
1792 
3096 
6176 
2098 
8274 
11370 
7597 
30 
7627 
2011 
318 
2329 
4231 
4231 
3 2 164 
169 
195 195 
87 
214 
16 2096 
113 
878 
967 4371 
2 246 
164 6060 
5472 
38 
7904 
3589 
286 
11816 
2866 
15074 
17940 
54160 
17 234 
251 
20933 
923 21856 
1899 
1899 
24006 
Belg.-Lux. 
1508 
1608 
14 
685 
699 
25950 
9 
72 ' 
81 
218 61 279 
360 
902 
1006 
1908 
87 87 
3 i 
31 
3 206 220 
429 
1064 
1064 
135 
114 
3776 
68 
1370 
962 
266 
6670 
1193 
1 
2064 
309 
3667 
24 467 
1998 
906 
3385 
578 3254 
3832 
20963 
1533 
93 
1626 
7168 
530 
7698 
865 855 
10179 
UK 
3856 
3856 
583 
3063 
3646 
47181 
1235 
39830 
41065 
10066 
10066 
51131 
8277 
4023 
12300 
2878 
174 
3052 
201 
6426 
6626 
154 320 
530 
862 862 
136 877 
20 
75 
2251 
7246 
1913 
12617 
23 165 
3 
743 10891 
11825 
9 
41263 
7845 
3644 
9197 
61968 
1336 
407 
1743 
111413 
556 664 
1210 
10697 
1743 
12340 
16846 
15846 
29396 
Ireland 
29 
29 
7070 
7070 
9816 
226 
226 
226 
303 
303 
33 
33 
1630 
6694 
8224 
116 
116 
8676 
3 77 80 
80 
Export 
Valeurs 
Danmark 
10486 
10486 
141 
1763 
1894 
41013 
224 
1769 
1993 
745 745 
2738 
124 
2112 
2236 
1 3 4 
4 2 
6 
24 169 944 
1138 
33 33 
7 
2 
i 
16 
206 232 
30 
i 105 
136 
3 i 
199 43 
273 
646 
1926 
2571 
6629 
6 1 
7 
14413 
82 
14496 
20 20 
14522 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 613 514 
615 516 
51 
622 
623 
524 
52 
631 
532 
533 63 
541 
54 
661 
553 
664 
66 
562 
66 
572 
57 
682 
583 
684 686 
58 
591 
692 
598 59 
5 
611 
612 613 
61 
621 
626 628 62 
633 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 
664 
666 656 
657 668 
659 
3504 
3604 
13941 
4689 
18530 
16193 
16193 
38227 
120878 
76278 
66283 
89123 
77282 
66634 
476478 
76459 
40063 
5161 
121683 
74248 
6623 
109820 
190691 
190766 
190765 
37029 
22232 
36856 
95117 
83338 
83338 
4226 
4226 
131833 
238339 
36085 
14178 
420435 
75964 
21224 
180445 
277633 
1869366 
32370 
12989 
161475 
206834 
29368 
34661 
31778 
96797 
1451 
23178 
10261 
34890 
99339 
35720 
136069 
153604 
89638 
140407 
70305 
62932 
14861 
72911 
12496 
15161 
Deutschland 
EUROPE 
519 
619 J 
555 
1390 
1945 
6467 
6467 
8921 
20608 
24366 
19163 
35496 
13091 
17153 
129877 
24790 
12926 
1536 
39252 
57230 
3516 
61261 
112007 
66195 
66196 
7430 
2147 
20503 
30080 
12418 
12418 
97 
97 
70845 
94926 
21077 
5929 
192777 
33430 
6779 
76911 
117120 
698823 
14627 
4660 
136726 
154912 
11306 
8742 
16353 
36400 
114 
4716 
2041 
6871 
37678 
17493 
55171 
57295 
46074 
89860 
39666 
42227 
7492 
38381 
2085 
4605 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
1205 
1205 
9496 
464 
9950 
3190 
3190 
14345 
17778 
26322 
5578 
12932 
23382 
12148 
98140 
14561 
10480 
1697 
26738 
309 
1100 
11069 
12478 
17156 
17166 
13348 
14103 
3018 
30469 
14830 
14830 
75 
75 
7894 
44333 
5765 
1128 
59120 
11166 
5894 
29612 
46661 
305667 
4273 
1217 
11644 
17034 
4613 
10880 
4736 
20228 
85 
2959 
3307 
6351 
15261 
4851 
20112 
29781 
9864 
6792 
3693 
1462 
4660 
7947 
2977 
2044 
67 
67 
81 
207 
288 
1395 
1395 
1760 
25948 
7766 
13298 
16668 
11861 
4221 
78752 
16369 
6843 
474 
23676 
3749 
1152 
12304 
17205 
28183 
28183 
936 
949 
3360 
6245 
32228 
32228 
1092 
1092 
18924 
49178 
2882 
656 
71842 
6464 
727 
24113 
30304 
288527 
8674 
6084 
2497 
17155 
7781 
7682 
5672 
21135 
906 
13918 
1981 
16806 
23909 
4360 
28269 
36500 
7005 
19068 
13661 
12020 
1689 
12171 
2108 
1436 
556 558 
3483 
2275 
5758 
3210 
3210 
9524 
52793 
6633 
7613 
9336 
2140 
6594 
85108 
7753 
2083 
14 
9850 
1514 
417 
8528 
10459 
13937 
13937 
9207 
133 
841 
10181 
7076 
7078 
584 
584 
15574 
14246 
156 
4998 
34974 
8396 
5096 
12919 
26410 
198579 
1430 
101 
2606 
4137 
438 
305 228 971 
63 
16 
203 282 
3677 
1330 
5007 
9247 
6889 
11000 
4908 
4917 
117 
2995 
630 
1443 
Belg.-Lux. 
18 
18 
201 
26 
227 
3 
3 
248 
1336 
2280 
2509 
3879 
3686 
4801 
18490 
2373 
3129 
5502 
1234 
70 
3893 
6197 
20947 
20947 
203 
222 
1974 
2399 
8220 
6220 
2361 
2361 
10696 
26278 
1734 
127 
37836 
4831 
1182 
14789 
20802 
121763 
61 
120 
1961 
2142 
1777 
3244 
754 
5776 
44 
50 94 
4487 
694 
5161 
7206 
16817 
8849 
3313 
679 246 
6113 
2443 
2868 
— December 
UK 
382 
382 
41 
129 
170 
500 
500 
1052 
2351 
7862 
6793 
10032 
9528 
2180 
38746 
10143 
4657 
1431 
16131 
10210 
313 
16051 
26674 
30150 
30160 
5323 
3978 
6280 
14681 
8466 
8466 
2 
2 
7635 
8267 
4459 
1079 
21430 
11676 
1143 
19767 
32686 
187666 
3412 
799 
6178 
10389 
2959 
3042 
3209 
9210 
264 
695 
641 
1600 
13267 
5715 
18982 
13967 
3682 
3882 
4923 
1396 
526 
5308 
1806 
2076 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
1134 
1237 
12287 
201 
14859 
374 
16 
389 
2 
2 4 
6017 
6017 
443 21 
464 
54 
56 
3 3 
118 
8 
230 
553 791 
22642 
30 
30 
177 
270 18 465 
9 9 
45 
68 111 
281 
2 587 
38 
8 
90 72 
2 
Valeurs 
Danmark 
767 767 
84 
108 
192 
1438 
1438 
2387 
64 
59 195 644 
1308 
9336 
11606 
106 
30 
9 
145 
56 
7712 
7767 
9180 
9160 
139 
679 
880 
1698 
100 
100 
16 15 
211 
2063 
9 
56 
2339 
1004 
174 
1781 
2959 
35709 
63 
β 
964 
1035 
308 
496 809 
1613 
19 
930 
2029 
2978 
1016 
1211 
2228 
348 
406 369 
113 
224 130 
908 374 
788 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
86 
661 
662 
683 664 
006 
000 
007 
88 
071 
072 
073 074 
076 
070 
877 
678 879 
87 
681 682 
683 084 
086 
686 687 
088 
08 
681 
082 683 084 
686 
686 687 
688 
68 
6 
711 
712 713 714 
716 
718 71 
721 
722 723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 748 
74 
761 
762 768 
76 
76t 
762 
763 
764 78 
632314 
12816 
67881 
61608 
46381 
41480 
13062 
44803 
207048 
12322 
134144 
107282 
243178 
74778 
8438 
19827 
83140 
9870 
892778 
25928 
83796 
10697 
65167 
6092 
9839 
3683 
2131 
197133 
43298 
22312 
19123 
19380 
69782 
14816 
66966 
110824 
366601 
2617962 
80298 
23089 
286084 
32831 
70260 
16851 
487401 
116034 
123692 
218838 
289820 
73382 
61912 
61023 
449844 
1382343 
226683 
67998 
287681 
208440 
94440 
169800 
180700 
158810 
289886 
1070076 
70261 
127927 
81989 
260147 
34468 
19864 
12616 
278097 
344926 
Deutschlsnd 
EUROPE 
326686 
1081 
18491 
24974 
12634 
11628 
3693 
2377 
72668 
6286 
29899 
29678 
97736 
34782 
3864 
9414 
36876 
1703 
247906 
8789 
20038 
2019 
20703 
1720 
1040 
020 
49 
68254 
16688 
6016 
7898 
9634 
33188 
6747 
29638 
44878 
162686 
1109242 
66082 
8068 
81279 
7478 
29742 
2060 
193709 
38247 
39406 
99423 
182667 
39213 
35041 
21667 
219733 
666186 
133613 
34276 
167889 
80339 
46660 
64995 
63916 
83938 
127024 
466872 
27343 
63417 
17467 
98217 
26739 
8666 
6669 
88004 
128967 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
69220 
2680 
13708 
6063 
9819 
19366 
1407 
1004 
64047 
6863 
41602 
24770 
71720 
21813 
3246 
2107 
17196 
2619 
190825 
6013 
7716 
2379 
11366 
206 
631 76 
1769 
29146 
7601 
7978 
3629 
2498 
12941 
2603 
7162 
17127 
61329 
468291 
9776 
10119 
60781 
8288 
16922 
9480 
116346 
20366 
3419 
36607 
26622 
8242 
1976 
7231 
66834 
160285 
26484 
6654 
33136 
30714 
13180 
29712 
31097 
14300 
48116 
167126 
2688 
25567 
16882 
46007 
722 
7694 
1895 
18160 
28161 
104647 
8883 
22784 
7816 
8695 
7187 
6406 
9 
68679 
404 
36500 
21494 
26741 
10739 
193 
1888 
13913 
3681 
115533 
321 
15748 
892 
10366 
61 
430 41 
100 
27739 
3889 
4392 
4062 
4392 
9908 
3298 
14980 
26491 
71202 
481084 
637 
1244 
46177 
1802 
10677 
3146 
63682 
33311 
49466 
34504 
60821 
19072 
7308 
9782 
106424 
319487 
49041 
10276 
69317 
47151 
13483 
38711 
27183 
39711 
58063 
224302 
13784 
27401 
8945 
60110 
2857 
1712 
886 
48437 
63671 
42146 
113 
653 
2131 
2091 
208 
24 
2241 
7481 
10 
12769 
1480 
18194 
426 
130 
188 
4205 
3 
35394 
1 
3788 
662 
2673 
698 
1901 
489 
109 
10117 
3806 
541 353 368 
2249 
398 
320 
2848 
10881 
118396 
1630 
1606 
6929 
480 
888 67 
11379 
4267 
1566 
3860 
4130 
448 
1467 
7250 
14659 
37627 
1412 
1223 
2635 
10026 
2136 
4264 
7659 
6466 
8176 
37718 
16041 
123 
3434 
18598 
7 
79489 
79498 
Belg.-Lux 
47636 
339 
680 
1136 
6267 
399 
91 
38339 
47120 
231 
11211 
9578 
15532 
4149 
447 
4691 
2799 
44 
48682 
2998 
27867 
1 
4069 
1157 
3900 
739 
40509 
6784 
459 
1611 
339 
2568 
2 
1119 
4499 
17381 
214419 
509 
2 
1296 
198 
729 29 
2762 
9710 
2810 
12032 
16773 
323 
286 
3327 
6340 
60601 
2731 
2049 
4780 
6302 
2681 
3196 
4063 
2131 
7012 
26386 
141 
3061 
676 
3877 
269 
623 
629 
12358 
13777 
UK 
37464 
498 
2840 
7983 
5392 
2318 
2789 
893 
22893 
568 
2381 
19616 
14718 
2778 
664 
1622 
7962 
918 
50886 
8756 
8687 
4344 
6267 
1822 
1318 
1540 
104 
31808 
4488 
2564 
1171 
1861 
7917 · 
2666 
2255 
12930 
35830 
218782 
2183 
2161 
67697 
14674 
10017 
651 
87173 
4427 
26843 
28792 
17483 
4186 
4990 
6630 
. 37447 
129798 
15818 
3193 
19011 
23367 
16626 
13769 
22925 
9474 
33091 
118262 
9778 
15981 
13926 
39686 
4744 
1097 
2481 
23144 
31466 
Ireland 
1060 
2 
477 
404 
291 
220 
41 
1435 
304 
86 
2 
2 
394 
2 
2 
84 
4 10 
30 
286 
414 
3920 
13 
14 
26 
52 
2 41 
5 
8 
43 
99 
36 
32 
87 
2768 
208 
166 
1194 
60 132 
4608 
41 
1642 
406 
1989 
θ 
3 
6 
204 218 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3667 
1239 
388 
1283 
302 
260 
321 
3763 
1 
12 
563 
539 4 
4 
17 1199 
820 
3169 
62 
184 
803 
434 
13 73 
1569 
1360 
363 609 300 
1007 
102 
472 
1766 
5878 
26858 
680 
11013 
37 
1250 
419 
13299 
5727 
184 
1616 
1383 
1893 
847 6246 
11364 
29260 
449 
296 
744 
7773 
1456 
4997 
2663 
1761 
8271 
26913 
1666 
845 264 
2664 
121 
360 
376 6313 
9169 
crei 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
771 
772 773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 
846 846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 886 
88 
892 893 
894 
896 
896 
897 
898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 96 
43659 
171849 
28786 
35247 
115143 
90416 
216088 
699188 
408082 
163600 
34212 
721366 
24666 
20763 
1362557 
14300 
66931 
104656 
176786 
6070001 
41187 
41187 
43337 
43337 
4278 
4278 
17601 
19326 
3387 
13722 
60801 
11974 
13464 
140176 
13059 
13069 
8415 
64326 
13399 
171654 
247793 
28846 
73880 
6426 
18226 
43712 
171088 
76871 
55919 
33239 
24883 
10318 
17141 
30869 
63730 
302970 
963887 
18205 
18206 
17910 
17910 
789 
789 
4939 
4939 
2176 
2176 
Deutschlsnd 
EUROPE 
16376 
90523 
11344 
21003 
48790 
42371 
107114 
337621 
170714 
84911 
18890 
184694 
6197 
7904 
473210 
7686 
6929 
19420 
34036 
2554606 
8682 
8662 
15060 
15060 
356 
356 
6668 
4372 
469 
2193 
51263 
4613 
6226 
76703 
1471 
1471 
4678 
22720 
6947 
67975 
102220 
14630 
24419 
321 7907 
16049 
63326 
30068 
20184 
7498 
13479 
694 
2982 
13084 
20160 
108169 
374947 
7312 
7312 
72 
72 
1026 
1025 
892 892 
Franco 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
AUT.EUROPE OCCID. 
12380 
43361 
6895 
5543 
20967 
28214 
38613 
164653 
123290 
9169 
768 
316142 
2374 
4404 
466137 
2818 
8022 
11633 
22473 
1181524 
13229 
13229 
6620 
5520 
1390 
1390 
2764 
7806 
779 
3200 
4746 
1171 
3184 
23660 
3463 
3463 
1962 
4989 
999 
30770 
38710 
4290 
13479 
1181 
6055 
16742 
41747 
21908 
6997 
7604 
4291 
2168 
6969 
4917 
12330 
69084 
196763 
417 417 
116 
116 
883 
883 
8129 
19890 
5922 
2391 
31334 
8149 
41086 
116901 
84452 
18664 
8660 
139421 
14724 
4244 
247966 
2589 
25560 
4798 
32947 
1188382 
14593 
14693 
13922 
13922 
2023 
2023 
3566 
2563 
371 
4590 
776 
4017 
2196 
18077 
8019 
8019 
216 10671 
813 18643 
30243 
3232 
6467 
1600 
3386 
7680 
21265 
8646 
16292 
10718 
2672 
246 
6365 
6767 
6796 
66401 
162643 
3 
3 
2882 
2682 
2204 
3300 
10 
1298 
3959 
298 
6761 
16818 
2728 
9028 
4066 
4722 
51 1193 
21787 
42 1972 
19931 
21946 
248003 
1462 
1462 
207 207 
44 
44 
624 302 178 
239 1930 
1168 
656 
4997 
38 
38 
497 2052 
930 14964 
18443 
1214 
4552 
12 
117 162 
6047 
4166 
2738 
198 
267 
139 
74 
229 8082 
13883 
46109 
709 709 
2008 
2008 
140 
140 
13 13 
Belg.-Lux 
1077 
4550 
138 
688 
774 
6283 
1764 
14174 
18091 
7891 
908 
6373 
62 
806 34131 
56 707 
3371 
4134 
163621 
367 
367 
769 769 
46 
48 
1132 
62 41 
31 111 
129 
191 
1697 
12 
12 
136 3668 
78 
2189 
8040 
426 
11562 
87 
32 784 
12890 
1646 
1644 
1010 
238 
82 
22 
894 2380 
7816 
29818 
48 48 
304 
304 
32 
32 
— December 
UK 
2972 
8179 
3009 
3363 
7666 
6220 
20544 
50956 
24868 
23610 
908 
70017 
871 1877 
122141 
1100 
13496 
37792 
52387 
660868 
1868 
1858 
3991 
3991 
263 
263 
1983 
3248 
1314 
2944 
1664 
808 
734 
12683 
1368 
1368 
968 6880 
3518 
30609 
40886 
4238 
14081 
3114 
529 2288 
24260 
8872 
4418 
6329 
2891 
6966 
1648 
4614 
4264 
38879 
124047 
17031 
17031 
6360 
6360 
76 
76 
301 
301 
1271 
1271 
1978 Jenvier — Décembre 
Irelond 
328 
161 
e' 64 
826 
12 
1409 
17 
46 63 
9 214 
72 
295 
8700 
6 
6 
7 7 
9 12 3 
26 17 
42 
108 
2 2636 
1100 
3637 
172 3 
2 
127 20 
324 
140 37 
428 
311 
20 
30 1163 
2119 
6200 
6 
5 
77 
77 
Voleurs 
Donmork 
193 
1905 
467 
1066 
1677 
64 
1304 
6666 
3929 
2437 
113 
1069 
286 
289 8123 
32 
7638 
7670 
104297 
1031 
1031 
3881 
3881 
166 
166 
866 961 232 
600 406 
170 
237 
3360 
710 
710 
77 1920 
114 5524 
7636 
644 317 
109 
72 97 
1239 
1637 
1611 
654 
744 
44 
171 
334 1655 
6650 
24882 
2236 
2236 
2 
2 
16 
18 
247 
248 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
971 
972 
97 
TOTAL 
126638 
998 127636 
14008497 
Deutschland 
EUROPE 
20730 
46 20775 
5305374 
1023 USA AND CANADA 
001 00 
011 
012 
014 01 
022 023 
024 025 
02 
034 
035 
036 037 
03 
041 
042 
044 048 
04 
064 066 
067 
058 05 
061 
062 06 
071 072 
073 
074 076 
07 
081 OB 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 12 
1 
211 212 
21 
223 
22 
232 233 
23 
244 248 24 
26504 
26604 
1293 
391 162307 
163991 
1296 
449 97337 
240 
99322 
61877 
2662 
6480 
8916 
79934 
170 
817 
301 47577 
48974 
17790 
19373 
6019 
14739 
67921 
25115 
46868 
70963 
61537 
180373 
43847 
23660 
4852 
303989 
11186 
11186 
1904 
33811 
36716 
897479 
23116 
1084571 
1107686 
6640 
19674 
26214 
1133900 
2889 
69726 
82616 
626 
648 
163 9112 
9276 
138 1006 
1374 
449 449 
240 
177 417 
27 
5735 
14 
6776 
1866 
4 
1064 
2934 
4 
6316 
6329 
9860 
2376 
373 1523 
14132 
7273 
4232 
11606 
10241 
42689 
11676 
67 209 
84801 
8332 
6332 
21922 
21922 
134697 
693 122817 
123410 
804 
406 1210 
124620 
262 1288 
1560 
36 
35 
2166 
2168 
262 281 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
60417 
60417 
2857442 
39 
39 
2554686 
USA ET CANADA 
21123 
21123 
67 
4 2771 
2642 
17 18 
23261 
84 
23380 
7667 
46 
162 3690 
11464 
i 56 2444 
2522 
759 3373 
2036 
2363 
8561 
14323 
2190 
16613 
20442 
18060 
1233 
11 298 
38034 
262 262 
1 
1765 
1768 
126437 
20821 
329839 
350660 
208 
74 280 
350940 
Í662 
5580 
7142 
2 
2 
5 3433 
3438 
337 349 
11 11 
69 
498 667 
14 
18839 
4 
18867 
222 
257 
717 621 
1717 
379 
56 5937 
6393 
820 6000 
2607 
1348 
10776 
12 
3437 
3449 
1399 
1680 
1 266 
3246 
852 862 
2 
421 
423 
46279 
1398 
138269 
139667 
5184 
11 5195 
144862 
21 260 
301 
64 
64 
112 1710 
1822 
28 66 186 
37 
37 
920190 
160 160 
987 
1 
24613 
26501 
234 
1664 i 
60 
16936 
10068 
464 
1495 
223 
12240 
166 
1 
191 
4767 
Î116 
2906 
1785 
52 
3561 
8304 
60 
3099 
3149 
8938 
104334 
2866 
8649 
3321 
126807 
2398 
2398 
27 
998 
1023 
199821 
β 
104238 
104246 
326 
3452 
3777 
108023 
43 106 
149 
389 
391 
472 
472 
108 167 
Belg.-Lux 
934 
934 
857956 
18 18 
6 
1280 
1286 
183 
39 7 
229 
1018 
16 38 
1071 
874 
889 
1573 
• 2943 
i 4617 
2968 
364 
3322 
129 
2369 
14 
2612 
391 391 
2306 
2306 
16641 
20 658 
578 
98 98 
876 
21 567 
678 
64 
54 
33 33 
UK 
44414 
916 
45330 
1682874 
2437 
2437 
117 
87 
674 878 
65 312 
1816 
48 
2240 
5066 
1638 
4017 
1568 
12289 
435 
17509 
17978 
1831 
2762 
919 
6736 
11248 
161 
30520 
30681 
. 12388 
17298 
20224 
14682 
494 
65066 
891 891 
1874 
4042 
6916 
149644 
267 
378993 
379260 
17 
6410 
6427 
386677 
974 
11238 
12212 
38 
44 
46 
1268 
1304 
110 181 329 
Irelond 
80342 
1292 
1292 
62 
618 668 
196 
339 18 
553 
5 
191 
3 
199 
646 
651 
40 119 
177 336 
338 
569 897 
2 
3729 
220 
3961 
12 12 
2259 
2259 
10718 
β 
5172 
6178 
6433 
5433 
10611 
19 
19 
Export 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
287864 
24 24 
64 
131778 
131842 
660 119 
31668 
6 
32362 
36065 
73 
81 
1811 
38030 
i 
9196 
9196 
1 16 
32 
10 68 
1467 
1467 
472 
10 51 
633 
40 40 
100 
100 
213842 
12 
4685 
4697 
4 
3790 
3794 
8491 
6 
40677 
40683 
12 
30 30 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
261 
263 
265 
266 
267 
268 269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
286 287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 335 33 
341 34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 616 
516 
61 
522 
523 624 
52 
531 
532 
633 53 
541 
54 
551 
553 554 56 
562 
66 
672 
67 
229 
148 
3223 
9193 
7248 
24748 
1997 
46806 
128 
1937 
35822 
20996 
68892 
144 
15663 
49664 
23869 
1441 
90890 
33528 
64196 
87724 
368182 
4761 
273397 
278148 
331268 
317090 
11586 
669934 
9545 
9646 
947627 
1337 
1337 
11477 
6417 
16894 
3473 
3473 
21704 
162363 
61477 
73537 
149718 
172493 
74327 
693916 
78049 
46894 
394114 
619057 
88708 
4966 
70703 
164379 
191888 
191888 
47702 
62942 
14133 
124777 
91018 
91018 
1238 
1236 
6615 
896 
433 370 
8214 
16 
290 
2569 
2876 
59 
26997 
4858 
30916 
9640 
4738 
14378 
60426 
4742 
222710 
227452 
12214 
2719 
14933 
466 466 
242851 
460 
460 
204 
202 
406 
185 
185 
1051 
14213 
18636 
21369 
62164 
12713 
24132 
153217 
36584 
18702 
5821 
61107 
68685 
1269 
25498 
95452 
69025 
69025 
2003 
7608 
8152 
16763 
9345 
9345 
165 
185 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA ET CANADA 
21 
4 
8 
150 
1723 
2674 
220 
4700 
1 
363 
124 
1209 
1696 
23 
15863 
21141 
2860 
3989 i 
7667 
8193 
13860 
71082 
13063 
13063 
1 
68152 
25 
68178 
239 239 
81480 
37 
37 
179 
76 
255 
33 
33 
326 
16241 
4471 
15371 
19078 
29529 
7889 
91559 
10960 
2717 
285405 
299082 
109 
841 
9431 
10381 
10828 
10828 
34341 
48541 
2470 
86362 
513 
513 
430 
430 
67 
9 
70 
2486 
738 
152 348 
3870 
1140 
318 
4641 
5999 
23 
80 
70 131 
304 
137 
3907 
4044 
16610 
11870 
11870 
187243 
187243 
22 22 
199136 
64 
64 
11072 
1746 
12817 
12681 
19681 
3342 
3346 
12799 
33186 
1051 
73304 
6126 
700 98 
5924 
3908 
1483 
1045 
6436 
49639 
49639 
1727 
1150 
327 
3204 
5894 
6694 
559 
559 
Nederland 
7 
249 
23 216 
604 
72 
2661 
211 
2934 
7 
512 530 
1049 
4663 
34017 
38880 
44348 
1 
13823 
13824 
1 
13490 
1013 
14504 
77 77 
28405 
5 
2640 
2645 
59 
59 
2704 
82302 
15664 
7429 
9853 
2226 
4680 
122154 
1534 
481 183 
2168 
856 
13 
4739 
6608 
7302 
7302 
3863 
234 143 
4240 
68186 
68186 
21 
21 
Belg.-Lux. 
14 
3107 
29 
78 
2298 40 
6566 
71 
17604 
107 
17682 
334 
3677 
4011 
4028 
2011 
6039 
33966 
263 i 
2631 
1 
301 
2343 
2645 
7424 
7424 
12700 
170 
170 
19 
19 
189 
624 
6099 
1319 
2290 
21002 
1033 
32367 
6645 
2219 
7764 
904 
714 
3235 
4863 
3801 
3801 
481 
211 546 
1238 
6979 
6979 
33 
33 
— December 
UK 
141 
119 
38 
36 li 
19240 
718 
23778 
127 
285 
14935 
3484 
18831 
2005 
11892 
780 
14677 
2907 
2376 
5282 
76475 
2 
9300 
9302 
331265 
35877 
5486 
372418 
1306 
1305 
383025 
606 
606 
11 
83 
94 
3062 
3062 
3762 
30399 
12967 
19203 
41626 
19386 
11212 
134792 
17831 
22007 
101708 
141546 
14199 
636 
28544 
41379 
52700 
52700 
6241 
5174 
4374 
14789 
101 
101 
23 
23 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
2 
6 
53 26 
87 
6874 
8874 
39 
39 
14 
67 
71 
9090 
6 
6 
u' 
11' 
17 
5 
6 
9 
9 
14 
8 
3980 
616 
51770 
2964 
69336 
449 
16 
465 
47 
6 
5 68 
5320 
5320 
27 
11 28 66 
Valeurs 
Danmark 
2 86 
87 
i 1 
4 
4472 
898 
5370 
46187 
2 
2 
12 12 
14 
1 
671 
872 
106 
106 
778 
3 
290 
1520 
1302 
2683 
21388 
27184 
20 
72 919 
1011 
β 
206 212 
3273 
3273 
19 
13 93 126 
6 
5 
Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux UK 
1023 USA AND CANADA 
682 
683 
584 
686 
58 
USA ET CANADA 
691 
682 
698 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
636 
83 
641 
642 
64 
661 
862 
863 
664 
666 
060 
067 
068 
069 
66 
881 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
68 
871 
672 
073 
674 
076 
676 
677 
678 
679 
87 
881 
082 
683 
884 
886 
688 
887 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
68 
86154 
160466 
43247 
18880 
308538 
37781 
36869 
96480 
170100 
2264900 
50233 
19100 
14668 
83967 
37616 
299652 
27366 
364622 
1769 
11094 
22083 
36648 
81443 
37381 
118804 
119664 
43044 
166632 
103063 
17266 
12636 
46460 
41849 
70076 
609361 
66691 
70686 
49049 
89686 
118461 
178626 
928473 . 
1487240 
64622 
38B068 
366378 
763681 
66068 
13184 
107488 
189349 
63508 
2000248 
61806 
148328 
28267 
184486 
18000 
44780 
3328 
23131 
622130 
37767 
12937 
66187 
61706 
100691 
64806 
68134 
178127 
570243 
6772061 
18703 
80856 
21368 
14478 
138382 
8883 
3666 
33900 
47468 
577824 
6834 
2067 
3862 
11743 
12080 
45408 
12879 
70347 
322 
2723 
3166 
6200 
34516 
8301 
42816 
33964 
6888 
16776 
3288 
4480 
1708 
20026 
7837 
3111 
96883 
4433 
14369 
21126 
34895 
33714 
46296 
17632 
172364 
6051 
124203 
61427 
310628 
31916 
4379 
14406 
61325 
8666 
644988 
1048 
68146 
16730 
47481 
8288 
12046 
44 
2222 
156004 
8145 
1243 
20549 
18181 
46904 
26039 
6640 
60190 
176791 
1377128 
9122 
11960 
7012 
939 
29033 
442 
9403 
13076 
22921 
660099 
12677 
764 
1286 
14727 
3343 
160102 
3600 
166946 
668 
2061 
2840 
5669 
11779 
14620 
26299 
16667 
6760 
21072 
6406 
2609 
7627 
5744 
5847 
1420 
74062 
7246 
2164 
3301 
7282 
36886 
8449 
3044 
68621 
61278 
112460 
89963 
161493 
7338 
3268 
30837 
15983 
1156 
463768 
1252 
13492 
3912 
43424 
2860 
11762 
362 
6244 
83288 
1166 
1169 
17048 
3026 
5952 
7663 
16631 
38686 
91839 
994998 
1796 
16553 
3765 
362 
24496 
886 
677 
4550 
6113 
175569 
6469 
6344 
1819 
14622 
6069 
51883 
1763 
61716 
171 
2900 
9066 
12126 
16999 
2125 
18124 
17032 
11120 
101894 
43101 
4153 
1098 
7237 
10463 
1261 
197337 
31827 
47213 
6396 
2689 
17977 
18896 
67 
124963 
1871 
37663 
4847 
78080 
406 
344 
1436 
68920 
289 
183766 
2966 
2146 
144 
19920 
8806 
441 
32212 
7204 
1217 
2663 
7869 
7766 
7966 
20065 
19868 
74617 
719461 
8964 
6890 
68 
2632 
17634 
6772 
5352 
9364 
20478 
247881 
140 
306 
64 609 
350 
143 
146 
639 
3 
63 544 
810 
5028 
823 
6661 
8938 
3448 
1B21 
2482 
632 40 
1676 
1038 
4534 
243B8 
10 
211 
889 
1878 
996 
1024 
88763 
93661 
1 
68208 
3682 
79832 
97 
20 
313 
1307 
34 
163494 
266 
19653 
439 704 
10 
3670 
101 
2224 
26967 
2604 
193 
3399 
6079 
3602 
4661 
2633 
7233 
30424 
336243 
17619 
3442 
821 
64 
21736 
2759 
3340 
4048 
10147 
88918 
1594 
9 
620 
2223 
363 
4362 
267 
4962 
997 368 
1366 
1147 
1095 
2242 
5283 
2783 
5304 
6044 
98 40 
1734 
7666 
24321 
63163 
2993 
162 
793 
9301 
1732 
682 
418762 
432405 
1707 
4808 
89129 
113123 
3954 
3402 
36872 
9238 
1313 
263346 
3463 
17366 
60877 
6413 
9921 
1 1677 
99808 
244 
610 
14798 
3594 
1911 
46 
2812 
6203 
30118 
889422 
26868 
37942 
10283 
166 74267 
17861 
7661 
25682 
51004 
610691 
23162 
8832 
6841 
38836 
12663 
32367 
8662 
53572 
595 
2186 
3203 
6983 
12867 
9713 
22670 
31942 
11666 
9145 
39023 
6311 
1971 
9342 
8521 
28202 
145113 
9607 
6002 
14983 
13442 
10128 
91900 
400325 
646287 
1614 
40821 
96176 
27812 
11312 
1771 
23711 
41813 
42021 
287050 
62812 
23536 
8029 
21967 
900 
796 
2761 
10279 
121079 
17808 
8327 
8873 
7409 
31931 
8694 
13456 
61538 
145936 
1366426 
2833 
642 
139 
24 
3636 
5764 
4068 
9652 
349 
712 
1061' 
663 
6393 
89 
6136 
21 
21 
34 
39 
73 
287 
2414 
14 
18 
329 
339 
4742 
13698 
18 
842 
1337 
40 
16666 
3086 
21987 
164 
4 i 
42 
677 
9 
923 
1903 
3 
63 
122 
2087 
107 
134 
133 
1378 
980 
717 
2662 
1018 
7129 
63114 
261 
1171 
13 
5 
1450 
48 
177 
1902 
2127 
35387 
18 
143 
76 
237 
34 
4 
169 
207 
10 
165 
3607 
3682 
84 
946 
1029 
291 
373 
233 
306 
62 
37 
474 
468 
2494 
4727 
658 
633 
366 
128 
273 
6214 
8172 
6 
11 
2725 
4 
74 
86 
29 
2934 
59 
546 
69 
22 
885 
480 
144 
134 
4170 
1556 
199 
4316 
3391 
14389 
38262 
1023 USA AND CANADA 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
75 
761 
762 
763 
784 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
761 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
644 
846 
846 
847 
848 
851 
86 
USA ET CANADA 
23308 
48896 
516844 
429446 
74855 
15413 
1106561 
73777 
178787 
291888 
387186 
73763 
146665 
54860 
396437 
1683242 
323173 
48147 
371320 
131509 
98360 . 
136417 
118797 
172778 
333044 
990906 
220762 
154064 
184166 
568992 
6296 
6196 
126114 
119812 
267418 
34369 
142373 
20707 
92728 
112601 
94326 
165507 
662610 
3129463 
67442 
28030 
866706 
119852 
55428 
4266911 
38619 
328471 
72612 
439502 
10226461 
32398 
32398 
196276 
196276 
69716 
69716 
81238 
108386 
11607 
112081 
11386 
34031 
46035 
403663 
668820 
668820 
3027 
11973 
265171 
31513 
30950 
3301 
346936 
24664 
66949 
110327 
206264 
44447 
98759 
24103 
178671 
772974 
170126 
14710 
184836 
46927 
40190 
57431 
49640 
98984 
121984 
413138 
112532 
36069 
66969 
204660 
1876 
4391 
19969 
29910 
66146 
15539 
61270 
3930 
64376 
14761 
21592 
90412 
271869 
2449812 
60620 
26894 
375818 
27031 
6302 
2936176 
6588 
32468 
32499 
71666 
5266186 
7661 
7661 
25108 
25108 
4617 
4617 
6200 
4064 
2166 
13262 
1131 
2743 
2837 
31192 
16920 
16920 
250 
1224 
17084 
38686 
10274 
4426 
71903 
9310 
2435 
42406 
24815 
5488 
2419 
2746 
66732 
146360 
21780 
2916 
24676 
17296 
4626 
10682 
10981 
7921 
36049 
86336 
10989 
66306 
32608 
98881 
20 
30 
540 
11396 
11966 
4620 
41136 
8607 
8697 
47764 
25259 
24444 
180228 
130423 
47 
424 
185497 
26479 
19707 
341677 
26723 
121773 
8140 
166836 
1098570 
3774 
3774 
11383 
11383 
8184 
8184 
32693 
60363 
1668 
12714 
8330 
8744 
7098 
127610 
48887 
48887 
9091 
311 
15124 
11786 
2988 
1081 
40340 
3491 
21717 
36616 
62247 
6117 
19664 
6126 
42067 
186844 
33246 
3608 
36864 
19246 
6662 
21749 
4439 
27798 
39012 
117896 
40891 
19193 
19319 
79403 
39 
153 
1417 
9931 
11640 
994 
4609 
6099 
1878 
18416 
8727 
8817 
47540 
242595 
338 
231 
92474 
28816 
22360 
386803 
293 
38810 
2866 
39769 
945989 
14829 
14829 
48440 
48440 
43265 
43266 
30381 
28866 
4845 
54146 
664 
16723 
17262 
162877 
468640 
468540 
846 
1177 
4837 
31021 
2467 
116 
40463 
9666 
3 
4660 
8763 
2510 
1629 
9634 
20682 
67347 
3369 
1740 
6109 
6761 
18177 
5059 
5929 
3366 
11903 
60195 
12140 
681 
12546 
25367 
12 
7637 
7649 
467 
6615 
2 
714 
636 
178 
3948 
11557 
134 
312 
272 
1486 
3489 
128 
5800 
86 
26732 
7868 
33676 
237162 
841 
841 
2435 
2436 
118 
118 
754 
204 
178 
96 
43 
26 
316 
1818 
118 
118 
266 
1 
1505 
2906 
1104 
36 
5806 
5983 
3530 
33803 
7002 
64 
2464 
148 
18706 
71690 
10139 
522 
10681 
2646 
1202 
4886 
2458 
2678 
6171 
21940 
1493 
3113 
3657 
8263 
982 
11 
317 
3077 
4387 
1731 
1628 
184 
817 
473 
4200 
2200 
11233 
5630 
4787 
53 
80797 
9802 
1347 
82196 
294 
3999 
62 
4345 
20621 
181 
181 
2048 
2048 
62 
62 
1231 
244 
467 
342 
67 19 
368 
2708 
139 
139 
9754 
32209 
206439 
311411 
25245 
6460 
691608 
16788 
64153 
63796 
63488 
11633 
21181 
9326 
70346 
319709 
80033 
23642 
103676 
34744 
26008 
31876 
39108 
28703 
111877 
272116 
34166 
38062 
51118 
123326 
2376 
116 
99916 
49374 
161780 
9664 
22880 
2878 
14593 
8761 
23794 
33246 
116816 
300830 
11435 
366 
168492 
26421 
6395 
601929 
4494 
104524 
20439 
129467 
2309216 
3470 
3470 
64686 
64588 
3176 
3176 
10737 
13064 
2062 
29564 
3129 
7839 
18409 
82804 
19773 
19773 
138 
424 
376 
29 
1432 
3481 
4260 
43 
244 
876 
10364 
1881 
29 
1910 
189 
661 
331 
630 
646 
1983 
4229 
121 
644 
6764 
6619 
68 
679 
747 
758 
3487 
7 
107 
1196 
12493 
873 
18901 
17 
2 
1034 
2041 
36 
726 
179 
179 
211 
211 
8 
8 
164 
1416 
131 
1595 
7 
118 
628 
4047 
13170 
13170 
86 
6366 
1722 
1481 
24 
9678 
4926 
59 
2145 
264 
508 
2526 
8669 
18974 
2619 
1080 
3699 
4800 
1964 
4704 
6732 
4783 
3085 
26068 
8460 
2006 
2207 
12673 
4 
1495 
3876 
7808 
13183 
696 
1769 
100 
1647 
20605 
84 
667 
264ΘΒ 
12 
23 
177 
13 
166 
390 
18 
2499 
823 
3340 
1663 
1663 
51087 
61087 
328 
328 
188 
176 
1 
362 
34 
22 
327 
1109 
2273 
2273 
249 
250 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 886 
88 
892 
893 
894 896 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
44177 30706 
93368 54498 
7226 4398 
336265 106696 
480025 196296 
71103 42386 
147844 42917 
6590 319 
128243 32628 
102585 51149 
466366 169398 
242879 46799 
82364 26866 
183128 35469 
36671 14372 
201041 8702 
315006 16139 
78014 32011 
93272 20735 
1232275 200082 
3428638 660172 
172321 
172321 
115484 29665 
115484 29565 
1660 479 
1660 479 
17271 7911 
17271 7911 
408 41 
408 41 
3962 662 
11238 238 
15190 900 
26329198 8719978 
1028 OTHERS CLASS 1 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 023 
024 
026 02 
034 035 
036 
037 03 
044 
048 
04 
064 
056 067 
058 06 
061 062 
06 
071 072 073 
16859 47 
15669 47 
82073 
501 5 
10124 183 
92698 188 
19181 7032 
1877 
32819 2370 
239 64116 9402 
8046 790 
3630 46 
1517 1 
10334 1016 
23527 1863 
288 51387 9927 
51804 9938 
14365 9966 
3387 733 
2199 106 
9130 543 
29081 11347 
22060 6102 
12051 881 
34111 6983 
12951 6147 
40818 10736 
16573 1901 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA ET CANADA 
4923 
4962 
631 
64748 
66264 
3013 
4761 
1316 
65612 
18692 
83394 
43361 
10281 
50494 
; 6733 
22739 
11732 
8714 
22717 
175771 
524127 
893 
893 
37 
37 
142 
142 
17 
17 
3848883 
541 
1192 
106 
14964 
16803 
2165 
10069 
627 
33596 
5722 
52178 
25029 
14049 
34143 
3685 
2043 
273979 
12668 
16779 
382276 
1179197 
49 
49 
6236 
6236 
1 
1 
558 1 
559 
3467755 
AUTRES CLASSE 1 
3121 
3121 
12 
84 855 
961 
6473 
156 
2222 
β 
8856 
816 1 
641 
737 2196 
211 
9426 
9637 
18 
526 173 
2546 
3262 
1561 
2697 
4258 
2369 
330 338 
4 
273 
277 
1646 
6 1651 
341 181 
162 
30 714 
11 
2162 
2233 
871 
974 1578 
2397 
5820 
4 283 
287 
138 
487 
Nederland 
3718 
4496 
220 
18529 
26963 
1334 
3035 
18 
1375 
752 
6514 
12228 
2963 
2667 
627 
3930 
2566 
2132 
5186 
32299 
70904 
1962 
1962 
1175 
1175 
71 
71 
5 
6 
3 
3 
1 
i 
1449329 
316 
316 
24 
137 690 
851 
1286 
1047 
10416 
121 
12870 
1346 
288 
466 
272 
2371 
66 
3949 
4016 
613 
228 
378 
1219 
14002 
3428 
17430 
3485 
25687 
2634 
Belg.-Lux. 
62 
482 
51 
6280 
6876 
479 
55880 
66 
101 162 
56667 
7144 
1178 
6199 
14 
2083 
646 
1154 
1003 
19421 
87091 
4 
4 
248 
248 
990 
990 
18 
18 
2 662 
684 
1571017 
246 
246 
12 
25 
37 
3135 
225 
28 
3388 
97 
251 348 
6319 
6319 
667 
123 
15 695 
15 320 
336 
34 1 
1019 
UK 
4160 
14307 
1794 
110311 
130672 
19595 
30871 
4199 
4925 
25879 
86469 
106974 
17680 
50040 
11083 
160004 
8405 
20838 
16766 
390789 
770439 
162409 
162409 
18128 
18128 
331 
331 
486 
486 
333 
333 
2712 
10337 
13049 
8355129 
8914 
8914 
961 
6 730 
1687 
656 152 
1096 
1903 
4239 
2122 
33 
6647 
12941 
11490 
11646 
2340 
796 339 
3236 
6709 
243 
4100 
4343 
639 
4045 
9012 
Ireland 
11426 
5722 
17148 
300 63 
17 
3 153 
626 
446 
237 
1763 
6 
399 
153 
409 
1764 
5156 
40445 
7053 
7063 
66117 
•66117 
326 
326 
12 
12 
322617 
2986 
2986 
7618 
33 
7651 
441 
441 
68 
■ 68 
1072 
1072 
14 14 
1133 200 
1333 
139 6 149 
Export 
Valeurs 
Danmark 
68 
1996 
25 
19016 
21104 
1832 
258 
39 
4 86 
2219 
1898 
9121 
2363 
1052 
1141 
1386 
188 
9333 
26482 
106163 
499 499 
10 
10 
1501 
1501 
596710 
30 
30 
73452 
269 
7336 
81056 
159 298 
16042 
106 
15606 
447 992 
117 
1481 
3037 
7042 
7045 
9 4 
2 15 
142 
142 
13 33 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 267 
268 
269 
26 
273 
274 277 
278 
27 
282 
287 
286 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
12772 
2825 
84939 
4234 
4234 
1322 
16189 
17511 
407680 
420 
200438 
200858 
3190 
20668 
23848 
224706 
10510 
12230 
22740 
418 
461 
490 
19089 
19679 
130 
636 
1413 
2255 
3177 
3177 
697 
960 
2150 
8850 
1640 
24684 
1421 
40327 
6315 
276 
12749 
11824 
31203 
208 
9167 
10491 
2868 
22720 
9087 
13743 
22830 
165292 
24218 
24232 
42694 
8122 
60716 
428 
428 
75376 
688 
668 
2372 
5 
1037 
19826 
2032 
2032 
1359 
1359 
61973 
55 
11221 
11276 
2 
233 
235 
11611 
227 
49 
276 
32 
37 
6 
7035 
7041 
114 
266 
636 
918 
841 
841 
519 
82 
5804 
690 
54 
70 
7219 
524 
107 668 
2115 
3435 
352 
1108 
1461 
2326 
1737 
4062 
25290 
24155 
24156 
6564 
5267 
11831 
35986 
237 
237 
1363 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
202 
899 
4138 
587 
587 
3 
512 
515 
37520 
71 
50311 
50382 
66 
217 
273 
60656 
694 
1374 
2068 
2 
2 
2449 
2449 
144 
529 
673 
625 
626 
34 
41 
126 160 
1641 
76 
2067 
708 
20 
414 
1142 
78 
4927 
304 
5309 
630 
2772 
3402 
17637 
7067 
199 
7266 
141 
141 
7407 
2 
2 
97 
25 
660 
124 
124 
263 
263 
12019 
95 
4969 
5064 
2960 
6 
2955 
8009 
31 
15 
46*' 
7 
7 
3 
669 
672 
2 
66 
74 
142 
3 
15 
1616 56 
212 
203 
2146 
4766 
38 
4926 
9732 
i 106 
11 
117 
43 
769 
812 
13606 
2 
14623 
23 
14546 
184 
184 
14732 
76 
76 
722 
Nederland 
1' 
121 
31928 
317 
317 
658 
2089 
2747 
74065 
20 
2096 
2116 
182 
7406 
7588 
9704 
9004 
9004 
86 
108 
112 
112 
16 
4 
9 31 
4 
10 1395 
86 
737 
478 
2730 
23 
990 
392 
1406 
1603 
139 
1746 
1189 
6364 
6543 
21678 
15 
15 
6852 
358 
7210 
57 
67 
7282 
127 
Belg.-Lux. 
1 
28 
1083 
340 
340 
6134 
6134 
18926 
46 
46 
68 
58 
104 
37 
37 
12 
70 
82 
1772 
1772 
1981 
9 
1636 
345 
3974 
63 
4417 
43 
4523 
54 
56 
110 
152 
138 
290 
10788 
2068 
253 2311 
1 1 
2312 
3 
3 
— December 
UK 
12563 
713 
26972 
448 
448 
654 
3347 
4001 
79464 
178 
125629 
125807 
6726 
6726 
132533 
423 
4526 
4949 
291 
307 
481 
8822 
9303 
203 
58 
316 
39 
39 
2 
867 
103 
569 
20403 
226 
22165 
229 
148 
6616 
3760 
10782 
130 
1517 
8779 
2847 
13276 
2781 
1656 
4337 
65473 
16 
15 
5501 
1936 
7437 
46 
46 
7497 
368 
368 
68 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
294 
30 
30 
1032 
1032 
14920 
4203 
4203 
574 i 
5741 
9944 
131 
9 
140 
2 
24 
26 
2 
172 
174 
1468 
88 
1556 
1896 
24 
36 
74 74 
110 
Valeurs 
Danmark 
2 
48 
356 
366 
7 
1463 
1460 
108794 
1 
1973 
1974 
272 
272 
2246 
6220 
6220 
2 
2 
5 
166 
161 
10 
10 
703 
703 
499 
1329 
1628 
6924 
9 
9 
29 
12 41 
50 
2 
2 
5 
Tab. 2 Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Franc« Nederlend Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.­Lux UK 
1 0 2 8 OTHERS CLASS 1 
424 
42 
AUTRES CLASSE 1 1 0 2 8 OTHERS CLASS 1 AUTRES CLASSE 1 
431 
43 
611 612 513 614 616 616 51 
622 523 624 62 
631 
532 
633 
63 
641 
64 
651 
663 
664 
65 
662 
66 
672 67 
682 683 684 685 68 
691 692 698 69 
011 012 613 61 
021 
626 
628 
62 
833 
634 
835 
63 
641 
842 
64 
661 062 863 664 666 060 867 068 069 86 
601 
002 
698 2970 
7202 
7202 
10860 
17406 35590 49888 70086 64138 41869 279688 
40878 38048 14782 81806 
102863 9279 
38869 
148991 
324878 324878 
47608 36043 32612 
115063 
27486 27486 
286 
286 
99362 99638 32392 10272 241664 
67267 
17179 
106566 
179991 
1409850 
17869 
7846 
11072 
38777 
16998 46837 17491 79326 
1971 4619 5460 11940 
90886 20448 111112 
86491 63023 73146 
122481 29064 17082 43320 21004 28615 
473076 
12005 
37826 
182 
1665 
1807 
1807 
3688 
7187 8847 11684 32863 11775 11676 84821 
20758 
7268 940 
28867 
77261 6688 
12662 
86601 
147778 
147778 
3372 2414 14062 18838 
14895 
14896 
89 89 
30803 41420 11367 2761 88331 
14278 
2886 
45248 
62392 
540813 
3849 
1813 
1971 
7433 
3281 11641 
7106 21927 
878 1203 
890 2971 
26613 6347 
31960 
28969 
13127 22827 
4890 
6699 
1197 11414 
4236 
1720 
93789 
468 
7536 
79 
176 
4 
4 
182 
2018 1904 5029 3965 9864 2302 25062 
3097 3633 8731 15481 
89 834 
3666 4489 
20112 20112 
21066 
24441 2710 
48206 
1210 1210 
76 
76 
4369 10926 
2242 863 
16390 
6140 1943 
6677 13660 
146866 
2343 393 898 
3634 
1068 12324 
1159 14641 
13 
999 
1168 
2168 
4028 2371 6399 
7261 4276 8899 8320 4600 8265 2180 2376 212 48188 
848 
2786 
10 
732 
2 
2 
810 
1601 2955 2918 3124 6911 3013 20422 
1467 1627 
204 
3188 
2047 
1068 
759 3874 
18459 18469 
913 
460 
267 
1630 
595 
696 
31 31 
4740 
4172 
626 
321 
8858 
2120 
32 
3405 
6667 
63614 
3789 
2703 
424 
6916 
2717 
6176 
493 
9386 
41 
798 
1203 
2042 
8203 635 
8838 
8393 13911 
18022 
49035 8367 
806 
4414 
6362 
167 
108266 
6307 
17837 
81 
188 
2120 
2120 
2308 
1823 4486 6935 3437 1188 9116 26982 
757 
725 
1482 
642 
66 1649 
2357 
16173 
16173 
6721 124 
1289 
8134 
930 
930 
9 
9 
9111 6291 8 4993 19403 
3888 
7469 
8825 
18172 
93822 
443 
25 
127 126 266 517 
313 126 439 
11026 
284 
11309 
6063 2638 1637 
629 
2268 
41 
2243 248 
2393 18084 
7 
1080 
95 96 
98 
111 
216 
4695 
3688 
2267 
855 11720 
1857 
1673 
3530 
233 120 2235 2688 
2697 
2697 
126 1371 
818 2316 
9169 9169 
2212 
2677 
208 
31 
5128 
8487 
126 
1787 10400 
47647 
318 291 
538 
1147 
660 937 341 1828 
63 13 66 
4046 1184 5230 
3760 794 
8884 327 108 47 801 388 
3905 18800 
1672 
113 
146 
203 
1458 
1458 
2027 
4767 16119 16301 21317 22445 
8394 87333 
12764 
21031 
4890 
38675 
22508 1484 
14750 
38722 
96786 
96786 
13867 
8210 
13244 
33321 
888 
886 
81 
81 
47886 34391 
17671 
1116 
100982 
23074 
3845 
39863 
86572 
463137 
7069 2673 6926 18667 
7780 
13746 
8031 
29667 
1036 
1153 
1190 
3379 
37065 
9463 
46528 
30237 
18131 
13276 
58812 7677 
6837 
21937 
7898 
19397 
184201 
2671 
7609 
4 
2413 1281 
8941 
131 
12770 
290 
119 
14646 
14545 
1065 
6 
61 
1121 
93 
620 
380 
29 
1122 
744 
878 
1622 
41 
407 
988 
2 1397 
62 
84 
146 
769 
3 60 
387 
14 
17 
179 434 
607 
2370 
8 
784 
16 
21 
1813 
1813 
1836 
9 
59 
224 1033 
791 
8483 
0599 
β 
71 
17 
94 
29 
1348 1377 
8326 
6328 
369 18 
91 
498 
159 
141 
1 
169 
470 
270 
364 
982 
1818 
2980 
7 
148 
309 
484 
78 
95 173 
3 
868 871 
624 
78 702 
49 
145 
241 81 
445 
63 
162 67 
224 1447 
134 
222 
663 
884 886 
βββ 
867 86 
671 
672 
673 
674 676 
876 
677 
878 879 
87 
881 
882 
683 884 
886 
688 887 
689 
68 
691 
692 693 
694 
695 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
718 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
728 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 745 
749 
74 
761 
762 
759 
75 
781 
782 
763 
764 78 
771 
772 
773 
774 
28071 
34365 
38222 27908 
148085 
326672 
9697 
1320 18510 
28181 
12007 
401 9106 
68062 
1561 
139026 
46321 
17350 
9870 
42897 
2247 
350 640 
2412 
121789 
10349 
10378 
8491 
14944 
68207 
17428 26366 
88881 
236044 
534660 
48872 
61690 
186021 
76267 
102721 
6443 483914 
67847 
153099 87933 
131661 
29451 
94817 
38149 195489 
798426 
126882 
24989 
161851 
174602 
48648 
117715 89383 
108799 
163928 701066 
96760 
90660 
88962 
276382 
1647 
3818 
18021 188514 
209900 
22271 
148434 
21473 
42238 
8415 
12736 
7246 3647 
6781 
46718 
3330 
279 5039 
14226 
3325 
142 1608 
26963 
361 
64262 
5183 
4816 
2276 
6164 
1256 
117 17 
369 
20185 
2247 
2129 
1866 
6124 
21803 
8363 6258 
34585 
82376 
360600 
29681 
22364 
89601 
27268 
25341 
1444 196689 
20334 
31350 20769 
87719 
21093 
64704 
15145 100196 
341310 
69227 
8331 
77658 
99400 
18318 
40667 37774 
67131 
59752 313032 
24466 
16974 
20128 
61568 
949 
2620 
4669 67563 
66791 
6823 
62210 
6943 
16733 
2735 2210 
11080 1343 
146 
21147 
4950 
93 
2864 
4498 
1629 
1387 
5380 
140 
20619 
252 
1984 
324 
12016 1 
2 
1 
1060 16640 
371 1086 
378 2187 3098 1092 4299 4621 17131 
147447 
2611 11608 10372 14884 17391 
3937 60803 
6833 3796 
13384 
8187 
744 
572 855 
11824 
46196 
6169 
2931 
9100 
26186 
3722 
20344 6706 3298 
17688 
77843 
2844 
8904 
18215 
29983 
12 10 
26 
22447 
22496 
2829 22806 
3187 
6200 
1237 
970 
4919 4405 
11 
35688 
137 
3 
872 
876 
218 
539 
4763 
7 
1157 
3681 8 2 4 2 
4861 
598 
271 
606 820 
1768 
1117 
5781 
5656 16614 
199796 
44 
20 8937 
2388 1773 
463 
13626 
4417 33558 
5376 
20978 1404 
6781 3426 
23138 
98078 
10887 
2295 
13182 
9823 3398 12494 3174 12348 11317 52564 
17355 19696 
7136 
44086 
3 
48 79 
21897 
21827 
649 
4168 
764 
2Í02 
1388 
1348 
340 
173 20690 
26004 
16 111 
292 
3 
373 1822 
46 
2663 
702 
130 
609 
692 
37 
49 
42 
2161 
521 
83 
746 
337 
844 883 
431 
3317 
7161 
67793 
167 
87 
4461 304 
2780 
31 7830 
6336 
911 
1066 
338 
1373 6448 
7367 
22836 
1204 
786 
1990 
3652 
2454 
2642 
7796 
4409 
3222 
24174 
23672 
762 
4726 29069 
304 
20146 
20460 
660 
7663 19 
544 
119 
2786 
969 
338 99186 
106176 
62 
88 706 
944 
673 
77 
1736 623 
4699 
1 
692 
4 
1667 
80 
19 
2453 
47 
382 
668 
167 
736 29 
66 
3327 
6400 
144798 
608 
236 349 
2185 
3378 
12036 
13557 11385 
3736 
90 
480 143 
4744 
46170 
6146 
666 
6702 
2189 
1211 
2596 
979 
1403 
4109 
12487 
320 
6144 
1144 6608 
178 
24 19 
11634 
11766 
611 
1336 358 
79 
13540 
13636 
12446 
16720 22269 
88791 
1428 
837 9118 
7526 
6349 
182 
3483 19623 
1002 
49447 
40174 
8569 
6558 
18672 
946 149 
467 
930 
76467 
6158 
6361 
4227 
8078 
29311 6713 
7717 
37044 
102609 
697646 
16293 
27611 
70871 30987 
62668 
2627 199967 
14201 
70838 36965 
29095 
6443 
21224 10925 
44608 
232187 
33498 
9361 
42869 
26060 
17998 
33769 
31661 
24567 
62486 
196441 
24806 
38868 
37019 100692 
388 
776 12686 
48497 
62346 
11381 
47301 9991 
15449 
342 681 487 
20 
120 
45 
181 197 
732 
1283 
7698 
62 
62 
81 
2 
235 36 
38 
391 
34 
230 
264 
360 144 378 186 
1049 116 
2231 
353 60 
492 
2 
398 
400 
6 373 
296 11 
746 
1213 
2620 
98 
22 
132 
289 67 
2 
233 
603 50 
618 
609 
2471 
8882 
668 
1633 
97 
631 
41 
2770 
4610 
IBI' 
881 
104 
648 1209 
3666 
11269 
717 
479 
1198 
6932 1403 4836 1190 2694 6338 22283 
3288 
60 
636 3885 
17 
341 
236 4242 
4836 
313 
698 
211 1916 
251 
Export 
252 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
Fronce Italia Nederlend Belg.-Lux 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Itolio Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1028 OTHERS CLASS 1 
776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
788 
78 
AUTRES CLASSE 1 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 
98 
971 
972 
97 
69970 
54282 
113203 
469889 
555414 
188860 
27676 
486940 
18882 
12606 
1288276 
29975 
36389 
299167 
366631 
4726184 
19965 
19955 
40585 
40685 
63116 
63116 
17844 
60823 
2031 
46516 
5383 
26392 
20932 
177721 
48249 
48249 
16282 
43979 
8097 
167101 
235439 
47386 
69730 
4612 
48271 
21698 
191596 
136251 
40141 
58422 
33786 
45997 
60333 
31782 
37331 
434042 
1210702 
144627 
144527 
13668 
13668 
665 
665 
2162 
2152 
201 
201 
13649 
816 
14464 
25055 
27786 
44693 
188243 
309887 
87639 
18018 
289872 
3317 
3107 
891840 
8479 
1459 
118764 
128692 
2061723 
4996 
4996 
10738 
10738 
4704 
4704 
889 
2372 
178 
2850 
626 
1305 
1701 
9719 
2780 
2780 
12890 
18406 
3198 
66760 
90241 
21070 
18213 
262 
27342 
10814 
77701 
19409 
14068 
9624 
18042 
1987 
13922 
13410 
7972 
98334 
299213 
11318 
11318 
46 
45 
610 
610 
13 
13 
13123 
150 
13273 
7246 
15601 
14693 
72662 
48269 
7066 
13820 
2864 
1194 
70993 
178 
9692 
138885 
148433 
538187 
1120 
1120 
1077 
1077 
20987 
20987 
3335 
23999 
427 
9148 
1439 
7717 
6793 
61868 
5104 
6104 
158 
1731 
208 
17287 
19382 
1705 
1683 
366 
13660 
3636 
20730 
10398 
2534 
11405 
6268 
11639 
6036 
6071 
9716 
63067 
183325 
993 
993 
417 
417 
3 
3 
12830 
1340 
7519 
29362 
26553 
1370 
2206 
28797 
5911 
627 
65464 
1680 
2047 
35260 
38987 
377164 
4483 
4483 
13153 
13153 
35484 
36484 
7863 
24968 
744 
20835 
534 
12769 
8012 
76525 
33683 
33683 
1247 
966 
22 
6612 
7837 
1673 
3463 
404 
3194 
1466 
10089 
6266 
6477 
6336 
1529 
648 
22880 
3364 
3194 
48682 
228636 
1 
1 
218 
218 
5 
5 
2043 
787 
2734 
14440 
58 
1822 
1225 
912 
208 
54 
4079 
186 
1588 
74 
1847 
1234 
1234 
809 
809 
66 
56 
22 
67 
14 
21 
159 
5 
38 
326 
26 
25 
548 
3432 
62 
6485 
10507 
3307 
2249 
β 
466 
284 
6314 
2693 
1276 
736 
249 
258 
313 
616 
1115 
7254 
1942 
1942 
291 
291 
1066 
86 
667 
4201 
626 
181 73 
1012 
38 
4 
1934 
4 
113 6 
122 
92357 
66 
56 
576 
676 
30 
30 
200 
94 4 
114 
20 
92 67 
681 
62 
2680 
1 
1591 
4334 
275 
18329 
26 
66 149 
18645 
1036 
1109 
1056 
140 
23 
600 88 
326 
4260 
28681 
1 
1 
60 
60 
189 
189 
20301 
6290 
42390 
153103 
171963 
66973 
6153 
172374 
6762 
7025 
433230 
21449 
21472 
5966 
48906 
1469721 
7861 
7661 
10907 
10907 
1642 
1642 
6296 
9031 
656 
12173 
2676 
3488 
4761 
37983 
6603 
6603 
1357 
14929 
4693 
64674 
85653 
17686 
26802 
3442 
2190 
5109 
54129 
96431 
13180 
28218 
7138 
31338 
5129 
9151 
11537 
202120 
406688 
141591 
141691 
1340 
1340 
233 
233 
478 
478 
187 
187 
518 
664 
1182 
188 
2321 
50 
2948 
56 
2 
361 
418 
2 
96 
97 
7303 
28 
28 
21 
21 
24 
24 
246 
6 
209 
75 
551 
38 
38 
4716 
6685 
374 
41 
2 
1437 
191 
2046 
120 
68 
700 
323 
7 
12 
β 
418 
1674 
27 
27 
1441 
72 
457 
6010 
22 
143 
318 
23 
424 
447 
187 
187 
3306 
3305 
288 
288 
431 
46 
3 
166 
29 
8 
496 
1178 
16 
16 
2 
876 
16 
11007 
11900 
1495 
60 
112 
26 
60 
1743 
907 
2410 
447 
98 
197 
1641 
98 
3063 
6751 
27368 
161 
161 
40 
40 
1028 
TOTAL 
1030 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
246 
OTHERS CLASS 1 AUTRES CLASSE 1 
10438938 3542887 1183358 923727 
CLASS 2 CLASSE 2 
431480 3511106 
81866 
81866 
218456 
10280 
113691 
342427 
826263 
317263 
147168 
20148 
1310832 
38341 
16852 
4147 
19647 
78987 
224882 
61739 
77836 
12299 
9975 
398474 
6067 
309753 
1089025 
115986 
67817 
36710 
35235 
266748 
566735 
41431 
607186 
41244 
31047 
69228 
42348 
6519 
190386 
151204 
161204 
65176 
207588 
272763 
4380403 
83959 
627642 
711601 
9246 
222666 
231901 
943602 
8368 
14464 
22822 
1272 
1061 
2323 
1176 
52697 
53872 
435 
316 
103 
11738 
11738 
22179 
251 
8221 
30661 
131661 
14860 
17697 
993 
165091 
1468 
2320 
270 
2183 
8241 
11591 
6653 
4957 
74 
3 
88840 
16 
18291 
110426 
12596 
1609 
62 
3078 
17346 
83378 
2737 
86116 
. 2724 
4920 
3103 
37 
949 
11733 
22947 
22947 
824 
15186 
15990 
478276 
6627 
20787 
26414 
326 
20893 
21219 
47633 
80 
296 
376 
4 
208 
212 
78 
32133 
32211 
15 
180 
3 
13176 
13176 
110010 
3713 
31493 
146216 
124767 
65534 
47987 
1920 
240208 
3936 
5464 
2436 
4477 
16315 
192809 
336 
39531 
11978 
9696 
164274 
1357 
96049 
516028 
26362 
16709 
18122 
9363 
70646 
332506 
7232 
339738 
6984 
907 
7340 
231 
2004 
17466 
34812 
34812 
4718 
16173 
20891 
1414396 
17617 
262202 
269819 
2888 
17098 
19984 
289783 
2744 
7970 
10714 
478 
136 
613 
644 
7568 
8202 
32 
7 
56 
2333 
2333 
2432 
373 
2964 
5769 
369 
28 
2908 
149 
3454 
302 
109 
39 
3763 
4213 
725 
42866 
114 
228 
137 
98481 
2103 
12630 
157174 
2621 
37204 
14167 
6141 
59133 
892 
6116 
8008 
262 
6 
3459 
932 
131 
4780 
36523 
36623 
137 
2166 
2302 
280689 
14661 
8260 
22841 
3829 
60 
3879 
26720 
63 
10 
73 
49 
211 
260 
148 
4486 
4634 
92 
12 
26 
16676 
16676 
16477 
277 
21647 
37301 
336122 
62341 
32209 
14383 
446056 
12170 
1690 
183 
2456 
16498 
6121 
988 
2033 
6 
64 
40310 
2216 
11300 
62037 
45495 
1978 
1754 
1065 
50292 
36602 
6460 
46052 
9922 
16332 
2427 
4968 
688 
34327 
20776 
20776 
44279 
49606 
93785 
820798 
9408 
35955 
46363 
127 
8222 
8349 
63712 
2682 
1 
2883 
208 
288 
474 
86 
2210 
2275 
2 
35 
10 
1194 
1194 
7927 
288 
2989 
11204 
56867 
137728 
557 
67 
195209 
44 
1040 
172 
83 
1339 
13834 
676 
9346 
7 
16287 
83 
56265 
95498 
6789 
896 
406 
eoo 
8670 
76826 
1166 
77980 
89 
3 
1600 
2680 
341 
4713 
19011 
19011 
114 
6687 
6801 
420619 
283 
1505 
1788 
601 i 
6011 
6799 
1656 
4471 
6127 
21 
110 
131 
5 
167 
162 
1 
73 
1 
9446 
9446 
19635 
824 
7914 
28373 
39326 
6842 
6641 
1765 
54464 
17751 
4684 
1000 
4490 
27825 
801 
126 
18006 
12 
22 
8940 
130 
92263 
120289 
17061 
8657 
1285 
14109 
41012 
16918 
18985 
33883 
20040 
8387 
48998 
33097 
2352 
112874 
13029 
13029 
12021 
36744 
47766 
488960 
33146 
286306 
319462 
2097 
162249 
164346 
483798 
1127 
1208 
2333 
612 
117 
629 
236 
6076 
6310 
293 
8 
2 
83639 245619 
26029 
26029 
2302 
81 
745 
3128 
52111 
10626 
164 
6289 i 
190 
85 
20 
38 
333 
607 
4726 
5332 
1812 
222 
8 
613 
2565 
218 
970 
1188 
1191 
2 
1193 
47 
47 
1547 
68327 
59874 
62570 
60 
4516 
4576 
7427 
7427 
12003 
2 
2 
2273 
2273 
38494 
4473 
37818 
80785 
86060 
19304 
39215 
881 
144460 
2480 
1660 
25 
2168 
6223 
1 
106 
3242 
2 
47 
342 
182 
18340 
22242 
3280 
843 
908 
1366 
8195 
16396 
808 
17202 
1233 
492 
1110 
413 
52 
3300 
5080 
5080 
1535 
24820 
28355 
314096 
3267 
18091 
21348 
1708 
1706 
23054 
4 
510 
514 
2 
2 
4 
78 
78 
4 
Tob. 2 
srrc VoIlM EUR 9 
1030 CLASS 2 
247 
248 24 
261 
26 
261 
263 
264 
265 266 
267 
268 269 
26 
271 
273 274 
277 
278 27 
281 
282 287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 513 614 
616 
616 51 
622 
623 624 
62 
631 
632 633 
63 
641 
64 
661 
12093 
23121 
36067 
3638 
3638 
368 
6209 
837 
3978 
62391 
38867 
22488 
37494 
180420 
319 
40062 
14324 
17026 
75486 
153206 
646 667 
13601 
2739 
3748 
21202 
10076 
63392 
73407 
526916 
30349 
66664 
98003 
267829 
910084 
76888 
1243601 
43633 
43633 
1383139 
20621 
20621 
238937 
66772 
295709 
68066 
68066 
384386 
127334 
89837 
162548 
232026 
178169 
112822 
902736 
166309 
176654 
11066 
342619 
273363 
24421 
349219 
647003 
1368479 
1366479 
129338 
Deutschland France 
CLASSE 2 
3601 
8686 
10384 
942 
942 
6 
1794 
1 14 
31382 
4620 
1329 
4924 
43969 
31 
3210 
1666 
560 
20727 
26084 
614 
174 
1234 
892 
2914 
2641 
11878 
14217 
131309 
27973 
46240 
74213 
33977 
21709 
65680 
109 109 
130008 
3070 
3070 
62639 
24443 
76982 
33800 
33800 
114462 
33678 
46273 
68868 
116896 
30991 
43714 
339419 
58705 
62887 
4604 
110090 
196325 
16076 
93750 
306161 
334706 
334705 
20426 
6163 
8349 
13606 
1368 
1368 
68 
1900 
67 762 
6880 
12990 
9334 
3774 
36701 
126 
3186 
12231 
138 
8584 
24286 
4 
69 
1849 
667 
2491 
1893 
16799 
17692 
114702 
834 
2926 
3759 
124768 
10677 
136446 
10319 
10319 
149626 
9288 
9268 
86486 
7691 
94176 
6003 
6003 
109445 
18326 
10167 
18370 
24844 
36674 
17242 
120623 
26350 
40379 
2708 
68438 
1637 
3667 
47832 
63136 
371672 
371672 
37334 
1000 EUA/UCE 
Italia 
313 
1801 
2348 
9 
9 
291 
176 
87 143 
12318 
10478 
871 748 
26087 
18 
38382 
32 
710 
8613 
46666 
2 3 
2070 
278 15 
2368 
228 
6897 
6228 
87868 
296 
10394 
10890 
416404 
8990 
424394 
27907 
27907 
462991 
265 
266 
5568 
1649 
7117 
1421 
1421 
8803 
8488 
3666 
14442 
22683 
25810 
3438 
78114 
16035 
19935 
34 
36004 
0143 
1106 
31101 
36349 
124068 
124068 
1671 
Nederland 
806 
2254 
2908 
46 
46 
387 
383 20 
1488 
98 
310 
8682 
12288 
2 
482 
1 
6362 
6189 
12066 
17 
70 
2687 
486 3 
3262 
887 
18441 
18438 
55427 
168 
168 
161875 
8882 
180557 
1426 
1428 
182141 
698 
698 
74475 
18839 
91314 
17219 
17219 
109131 
47426 
9492 
19746 
9341 
4880 
16761 
106636 
13291 
6424 
46 
19763 
6743 
1136 
29924 
36802 
63293 
63293 
20216 
Balg.-Lux 
1411 
248 
1734 
216 
216 
693 
85 
2880 
302 
1808 
1877 
18543 
23986 
29 
792 
268 
5421 
2696 
9206 
3 
28 
68 
117 
206 
1462 
4045 
6497 
47243 
23 
206 228 
71824 
3873 
76497 
819 
819 
76544 
748 
748 
9547 
293 
9840 
199 
199 
10787 
1128 
3812 
17077 
19847 
2136 
2032 
46032 
7085 
4324 
10 
11419 
2039 
457 
13978 
16474 
63602 
63802 
1017 
UK 
836 
2182 
3320 
408 
408 
2 
1246 
41 369 
6980 
8768 
1723 
19107 
113 
1686 
236 
4832 
23781 
30548 
5 
219 
6468 
371 
3730 
9781 
2193 
3097 
6290 
77726 . 
410 
5837 
6247 
267829 
109484 
21352 
388445 
2820 
2820 
397512 
1607 
1607 
6082 
5810 
11892 
7096 
7096 
20495 
20189 
17106 
22690 
36379 
66646 
12836 
164844 
30672 
62287 
3739 
86598 
62300 
1880 
117509 
161689 
373669 
373669 
36190 
Ireland 
8 
β' 
12 
3794 
3806 
8 
2 
10 
3826 
446 
446 
383 32 
416 
861 
9 
9 
18 
3 
21 
23 
23 
63 
2 
2698 
928 
19640 
413 
23681 
2961 
84 
3036 
173 
9 
162 
344 
14390 
14390 
11166 
Export 
Valaurs 
Donmork 
165 
1602 
1771 
561 
661 
14 
3 
3 
11 
. 1 
202 
234 
392 
2 
192 
686 
4 
147 
29 
180 
762 
4336 
5097 
9026 
209 
63 262 
2789 
373 
3162 
133 
133 
3667 
4668 
4668 
4223 
144 
4367 
2296 
2295 
11220 
99 
433 
667 
1209 
3693 
17396 
23487 
320 
234 
12 566 
3 
92 
14963 
16068 
30880 
30680 
1317 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
663 
654 
65 
562 
66 
572 
57 
682 683 
684 
685 68 
691 592 
598 
69 
6 
611 612 
613 
61 
621 625 
628 62 
633 634 636 
63 
641 642 
64 
661 652 
663 
664 666 
666 
657 658 
859 66 
681 662 
663 
684 
866 
βββ 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
67β 677 
678 
679 67 
681 
682 
683 
684 
686 
βββ 
687 
689 
68 
691 692 
264366 
238172 
821875 
420489 
420489 
24978 
24978 
286292 
741094 
104737 
18368 
1160489 
375145 
70336 
469799 
906279 
6372247 
46786 
61626 
48626 
145937 
98618 
299133 
106157 
503808 
3421 
45670 
219006 
268097 
274864 
229978 
604832 
399097 
216306 
286400 
139617 
70179 
34540 
167926 
143502 
191216 
1Θ28682 
365505 
274697 
268369 
149926 
233095 
- 43662 
1163071 
2478126 
17110 
303098 
948709 
912802 
92474 
78889 
86668 
1180208 
35873 
3666831 
37266 
237699 
29661 
311304 
28268 
14006 
12547 
4124 
6748β2 
1619626 
248113 
Deutschlsnd France 
CLASSE 2 
19293 
56462 
96171 
77856 
77668 
1668 
1568 
99877 
297730 
34804 
3790 
436201 
128321 
22389 
136788 
287496 
1994453 
9096 
4694 
8697 
22487 
18757 
66291 
30392 
106440 
652 8657 
79133 
88442 
66023 
40416 
96439 
121870 
66590 
66804 
7379 
22799 
6751 
41629 
18664 
16137 
358623 
47984 
74602 
67277 
29828 
22758 
9338 
16409 
268096 
6363 
136301 
198434 
283480 
46396 
14220 
22374 
355829 
9460 
1072848 
20398 
88336 
6213 
81073 
6540 
2098 
661 
134 
202367 
311328 
41782 
143806 
39216 
220355 
46936 
46936 
8844 
8844 
20189 
131031 
18689 
6166 
174974 
63039 
12098 
91093 
166231 
1232209 
12994 
7476 
4467 
24926 
24783 
117794 
28820 
171197 
566 8676 
34603 
43744 
60743 
62054 
142797 
86146 
38784 
42771 
9660 
12876 
11888 
38768 
31829 
12371 
284202 
86237 
40408 
36665 
29184 
110608 
7741 
2682 
313413 
7893 
78434 
174777 
298632 
17669 
28137 
13603 
308623 
6678 
930236 
4663 
33639 
10932 
64066 
2312 
3798 
1082 
2249 
142726 
310613 
81122 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
9125 
19978 
30774 
57700 
67700 
4954 
4954 
66486 
130333 
14311 
2163 
203292 
21348 
4010 
47630 
72886 
646141 
8060 
31087 
1661 
40698 
16457 
64947 
8886 
79289 
279 18246 
27667 
44091 
45834 
24094 
89728 
83741 
22302 
68060 
31432 
18481 
4667 
24564 
49838 
14793 
316768 
137398 
111658 
46398 
16989 
33212 
10522 
49 
364226 
810 
61706 
242589 
76678 
6320 
1333 
6993 
246069 
5592 
637979 
339 29660 
420 
69967 
1887 
964 260 
39 
93608 
466016 
44297 
Nederlend 
2934 
7762 
30914 
153689 
163669 
27 
27 
66861 
43165 
1035 
5262 
108333 
41343 
17237 
24290 
82870 
692307 
1693 
636 
1918 
4047 
4847 
1241 
3566 
9644 
44 900 
18718 
19682 
20711 
9477 
30188 
8868 
43889 
12231 
1080 
2667 
223 
7146 
6930 
6667 
87660 
6940 
2033 
52689 
9974 
4641 
624 
107721 
184322 ' 
6 
19320 
7701 
37592 
430 4094 
2727 
68944 
794 141608 
401 6801 
649 
11006 
843 
324 308 
646 
20978 
84611 
10086 
Belg.-Lux 
1702 
4386 
7104 
65518 
66516 
8557 
8557 
8307 
57498 
1388 
108 67301 
7769 
1989 
22192 
31940 
308146 
896 328 
1788 
3012 
3101 
16438 
3939 
23478 
76 4330 
3820 
8225 
8296 
7996 
18291 
26162 
15007 
32412 
4464 
1167 
730 17629 
8392 
90276 
196229 
21846 
4869 
6672 
33703 
6040 
946 
673115 
746179 
349 
16289 
180262 
88593 
8776 
7064 
27266 
66638 
289 382392 
499 17317 
124 
29027 
6715 
4768 
1229 
161 
68840 
129187 
17895 
— December 
UK 
76628 
109077 
221893 
15870 
15670 
660 
660 
41244 
78780 
34343 
1802 
166878 
104087 
11481 
128486 
242064 
1443266 
12628 
7436 
30067 
60129 
30322 
47938 
26092 
106352 
1806 
6719 
38663 
44087 
81066 
61876 
142730 
71870 
38872 
41078 
84813 
13489 
10214 
36908 
27420 
49227 
370491 
58030 
39778 
46886 
29541 
52785 
13401 
363091 
691612 
1686 
3036 
142696 
128454 
14492 
23678 
13734 
140658 
12412 
480742 
10930 
63692 
11306 
44887 
10645 
2021 
8243 
889 
152513 
323024 
47304 
1978 Janvie 
Ireland 
68 
181 11394 
38 
38 
88 244 
173 
86 689 
76 612 
4882 
6470 
68841 
271 14 
2 
287 
111 4109 
41 
4261 
8 627 
536 
226 701 
926 
1837 
3 1883 
343 181 
2 
194 371 
1789 
8563 
1708 
226 
301 
823 2303 
129 
2 
6492 
236 
113 
383 
8 
222 
3 966 
20 
32 
52 
2717 
416 
— Décembre 
Valours 
Danmerk 
611 
1142 
3270 
3142 
3142 
340 
340 
1263 
2283 
94 
190 3820 
9174 
618 
6540 
16332 
96896 
249 66 
46 
351 
1140 
376 
2832 
4147 
1 1236 
18076 
19311 
2168 
3665 
6733 
814 3088 
1181 
366 649 
176 2089 
968 
966 10256 
7363 
1135 
3591 
βββ 
948 961 
2 
14888 
4 
13 
2025 
1360 
20 
476 74 4437 
656 9063 
36 344 
7 
12ββ 
1316 
32 874 
β 
3681 
13249 
6211 
253 
254 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
693 
694 
696 696 
697 
699 
69 
6 
711 712 
713 714 
716 
718 
71 
721 722 723 
724 
725 
726 727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 746 
749 
74 
761 762 759 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 778 
77 
781 782 783 
784 
786 
788 
78 
791 792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
169913 
111828 
412318 74269 
246763 
686603 
3669432 
13419606 
466846 166076 
1016127 606928 
848453 
68808 
3162237 
214060 358264 1174090 
976561 
162048 
241062 340932 
2212906 6679903 
741569 346069 
1087618 
1212938 
560705 798240 
1108724 616970 
994817 
5192394 
199463 169776 100866 
460095 
125560 
22474 
55889 1677696 
1881519 
418662 
1273271 
837673 
140476 397038 
185303 1343134 
4396556 
1961626 1793236 392855 
1718529 
185346 
347403 
6388994 
307902 944838 1246178 
2498918 
30737234 
321824 321824 
625546 625546 
68349 58349 
119784 
Deutschland France 
CLASSE 2 
27739 
26206 
161843 24644 
34961 
133447 
761948 
2976687 
285065 86712 
355341 116815 
216588 
23716 
1082227 
59156 78013 251197 
463690 
87624 
149631 109418 
1060184 2248813 
381684 199910 
681494 
366810 
166804 203777 
340166 241508 
284639 
1592603 
89707 26680 19862 
136249 
79922 
13306 
14661 449133 
556922 
146211 
437891 
191367 
67709 54903 
91805 926569 
1916435 
614721 766613 203082 
701046 
11386 
120891 
2417739 
77803 113336 340118 
531266 
11061738 
61794 61794 
103444 103444 
9335 9335 
15472 
30357 
32868 
89250 10237 
47999 
160595 
763041 
2816281 
57542 11553 
180176 116770 
139287 
34894 
642221 
30149 27668 249606 
136727 
18151 
14040 76965 
301056 853242 
84284 50218 
134502 
282196 
116976 236639 
306033 68768 
225113 
1234644 
14506 76146 16052 
106703 
17991 
2917 
11645 356324 
388777 
106432 
329977 
147466 
29917 65390 
46166 144166 
868502 
701209 412308 50429 
308637 
55281 
100360 
1628124 
129462 278912 205919 
614283 
6369996 
73436 73436 
91520 91520 
20491 20491 
29271 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34069 
15459 
32884 5289 
118379 
161994 
877389 
2512674 
36464 42558 
67206 66363 
105966 
3129 
330696 
34634 62663 131898 
129517 
20062 
14614 48940 
362672 804900 
127556 34763 
162309 
216396 
92647 102476 
130739 69927 
185964 
798168 
36196 9649 11210 
67064 
4537 
1197 
1534 180216 
1874B4 
51236 
154556 
85247 
10887 179075 
15473 66460 
562934 
162596 232671 107590 
190217 
70877 
66755 
820706 
8506 210033 136407 
354946 
4079197 
79264 79264 
269503 269603 
24686 24686 
31960 
Nederland 
7391 
5307 
12806 2720 
3902 
25179 
131902 
629901 
24887 1176 
41926 26196 
22181 
2163 
118529 
16120 1696 26117 
19978 
3200 
3768 12700 
60341 132919 
5277 4625 
9902 
37244 
30319 52601 
43036 21130 
50197 
234527 
22021 1647 11134 
34702 
146 266731 
266877 
10090 
33194 
340 
6805 15646 
707 17138 
83919 
6029 32265 2696 
9753 
802 
7772 
59317 
636 137269 221346 
359252 
1299944 
18700 18700 
20369 20369 
238 238 
5342 
Belg.-Lux. 
12381 
6168 
16436 163 
2026 
46807 
231042 
166468Θ 
9115 1310 
9419 12863 
28682 
1935 
63324 
12929 10180 122564 
68100 
7402 
602 11571 
55603 288841 
16261 7766 
24017 
73967 
19259 26422 
41938 13182 
29373 
203141 
1211 4132 4123 
9466 
7174 
206 
2808 96269 
106456 
41353 
31848 
17636 
399 6880 
1281 10328 
108625 
29959 29118 7059 
23083 
840 
7776 
97834 
11686 2687 23796 
38167 
939871 
8995 8996 
13949 13949 
493 493 
5659 
UK 
47302 
25174 
95956 30966 
36288 
162170 
758184 
2696740 
41763 13757 
349263 245358 
322277 
2868 
975286 
46842 177777 387806 
164709 
24634 
57185 73833 
336287 1268073 
115294 47643 
162937 
184111 
137743 160957 
217657 91285 
200715 
992468 
29479 37360 37799 
104638 
14774 
3422 
24031 315538 
357765 
63531 
269795 
184220 
22430 64666 
29479 174167 
808288 
433934 316947 21737 
483869 
45797 
60731 
1353015 
79147 200326 201615 
480988 
6603458 
76879 76879 
106387 106387 
2653 2663 
30103 
Ireland 
347 
20 
79 73 
966 
1158 
6776 
24857 
8 
79 813 
733 
11 
1644 
5 
1027 
228 
465 
166 17 
1104 3002 
89 231 
320 
3684 
302 1931 
6744 285 
547 
12493 
4653 129 
4782 
3 
46 2208 
2256 
341 
2406 
6932 
27 724 
269 413 
11102 
9 53 23 
94 
191 
370 
660 1731 3111 
5502 
41471 
529 529 
455 455 
2 2 
66 
Export 
Valeurs 
Danmark 
327 
626 
3066 177 
2242 
5253 
30160 
97778 
2022 9 
22718 750 
12719 
92 
38310 
14315 378 4886 
3702 
610 
1066 8498 
46769 80113 
11214 923 
12137 
48531 
7666 15538 
23412 10866 
18349 
124360 
6344 610 1547 
8601 
1162 
1424 
1219 11177 
14982 
1468 
13604 
4576 
2301 10766 
134 3913 
36751 
3169 3261 239 
1930 
362 
2928 
11889 
11 545 113968 
114524 
441567 
2227 2227 
19919 19919 
451 451 
1911 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 873 
874 
87 
881 
862 883 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 896 897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
190746 
48270 
88981 66369 
47640 
39592 
600371 
187437 
187437 
65606 
162089 46529 
752336 
1026560 
109668 
184125 27850 72978 
162837 
547458 
346917 
276630 125712 
101900 24264 545606 
65023 
155270 1641222 
5008767 
168338 
188338 
57225 
57225 
1722 
1722 
28125 
28126 
4482 
4482 
107796 
8160 
116956 
66471736 
Deutschland France 
CLASSE 2 
12526 
4616 
8853 7739 
4181 
4681 
57968 
13884 
13884 
24786 
67111 13197 
205184 
310278 
57251 
55290 716 32848 
51176 
197280 
46197 
55133 16392 
33066 1041 30584 
19041 
32775 234229 
988212 
19184 
19184 
291 
291 
8966 
8966 
3645 
3646 
68460 
42 
68602 
18515162 
1031 ACP COUNTRIES 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 024 026 
02 
034 
035 
036 037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
046 
8602 
8602 
18566 
2619 
21125 
42310 
242668 
46968 13510 1403 
303449 
28653 
6336 
898 4593 
40479 
65660 
25835 
925 8897 
5721 
79737 
114 
114 
217 
41 
457 
716 
47940 
1621 418 165 
60134 
416 
1702 
980 
3100 
1937 
6571 
72 
13402 
60763 
16791 
14024 21379 
14653 
12007 
167878 
58145 
68146 
9498 
24677 13407 
222270 
269852 
11820 
17675 4146 17000 
63461 
114102 
120675 
72106 22730 
31189 6220 42490 
12641 
39821 346872 
1142296 
17770 
17770 
87 
87 
6500 
6600 
7 
7 
12040 
12040 
13819319 
ACP 
2371 
2371 
6654 
558 
9995 
17107 
32916 
16467 6143 200 
55726 
2213 
641 
812 1621 
6187 
58319 127 
922 8811 5680 
53072 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
36203 
12190 
30853 6558 
13686 
8967 
140417 
69550 
69560 
2959 
8336 2079 
44997 
68373 
9071 
6721 3434 13564 
4445 
36226 
24544 
54928 36671 
9627 1345 440923 
5313 
18171 691322 
1269340 
24 
24 
10867 
10867 
588 
11 
599 
9674432 
416 
416 
26 
115 
167 
307 
56 
12 229 
297 
27 
10 
17 129 
183 
17655 
5 
2637 
Nederland 
9089" 
1089 
2083 10256 
852 
596 
29306 
12647 
12647 
6829 
8311 449 
38931 
54620 
3623 
28229 60 2294 
638 
34734 
14134 
15104 1240 
1409 269 809 
1537 
4571 39073 
209587 
7474 
7474 
10711 
10711 
584 
684 
21 
21 
396 
396 
16197 
155 
16352 
4418743 
2067 
2067 
900 
26 
2220 
3146 
105114 
6743 1879 917 
114663 
10553 
80 
9 280 
10922 
2615 833 
23 
2616 
Belg.-Lux. 
2764 
296 
1979 430 
693 
422 
12245 
714 
714 
2417 
4246 447 
11329 
18438 
1673 
40903 662 348 
2876 
46362 
6624 
8669 2724 
516 64 5085 
1468 
4335 29384 
130580 
19 
19 
317 
317 
90 
90 
10 
1 
11 
4095280 
244 
244 
6120 
231 
1923 
7274 
13836 
18681 429 15 
32961 
42 
1036 
11 66 
1166 
1988 584 
6 
5834 
— December 
UK 
68429 
14163 
30490 18395 
13163 
12372 
187105 
31106 
31106 
18786 
45134 16772 
213132 
293824 
25126 
35672 18767 6816 
29782 
116162 
119035 
64734 42682 
23232 16199 24920 
24325 
51694 366821 
1180937 
163075 
163075 
24386 
24366 
366 
366 
917 
917 
434 
434 
10499 
7961 
18450 
14828662 
2960 
2960 
3970 
608 
1401 
5879 
18498 
881 3214 116 
22709 
15108 
1622 
46 1258 
18033 
801 65 
3 9 
12 
2176 
1978 Janvie 
Ireland 
67 
41 
113 
2 
46 
334 
2 
2 
161 
1493 26 
3893 
5573 
233 
102 
2 
104 
441 
12426 
683 499 
1562 
14 
57 
1014 16265 
23691 
9 
9 
3 
3 
328085 
413 
413 
928 
11 
84 
1023 
3720 
726 119 
4665 
181 
73 
18 
272 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
914 
192 
586 603 
410 
502 
5118 
1389 
1389 
170 
2780 152 
12600 
16702 
1072 
633 76 
116 355 
2162 
3262 
6273 2874 
1400 126 781 
641 
2889 17266 
64224 
2935 
2936 
50 
50 
764 
764 
2 
2 
1092073 
17 
17 
862 
1129 
4878 
6859 
20488 
837 1079 
22404 
111 
1171 
4 341 
1627 
Tab. 2 Export January — Decomber 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EURI Deutschland France Nederlend Belg.-Lux UK Irelend 
CTCI 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland Franco Itolio Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
1031 ACP COUNTRIES 
047 048 04 
054 
066 
057 
058 
06 
001 
002 
00 
071 072 073 074 075 07 
OSI 08 
OBI 098 09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 21 
222 
223 
22 
232 233 23 
247 
248 
24 
261 
26 
203 
206 
200 
207 
208 
289 
2β 
273 274 277 278 27 
287 
288 
28 
291 292 29 
322 
323 
32 
ACP 
3980 108246 297000 
18943 31769 
4887 
ββ6Β 82247 
230297 
6340 
238837 
3412 
2726 
9630 
8211 
2318 
24496 
21400 
21400 
16910 62147 69067 
1106677 
28664 
1325Β3 
161237 
2898 56791 69Θ89 
220928 
388 
399 
868 
122 
778 
119 
8078 
6196 
1839 
3120 
6059 
870 
870 
1833 288 
6613 6848 
1639 14327 
29409 
2820 
3173 
272 
26823 33133 
913 
248 1201 
1861 
7938 
9789 
86833 
163 
1365 
1618 
4657 
26639 
2814 
317 11 
108 
3050 
30282 
136 
30418 
117 128 842 1 107 1196 
6001 
6001 
474 
4884 
6358 
126724 
1487 
6406 
7892 
148 
210 
358 
8250 
1 
3 
4 
4327 4327 
1099 
742 
1849 
42 
42 
382 7 533 340 13 664 1829 
418 614 
4 
7738 8788 
9 10 32 
60 2668 2708 
19677 
20 
840 
860 
669 
37336 
164926 
β!4β 6350 3892 1901 18289 
146707 
2426 
148132 
1734 
51 
2696 
βο 480 4941 
6014 
6014 
723 6878 7399 
429092 
7768 
46667 
64333 
1923 
9197 
11120 
65463 
17 
21 
4 
30 
34 
10 
792 
β02 
427 
1816 
2282 
448 
448 
432 68 3643 1710 43 1863 7773 
622 2407 
62 3416 
6412 
316 
188 
606 
91 
ιββι 
1762 
20030 
43 
113 
166 
2080 
1866 24232 
68 
22229 
110 
401 
22806 
113 
93 
206 
76 
2 
25 22β 
243 
243 
11 309 320 
713 2541 3254 
747 
5 
762 
46 
26 
71 
60 
84 
134 
56 
85 
143 
95 31 
1300 289 
18 
166 
1906 
1010 
4 
82 
1176 2271 
14 
14 
5 
140 
146 
21 
21 
1066 2644 9697 
7289 639 166 116 
8209 
8233 
678 
8911 
263 1602 290 650 371 31ββ 
1468 
1468 
4916 
6430 11346 
2997 
17389 
20386 
33 
1681 
1594 
3 27 30 
22 
222 
247 
29 
1 
37 
4732 
4838 
34 
1437 
1628 
408 
419 
71 868 939 
8151 
6 
6 
64 
18167 
26623 
1744 
482 
39 
145 
2410 
30771 
33 
265 
915 
62 
1276 
2007 
2007 
17 
3079 
3096 
171 
403 
574 
2615 
2516 
7β 
80 
159 
23 
23 
260 
65 
292 110 
8783 
7620 
80 101 
80 336 621 
1 
2 
3 
968 1251 2209 
12 
64 
121 35640 38827 
846 
1736 
670 
3963 
7215 
12896 
2786 
16682 
1148 840 5514 4652 1270 13424 
5620 
5520 
8331 10483 18824 
15281 64889 70170 
47 
43265 
43302-
388 377 
19 
518 
83 
782 
816 
159 
176 
379 
645 104 
3216 
1346 
218 
6633 
391 47 
8 
11722 12188 
168 
48 227 
846 
632 
1277 
65 
337 
402 
3469 
3489 
20 
249 
29 
155 
184 
12 
12 
1647 17129 18676 
3 
3073 
3076 
17 
17 
946 
968 
2687 
2687 
7 
β 
4 17 
2266 
1 
2267 
6 3 
17 
11 
3 
39 
2136 2135 
691 
3147 
4038 
1990 
236 
1316 
1562 
3 i 
31 
1583 
78 
78 
367 
367 
11 
11 
332 
2 
55 
389 
31 
728 
769 
1594 
333 
334 
335 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
616 
516 
61 
622 
623 
524 62 
631 
632 
533 53 
641 
54 
661 
553 
564 
66 
562 
56 
572 
67 
682 
683 
684 
586 58 
691 
592 598 
69 
6 
611 
612 
81 
821 826 
628 
62 
833 
834 
836 
63 
641 
842 64 
1031 ACP COUNTRIES 
134402 
384869 
30769 660030 
A C P 
3113 
3113 
11787 
11787 
46872 20651 66423 
20379 
20379 
98589 
13956 9993 12621 28766 10241 11266 84843 
33489 39300 
236 
73024 
56954 
3076 
67803 
126632 
376668 
375558 
29220 42327 77911 149458 
45841 46841 
8019 
8019 
47062 146354 
22342 3106 218864 
99142 
16095 
74768 190006 
1272244 
6050 
26367 
31467 
25234 
127790 
24726 177749 
842 
5960 
23296 
29898 
73895 
78080 
149876 
6473 6361 12824 
73 
73 
13767 
2512 
2612 
8016 15833 23849 
14209 
14209 
40670 
3861 
1926 
4168 
13400 
239 
4643 
28237 
9547 
6915 24 
16488 
40416 
2226 
10816 
63457 
53684 
63684 
4694 
2076 
9445 
16114 
7234 7234 
411 
411 
7660 59905 
3954 
867 
72386 
24374 
3700 
16170 43244 
91253 
743 893 1636 
2837 20406 
4886 28129 
20 
610 4585 6116 
8166 4946 13101 
88309 2874 
91183 
1849 
1849 
93188 
3497 3497 
7072 894 
7966 
2484 
2484 
13947 
2439 
1666 
1881 
3024 
2764 
1625 
13398 
7261 
11647 39 
18947 
446 
183 
11219 
11848 
126080 
126080 
5987 
19198 
12009 
37192 
9626 9628 
6675 
6676 
4130 
28628 
4284 
386 
37426 
21264 
3647 19669 
44670 
304662 
1744 
3159 
4903 
8749 
52418 
8609 
69776 
201 1173 8160 9624 
19114 34441 63666 
107628 3507 
111136 
690 690 
111746 
232 
232 
139 661 700 
7 
7 
939 
284 
61 
364 
838 
260 60 
1667 
1666 
2066 1 
3732 
264 
42 
3044 
3360 
10671 
10671 
81 
989 
4362 
6422 
8017 8017 
807 
807 
6809 
23661 
823 
192 31385 
4313 1104 4263 9680 
74921 
869 
16843 
17712 
2044 
21889 
1086 
24799 
2 
1847 
1877 
3726 
3308 3691 6899 
107927 
5664 
113691 
271 
271 
113867 
143 143 
18240 
887 19127 
1046 
1045 
20315 
1678 1244 1343 760 341 1743 7099 
3241 
1519 
4760 
1830 
83 
5149 
6842 
11401 
11401 
2862 
689 
1631 
5072 
4748 4748 
4 
4 
17218 
9284 267 
1327 
28084 
14788 1883 3376 
20047 
88067 
365 
328 
693 
1086 
493 
727 
2306 
23 
103 
1666 1692 
8066 
3714 
11769 
45828 
802 46628 
5 
5 
46899 
614 
614 
8013 
67 
8080 
64 54 
8748 
132 341 499 
4841 
34 
229 
6076 
1095 874 
1 
1970 
284 
24 4922 
6210 
17083 
17083 
299 
239 
497 
1036 
9492 9492 
579 
679 
668 6186 
61β 
20 
6480 
3430 234 
4446 8110 
68035 
106 
74 179 
1643 
4934 
742 7319 
19 
232 917 
1168 
2146 
2837 
6083 
134402 28662 11467 
174621 
324 
324 
175247 
383 
383 
1712 2282 3994 
2396 2398 
6775 
5669 4663 4066 3838 6263 2303 26671 
10462 16192 
162 
26806 
12935 
526 
31241 
44701 
144140 
144140 
14416 
19218 
49828 
83481 
8298 
6296 
833 
633 
10219 19004 12368 288 41899 
29968 5388 
24399 
69763 
433360 
1110 5060 6220 
8674 27447 
7925 44046 
377 2079 5962 8418 
32429 26796 66224 
23 23 
279 5 
1311 
161 
1766 
187 
67 
96 
96 
4193 
4193 
678 
3 
126 
806 
16 
20 126 
6 3166 3170 
10391 
114 
114 
306 2 
316 
3 
20 
23 
1ΘΘ 441 607 
39 
104 
143 
4397 
4397 
2880 
27 
2707 
169 
169 
3 
103 
32 70 
39 
602 
749 
40 
31 
12 1116 1128 
8306 8308 
314 18 24 
356 
428 
428 
386 
702 
1076 
1006 136 290 
1431 
13685 
788 1069 
13 219 232 
221 216 437 
255 
Tob. 2 Export 
256 
Jonuary — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Irelond Denmerk 
1031 ACP COUNTRIES 
661 852 863 664 666 656 667 858 669 85 
861 662 663 664 685 
671 672 673 674 876 676 877 678 679 67 
881 682 683 684 886 
891 692 893 894 896 896 697 899 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 
762 
ACP 1031 ACP COUNTRIES ACP 
79608 103699 62942 7929 14468 10366 30876 27627 16706 343000 
116772 41664 31090 25890 69772 8717 10778 292373 
874 18966 160264 128323 13674 23874 26888 154208 10487 624037 
2419 19770 865 53466 4844 6460 2762 540 89906 
206694 67370 41230 27134 78005 12968 39148 164862 827411 
2285506 
36925 7868 170412 39703 225570 12686 495163 
47436 77982 278027 141660 29332 41226 137060 308001 1080724 
84686 22833 87499 
174226 94262 111419 180617 106503 127335 794362 
41636 10484 
26754 18091 6281 1031 4015 769 4843 2001 451 63226 
16933 9966 6784 3584 2912 854 312 40317 
29 4770 17789 14630 5466 1216 3440 34711 3477 86417 
70 6296 278 7123 472 760 28 2 14029 
26031 4161 6477 4181 20982 3433 2697 20928 86790 
337760 
19632 2252 26980 8630 38130 1920 97744 
7238 10888 82130 42408 10766 16957 39642 81863 271792 
20899 3334 24233 
49241 16232 26287 36608 41874 17202 186444 
16266 631 
16626 15665 13672 1769 1942 1524 11843 9062 3674 74567 
35032 11097 6990 6609 23297 1872 64 84861 
162 4416 66326 60346 1608 10831 6689 82222 1728 192106 
1770 4246 79 16372 1173 2191 536 609 26878 
60394 18780 11116 9694 22852 3614 8148 54012 188609 
704781 
6897 2802 67040 5028 34329 9880 124976 
11708 16824 62960 23638 8043 3464 51967 64676 242170 
12957 6002 16969 
50187 24830 33936 66190 20478 44966 229566 
6914 6789 
6936 748 4641 376 939 548 1786 3158 874 19906 
21780 10496 2508 1368 2606 649 
39326 
123 5327 17201 5468 726 285 766 16150 2137 48202 
16 454 2 1817 134 82 6 14 2624 
37026 8053 3749 2393 3989 460 10651 17601 83824 
246918 
1068 49 8344 2049 22992 244 34736 
6781 12173 21251 14440 6203 1600 7796 48383 116627 
6562 2944 9606 
26694 10118 7453 11720 8017 18437 82439 
4978 340 
2146 38803 2977 99 330 89 1676 1906 641 48667 
3343 211 2363 662 2163 38 114 8894 
3 2 2005 7441 109 801 698 7991 463 19213 
10 622 6 1621 138 6 64 
2269 
9743 1433 1616 1186 2438 206 432 6624 23676 
118979 
511 126 4464 2519 4771 28 12421 
1466 687 7019 4702 202 478 3742 4889 23085 
1023 674 1697 
2731 5486 2446 8797 4783 4189 28431 
4460 46 
1777 3701 6589 283 30 166 1014 1843 1782 17186 
6130 869 461 6318 3895 129 6221 22803 
22 2369 25981 16607 1003 163 8949 9966 27 64936 
65 1634 
4494 330 1703 530 
6646 
15962 2606 3273 1646 2246 47 495 10728 36902 
164221 
666 25 3862 1093 7698 44 13378 
910 1548 29061 21633 44 167 5284 10263 88810 
1811 846 2457 
6722 5414 5881 12096 8489 9841 45243 
563 61 
27404 26518 17406 4358 7060 7261 9646 9405 8383 117330 
31934 8811 10980 7416 23976 3196 4067 90379 
334 81 31737 33963 4764 10689 6645 22604 2022 112639 
497 7710 300 21786 2499 716 1460 15 34973 
64179 20697 16024 7962 24939 6190 15603 63317 197811 
870040 
10803 2605 67242 19839 112816 666 203859 
17607 36952 94087 34347 4949 18377 27183 89464 322856 
19711 9262 28973 
28260 31336 32766 61271 23407 29413 196462 
8784 2558 
1393 3 
66 117 46 1669 
1641 
49 796 554 
2 3 161 
1666 128 68 6 19 11 386 791 3055 
9012 
3 
19 626 458 11 1016 
1018 173 
894 2166 
5 6 
564 61 766 120 29 144 1683 
73 84 10 162 9 103 46 64 530 
979 323 985 19 369 70 
2746 
1 
91 44 1 
21 573 630 1361 
759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
138 
587 
2702 1712 19 68 541 7 834 961 6844 
13796 
156 7 2471 20 4377 3 7033 
2826 10 601 519 125 130 1536 7579 13228 
1703 66 1769 
10827 776 2886 4815 1426 3344 24074 
673 64 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
12889 65011 
9213 4674 12223 292209 318319 
60034 162928 119126 14463 62446 4907 181187 686091 
498247 667726 139613 412274 81688 99120 1798668 
110071 174720 306821 691612 
5796439 
73196 73195 
68726 68726 
7476 7476 
15863 17308 10629 8934 13030 13679 12266 91689 
52139 52139 
6577 30641 11213 88211 135642 
14161 39667 13204 6267 13716 85895 
133407 63487 21862 22662 2429 19686 17590 26401 306423 
821185 
54430 54430 
7664 7664 
1217 17104 
2617 1479 2489 69996 76580 
6263 22796 24962 5597 3131 423 48268 111420 
109600 173085 39952 106334 3851 24808 466430 
31169 39816 94817 165791 
1407638 
9688 9668 
8199 8199 
933 933 
772 611 111 1094 876 1162 822 5348 
2227 2227 
2637 7952 1772 14632 26793 
4364 11212 66 1182 1461 18265 
9611 11981 2031 3300 43 2783 2324 3491 36664 
108997 
209 209 
3198 16901 
3304 631 3444 76012 83391 
14421 61647 37397 3414 7170 2602 45219 161770 
260415 167845 2706B 93691 27827 26445 685481 
44540 27086 69269 130884 
1694118 
21443 21443 
19920 19920 
3992 3992 
7144 6276 3049 2152 4086 2533 4449 26689 
16867 16867 
1396 7661 4488 26989 40564 
2675 6801 990 1768 9034 20168 
47369 21261 5798 9484 1437 7684 3661 6646 103120 
263743 
2589 2589 
952 6270 
627 119 172 60592 61610 
9504 16984 11163 646 22738 291 7127 68442 
22130 79499 69647 38927 11366 25406 236975 
530 16217 10881 27628 
634133 
4712 4712 
14661 14661 
1374 1374 
1181 894 641 1107 997 3392 1067 9279 
16816 15816 
32 715 122 4327 5196 
1245 641 128 1206 167 3286 
2291 6099 1936 847 64 6970 336 1604 19136 
73460 
699 5226 
33 20923 20956 
1419 5736 117 266 1313 175 1997 11012 
1045 13776 1306 3239 637 1460 21351 
60 73013 72749 146822 
269900 
6472 6472 
4616 4616 
23 23 
260 131 226 137 1077 93 160 2074 
182 182 
242 980 73 6437 6732 
264 1513 7 187 97 2068 
3821 1831 141 349 6 154 136 771 7208 
29375 
2061 2051 
3732 3732 
135 749 
363 81 476 29529 30449 
6869 8154 4856 164 879 106 2102 23119 
16874 9274 2166 5078 755 1444 35681 
7129 264 13481 20874 
40660 
1656 1556 
2898 2898 
148 148 
1694 1829 89 1119 53 316 206 5106 
689 589 
248 1464 88 3147 4947 
499 3804 306 80 501 6190 
4286 2439 412 294 18 250 338 592 8628 
29062 
7 7 
6548 17890 
2288 2325 5469 44408 54490 
10993 53954 37491 4032 16749 1406 74604 199131 
97236 133846 9430 166237 37256 17120 460124 
26848 17146 29037 72831 
1556606 
29069 29069 
16002 16002 
982 982 
4796 8861 6507 3304 5908 6177 6556 41109 
17437 17437 
1098 11348 4645 32083 49174 
5167 16466 11697 796 2453 36671 
60927 20373 11267 6038 872 1900 10868 11938 126183 
316527 
49783 49783 
3646 3648 
2 
21 393 416 
107 132 956 
97 1384 
53 23 
14 167 
1164 2383 3547 
106 105 
2 26 
10 24 949 983 
5 99 
4338 108 246 38 
2 36 327 5094 
6313 
140 867 
14 37 119 357 627 
468 3625 2196 366 374 2 1883 8813 
939 349 42 500 96 633 2559 
24214 24235 
170 170 
2426 2426 
24 24 
3 33 
24 491 1 747 1283 
67 136 10 47 8 268 
775 395 31 212 
42 3 32 1490 
5706 
62 82 
Tob. 2 
srrc Valu« 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
266 
288 
8896 
8896 
688 
608 
2431 
2497 
12701474 
1032 DOM 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
061 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 12 
1 
212 
21 
222 
22 
001 
001 
35472 
3266 
14983 
63720 
20114 
6439 
9338 
1819 
37710 
1163 
4447 
671 
2312 
8693 
9687 
3363 
1616 
4120 
808 
10666 
30173 
7226 
6871 
3761 
6318 
21963 
1936 
2909 
4906 
4690 
528 
3996 
346 
604 
10103 
6609 
6609 
2974 
6286 
9260 
182667 
7747 
32777 
40624 
901 
6720 
7621 
48146 
332 
336 
387 
448 
10 
10 
1686 
1886 
312 
312 
8 
8 
2403486 
France 
ACP 
20 
20 
2344 
2344 
7 
7 
2204 
2204 
3617047 
DOM 
no 
no 
4 
4 
24 
24 
11 
8 
19 
16 
16 
6 
1 
6 
11 
7 
7 
6 
8 
198 
4 
121 
126 
44 
44 
169 
683 
583 
31297 
2802 
10908 
45007 
17664 
6088 
8069 
1264 
33076 
724 
4382 
667 
1936 
7708 
9686 
60 
1614 
3778 
846 
8327 
23962 
6166 
6130 
2833 
4267 
18386 
909 
2189 
3098 
3475 
519 
3072 
67 
536 
7669 
5390 
5390 
2300 
4419 
6719 
161686 
4879 
20854 
26733 
901 
1269 
2170 
27903 
i 
395 
444 
1000 EUA/UCE 
Kalla 
2 
2 
4863 
4663 
1212279 
3184 
16 
3200 
13 
13 
13 
13 
4 
4 
i 1 
3231 
66 
11 
86 
88 
Nederlond 
29 
29 
124 
124 
912263 
369 
1 
1666 
1925 
1430 
606 
3 
2038 
54 
142 
198 
23 
150 
173 
187 
2 i 
6 
213 
70 
70 
269 
8 
267 
7 
7 
118 
86 
204 
6093 
371 
1374 
1746 
379 
379 
2124 
Belg.-Lux 
1 
1 
11 
11 
10 
11 
716589 
2 
13 
15 
. 344 
344 
108 
21 
129 
24 
24 
12 
12 
24 
36 
36 
671 
1 
23 
24 
1207 
1207 
1231 
UK 
162 
162 
202 
202 
126 
126 
208 
273 
3698990 
3 
3 
146 
146 
3 
168 
161 
23 
23 
39 
6 
8 
53 
6 
42 
47 
433 
2866 
2866 
2674 
2674 
5439 
Irelend 
2 
2 
89291 
78 
78 
6 
32 
37 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
200 
200 
339 
9 
9 
9 
Export 
Velours 
Denmark 
60 
50 
171530 
3803 
466 
2476 
6733 
901 
361 
674 
552 
2478 
439 
11 
4 
231 
686 
1 
106 
2 
342 
162 
1668 
2334 
764 
617 
897 
866 
3043 
1027 
629 
1666 
1216 
4 
699 
261 
47 2126 
106 
105 
551 
1496 
2046 
21206 
2437 
7620 
9967 
1247 
1247 
11204 
332 
336 
2 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
247 
248 
24 
26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
614 
616 
51 
622 
623 
52 
533 
63 
641 
54 
551 
563 
664 
56 
582 
56 
672 
67 
582 
683 
684 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
700 
2727 
3440 
221 
403 
1038 
1476 
391 
890 
1281 
7281 
212 
228 
13562 
408 
13960 
363 
363 
14541 
13477 
1216 
14893 
440 
440 
16181 
249 
141 
101 
241 
263 1074 
749 
883 
1647 
8710 
8783 
36906 
36908 
988 
11743 
12037 
24788 
6672 
6672 
773 
773 
1716 
6088 
193 
8036 
6686 
1362 
2818 
10866 
99414 
311 
420 
824 
11160 
967 
12941 
Deutschland France 
DOM 
i 
1 
268 
268 
14 
14 
291 
3 
3 
3 
4 
4 
18 
18 
22 
16 
1 
1 
103 
2 
127 
28 
13 
41 
51 
77 
80 
80 
116 
27 
142 
13 
13 
146 
58 
3 
207 
847 
28 
89 
964 
1631 
4 
6 
22 
826 
63 
911 
662 
1432 
2103 
139 
392 
652 
979 
388 
764 
1162 
4886 
3 
18 
2080 
268 2359 
120 
120 
2498 
13380 
1166 
14646 
418 
418 
16012 
169 
86 
67 
58 
161 
801 
644 
817 1478 
6550 
8590 
36272 
36272 
941 
10977 
11066 
22983 
3794 
3794 
444 
444 
1047 
6447 
162 
6689 
6699 
1263 
2626 
9378 
87227 
180 
216 
662 
7971 
763 
9296 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Kolia 
40 
40 
17 
17 
101 
101 
118 
13 
14 
5 
6 
1 
1 
8 
86 
74 
1307 
1307 
240 91 
17 
350 
67 
30 
12 
109 
1881 
100 
117 
17 
1290 
9 
1316 
Nederlend 
6 
141' 
141 
20 
20 
166 
2983 
2983 
2983 
i 
1 
1 
u' 
12 
8 
37 
43 
746 
748 
3 
18 
4 
26 
882 
882 
208 
26 
238 
42 
6 
61 
98 
2044 
6 
4 
10 
Belg.-Lux 
4 
4 
4 
8 
196 
6 
201 
201 
56 
3 
68 
58 
3 
3 
611 
611 
32 
32 
24 
23 
7 
54 
363 
363 
3 
6 
9 
19 
1l' 
30 
1002 
9 
89 
720 
809 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Donmork 
36 
1294 
1336 
33 
11 
26 61 
26 62 
3 
88 
91 
26 1866 
209 
209 
6667 2699 
131 6667 2730 
132 
132 
6687 3071 
42 
42 
84 
4 
4 
88 
66 11 44 
9 11 
47 22 
21 69 
108 212 
68 
6 11 
6 79 
28 820 
28 823 
6 1536 
6 1636 
3 17 
42 560 
68 810 
103 17 1370 
201 12 
201 12 
329 
329 
71 10 460 
11 
10 634 
91 21 
36 15 114 
106 171 
666 17 6068 
47 
73 
β 120 
79 12 282 
44 74 
131 12 466 
257 
258 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
633 
834 
635 
83 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
854 
656 
656 
857 
658 
669 
66 
861 
662 
663 
884 
665 
868 
66 
673 
674 
677 
878 
679 
67 
682 
884 
88 
691 
892 
693 
894 
696 
698 
897 
899 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
102 
3282 
3326 
6710 
4836 
16748 
21588 
929 6177 
6198 
370 
531 
667 3497 
6278 
2518 
25056 
9761 
8879 
1466 
2666 
6224 
1833 
28780 
8974 
5563 
664 
8853 
415 24639 
903 1692 
2828 
8106 
4850 
2810 
2275 
5130 
1702 
8923 
10805 
44601 
167660 
680 
158 13662 
8183 
2966 
1271 
26898 
1814 
3269 
7073 
902 
177 
728 
3013 
8735 
23701 
1111 
690 1701 
7461 
2644 
4333 
7690 
4620 
8463 
33201 
2923 
3006 
1191 
7120 
Deutschland France 
DOM 
4 
15 
19 
23 
141 
164 
23 
89 
228 
4 
44 
34 
10 
27 
180 
639 
164 i 
107 
228 
110 
24 2121 
160 
70 
79 
347 
2 
3 
14 
36 
36 
63 
48 
137 
70 
149 
239 
778 
4998 
10 
105 
2 
34 
1 Bl' 
157 
41 
37 
72 
19 
56 
417 
426 1224 
60 
11 
71 
160 
26 
117 
444 
727 156 
1618 
394 
8 
80 
482 
101 
2174 
1696 
3970 
4124 
14242 
18366 
696 4518 
3985 
298 
269 
436 1839 
6391 
1435 
18867 
9039 
2993 
928 1407 
5574 
1385 
21366 
7918 
6306 
561 
7884 
391 22153 
691 
1508 
2382 
6166 
4043 
2470 
1882 
4237 
1658 
6683 
9029 
38068 
132682 
613 
144 8446 
8169 
2633 
1247 
21042 
1432 
1781 
4965 
633 
129 
610 
2194 
5644 
17088 
858 
443 1301 
6003 
2188 
3661 
5878 
3040 
5529 
26287 
1482 
2958 
916 
6365 
1000 EUA/UCE 
Italia 
76 
20 
96 
73 
64 
127 
40 
73 
601 
19 
26 
7 
79 
43 
22 
809 
113 2147 
142 
4 
94 
29 
2629 
32 
1 
69 
9 
101 
38 
38 
140 
7 
11 
8 
5 
1362 
61 1694 
6727 
35 
14 
3 
62 
26 1178 
106 
80 
48 
36 
305 1776 
56 
46 
102 
191 
55 
98 
31 
93 
89 
537 
401 
64 
465 
Nederland 
33 
33 
3 
13 
16 
237 
52 
32 
4 
138 
1 
464 
7 
38 
184 
229 
2 
β 
8 
3 
11 
14 
25 
6 
7 
β 
37 
125 
206 
980 
17 
4 
15 
36 
13 
131 
2 
1 
6 
11 
56 
219 
1 
7 
8 
194 
61 
8 
3 
86 
16 
368 
Belg.-Lux. 
3 
3 
17 
167 
174 
63 
184 
14 
i 86 
116 
463 
3 
19 
3 
422 
56 
2 
505 
167 
16 
24 
10 
223 
90 
25 
115 
7 
88 
28 
2 
2 
44 
103 
274 
2576 
14 
14 
32 
8 
222 
1 
3 
1 
172 
439 
10 
2 
1 
19 
159 
4 
195 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
1 
2 
2 
6 
96 
100 
78 
176 
2 
146 
18 
62 
201 
672 
2 
8 
1028 
1558 
2587 
693 
2046 
2639 
170 
119 
72 
47 
2 
80 
1646 
541 
664 
3141 
606 
77 
261 
457 
20 21 166 
23 390 
63 21 1956 
697 
11 
176 
24 
20 
111" 
25 
40 
396 
171 
18 
865 
24 
1796 
117 
107 
265 
1556 
741 
162 
299 
629 
69 
623 
1208 
6287 
1366 33 18200 
67 
66 
65 
13l' 
96 
152 
653 
15 
14 
33 
8 
84 
1065 
28 
28 
2 
4869 
18 
295 
21 
6272 
69 
99 
960 
199 
14 
72 
347 
160 
1900 
108 
83 
191 
12 3 898 
42 303 
13 3 442 
146 1169 
44 471 
31 β 643 
288 12 3926 
38 608 
2 38 
7 125 
47 771 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
7807 
2100 
2679 
13207 
25793 
1948 
8918 
6446 
2299 
10832 
632 
9980 
39964 
63307 
22326 
4596 
13374 
6687 
4723 
114013 
108 
1208 
4414 
6730 
277911 
5616 
5516 
27104 
27104 
3666 
3555 
8418 
9404 
3279 
2709 
4805 
1277 
1618 
31610 
17712 
17712 
409 
3602 
1283 
10852 
16146 
1387 
3406 
793 
426 
2418 
8430 
18093 
11240 
7570 
1558 
309 
9633 
2313 
5790 
56506 
166479 
8543 
8543 
2539 
2539 
283 
283 
Deutschland France 
DOM 
717 
213 
477 
270 
1677 
12 
31 
6 
4 
267 
4 
748 
1071 
7132 
2617 
609 
2395 
10 
23 
12686 
11 
8 
19 
18999 
81 
81 
117 
117 
78 
78 
23 
69 
9 
57 
80 
18 
37 
283 
98 
98 
14 
38 
9 
64 
126 
190 
160 
1 
62 
38 
441 
40 
177 
168 
107 
239 
136 
82 
949 
2172 
1 
1 
6578 
1007 
1672 
10609 
18766 
1466 
7902 
4730 
2175 
7129 
314 
8134 
31849 
61300 
16863 
1787 
9348 
4990 
4267 
88646 
91 
635 
2466 
3191 
213404 
4349 
4349 
22915 
22916 
3199 
3199 
6601 
8390 
3084 
1974 
4129 
863 
1145 
26076 
13692 
13692 
343 
3262 
1206 
9917 
14718 
793 
2547 
709 
306 
2099 
6463 
16979 
8648 
5321 
1346 
276 
8736 
1528 
4446 
47278 
138680 
6501 
8601 
281 
281 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
301 
97 
64 
87 
549 
5 
23 
1 
2105 
1 
65 
2200 
2742 
339 
188 
498 
405 
15 
4187 
10 
10 
9878 
56 
55 
409 
409 
52 
62 
34 
85 
7 
140 
98 
23 
3 
390 
2607 
2607 
5 
30 
36 
82 
7 
20 
6 
115 
14 
115 
408 
8 
584 
21 
49 
1199 
4862 
Nederland 
49 
49 
13 
90 
33 
136 
570 
495 
112 
1 
79 
1267 
13 
5 
18 
2081 
4 
4 
118 
118 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
41 
44 
7 
1 
i 
9 
19 
88 
4 
1 
5 
1 
118 
300 
42 
42 
5 
5 
Belg.-Lux. 
628 
20 
1 
536 
1085 
i 
58 
32 
91 
918 
1069 
1293 
71 
9 
24 
3384 
2 
2 
5210 
575 
576 
13 
13 
1 
88 
3 
1 
1 
1 
96 
2 
2 
6 
6 
6 
371 
1 
377 
48 
961 
7 
4 
19 
560 
1589 
2667 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
38 645 
763 
565 
28 2 1626 
66 2 3699 
291 175 
3 5 940 
709 
62 
108 
132 
120 
1121 
107 
836 
594 5 4008 
235 980 
50 918 
142 82 
274 676 
10 262 
10 316 
721 3233 
6 
62 122 374 
23 1903 
85 122 2283 
3015 141 26183 
18 1009 
18 
45 
45 
6 
6 
6 
35 
5 
2 
16 
63 
1009 
2926 
2925 
207 
207 
1850 
747 
179 
530 
495 
382 
416 ' 
4599 
1310 
1310 
52 
306 
61 
37 113 660 
37 113 1088 
18 294 
69 
18 
9 
30 
142 
14 
46 
79 2 
8 
2 
2 
16 
251 
45 
68 
245 
893 
979 
1215 
1581 
84 
32 
56 
621 
637 
188 2 5205 
477 115 17216 
3 
3 
2630 
2530 
2 
2 
Tab. 2 Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EURI Deutschland France Nederlend Belg.-Lux UK 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux. UK 
1032 
TOTAL 
1033 
011 012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 
036 
036 
037 
03 
046 048 04 
064 
068 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 
08 
091 098 08 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
24 
269 
26 
273 278 27 
282 
28 
2 
333 
334 
336 
33 
3 
423 424 42 
DOM 
»96940 
TOM 
4344 1064 8033 
14441 
10464 
1478 
6688 
168 
18680 
283 1044 278 820 2423 
2868 
6403 
8372 
1806 2516 187 1061 6688 
2552 
1721 
4273 
879 
273 
2816 1201 
146 
6116 
801 
801 
2238 3906 6144 
86980 
2121 36355 37478 
4837 
4638 
42114 
131 
114 
243 
176 
649 
736 
407 472 
1717 
123227 
3499 
401 
127127 
127233 
3713 249 
3962 
DOM 
28667 
TOM 
24 
7 
31 
381 
13 
394 
18 
18 
7 214 221 
18 
13 
2 33 
642 
88 
741 
16 
16 
8 
8 
6 
6 
1467 
281 
888 
1260 
1260 
1 
10 260 260 
68 
70 
331 
7 
7 14 
14 
285 
285 
784867 
1618 254 2887 
4769 
524 
672 
1828 
1 
2923 
147 110 263 609 1029 
2608 1967 4696 
401 1861 
108 
407 
2777 
1062 
467 
1629 
337 
113 
966 41 
65 
1502 
633 633 
26 869 886 
20644 
867 
8036 
8883 
2007 
2008 
11801 
62 
10 
22 
122 34 167 
123 165 
432 
166 i 
84 
1646 
1716 
3238 194 
3432 
1033 TOM 
28804 
40 
190 
238 
36 
36 
14 
6 
21 21 
469 
469 
31 
2 
33 
19268 
931 
126 
3352 4409 
4706 
271 4163 
38 9177 
63 
33 5 
62 
163 
128 743 874 
1083 
149 
36 
88 
338 
426 
208 
30 
326 50 39 
863 
134 
134 
1318 1173 2489 
764 
6601 
6266 
779 
779 
7044 
43 
91 
122 
13 173 191 
164 
182 
123 
249 
372 
13828 
13 
6 
218 
5 
3 
8 
249 
273 
166 39 
204 
256 
9 
264 
11 
11 
169 
159 
169 
17028 
171 
48 
376 595 
3424 
203 
396 
120 
4143 
85 
1024 
123 1949 2117 
258 438 37 581 1312 
606 
740 
1246 
134 
130 
1488' 
1110 62 
2914 
126 125 
895 
1304 
2199 
222 
18763 
18975 
1861 
1861 
20826 
36 
8 94 
26 89 120 
47 
49 
357 
123227 1618 
69 
124904 
124932 
84 
33 
97 
654 
178 69 77 
312 
402' 
309 16 
12 
12 
46 46 
38 38 
152 
152 
18 
3 
21 
105940 
1241 
500 
2138 
3879 
1013 124 147 
22 
17 
2 
142 183 
281 
281 
512 
612 
17 
444 
461 
87 
87 
431 43 
611 612 513 514 515 616 61 
522 523 
62 
631 533 63 
641 64 
661 553 654 65 
662 56 
672 
67 
582 
583 
684 
58 
691 692 698 69 
612 
61 
621 826 628 62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 652 663 654 655 666 667 668 659 65 
661 662 663 884 886 686 687 66 
671 
673 
167 
167 
4166 
266 412 361 747 
10898 640 
13313 
744 
699 
1468 
269 6767 6040 
10680 
10680 
670 7686 
5874 
14129 
2688 
2886 
197 
197 
1176 
3383 
1369 
6960 
3067 477 
7144 
10688 
66141 
186 
282 
782 
6082 
719 
6683 
1106 
766 
1889 
2678 6697 8375 
645 
1713 2766 
320 
604 
363 
1492 2696 
1677 
12166 
3902 3237 1668 1288 3602 3674 2017 19168 
1115 
6384 
TOM 
30 
30 
23 
3 
13 
4 
6 
48 
42 73 
116 
398 
398 
18 409 
66 
483 
190 
190 
29 
29 
95 
361 
1036 
1482 
619 
19 
172 710 
7 
7 
34 
328 
42 404 
36 
24 
69 
101 
173 
274 
97 14 40 2 17 46 
190 59 90 
654 
1103 
318 
108 67 
191 
886 
21 2694 
34 37 21 32 10 31 166 
166 417 674 
4 
2180 
2186 
6062 
5062 
382 6702 3633 9717 
180 
180 
164 
164 
261 1947 
30 
2267 
704 
148 
1296 
2148 
22463 
162 2388 
307 2845 
1014 
271 
1301 
1812 2946 4767 
190 
893 
1176 
56 96 
181 
487 1140 384 
4601 
1662 1070 903 374 
1232 347 117 
6706 
1109 3143 
14 
29 
10 
63 
34 
34 
2 
6 7 
117 117 
3 
146 19 
167 
1030 
1030 
242 120 
1 
3 
20 
12 
14 
65 588 
45 
100 
100 
14 
63 
77 
11 
121 
522 62 
26 
27 
23 204 
10 
1006 
77 
1204 
36 
104 
1673 
77 
77 
7t 66 67 29 21 12 266 
114 
1152 
1288 
818 
818 
147 240 284 871 
46 
45 
376 476 
24 
878 
160 
256 
276 
180 
263 
18 
186 
203 
362 
1069 
1411 
42 
152 
269 
18 27 
2 191 
181 
195 1067 
118 367 171 66 217 286 166 1409 
48 
21 
143 
143 
15 
53 
28 
28 
3 
22 
11 
36 
80 
2 
173 
265 
2 279 
7 288 
66 134 
1 
21 
163 18 
16 
26 235 
467 
571 9 
4 
609 
41 19 
60 
60 
170 
132 317 236 487 9565 641 11268 
230 
139 
381 
134 
1683 
1732 
3887 
3887 
120 
1072 
1828 
3020 
1213 
1213 
206 444 269 910 
1588 
62 
6220 8880 
29271 
109 
188 
434 
1486 
166 2076 
40 
158 
209 
329 
1377 
1708 
301 491 596 164 439 96 499 
1073 646 
4303 
349 249 342 188 907 
1883 718 
4814 
1301 
1307 
4 
862 
2 
36 
2 
62 8 
8 84 
812 
3 
1 
21 
12 
24 
6 
10 74 
3 
1 
13 
166 
2 
207 
259 
Tob. 2 Export 
260 
Jenuary — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1033 TOM 
674 677 676 679 67 
681 682 684 685 
691 692 693 694 696 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 728 727 728 72 
738 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
7B1 782 783 784 786 786 78 
791 
792 
793 
5007 476 
9761 451 
22308 
266 951 
1153 106 
2650 
5838 977 2424 
1705 
3403 
862 
3368 6402 
24979 
98368 
811 
376 7130 
898 4297 
173 13884 
607 1174 
9383 468 
312 
676 1713 
4963 
19286 
1349 
633 
1882 
4469 3950 3837 4649 2148 6848 24901 
1252 521 346 
2119 
3900 
316 574 
10079 14666 
2023 6662 4538 
492 2888 
458 4632 
20893 
28860 9106 1217 7091 2049 32967 79080 
280 
TOM 
272 
393 i 
4344 
33 
61 1 
116 
148 
2 91 
62 
466 165 
121 647 
1702 
10163 
60 
145 
1716 35 
40 
7 2002 
29 131 618 
49 
67 416 
31 440 1670 
87 
10 
97 
355 209 379 378 409 332 2062 
626 60 47 
733 
600 91 374 366 1361 
20 
286 
92 
42 191 
68 762 1461 
4830 
1218 
138 1046 
50 5587 
12868 
2316 306 
2160 162 
9250 
16 130 283 
15 499 
1348 
463 1036 
563 
1263 483 
1680 
2001 
8717 
37741 
36 
e 
863 550 2143 132 3718 
271 
162 2113 
133 
41 89 
130 
1958 4885 
353 
327 
680 
870 641 1207 1999 566 1584 6766 
204 284 
103 591 
2564 
119 131 
4039 6853 
498 1987 1977 
231 1446 
217 1708 8063 
16375 3607 
232 2350 1098 
19691 
42263 
227 
30 
2058 
76 6 
114 1 
293 
35 
24 
416 13 29 
9 
29 
30 799 
268 
1583 
5373 
70 25 
174 
39 
96 
306 79 
12 5 
42 
616 1095 
315 
11 
326 
160 467 1318 
31 
202 
88 
7 
166 264 
60 8 
2 826 39 
282 
1132 
1688 UI 
358 
682 8083 
8880 
941 29 
1069 39 
2834 
303 
130 
64 
671 
1626 
248 
104 196 
353 
25 
166 1736 
4453 
12218 
350 
170 1349 
20 
199 
109 19 
4 
66 147 
366 
726 
199 
35 
234 
2277 
1152 
1195 722 
260 752 
8366 
47 
56 
80 
182 
642 
642 
216 
1856 
12 7 
87 1 
IIB 
2276 
20 
27 
226 98 
27 UI 
607 
2 90 
4782 
626 64 
1167 
2363 
4 
287 
129 31 
378 58 
234 
li 
162 1003 
6697 
2 
4 
22 
28 
14 
323 
2 
29 
47 
416 
17 
17 
6 8 6 4 
17 8 
47 
i 
i 
858 
388 1044 
258 
124 
29 
622 
713 27 
422 
89 6 
1062 
2309 
778 73 
1324 
249 3218 
238 
448 
388 26 
1116 
2172 230 786 816 
1060 168 633 
1551 
7402 
24810 
363 
38 3020 
293 
1822 
3 
6637 
224 
796 6014 
186 
198 102 
1331 1602 
10452 
370 
150 
620 
568 1983 
761 1492 
729 2690 8193 
160 101 100 361 
92 
98 66 
4436 4691 
988 1416 
2326 
208 
631 127 
1716 
7310 
4166 4116 
199 
3139 286 
547 
12443 
28 1820 3220 
7 
21 
28 
5 
9 
14 
84 84 
1 18 
1 45 26 91 
3 17 30 
48 3 
80 
13 8 
26 
167 
6 
63 
39 
39 
2 
10 
26 
38 
14 
i 
16 
1033 TOM 
79 
7 2: 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
1038 
ooi oo 
ou 
012 
014 
Ol 
022 023 024 026 02 
TOM 
715 
13906 
7747 
12236 
2796 
2796 
7891 
7891 
2183 
2183 
2862 6220 
1047 
2941 
2000 1020 
790 16870 
5583 
6683 
683 1166 
794 4386 
7018 
683 2254 
220 
675 1407 
6239 
6653 
4746 3474 
850 
619 21766 
740 2170 
41017 
68597 
12962 12962 
1010 1010 
302 
302 
401 
401 
633 
184 
717 
761748 
458 
458 
682 
662 
187 
187 
326 
463 65 
235 
126 
33 30 1276 
627 
627 
31 
38 
29 
377 
476 
232 
339 6 
266 425 1267 
97 
433 
363 162 
199 i 
149 141 3326 
6176 
6 
5 
91 
91 
31 
10 
41 
87117 
ERS CLASS 2 
72674 
72574 
160074 
3333 
88648 
231965 
663128 263367 
117723 
16787 950966 
11623 11623 
21982 
186 7766 29904 
83220 13229 
17166 
838 114463 
657 
867 
3543 
3543 
1002 
1002 
1338 
2369 
452 
966 1223 
366 350 7053 
2817 
2817 
74 
577 
269 1909 2819 
258 1829 
94 
169 573 2723 
3999 
2009 
1669 
399 
163 2879 
278 944 12230 
33044 
3226 3226 
183 
183 
247 
247 
211560 
118 
118 
580 
580 
742 
742 
444 
2186 
285 
673 
29 
200 156 3971 
1306 
1306 
13 
6 
72 
90 
23 
9 14 
193 76 
317 
21 
261 
209 47 
18 16292 
77 78 16993 
24117 
10 
10 
48057 
A U T R E S CLASSE 2 
10223 10223 
70640 
100 7702 
78342 
73663 42407 
31959 
456 148485 
1917 
1917 
2398 
217 2807 5222 
313 
18 2844 
149 3122 
473 
473 
1468 
1468 
16 
15 
26 
32 11 
4 
40 
6 20 
139 
83 
83 
19 
151 
28 
704 
900 
17 
37 31 
11 84 
180 
1689 
787 
226 39 
17 
20 
51 282 3110 
6368 
1174 
1174 
894 
894 
2 
2 
266 
266 
207 
160 
357 
77574 
13596 13598 
13279 
124 14420 
27823 
224872 65327 
26562 
13426 319166 
64 
64 
108 
108 
6 
6 
5 
9 
3 
6 
25 
7 
2 
23 
32 
3 
88 1 
1 4 
97 
43 
166 
29 1 
4 
1 177 
410 
741 
22449 
952 
962 
2606 
41 1047 
3694 
43018 119047 
125 
62 162242 
5068 
64676 
794 
794 
1259 
1259 
229 229 
709 1136 222 1007 577 414 224 4288 
824 
824 
562 371 475 1243 2641 
160 162 74 36 241 652 
754 1006 1069 203 428 616 184 516 
8662 8562 
99 99 
146 
146 
48 
24 
72 
307852 
6473 
6473 
15492 
288 6137 
21897 
17404 5768 2931 1618 
27611 
2682 
16 
120 
32 
32 
5 
31 
3 
63 
2 2 
106 
43 
43 
11 
2 
28 
148 
25532 
25632 
663 
1760 
47980 
9591 
20 
6877 
6368 
271 
271 
26 26 
7 
3 
62 
134 
467 
14992 
2258 
2256 
32598 2389 
28326 
83313 
82858 
17992 
37316 329 
118296 
1909 
Tob. 2 Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlend Belg.­Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Kollo Nederlond Belg.­Lux 
1 0 3 8 OTHER8 CLASS 2 
035 036 037 03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
061 
002 
00 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
261 
203 
204 
206 
200 
207 
208 
209 
26 
271 
273 
274 
AUTRES CLASSE 2 1038 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
5026 
2303 
11922 
27493 
149833 
22480 
78867 
1887 
4193 
309760 
1241 
187460 
763491 
87919 
27874 
27885 
22195 
186873 
330963 
30406 
361358 
32488 
27518 
62688 
34692 
3448 
160614 
123493 
123493 
43063 
146250 
188303 
3026138 
46432 
426826 
472358 
6447 
164607 
158854 
632312 
7966 
14090 
22066 
191 
866 
1066 
1067 
46624 
47681 
377 
290 
9528 
17176 
27434 
2667 
2867 
316 
4233 
646 
3888 
48868 
31006 
20812 
22877 
130548 
238 
42663 
11149 
617 
270 
1180 
3117 
8863 
82 
4867 
2 
2 
65431 
18 
13386 
83636 
9963 
1280 
61 
2967 
14241 
62464 
2486 
54940 
2608 
4786 
2246 
36 
836 
10610 
17931 
17931 
348 
10272 
10020 
360877 
3874 
13271 
17146 
179 
20640 
20818 
37964 
80 
296 376 
4 
204 
208 
78 
27797 
27876 
13 
174 
2601 
6841 
8631 
800 
800 
6 
1413 
1 
7 
30860 
4180 
1310 
4368 
42141 
19 
2782 
842 
331 
887 612 
2392 
124903 
162 
38608 
1654 
3964 
104817 
26 
48430 
322664 
13662 
3388 
11284 
2787 
31081 
184829 
2163 
186982 
1440 
222 
717 
43 
933 
3366 
23876 
23876 
1668 
4208 
8876 
813176 
4114 
176746 
179869 
41 
4821 
4662 
184621 
2726 
7966 
10690 
76 
68 
131 
636 
8677 
7312 
21 
6 
4066 
5068 
9170 
903 
903 
57 
1399 
64 
672 
3221 
11283 
8280 
1848 
27826 
80 
2154 
8821 
88 
22 
3630 
4026 
726 
22017 
114 
223 
137 
86843 
23 
10653 
129735 
2652 
14960 
14051 
4723 
36286 
779 
4990 
5769 
129 
8 
3370 
931 
106 
4641 
36279 
36279 
126 
1862 
1978 
227876 
13782 
6268 
19051 
3083 
46 
3128 
22178 
83 
8 72 
3 
188 
188 
88 
4402 
4601 
82 
8 267 
1816 
2202 
8 
9 
251 
80 61 
111 
11018 
10188 
863 680 
23142 
18 
36368 
26 
1623 
168 
1871 
5226 
2606 
133 
2033 
6 
42 37568 
1146 
7864 
61297 
38956 
1190 
1531 
879 
40660 
30262 
5364 
36646 
9461 
14698 
1653 
4267 
289 
30238 
18186 
19186 
37931 
41817 
79748 
622484 
6276 
11692 
16967 
94 
6503 
6697 
22664 
2682 
1 
2683 
80 
212 
292 
62 
2184 
2246 
26 679 
2001 
2616 
45 
46 
334 360 
19 
1468 
98 
301 
4764 
7322 
425 1 
4 
161 17 
186 
11846 
77 9346 
i 9460 
24 
37617 
68261 
4761 
363 
368 464 
6926 
45788 
1067 
46866 
66 
3 
1318 
1764 
277 
3408 
17003 
17003 
96 
2672 
2887 
311194 
. 110 
1087 
1177 
1287 
1287 
2464 
1664 
4471 
6126 
21 
109 
130 
2 
161 
163 
1 
70 
1336 
168 
1676 
192 
192 
442 34 
2626 
302 
1616 
1788 
9762 
16438 
4 
712 167 
2089 
949 3147 
8767 
19 18003 
3 
10 6641 
β 
64622 
79204 
16963 
6384 
683 9407 
32337 
3618 
13416 
16934 
18780 
7318 
41966 
27430 
1025 
96489 
7384 
7384 
2791 
23907 
26898 
323794 
17843 
209801 
227444 
2060 
114671 
118621 
344065 
760 
1171 
1931 
8 
98 
106 
181 
6313 
6494 
260 
6 684 
1986 
2908 
408 
408 
2 
665 36 
286 
373Í 
7386 
1497 
13482 
107 
1171 
190 
20 
20 
49 
807 
1256 
1882 
1683 
222 8 
493 
2308 
190 
784 954 
941 
2 943 
35 36 
40960 
40960 
31992 
67 
1282 
1339 
7410 
7410 
8749 
2 
2 
8 
8 
362 
15 
1446 
3731 
3189 
37 
13814 
17040 
2609 
117 9 
496 
3130 
13102 
175 
13277 
14 
486 
487 
142 
2 
1130 
2619 
2819 
93 
19664 
19757 
244748 
667 
6809 
9376 
430 430 
9806 
177 177 
127 306 
433 
200 200 
3 
11 
176 
190 
50 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
614 
515 
616 
61 
622 
523 
524 
52 
531 
532 
633 
53 
641 
64 
661 
663 
564 66 
662 
56 
672 
67 
582 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
696 
59 
16744 
47073 
117867 
626 
646 
12667 
2487 
3748 
19985 
7770 
64166 
61928 
431088 
29960 
64274 
94234 
508169 
44313 
662482 
39991 
39991 
688709 
8761 
8751 
176872 
34760 
210632 
47077 
47077 
266460 
112867 
79284 
149476 
204271 
158940 
100866 
803494 
120316 
136682 
10794 
268791 
217096 
21301 
267147 
605543 
933339 
933339 
98466 
192707 
142364 
433617 
366407 
365407 
16986 
15986 
236346 
686288 
80831 
15178 
917643 
266262 
62406 
375069 
893727 
566 
12472 
18771 
801 
173 
1224 
884 
2882 
2490 
8936 
11426 
nino 
27964 
45400 
73364 
27496 
15349 
42846 
36 
36 
118236 
1158 
1168 
44237 
8606 
52643 
19643 
19643 
73644 
29779 
43341 
64686 
103387 
30746 
39062 
311000 
49085 
46890 
4481 
99466 
164879 
13848 
82796 
251522 
260587 
280667 
15813 
16694 
46927 
79434 
70222 
70222 
1117 
1117 
91979 
237418 
29812 
2921 
362130 
102681 
18641 
121368 
242680 
72 
4680 
16717 
4 
66 
1622 
378 
197 i 
1361 
13247 
14628 
89347 
788 
2797 
3686 
32806 
7460 
40266 
8280 
8280 
52123 
6716 
6716 
62794 
6439 
68233 
3093 
3093 
77041 
13689 
6376 
14401 
21728 
32838 
16423 
106467 
18286 
27499 
2666 
48439 
1162 
3468 
27886 
32613 
205259 
206269 
30023 
107931 
12607 
160461 
33340 
33340 
2661 
2661 
14781 
96007 
14114 
4708 
128688 
36472 
7062 
87810 
110134 
828 
8337 
44380 
2 
3 
2066 
278 
16 
2354 
224 
5854 
6078 
82927 
296 
10373 
10689 
307730 
6479 
313209 
27218 
27218 
361094 
34 
34 
6426 
989 
8416 
1416 
1416 
7864 
8201 
3505 
14062 
21716 
26339 
3376 
76189 
14335 
17870 
33 
32238 
6876 
1061 
28048 
34985 
113281 
113281 
1587 
7982 
16640 
26109 
47347 
47347 
4146 
4146 
49194 
106559 
13461 
1969 
171183 
16950 
2876 
43262 
63078 
6323 
4449 
10198 
16 
61 
2279 
486 
3 
2844 
899 
17398 
18297 
46642 
161 
16l' 
40839 
2969 
43808 
1162 
1162 
44911 
449 
449 
56215 
15933 
72148 
16101 
16101 
88698 
46674 
6193 
18334 
8651 
4618 
13995 
99266 
9778 
4801 
47 
14626 
3996 
1070 
22877 
27943 
41077 
41077 
17216 
2088 
6844 
26145 
147993 
147993 
18 
18 
41050 
33402 
764 
3931 
79137 
26353 
16092 
20681 
62026 
6341 
2369 
8583 
3 
28 
66 
116 
202 
494 
2789 
3283 
36679 
12 
161 
163 
26442 
3066 
28608 
814 
814 
29486 
134 
134 
1479 
222 
1701 
146 
146 
I960 
991 
3468 
16679 
14845 
2102 
1766 
39741 
5968 
3460 
9 
9427 
1777 
430 
8468 
10865 
36639 
36539 
693 
1426 
3829 
6947 
56638 
66638 
7977 
7977 
7848 
62281 
769 
89 
80776 
4230 
1760 
17664 
23644 
4824 
11944 
18236 
21 i 
6273 
318 
3730 
9532 
1647 
2421 
3908 
66066 
322 
6500 
6822 
73627 
9829 
83366 
2493 
2493 
91671 
1102 
1102 
4307 
3497 
7804 
4848 
4848 
13664 
14600 
12114 
18392 
32011 
40817 
9973 
127807 
19887 
36964 
3686 
69406 
49229 
1340 
84658 
136227 
226636 
226636 
21861 
56293 
67364 
135308 
8186 
8165 
27 
27 
30824 
69337 
21694 
1313 
113168 
72441 
8042 
96866 
176338 
2848 
2848 
2 
10 
2868 
437 
437 
379 
32 
411 
2419 
917 
16928 
261 
20617 
2784 
27 
2791 
173 
10112 
10112 
10471 
86 
36 
10672 
38 
38 
81 
168 
158 
68 
463 
76 
607 
1717 
2300 
64 
134 
147 
29 
727 
3609 
4238 
63 
53 
150 
139 
289 
169 
159 
1414 
74 
1488 
2132 
2132 
3779 
31 
286 
613 
1110 
3063 
16820 
22618 
213 
191 
4 
408 
3 
77 
12360 
12440 
20868 
20868 
1003 
231 
307 
1641 
2702 
2702 
2 
2 
811 
1126 
79 
183 
2199 
8149 
446 
6132 
14727 
261 
Export 
262 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1038 OTHERS CLASS 2 
611 612 813 
821 625 628 62 
833 634 635 63 
641 642 64 
661 652 653 664 666 666 667 658 669 66 
661 662 663 664 666 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
692 693 694 896 
711 712 713 714 716 718 
721 
722 
723 
AUTRES CLASSE 2 1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
4936447 
40580 
24776 48450 113806 
71682 
155102 79764 306538 
2649 
35329 191634 229612 
193758 
131481 325219 
317924 
106820 205617 130905 54585 23279 132063 107006 171422 1248520 
236074 
222937 224262 120404 163598 31336 1140208 2137818 
16278 
286108 784127 773907 78776 56090 69649 1007396 24621 3084862 
34664 
216076 28920 264995 23262 8462 9672 3540 579479 
1398984 
184916 113451 80708 326791 58736 196325 504645 2862454 
10888298 
415627 
147676 825039 558148 616633 54682 2616707 
164194 
275851 879598 
1698028 
8354 
3790 8696 20840 
15863 
34731 25400 75994 
830 
8110 74510 83260 
47746 
35156 82901 
96997 
38395 60257 6340 18722 6914 36590 16678 16414 294207 
30948 
62685 60298 26946 19644 7574 16066 222961 
6288 
131531 180371 268605 40938 12987 18934 317111 6972 982737 
20328 
81006 5926 73883 6068 1338 512 132 188207 
286110 
37662 22108 21916 140261 20976 32091 111632 672676 
2623773 
266163 
83306 326542 107149 178384 21789 982332 
61728 
66952 188612 
817862 
11187 
4102 4464 19743 
15320 
66017 18942 89279 
248 
4217 24486 28951 
35691 
30426 66117 
68733 
17720 23941 7640 10570 9750 24598 16349 6979 186180 
40604 
26246 27832 20889 80405 4166 2442 201474 
6619 
72002 108392 238666 16089 17227 7079 236268 4398 706727 
2847 
28670 10814 65892 1060 1666 506 1696 112963 
242705 
67844 16736 20727 60909 4583 31687 95550 629643 
1941077 
51095 
8603 103B36 105032 100283 23634 392482 
16746 
9802 179564 
567556 
7172 
14133 1551 22866 
13339 
31402 7763 52504 
276 
14322 26572 40170 
42237 
20385 62622 
76757 
21362 62600 30976 16491 3976 22680 46433 13887 294061 
116428 
97813 42716 14533 30421 9840 49 310799 
686 
46368 226269 71016 5596 1048 6162 229786 3455 569365 
324 
29160 418 58078 1764 883 244 26 90887 
427433 
36233 30285 13047 28859 4796 105567 144168 790387 
2263671 
34396 
42490 48769 84316 82909 2858 295738 
28690 
49217 110235 
497230 
1227 
205 1917 3349 
3663 
747 2665 7066 
22 
779 16933 17734 
12302 
4692 16994 
6667 
4678 8945 963 2168 130 6272 3701 4918 37442 
3479 
1437 50048 9205 1978 201 107442 173790 
3 
19318 4939 29211 315 3492 2099 59888 294 119559 
368 
5972 635 9344 641 286 213 646 18124 
63117 
8399 5770 3916 10011 2488 3264 16700 103666 
497722 
24026 
879 36096 23662 17194 2130 103977 
14617 
1108 17856 
260263 
781 
264 1788 2823 
1367 
10505 3187 15059 
56 4100 2899 7055 
6064 
4836 10900 
23384 
11221 25486 4159 1121 564 16595 6440 88143 177113 
16142 
4174 6216 27465 2049 796 665897 720727 
327 
13929 163620 71442 6757 6896 18216 44412 261 314860 
444 
15689 124 24218 5384 3066 698 161 49783 
113069 
15357 8642 4434 13953 114 1479 35820 192868 
1491188 
8446 1286 5549 11769 20963 1893 49906 
11970 
8625 92949 
9800B2 
11458 
2268 30017 43743 
21209 
18929 19969 60107 
1417 3603 30443 36463 
48304 
34416 82720 
43974 
9585 22906 80291 5867 2858 25846 16891 40004 248211 
23749 
30719 35668 21938 27883 8319 348310 496476 
1362 2964 110206 93713 9695 12971 7118 116728 10142 364879 
10196 55437 11001 22732 8124 1305 6763 874 116432 
266497 26453 30474 16397 69860 25618 20022 97274 552695 
2000626 
30598 11116 288939 225229 207679 2310 765770 
29019 
139878 287062 
157 
14 
2 
173 
102 
3757 
40 
3899 
6 
508 
613 
69 
253 
312 
1770 
3 
470 
338 
161 
67 
248 
1737 
4794 
226 
263 
30 
916 
117 
2 
1612 
92 
109 
376 
8 
221 
20 
32 
52 
1062 
288 
289 
15 
61 
62 
574 
347 
2698 
14858 
5 
60 
288 
275 
628 
6 
77405 
244 10 25 279 
829 
14 1788 2631 
193 16283 16476 
1356 1297 2653 
642 2866 1013 299 496 87 415 366 340 6512 
5756 737 2343 408 402 333 
9979 
3 6 1238 1146 11 469 33 2993 1 6900 
27 
222 2 816 1201 21 736 6 3031 
8991 2769 145 266 1877 99 741 3054 17922 
66383 
1798 
15249 713 8046 68 26874 
11420 269 3421 
724 
725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 846 84 
851 
86 
871 872 873 874 87 
681 882 883 864 
833526 
132226 198436 199146 1893219 4576196 
674446 
322101 996646 
1026785 
469863 678656 915770 403703 855182 4339958 
153654 
146763 86429 385846 
104642 
15386 40413 1362087 1522528 
364654 
1095567 508662 123215 330888 179403 1147339 3749628 
1363412 
1194082 247431 1285786 95925 210600 4397236 
197468 
766952 891499 1855919 
24440663 
240321 
240321 
521826 
521826 
46136 
45135 
92677 
157813 33314 74409 45521 31656 24933 460323 
111997 
111997 
68942 
126693 33233 648887 867756 
93453 
138906 13632 66620 
411063 
76781 132204 69425 977457 1974122 
360541 
196554 657095 
317062 
139338 177996 302738 198499 266851 1402483 
73432 
24981 18521 116934 
76087 
11623 11222 378476 477308 
138927 
414778 166297 62065 51313 91309 876801 1801490 
493168 
589796 162384 592272 7478 90672 1936760 
46633 
73522 226240 346396 
9593919 
51589 
51689 
94464 
94464 
8137 
8137 
14352 
11492 4332 7467 6659 2969 3794 51066 
11033 
11033 
22203 
59082 11386 190212 282883 
52478 
43579 643 31348 
112624 
9937 9990 21665 228879 589106 
70121 
43445 113666 
225134 
89439 196744 242967 44706 173033 972023 
5905 
66112 10836 82862 
6646 
1169 6398 265663 279766 
89045 
268442 103369 24095 49651 43130 89092 666814 
384119 
233994 21353 202946 21366 48066 911843 
84695 
251165 142135 477896 
4486346 
46787 
46787 
46142 
45142 
12297 
12297 
14290 
44716 9207 8942 11937 10901 6065 106068 
26767 
26767 
7683 
13168 7453 183457 211761 
8193 
7700 2353 14769 
114918 
14847 12962 41066 313470 685405 
120620 
31751 152371 
189167 
82399 94683 118945 61657 167021 713872 
30659 
9295 10160 50114 
3521 
976 1296 129372 135163 
41610 
137491 74084 10238 153610 15141 56985 491159 
136158 
152721 47755 150436 68624 26270 670863 
7972 
193816 124804 326691 
3421276 
74379 
74379 
253853 
253853 
22519 
22519 
30306 
33037 11265 28933 6433 10068 7742 126773 
49819 
49819 
2929 
7604 1962 40667 53062 
7720 
6163 3270 12155 
15255 
2994 3226 8801 46033 108890 
4053 
4009 8062 
32043 
23631 48954 33517 16004 46242 199391 
17496 
1445 10376 29316 
113 245218 246331 
8468 
25591 210 6643 14176 631 14992 70501 
4964 
17892 670 6305 236 6131 36197 
677 
64163 143805 208535 
1010200 
11751 
11751 
14167 
14167 
199 
199 
6052 
8930 863 1944 9136 761 427 27093 
12379 
12379 
6671 
7179 348 32744 46842 
3238 
26681 13 2096 
46564 
7358 431 6257 45019 219173 
14433 
7109 21542 
68229 
13836 19536 29817 6516 19722 167666 
659 
4064 3986 8708 
5629 
104 2329 65813 73876 
34296 
23435 12559 246 4926 1169 8161 84790 
11456 
18750 3187 17844 70 5255 56661 
4558 
2413 2574 9545 
681755 
7375 
7375 
10369 
10369 
327 
327 
3959 
1043 196 855 376 376 206 7010 
122 
122 
2162 
2781 352 8155 13460 
1065 
36639 355 265 
130162 19473 38673 46313 244148 933718 
95189 
38231 133420 
155274 
104406 127429 164746 67106 168582 787543 
20500 
34701 31147 86348 
12357 
999 18498 266664 298518 
61261 
214422 144407 18190 47330 27839 97821 601270 
332308 
178936 11967 316219 8247 33054 879730 
62473 
181299 169237 403009 
4889326 
47000 
47000 
89083 
89083 
1437 
1437 
24601 
58402 7426 26180 11910 6671 6576 141666 
12846 
12845 
17138 
33414 11662 179773 241977 
19806 
18989 6978 5975 
65 
466 88 9 203 834 
89 
226 315 
3118 
241 1164 5625 266 397 10801 
4648 129 4777 
2 24 1731 1757 
233 
2271 5976 27 632 259 316 9714 
26 
173 199 
660 
429 729 1818 
30843 
393 
393 
450 
460 
2 
2 
62 
36 33 34 
41 206 
161 
1484 2 2792 4439 
233 
10 
2985 
370 862 6610 39010 64947 
9399 
776 10176 
36768 
6673 12150 17415 8960 14334 96190 
5004 
617 1276 6797 
503 
624 634 9150 10811 
826 
9137 1670 1812 9250 26 1171 23890 
1250 
1994 116 739 5 1980 6083 
166 81976 82131 
326898 
1047 
1047 
14298 
14298 
217 
217 
56 
157 12 64 70 
21 82 452 
32 
32 
96 
1981 88 11187 13361 
721 
145 20 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
1038 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
911 
91 
831 93 
941 
94 
951 
96 
961 
90 
971 
972 
97 
TOTAL 
1040 
ooi oo 
011 014 01 
022 023 024 026 02 
034 
036 
037 
03 
041 042 043 044 046 046 048 04 
054 
068 
067 
068 
06 
081 
082 
08 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
135293 447904 
188762 
197070 92809 76940 20904 
494523 44382 
121912 1237302 
3932663 
112403 
112403 
46023 
46023 
1341 
1341 
18848 18848 
3613 
3613 
104651 
7910 
112461 
52021861 
CLASS 3 
13693 13693 
20919 2834 
23762 
37143 
68836 1184 
429 
97691 
36188 
334 
6332 40858 
1331 
56226 
220163 6767 
12834 
17351 
18782 331443 
14268 
632 35673 
1165 
51738 
43460 
2436 
45898 
8633 4948 4588 1763 1494 19416 
53186 
63186 
49262 177310 
36448 42647 13831 2960Θ 998 25670 10433 29058 194393 
870874 
18970 18970 
229 
229 
7167 
7167 
3333 
3333 
61761 
84768 
62338 
40189 
10040 
19960 3364 23294 
7285 
27786 184244 
718822 
3464 
3454 
34 
34 
3938 3938 
68420 
32 
68462 
9309 
9309 
18016999 9306818 
CLASSE 3 
1223 
1223 
476 214 691 
21266 800 426 
8229 4 
4869 13102 
144 
12 16180 
1421 
B463 
7027 
6621 37868 
3902 97 
386 
412 
4797 
13536 
166 
13701 
1767 
292 
1712 
4 
422 
4187 
19612 
19612 
1317 
1317 
6476 
62 
6528 
2116 
8385 94 
2 10578 
288 
98 
388 
46843 
3658 
4250 3700 
68372 
862 298 745 240 2146 
13970 
672 
14642 
17 
743 
6 
266 
1020 
2297 
2297 
4194 
32602 
22217 
49463 
34022 8628 
1272 
417078 4877 
16439 
563992 
1168889 
22 
22 
6199 
6199 
688 
11 
599 
8289282 
21 
21 
141 
144 
270 
270 
2 3 
5 
376 54966 
640 
270 
66460 
904 124 
34217 372 
36617 
636 
643 
1278 
142 
18 
312 
41 
613 
6864 6864 
454 
32482 
8607 
12400 
872 
1021 245 
637 
1345 
3517 28644 
173667 
4207 
4207 
6079 6079 
532 
532 
20 
20 
17 
17 
15991 5 
15996 
3409888 
2372 
40696 
2246 
5027 
2276 217 
46 
4611 1128 
3006 18755 
98104 
12 
12 
313 313 
79 79 
27059 76806 
67339 43308 30277 14988 14899 22504 13276 39229 235820 
848634 
104730 
104730 
20638 
20638 
211 211 
701 
701 
183 
163 
10243 
7862 
18105 
3342354 10605096 
2141 
93 
2237 
2714 
2 
148 2884 
20948 
222 
48 
21216 
17 
102044 
1669 
262 
103872 
363 
24 
81 
122 580 
3 
122 
126 
2802 1846 1327 627 176 6676 
1241 
1241 
6197 
6197 
6089 
628 
6617 
2312 
16978 
181 
266 
19736 
690 
1 
691 
34 
267 
4661 69 
243 
1180 6736 
12169 
7472 
64 192 
18 7766 
15316 
637 
16852 
1895 
2046 1093 
1201 
676 
6810 
11093 
11093 
4 
4 
6120 
1 
5121 
3716 
32613 
36229 
10 
10 
8407 601 
2696 1839 
13442 
765 
1 
1 767 
1 
48 
47 
3 
129 
24 
158 
268 
268 
98 343 
8048 516 241 
1523 
10 
23 662 
11023 
16856 
254060 
5 
5 
1592 
1692 
4819 17 83 
4919 
384 
1170 
5 
250 
260 
21 
29 
103 
999 
1521 
3620 
1251 1097 
90 
621 
15 
2216 10431 
40827 
331 
331 
742 
742 
99684 
4040 
4040 
26 
1805 
1832 
202 
160 131 
3 
496 
4741 
106 313 
5160 
739 
41858 
4128 
1366 
46090 
6 4 
52 
61 
1 
17 
6 
2 
1 
26 
11821 
11821 
1040 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 248 
24 
251 
26 
263 
266 266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 278 
27 
281 
282 
287 288 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
CLASS 3 
6949 
16601 21650 
699131 
828 
42746 
43673 
942 8870 
9812 
63386 
66819 
2585 
69404 
4072 
1648 
6720 
1744 
39765 
41499 
139 
2237 1931 
4429 
1801 
1801 
2230 
7147 54538 
6498 
22798 
4029 
98283 
2093 
629 
19710 22588 
44933 
290 
5126 
26722 6915 
41104 
5562 
21404 26986 
331939 
10621 
28647 
39168 
78089 
12074 
90163 
1852 
1852 
131183 
4134 
4134 
6268 
7396 
13661 
21125 
21125 
CLASSE 3 
24 
3429 
3463 
21136 
128 
822 
960 
2149 
2149 
3099 
8267 
127 8394 
114 
296 
410 
84 16013 16097 
12 1996 1203 3330 
1613 
1613 
2083 
27780 
1321 1491 
558 33248 
916 
122 
186 6667 
8791 
2244 
5584 
2340 
10148 
918 6047 6966 
86896 
10468 
19327 
29786 
24771 
6364 
33125 
1761 
1761 
64681 
488 
468 
831 
6963 
8694 
11848 11848 
643 
543 
96626 
16 24934 24949 
694 
694 
25843 
2696 
242 2937 
136 148 284 
43 4808 4849 
214 
189 
403 
68 
68 
8 1820 2223 
596 3410 
671 8636 
182 
13 1 
3086 
3291 
8 1336 1777 3171 
1181 
4181 
6362 
29000 
62 763 805 
4846 
362 
5208 
21 
21 
8034 
188 188 
62 
69 111 
287 
287 
1870 
1870 
33 
5920 
5953 
942 
56 
997 
4406 
204 4809 
27 12 39 
1646 7072 8817 
127 
13 182 
302 
8 
8 
78 
69 
20076 2415 
11 
34 
22671 
760 33 
267 3986 6026 
290 
20 
6399 
248 6967 
896 964 
11 7539 7550 
28413 
2228 30639 
54 64 
235 
236 
1968 329 
2287 
779 
779 
3640 
3840 
76 
2238 
2313 
4121 
4121 
8434 
46308 
45308 
3793 
222 
4015 
21 8666 8677 
1144 
1683 
6431 
112 361 166 377 1019 
806 10464 
416 11676 
2616 
7862 10467 
1028 
1028 
7828 
879 
8607 
2 
2 
2246 
2246 
3617 1004 4621 
4183 
4183 
144 
144 
1 
93 
94 
367 
357 
1136 
272 1407 
47 47 
12 
12 
11 11 
14 
6267 880 
73 
8208 187 14647 
30 
16628 
73 
16731 
1313 1744 1716 4773 
43 461 504 
6135 
76 
6211 
178 
178 
38 38 
5924 
349 
6273 
109 7478 7587 
710 
710 
I860 
1166 
3016 
2 
137 
139 
46 3198 3241 
14 
3 
17 
1078 8189 
966 
10262 
20 
2472 
8964 
11446 
446 
2432 
314 
3192 
369 641 900 
6091 
366 
6456 
21 
21 
5477 
819 
7 
32 
39 
2909 
2909 
2643 
2643 
103 
103 
46 
46 
149 
1147 
1147 
345 
346 
793 101 894 
1 3083 3084 
467 
1167 
1624 
738 
738 
2012 
674 
2686 
786 
786 
374 
376 
40 
44 
47 
130 
269 1 3 
293 
377 1427 1804 
2006 
12 
2017 
1081 1081 
263 
Tob. 2 Export 
264 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederlond Belg.-Lux. UK 
1040 
4 
611 
512 
613 514 
616 516 
61 
622 
623 
524 
62 
631 
532 
533 
63 
541 
54 
661 
663 
564 66 
662 
66 
582 
583 584 
686 58 
591 
592 
698 
69 
5 
611 
612 
613 81 
621 
626 628 
62 
633 
634 
636 
83 
841 
642 
84 
851 
662 
663 664 865 
658 
667 
658 669 
66 
881 
662 
663 664 
885 666 
687 
68 
871 
872 
CLASS 3 
38920 
94208 
117986 
92524 92984 
49118 64066 
610870 
83139 
46004 
263800 
382943 
92876 
6387 
101666 
200128 
86804 
85804 
31886 
17090 
69980 118956 
83124 
83124 
137866 
279928 41464 
6031 466269 
119749 
22264 
218264 
360267 
2207428 
51300 
33772 
8042 93114 
32482 
29746 42331 
104668 
467 
5477 
4645 
10489 
96452 
30019 
126471 
266090 
49489 
106242 56665 67633 
6881 
72993 
6077 2472 
621332 
7863 
62898 
70733 23168 
8750 847 
3847 
168108 
27803 
78982 
CLASSE 3 
18910 
34160 
74616 
61307 42128 
3919 26736 
232885 
31577 
18186 
384 
48127 
69582 
1953 
60229 
121764 
34724 
34724 
3114 
2376 
45610 61099 
20168 
20168 
76702 
125800 12770 
868 216140 
67864 
7806 
89804 
166464 
880368 
9230 
3105 
4606 16940 
7866 
4966 26315 
38138 
139 
1739 
974 
2852 
60680 
10960 
81630 
89314 
30982 
84721 21203 38102 
3709 
26677 
964 364 
275036 
1953 
20644 
32608 6076 
2274 620 
508 
64883 
19463 
50147 
686 
8769 
11623 
6489 10826 
17016 6128 
68630 
22461 
8907 
179466 
210814 
552 
2260 
6859 
11661 
11322 
11322 
17296 
10773 
4369 32437 
11116 
11116 
8280 
23676 3713 
79 36647 
21913 
6142 
45939 
73994 
445624 
6678 
4501 
694 10873 
9014 
9137 3886 
22037 
123 
1351 
1992 
3466 
18985 
10231 
29216 
36718 
3287 
12265 14830 2607 
1006 
9799 
1623 266 
82400 
937 
17684 
10798 8526 
3304 38 
60 
41247 
6068 
15424 
3301 
6678 
3640 
12136 12213 
4456 3460 
42471 
10882 
8407 
63 
19352 
7500 
444 
9606 
17649 
8066 
8066 
660 
762 
1865 3267 
28088 
28088 
8741 
62917 6662 
2033 80263 
7476 
1619 
14093 
23087 
222176 
25812 
26126 
165 60903 
6019 
6808 7642 
22469 
34 
1184 
679 
1797 
11770 
3323 
16093 
91421 
1612 
5135 5149 4148 
174 
10166 
1865 84 
119423 
833 
8627 
12356 2464 
745 55 
26082 
1341 
1717 
11060 
36926 
16589 
9519 3808 
1184 11926 
79952 
3638 
1417 
6063 
2328 
297 
9826 
12461 
12314 
12314 
9866 
217 
9366 19458 
8482 
8482 
19806 
34209 166 
2883 67064 
6161 
2719 
16421 
23301 
218075 
3639 
126 
161 3616 
676 
73 417 
1166 
ιοί' 87 168 
2488 1417 3905 
3490 11926 15486 8810 7212 219 4416 427 125 52110 
73 1238 434 349 785 33 79 2991 
8 2817 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
2418 1131 10039 6652 7041 2860 32131 
1708 2201 1 3910 
723 279 5246 6248 
3502 3602 
35 2 4093 4130 
13885 13885 
3973 20292 4344 51 28660 
10891 396 19044 30330 
22796 
168 50 32 260 
383 2336 1009 3728 
627 18 845 
6239 1046 7286 
9780 655 3386 1624 684 301 13832 250 459 30770 
407 1172 1563 3371 84 
678 7175 
695 8300 
5247 10430 3617 16118 13802 10287 68401 
10506 8902 73889 93297 
12190 114 17246 29549 
11191 11191 
914 2966 4599 8468 
176 176 
18272 12822 13846 89 45028 
12780 3539 31964 48273 
294383 
6151 794 732 7877 
8300 8249 2234 14783 
170 386 476 1012 
6203 2462 8665 
30522 1115 3764 4614 3283 313 9193 1096 1066 64866 
2376 2460 10766 2196 1642 82 2622 22034 
1038 777 
1199 
1199 
2347 3 
1997 1997 
271 92 2 
2 808 810 
684 2 
72 168 
3737 
42 
8 3988 
1145 36 72 
67 538 439 601 3678 6221 
32 1 7 40 
60 866 906 
2688 2688 
1209 1209 
1811 221 52 28 2112 
3675 132 1191 
17273 
238 
1663 1970 
1828 2009 
1 109 439 649 
87 584 671 
108 13 464 226 1497 180 119 62 121 2760 
1284 28 1981 114 16 19 
673 674 676 678 877 678 679 67 
881 882 683 684 685 688 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 
761 762 759 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 
781 782 783 784 
433132 881642 202660 7967 63894 1199846 7131 2902347 
30491 92881 10681 80611 24178 4884 50895 3936 298463 
144891 49482 59563 19140 63397 4060 3471 97307 441301 
4766181 
15827 12085 71689 171268 81667 6314 338730 
72766 7269 176169 216669 58886 41753 36477 868078 1477035 
807770 196602 1003372 
422106 139266 297748 240366 162012 387223 1648719 
27148 64395 32962 124505 
3994 1785 7983 86689 99351 
34493 181662 64594 38620 13907 32281 229662 594909 
32796 77022 11386 166660 
142666 478331 146107 1526 24162 762497 2361 1616460 
6359 64009 3208 36459 6989 2816 779 248 120870 
31229 8408 20412 8560 32036 864 1821 42634 146963 
4287 6202 32815 68731 28572 3313 141920 
27765 1464 81463 118569 35352 24769 16443 660461 863246 
477260 134698 611948 
138679 62376 128772 109723 110724 162326 712699 
21134 9467 37299 
919 913 4015 26074 31921 
11360 82030 12390 26697 4890 14389 146319 296076 
12708 58112 9619 74064 
78079 110993 16743 2233 4172 146119 3656 381376 
1722 6064 3025 18266 2762 
2 i 2352 33212 
48462 10419 10839 2580 9465 32 464 12032 94283 
696110 
7606 3342 10086 2663 12781 747 37214 
16221 1371 42363 29615 12963 2273 3207 97979 206992 
110769 12746 123505 
137573 31931 62989 57170 12981 79563 382197 
1824 14525 8869 23008 
1671 88 1642 28242 31643 
10187 84880 23215 2084 1876 9272 29451 140744 
8674 6963 179 35166 
77882 69704 14430 3800 8144 241469 702 419169 
430 4243 362 18032 988 408 49 5 24503 
39773 18257 13138 7063 8155 278 697 24746 112107 
790646 
1927 1128 9298 12927 10676 44 35900 
11476 1761 33426 38073 4192 4703 4616 95425 193671 
134063 24166 158218 
63295 26069 34662 32726 17927 101906 276474 
5240 1879 1347 8466 
532 738 24 11920 13214 
7262 22093 18686 3742 6761 2446 29276 89167 
7245 8689 157 30601 
22768 40888 4 12 590 8936 1 76813 
8637 158 132 1461 1468 
47 
612 2199 2274 61 2016 483 207 2373 10124 
161889 
236 105 2186 11267 683 64 14542 
6332 36 998 7936 1216 3308 7864 14753 41429 
9881 287 10148 
9167 4446 3804 6015 7819 4218 34287 
2800 893 814 4307 
2 173 176 
149 1702 17 2511 285 46 3210 7920 
27 85 502 248 
86142 140629 19961 396 23239 16779 28 296169 
54 14380 695 3613 4182 1624 2093 766 27196 
934 862 8507 65 5219 3 21 2593 18184 
402 
268 3 1396 470 2639 
1632 1 1390 4876 224 1700 818 17601 28141 
13322 3842 17164 
16806 5878 13164 2396 1631 3843 43908 
133 2362 503 2988 
863 U 624 3419 4617 
263 2829 474 426 111 1780 3806 
714 1274 
25411 36224 7306 
3386 33731 484 108366 
13389 4983 3269 2664 6952 138 47621 575 79681 
22918 8389 4392 790 8328 2379 243 12553 66972 
352936 
761 1308 11847 77684 4468 513 98661 
3678 2628 16446 18687 4788 4556 2416 64278 115470 
81813 19667 81180 
30097 8795 48064 30090 8244 24685 147976 
10004 16263 13187 39444 
163 23 742 13012 13940 
4068 6425 7721 2904 987 4046 17707 43867 
1765 3175 216 16319 
2 17 26 
23 
23 
2 
23 96 
48 
17l' 
2396 
3 β 80 2 2487 
2826 218 3043 
1740 
79 62 9 1897 
51 
2 
14 4873 
116 
5004 
138 839 
286 
1304 
1063 2976 1 31 176 11 26 369 4642 
22341 
817 
6090 13 3168 1163 10041 
6769 
50 1817 153 409 2224 17693 29015 
8B2 327 1209 
24092 1782 8400 3240 2606 10892 48812 
449 4634 967 5960 
46 12 1034 2730 3622 
1201 1589 462 1176 129 241 782 6570 
330 391 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
1040 CLA8S 3 
786 
788 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 
847 
848 84 
861 
86 
871 
872 
873 874 
87 
. 881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
67 
TOTAL 
3429 
30839 
312132 
42602 
26039 
123368 
191999 
6790762 
8731 
8731 
12067 
12067 
2076 
2076 
16608 
11872 
1869 
16716 
18926 
6281 
8881 
79841 
13697 
13697 
11116 
28117 
4330 
260001 
303683 
21304 
39800 
2142 
8448 
7600 
77194 
81788 
39989 
9118 
6044 
2163 
6222 
16498 
23379 
182189 
879368 
18279 
18279 
18282 
16262 
504 
504 
873 873 
3342 
3342 
16432329 
Deutschlsnd France 
CLAS8E 3 
1771 
13288 
189630 
26023 
688 
40898 
66287 
2930825 
3027 
3027 
4343 
4343 
200 200 
3496 
6640 
898 
3076 
6213 
2261 
4061 
26643 
3662 
3682 
7083 
17938 
3024 
104920 
132983 
16818 
8699 
243 
4347 
1907 
31014 
26297 
16963 
4152 
3669 
1640 
2608 
9646 
8627 
72389 
273241 
14967 
14967 
217 
217 
169 
169 
1126 
1126 
6968034 
1041 EASTERN EUROPE 
001 00 
011 
014 01 
022 
023 
13339 
13339 
18728 
1941 
20876 
6673 
24239 
907 907 
476 
211 888 
4668 
397 
11627 
61798 
11443 
17684 
16348 
44376 
1060474 
2523 
2623 
2603 
2603 
767 
767 
791 
1497 
179 463 
10064 
627 
1773 
16374 
602 
602 
333 
2911 
566 
48486 
62286 
2822 
8100 
846 
1061 
3257 
13876 
43834 
8773 
939 268 22 
302 
1217 
2626 
57881 
145800 
97 
97 
1 
1 
471 
471 
1826 
1826 
2570603 
1000 EUA/UCE 
Italia 
944 
2670 
60006 
4796 
81 77 
4954 
829960 
760 
760 
2199 
2199 
813 
813 
3760 
1368 
85 
4923 
409 
372 
1319 
12236 
6847 
6847 
146 
1616 
213 
23363 
26236 
866 
1129 
323 562 
1264 
4143 
3597 
6848 
1764 
156 94 
1301 
1400 
4911 
20070 
71294 
4 
4 
137 
137 
98 
98 
2142367 
Nederlond 
90 
69 
1009 
6 
16300 
16306 
130102 
788 
788 
696 
596 
29 
29 
1744 
1862 
447 
6396 
2060 
1160 
1089 
14747 
223 
223 
I860 
1839 
189 
14220 
17898 
301 
1992 
4 122 
167 
2676 
1440 
3366 
356 290 63 
340 396 
2212 
8462 
46319 
877 
877 
1012 
1012 
76 
75 
3 
3 
681469 
E U R O P E ORIENTALE 
1312 
1312 
5472 
33 
5608 
1313 
7822 
21 
21 
140 143 
6197 
6197 
6033 
60 
6093 
461 
16414 
Belg.-Lux 
9 
1279 
6089 
23 
652 
1162 
1827 
116962 
138 
138 
304 
304 
24 
24 
4983 
6 
4 380 99 
38 
329 
6837 
4 
4 
234 
67 1 
3741 
4033 
802 
13021 
30 72 
297 
14222 
1631 
1002 
200 21 47 
28 
1220 
1429 
6478 
30040 
12 
12 
27 
27 
689955 
2 
2 
5120 
1 
6121 
UK 
214 
744 
21432 
760 
7164 
20282 
28186 
588036 
816 
816 
934 
934 
251 
261 
1666 
1256 
41 926 80 
831 
277 5076 
3463 
3463 
1462 
3089 
266 
46839 
61648 
831 
8702 
886 216 
666 
10999 
4387 
2743 
1656 
689 176 
812 
1714 
2179 
14034 
87209 
16306 
15305 
182 
182 
179 
179 
76 
76 
289 
289 
1661198 
868 
886 
7 
93 103 
13 
2 
Irelond 
3 
56 
662 
582 
8268 
196 
478 
874 
24 i 
32 
273 
8 54 
62 
137 
17 
3 167 
1166 
2 
2 
36283 
6 
5 
1692 
1692 
26 
bxp 
Voleurs 
Donmork 
4 
1391 
2214 
29603 
29603 
136136 
689 
689 
1088 
1088 
2 
2 
70 
47 
6 65 10 
4 
33 254 
6 
8 
8 
729 91 18401 
19229 
66 
167 
4 26 
62 
303 
702 
1167 
134 72 112 
33 6 
1492 
3718 
25289 
99 
99 
16 
16 
3 
3 
302510 
4029 
4029 
26 
1403 
1430 
202 
1 
»ort 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
1041 EASTERN EUROPE 
024 
026 
02 
034 
036 037 03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
066 
067 
068 
06 
061 082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
266 
266 287 
288 
289 
26 
273 
274 
277 
278 
1178 
429 32419 
'36166 
334 5328 
40861 
1331 
37898 
220163 
6767 
12834 
13035 
291024 
12289 
630 
36600 
1156 
49676 
14264 
2435 
16699 
6644 
4919 
4678 
1763 
1486 
19282 
62478 
62478 
5947 
16679 
21626 
667969 
827 42319 
43146 
942 8865 
9807 
52953 
86532 
2674 
69106 
4072 
1646 
6718 
1744 
38601 
40246 
139 
2237 
1931 
4429 
1601 
1601 
2216 
7033 
32918 
3936 
22782 
4005 
72931 
1996 
529 
16036 
22292 
425 
11 4994 
8229 
4 4865 
13098 
144 
12 
16180 
1421 
8463 
5582 
30802 
3902 
97 
347 
411 
4767 
7148 
164 7312 
1678 
292 
1712 
4 
422 
4108 
19612 
19612 
24 
3422 
3446 
69724 
128 806 934 
2147 
2147 
3081 
8124 
127 
8261 
114 
296 
410 
64 
15708 
16792 
12 
1995 
1203 
3330 
1513 
1513 
2083 
13497 
1321 
1489 
668 
18983 
894 
122 
186 
5545 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio Nederlend 
E U R O PE ORIENTALE 
91 
2 9228 
288 
98 385 
21 
46843 
3558 
3897 
54119 
220 
297 
738 
239 
1494 
5980 
672 6662 
17 
734 
5 
266 
1011 
2297 
2297 
643 
543 
82647 
14 24704 
24718 
694 694 
25412 
2696 
242 
2937 
136 
148 
284 
43 
4808 
4849 
214 
189 
403 
88 
68 
5 
1820 
2223 
696 
3410 
667 
8830 
180 
13 
1 
2944 
270 
270 
2 3 5 
376 
37878 
218 
260 
38738 
904 
124 
34217 
372 
36617 
636 643 1278 
142 
18 
310 
41' 
611 
6833 
6833 
1889 
1869 
86286 
33 5878 
5911 
942 66 997 
8908 
4406 
204 
4609 
27 
11 
38 
1646 
6302 
7847 
127 
13 
162 
302 
8 
8 
76 
40 
16314 
903 11 
30 
17374 
βββ 
33 
260 
3936 
180 
266 17320 
590 
i 691 
34 
8 
4651 
69 
243 
101 
6106 
6165 
84 
192 
14 
6445 
497 637 1034 
1886 
2025 
1093 
1201 
672 
6777 
11092 
11092 
3836 
3636 
64290 
76 2209 
2284 
4121 
4121 
8405 
45306 
46306 
3793 
222 
4016 
21 
8656 
8677 
1 
1 
12 
1 
2 16 1144 
1680 
2855 
112 
361 
166 
377 
Belg.-Lux 
10 
10 
8407 
501 
1789 
10697 
763 
i 784 
1 48 
47 
3 
124 
24 
161 
38 38 
144 
144 
16974 
1 92 93 
367 367 
460 
It 36 
272 
1407 
47 
47 
12 
12 
i i 
11 
11 
5172 
878 73 8208 
174 
14523 
23 
13600 
80 
— December 
UK 
146 
163 
20946 
222 48 21216 
17 
102044 
242 102303 
336 
24 
54 
119 
632 
3 122 
125 
2802 
1845 
1324 
627 
173 
6671 
1180 
1180 
6922 
341 
6263 
139422 
109 7410 
7619 
708 708 
8227 
I860 
1166 
3006 
2 
136 
138 
46 
3017 
3062 
14 3 
17 
39 
1027 
8176 
968 
10197 
16 
1832 
8886 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelend 
S3 
109 
384 
386 
1170 
1170 
6 
5 
260 
260 
Β 
21 
29 
2643 
2643 
6089 
103 103 
48 46 
149 
1147 
1147 
346 
346 
499 
Voleurs 
Donmork 
129 
3 
336 
4741 
106 313 6180 
739 
41868 
4128 
1384 
48089 
6 
4 
62 
ei 
i 1 
16 
5 
2 
i 
24 
11426 
11426 
1 
3082 
3083 
73038 
487 1117 
1684 
737 737 
2321 
1870 
674 
2444 
786 
786 
6 
β 
374 
376 
4 
40 
44 
83 
47 
265 
Export 
266 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1041 EASTERN EUROPE 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
612 
513 
614 
515 
516 
61 
522 
523 
624 
62 
631 
632 
533 
63 
641 
54 
551 
553 
654 
56 
662 
56 
582 
683 
584 
585 
58 
691 
692 
698 
59 
611 
612 
613 
40864 
290 
6128 
28638 
6916 
41020 
6370 
20450 
25820 
10521 
28647 
39168 
63951 
10140 
64091 
1837 
1837 
3892 
3692 
3342 
7233 
10575 
20048 
20048 
34516 
87925 
92114 
81240 
78184 
43639 
63576 
436577 
76342 
38095 
263487 
366924 
76232 
4709 
97076 
177016 
76621 
76621 
30267 
16763 
68699 
115619 
9194 
9194 
129434 
262189 
34331 
6953 
421907 
98606 
21220 
195938 
316764 
1919697 
50417 
33761 
8015 
92183 
2244 
5620 
2340 
10104 
636 
6721 
6667 
10468 
19327 
29785 
24311 
7207 
31518 
1761 
1751 
468 
458 
631 
5803 
6434 
11084 
11084 
17976 
32002 
61570 
42895 
34713 
3507 
19848 
184635 
29861 
13586 
363 
43590 
55063 
1888 
49200 
106161 
31668 
31568 
3044 
2351 
44609 
50004 
7227 
7227 
74651 
110836 
12715 
845 
199047 
47346 
7278 
82041 
136665 
758800 
9207 
3105 
4605 
16917 
EUROPE ORIENTALE 
3148 4906 
8 
1320 
1777 
3156 
1041 EASTERN EUROPE EUROPE ORIENTALE 
1174 
4074 
6248 
62 
763 
806 
4044 
350 
4394 
17 
17 
62 
58 
110 
287 
287 
565 
8221 
11329 
4194 
8809 
16206 
4468 
52227 
21639 
8267 
179427 
209323 
662 
1692 
8694 
10938 
9959 
9959 
15969 
10623 
4354 
30846 
234 
234 
8068 
21289 
3210 
64 
32629 
21640 
5997 
42628 
70265 
416424 
5669 
4601 
694 
10864 
290 
20 
6376 
248 
6933 
69 
890 
959 
42976 
11 
7639 
7650 
6637 
1646 
8283 
63 
63 
15886 
231 
231 
1942 
329 
2271 
779 
779 
3261 
6736 
2787 
10998 
8867 
2948 
2229 
33664 
9088 
6311 
63 
15462 
7188 
440 
9348 
16976 
6629 
5629 
593 
759 
1823 
3176 
288 
288 
8647 
65713 
3960 
2004 
70324 
5819 
1413 
13497 
20729 
66189 
25143 
25126 
149 
50418 
806 
10463 
416 
11676 
2614 
7649 
10163 
83711 
1028 
1028 
7104 
592 
7696 
1 
1 
8726 
2018 
2018 
716 
1004 
1720 
3936 
3936 
7674 
34510 
16660 
9411 
3461 
916 
11846 
76693 
3293 
1317 
4610 
2319 
297 
9663 
12279 
11723 
11723 
9733 
214 
9269 
19216 
14897 
32341 
166 
2872 
50276 
4532 
2682 
13029 
20243 
195040 
3283 
104 
161 
3538 
1313 
1744 
1716 
4773 
43 
460 
603 
4961 
76 
6027 
178 
178 
446 
2432 
314 
3192 
357 
242 
599 
4899 
263 
6162 
12 
12 
7 
7 
38 
38 
223 
2416 
1131 
9896 
6651 
7041 
2664 
31699 
1636 
1697 
1 
3334 
713 
267 
5212 
6182 
3423 
3423 
36 
2 
4070 
4107 
1152 
1152 
3068 
19633 
1425 
51 
24177 
10374 
232 
14997 
25603 
99677 
168 
50 
32 
250 
31 
31 
2843 
2843 
3693 
5033 
8686 
3309 
13260 
12451 
9571 
52310 
7682 
6923 
73636 
88241 
9397 
86 
14174 
23657 
9823 
9823 
860 
2908 
4406 
8174 
176 
176 
18023 
12134 
12801 
89 
43047 
8713 
3484 
27747 
39944 
265372 
6025 
794 
721 
7640 
793 
101 
894 
1081 
108 i 
2347 
3 
1946 
1946 
15 
15 
2 
808 
810 
6543 
684 
130 
289 
3 
293 
377 
1414 
1791 
6870 
2006 
6 
2011 
2 2 
2013 
1 1 2 
1081 
1081 
1083 
8 61 537 433 390 
3049 
4468 
6 1 7 14 
49 784 833 
2550 
2550 
8 6 68 82 
117 
117 
1811 
175 62 28 
2066 
182 132 
1191 
1505 
1662 
238 69 
1663 
1970 
621 
626 628 62 
633 
634 635 63 
641 642 64 
661 
652 653 654 656 656 657 666 669 65 
661 
662 663 664 666 666 667 66 
671 
672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
30786 
28130 
39833 
98749 
465 
5431 
4162 
10048 
94430 
28645 
123076 
248519 
48706 
104129 
54004 
67378 
6797 
69903 
5328 
2446 
596210 
7619 
50641 
69434 
22676 
7692 
806 995 
159863 
26406 
34600 
245383 
706163 
176442 
7483 
46919 
964861 
5206 
2211363 
27585 
77148 
10202 
48144 
23983 
4846 
50828 
3891 
246633 
132237 
48208 
39814 
16773 
59959 
3768 
3283 
91027 
395069 
3933183 
14403 
9824 
59595 
150613 
57022 
6003 
297360 
64143 
4017 
134918 
201044 
56312 
38436 
34976 
807001 
1340846 
7541 
4777 
24593 
36911 
139 
1739 
733 
2611 
49990 
10584 
60674 
82225 
30448 
64661 
21162 
37959 
3670 
26426 
895 364 
266800 
1936 
19104 
32381 
5950 
2090 
620 302 
62363 
19217 
20498 
90600 
403836 
127898 
1526 
17790 
638238 
2361 
1221864 
5672 
49134 
2915 
24101 
6946 
2816 
778 211 
92576 
29170 
8101 
12647 
6894 
30891 
714 
1818 
40319 
130554 
1891190 
4241 
4618 
28876 
66713 
25645 
3237 
133229 
26690 
1047 
67912 
112376 
33778 
22726 
14939 
524645 
804112 
8910 
8780 
3623 
21313 
121 
1347 
1978 
3446 
18412 
9966 
28398 
34117 
3274 
11825 
13207 
2606 
1004 
8996 
1308 
261 
76597 
900 
17381 
10530 
8488 
2656 
38 52 
40045 
4654 
11781 
46261 
83331 
12950 
1749 
2582 
140396 
2025 
305629 
1722 
4877 
3012 
7132 
2761 
4 
2352 
21860 
40240 
10207 
6136 
2327 
8466 
25 435 
10705 
78541 
586693 
6868 
2967 
7476 
2649 
12062 
660 
32682 
14938 
110 
34019 
23266 
12183 
2050 
3035 
94476 
184077 
7978 
6753 
7289 
22020 
34 
1151 
456 
1641 
11716 
2707 
14423 
88607 
1276 
4591 
4400 
4143 
135 
10124 
1456 
64 
114796 
716 
8422 
12272 
2465 
715 37 
24617 
934 
1497 
45617 
67830 
13809 
3800 
5879 
235437 
612 
375415 
430 
3860 
352 
10672 
986 396 49 1 
16746 
38033 
17775 
10484 
7002 
8036 
187 570 
24017 
106104 
726180 
1366 
892 
7107 
12927 
10096 
44 
32432 
5515 
229 
15222 
35659 
4063 
3986 
3922 
93274 
161870 
499 
73 330 902 
92 58 
150 
2438 
1405 
3843 
2258 
11925 
15466 
8810 
7212 
219 
4326 
363 122 
60701 
1228 
409 327 785 33 79 
2861 
8 
1600 
29879 
4 12 6 
5046 
1 
36556 
8537 
138 131 
1240 
1468 
47 1 
11565 
387 
2199 
685 49 
1978 
483 206 
2079 
8066 
18182 
238 
105 
1617 
11267 
576 64 
13866 
5326 
36 976 
7728 
1186 
3302 
7854 
14701 
41109 
383 
2166 
1005 
• 3554 
627 18 
645 
5965 
1034 
6989 
9780 
656 
3370 
1622 
684 299 
11985 
248 459 
29102 
407 
1136 
1533 
3371 
83 
562 
7092 
664 
724 
56657 
85973 
13658 
396 
18016 
15686 
28 
191701 
54 
14271 
596 
2331 
4043 
1498 
2093 
755 
25638 
934 
598 
6052 
33 
5101 
3 21 
2069 
14811 
279782 
402 
267 3 
1383 
470 
2526 
1602 
1 
1388 
4404 
224 
1661 
818 8104 
1B102 
5240 
5455 
1168 
11863 
170 
366 476 
1012 
6833 
2340 
8173 
28686 
1115 
3720 
4388 
3277 
313 
8927 
1007 
1055 
52488 
2376 
2197 
10363 
1899 
1349 
59 
18243 
1029 
4734 
29441 
7123 
2646 
30033 
179 
75184 
11170 
4824 
3197 
2532 
6940 
138 
47621 
671 
76993 
22674 
6350 
3809 
437 
5325 
2346 
207 
11468 
52516 
304012 
671 
1242 
9835 
56942 
4195 
368 
73253 
3415 
2694 
15330 
15848 
4726 
4254 
2349 
62995 
111510 
72 
108 
2738 
42 
199 
2 
296Í 
1145 
32 
72 
2 
17 
26 
23 
23 
2 
23 
65 
163 
18 
1825 
2006 
109 
433 
643 
108 
13 
454 
226 
1497 
157 
118 
61 
121 
2745 
1284 
28 
1914 
114 
14 
19 
116 
5004 
136 
839 
236 
1266 
899 
2976 
1 
31 
157 
10 
24 
353 
4451 
22016 
617 
4418 
12 
3143 
1160 
9350 
6755 
48 
1698 
153 
409 
2059 
8806 
19928 
Export Januery — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI 
Valua 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
1041 EASTERN EUROPE 
738 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
701 702 703 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
882 883 884 885 
892 893 894 896 
EUROPE ORIENTALE 
777727 186666 963283 
403812 129394 287067 221726 167834 368928 1688761 
26991 60371 31685 117927 
3639 1769 7662 72413 66483 
29165 171012 61696 32925 13808 31394 217066 566764 
29666 42636 4463 140078 2933 27680 247318 
42060 21660 42467 106177 
6283917 
8294 8294 
11179 11179 
1932 1932 
16422 11606 1662 16699 18899 6222 8632 79232 
13666 13566 
7747 23434 4200 230849 266230 
18648 37840 1903 6494 6162 68935 
76908 37679 8783 4617 
460386 126872 586057 
130120 56879 128602 103480 108659 168808 688288 
6184 19942 9029 36155 
891 902 3892 24986 30671 
10049 80006 12222 21999 4873 14061 136113 278312 
10469 34196 2736 69263 1599 10078 128329 
24940 273 2616 27729 
2711882 
3011 3011 
4020 4020 
198 198 
3494 6833 898 3080 6204 2251 3979 25519 
3843 3843 
4860 14866 2961 96727 118204 
13884 8218 229 3807 1846 27982 
23236 15806 4040 3141 
106316 12632 117848 
130889 30947 58838 48017 12348 74727 356584 
1800 12261 5971 20022 
1871 83 1596 21102 24461 
7168 58762 21067 1794 1662 9067 26636 128146 
8180 3687 139 32634 126 11462 58118 
11142 16684 3019 30846 
949763 
2413 2413 
2536 2636 
764 764 
790 1477 178 437 10037 823 1747 15289 
497 497 
312 2672 541 40993 44618 
2281 6838 716 898 1838 11668 
42872 7266 919 245 
130217 24148 154363 
61764 24581 32355 31836 17262 99217 266996 
4969 1767 1278 8014 
532 738 24 11893 13187 
7193 20968 18402 3728 5559 2389 28896 87120 
7140 646 164 26561 896 2568 36884 
4772 81 83 4916 
766761 
821 821 
2035 2035 
676 676 
3696 1336 B5 4846 409 361 1308 12038 
5730 6730 
127 1612 213 22692 24644 
619 1117 304 432 417 2889 
3609 6669 1641 139 
9848 
228 
9872 
8497 3997 3774 4525 7412 4067 32272 
2767 893 598 4258 
2 185 187 
143 1531 17 1802 278 43 3145 6967 
24 85 502 244 90 69 1004 
4844 4849 
788 788 
419 419 
29 29 
1744 1882 447 6395 2060 1116 970 14694 
223 223 
991 1371 189 13026 16577 
196 1936 4 44 158 2336 
1393 3179 343 284 
11384 3395 14779 
12885 5741 13164 2390 1818 3833 39821 
123 2362 465 2970 
337 11 524 1960 2822 
260 2818 418 410 111 1751 3619 9384 
2119 866 714 748 6 1279 5632 
652 2 864 
96689 
34 34 
300 300 
24 24 
4983 6 4 380 99 38 329 5837 
4 4 
223 67 1 3807 3888 
790 12029 30 70 298 13215 
963 897 186 21 
59946 19258 79203 
29549 5852 46830 28863 7720 22793 141407 
9711 16860 13028 38689 
163 23 738 9810 10732 
4043 5982 7602 2101 948 3790 16883 41349 
1409 3116 209 11528 212 730 17204 
639 3970 20133 24742 
637989 
742 742 
871 871 
251 261 
1661 1260 40 920 80 831 286 5038 
3453 3463 
1426 2036 204 38952 42818 
721 8647 609 164 660 10691 
4273 2678 1604 616 
80 2 2487 
2826 216 3043 
1740 
79 62 9 1897 
61 
2 
3 66 
662 
8208 
2 228 
64 
82 
27 17 
1041 EASTERN EUROPE 
834 327 nei 
21722 1597 6763 2629 2546 7681 41927 
437 4491 948 5878 
45 12 889 2505 3451 
316 967 128 1093 98 241 766 3599 
325 391 
98 4 1391 2209 
11880 11880 
99381 
685 685 
998 998 
2 2 
65 47 
84 10 4 33 243 
6 6 
8 704 91 16860 16663 
66 167 4 26 51 293 
643 1167 134 72 
896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
971 97 
TOTAL 
1048 
001 00 
011 014 01 
022 023 02 
042 046 048 04 
064 06 
061 08 
07 
081 08 
0 
112 11 
1 
211 21 
233 23 
266 266 267 26 
277 276 27 
291 292 29 
2 
334 335 33 
2142 4671 14987 22327 171914 
621272 
15780 15780 
8202 8202 
460 460 
888 868 
3333 3333 
13418128 
1639 2383 9281 8318 67843 
250418 
7091 7091 
198 198 
156 156 
1121 1121 
6056809 
OTHERS CLASS 3 
354 364 
2193 893 3086 
30570 34695 86171 
17327 17346 6749 40421 
1980 2064 
29197 29198 
130 
709 709 
141164 
426 428 
430 
287 298 
1266 1265 
114 21619 1662 23360 
3676 294 4066 
192 955 1147 
30203 
24135 1938 26073 
316 316 
2 2 
16707 800 17607 
7027 38 7066 
40 
6389 6390 
78 
31408 
14 14 
15 
143 143 
306 305 
14282 
14284 
21' 43 
82 326 408 
16226 
460 1148 1608 
EUROPE ORIENTALE 
1105 2441 66027 
91 91 
91 1224 1370 4838 19481 
68014 
471 471 
1826 1826 
135 136 
98 98 
2284998 1801264 
A U T R E S CLASSE 3 
3 20 23 
802 543 1348 
4250 4 4264 
642 660 
7990 7990 
230 230 
140 141 
7 106 113 
802 11 813 
17078 634 10 17722 
17766 
41 
770 770 
19 3762 1511 5296 
7 51 120 
21776 582 22367 
63 214 396 2166 8038 
42003 
854 864 
632 832 
74 74 
744381 
56 487 523 
1861 584 2418 
249 1160 5634 7063 
1318 1323 
14818 14818 
30 30 
3673 
3676 
101 203 304 
47 28 1220 1429 4810 
28112 
12 
12 
27 27 
867492 
3716 32513 36229 
2695 50 2746 
2 3 
220 220 
39203 
1 
95 2 
3028 13 3048 
1 1 
3174 
182 
182 
169 621 1609 1876 13046 
78809 
14836 14835 
182 
182 
187 187 
76 76 
288 288 
1487820 
20 20 
2134 
2134 
2701 
2701 
1569 12 1671 
18 48 
62 62 
70 70 
180 180 
61 65 
640 69 714 
2 300 302 
193 104 297 
3 47 
112 33 8 1466 3623 
22503 
97 97 
30013 255661 
4793 17 4810 
403 403 
168 160 
395 395 
40 40 
142 142 
267 
Tob. 2 Export 
268 
Jonuery — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux. Denmark 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 4 8 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
612 
513 
614 
616 
616 
61 
622 
623 
524 
62 
631 
632 
533 
63 
641 
54 
551 553 664 56 
662 
56 
682 
683 
684 
68 
591 
592 
598 
69 
611 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
853 
864 
855 
667 
658 
85 
862 
663 
864 
886 
667 
OTHERS CLASS 3 
241 
241 
2924 
183 
3087 
1076 
1076 
4404 
8283 
26876 
11284 
14802 
6674 
10481 
74299 
7799 
7917 
316 
16032 
17647 
677 
4788 
23112 
9177 
9177 
1630 
327 
1382 
3339 
73928 
73926 
8421 
27744 
7122 
43368 
21139 
1037 
22316 
44492 
87746 
884 
932 
1896 
1814 
2498 
6806 
390 
438 
2020 
1370 
3390 
16668 
786 
1111 
2550 
166 
3090 
748 
25118 
246 
2269 
1300 
494 
1059 
2853 
10 
10 
160 
160 
764 
764 
934 
2159 
23046 
8413 
7416 
413 
6889 
48335 
1925 
2684 
32 
4541 
14519 
64 
1027 
16610 
3154 
3164 
69 
24 
1001 
1094 
12939 
12939 
2060 
14966 
66 
17096 
10508 
531 
7783 
18802 
121673 
24 
24 
313 
187 
721 
1221 
238 
238 
889 
364 
1053 
7087 
636 
63 
60 
143 
248 
67 
8234 
17 
1541 
427 
126 
184 
207 
AUTRES CLASSE 3 
817 22367 
1 0 4 8 OTHERS CLASS 3 AUTRES CLASSE 3 
1 
648 
293 
1273 
1818 
1807 
667 
6398 
812 
851 
29 
1492 
668 
166 
724 
1364 
1384 
1328 
250 
16 
1592 
10882 
10882 
213 
2288 
603 
3019 
271 
144 
3311 
3726 
29196 
8 
8 
104 
368 
262 
724 
14 
20 
673 
245 
818 
2699 
13 
439 
1623 
1 
804 
317 
5801 
37 
202 
268 
38 
648 
8 
20 
943 
764 
1138 
3346 
1607 
1220 
6907 
1794 
2095 
313 
4 
266 
673 
2436 
2436 
58 
3 
32 
93 
27799 
27799 
94 
7203 
2602 
9928 
1855 
107 
596 
2358 
470 
486 
42 
65 
353 
460 
123 
156 
54 
613 
667 
2814 
236 
640 
748 
6 
31 
206 
4619 
118 
206 
227 
227 
2901 
290 i 
246 
246 
3374 
2418 
30 
108 
367 
288 
80 
3269 
343 
101 
164 
173 
589 
689 
122 
3 
117 
242 
8482 
8482 
6788 
629 
37 
2393 
3059 
23038 
258 
277 
87 
264 
50 
12 
62 
1232 
20 
92 
66 
1412 
73 
10 
26 
22 
286 
432 
71 
604 
12 
22 
33 
67 
77 
77 
23 
23 
12732 
12732 
906 
660 
2919 
4485 
516 
163 
4047 
4726 
23117 
284 
12 
296 
15 
2 
1648 
1 
1669 
37 
30 
75 
215 
1746 
208 
1869 
1351 
718 
8097 
2828 
1982 
266 
5066 
2794 
28 
3070 
5892 
1388 
1368 
56 
47 
193 
296 
260 
689 
1042 
1981 
4067 
65 
4206 
8328 
29026 
126 
137 
1060 
794 
1068 
2920 
389 
123 
492 
34 
127 
266 
91 
2370 
264 
392 
299 
195 
2822 
117 
117 
61 
61 
24 
24 
50 
60 
7 
1 
β 
111 631 
756 
26 
26 
1 
72 73 
138 
138 
1092 
1092 
46 
46 
3493 
3493 
5624 
3 
3 
6 
6 
1 
2 
1 
1 6 
1 
68 
2 
671 
672 
673 
674 676 
676 
677 678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 685 
68 
691 
692 693 
694 696 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 762 
759 
76 
781 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 
775 776 
778 77 
781 
782 783 
784 
1197 
44481 
187742 
176476 
27106 
484 
16773 
234796 
1925 
690978 
2905 
16742 
381 
32464 
193 
51836 
12666 
1272 
19762 
2366 
3448 
280 
188 
6276 
46238 
832988 
1423 
2262 
11993 
20742 
4633 
311 
41364 
8629 
3244 
41241 
14621 
2574 
3318 
1503 
81079 
136209 
30048 
10045 
40091 
18294 
9871 
10682 
18840 
4180 
18296 
79963 
1167 
4026 
1398 
8581 
355 
324 
13176 
13870 
5329 
10636 
2996 
6593 
303 
888 
12495 
38140 
3138 
34387 
6933 
16582 
246 
29649 
52362 
74496 
17208 
6372 
214267 
394589 
686 
14880 
293 
12366 
43 
28295 
2060 
306 
7766 
1686 
1146 
161 
3 
2313 
16410 
451666 
46 
1686 
3938 
18 
3028 
76 
8691 
1066 
418 
13662 
4185 
1573 
2033 
603 
35803 
59133 
16869 
9026 
25895 
2580 
5496 
2208 
8263 
2085 
5717 
24309 
514 
1192 
439 
2145 
28 
123 
1085 
1246 
1313 
2023 
167 
3898 
17 
337 
10205 
17760 
2247 
23918 
68Β3 
4791 
1201 
604 
3842 
31816 
27661 
2792 
484 
1590 
6723 
1629 
75741 
13 
11134 
11353 
8223 
212 
4703 
264 
1000 β 
18 
1326 
15742 
737 
376 
2610 
3 
719 
87 
4531 
1283 
1262 
8343 
6350 
782 
224 
174 
3604 
21922 
6441 
216 
6666 
6683 
982 
4362 
9163 
632 
4826 
26628 
24 
2276 
49 
7142 
7197 
3028 
6118 
2148 
269 
14 
207 
816 
12600 
394 
2366 
41 
2532 
465 
407 
220 
32246 
1874 
620 
2264 
8032 
90 
43753 
7758 
1740 
483 
2655 
61 
121 
91 
127 
726 
6004 
64358 
560 
236 
2191 
479 
3466 
6961 
1632 
18206 
2416 
129 
717 
693 
2150 
31703 
3845 
7 
3852 
1640 
1477 
2206 
889 
675 
2889 
9476 
272 
112 
70 
454 
27 
27 
1136 
181 
16 
190 
67 
381 
2029 
105 
8044 
3 
4940 
2617 
21167 
11006 
684 
3889 
19 
2 
211 
232 
126 
1589 
li 
38 
294 
2059 
107 
676 
21 
206 
29 
3 
52 
318 
460 
32 
489 
209 
160 
1998 
34 
16 
49 
708 
10 
3 
64 
961 
84 
31 
7676 
29484 
54656 
6303 
5222 
1194 
1282 
138 
1668 
263 
2466 
21 
119 
624 
3372 
1 
13 
2 
472 
9499 
10042 
1938 
447 
2385 
3922 
138 
1 
β 
13 
11 
4091 
1469 
1796 
66 
17 
29 
186 
304 
3795 
9 
777 
20677 
6783 
183 
741' 
3700 
306 
33176 
2219 
160 
73 
122 
12 
2691 
344 
18 
686 
352 
1006 
32 
38 
1087 
3481 
48942 
80 
66 
2013 
20721 
273 
146 
23298 
268 
32 
1116 
841 
61 
302 
88 
1283 
3970 
1870 
309 
1979 
649 
1143 
1235 
1229 
525 
1891 
6572 
292 
403 
159 
854 
3201 
3207 
26 
443 
120 
803 
40 
265 
828 
2516 
366 
69 
49 
164 
190 
327 
185 
8788 
9088 
48 
2372 
185 
648 
611 
61 
3012 
146 
225 
372 
632 
324 
82 
32 
15 
1971 
Tab. 2 
srrc Valu« 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
786 
780 
78 
791 792 
783 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
846 
848 84 
861 85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 894 
896 
897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 93 
TOTAL 
496 
3280 
64816 
646 
4379 
80902 
86826 
606860 
436 
436 
893 893 
144 144 
116 260 
811 
142 
142 
3370 
4682 132 
29149 
37333 
2768 
1969 
240 
966 
2347 
8280 
4886 
2311 336 
626 
661 
610 
1062 
10281 
68099 
499 
499 
8081 
8061 
2014246 
1061 MEDITERAN 
001 
00 
Oil 
012 014 
01 
022 023 024 
026 
02 
034 
036 
036 037 
03 
041 042 
043 
044 
69761 
69761 
54414 
900 
33303 
88617 
216661 
129493 
71616 
10133 
426792 
25669 
7604 
22983 
11244 
67600 
90889 
19631 
77387 
1090 
172 
3189 
41200 
84 
294 
38180 
38668 
218937 
16 
16 
324 
324 
4 
4 
16 
82 
121 
20 
20 
2424 
3081 
63 
9188 
14764 
1933 
482 
14 
641 60 
3030 
3001 140 
113 427 
224 
204 311 
4647 
22816 
7876 
7878 
901397 
BASSIN 
12391 
12391 
18026 
37 
2414 
18478 
44890 
9194 
8314 
194 
82692 
2669 
113 
918 
3690 
37 
4708 
147 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
A U T R E S CLASSE 3 
270 49 
76 2 
6878 13143 
301 26 
901 12329 14 13631 39 
100730 64189 
109 129 
109 129 
87 164 
67 164 
3 137 
3 137 
16 76 
28 10 
89 197 
β 116 
β 116 
21 18 
238 2 
18 7491 671 
7766 691 
340 246 
280 12 
130 19 
161 131 1421 848 
2302 1266 
963 68 
1617 179 
20 123 23 15 
134 76 
110 28 86 71 2863 663 
13196 3272 
β 
β 
276494 241093 
Nederlend 
4 
11456 
11466 
15746 
178 
178 
119 
154 
869 
268 
1194 
2321 
106 
58 
79 1 244 
48 
188 
11 6 
126 
46 423 
3320 
23 23 
180 
180 
137077 
BASSIN MEDITERRAN 
13661 1847 
13561 1847 
6382 6874 
12 114 
4331 2607 
10706 8596 
41965 264 
16143 1 
22380 1628 
222 209 
80700 2102 
11397 3383 
312 96 
9108 5146 
397 4170 
21214 12793 
78176 466 
166 18891 
24864 114 
708 230 
9090 
9090 
11802 
214 
8481 
20477 
104761 
26460 
24937 
8748 
184898 
2719 
3261 
2616 
3604 
12189 
1666 
333 
4498 
Belg.-Lux 
3 
667 
23 
1160 
1173 
20378 
103 
103 
5 
6 
11 
136 
146 
13 
993 
2 1 
1009 
' 660 
106 
15 
670 
1933 
222469 
943 
943 
6535 
108 
1097 
7740 
6788 
82324 
222 
186 
68497 
6 
4 18 
111 
138 
10579 
91 
19284 
UK 
2 
14 
4228 
112 
3184 
149 
3446 
60069 
74 
74 
66 
65 
6 
11 
39 
37 
1063 
63 
7891 
9034 
111 
164 
77 
62 16 410 
116 
66 
63 66 
91 
108 604 
1000 
10622 
470 470 
163473 
4218 
4218 
4326 
160 
1407 
6893 
4169 
6936 
1194 
671 
12860 
3171 
920 
5622 
806 
10619 
2 
14 
19152 
6 
Irelond 
60 
16 
30 
46 
110 
110 
166 
2 
2 
8270 
26544 
25644 
1267 
29 280 
1676 
7130 
1920 
203 
9263 
260 
298 
24 
682 
1098 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
5 
17824 
17824 
38761 
4 
4 
90 
90 
1 
11' 
25 
266Ì 
2676 
10 
10 
69 
36 95 
2786 
3 
3 
48972 
2177 
2177 
2223 
226 
12706 
16166 
6726 
6525 
12637 
4 
24892 
2175 
2909 
177 
1214 
6476 
3679 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
045 
048 
047 048 04 
064 
066 
067 
058 
06 
061 062 06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 08 
081 
088 
09 
0 
111 112 
11 
121 122 12 
1 
211 212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
244 
246 
247 
248 
24 
261 26 
261 
263 
264 266 
266 
267 
288 
289 26 
271 
273 
274 
277 278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
6649 
213390 
1053 
37697 
447786 
74098 
10931 
30650 
8662 
124131 
156249 
11166 
167416 
7116 
22123 
14898 
12084 
2236 
68466 
141968 
141968 
7069 
62451 
69510 
1861936 
16688 
106320 
121908 
14732 
46117 
59849 
181757 
69244 
9211 
78455 
5351 
1398 
6749 
1606 
71663 
73269 
198 
204 
13787 
41635 
55894 
24248 
24248 
526 
6370 
636 
8216 
86659 
24740 
33378 
14733 
176167 
219 
27952 
17316 
16172 
62935 
113594 
186 
74926 
44519 
19168 
16705 
Deutschland 
BASSIN 
961 
16814 
10 8503 
28970 
4886 
1618 
1318 
1273 
8793 
27t88 
1240 
28428 
1848 
3859 
484 
328 
366 
6484 
18283 
18283 
322 
10012 
10334 
198339 
5242 
3297 
8639 
2952 
6136 
8087 
16826 
9909 
948 
10867 
62 
132 
194 
299 
23108 
23407 
21 
12 
795 
18786 
19664 
1806 
1806 
7 
2170 
1 13 
53382 
7289 
4024 
4191 
71077 
2 
1332 
73 
1043 
6378 
8826 
96 
3391 
10309 
1613 
300 
France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
4190 
83436 
8 7170 
198706 
12093 
2668 
6977 
829 22467 
78479 
932 77411 
1728 
669 
509 
38 
849 
3883 
27733 
27733 
114 
2484 
2698 
458758 
2444 
26102 
27646 
69 4347 
4418 
31962 
31707 
820 
32627 
261 393 
864 
204 
24010 
24214 
14 
131 
10400 
18407 
28966 
19633 
19533 
110 
1944 
61 3193 
11728 
6144 
14160 
1948 
39286 
162 
1169 
16945 
85 9264 
27686 
16 
17203 
7021 
11602 
7189 
143 
91032 
189 3484 
114549 
2781 
4141 
19744 
3761 
30407 
618 1710 
2328 
158 
18 
1499 
677 
121 
2473 
37484 
37484 
107 
2740 
2847 
216426 
3975 
1884 
5869 
3314 
46 3360 
9219 
4494 
8 
4602 
30 164 
194 
612 
10213 
11026 
107 
22 
227 
2892 
3266 
52 62 
273 
183 
60 123 
18349 
1967 
708 
422 22076 
30 
22945 
208 
612 12946 
36640 
108 
5629 
323 
390 
18340 
769 2111 
28107 
26489 
605 
1791 
262 29147 
17239 
1633 
18772 
656 
16132 
754 
3630 
102 
21274 
20816 
20816 
4411 
12714 
17126 
341892 
2418 
4706 
7123 
6232 
3644 
9776 
16899 
10143 
30 
10173 
2118 
421 
2639 
54 
6352 
6406 
12 
412 
383 
808 
237 237 
408 
216 36 
2953 
211 
1265 
2678 
7764 
2 
333 
4764 
6674 
11673 
43 
9128 
3972 
616 
Belg.-Lux 
9 
3366 
24 6806 
40168 
4164 
342 
328 
89 4903 
23172 
873 24045 
86 
2 
830 
13 
376 
1306 
18075 
18076 
38 
1026 
1064 
187869 
16 276 
291 
218 671 789 
1080 
2468 
1006 
3474 
99 
99 
2 
170 172 
3 
1622 
674 
2099 
1192 
1192 
678 
167 4684 
208 
3622 
2034 
3024 
14207 
1643 
β 
4688 
701 7038 
24 
467 
2276 
967 
— December 
UK 
8 
686 
63 8519 
28338 
18982 
1719 
393 
2261 
23355 
1978 
4331 
8309 
2830 
I860 
9847 
7398 
421 
22146 
9320 
9320 
2039 
6491 
8630 
131488 
2205 
87738 
89943 
1947 
30790 
32737 
102680 
10026 
4287 
14312 
2880 
189 
3089 
236 
8800 
9035 
56 
269 
643 
877 
1270 
1270 
136 
1087 
41 187 
5699 
11182 
2196 
20408 
23 
507 
84 
4100 
16258 
19972 
9 
43073 
8084 
4136 
9216 
1978 Jenvier — Décembre 
Irelond 
424 
1622 
2006 
13 
71 
2092 
186 482 847 
791 
3 
79C 
4E 4E 
26476 
25476 
67630 
21 48E 
606 
153 163 
669 
332 
332 
36 
3E 
1732 
173! 
Valeurs 
Dsnmsrk 
1168 
18 
2681 
7436 
2916 
36 
1 
26 
2977 
9392 
86 
9477 
9 
103 
184 
i 297 
10213 
10213 
28 
1508 
1538 
80636 
267 1834 
2101 
53Í 531 
2632 
166 
2112 
2278 
24 
182 
50 
236 
168 158 
4 
t8 
15 
278 315 
33 
96 
128 
1630 36 
6694 635 
43 
269 
270 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
351 35 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 512 613 514 516 516 51 
522 523 624 62 
531 632 533 53 
541 54 
561 553 664 55 
562 56 
572 
57 
582 583 684 685 58 
691 692 598 59 
6 
611 612 613 61 
165626 
20105 69708 89813 
772694 
53032 41920 94952 
816047 36611 852658 
126665 126665 
3184 3184 
1077459 
10166 10166 
69222 13983 83205 
44301 44301 
137672 
156188 88949 86306 125924 101005 77021 635393 
118047 71895 6886 196828 
120609 12550 182272 316431 
629397 529397 
62676 46927 85530 195133 
119666 119666 
' 13180 
13180 
214703 443415 61699 20255 740072 
157103 36408 315117 507628 
3262728 
64134 26703 169484 249321 
Deutschland 
BASSIN 
16708 
6378 14218 20594 
172123 
48048 16614 64662 
18423 13638 32069 
1362 1362 
98083 
710 710 
6921 3259 10180 
18968 18968 
29858 
27169 28857 30371 51079 16584 23089 177139 
35603 20946 1643 68191 
89329 7163 72581 169073 
124191 124191 
10176 5255 32831 48261 
15682 16682 
595 
595 
96789 163770 27675 6272 294406 
50606 10013 106094 166613 
1054051 
20474 6198 139627 166299 
Fronce 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
43032 
2624 16096 18720 
234516 
1482 3784 5266 
65562 6163 71725 
40244 40244 
3184 3184 
120419 
6437 6437 
44135 3339 47474 
4919 4919 
58830 
26562 29606 10205 18616 32761 17450 135089 
24306 20365 2232 46903 
1001 2586 24340 27927 
171701 171701 
24488 22926 10708 58122 
24757 24757 
2177 
2177 
14753 86647 11848 3655 116803 
33043 9395 65921 108359 
691838 
11897 5060 12023 28980 
6060 
1699 8440 10039 
93842 
51 17082 17133 
598152 6649 604701 
39530 39530 
661364 
83 83 
3024 1123 4147 
2465 2465 
6696 
30106 9733 19557 21100 16317 5555 102367 
26308 15365 603 41176 
6360 1433 24394 32187 
55169 65169 
1832 3772 17311 22916 
46569 46669 
3580 
3580 
46976 102590 10408 1769 161743 
15635 2138 49648 67421 
533127 
10879 12582 2866 26317 
13658 
4966 21678 26634 
78882 
118 1064 1182 
56245 3444 69689 
7013 7013 
67884 
1495 1496 
11636 4584 16220 
12641 12641 
30356 
65105 8446 10645 11078 3433 8323 107030 
11782 3337 23 15142 
2861 540 14605 18006 
30897 30897 
13122 1049 3642 17813 
8468 8468 
587 
587 
27819 24969 325 6776 59888 
21155 8769 20936 50849 
308680 
2484 259 2606 6349 
Belg.-Lux. 
3713 
1237 6106 6343 
38337 
2057 214 2271 
20096 2575 22670 
3484 3484 
28425 
72 72 
601 215 816 
147 147 
1035 
2486 2468 3067 8995 4067 5423 26495 
3778 4110 9 7897 
2683 106 7976 10766 
34914 34914 
789 273 4647 5709 
13644 13644 
6224 
6224 
12887 40037 1898 225 56047 
7499 1862 21667 31018 
191713 
588 308 2258 3154 
UK 
64617 
2393 1760 4153 
137613 
907 3162 4069 
66108 4028 60136 
34916 34916 
99121 
608 508 
2226 1332 3558 
2666 2666 
6732 
4760 9861 10103 13098 12563 3290 53665 
16684 7721 2467 25872 
18373 620 29318 48311 
90902 90902 
8828 13337 16130 38295 
10646 10646 
17 
17 
14993 22750 9634 1452 48829 
27867 2801 47816 78484 
395021 
7703 1258 9148 18109 
Ireland 
8224 
163 
163 
10486 
369 
369 
1346 77 1422 
1791 
2 
2170 1277 13799 206 17453 
1422 27 
1449 
2 9 5 16 
7163 7163 
3261 36 3 3300 
87 152 3 32 274 
10 298 600 908 
30563 
42 12 2 56 
Export 
Valeurs 
Danmark 
613 
757 2410 3167 
6896 
117 139 266 
116 116 
372 
661 861 
679 131 810 
2496 2495 
4166 
10 79 188 681 1511 13686 16166 
164 25 9 198 
93 9063 9146 
14460 14460 
181 279 258 718 
399 2600 8 75 3082 
1388 142 2446 3976 
47735 
67 26 964 1057 
CTCI Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
621 
625 628 62 
633 
634 635 63 
641 
642 64 
661 
652 653 654 
656 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 672 
673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 686 686 687 689 
68 
691 
692 693 694 695 696 
697 699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 
71 
721 722 723 
724 725 726 727 728 72 
67351 
123322 65617 246190 
1849 
38201 88676 128726 
167442 
87430 244872 
364012 
161470 245175 99845 
99596 26473 127227 50603 62901 1227302 
81208 
112346 98656 78271 89318 22535 399326 881659 
17539 256800 
340985 437818 117588 28244 62042 367173 16050 1634239 
41695 183647 14114 142970 23895 20184 7885 2785 
437076 
439479 
107444 52927 49674 167090 36944 
131926 281525 1267209 
6316693 
156065 
47901 518876 167363 225903 22508 
1138616 
195879 251215 488454 
526893 113539 97992 120454 1067210 2861636 
Deutschland 
BASSIN 
15194 
33143 24554 72891 
232 
7109 43347 60688 
47073 
28965 76038 
115690 
71788 116494 41789 
5349B 9603 61731 12882 8122 481697 
6997 
31055 38143 17802 15348 6047 6993 121385 
7804 89813 
66248 169081 49152 5614 18083 122208 3545 521448 
17699 36816 3399 35154 4025 2408 787 88 
99376 
63441 
14750 13164 15467 63620 11440 
40673 74057 296612 
1886334 
86871 
25030 196826 26669 70469 5419 
410174 
58712 82024 156327 
253176 59326 61028 33502 524809 1228904 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
16837 
40845 16206 73887 
116 
5512 9400 15028 
30577 
19480 50067 
85136 
26291 23492 7189 
10928 9726 24868 9454 4534 201608 
17967 
24986 19102 20309 44682 2162 1433 130631 
7610 63387 
59936 140300 31498 12585 6716 105525 4774 432331 
7479 29244 3312 41698 999 3532 520 2166 
88952 
127330 
44329 10169 15406 46152 4746 
24686 67498 340316 
1361790 
29648 
13172 132889 57835 65736 12001 
311181 
36597 12010 107783 
96675 13290 6786 14679 176079 463898 
13129 
25967 9378 48474 
996 
20474 14805 36275 
43209 
18311 61520 
85424 
16877 52024 23710 
23069 4326 22901 16323 4288 248942 
49151 
47191 19743 15834 20980 9387 27 162313 
791 49307 
139672 52942 13661 437 6488 56188 4701 324187 
470 38275 937 31143 1548 1207 267 109 
73956 
164393 
25060 18537 10955 23655 5486 
55969 84682 378737 
1360721 
15211 
5070 62134 37470 39641 3371 
162897 
64139 76163 70011 
91764 25786 11292 33284 224231 586670 
988 
1456 787 3231 
64 
240 2742 3046 
7956 
3532 11488 
14870 
11497 18498 6278 
6816 223 5697 2024 2906 69809 
418 
755 2836 3233 527 92 81127 8898B 
13 24192 
4359 20144 492 138 833 8722 44 58937 
101 4972 671 8061 1159 2836 595 143 
18538 
12110 
4392 1083 867 3954 2781 
708 6806 32691 
291077 
13377 
1511 10448 8998 3656 177 
38166 
10651 1722 8339 
7489 2423 2379 9069 21844 63916 
Belg.-Lux. 
2200 
9033 2273 13606 
3663 1238 4791 
6628 
4398 11026 
16789 
27429 20204 7235 
1616 602 10208 4947 25478 114507 
3137 
1371 3180 12164 767 92 166374 187075 
447 27202 
37286 39418 17401 4461 15174 36875 121 178385 
3291 43627 111 16530 5500 7753 2095 62 
78969 
42697 
8814 4880 1772 8039 90 
1394 16682 84168 
675581 
6039 
33 2233 1860 4414 194 
14773 
14152 9326 36671 
27658 739 356 7192 19943 115937 
— December 
UK 
8459 
10298 10673 29430 
441 
1201 3473 5115 
21534 
12026 33560 
44460 
6727 12668 13545 
3297 1887 11659 4611 7089 105833 
1592 
6041 13957 8564 6676 5568 143370 185768 
873 2899 
32922 23864 5244 5106 4738 36451 2069 114166 
12519 31632 5682 9010 9966 2448 3268 215 
74739 
37664 
9853 4886 6327 20929 12309 
7739 30100 128797 
695517 
4314 
3085 101282 34411 40318 894 
184304 
12498 69910 107401 
47904 9904 15217 13538 82516 358888 
1978 Janvie 
Ireland 
245 
2576 20 2841 
67 67 
56 
250 306 
934 
2 997 78 
8 
107 194 379 2699 
2 
568 568 291 217 48 2 1696 
304 3 137 
33 2 479 
2 
14 
16 
123 
11 138 
16 34 
511 592 1425 
9585 
34 200 28 
262 
3 
118 26 20 
63 230 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
299 
4 1627 1930 
112 13604 13716 
409 
468 877 
709 
859 908 21 
365 106 66 168 105 3307 
1944 
378 1127 74 131 149 
3803 
1 
258 2066 3 3 10 1171 794 4306 
36 79 2 1360 699 
353 
2529 
1831 
235 70 90 725 58 
246 1208 4463 
35988 
706 
13030 1030 1642 452 
16859 
9130 60 1919 
2209 2045 915 9190 17725 43193 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1081 MEDITERAN 
738 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 
752 769 
76 
761 
762 
763 764 
70 
771 
772 773 
774 776 
776 
778 77 
781 
782 783 
784 
786 786 
78 
781 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 847 
848 84 
851 
86 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 
8B5 88 
892 
893 884 
895 
387449 
110844 
498293 
604826 
233769 377864 
469486 
287697 622037 
2396669 
112733 
172841 79840 
366414 
89401 
20038 
21361 
673122 803912 
119365 
462238 
148368 
69000 226189 
116681 
400979 
1530690 
883162 
626689 161097 
1186294 
62200 
108106 
3227437 
96708 
210476 273302 
. 579484 
13401041 
113124 
113124 
183038 
183038 
8960 
8960 
64885 
80761 
16703 48069 
79233 22836 20408 
330872 
87842 
67642 
23706 
88679 
26261 367662 
605108 
62386 
118732 
11306 
33293 
67889 273604 
158984 
128764 60011 
44887 
Deutschlsnd 
BASSIN 
198767 
69000 267767 
147071 
80094 104390 
136656 
132480 178342 
778932 
41617 
64717 19709 
125943 
89779 
12368 
10619 243911 
336667 
32749 
173953 
40464 
32304 65708 
52360 177569 
576106 
291687 
318434 101819 
329862 
10660 48286 
1100638 
27617 7970 
124002 
169489 
4973409 
17862 
17882 
36741 
36741 
1420 
1420 
17462 
8206 
3709 6104 
54477 6809 7177 
103933 
3181 
3181 
9311 
33601 
10083 109299 
102794 
29163 
38248 
469 
12762 
21666 102278 
39105 
32996 10021 
18601 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolio Nederlond 
BASSIN MEDITERRAN 
83611 
18739 80260 
134366 
55465 129961 
162307 
44364 130246 
648708 
6860 
42342 21921 
70123 
6407 
2488 
2773 142404 
153050 
44389 
168691 
61678 
11994 36469 
37629 94019 
444739 
326934 
207124 14197 
478542 
17403 29804 
1073004 
50909 
62483 
34949 
148341 
3391294 
39190 
39190 
20603 
20603 
1432 
1432 
6796 
16823 
2664 4745 
8006 2966 6060 
48948 
14671 
14671 
3862 
14774 
7294 116673 
141493 
6314 
19300 
2929 
8320 
23160 59013 
66582 
30689 9719 
10644 
82528 
21712 104236 
121470 
63241 80636 
74196 
66728 112927 
609196 
26271 
30699 10918 
67888 
5293 
2364 
1644 76443 
84744 
21911 
71348 
27784 
4799 92922 
10623 66618 
295886 
146228 
116360 34343 
205620 
21627 17830 
639908 
5390 
96750 
20882 
122822 
2474248 
42042 
42042 
104399 
104399 
6161 
5161 
19491 
18130 
6041 20368 
3826 8431 4369 
80856 
34507 
34607 
2992 
14619 
1449 34479 
63639 
7088 
7523 
2461 
6721 
8378 32171 
19243 
42164 26286 
6714 
2603 
2787 5380 
16466 
6162 11086 
13687 
8478 17562 
73439 
20683 
191 4654 
26428 
7 89460 
69457 
4732 
7369 
61 
2033 6481 
549 8921 
30136 
7662 
17772 5684 
7920 
260 1498 
40696 
176 
8700 
34187 
43072 
409700 
3272 
3272 
1247 
1247 
87 
87 
6316 
5624 
B16 1940 
8497 1981 881 
24866 
12297 
12297 
961 
3143 
963 23596 
28663 
1608 
8019 
12 
661 
267 10467 
6654 
5531 363 
667 
Belg.-Lux 
6813 
2643 9466 
24437 
4808 8144 
27398 
5755 14619 
86161 
330 
4691 927 
6948 
968 
713 
810 27457 
29948 
5666 
16428 
6332 
705 2480 
5653 6311 
42465 
26880 
15061 2106 
12361 
102 3699 
80109 
.9674 
1809 
6068 
16441 
380238 
2741 
2741 
2486 
2485 
202 
202 
3949 
969 
173 221 
296 475 246 
6328 
19 
19 
283 
6162 
365 6662 
11452 
984 
23510 
399 
116 
692 26601 
2804 
3967 2059 
340 
UK 
31614 
7632 39246 
46142 
31406 35444 
60076 
24668 67983 
254616 
15160 
28301 20936 
64386 
7484 
1793 
6298 82998 
97673 
93B3 
31824 
12678 
6174 19543 
7784 46462 
133748 
95057 
151879 2948 
161367 
2346 6560 
410156 
2010 
32218 
39664 
73892 
1816809 
7381 
7381 
14051 
14061 
626 
625 
11841 
28991 
3394 12616 
4085 1919 2668 
66403 
3017 
3017 
6101 
11669 
4456 69926 
92142 
7627 
22031 
4953 
4660 
3764 42916 
22032 
11669 10608 
6400 
Ireland 
35 
32 87 
3713 
298 805 
1203 
158 247 
8422 
48 
1789 437 
2272 
6 
6 
8 876 
696 
336 
264 
19 
8 98 
1066 38 
1808 
2 i 
88 
109 
131 
506 
737 
1374 
13239 
17 
17 
264 
264 
19 
29 
3 28 
17 
64 
160 
163 
2942 
1820 
4926 
179 
3 
2 
129 
42 366 
1401 
219 460 
561 
Export 
Valours 
Denmark 
1690 
299 1889 
12163 
2287 7390 
4066 
6066 10111 
41086 
2976 
111 339 
3426 
464 
339 
292 10783 
11878 
328 
2383 
562 
983 1480 
27 1041 
6804 
904 
959 
611' 
3 440 
2917 
40 
14013 
14063 
142104 
639 
639 
3258 
3258 
43 
43 
22 
80 
13 38 
31 64 51 
289 
50 
60 
43 
2789 
61 7217 
10110 
632 
98 
90 
34 
60 804 
1283 
1649 605 
1160 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
898 
897 898 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
12387 
93077 43773 
92138 634021 
2116169 
38602 38602 
37902 
37902 
1081 
1081 
13867 
13867 
2916 
2916 
174616 
4465 
179081 
30344667 
Deutschland 
BASSIN 
860 
6098 16444 
30108 164223 
582432 
17432 
17432 
133 
133 
2313 
2313 
1694 
1694 
47632 
45 
47677 
9434504 
1062 ARABIAN COUNTRIES 
001 00 
011 
012 
014 01 
022 023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 044 
046 
046 
047 
048 04 
054 056 
067 
068 05 
061 
062 
06 
071 
072 073 
074 
076 
07 
081 08 
091 
098 09 
58729 58729 
124408 
1273 
30559 156240 
294793 143806 
63663 
13590 
515852 
4096 
1129 
1284 
6836 
13144 
88862 
19146 
60038 617 
4110 
261850 
679 
76966 609067 
53118 26016 
23136 
16277 117546 
197045 
19700 
216745 
9861 
6678 32438 
24411 
1606 
73894 
99636 99538 
31847 
67666 99413 
10630 10630 
14450 
71 
6848 20369 
66128 9907 
10038 
710 
76784 
74 
15 
20 
446 
654 
1171 
81 
4707 
2 
45457 
6 
4172 55595 
1430 330 
17 
2319 4096 
24079 
1496 
26675 
679 
97 980 
29 
92 
1877 
12409 12409 
27 
6242 5289 
Franca 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
BASSIN MEDITERRAN 
2673 
9993 7134 
21476 168790 
484040 
2478 2478 
145 
146 
1703 
1703 
69291 
69291 
7031805 
685 
70445 9128 
14069 188624 
641089 
9 
9 
7136 
7136 
63 
63 
5858775 
PAYS ARABES 
9100 9100 
67148 
49 
3626 70722 
57108 15929 
29701 
473 
103211 
157 115 
498 
167 
937 
72069 
162 
23607 294 
3964 
92402 
8 
14641 207137 
12786 2652 
9955 
2285 27677 
103353 
914 
104267 
1033 
167 681 
21 
702 
2674 
21481 21481 
102 
2629 2631 
1706 1706 
2398 
34 
937 3389 
313 2 
1440 
146 
1901 
3 
3 
3669 
3676 
18848 
114 219 
137 
90469 
17 
9441 119236 
2364 16702 
12628 
3989 34673 
777 
4341 
6118 
94 
4 2661 
704 
94 
3667 
34173 34173 
108 
1892 1798 
159 
138 692 
6576 22488 
103446 
2385 2385 
2934 
2934 
247 
247 
13 
13 
10918 
37 
10966 
1836414 
8484 8484 
8065 
39 
3896 12000 
135522 28336 
10084 
11004 
182946 
978 
297 
9 
21 
1305 
2681 
62 
2033 
β 
27880 
620 
3903 37066 
19762 858 
36 
622 21277 
16309 
3636 
19946 
679 
3347 667 
2183 
50 
6826 
13172 13172 
30812 
10942 41764 
Balg.-Lux 
97 
107 1821 
4181 16146 
63974 
60 60 
363 
383 
2168 
2158 
2122 
2122 
1746836 
728 726 
2294 
17 
398 2709 
4473 70070 
54 
62 
74649 
3 4 
θ 
17 
30 
10961 
7783 
i 
3808 
24 
4607 27084 
2860 224 
76 
431 3691 
40169 
1024 
41183 
6 
2 1127 
1758 
179 
3070 
14264 14264 
26 
1961 1986 
— December 
UK 
8010 
6046 8799 
10770 84134 
309648 
33679 33679 
17322 
17322 
106 
106 
634 
634 
1309 
1309 
44690 
4383 
48973 
3636396 
2106 2106 
8389 
226 
4662 11247 
4912 5201 
2116 
1196 
13426 
2031 
628 
741 
1557 
4857 
13 
17998 2 
2 
1844 
5 
33787 53661 
10706 6068 
415 
6783 21971 
2682 
7628 
10310 
7469 
1849 26276 
19718 
486 
54797 
3171 3171 
766 
16029 16786 
1978 Jonvier 
Irelond 
20 36 
1263 3960 
9671 
9 
9 
77 
77 
143610 
23946 23946 
1167 
465 1632 
9105 1634 
6 
10744 
17 
17 
807 
719 1326 
1029 130 
369 1628 
208 
598 
804 
849 
2 
861 
6 6 
16944 16944 
— Décembre 
Voleurs 
Donmork 
13 
232 19 
1716 6876 
21869 
206 
205 
2 
2 
24 
24 
366227 
2032 2032 
22617 
837 
10838 34192 
28231 14727 
10226 
9 
53192 
849 
67 
10 
843 
1789 
3189 
4786 7974 
2193 62 
9 
479 2733 
9480 
63 
9643 
1 
122 217 
2 
342 
873 873 
19 
12227 12246 
271 
Tob. 2 Export 
272 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
1062 ARABIAN COUNTRIES 
111 112 11 
121 122 12 
211 21 
223 22 
232 233 23 
244 247 246 24 
261 26 
261 263 264 266 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 287 288 28 
291 292 29 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
423 424 42 
431 43 
611 612 613 
1860168 
39028 47448 86476 
2524 127971 130495 
6333 5382 
277 328 
279 7646 7824 
266 7678 14671 22734 
1548 1548 
237 2689 171 319 12786 5189 12745 14282 48418 
31739 9728 548 21166 63264 
281 3659 327 4192 
1200 23236 24436 
6200 22668 28868 
411363 29676 441029 
37383 37383 
6347 6347 
59266 21122 80377 
30010 30010 
15196 5483 20770 
212158 
3690 2627 6217 
164 18243 18407 
21 
5 
2919 2935 
8 1376 5131 6630 
267 267 
389 
2 6197 276 1040 3650 11664 
806 190 6 1262 2283 
137 16 181 
121 1774 1895 
4811 13106 17917 
7436 6167 13692 
469 469 
4529 2142 8871 
11386 11365 
3267 1406 7082 
PAYS ARABES 
649737 209106 
1052 ARABIAN COUNTRIES PAYS ARABES 
3785 11730 16615 
4217 4217 
19732 
1726 1728 
54 86 
193 1104 1297 
21 4105 4733 8883 
370 370 
11 1317 54 48 2398 3721 8144 946 16638 
1696 9521 43 3430 14617 
44 1005 64 1113 
664 8383 8947 
53677 
786 166 954 
27961 6372 33333 
7611 7611 
41898 
5669 6669 
34497 4667 39164 
2653 2663 
47376 
1836 1068 3180 
13722 828 14548 
2267 46 2312 
16860 
67 66 
61 64 
1 2770 2771 
26 300 1216 1563 
4 4 
226 69 61 119 3986 310 256 312 5328 
28016 5 342 6067 34438 
3 1872 146 2021 
112 2489 2601 
48846 
62 9191 9243 
270622 8297 278919 
26468 26488 
313660 
6 5 
3938 301 4239 
1276 1278 
6620 
1991 621 2886 
4640 4372 8912 
2564 2554 
1915 1918 
64 172 226 
676 1856 2433 
42 42 
305 20 
126 98 177 2317 3042 
211 
62 2607 2780 
30 187 
160 6674 6834 
17683 
87 
87 
30902 
2346 
33247 
1160 1160 
57 67 
12905 11863 24768 
10554 10554 
4963 877 1134 
106 1014 1120 
1206 1206 
1492 1492 
102 102 
2 135 137 
1110 192 1367 
127 127 
442 10 27 61 216 978 6644 8298 
546 
1442 2003 
10 28 38 
98 1769 1857 
161 166 
19679 2037 21816 
813 813 
50 50 
181 163 344 
119 119 
622 183 238 
12819 22249 36068 
93 94376 94469 
142 162 
21 29 
13 446 468 
202 210 1429 1841 
404 404 
177 26 123 
657 2150 427 3480 
663 3 89 3858 4511 
200 241 30 471 
124 1208 1332 
107 54 
54365 6363 59718 
2320 2320 
97 97 
2683 1953 4636 
3220 3220 
2615 1537 5390 
67 35 92 
7316 7316 
2650 2660 
2556 
361 
36Ì 
374 
374 
4896 
409 4596 5004 
14 14 
5018 
2 116 117 
344 344 
11 
87 98 
12 
60 72 
107 
107 
13 949 962 
1700 
116 115 230 
230 
822 43 665 
923 923 
1588 
11 93 92 
614 615 516 61 
522 623 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 66 
562 56 
672 67 
582 583 684 685 58 
691 692 598 59 
6 
611 812 613 61 
621 626 628 62 
633 634 636 63 
641 642 64 
661 662 663 654 666 656 667 668 669 65 
681 662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 
23316 14641 11523 90907 
34617 32960 1267 68834 
29611 4169 124196 157966 
436688 436688 
31470 107234 69788 206492 
36325 36326 
6668 5668 
84866 204678 23710 6261 319604 
104228 20227 147166 271610 
1594993 
12378 11906 1724 26008 
36764 117390 39912 194066 
1347 22793 170791 194931 
65113 79084 144197 
193514 71061 114868 61066 30092 13311 55335 86404 116439 740062 
182773 106643 147651 66660 69136 14414 19492 596858 
4253 74573 378102 174322 
7985 1613 2707 24030 
7877 7204 166 16237 
18219 2610 25096 46924 
87960 87950 
2993 11148 8806 22947 
1826 1826 
462 462 
18913 60882 4996 346 86137 
13102 5185 23020 41307 
324819 
4105 1269 1470 6844 
5166 27762 9221 42149 
142 3656 61831 66629 
9846 19167 29003 
49787 26426 33062 2270 11649 3212 11484 14259 7396 156534 
23303 27492 16496 9781 4942 2809 2467 69290 
2078 47776 40416 47182 
3155 5340 3636 18213 
7301 8793 333 16427 
789 1013 20666 22468 
161983 161983 
10862 46595 9363 66800 
8976 8976 
2374 2374 
7969 42197 3518 3917 57599 
26545 3449 37608 67802 
422431 
4988 3529 114 8831 
11268 44714 12703 68686 
61 3668 21075 24794 
16015 17551 33666 
54258 14067 17668 4114 9384 6630 18460 10392 6204 139147 
29516 14642 23059 14620 37713 2663 626 122739 
1425 4109 60696 70623 
4001 2513 446 12367 
7294 10436 29 17769 
2263 130 20079 22462 
42807 42807 
758 6390 14342 21490 
13069 13059 
2360 2360 
24326 54003 9041 874 88244 
12768 2473 30400 46641 
266179 
1766 5694 53 7413 
7288 23603 4475 36666 
117 8961 23467 32535 
19797 15464 35261 
53003 11650 33278 10662 6241 2738 10433 42697 7082 177674 
98654 60280 35294 10447 16023 6228 19 214946 
336 8379 173297 22787 
847 678 1471 9670 
3129 1093 9 4231 
1083 98 13029 14210 
16578 16578 
6086 1755 3506 10346 
1203 1203 
10 10 
19034 11280 286 615 31214 
16720 6026 8539 29284 
16746 
156 192 
348 
2860 340 1820 4820 
7 656 16686 17148 
4932 3111 8043 
3644 2420 6613 686 786 96 2348 1571 3137 21098 
1613 691 48913 1566 372 128 6123 68406 
3 4090 4012 2616 
3858 310 414 6605 
2263 841 10 2914 
985 7 4869 5641 
18280 18280 
563 489 2169 3211 
7704 7704 
448 448 
2458 13097 178 45 15776 
732 484 7176 8391 
67970 
241 169 4 434 
913 8972 1764 9649 
53 3588 2819 6460 
2384 3968 8352 
10829 10127 16468 3637 927 416 4315 4869 59167 109642 
13762 1718 4704 10393 679 420 9117 40783 
205 10188 62070 25410 
3361 3363 1439 17616 
6960 4691 727 11378 
6302 270 37301 43873 
96553 96653 
5566 40714 31464 77734 
2865 2856 
12 12 
11841 22474 5595 432 40342 
34167 3438 38682 76287 
366649 
1122 1111 83 2316 
9191 11549 9328 30068 
977 2208 29086 32271 
11401 18669 29970 
20873 7276 8654 39933 1026 1206 8249 11086 31713 130014 
14815 10183 16392 9417 10084 3084 2138 66113 
203 31 37260 4718 
41 654 3 1488 
736 
60 69 
1074 1074 
4806 18 2 4826 
60 63 
2 12 17 31 
12 
12 
33 2243 40 2316 
5 470 476 
292 292 
34 11 
210 1496 2346 
90 64 18 93 16 2 288 
77 260 1408 1931 
58 92 3 163 
22 3306 3328 
10463 10463 
667 125 158 1138 
704 704 
2 2 
316 695 36 32 1079 
1192 161 1714 3067 
21865 
10 
10 
246 
7 561 813 
161 15468 16619 
738 972 1710 
624 97 103 58 101 15 46 320 246 1607 
1112 847 1929 310 229 87 
4294 
3 1 329 776 
Export Januory — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Nederlond Belg.-Lux Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederlend Belg.-Lux UK 
1062 ARABIAN COUNTRIE8 
676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 686 686 687 689 88 
891 692 693 694 696 696 697 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
730 737 73 
741 
742 
743 
744 
746 
748 
761 762 759 76 
761 702 703 704 70 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
781 782 783 784 786 786 
P A Y S A R A B E S 
26786 
25601 
27783 629310 
14901 
1264060 
6066 
92189 
8490 
79317 13010 
4448 
3813 
201 206107 
1062263 
134990 71883 
48390 167722 
34698 
126300 
276290 
1898326 
6263211 
219240 
43670 
316091 
291222 
348332 
7376 1226931 
92914 
120264 
800212 
233114 
34309 68846 
92164 
982628 
2214441 
178160 
68824 
236974 
641226 
268699 
322400 
606819 167727 
364336 
2173206 
66837 
74080 
22008 
151926 
59268 
7343 
16743 898812 
781966 
201447 
602811 
342277 
44500 184664 
18978 
302797 
1697264 
688373 
967478 
200637 
662485 26929 
170031 
10162 
6398 
7267 144088 
3097 
307433 
1340 
11808 
434 
12232 3140 
635 
136 
26 29647 
206769 
16438 12147 
8331 44819 
9183 
14294 
37824 
349606 
1078034 
140818 
33413 
120329 
51060 
79410 
3648 428668 
27928 
43818 
132946 
79618 
20938 34302 
30410 
631687 
901444 
70026 
26876 
96900 
132289 
63246 
60448 
124094 69398 
76418 
615892 
20781 
6808 
2466 
30046 
42469 
6329 
4302 147396 
199485 
89372 
224701 
116804 
20823 19984 
4398 
160763 
636623 
178131 
485063 
126970 
209109 3687 
76668 
6626 
9834 
4634 149611 
2623 
309780 
1872 
22190 
5083 
16826 1487 
1398 
478 
90 48427 
200851 
49664 11874 
16268 46676 
2966 
26980 
68283 
420662 
1176321 
22263 
3680 
66489 
69476 
66783 
2776 229366 
12956 
7136 
126347 
77728 
2647 ' 4866 
19994 
163583 
404164 
37190 
9131 
48321 
162902 
68488 
118343 
184943 33210 
101614 
837380 
4809 
43862 
4823 
63284 
6034 
782 
3633 196914 
206283 
39801 
147603 
79740 
6243 31309 
9630 
60475 
374601 
212088 
202426 
20080 
169834 16110 
36796 
3143 
461 
6267 110646 
1370 
326676 
148 
22107 
293 
29311 1827 
886 
230 
14 54818 
328709 
30000 22668 
8864 17838 
2164 
68724 
92328 
569233 
1463118 
19136 
3935 
18820 
49866 
62130 
69 143954 
16988 
17683 
62618 
24804 
4890 3963 
22676 
149203 
301414 
33946 
11372 
46317 
111026 
54666 
66273 
65271 27992 
83041 
397168 
14103 
1856 
1408 
17367 
1761 
617 
761 44392 
47621 
22873 
74616 
64129 
6071 91181 
1690 
26337 
276897 
71164 
148948 
44084 
81683 5275 
23538 
80 
986 
770 17872 
137 
30708 
6 
1695 
38 
3478 299 
42 
111 
13 5678 
46932 
8033 2281 
2827 8469 
1628 
2636 
8694 
77080 
223387 
20691 
68 
16038 
10497 
6804 
268 66366 
9189 
471 
11092 
1960 
1944 669 
1120 
10309 
38744 
817 
1984 
2801 
16411 
13621 
20769 
22114 7714 
26806 
106435 
6631 
116 
1660 
8307 
i 121878 
121877 
3884 
15602 
169 
2952 6140 
103 
6194 
32804 
33Θ8 
16988 
667 
3886 23 
5776 
4084 
4814 
8646 39667 
231 
166214 
279 
11366 
101 
10731 4282 
1304 
671 
4 28638 
76673 
13858 5460 
3076 10769 
92 
1206 
20703 
131634 
488806 
6914 
740 
3012 
9071 
16692 
198 36627 
4870 
232 
80004 
13409 
168 298 
3791 
20815 
123677 
3229 
610 
3839 
34585 
9901 
9998 
25376 3476 
9610 
92845 
669 
1546 
242 
2376 
6108 
44 
648 16796 
22493 
16911 
17188 
10890 
136 2093 
361 
5748 
62117 
8266 
13001 
1937 
8279 42 
4846 
1682 
4267 
1310 88136 
7603 
123229 
2010 
22943 
543 
7218 1782 
282 
1865 
55 36898 
186678 
18834 16999 
8077 31220 
18666 
11861 
46356 
337478 
787167 
10339 
1934 
87676 
100764 
119214 
423 320340 
14684 
60798 
166311 
34647 
3807 14636 
10904 
103401 
419387 
29486 
8718 
38202 
83369 
66375 
53912 
97700 31386 
63663 
386305 
6870 
17384 
10928 
35162 
3897 
271 
7483 166636 
177288 
29688 
118368 
74343 
7678 27323 
2742 
44716 
304743 
94682 
109846 
7894 
69666 2811 
22902 
221 
232 
20 
16 
997 64 
286 14 29 15 
436 
209 2049 
8046 
6 
50 
481 
34 
114 
118 
1440 116 
1019 
2066 84 
333 
5047 
2041 
12 
2053 
2 21 
1436 
1469 
28 1627 6030 
681 2 
42 7210 
21 
82 
9 3 10 
1197 
2327 
42 
508 
193 
1 423 
1167 
7846 
441 99 
133 
904 5 
274 
1293 10796 
38342 
85 
4877 
48 
8366 
6 
11180 
7300 
217 
1993 
1048 
27 
132 
3270 13616 
27603 
3458 
136 
3594 
10203 
3419 4638 
7266 4467 3161 
33144 
2254 
498 679 
3331 
11 
298 
104 5369 
6782 
292 
3216 1672 
699 7063 
4 
523 13369 
714 
1218 
105 408 
1 1525 
1062 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
846 846 
847 
848 84 
851 
65 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 893 
894 
895 896 
897 
898 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1063 
001 00 
011 012 
014 01 
ARABIAN COUNTRIES 
2476933 
70828 
279492 
376076 
726396 
11684036 
169433 
189433 
467810 467810 
10974 
10974 
71903 118069 
24627 
47427 26186 
16900 
11047 313048 
79836 
79835 
28726 
63689 
19413 
296190 
398017 
37287 61569 
5478 
14341 
21321 
129986 
102112 131614 
42416 
28404 4302 
409246 
19929 
62792 790814 
2349917 
26094 26094 
16184 
16184 
471 
471 
9738 
9736 
797 
797 
13980 
307 
14267 
24889488 
OPEC 
39006 39006 
109842 2084 
27816 139741 
1057498 
20786 
21730 
100397 
142912 
4009467 
28904 
28904 
78707 78707 
2660 
2650 
11933 8761 
3689 
6334 4168 
1945 
1391 37191 
4614 
4614 
5709 
18631 
6533 
63051 
83924 
16269 13941 
130 
3472 
8176 
40987 
10463 21967 
6039 
6698 137 
12803 
6926 
8241 71284 
348041 
422 
422 
116 
116 
2010 
2010 
706 
706 
183 
183 
8213832 
PAYS ARABES 
645313 
43774 
89534 
82345 
176863 
2772226 
41887 
41867 
39534 39534 
3380 
3380 
12027 28170 
6138 
3876 5221 
3746 
3213 62390 
19030 
19030 
2863 
10025 
8567 
116863 
135108 
6138 5718 
1620 
2899 
6862 
21137 
41669 31640 
4722 
8305 661 
17837 
3204 
13435 121463 
443909 
2167 2167 
31 
31 
2131 
2131 
8713 
8713 
5571116 
PAYS OPEP 
2360 2360 
20964 160 
6449 26573 
4041 4041 
47206 160 
6408 63773 
374680 
3196 
88922 
8766 
100876 
1704083 
64643 
54643 
226524 226624 
3971 
3971 
19600 21082 
8031 
19471 3703 
4772 
2234 78893 
35098 
35098 
89 
3666 
1300 
19739 
24793 
5093 3124 
1030 
6633 
1613 
16393 
12626 34630 
18970 
4691 463 
366602 
1382 
10910 439073 
879388 
6 
6 
5097 
6097 
436 
3 
439 
4942080 
956 956 
2366 89 
288 2731 
30407 
119 
7906 
76864 
84678 
480209 
7624 
7624 
13188 13188 
80 
80 
4669 6368 
762 
1852 6844 
662 
266 20422 
12320 
12320 
4609 
1761 
167 
15313 
21840 
1889 13382 
1 
1238 
67 
16387 
3816 8463 
550 
464 161 
296 
562 
1901 16212 
108051 
729 729 
2311 
2311 
188 
188 
20 
20 
4483 
4483 
1503107 
7300 7300 
2094 24 
1314 3432 
393 
607 
3867 4667 
73791 
6688 5688 
10328 
10326 
282 
282 
4048 983 72 761 294 360 132 
6838 
81 
81 
1818 1619 338 4761 8428 
639 10967 307 164 355 12312 
1259 3827 
413 
117 
11 
4679 934 
1906 
13046 
56699 
58 68 
27 27 
2527 
90311 
96281 
189099 
2197225 
29893 29893 
78899 
78899 
610 
610 
19621 61666 6822 16077 6908 4406 3771 107068 
8767 
8787 
13440 
17296 
4601 
84493 119729 
9447 4369 2488 944 5340 22578 
26613 
26842 12109 
7124 
2822 
18163 7892 
16736 118191 
483745 
23208 
23208 
13293 
13293 
72 
72 
446 445 
92 
92 
146 304 449 
1450618 
576 678 
717 
26 
4720275 
2222 
2222 
13717 178 
4499 
18394 
103 
32 
449 
1602 
2083 
18823 
387 
387 
400 
400 
69 
24 
21 
12 
3 
716 
978 
22 
6161 
451 34 
492 
10 4 
139 
7281 
9191 
112881 
20406 
20406 
221 
221 
34 26405 26439 
627 627 
12234 
12234 
101 
101 
48 126 12 46 49 19 32 331 
5 
5 
36 
707 
4 
2474 
3221 
106 
78 
2 1 
3 
190 
626 1914 
678 
623 47 
67 
6 
524 4284 
20893 
138 
138 
355880 
1144 1144 
22789 
1447 
9670 
33806 
273 
Tob. 2 Export 
274 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 6 3 OPEC PAYS OPEP 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
054 
066 
067 
068 
06 
061 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
121 
122 
12 
211 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
286 
267 
268 
289 
370613 
47726 
79020 
12606 
609964 
27648 
2126 
1220 
7047 
37941 
10076 
16047 
69072 
245 
4062 
152681 
1496 
134628 
378296 
36967 
32120 
20828 
17446 
107361 
271564 
16962 
288616 
10900 
6662 
35209 
25219 
2876 
79686 
87679 
87879 
21128 
100226 
121354 
52208 
166697 
207906 
542 
87444 
87986 
2303 
2327 
487 
510 
178 
14691 
14869 
286 
129 
4778 
13485 
18702 
609 
609 
158 
1006 
407 
467 
22110 
4898 
2543 
6541 
68990 
1673 
14174 
714 
85551 
671 
68 
13 
407 
1069 
1682 
4707 
42644 
2 
10008 
59043 
2637 
818 
18 
2449 
5922 
34766 
1448 
36214 
1040 
430 
2086 
9 
256 
3820 
14170 
14170 
266 
8871 
9137 
4202 
6437 
10639 
12998 
12998 
30 
30 
102 
103 
39 
8808 
8847 
34 
3344 
5962 
9342 
483 
483 
14 
15197 
1070 
216 
209 
40676 
9707 
17121 
301 
67805 
289 
359 
629 
664 
1941 
6013 
201 
25987 
225 
3882 
18273 
213 
34008 
90802 
7629 
4949 
9138 
2446 
24162 
175697 
1064 
178651 
1360 
6 
1284 
42 
661 
3243 
12324 
12324 
76 
3706 
3781 
6201 
36201 
41402 
2123 
2123 
26 
26 
10 
12 
32 
2764 
2796 
409 
2699 
3126 
23 
23 
30 
38 
54 
148 
184 
2533 
673 
798 
194 
1 
2242 
146 
2682 
3603 
3677 
14028 
114 
8 
136 
73268 
213 
7062 
94829 
2217 
20923 
11055 
4223 
38418 
349 
3672 
3921 
117 
5 
2686 
877 
82 
3767 
30937 
30937 
102 
1768 
1870 
13219 
3651 
16870 
30 
30 
97 
100 
17 
1398 
1416 
88 
3 
59 
1236 
1401 
128 
39 
61 
79 
6236 
831 
49 
222 
174888 
13734 
10494 
9926 
209042 
9683 
114 
2 
29 
9828 
78 
507 
29 
16461 
898 
6059 
24032 
14694 
967 
13 
639 
16313 
13616 
3622 
17238 
855 
2633 
749 
2084 
92 
6413 
11379 
11379 
12739 
23063 
36792 
5988 
10933 
16921 
38 
1446 
1484 
849 
860 
129 
140 
64 
610 
1 
23 
210 
1867 
2101 
21 
286 
147 
815 
6163 
8508 
36 
52 
14759 
3 
3 
6 
17 
29 
2063 
6830 
1773 
55 
12328 
23049 
2657 
148 
117 
429 
3251 
27346 
206 
27562 
411 
1851 
188 
2455 
12140 
12140 
113 
871 
984 
763 
763 
1231 
1231 
102 
123 
3 
136 
138 
69 
577 
64 
710 
67 
24 
771 
3960 
10304 
730 
2617 
1160 
14701 
15902 
442 
559 
1612 
18415 
68 
17131 
12 
5 
262 
114 
56789 
74371 
6261 
4071 
471 
6476 
17279 
12639 
6487 
19126 
7516 
2499 
26850 
20237 
1606 
58606 
4629 
4629 
5669 
17853 
23422 
23228 
91491 
114719 
42 
62798 
62840 
137 
160 
27 
32 
33 
970 
1003 
176 
1614 
1876 
89 
6 
148 
464 
788 
510 
24617 
2735 
5 
2 
109 
3419 
4026 
128 
195 
8 
336 
667 
11 
483 
494 
2 
933 
8 
8 
1638 
31044 
32682 
32 
1923 
1956 
7263 
7263 
44881 
10637 
32431 
316 
88267 
924 
1136 
11 
813 
2883 
4966 
8144 
844 
49 
8 
448 
1349 
7230 
90 
7320 
212 
119 
2092 
2092 
837 
11942 
12779 
226 
4190 
4416 
2 
144 
146 
89 
89 
1053 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
512 
613 
514 
615 
516 
61 
522 
623 
524 
52 
631 
532 
533 
63 
641 
64 
551 
663 
664 
55 
662 
56 
572 
67 
682 
683 
584 
585 
68 
591 
592 
OPEC PAYS OPEP 
17200 4358 
158 
26309 
2929 
665 
38811 
68872 
647 
3048 
205 
3825 
1251 
24998 
26249 
174083 
6629 
16974 
22603 
448357 
40760 
489107 
9637 
9637 
521347 
2240 
2240 
72830 
34960 
107790 
20113 
20113 
130143 
37609 
19026 
33909 
42767 
24691 
18043 
176945 
42377 
47239 
1643 
91269 
68966 
7604 
169053 
236622 
529409 
529409 
47646 
111614 
110400 
269660 
68224 
68224 
9393 
9393 
116569 
272801 
39319 
8348 
437037 
118992 
29324 
19 
1623 
450 
18 
8036 
10146 
543 
108 
5 
667 
93 
2408 
2501 
49319 
6150 
6305 
12466 
16036 
11226 
26261 
74 
74 
38790 
680 
680 
6382 
18128 
24510 
8620 
8620 
33710 
10466 
6967 
14193 
17136 
6669 
5599 
58900 
16161 
10134 
343 
26628 
47627 
4561 
42322 
94410 
119854 
119864 
8002 
10628 
1829B 
36928 
6981 
6981 
846 
846 
36201 
113547 
13266 
1324 
16433B 
25963 
10630 
33 
1661 
2371 
48 
2460 
6463 
4 
823 
827 
263 
5702 
6966 
23596 
263 
1 
264 
47554 
5987 
53541 
1406 
1406 
56210 
693 
593 
24073 
2320 
26393 
1336 
1336 
28321 
1321 
640 
2715 
4146 
4871 
2665 
16368 
4331 
11785 
263 
16379 
493 
1366 
15849 
17697 
127889 
127869 
8927 
44463 
7615 
61006 
4564 
4664 
2310 
2310 
6322 
30126 
4826 
3431 
44704 
7846 
2441 
1 
21461 
4 
361 
6579 
28396 
48 
85 
133 
37 
3622 
3669 
42783 
58 
7680 
7738 
201592 
3080 
204672 
7387 
7387 
219797 
233 
233 
4662 
36 
4698 
405 
405 
6336 
795 
224 
2122 
2529 
1983 
438 
8091 
3986 
7630 
28 
11843 
2229 
626 
21643 
24397 
48266 
48265 
763 
5411 
15258 
21432 
20790 
20790 
1811 
1811 
20500 
66076 
5805 
1194 
82674 
5701 
2086 
59 
2808 
3079 
1401 
36 
1437 
126 
9293 
9419 
86488 
4608 
90096 
587 
587 
113 
113 
25917 
11366 
37272 
6168 
6168 
43643 
17760 
2117 
6928 
2272 
830 
2391 
31298 
3620 
1918 
9 
5647 
1778 
431 
14727 
16936 
17814 
17814 
7332 
1586 
2989 
11907 
2641 
2641 
10 
10 
30630 
18442 
348 
1869 
51289 
16104 
7048 
388 
87 
97 
1466 
2038 
37 
51' 
85 
1466 
1551 
10987 
7 
30 
37 
47238 
2445 
49683 
13 
13 
49733 
46 
46 
7514 
69 
7583 
2 
2 
7631 
465 
3192 
448 
8542 
352 
571 
13570 
2446 
605 
9 
3059 
911 
106 
7769 
8786 
17826 
17826 
673 
807 
1501 
2681 
18530 
18530 
4288 
4288 
3198 
20122 
442 
34 
23796 
2924 
747 
105 
719 
17 
82 
16023 
16946 
63 i 
66 
697 
689 
941 
1530 
23249 
46 
1905 
1951 
60943 
13238 
64181 
170 
170 
66302 
400 
400 
3189 
2981 
6170 
2784 
2784 
9364 
6799 
6763 
7630 
7668 
6877 
3310 
38947 
11691 
16077 
979 
27747 
16021 
601 
54321 
70943 
181076 
181076 
13969 
48609 
64465 
128943 
3420 
3420 
116 
116 
19268 
34211 
14606 
413 
68398 
57373 
5984 
2374 
2386 
377 
2 
379 
679 
380 
3466 
119 
4643 
82 
6 
165 
168 
5600 
6600 
6931 
3 
121 
7056 
98 
16 
228 
76 
12 
37 
353 
65 
418 
13 
13 
58 
1666 
1624 
63 
63 
130 
164 
294 
176 
176 
1093 
71 
1164 
892 
892 
2231 
13 
133 
194 
194 
664 
2950 
4138 
72 
85 
12 
169 
'3 
26 
2267 
2295 
11086 
11086 
1149 
207 
153 
1509 
1308 
1308 
12 
12 
401 
1213 
28 
1006 
376 
Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
1083 
698 69 
611 
612 
613 
61 
621 026 628 02 
033 634 036 03 
641 
642 
64 
651 862 653 664 666 666 867 668 669 66 
661 
662 
663 
684 
666 
888 
887 
66 
871 872 873 874 876 676 077 078 079 07 
081 082 083 084 086 686 887 689 88 
891 692 893 894 896 090 697 
711 712 713 714 716 718 71 
EC 
164525 
310841 
2117390 
9613 
27697 
107 
37217 
41771 
164710 
44128 260607 
1636 
26425 
176178 204130 
102432 
90862 193284 
200938 
37818 
81763 71426 
10451 12149 
64672 
79131 
142469 
700796 
266726 
128118 106440 
79222 
96666 
16601 
16104 767766 
4176 
160733 
616029 305028 
30612 
28388 
38467 670398 
18679 
1880497 
7487 
121911 
7B73 
113800 14824 
4066 3465 
134 
273343 
1236773 
161779 94248 
68967 218286 
36607 
144528 
339938 
2276091 
6662736 
334731 
66507 423887 
338722 
667769 
8609 1739926 
PAYS OPEP 
46608 
82101 
690988 
1088 
1813 
6 
2884 
7620 
40491 
12116 60128 
133 
6279 
83389 88801 
23490 
22742 48232 
74905 
12783 
24087 2329 
3407 2788 
12589 
13964 
12080 
158882 
38718 
44562 37834 
17204 
10218 
3707 
2626 154769 
2068 
89235 
148187 117466 
17062 
7863 
10212 213094 
4861 
608036 
4706 
43129 
864 
28720 3898 
981 330 
4 
82429 
271666 
29296 17864 
16023 90682 
13610 
23151 
64288 
525266 
1707406 
235404 
30766 171889 
83096 
164998 
1227 887379 
26618 
35803 
328899 
990 
2832 
3 
3826 
7818 
54389 
10332 72639 
57 
2753 
23562 26372 
14319 
16876 31194 
28711 
2057 
6870 2938 
2182 3177 
11909 
10397 
4988 
73009 
40681 
11036 19692 
14179 
40843 
2277 
142 128849 
669 
29297 
74809 61784 
4308 
9349 
3066 140823 
2462 
326566 
1611 
16269 
5600 
13049 862 
488 287 
83 
38143 
184292 
44590 10642 
13593 41360 
2063 
21462 
69536 
377628 
1078015 
30286 
4706 74812 
42154 
68676 
4668 216090 
21240 
29027 
248030 
3676 
19029 
45 
22749 
7568 
34493 
4663 46624 
138 
11621 
23847 36506 
15108 
13677 28786 
41394 
10642 
26603 11710 
2596 1776 
14934 
36770 
12695 
158820 
106872 
57490 33206 
10904 
14679 
6660 
26 229736 
438 
6867 
179063 28274 
1733 
882 
6171 133840 
2847 
368906 
196 
17336 
189 
31895 924 
266 228 
9 
61020 
397408 
27614 27925 
9708 20480 
2674 
74462 
103637 
663798 
1696942 
21397 
24872 23518 
62146 
72681 
271 204886 
9104 
32266 
169698 
213 
371 
584 
3059 
680 
2258 5897 
20 
668 
17472 18160 
6668 
3744 12432 
4748 
1360 
1636 301 
356 21 
2346 
1237 
3623 
15517 
6290 
936 60931 
3071 
1788 
126 
6124 88266 
12618 
2945 10724 
176 
2479 
910 41606 
166 
71622 
29 
4190 
123 
4235 171 
43 61 
8 
8880 
62710 
6686 3104 
3391 7766 
1667 
2808 
10786 
88685 
289923 
23870 
442 23083 
14704 
17694 
1531 81224 
10428 
14099 
106834 
204 
30 
4 
238 
1085 
7660 
2739 11364 
64 
2714 
2388 5156 
3809 
4224 8033 
16307 
4861 
12086 1766 
73 276 
9761 
4410 
74782 
123312 
17167 
1632 4395 
17316 
3477 
886 
■7182 61743 
170 
11130 
139863 38955 
3704 
3922 
14049 45943 
212 
267948 
277 
10979 
14479 3837 
1402 186 
31169 
101681 
13829 6610 
3320 10669 
92 
1291 
20883 
167276 
648248 
8869 
1238 2984 
10267 
20892 
214 42064 
50181 
113538 
631128 
2983 
3603 
50 
6536 
14317 
24926 
11263 50508 
1133 
3353 
29272 33768 
35696 
26472 64368 
34106 
6176 
9329 52216 
1778 4105 
12958 
12016 
33113 
165794 
40781 
12251· 17801 
15359 
24187 
3143 
1105 114427 
829 
1597 
71876 47600 
3622 
1883 
5031 93210 
8338 
233886 
723 
29830 
1117 
20428 5014 
665 2027 
28 
60032 
217196 
26109 28985 
11763 43932 
16777 
19750 
78606 
442016 
1171324 
17031 
4464 124962 
126054 
224889 
694 496104 
371 
469 
191 
12 
2216 
40 
2266 
5 
468 
463 
160 
203 
363 
1144 
1393 
38 79 
1124 
3784 
1646 
138 
611 74 
24 
118 
3 336 
36 
2624 
206 
236 
16 
44 
21 408 
543 4096 
14239 
43 
259 701 
11 
1019 
2177 
3668 
191 
7 
198 
395 
53 
816 1264 
132 16788 15920 
962 
916 
1877 
624 
49 
69 169 
61 26 
138 
288 
274 
1878 
4580 
322 
1844 
379 
289 
79 
7293 
1143 264 
7 
8 19 
1864 
27 
159 
778 330 
21 347 
2 1684 
8208 3651 
92 
144 1443 
13 
1206 
1780 
18437 
49640 
2408 
43 7639 
3 
10160 
1053 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
738 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
762 
759 
76 
761 762 783 764 76 
771 772 773 774 776 778 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 
86 
871 872 873 874 87 
■EC 
109733 
120788 689771 
317047 
47306 92141 
123772 
1274607 
2775186 
262401 
201806 
454008 
670951 
308907 
420467 
830794 231438 
464810 
2727367 
86989 
69268 
27767 
183022 
53334 
10020 25771 
884900 
974025 
248871 
713479 413338 
67438 
239703 
31882 
973929 
2678438 
830764 
986761 
268072 
784237 
87277 197080 
3144181 
67279 
381187 
426607 
874973 
16661092 
200974 
200974 
462029 
462029 
12762 
12762 
57691 
104410 
25315 36898 
22940 
17042 
16824 281020 
86156 
86166 
30289 
73672 
19697 
330710 454268 
PAYS OPEP 
37623 
47217 156256 
143343 
27890 56063 
48255 
728849 
1244618 
113668 
144926 
268693 
228082 
81910 
98079 
196609 106476 
120043 
830198 
36821 
9761 
3579 
49151 
37772 
6161 6642 
232268 
282843 
116796 
284196 151869 
29746 
32721 
15057 
788063 
1418447 
224164 
497714 
136853 
387791 
5813 76053 
1308388 
22212 
39708 
53811 
116731 
6196246 
43368 
43368 
86810 
86810 
3271 
3271 
5117 
7186 
920 3698 
3221 
873 
2173 23187 
6565 
6586 
9913 
31626 
6703 
80367 128499 
7811 
7128 140378 
60216 
2144 4315 
16565 
129436 
367990 
32935 
12290 
45225 
128862 
66449 
108608 
157923 24227 
97087 
568854 
5481 
39675 
3926 
49081 
3907 
782 5324 
138343 
148356 
42929 
138183 65089 
7106 
29885 
11829 
60321 
346342 
330181 
165095 
14166 
173436 
8606 38894 
730368 
34853 
85316 
98771 
218940 
2689246 
34271 
34271 
36914 
36914 
3717 
3717 
9699 
24466 
6074 3906 
4906 
2823 
3086 64869 
19072 
19072 
3270 
8849 
3694 
101870 117683 
22588 
15307 76734 
38198 
5688 6102 
23006 
202166 
386785 
45282 
16881 
81963 
135628 
80219 
68492 
85356 35255 
110697 
496644 
15408 
2669 
2661 
20628 
1627 
546 461 
88884 
91608 
28374 
88989 88324 
6750 
118618 
1161 
30663 
342879 
53594 
146217 
98786 
84492 
38943 38963 
453984 
4064 
139549 
18467 
162060 
2220236 
66420 
56420 
227616 
227616 
4733 
4733 
21826 
20013 
8321 14347 
4130 
4498 
4079 77214 
32336 
32336 
118 
3479 
1234 
24687 29418 
8106 
228 14497 
8477 
629 1434 
6107 
12288 
48763 
2071 
2530 
4601 
20104 
19337 
38097 
26860 10438 
32379 
147206 
12526 
1108 
2607 
16141 
27 
188124 
188161 
4554 
19167 166 
2834 
7179 
267 
7624 
41680 
736 
17991 
699 
3463 
96 5616 
28503 
102 
46148 
92128 
138378 
694648 
12385 
12386 
16332 
16332 
128 
128 
184 
362 
167 188 
1267 
89 
294 2541 
12409 
12409 
6288 
2444 
271 
18093 24096 
4966 
2785 89241 
27486 
46 276 
3809 
22661 
161147 
8122 
4622 
12744 
42277 
12284 
14014 
27785 4626 
10387 
111373 
569 
1746 
2198 
4613 
6128 
48 922 
48726 
64824 
21066 
19695 12677 
152 
4133 
814 
5659 
64196 
5848 
16918 
2244 
6603 
14 4855 
36282 
447 
1030 
683 
2180 
479302 
5698 
6898 
8637 
8637 
184 
184 
1287 
128 
81 696 
241 
27 
153 2472 
93 
93 
1869 
1532 
331 
6469 9201 
20626 
48036 210978 
41719 
10343 24677 
23046 
161792 
531217 
46867 
20070 
65937 
97686 
75856 
86900 
124490 46784 
86628 
616343 
13536 
12063 
12327 
37926 
4888 
2187 12282 
182796 
202163 
34678 
166270 107395 
10180 
38622 
2747 
90490 
439182 
216496 
143087 
7283 
147779 
35729 33116 
582489 
5677 
69069 
134471 
209117 
3082468 
47704 
47704 
73416 
73416 
673 
673 
19507 
62186 
9760 14142 
9135 
8716 
6979 120424 
16669 
16869 
9816 
24368 
7466 
98662 140090 
446 92 
1017 
2555 
20 20 
3113 
106 
1631 
2058 94 
336 
7336 
1862 
1862 
16 
1060 
1076 
38 2030 8346 
672 
2 
63 
23 
85 
B2 
249 
34 
334 
1666 1924 
308 
308 
180 
180 
69 24 21 12 
18 
132 
161 356 6 369 881 
8023 
90 1887 
1811 
120 163 
3986 
26510 
42190 
4458 
467 
4923 
17401 2748 6738 9724 6639 8364 
50504 
2648 492 680 
3720 
12 
298 
108 4699 
6116 
337 
6960 
1461 
670 8073 
6 
1111 
17627 
729 
688 
129 
688 74 
1712 
3918 
33 26630 26683 
832 
832 
12224 
12224 
78 
78 
32 47 
1 
8 41 
17 
46 
191 
1 
66 
1128 
4 
3313 
4500 
204 
275 
Export 
276 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Volue 
EUR 9 
1053 OPEC 
882 
883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
951 96 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
82627 
18016 17363 26023 192529 
132058 140733 63176 39767 9870 409246 30461 67243 872343 
2562080 
41762 41782 
12487 12467 
838 838 
14713 14713 
2914 2914 
31139 166 31306 
31072838 
Deutschlsnd France 
PAYS OPEP 
26191 218 4783 9964 85372 
14606 31568 7244 12561 478 12312 8411 11676 98844 
454926 
1240 1240 
96 95 
3802 3802 
2858 2868 
8438 
8436 
9598028 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 026 02 
03 
041 
042 043 044 046 048 047 048 04 
064 066 067 068 05 
061 
082 08 
071 
072 073 074 076 07 
081 08 
19897 19897 
6924 864 7692 
70024 24668 7111 6728 108429 
202 
39204 
1056 42507 226 3896 75678 527 4136 187128 
27939 1241 880 260 30310 
58262 224 68486 
494 
744 399 233 310 2180 
29308 29308 
3406 3405 
2 i 23 
23760 2497 14 38 28309 
13 
4707 1 
6129 
1226 12063 
446 4 
9 458 
7147 22 7189 
4 
4 
10 18 
4165 4165 
3143 968 3551 6510 19797 
24177 26321 6108 8835 1982 16947 3168 9691 95119 
381332 
891 891 
22 22 
1936 1935 
8087 
8067 
5108267 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2421 1342 6352 2302 17168 
15784 31037 20682 3828 919 385662 1867 10137 449906 
894801 
3 3 
7840 7840 
461 3 464 
6609014 
Nederlond 
18744 1 1333 113 21895 
5091 8760 594 823 181 396 761 1539 17934 
107718 
763 763 
2463 2463 
370 370 
16 16 
4483 
4483 
1938973 
PAYS DU MAQHREB 
8935 8936 
214 649 763 
16309 7122 2018 172 24819 
140 
32998 139 7254 226 3889 1648 8 1927 47988 
7822 250 738 169 8979 
21884 84 21968 
435 156 160 4 285 1030 
9676 9676 
398 398 
2099 29 2138 
19 
19 
11 
918 
i 87901 
21' 68839 
984 114 41 1119 
85 6 90 
7 
7 
567 567 
2370 2370 
18 36 52 
21927 4121 2147 6516 34711 
1 
2033 
6 
616 149 2702 
12509 
28 
12537 
12269 46 12314 
46 623 21 66 8 664 
3602 3602 
Belg.-Lux 
16093 214 172 643 16971 
3697 3686 688 94 13 4434 789 1482 14782 
57918 
2 2 
190 190 
28 28 
1712691 
328 328 
2246 10 2266 
181 3479 
3660 
6206 
6770 
i 
4 716 13696 
2697 
2697 
9629 41 9670 
6 
5 11 
11099 11099 
UK 
16732 13266 1162 6466 60884 
63255 36840 17902 12715 6018 10442 15434 21806 184412 
634262 
40106 40106 
8638 8638 
156 168 
356 356 
66 56 
9692 163 9866 
8597598 
532 632 
1160 
1160 
664 2833 
3497 
2 
17947 
96 18042 
2785 23 
3 i 2839 
1164 26 1189 
8 
190 163 2 383 
154 154 
Ireland 
67 
8 88 
4250 404 339 482 
10 37 627 8149 
7734 
3 3 
184104 
3669 3559 
1167 
1167 
6167 1217 
7404 
607 
607 
2 2 
2 i 
21' 
Valeurs 
Denmark 
136 8 
18 386 
1298 2120 619 639 79 53 4 385 5197 
23389 
123 123 
736 736 
448171 
372 372 
22 9 33 
1996 3299 2916 
8210 
35 
3189 
2 3191 
1781 
1781 , 
8084 
6084 
1 66 
66 
244 244 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 21 
223 22 
232 233 23 
247 248 24 
261 26 
263 288 287 268 269 28 
273 274 277 278 27 
282 287 288 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 512 613 514 
8635 6884 
430214 
1796 4269 6066 
860 4982 5642 
11697 
2283 2303 
103 139 
200 6607 6807 
3061 2762 6860 
895 896 
2616 10003 4507 10794 1386 29355 
2690 8183 207 9814 20900 
207 644 
155 906 
805 9181 9788 
76941 
655 21138 21791 
155094 18978 172070 
24379 24379 
218240 
122 122 
41606 2779 44384 
10423 10423 
54929 
6441 1480 7100 7467 
22 22 
53645 
1 44 46 
101 72 173 
218 
20 
6 6 
2346 2346 
344 349 
231 231 
378 4814 261 1036 
68 6345 
134 
882 816 
1 96 
96 
24 1040 1064 
11272 
80 12783 12863 
2041 4616 6666 
19619 
4 4 
3661 1207 4768 
6182 5182 
9964 
910 376 2884 1247 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolio Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
1760 1750 
125747 
1398 1880 3078 
2645 2645 
6723 
181 181 
64 86 
189 841 1030 
2459 1843 4335 
292 292 
1314 1866 3696 7690 
600 16162 
626 8183 38 2161 10914 
6 149 63 218 
446 4935 6381 
37689 
528 
628 
6447 4682 11129 
6632 6632 
18189 
78 78 
33461 460 33921 
1007 1007 
36006 
1051 621 2221 2155 
23 23 
73209 
77 119 196 
669 
559 
766 
33 33 
1 1979 1980 
15 394 418 
52 3337 98 29 
31 3686 
1873 
163 4360 8198 
105 92 197 
36 196 231 
12841 
8353 8363 
116831 4005 120838 
13974 13974 
143183 
1 
i 
672 672 
673 
736 90 699 2085 
1687 1598 
70461 
5 69 74 
147 147 
221 
639 639 
11 16 
46 46 
18 16 
26 26 
300 125 98 166 
641 1329 
43 
229 272 
118 
116 
61 927 978 
3436 
47 
47 
5461 1454 6906 
822 822 
7774 
1 1 
1819 119 1938 
3014 3014 
4963 
2208 218 299 149 
Belg.-Lux 
6 29 
43346 
4 4 
239 239 
243 
1483 1463 
2 135 137 
577 77 664 
121 121 
406 61 194 973 
39 1696 
309 
6 44 359 
8 
6 
39 1469 1508 
5948 
2619 1832 4461 
805 806 
6250 
26 25 
68 68 
116 115 
208 
307 124 50 1388 
Voleurs 
UK Ireland Donmork 
202 3033 13 216 3033 13 
27994 15793 20029 
313 2 2330 2643 
• 1879 1879 
4522 
8 260 266 
60 60 
124 124 
69 
170 1001 
1247 
6 
13 15 
15 
18 18 
102 102 
1070 1267 1 1076 1267 1 
200 71 
200 7 i 
2 8 373 241 375 6 241 
3349 1275 433 
21333 372 388 21721 372 
2246 2246 
23967 372 
14 14 
2163 925 3088 
114 114 
3216 
232 62 
eoo 
600 
319 319 
919 
695 252 421 12 
Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Fronce Noderiend Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE 
Nederlend Belg.-Lux 
1 0 8 4 MAGHREB COUNTRIES 
616 616 61 
622 623 624 62 
631 
632 
633 
53 
641 64 
661 
663 
664 
66 
662 
66 
672 67 
582 683 684 586 68 
691 
692 
698 
69 
611 
612 
613 
61 
821 026 028 02 
034 
036 
03 
041 
042 
64 
651 662 663 664 666 666 657 668 669 66 
661 662 663 664 666 666 667 86 
071 
672 
673 
674 
676 
676 
P A Y S D U M A G H R E B 1054 M A G H R E B COUNTRIES P A Y S D U M A G H R E B 
5623 
3866 
30967 
13478 
9236 
308 23018 
8497 
2286 21647 
32409 
147296 
147296 
7463 
2326 19316 
29103 
14641 
14841 
2872 
2672 
17248 
61016 7269 
2404 
87937 
14145 
4628 
37632 
66306 
424347 
9184 
5431 1580 
18196 
10950 
43314 
14078 
08342 
7838 
24192 32102 
22623 
22202 44726 
106669 
46727 
44676 8376 
17677 
4849 
23489 16349 
4900 
271562 
22931 
20411 
16300 13540 
12078 2669 
2669 89388 
2366 
03090 
109468 83300 
11810 
11792 
640 
931 
6887 
2665 
886 
16 3456 
6220 
1307 7663 
14090 
4099 
4099 
1011 
291 2814 
4116 
81 
81 
80 
80 
3286 
17868 1384 
69 
22660 
3360 
926 
6606 
9881 
66266 
3410 
818 1464 
6692 
893 
15942 
1970 
18806 
469 
2717 3206 
1818 
3616 6333 
37610 
19666 
11842 1005 
6844 
1078 
4671 7163 
146 
88703 
840 
8142 
3024 1697 
926 312 
30 14970 
1334 
44169 
13091 24072 
3608 
711 
4161 
2126 
12325 
4262 
4646 
216 9014 
121 
873 7678 
8672 
130810 
130810 
3530 
1618 2906 
8062 
5326 
6326 
1561 
1661 
3164 
17303 2147 
2018 
24632 
6034 
2113 
20114 
28261 
228643 
46Θ4 
2097 106 
6767 
7892 
12218 
9124 
29234 
2323 
3330 6678 
9911 
9979 19890 
37017 
12217 
9139 1837 
8012 
2971 
11769 2629 
1390 
86961 
13021 
7412 
7004 6966 
6904 1286 
482 42064 
086 
3489 
23107 39438 
3644 
7629 
613 160 
4272 
3391 3170 
26 
6692 
958 
12 3004 
3974 
3380 3380 
210 
302 
12328 
12840 
3842 
3842 
1040 1040 
7137 
21324 
3210 
67 
31728 
467 
252 
4687 
6406 
73080 
897 
2140 
8 
3046 
1970 
9672 
909 12667 
2166 
1440 
3622 
6206 
4628 
10833 
17704 3636 
11909 1808 2361 307 3161 3611 441 
44928 
7946 4126 2409 3187 3866 632 
22166 
172 
1778 
60049 
7939 
1309 
158 
49 
164 
3086 
1290 
96 
1149 
1421 
6407 
6407 
734 
7 
216 
956 
894 894 
1868 1271 
7 
233 
3369 
2830 914 1671 5415 
21942 
69 67 
318 434 
61 
2161 
2212 
1703 
122 
1825 
2081 1424 
6686 368 
441 
82 
777 
68B 266 
11701 
92 97 102 
14 
513 
3 
4086 
626 714 
10 
34 
159 
2062 
742 
380 
1310 
2054 
1098 
1098 
529 23 707 
1269 
3842 
3842 
1 
1 
1337 
2676 
60 
2 
4066 
261 
269 
2267 
2797 
16309 
185 
166 
360 
138 
2624 
1142 
3802 
2809 
1091 
3900 
1318 
3390 
4708 
5845 
9615 
5891 
3068 863 
211 2559 
1266 2325 
31632 
868 
686 
1729 
2318 
170 6 
1693 
7388 
145 10176 16100 11026 2963 3294 
304 
43 
1747 
1122 160 
32 1304 
1186 
61 935 
2172 
1868 
1868 
318 1237 
666 
666 
487 653 469 33 1542 
1181 
155 
3110 
4446 
14972 
42 
106 
2 150 
185 967 354 1506 
1164 
1166 
1660 
606 
2066 
4698 238 110 300 66 198 646 78 400 
6833 
48 128 747 276 121 339 364 2010 
17 
3 
8686 
117 
392 
2 264 
124 
124 
610 
610 
14 
1011 
1934 
1940 
32 
291 335 
2 
2 
9 
108 
117 
633 
633 
27 
27 
31 
2 
2 
36 
22 
83 85 
1234 
1 
1 
3 
281 
284 
12 
12309 12321 
8 
83 71 
660 
42 
2 
7 25 
4 
630 
12 9 
256 
2 
279 
677 
678 679 
67 
661 
682 
683 
684 
665 686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 762 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 78 
791 
16787 
165450 
2620 
466176 
1632 
34488 
826 
26932 6246 
2402 
1107 
72702 
198174 
62166 
18249 14576 
47678 
3806 
29720 
76832 440201 
1601392 
37488 
5590 
119013 
63467 
61325 3161 
290022 
32678 
43286 
110166 
106354 
7967 14397 
26601 203418 
643846 
61607 
30322 91829 
123810 
51613 96759 
160921 
47927 
100487 
681417 
15208 
14224 
4066 33488 
19766 
3284 3039 
121738 147816 
31860 
120997 61346 
7330 
18769 
8114 73760 
322188 
118814 
296683 66836 
206886 
18110 
34351 726179 
3385 
36807 
879 
127946 
98 
3126 
164 
4576 1821 
321 
19 
10126 
22186 
2193 
2109 1946 
10666 
1234 
6617 
7661 53491 
328072 
4286 
1767 
66183 
7878 
10048 1269 
81389 
11072 
18926 
23668 
30446 
3287 8760 
1073 66380 
163612 
19182 
19230 38412 
17091 
8691 12193 
26884 
14961 
10784 
90494 
2672 
1667 
196 4636 
18088 
2277 371 
30934 49870 
7026 
11429 9951 
2496 
1391 
2083 22374 
56749 
10901 
132298 39385 
43291 
2266 
12086 240217 
3000 
67861 
1639 
140392 
1224 
13001 
431 
8742 471 
1217 
429 
25563 
93660 
30812 
5518 8654 
26602 
1302 
12666 
36961 214974 
671631 
6933 
1628 
46048 
16104 
35221 1680 
108812 
9647 
3867 
39604 
66968 
1493 3104 
5161 80278 
200102 
29219 
8836 36864 
61078 
31379 66272 
88987 
19637 
56601 
312854 
3682 
10707 
2506 18896 
2996 
669 1880 
66833 71067 
17218 
76476 40766 
4181 
4244 
4296 39888 
188836 
72886 
117082 8037 
117906 
14762 
16417 346078 
3208 
22673 
20 
87308 
8 
8281 
207 
6578 53 
47 
212 
16393 
46827 
8510 
7498 2606 
6617 
234 
10659 
24084 104914 
304763 
8888 
2186 
4606 
28568 
10299 25 
64671 
4927 
7603 
17160 
8739 
1900 1637 
14040 39061 
94867 
10273 
2683 12966 
24923 
6440 20262 
17730 
8197 
20697 
98239 
6367 
636 
476 7389 
323 
243 287 
6280 7113 
4572 
19953 5931 
272 
9798 
1070 6409 
48006 
12787 
29029 7849 
17497 
1061 
3686 71BB9 
15B 
618 
23 
8036 
2 
138 
12 
657 239 
77 
1025 
4697 
2500 
33 60 
484 
660 
136 
493 9033 
32969 
11786 
4 
661 
6864 
1761 
3 
19938 
1333 
22 
1641 
1331 
107 
78 
443 
1193 6048 
308 
332 640 
1611 
769 3043 
496 
318 
3431 
9857 
493 
213 706 
3768 
3768 
169 
1647 
67 339 
18 
1007 
3146 
6 
381 
869 
6 
60 
1282 
5921 
31823 
61 
81488 
279 
9067 
5416 3681 
749 
141 
19232 
29652 
7958 
2489 1090 
3113 
77 
176 
6102 49666 
202136 
5332 
254 
1467 
1700 
165 
8908 
2667 
6202 
4377 
129 
32 
3379 
11493 27169 
1873 
361 2224 
16176 
1099 3460 
21067 
1931 
3166 
46887 
72 
985 
63 1120 
263 
32 32 
4743 
6070 
2168 
9927 
4069 
68 124 
337 
1646 
18219 
1733 
3744 
347 4461 
26 
2360 
12660 
115 
16478 
8 
22716 
23 
876 
11 
63 68 
68 
229 
1349 
2031 
174 
602 228 
2316 
297 
628 
1474 7649 
46242 
282 
18 
10898 
3440 
2221 
17 
16876 
2487 
12978 
22228 
3861 
1041 
864 
931 
3920 48300 
621 
1072 1693 
2499 
3066 2077 
5693 
637 
6636 
19400 
1212 
108 
669 1879 
86 
61 878 
7322 
8137 
708 
1680 
668 
162 2805 
312 
2697 
8822 
18269 
12826 
17 21683 
20 
706 
63609 
20 
20 
139 
142 
2496 
156 
168 
267 30 110 
10 
38 465 
221 6 
228 
2 3 
49 64 
272 
272 
121 
16 
3 
112 2 
1 
87 342 
1483 
2 
85 
2 
1572 
666 
852 
662 
22 
674 
1103 
3868 
131 
19 
160 
166 166 362 176 
2346 236 
3431 
720 
3B 
768 
2829 
2947 
84 87 94 
44 
377 
243 
244 
47 
634 
277 
278 
Tob. 2 
SITC 
1064 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
B21 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1066 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
Value 
EUR 9 Deutschland 
MAGHREB COUNTRIES 
39252 1 
91687 79066 
179097 82106 
2915860 807084 
27361 3427 
27361 3427 
26927 7095 
26927 7095 
1297 633 
1297 633 
18767 9066 
8899 1845 
4126 2864 
4335 1853 
9466 2246 
4196 1696 
2708 306 
62486 19775 
15069 162 
15069 152 
2660 926 
9460 2135 
4424 673 
64616 8966 
81140 12600 
7637 2981 
12703 2868 
1726 7 
1269 269 
3746 687 
26970 6792 
38480 2166 
24936 3681 
5843 864 
7327 1635 
354 26 
4359 83 
2960 341 
11917 2636 
96176 11320 
326426 61794 
3047 
3047 
8648 296 
8648 296 
935 530 
935 530 
453 463 
463 453 
8526 11 
142 6667 11 
8097448 1384198 
CENT.& S.AMERICA 
4933 601 
4933 601 
35006 
3237 29 
19328 626 
57671 656 
162638 7386 
68453 1811 
24266 ·230 
1365 17 
246722 9424 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
16167 20785 1064 
7846 3919 582 
66437 27116 1646 
1342724 422126 46829 
17623 3863 886 
17623 3863 886 
11267 6009 334 
11267 6009 334 
179 268 3 
179 268 3 
2228 750 4441 
989 178 5024 
629 42 590 
496 162 1663 
619 69 6509 
595 1064 564 
1605 678 68 
7161 2943 18649 
2243 362 12163 
2243 352 12163 
1641 34 21 
6608 626 86 
3465 108 7 
41077 4980 2333 
61681 6748 2447 
2822 966 233 
4478 898 237 
1231 73 
718 203 1 
2730 198 13 
11979 2328 484 
29888 1070 443 
15044 4394 413 
2381 1791 15 
2811 1622 66 
147 6 
2092 781 10 
1802 132 4 
6404 1339 307 
60569 11034 1258 
162692 32546 36424 
1499 376 
1499 378 
66 
66 
314 75 
314 76 
8614 
8514 
2552618 1087234 234680 
AMERIQUE CENTR.SUD 
935 95 2150 
935 95 2150 
24216 1103 
2192 37 131 
7869 226 4340 
34267 262 6674 
19984 46796 
20552 7423 
6140 995 10856 
926 3 181 
47602 998 65255 
Belg.-Lux. 
83 
164 
470 
122727 
1343 
1343 
842 
842 
147 
147 
2269 
829 
1 
153 
19 
325 
40 
3636 
1 
1 
63 
830 
278 
1936 
3107 
97 3869 
290 
36 
2 4294 
876 
861 
86 
44 
8 
410 
764 
3028 
16398 
14 
14 
450836 
4 
4 
205 
13 
166 
383 
10293 
30227 
3 
40523 
UK 
874 
94 
986 
159602 
206 
206 
294 
294 
67 
67 
4 
34 
18 
3 
61 
11 
121 
168 
158 
60 
148 
3 
4672 
4883 
441 
356 
125 
41 
116 
1078 
2704 
240 
320 
836 
176 
1384 
271 
498 
6429 
13236 
1170 
1170 
8172 
8172 
2 
2 
142 
142 
327888 
1112 
1112 
2466 
68 
500 
3034 
16260 
922 
2806 
238 
20216 
Ireland 
288 
17 
337 
1242 
321 
321 
1216 
86 
3 
1304 
1626 
23813 
136 
136 
224 
76 
113 
412 
33944 
5657 
14C 
39741 
Export 
Valeurs 
Danmark 
. 
13627 
13 
13 
96 
96 
5 
17 
33 i 
353 
7 
7 
i 
15 
130 
227 
383 
413 
i 
80 
1234 
1711 
14 
14 
56604 
. 
6792 
692 
5600 
12984 
18005 
1861 
3097 
22963 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1066 CENT.Si S.AMERICA 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
04 
054 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
246 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
1234 
7260 
500 
3606 
12802 
10125 
3624 
1620 
106 
13455 
166 
67996 
96934 
25653 
6045 
4041 
4883 
40622 
22978 
5165 
28143 
19576 
2939 
7164 
4963 
1821 
36452 
8810 
8810 
6867 
23330 
29187 
662176 
7839 
260686 
258424 
512 
9666 
10178 
268602 
266 
1186 
1441 
606 
461 
1066 
135 
20768 
20903 
146 
554 
1774 
2555 
242 
242 
639 
308 
1471 
6824 
968 
1647 
597 
12388 
2504 
307 
1772 
8642 
13308 
3 
185 
582 
770 
260 
2 
5049 
3672 
8973 
6038 
220 
10 
81 
5349 
2836 
348 
3184 
92 
139 
247 
6 
544 
1028 
1386 
1386 
2 
1103 
1105 
32375 
307 
7918 
8225 
78 
340 
418 
8643 
2 
103 
105 
8 
16215 
15223 
105 
14 
19 
141 
238 
238 
260 
5410 
68 
88 
30 
6849 
467 
160 
517 
2414 
3558 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AMERIQUE CENTR.SUD 
890 
3788 
383 
1186 
6247 
9282 
3269 
1612 
24 
4632 
20 
27777 
46663 
6391 
4050 
2616 
2850 
16907 
10450 
1858 
12308 
2038 
374 
1588 
60 
538 
4598 
2995 
2995 
1156 
2930 
4086 
176508 
4008 
61162 
66170 
41 
1186 
1227 
66397 
1 
847 
848 
389 
18 
407 
2371 
2371 
485 
1629 
2119 
2 
2 
50 
630 
266 
174 
13 
32 
1082 
186 
28 
7 
662 
1173 
6 
2 
26 
36 
4 
520 
524 
93 
287 
721 
498 
1599 
24 
191 
216 
IBI 
6 
22 
179 
301 
301 
30 
30 
4239 
64 
3677 
3731 
386 
385 
4116 
106 
106 
29 
435 
464 
14 
14 
97 
16 
i 
1136 165 
636 
200 
2065 
1529 
4 
188 
1429 
3148 
136 
148 
90 
1171 
1644 
843 
4 
28 
456 
129 
3193 
4657 
10251 
593 
226 
144 
11214 
3882 
569 
4461 
8138 
1730 
721 
495 
381 
11465 
2066 
2056 
3594 
12764 
16358 
124724 
1065 
8499 
9564 
8 
1907 
1916 
11479 
135 
146 
281 
1 
639 
840 
34 
6 
41 
82 
33 
305 
7 
188 
533 
136 
1 
236 
1133 
1506 
Belg.-Lux. 
6 
2474 
4 
19245 
21729 
3146 
112 
46 
2 
3306 
3356 
60 
3416 
6 
7 
36 
48 
1468 
1458 
1 
170 
171 
71037 
1 
39 
40 
63 
63 
103 
93 
19 
112 
21 
5 
28 
5 
β 
11' 
1 
1 
16 
84 i 
β 
288 
26 
1176 
44 
90 
766 
361 
1258 
— December 
UK 
180 
3014 
27 
463 
3684 
5 
9 
844 
2 
9837 
10699 
713 
739 
414 
1187 
3053 
845 
1996 
2841 
9305 
670 
4232 
4389 
300 
18896 
573 
573 
1104 
3622 
4626 
68734 
2224 
167539 
169763 
610Í 
6101 
175864 
162 
224 
386 
68 
83 
141 
97 
1908 
2006 
2 
16 
29 
49 
164 
3 
99 
571 
722 
109 
1670 
142 
24 
60 
2128 
2360 
1978 Janvie 
Ireland 
2 
85 
87 
ioi 101 
3 
2 
8 
110 
123 
2 
127 
129 
48 
48 
12 
12 
1143 
1143 
41932 
369 
389 
51 
51 
420 
298 
298 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
18 
38 
378 
434 
37 
3651 
3688 
18 
42 
u' 71 
1584 
16 
1600 
2 
26 
162 
190 
29 
29 
1668 
1668 
43627 
180 
1382 
1562 
18 
18 
1580 
95 
95 
14 
42 
66 
1 
1 
13 
13 
7 
7 
Tab. 2 
srrc Value EUR 9 Deutschlsnd 
1086 CENT.gt S.AMERICA 
287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 
336 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 612 
513 
614 
616 
616 61 
622 
523 
624 62 
631 
632 
633 
63 
641 
54 
661 
653 
664 66 
662 
66 
672 
67 
682 
583 
684 
686 68 
691 
692 698 69 
6 
611 
612 
613 
4397 
218 
3723 
8391 
2738 
16492 
18230 
78624 
17462 
38812 
66974 
257629 
32132 
10267 
300018 
230 
230 
366228 
1827 
1827 
14810 
2432 
17242 
4944 
4944 
24013 
44634 
32010 
38321 
109446 
94045 
48876 
' 366031 
39052 
68680 
5318 
102960 
62902 
8481 
60184 
121587 
226859 
226859 
23107 
49726 
33728 
106560 
128614 
128514 
897 
897 
62937 
167073 
29707 
3379 
243098 
111911 
9762 
94686 
216248 
1611722 
6200 
6491 
1339 
743 
116 
884 
828 
4620 
6348 
31346 
17145 
30922 
48067 
6126 
6444 
10570 
58837 
905 
905 
602 672 
1174 
2476 
2476 
4664 
8478 
18334 
19738 
62692 
19744 
20334 
149220 
17063 
26673 
3892 
46528 
49629 
4642 
21587 
76768 
96803 
96803 
3684 
3040 
16411 
22136 
26802 
26802 
322 
322 
27639 
88984 
11681 
1772 
129976 
84672 
3078 
41642 
109192 
666736 
840 
472 
1080 
France 
1000 EUA/UCE 
Italie Nederlend 
AMERIQUE CENTR.SUD 
188 
189 
331 
3032 
3363 
11534 
3 
1103 
1106 
4208 
783 
4971 
212 
212 
6289 
50 
50 
8892 
708 
9698 
392 
392 
10040 
3469 
2413 
4364 
12682 
16989 
6980 
44867 
7408 
9987 
1062 
18467 
82 
2239 
6496 
8816 
36169 
36169 
9124 
40608 
7870 
67502 
6134 
6134 
371 
371 
3975 
24004 
7334 
171 
35484 
10662 
2337 
16716 
29604 
236394 
1094 
396 
77 
74 
13 89 
22 
1676 
1697 
7686 
238 
1080 
1318 
13176 
6 
13182 
2 
2 
14602 
17 
17 
330 34 
364 
7 
7 
388 
3460 
599 
1492 
9444 
14604 
871 
30460 
1386 
3682 
3 
6070 
1411 
691 
2288 
4390 
22739 
22739 
374 
981 
312 
1847 
20567 
20667 
164 
164 
6776 
17872 
1948 
316 
26911 
1360 
332 
4206 
5887 
116836 
2311 
8088 
68 
231 
69 
297 
658 
4067 
4826 
8164 
11 
u' 
3107 
1798 
4906 
2 
2 
4918 
226 
226 
4162 
708 
4880 
1532 
1532 
6618 
22632 
4722 
2621 
4330 
1796 
7516 
43515 
4340 
3120 
38 
7498 
1011 
450 
4095 
5666 
16000 
16000 
2466 
567 
650 
3683 
47286 
47286 
7 
7 
7600 
6627 
192 
660 
13769 
5682 
2140 
6344 
14188 
161480 
103 
86 
4 
Belg.-Lux 
11 
1 
29 
386 
400 
786 
3399 
8 
8 
1123 
720 
1843 
1851 
33 
33 
183 2 
185 
218 
190 
109 
1469 
6034 
1693 
709 
9204 
2103 
2115 
4218 
483 
211 
1831 
2325 
6800 
8600 
20 
116 
353 489 
26035 
26035 
24 
24 
1911 
5822 
283 
26 
8042 
2043 
787 
4289 
7099 
84038 
90 
60 
UK 
3164 
28 
3710 
6900 
60S 
624 
1230 
14741 
48 
6354 
6402 
257629 
6386 
1481 
264496 
20 
20 
269917 
696 
696 
126 285 
411 
461 
461 
1467 . 
6426 
6717 
8200 
14469 
23666 
3701 
62188 
6471 
14039 
322 
20832 
10114 
330 
11686 
22030 
42722 
42722 
7298 
. 4482 
9077 
20867 
2690 
2690 
. 9 
9 
6184 
14742 
8244 
422 
29692 
21768 
822 
19493 
42083 
243003 
762 
1369 
110 
Irelond 
298 
9 
9 
2 32 
34 
43 
18 3 
21 
21 
8 i 
480 
14510 
285 
16366 
255 
15 
270 
172 
3 
175 
2335 
2336 
26 
39 
32 97 
5 
30 
24 
59 
74 
244 1014 
1332 
19824 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
6 
17 
23 
7 
1174 
1181 
1378 
53 63 
5 13 
18 
71 
1 
1 
607 22 
629 
77 
77 
707 
116 
358 
444 
2024 
7281 
10221 
27 
49 
1 77 
18 
2499 
2517 
5501 
5501 
116 
12 
23 150 
47 
92 
1 
123 283 
5870 
32 983 
8886 
25814 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
1066 CENT.& S.AMERICA 
81 
621 625 
828 
62 
633 
634 
636 
63 
641 642 
64 
651 662 
663 
654 
655 
658 857 
668 
669 
66 
661 
662 663 
664 
665 
666 
687 86 
871 
872 
673 
674 
875 
878 877 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
886 
687 
889 
68 
691 
692 
693 
894 895 
896 
697 
699 
89 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 728 
727 
728 
15030 
12760 
30708 
20797 
64265 
567 
3780 
4643 
8990 
63469 
31661 
85120 
19699 
9685 
24386 
10546 
6103 
2826 
30829 
11838 
8460 
124162 
26818 
66798 
24333 
26520 
44222 
14990 
19642 
212323 
5651 
62143 
97165 
276647 
24322 
16060 
19007 
316690 
4111 
821786 
4666 
25796 
8223 
62667 
3761 
1166 
3207 
686 
109971 
111349 
24249 
22398 
16534 
84814 
11447 
24169 
98661 
372621 
1814288 
38262 
45017 
201137 
90467 
73697 
36666 
483136 
39621 
62487 
126697 
266668 
48740 
66844 
61334 
366901 
2392 
4293 
3446 
6989 
14727 
4 
799 
998 
1801 
13191 
6861 
19052 
8348 
1101 
4253 
379 
225 
417 
6966 
794 
1328 
23801 
1268 
17634 
11128 
3718 
6939 
3488 
1114 
46179 
2669 
21049 
26434 
86806 
11720 
4179 
6176 
97767 
1022 
255511 
2442 
10286 
3498 
22387 
552 
105 
66 
73 
39406 
33467 
7696 
4296 
5939 
32268 
6466 
3378 
28738 
122238 
524107 
17788 
25686 
67767 
10159 
17909 
16866 
146054 
10053 
14677 
21169 
144104 
33423 
48093 
14962 
134380 
France 
Jenuery 
1000 EUA/UCE 
Italie Nederlond 
AMERIQUE CENTR.SUD 
1567 
1820 
10577 
3923 
16120 
236 
1989 
1383 
3608 
11682 
14500 
26182 
2696 
3636 
4221 
1265 
462 
1627 
3377 
4969 
1286 
23338 
14871 
7613 
2018 
3493 
17743 
2048 
548 48234 
2686 
17643 
24850 
113881 
5198 
3881 
1620 
72662 
545 
242648 
330 1526 
3673 
17601 
71 
40 
16 
177 
23333 
14024 
6012 
4089 
3011 
6622 
2039 
5666 
22520 
63883 
448891 
6662 
1401 
19379 
21633 
16871 
16646 
81691 
2203 
2199 
32674 
22263 
2299 
3144 
2778 
36006 
8467 
1684 
6299 
2324 
9307 
83 
241 
909 
1233 
12440 
810 
13280 
3169 
2024 
9055 
3406 
1925 
298 
6378 
2236 
632 
29022 
1097 
15774 
3349 
1306 
3318 
2884 
9 
27736 
189 
18986 
2326 
26880 
1109 
410 334 
93223 
1041 
143478 
66 1763 
60 
4660 
1 
25 
7 
17 
8619 
37734 
3143 
2512 
1589 
6487 
1266 
10902 
19169 
82802 
321914 
4787 
16606 
22241 
20642 
18061 
2162 
83699 
11674 
10667 
26505 
54779 
7483 
6218 
11142 
101271 
193 
296 280 
622 
1198 
31 
98 
294 
423 
2081 
2413 
4494 
1126 
826 
441 
84 
156 
20 917 
1066 
606 
5111 
200 
532 640 
4061 
766 
318 
412 
6818 
3 
1172 
11627 
182 
680 679 
37621 
572 
52336 
10 2841 
228 
3773 
103 
39 
88 
8 
7090 
3689 
1464 
2104 
742 
1389 
234 
822 
5818 
16052 
93716 
868 
838 
6784 
1052 
1176 
29 
9625 
1081 
42 
3385 
6430 
199 
1346 
3284 
11791 
Belg.-Lux 
150 
44 2459 
304 
2807 
3 
86 
67 
166 
2100 
384 
2484 
269 134 
1876 
86 
3 
10 
7417 
510 
1410 
11714 
674 
2130 
143 
8603 
982 
168 
5910 
18500 
56 
4383 
14520 
18254 
1015 
1266 
8196 
833 
6 
48628 
167 751 
1 
7183 
450 
583 
22 
9127 
4677 
467 
3542 
777 969 
2 
129 
5821 
16374 
109840 
61 
20 
1483 
86 
1724 
37 
3391 
6062 
3466 
4264 
9468 
3 66 
263 
16923 
— December 
UK 
2281 
4769 
7181 
5860 
17780 
210 
564 
805 
1579 
11894 
7384 
19278 
4089 
1966 
4632 
5344 
3261 
443 
5393 
2261 
3361 
30829 
6512 
13221 
7010 
4416 
12774 
6709 
11647 
60289 
158 
197 
29038 
20287 
4929 
6746 
2986 
14430 
926 
78696 
1614 
8522 
763 
7032 
1991 
376 
2845 
306 
23248 
17620 
3622 
5615 
3404 
16647 
1403 
3220 
16819 
67460 
301210 
6487 
1768 
89392 
36494 
16386 
933 
151438 
6696 
21447 
38060 
29619 
4760 
7531 
17696 
68618 
1978 Jenvier 
Irelond 
2 1487 
1489 
3 
3 
208 
208 
2 
9 
2 
2 130 
10 
10 
166 
9 
1842 
33 
1664 
20 
167 
187 
207 
2 17 
13 
21 
88 
328 
4082 
4 
2 
6 
7 i 
446 14 
17 
14 
— Décembre 
Veleurs 
Dsnmsrk 
62 
776 
837 
187 
187 
101 91 
192 
8 i 
9 261 
13 
18 
382 
3206 
94 136 
34 
69 
362 
2 
3883 
5 
26 
93 
2 
8 17 
264 
404 
27 107 
21 
693 
20 
374 
θ 
1146 
148 
1658 
40 
70 816 
24 
231 
710 
3498 
10629 
621 
6137 
1 
1668 
4 
7331 
1962 
620 
826 
137 434 
1203 
7998 
279 
280 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
1065 CENT.& S.AMERICA 
72 
738 737 
73 
741 742 743 
744 746 
749 
74 
761 762 769 
76 
761 
762 
783 784 
76 
771 
772 773 
774 776 
776 778 
77 
781 782 
783 
784 786 
786 78 
791 792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
631 83 
842 843 
844 
646 846 847 
848 
84 
861 85 
871 872 
873 874 
87 
881 882 
883 884 886 
88 
892 
893 
1018082 
267760 157464 
425234 
175629 64697 126991 
163067 107810 
197822 
836216 
38894 46245 33328 
118467 
5446 
2436 
11288 233638 
262808 
66641 
184271 27918 
63228 24063 
18323 184849 
668193 
273306 107087 
26378 
300530 16239 
64117 776666 
47680 98106 325546 
471232 
4939023 
17483 17483 
34131 34131 
7486 7486 
12246 23755 
6278 
10278 8126 4009 
4913 
69603 
23966 23965 
14460 37997 
6489 149062 
208028 
22084 36332 
3904 17122 33929 
113371 
69878 
34822 
420861 
146021 124606 
270627 
63266 27450 43610 
71823 66217 
76029 
336394 
22082 10064 11431 
43677 
658 
1386 
2988 72184 
77216 
16189 
69849 7166 
24264 4624 
11165 127178 
250435 
106474 40024 
12823 
132069 2676 
12127 306183 
3775 12483 62789 
79047 
1930393 
3369 3359 
3646 3645 
1310 1310 
630 897 
131 
768 633 321 
471 
4051 
1626 1826 
9201 21342 
2286 60844 
93473 
13887 13064 
254 5904 12598 
45707 
13424 
7771 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlend 
AMERIQUE CENTR.SUD 
102566 
16610 4876 
21385 
29797 9269 37130 
29598 6073 
33636 
146600 
1866 18632 4379 
26067 
3942 
745 
1474 37879 
44040 
29983 
68981 11386 
17166 5910 
3274 20966 
157655 
111866 16614 
1777 
32683 4812 
31052 199004 
36741 17523 30774 
84038 
860946 
3476 3476 
17792 17792 
3090 3090 
6699 12968 
3478 
2703 4207 1204 
1241 
31600 
11369 11359 
4252 3784 
2623 36332 
48991 
1084 2113 
822 6021 14086 
24126 
20292 
11213 
229639 
70600 14160 
84760 
36800 9316 14042 
29996 17293 
39889 
147336 
6878 6571 6990 
19439 
232 
213 
97 38667 
39199 
11226 
35070 4122 
2840 7767 
967 17773 
79766 
21612 16847 
6004 
42898 6449 
7171 98781 
3896 30363 108103 
142362 
924969 
3693 3693 
5994 5994 
2450 2450 
3766 6341 
1878 
3474 515 1326 
2068 
19368 
6682 6882 
62 1679 
285 11924 
13920 
1799 1193 
1221 4219 1846 
10277 
5691 
6678 
26657 
1872 267 
2139 
8967 3677 8600 
4266 2060 
7068 
34628 
606 246 1603 
2656 
12 37112 
37124 
778 
3920 14 
3657 3085 
14 2481 
13949 
607 2344 
834 
471 394 
409 5059 
56 6771 38716 
46646 
177081 
2010 2010 
2219 2219 
78 78 
67 217 
26 
6 44 115 
217 
681 
146 146 
347 4128 
167 8517 
13149 
601 8058 
40 456 267 
7422 
4822 
2831 
Belg.-Lux 
40481 
7326 4977 
12303 
7936 671 3064 
2494 1464 
2765 
18386 
46 1719 521 
2286 
382 
6 
6 24112 
24505 
2910 
948 699 
62 200 
192 636 
6637 
1106 1661 
2164 
7302 20 
1069 13211 
1112 733 98 
1943 
122143 
970 970 
686 685 
20 20 
114 89 
26 
31 27 164 
1 
452 
2 2 
180 112 
8 968 
1268 
212 8778 
17 38 1001 
10044 
837 
619 
UK 
184336 
22846 7966 
30811 
26316 13435 18598 
20885 13242 
34926 
126402 
5881 7467 7894 
21032 
232 
46 
6688 22394 
29338 
4318 
13230 4438 
4925 2280 
2710 15627 
47428 
31804 30106 
1786 
86292 2888 
2203 163878 
2485 30090 44108 
76683 
620346 
3874 3874 
3388 3388 
627 627 
1763 3205 
732 
3196 2673 877 
888 
13334 
3924 3924 
405 6062 
1091 23523 
31081 
4397 6084 
1644 486 4046 
16669 
11743 
6293 
Irelond 
562 
46 226 
271 
8 
29 
1801 38 
6 
1880 
2349 77 
2426 
117 
117 
689 6 
27 
6 
627 
3 
23 26 
613 143 
668 
8671 
53 53 
5 33 
3 
96 
2 
18 
157 
702 
1777 
2479 
24 10 
69 
93 
2809 
104 
Export 
Voleurs 
Danmark 
13080 
2531 407 
2938 
12740 879 2918 
2207 2433 
4514 
26691 
1646 7 533 
2085 
42 
45 1183 
1270 
137 
1684 88 
307 207 
1 283 
2707 
37 392 
22 
63 614 
40958 
40958 
98674 
48 48 
508 508 
10 10 
11 5 
6 
4 26 
9 
60 
26 26 
43 188 
39 3397 
3667 
80 32 
8 
26 
143 
460 
313 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1055 CENT.& S.AMERICA 
894 
895 896 897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
27807 
16636 5038 61410 
11186 
19560 236037 
710103 
43660 
43650 
8959 
6969 
671 
671 
2846 
2846 
3077 
3077 
2674 
326 3000 
10990688 
3848 
8668 323 7372 
6333 
4889 51328 
204699 
2255 
2256 
49 
49 
2141 
2141 
2626 2628 
1396 
18 1412 
3819234 
1058 MFA COUNTRIES 
ooi 00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 026 
02 
034 
035 036 037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
067 
058 06 
061 
062 06 
071 
072 
073 074 076 
07 
061 
08 
091 
098 
82476 
82476 
204794 
10041 219663 
434368 
187984 
137372 236696 17299 
681361 
174276 
21630 46536 60362 
302803 
77966 
21603 
189913 16663 
21176 
129773 1060 
288801 
746834 
266374 
64323 
225284 
76361 620342 
218010 
113717 331727 
122069 
324886 
131716 66066 14087 
667824 
311002 
311002 
10077 
184726 
8881 
8881 
18276 
310 2619 
21104 
30094 
6606 20321 7689 
63909 
11839 
1383 295 10598 
24116 
2402 
2613 
9641 1798 
9616 
7161 8 
68713 
101742 
40843 
12239 
13286 
16237 81606 
89963 
17471 87434 
42027 
81304 
34110 1788 4381 
163610 
135041 
136041 
1044 
62460 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AMERIQUE CENTR.SUD 
6694 
3673 2241 9209 
2537 
6627 61486 
201820 
7602 7602 
16 16 
365 
366 
498 
496 
2080824 
9314 
1370 448 43668 
1638 
1698 69396 
131779 
14 14 
223 
223 
59 
8 
67 
1607608 
PAYS AMF 
33082 
33082 
23644 
248 12931 
36723 
32411 
28246 63618 1968 
126132 
24529 
569 12121 6135 
43354 
87868 75 
90460 14084 
3604 
86499 216 
47427 
310133 
34286 
9985 
29982 
8954 83207 
73144 
9252 82396 
23712 
16857 
4314 280 1788 
46949 
48490 
46490 
283 
4986 
649 
649 
605 
6466 17693 
23764 
170 
27 37979 64 
38240 
4830 
766 6124 936 
12655 
232 12678 
β 
289 170 
12793 12 
17239 
43419 
55147 
21326 
168688 
11873 256936 
924 
7342 8266 
2298 
2694 
6746 14 639 
12290 
16982 
16982 
7 
6398 
398 
172 30 166 
416 
698 9033 
34738 
2998 
2998 
2194 
2194 
309 
309 
2 
2 
396 396 
488 160 
638 
749889 
12239 
12239 
30181 
326 28371 
58878 
60687 
36876 43914 6392 
136769 
23416 
2388 4894 4688 
35285 
2032 
4682 
252 381 
633 
12150 660 
16199 
36859 
80888 
5823 
4611 
13686 104907 
26980 
11083 38063 
23649 
193258 
16387 12142 5030 
250466 
25613 
26813 
4815 
26914 
Belg.-Lux. 
868 
9 4 40 
2 
679 2948 
16289 
2 
2 
120 120 
36 
36 
488664 
720 
720 
10724 
36 2466 
13226 
24752 
69686 85 944 
85466 
1107 
82 171 398 
1758 
3418 
200 
1918 
23 
6794 94 
32210 
43667 
20727 
3726 
903 
367 26723 
11914 
2114 14028 
187 
1 
4123 440 241 
4992 
10021 
10021 
94 
10641 
— December 
UK 
7713 
2664 1985 
916 
1266 
3936 36427 
106114 
33048 33048 
2462 
2452 
63 63 
76 
76 
53 
53 
233 
162 386 
2195789 
17456 
17458 
9088 
649 3983 
13620 
13355 
3196 6040 
808 23399 
19062 
6528 12022 9249 
46859 
856 
614 
69249 5 
148 
5379 38 
56498 
132684 
15068 
8056 
2546 
18196 43863 
18610 
61374 87884 
26826 29710 
62209 48690 1715 
159050 
12628 
12528 
3605 
24121 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
114 
31 
2 
2 
174 3236 
6018 
78989 
6637 
6537 
10786 
26 967 
11778 
16476 
2550 612 
18 21556 
662 
1096 687 639 
3006 
429 
E 
2249 
2683 
1917 
454 
331 2702 
1346 
2917 4263 
139 
46 
4046 226 
4456 
îoe 106 
24676 
Valeurs 
Danmark 
68 
129 7 
148 
2 
1067 2184 
8846 
58 
68 
4 
4 
191639 
4011 
4011 
101592 
3090 
160623 265305 
18139 
2188 66327 
226 66680 
88811 
8819 10322 
27819 
136771 
1169 
841 
18068 
16 7181 
2 132 
48268 
76667 
8500 
2712 
6469 
8718 21399 
17229 
12164 29393 
3231 1018 
9782 1686 396 
18011 
66221 
66221 
229 
25540 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
SiTC 1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1000 EUA/UCE Valeurs 
E U R 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1088 
09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 246 247 248 24 
261 
26 
261 203 204 206 200 207 208 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 280 287 288 289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 34 
361 
35 
3 
411 
M F A COUNTRIES 
194802 
4203648 
61676 1796614 1848189 
27241 
118402 
146643 
1993832 
123492 142067 265659 
8880 
6296 
14175 
6289 
176636 
180826 
1242 2683 21424 38878 103816 167942 
48143 
48143 
1780 
20301 607 
26869 
142829 
67799 
106106 - 23660 
378740 
1714 
63462 
12631 83831 
218663 379991 
1548 93934 15868 
191706 94492 26072 
423620 
107692 379876 487468 
2346463 
153633 
481398 
634931 
684099 
2107628 
149420 
2941147 
126701 125701 
81768 
81788 
3783667 
20764 
63494 
760936 
9306 164831 173997 
6181 16968 21139 
196136 
26817 
4961 
30678 
1278 
1368 
2648 
870 
73677 
74447 
96 1177 11728 18472 61763 83226 
13232 13232 
610 
13106 
22 213 
89496 17958 
14376 
4326 
140103 
428 
17646 
5996 
4082 65093 
83243 
989 14851 
63060 
33122 706 
102727 
40421 
81648 
101989 
832171 
138708 
361362 
490068 
2 
216778 
80120 
276906 
8769 
8769 
66662 
66662 
832286 
3665 
P A Y S A M F 
6269 
813735 
28189 
878612 
704801 
1173 6036 6208 
711009 
30170 18173 48343 
630 679 1109 
601 
40118 
40817 
26 1144 
889 
18082 29788 
47908 
24037 
24037 
319 2716 
24 
8987 
10864 
10033 16370 
2832 
60135 
726 9290 
6743 630 17034 
33323 
12 17442 16884 36972 28439 9916 107644 
14912 29192 44104 
395220 
2876 28709 31585 
156 
460802 12801 
463769 
40883 
40883 
18197 
18197 
662424 
8863 
8406 
418496 
3930 183284 187214 
16113 
66 15189 
202383 
0889 
1204 
8133 
84 300 444 
2671 
20316 
22887 
843 41 
77 
636 
8890 10388 
158 
168 
403 
620 
7 239 
34174 
12288 
2433 
1840 
61904 
168 27739 
384 
1030 25388 
54689 
402 
194 
18923 1824 
159 
21602 
2624 34270 36794 
206897 
276 
29324 
29600 
638109 
13779 
861888 
17076 17078 
898584 
317 
30729 
728808 
2466 113432 116898 
1087 
20589 
21676 
137574 
26498 
114 
26812 
3346 1901 5246 
169 
13907 
14076 
17 
116 
72 
638 1353 
2096 
706 
706 
2 129 
146 
87 
5486 394 
3494 
6211 
14946 
76 
1183 
10268 31497 43024 
98 
11444 
42557 
4083 
634 
66716 
14984 179931 194916 
360338 
296 
16694 
16892 
1 
184218 
17688 
201607 
6381 
6381 
226060 
2791 
10735 
210326 
26 1088 
1114 
1113 
1113 
2227 
1881 
8056 
7736 
9 
369 
368 
10 
310 
320 
1 
6 1041 1276 2324 
6832 5832 
61 
888 
251 18691 
1187 
4795 
9462 
2879 
38092 
44 
3606 
163 
39431 
2816 46069 
27 1084 
10779 
6150 
16 18056 
6077 12368 18436 
137221 
2966 
2971 
6937 
1 
171695 
10276 
181872 
10860 10860 
3132 
3132 
201801 
300 
27726 
545009 
8676 626418 634994 
4436 53214 67660 
692644 
17369 36148 53607 
3412 557 
3989 
1106 
26966 
28072 
269 37 
133 1333 
687 2449 
1333 
1333 
384 
2944 
151 
428 
12232 
58901 5860 
80900 
187 
2079 334 
28290 
72283 
103173 
15 
46423 
22749 
19849 
13986 
102022 
8980 8664 16614 
390939 
7988 
44469 
52465 
883939 
298948 
24410 1006297 
40646 
40648 
1098398 
4839 
6 
10720 
10728 
11186 
11186 
988 67 
1046 
19 
27 
362 63 28 24 
459 
10102 10104 
6711 
48 
1613 
139 1762 
316 3168 3473 
111 1107 
4680 
17 
1016 16429 19445 
261 11252 11503 
14310 
77296 
91606 
222 
171 
393 
54 
326 
379 
1 
68 
8539 
877 
10068 
19653 
2844 
2844 
1 
19 7 
124 
1281 48 
42 
679 
2199 
87 
1908 
11 
4370 
6376 
6 1927 4 966 977 768 4828 
18101 55884 73986 
110 
4821 
4931 
148162 10329 
168511 
6897 
6897 
170435 
2282 
423 
424 
42 
431 
43 
611 512 513 614 615 516 61 
522 623 524 62 
631 632 533 63 
641 54 
561 
663 
664 
66 
662 
68 
672 
67 
682 583 584 686 68 
591 
692 
698 
69 
611 612 613 61 
821 826 628 62 
633 
834 
836 
63 
641 
642 
64 
651 662 663 664 656 656 667 668 669 66 
MFA COUNTRIES 
20784 3565 
PAYS A M F 
6663 317 
169792 36214 196006 
72603 72503 
289273 
529435 337877 378128 623497 516613 369604 2744062 
396363 
299863 
461739 
1156965 
561988 34925 
623902 
1120815 
1562195 
1562196 
216401 304417 268153 788971 
541647 
641647 
20130 
20130 
717987 1521980 
194820 
69629 2504318 
412254 
163892 
900548 
1476692 
11915673 
226818 
98371 
128388 451375 
197822 
676143 
193960 
1066945 
6782 112753 133113 262648 
567654 
266ΘΘΘ 
823320 
886266 369826 679868 461616 231300 83086 390681 182864 340535 3614811 
86092 
17786 
83877 
39782 
39782 
127224 
138688 142066 148249 302698 79906 130743 942336 
174580 
112748 
47698 335026 
410936 
18698 246604 
878137 
803999 
803999 
29748 
67365 126164 
212267 
140797 
140797 
3663 3663 
368191 
749877 
94472 31653 
1234193 
172926 44262 
417179 
834388 
4762774 
66120 
32603 35833 
133666 
68737 166507 
95402 332646 
2143 51705 
55764 
109612 
248967 
106878 
356836 
326467 142622 272848 
91918 121886 
30239 178843 
68874 
87930 1308214 
39214 
1647 
40761 
1194 1194 
48608 
68161 54734 50077 73689 
119307 48336 
414296 
68322 
66766 299439 
424617 
9681 
6882 44011 
59674 
119697 119697 
100811 163523 
18308 282642 
66260 56260 
1413 
1413 
41440 170613 
28935 
4692 
246480 
72828 
32145 
111734 
218707 
1819586 
38971 
8108 11163 
68232 
23396 
240561 
20849 
284806 
1022 14872 16447 31341 
61760 
43499 
106269 
130045 55281 70916 37061 16172 28917 42453 23787 10963 
414684 
13702 
3221 
16923 
2706 
2706 
19946 
64142 23995 33446 68678 78758 19921 268940 
36206 
19440 
744 
66390 
17672 
4491 26868 
47719 
178682 
178582 
6233 
6968 
7139 
20328 
56711 
56711 
3072 3072 
67964 162121 
15269 
3300 238644 
18519 
4689 
61116 
84324 
964710 
60120 33286 14607 98013 
36656 
98884 
19391 
164911 
1199 27600 27944 56643 
76087 
16286 
91372 
166271 69704 
181620 157747 
40491 
5374 
46092 
30923 6424 
702648 
24989 7847 
32836 
11468 
11466 
47093 
202162 68819 44992 37649 10257 61135 
402914 
28898 
10284 
214 
39376 
8142 1309 
40083 
49614 
108176 108176 
37899 
2794 
9624 
50317 
210665 
210585 
1623 
1623 
87089 
120217 
945 
21764 
230016 
36247 
37082 
64609 
138138 
1230668 
6607 
1184 
2867 
10628 
8278 12217 
4709 23204 
161 
669 
3710 4420 
33298 13813 47111 
61634 31347 34504 16002 14293 
1381 23710 
6836 
27661 
206968 
1168 381 1569 
243 243 
2112 
9069 10170 20279 20481 33932 11132 106043 
18698 
12925 
1 31524 
4671 1312 
24411 
30394 
81136 81136 
1115 6746 
12664 
19616 
64100 
64100 
9783 
9783 
51361 124230 
4667 
1489 
181767 
17367 
7693 
47481 72441 
596672 
4813 
993 
3961 9767 
9942 
26747 
5430 
42119 
3365 1077 4442 
22310 
6633 
28943 
40802 
10627 
47396 
14066 
1630 
1153 25614 
14727 
80617 
236832 
1997 
2836 
4832 
9174 
9174 
18846 
56831 48622 67830 
120854 98460 33740 
426227 
83376 
86322 
112611 
261208 
110697 
2873 
117867 
231227 
367438 
357436 
36994 
52329 
71372 160696 
13637 
13537 
383 
383 
102624 
156070 
48480 
4795 310969 
81122 
20768 178141 
260029 
2041713 
55013 
16960 
67360 128313 
46288 113146 
38240 196673 
2072 5352 8749 16173 
113027 
65498 
188523 
157347 41893 57337 
137472 32434 14122 66164 29932 78692 
616383 
6 6 
11 
9 
9 
37 
2 9 
9697 3290 
88720 
3433 
103161 
4164 
180 
4334 
286 
6 29 
321 
36691 
36591 
2765 233 113 
3111 
44 
44 
3284 
1940 
469 
118 
5811 
208 
10020 
7308 17590 
109959 
1016 
749 11 
1776 
1345 12140 
168 
13853 
12 222 234 
189 860 839 
8138 
96 3897 
3383 
306 
26 1406 
1168 
6816 
24224 
12606 2592 
15197 
7929 
7929 
26408 
390 1673 3666 6260 8184 61182 81146 
1220 2228 1132 4680 
4 
564 26371 
26929 
77677 
77677 
838 15481 23789 40106 
667 
567 
189 
189 
16014 
38012 
1603 
1818 
67447 
13038 
7336 
12718 33091 
320601 
6067 3618 2816 11191 
8180 2982 9791 18933 
196 
9388 
20200 29783 
13026 
12412 
26438 
6882 
8267 
11643 3866 
5289 
1874 
7109 
18817 
42563 
106070 
281 
Export 
282 
January — December 1978 Janvier—Décembre 
SITC Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
1058 MFA COUNTRIES 
661 
662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 676 678 677 878 679 67 
681 
682 683 684 686 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 762 759 76 
781 
762 763 764 76 
771 
772 
166756 
405717 346181 331911 328978 298886 4446907 6314316 
156636 732152 1069693 2080466 361940 66416 228164 1222009 117349 6022822 
284704 
627182 106399 663179 71301 76149 29789 36568 1884310 
473604 161486 189551 219964 567762 133606 282890 978990 2997872 
23428419 
194270 192439 1536613 767462 544535 276382 3510691 
501783 667432 1112491 1421404 346786 661746 283034 2136031 7039707 
1659204 371452 2030666 
1077326 583966 945640 971128 858262 1802821 6239042 
607668 717781 526436 1851874 
272392 
94229 212066 1336446 1915132 
307111 
1269746 
27549 
130163 165576 141118 94652 98451 89939 747448 
51979 270880 354828 810523 198608 24600 67043 535868 35602 2349731 
73069 
280693 38641 232277 23387 21600 6136 3588 679414 
139435 58226 57766 114645 314612 66550 112985 464666 1320865 
7337321 
109548 96056 691918 96246 269020 200238 1453028 
192924 203010 419346 809384 207202 374661 109481 1110143 3426161 
964952 191120 1155972 
428285 306031 433849 464634 508929 898162 3039890 
254376 240159 157719 652264 
173403 
65287 67337 526265 832292 
129668 
672309 
Fronce 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
17790 
46132 36675 41757 111496 13308 33985 301141 
85373 181360 197422 464309 61229 11682 42662 200933 8182 1263062 
14239 
43746 15267 142780 7123 17616 669 11446 262885 
53761 23512 34432 19436 42483 14736 37561 1172B5 343184 
3044484 
23762 18164 167131 116328 82594 39469 446438 
72374 26096 183716 121256 30006 20840 20363 204614 678165 
157811 51315 209126 
155009 62684 136963 131286 46580 208270 730792 
20689 165967 102548 289204 
5600 
6623 4518 122405 139146 
56968 
240643 
74966 
166273 39366 26166 46747 36134 241 389892 
5783 81765 106946 191193 16031 4422 8070 219974 7692 640868 
3966 
39853 1460 68497 1413 8268 106 920 124473 
54694 18743 25628 26967 43539 14991 70346 118679 373486 
2632204 
17323 19985 101468 40002 38692 9467 226927 
56866 136661 136207 216714 38541 43520 30896 310877 970282 
225089 39214 264303 
161187 51799 107229 84000 119630 202359 726204 
99727 89962 47765 237454 
6664 
3024 4379 148071 162138 
24757 
87692 
Nederland 
931 
5969 7828 16103 3592 2749 230168 267340 
106 111866 20188 159861 5984 1193 3669 68334 378 3715B1 
4337 
33098 2355 16436 1801 5797 1466 2764 68045 
83341 5034 8258 11014 21960 9787 6506 36421 181321 
1180508 
3383 5665 30489 55449 12693 6683 114352 
35330 2335 17231 30301 7886 9736 35564 91284 229656 
15881 7040 22921 
43651 32967 33910 49004 30673 53761 243966 
107724 7507 41470 156701 
428 179354 179782 
13778 
49847 
Belg.-Lux. 
7379 
4699 6371 42262 4915 2392 1417810 1485828 
3399 36353 166689 239775 40520 6560 65508 30100 1854 580768 
16327 
93522 645 97639 10884 17777 3241 3664 243689 
21159 3441 32198 6335 13607 166 6637 32863 116405 
2747683 
6323 594 6976 5134 6119 2738 26884 
33282 26789 90211 52464 8341 5469 7094 56838 280478 
36176 9281 45467 
44368 9964 23466 11683 10168 39133 138782 
2876 21388 12532 36796 
49124 
7603 5861 75963 138551 
17803 
25904 
UK 
19924 
44098 71350 50909 45810 123652 2674486 3030229 
8924 49636 212045 166939 34462 16668 39434 146009 55622 728749 
171627 
130712 45948 74715 20183 5004 15687 14113 478012 
104756 38600 28676 29602 110395 23038 31823 182106 548996 
5911061 
29631 51638 487439 442397 120396 12785 1144486 
51150 292214 259796 175509 46129 90351 67191 301569 1273899 
241066 65664 306630 
168872 108360 161690 179295 103317 334456 1055990 
101196 159696 147738 408630 
29421 
6239 122640 217719 376019 
48921 
160852 
Ireland 
96 
3426 2650 1187 17908 3379 2 28648 
554 45 516 
60 726 9 1908 
8 
1935 1068 186 
9 
122 3327 
1190 261 279 1601 1633 934 3347 5715 14950 
89668 
2166 424 1869 
4449 
73 
1570 3937 4921 161 261 1558 12481 
2031 419 2450 
5606 2603 2258 6173 2066 2568 21174 
514 22517 8692 31723 
9 
130 136 4608 4883 
3304 
4248 
Valeurs 
Danmark 
7122 
4957 16365 12409 3858 18803 276 63790 
69 302 12019 48820 4701 470 1718 20066 8010 96175 
1141 
3623 15 20651 6510 78 2495 52 34565 
16278 13678 2324 10365 9663 1406 14696 32365 99665 
485610 
4300 147 49036 12470 24162 4012 94127 
59784 1327 4414 11849 3760 7009 22194 58258 168595 
16298 7499 23797 
70447 19668 46175 45053 36899 64112 282244 
20556 10585 7971 39112 
8171 
5323 6766 62061 82321 
10012 
2B351 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1068 MFA COUNTRIES 
773 
774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 846 846 647 848 84 
851 
86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 865 88 
892 893 894 
895 896 897 898 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 
286100 
304624 761697 565470 1199755 4694403 
6377379 873903 210155 3186884 268863 273417 11192601 
253210 809089 663321 1725620 
40199726 
249003 249003 
820610 820610 
263030 
253030 
309444 680627 50211 526067 200191 146260 219238 2032038 
994857 
994867 
110785 342699 64209 1401695 1919288 
281797 505141 31748 320744 377582 1517012 
963052 617921 515893 
178985 395391 742431 313050 
365544 4092267 
11878105 
406856 406866 
337246 
337245 
5755 6765 
44930 
44930 
3016 3016 
384836 
94472 
123108 
181717 342215 292711 653111 2394739 
4264818 431407 164938 1334872 77467 129047 6392549 
92340 112590 219917 424847 
19771722 
105680 105580 
333706 333706 
48987 
48987 
69624 182468 14522 127851 90312 30582 60246 565605 
93284 
93284 
74443 180966 41431 618047 914887 
171108 150558 6256 151643 174289 652864 
411874 281059 164330 
88092 49468 166406 153453 
124737 1439408 
4154311 
163627 
163627 
1977 1977 
19564 
19564 
1095 1095 
175943 
28520 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
39426 
47021 108501 119290 162486 776336 
759929 67111 7776 624097 40813 44897 1544623 
78674 300262 62736 441672 
5255601 
29271 29271 
52408 52408 
44002 
44002 
58096 146883 7549 50936 38208 28177 33345 362194 
87456 
87466 
11866 24924 4986 190560 232336 
10837 43940 4576 96166 101693 257212 
144370 69729 102562 
30629 66096 81316 37757 
78062 590519 
1656398 
7836 7636 
222 222 
3306 
3306 
63870 
32941 
10188 141535 39070 115417 451500 
527898 48653 17072 362715 85972 34816 1077126 
14198 92454 101184 207836 
4323770 
54691 54691 
185695 185695 
140966 
140966 
102919 116495 13576 189239 16679 59607 60068 5B8583 
731935 
731935 
3833 17659 1686 67121 90299 
17173 22285 4488 51422 42435 137803 
72832 76730 88993 
15321 4126 436617 43169 
41768 779655 
2679627 
162 162 
11296 
11296 
1 1 
1025 
67 
Nederland' 
242 
8000 33500 2678 49407 157452 
55693 16442 6960 21094 5227 6101 111507 
864 59426 57535 117824 
1334161 
11192 11192 
14926 14926 
2791 
2791 
3002 7611 2212 9141 5086 2331 3764 33147 
1890 
1890 
7176 19820 1725 82333 111053 
11919 22728 102 4619 4483 43861 
37777 25461 8140 
3351 7493 4619 6619 
21568 115028 
333878 
17275 17276 
7908 
7908 
635 635 
19 
19 
38 38 
71362 
101 
Belg.-Lux. 
4843 
2105 6316 11986 13555 82512 
217682 46734 10492 89098 11089 3481 378676 
14913 6639 2007 23659 
1151695 
3614 3514 
12684 12684 
783 
783 
17591 3489 1419 2265 716 712 3018 29210 
645 
645 
1120 10022 245 17931 29318 
3306 136364 327 448 3271 143715 
21269 14946 12351 
1032 3166 6810 6229 
7491 73283 
293162 
245 246 
535 535 
3451 
3461 
19 19 
22993 
12345 
UK 
79752 
46038 72416 81039 171360 660368 
544329 257673 11769 737634 42147 33302 1626844 
51294 231289 154663 437246 
7290112 
31889 31889 
105460 105450 
8392 
8392 
54664 80418 9111 92581 27473 22668 40775 327580 
47007 
47007 
11916 56441 13670 336094 418021 
59225 127318 16601 14196 49139 266478 
244577 72102 124116 
33913 272001 35393 62054 
59601 903757 
2107574 
374647 374647 
94929 
94929 
970 970 
1425 
1425 
1851 1851 
48794 
53439 
Ireland 
2268 
212 3367 17700 1636 32734 
75 51 
1021 4 1836 2987 
643 870 1363 2876 
115757 
216 216 
385 385 
156 
156 
1871 3149 593 2524 59 137 945 9278 
14291 
14291 
4 19397 13 17462 36876 
1090 86 24 1606 640 3346 
3713 1101 3963 
1120 416 800 472 
4321 15906 
80454 
7053 7053 
66184 
66184 
438 438 
12 12 
66 
Valeurs 
Denmark 
3520 
9343 53747 996 32794 138763 
6966 5832 1168 18363 6144 19937 58389 
284 5660 63916 69760 
957108 
12650 12650 
115356 115356 
6953 
6953 
11677 41114 1229 51530 21668 2166 17077 146441 
16349 
18349 
428 13470 653 72047 86498 
7140 1862 1374 745 1632 12753 
26640 86794 11438 
6627 2647 10472 3297 
27996 174811 
573811 
4597 
4597 
816 816 
5869 
5869 
784 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
1088 MFA COUNTRIES 
97 
TOTAL 
479308 204403 
106696790 40189340 
1080 MISCELLANEOUS 
011 
012 
014 01 
022 
024 
026 
02 
034 
03 
042 
040 
048 04 
064 
066 057 
068 06 
061 
00 
071 
073 07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
248 24 
209 
20 
27 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
511 
512 614 
515 61 
622 
62 
633 
666 
181 
1825 
2672 
604 
074 
447 
1796 
019 
808 
264 
486 
8270 
9032 
1711 
864 
1278 
218 
3869 
120 
129 
249 
119 416 
192 220 
18964 
720 
6616 
6336 
282 
951 144 
1213 144 
7648 144 
see 
688 
176 
321 
144 
1286 
1601384 271024 
1601398 271024 
139 
139 
1601637 271024 
142 
227 
237 
807 
947 
218 18 
362 
2443 16 
368 11 
383 11 
4632 
Export 
1000 EUA/UCE Velours 
Franco Italia 
PAYS AMF 
63870 1092 
14732327 12326662 
DIVERS NON CL. 
219 
181 
6 562 
5 982 
238 
496 
392 
1139 
697 
786 
175 
476 
688 
1339 
1869 
848 
1276 
213 
3796 
75 39 
75 48 
227 
60 326 
190 
209 
80 8638 
828 
419 4279 
419 4907 
262 
3 117 
3 379 
422 5286 
688 
βββ 
176 
316 
137 
1272 
13 387199 
13 387210 
139 
139 
13 387349 
142 
217 
226 
168 
943 201 
362 
1769 
347 
371 
4618 
Nadarland 
71463 
6646106 
12 
12 
3 
24 
36 
1 
1 
714379 
714382 
714382 
639 
883 
1 
Balg.-Lux UK Ireland Denmark 
36338 102233 66 784 
6043063 21510861 868487 3611064 
358 77 
1268 
1816 77 
368 
178 
66 
867 
22 
22 
79 
8 . . . 
7682 
7669 
62 
6 . . . 
2 . . . 
3 . . . 
83 
6 
β . . . 
22 
69 91 
2 . . . 
11 
10136 77 
92 
917 
1009 
687 687 
1696 
β 
6 . . . 
12 
228769 
228769 
228789 
10 
1 10 
4'. '. 
1 . . . 
6 
i '. 
13 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
1080 MISCELLANEOUS 
63 
541 
54 
663 554 
55 
662 
56 
672 
67 
583 
68 
691 
698 
69 
5 
621 
628 62 
835 
83 
642 
64 
651 667 
668 
659 
66 
661 
663 
886 
666 66 
873 
674 
678 
679 
67 
682 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
727 
728 
72 
741 742 
743 
744 
746 
749 
74 
76 
4623 
994 
994 
408 598 
1029 
182 
162 
162 
162 
724 
802 
2590 
505 
3126 
13713 
164 
2904 
3077 
609 
706 
583 
879 
104 1044 
668 
280 
2194 
507 
731 
1381 
122 2810 
910 
773 
1158 
159 
3061 
478 
909 
1448 
1849 
177 
1446 
285 
908 
283 
2671 
7668 
21666 
4428 
274 
4848 
9292 
272 
136 
9763 
782 260 
738 
364 
224 
2911 
6279 
173 
13 
13 
9 
i 1 
60 
3 
i 
i 
18 
i 17 
21 
17 
17 
2 
2 
4 
France 
Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Italia 
DIVERS NON CL 
204 2 
206 
206 
1 
i 
1 
480 
480 
1260 
1260 
2 
4609 
84 
84 
180 598 
799 
162 
182 
152 
152 
722 
791 
168 
497 
695 
9422 
160 
178 347 
608 
703 
471 
564 
83 779 
478 
132 
1870 
607 
617 
1380 
106 
2678 
910 
773 
1166 
169 
3042 
196 
64 
320 
1027 
177 
921 
254 
902 
263 
2516 
6146 
16386 
3725 
274 
4139 
182 
272 
133 
661 
776 206 
691 
316 
223 
1276 
34.89 
61 
Nederlond 
1 
3 
3 
867 
2 
2 
3 
3 
814 
814 
819 
i 
13 
i 16 
Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
13 
778 121 
778 121 
24 
24 
2 
2 
2409 13 
4 . . . 
2413 13 
3232 136 
2 . . . 
2726 
2728 
3 . . . 
3 . . . 
108 4 
108 4 
20 190 74 
90 
148 
448 74 
198 
1 
18 
198 17 
16 '. '. 
283 
846 . . . 
1128 
6 . 2 . 
626 
8 . . 3 
β 
62 i 
691 2 13 
6220 2 108 
684 2 
690 2 
8630 
2 
6632 
2 . 2 
62 1 
47 
33 
1 . . . 
376 
610 3 
104 2 
283 
Tob. 2 Export 
284 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux. UK Ireland Donmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Belg.-Lux UK Irelsnd Denmark 
1080 MISCELLANEOUS 
761 762 764 76 
772 773 776 778 77 
781 784 786 78 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 847 84 
874 87 
882 88 
892 893 894 897 899 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
001 
001 00 
Oil 012 014 Ol 
022 023 024 025 02 
034 036 038 037 03 
041 042 043 044 046 046 
554 153 2770 3538 
616 218 301 1988 3267 
667 3644 201 4422 
455 627 
31847 
270 270 
650 650 
229 229 
241 126 670 
623 674 
197 388 
481 483 129 169 249 1670 
4296 
870 870 
80079 80079 
1782197 
FRANCE 
264678 264676 
1112718 36879 64517 1203114 
31072 169301 122890 36886 349946 
141240 8202 60430 28932 238804 
31049 62769 35368 71284 2208 4363 
2 2 
7 
9 
41 
2 2 
2 2 
1 1 
5 
26868 26868 
298163 
8 
9 
48 
48 
1799 
6 6 
18 18 
13 13 
96 96 
18 47 
7 
3 12 
22 
201 
1 1 
2723 
FRANCE 
30808 30808 
247269 3989 8386 269634 
11466 26207 33686 1395 74763 
17799 100 1726 9661 29176 
1725 8016 1862 264 302 3422 
DIVERS NON C L 
488 
84 
689 
1204 
611 205 273 1069 2320 
611 23 134 678 
456 626 
268 268 
603 503 
207 207 
241 113 537 
450 496 
160 298 
420 468 124 114 240 1419 
3772 
001 FRANCE FRANCE 
444482 
25168 26158 
61 2176 2320 
13 21 890 929 
3621 67 3696 
41 41 
15 16 
28 42 
42 14 2 43 9 116 
238 
8127 8127 
274607 
19926 19926 
20881 
1905 1905 
6290 19152 4725 30167 
131 
15348 207 16686 
18945 483 1546 1013 19987 
70 38313 37 443 54 403 
67723 67723 
282601 1398 11676 296677 
7370 84696 67344 9587 138996 
41883 1514 14607 4467 82461 
10848 6399 1899 4869 1274 9 
101616 101616 
132487 11042 19835 183344 
6008 24704 12958 17998 61866 
10109 367 1270 3435 16171 
1116 12005 3619 66718 418 499 
51042 61042 
189264 155 142 189661 
4662 30906 1068 7311 43847 
24066 1396 25969 633 52263 
17202 36 26722 
156 20 
9978 9978 
200200 83 117 200400 
1535 437 122 36 2129 
2749 1194 3330 16 7289 
2380 
12 1 
13 
79 
368 
1604 1604 
54747 60 9634 64441 
10352 2365 164 12871 
27689 3179 11982 9827 52477 
89 
047 048 04 
064 056 057 068 05 
061 062 08 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
261 25 
261 263 264 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 286 287 266 289 28 
2282 133818 343107 
188261 30109 180320 108360 485040 
10853 34163 45016 
173309 44081 139999 9068 4327 370784 
169712 169712 
27900 51013 78913 
8484 299361 307645 
6922 129366 136288 
31601 23390 54991 
7026 4349 11374 
914 66474 67388 
260 4086 9597 25850 39870 
42471 42471 
20287 1893 10396 74197 13319 33164 20703 174468 
1129 32068 876 6616 72427 113114 
1096 26378 18620 45430 64026 7275 162824 
139 23401 38921 
6201 6037 12607 31434 66179 
2883 4329 7192 
73304 6839 28760 322 3668 110793 
31204 31204 
9320 16737 26057 
826 16676 17401 
2147 18043 20190 
5939 2616 8454 
3418 133 3551 
293 20289 20682 
167 3320 6331 7673 17436 
12132 12132 
218 14699 21 130 51767 2934 2010 6962 78631 
46 1793 676 646 26125 28186 
8484 
6666 19643 540 34401 
612 21863 59795 
61072 16373 98821 43558 208824 
1636 9782 11318 
2388 5496 19698 490 20 27989 
1983 1983 
28 8161 8189 
2448 172282 174730 
2718 406 3124 
1354 75 1429 
82 62 
239 12067 12306 
16 71 378 1921 2408 
16 
671 8 172 16716 1319 4269 2911 26142 
375 6096 191 446 3244 10362 
294 1306 
1179 4768 
235 22747 46260 
69326 4689 30628 21343 125886 
2733 3211 5944 
66802 27278 31794 131 217 126222 
39334 39334 
1209 10607 11716 
3587 12339 15926 
621 87673 88194 
8266 143 8409 
3171 1766 4936 
113 16897 16010 
62 48 144 2347 2601 
2716 2718 
1456 394 486 994 838 893 4409 9469 
132 968 6 600 14372 16076 
217 1612 
19146 9024 4102 
34001 
1267 49637 134078 
62278 3716 16678 6977 78649 
3668 7906 11474 
13104 236 37937 38 382 61697 
86133 86133 
16840 10964 27804 
814 31371 32186 
282 16721 17003 
3477 1641 5018 
96 2194 2290 
157 734 891 
10 602 2235 12210 14967 
19436 19435 
36 2004 1470 9604 2772 6695 11238 5506 39124 
569 21275 96 3286 11996 37220 
611 13689 16820 3788 15848 266 50722 
15098 68243 
8554 282 1407 4024 14287 
136 4074 4210 
15418 4233 23102 8086 123 50982 
7040 7040 
331 3074 3405 
802 63111 63913 
133 5948 6081 
9639 6944 16683 
112 17463 17676 
5 114 443 964 1626 
6126 6125 
160 1526 
1631 14409 
1638 17648 21169 
5 3387 
3769 4672 2361 14174 
127 2607 
17 4793 4810 
63 53 
76 1467 1562 
666 685 
41 41 
708 
2791 
2791 
1958 2 338 2 2300 
21 89 
11867 17 
11874 
1047 1283 
820 1 377 
1 17 2381 
3966 3966 
97 83 180 
3017 3026 
21 634 655 
136 12172 12307 
293 29 322 
24 24 
824 921 
2047 2047 
46 93 
24 24 
36 64 16 106 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
616 
016 
61 
622 
523 
624 
52 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
662 
66 
672 
67 
682 
683 
684 
686 
68 
591 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
613 
61 
47881 
209446 
267326 
913816 
440934 
201479 
642413 
121511 
483339 
31831 
636681 
613724 
613724 
32086 
32086 
1824903 
18961 
18961 
138836 
69796 
198631 
72873 
72973 
288666 
219162 
81902 
90108 
127979 
106670 
78448 
701167 
130498 
66768 
107636 
298891 
77866 
4664 
174216 
266638 
213672 
213672 
28013 
62461 
129193 
207867 
298392 
298392 
2913 
2913 
284911 
703812 
41937 
21066 
1051726 
181936 
48731 
284104 
614770 
3643614 
104370 
26372 
14976 
144717 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Hallo 
F R ANCE 
12813 2972 
27906 16441 
40718 18413 
244090 78876 
404230 257 
180785 2083 
686016 2340 
103904 192423 
14764 2161 
118688 194684 
1683 3666 
1663 3688 
28416 
28416 
733761 200690 
9404 1359 
9404 1369 
46661 28218 
10888 2794 
67377 31012 
28020 1176 
28020 1176 
94801 33646 
54437 4868 
42024 7919 
34888 9803 
60244 4789 
17066 11836 
33407 6269 
232033 45473 
49515 10957 
20794 12512 
74004 1972 
144313 25441 
60684 8542 
3323 482 
79649 6102 
133656 13126 
82817 46376 
62817 45378 
4336 6510 
12283 6496 
49182 1919 
65800 13926 
19819 6666 
19819 6866 
434 913 
434 913 
136041 32761 
283631 91247 
21496 8717 
4767 3221 
424936 136946 
120093 6022 
20307 3728 
136326 23866 
276726 32615 
1360632 319671 
27021 44160 
9680 10777 
4222 1717 
40923 58674 
Nederlond 
7188 
119366 
126553 
220770 
1607 
7970 
9477 
66733 
6111 
71844 
499840 
499840 
681161 
937 
937 
16694 
33700 
60394 
29136 
29136 
80467 
74642 
20400 
19260 
25022 
8016 
14272 
161602 
23361 
8627 
1040 
32928 
2441 
10 
33780 
38231 
28684 
28684 
6880 
6692 
28717 
39289 
61611 
81611 
61 
61 
64859 
139906 
824 
11319 
216907 
13123 
9188 
42233 
84644 
881867 
9718 
610 
779 
11007 
Belg.-Lux 
12162 
34710 
46882 
216629 
6472 
10632 
16104 
26232 
6020 
34262 
2359 
2359 
3670 
3670 
66386 
4184 
4184 
46554 
12081 
58835 
6649 
6649 
68488 
61861 
3270 
9828 
20136 
3885 
12672 
101342 
36740 
7462 
2 
44194 
6992 
506 
33824 
41321 
35231 
36231 
992 
9179 
41096 
61266 
189178 
189176 
1500 
1600 
34233 
169708 
4865 
1034 
209838 
21388 
8034 
46126 
76628 
749396 
12806 
2401 
1361 
16658 
UK 
4038 
2100 
6138 
102202 
29463 
9 
29482 
121611 
89907 
1628 
213044 
8130 
8130 
248836 
480 
480 
678 
200 
87B 
7081 
7081 
8439 
33339 
8164 
13016 
23377 
30364 
6264 
114554 
9472 
9211 
30597 
49280 
10994 
184 
16687 
26866 
29546 
29646 
6965 
18742 
9961 
35656 
927 
927 
5 
6 
17724 
36982 
5854 
477 
61037 
21536 
3694 
33923 
69162 
377024 
10486 
1892 
6787 
19164 
Irelend 
630 
136 
666 
17730 
149 
149 
149 
9 
9 
9 
316 
2060 
3714 
33212 
17 
39318 
328 
255 
683 
3 
11 
14 
791 
791 
1325 
27 
67 
1409 
71 
400 
103 
674 
2 
3424 
1170 
4598 
47286 
148 
20 
168 
Export 
Voleurs 
Denmark 
8188 
9789 
17977 
33820 
16 
16 
4140 
4140 
66 
86 
4221 
578 
578 
336 
335 
1912 
1912 
2826 
126 
1285 
897 
1173 
3866 
8936 
126 
7 
20 
152 
180 
6183 
5323 
11227 
11227 
β 
32 
272 
310 
3 
3 
222 
1941 
78 
248 
2489 
792 
366 
462 
1810 
28049 
12 
92 
119 
223 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
821 
626 
828 
82 
633 
834 
836 
63 
841 
842 
64 
651 
862 
663 
664 
856 
668 
867 
668 
669 
65 
881 
662 
663 
684 
886 
βββ 
887 
88 
871 
872 
873 
874 
876 
678 
877 
678 
679 
67 
881 
882 
883 
884 
885 
688 
687 
869 
88 
891 
892 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
68242 
289195 
82663 
397990 
1321 
77405 
86398 
164124 
461819 
222013 
883832 
370364 
270888 
304886 
126822 
141366 
20736 
189499 
102784 
186763 
1714047 
66589 
286832 
162058 
161912 
90864 
69108 
136687 
964060 
79299 
606869 
623644 
763968 
160300 
8513 
74927 
239493 
23164 
2470167 
111616 
403562 
34696 
381226 
23698 
41478 
20623 
6794 
1022621 
136640 
72860 
66046 
103770 
138624 
34386 
106487 
365831 
1013333 
8564771 
7634 
31890 
423706 
138308 
128060 
101330 
830918 
293950 
230668 
224187 
197019 
46739 
106609 
41916 
373839 
1616617 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd France Italia 
F R ANCE 
30977 17747 
136465 76823 
31196 12738 
198638 107308 
804 367 
25233 19313 
21019 24667 
47066 44327 
226693 42345 
74701 30489 
300394 72834 
126347 69367 
125092 70483 
110636 74440 
8038 87444 
64618 48667 
6602 3071 
71367 31777 
16862 26840 
29094 9345 
646655 421414 
8663 36826 
118712 141261 
85941 14972 
39315 56975 
35062 32638 
28880 21809 
6612 77 
320076 306468 
81214 4884 
162808 34496 
268933 180493 
228864 81636 
70600 8589 
1279 329 
27370 7866 
92660 88419 
14406 3431 
918023 390032 
11687 1293 
76369 28082 
16129 429 
167405 32466 
8772 267 
6982 794 
6866 461 
708 246 
292812 64026 
66331 26208 
21363 9613 
26826 18663 
42892 40581 
86400 16179 
19630 3604 
33600 45719 
162383 98148 
447414 266411 
3111890 1718484 
3866 258 
16620 2103 
234313 104964 
39010 14893 
64668 24249 
16267 906 
374643 147363 
126806 42638 
91781 89716 
83673 14030 
112369 38697 
27604 9912 
72278 10713 
14394 8879 
202346 62324 
731169 296609 
Nederlend 
2164 
10318 
6076 
17647 
14 
1366 
8979 
8369 
86761 
33356 
100116 
31019 
12724 
12230 
3181 
8312 
2666 
19430 
5134 
16889 
109444 
63 
5283 
11020 
6218 
2582 
640 
15888 
41482 
2851 
4796 
11281 
31468 
1662 
13 
3211 
14169 
301 
69401 
5981 
11448 
789 
92000 
642 
6876 
1214 
1230 
119169 
9698 
4002 
1884 
6632 
11310 
6984 
5185 
16084 
60739 
537264 
261 
2954 
11296 
1848 
8042 
87 
24486 
29629 
168 
8248 
4066 
3094 
4427 
7688 
25360 
82700 
Belg.-Lux 
6144 
28968 
6964 
42066 
21 
28414 
11898 
40333 
84891 
61648 
146639 
114666 
48526 
92746 
11137 
23884 
8036 
64923 
42639 
116191 
611447 
18479 
16263 
24766 
46336 
14985 
4244 
107462 
232626 
9016 
292188 
174004 
386218 
76090 
5832 
33917 
20525 
1241 
998029 
13349 
271019 
59 
87081 
7889 
28428 
12351 
1477 
399636 
23248 
31264 
17613 
9099 
11462 
1200 
16712 
41363 
161941 
2539074 
1600 
9733 
12819 
9743 
17691 
80817 
132303 
60217 
32127 
49967 
22109 
1633 
2042 
3026 
26243 
187364 
— December 
UK 
8267 
16314 
6030 
30601 
124 
2789 
4347 
7260 
41786 
20344 
62130 
26923 
13176 
13417 
15266 
7618 
1464 
11129 
9497 
12176 
110655 
2192 
4931 
13946 
10268 
5613 
6264 
7860 
49984 
1534 
12672 
18637 
22482 
4666 
1051 
2373 
22951 
3628 
89783 
79406 
17316 
17024 
20879 
6014 
1360 
689 
2116 
144606 
17664 
6480 
4146 
4450 
13340 
3031 
4391 
31932 
86324 
599488 
1476 
424 
58539 
71816 
11076 
1694 
144924 
28339 
16669 
66202 
18281 
4634 
17623 
6112 
32679 
188339 
1978 Jenvier 
Ireland 
690 
267 
37 
984 
248 
248 
81 
699 
680 
2766 
63 
1126 
1763 
331 
2 
188 
874 
363 
7456 
23 
286 
326 
200 
17 
12 
883 
u' 14 
8 
62 
191 
6 
291 
65 
185 
147 
14 
41 i 
230 
19 
2 
878 
299 
16 
7 
2982 
4232 
15332 
146 
192 
1203 
11 
1662 
316 
66 
2989 
52 
23 
8 
450 
217 
4091 
— Décembre 
Veleurs 
Dsnmsrk 
273 
60 
613 
848 
1 
290 
16260 
18641 
262 
877 
1139 
387 
806 
392 
23 
135 
7 
685 
918 
3726 
7077 
463 
96 
1088 
601 
187 
289 
2682 
305 
3409 
β 
θ 
138 
688 
143 
4698 
1 
283 
1479 
39 
53 
18 
1873 
2373 
219 
13 
438 
1644 
41 
873 
2771 
8272 
43261 
174 
10 
1693 
1001 
1321 
1648 
6747 
16006 
41 
98 
1626 
39 
1618 
2366 
4861 
26346 
285 
286 
Tsb. 2 
SITC Volue 
EUR 9 
001 FRANCE 
736 
737 
73 
741 742 743 
744 745 749 
74 
751 752 759 
75 
761 
762 783 
764 
76 
771 772 
773 774 
776 
776 
778 
77 
781 782 783 
784 786 
788 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 
845 
848 
847 848 
84 
851 86 
871 
872 
873 874 
87 
881 882 
883 
884 885 
88 
892 
893 894 
895 
208955 
70487 
279442 
235358 137988 189044 
248925 217090 518104 
1546609 
241839 362246 268420 
872306 
119202 
86015 52776 
250414 
508407 
82234 303436 
82287 47948 
384503 
176469 
338763 
1414640 
1234763 458441 211237 
958501 65409 
130580 
3058931 
18045 
678588 79780 
778391 
10804380 
171087 171087 
548607 548607 
54669 54669 
141545 142990 26918 
226088 
69633 
56391 46612 
708077 
281316 281316 
69B71 
86120 
15736 369303 
541029 
97479 203446 
8384 
276B5 59329 
396223 
383694 
340407 201564 
41968 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
130438 42215 
36213 10438 
166651 62653 
87638 61742 81870 14337 95820 32970 
135833 39611 122581 43369 308161 92398 
831703 284427 
93346 24714 130420 55044 134818 25434 
358684 105192 
53711 19354 
48368 13002 28119 7551 
114845 31313 
246043 71220 
60711 4599 184234 31648 
28754 28326 30050 4368 
191929 126726 
70581 61165 
181459 47620 
737718 304441 
582834 248828 174699 121753 114567 39644 
524398 213805 16109 38013 
66272 10436 
1478879 672479 
10091 2688 
541686 22465 1213 8621 
552990 33764 
5477280 1968348 
73306 55461 73306 65461 
147975 224836 147975 224836 
8298 39865 8298 39865 
18951 50641 39772 43667 6888 12027 
22734 163026 
17376 36012 
5469 41741 9925 21074 
120114 367188 
17776 250841 17776 260841 
66368 387 
26688 9199 
9375 1825 196222 27316 
297643 38727 
54774 10703 71227 19701 
1000 1995 
17811 5474 39808 11306 
184620 49178 
118678 105869 
146216 77731 65400 76897 
22642 7464 
Nederland 
4473 
6327 
10800 
16706 6164 8853 
19364 11880 15447 
77404 
66642 7252 36794 
110688 
108 
30512 
30620 
4810 17527 
58 3700 
20673 
229 
24732 
71729 
17549 18942 43975 
25130 1943 
6652 
114191 
1451 
16749 15439 
32639 
555257 
10996 10996 
14044 14044 
1611 1611 
6428 13176 1203 
3204 
2313 
486 3583 
30393 
3834 3834 
997 
7696 
388 39746 
48827 
16108 35036 
200 
1219 655 
53218 
27139 
31564 7220 
1369 
Belg.-Lux. 
13216 
11068 
24284 
41188 14061 17960 
16663 9399 32392 
131663 
3433 17264 7472 
28159 
46811 
17269 8832 
34897 
106809 
14660 37179 
19211 3979 
13002 
6654 
51172 
145847 
317906 104052 11739 
81431 2121 
27885 
546133 
1968 
18569 3387 
23924 
1326476 
21464 21464 
133924 133924 
3209 3209 
50342 28211 3522 
10794 
9966 
5813 6073 
114721 
5643 5543 
1197 
17013 
3126 14449 
35785 
4545 43333 
487 
765 1666 
50796 
102096 
53442 13866 
2062 
UK 
17676 
6047 
23622 
20812 14220 29313 
32464 22106 52712 
171627 
48544 137063 61230 
246837 
270 
3360 6763 
28150 
38633 
6356 26008 
6770 4165 
20899 
32314 
31788 
127302 
67498 38953 1310 
113443 7204 
16800 
244208 
1790 
78770 47667 
128227 
1313619 
6700 6700 
23054 23064 
1725 1726 
14565 17616 2882 
23810 
4218 
2876 5607 
71672 
3094 3094 
890 
11317 
900 74681 
87788 
9246 33809 
3963 
1623 5789 
54430 
26567 
24790 34858 
7731 
Ireland 
409 
2 
411 
2503 763 608 
520 415 623 
6232 
331 14191 1596 
16118 
50 
1411 3 
3307 
4771 
803 6237 
9 22 
776 
3735 
211 
11793 
9 
2 
15 
1734 
1760 
57 
187 1834 
2078 
47806 
22 22 
44 44 
27 27 
195 478 362 
1201 
224 
6 108 
2563 
9 9 
12363 
6 8988 
21357 
351 
12 
662 64 
1079 
1010 
975 2473 
409 
Export 
Valeurs 
Danmark 
629 
392 
1021 
6769 6593 3620 
4670 7340 16471 
44463 
4629 1022 1076 
6727 
β 
2615 1400 
7390 
11411 
303 603 
159 1664 
10499 
801 
1781 
15810 
140 42 
279 19 
1801 
2281 
1160 1619 
2769 
116574 
3138 3138 
4730 4730 
34 34 
423 71 44 
319 
525 
2 142 
1526 
219 219 
42 
1844 
115 8901 
10902 
1752 340 
727 
41 42 
2902 
3335 
5690 850 
389 
CTCI Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 972 97 
TOTAL 
57434 
68438 88995 
103065 
1275543 
3976561 
28870 28870 
121584 
121684 
4016 
4016 
9643 
9643 
49954 
237 
50191 
36440059 
Deutschland France 
FRANCE 
3612 
15448 39126 36984 
447906 
1297637 
106521 
106621 
151 
161 
3834 
3834 
7580 62 
7642 
13648748 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1117 
16825 23970 
16886 
326749 
1352845 
171 
171 
4765 
4755 
390 
390 
8264683 
Nederland Belg.-Lux. UK 
8818 1635 42208 
381 7247 18269 
4074 4943 16443 26945 10749 7799 
106510 196040 177665 
269333 661482 426028 
3045 163 25469 
3045 163 25469 
1426 6954 
1426 5954 
1665 1090 877 
1665 1090 877 
1 487 241 
1 487 241 
37795 888 3301 
176 37795 1063 3301 
4208359 6691270 3802833 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
001 
00 
Oil 
012 014 01 
022 
023 024 
026 
02 
034 
035 
036 037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
067 
058 05 
061 
062 06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
169834 
169834 
211104 
8345 46875 265324 
67480 
282193 187690 
8587 
545950 
67616 
9451 
31713 35616 
144396 
147472 
31422 
220351 126102 36413 
8933 2087 
101013 
673793 
96106 
59914 
116633 
47B81 319534 
50673 
25385 76058 
83000 
70923 
72496 3184 
3757 
233360 
226394 
226394 
16963 
89592 
106665 
2761198 
38449 
13560 
13550 
3990 
1042 8961 13993 
13915 
105283 29305 
317 
148820 
11594 
611 
226 7924 
20255 
1231 11167 
4378 46 
765 
1521 10 
20952 
40070 
3939 
4751 
8032 
14246 30968 
6104 
4469 10573 
20188 
11106 
20407 107 
829 
52637 
21451 
21451 
10359 
17490 
27849 
380166 
4475 
51848 
51Θ48 
47255 
574 18640 66469 
13636 
22713 67144 
809 
104302 
11889 
1804 
6002 4387 
23082 
122356 
14921 
158031 110577 
28990 
3974 502 
34640 
473891 
32344 
25197 
48637 
9849 116027 
28508 
5809 34317 
11463 
6133 
19841 95 
1056 
38577 
78144 
78144 
2061 
13135 
15196 
1001853 
22722 
46 
46 
336 
6763 3353 9462 
72 4460 39 
4571 
1016 
60 
116 1912 
3103 
18 
2086 
4 
23 54 
6102 
7289 
9768 
11460 
34185 
6141 60554 
115 
308 423 
290 
2397 30 
27 
2744 
297 
297 
1130 
1130 
89609 
390 
74711 16547 
74711 16547 
66981 56389 
424 33 14014 732 81419 56154 
36706 2085 
65379 32981 82653 1722 6484 922 
191222 37710 
17903 2820 
3372 667 
19594 5519 19833 630 
60702 9536 
22665 677 
2703 543 
3774 36575 15436 39 
6405 229 
3406 10 1521 
36313 3499 
92222 41472 
47612 1373 
17379 1060 
24914 660 
17673 953 107578 4046 
15300 646 
10673 3023 25973 3669 
50130 939 
52227 1467 
23979 5488 1596 1356 
1721 109 
129653 9349 
117324 5734 
117324 5734 
3411 369 
55595 2015 
59006 2374 
939810 186591 
10449 241 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
72 
50 55 1274 
6318 
31419 
193 193 
7418 
7418 
15 
15 
397588 
12746 12746 
34791 
464 62 35317 
1066 
48082 
270 
49418 
1124 
371 
512 
2007 
4268 
14 
4282 
17 
12 
29 
1063 1063 
262 
262 
9 
9 
127 
127 
106260 
104 
Valeurs 
Danmark 
72 
216 384 
3418 
14356 
37807 
266 
265 
46 46 
326 
326 
428800 
386 
386 
2362 
45 113 
2520 
72 7683 
2136 16 
9907 
21271 
2766 
744 930 
25711 
626 
13325 
24 
593 
14567 
53 
55 
205 
19 332 
40 40 
122 
16 
138 
3436 
3436 
773 
100 
873 
57909 
68 
Export Januory — December 1978 Jonvier—Décembre 
SITC Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 8 Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederlond Belg.-Lux 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
112 
U 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
248 
247 
248 
24 
261 
26 
281 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
20 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
351 
36 
411 
41 
423 
424 
42 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
301807 
340260 
20906 
110126 
143090 
483340 
21503 
22462 
44016 
47337 
6020 
52367 
3143 
66856 
68999 
1266 
38814 
26036 
83948 
150131 
9272 
9272 
201 
10813 
267 
30886 
106147 
8942 
61262 
11282 
219789 
3346 
63017 
790 
21072 
71317 
148641 
49138 
62082 
44476 
86368 
7948 
260011 
16299 
73485 
88784 
1032879 
287868 
249964 
617812 
28038 
649319 
27376 
604732 
576168 
676168 
60839 
50839 
1749361 
19820 
19820 
37854 
24267 
61921 
10838 
16313 
87 
24029 
24118 
39429 
6688 
8593 
12181 
3704 
107 
3871 
99 
14407 
14508 
177 
6168 
1628 
11676 
18466 
3466 
3456 
80 
2197 
69 
167 
46628 
1679 
6728 
6702 
61060 
626 
8871 
400 
844 
20026 
30885 
831 
27876 
9116 
16099 
721 
54241 
5206 
6826 
12032 
210467 
246730 
220223 
466963 
46764 
6088 
51852 
7074 
7074 
32617 
32617 
668396 
2661 
2661 
11886 
3681 
16567 
210684 
233286 
2711 
1608 
4219 
237606 
2930 
8641 
9471 
460 
2912 
3362 
1297 
17296 
18592 
499 
28470 
20934 
53392 
103330 
3619 
3619 
116 
7146 
86 
24764 
41441 
6387 
27376 
679 
106893 
760 
14704 
76 
480 
16396 
31406 
48462 
10937 
4801 
28140 
1169 
91609 
6264 
10670 
16824 
383906 
6673 
12836 
19408 
76382 
8242 
83624 
8830 
8830 
18314 
18314 
130178 
12293 
12293 
12078 
5118 
17194 
12003 
12393 
959 
37 
998 
13389 
111 
638 
649 
65 
65 
1 
4616 
4617 
1 
212 
213 
23 
641 
16364 
392 
873 
421 
17704 
2 
2102 
25 
104 
1329 
3662 
4 
331 
1376 
171 i 
86 
3084 
3170 
31691 
2 
3 
5 
21033 
145 
21178 
10 
10 
11079 
21628 
20721 
44744 
66466 
66993 
2159 
901 
3060 
42977 
1841 
44818 
1644 
19626 
21270 
687 
5161 
3466 
18021 
27227 
2087 
2087 
6 
660 
29 
6080 
3438 
928 
9E62 
4383 
24276 
2068 
24762 
289 
5120 
26714 
58943 
40 
18895 
4648 
19436 
6080 
48078 
3666 
49768 
53331 
281089 
8861 
14796 
23647 
233 
362122 
9410 
371766 
558678 
668678 
47 
47 
642 
165 
697 
4497 
4497 
13127 
11128 
24266 
42350 
42691 
2487 
45619 
48006 
7286 
4559 
11846 
146 
95 
241 
102 
9898 
10000 
2 
3 
93 
746 
848 
210 
210 
895 
83 
233 
639. 
7187 
186 
9222 
14524 
7366 
24473 
6 
6186 
6295 
22476 
996 
36968 
1095 
777 
1872 
5602 
2097 
7699 
27806 
44631 
3489 
75826 
1676 
1676 
202 
202 
23 
4004 
4027 
1219 
1323 
6 
5 
1328 
1965 
1966 
331 
17 
227 
339 
18983 
572 
17 
17 
3754 
3822 
283 
283 
4105 
1524 
3320 
4844 
14 
14 
32 
15 
48 
3 
65 
12 
70 
3 
481 
484 
48 
302 
270 
2 
620 
93 
2425 
2618 
8698 
478 
1 
479 
479 
20 
20 
181 
181 
43 
4 
611 
612 
613 
614 515 
516 
61 
622 523 
524 
52 
631 
632 
633 
63 
641 
54 
661 
553 
554 
65 
582 
68 
672 
67 
682 
683 
684 
686 
58 
591 
692 
698 
69 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
828 62 
633 
834 
636 83 
641 
642 
84 
661 
862 863 
654 
666 
666 
667 858 
669 
66 
661 662 
663 
664 
666 
402630 
66464 
76037 
93600 
56076 
99467 
793063 
99048 
63876 
261736 
404658 
27812 
3232 
124809 
155853 
279374 
279374 
11438 
82806 
93039 
187283 
137891 
137891 
1228 
1228 
138724 
368214 
20061 
13236 
530236 
48338 
41776 
179249 
269363 
2758948 
31698 
13688 
8140 
53426 
53522 
197422 
49692 
300636 
954 
43169 
112601 
166724 
329772 
187108 
616880 
374366 
161144 
192636 
62193 
74490 
15483 
106003 
63873 
104946 
1144122 
61416 
144017 
103949 
84708 
90767 
46818 
147626 
22213 
20818 
38351 
6471 
46428 
280807 
33203 
19776 
2627 
55506 
17846 
2361 
56276 
76482 
77378 
77378 
2824 
17933 
32631 
53388 
86826 
86826 
328 
328 
60808 
143079 
11244 
2806 
207937 
16794 
13436 
76391 
106621 
943273 
6322 
4276 
2968 
12565 
26231 
80778 
23801 
130810 
317 
18916 
34716 
63948 
116658 
65109 
180887 
108040 
28092 
69047 
6370 
23726 
3028 
45882 
14246 
36378 
323807 
13088 
69719 
41379 
20770 
27604 
14788 
15344 
9849 
10376 
8879 
16240 
9518 
69206 
14988 
16169 
50628 
80781 
406 
616 
29873 
30795 
66394 
66394 
3920 
38845 
16629 
58294 
29710 
29710 
449 
449 
12637 
70963 
4824 
1778 
90200 
13067 
14044 
39901 
67012 
491821 
9412 
1603 
1079 
12094 
10766 
64839 
11267 
86862 
404 
10758 
30882 
42044 
88739 
41221 
129960 
122417 
66213 
66711 
11700 
14015 
7984 
21320 
20806 
14426 
324391 
17941 
26436 
19405 
17020 
41761 
10160 
7362 
9349 
4496 
9773 
2036 
3966 
36970 
1807 
1620 
412 
3839 
2073 
53 
1345 
3471 
16370 
15370 
248 
2280 
368 
2876 
2948 
2948 
147 
147 
8421 
27996 
419 96 
36931 
1273 
236 
9496 
11004 
113666 
5711 
861 
1199 
7771 
3138 
10707 
1694 
15539 
3 
1093 
6683 
7779 
20610 
4489 
24999 
47381 
22282 
23899 
14677 
8716 
1328 
10466 
8854 
1740 
139332 
8528 
29618 
3440 
10342 
4.626 
8616 
214861 
11191 
13767 
16266 
7799 
31671 
295555 
42968 
12333 
1053 
66364 
3817 
143 
29957 
33917 
61259 
51259 
2945 
13642 
38127 
54714 
16490 
15490 
299 
299 
42228 
88992 
2611 
3266 
136986 
8660 
11660 
29089 
49519 
694093 
7966 
6723 
1388 
16077 
11223 
16225 
8390 
34838 
196 
11047 
29893 
41135 
86039 
67046 
162087 
67047 
40670 
47023 
12268 
26018 
2831 
19692 
16264 
40688 
270391 
9743 
22979 
33867 
33831 
14208 
5089 
1639 
6768 
17437 
12859 
18485 
1998B 
17991 
6672 
91432 
6316 
4966 
197112 
207393 
3687 
74 
6920 
10681 
40168 
40168 
966 
10070 
6310 
17346 
3917 
3917 
2 
2 
19960 
26672 
1033 
3456 
60110 
8469 
1261 
24091 
33811 
454830 
3118 
1026 
1476 
6620 
1971 
24671 
3864 
30496 
29 
804 
6296 
8129 
19213 
8723 
27936 
28466 
14689 
4887 
7031 
2883 
287 
6932 
4237 
11336 
80737 
2039 
4674 
4946 
2636 
2283 
6464 
7171 
280 
17476 
628 
11 
26498 
26498 
479 
11 
4268 
167 
3 
1829 
6267 
869 
646 
1506 
61882 
30 
θ 
38 
68 
1074 
10 
1140 
3 
112 
116 
74 
267 
341 
978 
39 
704 
148 
3 
8 
8 
466 
439 
2782 
21 
1440 
211 
82 
249 
347 
867 
1066 
3 
71 
243 
368 
933 
1618 
161 
86 
436 
523 
4317 
4317 
66 
46 
70 
171 
3 
3 
412 
1346 
27 
196 
60 
636 
891 
170 
24 
283 
137 
128 
648 
6020 
5574 
639 
261 
890 
36 
159 
366 
9 
131 
17 
813 
213 
939 
2682 
67 
161 
711 
28 
137 
274 
287 
Tob. 2 Export 
288 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Danmark 
0 0 2 
687 
671 872 873 874 676 676 677 678 879 87 
881 682 683 684 686 666 687 
691 692 693 694 896 696 697 699 
711 712 713 714 716 718 7t 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
1121913 1642375 
43653 159164 202779 217324 80493 13042 28728 127045 39987 890206 
17001 121568 24866 310960 22660 18977 5539 4961 526531 
126403 69633 32440 60422 97B93 22208 112405 307919 819223 
6060122 
18919 17383 349304 38403 88486 28834 521328 
67716 47329 170210 96033 26312 43789 34003 198133 680525 
83282 71620 164902 
166147 87231 110986 191932 104118 277160 907674 
68821 118208 61607 228838 
86617 30785 19698 196548 311648 
49911 200428 70218 37655 251497 64893 261013 966616 
21464 198812 
14418 42951 67284 84606 27642 3996 17382 66244 15051 329373 
2930 79391 6029 83636 4084 2146 1218 325 179769 
53590 18515 12864 30566 54424 11634 37626 140107 369226 
1768977 
2807 3683 192576 9645 27828 3478 240216 
19864 16387 36442 46603 16210 26246 11122 95186 266960 
44864 40693 85447 
87980 32121 47488 87276 69187 141666 435735 
22120 40114 17168 79390 
61953 26791 10770 82833 180447 
20518 96473 39172 22607 120059 38669 126162 462650 
4716 136419 
25681 47884 79879 47001 29621 8703 6713 29468 16893 290843 
608 19480 1934 63069 6325 13876 463 2377 110040 
34384 11224 10170 10184 16116 4763 30665 72610 188916 
1321668 
13444 12762 111896 7366 18248 23484 187198 
13131 17373 74706 17684 2640 4672 8102 32932 189119 
13633 12676 26208 
32617 16638 23368 45926 10796 69776 189009 
3787 29900 8571 42238 
1286 2261 6040 15042 23698 
8663 50188 19166 9347 52366 10461 70614 220804 
49 65016 
2265 1293 11861 9141 92 46 271 6542 416 31949 
945 7607 10 4161 
17 1 618 13269 
2695 1422 560 6676 3301 1269 22156 23879 60967 
66601 
641 19 3356 1792 3204 140 9152 
4781 8717 8562 8028 4238 3102 3003 17836 58067 
8086 7428 16614 
19296 3864 6624 12518 7647 17196 66031 
4197 9331 2889 16417 
914 684 1049 23396 25942 
1181 7411 3669 1332 39142 2266 9631 64532 
80412 200119 
216 65046 30260 85907 2643 172 2866 26902 5215 199107 
4210 9853 401 148319 4780 2687 2333 1045 173628 
29778 24231 7046 11568 15998 3667 18960 54576 165814 
1252096 
1749 717 10878 5812 12492 984 32832 
15908 847 16294 9978 1932 3663 10777 29889 89174 
6041 6199 12240 
21136 9923 17428 27778 16585 31356 123205 
16906 8819 10790 36316 
60 49621 49681 
16698 33949 1436 2026 20566 1468 38691 113726 
1016225 1038256 
1053 1980 13295 10070 691 124 482 7484 2391 37670 
8408 6219 16411 9808 6456 340 1453 684 47679 
4980 3901 1736 1687 6031 909 2666 14581 38381 
266 202 30020 9074 4702 119 44383 
12812 4987 34149 11369 1209 6012 2366 18908 91802 
10393 4568 14981 
10102 3796 16649 16617 8280 22938 77381 
10446 26226 11168 47839 
1057 1246 2262 18478 21040 
2515 8986 6448 1812 12621 11201 32177 75760 
160 3 
3 76 
2 271 
255 18 11 2 246 29 36 1122 1718 
9006 
75 74 1468 2 1609 
24 
56 74 4 3 
72 233 
6 2 10 
737 169 132 729 235 80 2082 
90 3968 581 4639 
12 263 328 
1261 2172 137 133 826 716 597 5641 
47 1403 
60 696 4 
21 329 10 1110 
1 
1896 5 12 71 
1985 
721 222 63 840 778 37 417 1144 4212 
19070 
12 
606 4441 553 627 6138 
1208 16 12 1429 79 301 633 1510 6190 
367 136 502 
4281 833 1309 1091 2488 4129 14131 
1296 61 452 1798 
1219 670 605 7916 10612 
176 1249 192 396 6126 122 4241 12503 
761 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
851 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
003 
ooi 
2207730 228038 51012 1269024 38520 105639 3899963 
21321 62620 33976 107916 
7768007 
112349 112349 
434042 434042 
40872 40872 
210652 288983 36573 196997 87677 41644 46257 886663 
246254 246254 
6648 41283 15873 148247 212061 
36505 67309 2986 20394 36220 162414 
275990 276282 112598 27967 18015 46664 59674 62532 878622 
2973287 
18555 18666 
73273 73273 
896 896 
4738 4738 
560 660 
9608 6715 16323 
6487303 
rHERLAN 
46876 
1707161 82262 17950 464647 8491 36663 2307164 
9967 5650 4793 20300 
4078299 
47100 47100 
201611 201611 
10378 10378 
43664 63103 8129 42222 20186 7962 9604 194880 
23438 23436 
4029 14109 8090 60546 86774 
21441 21064 466 10323 14749 68043 
49205 102926 33264 11869 2212 18262 21599 20970 260297 
892499 
67116 67116 
72 72 
1200 1200 
22 22 
1186 276 1460 
9207241 
D S 
6964 
352407 47178 5004 364311 9767 21181 789838 
8166 27149 11622 46937 
1694949 
23065 23065 
82799 82799 
7466 7466 
61687 122629 8302 58900 29615 13233 12036 306501 
60267 60267 
1483 6607 3922 20989 32901 
2828 26234 1396 6105 11212 47674 
108384 82705 22886 8028 2775 11992 19398 15576 251743 
812306 
2163 2163 
117 117 
1478 1478 
217 
217 
8197979 
PAYS-BAS 
4616 
80796 17490 5698 35225 10181 4064 153472 
2083 456 1622 4161 
413278 
13607 13507 
61172 61172 
17328 17328 
22416 20451 3711 58240 13322 10497 8403 136040 
127680 127680 
236 3070 670 10250 14126 
1870 2468 170 1406 1681 7694 
11166 24939 17316 1680 399 10012 4666 4847 74903 
461360 
4 4 
1279 1279 
74 
74 
1610271 
162 
23951 34020 20869 107238 6894 27017 219989 
488 8116 10303 18906 
696867 
24669 24669 
71360 71360 
4600 4600 
74664 48921 15368 29244 216B5 8933 14045 212850 
32863 32863 
623 8369 2784 33046 44802 
8176 11626 178 1933 6507 28419 
96106 73338 17954 3972 2171 2070 7670 17010 220191 
639754 
2206 2206 
463 463 
16 15 
324 324 
4410 
4410 
5842749 
42928 45949 1273 315787 3023 14692 423652 
627 7856 5303 13786 
3359 3359 
13515 13515 
653 853 
8132 11400 977 9845 2812 909 2013 36088 
1838 1838 
272 3806 497 19409 23984 
1963 6701 773 606 899 9964 
9676 9600 20471 2031 9871 2996 6414 3091 
64249 
163660 
14293 14293 
2161 2161 
220 
220 
214 214 
3722 5440 9162 
3309820 
42 722 30 1082 1876 
390 131 521 
16 16 
60 60 
161 97 91 137 46 2 51 565 
1411 8383 
43 87 
142 252 
167 376 371 190 23 12 17 491 1848 
8913 
11815 11616 
487 1149 178 1094 144 920 3972 
3104 201 3305 
634 634 
3535 
3535 
447 447 
28 162 6 409 11 18 106 739 
178 178 
6 470 30 2596 3101 
366 149 4 20 30 568 
1098 2499 338 197 664 230 120 647 5593 
14795 
175 176 
700 700 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velu« 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederlend Belg.­Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Italia Nederland Belg.­Lux UK Irelond Denmark 
0 0 3 
Oil 012 014 01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
040 
047 
048 
04 
064 
060 
057 
068 
06 
061 
002 
00 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
261 25 
HERLANI 
40876 
210020 
10739 
49397 
270166 
283039 
112090 
42883 
8484 
447090 
03160 
8499 
20414 
18372 
110441 
140131 
12088 
77771 
181844 
18741 
19999 
4703 
90291 
661628 
96723 
42760 
86178 
83730 
309397 
60021 
27084 
84306 
73239 
43162 
87190 
3878 
4108 
211677 
244409 
244409 
26207 
74340 
99013 
376498 
23200 
180313 
209673 
24104 
142904 
107008 
376641 
60644 
1969 
62813 
16762 
2986 
18737 
760 
42461 
43201 
687 
8901 
22233 
63842 
95497 
24974 
24974 
)8 
8904 
13094 
479 
12112 
26885 
81742 
11887 
5990 
2790 
102409 
10026 
99 
8648 
11271 
30644 
11216 
2766 
1136 
2371 
812 
1348 
234 
22861 
42732 
9738 
12482 
22476 
32698 
77291 
6766 
11632 
18298 
16279 
22444 
29080 
364 
1638 
69896 
104210 
104210 
19160 
22671 
41621 
521749 
3420 
22007 
28027 
283 
22909 
23192 
49219 
20171 
318 
20487 
6250 
477 
6727 
131 
9B89 
10020 
340 
8246 
7688 
28188 
44387 
8438 
8438 
PAYS-BAS 
4815 
29762 
74 
1244 
31080 
62612 
6621 
23377 
429 
82939 
3242 
41 
3021 
1272 
7678 
128999 
1466 
33928 
122809 
8263 
1063 
11 
13827 
310133 
24933 
7499 
22576 
2387 
67396 
6626 
2207 
8733 
9066 
6850 
6534 
30 
144 
21623 
73234 
73234 
30 
2182 
2212 
699640 
191 
103068 
103249 
3 
2442 
2446 
106694 
3913 
63 
3966 
6671 
272 
8843 
284 
12006 
12268 
131 
146 
2671 
17612 
20360 
1400 
1400 
162 
266 
180 
330 
766 
8 
1667 
110 
1791 
1339 
4 
69 
266 
1667 
12 
2018 
449 
187 
2 
3671' 
8339 
10996 
3338 
20229 
16334 
60897 
27 
093 
720 
883 
207 
2097 
149 
10 
3362 
300 
300 
1889 
1689 
67683 
341 
3246 
3686 
9883 
4 
9887 
13473 
169 
169 
10 
15 
26 
98 
1687 
1786 
1 
40 
44 
Β 
9 
26602 
83046 
9926 
32660 
120131 
30120 
20367 
0808 
3092 
72977 
9418 
86 
868 
3383 
13726 
3760 
2788 
14931 
66413 
7648 
16832 
4411 
42042 
148711 
30288 
17988 
17183 
27928 
93387 
42512 
8022 
50634 
44201 
. 941 
37801 
684 
991 
84618 
60670 
60670 
6416 
27379 
32796 
698960 
18168 
24999 
43167 
4246 
95840 
100066 
143243 
17192 
834 
18026 
223 
1619 
1842 
6 
3396 
3401 
216 
504 
11897 
16388 
29005 
13449 
13449 
6882 
22836 
64 
1228 
24117 
69897 
63479 
3167 
1429 
117762 
13080 
2980 
4839 
1616 
22494 
1028 
3083 
18677 
2 
238 
784 
16 
7160 
30843 
20664 
1118 
3419 
4304 
29396 
716. 
4699 
5415 
2765 
13720 
11444 
2708 
1148 
31776 
6941 
5941 
406 
6060 
6465 
281079 
835 
29126 
29960 
9680 
19922 
29682 
59542 
14335 
661 
14886 
767 
554 
1321 
261 
16363 
15614 
3 
77 
1169 
1274 
541 
541 
134 
46749 
1268 
48007 
42074 
9879 
50 
U 
62014 
3611 
4160 
1662 
9333 
362 
90 
442 
78 
128 
208 
51 
452 
603 
182 
63 
166 
400 
176 
178 
284 
9691 
9855 
121070 
2337 
2337 
12 
935 
947 
3284 
4863 
4863 
89 
89 
30 
30 
617 
13678 
27 
665 
14370 
11486 
3867 
1834 
17 
17204 
21840 
VI 69 
1427 
666 
26002 
1129 
8850 
1707 
92 860 
12428 
138 
207 
296 185 
826 
23 
79 
102 
56 
52 
106 
214 
9978 
9978 
2 
4784 
4786 
86427 
315 
942 
1267 
77 
862 
929 
2188 
1 
216 216 
1931 
48 
1979 
23 
23 
2 
100 
325 
427 
1101 
noi 
263 
264 
265 266 
267 
268 
269 
28 
271 
273 
274 
277 278 
27 
282 
287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
351 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 513 
614 
616 
616 51 
622 
523 624 
62 
631 
632 
633 53 
541 64 
561 
663 
664 
66 
662 
66 
0 0 3 NETHERLANDS 
9747 6211 
360 14 
1069 181 
25667 16384 
8688 3443 
11740 1597 
9342 6467 
68680 34269 
1292 639 
93462 57380 
12000 6469 
12426 7615 
66979 34090 
186158 106083 
14208 1642 
47847 8072 
41402 23284 
1806 216 
106331 33126 
13249 5351 
79384 18206 
92613 23668 
84728 78176 
37922 30920 
122850 109096 
177887 4 
958261 62835 
96643 39360 
1232791 102199 
29016 9888 
29016 9688 
10660 10613 
10650 10513 
44867 27672 
44867 27872 
77700 63148 
24115 20893 
101816 74039 
41468 17967 
41468 17967 
188140 119878 
204127 84775 
117313 46131 
91137 40762 
166792 39703 
67011 9492 
105009 76696 
751389 296469 
109086 53628 
64338 29279 
66107 638 
228631 83446 
39467 24482 
2773 1322 
109849 60067 
162089 86861 
263481 68768 
263481 66768 
24628 3393 
87069 21657 
86107 32911 
196704 68161 
67317 18860 
67317 18860 
PAYS­BAS 
1375 
40 
4429 
2023 
2484 
163 
10536 
78 
4169 
6347 
44 
5324 
16962 
1078 
20473 
3783 
81 
26415 
2232 
21102 
23334 
244 
1247 
1491 
133007 
6259 
138288 
623 
623 
4039 
4039 
10526 
798 
11324 
2338 
2338 
17701 
19249 
6988 
13181 
6620 
13201 
5934 
64173 
8627 
9816 
24239 
42682 
234 
360 
11006 
11689 
33633 
33633 
6730 
23477 
4768 
33976 
6166 
6166 
42 
14 
3718 
221 
106 
βββ 
4767 
135 
3377 
4710 
338 
12899 
623 
170 
11661 
11731 
331381 
246 
331627 
112 
112 
338 
338 
81 
130 
211 
405 
406 
964 
9373 
1344 
2712 
2168 
6213 
3791 
26591 
3865 
1097 
7 
4969 
968 
107 
1739 
2814 
11108 
11108 
719 
1714 
218 
2661 
1308 
1306 
380 
286 
812 
823 
1600 
4894 
1818 
10123 
670 
28766 
191 
3423 
10133 
43173 
6404 
860 
8946 
41 
18262 
3787 
16482 
20269 
165650 
448 
1016 
1464 
6323 
191010 
19802 
216936 
10813 
10813 
37 
37 
228249 
9073 
9073 
10346 
1046 
11391 
14016 
14016 
34479 
24991 
11401 
13842 
18964 
846 
6585 
73219 
31624 
16842 
1039 
49606 
4290 
866 
18380 
23636 
108238 
108238 
1367 
26353 
34076 
60786 
34436 
34436 
1739 
48 
16 
1362 
2322 
262 
6779 
6 
1796 
3 
1208 
12443 
16454 
4647 
6643 
3312 
1291 
14805 
1238 
5292 
6530 
78204 
6788 
4696 
10466 
172660 
236926 
31832 
440318 
7900 
7900 
458704 
1041 
1041 
3698 
1249 
4847 
6099 
6099 
11987 
66733 
63405 
19362 
100390 
28094 
10387 
277371 
10508 
7194 
29177 
46879 
9488 
107 
16086 
24661 
27987 
27987 
11225 
13918 
12612 
37766 
7642 
7642 
3 
6 
608 
39 
317 
62 
66 
165 
1102 
1297 
299 
69 
368 
7576 
14 
14 
2 
342 
344 
12 
12 
12 
2 
26 
491 
680 
9017 
668 
10784 
806 
106 
13 
18 
6144 
6144 
2074 
27 
22 
2123 
26 
20 
168 
233 
1660 
1710 
462 
177 
667 
172 
6683 
8836 
59 
41 
100 
4100 
2 
4102 
2482 
2482 
844 
044 
18 
987 
287 
348 
2148 
3792 
229 
6 
7 
241 
21 
3589 
3690 
9803 
9803 
30 
723 
600 
1263 
18 
18 
289 
Tab. 2 Export 
290 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 3 NETHERLANDS 
572 67 
682 683 684 685 58 
591 692 698 69 
611 612 613 61 
621 
625 
628 
82 
833 634 635 63 
641 642 64 
661 652 663 654 665 666 667 658 669 85 
861 862 683 664 865 
671 672 873 674 676 678 677 678 879 67 
681 882 683 684 685 
692 693 694 696 696 697 
PAYS-BAS 
2146 
2146 
157632 
400269 
36693 
10227 603721 
61166 
39826 
161605 
262587 
2527965 
56406 
14329 
9380 80116 
43164 
114618 
36296 
194078 
789 
147462 
73708 221969 
330990 
221047 552037 
339609 
123306 
189271 80796 
68605 
16172 
104001 102360 
183778 
1228887 
180147 
114299 
120134 
142513 96986 
45896 
104831 803805 
26825 
17351 345862 
318365 91421 
17617 
61783 337294 
22425 
1228733 
64580 
166146 
14161 
283316 
42383 21632 
62372 11616 
635119 
142924 
127332 
89897 74173 
136623 21928 
88176 300918 
961769 
869 
869 
92001 
201107 
11006 
6072 309186 
28352 
15268 
80963 
124673 
1044172 
27607 
6067 
5140 38804 
21974 
39966 
19094 
81036 
422 
39167 
35677 76266 
163067 
111850 274917 
162649 
70809 
100678 31924 
62929 
7327 
54690 43255 
48123 
572284 
76916 
62271 
49986 
34956 64021 
21663 
12341 302053 
6703 
9012 162084 
126624 66776 
10135 
21691 231617 
14612 
637264 
16996 
73987 
7816 
123582 
10177 8482 
33683 1079 
274801 
69351 
49923 
23492 45940 
93766 15901 
48486 163413 
610261 
155 
165 
11450 
49613 
4941 
1666 67570 
8666 
9416 
24187 
42269 
301111 
9197 
375 
1108 10680 
4391 
24010 
3842 
32243 
9 
36921 
4968 41888 
47014 
22693 69607 
42197 
16647 
18021 6236 
3430 
2548 
8899 7310 
2003 
104191 
4116 
6361 
6140 
5426 18385 
2773 
4509 47709 
10214 
1940 34848 
22141 8963 
5445 
6670 62414 
1239 
142864 
15330 
11484 
589 
23422 
1983 848 
5073 2667 
81419 
12100 
8697 
7914 6764 
9843 1884 
9314 16679 
72186 
134 
134 
7366 
28828 
617 
1666 38277 
447 
502 
6160 
6109 
92959 
8656 
998 
154 9808 
3739 
10084 
2418 
16241 
1511' 
6207 7718 
11962 
2408 14370 
12327 
6261 
24778 20904 
5590 
891 
6626 4946 
772 
83086 
7993 
26044 
2714 
3247 2858 
6047 
1 48904 
2246 
3808 7659 
6860 89 
900 
715 8568 
ββ 
30901 
651 
2957 
205 
8637 
3516 
8 484 
16458 
2036 
2380 
1458 6583 
4796 1646 
12646 19981 
51525 
978 
978 
28308 
91099 12128 
1013 
132548 
6869 
9369 17644 
33872 
517118 
6446 
5439 1470 
12355 
7159 
28367 5114 
40630 
156 
64122 
10572 
74850 
77889 
68374 
146263 
107276 
20636 
37896 16784 
9702 
2702 
23428 36940 
109148 
363612 
89237 
21874 
44636 
88777 16436 
6620 
40139 307619 
1506 
1887 
127319 
146073 16792 
1120 23073 
24367 
4985 346124 
8592 
60637 
88 
38003 16492 
6686 
2311 344 
132053 
36644 
61146 
34312 
8961 10993 
567 
12135 63060 
219998 
17936 
24131 6627 
682 
49276 
16242 
2036 31564 
49832 
521323 
4676 
1063 1452 
7181 
4713 
11812 5211 
21736 
202 
5546 
8082 
13830 
26414 
14867 
41281 
19402 
8183 
8277 5185 
6977 
1664 
8485 8623 
20478 
86274 
1378 
6937 
16631 
8984 3800 
8664 
47836 93220 
5954 
702 
23472 
14291 782 
17 504 
18734 
968 65424 
23607 
16088 
5454 
68302 11418 
2100 
11119 6908 
144896 
17922 
13880 
1983 
6823 16183 
1886 
4212 32052 
94941 
101 
661 409 
74 
1246 
292 
2974 
80 3346 
747 
20 
3 770 
872 31Β 
78 
1268 
3 
195 
198 
444 
329 
773 
3932 123 744 336 372 3 27 210 661 
6398 
2 467 144 163 
76 284 
103 
2 
136 
232 
12 526 34 
43 13 
626 
2346 
3832 
10 
10 
370 
4930 
65 254 5619 
288 281 
2017 
2586 
26712 
77 387 
63 517 
316 69 
639 
924 
192 8017 8209 
4200 
626 4626 
1926 1756 
877 
427 605 
37 
1846 
1066 2603 
11143 
606 345 983 972 424 161 5 3396 
2 
468 3360 
29 
55 1320 
555 
5789 
604 
62 
1267 
3311 
178 
34 
5366 
2440 
1294 
12 78 
1009 41 
758 
3395 
9027 
003 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 759 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
rHERLAr 
5904502 
9649 
13906 
167901 
71694 97457 
30943 
391549 
106693 
109020 
121261 
74434 31687 
61806 
31180 211186 
747066 
100802 
35161 
135963 
167067 
94287 164780 
210576 
133219 
339486 1089416 
80362 
148212 
128071 
356645 
218090 
100367 
64611 
285666 668724 
66040 
264824 117602 
49819 289669 
176384 
366703 
1309041 
1697733 
277210 
31165 476607 
78639 
203260 2663604 
14763 
116866 
100745 232364 
7594272 
142794 
142794 
673074 
673074 
34773 
34773 
264840 
370217 
43708 294916 
84634 
45438 60439 
1164091 
il D S 
2766676 
6399 
10902 
77186 
14716 55830 
26590 
191622 
55100 
48630 
56494 
46367 26047 
48407 
19316 129960 
430311 
70662 
17686 
88348 
80681 
54996 93349 
126873 
87142 
210378 652318 
44973 
49003 
42058 
136034 
90659 
37661 
19692 
120739 268761 
29926 
149993 72748 
30466 159109 
71263 
160666 
664061 
529321 
166068 
13754 173724 
42243 
100424 1014634 
13854 
70656 
23090 107599 
3553678 
58779 
68779 
400057 
400057 
16926 
15926 
107404 
210489 
25038 146158 
41385 
18938 25940 
675352 
PAYS-BAS 
582786 
464 
1868 
36626 
5629 15017 
1524 
61118 
7948 
11598 
17861 
4106 763 
2183 
1819 13374 
59651 
5999 
2314 
8313 
17493 
6710 9671 
13766 
4004 
25365 77008 
7386 
36523 
31673 
76681 
307 
10499 
7096 
18195 36097 
2647 
22926 6148 
6304 31319 
60493 
37829 
165666 
436833 
26987 
1857 61633 
9867 
16653 541730 
85 
11621 
16391 27097 
1052261 
6716 
6716 
17233 
17233 
2805 
2806 
10466 
27841 
1600 13654 
9436 
4166 6615 
73776 
279010 
124 
223 
3771 
1777 2096 
191 
8182 
3416 
13083 
6071 
5123 689 
1570 
1222 16719 
47893 
8060 
2661 
10711 
17782 
8015 8439 
8243 
8010 
21897 72386 
11613 
11303 
4966 
27774 
10016 
1308 
829 
18647 30699 
621 
7460 5634 
4499 60339 
5093 
31688 
116224 
116414 
16623 
2028 19166 
11049 
4146 169425 
150 
642 
2239 3031 
485325 
17540 
17540 
68033 
68033 
11857 
11867 
30234 
18414 
2942 74594 
14125 
13180 11641 
165130 
977 
291 
9652 1424 8900 
833 
22077 
23290 
16959 
16339 
7182 1231 
1088 
4028 14050 
83167 
7381 
7447 
14828 
15680 9059 8696 19021 14826 28942 96224 
2678 8552 
11318 
22548 
99060 46290 32422 84527 261299 
15698 
52579 
27326 3690 
11394 
5118 
104427 220232 
444502 59498 11731 
167791 
3073 33648 
710243 
279 4733 10173 15185 
52094 
52094 
155078 155078 
2722 2722 
106377 
80737 
11232 
34430 
14966 6649 
7002 261382 
568783 
1665 
621 
35729 46705 
14382 
1582 100584 
13193 19378 
24178 
9653 2433 
7892 
2917 
31999 111643 
7837 4559 12396 
18043 12289 29478 39874 13572 42953 166209 
11023 37061 35442 63526 
15051 
3065 3641 
28905 
50562 
5591 
19265 6476 
3781 18924 
32694 
37504 
123226 
70371 19777 1777 71166 12280 46089 221452 
395 28418 41027 69840 
929437 
6216 6216 
23232 23232 
1346 1346 
7280 31213 
2120 
23180 
4001 2426 
8546 78766 
42 38 
106 3 
189 
3 60 
346 26 
316 
18 16 33 
1176 577 337 576 770 289 
3724 
223 4342 1442 6007 
26 187 
8 1541 
1762 
1042 88 
1190 219 462 669 347 
3997 
3 
12 
1777 1806 
39 849 888 
185 
186 
232 
232 
18 
2865 523 759 814 238 
102 5301 
49186 
130 
4895 1406 1126 220 7777 
3538 372 
315 1944 
78 
640 
1662 4477 
12926 
855 479 1334 
6312 2642 4810 3224 4895 9664 31647 
2667 1428 1180 5175 
2972 2347 
1023 
13212 19554 
615 
2533 
80 I860 
8132 
64 
3352 16636 
289 245 
2127 
127 
1624 
4312 
748 7976 8724 
2265 
2285 
9209 
9209 
99 
99 
214 
1000 17 
2065 
395 
80 593 4384 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
003 NETHERLANDS 
851 86 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 863 894 896 
896 897 898 
Τ 
8 
911 81 
931 93 
941 94 
961 96 
981 98 
971 
972 97 
TOTAL 
209738 
209738 
10888 
68814 
17290 
196388 
282178 
90270 
106863 
8167 
46173 
61708 
299169 
201861 
334480 
132180 
30136 
31866 
83168 
109916 
1006673 
3812489 
23611 
23611 
117478 
117478 
1109 
1109 
4332 
4332 
383 383 
, 21867 943 
22610 
26917831 
53001 
53001 
6607 
22961 
12874 
101636 
146027 
41871 
42166 
2381 
26643 
36270 
149321 
84728 
186706 
70711 
19063 
6829 
47776 
39969 
«tifti 
1895988 
84271 
84271 
260 
250 
2941 
2941 
49 49 
3832 
48 
3878 
11093866 
004 FED.REP. G E R M A N Y 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 036 038 037 03 
041 
042 043 044 046 048 
047 048 04 
054 056 067 058 
212880 
212880 
1142929 
26196 
162904 
1321029 
281176 
110624 
496206 
223165 
1111060 
163719 
36200 
14223 
42048 
266190 
181206 
66632 
164197 
266796 
40030 
23124 
2148 
213827 
940560 
692963 
326696 
609679 
194026 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolio I 
PAYS-BAS 
24337 
24337 
217 
2331 
1497 
18330 
22376 
1748 
16228 619 
10332 
8203 
36030 
9664 
26344 
11619 
7499 
1976 
3774 
8902 
mu 
266467 
775 
776 
82 
82 
461 461 
16126 
16126 
3283186 
108218 
108218 
32 
1310 
218 
6461 
8011 
2706 
1281 419 
2768 
2293 
9466 
13339 
21247 
15018 
1962 
236 
18268 
12724 
ΒΪίίί 
477708 
3 
3 
727 727 
21 7 28 
1799806 
R.F. D'ALLEMAGNE 
22860 
22860 
120462 
6869 
28486 
154808 
28028 
1908 
173840 
2048 
205624 
19615 387 
3483 
6701 
29066 
91821 
3611 
64694 
102262 
24134 
17618 
418 
63496 
347963 
73602 
111087 
92308 
22361 
1503 
1503 
3171 
6198 6462 16821 
63 167 10816 361 11387 
4406 116 760 3029 8299 
1 
6781 
360 623 1886 
371 29130 39051 
130830 46295 426214 68916 
Nederlond 
121410 
121410 
818973 
1802 48382 ΘΘΘ967 
178083 74412 219050 183799 835324 
21418 24746 4363 12262 82786 
64690 
11296 21149 168366 6800 318 
1083 82688 326036 
430334 117666 68818 86462 
Belg.-Lux 
14676 
14676 
471 8849 
1408 16021 26749 
7372 24736 128 
3096 2672 38004 
61126 
75148 11816 1431 2993 10417 26376 
195244 
746848 
31 
31 
140 
140 
97 97 
76 
' 76 
1190 
1190 
6774732 
40887 
40887 
109141 
9669 
49617 
168317 
28666 
4496 
10049 
46308 
89416 
4238 
207 179 
1360 
6984 
11733 
11996 
9474 
4776 
1054 
2692 
256 
40416 
82296 
60889 
44971 
21186 
24376 
UK 
8838 
6838 
1393 
6886 
1260 
46974 
64612 
34611 
22040 
1267 
2191 
1702 
61811 
30067 
16394 
20788 
6731 
20349 
2303 
22765 
122948 
356668 
22666 
22666 
27301 
27301 
606 
606 
61 61 
268 
268 
233 890 
1123 
3386635 
4960 
4950 
79487 
1428 
2923 
83838 
25861 
5925 
3146 
9513 
44445 
6333 
636 
2109 
1176 
10263 
2987 
21920 
20729 
38 547 693 
5 
16370 
63289 
4093 
3329 
1642 
9369 
Irelend 
11 
11 
2 
16707 
3 1553 
17266 
362 146 20 
52 412 992 
733 
1827 
1038 
196 101 
46 
4§$7 
28251 
140 
140 
6648 
8848 
30 
30 
226479 
4487 
4487 
48091 
53 
1614 
49768 
641 
7222 
62 39 
7964 
3463 
3201 
414 46 
7123 
733 
104 837 
134 666 17 91 
Export 
Voleurs 
Denmark 
768 
766 
106 1581 
30 6622 7239 
1601 276 1423 
91 154 3545 
2215 
6994 1191 264 371 821 134 
lióìl 
42679 
268 
268 
99 
99 
45 
45 
668 
566 
364069 
16783 
16783 
165604 
397 
16631 
181632 
19964 
16404 
79443 
1089 
116900 
104349 
5909 
2966 
18486 
131699 
9974 
29 
57618 
6 
7772 
20 
36 11746 
87099 
3101 
2704 
2294 
3463 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschlsnd France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
004 FED.REP. G E R M A N Y R.F. D'ALLEMAGNE 
05 
061 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
261 
26 
261 
263 264 
266 
268 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 278 
27 
281 
282 287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
1822184 299368 
93139 37786 
74989 21110 
168128 68896 
25930 6819 
147584 5291 
171369 9037 
6463 83 
6499 1506 
355815 21638 
238784 29783 
238784 29783 
19949 738 
88018 3693 
107967 4331 
6539697 1174213 
60726 7977 
«m in??? 
124038 693 
79058 16241 
203096 16934 
716920 280681 
37913 13024 
161496 1471 
189409 14495 
39446 12446 
9788 626 
49233 13074 
4229 838 
93546 36471 
97776 36307 
488 177 
1906 776 
6292 3441 
60924 27793 
73022 46319 
132631 77606 
45981 17367 
46981 17367 
972 479 
6352 2636 
1301 
6149 1347 
71608 27600 
31869 8404 
64003 17944 
4802 509 
176956 68819 
4926 210 
64011 21210 
1369 687 
18368 165 
128666 42682 
206219 64844 
12488 10428 
97896 16181 
80267 6387 
192440 54042 
17238 181 
400096 86217 
49623 13549 
619166 22317 
668779 36868 
1966079 403484 
41188 13673 
670264 
1332 
4798 
6130 
2882 
8180 
20814 
11 
168 29846 
1741 
1741 
36 
13467 
13602 
797633 
1846 
mm 
24898 
20 
24718 
164413 
1978 
186 
2163 
77 
100 
177 
997 
12620 
13617 
29 
22 
94 
680 
1368 
2083 
340 
340 
219 
289 7 
676 
16602 
2326 
2724 
639 23381 
46 
12847 
664 
474 
14670 
28391 
2216 
2384 
11443 
443 
16487 
2196 
73676 
76771 
162310 
23 
Nederlond 
080269 
19267 
24365 
43622 
7681 
131944 
103693 
641 2647 
246606 
162686 
152586 
11424 
42039 
53463 
2988939 
36324 
40Ι2Ί 
1733 
35888 
37621 
78460 
7096 
2633 
9629 
3269 
3400 
8889 
1301 
33098 
34399 
218 
849 
1221 
2940 
16681 
20687 
13191 
13191 
1248 
706 
26 
19448 
6317 
3613 
2381 
32736 
3294 
8267 
18 1420 
30666 
41664 
377 
42853 
38891 
56928 
9278 
148323 
11668 
470147 
481715 
789203 
8488 
Belg.-Lux 
141421 
31313 
4809 
36122 
1029 
989 
16835 
8 108 18789 
21926 
21926 
6733 
12716 
18449 
623686 
3132 
1MB 
614 
2189 
3003 
18107 
8292 
412 
8704 
116 
3864 
3970 
288 
271 
659 
1 220 
689 
17693 
8170 
26773 
10663 
10663 
109 
432 662 4137 
3793 
9861 
16879 
764 36327 
1316 
7037 
100 12744 
15121 
36318 
1807 
16085 
13182 
21019 
1841 
63614 
2787 
16423 
18210 
194928 
4466 
— December 
UK 
16433 
1682 
9692 
11274 
7601 
3160 
18870 
4788 
791 36090 
12313 
12313 
688 
8593 
9179 
293064 
662 
48788 
93152 
14809 
107961 
148721 
2987 
84238 
87226 
284 
816 
1100 
801 
12066 
12866 
83 14 
23 
766 
224 
1089 
1781 
1781 
166 
1769 
36 84 
6489 
12671 
432 20626 
69 
1702 
1665 
23446 
26772 
6 
16442 
11904 
34030 
5338 
67719 
4312 
2717 
7029 
226097 
14489 
1978 Jenvier 
Irelond 
897 
16 
8469 
8486 
2 
17 
6 
24 
60 50 
62 
3028 
3088 
82713 
2 
118? 
2407 
2407 
3974 
356 
67 
413 
44 
44 
2 
77 
79 
39 
39 
35 
3216 
41 89 
3381 
723 
174 897 
813 7623 
1432 
9568 
865 170 
1035 
16466 
66 
— Décembre 
Veleurs 
Dsnmsrk 
11552 
1843 
1766 
3699 
1416 
2293 
47 
289 4046 
20385 
20386 
1371 
4684 
5955 
579649 
2093 
2??20 
2950 
7604 
10464 
31574 
4180 
82800 
86780 
23263 
990 
24243 
θ 
87 
93 
2 23 
824 
1076 
2290 
4216 
2720 
2720 
43 
861' 
432 
383 
77 1786 
4436 
1908 
6343 
61 
4326 
986 
13648 
367 
19268 
14346 
34807 
49163 
174601 
6 
291 
Tsb. 2 Export 
292 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Donmork 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 612 613 514 616 516 51 
622 523 624 52 
631 
632 
533 
53 
541 54 
561 553 664 55 
562 
66 
672 67 
582 683 584 686 58 
591 592 698 59 
611 812 813 81 
821 625 Θ28 82 
833 
634 
R.F. D'ALLEMAGNE 
17118 66304 
400670 
2706170 
99224 
3206064 
1100662 1100662 
17414 
17414 
27363 
27363 
61202 30626 91727 
47301 
47301 
16Θ391 
278396 106170 113963 121378 103438 140631 862964 
123803 66210 41977 
231990 
34460 4446 
166169 
194076 
395062 
395062 
53665 
142611 
64742 
280818 
181440 181440 
11022 11022 
304131 
839631 
34442 
26422 1204526 
94045 
70178 244634 
408857 
3770754 
222363 41430 70476 
334268 
88213 
401892 
80683 
670688 
3267 
160765 
5471 
19144 
6105 
349731 
30422 
386258 
10803 
10803 
3233 
3233 
419438 
2031 2031 
4633 686 
5418 
5529 
5529 
12978 
33411 17248 25934 31267 33957 28804 170621 
31833 21803 28374 82010 
1586 
2240 
37980 
41806 
96477 95477 
24420 
84961 
16467 
126838 
27427 
27427 
216 
216 
46721 205008 6900 
4067 
261884 
40164 28867 70796 137817 
942896 
50678 3154 7999 
61831 
27344 
189380 
23152 
239876 
963 
60838 
9 32 
90377 486 
90863 
86 85 
90980 
8422 
8422 
2436 1497 3933 
4167 
4167 
16522 
5966 10522 14706 11268 13661 
8974 65017 
9568 
6029 366 
14961 
4867 936 
4784 
10687 
62709 52709 
2607 
8821 1196 
12524 
6802 6802 
2976 
2976 
29667 118865 
4164 2740 
155216 
6178 
1449 12530 
20157 
340949 
119087 
28795 
17388 
166270 
18588 51148 17590 85306 
810 
33913 
6746 14234 
174614Ì 
43712 1788863 
1087290 
1087290 
9622 
9622 
2899999 
3807 
3807 
36331 
23791 
60122 
26869 
26869 
90788 
181423 48229 33616 22467 17400 38183 
341307 
33206 
20441 
861 54497 
3466 89 
53487 
57042 
57937 
67937 
19789 
9006 
24765 
63580 
37682 
37662 
3880 
3880 
163958 276394 
3779 
12816 446946 
7646 
22827 
73496 103868 
1156699 
21085 3725 2049 
26839 
11964 
41160 
13774 
66898 
842 18071 
2667 
7122 
182 
411578 
16006 427786 
2341 
2341 
437229 
1428 1428 
17736 2916 
20862 
1836 
1836 
23916 
51476 20483 22528 30146 6492 47208 178333 
35937 9107 
2 45046 
5919 
890 36771 
43580 
82408 82408 
490 13647 27980 42017 
99435 99435 
3867 3867 
52241 201882 
12460 
3037 
269620 
21229 9373 
49772 80374 
844680 
17499 
2422 15579 
36600 
18076 77160 
7501 
102737 
1 
30679 
2994 
17483 
394383 
101900 
8317 
604600 
2 2 
522085 
1316 1315 
146 400 546 
4171 
4171 
6032 
5315 7868 14074 26231 19813 6244 76545 
12736 
9691 12370 34797 
18590 
230 
14766 
33676 
76187 
76187 
5401 23016 12388 40804 
10089 10069 
68 
58 
16212 30883 
6840 3186 
57101 
17996 
2603 
31221 61819 
381976 
10202 2181 
26452 
38835 
12482 39095 13744 66321 
822 
3195 
275 
11 
286 
53 
63 
17 17 
1449 88 
9255 
612 11304 
346 71 
31 2 
36 
17732 
17732 
744 2041 
133 
2918 
21 21 
1677 1569 
32 29 
3207 
2 6367 2220 7589 
43256 
328 229 
667 
731 2241 2206 5178 
229 
234 
6168 270 
6438 
141 141 
4559 
4659 
11372 
10307 
10307 
20 
1036 
1056 
4723 
4723 
16086 
785 820 
1647 
919 
2960 10706 
17837 
180 
68 
14 262 
1 
69 7357 
7417 
13612 13612 
214 1130 
1813 
3167 
25 
26 
4 
4 
4766 
5132 277 
678 10752 
941 1692 
4600 
7233 
60299 
3604 
924 1008 
5436 
1048 
1508 
2696 
6262 
39 
3999 
636 
63 
641 
642 64 
661 
662 653 
654 
666 
656 657 
658 
669 65 
661 662 
663 
664 885 
666 
667 66 
671 
672 673 
674 
676 
676 877 
678 679 
87 
681 682 
683 
684 
686 686 
887 
889 
68 
691 
692 693 
694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 716 
718 
71 
721 
722 723 
724 
725 726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
004 FED.REP. GERMANY 
127768 281790 
689647 
164906 
754463 
670343 292586 395126 298822 154782 
44758 212890 
78847 
371786 2617520 
180231 295489 184427 181447 130536 88900 160918 1191948 
91621 293409 715879 788950 180675 3632 
93083 249882 
29091 2425922 
78180 297483 
62796 394151 
45220 73753 
13259 
34035 
988962 
151668 64682 78628 95546 130937 33394 100164 329922 984931 
6488 17927 269267 168182 118466 16650 696980 
162011 107859 
230011 
126744 
41629 48605 
36682 
264468 994809 
170199 63105 
233304 
212683 
118864 
171149 
R.F. D'ALLEMAGNE 
22227 
84018 
180369 
41430 221799 
214196 
124160 87897 
42367 
24209 25467 
39724 
13867 8359 
680226 
28276 
30644 
46151 
23956 53409 
10649 
1189 194274 
57111 
25026 
148406 
224232 70158 
276 
26696 
61546 11636 
624886 
7061 
60826 
23630 
128293 7632 
14832 
824 
9719 262855 
42561 
18898 
28648 
19827 
39878 6588 
22266 
86347 
258800 
2516563 
1562 
1636 
134631 29411 
63163 3292 
223684 
57215 
56470 
93723 20878 
11667 
8799 4404 
40784 
292930 
37626 
14023 51648 
61959 
39861 
34190 
49060 
83783 
115012 
13949 128961 
132625 
66447 117343 
171412 
76187 10183 
48286 
25353 7992 
666808 
104135 
177426 
27142 
38486 28896 
29933 
135 406153 
6905 
19198 
244070 
68809 2863 
126 
6726 
89701 3666 
441864 
2483 
32949 
490 
54334 2176 
694 
16 
8660 101792 
16966 
6983 
10983 
40474 
22967 10783 
44136 
87224 
240514 
2309441 
354 
2638 
39299 27774 
21963 1924 
93942 
18320 
36129 
26110 36116 
8423 
11332 6440 
73766 
218638 
52966 
11762 64707 
67456 
12143 
49361 
16676 
36789 
163732 
61463 225195 
147944 
60682 69244 
28402 
37677 2907 
60781 
15684 79036 
502237 
6949 
62189 
37523 
19339 21019 
7180 
14217 168416 
7587 
85290 
29287 
67815 21993 
2251 
6648 
55424 3886 
280081 
8883 
27243 
2241 
121294 7711 
14196 
8580 
9396 199343 
42179 
18217 
8622 
13186 
27656 5378 
19642 
68381 
201260 
1706058 
2037 
9189 
22060 5312 
16113 1033 
66744 
29249 
759 
18144 21238 
9478 
8379 13929 
56341 
156617 
17471 
8807 26278 
33652 
15068 
27293 
6263 
36943 
79236 
22142 101378 
129294 
29431 86625 
19832 
8897 2603 
50106 
12636 227628 
567051 
36331 
14826 
21108 
74627 16411 
9821 
127530 300664 
11303 
160490 
254120 
341792 79969 
708 
49866 
28418 2473 
919139 
17362 
149167 
372 
61869 12507 
43487 
2214 
3469 260437 
26466 
14976 
29275 
12822 
15417 172 
6417 
41634 
147179 
2491018 
1101 
1124 
3470 3281 
6660 3781 
18397 
18471 
8905 
49336 11926 
4344 
2298 1605 
21949 
116833 
23021 
17292 40313 
14996 
5203 
17184 
4139 
7956 
37707 
20977 58684 
38765 
8173 16780 
31909 
6499 2668 
10017 
6652 36880 
158333 
1639 
3767 
15126 
18929 7093 
26006 
7833 79392 
8671 
13351 
29623 
43378 5092 
133 
2960 
9667 4287 
116962 
42536 
28113 
25228 
30149 15135 
523 
1622 
2623 143953 
11434 
7641 
2344 
6610 
19877 11220 
5069 
30247 
94432 
763868 
909 
2934 
62696 99551 
10877 1203 
178169 
13030 
6002 
38658 30491 
6390 
13695 4268 
47186 
169610 
32813 
8487 41300 
22346 
19641 
25292 
467 
537 
4140 
1632 
5772 
6163 
78 11826 
953 
361 
642 1346 
926 
452 21928 
5 
2164 
643 
2621 671 
792 
6796 
19 
65 
30 217 
133 1163 
3 
1619 
5 
135 
791 
150 
14 
1097 
830 9 
560 1357 
1921 63 
85 
5476 10291 
53776 
42 
1672 
380 2279 16 4288 
216 
88 
1861 
336 164 
331 3210 
6186 
956 90 
1046 
2939 
5788 907 
28726 32764 
9361 3313 12664 
2377 
3716 5411 
1757 
982 
98 2648 
3631 11419 
31938 
2896 4473 
16734 3589 3037 5620 14 
36263 
36 
36 10318 
22894 483 
39 
264 
4073 3251 
41382 
60 
1061 
46 
8072 59 
20 
3 164 
9476 
11233 
2168 196 
1270 
3222 202 
2661 
11613 
32466 
207629 
483 607 5540 2493 8431 4402 21866 
17510 594 
1953 4244 
901 2046 
4615 12230 
44096 
6366 2654 8012 
19336 
18990 
16942 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italie Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Dsnmsrk 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
744 746 749 74 
751 762 759 76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
207726 
111092 
446414 
1266728 
191662 
401879 
244773 
838304 
70069 
63797 
40870 
342162 
616888 
66332 
266600 
72416 
53790 
346219 
290969 
373360 
1468680 
2927808 
238383 
49344 
1069897 
129137 
82116 
4496686 
23236 
273268 
120938 
417437 
200963 
200963 
' 686879 
686879 
110034 
110034 
290360 
414296 
30074 
003908 
118040 
91948 
203002 
1818233 
701260 
701260 
14807 
66497 
7097 
349038 
436439 
72682 
221600 
11709 
60082 
71606 
427681 
178188 
332990 
188637 
28691 
80901 
127446 
118383 
141097 
1172213 
6462682 
R.F. D'ALLEMAGNE 
67163 
13678 
146318 
363069 
6789 
118094 
95189 
217072 
24776 
19007 
7474 
84716 
136972 
20732 
80461 
26343 
14073 
102843 
100680 
148189 
492211 
893071 
60744 
4974 
475471 
32124 
31648 
1488030 
14647 
122531 
20763 
167841 
3412347 
37618 
37618 
69227 
69227 
9128 
9128 
36040 
110136 
6376 
70894 
36224 
9063 
42310 
309031 
88688 
88688 
3924 
7907 
1606 
108225 
121682 
7197 
62632 
2412 
27831 
33909 
133881 
32036 
87370 
37659 
9858 
7468 
12116 
31600 
37169 
266176 
1002111 
29763 
28767 
98842 
282321 
31612 
60899 
18883 
101194 
25847 
6800 
9868 
44109 
86622 
6836 
34668 
21967 
7168 
151126 
77428 
66184 
355388 
362622 
68007 
19618 
167290 
67408 
4666 
667410 
646 
11707 
13248 
26800 
1894800 
71964 
71964 
244067 
244087 
86637 
86837 
123113 
178610 
17674 
618369 
48698 
72186 
108344 
1066994 
601247 
601247 
809 
7409 
1304 
35911 
46433 
14946 
18832 
1492 
10947 
19164 
66380 
67201 
73013 
52282 
8960 
2063 
97079 
39140 
28073 
367801 
2638523 
40888 
28419 
86029 
210117 
97309 
23322 
44630 
166261 
140 
66601 
65641 
17318 
64692 
677 
7120 
28611 
1124 
49319 
168681 
46690 
38267 
17898 
63288 
24262 
19062 
208425 
3410 
27840 
31664 
82804 
1119448 
34404 
34404 
08131 
68131 
9207 
9207 
19007 
66969 
5649 
29378 
13636 
4447 
22623 
161899 
19239 
19239 
3726 
16088 
1684 
66422 
86797 
26692 
39104 
736 
2738 
4010 
73177 
38583 
77563 
19361 
2732 
5878 
3468 
11393 
42108 
196046 
639760 
18823 
7876 
36164 
99825 
3858 
18979 
18058 
38893 
8468 
20103 
11782 
87680 
128023 
12761 
32467 
14963 
11331 
10220 
56468 
61131 
199347 
1633861 
62280 
8069 
82409 
3864 
16238 
1704701 
1907 
2167 
3204 
7268 
2363600 
38881 
38881 
111885 
111886 
3168 
3168 
91974 
34844 
4002 
12092 
4396 
1763 
9449 
158310 
3780 
3780 
2608 
9864 
184 
30331 
42677 
4362 
76113 
167 
1087 
2732 
83441 
18122 
46149 
12029 
1126 
1611 
1747 
7103 
9441 
97326 
637260 
34342 
20341 
57288 
179247 
45026 
183388 
48862 
257284 
9202 
15854 
10294 
36677 
70927 
8188 
36703 
6146 
11163 
27420 
61417 
62643 
190559 
87806 
28917 
416 
261278 
9698 
3982 
392076 
1661 
98962 
37243 
137666 
1607008 
6686 
5685 
41490 
41490 
2147 
2147 
16401 
26970 
3163 
25967 
7386 
3654 
13428 
96948 
6247 
6247 
3695 
12446 
2443 
62182 
100766 
12333 
25123 
3271 
3616 
11168 
55411 
22792 
29079 
36214 
4676 
60862 
10703 
27708 
6115 
200148 
608822 
1623 
2293 
1816 
16246 
3363 
24426 
17928 
46707 
2 
766 
24 
3368 
4149 
463 
2682 
3056 
117 
23006 
3291 
1184 
33798 
12 
12 
6299 
2 
434 
6769 
11 
119 
841 
971 
1898 
1698 
1190 
1190 
94 
94 
2911 
2376 
125 
961 
6190 
389 
893 
13836 
36 
36 
23 
7668 
36 
4880 
12496 
1593 
117 
11 
3726 
111 
5667 
2163 
1644 
6282 
824 
77 
156 
241 
3783 
16160 
60066 
15666 
12018 
42980 
126914 
4706 
4773 
3436 
12913 
1785 
2278 
1290 
21201 
26664 
2066 
4947 
368 
2818 
3087 
861 
4810 
18744 
4858 
2186 
382 
14882 
1789 
6209 
30284 
1064 
9950 
14083 
25097 
313469 
12963 
12963 
49889 
49889 
663 
683 
1914 
4701 
196 
6287 
1317 
486 
6666 
21416 
4113 
4113 
123 
6437 
81 
22087 
27708 
5670 
779 
3631 
240 
414 
10734 
8301 
18172 
2820 
626 
2942 
2167 
1198 
12408 
48664 
176040 
004 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
931 93 
941 94 
961 95 
971 972 97 
TOTAL 
0 0 5 
001 00 
011 012 014 01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
058 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
73271 
73271 
26363 
26363 
3090 
3090 
7188 
7188 
250 
250 
41837 
11910 
53647 
46813361 
ALY 
671010 
871010 
1049454 
1603 
24101 
1076068 
422386 
78048 
382143 
24122 
906879 
84922 
8367 
16273 
22372 
130924 
361893 
1442 
180666 
10608 
3971 
197 
47702 
678490 
67779 
12346 
24603 
10495 
106222 
78700 
12163 
90853 
11701 
31382 
27870 
4773 
1633 
77269 
149859 
149869 
3640 
26063 
28703 
3812067 
2102 
138440 
138642 
1363 
156588 
156931 
2632 
2632 
267 21 
267 21 
396 4066 
396 4066 
1963 30G 
1953 308 
10447487 8359406 
ITALIE 
120787 
120787 
179510 
429 
1512 
181461 
266404 
41247 
216561 
2146 
626368 
3172 
785 
173 
16134 
20264 
26424 
1064 
4801 
28 
661 
36 
17617 
49412 
5635 
4389 
3396 
5962 
19382 
43108 
1916 
46024 
964 
6381 
9973 
317 
697 
18232 
8676 
8876 
3036 
8499 
11634 
999119 
809 
14893 
16602 
36 
87212 
87248 
463703 
463703 
192084 
559 
461 
193094 
138418 
9861 
110720 
8841 
267840 
24664 
1487 
6076 
506 
32721 
326861 
130 
104772 
10677 
3106 
147 
22627 
467113 
17340 
6176 
19296 
2164 
44975 
32583 
3633 
36218 
9888 
11996 
8986 
8 
683 
29467 
B8127 
86127 
66 
3390 
3466 
1614701 
948 
69671 
60817 
5 
4122 
4127 
14862 
14852 
1601 
1601 
1334 
1334 
22 
22 
23 
23 
3863 
6 
3869 
12107784 
40321 
40321 
334031 
116 
7680 
341727 
3730 
16788 
17791 
7358 
46663 
36697 
1178 
290 
3063 
40128 
2 
43 
6206 
3 
63 
8 
1818 
7147 
23032 
1214 
1186 
1027 
27038 
2027 
563 
2680 
560 
9927 
3897 
1045 
166 
16686 
47661 
47661 
260 
6578 
8836 
674686 
440 
4668 
6006 
1322 
60366 
61677 
38 
38 
69 
69 
499 
499 
34496 
61 
34546 
8031769 
24862 
24852 
70034 
64 
1744 
71842 
13208 
8307 
19217 
3657 
44389 
63 
8 
40 
13 
114 
121 
17632 
19 
1816 
19488 
3148 
402 
721 
688 
4859 
661 
223 
884 
18 
102 
4103 
10 
117 
4360 
1270 
1270 
242 
3907 
4149 
176187 
12 
769 
781 
1836 
1836 
55290 
66290 
8542 
8542 
888 
888 
1273 
1273 
226 
226 
318 
11863 
12189 
4667060 
16270 
15270 
8122 
16 
14 
8161 
61 
30 
18 
1967 
2066 
2688 
2274 
3332 
880 
8832 
616 
94 
22809 
242 
9 
3488 
27268 
7290 
74 
19 
762 
8136 
320 
4800 
6120 
282 
2977 
2898 
3392 
63 
9612 
2478 
2478 
12 
1422 
1434 
88366 
53 
64623 
64676 
1674 
1874 
466 
459 
14635 
14636 
83 
83 
168 
168 
382136 
16688 
16686 
6420 
3 
30 
6463 
376 
1161 
18 
1664 
20 
27 
279 
326 
393 i 
6 i 
3982 
24 
84 
108 
1023 
1023 
31 
31 
1259 
1269 
29322 
108 
108 
1686 
1685 
468 
468 
930 
930 
1 
1 
663 
663 
1627720 
491 
491 
260263 
317 
12770 
273340 
546 
1442 
16676 
147 
18809 
18860 
2598 
6084 
1997 
28539 
1606 
486 
2090 
710 
7 β 
2 
726 
1 
6 
β 
1 
14 
1 
7 
23 
6717 
6717 
26 
10 
36 
329776 
42 
1910 
1962 
370 
370 
293 
Export 
294 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux. Ireland Donmerk 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederlend Belg.-Lux. UK 
0 0 5 ITALY 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 246 246 247 248 24 
261 25 
261 263 266 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
334 336 33 
341 34 
351 35 
411 41 
423 424 42 
431 43 
611 612 613 614 
261863 64147 316000 
1766 1039 2794 
806 66948 67764 
162 499 2629 41451 14614 69366 
45201 46201 
1226 19606 16316 92169 21132 114990 24996 290443 
734 19148 4120 3834 57608 85344 
239 393943 46496 81916 704 623298 
17874 71377 89261 
1479440 
126233 13556 139789 
129546 20719 150267 
204747 204747 
731 731 
496534 
3608 3606 
67802 39963 97556 
20717 20717 
121878 
101868 76331 88916 100363 
48138 6626 64764 
153 162 306 
269 22964 23213 
5 137 1447 20020 7604 29113 
14766 14765 
281 5282 66 60611 8123 7661 16626 98839 
22 3161 66 93 16625 18877 
11 141015 4446 26277 
171748 
4482 12264 16738 
428360 
124016 8492 130608 
14618 12466 27076 
4345 4346 
181929 
162 182 
10484 9921 20406 
10606 10508 
31073 
29663 34333 40690 44088 
131062 695 131747 
1567 299 1886 
464 28480 28944 
116 360 1173 20597 6810 28066 
24516 24516 
342 13618 9602 23736 3013 66030 2910 108362 
309 13277 4034 36 17292 34947 
24 237009 7001 30639 1 274674 
6067 18472 24529 
667661 
834 7030 7884 
73467 2106 76572 
807 807 
731 731 
84974 
2341 2341 
38652 14117 52789 
3962 3962 
59072 
41148 24080 16698 14140 
005 ITALY ITALIE 
66883 
29748 
13 48 
40 8368 8408 
38 2 
1276 1332 
736 735 
2 
37 
3618 670 2166 918 7310 
416 6116 5619 
171 6167 24023 4412 14 33787 
3628 31671 36299 
4 23 
13316 5164 18480 
199051 199061 
374 374 
7918 9222 17140 
3156 3155 
20669 
22675 9427 17245 19048 
11825 113 11938 
453 453 
42 
61 
788 14 782 
2736 2736 
229 27 6371 277 2833 9097 1267 19900 
403 2404 
2637 379 6823 
18 1033 3626 1766 14 6457 
628 4398 5026 
2 10 
20230 636 20766 
193 193 
62 52 
495 6429 5924 
228 228 
6204 
7167 2075 7466 10840 
22021 24439 46460 
2 
77 79 
34 7104 7136 
34 11 67 
219 219 
372 742 87 
6663 40633 3126 61623 
653 19146 19991 
9647 1110 18445 675 29886 
1026 637 1662 
1366 28 1384 
7878 462 8330 
361 361 
643 643 
63 1284 1317 
1740 1740 
3700 
1408 5168 3924 10486 
106 
2643 
2643 
3827 30 404 
6288 241 
6697 
45 
45 
13552 
2 1184 1309 
2322 
6426 32274 36700 
10 10 
16 
15 
2230 2230 
168 168 
31 
50 81 
6 4 3 136 
149 
2009 4046 6054 
47397 
39 4 43 
43 
34 34 
1126 1126 
1160 
9 246 1708 462 
616 616 51 
622 523 624 62 
631 632 633 63 
641 64 
551 663 664 55 
662 56 
672 57 
682 683 584 685 58 
691 592 698 69 
6 
611 812 813 61 
621 626 628 62 
633 634 635 63 
641 642 84 
651 852 653 654 666 656 667 668 659 85 
661 682 663 664 665 686 667 66 
671 672 673 674 676 
84821 76760 528058 
63582 58232 35239 157053 
86679 15971 113682 215232 
207424 207424 
28127 88594 61688 168307 
26270 26270 
2448 2448 
186111 461762 40954 12255 691082 
52423 36673 268308 346404 
332278 
63121 4709 22736 90666 
26666 131295 31410 189371 
830 17811 9182 27823 
106168 39948 148116 
283941 145587 97602 45964 29716 18206 76862 23008 38383 768147 
8176 39916 68024 78129 87847 46204 27969 336263 
71631 360991 121382 337101 60427 
14289 24062 187026 
31839 18678 17241 67768 
60498 9820 50632 120948 
93701 93701 
6226 9401 36272 49898 
12746 12746 
934 934 
97420 197197 21299 2104 318020 
25091 10149 112407 147647 
998676 
7688 1833 7460 16981 
9584 42020 14030 66634 
93 12216 4776 17084 
65544 18380 73924 
88871 36595 66301 13447 16001 3723 30891 5448 10853 261130 
896 16104 36704 27844 19274 33691 3922 137436 
23043 67957 28183 64635 25324 
31945 26091 164102 
17870 17798 3614 39282 
1649 4487 21660 27786 
28397 28397 
14270 44166 8880 67316 
11209 11209 
986 986 
22177 112580 10147 2614 147418 
12032 10726 64448 87206 
663700 
33382 640 6689 39711 
11197 69451 7908 88556 
623 5006 1620 7249 
25579 11604 37083 
126116 69982 21116 14833 8968 12693 19723 9452 3182 286066 
6493 14171 18230 11474 44840 4987 304 99499 
41693 173490 61360 152862 24577 
22598 10201 101094 
4724 7262 194 12170 
7136 3 20250 27388 
22140 22140 
5246 1436 8182 14864 
210 210 
29 29 
46811 56682 1312 6019 109804 
5479 11996 47084 64669 
362258 
2449 826 1 3276 
563 2831 461 3866 
209 304 613 
8712 3418 12130 
28047 9036 2621 1213 1682 1120 11640 1897 2616 59772 
10 610 480 802 301 88 3248 6539 
278 18028 8697 29991 689 
1828 6358 36734 
4366 2382 4 6752 
6584 149 12063 17796 
11671 11671 
669 1983 3139 5791 
1862 1862 
499 499 
10866 66814 2776 1164 60619 
4716 387 17556 22669 
83373 
384 372 206 962 
1836 7024 2881 11741 
2 146 404 561 
9760 3046 12806 
17870 26134 10322 6157 430 208 6588 1647 16637 83893 
1103 1804 4782 28066 1580 632 20083 57950 
6022 72960 16167 73173 7322 
8622 4698 34304 
4477 12097 14179 30763 
10707 1504 9024 21235 
46601 46601 
2486 11684 6086 20155 
254 254 
8096 18690 5409 192 32387 
4743 942 16028 21713 
207402 
17715 1031 9227 27973 
3389 9664 4924 17877 
112 235 374 721 
6494 3205 9699 
19365 3798 6897 10513 2466 435 6372 4274 4171 58290 
494 7087 6821 7137 1499 4771 412 28221 
1697 20666 10066 16440 2616 
3840 77 6412 
303 24 
652 652 
228 2 7 
235 
145 60 12 
1307 278 1585 
9446 
1478 
47 330 
3 3 
55 123 178 
3639 10 1162 746 247 20 37 48 126 8033 
2 990 384 298 296 136 
6273 9387 
3 1 7 11 
63 71 
4262 4262 
6 23 21 49 
596 1769 
253 2606 
362 167 607 1036 
17424 
26 8 147 180 
60 76 1198 1323 
1702 1702 
24 272 296 
33 32 S3 46 22 6 601 242 1899 2964 
177 149 623 2608 67 1999 
6513 
Tsb. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
008 ITALY 
676 677 
678 679 
67 
681 
682 
683 684 
086 
080 
087 
089 
68 
091 
892 
893 894 
896 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
726 726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 746 
749 
74 
761 
762 
769 76 
761 
762 783 704 
70 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 77 
781 
782 
783 784 785 
786 
78 
17996 
28446 73300 
7231 
1008471 
48996 
177647 
27670 
199410 
26231 18933 
5614 7663 
610900 
17947 
16133 
26636 
24648 90767 
20948 
43846 103853 
342767 
3470490 
6667 6301 
273746 
62797 
82868 
9713 440779 
63070 67373 
120671 
162382 
26786 
46729 
13240 ' 138396 
616646 
133229 
40118 173347 
72846 
97762 
92623 
124383 86742 
297817 
761843 
78628 
211838 182911 
471377 
196020 
42946 20643 178243 
434861 
42972 202630 
21076 
33486 86701 
190669 
226607 803040 
1484913 
392606 
67004 494063 14183 
46056 
2487723 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France holla Naderíand 
ITALIE 
5987 
6166 
36022 3325 
259031 
26039 
70002 
6607 
109219 
19180 0211 
1622 1003 239012 
8072 
0170 7046 
12179 
64068 
16808 
36000 66627 
196069 
1266890 
3829 
2892 
90930 
20631 
43433 
6280 173901 
24313 
20548 
46356 102948 
14878 
29694 6246 
79762 
329741 
93243 
18806 
112049 
36815 
63701 
40653 
63192 42734 
170336 
407430 
33344 
83621 61246 
178110 
176016 
32892 9143 102189 
319240 
32606 
122841 
11624 
14690 48983 
110144 
132766 473644 
638841 
116978 
13416 226793 7046 
27542 
928614 
8193 730 
7086 286 
31632 670 2640 24 
503232 55190 
272 206 
34492 6217 3115 6393 
65200 16990 
1083 601 2940 3492 
1655 36 3462 1401 102719 34239 
6090 607 
7089 489 6633 268 
7722 1076 
16779 6491 
2232 744 
6828 673 23117 4470 
72190 14608 
1236304 189121 
1177 10 
1470 1308 
121801 6776 
5611 236 
28092 1830 
1216 51 169366 9209 
16000 4772 
11776 108 
32942 1809 26306 2643 
6047 737 
6730 2261 2642 2468 
21627 7947 
120970 22446 
20106 3122 
13436 672 
33541 3794 
16388 3322 
16063 3321 
17744 2940 
50143 4836 11209 3130 
62796 14700 
173330 32249 
4491 24214 
67473 2466 42509 16166 
104473 41828 
41 
2993 1487 14379 14388 
18900 14388 
4386 2453 46261 14304 
8439 121 
11180 1342 23818 3944 
68848 284 
68214 8442 205743 30870 
636463 10487 
185533 42037 
7787 26662 190374 4136 6116 224 
12086 877 
1018368 83292 
Belg.-Lux 
2698 
14106 
2604 26 
192966 
9876 
48439 72 
9641 
184 6170 
182 129 74593 
838 
333 10376 
1250 
3468 
44 
192 7691 
23982 
469434 
221 
42 
1767 
206 741 
37 3003 
10687 
11676 
17947 6232 
397 
444 146 
8231 
52660 
3293 
2943 
6236 
6060 
1546 
6174 
2203 1668 
6717 
24268 
691 
4813 6746 
11160 
12945 
8915 6695 19066 
44821 
832 6011 
1153 
792 2812 
7279 
6909 26588 
267994 
39426 
7461 5119 66 
2843 
322900 
UK 
191 
816 
3594 1318 
57100 
13002 
12529 12423 
9126 
3877 120 
1322 1008 63207 
2851 
1042 1732 
2398 
9673 
2086 
1272 12641 
33695 
266883 
280 
689 
44460 
36193 6747 
632 88901 
5816 
7260 
22674 15366 
4680 
7477 1621 
20081 
84884 
13209 
3742 
16951 
8163 
10717 
22008 
13194 6224 
30020 
90316 
12122 
. 53261 56980 
122383 
6879 
99 4194 21911 
33083 
2716 13819 
1706 
5121 6789 
13006 
20366 63300 
30666 
29268 
1660 68473 733 
1657 
132477 
Ireland 
5 i 
63 
e' 
2 
i 
431 
92 
16 
106 
11 
62 171 
888 
11137 
1268 
855 
2123 
167 
22 
9 2 
86 
285 
47 
47 
2804 
918 
371 
303 861 
1612 
6769 
95 
9602 1062 
10769 
779 
779 
127 342 
17 
14 381 
1309 
136 2326 
β 
β 
17 
31 
Export 
Valeurs 
Dsnmsrk 
199 
93 
309 
5863 
332 
994 
7189 
358 
10 
8 
692 
23 
118 236 
1445 
20921 
50 
1748 
22 958 
1498 4276 
1682 
17 
144 801 
24 
114 316 
2662 
5660 
210 
619 
729 
1116 
1496 
3633 
492 1016 
9638 
17291 
1771 
692 213 
2676 
139 
46 124 3631 
3840 
64 262 
16 
447 194 
22 
686 1670 
464 
261 
1139 163 1 
33 
2061 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
005 ITALY 
791 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 84 
851 86 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 
883 
884 
886 88 
892 893 
894 
695 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
961 
95 
971 97 
TOTAL 
12901 
39743 
23676 76319 
6255724 
29682 29882 
44680 44880 
8881 6881 
35064 
33479 3762 
24246 
21944 
9040 
13062 140587 
16180 16180 
11844 
38910 
9365 
168378 228497 
42026 
122848 
1535 
26384 
42657 235429 
65629 79386 
62499 
26962 
3736 10516 
38847 
41303 
308777 
1009713 
17623 17623 
50673 60673 
673 673 
2798 
2798 
27276 27282 
19998920 
Deutschlsnd 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlend 
ITALIE 
7929 
16183 
4020 27132 
2949761 
13355 13366 
26741 26741 
1585 1686 
3331 
4197 424 
3913 
6339 
3448 
3311 23963 
1926 1926 
9248 
18143 
5241 
86719 118361 
24704 
36939 
186 
13793 
23181 97802 
27932 37882 
16478 
13700 
1320 2842 
17961 
16246 
134349 
418072 
48154 
48154 
87 87 
968 
958 
24283 24287 
7599424 
008 UNITED KINGDOM 
001 00 
ou 012 014 
01 
022 023 024 
026 
02 
201543 201643 
417083 449878 
228213 
1096172 
34604 318487 164207 
7386 
624684 
311 311 
38709 112 
7680 
46601 
836 27141 8396 
1153 
37625 
3823 34 
11486 382 
9549 2482 24667 2898 
1869338 240971 
10802 1603 10802 1503 
7372 1228 7372 1228 
4363 141 4363 141 
7076 536 
26689 409 1417 42 
10760 682 
16913 236 
4211 63 
6492 326 71428 2281 
8413 344 8413 344 
801 1079 
6027 3311 
2646 230 
27927 13820 36400 18440 
2074 7433 
36126 12041 
326 8 
9667 1662 
18214 267 66306 21401 
18987 2278 17882 4529 
22197 1038 
9426 682 
383 66 3959 271 
10209 613 
11931 3617 
92773 12863 
296856 56201 
624 1623 624 1623 
473 
473 
12 89 12 89 
1535 46 
1535 46 
341 1047 341 1047 
8566408 1957436 
ROYAUME-UNI 
4848 176 173 4848 178 173 
28686 48 36037 177 1310 64219 8844 2144 68096 
37608 3502 168351 
712 7 3636 12640 66324 19615 4117 27862 
2187 - 3387 
36054 4124 90098 
Belg.-Lux 
1217 
216 
323 1766 
492172 
1623 1523 
2106 2105 
338 338 
16960 
313 1164 
467 
161 
169 
613 19717 
436 435 
182 
3946 
18 
3262 7408 
1848 
19348 
5 
68 
70 21137 
1023 10146 
2260 
446 
201 24 
2624 
3817 
20441 
73104 
14 14 
88 88 
108 
108 
1431 1431 
1608608 
66 66 
1440 2693 
34076 
38208 
1114 9268 2892 
207 
13471 
— December 
UK 
87 
12467 
6431 17976 
660270 
2407 2407 
6825 6825 
449 449 
7182 
2923 381 
7969 
288 
1168 
2378 22249 
4001 4001 
634 
6427 
1220 
30654 37836 
6899 
20304 
1006 
1068 
860 26936 
6225 6666 
10004 
2046 
1710 3203 
7676 
3696 
41113 
143816 
16388 15388 
1819 
1819 
282 282 
146 
145 
171 174 
1889002 
1978 Jenvier 
Irelend 
11 
β 
378 396 
23513 
7 7 
85 85 
3 3 
4 
23 324 
437 
3 791 
21 21 
2322 
2 
1842 3986 
104 
22 126 
132 126 
377 
333 
β 
19 
2 
332 
1327 
8328 
74 74 
2023 
2023 
6 5 
96606 
196866 195866 
234367 30794 
26903 
291064 
23386 96432 68100 
164 
190071 
— Décembre 
Velours 
Donmork 
14 
1492 1506 
39699 
86 85 
324 324 
2 2 
8 
46 
48 
8 
11 
40 168 
40 40 
734 
9 
6354 8097 
363 
93 
7 
206 
63 722 
952 2308 
147 
361 
60 198 
73 
1784 
6911 
13339 
104 
104 
10 10 
7 
7 
2 2 
482637 
114 114 
77897 360571 
81472 
609940 
6016 116792 33236 
298 
164341 
295 
Export 
296 
Jenuory — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Valua 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux. UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd Nederland Belg.-Lux. UK Irelond Denmark 
0 0 8 UNITED K INGDOM 
034 036 038 037 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
054 066 067 058 06 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 
08 
091 098 09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
261 25 
263 265 288 287 288 269 26 
271 
273 
274 
277 
ROYAUME-UNI 0 0 8 
68480 1113 
11976 
22366 
101924 
183662 28686 
39074 
94997 
6732 964 
382 40486 
394883 
100646 60062 
161788 61831 
364316 
100230 30807 131037 
51986 
36919 
95506 
6864 1958 
192221 
138844 
138844 
109718 58599 166316 
310938 
7360 
400718 
408068 
1821 
41113 
42934 
461002 
33100 26954 59054 
24125 
582 24707 
862 68371 69233 
131 
438 2646 
22216 
25442 
7004 
7004 
4370 12993 69453 
4998 39251 
3272 134483 
1093 6869 10779 16841 
8480 
107 
394 
8981 
33882 
2608 
2 
1011 562 
704 
6996 
45665 
3356 2769 1396 4054 11564 
17752 1008 
18780 
18210 
9949 
3427 
38 1487 31091 
36716 
36716 
26720 
2867 28577 
264690 
414 
68097 
68511 
2 6231 5233 
63744 
1386 1471 2866 
2666 289 
2944 
85 9068 9151 
81 2 
276 7937 
8300 
624 
624 
1779 
37 28114 
612 611 
684 31738 
299 496 133 135 
2934 
40 
1394 
614 
5182 
129921 11 
6934 
66264 
4410 
36 1 
3689 
211266 
19149 
1929 80218 
14836 
116929 
23914 
8174 
32088 
18413 779 
27731 
9 91 
47023 
7904 7904 
8226 4139 12364 
609264 
1815 
264111 
266926 
11304 
11304 
267230 
3568 1613 5181 
12540 
164 12894 
464 33394 33868 
10 
11 665 6617 7204 
2666 2566 
1676 
738 9116 
2240 
8860 384 
23039 
761 969 
10673 
64 
690 
96 211 
209 
1206 
14936 
23 
1 
7979 22939 
6335 30207 46438 27229 108209 
24 
671 
695 
134 213 636 95 176 1162 
636 
638 
12955 
1639 14594 
157232 
417 
42462 
42879 
607 
11 
618 
43497 
976 36 
1011 
i 
1 
181 4776 4967 
6 36 
123 67 
238 
6 8 
284 
28 16367 
760 
6083 468 
22983 
1178 31 
1199 
23937 
193 
2503 1376 
28008 
9876 6422 
8 16682 
127 16 
128 5869 
39128 
68008 6984 11705 10091 86788 
17868 5685 
23553 
14463 26826 
3515 
1631 192 
46516 
38084 
36084 
33908 9796 
43704 
661403 
1148 
12869 
14017 
988 
18777 
19743 
33760 
2669 
9402 
12061 
1812 101 1913 
1 20699 20900 
25 
14 
28 694 
661 
341 
341 
53 
88 2365 
368 763 
1288 4937 
29 919 
1725 
3126 
17 
312 
2418 
6873 
3074 
4716 
1779 
11041 
169 
46 
688 
21612 
4470 1073 3344 617 9404 
1530 
466 
1996 
2615 
3 
2473 14 26 
5130 
2991 
2991 
20202 3315 
23617 
6 
1492 
1497 
3083 
3084 
766 1684 2439 
4 
4 
128 
49 177 
3 15 
124 
437 579 
29 29 
207 12053 
76 
417 10681 
304 24000 
3 
1287 37 
12710 
9186 273 
4378 
793 14630 
3332 
30284 
8 27 
207 
107 
13608 47666 
10278 6965 8056 3904 
29203 
9967 
14141 
24108 
161 
150 57304 
4148 
3 61766 
29607 
29607 
2008 33486 35493 
3519 
28863 
32382 
245 
2483 
2728 
20380 1966 
22345 
43 32 76 
3 
186 
169 
354 1446 2237 4043 
3163 
3163 
278 49 
13147 
621 12069 
66 
26236 
2010 
6 
8 
18127 
496 3070 
16363 
38046 
3477 
67 
1414 
101 
1667 
8717 
60 
136 1832 
1401 
3218 
29175 863 
29838 
9 
620 
19 6 
553 
25907 26907 
6898 
1368 
8068 
32 
2824 2856 
224 224 
3080 
3377 9784 
13161 
7076 
1 7076 
■ 
1 
6 85 
4326 
4417 
276 
276 
94 
1280 
94 
80 1551 
11 
278 
27 
281 
282 
287 
288 289 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
334 335 
33 
341 
34 
3 
411 41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 614 
515 
616 
61 
622 623 
624 
62 
631 532 
633 
63 
541 
64 
651 
563 564 
55 
562 
66 
572 
67 
582 
683 
684 
685 58 
591 
592 596 
69 
TED KING 
31698 
88278 
328 
3335 
37938 23434 
6733 
71768 
34392 
77194 
111688 
669556 
27739 
4778 
32616 
916300 
33367 949667 
12406 
12406 
994646 
26999 
28999 
33332 6843 
40176 
20193 
20193 
89367 
126091 62961 85553 80041 
133259 71669 
568664 
66635 39174 
236800 
341309 
54233 
1773 
56033 111039 
148819 
148819 
28926 81361 29663 119930 
69176 59176 
4946 4945 
164911 412726 
13696 
14788 606120 
83401 
72680 148664 
304845 
2254547 
DOM 
4406 
6468 
160 1622 2937 7741 
12460 
4232 3668 7900 
61441 
17161 2467 
19618 
58348 1602 
69960 
6564 
6664 
86132 
1604 1604 
4287 1726 6013 
6026 5026 
12643 
20834 29948 28088 34354 13686 23767 150667 
25889 
14101 695 
40486 
47089 
881 
20642 
68812 
67192 
67192 
1849 
6380 
11192 
19421 
12651 
12661 
379 379 
66651 
130043 6235 
4636 
206666 
32935 
7506 
66916 97356 
653218 
ROYAUME-UNI 
4429 
16786 
5 
104 
3658 
4846 
1477 
10089 
6969 
6103 
12062 
123478 
2549 
1782 
4331 
84665 
9616 94280 
2676 2675 
101244 
1937 1937 
6617 
103 5620 
1707 
1707 
9284 
44839 6660 14481 11898 18073 8133 104074 
9661 
14477 
236681 259719 
1149 
522 
6354 
8026 
18609 
18609 
17970 
40966 
5546 64482 
3834 
3834 
581 
681 
11843 
84377 1741 
893 78864 
11662 13495 26160 60307 
588485 
6405 
8813 
137 
2138 
29 
2304 
479 
4479 
4968 
45271 
57 
57 
202690 
28 
202718 
65 
66 
202830 
282 282 
1442 10 
1462 
67 
67 
1801 
3712 2664 6549 2774 2247 3958 20794 
3003 548 216 
3786 
2045 
85 
1003 3133 
6486 6486 
3472 
2522 
478 8472 
209 
209 
241 
241 
11196 52480 
1460 
922 
66028 
1766 1645 
11847 
16157 
122286 
13741 
16414 
63 
396 
23359 
4491 
229 
28528 
3260 
45490 
49750 
134505 
69 
69 
362614 18247 
380781 
1304 
1304 
382134 
167 167 
16374 3644 18918 
3637 3637 
22712 
51003 19842 21480 14906 44026 22512 173768 
17811 
6879 87 
24777 
2320 
23 
10332 12675 
21247 21247 
1993 709 
2814 
6616 
19331 
19331 
988 
988 
62126 68421 
1997 
6886 
129430 
13277 31161 29963 74381 
462113 
616 14652 
280 2349 1737 3849 8216 
4825 
6026 
10861 
60948 
183213 
2630 185743 
829 
829 
186672 
982 
982 
5966 646 6603 
443 
443 
8028 
4334 3487 6970 
12989 3776 5392 
36908 
5940 
2358 
2 
8298 
1476 
136 10787 
12398 
16926 
16926 
326 6084 2955 9365 
16627 
18827 
1207 
1207 
18871 
76326 431 
384 
94811 
22390 
4854 20284 
47308 
242848 
1782 3796 
71 
399 
3607 
2124 
406 
6809 
4626 
3637 
8062 
7980 
480 8440 
2366 1301 3666 
167 
187 
13870 13670 
397 722 1119 
920 920 
15709 
185 
190 9483 
2740 48847 
660 82086 
3324 
766 9 
4089 
153 
13 4424 
4590 
15236 15235 
3101 4644 6339 13984 
8240 
8240 
1389 
1389 
4096 
13624 
1730 
1009 20459 
944 
8249 
2373 
11688 
139817 
338 
349 
39 
397 
2028 358 741 
3663 
11112 
7891 
19003 
22505 
44 22549 
912 
912 
10367 
10367 
357 
93 450 
8393 
8393 
19210 
204 
310 
622 
400 
2626 7237 
11298 
107 
67 
114 
1491 
1606 
13124 
13124 
216 146 329 690 
384 
384 
160 160 
1328 
6478 111 
66 9973 
428 6960 2162 8670 
45980 
Tob. 2 
srrc Value EUR 9 Deutschland 
008 UNITED KINGDOM 
611 012 013 01 
021 026 028 02 
033 634 036 63 
041 042 64 
661 662 063 064 066 060 667 658 069 66 
801 002 003 004 006 066 067 66 
671 672 073 674 676 676 077 678 079 87 
881 082 083 084 085 080 087 088 089 08 
091 692 093 094 096 690 097 099 89 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 
42936 6049 16234 
64818 
40846 128241 
26683 
196770 
300 103209 
22670 120091 
246117 
66604 
311081 
298416 
134062 
321311 70636 
36076 12097 
95222 44287 
96172 
1108278 
23833 
37760 
64568 73616 83284 
22680 
441126 
740746 
27476 
119312 
122198 381906 
48121 
5937 
22908 127066 
10490 
865471 
67872 
167983 
9746 
186220 16642 31434 
7624 128 
10368 
480923 
74174 49610 
26281 
48114 
78697 28062 
61795 
180747 
622380 
4426167 
7603 5662 
185060 
223688 61914 
7720 
491437 
139027 
84142 186227 
139841 
1707 
1480 
3810 6997 
9929 
33078 13188 
66196 
219 
31704 
3719 36642 
83967 
16766 
100722 
91877 
29897 
78368 
2419 11064 
2342 
22032 
3418 8864 
246061 
305 5963 
27832 
21229 18049 
7603 
0203 
87144 
7792 
39101 30041 
104034 
26176 174 
6783 
80219 
6182 
282732 
2980 
74998 
6103 
69038 
7828 8199 510 106 2831 
170672 
9631 9122 
10999 
18878 
46872 19782 
10146 
63821 188151 
1174216 
3776 
4399 113194 
98883 31069 
3638 
266448 
43483 
32035 
66469 
80183 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
7398 700 1012 
9110 
0307 
38647 
6226 
60139 
46 13112 
1609 
14707 
63300 
16446 08800 
43770 
31200 
34466 8305 
3789 
6379 10526 
12486 
1383 
161298 
2606 
9681 
11876 
14664 
40263 
2278 
1038 
82396 
14636 
12668 
31362 67707 
11428 
6459 
3342 14609 
2664 
163664 
21120 
21123 
2218 43819 377 909 3488 22 2086 
96161 
7290 
14019 2764 
6191 
7078 
3882 19417 
33680 
93209 
728556 
323 416 19624 
71940 13181 
1064 106648 
22431 
38011 62085 
13832 
6766 
3608 
4179 
14442 
10984 
11801 2403 
24988 
19 
8028 
6177 11224 
17466 
3786 
21240 
54184 
26620 
85441 49164 
10048 787 18466 
6712 673 261074 
7879 
13416 
3966 
10780 10711 
8369 48 85169 
3036 
7998 21388 
33306 626 17 1516 
19006 377 87168 
3409 
8691 611 12327 10 33 65 
134 23180 
7114 
9189 2714 
7692 6334 
1972 7431 
16796 69141 
647814 
364 389 23906 
38031 
3465 354 88609 
8124 
9026 13638 
29191 
Nederlond 
2961 196 1116 
4261 
2268 
12443 1906 
16606 
12 9237 
2244 
11493 
42424 
10868 53282 
17873 13384 
16376 2379 
4046 815 12687 3746 17614 
87818 
880 1873 
7126 4662 
1920 677 16089 
33196 
262 
30124 
12264 
99962 297 20 978 21429 302 166628 
343 11397 629 20324 
2159 
22161 
1702 
3121' 
61826 
40073 
7284 
3666 
7186 8017 
1374 
6466 
11278 64243 
618363 
156 328 10146 
10087 > 4930 87 26736 
17630 76 6214 
4101 
Belg.-Lux UK Irelend 
1058 20842 
238 422 3494 1437 6388 22601 
4300 5269 
11767 20569 
1078 236 
17195 26063 
2 
35039 5320 
965 4133 36694 9466 
22823 18893 6229 12187 
29062 28880 
22900 68340 
15078 16166 
64570 41826 
3229 4868 385 4636 
684 1919 
17409 11043 6812 11121 
13278 36477 143341 193284 
6198 6742 
1173 4640 
3632 5079 
16739 2411 
2079 9661 684 2011 
417747 
447160 29444 
1828 43 
27982 1318 
14788 9331 57034 3196 
7341 260 
61 206 
11129 84 
6838 3637 482 63 
127483 18028 
29276 764 47463 3912 
36 248 
34018 4513 1879 2647 
2003 139 
632 79 1 2178 19 
117486 12319 
2476 6334 
2826 4028 
3428 1693 3012 2008 
4798 2906 27 968 
2463 14229 
8124 20613 
27164 52878 
950843 392842 
1717 94 27 101 
7837 4063 
356 1061 
1722 2417 
213 59 
11672 7786 
32621 7840 
3007 1844 
40861 6909 
8329 1542 
t x F 
Velours 
Donmork 
1826 100 187 2113 
1689 256 2649 
4594 
8 
2169 
4739 6916 
8396 1304 
9699 
1466 1930 
3288 282 1209 171 3071 
1993 
19996 
33402 
45 1204 
5069 
4160 601 1198 
12267 
181 2434 
16127 93 
97 1428 430 20770 
2399 
3 2187 642 
1148 
6379 
1356 
3142 228 2248 1595 67 2643 
8535 
17804 
113934 
1074 2 6488 3230 
4540 
2406 17739 
8898 143 1183 
2483 
»ort 
CTCI Volue EUR 9 Deutschlsnd 
008 UNITED KINGDOM 
726 728 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 75 
761 762 783 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 
40840 
92860 31084 
252182 
964983 
201853 
40616 
242389 
150835 
88618 
107868 
198610 
120053 317779 
983661 
173518 265976 
246302 
676796 
26658 30763 
21767 
128476 
207663 
49648 
199964 31656 
26782 
241138 101968 
181333 
831379 
1967021 146164 
66485 
510454 
43172 
49469 
2771766 
19272 140010 
386606 
644888 
7713910 
66822 
66822 
171106 
171106 
27411 
27411 
101612 104929 
14136 
81441 34760 
20877 
20330 377986 
172691 
172691 
11788 
41419 
9116 209664 
271964 
67683 
127462 
2477 34873 
62766 
28687 
67462 
12376 118834 
438499 
136332 19940 
166272 
39194 
36926 
46468 88807 
85997 
142209 
419601 
86766 
81883 
88063 
236491 
15860 
12494 
14791 
50093 
93038 
38494 104204 
13488 
16847 
49233 
36492 
80760 
337616 
831642 
102913 
12058 240918 
16722 
13776 
1218025 
12318 
67312 
269794 339424 
3494314 
10869 
10869 
62269 
62269 
3239 
3239 
17698 21199 
1292 
4222 2529 
1608 
1776 50224 
3307 
3307 
8840 
10332 
6171 
80519 106862 
37661 
42133 204 13216 
29371 
France 
Jenuory — December 1978 Jenvter 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
3377 10072 1977 26798 177663 
17867 5130 22987 
23676 18406 17272 39456 8864 64147 161820 
6040 72417 84098 162655 
102 3316 640 11782 16840 
3136 46078 5634 2097 35146 46712 37488 174188 
610792 12913 4298 131838 7724 11476 679040 
6268 64678 46296 107242 
1607783 
9306 9305 
16379 16379 
4271 
4271 
7204 
24912 
2231 10307 
4337 
2797 
2671 54359 
19270 
19270 
678 3431 
1736 47158 
62903 
3226 26246 976 13039 
12978 
3469 7443 
2970 
41378 
113127 
25496 
7623 
33119 
46262 6937 
12736 12439 
16391 
52122 146887 
21994 
23897 
16907 
61768 
1774 676 1190 8831 
12370 
1341 
11710 
6087 
2072 
120286 
12228 
16641 
170224 
262863 
12924 
10661 
43208 
13794 
7546 360876 
36 7602 
26583 34120 
988030 
8728 
8728 
28966 
28966 
16801 
16801 
39579 
20684 
3660 49368 
6884 13411 
9401 141867 
131670 131670 
443 1947 
628 19668 
22676 
4183 9428 640 7238 
4108 
Nederlond 
3222 4465 
6901 
38407 
80006 
9291 
3974 
13265 
12966 
8832 11023 
31821 
10347 
30361 105160 
72071 
4301 
30617 106889 
17 26986 
27003 
3587 
16919 160 1016 
12146 742 17637 
61406 
18170 
11312 
36666 
12632 
2220 4959 
85858 
677 11455 28400 
38432 
633766 
5266 5266 
17706 
17706 
1140 
1140 
7709 
3434 366 1667 627 166 1124 
16073 
2763 
2763 
1267 4144 
462 36198 
41061 
6764 
18361 183 796 1066 
Belg.-Lux UK Irelond 
631 1211 
748 1693 706 2164 
9704 8269 
96608 31372 
7200 1815 
2081 672 
9281 2387 
10261 7113 
7396 2340 
7916 2826 9229 9370 
3730 6109 
16603 4920 
56024 31878 
1213 1628 
12379 66118 
8830 17264 
22422 75000 
4103 1466 
1410 8929 
3037 203 7008 9265 
16668 19853 
1026 1677 
8136 7163 1430 4443 
747 696 1000 8661 
4780 2790 
21976 4231 
39096 29640 
318620 14789 
3871 1827 
374 1632 
76749 1676 1634 989 
2204 6641 
402362 27253 
26 49 
5188 1878 293 630 
6606 2555 
667416 227423 
9642 9302 9642 9302 
14169 11176 14169 11176 
1360 1080 
1360 1060 
13816 14292 1996 30967 
120 6540 
865 12741 
363 20650 818 1940 
337 4763 
18102 91903 
1978 13006 
1978 13006 
453 163 9406 10723 
81 32 
6900 8242 16839 19180 
1810 2249 
29624 4346 
125 407 151 367 
318 3965 
— Décembre 
Velours 
Donmork 
363 1067 
3991 
9772 
27910 
3862 
1196 
5058 
11383 
7980 
9618 
7388 10816 
17497 
64481 
3807 
6200 
1633 
10640 
3663 4039 
1879 
14620 23991 
387 7768 436 3309 14798 224 2500 
29410 
156 404 9 4838 189 2958 8351 
1999 
15610 17609 
205189 
2710 2710 
20461 20461 
530 530 
1216 1717 
47 2301 370 439 368 6467 
707 
707 
32 1437 
16 11989 13473 
2901 337 43 78 976 
297 
Export 
298 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland ' Belg.-Lux. Ireland Denmark 
008 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
981 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
007 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
UNITED KINGDOM 
275263 
135294 
186696 
73679 
32599 
38283 
101609 
68547 
46820 
683226 
2036467 
6776 
6775 
90119 
90119 
1543 
1643 
4819 
4819 
148 
148 
17991 
3684 
21676 
22619018 
IRELAND 
78947 
78947 
6793 
2124 
6036 
14953 
9466 
2796 
3733 
1097 
17081 
3969 
2280 
1188 
8538 
16976 
29217 
1379 
2018 
28141 
6620 
792 
245 
31144 
99664 
27691 
7247 
22034 
10094 
66966 
11136 
14009 
26144 
9130 
8384 
20704 
3581 
643 
42442 
28436 
122474 
39873 
53989 
16263 
12984 
13590 
29384 
28389 
15030 
209492 
567726 
44680 
44660 
68 
86 
1724 
1724 
7 
7 
10963 
2040 
13003 
8589158 
ROYAUME-UNI 
66463 
11229 
29189 
12061 
7772 
10611 
10618 
12188 
7291 
100949 
312899 
1199 
1199 
8 
8 
1869 
1889 
968 
968 
4348842 
IRLANDE 
164 
164 
8 
3 
11 
14 
70 
142 
226 
1 
36 
37 
313 
48 
600 
i 173 
1136 
1112 
332 
103 
63 
1610 
649 
61 
610 
55 
260 
133 
β 
466 
1970 
2721 
2721 
1 
23 
24 
63 
27 
126 
208 
11 
12 
29 
62 
14101 
198 
23364 
5388 
15 
105 
43161 
662 
8 
6424 
344 
7338 
1024 
672 
1696 
10 
55 
28 
93 
3069 
25495 
39108 
21136 
20763 
7701 
1237 
60008 
17280 
6203 
163424 
538617 
10 
10 
1112 
1112 
1004 
1004 
2880295 
2 
12 
14 
4 
4 
682 
367 
118 
1157 
63 
107 
2336 
780 
3286 
2067 
2067 
339 
339 
24148 
16984 
24133 
4278 
986 
8067 
1145 
2268 
5060 
62911 
170048 
2337 
2337 
1243 
1243 
200 
200 
9 
9 
169 
3 
172 
2940988 
37 
37 
28 
1186 
1213 
6 
136 
228 
99 
468 
105 
20 
2 
127 
1265 
106 
15 
529 
206 
988 
3099 
11144 
60 
984 
300 
12488 
161 
227 
378 
315 
741 
46 
467 
32 
1691 
4480 
32026 
7332 
13644 
6896 
637 
1211 
2605 
3017 
2908 
37449 
131666 
14 
■ 14 
41 
41 
108 
106 
13 
13 
4322 
1641 
6983 
2634626 
60 i 
501 
1 
882 
11 
694 
342 
68 
410 
1165 
16 
162 
60 
1403 
23 
23 
1 
16 
17 
68 
76026 
76026 
6766 
2124 
4130 
13010 
9434 
1654 
3219 
872 
15379 
3822 
2260 
1176 
8462 
15720 
13548 
249 
1803 
3853 
426 
777 
244 
294S1 
50381 
13546 
6723 
12025 
8538 
40831 
9392 
11025 
20417 
8749 
7328 
20104 
3124 
600 
39905 
18701 
11323 
16543 
26698 
12726 
1880 
2966 
6744 
5155 
6920 
78622 
235571 
3226 
3226 
43802 
43802 
1216 
1216 
119 
119 
560 
560 
2101237 
4334 
4226 
17806 
1623 
439 
621 
1007 
260 
4408 
30379 
79061 
414 
414 
15 
15 
1344076 
194 
194 
96 
26 
211 
211 
9 
10 
19 
34 
53 
38 
3 
007 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
264 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
IRELAND 
3687 
27813 
31400 
1337 
31717 
33064 
648 
9593 
10241 
6790 
1209 
7999 
230 
271 
501 
778 
5748 
6526 
2289 
4520 
6947 
742 
742 
3784 
202 
1997 
6597 
3856 
15318 
477 
31071 
216 
3050 
21833 
6692 
31886 
514 
686 
1037 
2241 
1677 
8051 
9628 
10585 
1595 
12180 
43553 
283471 
12540 
339664 
12121 
12121 
3134 
3134 
5119 
5896 
11015 
IRLANDE 
1970 3069 
119 
286 
22 
2067 
2089 
280 
280 
2369 
1 
30 
9 
39 
28 
235 
263 
18 
36 
54 
18 
18 
1337 
i 
2899 
729 
184 
1 
6161 
22 
312 
371 
726 
3 
1 
13 
17 
84 
297 
381 
539 
158 
697 
1696 
140 
1836 
219 
268 
487 
32 
32 
39 
17109 
17148 
266 
265 
2 
1374 
1376 
67 
444 
514 
87 
87 
389 
281 
90 
38 
190 
412 
6 
643 
147 
184 
8273 
778 
9049 
139 
139 
344 
344 
19 
5 
24 
38 
38 
668 
377 
377 
1045 
783 
783 
10 
34 
1129 
207 
43 
308 
68 
44 
416 
40 
67 
14089 
14089 
7 
7 
14096 
297 
496 
793 
127 
436 
662 
61 
4968 
5009 
10 
7 
17 
77 
113 
190 
1 
9 
10 
1164 
487 
834 
88 
34 
56 
422 
599 
281 
21 
306 
2841 
2902 
3502 
90 
3592 
299 
299 
3621 
1090 
4711 
34 i 
341 
3457 
2 
6 
8 
22 
22 
30 
6 
5 
β 
169 
7 
27 
18 
227 
26 i 
5091 
9 
6361 
3 
3 
7 
124 
131 
5727 
8600 
105 
8705 
8705 
27 
27 
3124 
26761 
29885 
320254 
1147 
11214 
12361 
220 
4062 
4282 
16643 
6754 
1147 
7901 
190 
255 
445 
671 
3243 
3914 
2213 
3998 
6311 
637 
637 
2265 
202 
1818 
1926 
14149 
475 
20874 
92 
2217 
16906 
5840 
24123 
611 
404 
1000 
1916 
1384 
3967 
5341 
71461 
10046 
1437 
11483 
43553 
247312 
11423 
302288 
11967 
11967 
325738 
2486 
2485 
1218 
4493 
5711 
26 
28 
218 
218 
26 
56 
82 
23 
24 
646 
652 
38 
38 
Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
0 0 7 
43 
4 
511 612 613 614 616 610 61 
622 623 624 62 
631 632 033 63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
602 
50 
682 683 684 686 68 
691 692 698 69 
Oil 012 013 61 
621 
026 
628 
62 
633 634 636 63 
041 642 04 
661 652 663 864 665 060 867 668 669 66 
661 662 663 864 886 666 687 66 
IRLANDE 
3666 
6637 8763 
7662 
38208 
3972 66788 
31712 
12883 387 
44782 
6198 
480 17992 
24670 
80291 
80291 
9282 
19791 22224 
61297 
52234 
62234 
20480 
71022 
9969 
3787 
106268 
11462 
11367 
24163 46972 
472367 
7483 
4748 
1220 13461 
9444 
23698 6218 
39280 
396 
11697 
11167 
23160 
44262 
40371 
84633 
93134 
24761 32926 
16140 15864 
2869 17443 
17267 
27294 
247478 
13738 
9638 
16304 
16742 
14267 11219 
9848 
89644 
627 
1032 1444 
1652 
701 
292 6748 
799 
676 10 
1484 
1826 
118 1319 
3283 
6531 
0631 
240 
304 960 
1600 
6743 
0743 
6317 
13074 
2481 
428 
21300 
1782 
411 
2141 4334 
60931 
270 
126 
7 402 
1111 
774 671 
2466 
13 
939 
264 
1208 
3261 
1173 
4424 
18741 
2642 4063 
1677 3666 
147 1844 
132 
383 
30984 
1268 
733 
1746 
434 
1673 184 
28 
8086 
368 
42 312 354 223 1066 16 2003 
1866 494 
12 
2372 
624 
632 
2313 
2313 
1138 1388 
101 
2806 
2532 
2632 
312 
6190 67 
32 5601 
748 
3623 
311 
4682 
22566 
78 
72 
108 347 210 666 
1 
960 
58 1009 
2362 
2940 
5292 
2819 2317 
1131 
360 
66 
50 564 
239 
39 7656 
246 180 284 890 918 40 140 2497 
13 
29 
9 
252 
127 430 
188 123 1 
292 
68 
88 
1407 1407 
2 28 11 41 
722 
722 
1216 
1622 3 
2 2742 
58 
2 179 
239 
5968 
161 683 303 1127 
143 
364 
76 573 
304 
248 
660 
343 166 498 
5355 
966 
4797 
2415 
832 72 
608 
164 4 
16113 
826 
1742 
331 164 
441 
213 
35 3561 
271 
6281 
119 746 494 172 196 84 1810 
15862 
627 
697 
2165 2185 
631 
68 
3193 3193 
2277 
4834 
17 
378 
7304 
478 
883 1846 
3206 
35583 
20 
82 
127 
688 
136 
848 
1266 
142 1407 
1821 760 
2671 
2483 1943 2000 
283 
327 30 
486 84 
437 8063 
304 66 136 347 210 12 
17 
226 
411 279 
196 
29 
1167 
97 
102 
199 
2 
391 
393 
1506 
1606 
5 
15 
62 
72 
1845 
1845 
928 
8121 
16 
23 9088 
18 
39 
609 
βββ 
4924 
7 
16 
13 36 
197 
473 
22 692 
1262 
40 1302 
368 
279 647 
1710 
923 2339 
354 
37 
361 
63 
489 
6276 
1729 
10 
296 
1106 
87 1 
436 
3ΘΘ3 
2848 
4061 
3991 4831 
34634 
3369 
63724 
12914 
10207 
364 
23465 
4269 
363 
14772 
19394 
63467 
63467 
7281 
18013 
21012 
48286 
37098 
37098 
10412 
37778 
7370. 
2928 68488 
8348 
6496 
18870 
33714 
335660 
6903 
3769 
877 11549 
7743 
21064 
4908 33716 
382 
6870 
10110 17362 
36008 
34980 70988 
63882 
18085 18080 
11179 
10798 2602 
13126 
16683 
26746 
177960 
8665 
6891 
12379 
12988 
10920 10733 
9008 
71674 
1129 
1167 
161 30 
486 
1174 
65 1916 
6 
414 
420 
403 403 
2902 
2902 
6 
7 
3 15 
101 
101 
21 
703 
15 
739 
30 
3 198 
231 
6727 
4 104 
108 
16 
296 
311 
7 
307 
314 
119 
94 
213 
144 ε 526 
2 76 
21 
666 2 
196 
1637 
892 
16 134 
13 
8 
36 
1099 
671 
672 
673 
674 
676 
676 677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 685 
686 687 
689 
68 
691 
692 
693 894 
896 
696 
697 699 
89 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
738 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 
749 74 
761 
762 769 
76 
781 762 
783 
764 76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 
77 
781 
782 
007 IRELAND 
051 902 
35620 
46170 
7619 4677 
7093 
27321 
2027 131980 
1007 
22244 
2626 22843 
2923 
2294 
741 
120 
54798 
24670 37067 
9022 11112 17704 
3733 
17530 41819 
162647 
846941 
13142 1935 
13196 8368 
19262 1959 
67860 
69805 61246 76788 22887 3861 11754 12697 69369 317397 
18539 
7196 
26736 
38332 18337 21191 41661 26479 29017 176017 
13469 11755 27436 52669 
20898 
3766 
6928 29832 
60424 
5692 29386 20260 
4286 63676 
6037 
29299 
148536 
223210 
64208 
IRLANDE 
126 138 1747 2770 
950 1447 1076 2474 
108 10835 
22 
861 
1479 2314 
9 
62 
46 
4772 
327 
966 
861 1138 
3835 
563 292 
3896 
11867 
73032 
9299 
178 
2812 
680 
2686 26 
15880 
9818 
2177 
2986 
9668 
981 2638 
1041 
10999 
39976 
4717 
820 
6337 
6466 6660 2442 6698 6851 4456 31593 
2715 1397 
8004 
12116 
2641 
344 
767 2711 
6383 
591 5326 3557 1312 
13669 1745 3393 
29482 
61182 
4181 
289 
1028 
7343 698 
942 
693 
2427 
28 13348 
49 188 362 977 
10 
1667 
393 239 
132 
133 324 
74 1365 
1170 
3830 
36909 
820 1284 
946 
4941 
4461 
1385 13828 
3071 642 
6776 262 148 181 117 
1366 11662 
669 
60 
609 
1602 283 761 1296 1699 1336 6748 
166 889 437 1492 
437 
62 
21 1266 
1776 
362 4980 
950 
99 
2161 
140 
1047 
9739 
44023 
3137 
1767 
886 
8 
444 
2079 
381 5684 
2 
277 
1 
888 
1168 
960 
1501 126 
323 
166 61 
968 
1028 
5122 
33266 
7 
319 
2 
166 
493 
728 
2346 
588 
1713 
601 
288 174 
2472 
8787 
744 
667 
1311 
3241 
676 740 
983 
1600 
3007 10247 
121 798 
164 
1073 
61 
26 1 
676 
762 
166 464 
181 
43 
6483 
21 629 
7967 
26116 
2749 
4 
227 
1072 6 
4 
19 
2196 1 
3528 
1243 
202 
12 
2447 
1032 483 168 169 362 63 339 932 
3618 
23528 
1 
207 
7 
271 
86 
588 
7890 
19 
62 
403 
126 148 
463 
1521 
10421 
182 
68 
261 
3423 383 483 2233 1046 1060 8627 
2424 64 
1004 
3482 
1166 
1186 
321 2182 
62 
632 
777 
3989 
2014 
350 
286 
6283 
6662 
296 
9 600 
206 
2221 
1226 
1 
112 
β 
1347 
20 
346 
372 
253 246 
3 
19 
122 1380 
7663 
1096 
220 
66 
179 
1660 
381 
6406 
1362 
238 
6 
620 
8881 
406 
93 
498 
1385 
79 82 
177 
342 
226 2271 
278 79 
366 
94 
1 
β 
440 
641 
716 
318 
117 
11 
121 22 
47 
1360 
6580 
525 
208 
26681 
26366 
5638 
2176 4412 
17441 
1609 
86863 
934 
18683 
783 
17226 2711 
2222 691 
110 
43359 
21763 
32722 
7283 
8984 12734 
298B 
14486 
34416 135354 
647714 
1911 
466 8311 
2888 
11348 
449 26160 
43090 
49667 
66067 
10479 
2063 
8613 10692 
40907 
230468 
11803 
6686 
17189 
17729 
9688 16127 
30237 
16048 
17889 106718 
7649 
8339 17731 
33919 
17387 
3344 
6133 22468 
48332 
3391 
15454 
16408 
2646 
29637 4088 
23032 
93636 
95291 
53789 
42 
26 
60 498 
49 
84 
176 
801 110 
122 
49 1 
62 266 
1676 
382 
6 
163 13 
663 
6247 
1 
134 
33 
8 
306 1584 
7312 
329 
211 
540 
4666 
690 
688 1037 994 
1044 
8817 
194 
2 26 
222 
1108 1496 
56 
676 
30 
124 
1183 33 
374 
2474 
299 
Tob. 2 Export 
300 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Belg.­Lux. UK Irelend Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Itolio Nederland Belg.-Lux Ireland Donmork 
007 IRELAND IRLANDE 008 DENMARK DANEMARK 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
008 
001 
00 
17613 
66899 
6846 
18482 
386166 
2696 
4617 
10828 
18141 
1241924 
20220 
20220 
34878 
34678 
4622 
4622 
37242 
41562 
10075 
36789 
22264 
8696 
7905 
163533 
46194 
46194 
873 
8500 
1431 
26574 
36378 
6989 
10693 
1116 
2774 
6176 
26746 
33982 
63615 
30916 
6467 
5002 
7126 
8432 
11347 
155776 
487147 
83324 
83324 
11686 
11585 
188 
186 
212 
212 
640 
640 
1970 
1970 
4179164 
DENMARK 
866 
866 
2693 
3309 
200 
1181 
62746 
85 
290 
2 
377 
203670 
836 
836 
1603 
1603 
235 
235 
1291 
1278 
20 
347 
21 
488 
137 
3680 
343 
343 
121 
669 
716 
3706 
6110 
1322 
1660 
3 
1399 
962 
5346 
694 
3326 
6786 
1270 
45 
1454 
974 
1494 
16042 
32096 
1698 
1696 
1 
1 
68 
68 
394141 
322 
322 
578 
1883 
60 
647 
50228 
1026 
338 
878 
2242 
98219 
306 
305 
388 
388 
60 
60 
1016 
1946 
44 
424 
144 
88 
67 
3728 
988 
988 
29 
603 
18 
1278 
1826 
22 
148 
3 
329 
673 
1176 
240 
2283 
1161 
199 
23 
66 
166 
843 
4970 
13430 
145 
146 
24 
24 
261684 
DANEMARK 
46 
46 
1926 
3244 
181 
163 
33368 
36 
101 
137 
1462 
1462 
1084 
1084 
269 
269 
615 
376 
67 
2264 
36 
800 
296 
4442 
6084 
6084 
4 
35 
19 
380 
438 
26 
36 
1 
137 
77 
276 
307 
2158 
798 
192 
7 
1206 
242 
768 
6668 
19723 
148182 
5678 
461 
58 
423 
153 
295 
464 
244 
244 
706 
706 
188 
45 
43 
21 
4 
109 
410 
37 
37 
11 
686 
676 
121 
28 
1 
16 
23 
188 
287 
24 
288 
46 
236 
3612 
160 
150 
274 
274 
29 
29 
642 
463 1 
201 
6877 
302 
56 356 
2691 
62 
62 
624 
624 
2 
2 
1648 
80 
14 
3 76 
24 
1748 
183 
183 
16 
524 
2 
377 918 
73 
1432 
3 
1608 
98 
2512 
87 
31 
24 
8 69 
2829 
7774 
2 
2 
6997 
46880 
5331 
15734 
223022 
1679 
3488 
9496 
14683 
792884 
16860 
16850 
29838 
29836 
4039 
4039 
32584 
37767 
9944 
32836 
22037 
7237 
7261 
149468 
38513 
38513 
693 
6802 
865 
17895 
25856 
4386 
7386 
1107 
692 
3424 
17195 
31652 
40510 
22780 
3737 
4829 
4372 
6998 
7941 
122817 
404381 
83029 
83029 
9668 
9668 
186 
186 
118 
116 
640 
640 
1970 
1970 
99221 
38 
38 
3072864 
312 
312 
119 
119 
14 
243 
930 
10 
10 
22364 
481 
461 
537 
637 
18 
18 
1 
81 
7 i 
3 
2 
11 
199 
1 
1366 
1666 
39 
2 
13 
68 
126 
860 
28 
4 
10 
7 
1038 
47 
47 
43056 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
06 
081 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
266 
176 
1646 
6408 
5800 
1826 
6454 
2038 
16118 
10430 
670 
1749 
1678 
14427 
6263 
4228 
10000 
41374 
3174 
520 
630 
16867 
83056 
37571 
6926 
22868 
12507 
78871 
12183 
9321 
21604 
23863 
13986 
17163 
3077 
1423 
69611 
70278 
70278 
702 
13367 
14069 
1220 
61288 
62608 
12369 
7487 
19866 
82364 
2496 
6660 
9166 
686 
1726 
2311 
722 
7984 
8686 
226 
271 
1423 
4538 
6496 
294 
294 
1192 
4356 
17 
408 
786 
2266 
908 
1011 
1261 
5434 
3844 
21 
231 
1003 
5099 
2172 
2668 
9056 
34333 
1630 
398 
7 
7521 
57676 
11280 
1881 
6484 
6991 
24616 
6426 
1219 
7644 
19857 
4151 
6277 
328 
1219 
30832 
44826 
44826 
681 
3882 
4363 
80 
12332 
12412 
12 
1622 
1634 
1772 
565 
2327 
489 
799 
1288 
117 
2246 
2362 
224 
246 
1166 
4148 
6778 
287 
287 
549 
2027 
619 
563 
1419 
β 
2412 
587 
7 
29 
272 
896 
1414 
127 
4337 
788 
72 
244 i 
9179 
1667 
1462 
4867 
87β 
8764 
2621 
326 
2946 
922 
26 
1203 
64 
2217 
1993 
1993 
814 
814 
31264 
34836 
34851 
488 
468 
168 
325 
483 
2 
2 
16 
2362 
2367 
60 
161 
211 
68 
32 
393 
746 
746 
872 
24 
878 
1487 
6498 
955 
10166 
1276 
18894 
130 
101 
231 
21 
883 
61 
51 
342 
342 
4866 
4867 
120 
120 
4977 
60 
11 
71 
58 
419 
476 
31 
33 
13 
1430 
57 
12 
184 
1571 
36 
364 
270 
2240 
1399 
23 
82 
139 
1643 
1725 
83 
10 
2204 
429 
16 
623 
2174 
7263 
16891 
864 
1828 
1771 
21162 
1033 
2060 
3083 
2355 
9678 
3836 
21 
11 
15800 
16609 
16609 
2109 
2128 
186 
199 
33 
2495 
2628 
29 
4123 
4152 
77 
333 
410 
1673 
1677 
16 
88 
126 
253 
168 
63 
369 
842 
23 
879 
361 
2 
3 
33 
399 
796 
667 
500 
767 
2720 
786 
243 
183 
103 
1316 
1376 
279 
1664 
5 
884 
10 
906 
748 
746 
807 
807 
76 
76 
34 
34 
2 
342 
344 
480 
480 
39 
43 
386 
21 
34 
197 
2816 
1907 
607 
2943 
3289 
348 
1346 
114 
6074 
962 
55 
140 
354 
35 
326Í 
4797 
640 
612 
562 
2476 
4079 
597 
4536 
5132 
729 
223 
5085 
2722 
98 
8867 
7218 
7218 
2 
2683 
2685 
1109 
8476 
9685 
12204 
2869 
16063 
242 
976 
1218 
20 
106 
125 
630 
1276 
1β06 
2 
9 
116 
44 
179 
11 
1046 
96 
247 
59 
17 
421 
35 
36 
14 
61 
2 
812 
814 
36 
36 
3030 
3030 
629 
529 
9 
538 
233 
328 
561 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK 
0 0 8 DENMARK 
267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 334 335 33 
341 
34 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 612 613 614 616 516 61 
622 623 624 62 
531 632 633 53 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
682 
60 
672 67 
682 683 684 686 68 
896 3078 
422 
10038 
2207 2062 138 9800 14860 
12068 
829 6029 
19119 
8285 30203 38646 
110103 
22632 9948 
32680 
167292 
623679 
20081 
711062 
8073 
8073 
749706 
7793 7793 
3864 
4361 
8216 
17901 
17901 
33909 
7620 10836 14118 13038 6826 8916 61360 
34636 
16181 1866 
62672 
11369 440 
28780 
40689 
88422 
80422 
3739 
18067 
10007 
38403 
26498 
26498 
1067 
1667 
46131 
141532 9207 
6747 
202617 
192 1000 
136 3974 
853 2649 
13 
6827 
9343 
2689 
122 
1716 
4626 
3152 9646 12797 
42080 
19626 
3666 
23092 
41070 11020 52102 
3033 
3033 
78227 
738β 7338 
2703 
2449 
6162 
10806 
16806 
29345 
3008 6666 9079 0722 1646 6331 31900 
18947 
3873 902 
23622 
7654 
207 
16239 
23000 
26872 
25872 
1239 
2228 
7752 
11219 
18921 
18921 
1236 
1236 
24220 72787 
3910 1280 
102177 
DANEMARK 
3 162 
667 
276 
326 602 
6 26 632 666 
1394 
1841 
3236 
5883 
5883 
17706 
48 
17764 
214 
46 
269 
24 
24 
283 
836 1929 
494 126Θ 1246 
866 6627 
3337 2244 
17 
6598 
44 
76 
1669 
1788 
6496 6495 
664 
6636 
695 
7884 
3 
3 
1 1 
3433 
12136 
1686 
26 
17179 
1 
49 
1493 
110 
9 694 713 
1 
i 
861 4669 6310 
8102 
21629 
2 
21631 
21631 
160 
160 
160 
272 62 332 246 908 286 2095 
531 34 10 
675 
608 
26 410 
944 
2678 
2678 
69 316 
33 417 
7 7 
1466 9068 
99 171 
10806 
212 219 
06 760 
61 
86 
896 
1031 
440 
421 1810 
2073 
1903 12330 14293 
26273 
78 
60 
128 
18 
171779 
7863 179850 
272 
272 
180060 
18 18 
383 
626 
1009 
683 
883 
1710 
1490 1146 1721 1661 1449 679 8045 
3043 
4661 
7694 
216 24 
6181 
6420 
8113 8113 
910 1864 1662 4426 
3446 3448 
1 1 
8694 
16653 
132 
1608 27087 
IO 
88 
13 669 
870 
77 
747 
128 103 142 371 
212 716 927 
3471 
76697 267 
78984 
123 
123 
77087 
10 
10 
1 
2 
3 
13 
70 
2 
354 
1439 
99 216 
2180 
565 
1149 
1704 
136 3 
1414 
1662 
5168 6168 
19 
536 
1860 
2405 
3986 3985 
412 
412 
2330 13694 
1044 
173 
17241 
460 2149 
169 2840 
247 
3 29 
1992 
2271 
8840 
167 
1147 10144 
884 
971 
1865 
20440 
3026 
449 3476 
167274 
194892 
885 
383061 
2640 
2640 
369186 
214 
214 
413 
1229 
1642 
389 
389 
2245 
1285 2162 1421 1711 949 1636 9163 
8110 
4417 927 
13464 
2908 106 
4846 
7858 
17698 
17698 
744 
6488 
4826 
11856 
141 
141 
6977 17098 2428 2489 27992 
18 
436 
149 
149 
183 
739 
29 
102 
131 
2015 
2 
2 
163 
163 
631 2 
1360 
12 13 
26 
6 
2 
7 
1698 
1598 
104 
93 
117 9 
136 
008 D E N M A R K 
691 692 698 69 
811 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 642 64 
661 662 863 864 666 666 667 668 669 66 
661 662 883 664 666 βββ 667 
871 672 673 674 675 67β 677 678 679 67 
682 
683 
684 
685 
691 692 693 694 696 
711 712 713 714 716 718 
21639 
14392 
44249 
80180 
6702Θ8 
13993 
2622 
6386 
21901 
11204 
47822 
11876 70902 
626 
27963 
8344 34833 
40964 
32466 73410 
89647 
30964 
43079 
11656 
10360 3923 
22668 
10360 
31241 
263787 
8692 
24133 
18704 
18734 
16937 
11994 
3692 
99786 
1066 
2786 
78107 
143100 18683 
4383 
11690 
67946 
4692 330122 
8143 
37120 
983 
46796 2489 
6382 
1600 
205 99898 
24161 
12386 8282 
17419 
29467 
6663 
9628 60696 
168480 
150919 
3460 
22674 
38424 10639 
39396 
1688 
12623 
6991 
23669 
42183 
280030 
4228 
1139 
1763 
7130 
4866 
14111 
7776 26742 
236 
18800 
3668 22703 
18287 
16048 34313 
32512 
10146 
16866 
3016 
3841 2380 
12695 
6267 
7446 
93058 
1932 
13084 
12663 
7442 
8397 
6906 
649 
60062 
603 
1026 
33608 
64262 12897 
820 
4962 
41011 
2997 162086 
3243 
14327 
363 
19858 1629 
781 
440 
166 40796 
14961 
6002 3137 
11876 
20Θ2Θ 
4178 
4122 36682 
99473 
636382 
2176 
22602 
23417 6769 
24849 
948 
D A N E M A R K 
1776 2182 2319 6276 
60861 
628 39 44 
711 
1027 
9462 
512 10991 
3 
6026 
248 6277 
3297 1883 4980 
8515 
8115 
4329 
962 
242 449 
997 
928 
843 
23178 
674 
490 858 
1639 
3313 
1066 
β 
7836 
116 
736 12610 26714 
276 2439 
407 6384 
739 50420 
621 717 
22 
7766 61 
2110 
47 
16 11249 
633 
871 21 
908 
928 
483 1799 
3206 
8828 
123670 
80 
θ 2147 
373 
1649 
180 
155 
140 486 
781 
18203 
1390 
276 
242 
1907 
1466 
6926 
966 9347 
38 
1612 
292 
1942 
270 
156 426 
10149 
4168 
6030 3090 
2346 
62 
1263 811 
189 
27678 
2073 
9260 680 
961 
698 
732 
14262 
30 
1448 
203 
7 
169 
2423 
141 
4421 
47 
629 
9 
2719 
968 
4382 
318 
382 89 
849 
804 
410 1234 
3648 
7712 
72267 
10 
1682 
3 
337 
"217 
1672 
3708 8063 
11433 
76667 
249 
300 
636 
1185 
1551 
3226 
793 5670 
53 
287 
926 
1265 
8621 
6932 14553 
7336 
3259 
5399 822 
904 
79 
1672 787 
6Β36 
26893 
42 
649 392 
1383 
201 
220 
61 
2938 
2 
16 
348 
16776 
1090 3 
351 
3904 
9 
22498 
1081 
626 
12 
2290 
24 796 
19 
4727 
1663 
409 38β 
1204 
1044 
668 920 
4393 
10679 
89308 
129 
19 
1730 
86 
840 
6 
932 
912 2626 
4470 
39117 
436 
4 
702 
1141 
840 
4948 
246 5832 
1879 
53 
1932 
2360 
1163 3623 
7634 
3831 
2643 726 
41 
97 
839 4SI 
5500 
21471 
983 
117 86 
4306 
767 
216 
2820 
9084 
1 
308 
16471 
20886 
962 827 
4871 
2026 
67 
46216 
16234 
8673 
216 761 
2 
26876 
624 
180 1630 
262 
1862 
9 48 
1240 
6846 
120820 
221 
284 
46 
94 
10 
4482 
1314 9061 
14877 
102928 
5689 
741 
1984 
8414 
1046 
8737 
1686 11968 
197 
369 
1168 
1714 
8042 
7446 16487 
22737 
3438 
8677 3061 
2932 
868 
6409 2104 
11607 
60011 
988 
643 3906 
3001 
2837 
3771 
388 
16211 
304 
703 
13722 
14460 
1362 274 
830 
12162 
628 
44436 
1271 
4846 
677 
4471 
669 926 
130 
β 
12586 
6970 
6667 1017 
2323 
4119 
924 1053 
12284 
33247 
203672 
833 
47 
9213 
4268 
11681 
228 
146 
16 
160 
3472 
1374 
24 
16 
1413 
20 426 
7 462 
97 
31 
126 
864 
7 246 
190 
64 
3 194 141 
161 12 30 94 
41 
29 
β 
27 
103 
2 
4 
74 
11 
362 
246 
696 
61 
6 
45 
301 
302 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
71 
721 722 
723 
724 725 726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 744 
746 
749 74 
761 762 
769 76 
761 762 
783 
784 
76 
771 772 
773 774 
776 776 
778 
77 
781 782 783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 845 
846 847 848 
84 
851 
86 
871 872 
873 874 
87 
116070 
43616 65286 
46636 
19020 7939 21955 
10414 
62659 
276626 
31842 
9753 
41696 
36006 26874 
49166 42567 
37558 
80008 272188 
36699 62420 
24262 122371 
12621 12181 
4082 
61782 
90566 
13631 69713 
17484 6471 
57608 18031 
67107 
239946 
258206 101359 9840 
108893 
24176 33734 
636208 
18876 
15158 
47079 
81113 
1776681 
14446 14445 
34874 34874 
5670 6670 
28741 29629 
2279 21463 
10511 9368 10153 
112144 
42233 
42233 
2300 12969 
4093 62161 
71523 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
79760 
19745 22612 
16766 
11246 5983 16407 
8114 
38684 
136559 
19283 
6729 
26012 
20206 16413 
34496 29649 
26178 
53386 179327 
15827 22281 
7566 46664 
7058 8963 
2664 
30989 
49684 
7840 41166 
13620 4968 
28694 9128 
39363 
144579 
126779 62091 4528 
48962 
11639 19062 
272041 
17932 
6263 
34512 
58697 
992303 
6067 8067 
17572 17672 
2062 2062 
4681 6862 
610 6801 
2688 2001 2086 
27419 
8733 
8733 
1606 6082 
3836 28541 
40064 
4335 
6892 1976 
7006 
484 366 395 
284 
2016 
19420 
3110 
317 
3427 
1968 1444 
1267 1917 
1274 
3600 11460 
168 6510 
4177 12855 
78 841 
111 
1861 
2881 
780 4963 
549 408 
6125 1900 
4937 
19632 
46743 7896 22 
9283 
3840 1276 
69060 
62 
2681 
1242 
3985 
147066 
512 512 
1029 1029 
483 483 
638 2240 
111 1726 
606 447 759 
6726 
4043 
4043 
33 689 
71 3278 
3971 
2149 
1264 11148 
2672 
1606 175 417 
369 
7461 
25302 
3087 
666 
3762 
2804 1430 
3209 2353 
2565 
6212 17593 
2670 3825 
883 7378 
476 11 
10 
1763 
2260 
107 2409 
777 44 
13292 131 
1669 
18449 
17166 7041 776 
9694 
2393 265 
37324 
1 
629 
97 
927 
116134 
675 676 
3600 3600 
2240 2240 
6377 1368 
118 4973 
2878 2393 1811 
19918 
23423 
23423 
74 324 
18 1610 
2026 
Nederland 
2808 
1873 61 
587 
763 550 897 
1279 
2922 
8922 
1115 
367 
1482 
1854 2303 
1336 2396 
1798 
4318 14004 
13048 401 
3833 17282 
i 9991 
9992 
2306 4801 
28 230 
2741 62 
4719 
14887 
8066 2268 170 
2474 
978 1481 
16427 
53 
704 
7718 
8476 
93279 
1642 1642 
2992 2992 
317 317 
1797 666 
567 666 
321 178 436 
4532 
623 
623 
187 1186 
37 6496 
7906 
Belg.-Lux. 
666 
4713 1596 
6670 
1284 89 178 
117 
1811 
16418 
1157 
41 
1198 
1630 229 
886 479 
742 
1209 5076 
190 1631 
689 2310 
1560 1276 
384 
8676 
11916 
1216 1063 
268 30 
663 163 
3353 
6746 
42303 6045 2941 
1432 
906 3228 
56864 
1367 
97 
1464 
102636 
836 836 
498 498 
40 40 
9116 263 
169 160 
19 73 389 
10179 
300 
300 
73 601 
2 414 
1090 
UK 
26260 
9017 27891 
11833 
3440 768 4661 
2261 
9923 
69774 
4090 
1634 
6724 
6887 5844 
7916 5686 
4860 
11873 43066 
3746 20872 
7066 31684 
3329 1100 
910 
8286 
13626 
1370 6187 
2342 767 
6776 8373 
12987 
34782 
18170 16018 1403 
37068 
4421 8426 
85495 
828 
3285 
3330 
7443 
317853 
2586 2586 
9281 9281 
626 525 
6188 15889 
814 6770 
3888 4276 4630 
42453 
6088 
5088 
327 2879 
128 11148 
14482 
Export 
Valeurs 
Ireland Danmark 
103 
112 
27 39 10 
42 
230 
757 211 
56 88 
121 
410 1643 
50 6000 
148 6198 
2 
226 
226 
32 144 
24 
317 274 
79 
870 
7 
7 
39 
83 
122 
8401 
137 137 
2 2 
3 3 
46 451 
369 
11 
40 
917 
23 
23 
1308 
2 674 
1984 
CTCI 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
881 
882 883 884 
886 
88 
892 
893 
894 896 896 
897 
898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
12666 
33667 1629 12781 
11628 
72371 
27121 
41039 
27682 10081 
3762 
9990 
22056 21189 
162910 
516170 
18236 
18236 
11752 11752 
100 
100 
630 
630 
6187 
6209 
5834609 
024 ICELAND 
03 
043 
046 047 
048 
04 
054 
056 
067 068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
21 
248 
24 
268 
138 
139 
809 
1212 2037 
4316 
393 
826 
1047 487 
2752 
2196 
516 
2711 
806 1416 
800 
140 171 
3332 
5896 5896 
1634 
1686 
20977 
2367 
2395 
1076 
1076 
3471 
108 
716 
816 
402 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
8697 444 
9400 3823 417 114 9345 1696 
7341 1875 
36100 7962 
13692 1174 
23568 1776 
10487 1939 3796 1292 622 345 
5998 415 
9177 1882 8084 2042 75323 10885 
214330 35681 
555 
666 
8890 8890 
40 3 
40 3 
536 
535 
3319 40 
3320 40 
2474179 470885 
ISLANDE 
2 1 
21 
5 103 
142 Β 
168 111 
β β 
38 17 
252 98 68 12 
352 133 
396 
31 
427 
42 190 2 154 
2 84 
472 2 
148 
148 
131 6 
131 5 
1701 266 
142 725 
146 729 
β 6 
β β 
152 735 
73 
74 
83 9 
779 
231 204 1075 
263 
2672 
1907 
2710 
3616 1076 112 
1378 
4608 1196 16502 
70866 
1 
1 
56 
66 
341440 
3 
3 
1 
19 4 
24 
4 
4 
1 
1 
32 
389 
389 
389 
Nederland 
1127 
2048 202 241 
225 
3843 
2636 
3920 
1567 1134 
102 
481 
553 963 
11346 
33201 
1782 
1782 
196 
196 
4 
4 
2690 
2590 
838527 
1 
170 
1086 
223 
1500 
155 
121 
47 41 
364 
44 
23 
67 
8 
746 20 
7 5 
786 
6 
6 
38 64 
2809 
167 
167 
338 
338 
503 
6 
β 
19 
Belg.-Lux. 
167 
7281 10 32 
14 
7604 
1602 
1474 
500 85 
66 
743 
752 3041 
8262 
28709 
4 
4 
U 
11 
4 
4 
β 
6 
412701 
2 
438 10 141 
689 
88 
i 89 
161 
β 
167 
3 
3 
22 
22 
872 
9 
10 
14 
14 
24 
7 
2 
— December 
UK 
1549 
10884 682 392 
1641 
15148 
6033 
7411 
9199 2613 
2600 
973 
4367 5606 
38804 
128367 
16805 15805 
1970 
1970 
41 
41 
36 
35 
232 
263 
1284994 
68 
3 
996 
1007 
70 
289 
68 161 
578 
79 
263 
342 
116 420 
493 
108 
12 1149 
284 
284 
421 
447 
3902 
531 
546 
58 58 
604 
108 
127 
177 
294 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
3 
249 
262 
77 
180 
474 87 
6 
2 
717 265 
1808 
6126 
90 
90 
696 
698 
30903 
5 
5 
2 
2 
5 
9 
6 6 
12 
12 
549 649 
681 
14 
14 
14 
Velours 
Dsnmsrk 
74 
us 90 
116 619 
933 
163 
272 
573 
205 1203 
1516 
186 1702 
636 67 
116 
23 70 
904 
5459 
6469 
467 
467 
10814 
390 
394 
656 
656 
1060 
511 
662 
15 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Voleuro 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Donmork 
024 
26 
277 278 27 
291 
292 
29 
2 
334 336 33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 612 613 614 618 61 
622 
623 
62 
631 
633 
63 
541 64 
661 663 654 65 
662 
66 
682 683 684 68 
691 
682 
598 
69 
6 
611 612 813 01 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
841 
042 
84 
ICELAND 
610 
106 
237 
401 
140 
932 
1072 
2998 
16649 823 
17472 
123 123 
17626 
481 152 643 
372 372 
1026 
202 336 472 306 243 1849 
298 
1047 
1372 
222 1881 2144 
4786 
4786 
204 1989 1348 3641 
999 999 
1187 
3996 
161 6369 
832 
361 
1270 
2253 
22116 
477 
198 
370 1046 
864 
763 
686 
2192 
1636 
681 
2228 
1767 
2029 
3796 
ISLANDE 
23 34 
30 
31 
112 38 160 
16 17 
286 68 20 
416 
62 694 848 
133 
474 
616 
586 
686 
18 322 266 694 
31 
31 
321 
1826 39 
2187 
443 
86 
343 
872 
46 
37 
371 
167 
136 
884 
524 
131 
668 
468 
699 
1067 
3 
3 
1 
8 
7 
19 
1097 
1097 
7 
7 
1 
48 88 136 
18 
18 
21 21 
32 466 
22 620 
28 
16 
46 
1 
2 
121 
124 
8 
73 
8 
3 
10 
2 
30 
32 
103 
110 
1 
4 
6 
116 
188 
186 
166 
2 
2 
1 
12 
55 
26 
8 
9 
17 
22 
11 
13 
13 
161 
40 
191 
2 
11 
13 
33 34 
341 
341 
420 
10691 
8 10697 
108 108 
38 
63 
91 
76 
76 
21 1 
44 
148 1 
224 
18 62 70 
476 
476 
28 36 44 108 
402 
402 
329 
367 
144 
215 
14 
21 
30 76 25 
131 
29 
56 
86 
34 
169 
203 
2160 
663 2723 
1 
2 
46 
1 
60 
24 
143 
187 
■ 7 136 142 
118 
118 
483 
463 
78 2 
92 
26 
27 
38 44 
156 49 
205 
33 
59 
92 
2 
112 
136 
8 68 64 
2427 131 
2568 
33 33 
109 105 11 16 106 387 
67 146 230 
60 
610 
676 
1608 
1608 
68 
670 
198 828 
119 
49 
462 
630 
348 67 
370 
786 
223 
382 
223 
828 
88 
104 
194 
806 
634 
1339 
47 3 
17 
3 
20 
16 
16 
26 
66 
81 
129 489 
618 
1288 
96 86 
181 
8 
8 
196 
461 
96 646 
266 
266 
802 
66 
211 
117 28 
116 
654 
104 
71 
176 
4 
692 
623 
2016 2016 
23 
492 
400 
916 
17 
17 
271 
827 36 
1136 
64 
138 164 
368 
6806 
47 
62 
109 
186 
6 182 
374 
683 
299 
886 
433 
613 
1046 
024 
661 
662 
663 664 
655 
666 
667 666 
659 
65 
661 
662 663 
664 
666 
βββ 
667 
ββ 
673 
674 
676 677 
678 
67 
681 
682 
684 
68 
691 692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
β 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
761 752 
759 
76 
761 
762 783 
784 
76 
ICELAND 
1436 
1761 
1810 717 
531 
389 
1900 987 
2712 
12242 
771 
661 448 
967 
1002 
909 
191 
4939 
1848 
3027 
170 178 
2863 
8235 
189 
455 
2663 
3322 
1616 664 
2136 
767 
1388 
368 
801 
3594 11223 
49222 
134 
170 2346 
621 eoo 107 
3978 
2683 
2070 
1904 
1816 
123 
299 1319 
2643 
12766 
652 296 
947 
2314 
1364 
2300 
3617 
1398 3904 
14787 
637 1234 
410 
2281 
1847 
329 266 
2686 
6128 
ISLANDE 
303 
664 869 
61 
116 
119 643 
176 
298 
2928 
44 
202 128 
66 
135 
235 5 
814 
300 
1180 74 
14 
1178 
2836 
133 
187 
144 
481 
339 
182 
64 
278 
694 
226 195 
1226 
3193 
2714 
11 
186 
728 
128 
13 1046 
777 
113 
363 832 
102 
143 
382 
983 
3686 
134 
44 
178 
341 
498 
834 906 
706 
1297 
4685 
132 
281 
24 437 
1264 
68 
34 605 
76 
1 98 
13 
3 
12 61 
8 
10 
272 
4 23 
20 
128 
3 
178 
18 
128 
191 
337 
13 
67 
80 
147 
3 
112 
18 
61 
5 19 
208 
671 
1665 
74 
33 
1 108 
376 
267 71 
20 
44 
767 
10 
2 
12 
70 
39 
64 322 
16 
162 
663 
94 
90 184 
160 
47 
31 
66 
63 
13 
2 50 
6 
2 269 
90 86 14 3 29 34 
27 
1 
11' 
28 
67 
26 
3 28 
1 
13 
17 
60 
101 
330 
37 
64 
7 
64 
429 
623 
61 
37 
88 
209 
14 
202 631 
77 414 
50 541 
1 
284 
286 
192 153 110 50 36 82 76 66 
3 
12 
1 
49 
437 
377 
3 
6 
429 
1252 
16 
128 
162 
162 88 66 16 26 262 663 
30 
2 
57 
62 
503 
30 32 62 
119 
58 344 
148 35 46 
760 
5 
196 
30 30 
98 18 384 
17 
2 39 
50 
23 
193 804 
2 
619 216 10 182 945 
603 922 
36 
76 
13 1664 
612 
89 
5 
i 
60 
687 
37 174 310 493 
i 
6 
62 
1082 
4 
78 
21 28 
161 
1 
148 
16 
21 
291 
336 
210 
369 
344 
364 
222 
76 394 
477 
1682 
4118 
82 261 126 150 173 244 
276 198 32 19 234 777 
38 
128 
1688 1868 
662 
74 
1200 193 
232 78 
177 
1044 
3660 
14504 
108 
2 
636 617 
212 11 
1684 
868 1783 
903 
167 
7 
139 
208 467 
4622 
359 
13 
372 
450 622 416 480 341 889 3077 
163 
263 
104 
620 
334 143 164 683 1324 
β 
18 
14 
39 
3 
23 
8 
34 
3 27 
30 
609 633 169 179 14t 69 636 226 426 2676 
632 
99 
119 
206 280 
371 
3 
1610 
187 
221 26 
63 
790 1312 
10 
86 
633 711 
292 
399 94 
90 
313 34 
324 
691 
2237 
11269 
3 703 
1 
168 46 
910 
10 
112 
12 
9 
683 696 
1674 
68 164 232 
1221 208 663 
1376 267 
1310 
4925 
81 
11 
123 
216 
233 99 66 
618 1003 
303 
304 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd France 
024 ICELAND ISLANDE 
771 
772 
773 774 
776 
776 
77B 77 
781 
782 
783 
784 765 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 
846 
847 848 
84 
851 
86 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 
884 
885 88 
892 
893 894 895 
897 898 
899 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
1328 1034 80 
2277 1638 19 
812 453 134 346 273 3 
3197 908 76 
132 26 8 
3447 1362 631 11539 6694 950 
6840 1232 1668 
2784 1402 102 
325 216 
4282 1663 218 209 58 11 
953 470 112 
15193 4941 2009 
676 31 
6908 4 37 
9486 6 68 
76096 22641 4911 
1403 401 62 
1403 401 62 
4328 333 68 
4326 333 88 
802 135 12 
602 136 12 
2066 125 3 3699 241 135 605 61 2 2513 170 40 
1246 298 8 
600 167 6 634 61 10 
11351 1123 204 
3287 444 219 
3287 444 219 
764 231 16 
269 241 1 2163 981 101 
3273 1486 117 
337 140 6 
1569 369 129 4 2 
362 244 31 
366 192 43 2763 949 82 
1896 261 21 
3416 1363 103 1786 422 212 376 126 26 
734 406 40 1291 158 65 
1068 247 47 10641 2980 603 
37848 7860 1286 
1757 60 1767 60 
231 11 231 11 
256672 63211 10960 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
290 
14 
809 
10 
79 1204 
884 
160 5 
68 
1085 
4522 
249 
249 
380 
380 
104 
104 
118 108 4 284 
7 
23 18 
542 
706 
706 
30 
60 
90 
13 
2 3 
10 
15 43 
86 
70 123 2 
107 126 
10 628 
2640 
9232 
025 FAROE ISLANDS ILES FEROE 
011 014 
01 
022 023 
024 
02 
1267 1306 
2660 
727 3 197 
496 
1474 3 
Nederlend 
4 
48 
6 
193 
1 
193 446 
306 
63 
38 
396 
116 
116 
2733 
92 
92 
88 
88 
103 
103 
36 248 29 78 
36 
8 11 
444 
196 
195 
2 
1 198 
201 
25 
98 
5 
2 130 
161 
311 36 4 
1 14 
19 546 
1799 
126 126 
28 28 
39247 
17 
17 
8 
11 
Belg.-Lux 
130 
3 
3 
23 
68 227 
227 
218 
205 
12 
062 
32 
6 
38 
2675 
36 
36 
742 
742 
1 
1 
134 76 23 23 
1 
5 6 
268 
32 
32 
43 
10 
55 
172 1 
173 
123 
68 6 2 
5 206 
1613 
13623 
UK 
46 
104 
76 41 
618 
70 
660 1606 
829 
937 
32 
1676 33 
104 
3611 
390 
276 
686 
17281 
288 
288 
1088 
1088 
148 
148 
1197 1077 311 1278 
338 
118 380 
4699 
1097 
1097 
283 
14 466 
777 
121 
768 102 
31 
92 1114 
399 
679 801 184 
20 883 
364 3285 
12474 
1681 1681 
41 41 
68177 
18 2 
20 
18 
15 
39 
Ireland 
2 
2 
79 
2 
2 
4 
4 
7 
7 
11 
11 
2 
6 
7 
2 2 
5 
3 8 
41 
889 
Export 
Valeurs 
Donmork 
32 
175 
126 29 
671 
17 
464 1414 
1614 
126 
77 
419 102 
163 
2490 
6 
6586 
8590 
21353 
276 
276 
1631 
1631 
296 
296 
442 1609 175 660 
667 
273 148 
4064 
683 
683 
148 
12 373 
641 
32 
180 17 
31 
10 270 
854 
921 178 
52 
180 66 
363 2607 
10266 
161 151 
83333 
1222 1304 
2623 
698 197 
481 
1421 
CTCI 
January — December 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend 
025 FAROE ISLANDS ILES FEROE 
037 
03 
046 
048 
04 
064 066 057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
073 074 
07 
061 
06 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
248 24 
268 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
61 
522 
52 
633 
63 
541 
64 
653 
664 56 
662 
66 
683 
58 
698 
59 
100 . 
213 9 
480 
1088 1 
1680 1 
682 1 
344 
662 3 
486 2 
2173 6 
307 
472 3 1 
779 3 1 
660 
707 13 440 
1877 13 
690 
690 
137 
1334 1 
1471 1 
13029 36 1 
197 
1271 1468 
667 
6β7 
2136 
912 
928 
117 
188 
236 240 2 
1444 12 
14338 
14396 
14443 
116 
116 
220 
124 19 
103 
116 2 
839 20 
844 20 
1007 
1007 
469 7 700 4 
1180 11 
100 
100 
381 
467 
47 
105 
10 
121 
62 
62 
9 
9 
51 
6 3 
59 
2 
2 
281 
106 
106 
105 
47 1 
142 5 5 
263 6 5 
1978 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
23 
23 
1 
1 
10 
10 
34 
39 
39 
11 
11 
Irelend Danmark 
9 91 
83 
217 
380 
597 
26 
2 
43 71 
121 
158 674 
938 
693 
344 
667 440 2034 
2 306 101 3 354 
103 3 669 
3 606 
270 5 404 369 68 
686 6 1104 
11 677 
11 677 
137 
18 2 1313 18 2 1450 
1628 10 11039 
197 
18 18 
18 
116 
118 
151 
16 
35 
2 
2 
29 
29 
9 
23 34 
60 
50 
3 
12 
1253 
1450 
562 
562 
2012 
912 
926 
1 
26 
236 
237 
1233 
14337 
14380 
14407 
116 
116 
220 
105 
103 
113 
817 822 
978 978 
439 
873 1131 
100 100 
291 375 
117 
226 
Tob. 2 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itaila 
025 FAROE I8LANDS ILE8 FEROE 
6 
821 
626 
028 
02 
034 
036 
03 
041 
042 
04 
061 
062 
063 
664 
067 
068 
069 
06 
601 
002 
003 
004 
006 eoo 00 
073 
074 
078 
07 
082 
084 
68 
681 
692 
683 
694 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
710 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 72 
730 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
76 
702 
703 
704 
70 
4116 68 5 
166 
633 
196 
894 
872 
1004 2 1 
1902 9 1 
702 18 
902 3 
1724 21 
392 29 
206 
114 
120 
1068 166 
348 7 
789 39 
3126 230 
933 16 
181 8 
809 
290 2 
194 1 
200 22 
2687 48 
476 
498 
668 
1691 
203 18 
193 
461 19 
1242 
296 
605 23 1 
269 2 
025 4 4 
340 12 
2 
12 
2 
16 
1306 70 2 2 
4767 112 7 2 
17180 481 8 18 
1861 7 
1440 
3343 7 
108 39 
194 
1686 
301 4 
681 5 
037 
3663 60 
236 2 
131 
367 2 
1354 
389 
781 2 
1100 69 
678 0 
440 19 
4048 80 
392 
769 
116 
1288 
238 8 
183 
2296 37 
2776 46 
52 
3 
1 
66 
12 
12 
2 
2 
Nederlond 
8 
37 
3 
40 
i 1 
83 
83 
i 
i 
i 1 
2 
46 
i 4 
51 
178 
i 1 
16 
2 
18 
i 1 
2 
4 
Belg.-Lux 
60 
4 
4 
i 
u' 
12 
18 
18 
4 
4 
36 
i 2 
2 
2 
2 
4 
6 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Dsnmsrk 
127 3867 
7 166 
96 
102 
2 
4 
β 
27 
63 
80 
2 
2 
17 
20 
2 
32 
83 
2 
4 
13 
496 
97 
748 
870 
997 
1886 
717 
906 
1622 
278 
203 
111 
97 
881 
328 
718 
2702 
918 
171 
805 
276 
β 3 183 
24 214 
49 3 2566 
476 
45 
8 
53 
18 
18 
6 
127 
3 
7 
228 
376 
434 
647 
1520 
167 
193 
416 
1191 
296 
460 
257 
614 
320 
999 
4206 
782 3 16674 
626 1219 
976 
1601 
2 
17 
272 
106 
398 
2 
2 
129 
17 
28 
119 2 
12 
11 
462 
1732 
87 
177 
1314 
289 
673 
629 
3033 
220 
131 
361 
1226 
370 
760 
919 
560 
412 
316 2 4238 
4 388 
4 
26 
β 
49 
82 
769 
116 
1262 
201 
166 
2206 
2643 
CTCI 
Valua 
EUR 9 Deutschland 
026 FAROE ISLANDS 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
440 49 
363 8 
300 1274 74 
774 33 
3248 167 
3478 
2317 
113 
989 
286 
129 
7312 
2874 
2893 
29406 357 
664 3 
664 3 
2874 30 
2874 30 
138 7 
136 7 
900 3 
998 38 
240 9 
618 20 
408 4 
181 
246 4 
3491 78 
721 10 
721 10 
276 
638 76 
1026 96 
279 1 
278 
728 10 
1123 
1085 14 
564 β 
409 2 
408 3 
3814 28 
13444 261 
2132 
2132 
98321 1604 
France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
ILES FEROE 
927 
927 
927 
1 
1 
1 
942 
028 NORWAY NORVEGE 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
02 
034 
036 
038 
037 
03 
041 
042 
603 13 
503 13 
12078 
196 
487 19 
12761 19 
124 42 2654 81 
2819 103 
4418 107 
1890 27 
2102 7 
1507 1 
9916 142 
566 21 
1428 109 
16 
16 
39 
39 
77 606 
683 
37 
14 
2 
16 68 
467 
14 
i 
16 
i 
i 
86 
3 
θ 
i 2 
12 
14 
14 
i 
2 
2 
8 
33 
164 
3 
3 
48 
48 
166 
165 
216 
Nederlond Belg.-Lux 
3 
2 
5 
1 
1 
29 
1 
1 
3 
3 
21 
21 
19 
3 
22 
47 
668 
3 
θ 
9 
19 
20 
39 
16 
8 
83 
1004 
1 
i 
i 
i 
12 
2 
2 
34 
i 
36 
37 
194 
2 
2 
12 
12 
12 
19 
19 
3 
63 
— December 
UK 
3 
18 
6 
25 
14 
16 
24 
2 
29 
86 
914 
914 
3425 
9 
9 
6 
5 
7 
2 
2 
5 
16 
30 
81 
6 
6 
β 
16 
24 
2 β 
26 
β 
26 
100 
89 
11 
234 
364 
2 
2 
6600 
298 
296 
618 
17 
13 
548 
3 11 
14 
1669 
608 
821 
109 
2797 
45 
1978 Janvie 
Irelend 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
19 
2 
2 
1138 
1138 
195 
22 
soi 
618 
— Décembre 
Voleurs 
Denmark 
376 
362 
300 
1178 
733 
3033 
3464 
2301 
113 
962 
284 
100 
7224 
1033 
1062 
24668 
849 
849 
2832 
2832 
123 
123 
863 
968 
231 
489 
399 
186 
210 
3306 
889 
889 
287 
626 
880 
270 
270 
091 
1098 
1043 
458 
318 
390 3624 
12699 
2130 
2130 
88120 
176 
175 
10421 
178 
395 10996 
2 1909 
1961 
2467 
1129 
1446 
1078 
6119 
78 
64 
305 
306 
Tab. 2 
srrc Valua 
EUR 9 
028 NORWAY 
043 
046 
047 
048 
04 
064 
058 
067 
058 
06 
061 
082 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
282 
287 
288 
269 
28 
291 
292 
29 
2 
2103 
697 
346 15894 
20889 
10393 
2954 
12560 
6079 
30986 
37940 
7116 
45056 
5112 
7657 
8886 
3057 
611 25123 
5560 
6660 
141 10766 
10907 
164519 
386 17768 
18144 
387 4307 
4694 
22838 
1708 
1336 
3043 
406 
183 
688 
1698 
1785 
202 1538 
139 
4679 
6662 
149 
149 
1392 
174 2619 
214 1688 
760 6676 
2506 
18843 
21442 
506 
12642 
670 
167 13987 
4940 
19468 
24408 
78619 
Deutschland France 
NORVEGE 
99 
3 1461 
1683 
763 
531 
986 
403 2683 
4804 
885 6489 
2406 
1802 
2115 
28 
296 βθ4β 
1675 
1676 
1238 
1236 
19689 
213 1116 
1328 
77 
77 
1405 
934 
110 
1044 
93 
46 
139 
441 
460 
164 
383 
2 
914 1464 
200 
1671 
26 
611 
28 2536 
176 6131 
6321 
266 
1 
267 
1217 
1657 
2874 
14096 
1029 
83 
1937 
3618 
1402 
77 2861 
196 4538 
977 
143 1120 
u' 
4 
16 
723 
723 
68 
68 
10783 
8838 
8838 
308 
308 
9146 
48 
48 
336 
356 
21' 
21 
2 
2 
143 
42 
3 
47 
236 
396 
621 1017 
12l' 
12l' 
122 
207 
329 
2129 
1000 EUA/UCE 
Italie 
241' 
457 
928 
242 4974 
190 
6334 
153 
153 
2 
2 
237 
237 
7389 
2 1393 
1395 
1396 
196 
198 
18 
18 
556 
3 
12 
671 
25 
206 
239 
11968 
4 
11972 
72 1363 
1436 
14433 
Nederlond 
4 
320 
963 
2296 
6060 
836 
1666 
1297 
8739 
1078 
298 
1376 
1636 
6351 
1131 
9 
8126 
67 
67 
1 
287 
288 
20983 
38 
411 
449 
322 
920 
1242 
1691 
7 
7 
31 
32 
63 
218 
218 
i 
50 
51 
15 
13 
29 
18 
49 
78 
202 
36 5416 
5496 
1 
86 
23 
110 
518 9303 
9821 
16968 
Belg.-Lux. 
5 
102 
107 
81 
23 
379 
483 
781 
146 
927 
28 
28 
1 
270 
271 
1883 
16' 
16 
64 
64 
80 
6 
5 
i 1 
176 
56 
66 
85 
29 
418 
1017 
464 
1489 
10 
18 
28 
1 
679 
580 
2621 
UK 
431 
17 
3026 
3559 
132 
495 
165 
1127 
1919 
14323 
3383 
17706 
569 
244 
2472 
2997 
35 
6307 
1470 
1470 
2134 
2134 
36748 
86 6147 
5213 
592 
592 
5806 
230 
299 
629 
98 
33 
131 
403 
429 
3 
34 
40 
8 
8 
863 
86 
793 
536 
2282 
453 
6128 
6681 
66 
166 
232 
61 
172 
233 
9466 
Irelond 
62 
66 
128 
42 
42 
1130 
1130 
2968 
21' 
21 
2 
2 
23 
21 
2 i 
83 i 
831 
852 
Export 
Valeurs 
Danmark 
643 
611 
1 
7976 
9272 
1975 
684 
1639 
1866 
6164 
16977 
22ββ 
18243 
512 
160 
3127 
32 
168 
3999 
1726 
1725 
139 
5404 
6643 
641B6 
67 
817 
884 
66 
2344 
2409 
3293 
623 
919 
1442 
130 
72 
202 
104 
104 
48 1164 
116 
3659 
4977 
139 
139 
6 
106 
221 
16 
77 
431 
404 
1046 
1468 
505 
127 
458 
167 
1267 
2949 
6187 
9136 
19156 
CTCI 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 
616 
516 
61 
522 
523 
624 
62 
531 
632 
633 
63 
641 
64 
551 
663 
654 
55 
662 
66 
572 
67 
582 
683 
684 
685 
58 
591 
692 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
8810 
31666 
40376 
99033 
88681 
24329 
212043 
4059 
4069 
740 
740 
257218 
2823 
2823 
1079 
1038 
2117 
1333 
1333 
6273 
16639 
7424 
9342 
3642 
2091 
4663 
43791 
12366 
11478 
770 
24614 
5161 
644 
20290 
26115 
40891 
40891 
2167 
16673 
16808 
34648 
13096 
13096 
1216 
1216 
18368 
69328 
3163 
1973 
92822 
4352 
5814 
29728 
39894 
317087 
6879 
2141 
2639 
11669 
7401 
24127 
6822 
37350 
128 
Deutschland France 
NORVEGE 
1279 
4318 
5597 
6934 
3242 
10176 
112 
112 
16886 
69 
69 
271 
41 
312 
474 
474 
855 
1758 
3170 
4781 
1636 
1002 
1343 
13590 
3784 
5987 
169 
9940 
3425 
185 
6228 
9838 
7017 
7017 
417 
1669 
1404 
3490 
3699 
3699 
627 
627 
8169 
27455 
1006 
91 
36721 
1323 
1751 
12502 
15576 
100498 
3467 
1098 
1343 
5908 
1806 
6606 
2804 
11216 
30 
1413 
4246 
5659 
2824 
2 
2826 
18 
18 
8503 
1 
1 
23 
22 
46 
2 
2 
48 
2870 
258 
628 
422 
398 
41 
4617 
3110 
2349 
3 
5462 
33 
10 
659 
602 
515 
515 
306 
2029 
495 
2829 
132 
132 
52 
52 
469 
1726 
231 
36 
2461 
414 
400 
2263 
3067 
19737 
424 
15 
23 
462 
555 
4036 
243 
4836 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
649 
549 
549 
5 
5 
4 
4 
9 
16 
176 
22 
80 
38 
1 
332 
75 
6 
8 i 
30 
150 
189 
369 
176 
175 
18 
35 
15 
68 
20 
20 
259 
985 
45 
3 
1292 
39 
4 
842 
885 
3222 
133 
108 
79 
320 
1027 
3075 
66 
4167 
7 
Nederlend 
29 
29 
25159 
7045 
32204 
32233 
1 
1 
29 
10 
39 
455 
466 
496 
6788 
2655 
713 
180 
193 
1690 
12219 
608 
889 
1397 
174 
12 
2128 
2314 
6939 
6939 
592 
167 
644 
1393 
630 
530 
72 
72 
2805 
9141 
15 
258 
12219 
31 
1840 
3541 
5412 
42495 
170 
138 
122 
430 
169 
953 
320 
1442 
2 
Belg.-Lux. 
823 
823 
2083Í 
2933 
23764 
66 
66 
24643 
199 
3 
202 
47 
47 
249 
2848 
2 
1303 
585 
103 
295 
5136 
2182 
265 
2447 
73 
7 
562 
642 
6204 
5204 
49 
89 
125 
263 
7684 
7684 
329 
329 
688 
7276 
23 
165 
8161 
281 
139 
2065 
2485 
32341 
68 
1 
60 
119 
669 
2779 
302 
3740 
— December 
UK 
5294 
20301 
26695 
99033 
20785 
8369 
128187 
3771 
3771 
167653 
1289 
1289 
14 
46 
60 
136 
136 
1485 
2298 
897 
1600 
666 
289 
434 
6184 
2645 
1692 
444 
4781 
1446 
18 
6229 
7693 
9634 
9634 
423 
4443 
3235 
8101 
1000 
1000 
4479 
12013 
1138 
449 
18079 
1192 
280 
7360 
8832 
64304 
1868 
362 
899 
3119 
2176 
4810 
1623 
8509 
58 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
2 
17 
17 
17 
190 
18 
208 
9 
14 
23 
21 
21 
180 
180 
262 
96 
367 
3 
116 
36 
157 
105 
8 
113 
1059 
6 
3 
3 
12 
12 
278 
4 
294 
Valeurs 
Danmark 
1 
2672 
2673 
11697 
2738 
14336 
102 
102 
740 
740 
17860 
1441 
1441 
639 
916 
1456 
219 
219 
3115 
261 
267 
106 
73 
50 
749 
1505 
53 
276 
154 
483 
262 
4374 
4636 
11227 
11227 
101 
7166 
10890 
18147 
51 
51 
116 
118 
1496 
10616 
659 
971 
13742 
1072 
1295 
1157 
3524 
53431 
763 
418 
110 
1289 
997 
1688 
571 
3168 
31 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
634 
636 
63 
641 
642 64 
661 
652 653 664 
656 668 
867 
668 
869 
66 
681 
662 
683 604 
066 
666 
667 
00 
671 
672 
073 874 
076 070 
077 
078 
079 07 
681 
082 
683 084 
686 
688 
687 
689 68 
891 
692 093 
094 
096 090 
097 
099 
09 
β 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
8769 6796 
14692 
17386 
16866 33241 
2968B 
11283 
26802 6896 
6971 
3248 
21331 14672 
34206 153998 
3899 
8990 
16261 17307 
9103 
8436 3499 
67486 
860 24306 
39377 72877 
7790 
2277 4826 
82327 
4649 
239178 
7346 
21139 
730 
31262 
' 6386 
946 6807 
163 
74778 
89623 9027 
9187 
11686 21128 
4318 8917 
62966 208718 
839097 
2261 642 
63067 
7641 25184 
2968 
91653 
21648 46634 
64289 
16112 6B29 
17386 10032 88274 
248104 
26001 
12492 38493 
32470 
23743 
Deutschlsnd France 
NORVEGE 
3214 
1190 4440 
0902 
6332 12234 
7732 3993 
10800 1201 
1080 
1073 9041 
2002 
4880 
43134 
222 
3401 
0336 6502 
2328 
3422 
659 
22829 
172 
3806 10782 
20375 
3622 
1110 1207 20091 
1494 
75168 
4652 
12897 
326 16192 
299 
79 41 
18 
34503 
8043 
2073 1768 
6721 
11674 
2853 2827 
18688 
61313 
260736 
792 
448 
25601 
793 15841 
817 
44290 
6873 
12896 
19323 
9196 3686 
9180 4688 28001 
92702 
16827 
6205 21832 
11947 
11882 
773 
22 796 
739 
1713 2462 
3640 
1314 
1686 292 209 
456 
1134 316 
368 
9213 
839 
664 
491 1094 
2683 
102 
3 
6666 
227 
706 6363 
9475 
270 
40 73 11277 
108 
27638 
18 
186 
6 1880 
288 
77 
2456 
174 
1799 1151 
912 
794 96 
606 
7268 
12699 
66016 
1 
3 2387 
338 1332 
109 
4170 
2338 
1628 
9878 
800 193 
2218 176 12220 
29449 
1283 
131 
1414 
1483 
2062 
1000 EUA/UCE 
Italia 
225 
446 
678 
S3 
86 169 
1477 
530 
1948 
1438 
166 
32 
914 345 
94 
6933 
488 
398 
281 131 
511 
838 
2423 
33 
34 
260 
30 
3607 
343 
4207 
269 
363 
612 
67 
273 286 
304 
768 48 
493 
1976 
4196 
23694 
29 
2 664 
703 316 
134 
1848 
424 
8187 
1630 
1320 
337 
185 214 
3704 
13661 
2196 
349 
2646 
2261 
890 
Nederlond 
17 
696 
716 
1841 
1616 
3456 
4976 
739 
1293 
269 108 
40 
1660 
496 
1843 
11422 
284 
1707 
390 
1094 
129 
162 
19 
3776 
17177 
2023 
686 
1097 
68 101 
30328 
61379 
247 
97 
6 238 
404 40 140 
1171 
70406 
81 823 
678 
766 254 
426 
4141 
77674 
161364 
13 
16 
2978 
919 516 
208 
4660 
1342 
18 
1272 
369 420 
649 678 
7500 
12148 
441 
568 
1029 
1237 
1017 
Belg.-Lux 
771 
120 
891 
605 
348 963 
1879 
478 
3432 
469 11 
46 
1071 
1112 
3887 
12384 
248 
68 
430 
2313 
199 
65 
1930 
6261 
7 
2039 
3638 
13847 
1269 
48 
2406 
487 
32 
23673 
3760 
6169 
160 28 
9097 
1369 
65 
1026 
192 
788 2 
607 
1594 
5632 
61640 
346 
12 381 
433 124 
1296 
326 
2149 
11618 
793 12 
82 68 849 
16796 
1091 
209 
1300 
933 
187 
UK 
380 
366 
794 
3936 
3637 
7672 
8611 
2608 
4610 
2176 
3070 
1073 
5031 
2364 
7358 
38798 
877 
1469 
2139 
3299 
2304 
2369 
977 
13214 
410 
468 
9029 
16654 
1577 
1006 
643 
8429 . 
1033 
39149 
2119 
3692 
387 
4664 
3269 
510 
5362 
67 
19950 
6376 
2662 
3616 
2463 
4316 
782 
1634 
11720 
32467 
161662 
736 
62 
10317 
4292 
4981 
878 
21264 
2110 
23098 
19682 
2621 
834 
4382 
1383 
7970 
61880 
2864 
4911 
7766 
4883 
4839 
Irelend 
78 
78 
2 
36 38 
34 
lie' 
4 3 
26 66 
46 
294 
12 
77 2 
19 
lid 
5 
36 
40 
26 
6 
3 i 
6 
9 
36 
43 
60 
164 
1061 
71 
2 
73 
18 
46 
2 348 
4 i 
454 
2 
2 
283 
204 
Export 
Veleurs 
Dsnmsrk 
3369 
2681 
6301 
3278 
3089 
6367 
1439 
1623 
3052 
987 
1331 
529 
1854 
7273 
16730 
33818 
1329 
1347 
8128 
2872 
949 
1681 
11 
14317 
1 
112 
2603 
11781 
65 
5 365 
1673 
1539 
18034 
309 
222 
2 
2886 
2274 
1 
1264 
1 
6969 
6093 
2194 
502 
1416 
1995 
280 
2682 
7632 
22794 
113036 
334 
1 
10668 
163 
2072 
824 
14062 
9118 
ββο 
1141 
1111 
120 
832 
2823 
5989 
21794 
1607 
1099 
2606 
9443 
2682 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
028 NORWAY 
743 
744 
745 
749 74 
751 762 
769 
75 
781 782 
783 
764 76 
771 772 773 
774 
776 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 785 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 872 
873 874 
87 
681 
882 
883 
884 
885 88 
692 893 
894 
896 896 
897 898 
899 
89 
33255 
63761 
30346 
62940 236505 
22207 28476 
12478 
63180 
14796 8384 
3856 
61930 88968 
8234 56148 9178 
6892 
60160 10464 
58883 
209937 
143711 
40035 
4074 
66921 8116 
24319 
286176 
8925 7886 
130229 
145039 
1408033 
16140 16140 
48353 48353 
8199 8199 
24202 48834 
4266 
40866 17203 
8194 
14841 
158394 
38720 
38720 
1648 11160 
3380 52246 
88424 
11884 
21293 
1448 
7180 
7336 49141 
29682 41664 
18042 
7066 1916 
24009 18844 
12924 
153946 
Deutschlsnd France 
NORVEGE 
13002 
26248 
16277 
34196 113632 
7880 8836 
2860 
19576 
3907 6159 
2449 
17444 28959 
3663 35309 4207 
3942 
31719 6844 
29423 
114307 
86545 
20673 
2162 
34380 3979 
10486 
168216 
6258 321 
23063 
29642 
623066 
7348 7348 
10382 10382 
2141 2141 
444 4254 
136 
4163 797 
1169 
2118 
13080 
5686 
5586 
1191 5384 
3069 21822 
31466 
5626 
4816 
161 
4730 
3991 19324 
6479 13691 
6399 
3722 439 
13620 7310 
4912 
66472 
2867 
6171 
966 
3608 16147 
100 6292 
2589 
8981 
40 241 
112 
2028 2421 
389 4779 1531 
139 
1491 1221 
6531 
15061 
21974 
719 
6598 1471 
967 
31729 
483 1805 
22672 
24960 
134332 
560 660 
464 454 
348 348 
1318 1767 
97 
767 261 
192 
688 
6080 
3347 
3347 
15 229 
37 4262 
4643 
162 
2960 
64 
733 
1248 6167 
720 1881 
2680 
618 205 
613 1668 
1084 
9569 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
1638 
1298 
877 
2832 
9894 
1646 
2107 
687 
4240 
152 133 
16 
3426 
3728 
200 1676 
169 
6 5365 
10 
4772 
12197 
4164 
2762 
2906 
673 
166 
10661 
6 144 
188 
337 
69119 
521 621 
2933 
2933 
I860 
I860 
886 1015 
118 
3770 
848 
1421 
950 
9006 
13426 
13426 
21 109 
6 1084 
1219 
700 
172 
68 
481 
204 1626 
2227 
872 
1464 
630 46 
3662 
2763 
187 
11740 
Nederlond 
1156 
3968 
1874 
2630 
11772 
8886 
189 
1279 
10364 
i 3664 
3665 
368 2658 
15 
274 3967 
141 2839 
10150 
2671 
1006 
90 
1640 
14 
667 
6088 
11 2082 
1106 
3199 
82946 
1637 
1637 
2688 
2566 
260 260 
77 47 
522 
377 397 
144 
236 1800 
498 
498 
6 316 
12 6054 
6388 
1070 
1441 
13 
409 
394 3327 
1787 
1737 
490 
164 94 
77 
978 
1362 
6689 
Belg.-Lux 
1107 
446 
204 
1461 
4327 
69 2046 
649 2664 
660 630 
13 14646 
16739 
260 1932 
46 
56 
7 64 
1068 
3413 
23362 
6099 
1719 
1154 
7 
186 32617 
3 99 
361 
453 
77506 
206 206 
638 636 
18 18 
806 157 
307 
189 6 
62 
186 1603 
36 
36 
62 338 
310 
710 
316 4379 
16 
16 
16 4741 
1327 
1442 
163 
138 6 
623 499 
103 
4288 
— December 
UK 
7368 
7881 
3993 
11196 
39939 
2326 
6466 
3786 
12666 
7060 
887 
370 7149 
16466 
1272 
3665 
2315 
1386 
7469 
2936 
9001 
28023 
4836 
6333 
113 
16119 
693 
4936 
32029 
186 3366 
71110 
74630 
293562 
1767 
1767 
4626 
4926 
738 738 
13970 
14402 
2213 
9496 
5366 
3938 
6206 
54676 
6608 
6808 
228 2668 
226 13487 
18607 
3307 
7131 
708 
373 1148 
12867 
7636 
4249 
4184 
981 794 
1166 
4489 
1969 
26437 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
7 
38 
139 
72 743 
16 1436 
116 
1666 
106 
21 
181 307 
80 6 
83 165 
36 
389 
8 
98 
106 
3622 
2 2 
11 11 
20 20 
482 322 
83 
218 
103 1188 
426 
428 
478 
193 
671 
6 
80 88 
163 34 
32 
126 2 
8 
364 
Valours 
Donmork 
6210 
8934 
6026 
7066 
40361 
1384 
1114 
713 
3211 
2997 
1329 
874 
13603 
18803 
1914 
6160 
887 
1110 
10089 
93 6194 
26417 
179 
2463 
4124 
1279 
6912 
14947 
71 
11841 
11712 
153903 
3210 
3210 
26446 
26446 
3024 
3024 
8439 
28870 
792 
21888 
9639 
1280 
5366 
72183 
8793 
8793 
127 1728 
31 5034 
6920 
698 
394 
429 
438 
256 2214 
10264 
17868 
2880 
790 331 
4148 
1239 
3317 
40397 
307 
Tob. 2 Export 
308 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederlond Belg.­Lux. UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Irelend Denmark 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
030 
ooi oo 
Oil 
012 
014 
01 
022 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
061 08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
NORWAY 
540317 
14177 14177 
NORVEGE 0 3 0 SWEDEN 
88638 66638 
243 243 
2741 2741 
1681 1681 
3863555 
SWEDEN 
967 987 
15383 
1668 
1378 
18397 
364 
15138 
15624 
31214 
2572 
8741 
14669 
67086 
3441 
613 
202 
104 
302 
309 
29798 
34776 
39024 
6700 
26067 
14391 
86172 
4665 
17002 
21667 
7880 
26638 
16240 
7963 
830 
58541 
64739 
54739 
277 
20762 
21029 
2956 
63718 
66674 
191 
4749 
4940 
2044 
2044 
67 
87 
1102 
1102 
1397 
1397 
548 
548 
114 
114 
1221409 284219 
SUEDE 
65 
65 
986 
3 
72 
1061 
12 
641 
658 
24 
798 
820 
5 
180 
65 
8013 
9083 
1716 
787 
2726 
3291 
8620 
2013 
963 
2976 
3093 
4917 
2223 
369 
455 
11047 
14018 
14018 
31 
2902 
2933 
7368 
6027 
268 
268 
8285 
286 
63 
63 
368 
894 
148 
2784 
2932 
57 
2 
3 
97 
169 
1 
148 
4 
ΘΙβ 
792 
1102 
300 
2420 
136 
3967 
876 
647 
1423 
7 
21 
182 
1 
66 
276 
4613 
4513 
483 
483 
21310 
21318 
48 
48 
2136β 
133 
4 
4 
163 
69 
235 
467 
610 
810 
4 
932 
1409 
7936 
993 
17316 
524 
26768 
702 
702 
676 
676 
37 
2968 
2996 
2995 
280 
1697 
1697 
981 
981 
38 
38 
171 
15 
23 
209 
146 
2553 
2703 
1378 
12 
89 
10 
1489 
1362 
2 
13 
4 
80 
1043 
2604 
24638 
416 
1124 
3767 
29944 
1567 
2225 
1146 
19765 
1673 
6 
76 
22655 
6666 
5565 
18 
3673 
3691 
1704 
3370 
168 
1539 
1697 
234398 
643 
17 
23 
683 
622 
618 
301 
134 
338 
447 
448 
402 
429 
9 
641 
2205 
2206 
84 
84 
1 
B5 
ββ 
1 
87 
11932 
11932 
62175 
62176 
46 
46 
247 
247 
978800 
498 
498 
19 
876 
7 
843 
659 
636 
446 
333 
9β 
1513 
279 
5 
4937 
5232 
184 
2026 
373 
2919 
5502 
605 
4816 
6121 
838 
1471 
6419 
6225 
83 
14038 
3268 
3268 
210 
2258 
246Θ 
380 
16749 
17129 
317 
317 
17446 
466 
12345 
21 
21 
12 
77 
3 
596 
169 
143 
911 
16 
206 
1039 
1039 
36 
80 
3269 
3269 
282 
282 
282 
72 
1433 
1433 
96 
95 
1406 
1406 
37 
37 
602319 
289 
269 
12142 
1564 
634 
14340 
61 
7707 
7762 
28425 
1456 
8144 
14178 
52202 
786 
458 
6 
23 
1 
131 
13736 
15138 
3132 
1837 
1761 
3766 
10486 
602 
7131 
7733 
2 ββ3 
430 
6297 
933 
143 
9486 
26157 
25167 
18 
7420 
7438 
196 
3272 
3467 
33 
2686 
2619 
6086 
13339 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
283 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
2S9 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
351 
36 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
512 
613 
514 
515 
616 
61 
522 
623 
6437 
21306 
667 
688 
1266 
139 
19474 
19613 
9464 
1154 
6838 
17646 
4782 
4782 
1717 
1577 
5036 
866 
2418 
1314 
12976 
117 
4087 
162 
1371 
41675 
47412 
9480 
19981 
26461 
3046 
5Β017 
6766 
86158 
92924 
14343 
31683 
45926 
211063 
500805 
17696 
729464 
4328 
4328 
5158 
6158 
266 
266 
24469 
2995 
27464 
6858 
6858 
34568 
21299 
22942 
21568 
19077 
8038 
20209 
113123 
28460 
24483 
79 
364 
289 
297 
586 
4803 
4811 
2374 
277 
1326 
4042 
2373 
2373 
825 
8 
3870 
63 
860 
261 
6857 
688 
107 
17 
9743 
10535 
3001 
581 
11144 
1246 
5769 
7016 
12684 
17260 
29944 
29341 
4322 
33863 
28 
28 
14681 
1877 
16538 
2081 
2081 
18647 
6654 
7088 
9928 
7372 
2149 
10844 
43933 
15766 
6146 
1 
134 
1 β 
7 
2 
3477 
3479 
143 
461 
606 
203 
16 
74 
1 
436 
2 
260 
1624 
1786 
260 
11577 
2476 
14312 
177 
2284 
2461 
1209 
1209 
14069 
26 
14084 
1 
1 
89 
118 
187 
46 
46 
234 
2222 
711 
1597 
1973 
1453 
3336 
11292 
2137 
3664 
2086 
2086 
3 
24 
27 
445 
2 
38 
45 
532 
226 
417 
212 
212 
2841 
2847 
17607 
1 
17508 
17508 
7 
52 
390 
442 
460 
76 
893 
112 
64 
26 
140 
1310 
253 
518 
196 
61 
267 
2900 
2901 
31 
76 
106 
216 
202 
202 
17 
28 
134 
15 
22 
183 
402 
519 
10464 
11041 
1827 
13299 
998 
455 
41644 
42099 
3 
838 
641 
467ββ 
2634 
48400 
334 
334 
20 
20 
250 
250 
1172 
1172 
1442 
10426 
7892 
1686 
2330 
742 
2706 
25581 
3753 
2266 
9 
9 
9 
209 
218 
9 
67 
ββ 
335 
336 
520 
1517 
5 
76 
113 
2231 
2 
1245 
46 
64 
461 
1818 
613 
4904 
36 
5562 
6 
1192 
1198 
11427 
59823 
2871 
62694 
457 
467 
63161 
4 
4 
4 
12 
16 
β 
β 
26 
117 
11 
817 
1073 
113 
503 
2634 
1β83 
1314 
1392 
1848 
67 
249 
316 
72 
5895 
5967 
124 
76 
131 
331 
309 
309 
203 
19 
758 
1347 
513 
28β7 
36 
449 
2 
762 
17646 
1Θ794 
2749 
776 
1036 
304 
4864 
689 
654 
1243 
36569 
1570 
7216 
8786 
211053 
198633 
1865 
411641 
2769 
27Θ9 
423096 
193 
193 
2 
216 
218 
1615 
1616 
2026 
1620 
8202 
ββββ 
5649 
3189 
1205 
24731 
3790 
9426 
12 
84 
131 
13Í 
17 
17 
8 
17 
26 
267 
3146 
3146 
8 
8 
3164 
β' 
β 
β 
300 
93 
32 
426 
336 
41 
4953 
18292 
14 
19 
33 
47 
106 
162 
6936 
668 
4733 
12257 
1669 
1569 
14 
252 
14 
11 
208 
500 
78 
1221 
1 
172ΐ' 
3021 
1290 145 469 267 
2161 
4179 31867 36036 
74011 
86 2114 2200 
135666 
5888 
141556 
761 
761 
6168 
6168 
149676 
3 3 
9671 
126 
9797 
1937 1937 
11737 
64 346 466 618 274 1443 3217 
762 
1207 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 
1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Naderland Belg.-Lux UK 
030 
624 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
662 
58 
672 
67 
582 
683 
584 
686 68 
691 
692 
698 
69 
6 
Oil 
812 
013 01 
021 
026 
028 
02 
033 
034 
036 
03 
041 
042 
64 
661 
662 
663 
654 
666 
666 667 
668 
669 86 
661 
662 
663 
664 
666 
βββ 
667 
66 
671 
072 
073 074 
075 
078 
677 
878 
879 67 
SWEDEN 
33906 
86848 
16208 
740 
49204 
66162 
141496 
141496 
3898 
24763 
31891 
60662 
14446 
14446 
1200 
1200 
68868 
182071 
9690 
3060 261ββ7 
18984 
16690 
80628 
116200 
860684 
13169 
4348 
2962 20469 
24104 
81986 
23384 
' 129473 
422 
18714 
13911 
33047 
43446 
29840 
73086 
60830 
24149 
66660 
21914 
16298 
7437 44676 
24227 
40779 294866 
6860 
26612 
32708 
30897 
16323 25341 
9686 
148217 
11043 
31121 
78099 181431 
28484 
2063 
10343 
98038 
21861 480241 
33328 
65228 
12383 
338 
26296 
38016 
36146 
35146 
1070 
4633 
6833 
11438 
9764 
9764 
316 
316 
27094 
79987 
3382 
936 111378 
7913 
8066 
37180 
61149 
366363 
2040 
1286 
1822 4947 
7441 
24185 
9170 
40798 
135 
9348 
2114 
11697 
13983 
10907 
24890 
17690 
6890 
18899 
3170 
3907 
2211 14549 
6377 
11761 82164 
1668 
12094 
11923 
9932 
4422 8602 
488 
49129 
1818 
24062 
27688 68206 
11468 
723 
2697 
47137 
6961 179629 
SUEDE 
78 
6777 
185 
142 
2421 
2748 
2098 2098 
455 4394 
820 
5469 
91 
91 
67 
67 
2523 
10626 
483 
328 
13939 
1809 1186 4619 7614 
48985 
1096 
81 
107 
1283 
1847 15499 
2068 19404 
2362 
3281 
6843 
2668 1244 3802 
8316 6070 6401 2276 
639 1223 3434 1412 
928 29697 
608 3683 6386 1403 5393 
321 
16671 
6372 780 
9298 29146 
6749 172 948 
8320 
746 
61630 
24 
796 
279 
68 
142 479 
3820 
3820 
46 
483 
31 
539 
224 
224 
64 
64 
954 9649 
239 14 
10766 
47 1034 1177 
629 
269 30 
818 
1662 
6006 947 
7614 
663 
1388 
2231 
606 267 863 
3β49 3840 
6644 
6080 
872 
318 
3026 1644 
467 25639 
1421 2673 1267 670 959 2182 
9072 
153 606 416 ββ1 59 
167 
2601 
344 
4646 
6021 
334 
16 
3629 
3978 
17604 
17604 
1634 
307 
436 
2377 
3476 
3478 
11 
11 
10378 20917 
33 644 
31872 
962 1609 6913 8484 
99406 
169 
259 
169 
677 
1667 4677 
619 
6663 
63 76 
772 
910 
4805 
3500 
8305 
6326 
1901 
3130 
14ββ 160 
668 
4310 
1010 2820 
20791 
325 824 
1232 939 132 428 282 
4162 
2 
94 
7463 
20828 1616 
47 
299 
2837 154 
33229 
2997 
70 
46 
3363 
3478 
11576 
11676 
7 
777 
448 
1232 
78 
78 
760 
760 
6956 
20326 
100 
164 
26638 
ιββι 
664 6367 
6682 
67966 
224 
52 
10 286 
3769 
2766 
964 
7479 
163 
97 
260 
2329 
1210 
3539 
4003 
1293 
11699 1442 
94 
146 
6863 1693 
6296 
36431 
346 
64 
477 
4658 
358 
298 7922 
14108 
498 
4007 11393 
33212 
2666 434 
3620 
1679 399 
57698 
471 
13686 
2966 
100 
8364 
11419 
44780 
44760 
620 
7705 
13864 
22069 
327 
327 
9824 
21043 
4626 
876 
36368 
3066 
1569 23201 
27836 
181216 
6671 
761 
381 β713 
4268 
27079 
6110 
37447 
128 
Θ21 
619 
1368 
12186 
6426 
17610 
19469 
3781 
6072 6841 
7300 
2184 
9345 3327 
4922 
63261 
1300 
5085 
8416 
4672 
3676 
4631 892 
28561 
2133 
1509 13033 
12640 
2677 676 
1910 
18307 8590 
61376 
3306 
3306 
8 
33 
45 
245 
71 
352 111 463 
589 
18 
3 
60S 
125 
1966 13 
2094 
67 
67 
10 
125 
136 
278 
21 
1016 
102 
2 
132 
245 
127 
1922 
676 
129 
84 
87 17 
β 
1967 
2 
44 
5989 
0036 
23187 
23187 
169 6661 
10669 
17369 
494 494 
3 
3 
10080 
19399 
777 
199 30466 
3477 
4217 
2201 9895 
92622 
2952 
1635 
640 6227 
3445 
928 
3613 
7986 
96 
5282 
6603 
10981 
6969 
6972 13941 
19Β6 
1663 
3690 1637 
2328 
686 
3018 
9719 
11458 36971 
1285 
1643 6899 
8639 
1399 8884 
2 
27831 
87 
174 
8819 28819 
4442 
880 
16246 6468 
6191Θ 
030 
681 
682 
683 684 
685 
686 
687 
689 68 
691 
692 693 
694 
695 
69β 
697 699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 716 
718 
71 
721 722 
723 
724 726 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 
746 
749 74 
761 
762 
769 
76 
761 
7Θ2 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 786 
78 
791 
792 793 
79 
SWEDEN 
16792 
70266 
12932 57612 
1791 
2862 
2264 
3662 167160 
31631 
19336 12112 
32918 
60687 
7273 
12860 119477 
286291 
1612839 
7386 
812β 
132190 
24064 65946 
22215 
249928 
51524 34776 
61 βββ 
26419 24667 
41330 
11021 
96647 337170 
7274Β 
18168 
90918 
63772 70160 
93488 
76349 
58061 
20Β136 668955 
46415 
83681 
64934 
186010 
28926 
11589 
11408 
79693 
131616 
31630 
134708 
20378 
16836 87057 
39894 
188427 
496930 
373309 
49937 
11409 
368801 
19766 42832 
866843 
18906 
24209 37368 
Β04Β3 
SUEDE 
7421 
21411 
667 23904 
1247 
64 
317 
201 55222 
10226 
6005 4888 
20662 
24156 
3628 
2896 68972 
141320 
689684 
874 
3464 
86064 
1638 27224 
18256 
116519 
1Β322 11925 
21406 
15806 12072 
23428 
4063 
61318 158340 
48021 
7063 
66074 
23124 48146 
49474 
34201 
30007 
113877 298829 
13233 
20463 
13184 
48870 
19839 
6943 
6986 
22266 
56032 
16871 
79733 
12116 
11179 41601 
16260 
96360 
273139 
234197 
25686 
4608 
160129 
8223 24687 
467430 
16420 
14150 21290 
60860 
910 
1930 
464 6417 
1634 
26 
1421 12891 
6396 
1317 463 
1207 
3369 
358 
1421 6087 
19618 
170238 
631 
1616 
33208 
4305 6048 
1011 
46619 
4726 936 
6689 
684 1554 
3277 
406 
6604 26776 
3637 
3276 
6913 
7421 3341 
4423 
6024 
884 
16291 38384 
1000 
16691 
13126 
29716 
169 
909 
456 
4197 
5730 
1414 
14841 
1840 
779 2494 
4900 
20722 
46790 
61167 
883 
22369 
912 1000 
76321 
1210 
658 426 
2294 
29 
486 
β 2Θ61 
3171 
179 
695 
49 
1374 
4602 334 
1066 4060 
12349 
68602 
2668 
23 
3612 1 
832 768 
7792 
862 
1439 
1416 2090 
2662 
666 
669 
6963 16566 
6422 
1422 
6844 
5840 2611 7080 1670 2912 12963 32986 
2130 6244 1407 8781 
84 
121 
229 
3864 
4298 
434 
6491 
1239 
159 12643 
2410 
3726 
26101 
18646 
180 
112 
8602 2665 
628 
30732 
42 670 147 859 
7 
6630 491 
760 
47 
82 
256 181 
7344 
2116 670 
326 1603 
5938 
1448 
1049 4746 
17796 
99766 
190 2273 2292 
426 1540 
49 
6770 
2154 
266 929 876 921 1409 4008 10551 
776 656 1431 
4214 1418 2733 7786 2640 6434 24224 
18193 
3848 
6367 
27406 
7449 7449 
2306 
10730 
5 426 
7474 
443 
11769 
33142 
32461 637 176 8164 318 767 
42492 
35 
763 
700 
2 
16616 
4366 
96 
93 
396 
21458 
848 
16 
2988 648 
498 
11 
261 2296 
7442 
47701 
1892 
26 
1130 
522 
231 7 
3807 
1916 
1212 
8711 
989 153 
369 
136 
1281 
14748 
1398 
880 
2078 
1968 
1001 3648 
386 
860 
6696 
14436 
217 
2660 
2760 
6627 
2231 
2391 
1983 
3767 
10372 
2113 
3282 
212 115 
993 
98 
2790 
9603 
26660 
11806 4996 
7131 
88 
618 60089 
602 
46 
44 
592 
6778 
21676 
11312 6694 
82 
1013 
1242 1460 
50168 
6858 
4232 
2183 4448 
8724 
796 
1718 18933 
48887 
311388 
622 
784 
18321 
8199 
8ΘΘ3 1019 
33608 
3645 
18703 
11352 
3220 6341 
9962 
958 
12268 
66439 
8457 
2108 
10666 
7223 
8809 12836 
10081 
8487 
33007 
80443 
9843 
28409 
16973 
64026 
4617 
779 
1226 
18501 
26022 
3331 
9673 
3669 1471 
10647 
14676 
15642 
69008 
6978 
9020 460 
161416 
2861 
6113 175828 
1431 
6464 
3942 
10827 
3 
75 
78 
667 
17 
2 176 
540 
2 
169 
916 2388 
8274 
1888 
764 
2642 
12 
39 224 
62 
10 
63 400 
22 
62 84 
882 
408 
217 834 
168 166 
2272 
89 
4761 
βββ 
6628 
23 
3204 
3227 
989 
186 
303 54 
898 
664 
386 
3467 
β 
36 
42 
32 
292 324 
646 
2816 
2 
12766 
319 
76 414 
3 17040 
6463 
6484 
1233 3013 
2880 
899 
4302 
14488 38612 
219206 
719 
43 
8776 8973 
13663 
1108 33271 
19898 
661 
2118 2497 
848 
2818 
3490 
12132 44382 
6016 
2912 7927 
13310 
4628 
13077 14669 
12103 19803 
77380 
1910 
2716 
2430 7066 
2086 
446 
606 
16446 
19466 
6172 
10973 
996 1864 
10309 
434 
16143 
44680 
6426 
1726 1188 
10800 
4698 8893 
32709 
268 
2436 
10627 13229 
309 
Export 
310 
Jenuary — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Irelond Danmark 
030 
7 
812 81 
621 82 
831 83 
842 843 844 845 848 847 848 84 
851 
86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 895 896 897 898 889 89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
032 
001 
00 
ou 
014 
01 
022 
024 
02 
034 035 037 03 
041 
042 
SWEDEN 
3006651 
23060 
23060 
67705 87706 
9704 
9704 
36620 43986 3172 66695 22163 10732 21966 193334 
68921 58921 
4123 22732 
9695 117731 154181 
21649 39351 2110 23416 16675 103301 
47546 101064 
46946 13167 
2633 
22703 
30721 25378 
289058 
897264 
15805 
15805 
16281 
15281 
541 
541 
4268 4268 
3625 
3536 
8198866 
FINLAND 
267 
267 
580 
143 
761 
147 
172 
366 
650 
BIO 
691 
2081 
1542 
384 
SUEDE 0 3 2 FINLAND FINLANDE 
11708 
11708 
18402 
18402 
2241 
2241 
1461 
5323 316 3695 
929 2082 2233 18008 
3711 
3711 
2549 
9452 
8687 63095 
83763 
13534 11230 246 18743 9849 61601 
13221 28990 14682 
4671 462 
8557 11636 
8480 90578 
278012 
12097 
12097 
36 35 
1209 
1209 
2290 
2290 
739 739 
724 
724 
1022 1022 
1820 
6079 393 2826 1003 
984 1616 
13719 
6172 8172 
27 
911 
166 
9038 10141 
1101 5489 188 2679 2781 12238 
1399 
6830 8802 
2488 
767 711 
3028 3236 
26249 
70004 
1236 1236 
20 
20 
87 
87 
2999618 866976 
FINLANDE 
11 
27 
10 
17 
8 21 
184 
28 
221 
78 
76 
e io 
2270 
2270 
8747 8747 
2783 
2763 
6940 
3191 
218 10886 2376 3803 3182 
30376 
31818 
31818 
66 
290 
59 
2798 
3212 
402 274 207 
2472 369 
3724 
4342 3268 
6693 696 
40 7484 
4443 1122 
26988 
109898 
120 120 
53 
63 
388948 
1266 1265 
2447 
2447 
320 320 
237 784 288 429 214 108 609 2569 
398 398 
778 
1127 
75 7715 
9695 
1611 2311 
34 
726 290 4871 
6969 
3661 1879 164 
38 126 
690 
1876 
16092 
36647 
1812 1812 
98 
98 
7 7 
21 21 
862710 
24 
61 
140 
149 
73 
i 
74 
166 
45 
128 
128 
2111 
2111 
108 
108 
6960 
194 210 
144 
8 
70 
462 7048 
73 73 
124 
616 8 
1644 2291 
452 
6460 27 
17 
28 8984 
3491 
2385 855 
180 
21 
1969 541 294 
9726 
30469 
4 4 
11 
11 
482153 
26 
26 
2116 
2116 
12401 12401 
764 
764 
13893 
17129 1123 
12017 6730 3011 4893 
58796 
7248 
7248 
418 
6698 
364 
20163 
26663 
3060 
10844 
766 610 
2746 18005 
8661 9006 
12664 3218 792 1634 9136 3243 
48253 
174246 
12763 
12763 
1491 
1491 
59 
59 
63 53 
998 
1009 
1768907 
63 
63 
23 35 58 
3 669 139 813 
32 
2 
2 
2 
110 
110 
1235 
852 320 
192 35 
5 
23 
2662 
657 
667 
2 
1589 
4 1573 3168 
12 4 
20 
119 
166 
103 409 444 180 
311 
1460 
102 
102 
30 
30 
2 137 187 326 
4844 
4844 
22871 
22871 
2376 
2376 
4084 
11434 
306 
26727 
10868 
689 9049 
62166 
6844 
6844 
160 3150 
233 11706 15248 
1487 739 653 150 694 
3723 
9370 
46616 3347 
1672 
423 
2226 1242 
6817 
71712 
189774 
1687 
1687 
406 
406 
2798 2798 
163 
163 
1202781 
65 
65 
285 43 
336 
71 
466 
333 
819 
043 046 048 04 
054 056 067 068 06 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 
08 
098 09 
UI 112 11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
248 247 248 24 
261 
25 
263 266 266 267 268 269 26 
273 274 278 27 
287 
288 
28 
291 292 29 
322 323 32 
300 
768 
1714 4719 
7352 767 7525 2333 17977 
575 
2814 
3189 
3521 9801 2109 4158 386 19975 
5498 5498 
6663 6884 
404 16369 18773 
2114 
638 2752 
4320 4255 8575 
293 375 
317 7883 8200 
441 
107 
1878 
2461 
392 392 
291 
1653 
6661 
679 2662 
1221 
13263 
833 
661 27299 
28858 
4387 
310 4730 
7346 20188 27533 
206 9467 9673 
366 
396 
1109 
261 
1716 234 
3319 
11 
143 
164 
1765 807 175 101 311 
3149 
1649 
1406 
1405 
77 
832 
909 
94 94 
132 
20 
152 
139 144 
122 1552 1674 
69 571 834 
88 
88 
179 27 
2651 107 868 426 
4268 
174 
14 
2918 3110 
79 
1575 1980 3555 
10 7503 7513 
5 
416 
1102 
109 
1373 
109 
109 
233 
233 
60 
60 
8206 8209 
20 
20 
1508 
1608 
39 407 446 
6 
87 830 
1 
69 
22 804 
34 
809 
83 
726 
107 
271 
378 
1041 
1041 
90 369 
484 
210 
2263 
265 
3222 
31 
97 
3 
23 
23 
20 20 
23 
995 
1018 
1022 
65 
1802 
1802 
1 
3 1205 
150 
227 
315 
315 
5 
37 
266 
5108 87 
322 
190 5707 
197 331 526 
1070 
6203 562 
628 44 
10407 
209 209 
233 
236 
307 
307 
26 346 372 
103 160 
12 1165 1197 
2 
1306 
6 
192 1526 
5429 
6498 
2205 
218 2424 
1214 
10337 
11661 
25 
25 
62 3 
127 
279 
27 306 
35 
35 
697 
697 
21 
21 
21 
44 
44 
538 538 
11 
1489 
8 
39 
1633 
219 
10 274 
535 
177 
177 
122 1052 1174 
748 
782 
181 96 20 
415 
43 
1419 
1462 
784 622 
2946 24 
5026 
661 
1338 1354 
303 3954 4257 
1938 76 
2014 
3763 695 
4348 
5 
20 
183 
1919 
2102 
2 10 29 
261 261 
96 
30 
664 
1721 
509 
2920 
105 
18 18214 
18367 
38 92 
130 
238 163 401 
196 917 1113 
1119 1119 
163 
163 
36 46 81 
2 
2 
266 
152 
761 451 
2445 
320 37 
1978 
1048 
3379 
46 
644 
589 
16 
630 
673 
3 
1222 
2480 
2480 
1891 
1891 
1889 
1889 
146 
102 
248 
163 3694 3757 
41 
46 
116 115 
441 
7 
362 
800 
42 
42 
18 697 
30 746 
231 406 
209 
213 
4087 6070 10157 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
333 334 
336 33 
341 
34 
3 
411 41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 614 
515 
616 
61 
622 
623 624 
62 
631 
632 
533 63 
641 64 
661 
663 
654 66 
662 
66 
682 
583 
684 
586 
68 
691 
692 698 
69 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 635 
63 
641 
642 64 
661 
662 
42698 
20466 
8098 
71162 
230 
230 
81066 
269 269 
156 
1266 
1411 
1690 
1690 
3380 
11282 
11330 
6972 
7147 
6649 
3962 
45212 
8292 
7856 
610 
16767 
13711 
617 
13199 
27627 
39209 
39209 
2680 
12127 
9387 
24174 
2862 
2852 
29287 
61946 
4392 
3645 
99170 
4962 
6032 
29241 
40225 
296203 
10266 
3672 
1916 
16843 
6638 
20721 
6768 
33126 
107 
3230 
1474 
4811 
13132 
8400 
21632 
46663 
23266 
Deutschland Franca 
FINLANDE 
2606 
2432 
4938 
12461 
19 19 
77 
296 
372 
386 
386 
777 
3389 
2437 
3100 
3095 
3113 
1031 
16166 
3840 
1668 
101 
5809 
10446 
387 
8797 
17810 
9286 
9266 
806 
1449 
2999 
6263 
2378 
2378 
16049 
33401 
1718 
1226 
61393 
2160 
1222 
13361 
16723 
124465 
479 
1712 
382 
2573 
2061 
2068 
2486 
6813 
12 
1957 
637 
2606 
2606 
2960 
5566 
12784 
6246 
1667 
60 
1707 
70 
70 
2818 
1 1 
5 
34 
39 
36 
38 
78 
3373 
632 
292 
241 
587 
662 
5877 
182 
2031 
38 
2231 
84 26 
302 411 
610 
610 
380 
6268 
417 
8043 
682 
3894 
296 
4 
4776 
229 
404 
2060 
2883 
22333 
993 
38 
2 
1031 
276 
2949 
258 
3483 
2 
404 15 
421 
212 
332 644 
8484 
5619 
1000 EUA/UCE 
Italia 
230 
9 239 
246 
32 
32 
32 
3 
407 
164 
379 
266 
211 
1420 
31 
187 40 
268 
256 13 
66 324 
914 
914 
8 
83 
36 127 
360 
3896 
102 
3 
4361 
48 
20 268 
322 
7733 
2615 
673 
199 
3287 
733 
1849 
107 
2689 
382 199 
681 
144 
122 288 
4788 
2090 
Nederlend 
4729 
2496 
7224 
β 
8 
7232 
173 173 
10 
4 
14 
391 
391 
678 
3362 
3273 
608 
1525 
192 
483 
9333 
806 
624 
1630 
307 2 
1293 
1602 
7613 
7613 
791 
220 
146 
1167 
169 
169 
5845 
6626 
22 
1673 
13066 
362 
2917 
3711 
8980 
41440 
292 
25 
5 
322 
410 
142 
211 
763 
7 178 
185 
541 
333 874 
920 
1105 
Belg.-Lux 
3309 
128 
3437 
48 
48 
3486 
12 
12 
12 
44 
956 
737 
380 
16 
206 
2338 
966 
183 
1139 
461 12 
1204 
1687 
4799 
4799 
61 
10 
195 266 
239 
239 
1476 
6523 
19 
121 
7139 
763 
113 
1864 
2740 
20317 
438 
11 
8 
467 
1097 
700 
336 
2133 
132 2 
134 
1210 
262 
1472 
980 
588 
UK 
42598 
7797 
1319 
61714 
2 
2 
52629 
61 51 
3 
228 
231 
161 
161 
443 
1082 
3693 
691 
1306 
644 
391 
7707 
2453 
2426 
416 
6296 
2167 · 
111 
2114 
4392 
7166 
7166 
461 
3655 
4171 
8287 
66 
66 
4871 
7663 
2127 
447 
14998 
761 
213 
. 7476 
8439 
56348 
4681 
330 
1170 
6181 
1707 
12669 
1448 
16814 
63 
149 74 
278 
8236 
3907 
12143 
18200 
6384 
Ireland 
228 
67 
286 
9 
20 
29 
448 
448 
186 
32 
198 
8 i 
9 
90 
116 5 
121 
1171 
12 
2 
2 
18 
17 
9 
11 
37 
9 
9 
12 
14 26 
93 
cxF 
Velours 
Donmork 
238 
1665 
1903 
102 
102 
2005 
16 15 
28 
683 
711 
716 
716 
1442 
19 
32 
252 
221 
786 
978 
2287 
36 
516 15 
666 
1 87 
1433 
1621 
8594 
8694 
18 
1412 
1423 
2853 
11 
11 
1104 
2072 
99 
72 
3347 
681 
1027 
629 
2217 
21398 
846 
983 
148 
1976 
337 
347 
. 909 
1693 
40 
190 369 
599 
171 
470 641 
1344 
1226 
ion 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
032 FINLAND 
663 
654 
656 666 
657 
658 
669 
65 
681 
662 663 
664 665 
668 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
678 
877 
678 
679 
67 
681 
682 
683 684 686 
686 
687 68 
691 
692 693 694 
696 
696 
697 
699 69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 722 723 724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 746 
749 
74 
751 762 
769 
76 
26366 
11402 
6931 2112 
17697 
3167 
7331 
144696 
1904 
9299 10086 
9593 6693 
2348 
2203 
41126 
3499 1364 
16949 
22491 
7280 
1278 
6146 
31326 
1256 
89687 
2649 
14416 
2386 17426 1017 
268 
1382 39860 
4161 
3120 8126 8460 
12141 
2210 
4410 
25199 67826 
468196 
1699 
1747 
18694 
3864 
14471 
2016 42281 
23686 44376 13019 14684 
9366 
18222 
6173 
29909 
156324 
13816 
6066 
16872 
21603 16084 
22338 
19344 22586 
47634 
148488 
16616 23338 
10462 
49316 
Deutschland France 
FINLANDE 
6689 
1609 
1098 
1241 
6767 
391 
612 
37306 
307 
3807 
4617 
3951 
1769 
691 
538 
15580 
238 
1270 
8766 
10115 
3796 
1057 
1136 
19972 
478 
44826 
890 
9904 
2111 
9515 
281 
110 
736 
23660 
1473 
880 
2976 
5263 
6957 
1244 
869 
12662 
32214 
170844 
908 
1706 
6799 
984 
10336 
827 
21667 
8329 
1448 
3830 
8244 
8108 
10427 
3172 
17112 
58670 
8746 
2741 
11488 
10387 
7667 
9975 
9892 
14801 
26694 
78096 
5328 
8803 
2088 
14197 
4096 
1188 
813 230 
1369 
206 
393 
20377 
397 
886 
1266 
922 
2187 
17 
5664 
2151 
2509 
5685 
684 
41 
1256 
2393 
16 
14733 
206 
184 
7 
1401 
43 
1846 
254 
111 
1201 
348 
608 
137 
554 
994 
4207 
62306 
70 
8 
2669 
986 
414 
241 
4388 
5458 
6882 
2117 
699 
782 
1262 
268 
661 
18029 
817 
243 
1060 
1668 
1402 
1946 
988 204 
3063 
9161 
181 
8065 
1938 
8184 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3268 
5632 
1017 
60 
967 
278 
61 
18129 
166 
397 461 
425 168 
123 
1728 
288 
386 49 
64 
784 
124 
1665 
8 i 
1 644 
726 
858 
209 47 
763 
320 
79 
491 
1223 
3980 
33051 
7 
918 
274 
148 
193 
1540 
184 
3937 
836 
1441 
140 
110 
206 
3691 
10444 
1483 
223 
1706 
1396 
600 
1404 
398 
1603 
2671 
7771 
1227 
1994 
620 
3841 
Nederlend 
1282 
99 
67 17 
913 
113 
52 
4668 
23 
35 213 
544 42 
67 
914 
53 
268 27 
11 
120 
852 
15 
1144 
11 
31 
616 
10 
1 
13 682 
559 
8 278 
668 
673 
216 
107 
1669 
3967 
13319 
86 
854 
667 
611 
30 
2138 
426 
64 
453 
282 
197 
263 
1826 
3510 
388 
161 
539 
963 939 
2223 
3135 
793 
2281 
10334 
5799 
67 
1289 
7166 
Bolg.-Lux 
2066 
316 
131 
863 
446 
2414 
7774 
10 
9 46 
746 30 
22 
882 
1746 
210 
16 
3113 
1726 
362 
133 
1107 
1232 
1 
7890 
1009 
1344 
46 
8 
2409 
9 
4 
1216 
87 
179 
3 
823 
2300 
28314 
160 
2 
249 
1 
8 
420 
1128 
387 
3473 
440 
87 
113 
36 
404 
6066 
604 
341 
946 
460 260 
711 
415 108 
1076 
3019 
200 766 
287 
1262 
— December 
UK 
8186 
2104 
2440 
398 
5791 
1224 
1488 
48211 
189 
3454 
2809 
2856 
1371 
1372 
776 
12806 
900 
78 
2816 
3886 
2328 
30 
1182 
5628 
611 
17238 
1386 
2944 
268 
1869 
377 
133 
533 
7524 
709 
1320 
2070 
630 
2707 
490 
617 
6897 
14340 
132631 
197 
32 
6088 
553 
2193 
376 
9439 
2492 
31673 
2867 
2691 
1713 
6873 
438 
3977 
51414 
1321 
969 
2290 
2666 
3094 
3222 
2706 
2436 
7098 
21220 
2300 
6890 
3840 
12030 
1978 Janvier — Décembre 
Irelend 
514 
68 
2 
282 
31 
19 
977 
44 211 
3 
14 
272 
3 
3 
2 
60 
52 
12 
8 
3 
29 
80 132 
1624 
14 
11 
26 
6 
2 
12 
19 
9 
9 
362 124 
12 
89 
36 
612 
62 
1668 
271 
1901 
Velours 
Dsnmsrk 
2288 
498 
494 47 
886 
468 
2304 
9363 
842 
667 674 
147 128 
62 
7 
2417 
406 
427 
46 
6 
312 
784 
111 
2090 
176 
261 
2087 
303 
1 100 
2961 
287 
580 338 
741 
797 
42 
1840 
2061 
8886 
28306 
173 
1003 
399 
860 
349 
2774 
6871 
48 
37 
816 
244 
238 
791 
2327 
10172 
449 
388 
837 
3743 
1198 
2846 
2030 
2662 
6817 
18286 
421 186 
149 
766 
311 
Tsb. 2 Export 
312 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Belg.-Lux UK Irelend 
0 3 2 
781 762 763 764 78 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 
892 
893 
894 
895 
89 
8 
911 
931 
93 
951 
95 
AND 
2690 
2366 2930 31055 
39043 
6032 29116 
6181 4736 
30643 16944 
36301 
127853 
79611 
33111 728 61930 
6218 
7050 
178648 
2803 
3784 
3480 10067 
772892 
4196 
4196 
6682 
5562 
1600 1600 
1325 
2697 379 4079 3670 
1743 
2822 
16616 
7682 
7662 
894 
10124 1644 
32634 
46296 
8167 
19006 466 6308 5458 
36426 
9623 
19244 8264 
6773 348 6147 
10096 
9708 88191 
185567 
6909 6909 
2046 
2046 
776 776 
FINLANDE 
1477 
1208 2044 
16992 
20721 
3133 18614 
1934 3064 
11235 
3446 
20676 62100 
42867 
13040 853 21166 3290 
3602 84618 
2337 106 83 2526 
363971 
2297 
2297 
2205 
2206 
423 423 
39 114 12 83 162 277 501 1178 
1108 1108 
731 
6301 
1238 17086 
24356 
4301 7009 38 2642 
3636 17525 
2829 
8260 1869 
2728 97 2046 
3667 4043 
23608 
72699 
1809 
1809 
672 672 
1 298 32 3223 
3554 
549 
3164 
1216 191 1261 7669 
2821 
16761 
11367 
1209 
3287 
1466 6 17326 
27 887 2038 2962 
81404 
124 124 
226 225 
83 83 
122 221 20 104 16 103 231 817 
1083 
1063 
6 272 148 1680 2105 
211 1734 61 1194 993 4183 
530 
1231 826 396 18 1119 708 1103 
6930 
14650 
236 236 
101 101 
0 3 2 FINLAND 
2 
57 
1714 
1773 
111 1139 76 35 3677 1788 1161 7974 
7096 
1416 
4366 801 
35 
13703 
37 
15 
26 
76 
426 
426 
1231 
1231 
448 
448 
79 
221 
8 669 
32 
882 474 
2266 
4731 
4731 
34 
163 
735 
932 
266 312 41 974 367 1959 
1191 967 866 430 6 889 
1945 428 
6712 
18704 
2373 
2373 
107 
1074 
3 
349 2610 
66 
1666 6864 
6078 67 29 
1246 36 106 
6562 
6 1487 
138 1630 
216 216 
390 
390 
33 29 69 24 4 63 73 285 
14 14 
16 
260 126 
2498 2690 
448 801 1 111 128 1489 
512 673 308 306 
64 
297 730 
2789 
8158 
1414 
1414 
26 
25 
20 20 
154 12 304 1607 
1977 
240 1235 245 46 43 241 419 2468 
8552 
3082 20 1017 85 4 12760 
6 6 12 
28919 
173 173 
77 77 
366 16 5 23 3 26 297 736 
8 8 
25 700 38 536 1299 
66 2854 1 9 1 2921 
405 870 256 58 15 27 217 277 1923 
7136 
24 24 
688 646 424 3618 
6366 
297 
1706 
1468 723 5907 
3390 
6042 18532 
4630 
14164 28 20000 502 1967 41279 
397 872 608 1877 
163438 
338 338 
996 996 
176 176 
619 
1290 200 1718 
2811 338 1148 8124 
648 848 
76 
1191 69 6932 8267 
886 
6136 318 331 301 7751 
3060 5384 
3643 
1126 132 879 2884 
1784 
18782 
45072 
5269 
6269 
48 48 
14 
14 
51 37 6 12 73 
239 26 
444 
2 
8 10 
3039 
2 
12 
10 
6 30 
238 
937 
76 
106 
14 
34 
2 
20 304 
388 148 
126 2614 
3276 
644 2148 
234 
317 5737 
229 4511 13720 
22 
143 
868 48 
1325 
2396 
409 573 982 
622 
622 
468 
458 
382 
382 
67 
706 63 
1668 
642 54 
92 
3181 
70 
70 
1548 
36 2930 
4621 
230 143 16 47 66 
491 
1092 4135 
617 
568 80 
124 
386 1321 8243 
17968 
210 
210 
971 97 
TOTAL 
038 
ooi oo 
Oil 012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 036 036 037 03 
041 042 043 044 046 047 048 04 
054 066 067 056 05 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
1698 
1712 
2086204 
SWITZERLAND 
8298 
8298 
31165 
4933 
24336 60464 
9896 
4661 46679 
7292 68628 
28015 
3872 
6196 10228 47311 
6973 
2965 42664 
6972 4108 
219 39934 
103808 
84398 19314 91317 14868 209897 
40764 
9203 
49967 
5990 
33672 
13288 
2180 
1454 
56484 
66151 88151 
367 23192 23559 
7263 154732 181995 
9798 18585 28383 
5560 
29471 
35031 
1038 694 1732 
214 
11448 
11860 
FINLANDE 
404 
404 
77538 
1904 
1904 
3866 49 
1065 
4999 
861 3022 2790 2169 8842 
1670 
558 31 
1227 
3386 
44 17 
348 11 
198 
16496 17186 
3180 4060 3727 2872 13829 
26647 
2622 28369 
5356 12874 
3201 
196 
733 22359 
14361 14361 
312 14076 14387 
29621 
1370 
6478 
7848 
3019 6606 9825 
17473 
3710 2249 6969 
321 231 552 
105 6204 6309 
139 139 
194821 
SUISSE 
3647 
3647 
16250 
188 
5464 20892 
7956 94 
23129 
1781 32960 
4182 290 
2259 979 
7710 
6907 
45 
41940 6934 
3171 
210 12402 
71623 
26076 2990 
17278 2499 
48843 
13366 
2600 
16966 
18 
2 2134 
49 
272 2475 
26944 26944 
9 
1322 
1331 
231390 
4387 
108678 
113066 
925 2067 2982 
116047 
1171 469 1640 
202 
76 277 
3 2301 2304 
117169 
33 
33 
289 
4685 
16410 21364 
1 
15338 
1 5339 
2186 
97 520 
313 3116 
22 
2672 
6 21 
44 1 
4291 
7269 
30313 
10376 69401 
4837 
114927 
479 
962 
1431 
411 
2694 
1520 
1 
129 4755 
1927 1927 
1207 1207 
171378 
1370 
27482 
28832 
3160 
40 
3200 
32032 
22 769 781 
2 10 12 
19 1115 1134 
363 363 
173467 
790 
790 
5108 1 
371 
5480 
1035 1421 2131 2701 7288 
5596 196 197 268 
6246 
4 
20 
8 
26 
2337 2394 
10639 1429 
859 
3143 16970 
567 442 999 
176 
17204 
3974 
46 145 
21545 
2261 2261 
44 
2063 
2107 
65079 
123 381 504 
226 
3971 
4197 
4701 
270 
270 
441 
240 
681 
48 
1704 
1762 
107274 
131 
131 
404 
1227 
1 
6 
363 369 
41 59 24 31 166 
9 
29 
2083 
2121 
14147 
346 19 
238 
14749 
325 
461 
786 
84 
220 
1668 1568 
263 283 
1 
241 
242 
308 
308 
2 111 113 
19 
19 
872 
686 
524243 
678 
676 
4290 
10 
320 4620 
117 107 211 436 
721 200 
1771 114 
2808 
24 
8 1561 
1694 
53 
99 
26 1272 
1460 
1601 
16 
798 
2247 1888 
67 
6013 
1822 
1622 
2 1819 1821 
11 
9127 
9138 
2468 4005 6473 
9780 
9799 
26 
94 
39 
103 
142 
9131 
1000 
1000 
60 
160 
171 
45 
137 
2 
356 
740 
740 
26 
26 
1822 
1822 
104 
104 
120 
120 
182681 
116 
116 
232 
1702 
42 
2 3184 
67 3295 
13648 2427 
267 
7306 
23638 
212 
645 
773 
1630 
2 8 7 7 24 
46 20 
64 
2 24 
18469 
18459 
621 
821 
2261 
2262 
1698 
1698 
80 16214 18294 
Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederlond Belg.-Lux 
Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux Irelond Donmork 
038 SWITZERLAND 
246 240 247 248 24 
261 
26 
201 263 266 266 267 268 269 20 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 34 
351 
36 
411 
41 
423 424 42 
431 
43 
611 612 613 614 616 616 61 
622 
623 
624 
62 
631 632 533 63 
SUISSE 038 
1620 6109 
13672 27646 
49660 
10823 
10823 
460 5854 860 16462 6328 12968 2189 44141 
949 
19843 
2666 
7068 
16698 
47212 
173 4790 3892 4384 818 14067 
11619 70143 81762 
296978 
10612 14696 26307 
632291 
28921 
869212 
9373 
9373 
80934 
80934 
764826 
1996 
1996 
7393 3684 
11077 
7296 
7296 
20367 
30119 29833 63231 
100880 49360 60558 
323981 
26886 37226 
2278 65389 
77888 
1116 67349 
138363 
413 
6316 6327 
16889 
26969 
3386 
3366 
82 
3892 
15 
10873 
2726 3238 
1183 
21989 
280 7698 2042 1786 6212 17497 
136 4077 2319 2666 
392 9489 
6324 12940 19264 
111413 
9819 
11414 
21233 
43368 
9664 
52922 
1869 1869 
44790 
44790 
120814 
1102 
1102 
4755 2128 6883 
4028 
4028 
12013 
13934 13835 23124 68067 10886 23397 143033 
12726 13687 
660 26973 
421B7 
630 
31818 
74636 
1126 
762 
7668 
9472 19060 
4683 
4683 
157 1376 
191 2872 
487 3347 
120 8666 
607 
6617 
10 
363 4068 
12165 
132 296 
1237 251 
1916 
3106 6942 9047 
59627 
447 
2628 
2975 
326147 
10224 
336371 
7066 
7065 
13012 13012 
368413 
54 
64 
1887 
181 1848 
182 182 
2084 
7621 7029 10479 16472 17685 8382 86668 
8576 
16769 
731 
26076 
7738 
347 
8920 
16006 
16 5 
177 
1978 2824 
60 
60 
94 
368 
62 
2282 
03 1284 
639 
4853 
39 4887 
12 218 
1947 
7101 
34 
2 
683 
161 18 898 
βββ 
11223 
11909 
29362 
11 
398 
409 
133084 
6832 
138896 
61 
61 
139366 
23 
23 
813 107 920 
962 
962 
1896 
1603 3104 4068 5096 6280 6983 27023 
1979 1237 108 3324 · 
1616 
34 
3362 4901 
48 23 
β 180 
237 
138 
138 
2 
3 240 78 961 244 1623 
76 
322 
848 1328 2371 
3 479 440 114 
1038 
861 33721 34572 
42680 
245 
74 
319 
61277 
916 
62192 
190 
190 
62701 
208 208 
θ 1086 1091 
1045 1046 
2344 
4016 3833 2941 3370 182 9914 24256 
292 370 
882 
894 
1 
6672 
7667 
2 103 43 148 
2101 2161 
61 104 
689 
91 
26 
1678 20 
2674 
42 
408 
2 1783 
190 
2426 
15 107 
94 
2367 
2461 
90 
246 
336 
68388 
262 
68638 
194 194 
3132 3132 
9 
9 
144 
145 
289 
298 
2076 430 
3493 739 367 
1447 
8661 
1068 
736 
1794 
272 3 
3607 
3782 
17366 
269 
2 
297 
29 
29 
104 
124 
1940 
2470 
83 
4721 
2283 2312 4809 
69 300 
2 
371 
297 
842 
1139 
1027 
142 
1169 
674 674 
7 
7 
642 
542 
1123 
1070 
1472 
8877 16574 
12602 6344 
45939 
1123 
6480 
776 
7379 
26280 
77 
3936 
29292 
26984 
232 
76 
1049 
46 1404 
80 
28 
2 
613 
32 
2 
36 
475 
475 
105 11 
116 
3 
1046 
1049 
100 
140 241 
262 3102 
3364 
1677 
35 
36 
22 
2 
24 
69 
25 
25 
8 
31 39 
54β 
646 
610 
330 
27 
1498 
309 6043 
7207 
53 
18 
3 
74 
24 
1145 
1169 
551 
663 
664 
65 
662 
68 
672 
57 
682 
683 
584 
686 
58 
691 
692 
598 69 
6 
811 
812 
613 
61 
621 
626 628 
62 
633 
634 636 
63 
641 642 
64 
661 
662 
653 
664 655 
666 
667 
668 
859 66 
681 
662 
663 684 
665 
βββ 
867 
66 
871 
872 
873 
674 
676 
878 877 
678 
679 87 
881 
682 
883 
884 885 
688 
687 
689 
ITZERLAIS 
211827 
21679 
60167 
37764 109510 
29088 
29088 
3606 
3606 
91174 
209067 
19681 
8944 
328766 
42864 
22457 
77313 
142634 
1361164 
30477 
14696 
25685 
71067 
19676 
88476 
21929 
130079 
768 
18369 
37771 66898 
80210 
60494 
130704 
114064 
71832 
69486 
39118 
31046 
8333 
51625 31251 
83201 
499966 
18321 
42219 
48212 
46331 
37678 
24734 
2200460 2416953 
12772 
26193 155268 
157871 
68778 
8707 
19724 79781 
9624 
628618 
89611 
9819t 
10331 
63691 9271 
9234 
2787 
1627 
274672 
D 
78003 
3288 
16319 
22531 41138 
7476 
7476 
628 
528 
52540 
116243 
10943 
3891 
183617 
12724 
8828 
49857 
71209 
628612 
8ΘΘ2 
5Θ69 
8746 
2106Θ 
9545 
38467 
9976 
57988 
480 
11274 
23683 35337 
60116 
26083 
76179 
42648 
26289 
38638 
9690 
19868 
4111 
24445 16922 
32152 
212663 
6432 
20548 
28690 
22682 
17843 
16469 
46717 168181 
8842 
8931 83141 
47876 
28363 
6743 
12138 44038 
6896 
221865 
16741 
46491 
4111 
29236 1920 
4098 
1414 
164 
103182 
SUISSE 
32867 
11667 
21815 
4702 38174 
16708 
16708 
270 
270 
6205 
27556 
4662 
712 
38125 
22661 
6730 
8292 
38573 
269366 
6318 
2019 
2962 
11289 
2055 
19669 
2974 
24Θ88 
77 
2798 
2944 5819 
9648 
9309 
18967 
26832 
14203 
9194 
6940 
1476 
2146 
7482 5494 
4641 
78288 
3117 
4242 
7491 
6242 
10944 
1834 
28633 62403 
4093 
7630 28774 
44688 
10749 
1439 
1827 14143 
1388 
114329 
3336 
3879 
716 
8812 3668 
1720 
188 
836 
22641 
40288 
1847 
1606 
938 
4291 
1087 
1067 
101 
101 
10417 
23063 
1021 
661 
35062 
1764 1279 4100 7133 
123190 
11881 6106 9246 
27233 
4180 12389 
3296 19866 
92 3632 6018 9642 
4412 4029 8441 
17896 24706 
13024 
17264 
6181 660 
8022 
6671 
2666 
96878 
8337 16999 6249 6847 6666 2708 140 44933 
1416 3384 
39667 
22718 1793 1378 999 
11614 1214 
84070 
661 
8286 
181 
4731 7 
421 
7 -331 
14616 
1978 
1184 
1722 
4884 
212 
212 
919 
919 
10290 
18064 
100 
2864 
31308 
1932 
4139 
4755 10826 
92426 
326 
72 
Ιββ 
564 
1600 
3938 
1540 6978 
8 
82 
761 861 
4619 
2825 
7344 
7086 
4701 
2201 
1646 
871 
231 4761 
1351 
8110 
30836 
27 
686 
1088 
2086 
399 767 
16627 
21479 
16 
740 
934 
10726 2513 
β 
1129 
1067 
3 17134 
2779 
1397 1 
1093 
266 
1008 174 
11 
8728 
114 
1787 
3348 
6247 
3662 
3682 
1760 
1760 
8208 
15139 
522 
386 
22254 
1012 
987 
2566 4666 
68881 
457 
346 
414 
1217 
1166 
6010 
1260 8435 
438 
236 674 
3123 
962 
4086 
7120 
1246 
2809 
666 
169 
368 3112 
824 
22668 
38861 
165 
267 
1436 
Θ425 
964 576 
198026 
207847 
74 
4793 
16063 
18366 14347 
127 
3166 
3939 
12 60876 
10160 
14467 
6637 
789 
1769 671 
60 
33443 
2846 
8602 
4484 
15631 
43 
43 
3 
3 
8055 
7260 
2318 
301 
16934 
2532 
1259 
6804 10595 
161800 
2711 
416 
6264 
9381 
889 
6816 
2148 9833 
109 
108 
1010 1227 
6786 
6878 
13663 
11322 
1416 
3076 
3026 
2298 
687 2936 
1620 
7661 
33941 
185 
443 
2863 
1895 
1837 2826 
1910262 
1920291 
232 
2812 
6719 
13448 869 
14 
667 
4967 
178 29926 
66066 24684 
4300 
4097 
2888 
219 333 
326 
92702 
2 
48 
34 14 14 
62 
200 399 466 1067 
3208 
12 16 
2 
29 
27 
1145 
3 
3 
2 
91 
93 
161 61 
316 62 80 
208 
64 
17 
967 
17 
108 26 
61 9 
1014 
2 
6 62 
41 
29 
29 
425 
1728 
11 
240 2404 
169 
36 
481 
676 
110 62 
106 
278 
334 
61 
731 
1116 
2 127 
3216 
3345 
1605 337 1942 
1030 212 228 135 113 140 682 406 6697 8642 
78 128 288 129 173 647 266 1699 
1 
3 
162 148 
76 
34 
413 
7 
9 
384 
36 
313 
Tob. 2 Export 
314 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 3 8 SWITZERLAND 
691 692 693 694 695 
897 699 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 769 75 
761 762 783 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
SUISSE 0 3 8 SWITZERLAND SUISSE 
48270 
21986 
13183 
34654 
88096 
15665 
33619 
133065 
386378 
4495316 
3271 
9871 
36064 
43178 
87264 
112387 
292035 
42459 
30906 
61768 
95343 
23974 
61482 
15193 
117326 
438451 
130087 
17399 
147486 
82964 
39193 
70606 
78399 
80700 
178127 
529888 
47329 
101089 
37611 
186929 
88899 
23363 
16077 
83500 
211629 
24762 
130830 
32248 
28463 
102054 
32010 
127297 
477664 
966927 
93509 
28164 
146619 
29236 
49414 
1312669 
15633 
21499 
46667 
82699 
3678650 
36911 
38911 
216929 
215929 
50609 
50609 
28026 
12233 
4630 
22111 
89485 
9994 
16700 
79945 
243324 
1129785 
1878 
4810 
19188 
12220 
62860 
101868 
202814 
23547 
13209 
29181 
60274 
18036 
42033 
9243 
74711 
270234 
87687 
11381 
98968 
47888 
24181 
42730 
46733 
67426 
117601 
335458 
17760 
41877 
14042 
73669 
52323 
18304 
12184 
46816 
129626 
18011 
86844 
21144 
15665 
65852 
18966 
80396 
306877 
498028 
66090 
22608 
88970 
9685 
30669 
705940 
9249 
5224 
9950 
24423 
2148009 
20356 
20368 
106563 
106683 
17632 
17532 
8297 
3513 
3229 
6247 
4946 
2656 
6836 
14647 
46371 
386785 
706 
1258 
4868 
7789 
12317 
4313 
31261 
6150 
5385 
13533 
13230 
1874 
3321 
1124 
11377 
67994 
11406 
1198 
12604 
10465 
4166 
8181 
10779 
4640 
21850 
60061 
3546 
18484 
6853 
28862 
4683 
1374 
1331 
4732 
12100 
1783 
16945 
3763 
8823 
12892 
6016 
19689 
68731 
226626 
12208 
796 
20174 
4097 
11753 
274653 
2925 
4167 
6795 
15877 
662133 
4662 
4662 
27091 
27091 
4282 
4282 
6336 
3045 
2343 
4885 
5198 
1409 
8632 
21682 
63630 
368107 
421 
2441 
4429 
3013 
5241 
1444 
16989 
4390 
10108 
8426 
11612 
1109 
2087 
2106 
18005 
57843 
15914 
2161 
18065 
14959 
5767 
6288 
12812 
10965 
19366 
70166 
5463 
7088 
2028 
14589 
1981 
764 
1216 
8007 
11948 
1489 
7611 
4800 
933 
12449 
1395 
8762 
37439 
106590 
12879 
3064 
17136 
11903 
3494 
155055 
2437 
2026 
7660 
12123 
394187 
7909 
7909 
61891 
61891 
27261 
27261 
534 
697 264 720 
1176 
355 660 
2779 
7085 
98999 
3 
662 917 
12993 
2029 
3370 
19974 
2727 
47 238 
3493 
231 
1124 
1482 
2690 
12030 
1489 
697 
20B6 
2373 
1027 
2395 
2368 
1827 
2389 
12369 
14856 
521 
3717 
19096 
9094 
9094 
937 
'8366 
76 517 
2499 
308 
5106 
17808 
6101 
947 371 
1868 
776 1634 
11597 
264 
6184 
14826 
21264 
26318 
1289 
1289 
3704 
3704 
553 
553 
444 
325 
1883 
307 
1646 
52 608 
2149 
7414 
362862 
116 
527 762 14 
127 918 
2464 
1762 
1478 
5257 
1150 
183 109 89 
2038 
12066 
1273 
310 
1583 
1109 
446 
1765 
459 804 
2047 
6430 
227 
1783 
1235 
3225 
27017 
1257 
269 
3180 
31723 
471 
3530 
753 202 
1184 
187 
2099 
8426 
96638 
5868 
1103 
2421 
987 422 
106439 
247 
76 154 477 
172633 
687 
667 
3441 
3441 
382 
382 
1966 
1481 
631 
1148 
4843 
1061 
831 
7587 
19328 
146 
71 
5397 
7098 
3644 
339 
16694 
960 
679 
6113 
4987 
2474 
2544 
631 
6799 
24087 
11412 
1093 
12505 
3602 
2411 
6622 
4642 
3298 
8998 
29473 
4211 
23977 
8400 
36588 
2162 
811 
769 
8462 
12194 
1703 
7650 
1144 
2046 
4476 
4464 
9084 
30687 
34399 
6611 
232 
14126 
1707 
861 
56836 
521 
3803 
2760 
7074 
1590 
1590 
8150 
8150 
440 
440 
239 
14 
36 
56 
36 
43 
2835 
3258 
6776 
42 
90 
2 
89 
91 
545 
458 
645 
87 
33 
40 
1808 
67 
6801 
806 
7674 
3 
21 
8 
87 
119 
2 
114 
150 
600 
33 
899 
321 
329 
12 
158 
170 
438 
778 3 100 746 33 509 
1461 
4068 
21739 
2 
102 497 51 486 145 
1282 
919 
5 
583 
67 
259 
610 
1664 
4107 
1004 
5 BO 
1584 
2033 
747 1879 
1629 
1908 
5937 
14133 
1218 
598 430 
2246 
670 822 310 
3123 
4826 
366 771 648 277 
2752 
54 
2129 
6897 
638 6 
925 81 470 
2020 
17 
1274 
1291 
38385 
412 412 
5069 
5069 
156 156 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 86 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 
893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
038 
ooi 00 
on 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
042 
044 045 046 048 
74669 
166639 
13246 
141101 
35030 
22631 
56673 
609889 
133679 
133679 
7243 
35390 
5362 
142696 
190591 
32016 
63856 
3048 
28987 
97783 
215669 
209895 
120322 
87900 
20268 
113902 
223568 
60671 
61077 
667603 
2240680 
20946 
20946 
61390 
61390 
1340 
1340 
3387 
3387 
118 118 
171844 
77076 
248920 
14497585 
AUSTRIA 
2778 
2778 
13119 
589 574 
14282 
335 348 
11031 
8060 
19774 
11592 
952 403 
8017 
20964 
5172 
3441 
306 
1213 
21296 
19796 
81647 
6230 
62818 
18774 
7773 
24249 
210286 
24456 
24458 
5758 
15753 
4490 
86865 
112866 
22850 
18279 
1288 
16385 
36123 
94925 
133616 
75636 
46234 
10925 
26094 
69143 
33983 
21231 
416862 
1003870 
60869 
60869 
737 737 
2609 
2509 
69 69 
68406 
27641 
115947 
5639728 
16739 
36170 
2242 
15916 
8208 
4201 
11108 
93584 
13443 
13443 
736 
8974 
304 
16303 
26317 
1612 
6916 
823 
9024 
29214 
47689 
42190 
16376 
15549 
3155 
17799 
52280 
10942 
15589 
173879 
390847 
2641 
2541 
102 102 
21 21 
1702 
1702 
2463946 
AUTRICHE 
2060 
2050 
206 4 36 246 
292 263 
5489 
5684 
11628 
4667 
437 256 
6847 
12007 
1618 
136 40 573 
16514 
36 36 
605 4 156 665 
31 
3266 
46 
3332 
152 42 55 190 439 
8 
3303 
2 
142 
29127 
28344 
3873 
54270 
4951 
8734 
15831 
145130 
93480 
93480 
78 
1809 
84 
7213 
9184 
1887 
2343 
276 
2024 
24378 
30908 
20292 
14445 
14659 
2090 
769 
86606 
6686 
7211 
152947 
528710 
83 83 
756 756 
204 66 270 
1799475 
26 26 
61 666 107 734 
1168 
42 
1210 
161 
4 21 186 
1279 
3 86 638 
1469 
499 
4048 
521 
1124 
798 
125 
807 
7922 
412 
412 
146 
2920 
122 
7299 
10487 
1152 
3375 
10 
401 
1973 
6911 
3001 
3595 
700 
973 
2947 
985 
979 
1607 
14787 
46065 
4413 
4413 
58 
58 
14 
14 
20 
20 
59469 
58 
59627 
310 
310 
191 
8637 
327 
1804 
2164 
900 
66 
16 
982 
2124 
64 
5935 
2489 
392 
1058 
441 
136 
980 
11431 
169 
169 
149 
1263 
29 
1518 
2959 
366 
9209 
125 
112 
1067 
10678 
4883 
3011 
1044 
117 
649 
2343 
417 
1756 
14420 
44367 
161 
161 
21091 
11682 
32773 
30 
2553 
547 
680 
62 
72 
3300 
12388 
923 
14636 
1620 
1521 
3219 
37607 
1469 
1469 
372 
2552 
307 
19456 
22687 
3336 
13658 
520 
987 
4610 
23111 
4782 
4334 
7962 
2813 
65168 
11755 
7632 
2144 
106490 
201544 
13831 
13831 
117 
117 
99 
99 
7 
7 
29 
29 
676 
1689 
2 
15 
88 
151 
66 
103 
415 
73 
10 
14 
22 
526 
1219 
3220 
39 
39 
266 
1480 
48 
1250 
238 
36 
463 
3781 
242 
242 
1105 
26 
3267 
4402 
768 
75 
330 
1196 
1076 
2823 
1137 
122 
276 
443 
110 
1013 
6999 
22257 
307 
307 
208 
208 
443 
172 
741 
260 
260 
616 
26 
642 
8 
12 
36 
56 
3 
3 
6 
8 
20 
7 
101 
2 
528 
65 
65 
29397 
59 
59 
105 
3 
108 
36 
36 
464 
464 
180534 
21 
21 
457 
15 
26 
498 
33 
780 
1 
814 
5689 
368 
82 
1083 
7222 
13 
407 
Tab. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
04 
064 
066 
057 
068 
06 
001 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
08 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
248 
247 
248 
24 
261 
26 
263 
265 
268 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
31524 
28461 
6323 
48056 
9370 
91199 
2182 
11367 
13649 
12026 
7768 
19688 
1042 
1049 
41672 
77696 
77896 
976 
13806 
14782 
328119 
6043 
22860 
28893 
1140 
6578 
6718 
36611 
4698 
6763 
10449 
1168 
' 1076 
2232 
422 
17224 
17646 
236 
3678 
11730 
21102 
38718 
7296 
7296 
4808 
2817 
16916 
6496 
7716 
1148 
38791 
267 
8708 
2782 
1063 
20633 
33423 
840 
4239 
41660 
11970 
198 
68907 
11610 
48678 
80188 
Deutschland France 
AUTRICHE 
18981 
6839 
2266 
3488 
5482 
17082 
2131 
7046 
9177 
10963 
2909 
11938 
691 
621 
27012 
70066 
70066 
847 
10801 
11448 
179646 
6478 
8246 
13724 
272 
3772 
4044 
17788 
3847 
161 
3998 
479 
392 
871 
235 
11312 
11647 
232 
3669 
10788 
13448 
28047 
4479 
4479 
4211 
149 
9209 
8225 
6027 
448 
26314 
133 
6209 
2827 
680 
10668 
20317 
784 
4170 
11384 
9264 
13 
26566 
9988 
12576 
22666 
3484 
818 
1626 
787 
722 
3832 
8 
406 
411 
734 
225 
8 
966 
2718 
2718 
ioi 
101 
16963 
3 
6942 
6946 
955 
956 
7900 
162 
34 
186 
1 
6 
6 
1 
1472 
1473 
66 i 
1718 
2279 
27 
27 
400 
1444 
1036 
66 
471 
26 
3464 
21 
91 
2 
643 
867 
2 
797 
41 
840 
420 
1238 
1668 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3471 
13096 
718 
43214 
2000 
69028 
7 
765 
772 
110 
2677 
66 
2742 
2799 
2799 
1002 
1002 
71970 
174 
6162 
5336 
845 
845 
8181 
304 
4 
308 
27 
65 
92 
65 
3729 
3794 
16l' 
4630 
4790 
28 
28 
33 
49 
4819 
52 
141 
466 
5560 
103 
2041 
128 
18 
6006 
7296 
76 
64 
3203 
1091 
4434 
189 
6986 
6176 
Nederlend 
3182 
7838 
679 
383 
1006 
9907 
23 
531 
664 
93 
4469 
3298 
460 
8320 
1311 
1311 
17 
1036 
1062 
36609 
1 
68 
59 
23 
148 
172 
231 
102 
102 
316 
480 
796 
98 
528 
626 
4 
13 
37 
664 
736 
164 
164 
8 
780 
19 
160 
165 
1122 
236 
16 
1174 
1424 
3 
18672 
1030 
19705 
339 
26112 
26461 
Belg.-Lux 
1388 
537 
67 
36 
30 
660 
12 
263 
276 
ioi 
2 
103 
108 
106 
22 
106 
127 
5882 
13 
13 
13 
108 
. 108 
2 
88 
90 
1 
1 
118 
37 
166 
1938 
1938 
975 
71 
26 
670 
2 
1744 
120 
7 
228 
345 
700 
2696 
298 
2893 
268 
1222 
1480 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Denmark 
638 420 
53 50 119 
76 14 99 
169 
122 β 
420 84 226 
3 
1648 188 621 
1651 188 521 
136 
261 
1635 
349 
6 
2286 
129 
14 
2 
146 
484 6 214 
484 β 214 
290 
389 83 290 
679 83 290 
7136 644 10371 
18 369 
2022 62 345 
2040 62 714 
659 43 
669 43 
2699' 62 767 
183 
3418 2146 
3601 2146 
272 69 
8 36 
280 97 
14 8 
182 1 
196 8 1 
82 
5 
87 
86 
86 
164 
118 
1243 
40 
1583 
u' 
120 
β 
16 
602 
623 
674 
574 
14 
14 
i 
2702 11 186 
2833 11 186 
6027 
256 
6283 
2 
185 
187 
46 270 
117 4 2421 
163 4 2891 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
361 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
514 
616 
616 
61 
522 
623 
524 
52 
631 
632 
633 
53 
541 
64 
661 
553 
564 
66 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
686 
68 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
821 
826 
628 
62 
265648 
20611 
38706 
59316 
156 
184610 
28938 
213702 
3341 
3341 
11772 
11772 
288131 
849 
849 
19349 
6999 
26348 
11215 
11215 
38412 
43186 
11911 
17347 
14669 
7493 
10643 
105039 
38491 
12761 
1861 
53103 
20488 
1562 
48810 
68860 
124746 
124746 
6800 
32596 
34678 
73973 
27004 
27004 
2104 
2104 
76996 
160368 
16793 
2621 
266678 
11548 
9204 
73386 
94116 
804422 
40618 
19747 
10842 
71007 
17876 
47970 
16131 
81976 
Deutschland France 
AUTRICHE 
142704 
20671 
38740 
67311 
88118 
21973 
108091 
3213 
3213 
11772 
11772 
180387 
199 
199 
18655 
6641 
24096 
9996 
9996 
34290 
38606 
7919 
12616 
9854 
3008 
6304 
78206 
20308 
8624 
1244 
30076 
18247 
978 
33970 
63196 
87111 
87111 
3829 
18684 
21320 
43713 
22126 
22128 
1487 
1487 
59288 
111216 
12816 
1181 
184281 
7918 
4884 
64402 
67002 
667177 
19769 
11666 
6104 
37538 
11274 
26116 
12682 
48971 
10680 
12 
466 
467 
166 2460 
190 
2808 
39 
39 
3312 
16 
16 
9 
66 
74 
54 
54 
143 
1626 
1096 
981 
606 
2366 
999 
7662 
4882 
915--
189 
6986 
332 
316 
1894 
2541 
6496 
8496 
904 8086 
689 
9878 
3570 
3670 
4 
4 
772 9768 
1138 
54 
11722 
1441 
624 
4702 
6667 
64326 
1606 
329 
332 
2266 
663 
8652 
865 
10180 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
32476 
14 
1608 
1522 
87463 
5743 
93206 
89 
69 
94797 
49 
49 
327 
3 
330 
318 
318 
695 
1009 
1171 
1899 
1147 
668 
1056 
6860 
4710 
1732 
35 
6477 
416 
234 
1737 
2387 
2612 
2612 
220 1166 
663 
2038 
89 
89 
206 
206 
4335 
12421 
824 
200 
17780 
182 
326 
2564 
3071 
41609 
14821 
7159 
484 
22464 
3309 
6413 
736 
10468 
Nederland 
60125 
2443 
768 
3199 
16 
16 
3214 
427 
427 
326 
1101 
1427 
654 
554 
2408 
1698 
1677 
1140 
1064 
184 
852 
6493 
7366 
352 
7717 
231 
1 
3874 
4106 
6904 
6904 
1208 
217 
1266 
2680 
37 
37 
8744 
13692 
11 
749 
23096 
639 
998 
4676 
6213 
66246 
830 
120 
123 
1073 
767 
1078 
731 
2676 
Belg.-Lux 
9109 
2 
2 
4283 
136 
4419 
2 
2 
4423 
61 
61 
128 
90 
218 
128 
128 
397 
31 
94 
617 
771 
81 
232 
1726 
476 
362 
837 
164 
168 i 
1816 
6634 
6634 
50 
878 
1247 
2176 
1108 
1108 
428 
428 
1639 
9396 
194 
332 
11661 
298 
316 
2730 
3344 
29628 
1361 
113 
641 
2016 
747 
2444 
266 
3446 
— December 
UK 
14112 
1627 
138 
1765 
2 
2 
1767 
108 
108 
186 
196 
28 
28 
332 
218 
52 
126 
1088 
937 
209 
2830 
760 
874 
380 
2004 
1108 
21 
1766 
2894 
10656 
10666 
634 3663 
9046 
13243 
74 
74 
2006 
3676 
1001 
2 
6684 
962 
608 
3911 
6371 
43466 
2023 
324 
3048 
6396 
973 
3607 
647 
6127 
1978 Jenvie 
Irelond 
23 
186 
199 
366 
1098 
1098 
29 
2 
3 i 
21 i 
21 i 
1822 
96 
1917 
3622 
2 
2 
47 
728 
39 
814 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
6619 
14 
14 
216 
216 
1 
1 
231 
4 
3 
7 
140 
140 
147 
3 
3 
30 
180 
891 
1107 
1 
2 
3 
0 
13 
1709 
1722 
4234 
4234 
26 
31 
356 
416 
233 
198 
9 
3 
443 
U S 
27 
388 
631 
8468 
207 
37 
10 
264 
95 
33 
276 
404 
315 
316 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
633 
634 
636 
63 
641 642 64 
661 662 663 
654 
655 
656 867 
668 
869 66 
681 862 663 
684 
686 
666 867 86 
671 872 
873 874 
876 678 877 
878 679 
67 
681 
882 883 
884 
685 688 
687 689 68 
691 692 
693 694 
896 
696 697 
699 
69 
β 
711 712 
713 
714 716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
726 726 727 
728 72 
736 737 
73 
741 
719 
19724 
32945 
63388 
68126 29609 87636 
133017 42803 69339 
42627 
42273 
12338 44661 
23059 
66271 465288 
18140 87258 37030 
39274 
24122 
21242 6430 214496 
13471 19020 
62605 83693 
18628 1826 10483 
115479 8826 
303630 
17639 
62493 6430 
43971 
7430 3517 
3204 1333 144917 
49274 22064 
19264 23663 
67218 
12381 55674 
121246 
380894 
1783231 
3977 18926 
42461 
1522 31228 
54991 
163104 
54143 38163 
89186 
56442 
23235 31838 17038 
119254 408279 
74542 28667 
103099 
87596 
Deutschlsnd France 
AUTRICHE 
496 
15803 
21329 
37627 
42678 23738 66414 
77429 27963 48068 
19837 
33536 
9204 30523 
16028 
27962 292640 
6625 27246 26520 
27981 
14316 
16928 3073 123690 
6764 17266 
30231 41559 
17629 1546 6132 
79431 8054 
207601 
13270 
43626 3237 
33642 
4311 2873 
2321 327 103406 
38110 18686 
6618 20236 
46239 
9226 44184 
90640 
272936 
1190723 
2723 18844 
33998 
477 28953 
61627 
134622 
36871 19398 
44661 
43952 
17911 26366 10996 
90163 289308 
62983 23550 
86633 
69403 
74 
1682 
869 
2626 
3069 773 3832 
12516 4665 3888 
2031 
1125 
1608 2678 
1132 
1108 30719 
470 2325 1646 
2206 
4610 
614 315 11986 
4812 166 
1916 6814 
226 26 1380 
22041 246 
36626 
3088 
2419 409 
3191 
146 
9 115 9377 
3004 509 
122 645 
1116 
676 1605 
2411 
9887 
117497 
67 9 
1383 
78 1089 
257 
2873 
3653 613 
8639 
978 
1405 1624 1138 
2906 21055 
1894 643 
2637 
5779 
1000 EUA/UCE 
Italia 
71 
1811 
7882 
9644 
3021 1422 4443 
18632 4994 10472 
15162 
6336 
288 5674 
1951 
867 63285 
8966 37201 6267 
4609 
3466 
2256 8 62761 
844 637 
17629 6181 
160 
1226 
6899 263 
35829 
14 
2839 39 
2168 
9 89 
1 66 6214 
3706 1318 
12342 1431 
3093 
1318 7776 
17112 
48096 
262074 
24 66 
3166 
396 1266 
399 
5294 
4292 6345 
4036 
4741 
2325 1071 1932 
13370 40114 
5154 2393 
7547 
16060 
Nederlond 
11 
156 
293 
460 
2317 1030 3347 
8298 2704 1591 
621 
724 
79 2059 
366 
6877 22207 
92 114 350 
1016 
367 
88 668 2686 
70 178 
114 1767 
81 
289 
1898 6 
4403 
760 60 
1124 
21 103 
376 102 2536 
871 434 
66 178 
3412 
373 706 
3069 
9120 
46407 
9 4 
310 
1 544 
2104 
2972 
3352 196 
217 
633 
370 449 1288 
4164 10668 
880 460 
1340 
1092 
Belg.-Lux. 
68 
136 
203 
1188 362 1540 
10312 1125 2158 
1120 
108 
41 1407 
488 
11031 27788 
666 86 694 
1844 
267 
363 2366 6176 
369 9 
1790 6162 
379 
2337 
601 19 
11656 
3473 
1849 
1005 369 
258 662 7616 
826 334 
950 222 
1219 
7 707 
3346 
7611 
68061 
1073 
73 
168 
84 
1398 
1994 2649 
3633 
1066 
123 73 72 
2338 11938 
1326 654 
1980 
1739 
UK 
66 
123 
340 
619 
5528 2087 7616 
5320 1246 2687 
3627 
1160 
986 2186 
760 
3627 21779 
367 186 1246 
1236 
1040 
1984 
8068 
622 776 
928 2208 
162 54 66 
2266 234 
7281 
1161 
9474 1648 
1042 
394 83 
69 62 13933 
2069 614 
126 376 
1879 
869 602 
3441 
9876 
77583 
89 3 
3464 
569 833 
172 
5130 
1018 6960 
8055 
2980 
1049 2980 528 
4228 27798 
1916 435 
2351 
2279 
Irelond 
6 37 42 
224 2 293 
21 
30 
5 172 
14 
11 772 
38 
23 
6 i 
3 
3 
2 47 
49 
33 2 
24 2 
9 
324 
394 
2137 
42 
55 
97 
477 477 
731 
Export 
Valeurs 
Denmark 
12 
81 
2317 
2410 
332 70 402 
288 114 202 
208 
267 
127 64 
340 
4608 6218 
55 101 380 
383 
76 
86 
1080 
i 1 
63 
363 13 
431 
β 
1 
1065 
1544 
170 
2786 
655 188 
14 674 
260 
7 193 
883 
2774 
16769 
2 
36 
1 331 
348 
718 
2963 3 
33 
1102 
62 76 1084 
1609 6921 
389 422 
811 
1513 
CTCI Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
762 
759 76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 774 776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 784 
786 786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 
884 
886 
88 
892 
893 894 
895 896 697 
898 
899 89 
46683 
67183 
96903 
68824 
166097 
522286 
36633 
69643 
29732 134808 
61716 
23673 
8932 136762 
231073 
29688 
133161 
34426 17980 146166 
65040 
114505 
659845 
639299 
121271 
61183 198108 
34415 36229 
980503 
19402 
2213 13709 
36324 
3128321 
48712 
48712 
178700 
178700 
28641 
28541 
56863 
116636 7681 
93284 
30274 17719 
37167 
367823 
109861 
109661 
6214 
23728 
5316 103707 
137965 
25588 
36745 2831 
28589 
20966 
112719 
154285 
109127 65329 
12168 14198 44618 
39729 
323/2 ■471724 
Deutschland France 
AUTRICHE 
38303 
52939 
79211 
66818 
129379 
416061 
14933 
45421 
15405 75759 
41266 
17166 
6697 109761 
174880 
23729 
116916 
28640 15690 100759 
79226 
84833 
449693 
340390 
87447 
46566 163188 
16346 29736 
673672 
13866 
1091 1813 
16769 
2317287 
36705 
36706 
141166 
141166 
12958 
12958 
26410 
79091 5106 
46966 
19835 8801 
20746 
206944 
32353 
32363 
4400 
19061 
4614 77442 
105707 
18381 
14144 2260 
21496 
17221 
71502 
142700 
80264 38964 
6119 10016 30619 
30961 
20308 361843 
1696 
2156 
4064 
1625 
4016 
19324 
425 
9521 
4292 14238 
12 
1713 
599 2436 
4780 
867 
3389 
660 194 8524 
1376 
6215 
21214 
91989 
6162 
192 14021 
3182 1362 
116918 
355 
471 8356 
9182 
211101 
2563 
2583 
2094 
2094 
821 
821 
1404 
5891 327 
4692 
3283 760 
2022 
18369 
2820 
2820 
328 
388 
219 4740 
6676 
346 
3700 128 
1440 
1607 
7121 
1394 
4271 7698 
1127 379 1661 
1710 
4350 22490 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2370 
4942 
5011 
5273 
9821 
42477 
5896 
4700 
1779 12374 
1174 
333 
256 6961 
8724 
1068 
2736 
2596 230 22767 
3247 
6935 
39578 
43164 
10567 
2136 12937 
12665 1405 
83064 
3364 
276 1532 
6172 
244344 
6691 
6891 
25984 
26984 
12627 
12627 
23029 
21432 1781 
36051 
5620 7431 
9217 
104661 
73467 
73487 
27 
1044 
145 2991 
4207 
4796 
898 76 
2720 
1008 
9494 
2883 
11791 11517 
1110 313 9837 
3119 
3506 44078 
Nederland 
319 
885 
2423 
1488 
4210 
10417 
8370 
1104 
2968 12442 
4 4482 
4486 
1606 
4826 
16 558 5864 
138 
8490 
21498 
2618 
2320 
1434 1827 
70 1606 
9775 
114 
1 1070 
1185 
74783 
1180 
1180 
1698 
1698 
1276 
1276 
232 
482 174 
956 
264 19 
1005 
3132 
156 
156 
148 
1361 
69 4492 
6060 
1269 
2875 
634 
281 
6039 
3620 
3268 1088 
189 40 42 
370 
1734 10251 
Belg.-Lux. 
189 
1180 
972 
447 
1312 
6839 
145 
604 
612 1381 
17188 
2822 
706 3326 
24042 
865 
2099 
1209 40 1014 
179 
723 
6119 
49569 
9823 
863 2051 
268 77 
62661 
eoo 11 29 
640 
116178 
406 
406 
2683 
2663 
116 
116 
1770 
241 29 
245 
40 186 
261 
2772 
166 
186 
93 
384 
31 667 
1175 
162 
7372 2 
47 
107 
7680 
1651 
2426 876 
163 14 469 
1389 
287 6964 
— December 
UK 
880 
2746 
3600 
1506 
6196 
17206 
4816 
5395 
3937 14146 
528 
1083 
437 8090 
8136 
341 
2196 
1348 961 4179 
781 
4716 
14522 
11539 
5100 
2 13085 
1670 1162 
32548 
904 
241 540 
1686 
123624 
976 
976 
1774 
1774 
576 
678 
2858 
7868 237 
3820 
948 616 
2622 
18868 
648 
648 
213 
829 
30 8254 
9328 
2306 
7731 333 
210 
844 
11424 
1624 
4969 5116 
1279 3368 1398 
2183 
1490 21387 
1978 Janvier — Décembre 
Irelend 
316 621 
11 
104 
99 
1881 
92 
2604 
489 3086 
6 81 
86 
968 
94 
46 
639 
87 
18 
1842 
8 
2 
10 
113 96 
209 
7687 
2 2 
2 
2 
6 
235 12 
16 
6 5 
79 
360 
2 
2 
186 
9 1579 
1774 
47 
30 
3 
80 
25 
138 16 
47 2 697 
5 
24 654 
Voleurs 
Denmark 
1611 
1716 1621 
1666 
1066 
9091 
B57 
294 
250 1401 
1560 558 
228 3625 
6969 
164 
896 
20 307 1410 
7 
2676 
6379 
20 
862 
989 
14 970 
2866 
9 273 
282 
33417 
991 
991 
3331 
3331 
266 
265 
165 
396 16 
649 
278 12 
1216 
2617 
60 
50 
6 
485 
9 3542 
4041 
292 
27 33 
12 
15 
379 
588 
2010 285 
144 72 95 
12 
671 3857 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
971 972 
97 
TOTAL 
1446646 
7769 
7769 
18272 
18272 
488 
488 
3091 
3091 
6079 
1106 
7184 
8408770 
040 PORTUGAL 
001 
00 
ou 
"014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
036 
036 
03 
041 
042 043 046 
048 
04 
064 
066 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 073 
076 
07 
081 
OB 
098 09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
1961 
1961 
646 
279 881 
2709 
1932 
1606 
8181 
643 
220 
482 
1308 
9619 
105 
4801 
2206 
2368 
18904 
0034 
174 
187 
0408 
8148 
294 
8440 
871 
114 212 
134 
1406 
8344 
8344 
3016 
3091 
66953 
13467 
13548 
606 
698 
1103 
14661 
2246 
196 
2441 
102 
200 
Deutschland France 
AUTRICHE 
968168 81963 
477 
477 
18103 
18103 
409 22 
409 22 
2038 46 
2038 46 
0067 17 
631 
8688 17 
6719969 491996 
PORTUGAL 
280 478 
280 478 
144 2 
30 66 
174 88 
238 1120 
ï' 62 
242 1184 
174 
79 
460 
3 715 
9396 
9 
4601 
921 208 
612 642 
1441 14849 
521 11 
49 16 
22 7 
693 36 
4613 2210 
187 4 
4780 2214 
3 274 
22 78 
3 11 
16 17 
44 380 
360 1515 
350 1616 
1068 29 
1068 29 
8966 21468 
49 9880 
49 9890 
27 6l' 
27 61 
76 9941 
497 
177 
674 
2 7 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
281209 
6 
6 
628 
928 
5 
6 
1040617 
11 
11 
28 
1 30 
49 49 
8 
8 
121 
86 
207 
2 
1 
105 
111 
4 
4 
45 
2 
47 
466 
468 
125 126 
1068 
16 
16 
606 
606 
620 
i 
Nederlond 
28792 
1267 
1267 
1 
1 
2 
2 
402613 
461 
451 
73 
73 187 
462 
307 
1147 
1926 
2 
8 
1 
17 
96 
6 
29 
140 
1268 
48 
1 
1317 
1291 
129Í 
337 
12 11 
14 
374 
2360 
2360 
878 881 
8944 
40 
46 
1 2l' 
121 
167 
277 
277 
102 
163 
Belg.-Lux 
21940 
12 
12 
16 
15 
33 
33 
277665 
21 
21 
98 
60 168 
741 
366 16 
1123 
4 
4 
20 
7 
938 
943 
179 
4 
8 
191 
8 
31 
39 
i 50 
61 
2467 
2467 
140 140 
5163 
2 
2 
68 
68 
60 
4 
4 
11' 
UK 
64978 
6013 
0013 
24 
24 
11 
11 
40 
40 
674 
674 
359790 
667 
667 
66 
56 
62 
1269 
133 
1484 
289 
90. 
30 
413 
θ 
96 
110 
3273 
53 
44 
3376 
23 
48 
71 
211 
2 183 
37 
607 
1116 
1116 
268 338 
8128 
3447 
3522 
33 i 
331 
3853 
1399 
18 
1417 
16 
Irelond 
3074 
2 
2 
2 
2 
17153 
6 
14 
3 
3 
83 
3 
86 
3 
3 
469 459 
666 
14 
14 
14 
27 
27 
Export 
Valeurs 
Dsnmsrk 
16631 
142 
142 
22 
22 
7 
7 
98968 
53 
63 
139 
49 195 
66 
97 153 
63 
39 
1 
129 
1117 
167 1274 
697 
1 
698 
1 
40 
41 
1 
i 
2 
68 
68 
61 61 
2674 
10 
10 
id 
10 
20 
42 
42 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
261 
26 
263 
266 
266 
267 268 
269 26 
273 
274 
277 278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 292 29 
2 
322 
323 
32 
334 335 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
612 
613 
514 
515 
616 
51 
522 
623 
624 
62 
531 
632 
533 
63 
641 
64 
551 
663 
664 
170 
8593 
8783 
940 
259 
1248 
279 
279 
196 
844 
7486 
6126 
3086 
309 
18053 
188 
1879 
119 
3632 
5616 
4132 
1228 
732 
6096 
4748 
3881 
8609 
51304 
1825 
8282 
8087 
43848 
3259 
47107 
30371 
30371 
86666 
165 
165 
164 
485 
849 
1718 
1718 
2532 
10066 
5405 
9364 
7904 
8486 
4369 
46662 
11393 
6443 
181 
18017 
16839 
1760 
14832 
33421 
62621 
62621 
4221 
1466 
6736 
Deutschland France 
PORTUGAL 
145 
2960 
3106 
10 
23 
279 
279 
63 
5443 
2379 
694 
9 
8478 
22 
8 647 
677 
1300 
390 
1690 
676 766 
1341 
16496 
379 
1604 
1983 
1801 
506 
2367 
824 
824 
6174 
48 
48 
6 
252 
267 
606 605 
910 
764 
818 
3448 
3128 
1380 
1292 
10828 
4110 
1918 
7 
6035 
12671 
1093 
4151 
17915 
14095 
14095 
396 
72 
3666 
2102 
2102 
776 
11 
789 
127 
1563 
636 861 
10 
3087 
58 
1876 
20 
1017 
2771 
64 
84 
665 1030 
1696 
11189 
686 
1011 
1696 
13395 
264 
13649 
3661 
3551 
18896 
39 14 
53 
47 47 
100 
646 
2201 
1392 
2114 
3289 
1030 
10672 
2343 
1892 
64 
4319 
142 
396 
2224 
2761 
6464 
6454 
1362 
974 
792 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
13 
2237 
2260 
34 
3 
396 
28 
11' 438 
18 
16 200 
232 
i 2 
3 
28 106 133 
3091 
338 
338 
12911 
166 
13067 
3251 
3261 
16656 
1 
1 
42 
11 
63 
1 1 
55 
1132 
188 
935 
1153 
1269 
460 
6127 
692 
602 
1 
1195 
636 
76 
1529 
2240 
2117 
2117 
37 
60 
" 58 
Nederlend 
323 
323 
46 
46 
4 
112 
49 166 
10 
24 706 
740 
1222 
108 
217 
1650 
1918 
1144 
3080 
6323 
830 
830 
5602 
981 
6783 
3982 
3982 
11696 
50 
60 
78 
70 
148 
381 381 
679 
6260 
1137 
1811 
349 
481 
479 
10617 
1646 
549 
2194 
406 
29 
2243 
2677 
4098 
4098 
1014 
34 
72 
Betg.-Lux 
238 
238 
792 
62 
1936 
61 
9 
2867 
84 
13 101 
178 
288 
22 
288 
608 283 871 
4467 
520 
520 
1305 
164 
1469 
1824 
1824 
3813 
8 
8 
6 
6 
18 18 
32 
610 
15 
236 
662 
286 
324 
2033 
202 
180 
382 
431 
33 
668 
1022 
4647 
4647 
33 
1 
763 
— December 
UK 
12 
971 
983 
110 
ud 
18 
49 
1241 
1467 
183 
2946 
12 
3 
38 
1062 
1105 
1810 
170 
491 
2271 
830 359 
1189 
10037 
238 
2479 
2717 
7666 
1137 
8802 
16823 
16823 
28342 
58 
58 
39 
39 
666 556 
863 
638 
1035 
880 
661 
898 
167 
4179 
2222 
1322 
89 
3633 
2666 
107 
3687 
6349 
19386 
19386 
1147 
294 
1391 
1978 Janvie 
Irelend 
27 
27 
39 
39 
93 
3 
3 
967 
967 
970 
864 
848 
1612 
122 
122 
462 
462 
196 
2 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
9 
9 
7 
36 45 
4 
9 
13 
229 
229 
87 194 281 
619 
2 1 3 
116 
116 
119 
93 
93 
110 110 
203 
6 
11 
37 14 
617 
684 
167 
167 
17 
440 
467 
1373 
1373 
38 
1 
12 
317 
Export 
318 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Irelond Danmark 
040 
55 
582 
66 
672 
57 
582 
683 
584 685 
58 
691 
592 
598 69 
6 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 664 
655 
656 
667 656 669 
66 
661 
662 
663 
664 665 
βββ 
687 
66 
671 
872 Θ73 
874 
876 
678 877 
878 879 
87 
881 
882 
883 Θ84 
885 
686 687 
88 
891 
892 
693 694 
696 
696 
PORTUGAL 
12412 
989 
989 
1896 
1896 
19343 
66343 
5125 
1992 
81803 
9883 
2599 
26280 
37662 
284172 
6471 
1059 
178 
6708 
6547 
13101 
4653 
23301 
410 
317 828 
6784 
3160 
9944 
28698 
8010 
8392 
5554 
1686 
588 
7607 
1201 
738 
62172 
793 
4053 
7670 
6546 
2091 
1497 
1695 
24145 
878 
26171 
19839 
38526 
20136 
1942 
6244 
21981 
220 
135916 
4668 
23238 
1214 
21384 
8414 
5244 
1182 
83323 
4883 
2081 
1662 
3607 
12468 
2646 
4123 
188 
188 
23 
23 
10021 
21578 
1367 
85 
33061 
6242 
547 
8677 
14466 
100724 
2045 
500 65 
2610 
739 
1685 
1741 
4165 
175 
50 282 
2122 
1241 
3363 
6714 
1721 
2676 
βββ 
476 
172 
1988 
49 417 
14778 
32 
2039 
3044 
1174 
364 
66 129 
6847 
204 
8069 
8102 
15010 
4777 
233 
1852 
10632 
139 
49008 
4061 
3810 
363 
3021 
18 
94 32 
11402 
287 
303 
324 
1491 
8699 
825 
PORTUGAL 
3128 
247 
247 
241 
241 
1397 
10615 
1968 
312 
14290 
1889 
799 
4761 
7429 
49641 
1442 
451 66 
1969 
1835 
3842 
694 
6071 
131 
29 163 
1394 
463 
1867 
4196 
1614 
2096 
763 
225 
230 
2400 
703 126 
12351 
332 
884 
930 
1534 
1046 
22 5 
4763 
432 
4886 
3687 
8066 
4436 
224 631 
4193 
40 
26376 
173 
4633 
234 
8048 
117 
1558 
14802 
2992 
971 
122 581 
1042 
202 
0 4 0 PORTUGAL 
63 
63 
1480 
8044 
205 
266 
9985 
387 
10 
947 
1344 
276 
55 
9 
339 
509 
2406 
474 
3389 
69 
91 
163 
1149 
94 
1243 
1815 
970 
1732 
1955 
428 
56 
555 
28 
2 
7641 
162 
666 
1092 
483 
222 
423 
3038 
16 
1664 
1080 
2792 
148 
323 
643 
3579 
30 
892 
21 
11 
4533 
729 
111 
190 
486 
1467 
2880 
3764 
24 
1113 
7781 
179 
886 
1903 
2968 
31358 
760 
4 
754 
134 
991 
80 
1205 
250 
226 
476 
2514 
1355 
246 
314 
211 
9 
629 
49 
2 
5228 
16 
49 
748 
5 
6 
114 
936 
5991 
2156 
1557 
29 
22 
1430 
3 
11 IBB 
882 
84 
4030 
13 
766 
23 
5584 
189 
350 
67 
53 
357 
961 
254 
254 
1568 
1568 
346 
6726 
2 
66 
7138 
840 
61 
2693 
3494 
42 
1 
43 
169 
1435 
28 
1632 
27 
27 
348 
136 
464 
1334 
381 
92 
466 
25 
164 
7 
57 
2506 
24 
74 
169 
2122 
12 
6792 
3611 
Θ974 
9658 
304 
1932 
189 
28472 
15 
4994 
8 
3813 
132 
1915 
799 
11676 
202 
91 
167 
43 
1059 
279 
279 
3136 
3884 
1560 
144 
8723 
1130 
266 
6163 
7538 
62918 
913 
24 
38 
976 
2060 
2890 
1238 
6188 
34 
33 
103 
1493 
986 
2478 
11941 
1682 
793 
1370 
239 
71 
1876 
331 
132 
18334 
206 
373 
2090 
838 
439 
981 
1188 
6116 
214 
1203 
2922 
1087 
1181 
1484 
4746 
34 
12871 
317 
5536 
616 
962 
6099 
910 
256 
14616 
419 
224 
612 
949 
1863 
488 
5 
13 
30 
32 
62 
12 
62 
11 
9 
20 
291 
28 
2 
11 
34Ì 
77 
727 
1 
17 
822 
36 
11 
214 
261 
4 
24 
498 
587 
17 
7 
24 
76 
387 
668 
2 
23 
1 
1093 
47 
2 
188 
7 
618 
16 
72 
710 
56 
31 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
769 
76 
781 
762 
783 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
846 
846 
847 
5378 
19612 
62236 
378670 
2384 
436Θ 
49942 
3038 
6934 
676 
66239 
14322 
29612 
26728 
32369 
7767 
6824 
6971 
64061 
187634 
20746 
7049 
27796 
36881 
9731 
23793 
22176 
18655 
29606 
140842 
8792 
9189 
4812 
22793 
810 
478 
1471 
47565 
50324 
7431 
27416 
6119 
2372 
26836 
7602 
24116 
101892 
61096 
99617 
4893 
80962 
2193 
3392 
242143 
14640 
2915 
14462 
31917 
3712 
3712 
2316 
2316 
402 
402 
455 
1068 
581 
894 
789 
2333 
6688 
18830 
111286 
1480 
4061 
26419 
963 
1938 
115 
33976 
1692 
4026 
4280 
16236 
2911 
2976 
1399 
34650 
68069 
10204 
1549 
11763 
8923 
2605 
4209 
7037 
7876 
11482 
40132 
2255 
4545 
691 
7491 
611 
118 
1083 
35857 
37669 
3293 
13234 
1526 
1382 
7263 
5872 
10813 
43383 
12788 
7238 
1240 
21064 
669 
419 
43318 
1329 
180 
2043 
3552 
798 
798 
696 
696 
PORTUGAL 
660 
3658 
10128 
35 
35 
14 
66 
47 
268 
78460 
118 
242 
13026 
293 
979 
123 
14781 
4163 
2975 
8661 
2146 
1146 
599 
1008 
5345 
25933 
2309 
1856 
4166 
11810 
1051 
6903 
4316 
2405 
5366 
31641 
876 
1450 
749 
3074 
10 
60 
27 
2751 
2838 
1291 
8868 
1798 
514 
1639 
489 
6132 
19521 
19713 
8707 
880 
17136 
190 
1536 
48162 
3642 
1975 
1963 
7470 
442 
442 
212 
212 
138 
138 
2 
106 
269 
704 
177 
2090 
2883 
8015 
1 
2187 
392 
740 
140 
3460 
6564 
11166 
1219 
7762 
1069 
864 
2217 
16270 
46111 
4317 
1928 
6246 
10356 
3016 
4270 
4586 
3107 
3607 
28842 
1632 
1438 
650 
3720 
47 
19 
7 
1946 
2019 
542 
2041 
487 
295 
13311 
465 
3408 
20549 
5288 
602 
716 
9540 
933 
225 
17206 
71 
140 
8063 
8264 
941 
941 
415 
415 
195 
195 
27 
416 
83 
17 
113 
958 
2984 
736 
6 
138 
55 
938 
724 
1787 
1199 
56 
246 
844 
2041 
6897 
108 
258 
366 
1923 
323 
1899 
633 
360 
1431 
6669 
1962 
13 
548 
2613 
1289 
1289 
1836 
406 
47 
34 
380 
74 
790 
3566 
996 
2992 
1584 
830 
12 
10 
6424 
112 
23 
1767 
1902 
347 
347 
19 
19 
46 
2 
7 
12 
70 
29 
900 
2482 
49444 
111 
4 116 
130 
361 
451 
6008 
2584 
1574 
39 
11 
192 
345 
10204 
1064 
107 
1171 
698 
611 720 
212 
736 979 
3766 
17 
282 31 
330 
17 
103 
10 506 
636 
80 
722 18 
14 811 
7 
245 
1896 
507 
762 1 
690 
5 
101 
2066 
9241 
3 
9244 
29663 
591 
691 
13 
13 
61 
1 
19 32 
2 
283 
4347 
9386 
71065 
638 
59 
7488 
972 
1834 
97 
11086 
1293 
6337 
8307 
3202 
2617 
1074 
441 
4698 
27769 
2418 
1286 
3701 
2650 
1762 
6026 
4716 
3416 
6244 
23814 
1490 
1461 
2099 
5060 
184 
176 
333 
4781 
5473 
363 
1958 
2240 
113 
2785 
691 
3629 
11779 
11794 
79416 
470 
31571 
484 
1021 
124756 
242 
592 
615 
1349 
214779 
553 
553 
959 
959 
15 
15 
318 
528 
153 78 
72 
104 
142 
72 
2 
11 
3 
88 
64 
24 
8 
8 
60 
9 
163 
2 
14 
38 
40 
3 
338 
14 
74 
270 
32 
968 
413 
173 
46 
1631 
636 
189 
17 
53 
870 
799 
2463 
328 
68 
394 
2557 
439 
758 
668 
706 
598 
5726 
566 
30 
596 
13 
11 
428 
493 
19 
396 
3 
20 
647 
2 
2 
131 
133 
40 
40 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Valu« 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.­Lux Irelend Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux UK Irelond Denmark 
040 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
042 
001 
00 
Oil 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
044 
048 
04 
054 
066 
067 
058 
06 
061 
082 
06 
071 
072 
073 
074 
PORTUGAL 
921 
4729 
298 
298 
1604 
4471 
1173 
10787 
23936 
6608 nose 
661 
3728 
4666 
26648 
9940 
7674 
3347 
2486 
221 
1880 
1861 
8367 
36466 
97396 
3687 
3687 
842 
842 
2689 
2689 
1229 
1229 
, 1921560 
SPAIN 
6428 
6428 
21716 
699 
22476 
16903 
126 
14469 
368 
30866 
16806 
278Θ 
20904 
4600 
43998 
106 
266 
1216 
1747 
9725 
1949 
4764 
1006 
17443 
4Θ20 
144 
4784 
1161 
936 
1196 
1414 
68 
463 
8 
8 
1381 
2236 
690 
6673 
9880 
4985 
3002 
34 
1811 
1776 
11608 
1866 
2051 
447 
1004 
24 
275 
673 
4296 
10636 
34124 
466 
466 
267 
267 
36 
35 
663818 
PORTUGAL 
313 
1667 
7 
7 
30 
494 
394 
3479 
4397 
105 
1406 
149 
1281 
1961 
4902 
6946 
1402 
632 
666 
31 
626 
332 
1772 
11206 
22871 
121 
121 
13 
13 
7 
7 
376634 
ESPAGNE 
363 
363 
12261 
164 
12406 
2668 
13 
2305 
34 
6020 
13 
96 
321 
430 
560 
679 
1298 
800 
11 
366 
2464 
30 
14 
44 
129 
7 
281 
2990 
2990 
1434 
168 
1802 
3769 
4017 
39 
7826 
10870 
40 
8436 
198 
19643 
76 
247 
103 
526 
2390 
794 
1601 
69 
4844 
4634 
21 
4666 
224 
260 
89 
1 
042 SPAIN ESPAGNE 
167 
817 
179 
179 
2 
673 
13 
1628 
2216 
768 
140 
123 
692 
188 
1801 
447 
1166 
1167 
236 
64 
668 
510 
482 
4699 
11163 
200 
200 
36 
36 
3 
162 
8 
163 
1284 
73 
4273 
6630 
26 
8 
14 
70 
273 
39 
3016 
204 
3632 
14 
7 
21 
20 
40 
30 
IBS 
7 
76 
760 
842 
37 
179 
8 
26 
250 
208 
924 
6 
21 
2 
33 
673 
1766 
3403 
222 
222 
360 
350 
138313 
820 
820 
6870 
68 
6972 
4480 
71 
6361 
65 
9977 
766 
38 
2666 
3399 
6768 
310 
322 
1331 
161 
93 
1 
26 
27 
84 
261 
60 
84 
48 
188 
4 
612 
760 
134 
2244 
8 
7 
47 
2440 
187 
484 
331 
32 
2 
46 
137 
1199 
2112 
2112 
1187 
'1187 
131807 
82 
82 
878 
34 
912 
4 
20 
14 
16 
668 
23 
6 
887 
39 
39 
3 
361 
1628 
84 
84 
38 
718 
71 
4069 
4886 
460 
4097 
241 
28 
660 
6476 
917 
1468 
762 
586 
109 
314 
267 
951 
5364 
18866 
3240 
3240 
78 
78 
431203 
724 
724 
92 
60 
147 
218 
982 
5168 
180 
7116 
202 
214 
3418 
141 
43 
278 
3880 
2 
69 
61 
717 
428 
883 
1045 
258 
309 
5 
27 
40 
349 
5346 
5 
20 
229 
173 
402 
233 
279 
3 
516 
12 
70 
19 
19 
134 
620 
656 
39 18 
6 1 
7 71 
389 
89 
8 
14 
8 
138 
645 
1512 
35 35 
19 
19 
8718 
441 
441 
190 
184 
381 
1302 
33 
2451 
4 
3790 
948 
2473 
188 
395 
3984 
22 
22 
6 
1 
16 21 
3 3 
4 
6 
106 
076 
07 
081 
06 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 233 
23 
246 
247 
248 24 
251 
25 
261 
263 
266 
266 
287 288 
289 
26 
271 273 
274 
277 
278 
27 
282 287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
334 
336 
33 
341 
34 
351 
36 
3 
411 
362 
6067 
8262 
8262 
3839 
3921 
1829 
26432 
28261 
5896 
6901 
40827 
6788 
47696 
1429 
737 
2168 
289 
32269 
32556 
122 
6644 
32032 
37866 
20326 
20326 
147 
1491 
6053 
22732 
6323 
7436 
4713 
47983 
146 
6807 
3372 
1951 
18985 
31261 
69339 
36396 
18160 
6872 
21960 
28832 
25109 
8679 
33788 
52368 
8310 
68678 
49942 
49942 
3184 
3184 
181 
698 
863 
863 
1649 
1668 
664 
920 
1674 
911 
911 
6496 
690 
7186 
31 
8 
39 
48 
6012 
6080 
143 
17464 
17623 
321 
321 
360 
13 
16481 
464 
32 
629 
17969 
2 
42 
18 
88 
1373 
1521 
1459 
8901 
1676 
282 
12218 
2140 
6498 
8638 
22783 
1139 
23922 
2181 
3386 
6667 
29490 
206 
90 
664 
4894 
4894 
152 
160 
176 
3247 
3422 
190 
190 
19440 
589 
20029 
193 
279 
472 
12 
16621 
16633 
106 
5230 
14059 
19406 
18868 
18868 
7 
496 
3169 
1903 
1073 
3333 
1202 
11191 
143 
383 
3321 
3 
4041 
7891 
17139 
6088 
11639 
7189 
41963 
1028 
4630 
6668 
266 
2284 
2550 
7920 
635 
6555 
28816 
28816 
3184 
3184 
43104 
1166 
207 
207 
323 
323 
30 
489 
1197 
1197 
77 
414 
4 
418 
1673 
1673 
28 
67 
95 
151 
2076 
2227 
88 
91 
40 
40 
4 
23 
21 
3267 
1250 
17 
4672 
6080 
32 
67 
3829 
9998 
104 
378 
178 
658 
727 
1620 
2347 
21601 
6116 
6116 
29217 
179 
29396 
2767 
2757 
37269 
-18 
613 
629 
464 
466 
1094 
6270 
6270 
764 
191 
966 
2772 
2772 
3 
169 
162 
196 
196 
7 i 
18 
1063 
70 
733 
1943 
1 
16 
106 
1733 
1855 
7871 
3624 
285 
11706 
932 
5529 
8461 
31319 
3 
3 
5586 
636 
6122 
1735 
1736 
7860 
6 
16 
22 
784 
784 
106 
106 
47 
47 
41 
41 
88 
443 
443 
82 
82 
12 
12 
3 
168 
214 
383 
671 
671 
36 
2789 
38 
1281 
194 
216 
4804 
212 
1 
1399 
102 
1714 
467 
1962 
906 
462 
2300 
2782 
1633 
92 
1626 
3949 
299 
4248 
863 
863 
6728 
10 
44 
3117 
296 
296 
866 
868 
847 
21320 
21967 
4155 
4166 
7234 
3636 
10770 
413 
110 
623 
78 
4776 
4854 
106 
27 
179 
308 
308 
136 
506 
76 
1265 
3792 
1806 
7678 
73 
2 
299 
7904 
8278 
40748 
7660 
3636 
9190 
61232 
1122 
263 
1386 
624 
48 
672 
16781 
16781 
20988 
269 
30 
30 
80 
80 
80 
303 
303 
1530 
8894 
8224 
116 
116 
8643 
3 
77 
80 
1 
117 
22 
22 
189 
189 
8970 
128 
128 
135 
135 
1953 
2022 
21 
22 
33 
33 
16 
111 
126 
31 
198 
43 
326 
1220 
1546 
76 
2 
77 
77 
760 
319 
320 
Tob. 2 
srrc Value EUR 9 
042 SPAIN 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 612 513 614 515 516 51 
622 523 524 52 
531 632 533 63 
641 54 
661 653 664 55 
662 56 
672 
67 
682 683 584 686 66 
691 692 696 69 
6 
611 612 613 61 
621 825 628 82 
633 634 636 63 
641 642 64 
651 652 663 654 666 666 667 668 859 66 
2414 
3598 703 4301 
2380 2360 
9096 
79676 
48189 
20606 46983 
48170 
33406 277029 
35960 
14161 2780 
62901 
23868 2171 
19323 45352 
77792 
77792 
16806 
6420 8534 
32769 
5636 6636 
1967 1967 
50647 56168 
11087 8319 
126219 
27281 9812 
68726 
95819 
716463 
7707 
2668 7960 16325 
9167 6766 14283 
29216 
267 3529 
5929 
9726 
36287 
10437 , 48704 
28419 
8236 17420 
9262 3158 
3413 
16472 3199 
5638 96214 
Deutschland France 
ESPAGNE 
206 
225 71 296 
1115 1116 
1617 
7798 
10572 
7403 14805 
7712 
8800 
56890 
9233 
5798 447 16476 
16488 
1152 9337 26977 
21424 
21424 
2318 418 4667 7393 
1738 1738 
30 30 
23802 28053 
6121 3307 
61283 
9464 1591 
21614 
32559 
223770 
816 534 4786 
6136 
2921 1165 7456 
11631 
62 1206 803 2073 
15216 
4868 19884 
7360 397 2856 706 1444 888 7196 414 2161 
23378 
1168 
233 395 628 
639 539 
2333 
18128 
20825 2511 
9793 13281 
8778 
71112 
9588 
2622 1282 
13492 
154 621 3718 
4391 
9406 9405 
9949 4049 
1286 15284 
1289 
1289 
44 44 
4871 
10646 1643 694 17863 
5938 
4281 11751 
21970 
164840 
2662 
1028 493 4383 
3267 2531 
2606 
8393 
17 602 2764 
3273 
9010 
2168 11178 
9687 
5032 3824 
1988 893 2208 3490 762 1203 
28883 
1000 EUA/UCE 
Italia 
18 
3 3 
112 112 
133 
12043 
6099 
3932 8060 
7366 
2642 40142 
1540 681 309 2730 
900 362 1161 2413 
16086 15085 
356 198 160 713 
17 17 
786 786 
2629 
4927 763 236 6646 
880 183 6730 
6793 
77224 
1086 335 636 1955 
1212 475 1698 
3386 
1638 
1080 
2896 
3617 843 4460 
5606 771 5271 
4767 805 179 1507 921 393 20220 
Nederlend 
5 
3139 204 3343 
343 343 
3691 
41606 
3810 
2429 4860 
1661 
4492 
58558 
5866 648 14 6628 
622 3 743 1368 
5030 6030 
3657 2 324 3883 
1114 
1114 
4 4 
6966 
3428 114 3884 
14394 
2829 2273 
3661 
8753 
99632 
603 42 24 669 
168 30 112 308 
83 6 182 250 
2324 711 3036 
877 1298 
1208 83 64 20 1839 61 602 6940 
Belg.-Lux. 
10 
1 6 7 
17 
802 2076 693 2327 
1196 
2610 9604 
1036 969 
1994 
398 43 1049 1490 
8508 
8606 
94 100 996 1190 
1366 1366 
1093 1093 
8315 4982 693 34 14024 
3972 600 5591 
10183 
49420 
22 106 82 210 
437 846 391 1673 
17 11 28 
1069 330 1399 
2645 114 2960 568 13 34 1212 640 744 8820 
UK 
259 
24 24 
247 247 
530 
1396 
5187 
2801 
6796 5296 960 22435 
8415 
3229 720 12364 
5298 86 3293 
8676 
10945 
10945 
2389 414 1080 3883 
121 121 
3976 
3943 1763 120 9801 
3722 680 9810 
14112 
82336 
2279 623 1999 
4901 
1093 724 1764 
3671 
125 134 188 447 
5012 
1638 6660 
2321 623 762 1127 129 108 1139 401 608 7218 
Ireland 
774 32 10663 163 11642 
280 15 
296 
2332 2332 
127 
127 
42 52 
3 97 
5 221 291 517 
16010 
6 
6 
17 5 
22 
6 i 61 
14 
51 i 26 8 
80 7 
646 
Export 
Valeurs 
Danmark 
760 
24 24 
774 
6 20 62 311 1006 5243 
6646 
3 11 8 22 
14 24 38 
6066 5066 
16 239 31 286 
45 136 
4 i 222 
481 83 388 952 
13231 
34 
3 i 66 
64 
268 332 
27 931 968 
19 18 37 
39 2 38 
10 3 37 129 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
661 662 663 684 685 666 667 66 
671 
672 673 674 676 678 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 
68 
691 
692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 
726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 759 76 
761 762 763 764 76 
771 772 
4480 
24273 
21160 19149 
21071 
5371 39600 
135104 
5872 
64045 26214 
100919 
29569 767 5122 
20506 1531 
253545 
8433 
46083 7063 
23680 
2639 1040 696 1072 
90696 
11989 
2862 2906 
7802 20339 
3614 
26886 
44628 119925 
798463 
6542 
4618 99765 
12311 18993 
8031 
160160 
46679 
42251 
56309 
64476 14745 
22614 
9347 
100673 347394 
70616 24598 
96213 
42802 31928 
46419 42279 
49280 
116623 
329229 
40814 
93668 40556 
174738 
4144 
4614 
2910 
111866 123534 
16660 
70931 
Deutschland France 
ESPAGNE 
348 4802 
8461 3787 
3684 
1579 
1776 24627 
2609 
27307 6466 
44898 
7886 103 1547 
11573 179 102487 
1657 
9646 902 
5764 694 235 32 17 
18846 
2357 
947 746 4401 
8466 1365 
16086 
18436 52803 
261766 
5693 
1890 18075 
2243 
6293 780 34974 
16747 14331 
16922 
26886 
7178 14536 
2983 
34080 135663 
34142 16714 
49856 
12811 12388 
16089 
12983 
20756 46411 121437 
9692 
38683 
8561 56938 
2666 1440 
1097 
22698 26101 
7929 
31911 
1207 
7983 4207 
7200 13134 197 217 34146 
2526 
5838 8977 
30436 
13916 122 1481 4267 613 68177 
2050 
6026 
2166 5964 208 137 55 938 
17521 
2215 
1127 667 1536 
3463 1317 
2143 9404 
21761 
197694 
241 766 45585 7689 
5490 6073 
66843 
9479 
1716 16785 
6861 
1698 1088 967 16122 63705 
13181 2720 
15901 
6233 5964 
8368 
10997 
8368 25734 66664 
746 22410 
16421 38576 
66 1740 606 6964 
9276 
4480 
24818 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2433 
9366 2520 
2005 
2457 2441 9 21231 
275 7271 
2356 
6080 
3170 
192 
2356 119 20819 
174 3587 
213 2074 1 199 8 43 
6299 
28B 
167 269 686 3023 273 5996 7163 17857 
98922 
144 669 6182 394 2761 346 10466 
10147 20910 
4188 12978 3971 
3291 
1895 30294 
87474 
17313 
3938 21249 
12482 5101 
11828 
7142 12267 
15400 
64010 
9915 
16388 
6046 31326 
595 524 440 13037 
14596 
613 8835 
Nederlend 
3 280 994 294 34 12 942 2559 
10 12049 
1273 
7742 388 21 116 341 
21940 
1 3605 
202 
1767 681 
237 
6483 
302 93 63 186 751 141 70 1034 
2639 
43623 
3 92 3297 460 355 26 4233 
1916 
463 1136 325 880 
1931 6030 
12673 
616 472 1088 
3979 946 1370 
2266 
2127 4132 
14809 
12310 110 2900 16320 
6 68179 56166 
1810 1766 
Belg.-Lux 
277 407 341 2696 193 32 36861 39797 
144 
9764 1411 
8496 
2306 226 1573 76 32 24017 
2179 
16751 1 
3676 16 441 114 
23177 
6433 30 976 63 771 
527 1916 
9718 
108837 
200 2 216 13 290 19 740 
5219 
1206 
6623 2174 
10 
66 193 1184 
18546 
590 798 1388 
1383 
1170 1856 848 1187 2506 
8529 
81 1501 463 2045 
83 397 79 2378 2935 
89 1213 
— December 
UK 
211 865 4183 
2949 
1123 1042 805 11178 
408 1826 
4408 
4265 1815 295 213 1807 688 
15626 
2372 6469 3679 
4229 
1142 28 250 
74 
18143 
1361 469 279 928 
3666 493 986 6194 
14355 
82088 
251 1110 
25611 
1481 
3698 510 32661 
2266 4089 
9421 
4223 1497 
2446 
1179 13096 
38218 
4672 952 6624 
4650 
6636 6326 
7801 
4196 19677 
46264 
7063 12961 
7834 27666 
701 460 712 6273 
8146 
1117 
4227 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
477 271 207 181 23 
1169 
304 
86 
2 
392 
7 7 267 271 
2557 
20 
20 
3 5 
14 22 
29 
29 
119 134 16 8 8 43 325 
41 1484 240 1765 
8 3 
93 102 
313 143 
Valeurs 
Dsnmsrk 
1 93 193 11 65 46 
408 
4 
84 
88 
i 
226 
227 
43 
49 7 4 210 18 66 124 623 
2767 
10 
799 31 86 277 1203 
1103 
17 213 61 518 409 773 3094 
72 6 78 
1165 568 979 447 382 2620 6181 
777 31 92 900 
27 60 71 2046 2194 
99 226 
Tsb. 2 
srrc Value EUR 9 
042 SPAIN 
773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
781 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
882 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
961 96 
971 97 
10300 
13948 61527 
66646 
86084 
303986 
41224 
10041 1824 
377340 8443 
6182 444064 
2644 
23692 
9626 36982 
2004270 
22337 
22337 
18392 18392 
1696 
1696 
2329 
0000 636 
4067 2210 
3671 
3192 22654 
4927 
4927 
, 4630 
27361 
6192 66711 104194 
11981 36483 
3311 
8209 
25406 84390 
34682 
19866 11460 
11776 
7974 
4439 13606 
19606 
123196 
3816B4 
6421 
6421 
9239 
9239 
369 309 
2880 
2880 
2109 2109 
103305 
103401 
Deutschlsnd France 
ESPAGNE 
3886 
0000 17020 
21230 
36019 
124200 
18327 
3992 104 40037 
2300 
1492 
88868 
1610 
3079 
1803 
0492 
024617 
3291 
3291 
8048 
8046 
140 140 
86 764 13 322 
1228 296 701 3410 
712 712 
2313 
8704 
2086 
21660 34762 
6666 
10210 131 
3669 8420 
29116 
12324 
6561 
1901 
6906 392 1022 
6073 
4218 
38396 
116872 
2937 
2937 
22 22 
468 468 
892 892 
626 687 
2004 
3642 16794 
24429 
21963 97080 
17622 
1791 
266876 791 1266 287234 
160 
3693 
2712 0471 
040339 
10689 10589 
3062 
3062 
369 369 
396 
3737 178 1288 446 712 998 7763 
1322 
1322 
1496 
2838 689 18387 
21390 
764 7076 680 3316 
10831 
22666 
12156 
6443 3180 
2895 
1447 
2048 
2786 6769 
36612 
102842 
201 201 
37 37 
635 636 
69786 
69786 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2094 616 13682 
4713 
12889 41644 
2510 662 66 43886 
4948 
1683 
63643 
666 
6083 812 6660 
330790 
7337 
7337 
6893 
5893 
914 914 
1073 
1303 106 1803 346 2330 908 7787 
2802 
2602 
36 
4009 290 6076 10410 
1484 666 926 1083 4800 
8928 
3188 
3706 2836 776 36 668 3320 
2012 
18628 
60399 
1 1 
1739 
1739 
33 33 
Nederlond 
2 233 2223 288 2261 8655 
306 
1916 863 1066 23 5 4167 
36 1416 
1003 2455 
121476 
314 314 
62 62 
32 32 
308 47 9 17 4 
178 581 
18 18 
297 
1437 98 3188 6020 
329 2629 3 2 108 2971 
2696 
1311 62 165 102 61 87 3779 
8263 
17231 
190 190 
993 993 
25 26 
13 13 
37 
Belg.-Lux 
72 198 349 931 898 3760 
497 243 812 1721 1 183 3467 
15 117 337 489 
39868 
222 222 
692 692 
23 23 
201 19 4 14 106 8 184 614 
12 
' 12 
23 
3261 80 1218 
4662 
209 3932 39 4 413 4697 
746 663 771 178 49 10 671 668 3436 
13948 
48 48 
162 152 
25 26 
UK 
1666 2089 
1619 
3399 
11702 
26721 
1896 
1638 
24138 373 664 28498 
152 10391 
2639 
13182 
228202 
566 665 
2122 
2122 
114 114 
266 726 168 801 81 224 229 2492 
248 246 
733 3582 
2983 
14183 21441 
2210 
11048 1478 122 832 16688 
3167 2066 
2420 789 6948 60S 1667 
1797 
18462 
61120 
6982 
6982 
6264 
5264 
54 64 
108 108 
1264 
1264 
43021 
43038 
Irelend 
8 63 686 7 1100 
17 
46 63 
9 29 38 
3484 
2 2 
4 4 
4 
id 
2 16 
2 2311 
1028 
3341 
126 2 
127 
10 34 230 219 
20 
113l" 
1644 
6134 
6 5 
77 77 
Export 
Voleurs 
Denmark 
16 460 271 10 365 1436 
167 
12 1 64 j!44 
4 291 295 
15625 
17 17 
621 621 
3 3 
1 
2 1 3 14 21 
16 
16 
30 1249 
7 1992 
3278 
205 31 67 14 2 309 
398 191 51 48 1 22 12 251 974 
5238 
40 40 
1 1 
6 6 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
042 SPAIN 
TOTAL 4996979 
043 ANDORRA 
ooi 00 
Oil 014 01 
022 023 024 
02 
037 03 
046 
048 04 
064 056 057 058 05 
061 
062 06 
071 073 07 
098 09 
0 
111 112 11 
121 122 
12 
1 
248 24 
2 
334 336 33 
341 34 
3 
423 
42 
4 
633 63 
541 64 
663 564 
66 
683 
68 
698 
366 366 
2786 
402 3194 
1088 
3090 4727 
8906 
268 397 
269 
389 
662 
146 196 238 184 
763 
219 
312 631 
1124 1647 
2711 
300 300 
17844 
162 
9493 
9666 
146 2941 
3087 
12742 
176 190 
373 
7766 
127 7882 
442 442 
6325 
273 
276 
276 
118 125 
1004 
1004 
4862 389 
6228 
238 
348 
192 
Deutschlsnd France 
ESPAGNE 
1421943 1446630 
ANDORRE 
6 361 6 351 
2786 
402 3194 
1084 2543 
23 2449 
23 6076 
266 397 
269 
4 303 
4 676 
146 196 232 171 
744 
219 
280 499 
1108 1 1362 
1 2492 
2 293 
2 293 
36 14647 
127 
27 6520 
27 6847 
146 2 2620 
148 2620 
175 9267 
170 184 
6 348 
1 7746 
127 1 7873 
442 442 
1 8316 
273 
278 
278 
1 114 
1 121 
4 930 4 930 
4820 
367 
6192 
1 226 
6 291 
1 123 
January — December 1978 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valours 
Italia 
646093 
2 
2 
6 6 
8 13 
19 
7 7 
16 15 
48 
2 9 11 
11 
12 
1 
1 
28 28 
16 
16 
3 
20 
Nederland Balg.-Lux UK Irelond Denmark 
407726 274884 708648 38397 56981 
4 647 2263 2804 
16 
16 
27 
27 
24 24 
172 180 
6 5 
2804 16 236 
24 9 
60 
50 
i 1 
7 7 
68 
6 2901 11 19 
24 6 2910 11 19 
38 278 3 
38 . 2 7 8 . 3 
62 6 3188 11 22 
8 . . . 
8 
2 6 
6 3 
5 
5 
24 
24 
3 
3 
18 
18 
17 
2 19 
8 
32 
2 
2 
68 
321 
322 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
69 
6 
61 
625 
82 
835 
63 
842 
64 
661 
853 
854 
667 868 
659 
66 
661 662 
663 665 666 
667 66 
678 679 
67 
68 
691 696 
696 
697 
699 69 
6 
713 716 
71 
723 724 728 
72 
736 73 
741 742 
743 744 
745 
749 
74 
761 
76 
781 762 763 
764 
76 
772 776 
776 778 
77 
781 782 
783 784 
242 
7065 
124 
816 
882 
231 
312 
607 
875 
189 
212 
125 
121 1810 
296 
2896 
607 224 
205 1088 1558 
2854 6490 
149 100 
381 
134 
151 381 
697 
991 
614 2906 
14600 
137 161 
323 
379 124 424 
1161 
116 147 
317 650 
139 368 
108 
281 
1863 
1666 
1784 
726 8927 1100 
1780 
10532 
463 1699 
343 964 
3673 
6963 401 
HO 1626 
Deutschland Franca 
ANDORRE 
1 
22 
6 
14 
14 
4 
7 
53 
63 
18 
20 
39 
27 5 77 
29 140 
3 
7 
42 
197 
61 
5 297 
566 
10 
10 
8 118 
126 
17 17 
6 
8 
18 
31 
24 
24 
79 998 36 
69 
1202 
19 362 
109 44 
628 
1404 49 
70 164 
173 
6783 
85 
793 
857 
136 
207 
486 
662 
163 
196 
84 
114 1728 
253 
2649 
494 135 
136 1035 1026 
747 3621 
96 100 
303 
79 
130 283 
466 
680 
570 2191 
10644 
113 101 
239 
260 95 137 
663 
83 112 
271 76 
87 322 
72 
249 
1076 
1608 
1684 
648 6816 1044 
1601 
8909 
414 1273 
222 862 
2981 
3956 244 
40 1231 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
74 24 13 
33 
4 
6 
2 1 
9 1 
8 9 
8 9 
8 . . 
16 1 
33 
2 48 1 3 
1 
137 1 4 
13 89 
35 28 358 30 
13 2069 623 13 2089 
54 
72 
42 
10 
14 1 
248 
22 
3 
302 1 
1124 23 2106 
6 42 
48 
16 140 
220 
16 18 
44 
19 28 
27 
10 
128 
31 
68 
23 2 
102 
127 
4 66 
9 40 
109 
2 
2 
i 
i 
64 3 4 
58 
119 
3 
3 
264 109 53 81 12 
104 7 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66 
137 
5 
5 
26 
26 
51 
63 
8 
6 2 
41 
66 
β 
16 3 66 
6 
2 
62 
62 
10 
10 
i 1 1 
98 3 3 
θ 
21 46 
18 1 
12 
17 114 1 
368 3 76 
8 18 
26 
119 5 25 
168 
2 676 
28 8 
4 
617 
5 
8 
44 64 
2 i 
119 
26 8 
8 
42 
177 16 
20 
2 
2 
33 14 
9 
56 
10 
10 
11 
CTCI Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
786 
786 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 848 
84 
861 
85 
871 
872 874 
87 
881 882 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 897 
696 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
436 
188 
8623 
28136 
722 
722 
942 
942 
1007 
1007 
2168 
2600 
466 
1440 631 
368 1102 8564 
2008 
2008 
479 
127 197 
831 
3408 1728 
1686 2489 
9312 
218 
486 
3445 
449 2368 
1428 
2988 
11396 
34771 
107 
107 
124670 
044 GIBRALTAR 
OU 
012 
014 01 
022 
024 
025 
02 
03 
046 
048 04 
054 066 057 
058 06 
061 
062 
06 
073 
074 07 
525 
228 
559 1312 
715 
258 
438 
1461 
243 
386 
590 992 
277 401 164 
197 1039 
282 
161 
443 
421 
230 744 
Deutschland France 
ANDORRE 
22 322 
178 
1709 5970 
3648 21660 
12 672 
12 672 
79 711 
79 711 
10 878 
10 878 
2037 
35 2387 
1 453 
17 1177 1 523 
1 246 20 970 
76 7792 
10 1684 
10 1684 
46 389 
32 83 29 166 
107 665 
204 2974 17 1521 
U 1661 
129 1786 361 7942 
15 185 
31 407 
489 2399 
85 277 29 2176 
96 1272 
73 2799 
81B 9529 
1472 29873 
105 
106 
5956 101911 
GIBRALTAR 
20 20 
17 
8 
25 
7 7 
4 
7 
3 3 11 
8 72 
2 6 
10 78 
3 1 
3 7 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
83 
622 
1240 
18 
18 
100 
100 
109 
109 
55 
48 
3 
123 2 
104 107 
442 
293 
293 
i 1 
2 
47 9 
6 
136 201 
13 
37 
339 
2 135 
17 
27 
571 
1736 
4265 
52 
47 99 
i 
i 
2 
29 34 
46 
29 76 
14 
14 
Nederlend 
109 
no 
2 
2 
181 
176 5 
362 
3 
2 
i 6 
372 
3471 
13 
17 
131 161 
17 
94 
73 
198 
4 
27 34 
186 16 111 
2 314 
8 
8 
6 
5 
Belg.-Lux. 
72 
197 
10 
10 
49 
49 
21 
3 
2 
2 
28 
i 
1 
3 
340 
343 
4 
6 
11 
46 
67 
498 
2887 
6 5 
66 
1 
100 
168 
2 i 21 
13 
13 
28 
7 
36 
1 
2 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Denmark 
8 
220 
1192 
8 
8 
2 
2 
9 
9 
45 
27 
8 
121 5 
8 3 
217 
21 
21 
44 
11 
56 
2 
3 
98 
103 
2 
7 
210 
80 5 7 
43 
41 
10 
21 
69 
1 
1 
1 
398 5 1 
813 5 2 
2 
2 
6931 19 250 
266 267 108 63 
265 2 89 626 2 399 
698 18 
140 14 
265 
1027 2 42 
202 35 
386 
501 2 3 891 2 3 
88 319 
63 
163 623 
147 27 
127 β 5 
274 6 32 
391 6 
230 707 6 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
044 GIBRALTAR 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
2 
334 
33 
3 
423 42 
4 
633 
63 
641 
64 
663 564 
65 
683 
68 
69 
5 
62 
634 
036 63 
641 
642 64 
668 
66 
662 683 664 
666 
66 
678 
67 
68 
691 
692 
696 
697 699 
69 
0 
713 
710 71 
728 
112 568 
670 
6933 
264 
1667 
1931 
839 
639 
2670 
112 
120 
273 
10574 
10641 
10861 
167 
183 
183 
436 
438 
677 577 
632 
298 924 
141 
189 
' 137 
2366 
162 
130 
221 364 
119 
636 664 
324 
840 
191 127 
166 184 
827 
119 
292 
143 
360 
116 
133 
269 221 
1246 
4624 
1204 
100 
1330 
327 
Deutschlsnd Fronce 
GIBRALTAR 
2 2 
18 
2 
61 
63 
63 
2 
1 
1 
13 
13 
16 
3 18 
1 
48 
9 
9 
1 
3 4 
11 
22 
17 17 
3 
1 2 
10 
62 
10 
7 17 
34 
148 
8 
244 
252 
22 
22 
274 
18 
8 
8 
10 
83 
87 
87 
3 
3 
β 
8 
130 
2 139 
i 
3 
167 
3 
i 1 
8 8 
8 
84 
14 
63 
80 
i 
1 
1 
8 27 
38 
216 
9 
12 31 
1000 EUA/UCE 
halia 
i 1 
228 
47 47 
47 
2403 
2403 
2403 
6 
6 
34 
34 
12 
1 
59 
68 
21 
52 73 
34 
2 36 
52 
100 
21 
4 3 
4 
66 
1 66 
33 
11 
21 
23 26 
81 
603 
3 
6 9 
108 
Nederland 
13 
1 14 
738 
10 
320 330 
26 
26 
356 
10 
8814 
6814 
8814 
20 
23 
23 
11 
11 
1 
1 
4 
1 6 
1 
1 
6 
26 
3 
i 1 
3 
2 6 
2 
33 33 
3 
7 
i 
1 
14 
58 
6 
6 
1 
Belg.-Lux 
8 8 
248 
1 
3 4 
4 
76 
77 
77 
36 
36 
36 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
u' 
i 
i 
16 
7 
7 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
95 4 
631 17 
626 21 
6005 18 632 
234 9 
941 4 47 
1176 4 56 
691 
691 
1766 4 56 
112 
β 
131 
1274 
1339 
1347 
8 
8 
417 
419 
619 
519 
383 
292 762 
140 
176 
112 
112 
29 
29 
29 
2 
2 
126 
2073 2 2 
86 3 
96 2 
161 β 282 β 2 
80 
619 1 599 1 
261 1 
624 8 1 
170 
109 159 
66 16 
648 17 
85 202 
110 
345 
109 
108 
233 2 186 
1100 2 
3633 34 4 
1170 
76 1261 
184 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutachiand 
January 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia Nederlond 
044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
72 
741 
742 743 
744 
746 
749 74 
751 
769 
75 
761 
764 
76 
772 
773 
776 778 77 
781 
782 784 
78 
793 
79 
7 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 
845 
846 
848 
84 
861 
85 
874 
87 
882 883 
885 
88 
892 
893 
894 897 
898 
899 
69 
8 
911 
91 
TOTAL 
489 37 
981 6 
196 2 
212 5 
280 1 
151 16 
133 6 
1962 36 
124 6 
175 
311 6 
334 221 
661 104 
980 346 
294 2 
202 1 
624 22 
730 3 
1869 32 
1373 263 
132 
366 10 
1926 274 
3474 
3558 
12459 746 
711 68 
711 58 
102 6 
102 6 
612 
708 13 
215 7 
541 6 
287 6 
112 1 
2550 31 
370 7 
370 7 
207 13 
273 15 
134 23 
201 
1171 60 
1827 106 
213 2 
480 17 
346 16 
609 13 
105 6 
187 7 
1989 60 
7700 296 
2173 
2173 
60714 1244 
045 VATICAN CITY STATE 
Oil 
01 
024 
02 
048 
04 
428 
428 
224 193 
228 193 
226 
268 
137 1 
111 8 2 
3 2 
90 1 
11 18 
34 
1 1 
125 161 6 
8 
8 
4 6 
47 34 1 
52 39 1 
24 
37 164 22 
8 17 24 
83 180 46 
259 248 
6 4 
14 90 
293 342 
1881 883 200 
1881 883 200 
2474 1749 260 
14 67 2 
14 67 2 
2 17 
2 17 
3 12 1 
6 6 
i 60 
12 6 
39 
24 134 1 
13 46 
13 45 
33 6 
38 1 6 
18 
27 6 
36 6 _ 20 
1 28 10 
17 38 
17 42 4 
3 677 
4 1 
11 11 
49 702 15 
176 988 43 
10 24 
10 24 
3569 8277 8455 
CITE DU VATICAN 
411 
411 
4 
225 
266 
Belg.-Lux 
2 
5 
6 
28 
28 
13 
4 
17 
59 
4 
4 
33 
7 
40 
i 
1 41 
43 
4 1 
4 
9 
97 
548 
1 
1 
— December 
UK 
292 
865 
187 
110 
260 
101 
126 1628 
111 
175 
298 
104 
360 
606 
268 
201 
287 660 
1466 
577 
119 
241 
986 
407 
491 
7012 
668 
668 
62 62 
669 
681 
198 476 
266 
72 
2310 
306 
306 
154 
211 
94 168 
1085 
1412 
170 
407 
258 11 
96 147 
1116 
6047 
2139 
2139 
28807 
1978 Jonvie 
Irelond 
9 
9 
2 
2 
11 
4 
3 
3 
10 
2 
2 
2 
4 
6 
2 
3 
6 
11 
31 
100 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
20 
i 
1 
2 
θ 
β 
2 
2 
13 
13 
103 
103 
148 
18 18 
i 1 4 
i 
7 
23 
913 
17 
17 
30 
30 
323 
324 
Tob. 2 
SITC Vsluo 
EUR 9 Deutschland 
045 VATICAN CITY STATE 
061 
06 
071 
07 
0 
112 
11 
1 
334 
33 
3 
5 
65 
691 
69 
6 
764 76 
7 
89 
8 
TOTAL 
392 168 
419 188 
712 
741 
2118 381 
386 
388 
468 74 
1069 
1069 
1072 
164 8 
192 19 
763 
800 10 
1107 40 
166 163 182 163 
467 172 
127 24 
227 40 
5880 723 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
CITE DU VATICAN 
204 
204 25 
712 
741 
208 1058 411 
67 286 
67 288 
68 286 1 
1069 
1069 
1072 
26 69 2 
146 
746 
766 16 
768 178 
8 9 
20 54 
1 97 
19 161 
1098 2888 414 
048 MALTA MALTE 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
034 036 
037 
03 
041 042 
043 047 
048 04 
064 056 067 
068 
06 
061 
062 06 
071 
072 
073 074 
07 
081 
08 
091 
247 
247 
586 2401 2 
3000 2 
2974 2 
680 
1867 461 346 
5856 463 
422 104 
378 1 
978 1 
448 139 6 
2356 122 
3323 126 6490 161 
1206 399 3 2063 
731 3 
4399 6 
2456 2 
1137 27 3596 29 
260 11 
322 
653 19 984 
2282 30 
1029 7 
1029 7 
499 
94 33 7 
94 33 7 
200 113 172 722 
113 179 922 
1397 
1 
9 397 254 6 86 221 
14 463 1873 
17 94 1 
7 6 4 
7 42 101 
448 6 111 
696 246 77 
134 182 9 1178 188 462 
40 414 14 77 2 11 1933 1 
7 308 6 
32 2358 423 
407 284 
1 119 82 406 119 366 
97 14 125 
261 
87 25 388 
96 82 791 
1 87 47 
1 87 47 
6 126 
Belg.-Lux. 
1 
2 
3 
21 
21 
3 
81 
1 
1 
262 
262 
475 
β' 
7 
488 
80 
80 
10 
6 i 61 
89 3 
16 
108 
4 
4 
1 
i 1 
3 
11 
11 
UK 
2 
8 
33 
33 
37 
47 
6 
17 
19 
108 
2 2 
217 
5 
17 
442 
112 
112 
194 84 
278 
1084 
843 
444 26 
2197 
169 102 
153 
459 
6 
632 45 
2717 3374 
658 289 118 
386 
1461 
239 
821 1060 
32 
71 
467 575 
1184 
707 
707 
367 
Ireland 
6 
6 
2 
36 
36 
491 
102 693 
6 10 
6 
2C 
87 87 
74 
74 
17 
17 
Export 
Voleurs 
Denmark 
51 
2 
2 
1 
54 
192 1040 
1238 
14 
266 
300 
142 1 
128 
286 
49Í 
2 493 
i 
i 
1522 
1622 
162 
162 
CTCI Value 
EUR 9 
048 MALTA 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
233 
23 
248 
24 
263 
267 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
336 33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 516 
51 
522 
523 52 
631 
632 
533 63 
541 
54 
661 
553 664 
56 
662 
56 
682 
1747 
2246 
30100 
642 
6166 
6708 
3612 
3219 
6631 
13539 
273 
291 
584 
363 
367 
451 
533 
369 217 
629 
780 
199 
1017 
278 
315 
3614 
38369 
214 38583 
848 
848 
39498 
498 
179 
677 
128 
128 
809 
133 179 
318 226 
196 103 
1155 
843 
462 1310 
192 
124 
3222 3638 
4247 
4247 
441 
2296 3233 
5970 
361 
361 
2077 
Deutschland France 
MALTE 
37 
37 
726 
7 
146 
153 
16 
15 
168 
293 
294 
7 
1 
2 
4 
4 
307 
13 
18 31 
31 
247 
46 
292 
32 
32 
324 
5 59 
53 128 
17 17 
279 
163 
69 222 
56 
9 
126 189 
1174 
1174 
10 
300 1246 
1555 
98 
98 
203 
6 
5 
1960 
85 
1964 
2049 
4 
4 
2053 
7 
7 
30 
30 
3 
3 
7 
7 
47 
2 
2 
6 
5 
7 
59 
19 
78 
3 
3 
81 
2 2 
6 
2 
u' 
28 
131 161 
83 83 
59 
69 
3 
495 31 
629 
57 
57 
21 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
166 
171 
3742 
307 
422 
729 
729 
4 
4 
38 
41 
216 
228 
43 
86 
724 
38 
776 ■ 
169 
159 
1276 
36232 
74 35306 
796 
796 
36164 
78 
10 
88 
88 
36 5 
138 
7 10 
196 
252 
92 344 
43 
80 
388 611 
320 
320 
76 
94 468 
637 
166 
156 
1362 
Nederlond 
95 
221 
6203 
2 
241 
243 
3812 
340 
3952 
4195 
1 
3 
4 
21 
66 
79 
123 
2086 
2085 
2091 
66 
17 
82 
42 
42 
124 
4 
76 2 3 
35 3 
123 
28 
6 34 
6 
379 384 
26 
26 
7 
14 16 
37 
311 
Belg.-Lux. 
1018 
9 
3 
12 
2 
2 
14 
37 
37 
37 
12 
15 
1 
1 
90 
328 
328 
328 
17 
9 
26 
3 
3 
29 
6 
35 
27 
70 
3 
1 4 
10 10 
30 
30 
5 9 
14 
1 
— December 
UK 
1231 
1598 
12420 
132 
3215 
3347 
2854 
2854 
6201 
262 
291 553 
2 
2 
227 
247 
278 
217 
523 
43 
116 
163 
39 
83 
1816 
709 
121 830 
48 
48 
886 
7 
68 
75 
17 
17 
96 
79 37 
102 59 
93 31 
401 
369 
172 544 
87 
34 
2181 2302 
2510 
2510 
138 
1386 1484 
2988 
40 
40 
177 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
190 
190 
1025 
108 
108 
108 
33 
33 
33 
18 
33 
6 i 
2 
2 4 
2 
2 
206 
2 
210 
Valeurs 
Danmark 
24 
24 
4016 
87 
87 
4 
4 
71 
β 
16 
6 
5 
2 
2 
23 
i 1 
1 
26 
U 
36 
31 
31 
67 
i 9 15 
25 
i 1 
i 64 55 
126 
128 
2 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
048 MALTA 
683 
684 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
826 
828 
02 
034 
036 
63 
041 
642 
04 
051 
062 
063 
664 
066 
666 
667 
868 
669 
66 
681 
602 
003 
684 
006 
000 
007 
00 
072 
073 
874 
076 
077 
078 
07 
081 
082 
083 
084 
086 
087 
08 
091 
892 
093 
094 
096 
698 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
3546 
474 
8180 
338 
681 
1284 
2203 
24896 
4060 
1774 
4363 
10183 
360 
470 
391 
1217 
426 
320 
771 
4838 
1862 
6690 
6284 
27019 
14386 
3189 
2929 
1408 
2876 
632 
663 
68674 
2639 
1284 
683 
644 
1482 
1091 
1406 
9209 
770 
4688 
2867 
122 
266 
2208 
10874 
310 
688 
209 
1389 
180 
200 
3038 
621 
833 
488 
760 
1444 
444 
2074 
3704 
10268 
110824 
248 
369 
2789 
386 
810 
4800 
494 
Deutschland France 
MALTE 
1138 291 
193 
1638 312 
33 3 
93 91 
238 22 
364 116 
6419 1328 
2076 38 
832 
3036 7 
5942 46 
37 20 
28 38 
66 39 
121 97 
8 6 
63 4 
71 9 
143 439 
233 11 
376 460 
1139 203 
7996 808 
6668 240 
1360 
1148 96 
662 23 
807 36 
74 12 
18 
21662 1417 
1 143 
2 8 
76 12 
16 70 
221 366 
47 20 
sei 608 
40 6 
117 463 
143 1490 
23 16 
68 26 
49 607 
442 2699 
170 4 
96 121 
254 
86 2 
1 
814 149 
24 18 
141 32 
58 38 
380 9 
408 128 
88 9 
161 50 
794 110 
2052 392 
31641 6766 
23 
304 34 
7 
56 23 
389 57 
22 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
946 
96 
2441 
84 
110 
133 
327 
4972 
914 
882 
28 
1802 
73 
118 
78 
289 
142 
88 
260 
423 
319 
742 
767 
1402 
1122 
101 
803 
379 
1110 
203 
61 
6994 
2344 
1136 
268 
110 
449 
677 
4890 
663 
229 
209 
43 
48 
628 
1835 
3 
36 
910 
i 987 
241 
469 
6 
61 
192 
61 
1249 
887 
3145 
19914 
36 
354 
324 
64 
776 
260 
Nederlend 
65 
380 
3 
93 
78 
174 
1168 
308 
18 
380 
20 
26 
46 
9 
β 
15 
60 
109 
169 
12 
391 
744 
21 
7 
β 
60 
13 
2 
1202 
94 
29 
1 
i 1208 
1393 
63 
69 
12 
270 
394 
i 83 
t 
89 
36 
169 
21 
7 
5 
9 
407 
643 
4396 
267 
267 
17 
Belg.-Lux 
292 
6 
298 
1 
10 
10 
21 
447 
5 
2 
7 
27 
5 
32 
24 
21 
45 
1486 
14859 
1736 
1263 
145 
333 
36 
112 
19768 
4 
2 
193 
34 
4 
61 
298 
79 i 
638 
13 
14 
47 
1407 
28 
90 
69 
192 
β 
6 
7 
6 
22 
48 
21796 
736 
1 
739 
UK 
791 
181 
1187 
210 
177 
799 
1186 
11158 
637 
80 1267 
1984 
193 
227 
190 
810 
234 
156 
389 
3704 
1166 
4860 
1680 
1688 
1886 
384 
876 
291 
717 
473 
470 
8442 
63 
138 
266 
249 
413 
431 
77 1615 
69 
2924 
428 
27 
88 
662 
4150 
133 
309 
14 
218 
114 
197 
999 
198 
188 
226 
282 
βββ 
287 
673 
1380 
3817 
26866 
190 
6 
784 
376 
666 
2037 
204 
Irelond 
3 
3 
2 
2 
4 
274 
24 
24 
2 
63 
65 
46 
2 
47 
28 
2 
4 
34 
20 
9 
11 
40 
2 
4 
4 
23 
23 
54 
266 
2 
6 
7 
Export 
Velours 
Donmork 
19 
21 
4 
6 
2 
11 
239 
3 
3 
6 
6 
i 1 
76 
1 
2 
17 
96 
2 
1 
i 
4 
i 
43 
46 
i 6 
2 
8 
1 
3 
10 
16 
9 
81 
119 
280 
318 
3 
8 
329 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
048 M A L T A 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
312 
724 
3293 
370 
1394 
461 
4601 
11649 
1433 
609 
1942 
1782 960 
887 
1875 
2583 
2046 
9922 
400 
1060 
1460 
406 
219 
466 
2602 
3692 
494 
2339 
916 
176 
3921 
1625 
9568 
8080 
811 
139 
2832 
263 
124 
12239 
731 
1736 
2613 
67676 
1830 
1830 
713 
713 
336 
336 
844 
1385 
286 
1644 
827 
268 
408 
5661 
2088 
2088 
490 
141 
960 
1692 
393 
1136 
201 
2669 
674 
4962 
Doutschlsnd Franco 
M A L T E 
1 
11 19 
1393 42 
136 
401 2 
31 6 
907 220 
2901 290 
295 115 
98 8 
393 121 
229 59 85 13 
125 34 
64 32 
1112 8 
690 91 
2286 237 
129 12 
12 
141 12 
217 
126 2 
46 
710 176 
1099 177 
97 13 
681 26 
171 16 
6 
617 167 
296 70 
1606 284 
1763 1186 
61 46 
239 87 
2 
9 8 
2062 1329 
769 
1 769 
11067 3276 
107 36 
107 36 
77 1 
77 1 
12 6 
12 5 
428 
163 11 
6 
92 9 
11 β 
68 7 
136 3 
904 36 
38 116 
38 116 
34 286 
3 
211 74 248 362 
110 4 
299 
2376 11 
303 29 
3088 44 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
173 
97 
764 
39 
168 
166 
1747 
3394 
639 
220 
769 
767 616 
208 
676 
604 
647 3207 
109 
36 
144 
174 
11 
3 
90S 
1096 
74 
440 
370 
1 1465 
309 2897 
1361 
102 
1 
613 
76 
13 2166 
7 
643 
696 
14923 
1126 
1126 
362 
362 
290 
290 
247 661 
82 
1035 
97 
74 
ββ 
2162 
1501 
1601 
84 
1 
110 
196 
78 
48 
41 113 
Γ4 6 
426 
Nederlond 
8 
71 
ei 82 
239 
31 
12 
43 
20 40 
28 
76 
9 
66 
239 
13 
1 
14 
73 
73 
182 β 
18 
82 
89 
377 
33 
29 
1 
63 
17 
17 
1332 
10 
10 
2 
2 
4 i 
13 
16 
2 
16 
87 
3 
24 
27 
4 
17 
i 
22 
Belg.-Lux 
10 
176 
7 
268 
450 
12 
2 
14 
69 1 
11 
22 
18 
121 
4 
4 
3 
45 
48 
t 
1 
1β' 
24 
42 
44 
i 
2 
47 
β 
θ 
1471 
1 
1 
86 
9 
4 
33 
2 
114 
2 
1 
3 
1 
194 
3 
6 
203 
— December 
UK 
138 
677 
843 
196 
813 
192 
1347 
4310 
433 
167 
eoo 
634 308 
461 
866 
918 
612 
3679 
132 
1001 
1133 
12 
77 
412 
668 
1069 
127 1198 
322 
144 1680 
816 4204 
3713 
812 
108 
1885 
178 
90 8684 
527 
306 
833 
24439 
661 
551 
256 
266 
29 
29 
101 605 
197 
489 
677 
84 
176 2328 
430 
430 
79 
138 
469 
692 
196 
677 
167 32 
88 
1060 
1976 Jenvier — Décembre 
Irelond 
Valeurs 
Dsnmsrk 
2 
5 10 
2 1 
6 
29 11 
38 27 
6 2 
3 1 
9 3 
2 12 10 
30 
47 22 
6 5 
U 
71 
3 
32 
36 
3 
3 e 
191 
191 
367 
4 
4 
2 
6 
17 
10 
34 
64 
54 
127 
3 130 
4 
83 
1 
1 
2 
3 
1 
101 
105 
6 
37 
7 
84 
18 
162 
7 
2 
9 
710 
2 
2 
10 
10 
8 
'. 8 
4 
4 
2 
8 
10 
'. 
. 
326 
326 
Tsb. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
048 MALTA 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
2245 
2671 
1θβθ 
305 
321 1846 
1003 
2698 
12764 
29936 
3689 
3689 
904 
904 
1328 
291 1619 
324689 
Deutschend France 
MALTE 
368 
510 
146 
56 
1 
166 
143 1462 
2821 
7296 
289 
269 
263 
263 
57626 
048 YUGOSLAVIA 
001 
00 
ou 
014  
025 
02 
034 
036 
03 
044 
045 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
05 
061 
06 
071 
072 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
4041 
4041 
2971 
113 
3094 
380 
437 
2440 
438 2902 
183 
374 
283 
865 
2282 
203 8869 
242 9586 
229 
284 
162 
813 
122 1133 
14088 
14068 
7710 
7710 
44110 
2661 
2672 
1036 
1837 
2873 
6646 
8631 
1037 
9668 
3727 
136 3663 
711 
1597 
1697 
20 
20 
66 
82 
1269 
1293 
126 
1 
216 
344 
472 
109 
49 
96 
726 
68 
71 
3 
69 
108 
4823 
4623 
3073 
3073 
11937 
41 
43 
1010 
767 1767 
1810 
3381 
31 3412 
30 
76 
106 
46 
76 
94 
53 
31 
39 
61 
279 
632 
1230 
9 
9 
16283 
1000 EUA/UCE 
Italia 
329 
1060 
841 
43 
2 
1686 
230 
263 
4344 
10395 
3 
3 
92249 
YOUGOSLAVIE 
301 
301 
2146 
2146 
34 
47 
47 
64 
32 
86 
66 
2 
88 
9 
Β 
17 
910 
910 
161 
161 
3760 
801 
803 
247 247 
1060 
661 
ββι' 
36 
64 
89 
1 
261 
261 
61 
93 
154 
468 
438 
906 
3 
7 
5 
29 
86 
69 
6731 
71 6956 
22 
30 
40 
40 
3225 
3225 
1193 
1193 
12794 
199 
199 
26 
26 
225 
2187 
2187 
β 
β 
805 
Nederland 
36 
47 
4 
6 
29 
1 
6 
67 
195 
343 
52 
62 
168 
168 
20488 
1596 
1696 
62 
62 
268 
264 
426 
426 
366 
30 
396 
1381 
26 
53 
64 
1523 
111 
111 
4 
13 
17 
184 
184 
1000 
1000 
5576 
4 
4 
602 602 
606 
1811 
ien' 
1199 
1199 
Belg.-Lux. 
71 
69 
7 
2 
102 
261 
672 
28088 
634 
634 
26 
26 
120 
4 
124 
70 
70 
863 
414 1008 
1420 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1244 128 5 
836 3 52 
612 2 2 
149 6 13 
289 
63 
683 
537 2 θ 
4293 140 78 
9629 382 110 
3628 
3628 
461 
461 
1062 
291 
1363 
β 
6 
103874 2425 5579 
286 1 
285 1 
78 
78 
32 
32 
231 
23 i 
158 
28 
6 
189 
30 
42 30 
139 1 
809 
2 
950 1 
45 6081 
46 6081 
28 2188 7 
28 2188 7 
1802 2296 5090 
1616 91 
1615 
23 i 
231 
1746 
377 
377 
2463 
2463 
108 
108 
59 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
514 
515 
616 
61 
522 
523 
624 
62 
631 
632 
633 
53 
641 
64 
661 
663 
564 
55 
562 
66 
9883 
10594 
326 
2156 
2508 
902 
902 
1166 
668 
14676 
1910 
2761 
309 
21566 
2302 
164 
336 
8841 
11646 
1178 
1249 
6003 
17018 
22021 
84016 
9180 
1601 
10781 
20797 
3282 
24079 
696 
596 
36456 
630 
630 
2239 
2270 
6119 
5119 
8019 
15898 
13617 
15339 
19304 
15646 
13363 
93156 
19013 
8780 
1572 
29365 
22622 
2614 
40291 
66527 
34391 
34391 
9459 
3822 
11498 
24779 
752 
752 
6013 
6069 
316 
318 
654 
902 
902 
1133 
8446 
1666 
435 
26 
11695 
757 
12 
2744 
3513 
746 
792 
2924 
4297 
7221 
34364 
9160 
113 
9293 
5348 
2089 
7437 
533 
633 
17263 
106 
106 
601 
801 
2211 
2211 
3118 
7145 
10474 
6181 
9600 
1417 
6016 
39833 
8689 
4009 
902 
13600 
18440 
1231 
24909 
44680 
16335 
16335 
2477 
780 
8439 
11696 
696 
696 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YOUGOSLAVIE 
616 
817 
16 
16 
857 
66 
754 
1759 
19 
3 
776 
798 
65 
66 
60 
1281 
1341 
5546 
653 
246 
899 
899 
30 
30 
18 
18 
48 
670 
1667 
691 
1787 
7866 
1234 
13804 
2330 
1892 
203 
4426 
63 
483 
3078 
3624 
1832 
1832 
1189 
1847 
666 
3702 
9 
9 
1265 
1870 
9 
1822 
1838 
31 
18 
4946 
124 
196 
102 
6424 
1246 
161 
37 
1820 
3068 
205 
212 
306 
3888 
4194 
18799 
712 
712 
11322 
538 
11860 
62 
62 
12634 
48 
48 
6 
6 
943 
943 
997 
2169 
410 
2889 
3837 
1087 
705 
11097 
7612 
831 
59 
8402 
1740 
469 
6626 
8834 
2732 
2732 
271 
439 
1183 
1873 
2 
2 
Nederland 
985 
986 
421 
60 
146 
668 
211 
14 
3211 
3436 
61 
63 
1391 
6539 
7930 
15882 
171 
171 
1584 
190 
1774 
1945 
408 
408 
1432 
1463 
1127 
1127 
2998 
6167 
990 
3172 
1243 
106 
1307 
11974 
106 
217 
322 
234 
410 
1686 
2330 
1998 
1998 
4313 
105 
262 
4680 
Belg.-Lux. 
650 
6 
29 
462 
9 
1100 
49 
2 i 
18 
88 
13 
13 
39 
644 
683 
3204 
1243 
132 
1376 
1 
1 
1378 
421 
62 
941 
346 
1390 
1262 
4412 
53 
1719 
1772 
781 
1349 
2130 
4227 
4227 
3 
445 
448 
40 
40 
— December 1978 Jenvier—Décembre 
Valeurs 
UK Irelend Denmark 
804 
863 
2 
46 
864 
27 
929 
251 
403 
654 
99 
104 
46 
46 
5436 
806 
605 
647 
74 
721 
1326 
38 
36 
136 
135 
173 
336 
116 
1431 
20 
69 
89 
283 
424 
707 
796 
13 
13 
13 
885 
886 
685 
8 
34 
1213 1206 73 
2276 1218 287 
787 3052 
6159 2423 3454 
234 90 
105 7 
408 
747 90 7 
1364 
17 4 
1402 1242 
2783 1246 
6873 569 826 
6873 569 826 
1206 1 
661 
439 84 
2295 85 
5 
6 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Italie Nederlend Belg.-Lux Irelond Donmerk 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
672 67 
682 683 584 685 68 
YOUGOSLAVIE 0 4 8 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
591 
692 
888 
69 
611 612 613 61 
821 
826 
628 
82 
633 
634 
636 
63 
841 
642 
64 
661 662 653 664 666 666 667 656 659 66 
681 662 663 664 685 66β 887 86 
671 872 873 674 676 878 877 678 679 67 
681 882 683 684 886 687 889 68 
691 892 693 694 696 696 697 
178 
178 
46367 
72399 11684 
3629 
134069 
11661 
6972 
67063 
84896 
487113 
14724 
7689 2659 
24872 
12047 
6700 8923 
27870 
836 
17106 
757 
18697 
27269 
9406 36664 
64718 
28442 
66396 34766 
28864 
6821 
31073 
1133 1891 
264090 
2001 
11696 
14482 
13646 
1876 781 
696 
45076 
3878 
7867 18285 
82421 23026 
3394 
9000 36776 
6881 
189296 
2890 
19380 
1703 
17062 869 
663 
229 
42719 
18440 
8212 
8144 
6006 
22948 
3493 
10334 32884 
109268 
12 
12 
30164 
40490 9596 
2020 
82259 
8182 
3209 
37298 
48689 
267700 
8727 
2908 1729 
13362 
6468 
3462 4622 
14642 
8 
3019 
386 
3412 
13276 
5048 18323 
30748 
19312 
60056 26607 
19819 
4276 
20811 
679 431 
171438 
662 
6112 
9161 
6478 
1095 224 
424 
23066 
2028 
617 9646 
28749 17816 
3347 
6307 16408 
904 
83619 
2069 
6872 
791 
10776 763 
188 
30 
20483 
10113 
3102 
2188 
2340 
14862 
1609 
8146 16429 
68789 
1323 
6606 
688 76 
7692 
1833 
398 
6981 
8010 
42998 
809 
131 
25 766 
608 
960 
701 
2169 
2342 
81 
2403 
919 
733 
1662 
6713 
2388 
417 
469 469 
1619 
2258 
69 
36 
14327 
13 
2362 
606 1228 
201 
3 
4412 
1700 
781 
970 14108 
2266 
2 7994 
1696 
29407 
484 
1068 
207 
3660 
i 
43 
5378 
2122 
2898 
2401 602 
891 
2 
647 
3463 12618 
16 
18 
6666 
13668 
595 238 
21167 
289 
236 
9533 
10058 
64173 
4870 
4480 
216 9548 
3178 
1605 
2467 
7138 
827 
11631 
280 
12738 
9707 
1638 
11246 
16801 
1967 
6860 
3808 6010 
880 
6976 
106 
58 
39447 
1029 
3052 
2590 3464 
373 
495 
11003 
65 
6559 
5093 13373 
2187 
8 
786 8837 
3288 
38196 
122 
10417 
472 
1482 
29 
24 
12668 
2113 
1080 
3073 1839 
4029 
1397 
1697 
9480 24608 
5393 
5766 
12 368 
11528 
266 1826 5161 7232 
40064 
321 37 184 
542 
149 
185 
29 
343 
1 
9 
10 
78 
332 
410 
5939 
3722 7147 
3321 
2809 
39 
396 113 
883 
24368 
4 
360 
966 
308 37 
27 1670 
2641 
3 
4241 
87 
138 
838 
108 
969 
2970 
87 
5 
2 1067 
32 18 
616 4677 
148 
148 
1162 
4466 614 
31 
6252 
348 266 3924 
4528 
23967 
21 65 
788 
114 
256 
1137 
619 
156 
975 
1474 
936 
2188 
968 
.860 
61 
967 
61 
274 
7566 
47 
452 1106 
6 
266 1876 
673 1869 
687 
39 
2031 2235 
7430 
1 94 
1675 
86 
102 
286 169 
1349 
1 14 
1190 
3196 
1683 
1055 
179 
892 3709 
1150 
39 
4142 
6331 
28902 
161 
46 384 
691 
887 
494 
505 
1886 
112 
15 127 
2247 
1332 
3579 
3967 ' 
10 
481 
894 
167 
2 
67 
79 628 
807 
967 164 
59 
β 2500 
71 
42 
2762 
99 
673 
1321 
100 
6268 
225 
444 
96 
268 2 
311 
26 
1371 
660 
964 
143 
134 
899 
462 9 
1156 
4697 
12 
3 
87 
90 
42 
9 
51 
73 
77 
2 
57 
83 5 
74 
1481 1 
4 
1560 
u' 
947 
958 
3136 
1 
1 
69 
346 
404 
β 
β 
214 
286 
460 
1 
118 
179 
130 
66 8 
9 
11 
609 
314 
36 
101 11 
6 
468 
15 
2 
339 790 
1146 
14 
337 
34 
385 
102 
9 
49 
19 49 
3 
466 
687 
711 
712 
713 714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
761 
762 769 
76 
761 
762 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 
776 
776 778 
77 
781 
782 
783 784 
786 
786 78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 846 
848 
847 
848 
84 
738341 
17383 
8798 
67850 
14169 
14678 
4832 127710 
39426 
11652 
70373 106322 
37366 
16182 
37696 
202628 521442 
99039 
19040 
118079 
91940 
33713 
66438 
62304 
61385 
104700 
419460 
19663 
22688 
16376 
67696 
23427 
2998 4088 
64168 
84679 
12593 
46899 
7268 
14373 16730 
26729 
66800 
189382 
121203 
42915 
20672 
166808 
3367 6075 
361040 
8106 
10927 19608 
38641 
908149 
8638 
8638 
6806 
6806 
262 
262 
3012 
2142 816 
1621 
43930 
6286 3593 
60199 
407024 
8777 
3238 
28232 
1818 
8197 
1104 49164 
11088 
8727 
44451 70881 
22716 
11846 
14768 
117104 299381 
73834 
11277 
86111 
42795 
19768 
32484 
27298 
41260 
52316 
215910 
14565 
10143 
8044 
32752 
18075 
2111 2687 
23834 
46707 
4429 
28059 
4498 
11766 8853 
17054 
34986 
109644 
47569 
32297 
12609 
75075 
746 2799 
170994 
6300 
2684 667 
8641 
1018204 
3817 
3817 
3344 
3344 
26 
26 
2820 
1910 403 
1141 
40434 
3455 1888 
51831 
8218 3606 
8404 
166 4010 
939 
25243 
7627 
111 
6793 
8667 
6182 305 
5591 
19283 
64349 
6727 
2255 
7982 
16040 4617 13339 11873 3244 14580 63693 
62 
1413 684 
2059 
13 
87 
6237 5344 
6431 
7399 
638 425 
242 
1812 
8199 
25146 
58303 
1401 
78 19493 
23 
708 78004 
774 
3217 
318 
4309 
1107 
1107 
1221 
1221 
8 
8 
1 
21 
46 17 
1413 
30 
942 2470 
168478 
198 
110 
22844 823 
1546 
2688 
28207 
14199 4618 7332 
16787 5580 2709 3321 
39798 
93242 
13476 3348 18822 
15019 2826 12739 9182 13335 23395 76478 
2488 8740 
3465 
14673 
1643 
628 
162 
7464 9877 
291 
8788 
1484 401 
6688 
2133 
17716 34459 
11938 6864 6060 
55834 2558 2290 
87622 
1786 
3395 
779 
6959 
2206 
2206 
1736 
1736 
213 213 
265 
92 1 
234 
182 
937 
6.97 
2298 
698 
964 
539 
181 
33 
2296 
1408 
1217 
646 83 
842 
4266 
1696 
9726 
366 64 
429 
2628 696 1811 1522 1842 2874 10873 
748 4 
128 
880 
1 392 393 
141 
865 
7 851 
137 
1 
1990 3992 
872 
60 
47 
21 
78 
1078 
3 116 
3036 3155 
32621 
788 
788 
40 
40 
1 
1 
110 119 186 181 
1901 776 107 
3360 
23810 
133 
181 
183 122 
7 
626 
762 
76 
1163 
6182 
295 128 
3096 
2237 
13919 
1281 
979 2260 
2204 
1386 
729 2002 
203 2449 
8973 
28 
739 
39 806 
81 
β 
347 
2973 
3407 
21 
1986 
38 354 
3 
4322 
373 7097 
1680 
228 
2468 
8 
4354 
1 
466 
16 
472 
41914 
104 
104 
38 
38 
26146 
1012 
982 
6223 
11379 604 
21 
20221 
615 
120 
9269 
4064 
746 608 
2119 
13607 
31038 
4336 
1025 6361 
9062 
4038 
2768 8813 
1190 8079 
31940 
1611 
1687 
2908 6106 
3621 
236 
769 
11673 
18189 
1247 
1082 
540 431 
824 
1148 
2448 7720 
2821 
2076 35 
3884 
22 
132 
8969 
237 
1068 
14727 
16022 
143668 
245 
245 
186 
186 
5 
6 
71 12 
14 
43 
124 
184 
69 
2 
1132 
41 
166 
207 
16 
2 
269 
276 
24 
24 
4084 
449 
38 40 
1951 
3838 
188 
373 
1783 144 
4646 8906 
19764 
20 94 
114 
4118 323 
1768 602 521 
3002 10232 
171 
1 
4 
53 
2703 
2780 
18 740 
63 146 
3 
1048 
40 
82 119 
1 
176 
177 
271 
271 
241 
241 
327 
Export 
328 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Itolio Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlend Belg.-Lux Irelond Donmerk 
0 4 8 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 0 5 0 GREECE 
851 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
050 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 02 
034 036 036 037 03 
043 046 047 048 04 
064 056 067 068 06 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
893 893 
1067 16838 4376 62447 84717 
7604 17476 1092 1564 6667 34402 
22509 18887 7898 6669 103 3218 6660 13891 79623 
276330 
1416 1418 
2633 2633 
206 208 
2634 2634 
3704481 
GREECE 
2002 2002 
12840 247 4874 17961 
40068 2505 7476 60076 
2281 2601 540 1364 6788 
14361 296 327 7487 22604 
4747 780 2663 424 8614 
259 983 1242 
1004 7314 729 823 263 10123 
123 123 
744 10697 3197 29572 44110 
5042 4059 52 716 3828 13694 
11460 9066 2896 3929 60 982 4062 7889 40313 
167257 
2642 2642 
107 107 
2817 2617 
1964631 
16 18 
25 752 91 7398 8284 
323 4480 139 200 546 6888 
6608 903 943 406 7 971 306 978 11121 
29896 
21 21 
14 14 
438265 
GRECE 
278 278 
3628 
466 3998 
2879 210 1714 4810 
387 9 
238 634 
2665 2584 
794 27 1225 169 2216 
106 83 188 
349 40 62 6 45 491 
216 218 
1211 7 696 1814 
2976 286 898 3963 
104 106 111 96 417 
26 
846 902 
824 279 310 37 1460 
84 102 186 
72 
32 
16 119 
739 
739 
138 
3846 
126 
4867 
8965 
1032 4266 247 428 2238 8206 
2727 7286 3379 998 4 1281 1437 1439 18648 
42911 
13 13 
693825 
3480 15 40 3535 
56 124 
1407 
418 686 2611 
87 179 210 478 
14 46 1110 61 1220 
70 70 
3 
98 
10 10 
72 362 812 7700 8936 
417 813 2 10 1 1243 
466 1090 89 
3 1418 3093 
232 232 
78 78 
178712 
804 804 
2120 60 1388 3656 
33359 1743 2937 38042 
129 1840 
84 2053 
2212 181 146 1129 3664 
2740 199 17 23 2979 
12 240 262 
37 7260 194 94 16 7600 
38 36 
503 676 
156 2874 2 3 6 3041 
228 104 
288 1159 1816 
121816 
158 158 
2348 108 168 
2622 
405 172 110 687 
16 16 
1783 13311 
89 100 1 
21 18 39 
33 
2 i 
100 154 
6 5 
33 897 101 10120 11161 
622 982 631 195 36 2466 
923 332 193 716 5 
473 261 2902 
1163 1163 
83 83 
240723 
462 462 
32 49 
33 199 
63 383 8 66 600 
622 30 3 266 920 
274 130 
144 648 
37 465 492 
609 14 309 724 78 1634 
214 
4 218 
2 
187 10 
197 
441 
8267 
80 80 
21 36 
197 58 21 
274 
3 15 
146 49 2295 2497 
12 
19 16 17 63 
97 108 
747 1634 
13 13 
80662 
121 69 2161 2351 
27 38 1911 1976 
166 263 3 186 620 
689 747 
14 
14 
081 08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
223 22 
233 23 
247 248 24 
251 26 
263 264 265 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 287 28 
291 292 29 
323 32 
334 335 33 
341 34 
411 41 
423 424 42 
431 43 
22484 22484 
253 11270 11523 
6892 12282 18174 
4729 2765 7494 
7294 601 7796 
268 303 
4989 6046 
662 203 932 
1279 1279 
176 180 401 24768 2680 4440 234 33120 
1449 2168 1626 4037 9316 
366 3084 3529 
1314 5267 6681 
1647 1889 
161166 1220 162386 
3237 3237 
194 194 
490 1136 1626 
7668 7668 
1383 1383 
2662 2662 
4395 217 4612 
1841 268 2107 
31 178 209 
39 39 
1292 1298 
159 279 
10 10 
14379 1115 618 7 18127 
910 260 1236 
6 10 76 
342 467 809 
2094 616 2610 
2610 
99 
83 329 412 
2540 2640 
4889 4889 
76 76 
26 2379 2406 
69 206 274 
5444 49 5493 
992 992 
368 13 376 
222 222 
2120 2120 
87 87 
5 516 621 
38 1 39 
660 
667 
667 
48 48 
1680 1593 
16 49 
4681 638 985 39 6243 
48 2157 1 252 2470 
14 21 
260 1209 1459 
17276 
323 323 
13285 76 13360 
184 184 
13867 
7 7 
2 17 19 
2827 2827 
13 6161 236 238 16 6706 
366 
79 1118 1563 
3033 3044 
216 285 501 
13171 
1280 1260 
135230 110 135340 
2889 2889 
139489 
1 1 
3 188 191 
260 260 
6067 6067 
116 2938 3061 
1262 600 1852 
2563 421 2984 
671 30 701 
116 161 
366 366 
180 
622 113 38 74 1041 
19 
94 114 
33 
33 
364 2887 3251 
63 71 
4738 196 4934 
164 164 
6169 
8 
227 563 790 
1596 1695 
699 899 
458 472 
13 13 
218 15 233 
246 
46 
46 
6 6 
493 493 
388 24 61 297 30 881 
631 168 1716 
68 338 398 
1394 63 1467 
4 
4 
148 11 169 
2769 2769 
124 334 468 
214 8370 8584 
1816 1816 
10400 
380 198 678 
60 60 
740 778 
38 8 46 
564 564 
718 2264 66 3141 
33 2 6 2162 2216 
328 11 339 
49 39 66 
4424 238 4682 
76 75 
23 27 60 
64 84 
12 12 
4536 4636 
25 26 
4666 4556 
181 181 
162 182 
41 41 
66 46 101 
146 2 171 
35 42 77 
1 22 23 
582 682 
Export Jenuory — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Itolio Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux 
0 8 0 GREECE 
611 612 613 614 516 616 61 
622 623 624 62 
631 532 633 63 
641 64 
661 663 664 66 
582 68 
672 67 
682 683 684 686 68 
691 692 698 69 
011 612 013 61 
621 626 628 62 
833 634 636 63 
641 642 64 
661 862 663 664 665 666 667 868 669 65 
661 882 663 684 666 668 667 66 
GRECE 050 GREECE GRECE 
13163 3767 11988 6720 7614 6260 60392 
12421 11421 676 24618 
9240 1470 35348 46066 
67222 67222 
4891 4161 8096 17148 
14787 14787 
1416 1416 
21149 72197 8078 1397 102819 
16016 4192 31412 60620 
364966 
6661 676 146496 152621 
6898 16299 6374 28671 
289 963 1286 2528 
23086 11091 34176 
43616 25126 40243 22203 27714 2964 17067 4394 4303 187620 
2049 16492 9363 9858 14664 4247 234 66897 
1894 809 2793 3878 1368 617 10947 
2644 1483 174 4181 
8999 908 8816 16721 
18281 18281 
1222 490 4682 6294 
3661 3661 
64 64 
12609 17771 3178 306 33863 
8164 1747 8991 18902 
112894 
2790 267 126123 129180 
1484 2472 3729 7666 
29 378 306 712 
5441 7113 12554 
11109 17080 27129 11762 19927 1747 8034 763 491 98022 
66 3629 4270 1691 6873 1442 110 16980 
121 731 1767 984 1836 1704 6943 
2196 6046 171 7416 
49 98 3891 3838 
4251 4261 
1831 2280 492 4383 
961 961 
18 
617 14022 1666 324 18618 
2066 946 7810 10820 
66136 
718 28 10990 11736 
643 6611 863 7007 
67 41 342 460 
3405 1396 4800 
12268 1693 2090 1067 197 814 1122 374 646 20068 
789 1998 822 1105 4331 142 23 9210 
1310 
6036 668 4246 1718 2181 723 14661 
4829 2981 106 7918 
619 231 3707 4457 
8104 8104 
203 195 989 1387 
7232 7232 
222 222 
4426 26176 1090 126 30820 
2472 187 6683 9642 
84241 
1694 326 1714 3734 
2673 6468 1112 9143 
68 482 479 1019 
8820 1662 10382 
12216 2803 6680 4817 6345 219 2866 646 871 36353 
1040 9062 1747 3006 3718 1519 
20091 
6067 1334 1601 730 328 620 10670 
1283 1149 
2432 
628 4 6414 6946 
6117 6117 
800 3 207 1010 
21 21 
1767 3913 19 698 6297 
416 905 2409 3729 
36123 
137 21 2379 2637 
99 71 67 227 
1062 82 1134 
962 1330 1798 1482 1999 48 870 367 34 8678 
12 5 138 966 102 
74 107 363 289 1096 659 2688 
1262 64 
1306 
52 27 1187 1246 
8168 8158 
30 117 296 443 
2883 2883 
1119 1119 
671 9343 238 4 10166 
600 . 276 2720 3496 
31395 
2 1642 1844 
473 1010 82 1666 
34 34 
2461 168 2617 
1688 1094 1922 437 6 17 2100 1660 1726 10619 
29 46 193 2241 166 26 101 2800 
171 128 836 1309 708 209 3383 
314 726 224 1264 
1093 179 8981 8253 
8603 8603 
831 1076 1449 3366 
29 29 
2 2 
1146 1837 1996 28 5006 
1339 124 2111 3674 
33449 
287 30 2614 2831 
600 1478 451 2529 
136 20 92 247 
1792 761 2553 
6129 1216 683 2620 206 107 2268 606 817 13462 
105 666 1946 968 466 1047 
6196 
62 
206 18 564 
2907 2907 
108 20 
173 173 
116 199 
3 3 
146 
13 
2 
6 
2 
189 
2 
113 
5 
41 14 1 800 866 
i 1 
27 6670 6697 
1801 1801 
66 1 81 148 
14 132 
10 156 
61 8 316 384 
8943 
26 1 933 969 
30 
81 111 
31 29 80 
84 9 73 
28 8 37 15 36 12 6 3 17 161 
7 66 136 2 6 67 
272 
872 873 674 676 676 677 678 879 87 
681 882 683 684 686 686 687 689 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 728 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 762 769 76 
781 782 763 784 78 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 
51384 32114 54145 18030 4161 4517 16844 774 183657 
13637 12965 819 7000 698 6167 1894 786 43968 
8764 6746 6819 4529 12691 6266 14944 23821 79670 
768896 
3363 1626 46422 2417 13746 384 87948 
23811 49760 37087 87266 8195 9040 10388 81424 286950 
27267 9454 38721 
43127 12985 31250 32963 28736 45079 194139 
6236 8000 3839 18074 
3187 1702 1333 69711 66933 
4253 30045 6339 3819 34197 2977 30068 110896 
189621 75326 6740 
1207 4067 19050 6180 339 1848 7235 271 40384 
4785 1569 198 3234 82 1278 254 2 11402 
2644 1393 4163 1896 6787 2018 4631 8109 30641 
347440 
2677 1014 23041 1136 6259 120 34146 
7314 12191 20644 32336 3661 6733 2841 29976 116686 
12513 5392 17906 
15211 5560 8943 13714 12833 18880 75141 
2297 3891 728 6916 
2676 793 438 29091 32897 
2143 19694 2030 1683 18280 1301 13600 56831 
89171 46929 3850 
28846 9197 13232 6032 3124 457 3404 209 64810 
2443 198 5 1228 
78 17 772 4741 
1989 999 383 398 2277 721 3421 3024 13210 
64 107 2673 410 2274 79 5507 
3281 1470 4032 2670 99 413 640 18051 30566 
1330 987 2317 
4906 881 4801 7089 1817 4627 24081 
125 1601 617 2343 
92 10 47 4068 4217 
4964 1427 449 2912 268 5084 15958 
41988 4629 389 
20884 11706 7063 6067 182 806 3100 232 49068 
22 717 2 1837 60 209 3 4 2844 
2431 643 1626 1982 1611 6750 7814 22452 
155088 
216 7 4379 7 3184 41 7834 
7277 13698 1666 24214 2876 963 4212 24182 79067 
8486 1969 10445 
14636 3982 12998 6781 9826 14453 62562 
1063 937 267 2247 
424 500 58 10961 11933 
802 3447 1661 1002 10212 798 6074 23996 
47775 7613 453 
118 4388 4 109 69 484 
5182 
93 201 17 13 1898 249 3 2474 
329 374 123 167 287 210 216 727 2423 
2 460 1724 
116 7 2301 
603 27 1623 242 66 17 887 1830 6266 
195 308 603 
423 317 778 718 1004 861 4091 
1929 S 374 2311 
9209 9209 
64 402 1 86 1167 29 1017 2766 
811 6824 1562 
28 6046 4036 1163 163 1004 413 12 11936 
468 9222 
266 27 1587 610 
12160 
329 313 100 380 1 674 1345 3060 
46834 
174 
144 
236 
654 
3638 960 1812 2601 8 72 37 1344 10372 
838 269 1107 
1832 119 610 1311 692 1114 6678 
6 663 167 726 
46 114 163 1824 1948 
290 166 29 36 406 23 388 1338 
14631 6578 79 
440 1990 6276 694 244 341 2022 60 12008 
5893 1163 413 382 227 1107 726 6 9916 
1069 220 191 346 1864 802 385 2708 7686 
66317 
206 48 12162 848 1249 93 14696 
1109 21404 7193 6016 1684 847 1400 6434 43986 
3844 476 4320 
2823 1982 2630 2772 2266 3470 16842 
649 926 1698 3273 
41 220 548 3874 4681 
88 981 184 487 3177 551 3813 9241 
16118 3624 437 
8 14 
2361 17 140 8 38 87 2631 
71 71 
17 2 2 24 
1 101 
2 186 
290 
36 
46 299 
36 
417 
9 
3 
9 114 3 67 91 296 
2839 
116 
2401 
3 426 44 2969 
689 
117 276 22 6 491 627 2129 
61 83 124 
1036 147 462 610 261 1817 4123 
176 65 
10 66 81 823 979 
2 618 7 96 26 5 
127 129 
329 
330 
Tob. 2 
SITC 
Velue 
EUR 9 
050 GREECE 
784 
786 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 
845 848 
847 
848 84 
861 85 
871 872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 885 
88 
892 893 
894 
895 896 697 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
84773 
10938 
6360 
373768 
1392 
12723 63560 
77676 
1231894 
6401 
6401 
8324 8324 
821 821 
6577 4693 
999 
3788 12428 
1984 
4612 35081 
2008 2008 
924 7357 
1761 
28386 38428 
4338 11061 
1334 
3478 4708 
24919 
12263 10536 
7448 
4644 1816 3393 
6877 
10374 
67143 
171126 
3294 
3294 
2500 
2500 
326 
328 
1621 
1621 
18351 609 
18960 
3138398 
052 TURKEY 
001 
00 
023 
024 02 
2714 
2714 
240 
191 546 
Deutschland France 
GRECE 
45446 8246 
2986 809 
2690 1876 
169972 67917 
634 12 
858 1174 13881 4934 
15373 6120 
524588 149016 
1200 802 
1200 802 
4226 450 4225 450 
164 123 164 123 
2857 302 1415 1653 
14 101 
671 687 9562 2334 
594 164 
3322 270 18336 6401 
666 304 666 304 
548 40 2256 886 
1275 186 
9665 3873 13731 4984 
1997 212 6989 366 
107 308 
862 800 1813 2462 
10748 4137 
4165 2118 3462 1554 
1779 861 
2043 755 224 687 490 1253 
3145 425 
4313 2190 
19811 9843 
68580 26044 
136 
136 
1146 
1146 
7 76 
7 76 
368 269 
388 269 
17289 511 1 
17290 611 
1188119 431294 
TURQUIE 
1149 347 
1149 347 
93 145 
2 138 145 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15836 
6947 
314 
78938 
93 
9207 1686 
10886 
287887 
3693 
3693 
2589 2689 
452 462 
1831 488 
121 
1469 140 
650 
468 5055 
800 800 
■ 19 2385 
68 
5833 8296 
642 222 
326 
1583 230 
2903 
1764 3937 
3054 
624 203 1012 
1306 
1508 
13398 
37186 
872 
872 
746613 
71 
71 
Nederlend 
3491 
5 
246 
12929 
3 
48 15671 
15722 
65097 
283 
283 
90 90 
9 9 
102 92 
4 
29 11 
384 
344 966 
6 6 
128 239 
10 
2100 2477 
276 790 
8 
84 34 
1191 
718 276 
37 
64 3 3 
127 
713 
1940 
6961 
166 
186 
709 
709 
84 
84 
222289 
141 
141 
189 243 
Belg.-Lux 
2009 
60 
358 
23716 
40 
98 3018 
3156 
48692 
22 
22 
70 70 
24 24 
687 28 
30 
8 1 
18 
11 763 
70 323 
15 
398 806 
46 2497 
17 18 
2577 
443 400 
210 
16 10 
21' 
444 
1644 
5806 
146 
146 
221 
22Í 
172034 
UK 
9679 
131 
923 
29912 
607 
1318 18498 
20421 
148271 
317 
317 
799 799 
46 45 
814 1117 
728 
1018 376 
283 
188 4522 
342 342 
121 1013 
214 
3882 5230 
1074 1216 
582 
130 134 
3135 
3033 714 
1456 
1062 691 680 
1623 
1142 
10301 
24691 
2972 
2972 
607 
607 
12 
12 
102 
102 
330 608 
938 
321348 
217 
217 
2 
20 
Ireland 
3 
14 44 
61 
2828 
3 
16 
e 24 
11 
9 20 
47 
14 
61 
6 
βε 
30 
14 
116 
220 
12473 
Export 
Valeurs 
Danmark 
66 
53 
375 
. 8 5929 
6937 
17637 
84 
84 
101 101 
14 14 
1 
i 1 4 
1 
7 16 
1 1 
246 
3 
636 885 
146 13 
3 
2 3 
167 
32 194 
45 
15 
65 
. 50 
391 
1658 
38 
38 
44228 
789 
789 
CTCI 
Value 
EUR 9 
052 TURKEY 
05 
072 074 
07 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
248 24 
266 267 
268 269 
26 
277 
278 
27 
282 
287 28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 
515 
616 . 
51 
522 
123 
963 260 1297 
298 298 
280 
280 
5366 
1764 
1758 
843 
902 
2680 
3006 
3006 
6002 
6073 
208 
243 
670 
221 
2112 106 
3197 
235 
1254 
1506 
800 
139 944 
870 
336 1006 
16031 
6978 
1053 
7031 
105401 
2130 
107531 
3580 
3680 
118142 
255 
266 
8866 
243 
9098 
790 
790 
10143 
11933 
9463 7972 13660 
5738 
4606 
63469 
8106 
Deutschland France 
TURQUIE 
13 
171 
177 
281 281 
4 
4 
1789 
16 
18 
678 
678 
596 
3314 
3359 
206 209 
683 
147 
1127 10 
1867 
20 
423 
454 
615 
86 700 
126 
123 249 
6886 
6978 
706 
8684 
2198 1717 
3915 
10599 
109 
109 
143 
143 
660 
660 
812 
3963 
2450 2709 7265 
2589 
2903 
21889 
4165 
4 
75 
76 
3 
3 
678 
202 
204 
20 
20 
224 
2981 
2961 
2162 
2152 
2 
33 
26 
61 
70 1 
168 
146 
146 
90 
93 183 
6632 
2646 
28 2674 
161 
151 
2825 
1 
1 
8844 
14 
8868 
3 
3 
8862 
856 
3373 606 359 
676 
425 
6196 
410 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
13 
118 
1 
1 
59 
60 
318 
318 
1 
1 
61 
8 
6 2 
76 
360 
361 
4 4 
163 
30 183 
961 
347 
347 
100160 316 
100466 
3429 
3429 
104242 
81 
81 
81 
6663 
680 2086 2051 
1220 
136 
12735 
2225 
Nederland 
31 
717 8 
734 
3 3 
13 
13 
1173 
14 
14 
102 
102 
116 
46 
45 
112 
112 
709 10 
719 
29 20 
49 
14 14 
165 
48 213 
1163 
122 
122 
122 
133 
133 
66 
66 
105 
106 
294 
69 
623 411 
2499 
11 273 
3886 
471 
Belg.-Lux 
4 
12 12 
45 
45 
61 
69 
21 
26 
7 7 
21 21 
122 
181 
33 214 
214 
4 
4 
4 
32 
34 506 
881 
4 36C 
1609 
32 
1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
71 
242 
309 1 
2 2 
66 124 22 
56 124 22 
700 131 818 
1520 1 
1620 1 
143 
143 
1663 1 
106 
132 
5 
201 2 80 
228 80 
186 285 
471 
185 
29 219 
136 
20 1 156 1 
1206 81 
104 
36 1 139 1 
139 1 
8 
8 
11 
5 26 
16 25 
41 
41 
85 26 
361 
2399 4 1609 44 
860 145 
1154 176 4 196 222 
6379 176 419 
803 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
082 TURKEY 
623 624 
62 
631 532 
633 63 
641 
64 
651 
663 664 
66 
682 68 
672 
67 
682 
683 684 
685 
68 
691 692 
698 
69 
6 
611 
612 61 
821 
826 
628 
62 
636 
83 
641 
642 
64 
651 662 
663 664 
666 867 
868 
659 
86 
861 
662 
883 
004 006 
886 
88 
071 072 
073 
874 676 077 
678 079 
07 
081 
082 
083 
084 086 
6203 
120 
13436 
18332 241 
10242 
28816 
14630 
14530 
3317 
084 
3131 
7132 
01732 
01732 
OOO 
000 
11428 
33191 
4708 762 
60079 
21382 
630 
21639 
43461 
273283 
165 179 
426 
1648 
4005 
1619 
7172 
512 014 
0963 
833 
7780 
10986 
636 
1566 
643 
100 
4129 419 
1602 
19916 
129 
4639 
4695 
1679 
929 
272 
12311 
863 
10077 
28513 
22261 
3988 
921 
5980 
476 
73148 
642 
4413 
749 
6737 
1686 
Deutschland France 
TURQUIE 
1691 
12 
6768 
16249 
218 
8048 
23613 
7980 
7960 
1403 
137 
1672 
3112 
8234 
6234 
4078 
7487 
1989 
296 
13830 
7593 
137 
eeee 18599 
98906 
117 
79 
241 
423 
1607 
490 2520 
480 680 
3684 
389 
3963 
6892 
290 1166 
346 
88 
1671 106 
1372 
11866 
69 
2937 
2987 
666 425 201 
7311 
632 
628 
9371 
4896 2878 844 
1811 
348 
20989 
120 
2838 476 
896 286 
781 
39 1230 
36 
383 
419 
671 
871 
664 
494 176 
1233 
12623 
12523 
1018 
13639 1869 
35 
16661 
1608 
138 
3915 
6669 
44382 
u' 18 
270 
944 
484 1698 
6 5 
1367 
48 
1405 
738 
6 18 
81 
924 34 
6 
1810 
36 
1221 
283 
167 246 17 
1983 
317 
8130 
6122 
12401 690 139 
823 
1 
26623 
26 
266 11 
578 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
2040 
4266 
648 
20 
418 
986 
1874 
1874 
31 
7 681 
619 
24821 
24821 
22 
22 
3813 
4436 
345 
217 
8813 
1739 
11 
1815 
3665 
67700 
11 
68 
82 
894 
108 
318 
1120 
20 20 
1310 
98 
1408 
1076 
71 199 
23 
659 129 
60 
2224 
1 
54 
460 
102 162 18 
777 
8 
1164 
2087 
1002 
245 67 
939 
649 i 
2 
953 4 
4017 
Nederlond 
63 
634 
126 
29 i 
417 
1741 
1741 
532 
2 30 
664 
6941 
6941 
678 
578 
1134 
1082 
10 
144 
2370 
4893 
1623 
6616 
22647 
1 
i 2 
162 
83 
246 
1379 
148 109 
37 
22 96 
21 
1816 
7 
4 
630 33 1 
692 
710 
β 
2433 
33 
432 
3616 
20 
78 
Belg.-Lux 
396 
428 
4 
320 
324 
25 
25 
77 
228 
306 
3942 
3942 
666 
6181 
183 
67 
7068 
11 
41 
2633 
2686 
16474 
3 
3 
21 
' 89 
1272 
24 
1385 
128 
12 
140 
33 
16 51 
78 
610 29 
11 
727 
24 
60 
142 
19 3 1 
249 
1429 
1760 
674 
70 
28 
3878 
368 
174 
36 962 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Dsnmsrk 
331 1 
75 
1209 1 
2369 
6 
780 2 
3149 7 
1668 208 383 
1668 208 383 
672 38 
44 635 
1251 
8271 
8271 
729 
403 
10 
48 
1 
1 
319 3 
3 
1464 3 2 
6224 416 
196 8 
2773 11 
8192 8 427 
31673 395 1287 
34 
20 
66 
171 
74 
187 16 
432 15 
6 2 
7 2 
411 1 
213 
824 
868 
6 13 
36 
4 
438 26 
28 
1429 
367 
822 
100 2 
71 33 
10 u 
2 
3 i 
6 1 
4 
44 
3 
27 
3 
i 1383 2 34 
8 
26 
10096 
946 244 11 
2147 
127 
13604 
136 
163 238 
133 330 
69 
69 
106 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
052 T U R K E Y 
686 
667 68 
691 
692 
693 
894 
696 696 
697 699 89 
6 
711 
712 713 714 
716 
718 71 
721 722 
723 
724 
726 726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 
746 749 
74 
761 752 
759 
76 
761 
762 
763 764 
76 
771 772 
773 774 
776 
778 
778 
77 
781 782 
7β3 
7β4 786 
788 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
2520 
222 16984 
3081 
4223 
1100 
964 
11211 
1149 
1130 
3927 
26786 
164140 
62724 
77ββ 
46048 
3644 
20304 
2625 
131933 
6208 
19640 
5032B 
67767 
12696 
2382 
2496 
59345 
209751 
30763 
4226 
3498B 
26120 
13621 
14660 
19747 
1399B 
20674 
10ββ20 
1165 
2832 
831 4828 
2164 
3114 
2416 
44953 
62637 
9601 
20431 
2326 
2531 
6264 
4666 
31073 
76781 
37121 
21661 
4607 
96667 
800 
2696 
163661 
2109 
8765 
3844 
14508 
797797 
612 812 
4666 
Deutschland France 
TURQUIE 
122 
160 4887 
460 
430 
722 
812 
3613 465 
647 1022 
7961 
60288 
50016 
1928 
11596 
2473 
8930 
66 
74998 
3038 
6164 
16397 
31260 
6631 
1521 
929 
37621 
101461 
12812 
1794 
14606 
9286 
7874 
7342 
9797 
7960 
8683 
50941 
636 700 
114 
1449 
1906 
3077 
2346 
11076 
18403 
1767 
10224 
749 
962 
6059 
2613 
23136 
44500 
32230 
2696 
2367 
23024 
139 
1017 
61362 
140 306 
3179 
3626 
371336 
219 219 
1184 
373 
1269 
279 
2902 
120 
28 
6101 
87 
301 626 10343 
44032 
1220 
5741 
4064 
6012 
2390 
18427 
43 39 
871β 
8397 
266 166 
89 
3022 
20739 
6038 
656 
6694 
3093 
1664 
3088 
793 
792 2834 
12264 
32 78 
210 
320 
7 
4 
11 160 
182 
607 5718 
1067 · 
1086 
639 
1466 
2336 
12718 
2077 
1043 
281 
20197 
411 
380 
24389 
1866 
39 
66 
1960 
97681 
24 24 
66 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
4976 
342 
260 
60 
190 
642 50 
116 1087 
2737 
18835 
46 
114 
12439 
678 
3086 
62 16324 
1373 
10161 
21223 
6809 
6606 
184 
385 
9170 
55911 
9181 
816 
10008 
4294 
1067 
1030 
3496 
3726 
4147 
17749 
180 
1320 
141 1641 
16 
17 
9 16963 
16996 
8149 
2583 
312 
168 
171 
489 
4044 
13896 
377 1348 
23067 
114 
44 24940 
7868 
97 
7965 
164427 
197 197 
-3174 
Nederland 
3 101 
121 
2 
2 
138 8 
4 158 433 
6804 
926 
1098 
260 
2274 
314 1640 
668 
2020 
6 16 
138 
6120 
9708 
206 
364 
670 
3074 
138 476 
3086 
673 251 
7696 
43 
30 
73 
11638 
11636 
7 267 
108 
321 
368 
1071 
596 229 
1832 
128 1 
863 3449 
393 
4 
397 
36876 
66 66 
9 
Belg.-Lux 
1858 
16 3400 
1241 
28 
58 
i 26 1354 
11162 
16 
ed 
95 
101 668 
2636 
6739 
10 24 
1 
339 
9317 
8 
8 
832 4 189 
101 
28 926 
2080 
23 266 
17 
296 
2 
2 
32 6272 
5308 
876 1183 
3 
62 
1913 
1194 
826 
16 
173 
265 2464 
3 i 
2 
33 
21614 
β 
— Decomber 1978 Jonvie — Décembre 
Velours 
UK Ireland Denmark 
169 
64 1243 
634 
838 
188 
130 
654 539 
59 1094 
3914 
108 
14 
5 
2 
5 
2 16 43 
22701 4 324 
617 
5 
10988 
493 
2719 
5 
14726 
231 
1072 
1897 
3312 
163 
360 6 
733 
3859 
4850 
228 
12 
6090 
108 
β 
220 
15 106 
223 
514 
11427 β 1192 
2430 78 
667 29 
2997 29 78 
5223 106 214 
2876 18 
1515 
2311 
796 
3218 
1020 
164 
23 616 
15939 106 2064 
209 43 
478 
312 
999 
223 
14 
19 439 
696 
381 418 
196 
171 
173 
103 
1114 
2668 
540 
16812 
321 
30086 
135 
136 46829 
104 118 
301 
523 
7 
60 
1 
417 
418 
16 40 
2 
46 
1 
2 
23 
129 
107 β 
3 
118 
5 
6 
96690 140 9134 
112 6 
112 6 
67 69 
331 
Export 
332 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd France Itelie Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 5 2 TURKEY TURQUIE 
842 
843 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
BB5 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
911 91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
0 5 8 
001 00 
011 014 01 
023 02 
034 03 
042 
043 
044 
046 
048 
04 
054 
067 
06 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
4565 
1078 
247 
181 
243 
212 
2093 
963 
1817 
841 
15122 
18733 
768 
6593 
239 
562 
2618 
10760 
3616 
1899 
634 
940 
1186 
1114 
3676 
13091 
49929 
1180 
1180 
496 
496 
747 
749 
1184 
670 
32 
20 
101 
174 
1034 
908 
1097 
387 
6766 
9147 
584 
3842 
25 
247 
1499 
6197 
1726 
623 
266 
462 
304 
670 
2222 
6067 
23886 
416 
416 
34 
36 
1563281 883372 
SOVIET UNION 
3676 
3675 
4312 
995 
6310 
17963 
17977 
6876 
6999 
33825 
40112 
807 
176 
7244 
81764 
3392 
2971 
6414 
11851 
11919 
193 
2868 
3136 
130 
130 
5923 
3092 
9015 
415 
416 
115 
10 
125 
247 
249 
2 
19 
26 
88 
557 
694 
3168 
2 
3165 
5471 
6473 
143 
148 
40 
40 
21 
21 
26 
94 
12 
6 
2 
164 
2860 
3003 
24 
49 
55 
60 
1066 
1254 
766 
672 
49 
123 
472 
70 
308 
2362 
6876 
93 
11 
7 
16 
168 
24 
240 
339 
1772 
2376 
61 
269 
56 
193 
26 
685 
608 
226 
226 
228 
113 
373 
634 
2209 
8758 
218607 382291 
UNION SOVIETIQUE 
1111 
1111 
2232 
13 
2246 
7821 
7822 
30 
36 
6075 
52 
3641 
9768 
6978 
5976 
2 
734 
736 
137 
138 
33823 
26 
2968 
2968 
204 
204 
4 
3 
7 
13 
27 
23 
11 
1928 
1962 
211 
11 
8 
239 
219 
1 
16 
5 
106 
354 
23 
23 
68 
58 
79980 
663 
663 
1963 
1963 
10132 
10132 
12 
4427 
88 
4515 
196 
198 
465 
617 
1373 
1373 
109 
3 
3 
46 
11 
2067 
2 
57 
611 
3 
36 
17 
69 
692 
2993 
713 
713 
59847 
3911 
601 
1725 
6137 
161 
162 
177 
104 
149 
122 
3 
683 
16 
261 
100 
1684 
2063 
75 
162 
101 
37 
18 
393 
335 
36 
91 
79 
282 
79 
332 
1240 
4463 
1148 
1148 
17 
17 
186601 
399 
399 
6674 
6687 
23192 
78 
97 
65 
38 
1642 
1717 
74 
74 
6922 
17 
5939 
1667 
1867 
69 
6 5 
11 
68 
79 
4 
3 
7 
7 23 
3 
106 
138 
303 
6 
6 
2118 
1087 
1087 
832 
833 
21 
13 13 
2488 
1320 
3808 
5 
1 
10 
■ 
10 
6 
17 
1 
1 
1 
11 12 
6803 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
24 
286 
267 28 
273 
277 278 
27 
287 288 
28 
292 
29 
2 
334 
336 33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 514 
616 516 
51 
622 
523 
524 
62 
531 
632 
533 53 
641 
54 
661 
663 554 
66 
562 
56 
582 
683 
0 5 8 SOVIET UNION 
296 
13066 
13361 
804 
804 
27681 
27661 
136 
136 
6284 
6306 
292 
310 
1786 
293 
2106 
113 
800 
2207 
3127 
13347 
212 
13610 
3028 
3029 
1845 
346 
2190 
4396 
4396 
6686 
12859 
32661 
27943 
26440 
5981 
13782 
119646 
13678 
4001 
251613 
269292 
18618 
499 
18830 
37947 
7292 
7292 
10566 
6170 
36438 
62164 
150 
160 
28929 
62122 
42 
188 
230 
114 
114 
UNION SOVIETIQUE 
13 9490 9503 
43 
43 
746 
745 
106 
119 
824 
8 
832 
1 14 
544 
659 
3350 
3350 
1330 
1331 
6939 
2686 
89 2874 
2674 
29 
29 
1674 
1874 
1703 
9682 19664 22689 
9159 352 
7442 68868 
8556 2836 
189 
9679 
11962 
264 11094 
23310 
2680 2580 
16 
286 25238 
26539 
4 
4 
14372 
22010 
92 
92 
174 177 
177 
92 270 
70 
1052 
1129 
613 
82 
746 
408 
410 
2824 
2186 
28 2214 
2217 
406 
866 
318 3404 
2383 17 
7383 
627 
220 
178683 
179630 
127 
168 2607 
2800 
2668 2858 
6436 
4622 3188 
14146 
2080 
2763 
1777 
1777 
305 
306 
2 
785 
eoi 
42 
62 
104 
6803 
5803 
β 
β 
7094 
4205 
26 
4230 
1844 
316 
2160 
463 
453 
2613 
2277 
94 
2893 
2371 
114 
7749 
3289 
479 
3768 
1627 
2854 
4381 
397 
397 
35 
2ββ 
45 
346 
2184 
23919 
302 
346 
617 
617 
27088 
27086 
3812 
3812 
2149 
2149 
1267 
1267 
34323 
1530 
1630 
1630 
247 
247 
247 
372 
4862 
1262 
72 
246 
513 
7316 
431 
134 
79 
1184 
1263 
487 
4β7 
3913 
3 
4988 
8904 
2006 
6933 
1 
14 
15 
781 
78 i 
16 
16 
1402 
40 
1442 
1120 
147 
3314 
167 
4748 
419 
419 
417 
417 
83 
4946 
3 
894 
897 
29 
29 
136 
136 
1330 
1351 
12 
12 
193 
193 
5 
29 
34 
798 
130 
928 
2654 
2658 
4 
2662 
2662 
2022 
2022 
2022 
142 
6066 
614 
8120 
28β7 
5623 
23462 
1262 
333 
72741 
74336 
6002 
772 
5774 
1017 
1017 
157 
92 
2666 
2807 
146 
146 
8223 
1499 
32 
32 
93 
93 
499 
499 
618 
618 
1514 
1614 
192 
389 
661 
431 
431 
21 
21 
10 
10 
Tob. 2 Export Jenuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederlond Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux 
0 8 8 SOVIET UNION 
684 686 68 
UNION SOVIETIQUE 
691 692 698 69 
011 
012 
01 
021 026 028 02 
033 034 036 63 
641 
642 
64 
061 062 063 064 666 050 067 668 669 66 
661 002 003 004 006 000 00 
071 072 073 074 076 070 677 078 679 67 
682 683 084 086 087 089 06 
691 092 093 094 096 090 097 
711 
712 
713 
714 
710 
718 
14770 
2860 
108071 
33036 
1798 
69049 93882 
688944 
26855 
22773 
49896 
4666 
2706 
8777 18148 
131 
686 
2311 
3028 
38113 
10468 
46581 
68193 
1064 
17300 
12622 
9777 
100 
21421 
812 
431 131020 
2124 
6171 
13703 1666 
496 
136 
24206 
031 
1767 
123700 609188 
104709 
217 
13206 887379 
2048 
1442892 
18839 
773 6490 
15184 
44694 
2061 
86763 
68671 
24770 
12497 2462 
9388 
677 
192 
26633 134081 
1935020 
6817 
1743 
12869 
138944 
22079 
943 
3772 
37 
40191 
16721 
1266 
18967 36963 
207024 
19 
22 
1120 
114 
6038 7272 
340 
292 
632 
22474 
2862 
25326 
24686 
80 
7986 
82 
2691 
76 
3013 
31 
44 36646 
1364 
922 
7923 641 
103 
92 
10936 
460 
1747 
26209 308981 
79354 
58 
2617 369796 
1489 
790600 
14267 
38 2880 
2499 
t 
21 
19488 
10333 
1616 
2106 409 
4028 
31 
86 
6944 24431 
917364 
22 
427 
5146 
66926 
6671 
76 
2242 
β 
7083 
7632 
192 
15491 23316 
236915 
36 
1666 
1701 
480 
88 
688 1266 
118 
164 
1833 
2116 
11708 
6377 
18085 
8249 
1 
6139 
7688 
974 
17 
878 
24 
220 22868 
463 
3603 
262β 800 
305 
29 
7826 
3 
29676 56362 
4833 
148 
176 108108 
381 
196676 
323 
168 67 
2623 
1686 
4767 
22136 
7926 
1117 972 
1611 
89 
4110 37969 
293242 
6682 
1234 
4108 
868 
6998 
248 
187 
1109 
27399 
1297 
2 
4701 6000 
60040 
20646 
21033 
41682 
1195 
72 
1911 3178 
13 
76 
123 
211 
1296 
377 
1672 
12238 
33 
694 
2615 
2529 
3968 
236 
19 22134 
36 
1677 
2193 40 
40 
7 
3892 
178 
10 
19883 30718 
4883 
3 
1000 186883 
71 
243609 
25 
24 1606 
1666 
17739 
13838 
6243 1007 
1123 
33 
11279 61262 
369195 
1172 
70 
769 
10404 
7026 
3 
1664 10693 
98 
17 
2887 
2782 
31910 
170 
170 
86 
10 76 
6 
6 
10 
79 
13 92 
2 
28 
162 
178 
812 
32 
20 
1224 
79 
5 
84 
46 
16812 
621 
1 17480 
134 
41 1442 
1817 
1 
θ 
821 
328 
100 
547 
1801 
22363 
524 11268 
18 
1 
8010 
6432 
4720 
11152 
21827 
5 
781 
29 816 
239 
188 427 
8383 
16 
292 
366 
8696 
49 
17692 
8 
5 61 
32 
6 
122 
47114 
77361 
9301 
β 
9117 
7833 
160734 
3874 
86 
1876 
β 
6849 
178 
35 
411 
1296 
9 
1929 
177666 
21 
196 
812 
461 
8619 
42 18283 
855 
322 
12470 
13647 
139462 
6484 
66 
6602 
1801 
1624 
101 3528 
2 
48 
50 
315 
368 883 
14826 
926 2898 
2040 1697 
13 
4366 
483 
32 
27071 
27 
60 900 
73 
34 
4 1098 
833 
19964 
6338 
398 16169 104 
43794 
26 
469 
1124 6846 
44593 
348 
63396 
8234 
1460 2000 64 
1005 441 
2 
3644 
16640 
152069 
20 
12 522 60491 
1634 
2 
29 29 
1608 
619 
619 
26 
26 
49 
50 
4 
168 
9 
162 
10 10 
3 
293 
296 
260 
166 
1362 
4 
47 
1828 
237 4 
2 
61 
69 
2443 
38 
138 
068 
721 722 723 724 726 728 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 
762 
769 
76 
781 
762 
763 
764 
76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 78 
791 
793 
79 
821 
82 
831 
83 
842 643 844 846 846 847 848 84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
SOVIET UNION 
183385 78166 
UNION SOVIETIQUE 
18028 19444 
2992 
431 
33377 
44939 30122 
15570 
10669 411986 
660078 
383077 
94682 467639 
233699 
63814 167227 
79388 
58964 
170208 
763290 
8701 
33271 
9213 
51185 
1727 
166 
2746 
27269 
31888 
10969 
88149 27306 
16106 
1242 
6124 
101380 260266 
2671 
12878 
2118 
19899 
11141 48870 
21376 
33187 64843 
2391041 
3451 
3461 
3360 
3360 
647 
647 
2984 
3966 
187 
2773 831 
1048 
1485 
13264 
6413 
6413 
4109 
4672 
867 
95574 
105222 
1366 
414 
13839 
2ΘΘ54 21271 
10002 
6791 269692 
339929 
247000 
73924 320924 
66044 
14169 58661 
39703 
45343 
38248 
261388 
1291 
11024 
1961 
14276 
67 
72 
976 
2199 
3303 
1464 
34618 774 
9787 
489 
669 
73126 120836 
1633 
11538 
1667 
18131 
5818 38693 
19637 
1498 21146 
1198861 
1027 
1027 
1070 
1070 
18 
18 
463 
2706 
320 6 
188 
1114 
4796 
1196 
1196 
2666 
3243 
268 
26211 
31400 
138 
12693 
4254 6878 
87 
659 60685 
84294 
36418 
4484 40902 
101374 
24945 3199B 
17160 
4932 
48968 
229386 
1539 
9162 
1618 
12319 
1649 
76 
1131 
14884 
17719 
5039 
39332 18174 
818 
239 
3876 
10617 75794 
608 
677 
38 
555 
4269 6963 
8 22 
484398 
1461 
1461 
1292 
1292 
590 
590 
436 
347 
172 
120 114 
12 
113 
1314 
136 
136 
148 
799 
364 
26151 
26462 
481 
17 
2238 6664 1404 
1383 
943 47786 
69816 
66470 
14480 
80960 
40400 18302 23633 17482 6017 71119 176863 
668 
1118 
364 
2030 
1 
4 
8107 
8112 
3290 
11412 6886 
3169 
347 
137 
9756 34788 
44 
135 7 
410 
1018 
1667 
1432 
12 
1476 
169 169 
434 
434 
29 
29 
317 
76 
38 
65 
2017 
2082 
2082 
23 39 
149 
14972 16183 
"103 
72 2626 267 2239 
703 1096 7009 
4065 
13 
4078 
1917 1019 696 109 989 241 4870 
699 
317 77 
993 
6 
308 
22 814 2636 
502 
204 14 
727 
11 
32130 
626 826 
66 
66 
3 
3 
679 296 16 386 707 
72 
2064 
407 
53 
66 
6600 
6116 
19 
16 
678 
43 70 
2 
3213 4019 
893 311 1204 
3764 
4336 
12062 
120 
131 1085 
21488 
66 563 
88 896 
6 4 
138 147 
808 10 54 
5 i 
1327 
2250 
104 
548 
47 
47 
1 
870 
1643 1647 
483 
4818 6166 1106 1788 1076 38309 62626 
8231 1283 9514 
12238 963 
29422 4601 1460 9657 
68319 
4628 9126 4892 18546 
20 
198 1901 2119 
1141 
1600 
3663 
742 169 
372 6829 
13606 
210 80 12 
464 22 
788 
19931 
19964 
164 
184 
228 
228 
618 
332 
248 
6 810 
116 
2029 
2999 
2999 
870 407 
16264 
17631 
21 
2 i 
176 
3 
1923 184 
2107 
307 
307 
2613 
19 
111 
92 
92 
1771 
616 
2 
153 
486 1307 2464 
67 67 
8789 
90 
743 
223 
92 
892 10829 
131 
48 
39 
218 
434 
50 
488 
171 
268 
10 
466 
11727 11727 
216 
216 
38 
20 
8843 
8901 
30 
333 
334 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
058 SOVIET UNION 
882 883 884 885 88 
892 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
961 
96 
TOTAL 
6223 614 542 20 1984 1342 197 17 17144 8111 
41102 10678 9142 1690 320 63 602 388 738 702 463 7 2762 1747 1581 333 58800 15608 
206091 63224 
4968 4968 
1030 391 
1030 391 
192 73 192 73 
281 1 
281 1 
6630164 2466438 
058 GERMAN DEM. REP. 
014 Ol 
034 036 03 
041 
042 043 04 
064 056 057 068 05 
062 06 
071 072 073 074 07 
081 06 
098 09 
0 
112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
682 603 
8918 237 9190 
741 
1668 33955 36429 
218 315 7086 168 7786 
676 579 
4229 232 1962 206 6619 
3473 3473 
1074 1074 
65833 
11939 11970 
189 1145 1334 
13304 
5262 785 8027 
876 696 1471 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlond 
UNION SOVIETIQUE 
2336 171 196 418 38 496 90 37 54 1 4626 456 216 
27464 1326 607 4802 2163 46 72 22 11 37 23 4 3 19 16 378 1 286 314 628 88 161 33306 4333 760 
69176 24693 9830 
7 22 7 
280 
280 
22 
447 447 
23 23 
1141998 887912 184855 
REP.DEM.ALLEMANDE 
31 34 
234 114 2 234 6 114 
1668 3 4 1684 4 
24 47 147 236 2 76 33 7062 2 168 294 7267 223 
575 1 675 4 
2 5 1687 232 2 954 208 4 6 3079 
11 3293 11 3293 
1 1063 1 1053 
1118 9036 7807 
7926 1748 1193 7926 1746 1193 
189 66 639 66 189 539 
7992 1937 1732 
90 1096 3413 103 193 1096 3413 
875 
875 
Belg.-Lux. 
2165 3 33 5 2425 
65 262 
6 
i 2 326 
5089 
4 4 
274316 
18 
436 436 
3 
3 
467 
23 23 
23 
60 60 
Export 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
741 1 60 2 1 23 81 2 1274 2 34 
680 382 38 152 42 14 52 416 47 1440 
161 
2 
302 837 
25669 401 8009 
4939 4939 
173 173 
92 92 
19 19 
836662 6341 50635 
661 
5453 134 6687 
2 
551 
3117 101 3250 
739 
1004Í 741 22734 10043 741 23517 
2 
2 
2632 
996 
3528 
95 96 
14 14 
74 74 
6 6 
19272 746 27398 
979 70 993 87 
13l' 2 407 131 2 407 
1124 2 494 
27 636 474 128 601 764 
596 596 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
068 GERMAN DEM. REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
233 23 
248 24 
265 288 268 26 
273 277 278 27 
282 287 288 28 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
411 41 
431 43 
4 
611 512 513 514 516 516 51 
522 523 524 52 
631 632 633 63 
541 54 
551 563 554 66 
562 56 
582 583 584 586 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 
1303 43 1324 
239 249 
974 1048 5824 7946 
148 1494 1137 2782 
2841 1261 2402 6504 
1729 2853 4582 
30886 
1948 790 2736 
2738 
251 251 
924 924 
1232 
23486 6144 12209 1779 2164 4184 49966 
6046 1696 154 6896 
1413 123 1636 3172 
4114 4114 
2906 1018 1127 5050 
116 116 
3526 13272 817 309 17924 
3817 999 3643 8459 
95687 
3294 1467 
43 
53 63 
48 276 374 
24 
42 66 
297 1017 1314 
780 906 1666 
3719 
14 39 63 
53 
53 
3113 3101 1172 868 503 1031 9788 
3603 60 23 3686 
51 120 382 663 
407 407 
2439 873 30 3342 
185 700 4 2 891 
1873 849 1398 4120 
22787 
320 77 
161 161 
1000 
1029 
35 
i 36 
248 248 
39 39 
2609 
72 747 819 
819 
39 39 
43 
937 908 183 13 1 20 2062 
748 51 
799 
860 3 47 900 
631 831 
185 13 10 208 
335 1766 89 23 2212 
64 23 139 216 
7028 
1449 1338 
1260 1281 
224 234 
88 158 38 287 
793 608 300 1701 
634 1514 2148 
9940 
14 1 16 
16 
768 768 
768 
18220 2110 2604 112 487 1720 25233 
499 610 
1309 
303 
645 948 
1264 1264 
249 130 922 1301 
1947 6590 17 283 7837 
714 60 1420 2194 
40088 
1296 1 
Belg.-Lux. 
974 
3169 4143 
1322 3 1325 
1313 
626 1939 
258 258 
7726 
184 
184 
184 
173 173 
173 
1201 
8191 15 
ai i 10018 
165 662 
817 
150 
416 585 
62 82 
141 141 
99 4146 60 
4304 
237 
106 343 
16270 
119 23 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2165 2166 
14 1049 1063 
25 25 
1 
4 5 
446 289 181 175 156 53 3 782 228 292 
36 299 138 36 435 
4648 228 2117 
1664 
78 78 
117 117 
196 
15 18 69 • 769 1 958 31 1860 
36 113 131 280 
59 
72 131 
1477 1477 
32 2 7 41 
960 1061 647 
2658 
939 5 2 84 
3 1687 
1667 
2 225 771 1005 
5 
6 
76 76 
263 263 
17 17 
116 116 
21 
i 22 
60 496 1028 2 666 
7465 2 2049 
110 26 2 
Tob. 2 
srrc 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Noderiond 
068 GERMAN DEM. REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
61 
621 626 
628 
62 
634 
836 
63 
641 
842 04 
661 
062 
663 064 
666 
666 067 
068 069 
66 
001 
002 
003 
664 
665 
06 
071 
672 
873 
074 
875 
676 
077 
078 
079 07 
081 
682 083 
684 
686 
686 889 
68 
691 
692 693 
694 
696 698 
697 699 
69 
6 
711 
713 714 
716 
71 
721 
723 
724 726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
4764 397 2787 1297 
2967 2446 8 297 
1387 168 659 42 
438 166 28 43 
4782 2769 593 382 
647 306 11 10 
466 46 174 13 
1103 352 186 23 
1198 762 10 346 
1084 167 76 364 
2260 949 86 700 
21239 2163 12080 1670 
4623 162 176 4062 
1343 276 219 176 
2100 βββ 300 965 
288 6 24 96 
140 26 10 38 
1374 109 416 814 
361 16 31 219 
272 22 30 5 
31630 3433 13286 8044 
282 101 164 
1763 922 128 8 
4408 404 2140 22 
1893 612 70 148 
276 16 80 14 
8066 1969 2564 223 
2444 . 2 3 1 1 
469 431 28 
2946 1869 222 7 
3274 2604 127 86 
110 . . . . 
1229 1229 
2849 326 29 
16690 4960 10264 49 
269 . 2 6 1 
29169 12632 11899 141 
9848 . . . 6 
211 51 93 
389 336 24 
1658 664 5 288 
1843 24 
122 
259 . 2 5 9 
14339 1300 98 350 
27306 10139 18267 22 
618 137 396 71 
207 . 76 60 2 
326 43 238 1 
2078 842 201 269 
139 1 1 1 
177 76 24 65 
1472 647 606 87 
32320 11861 17681 498 
129012 36652 49198 11658 
272 13 
1184 44 37 267 
181 . 6 1 . 1 
1120 373 338 242 
2872 618 421 531 
820 68 883 29 
1345 626 442 17 
4674 1492 1143 1193 
2684 2263 103 1 
2008 985 865 88 
1416 113 281 119 
19947 14082 2339 591 
32966 19819 6698 2036 
9626 3178 4633 280 
2663 40 1910 22 
12278 3216 6443 302 
6697 107 2270 763 
Belg.-Lux 
142 
124 
137 
281 
294 
3 
297 
46 
163 198 
140 
36 
256 64 
66 
7 23 
11 
692 
76 
819 2 
903 
846 
530 
41 
2281 
206 
8 
3912 
44 
316 
1819 
122 
2300 
98 
77 
12 
603 
6 82 
878 
9483 
46 
ei 107 
48 
246 
18 
393 
706 
466 357 
823 
233 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
29 2 H O 
206 
504 
53 14 
763 14 
28 
17 202 
17 229 
28 . 5 
146 149 
174 164 
3314 1872 
97 
414 3 
79 36 
126 38 
2 
16 13 
42 21 
168 36 
4266 1908 111 
17 
676 20 
1707 59 
271 73 
162 2 
2816 171 
133 
2 9 
26 2 
69 
212 i 
9 112 
461 124 
9843 
23 29 
291 106 
10186 106 
282 498 
6 8 
2 
16 16 
142 31 
136 
3 13 
183 68 
768 634 
19459 1910 1662 
44 216 
317 463 
119 
42 64 
628 767 
32 8 
198 14 
486 116 
327 
264 
186 717 
1318 1224 
2822 2078 
1139 31 
321 3 
1460 34 
948 2386 
CTCI 
January 
Vslue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond 
068 GERMAN DEM. REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
781 763 
764 78 
771 772 
773 
774 
776 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
861 86 
872 
874 
87 
882 
884 
885 88 
892 893 
894 
896 
899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
1503 314 632 378 
2882 902 1164 146 
7666 3416 2609 370 
1499 337 614 113 
7375 1830 1440 1450 
27611 6906 8719 3209 
611 1 40 84 
1118 4 17 541 
824 314 132 22 
2663 319 189 647 
147 8 1 
644 . 3 7 0 
1081 . 69 41 4 
1880 447 46 4 
2442 156 2186 49 
4139 687 2769 361 
863 681 126 17 
199 10 14 29 
942 752 62 66 
524 178 146 3 
2166 523 839 432 
11276 2766 6134 947 
909 160 692 
183 6 67 
737 23 
3479 364 259 1 
1162 . 16 21 
8497 526 984 1 
10235 9023 1212 
6994 2991 2873 
16232 12014 1212 2873 
114164 46331 29844 10660 
306 9 179 
306 9 179 
712 169 133 121 
712 169 133 121 
371 73 276 13 
371 73 276 13 
3603 36 134 618 
598 20 141 246 
213 1 190 
693 247 201 118 
262 3 122 
604 472 127 6 
1807 1030 276 401 
7670 1807 879 1700 
467 318 149 
467 318 149 
1249 73 8 762 
4388 974 640 748 
6694 1055 653 1622 
1032 17 8 260 
176 78 27 2 
1189 677 29 161 
2627 792 90 439 
3511 1916 670 487 
1883 673 207 234 
698 42 81 167 
304 28 177 27 
996 426 31 79 
7186 3002 1100 997 
24832 7216 3468 4792 
731 . 2 . 36 
731 . 2 . 36 
534963 131089 108247 120089 
080 POLAND POLOGNE 
001 134 11 6 70 
Belg.-Lux 
78 
48 87 
644 
986 
7 
4 
ii 
140 
67 207 
21 10 
78 
66 
u' 
176 
17 
41 
714 
6 1124 
1903 
i 
4918 
10 
10 
4 4 
2663 
2 
2 
78 
70 2806 
20 
33 
63 
237 240 
330 213 
i 1 646 
3667 
64529 
1 
— December 1978 Jenvle — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
46 58 
260 376 
986 3 184 
167 278 
470 1841 
2866 3 4922 
474 6 
67 468 17 
316 15 26 
866 483 48 
137 1 
6 128 
612 388 
668 618 
16 16 
272 2 168 
8 53 
80 66 
26 1 
18 177 
294 67 
713 2 638 
65 85 
70 
2864 5 
1 
2922 161 
92 38 
94 38 
12919 488 9104 
17 101 
17 101 
113 176 
113 176 
6 
β 
21 42 
147 44 
20 
26 
47 2 
30 i 
290 89 
163 106 130 
873 1120 
1046 105 1260 
734 13 
67 1 
74 1 
944 22 
190 19 
366 100 
309 9 
70 1 
23 438 
960 681 
3376 106 2229 
694 
694 
71616 3481 48033 
46 
335 
Tob. 2 Export 
336 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux. 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
080 
00 
014 
01 
022 
023 
026 
02 
034 
037 
03 
041 
043 
044 
046 
048 
04 
064 
058 
067 
068 
05 
081 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
232 
233 
23 
248 
24 
261 
26 
263 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
POLAND 
134 
149 
186 
369 
6282 
243 
6894 
3624 
112 
3959 
110 
131388 
2371 
12425 
2889 
149185 
604 
101 
11544 
198 
12647 
111 
474 
685 
402 
948 
183 
1119 
708 
3360 
11152 
11152 
4134 
4134 
192236 
182 
7219 
7401 
2131 
2131 
9632 
3392 
148 
3540 
338 
4968 
5296 
807 
644 
367 
367 
1326 
951 
13616 
1072 
6161 
2917 
24942 
741 
6463 
11956 
18206 
3368 
3472 
POLOGNE 
11 
6 
9 
167 
1 
168 
61 
6711 
1 
8178 
2836 
16691 
163 
79 
89 
31 
362 
6 
8 
14 
166 
1 
166 
6 
94 
100 
39629 
2370 
41999 
1 
β 
7 
160 
144 
56 
171' 
630 
1446 
1446 
879 
879 
31 
249 
280 
670 
670 
2123 
2123 
258 
293 
293 
293 
3161 
41 
688 
14 
6127 
488 
899 
1387 
622 
1 
69 
60 
4477 
4478 
523 
523 
31 
300 
331 
63 
83 
135 
143 
64 
1669 
666 
2567 
627 
847 
266 
264 
18 
18 
10 
14 
11330 
70 
11424 
50 
303 
303 
14 
208 
222 
222 
1048 
1048 
307 
832 
1139 
9381 
305 
2 
9688 
164 
79 
3197 
3473 
26 
26 
6282 
129 
6411 
36 
36 
34 
216 
134 
383 
442 
2 
20 
57 
397 
464 
607 
7 
744 
510 
1874 
3280 
3280 
693 
693 
7 
514 
521 
507 
607 
1028 
147 
147 
551 
651 
246 
1209 
1466 
1180 
1180 
10 
10 
24 
32 
144 
144 
49 
49 
33 
33 
815 
827 
649 
174 
2665 
6323 
18 
6342 
90 
92 
110 
110 
3589 
3612 
15 
68611 
225 
69051 
54 
97 
339 
2 
2 
223 
197 
113 
375 
2 
910 
45 
45 
107 
107 
62 
1362 
1414 
180 
160 
1713 
136 
1849 
1162 
1152 
863 
1809 
962 
3426 
16 
80 
6986 
7061 
1307 
1336 
24 
24 
620 
520 
34 
34 
34 
395 
396 
19 45 
180 
3 
183 
16 
17 
33 
16693 
4113 
8 
20714 
51 
51 
1 
2 
6366 
6365 
1484 
1484 
28877 
67 
336 403 
318 
318 
721 
89 
12 
101 
349 
361 
4 
4 
69 
22 
61 
080 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 614 
616 
616 
51 
622 
623 524 
62 
531 632 
633 
63 
641 
64 
551 
663 
564 56 
562 
56 
662 
563 
684 
685 
58 
691 
592 698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 628 
62 
633 834 
835 83 
841 
642 64 
POLAND 
1487 
4760 
6237 
62750 
16331 
3326 
19667 
19696 
1414 
1414 
946 
1534 
2479 
7496 
7495 
11386 
23301 
17616 
9844 
12152 
12700 
13604 
89117 
15962 
7800 
319 
24071 
11245 
884 
28921 
40830 
28663 
26863 
7188 
3444 
8912 
19524 
2348 
2348 
36905 
85217 
4180 
1122 
108424 
12261 
9383 
42235 
63889 
372874 
5247 
872 
2310 
8429 
11996 
8678 
16907 
36681 
120 371 
629 
1120 
20748 
4226 
24974 
POLOGNE 
617 
1016 
1635 
11458 
7666 
2271 
9837 
9837 
106 
106 
229 
1164 
1383 
4694 
4694 
6182 
9463 
9159 
3848 
5713 
952 
3481 
32636 
4376 
1396 
22 
6793 
8669 
324 
13087 
22080 
12201 
12201 
986 
618 
4897 
6500 
1620 
1520 
22425 
26466 
1627 
610 
51020 
8332 
2278 
18086 
26696 
80457 
1924 
347 
788 
3039 
2268 
1396 
8944 
12806 
100 
99 
199 
10122 
1449 
11671 
174 
1494 
1668 
6752 
746 
16 
781 
761 
2 
2 
1 
1 
3 
2604 
3018 
826 
1887 
7198 
686 
16098 
6994 
1689 
154 
8837 
32 
6 
1736 
1773 
2791 
2791 
2666 
1774 
211 
4540 
1397 
6721 
176 
48 
10342 
2098 
3191 
8375 
13664 
56045 
470 
54 
467 
981 
2870 
1316 
986 
6172 
49 
32 
61 
2632 
1206 
3837 
6 
363 
368 
334 
400 
734 
106 
106 
105 
81 
42 
1607 
639 
1411 
31 
3711 
919 
1195 
6 
2119 
461 
2631 
2992 
2379 
2379 
172 
16 
81 
269 
2261 
10337 
1119 
88 
13796 
260 
676 
2806 
3642 
28907 
1198 
69 
1267 
3869 
3647 
3967 
11483 
156 
17 
173 
1632 
316 
1848 
736 
1414 
2160 
3783 
503 
4286 
798 
798 
718 
369 
1086 
2308 
2308 
4191 
7109 
4959 
1988 
980 
20 
6425 
21481 
74 
120 
627 
211 
1725 
2463 
2023 
2023 
3323 
1 
1802 
5126 
3668 
10160 
76 
329 
14123 
140 
1166 
3572 
4878 
50214 
1274 
42 
40 
2 
230 
272 
146 
443 
589 
30 
30 
2200 
8 
2208 
1084 
396 
775 
75 
1231 
3561 
440 
65 
1 
496 
352 
31 
3045 
3428 
1181 
1181 
800 
800 
1217 
4921 
619 
3218 
3446 
16 
15 
3 i 
364 
636 
532 
1622 
10 
10 
3911 
331 
4242 
48 
102 
160 
1438 
128 
1566 
611 
611 
2 
2 
326 
325 
838 
2932 
314 
1260 
2119 
1948 
1228 
9821 
2608 
3415 
132 
6066 
1204 
68 
6666 
7838 
3466 
3456 
131 
1032 
990 
2163 
27 
27 
3027 
4609 
662 
36 
8333 
1199 
2164 
6129 
9492 
47174 
301 
345 
646 
2467 
1623 
288 
4368 
120 
59 
248 
427 
2367 
437 
2794 
1081 
108 i 
642 
3 
1920 
1920 
69 
69 
7 
329 
336 
873 
265 
266 
267 
43 
43 
8 
24 
69 
16 
622 
728 
28 
230 
266 
713 
713 
15 
18 
1773 
21 
1 
49 
61 
3584 
64 
1085 
1149 
960 
1100 
1 
186 
188 
45 
93 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.­Lux UK Irelend 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleur« 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlend Belg.­Lux UK Irelend Denmork 
0 8 0 
861 062 063 664 666 666 667 668 669 66 
661 662 663 664 006 007 66 
071 072 073 074 076 076 677 078 079 07 
081 082 683 684 687 089 08 
091 092 093 084 696 686 687 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 75 
ANO 
70198 
8070 
21062 
10689 9029 
913 
16489 849 
219 
137618 
2622 
16766 
19698 7603 
1700 
320 
47680 
16601 
974 
47228 90933 
32743 
3820 
7040 
88087 879 
288206 
3091 
10703 
2818 
18692 134 
491 
36888 
39201 
10808 
7020 
0024 10687 
268 
608 
17019 
92041 
672402 
1000 
2990 
18348 
176 
12929 
2480 38696 
9920 
2617 39086 
37678 
7483 3948 
8972 
182620 
272101 
147784 
27908 
176870 
06871 
23107 31283 
66967 
38288 
80464 
276010 
2461 
6861 4082 
13384 
POLOGNE 
10838 
0393 
14814 
0900 6300 
408 
9200 284 
94 
64417 
23 
0909 
8240 1010 
433 
160 
16846 
14186 
247 
26332 42236 
23051 
1141 
2184 
39728 182 
149266 
2671 
6612 
283 
6643 36 
2 
14029 
14007 
3114 
1442 
2069 5997 
84 
190 
7110 
33983 
296964 
1008 
2246 
4838 
19 
6681 
1682 15274 
2242 
62 26207 
17028 
2138 2289 
3320 
113503 
166807 
70226 
13679 
83904 
16268 
14322 10018 
18973 
22779 
29134 
110494 
1027 
1441 698 
3184 
14008 
831 
1272 
1471 64 
96 
1976 27 
13 
19644 
44 
3967 
1772 3236 
490 
16 
9627 
843 
39 
6260 18099 
4086 ui 1261 
18643 667 
46898 
392 
2061 
1090 
4084 
206 
7836 
7391 
697 
3263 
677 1253 
8 
80 
2351 
16510 
109386 
130 
624 
1088 
3298 
197 5337 
1912 
1 9138 
3944 
2560 166 
1083 
10869 
29661 
8749 
4608 
13267 
20784 
1777 7273 
8878 
1304 
11828 
61844 
127 
2094 1168 
3379 
40626 
213 
676 
184 656 
10 
1685 11 
7 
44266 
266 
1958 
3679 1367 
380 
7632 
19 
657 
8742 11729 
2682 
1974 
983 
9282 93 
34021 
124 
128 
6173 49 
1 
6504 
2964 
132 
267 
3086 796 
63 
3398 
10694 
117788 
49 
6001 
13 
612 
6676 
76 
41 1988 
10781 
360 606 
699 
11666 
26875 
18432 
8963 
26385 
8843 
1692 2906 
7663 
4233 
8636 
33482 
82 
87 72 
241 
141 
660 
2101 
311 2044 
38 676 
77 
37 6974 
829 
221 U 
1638 10188 
4 
12 
6 2364 
14109 
3 66 96 
3 
167 
132 
303 13 19 
148 80 29 
646 1270 
126 12 
392 
60 
48 
638 
1860 
294 
777 4 
269 
2778 9973 
16946 
2766 93 
2869 
2022 1296 708 2037 4258 1241 11660 
178 
67 
246 
121 
170 
2043 1284 
93 
98 
1689 34 
24 
5668 
27 
656 
448 1192 
3 
180 
2484 
86 
31 
4136 
3627 
2940 
382 1989 
8143 
20 
19334 
66 
509 
1889 
60 
2494 
612 
474 
2043 
4 912 3 
347 4395 
40068 
43 
19 
2 224 
9 
297 
396 
164 
372 
788 
1737 3467 
4450 
363 
4803 
620 
260 
447 
908 
700 
459 3624 
10 
369 60 
466 
4224 
73 462 
806 
132 
1347 406 
27 
7466 
1316 
317 
4031 689 
416 
6692 
428 
3214 
2939 
101 
1268 
12546 
27 
20613 
28 
2906 
763 
827 
47 
223 
4616 
13826 
4062 
618 
264 1416 113 
141 
3177 23616 
71337 
183 
114 
3392 
138 1483 
156 
6463 
1117 
2493 
1273 
4195 2411 
666 
198 
13495 26847 
42504 
2066 
44569 
12091 
2945 
7622 
16221 
3496 
6593 48868 
1023 
2131 1827 
4881 
20 
11 
2 
73 
1067 
32 
72 
6 
10 
2 
2 
2 
23 
63 
3 
13 63 
10 
17 
72 
16 11 
17 
222 
857 
3 
1377 
'31 4 
2283 
β 
4118 
t 
4125 
43 
43 
270 2128 
15 
61 
5 
87 
2564 
11766 
127 
1618 
β 
1769 
489 
4009 
2325 
440 
26 206 
1398 
4395 
638 266 
893 
6160 
946 2410 
1397 1600 
2663 
16076 
4 
729 182 
915 
080 
761 
782 783 
784 
76 
771 772 
773 
774 776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 785 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
842 
843 
844 
846 846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
POLAND 
264 
119 1133 
13433 
14949 
4488 27260 
11776 
4073 1890 
6048 
27633 
82086 
7686 
6066 
394 
44167 680 
3798 
62670 
1709 
151 
2162 
4012 
936467 
1622 
1622 
2442 
2442 
168 
168 
3669 
1883 
404 
2432 378 
1149 
982 
10886 
267 
267 
1028 
5004 866 
36460 
42347 
3136 
7066 
287 782 
1326 
12674 
17781 
9496 
1168 
917 
912 868 
3469 
4884 
39494 
109769 
7076 
7076 
1811 
1811 
249 
249 
POLOGNE 
85 
101 
760 8249 
9195 
1233 
13416 3542 
2320 
666 1664 
11617 
34248 
2926 
3279 
266 
10961 
266 
1121 18797 
426 
20 
124 669 
42452 
687 
687 
969 
969 
21 
21 
1633 
1120 
302 
961 
212 
870 
646 5743 
144 
144 
486 
3111 
661 
16352 20609 
2521 
1651 
31 
618 
470 5191 
6397 
3208 888 
640 
883 
882 
2309 1890 
16367 
3 
1 
36 2398 
2438 
305 
8617 1682 
460 
249 1890 
2733 
16968 
1685 
1680 
44 
11106 
1 
1268 16792 
1263 
106 
2 1360 
139032 
427 
427 
688 
688 
67 
67 
61 
46 
3 
4 
109 
17 
142 382 
18 
18 
18 
436 
74 
5173 6701 
213 
94 
90 
41 
409 847 
10648 
739 103 
69 
3 
5 
192 380 
12117 
1498 
1498 
13 
13 
409 
410 
140 
2961 
2044 94 
687 
381 
8809 
13066 
1281 
40 
48 17724 
308 
183 
19584 
101 
101 
301 
301 
37 
37 
20 268 28 88 23 790 
40 
40 
16 
416 
1684 
2014 
36 
29 
47 
160 
26 
297 
194 
1782 
27 
4 
7 
124 
781 
2879 
6469 
56 
66 
30 
216 
70 
82 
2 
698 1097 
θ 
25 
44 
1964 1964 
111 
111 
66 
65 
5 
615 
138 77 
1406 
27 
27 
171 
65 
76 
1826 
2126 
66 
225 
170 
2048 
22 
16 37 
160 
39 
279 
2771 
6740 
211 
211 
286 
286 
93 
124 
389 
27 
796 
69 
60 16 
30 
147 
1135 
811 
68 
124 
1260 
22 
22 
18 
18 
18 18 
28 
66 
1048 
900 1051 
131 
2322 
22 
62 
2527 
119 
135 67 
9 
44 
11 
448 664 
1497 
6181 
3 17 
179 
1808 
2007 
2601 897 
2667 883 277 
1038 
6623 13786 
780 
972 47 
4097 105 368 
6367 
31 
26 
16 
73 
339 
339 
298 
298 
4 
4 
712 
32 11 
404 
23 
6 
7 1195 
36 
36 
188 
720 
99 
7672 8879 
163 2802 
116 10 
361 3451 
1200 
1188 
281 270 
38 
8 357 
760 
4092 
6863 
8863 
66 
88 
3 
2 
1740 
62 
1607 
86 
392 
467 
189 
366 
62 196 
33 
9 
100 
961 
87 
17 
713 
836 
58 
66 
36 
36 
203 
203 
2 2 
9 1 
18 
4 
2 
13 
45 
3 
3 
267 
66 1942 
2266 
17 1 1 
11 3 
33 
66 
416 
13 
103 
15 
177 
778 
28 
28 
337 
338 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 
080 POLAND 
971 
97 
TOTAL 
528 
628 
2506888 
Deutschland Fronce 
POLOGNE 
389 
389 
1035320 
082 CZECHOSLOVAKIA 
001 
00 
ou 014 
01 
024 
02 
034 
037 
03 
042 
043 
044 
046 
048 
04 
064 
057 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
061 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
747 
747 
332 
190 
622 
630 
702 
9182 
4918 
14108 
278 
6028 
315 
197 
906 7806 
2323 
8960 
395 11740 
106 
1141 
1248 
214 
619 1470 
376 
442 
3121 
1193 
1193 
3324 
3337 
44522 
222 3768 
3988 
473 1284 
1737 
6726 
6628 
559 7187 
2939 
449 3388 
13146 
13212 
704 
330 
1038 
393 1441 
4940 
210 
7616 
14822 
240 
316 
318 
306 
177 
482 
182 
179 
7578 
4863 
12446 
6986 
197 
808 6873 
407 
244 
291 
955 
120 
120 
200 
148 1185 
22 
1666 
247 
247 
917 
930 
24102 
33 
186 
219 
306 
306 
525 
1829 
107 1938 
73 
240 
313 
6697 
6727 
672 
265 
941 
369 
2716 
161 
662 3913 
156 
396704 
1000 EUA/UCE 
Italia 
310067 
Nederland 
160093 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 
1 
12 
12 
90 
91 
313 
53 
366 
72 
691 
11 
793 
29 
29 
3 
199 
202 
380 
380 
250 
250 
2124 
1616 
1518 
12 
12 
1628 
623 
94 
617 
128 
128 
1997 
2009 
30 
65 
96 
260 1447 
11 
679 2387 
46 
203 
203 
270 
2 
119 
391 
739 
7869 
76 
8704 
86 
559 
646 
74 
14 
68 
16 
16 
223 
223 
10270 
12 1444 
1466 
473 
24 
497 
1963 
699 
699 
7 
7 
2992 
2992 
2 
2 
777 
4 
782 
3 
270 
270 
17 
17 
17 
6 
44 
62 
564 
166 
8 
738 
16 
139 
155 
3 
471 
70 
227 
39 
810 
52 
62 
293 
293 
2404 
6 
159 
165 
766 
756 
920 
1649 
1649 
2736 
12 
2760 
2204 
2204 
401' 
407 
13 
Belg.-Lux. 
118444 
10 
1 
11 
64 
84 
538 
636 
116 
118 
727 
47 
47 
47 
913 
212 
1125 
12 
12 
1191 
23 
2924 
4138 
UK 
139 
139 
400396 
160 
160 
36 
9 
9 
17 
17 
9 
9 
3 
44 
47 
11 
14 
128 
168 
321 
176 
176 
178 
178 
963 
29 
417 
446 
67 
67 
613 
110 
146 
266 
244 
268 
24 
u' 2815 
2850 
Ireland 
8870 
83 
83 
6 
5 
250 
250 
8 
21 
29 
38 
38 
405 
38 
38 
44 
44 
82 
223 
223 
346 
346 
Export 
Valeurs 
Danmark 
79994 
92 
93 
1595 
55 
1654 
43 
43 
322 
322 
1426 
1425 
3537 
142 
β 
148 
9 
9 
167 
882 
682 
190 
190 
23 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
082 CZECHOSLOVAKIA 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
615 
616 
61 
522 
623 
624 
62 
531 
632 
533 
53 
641 
64 
661 
563 
664 
56 
562 
66 
582 
683 
684 
585 
68 
591 
592 
698 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
416 
3366 
1878 
5903 
2270 
6491 
8835 
280 
2184 
2464 
56883 
10840 
3274 
14114 
14167 
114 
114 
369 
668 
1027 
696 
695 
1836 
6288 
11060 
6585 
10506 
6063 
8691 
49193 
16218 
4796 
467 
20481 
8697 
1021 
16629 
25147 
7493 
7493 
3462 
2613 
5379 
11344 
267 
267 
17894 
29705 
3026 
351 
50976 
9313 
1762 
22191 
33266 
198167 
1467 
212 
2627 
4296 
1743 
3369 
1283 
6395 
65 
5 
1364 
1580 
2237 
379 
2690 
66 
679 
646 
17769 
9666 
3098 
12764 
12811 
49 
49 
276 
616 
891 
81 
81 
1021 
2651 
7931 
3960 
6542 
726 
4026 
25834 
6173 
2191 
42 
7406 
5474 
246 
8707 
14427 
3527 
3527 
873 
864 
2996 
4333 
32 
32 
8839 
19212 
2094 
31 
30176 
4139 
543 
12763 
17445 
103181 
1338 
65 
2034 
3427 
961 
680 
650 
2191 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
346 
394 
19 
19 
7 
218 
225 
5874 
555 
106 
661 
661 
3 
3 
3 
521 
1630 
177 
227 
821 
732 
4108 
4972 
988 
173 
6133 
190 
500 
406 
1096 
1044 
1044 
1713 
904 
110 
2727 
232 
232 
336 
1515 
25 
1876 
1300 
762 
3190 
5262 
22468 
42 
21' 
63 
108 
1975 
347 
2430 
361 
108 
3 33 
114 407 
20 13 
4716 
20 4729 
60 
193 905 
193 956 
4809 13101 
28 262 
3 50 
31 312 
36 312 
27 
27 
94 
13 
107 
73 
73 
107 100 
565 2195 
44 485 
367 768 
1138 629 
269 15 
969 630 
3342 4720 
629 2144 
705 106 
63 
1587 2249 
1472 589 
49 
374 2743 
1895 3332 
406 515 
406 515 
81 711 
182 18 
610 535 
773 1262 
734 4606 
2312 3100 
465 24 
146 107 
3656 7737 
440 779 
24 44 
1013 1508 
1477 2331 
13136 22146 
22 
88 
54 61 
164 61 
181 20 
94 3 
132 36 
407 58 
Belg.-Lux. 
2516 
4 
2519 
1366 
1365 
18 
8 
26 
9196 
217 
14 
231 
232 
5 
6 
5 
49 
583 
1439 
1377 
231 
3679 
98 
49 
147 
29 
226 
264 
519 
357 
367 
35 
716 
761 
754 
1073 
13 
39 
1879 
755 
91 
1718 
2564 
9896 
5 
32 
37 
28 
37 
66 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
738 
128 
866 
u' 
11 
139 
29 
168 
23 
i 1 
252 
262 
4419 568 1148 
112 
3 
116 
116 
33 
33 
29 
29 
292 
292 
354 
307 
970 
720 
445 
2847 
1927 
7216 
2001 
756 
199 
2958 
643 
3016 
3868 
1303 
1303 
239 
747 
496 
1484 
3 
3 
2722 
2492 
402 
4 
6620 
1900 
298 
1986 
4183 
26626 
46 
69 
337 
461 
246 
246 
246 
12 
86 
9 
187 
294 
1 
i 
20 
20 
341 
341 
14 
14 
3 
1 
2 
26 
31 
14 
14 
715 
5 
88 
93 
401 72 
670 2 17 
62 
1153 74 17 
Tob. 2 
srrc 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
082 CZECHOSLOVAKIA 
633 034 
036 
03 
041 
642 64 
861 
662 063 
664 
666 
666 667 
668 
668 
65 
661 662 
663 664 
666 666 667 
66 
071 
072 073 
074 
076 
677 
678 
67 
081 682 
683 
684 686 
OSO 
087 
089 
68 
891 092 
093 094 
096 090 
097 
099 
09 
β 
711 
712 713 714 
716 718 
71 
721 
722 723 724 
726 
726 727 
728 
72 
738 737 
73 
741 
742 
743 
101 
1483 
186 
1769 
6697 
2343 
8940 
11511 
3363 
6939 
4743 
6131 
1131 
6224 
1207 
1136 
41374 
556 
5122 
0922 
991 
820 184 
164 
14749 
2969 104 
702 
0779 
2963 
2117 
67400 
73247 
9382 
16814 
1764 
2067 
1219 
2071 
2902 
174 
36446 
2086 
1682 
6391 
1080 
7112 
034 
1199 
11470 
31769 
217974 
1164 
187 
4449 273 
6289 
766 
12107 
4937 
134 
12714 
41541 
4979 
7066 
6814 
64740 
141714 
64339 
24241 
7Θ6Β0 
34478 
10832 
22816 
101 
1006 74 
1181 
4164 
963 
6117 
6999 
2842 
3806 
1372 
4687 504 
2624 
226 
100 
23019 
313 
2163 
4907 
240 
223 182 
101 
8119 
2291 104 
476 
4918 
2289 
1193 
48292 
67688 
178 
14993 
221 
1468 
1206 
1132 
1 
34 
19224 
1886 491 
1980 
1120 
4971 
251 822 
7237 
18768 
138724 
923 177 
3393 
4130 
698 
9219 
2882 
86 
7268 
29823 
3761 
6761 
2327 
49467 
101166 
42377 
9076 
61462 
21072 
8346 
13759 
1000 EUA/UCE 
France halia Nederlond 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
i 188 
12 66 13 264 
405 231 638 
277 89 376 
682 320 1013 
727 2418 37 
161 78 267 
307 310 2426 680 183 1973 
62 97 233 372 3 12 
660 255 264 31 846 2 
3 6 8 2793 4174 6212 
207 9 
2251 681 4 
683 893 β 
422 62 60 
212 35 234 
19 
3694 1480 294 
163 88 
i 249 
68 1760 3 
170 81 1 719 
764 10013 7 
1162 12919 10 
313 8532 
76 327 
41 14 
243 301 13 1 
103 483 941 8560 
369 266 76 
410 67 240 
18 2296 
260 283 22 
292 442 205 
6 1 240 122 
484 2791 256 
1811 6378 922 
13111 27017 16130 
16 36 
10 
714 119 38 
237 206 95 100 
63 8 
1230 238 173 
304 349 679 
48 2188 430 86 
1968 4790 1224 
217 219 621 37 803 183 128 1181 1724 
1309 7649 1492 
8141 16149 6889 
2811 5029 687 
I486 138 11 
4277 6166 678 
3616 2261 1622 
1205 287 382 
7344 364 468 
Belg.-Lux 
i 1 
793 
121 
914 
258 
32 23 
61 124 
188 76 
194 953 
22 
9 
284 
69 
72 
34 
480 
446 
33 
34 
168 
287 
968 
1 
306 
i 11 939 
37 
1294 
38 
81 
113 
6 
1016 
u' 364 
1028 
0340 
14 
3 
68 
83 
296 
333 
771 
7 
1320 
2727 
1740 
647 
2287 
3638 
91 
78 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Donmerk 
288 
14 
302 
367 
470 
837 
1072 
6 
40 601 
60 21 
2441 
28 
825 
5093 
6 
44 
389 
168 
44 2 
642 
3 
3 
8 
413 36 
34 . 
497 
368 
113 
1488 
41 2 
296Í 
4963 
31 
8 
987 
5 
174 
376 
16 
18 
9 
48 
57 
19 31 
41 35 
4 
130 
60 
60 
3 
3 
30 
295 
13 
2 
2 2 
310 8 20 
1892 10 360 
15830 84 738 
166 
175 
36 207 
11 
429 
328 
2400 
2385 2 
264 371 84 
2816 
7 
485 
77 
736 
299 
29 
688 
110 190 
787 
8638 2 2003 
1622 93 
13006 1 
14627 94 
832 6 1432 
311 10 
529 293 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
082 CZECHOSLOVAKIA 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 76 
761 
762 763 
764 78 
771 
772 773 
774 776 
776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
786 78 
791 792 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 87 
881 882 883 
884 886 
66 
892 893 
894 896 
896 
897 
898 
899 89 
8 
35787 
18269 
33991 
165962 
5490 
7478 
6079 
18047 
993 
884 1098 
4943 
7918 
1266 
8247 
3112 
4210 
4761 
2129 
18262 
41987 
9669 
8015 
368 
9300 
768 
2669 
30669 
2053 
689 2816 
489799 
968 
986 
2182 
2182 
246 246 
4686 
3596 
411 2860 
685 
404 1283 
14104 
2724 
2724 
776 
3169 
743 
30841 
36629 
2411 
7383 
316 
671 1079 
11860 
4070 
5749 
2965 
480 
198 
1213 
3102 
4264 
22041 
89662 
19638 
14116 
26276 
102205 
1880 
5060 
1902 
8832 
467 
165 846 3016 
4473 
814 6800 
1122 
3081 
841 
1166 
13330 
27143 
1466 
7149 
318 
2701 
341 
819 12794 
1968 
164 2162 
319446 
βββ 
βββ 
891 891 
122 122 
1171 
786 
371 
821 
776 
192 828 
4743 
161 
161 
627 
2186 
626 20667 
24095 
1991 
1292 
61 
524 660 
4408 
2348 
4007 
1821 
378 
176 
949 
2135 
993 12808 
47892 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
11609 
473 
3188 
27434 
36 
226 
297 667 
1 
1 7 
86 95 
270 
837 457 
303 199 
266 
2233 
4555 
2811 
102 
5 
2626 
16 
971 6630 
44 444 
489 
51308 
31 
31 
130 130 
9 9 
231 
1060 
2 i 
41 
41 78 
1482 
18 
18 
17 
221 
67 1213 
1518 
105 112 96 
46 606 
864 
331 298 
468 
25 
6 i 
98 1269 
5291 
1322 201 
1810 509 
2866 338 
8499 3610 
673 935 
194 22 
264 226 
1031 1182 
514 
726 10 1 
279 66 
1528 68 
7 38 
147 128 
I486 
96 109 
3388 62 
18 6 
760 184 
5891 517 
4063 7 
33 13 
1842 6 
303 32 
92 6333 68 
4 10 13 4 
43647 12067 
7 13 
7 13 
769 38 
769 38 
113 113 
2049 130 
988 40 
4 38 
1859 66 
69 23 136 
438 108 
6218 604 
2336 17 
2336 17 
76 6 
149 194 
1 20 
1206 1720 
1430 1940 
157 14 
29 169 
69 1 
32 3 290 184 
188 92 
444 139 
249 26 
1 18 
12 
183 60 
179 193 
2414 210 
3670 728 
13823 3422 
Belg.-Lux. 
669 
625 
633 6634 
36 
126 
76 239 
1 
id 
613 624 
86 
93 1 
246 19 
23 
669 1037 
1117 
9 
16 
8 1160 
13761 
8 
8 
194 194 
2 2 
696 
i 2 
699 
1 
1 
12 
36 
116 163 
98 2676 
1 
6 
2679 
294 141 
22 
1 
309 
202 989 
4716 
— December 
UK 
2261 
593 
1306 
6832 
1813 
1240 
2086 
6139 
2 94 
798 894 
49 
188 41 
178 218 
641 
783 2096 
153 709 
46 
2107 
77 
8 3099 
6 i 
82 
40836 
31 
31 
97 97 
389 
732 
125 
8 
12 30 1294 
191 
191 
33 
330 
29 4188 
4680 
46 3176 
95 
10 21 3346 
706 627 
368 
33 
11 
17 
232 
92 2076 
11616 
1978 Jenvie 
Irelond 
80 
86 
2 2 
38 
9 
45 
2 
3 6 
37 
37 
177 
112 
112 
17 
17 
2 
64 
66 
27 
15 
42 
227 
— Décembre 
Velours 
Denmark 
187 
254 
586 
2762 
216 
622 
229 1067 
20 
1 131 
94 246 
2 
56 6 
198 8 
30 
404 
703 
42 
868 700 
28 
8336 
210 
210 
73 73 
87 
4 
i 72 
6 
37 
1743 
1786 
1 31 1 
33 
111 68 
16 
28 
14 
3 
267 493 
2667 
339 
Tob. 2 Export 
340 
January — December 1978 Janvier—Décembre 
SUC Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 6 2 CZECHOSLOVAKIA 
911 91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
084 
001 
00 
011 01 
022 024 026 02 
034 037 03 
042 043 044 048 04 
064 057 068 05 
061 
06 
073 
076 
07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
121 122 12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 23 
244 247 248 24 
263 266 266 267 268 269 26 
1138 1138 
2194 
2194 
111 111 
1211278 
HUNGARY 
747 747 
1765 
1769 
1998 443 126 
2669 
261 210 461 
2313 3472 921 1572 8378 
5151 
4470 
341 
9996 
306 
380 
584 
282 
951 
29841 29841 
1616 1616 
66686 
1798 1809 
280 901 1181 
2990 
18142 
893 
19035 
221 
244 
5144 
6231 
102 
1149 
666 
1897 
416 1487 9399 
890 3770 
682 16443 
TCHECOSLOVAQUIE 
18 18 
084 HUNGARY HONGRIE 
2178 
2176 
78 78 
12698 
165 
166 
44 
45 
1643 
283 
1906 
236 
238 
3486 814 
1668 
6648 
144 4 
86 233 
27 
61 
436 
222 
721 
13840 13840 
86 85 
22930 
166 164 
283 283 
447 
6291 
15 
6308 
38 
56 
3196 3248 
6 1148 607 1741 
391 
6795 600 249 638 
8471 
111608 
HONGRIE 
188 
188 
71 71 
16 
16 
108 1 
128 
89 
214 314 
8 
66 
65 
938 
938 
284 284 
1999 
885 
886 
7 
7 
892 
1848 
46 
1891 
143 
145 
856 
856 
58 
58 
6 1053 
400 26 
784 1 
2269 
31 
31 
21 
21 
2313 
130 
2503 
63 4461 
40 4664 
278 
300 
116 
117 
5940 
6940 
679 
679 
396 396 
280 
280 
676 
1317 
1317 
603 631 
97 
97 
2151 
96 11 
2 
2266 
301 
301 
105 
106 
1650 
1863 
344 180 124 848 
69 
3 
97 
4807 
5 
6 
26 
4421 
4421 
207 
207 
24 24 
255 255 
279 
8492 
8492 
42 
42 
367 357 
12 
2 
273 103 390 
819 619 
64304 
38 
38 
257 
267 
257 
196 
196 
414 
61 
24 
1139 
1646 
109592 
246 246 
2 
16 
2 
73 
12 
30 
12 12 
10 10 
310 312 
99 99 
399 399 
133 133 
46 1314 
1543 19798 
21 
21 
210 210 
211 211 
4664 
4654 
140 140 
27 
28 
434 434 
273 277 278 27 
287 288 28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
411 41 
423 424 42 
431 
43 
511 612 613 614 515 616 61 
522 
623 
524 
52 
631 532 533 63 
641 
64 
661 653 564 56 
562 
66 
582 663 684 586 68 
691 592 698 69 
611 612 813 
40 
40 
889 2726 2643 5959 
1316 4116 5433 
1462 4849 6111 
3615 
572 4187 
4983 
1217 
6200 
464 454 
127 1278 1406 
1741 
1741 
3600 
6792 12820 13067 18735 12190 
8814 72418 
13765 
12763 
400 
28928 
13483 1205 
16753 
31441 
16892 
16692 
2326 2172 8859 13357 
5326 
5326 
22039 
62153 
6068 
366 79808 
21953 
4813 31732 
58298 
304085 
4963 
3332 
1015 
9310 
4169 
225 
42 
1609 1777 
45 2199 2244 
214 
2280 
2494 
3663 
638 4101 
2068 568 
2636 
301 301 
127 1267 1364 
816 816 
2600 
3802 7208 6627 9361 1024 2853 30866 
8970 
6952 80 
13002 
10265 383 
9783 20401 
4640 
4640 
413 
610 
6518 6641 
4977 
4977 
16607 31788 
2605 
68 49988 
9728 2071 
18723 28620 
158814 
2268 781 255 
3294 
1510 
287 304 
53 664 717 
229 
424 
663 
6898 
52 
52 
214 
143 
367 
611 1279 1413 1466 2761 1764 9293 
2279 
3089 
138 6506 
43 456 439 940 
1630 
1630 
286 2223 
814 
3065 
204 
4083 
4669 402 
3903 8874 
32549 
1499 
979 
211 
2689 
421 35 
262 
716 
262 
262 
159 
168 
34 34 
505 
375 
880 
815 
126 
126 
126 
631 1508 3068 2999 711 966 9873 
2142 
1487 1 
3630 
946 373 
1037 
2366 
1332 
1332 
19 112 442 573 
55 
65 
1673 9395 
1232 
3 12203 
1696 
48 2316 
4068 
34098 
795 
1196 87 
2078 
1776 
298 310 
495 116 611 
802 1049 1851 
1133 33 
1166 
21 
21 
416 
416 
439 
248 2752 1422 1251 42 1466 7170 
61 
81 
142 
7 
1908 
2381 
5844 
5644 
830 
66 
583 1478 
1452 3831 
40 279 
5602 
1146 1375 2286 4806 
27423 
206 
3 
90 
299 
22 2827 
13 2662 
358 
1090 
1448 
25 23 48 
657 
16 873 
31 2 
192 
2303 
5383 234 
8145 
673 
776 
1449 
162 
967 
1129 
1270 
1270 
1786 1786 
294 
294 
670 
2207 
401 
3278 
1426 109 
1973 
3508 
20859 
3 
11 
174 
188 
103 
103 
134 109 243 
329 
82 411 
161 
161 
12 
12 
163 
1469 71 
327 1163 2234 
427 6691 
1640 
1378 
180 
3198 
1610 
2179 
3789 
1541 
1541 
23 467 237 727 
1865 
1754 
674 
β 4299 
3391 807 
3485 
7463 
28708 
194 294 296 783 
48 
48 
24 
β 
2 
32 
779 779 
49 606 654 
77 
77 
77 
365 365 
18 
203 
35 1126 
1381 
442 
448 
535 
635 
34 
107 
1 
1 
288 290 
8 
68 77 
153 
Tob. 2 Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Itaila Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
0 8 4 HUNGARY 
626 828 82 
834 636 83 
841 042 84 
861 
862 
863 
664 
666 
666 
057 
068 
069 
65 
661 
002 
683 
004 
686 
600 
007 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
678 
677 
678 
679 
07 
081 
682 
083 
084 
686 
888 
887 
689 
68 
691 
092 
093 
094 
096 
090 
097 
711 
712 
713 
714 
710 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
6919 
6129 
16217 
1014 
400 
2096 
20228 
4204 
24432 
66894 
20226 
30200 
16117 
21061 
2203 
14180 
886 
147 
166634 
1769 
4734 
7288 
6447 
3009 
360 
446 
24062 
897 
1097 
6500 
25276 
4836 
880 
4481 
29662 
731 
73361 
2747 
7884 
672 
4091 
4438 
816 
2282 
212 
22846 
3097 
6244 
2327 
4426 
17644 
1614 
912 
19230 
64294 
392230 
970 
794 
8837 
2876 
4277 
844 
18698 
40698 
479 
21222 
38188 
6838 
8894 
4878 
49768 
168463 
37468 
8101 
1460 
3864 
8824 
131 
189 
329 
9684 
2113 
11697 
31382 
14788 
24677 
8388 
17760 
1894 
7000 
148 
88 
105969 
216 
3146 
4620 
3037 
639 
327 
5 
11689 
300 
539 
2633 
8391 
3080 
77 
2134 
16021 
403 
33484 
2610 
4604 
128 
2193 
3163 
830 
718 19 
14086 
2103 
836 
1492 
2783 
10478 
288 
691 
10472 
29018 
216360 
468 
786 
7907 
18 
2813 
642 
12622 
20298 
336 
8272 
24429 
448B 
2828 
1756 
33342 
96726 
27474 
6598 
HONGRIE 
2064 
686 
3365 
637 
28 
685 
886 
314 
1179 
6628 
2129 
4807 
1698 
498 
349 
2808 
337 
17962 
3 
907 
1336 
1640 
1518 
177 
4 
1086 
2011 
1081 
234 
618 
2311 
1 
7423 
32 
642 
232 
365 
1187 
85 
670 
163 
121 
2913 
16 
161 
1876 
6803 
20 
1 Bl' 
238 
531 
78 
1018 
9036 
69 
6799 
3818 
1203 
704 
213 
2740 
24372 
2388 
341 
1284 
234 
3274 
585 
41 
628 
6478 
886 
6363 
13374 
170 
1924 
887 
108 
66 
1761 
276 
1 
18666 
242 
466 
129 
694 
119 
1 
93 
664 
1816 
9966 
663 
663 
794 
7946 
309 
22696 
1326 
11 
873 
2210 
724 
1876 
689 
1473 
1602 
150 
104 
2903 
9420 
66766 
411 
2298 
322 
3031' 
3327 
1 
2663 
3771 
278 
336 
386 
9999 
20747 
3824 
212 
1186 
190 
1376 
196 
2797 
4141 
2868 
2494 
59 
921 
23 
28 
13627 
16 
30 
109 
1 
79 
239 
1 
1605 
1 
489 
23 
516 
86 
811 
5 
876 
184 
384 
2346 
27 
6 
142 
21 
196 
2628 
410 
264 
149 
243 
1919 
600 
6213 
1393 
82 
487 
140 
631 
264 
3 
267 
761 
136 
886 
615 
290 
492 
185 
167 
1 
1069 
63 
10 
2882 
350 
2 
344 
888 
362 
1934 
132 
42 
1261 
36 
β 
1034 
263 
2 i 
339 
70 
1290 
189 
2162 
7 
4 
23 
11 
783 
i 
961 
1760 
14016 
324 
2 
9 i 
417 
809 
821' 
1908 
174 
1673 
28 
506 
5821 
1446 
716 
861 
282 
1189 
15 
140 
206 
2343 
520 
2863 
3899 
61 
295 
1085 
689 
76 
482 
48 
2 
8624 
969 
217 
568 
261 
622 
29 
16 
2158 
610 
18 
3071 
106 
959 
201 
121 
89 
114 
11 
45 
616 
69 
33 
867 
898 
56 
2720 
6193 
46 
3 
216 
324 
367 
17 
962 
924 
84 
2263 
1716 
368 
937 
200 
1062 
7644 
926 
165 
23 
23 
816 
23 
114 
123 
82 
19 
101 
21 
43 
64 
105 
107 8 
47 
30 79 
2 
18 398 
2 
368 
9 2 
2 
37 i 
753 
763 
29 839 
236 
1104 
47 
633 
1 
28 
1 
123 
733 
3798 
96 
8 
142 
207 453 
3678 
4 
480 
274 
177 
1617 
6030 
37 
084 
73 
741 742 
743 
744 
746 749 
74 
761 762 
759 
76 
781 
782 
783 764 
78 
771 
772 773 
774 
776 
776 778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
788 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 
846 846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
683 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 89Θ 
897 
888 
HUNGARY 
46669 
33497 
16989 
17467 
19273 
21814 
37088 
144916 
8128 
6907 
7864 
19889 
173 
148 
749 
7924 
8994 
6744 
22767 
7651 
2486 
2238 
12816 
25061 
78861 
6801 
7876 
524 
30246 
986 
2760 
47982 
3259 
914 
4176 
535028 
1010 
1010 
1588 
1588 
413 
413 
591 
1666 
420 
7280 
6727 
1026 
2078 
19677 
276 
276 
627 
4448 
919 
24900 
30894 
3002 
10926 
466 
951 
680 
16225 
6022 
7797 
2062 
1702 
248 
1299 
2998 
34070 
23668 
11848 
9918 
10203 
16607 
26646 
96780 
1057 
999 
3748 
5804 
144 
141 
560 
6054 
6899 
4783 
16484 
3326 
2042 
1614 
6981 
16766 
53964 
2941 
5561 
448 
28713 
729 
1898 
38090 
1484 
839 
2323 
346178 
294 
294 
766 
758 
22 
22 
118 
911 
220 
847 
6204 
688 
1147 
9135 
63 
53 
509 
2738 
813 
14104 
16164 
2088 
2976 
107 
699 
507 
6277 
2984 
4632 
728 
1207 
75 
704 
1879 
HONGRIE 
2709 
2093 1091 1253 3462 548 3166 11592 
83 
706 
2072 2841 
1 
2 11 
403 
417 
510 3213 
420 
64 
131 
1087 
2918 
8341 
2527 
1217 
41 
471 
3 
316 
4676 
768 
11 
769 
166 
166 
264 
254 
16 
16 
17 
3 
42 
11 
60 
208 
341 
2 
2 
19 
473 
17 
1423 
1932 
278 
2439 
76 
167 
97 
3067 
799 
253 
170 
78 
8 
8 
339 
4036 
3434 
1056 
2770 
1452 
2856 
6969 
17626 
3187 
46 
326 
3558 
11 
2 
7 
302 
322 
122 
1113 
3649 
149 
216 
981 
2006 
8236 
206 
2036 
183 
408 
2831 
944 
31 
976 
100 
100 
223 
223 
139 
139 
263 
43 
60 
1071 
280 
11 
261 
1989 
63 
63 
11 
698 
13 
1347 
1969 
160 
700 
106 
76 
232 
1264 
871 
1328 
651 
66 
67 
339 
108 
1476 
969 
263 
1610 
1303 
1214 
421 
6670 
879 
13 
60 
952 
16 
16 
12 
335 
66 
34 
1 
594 
1031 
1 
11 
69 
3 
74 
26 
25 
63 
63 
3 
3 
190 
696 
136 
5237 
1232 
260 
169 
7822 
1 
203 
2 
1604 
1810 
71 
1013 
42 
1126 
62 
688 
94 
88 
10 
3 
76 
2161 
193 
712 
201 
79 
303 
116 
1604 
13 
797 
176 
986 
64 
263 
336 
76 
525 
60 
10 
9 
840 
876 
2196 
28 
21 
318 
4 
202 
208 
2 
2 
1 
308 
346 
336 
2965 
21 
3 
3326 
169 
160 
6 
1 
3 
1081 
1168 
786 
919 
2629 
872 
1246 
7620 
851 
824 
864 
2639 
32 
866 
887 
146 
1038 
97 
83 
160 
922 
2061 
4467 
94 
698 
36 
732 
8 
300 
1887 
73 
β 
84 
164 
164 
234 
234 
166 
166 
61 
280 
67 
3628 
3626 
77 
730 
166 
60 
2 
1016 
1119 
336 
304 
266 
88 
246 
184 
β 
11 
17 
37 
1836 
234 
886 
166 
214 
643 
3967 
78 
2617 
398 
2993 
9 
3 
76 
1032 
1119 
98 
102 
41 
3 
83 
374 
5 
199 
269 
269 
193 
193 
164 
6 
2588 
2746 
2 
103 
14 
42 
181 
38 
406 
108 
17 
341 
Export 
342 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
064 HUNGARY 
889 
89 
8 
811 91 
931 
93 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
088 
001 00 
Oil 01 
022 
02 
034 03 
043 044 04 
054 
06 
071 07 
081 
08 
098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
222 223 22 
232 
233 
23 
248 24 
261 25 
266 266 267 268 269 26 
277 
278 
5656 27784 
97867 
1287 
1287 
2276 2278 
108 
108 
584 584 
1644754 
ROMANIA 
6532 
6632 
12257 12279 
1658 
1696 
428 428 
2027 
1431 
3632 
169 291 
990 
1039 
2308 
2308 
1416 
1428 
29606 
1699 1669 
726 726 
2386 
206 
233 
208 
198 
402 
1211 8260 7471 
168 
234 
132 132 
1861 403 949 181 128 
3667 
1625 
1934 
HONGRIE 
2895 16104 
2236 2235 
848 2303 
39 
39 
617 
617 
161015 
ROUMANIE 
10 24 
1557 
1667 
731 
737 
971 972 
998 
998 
1278 1290 
20 
32 
137 137 
3163 
3163 
136 
643 
783 
35 
42 
742 
742 
189 
189 
16 
16 
169 
2 
4 16 19 
3464 
3464 
161 217 
132 132 
25 
26 
1076 
774 
774 
11 11 
340 θ 
376 
1 
80 
619 4029 
31 
31 
67 67 
196223 
67 
69 
36 149 
22 
22 
217 
217 
204 
214 
27 
27 
1211 1483 2674 
397 497 
2 
933 
26 
395 
749 1759 
212 212 
120008 
5085 
5085 
2400 2400 
96 
98 
428 428 
12 19 
17 
64 
652 
562 
176 134 309 
467 
467 
1 
126 
127 
247 977 
25 
26 
75613 
6092 
5092 
1839 
1889 
76 
76 
20 20 
47 
47 
26 
97 
1629 
1022 
303 
2834 
1036 
1036 
97088 
636 
636 
962 
962 
102 
102 
27 
83 
578 
378 
2172 
1592 
1592 
107 
107 
195 
776 
140 
24 24 
916 
432 432 
3 
38 
2 2 
10 
10 
13 
13 
496 
211 269 
259 
088 
27 
281 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
614 
615 616 
51 
522 
523 624 
62 
531 
532 
633 53 
541 
54 
661 
553 664 
56 
582 
56 
582 
583 584 
685 
68 
691 
692 
598 59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
ROMANIA 
3667 
290 
2025 
2330 
388 
1609 
1997 
20023 
1890 
28024 29914 
2544 
683 
3227 
1706 
1706 
34847 
661 
681 
2728 
2728 
4299 
4299 
7688 
14491 
8540 
8134 
4812 
2440 2893 
39310 
8234 
4154 403 
12791 
16034 
304 
10421 26759 
7823 
7823 
2461 
1189 4224 
7874 
763 
763 
12723 
18636 1666 
767 
33792 
11540 
1477 
26025 39042 
168146 
8079 
3698 
11863 
3298 
746 
7291 
1168 
424 
424 
36 339 377 
5630 
1890 18790 20680 
1762 633 
2396 
1706 
1706 
ROUMANIE 
93 
59 
74 
184 
184 
1857 
763 753 
161 9 
160 
2719 
2719 
3677 
3677 
6396 
6196 6615 3450 2240 201 1312 19914 
3891 
883 15 
4789 
13571 
6 
4424 
18000 
4836 
4636 
892 6 
3055 
3952 
692 692 
7289 
7884 513 
90 
15758 
4446 
589 
11030 18064 
84003 
3410 
1747 
6207 
992 
388 
4823 
187 187 
10 
10 
1324 144 688 469 276 
3569 
3123 
1896 182 
6201 
36 276 
2737 
3060 
803 803 
913 
870 439 
2222 
2 2 
3049 
3952 101 
5 
7107 
3341 
309 
7699 11349 
33305 
3216 
1724 
4942 
1714 116 667 
290 204 
67 47 104 
7453 
7453 
1224 
24 
726 1097 373 112 
3666 
793 
863 
1668 
1771 
2 
1129 
2902 
198 
559 
667 
1 
865 
2151 
643 
688 4247 
1168 
548 2169 
3885 
17100 
1091 
181 
1256 
419 
126 
782 
1306 
1306 
293 
824 
1117 
1026 1028 
363 
363 
115 
116 
486 
6369 622 
1038 126 
85 
566 8806 
39 
86 
125 
274 
954 
1228 
936 
936 
1001 
2235 
83 3319 
1387 17 
1140 2644 
17671 
336 58 
394 
128 
128 
108 
108 
204 398 206 90 940 
261 
19 
32 
51 
134 
134 
34 
34 
68 
68 
197 2045 
317 
2569 
968 
9 1748 
2726 
6762 
24 
24 
1 
1 
123 
32 
32 
167 20 187 
71 
82 
34 170 224 
1080 256 
1784 
110 342 208 658 
361 
20 1141 
1522 
520 520 
214 
70 284 
322 389 
92 
803 
51 
5 2227 
2283 
7834 
102 118 258 
101 
ioi 
83 
83 
426 
426 
12 
402 39 
27 
282 
762 
399 
399 
12 192 
3 
738 
Tob. 2 Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Volue 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Noderland Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
088 ROMANIA 
634 63 
641 
642 
64 
661 662 653 664 666 666 667 668 669 66 
882 
883 
664 
866 
66 
671 672 673 674 876 878 677 678 679 67 
681 682 683 684 686 686 689 68 
691 692 693 894 896 696 
711 712 713 714 718 718 71 
721 723 724 726 728 727 728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
463 
644 
4016 
1662 6678 
10966 
7639 
16709 7498 
6399 
762 
7693 1088 
191 
67926 
14362 
14400 3183 
1110 
33146 
3144 
19508 
43990 61306 
22241 
1367 
10023 
69684 
1188 
212429 
2146 
20041 
3688 
7493 
1218 
1608 
669 
36887 
302 
2388 
8890 
762 
8860 428 
13186 
34649 
404244 
3028 
3974 
11067 
7869 
9998 
627 36583 
963 
20616 30302 
3826 
2122 
2372 42394 
102732 
167628 
27760 
186276 
23129 
12333 
51312 
13386 
10176 46669 
166696 
166 
219 
2008 
764 2782 
4606 
3794 
9231 3734 
2863 
410 
2741 191 
16 
27684 
4366 
8084 896 
642 
11668 
1834 
17741 
30032 30657 
16243 
126 
7981 
48427 
202 
151022 
80 
7079 
2205 
5059 
1 
808 
114 
16368 
176 
226 
3690 
216 
3413 3 
8104 
16861 
235894 
1429 
960 
6803 
752 
5452 
390 16676 
26 
7203 10823 
1604 
1306 
622 24340 
46723 
68936 
22188 
89124 
8869 
6681 
32697 
7622 
3389 28322 
87680 
ROUMANIE 
6203 2396 
37 
46 
877 
638 
1616 
2707 48 
128 1223 1024 
124 2793 
870 
2 8919 
6239 2637 1638 74 9497 
664 1726 6257 6266 2348 1242 69 3029 
636 21416 
1227 1819 
918 1666 
227 
90 
6937 
35 
389 
1166 
340 
963 
2 
1342 
4236 
68903 
1133 1067 1216 1179 1668 44 6226 
70 2404 
7629 
65 64 
223 
3410 
13885 
60966 
1690 
62678 
2160 1226 8681 2966 3973 4284 23289 
117 
124 
739 
53 
792 
2543 684 
823 
227 
729 64 
1266 
4 
1 
6020 
2960 
2663 
178 
15 
6819 
671 41 
5648 
4995 2718 
476 
9229 
129 
23806 
1306 183 648 986 344 
3463 
16 
1403 
870 
161 
3282 1 
1787 
7300 
49908 
111 790 670 115 
1687 18 
3191 
411 
6698 6704 
1695 368 
113 6664 
26789 
31332 
384 
31718 
3493 
2661 
1272 
1009 
1637 
6233 
16306 
71 
72 
7 
31 
38 
133 3071 
6474 
2107 
1776 83 
707 
8 
13339 
384 
123 
198 
2250 
70 66 
49 1 
146 
69 
233 633 
60 
260 
144 
464 
1 
37 1506 241 222 626 69 
2637 
472 
472 
1051 
616 
296 
103 
53 
327 
2445 
126 
69 
142 250 
77 
7 
11 103 
189 
768 
464 
298 
380 1 
1141 
2528 
3000 
883 
1476 147 
366 
464 
10168 
3248 
207 
318 3779 
24266 
1 
3 1 114 
119 
847 
1184 
2381 
1092 
3473 
4214 
222 
296 
105 
66 
906 
5798 
3 14 
205 180 385 
3 
130 
7 i 
89 
4 
2 
1258 
883 2814 
394 88 
4029 
285 
627 
4346 
43 
664 
838 490 268 132 6 
1726 
3 
300 
70 
44 
642 361 
1348 
2783 
16606 
343 
1107 1987 
5815 
474 
115 9841 
447 
4373 
1523 220 
182 
603 
4816 
12149 
5390 
2396 
7786 
1064 
611 
7918 
1676 
892 
2672 
14632 
21 
2 i 
741 
1 
: ; 
li 
h 1' 
? 37 
' 
■ 
f 
2 
17 
■ι 6' 
72 
860 
11 
421 
; 61! 
fif 
17h 
t 
47 
786 
41 
383 
751 
752 
769 75 
761 
762 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 
776 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
766 78 
791 
792 79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 872 
873 
874 
87 
681 
882 
883 
864 686 
88 
892 
893 894 
896 
897 
898 899 
89 
2 
1568 
29 
726 217 253 3 197 913 2308 
088 ROMANIA 
1316 4676 3544 9436 
154 
125 
673 
10746 
11698 
3635 
14961 
9208 
3683 1481 
4097 
26121 
63176 
2147 
6110 
162 
26578 267 
931 
36186 
931 
93 
971 97 
TOTAL 
2000 20757 22816 
677 677 
485 
485 
326 124 239 9767 677 592 11766 
2936 
2936 
866 
2228 
642 33580 
37306 
826 2497 132 513 307 4275 
2812 2699 
981 604 
409 1591 
3132 
12269 
69629 
366 
366 
660 660 
1911 
1911 
1419779 
616 764 
278 1657 
36 112 
281 
1222 
1631 
1301 
6062 
3070 2851 
990 
1049 10296 
25619 
946 
5356 69 
6548 
230 
86 
13236 
1287 
79 
1370 
173 
173 
160 
160 
38 
43 62 
4 
133 
267 529 
1956 
1966 
320 1667 
528 16148 18663 
693 817 9 484 119 1922 
885 
1499 
444 634 28 
887 1703 5760 
29171 
828 
826 
ROUMANIE 
10 
58 
444 
512 
86 86 
692009 
3 2 
2921 2935 
667 
4691 1704 
344 
87 1224 
6338 
15066 
187 
198 17349 
63 
16122 
16185 
314 
314 
64 54 
5 
2 
9769 
21 37 
9830 
1 
1 
16 
315 28 
6171 
6632 
51 
381 
11 
19 
103 565 
1440 
663 34 
12 
140 
172 187 
2640 
19838 
1826 1826 
195 
300 
72 567 
3 
3 2009 
2015 
1416 
2223 3090 
98 
299 529 
7010 
14686 
901 128 24 
2461 
β 
647 4187 
112 
39 
161 
24 
24 
93 93 
18 
24 
728 
728 
3 
43 
44 
2618 
2708 
65 53 30 3 70 221 
169 480 
360 
19 
34 
447 384 
1893 
6963 
123 
172 
1 
2 
3 
7 
32 
37 
27 
9 371 
483 
71 
2 
1 
6760 
221 67 93 
613 
130 1024 
179 
179 
242 14 
36 
991 
1283 
8 
43 
2 
46 22 33 26 
6 i 422 622 
63 
63 
30 30 
2 
497 
76 
676 
106 β 212 461 776 
42 
406 210 
27 
10 544 
629 
1887 
38 
29 
5 
661 
661 
68 
2 
59 
849 
649 
3 7 
24 
3 
17 49 
67 
160 
544 
2213 
2526 
6283 
61 3670 3734 
190 
1448 1127 
64 
66 
729 1365 
4978 
61 504 
89 678 
10 
537 3868 4447 
169042 86980 66638 
15 
16 
64 
64 
72 72 
273 
117 
β 
6888 
8284 
5 
182 
78 
7 11 
283 
260 116 
86 
11 
190 
194 316 
1188 
7934 
304 
304 
112485 
428 
9 437 
316 
16 
332 
1 
33 
471 
506 
12 
90 7 
272 
3 
13 
112 609 
2 
28 
u' 
6230 
44 
44 
66 
66 
1116 
1186 
1 
63 
3987 12104 
343 
344 
Tob. 2 
srrc 
Velue 
EUR 9 
088 BULGARIA 
001 
00 
022 02 
034 03 
043 044 
048 
04 
054 067 
05 
061 
06 
071 073 07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 23 
261 
26 
265 
266 267 
269 
26 
277 
276 27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 336 33 
3 
411 
41 
431 43 
4 
611 612 
613 
1491 
1491 
2492 2517 
5704 6704 
3167 117 
302 
3689 
210 526 
760 
1870 
1927 
462 330 832 
3867 3867 
1017 1017 
21689 
2931 2967 
1863 
1853 
4810 
6207 
5210 
1413 1413 
1041 
1041 
343 
1644 588 
238 
2813 
560 
464 1040 
815 
822 
1010 
1033 
13408 
2303 666 2969 
2974 
262 
262 
433 433 
779 
468 3418 
4466 
Deutschlsnd Fronce 
BULGARIE 
1341 1148 1352 1149 
996 47 68 
209 1 
269 1066 
30 8 7 
38 9 
1630 1 
1632 1 
142 36 180 
3040 143 3040 143 
241 1 241 1 
6743 2368 
9 219 11 219 
696 29 
696 29 
707 248 
236 
3 235 
487 749 487 749 
1041 
1041 
40 
588 
8 
596 40 
124 
101 190 226 196 
700 23 
707 23 
126 244 
126 244 
3217 1487 
624 160 546 9 1170 189 
1170 204 
3 
3 
133 266 133 266 
165 321 
186 93 1143 122 
1843 144 
1000 EUA/UCE 
Italie 
2 
86 
88 
510 
610 
17 
60 
137 110 274 
393 393 
769 769 
2084 
89 96 
31 
31 
126 
162 
162 
107 107 
32 
1644 
1676 
14 24 
92 
92 
12 
12 
2073 
988 74 1082 
1062 
223 
223 
12 12 
236 
160 
1777 
Nederlend 
1 14 
180 
182 
222 
222 
172 26 206 
40 40 
7 7 
671 
15 33 
896 
696 
928 
4316 
4318 
13 13 
226 
225 
2 2 
616 
eie 
5160 
133 
133 
133 
1 770 
294 
Belg.-Lux. 
2171 
217Ì 
2171 
6 6 
β 
26 
26 
271 
27Ì 
10 
16 26 
10 
10 
332 
182 
182 
182 
19 19 
19 
18 
183 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
1491 
1491 
2 2 
5320 384 5320 384 
11 
12 
160 171 
241 241 
6 
β 
6 
β 
1 
i 
3 3 
6767 384 1501 
2495 98 2496 98 
202 
202 
2897 98 
438 30 
436 30 
67 67 
6 
5 
426 
142 668 
23 
630 436 63 
196 27 223 
223 
36 
38 
3 3 
39 
170 1216 
141 
8 
74 
CTCI 
Value 
EUR 9 
088 BULGARIA 
614 
616 
516 
61 
622 
623 624 
52 
631 
632 533 
63 
541 
54 
661 
653 
654 56 
582 
683 
584 686 
68 
691 
692 698 
59 
6 
811 
612 
613 
61 
621 626 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 664 
855 666 667 
658 
66 
661 
662 
663 664 666 
66 
671 
872 673 
674 
676 677 
678 
67 
681 
682 683 
684 687 
68 
3626 
1968 1619 
16644 
3260 
2810 118 
6978 
6259 
878 4630 10767 
6029 
6029 
1336 
1254 
3203 6793 
8362 
10346 
4644 195 
23637 
6251 
1161 10149 
17661 
86200 
616 1402 
1913 
3831 
1946 
4663 994 
7603 
277 
369 
6466 
4063 
9638 
10049 
2778 
4478 748 
4706 478 2006 
129 
26422 
278 
2714 
2984 1094 
267 
7387 
666 
10601 20389 
18020 
7812 6613 
24636 
88767 
369 
3326 295 
8760 820 
13676 
Deutschlsnd France 
BULGARIE 
1691 290 
239 1071 719 66 
5821 1785 
2607 46 
196 312 4 62 
2707 419 
4744 69 
688 165 2039 485 7471 719 
3748 628 
3748 628 
68 893 
169 662 
2778 91 3011 1646 
6079 203 
3406 562 
2300 404 9 1 
11794 1190 
3904 830 
490 292 3654 2662 
8048 3674 
42800 9962 
276 86 168 2 
1496 4 
1928 92 
686 878 
832 2449 483 186 
2001 3312 
4 264 
47 274 
1617 1168 
2024 940 
3641 2098 
3731 420 
2671 161 
4186 92 614 3 
4706 466 16 
831 44 
12 2 
17104 729 
15 80 
1658 493 
697 1175 420 444 
148 40 
2886 2233 
262 413 
120 9681 4595 3124 
8418 1049 
3846 434 1802 233 
19356 4590 
38470 19424 
118 71 
2620 1 
62 227 
7186 72 
9906 376 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
670 66 
161 
2724 
337 
1396 4 
1737 
20 
14 1187 
1201 
107 
107 
47 
88 
165 280 
677 
5209 
111 46 
8043 
606 
193 288 
1084 
13176 
41 
1241 
1282 
519 
974 
223 
1716 
19 
47 
2390 
790 
3180 
5046 
21 
216 118 
3 
671 
60 
6026 
10 
642 
869 56 
62 
1640 
207 10711 
8384 
3011 1827 
659 
24808 
117 
102 4 
1057 
1280 
Nederlond 
223 41 
537 
1866 
45 
39 
84 
116 
436 653 
647 
847 
61 
61' 112 
418 
490 
9 136 
1052 
198 
6 427 
630 
4944 
3 13 
3 
19 
33 
33 
38 
63 
19 
15 8 
12 
64 
310 11 
321 
Belg.-Lux 
407 
608 
92 
71 
163 
68 
68 
316 
316 
59 69 
68 
295 
16 1 
377 
334 
16 1511 
1860 
3460 
i 
i 
127 
6 
132 
i 
34 
104 
138 
262 
6 
323 
63 
646 
32 3 
36 
693 1969 169 
478 1950 
8 
5257 
63 
391 
126 803 
1373 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
427 17 
499 42 
86 81 
2636 202 
134 90 
696 48 
778 90 
311 u 422 11 
733 22 
607 23 154 
607 23 164 
279 
355 
49 883 
909 
342 
1806 3 
3059 
380 
86 1391 
1867 
2 2 
22 
22 
70 328 
398 
10155 113 800 
66 49 
414 
66 463 
50 10 
268 95 
413 
223 
226 
448 
10 
697 3 
36 
6 198 
2 
13 
839 3 13 
173 
2 
143 163 5 
313 
44 701 
23 
798 
2 311 
2 
β 
321 
63 
226 
Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EURI Deutschlsnd France Nederlond Belg.­Lux Denmark 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.­Lux UK 
0 8 8 BULGARIA 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
711 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 
762 
769 
76 
761 782 763 784 76 
771 772 773 774 776 778 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
79 
812 
81 
821 
82 
842 
846 
847 
848 
84 
976 2804 
2726 
1068 4124 
164 
227 2994 
16072 
171666 
468 4776 197 1330 
284 7110 
3833 
213 6208 
6712 
696 
813 
1166 56611 
74039 
7897 345 
8242 
8361 
1944 
4062 
10189 
9002 1364B 
46088 
1280 
1173 
1189 
3622 
174 
328 
697 
6743 
7942 
600 6427 1780 2146 1066 1604 16082 28694 
923 1722 
146 6021 
161 6218 14178 
1426 1471 
368 
368 
418 
418 
690 414 261 406 1891 
886 1920 1884 
310 1994 
89 114 1408 8386 
1000 
61 2449 
74 
130 4934 
3794 
636 
626 
116 
44372 64479 
8366 
211 6688 
2181 1311 1382 7322 7406 9883 29486 
419 
686 
442 
1626 
110 
321 
489 
6216 
6118 
433 2706 
390 1911 
372 
528 9961 16300 
610 
1313 
88 4189 
17 
636 6835 
137 
169 
262 
262 
171 171 
69 
68 
161 
167 
668 
BULGARIE 
96 60 
346 24 
184 
18 198 948 
3 
161 
326 
3394 
49 
201 
368 6 
6 613 
1383 6019 
60S 
3 
811 
766 391 1183 642 779 1448 6098 
24 
3 
70 
97 
38 329 367 
161 1603 
66 
649 3376 6660 
284 
7 
6 
643 94 
4418 
6361 
5 
23733 
59 
69 
3 
132 
146 
68 71 
280 
710 
668 
31 95 
1266 
3081 
4 
144 
97 
210 
456 
124 
34 
777 
900 
16 
128 337 
5092 
7407 
689 68 
668 
1197 41 362 333 272 888 
3063 
311 
β 54 
371 
726 729 
2 
333 
1322 98 
691 213 
1405 
3962 
47 142 
52 603 
29 192 985 
1071 
1071 
48 
48 
616 86 68 81 
876 
1 
36 
21 
763 
37 
6 
7 
69 
135 
78 
140 3 61 84 880 1381 
6 
6 
169 40 62 402 277 48 
24 
87 
32 32 
16 
26 
50 
242 
18 
28 
1 
140 
286 
427 
8009 
13 
13 
7 95 
86 187 
6 
20 
26 
23 14 
34 
622 
2 
7 
50 
137 167 
12 
2 
248 
260 665 
46 
6 i 
266 
277 
156 14 
76 14 
1084 
94 
1444 
4576 
36 3229 
23 3 
69 3360 
85 
209 
381 
38 
93 6 
1176 1987 
134 
37 
171 
1216 103 247 590 280 962 
3368 
482 
250 
622 
1264 
2 
167 
288 
437 
542 
2 
101 64 
66 1040 
1811 
59 
154 
11 
36 
956 
16 
16 
3 
12 
218 
216 
14 
7 
5 
26 
738 
258 
27 
164 
449 
21 
34 
2624 
2679 
5 
6 
398 
44 792 
478 
6 
342 2060 
243 
67 
300 
14 
2 
23 
35 74 
47 
2 
4 
i 
54 
16 
106 
57 
14 
192 
4 
6717 
23 
23 
82 
82 
i 
8 
6 
088 
851 
86 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 
884 885 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
070 
041 
04 
072 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
266 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
4 
611 
613 
514 
BULGARIA 
484 
464 
307 
2838 
153 
6992 9090 
865 
2184 
431 194 
3760 
1602 
1055 
882 
244 
710 
1707 8026 
22059 
201 
201 
196 
196 
105 
105 
200 
200 
538369 
ALBANIA 
316 
340 
220 
227 
524 
624 
1158 
189 
189 
180 
309 
189 
179 
369 
389 
1103 
5002 
5002 
436 
444 
6448 
837 
837 
607 
607 
1607 
245 
1002 
146 
134 
134 
69 
1906 
148 3229 
6344 
467 
947 
339 
183 
1937 
941 
763 
313 
83 490 
603 
3093 
BULGARIE 
6 
6 
84 
361 
2 891 
1328 
283 
436 
62 
9 
791 
270 
36 
40 
6 42 
94 
468 
165 
166 
62 
62 
10 
10 
280792 73677 
ALBANIE 
62 
62 
50 
60 
87 
87 
117 
117 
195 
196 
5002 
6002 
39 39 
20 
478 
19 
326 
325 
236 478 
83 
128 
37 1 
264 
187 
241 
248 
24 
11 
476 
1196 
3319 
92 
92 
84887 
316 334 
435 
436 
180 
200 
86 
66 
388 
396 
396 
8 
- 21 478 
41 
140 
100 
628 788 
3 
90 
39 
3 
1 
126 
20Í 369 
61 80 
2 
372 3 
1 
379 
86 
2 
1 
266 
332 
6 
22 
3 661 691 
129 
19 
13 
4 
166 
162 489 
179 179 
487 
494 
28 4 1 
26 68 
148 
148 
22043 
208 209 
189 
189 
26539 9766 
69 
69 
10 
10 
829 829 
807 
807 
47 
68 
345 
346 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 
070 ALBANIA 
61 
622 
623 52 
631 633 
63 
641 54 
564 
55 
662 
66 
683 
684 
68 
691 
598 
69 
5 
626 
62 
642 
64 
851 852 
653 854 
656 
657 65 
671 
673 674 
678 67 
682 
686 68 
693 695 
699 
89 
β 
71 
723 727 728 
72 
741 
749 74 
764 76 
778 77 
784 78 
7 
84 
874 
1509 
203 
282 497 
679 361 
947 
527 627 
458 
616 
235 
235 
734 
174 
977 
447 
914 
1404 
6636 
688 
694 
697 
670 
472 1061 
1024 594 
395 
493 4049 
109 
809 392 
1820 3269 
727 
288 1086 
164 467 
147 
880 
10742 
137 
368 109 142 
772 
106 
714 989 
292 320 
464 683 
393 473 
3414 
100 
148 
Deutschland France 
ALBANIE 
687 206 
178 
134 313 11 
386 2 67 
462 3 
140 101 140 101 
130 
131 
3 
3 
97 
4 55 
136 66 
78 
816 26 
936 25 
2708 401 
10 628 
10 629 
424 47 
455 49 
3 314 
3 : 48 25 66 347 
102 
326 234 7 
620 1334 7 
167 1 
243 490 1 
64 11 416 
40 
116 421 
2497 1466 
23 6 
188 74 7 23 7 
266 104 
26 
201 29 272 29 
35 33 60 33 
127 2 200 10 
47 20 65 44 
919 225 
6 
30 
1000 EUA/UCE 
Italia 
548 
26 
137 162 
142 208 
350 
185 185 
13 
70 
232 
232 
624 
112 
770 
299 
66 
366 
2706 
17 
42 
126 
166 
81 
28 12 
207 331 
7 
343 161 
120O 1764 
669 
23 691 
100 21 
106 
286 
3230 
69 
94 102 95 
384 
60 
400 666 
23 26 
317 376 
326 344 
1811 
3 
91 
Nederland 
105 
u' u 
43 84 
107 
β 
8 
316 
315 
10 
10 
70 
6 
76 
631 
13 
13 
74 1048 
996 582 
392 
206 3305 
3 
19 
2 
33 
3358 
17 
17 
17 
74 
16 
Belg.-Lux 
1 
1 
1 
1 
8 8 
24 
33 
84 86 
156 166 
10 56 
297 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
63 
6 12 
18 
11 11 
3 
3 
2 
2 
34 
3 
'. 3 
140 
140 
26 
169 
2 
17 
19 
2 
13 2 
3 3 
8 21 
7 
82 82 
3 
3 
166 
40 
4 
43 43 
66 2 87 
17 
10 
»ort 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia 
070 ALBANIA ALBANIE 
87 
882 
88 
897 
899 89 
8 
TOTAL 
176 36 1 113 
553 121 24 
590 136 28 9 
269 21 248 
114 3 4 64 639 101 9 373 
1426 279 44 512 
32090 11830 2583 10077 
202 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
ooi 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
037 
03 
043 
048 
04 
064 
056 067 
058 
05 
061 
062 
06 
071 072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
251 
25 
267 
26 
273 
274 278 27 
292 
29 
1420 5 
1420 6 
4638 98 
124 32 17 
10334 501 939 1418 
14996 631 939 1435 
10029 74 657 
1495 66 5412 306 210 6 16939 436 867 6 
381 46 
180 43 14 
709 43 25 61 
164 164 
3068 732 94 95 
3297 739 268 130 
3321 238 6 4 
452 193 94 13 1743 3 
524 111 7 76 
6040 545 106 93 
170 14 150 
761 65 34 11 
931 79 184 11 
416 347 256 
2072 36 63 
361 21 
3137 398 25 64 
324 9 43 2 
324 9 43 2 
363 307 7143 175 21 36 7506 482 21 38 
55299 3362 2473 1840 
12785 818 1129 36 
12862 891 1146 37 
6260 1298 63 
5348 1298 63 42 
18210 2189 1209 79 
125 4 2 
125 4 2 
102 102 
102 102 
997 
1093 26 68 
312 2 308 
199 199 142 6 1 28 653 7 200 336 
617 63 102 
624 54 104 
Nederlend 
16 
43 43 
132 
8072 
1183 
29 
2209 
3421 
8054 
866 4577 
13499 
4 
3 
48 
103 
104 
26 
20 1459 
5 
1509 
65 
65 
2 193 
188 
362 
181 
181 
24 68 
92 
19281 
642 
546 
620 
676 
1222 
117 
117 
3 
47 
47 
271 
271 
Belg.-Lux. 
1 
408 
412 
413 
882 
306 
133 
439 
760 
7 69 
826 
547 
647 
174 
89 246 
1 
510 
1 
1 
2 
47 
47 
73 
73 
39 
39 
2483 
19 
19 
52 
52 
71 
15 
16 
— December 
UK 
3 
12 
34 
385 
6 
5 
1996 
7 
2003 
7 
8 
16 
41 
35 
83 
129Ì 
1313 
2645 
28 36 
324 
3032 
5 
674 
679 
20 63 
1782 
330 
2216 
6 
5 
26 276 
301 
9551 
9629 
9531 
2922 
2922 
12453 
2 
2 
997 
997 
2 
61 
63 
69 
73 
1978 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
1410 
1410 
6 
6 
23 
443 9 
476 
33 
33 
230 
230 
3 
3 
2 
2 
9 
9 
6413 
6413 
8581 
206 
206 
6 
6 
210 
Valeurs 
Danmark 
10 
i 
11 
259 
. 
. 
956 
40 
5127 
6122 
464 
124 227 
815 
290 
85 
449 
173 
173 
. 15 
15 
8 
8 
24 
24 
2 
2 
7 113 
120 
7728 
487 
487 
290 
290 
777 
7 
7 
Tsb. 2 
srrc 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
2 
322 32 
334 
33 
3 
423 424 
42 
4 
511 613 614 
61 
62 
633 
63 
641 
54 
651 
663 664 
66 
662 60 
682 
683 684 
586 
68 
691 
692 698 
69 
6 
613 
61 
621 026 
628 
02 
036 
63 
041 
042 04 
051 
062 
063 
064 
656 067 
868 869 
66 
661 
682 
663 004 
006 
666 00 
073 
074 
2633 06 
139 26 
141 26 
19984 78 
20010 93 
20164 118 
4320 1801 
641 4 
4861 1866 
4946 1872 
338 11 288 42 
169 7 
907 86 
163 62 
1040 208 
1130 280 
386 20 
386 20 
190 6 2033 83 
1034 27 
3267 116 
1683 896 
1683 896 
387 28 
1767 622 1410 102 
200 2 3824 064 
008 47 
236 21 
1948 184 
2862 262 
14217 2371 
478 2 614 8 
377 13 
1038 320 
268 81 
1683 414 
209 24 269 74 
461 123 
1646 84 2006 207 
326 62 
612 389 1677 46 
243 
116 8 428 139 
827 43 860 140 
6240 827 
680 1 
2120 66 
394 70 160 8 
1846 130 
843 128 6878 414 
393 3 
1896 28 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES CANARIES 
431 408 
4999 4153 
4999 4153 
4999 4153 
922 
89 991 
1006 
27 
7Ì 
29 98 
21 20 
8 20 
β 22 
162 2 
162 2 
67 
1369 33 
114 2 
1540 36 
88 318 
68 318 
2 340 
124 873 73 7 
268 
199 1278 
79 19 
4 4 
539 30 
622 63 
2839 1834 
26 
31 8 
43 180 
184 133 
10 26 
237 339 
12 82 
18 82 
31 147 
618 11 849 158 
29 49 
238 73 296 864 
16 169 
2 15 38 163 
221 337 31 167 
872 1846 
204 462 
48 1990 
20 104 24 47 
1206 224 
74 327 167Β 3144 
1 283 
372 
Nederlond 
439 
21 
21 
3243 
3249 
3270 
1204 
426 
1829 
1866 
1 1 
Β 
11 
7 
192 
193 
3 
1 
12 
16 
178 
178 
9 
315 62 
388 
251 
66 
53 
360 
1161 
2 
2 
29 
29 
104 
325 429 
16 
2 67 
11 45 
131 
7 
4 
11' 
10 
7 
Belg.-Lux 
16 
2408 
2408 
2408 
333 
27 360 
360 
7 
163 
163 
3 
3 
7 
7 
213 
213 
30 
30 
12 
39 
51 
464 
69 
69 
60 
169 
12 
241 
23 
23 
7 
6 12 
349 
83 241 
673 
21 
i 5 
1 28 
84 
1271 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Denmark 
1189 7 
16 77 
18 77 
5100 3 
6106 3 
6126 77 3 
16 16 
33 9 
299 
244 1 
71 1 
682 2 
34 12 
420 46 
429 45 
206 2 
208 2 
92 33 
547 
872 
1611 33 
11 
11' 
7 1 
100 3 
1166 
1273 3 i 
272 
139 
1076 28 
I486 26 
6632 48 78 
381 
398 
79 
226 β 
109 30 
414 θ 30 
17 22 
21 22 
49 
490 12 
639 12 
180 
112 23 
69 
89 43 
130 2 
246 
889 2 
2 
26 
120 18 56 
71 1 
74 3 1 
307 β 
615 21 86 
12 
17 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
202 C A N A R Y ISLANDS 
676 678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
896 696 
697 699 
69 
6 
713 714 
716 
71 
721 722 723 724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 
746 749 
74 
761 769 76 
761 
762 
763 
764 
76 
772 774 776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
786 78 
793 79 
7 
812 
61 
821 82 
831 83 
842 
843 
101 
1170 174 
3476 266 
385 109 
614 427 
977 687 
509 147 
332 32 
248 9 
796 411 686 81 
1868 528 2671 761 
7107 1978 
27148 4754 
3351 648 
165 
331 19 
3983 902 
466 18 120 11 646 61 337 63 
149 20 
171 96 
288 250 
4368 1666 
6425 2174 
400 110 
154 2 
664 112 
1455 461 731 112 
1004 136 
1604 61 
3169 1292 3126 353 
11088 2406 
838 372 223 21 1147 393 
6311 6229 
776 687 
295 177 
1084 360 
8466 6433 
1290 382 174 41 3722 866 
4749 968 
10167 2292 
22924 12746 4116 1787 
1646 1332 
7366 2886 
427 164 36421 18920 
200 276 3 
78627 33634 
1119 107 
1119 107 
1606 276 1606 275 
280 20 280 20 
661 147 
1769 96 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Franco Itolio 
ILES CANARIES 
604 89 
877 372 
7 2 
2 16 
9 17 
87 205 
16 63 
6 13 
63 64 27 127 
232 811 131 569 
566 1852 
4837 7818 
708 374 13 
44 99 
762 493 
66 31 24 166 161 32 141 
21 41 
9 7 
β 6 
843 278 
1133 889 
3 166 
24 111 
27 277 
93 660 26 338 
171 320 
299 672 
64 1143 232 1716 
875 4748 
66 2 68 
378 
1 
16 12 
205 
16 694 
83 888 8 1 1369 851 
947 513 
2468 2111 
6419 1437 371 1369 
45 160 
967 1708 
4 194 7803 4888 
1 6 3 5 
13067 · 13883 
184 630 
184 630 
43 951 43 961 
68 162 66 162 
32 "296 
276 360 
Nederlond 
23 
49 
19 
19 
32 
188 
7 
22 82 
9 138 
4SI 
1161 
162 
6 
168 
182 
6 
1 
36 
2 
48 
276 
12 
12 
46 49 
80 
41 
208 30 
453 
283 71 364 
63 
53 
11 20 417 
22 
481 
334 
6 
34 i 
2 2 
2139 
71 
71 
11 11 
2 2 
6 
2 
Belg.-Lux 
i 
1395 
7 
39 
63 
1 
190 
2 
4 393 
594 
3088 
38 
3 
79 
60 
10 
2 
72 
2 
2 
t 1 
36 
β 10 
68 
2 41 
id 
2 
66 
68 
43 
31 
96 
397 13 
62 
472 
886 
4 
4 
18 18 
4 4 
θ 
13 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelend Denmark 
ιοί 
375 4 
614 4 
241 
17 14 
298 14 
37 
33 
23 227 β 
369 9 
283 1 
678 20 1 
1599 29 8 
6287 72 141 
1204 3 16 
162 
164 β 1563 3 23 
168 1 86 102 90 31 
60 24 1518 2068 
74 
3 77 
264 193 202 
id 
13 24 
47 
47 
41 12 69 538 2 1 442 θ 16 821 184 2260 β 293 
70 57 121 β 238 63 
692 14 98 88 
383 9 18 
1281 9 32 
122 θ 104 156 2258 2696 
1692 586 β 
1736 
65 
18 10 34 
i 
3992 2 3 
190 2 261 2 
14396 22 621 
123 
123 
192 192 
45 45 
66 
1010 
16 16 
1 1 
3 
347 
Export 
348 
January — December 1978 Janvier —Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 0 2 CANARY ISLANDS 
844 846 846 847 848 84 
851 85 
871 872 874 87 
881 882 884 886 88 
862 883 894 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
204 
001 00 
011 01 
022 023 024 02 
03 
041 043 048 04 
054 06 
081 062 06 
071 073 074 076 07 
081 08 
098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
305 1187 406 260 193 4861 
995 995 
123 732 977 1839 
1081 1003 1189 1267 4624 
1094 1418 2043 706 278 420 1188 7148 
22082 
479 479 
251668 
MOROCCO 
12092 12092 
3366 3468 
13216 10763 1611 25597 
143 
19023 1760 1423 22268 
4488 4682 
16632 112 16744 
391 262 212 106 1065 
1736 1738 
3264 3297 
91072 
1876 3191 4868 
1493 1493 
6 109 48 8 11 423 
10B 108 
40 346 383 773 
833 67 489 600 1979 
818 309 188 185 54 106 186 1844 
5529 
4662 
3199 3199 
3 
2203 1994 14 4211 
2 2 
122 125 
487 
487 
1 1 
2 
41 41 
9 9 
8079 
16 16 
8 8 
22 128 211 73 19 781 
513 613 
6 81 86 
31 24 489 372 916 
19 116 170 169 6 10 395 874 
3433 
78 78 
34249 
MAROC 
4990 4990 
6 73 
2871 61 1293 4232 
94 
16966 223 1372 18622 
2062 2146 
14063 41 14104 
336 46 
95 489 
999 999 
1248 1248 
46996 
1367 1357 2724 
672 672 
ILES CANARIES 
62 305 11 113 
267 267 
20 21 65 106 
18 31 96 73 221 
18 518 439 20 195 91 214 1497 
5066 
35111 
10 10 
76 16 
7 23 
33 36 
82 265 44 26 406 
118 221 2 2 2 71 7 423 
34 34 
37363 
1441 1441 
26 
5149 3384 267 8770 
1 
1627 11 1538 
477 506 
46 
45 
46 16 61 
636 835 
418 4t8 
56 56 
78 78 
108 1 2 
2 63 
7 28 
5 16 330 
12 363 
10941 
2246 2246 
181 
181 
2082 
2082 
2 
21 
211 211 
104 641 130 66 59 2068 
107 107 
83 148 383 677 
82 618 71 176 958 
92 196 888 144 22 143 364 1848 
5916 
367 387 
80388 
20 20 
646 2833 
3478 
2 
37 37 
732 782 
190 161 2 361 
66 56 
167 161 
232 
1741 1973 
824 824 
16 14 29 
5 210 
9262 
2054 2064 
1099 1099 
200 807 
1416 1416 
2 
• 
6 
103 33 136 
12 
1 13 
4 43 26 10 
6 89 
261 
9701 
372 372 
14 17 
1967 1704 37 3708 
36 
1103 1103 
18 
4 4 
6267 
5 6 
204 
1 
233 23 
247 248 24 
251 26 
263 266 267 268 26 
273 274 278 27 
287 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
611 512 613 614 616 516 61 
522 623 52 
631 632 633 63 
641 54 
661 563 664 65 
662 68 
672 67 
MOROCCO 
6359 
2749 2792 
1638 180 1729 
631 631 
1319 7396 2409 8380 19618 
489 1309 1324 3143 
304 434 
364 4146 4500 
32953 
318 1252 1670 
21930 2487 24417 
16033 15033 
41020 
7099 307 7406 
1668 1668 
9132 
2968 783 2248 4890 3067 1265 16209 
4681 2976 7924 
4114 888 4828 9828 
23778 23776 
2399 700 2443 5542 
8681 8581 
922 922 
MAROC 
666 565 
378 3854 249 802 6120 
17 
94 111 
40 40 
6 551 556 
12 1262 1284 
668 380 946 
66 66 
210 210 
270 
203 190 705 700 616 221 2637 
871 360 1226 
2783 327 902 4012 
1976 1976 
88 
63 
64 54 
422 
455 
1532 79 1620 
263 263 
509 1616 1833 6696 10567 
96 1309 748 2162 
13 80 
328 2062 2390 
17592 
269 
4114 829 4943 
6963 6953 
6243 246 6488 
376 376 
421 462 1074 1181 2213 867 6208 
1742 2242 4044 
84 482 3004 3670 
19030 19030 
1362 466 1204 3022 
4233 4233 
1606 1606 
4 60 65 
20 2053 60 
2153 
232 
4 i 265 
50 56 
9763 34 9797 
5374 5374 
36 38 
38 
97 33 123 1640 162 29 2084 
508 198 704 
245 8 220 473 
480 480 
124 144 274 
328 328 
39 39 
19 19 
25 25 
300 125 98 
218 218 
6 632 637 
1547 
47 
47 
3913 1216 5129 
674 674 
5850 
856 
866 
679 679 
2088 53 86 63 40 71 2403 
864 10 874 
97 238 
1391 1391 
70 5 34 109 
211 
2 
121 121 
81 49 62 169 375 
17 156 
597 597 
848 19 665 
800 800 
30 30 
22 13 2 
40 1262 
269 72 341 
400 484 
298 298 
32 2 263 297 
3756 3768 
237 245 
124 124 
127 713 880 
208 213 
25 26 
2928 9 2937 
2232 2232 
18 18 
136 32 90 133 63 21 494 
505 104 812 
777 61 180 1006 
384 384 
434 60 180 674 
210 210 
102 102 
71 71 
229 229 
166 
124 
124 
407 
407 
307 307 
7 32 26 66 
26 34 
216 218 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franc« Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
204 
682 
683 684 
686 
68 
OBI 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
02 
034 
636 
03 
041 
042 04 
061 
062 
063 064 
066 
060 
067 658 
069 
66 
661 
662 
683 664 
606 
668 
607 
00 
671 
672 
673 674 
676 
678 
677 678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 086 
086 
087 08 
OBI 
092 
093 094 
096 
090 
697 699 
69 
6 
711 
712 
MOROCCO 
6918 
10700 
1870 
331 
23826 
7688 
1368 
12600 
21440 
117063 
2080 
1330 
106 
3621 
2086 
3000 
4044 
9190 
1016 
1789 
2816 
6772 
3011 
8783 
30046 
7936 
10074 
3620 
2469 
976 
6673 
1702 
3482 
88748 
2420 
6367 
3256 
2461 
3206 
932 
783 
18413 
399 
4981 
27064 
31313 
4413 
1226 
4715 
9416 
340 
83867 
158 
6396 
372 
6330 
277 
1162 
166 
14880 
19129 
9660 
1639 
2103 
8219 
1876 
4331 
17366 
84312 
272630 
9806 
1690 
M A R O C 
1026 
8688 382 
37 
8032 
2633 
214 
1770 
4617 
23126 
377 
32 
409 
138 
379 
411 928 
β 
92 
98 
428 
142 
670 
6174 
613 
1849 
143 
728 
119 1638 
6 
22 
10169 
11 
1336 
494 109 
237 
187 
30 
2404 
10 
1037 
714 4024 
646 
79 
616 
784 40 
7849 
44 
624 
26 
124 
4 
721 
3211 
207 
71 
208 eoo 767 184 
963 
6189 
29367 
eu 
128 
1417 
6774 
1074 
239 
8604 
3147 
846 
8824 
12817 
62297 
1168 
380 
103 
1651 
1638 
2044 
2781 
6383 
536 
1359 
1903 
3371 
2366 
6737 
14716 
5007 
3726 
1162 
1452 
764 
3268 
989 
689 
31782 
1438 
2641 
1672 
1200 
2633 
661 
399 
10234 
364 
2630 
8646 
24283 
2803 
696 
1923 
7318 
285 
48747 
77 
3443 
124 
4472 
65 601 
37 
8869 
12976 
8313 
1034 
I486 
8233 
784 
2434 
9069 
42298 
167664 
1027 
88 
1864 
2227 
133 
19 
4033 
110 
72 
413 
696 
392 
710 
262 
317 
406 
986 
213 
312 
819 
196 
1016 
6112 
691 
1588 
279 
24 
12 
338 
82 
149 
6173 
949 
1367 
689 
169 
374 
87 
3636 
1376 
16674 
711 
221 
277 
1007 
19166 
1 
1634 
200 
902 
3 
2740 
2297 
1103 
390 
369 
971 
98 
1348 
8025 
12689 
49617 
8131 
1474 
1271 
433 
1709 
1100 
96 
246 
1440 
8164 
60 
61 
310 
48 
368 
512 
764 
72 
166 
1 
264 
482 
179 
2440 
73 
3 
415 
8 
68 
147 
2 
13 
12 
26 
206 
77 
337 
63 
1 
66 
169 
288 
229 
436 
26 
2 
692 
30 
21 
372 
423 
104 
120 
224 
76 
166 
27 
269 
337 
116 
453 
188 
1617 
839 
2761 
1823 
80 
61 
1066 
98 
.2223 
10468 
39 
860 
7 
999 
6 
36 
1367 
2182 
370 
661 
1828 
83 
16 
6424 
14 
288 
486 
19 
1612 
404 
93 
47 
93 
2 
33 
763 
1435 
22072 
36 
322 
247 
250 
33 
852 
646 
110 
853 
1609 
5843 
17 
87 
2 
106 
63 
164 
218 
436 
676 
235 
910 
2729 
122 
81 
113 
11' 
19 
108 
46 
200 
3429 
14 
16 
247 
109 
49 
103 
364 
891 
17 
3 
359 
105 
374 
116 
77 
21 
493 
11 
2 
63 
18 
608 
241 
33 
48 
20 
236 
236 
137 
380 
1330 
8779 
14 
14 
139 
142 
473 
1 
2 
3 
22 
9 
31 
361 
1 
i 
2 
IBI' 
163 
6 
6 
5 
5 
1 
1 
8 
9 
221 
238 
2 
3 
23 
1 
1 
16 41 
447 
204 
713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
761 
762 
759 
76 
761 
762 763 
784 
78 
771 
772 773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 
847 
848 84 
851 
86 
MOROCCO 
18643 
10313 
11396 
I860 
53807 
7290 
12342 
12206 
20861 
3000 
2301 
2956 
34266 
95212 
9768 
1990 
11748 
27314 
12149 
12620 
28212 
11020 
18660 
107766 
2648 
3408 
1001 
6967 
3639 
414 447 
61988 
68368 
7124 
20999 
20094 
1310 
3330 
2434 
12964 
68245 
46430 
82339 
3611 
30420 
9147 
3746 
176692 
2202 
25923 
14660 
42676 
628289 
8462 
8462 
6766 
6766 
388 
388 
674 
1340 
106 
287 
222 
1228 
446 
4301 
281 
281 
MAROC 
1918 
298 630 
1218 
4801 
2894 
60S 
2876 
7831 
719 
1132 
207 
6004 
22271 
1260 
105 
1356 
2369 
1192 
938 
4839 
3478 
1741 
14667 
747 
177 
98 
1022 
2761 
337 
117 
6791 
9006 
116 
1125 
206 
266 
216 
213 
1664 
4004 
3866 
6383 
62 
4501 
39 
164 
13804 
39 
11661 
11690 
82610 
828 
828 
1398 
1398 
168 
158 
492 
104 
2 28 
28 
664 
2 
2 
6768 
8504 
8091 
628 
21094 
2309 
369 
6193 
4427 
580 
731 
1871 
20728 
36208 
6222 
1515 
7737 
21090 
8007 
9483 
19030 
6487 
12363 
75440 
1071 
2840 
782 
4693 
493 
17 
303 
43814 
44627 
6123 
17636 
19037 
907 
1798 
1541 
7771 
63812 
29682 
66901 
3406 
13769 
8777 
3169 
124694 
2010 
12816 
2029 
16855 
386160 
6836 
6836 
4309 
4309 
60 
60 
224 
667 79 
95 
199 216 
380 
1869 
137 
137 
702 
1610 
3679 
12 
16408 
407 
I860 
492 
4184 
1481 
286 
763 
6044 
16616 
1810 
247 
2067 
2930 
1763 
783 
1678 
918 
2831 
10773 
473 
3 
36 
511 
192 
3 
3152 
3347 
1721 
1880 
664 
30 
1074 
472 
1094 
6836 
10917 
306 
266 
14554 
111 
11846 
731 
12687 
81688 
1719 
1719 
440 
440 
3 
3 
437 
143 
26 
72 
18 
636 
24 
1365 
118 
118 
148 
7 
12 
334 
143 
964 
17 
62 
5 
383 
1908 
142 
37 
179 
103 
42 
168 
162 
821 
60 
3212 
3212 
93 
7 
380 
640 
2 
658 
433 
42 
476 
14 
14 
135 
2 
28 
4 
206 
166 
108 i 
2110 
92 
11 
44 
323 
3808 
188 
26 
214 
497 
65 
461 
16 
686 
802 
2525 
6 
169 
16 
179 
2963 
2991 
29 
77 
248 
2 
33 
2 
796 
1187 
461 
1134 
143 
393 
12 
130 
2273 
42 
23 
71 
13461 
620 
620 
300 
7 
310 
8743 
1892 
1037 
11674 
1101 
9515 
2441 
1181 
101 
76 
67 
776 
15246 
118 
00 
178 
266 
955 
707 
664 
364 
686 
3640 
136 
8 
44 
187 
74 
48 
8 
2803 
2933 
43 
272 
36 
59 
130 
208 
1042 
1787 
1693 
8762 
9214 
13 
25 
19697 
559 
74 
633 
80 
80 
83 
83 
67 
67 
2 
32 
16 
3 
45 
24 
24 
98 
98 
32 
30 
10 
38 
110 
221 
6 
226 
2 
3 
49 
64 
7 
14 
139 
2 
18 
169 
60 
164 
6 
28 
86 
30 
24 
10 
22 
16 
73 
184 
198 
1 
65 
247 
17 
264 
349 
350 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
872 
873 874 
87 
881 882 863 
884 
886 
88 
892 893 
894 896 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
951 95 
971 
972 
97 
TOTAL 
2171 
1068 18136 
21961 
986 3509 647 
497 
1364 
8902 
14099 6347 
1411 1918 
281 
2347 
1082 2296 
28780 
77830 
1866 1866 
6886 6885 
245 246 
403 
142 
645 
1341907 
Deutschlsnd 
362 
38 1066 
1672 
266 433 4 
111 
153 
966 
576 527 
83 175 
1 
16 
77 228 
1681 
7349 
16 18 
61 61 
182936 
206 CEUTA AND MELILLA 
ou 014 
Ol 
022 023 024 
02 
048 
04 
062 
08 
073 074 
07 
0 
112 
11 
122 12 
1 
334 33 
3 
431 
43 
4 
563 654 56 
591 
130 119 
250 
935 407 2285 
3627 
193 
193 
123 
123 
1216 204 
1466 
5824 
4108 
4147 
106 106 
4262 
6839 6841 
6841 
132 
132 
132 
119 621 641 
101 
16 
16 
8 
8 
26 
14 
14 
1 1 
15 
2 2 
2 
France 
MAROC 
952 
1030 12434 
14706 
412 2042 369 
304 
1079 
4206 
11411 3764 
744 1419 
143 
1785 
814 1539 
21809 
62721 
1084 1084 
123 123 
403 
403 
760897 
1000 EUA/UCE 
Italia 
161 
1 807 
974 
166 749 21 
81 
18 
1026 
175 691 
287 198 
1 
14 
22 142 
1530 
7164 
47 47 
166320 
Nederland 
25 
134 
173 
38 98 
β 
142 
80 139 
10 24 
2 
56 
311 
662 
332 332 
9 9 
46893 
C EUTA ET MELILLA 
9 
9 
73 
73 
64 
64 
1 
1 
3 
16 
167 
161 
161 
161 
5 6 
5 
74 
76 
7 
4954 4964 
4954 
4 58 
62 
861 396 2176 
3432 
1 
1 
β 
19 
3562 
57 
57 
2 2 
59 
1618 1818 
1818 
118 
118 
118 
3 3 
101 
Belg.-Lux. 
627 
1 84 
712 
17 75 108 
i 201 
140 149 
18 17 
4 
68 190 
676 
2422 
14 14 
81800 
36 
36 
8 
8 
44 
84 84 
84 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
64 
3248 313 50 
3362 313 60 
107 106 6 45 
1 
107 
366 7 
502 1216 1 83 4 
267 2 66 29 
136 
528 1 
111 134 6 
1815 1217 41 
6880 1530 102 
460 460 
6864 6864 
142 
142 
4 4 
114087 9075 8120 
12 114 2 
14 
76 
76 
113 
113 
50 
166 
38 12 20 
70 
45 
46 
1206 3 3 196 
1425 3 3 
1710 3 306 
3632 44 
3870 
102 102 
3972 
176 178 
178 
46 518 663 
45 
45 
14 
14 
14 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
205 CEUTA AND MELILLA 
69 
5 
626 
62 
663 
658 
65 
665 
666 66 
695 
696 
697 
69 
6 
713 
71 
749 74 
781 
762 
764 76 
776 
778 
77 
781 
782 784 78 
7 
881 
882 884 886 
88 
899 
89 
6 
TOTAL 
107 
884 
130 
163 
103 
119 
377 
328 
171 517 
100 
154 
178 
552 
1710 
477 
602 
179 
286 
614 
226 
109 980 
296 
731 
1059 
3708 
132 590 4443 
7357 
183 
442 156 218 
998 
107 
274 
1376 
30056 
208 ALGERIA 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 024 
026 
02 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 
046 04 
054 
056 
067 
4207 
4207 
3300 
473 3779 
48742 
13815 4346 6741 
72644 
6432 1045 
36129 
221 3805 75576 
515 
1926 124649 
19468 
1076 
493 
2 
10 
11 
23 
2 
13 
29 49 
11 
2 
54 
93 
170 
301 
301 
52 84 
576 218 
66 884 
64 
30 
96 
3100 
24 
525 3649 
6017 
112 
18 191 
321 
19 
60 
430 
5671 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
CEUTA ET MELILLA 
176 
96 
97 
101 
133 
295 
36 332 
19 
4 
31 
599 
167 
182 
46 
62 
48 
14 
71 
470 
14 
38 524 
852 
62 
436 137 11 
646 
1 
31 
691 
2659 
ALGERIE 
117 
117 
18 19 
21657 
602 
22059 
4707 
8129 
1198 12034 
256 
2 
3624 
3624 
26 
442 467 
7457 
7071 17 
14545 
4369 129 
3773 
221 3806 1546 
69 13902 
3042 
111 
493 
101 
107 
21 
25 
2 
117 
120 5 
20 
12 32 
86 
13 100 
70 
251 100 
499 105 
1 2 8 2 
81 
122 
16 
40 15 40 
23 159 
3 6 
37 166 
108 
79 
6 202 
462 206 
4 
4 
8 
2 11 
35 12 
62 20 
6974 7442 
83 
83 
2099 16 4 
2108 16 
13740 
767 8 1446 6741 
8 21683 
918 
607 
67901 
516 
16 136 68833 1160 
Ulli 
960 
Belg.-Lux. 
14 
13 
22 
7 
4 13 
6 
4 
4 
22 
3 
6 
9 
i 
11 
197 
5 5 
3479 
3479 
2063 
6266 
471 7800 
2348 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Denmerk 
4 
578 
2 
6 
2 
104 
95 104 
3 
20 
50 
77 
315 
6 9 
18 
23 
28 
2 
679 
684 
26 
16 23 64 
803 
2 
12 
14 
74 
135 
3 
162 
7727 3 383 
383 
383 
1160 4 
1160 4 
5987 1 
17O80 
410 1596 2878 
6397 4473 
607 3189 
42 2 17122 607 3191 
2054 878 
3 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 8 
208 ALGERIA 
06 
081 
06 
072 07 
081 08 
098 
OB 
0 
111 
112 11 
121 
122 12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 24 
261 
26 
263 
266 
267 
268 26 
273 274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 33 
341 
34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 612 
613 
614 
21127 
6916 6967 
467 
686 
21316 
21318 
1870 
1881 
267196 
113 698 
711 
462 
2009 2471 
3182 
1870 
1870 
2368 2384 
961 1364 
2318 
226 
226 
404 
1674 
623 
1663 
4196 
1048 2172 
167 
7108 
10498 
230 
231 
112 3774 
3888 
26637 
13061 13119 
117099 
12238 
129336 
7642 
7542 
149996 
27749 
1996 
29746 
6236 
8238 
38018 
1518 380 
4206 
1716 
Deutschlsnd France 
ALGERIE 
260 
9 
10 
10 
4123 
4123 
4 
4 
38047 
1 
10 11 
28 
28 
39 
1639 
1639 
296 
297 
226 
226 
883 
203 
1097 
114 
666 
669 
49 
60 
433 
433 
4410 
6431 
6499 
1302 
4213 
5616 
11014 
2709 
862 3571 
4703 
4703 
8274 
647 
106 2071 
438 
3678 
1709 1709 
96 
3196 3196 
30 
30 
41344 
23 
132 166 
946 
948 
1101 
326 
341 
374 
749 1132 
14 
499 611 
1107 
336 
2172 31 
619 3061 
132 
132 
66 
1811 
1886 
7644 
626 
3407 3932 
423 
423 
4356 
21313 
63 21368 
97 
97 
21479 
339 
32 770 
755 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
993 
61 
61 
i 
662 
662 
12 
12 
72661 
3 
90 93 
482 
462 
655 
233 
233 
206 
206 
30 
691 24 
772 
430 
136 
4166 
4731 
41 
41 
26 74 
99 
6110 
7620 7820 
93620 
2332 
96862 
7100 
7100 
110672 
1 
1 
1 
349 
17 603 
170 
Nederland 
11111 
1460 1460 
467 
467 
2146 2145 
719 
730 
38762 
4 
4 
32 
32 
36 
639 
639 
22 
22 
18 
18 
121 
126 
43 
12 
55 
2βΐ' 
261 
1118 
1214 
234 1448 
1448 
963 
117 1060 
1436 
1436 
2617 
30 
162 198 
73 
Balg.-Lux 
2348 
38 
77 
10949 
10949 
1 
1 
24659 
1231 
1231 
136 
136 
677 
19 
696 
324 
628 
869 
126 
27 
162 
8 
8 
32 
846 
878 
3869 
1773 1671 
3444 
5 
5 
3449 
39 39 
66 
167 
43 39 
68 
Export 
Valours 
UK Ireland Donmork 
2059 678 
48 3642 
48 3542 
2 21 
88 244 
88 244 
11 1086 7 
11 1086 7 
20883 8111 12139 
81 1 
369 440 
1003 
1003 
1443 
14 
14 
6 i 
61 
36 
190 
226 
7 8 
8 
18 
18 
660 1267 1 560 1287 1 
349 
349 
1200 1267 19 
18393 372 
379 18772 372 
14 
14 
18786 372 
2163 600 
926 3088 
3090 
88 
21 
eoo 
eoo 
666 69 
209 4 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
208 ALGERIA 
515 
616 51 
622 523 
524 
62 
631 
532 
633 
53 
541 
54 
661 553 
664 66 
502 66 
672 
67 
582 
583 
684 
585 58 
691 592 
598 
59 
6 
611 612 
61 
621 
626 628 62 
634 635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 654 
856 
666 
657 668 
669 
65 
661 
662 
663 684 
665 686 
66 
671 672 673 674 
676 
678 877 
878 
2013 2164 
11995 
4570 
4093 
185 8848 
2693 
783 11247 
14823 
96763 
9Θ7Θ3 
2765 
846 16066 
18667 
4006 4006 
474 
474 
7840 
29904 
3969 
1731 43434 
4397 
2667 
18846 
26809 
224419 
697 1604 
2308 
4496 
33461 6649 
44606 
6209 
21429 
26653 
11858 
16940 
27798 
53898 13144 
12014 
2726 
2088 1233 
8968 
13029 1045 
108136 
16976 9808 
8763 
9128 
4463 1267 
50485 
1843 
67843 69887 
36683 
6309 
6481 
10326 141704 
Deutschlsnd Franco 
ALGERIE 
11 
651 3823 
1440 322 
5 
1767 
989 677 
5608 
7074 
1688 
1686 
763 70 
1716 2638 
10 10 
45 
45 
1229 
8466 
876 
22 10563 
190 
688 
3069 
3837 
31265 
676 496 
1070 
469 
14821 1342 16622 
416 2629 
2967 
1069 
3088 
4147 
27438 
6668 
1668 41 
226 
260 
1954 6946 
93 
46273 
827 
4860 
1902 1647 
470 11 
9617 
1298 42330 10830 
18921 
2229 
632 2726 
34864 
1488 
1007 
4391 
1004 
1030 
108 2142 
11 
206 1171 
1388 
66802 86802 
712 642 
918 2270 
701 701 
429 
429 
995 
5669 
327 1476 
8468 
1657 
eoe 8063 10518 
117106 
30 782 
812 
2467 
6204 
3613 
12174 
946 1444 
2390 
3173 6244 
8417 
10227 265 
358 76 
1677 
626 3236 1417 
623 18307 
8730 
2799 
3457 
3712 1648 
661 20966 
240 936 8844 
6966 
402 2163 
640 40482 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
282 
112 1433 
1012 2445 
26 3482 
579 
2253 
2832 
2870 
2870 
118 114 11934 
12166 
2763 
2763 
4172 
13468 2611 
13 20264 
142 103 
2694 
2939 
48549 
10 211 
228 
1404 
7967 
338 9699 
1613 
1116 
2730 
4661 4122 
8683 
9176 1887 
7313 
1266 24 
143 2242 
3399 
263 25501 
6376 
1672 1331 
2851 
2079 
450 14758 
166 362 29772 3874 
116 
136 2890 
19102 
Nederlond 
4 
52 519 
86 69 
9 
164 
84 
843 
927 
3724 
3724 
598 
88 686 
6 5 
196 
207 
3 
219 626 
1726 787 
1139 
3652 
10302 
67 99 
166 
43 
40 248 331 
33 1917 
1960 
1176 
23 
1198 
1335 
93 
688 86 
223 
7 
368 90 73 
2863 
199 
3 i 74 
96 14 
413 
4086 
89 
10 
86 
238 
Belg.-Lux 
26 
73 413 
432 216 
9 
666 
604 
829 1433 
647 
647 
474 20 
361 866 
81 81 
1095 
1902 
21 
1 3019 
192 
246 1819 
2257 
9361 
64 
2059 
1062 3176 
2196 
969 3166 
1109 
3339 
4448 
3301 
4441 
2076 
1234 
ed 716 1144 
13 12984 
808 
460 1665 
869 
136 
3817 
140 10140 14126 
7821 2634 
2661 4006 
31694 
— December 1978 Jonvier — Décembre 
Velours 
UK Irelend Denmark 
203 
5 2Θ4 
1089 69 268 
696 
10 
29 
635 
326 
615 
941 
1103 
1103 
100 
36 
136 
446 
446 
163 
181 
121 
466 
490 
37 
1839 
2366 
2 
2 
28 
28 
228 
228 
17 
17 
21 
1 
22 
42 
42 
7170 59 608 
25 
17 
42 
79 
461 1919 
36 110 
576 1919 110 
7 1145 12309 
1145 12316 
776 6 
86 38 
862 43 
1804 68 660 
11 
34 
38 
145 
446 9 
79 
2 
θ 26 
1 
2565 68 584 
32 4 
17 
464 
86 
36 
231 
866 
6227 
12 
18 
23 
27 
16287 267 
3S1 
Export 
352 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
208 
679 
87 
681 
682 883 
684 685 
βββ 
β87 
ββ 
691 
692 
693 694 
695 
696 β97 
699 
69 
β 
711 
712 
713 714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
725 
726 727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 746 
749 
74 
761 
762 
769 76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
786 
78 
791 
792 
793 
ALGERIA 
1693 
330671 
1406 
23180 372 
14814 6932 
927 898 
47333 
143221 
39499 
13001 9442 
33056 
1477 19558 
43069 
302312 
940301 
24602 
3808 
67339 47691 
38339 631 
202110 
17381 
19737 81305 
74776 
3462 
9314 16385 
126887 
349227 
41020 
25729 
66749 
75089 
29918 
66310 
106007 25783 
64327 
367434 
10669 
8625 
2229 21523 
14202 
2374 
2009 38709 
67294 
20929 
74874 
29003 
4558 12780 
4049 46988 
193179 
46133 
172503 
47926 
160111 4470 
28089 
449232 
34386 
4061 
44098 
ALGERIE 
660 
114280 
17 
2406 118 
4221 1820 
319 1 
8904 
18676 
1802 
1967 1665 
9450 
393 5086 
5789 
44727 
247697 
3688 
1824 
60670 7346 
8627 40 
71796 
8896 
14192 17373 
19954 
1801 
8111 884 
62363 
119174 
18662 
18947 
35599 
13882 
8387 
9888 
19697 7228 
7463 
64345 
1470 
1414 
62 2936 
12946 
1871 
182 18905 
31884 
8649 
7800 
8842 
1669 1063 
1146 19057 
45916 
1779 
112702 
38017 
34020 2095 
11463 
200066 
1020 
36114 
950 
80591 
1124 
6172 248 
1738 377 
316 198 
10177 
47271 
20377 
1887 4647 
14728 
283 7612 
18898 
115681 
249437 
3008 
1473 
32236 6186 
19819 316 
62818 
3472 
1598 28416 
48117 
646 
1682 1662 
37380 
120761 
17762 
3714 
21466 
23046 
17814 
31048 
48485 8896 
32423 
161691 
2024 
6005 
1210 9239 
1004 
291 
1140 12343 
14778 
9747 
38141 
11360 
2684 963 
2085 21925 
86786 
27899 
28777 
1970 
92708 1992 
10886 
164231 
30846 
3023 
4466 
20 
56426 
6209 
β 
4171 53 
36 210 
10684 
41727 
6846 
7008 1968 
3819 
109 8780 
13747 
81801 
210510 
602 
707 
2873 28277 
5791 7 
36257 
3778 
3932 16688 
2663 
228 
1038 9095 
23308 
59710 
4446 
1669 
6114 
19206 
3396 
16644 
13197 6088 
14065 
74696 
6470 
313 
293 6076 
17 
80 
44 1694 
1736 
2669 
16684 
4461 
180 8000 
437 4014 
36345 
662 
26204 
7766 
11081 383 
2900 
46986 
2301 
50 
2962 
22 
4511 
508 31 
671 
4641 
2495 
17 36 
374 
634 43 
298 
8538 
20521 
168 5835 
1729 
3 19501 
100 
760 115 
10 
6 
402 198 
1590 
132 
183 
295 
1264 
687 
2865 
239 99 
3274 
8418 
286 
188 474 
247 
247 
73 
1506 
60 
β 527 
2173 
49 
176 
34 
261 
621 
638 
33 73044 
265 
7977 
4149 
3676 
252 
76 16294 
29163 7913 
1683 1024 
2819 75 
137 
3356 
46160 
163087 
6259 
114 973 
1620 158 
8124 
1871 
2716 1200 
37 
11 
3302 10438 
19576 
1666 295 
1961 
16460 787 
2691 
20984 975 
2285 
43172 
56 808 
23 886 
230 
28 22 
697 977 
1461 9728 
3772 
53 53 
334 677 
18068 
751 2557 
2149 
7291 
175 
25 
8 
21562 
5 211 693 
1633 61 439 201 1986 3 
922 5234 
33634 
281 
1223 
935 886 8 3333 
1061 17 
17520 
2266 
940 562 
772 
2694 
26832 
346 
927 
1273 
1916 
835 
1218 3313 221 
4625 12127 
732 85 
446 
1263 
5 
2 641 
4329 4977 
440 1166 
491 
90 2661 
39 
786 
6662 
14860 1970 
17 
10456 
634 
27937 
12 
291 
59 
59 
236 
110 
32 
41 
267 
10 
10 
121 
16 
3 
82 
49 
271 
167 1 
67 
225 
213 
652 441 
16 
548 626 
2695 
27 14 
41 
102 12 
48 
112 
2277 192 
2741 
832 
17 
849 
102 
2594 
2896 
51' 
87 92 
230 
182 
244 
34 
460 
208 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 845 
846 
847 848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 87 
881 882 
883 
884 885 
88 
892 893 
894 895 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
212 
001 00 
011 
οι 
022 024 
025 02 
041 
043 
048 
04 
064 
067 
058 06 
ALGERIA 
82636 
1789283 
14260 
14260 
16317 
16317 
335 
336 
1947 388 
174 
367 1488 
4440 
13716 
13715 
1765 
6217 
3047 
34845 44874 
5665 6664 
923 
616 1243 
16110 
17713 13102 
2647 4247 
1861 
1188 
4690 
45617 
164568 
630 
830 
1777 1777 
243 
243 
8007 
8007 
3835150 
TUNISIA 
3600 3600 
269 
346 
8088 1164 
968 10188 
13748 
5630 
786 
20220 
3967 
342 
122 4606 
ALGERIE 
37134 
608849 
2442 
2442 
6311 
6311 
β 
β 
1347 25 
2 
2 52 
1436 
108 
108 
636 
1522 
623 
7179 9759 
2624 1621 
2 
122 275 
4644 
966 2154 
108 1141 
37 
133 
963 
5514 
29121 
β 
β 
243 
243 
998782 
38335 
680092 
8407 
8407 
6723 
5723 
70 
70 
430 327 
132 
92 789 
1825 
1232 
1232 
1152 
3183 
2226 
19216 25776 
1942 1311 
658 
321 829 
5061 
13390 7483 
936 843 
243 
527 
2030 
25454 
73648 
140 
140 
8007 
8007 
1208974 
TUNISIE 
69 89 
38 38 
25 
26 
69 
2 72 
322 322 
163 
222 
4981 706 
166 5842 
11664 
3256 
496 
16462 
2729 
239 
116 3157 
5313 
276131 
1136 
1138 
4708 
4708 
229 
229 
136 34 
40 
268 590 
1083 
78 
78 
13 
342 
12 
3646 3912 
680 66 
37 
96 133 
1012 
629 2562 
1155 1096 
716 
52 
912 
7113 
19271 
743827 
313 313 
27 
6 
6 
103 
6 108 
1159 
34118 
838 
838 
322 
322 
2 
2 
42 
42 
12163 
12163 
68 
7 
2014 2079 
196 114 
i 311 
314 210 
1 41 
3 
198 
766 
16522 
23 
23 
45 45 
130130 
929 929 
10 
3037 448 
776 4268 
6 
922 
922 
200 
98254 
1304 
1304 
162 
162 
26 
26 
32 
2 
12 
47 
1 
1 
60 
54 
277 1626 
2017 
59 
3369 
177 
35 
3630 
429 
325 
36 11 
4 
337 284 
1426 
321 
82725 
122 
122 
17 
17 
2 
3 
3 
8 
133 
133 
58 
3 1084 
1125 
257 
193 
49 
41 5 
646 
1911 
75 
28 733 
859 
139 315 
4101 
312 
312 
2084 
1504 
243 
3836 
247 
247 
7611 
467 
467 
1722 
1722 
130 
130 
868 17 
885 
73 
477 
84 
84 
201 206 
76 217 383 383 
1058 
1366 
12369 
1605 
1606 
42062 
68 
66 
28 2 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
212 TUNI8IA 
08 
072 
073 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
203 
200 
207 
208 
209 
20 
273 
274 
278 
27 
282 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
616 
616 
61 
34780 
201 
116 
194 
638 
6261 
6261 
1602 
1607 
81964 
470 
479 
198 
1480 
1678 
2167 
336 
366 
141 
493 
034 
664 
1220 
1807 
793 
1033 
1673 
862 
1235 
6641 
1162 
4702 
1388 
7284 
137 
240 
141 
1263 
1404 
17362 
208 
0833 
7101 
10006 
2262 
18317 
1804 
1804 
27222 
6767 
474 
7231 
2633 
2633 
9784 
967 
314 
848 
866 
564 
429 
3768 
Deutschlsnd France 
TUNISIE 
6672 6096 
144 
3 104 
189 
6 447 
6381 
6381 
8 471 
8 471 
6812 37410 
18 190 
18 198 
101 
30 1126 
137 1120 
166 1324 
129 
20 129 
140 
142 96 
142 236 
663 
8 1010 
8 1684 
791 
78 363 
2 1302 
31 384 
18 567 
127 3480 
2 94 
4702 
32 898 
34 6096 
d e 
18 66 
68 1063 
74 1128 
412 12383 
288 
8100 
8100 268 
173 1809 
21 446 
194 2265 
166 
166 
8294 2879 
862 6906 
288 161 
1140 6066 
271 634 
271 534 
1412 8808 
160 292 
79 128 
108 378 
110 219 
11 460 
66 260 
623 1726 
Italia 
34 
i 
i 
4 
4 
11 
11 
604 
12 
12 
97 
97 
109 
1 
242 
243 
11 
129 
148 
2 
592 
24 
29 
1 
660 
1011 
164 
1180 
92 
3 
71 
74 
2402 
733 
733 
13649 
1639 
16188 
1500 
1500 
17421 
634 
634 
634 
289 
39 
73 
276 
89 
8 
763 
1000 EUA/UCE 
Nederlond 
10609 
10 
7 
32 
722 
722 
460 
460 
18137 
13 
13 
37 
37 
60 
6 
5 
44 
637 
881 
i 1 
48 
35 
Bl 
772 
323 
4 
327 
148 
148 
476 
2 
2 
901 
901 
903 
68 
3 
14 
14 
6 
41 
166 
Belg.-Lux 
7611 
6 
6 
144 
144 
3 
8 
12067 
4 
4 
28 
28 
32 
206 
206 
68 
58 
12 
141 
276 
22 
■461 
46 
6 i 
7 
26 
33 
799 
199 
142 
341 
341 
23 
23 
66 
86 
110 
117 
67 
8 
168 
45 
396 
Export 
Voleure 
UK Ireland Danmerk 
1122 2542 
47 
48 
26 532 2 
25 532 2 
2182 2106 2637 
232 1 
232 
263 
263 
486 
9 
9 
9 
9 
44 
98 
142 
303 
303 
137 
137 
2 
2 
602 
12 
12 
12 
98 
98 
105 
11 
40 27 
79 
19 
2 
2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
i 
17 2 1 
166 29 2 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
212 TUNISIA 
622 
523 
62 
631 
532 
633 
63 
541 
64 
561 
663 
654 
56 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
684 
685 
58 
691 
692 
596 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
83 
841 
642 
64 
661 
662 
663 
664 
656 
666 
667 
658 669 
66 
661 
882 
663 
684 
865 
888 
867 
68 
871 
672 
673 
674 
876 
876 
877 
878 
679 
67 
4029 
2169 
6252 
1790 
594 
6673 
7957 
26783 
26763 
2309 
778 
1807 
4892 
2054 
2064 
1276 
1276 
3493 
15403 
1441 
343 
20680 
2164 
702 
6389 
9256 
82886 
6403 
2496 
1468 
10366 
4370 
6793 
3384 
14647 
1617 
976 
2639 
4692 
3260 
8142 
21711 
26661 
22487 
2131 
13033 
2645 
7862 
616 467 
96692 
3637 
6247 
3260 
1952 
4413 
371 
1695 
20495 
116 
869 
12510 
15410 
2096 
5086 
748 
14329 
489 
61662 
Deutschlsnd France 
TUNISIE 
244 1508 
216 1272 
464 2827 
1449 27 
403 184 
1160 3404 
3002 3616 
638 24978 
538 24978 
170 1455 
168 618 
481 787 
819 2760 
17 390 
17 390 
20 253 
20 263 
1011 752 
2811 5868 
126 746 
304 3947 7680 
627 1230 
121 463 
777 3236 
1626 4928 
10865 49136 
2458 3369 
290 934 
1484 2 
4212 4305 
97 3895 
739 3989 
219 2829 
1066 10693 
38 846 
94 528 
160 1386 
331 3368 
284 2387 
816 5735 
4893 12070 
12286 6948 
8324 6066 
821 601 
4892 4984 
709 1686 
1077 6274 
200 224 
30 178 
33231 36917 
2 2863 
1946 2072 
624 1972 
43 1067 
218 2722 
113 163 
2 2948 10831 
27 81 
793 28 
1649 5617 
1126 9200 
834 441 
4871 
146 437 
1388 10081 
181 305 
6823 31059 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1873 
633 2406 
134 
3 
630 
887 
231 
231 
92 
63 
250 
406 
762 
762 
1001 
1001 
1310 
6629 
467 
26 7431 
216 
77 
1678 
1870 
15518 
495 1217 
1712 
312 
1401 
164 
1877 
465 
112 
682 
822 
310 
1132 
3418 
1368 
3010 
272 
2303 
162 
682 
129 29 
11253 
822 
1087 
489 
164 
1404 
98 
3862 
7 
50 4704 
3364 
972 
23 
42 
2566 
117-18 
Nederlond 
339 
16 
355 
42 
4 
210 
266 
293 
293 
66 
1 
93 
160 
889 
889 
392 
632 
13 1037 
6 
32 
290 
327 
3482 
6 
5 
14 
17 
20 
61 
3 
235 
238 
218 
50 
268 
233 
670 
5026 
282 52 
74 
166 
18 4 
8412 
9 
8 
7 
3 
27 
23 
708 
34 
130 
1 
894 
Belg.-Lux 
46 
96 
141 
65 
81 
136 
154 
164 
23 
82 
105 
6 
8 
1 
1 
14 
336 
4 
363 
39 
1 
76 
116 
1406 
81 
46 
127 
6 
300 
62 
368 
276 
7 
283 
41 
33 
74 
1029 
4334 
1064 
1 784 
90 
777 
23 89 
8181 
60 
36 
137 
697 
28 
1 1693 
2662 
817 
1026 
49 
192 
89 
46 
2 2020 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelend Donmork 
22 
37 
59 
83 
143 
226 
3B3 
383 
56 
66 
186 
186 
300 203 
28 104 10 
430 203 10 
14 
129 
99 
242 
48 
8 
422 
478 
9 
1 
10 
12 
12 
1984 232 275 
4 
4 
46 
362 16 
100 
498 16 
110 
186 
298 
88 
118 
19 
164 18 
35 
96 
23 124 
653 
97 
38 
84 
38 
6 
283 
2 
20 
22 
42 
3 
46 
12 
2 
14 
113 20 6 
113 20 6 
353 
354 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
212 TUNISIA 
682 
684 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
781 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
4917 
4789 
320 
266 
10489 
35825 
3008 
3607 
3036 
6407 
451 6826 
16426 
73686 
288606 
3181 
13133 
6667 
11600 
769 34321 
8011 
11207 
16645 
10722 
1491 
2778 
6286 
42263 
99402 
10736 
2604 
13339 
21404 
9448 
17933 
28703 
11122 
17612 
106222 
1994 
2194 
824 5012 
2016 
494 
682 
21058 
24160 
3811 
26121 
12248 
1464 
2666 
1630 
13809 
60749 
24262 
40743 
4099 
25159 
4493 
2518 
101262 
11572 
9279 
33040 
63891 
498348 
4639 
4639 
Deutschland France 
TUNISIE 
195 
232 
2 
14 
601 
300 
184 
70 
176 
606 
82 
244 
910 2670 
61103 
87 
3674 
232 
792 
4791 
1284 
4125 
3319 
2661 
987 1518 
182 
8013 
22067 
1281 
179 
1460 
841 
1012 
1669 
2360 
4245 
1580 
11697 
465 
76 
46 
677 
381 
69 
90 
8236 
8776 
261 2704 
903 
672 
113 
726 1454 
6833 
6467 
14214 
1306 
4771 
121 
480 26349 
1981 
1 
31300 
33282 
116732 
165 
166 
3386 
2633 
297 
194 
6626 
33412 
2123 
2595 
2644 
4541 
267 2619 
9002 
57093 
164545 
2899 
6067 
3436 
9515 
739 22709 
3866 
1893 
7995 
4414 
264 
789 1728 
22187 
43136 
6246 
1406 
6652 
16943 
6661 
14763 
21490 
5152 
11812 
76721 
588 
1864 
512 
2964 
1499 
261 
217 
9674 
11661 
2360 
20697 
10369 
690 1495 
669 
9965 
46235 
15304 
22404 
2660 
11440 
3984 
1363 
67166 
9670 
329 
1352 
11261 
277473 
3380 
3380 
1000 EUA/UCE 
Italia 
440 
1606 
8 
1 
1969 
1804 
561 
100 
281 
926 
29 
2529 
4296 
10626 
44631 
164 
1030 
782 
931 
6 2907 
741 1721 
999 
1893 
179 
211 4184 
9701 
19629 
4016 
767 
4783 
2786 
1290 
646 2964 
1188 
3801 
12664 
416 
220 
147 
782 
113 
158 
242 
1514 
2027 
281 1386 
905 
63 
726 
161 
1301 
4824 
1209 
1666 
93 
4618 
362 
521 
8368 
8890 
226 
9116 
66290 
1007 
1007 
Nederland 
94 
23 
117 
66 
4 
13 
8 
27 
24 
38 
36 
206 
8218 
1 
248 
12 
10 
27 i 
900 
22 
637 
261 
81 
11 
36 
612 
2550 
34 
131 
165 
264 
30 
20 
94 
130 
89 
617 
148 
19 
167 
308 
306 
4 
36 
2 i 
264 
7 
100 
431 
6 
313 
26 
6 
13 
363 
9 
2 
11 
4883 
35 
36 
Belg.-Lux 
802 
460 
13 
46 
1327 
96 
46 
714 
19 
203 
4 
982 
2063 
16986 
38 
5 
482 
52 
3 
680 
520 
1426 
1063 
10 
33 
731 
3783 
21 
32 
53 
227 
229 
307 
67 
291 
80 
1191 
11 
18 
26 
64 
16 
1 
1 
1082 
1099 
689 
121 
39 
2 
38 
72 
981 
521 
64 
40 
2391 
13 
80 
3099 
β 
36 
158 
199 
11019 
36 
35 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Danmark 
36 
49 
167 
91 
116 
8 
97 
59 
392 
180 
1099 
8 
20 
28 
2976 35 114 
2 
932 
614 
300 
9 
1874 
339 
3448 
2269 
385 
239 
106 
462 
7235 
59 
85 
144 
318 
1269 
163 
1718 
56 
228 
3742 
346 
16 
70 
432 
8 
2 
31 
193 
234 
226 
146 
32 
14 
28 
67 
873 
1386 
1707 
2103 
2013 
8 
47 
6878 
6 
24 
2 
32 
20966 
27 
27 
1187 
2 
1169 
362 
66 
2 
17 
667 
1003 
78 
4 
82 
36 
67 
275 
40 
60 
22 
490 
31 
5 
36 
3 
1 
51 
55 
31' 
2 
3 
44 
80 
48 
12 
60 
2995 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
64 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
681 
862 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
2850 
2860 
573 
573 
16134 
7489 
4013 
3659 
9069 
2601 
773 
43738 
1074 
1074 
295 
2064 
310 
11637 
14306 
892 
2530 
266 
148 
1137 
4962 
6672 
6490 
1782 
1169 
161 
690 
4934 
21892 
94034 
652 
662 
886 
886 
833 
633 
211 
211 
115 
116 
1120516 
218 LIBYA 
ooi 
00 
on 01 
022 
023 
024 
026 
02 
037 
03 
042 
043 
045 
046 
048 
04 
064 
066 
23245 
23246 
540 
603 
22792 
6852 
7638 
602 
37684 
3679 
3637 
5308 
6687 
209 
20867 
4617 
37690 
2816 
2663 
Deutschland France 
TUNISIE 
384 1225 
384 1225 
465 49 
465 49 
7716 1574 
1344 268 
2864 648 
1724 74 
2242 288 
1567 288 
224 436 
17681 3476 
42 873 
42 873 
182 98 
250 1474 
14 201 
721 9431 
1167 11204 
202 469 
802 1126 
1 203 
26 93 
269 823 
1290 2713 
614 5091 
997 3807 
671 702 
319 548 
29 64 
132 459 
1364 2832 
4118 13505 
25302 36425 
275 
275 
270 
270 
486 139 
466 139 
211 
211 
11 104 
11 104 
222447 592958 
LIBYE 
23 11 
23 11 
2 14 
2206 4227 
77 1260 
1267 2418 
3640 7906 
16 1 
16 60 
1 
6422 
75 
7829 2058 
62 693 
7881 9149 
126 
3 584 
Jenuary — December 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
869 
859 
37 
37 
177 
27 
10 
63 
11 
161 
64 
603 
157 
167 
5 
133 
95 
628 
869 
120 
84 
16 
26 
48 
291 
266 
1163 
348 
232 
63 
58 
288 
2398 
6109 
29 
29 
166076 
675 
676 
165 
207 
39 
1 
653 
114 
807 
3453 
3463 
5307 
114 
134 
4810 
818 
11195 
2158 
1701 
Nederlend 
9 
9 
4431 
5021 
590 
1663 
6509 
559 
26 
18789 
7 
3 
185 
195 
1 
25 
i 5 
32 
47 
66 
2 
1 
6 
4 
55 
179 
19239 
24 
24 
13 
13 
67548 
1833 
1833 
15770 
1289 
1016 
336 
18411 
9 
6167 
96 
6262 
228 
13 
Belg.-Lux 
170 
170 
22 
22 
2236 
827 
1 
153 
19 
23 
21 
3280 
3 
149 
222 
374 
20 
434 
4 
2 
1 
461 
306 
378 
32 
17 
16 
280 
1029 
6371 
51544 
353 
353 
24 
24 
3686 
52 
3737 
648 
648 
37 
1978 Jenvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
196 8 
196 
2 
2 
3 
2 
9 
2 
2 
38 
8 
17 
364 8 80 
402 8 97 
80 
60 
32 
3 
176 
294 
84 
25 2 
51 
2 i 
53 
54 
6 
i 
74 
628 2 136 
1338 10 240 
253 
253 
596 
696 
7 
7 
32247 2382 8316 
166 20385 
166 20386 
351 
354 2 
30 17 603 
197 343 
2194 
227 17 3040 
15 94 
15 94 
5l' 
3 
792 261 1338 
846 281 1338 
151 117 
252 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI 
Valua 1000 EUA/UCE Valours 
Deutschlsnd France 
LIBYE 
1380 
6768 6768 
193 762 268 1211 
28 26 
207 207 
134 2860 929 3926 
140 102 1129 1371 
18193 
28 28 
222 4646 704 6472 
84 26101 26186 
267 2379 2636 
1009 40 393 18 11 28 322 2479 1021 6321 
2147 868 1367 613 347 71 98 6491 
1624 411 37 29 262 22600 111 25084 
893 880 687 23 8 2230 
18230 2706 1341 329 
667 
2211 2211 
286 1642 463 2381 
123 123 
46 438 
484 
176 7 2866 3038 
10182 
1193 1193 
390 9976 597 10963 
4 620 624 
369 611 970 
2629 30 892 318 117 610 293 1032 148 5969 
208 689 1538 316 626 42 
3417 
652 679 19 3 18 1578 130 2982 
161 120 1156 
1431 
9181 773 328 1549 
Italia 
3215 
7146 7146 
183 728 381 1292 
386 386 
111 111 
821 2830 884 4673 
913 444 3621 4978 
22836 
78 651 729 
442 3361 1028 4831 
1920 9729 11668 
1762 4253 6015 
10779 470 1806 206 49 568 3087 6690 1284 23928 
20874 3822 4820 1146 2347 1076 15 34099 
34221 2495 119 83 409 9819 471 47676 
111 1442 4207 593 111 6478 
90839 4838 5649 1695 
Nederland Balg.-Lux 
2 1 8 U B Y A 
067 
068 
06 
061 
082 
06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
111 
11 
122 12 
248 24 
261 266 268 28 
273 278 27 
287 28 
292 29 
334 
336 33 
341 34 
423 
424 42 
431 43 
611 612 613 514 615 616 61 
622 
623 
62 
631 
632 
633 
2 1 8 LIBYA 
8689 3534 17491 
130 1682 1712 
516 160 2669 2666 681 6492 
36004 36004 
240 6178 6418 
2776 2831 
823 823 
301 369 
126 140 106 674 
4799 1294 6184 
203 237 
3333 3376 
76042 832 76874 
467 467 
2891 109 3000 
1028 1028 
4046 
478 362 426 566 161 760 2733 
2072 1217 3298 
726 208 8684 
266 268 
1 432 433 
1 6 
6644 6644 
2 106 108 
21 21 
49 73 
25 26 
39 20 60 
5 6 
22 
26 
214 162 366 
1 1 
367 
28 
28 
82 82 
168 92 92 33 1 328 714 
439 161 600 
498 201 681 
3024 342 4078 
6 8 
614 
i 
396 911 
71B 718 
11 66 78 
81 81 
8466 2688 11910 
101 319 420 
939 627 79 1647 
28327 28327 
101 838 739 
2287 2314 
228 266 
1 3 11 
42 87 160 
198 198 
1293 1293 
1668 
2183 83 2246 
47 47 
2293 
79 79 
261 261 
340 
61 126 13 1 39 206 446 
268 664 923 
667 
139 67 618 
4807 927 6567 
34 
1681 1683 
8101 
83899 272 63971 
109 109 
84136 
2838 
2836 
16 15 
2866 
170 21 40 33 19 39 
322 
666 247 813 
84 
3131 
8 247 
26 629 654 
160 160 1766 3 2089 
3065 3066 
430 430 
5 6 
16 84 100 
261 287 
453 
6326 8 6334 
310 310 
16 16 
541 641 
46 7 79 33 
826 69 894 
76 27 140 
30 8 174 212 
18 IB 
20 26 
19 19 
44 
3198 
3196 
17 7 
434 
82 16 98 
37 
244 
4 292 699 
2 104 106 
826 176 26 1026 
327 327 
126 410 636 
36 
56 
804 604 
17 22 
15 16 
96 105 241 
37 67 
398 238 838 
6 14 
47 47 
62 71 274 10 59 84 660 
92 70 170 
104 7 1483 
36 36 
119 119 
2 612 
3372 3372 
61 61 
128 
9 
9 
506 505 
114 
26 99 126 
126 
22 
22 
62 82 
104 
4 4 
5 
541 64 
661 653 564 56 
562 66 
672 67 
582 583 684 58 
691 692 698 69 
6 
611 612 61 
621 625 628 82 
834 836 63 
641 842 64 
661 652 863 654 656 666 667 658 669 86 
661 662 663 664 666 666 667 86 
673 874 876 676 677 878 879 67 
881 882 884 685 886 68 
691 692 693 694 
28586 28588 
997 6310 3448 10765 
483 483 
441 441 
2102 7322 1837 11306 
6861 797 10584 18212 
83330 
106 1941 2047 
2160 18402 6182 26744 
2144 36466 38709 
2890 9134 12024 
16270 642 3668 1167 179 1412 5107 10369 16832 53636 
26124 5881 8098 2489 3889 1241 113 
46836 
37238 3929 204 185 722 37000 1268 80587 
1166 6116 6161 626 121 14234 
139211 11604 8215 3939 
673 673 
86 824 16 726 
657 179 
126 193 387 
20 40 60 
94 291 386 
214 867 1081 
78 46 53 18 
33 10 739 976 
110 10 
4 1167 
9 48 
1310 40 
738 738 
112 
118 
2 
24 26 
28 222 125 375 
277 
13 
8 612 320 11308 12638 
1676 
21 2 
381 264 26 50 
124 
834 
2248 2 30 1 
10219 10219 
113 2544 2324 4981 
62 62 
639 890 24 1466 
5550 118 2706 8373 
27414 
8 17 25 
973 234 3702 4909 
42 674 706 
276 691 1186 
67 148 578 2 208 768 838 1171 4628 
146 612 231 379 636 62 
219 186 4 
39 1716 562 2714 
3659 109 10 2 3988 
16969 3131 767 341 
630 830 
12 12 
83 
83 
124 124 
169 174 
37 37 
146 146 
16 1 16 
2 4 
173 
42 6 14 
235 
139 
7 
146 
6 
45 
60 
436 
355 
Tob. 2 Export 
356 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Itolio Nederland Belg.­Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
218 
895 
696 
697 
711 
712 
713 
714 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
781 
782 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
848 
LIBYA LIBYE 
10866 
5701 
12188 
19385 
211008 
486724 
16378 
1194 
23071 
19565 
43636 
103814 
17927 
31313 
83928 
4877 
2363 
1872 
4390 
176338 
301796 
8581 
2668 
9149 
63217 
33406 
24276 
43851 
14662 
19698 
189012 
3903 
1688 
1916 
7406 
16846 
779 
2410 
99997 
120031 
16192 
50818 
24897 
4084 
22044 
4896 
28324 
148254 
106986 
167365 
31677 
62319 
2345 
27250 
377931 
74647 
16426 
90038 
347431 
12467 
12467 
77663 
77663 
1494 
1494 
19405 
27666 
6776 
11762 
2820 
3091 
2091 
472 
2067 
30327 
101764 
10784 
543 
6477 
196 
18347 
36349 
6209 
15231 
8986 
768 
2132 
1242 
1046 
136468 
170061 
1083 
311 
1394 
15104 
8617 
3816 
7810 
1678 
3929 
40862 
1448 
27 
104 
1679 
13692 
674 
1059 
63263 
68688 
2306 
16637 
8284 
2048 
928 84 
12523 
40809 
18357 
32498 
18256 
12765 
670 
12036 
92470 
6927 
8927 
469029 
1674 
1674 
8880 
8880 
173 
173 
699 
481 
90 469 
100 
1533 
276 560 
1804 
15994 
43643 
210 
3 
7553 
10397 
6331 
24613 
1248 
635 
13416 
165 
80 
8976 
24419 
294 
119 
413 
8990 
1169 
8680 
10324 
2733 
2474 
34270 
22 
91 
33 
146 
1607 
41 
147 
14556 
18261 
6031 
11088 
8213 
263 
686 
4179 
3018 
33468 
67561 
48723 
64 
13460 
133 
6142 
123063 
24783 
6627 
31410 
287943 
1183 
1183 
477 
477 
199 
199 
1176 
782 
784 169 
372 
3203 
449 
10496 
13103 
130271 
266684 
5237 
643 
3476 
6663 
12068 
28110 
7187 
3510 
H O U 
2069 
185 
173 
2226 
17723 
44064 
3240 
1912 
5162 
21639 
18611 
7294 
12400 
4984 
9960 
74788 
1529 
20 
111 
1680 
518 
181 
226 
3728 
4630 
4526 
13141 
7386 
1047 
19644 
316 
5555 
61613 
16148 
62354 
16360 
19067 
1589 
8747 
122245 
48791 
1079 
49930 
382192 
9379 
9379 
64138 
64138 
1068 
1068 
10289 
9799 
3690 
7721 
1517 
65 
266 
2021 
5960 
41 
133 
123 
297 
214 
119 
2 
46 
237 
754 
27 
6 
33 
394 
1030 
410 
3133 
70 
307 
6344 
236 
2187 
2187 
68 
64 
48 
101 
236 
507 
244 
10 
528 
7 
536 
71 
71 
17 
17 
62 
1 20 
2364 
17731 
98 
23 
142 263 
700 
11667 
10 
123 
12390 
3 3 
290 
19 167 
492 
361 347 
1666 
282 
102 
6185 
6649 
1478 
217 
923 
135 
2216 
4989 
63 
104 
190 
367 
2 
2 
25199 
12 
12 
180 
180 
86 
4 
6 
46 
2793 
2794 
605 
1990 
29380 
49369 
104 
6 
6267 
2286 
6533 
14203 
826 
12037 
20609 
1646 
36 
372 
1074 
11431 
47931 
1911 
216 
2127 
6827 
4136 
3386 
9691 
4495 
2318 
29761 
696 
1460 
1603 
3649 
846 
2 
877 
20851 
22676 
796 
9641 
2086 
676 
516 316 
2565 
16816 
16836 
14606 
β 
6686 
63 
1084 
38282 
443 
786 
1234 
176369 
232 
232 
3686 
3686 
52 
62 
7148 
18811 
1198 
3419 
772 
99 
162 
216 
49Í 
157 
167 
12 
12 
7 
10 
218 LIBYA 
18 
36 
489 
1128 
78 • 
79 
1640 
15l' 
3 
381' 
2175 
26 
1 27 
758 27 
143 
101 243 
363 
1835 
73 
57 130 
i 
92 
93 
16 
7 
64 
191 
267 
25 
3 
62 
80 
4486 
4 
4 
386 
386 
4 
847 
848 
84 
851 
86 
871 872 
873 
874 87 
681 
862 883 
884 
885 88 
892 
893 
894 
895 896 
897 
698 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
961 
95 
TOTAL 
220 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
043 046 
046 04 
064 
056 
067 
058 05 
061 062 
06 
071 
072 
073 074 
07 
1926 
1661 
70948 
28236 
28238 
1209 
5469 
667 
46638 
63873 
3392 
2915 
746 
806 
1431 
9289 
12158 
10491 
6214 
1470 
161 
62709 
3216 
4876 
91283 
345255 
768 766 
368 
368 
3228 
3228 
2822372 
EGYPT 
1361 
1361 
1399 
3599 
5051 
16485 
38016 
10212 
64788 
1438 
343 
191 
1999 
36668 
2694 
325 
79841 
1630 
121320 
4933 
1330 
2063 
429 
8765 
18382 
878 
19260 
126 
194 
839 
1054 
2232 
35 
147 
2021 
707 
707 
312 
1329 
105 
3865 
5611 
984 
415 
230 
363 
1992 
672 
1186 
496 
463 36 
463 
1236 
400 
4841 
26799 
6 
6 
191 
191 
838221 
226 
111 
3620 
8929 
8929 
584 
2121 
48 
28609 
31260 
339 
166 13 
73 
722 
1313 
1396 
767 
145 
248 
50 
42 804 
3442 
50423 
78 78 
173 
173 
420605 
EGYPTE 
248 
248 
249 
260 
3326 
466 691 
4472 
40 
6 
46 
2 
1614 
39 
1559 
816 
52 
8 
98 974 
3088 
9 
3097 
38 
99 23 
171 
83 
83 
111 
704 
816 
6147 
3346 
3677 
12170 
1 
2 
3 
31477 
12 
325 
70232 
271 
102383 
337 
98 
1244 
33 
1712 
12462 
10 
12472 
8 
46 13 
67 
1169 
554 
34729 
17712 
17712 
21 616 
335 
4464 
6426 
1346 
636 276 
367 
220 
2744 
7401 
7319 
5129 
364 109 
52068 
366 
2146 
74892 
210068 
2861 
2661 
1023843 
16 
16 
i 1 
149 
41' 
190 
16 
16 
2836 
6086 
1137 
9039 
5 
911 
774 
62 
1762 
7 811 
818 
99 9 
108 
35 
20 
64 
49 
49 
1 
46 
3 
1087 
1137 
26 
1162 
105 
3 
1296 
630 
209 
4 
17 
184 
106 
1150 
298 
298 
1194 
27 
1232 
7119 
9082 
3516 
19807 
966 
126 
1663 
44 
2827 
21 
4555 
248 
13 
261 
3 
156 
62 
64 
296 
9 
150 
9 
403 
412 
93 
488 
5 22 
608 
14 
60 13 
93 
361 
621 
883 
461 
716 
30326 
841 
841 
121 
982 
168 
8009 
9280 
604 
149 
456 
26 96 
1331 
2129 
787 370 
381 
6 128 
1304 
1068 
6173 
61819 
681 
681 
354 
364 
3 
3 
226 
225 
144 
23806 
127 
3545 
37 
37 
2244 
1 
2246 
190 
190 
82 
900 
1020 
555 
667 
328 
1663 
441 
217 
118 
803 
2 
226 
230 
1892 
212 
36 
206 
2346 
229 
238 
77 
29 
528 
925 
1667 
15 
49 
64 
269 
166 
166 
18 
18 
11 
1011 
1 
3 
22 
211 
586 
134 
58 
7 
200 
1198 
517 
617 
12 
1327 
1342 
8 
659 
I960 
2827 
61 
51 
2 
24 
324 
324 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 8 
220 EGYPT 
081 
08 
OBI 
098 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 24 
251 
25 
288 
269 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 614 
515 
616 
61 
622 
623 624 
3107 
3107 
2846 
7090 
9938 
237797 
1344 
3608 
4862 
1708 
13032 
14740 
19692 
634 
634 
888 
888 
2307 
2672 
4883 
340 340 
1923 
649 
2676 
1961 
1336 
3363 
1900 
1940 
102 
1288 
1388 
16788 
4804 
366 
6160 
39783 
806 
40388 
7699 
7699 
63247 
6266 
6266 
4486 
676 
6161 
3805 
3806 
14232 
1401 
1134 
3009 
3693 
3927 
2671 
16696 
4246 
6714 
140 
Deutschland France 
EGYPTE 
867 
667 
66 i 
661 
12024 
63 
459 622 
906 
906 
1427 
96 96 
4 
24 31 
1422 
212 
1638 
106 
70 208 
37 
39 
12 
99 
111 
2123 
4627 
4627 
632 
219 
861 
6378 
128 
128 
2 
124 
128 
3273 
3273 
3627 
263 
126 866 
2031 
989 
364 
4407 
647 
2833 
26 
1386 
1386 
28 
17 
46 
131136 
469 
431 900 
74 
74 
974 
67 
67 
67 
67 
1466 
2432 
3888 
60 
80 
365 
2 424 
11 
328 340 
13 
61 
66 
223 
278 
5186 
3699 
88 
3767 
620 
820 
4387 
6130 
6130 
β 
211 
217 
83 
83 
6430 
191 
126 317 
300 
623 
776 
2332 
1036 
673 
67 
1000 EUA/UCE 
Italia 
192 
192 
27 
27 
11967 
446 
46 492 
1708 
1708 
2200 
3 
3 
423 
423 
142 
2 146 
146 
2 216 
1768 
189 
1968 
1746 
1748 
26 
110 
136 
4838 
336 336 
24669 
133 
24802 
7077 
7077 
32214 
268 
268 
268 
613 
308 
1234 
268 
730 
27 
3180 
1417 
1876 
3 
Nederland 
334 
334 
2729 
2333 
6062 
33825 
130 
346 476 
126 
128 
801 
414 
414 
1 
1 
366 
63 428 
190 194 
4 
34 3β 
63 
63 
6 
669 
584 
1709 
6109 
15 
6124 
6124 
4 
4 
4488 
77 
4646 
342 
342 
4891 
210 
211 123 
286 
277 
345 
1462 
149 
66 
Belg.-Lux 
388 
388 
26 
28 
30424 
130 
130 
130 
340 
340 
14Ì 146 
47 
68 106 
2 
1 
3 
684 
380 
22 
402 
402 
9 
60 
7 
78 
69 
15 
UK 
150 
160 
82 
876 
968 
9055 
148 
2014 
2162 
11743 
11743 
13906 
60 
60 
111 
111 
61' 
61 
280 
280 
2 68 
26 
272 309 
6 
6 
2 
199 
201 
1086 
2 i 
21 
6290 
148 
6438 
2 
2 
6461 
4 
4 
9 
β 
16 
91 
91 
110 
186 
331 621 
636 
929 
229 
2931 
926 
349 
51 
irelend 
3187 
3187 
4389 
6 6 
64 
54 
69 
38 i 
381 
381 
277 
277 
277 
69 
372 
43l' 
Export 
Velours 
Denmark 
7 
73 
60 
4987 
ββ 
208 296 
296 
4 4 
36 
36 
76 
76 
116 
4 
4 
4 
18 
16 
18 
34 
12 
840 
886 
CTCI 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
62 
631 
632 
633 
53 
641 
64 
551 
663 
564 
65 
662 
66 
572 
57 
682 
583 
684 
686 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
612 61 
621 626 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
664 
Θ66 666 
667 
658 
869 66 
661 
662 
663 
064 
ΘΘ6 
βββ 
887 
66 
671 
872 
873 
674 
876 
878 877 
678 
679 
67 
681 
882 
683 
684 
10106 
9956 
366 
9276 
19696 
22627 
22627 
7969 
4109 
3734 
15812 
6996 
8996 
1116 
1116 
9834 
22841 
1472 
697 
34744 
33186 
2033 
26936 
62166 
190847 
1641 
1674 
3007 
3009 
3013 
9029 
2211 
3067 
6310 
8343 
3676 
11919 
3662 
619 
6622 
1890 
2265 
1405 
3108 
4191 
3196 
26068 
6681 
6179 
6420 
2979 
6679 
1120 
894 
30862 
1316 
1196 
17003 
9864 
3448 
4626 
1183 
23694 
537 
62666 
1616 
6996 
267 
4543 
Deutschlsnd France 
EGYPTE 
3505 
6768 
240 
2094 
9093 
8482 
8482 
128 304 
1148 
1680 
316 
316 
2710 
10237 
786 
99 
13811 
4163 
334 
3660 
8037 
49230 
63 67 
608 806 
970 
2181 
120 
89 
210 
1235 
642 
1777 
970 
286 
887 
27 
1220 
221 
1218 
240 
376 
6243 
2790 
1306 
1666 
241 
325 
198 
64 
6469 
682 
781 
2639 
3931 
2626 
648 804 
9295 
267 
21343 
43 
3180 
36 
1129 
1676 
416 
88 
688 
1192 
2581 
2581 
4477 
2173 
333 
6983 
118 
118 
778 
3496 
178 
133 
4683 
12289 
160 
2828 
16277 
34740 
31 39 
397 1028 
194 
1619 
12 
1946 
1967 
746 
1429 
2174 
648 20 
129 
82 
197 197 
360 
1420 
244 
3267 
681 
1144 
2617 
1186 
4660 
42 
16 
10236 
669 
396 
3266 
1610 
91 
636 13 
8239 
1 
14710 
41 
1266 
19 
1073 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3296 
383 
6 
1876 
2284 
1724 
1724 
276 628 
390 
1193 
8912 
8912 
942 
942 
4188 
5636 
359 
10 
10072 
5689 
351 
13278 
19318 
48899 
1467 
1469 
793 692 
643 
1928 
1709 
179 
1900 
4143 
814 
4967 
1421 
138 
2407 
322 
682 987 
844 
2063 
261 
8885 
2820 
1918 
633 
626 
1461 
781 
8228 
84 
9693 
2881 
120 
2 84 
2688 
16612 
1 
1608 
1702 
Nederlond 
217 
462 
866 
1308 
962 
962 
1252 
13 
942 
2207 
983 
924 
1 
167 
2045 
7716 
760 
2768 
11231 
19422 
19 
234 24 
98 
366 
16 
2 
18 
857 
318 
973 
2 
2 
31 1 
141 
6 
43 225 
96 
39 
270 
221 
2 
1 
629 
78 
164 
1 
66 
619 
10 
915 
17 
18 
28 
Belg.-Lux 
84 
41 
622 
563 
464 
464 
64 
64 
766 
785 
162 
162 
33 
1448 
9 
22 
1512 
2 
3 
314 
319 
3989 
3 66 
32 
91 
262 
262 
147 
7 
154 
207 
16 
202 
5 
24 
130 
104 
1417 
2106 
17 
13 
11 
126 
2 
613 
982 
828 
176 163 
129 137 
1421 
2853 
628 
101 
68 
— December 
UK 
1328 
1905 
32 
2313 
4260 
7100 
7100 
563 1076 
885 
2603 
888 
888 
12 
12 
1088 
1200 
180 
178 
2824 
3198 
410 
4166 
7762 
29398 
970 620 
1173 
2763 
102 
797 
918 
1416 
467 
1882 
316 56 
2497 
1472 
109 19 
619 
277 
710 
6076 
177 
1616 
1429 
666 
249 
97 
10 
4033 
20 
695 
498 
647 
3210 
110 
1317 
269 
6566 
1631 
398 
113 
637 
1978 Jenvie 
Irelend 
467 
487 
1274 
15 
1289 
2187 
83 
83 
20 
20 
92 
144 236 
90 
2 
92 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
926 
928 
867 
867 
i 
2 3 
96 
1 
97 
142 
16 
68 
213 
2982 
4 1 
3 
β 
36 
36 
1 
1 
2 
i 
2 
β 
11 22 
164 
6 
24 
i 
184 
16 
706 
36 
766 
β 
357 
358 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
686 
886 
687 
88 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
1146 
624 
107 
15383 
29890 
6666 
1819 
2664 
10166 
2169 
6122 
13760 
72146 
234905 
10627 
2562 
26232 
26122 
21294 
2466 
89192 
4466 
5694 
36536 
57923 
11403 
9203 
9061 
78162 
212368 
27542 
4870 
32412 
37274 
19106 
27746 
33697 
18998 
26252 
183072 
4360 
6408 
2198 
11964 
3186 
104 
635 63318 
67122 
10704 
43007 
12823 
3660 
7687 
1298 
24761 
103810 
80842 
40326 
11478 
51002 
1817 
7178 
172840 
18017 
16617 
20117 
51661 
904021 
6471 
6471 
Deutschland France 
EGYPTE 
108 
29 
13 
4560 
3709 
377 
625 
648 3484 
266 
466 
2748 
12223 
54063 
2530 
767 12700 
7463 
4842 
1946 
30237 
631 1263 
12070 
27107 
8665 
6683 
3165 
38761 
97326 
12948 
1448 
14396 
16337 
7186 
9843 
14353 
10666 
6954 
64329 
1200 
1056 
272 2627 
2683 
24 
286 11929 
14922 
2300 
23386 
7292 
1397 
1279 
393 9508 
45665 
16789 
17368 
6598 
30443 
252 4378 
76798 
16119 
92 4260 
19471 
364660 
721 
721 
1 
42 
2442 
8893 
1841 
232 
750 
2160 
187 
842 
3473 
18168 
64601 
7027 
372 
2414 
17486 
3650 
455 31384 
236 
610 6169 
7933 
301 
25 
260 
9774 
24288 
1944 
693 2837 
6105 
3740 
6812 
6730 
1337 
6473 
29997 
66 
647 
398 
1111 
335 
7 
89 28966 
29367 
3068 
6042 
1458 
876 
768 
280 
2627 
14107 
13352 
10493 
3864 
7058 
42 1983 
38790 
152 3229 
4407 
7788 
177489 
1239 
1239 
1000 EUA/UCE 
Italia 
384 
648 
4143 
6469 
3700 
130 
287 
1466 
160 3034 
3369 
17595 
84807 
381 
987 
2708 
9 
2202 
8267 
889 1441 
2069 
4375 
608 
329 
888 
12052 
22419 
6103 
1666 
7669 
7166 
3686 
4844 
4281 
3781 
6626 
29362 
646 
126 
102 
872 
73 
63 
28 4131 
4295 
1792 
8277 
2000 
197 
4681 
86 
4497 
21530 
22980 
2136 
741 
9493 
1362 
287 
36999 
238 
1021 
1278 
2637 
131940 
2877 
2877 
Nederlond 
7 
4 
79 
299 
2 
48 
46 
424 
34 
45 
916 
1814 
5028 
4 
484 
8 
367 
32 
885 
1580 
23 
704 
172 
1480 
66 
38 
1933 
6986 
16 
87 
103 
1154 
1246 
808 
506 
819 
3262 
7794 
1318 
176 
1494 
1121 
1121 
153 
1615 
4 
468 
248 
140 
328 
2856 
2930 
1399 
171 
no' 4610 
4260 
7942 
12202 
37061 
261 
261 
Belg.-Lux. 
381 
1176 
3189 
131 
64 
17 
241 
15 
642 
4299 
11912 
1 
62 
298 
36 i 
5 
2091 
2887 
5 
6 
844 
6837 
33 
90 
123 
426 
213 
146 
94 
69 
866 
1794 
63 
61 
17 
161 
4 
1 
4 
3166 
3176 
446 
202 
2 
26 
1 
135 
811 
2860 
432 
172 
103 
3667 
3 
36 
873 
911 
16730 
29 
29 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
224 40 
6 
69 
2915 48 
7664 787 
712 3 
605 107 8 
976 31 
2376 24 
1542 
536 182 2 
2603 109 
16803 289 964 
41955 720 2019 
663 41 
436 
7666 308 
1176 
9668 377 
30 3 
19329 729 
1002 143 
2266 1 
13997 468 
16406 43 
361 
3099 2 4 
3955 980 
11418 3 3387 
61494 6 5014 
5993 505 
986 10 
6979 515 
6191 11 885 
2739 8 287 
5859 634 
7051 683 
2263 103 
3649 433 
26762 19 3026 
1001 37 
3526 3 2 
1212 6 13 
5738 9 62 
66 4 
8 1 
142 6 
13665 350 
13881 361 
2910 36 
4379 3 203 
1647 9 313 
884 36 
634 44 
398 
7644 12 
18096 12 643 
1891 60 
8144 363 
101 
3714 22 
160 1 
399 21 
14409 467 
605 
6880 
667 648 42 
8052 648 42 
164730 693 10848 
1330 14 
1330 14 
CTCI 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
647 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
67 
881 
882 
883 
884 
865 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
TOTAL 
9836 
9836 
120 
120 
1972 
2259 
616 
1689 
687 
436 
244 
7802 
342 
342 
2212 
3786 
2314 
26087 
33379 
2304 
2708 
263 
1791 
668 
7734 
7912 
10713 
2923 
2809 
2001 
1380 
2768 
30623 
98207 
1467 
1467 
2389 
2389 
315 
315 
1820880 
224 SUDAN 
001 
00 
014 
01 
022 
025 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
066 
058 
05 
061 
082 
06 
073 
074 
07 
212 
212 
186 
227 
5420 
130 
6672 
305 
331 
466 
1079 
1549 
191 
407 
316 
931 
13340 
100 
13440 
372 
102 
653 
Deutschland France 
EGYPTE 
1603 2029 
1503 2029 
26 47 
26 47 
48 418 
84 465 
4 25 
163 91 
113 191 
22 141 
63 27 
487 1358 
83 2 
83 2 
1300 70 
1066 539 
1605 280 
9536 3823 
13706 4712 
1279 85 
1039 74 
4 20 
306 315 
282 237 
2910 731 
894 2781 
2149 1961 
311 130 
290 985 
861 199 
143 303 
266 562 
4934 6920 
24370 17038 
16 
16 
14 
14 
87 183 
87 183 
528477 434519 
SOUDAN 
100 3 
100 3 
23 3 
25 3 
1578 2 
130 
1712 17 
230 
230 
4 329 
10 476 
14 804 
9 4 
2 
6 
16 4 
187 10652 
7 
194 10652 
4 1 
7 1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3496 
3496 
29 
29 
490 
193 
342 
318 
85 
181 
101 
1710 
169 
189 
10 
603 
92 
1826 
2630 
167 
118 
51 
1106 
33 
1465 
462 
4667 
1776 
1246 
113 
71 
1078 
9433 
21729 
45 
45 
319661 
4 
4 
12 
14 
28 
28 
31 
27 
26 
40 
318 
108 
482 
90 
1 
91 
19 
1 
40 
Nederland 
135 
135 
86 
101 
i 1 
1 
190 
26 
106 
3 
2233 
2366 
43 
96 
3 
1 
143 
355 
259 
26 
3 
20 
11 
60 
764 
3849 
12 
12 
289 
269 
127590 
6 
6 
3068 
3066 
133 
133 
2327 
2327 
17 
17 
Belg.-Lux 
161 
161 
113 
3 
2 
118 
1 
1 
6 
32 
7 
279 
324 
69 
1013 
11 
20 
17 
1130 
67 
493 
64 
2 
17 
114 
12 
749 
2502 
69188 
433 
47l' 
130 
327 
457 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2189 138 195 
2189 138 196 
18 
18 
803 14 
1410 6 
242 
1110 7 
196 2 
90 
60 
3910 29 
67 
67 . 
601 
1347 33 62 
127 
6664 89 398 
9159 122 460 
669 2 
367 1 
177 
41 
98 
1362 2 1 
3317 2 24 
1164 30 
612 14 
267 21 6 
791 
736 2 
608 132 
7500 39 194 
26526 301 893 
1429 
1429 
2060 6 
2080 8 
309397 9007 23031 
97 3 
97 3 
83 65 
116 70 
36 305 
47 331 
37 10 
80 10 
3 
169 71 
176 71 
6 
85 2 
202 
294 2 
67 17 
92 
159 17 
348 
84 
488 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
224 SUDAN 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
248 
24 
261 
26 
26 
274 
278 
27 
2 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
516 
616 
61 
522 
623 
62 
631 
532 
633 
63 
541 
64 
661 
663 
664 
66 
682 
66 
682 
583 
684 
686 
68 
168 
108 
1020 
1092 
24176 
128 
3748 
3870 
11200 
11200 
15076 
156 
168 
149 
379 
666 
162 
162 
167 
146 
262 
470 
1844 
4437 
3136 
7673 
7667 
334 
334 
102 
IIB 
273 
273 
726 
688 
422 
883 
447 
420 
601 
3361 
1627 
1066 
2827 
2383 
349 
1696 
4308 
19349 
19349 
2146 
757 
379 
3281 
368 
368 
1188 
4348 
887 
100 
8501 
Deutschlsnd Franc« 
SOUDAN 
130 18 
130 18 
32 
33 
2481 11602 
6 1 
99 1347 
104 1348 
43 
43 
147 1348 
164 2 
164 2 
81 94 
87 94 
2 
2 
23 
146 
137 21 
296 34 
667 147 
242 2692 
113 26 
366 2818 
366 2618 
327 
327 
51 1 
61 2 
18 
18 
396 2 
672 12 
213 40 
284 41 
328 1 
159 
118 89 
1496 342 
718 182 
692 106 
1310 287 
1864 
337 10 
142 202 
2133 212 
4647 1026 
4647 1026 
468 298 
86 438 
126 5 
670 741 
6 
5 
89 12 
1462 1347 
128 13 
98 
1767 1372 
1000 EUA/UCE 
Kolia 
26 
31 
749 
29 
72 
101 
101 
53 
63 
1 
3 
6 
67 
813 
2493 
3306 
3308 
39 
5 
46 
149 
24 
173 
29 
180 
209 
1724 
1724 
39 
37 
76 
329 
822 
67 
1218 
Nederlond 
90 
160 
6698 
297 
297 
7 
7 
304 
9 
9 
7 
32 
68 
89 
209 
329 
636 
638 
7 
7 
29 
29 
218 
218 
264 
62 
10 
7 
5 
77 
181 
117 
48 
166 
78 
170 
248 
604 
604 
204 
5 
16 
225 
514 
131 
28 
873 
Belg.-Lux 
15 
16 
943 
11 
11 
18 
18 
29 
73 
70 
143 
3 
1 
22 
28 
174 
85 
42 
127 
■127 
7 
2 
16 
16 
40 
36 
22 
69 
3 
60 
63 
841 
841 
2 
68 
70 
81 
81 
47 
31 
78 
Export 
Velours 
UK Irelend Dsnmsrk 
6 
6 
139 264 476 
139 264 475 
1579 281 962 
93 
1769 4 129 
1882 4 129 
11129 3 
11129 3 
13011 4 132 
2 
23 
126 
169 
131 
36 
38 
424 
496 
133 
629 
643 
20 
31 
32 
32 
63 
33 
146 
469 47 
117 
266 
182 
1202 47 
324 
273 
631 
599 
2 
806 
1406 
160 
160 
2 
2 
2 
176 
1 
1 
5 
5 
6 
1 
12 
i 
15 
29 
1 
1 
2 
47 
47 
9149 188 1170 
9149 188 1170 
1186 
187 
127 
1499 
292 
292 
224 
647 
820 
2 
1393 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
224 S U D A N 
691 
592 
698 
69 
5 
611 
812 
81 
621 
626 
628 
62 
634 
635 
63 
841 
642 
64 
661 
652 
656 
667 
658 
669 
86 
661 
662 
663 
864 
665 
666 
66 
673 
674 
676 
877 
678 
67 
682 
664 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
10981 
696 
1846 
13423 
63208 
587 
486 
1062 
848 
2608 
923 
4379 
210 
1862 
2074 
762 
2050 
2802 
407 
2217 
160 
1264 
1967 
163 
6393 
2632 
695 
2877 
731 
1769 
243 
8867 
4601 
3082 
382 
258 
2104 
10463 
360 
1000 
1066 
247 
2812 
11642 
3110 
686 
494 
2931 
1064 
780 
7410 
28017 
68839 
246 
8642 
2149 
6868 
16900 
4336 
6237 
7816 
19761 
318 
1261 
14507 
11641 
64777 
3941 
829 
4770 
Deutschlsnd France 
SOUDAN 
480 6808 
281 20 
841 208 
1402 8034 
13424 10019 
442 97 
43 36 
486 132 
121 233 
288 203 
223 123 
632 669 
25 40 
137 16 
163 56 
67 93 
243 378 
310 471 
111 4 
30 11 
107 10 
392 140 
287 227 
2 
1022 411 
566 47 
132 97 
109 321 
141 316 
121 806 
168 3 
1244 1688 
1133 779 
880 959 
151 
107 18 
347 370 
2620 2126 
226 26 
269 250 
216 607 
3 
793 788 
1267 4279 
398 1156 
59 46 
42 101 
1666 216 
20 2 
42 8 
2740 942 
6223 6750 
13492 12881 
66 82 
1624 412 
966 6 
363 233 
3038 762 
1961 12 
1593 3 
3194 610 
3946 8877 
222 8 
750 12 
263 12496 
4810 627 
16729 22644 
2021 431 
104 128 
2126 667 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2891 
61 
169 
3111 
6666 
46 
β 
62 
161 
431 
49 
631 
61 
63 
114 
196 
41 
237 
238 
5 
14 
76 
1160 
44 
1672 
1621 
180 
63 
123 
166 
16 
2068 
825 
393 
1 
8 
886 
2128 
9 
22 
104 
137 
1632 
24 
76 
96 
81 
23 
329 
1512 
3676 
10604 
2 
414 
388 
804 
11 
132 
216 
1226 
u' 
337 
16Θ6 
3697 
631 
27 
668 
Nederlond 
612 
78 
58 
748 
2822 
37 
37 
26 
38 
64 
2 
54 
486 
639 
9 
68 
7 
84 
20 
2 
22 
36 
10 
90 
176 
6 
9 
141 
331 
3 
2 
21 
24 
50 
24 
1 
71 
33 
32 
β 
1 160 
328 
1626 
3 
164 
1 
16 
174 
162 
90 
288 
1 
17 
86 
26 
659 
63 
2 
66 
Belg.-Lux 
10 
7 
17 
1219 
3 
254 
4 
261 
31 
81 
92 
2 
34 
38 
17 
7 
20 
2 
48 
247 
6 
46 
66 
18 
370 
1364 
647 
217 
66 
64 
2228 
4 
50 
7 
114 
110 
6 
9 
32 
20 
6 
111 
292 
3441 
48 
768 
224 
1038 
14 
116 
350 
232 
60 
993 
1754 
7 
7 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Denmark 
1180 
169 7 
787 
2108 7 
17878 235 1255 
2 
344 
346 
314 
1432 
467 
2213 
63 
1681 
1823 
19 
19 
24 
24 
340 
796 72 2 
1136 72 2 
28 
2171 
29 
673 
286 
116 
3266 
126 
62 
1967 
89 
7 
232 
390 
2 
619 3 
40 1 
2872 3 632 
316 20 
297 
13 
61 
289 
983 
92 
407 
199 
140 
847 
4070 
1486 
421 
181 
910 
1013 
391 
1926 
10398 
17 
37 
3 
80 
83 
260 
41 
4 
7 
17 
4 
20 
353 
23671 76 1160 
44 3962 1220 
1002 176 
2989 3 1662 
8044 178 2872 
1866 331 
3304 
3268 
5460 
88 
471 
1229 47 
3005 6 411 
18700 6 789 
833 186 
681 9 
1194 174 
359 
360 
Tob. 2 
srrc Voluo 
EUR 9 
224 SUDAN 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
761 
783 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
846 
84 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
4581 
4878 
4899 
6655 
2182 
7753 
29928 
860 
139 
200 1199 
178 
201 6618 
7019 
1670 
8635 
2287 
277 
612 3529 
17049 
18810 
22298 
11624 
32339 
1634 
6726 
92330 
2092 
17476 
3703 
23270 
257242 
2140 
2140 
1986 
1986 
467 
116 
231 
100 1118 
392 
786 3481 
4760 
444 
863 
499 1901 
2706 
2508 
261 
291 
118 
123 
333 6334 
18366 
661 
551 
261 
261 
422 
422 
480673 
Deutschlsnd France 
SOUDAN 
866 1014 
1611 947 
1611 1625 
287 922 
361 677 
1444 1161 
6070 6246 
496 25 
24 17 
620 42 
117 72 6 
2906 125 
3104 137 
68 261 
1338 1890 
231 594 
64 13 
66 78 
500 410 
2283 3249 
6069 3829 
8337 858 
6611 1643 
6636 1066 
144 18 
3700 416 
29296 7830 
266 
12687 3119 
2 68 
12966 3177 
76120 44534 
117 1082 
117 1082 
116 66 
115 66 
1 
1 2 
2 31 14 
338 6 
182 27 
641 694 
1211 632 
288 12 
204 22 
36 184 
530 260 
328 1088 
327 868 
68 16 
34 21 
1 6 
74 3 
69 2 
899 2002 
2925 4066 
346 16 
345 16 
112923 87303 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
592 
844 
263 
433 
205 
995 3322 
137 
48 
186 
3 
267 i 
2674 
925 
2169 
353 
160 
610 4207 
189 
646 
2719 
2608 
65 
123 
6249 
21696 
273 
273 
814 
814 
23 
27 
u' 94 
105 
343 
449 
44 
1 
238 
287 
43 
479 
34 
68 
76 
3 
31 
759 
2699 
46857 
228 MAURITANIA MAURITANIE 
Oil 150 150 
Nederlend 
113 
336 
59 
76 
71 
1242 
1896 
19 
19 
255 
255 
22 
1107 
33 
9 
16 
141 
1328 
86 3617 
84 
621 
219 
4627 
527 
148 
676 
9588 
198 
198 
19 
19 
i 
66 
645 
704 
15 
1 
16 
37 
71 
2 i 
6 
2 
137 
1076 
3 
3 
249 
249 
30857 
Belg.-Lux 
97 
30 
397 
227 
17 
824 
1592 
9 
3 
12 
4 
4 
42 
60 
14 
36 
5 
17 
12 
84 
273 
727 
1 
194 
202 
1397 
2476 
2476 
8410 
2 
2 
96 
95 
266 
286 
2 
6 
8 
19 
8 
71 
77 
33 
9 
3 
1 
14 
1 
61 
540 
15743 
UK 
1216 
1141 
769 
2355 
660 
1732 
7872 
169 
82 
103 
364 
64 
111 
608 
778 
280 
1081 
686 
169 
270 
1837 
4222 
9336 
8314 
686 
22315 
1407 
676 
42613 
1826 
1013 
145 
2984 
88761 
468 
488 
846 
846 
167 
86 
231 
84 
889 
47 
407 
1030 
1509 
96 
640 
41 
719 
676 
764 
131 
128 
21 
27 
208 
1940 
6237 
648 
548 
61 
61 
171720 
Irelend 
2 
12 
9 
2 
33 
68 
3 
3 
8 
113 
121 
2 
2 
6 
9 
127 
874 
1001 
1376 
3 
3 
2 
202 
207 
2 
497 
24 
521 
733 
2703 
Export 
Valeurs 
Denmark 
872 
67 
276 
1368 
189 
322 
2872 
6 
54 
5 
64 
118 
1022 
486 
22 
6 
14 
1667 
29 
389 
418 
2 
2 
Θ858 
27 
27 
3 
3 
i 18 
19 
10 
10 
6 
9 
15 
91 
2 
2 
12687 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschland 
228 MAURITANIA 
01 
022 
023 
02 
041 
042 
046 
048 
04 
064 
056 
05 
061 
06 
081 
08 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
641 
64 
663 
55 
662 
56 
583 
68 
698 
69 
6 
625 
626 
62 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
658 
66 
661 
662 
663 
664 
243 
4597 
9166 
13849 
6478 
283 
2964 
119 
8846 
317 
1466 
1886 
10696 
10697 
688 
688 
36446 
316 
393 
187 
187 
580 
160 
6844 
6866 
6910 
209 
209 
217 
221 
221 
1781 
1781 
166 
263 
405 
406 
137 
165 
194 
263 
3250 
1155 
101 
1317 
681 
595 
110 
467 
677 
139 
1716 
1233 
491 
3760 
472 
276 
136 
116 
3426 
66 
3490 
1171 
117Í 
67 
67 
317 
317 
5035 
U 
13 
13 
10 
39 
41 
41 
1 
1 
2 
2 
14 
29 
29 
i 
39 
39 
98 
124 
17 
149 
133 
133 
7 
16 
23 
1666 
23 
268 
1947 
166 
14 
67 
15 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MAURITANIE 
231 
1017 
135 
1238 
3046 
2964 
75 
6089 
267 
136 
497 
4666 
4566 
371 
371 
13168 
207 
269 
16B 
168 
437 
148 
1528 
1646 
1667 
209 
209 
214 
209 
209 
1746 
1745 
142 
232 
376 
378 
90 
103 
147 
177 
2983 
988 
84 
1126 
448 
466 
91 
390 
481 
98 
36 
712 
166 
1135 
266 
177 
72 
68 
283 
283 
1312 
1312 
1695 
1426 
1426 
1449 
3 
4 
4 
12 
12 
26 
36 
β' 
68 
39 
39 
β 
46 
46 
41 
2 
23 
29 
98 
45 
86 
β 
7 
Nederland 
11 
99 
99 
998 
998 
43 
44 
1185 
66 
89 
14 
14 
83 
1563 
1683 
1563 
7 
7 
6 
6 
9 
13 
22 
47 
6 
6 
24 
67 
9 
101 
Belg.-Lux. 
1 
8966 
8966 
261 
35 
296 
2 
5 
7 
6074 
6074 
15359 
1 
1 
1 
4 
1268 
1268 
1288 
i 
4 
4 
4 
7 
3 
10 
418 
31 
459 
5 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelend Denmark 
56 
66 
9 
9 
6 
5 
134 
39 2 
39 2 
6 
6 
44 2 
1022 
1022 
1022 
3 
3 
24 
24 
2 
6 
11 
11 
8 
8 
80 
12 
12 
8 
10 
β 
1 
Export January—December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EURI Deutschland Italia Nederlond Belg.-Lux Ireland Denmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschlsnd Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmerk 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
007 
00 
073 674 670 078 67 
684 68 
691 692 696 697 
713 716 71 
722 723 726 728 72 
730 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 76 
704 70 
771 772 773 776 778 77 
781 782 783 784 786 780 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
842 84 
861 86 
872 873 
266 1317 
276 321 266 787 1734 
100 244 
610 169 214 184 1321 2666 
12170 
1818 796 2711 
193 1682 172 420 2676 
204 432 630 
492 402 466 2396 262 466 4464 
139 182 
1489 1694 
121 1217 640 110 1203 3267 
3031 6088 243 1663 186 460 10661 
836 1001 323 2169 
28119 
318 318 
864 864 
222 
467 
125 126 
177 138 
87 329 
70 22 
674 802 
66 66 
60 
7 
16 80 
7 72 
37 
514 
10 60 70 674 40 28 778 
36 36 
81 136 
18 39 40 
201 298 
188 3149 
418 119 178 4060 
29 1 
30 
6006 
MAURITANIE 
166 216 206 103 786 
107 184 
420 104 189 149 1248 2177 
1362 724 
2166 
61 328 172 266 910 
88 
49 
117 
399 338 310 
1260 200 397 
2904 
27 
67 
1283 
1314 
1088 
469 
64 
926 2687 
2430 
1927 243 
938 
29 274 
5841 
742 976 
323 2041 
18037 
298 
298 
329 
329 
219 424 
92 
92 
77 
39 
81 
14 
18 
16 
130 
530 
26 
26 
46 
38 91 
49 
383 
432 
3 
190 
16 
272 
67 
67 
46 
46 
10 
71 
42 
28 
163 
37 
35 
72 
61 
10 
10 
128 128 
33 
33 
17 
1 
18 
354 
368 
166 187 
60 84 
3 139 
23 78 
86 
109 
72 12 
47 
1 
388 
388 
78 
1 
18 
82 
119 
432 
439 
21 
789 
2 
2 
6 14 
2 
9 12 
8 60 
98 
98 
5 21 30 14 47 117 
113 
2 
3 
24 
27 
1970 
9 
19 19 
1 
10 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
874 
87 
892 
893 
TOTAL 
232 
014 
01 
022 023 02 
041 044 046 046 048 04 
064 
056 
06 
061 
06 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
269 
26 
334 
33 
423 
42 
622 
62 
531 633 53 
641 64 
561 
663 
554 
56 
562 
56 
271 
619 
637 
224 
1002 
3663 
94660 
MALI 
378 
381 
3490 
338 
3898 
249 
3063 
648 
3013 
168 
7021 
101 139 269 
1088 
1123 
213 
226 
238 
270 
1616 1618 
143 
161 
171 
226 
1083 
1091 
1091 
192 
318 
363 
404 431 835 
5176 
6176 
204 263 880 1127 
1932 
1932 
MAURITANIE 
42 
42 
16 
227 
64 
300 
368 
15134 
MALI 
133 
133 
249 
266 
614 
183 
183 
830 
4 
27 
36 
38 
1081 
1081 
1081 
123 
64 
71 
362 4 
366 
22 
22 
38 8 
60 104 
211 360 
116 
294 
139 
623 
2273 
46993 
39 
44 
557 
143 
763 
3063 648 
2664 133 
6298 
99 
44 
162 
905 940 
101 
106 
6396 
193 
222 
1088 
1088 
1310 
30 
43 
216 
136 
179 
198 
2 
10 
10 
33 
261 
306 
4 
395 
399 
6029 5029 
188 263 601 922 
926 
926 
26 
47 
260 
6139 
96 95 
1 
19 
80 
80 
89 
89 
14 
3456 
232 
26 i 
23 
23 
78 
87 
19 
22 
29 
29 
1 3 6 
486 
18783 
2542 190 2732 
184 
184 
28 28 
104 
6 
46 
46 
19 19 
13 111 
5 3 20 
153 
4931 
3 
3 
26 3 29 
26 26 
428 428 
2 5 
2 16 18 
46 
45 
2 10 12 
1006 1006 
334 
334 
361 
362 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 
232 MALI 
68 
692 596 
69 
5 
621 626 
628 
62 
635 
63 
641 642 
64 
852 
863 
658 66 
681 682 
864 
685 666 
66 
673 674 
677 
678 67 
686 68 
691 692 693 
694 
695 697 
699 69 
6 
713 
716 718 71 
721 
722 723 
724 
726 
727 728 72 
736 73 
741 742 743 
744 746 
749 74 
751 762 
76 
781 784 78 
879 
135 666 
881 
11248 
378 3187 
280 3845 
263 
289 
294 980 1274 
1909 
885 
323 3421 
777 128 
179 
306 158 
1708 
1826 
1090 
419 
393 
3831 
248 508 
1409 
256 210 
228 
611 136 
861 3647 
18692 
1693 
1697 
109 
3661 
556 
386 1668 
1267 
147 
376 2205 
6615 
336 432 
829 827 404 
776 1085 
806 4528 
282 123 
442 
116 2166 
2355 
Deutschland France 
MALI 
163 
3 139 
142 
971 
6 126 
4 
138 
16 
15 
15 
16 
1631 
195 
69 1803 
262 16 
1 
5 
382 
4 31 
115 
40 190 
18 
135 7 6 
1 
12 3 
44 209 
2768 
71 
34 108 225 
108 443 
62 
49 
31 381 
1086 
21 38 
49 34 26 
391 33 
53 686 
34 
36 
667 670 
332 
69 513 
666 
8668 
123 2821 
271 3215 
248 
274 
239 882 
1121 
79 
133 
263 670 
136 92 
137 
264 166 
838 
1776 
854 
299 
320 
3348 
226 448 
1237 
249 180 
226 
434 124 
748 
3241 
13207 
1669 
1641 
1 
3160 
521 
234 968 
1087 
92 
212 1798 
4910 
192 259 
838 684 367 
377 727 
629 3292 
128 123 
282 
3 1537 
1607 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
i 7 
231 
197 
3 
200 
60 6 
65 
24 
246 
273 
18 
9 
27 
i 
37 
6 
38 81 
648 
37 
66 
102 
4 
35 
106 9 154 
79 83 
118 4 1 
126 
97 345 
104 
106 
14 14 
Nederland 
12 
63 
63 
76 
40 
40 
130 
238 
373 
3 
7 7 
423 
1 
23 
3 
i 28 
7 
i 
8 
Belg.-Lux. 
32 
133 
237 43 
280 
25 
25 
2 
26 
1 32 
389 
32 
19 
440 
47 205 
5 
4 261 
23 36 
9 
42 
i 62 
1126 
2 
21 
24 
13 
21 220 
66 
309 
9 2 
6 20 
3 39 
6 
5 
i 
Export 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
91 
3 
3 
1180 2 
12 
2 
14 
6 13 
18 
143 
49 
10 270 
2 
17 2 
21 
29 32 
2 
16 
2 
23 2 
13 57 
420 
14 
36 
50 
15 
2 
60 
β 
28 18 127 
46 54 
24 9 16 
179 
24 262 
2 
4 
113 48 163 
1 
1 
3 
2 
5 
9 
9 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France Italia 
232 MALI MALI 
772 
773 776 778 
77 
781 
782 783 784 
785 
788 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
844 
845 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
885 88 
892 
893 894 
896 89 
8 
951 
95 
TOTAL 
603 22 631 24 
313 4 293 200 67 74 2195 32 1871 248 
3439 59 2884 347 
4558 139 3469 168 
2982 323 2427 11 104 22 70 2594 321 2083 59 
3961 26 3562 368 1230 798 419 7 
15429 1629 12030 613 
2071 2063 
141 86 
2263 46 2154 
39062 4271 30678 1764 
366 42 306 
365 42 305 
401 7 364 16 
401 7 364 1Θ 
162 7 119 30 
162 7 119 30 
124 64 145 25 53 
564 8 288 83 
336 2 217 111 
336 2 217 111 
494 1 485 
731 67 597 4 1331 61 1185 4 
180 10 161 
306 306 598 10 627 12 
1186 1168 3 
417 10 369 26 169 3 134 17 
146 3 141 2180 31 2051 49 
5937 168 5056 306 
170 6 163 9 
170 6 153 9 
93295 10410 88231 3072 
238 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
041 
042 044 046 046 
047 048 
04 
054 
066 05 
07 
096 09 
2091 340 
126 115 
123 116 a 
2341 571 8 
214 184 28 
232 184 46 1 
2249 2249 
1332 1063 1 
2468 2468 
653 
1767 
935 
1359 
653 
1426 
961' 
10763 1063 7768 
138 43 95 
218 69 167 
392 43 169 157 
- 188 91 
178 77 
180 80 
January 
1000 EUVUCE 
Nederlend Belg.-Lux 
1 
1 
2 
2 
39 
1C 
11 
11 
1199 
1751 
II 
1762 
12 
936 1 
946 
1 
24 
S IC 
2 1 
3 
262 
62 9 9 
1 
1 
334 
715 
3 
3 
i 
1 
u' 
u 
2 
2 
. 
3 
3 
20 
5127 
256 
331 
395 
982 
2 2 
66 
87 87 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelend Danmark 
26 
14 67 22 
123 
618 
169 3 122 
4 
6 
821 
8 
56 
64 
1658 
18 
18 
10 
10 
6 
6 
60 
66 
184 
6 
6 
8 
60 
68 
17 
47 
5 
12 2 
34 
373 
3 
3 
22 
22 
37 
1 
1 
2 
2 
1 1 
4 
4883 11 382 
2 
2 
3 
2 
2 
3 3 
Tob. 2 
srrc 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
238 UPPER VOLTA 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
27 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
618 
61 
622 
52 
631 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
682 
66 
672 
67 
682 
683 
68 
691 
692 
698 
59 
6 
625 
628 
62 
636 
03 
041 
042 
04 
061 
062 
063 
067 
868 
65 
601 
002 
683 
664 
666 
14230 1290 
1012 2 
1082 2 
1699 1 
1669 1 
2741 3 
474 
622 
107 2 
804 20 
123 9 
164 16 
177 16 
981 196 
981 186 
992 196 
256 236 
311 237 
1020 117 
1086 117 
487 466 
236 5 
732 480 
3624 103 
3624 103 
177 7 
382 
177 28 
716 36 
1071 10 
1071 10 
123 
123 
132 2 
604 66 
729 76 
623 23 
262 
262 90 
1027 113 
9318 1161 
1707 106 
142 14 
1917 124 
167 4 
164 4 
496 7 
1676 34 
2172 41 
140 
682 7 
370 12 
136 2 
413 2 
1717 27 
261 
487 116 
104 10 
183 1 
168 11 
1000 EUA/UCE 
France rullo 
HAUTE-VOLTA 
8668 166 
682 51 
662 51 
1176 
1176 60 
1827 111 
64 
202 
93 
346 1 
113 
148 
161 
788 
786 
787 
20 
87 β 
900 
962 
16 
226 
260 
3349 13 
3349 13 
170 
382 
149 
881 
123 
123 
79 19 
371 38 
624 56 
489 
240 
134 
863 
8809 74 
1697 3 
126 
1778 3 
163 
167 3 
489 
1636 
2124 
131 9 
174 
109 7 
126 3 
330 
929 19 
239 1 
337 34 
77 2 
143 3 
140 
Nederlond 
2764 
24 
24 
4 
4 
28 
366 
366 
8 
363 
1 
1 
1 
3 
16 
3 
5 
8 
2 
2 
3 
3 
29 
2 
42 
2 
3 
6 
76 
3 
7 
398 
242 
2 
68 
712 
18 
4 
1 
5 
Belg.-Lux 
1139 
1 
1 
1 
66 
65 
4 
74 
i 
14 
14 
31 
31 
1068 
1068 
29 
29 
12 
21 
33 
1166 
1 
6 
3 
3 
13 
13 
35 
Export 
Voleurs 
UK Irslsnd Dsnmsrk 
5 8 
347 6 
347 
419 
419 
766 
26 
26 
3 
3 
9 
4 
13 
42 
4 
4 
3 
2 
17 
6 
5 
e 
11 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschland 
238 UPPER V O L T A 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
688 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
738 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
748 
74 
761 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
782 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
847 
848 
84 
861 
85 
1207 140 
1680 64 
1669 
300 108 
679 16 
4180 200 
148 
376 
684 
428 3 
184 4 
295 
209 6 
673 20 
152 2 
1457 17 
3327 61 
16304 687 
164 
3028 4 
1472 431 
4707 439 
615 2 
680 55 
913 86 
816 187 
891 12 
1480 216 
6601 669 
240 7 
292 7 
1442 246 
477 17 
843 41 
363 31 
812 294 
865 48 
4802 677 
317 177 
406 187 
819 270 
970 292 
383 14 
1397 63 
376 13 
236 42 
1854 38 
4320 170 
3280 460 
4838 1806 
1948 283 
6066 242 
370 20 
16698 2828 
196 
209 
37804 5169 
319 
319 
644 3 
644 3 
311 4 
168 1 
301 1 
872 6 
208 2 
208 2 
Jonuery 
1000 EUA/UCE 
Franco Itolio 
HAUTE-VOLTA 
960 40 
1390 
1066 
136 
488 66 
3109 65 
96 48 
376 
629 50 
134 49 
174 6 
285 10 
196 6 
647 2 
120 30 
1317 33 
2802 136 
12407 322 
129 10 
2983 
993 24 
4144 34 
683 2 
484 166 
668 1 
227 8 
818 163 
1232 26 
3847 346 
203 29 
247 37 
651 191 
466 4 
777 4 
325 3 
396 13 
640 166 
3247 380 
133 1 
197 1 
443 1 
672 1 
354 10 
1329 1 
275 26 
112 79 
1783 16 
3928 130 
2674 13 
2144 
1621 2 
6762 70 
334 2 
12684 87 
66 
69 
28833 1018 
319 
319 
620 18 
520 16 
306 
166 
300 
860 4 
166 "41 
166 41 
Nederlond 
26 
143 
145 
232 
3 
3 
89 
327 
1217 
23 
32 
24 
79 
1 
5 
30 
37 
73 
1 
1 
328 
3 
2 
8 
12 
353 
4 
63 
13 
80 
10 
889 
60 
12 
961 
1647 
6 
5 
Belg.-Lux 
36 
83 
604 
56 
11 
681 
1 
i 
i 2 
720 
170 
384 
7 
641 
26 
13 
9 i 
129 
6 
2 
7 
64 
i 1 
66 
733 
2 
2 
7 
7 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Dsnmsrk 
6 11 
4 
4 
10 
10 
40 
2 
4 
β' 
7 i 
98 
6 
8 
13 
2 
105 
106 
7 
7 
69 
li 
2 
82 
140 
140 
463 
11 
6 
6 
27 
27 
1 
2 
3 
β 
18 
63 
363 
Tob. 2 Export 
364 
January — Decomber 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux. UK 
2 3 8 UPPER VOLTA 
872 873 874 87 
882 88 
892 893 894 896 899 89 
8 
TOTAL 
240 
014 Ol 
022 024 02 
041 042 046 046 048 04 
054 056 06 
061 06 
07 
098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
211 21 
26 
274 278 27 
287 28 
2 
334 33 
3 
411 41 
4 
612 514 61 
167 138 763 1113 
171 371 
1436 328 121 184 146 
2331 
6828 
88631 
NIGER 
278 325 
786 146 972 
1162 1471 1880 1408 352 6261 
191 274 532 
1953 
1969 
136 
247 247 
10629 
195 1228 1423 
5698 5698 
7121 
256 266 
120 
1476 308 1798 
288 
286 
2618 
1868 1867 
1923 
116 116 
143 
164 153 366 
HAUTE-VOLTA 
2 
64 56 
29 66 
18 31 3 6 3 70 
196 
9030 
NIGER 
11 
11 
1079 
1079 
14 
14 
1104 
28 28 
151 130 690 1024 
113 272 
1377 281 111 169 135 
2189 
5396 
66114 
120 167 
114 146 321 
1065 2 1860 1408 231 4564 
177 95 337 
1274 1278 
115 
151 161 
7011 
142 663 706 
400 400 
14 
14 
5 160 173 
1476 67 1546 
286 286 
1748 1769 
116 116 
60 3 127 
19 
108 
1800 
176 176 
71 71 
13 
26 
6154 
439 
439 
118 116 
273 273 
1 
274 
11 11 
25 
26 
25 26 
41 
3937 
80 
60 
107 
679 679 
69 59 
12 12 
10 16 
4 
33 
6 
2 40 
60 
1381 
12 
16 
24 
255 279 
6286 6286 
256 266 
246 245 
12 
12 
158 168 
136 
136 
95 96 
29 52 61 
240 NIGER 
622 623 62 
631 633 63 
541 64 
661 653 664 65 
662 
66 
672 67 
682 583 58 
691 698 59 
621 626 628 62 
635 83 
841 642 64 
651 652 653 866 667 668 66 
661 682 663 884 866 
673 674 878 87 
683 684 68 
692 693 694 695 697 899 89 
711 713 714 716 71 
406 472 8B0 
434 398 832 
3046 3048 
170 322 299 791 
392 392 
934 934 
190 1287 1632 
392 667 1148 
9943 
333 2692 283 3308 
364 378 
417 1066 1472 
669 7661 678 1996 233 901 12009 
105 385 378 296 445 1660 
1739 762 3346 5975 
130 2280 2480 
3387 397 486 603 
1653 238 
2138 8812 
36128 
378 2638 110 1614 4680 
NIGER 
10 
10 
433 6 436 
165 155 
87 92 
30 30 
31 102 168 
32 183 216 
1 102 12 116 
28 28 
2020 60 11 11 268 2379 
10 100 14 3 
13 3 238 254 
34 
3 
3 122 180 
6 24 
62 91 
251 433 686 
1 364 355 
2760 2760 
166 320 207 692 
362 362 
934 934 
48 1079 1147 
61 240 376 
7428 
290 2673 244 3107 
363 367 
401 1010 1411 
40 127 397 6 214 326 1164 
96 218 326 260 421 1364 
1872 746 3084 6635 
8 266 361 
3109 329 431 530 
1463 217 1621 7632 
21041 
373 2462 32 1143 4138 
12 12 
64 63 117 
129 
42 
26 2 
66 
2 
11 48 117 
121 32 163 
8 2 10 
2446 91 
3 
45 
117 
2708 
46 62 
27 27 
25 25 
12 
6 1 
3 3 62 
1 
82 
SO 
113 249 
79 99 
24 7 31 
94 94 
13 38 61 
36 244 264 
26 34 
11 11 
12 26 
274 2962 14 1977 2 317 6662 
36 14 
21 23 
122 1938 2062 
2 
60 
67 
36 7 264 426 
34 70 156 262 
12 12 
187 
187 
193 
84 7 
28 28 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
240 NIGER 
721 
722 
723 
724 
728 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
704 
70 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
780 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
848 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
886 
88 
892 
893 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
971 
641 
1039 
8867 
922 
283 
126 
2403 
12823 
643 
259 
802 
1614 
1801 
1896 
3436 
1026 
1962 
11723 
491 
309 
169 
969 
4362 
4491 
617 
2161 
1278 
462 
2376 
8920 
2639 
10661 
2716 
3666 
167 
3234 
22973 
6341 
6386 
70748 
476 
476 
1033 
1033 
202 
122 
187 
694 
366 
366 
461 
171 
2186 
2874 
133 
213 
262 
022 
990 
840 
324 
112 
122 
226 
164 
2800 
8997 
244 
Deutsehland France 
NIGER 
104 
77 
0 
26 
131 
406 
4 
4 
148 
88 
73 
21 
369 
26 
714 
26 
3 
1 
29 
421 
443 
8 
48 
4 
50 
170 
280 
241 
4627 
32 
840 
138 
6676 
689 
590 
8238 
1 
1 
6 
6 
i 1 
11 
87 
112 
24 
3 
33 
4 
122 
14 
2 
6 
147 
299 
460 
1039 
0148 000 
221 
94 
1721 
10983 
630 
251 
781 
1438 
1005 
1717 
3332 
683 
1668 
10291 
468 
166 
62 
006 
3771 
3874 
489 
2007 
1273 
202 
2000 
0140 
2291 
6864 
2667 
2641 
131 
3006 
10569 
111 
134 
63671 
466 
466 
635 
636 
188 
17 
141 
626 
345 
345 
444 
171 
1760 
2402 
102 
146 
248 
611 
909 
830 
302 
109 
118 
177 
120 
2433 
7374 
244 
1000 EUA/UCE 
halia 
13 
2 
490 
606 
3 
3 
20 
4 
16 
2 
07 
11 
120 
1 
i 
4 
4 
id 
1 
110 
127 
33 
32 
20 
14 
1 
100 
218 
218 
1078 
9 
9 
264 
264 
12 
26 
18 
18 
3 
24 
21 
9 
06 
374 
Nederlend 
42 
3 
45 
16 
26 
88 
1 
32 
139 
107 
110 
β 
20 
i 23 
62 
16 
37 
63 
4417 
4417 
4878 
2 
2 
226 
226 
i 1 
3 
6 
4 
1 
16 
244 
Belg.-Lux 
288 
8 
296 
7 
2 
2 
11 
6 
8 
61 
17 
117 
26 
21 i 
1 
1 
624 
7 
7 
33 
33 
1 
i 
41 
Export 
Veleurs 
UK Irelend Donmerk 
81 
287 
130 
66 
2 
49 
686 
9 
6 
14 
10 
11 
12 
β 
16 
311 
365 
6 
161 
100 
266 
69 
69 
12 
45 
17 
183 
287 
23 
5 
292 
22 
32 
374 
5 
5 
2207 
9 
9 
132 
132 
2 
106 
26 
142 
2 
2 
θ 
124 
132 
7 
32 
5 
44 
66 
65 
7 
3 
2 
39 
24 
199 
660 
4 
4 
11' 
61 
8 
13 
83 
2 
18 
18 
i 
16 
16 
150 
4 
1 
6 
5 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
240 NIGER 
97 
TOTAL 
244 
149636 
244 CHAD 
022 024 
02 
041 042 
046 
048 
04 
064 
05 
081 
06 
088 
09 
0 
112 
11 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
614 
616 
51 
622 523 
62 
531 
633 
63 
541 
64 
66 
683 
58 
691 
698 
69 
6 
625 
62 
641 
642 
84 
862 
863 
668 
66 
883 
666 
68 
673 
156 116 
329 
816 886 
1182 
373 
3267 
102 
249 
2810 
2813 
136 
143 
6891 
456 
479 
676 
693 
693 
667 
401 
402 
416 
292 
366 
784 
119 134 
253 
648 
158 
804 
1869 
1869 
206 
678 
704 
4131 
189 
4374 
9048 
614 
743 
201 
886 
868 
128 
148 
396 
924 
121 
233 
516 
797 
Deutschlsnd France 
NIGER 
244 
14258 102337 
TCHAD 
2 34 
116 
2 207 
816 265 1 
1182 
38 277 
303 2278 
102 
242 
76 2863 
78 2866 
52 
68 
381 6646 
299 
310 
361 
1 277 
1 277 
27 304 
2 332 
2 333 
2 346 
285 6 
368 10 
648 123 
98 118 
214 
617 8 
2 142 
619 148 
46 1667 
45 1657 
9 196 
13 663 
17 638 
14 3113 
60 93 
64 3255 
1402 6237 
63 551 
68 686 
201 
664 
866 
61 
82 
362 1 848 
121 
217 
18 473 
5 469 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
2915 
620 
14 
634 
5 
639 
6 
6 
6 
21 
21 
2 
i 
19 
1 
20 
44 
64 
2 
79 
10 
' 17 
Nederland 
8987 
36 
36 
4 
7 
42 
1 
189 
169 
200 
51 
61 
61 
1 
4 
9 14 
23 
23 
14 
37 
26 
26 
12 
60 
845 
18 
863 
1047 
75 
12 
23 
118 
2 
2 
Belg.-Lux 
2197 
86 
86 
71 
71 
166 
125 
125 
126 
16 
16 
16 
i 
β 
1 
7 
62 
62 
27 
27 
97 
i 1 
12 
13 
14 
14 
306 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Denmark 
18028 243 690 
44 
44 
2 
11 88 1 
U 88 1 
67 68 3 
145 6 
146 
200 
8 
β 
3 
9 
66 
65 
140 
146 
217 
10 
10 
β' 
66 
18 
18 
4 
4 
4 
365 
366 
Tob. 2 
SITC Valua 
EUR 9 
244 CHAD 
874 
677 678 
87 
691 692 
693 894 
895 
897 699 69 
6 
711 712 
713 71β 71 
721 722 
723 724 
727 
728 72 
736 73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 
76 
764 
76 
771 772 
773 776 
778 77 
781 782 783 
784 785 786 
78 
792 793 79 
7 
821 82 
842 
84 
851 
86 
874 87 
882 
88 
692 893 
237 
107 265 
1423 
1681 151 
128 100 
485 
101 645 3213 
7818 
278 1453 
1335 1124 4198 
160 557 
614 670 
8812 
964 11862 
103 157 
720 
633 
381 448 
925 371 
3378 
196 
303 
2339 
2379 
147 416 
466 150 
663 1947 
1947 2222 233 
2227 528 1069 
8226 
1607 187 1796 
34236 
290 290 
143 
353 
221 
221 
728 892 
128 
253 
430 469 
Deutschlsnd France 
TCHAD 
222 
107 5 246 
10 1064 
689 685 127 
114 1 91 
6 445 
6 77 36 468 739 2028 
836 5862 
278 1463 
10 1260 11 1050 21 4033 
138 537 
18 484 412 78 
44 8664 
36 183 634 10099 
3 76 3 120 
16 646 
6 502 
4 358 1 437 
9 877 1 346 
36 3164 
29 161 
30 245 
1 2338 
7 2370 
1 146 1 377 
1 460 4 101 
26 698 33 1777 
63 1668 26 2040 233 
40 1900 9 519 4 1068 
141 7418 
1647 187 1736 
805 30961 
3 264 3 284 
2 141 
2 350 
221 
221 
21 631 36 776 
3 119 
9 238 
416 9 432 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 18 
206 
i 
9 
18 19 252 
369 
40 20 60 
3 20 
13 3 
2 
740 782 
16 16 
30 
6 
12 
47 
1 
1 
8 
9 44 
14 76 
84 73 
164 
5 
326 
1306 
23 23 
i 
3 3 
5 12 
Nederland 
4 
4 
24 
120 144 
279 
β 
β 
12 
3 27 
112 
22 164 
β 
2 
19 
2 7 
2 9 
41 
9 
2 11 
13 
13 
7 
7 
264 
16 15 
β 
Belg.-Lux. 
16 
327 
2 
9 
4 15 
370 
β 
12 18 
55 103 
168 
5 
i 
34 1 
41 
1 
i 
2 
4 84 
32 
120 
339 
1 6 
3 
3 
2 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
2 
u' 8 
14 
35 
110 
23 25 64 
3 
4 i 2 
4 53 
9 12 
23 
6 
11 3 
3 3 
49 
19 
2 
2 i 
5 
10 44 
128 
78 
2 
208 
63 
53 
494 
57 57 
3 
3 
8 
2 
2 
2 
16 
45 
62 
i 
6 
8 
3 6 
76 
CTCI 
January — December 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia 
244 CHAD TCHAD 
89 
8 
TOTAL 
1168 20 1098 28 
3365 76 3124 66 
73321 3531 63435 2410 
247 REP. CAPE VERDE REP. DU CAP VERT 
022 
023 
02 
041 
042 
044 04 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
11 
1 
334 
33 
341 
34 
3 
541 
64 
6 
68 
69 
β 
713 
714 
71 
723 
72 
741 
742 743 
74 
77 
781 782 
78 
792 
793 
79 
7 
89 
8 
TOTAL 
2044 1374 2 
1116 
3200 1374 4 
628 628 1939 575 1136 
1623 1623 
4269 576 2286 1136 
1406 696 
1484 701 
523 
623 
113 5 
145 6 
9768 1964 2990 1136 
186 45 
254 48 6 
265 48 6 
2604 1771 
2607 3 1771 
180 180 
180 180 
2787 3 1961 
199 127 2 9 
199 127 2 9 
406 186 3 43 
134 23 56 26 
211 47 8 81 
688 133 138 121 
209 166 33 
254 1 
474 168 38 
290 70 198 19 
360 88 204 47 
100 4 46 12 
112 31 19 
101 21 1 16 407 92 96 38 
154 46 30 44 
202 6 39 3 283 2 69 
569 27 123 6 
149 
1283 
1432 
3480 448 506 136 
165 38 91 3 
350 84 136 30 
17902 2820 5784 1473 
248 SENEGAL SENEGAL 
001 361 360 
Nederlend 
6 
23 
4862 
611 
178 
828 
126 
127 
42 
5 
37 
1050 
70 
86 
86 
421 
421 
421 
36 
36 
115 
20 
44 
6 
6 
3 3 
23 
80 
87 
14 
77 
63 
145 
i 1 
268 
13 
26 
2201 
1978 Jenvier — Décembre 
Velours 
Belg.-Lux UK 
7 
19 
1144 
36 
936 
972 
102 
102 
706 
706 
523 
523 
2303 
4 
14 
7 
34 
2 
1 
8 
36 
4 
47 
57 
1 
6 
2416 
1 
Irelond Denmark 
8 1 
68 1 
7964 88 107 
2 19 1 
2 20 
35 9 
3 
34 2 
68 35 
68 35 
259 2 74 
44 7 
94 
94 
412 
412 
412 
16 
15 
66 
16 
48 
118 
13 
253 
269 
8 
13 
62 2 
83 
21 
39 
146 
219 
149 
149 
777 
21 
65 
21 
21 
10 10 
10 
1 
3 
i 
3 
3 
1282 
1282 
1290 
2 
1803 2 1403 
Tab. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
248 SENEGAL 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
048 
04 
064 
066 
057 
068 
05 
062 
08 
071 
073 
076 
07 
081 
08 
081 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
247 
24 
263 
267 
289 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
361 
148 
631 
723 
7686 
4407 
891 
13028 
308 
430 
12070 
899 
642 
2226 
230 
2109 
18183 
3646 
2667 
1397 
259 
7868 
686 
737 
147 
281 
290 
766 
276 
276 
223 
1047 
1270 
43630 
671 
2862 
3623 
271 
4200 
4471 
7994 
198 
208 
186 
124 
692 
908 
366 
409 
414 
418 
2196 
36900 
418 
36318 
314 
314 
36684 
2871 
2871 
461 
662 
Deutschlsnd France 
SENEGAL 
360 
1 134 
18 113 
19 279 
2 4332 
3604 
6 839 
7 8776 
236 61 
237 160 
10696 
617 2 
042 
2226 
228 
27 1811 
644 16501 
12 1548 
19 616 
1393 
13 207 
44 3883 
28 617 
26 668 
130 
4 198 
2 278 
8 812 
273 
273 
77 
214 370 
214 447 
1097 30634 
630 
2 1683 
2 2193 
4 978 
4 978 
8 3171 
198 
207 
170 
119 
IIB 
413 
9 233 
9 249 
46 357 
45 361 
102 1363 
103 6976 
13 249 
116 7227 
140 
140 
119 7416 
2868 
2868 
71 
17 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
12 
7 
27 
9 
9 
374 
42 
418 
5 
1989 
20 
2014 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
2478 
10 
63 
73 
271 
4 
276 
348 
1 
16 
i 16 
14 
34 
3 
3 
76 
6120 
6120 
88 
66 
6188 
523 
Nederlond 
72 
72 
1999 
266 
28 
2283 
7 
1476 
6 
4 
8 
1601 
2002 
4 
5 
2011 
134 
134 
19 
19 
146 
99 
246 
6272 
27 
212 
239 
43 
43 
282 
336 
337 
97 
97 
8 
8 
479 
17661 
44 
17696 
17696 
2 
Belg.-Lux 
1 
1 
16 
18 
1276 
547 
3 
1826 
86 
86 
78 
34 
3 
116 
17 
5 
1 
79 
2 
2 
. 19 
19 
2146 
1 
19 
20 
68 
58 
78 
6 
137 
142 
5 
12 
1 
1 
159 
2087 
31 
2118 
2118 
1 
1 
io 
Export 
Veleura 
UK Ireland Donmork 
2 11 292 
4 11 293 
77 
44 
18 
18 
66 
66 
10 
10 
7 
84 
4 
12 
79 
79 
i 1 
6 2 
6 2 
30 
9 
44 
20 280 39 
20 280 39 
202 293 608 
2 1 
981 
983 
3113 
3113 
4096 
8 
8 
14 
3061 
78 
3140 
106 
108 
3248 
2 
2 
12 
13 
13 
4 
2 
2 
2 
380 
CTCI 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
614 
616 
516 
51 
622 
523 
52 
531 
633 
53 
641 
64 
551 
553 
654 
66 
662 
66 
672 
67 
682 
583 
684 
685 
58 
691 
692 
598 
69 
6 
612 
81 
621 
626 
628 
82 
634 
636 
83 
641 
842 
64 
651 
662 
663 
654 
856 
656 
667 
668 
669 
65 
681 
862 
663 
664 
865 
666 
68 
1003 
923 
923 
4797 
589 
337 
363 
647 
584 
666 
2956 
2074 
625 
2704 
1568 
1661 
3315 
11306 
11306 
687 1236 
1144 
2966 
1027 
1027 
160 
150 
870 
6447 
294 
109 
8720 
1941 
628 
4089 
8658 
37702 
146 
229 
635 
3404 
1216 
6166 
149 
156 
310 
3181 
3031 
6212 
1691 
3909 
4247 
194 
968 
647 
1846 
1382 
648 
16327 
819 
1460 
682 
481 
2487 
210 
6140 
Deutschlsnd France 
SENEGAL 
88 
606 303 
806 303 
606 3269 
206 308 
48 197 
149 188 
391 55 
664 
378 169 
1172 1461 
799 426 
64 507 
863 938 
1172 30 
225 1294 
1460 1363 
69 11066 
69 11058 
68 431 
29 1161 
106 733 
203 2325 
461 461 
461 491 
132 
132 
100 285 
1600 2762 
22 266 
60 60 
1772 3333 
605 1020 
67 402 
372 2271 
944 3693 
6914 24782 
2 121 
2 203 
6 476 
268 2000 
26 1133 
298 3608 
117 
4 160 
4 273 
12 2862 
86 2808 
98 6660 
3 1494 
2269 1429 
623 2216 
3 189 
363 361 
86 207 
46 1382 
29 992 
4 327 
3416 8688 
681 
71 828 
28 622 
46 281 
24 1766 
9 191 
179 4368 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
523 
623 
16 
1 
18 
71 
104 
2 
6 
7 
38 
67 
103 
12 
12 
36 
279 
315 
83 
662 
11 
626 
61 
56 
37 
164 
1321 
22 
22 
13 
882 
6 
900 
15 
1 
16 
248 
89 
316 
38 
96 
780 
220 
214 
352 
211 
43 
1954 
77 
548 
23 
4 
149 
6 
807 
Nederlond 
2 
2 
67 
22 
18 
18 
i 
116 
298 
28 
326 
66 
10 
69 
2 
2 
73 
2 
7 
82 
1 
1 
441 
167 
i 699 
336 
81 7 
1163 
2348 
2 
3 
3 
52 
31 
83 
1 
68 
47 1 
18 
30 
91 
7 
251 
6 
14 
1 
20 
Belg.-Lux 
io 
6 
6 
17 
63 
2 
12 
28 
105 
48 
7 
66 
10 
27 
37 
78 
78 
i 11 
12 
84 
84 
18 
18 
1 
342 
343 
2 
482 
484 
1218 
36 
128 
6 
168 
17 
17 
4 
33 
37 
60 
10 
364 
1 
38 
7 
56 
111 
636 
61 
5 
1 
136 
171 
4 
376 
— December 1978 Jsnvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
380 
8 
9 
11 
2 β 
β 
499 
14 
613 
266 
36 
290 
380 
2 
2 
3 
3 
86 12 2 
86 12 2 
16 
6 
8 
29 
8 
6 
8 
21 
17 
3 
109 
129 
26 
26 
i 1 
1076 12 34 
3 
126 
2 
130 
16 
4 
19 
6 
47 
218 
28 
2 
28 4 
154 
484 
Β 
3 
376 
387 
3 
3 
42 
48 
1 
i 
367 
368 
Tob. 2 
srrc Valua 
EUR 9 
248 SENEGAL 
873 
874 
877 
878 
67 
681 
682 
684 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
698 
697 
699 
69 
8 
711 
712 
713 
714 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
6906 
5844 
886 
2394 
14861 
836 
355 
556 
236 
111 
2217 
1519 
1700 
847 
685 1336 
403 1053 
6556 
14099 
64640 
198 
394 4669 
471 3108 
8779 
1372 
871 4242 
1766 
136 
760 2330 
6208 
17686 
1006 
280 
1286 
6546 
2740 
2147 
3763 
2302 
4261 
21769 
1059 
611 
431 
2001 
1079 
126 
295 10834 
12333 
764 3461 
2346 
386 1817 
360 4314 
13408 
16922 
12605 
3078 
6667 
1174 
2088 
41322 
468 
17667 
1576 
Deutschlsnd France 
SENEGAL 
107 4727 
274 4817 
3 603 
308 1852 
699 12190 
787 6 320 
9 273 
236 
107 
14 1819 
36 813 
1646 
33 745 
7 815 
43 1186 
27 355 
20 862 
138 6662 
304 11763 
5014 48470 
23 170 
394 426 3691 
85 230 
177 1537 
720 6968 
4 876 
92 598 
414 2717 
447 732 
39 69 
123 688 
38 1947 
1883 3353 
3040 10880 
16 661 
11 249 
28 900 
161 4474 
312 2303 
207 1368 
504 2417 
466 1582 
290 3692 
1919 16836 
284 625 
3 508 
37 261 
324 1284 
180 690 
11 82 
28 212 
286 10301 
463 11286 
16 662 
40 3283 
9 2216 
4 362 
116 720 
2 344 
268 3759 
454 11336 
1599 13018 
1060 11193 
63 2806 
589 6464 
66 924 
117 1766 
3473 35151 
21 446 
3676 
6 1270 
1000 EUA/UCE 
Italia 
628 
18 
7 
116 
679 
76 
4 
80 
69 
4 i 
46 
41 
14 
160 
618 
909 
5682 
3 
86 
36 
126 
121 
176 
250 
167 
2 
167 
861 
1723 
309 
11 
320 
428 
52 
167 
298 
70 
180 
1193 
182 
90 
272 
226 
45 
4 
37 
312 
54 
126 
77 
887 
131 
1274 
828 
39 
90 
292 
164 
θ 
1419 
Nederlond 
27 
47 
74 
36 
35 
3 
13 
4 
3 
138 
161 
829 
62 
1 
9 
92 
12 
36 
312 
18 
i 1 
378 
β 
β 
44 
4 
138 
259 
32 
11 
488 
3 
3 
28 
28 
2 
6 
1 
103 
111 
19 
19 
1 4076 
16 
Belg.-Lux. 
546 
608 
72 
69 
1206 
30 
161 
218 
70 
1 
13 
13 
24 
7 
9 
126 
263 
2923 
2 
14 
1 
31 
48 
1 
317 
76 
10 
70 
63 
637 
10 
10 
54 
80 
89 
78 
150 
72 
603 
7 
2 
9 
1 
2 
63 
53 
109 
28 
6 
6 
ii 
50 
238 
106 
43 
3 
2 
192 
584 
1 
3 
1 
Export 
Veleurs 
UK Irelend Denmerk 
3 
3 
48 
2 
50 
46 
53 
2 
43 
9 
68 
210 
1263 
35Ì 
152 
1297 
1606 
73 
6 
506 
31 
2 
37 
107 
39 
803 
13 
β 
19 
107 
8 
58 
113 
13 
12 
311 
38 
48 
86 
2 
5 
126 
132 
3 
7 
39 
69 
3 
26 
147 
239 
117 
86 
219 
15 
676 
12 
264 
i 
463 
26 
489 
639 
8 
2 
19 
29 
285 
i 
18 
304 
1 
3 
4 
1286 
1 
120 
96 
4 
1609 
23 
23 
24 
24 
9 
27 
36 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
672 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
19711 
138263 
1553 
1553 
6016 
5016 
317 
317 
397 
250 
139 
141 
118 
201 
424 
1870 
2666 
2665 
243 
1121 
240 
1989 
3593 
374 
968 
326 
142 
1347 
3166 
6668 
2714 
681 
516 
660 
216 
1267 
12635 
30505 
907 
907 
371422 
262 GAMBIA 
01 
022 
023 
02 
042 
045 
046 
048 
04 
064 
056 
06 
061 
062 
06 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
113 
827 
389 
1244 
670 
387 
675 
166 
1917 
114 
384 
648 
3838 
110 
3948 
137 
238 
167 
395 
6409 
177 
Deutschland France 
SENEGAL 
26 5292 
10446 97902 
15 1302 
15 1302 
76 2328 
76 2328 
16 210 
16 210 
369 
215 
69 
1 126 
82 
1 197 
6 405 
7 1452 
2 730 
2 730 
44 193 
51 989 
4 236 
118 1715 
216 3133 
186 169 
122 736 
230 
11 122 
8 1327 
327 2574 
7 6412 
40 2266 
30 429 
65 419 
26 386 
14 188 
39 1078 
210 11198 
887 22927 
340 
340 
25604 242658 
GAMBIE 
3 
128 
13Í 3 
230 
387 
44 523 
1 6 
275 916 
7 
8 
1627 2148 
3 
1627 2161 
9 
3 6 
3 β 
2110 3100 
10 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6639 
183 
183 
2658 
2668 
74 
74 
19 
23 
3 
6 
3 
2 
4 
60 
1827 
1827 
16 
26 
42 
28 
62 
2 
6 
3 
100 
54 
144 
193 
22 
68 
2 
116 
590 
5434 
28898 
440 
i 441 
338 
338 
779 
Nederland 
14091 
15216 
6 
β 
1 
32 
6 
38 
3 
18 
21 
14 
2 
16 
31 
9 
β 
13 
61 
142 
11 
11 
43499 
59 
600 
6 
606 
6 
6 
110 
110 
59 
69 
14 
14 
863 
Belg.-Lux. 
5 
1866 
14 
14 
40 
40 
17 
17 
16 
2 
27 
7 
19 
1 
2 
76 
3 
3 
β 
62 
17 
86 
1 
27 
84 
4 
9 
125 
60 
224 
19 
6 
β 
16 
349 
709 
3 
3 
11928 
374 
374 
103 
19 
122 
66 
66 
551 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Denmerk 
296 ι 
4276 
38 
38 
9 
9 
10 
8 
2 
8 
8 
36 
3 
3 
67 
67 
7 
7 
14 
74 
31 
10 
5 
92 
8 
6 
226 
393 
553 
553 
1930 
1 
1 
i 
i 
30 
30 
i 
i 
33 
15289 306 3463 
11 40 
4 6 90 
6 4 
28 5 99 
6 
133 
138 
4 
39 
92 
8 
46 
56 
128 
238 
20 
20 
117 17 
356 17 
834 22 160 
164 3 
Tob. 2 
srrc Velue EUR 9 
282 GAMBIA 
112 11 
122 
12 
1 
209 
20 
2 
334 
336 33 
3 
423 42 
4 
631 
633 63 
641 
64 
663 
604 
56 
062 
66 
683 68 
691 
09 
5 
826 
62 
642 64 
652 
663 669 
66 
681 
664 
666 88 
873 
678 
87 
684 
68 
891 
692 693 
696 
899 69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 723 
676 
763 
1001 
1061 
1814 
306 
306 
361 
1331 106 
1437 
1442 
106 
106 
136 
204 
610 714 
1027 
1027 
199 364 
694 
747 
747 
447 
490 
249 
343 
4111 
238 
322 
332 
396 
771 
343 118 
1440 
364 
115 
264 884 
362 
134 
612 
113 
162 
1012 
278 274 
184 
418 
2330 
8202 
087 
747 
1436 
147 
356 622 
Deutschlsnd France 
GAMBIE 
13 206 
13 216 
17 
17 
13 232 
4 
4 
6 
110 
20 
20 110 
20 113 
1 
2 
2 
76 
3 3 
78 3 
64 14 
64 14 
11 26 
2 
11 28 
17 1 
17 1 
32 
39 1 
204 48 
7 15 
85 19 
8 11 
8 11 
106 29 
17 
1 4 
144 86 
28 22 
146 35 
186 60 
24 26 
29 15 
63 46 
12 1 
17 9 
21 
3 8 
20 21 
27 8 
66 66 
646 286 
87 43 
73 42 
160 86 
66 3 
166 80 
1000 EUA/UCE 
halia 
19 
19 
19 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
θ' 
16 
6 
25 
6 
β' 
10 
28 
1 
4 8 
i 28 
87 
4 
4 
i 1 
Nederlond 
28 
28 
8 
8 
34 
149 
149 
149 
9 9 
9 
26 
26 
34 
34 
i 16 
31 
31 
2 2 
36 
48 
162 
62 
62 
135 
4 
161 
21 
21 
21 21 
3 
20 23 
279 
12 
12 
Belg.-Lux 
1 
1 
1 
160 
150 
161 
696 
696 
898 
21 
21 
7 
7 
1 
7 
36 
4 
3 2 
9 
ei 
ei 
168 
10 181 
21 
22 
13 
1 11 
2 30 
303 
2 
2 
Export 
Veleurs 
UK Irelend Donmerk 
172 99 41 
330 102 41 
1020 10 
1020 10 
136e 102 57 
2 
2 
66 
626 
77 602 
604 
104 
104 
29 104 
129 
478 
806 
885 18 
885 18 
156 
347 
628 
678 138 
678 138 
427 461 
181 
247 1 
3489 167 
214 
238 
261 β 
294 β 
498 
314 111 
1036 
314 2 
60 
63 
624 2 3 
146 
69 312 
79 
103 1 
974 
270 247 143 
360 2127 
4690 2 10 
661 
620 
1173 
88 
364 
374 1 
CTCI 
Jonuory 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
262 GAMBIA GAMBIE 
727 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
745 
74 
761 
76 
764 76 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
788 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
874 
67 
88 
892 
693 
894 
89 
β 
911 
91 
TOTAL 
101 46 42 
267 6 18 
1546 272 143 11 
160 10 31 13 
380 103 22 
133 18 48 13 
271 16 3 
227 37 6 
1248 198 121 34 
127 64 4 1 
136 66 4 1 
699 236 3 
762 242 4 8 
187 143 
128 2 6 
192 2 
167 4 2 61 
1887 11 47 3 
2562 21 64 207 
2354 323 611 11 
1377 62 271 
772 64 103 16 
147 6 11 
230 14 
4917 466 1010 27 
3666 772 
3684 772 
16322 2185 1433 292 
314 7 1 
314 7 1 
294 11 15 60 
294 11 16 60 
164 3 6 6 
663 7 319 1 
611 10 319 1 
139 14 40 3 
176 17 2 7 
206 9 12 2 
120 13 13 8 
624 45 36 16 
2233 113 423 97 
874 2 
874 2 
42904 5369 5713 1290 
2E7 GUINEA BISSAU GUINEE-BISSAU 
022 
023 
02 
042 
044 
04 
098 09 
0 
112 
11 
1 
334 
33 
3 
648 138 14 
438 434 
1099 672 17 
3913 914 2450 
1001 1001 
6016 918 1066 2460 
126 8 3 
128 8 3 
6346 1498 1086 2460 
124 1 
188 1 3 
216 14 3 
1339 
1346 6 
1346 6 
Nederlond 
33 
33 
1 1 
7 
3 
10 
20 
20 
77 
2 
2 
20 
3 
4 
6 
3 
4 
9 
41 
30 
30 
1697 
362 3 
376 
649 
676 
96 96 
1085 
121 
173 
179 
1273 
1273 
1273 
Belg.-Lux 
2 i 
22 
3 
3 
8 
β' 
179 
9 3 
1 
32 
227 
260 
1 
1 
26 
2 
2 
28 
2099 
123 
126 
6 
187 
i 
1 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
14 
217 6 
1091 7 
94 2 
266 
64 
219 1 
181 868 3 
62 β 
67 7 
424 32 3 
471 32 4 
30 1 
119 
190 
81 e 
1796 β 26 
222e e 32 
1199 11 
1036 
586 
129 
178 8 
3169 19 
2883 
2892 
11966 38 72 
301 2 
301 2 
202 6 
202 β 
129 1 
223 
277 
61 
147 
178 
88 2 
611 2 4 
1512 4 16 
842 
842 
25984 168 584 
9 1 
9 1 
3 '. 
3 17 
6 17 
20 40 
2 
10 
19 
86 
66 
ββ 
369 
Export 
370 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Itolio Nederlend Belg.-Lux UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Irelond Denmork 
2 6 7 GUINEA BISSAU 
423 
42 
4 
541 
64 
5 
62 
65 
873 
674 
67 
891 
692 
696 
69 
θ 
713 
714 
71β 
71 
723 
728 
72 
741 
744 
749 
74 
764 
76 
77 
781 
782 
78 
792 
793 
79 
7 
874 
87 
8 
931 
93 
TOTAL 
280 
014 
Ol 
022 
02 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
058 
06 
061 
06 
302 
302 
328 
308 
306 
612 
119 
130 
133 
■ 156 
324 
789 
309 
129 
1301 
1921 
372 
173 
318 
877 
118 
263 
471 
2320 
230 
146 
2810 
280 
284 
157 
387 
676 
1260 
639 
1366 
1995 
7946 
164 
168 
400 
286 
288 
22888 
GUINEA 
129 
197 
1178 
1333 
207 
244 
291 
2564 
300 
3156 
208 
333 
798 
806 
GUINEE-BISSAU 
22 
22 
128 
7 
13 
23 
13 
63 
3 
19 
101 
144 
10 
223 
274 
4 
6 
17 
217 
219 
28 
171 
208 
42 
348 
390 
80 
82 
3266 
134 
134 
161 
27 
5 
26 
129 
172 
99 
247 
462 
119 
255 
376 
35 
127 
274 
50 
136 
604 
63 
85 
153 
194 
364 
384 
384 
1926 
68 
58 
3796 
GUINEE 
3 
3 
7 
7 
126 
187 
184 
324 
205 
208 
7 
1137 
178 
1333 
186 
281 
767 
764 
28 
26 
34 
65 
2 
282 
369 
2 
2014 
72 
3 
2089 
6031 
235 
235 
40 
40 
124 
20 
97 
7 
13 
20 
63 
194 
34 
36 
70 
42 
42 
24 
1 
10 
200 
297 
999 
1473 
17 
19 
39 
288 
288 
4901 
969 
960 
67 
67 
76 β 
82 
383 
309 
693 
776 
77 
77 
10 
10 
2 
15 
277 
116 
393 
3 
30 
27 
27 
20 
20 
73 
173 
16 
261 
174 
110 
366 
213 
β 
219 
924 
33 
33 
1140 
1140 
64 
64 
90 
12 
2 
2 
23 
36 
11 
3 
3 
62 
4 
98 
2 
3 
i 
280 
061 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
24 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
4 
51 
622 
623 
52 
631 
633 
53 
641 
54 
653 
654 
55 
562 
56 
682 
583 
68 
591 
698 
69 
5 
625 
628 
62 
634 
63 
841 
842 
64 
661 
652 
653 
655 
667 
658 
GUINEA 
529 
529 
302 
302 
6981 
338 
613 
861 
105 
566 
670 
1521 
116 
105 
148 
362 
6423 
6442 
6446 
290 
290 
377 
414 
704 
112 
311 
131 
442 
196 
466 
678 
3209 
3209 
177 
381 
696 
268 
268 
250 
490 
762 
226 
113 
394 
6497 
1746 
325 
2123 
105 
203 
976 
1076 
2061 
496 
7738 
1810 
277 
1341 
836 
GUINEE 
8 
8 
72 
72 
80 
17 
17 
19 
274 
274 
173 
24 
206 
736 
736 
23 
107 
130 
26 
11 
39 
22 
22 
627 
627 
190 
190 
165 
212 
367 
609 
509 
43 
86 
309 
326 
290 
290 
264 
255 
646 
51 
13 
120 
133 
344 
347 
1859 
1669 
184 
340 
640 
238 
238 
150 
296 
462 
199 
60 
284 
1161 
292 
1498 
101 
176 
865 
813 
1878 
332 
6963 
1645 
276 
1231 
339 
36 
3 
3 
8 
8 
11 
14 
48 
46 
1117 
1119 
21 
21 
88 
68 
28 
28 
51 
3 
54 
2 
40 
506 
10 
515 
61 
141 
192 
32 
32 
217 
263 
25 
7 
32 
1 
i 
32 
3 
9 
12 
2 
108 
82 
2 
84 
84 
2 
2481 
2481 
123 
126 
126 
16 
23 
1 
24 
399 
399 
16 
18 
10 
20 
34 
16 
57 
3 
10 
34 
28 
62 
164 
769 
67 
39 
33 
72 
49 
121 
12 
12 
2499 
2499 
33 
33 
2 
23 
13 
36 
27 
27 
4 
13 
10 
10 
23 
62 
86 
90 
12 
67 
67 
13 
41 
64 
301 
301 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
280 GUINEA 
66 
881 
662 
663 
665 66 
673 
674 676 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 696 
697 
699 
69 
8 
713 
71β 71 
721 723 
724 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 74 
761 
762 76 
761 764 
76 
771 
772 773 
774 
776 
778 77 
781 
782 783 
784 
786 786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
12673 
1230 246 
171 166 
1906 
1113 
834 
2174 
416 734 
6362 
1461 
1621 
1896 
634 
302 
196 
1276 
392 
1064 
6784 
31574 
1476 904 
2472 
3509 
3111 
169 
288 447 
1746 
9344 
858 226 
1084 
4129 
869 842 
3306 
1409 
1226 
11771 
306 
131 604 
138 944 
1163 
106 
769 630 
269 624 
816 
2962 
2888 
6346 
639 
2868 
303 343 
12184 
1139 
314 
3793 
6246 
46730 
380 
Deutschlsnd France 
GUINEE 
14 10828 
289 
14 185 
2 145 
1 128 
17 818 
6 666 
11 060 
9 2163 
112 
2 601 
27 4166 
21 
78 
663 
46 479 
160 
163 
7 1137 
180 
44 867 
97 3863 
260 22909 
74 1138 
92 684 
188 1899 
3 1840 
1030 866 
71 54 
61 23 
36 
278 1192 
1434 3857 
38 702 
4 183 
40 886 
1 1403 
e 766 
94 581 
80 1914 
23 783 
20 1037 
230 6473 
104 47 
131 
104 233 
138 
481 401 
509 567 
88 
2 536 
1 224 
261 
1 422 
29 386 
33 1957 
110 1732 
16 6117 
382 
67 2189 
5 248 
20 300 
207 9988 
1104 
27β 
1978 1066 
1978 2445 
4701 28284 
180 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
336 
823 
62 
11 1 
899 
268 
7 
116 37 
433 
1197 
109 
8 
7 34 
73 
67 
1496 
3885 
124 
2 
129 
1815 
784 
174 
126 
32 
2730 
23 
1 
24 
2689 
11 38 
1198 
482 
32 
4408 
44 
44 
19 
19 
1 
10 86 
1 29 
7 134 
60 
96 246 
90 
27 16 
622 
8008 
98 
Nederlend 
283 
i 2 
3 
3 
i 
2 
2 
304 
32 
1 
34 
7 
i 8 
16 
3 
38 
12 63 
1 
3 
4 
4 
4 
UI 
2 
Belg.-Lux 
1006 
118 
5 
13 
β 
148 
286 
168 2 
11 90 
666 
63 
53 
37 
133 
36 94 
13 
65 
378 
2269 
79 
120 
199 
46 519 
4 1 
274 
134 
.996 
24 
35 
69 
43 
79 41 
44 
134 
113 464 
44 
64 
43 
48 
15 
200 297 
7 69 
171 776 
618 
98 12 
258 
23 6 
914 
26 
3 1 
30 
3629 
96 
Export 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
108 
20 
22 
178 
178 
1377 
1391 
9 
11' 
4 
126 
7 
167 
1944 
17 
6 
34 
6 116 
40 39 
12 
49 
260 
73 
3 
76 
2 
2 89 
6 
7 
105 
66 
67 
20 
20 
2 
12 23 
2 
22 81 
477 
20 
72 
669 
9 
36 746 
789 
1981 
3 
i 1 
2 
2 
3 
11 
u' 
62 
62 
11 
3 1 
23 
12 60 
2 
2 
i 
i 
116 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd France 
280 GUINEA GUINEE 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 847 
848 84 
851 
65 
872 
874 
87 
881 882 
88 
892 
893 
895 
898 
899 
89 
β 
TOTAL 
380 ISO 
1536 17 847 
1636 17 847 
879 65 605 
879 66 806 
1496 1487 
122 3 100 
123 123 
326 3 322 
2206 9 2144 
543 613 
643 613 
43t 179 
887 61 713 
1436 65 1006 
140 62 40 
100 15 69 
326 81 159 
643 16 569 
165 1 89 
477 8 465 
274 8 242 
108 7 94 
1783 42 1657 
9088 279 7211 
113847 7080 71303 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
98 
462 
462 
8 
8 
1 
2 
16 
26 
26 
38 
17 
56 
34 
36 
35 
47 
22 
4 
109 
809 
14178 
284 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
046 048 
04 
064 066 
06 
061 06 
074 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
269 26 
278 
27 
2 
233 1 10 
334 1 22 
1734 16 3 
789 
196 23 14 
2728 39 17 
628 40 577 
796 13 288 
1434 63 866 
763 4 
662 7 
1751 37 
6888 700 4690 
6961 700 4690 
276 
496 1 
297 
297 
1058 
685 33 1 
1743 33 1 
14860 837 6634 
187 1 20 
903 9 606 
1090 10 626 
198 4 
198 4 
1288 10 530 
134 22 
263 22 
192 62 
206 64 
617 104 
6 
6 
723 
723 
729 
31' 
31 
31 
1 1 
1 
9 
12 
Nederlend 
2 
u 
11 
1 
15 
16 
3 
1 
1 
3 
8 
37 
1858 
122 
123 
1036 
12 
72 
1119 
66 
ββ 
712 2 
718 
16 17 
20 
24 
245 
245 
44 
138 182 
2587 
21 
21 42 
13 13 
66 
71 77 
6 
6 
84 
Belg.-Lux 
98 
172 
172 
1 
1 
2 
4 
201 
49 
250 
4 28 
61 
17 
12 
3 
1 
36 
610 
10414 
11 
761 
772 
3 
3 
64 64 
4 
4 
843 
32 32 
33 
— December 
UK 
3 
6 
17 
33 
4 
4 
12 
32 
44 
11 
10 
23 
107 
8266 
86 
120 
70 
3 
75 
148 
9 381 
392 
37 117 
270 
418 485 
256 
471 
48 
48 
1014 
409 1423 
3376 
138 
246 384 
178 178 
560 
8 121 
123 
126 
279 
1978 Jenvier 
Irelend 
6 
6 
6 
5 
88 
88 
47 
47 
16 
104 104 
262 
74 74 
74 
— Décembre 
Velours 
Donmerk 
1 
26 
26 
3 
3 
30 
577 
32 
88 
613 
23 11 
647 
6 
6 
623 
7 
16 23 
6 6 
26 
6 
371 
372 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
284 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
334 
335 33 
3 
423 424 
42 
431 43 
4 
61 
622 62 
631 533 63 
541 54 
551 553 
664 56 
562 
66 
682 583 
684 
68 
591 
692 698 69 
6 
621 626 
82 
641 642 
84 
861 
652 653 
665 
667 668 669 
66 
661 
ΘΘ2 663 6Θ4 
666 
867 66 
673 674 678 
67 
684 68 
691 
693 696 697 
699 
1841 19 
622 132 
2363 161 
2366 151 
306 239 
113 87 
419 326 
1966 1690 
1968 1890 
2381 2016 
204 14 
242 98 
324 105 
192 124 
964 58 
1163 182 
5183 666 
5183 555 
306 31 
706 21 
1086 7 
2097 69 
382 12 
382 12 
264 7 
678 41 
363 4 
1329 52 
462 78 
190 11 
1312 10 
1954 99 
12884 1078 
173 1 
1464 94 
1726 112 
1091 385 
1606 36 
2697 421 
166 6 
1366 85 
2473 66 
622 233 
270 18 
245 2 
279 6 
5532 416 
127 7 
206 92 
139 32 
150 3 
996 11 
154 1781 146 
734 18 
289 38 
148 3 
1241 70 
184 1 
273 1 
1942 8 
407 52 
334 78 
202 14 
1228 86 
5 
5 
7 
25 
26 
25 
6 
1 4 6 
28 28 
1 35 
13 49 
2 
2 
4 74 
78 
ei 61 
250 
2 376 
380 
44 36 
79 
18 
134 
9 
12 68 4 
245 
4 
102 
106 
25 116 13 
178 
3 
5 7 24 
32 
7 7 
137 137 
8 
4 12 
97 98 
4 
199 
1 
18 
19 
374 
19 115 
134 
65 196 
261 
24 10 
i 5 
40 
27 
90 2 24 
1 
146 
θ 
98 
β 
33 
60 
Nederland 
287 
29 316 
316 
37 4 
41 
123 123 
164 
6 
5 6 
124 124 
49 49 
14 1 
1 16 
36 
36 
79 43 
122 
61 
11 28 100 
467 
2 
3 
17 70 
87 
162 34 
29 
16 4 
246 
1 
u' 
12 
1 7 34 
47 
1326 
74 1 
315 
Belg.-Lux 
391 
39 i 
391 
1 
3 3 
i 1 
75 76 
i 
i 
92 
92 
2 
2 
1 
166 166 
341 
32 
35 
46 2 
47 
4 
2 2 
8 
12 
29 
365 
34 440 
551 91 34 
681 
37 40 
2 
32 1 1 
73 
UK 
1139 
368 
1497 
1497 
5 21 
26 
141 141 
170 
168 
124 199 
67 770 844 
4260 
4260 
200 640 
1061 
1901 
241 
241 
97 406 
345 
862 
311 
150 
1048 
1509 
10000 
149 842 
1056 
535 
1244 
1779 
133 
1094 
2223 
361 
237 152 264 
4676 
65 
24 62 90 
604 
120 893 
139 37 62 
257 
146 232 
491 
244 241 127 
619 
Ireland 
6 
45 46 
59 
59 
110 
6 
5 
23 
23 
i 
2 
2 
2 
2 
20 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3 3 
3 
i 1 
4 4 
β 
4 
12 12 
44 44 
14 
14 
74 
16 
23 
i 
39 
14 
i 23 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January* 
1000 EUA/UCE 
Italia 
284 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
69 
6 
713 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
761 
75 
764 
76 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 78 
793 
79 
7 
812 
61 
821 
82 
843 
64 
861 
86 
872 
874 
87 
862 
885 88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
69 
8 
4335 250 
17721 1418 
1219 281 
429 70 
102 
1827 355 
104 24 
232 
2204 69 
108 6 
172 78 
419 201 
1214 289 
4509 711 
223 20 
115 1 
338 21 
541 10 
626 19 
663 20 
668 119 
619 192 
676 78 
3483 438 
286 176 
369 182 
902 444 
1071 600 
368 11 
288 41 
860 2 
351 8 
969 209 
2909 275 
4236 1204 
3061 1226 
100 
2613 967 
269 13 
10187 3411 
116 
215 46 
24908 6939 
356 32 
366 32 
766 26 
766 26 
146 1 
649 16 
696 13 
696 13 
810 92 
426 47 
1264 152 
146 92 
260 1 
506 102 
1056 64 
510 94 
146 6 
136 21 
144 2 
280 23 
2366 221 
6636 563 
73 
1071 
51 
9 
60 
63 
31 
213 
307 
4 
42 
46 
17 
17 
9 7 
1 2l' 
171 
4 
13 
16 
3 
2 
u' 
54 
75 
743 
197 
207 
139 
1286 
18 
30 
1994 
4 
4 
49 
49 
22 
69 
122 
122 
75 
58 
138 
262 272 
9 
92 
5 
15 
13 3 
141 
798 
198 
849 
22 
34 
56 
3 
2 
1 38 13 
107 
164 
60 
8 
68 
90 
7 10 6 
2 
116 231 
6 
6 
6 13 
9 
30 
166 
26 
271 
429 
155 
16 608 
1417 
45 
45 
62 
62 
21 
61 
205 
206 
4 
17 
21 
1 
14 
4 
31 
2 9 87 
11 
145 
647 
Nederland 
1747 
2142 
75 
36 
136 
12 
18 
28 
40 
98 
17 
17 
45 
5 
64 
2 
162 
4 272 
4 
4 
83 
83 
75 
6 
2 
83 
27 
i 
U 39 
731 
8 
8 
27 
27 
i 
2 
23 
26 
4 
93 
47 
3 
143 
208 
Belg.-Lux. 
121 
1372 
6 
6 
9 66 
56 
119 
7 
3 
10 
28 
3 
3 
18 
26 78 
6 
11 
2 
1 
io 
66 
2 
68 
301 
17 
17 
β 
8 
464 
1 
465 
16 
β 
21 
4 
9 
2 
17 
526 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1888 22 38 
10738 54 77 
785 
279 1 102 
1216 1 
66 
223 
2007 
47 23 
56 
176 1 
610 
3086 24 
97 18 
61 
158 18 
157 194 
473 2 
382 95 
528 6 
242 3 
227 4 
1989 304 
97 3 
170 3 
362 
449 
240 20 
215 
848 
163 β 
661 16 
2163 42 
1767 
1638 
100 
1181 
81 
4775 
98 
139 
14134 392 
258 8 3 
266 8 3 
570 2 2 
670 2 2 
94 
405 
366 
355 
173 
278 1 
462 1 
38 
11 93 
728 154 
233 4 132 
90 1 
40 
235 3 2 
1634 157 7 
3714 167 13 
Export Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Beig.-Lux UK Irelend Donmerk 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
2 8 4 SIERA LEONE SIERRA LEONE 288 LIBERIA LIBERIA 
911 
91 
TOTAL 
288 
001 
00 
ou 
012 014 01 
022 023 024 02 
03 
041 042 046 04 
064 
068 
06 
081 
oe 
073 
074 
07 
081 
08 
081 098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
26 
273 278 27 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
613 
51 
622 
623 
62 
1736 
1736 
87721 
LIBERIA 
276 
276 
220 
763 
722 
1706 
2880 169 299 
3389 
206 
468 1104 1828 3607 
376 
261 
761 
1883 
1943 
118 271 444 
766 
768 
1061 1276 2326 
16302 
484 
2022 
2606 
1621 
1621 
4127 
172 
101 
298 
403 
739 
17011 197 
17208 
17213 
660 
736 
860 660 
1442 
113 
127 
440 
399 
362 
763 
12396 
2 
2 
10600 
LIBERIA 
e 
6 
14 
10 
109 
133 
416 
148 
600 
14 
132 204 
22 
9 
37 
224 
230 
11 
41 
187 187 
48 
48 
1400 
14 
86 
100 
10 
10 
110 
26 
173 174 
309 
214 
63 
267 
267 
173 
173 
620 
620 
793 
26 74 124 
137 
94 
231 
8 1 
20 29 
26 
6 18 
48 
17 
488 
629 
1022 
3 
37 
62 
1656 
1608 
u 
11 
1 
1 
6 6 
2783 
66 
653 
709 
18 
18 
727 
11 
2 3 6 
28 
2764 
2764 
2764 
14 
14 
11 11 
68 
3 
43 
63 
19 
12 
31 
3959 
13 27 
1104 
8 
1112 
1 
123 
125 
96 
74 
171 
11776 63 
11838 
11838 
1 
3 
16 
20 
20 
12 
12 
7079 
264 
264 
1 
6 
111 
117 
1618 10 31 
1677 
14 
166 
160 
316 
2 
329 
33 
63 
13 
16 
426 425 
62 637 689 
264 
408 
672 
87 
87 
769 
54 
1 
i 
64 
374 
12 
386 
416 417 
29 
3 
32 
4026 
186 
186 
3 
12 
16 
353 
363 
11 
22 
1218 
1218 
1218 
1722 
1722 
47669 
14 
14 
11 
30 
eo 
101 
154 
21' 
794 
799 
28 
88 
190 
71 
92 
80 
268 
351 
136 
136 
930 
122 
1052 
87 
616 
703 
1152 
1162 
1866 
71 
2 37 39 
112 
676 69 
746 
760 
2 
76 
6 5 
80 
7 
162 
212 
223 
437 
62 
72 
1346 
188 
703 
404 
1293 
153 82 
934 
26 25 
624 
533 
71 71 
60 
37 
97 
56 
97 
163 
56 56 
β 
16 
631 533 63 
641 
64 
651 663 564 66 
662 
56 
682 583 68 
691 592 598 69 
621 
626 
628 
62 
641 
642 
661 662 653 656 657 668 669 66 
682 
683 
664 
666 
68 
873 674 67β 677 878 879 67 
682 684 68 
891 692 693 694 695 698 897 899 89 
713 71Θ 71 
721 722 723 724 
464 
1060 
1616 
3489 3489 
204 
1186 
1666 
2946 
734 
734 
627 
499 
1129 
600 
211 555 
1368 
12376 
227 
946 
994 
2166 
120 
701 993 1694 
171 7861 697 106 258 176 373 9700 
554 238 298 179 709 2021 
1738 777 427 186 671 2444 6285 
187 
118 
304 
2708 483 671 189 
1199 125 290 
12Θ3 
6828 
29131 
1748 762 
2βββ 
184 
738 4421 
108 
388 
66 
456 
885 666 
136 
241 
381 
200 
200 
16 
246 
276 
78 147 324 
126 
52 
707 884 
33 
107 140 
27 
1280 
114 
33 
41 18 
24 
1543 
83 124 91 61 33 403 
241 
170 
368 
28 358 
2191 
3367 
34 
28 
73 
640 
213 
213 
108 881 
33 
40 
333 
2141 
8593 
650 
228 
993 
11 
9 
1342 
172 
172 
86 
86 
19 
192 
146 
366 
209 
209 
12 
33 
46 
27 
5 
66 
87 
10 
204 
22 
236 
34 
97 
131 
39 
67 
7 3 19 12 11 187 
226 
8 20 
β 
68 
319 
312 
200 
33 117 
11 17 
174 
2 
20 14 
84 
1 
16 
83 
393 
3 
346 
12 
4 89 93 
137 
137 
280 
292 
138 
14 
162 
7 
48 
56 
108 
36 76 
31 143 
142 
35 177 
76 
6 
48 41 
4 
21 
38 
238 
148 101 56 23 208 554 
240 
2 
70 
263 
672 
18 
18 
449 
36 
25 
16 49 
16 
166 
184 939 
30 67 87 
388 
26 
43 
239 
282 
7 
12 
19 
81 
81 
316 160 4ββ 
255 65 59 
369 
2 
12 
23 
66 18 83 
4362 
238 
11 
56 82 
109 
4858 
4 
2 
4 
2 
73 
85 
18 79 47 11 34 
202 
10 
10 
35 
3 
64 
7 
187 
298 
266 134 398 
69 
69 
177 177 
214 
214 
2 23 25 
46 46 
7 
217 
10 
234 
5 1 
69 
241 
6 
38 
528 221 
β 30 38 
64 9 3 
167 
1616 
20 17 60 
1593 
5 
19 421 440 
2216 
2216 
141 
840 
875 
1866 
30 30 
43 34 166 
207 
27 
193 427 
36 394 
111 541 
412 
688 
1100 
20 2147 
114 
17 
133 
39 
132 
2661 
82 
3 
108 
49 166 419 
401 106 
3 
90 
116 31 
146 
1488 229 
206 
36 394 
76 
61 
378 2867 
8371 
627 308 959 
126 
726 
748 
22 
32 
32 103 103 
6 
125 
4 
ioi 
105 
10 44 64 
6 
14 
172 
191 
1 26 30 
11 4 17 
373 
Export 
374 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
288 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
769 
76 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
LIBERIA 
415 
366 
4018 
10330 
264 
326 
1204 
918 
1466 
2049 
817 
1343 
7797 
507 
176 
776 
146 
1188 
1436 
192 
1403 
488 
684 
696 
3696 
4246 
3166 
420 
2219 
244 
747 
11031 
1110 
1024 
198963 
201097 
239056 
379 
379 
955 
965 
146 
248 
193 
123 
839 
644 
644 
193 
686 
904 
106 
417 
117 
787 
639 
731 
373 
229 
128 
122 
291 
2531 
_7066 
193 
193 
LIBERIA 
52 
140 
1810 
3186 
127 
141 
289 
715 
1141 
712 
669 
691 
4217 
312 
20 
332 
139 
926 
1132 
66 
1061 
326 
54 
224 
1788 
994 
1694 
155 
1066 
4 
411 
4313 
1071 
1 
61334 
62406 
78507 
184 
164 
224 
224 
18 
8 
6 
11 
66 
69 
69 
135 
189 
328 
47 
102 
34 
244 
48 
250 
29 
50 
70 
27 
51 
626 
1630 
3 
646 
1015 
32 
38 
37 
61 
78 
234 
6 
176 
582 
4 
40 
44 
2 
17 
26 
8 
161 
5 
124 
298 
1704 
677 
85 
480 
130 
99 
3055 
44499 
44499 
49720 
14 
14 
38 
38 
38 
165 
8 
254 
55 
66 
9 
106 
116 
6 
12 
28 
24 
84 
17 
88 
2 
38 
23 
256 
771 
347 
166 
728 
1702 
13 
22 
170 
23 
ββ 
205 
3 
283 
750 
38 
22 
89 
72 
78 
544 
39 
688 
17 
94 
129 
119 
99 
43 
601 
2608 
2608 
90 
90 
97 
97 
31 
28 
42 
7 
124 
444 
444 
16 
18 
2 
17 
19 
69 
19 
24 
47 
13 
204 
126 
169 
10 
17 
78 
31 
24 
196 
8 
82 ' 
398 
10 
10 
5 
49 
61 
20 
38 
56939 
66939 
42 
42 
21 
25 
12 
41 
53 
13 
183 
88 
46 
103 
236 
381 
1982 
120 
2 
40 
53 
2 
47 
264 
31 
60 
110 
29 
86 
1 
267 
26 
3284 
3310 
6942 
1 
94 
94 
24 
3 
27 
56 
46 
626 
2273 
67 
91 
166 
71 
97 
621 
120 
100 
90 
254 
133 
156 
168 
76 
226 
672 
1414 
764 
5 
493 
10 
171 
2847 
1023 
13594 
14625 
103 
103 
399 
399 
38 
64 
136 
70 
70 
37 
250 
385 
39 
101 
62 
226 
396 
230 
306 
70 
6 
57 
101 
1169 
182 
162 
22 
22 
2 
4 
1 
2 
354 
25 
20 
29 
9 
3 
440 
2 
2 
27 
27 
45 
6 
5 
66 
7 
3 
10 
5 
6705 
6710 
7268 
61 
61 
2 
3 
3 
2 
4 
θ 
12 
78 
288 
93 
951 
96 
TOTAL 
272 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
046 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
24 
266 
267 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
292 
29 
LIBERIA 
691 
358 
368 
334135 
IVORY COAST 
830 
830 
3260 
230 
1661 
5171 
26986 
3696 
1502 
32477 
1969 
240 
201 
350 
2760 
14796 
339 
6666 
20661 
3266 
4234 
1115 
497 
9102 
5455 
898 
6363 
486 
1064 
743 
2394 
700 
700 
4373 
4442 
65090 
1475 
12749 
14224 
1443 
3099 
4642 
18766 
279 
284 
131 
146 
2260 
593 
266 
3133 
418 
326 
1925 
2704 
523 
646 
LIBERIA 
4 
94997 
2 
2 
9 
9 
19 
9 
39 
10 
10 
17 
17 
104 
2 
3 
109 
1130 
2 
1132 
4 
4 
1989 
1989 
3311 
66 
65 
4 
4 
69 
127 
127 
2 
921 
923 
79 
79 
366 
356 
80454 
COTE-D'I 
816 
815 
2364 
207 
1219 
3790 
11185 
3859 
1470 
16516 
1966 
228 
201 
294 
2689 
14796 
337 
4221 
19371 
1870 
1089 
1084 
401 
4444 
3320 
666 
3876 
486 
679 
9 
1250 
568 
668 
900 
968 
54276 
1442 
8369 
9811 
1263 
181 
1444 
11255 
80 
82 
131 
139 
2242 
590 
142 
2985 
162 
325 
775 
1296 
414 
437 
24421 
11 
25 
23 
23 
3092 
28 
3 
3123 
21 
21 
14 
70 
84 
180 
160 
264 
11 
30 
13 
270 
72690 
222 
222 
15403 
38 
16 
16630 
24 
26 
130 
184 
1127 
16 
7 
1160 
654 
52 
706 
63 
82 
136 
192 
193 
1301 
1309 
24 
24 
43 
43 
10535 
13 
13 
1146 
1146 
155 
29 
20 
204 
346 
346 
13 
521 
534 
116 
116 
2534 
1 
69 
70 
120 
120 
70 
73 
36 
36 
2 
102 
104 
3 
48 
67 
6 
282 
287 
315 
131 
471 
179 
179 
2744 
2752 
2770 
2770 
63 
974 
15 
16 
15 
16 
20692 
137 
160 
1011 
1011 
114 
114 
204 
2 
17 
19 
72 
72 
43 
43 
53 
53 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 Deutschlond 
272 IVORY COAST 
2 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
616 
518 
61 
622 
623 
62 
631 
633 
53 
641 
64 
661 
663 
664 
65 
662 
66 
672 
67 
582 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
836 
63 
641 
842 
84 
661 
652 
663 
664 
666 
6828 
21112 
1732 
22844 
647 
547 
23418 
663 
108 
761 
609 
609 
1386 
2110 
669 
1640 
2973 
688 
1216 
9096 
3249 
1662 
4926 
5383 
3228 
8630 
28308 
28308 
1646 
3183 
3188 
8017 
3651 
3661 
933 
933 
2491 
14246 
1321 
219 
18276 
6160 
963 
7236 
13338 
96174 
160 
371 
664 
1961 
11067 
1697 
14616 
170 
1444 
1680 
5532 
8776 
14307 
3273 
10684 
3322 
473 
1206 
1131 
36 
237 
273 
276 
113 
62 
166 
76 
76 
240 
52Θ 
39 
416 
631 
3 
226 
1839 
565 
78 
643 
4128 
496 
4829 
1231 
1231 
97 
25 
759 
881 
28 
28 
71 
71 
461 
2736 
161 
33 
3381 
1637 
84 
899 
2520 
15223 
25 
31 
66 
26 
787 
87 
900 
3 
59 
62 
183 
311 
494 
144 
94 
109 
4 
264 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
COTE-D'IVOIRE 
4948 302 
8269 9511 
976 119 
9244 9830 
448 99 
448 99 
9702 9729 
142 5 
30 1 
172 6 
615 1 
616 1 
697 7 
1178 21 
405 
1039 
2298 
203 
228 34 
6347 65 
1656 302 
1407 34 
2972 336 
91 4 
2063 321 
2168 326 
26843 3 
28643 3 
966 
3046 4 
2083 60 
6093 84 
2236 
2236 
648 11 
848 11 
854 118 
8417 2386 
906 75 
89 11 
10268 2589 
2751 68 
774 9 
5060 301 
8586 368 
66148 3771 
90 38 
273 66 
363 104 
1279 142 
6991 2817 
1324 16 
8694 2976 
185 
1062 194 
1280 194 
4802 174 
80B7 141 
12889 316 
2413 659 
1360 29 
1236 1623 
388 13 
449 439 
Nederlend 
141 
2918 
330 
3248 
3263 
373 
21 
394 
16 
16 
410 
382 
54 
32 
664 
1132 
486 
44 
530 
449 
74 
623 
82 
82 
168 
3 
61 
222 
2 
2 
747 
128 
8 i 
966 
244 
43 
173 
460 
3907 
6 
10 
73 
89 
129 
31 
160 
51 
8882 
27 
6 
Belg.-Lux 
123 
247 
54 
301 
311 
20 
2 
22 
23 
3 
37 
16 
20 
48 
123 
143 
72 
215 
59 
78 
137 
161 
161 
2 
81 
83 
1036 
1036 
1 
1 
146 
480 
41 
667 
91 
4 
404 
499 
2921 
1 
1 
2 
475 
1324 
37 
1838 
108 
108 
81 
87 
168 
36 
45 
396 
21 
3 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
66 63 75 
131 
17 
148 
148 
2 
2 
7 
2 
28 
134 
16 
358 
9 
647 
2 
2 
2 
6 
6 
8 
24 
10 
63 
21 172 4 
22 6 
48 172 9 
662 
161 45 
813 ' 46 
167 21 
167 21 
409 17 
104 
121 3 
634 17 3 
362 
362 
166 
ββ 
146 
367 
262 
33 
394 
679 
9 
33 
3 
5 
50 
217 
6 
4 
227 
3607 169 408 
6 
29 
33 
128 
22 38 
183 38 
2 
18 12 1 
23 12 1 
183 
118 
281 
70 
284 
33 
47 
66 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
272 IVORY COAST 
658 
867 
668 
659 
65 
ββι 
662 
663 
664 
685 
βββ 
66 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
688 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
687 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
748 
74 
761 
762 
768 
76 
761 
782 
783 
784 
78 
771 
498 
3869 
I860 
1867 
26832 
14463 
4194 
2324 
2267 
3990 
710 
27966 
1612 
15698 
19970 
683 
876 
1134 
12532 
670 
63197 
811 2570 
7819 
201 
2066 
13691 
23472 
4950 
3698 
2280 
6255 
1428 
3333 
17030 
62346 
216178 
5239 
1498 
9737 
1074 
9846 
1638 
26932 
6666 
8668 
22146 
8107 
1094 
1476 
40363 
18348 
106666 
4100 
1229 
5329 
12169 
9036 
8105 
19696 
13117 
10117 
72229 
2410 
2826 
824 
6060 
1831 
370 
916 
14268 
17385 
8551 
22 
247 
3 
Θ8 
945 
20 
688 
293 
177 
97 
64 
1342 
759 
380 
11 
549 
1679 
14 
32 
2737 
3 
340 
104 
487 
149 
107 
444 
4371 
9881 
3865 
969 
930 
50 
1461 
7285 
1277 
170 
1349 
1447 
321 
909 
18006 
4674 
28163 
202 
64 
256 
697 
667 
666 
489 
3880 
849 
7038 
490 
6 
41 
539 
63 
196 
47 
1004 
1300 
101 
January 
1000 EUA/UCE 
Franco Italie 
COTE-D'IVOIRE 
434 20 
2913 261 
1114 200 
1292 138 
11688 3182 
12919 686 
1969 1637 
1767 188 
1620 112 
2791 191 
573 47 
21644 2743 
1612 
14094 39 
18901 16 
410 8 
850 3 
1006 7 
10300 380 
670 
47861 467 
811 2483 1 
6876 318 
190 1207 1 
11682 320 
16177 1972 
3436 140 
2646 224 
1959 105 
4797 441 
1216 7 
2131 987 
12518 2068 
43880 5944 
159661 16234 
1149 107 
627 2 
8194 131 
426 
6473 348 
1537 1 
17305 589 
3863 132 
5480 1147 
10423 781 
3125 547 
771 2 
341 20 
17271 2272 
9555 2679 
60819 7680 
2994 664 
837 18 
3831 682 
7686 1662 
5111 136 
6649 246 
13677 624 
6783 466 
6012 625 
46718 3760 
1092 14 
2704 
648 12 
4444 28 
1698 50 
184 1 
869 47 
12006 643 
14637 741 
3663 1456 
Nederlond 
1 
57 
434 
6 
9462 
69 
18 
12 
20 
139 
9 
113 
122 
6 
289 
294 
268 
46 
48 
33 
126 
1 
6 
490 
1016 
11282 
87 
347 
1092 
1626 
10 
103 1246 
16 
30 
135 
1639 
34 
25 
69 
109 1843 
148 
1090 
155 
236 
3681 
665 
36 
690 
i 247 
248 
129 
Belg.-Lux 
12 
80 
27 
299 
898 
481 
id 
424 
466 
1 
1382 
800 
878 
87 
23 
119 
1113 
2600 
64 
409 
11 
868 
1342 
2866 
1060 
302 
74 
100 
1 
2 
890 
5286 
13821 
106 
30 
124 i 
1377 
319 
63 
3670 
936 
i 2654 
668 
7998 
172 
103 
276 
1592 
833 
1086 
2368 
982 
260 
7101 
4 
62 
8 
64 
22 
60 
82 
3188 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Denmark 
9 
117 4 
66 17 
66 
736 17 4 
2 284 
21 27 
22 
423 2 
23 2 
491 27 288 
6 
6 
187 
2 
77 
278 
17 
13 
41' 
462 
161 
38 
5 
288 
63 
98 
667 
Ιβββ 
106 
19 
1 
4 
63 
182 
3730 66 613 
12 
362 
250 
204 
828 
936 
1708 
5851 
734 
137 
214 
389 
9969 
61 
190 
261 
467 
629 
368 
1376 
792 
94 
3626 
110 
62 
71 
243 
β 
2 
148 
3 
2 
37 
42 
38 
69 
74 
61' 
β 
380 
598 
73 
2 
76 
56 
17 
63 
161 
67 
61 
416 
46 
θ' 
64 
7 
4 
237 9 62 
395 9 73 
26 
376 
376 
Tob. 2 
SITC 
Voluo 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
272 IVORY COAST COTE-D'IVOIRE 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
865 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
19094 110 15689 2024 
14193 208 13460 435 
628 17 590 8 
4916 278 1662 2886 
560 530 2 
13662 1159 10904 333 
81603 1873 48288 7144 
37438 3763 31059 1814 
41981 7054 31070 686 
9880 470 8096 718 
16299 2972 11804 746 
8640 418 7637 478 
11130 1822 8835 126 
125226 16489 98500 4366 
9923 93 9828 1 
22052 2 2741 
3180 2266 23 
35156 96 14834 24 
458477 63008 297276 24802 
6073 123 5163 609 
6073 123 6163 609 
8100 36 4853 3155 
8100 35 4663 3166 
813 48 680 79 
813 48 680 79 
758 7 568 172 
1053 1 648 43 
634 441 86 
953 4 469 426 
1054 902 104 
627 17 418 79 
1146 26 1012 80 
6124 54 4446 990 
6619 6 2696 3784 
6619 6 2896 3784 
242 76 164 1 
1409 52 1297 6 
588 3 546 6 
6694 682 3944 186 
7913 692 6940 177 
768 130 672 26 
2224 814 1453 6 
304 2 203 4 
121 24 59 26 
779 11 722 11 
4198 781 3009 71 
16888 333 14838 64 
5907 185 6066 273 
2025 103 1460 266 
1679 173 1372 20 
871 1 868 12 
2888 144 2197 220 
993 377 489 9 
1999 68 1622 131 
32010 1384 27891 986 
71748 3122 64477 9860 
667 623 
667 623 
384 1 
384 1 
1813 1613 
1613 1613 
989928 97834 663612 68214 
278 GHANA GHANA 
001 
00 
414 2 14 
414 2 14 
Nederlend 
746 
16 
16 
6 
124 
1036 
875 
624 
212 
75 
1686 
19171" 
850 
20021 
30386 
19 
19 
4 
4 
4 
100 
16 
3 
122 
i 8 
736 
747 
9 
20 
3 
3 
36 
99 
44 
2 
3 
13 
19 
180 
1107 
34 
34 
76 
76 
72388 
110 
110 
Belg.-Lux 
666 
66 
9 
1 
64 
3871 
784 
647 
53 
101 
1 
1 
1587 
1 
i 
22356 
101 
101 
142 
142 
4 
84 
3 
1 
1 
6 
98 
10 
12 
7 
143 
172 
13 
114 
77 
4 
208 
167 
224 
16 
21 
i 3 
14 
435 
1166 
46917 
Export 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
83 7 
18 
4 
140 
23 
956 
1230 
224 
1630 
458 
6 
271 
2689 
137 
42 
179 
32 
22 
61 
4 
β' 
i 11 
i 
i 
19310 9 1330 
58 
58 
92 
92 
θ 
β 
13 
279 
2 6 
61 
30 
12 
20 
19 
19 
2 
407 6 2 
36 
36 
2 
42 
140 
184 
18 
12 
18 
6 
32 
86 
166 
105 
179 
83 
306 
102 
146 
1106 
i 1 
6 
6 
2 
21 
7 
30 
1973 6 68 
304 
304 
3 
3 
36966 2441 2669 
288 
288 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
278 GHANA 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
02 
034 
037 
03 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
068 
05 
061 
062 
06 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 
267 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 
515 
51 
1065 
406 
1616 
2987 
2888 
1488 
4495 
1229 
. 261 
1594 
1726 
407 
1381 
2688 
6204 
624 
888 
238 
1790 
4810 
116 
4926 
305 
646 
1698 
1698 
666 
1687 
2142 
26696 
2016 
2052 
1649 
1554 
3606 
692 
693 
431 
163 
679 
409 
629 
427 
436 
2367 
7477 
494 
7971 
8001 
3441 
710 
4161 
1701 
1701 
5867 
402 
411 
432 
2066 
593 
3979 
Deutschland France 
GHANA 
25 
1 31 
1269 
26 1290 
1307 192 
266 696 
1576 788 
67 
517 408 
2 76 
298 111 
817 696 
376 70 
2 6 
2 36 
380 111 
313 3562 
1 2 
314 3684 
2 
226 133 
226 133 
26 234 
82 1 
108 236 
3518 6760 
78 468 
78 468 
78 468 
578 
678 
2 6 
44 31 
118 32 
277 1 
280 1 
979 39 
174 2389 
343 
617 2389 
517 2389 
583 664 
9 268 
592 822 
1531 53 
1531 63 
2123 676 
53 
35 
193 
1461 20 
4 26 
1768 67 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 4 
6 
2 
11 
21 
4 
6 
398 
7 
8 
413 
4 
353 
12 
369 
2 
2 
5 
28 
28 
6 
21 
26 
875 
38 
46 
46 
2 
u' 
8 
13 
16 
15 
41 
1769 
5 
1784 
1784 
3 
11 
14 
14 
3 
39 
12 
6 
59 
Nederland 
73 
73 
361 
504 
876 
952 
3 
966 
22 
22 
11 
57 
1 
69 
242 
242 
19 
19 
249 
249 
80 
172 
252 
2666 
382 
382 
26 
25 
407 
i 
6 
26 
26 
48 
46 
116 
810 
10 
820 
820 
6 
163 
55 
162 
22 
399 
Belg.-Lux. 
6 
6 
382 
363 
1255 
872 
2127 
353 
353 
306 
306 
17 
17 
3171 
6 
6 
1192 
1192 
1192 
1 
2 
1 
133 
141 
— December 
UK 
1014 
363 
142 
1619 
505 
80 
679 
276 
263 
564 
801 
9 
41 
1087 
1940 
106 
471 
187 
802 
319 
110 
429 
286 
498 
426 
426 
210 
836 
1046 
8191 
909 
936 
1624 
1629 
2464 
114 
114 
429 
183 
666 
298 
332 
28 
33 
1146 
1153 
136 
1289 
1319 
221 
422 
643 
117 
117 
776 
339 
221 
134 
277 
636 
1644 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
156 
14 
170 
111' 
111 
54 
54 
21 
166 
1ββ 
524 
106 
105 
106 
Valeurs 
Danmark 
26 
10 
30 
66 
3 
17 
23 
1 
1 
2 
179 
179 
5 
5 
1 
i 
i 
231 
231 
292 
292 
800 
36 
36 
38 
2 
2 
66 
68 
60 
2080 
2080 
2080 
10 
10 
23 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
278 GHANA 
622 
623 
62 
631 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
602 
66 
672 
67 
682 
683 
684 
686 
58 
561 
692 
698 
69 
6 
011 
012 
01 
021 
025 
028 
02 
636 
03 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
665 
656 
867 
668 
669 
66 
661 
662 
003 
004 
000 
000 
00 
073 
674 
676 
677 
678 
079 
67 
682 
684 
686 
66 
691 
692 
693 
1378 
1661 
2940 
2668 
2877 
6476 
12431 
12431 
1080 
466 
1893 
3439 
2507 
2607 
408 
408 
1604 
8623 
304 
174 
8606 
8230 
000 
1762 
10648 
60432 
181 
321 
602 
1117 
2382 
723 
4222 
393 
460 
2336 
2274 
4610 
1174 
1016 
2469 
243 
120 
919 
913 
399 
7321 
1798 
414 
1061 
332 
1371 
134 
6100 
4647 
2808 
886 
776 
1777 
462 
11299 
1347 
2417 
113 
4103 
4318 
2413 
1417 
Deutschlsnd France 
GHANA 
463 209 
463 61 
936 271 
1398 
608 117 
1933 120 
4730 116 
4730 116 
141 2Θ 
39 96 
265 188 
446 287 
37 107 
37 107 
103 
103 
417 2 
4228 783 
61 
11 
4707 786 
7284 61 
236 3 
760 16 
8270 80 
22917 1822 
26 
26 
320 230 
889 348 
386 14 
1594 692 
147 106 
147 106 
296 120 
96 137 
390 267 
90 6 
6 
167 
77 
7 
308 
66 90 
8 2 
718 98 
326 567 
22 
474 26 
18 24 
134 27 
16 1 
989 664 
484 1930 
839 492 
62 
192 42 
298 366 
1899 2832 
1040 11 
62 43 
68 
1242 66 
176 
341 161 
404 5 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3 
2 
6 
28 
69 
97 
303 
303 
6 
βββ 
871 
1088 
1086 
363 
798 
nei 
34 
10 
84 
128 
3610 
170 
170 
7β 
161 
98 
326 
6 
47 
87 
69 
166 
1 
12 
29 
20 
117 
12 
195 
294 
144 
34 
21 
217 
42 
752 
1667 
221 
26 
7 
347 
444 
2613 
49 
26 
89 
1777 
76 
71 
Nederlond 
143 
19 
162 
55 
98 
163 
Oli 
611 
76 
66 
25 
166 
631 
631 
1 
1 
193 
332 
163 
688 
148 
100 
42 
288 
3089 
31 
3 i 
73 
31 
16 
120 
64 
213 
277 
290 
854 
48 
3 
4 
148 
26 
β 
1386 
60 
17 
27 
6 
160 
269 
22 
772 
i 68 
863 
β 
19 
28 
11 
689 
89 
Belg.-Lux 
8 
β 
29 
29 
233 
233 
4 
4 
241 
241 
18 
18 
145 
146 
29 
12Í 
160 
969 
234 
234 
2 
2 
4 
34 
62 
38 
359 
46 
628 
187 
48 
i 214 
109 
167 
2 
111 
89 
478 
e 89 
1 
108 
129 
43 
Export 
Velours 
UK Irelond Donmork 
662 
994 2 
1666 2 
1077 
1971 86 
3066 87 
6336 355 748 
5336 366 748 
789 32 17 
271 
761 β 
1821 32 23 
406 
406 
286 
286 
628 
331 
1 
β 
248 6 
1107 6 7 
67β 
312 6 
718 21 
1706 5 21 
16817 397 911 
124 
161 
276 
393 25 
722 2 6 
209 1 
1324 2 31 
62 83 
77 83 
1768 
1690 68 
3468 68 
763 
144 
2163 
163 
71 
443 
268 
326 
43Β4 
366 
231 
488 
218 
832 
74 
2198 
646 
317 
596 
422 
620 
18 
2614 
236 
2187 
64 
2582 
2364 
1103 
805 
12 
12 
9 
3 
i 1 
14 
i 
i 
16 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
278 G H A N A 
694 
695 696 
697 
699 
69 
β 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
763 
784 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
619 
1991 
184 
686 
3361 
14879 
52496 
807 6143 
1108 
4437 
12525 
1799 
3373 
16765 
4300 
339 
1046 
1271 
14026 
42918 
1802 
807 
2709 
3349 
2871 
2484 
7246 
6179 
2667 
23596 
1216 
271 
203 
1690 
262 6884 
6311 
1728 
3070 
2601 
1166 
1899 
463 
3146 
13962 
12960 
22946 
8766 
28906 
412 
2130 
76109 
8173 
22250 
6916 
37338 
217167 
1009 
1009 
1002 
1002 
178 
208 
174 
623 
878 
986 
147 
3191 
Deutschlsnd France 
GHANA 
84 9 
831 11 89 4 
83 12 
746 37 
2764 239 
9769 4843 
474 16 
1696 485 
2 
1333 538 
3603 1038 
381 41 
184 
7962 61 
1123 110 
114 
387 
327 23 
4678 589 
16046 794 
936 1 
113 295 
1048 296 
1429 78 
866 142 
693 190 
3670 269 
1970 113 
766 236 
9382 1018 
623 6 
20 
30 64 
673 70 
197 2 
302 19 
687 31 
221 1 
838 26 
692 66 
1043 
311 4 
50 142 
842 289 
3897 626 
4641 2326 
6432 664 
4866 
11129 981 
7 2 
610 9 
27674 3871 
8911 
62 
9 
8920 62 
68830 7896 
107 27 
107 27 
401 
401 
12 6 
1 
10 
3 2 
io 
14 1 12 4 
62 12 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
67 
203 12 
223 
880 
3308 
7666 
28 
288 
329 
669 
1207 
291 
267 
1462 
58 
i 143 
2006 
4208 
187 
117 
304 
647 
183 171 
737 
321 
328 
2367 
92 
48 
16 
156 
2 
70 
73 
332 
460 
166 
22 
976 
1 
209 2165 
186 
1137 
116 
876 
80 
268 
2651 
11321 
5622 
16943 
30064 
230 
230 
206 
206 
91 
25 
θ 4 
889 
.14 1009 
Nederland 
β 
91 18 
7 
226 
1037 
4011 
16 
198 
426 
108 
747 
103 
i 109 
62 
26 
28 
369 
688 
β 
β 
88 
41 
166 
142 
1706 
271 
2396 
98 
2 
100 
4 3278 
3280 
10 
24 
13 
46 
180 
263 
150 
88 
232 
74 
1 
5 
528 
9 10774 
3 10786 
16764 
13 
13 
19 
19 
6 
4 
3 
12 
Belg.-Lux 
29 
201 
1766 
1 
4 
14 
19 
16 
44 
413 
73 
118 
664 
2 
2 
2 
15 
62 
10 
79 
1 
i 
2 
370 
374 
i 1 
12 
2 
16 
432 
87 
24 
96 
1 
8 
627 
1782 
1 
1 
i 1 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
351 
862 61 
361 
1407 
7294 
3 
2 
26 
46 
24206 70 187 
273 3369 
362 
1819 
6820 
921 2932 
7265 
2482 
140 
630 
616 6392 
21377 
768 
260 1048 
1030 
1468 
1240 
2393 
982 
1046 
8169 
383 
203 
89 
676 
64 1736 
1862 
1164 
1718 
1686 
64 
537 
270 
1643 
7081 
6279 
14689 
3630 
15747 
318 
1240 
40803 
1263 
103 1281 
2637 
89462 
630 
630 
366 
366 
64 
180 
180 
812 863 
101 
113 2093 
123 
88 
191 
46 
6 
23 
2 
62 
3 
141 
6 
6 
95 
2 7 
44 
35 
11 
194 
13 
2 
16 
1 
112 
114 
4 
2 
1 
24 
3 
34 
48 
4 
3 
66 
749 
1 
1 
10 
10 
1 
i 
2 
377 
378 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 
278 GHANA 
861 
86 
871 872 
873 874 
87 
881 882 883 
88 
892 893 894 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 91 
931 93 
961 96 
TOTAL 
403 
403 
280 3573 
119 2356 
6328 
369 651 116 
1216 
2817 1664 1179 
287 
143 291 
598 
6935 
20165 
5841 5841 
1019 1019 
177 177 
418859 
280 TOGO 
ou 014 
01 
022 023 024 
02 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 058 067 06 
061 062 06 
07 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
269 26 
27 
146 443 
602 
427 133 180 
740 
114 
678 
449 
104 
1208 
2458 
182 866 103 1199 
3918 906 4821 
136 
186 
1347 1533 
11718 
136 
8448 6683 
2267 
2267 
10840 
2697 2811 
167 
Deutschlsnd France 
GHANA 
4 17 
4 17 
263 2936 2 
17 1 787 106 
4003 109 
186 6 146 1 13 
389 13 
53 40 134 62 48 6 
71 31 
11 62 67 16 
107 7 
481 213 
5460 417 
3 3 
166 11 186 11 
117481 26780 
TOGO 
139 1 129 
2 279 
164 124 13 149 
13 427 
2 109 
636 
449 
1 
4 465 
4 1443 
62 100 6 161 102 84 404 
60 3661 2 697 62 4248 
3 70 
19 
62 1190 62 1209 
236 8265 
96 
41 2301 41 2396 
399 
399 
41 2796 
383 88 384 101 
18 97 
1000 EUA/UCE 
Italia 
110 
110 
1 20 
334 
355 
11 26 3 
44 
20 231 88 
6 
42 26 
29 
441 
2400 
1 1 
46374 
i 1 
2 
536 
536 
u' 11 
13 13 
562 
10 10 
10 
10 10 
20 
Nederlond 
1 
1 
24 
8 258 
290 
13 130 
163 : 
77 60 4 
31 
3 10 
190 
366 
864 
2 2 
674 674 
33655 
187 
187 
272 1 8 
281 
142 
103 
17 
262 
29 
i 30 
6 i 61 
3 
14 
23 37 
861 
14 
1636 1549 
3 
3 
1662 
1039 1039 
4 
Belg.-Lux. 
9 
9 
1 40 
41' 
β 
3 
i 119 
129 
181 
10663 
448 
463 
1 1 
2 
205 
206 
34 
29 29 
733 
22 22 
22 
1069 1069 
4 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
271 
271 
16 582 
93 871 
1582 
143 309 99 
578 
1706 914 2 1088 1 1028 2 
149 
32 2 1 182 
146 
4383 918 4 
9918 918 17 
5839 5839 
331 331 11 11 
178244 2014 4868 
7 
217 
217 
164 
164 
126 
134 
1 8 9 
18 
3 
67 
67 
232 2 232 2 
26 
163 
21 6 4 174 6 4 
829 7 226 
26 1 
4526 6 β 4551 5 9 
1866 
1855 
6406 6 9 
8 8 
14 
CTCI Value 
EUR 9 
280 TOGO 
2 
334 
335 33 
3 
423 
42 
4 
514 
51 
522 
623 
52 
631 
633 
53 
641 
54 
661 
663 654 
56 
562 
66 
582 683 
68 
691 
692 
598 
69 
6 
812 
81 
821 
825 
628 
62 
634 
636 63 
641 
842 84 
652 
663 856 
667 
668 
869 86 
681 
882 
663 
864 666 
ββ 
673 
674 678 
678 679 67 
684 
2863 
4481 
123 4604 
4627 
137 
163 
163 
420 
689 
146 
103 
249 
508 
776 
1284 
4652 
4662 
216 
2104 1444 
3763 
267 
267 
393 1136 
1580 
674 
103 
529 
1306 
13876 
106 
150 
414 
2158 
801 
3373 
125 
609 737 
634 
1778 2312 
15528 
760 295 378 
314 
311 17769 
6918 
2031 
296 
333 693 
10228 
3792 
1006 2700 
2196 618 10353 
442 
Deutschland France 
TOGO 
438 
29 
32 81 
76 
391 
431 
80 
16 
95 
604 
60 
564 
149 
149 
11 
16 324 
360 
63 53 
15 285 
304 
51 
6 
181 218 
2164 
1 
4 
23 
106 
72 
200 
13 
40 53 
11 
30 41 
117 
34 2 
16 30 
20 265 
39 
242 
57 
6 4 
360 
332 
6 2 
1219 31 1629 
71 
240 
2894 
68 2982 
2986 
52 
60 
62 
28 
97 
46 
66 
111 
1 
578 
679 
4436 
4436 
168 
2052 937 
3167 
179 179 
106 785 
902 
608 
74 314 
996 
10492 
63 
85 
367 
1460 
668 
2485 
112 
563 678 
388 
1558 1946 
210 
407 23 
338 
267 
260 1565 
1233 
1817 
203 
176 373 
3664 
3181 
819 2518 
881 470 7730 
300 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
30 
2 
5 
5 
2 i 
21 
2 
2 
i 14 
15 
107 6 
129 
1 
i 
226 
42 
60 
13 
565 
21 
599 
i 1 
83 
123 206 
164 
i 
2 
1 176 
35 160 
5 
7 
207 
16 180 
39 
236 
8 
Nederland 
1066 
1377 
1377 
1377 
86 
85 
86 
1 
36 
12 
9 
21 
16 
16 
14 
14 
4 
5 48 
67 
34 34 
82 3 
104 
6 
9 
14 
295 
i 
i 
i 
3 3 
20 
31 61 
8747 
130 
6 
2 8901 
2 
5 
3 181 
171 
62 
163 
6 
230 
Belg.-Lux. 
1073 
88 
3 91 
95 
3 
4 
4 
4 
4 
27 
27 
i 5 
β 
1 
1 
7 18 
26 
3 10 
13 
60 
30 
30 
60 
i 1 
27 
13 40 
1 
16 
12 
12 
38 79 
2 
2 
139 20 
166 
216 
200 
26 
469 
10 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
24 5 
93 
93 
93 
8 
13 
124 
4 
9 
13 
3 
96 
99 
18 
18 
32 
30 116 
178 
76 38 
114 
9 
2 35 
46 
692 
11 
7 
7 
25 
5 
22 27 
6463 
19 270 7 
3 
6781 
6607 
2 16 
5627 
3 
26 17 46 
i 1 
6 
6 
2 
2 
18 
18 
27 
3 
3 
i 1 
i 1 
12 
23 
19 
64 
22 
1 
23 
53 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
280 TOGO 
68 
091 
092 093 
094 
096 097 
099 
09 
0 
711 
713 714 
710 
71 
721 
722 723 
724 
720 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 76 
761 
703 704 
70 
771 
772 773 
774 
776 776 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
786 780 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
846 
634 
8364 
288 433 
097 
903 686 
2004 
14081 
69637 
227 
6160 
162 
1688 
7239 
603 
446 
4643 
1083 
136 
1862 
21026 
29003 
1383 
288 
1071 
7727 
1018 
1478 
11449 
1323 
1761 
24744 
683 
233 912 
198 
430 
4729 
5413 
1760 
4826 
4514 
146 
632 120 
2024 
14021 
6697 
4216 
826 
2265 
1492 
1306 
18700 
982 
485 
24947 
28394 
126697 
941 
941 
976 
976 
311 
311 
121 
159 
107 
Deutschland France 
TOGO 
76 
610 
33 111 
88 
117 24 
104 
990 
3808 
82 
127 1 
230 
440 
128 
77 
1827 
389 
14 
120 
3094 
5632 
697 
1 898 
1696 
163 398 
2347 
869 
188 
6841 
260 
267 
44 
19 241 
345 
80 
669 
1159 
9 
91 1 
169 
2038 
1268 
844 
346 
106 463 
2616 
780 
24530 
25310 
43177 
22 
22 
67 
67 
36 
38 
4 
384 
2986 
107 207 
514 
736 449 
2276 
7465 
26992 
141 
4780 
161 
1176 
6264 
171 
330 
1737 
100 
107 
124 
17382 
19966 
300 
100 400 
6044 
667 810 
6029 
285 
1198 
13029 
288 
233 603 
161 
410 
4336 
4910 
1694 
4183 
3194 
137 
217 119 
1434 
10878 
4910 
2618 
702 
1433 
899 729 
11291 
138 
88 
400 604 
87934 
830 
830 
667 
687 
244 
244 
111 
89 
78 
1000 EUA/UCE 
hollo 
8 
104 
8 
87 
66 86 
42 
383 
1878 
37 
38 
76 
9 
39 
48 
7 
8 
16 186 
310 
66 
48 113 
167 
42 46 
149 
34 
122 
560 
1 
2 
i 16 
21 
14 
β 
21 
316 
187 
643 
206 
727 
81 
163 
464 96 
1726 
46 
304 
350 
3690 
44 
44 
47 
47 
16 
16 
4 
8 
Nederlond 
2 
8 
1 14 
i 163 
178 
9538 
6 
2 
7 
26 
83 
67 
3 i 
197 
20 20 
13 1 
18 
7 
2 
41 
23 
23 
119 
119 
4 
72 
1 
77 
30 
9 39 
623 
1 
β 
Belg.-Lux 
11 
4416 
i 2 
28 
10 
4467 
6272 
4 
106 
110 
97 
58 
621 
1622 
150 
2348 
8 
26 33 
178 
7 126 
3590 
41 
3 
3946 
1 
i 
1 
7 
8 
81 
69 140 
i 
2 
293 
52 
66 
12 
13 
132 
θ 
β' 
6878 
5 
6 
172 
172 
74 
Export 
Veleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
63 
247 103 
87 32 
3 
10 26 
74 
479 
13038 
195 
137 
337 
β 
792 
29 
71 182 
1086 
295 
94 389 
116 
134 91· 
306 
β 
268 
910 
23 
26 
105 
105 
11 
6 
8 
98 
120 
187 
172 
42 
239 
33 4 
867 
77 
8 86 
3713 
39 
39 
16 
16 
16 
16 
β 
20 
3 
18 
6 
129 
211 
β 
β 
68 
8 
76 
18 
18 
636 
u' 
81 
628 
20 
24 
i 1 
3 
27 
30 
t 
1 
784 
1 
1 
7 
7 
i 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
280 T O G O 
847 
648 
84 
861 
85 
871 
872 873 874 
87 
881 
882 886 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
199 
142 
852 
881 
881 
127 
238 
136 
1230 
1730 
140 
286 212 
712 
1666 
866 
167 
376 
249 
111 
218 3550 
9963 
116 116 
244710 
284 BENIN 
001 
00 
014 
01 
022 
02 
041 046 
048 
04 
058 06 
061 08 
073 
07 
098 
09 
0 
111 112 
11 
122 12 
1 
269 
28 
274 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
111 
111 
166 
201 
1062 
1146 
3418 
276 
716 
4410 
938 1068 
767 803 
120 
168 
619 
680 
8648 
190 
13617 
13807 
6661 
6661 
20488 
1347 
1349 
272 
474 
778 
2229 
14696 
166 
14761 
Deutschlsnd France 
TOGO 
6 80 
5 138 
14 666 
2 682 
2 662 
6 122 
17 214 
133 
138 957 
160 1428 
32 107 
66 160 
2 187 
109 504 
168 1247 
97 642 
6 103 
21 332 
31 162 
16 92 
28 167 
366 2763 
766 7682 
109 109 
51065 126713 
BENIN 
111 
111 
61 
95 
202 
267 
3418 
276 
161 447 
161 4141 
131 61 183 
32 365 
32 397 
64 
119 
434 
447 
244 6846 
72 104 
48 2646 
120 2760 
29 2960 
26 2960 
149 5710 
44 68 
44 88 
272 
137 23 
137 308 
240 388 
2 178 
127 36 
129 213 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
114 
1 
146 
189 
189 
10 
10 
1 
4 
8 
3 
47 
11 
48 
4 113 
671 
6866 
786 791 
791 
2 i 
21 
21 
45 
46 
i 
46 
14379 
14379 
Nederlend 
14 
i 
θ 
7 
i 
90 
3 
3 
3 99 
121 
β 
θ 
16869 
104 
106 
746 
773 
2 
2 
i 
48 60 
37 
989 
3 3784 
3787 
7 7 
3794 
789 
789 
18 
18 
836 
1 
i 
Belg.-Lux 
78 
3 
3 
i 
8 
9 
46 
46 
40 
4 
6 
2 
6 i 
364 
14668 
60 
60 
i 
1 
3 4 
320 320 
6 
29 
29 
419 
10 
10 
10 
403 
403 
i 
17 
420 
12 
3 
16 
— December 1976 Jsnvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Denmark 
33 
6 
6 
5 
2 
111 
118 
9 13 
46 
27 
31 
33 
14 3 
β 
16 
I 
32 
4 
129 3 36 
401 3 46 
27400 16 1316 
42 
42 
116 
116 
18 18 
2 4 
66 
74 
3 
48 8 
69 8 
388 8 3 
6 β 
7083 
7088 
3685 
3886 
10773 
295 
296 
297 
24 
24 
26 
31 
31 
2 
2 
379 
380 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
284 BENIN 
3 
612 
51 
622 523 
62 
631 633 
63 
641 
64 
651 
653 664 
66 
662 
56 
682 
683 
68 
691 
692 
598 69 
6 
612 
61 
621 626 628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
662 653 
656 
667 658 
65 
861 682 
664 
866 66 
673 674 678 
677 
878 67 
684 68 
891 
692 
694 
695 
697 699 
69 
6 
713 
716 
14781 
202 
400 
266 476 
741 
617 120 
638 
7341 
7341 
184 
803 483 
1470 
669 
569 
838 
676 
1303 
645 
119 
221 885 
13407 
463 
496 
386 1236 138 
1760 
212 
239 
327 
1184 
1611 
18031 1941 
784 
384 288 
19732 
2178 436 
198 
464 3403 
903 622 460 
109 
441 2666 
278 366 
1282 
109 
237 
313 
311 1112 
3636 
33816 
907 
468 
Deutschlsnd France 
BENIN 
129 
7 
33 
162 
162 
508 25 
633 
263 
263 
16 
11 100 
127 
3 
3 
u' 30 
9 
1 
77 87 
1228 
2 
46 6 
51 
3 
4 
18 
121 
139 
7488 790 
8 i 11 
8436 
62 
9 
1 89 
1 
10 
94 105 
4 
60 
74 
16 
20 16 
185 
9014 
146 
31 
233 
160 
216 
89 55 
144 
1 67 
69 
6937 
6937 
166 
769 279 
1214 
79 
79 
661 
647 
1167 
530 
94 
136 780 
10646 
133 
156 
373 1154 127 
1654 
143 
169 
278 
1037 
1316 
298 693 
9 
297 209 
1562 
1160 224 
84 
297 1870 
743 325 460 
96 
260 1893 
69 171 
872 
104 
137 
228 
164 789 
2459 
11249 
609 
405 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14379 
60 
2 
2 
10 
10 
8 
8 
463 
463 
38 
17 
57 
i 
i 
621 
330 
337 
27 
27 
48 
48 
29 
2 
31 
77 
5 1 
89 
144 
1 
13 161 
109 
5 114 
9 
5 
6 
127 4 
166 
963 
9 
Nederland 
1 
26 
37 
13 
13 
26 
26 
4 
4 
2 
2 
9 
9 
49 
49 
12 
2 14 
154 
1 4 5 
10 
1 
14 
15 
6665 439 
13 
7049 
67 67 
16 16 
1 1 
2 
6 
43 
48 
98 
7266 
4 
24 
Belg.-Lux 
16 
10 
30 
2 . 2 
4 
73 
73 
16 
15 
3 3 
126 
i 1 
1 
10 
11 
10 
i β 
36 
10 
β 
104 
66 176 
50 297 
7 i 418 
74 76 
266 
13 
9 
246 
626 
1242 
Export 
Veleurs 
UK Ireland Donmark 
24 
4 
10 418 
428 
β 
8 
60 
50 
20 96 
115 
β 
11 
3 20 
626 
12 5 
17 
18 
18 
1680 32 
766 
26 
2582 
1017 ' 
20 1039 
3 
5 10 
134 134 
85 
3 
3 
10 
8 
109 
3889 
138 
8 
4 
4 
3 1 
4 
8 
1 
i 
2 
2 
3 
1 
CTCI Value 
EUR 9 
284 BENIN 
71 
721 
722 
723 
724 727 728 
72 
736 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 775 
778 
77 
781 
782 783 
784 786 786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
848 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
882 
886 68 
892 
893 
895 
897 
898 899 
89 
8 
TOTAL 
1419 
367 
462 
1266 246 333 1310 
4001 
596 
688 
1116 
438 
468 
749 
685 609 
4065 
314 
426 
199 
759 
1064 
119 
711 
631 664 
2162 
4199 
3661 
3649 
142 
1243 1140 300 
9935 
4634 
1650 6283 
32070 
693 
693 
833 
833 
229 
229 
984 
146 
1362 
496 
496 
280 
347 
872 
214 
213 601 
881 
726 
340 
2081 
106 157 
4319 
9096 
138206 
288 NIGERIA 
001 2720 
Deutschland France 
BENIN 
177 1040 
247 
388 
148 941 
81 78 21 296 396 763 
660 2736 
247 337 
268 418 
115 682 28 378 
46 361 
66 451 
150 380 64 441 
467 2883 
81 226 
88 332 
112 72 
30 682 
177 773 
106 
52 631 
631 3 76 
163 1076 
216 2636 
662 2961 
1182 2276 141 
186 970 9 1062 6 294 
1944 7693 
4634 
1644 
6178 
3974 24590 
39 580 
39 680 
43 638 
43 638 
20 142 
20 142 
293 482 
6 47 
307 662 
345 
345 
7 267 
21 244 
38 536 
46 125 
7 206 69 389 
61 800 
1 658 
8 331 
310 1422 
31 68 1 106 
414 3406 
930 6688 
16058 86142 
NIGERIA 
34 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
12 
87 
74 
id 1 73 
245 
96 5 
10 
i 34 
146 
3 
3 
i 24 
10 
1 
446 
2 
458 
44 69 
113 
i 
1 
1002 
11 
11 
136 
136 
12 
12 
200 
92 
323 
146 
146 
1 
2 
3 
i 
8 
6 
344 
1 3 
363 
994 
18817 
60 
Nederlond 
43 
2 
62 
14 
76 
12 
12 
19 27 
25 
95 
1 41 
208 
22 
22 
3 
22 
i θ 
32 
2 
2 
6 104 
601 
2 
2 
1 
1 
13 
12 
67 
89 
9 
2 
4 4 
19 
104 
14372 
1646 
Belg.-Lux. 
142 
45 
187 
4 
117 29 
150 
9 
9 
35 
6 
2 
7 
46 1 
1 
47 
426 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
36 
37 
9 
44 
53 
99 
2900 
140 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
146 1 
23 
22 
14 16 29 
103 
5 
138 
36 
179 
2 2 
6 16 
23 
39 
448 
487 
3 
20 
42 
65 
1005 
67 
67 
9 
9 
64 
64 
9 
57 
3 
3 
3 
21 
24 
6 
6 
3 
9 
3 
2 44 
63 
32 
32 
3 3 
465 
466 
7 i 
7 i 
572 
7 
7 
1 
i 
272 8 
17279 8 828 
913 21 β 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Itolio Nederlend Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Donmork 
2 8 8 NIGERIA 
Oi l 012 014 01 
022 023 024 02 
034 036 037 03 
041 042 048 047 048 04 
064 
068 
067 
068 
06 
061 
002 
00 
071 073 074 076 07 
081 08 
091 
098 
09 
111 112 11 
122 
12 
233 
23 
247 248 24 
266 267 268 26 
273 274 278 27 
287 
28 
291 
292 
29 
NIGERIA 288 NIGERIA NIGERIA 
4277 
490 
6472 
10239 
114202 2373 1641 
118177 
24693 1204 
858 26761 
332 
7066 20897 
199 46624 74130 
948 12068 
140 2444 
16690 
129996 
463 
130468 
1281 4640 1981 1106 9031 
7100 7100 
9661 
24637 
34188 
428394 
17760 23446 41196 
646 687 
41882 
1964 
1986 
1079 497 1679 
108 246 144 642 
1261 
281 
16401 
18018 
387 
400 
312 
1217 
1529 
24287 
187017 
2 
23 
206 
230 
34727 
14 
182 34940 
414 
6 89 
609 
1632 10335 
2737 14704 
460 
260 3 
19 
732 
16788 
4 
16792 
41 
795 
86 922 
2270 
2270 
236 
1343 
1679 
72878 
1332 1869 2991 
26 28 
3017 
1288 
1286 
1079 349 1428 
7 13 11 
46 
218 161 
4962 6331 
1 
3 
3 
609 
612 
6608 
4322 
9 
2701 
2710 
2839 144 183 
2967 
9 
234 
243 
332 
8630 30 
12064 
21066 
2 1867 
1 
33 
1893 
82134 
11 
82146 
264 
496 
7 
766 
476 476 
846 
846 
113126 
2287 9262 11549 
9 
9 
11668 
412 412 
27 27 
21 
86 
160 
16 56 
402 473 
3 
33 
36 
1129 
40390 
60 
49 
76 
126 
36 
116 
152 
4 71 76 
5386 
1 
60 
6448 
9702 
44 
9748 
6 32 37 
101 
6 
1 
109 
189 
169 
1 
161 
162 
6063 
636 1132 1688 
1546 
669 
167 826 
64860 
1376 156 
56432 
9678 
18 
9696 
686 
1027 
1614 
2 
69 
33 
94 
4174 
4174 
161 40 76 42 
339 
466 
466 
2026 
3177 
6202 
80279 
1643 
3734 
6377 
34 
34 
23 
36 
413 
617 
1107 
1199 
26132 
290 
290 
113 
114 
849 
868 
318 
318 
18 
408 
424 
1766 
70642 
887 
10 
26 
702 
226 
25 
1164 
64 
2812 
4030 
3 
15260 
16260 
2 
63 
614 514 
26 
26 
39 39 
13 60 93 166 
29 
29 
242 
31699 
913 
2693 
61 
886 
3630 
6844 
300 
693 
7839 
14498 127 291 
14922 
48 
181 113 
24166 24510 
383 186 
136 
2312 3017 
11326 
392 
11718 
702 
3136 
1834 
976 
6671 
2619 
2619 
4920 6314 10234 
11950 5248 17198 
318 
360 
226 244 
26 124 133 303 
248 
14 
9461 
9731 
68 79 
261 
140 
401 
10776 
11829 
1939 
68 
2007 
107 
2672 
2672 
3 
104 
11 
24 
36 
164 
154 
1638 12811 14349 
1811 1811 
12 
12 
12 
3 
8 
246 
348 
1422 2016 
12941 
447 
201 13689 
87 
1067 166 
1309 
96 96 
1 
1 
297 
297 
2 
12 11 
26 
697 
697 
831 
959 
1790 
19826 
2 
560 
662 
662 
6 6 
323 
27 
360 
29 
96 
124 
665 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 613 
614 
616 
616 51 
622 
623 
52 
631 
632 
533 
63 
541 
64 
661 
563 564 
65 
662 
56 
672 67 
682 
683 584 
686 
68 
691 
692 698 
69 
6 
611 
612 61 
621 
625 628 
62 
633 634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
16197 
203214 
804 
804 
204110 
1247 
1247 
24671 
17076 
41647 
1909 
1909 
44803 
6840 4023 6142 
10663 2696 1726 
29992 
9781 16372 25236 
22601 
786 35863 
59250 
116944 
115944 
12337 
16705 
46805 
74847 
8679 8679 
290 
290 
19513 
69565 
12068 
1374 
92620 
31966 6674 
22290 
59829 
488287 
1205 
18202 
19407 
10282 
64716 
7628 72626 
103 3283 11633 16019 
32800 
16183 
48783 
42176 
2378 
10166 
2658 7180 
73 
73 
7283 
476 
476 
3407 
16168 
18666 
549 
549 
19689 
1092 196 2014 
4573 44 
156 
8076 
2148 2127 4281 
16760 421 
6643 
22824 
19464 
19464 
2093 
1119 
4180 
7392 
2371 2371 
167 
167 
1300 27632 
1662 
298 30892 
2166 
897 
6328 
9391 
104867 
167 617 784 
930 
13739 1709 
16378 
2 
312 3364 
3878 
4102 
1956 
6058 
17627 317 1029 
926 
41318 
354 
364 
112 
112 
1819 
242 
2061 
141 
141 
2314 
152 
74 27 
148 
378 267 
1032 
220 
2612 
2741 
96 
3 
1422 1520 
4445 
4445 
708 
1008 
724 
2440 
336 
336 
187 
3064 
1966 
5 
6211 
678 
92 
1858 
2528 
20253 
12 467 489 
2044 
12746 
1632 16321 
8 93 
2809 
2910 
868 
1379 
2035 
3026 30 13 
220 
28362 
16 
16 
227 227 
40 
6 
46 
3 
3 
66 
16 
76 
9 
68 
332 918 1248 
84 
16 
1641 
1620 
2997 
2997 
42 613 
2208 
2863 
1421 1421 
3226 
8330 
192 
93 11840 
98 474 1402 1974 
626 14031 14568 
1093 
11088 644 
12706 
1460 
1216 
2ΘΘ6 
640 
462 
992 
1827 
- 47 
191 
3370 
74012 
287 
267 
11268 
629 11787 
11878 
784 607 673 308 192 189 2653 
1205 876 1880 
674 19 
2366 
3068 
1727 1727 
1091 
134 
905 
2130 
1273 
1273 
9174 
6477 
109 797 
16567 
8476 630 446 
9461 
37729 
207 211 
641 60 
430 
1031 
1 
36 
1092 
1129 
3607 
1269 
4776 
1108 
607 
183 
433 
32132 
7380 
3 
7383 
11 
43 15 
3590 
5 
6 
3870 
239 149 388 
3773 
3783 
2898 
2898 
4 
129 
24 
167 
1464 
1464 
123 2372 
139 4 
2638 
1918 93 
1079 
3090 
16078 
196 
973 
879 
176 
1066 
33 
31 
2941 
8343 
20172 
93 
93 
258 
268 
667 
1114 
1781 
1108 
1108 
3147 
3746 3134 2291 1907 1206 1094 13377 
6624 6990 14674 
6998 
318 
19718 28034 
77880 
77880 
7871 
13888 
37441 
69000 
1441 
1441 
113 
113 
6496 12072 
8000 162 
26730 
18602 3410 
10748 
32680 
250889 
411 2888 3299 
6622 16152 
2832 
24506 
92 
1390 
3116 
4697 
22762 
10893 
33646 
18654 
1446 
4416 
17 
17 
797 
8 844 
2877 
2877 
242 3 
113 
358 
6 69 11 15 90 
279 
279 
3 212 
2 217 
160 
38 
198 
47 47 
176 
176 
26 
26 
30 
10 
13 
3 24 
10 306 316 
3676 
3Θ7Θ 
286 11 10 
307 
283 
283 
3 
669 
227 
78 161 
46Θ 
ΘΘ 46 
283 394 
31 
31 
4 
20 
24 
381 
Tob. 2 Export 
382 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
288 
654 
665 666 
857 
658 
659 
65 
861 
662 
663 664 
865 
866 66 
671 
872 673 
674 
676 676 
677 678 
679 
67 
681 
682 
884 686 686 
687 
88 
691 
692 
693 694 
696 
696 697 
699 69 
6 
711 
712 
713 
714 716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 746 
749 74 
761 
762 769 
76 
781 
7Θ2 
763 
NIGERIA 
2702 
1241 
3295 
6010 
4043 
5288 
77277 
67302 
15662 
12132 
13605 
27691 
1329 
137625 
118 
3356 
66736 
48618 
7399 
1262 
12009 
61671 
2724 
203881 
343 
8247 
20607 
1674 
1491 
144 
32681 
86893 
22408 
16095 
9237 
24768 
4308 
17808 
53520 
236036 
842033 
16286 
858 
49764 
13094 
148312 
382 
228696 
9629 
11939 
122140 
47290 
9697 
22641 
24002 
130160 
377398 
27066 
9064 
36110 
65240 
34942 
40030 
59619 
36748 
36224 
271803 
18234 
963 
4192 
23379 
3322 
2699 
5406 
NIGERIA 
203 
210 197 
1163 
302 
68 
21106 
14100 
5914 
3913 
2634 
944 
108 
27616 
1941 
11156 
9808 
4096 
319 
2327 
21123 
1102 
61872 
20 
3646 
4367 
22 402 
9 
8384 
16409 
1845 
2788 
2868 
9977 
1668 
1354 
9300 
46179 
182055 
13863 
627 
11651 
7130 
29417 
12 
62690 
258 
1410 
33390 
18042 
4238 
8647 
6766 
36252 
109002 
10928 
2336 
13263 
34968 
7529 
11373 
20692 
15609 
6368 
96539 
6780 
144 493 
7417 
1530 
825 
1217 
1 
2 9 
508 
672 
93 
4254 
7338 
1574 
879 
1558 
8093 
98 
19641 
8 
428 
11014 
8466 
300 34 
696 
6964 
102 
28011 
1 
302 
2298 
70 
42 
2713 
11598 
4520 
660 971 
2353 
16 966 
4776 
25848 
102102 
399 
1 
14618 
724 
8176 
61 
23969 
266 
1812 
16059 
1704 
29 
136 
4646 
8994 
33636 
1973 
2084 
4057 
3447 
2691 
5325 
6060 
1173 
9274 
27970 
1688 
99 306 
1993 
42 
60 
66 
10 
56 16 
292 
85 
328 
2852 
16491 
4589 
1241 
836 
819 
322 
24298 
83 
5 
11505 
1917 
441 62 
318 
10610 
597 
25638 
189 
923 2 15 
1134 
18710 
2132 
2174 
784 
1634 
207 
4291 
6030 
35962 
120702 
64 
2613 
1683 
19321 
173 
23864 
1299 
1403 
10869 
3277 
1916 
530 
777 
26066 
46125 
2400 
664 
2964 
7658 
6159 
3628 
4012 
4129 
9364 
34650 
1264 
79 271 
1614 
271 
21 
3 
9 
8 
479 
53 136 
2480 
2977 
70 
2086 
332 
1312 
10 
6786 
2 616 
5508 
67 1 
305 4203 
52 
10763 
182 884 
82 
1 
1129 
4175 
400 649 
598 929 
50 103 
2065 
8869 
37164 
336 
8 
1749 
141 2194 
23 4450 
724 
21 
4170 
1606 
46 
102 
925 2038 
9531 
444 
236 680 
449 
1777 
1122 
2763 
1274 
667 
8242 
2931 
601 
3432 
10 
63 
6 
215 
247 177 
3713 
2688 
11 7 
2276 
1973 
6 
6961 
13 
979 
14541 
5205 
68 16 
4888 
5119 
30829 
4 
943 815 
60 
654 
2486 
2326 
271 733 
337 140 
1 42 
1493 
5343 
61351 
23 
422 
2 
4096 
8 
4661 
38 
5 
13276 
9614 
6 
17 
51 
2601 
26607 
303 
1 304 
1233 
1161 
927 
910 
1892 
1139 
7252 
98 
10 
108 
5 
6 
10 
2416 
967 
3066 
3296 
2748 
4458 
41367 
21555 
3391 
3883 
6067 
14548 
786 
49229 
14 
17737 
17701 
2426 
820 
3461 
13164 
868 
66191 
318 
3086 
11063 
1397 
419 
93 
16427 
30297 
11608 
9162 
3661 
9430 
2372 
9940 
29266 
106726 
334987 
1689 
222 
18384 
3262 
82624 
ιοί 106182 
8111 
7288 43367 12733 
3443 
13043 9814 
52944 
148743 
10908 
3821 14727 
16361 15384 
16234 
24283 11176 
8792 90210 
6341 
629 2806 
8578 
1469 1990 
4088 
1430 
1639 
12 795 
144 4 
3 
151 
1656 
126 
68 3 
14 
2 
346 362 2566 
7094 
152 
442 
860 1909 
5 
6 
437 
28 625 
3 
18 60 
1191 
■ 
19 
36 
19 76 
614 
13 112 
7 
2 
648 
23 
9 1 
15 488 
536 
267 
71 
328 
1723 
1506 
1 
15 
291 
767 
239 
4542 
6678 
23 
319 
2042 
3 
2387 
943 
20 
214 22 
6 
1024 
416 
2645 
102 
8 110 
1687 
243 
1896 
906 477 
340 
5549 
232 
5 
237 
5 
7 
764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
776 
778 77 
781 
782 783 
784 
785 
786 78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
846 647 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 883 
884 
885 SB 
B92 893 
894 895 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
288 NIGERIA 
161196 
172622 
19661 
70935 
62244 
5190 
20770 
783 
93103 
272666 
201102 
208487 
80636 
164537 
42894 
41406 
739060 
6669 
32693 
20595 
68847 
38250 
38250 
25058 
25058 
1332 
1332 
3576 
7461 
6404 
1921 
6034 
7099 
5185 
36670 
13758 
13768 
2106 
10297 
4332 
31216 
47950 
22397 
10885 
1679 
3336 
45265 
49174 
23110 
7630 
8720 
402 
6842 
10509 
10272 
116659 
324942 
6427 
6427 
2044 
2044 
114 
114 
3716 
3716 
NIGERIA 
55948 
69320 
4490 
14087 
20092 
2850 
1181 
89 
29702 
72491 
61289 
69041 
19619 
54805 
1574 
11063 
207291 
876 
22210 
2746 
25831 
7353 
7353 
6287 
6287 
346 
346 
233 
427 
54 
839 βββ 
461 
438 
3118 
668 
688 
1201 
2621 
1209 
7161 
12192 
2012 
6990 
6 
409 
703 
10119 
1688 
7239 
912 
1176 
1 
936 
907 
1366 
14116 
54216 
124 
124 
1984 
2142 
1195 
5810 
3030 
16 
849 
129 
8749 
17777 
122299 
57302 
6779 
3832B 
2042 
5183 
231933 
64 
1638 
704 
2404 
4078 
4078 
693 
693 
85 
86 
202 
25 
132 
6 
266 
75 
410 
1116 
393 
393 
28 
126 
63 
3471 
3708 
34 
234 
18 
191 
1733 
2210 
843 
1864 
109 
1867 
6 
214 
127 
427 
5457 
17739 
17 
17 
40176 
40471 
4405 
7385 
8511 
130 
7640 
123 
3101 
31195 
8004 
16219 
51789 
12903 
6566 
14489 
109969 
690 
594 
1940 
1940 
3050 
3050 
608 
608 
367 
240 
308 
30 
693 
1696 
727 
3951 
3018 
3018 
2 
233 
13 
2156 
2403 
433 
85 
12 
739 
43 
1312 
1191 
2066 
500 
163 
16 
5072 
52 
608 
9667 
25949 
13386 
13396 
981 
2656 
3 
29 
828 
128 
797 
6321 
27 
5883 
112 
1332 
77 
248 
7679 
1 
3725 
9632 
13258 
65989 
5183 
5183 
4053 
4063 
7 
7 
62 
7 
3 
3 
987 
10 
83 
1155 
229 
170 
21 
1053 
1473 
126 
956 
69 
36 
1177 
620 
360 
19 
176 
31 
37 
61 
1484 
14539 
232 
232 
27319 
27340 
1432 
1814 
2047 
54 
137 
1 βί 
5645 
2572 
4616 685 
1024 
304 
9200 
10 11 
60218 
77 
40 
40 
8 144 
47 
115 
8 685 
855 
359 
1252 
7 26 
1644 
2417 
886 UI 13 2 1 35 85 3550 
6312 
22345 29892 
7060 38507 27418 2112 10042 314 61906 137358 
16858 55343 1704 55686 32564 9995 172160 
4615 4937 5393 14945 
19490 19490 
9708 9708 
286 285 
2697 6737 4906 1043 3418 4956 3619 27176 
9651 9651 
580 8707 2996 16266 26568 
3962 12746 10646 274 793 28610 
41649 10466 6744 5203 377 688 9315 7663 80804 
202292 
6178 6178 
3373 3373 
1851 1861 
107 107 
23 23 
14 17 
73 1048 
63 23 65 
184 1506 1690 
42 42 
3 61 64 
39 231 
35 161 561 
771 275 
616 1851 
31 24 394 72 123 
114 114 
87 87 
1227 1227 
19 326 
343 687 
53 67 5 
700 202 
1021 
3169 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux 
288 
TOTAL 
302 
001 
00 
on 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
037 
03 
041 048 047 048 04 
064 
056 
067 
068 
06 
081 
062 
06 
073 07 
081 
08 
091 
088 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
222 22 
267 269 26 
273 278 27 
292 29 
2 
334 
336 
33 
341 34 
3 
423 
42 
NIGERIA 
4675796 
CAMEROON 
342 342 
248 
1259 
1568 
4416 
678 
710 
6706 
131 110 370 
8939 
6006 
338 7780 
20078 
622 
1217 
196 
200 
2135 
6207 
100 
6307 
167 
362 
848 
846 
1241 
1361 
2692 
40296 
1193 8302 9496 
481 606 
10000 
438 444 
176 188 610 
138 2031 2174 
486 
498 
3704 
21006 495 
21601 
480 
480 
21986 
1378 
1448 
NIGERIA 
1126596 662199 616099 
CAMEROUN 
326 326 
242 687 976 
2611 661 660 3813 
68 94 290 
6939 6006 338 6280 17676 
151 
482 
196 
161 
980 
6206 41 
6246 
143 
288 
826 
825 
126 
670 
698 
302 CAMEROON 
2 
13 
16 
195 
196 
29 
224 
79 
79 
3 798 801 
1 
802 
7 196 203 
281 
281 
60 92 
142 
724 
3619 
4243 
67 67 
176 117 428 
65 769 
97 110 
68 
7067 
261 
261 
726 
769 
7 704 
28 
28 
32 32 
24 
58 
10 
20 
31 
31 
1 
7336 
12 7348 
146 
146 
7493 
2 
347994 
74 
74 
1796 29 28 
I860 
12 
16 
124 
289 
6 
296 
1095 
178 
1273 
206 518 724 
50 
60 
31 
2 33 
47 
47 
130 
4769 18 
4786 
231463 
13 
13 
525 
525 
3 
713 
713 
1 
61 
6 
12 
10 
22 
3 
7 
io 
17 
893 
893 
893 
26 
1701567 
1213 
1213 
13 
25 
10 
48 
26 
26 
8 
67 
65 
252 
2894 
3146 
365 385 
438 
438 
194 194 
59 
59 
267 
1226 
661 
661 
51698 
485 491 
1 
26 
26 
59 
2 
630 
630 
2 
52 
455 
456 
606 506 
5 28 33 
2 
2 
843 843 
50 
50 
431 
43 
611 612 613 614 515 616 61 
622 523 
52 
631 633 53 
541 
64 
551 
653 
664 
56 
682 
56 
672 67 
682 
683 
584 
686 
68 
591 592 698 
611 612 61 
621 626 628 62 
634 
635 
63 
641 642 64 
661 652 663 664 666 868 667 668 669 85 
681 882 663 684 885 
174 
174 
1626 
392 876 300 651 190 538 2744 
1046 
4646 
5591 
872 1416 2320 
16988 
1424 994 
1361 3779 
6626 
6625 
1084 
1084 
1212 
5417 
871 101 
7601 
3467 1118 3409 7994 
65828 
934 
6Θ4 
1618 
1040 
8462 
889 
8391 
123 
821 
778 
3891 
5198 
9089 
3142 
1777 
2867 
186 838 
668 
2842 
1169 567 
13946 
7200 1962 1324 
863 2633 
221 14165 
2145 
126 
126 
134 
101 
216 
31 
421 
16 235 
1019 
166 
48 214 
619 
134 
763 
460 
460 
25 
6 69 
100 
73 
73 
282 
798 84 
1 
1125 
464 
128 
305 
897 
4Θ41 
4 
4 
32 
536 
162 730 
24 
24 
56 
80 
136 
21 
161 
448 
319 
10 
389 
6 40 
1394 
157 
122 
126 
18 
60 1 
474 
CAMEROUN 
20 
20 
780 
283 
299 
136 
183 
173 192 
1246 
737 
3909 4646 
112 
1012 
1156 
17690 
17690 
1389 
953 1136 
3477 
1216 
1215 
939 
939 
569 
3345 383 
82 
4369 
2607 
796 
2823 
5926 
40664 
749 
437 
1186 
806 
4221 
625 5652 
98 
526 
858 
3274 
4619 
7893 
2133 
769 
1398 165 
408 
292 
2217 
1057 348 
8787 
6082 
1210 
877 
610 
1686 216 
10621 
1 
50 
61 
2 87 89 
4 
5 
1639 
1639 
136 
136 
214 
948 
1 
1163 
17 148 224 389 
147 227 374 
95 
679 
12 
193 
72 285 
867 66 
643 14 28 
162 168 
37 
96 2060 
234 
631 200 
62 
ββ 
1 1164 
28 
28 
90 22 
2 
1 51 182 
88 
5 
93 
85 
129 
233 
233 
7 
18 
166 
73 
18 
246 
79 
β 
164 
251 
10 
20 
63 80 143 
8 748 
248 
1 
33 51 
48 
39 
26 
3 
3 11 18 
4 
37 17 54 
11 
U 
138 
138 
2594 
2694 
3 
87 
167 
267 
11 
7 
32 
50 
81 658 
64 793 
23 38 61 
23 
114 
1 
29 41 
214 
6 133 203 
1 808 
69 4 
7 
111 
15 
460 
465 
95 
96 
190 
373 
373 
3 
30 
139 
172 
3 3 
19 
162 
266 
360 31 61 
472 
2 
467 
26 
495 
3 67 70 
124 240 364 
100 34 16 6 44 63 19 22 33 
326 
227 19 71 25 
626 3 
971 
67 67 
36 35 
126 
126 
168 69 227 
383 
Tob. 2 Export 
384 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
302 
673 
874 
676 β7β 
677 
878 67 
682 
684 
689 
68 
691 
692 693 
694 
696 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 726 
727 
728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 746 
749 74 
751 
752 
759 
76 
783 
784 76 
771 
772 
773 774 
775 
776 778 
77 
781 
782 783 
784 786 
786 78 
791 
792 
793 
79 
CAMEROON 
7213 
4203 
664 641 
1181 
16421 31678 
446 
1688 
330 
2449 
7610 
3388 3162 
1298 
3364 
529 1413 
10091 
30825 
112838 
2436 
345 3991 
1437 
2430 184 
10822 
1338 
2134 
9556 
2664 
10426 648 
2904 
12976 42534 
3173 
1463 4638 
9879 
3514 4393 
6627 6905 
5508 36726 
1631 
393 
616 
2439 
400 
4934 6486 
1977 
3994 
2602 908 
2066 
235 5336 
17317 
16230 
13376 895 
7951 1964 
2317 42732 
16212 
1164 
5346 
22721 
249 
317 
389 2 
4 
265 1269 
2 
241 
243 
82 
316 84 
60 
133 
28 110 
1243 
2045 
6319 
124 
206 380 
1 
125 29 
864 
363 
47 
1726 
395 
3709 249 
68 
3766 10302 
691 
16 706 
609 
220 1166 
776 3352 
260 6372 
396 
13 
48 
469 
16 
337 396 
7 
83 
72 23 
68 
780 
1011 
1950 
4923 85 
2236 29 
272 9494 
CAMEROUN 
6824 
3413 
139 616 
1027 
12122 26357 
226 
1061 
330 
1689 
6394 
1748 2804 
1134 
2910 
487 760 
6641 
21878 
83719 
2226 
140 2731 
728 
1922 131 
7878 
653 
1628 
6527 
492 
6294 285 
1629 
5064 21472 
1692 
849 2641 
7200 
2890 2704 
3689 2019 
4765 23257 
1000 
377 
450 
1827 
328 
4089 4495 
1783 
3211 
2693 667 
691 
219 3733 
12787 
13764 
7361 679 
4962 1870 
1520 29846 
18181 
771 
5149 
22101 
376 
13 
23 
13 
248 670 
β 
30 
36 
671 
69 67 
28 
147 
9 496 
267 
1744 
7046 
107 
1 
40 3 
161 
25 
176 
391 
226 
342 3 
250 
1794 3205 
97 
556 663 
1114 
155 81 
672 188 
207 2317 
7 
3 
10 
1 
130 132 
16 
632 
84 
1255 
11 226 
2124 
44 
836 225 
429 263 
396 2191 
1 
108 
109 
21 2045 2071 
24 
24 
36 34 
3 28 
260 
377 
23 
29 
62 
138 
313 1 
2 
10 
93 563 
21 
65 78 82 801 45 66 1127 
19 
6 
33 
1 
48 
428 
446 62 
109 
18 1053 
10 
10 
76 276 27 62 62 
2 1668 2165 
5092 
13 
374 
362 
15 
764 
37 
66 1317 179 
439 
1082 
3119 
46 
3 
48 
869 
80 1441 
65 210 
7 
726 
1158 
212 
232 
376 936 
136 
19 
83 4 
39 
712 2306 
349 146 279 21 866 
235 
319 
466 
1023 8 
7 607 
646 
3201 
54 
34 
88 
607 82 213 511 410 107 1930 
86 
2 
314 
363 
27 160 53 
49 
5 
118 402 
326 182 
β 322 
2 74 
912 
87 
168 
200 
3 
3 
12 
26 
2 
16 
318 
318 
12 1 
310 
323 
694 
27 
17 
44 
27 
2 
27 
72 2 
1 
636 
667 
679 
579 
12 67 
118 
29 
41 257 
11 
6 
16 
2 
4 
144 1 
328 
493 
966 
10 
23 
33 
2 
2 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
846 848 
847 848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 
885 88 
892 
893 
894 895 
897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
308 
014 
01 
022 
023 
024 02 
03 
046 
048 
04 
05 
061 
06 
07 
0 
111 
112 
11 
3 0 2 CAMEROON 
2217 
2217 
3363 3353 
681 
681 
637 850 677 368 673 263 587 4046 
4302 4302 
109 
749 754 
4185 
5797 
370 1099 323 403 2237 
6890 3496 778 994 359 646 873 14095 
36627 
546 
646 
46 
46 
51 51 
17 
17 
13 
8 
3 
31 
20 
24 
367 
477 
46 
391 
302 132 64 59 IO 39 24 620 
126 126 
484943 49788 
CENTR. AFR. EMPIRE 
233 
252 
917 
652 
122 
2613 767 
3406 
1663 1669 
116 
7655 
114 
664 
776 
13 13 
CAMEROUN 
1930 
1930 
2660 
2560 
422 
422 
643 793 666 226 664 227 512 3521 
2484 2484 
84 
660 
661 3147 
4542 
220 547 244 393 1434 
6169 3041 667 692 312 646 769 12331 
29224 
292 
292 
139 139 
167 
157 
71 
71 
82 128 19 15 21 354 
1813 
1813 
29 4 
113 
146 
87 29 
4 
1 124 
166 119 
4 
3 
12 24 324 
2 
1 
32 
12 27 
7 
63 
72 
72 
79 
79 
328231 32973 
EMP. CENTRAFRICAIN 
147 
168 
111 
87 
122 300 
685 585 
1270 
7 
2Θ13 787 
3403 
1471 1477 
109 
5897 
69 352 411 
11 
25 
36 
48 48 
1 10 16 
11 122 69 
10 55 14 
27 23 
129 
36 
36 
92 
92 
β 
134 
88 86 
134 134 
5 
33 
2 14 
2 
50 
106 
5 5 
2 11 
14 180 
207 
2 16 
372 67 24 32 
33 21 26 
252 
262 
593 
693 
84 
64 
41 
266 
297 
396 
398 
18 366 373 1 10 
73 
73 
12 12 
Tob. 2 
sne Velue 
EUR 9 
3 0 8 CENTR. AFR 
122 
12 
1 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
63 
641 
64 
663 
664 
66 
662 
66 
683 
68 
691 
692 
69 
6 
812 
01 
021 
026 
02 
041 
042 
64 
661 
652 
663 
664 
667 
668 
669 
66 
β β β 
66 
673 
674 
678 
67 
691 
693 
696 
697 
699 
69 
β 
713 
716 
71 
722 
723 
724 
728 
72 
73 
186 
198 
976 
109 
109 
182 
1498 
1677 
1828 
184 
2642 
2642 
149 
143 
317 
480 
480 
256 
369 
867 
230 
1162 
6188 
200 
216 
164 
808 
1061 
198 
866 
1054 
177 
846 
394 
128 
246 
183 
102 
1922 
624 
897 
123 
143 
189 
544 
146 
152 
321 
137 
668 
1580 
7389 
590 
263 
891 
296 
679 
386 
849 
2248 
134 
Deutschlsnd 
E M P I R E 
6 
76 
76 
80 
76 
340 
340 
22 
22 
16 
24 
8 
476 
14 
14 
60 
29 
83 
3 
3 
7 
10 
60 
1 
2 
4 
106 
6 
28 
6 
17 
23 
13 
23 
36 
92 
364 
7 
23 
37 
7 
18 
476 
633 
71 
1 0 0 0 EUA/UCE 
France Halia Nederlond 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
123 3 
130 6 3 
541 7 38 
33 
33 
96 6 
1460 2 
1639 2 
1690 2 
76 1 13 
2046 3 
2046 3 
149 
131 12 
306 12 
400 68 
400 68 
200 17 22 
260 29 66 
867 
182 48 
1106 48 
4339 103 117 
184 2 
188 2 
114 
762 9 
960 12 
198 
816 23 
1013 23 
169 7 2 
274 308 
290 35 3 
127 
237 0 
130 26 
89 
1369 73 313 
619 
841 16 1 
109 
143 
163 16 
492 16 
144 1 
149 3 
301 6 
98 12 
619 4 6 
1436 26 5 
0390 164 345 
668 10 
208 
817 10 
287 1 
676 3 
95 7 
287 8 
1340 16 7 
61 10 
Belg.-Lux 
1 
16 
16 
16 
6 
6 
16 
16 
8 
9 
17 
11' 
8 
4 
14 
4 
2 
18 
81 
2 
1 
3 
263 
37 
305 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Dsnmsrk 
69 
69 
366 12 14 
36 
38 
38 
31 
31 
31 
2 
63 
55 
2 
2 
4 
69 
2 
21 
23 
2 
14 
21 
107 
107 
107 
1 
i 
27 
27 
2 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 Deutschlsnd 
3 0 8 C E N T R . A F R . E M P I R E 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
76 
764 
76 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
643 
846 
846 
84 
851 
65 
874 
87 
662 
88 
892 
893 
694 
896 
899 
89 
6 
TOTAL 
963 14 
193 16 
222 32 
413 23 
677 H O 
296 14 
2684 208 
144 20 
419 88 
477 76 
261 11 
343 
147 
512 24 
1403 61 
2829 460 
1652 218 
138 77 
1090 259 
1668 82 
543 107 
7610 1173 
1346 
1419 
17190 2168 
282 
282 
678 6 
678 5 
160 4 
122 2 
103 
646 20 
378 
378 
168 36 
268 47 
141 4 
263 16 
452 16 
183 6 
101 12 
102 3 113 8 
1136 49 
3897 143 
44201 3315 
3 1 0 EQUATORIAL GUINEA 
623 
52 
6 
691 
699 
69 
β 
728 
72 
74 
764 
76 
781 
414 
420 
440 9 
1590 
107 
1741 β 
1947 28 
126 3 
215 15 
269 128 
630 523 
537 627 
302 
Jonuory 
1 0 0 0 EUA/UCE 
France Itolio Nederlend Belg.-Lux 
EMP. CENTRAFRICAIN 
884 20 2 
173 2 3 
188 2 
364 34 
163 t 2 
274 8 
2036 33 41 
117 
360 1 
396 1 
250 
343 
118 29 
483 2 
1318 31 
2180 4 3 
1334 
61 
793 16 
1592 4 
436 
6396 24 3 
1344 1 
1376 1 43 
13848 126 94 
273 7 
273 7 
261 422 
261 422 
132 1 
64 21 
101 
643 33 
364 14 
364 14 
119 6 
198 11 
134 
220 6 1 
436 1 
165 1 
79 3 
98 1 102 1 
1069 6 1 
2963 498 2 
36933 936 1941 
GUINEE EQUATORIALE 
β' 
3 9 1 
1590 
88 17 
99 1629 4 
154 1708 8 
117 6 
136 66 
82 22 33 
7 
8 1 
20 
43 
. 
298 
341 
3 
33 
8 
4 i 
'. 
693 
13 
35 
2 
50 
4 
4 
3 
4 
9 
2 
11 
69 
998 
2 
i 
30 
1 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Denmark 
2 
3 
6 
3 
3 
169 
14 
173 
227 
2 
2 
3 
β 
5 
2 
7 
9 
7 
35 
22 
837 12 230 
414 
414 
414 2 
2 
2 
19 
2 
1 
1 
i 
282 
385 
386 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
310 EQUATORIAL GUINEA 
783 
784 
78 
7 
8 
TOTAL 
631 
116 2 
1062 2 
2173 678 
220 31 
4902 780 
311 SAO TOME& PRINCIPE 
022 023 02 
042 046 
048 
04 
061 06 
0 
112 
11 
1 
55 
662 56 
5 
8 
711 71 
72 
74 
761 782 78 
7 
821 82 
8 
TOTAL 
267 1547 1816 
816 683 
116 
1614 
236 235 
3667 17 
317 
317 
317 
100 16 
135 136 
338 62 
367 41 
184 118 200 129 
123 5 
128 73 
172 114 2 364 16 
868 239 
130 130 
372 34 
8430 850 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlend 
GUINEE EQUATORIALE 
241 
106 7 
130 248 
414 364 43 
61 121 
853 2240 82 
SAO TOME. PRINCIPE 
54 147 741 794 796 943 
725 490 93 
38 7 
528 818 7 
1323 818 982 
286 
286 
286 
84 
88 88 
121 2 87 
68 53 26 
2 
30 13 2 
80 3 48 39 129 23 42 
164 54 44 
1 129 1 129 
100 192 4 
2072 1119 1381 
314 GABON GABON 
001 
00 
011 
014 
Ol 
022 
023 
024 02 
035 036 037 
03 
041 042 046 
047 048 04 
123 
123 
2561 
1639 
4165 
3761 163 
494 
966 6237 163 
206 44 173 233 
896 44 
1994 1571 680 
362 2948 7461 
86 
86 
2649 8 
1476 1 61 
4087 1 88 
2878 665 
447 47 
966 4306 712 
162 173 233 
662 
1994 71 1431 69 680 
185 197 2876 6 33 6692 1634 102 
Belg.-Lux. 
1 
1 
43 
63 
63 
90 
67 
167 
266 
49 49 
49 
67 
4 
4 
4 
29 
411 
37 
37 
i 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
390 
672 
681 2 
6 
1120 2 2 
3 
3 
235 236 
236 
31 
31 
31 
16 
112 
66 71 
116 
10 
85 26 160 
363 
12 
772 
12 12 
4 
4 
23 
1 
1 
25 
2 
2 
32 32 
6 
β 
57 
57 
i 1 
CTCI Value 
EUR 9 
314 GABON 
054 
056 067 
068 
06 
081 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
248 
24 
269 26 
274 
278 
27 
292 29 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
611 513 
614 616 
51 
622 
523 
52 
631 
633 
63 
641 
54 
651 
663 
564 55 
562 
56 
572 
911 
1342 349 
314 
2916 
645 255 
900 
239 
505 
846 
953 
953 
1163 
1252 
24649 
1410 
6693 8003 
1438 
1438 
9441 
1766 
1779 
791 
820 
117 
580 
788 
292 
319 
3764 
2267 
2349 
122 
122 
2479 
376 431 
445 
175 210 
178 214 
883 
600 
385 
986 
264 
875 
1140 
7889 
7889 
139 
1058 
2846 3841 
163 
153 
1210 
Deutschland France 
GABON 
76 
i 
76 
104 
104 
387 
11 
298 309 
309 
249 
249 
30 
32 
95 
95 
69 
89 
445 
2 
2 
2 
88 2 
89 10 
198 
29 
48 
75 
138 
43 
179 
63 
63 
4 
124 128 
694 
861 
349 
311 2216 
350 
260 
600 
238 
506 
797 
824 
824 
839 
903 
20161 
1187 
2858 4046 
342 
342 
4387 
1517 
1530 
499 
626 
114 
425 
614 
216 
242 
2939 
1734 
1823 
122 
122 
1963 
376 426 
440 
66 72 
89 169 
518 
611 
318 
830 
5 
623 
629 
7709 
7709 
133 
1020 
2206 3369 
102 
102 
1210 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
465 
2 
457 
2092 
8 8 
8 
3 
19 
19 
90 
91 
91 
1 
5 
5 
16 
6 
5 
3 
3 
211 211 
Nederland 
133 9 
142 
53 53 
3 
28 
1106 
171 
1472 1643 
50 
60 
1693 
138 
138 
7 
7 
i 
146 
33 
34 
34 
3 
53 1 
54 
60 
9 
69 
1 
1 
79 79 
43 43 
Belg.-Lux. 
9 
17 
26 
295 
295 
48 
76 
76 
483 
11 
18 29 
29 
124 
124 
3 
3 
7 
7 
134 
396 
397 
397 
1 
22 
6 
29 
7 1 
8 
63 9 
72 
69 
69 
12 12 
8 8 
— December 1978 Jsnvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
5 
6 
1 
1 
217 217 
39 217 65 
18 12 
1936 1953 
1046 1046 
2999 
4 16 
16 
60 
50 
21 50 
2 
2 
2 
114 
114 
19 19 
186 
186 
20 20 
6 32 
9 9 
4 4 
8 6 46 6 
Tsb. 2 
srrc 
Velue 
EUR 9 
314 GABON 
67 
682 
683 
68 
691 
692 
598 
69 
6 
821 
626 
028 
02 
034 
036 
03 
041 
042 
04 
661 
662 
063 
064 
066 
067 
068 
069 
66 
661 
662 
663 
604 
666 
βββ 
66 
073 
074 
076 
070 
β77 
078 
079 
67 
082 
084 
08 
091 
082 
093 
094 
096 
090 
097 
099 
09 
β 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
720 
727 
728 
72 
1210 
706 
802 
1697 
701 
363 
1930 
2994 
20673 
491 
3973 
761 
6216 
264 
1074 
1360 
961 
2924 
3876 
ISO 
704 
933 
130 
110 
718 
1202 
400 
4675 
3806 
770 
6Θ3 
796 
962 
146 
7033 
I860 
768 
127 
2967 
293 
7389 
116 
13491 
186 
eeg 927 
8871 
2182 
1β4β 
1333 
2886 
328 
931 
59Β4 
24160 
00092 
104 
4716 
1684 
1962 
1672 
10169 
724 
390 
0462 
239 
181 
134 
386 
6224 
13730 
Deutschlsnd France 
GABON 
1210 
106 472 
103 eoe 
209 1108 
106 622 
13 241 
31 1743 
149 2600 
999 16029 
ie 421 
103 3070 
9 734 
128 4831 
241 
906 
1218 
67 833 
79 2738 
146 3671 
β 113 
62 324 
41 667 
96 
β 61 
19 692 
β 947 
2 423 
137 3273 
11 2426 
129 479 
63 406 
27 5ΘΘ 
17 020 
6 128 
243 4704 
98 1484 
15 602 
11 68 
2967 
4 176 
368 6112 
110 
486 11610 
161 
66 480 
66 706 
18 8233 
2 2131 
77 1380 
12 1262 
87 2627 
16 310 
7 649 
214 5633 
411 20006 
1617 49860 
90 14 
186 4167 
91 1066 
β 1479 
1672 
373 8408 
297 40t 
20 370 
164 6617 
61 82 
144 37 
16 106 
6 347 
334 4466 
1030 11416 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33 
2 
35 
2 
ee 68 
338 
9 
1 
10 
48 
48 
4 
13 
17 
13 
16 
16B 
17 
41 
261 
70 
162 
36 
36 
14 
3 
320 
96 
46 
28 
478 
3 
656 
4 
30 
34 
1863 
8 
42 
36 
62 
272 
41 
2314 
3683 
8 
ii 
19 
53 
11 
72 
138 
Nederlond 
84 
33 
118 
7 
107 
60 
164 
631 
9 
41 
4 
64 
4 
4 
3 
3 
7 
367 
41 e 14 
84 
183 
702 
7 
4 
1 
12 
3 
1 
224 
228 
7 
2 
12 
30 
2 
111 
7 
2 
60 
212 
1227 
266 
396 
1 
662 
109 
10 
34 
15 
168 
Belg.-Lux 
11 
5 
16 
38 
36 
74 
288 
46 
144 
1 
190 
19 
2 
21 
6 
36 
40 
18 
2 
12 
28 
60 
665 
3 
. 136 
283 
1077 
176 
104 
113 
8 
400 
1 
91 
92 
7 
5 
13 
ud 135 
2016 
12 
2 
2 
16 
60 
82 
37 
169 
Export 
Veleura 
UK Ireland Donmerk 
61 
61 
27 
2 
4 
33 
469 6 13 
2 
2 
51 8 
61 8 
42 
66 
98 
41 
5 
18 
29 
37 
11 
4 
146. 
845 
6 
17 
9 
877 
20 
189 
2 
211 
12 
18 
739 
32 
66 
11 
214 
2 
3 
26 
1083 
4 
3 
7 
2285 8 7 
96 
140 
423 
669 
26 
469 
3 
13 
309 
810 
2 
30 
32 
2 
2 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
314 GABON 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
75 
781 
782 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
790 
366 
1146 
6463 
2412 
4242 
9168 
1639 
4659 
28583 
666 
941 
313 1919 
167 
161 
375 
5210 
6903 
1076 
3158 
3189 
765 
1613 
185 4194 
14080 
11144 
7987 
135 
6442 
161 
614 26483 
2038 
3268 
1334 
6640 
108642 
2381 
2381 
4524 
4624 
464 
464 
1168 
1704 
663 
486 
685 
217 
401 
6213 
3037 
3037 
246 
1825 
266 
3410 
6647 
364 
786 
628 
1880 
3396 
2162 
1173 
547 
361 
403 
Deutschlsnd France 
GABON 
34 749 
314 
34 1063 
269 5983 
71 2086 
17 4026 
244 8436 
576 983 
132 4344 
1299 26868 
126 626 
936 30 276 
166 1736 
16 131 
28 122 
21 336 
192 4802 
266 5391 
4 1015 
29 2937 
6 3166 
3 762 
62 683 
3 182 
500 2991 
808 11726 
1023 9600 
4918 2929 
136 
1423 4697 
3 148 
199 406 
76ββ 17916 
2008 
2047 
1092 
6147 
11320 88669 
16 2316 
16 2316 
13 3232 
13 3232 
27 420 
27 420 
6 1126 
1664 
17 621 
471 2 676 
8 209 
15 386 
48 6063 
2137 
2137 
12 233 
12 1690 
2 261 
156 2893 
181 4777 
120 242 
42 728 
19 600 
198 1646 
22 3363 
36 2015 
76 874 
73 461 
316 
3 381 
Jenuary 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
1 
8 
141 
10 
103 
91 
16 
102 
463 
4 
i 6 
1 
7 
10 
18 
3 i 
26 
733 
15 
806 
8 
69 
β 
2 
86 
28 
28 
1667 
34 
34 
887 
887 
17 
17 
17 
3 
11 
9 
2 
42 
768 
768 
272 
272 
1 
4 
6 
3 
28 
97 
"2 i 
3 
Nederlend 
14 
233 
29 
129 
17 
42 
464 
7 
4 
11 
7 
37 
44 
4 
113 
15 
132 
4 
Θ6 
4 
4 
77 
1134 
242 
1376 
2924 
8 
8 
1 
12 
13 
126 
126 
4 
3 
104 
111 
11 
4 
16 
1 
9 
i 
Belg.-Lux 
2 
2 
51 
1 
28 
216 
42 
11 
349 
10 
1 
11 
113 
136 
9 
2 
13 
6 
29 
304 
132 
30 
3 
469 
14 
14 
1183 
72 
72 
3 
7 
2 
12 
1Θ 
16 
1 
16 
12 
29 
1 
4 
1 
7 
3 
7 
11 
4 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Velours 
UK Ireland Donmork 
38 
38 
16 
11 
37 2 
60 2 
6 
26 2 
144 β 
2 1 
6 
2 1 
9 2 
2 i 
37 19 
39 20 
63 
39 
22 
668 
782 
206 
8 
158 
37Í 
2 
73 
76 
2927 62 
5 2 
6 2 
43 277 
43 277 
6 
30 
2 
6 
3 
46 
3 
174 
177 
8 
4 
68 
16 
23 
13 
12 
387 
Tab. 2 Export 
388 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
314 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
318 
001 
00 
011 
014 
01 
022 023 024 02 
036 
03 
046 
048 
04 
054 056 067 068 06 
081 0Θ 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
289 
26 
274 278 27 
292 29 
2 
334 33 
341 
34 
GABON 
676 8656 
31702 
172 
172 
141 141 
268084 
CONGO 
276 
276 
229 
997 1260 
1948 236 297 
2550 
1361 
1449 
6026 1768 9842 
194 214 106 136 652 
1809 
1856 
106 
110 
246 
605 
606 
261 
474 
736 
19473 
146 1438 1684 
171 
171 
1755 
192 
209 
112 414 636 
152 199 
987 
1072 1089 
169 
169 
GABON 
21 230 544 8098 
171 171 
16973 
CONGO 
ι 
10 
801 
801 
75 
76 
87 87 
144 144 
107 
107 
274 
274 
204 907 
1142 
607 
221 
287 1120 
31 
123 
8025 
1314 
9380 
130 144 106 132 612 
1661 1606 
104 
106 
228 
803 
803 
42 
244 
286 
107 688 795 
101 101 
180 
176 
112 
249 
•364 
36 45 
676 685 
64 Θ4 
2 
154 
64 
64 
32 
32 
18 
26 
69 
69 
3 14 
267 
4 
8468 
5 
78 
84 
1312 11 
7 1394 
32 40 
49 14 
117 
117 
194 
21 
216 
172 176 
31 31 
18 26 
434 
434 
25 
161 
8087 
2 
2 
u 
3 
14 
519 
519 
413 
413 
61 51 
1 39 
5 
136 
11658 281 
26 208 233 
444 444 
32 
32 
26 
26 
4 
16 
i 
36 10 45 
318 CONGO 
423 42 
612 
614 
61 
622 623 62 
531 533 63 
641 
54 
661 553 664 66 
672 
67 
682 583 584 68 
591 692 598 69 
621 625 628 62 
635 
63 
641 
642 
64 
661 652 663 657 668 669 65 
882 863 664 685 
673 674 676 677 678 67 
682 684 68 
692 
693 
496 
503 
126 329 631 
336 355 691 
460 482 934 
8069 6069 
366 476 1116 1947 
840 
840 
252 
742 133 
1130 
317 187 
1496 
2000 
16264 
164 
364 
2427 
129 
2920 
106 
124 
934 
2846 
3780 
171 1962 880 646 663 119 4510 
308 1642 232 240 828 3094 
1452 1017 920 112 2368 5978 
132 278 444 
2612 1206 
715 
302 
CONGO 
20 286 333 
18 10 28 
97 
97 
5 22 27 
42 71 94 
207 
23 22 
221 
266 
76 28 116 
72 28 
46 9 
3 
176 
2 
146 
45 2 
14 
72 
476 
481 
61 34 190 
211 329 540 
7 388 397 
7947 
7947 
158 
471 817 
1446 
792 
792 
24 
479 39 
545 
292 161 
1051 
1504 
13373 
97 
167 
311 
2326 
93 
2730 
105 
121 
911 
2641 
3662 
100 436 806 446 688 94 2608 
136 1426 165 142 566 2477 
1162 888 
761 
69 2231 
5182 
106 199 331 
1870 1175 448 237 
1 
3 
3 
19 
8 60 
44 44 
13 
13 
36 
36 
18 150 
2 217 219 
31 
6 
3 
86 
8 30 12 38 
5 155 
12 68 10 17 15 122 
246 
14 
9 
114 
387 
736 7 
23 
20 
1 
21 
58 
2 
58 
58 58 
167 
37 
204 
2 
14 
1434 
17 
1476 
3 
7 
39 
54 
64 
61 
4 
56 
48 
1 
6 
1 
1 
121 
11 
2 13 
40 
51 
5 
8 
10 
39 
15 
249 
16 86 12 24 2 141 
2 24 26 
8 9 17 
182 24" 
6 
296 
3 6 
11 
12 29 
3 
2 6 
2 30 
167 
20 
20 
6 
26 
167 
61 
133 
133 
Export Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Nederlond Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederlend Belg.-Lux 
3 1 8 CONGO 
696 696 697 699 09 
711 712 713 714 710 718 71 
722 723 724 720 727 728 72 
730 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 
762 
769 
76 
783 704 70 
771 772 773 776 778 77 
781 
782 
784 
786 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 848 847 848 84 
851 
86 
860 
266 224 5617 
11684 
32898 
127 114 
2604 229 680 101 
3066 
392 2960 
392 
103 440 3464 
7883 
384 
404 
2219 881 1830 2272 863 1863 9908 
367 
220 
142 
719 
392 4212 4704 
260 2390 
990 
327 
1365 
5466 
3902 
3909 
1784 
1073 
367 
11252 
6533 1370 
296 7199 
51239 
637 637 
290 
290 
202 
202 
304 400 408 293 462 136 129 2187 
1034 
1034 
CONGO 
84 
17 7 
168 
348 
992 
4 
46 
166 
31 
246 
31 
136 
20 4 
1 192 
392 
60 
66 
118 
61 52 
96 
193 
81 601 
98 
11 
9 118 
202 
23 
239 
14 
33 1 
46 
277 
377 
839 
1516 
038 
U 133 
3210 
6246 
1 
1 
20 
20 
4 
4 
4 
4 8 
1 
t 
6β6 
232 161 
4897 
9673 
26831 
109 
69 
2108 222 
478 101 
3087 
361 
1846 
316 67 
392 2672 
6612 
213 
286 
1840 
779 1279 
1617 
574 
1514 7603 
251 
209 
116 576 
170 
4071 
4313 
231 
2321 941 
166 
860 
4624 
2697 
2367 
879 
272 234 
6349 
6464 
1308 
209 
7041 
39490 
494 
494 
263 
263 
187 
187 
281 
397 
377 239 
372 132 
120 1918 
932 
932 
318 CONGO CONGO 
83 7 
66 
212 1119 
1922 
136 
7 
143 
8 340 684 
23 
26 
232 30 
483 349 23 
242 1359 
20 33 69 
5 
36 
47 
111 
12 
214 
16 
68 
206 386 
10 
64 
16 
15 
11 
11 
31 3 
76 
1 
2 
121 
101 
101 
64 
66 
12 
2 
48 102 
16 5 
171 
2 4 3 186 3 
67 
67 
468 
184 
220 
739 
14 
10 
4 
28 
23 124 254 
7 2 13 12 80 7 101 
71 
79 
1 
4 
27 
32 
474 
10 
5 
417 
6 
1610 
67 
44 
3 123 
12 267 
68 
6 
10 
73 
541 
214 
768 
20 
5 
6 
42 
2 
2 
8 3 3 6 147 164 
26 
30 
64 
4 
11 
2 
2 
16 
33 
33 
2 
14 
2 
48 
15 19 
10 
10 
37 37 
2 
16 17 
672 873 874 87 
681 882 886 
892 893 894 895 897 
911 91 
951 95 
TOTAL 
3 2 2 
011 012 014 01 
022 023 024 02 
036 037 03 
041 042 046 047 048 04 
064 066 068 05 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
112 
11 
121 122 12 
163 216 
1466 1924 
103 
270 
420 
813 
1696 682 760 468 180 127 243 
4096 
11082 
193 
193 
1423 
1423 
138602 
ZAIRE 
4461 
238 2183 
6880 
13092 
1782 
748 16636 
834 289 
1192 
349 1103 
303 
1995 7004 
10764 
340 1210 
124 1714 
2683 
129 
2712 
218 
282 
235 235 
1182 1187 
1423 
1608 
162 166 318 
267 
269 
26 
152 1427 1704 
32 36 67 
15 
21 
3 
40 
16 37 13 19 1 26 
9399 
ZAIRE 
1749 
146 
156 
166 
1291 1701 
86 
187 
417 
708 
1660 670 671 424 154 76 228 
3750 
9943 
168 
166 
1318 
1318 
110129 
30 
7 
187 
224 
716 10 
181 
917 
323 146 466 
302 302 
2 
74 
1789 
33 
1822 
102 
102 
26 
26 
4853 
β 
β 
62 
52 
11 
20 
72 114 
1277 
1463 
33 
21 β 
89 
13 
19 
389 
397 
24 
24 
93 123 
84 
88 
10 
43 
88 
5 
14 
2 
140 
103 
103 
6465 
13 17 13 43 
27 
27 
883 3 
10 
10 
26 
28 
162 
162 
190 
19 
19 
4 
12 
5314 
51 
4 
48 
103 
4369 
61 
181 
4661 
74 
87 
77 
112 
121 51 
101 
101 
126 
126 
780 780 
18 
3 
21 
6 
14 
2 
34 
182 
3772 
4204 
208 
1838 
6260 
6220 
1646 369 
8127 
611 
68 
616 
349 
112 
196 
4899 6656 
112 262 113 608 
638 24 
882 
202 
260 
123 
123 
912 
917 
120 
194 
100 530 726 
42 
42 
2 
54 
2 
17 
6 47 
26 
26 
3138 
14 
14 
34 
34 
133 262 
97 
97 
399 399 
23 
23 
767 
767 
122 
122 
36 
36 
389 
390 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
278 
27 
291 
292 29 
2 
323 32 
334 336 33 
3 
511 512 
613 
614 618 
61 
522 623 
52 
631 632 533 
63 
641 
64 
561 663 
564 
65 
662 56 
572 67 
582 683 
584 
685 68 
591 692 
598 69 
6 
612 61 
621 626 
628 62 
635 83 
641 642 
64 
661 
662 
663 
664 
655 666 
657 
668 659 
195 
289 
913 
1210 2123 
4141 
119 120 
14041 340 14381 
14608 
237 102 
268 
1490 164 
2309 
726 853 
1678 
2628 111 946 
3686 
14676 
14676 
841 409 
1643 
2893 
2263 2263 
481 481 
1724 6273 
449 
316 7761 
1445 555 
3074 5074 
40820 
278 314 
768 1090 
861 2609 
868 747 
1932 3261 
5163 
3392 
8340 
2040 
209 
327 102 
1091 
612 628 
Deutschland France 
ZAIRE 
119 
121 
33 33 
206 
68 68 
30 149 179 
247 
112 10 
212 
1439 71 
1866 
246 310 
556 
2168 98 224 
2490 
4090 
4090 
43 9 
464 
506 
969 969 
1233 2669 
210 
277 4389 
815 279 
526 1620 
16476 
1 1 
126 142 
191 456 
108 111 
344 292 
636 
420 
201 
162 
11 
6 16 
89 
10 12 
14 
17 
13 13 
162 
2192 43 2236 
2238 
8 2 
6 
10 38 
89 
103 224 
327 
u' 294 
305 
1757 
1767 
68 229 
196 
483 
70S 708 
19 19 
86 978 
18 
1082 
91 99 
266 446 
5216 
1 7 
121 344 
26 491 
9 11 
472 294 
766 
1874 
626 
519 
33 
71 12 
79 
52 79 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
57 
76 
1 1 
9738 29 9767 
9768 
7 
9 
16 
16 21 
37 
16 
62 
67 
671 
671 
6 29 
1 
36 
60 677 
80 
787 
31 69 
203 303 
1917 
249 263 
44 129 
62 225 
17 17 
368 231 
689 
176 
7 
49 
6 
89 2 
276 
46 56 
Nederland 
765 
645 
646 
846 
62 10 
9 
i 76 
17 16 
33 
6 
38 
43 
275 
276 
152 
152 
136 136 
36 305 
35 376 
141 18 
84 223 
1313 
99 1 
100 
3 
79 29 
106 
1 
187 
22 
94 
Belg.-Lux 
41 
82 
913 
1164 2077 
2893 
60 51 
1420 117 1537 
1592 
45 43 
1 
11 14 
134 
181 109 
290 
20 2 286 
308 
6924 
6924 
289 61 
99 
449 
450 460 
462 462 
298 609 
66 
3 976 
128 63 
1684 1856 
11848 
27 63 
354 390 
283 1027 
631 802 
401 1906 
2307 
728 
2684 
569 
161 
21 68 
493 
424 473 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
12 
19 
16 2 18 
18 
20 37 
23 
30 20 
139 
162 173 
335 
320 
62 
372 
739 
739 
1 
1 
220 
220 
239 54 81 
892 1 
1212 64 1 
21 33 
95 
149 
237 27 
325 689 
2 
2 
2 
38 38 
3536 64 262 
8 83 
67 158 
2 2 
277 496 
772 
194 
4648 
697 
8 
160 
β 
67 
7 1 
42 50 
1 1 
1 4 
6 
7 
2 
i 76 6 7 1 
CTCI Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
66 
661 
662 
663 664 
665 
666 
687 
66 
673 
674 675 677 
678 
679 67 
682 
684 
685 68 
691 
692 693 694 
695 
696 697 699 
69 
6 
711 
713 714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
725 
726 727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
751 
762 769 
75 
761 
762 
763 7Θ4 
76 
771 
772 
773 
774 
775 776 
778 
77 
16741 
481 
1279 
720 397 
546 108 
107 
3637 
1803 
4846 416 364 
3617 
716 
11771 
400 
1193 
300 1989 
9396 
702 1118 1602 2409 
327 780 4920 
21163 
64044 
856 
5156 1646 
5084 
6272 
19045 
596 
1838 
3699 4319 683 
279 3026 
7777 
22216 
1178 
634 1712 
6486 
4080 6739 
6272 
2668 4042 
29186 
1321 
214 317 
1852 
331 294 
992 15971 
17588 
3961 
7934 
4616 
170 
2329 163 
10191 
29263 
Deutschland France 
ZAIRE 
927 
1 
346 
167 67 
67 
4 
65Í 
112 
477 120 19 321 
23 
1072 
7 
3 
10 
432 
5 233 128 
456 
114 94 855 
2317 
6183 
9 
1349 
207 
11 
1677 
24 
29 
726 1026 4 
103 276 
2236 
4422 
104 
69 173 
746 
506 629 
528 
693 708 
3609 
714 
97 60 871 
22 26 
17 613 
577 
46 
242 
684 
102 
66 8 
7098 
8235 
3346 
150 
17 
79 88 206 
23 
582 
101 
1304 
23 527 
5 
1976 
17 
28 
47 
2180 
360 27 760 
583 
64 204 751 
4909 
12113 
627 
819 719 
2647 
6207 
11119 
23 
11 324 346 2 
12 2398 
1066 
4174 
268 
11 289 
2878 
474 2445 
1346 
506 659 
8207 
77 
117 163 
347 
89 
12 
417 14303 
14621 
896 
2166 
1690 
2 
103 60 
1043 
6980 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
688 
79 
342 
95 9 90 
4 
619 
141 
96 170 93 
1280 
666 2479 
108 
94 
27 243 
1962 
73 29 84 
82 
14 242 477 
2963 
8076 
280 
572 
30 
886 
84 
1337 
224 218 671 
23 75 
829 
3461 
116 
91 206 
1124 
56 224 
176 
136 420 
2134 
264 
i 
265 
3 
34 
37 
1400 
760 
160 
1 
1666 3 
216 
4206 
Nederland 
304 
26 
38 
64 
ioi 4 
149 
254 
36 
36 
6 
8 1 
2 5 
1 
190 
212 
1080 
15 
11 
β 
32 
18 
40Í 84 
9 
566 
1047 
8 8 
11 
31 23 
330 
124 122 
641 
170 
170 
1 
3 
6 
9 
18 
Belg.-Lux. 
6609 
230 
637 
334 204 
83 
77 
1466 
1447 
2863 121 246 
1177 
23 
6918 
266 
977 
209 1531 
4766 
198 668 
628 
1118 
35 235 2448 
9976 
28488 
290 
1915 726 
1361 
20 
4336 
303 
270 
1718 2176 4 
133 147 
2174 
6924 
614 
350 964 
1477 
2883 2279 
3644 
913 2038 
13134 
253 
7 i 324 
199 
61 
296 719 
1274 
1615 
4716 
1968 
63 
408 72 
1441 
10282 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
5852 5 11 
20 - 1 
38 
18 1 
22 7 
54 2 β 
107 
259 2 15 
2 
5 
3 63 
73 
3 
56 
64 
123 
60 
68 170 
164 
109 6 
193 789 
1 
6 
7 
8008 7 89 
14 
741 
202 91 
4 
1056 
89 
191 
296 491 
2 
8 117 
786 
1979 
68 
3 59 
41 
41 
55 
U 
3 140 
209 
31 
2 33 
127 116 7 
122 9 205 
344 
297 189 
34 
6 
6 
1284 116 61 
19 4 
32 
51 4 
18 
196 1 
267 5 1 
229 3 699 5 5 
4 
48 
4 
2 
49 
384 
491 
9 
42 
1 
52 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
781 782 
783 784 
786 786 
78 
781 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 847 
848 84 
861 86 
871 
872 874 
87 
881 
882 884 
886 88 
892 
893 894 
896 
897 
896 
899 89 
8 
911 
91 
951 96 
981 96 
TOTAL 
20625 
16469 
2029 
8292 
2468 
1216 
49978 
1882 
1002 
3801 
0746 
177686 
2692 
2692 
2024 
2024 
600 
600 
1581 
1913 
630 
1161 
386 403 
234 
0197 
2711 
2711 
182 443 
3935 
4053 
428 819 
181 
809 
2317 
8640 
2304 
248 
064 
663 428 
666 
13293 
34287 
343 343 
495 
496 
312 
312 
391001 
324 RWANDA 
022 
02 
041 
046 
048 04 
oei 
08 
0 
112 
1β52 
1694 
696 
392 
1194 
2269 
641 
661 
4676 
280 
Deutschlsnd France 
ZAIRE 
4110 6023 
4316 5036 
469 247 
2016 1023 
156 469 
168 138 
11230 11936 
48 12 
1 417 
2389 84 
2438 613 
33132 67360 
431 701 
431 701 
90 300 
90 300 
1 144 
1 144 
0 477 
1 378 
371 
4 9B 
22 295 
2 06 
29 61 
64 1746 
401 683 
401 683 
10 107 
07 40 
229 1434 
342 1666 
78 274 
141 134 
93 33 
18 301 
331 779 
5289 1573 
992 314 
66 35 
109 242 
307 
66 125 
80 170 
6692 2786 
8262 8826 
14 
14 
4 
4 
312 
312 
70979 90121 
RWANDA 
38 
38 1 
346 
41 314 
2 261 
43 921 
241 
241 6 
339 980 
13 141 
1000 EUA/UCE 
Italia 
446 
367 
349 
1241 
1507 
360 
4269 
276 
318 
5 598 
16040 
184 
184 
80 
80 
238 
238 
62 
120 2 
51 22 
203 
9 
476 
1108 
1108 
2 
70 
81 
13 
30 
β 
50 
203 
237 
18 
62 
42 11 
47 620 
2842 
489 
489 
43289 
8 76 
79 
46 
Nederlond 
18 
22 
9 
44 48 
141 
106 
6 111 
2168 
181 
181 
3 
3 
41 
99 1 
6 2 
148 
39 
213 
252 
10 
10 
7 
178 
4 
8 
26 223 
817 
36 
36 
14358 
66 
80 
38 
7 43 
107 
Belg.-Lux 
8012 
1735 
969 
2248 
266 487 
13708 
1268 
86 
1376 
2698 
53Θ42 
962 
952 
1449 
1449 
117 
117 
957 
1282 
47 
988 20 
131 
128 
3653 
513 
613 
60 
228 
1853 
2177 
63 
427 
46 
414 987 
1118 
626 
97 
144 
214 169 
167 2435 
12183 
2 
2 
139437 
1444 
1481 
260 
1 
613 1073 
300 
308 
2954 
3 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
2867 44 
3889 
16 1758 
17 14 
8568 
289 
96 
3 387 
94 
138 
14573 121 643 
83 
83 
19 
19 
38 
27 109 
6 24 
5 
208 
5 
5 
5 
29 
17 
17 
2 
2 
4 
1 
1 
38 
127 2 7 
166 2 45 
62 
4 
76 146 
344 
54 
32 
93 
60 
65 648 
16 
15 
β 
3 
9 
1274 2 91 
294 
294 
31108 224 1487 
114 
114 
103 103 
β 
116 β 116 
77 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
324 RWANDA 
11 
122 12 
1 
269 
26 
292 29 
2 
411 
41 
431 
43 
4 
52 
633 63 
641 
64 
55 
662 
66 
672 
67 
582 
683 
68 
69 
S 
626 
628 
62 
636 63 
641 642 64 
662 
663 
668 
659 
66 
ββ! 
662 
663 
ββ 
673 
874 878 
87 
887 
88 
69t 
892 
693 
694 
695 
898 
897 
899 
281 
1833 
1833 
2114 
2885 
2743 
103 105 
2890 
320 
320 
427 
427 
816 
106 
206 227 
1833 
1833 
111 
111 
111 
111 
111 
128 
920 
1073 
210 
3846 
796 
124 
994 
239 328 
266 316 680 
630 
375 
201 
176 
1665 
240 
100 
102 580 
601 
377 
1939 
2880 
619 
604 
631 
117 
247 
133 
555 
106 
212 
781 
Deutschiond France 
RWANDA 
13 
13 
2 
2 
94 94 
96 
191 
191 
308 
308 
499 
49 
58 74 
196 
196 
41 
7 
7 
9 
9 
58 
72 
148 
63 
610 
72 
38 
122 
20 27 47 
16 
4 
96 
5 
6 
67 78 
5 300 
324 
i 
146 
90 
111 
21 
226 
14 
22 
169 
142 
1 1 
143 
17 
17 
2 2 
26 
30 
16 
27 27 
737 
737 
36 
36 
35 
82 
82 
2 
499 
601 
14 
1458 
320 
18 
342 
190 190 
81 14 76 
113 
266 
60 
120 
577 
194 
4 
2 237 
76 
2 69 
172 
16 
61 
6 
7 
1 
67 
7 
49 
33 
Jenuery 
1000 EUA/UCE 
Italia 
46 
46 
1 
1 
1 1 
16 
14 
22 22 
89 
89 
8 
27 
35 
63 
213 
71 
71 
2 2 
3 4 7 
19 
21' 
12 
6 
11 30 
10 31 
41 
8 
63 
2 
32 
4 
14 
312 
Nederlend 
163 
153 
1 1 
154 
39 
39 
73 
5 
2 2 
32 
32 
1 
26 
49 
76 
16 
134 
7 
11 
1 t 
26 29 66 
466 
486 
i 2 
1 
32 
33 
4 
4 
6 
Belg.-Lux 
3 
1832 
1832 
1835 
2607 
2665 
6 7 
2592 
6 
17 
90 93 
710 
710 
10 
69 
69 
20 
20 
29 
268 
305 
Θ0 
1309 
141 
53 
247 
46 135 
166 236 391 
30 
80 
128 
56 
338 
29 
85 
31 219 
425 
360 1481 
2302 
619 
673 
255 
21 
129 
106 
223 
3 
127 
267 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Velours 
UK Ireland Denmark 
77 
77 
2 
6 
9 9 
6 
6 
6 
129 
129 
60 
80 
209 
44 22 3 
44 22 3 
20 3 
5 
5 
10 i 
4 
92 26 4 
191 
10 
201 
4 4 
21 
16 
38 
14 
6 
8 
3 
86 
18 
78 
i 1 
6 
391 
392 
Tob. 2 
SITC 
324 
89 
8 
711 713 71β 
71 
723 724 
727 
728 72 
738 
73 
741 742 743 
744 746 
749 
74 
761 
76 
784 76 
771 
772 773 775 
776 
778 77 
781 
782 
783 784 786 
78 
79 
7 
812 81 
821 
82 
842 
84 
861 86 
872 874 
87 
881 882 
88 
892 893 895 
899 89 
8 
TOTAL 
328 
014 
Ol 
Voluo 
EUR 9 
RWANDA 
2782 
10310 
176 463 510 
1169 
1123 241 
149 
1100 2810 
174 
273 
546 393 209 
485 600 
684 
2717 
133 
174 
843 907 
124 
930 866 224 
120 
486 2579 
1752 
5639 
129 2122 354 
9913 
164 
20686 
268 268 
646 
546 
141 
244 
266 265 
207 282 
678 
184 151 
437 
666 176 162 
132 1229 
3579 
60388 
BURUNDI 
268 
273 
Deutschland Fronce 
RWANDA 
788 241 
1466 1853 
133 90 97 142 4 
366 110 
13 747 60 101 
3 
94 73 275 938 
22 46 
33 54 
269 34 162 64 19 9 
43 104 130 42 
280 62 
903 306 
74 8 
96 8 
239 170 261 178 
28 63 
236 15 413 33 11 24 
217 104 921 240 
642 832 
4880 24 
668 427 1 11 
6287 1095 
27 29 
9168 2967 
11 66 11 66 
24 331 
24 331 
2 35 
6 64 
2 248 2 248 
26 7 65 66 
80 166 
142 21 32 53 
246 80 
30 420 47 26 14 51 
3 4 107 635 
478 1563 
13030 9046 
BURUNDI 
33 22 
33 22 
1000 EUA/UCE 
Italia 
427 
608 
74 8 
B2 
8 
21 
117 146 
13 
22 
6 12 9 
86 15 
73 
200 
9 
9 
8 6 
112 3 83 
16 
2 216 
63 
362 
67 428 273 
1187 
7 
1876 
36 38 
80 
80 
12 
19 
2 2 
3 4 
7 
2 14 
20 
169 
3007 
6 
β 
Nederlend 
9 
600 
2 93 
96 
15 
70 
1 66 
2 
74 8 3 
29 35 
10 
169 
3 
3 
250 260 
3 
107 
5 
3 118 
29 
29 
742 
24 24 
2 
4 23 
28 
3 
6 
6 11 
16 
76 
2284 
81 
81 
Belg.-Lux. 
1130 
5337 
22 63 218 
315 
322 72 
66 
808 1104 
83 
148 
166 117 125 
200 271 
166 
1026 
31 
42 
99 128 
40 
413 205 92 
70 822 
496 
209 
72 389 28 
1193 
67 
4844 
121 121 
109 
109 
92 
163 
1 1 
168 122 
298 
19 63 
103 
107 76 89 
122 436 
1231 
20708 
10 
16 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
182 6 
460 
18 36 138 
192 
26 
207 238 
11 
14 
β 
40 44 
7 
3 
102 
7 
77 81 
47 12 4 
106 
90 258 
16 
64 
20 12 
117 
24 
1033 
10 10 
2 
2 
2 2 
10 
10 
2 
2 
2 3 
3 8 
β 
23 
23 
23 
8 
9 
i 
5 
6 
6 
6 
ββ 
1 
6 
8 
34 β 
1855 31 425 
116 
116 
CTCI Value 
EUR 9 
328 BURUNDI 
022 
02 
037 
03 
046 
048 04 
061 
06 
09 
0 
112 
11 
1 
263 
269 
26 
2 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
4 
613 
516 
61 
622 
52 
641 
54 
663 
554 55 
683 
68 
69 
5 
626 
62 
641 642 
64 
662 653 
668 
66 
661 
66 
673 874 678 67 
891 
Θ93 
694 
695 
280 
363 
140 
203 
1458 
1704 
3166 
854 
860 
146 
6120 
130 
133 
160 
131 
788 
1046 
1167 
120 
120 
222 
222 
376 
379 
667 
171 
281 
490 
111 
127 
1306 
1306 
104 
223 381 
219 
281 
156 
2891 
316 
373 
439 
888 1327 
669 
316 241 
1334 
139 
318 
629 203 390 
1180 
184 
116 
117 
406 
Deutschland France 
BURUNDI 
33 6 
41 24 
126 13 
188 13 
436 38 
284 
438 322 
690 2 
690 2 
27 
1389 476 
1 55 
1 67 
1 63 
2 16 
2 16 
48 61 
34 1 
34 1 
222 
222 
88 
88 
224 88 
11 
220 
246 
70 11 
70 12 
234 364 
234 354 
16 29 
17 36 69 90 
40 64 
71 70 
46 23 
782 664 
1 184 
23 168 
15 42 46 44 
60 86 
9 125 
18 173 76 19 
161 367 
1 
48 67 
15 93 33 
41 72 72 198 
2 64 
31 2 
6 2 
65 77 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
1 
6 
22 
26 
2 
64 
24 
26 
25 
3 
3 
5 
1 
2 
2 
13 
27 
27 
9 
12 21 
85 
92 
7 
160 
29 
34 
194 
623 
817 
2 
2 
37 
5 
10 
ei 
61 
60 
i 11 
Nederland 
190 
201 
234 
3 
237 
35 
667 
2 2 
4 
260 
260 
324 
2 4 
22 
22 
3 
3 
3 15 
19 
65 
18 
12 11 
23 
247 
25 
281 
36 
41 
2 
ie 
18 
i 
Belg.-Lux 
4 
36 
i 
750 1031 
1781 
162 163 
16 
2037 
4 4 
18 
131 
763 
1021 
1047 
84 
64 
160 
6 175 
28 41 
648 
648 
16 
4 
20 
27 33 
52 
1057 
121 
129 
176 
166 332 
24 
97 
146 
350 
97 
151 
419 170 
200 831 
66 83 
102 
99 
— December 1978 Jonvier — Décembre 
Velours 
UK Irelend Denmark 
2 38 β 
2 38 β 
1 
1 
364 
364 
3 2 
88 
444 40 123 
44 44 
49 
2 
28 
29 
29 
20 
20 
3 
3 
3 
66 58 
1 1 
32 
162 2 
186 2 
6 3 
211 2 60 
8 8 
162 
3 
168 
2 
5 
154 
1 
i 
1 
i 
Export Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE 
Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irato nd Donmerk 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Donmerk 
3 2 8 BURUNDI BURUNDI 
697 
099 
69 
6 
713 710 718 71 
721 722 723 724 727 728 72 
73 
741 743 744 746 749 74 
761 
76 
704 
70 
772 773 776 778 77 
781 782 783 784 786 78 
7 
812 81 
84 
861 
85 
872 873 874 87 
882 88 
892 893 894 896 899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
328 
02 
04 
216 679 1788 
6480 
208 
131 
318 
760 
182 184 822 171 229 413 2096 
113 
184 119 312 166 310 1164 
298 
311 
663 
763 
363 171 142 303 1139 
2029 2041 
070 1349 
419 7780 
14162 
149 
149 
202 
243 243 
130 
166 
186 
506 
118 199 
389 190 105 108 163 1017 
2419 
107 
107 
34284 
38 92 
236 
eoe 
94 
1 
315 
421 
22 46 
29 
4 124 38 
323 
3 
4 
17 
2 
16 
138 194 
86 
90 
50 
66 
40 40 
4 
192 321 
1014 
2631 627 
783 
373 
6362 
6771 
60 
60 
22 
θ 143 33 190 
36 48 
17 
21 
ie 
13 
86 
394 
10318 
ST.HELENA & DEP. 
134 
133 
16 
19 
209 
1090 
36 
48 
89 
β 
23 
272 
6 6 
27 
340 
3 
9 4 
4 16 
9 48 
11 
12 
361 
406 
28 20 
4 
77 169 
457 
39 
10 
163 
12 
6B7 
1780 
113 
216 
216 
69 
16 
66 
139 
81 
98 
198 48 87 25 117 487 
1069 
45 
46 
6270 
140 420 664 
1634 
19 28 
47 
23 
22 5 
39 
9 
76 175 
27 
35 
66 36 
2 
121 
256 
177 
183 
32 
36 
21 
10 
61 β 
114 
14 
e 
29 
121 
4 
194 1037 
36 35 
10 
17 
17 
3 
3 
7 
1 
26 
1 16 
2 43 
3 66 
171 
3089 
STE.HELENE ET DEP 
418 
5 
46 
2 
10 
43 
7 
107 
128 
128 
2529 
21 
137 
606 
49 
30 
3 
83 
4 
18 
331 123 4 243 763 
36 
258 90 
41 
661 
21 23 
40 
67 
260 
101 
67 
67 
. 492 
4 
215 
10 
624 
66 
68 
10 
10 
61 
7 
74 
160 
21 
29 
171 
102 
16 
8 
17 
343 
10224 
7 
166 
β 
24 
127 76 3 
27 30 262 
62 
62 
5 
21 
28 
763 
67 
68 
20 
912 
11 11 
12 
13 
27 
62 
62 
2690 
134 
117 
42 
3 
3 
3 
224 
3 2 8 
09 
0 
1 
6 
ββ 
691 
696 
69 
β 
76 
77 
76 
7 
β 
911 
91 
TOTAL 
3 3 0 
014 
01 
022 
023 
026 
02 
036 
037 
03 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
066 
05 
074 
07 
091 
098 
09 
112 11 
233 
23 
266 
26 
292 
29 
334 
336 
33 
ST.HELENA 6. DEP. 
149 
503 
160 
240 
135 
126 
105 
335 
786 
142 
204 
207 
74Θ 
338 
420 
420 
3222 
ANGOLA 
6276 6349 
13324 
6326 
688 
20310 
670 
347 
918 
627 1360 3090 2706 7753 
632 
118 
799 
216 
298 
3250 
2575 
5825 
STE.HELENE ET DEP. 
147 161 
150 
160 
180 
246 
686 
780 
2676 
132 
2706 
ANGOLA 
2 2 
1740 
7 
1747 
474 
29 
603 
2223 
28 
2266 
75 
76 
1078 
1078 
i 
1380 
1204 
2664 
100 
100 
35 
36 
106 
106 
77 36 112 
24 
24 
52 
" 62 
67 
208 
β 
214 
2 
2 
7t 
117 
132 
191 
94 
50 144 
60 644 
17 
56 
97 
3 
13 
26 
31 
66 
61 
62 
44 
44 
1878 
8 1886 
4756 
4762 
1398 637 581 
2683 
11 11 
260 
69 
403 
606 
609 
3223 2090 5313 
161 
161 
38 74 
112 
9076 
6676 
605 
1352 
1961 
1 
10 
26 
95 
96 
180 
199 
280 
2 
282 
149 
487 
155 
231 
136 
126 
105 
336 
699 
142 
204 
206 
744 
265 
420 
420 
3029 
2 
256 
268 
212 
216 
2 
9 
11 
610 
20 
22 
474 
474 
96 
7 
102 
296 
296 
33 
13 
260 
260 
393 
394 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
330 ANGOLA 
34 
3 
423 424 
42 
431 43 
4 
611 613 
514 616 
61 
522 523 
52 
531 533 
63 
541 54 
661 553 
554 
65 
662 56 
582 583 684 
5B 
591 
692 
598 
69 
5 
621 
825 828 
62 
841 
842 
64 
661 
852 
663 655 667 
668 
66 
682 663 
684 665 66 
673 674 
676 
677 678 
679 
67 
682 
684 
685 686 
773 
3539 
18987 5856 
24843 
422 422 
25330 
963 448 
390 484 
2420 
823 239 
1062 
906 431 
1376 
6057 6067 
514 462 
1023 
1989 
4066 4066 
639 6751 261 
6667 
362 
968 
1862 
3182 
26808 
381 
914 505 
1800 
484 
711 
1195 
267 
1634 
1183 643 588 
678 
5177 
478 254 
640 635 1868 
1777 2044 
136 
283 486 
167 
4979 
498 
919 
224 288 
Deutschlsnd France 
ANGOLA 
69 
137 283 
11020 3794 
14814 
408 408 
16222 
836 358 18 
246 2 104 186 
1667 264 
694 24 166 12 
750 36 
800 208 147 
1032 147 
3337 490 3337 490 
151 19 69 115 
196 133 
406 267 
16! 161 
259 31 4697 84 1 
4940 32 
93 17 
966 7 
766 163 
1804 177 
13997 1413 
112 28 
382 65 263 36 
737 127 
310 103 
169 146 
479 248 
220 1 
610 
626 625 66 169 
218 14 
2356 186 
69 320 106 46 
119 6 101 256 402 632 
1272 193 126 582 
89 28 
66 9 162 75 
1794 887 
118 2 
548 44 
42 117 
1000 EUA/UCE 
Italia 
704 
2690 
53 9 
62 
62 
13 
20 
3 12 
16 
714 714 
204 
14 
218 
669 669 
161 1061 173 
1395 
23 
1 
30 
64 
3065 
1 
340 26 
369 
10 
57 
67 
33 
186 
39 10 286 
168 
742 
43 12 
12 64 150 
i 86 
92 
β 
β 
Nederlond 
112 
7914 2048 
9962 
2 2 
10029 
92 26 
113 
262 
136 21 
157 
34 11 
67 
244 244 
333 61 
384 
768 
1219 1219 
109 69 
184 
199 
3 
1 
203 
3094 
17 
9 10 
36 
16 
12 
27 
662 
103 
42 
71 
876 
5 
86 
9 i 
119 
129 
248 
3 
40 
Belg.-Lux. 
282 
3 
3 
12 12 
16 
17 
123 5 
147 
54 1 
56 
32 26 
58 
98 98 
29 
29 
2016 2016 
44 7 3 
54 
612 
612 
2969 
11 
10 
2 i 
23 
172 
196 
180 
616 5 18 
28 
763 
37 28 
204 103 406 
312 1210 
13 
208 44 
1787 
276 
262 
165 171 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
135 
2 
2 
2 
35 16 
20 76 
159 
16 49 
64 
37 27 
64 
1021 1021 
11 23 
256 
290 
17 
17 
30 
396 
426 
2041 
212 
128 150 
490 
23 
158 
179 
3 
2 
3 9 
185 
266 
9 44 
113 9 175 
7 
8 
53 
81 
149 
89 
17 
17 
1 
1 
3 
163 153 
u' 11 
36 
36 
2 
4 
6 
209 
2 
18 
20 
4 
4 
9 
12 
12 
2 i 
1 
22 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
330 ANGOLA 
66 
691 
692 693 694 695 696 
697 699 
69 
6 
711 
713 714 716 71 
721 
723 724 
726 727 
726 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 745 
749 74 
751 
769 
76 
764 
76 
771 772 
773 
776 
776 778 
77 
781 
782 783 784 
786 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
846 846 
848 
84 
851 
85 
872 
1991 
2216 
771 205 481 2738 
532 
701 1706 
9350 
26499 
191 
2977 618 1042 4769 
312 
1211 5180 
316 756 
1851 
9742 
614 
368 
982 
2459 
1013 
1365 1696 1444 
2011 9987 
646 
161 
871 
3973 
4044 
735 1110 
226 
1827 
210 2334 
6473 
3688 
2134 424 
6427 
289 
1417 
14379 
927 
1041 
52278 
838 
838 
227 
227 
502 
3766 
468 2273 
129 
7211 
1116 
1116 
962 
Deutschland France 
ANGOLA 
844 46 
1 20 
168 86 15 223 49 1902 214 
293 1 
6 906 138 3587 437 
10245 2628 
32 13 
716 1382 
162 337 913 1733 
16 
213 107 537 3088 
261 1 421 3 
595 170 
2088 3369 
270 3 
73 25 
343 28 
279 466 
373 177 
246 254 246 438 606 40 
669 818 2420 2193 
397 36 
58 34 
465 70 
468 675 
517 679 
42 381 282 433 
11 157 
16 10 
10 110 1096 427 
1478 1519 
2050 244 
450 469 239 2710 1690 
224 
130 448 
5664 3080 
56 
13778 12729 
16 16 
16 15 
9 3 
9 3 
67 
39 
13 1 
42 16 
161 17 
14 6 
14 8 
691 44 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
1076 
13 5 9 120 
196 
459 327 
2204 
3646 
133 
133 
4 
13 19 
16 223 
752 
1028 
186 227 
413 
242 
116 
308 200 298 
64 1218 
97 
2 
99 
2335 
2349 
68 126 18 
1766 
16 45 
2028 
79 
251 25 357 
53 
112 
877 
2 i 
8188 
89 
89 
73 
73 
254 
899 
445 70 
51 
1581 
1042 
1042 
154 
Nederland 
52 
17 
283 
29 
37 
36 48 
460 
1780 
26 
126 7 3 
169 
6 
i 4 
11 
21 
2 29 
31 
195 
97 
99 33 26 
127 577 
9 
4 
13 
149 
150 
112 
36 
18 
27 
193 
46 
21 
252 
1 
1 
321 
42 
53 
1528 
491 
491 
1 
1 
161 
2976 
2176 
1 
5321 
3 
Belg.-Lux. 
884 
9 
46 94 17 71 
7 
6 23 
271 
4318 
19 
115 
93 
231 
208 100 
1491 
11 6 
56 
1872 
9 
2 
11 
19 
85 
60 41 384 
79 658 
25 
49 
108 
71 
71 
101 21 1 
4 
98 
225 
144 
156 160 
102 
2 
350 
904 
13 
16 
4096 
191 
191 
1 
1 
22 
14 
36 
1 
1 
9 
— December 1978 Janvier—Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
148 5 
253 841 
253 6 164 371 
35 
192 
9 
23 
i 262 2 1526 2 874 
2938 2 942 
101 
604 611 467 
1678 
83 
773 
46 
26 96 
162 
1258 
110 11 
121 
29 
165 
295 703 90 
256 1638 
77 
4 
122 
274 
276 
28 196 40 
5 
72 638 
987 
1060 
797 
1316 e 372 
3573 
872 
893 
10346 
36 
36 
124 
124 
20 
52 
4 
5 
96 
51 
51 
2 
2 
1 
105 
106 
34 
1 35 
1229 
^^■i 34 1 
8 1383 
4 
4 
1 
2 
3 
17 
19 
4 
43 
45 
10 
i 4 
60 
1835 
18 
16 
37 24 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux Denmark 
1000 EUA/UCE Voleura 
EUR 9 Deutschlsnd . France Italia Nederlend Belg.-Lux Ireland Donmork 
3 3 0 ANGOLA 
874 87 
881 882 884 886 88 
892 
893 
894 
896 
931 
93 
TOTAL 
334 
022 
023 
02 
041 043 046 048 04 
064 
068 
06 
091 
098 
08 
112 
11 
122 
12 
233 23 
267 
268 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
334 
33 
423 
42 
431 
43 
1886 
2911 
179 627 448 362 1624 
468 747 107 
1312 209 400 
3263 
17190 
280 
280 
211828 
ETHIOPIA 
2336 2918 6267 
9262 
902 
1660 
1826 
13656 
107 171 300 
434 
633 
967 
640 
078 
606 
506 
249 249 
360 
434 
799 
106 
166 
200 
208 
210 
2681 2767 
100 144 
1664 
1664 
ANGOLA 
757 
986 
80 
14B 
90 
171 446 
30 
214 30 
783 
77 
101 743 
302 
410 
72 
9 
191 
227 606 
113 
67 11 
37 
0 
226 
82486 22203 
ETHIOPIE 
67 279 
7 
286 
2 109 
111 
107 
4 
118 
2 
7 
19 
28 
24 
24 
186 
180 
104 
19 
123 
136 
136 
168 178 
1539 1539 
71 
8674 
902 
331 
9907 
106 110 
83 
63 
71 
71 
93 247 
7 
8 
181 
147 
143 44 
124 58 69 
687 
22644 
701 701 
160 
160 
13 
13 
16 16 
60 
60 
696 627 
14 
14 
36 
39 
1 
11 
16 
123 1 
25 16 
3 
186 
39623 
861 
870 
1861 23 
1684 
402 
306 
708 
14 14 
13 
13 
150 
163 
86 
86 
13 13 
90 
102 
308 
2 
7 
26 5 
7 8 
54 
704 
228 2911 3139 
638 
1126 
15 
1Θ 
209 
210 
1036 1085 
2 
161 
3 
15Θ 
156 136 
10 186 
44 227 761 
288 
268 
30646 
3 
20 
23 
17 
20 
26 43 
473 
607 
493 493 
360 
434 
786 
10 
12 
1500 1518 
649 
649 
861 
77 
77 
161 
161 
13 
37 
2 
2 
48 
1 
49 
106 
1 
1 
600 
822 
822 
103 
103 
13 
13 
944 
10 
10 
10 
4 
4 
43 
334 
611 
613 614 
615 
616 
61 
522 
523 
62 
631 
532 633 
63 
641 
54 
661 
663 
554 55 
662 
56 
682 
683 
684 58 
591 
692 
698 
69 
6 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 642 
64 
651 
855 
867 
868 
66 
681 
662 
883 
666 
ΘΘ 
673 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
βββ 
66 
691 
692 
693 
694 695 
698 
897 699 
69 
ETHIOPIA 
188 
133 680 
143 
118 
1232 
724 
734 
1460 
1136 
179 606 
1920 
65ββ 
6666 
121 
310 
539 970 
174 
174 
486 
1724 
148 2406 
4057 
396 
658 
5111 
19851 
960 
1034 
386 
731 
229 
1340 
128 
261 743 
1004 
137 
166 
481 
264 
1289 
102 
297 
523 
Θ12 
1587 
606 
611 
100 
492 
1750 
149 
231 
345 826 
463 
4489 
177 
472 681 
168 
607 1484 
B441 
ETHIOPIE 
ββ 
39 
447 
30 
71 eee 
430 
118 
548 
1046 
172 
164 1371 
2479 
2479 
23 
23 
201 
247 
38 
38 
209 
683 
62 960 
1921 
262 
322 2506 
8826 
46 
69 
266 
100 
106 
471 
53 
126 
210 336 
41 
163 
116 
14 
384 
164 
120 
71 363 
28 
126 5 
47 
247 
110 
59 344 
667 
23 
23 23 
46 
274 44 
12 
148 
693 
12 
6 
27 
44 
21 
13 
34 
1 
9 10 
574 
574 
36 
147 
13 
196 
4 
70 
2 76 
31 
44 
10 86 
1019 
162 
186 
23 
383 
28 
434 
1 
28 
66 84 
16 
18 
40 
13 
67 
266 346 
39 
11 13 
30 
93 
23 
5 
13 
34 
60 
126 
119 
36 
113 
38 
224 
633 
767 
27 
7 204 
238 
1084 
1084 
8 
β 
131 
146 
13 
13 
95 
822 
36 
993 
204 
42 138 
382 
720 720 
64 
101 
36 
190 
40 172 212 
63 
55 238 
66 Β 
147 
286 136 63 181 666 
1 
10 
254 
4346 
109 
371 102 
16 
422 
620 6239 
3 
25 
11 
2 
46 
47 
116 
116 
46 64 
128 
78 
206 
1693 26 46 
1866 
2181 
9 
27 
13 
29 
92 
33 23 13 78 147 
1 23 20 46 
70 
163 
32 
38 
Β 46 
382 
382 
117 
117 
88 1 
21 
110 
63 
3 
66 
4 
13 
9 
22 
13 
4 
68 
78 
118 234 
1 
23 
376 
66 9 7 
138 
209 
β 20 
59 
2 136 
66 68 
123 
186 
1667 
1667 
36 
134 
148 
317 
39 
154 
220 
21 123 364 
10 
67 
31 
88 
49 
66 279 334 
26 3 
270 
146 
473 
12 17 
266 
312 
2 82 
2 131 217 
2 
2 
182 42 36 20 
268 64 28 
463 1090 
66 
65 
64 
64 
309 
309 
10 
10 
318 
3 321 
11 
5 
22 
395 
396 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 
334 ETHIOPIA 
β 
711 
713 716 
71 
721 
722 723 
724 726 
726 
727 728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
761 
759 
76 
764 76 
771 772 773 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 78 
791 792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
842 
843 
845 847 84 
851 
86 
872 
873 
874 87 
882 88 
892 893 
896 698 
899 
17404 
563 
1941 1644 
4236 
732 
163 2043 
6167 162 
330 
1060 1437 
11074 
300 335 
635 
1926 
1379 
682 963 
1029 
1865 
7844 
735 
124 
880 
404 474 
718 1636 330 
314 
1138 
4245 
2906 
24292 
272 
6748 
6289 40508 
872 674 1950 
3396 
73292 
362 
362 
440 440 
172 
118 
264 114 861 
269 
269 
669 
104 
967 1667 
711 921 
1129 βββ 
492 Ιββ 
486 
Deutschlsnd France 
ETHIOPIE 
3072 1309 
69 β 
478 120 114 61 
727 178 
37 13 
276 373 
1129 8 97 
129 14 
154 6 610 7 
2332 420 
92 7 2 
99 2 
393 119 
449 32 
380 21 56 160 
616 16 
283 169 
2177 509 
421 2 
63 10 
484 12 
129 β 183 10 
486 432 50 109 
36 4 
381 232 
1478 310 
Θ90 287 
6664 1544 
57 6 
2636 356 
288 10336 2193 
830 29 67 
29 887 
17846 4621 
181 22 
181 22 
21 11 21 11 
16 8 
4 5 
71 12 77 6 206 46 
124 
124 
300 67 
43 2 
334 90 707 156 
431 23 600 28 
58 36 255 20 
40 201 137 4 
264 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8473 
478 ' 
864 194 
1530 
81 
17 310 
1664 30 
6 
228 506 
2841 
169 186 
355 
1098 
366 
141 532 
167 
1114 
3407 
141 
β 
148 
66 55 
227 1046 210 
250 
461 
2227 
592 
15316 
190 
3063 
6839 26010 
292 1849 
2141 
37714 
78 
78 
277 277 
87 
76 
123 13 354 
83 
83 
29 
59 
37 126 
1 33 
77 223 
37 β 
66 
Nederland 
490 
4 
17 21 
42 
6 
17 
8 
32 
402 3 
467 
4 28 
32 
265 
23 
21 93 
13 
93 
608 
30 
30 
4 4 
24 
4 
19 
47 
14 
3 
62 81 
94 
94 
1305 
63 
53 
1 1 
27 
5 
77 
12 
96' 108 
8 32 
33 24 
2 
12 
Belg.-Lux. 
969 
4 
4 
350 
167 
3 
610 
4 
10 8 
1 
8 
31 
4 
4 
6 5 
2 
i 
3 
35 
12 
6 
8 60 
42 
42 
669 
2 
3 
5 
11 
i 12 
190 206 
i 2 
Export 
Velours 
UK Irelend Denmark 
2727 2 382 
θ 
216 1247 
1480 
368 
146 717 
2167 35 
150 
221 408 
4212 
30 112 
142 
47 
511 
96 123 
170 
193 
1140 
117 
28 
166 
206 217 
6 80 11 
19 
44 
17β 
1288 
756 
20 
688 
39 2796 
102 101 
203 
10630 
28 
28 
88 88 
32 
31 
43 18 164 
62 
62 
160 
404 664 
67 122 
256 13 
275 
228 
24 
37 3 
292 
6 
6 
9 
13 1 
44 
5 
72 
24 
13 
37 
i 4 
33 33 
718 
42 42 
6 6 
1 1 
333 592 144 
183 28 17 
148 
CTCI Velue 
EUR 9 
334 ETHIOPIA 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
2991 
7637 
276 
275 
150370 
338 JIBUTI 
011 
014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
064 
066 057 
068 
05 
061 
06 
07 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
633 
53 
541 
54 
653 
554 
66 
591 
69 
5 
62 
649 
349 
1066 
1808 
190 
347 107 
2462 
141 
292 
246 
1084 
788 
2117 
639 
649 329 
113 
1630 
8716 
8761 
164 
749 
786 
17203 
761 
7063 
7834 
3820 
3620 
11664 
204 
207 
270 
2139 
2147 
2168 
161 
163 
164 
266 
266 
1421 
1421 
939 
427 
1393 
160 
247 
3552 
116 
Deutschlsnd France 
ETHIOPIE 
787 287 
2641 538 
7 
7 
36668 18213 
DJIBOUTI 
623 
284 
865 
12 262 
185 
346 107 
12 900 
11 104 
11 248 
16 6 
29 1056 
220 
44 1281 
451 
209 294 89 
1043 
1266 4354 
1268 4374 
142 
18 254 
18 272 
1353 9181 
398 
24 Ull 
24 1509 
80 247 
60 247 
104 1766 
3 
3 
32 
660 
6Θ1 
672 
61 
63 
64 
2 95 
2 95 
21 1397 
21 1397 
18 894 
6 182 
23 1091 
44 36 
45 94 
98 2855 
1 86 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
402 
1366 
53264 
i 
i 
221 
633 
754 
273 36 11 
319 
13 
13 
1087 
33 
17 
50 
60 
2 
1369 
1373 
1373 
3 
3 
1 
1 
3 27 
30 
34 
β 
Nederlond 
71 
342 
11 
U 
8592 
6 
46 
51 
1271 
127Í 
26 
29 
3 
12 
15 
88 
i 
89 
80 
98 
1 
13 
1688 
122 
927 
1049 
8 
8 
1057 
82 
82 
86 
38 
38 
38 
100 
100 
100 
26 
25 
12 
73 
81 
126 
3 
Belg.-Lux. 
3 
226 
1 
1 
7463 
12 
12 
3 i 
3 i 
1048 
1061 
1 
276 
275 
1370 
113 
113 
113 
1 
1 
1 
83 
63 
63 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
841 592 28 
1869 592 76 
266 266 
23762 887 2551 
3 118 
3 
26 
28 
7 
7 
3 β' 
12 
48 
3 
11 
36 
44 
142 
176 
4973 
6149 
3485 
3486 
8634 
β 
9 
9 
71 
74 
74 
66 
70 
2 
2 
24 
213 
237 
7 
27 
378 
17 
19 137 
237 
6 
242 
4 
4 
4 
1967 
1967 
160 
150 
2504 
22 
31 
53 
63 
29 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
338 JIBUTI 
642 
64 
668 
669 
66 
666 
66 
67 
684 
68 
696 
097 099 
09 
β 
713 
710 
71 
723 
72 
741 
742 
743 744 
749 74 
761 
76 
704 
70 
772 
773 
776 778 
77 
781 
782 784 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 846 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
886 88 
892 
893 
411 
497 
230 
114 
636 
136 
322 
103 
290 
306 
297 
140 342 
1089 
3081 
381 
168 
042 
691 
770 
639 
174 
131 216 
240 
1307 
120 
167 
441 
631 
309 
216 
310 199 
1191 
1961 
2063 
220 
4408 
670 
117 
720 
9872 
204 
204 
887 
887 
200 
128 186 
813 
617 
617 
114 
102 
106 
338 
136 
176 ne 485 
486 
328 
Deutschlond Fronce 
DJIBOUTI 
31 366 
33 426 
16 99 
33 
60 204 
13 110 
13 188 
1 61 
22 
1 30 
14 217 
2 113 16 171 
61 660 
107 1701 
23 323 
160 23 677 
321 
39 428 
2 197 
164 
1 102 161 
3 206 8 850 
31 32 
46 42 
4 290 
16 343 
12 289 
216 
10 68 14 163 
30 803 
177 1470 
1982 18 166 
196 3686 
676 
82 
13 ββ6 
376 7617 
12 115 
12 116 
81 384 
81 384 
201 
7 112 13 Ιββ 
24 745 
2 677 
2 677 
I 113 
76 
4 92 
6 294 
33 100 
83 67 
33 83 162 288 
12 467 
4 280 
1000 EUA/UCE 
Kello 
10 
10 
05 
80 
108 
3 
41 
29 10 
132 
362 
1 
2 3 
62 
70 
169 
2 
5 166 
46 
60 
3 
1 
217 1 
219 
27 11 
123 
640 
β 
β 
266 
266 
2 
10 
30 
17 
17 
10 
13 
1 
23 
Nederlond 
1 
1 
1 
4 
3 
18 
26 
4 
4 
i 
i 7 16 
2 29 
6 
6 
1 
4 
5 
3 
3 
47 
76 
76 
1 
4 
6 
1 
i 
2 
Belg.-Lux 
10 
10 
16 
6 
20 
4 
98 
268 
268 
138 
170 
670 
23 
23 
i 37 
2 49 
6 
5 
3 
3 
19 
8 
38 
8 
126 
18 
18 
li 
11 
θ 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Donmerk 
4 
14 
3β 
76 
105 
6 
5 
22 
2 
56 
269 
26 
30 
196 
211 
19 
14 3 
12 
22 60 3 
126 
126 
2 
2 i 
31 
64 
296 
36 32 
363 
36 
40 
4 
2 
2 
8 
4 
6 
4 
181 
i 
182 
17 
19 
9 
32 
1 
i 
921 3 243 
70 1 
70 
49 
49 
2 
2 
9 
16 
16 
26 
9 
40 
2 
2 
18 
3 
1 
14 
14 
β 
β 
2 
2 
14 1 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
338 JIBUTI 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
143 
104 
223 
391 
169 
1836 
5262 
137 
137 
220 
220 
64261 
342 SOMALIA 
022 
023 
02 
041 
046 
048 
04 
064 
05 
061 06 
0 
112 
It 
122 
12 
1 
24 
269 
26 
2 
334 
336 
33 
3 
431 
43 
4 
613 
61 
522 
623 62 
632 
533 
63 
641 
64 
661 
664 
56 
662 66 
572 
57 
785 
3968 
4746 
121 
2674 
190 
2885 
133 
147 
6333 
8382 
14208 
291 
346 
2629 
2692 
3037 
138 
146 
182 
473 
1636 
643 
2079 
2101 
439 
439 
482 
111 
310 
173 
293 467 
126 
see 603 
2280 
2260 
260 
224 
582 
214 214 
190 
190 
Deutschlsnd France 
DJIBOUTI 
2 129 
17 78 
6 211 
34 367 
79 
74 1601 
350 4084 
116 
116 
220 
220 
2812 28265 
SOMALIE 
676 1164 
676 1164 
177 120 
6 5 
182 125 
2959 2248 
2959 2248 
3723 3628 
22 27 
22 27 
63 
86 27 
71 
19 74 
17 
6 
23 
23 
16 
85 53 
30 2 
144 36 
174 38 
95 10 
18 2 
116 12 
799 β 
799 β 
198 6 
31 
268 46 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
7 
4 
θ 
20 
61 
393 
3931 
2277 
178 
2456 
18 
28 
10 
2616 
22 
54 
1 
1 
56 
49 
7 
43 
167 
1397 
620 
1917 
1939 
6 
96 
126 
82 
68 149 
21 
216 
242 
1014 
1014 
20 
14 
69 
190 
190 
Nederlond 
2 
83 
7 
7 
3189 
703 
1 
704 
117 
117 
56 72 
906 
164 
170 
3 
3 
173 
61 
61 
64 
83 
83 
Θ3 
111 
111 
126 
9 
10 
id 
29 
29 
37 
1 
38 
Belg.-Lux 
i 
7 
38 
2315 
2228 
2226 
121 
12Í 
1066 
1066 
3414 
63 
63 
83 
82 
B2 
88 
β 
β 
β 
108 
108 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
6 
6 
60 
89 
290 
14 
14 
i 
24 
10765 3 2991 
78 4 
8 i 
2 
2 
2 
β 
β 
116 
ββ 
72 
2662 
2662 
2034 
18 
θ 
β 
63 
63 
17 
70 
70 
328 
328 
331 
38 
49 
47 96 
102 
104 
263 
263 
2 
178 
182 
214 214 
4 
7 
18 
90 
90 
397 
Export 
398 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Donmerk 
342 
582 
683 
56 
591 
692 
596 59 
6 
621 
625 62 
634 
635 63 
641 
642 
64 
667 
668 
65 
661 
662 683 
666 
66 
673 
674 678 
67 
68 
691 
892 693 
694 
696 696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
71 
721 
722 723 
724 728 
727 728 
72 
738 
737 73 
741 
742 743 
744 746 
749 74 
761 
76 
764 
76 
SOMALIA 
488 
473 
1067 
330 
186 
372 687 
8490 
146 
669 778 
230 
668 796 
406 
892 
1298 
168 
709 
1108 
348 
238 187 
305 
1144 
974 
451 616 
2174 
189 
3021 
1373 454 
382 
882 100 
338 
1801 
8351 
15930 
1510 
477 2459 
228 
1653 
6229 
814 
2264 7015 
498 67Θ 
2003 2023 
15127 
176 
150 326 
2018 
1341 1784 
1439 680 
1329 8671 
242 
326 
4685 
4660 
SOMALIE 
5 
9 29 
22 
19 31 72 
2 
7 
23 
18 
32 
24 
47 
31 
8 7 23 82 
401 11 
11 
10 
614 1 
1 24 
973 
294 
471 
240 
614 
1612 
42 113 
168 
22 2711 
48 61 83 90 261 547 
64 
64 
342 
344 
52 
216 
38 
38 
1 
i 
77 
78 
236 
9 96 
342 
2 
16 
3 
27 
9 13 
16 
38 
22 
6 160 
84 15 
287 
34 
7 
8 
15 65 
129 
120 
122 
471 434 932 
148 105 316 566 
63 601 593 
204 
111 
315 
356 
868 
1213 
73 
633 
736 
240 228 175 178 868 
428 413 479 1451 
79 
632 898 405 307 294 69 318 1649 4472 
9823 
94 14 
1396 
2 
703 
2211 
314 
1373 1334 
452 
662 
36 
1656 6760 
161 57 
218 
818 859 473 317 310 
170 261 
3895 
3956 
12 9 
21 
95 
35 
134 
241 
4 1 5 
3 
57 
10 10 
10 
91 
3 220 
42 265 
3 
111 
227 
5 
232 
25 
44 
46 
17 
17 
10 
26 
22 
68 
45 
53 106 
12 463 465 
32 10 42 
66 
96 
183 
6 24 65 
82 24 
32 
138 
67 
2088 461 38 49 61 28 19 77 
2821 
3887 
1403 
460 669 
2 
514 
3238 
38 
271 
3992 4 
11 
1718 
330 6382 
16 92 107 
1016 401 1214 976 280 507 
4374 
16 
17 
211 
211 
6 
180 
1 
342 SOMALIA 
772 773 774 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
861 85 
872 874 87 
881 
882 
88 
892 893 898 899 89 
TOTAL 
001 
00 
022 
023 
02 
037 
03 
041 
048 
04 
054 056 058 05 
081 
06 
072 073 07 
081 
08 
098 
09 
328 387 339 483 764 2437 
3944 
28739 
931 
6412 144 
1297 
41467 
180 
2170 
2360 
322 
322 
970 
970 
240 240 
145 464 622 
478 135 680 
619 433 112 250 1573 
4724 
348 KENYA 
234 
234 
183 
402 
259 
305 
311 
627 
880 
748 
123 224 
1141 
6721 6764 
148 
799 
1924 
1924 
1095 
1106 
SOMALIE 
9 
i 
3 88 123 
206 
2694 
331 
173 3404 
121 
121 
7776 
2 
2 
28 28 
2 24 
5 
1 
9 65 
33 
166 
18 
29 
1 
237 
880 
2 2 
30 44 75 
34 
38 
76 
54 114 39 27 268 
485 
16639 
KENYA 
14 
15 
1 6 6 
13 4 1 1 
28 
64 
5406 
12 12 
10 
10 
401 
401 
1049 
1049 
396 
396 
12 
12 
70 
29 
16 114 
6061 
5061 
14 
14 
264 239 333 438 488 1839 
874 23629 
688 5130 
113 
917 31361 
274 
274 
861 
861 
207 
207 
110 222 337 
418 
79 651 
248 289 72 213 924 
73583 
14 
14 
3 
29 
59 
2161 
2220 
8 
25 
4588 
167 
402 
612 
111 
116 
7 
46 
35 
2 
3 
40 
32 
32 
76 
78 
4 
4 
938 
15 
1 
60 124 
39 107 333 
2791 
2266 
206 932 
2 
203 
6392 
8 
21042 
41 
41 
72 72 
5 
6 
18 
4180 
311 290 601 
1226 
1226 
167 
167 
4 
4 
5 170 181 
26 
6 38 
51 
20 
9 
93 
447 
30124 
203 
203 
26 
38 
40 
81 
218 
221 
31 29 
190 
283 
10 
42 
542 148 719 
406 405 
402 413 
208 
1 
1 
8 
8 
262 
262 
266 
11 
363 
77 
77 
261 261 
303 303 
8 
412 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
348 KENYA 
111 
112 11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 
266 267 269 
26 
274 
278 
27 
291 282 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
612 613 
614 616 
616 
61 
622 
623 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
663 664 
56 
662 
66 
672 
67 
682 
683 
684 
127 
3833 
3960 
572 672 
4532 
267 
292 
373 
680 
1649 
eie 
3667 
142 
273 
463 
172 
626 
697 
6000 
210 
243 
0028 
810 
0844 
118 
118 
7206 
1768 
1768 
327 
412 
480 
480 
2060 
841 
627 
1006 
1029 
1969 
951 
6912 
1018 
2107 
3766 
2744 
419 
2161 
6314 
16433 
16433 
1781 
797 
1138 
3716 
3690 
3690 
101 
101 
4040 
11993 
891 
Deutschlsnd France 
KENYA 
7 IO 
194 1609 
201 1619 
10 7 
10 7 
211 1626 
160 93 
150 93 
333 
470 367 161 190 63 
994 606 
126 
16 10 148 10 
117 68 
117 58 
1434 768 
13 
16 
331 1236 
376 13 
706 1248 
31 
31 
721 1279 
333 
333 
201 6 
243 6 
314 
314 
890 6 
353 17 
169 53 
276 68 
339 31 8 216 
187 121 
1301 498 
860 168 
669 631 
1229 701 
2303 3 
380 
807 82 3290 66 
3417 324 
3417 324 
166 71 
44 206 331 13 
640 289 
286 670 
286 670 
12 12 
690 306 
4231 434 
370 11 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3 
219 
222 
222 
36 
2 
17 266 2 
286 
39 43 
42 
42 
406 
3643 
3643 
87 
87 
3730 
1 
1 
39 
40 
41 
22 
1 
37 
66Θ 23 
639 
214 
232 
446 
26 
26 62 
493 
493 
1 
7 12 
20 
913 
913 
486 
6107 
89 
Nederlend 
6 
6 
80 
80 
86 
36 
8 i 
117 
44 44 
1 
66 
66 
228 
284 
87 
381 
381 
66 
66 
36 
43 
121 
121 
230 
259 
31 
139 
117 34 
241 
821 
162 
38 
190 
50 
194 244 
316 
316 
482 
28 
610 
1616 
405 
1 
Belg.-Lux 
20 
20 
20 
466 
466 
14 
1 40 
496 
114 
63 
177 
177 
60 
60 
i 
61 
6 
33 
163 
234 
42 
467 
31 
9 
40 
i 174 176 
1181 
1181 
66 
66 
984 
984 
9 
387 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Dsnmsrk 
107 
1815 65 25 
1922 65 26 
454 1 
454 1 
2376 65 28 
14 
14 
38 
997 24 
1098 
2 
183 176 
169 
144 
313 
1807 
203 
228 
421 
268 
689. 
917 
13 
13 
46 
79 
46 
45 
137 
186 
260 
266 78 
343 
1671 2 
283 
2977 80 
381 
728 
1147 
382 
38 
836 
1336 
2 
2 
99 
101 
126 
1286 
1286 
i 
1286 
9 6 
117 
131 
2 
2 
153 163 
9069 168 467 
9069 Ιββ 4Θ7 
979 83 
541 899 
2219 83 
738 
738 
149 
149 
801 
424 
420 
136 
6 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
348 KENYA 
585 
58 
691 
692 
698 69 
6 
611 
612 
61 
621 625 
628 
62 
636 63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
658 
659 
86 
661 
662 
663 
664 
865 
βββ 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
67B 
679 67 
682 684 686 
687 
68 
691 
692 
693 694 
696 696 
697 
699 69 
β 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
148 
17072 
8074 
838 
5263 
12185 
88118 
246 
733 
978 
1265 
4866 
1192 
7303 
303 386 
3828 
1864 
6682 
4487 
481 
1912 
686 
293 
217 
1394 
1831 
1009 
12309 
372 
1870 
1541 
820 
1673 
106 
107 
6089 
116 
6810 
1716 
6466 
227 
7982 
1686 
8317 
147 
32348 
1870 
2198 
340 
287 
4683 
4867 
164B 
709 
1068 
4714 
565 
1297 
7482 
22340 
92016 
4647 
1466 
9613 
4130 
4814 
βββ 
25335 
3821 
16047 
Deutschlsnd France 
KENYA 
8 
6299 760 
2694 828 
247 17 
1160 689 
4101 1434 
19474 4729 
6 ββ 
47 301 
62 367 
197 460 
90S 1117 
367 236 
1462 1802 
131 5 
132 5 
671 86 
228 88 
799 173 
1589 60 
48 17 
677 340 
29 12 
168 3 
47 2 
250 47 
209 119 
20 2 
2927 602 
9 
818 19 
317 33 
40 26 
189 661 
12 9 
64 
1469 847 
230 267 
628 156 
266 643 
99 7 
159 
19 173 
6681 501 
30 3 
7911 1750 
102 2 
490 96 
32 
644 98 
247 38 
29 3 
62 3 
73 39 
1436 86 
192 16 
79 37 
686 128 
2793 347 
18189 6791 
327 3 
90 
1234 814 
112 84 
1888 32 
809 1 
4460 934 
977 216 
2286 529 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
βββ i 
516 
1 
642 
1158 
10402 
1 
127 
128 
66 2018 
67 
2140 
29 31 
32 
25 
67 
1698 
3 
2 
92 
47 
48 
14 
12 
6 
1821 
37 
392 
116 
7 
89 
4 
646 
1 
5310 
1660 
2 
16 
147 
59 7194 
4 26 
30 
847 
3 
34 105 
172 20 
349 
636 2386 
14412 
846 
18 
52 
3 
919 
576 6001 
Nederland 
119 
2140 
298 
187 
648 
1133 
6354 
82 
82 
7 19 
9 
36 
β 20 
1681 
β 
1689 
22 
27 
93 
β 
70 
3 
8 
229 
19 
4 
64 
10 
87 
13 
167 
12 
214 
396 
67 11 2 
80 
2 
4 
3 
84 β 
304 403 
2921 
106 
2 
4 
112 
145 
2 
Balg.-Lux 
396 
603 
11 
106 719 
4017 
87 69 
3 
169 
54 
2 
66 
213 
24 
48 
181 
466 
23 
i 
331 
18 
373 
479 
234 
63 
12 
891 
67 
1736 
89 223 34 
37Í 
27 
22 
167 114 
12 
16 1260 
1618 
4779 
98 
9 
4 
11 i 
6 
171 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
21 
Ιβββ 140 
1019 117 
376 
2103 6 
3497 123 
22797 329 1016 
62 29 
258 
320 29 
449 725 
600 31 
1674 31 
86 48 
162 46 
1499 6 
1493 10 
2992 6 10 
1189 29 
371 16 
678 9 
637 2 7 
45 40 
113 7 
987 2 
1438 2 
771 14 8 
6129 46 90 
296 7 
417 
1045 
162 
603 
79 
23 
2826 
113 
3 
640 
3487 
54 
7811 
468 
771 
66 13302 
1406 
1289 
268 
263 3268 
3679 
1687 
460 737 2834 2 
330 
808 
6 
25 
1 
3 
2 
43 
1 
20 
3β 
57 
63 4 
24 
91 
17 
89 2 
10 4114 77 79 
14637 79 197 
45200 159 566 
4034 86 
1376 
6180 
3812 
2774 
63 
18328 
1728 
324 
2 
60 
471' 
174 8049 10 
399 
400 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
348 KENYA 
723 
724 
725 726 
727 
728 72 
738 737 
73 
741 
742 743 
744 
746 
748 
74 
751 
762 769 76 
761 
762 
763 
764 76 
771 772 773 
774 
776 776 
778 77 
781 782 
783 
7B4 786 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
843 844 
845 
846 847 
848 
84 
861 
85 
871 872 
874 
87 
881 
882 
883 884 
12633 
12268 
896 3677 
16069 
13635 79036 
3880 1918 
5798 
7249 
3242 6776 
8387 
8361 
7745 
41769 
2966 
541 1166 4672 
457 
160 
421 
14806 15843 
841 4201 2274 
1480 
2364 338 
5393 16881 
42599 41241 
2179 
27778 562 
6182 
120541 
28467 6504 
109 
37080 
346944 
2362 2362 
760 760 
152 162 
1345 
486 284 
495 
698 370 
688 
4243 
3119 
3119 
431 1409 
6202 
7111 
676 
1385 
172 288 
Deutschlsnd France 
KENYA 
1132 
4881 
442 1332 
10644 
3808 25501 
1091 182 
1273 
2919 
731 1323 
1869 
4034 
1606 
12381 
532 
80 38 660 
219 
129 
69 
612 1019 
225 645 624 
1096 
219 12 
1646 4165 
16816 17854 
346 
4228 1 
2762 
42006 
12573 1231 
13804 
105268 
266 266 
134 134 
37 37 
367 
21 5 
43 
52 22 
31 
631 
101 
101 
218 583 
1231 
2056 
197 
312 
3 131 
1069 
1733 
660 
234 
532 4963 
51 3 
54 
Θ20 
89 292 
472 
73 
735 
2281 
13 
θ 86 106 
2 
2 
64 
5142 5210 
19 246 7 
63 12 
661 1028 
6478 3423 
2784 2 
929 
12616 
12 5148 
8 
5166 
32359 
35 35 
18 18 
7 7 
16 
4 
9 
3 2 
8 
41 
508 
60S 
2 27 
239 
275 
64 
126 
3 19 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
1073 
964 
67 133 
66 
2016 9896 
624 262 
786 
260 
314 150 
187 
641 
918 
2370 
1012 
124 210 1346 
11 
4 
4 
236 264 
163 462 366 
108 
761 9 
288 2126 
1773 6864 
1127 
4623 113 
600 
14000 
480 
30 
610 
32207 
71 71 
61 51 
23 23 
87 
21 13 
4 
79 
12 
218 
296 
295 
2 33 
93 
137 
36 
17 
21 62 
Nederlend 
20 
76 
43 62 
41 
77 466 
106 99 
204 
419 
68 106 
236 
378 
290 
1496 
539 
34 126 701 
810 810 
38 54 
13 
19 40 
11 176 
26 
12 
109 
29 
176 
60 
1 
51 
4188 
55 55 
12 12 
24 
i 
2 
2 
29 
145 
480 
627 
32 
42 
5 
Beig.-Lux. 
1925 
1726 
273 4100 
159 13 
172 
63 
75 138 
253 
316 
396 
1230 
1 
3 
4 
26 
3 
10 
148 186 
12 
i 
19 1 
3 36 
1Θ3 647 
25 
21 
15 
771 
i 
i 
6811 
3 3 
4 13 
11 
28 
3 
108 
2 
UK 
7383 
2640 
361 1487 
4991 
6802 33231 
1807 1357 
3164 
2823 
1759 4686 
5215 
2633 
3765 
20880 
773 
294 688 1756 
193 
16 
273 
7807 8289 
384 2815 1328 
260 
1263 264 
2847 9161 
16255 13646 
670 
16109 446 
1816 
50842 
16882 1574 
66 
17624 
163174 
1886 1886 
627 527 
85 86 
858 
442 266 
439 
841 286 
513 
3423 
2214 
2214 
205 550 
3083 
3885 
363 
773 
146 79 
Irelend 
173 
26 199 
8 
24 
30 
62 
2 
39 41 
30 17 
2 49 
3 
9 
12 
12 
12 
376 
19 19 
6 
2 
6 
Export 
Veleurs 
Denmark 
31 
56 
2 13 
93 
301 680 
143 2 
145 
147 
208 55 
126 
388 
137 
1060 
96 
15 111 
7 
4 
11 
12 34 
59 42 
4 
36 141 
87 7 
4 
22 
120 
e 2 
10 
2772 
28 28 
18 18 
1 
2 
3 
52 
63 
116 
1 
9 
CTCI Value 
EUR 9 
348 KENYA 
885 
88 
892 
893 
894 896 897 
698 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
TOTAL 
628 
3148 
3268 
2633 
848 1039 
299 
474 856 
9347 
30242 
5147 
5147 
330 
330 
982 
962 
618867 
350 UGANDA 
001 
00 
022 
02 
048 
04 
054 
06 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
28 
2 
334 
336 
33 
3 
4 
61 
522 
62 
531 
532 533 
63 
641 
54 
563 
554 
66 
582 
583 
58 
430 
430 
1363 
1369 
344 
344 
166 
180 
116 
140 
161 
181 
2616 
656 
661 
661 
188 
263 
392 
111 
603 
531 
134 
183 
202 
290 
284 
105 400 
789 
2626 
2626 
106 
199 
313 
166 
383 
606 
Deutschland France 
KENYA 
198 36 
841 238 
145 27 
333 66 
192 9 262 369 
169 24 
190 9 204 76 
1488 578 
6464 1700 
20 
20 
22 
22 
917 1 
917 1 
159795 53940 
OUGANDA 
3 
3 
865 
865 2 
164 1 
154 1 
1 
1 
1020 10 
2 143 
2 143 
2 143 
86 
133 
11 
10 
21 
49 
62 
12 
92 87 
134 91 
39 
53 90 20 
182 20 
294 813 
294 813 
8 
66 2 
70 8 
28 
196 
226 23 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italie 
4 
129 
93 
173 
77 9 2 
10 60 
424 
1346 
63012 
i 
1 
4 
4 
4 
86 
92 
336 
336 
335 
2 
2 
7 
3 10 
200 
200 
45 
39 
64 
26 
60 
Nederlend 
2 81 
158 
27 
1 26 16 
9 5 
241 
1045 
75 
76 
102 
102 
18887 
2 
2 
245 
245 
87 
87 
14 
14 
348 
2 
2 
5 
5 
11 
12 
23 
113 
113 
36 
40 
72 
46 
118 
Belg.-Lux. 
ili 
13 
21 
3 6 4 
1 4 
61 
194 
23798 
240 
240 
99 
99 
339 
1 
17 24 
41 
41 
47 
i 
i 
1 
76 
78 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelend Denmark 
388 2 
1738 12 
2799 15 8 
1875 17 22 
566 366 13 
84 1 
266 
498 10 6479 32 54 
20214 59 230 
6062 
5052 
199 7 
199 7 
44 
44 
291649 1256 6720 
425 
425 
263 
267 
17 
17 
4 
3 
27 
2 158 
2 158 
740 158 
406 
412 
412 
16 
33 2 
29 
77 
106 
106 
4 76 
111 β 
20 1 
66 1 
227 
52 269 6 
646 6 
1226 26 77 1226 2β 77 
17 
92 
111 
66 
109 6 
174 6 
Tob. 2 
srrc Velue EUR 9 
380 UGANDA 
691 
60S 
69 
5 
61 
621 
626 
628 
62 
641 
642 
64 
661 
652 
063 
667 
668 
669 
65 
661 
662 
664 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
68 
691 
692 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
769 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
776 
778 
814 
166 
997 
5820 
109 
110 
1676 
121 
1806 
100 
190 
360 
201 
121 
477 
147 
947 
366 
2433 
110 
132 
603 
195 
1144 
110 
662 
192 
674 
1613 
134 
011 
120 
748 
128 
001 
2331 
9996 
758 
831 
1043 
1021 
631 
1424 
604 
1361 
623 
2804 
9004 
749 
842 
312 
093 
510 
1307 
081 
3468 
6971 
738 
117 
867 
248 
346 
184 
909 
274 
649 
102 
1102 
Deutschland France 
OUGANDA 
301 
40 
341 
1271 759 
22 64 
29 30 
004 119 
26 18 
669 167 
18 
1β 1 
34 1 
112 31 
2 44 
106 68 
84 28 
12 
78 
428 171 
49 
2 
1 1 
17 
22 66 
33 
13 
38 
176 96 
260 98 
66 
78 
2 26 
212 19 
2 
70 44 
400 90 
1944 657 
438 93 
36 224 
474 317 
60 39 
394 
1110 
168 33 
79 
186 
1918 β 
3964 78 
403 9 
410 10 
72 9 
100 160 
198 135 
684 7Θ 
370 4 
326 56 
1760 429 
024 1 
40 
004 1 
7 17 
27 41 
3 
BO 99 
12 26 
10 9 
2 
696 103 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
61 
66 
422 
313 
11 
324 
41 
22 
03 
31 
19 
44 
10 
2 
ui 
8 
130 
7 
21 
174 
80 
463 
287 
864 
20 
51 
86 
39 
62 
62 
279 
1827 
70 
59 
131 
606 
36 
9 
83 
1269 
292 
266 
2460 
28 
46 
60 
186 
59 
349 
43 
841 
1626 
37 
1 
38 
22 
25 
60 
380 
52 
124 
1 
81 
Nederland 
20O 
4 
204 
668 
14 
1 
i 
41 
127 
9 
180 
3 
3 
3 
17 
17 
218 
1 
i 
i 
i 2 
87 
14 
2 
20 
123 
6 e 
e e 
34 
Belg.-Lux 
121 
1 
122 
249 
6 
6 
i 36 
ei 04 
192 
27 i 
27 i 
3 
33 
162 
189 
2Θ 
66 
2 
68 
741 
6 
40 
46 
7β' 
76 
98 
98 
2 
9 
12 
2133 
2166 
9 
9 
26 
27 
81 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
118 
00 
204 
2429 26 96 
9 
60 1 
534 
63 
647 
100 
166 
266 
27 
14 
96 
25 
3 
4 
i 1 
760 92 
214 1 
1268 92 1 
69 
320 
167 
608 
63 
2 
113. 
212 
30 
482 
27 
422 
74 
418 
1487 
4609 92 7 
143 8 
371 
665 
981 
101 
299 
242 
3 
112 
624 2364 
68 
129 
79 
240 
110 
92 
232 
108 
861 
63 
69 
134 
170 
220 
60 
304 
183 
406 
99 
102 
110 
45 
i 
34 
80 
143 
143 
15 
3 
β 
95 
6 
124 
4 
1 
6 
12 
1 
222 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
360 U G A N D A 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
842 
843 
844 
84 
851 
86 
872 
874 
87 
882 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
3177 
5343 
4971 
3140 
3468 
112 
518 
17642 
9824 664 
3809 
14187 
54669 
294 
294 
667 
123 
405 
1386 
602 
502 
610 
367 
960 
153 
274 
661 
1072 
314 
104 
288 
1932 
6733 
3ΘΘ 
366 
88024 
362 TANZANIA 
001 
00 
022 
023 
02 
041 046 
048 
04 
054 
05 
061 
062 
06 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
552 
662 
6400 
256 
6688 
1676 
1010 
1727 
4414 
346 
623 
1847 
286 
2113 
1463 
1453 
298 1876 
2173 
17093 
437 
440 
442 
1106 
Deutschland Fronce 
OUGANDA 
810 237 
2180 552 
202β 790 
1179 1386 
1423 346 
13 
2ββ 22 
7089 3098 
4128 
24 
4152 
19336 4209 
θ 3 
β 3 
63 223 
6 12 
3 
98 240 
108 21 
108 21 
2 1 
108 
110 1 
4 1 
49 3 
121 17 
46 1 
31 β 
64 
123 
267 12 
756 296 
1 
1 
24616 6180 
TANZANIE 
12 
12 
732 6 
74 i 6 
1676 
495 
137 278 
632 1966 
60 54 
ββ 68 
13 1716 
13 1716 
627 2 
627 2 
308 
306 
2288 3748 
24 280 
24 280 
24 280 
1080 β 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
688 
1306 
1249 
601 
186 
148 
3389 
3 
22 
25 
8320 
33 
33 
64 
11 
12 
110 
98 
96 
3 
17 
20 
12 
47 
88 
4 
146 
441 
11442 
346 
346 
1 
3 
5 
6 
1 
26 
1 
1 
2 
2 
390 
7 
7 
7 
Nederlend 
39 
65 
4 
69 
6 
6 
251 
168 
168 
60 
17 
77 
9 
4 
13 
1 
2 
252 
2 
2 
1743 
32 
32 
1938 
256 2204 
19 
20 
216 
222 
16 
16 
1 
1 
92 
4 
96 
2693 
16 
16 
16 
16 
Belg.-Lux 
81 
28! 
23 
3 
27 
334 
5679 
β 
3737 
9422 
12248 
126 
40 
166 
24 
24 
105 
106 
3 
θ 
300 
14048 
1 
1 
274 
274 
616 
660 
1166 
β 
8 
1247 
1247 
2696 
— December 
UK 
1308 
1026 
883 
9 
1600 
96 
63 
3666 
17 640 
26 
683 
9729 
94 
94 
162 
56 
373 
696 
276 
276 
495 
171 
767 
43 
221 
294 
970 
208 
46 
166 
1604 
3645 
363 
363 
29038 
156 
155 
1091 
109 i 
64 
64 
16 
162 
102 
266 
368 
319 
319 
206 
218 
424 
2716 
106 
108 
110 
3 
1978 Janvier 
Irelend 
27 
27 
27 
303 
3 
3 
114 
114 
92 
92 
209 
2 
2 
2 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
14 
476 
8 
8 
i 2 
6 
1 
6 
18 
877 
4 
4 
1261 
1 126Θ 
683 
683 
1 
i 
696 
696 
4 
4 
2464 
3 
3 
3 
401 
Export 
402 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Prance Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Prance Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
362 
23 
24 
267 269 26 
278 27 
292 
29 
2 
334 335 33 
3 
411 
41 
423 42 
431 43 
4 
611 612 613 614 516 616 61 
522 523 
52 
631 532 633 53 
541 
64 
661 653 654 55 
562 
66 
572 67 
582 583 684 58 
691 592 698 69 
5 
612 
61 
621 626 628 62 
TANZANIA 
1107 
116 
804 166 991 
744 
947 
329 
367 
3565 
6770 
1000 
7770 
7820 
4176 4176 
2060 2091 
5190 
6190 
11466 
368 278 
273 1501 
690 
2398 6408 
1542 1360 2909 
4692 
168 
1638 
6488 
16642 15542 
883 
422 
2027 
3332 
1989 1989 
384 384 
2011 
6206 679 
8981 
6612 1046 2996 9663 
64686 
706 762 
486 1286 980 2761 
TANZANIE 
23 
25 
144 
253 
223 
228 
384 374 768 
782 
906 
207 
224 
4866 4865 
6995 
169 
67 188 
956 
47 1805 
3231 
676 
790 1467 
2720 131 368 
3209 
2949 
2949 
361 2 607 
870 
340 340 
973 4900 
319 6211 
3478 
723 
1011 
5212 
23489 
10 
10 
128 408 295 831 
19 
22 
45 
2 47 
1617 1517 
8 1 
2 66 42 
119 
134 50 184 
1346 1345 
27 
38 
17 
9 
83 
84 
418 432 
72 
93 
14 
14 
304 304 
1 
1 
344 
3363 
3363 
3363 
6 10 
306 95 
400 
16 
26 
1220 1220 
2 
61 
83 
372 
372 
11 
476 
13 521 
223 
316 
17 40 18 75 
16 
90 
113 
113 
63 54 
19 
34 
1968 
76 2044 
21 
21 
312 
312 
14 
22 448 
613 
77 
113 
190 
161 
169 
378 
378 
6 
106 
953 
963 
243 162 
Θ29 229 138 996 
33 
60 
81 121 
23 225 
38 
126 
624 
2 
626 
509 509 
38 
36 
7 33 
13 
466 
12 633 
69 20 79 
47 
47 
636 636 
7 69 
330 330 
1 105 92 198 
167 
3 
88 
248 
2136 
7 
20 
804 2 
835 
183 185 
67 
82 
352 546 898 
19 
27 
263 
283 
192 142 49 66 
450 73 
961 
276 292 673 
1953 27 
788 
2768 
8573 
8673 
414 
407 
1348 
2169 
367 
367 
11 
659 
664 264 
1377 
1072 81 
1422 
2676 
210 219 
227 669 428 1314 
22 
15 
16 
326 
325 
16 
19 
19 
34 
34 
34 
2728 2728 
2728 
2 
18 20 
1 
263 
263 
117 117 
7 7 
207 
208 
83 9 31 
123 
739 
13 
43 137 
193 
641 
642 
64 
861 
652 
663 
664 
656 656 
657 
668 
659 65 
661 662 
663 
664 
666 
667 66 
671 
672 673 
674 
676 
676 677 
678 
679 67 
682 
684 
686 687 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 
723 
724 726 
726 
727 
726 72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
61 
362 TANZANIA 
3428 1820 5248 
5044 346 482 285 206 211 
1388 1335 377 
9674 
745 768 892 466 956 4178 8111 
122 
746 3027 
1327 
620 809 
838 
2097 
1194 10760 
622 2913 
162 436 
4103 
5176 936 873 985 
4786 676 823 
6169 19413 
61448 
766 
206 8430 
496 11963 
648 22398 
1972 6668 
6902 
16599 1334 
2305 
4947 
15796 54520 
4624 1248 6772 
11238 2790 2188 5778 3618 6574 
32188 
1080 
70 
912 
198 
1110 
3662 
42 
62 
142 
64 
496 318 
6 
4790 
70 
160 
192 
36 110 
594 
4 
746 195 
140 
286 
47 92 
646 
2156 
81 
449 
63 
624 
39 
333 
263 
88 
1646 466 
79 
889 3802 
3987 
70 
12 
699 
96 687 
468 
2034 
146 
1730 
381 
6319 
765 1536 
364 
2894 3126 
1963 
204 2157 
720 
517 
483 
432 1447 
1056 4635 
TANZANIE 
4 
52 
69 
121 
103 
2 
11 
β 
53 
β 
181 
45 
3 
26 60 
133 
413 
434 
71 
6 88 
57 
1069 
28 
2397 
2426 
412 
4 
89 
19 
172 1 
1 
112 810 
5268 
8 
812 
63 
1 
884 
31 
113 
753 
937 
49 1883 
159 
11 170 
627 
142 
171 
303 255 
210 1608 
118 
26 
144 
153 
28 
14 
21 
22 
173 35 30 26 
261 
282 32 
4 
91 
413 
14 
14 
1306 37 139 107 70 
108 
417 2184 
3632 
233 
664 
206 
161 362 
4845 
i 
2483 
2940 10997 
674 44 
618 
4006 366 269 645 249 386 
6921 
367 
1613 74 
1687 
447 
136 
189 
41 
173 
86 
42 1114 
14 
53 
11 
620 
20 
i 
40 
116 
28 20 33 2 83 
2268 
6 116 
50 614 
26 
63 
213 3254 
7726 
113 74 98 
223 
97 403 344 185 
12 
585 
409 2035 
62 21 83 
73 208 103 634 
66 219 1203 
48 5 
53 
18 28 84 
2 
219 
4178 4427 
1042 
412 44 
589 
118 
2205 
64 
47 83 16 
47 
196 
17 
i 
19 
876 148 
10 274 
1324 
18 
18 
4 
30 
16 
1173 1299 
884 
1439 
2123 
679 166 166 282 23 122 693 837 288 3266 
450 436 620 127 512 
118 
456 282 207 766 22 
1053 566 
3448 
302 47 
62 434 
882 
1136 562 216 609 
2299 183 671 
3166 
8733 
22242 
406 74 
6581 
299 
10508 79 
17946 
1225 
4243 
2971 4134 
667 
736 
1316 4226 
19408 
1357 
946 2302 
783 1473 1123 2163 1667 2039 9148 
318 
260 
260 
29 
3 18 60 
10 
43 
1 
12 
3 
18 
630 676 
7 
6 29 
89 
53 
174 
7 
38 
248 
337 
289 
216 31 
4995 
6739 
401 
23 424 
6126 54 16 
1633 22 
1473 8322 
Teb. 2 
srrc 
382 
769 
76 
763 764 
76 
771 
772 773 
774 
775 778 
77 
781 
782 
783 784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
842 
846 
848 84 
861 
86 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
388 
014 
01 
022 
02 
040 
048 04 
Velu« 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Helio Nederlond 
TANZANIA TANZANIE 
100 21 60 1 
1293 320 1 450 18 
214 130 1 3 0 
3008 948 68 203 973 
3849 1093 03 270 979 
1083 201 119 64 69 
6260 1727 616 673 184 2968 174 334 134 
186 126 6 23 
1306 64 4 417 67 4102 1237 386 24 142 
16941 3546 1469 1307 465 
18084 3866 1866 268 86 
17389 1280 398 0362 238 
778 81 332 20 23712 3088 1664 2460 281 
920 10 224 17 
3199 430 11 1293 365 
64082 8760 3928 10916 997 
5103 4310 2 
12514 1565 10358 
6373 466 2 1092 22990 4776 2 1665 11462 
223031 40442 9998 32713 17744 
Ιβββ 236 1 114 124 
1686 236 1 114 124 
776 104 2 104 16 
776 104 2 104 16 
302 7 1 1 
100 2 . 4 113 
412 29 2 4 990 44 1 8 118 
260 63 . 2 7 
260 63 . 2 7 
239 102 . 6 1 
1019 213 1 17 168 264 32 1 
3842 862 312 137 664 
6364 1209 313 169 724 
172 93 1 19 
1108 177 . 3 6 
153 64 4 16 
1664 348 β 17 46 
3419 246 109 β 540 
1419 611 123 16 32 
492 38 2 1 7 
1164 442 229 174 21 
119 4 . 6 103 37 11 2 
1362 ββ 2 98 139 
8094 1371 466 312 741 
18826 3369 788 741 1788 
1780 . 7 . 1 6 
1788 . 7 . 1 6 
884 40 808 
084 40 608 
422091 93816 24184 44462 40300 
SEYCHELLES St DEP. SEYCHELLES ET DEP. 
110 1 4 61 
131 2 β 56 
627 4 5 17 406 
620 4 20 17 421 
242 . 2 4 2 
121 1 16 . 1 363 1 268 . 1 
Belg.-Lux 
27 
1 
3 
4 
265 
8 3 
i 277 
611 
16 
48 
52 
828 
16 
2590 
2806 
6200 
4 
4 
11 
1 
■ 13 
29 
29 
6 
284 
290 
18 
1 
2 
3 16 
38 
374 
2 
2 
23009 
7 
7 
Export 
Velours 
UK Irolend Dsnmsrk 
84 4 
415 50 
86 2 
1360 13 
1425 15 
297 88 
1719 78 1246 1252 6 1056 
32 
742 21 2261 61 
6343 83 2462 
10949 570 
8982 124 
327 18 18098 77 
649 20 
1004 48 
38009 867 
791 
676 
1222 1 2688 1 
97684 143 18207 
1187 8 16 
11B7 8 16 
374 173 
374. 173 
282 
40 
377 812 
170 
170 
127 4 
695 26 221 
1926 8 14 
2669 8 43 
52 1 
694 6 
79 
939 8 
1201 1300 
720 17 
441 1 
276 12 
107 36 1 
1042 6 
3831 1300 36 
10193 1316 276 
1762 
1762 
12 4 
12 4 
168382 2310 26868 
12 36 
12 48 
21 76 
24 134 
103 103 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 Deutschlsnd 
366 SEYCHELLES 8· DEP. 
05 
091 
098 
09 
0 
112 11 
122 12 
1 
2 
633 
53 
541 
64 
663 
654 65 
583 
58 
69 
6 
625 62 
641 
642 
64 
668 66 
662 666 
ββ 
678 67 
693 
696 
699 
69 
6 
713 714 
716 
71 
723 
728 72 
741 
74 
7β4 
76 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
764 
786 78 
171 10 
225 
149 
374 
1793 19 
776 6 805 20 
321 321 
1128 20 
112 9 
180 5 
244 87 
278 20 
278 20 
374 18 
232 16 648 34 
181 9 
182 14 
171 41 
1675 213 
146 1 183 2 
142 2 217 3 
359 6 
127 322 3 
109 117 48 
391 48 
125 230 
109 108 1 
180 
642 6 
2237 64 
263 24 680 
696 
1656 24 
132 
219 17 471 38 
176 24 
482 48 
267 37 
301 39 
163 244 
203 3 
132 
763 3 
295 21 194 
262 
1180 1926 21 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlend 
SEYCHELLES ET DEP. 
14 2 46 
1 1 
β 3 θ 
7 3 7 
313 22 630 
321 52 94 330 62 94 
1 37 1 37 
331 52 131 
1 1 
7 1 
7 1 
4 4 
4 4 
92 2 
β 1 12 100 3 44 
1 
2 1 
2 
117 11 48 
63 64 
26 2 12 22 7 
37 22 9 
16 β 23 13 13 
12 84 12 1 
37 116 
1 10 4 13 
1 β 3 21 9 
33 42 1 
201 214 38 
9 16 β 
9 15 6 
20 89 31 106 10 
32 19 
43 38 12 
8 3 
30 6 
6 1 
β 66 6 2 14 
13 76 6 
2β 7 
30 
24 . . 3 
1162 1243 8 3 
Belg.-Lux 
4 
2 
2 
13 
12 
12 
2 
17 
14 14 
1 
i 
3 
ε' 
4 12 
2 4 
1 
7 
61 
4 6 
i 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Velours 
UK Irelend Denmark 
91 6 
223 
124 5 3 
347 6 3 
700 10 186 
279 24 286 24 
283 283 
668 24 
101 
136 
137 
227 2 21 
227 2 21 
262 
197 466 
161 
165 
120 β 
1140 2 27 
β7 102 1 
112 173 
286 
103 267 
13 66 
186 
110 201 
106 
94 
146 4 649 4 
1884 5 
216 874 
686 
1602 
132 
88 280 1 
97 3 
336 β 
208 
227 
167 
244 
113 20 
116 
ΘΘ6 20 
241 184 
225 
18 661 
403 
Export 
404 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Irelond Denmark 
366 SEYCHELLES & DEP. SEYCHELLES ET DEP. 3 8 6 M O Z A M B I Q U E 
792 793 79 
7 
821 
82 
84 
851 
85 
874 
87 
892 893 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
367 
727 
72 
7 
TOTAL 
388 
014 
01 
022 
023 
02 
037 03 
041 046 048 04 
054 
06 
098 09 
0 
111 
112 
11 
1 
233 23 
26 
292 29 
2 
334 336 33 
3 
613 
161 207 358 
6116 
141 141 
134 
135 
135 
192 284 
376 181 790 
1669 
1158 
1168 
18307 
B.I.O.T. 
108 141 
176 
262 
MOZAMBIQUE 
1493 1497 
2583 
2176 
4772 
877 
877 
8480 398 
1667 
10648 
168 
173 
210 
210 
18129 
129 
216 
344 
346 
495 496 
169 
146 158 
1002 
218 141 359 
362 
141 
214 
4 
4 
11 
14 
14 
60 16 76 
126 
871 
12 
33 
45 
1430 
10 
10 
8 
61 
51 
1 1 
76 28 167 
247 
3 
3 
2843 
T.BRIT.OCEAN IND. 
2 
1 
1 
967 
967 
390 3 
393 
27 
27 
73 
73 
1483 
493 493 
39 
120 
127 
876 
106 116 222 
222 
48 
6 
27 
MOZAMBIQUE 
1465 
1465 
6 
7590 
8 
1015 
8613 
10120 
9 
9 
10 
4 
4 
8 
28 
28 
31 
286 
39 39 
12 
11 
11 
i 
16 18 52 
116 
708 
2 i 
33 
33 
726 
726 
1 
1 
726 
46 
46 
46 
2 2 
3 
1 1 
6 
3 
3 
3 
28 
28 
881 
7 
7 
802 111 913 
676 
676 
103 103 
126 
611 
2069 
2570 
611 
678 
38 
38 
65 
27 
8 35 
35 
7 
138 174 312 
88 
88 
59 
59 
187 
266 
228 116 493 
1127 
1127 
10986 
108 120 
132 
162 
313 5 
327 
202 202 
133 
133 
73 73 
83 
206 
288 
6 11 
16 
61 
5 
5 
7 
43 
69 
69 
514 
616 
51 
622 
623 
52 
531 
633 
63 
541 
64 
551 553 664 55 
582 683 584 58 
691 592 698 69 
621 626 628 62 
641 642 64 
661 652 653 667 668 65 
682 663 664 
673 674 677 678 67 
682 
684 
68 
893 
694 
895 
1 
1 
β 
7 
1 3 
3 
711 
713 
716 71 
72! 
722 723 
724 
727 728 
72 
121 116 629 
640 400 1040 
1086 128 
1266 
3400 3400 
185 102 174 461 
226 764 211 1247 
862 220 471 1553 
9493 
122 217 398 737 
213 
243 
456 
336 
460 2760 282 177 
4109 
374 1138 
112 1763 
945 3942 
401 
319 
6745 
476 106 697 
532 194 
138 
1606 280 
1028 3808 
17414 
324 2624 
802 3936 
528 1440 
317 7526 
447 1027 
11380 
89 
284 
669 248 807 
973 70 
1083 
1786 
1786 
2 102 111 
162 679 
63 
804 
482 
146 
271 
899 
80 
38 
217 315 
21 21 42 
103 4 
393 
238 
880 11 
1146 
260 214 39 159 726 
60 
62 
1 
30 
887 
136 
172 1237 
11 551 38 720 
112 
33 
2 3278 
17 
352 3821 
M O Z A M B I Q U E 
39 33 72 
334 
334 
38 
6 
2 53 
126 
181 
3 
3 31 
37 
31 
13 
132 176 
35 
36 
117 
63 6 
229 
18 
2318 112 
95 2646 
118 
118 
3 
9 39 368 1 99 524 
3661 
50 560 
52 703 
202 
160 1695 
60 
380 2602 
132 132 
18 14 
1 
33 
1 9 10 
2 
409 
2210 
20 2644 
2 17 27 
51 
18 
26 
4 
3 20 
2 134 195 
23 1 32 
62 132 
42 307 
4 
11 
32 
36 
170 170 
12 48 
8 115 
302 
68 9 
379 
91 
21 
112 
1 
13 
30 56 
37 
40 
18 65 
494 
494 
64 
2 
1 
64 
16 27 43 
89 69 
50 
50 
11 
12 
62 74 
1 
7 
6 
13 
3 475 
3 1 24 
667 
1396 
236 
114 
21 
163 
109 
7 
22 
294 
432 
3396 
96 
102 
197 
1349 
1 
1350 
14 
17 163 
22 
60 
82 
112 42 156 
767 
767 
33 96 21 149 
22 
70 2 94 
63 
3 83 
149 
28 166 
36 229 
82 161 233 
98 28 78 147 116 526 
149 31 
227 
183 14 
218 
529 
67 
44 
228 142 
311 1355 
2988 
160 
992 603 
1780 
108 1407 
116 1123 
247 
179 3196 
90 
90 
123 
123 
10 
26 
10 
66 
7 
40 
66 107 
Tab. 2 
srrc Value EUR 9 Deutschlond 
388 MOZAMBIQUE 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
76 
704 
70 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
846 
84 
861 
86 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
896 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
423 08 
164 116 
677 183 
1161 117 
1118 106 
1226 06 
1068 370 
894 470 
1196 144 
6642 1277 
241 41 
282 60 
1043 29 
1098 34 
367 26 
778 89 
136 2 
3009 2483 
4336 2618 
2860 330 
4012 827 
1648 16 
6429 1200 
660 02 
220 β 
16231 2602 
140 64 
ββο 
1061 64 
46612 11269 
202 β 
202 β 
100 1 
211 13 
428 9 
428 Β 
611 112 
632 146 
116 11 
124 29 
402 59 
267 140 
161 56 
333 92 
872 328 
2914 647 
156 
166 
43β 2 
43β 2 
100042 24681 
370 MADAGASCAR 
022 
023 
024 
02 
040 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
1116 3 
998 
168 
2271 3 
6721 
1376 
8096 
206 β 
206 β 
398 1 
440 1 
1000 EUA/UCE 
France Itolio 
M O Z A M B I Q U E 
8 49 
13 1 
21 60 
650 119 
99 178 
80 203 
23 10 
106 141 
582 96 
1440 807 
25 125 
40 132 
24 65 
47 66 
160 20 
213 48 
13 29 
187 41 
668 160 
187 367 
2800 24 
1612 12 
639 492 
2 1 
166 β 
5285 894 
18 
18 
10634 2437 
46 
46 
2 87 
13 96 
408 
408 
146 21 
156 28 
37 2 
4 
110 54 
40 β 
36 13 
216 
293 21 
617 616 
26846 6952 
MADAGASCAR 
1061 
988 
128 
2107 
0721 
1083 
7804 
160 11 
160 11 
118 
164 
Nederlond 
12 
3 
15 
5 
293 
36 
94 
17 
445 
12 
12 
162 
162 
11 
6 
17 
6 
34 
17 
i 67 
12 
1281 
39 
39 
16 
40 
9 
9 
100 
102 
2 
70 
7β 
23 
13 
1 
38 
307 
1 
1 
433 
433 
6488 
42 
8 
30 
80 
24 
30 
Belg.-Lux 
1 
11 
11 
66 
88 
28 
28 
2 
6 
8 
14 
90 
104 
i 
1778 
49 
. 49 
4 
ie' 
17 
70 
9329 
8 
2 
10 
292 
292 
240 
240 
Export 
Voleurs 
UK Irolend Denmark 
87 199 
22 109 199 
343 21 
703 2 26 
494 19 
696 24 
53 13 
280 9 3 
24ββ 11 îoe 
3β 2 
43 
745 
772 
152 
410 
83 
287 
967 
I960 
918 
9 3931 
486 
64 
7367 
5 
4 
6 
8 
17 
13 
S 
22 
69 17 
842 
949 17 
17631 31 463 
123 
123 
49 
2 
2 
127 
186 
84 
6 
66 
60 
34 
25 
β 
11 
2 
1 
169 20 3 
623 20 16 
166 
165 
1 
1 
26819 206 724 
11 
38 
38 
u' 
16 
16 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
370 MADAGASCAR 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
261 
25 
263 
266 
267 
26 
27 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
613 
514 
615 
516 
61 
522 
623 
62 
631 
632 
633 
53 
641 
64 
661 
653 
664 
66 
562 
56 
672 
67 
562 
683 
684 
68 
591 
592 
698 
69 
6 
11122 
1318 
1322 
062 
743 1395 
2717 
291 
291 
164 
876 
639 
1700 
166 
Ιββ 
166 
180 
180 
2620 
832 
651 
1383 
1480 
250 
174 
424 
1162 
1162 
1673 
168 
356 
185 
804 
138 
1701 
1186 
636 
1736 
1355 
301 
926 
2682 
11688 
11688 
913 
277 
679 
1769 
1322 
1322 
236 
236 
410 
2630 
644 
3621 
260 
216 
2671 
3036 
27689 
11 
7 
60 
67 
47 
89 
89 
203 
66 
479 
635 
639 
434 
434 
434 
33 
87 
97 
θ 
26 
276 
361 99 
465 
1203 
267 
166 
Ιθΐβ 
380 380 
426 
9 214 
649 
201 
201 
240 
1160 
292 1701 
22 
65 
633 720 
6007 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
M A D A G A S C A R 
10378 11 
1022 68 1026 58 
862 297 949 
1976 68 
291 
291 
147 
816 
429 
1453 4 
110 
Ιββ 
166 
61 
61 
2092 4 
741 36 69 
810 36 
857 80 
260 
170 
420 
592 
692 
1070 
104 
166 
52 8 
787 β 112 1241 14 
797 206 69 
1012 69 
83 42 686 8 
791 8 
11206 16 11206 16 
448 
266 1 365 
1088 1 
799 
799 
236 
236 
116 46 764 83 
39 174 
909 303 
146 19 
127 22 
1602 16 2076 66 
19336 467 
Nederlond 
112 
io 10 
10 
64 
9 
30 
30 
109 
4 
4 
122 
122 
166 
19 64 
28 
ui 
12 81 
93 
38 
67 
96 
6 6 
39 
2 41 
31 
31 
9 
461 
23 
620 
β 
1 
113 120 
1016 
Belg.-Lux 
646 
3 3 
3 
110 
112 
112 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
62 
6 
60 
9 60 
69 
31 
19 
60 
8 8 
291 
291 
72 
64 
126 
594 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Donmork 
38 16 11 
238 
238 
433 
433 
871 
β 
41 
47 
20 
2 
22 
66 
65 
2 
8 
10 
62 
62 
12 
8 
20 
18 
18 
46 
45 
216 83 
405 
406 
Tob. 2 
SITC Volue 
EUR 9 Deutschland 
370 MADAGASCAR 
612 
61 
621 626 628 62 
63 
641 642 64 
651 652 663 664 666 656 667 668 65 
661 882 663 664 666 66 
673 
674 675 677 678 67 
682 684 686 βββ 
ββ 
691 692 693 694 695 69e 697 699 69 
θ 
711 713 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 746 749 74 
761 762 
228 7 244 7 
699 86 
4363 247 
667 69 
6619 392 
116 2 
1489 96 1265 129 
2744 226 
2654 996 631 61 
1239 126 
320 1 
166 72 183 14 
967 214 149 1 
6329 1486 
289 16 
138 8 824 86 
312 16 
680 36 
2113 161 
2400 43 
1987 104 
220 43 361 β 
1306 66 
6366 253 
180 7 
1609 181 
226 6 302 2406 193 
1186 153 
617 18 487 26 
636 20 
1146 172 437 68 
681 15 
2860 366 
7747 626 
33671 3544 
160 76 
5284 2343 977 70 
6511 2499 
1419 389 
941 362 1745 67 
Θ963 1489 624 67 
743 79 
665 602 
2017 327 16117 3272 
1248 105 
203 1461 105 
1436 407 
1178 138 
1325 302 1771 77 
1626 763 
2231 308 
9566 1995 
676 T42 744 
1000 EUA/UCE 
France Itolio 
MADAGASCAR 
214 7 230 7 
457 1 3464 434 474 4395 435 
108 
1368 14 1043 66 2411 69 
1471 81 432 21 873 35 316 3 64 2 164 11 658 5 122 8 4021 166 
242 11 116 16 607 4 187 607 8 1719 41 
2112 64 1874 172 261 1146 14 6630 83 
173 1372 36 220 302 2156 36 
432 ββ 262 408 35 466 17 912 36 372 β 313 231 2231 128 5416 518 
26085 1356 
66 17 2766 4 776 21 3679 42 
937 10 435 40 1139 139 2340 267 667 629 1 134 9 1169 276 7340 732 
1070 7 170 29 1240 36 
842 70 994 28 988 41 1265 25 826 30 1638 61 6722 246 
82 291 744 
Nederland 
4 
6 10 
5 6 
14 117 74 
9 
Ιθΐ" 1 376 
2 66 
58 
46 45 
i 
i 
4 5 2 
82 93 
588 
7 
7 
3 
440 
i 169 603 
46 3 49 
87 12 
388 3 4 494 
3 
Belg.-Lux. 
149 206 2 357 
i 1 
19 
86 
4 
17 126 
20 
8 54 16 98 
191 9 5 66 32 293 
19 
19 
29 
9 28 19 
32 117 
1011 
39 39 
3 
106 2302 
6 2417 
16 1 16 
2 1 11 13 
i 28 
2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 12 16 30 
5 
8 22 30 
73 
46 
3 
12l' 
18 
14 36 
36 16 61 
606 217 6 
4 
22 21 776 
1048 
166 71 239 
29 114 294 127 
2 i 17 80 682 
5 
6 
27 6 3 12 4 26 77 
44 
3 
3 
8 
26 
34 
1 1 
i 3 
40 
6 
β 
46 
8 
13 2 
7 i 
i 
3 4 
11 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franco Italia 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 
769 75 
761 763 764 76 
771 
772 773 774 775 
776 778 77 
781 782 783 784 786 786 
78 
791 793 79 
7 
812 81 
821 82 
848 84 
872 873 874 
87 
881 882 886 88 
892 893 894 
895 
898 899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
319 7 290 22 
1638 149 1116 313 
171 166 6 310 42 212 11 
2043 40 1926 17 
2647 67 2321 33 
941 10 924 7 
1411 112 1186 4 1450 64 1396 
162 33 98 19 
549 45 205 296 
203 15 177 
2074 420 1489 116 6780 669 5474 442 
4232 176 2874 7397 5086 1944 97 
424 64 369 
4459 1812 2336 43 
346 62 269 2 685 31 455 2 
17623 7220 8237 144 
394 394 
101 100 1 
670 7 604 1 
61702 16023 36633 1988 
646 106 496 38 
646 106 496 38 
173 40 88 33 
173 40 88 33 
244 16 216 7 
478 17 406 42 
613 223 378 2 
266 7 269 915 120 688 8 
1833 360 1343 19 
288 42 229 8 664 158 329 83 
388 8 375 5 
1446 267 982 103 
1877 66 1688 40 
6Θ0 46 627 78 
248 7 200 40 744 66 567 106 
313 9 239 45 
416 23 316 47 
4335 206 3691 371 
8986 987 6981 606 
164 128 
154 128 
154811 28203 106788 4570 
372 REUNION REUNION 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 026 02 
034 
036 036 037 
264 284 264 
7128 613 4604 
12246 
6463 
2419 3160 341 12383 
326 
699 334 
264 
7128 811 3805 11644 
5891 
2419 2740 338 11188 
328 
βββ 334 1005 4 904 
Nederlend 
3 
i 1 
i 
i 
35 37 
18 
176 193 
1387 
β 13 
20 
20 
1 25 
26 
20 1 1 
θ 28 
87 
9 9 
4097 
664 684 
772 
417 3 1192 
33 
97 
Belg.-Lux. 
2 
i 
2 
3 6 
4 
i 30 23 2 
60 
60 
2618 
2 2 
io 
i 
11 
69 
59 
1 4 
13 18 
90 
5368 
2 13 16 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
44 
46 
59 
104 
12 
2 
u' 
11 36 
1178 
271 
220 
1669 
8 
2864 
4 
4 
78 80 
8 
9 
17 
72 
5 
β' 20 
11 
114 
215 
17 
17 
11 
i 1 
96 
96 
189 
12 
12 
i 
i 
7 
20 
5446 16 324 
2 
2 
3 
3 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
372 REUNION 
03 
041 
042 
040 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
247 
24 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
34! 
34 
3 
423 
424 
42 
4 
614 
61 
522 
623 
52 
633 
63 
641 
64 
561 
563 
2366 
2962 
3194 
166 
828 
3663 
10631 
1364 
1424 
946 
1608 
5341 
110 
686 
796 
1716 
146 
1683 
3630 
3064 
3064 
1222 
1726 
2948 
63658 
1232 
6656 
6887 
901 
2077 
2978 
9866 
202 
243 
243 
187 
431 
167 
316 
472 
1346 
830 
929 
171 
171 
1100 
5362 
474 
5826 
6921 
124 
347 
132 
204 
397 
2006 
2692 
17640 
17040 
491 
3363 
Deutschland France 
REUNION 
4 2232 
2902 
3 
166 
626 
3369 
7136 
9 1338 
1408 
944 
1692 
9 5282 
110 
13 639 
13 749 
1716 
145 
1603 
3438 
6 3049 
6 3049 
1146 
1613 
2769 
31 47641 
1116 
72 3877 
72 4992 
901 
9 199 
9 1100 
81 6092 
202 
1 242 
243 
78 100 
78 344 
157 
β 304 
O 401 
93 1193 
788 
2 880 
70 
70 
2 660 
6277 
473 
6760 
5845 
98 15 
116 220 
19 108 
7 262 
26 361 
10 2368 
26 2376 
7 17601 
7 17601 
450 
13 331Θ 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3184 
16 
3200 
10 
10 
3 
3 
4 
4 
3217 
65 
2 
67 
67 
40 
17 
17 
101 
101 
118 
4 
4 
6 
Nederlend 
130 
7 
27 
34 
4 
i 4 
9 
12 
12 
128 
128 
76 
44 
120 
2309 
62 
718 
780 
23 
23 
803 
9 
9 
i 1 
16 
1 
1 
1 
11 
u 
5 
6 
163 
166 
3 
2 
Belg.-Lux 
122 
122 
13 
16 
29 
i 1 
u' 
23 
27 
27 
217 
12 
12 
1162 
1162 
1174 
4 
4 
4 
1 
β 
β 
55 
1 
66 
66 
107 
107 
32 
32 
23 
Export 
Veleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
64 
64 
2 
2 
76 
76 
16 3 
15 3 
29 β 
29 8 
16 26 
16 26 
126 37 80 
947 · 3 24 
947 3 24 
684 
884 
1Θ31 3 24 
23 
23 
23 
6 
5 
23 
23 
20 
20 
20 
3 12 
27 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
372 REUNION 
664 
66 
562 
56 
672 
67 
582 
583 
58 
591 
592 
698 
59 
5 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
66 
661 662 
663 
664 
666 
666 
ββ 
673 
674 
677 
678 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
698 
697 
699 
89 
β 
71! 
712 
713 
71β 
718 
71 
4395 
8249 
4629 
4529 
237 
237 
706 
1688 
2436 
1424 
617 
906 
2847 
39374 
141 
167 
366 
3437 
317 
4109 
332 
461 
823 
1872 
3949 
5821 
476 
1635 
2068 
141 
263 
140 
689 
1778 
642 
7711 
2080 
1688 
407 
690 
1706 
478 
7083 
2143 
1941 
231 
2041 
118 
6613 
203 
737 
996 
1978 
963 
746 
646 
1822 
640 
2716 
3341 
12840 
46063 
248 
114 
207! 
1289 
1061 
4776 
Deutschlsnd France 
REUNION 
18 4349 
31 8116 
β 2993 
6 2993 
237 
237 
63 342 
28 1592 
92 1976 
140 1131 
27 466 
29 840 
196 2436 
600 36316 
64 ββ 
2 266 
115 2999 
10 267 
127 3622 
2β7 
6 460 
6 747 
6 1797 
86 3703 
91 6600 
12 462 
76 1370 
203 1626 
4 119 
42 115 34 99 
9 648 
1 1597 
77 614 
468 6352 
2028 86 485 
25 332 
150 465 
U 1641 
6 453 
288 5328 
146 1936 
62 1873 
172 
9 2023 
119 
207 8163 
1 158 
727 
8 934 
24 1835 
963 
662 
9 630 
61 1728 
22 616 
11 2062 
7β 3127 
203 11603 
1387 40207 
248 
114 
46 1978 
21 1266 
1048 
67 4666 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
β 
13 
1307 
1307 
134 
51 
185 
26 
26 
11 
61 
1670 
87 
89 
2 
96 
2 
100 
86 β 
71 
Θ2 
40 
102 
1 
66 
193 
16 
26 7 
26 
33 
8 
374 
49 1117 
48 
45 
16 
1274 
16 
1 
69 
9 
85 
116 
7 
2 
4 
1 
637 
39 
80S 
2901 
29 
-3 
32 
Nederlond 
3 
8 
110 
110 
163 
7 
170 
19 
id 
29 
489 
1 
i 
2 
3 
10 
13 
46 
33 
22 
3 
122 
1 
227 
2 
1 
91 
94 
β' 
β 
i 
16 
17 
369 
4 
4 
Belg.-Lux 
23 
111 
in 
3 
5 
8 
18 
e' 
23 
304 
89 
196 
286 
2 
104 
106 
63 
62 
14 
i 
10 
42 
192 
3 
74 
77 
46 
15 
68 
44 
4 
48 
86 
4 
1 
1 
66 
148 
924 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Denmerk 
17 
47 12 
2 
2 
5 
5 
91 
10 
101 
1 
1 
183 12 1 
6 
31 
37 
73 
3 
5 
8 
9 
31 
2 
36 
3 
16 
96 
17 
6 
22 
3 
28 
4 
26 
61 
269 
14 
3 
17 
i 1 
6 
6 
13 
i 1 
2 
16 
407 
Tob. 2 Export 
408 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Itolio Nederlend Belg.-Lux Ireland Danmark 
372 REUNION 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
793 79 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
851 
86 
871 872 873 B74 87 
881 882 883 884 
607 
793 
1569 176 
298 1668 
2116 7263 
408 186 593 
2221 889 1327 2638 1786 1931 10791 
591 
βββ 
276 
1732 
2487 503 
383 4285 
7668 
634 3191 2164 
922 3365 
110 3271 13667 
21622 6837 
721 
4732 2009 
903 36824 
309 374 
1502 
1602 
6246 6246 
866 665 
2797 
3496 1034 
1041 
1693 380 
613 10954 
5112 
5112 
116 
1049 
402 1089 2656 
388 
1494 
297 
125 
REUNION 
7 
46 
33 
16 287 
407 
2 
2 
46 
19 41 
76 609 
13 703 
111 
43 
154 
447 
81 
70 
86 684 
7 
6 
4 
92 
3 313 
425 
2683 
600 
667 
3840 
11 
6293 
30 
30 
19 
19 
26 
26 
1 
14 10 
11 
36 
14 
15 7 
37 
73 
86 
147 
21 
547 
340 
1267 112 
190 
1696 1611 
6687 
360 
176 
635 
1900 
833 1287 
2499 1162 
1869 9510 
279 
866 201 
1346 
1722 
370 
280 
4123 6496 
622 
3178 
2160 922 
2140 
107 2803 
11932 
17668 
6974 
523 3620 
1907 
867 30759 
309 
363 
71282 
1424 
1424 
5946 
6946 
821 
821 
2793 
3436 1028 
906 15ββ 
360 
613 10620 
4279 
4279 
102 
1030 395 
1028 
2555 
263 
1006 297 
94 
390 39 8 45 20 85 
598 
31 3 
34 
84 4 
θ 
27 
26 23 
170 
21 
200 
124 32 29 27 
212 
16 1068 
839 
72 110 
179 93 
10 
1303 
3617 
47 
148 148 
15 
15 
117 
96 
832 832 
14 6 
7 
7 
180 
2 
86 
2 
249 
23 
26 
192 88 47 
2 
129 
42 
174 
26 1 
28 
1 
16 190 
32 83 
429 87 
24 
561 
114 
114 
3 318 
34 63 
124 10 
20 
β 
77 334 
33 
8 
36 
7 29 
113 
21 
67 
84 
123 
3 
12 
2 
43 
19 
9 
10 
29 
1 
12 
2 
4 
18 
22 
8 
30 
372 REUNION 
886 
88 
892 893 894 895 897 898 
911 
91 
TOTAL 
373 
001 
00 
011 
014 
01 
022 024 02 
042 046 048 04 
068 
06 
081 062 06 
073 07 
081 
08 
091 098 09 
122 
12 
266 267 268 26 
278 27 
334 
336 
33 
423 424 42 
670 2974 
4333 3496 2489 
613 2287 
468 
1716 
16362 
46670 
2190 
2190 
290813 
MAURITIUS 
412 412 
349 360 7t2 
3489 
173 
3684 
931 4387 1226 6667 
279 
489 
104 
236 
340 
213 
270 
173 
173 
226 
536 
761 
124 
801 
926 
355 
366 
1170 177 318 
126 134 
143 
164 
307 
3706 225 
3931 
REUNION 
21 274 
16 44 90 60 70 40 22 332 
790 
199 
20 
20 
16 
3 
3 
2 
2 
204 
58 
262 
304 
5 
6 
620 
2279 
4270 2627 2060 
449 2217 
413 1383 
13480 
41404 
2170 
2170 
253966 
MAURICE 
34 34 
47 
168 
218 
264 103 377 
4372 236 
4619 
162 286 
174 
174 
29 
66 
34 
34 
4 46 49 
6871 
24 
196 
220 
19 
19 
3 23 26 
196 196 
44 
74 
118 
3 
27 
306 
7 
10 41 
393 
13276 
34 
66 
99 
1170 
1170 
i 
1171 
1 
i 
1 
54 
4 
1 
5 
1 74 
20 
20 
6424 
21 62 73 
433 60 
496 
18 
18 
27 27 
221 221 
10 10 
3286 
3288 
30 
730 4 
4 
287 
1035 
191 
1 192 
279 
279 
10 
1 U 
11 
418 
418 
29 
73 
5 13 24 
2 
44 
29 
29 
5! 
3 54 
2789 
6 2794 
2 
16 
117 
188 
101 29 130 
185 
183 
139 
139 
18 
172 
190 
514 
580 
333 333 
175 
318 
619 
97 100 
147 
199 
28 
28 
342 
342 
271 
39 131 170 
23 
23 18 16 
217 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 8 
373 MAURITIUS 
431 
43 
4 
614 
61 
622 
623 62 
631 
633 
63 
641 64 
661 
663 664 
65 
662 
60 
682 
683 684 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
011 
012 
01 
021 
026 
628 62 
641 
642 
64 
661 
662 
663 664 
666 
866 
067 068 
056 
06 
001 
662 
663 
664 666 
βββ 
ββ7 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
ββ 
691 892 
693 
894 
721 
721 
4867 
141 320 
228 
176 401 
344 
1004 
1370 
2879 
2879 
282 694 
346 
1222 
483 
483 
229 ees 261 
1376 
864 224 
392 
1480 
9537 
444 
144 
690 
220 
696 219 
1036 
462 ββ2 
1324 
5124 
1913 
2847 
1126 
881 
269 
543 492 
211 
13406 
1042 
3ββ 
287 
Ιββ 
1217 
122 
2539 
6769 
331 
263 
Ιββ 
1084 
1966 
208 363 
616 
226 
136 
106 
Deutschlsnd France 
MAURICE 
719 719 
916 
11 33 
36 
ββ 
102 
279 
104 
396 
664 
664 
142 
74 
120 
336 
20 20 
100 
234 
55 389 
274 
76 
94 
443 
2263 
3 
1 4 
23 
βο 
16 
98 
72 
31 
103 
71 
1β9 
Θ84 
ββ7 230 
38 
186 6 
19 
20ββ 
34 44 
18 71 
36 
2 
205 
30 
103 67 
203 
79 
98 
147 
6 5 
1 
20 46 
17 
17 
34 
48 
60 
851 
861 
64 
274 
69 
397 
22 
222 
68 303 
76 
11 
2β 
114 
1801 
336 
27 363 
43 
426 23 
491 
62 
226 
277 
1636 
1292 
431 
186 17 
131 
42 267 112 
4113 
126 
19 
69 866 66 
17 
1132 
24 
28 
166 
214 
16 
25 
76 
23 
41 ! 
1000 EUA/UCE 
Helia 
44 
44 
12 
14 
26 
441 
441 
64 
93 
167 
9 
6 
14 
682 
6 
72 77 
i 10 
11 
7 
2 
9 
263 
36 
78 
95 3 
β 
32 6 6 
623 
698 
233 6 
1 27 2 
βββ 
3 
3 
14 
14 
1 
i 
Nederland 
3288 
14 
2 
1 
3 
65 
56 
16 
15 
10 
23 
6 
38 
4 
95 
99 
36 
4 
40 
264 
34 
2 36 
5 
6 
17 
4 
21 
73 
13 
53 
7 4 
32 
8 
190 
8 
103 
111 
i 6 
β 
10 
11 
β 
13 
Belg.-Lux 
418 
81 82 
θ' 
β 
93 
93 
16 
16 
17 
17 
i 
i 
118 
i 119 
333 
13 
u' 
24 
18 
3 
21 
819 
70 
122 
10 
2 
823 
13 
i 29 2 
1708 
1761 
3Θ 
40 
24 
β 
11β 
22 
24 
θ 
u' 11 
Export 
Voleurs 
UK Irelsnd Dsnmsrk 
2 
2 
36 
29 146 
171 
91 
262 
66 
780 
862 u' 11 
1264 20 38 
1264 20 38 
70 β 
211 
123 
404 
5 
6 
39 
233 
148 422 
326 
138 
260 
723 
β 
6 
6 
27 
27 
4067 20 87 
66 
42 110 
133 3 
108 2 
160 
401 2 3 
296 
597 
893 
2463 
330 
1450 
170 609 
94 239 2 
215 65 
3 
29 
18 
i 
5635 2 61 
304 1 
99 209 
79 260 29 
711 
169! 
27! 
!Θ6 
40 867 
1413 
63 
171 
534 
64 
63 74 
i 
i 
3 
5 
10 
i 8 
CTCI 
Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
696 
696 697 
699 
69 
β 
711 
713 714 
716 
71 
721 722 723 724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 769 
76 
761 
764 76 
771 
772 773 776 776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
7ββ 78 
792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
842 
843 
846 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
882 
884 886 
600 
208 
361 
1383 
3634 
28137 
242 
9610 
168 
2466 
12671 
136 689 712 
2661 
640 
303 
2861 
7886 
310 
142 
452 
881 
369 
726 904 
1183 
1440 
6602 
270 178 
453 
442 
1530 
2002 
421 
1133 
906 
1542 
146 
965 
5123 
1488 
1802 
3002 
541 
100 6793 
139 167 309 
41091 
622 622 
347 347 
312 
242 
176 
1003 
695 
696 
118 
611 
844 
300 
870 
1613 
Deutschlsnd France 
MAURICE 
89 
62 
10 
164 
472 
3273 
137 
106 
8 
274 
46 
268 
828 
287 
44 
880 
2640 
88 
6 
93 
71 
72 
83 106 
689 
66 
1096 
71 β 
77 
135 
104 246 
6 
38 14 
108 
79 
78 
324 
191 
14 
243 β 
1 456 
6106 
32 32 
9 9 
24 
16 
16 
11 
70 
96 
160 
58 29 
67 
62 
161 
184 
614 
7269 
10 
7337 
117 
1997 
9466 
39 63 137 
73 
21 
140 
246 
731 
44 
9 
53 
666 
76 
177 161 
88 
313 
1379 
6 4 
13 
327 346 
356 
429 416 
234 
33 
90 
1563 
556 
371 
143 
246 
20 1336 
109 41 160 
16036 
111 111 
167 167 
284 
188 
133 
643 
422 
422 
7 
63 
62 
β 
793 1397 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
β 
88 
26 
136 
1639 
16 
166 
β 
207 
3 66 
66 
u' 
65 
191 
50 
32 
62 
26 
24 
20 β 
2 
65 
133 
64 7 
91 
30 
10 40 
18 
24 3 
611 
30 
686 
234 
144 
62 
440 
1770 
26 26 
25 26 
4 
16 
1 
53 
62 
62 
4 
4 
17 
5 
Nederlend 
id 
37 
418 
43 
i 
44 
3 
27 
i 
3 i 
12 
12 
4 
1 157 
189 
36Í 
3 
3 
130 130 
7 
13 
2 
19 
41 
44 
44 
72 72 
728 
13 13 
2 2 
3 
1 
6 
7 
7 
1 
Belg.-Lux 
28 
3 
β 
65 
2824 
10 
i 
11 
1444 
3 
18 I486 
36 
4 
2 
158 
199 
7 
7 
16 16 
2 
2 
8 
19 
27 
1726 
2 
i 
1 
63 
— Decomber 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Denmark 
402 
88 
78 18 3 
976 4 8 
2268 22 20 
12601 26 87 
80 
1815 
41 
462 
2555 
48 470 304 
124 
322 
88 
1643 
2914 
127 
72 
199 
184 
168 
436 473 
203 
841 
2306 
86 163 
251 
277 
836 1218 
42 
Θ36 
13 
i 
14 
6 
9 
14 
1 
12 
13 
22 
8 2 
7 
39 
3 8 
11 
8 β 
465 9 
Θ34 21 21 
30 
736 2 
2664 32 21 
497 
1217 
2409 
228 
79 4492 
30 44 87 
16676 32 120 
440 440 
144 144 
24 
36 
41 
276 
102 
3 
4 102 4 
95 4 
476 2 
668 2 6 
46 
13 65 2 
409 
410 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
3 7 3 MAURIT IUS 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
2828 
1892 
1000 
816 
241 
206 
103 
401 
4297 
10811 
2868 
2868 
198 
248 
115569 
376 COMOROS 
022 
02 
042 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
664 
65 
5 
Θ25 
62 
642 
64 
662 
653 
65 
ΘΘ1 
β β 
674 
67 
69 
β 
713 
71 
74 
764 
78 
778 
77 
781 
782 
786 
78 
7 
851 
85 
464 
490 
708 
429 
1193 
1791 
266 
354 
363 
137 
137 
242 
290 
833 
162 
159 
142 
168 
283 
105 
480 
200 
247 
218 
318 
246 
163Θ 
172 
173 
160 
841 
846 
213 
340 
446 
345 
106 
995 
2418 
166 
166 
Deutschland Franca 
MAURICE 
261 
92 
116 
83 
46 
39 
24 
66 
466 
918 
13000 
1 
1 
14 
i 
2 
8 
β' 
2 
17 
2 
4 
3 
61 
61 
70 
2276 
831 
264 
167 
65 
40 
29 
163 
1696 
6299 
44 
44 
14 
14 
35916 
COMORES 
368 
388 
170 
226 
720 
249 
310 
316 
135 
136 
229 
276 
688 
137 
142 
133 
148 
261 
106 
461 
200 
239 
209 
301 
241 
1642 
166 
167 
146 
679 
582 
ιβο 
279 
353 
346 
106 
902 
2182 
166 
166 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
26 
β β 
49 
12 
17 
4 
7 
183 
371 
6868 
708 
269 
967 
967 
1 
1 
13 
14 
28 
16 
15 
i 
2 
3 
30 
1 
1 
1 
3 
6 
Nederlond 
10 
33 
3 
16 
2 
54 
89 
17 
17 
6031 
96 
96 
96 
9 
16 
17 
2 
1 
Belg.­Lux. 
65 
3 
68 
1 
6 
12 
1 
90 
158 
6113 
2 
1 
9 
9 
9 
1 
2 
11 
u ' 
20 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
188 2 
707 
462 19 
316 
100 2 
106 
34 
146 25 1 
1872 27 20 
3713 31 32 
2807 
2807 
184 
234 
46727 522 592 
8 
8 
8 
9 
9 
20 
29 
5 
5 
62 
62 
53 
53 
21 
2 i 
141 
6 
β 
20 
20 
2 
6 
β 
CTCI Value 
EUR 9 
3 7 6 COMOROS 
892 
89 
8 
TOTAL 
183 
319 
812 
8019 
3 7 7 MAYOTTE 
0 
61 
541 
54 
6 
66 
69 
β 
71 
771 
778 
77 
781 
782 
78 
7 
8 
TOTAL 
166 
101 
149 
149 
366 
126 
167 
613 
129 
292 
106 
468 
242 
103 
444 
1227 
208 
2832 
3 7 8 ZAMBIA 
001 
00 
022 
023 
02 
03 
048 
04 
056 
05 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
26 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
276 
276 
1119 
1177 
2298 
201 
2201 
2201 
115 
160 
149 
1836 
1636 
716 
718 
7720 
306 
308 
339 
531 
631 
106 
144 
583 
727 
1531 
667 
657 
Deutschland Fronce 
COMORES 
5 178 
11 297 
16 703 
380 6131 
MAYOTTE 
163 
4 
149 
149 
267 
1 22 
1 158 
1 470 
126 
1 
52 
242 
103 
442 
763 
161 
1 1928 
ZAMBIE 
10 
10 
io 
u ' 
216 110 
216 110 
1 
7 2 
112 
112 
18 
18 
376 128 
172 
172 
172 
509 
609 
9 
132 
141 
663 11 
657 
657 
January 
1000 EUA/UCE 
Italio 
l i 
32 
1082 
1 
3 
3 
18 
7 
8 
20 
47 
5 
6 
5 
1 
47 
Nederlend 
1 
122 
12 
24 
372 
843 
1218 
21 
21 
292 
292 
1550 
5 
7 
27 
1 
2 
2 
3 
Belg.­Lux 
52 
124 
17 
1373 
1373 
100 
100 
1473 
46 
48 
— December 
UK 
8 
188 
97 
97 
5 
24 
3 
291 
106 
409 
2 
466 
27 
814 
266 
266 
212 
212 
198 
481 
481 
114 
161 
149 
1118 
1118 
131 
134 
2748 
129 
129 
140 
22 
22 
67 
136 
20 
165 
340 
1978 Jenvie 
Irelend 
384 
334 
718 
3 
176 
176 
898 
— Décembre 
Velours 
Dsnmsrk 
34 
1 
1 
141 
14 Í 
306 
308 
94 
94 
546 
429 
429 
429 
Tsb. 2 
srrc Vslue EUR 9 
378 ZAMBIA 
334 
336 33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 614 
616 616 
61 
622 623 
62 
631 
633 
63 
641 
64 
661 
663 564 
66 
562 
56 
582 
683 584 
58 
691 692 
698 69 
6 
612 
61 
621 626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 663 
654 
666 
656 667 
668 069 
06 
662 
883 
664 666 
ββ 
2388 807 
3196 
3862 
1043 
223 
1266 
260 266 
1637 
246 
977 669 
196 
690 2749 
1107 
1722 
2836 
44! 
640 
1069 
6666 
6656 
647 
107 663 
1407 
1987 
1987 
1338 
4111 234 
6773 
913 
228 
6271 
7412 
29922 
179 
236 
448 
1626 
1620 
3492 
368 
131 604 
639 
526 
1166 
2096 
962 2436 
266 
2912 
148 1060 
614 
130 
10612 
2628 977 
199 197 
4147 
Deutschlsnd France 
ZAMBIE 
137 
426 4 
562 4 
1219 4 
1031 12 
31 
1062 12 
168 
168 
1220 12 
146 
766 603 
12 24 
207 2 1β4β 26 
504 
703 282 
1207 282 
313 β 
147 11 
648 17 
556 136 
66β 136 
98 41 
3 24 
406 
606 66 
288 62 
2667 121 28 69 
2996 269 
79 10 
13 304 11 
396 21 
7866 815 
1β 1 
16 1 
Ιββ 19 42 301 
64 7 
274 327 
2 
66 68 
85 28 
63 1 138 29 
622 
184 648 
84 1301 
12 
400 30 
1 
3168 30 
4 
71 16 
13 1 7 27 
95 43 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1039 
1039 
1039 
i 
3 
6 
4 
9 
111 
111 
θ 
β 
1984 
1984 
17 
166 
182 
9 i 
91 
2419 
7β 
76 
β 
26 
34 
6 7 
47 
8 55 
482 
293 121 40 
10 
23 
969 
21 
42 
2 4 
81 
Nederlond 
668 
21 
689 
689 
4 
4 
4 
138 
3 
34 216 
20 
40 
60 
6 
6 
126 
126 
48 
29 
77 
646 
279 
927 
231 
7 
19 
267 
Ιβββ 
48 
1 
i 2 
137 
3 140 
169 
9 
4 
1 
ββ 
249 
Belg.-Lux 
266 
256 
256 
103 
108 
8 
306 
313 
6 
6 
360 
360 
21 
21 
1 
88 
89 
4 
29 
33 
929 
99 
99 
52 
2 64 
28 286 
69 
4 
377 
β 
7 
14 
υκ 
288 
367 
645 
645 
192 
192 
104 
104 
301 
100 
72 
50 
169 
ββ 
488 
675 
387 
968 
112 
373 
485 
5222 
5222 
434 
80 192 
706 
3 
3 
319 
788 147 1302 
689 
208 
2928 
3726 
12879 
8β 
96 
245 
1001 
1442 
2688 
366 
61 429 
290 
441 731 
956 
278 1469 131 
1539 
132 
664 
620 
116 
6684 
2603 
847 
177 162 
3912 
Ireland 
lis' 116 
21 
21 
26 
2β 
2876 
2876 
3038 
6 
67 
62 
16 18 
36 
16 
61 
2 
2 
Export 
Voleurs 
Denmerk 
1Θ6 167 
ε' ε 
126 
126 
6 
3 
8 
14 
14 
320 
β 
6 
10 21 
Θ3 
94 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
673 
674 676 676 
677 
678 
67 
682 
684 
687 
88 
891 692 
893 
694 
695 
898 
897 899 
69 
θ 
711 
712 
713 714 
718 
71 
721 
722 
723 724 725 
728 
727 728 
72 
738 737 73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
761 762 
769 
76 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
78β 
78 
791 
792 
79 
7 
1934 
2026 243 
370 
617 
881 
6120 
138 
617 
220 
1044 
782 
362 
9βΒ 
683 
1964 
178 
318 2268 
7644 
34864 
334 
167 
2182 867 
2224 
6806 
1040 
2062 
6243 922 161 
669 
540 4997 
16524 
1029 713 1742 
2686 
4381 
7816 3163 
1811 
4392 
24247 
371 
295 
468 
1134 
126 
1737 
1942 
848 2519 
1209 
109 1142 
2193 
6071 
8168 14242 
6088 
10301 
299 
662 
39668 
1444 
3837 
6102 
103226 
Deutschlsnd France 
ZAMBIE 
337 
127 846 16 6 
33 
80 28 28 97 
621 976 
3β 
1 11 
37 1 i 
13 
37 220 
243 
69 24 
266 177 
18 
82 404 11 
1098 446 
5505 1861 
22 11 
727 97 25 
221 21 
1009 129 
76 174 
1300 
182 64 221 14 84 
121 6 
166 2364 73 
4493 331 
371 3 36 407 3 
591 123 
672 12 
3608 804 208 169 
810 4 
241 199 
6030 1301 
232 2 
26 226 
86 70 
342 268 
18 1 
87 β 
141 10 
38 27 237 181 
44 7 
1 32 
349 66 
703 280 
1070 632 6978 686 
5169 
3036 327 
2 
11 3 
16264 1649 
4Í 41 
28430 3901 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
126 
16 
7 
159 
2 
3 
4 
64 
46 
66 
44 79 
291 
1676 
5 
90 
8 i 
190 
9 
76 
1631 98 
14 
14 498 
2239 
126 9 136 
435 
29 
94 
96 
112 326 
1091 
21 
22 
43 
3 
167 161 
21 
23 
11 366 
76 
489 
4101 6670 
1991 
2 
289 
12063 
28 
1715 
1744 
18146 
Nederlond 
9 
id 
19 
3 
3 
389 
10 
32 
144 
36 
12 20 
Θ43 
1104 
13 
13 
76 
187 13 
3 
6 
283 
12 12 
2 
7 
3 21 
12 
13 
68 
5 
3 
8 
244 
244 
93 48 
10 41 
11 
203 
821 
Belg.-Lux 
66 
154 
2 
224 
8 
444 
38 
38 
2 
107 
26 
68 
4 110 
307 
1333 
10 
10 
20 
674 227 
39 
940 
2 4 6 
67 
1 
376 
2 
1 βββ 
1122 
1 
4 
6 
26 
85 127 
2 4 
1 
2 i 
28 
98 
77 
31 
206 
2 
4 
6 
2460 
— December 
UK 
1406 
884 220 
337 186 
731 
3902 
102 
662 
220 
962 
374 
103 546 
497 
1272 
124 
174 1622 
4711 
23104 
298 
152 
1234 842 1883 
4422 
663 
687 
2605 349 71 
416 
371 2003 7164 
627 662 1179 
1412 
3Θ41 
3023 2βθ7 
867 
2917 
14617 
105 
44 
283 
432 
74 
1043 
1141 
βββ 
2022 
1126 
87 678 
1686 
0313 
2321 1909 
840 
4916 
296 
269 
10539 
1414 
1367 
2788 
48495 
1978 Jenvie 
Ireland 
2 
3 
42 
47 
180 
3 
11 
8 
22 
14 
β 
3 2 
26 
3 
116 
118 
3 
8 
5 
16 
620 
623 
704 
— Décembre 
Voleurs 
Donmark 
2 
2 
102 
43 
θ 
26 
74 
66 
5 
2 
β 
13 10 
103 
6 
i β 
3 
36 
39 
46 
i 
47 
269 
411 
Tab. 2 Export 
412 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Franco Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deut5chlend France Italia Nederlond Belg.-Lux. UK Ireland 
3 7 8 ZAMBIA 
812 
81 
821 
82 
843 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
382 
641 
64 
59 
5 
724 
72 
774 
77 
7 
872 
87 
892 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
388 
022 
02 
048 
04 
0 
112 
11 
865 
855 
243 
243 
162 
166 
100 
655 
613 
613 
771 
328 
2872 
4060 
136 
669 
103 
188 
159 
1266 
997 
660 
289 
293 
1382 
171 
289 
4106 
11780 
2604 
2504 
208076 
RHODESIA 
647 
647 
125 
863 
204 
214 
442 
660 
928 
245 
282 
215 
280 
698 
621 
521 
3195 
MALAWI 
1766 
I860 
361 
398 
2600 
380 
380 
ZAMBIE 
8 
8 
4 
4 
76 
2 91 
46 
48 
92 
26 
143 
333 
48 
240 
32 
12 
333 
49 
136 
12 
63 7 
53 
80 
420 
2 
2 
16 
1 21 
19 
19 
28 
33 
3 
8 
11 
1143 
32 
β 
1203 
8266 
RHODESIE 
90 
90 
5 
127 
393 
430 
128 
147 
23 
245 
80 
60 
I 161 
MALAWI 
80 
96 
22 
140 
26 
26 
110 
110 
53 
63 
46 
46 
27 
2 
11 
43 
24 
24 
46 
66 
1 
3 
16 
1 
21 
11 
13 
1 
28 
23908 
34 
34 
197 
197 
4 
11 
311 
167 
167 
142 
146 
11 
10 
1 
3 
26 
66 
4 
1 
71 
8102 
841 
845 
69 
69 
7866 
12 
12 
4 
39 
16 
16 
26 
33 
628 
628 
184 
184 
118 
87 
84 
485 
424 
424 
673 
283 
2197 
3165 
76 
332 
98 
94 
141 
741 
636 
496 
276 
183 
229 
86 
200 
2331 
2496 
2496 
104672 
411 
411 
120 
639 
46 
126 
106 
122 
192 
210 
621 
621 
140 
176 
58 
62 
292 
292 
296 
298 
12 
16 
27 
329 
10 
10 
1 
14 16 
46 
46 
19 
2 
21 
92 
774 
16 
16 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
36 
38 
66 
679 706 
160 
160 
892 
388 
1 
2 
335 
33 
3 
423 
42 
4 
614 
616 
51 
622 52 
631 
53 
641 
64 
661 
663 
664 55 
662 
66 
682 
683 584 
58 
591 
598 
69 
6 
621 625 
62 
641 
642 
64 
662 
663 
854 866 
657 668 
65 
6β6 
ββ 
673 
678 
678 
67 
684 
68 
691 
893 895 
696 697 
699 69 
β 
713 
714 
MALAWI 
446 
150 
268 
290 
290 
167 
161 
166 
136 
147 
496 
144 199 
465 
657 
866 
βββ 
385 
160 
693 
1236 
236 
236 
231 
464 130 
821 
142 
191 
366 
4779 
117 492 
668 
422 
748 
1170 
811 
443 
116 147 
187 212 
2060 
343 
550 
160 
549 
181 
1019 
180 
235 
119 
267 509 
112 109 
787 
2041 
7837 
677 
eoe 
MALAWI 
25 
3 
120 
123 
157 
167 
167 
101 
134 
106 
136 
292 
307 
310 
310 
2 
63 
55 
1 
1 
122 
290 
6 
421 
48 
67 
42 
86 
26 
33 
2 
60 
26 
1 
17 
14 
104 
87 
96 
109 
226 
776 
37 
62 
69 
29 
72 
102 
3 
2 
6 
47 
51 
2 
i 
1 
1 
18 
194 
2 
15 
21 
21 
4 
15 
35 
278 
318 
41 
1 
42 
19 
6 
64 
71 
40 
42 
13 
16 
3 
23 
135 
644 
33 
44 
28 
1 
80 
80 
22 
7 
31 
12 
76 
88 
695 
27 
768 
2 i 
26 
26 
16 
15 
30 
136 
2 
316 
110 
147 
166 
33 
142 
331 
29 
66 
173 
242 
376 
376 
228 
142 
666 
933 
235 
236 
72 
37 
125 
236 
112 
128 
264 
36 
96 
161 
308 
679 
886 
76 
271 
113 
78 
156 
211 
1004 
149 
308 
78 
649 
87 
819 
51 
96 
46 
252 
408 
90 
105 
626 
1626 
4970 
639 
234 
36 
38 
63 
2 
3 
22 
23 
139 
142 
Tab. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
388 MALAWI 
716 
718 71 
721 722 
723 724 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 
746 749 74 
761 
769 76 
784 
78 
771 
772 
773 776 
778 77 
78! 
782 784 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
843 847 
84 
861 
85 
871 874 
87 
882 
88 
892 893 
894 
895 
899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
416 ne 1786 
488 
2143 
1767 
646 
462 
171 
1β43 
7676 
193 281 474 
274 
633 
620 
081 372 
700 
3280 
497 
710 
1268 
1183 
1203 
273 719 
894 
343 
388 
2097 
3716 
3600 
2976 
103 
10604 
293 
1799 204 
229β 
31132 
329 
329 
306 
306 
148 143 
59e 
111 
UI 
106 
632 
887 
236 424 
904 
176 
162 187 
146 
1682 
4366 
1416 
1416 
68338 
Deutschland France 
M A L A W I 
14 37 
110 
209 376 
31 
57 640 41 
56 16 7 
79 43 2 
962 68 
41 
2 41 2 
79 8 β 2 
20 13 10 1 
85 63 19 26 
219 112 
72 3 
12 3 84 e 
40 17 
48 18 
3 
3 69 
7 i 
7 39 
67 99 
883 1082 
1222 319 198 126 4 
2394 1526 
3 31 1106 
34 11Οβ 
4048 3302 
16 
16 
7 4 
7 4 
81 
83 
β β 
8 β 
44 60 
63 66 
64 
123 1 
9 15 
23 12 
11 36 1 
10 4 
109 32 
398 109 
1 
1 
7146 4164 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3 
36 
7 
67 67 
21 417 
3 206 
778 
10 
10 20 
20 
92 
43 13 93 
122 
383 
282 
26 307 
1 
2 
6 
16 
26 148 
14 
211 
267 
274 6 
538 
2276 
3 
3 
2 
2 
4 2 
12 
4 
4 
30 
37 
1 
17 
u' 4 
16 
90 
3087 
Nederlond 
2 
41' 
i 44 
3 3 
3 
1 
3 9 1 
17 
6 
e 
3 
3 
4 
id 
4 
12 
16 
98 
15 β 
23 
3 
7 
5 
β 
16 
16 
63 
4 
4 
3684 
Belg.-Lux 
2 
468 234 
2 
2 
696 
1 
20Ì 
202 
1 
i 
3 
6 
6 
2 
2 
911 
102 
1 
107 
60 
61 
4 
38 
42 
211 
4221 
UK 
361 
6 
1163 
419 
1671 
766 
709 28 
82 
1382 
4970 
142 
266 408 
146 
526 
525 660 123 
331 
2211 
83 
βββ 810 
1107 
1117 
18Θ 
686 
616 182 
318 
1812 
1481 
2107 
2379 
89 
8078 
288 662 
204 
1164 
19723 
281 
281 
292 
292 
129 52 
478 
91 
91 
3 
488 en 
41 
177 
606 
128 
107 160 
130 
1107 
3067 
1410 
1410 
33727 
Irelond 
20 
20 
2 80 
82 
11 
11 
76 
32 
107 
220 
θ 
β 
27 
27 
340 
2 
342 
376 
626 
Export 
Velours 
Donmork 
29 
3 
7 7 
47 
17 
β 
14 8 7 
2 
54 
41 
4 45 
4 
4 
4 
66 
321 1 
10 
398 
3 
4 
7 
566 
24 
24 
2 
2 
β 
β 
10 
10 
1β 
1 
2 1 
20 
62 
1794 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschland 
380 REP. SOUTH AFRICA 
001 
00 
014 
01 
022 
023 024 
025 02 
034 
036 
037 03 
048 
04 
054 056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 07 
081 
08 
091 098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
21 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
261 
26 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 278 27 
287 
288 
289 
28 
129 16 
129 16 
432 12 
636 16 
1738 71 
363 
566 78 
121 2778 149 
296 75 
1514 
1672 99 
3446 174 
4606 6B2 
4668 691 
1004 641 
666 204 
395 29 
1223 66 
3288 929 
696 356 
608 37 
1203 396 
859 39 
3636 
530 131 
114 1 
639 363 
5478 624 
ror
o 
mm
 
ror
o 
σι 
σι 
469 2685 6B1 
3044 681 
26187 3780 
22887 463 
22944 463 
2232 67 
2288 67 
26232 630 
110 
338 26 
377 29 
9768 3836 
9814 3836 
369 293 
423 302 
ΙββΟ 172 
1660 172 
668 82 
2734 686 
1081 652 
1439 1 
1067 69 
70ΘΘ 14B9 
447 312 
166 107 
2916 59 
6635 490 
10057 969 
3168 148 
7ββ8 617 
2650 
13920 βββ 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nodorìond 
REP.AFRIQUE D U S U D 
1 
1 
29 57 12 
116 59 12 
329 414 
87 114 110 101 61 
121 626 101 700 
2 31 
1 ββ 
87 7 91 88 10 256 
726 78 106 
726 86 106 
7 3 94 92 186 46 
147 164 441 486 14 
687 828 164 
1 142 86 18 37 
86 18 179 
477 1 3460 
6 16 67 
23 2 37 605 18 3655 
32 5 264 32 5 264 
13 123 66 704 123 66 717 
2887 1181 5933 
2198 281 90 
2213 287 109 
13 1379 
69 1379 
2282 287 1488 
3 
7 33 7 66 
1481 540 32 
1481 643 32 
46 
48 17 
626 
525 
4 
76 1230 744 141 2 78 
10 131 3 
72 48 473 
328 1426 1319 
2 48 
20 
3 18 241 3313 356 263 3364 37β 
126 - 1 1437 112 106 
3 
240 109 1440 
Balg.-Lux 
24 
36 
26 
26 
θβ 
ββ 
190 
7 
197 
11 1 
12 
14Í 
19 1Θ0 
164 
154 
62 62 
714 
23 
23 
38 
38 
61 
967 
967 
232 
344 
594 
3 
247 36 286 
1 
44 
46 
— December 
UK 
109 
109 
12 
12 
677 
162 46 
774 
163 
1097 
768 2036 
2702 
2737 
69 130 
61 
220 
480 
58 286 
343 
142 
66 
173 
113 
205 699 
69 
ee 
44Θ 824 1270 
B628 
19476 
19492 
698 
698 
20090 
91 
272 
286 
3888 
3921 
30 
66 
6 
β 
682 
208 
1062 
61 
1910 
82 
29 2688 
1922 
4624 
761 
7120 
2847 
10718 
1978 Jenvie 
Irelond 
3 
3 
17 
17 
322 
322 
125 36 
161 
β 
θ 
88 ββ 
595 
207 
207 
104 
104 
311 
9 
172 172 
— Décembre 
Velours 
Dsnmsrk 
269 
2β9 
18l' 
1βΐ' 
34 328 520 882 
146 146 
9 4 
13 
9 
9 
4 
7 
u' 
9 
g 
48 49 
1689 
149 160 
33 33 
183 
7 
2 2 
3 3 
702 
702 
413 
Tsb. 2 Export 
414 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 8 0 REP. SOUTH AFRICA 
291 
292 
29 
334 
336 
33 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
511 
612 
513 
614 
615 
616 
61 
522 
523 
524 
62 
531 
632 
533 
53 
641 
54 
551 
663 
554 
66 
662 
66 
572 
67 
682 
583 
684 
585 
58 
691 
692 
698 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
REP.AFRIQUE DU SUD 
2910 
4439 
7349 
11172 
5844 
17016 
400 
400 
162 
241 
3178 
3178 
3819 
4684 
13300 
11301 
16634 
11117 
12129 
69066 
10321 
14858 
946 
26124 
20298 
966 
8107 
29371 
30893 
30893 
9438 
3261 
9946 
22644 
8164 
8194 
137 
137 
41914 
37849 
8498 
2037 
90298 
28684 
2805 
32991 
64180 
340876 
6700 
2216 
794 
8710 
6016 
2408 
8193 
16616 
1309 
1196 
1728 
4232 
31256 
7020 
696 
661 
1147 
2494 
4796 
7289 
223 
223 
35 
36 
839 
839 
1097 
1784 
2175 
2579 
6692 
1911 
3827 
17968 
6043 
3019 
138 
8200 
12743 
463 
2094 
15290 
9866 
9866 
889 
436 
4285 
5609 
5597 
6697 
31 
31 
9117 
16091 
2721 
925 
27864 
6110 
498 
1371β 
20324 
110728 
461 
529 
674 
1564 
14Β9 
240 
3773 
5502 
661 
629 
319 
1799 
6672 
1653 
266 
1829 
2094 
405 
101 
508 
16 
64 
66 
282 
263 
362 
1559 
940 
369 
3775 
1628 
1009 
71 
2608 
18 
76 
236 
330 
1221 
1221 
1698 
1603 
231 
3432 
291 
291 
74 
74 
1033 
6280 
972 
183 
8488 
2130 
168 
2396 
4683 
24882 
1430 
201 
16 
1647 
600 
1104 
736 
2339 
2 
20 
62β 
848 
592 
946 
16 
118 
133 
2093 
13 
2106 
18 
61 
866 
176 
1373 
113 
2607 
383 
606 
145 
1133 
430 
19 
362 
811 
2307 
2307 
67 
61 
109 
227 
22 
22 
3263 
2365 
46 
71 
5745 
1324 
8 
308 
1640 
14492 
1199 
735 
17 
1961 
967 
126 
262 
1355 
34 
124 
161 
319 
1864 
174 
935 
1022 
1967 
2018 
185 
2201 
34 
34 
1519 
1519 
1553 
634 
2027 
627 
1634 
230 
4202 
9364 
67 
234 
30 i 
321 
1 
1034 
1366 
963 
953 
1627 
22 
790 
2439 
197 
197 
1 
3495 
2637 
1 
249 
6382 
1914 
1433 
2306 
6653 
94 
2 
41 
107 
49 
17 
6479 
127 
136 
80 
216 
1018 
125 
1143 
97 
20 
2941 
2969 
288 
407 
6722 
177 
206 
876 
963 
1674 
1674 
10 
99 
415 
524 
1844 
1644 
949 
1542 
37 
9 
2537 
8155 
47 
1033 
9236 
23881 
119 
7 
14 
140 
438 
90 
244 
772 
783 
270 
939 
513 
1462 
3123 
548 
3ββ9 
175 
175 
814 
814 
1078 
1760 
8744 
3367 
4144 
4333 
2289 
24637 
2998 
9702 
591 
13291 
6702 
389 
2761 
9862 
12562 
12662 
4458 
1136 
4082 
9676 
235 
235 
23958 
9777 
4461 
695 
38791 
8906 
416 
12827 
22148 
131191 
2356 
742 
173 
3271 
1601 
718 
3119 
6338 
422 
372 
262 
1046 
15145 
3866 
69 
78 
2 
666 
386 
1883 
12 
2839 
126 
84 
927 
927 
652 
5 
87 
123 
259 
3 
472 
36 
139 
175 
79 
23 
6 
41 
24 
326 
350 
1064 
23 
10 
33 
33 
2 
2 
4 
4 
6 
9 
8 3 
74 
169 
910 
1163 
19 
744 763 
1404 
1404 
47 
33 80 
12 
34 1 
2 
49 
46 
ίο 287 322 
3781 
16 16 
163 163 
eie 64 
390 
64 
661 662 653 664 655 656 657 658 659 66 
661 662 663 664 665 
βββ 667 66 
671 672 673 674 676 677 678 679 67 
681 682 683 664 685 687 689 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
β 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 
REP. SOUTH AFRICA 
38276 
34800 
11097 
20335 
6829 
5466 1981 
16646 
1619 1645 
98338 
1878 9070 10644 
6862 
10358 2467 
10013 
61282 
997 894 8646 10872 
6307 
4749 41966 548 74022 
1486 7527 
1994 
6932 140 310 152 18640 
3801 
3276 
2081 7343 
21363 4431 
3242 
30768 
76302 
3Θ5418 
44706 
42506 
92161 
11100 54336 
5869 
260666 
18160 
57730 40117 
43946 7220 8535 
10192 
60188 
246088 
45246 
13381 
58627 
122266 21996 
58370 
30106 26609 
61202 
340548 
1ββ40 
39156 
7225 
17189 
2956 
7086 663 1514 245 5204 417 111 36284 
161 2924 
4060 
2719 1577 205 171 11817 
177 90 2268 6699 
1313 
1036 23709 239 36460 
548 2736 431 2780 23 16 2 6543 
1474 
1098 734 2405 
8834 1784 866 11539 28734 
133918 
29556 21669 
68163 647 11376 857 122260 
6640 
18820 
6753 
20468 4032 
3786 3586 
27431 
89416 
19999 
4968 24967 
83719 
9368 19001 12024 
12235 
29838 168185 
4820 
6787 
REP.AFRIQUE DU SUD 
1637 
2693 389 
1170 373 316 417 796 233 2 
6289 
627 1644 
1928 
352 
3852 22 
1 
8426 
459 
91 
1913 
2229 1076 
769 
4473 
112 11112 
16 1963 
21 
1076 1 
3084 
343 
883 126 
1876 
2377 214 
270 
2641 
8728 
44110 
2607 11457 
6309 6884 15576 
3819 45654 
1979 
529 
8483 
4916 17 
387 164 
8339 24814 
3469 
1169 
4638 
23563 
1968 17939 2643 
999 
12916 
69927 
430 
3261 
2038 
2472 703 
5804 
2310 679 183 
2235 
199 
3 1458B 
462 1132 104 208 712 320 
2938 
23 3 381 661 207 619 4145 
5829 
1 805 
942 
247 
270 
179 577 
707 
320 1113 
2026 
5439 
35399 
11 
6399 
2317 987 
84 8798 
480 
21060 
2197 
4276 1028 
312 
452 6616 
36421 
6464 
1402 
7866 
3630 2141 4897 1801 2444 6424 21337 
2575 
2484 
6606 
3200 280 296 342 813 
674 
42 
242 5889 
934 783 234 117 10 247 2325 
101 
28β 
286 
1345 
39 2059 
34 17 
137 
260 
139 
260 Ιββ 
98 32 
1636 2722 
20403 
61 78 
1060 
5 
123 4 
1321 
965 
43 776 110 350 
1612 778 
4634 
497 
446 
942 
890 1804 1622 2234 2047 
830 9427 
6143 
50 
1063 
2744 314 
2914 74 
52 
33 
431 54 
262 
6868 
14 
85 
618 174 
11 1132 
2034 
485 527 531 1152 423 
3118 
1 
28 366 235 
10 
1581 
2698 
17053 
490 
197 
4 
2169 
2860 
4849 
9504 9169 1367 26 108 71 1776 26849 1221 350 1671 
326 
βββ 1060 666 883 1631 5420 
100 
413 
19001 
6529 6444 3063 2128 1807 1094 6266 672 1033 28926 
611 1692 3646 2731 3815 1875 8462 22731 
338 710 3508 
678 2180 
998 7783 
168 16376 
886 1860 
1405 
2461 
108 291 
144 
7242 
1365 610 
667 
2198 8681 
1987 
926 
10496 26930 
130861 
12061 9290 
20581 2195 
23881 1081 
69089 
2968 9817 13477 
11861 1919 
3509 
4236 14081 
61858 
13256 
4945 
18201 
8594 6727 12935 10602 7541 28869 74168 
3203 
27102 
46 
65 
39 5 8 β 2 2 129 
2 
764 
12 
94 
2 
21 26 
669 722 
3 
7 
10 
2 48 
74 5 
229 7 
480 
38 56 
12 
2 
300 
1 
42 
80 27 
17 
12 
78 
78 
2 
12 
116 2 
19 
178 
329 
449 48 
224 24 
784 
380 
6 292 
88 48 71 
1166 2050 
329 
102 
431 
1387 116 842 341 231 688 
3604 
331 
3 
Tob. 2 
srrc Valu· 
EUR 9 Deutachland 
380 REP. 80UTH AFRICA 
769 
76 
702 
703 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
770 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
780 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
21296 
77092 
β26 
3460 
92017 
90189 
10430 
09086 
12802 
5076 
17776 
11000 
40360 
172636 
132619 
114131 
13260 
291749 
4110 
4634 
660303 
24666 
10630 
171689 
206774 
2008822 
4820 
4820 
2239 
2239 
676 
676 
429 
1632 
1661 
343 
687 
1129 
5667 
3121 
3121 
3β19 
β409 
2624 
64996 
67648 
4263 
Ι9βββ 
1246 
6640 
4400 
36117 
24891 
9919 
6007 
6794 
3679 
6271 
3946 
701β 
66422 
186610 
46126 
46125 
942 
942 
496 
496 
2693 
13200 
411 
059 
38920 
40013 
4061 
30030 
6291 
3023 
332β 
4784 
2047β 
70981 
41047 
61066 
8563 
200360 
1110 
099 
333424 
6084 
403 
71 
0168 
80ββ04 
1634 
1534 
691 
691 
89 
89 
77 
411 
612 
73 
48 
1Θ1 
1287 
596 
696 
2049 
1741 
1464 
18085 
23329 
1563 
6686 
32 
2332 
2063 
12666 
2904 
3625 
614 
2116 
77 
2267 
1308 
1668 
14668 
64649 
126 
126 
222 
222 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolio Nederlond 
REP.AFRIQUE D U S U D 
3136 
Θ82β 
4 
3 
11060 
11069 
2482 
12923 
1911 
187 
2366 
3631 
3891 
27380 
22687 
6011 
7370 
988 
799 
37765 
78 
6131 
138441 
144650 
362613 
3ββ 
3ββ 
119 
119 
41 
41 
14 
279 
119 
93 
43 
74 
649 
44 
44 
94 
392 
141 
11333 
11960 
263 
247 
116 
1485 
918 
3028 
5219 
687 
466 
1236 
140 
3ββ 
906 
1266 
10286 
26493 
464 
484 
34 
34 
1676 
ββ36 
44 
6 
9248 
8299 
491 
2204 
671 
2β7 
4196 
583 
4633 
12944 
6632 
974 
580 
17490 
843 
368 
26787 
266 
728 
32093 
33087 
163174 
73β 
73β 
613 
613 
343 
343 
92 
465 
639 
16 
372 
377 
1873 
2013 
2013 
1163 
223 
8 
1766 
3139 
380 
2968 
83 
1112 
129 
4642 
1877 
1640 
1170 
316 
8 
2209 
66 
698 
7984 
21243 
12 
12 
12β3 
6466 
6006 
5005 
192 
1006 
3 
87 
661 
16 
437 
2294 
23 
1609 
1046 
572 
8 
23 
3181 
24 
24 
33284 
2Θ4 
264 
60 
ΘΟ 
1 
1 
6 
26 
8 
2 
44 
78 
264 
44 
1967 
2341 
289 
1086 
97 
52 
1624 
214 
328 
58 
84 
40 
3 
144 
802 
1671 
6905 
631 
631 
297 
297 
Belg.-Lux 
149 
ββ2 
4728 
4762 
262 
βββ 
111 
2 
13 
46 
334 
1464 
231 
66 
262 
β 
667 
36 
36 
44171 
7 
7 
45 
46 
1 
1 
64 
1 
14 
18 
2 
2β 
117 
49 
184 
272 
505 
169 
3619 
21 
33 
136 
397β 
484 
469 
132 
107 
1! 
34 
44 
128 
1409 
6062 
UK 
124Β3 
42788 
8 
2734 
22243 
25020 
2946 
21778 
4812 
1377 
7254 
1910 
16664 
56640 
61481 
24607 
3071 
65704 
1163 
2670 
168486 
18626 
3249 
980 
22735 
628986 
1904 
1904 
740 
740 
87 
87 
187 
346 
368 
138 
123 
469 
1671 
467 
467 
198 
3414 
970 
20236 
24818 
1319 
6113 
1003 
469 
1041 
8945 
13936 
2901 
3619 
1764 
3303 
370 
1473 
2140 
29406 
88028 
46110 
46110 
489 
489 
228 
22Β 
Irelond 
39 
133 
363 
363 
3 
269 
β' 
2 
11' 
291 
9 
72 
81 
2 
47 
49 
1464 
2 
2 
14 
14 
20 
20 
β 
β 
74 
438 
512 
11 
33 
ββ 
112 
16 
66 
3 
166 
2 
46 
276 
944 
Export 
Velours 
Dsnmsrk 
68 
392 
159 
59 
450 
βββ 
10 
177 
3 
126 
79 
36 
110 
641 
18 
i 
3 
22 
u' 24 
36 
8627 
7 
7 
71 
71 
4 
1 
i 
β' 
3 
3 
117 
7 
920 
1044 
269 
28 
11 
12 
3 
323 
242 
215 
46 
18 
30 
2 
260 
832 
2288 
30 
30 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschland 
380 REP. S O U T H AFRICA 
971 
97 
TOTAL 
166 22 
172 38 
3211132 1206880 
381 BOTSWANA 
022 
02 
0 
641 
64 
68 
5 
ββ7 
ββ 
69 
β 
746 
74 
764 
76 
77 
781 
78 
792 
79 
7 
872 
874 
87 
894 
89 
8 
951 
95 
TOTAL 
148 49 
224 49 
227 49 
363 6 
363 6 
116 74 
678 142 
2702 
2764 
156 β 
3038 76 
147 20 
459 89 
273 227 
281 233 
110 10 
172 19 
219 20 
217 
217 
1433 426 
166 
131 39 
318 46 
1ΘΘ 3 
304 43 
67β 90 
603 7 
603 7 
8316 807 
383 SWAZILAND 
531 
63 
582 
56 
683 
58 
6 
66 
69 
6 
714 
716 
71 ■ 
727 
72 
741 
74 
239 239 
239 239 
304 304 
304 304 
168 38 
188 38 
801 595 
108 69 
119 
316 62 
483 
278 
801 
680 
691 4 
105 
366 14 
France 
Jonuory — December 1978 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Velours 
Italia Noderlend Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
REP.AFRIQUE D U S U D 
3 
3 
474479 246332 
BOTSWANA 
45 
47 
74 
161 
122 
305 
11 
8 
8 
367 
158 
33 
198 
i 
203 
766 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
135 
144 
146 
590 
590 
742 
SWAZILAND 
4 
7 
1 
β 
23 
19 
23 
β 
20 
i 
131 
131 
134652 114169 1005135 10784 20701 
35 64 
111 64 
111 64 3 
4 334 2 8 
4 334 2 β 
41 
4 2 376 2 8 
2702 
2702 
72 
2804 
4 
46 
46 
48 
89 
146 
191 
217 
217 
631 
7 
57 
72 
19 9 
19 96 
19 211 
β 
β 
2 
2 
19 
19 
2 
7 
121 1077 4789 2 41 
18 1 101 
18 1 101 
31 1 145 
2 28 
84 
99 
466 
23 
489 3 
i 
33 
116 
17 
266 
303 
660 
611 
1 74 
161 2 161 
2 
2 
8 
66 
29 
31 
415 
416 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
393 SWAZILAND 
764 
76 
772 
773 
77 
7β 
792 
79 
7 
874 
87 
89 
8 
TOTAL 
473 
666 
112 
136 
336 
129 
8093 
8099 
10981 
499 
616 
120 
744 
13646 
396 LESOTHO 
023 025 02 
041 
04 
0 
667 
66 
691 
69 
6 
764 76 
7 
899 89 
S 
TOTAL 
304 678 983 
316 
316 
1354 
394 
402 
119 
126 
537 
131 133 
431 
593 636 
737 
3232 
400 USA 
ooi 00 
011 012 
014 01 
022 023 024 
026 
02 
034 035 
036 037 
03 
041 042 
044 
048 04 
054 
066 067 
25010 
26010 
1266 
303 
159043 
160602 
701 212 73262 
238 74413 
69388 
2046 
5938 
7076 
74447 
170 304 
278 33962 
34788 
16290 
12884 
3012 
Deutschlsnd Franco 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
SWAZILAND 
7 1 
8 1 
65 
128 
4 
6 
164 7 
1 
5 
10 
886 18 
LESOTHO 
316 
316 
30 316 
28 91 
30 91 
30 91 
4 4 
106 16 
593 598 1 
662 1 
887 427 
ETATS-UNIS 
419 21069 
419 21069 
67 240 4 
177 2289 
417 2360 
16 4 
18 3792 17702 
14 84 
3822 17806 
1865 7548 
4 46 
120 800 2917 
2669 10630 
4 
32 4960 1212 
4972 1266 
9494 676 
1800 1716 
278 142 
299 
299 
327 
6 
6 
443 
i 
4 
12 
18 
82 
11 11 
69 
67 146 
14 
16869 
4 
15887 
79 163 
621 438 
1301 
69 
65 4464 
4682 
713 
6236 
2073 
Nederlend 
105 
107 
31 
47 
7 
7958 
7958 
8760 
266 
272 
3 
283 
9218 
304 678 963 
984 
4 
4 
4 
8 8 
8 
1012 
140 140 
950 
24323 
26273 
234 
9897 
60 
10191 
8298 
269 
1350 
168 
10106 
iee 1 
191 3984 
4342 
2153 
682 23 
Belg.-Lux 
27 
30 
42 
42 
77 
17 
17 
295 
132 
132 
132 
67 
197 
16 16 
6 
1280 
1286 
183 
1β 
7 
206 
800 
15 38 
653 
726 740 
1368 
2412 
UK 
32 
32 
6 
133 
145 
118 
93 
93 
1462 
74 
78 
93 
233 
2397 
24 
268 
266 
4 
276 
119 121 
245 
26 
56 
827 
2084 
2084 
117 
161 268 
27 78 
1032 
48 
1185 
4978 
1311 
3770 
1223 
11282 
243 
9386 
9643 
872 
921 464 
Irelend 
1247 
1247 
62 
345 397 
196 
249 
18 
463 
6 191 
3 
199 
407 407 
24 
113 
fc> 
Velour 
Denmarl 
2 
79 
11 
3 
16 
184 
169 
160 
2 
196 
390 
24 24 
64 
130391 
130466 
27 116 
24705 
3 
24851 
36016 
63 
69 
1471 
37608 
1 
8835 
8836 
1 
4 32 
[port 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
261 
263 
266 
288 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
282 
286 
287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 33 
341 
34 
9900 
41086 
24674 
37300 
61974 
32444 
155843 
23949 
10727 
4182 
227145 
9773 
9773 
1326 
30033 
31358 
740596 
20108 
919912 
940020 
6317 
16886 
22203 
962223 
2441 
48771 
51212 
422 
424 
8740 
8814 
861 
1034 
132 
107 
3043 
8571 
6089 
21067 
1636 
40659 
1460 
35040 
19330 
56928 
144 
168Θ3 
34045 
13291 
699 
64051 
33135 
46010 
79145 
299305 
4749 
268388 
273137 
331256 
312Θ23 
9736 
663613 
9601 
9601 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
1413 
12985 
7254 
3864 
11118 
6096 
40377 
9448 
36 
164 
66111 
6662 
5652 
2144Í 
21441 
119606 
433 
102143 
102576 
804 
386 
1189 
103765 
262 
821 
1083 
34 
34 
2057 
2067 
261 
278 
6068 
896 
391 
370 
7715 
11 
290 
2376 
2676 
59 
13639 
4867 
18566 
9564 
4279 
13843 
46251 
4742 
219736 
224478 
11744 
2679 
14423 
466 
466 
2134 
4667 
14313 
1977 
16290 
20335 
16042 
660 
11 
192 
37140 
114 
114 
1096 
1096 
112440 
18652 
247624 
266276 
65 
66 
266331 
1366 
6441 
6797 
1 
1 
1778 
1783 
337 
340 
4 
8 
61 
1711 
2292 
97 
4173 
363 
122 
782 
1268 
23 
16863 
16366 
2837 
37113 
7631 
6764 
13285 
64760 
12714 
12714 
1 
68026 
25 
68052 
207 
207 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
646 
8867 
10 
3140 
3160 
1124 
1348 
236 
2708 
852 
852 
342 342 
37846 
875 
118776 
119661 
5184 
6184 
124835 
3 
204 
207 
64 
64 
1691 
1741 
32 
98 
64 
6 
7 
2434 
738 
95 
301 
3646 
911 
307 
3668 
4886 
23 
79 
70 
131 303 
136 
3463 
3599 
14660 
11870 
11670 
187239 
187239 
22 
22 
Nederlond 
2776 
6634 
40 
2296 
2335 
3701 
91274 
1792 
7028 
3183 
108978 
2390 
2390 
26 
442 467 
167855 
5 
98258 
98263 
312 
1997 
2309 
100572 
43 
106 
149 
292 
294 
459 
469 
39 
93 
7 
249 
18 
216 
493 
4 
2642 
184 
2830 
7 
512 
530 
1049 
4630 
28302 
32932 
38299 
1 
12615 
12516 
9844 
1008 
10852 
77 
77 
Belg.-Lux 
3770 
2968 
222 
3160 
109 
1275 
6 
1390 
391 
391 
2277 
2277 
13909 
14 
477 
491 
70 
70 
561 
557 
667 
52 
62 
33 
33 
14 
2993 
11 
78 
2240 
5 
5341 
38 
16761 
92 
16881 
332 
3691 
3923 
4026 
1603 
6531 
32321 
2631 
2631 
1 
284 
2343 
2S28 
7424 
7424 
— December 
UK 
2600 
4857 
97 
24344 
24441 
1079 
8150 
6267 
3487 
364 
19337 
359 
369 
1300 
2189 
3489 
76946 
116 
344608 
344723 
17 
6661 
5678 
360401 
771 
7207 
7978 
31 
31 
684 
703 
168 
191 
68 
81 36 
2364 
16006 
662 
19126 
163 
14926 
3364 
18522 
1602 
1424 
38 
3064 
2760 
1985 
4746 
64369 
6922 
8922 
331253 
36477 
3680 
370410 
1306 
1305 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
129 
266 
2 
246 
248 
2848 
166 
3003 
12 
12 
2166 
2166 
8407 
2 
4597 
4599 
4226 
4226 
8825 
19 
19 
2 
63 
26 
81 
8874 
8874 
39 
39 
14 
20 
34 
9047 
e 
θ 
7 
7 
Valours 
Dsnmsrk 
3 
40 
1212 
1212 
421' 
10 
47 
478 
3 3 
8 i 81 
203588 
12 
3429 
3441 
3492 
3492 
6933 
6 
34435 
34441 
1 
1 
85 
86 
i 
1 
4 
4472 
704 
5176 
39706 
2 
2 
Tsb. 2 
srrc Volue EUR 8 
400 USA 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 612 
613 614 
616 616 
61 
622 623 
624 
62 
631 
632 633 
63 
641 
64 
651 
663 
664 
55 
502 
60 
672 
67 
682 
683 684 
685 
68 
691 
692 698 
68 
6 
011 612 
013 
01 
021 
026 628 
02 
033 634 
836 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
653 664 
665 
666 
867 
936261 
1098 
1098 
10412 
6321 
16733 
1028 
1028 
17869 
167649 
66168 
58661 
126396 
144984 
69824 
610689 
69028 
36960 
392821 
497809 
ββιιβ 
4047 
83326 
133490 
161964 
161964 
46266 
49698 
10206 
106169 
90668 
90668 
1066 
1066 
71271 
121964 
37808 
17660 
248693 
19966 
32117 
77301 
129383 
1968701 
38423 
16414 
11067 
64904 
31062 
264946 
21123 
317120 
1133 
9893 
19687 
30613 
73761 
30860 
104621 
B7064 
34109 
120960 
78964 
9768 
8761 
34810 
Deutschlsnd France 
ETATS-UNIS 
239367 
460 
460 
204 
193 397 
106 106 
962 
11844 
17440 
17393 
67574 
11954 
23737 
139942 
31361 
17241 
4870 
63472 
52668 
609 
24014 
77311 
50118 
60118 
1941 
6779 
4841 
12381 
9324 
9324 
123 
123 
16969 
72163 
19437 
13859 
121428 
8700 
3063 
27641 
39404 
503483 
670Θ 
1669 
3461 
10836 
10869 
43393 
11296 
66648 
311 
2141 
2960 
6402 
322Θ0 
eeee 39125 
29884 
4643 
10901 
2747 
2766 
1008 
10964 
80973 
37 
37 
130 
68 
198 
18 
18 
253 
13640 
3869 
14432 
16979 
28162 
7684 
82666 
10688 
1948 
286160 
297674 
96 
777 
9043 
9916 
7616 
7616 
32986 
38935 
1800 
73721 
513 
613 
372 
372 
8282 
8884 
8062 867 
24086 
124 
8904 
12078 
21106 
517468 
12147 
704 
1012 
13863 
2177 
141381 
2662 
146210 
629 
2049 
2647 
6326 
11362 
13238 
24690 
13229 
6Θ22 
16277 
6271 
1863 
546β 
3906 
1000 EUA/UCE 
Italia 
199131 
64 
64 
10060 
1736 
11796 
11869 
19581 
3336 
3046 
12467 
32039 
827 
71286 
6097 
676 
89 
5861 
2603 
1458 
862 
4913 
46701 
46701 
1633 
763 
207 
2803 
5894 
6894 
498 498 
1340 
14678 
3737 
370 
20026 
717 
638 
4234 
6689 
1Θ23Θ9 
6149 
4860 
1496 
11605 
6349 
46610 
1601 
63660 
86 
2702 
8680 
11368 
16689 
1949 
17638 
12650 
9616 
83823 
34431 
2783 
ββο 
5400 
Nederlond 
23446 
4 
2β10 
2Θ14 
20 
20 
2634 
82266 
13967 
5221 
9479 
2021 
3906 
116869 
1301 
363 
163 
1827 
607 
13 
4275 
4796 
6968 
6966 
3701 
186 
80 
3947 
88153 
88163 
17 17 
7762 
2892 
47 
2264 
12966 
1728 
4271 
82ββ 
14286 
229806 
87 
236 
69 
381 
329 
137 
138 
604 
3 
63 
464 620 
3644 
478 
4122 
81β2 
2301 
454 
2177 
166 
30 
1316 
Belg.-Lux 
12683 
170 
170 
18 
18 
188 
614 
6098 
873 
2278 
13732 
1031 
24627 
6270 
1824 
7094 
902 
693 
2891 
448β 
2077 
2077 
471 
107 
386 
964 
6762 
6762 
24 24 
17408 
1793 
621 
49 
19871 
422 
3310 
3087 
6819 
72714 
1672 
6 
634 
2111 
272 
3994 
202 
4488 
949 
333 
1282 
602 
707 
1309 
3799 
2572 
4022 
6996 
62 
26 
1276 
UK 
380637 
387 
387 
8 
44 62 
776 
778 
1196 
29702 
10168 
14602 
26496 
14124 
9838 
104829 
14987 
13832 
101824 
130423 
9320 
495 
22138 
31963 
32621 
32Θ21 
4481 
3904 
2998 
11383 
32 
32 
17 17 
17494 
19969 
7809 
128 
45390 
8226 
6238 
19257 
33721 
390369 
13421 
7102 
4490 
25013 
10767 
26607 
6098 
41462 
96 
1841 
1629 
3565 
10103 
6686 
16769 
17966 
9260 
6407 
26249 
2088 
1606 
5438 
Irelond 
13 
6 
5 
β 
6 
11 
3 160 
26 
42623 
2768 
45490 
446 
13 
469 
3 
5 
β 
4487 
4487 
23 
11 
26 
69 
2833 
627 106 
18 
3683 
5696 
1266 
6850 
80938 
327 
712 
1039 
276 
4820 
6 
6100 
14 14 
34 
39 73 
1173 
8 
28 
1832 
14 
18 326 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
2 
1 
671 672 
86 
86 
767 
3 
276 
1034 
1107 
2429 
20143 
24991 
20 
64 
915 999 
2 
107 
109 
2476 
2476 
19 
13 
89 
121 
6 6 
183 
1068 
6 
1246 
48 
98 
1463 
1609 
31666 
14 
127 
16 
166 
34 
3 
131 
168 
9 
148 
2980 
3137 
77 
898 976 
202 
297 
38 
261 27 
28 196 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
400 U S A 
668 
669 65 
661 662 
663 664 
666 666 
667 
ββ 
671 
672 
673 674 
876 
676 
677 876 
679 67 
681 882 
683 
684 
686 
686 
687 
889 68 
691 692 
693 
694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 716 
718 
71 
721 
722 723 724 
726 726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 746 
749 74 
761 
762 769 
76 
761 782 
783 784 
32916 
69767 
487068 
62361 
62629 
38229 
64849 
103845 
129579 
899224 
1340606 
62202 
388560 
320832 
726624 
46762 
11927 
91640 
169614 
60061 
1838212 
60198 
136961 
23937 
174238 
18841 
44248 
3102 
21710 
482226 
31467 
10413 
57246 
48251 
73623 
46760 
56239 
147005 
471023 
5116393 
22666 
35442 
469975 
398021 
51378 
12080 
989462 
61417 
131790 
262129 
332443 
65979 
131189 
45320 
340994 
1371261 
285666 
29120 
314786 
105029 
88873 
112766 
86851 
160505 
261776 
805790 
196620 
139764 
171428 
607812 
5122 
6062 
118666 
99019 
Deutschlsnd France 
ETATS-UNIS 
βββο 
2789 
7β472 
4193 
99ββ 
18321 
33613 
31696 
43148 
16804 
167642 
7980 
112778 
74982 
2993Θ1 
27026 
4146 
12869 
61846 
8144 
599111 
1032 
64706 
119B9 
39674 
8232 
11915 
44 
2196 
139688 
7767 
1127 
18818 
17433 
404Θ6 
21778 
4268 
41739 
163385 
1249189 
2946 
11409 
251662 
30837 
26214 
2812 
324880 
21336 
69031 
97573 
191228 
40347 
89021 
21016 
169663 
689103 
166602 
12168 
167770 
42197 
37878 
52051 
41837 
83947 
102289 
360199 
102203 
32491 
66017 
190711 
1β31 
3438 
17091 
26736 
3876 
1323 
66832 
6719 
1764 
2860 
8676 
31760 
7849 
2436 
60054 
49148 
110397 
76967 
144601 
6280 
3198 
28013 
14967 
1168 
433629 
1252 
13339 
3820 
39449 
2860 
11760 
362 
6198 
79020 
969 
1042 
16376 
2813 
4705 
7231 
13527 
34926 
81687 
900110 
248 
1224 
16440 
37476 
5940 
3689 
64916 
7330 
1257 
40360 
22313 
6158 
2196 
2323 
60371 
131298 
17589 
2179 
19768 
13422 
4336 
10089 
7760 
6661 
28362 
70610 
10603 
61636 
31193 
93332 
18 24 
530 9267 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
8108 
1169 
158550 
29061 
36802 
6147 
2390 
16779 
16561 
53 
106783 
1837 
37524 
4776 
77047 
404 
330 1303 
63854 
200 177276 
2966 
1930 
128 
19169 
6606 
44 i 
31219 
7066 
1193 
2617 
7239 
5342 
6888 
17043 
16231 
63608 
630606 
9088 
304 12607 
11674 
2709 
740 
37122 
2606 
11666 
34647 
46449 
5073 
18361 
4414 
33494 
156690 
26241 
3268 
26509 
11360 
5226 
16363 
3958 
28388 
32031 
94296 
35910 
16734 
16487 
68131 
29 146 1397 
8670 
Nederlond 
792 
3390 
18777 
β 
206 
441 1661 
864 915 
87538 
91828 
1 
88208 
387β 
79828 
72 
20 
271 1109 
29 153212 
280 18282 
420 
587 
10 3870 
101 2206 
25618 
2197 
190 
2668 
8008 
2887 
3868 
1962 
6000 
267ββ 
320728 
84β 
1177 
407β 
30528 
2363 
93 
39071 
8168 
3 3631 
8828 
2466 
1673 
8063 
19004 
51406 
3208 
1502 
4710 
4014 
16928 
4ββ5 
6262 
2810 
8883 
42682 
11399 
622 8768 
20779 
12 6052 
Belg.-Lux 
7346 
22679 
47776 
2779 
166 
688 9012 
1540 
634 
394491 
409302 
1707 
4808 
80512 
109868 
3633 
2991 
33846 
9186 
1312 
247751 
3463 
17316 
67346 
6413 
9921 
1 1676 
96036 
207 486 
12276 
3537 
1762 
46 2666 
6βββ 
26636 
836670 
107 
1 917 2903 
133 
36 
4097 
6914 
3630 
31161 
6100 
60 2267 
108 16316 
66436 
9799 
415 10214 
1387 
1086 
4078 
2366 
2670 
6718 
18304 
1413 
2801 
3086 
7299 
886 
313 2968 
— December 
UK 
5146 
2174β 
96787 
9063 
3266 
9162 
11166 
6414 
51864 
397904 
488819 
1629 
34840 
80783 
1330β 
9426 
1243 
16246 
28093 
39170 
223636 
51230 
18602 
7600 
18093 
791 
386 2636 
8960 
108087 
12767 
6106 
4340 
5700 
16843 
6096 
10969 
38763 
101683 
1104741 
9237 
21327 
178734 
282663 
13476 
4786 
510122 
12806 
46313 
54437 
62476 
8392 
17270 
7372 
53967 
263032 
Θ9974 
8637 
78611 
28116 
20854 
22322 
20660 
23696 
79181 
194618 
27367 
33891 
48208 
109466 
2358 
74 96646 
37736 
1978 Jenvle 
Irelend 
337 
4447 
8183 
18 45 
1328 
40 
16677 
2732 
19840 
164 
17 
3 i 
480 
9 691 
β 
1897 
14 
122 2039 
107 126 
126 
1378 
333 
690 2261 
944 5863 
42832 
78 
424 
378 
878 
29 
376 3481 
4260 
43 
96 
690 8864 
1881 
29 1910 
189 646 
331, 
468 298 1959 
3891 
120 
644 6693 
6367 
60 610 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
429 
2224 
3691 
632 321 
292 101 
216 587β 
7338 
6 
2 2726 
4 
62 BO 
29 2907 
16 
545 
69 
22 Θ42 
428 144 
126 4143 
128Θ 
174 3663 
2737 
12603 
31617 
84 
64βΐ' 
1619 
1178 24 
83ββ 
3240 
66 1768 
264 478 1939 
7699 
15433 
2372 
1022 
3394 
4346 1917 
3647 
4671 
4467 2343 
21390 
7716 
1946 2087 
11747 
1370 
3828 7180 
417 
418 
Tsb. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
400 USA 
78 
771 
772 
773 
774 775 
776 778 
77 
781 782 
783 
784 785 786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 
845 
846 847 
848 
84 
851 85 
871 872 
873 
874 87 
881 882 
883 884 885 
88 
892 893 
894 
895 
89Θ 
897 898 899 
89 
β 
911 91 
931 93 
941 94 
951 96 
961 
227869 
21834 
102244 
13463 
86484 94507 
86846 136567 
539946 
2830206 69984 
27936 
791617 110160 47761 
3867663 
33106 
309622 62928 
405656 
9030224 
27266 27266 
162841 162841 
54608 64608 
75095 68917 10180 
94789 
7706 27049 
37109 
340844 
514995 614996 
40460 84976 
6564 
294134 426124 
69132 124307 
4737 108537 89338 
386051 
177231 66968 
163646 
29617 
184047 
297624 68311 81464 
1066788 
2969616 
138400 138400 
107605 107606 
1080 1080 
16118 16118 
375 
Deutschend France 
ETATS-UNIS 
49096 
11506 
63068 
3676 
60720 11089 
20913 79192 
240162 
2216979 46178 
26677 
355467 26497 4944 
2674732 
6061 
29001 32388 
66440 
4763093 
5994 5994 
21667 21667 
4012 4012 
4279 2247 2070 
11969 
546 1911 
2192 
26214 
13722 13722 
27937 50926 
3892 
96490 179246 
36267 40659 
237 26899 47628 
161490 
41661 23063 
31696 
12035 
7304 
14990 28291 18036 
176676 
676109 
28840 28840 
209 209 
7380 7380 
41 
9839 
1853 
17349 
2648 
7420 39634 
21195 17869 
107868 
96950 37 
371 
149638 24228 14929 
286053 
25861 
121006 7194 
164061 
937646 
3040 3040 
10125 10126 
7867 7867 
31201 49710 1366 
9610 
4643 6763 
6199 
106591 
46184 45184 
4886 4612 
619 
47612 57629 
2682 4227 
532 48180 16838 
72459 
12207 8470 
41940 
6247 
21274 
10796 7636 19456 
126926 
431810 
773 773 
36 36 
139 139 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10142 
972 
3709 
5074 
1728 15116 
6581 7830 
41010 
233860 338 
231 
86117 27271 22308 
370126 
180 
36809 2603 
39592 
645617 
13678 13678 
40933 40933 
39636 39636 
28432 26451 4309 
48314 
324 13936 
15288 
136053 
430038 430038 
446 1041 
65 
14161 16733 
1904 9347 
460 28962 6446 
46106 
22366 11732 
30356 
3222 
1772 
260622 9832 16236 
365126 
1077205 
49 49 
5902 6902 
1 
Nederland 
6064 
406 
5094 
2 
565 343 
169 3244 
9825 
133 259 
272 
1431 3441 80 
6616 
16 
25405 3343 
28764 
208816 
606 505 
2018 2016 
97 97 
721 142 147 
61 
32 26 
269 
1397 
76 75 
3356 4175 
188 
13960 21679 
1233 2593 
18 1233 711 
6788 
10640 2193 
2099 
675 
3506 
2634 1747 4607 
27600 
59369 
1385 1385 
1067 1067 
32 32 
5 6 
3 
Belg.-Lux 
4187 
261 
1386 
33 
802 381 
4184 1016 
6062 
6264 4347 
63 
60364 9253 1347 
80628 
294 
3988 51 
4333 
202660 
176 176 
1679 1679 
49 49 
1166 191 466 
303 
66 19 
298 
2478 
137 137 
62 373 
46 
4996 6477 
473 49278 
31 78 64 
49914 
3896 1046 
5901 
14 
2071 
637 1161 966 
15672 
76682 
4 4 
248 248 
980 980 
UK 
135813 
5446 
16557 
2038 
14038 6941 
20289 26056 
90364 
276993 9802 
332 
137676 20465 3182 
448340 
1668 
90463 16699 
108720 
1928976 
2627 2627 
47361 47361 
2644 2644 
8991 9993 1702 
22837 
2169 5266 
12123 
63081 
13477 13477 
3741 11366 
1712 
94884 111702 
15044 18037 
3419 3182 18884 
58366 
84589 13479 
38129 
7666 
146853 
6586 17213 13606 
328119 
627277 
129631 129631 
17386 17386 
175 176 
213 213 
318 
Ireland 
660 
766 
3440 
7 
96 1196 
12437 847 
18779 
17 
988 2 961 
1968 
18 
616 28 
561 
43768 
176 176 
210 210 
4 4 
140 1087 131 
1197 
4 109 
460 
3128 
10215 10216 
10703 
5646 16248 
60 16 
17 
20 
102 
363 93 
1491 
6 
378 
138 361 1482 
4301 
34384 
6607 6607 
59886 69886 
322 322 
12 
Export 
Valeurs 
Danmark 
12168 
633 
1842 
86 
1115 19807 
78 514 
23875 
9 23 
146 13 10 
201 
18 
2445 722 
3186 
99749 
1269 1269 
38968 38958 
309 309 
176 96 1 
298 
31 21 
280 
902 
2147 2147 
22 1881 
22 
16486 18411 
1479 251 
33 3 56 
1824 
1631 6880 
2135 
864 
890 
1222 180 8178 
21970 
86790 
436 436 
10 10 
1499 1499 
CTCI Value 
EUR 9 
400 USA 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
375 
1216 
11140 
12365 
23144330 
404 CANADA 
001 
00 
014 
01 
022 023 024 
02 
034 036 
036 037 
03 
042 
048 
04 
054 
056 067 
068 
06 
061 
062 
06 
071 072 
073 
074 076 07 
081 
06 
091 
096 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
265 
266 267 
268 
269 
494 
494 
3262 
3388 
694 236 
24076 
24908 
2489 614 
643 1839 
5485 
513 
13615 
14187 
2604 
6486 3012 
4844 
16846 
444 
8668 
9012 
19094 24533 19900 
12833 471 76831 
1393 
1393 
679 3779 
4368 
156902 
3008 164664 
167672 
223 
3792 
4016 
171687 
460 
10967 11407 
106 
124 
2372 
2461 
145 
340 
180 
622 1160 
3680 
362 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
41 
661 8 
226 
877 8 
7857656 3363083 
CANADA 
29 54 
29 54 
481 
481 
11 12 
1943 5559 
1954 5571 
1 20 
33 
262 774 
263 827 
1 
1366 1232 
1367 1256 
366 86 
575 1658 96 1695 
110 260 
1147 3888 
19 10 
368 212 
387 222 
4144 107 2314 8 
2127 673 
61 66 106 6691 893 
680 137 
680 137 
1 
482 667 
482 668 
14990 13997 
160 2168 
20674 82216 20834 84384 
206 
23 19 
23 226 
20867 84609 
206 
468 139 
468 345 
1 
1 
108 1664 
108 1654 
1 
3 9 
457 89 13 
42 282 
123 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
1 
527 
1 
528 
3131125 
411 
411 
2970 
2970 
143 
93 98 
83 
416 
321 
1483 
1813 
107 
764 634 
504 
1909 
2 
297 
299 
276 
233 
1 29 
638 
2 
81 
83 
8438 
523 19494 
20017 
u' 11 
20028 
18 
76 93 
19 
81 
23 
87 
63 
52 
57 
47 
Nederlond 
3 
1 
i 
1300480 
11 
11 
190 
229 
6744 
5744 
1770 184 
145 
35 
2134 
772 
773 
764 
1103 28 785 
2670 
10 
804 
814 
3238 13061 
873 
1621 139 
16832 
7 
7 
2 
552 664 
31768 
2 
5980 
6982 
13 
1466 
1469 
7461 
97 
97 
13 
13 
69 
74 
6 
Belg.-Lux 
2 638 
640 
1450808 
2 
2 
23 
23 
417 
417 
160 
150 
214 
530 
i 
745 
142 
142 
20 
1094 
7 
1121 
30 
30 
2630 
6 82 
88 
28 
28 
116 
21 
2 i 
2 
2 
113 
18 
57 
35 
— December 
UK 
318 
2Θ 10275 
10301 
5243814 
363 353 
523 
610 
38 233 
783 
1064 
88 327 
247 
345 1007 
191 
8124 
8334 
982 
1839 459 
3139 
6399 
67 
6177 
6244 
11310 9148 
13968 
11196 132 45753 
632 
532 
674 
1854 
2428 
72714 
144 
34386 
34630 
760 
750 
35280 
205 
4032 
4237 
8 
14 
576 
603 
23 
138 
4 
1147 
3235 
157 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
12 
275050 
46 45 
271 
271 
90 
90 
139 
144 
16 
6 
48 
70 
336 
313 
649 
2 881 
66 
948 
94 
94 
2311 
6 576 
681 
1206 
1206 
1787 
6 
Valeurs 
Dsnmsrk 
532634 
1386 
1386 
533 
3 6963 
7502 
50 10 
22 
340 
422 
360 
360 
11 
7 18 
266 
265 
6 i 
4 
66 
37 
37 
19 
19 
10054 
1256 
1258 
4 
299 
303 
1569 
6243 6243 
12 
29 
29 
2 
Tob. 2 
srrc 
Velue 
EUR 9 
404 CANADA 
26 
273 277 
278 27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
323 
32 
334 
336 33 
3 
411 
41 
423 42 
431 
43 
4 
611 612 
613 614 
616 616 
51 
622 523 
524 
62 
631 
632 
633 
63 
841 
64 
661 
553 664 
55 
562 66 
572 
57 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
698 69 
6 
611 
612 
6147 
467 
783 
1603 
2902 
16620 
10677 
743 
28840 
383 
8186 
8678 
68879 
6009 
6011 
4467 
Ιβ52 
0322 
11378 
239 
239 
10β6 
1162 
2444 
2444 
3846 
4819 
6318 
1θβθ2 
23322 
27607 
4606 
83333 
9023 
10929 
1293 
21246 
22691 
922 
7378 
30891 
39938 
39938 
2450 
13243 
3928 
19621 
349 
349 
181 
181 
14887 
38601 
6439 
1119 
69946 
17797 
3739 
19176 
40712 
296216 
naie 
3762 
Deutschlsnd France 
CANADA 
499 
6 
192 
197 
12368 
12358 
76 
456 631 
14167 
2974 
2974 
469 40 
609 
3483 
9 
80 
80 
89 
2369 
1195 
3977 
4678 
760 
396 
13274 
6223 
1459 
961 
7633 
15997 
eet 1484 
18142 
8905 
8906 
62 
1828 
1612 
3402 
21 
21 
42 42 
3736 
8692 
1918 619 
14964 
1294 
602 
6267 
8063 
74436 
128 
387 
628 
2 427 
438 
2766 
23 
2778 
136 
437 673 
6330 
349 
349 
128 
128 
607 
49 
67 
14 
14 
71 
1702 
802 
937 
2100 
3388 
286 
8993 
396 
769 
246 
1409 
14 
64 
386 
464 
3314 
3314 
1366 
9600 
070 
11031 
69 69 
839 
3076 
980 71 
4946 
319 
498 
996 
1812 
32627 
632 
61 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
225 
228 11 873 
1112 
1 
i 
1 
446 446 
2049 
3 
3 
3 
1012 
1023 
1023 
7 
301 
343 
1146 
225 
2022 
28 
24 
9 
ei 
1306 
26 
194 
1626 
3940 
3940 
95 
387 120 
602 
61 61 
458 
3975 
28 12 
4473 
169 
39 
316 624 
13208 
1310 
I486 
Nederlond 
11 
68 9 28 
105 
32 
5716 
6747 
6047 
1308 
1308 
3846 
6 
3651 
4960 
1 
30 
39 
39 
69 
37 
1697 
2209 
374 
206 
773 
5296 
233 
98 
33 i 
349 
462 
811 
342 
342 
1Θ2 
48 83 
293 
32 
32 
4 4 
1191 
2997 
11 368 
4667 
4043 
1081 
1067 
6191 
17866 
63 
70 
Belg.-Lux 
223 
33 763 14 
800 
2 
88 
88 
609 509 
1643 
18 
18 
18 
1 
1 
1 
10 
'446 
12 
7270 
2 
7740 
274 
394 
668 
2 
22 
344 
368 
1726 
1726 
10 
104 160 
274 
227 
227 
9 9 
213 
1649 
6 
1867 
2336 
30 
869 
3326 
16203 
23 
3 
UK 
4663 
123 8 129 
310 
404 
10468 
743 
11816 
148 
392 540 
22119 
378 
380 
201 
1807 
2010 
2390 
239 
239 
3 
42 
2287 
2287 
266Θ 
701 
2797 
4706 
16131 
6261 
1374 
29969 
2866 
8174 
84 
11124 
4879 
140 
4408 
9427 
20079 
20079 
7β1 
1270 
1376 
3407 
69 
69 
6 
β 
8373 
17986 
2474 
38 
28871 
9636 
1323 
6329 
17288 
120240 
9743 
1729 
Irelond 
e 
37 37 
43 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
6 
3800 
590 
9246 
206 
13847 
4 
3 
7 
44 
6 
50 
835 
836 
6 
3 
a 
16 
36 6 
66 
189 
2813 
3002 
17806 
23 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
2 
196 196 
6481 
12 
i 
20 
20 
21 
15 
487. 
194 
263 
1244 
2193 
8 
4 
12 
4 
100 
104 
798 
798 
4 
4 
78 
112 
13 
203 
77 
440 617 
3831 
4 
17 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
404 C A N A D A 
613 
61 
621 625 
628 62 
633 634 636 
63 
641 642 
64 
661 662 
663 664 
656 
666 
667 
658 659 
66 
ββι 662 663 
664 
665 
βββ 
667 
ββ 
Θ71 
672 
673 
674 
676 
676 
677 678 
879 
67 
681 682 
683 
684 
686 
βββ 
687 
ees 68 
691 
692 
693 694 
696 
69β 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 714 
716 
71β 
71 
721 722 
723 
724 
726 
726 
727 
3492 
19060 
6464 
34703 
6225 
47392 
636 1201 
3102 
4938 
7679 
6607 
14186 
32613 
6938 
34692 
24106 
7602 
3781 
11667 
8937 
10320 
142346 
4244 
18067 
10820 
4714 
14607 
46947 
27250 
126639 
2321 
19501 
44646 
37067 
8306 
1269 
15851 
29734 
3459 
162043 
1608 
10378 
5321 
20246 
Ιββ 
643 
226 
1421 
39908 
8268 
2621 
8942 
3460 
26970 
8046 
11899 
31121 
99216 
666728 
762 
11464 
46672 
31424 
23477 
3331 
117110 
12361 
46996 
29767 
34742 
7774 
16376 
9629 
Deutschlsnd France 
C A N A D A 
391 
906 
1200 2013 
1582 4796 
11 581 205 
797 
2252 143Θ 3668 
4072 2355 
4876 663 
1716 
700 
3070 
766 322 
18418 
241 4391 
2806 
1283 
2117 
3148 
728 
14713 
71 
11426 
6466 
11263 
4889 
235 1637 
9478 
613 
46876 
16 3440 
4761 
7908 
56 
131 
26 
16337 
388 
11β 
1732 
747 
6439 
3261 
1271 
8464 
22408 
127938 
80 
666 
13611 
673 
6737 
489 
21066 
3227 
17918 
12764 
14024 
4100 
9737 
3086 
276 
βββ 
1164 
1β720 
847 20731 
39 11 192 
242 
426 1284 
1712 
3336 
1138 
6794 
1137 
746 
2163 
1838 
1972 
96 
18220 
527 399 610 
614 
6206 
600 
609 
8466 
2130 
2064 
13986 
6993 
1059 
70 2824 
1016 
1 
30132 
153 
92 
3974 
2 
47 
4288 
196 
127 
1272 
210 
1245 
330 
3103 
3769 
10242 
94880 
2 
625 1190 
4336 
837 
Θ989 
1980 
1177 
2066 
2603 
331 
224 
423 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
323 
3118 
1722 
6274 
160 8166 
85 197 477 
769 
310 178 
488 
4383 
1606 
1β074 
8670 
1371 
418 1837 
2347 
93 
38798 
2777 
10412 
1247 
198 
2197 
2336 
4 
19170 
34 
39 
72 
1034 
2 
14 
132 5065 
89 
6481 
217 
16 
761 
994 
149 
23 
35 630 
2412 
1079 
3043 
3636 
11007 
88971 
3 
7 261β 
110 
267 
321 
3214 
887 10081 
8Θ5 5794 
46 
1211 
1710 
Nederlond 
5 
128 
21 θ 
7 34 
9 i 
91 
1386 
142 
1628 
776 1147 
1369 
283 
377 
10 
261 
246 
1145 
5613 
4 β 
247 
17 
133 
109 
1217 
1733 
6 
β 
26 
42 199 
5 
284 
5 1291 
19 
116 
19 
1450 
406 
3 
834 71 717 
724 
672 
1231 
4668 
16619 
1 
769 496 
103 
21 
1379 
1629 
1021 
124 
66 
66 
1580 
Belg.-Lux 
86 
112 
83 367 
55 496 
47 25 
72 
544 389 
933 
1482 
210 
1282 
48 
35 
16 
460 
214 
1643 
5389 
214 4 105 
289 
192 
27 
22271 
23102 
8616 
3264 
421 
411 2827 
64 
1 
16694 
42 
3530 
i 
3573 
36 
23 
2522 
68 
160 
167 
636 
3481 
62761 
148 
687 2 
872 
1709 
69 
2842 
903 
4 
207 
40 
— December 
UK 
2351 
13823 
1894 
6758 
3453 
12106 
600 348 1676 
2423 
2763 
3030 
5783 
14000 
2406 
2740 
12778 
3223 
466 
3907 
3374 
6466 
49350 
466 1737 
5823 
2288 
3718 
40036 
2421 
66476 
86 
6983 
16392 
14607 
1886 
629 846Θ 
13720 
2860 
63418 
1583 
6033 
430 
3B75 
110 
410 226 
1329 
12996 
6041 
2220 
2633 
1707 
16069 
2600 
2469 
12778 
44367 
260731 
617 
10882 
27709 
28861 
11771 
1663 
81393 
2983 
17840 
9369 
11016 
3239 
3912 
1965 
1978 Jonviei 
Irelend 
23 
380 674 
84 1038 
8 
β 
4377 
260 684 
4 
2 296 
5522 
797 9 
988 
363 
2147 
24 
u' 197 
232 
6 
3 
39 
48 
9 
8 
646 
127 
411 
74 
1276 
10293 
β i 
ei 
1067 
148 
— Décembre 
Velours 
Dsnmsrk 
61 
82 
i 37 38 
17 629 
546 
6 48 
64 
87 77 
187 63 
35 
9 
280 
28 270 
1036 
26 311 74 
27 
66 
339 
833 
9 
12 6 
26 
4 
196 
42 
242 
62 
β 
27 272 
24 
763 
664 
17ββ 
4646 
1 
904 103 
302 
1310 
1686 
4 379 
29 
587 
419 
420 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
404 CANADA 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 744 
746 
749 74 
761 762 
769 
76 
761 762 
763 764 
7β 
771 772 
773 
774 776 
776 
778 
77 
781 
782 784 
785 
786 78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
846 
646 847 
848 
84 
851 86 
871 872 
873 
874 87 
881 882 883 
884 
βββ 
88 
892 
893 
55443 
211978 
37613 
19029 
66642 
26479 9494 
23660 31943 
22273 
71276 186124 
24142 14304 
12743 
61189 
174 1144 
7447 20801 
29666 
12636 40127 
7247 
6246 18099 
8476 
29937 
122βββ 
29924B 
7466 64093 
9692 
7667 388249 
6412 18855 
9586 
33862 
1196276 
6136 6135 
32441 32441 
6106 
5108 
6130 19476 
1328 
17288 
3680 6984 
7926 
62810 
53823 53623 
3727 8383 
666 
41126 53901 
11974 23538 1862 
19706 
13244 
70316 
86650 
15402 
Deutschlsnd France 
CANADA 
19016 
83862 
14523 
2544 
17067 
4732 2313 
6379 7800 
13039 
19676 52939 
10331 2577 
941 
13849 
45 953 
2878 3175 
7061 
4036 8203 
268 
3666 3663 
679 
11220 
31716 
232834 
6341 20360 
1634 
368 260444 
1637 3470 
112 
6119 
493101 
1669 1569 
3649 3649 
605 
605 
917 1809 
96 
1292 
582 830 
445 
6971 
2198 2198 
2767 3672 
608 
10202 17049 
6119 2360 81 
6729 
3620 
17909 
4237 
3791 
6360 
15053 
4174 
737 
4911 
3875 191 
491 3210 
1368 
ββ87 16822 
465 3670 
1414 
5649 
2 7 
9 2128 
2146 
2ββ7 23786 
5959 
1177 8132 
4083 
6573 
62366 
33473 
9 16959 
1261 
4778 55523 
861 768 
946 
2676 
160924 
734 734 
1239 1239 
307 
307 
1387 10654 
302 
2901 
1786 981 
898 
18909 
3703 3703 
38 449 
12 
7136 7636 
330 533 784 
7434 
1863 
10934 
31155 
1610 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
8676 
29148 
8007 
341 
8348 
7884 426 
6396 482 
1432 
6983 23602 
4981 3460 
2833 
11274 
10 7 
20 1360 
1397 
22 900 
24 
149 3303 
145 
1987 
6530 
8736 
6368 
1543 
41 16877 
113 1 
83 
177 
100367 
1252 1262 
7507 7607 
3618 
3618 
1947 3417 
635 
5828 
332 2788 
1972 
16819 
38501 38601 
96 151 
21 
804 1071 
260 722 176 
4633 
277 
βοββ 
2673 
2316 
Nederlend 
1677 
6942 
180 
238 
398 
1748 1249 
176 677 
765 
3013 7615 
740 59 
3787 
4586 
1688 
1688 
59 621 
149 292 
β 
703 
1730 
1 
63 34 
48 
49 186 
69 327 
4515 
4911 
28334 
336 336 
418 418 
20 
20 
34 62 
31 
35 
10 1 
48 
221 
42 42 
363 322 
32 
4566 6286 
103 444 
142 
40 
729 
1589 
7ββ 
Belg.-Lux 
2390 
6266 
340 
107 
447 
1160 117 
806 93 
8 
1463 3637 
79 312 
673 
964 
97 10 
4 91 
202 
1469 242 
151 
16 92 
14 
1183 
3166 
366 
419 436 
348 
1668 
12 
12 
17960 
5 6 
369 369 
3 
3 
75 61 
2 
39 
1 
58 
226 
2 2 
109 
5 
283 397 
β 6601 23 
23 
98 
8761 
3247 
129 
UK 
16377 
ββββο 
10061 
16006 
25066 
6627 6157 
9366 16667 
5108 
32698 77603 
679β 4164 
2913 
13876 
17 42 
4270 11643 
16972 
4216 8323 
841 
656 1820 
3607 
8191 
26466 
23836 
1633 20916 
4968 
2212 53689 
2828 14072 
3841 
20739 
380273 
942 942 
7228 7228 
532 
532 
1746 3072 
362 
6729 
963 2374 
4288 
19533 
6296 6296 
418 2943 
83 
16427 18871 
4563 12834 781 
1743 
7195 
27106 
22386 
4202 
Ireland 
287 
1492 
5 
62 
247 
24 338 
2 
161 
163 
18 169 
187 
2 27 
u' 
66 
27 
123 
74 74 
β 151 
8 
1β6 
2603 
3 3 
2 2 
6 
5 
14 331 
399 
3 9 
171 
927 
2966 2966 
723 
178 901 
260 38 
3 
134 
426 
96 
144 
Export 
Valeurs 
Donmork 
861 
3546 
248 
67 
306 
466 37 
1057 1062 
316 
741 3668 
746 62 
121 
929 
3 126 
248 647 
1023 
62 126 
14 
532 797 
6 
63 
1590 
3 
31' 
156 1β9 
64 
100 
154 
12714 
294 294 
12129 12129 
16 
16 
11 79 
65 
3 1 
45 
204 
126 126 
46 114 
4 
2526 2692 
363 6 7 
1 
27 
394 
266 
2242 
CTCI Value 
EUR 9 
404 CANADA 
894 
895 
898 
897 
898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 97 
TOTAL 
29476 
6956 
16996 
17485 
11701 11826 
175492 
459024 
33921 
33921 
7880 
7880 
470 
470 
1152 
1152 
2737 2836 
3186022 
408 GREENLAND 
OU 012 
014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
034 
037 
03 
042 046 
047 
048 04 
054 056 
067 058 05 
061 062 
06 
071 
073 
074 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
212 
21 
3646 212 
2401 
6259 
878 
362 
671 552 
2453 
439 
230 
684 
106 342 
162 1684 
2260 
764 617 
897 866 3043 
1027 
631 
1668 
1215 
601 
261 2128 
106 
106 
656 
1446 
2002 
20692 
2282 
7380 9662 
1248 
1248 
10910 
332 
335 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Irelend Donmark 
CANADA 
3869 6565 3786 668 299 11910 263 226 2339 486 464 52 3418 197 
1397 1464 269 425 13 13163 21 264 
1150 936 13357 31 9 1822 16 164 
3721 1179 2736 384 3 3623 48 8 2699 3264 1644 679 44 2164 276 1167 
23203 48849 27144 4496 3744 62677 663 4616 
72053 92310 101960 11547 11497 143185 6081 20371 
120 577 32778 446 
120 
726 
726 
270 2 
270 2 
577 
118 
118 
38 
38 
32778 446 
743 6231 63 
743 6231 63 
157 3 
167 3 
632 3 333 10 272 2 
532 3 333 10 272 2 
U 9 31 2686 23 9 31 26 2748 
882307 493577 336641 148848 120193 1111872 47811 84175 
G R O E N L A N D 
3646 
'. i 
i 
i 
1 
2 
2 
i 
i 
4 1 
'. i 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
7 
9 
212 
2401 
6269 
878 
361 
671 552 
2462 
439 
230 
684 
106 
342 
162 1583 
2259 
764 
617 
897 665 
3043 
1027 
629 
1656 
1216 
596 
261 2126 
105 
106 
561 
1444 
1995 
20678 
2282 
7379 9661 
1247 
1247 
10908 
332 
335 
Tob. 2 
srrc 
Export 
Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 8 Deutschlsnd France Italie Nederland Belg.-Lux UK Irelend Dsnmsrk 
408 GREENLAND GROENLAND 
248 24 
2 
322 
32 
334 
336 
33 
341 34 
3 
61 
633 
63 
641 
64 
663 
664 66 
672 67 
683 
68 
698 
69 
6 
621 626 62 
634 
636 63 
641 
642 64 
661 
662 
663 667 
666 
669 
66 
661 
663 664 
βββ 
βββ 00 
673 
674 678 
67 
682 084 
08 
091 
092 
093 
094 
696 097 
ββθ 69 
1294 . 1 2 9 4 
1330 
1866 
209 209 
111β2 131 
11313 
132 132 
11864 
224 
726 
726 
1629 
1526 
563 
812 
1376 
329 329 
462 
640 
1 
113 1 
170 1 
4988 β 
129 2 
204 2 
474 4 
1028 
1657 
2586 
692 
2029 1 
2621 1 
196 
116 
107 
1642 
644 : 
604 
3197 : 
014 
327 467 
170 391 
206Θ 
097 
171 
βββ 
179β 
117 
124 2Β2 
1666 741 
162 
307 029 
1 
1 
2972 
2972 
2972 
13 
4 
17 
7 
14 
2 
2 
26 
1 
43 
70 
8 
66 
6 1 2 1 101 
828 1 
1214 
18 18 
8 
6 
8 1 
6307 1 1 21 1 
5611 
5611 
6611 
6 
6 
2 
2 
3 
2 5 
2 
2 
14 
1336 
1866 
208 
209 
2699 
131 
2730 
132 
132 
3071 
211 
720 
720 
1627 
1627 
660 
810 1370 
329 
329 
450 
634 
112 
169 
4951 
120 
262 456 
1028 
1555 
2584 
682 
2028 
2620 
170 
114 
64 1642 
641 
664 3124 
eoe 261 457 
166 388 
1964 
697 
171 
865 1796 
117 
106 264 
1666 
741 
1Θ2 
299 629 
622 
1206 
6283 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
408 GREENLAND 
6 
713 
716 
71 
723 
724 
727 
728 72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
748 
74 
751 
768 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
776 
776 
778 77 
781 
782 
784 
786 786 
78 
782 793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 86 
872 
874 
87 
881 
882 
885 88 
18406 
4875 
296 
6278 
1216 
199 
320 
160 2074 
139 
222 
845 
306 
458 
1167 
436 
647 
3868 
533 
111 
682 
647 
760 
585 
1681 
3663 
176 956 
709 
124 
1086 
107 
819 
3976 
992 
918 
680 
263 
315 
3260 
412 1886 
2313 
2530Θ 
1014 
1014 
2962 
2962 
214 214 
1917 
807 
187 
658 
497 
388 
438 
4784 
1439 
1439 
306 
Θ84 
1102 
292 
243 
249 890 
Deutschlsnd 
9 
1 
i 
9 
9 
i 
i 
2 
3 
3 
2 
4 
66 
62 
4 
4 
2 
i 
8 
8 
91 
3 3 
2 2 
20 64 
8 
26 
2 
2 16 
12Θ 
92 92 
7 
7 
2 
Fronce 
Jenuory — December 1978 Jenvie — Décembre 
1000 E U A / U C E Veleurs 
Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
GROENLAND 
3 
8 
β 
2 
2 
10 
15 3 
18 
3 
239 1 . . . 18164 
7 4867 
23 
23 
2 
29 
id 
41 
14 
14 
6 
1 
β 
84 
29 
29 
6 5 
30 1 
4 
4 
39 
37 37 
7 
256 
2 
268 
2 
10 
10 2 
β 
β 
12 
12 
38 5 
43 
10 330 
2 
18 β' 
18 β 
1 
4 
2 
2 2 
Β 
12 
4 
4 
296 
6270 
960 
199 
318 
160 isie 
107 
190 
846 
303 
429 
1169 
436 
636 
3807 
630 
111 679 
646 
768 
661 
1616 
3679 
176 940 
709 
120 
ιοββ 107 
811 
3948 
980 
918 
673 
262 
315 
3230 
374 1882 
2262 
24781 
1009 
1009 
2923 
2923 
207 207 
1860 
747 
179 
630 
495 
382 416 
4699 
1310 
1310 
306 
649 1067 
291 
243 
245 " 6 . 8 8 0 
421 
422 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
408 GREENLAND 
892 
893 894 
897 898 
899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
984 
1222 4 1617 13 
103 7 627 1 
638 1 5304 27 
17709 259 
2624 
2524 
114319 392 
408 ST.PIERRE & MIQU. 
014 01 
02 
06 
07 
0 
112 11 
1 
641 54 
65 
68 
6 
85 
882 
ββ 
693 699 69 
β 
71 
74 
761 763 
764 
76 
772 
776 77 
781 78 
7 
821 
82 
84 
87 
892 89 
8 
911 
91 
160 162 
166 
106 
146 
850 1 
429 1 470 1 
602 1 
16β Ιββ 
167 4 
142 34 
668 39 
160 
126 
349 
155 4 112 464 9 
1293 10 
162 9 
224 24 
182 6 126 110 
660 1 
883 130 
138 
134 8 642 63 
369 529 
2619 246 
184 
184 
11β 1 
239 12 
Ιββ 7 488 15 
1310 39 
186 
186 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia Nederlond 
GROENLAND 
4 16 7 
40 3 
16 64 
37 187 β 
53 527 2980 
ST.PIERRE.MIQUELON 
47 82 49 
166 
89 
109 
627 
280 319 
82 
26 
1 
17 
207 
50 50 
346 55 
106 60 108 60 
166 1 
31 35 
329 126 11 
146 8 
13 113 
180 168 
151 108 4 370 13 
910 271 1 
66 43 
183 19 
177 16 
546 
760 
124 3 
84 33 409 37 
328 31 448 35 
1937 164 1 
160 22 3 
160 22 3 
109 3 
215 6 
156 3 324 94 38 
1018 171 41 
186 
186 
Belg.-Lux. 
10 
10 
18 
36 
u' 
i 
12 
8 
β 
3 
i 
4 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
β 976 
1214 1681 
56 2 621 
637 12 5196 
30 17190 
3 2621 
3 2621 
5997 104380 
21 
3 
16 
19 
66 
98 100 
100 
β 
24 
117 
6 
ei 
89 
41 
16 
3 
3 
11 
9 33 
24 
148 
9 
9 
21 
2 
39 
4 
2 
14 
26 
6 2 
16 
35 2 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
408 ST.PIERRE 8t MIQU. 
TOTAL 7438 341 
January 
1000 EUA/UCE 
France Itelia Nederland 
ST.PIERRE.MIQUELON 
6335 724 317 
412 MEXICO MEXIQUE 
001 
00 
014 
01 
022 023 
024 
02 
034 
03 
054 
05 
061 
08 
098 09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
248 
24 
266 
268 26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
611 
512 
513 514 515 
516 
61 
522 
523 
224 153 
224 153 
980 
1008 
8998 
12680 
628 4 22406 4 
482 
618 28 
108 67 
202 64 
1436 142 
1436 142 
114 7 
114 7 
26207 483 
14360 993 
14371 993 
14400 994 
904 902 
904 902 
273 3 
300 14 
792 763 
373 47 1312 810 
450 4 
490 9 
Θ49 99 
1693 112 
3143 83 
3197 137 
274 186 
1291 624 
1565 810 
9020 2871 
892 892 
900 892 
1361 211 
1613 632 
2674 743 
3774 1635 
549 494 
549 494 
119 64 
119 54 
730 553 
6603 1229 
2244 1947 
3344 1714 19833 12839 13600 3864 
7356 6294 
52779 26887 
1085 923 
2288 1266 
39 
39 
5 646 
33 646 
44 323 5786 3168 
7 647 
5836 4128 
482 
637 1 
51 
5 116 18 
312 
312 
10 13 
10 13 
6777 136 4817 
6806 280 33 
6817 280 33 
6831 280 33 
2 2 
228 
226 2 
29 
4 194 68 231 
9 423 1 
3 177 48 431 1 
67 861 179 
17 38 
17 38 
4 1 
240 122 263 
244 123 263 
634 1255 448 
42 1 
190 
232 1 
232 1 
27 
27 
37 2 4 
37 2 4 
60 36 31 
1074 10 3556 
85 92 62 
362 49 185 1202 1040 1046 1924 2627 170 
278 90 519 
4915 3908 5540 
105 29 
74 133 36 
Belg.-Lux 
70 
103 
3142 
3245 
965 
965 
27 27 
4237 
li 61 
1 
293 
294 
24 
24 
369 
18 
701 
719 
719 
14 
40 33 41 
128 
7 
66 
— December 
UK 
581 
32 
32 
11 
196 
207 
β 
17 
17 
66 
66 
360 
6222 
6222 
6236 
117 132 
12 8 
70 
90 
3006 
3005 
83 
10 
93 
3379 
8 
1089 
80 
1149 
1167 
28 
28 
22 
22 
50 
618 
56 
961 3414 1649 
471 
7169 
20 
702 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
2 
6501 
188 
8689 
8689 
13 
13 
13 
30 
30 
30 
44 202 2859 
96 
3201 
Valeurs 
Danmerk 
66 
329 
329 
16 111 
170 
297 
44 
1 1 
719 
13 
13 
13 
42 
66 
8 
8 
64 
2 
9 67 306 
607 
1041 
1 
2 
Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
412 
624 
62 
631 
632 
633 63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
562 
66 
582 
683 
684 
685 
58 
691 
692 
698 69 
5 
611 
61 
621 
626 
620 02 
034 
836 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 664 
656 
667 668 
669 
66 
661 
662 
663 
664 666 
666 
867 
66 
671 
672 
073 674 
676 
676 
677 
678 679 
67 
681 
682 
683 
684 
68 
MEXICO 
379 
3732 
6240 
262 
847 
6349 
19270 
19270 
2131 
1738 
876 
4742 
6667 
8667 
2768 
6703 
4544 
443 
14466 
2734 
1846 
9869 
14438 
124337 
967 
1046 
1669 
2667 
2386 
6621 
184 
128 
316 
3173 
1021 
4194 
1032 
487 
1241 
968 
1β7 
991 234 
126 
6263 
477 
2017 
2216 
1823 
1136 
660 
2680 
10698 
1176 
11531 
8171 
66610 
8071 
3034 
2399 
206282 
669 
306833 
196 
1642 
2940 
10970 
16692 
MEXIQUE 
39 
2218 
4137 
64 
668 
4769 
8758 
8768 
233 
ββ 
681 
880 
30 
30 
2022 
4767 
1084 
118 
7991 
1787 
104 
4456 
6347 
67872 
344 
376 
794 
61 
Θ11 1466 
129 
23 
164 
803 
437 
1240 
764 
278 
471 31 
76 
681 32 
7 
2348 
93 
707 
1327 
27β 492 
261 
βο 
3216 
238 
10406 
2067 
21499 
4014 
15 
1306 
70766 
432 
110732 
143 
867 
1111 
2767 
4887 
316 
494 
10 
60 
103 1β3 
2607 
2607 
1428 
1684 
47 
3069 
166 
1 Ιββ 
2344 
10 
3676 
18 
1258 
3686 
4962 
19776 
416 
460 
24 
1134 
1368 
2516 
12 
13 
1233 
446 
1679 
51 
26 
112 255 
79 
68 26 
β 
626 
174 
224 
119 
112 432 
118 
376 
1666 
887 
1097 
4564 
29017 
2367 
3019 
67 
43378 
16 
84402 
210 
1719 
4129 
6064 
99 
29 
2 
130 
2278 
2278 
14 
18 
7 
39 
2395 
2396 
16 
146 
373 
11 
546 
136 
192 
162 
162 
69 
94 
106 
268 
22 
86 
107 
296 
34 
329 
39 
164 
453 
686 
7 
131 
67 
8 
1449 
188 
723 
β2 
26 
67 
134 
1190 
36 
28 
113 
6834 
77433 
107 
84639 
41 
122 
16 
629 
807 
36 
113 
28 
141 
510 
610 
3 
277 
2084 
2084 
1Θ8 
43 
46 
77 
334 
449 
33 
102 
584 
2 
2 
46 
1 
47 
6 
13 
7 
1 
1106 
2 
18 
860 
165 
79 
12740 
4 
13856 
2937 
3108 
97 
87 
3β7 
387 
4068 
4056 
252 
262 
22 
47 
64 
133 
191 
13 
204 
64 
8 
181 
23 
3 
β7 
17 
19 
109 
30 
28 
10 
2244 
2440 
123 
7296 
416 
674 
386 
16 
78 
26 
747 
714 
32 
146 
892 
3ββ9 
3689 
162 30 
201 
393 
398 670 697 
227 1892 
431 198 
1149 
1778 
46 
67 
660 
40 
247 
947 
33 2 
36 
Θ06 90 
696 
114 11 
24 
68 
2 41 
103 
103 
469 
3 247 
670 
76 
81 19 
1096 
16 
1289 
86 
866 
373 
1581 
12 109 
96 603 748 
764 
754 
20 
38 
30 
88 
244 
78 
322 
1299 
1299 
20 187 
3 
387 387 
i 1 
432 
4 
4 
2 
5 
18 
26 
17 
10 
27 
412 
692 
693 
694 696 
698 897 
899 
89 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
726 
728 
727 728 
72 
738 
737 73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
761 
762 
769 
76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
846 
646 
847 
MEXICO 
2504 
884 
981 
6318 
652 474 
6614 
23624 
374186 
1476 
16492 
39506 
8401 
6134 
535 
71544 
2100 
1590 
6662 
66131 
10243 
9173 
2328 
39113 
137330 
23071 
6663 
29734 
23486 
6829 
16461 
9984 
8961 
22023 
86763 
2704 
6990 
7676 
17270 
368 
28249 
28642 
5202 
16617 
3498 
6380 
486 
1432 
13945 
47560 
82481 
11813 
93469 
467 
674 
188804 
2530 
1778 
24839 
29147 
636784 
247 
247 
250 
260 
166 
711 
120 
712 
207 
196 
MEXIQUE 
164 
211 
346 
4026 
556 221 
1810 
7769 
132168 
341 
13934 
4698 
2670 
202 
21846 
769 
2 910 
37361 
6770 
7368 
465 
15312 
67917 
14042 
3376 
17417 
4202 
2940 
6096 
3960 
4877 
7301 
293Θ6 
949 
496 
5066 
Θ509 
329 
8260 
8604 
1136 
5249 
179 
2063 
109 691 
4791 
14208 
58264 
11689 
84436 
48 
611 
134828 
6 
2609 
2614 
303307 
78 
78 
63 
63 
18 
41 
72 
102 
23 
1771 
184 
329 292 
41 126 
797 
3540 
100854 
71 
384 
864 
19 
1713 
283 
3324 
211 
4260 
6204 
294 
262 
243 
2198 
13692 
666 
143 799 
4388 
676 
2304 
4004 
535 
4326 
16232 
11 
4866 
369 
5246 
2 
4198 
4207 
2220 
9371 
2648 
3896 
177 393 
3268 
21862 
23995 
2960 
14 
14 
26973 
1192 
282 
4 
1478 
93812 
78 
78 
81 
81 
41 
41 β 
71 
346 
66 
87 
366 
3 
178 
308 
14 
72 
361 
8028 
696 
1146 
424 
680 
333 
18 
3196 
156 
42 
232 
16340 
3665 
ββ7 
806 
9488 
31716 
3996 
2433 
6429 
4896 
632 
3932 
1036 
2036 
2986 
16616 
718 
1244 
1009 
2971 
1922 
1922 
160 
1209 
117 
191 
88 
14 
6008 
6787 
183 
83 
646 
364 
2 
1278 
638 
1278 
22075 
23992 
93606 
76 
216 
38 
188 
16 
199 
4 
1 
1 
420 
629 
18778 
1 
76 
3 
66 
633 
40 
167 
881 
178β 
141 
14 
166 
1423 
41 
340 
1 
213 
968 
2984 
10 
210 
220 
6845 
6846 
48 
131 
1 
1 
2 
11204 
8 
168 
34 
149 
1666 
1906 
20 
7 
21 
48 
76 
983 
i 
16 
379 
1456 
27 
θβ 
93 
619 
130 
640 
169 
679 
2127 
3 
163 
191 
377 
6963 
6954 
73 
β7 
300 
21 
6 
12 
498 
27 
3272 
2 
3301 
171 
129 
68 
617 
39 
38 
608 
1611 
9746 
407 
9 
33404 
7899 
1401 
11 
42931 
923 
1646 
1110 
4627 
619 
647 
347 
9362 
18871 
3426 
661 
3988 
6117 
2390 
2081 
766 
1070 
6488 
16902 
203 
699 
1800 
21 
2028 
2049 
1578 
673 
362 
183 
52 
329 
826 
3992 
12 
161 
22163 
41 
46 
22422 
322 
217 
160 
16 
16 
17 
17 
18 
38 
11 
107 
5 
10 
11 
44 
1591 
46 
71 
116 
364 
488 
27 
20 
2 
6 
53 
107 
163 
60 
44 
17 
121 
49 
76 
6 
48 
195 
1603 
1876 
739 
739 
2940 
20 
69 
238 
92 
278 
3627 
115 
33 
148 
17 
43 
61 
36 
11 
2 
31 
3 
02 
423 
Export 
424 
Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Franco Nederlend Belg.-Lux UK Irelond 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valours 
Deutschlsnd Franco Italia Nederlend Belg.-Lux Denmark 
412 
64 
661 86 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 896 866 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
413 
011 012 014 01 
022 024 02 
03 
048 
04 
06Θ 058 05 
062 06 
073 074 07 
091 098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
614 
516 
61 
533 
53 
MEXICO 
2181 
136 
136 
1563 3075 
649 
12963 18160 
2136 3315 470 1111 6089 12091 
6834 1066 1147 1339 
482 3293 
946 1409 
16216 
46367 
933 933 
629 629 
1281389 
BERMUDA 
418 263 632 
1213 
406 174 661 
190 
391 
397 
129 202 
381 
103 
192 
350 235 608 
209 211 420 
4074 
3730 
3790 
164 164 
3944 
424 
10439 
10903 
176 
176 
MEXIQUE 
292 1063 
4 4 
4 
1406 2001 390 6416 9212 
1181 
916 23 
862 
2892 5863 
771 604 122 940 41 
1232 678 479 
4767 
20331 
3 
263 
43 2994 
3293 
40 102 
66 132 360 689 
1806 227 267 307 43 214 161 369 
3393 
6600 
136 136 
536146 245367 
BERMUDES 
24 
3 27 
107 
107 
11 
u' 
402 
402 
23 
23 
1046 
1070 
128 
128 
79 304 429 
103 
10 164 83 
612 872 
837 
108 
294 
49 61 
1831 
110 102 
3392 
6634 
208008 
163 
1Θ3 
β7 184 
106 
376 
186 
810 
11 
1012 
648 10 
6 
3 
β 13 
18 
4 βίο 
2012 
66775 
126 260 
241 36 306 
13 13 
1 
692 
831 846 
16 
16 
28 28 
139 139 
435 
i 
442 
19 6 16 
60 89 
676 
47750 
27 
27 
67 637 37 3409 4060 
609 1039 217 37 1283 3186 
1639 106 441 40 329 3 78 339 2876 
10346 
791 791 
529 629 
163649 
66 14 226 304 
47 72 136 
364 370 
68 201 319 
346 235 604 
208 161 369 
1064 1106 
137 137 
418 9138 9696 
147 147 
261 316 
2 
323 
8 16 66 
25 26 
1301 1307 
1 
336 336 
β 4 1 
11 22 
15 6 
1 
ββ 87 
446 
3 3 
108 
219 223 169 611 
3 49 54 
18 
7 7 
41 41 
733 
177 177 
177 
641 54 
653 664 66 
662 66 
698 69 
6 
625 62 
es 
642 64 
668 669 65 
662 666 666 667 66 
673 67 
691 693 697 699 69 
β 
713 71 
723 726 728 72 
742 744 74 
76 
764 76 
778 77 
781 7β2 783 784 786 786 78 
792 793 79 
7 
821 82 
831 83 
413 BERMUDA 
1019 1019 
606 184 804 
1033 1033 
444 483 
169 1Β7 
246 301 
438 237 964 
1623 163 3049 
260 386 
677 153 118 299 1331 
6437 
421 667 
102 189 150 624 
108 199 509 
1117 1132 
182 472 
1219 380 494 819 614 17662 21078 
238 16648 17096 
662 552 
184 184 
BERMUDES 
5 6 
56 12 67 
5 
84 
13 1 28 
1 32 312 
67 
438 
44 44 
164 
19Í 
5 
46 
35 
40 
10 
13 
452 
76 
124 
5 4994 
5651 
15574 
16674 
13 13 
316 
3 318 
19 
19 
40 
4 
2 
β 
14 
10 10 
β 
371 6401 5780 
46 45 
6862 
11 
38 
38 
1030 
1030 
4 
10 
1 1 
21 
2 i 
38 
3 
13 
199 
2 9 
210 
320 
48 80 
2 
li 
29 
163 
6047 6416 
2 
6661 
49 
49 
63 
63 
10 
26 
41 
44 
17 
87 
14 
14 
21 
2 i 
5 
11 
4 
20 
β 
11 
6 
49 
4 
216 216 
1046 
1488 
870 870 
236 169 418 
3 3 
441 
475 
119 
147 
234 
289 
344 
213 
784 
87 529 
1234 122 
2078 
242 374 
378 136 101 264 1020 
4883 
348 474 
102 
6 99 
260 
105 199 483 
866 
861 
162 
432 
580 304 
72 
640 64 
62 
1722 
236 1229 1476 
396 
396 
94 94 
62 
62 
1359 
9 
380 3 
10 
10 
3 
53 
136 
136 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 
1000 EUA/UCE 
EURI France Italia Nederlend Belg.­Lux Irelend Donmork 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 France Italie Nederlond Belg.­Lux UK Irelend Denmark 
413 
843 846 846 847 848 84 
861 
86 
87 
88 
892 893 894 896 897 899 
es 
8 
911 91 
TOTAL 
418 
022 
02 
037 
03 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
424 
42 
4 
611 613 614 616 616 61 
522 
623 
62 
631 
632 
BERMUDA 
982 1032 269 391 113 3371 
462 
462 
129 
173 
226 214 198 280 926 141 2089 
7060 
1499 1489 
79727 
GUATEMALA 
307 
488 
131 
131 
2631 
2631 
Ιββ 
tee 
1144 
1144 
4800 
1823 
1823 
1840 
316 
316 
1β6 179 
626 
240 
166 
396 
423 
101 
102 
214 
226 
476 
10398 
1382 
2384 
14933 
661 
664 
1127 
1403 
329 
3 i 
i 
33 
9 
9 
14 
106 
6 
7 
21 
349 
1 
406 
670 
23218 
47 
119 
119 
1 
1 
167 167 
196 
196 
eoe 
ββ 
ββ 
ββ 
207 
207 
91 
106 
424 
211 161 302 
302 
101 
101 
129 
54 271 
6260 
897 
1400 
7933 
469 
190 
661 
nee 
324 
BERMUDES 
98 
8 
6 
18 
136 
41 
41 
3 
1 
3 
9 
78 
3 
104 
334 
17 17 
7879 
GUATEMALA 
8 
10 
3 
3 
1900 
1900 
2 
2 
1967 
401 401 
401 
20 
20 
β 
β 
38 
28 
29 
4Θ43 
168 
407 
5238 
39 
61 
100 
4 
17 34 
27 16 107 
128 128 
1 4 13 8 221 2 260 
28 28 
12 27 24 146 
3 16 18 
102 1 
1820 
216 267 
819 
819 
35 35 
24 24 
39 39 
15 1 18 
65 60 ββ 2 206 420 
1838 
405 406 
1 72 
28 6 33 
831 898 248 344 94 2980 
304 
304 
69 
209 194 143 272 269 127 1286 
6276 
1476 
1476 
33180 
196 
196 
1270 
1270 
14 
3 
17 
3 
96 88 
314 94 19 
615 
7 
249 
256 
31 
βο 
2 
2 
102 
2 
β 
26 
148 
1992 
118 
116 
1192 
81 
128 
129 
129 
23 
23 
16 
16 
1ι 1 35 378 
418 GUATEMALA 
6 
« 
1 
? 
7 
« 3 
3 
Β 
1 
633 
63 
641 
64 
651 
653 664 
66 
562 66 
582 
683 
684 
686 
58 
591 
692 
698 69 
625 
628 
62 
641 642 64 
651 653 064 667 668 66 
661 682 663 664 
βββ 
672 673 674 675 677 678 67 
684 
685 
68 
691 692 693 694 696 
βββ 697 
712 713 714 716 718 71 
721 
722 
621 428 
2263 1938 
4181 2416 
4181 2415 
371 169 
636 41 
337 278 1343 488 
6642 2020 
5642 2020 
708 488 
2752 2328 
424 137 196 21 
4079 2974 
12780 11354 
252 163 1043 744 
14075 12261 
47635 30690 
739 259 
326 227 1144 528 
382 137 
414 311 
796 448 
1737 1141 226 82 
293 9 
134 81 
138 23 
2662 1392 
183 68 386 8 332 201 177 32 660 104 148 23 
1783 437 
709 709 
2383 437 6209 3563 
607 139 
140 76 
3631 103 
13651 5047 
737 351 
126 75 
1031 484 
1216 48 
1149 1062 
312 78 204 116 
1330 844 
196 166 
687 193 
1355 638 
6349 3034 
276ββ 1141β 
217 217 
2163 278 
238 7β 580 161 
387 38β 3609 1119 
614 6β 
3160 993 
GUATEMALA 
478 
478 
59 491 
266 
223 
393 2 
β 
401 
7277 
7 
166 
β 
164 
29 
34 
63 
20 
55 
383 
2 
31 
329 
46 
428 
687 
1443 
31 
3067 
6160 
322 
322 
10 
10 
29 
β 64 
117 
246 
466 
43 
608 
27 130 
271 
271 
86 
5 
90 
1330 
1330 
62 
βο 
2 
19 
19 
2203 
β 
179 
61 
247 
117 
2 
119 
33 7 
24 4 
17 
93 
2 
332 42 
1 
73 
24 474 
208 
28 31 
1 
26Θ 
624 
20 
1050 
29 
118 
43 
85 16 
276 
460 2057 
3642 
71 
1 
205 
"44 
190 
29 32 
136 
13Θ 
6 
58 
464 
4β4 
164 
1β 
174 
344 
235 
46 44 
326 
1β38 
2 
38 
6 43 
10 
145 
140 
166 
169 
1 
302 
302 
1810 1810 
1 30 
31 30 15 82 
84 1 
86 
46 3 
49 
4 
83 
1146 
1023 
24 
69 
2262 
36 
9 
3 
26 
6 
78 
31 
136 
212 
212 
90 
18 
48 166 
5 
42 
58 
366 6 
177 
548 
60 
22 
16 69 74 
246 69 
263 
16 
42 
646 
98 
64 61 
307 
6 
28 
381 
103 
518 
23 
β 72 
111 23 47 26 
388 16 26 81 
718 
1277 3 
306 
303 
1942 
126 
126 
38 
38 401 
1028 
1 
i 
37 
16 
1 
42 
46 
2 
14 
62 
425 
426 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
418 GUATEMALA 
723 
724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 76 
763 764 78 
771 
772 773 774 776 778 77 
781 782 784 786 786 78 
791 79 
7 
812 81 
821 
82 
843 845 84 
861 86 
872 874 87 
881 882 884 885 88 
892 893 894 895 897 899 89 
8 
911 91 
2440 457 3164 1516 503 156 1026 769 1163 706 6766 1972 17716 6616 
1631 1276 626 336 2266 1612 
1138 351 872 617 822 406 1566 482 1467 1020 2243 457 8118 3233 
710 222 231 90 137 24 1078 336 
278 7 1016 476 1324 509 
623 36 655 501 689 420 226 216 268 16 1006 798 3285 2000 
8847 4627 5477 888 6645 1947 662 66 279 81 20969 7659 
212 212 298 212 
68652 23295 
262 133 262 133 
107 32 107 32 
127 19 162 8 668 64 
138 60 138 60 
390 330 402 257 868 634 
103 64 414 287 107 48 266 65 886 467 
674 81 692 228 385 68 376 246 302 118 168 67 2586 876 
6428 2279 
191 191 
France 
1000 EUA/UCE 
Italie 
GUATEMALA 
1375 637 2 1 2 236 2344 
44 4 48 
68 54 163 465 65 60 865 
5 29 7 41 
2 
7 
i 22 2 1 36 61 
972 189 128 2 124 1415 
34 
6323 
63 63 
2 2 
ββ 11 142 
18 18 
16 44 78 
1 1 31 97 131 
38 44 39 5 63 47 229 
67β 
10 10 
348 849 12 148 391 2415 4197 
Ιββ 246 434 
624 263 200 266 224 635 2102 
322 106 86 614 
47 47 
320 140 137 6 113 127 642 
2169 1138 βίο 508 16 4444 
48 
12833 
52 62 
44 44 
23 33 182 
62 62 
2 40 42 
9 1 8 1 20 
17 129 145 24 123 17 457 
865 
Nederlond 
4 i 
8 31 47 128 
14 3 17 
17 
2 31 13 
63 
14 
14 
219 219 
i 
e' 
7 
122 
β' 
19 147 
754 
1 1 
4 
β 10 
6 17 15 4 41 
12 7 
20 
6 46 
97 
8 
β 
Belg.-Lux 
99 101 1 
61 252 
2 
2 
47 
7 
250 304 
9 9 
160 
2 162 
17 2 32 
9 60 
4 
793 
14 107 
121 
2 
12 
8 22 
143 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
161 211 9 332 104 3 3 14 9 419 625 3486 12 681 
67 60 16 72 
41 47 63 232 97 897 1367 
126 6 19 160 
21 71 
i 1 80 48 54 184 
22 
i 23 
269 26 2 237 294 2 237 
3 4 12 
β 3 132 44 205 
940 3260 2922 87 27 7241 
4 
8 
3 3 
14433 14 1207 
13 13 
17 17 
19 110 170 
8 8 
39 48 89 
10 
6 89 104 
12 12 
7 7 
i 
i 
76 448 1 162 22 127 78 2 20 
4 3 
β 4 469 448 40 
670 448 60 
173 173 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
416 GUATEMALA GUATEMALA 
TOTAL 181666 80062 22777 19835 5976 
421 BELIZE BELIZE 
014 01 
022 024 02 
048 04 
05 
062 06 
073 074 07 
091 098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
613 61 
533 53 
541 54 
663 554 55 
68 
69 
5 
626 62 
658 65 
66 
674 678 67 
682 68 
691 693 69 
6 
713 716 71 
723 727 728 72 
436 . . 6 447 
2668 16 1554 4231 16 
630 630 
142 
146 166 
125 193 358 
416 389 1 806 1 
8784 17 
769 16 66 849 21 66 
267 267 
1116 21 66 
150 243 4 
156 161 
5 
1314 1523 2841 
8 8 
1 
6 39 44 
2899 
17 59 
1 1 
60 
1 1 
515 17 6 3 2 615 17 6 3 2 
241 4 34 338 . . . . 595 6 34 
166 5 8 
16β 9 18 
1948 41 44 11 29 
103 126 
204 . . . 3 618 . . . 3 
106 2 4 35 
169 . . . . 126 362 
118 162 9 
658 162 31 
12 12 
i 1278 67 2 1 6 
2652 82 8 48 12 
479 2 1 617 12 1017 14 1 
1063 . . . . 886 3 268 16 6 2416 46 8 
Belg.-Lux 
7498 
69 69 
3 
72 
17 
2 2 
19 
2 
2 
30 
35 
4 4 
43 
28 
28 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
21871 812 2835 
40 391 51 391 
820 176 332 23 8 858 176 340 
424 129 424 129 
138 
146 156 
125 193 368 
411 250 99 661 99 
2648 176 972 
660 1 701 
266 266 
967 
160 222 
166 160 
469 469 
203 338 
565 
155 
141 
1776 
103 125 
201 513 
63 
129 114 315 
118 153 
656 146 1198 
2467 
476 506 1002 
1063 855 237 2334 
2 
2 
26 26 
26 
i 
2 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR! Deutschlsnd France Nederlend Belg.­Lux UK Denmerk 
Velue 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
421 BELIZE 
742 74 
761 
76 
764 
76 
771 77 
781 782 784 78 
861 
86 
874 
87 
885 
88 
911 91 
TOTAL 
424 
014 
01 
022 
023 
02 
041 
048 
04 
098 
09 
112 
11 
233 
23 
336 
33 
511 
614 
51 
622 
523 
62 
531 
832 
633 
110 
489 
101 
107 
630 
544 
689 
897 
248 
427 
600 
1346 
6886 
100 
100 
107 
160 
126 
172 
222 
144 
621 
617 
617 
21476 
HONDURAS 
183 
183 
3207 
1164 
4384 
843 
882 
1726 
648 
666 
1447 
1448 
273 
273 
163 
182 
146 
101 
467 
136 
469 
eoe 
612 
146 
219 
67 
67 
27 
28 
7 
7 
8 
17 
27 
396 
176 
17β 
16 
16 
3 
3 
2 
β 
β 
290 
30 
30 
30 
266 
266 
270 
4 
13 
13 
6 
76 
172 
84 
76 
160 
685 
126 
146 
2 
3 
9 
127 
HONDURAS 
1 
1 
β 
β 
ui 
119 
218 
218 
218 
1 
166 
156 
168 
14 
33 
33 
6 
io 
io 
13 
13 
1 
14 
49 
49 
30 
30 
2 
14 
6 
6 
8 
8 
3082 
1381 
1389 
843 
100 
943 
498 
606 
36 
36 
1 
12 
13 
8 
21 
1 
37 
13 
30 
43 
239 
1109 
1109 
676 
676 
36 
6 
17 
17 
14 
2 
16 
110 
439 
7 
13 
449 
462 
864 
248 
427 
493 
1338 
6488 
83 
83 
107 
150 
119 
161 
207 
106 
452 
609 
609 
18226 
1130 
30 
1160 
90 
90 
44 
44 
1092 
1092 
17 
17 
141 
2 
170 
14 
320 
334 
24 
2 
34 
219 
440 
440 
3; 
3; 
.· : 
4( 
04* 
fl ( 
7Β( 
762 
: : 
2/1 
17 
11 
11 
r. 
■ 
■ 
' 
6 
•Λ; 
424 
63 . 
641 
54 
661 
663 654 
55 
562 
66 
682 
683 
584 
58 
691 598 
69 
5 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
661 
66 
sei 
663 
664 
βββ 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
664 
βββ 
ββ 
691 
693 694 
695 
697 
699 
69 
β 
713 716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 72β 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
HONDURAS 
977 
2060 
2060 
213 
361 168 
762 
1018 
1018 
244 
1138 
126 
1608 
646 
1017 
1687 
9074 
162 
176 
387 
183 
276 
469 
432 
697 
221 
119 
149 
313 
945 
2101 
2878 
261 
780 
6076 
117 158 
323 
343 
362 ιβο 498 
167 
394 
2014 
10978 
998 282 
1288 
195 
993 
1036 
3114 
797 
631 
635 
1602 
9202 
1162 
471 
1633 
683 
106 
201 
289 
480 
460 
856 
839 
839 
130 
86 
68 
262 
190 
190 
30 
962 
37 
1020 
144 
132 
292 
3781 
13 
126 
156 
69 
176 
244 
19 
62 
86 
66 
37 
46 249 
204 
494 
61 
348 
1138 
5 
15 
3 
104 
53 304 
44 
123 704 
2672 
63 
16 
78 
117 
362 
108 
1797 
783 
817 9 
340 
4333 
HONDURAS 
6 
406 
406 
50 
243 
4 
297 
142 
73 
216 
β 
721 
731 
1700 
81 
t 100 
9 
6 
14 
10 
1 
174 206 
1290 
172 
9 
299 
1770 
67 
67 
1 
14 
2 8 
β 
3 39 
2226 
19 
β 
27 
18 
748 
13 
3 3 
10 
796 
1β 
72 
72 
10 
10 
36 
38 
4 
77 
3 
243 
10 
14 
26 
27 
2 
29 
361 
399 
4 
10 
1 91 
3 
1 
16 
20 
23 
306 
48 
12 32 
61 
101 666 
1147 
167 
68 
227 
11 
130 
12 
2 573 
560 
1278 
304 
36 
ei 
22 
288 
81 
5 
3 
2 
3 
83 
88 
459 
647 
26 
24 
Τ27 
108 
202 
93 
93 
835 
836 
8 
60 
6 
5 
2 
21 
23 
1 
37 
10 
1601 
103 
98 
1710 
2 
1 
30 
46 
112 
1901 
1 
ï' 
1 
644 
46 
107 
798 
236 
236 
193 
193 
2 
4 
β 
470 
13 
22 
108 
64 
216 
694 
711 
28 
153 
193 
89 
39 
27 
164 
27 
ΒΟ 
3Θ5 
366 
38 
172 
172 
12 
62 
97 
171 
177 
12 
418 
100 
618 
68 
16 
85 
74 
67 
131 
38 
167 
ββ 
52 
4 
28 
169 
36 
39 
33 
62 
54 
144 
24 
90 
433 
747 
200 
949 
53 
631 
116 
630 
2 
9 
4 
424 
1768 
47 
36 
107 
110 
76 
94 
14 
14 
230 
230 
144 
150 
96 
3 β 
27 
3 
427 
Export 
428 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlend Belg.-Lux Irelend Denmark 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux Irelond Donmerk 
4 2 4 HONDURAS 
761 
76 
764 
78 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
7 
842 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
882 
88 
893 
894 
895 
897 
89 
8 
811 
91 
TOTAL 
428 
022 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
29 
2 
335 
33 
3 
4 
611 
512 
626 
626 
430 
453 
231 
163 
675 
837 
1901 
129 
1431 
330 
4681 
20716 
114 
239 
154 
164 
126 
420 
663 
167 
308 
209 
128 
182 
265 
963 
2397 
181 
181 
54758 
EL S A L V A D O R 
4907 
610 
6641 
234 
234 
964 
967 
586 
588 
7627 
913 
915 
928 
163 
163 
121 
389 
291 
389 
394 
127 
391 
819 
412 
467 
11 
16 
21 
06 
161 
519 
81 112 
438 
1162 
7629 
3 
3 
76 
178 
337 
62 
133 
62 
8 
120 
167 
401 
15733 
HONDURAS 
1 
23 
60 
26 
167 
1149 
28 
28 
163 
1Θ3 
109 
316 
108 
152 
162 
60 
109 
64 
14 
1 
20 
21 
7 
13 
14 
4 
48 
44 
44 
5826 
EL SALVADOR 
14 
14 
770 
770 
188 
188 
3 
36 
137 
140 
49 
53 
14 
14 
200 
37 
279 
19 
299 
123 
1 
442 
114 
185 
140 
140 
28 
20 
31 
21 
12 
91 
174 
6418 
21 
21 
11 
11 
60 
60 
12 
37 
6 
61' 
79 
9 
9 
3636 
6 
3641 
214 
214 
323 
323 
31 
31 
5 
6 
34 
39 
39 
10 
124 
24 
24 
2 
5 
7 
648 
105 
106 
12 
118 
5190 
50 
81 
321 
338 
8 
38 
200 
1611 
17 
839 
329 
2923 
ββββ 
2 
2 
17 
50 
'90 
59 
83 
31 
280 
392 
128 
128 
12776 
98 
98 
841 
641 
12 
67 
67 
12 
168 
766 
162 
152 
617 
1024 
1024 
167 
157 
134 
3 
3 
307 
4 
4 
2 
1 
3 
9 
16 
076 
247 
604 
876 
513 
514 515 
516 
61 
622 
623 
52 
631 
632 533 
63 
541 
64 
551 
653 
664 
66 
662 
56 
682 
683 
564 
58 
591 
598 
69 
6 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
661 
664 
667 65 
663 
893 
4 
4 2 8 EL SALVADOR 
399 
1787 
262 
2022 
5680 
304 
628 
846 
1425 
224 
612 
2261 
4872 
4872 
453 
291 
339 
1083 
4424 
4424 
480 
2627 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
684 
687 
68 
691 
692 
693 
Θ96 
713 
716 
71 
4543 
684 
5266 
110 
491 
309 
910 
1050 
382 
1432 
1398 
192 
106 
1962 
346 
361 
430 
268 
1676 
264 
1032 
1204 
122 
199 
505 
3337 
3110 
196 
3390 
1762 
319 
626 
727 
136 
214 
1129 
4906 
17698 
2020 
377 
2512 
280 
1698 
61 
1346 
3538 
191 
119 
324 
1312 
173 
431 
1916 
2026 
2026 
67 
81 
233 
371 
1689 
1689 
349 
1963 
43 
2359 
3647 
501 
4159 
61 
67 
178 
296 
494 
289 
783 
46 
1043 
108 
31 
87 
114 
366 
249 
371 
141 
93 
71 
8 
946 
1287 
1341 
884 
46 
32 
666 
110 
88 
378 
2176 
6988 
405 
185 
847 
EL SALVADOR 
69 
10 
72 
12 
15 
27 
2 
21 
1 
24 
340 
340 
21 
197 
3 
221 
1 
15 
477 
493 
18 
1316 
22 
176 
44 
242 
88 
10 
98 
2 
23 
2 
12 
162 
28 
206 
616 
525 
60 
1101 
1111 
nu' 
22 
71 
164 
2942 
19 
1 
64 
13 
6 
3 
60 
136 
136 
10 
24 
606 
608 
4 
11 
837 
837 
52 
107 
24 
24 
60 
19 
83 
82 
3 
86 
128 
22 
100 
7 
113 
17 
334 
14 
β 
3 
417 
443 
849 
24 
1 
43 
4 
67 
417 
1430 
104 
106 
216 
12 
8 
1 
362 
607 
23 
18 
34 
81 
108 
108 
747 
747 
69 
390 
36 
64 
127 
2116 
1 
19 
20 
10 
id 
96 
94 
240 
1 
221 
23 
244 
392 
7 
403 
27 
5 
3 
98 
133 
38 
19 
67 
28 
28 
599 
599 
1261 
1261 
36 
3β 
92 
92 
12 
98 
141 
77 
21 
102 
3 
352 
4 
40 
478 
32 
35 
21 
13 
1024 
31 
220 
261 
60 
30 
76 
155 
731 
731 
329 
2 
62 
146 
219 
687 
80 
747 
3556 
12 
166 
13 
191 
282 
79 
361 
234 
168 
24 
621 
42 
28 
66 
3 
226 
17 
246 
186 
294 
29 
248 
29 
64 
9 
8 
112 
607 
1488 
86 
1582 
1 
13 
67 
258 
339 
33 
33 
646 
546 
182 
182 
1101 
3β 
3β 
2 
13 
29 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 Deutschland 
428 EL SALVADOR 
722 
723 
724 726 
726 727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
769 76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 776 
778 77 
761 
782 
784 786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
846 846 
84 
872 
874 
87 
882 
884 886 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
776 636 
1821 464 
2880 1671 
746 720 
1164 494 
866 553 
3539 1207 
12028 5639 
787 205 
879 210 
809 438 
208 98 
1036 90 
862 141 
822 442 
1304 454 
6080 1003 
965 669 
160 60 
1170 747 
119 20 
3416 3122 
3547 3163 
170 79 
720 400 
240 140 
200 113 
872 404 
2280 1182 
270β 1000 
4491 699 
3068 2036 
116 26 
11066 4332 
233 
247 
38816 17679 
109 89 
109 89 
108 
100 3 
319 7 
199 171 
βββ 33β 
939 549 
256 144 
166 83 
203 105 
710 344 
271 49 
394 191 
297 9 
481 369 
100 59 
121 74 
1736 803 
3918 1824 
226 
226 
105634 46011 
432 NICARAGUA 
022 
02 
048 
04 
666 
679 2 
266 33 
266 33 
1000 EUA/UCE 
France Hella 
EL S A L V A D O R 
132 608 
72 280 3 12 
78 519 82 
110 1849 
408 3276 
243 
3 312 
16 357 
4 88 
5 758 26 606 
47 126 
72 377 
170 2311 
5 166 
6 41 
10 218 
20 108 
20 107 
9 80 
63 266 
100 β 78 
22 400 90 934 
84 444 
1912 
74 360 9 11 
149 2749 
233 
238 
1162 10122 
5 8 
6 8 
72 36 
97 
224 86 
6 
124 74 
130 76 
9 
60 7 41 7 
112 32 
7 16 
8 124 
26 189 
8 3 
8 30 
12 9 70 372 
654 620 
4 
4 
7257 16327 
NICARAGUA 
2 
7 
7 
Nederlond 
36 
3 
58 
96 
19 
11' 9 
61 
88 
178 
38 
38 
49 
49 
2 
6 17 
1 
1 
383 
4 
4 
1 
32 
33 
15 
26 4 
63 
17 
β 
4 41 
131 
6 
6 
13107 
616 
619 
Belg.-Lux 
463 
34 
43 
671 
3 
3 
i 
i 9 
11 
67 
67 
1 
48 
47 
7 
696 
7 
9 
67 
67 
1 
5 
β 
82 
4361 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Donmork 
239 
234 
887 10 
58 220 
178 1991 
97 
106 
31 
17 
Ιββ 27 
149 
247 
637 
68 
56 
130 
99 
61 
160 
2 
β 
e 7 
40 
63 . 
627 
1960 
1152 
71 
3774 
2 
Β446 
3 
3 
2 
21 
101 
131 
i 
2 
34 
47 
239 
239 
β 
1 
4 44 
β 
67 
120 
19 
β 
27 
438 
12 
12 
17 4 
46 
98 4 
171 11 
66 
69 
93 
3 
β 
2 
11 11 
414 11 19 
669 16 33 
217 
217 
18761 1231 2689 
60 
50 β 
16 211 
15 211 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
06 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 
23 
2 
4 
513 
514 
616 
616 
51 
622 
523 52 
631 
633 53 
641 64 
661 
663 554 
66 
662 
66 
682 
683 
584 
68 
691 
598 
59 
5 
626 62 
641 642 
64 
661 
662 
664 
65 
661 662 
ΘΘ3 
664 
665 
867 
ββ 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
684 68 
130 
406 406 
1646 
611 611 
616 
191 
191 
292 
129 
885 
1103 
792 
2263 
6070 
138 
177 313 
286 
168 519 
1774 
1774 
183 
166 198 
637 
2648 
2548 
216 
973 
211 
1400 
8684 
237 
8837 
21002 
174 284 
29Θ 296 
592 
120 
181 
118 
636 
166 
117 
145 
181 
271 
109 
1028 
891 
1424 
1821 
147 
1ββ 
248 
4897 
379 603 
Deutachland 
91 
13 13 
264 
11 11 
11 
191 
191 
269 
80 
746 
1069 
43 
1263 
3134 
83 
76 168 
239 
110 409 
677 677 
108 
33 33 
174 
345 
346 
58 
843 
67 
9ββ 
5489 
106 
6607 
11372 
25 72 
34 126 
180 
16 
i 62 
68 
9 i 
7 
30 
2 
206 
499 
366 
462 
13 
70 
16 
1426 
106 133 
France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
NICARAGUA 
4 
160 160 
160 
β 
9 
6 
26 
38 
89 
1 
2 3 
i β 
224 224 
5 
102 10 
117 
2 
2 
ε 
β 
69 
80 
23 
1 
26 
626 
36 37 
β' 
β 
47 
64 
i 
2 
119 
126 
392 
831 
726 
7 
2 
1967 
213 213 
7 
3 3 
3 
1 
36 
14 
43 
67 
30 30 
3 
3 θ 
296 298 
β 
24 
30 
4 
4 
427 
46 47 
35 21 
66 
13 
46 
124 
19 110 
7 
1 
26 
164 
3 
i 
4 
1 32 
Nederlond 
373 373 
992 
β 
4 
34 
5 
40 
71 
160 
β 
30 36 
12 
3 16 
104 104 
26 
26 
2087 
2087 
123 
18 
14Í 
12 
31 
43 
2582 
u' 
2 
2 
1 
4 
3 
17 
i 
i 
316 
16 
16 
347 
1 6 
Belg.-Lux 
2 
i 1 
46 
2 48 
116 119 
134 
134 
id 
16 
i 1 
319 
1 1 
2 
2 
8 
4 
i 
118 
126 
227 
278 
72 
43 
620 
22 33 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Veleurs 
UK Irelend Donmork 
39 
20 20 
86 70 223 
337 337 
342 
2 
106 
10 
699 
14 
742 
38 38 
32 
43 76 
4 
id 
41 see 917 
β' 
8 
280 17 167 
280 17 167 
44 
21 155 
220 
24 
ββ 
76 
166 
1333 
86 1420 
1727 
10 
1737 
2940 17 2819 
35 32 
81 32 3 
223 143 
366 
43 
177 
ββ 
381 
76 7 
39 
63 
97 
107 
398 
37 
134 
172 
343 
36 
6 
6 
1 
1 
84 2 
429 
430 
Tob. 2 
SITC 
Voluo 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
691 
692 693 894 
695 
897 899 
89 
8 
713 
718 71 
721 722 
723 724 
727 
728 
72 
736 73 
741 742 743 
744 745 
749 
74 
761 
76 
764 
76 
772 773 
776 
778 77 
781 
782 
784 78 
7 
812 81 
821 82 
842 84 
872 
874 
87 
882 
88 
892 893 
894 
89 
β 
911 91 
TOTAL 
461 
116 463 109 
420 
108 852 
2378 
10226 
585 
861 1501 
363 862 
189 546 
262 
1544 
3888 
106 177 
401 166 104 
1874 646 
487 
3677 
316 
501 
672 
738 
672 204 
117 
538 1807 
2164 
210 
1276 3768 
16780 
122 122 
377 377 
108 219 
229 
282 
531 
396 
478 
108 222 
113 
708 
2442 
110 110 
63869 
Deutschlsnd 
14 
29 17 33 
242 
47 199 
628 
2678 
54 
103 166 
4 20 
1 304 
191 
222 
848 
89 97 
141 89 55 
16 192 
124 
617 
218 
264 
528 
533 
348 196 
11 
430 1143 
1036 
21 
327 1400 
6067 
21 21 
212 212 
4 
209 
146 
3Θ9 
Ιββ 
225 
13 84 β 
199 
1033 
21262 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
NICARAGUA 
209 
5 
4 
13 β 
36 
279 
2672 
18 
301 319 
6 
39 5 
i 51 
2 3 
46 7 2 
4 2 
35 
95 
6 
11 
1 
2 
1 1 
16 20 
108 
88 206 
707 
30 
22 
22 
15 
16 5 
16 
59 
126 
5 5 
4269 
24 
29 8 
41 135 
241 
748 
7 
282 344 
7 187 
66 64 
31 
444 
794 
i 
89 10 9 
3 44 
80 
215 
74 
162 
13 
13 
26 4 
65 
64 159 
614 
284 907 
2694 
9 9 
18 18 
60 
6 
18 
22 
2 
9 
69 51 
34 
221 
333 
4153 
438 COSTA RICA COSTA RICA 
022 02 1122 1139 
Nederland 
6 i 
i 91 
143 
527 
3 
3 
12 
37 
49 
21 26 
10 3 
10 87 
8 
118 
1 
1 
4 
4 
1 
i 1 6 
206 
6 6 
1l' 
4 
21 
3 3 
4742 
779 790 
Belg.-Lux. 
31 
n' 8 
22 
72 
862 
14 14 
176 
2 
2 
179 
7 
2 
9 
16 
1 
1 
2 
3 
8 12 
233 
74 74 
106 111 
3 
3 
77 
79 
i 19 
20 
2β7 
2035 
Export 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
173 
82 366 62 
167 
13 169 
1014 
i 
i 
2695 32 12 
600 3 
137 639 
167 βεε 
91 159 
38 
187 
1309 
12 44 
30 2 36 
9 1600 207 
184 
14 17 
4 
i 2 
651 
868 
2 6 
99 65 
32 13 
56 
468 1800 255 
16 2 
65 
114 
174 
165 3 
40 
28 247 
396 
189 
569 1234 
2 
11 
11 
31 
3 i 
4193 1800 980 
12 12 
147 147 
24 
15 
92 
112 
130 
138 
20 80 
39 
203 
636 
102 102 
3 
3 
1 
1 
i 
2 
6 
11442 1919 4047 
339 4 339 10 
CTCI 
Voluo 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
438 COSTA RICA COSTA RICA 
048 
04 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
278 
27 
292 
29 
2 
334 335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
513 614 
515 
516 61 
522 
523 
52 
631 532 
633 
63 
541 
64 
561 
564 66 
662 
56 
682 
583 584 
58 
591 
692 598 69 
5 
611 
61 
621 625 
628 
62 
978 
985 
312 
312 
2700 
3367 
3367 
3377 
356 
366 
260 
345 
221 
239 
972 
119 
640 
659 
719 
255 
127 
382 
292 
292 
679 
197 
565 340 
712 
107 1985 
376 
673 
949 
628 
228 
750 1606 
4049 
4049 
281 
264 639 
1439 
1439 
1716 
2166 551 4423 
1778 
121 992 
2891 
17981 
138 
144 
116 366 
306 
787 
48 
48 
23 
23 
1β6 
100 
100 
100 
62 52 
184 
262 
62 
52 
366 
52 
499 
551 
699 
71' 
71 
46 
46 
116 
86 
310 92 
204 
76 821 
192 
262 
444 
626 176 
633 
1336 
1342 
1342 
130 
171 328 
569 
569 
1113 
1696 40 
2748 
1117 
56 747 
1919 
9508 
6 
11 
22 27 
136 
186 
305 
306 
2 
2 
316 
404 
404 
404 
96 
96 
6 
5 
31 
31 
131 
35 
36 
47 
72 
63 
2 127 
8 
41 
60 
2 
1 3 
238 
238 
45 
1 103 
1 
336 464 
791 
13 
12 
25 
1337 
14 
81 
74 
169 
4 
16 
38 
38 
38 
37 
41 
1 
2 
46 
11 
u' 
u 
2 21 
22 
45 
1 
174 
176 
2 36 
20 
68 
771 
771 
6 
5 13 
371 
21 9 
401 
5 63 
68 
1631 
127 
127 
22 
116 5 
143 
Nederland 
6 
6 
200 
200 
1035 
7 
7 
12 
114 
114 
9 
9 
74 
91 
227 
9 
9 
9 
256 
56 311 
219 
219 
530 
61 
61 7 
46 
24 210 
21 
12 
33 
4 
10 
14 
214 
214 
41 
1 42 
26 
26 
190 
9 
199 
146 
49 
68 253 
990 
1 
1 
14 
14 
Belg.-Lux 
446 
446 
470 
2 
5 
1 
1 
7 
θ 
6 
β 
2 
4 
124 
128 
146 
9 
155 
9 
9 
446 
446 
846 
845 
1 
5 
β 
1589 
i 
i 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valours 
UK Ireland Danmark 
173 1 
173 1 
2 84 1 
2 64 1 
228 423 26 
2803 6 
2803 
2818 
95 96 
23 
23 
36 35 
168 
47 
47 
47 
27 
27 
29 
26 
130 81 11 
9 361 
6 
260 362 
6 
86 
91 
94 2 14 
77 
5 
e 
27 
27 
27 
4 
28 
32 
1 
i 
185 2 
358 231 449 
358 231 449 
69 
86 161 2 
40 
186 4 48 
274 4 
343 159 
12 
92 20 
447 179 
1766 597 666 
5 
6 
66 140 
46 31 
244 31 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
438 COSTA RICA 
041 
642 64 
061 667 
66 
601 662 
663 004 
066 66 
073 674 
677 
678 67 
682 
684 686 
68 
691 
693 
094 
096 090 
097 
099 09 
0 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 
728 72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 
76 
764 
76 
771 772 
773 774 
776 778 
77 
781 
782 784 
786 78 
791 
412 203 
616 
303 
123 723 
180 146 
436 256 
647 
1666 
830 
6333 
361 368 
8063 
162 
1311 270 
1810 
4884 
387 242 
1300 
116 
223 
2184 
9301 
23217 
1408 
107 
2038 
4181 
678 
313β 
2186 
2846 
660 
63β 694 
874β 
19280 
1728 
521 
2249 
1771 eoo 1134 
1097 
2122 
1999 
8723 
8β3 
978 
680 
687 
182 
2821 
331 386 
184 701 
4663 
3937 
491 
3012 
270 
7807 
170 
231 
89 
320 
129 
49 222 
21 3 
267 38 91 
461 
164 
4680 
167 
64 
6069 
102 
112 
103 
333 
β 
88 171 
830 
99 131 
621 
1866 
8461 
210 
107 
491 
831 
82 
1014 
366 
1648 290 
636 264 
3034 
7122 
362 
72 424 
129 
147 314 
478 817 
641 
2426 
681 736 
286 
300 
172 
1196 
83 383 
72 446 
2398 
1761 
26 
1343 
13 
3iee 
7 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COSTA RICA 
ie 
30 
46 
46 
3 96 
2 
3 09 312 
400 
89 
1288 
14 
71 
1610 
1107 
1127 
4 4 
16 
3 10 
38 76 
3424 
54 
6 
69 
9 
686 46 3 
d 09 
71β 
7 7 
306 
162 380 
36 230 
139 
1262 
9 
16 
181 
182 
1 
14 
3 1 
ed 79 
1β7 
14l' 
1 
312 
4 
1 
6 
72 
26 111 
27 
126 
90 10 84 340 
β 
1 
2 
192 
206 
6 
36 
42 
2047 
64 14 
177 
4 61 
1132 
3606 
4486 
100 
1970 
2076 
89 
862 
28 461 251 
1 239 
3667 
6668 
1249 
422 
1671 
1296 
211 320 
236 932 
813 
3808 
134 
136 
82 
82 
3 
1607 
176 
95 106 
1887 
4Θ7 
31 402 
146 
1062 
164 
Nederlond 
40 
1 
47 
7 
2 10 
i 
3 4 
30 
19 
26 
74 
17 
17 
207 2 
2 
218 429 
696 
6 
i 3 
3 
187 
199 
15 16 
22 
224 θ 
17 269 
β 
β 
6 
21 
i 1 1 30 
e 
9 
7 
Belg.-Lux 
34 
34 
13 25 
130 
63 24 220 
639 
428 
133 
8 
1129 
22 
46 
76 144 
2696 
16 19 
9 
80 2820 
4406 
29 
29 
281 
123 
352 666 
27 
1418 
1 
26 13 
2 10 
6 i 
2 
θ 
3 
3 
8 
id 
18 
8 
47 
66 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Donmork 
81 
82 
163 
49 
30 269 
17 
79 86 30 231 
2 
17 
23 
66 
16 
10 
32 88 
133 
8 29 
260 
6 6 
19 
166 
ε' 
3 9 
59 59 
3 
β 
2 
29 Θ20 6 40 
1676 6 166 
1016 
Ιββ' 
1183 
73 
1147 
863 136 16 
96 64 
1633 
4047 
48 
6 63 
13 
60 101 
19 91 
480 784 
34 
82 
18 
110 
8 ββ 
69 
6 88 
4 
4 
69 
β 
i 1 139 
206 
79 
79 
6 
5 β 
102 36 
9 163 
3 
5 
4 
4 
'. 
i 
172 68 1 
1644 
436 
1070 
111 
3210 3 
2 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutachland France 
Jonuery 
1000 EUA/UCE 
Italia 
438 C O S T A RICA C O S T A RICA 
793 
79 
7 
812 81 
848 
84 
872 874 87 
881 
882 
886 
88 
892 
893 
894 
895 898 
899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
1503 
1873 
60231 
121 121 
171 
375 
645 826 
1446 
117 
494 
176 
891 
373 
381 
502 
485 149 
331 
2296 
6249 
384 384 
107788 
440 PANAMA 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 03 
048 04 
064 
06 
062 
06 
072 073 
074 07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
292 29 
2 
334 
33 
3 
806 
848 
1062 
670 
799 
2431 
390 391 
1735 
1736 
656 
βββ 
160 
162 
131 516 
171 823 
1109 
1109 
8229 
3161 
3164 
146 
145 
3309 
116 116 
292 
666 
569 
677 
1386 1 
1382 1 
18794 2626 
26 13 
25 13 
β 88 
42 168 
383 109 
328 27 
771 138 
90 1 
130 6 
88 99 
333 130 
97 132 
169 48 
61 42 
241 160 
66 28 
132 113 
793 526 
2000 965 
40 40 
40808 9449 
PANAMA 
29 
29 
258 
69 
327 
i 
184 361 
184 361 
96 
99 8 
2 
2 
2 2 
11 2 
11 2 
329 720 
94 2077 
94 2078 
3 
3 
97 2078 
14 38 
14 38 
104 42 
47 
47 
47 8 
164 
16432 
60 60 
16 
66 
23 60 94 
17 
2 
24 
72 
84 
290 
13 26 
5 614 
830 
23428 
13 
13 
12 
12 
8 
8 
10 
10 
3 
3 
64 
192 
192 
192 
24 
354 
354 
354 
Nederlond 
109 
116 
644 
2 2 
62 
62 
3 10 13 
1 
3 
16 
6 
9 
27 2 
2 45 
128 
19 19 
4878 
64 
66 
108 
307 
159 
674 
29 29 
661 
662 
66 
16 82 
996 
996 
2300 
87 
87 
22 
22 
89 
61 61 
76 
36 
37 
37 
Belg.-Lux 
1680 
2 8 11 
3 
369 
362 
1 
10 
n' 
384 
8818 
79 
79 
476 475 
564 
1 
1 
1 
24 
102 
102 
102 
— December 1978 Jomrie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Denmark 
8 
10 
9021 71 464 
21 21 
11 
67 
26 373 398 
5 
18 
26 
61 
61 
109 
53 29 
20 20 
5 
10 
i 
72 3 4 
386 3 20 
899 3 40 
326 326 
17819 1099 1493 
6 626 
16 30 626 
191 661 112 
5 
178 
369 651 
380 380 
367 357 
12 
162 
162 
124 424 
168 706 
381 
498 
339 339 
7 
7 14 
2 i 
92 5 1 
92 6 1 
2094 βββ 1492 
672 4 54 
674 4 54 
120 
120 
794 4 64 
2 
21 
26 
29 
2 
2 
29 
431 
432 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
440 PANAMA 
611 
612 
613 614 615 
61 
622 
623 
62 
631 
532 
633 53 
541 64 
661 653 664 
66 
562 
66 
682 
683 684 
68 
691 
698 
59 
6 
612 61 
625 
628 
62 
641 642 
64 
651 662 
653 
664 
655 666 667 
668 
659 
66 
661 
662 664 
666 
666 667 
66 
672 
673 
674 676 
677 
676 67 
684 
686 ββ 
691 
693 
694 696 
696 
116 
261 
220 309 1077 
2026 
243 
126 
369 
781 
124 1011 
1916 
20820 
20820 
160 9837 
428 10426 
176 
176 
287 
878 272 1638 
828 
305 1176 
38481 
1525 
1642 
340 
313 
727 
266 223 
478 
382 280 
386 
283 
302 128 486 
508 
183 2988 
179 
267 116 
682 
508 634 2250 
163 
408 4747 
137 
542 1308 
7329 
898 
182 1133 
3742 
962 
128 418 
283 
Deutschlsnd France 
PANAMA 
23 
6 242 
39 1 77 95 176 
264 419 
60 83 
27 14 
77 67 
767 
124 
309 19 1190 19 
11406 760 11405 760 
26 39 151 8957 121 73 
297 9069 
8 
8 
48 33 
767 42 3 203 
80B 278 
611 4 
174 16 
706 24 
14746 10636 
1 49 1 62 
134 33 
18 8 
154 48 
ββ 18 109 70 
175 88 
12 203 64 62 
48 203 
13 14 
7 2 2 46 130 3 
13 66 
3 
279 690 
2 ' 4 
9 187 47 3 
78 306 
132 ββ 34 
316 666 
3 90 
1724 917 68 
328 
951 2741 1338 
80 14 
86 16 
676 27 
9 
36 11 166 69 
62 33 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
133 262 
395 
3 
3 
9 
76 84 
2732 
2732 
3 205 24 
232 
94 
67 1 
162 
1 
16 
23 
3837 
1358 
1382 
61 
14 
108 
68 8 
ββ 
12 123 
63 
37 
9 32 127 
364 
6 
773 
64 
67 β 
91 
182 
466 
3β' 
7 72 
315 462 
65 
ββ' 
2679 
69 
29 61 
3 
Nederland 
5 
4 1 7 
18 
44 
33 
77 
86 85 
843 843 
9 
i 10 
115 
115 
67 
46 
103 
10 
26 
4β 
1297 
3 
ed 60 
9 12 
21 
22 
1 
1 
14 
185 
4 
30 
267 
7 
6 
2 
16 
7 
1900 
10 
1917 
3 
3 
20 
652 
6 4 
Belg.-Lux. 
5 
55 
62 
24 
5 
29 
i 1 
478 478 
41 21 
62 
50 
60 
3 i 
3 i 
260 
4 
264 
977 
16 
16 
1 
i 
2 
31 
1 
37 
36 
107 
5 
50 
16 
13 497 
680 
153 
260 
199 7 
162 
761' 
743 
743 
6 
130 
7 1 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Denmerk 
82 
3 
176 43 
630 2 5 
840 2 36 
72 
44 
116 
16 
332 190 
347 190 
4375 26 201 
4375 26 201 
84 47β 188 
748 
2 
2 
66 
46 66 
166 
42 
69 
113 
7 
7 
6707 26 434 
119 124 
106 
201 
329 
98 24 
122 
Ιββ 17 
49 
217 
270 43 17 
36 
108 
921 
4 2 
69 12 
106 3 
12 
12 
5 
5 
7 34 
41' 
84 
7 
5 
195 14 99 
20 
62 
17 99 
218 
62 
39 127 
186 
13 13 
182 220 
17 
2 10 
CTCI Velue 
EUR 9 
440 PANAMA 
897 
699 
69 
6 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 727 
728 
72 
738 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
761 
762 
75 
761 
763 
764 76 
771 
772 
773 
776 
778 77 
781 
782 784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
647 
848 84 
851 
86 
871 
872 
464 
966 
6990 
23494 
631 
1472 
382 
2531 
319 
466 
197 629 160 
137 346 
1407 
3660 
661 
709 
1040 
1606 
391 
278 
873 2022 
6010 
2121 
100 
2286 
108 
296 
599 1009 
2184 
1666 468 
698 
559 6550 
2806 
665 1634 
262 
2519 
7906 
309 
374 
119337 
120020 
149681 
106 
106 
397 
397 
241 
241 
1011 
1117 
642 1427 
1679 
396 
116 6186 
546 
648 
101 
626 
Deutschland France 
PANAMA 
47 26 
167 166 
1354 326 
6114 3034 
328 240 
5 133 
335 379 
81 1 
386 14 
15 96 
203 16 
137 
77 
19 2 
913 67 
1831 186 
176 
178 
103 16 
62 47 
45 100 
60 39 
137 3 
105 36 
502 241 
637 6 
22 
569 12 
2 4 
4 10 
63 332 
64 347 
4 2 
7 41 
2 
121 8 
29 70 
216 130 
1892 486 
1 
469 176 
4 9 
2 2444 
2367 3114 
'. 359 
37741 21723 
37741 22082 
43792 26491 
17 20 
17 20 
125 33 
126 33 
19 135 
19 135 
21 663 
2 450 
2 190 
20 240 
10 217 
4 130 
62 
69 1952 
130 86 
130 85 
98 
89 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
367 
429 
3669 
6910 
629 
243 
20 
896 
28 320 
35 293 
277 
963 
461 
487 
376 
171 
85 
84 
220 930 
1866 
1431 
24 
1470 
4 
63 67 
2151 
1223 
419 
430 
120 
4347 
214 
262 95 
163 
724 
303 
32806 
33109 
43918 
62 
62 
196 
196 
44 
44 
203 
226 
93 
406 
56 
230 
27 
1243 
267 
267 
6 
Nederlend 
4 i 
724 
3002 
19l' 
8 
201 
3 
12 
27 
11 
61 
111 
26 
22 
14 26 
259 
6 
5 
45 46 
8 
27 
6 46 
17 
53 
70 
1 
12979 
12980 
13643 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
11 20 
17 
17 
Belg.-Lux. 
60 
204 
2413 
β 
34 
40 
10 
8 
47 1 
i 67 
2 8 
473 
2 
10 22 
46 28 
681 
46 
54 
18 18 
4 
7 
4 16 
26 
16 73 
115 
6 
β 
η' 
909 
19 
21 
— Decomber 1978 Jonvier — Décembre 
Velours 
UK Irelond Dsnmsrk 
13 2 
87 27 
766 68 
2559 14 448 
2 
438 2 24 
176 β 
649 2 30 
194 30 
67 
6 
77 
11 
2 21 
12 
23 4 
β! 3 95 
429 3 164 
22 
26 
4 7 
1220 3 
122 3 
23 28 
216 17 21 
861 47 
2436 17 109 
64 69 
8 
112 
98 
282 
74 464 
7 
273 
12 
328 634 
172 
416 832 
86 
20 
1526 
9 
4009 
4018 
64 
14 14 
20 100 
40 
3 164 
10079 
10079 
10282 22 10624 
3 2 
3 
22 
22 
42 
42 
118 
436 
257 
736 β 
1296 
27 
16 
2 
20 
20 
2885 β 
69 
69 
3 
37 493 
Tsb. 2 Export Jsnusry — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlond Belg.-Lux UK Irelend 
CTCI 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Denmerk 
4 4 0 P A N A M A P A N A M A 
874 
87 
881 882 883 884 886 88 
892 693 894 886 897 898 899 69 
8 
911 
91 
931 93 
TOTAL 
444 
02 
0 
112 
11 
122 12 
1 
611 
613 
516 
61 
633 
53 
641 
64 
663 
66 
58 
691 
698 
69 
6 
64 
064 
067 
66 
006 
000 
00 
09 
0 
713 
71 
728 
72 
294 1024 
1224 
0169 
166 
609 
1270 
9377 
240 647 036 312 
16660 109 464 
18019 
36897 
408 
408 
209 209 
283688 
PANAMA CAN. 
101 
146 
8826 6626 
674 
674 
9200 
169 
760 
143 
1112 
102 113 
4561 
4661 
2600 
2708 
103 
161 
118 
279 
8961 
106 
101 
135 
482 
1β4 
186 
399 
249 
1331 
720 
772 
333 664 
94 
282 
137 
39 
6 
47 
281 
609 
30 43 51 42 
210 94 41 
611 
1062 
8 
8 
66581 
ZONE 
1 
18 
18 
18 
98 
20 
121 
2 
2 
1183 
1183 
30 
32 
84 
19 
19 
1460 
11 
83 ββ 
64 
19 
73 
77 
267 
227 
240 
108 176 
40 44 
43 
4 
289 
431 
767 
86 
126 
80 
54 
105 
167 
eie 
3666 
02 
02 
46762 
07 
72 
48 3 102 181 130 470 
24 
292 
377 
142 16303 
10 44 
10197 
16641 
73682 
CANAL PANAMA 
0 
160 
ieo 
3 
3 
163 
146 
146 
303 
303 
2628 2674 
3 
3 
3020 
46 
60 
10 
18 
31 
4 
148 
2 
2 
2 
6 
5 
6 
12 14 
1 
1 
91 
91 
106 
28 
16 
97 
25 16 66 
1Θ 
219 
8 
8 
169 
ieo 
12 39Θ7 
52 1 4032 
33 6 
1 
39 
4117 
16 15 
26964 
46 
46 
49 49 
3 483 
332 818 
92 99 
8340 
ie 
16 
66 105 
981 1666 44 
32 2723 
02 07 121 49 47 4 88 
473 
331 331 
839Θ 6396 
671 
671 
71 564 131 831 
67 78 
2960 29Θ0 
26 
84 
19 
160 
96 
266 
4306 
22 
86 
12 
173 75 131 228 
107 
816 
433 471 
47 198 
57 67 
1318 
444 PANAMA CAN. ZONE 
12 
12 
i 
1 
6 11 
26 
9 
22 
73 
108 
2 2 
214 
101 
109 
40 41 
41 
32 
32 
14 
14 
46 
40 
40 
2 
2 
47 
2 
19 19 
744 
749 74 
761 
76 
78 
77 
782 
78 
793 79 
7 
B43 
84 
881 
88 
893 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
448 
Oil 
01 
022 
023 
02 
064 
06 
081 
08 
0 
112 11 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 614 
616 
CANAL PANAMA 
236 3382 3860 
169 
174 
113 
152 
146 
346 
447 
462 
124 
409 
123 
191 
106 404 688 
101 
101 
28148 
CUBA 
2134 
2178 
7344 
17262 
24598 
1977 
1986 
311 311 
244 244 
238 272 
666 
665 
1497 
140 
1637 
163 179 
621 
621 
BOO 
263 
349 
2740 
862 
1281 
220 
2151 
2445 
11 
14 
11 
11 
14 
34 
172 
172 
20 
109 
160 
160 
369 
3Θ9 
237 
2249 
246 
38 
772 774 
i 
10 
13 
16 
13 
37 
122 
6223 
CUBA 
4 
63 
2 
46 
61 
100 
256 
364 
3 
3 
4615 
641 641 
102 102 
104 
104 
1 
1 
106 
586 
4 
690 
690 
1 
1 
329 
318 
107 
1 
65 
154 164 
111 
284 
7 280 291 
1418 
28 
28 
61 
58 
201 
1 
202 
7 
31 
-31 
230 
597 
165 
38 
3 
4 
1318 1323 
28 
28 
179 
179 
380 
21 401 
232 
232 
17 16 
26 
170 
19 
17262 17262 
220 
220 
13 20 
1 
1 
36 
87 
87 
87 
467 
643 
26 
120 
14Θ 
217 
9 
71 
111 
129 
21 9 
99 
98 
98 
2134 
2134 
2ββ9 
2689 
18 
21 
62 
62 
59 69 
56 56 
300 
300 
154 
94 
248 
20 
20 
142 
49 
114 
38 
268 
436 
436 
726 
4672 
4872 
40 
40 
7 
1 
6 
111 
433 
434 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
448 CUBA 
616 
51 
522 
623 
52 
631 
632 
533 
53 
641 
64 
661 
663 
554 
66 
582 
683 
684 
58 
591 
692 
698 
69 
6 
611 
61 
621 
626 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
657 βββ 
ββ 
662 
663 
664 
666 ββ 
671 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 β9β 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
933 
6418 
1728 
1614 
3370 
1388 
528 1667 
3683 
5068 
6058 
988 
131 
228 1347 
724 5323 
393 6467 
12511 
767 
7318 
20566 
46833 
104 
128 
1263 
1476 
1827 
4656 
228 
236 
1699 
568 2267 
841 1312 
107 
2345 
601 
620 
372 
866 2680 
277 
981 
3346 
484 
2044 
1267 
8647 
812 1670 
193 2829 
2187 
863 3101 
2191 
2087 
259 
124 5016 
16807 
39294 
5J2 
130 
Deutschlsnd Fronce 
CUBA 
96 
2933 
454 
446 
901 
1106 
64 
727 1887 
2287 
2287 
64 
1 
103 
168 
229 2480 
33 2766 
7309 
254 
1286 
8849 
19784 
84 
184 
103 
361 
222 
222 
630 
313 
943 
428 
237 
665 
66 
240 
71 
148 
636 
246 
978 
916 
642 
929 3677 
183 
50 
43 
347 
394 
182 1427 
1642 
835 
149 
1 1794 
6424 
13165 
46 
53 
135 
931 
612 
671 1188 
426 
94 
520 
637 
637 
767 
79 
13 
859 
170 
504 
176 
860 
133 
144 
1687 
1864 
6769 
93 
235 
232 
560 
6 
633 
149 
682 
11 
704 
4 
728 
130 
149 
17 
584 
880 
146 i 
484 
168 2103 
176 
216 
392 
530 
188 
185 
121 
188 
4 
7 1204 
2426 
7776 
11 
10 
1000 EUA/UCE 
Italia 
39 
935 
167 
167 
46 
16Ì 
207 
632 
632 
41 
3 
29 
73 
94 1904 
61 2049 
45 
107 
148 
300 
4363 
101 
101 
36 
43 
335 
414 
2 
47 
9 
56 
197 
17 
266 
15 
63 
18 
109 
92 
369 
373 
1168 
463 
52 
47 
64 
84 
90 
360 2318 
3733 
387 
1 
Nederland 
229 
2 
77 
79 
β 
60 
56 
250 
260 
113 
3 
26 
142 
93 
ΘΟ 
157 
410 
37 
2170 
2617 
3630 
2 i 
67 
87 
87 
25 
112 
19 
2 
2 i 
3 
100 
103 
19 
2 i 
1 
60 
12 
i 242 
306 
671 
Belg.-Lux 
286 
287 
3 
67 
60 
22 
5 
27 
u' 11 
5 
183 
1 
189 
616 
163 
807 
I486 
2060 
170 
3 
173 
261 
26 i 
53 
63 
37 
i 38 
31 
461 
1602 
1984 
3 
1282 
138 1451 
38 
1188 
21 
68 
472 
1785 
5746 
Export 
Valeurs 
UK Irelond Danmark 
128 250 
729 374 
667 
297 
975 
230 
26 1 
630 
886 1 
1224 128 
1224 128 
3 
46 
46 
94 
133 
192 
132 
467 
3630 488 
52 
1320 
6002 468 
9366 971 
3 
6 
1080 
794 60 
1066 1 
2920 50 1 
β 
6 
227 1 
97 
324 1 
206 
214 
78 
619 
263 
349 
282 
104 
996 
618 
70 
588 
62 
122 
12 
196 49 
74 
2 
199 
348 
918 18 
22 
24 1 
939 4 
2626 23 
6075 50 80 
78 
66 
CTCI 
Value 
EUR 9 
448 CUBA 
713 
714 
716 
71 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
848 
84 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
88 
892 
893 
894 
896 
698 
899 
89 
8 
6944 
156 
819 
8661 
6218 
1646 
1505 
1100 
βββ 
1137 
12484 
24676 
2697 
234 
2931 
5323 
2046 
3631 
2910 
1667 
6590 
21067 
451 
1547 
375 
2373 
572 
698 
1366 
2084 
363 
1239 
148 
239 
1960 
7379 
1137 
9625 
188 
111 
11171 
310 
117 
17783 
18210 
97066 
247 
247 
738 
738 
168 
308 
209 
3928 
2671 
6654 
602 
1405 
174 
663 
2873 
742 
1631 
202 
390 
307 
963 
4490 
15589 
Deutschland France 
CUBA 
1647 
14 
214 
2023 
682 
19 
881 
176 
221 
186 
1023 
3088 
24 
13 
37 
889 
629 
901 
961 
604 
1182 
5066 
191 
49 
240 
53 
76 
17 
213 
1 
688 
106 
471 
1396 
688 
3416 
147 
97 
4371 
70 
70 
16367 
253 
253 
66 
70 
163 
2676 
822 
3583 
330 
451 
3 
443 
1232 
10 
93 
43 
297 
106 
293 
844 
6001 
1322 
382 
1744 
46 
1127 
18 
782 
222 
167 
398 
2750 
63 
1 
64 
334 
345 
961 
836 
204 
1676 
4346 
6 
1647 
244 
1798 
326 
329 
1271 
1099 
140 
9 
89 
344 
2952 
146 
974 
1137 
103 
103 
15221 
73 
73 
51 
51 
13 
15 
3 
150 
514 
673 
16 
98 
100 
25 
242 
55 
1421 
9 
20 
98 
71 
1674 
2734 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i860 
18 
2266 
6378 
100 
271 
90 
98 
663 
767 
7267 
2484 
4 
2488 
1238 
116 
738 
629 
421 
1318 
4460 
160 
36 
196 
6 
6 
47 
365 
41 
1 
76 
4 
369 
902 
56 
1630 
36 
1725 
26 
25 
19324 
1 
1 
167 
157 
2 
60 
18 
120 
138 
244 
18 
84 
376 
43 
105 
111 
15 
1 
38 
357 
1133 
Nederland 
180 
8 
188 
7 
29 
1 
44 
81 
15 
2 
17 
41 
120 
23 
220 
168 
48 
620 
i 
1 
6 
6 
2 
565 
9 
5 
581 
3 
1 
4 
1497 
172 
172 
106 
140 
227 
233 
460 
2 
4 
79 
86 
8 
167 
11 
6 
42 
233 
1090 
Belg.-Lux. 
1 
i 
29 
9424 
9453 
1460 
45 
1 
12 
11 
1529 
8 
8 
63 
10 
171 
234 
6 
3 
9 
10 
10 
11244 
100 
100 
11 
2 
13 
3 
848 
86 i 
547 
12 
12 
67 i 
1636 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valours 
UK Ireland Danmark 
1831 113 
142 
197 
2323 116 
198 7 
300 
302 33 
23 
115 
66 165 
826 2 
1830 33 174 
111 
214 
326 
478 883 
723 168 
696 322 
263 1 
236 23 
1279 76 
3673 1473 
96 
46 
140 
155 17 3 
155 17 3 
20 1 
280 125 
118 
66 
35 29 
40 
600 
1169 165 
239 
3606 
2 
14 
3926 
112 
117 
149 17824 
378 17824 
13808 50 19545 
71 2 
71 2 
56 49 
56 49 
11 
22 11 
14 
953 23 
676 304 
1660 327 
4 4 
4 
63 
22 
83 4 
78 1 
33 
16 
63 
102 
499 20 
790 21 
2682 414 
Export Jonuory — Decomber 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Nederlond Belg.­Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nodorlond Balg.-Lux UK Ireland Donmerk 
448 
TOTAL 
462 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
040 
04 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
1 
33 
3 
613 
61 
62 
631 633 63 
641 64 
661 663 664 66 
682 583 68 
691 
69 
6 
62 
63 
642 64 
661 
66 
661 662 663 664 666 66 
672 073 074 078 07 
CUBA 
241768 
HAITI 
294 
296 
4903 
872 
293 
6068 
164 164 
320 264 070 
126 510 036 
7909 
192 738 930 
949 
100 
106 
306 
423 
120 
104 174 286 
198e 1980 
190 B22 488 1600 
270 431 782 
274 
353 
6449 
143 
140 
266 
283 
Ιββ 426 
101 246 149 118 167 801 
633 
226 
552 
386 
1939 
CUBA 
67611 
HAITI 
2648 
184 
2732 
34653 
16 
16 
40 606 
69 604 
462 HAITI 
31 
31 
31 
βο 
βο 
4 
. 60 86 
141 
653 
663 
23 
49 
42 
114 
22 
99 
148 
206 
241 
1277 
β 
34 
35 
41 
2 
6 
20 47 
249 
7 
83 
26 
126 
68 58 
4 
698 
494 603 
1 
26 
20 22 
641 
641 
106 
521 12 
638 
20 3 
26 
16 
1372 
72 
7 
179 186 
16 
11 
9 
2 
71 
119 
633 47 
2Θ6 3β 
992 
28966 
11 
12 
26 
20 
169 
169 
14 
14 
190 
19 
209 
396 
21 
146 194 
130 
29 
7 
172 
13763 
240 
240 
1363 64 
211 
1618 
160 150 
326 
96 
518 
13 218 231 
183 
49 
232 
232 
2 
2 
3 
12 
26 
26 
9 34 
102 102 
27 4 
3 34 
37 274 311 
64 
56 
573 
1 
3 
4 
16 
31 
1 26 30 
39236 
367 
113 
26 26 
106 
106 
2 
126 
3 
14 
43 
90 
136 
171 
203 
41629 
603 
603 
17 
17 
112 
47 
159 
133 
133 
150 
36 
36 
361 
371 
23 
69 
82 
191 
191 
36 230 429 694 
29 
80 
5 30 
1483 
35 
26 30 
20 
130 
17 
29 
4 
17 
67 
297 297 
4772 
17 
17 
209 
28 
28 
2 
1β 
23 41 
2 
2 
65 56 
238 238 
370 
6 
6 
6 
217 
217 
7 7 
2 
226 
6 
3 3 
1 
26 
27 
693 
694 666 
696 
697 
699 69 
β 
713 718 
71 
722 
723 
724 727 
728 
72 
736 
73 
743 
749 
74 
761 76 
772 
776 
778 77 
781 
782 784 
78 
7 
84 
861 
86 
87 
882 
886 
88 
892 
897 
899 
- 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
463 
011 
014 
01 
022 023 
024 
02 
048 
04 
06 
061 
062 
06 
219 
2β0 616 
129 
132 
548 2019 
6916 
1259 1660 
3025 
147 
172 
153 236 
408 
1256 
330 
382 
131 
217 
637 
113 128 
462 
471 
176 1327 
2688 
226 469 
3424 
10216 
166 
471 
471 
136 
169 
140 
386 
846 
874 
121 
1841 
3132 
133 
133 
34622 
BAHAMAS 
289 
204 
467 
1487 686 
194 
2266 
336 
336 
179 
319 
226 
646 
3 160 107 56 14 208 639 
1668 
1676 
100 14 40 17 
305 
346 
13 
61 114 
12 
12 
395 62 42 
671 
677 
3 ββ 
748 
3741 
22 
14 14 
43 
10 
73 
20 
166 
16 
232 
9534 
90 
34 
2 2 
2 
163 
163 
9 16 20 56 62 291 
1769 
112 
128 
146 
6 
74 
227 
6 
7 
11 76 181 
ε 
5 
24 
2 
100 
190 
1649 194 246 
2143 
2966 
132 
386 
385 
130 
176 
768 
160 
4 
1042 
1864 
66 
56 
9284 
B A H A M A S 
10 10 
20 
2 30 
4 
144 
144 
1 
1 
52 
114 
307 
47 
4 
41 
112 
155 
369 
20 23 
2 
72 
128 
62 
55 
11 
95 
36 
85 
768 
5 
72 72 
13 268 
14 364 
2443 
4 18 64 
140 
129 
129 
1 
24 
60 
2 
62 
12 
230 
3 64 
4373 
60 
109 
464 106 
1 
663 
2 
2 
63 
71 
3 
113 
266 
1 
16 
2 
112 
112 
2 
76 
78 
1888 
16 
16 
141 
14Ì 
12 
3 
16 
29 
390 53 
33 
629 
990 
2 1067 
2 63 
106 61 
301 
46 14 67 
37 
49 
27 
407 
14 
463 
196 
28 120 
421 
8 
10 
26 
27 
9 
71 
72 
72 
10 
31 
43 
119 
67 
1066 
330 
330 
217 
217 
42 
42 
1 
i 
37 
47 
02 
62 
114 183 
742 
178 103 283 
46 
94 
20 160 
435 
Export 
436 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
463 
073 074 07 
096 
09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
333 
33 
3 
614 
515 
51 
541 64 
551 
663 
554 
66 
698 59 
6 
626 
62 
642 
64 
662 659 66 
666 βββ ββ 
872 67 
BAHAMAS 
231 247 499 
234 
320 
4661 
6532 
6667 
161 161 
6728 
134402 
134489 
134492 
168 
676 
845 
5931 6931 
109 3087 
630 3726 
112 
161 
10745 
223 
233 
137 153 
174 237 686 
427 464 1084 
3153 
3338 
713 
714 
71 
723 728 72 
741 742 743 744 749 74 
764 
78 
772 
77 
112 181 552 
679 
176 
137 
269 
429 
159 140 127 212 
262 262 
112 297 
BAHAMAS 
2374 
2390 
158 
262 
379 
379 
33 
3 
36 
133 
133 
13 92 117 
ΙβΟβ 1876 
3 β 
37 
2173 
16 
18 
i 
87 
1260 1261 
2800 
9 
2810 
1 
3 
2816 
5 
6 
1 
1 
4 
14 
127 
38 
167 
18 94 114 
311 
4 
8 
137 
168 
28 46 
3 146 
16 
18 
8 
14 
189 
189 
91 
6 
6 13 
6 11 29 
2 
12 
16 
15 57 66 1 68 201 
58 63 
18 18 
840 
840 
4916 
4916 
12 12 
128 
128 
1 1 2 
5 
69 
193 
7 
8 
23 
23 
10 
17 
1347 
1347 
123 
123 
183 247 451 
103 
189 
1789 1807 
145 
146 
134402 134485 
62 
69 
689 
589 
108 1β3 508 779 
97 
130 
85 
94 
136 
152 
42 217 502 
130 309 606 
85 
63 318 
1866 
662 164 615 
245 
266 
11 
39 
30 164 36 
311 
113 
116 
23 
23 
613 613 
6 5 
149 
149 
3 
3 
157 
11 
11 
57 
67 
67 
23 
23 
23 
1 
10 
u 
1 
1 
2 
17 
6 
β 
i 
463 
781 784 78 
792 793 79 
7 
821 
82 
842 843 846 646 84 
851 
85 
874 
87 
885 
88 
892 894 896 897 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
464 
6 
7 
8 
TOTAL 
468 
014 
01 
022 023 024 02 
035 
03 
048 04 
061 
06 
081 
08 
098 09 
0 
112 
11 
1 
292 29 
BAHAMAS 
410 258 746 
795 8243 9038 
12718 
126 
126 
119 304 430 466 1496 
290 
290 
316 417 
156 293 
118 113 123 784 1362 
4084 
1338 
1338 
188416 
BAHAMAS 
26 
28 
588 164 752 
933 
18 
16 
13 4 19 
10 10 
11 
11 
35 110 
4 2 
337 
352 
624 
7052 
T U R K S & CAICOS IS. 
183 
262 
102 
18 
20 
1 
720 54 
DOMINICAN REPUBLIC 
170 171 
1767 1651 
290 3641 
103 
200 
703 
724 
146 157 
117 117 
1609 1609 
6640 
3708 
3741 
3761 
102 127 
2 
3 
3 
39 
39 
60 50 
128 
591 
612 
612 
32 
34 
3 
3 
7 7 
378 
11 
11 
30 
84 
6 
8 141 
β 8 
101 
105 
31 35 
4 
16 87 
42 
198 
608 
16 
16 
6518 
ILES TURKS. 
β 
8 
8 
426 
58 
16 
76 
79 
79 
27 27 
2 
5 
363 
382 
676 
1378 
CAICOS 
107 
76 
73 
11 284 
REP. DOMINICAINE 
4 
5 
523 1366 
32 1921 
i 
83 104 
8 
β 
12 12 
2060 
617 
626 
525 
34 
34 
1 4 
2 
2 
6 15 
U 
11 
46 
57 57 
67 
3 
3 
298 
298 
348 
1 
i 
4 4 
2 
19 
11 
7 21 
49 
5 
6 
7174 
21 
38 
β e 
1087 1 
160 
1281 
ββ 
44 44 
22 
22 
56 56 
1264 
1264 
2762 
17 
21 
22 
16 16 
126 
137 
1884 
182 
19l' 
374 374 
253 
250 
672 
202 
1719 
1921 
98 98 
88 
162 381 
426 
1226 
193 
193 
172 
269 
69 89 36 29 388 
1318 1318 
166719 
58 
130 
28 
362 
3 13 
102 107 
181 
181 
72 72 
13 
13 
2510 2510 
3 
28 
10 
24 
924 
188 
188 
6055 
6055 
3 
16 
21 
8 
32 
6789 
158 158 
138 2 
95 
236 
32 32 
441 
16 
Tob. 2 Export January — Docomber 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Italia Nederlend Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
488 
2 
336 
33 
3 
612 
513 614 
616 
51β 61 
522 
623 62 
631 
532 
533 63 
541 
64 
561 
663 
664 
66 
662 
56 
662 
683 
684 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
626 
628 
62 
83 
841 
642 
64 
661 
653 667 
06 
002 
003 005 
000 
oe 
071 
072 673 
074 
077 
07 
084 
08 
091 
092 693 
694 
696 
βββ 697 
099 
DOMINICAN REPUBLIC 
202 
100 
190 
190 
101 
323 277 
102 
122 992 
243 
1091 1330 
419 
178 
034 1231 
3703 
3703 
403 
038 
636 
1676 
016 
615 
687 
1400 
781 
2772 
1172 
290 
491 
1963 
14178 
1263 
177 
1494 
102 
676 
209 
786 
43Θ 
389 147 
1224 
676 
326 643 
310 
2026 
223 
179 667 
3677 
971 
6698 
1094 
1240 
176 
276 439 
202 
6Ββ 
160 1041 
1012 
92 
66 
74 
74 
00 
262 62 
23 
42 401 
104 
141 306 
300 
177 
279 eie 
1792 
1792 
114 
61 
3ββ 
653 
eoe 
eoe 
IBI 
876 
374 
1430 
303 
150 
281 
734 
6697 
191 
117 
316 
14 
184 
141 
325 
263 
128 
392 
1 
23Θ 39 
49 
336 
Ιββ 
179 36 
874 
200 
1496 
Θ3β 
Θ96 
16 
34 82 
46 
276 
69 4β 
24β 
REP. DOMINICAINE 
36 
36 
1 
7 
10 
24 
12 
Ol 
14 
171 
tee 
1 e 
7 
369 
359 
108 
648 16 
672 
43 
93 
136 
193 
2 
12 
207 
631 
9 
546 
37 
6 
42 
5 
2 
21 
2 1 
238 
169 
426 
194 
2495 
99 
31 
29 
79 
12 
16 
17 
3 
192 
196 
426 
426 
7 
β 
3 
138 16 67 
221 
2 
11 1 
14 
308 
10 
347 
344 
8 489 
872 31 77 
37 
14 
37 30 68 13 74 18 968 167 
1 
11 
31 
26 
4 
1 
41 
113 
39 
7 
46 
29 42 
371 
371 
74 
3 
11 
243 
20 
66 
107 
47 
209 
1 
34 
32 32 64 
80 
9 
110 32 149 
19 
20 
116 24 
30 
34 
34 
66 
160 
160 
126 125 
536 
4 
4 
300 
16 
581 
969 
180 10 30 
40 ββ 
7 
32 
32 
2 
20 
129 
13 
71β 
731 
94 
116 
266 
266 
30 115 244 
9 
9 
26 446 122 693 
49 
643 
219 
20 
261 
161 26 
Ιββ 
35 
227 
67 
181 7 
271 
69 
148 
237 
454 
487 
122 59 89 16 82 42 2 
432 
21 
21 
2 
2 
38 7 49 
18 
18 
320 320 
87 
87 
26 
20 
13 
68 
20 
20 
50 
i 
i 
6 
31 
468 
09 
β 
713 
716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 75 
772 773 774 776 778 77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
79 
812 
81 
821 
82 
843 
84 
851 
85 
872 874 87 
881 
882 
88 
892 893 894 895 897 89 
911 
91 
TOTAL 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
38B1 806 
16609 4386 
eee 
138 
866 
1160 710 364 898 322 286 1517 2210 7466 
1197 
182 
1379 
1280 394 
16ββ 690 901 868 
5689 
451 
671 
324 160 131 132 491 1310 
3264 
eee eoi 
2β20 
224 
7676 
214 
307 
114 114 
446 
445 
106 
161 
178 178 
305 280 672 
206 382 739 
213 291 125 170 299 1216 
3481 
186 
186 
73862 
164 
70 
228 
103 16 408 207 205 
1302 797 
4007 
912 
14 
926 
273 46 170 402 480 171 1642 
171 
203 
92 154 
20 
1 
232 
622 
827 
511 31 
668 
40 
1984 
26 
26 
244 
112 
362 
162 
215 
414 
42 
112 
2 
116 
119 
463 
23197 
REP. DOMINICAINE 
246 13Θ5 
123 
I 
146 
187 7 
81 β 
26 
374 
18 
18 
25 IS 10 34 76 
86 
101 
2 2 18 
137 168 
2288 
118 
482 
38 
2870 
84 
4021 
88 US 
20 
20 
6 
17 
23 
3 
46 
26 22 60 32 30 163 
13 
13 
12886 
129 
36 
166 
41 
2 
53 
211 9 
64 
116 
107Θ 
1562 
232 
110 
342 
913 184 
1201 100 222 470 
3080 
103 127 
217 
4 
64 
412 
64 
3 
38 
648 
79 
739 
67 
59 
34 
34 
97 
97 
5 
23 
88 
8β 
3 
8 
12 
30 
63 
22 78 24 7 14β 289 
11586 
211 
656 
13 
31 
27 
2 
3β 
9 
74 
4 
7 
4 
106 7 3 
119 
1 
260 
239 
239 
9 
9 
18 
30 
26 
66 
312 
45 
46 
5847 
242 
1361 
1 
1 
15 136 61 23 
45 
300 
40 17 67 
439 
46 
2 
489 
164 
154 
16 
16 
4 
167 
102 
16 
193 
4027 
246 
29 
308 
56 
469 
21 244 
24 
20 
78 239 
1160 
26 
60 
121 169 72 71 113 696 
71 
108 
3 
13 
66 
91 
72 
63 292 
986 
66 
1493 
19 
19 
3 
3 
13 
16 
44 44 
36 90 126 
10 7 
66 
36 35 
7 
3 
190 
127 
127 
14569 
130 
130 
39 
117 
428 1322 
437 
Tob. 2 Export 
438 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Italia Nederlond Belg.-Lux UK 
CTCI 
Volue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
4 6 7 VIRGIN IS. OF USA 
022 023 02 
112 11 
122 12 
1 
51 
541 64 
683 66 
661 66 
666 866 
713 
71 
897 366 1072 
6282 6376 
129 129 
6606 
108 
121 121 
1373 1402 
141 207 
679 816 1486 
727 72 
781 78 
7 
831 83 
843 845 84 
861 85 
886 88 
897 89 
8 
911 91 
971 97 
TOTAL 
468 
011 012 014 01 
022 023 024 026 02 
190 228 
309 340 
865 
130 130 
163 141 424 
104 104 
6676 8737 
1281 1435 
10934 
103 103 
230 305 
23861 
GUADELOUPE 
9963 1030 3210 14203 
6216 1651 2071 383 9221 
607 16 523 
48 49 
49 
24 
49 49 
16 15 
23 122 149 
41 
191 
263 253 
4329 4376 
205 210 
6802 
ILES VIERGES D.USA 
5 
6 
12 
1789 1818 
14 14 
1832 
1358 1370 
141 145 
319 40 369 
32 
539 
182 182 
182 
26 
16 23 88 
13 
109 
31 31 
126 87 274 
18 16 
4338 4360 
236 266 
4999 
13 13 
228 22B 
9040 
GUADELOUPE 
9863 1020 2669 13732 
4993 1551 2062 363 8979 
34 
60 60 
2 2 
828 848 
978 
1301 
170 1 174 
1008 1034 
13 13 
10 
21 
190 190 
I486 
293 391 
203 
19 
222 
38 36 
36 
i 
7 15 
19 
36 
178 
2 
101 
2824 2860 
98 98 
2968 
12 
34 34 
2 
17 
134 
32 680 824 
113 118 
66 87 
10 10 
25 44 89 
23 
23 
2 
89 
83 83 
2 77 
4842 
16 127 142 
27 27 
182 
182 
2 9 14 
389 
15 16 
212 226 
268 
402 402 
3 3 
406 
46 
2 2 
48 
39 43 
12 
66 
3 3 
11 
2 
10 22 
35 
825 
12 10 43 65 
8 
8 
034 036 036 037 03 
041 044 048 048 04 
064 066 057 068 06 
061 062 06 
071 072 073 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
222 22 
247 248 24 
273 278 27 
291 292 29 
2 
334 33 
3 
423 424 42 
4 
61 
622 523 62 
633 63 
541 54 
4 6 8 GUADELOUPE 
176 1626 160 464 2316 
6624 488 924 2549 10632 
2253 1660 906 1474 6282 
177 864 841 
495 161 720 236 1644 
964 964 
554 1341 1895 
2742 9942 12684 
1698 1698 
145 146 
266 662 821 
133 287 420 
107 182 289 
766 845 
3744 238 3982 
3989 
140 
189 185 377 
2480 2500 
7150 7160 
4 27 31 
16 15 
34 34 
GUADELOUPE 
176 1526 160 431 2283 
6624 488 924 2382 10461 
2128 1650 902 1385 6065 
177 640 817 
495 166 674 236 1593 
964 964 
644 1313 1857 
2442 8698 11140 
611 611 
146 146 
256 662 821 
133 106 239 
107 177 284 
679 767 
3744 236 3980 
180 185 368 
7113 7113 
33 33 
24 28 
66 
3 
59 
17 17 
42 
42 
142 602 644 
214 214 
116 116 
246 245 
128 128 
28 28 
80 80 
293 293 
80 80 
642 642 
830 830 
12 12 
154 58 212 
84 84 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
488 GUADELOUPE 
661 
663 
664 
66 
862 
66 
682 
683 
68 
691 
692 
598 
69 
6 
621 
626 
628 
02 
034 
036 
03 
041 
042 
04 
061 
062 
663 
066 
656 
067 
66Θ 
668 
66 
661 
662 
663 
664 
666 
βββ 
ββ 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
6Θ2 
084 
08 
691 
692 
093 
094 
096 
090 
097 
099 
69 
β 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
173 
3161 ββ 
2794 2 
0128 oe 
1173 1 
1173 1 
463 4 
1636 13 
2044 19 
2375 320 
337 2 
613 16 
3326 337 
22890 478 
120 
2802 233 
262 21 
3240 264 
911 
βΟβ 2 
163β 2 
948 16 
4401 16 
5349 31 
128 10 
1616 4 
1164 7 
100 1 
123 
652 
1727 18 
766 77 
6262 118 
4066 
221β 878 
310 26 
700 4 
1708 90 
396 3 
940β 1001 
2911 
1293 18 
277 
2492 3 
137 
7177 69 
397 1 
444 
894 3 
1906 θ 
Θ33 26 
767 
667 17 
1022 23 
419 19 
263Θ 61 
2740 90 
10669 237 
44613 1706 
2820 21 
270 
485 β 
172 
3Θ16 27 
Θ3Θ 124 
262 41 
1828 28 
200 12 
103 10 
761 390 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
G U A D E L O U P E 
173 
3059 4 
2723 32 
6966 36 
299 
299 
370 08 
1491 19 
1916 87 
2027 28 
332 2 
680 1 
2939 31 
20035 164 
121 
1944 412 
226 1 
2290 413 
911 
668 7 
1489 7 
924 
4323 7 
6247 7 
116 3 
1495 4 
980 95 
61 
123 
617 36 
1000 
601 3 
6626 142 
4036 20 
917 413 
248 28 
471 
1664 28 
371 9 
7Θ1Β 498 
2884 1β 
1276 
277 
2474 
137 
7076 ie 
361 
440 
B62 
1796 θ 
680 
766 
6t4 
981 2 
398 2 
218β 243 
2523 11 
9733 264 
39907 1362 
2777 4 
266 
441 9 
172 
3726 13 
473 1 
140 63 
1556 3 
178 16 
88 2 
342 16 
Nederland 
13 
1 
14 
841 
841 
U 
12 
23 
i 12 
13 
937 
2 
2 
33 
33 
103 
14 
1 
6 
123 
2 
17 
16 
34 
6 
6 
4 
4 
16 
4 
3 
2 
21 
88 
133. 
334 
1 
4 
6 
β 
67 
2 
4 
Balg.-Lux 
13 
13 
232 
232 
4 
4 
546 
246 
246 
i 1 
7 
7 
14 
i 
36 
. 38 
76 
θ' 
2 
208 
i 217 
11 
10 
2 i 
36 
35 
7 
2 
23 
33 
20 
85 
694 
14 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
d 36 
42 
56 
3 
18 9 
6 
1 
1 
85 
26 9 
2 
47 
49 
9 
67 . 
47 
7 
136 
266 
2 
4 
4 
4 
i 1 
21 
7 4 
13 21 4 
75 
24 
14 
2 
2 
117 
471 30 9 
16 1 
29 
45 
16 
18 
183 
i 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
468 GUADELOUPE 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78Θ 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
848 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
1604 83 
5460 689 
274 46 
146 1 
420 46 
2068 68 
667 1 
1103 63 
1066 2 
1182 167 
1372 80 
7347 351 
763 142 
397 
340 16 
1490 168 
2112 139 
368 36 
726 116 
2724 29 
6930 320 
384 1 
2122 10 
1193 
786 
2998 136 
2407 144 
9921 290 
17390 1572 
8038 1581 
2121 238 
3276 βββ 
1698 5 
588 22 
32990 4286 
446 
1262 
1738 
69102 6167 
1431 23 
1431 23 
9019 72 
9019 72 
1184 26 
1184 26 
1673 2 
2460 
942 1 
467 7 
1107 38 
238 2 
306 7 
7073 66 
6036 3 
6036 3 
1042 IB 
363 2 
1226 11 
2713 31 
266 10 
699 4 
188 
141 10 
846 6 
1828 29 
6030 9 
3002 83 
1492 12 
467 32 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia 
G U A D E L O U P E 
1286 190 
4118 280 
226 2 
102 43 
328 46 
1931 64 
561 4 
991 66 
1020 4 
929 41 
1288 11 
8688 169 
493 96 
396 
300 24 
1188 120 
1768 96 
285 43 596 16 
2645 40 
5283 193 
383 
2104 
1192 1 
786 2232 617 
2264 7 
8982 525 
14488 993 
6634 107 
710 78 
2140 48 
1488 94 
634 
24894 1320 
286 
1225 1 
1660 1 
66768 2888 
1400 3 
1400 3 
8482 187 
8462 187 
1125 24 
1125 24 
1566 2 
2339 15 
940 1 
430 18 
1067 3 
227 8 
296 3 
6884 50 
4334 698 
4334 898 
1023 1 
360 
1087 
2562 1 
204 41 
585 
174 
131 
640 
1734 41 
6996 6 
2746 JO 
1376 74 
433 
Nederland 
33 
102 
1 
i 
7 
3 
13 
4 
27 
i 
1 
i 
76 
2 
79 
62 
16 
1 
8 
74 
13 
3 
16 
305 
* 3 
3 
31 
31 
i 9 
10 
7 
6 
Belg.-Lux 
10 
27 
4 
2 
18 
3 
27 
120 
4 
6 
130 
9 
9 
233 
764 
1096 
32 
2124 
2 
2 
2319 
240 
240 
7 
7 
1 
84 
2 
1 
1 
89 
3 
3 
7 
128 
— December 1 9 7 8 Jsnviei — Décembre 
Velours 
UK Irelend Denmark 
2 
230 4 
3 1 
9 
3 1 
18 
13 29 
2 6 
42 12 31 
20 2 
2 
22 2 
2 i' 
2 1 
2 5 
6 23 
8 6 23 
104 
170 
10 
8 
290 
2 
2 
24 122 
2 21 
26 122 21 
603 141 65 
2 
2 
26 
26 
3 
3 
3 
12 
16 
θ 113 
6 113 
7 
14 
2 i 
2 
11 
30 
2 
439 
Tob. 2 Export 
440 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederlend Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederlond Belg.-Lux. UK 
4 6 8 GUADELOUPE 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
482 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
044 046 048 04 
064 056 067 058 06 
061 062 06 
071 072 073 076 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
222 22 
247 248 24 
278 27 
291 
292 
3042 440 
1621 16011 
44294 
3214 
3214 
264770 
MARTINIQUE 
290 
290 
12114 
1196 
3769 
17078 
6412 
1662 
2842 
602 
11408 
187 
2034 
139 
434 
2794 
997 
2118 
2315 
6469 
2386 
1553 
763 
1076 
6778 
293 
862 
1156 
938 
177 
719 
190 
2046 
1069 
1069 
529 
1225 
1764 
48841 
806 
5947 
6763 
1288 
1288 
8041 
191 
202 
184 
832 
1017 
438 
479 
109 
261 
96 
47 
21 
300 
9054 
12 
12 
117 
117 
GUADELOUPE 
2658 
393 
1382 
15000 
41471 
3209 
3209 
227240 
MARTINIQUE 
212 
212 
11737 
959 
3170 
15866 
6100 
1662 
2784 
502 
11038 
187 
2012 
139 
425 
2763 
997 
2118 
2082 
5236 
2236 
1648 
757 
1026 
6566 
293 
787 
1080 
938 
177 
632 
190 
1967 
1064 
1064 
521 
1008 
1629 
48311 
700 
8209 
6909 
408 
40Θ 
8316 
191 
202 
184 
832 
1017 
282 
323 
109 
241 
277 
7 
396 
1400 
5590 
10 
10 
i 
1 
11 
2 
2 
2 
12 
56 
5 
5 
106 
261 
590 
6 
61 
124 
4628 
266 
1 
664 
Θ11 
189 
68 
247 
22 
9 
31 
93 
93 
1 
131 
79 
79 
3 
3 
8 
10 
18 
105 
102 
207 
87 
87 
4548 
92 
92 
26 
6 
18 
18 
31 
31 
48 
48 
667 
557 
766 
765 
21 
21 
78 
78 
138 
138 
476 
118 
230 
28 
378 
51 
51 
59 
59 
482 
334 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
61 
522 
523 
52 
533 
63 
641 
64 
561 
663 
654 
55 
562 
56 
682 
583 
5B 
691 
692 
598 
69 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
661 
652 
653 
666 
666 
667 
668 
659 
65 
662 
663 
673 
674 
677 
678 
67 
MARTINIQUE 
370 
696 
663 
3793 
405 
4198 
334 
334 
167 
332 
600 
2039 
2058 
9507 
9507 
254 
3902 
3179 
7336 
772 
772 
263 
2103 
2482 
2616 
410 
1056 
4062 
27052 
177 
3601 
253 
4031 
643 
578 
1472 
1302 
6469 
6761 
107 
1473 
1613 
146 
Ιββ 
661 
1740 
369 
6393 
2655 
2399 
368 
527 
2380 
483 
8612 
2766 
1759 
109 
2840 
7698 
37 
41 
18 
18 
27 
3 
30 
5 
6 
18 
13 
29 
43 
348 
403 
20 
423 
5 
9 
3 
34 
37 
3 
16 
631 
66 
73 
10 
16 
785 
87 
82 
MARTINIQUE 
360 
1978 
462 
619 
3793 
403 
4196 
328 
328 
156 
327 
494 
1604 
1616 
9479 
9479 
249 
3658 
3146 
7263 
416 
194 
2068 
2367 
2273 
406 
982 
3661 
26666 
165 
2354 
229 
2748 
828 
569 
1448 
1279 
5354 
6633 
96 
1323 
1249 
80 
188 
837 
1689 
307 
5646 
2620 
1311 
305 
347 
2230 
460 
7273 
2713 
1758 
86 
2773 
7464 
27 
27 
19 
12 
50 
9 
596 
11 
6 
17 
3 
149 
35 
446 
4 
4 
2 
490 
19 
37 
302 
302 
2 
2 
132 
132 
34 
7 
43 
24 
51 
536 
3 
i 
6 
105 
2 
1 
77 
114 
114 
92 
92 
20 
20 
221 
221' 
16 
23 
167 
102 
66 
171 
38 
24 
62 
21 
21 
3 
9 
199 
24 
3 
27 
35 
36 
57 
77 
66 
16 
23 
44 
272 
3 
6 
13 
17 
16 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
482 MARTINIQUE 
682 684 
68 
691 
692 
693 694 
696 
696 697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
722 723 
724 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 762 
759 76 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
77β 77 
781 
782 
783 
784 788 
786 78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
146 
262 2 
464 2 
1668 
2361 10 
839 
888 20 
1088 40 
480 29 
2413 76 
2731 67 
12128 232 
47736 1696 
206 
2462 36 
486 4 
3174 49 
306 22 
1066 
1187 9 
234 12 
213 9 
236 11 
1064 48 
4360 111 
206 3 
133 10 
338 13 
1667 46 
665 4 
1021 21 
1966 366 
991 60 
1843 68 
8063 644 
869 127 
460 8 
276 21 
1605 166 
20β6 121 
301 71 
697 168 
2482 86 
6466 446 
370 3 
1774 14 
1006 
343 
2643 38 
2792 241 
9014 296 
18319 2431 
4084 429 
1136 338 
3760 782 
10ββ 4 
1846 
30000 3964 
813 913 
82912 6699 
1284 18 
1284 18 
6862 19 
6862 19 
1081 26 
1081 26 
1696 
2338 3 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MARTINIQUE 
136 
248 449 
1688 
2360 
839 634 
982 
460 
1901 
2613 
11267 
42973 
206 
2378 
444 
3049 
193 
273 
994 
166 
186 218 946 
3015 
188 122 
310 
1422 
668 
974 
1622 
760 
1760 
ΘΘΘΘ 
620 
462 
232 
1304 
1731 
209 
412 
2366 
4717 
387 
1766 
1006 
343 
2148 
2503 
8208 
14660 
2943 
118 
2564 
1001 
1666 
22841 
787 
887 
51337 
1247 
1247 
6606 
6606 
1042 
1042 
1898 
2302 
4 
2 
1 392 
6 406 
1717 
i 4 6 
11 
736 
62 
54 
30 
692 
i 1 
37 
43 
9 
26 24 
138 
66 
12 67 
72 
21 
17 18 
128 
2 
426 
ie 445 
903 
157 
264 61 
6 
1390 
3067 
4 
4 
43 
43 
7 
7 
2 
27 
Nederlend 
i 1 
i 
3 
4 
12 
18 38 
231 
9 
9 
3 
3 
5 7 8 
27 
7 
60 
4 
θ 9 
7Θ 
3 
3 
i 
13 
β 
20 
299 
340 
49 
73 781 
2 
2 
898 
• 70 
70 
Belg.-Lux 
11 
u' 
i 
u' 28 40 
691 
' i 
i 
7 
8 
42 
26 
83 
6 
i . 133 
140 
161 
iei 
i 
i 
224 
218 
198 
36 
676 
1082 
212 
212 
8 
6 
Export 
Velours 
UK Irelend Dsnmsrk 
66 
60 
2 i 
7 154 
1 1 
2 2 
603 3 21 
27 
33 60 
42 
50 
77 
2 
10 
β' 
190 
14 
14 
12 ' 
6 67 
12 
96 
14 
6 19 
β 
β 
14 
8 22 
101 
38 
142 
65 
2 348 
14 
14 
769 
16 
16 
12 
12 
6 
1 
i 
28 
4 
32 
37 
8 11 
5 2 
83 
63 
β 
59 
3 
3 
4 
18 22 
180 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
482 MARTINIQUE 
844 
845 846 847 
848 
84 
851 
86 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
885 88 
892 
893 
894 
895 
896 897 898 899 
89 
8 
911 
91 
971 97 
TOTAL 
983 
640 9 
1234 25 
236 1 
299 16 
7628 63 
5230 3 
5230 3 
990 6 
341 107β 6 
2495 10 
306 70 
944 7 
233 634 10 
2204 107 
6534 12 
2885 37 
1470 43 
387 17 
193 3588 58 
523 20 
1632 33 
16192 220 
42876 466 
2353 
2383 
213 213 
249646 8413 
483 CAYMAN ISLANDS 
0 
112 
11 
1 
65 
66 
6 
65 
666 666 
687 
66 
67 
69 
6 
728 
72 
74 
764 
76 
773 
77 
781 
786 
78 
793 
136 
400 3 
406 3 
476 3 
126 2 
130 
612 2 
208 8 
306 14 
244 34 
530 
1113 62 
142 
134 
1676 60 
170 
282 
138 2 
128 
145 
ui 
260 1 
108 7 
14112 886 
14399 693 
2023 883 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
France Itolio 
MARTINIQUE 
983 
629 1 1209 
232 2 
279 
7430 32 
4300 926 
4300 926 
966 
335 1068 
2474 
221 12 
870 
231 
620 2 2008 14 
5509 2 
2687 43 
1382 19 
382 
193 3261 261 496 7 1406 2 15295 334 
40302 1360 
234Θ 
2346 
213 213 
223121 6260 
ILES CAYMAN 
88 7 
88 7 
68 7 
74 1 
40 3 
114 4 
81 2 
8 4 
69 6 
14 
3 6 
106 14 
12 
13622 
13622 
208 127 
Nederlond 
i 
i 
1 
28 
29 
100 
7 
7 
4969 
11 
226 
226 
226 
i 
i 
1 
463 
Belg.-Lux 
i i 
2 
1 
1 
e 
β 
1 
46 
47 
10 
50 
β 
188 
266 
530 
2737 
9 
9 
— Decomber 1978 Jonvle — Décembre 
Velours 
UK Irelend Donmork 
6 
11 
4 
4 
13 
2 
2 17 
19 
26 
5 
4 
64 
113 
1 
1 
2 
8 
id 
i 
3 
4 
16 
3063 249 763 
113 2 10 
79 4 13 
86 4 13 
164 4 13 
48 
87 
376 
200 
66 142 
178 
530 
802 142 
119 
123 
16 
19 
19 
2 
1323 142 21 
170 
282 
124 
128 
146 
111 
269 
101 
4 
284 
342 
441 
442 
Tob. 2 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia 
483 CAYMAN ISLANDS ILES CAYMAN 
79 
7 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
2042 883 208 127 
17352 1483 13739 146 
305 192 46 16 
421 203 54 23 
703 227 73 86 
221 . 4 . 
221 . 4 . 
21192 1776 14104 272 
484 JAMAICA JAMAÏQUE 
022 023 
024 02 
036 037 03 
046 048 
04 
06 
072 074 
07 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 
23 
2 
334 
338 33 
3 
424 42 
4 
511 612 
613 
514 
516 51 
622 
523 62 
531 
632 633 
63 
541 
64 
651 
563 664 
55 
366 209 2226 1925 
1347 3 3946 2134 3 
383 12 117 . . . 688 12 
2839 1101 616 2457 19 211 170 
6296 1120 826 170 
110 . 7 7 
639 83 407 
1226 130 
467 . . . 558 
11875 1280 2990 180 
1009 109 421 19 1012 109 421 19 
1038 109 421 19 
387 170 
391 170 
687 172 3 3 
3724 8 6 3649 
410 226 4134 234 6 3649 
4147 243 8 3649 
102 63 165 91 16 
264 132 16 
244 21 2 176 41 31 
149 47 
337 27 7 
163 16 1156 152 61 2 
535 65 56 2 
1206 113 44 1744 17β 100 2 
649 376 
12β 79 72β 110 33 1 
1403 565 33 1 
3768 371 6 
3768 371 6 
625 26 47 
222 1 114 672 349 33 11 
1419 376 194 11 
Nederlond 
463 
463 
i 
1 
3 
3 
721 
218 
8 233 
64 
64 
29 
550 
667 
120 209 
1117 
22 22 
23 
i 
40 
1 
1 2 
2 
7 
3 1 
2 
29 
36 
65 
76 130 
22 
22 
4 
4 
22 
32 
54 
Belg.-Lux 
1 
12 
921 2 
923 
1 
924 
1 
31 
2 33 
33 
17 
8 
26 
70 
46 116 
4 
4 
216 
216 
UK 
19 
1178 
50 
137 
306 
214 
214 
3746 
143 83 
1298 1624 
243 117 448 
202 1452 
1664 
63 
β 
407 
538 
309 311 
4608 
394 397 
406 
217 
220 
460 
129 
181 310 
312 
39 69 
110 
218 86 
100 
265 
147 892 
287 
928 1219 
173 
23 582 
778 
3089 
3089 
426 
107 247 
762 
Ireland 
7 
155 
14 
14 
71 
7 i 
78 
78 
3 
23 23 
189 
44 44 
61 
Export 
Veleurs 
Danmark 
342 
342 
2 
3 
3 
405 
38 36 
3 
3 
625 
626 
16 15 
687 
8 
i 
i 
73 
73 
3 
3 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
484 JAMAICA 
662 56 
582 
583 
584 
68 
691 
592 698 
69 
5 
611 
612 61 
621 
625 
628 62 
633 
636 63 
641 
642 
64 
661 652 653 
665 657 65 
662 
663 664 
866 
βββ 
66 
673 
674 875 
677 
678 
67 
682 684 
685 
686 687 
68 
691 
692 693 
694 
696 
697 699 
69 
6 
711 
713 
714 716 
71 
721 
722 723 
724 
726 727 
728 
72 
439 
439 
867 
2496 
685 
4071 
1389 
206 986 
2680 
16679 
111 
976 1087 
210 
601 
306 1016 
137 
140 313 
976 1449 
2424 
331 178 1049 
289 237 
2386 
128 
686 308 
1307 246 
2761 
1296 
4528 926 
1947 
892 
9644 
922 
2176 109 
172 142 
3666 
406 
366 936 
266 
616 
153 1763 
4619 
27736 
396 
1123 
202 348 
2201 
144 
249 
313 
438 
181 2171 
1134 
4718 
Deutschland France 
JAMAÏQUE 
33 33 
56 
1727 6 
199 241 
1997 246 
414 25 
24 16 199 88 
637 129 
4315 758 
23 
1 17 1 40 
2 13 
2 
33 4 37 17 
80 80 
162 5 197 
167 197 
31 8 3 7 
6 3 54 15 
147 36 
261 212 38 
472 212 
17 34 
83 55 9 79 
27 
3 43 
139 211 
18l' 
217 '. 
1 
55 3 16 1 
95 
71 3 
40 132 62 
423 69 
1590 761 
2 
68 13 
36 
169 13 
55 
18 1 
117 
82 25 
343 3 
620 69 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
61 
7 
70 
i 
i 
87 
1 
231 232 
3 
13 
32 48 
7 7 
150 
150 
36 
3 
2 18 67 
i 
27 
66 
18 
35 
14 
i 6 
27 
35 48 
130 
724 
27 
3 
31 
220 
71 
1 11 
72 
375 
Nederland 
395 
396 
489 
β 
497 
15 
103 30 
148 
1285 
40 
1 41 
28 28 
9 91 
100 
3 
15 
i 
19 
i 
67 
ββ 
84 
34 
11 
129 
7 
6 
12 
33 8 
10 
14 30 
96 
492 
11 
11 
60 
i 
14 998 
24 
noo 
Belg.-Lux. 
17 
17 
id 
10 
387 
12 12 
3 
209 
212 
2 
36 
40 
221 
38 
843 
1 
1103 
820 2 
822 
3 347 
8 
358 
2547 
47 
47 
— Decomber 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Danmark 
11 11 
311 
866 27 4 
238 
1213 27 4 
935 
61 648 11 1644 11 
9628 38 81 
87 
727 814 
192 446 
210 848 
137 
25 198 
654 
1146 1799 
252 157 
833 
287 210 
2019 
128 
634 272 
13 13 
n' 
11 
887 47 193 14 
1841 47 28 
1024 
4288 837 
1043 
818 
8027 
915 1170 
107 
172 114 
2507 
368 
272 663 
148 
506 
64 1475 
3413 
28 
28 
25 
16 
41 
21466 47 119 
393 
1014 
202 310 
1977 
93 194 
73 
249 
61 3 1137 
640 
1 
1 
. 
5 
2607 3 7 
Tab. 2 Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE EURI Deutschland France Nederlend Belg.­Lux UK Irelend Danmerk 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschlsnd France Nederlend Belg.­Lux 
4 8 4 J A M A I C A 
736 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
763 764 76 
772 773 776 778 77 
781 
782 
783 
784 
78 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
861 
86 
872 873 874 87 
881 882 88 
892 883 894 896 896 897 898 899 88 
8 
811 
81 
831 
93 
TOTAL 
488 
001 00 
014 
01 
415 612 
539 420 620 2118 690 1069 6346 
462 268 632 1262 
168 984 
1166 
433 
176 219 
1807 
2026 
3191 1878 
093 
0688 12734 
130 
30099 
627 
527 
298 
298 
183 
338 
336 
326 
1447 
432 
2233 
146 
466 
732 
2701 479 201 178 100 228 123 249 
4319 
8016 
6368 
6388 
110 116 
111906 
BARBADOS 
178 178 
103 
202 
J A M A Ï Q U E 
01 
n o 
42 30 21 37 
188 70 401 
226 40 9 274 
139 11 154 
84 170 
186 0 
196 402 
141 141 
113 10 42 
ιββ 
67 133 206 
77 62 6 16 
111* 3 
β 271 
814 
11066 
12 1 S 14 3 
10 48 
7 23 
18 27 
1366 30 444 67 18ββ 
1405 10 1421 
3 24 10 54 
11 122 
8603 
.BARBADE 
32 
33 
212 16 
102 
31 
18 
67 
446 
36 
43 
97 
29 
141 
149 
163 
20 
1261 
76 76 
1 19 34 
138 
229 
β 
114 
45 
24 
24 
16 
19 
1187 
41 
10 
10 
1 
47 
8 
69 
80 
5 6 
116 
116 
6982 
20 
2 
23 
1 2 3 
β 
26 
28 
9 
17 
164 154 
1 
167 
4408 
315 3Θ2 
273 
249 
326 
2029 
446 
873 
4196 
166 226 476 
βββ 
27 
931 
95Β 
367 
17Θ 101 
162Θ 
2263 
1632 
666 
208 6474 
9031 
116 
22264 
620 
620 
284 
284 
110 
110 
20Θ 
32 
359 
605 
88 166 362 
2632 377 142 109 100 13 112 149 
3634 
6664 
6383 
6383 
73417 
173 
173 
47 
71 
80 
80 
427 
12 
17β 
1 
1 
77 
h? Β 
7 
31 
17 
6 
6 
30 
7 
7 
4 
β 
β 
3 
10 
i 
14 
31 
71 
73 
73 
488 
024 
02 
035 
03 
046 
048 
04 
054 06 
073 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 335 
33 
3 
4 
614 
61 
522 
52 
533 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
66 
562 
66 
682 
683 
58 
691 
698 
69 
5 
626 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
BARBADOS 
639 
909 
287 
366 
686 
328 
1014 
449 632 
169 
294 
674 
118 
118 
488 
631 
4612 
1186 
1214 
102 
102 
1318 
166 
1616 1246 
2761 
2772 
108 
203 
467 
163 
184 
364 
423 
3087 
3087 
123 
624 
307 
1064 
964 
964 
297 
461 
823 
1047 
223 
1306 
8309 
688 
821 
100 
184 
348 
739 
1087 
168 
147 
LA BARBADE 
6 
6 
111 
113 
199 
199 
i 
4 
24 
24 
43 
43 
43 
25 
11 
ii 
11 
138 
220 
4 
7 
71 
99 
1577 
1677 
7 
31 
8 
48 
179 
179 
19 134 180 
87 
14 
108 
49 
64 
22 13 36 
6 
356 
366 
694 
696 
696 
5 
12 
12 
ε 
289 
2 
296 
36 
36 
348 
16 18 
30 
30 
17 
17 
16 
16 
49 
49 
58 68 
101 
101 
2 
2 
3 
13 
16 
190 
205 
13 
56 
17 
20 
14 
34 
19 
1199 
1236 
2434 
2434 
25 
12 
16 
3 3 
766 
766 
76 
31 
106 
35 
48 
87 
95 
34 
34 
201 201 
28 28 
31 
i 
603 674 
174 
243 
128 
278 
406 
58 
224 
167 294 6β0 
92 92 
272 
272 
475 
498 
88 
686 
264 
11 
266 
63 
227 
135 
160 
263 294 
1431 
1431 
110 303 293 706 
20 20 
164 
296 
607 
918 
16Θ 
1096 
610 
727 
47 117 
310 
690 
900 
110 
129 
ε 
196 
13 13 
17 17 
26 34 
194 194 
27 
27 
24 
24 
443 
Tob. 2 Export 
444 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederlond Belg.­Lux. 
Voleurs 
Irelond Danmark 
4 8 8 BARBADOS 
653 655 667 668 669 
661 662 664 668 
673 674 675 678 67 
682 684 68 
692 693 694 
713 714 71 
721 722 723 726 727 728 72 
736 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
764 
76 
772 773 776 778 77 
781 782 784 786 78 
792 793 79 
306 499 237 160 168 1727 
144 
189 111 
1068 1048 
2664 
808 592 263 330 2161 
157 201 424 
247 333 162 122 292 118 516 862 2642 
11786 
689 162 926 
265 303 360 153 
1306 346 
2791 
142 
173 
308 246 214 440 368 448 2014 
294 
101 
477 
872 
138 
161 
201 278 350 466 1396 
847 816 
2062 276 
4120 
172 
LA BARBADE 
23 
167 
200 
2 
8 
3 34 39 
7 
2 4 
26 30 
8 80 
167 
585 
14 
16 
6 
49 
3 
62 137 
22 22 
70 
13 
ββ 
11 
187 
24 
169 
13 
16 
3 β 
46 
27 
25 
104 
18 
128 
24 
24 
3 
1 
1 
3 2 
10 
19 31 
11 
4 
16 
16 
3 
4 
3 
39 
20 
56 
14 
14 
105 
11 
132 
332 
4 
2 
26 
2 
32 
42 
43 
7 
56 
168 
2 
166 
38 
10 
18β 
2 
10 
21 
24 
161 
68 
68 
2 
3 
3 23 
3 
28 
7 
38 
276 5 
348 
2 
9 
428 
2 
13 
17 
1 
23 
28 
28 
288 498 215 121 148 1665 
103 131 74 695 818 1801 
787 
581 
2 322 
1792 
123 166 363 
223 
326 154 113 263 78 413 721 2291 
9632 
503 162 819 
261 277 347 104 
1273 261 
2542 
120 
161 
126 230 139 430 260 407 1692 
90 
95 
443 
628 
117 
128 
190 278 176 460 1145 
616 Β12 
1966 237 
3736 
172 71 
243 
12 
12 
331 
333 
11 
373 
8 2 10 
488 BARBADOS 
11 
1 
37 45 
• 
• 
1 
1 « 8 
55 
9 
9 
3 
1b 10 
78 
90 
7 
b? 
b 7 
6 
b/ 
1 
1 2 
40 
40 
612 
81 
621 
82 
846 
847 84 
861 
85 
874 
87 
882 
88 
892 
893 894 
896 897 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
471 
ou 
014 01 
022 
023 024 
025 
02 
036 
03 
048 
04 
054 
068 
05 
061 
062 06 
074 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
361 
361 
172 
172 
100 
234 634 
841 
841 
219 
292 
126 
240 
605 
722 211 
113 276 
220 
2428 
4996 
3010 
3010 
51269 
WEST INDIES 
296 
702 1076 
2676 
474 389 
167 
3695 
814 
879 
779 
860 
447 
226 
769 
548 
158 706 
194 
406 
197 
1017 
1214 
9670 
117 
2208 2325 
594 
694 
2919 
223 
264 
290 
LA BARBADE 
29 
40 
14 
53 
2 
31 
1 
19 
204 
23 
282 
71 
71 
32 
13 
46 
7 
106 
211 
211 
38 
39 
1 36 
1209 
INDES OCCIDENTALES 
1 1 
114 
88 88 
38 
38 
2 110 112 
112 
18 
4 422 426 
426 
3 
33 33 
7 
54 
72 
81 
19 
4483 
24 80 104 
92 38 
380 
40 274 314 
38 246 263 
24 
24 
307 
31 
2 156 158 
3 
189 
1018 
33 37 
HO 
3 
113 
82 
82 
324 
324 
153 
153 
86 75 
428 
656 555 
186 237 
72 
138 
794 
580 
175 74 
13 
187 1891 
3746 
2976 
2976 
38885 
90 36 
143 
2210 167 242 119 
2728 
600 853 
179 219 490 
400 
130 
630 
194 
398 
167 692 749 
65 1186 1261 
670 570 
1821 
160 
179 
198 
17 17 
2 
26 
2 
30 
63 
711 
176 77 
312 
35 
27β 
12 12 
121 121 
678 
505 
512 
84 
22 
43 
26 
26 
144 
144 
8 
88 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
471 WEST INDIES 
423 
42 
4 
61 
622 
62 
633 63 
641 
54 
661 
663 664 
66 
602 66 
682 
683 
68 
691 698 
69 
6 
61 
626 
62 
641 
642 64 
661 
652 
663 656 
667 
668 669 
66 
662 
663 
βββ 
βββ 
667 
66 
671 
673 
674 
677 
678 
67 
68 
691 
693 
694 
696 097 
699 69 
6 
713 
716 71 
722 
723 
724 
664 
676 
660 
262 
103 
164 
486 688 
1243 
1243 
107 
406 304 
817 
1160 
1160 
200 
492 
731 
901 
βββ 
1021 
6666 
110 
1060 
1140 
181 
626 eoe 
146 
348 
326 Ιββ 
263 
220 140 
1670 
166 182 
386 198 
684 
1795 
1030 
βββ 
630 
181 
634 
3094 
167 
339 
441 
271 
387 699 
847 
3122 
11982 
623 
419 
1114 
152 
933 
144 
6 
6 
36 
2 
4 
1 
6 
β 
9 
2 2 
4 
8 
8 
38 
186 
231 
63 
2 
68 
327 
2 
9 
3 
θ 12 
24 
1 
1 
32 
1 3 
100 
4 
16 36 
66 
β 
26 
1 
42 
90 
2 
θ' 
18 
θ 
27 73 
343 
19 
1 80 
14 
6 
3 
1000 EUA/UCE 
France Kalia Nadarlo nd 
N D E S OCCIDENTALES 
428 7 
428 7 
428 20 
10 1 
26 e 
26 θ 
17 
17 
34 24 βΟ 
34 24 βΟ 
36 18 
101 2 1 
137 2 19 
60 73 
68 4 
66 63 77 
23 18 
1 3 
23 1 25 
286 80 206 
2 
47 24 
48 27 
1 2 
18 1 47 19 1 49 
3 1 
9 37 
6 
10 2 2 
4 4 14 
26 7 68 
63 
6 17 
96 1 θ θ 2 
1 
11Θ 71 23 
1024 
146 
23 68 
122 5 
10 2 
1327 70 6 
33 6 
6 
1 
1 1 2 423 1 
4 2 123 11 426 132 
1680 621 274 
2 18 19 
3 16 21 19 
! i 3 
13 1 1 
Belg.-Lux 
ββ 
1 
1 
1 
2 
24 
24 
2 
2 
116 
8 
9 
14 
14 
7 
17 
2 
33 
3 1 
683 
713 
3 i 
126 
31 
12 
204 
11 
43 
1 
44 
1028 
20 20 
2 
UK 
θ 
26 
68 
154 
θβ 
117 
486 
584 
1008 
1006 
63 
303 297 
863 
1162 
1162 
38 
246 
311 
797 
676 
1602 
6459 
108 
962 
1018 
161 
648 706 
IIB 
294 
303 168 
148 
196 129 
1372 
102 
166 
184 119 
697 
462 
413 
33 
468 
1398 
116 
339 
387 
289 
386 
267 
665 
2400 
7869 
463 
396 876 
138 
924 
124 
Irelond 
18 
21 
21 
26 
26 
26 
27 
29 
6 6 
2 
62 
2 6 
73 
77 
77 
2 
21 23 
207 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
87 
87 
87 
1 
ei 
61 
1 
2 
3 
4 
4 
69 
i 1 
4 34 
43 
i 
β 
6 14 
60 
102 
102 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
471 WEST INDIES 
726 
726 
727 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
76 
764 76 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
78β 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
84 
851 86 
873 
874 
87 
88 
892 
893 
894 
897 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
146 21 
107 29 
397 3 
788 16 
2721 93 
463 18 
312 7 
467 6 
457 10 
339 47 
240 1 
2258 88 
129 46 
208 80 
740 1 
782 6 
693 2 
625 
124 8 
246 2 
628 4 
2370 16 
1211 69 
1670 69 
1134 2 
274 
4400 130 
114 
1366 
2661 63 
4031 63 
17975 506 
414 7 
414 7 
376 6 
376 6 
226 1 
324 7 
324 7 
364 1 
270 24 
733 27 
230 26 
373 3 
645 34 
185 4 
240 68 
221 13 
1890 160 
4266 223 
4377 
4377 
84304 1750 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
001 00 
Oil 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
339 339 
100 
476 
580 
7428 32 
1316 
724 
9514 32 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
France Itolio Nederlond 
N D E S OCCIDENTALES 
6 66 
316 17 1 
328 24 60 
2 196 2 
3 10 2 47 66 6 
7 
3 79 29 11 7 
84 361 24 
10 16 10 15 
6 17 4 6 17 4 
41 3 1 
i 
1 67 16 6 1
58 84 18 
64 16 
e' 3 3 2 1 
86 48 4 
99 
86 638 
185 638 
768 1105 145 
β 16 β 16 
1 9 6 
1 9 5 
38 16 
48 81 48 81 
14 11 4 
16 11 6 
20 4 1 
2 1 30 1 64 30 
18 9 3 
18 7 
1β 3 
66 74 68 
187 203 96 
16 13 
16 13 
3804 2055 . 2487 
TRINIDAD ET TOBAGO 
1 6 
9 86 
11 90 
447 869 
1076 - . 
13 646 
1636 1661 
Belg.-Lux 
28 
30 
id 
id 
3 3 
2 
13 
8 
8 
89 
1 
1 
i 
12 
10 
10 
24 
1808 
— Decomber 
UK 
126 
73 
334 
396 
2162 
236 
289 
333 
436 
197 
177 
Ιβββ 
57 
121 
ΘΘ4 701 
644 
826 
113 
180 
601 
2182 
1082 
1811 
1116 
266 
4122 
16 
1351 
1676 
2941 
14827 
381 381 
347 
347 
166 
188 188 
363 
217 
872 
166 
302 
451 
149 
122 
168 
1404 
3380 
4348 
4348 
49489 
303 303 
ββ 
3 
91 
3178 
202 
39 
3419 
1978 Janvie 
Irelend 
6 
5 
44 44 
6 
5 
16 
16 
69 
4 4 
2 
2 
36 
49 
2 
20 
106 
114 
1228 
36 36 
8 
10 
616 
39 
666 
— Décembre 
Velours 
Donmork 
16 
19 
i 
4 
3 
16 
23 
1 
2 
2 2 
2 
17 
19 
299 
299 
466 
6 
e 
16 
6 
1 
22 
29 
1887 
378 
378 
2298 
26 
2322 
445 
446 
Teb. 2 
SITC Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
035 
037 
03 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
072 
074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
267 
268 
26 
27β 
27 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 
615 
616 
61 
522 
523 
62 
531 
533 
53 
641 
506 
146 
βββ 
3251 192 
3325 192 
2176 69 
132 
321 4 
126 2 
2766 86 
167 
780 9 
937 9 
940 
271 
147 
1462 
116 β 
116 8 
886 1 
886 1 
20570 307 
2076 4 
6723 52 
8799 56 
163 
168 
8967 56 
154 6 
183 β 
110 
306 
551 6 
181 1β 
281 18 
109 24 
1240 66 
1172 6 
263 43 
1436 48 
1486 48 
216 6 
123 36 
339 41 
436 381 
436 381 
794 422 
480 106 
119 9 
156 36 
517 
131 
302 166 
1706 306 
βββ 97 
1268 242 
1947 348 
492 212 
1830 59 
2161 271 
7637 266 
1000 EUA/UCE 
Fronce Italia Nederland 
TRINIDAD ET TOBAGO 
5 
β' 
127 137 
129 138 
972 
4 18 
94 
98 990 
12 16 
26 
12 40 
938 
106 
1049 
16 76 
15 76 
1788 12 3940 
2 203 
867 22 4 
869 22 207 
3 24 
3 29 
862 22 236 
3 
1 3 21 
1 43 21 
45 
1 43 74 
28 166 
1 1 
29 157 
68 167 
198 11 
198 1 i 
2 
2 
198 13 
1 
β 1 
7 
7 7 
17 
1 2 
14 35 
7 138 
34 3 
41 141 
7 
138 12 
138 22 
105 13 152 
Belg.-Lux. 
143 
146 
1105 
1105 
4 
4 
1256 
7 
7 
7 
150 
150 
150 
1 
64 
11 
76 
38 
38 
i 
131 
UK 
601 
113 
628 
2436 
2504 
40 
110 
317 
30 
497 
130 
681 
811 
2 
271 
38 
379 
95 
95 
684 
684 
9311 
1866 
6697 
7663 
136 
136 
7699 
148 
177 
110 
306 
643 
138 
198 
40 
1066 
827 
218 
1046 
1062 
2 
87 
89 
63 
53 
161 
372 
103 
114 
439 
114 
89 
1231 
3ββ 
969 
1379 
273 
1320 
1626 
6901 
Irelend 
17 
17 
65 
65 
18 
12 
12 
65 
85 
878 
7 i 
71 
71 
2 
2 
7 
16 
Export 
Valeurs 
Danmark 
32 
32 
199 
199 
2 
1 
1 
145 
145 
3079 
1 
13 
14 
14 
4 
4 
4 
44 
44 
ioi 101 
54 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
54 
551 
553 
654 
55 
662 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
698 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
666 
666 
667 
658 
669 
66 
681 
862 
663 
664 
665 
666 
667 
ββ 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
ββ 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
7837 265 
476 14 
460 36 
1068 47 
1994 97 
771 605 
771 606 
2065 146 
1937 663 
566 78 
4585 777 
2066 641 
216 23 
1476 141 
3767 706 
24557 3373 
213 2 
219 5 
432 7 
861 11 
1181 9 
618 60 
2460 70 
117 
191 18 
310 18 
1418 231 
1347 144 
2766 376 
βίβ 13 
563 
1202 49 
1324 
166 1 
661 16 
334 
428 3 
6390 82 
390 4 
1134 311 
713 64 
678 26 
1698 317 
320 43 
124 9 
6057 774 
8084 1464 
5837 369 
890 13 
14786 328 
237 
29987 2178 
870 β 
501 239 
1298 262 
1782 361 
539 13 
1361 49 
790 27 
2399 366 
216 67 
1961 49 
3350 325 
12408 1267 
60076 6023 
346 162 
156 5 
1760 64 
914 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TRINIDAD ET TOBAGO 
106 13 152 
25 31 
139 3 
43 13 
207 47 
84 
84 
69 333 864 
136 72 321 
1 67 
206 406 1242 
368 2 131 
88 
18 6 108 
386 8 327 
1181 426 1966 
3 4 
22 14 6 
25 14 9 
99 β 6 
116 44 
110 2 5 
325 64 10 
41 29 
6 
41 5 29 
1 66 
19 117 
20 172 
10 
22 46 
10 11 6 
2 11 
22 11 1 
16 16 
4 7 4 
8 
93 29 83 
28 21 1 
173 67 
29 16 
7 
435 6 3 
6 2 
6 
648 126 25 
239 214 
322 1 30 
12576 88 38 
77 
13214 87 286 
7 
16 7 
1 18 14 
4 465 
3 46 
3 13 54 
32 3 β 
14 128 31 
1 13 
4 656 12 
137 156 343 
191 976 959 
14558 1306 1586 
8 
2 
26 8 62 
β 7 
Belg.-Lux. 
131 
14 
14 
51 
61 
3 
3 
314 
16 
4 
19 
57 
11 
1 
69 
86 
i 
211 1 
278 
377 
612 
169 
1095 
13 
13 
η' 
6 
1 
θ 
23 
1497 
— December 
UK 
6901 
406 
282 
941 
1629 
31 
31 
649 
841 
430 
1937 
941 
104 
1199 
2244 
16960 
204 
173 
377 
479 
1012 
415 
1906 
44 
164 
210 
1070 
969 
2039 
693 
496 
1069 
1287 
130 
692 
318 
413 
4996 
219 
670 
599 
434 
919 
263 
109 
3113 
6243 
4603 
365 
1767 
ieo 13106 
642 
223 
973 
961 
462 
1221 
712 
1837 
136 
1242 
2346 
8905 
36623 
184 
149 
1697 
901 
1978 Janvie 
Irelend 
16 
16 
3 
3 
92 
92 
u' 
11 
17 
17 
2 
2 
4 
127 
— Décembre 
Voleurs 
Danmark 
54 
4 
14 
18 
83 
i 84 
301 
49 
3Θ 
85 
4 
4 
46 
2 
48 
24 
4 
28 
52 
13 
5 
7 
77 
3 
3 
16 
27 
1 
23 
i 2 
18 
38 
83 
366 
1 
13 
Tob. 2 
srrc Volue EUR 8 Deutschland 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
716 
71 
721 
722 723 724 
726 
726 727 
726 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 769 
76 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
77 
781 782 
783 
784 766 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
882 
883 884 
886 
88 
892 
601 
3982 
332 
1200 
6669 
287 
363 
1424 
1843 
4610 
16648 
1867 
714 
2681 
1306 
1686 
2644 
3679 
2784 
6116 
17313 
783 
709 325 
1817 
137 
1691 
1736 
303 
2680 
92β 
622 620 
1962 
6936 
10608 
9612 
307 
7505 
349 
281 
28662 
139 
2398 
4ie 
2963 
61427 
1403 
1403 
B20 
620 
120 
120 
102 
121 
211 
690 
1970 
1970 
227 
13B0 
1009 
436 
133 124 
342 
1122 
2332 
22 
234 
24 
90 
95 96 
127 
1218 
200 
600 
2466 
138 
7 
145 
400 80 
371 
661 
1704 
207 
3413 
627 
94 23 
644 
10 
6 
16 
6 
92 
21 
11 
33 
Ιββ 
416 
ββ 
159 2 
4 
646 
7721 
77 
77 
40 
40 
20 
20 
18 
1 
6 
26 
93 
93 
31 
161 
201 
ee 
ed 21 
192 
4 
France 
1000 EUA/UCE 
halia Nederlend 
TRINIDAD ET TOBAGO 
34 
1 
683 21 
6 
1 
45 767 
2 
1 
3 
17 2 
884 
44 
388 
1036 
14 
49 7 
70 
12 
12 
38 
268 116 
46 
454 
1466 
180 
22 
Ιβββ 
oi 1 
02 
4096 
16 
16 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
26 
107 
107 
183 
184 
16 
4 6 
7 
31 
3 
31 26 
39 103 
18 
263 
29 171 
4 6 
98 3 
13 
44 
609 64 
934 277 
138 63 
341 10 
479 73 
147 173 
27 221 
126 50 
246 17 
42 191 
209 21 
796 673 
3 26 
6 i 
Β 26 
lood 2id 
looe 210 
9 21 
93 75 
θβ 
130 
62 28 
4β 7 
275 261 
2 
6 
10 6 
i 12 12 
4 
4 
3549 1639 
9 105 
9 106 
8 
8 
14 
14 
5 
i 20 2 
334 θ 
334 β 
16 
1 70 
1 88 
36 11 
20 
4 23 
4 
64 46 
23 
Belg.-Lux 
6 
6 
12 
197 
82 291 
4 
4 
76 10 
1 
3 
13 
1 
103 
12 
12 
3θ' 
3β 
8 
i 
i 10 
18 
84 
102 
63 
63 
616 
121 
122 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Denmerk 
716 2 
3881 2 14 
269 
895 
4231 
142 
126 
187 
1598 
3172 
10639 
1621 
351 
1872 
491 
1625 
1400 3 
2667 
826 
3440 
163 
42 195 
6 
6 
2 21 
9 
62 
8 
849 
10339 3 951 
188 14 
6ββ 
287 2 
1041 16 
127 
286 12 13 
430 12 13 
269 
2167 116 
831 β 
23e 313 
1Β29 1 
5646 β 116 
8706 
8442 
307 
7063 
347 
262 
28107 
86 
2333 
416 
2834 
14 
i 16 
62459 23 1325 
1196 1 
1196 
76Θ 
7ββ 
66 
86 
78 
119 
204 
616 
1430 
1430 
177 
934 
1160 
184 
107 32 
310 
667 
1 
2 
2 
i 1 
3 
41 
44 
i 
i 
2300 2 
CTCI 
Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
472 TRINIDAD & T O B A G O 
893 894 
895 
897 
888 
888 es 
8 
811 81 
931 
93 
TOTAL 
1688 
786 
416 
410 
136 
376 6076 
13769 
2848 
2848 
106 
106 
236897 
473 GRENADA 
014 
01 
022 
02 
035 03 
046 
048 
04 
05 
0 
112 11 
1 
522 
52 
641 64 
662 
56 
691 69 
6 
626 
62 
642 
64 
65 
ββ 
699 
69 
β 
74 
77 
781 
782 
784 
78 
7 
861 85 
139 
198 
128 
274 
178 190 
666 
136 
690 
114 
1817 
1167 
1180 
1226 
248 
260 
383 383 
210 
210 
171 193 
1184 
216 
218 
100 
125 
191 
109 
103 
334 
1089 
179 
169 
368 
169 
181 
726 
1342 
104 104 
161 
18 
100 
134 
37 
46 491 
1140 
27 
27 
18401 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
TRINIDAD ET TOBAGO 
βο 
29 
12 
3 
id 117 
486 
10 10 
23312 
GRENADA 
7 
7 
209 
209 
216 
21 21 
21 
192 
192 
234 234 
64 70 
eoo 
2 
2 
3 
13 
19 
16 
2 
26 
26 2Θ 
2β 
4 4 
15 16 
20 
3 
3 
i 
1 
16 16 
72 93 
8 4 
1 2 
170 1 
3 4 
3 7 
267 134 
707 380 
23 23 
35 
36 
6065 11920 
14 
2 
40 
18 
58 
30 
30 
54 
185 
4 10 
11 
3 3 
2 4 
i 
2 6 
23 2 
6 4 
10 12 
36 22 
32 
34 
3 
i 
4 
70 1 
32 32 
Balg.-Lux 
69 
i 60 
183 
4399 
12 
12 
1 1 
1 
2 
3 
6 
4 
2 
2 
7 
— December 
UK 
1104 
721 
300 
101 
91 
293 4923 
10731 
2616 
2616 
41 
41 
166389 
6 
38 
22 
93 
178 189 
346 
106 
451 
48 
962 
1106 
1123 
1167 
56 
66 
123 123 
210 
210 
92 108 
639 
216 
218 
100 
122 
178 
72 
84 
292 
991 
121 
124 
366 169 
178 
719 
1221 
67 67 
1978 Jenvie 
Irelond 
24 
β 
13 43 
43 
1166 
39 
05 
57 
4 4 
4 
5 
7 
7 
12 
3 
3 
— Décembre 
Velours 
Dsnmsrk 
30 
β 
i 
3 60 
99 
2 
2 
6246 
112 
113 
49 
68 
i 
185 
14 14 
14 
2 
2 
11 
2 
13 
447 
448 
Tsb. 2 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
473 GRENADA GRENADA 
897 
89 
8 
911 91 
TOTAL 
164 4 167 
357 17 2 157 
624 24 16 210 10 
878 1 . 2 878 1 . 2 
8177 807 96 397 296 
478 NET ANTILLES ANTILLES NEERLAND. 
011 012 
014 01 
022 023 024 
02 
037 
03 
048 04 
064 
066 
06 
082 06 
071 073 
074 07 
091 098 
09 
0 
111 112 
11 
122 
12 
1 
26 
278 27 
292 
29 
2 
333 334 
33 
3 
4 
511 
612 513 
614 
516 616 61 
522 
62 
531 
1477 . 9 . 4 2 9 353 18 116 
2709 34 179 1812 4539 43 197 2156 
3773 144 7 2720 316 25 199 2624 13 51 21 2497 
6712 167 83 21 5416 
136 13 11 3 64 
227 13 11 3 130 
1470 8 310 700 1484 8 310 714 
883 874 
338 2 25 1 148 
1341 4 30 7 1108 
518 39 4 8 260 814 112 13 8 274 
203 1 . 1 8 0 1079 11 6 1 318 
601 40 1870 11 7 1 683 
1303 1 1288 1106 1 8 827 
2408 1 7 2093 
19288 312 504 237 12658 
660 244 124 185 20087 398 2362 202 2967 
20637 842 2486 202 3122 
667 344 
867 344 
21304 642 2486 202 3466 
137 1 118 
119 72 . 4 1 138 72 . 5 8 
101 20 4 76 
130 20 1 4 102 
499 93 31 6 339 
123227 . . . . 2272 1073 16 106 
126661 1074 16 150 
125674 1076 16 160 
121 8 1 99 
146 13 41 
286 128 1 7 
119 1 , . 
241 414 4 1332 19 7 
54 49 
29 
20 11 204 
391 37 1 34 216 
462 67 9 34 247 
116 114 
Belg.-Lux. 
26 
189 13 
202 
6 
3 
8 
37 37 
6 
β' 
2 2 
i 
i 
1 
i 
257 
40 
40 
40 
5 
39 
44 
16 
17 
UK 
3 
168 
349 
875 876 
6241 
29 29 
212 
212 
8 
13 
342 342 
3 
158 
184 
184 184 
22 738 
461 1263 
36 41 
76 
2303 
11 14063 
14074 
323 
323 
14397 
18 
6 7 
2 
2 
29 
123227 1037 
124281 
124292 
13 
86 
231 71 
50 
221 394 1053 
88 
88 
2 
Irelend 
13 
13 
99 
181 
18Í 
20 20 
2 
2 
30 
30 
233 
5 
6 
5 
Export 
Voleurs 
Danmark 
215 
860 207 
855 1912 
504 91 39 
634 
47 
57 
73 73 
2 
2 
1 1 
2 
2 
200 
200 
2882 
6 100 
106 
106 
1 1 
i 
2 
5 6 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
478 NETHERL. ANTILLES 
533 
53 
541 
54 
551 
663 
664 
56 
682 
683 58 
591 
692 
598 59 
6 
621 
628 
62 
635 63 
841 
642 
64 
652 653 
666 657 
858 659 
65 
661 662 663 
664 
666 888 887 
86 
873 
874 
677 
678 
67 
682 
684 68 
691 692 
693 694 
696 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 
718 
71 
723 
726 728 
72 
736 
1782 23 
1880 23 
1759 357 
1759 357 
152 6 3234 307 
1024 39 
4410 352 
462 41 
479 22 1040 83 
801 182 
121 9 
1902 68 2824 229 
13708 1100 
200 25 
215 28 614 77 
229 13 
282 48 
611 82 
1120 66 
1631 138 
178 3 899 19 
212 4 271 13 
438 31 454 68 
2646 150 
316 16 743 92 249 18 
309 44 
884 31 1245 488 535 19 
4281 708 
1195 55 
1625 226 
172 
1937 675 
4986 957 
523 31 
630 2 1214 33 
1971 117 267 1 
248 14 500 23 
639 188 
166 86 421 66 
2187 224 
6369 719 
21961 2632 
661 50 
345 128 
2876 430 184 
267 23 
4361 831 
425 63 
189 130 1388 316 
2219 571 
413 66 
Fronce 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
ANTILLES NEERLAND. 
46 
46 
14 
2319 
26 
2359 
3 
82 85 
2507 
3 9 
2 
3 
18 
19 
37 
17 
16 
6 
57 9 
105 
i 
1 4
366 24 14 
399 
63 
255 
128 
47 
491 
55 55 
11 7 
18 1 
8 
29 38 
16 
126 
1226 
4 
73 
10 
100 
39 
3 22 
79 
4 
4 578 
4 692 
10 687 
10 887 
127 
136 224 
1 166 
137 507 
67 270 
4 449 71 745 
1 120 
1 111 
2 245 4 476 
280 3565 
71 
1 146 
11 217 
34 175 
34 192 
5 334 
1 987 
6 1321 
54 71 
456 221 
5 21 3 169 
165 128 7 161 
730 820 
27 117 233 384 
29 129 
2 62 
19 169 77 286 124 
387 1270 
743 7 800 
20 
77 869 
85 2479 
31 290 
128 31 549 
2 1596 
216 6 71 
189 
3 289 
19 23 95 150 
98 1501 
223 4037 
1613 10892 
350 
U 170 
21 1276 20 
182 
32 2002 
76 
56 307 348 
365 551 
3 197 
Belg.-Lux. 
67 
87 
44 
44 
2 13 
3 
1β 
21 
229 
i 
4 
40 
15 
55 
2 
ββ 
13 
13 38 
134 
89 
5 
160 
21 5 313 
593 
325 
321 
18 
7 
679 
3 
266 269 
117 
31 130 
14 
1 
9 
148 
450 
2184 
i 1 
3 
3 
3 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Denmark 
553 808 
555 
527 
627 
5 
246 767 
1008 
82 
2 146 
512 
1497 2009 
6386 
104 
36 
196 
31 
41 
72 
31 123 
182 64 
44 181 
663 
60 26 
70 
36 
70 214 307 63 
606 
46 
46 
2 
1 
3 
2 
2 
661 
i 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
24 
24 
17 
2 
1 
5 69 2 
624 214 86 
9 
16 
β 
258 
289 
Ιββ 
79 277 
128 
li 
272 
143 
8 
β 
6 
i 
7 t 32 5 26 
180 20 
774 5 56 
2916 219 179 
256 1 
36 
1063 164 
50 
1561 
247 
22 
i 24 
384 9 
648 9 3 
146 4 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
4 7 8 N E T H E R L A N T I L L E S 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
783 
764 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
84Θ 
64 
661 
66 
872 
874 
87 
861 
882 
Θ84 
886 
se 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
136 Β 
649 64 
2676 229 
1136 121 
1227 117 
1070 46 
410 78 
1730 179 
8249 770 
386 247 
124 40 
691 296 
1080 127 
1181 141 
466 Β 
1810 162 
234 44 
406 34 
386 126 
3368 412 
1296 166 
228 
370 43 
104 6 
146 1 
2232 218 
188 
12312 2643 
12602 2643 
36232 6Θ46 
794 208 
794 208 
2662 6Θ0 
2662 5Θ0 
788 123 
788 123 
1261 296 
4138 462 
609 63 
962 1β3 
641 92 
207 21 
160 11 
7Θ4Θ 1118 
1726 293 
1726 293 
197 18 
1143 200 
1467 248 
122 96 
149 86 
604 250 
589 288 
1408 716 
1761 64 
1117 189 
863 139 
176 80 
17696 1277 
117 Β6 
463 80 
21918 1874 
38608 6140 
2233 
2233 
886 3 
886 3 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
7 33 
4 10 230 
20 40 2209 
2β 24 762 
22 16B 766 
294 7 674 
1 3 111 
126 339 868 
489 571 5239 
32 46 29 
6 10 56 
46 69 143 
101 110 603 
166 113 603 
4 93 210 
10 19 1616 
12 2 12 
12 228 47 
17 26 100 
66 369 1893 
898 20 
226 
68 48 84 
14 14 6 
6 13 110 
1020 76 473 
90 
307 4316 
307 4408 
22ββ 1684 15442 
18 81 440 
18 81 440 
5 261 1373 
6 261 1373 
117 496 16 
117 496 16 
493 389 28 
1307 2115 29 
91 247 8 
132 804 2 
240 28 9 
32 110 β 
20 76 19 
2316 3539 98 
491 778 81 
491 778 81 
7 144 
33 44 549 
37 61 738 
8 17 
21 
71 173 8 
130 77 81 
201 267 158 
21 7 1622 
29 ββ 661 
61 75 218 
9 37 37 
354 15876 14 
1 7 20 
60 40 221 
516 16120 2810 
3699 21582 5713 
467 1116 
467 1116 
878 
878 
Belg.-Lux 
3 
2 
8 
4 
4 
3 
2 i 
7 
7 
149 
167 
130 
51 
123 
β 
1 
313 
4 
39 
43 
648 
26 
26 
80 
80 
1 
9 
1 
η' 
id 
io 
24 
4 
29 
6 i 
8 
4 
i 64 
220 
Export 
Velours 
UK Irelend Denmark 
88 
234 
73 
194 
113 
37 
211 
422 
1060 
18 
7 
27 
63 
74 
10 
62 
41 
78 
116 
315 
208 
2 
98 
66 
15 
402 
98 
9 
107-
4 
43 
1 
48 
8 
3 
β 
109 
13 
16 
27 
27 
6137 
6137 
441β 9 6320 
16 6 
16 5 
272 121 
272 
37 
37 
77 
236 
89 2 
30 
272 
38 
24 
121 
786 2 
68 26 
66 28 
26 3 
260 41 θ 
333 41 9 
2 
19 
2 
11 
37 
34 3 
117 3 19 
169 3 
27 2 4 
20 80 
4 
60 1 
446 6 83 
1961 53 240 
660 
ββο 
6 
6 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
4 7 8 N E T H E R L A N T I L L E S 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
300 
300 
238 29 
168 10 
404 39 
291009 15977 
France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlend 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
14269 
4 8 0 C O L O M B I A C O L O M B I E 
014 
01 
022 
023 
02 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
2ββ 
2β 
273 
27β 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
516 
616 
61 
622 
523 
62 
531 
532 
633 
63 
334 261 
334 251 
4228 
536 
4847 
120 ie 
336 132 
336 132 
619 74 
619 74 
6612 668 
7671 404 
7672 404 
231 
231 
7903 404 
1879 1260 
1935 1260 
656 
645 43 
164 6 
414 91 
Θ00 96 
114 83 
114 83 
102 70 
863 439 
966 609 
4337 2046 
436 362 
131 114 
667 466 
567 466 
684 
676 β 
240 1B1 
240 181 
908 196 
1787 862 
1488 419 
3729 2243 
8013 3836 
6071 1839 
3628 1336 
21692 10325 
2666 1731 
1614 882 
4119 2399 
β29θ 6282 
317 206 
2831 1670 
11444 8068 
33 
33 
290 
612 
802 
3 
3 
13 
13 
902 
1668 
1569 
1589 
197 
197 
12 
6 i 
66 
11 
192 
203 
468 
39 
1 
40 
40 
i 
1 
1 
3 
76 
116 
345 
1092 
681 
433 
2742 
62 
143 
249 
26 
84 
61 
161 
266 
266 
207 
160 
367 
26399 69666 
6 10 
6 10 
3863 
23 
1 3966 
201 
201 
313 
313 
18 4831 
42 117 
42 117 
10 
10 
42 127 
β 85 
6 65 
312 
340 2 
39 118 
55 2 
95 128 
16 
8 192 
8 208 
466 423 
6 
β 
β 
2 662 
2 662 
62 
β2 
2 628 
β 511 
769 
136 20β 
218 89 
686 106 
45 699 
992 2371 
192 23 
192 29 
384 62 
169 64 
- 1 
129 160 
289 214 
Belg.-Lux 
3701 
1 
e 
239 
243 
176 
184 
446 
β 
β 
β 
13 
16 
4 
3 
βο 
33 
139 
274 
168 
104 
272 
14 
266 
280 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Denmark 
46 
45 
8 
8 
162109 519 9489 
6 30 
5 
101 
119 
119 
30 
76 
1 
76 
289 2 117 
6613 27 
6613 
221 
221 
6734 
329 
385 
6 
5 
2 
39 
41 
31 
31 
5 
β 
11 
473 
33 
16 
49 
49 
6 
26 
26 
66 
306 
179 
779 2 
679 
786 1104 
100 
27 
27 
16 
16 
16 
9 
13 
19 
139 
774 
2828 1106 964 
266 116 8 
378 β 
633 122 8 
1761 
26 1 644 3 β 
2430 3 θ 
449 
450 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
641 
64 
661 
663 
564 
66 
662 
66 
682 
683 
584 
686 
68 
591 
692 
598 
69 
6 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
654 
655 
667 
65 
661 
662 
663 
684 
865 
βββ 
667 
ββ 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
676 
67 
682 
683 
884 
68 
691 
892 
893 
894 
695 
896 
897 
699 
89 
e 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
9317 
9317 
1861 
919 1827 
4597 
5288 
6266 
270β 
9811 
2692 
167 16178 
9238 
291 6497 
15026 
86641 
270 
308 
637 
687 
777 2101 
3015 
603 
3618 
1078 
168 1650 
378 
128 1038 
4613 
146 
637 
778 1996 
8Θ2 
262 
461 5052 
668 
2770 
6682 
1821 
196 1057 
4776 
17913 
639 
248 
796 
1882 
762 
433 
334 
600 3751 
460 
167 3B32 
10239 
46778 
416 
687 Ι6β0β 
2β4 2696 
1661 
Deutschland Franca 
COLOMBIE 
6807 
6807 
484 
41 1390 
1916 
713 
713 
2286 
5266 
1103 
101 8755 
6477 
216 2703 
8395 
47367 
21 
33 
168 
374 
200 
742 
871 
344 
1216 
463 
11 
161 
22 
10 
422 1141 
33 
4 
359 
480 
216 
68 
354 1513 
568 
148 2126 
720 
31 
200 
320 
4116 
226 
86 
355 
692 
28 
115 
67 
87 2142 
116 
6 1934 
4495 
13971 
2ββ 
628 1549 
3 
993 1246 
361 
351 
460 
833 
70 1363 
217 
217 
24 
1091 
426 
4 
1546 
132 
2 
663 
7β7 
7417 
25 
6 
167 
97 
270 
703 
79 
782 
67 
2 
746 
17 
14 
19 
886 
37 
11 
128 
179 
395 
32 
13 
796 
638 1β40 
33 
9 
977 
3497 
β 
83 
369 
462 
109 
51 
90 
135 
686 
206 
34 
134 1344 
8073 
97 
44 
670 
226 
172 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
832 
832 
4 
β 
7 
17 
146 
204 
22 
2 
374 
9 
169 
178 
3066 
239 
240 
102 
28 
117 
247 
498 
7 
606 
227 
66 
617 
64 
46 
163 1114 
67 eoe βο 
106 
224 
122 
2 1077 
4 i 
682 
157 
110 
2610 
3632 
74 
6 i 
126 
596 
5 
21 
144 
253 
45 
114 
826 
2003 
8957 
2 
1 
1053 
590 
314 
Nederland 
169 
169 
102 
ei 163 
3900 
3900 
22 
396 
19 
437 
1268 
52 
130 
1440 
6746 
5 
6 
1 
52 
53 
97 
74 
171 
106 
66 
26 
187 
7 
25 
637 
669 
24 
308 
i 125 
468 
169 
35 
21 
216 
214 
20 
3 
80 
230 
547 
2306 
8 
14 
11 
5 i 
Belg.-Lux. 
112 
112 
3 
3 
406 
406 
8 
1118 
1 
1127 
6 
231 
237 
2711 
3 
3 
16 
62 
8 
86 
211 
6 
219 
12 
71 
182 
39 
331 
11 
474 
i 
486 
738 
1319 
1 
42 
428 
39 
2667 
16 
86 
63 
3 
17 
99 
182 
3960 
η' 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Danmark 
902 144 
902 
761 
39 
288 
1088 
30 
30 
189 
1493 
1140 
32 
2864 
617 
7 
144 
40 
8 
48 
33 
44 
9 
86 
1764 
1662 39 10 
2186 39 1764 
12961 1270 3013 
2 
2 
344 
66 
276 
676 
636 
82 
717 
203 
8 
38 9 
276 
370 
27 
27 
9 
9 
945 9 
8 
9 
206 
120 
48 
20 
92 
803 
1181 
393 
910 
12 
404 
696 
3605 
159 
44 
224 
30 
48 
73 
126 
666 
94 
10 
576 
1623 
9 
9 
16 
16 
8 
38 
77 
2 
7 
3 
33 
45 
8297 9 205 
22 
1260Í 
53 
753 
24 
126 
CTCI 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
769 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
847 
84 
861 
66 
871 
872 
673 
874 
87 
881 
682 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
21350 
3322 
9711 
8404 
26749 
1364 
6824 
3341 
18541 
77246 
5015 
812 
6827 
10669 
3779 
10179 
4628 
4656 
7924 
41836 
1848 
998 
364 
3200 
1166 
11495 
12696 
4658 
11666 
1300 
6088 
212 
318 
10170 
34411 
18762 
1850 
16218 
972 
36891 
309 
1422 
156 
1887 
235343 
693 
693 
460 
460 
216 
109 
488 
166 
156 
484 
4102 
650 
4663 
9799 
729 
1853 
362 
461 
700 
4105 
2647 
1369 
600 
461 
Deutschland France 
COLOMBIE 
4605 
1613 
2569 
289 
13662 
1146 
4662 
1095 
6540 
31575 
1975 
374 
2349 
3937 
956 
1069 
1969 
2676 
2030 
12637 
1004 
276 
34 
1314 
14 
4611 
4659 
2022 
6286 
639 
1189 
95 
272 
7786 
18487 
4230 
429 
2859 
406 
7947 
71 
688 
97 
766 
84329 
218 
218 
116 
116 
3 
4 
69 
112 
112 
347 
1096 
436 
1917 
3796 
263 
602 
28 
97 
414 
1594 
421 
277 
308 
307 
1212 
172 
4094 
1850 
10 
22 
124 
762 
7034 
709 
37 
746 
604 
1256 
7304 
678 
324 
2086 
12262 
92 
36 
128 
1672 
1674 
1537 
3471 
354 
3448 
28 
27 
1303 
10188 
14183 
8 
7238 
197 
21604 
304 
8 
312 
65130 
23 
23 
147 
147 
60 
73 
214 
21 
21 
135 
234 
39 
1234 
1642 
166 
62 
37 
211 
190 
666 
261 
84 
39 
101 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1960 
91 
1102 
1634 
4089 
147 
761 
1493 
7570 
16877 
1493 
297 
1790 
3263 
1150 
374 
1172 
1048 
2247 
9264 
654 
102 
113 
769 
1 
858 
866 
527 
1182 
63 
ββ 
17 
73 i 
2576 
216 
1169 
2179 
307 
3696 
151 
2 
163 
38140 
240 
240 
109 
109 
3 
23 
46 
23 
23 
24 
534 
558 
19 
β 
223 
150 
4 
402 
210 
364 
166 
28 
Nederland 
84 
18 
78 
7ββ 
1 
134 
314 
673 
1882 
6 
1 
7 
641 
176 
239 
287 
126 
262 
1730 
26 
7 
33 
732 
732 
76 
213 
1364 
72 
1 
18 
1744 
3 
3 
3 
3 
6218 
187 
167 
3 
3 
130 
132 
1 
2311 
7 
280 
2599 
2 
104 
i 
76 182 
84 
352 
Belg.-Lux 
11 
729 
299 
2497 
63 
250 
3828 
33 
33 
429 
68 
54 
29 
136 
718 
1 
204 
31 
238 
1938 
1938 
218 
66 
20 
i 7 
312 
16 
10 
133 
1βΐ' 
67 
3 
70 
7305 
37 
37 
3 
1 
102 
37 
140 
776 
i 
777 
87 25 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Danmark 
13329 149 
676 124 
6741 
2311 
2732 18 136 
61 
1196 59 
196 67 
2586 260 
15387 18 646 
482 317 
91 
673 
1673 
155 
1083 
492 
453 
1131 
4987 
186 
324 
113 
622 
1141 
1638 
2781 
262 
319 
21 
11 
17 
326 
956 
116 
214 
2808 
62 
3258 
20 
520 2 
12 
329 
122 
18 
66 
30 
1 
32 
269 
78 
20 
98 
46 
48 
16 
129 
13 
10 
188 
9 
23 
51 
640 2 61 
42433 20 1768 
β 
8 
ββ 
68 
9 
24 
294 6 
68 
7 
7 
37 
507 81 73 
869 66 110 
289 
102 
74 
2 
14 461 
1 
2 
3 
147 1426 8 
167 16 
60 
13 2 
Export January — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Denmerk 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Velours 
Nederlond Belg.-Lux UK 
480 COLOMBIA 
897 898 699 89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 96 
TOTAL 
484 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
048 04 
064 
066 
067 
068 
06 
081 
0Θ2 
06 
071 
073 
074 
076 
07 
oei 
08 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 12 
1 
22 
233 
23 
24 
264 
266 
26 
273 
278 
27 
497 
168 
377 
6061 
21819 
786 
786 
234 234 
276 276 
436699 
VENEZUELA 
191 191 
5378 820 
6216 
39694 
3298 
6813 
48800 
248 388 
16668 
ιββββ 
3019 
060 
1040 
466 
6170 
11108 107 
11276 
266 659 836 109 1761 
404 
404 
6271 
6271 
96119 
101 
62349 
B2460 
16Θ 
ieo 
82β1 β 
118 
3368 3397 
103 
207 
424 
843 
043 
2038 
2726 
34β 
120 177 
1987 
7903 
163 163 
101 
101 
6684 
14 
14 
3 
3 
9 
83 
192 
286 
98 
103 
1990 
1990 
1696 
106 
12 1714 
1409 
1 1410 
4 
32 
36 
174 174 
445 
446 
βιβο 
584 
684 
584 
4 
1319 
1324 
2 
424 
468 
97 
667 
664 
COLOMBIE 
30 28 40 
eoi 
3317 
22 
22 
12 
12 
79179 
VENEZUELA 
16 16 
360 360 
me 
1 407 1624 
ββ 
104 
86ββ 
βββθ 
26 
197 
707 
16 
946 
4436 14 
4460 
239 
10 
6 
254 
e 
β 
26 
25 
16269 
39 
16168 
16197 
16197 
1367 1367 
10 
20 
ΘΟ 
100 
117 
2 
ee 
984 
2392 
100 
100 
63286 
1 1 
14 
31 
882 
882 
14 
16 
145 
145 
2 240 282 408 932 
119 119 
70 
4 
2 
76 
17 17 
2218 
62 
1648 
1700 
1700 
1 
22 38 
76 
44 
4βθ IBI 710 
2 3 
e 
447 
70 
70 
34021 
36 
36 
3 
3 
14038 
1241 
3600 
leeeo 
ββ 
88 
1123 34 
7 
2 
11ββ 
3678 13 
3692 
16 
6 
10 
33 
176 176 
4581 4581 
10 404 414 
41 
41 
465 
93 
174 
174 
23 
267 
267 
45 
46 
112 
10β9 
1 
19568 
23 
23 
1378 
1378 
4079 
4079 
169 
4 i 
200 
16 
16 
36 
36 
7β 487 
768 
758 
76106 
122 
122 
36 
36 
ΙβΟβ 
1609 
114 41 
17 181 
20 
20 
474 
828 
46 
1347 
20 
20 
162 
162 
63491 
63491 
126 
125 
486 
493 
37 
1016 
1062 
2 
1428 
1614 
2816 
11833 
1841 
165 
166 
7 
35 
166 
2 2 
6741 
6378 
427 5805 
11263 
132 
732 12127 
' 33 33 
166 
166 
32 
32 
1664 
1584 
26 
26 
β 
β 
19768 
62 62 
62 
• 287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 514 
615 
616 
61 
522 
623 
624 
52 
531 
632 533 
53 
641 
64 
651 
653 
664 
65 
562 66 
672 
67 
582 
583 684 
686 
68 
691 
592 
698 
69 
6 
Θ11 
612 
61 
621 
626 
628 
82 
834 
484 VENEZUELA 
106 
134 
VENEZUELA 
3Θ4 
2374 
2738 
1952 
1959 
1378 2344 
301 
301 
1912 164 
2076 
779 779 
3166 
16210 2787 4418 7836 6831 3977 
41059 
3617 
4167 
130 7804 
7644 
3467 
6065 
18156 
14741 
14741 
4830 3497 2832 10969 
31970 
31970 
195 
196 
4948 20960 
4629 
497 31024 
2349 
1690 
11003 
14942 
168860 
2146 3884 6034 
1169 6659 3028 986Θ 
930 
7 
9 
60 
643 
693 
3190 
63 
244 
βββ 
1112 
130 
130 
130 
130 
647 647 
907 
Β39 
837 
2022 3644 
1660 
863 
10066 
1694 
2171 
15 
3880 
6823 1478 2452 9753 
7937 
7937 
632 
283 1595 
2610 
1276 
1276 
46 
45 
2341 13864 
2606 403 
19204 
1784 
942 
5882 8608 
63268 
9 
81 
90 
322 
336 
1169 
1817 
443 
64 
64 
33 
234 
267 
115 
β 
121 
154 
224 45 
163 
362 1233 
149 2176 
566 
288 78 
929 
959 
118 1084 
1760 
1760 
2661 
2639 
161 
6361 
1992 
1992 
7 
7 
37 1969 
794 
3 
2803 
14 3 
366 
373 
218 
101 
321 
79 1348 370 1797 
171 176 
111 
111 
24 276 273 
230 
566 
3 
789 
128 
460 
1236 
1822 
2107 
2107 
164 
176 
36 
374 
14971 14971 
122 
122 
1588 3124 
78 
64 4844 
31 
33 
1161 
1225 
1796 3βθβ 5464 
318 
2170 
661 
3149 
182 
90 1018 1108 
420 323 
743 
111 111 
1389 
1389 
77 
77 
1677 
13694 486 718 215 42 826 
16980 
103 
210 
76 
40β 
168 
661 
664 554 
22 
313 
13 
13 
117 
46 
13 
178 
166 686 684 1436 
19436 
3 
3 
12 
73 36 
121 
7 
21 
234 
234 
38 
38 
3Β 
24 
2 1Β3 
1371 
23 124 
1727 
312 
26 
114 
62 
42 
238 
16 
30 
160 
196 
12661 12861 
21 
21 
43 
400 
3 
273 
282 
1138 46 
1183 
26 26 
187 
24 
211 
1836 
1836 
72 179 261 
67 67 
32 32 
47 
47 
136 
363 1387 1010 1726 1207 
479 6171 
68β 
899 
33 
1618 
1494 
ββ 
984 
2646 
1588 
1588 
1033 
470 
876 
2179 
867 
867 
822 
1667 
1130 
3509 
161 
17 
2098 2266 
20634 
123 
33 
166 
438 
694 
604 
1636 
303 
36 236 
1376 111 
1767 
27 
6 
260 2β0 
6 
6 
74 
74 
2136 
50 50 
63 
53 
412 
412 
7 
11 
11 
210 
1288 
1627 
2 
67 
68 
436 
436 
1 
32 
37 
37 
648 
67β 
163 163 
451 
Export 
452 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Itolio Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland Fronce Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
484 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 654 
666 
688 657 
858 669 
65 
661 
662 
663 664 
666 
666 667 
66 
871 
672 
873 
674 875 
678 677 
678 
679 
67 
681 
882 
883 
684 886 
888 
887 
68 
691 
892 
693 694 
696 
896 697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 716 
71β 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 727 
728 72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 744 
VENEZUELA 
1166 
2127 
6776 
2469 
9246 
2108 
1809 
5698 
1973 
1578 
617 
11020 
2062 
1687 
28632 
13848 
17684 
3157 
3109 
10432 
3520 
1323 
63073 
258 
20755 
39617 
38584 
2327 
611 
3063 
49404 
883 
155402 
263 
9635 
984 
8987 
1β07 
388 
228 
21990 
44313 
4470 
1560 
2319 
13088 
3886 
3285 
20241 
93182 
379421 
8308 
2064 
16287 
10986 
17309 
520 
67462 
8061 
16176 
24279 
29764 
7769 
13297 
13383 
92317 
205035 
45296 
116602 
181800 
37092 
13046 
24707 
67168 
V 
346 
788 
1966 
935 
2901 
1080 
278 
663 89 
86 
β 
1069 
283 303 
3823 
486 
9860 
870 468 
1384 
873 116 
14016 
173 
3813 
13676 
9846 
1323 
165 283 
16435 
9 
46723 
91 
2817 
284 
2478 
161 
10 
7 
5828 
25251 
1533 
620 
1169 
4863 
2598 
429 
4844 
41307 
116293 
2636 
222 
4190 
9363 
5411 
40 
21761 
2220 
6170 
6232 
17418 
6414 
8288 
1918 
25812 
74472 
16102 
99660 
114782 
11845 
7462 
6346 
21244 
ENEZUE 
34 
42 
2105 
473 
2578 
344 
71 
385 212 
146 
498 393 
611 51 
2711 
6902 
98 
393 896 
5485 
224 
12997 
36 
10529 
6661 
15218 
443 
123 25 
2469 
115 
35616 
93 
108 
668 
1345 
44 
1 
2261 
5546 
68 
175 193 
669 
270 368 
1472 
8741 
67064 
6126 
722 638 
719 
3341 
349 
10794 
118 
5302 
•693 
343 
1090 
469 
15803 
23806 
5390 
2694 
7984 
9946 
1596 
9764 
13168 
523 
713 
1132 
369 
1601 
333 
1268 
3946 
1210 
1266 
109 
4428 
767 
291 
13618 
261 
7367 
1407 
301 
1791 
1874 
β 
13007 
28 
6413 
638 
8874 
200 
213 
88 
7649 
595 
24698 
32 
820 
21 
1605 
10 
2492 
9388 
672 
249 
638 
3049 
876 
2259 
9489 
26519 
91161 
123 
609 
7330 
19 
3242 
47 
11370 
3866 
4343 
6004 
7642 
290 
1200 
3262 
40268 
66865 
17693 
6413 
24006 
9953 
1448 
2910 
17399 
471 
74 
545 
30 
19 
1 
85 
218 
142 
606 
23 
111 
169 
103 
28 
2890 
21 
18222 
1726 
34 
130 
22 
1921 
1028 
568 
192 
33 
408 
5 
62 
626 
2822 
27501 
169 
130 
273 
150 
49 
161 
618 
201 
17 
419 
288 
651 
2246 
585 
54 
639 
1703 
1287 
10 
10 
280 
42 
322 
105 
21 
677 
3 
4 
4349 
107 
675 
5941 
3 
1176 
630 
60 
1120 
2989 
17 
646 i 
924 
60 
2 
2615 
34 
10103 
26 
2148 
14 
243 
19 
2449 
1468 
69 
225 
28 
92 
1 
2 
700 
2675 
26672 
1383 
721 
2748 
2278 
409 
i 
9 
1632 
7796 
3479 
4126 
7604 
1383 
ββ 
801 
1594 
239 
545 
822 
669 
1381 
236 
166 
36 
468 
16 
696 
74 
203 
1873 
4346 
346 
355 
68 
1008 
449 
81 
6663 
12166 
834 
300 
31' 
4630 
164 
18029 
10 
3932 
7 
1281 
1210 
104 
39 
6683 
1666 
139 
95 
361 
3714 
128 
76 
3007 
9066 
45922 
354 
371 
5847 
731 
2853 
70 
10226 
786 
2914 
3756 
3147 
236 
2288 
7106 
6686 
26818 
2473 
3418 
5891 
1115 
1249 
2666 
1788 
24 
35 
12 
49 
16 
15 
11 
11 
17 
17 
57 
2 69 
2884 
18 
32 20 
16 
2970 
8 
65 
73 
27 
107 
166 20 
154 466 
76 
1441 
4 
7 
281 
9 99 
203 
2120 
6869 
109 
1048 
1157 
199 
191 
244 23 
11 341 
1576 
2565 
676 203 
879 
914 18 626 
690 
484 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
762 
763 764 
76 
771 
772 773 
774 
775 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
612 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 844 
846 
846 
847 848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 
883 
884 885 
88 
892 893 
894 
895 896 
897 898 
899 
89 
8 
911 
VENEZUELA 
27697 
32276 
191986 
9325 
5994 
1427 
16746 
236 
1731 
25276 
27245 
9594 
26229 
4438 
5698 
2869 
981 
91807 
141616 
30944 
12224 
6189 
26408 
2864 
10131 
88748 
1344 
1711 
32029 
35084 
925721 
3772 
3772 
4618 
4618 
2037 
2037 
3685 
7875 
1966 
2323 
876 
496 
1892 
18913 
1928 
1928 
1328 
5374 
474 
20332 
27508 
5035 
6153 
620 
2411 
2866 
16985 
5562 
6060 
7827 
2255 
1996 
7292 
2680 
2602 
36Q64 
111816 
961 
17621 
10634 
75244 
5957 
3306 
286 
9549 
114 
690 
11442 
12147 
4906 
13665 
1940 
3183 
706 676 
85097 
110355 
1688 
2167 
63 
8130 
475 
4760 
17283 
117 
70 
1156 
1343 
438938 
396 
396 
363 
363 
708 708 
164 
99 23 
120 
βο 
30 32 
648 
450 
450 
1147 
3511 
262 
9509 
14429 
4001 
3806 
61 
470 635 
8983 
2361 
2208 
577 
1111 
100 
641 
1322 
909 
9229 
35086 
VENEZUELA 
1419 
5850 
41640 
258 
850 
89 
1197 
2 
18 
1672 
1692 
1187 
3726 
1766 
1626 
178 35 
633 
9361 
14790 
793 
189 i 
122 
4099 
21696 
177 
2807 
2984 
121045 
94 
94 
251 
251 
109 109 
667 
3792 
551 
360 
314 
127 167 
5918 
437 
437 
13 
192 
16 
4642 
4863 
133 
15 
46 
411 469 
1094 
821 
1057 
663 
476 
1319 
743 77 
625 
6673 
18439 
86 
6544 
11987 
49241 
1417 
850 
568 
2836 
117 
14 
1604 
1737 
I486 
5049 
510 
745 
1460 
26 
4475 
13751 
10518 
8309 
5838 
11880 
1937 
580 
39060 
1225 
241 185 
1651 
210516 
2302 
2302 
3664 
3864 
1140 
1140 
2404 
3080 
1317 
1560 
208 
284 
1396 
10249 
1009 
1009 
3 
430 
93 
2672 
3098 
331 
73 
233 
1476 
592 
2704 
1660 
1867 
4511 
197 265 
6736 
845 
540 
16621 
39787 
144 
702 
6990 
162 
3 
48 
213 
1161 
1161 
258 
643 
1 
176 
1170 
6 
2105 
2110 
542 
642 
10 
10 
42 
42 
3 
36 
133 
34 
97 
1245 
1509 
33 
42 
26 
13 
113 
128 
80 
48 
5 
2 i 
131 
26 
438 
24 
427 
4295 
337 
37 
374 
8313 
8313 
1674 
409 
9 
2 
129 
167 
15 
2295 
136 
20 i 
40 
40 
14 
14 
1 
20 
80 
84 
62 
2010 
2 
9 
264 
2337 
60 
40 
138 
261 
2767 
2663 
2446 
11815 
1217 
641 
346 
2204 
1105 
1047 
2152 
141 
2171 
190 
61 
371 
86 
1194 
4213 
3877 
955 
290 
4356 
317 
679 
10474 
2 
1218 
24906 
26126 
99919 
388 
388 
264 
264 
37 
37 
533 
894 
60 
261 
254 
55 
61 
2118 
32 
32 
29 
1130 
6 
1876 
3041 
459 
201 
188 
21 
868 
1737 
486 
781 
1831 
462 
308 
137 
185 
428 
4617 
12234 
803 
13 
13 
133 
162 
2 
ββ 
249 
82 
630 
2860 
314 
7 
53 
374 
2 
4 
37 
43 
42 
366 
22 
33 
1 
17 
481 
870 
870 
10 
10 
52 
52 
275 
322 
5 
31 
27 
27 
3 
73 
147 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
91 
931 93 
941 94 
951 96 
901 90 
TOTAL 
901 
000 000 
291 291 
972 972 
1660 
1060 
1862606 
488 GUYANA 
022 023 024 02 
048 04 
064 06 
074 076 07 
098 09 
0 
112 11 
1 
22 
2 
334 33 
3 
423 42 
4 
513 61 
522 523 62 
631 633 63 
641 54 
661 654 66 
682 683 684 68 
691 698 69 
6 
0490 499 333 
7328 
160 230 
109 169 
166 152 340 
350 361 
8616 
310 314 
327 
102 
248 
202 334 
344 
1608 1564 
1621 
166 394 
277 287 604 
261 400 053 
1433 1433 
169 171 419 
636 636 264 1434 
113 279 466 
6412 
Deutschlsnd France Itolio 
VENEZUELA 
66 
1 1 
10 10 
seo ββ 
800 08 
ιββο 
ιββο 
680382 281460 
GUYANA 
405 2251 
32 30 
437 2281 
37 
39 70 
39 70 
3 3 
481 2392 
123 123 
123 
3 1 
3 3 
3 
109 109 
109 
2 17 
6 56 
ei 
37 
10 16 47 16 
88 14 
8β 14 
16 1 
16 1 
10 1 
272 4 3 286 6 
13 1 
14 e 27 β 
562 44 
1 1 
44 44 
377660 
2 
7 
e 
2C 2C 
βί 3; IOC 
13C 
1000 EUA/UCE 
Nederlend 
72 
17 17 
206 206 
106898 
2425 437 
2862 
2 
143 143 
1 1 
3011 
2 
6 
94 
97 
1 7 
7 
1367 1367 
1367 
102 119 
7 36 42 
! . 
26 25 
3 3 6 
352 18 30 400 
7 19 38 
634 
Belg.-Lux 
69 69 
100386 
33 33 
33 
3 
2 2 
2 
9 17 26 
44 44 
80 
UK 
803 
637 637 
5 5 
279235 
13βθ 
333 1721 
117 168 
ed 
165 β 202 
tie 123 . 
2336 
17β 180 
190 
8 
142 
268 322 
332 
32 88 
119 
56 216 
266 179 436 
214 360 6ΘΘ 
1267 
1267 
140 168 397 
272 173 199 644 
92 240 382 
3929 
Irelend 
16732 
27 
27 
3 3 
30 
8 8 
8 
24 
3 3 
27 
Export 
Velours 
Dsnmsrk 
5 5 
39886 
234 234 
234 
1 1 
1 
26 
10 
4 4 
2 2 
16 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
488 GUYANA 
61 
821 
825 
828 62 
641 842 84 
651 
853 656 657 
658 
86 
661 662 663 ΘΘ5 ββ 
673 674 677 678 
67 
Θ84 88 
691 692 
Θ93 Θ94 
696 Θ97 699 
69 
6 
711 713 
714 716 71 
721 722 723 724 727 728 
72 
736 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
7β4 7β 
771 772 773 778 77 
781 782 783 784 78 
79 
109 
160 669 
464 
1273 
227 764 981 
169 
246 162 196 334 1286 
234 
278 106 781 1490 
1014 
1292 246 253 
2849 
358 676 
1072 
248 460 
168 
304 160 760 
3211 
11827 
577 1144 
6476 614 7739 
268 
907 
1974 123 481 865 4689 
314 364 
942 482 
838 286 256 477 
3277 
1318 
1345 
108 409 
177 304 108Θ 
899 
1183 247 1908 4385 
141 
Deutschlsnd France 
GUYANA 
13 16 
1 39 
4 
1 6 39 
20 2 
1 30 
21 32 
β 
3 2 
7 38 3 23 40 
1 
6 5 1 
106 14 107 
6 197 87 4 
93 203 
64 
9 
60 4 
5 i 23 
176 27 
348 466 
4 i 
16 20 1 
10 1 
446 
1286 5 36 49 134 
1644 462 
62 β 
03 β 
39 4 
9 3 
19 382 
68 1 
68 1 46 23 
248 414 
18 2 24 
6 16 
31 1 7 1 
20 4 84 22 
148 β 
20 5 
171 12 
8 
Jonusry 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
19 
1 
β 9 
β 
β' 
16 
7 
28 
β 
β 
1 1 
ιββ 
20 21 
227 
303 
3 
i 4 
100 
θ 26 1 25 
160 
1 
1 
6 1 11 1 1 120 139 
6 6 
62 
4 72 
4 7 
Nederlend 
6 47 62 
i 
11 i 
116 
3 
3 
7 31 12 β 
68 
2 13 
26 
62 
88 
330 
56 
66 
14 
6 1 
20 
7 
1 24 
1 19 
i 
46 
33 33 
2 
2 
Belg.-Lux 
1 1 2 
3 
70 
73 
i 
2 
39 83 
38 
160 
i 
238 
3 
3 
i i 
3 3 
21 
21' 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmerk 
62 
109 
649 θ 
454 1 
1212 β 1 
193 
583 92 
776 92 
147 
237 162 137 
150 
999 
233 
266 
94 676 
1386 
962 981 147 
203 
2336 
355 660 
βββ 
222 
390 
159 
240 
130 593 
2694 
7 
7 
2 
2 
10036 98 10 
676 1 
1080 
6476 
497 
7667 
142 
461 
663 
61 
426 661 
2363 
249 
281 
693 445 
420 
196 
184 286 
2424 
1269 
1278 
ββ 313 
169 
276 
906 
746 
1163 
247 1β7β 
4196 
i 
6 
i 154 
160 
3 
3 
3 
2 
6 
133 
453 
Export 
454 
Jonuary — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italie Nederland Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
488 
7 
812 
81 
84 
851 
86 
873 
874 
87 
882 
88 
892 893 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
482 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
048 04 
054 056 067 05 
061 062 06 
071 072 073 074 07 
091 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
26 
278 27 
29 
2 
334 
33 
GUYANA 
23119 
250 250 
147 
697 
697 
143 299 544 
124 
163 
786 320 1362 
3248 
1695 
1696 
57260 
SURINAM 
618 
539 
649 239 822 1637 
249 
261 
818 839 
584 
466 
146 1268 
1706 300 
2006 
123 204 304 466 1176 
398 669 957 
8753 
103 3142 3245 
633 
635 
3880 
122 
124 
148 
112 
419 
161 
229 
GUYANA 
2126 941 
11 
11 
54 
82 
28 
30 
2 2 
10 
34 
34 
16 1 
23 
3799 4035 
SURINAM 
363 
4 367 
3 46 10 
8 8 
449 
13 
2 
70 
83 
14 
100 
38 38 
122 
122 
143 
143 
7 
7 
426 
47 
473 
6 
5 
789 
2 
198 198 
26 
26 
16 
16 
3 
5 
86 
18 
2 20 
28 
28 
12 12 
78 
βΟ 
6943 
329 350 
298 117 321 763 
2 
8 
417 
438 
564 
361 142 
1109 
59 188 247 
60 37 
92 
412 
672 
398 330 728 
441 
609 
612 614 
1123 
82 
33 
37 
92 
241 
19 
87 
630 
ιβι 
lei 
20 
55 
857 
26 882 
20 
20 
16 
23 
3 
28 
32 
32 
226 225 
637 
637 
143 222 439 
66 
88 
608 237 1085 
1689 
1589 
41144 
247 260 
192 192 
2 
42 
22 
22 
59 
122 
189 
38 413 
48 
48 
29 2444 2473 
21 21 
2494 
3β 
2 
49 
88 
98 
157 
157 
167 
320 
12 
12 
38 38 
1 
1 
1 
' 4 
470 
148 148 
27 
601 
628 
17 17 
2 
110 no 
806 
24 
24 
24 
424 
42 
4 
513 
61 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
64 
661 
663 554 
55 
662 
56 
682 
683 58 
591 592 
598 59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
828 82 
83 
641 
642 
64 
661 
662 653 
666 
667 658 
669 
65 
661 
662 
663 664 
666 
ββ 
673 
674 
676 677 
678 679 
67 
682 
684 
ββ 
691 
692 693 
482 SURINAM 
251 
342 
208 
386 
126 
307 
435 
1211 
1283 
2278 
2278 
135 874 858 1887 
140 140 
1115 676 1744 
964 
139 451 1544 
9681 
214 
202 
416 
204 287 271 762 
742 
881 
1623 
108 276 236 102 286 439 308 1826 
176 195 130 149 632 1269 
1213 1670 796 122 424 470 4720 
242 
121 
478 
730 
249 
673 
SURINAM 
11 
10 
26 
31 
16 
47 
13 
31 
174 
174 
3 
183 
46 232 
113 
113 
547 208 774 
489 26 31 
646 
62 64 
14 7 
10 1 
28 1 
30 93 
10 56 60 56 13 203 
29 
4 
243 
70 
95 
167 
14 
61 
4 
11 
16 
2 2 
27 27 
211 
7 232 
10 23 33 
11 
3 
13 18 31 
83 21 
1 85 
31 
ββ 
97 
72 
16 
3 
299 
323 
630 
608 
52 
1190 
177 
22 199 
1 
212 
32 
99 
131 
19 
47 
249 
340 
116 
200 
68 
161 
229 
1092 1126 
1200 
1200 
58 286 230 674 
7 7 
358 
290 
ββο 
66 106 213 374 
94 40 134 
131 
133 57 
321 
468 
650 
1118 
46 186 136 
24 102 346 106 965 
42 61 32 188 404 
268 207 661 104 282 401 1801 
140 
42 263 
434 
174 
224 
50 
66 
101 
101 
20 20 
3 16 34 
36 
101 
20 24 44 
3 6 10 
14 
18 
24 
77 
66 31 124 
382 851 
2 18 
23 
11 
15 
193 
83 
139 
10 
118 
130 
53 
67 
Θβ4 
684 
66 185 574 815 
20 
13 
396 
8 203 
607 
3 3 
5 
74 
163 232 
126 
62 
177 
12 44 79 77 29 59 106 432 
42 
12 
19 
127 
34 
38 
84 
103 
33 
Tab. 2 
srrc Value EUR 9 
482 SURINAM 
694 
696 
697 699 
69 
β 
713 
716 
71 
721 
722 723 
724 
726 
727 728 
72 
736 
73 
741 
742 743 744 
746 
749 74 
76 
764 
7β 
771 
772 
776 
776 77 
7Θ1 
782 783 
784 
786 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 896 
897 
899 89 
438 
706 
616 
1224 
4619 
16803 
3326 
780 
4207 
718 461 
2803 
136 
206 
444 
2233 
7024 
449 633 
466 
496 290 
1162 
666 
796 
3744 
20β 
1482 
1606 
364 
906 
441 639 
2367 
1377 
886 
172 
Θ64 
1348 
173 
4819 
388 
470 
24877 
297 
297 
406 
406 
112 
112 
102 
304 
581 
681 
340 
385 
776 
170 
366 
1470 
979 
243 128 
11β 
304 
3206 
Deutschland France 
SURINAM 
89 
333 1 
167 4 333 6 
1206 29 
2289 1936 
90 17 
74 
178 30 
378 117 
246 888 
84 
loe 363 1 1427 
2738 eee 
84 3 110 3 
263 25 
22β 10 168 
468 37 
267 19 
193 2 1666 93 
146 11 
1093 
1109 
28 1β8 
352 2 
31 31 358 14 
842 216 
166 127 
47 
164 27 
611 103 6 2 
983 269 
2 
20 2 
7ββ0 1302 
61 3 
61 3 
53 2 
63 2 
83 3 
83 3 
34 
128 10 
136 34 
136 34 
39 
129 13 
170 16 
6β 3 
130 39 
β 3 
212 28 
46 34 63 β 
26 
113 β 483 80 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
274 23 
398 
662 
18 
13 
31 
167 17 
213 
2 
23 i 
630 
5 22 
28 
5 4 27 
1 
81 146 
10 
43 
43 
90 
5 
259 8 
362 
149 
14 
3 i 
101 44 
339 
1583 
9 
9 
11 
11 
4 
4 
θ 
384 
384 
2 
2 
29 
9 
18 6 
4 
2 42 
Noderìond 
316 
196 
148 
βββ 
2iee 
724β 
862 
664 
1590 
12 42 
627 
42 
89 
48 463 
1319 
114 149 
112 
214 88 489 
177 
378 
1458 
10 
298 
296 
27 
448 
62 74 
617 
412 
746 
160 
262 
366 88 
2022 
330 
380 
7β41 
106 
105 
253 
253 
16 
16 
66 
116 
25 
26 
262 
181 
463 
39 
63 
1460 
684 
99 34 
84 
163 
2416 
Belg.-Lux 
18 
26 
4 46 
313 
I960 
1 
i 
120 
2 
3 
2 i 
146 
104 104 
i 
4 
6 
26 
26 
36 
22 
. 7 
1 
76 
2 
2 
4 
361 
40 
40 
1 
1 
1 
1 
9 
66 
67 
20 
4 
5 29 
Export 
Voleure 
UK Irelend Dsnmsrk 
14 
142 8 
27 1 
123 6 3 
464 11 12 
1676 37 77 
2338 
39 
2377 
107 165 
1027 
6 
11 
32 76 
1423 
130 136 
28 
36 33 111 
52 
140 399 
28 
24 . 
31 
β 
2 
61 83 
180 
632 
79 
12 
378 
178 33 
1212 
56 
68 
5854 
89 
89 
77 
77 
6 
6 
2 
36 
3 
3 
18 
46 
90 
6 
38 
11 
122 
36 2 
28 
2 
24 
54 
25 
79 
9 9 
9 
β 
β 
20 
46 
1 88 
4 
76 
i 76 
256 
9 
9 
21 
14 
35 
4 
4 
i 226 2 9 
CTCI 
Jonuory — December 1978 Janvie — Décembre 
Vslue 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlond Balg.-Lux UK Irelend Denmerk 
482 SURINAM SURINAM 
8 
911 91 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
6126 1233 186 487 3464 147 664 2 63 
1B01 26 1406 . 3 7 1 
1801 
124 
124 
124 
124 
26 1406 371 
123 
123 
124 
124 
1 
1 
75276 13791 4779 3012 33447 4075 14650 103 1418 
488 FRENCH GUINEA GUYANE FRANÇAISE 
011 
012 
014 01 
022 
023 024 
02 
036 037 03 
046 048 
04 
054 
066 067 
068 
06 
081 062 
06 
071 
073 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
522 
52 
633 63 
541 64 
2622 2679 . 1 6 . 2 8 
216 
1085 
3922 
1109 
464 691 
2206 
177 176 429 
647 638 
1120 
480 
607 
246 
292 
1606 
326 123 
449 
323 
269 
707 6 
318 318 
212 
1001 3862 
843 
464 480 
1829 
177 171 426 
647 487 1089 
466 
604 236 
263 
1467 
326 119 
446 
323 
269 
671 
314 314 
113 89 
541 1 478 
664 1 565 
11375 6 10692 
661 699 
24 39 
266 
lil' 
377 
3 3 
7 2 42 
7 2 42 
4 1 
3 
11 
29 16 1 32 
2 2 
2 2 
10 
18 13 
4 4 
3 
3 i 
i 1 
24 
20 17 27 
44 17 27 
607 6 106 27 32 
61 . . . 1 
3820 12 3038 1 52 716 
4471 12 3637 1 103 716 
499 6 149 66 289 
499 8 149 66 289 
4970 18 3786 1 168 1006 
203 12 190 1 
176 . 1 6 8 . 1 6 
203 196 
249 242 
648 648 
606 3 602 
020 16 606 
206 3 203 
292 4 256 
793 1 714 
798 1 719 
935 2 933 
1 6 
1 β 
32 
46 21 
46 21 
1 
2 
2 
12 12 
936 2 933 
455 
Export 
456 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederlond Belg.­Lux. Ireland Donmork 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux. UK 
553 664 55 
582 583 68 
591 598 69 
626 
62 
634 636 63 
641 642 64 
662 653 667 658 669 66 
661 662 664 666 
673 674 678 67 
664 
ββ 
691 692 693 694 696 697 
713 714 716 71 
721 722 723 728 72 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 75 
761 
762 
4 8 8 FRENCH GUINEA 
746 760 
1694 
217 314 634 
242 127 422 
933 1026 
125 
291 
122 890 1012 
243 243 151 480 171 1370 
356 477 172 222 1363 
426 388 608 1494 
134 
184 
970 160 297 206 538 612 730 3598 
10346 
1300 
7892 
305 9624 
237 1049 1262 1777 4501 
120 
768 206 420 829 200 651 3074 
161 1246 
1β7 1814 
471 
164 
10 4 14 
82 1 
83 
71 
100 
2 
22 32 
47 
47 
63 1 
13 12 
β 104 
291 
2 2 3 
3 1 2 1 
11 2 
20 
13 
U 
22 
GUYANE FRANÇAISE 
735 
769 1673 
138 14 
301 7 
442 21 
160 122 332 
609 
672 
166 119 286 
122 839 961 
233 218 135 440 114 1214 
356 278 113 222 1104 
366 
368 
607 1422 
92 
139 
907 169 214 204 516 611 716 3312 
9117 
1282 
7890 
287 
9486 
215 1028 1124 1676 4203 
120 
746 202 416 826 186 647 3022 
90 
1246 
181 1617 
362 
142 
3 
24 
186 166 
1 
22 
11 
33 
152 
152 
20 
20 
101 
497 
1 
1 
20 
73 
β 
79 
11 
20 
21' 
3 
10 
1 
3 
1 15 
51 
3 
16 
18 
72 
73 
68 58 
33 
33 
24 13 37 
39 
39 
69 
21 
21 
1 
258 
13 
51 95 166 
22 
43 
32 
20 
8 
5 
ββ 
5 
21 
13 
4 8 8 FRENCH GUINEA 
•ι 
4 
4 
4 
7 
2 
4 
7 
1 
/ 
763 
764 76 
772 
773 774 
775 
778 77 
781 
782 783 
784 
785 
766 78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 
84 
851 
65 
872 
673 874 
87 
881 
882 
886 
68 
892 
893 
894 
896 
897 898 
899 
69 
8 
911 
91 
TOTAL 
600 
014 
01 
022 
02 
048 
04 
081 
08 
404 
2029 3068 
873 
369 125 
726 
666 2933 
4744 
2346 531 
867 
736 
1283 10506 
244 
126 369 
35709 
278 
278 
2011 
2011 
208 
208 
238 
313 
133 109 
276 
1162 
876 
875 
197 
126 6757 
7142 
135 
124 
218 
498 
1181 
639 
494 
111 
603 254 
271 
3667 
15731 
776 
775 
86129 
ECUADOR 
726 
726 
2060 
2077 
1173 
1173 
271 
271 
GUYANE FRANÇAISE 
112 26 
141 
118 
13 
164 
6 
50 
57 
447 
6 
32 86 
571 
847 
7 
7 
4 
4 
6 
7 
2 
5 
7 
23 
3 
3 
29 
6 
9 
10 6 
8 
27 
4 70 
124 
1492 
16 
16 
219 
219 
282 
1471 
2267 
860 
369 
125 593 
562 
2682 
4242 
2309 
431 764 
578 
1283 
9607 
244 
113 
357 
33251 
271 
271 
1990 
1990 
206 
206 
237 
313 
133 
109 268 
1161 
759 
769 
193 
126 6730 
7111 
97 
85 
215 
416 
1172 
673 
478 102 
588 
226 
265 3408 
15312 
764 
764 
76583 
EQUATEUR 
2 
2 
628 
643 
160 
160 
80 
80 
2 
157 
114 
114 
1 
12 
2 
37 37 
2 
11 
28 
68 
505 592 
33 
2 
35 
7 
22 
29 
12 
27 
21 
23 
40 
2 
1 43 
26 
11 
873 
876 
838 636 
184 
184 
5 13 
27 79 
708 
708 
333 
333 
338 
338 
39 39 
Tob. 2 Export Jenuory—December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux. UK Irelond Donmork 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
800 
09 
0 
112 11 
1 
233 23 
266 
287 
26 
278 27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
42 
4 
611 612 613 614 616 616 61 
622 623 62 
631 
632 
633 
63 
641 64 
551 
663 
664 
66 
602 66 
672 
67 
682 683 684 686 58 
691 692 698 69 
6 
621 
626 
628 
62 
ECUADOR 
1198 
6562 
7412 
7412 
7420 
697 697 
119 321 486 
661 740 
142 
168 
2113 
204 327 631 
644 
617 662 
030 
330 413 401 1087 1161 224 3662 
393 
βββ 
1082 
2479 
139 
1276 
3893 
8776 8778 
780 421 
813 1814 
1380 
1360 
176 
176 
1802 7223 
1234 
429 
10688 
4098 217 
1609 6924 
37396 
644 186 
298 
1128 
6 
633 
16 
16 
22 
647 
647 
103 
3 
loe 
463 
403 
EQUATEUR 
060 
464 
464 
464 
24 
24 
1 
109 
110 
6 
β 
143 313 466 
2 13 
76 
141 
383 
214 
809 
671 
144 
2202 
201 
366 
021 
2236 136 714 
3084 
6762 
5762 
301 
46 
414 
781 
249 
249 
170 
170 
876 5330 
340 4 
8349 
2172 106 968 
3235 
22483 
1Θ4 
83 
196 
423 
2β 
28 
2 
3 22 14 69 14 124 
26 
41 
3 
42 
46 
209 
209 
18 
158 
38 214 
60 
60 
682 
427 
164 
2 
106 2β1 
Ιββ 63 10 
249 
45 45 
16 
2β 
12 74 
1 
107 
4 
104 
104 
1 
1 
40 
11 24 
8 149 167 
47 60 
1523 
1623 
3 
76 
141 462 10 204 817 
42 19 
1Θ1 
222 
2944 
118 
7 27 
162 
1019 
2763 
23 
23 
348 367 
373 
2 
β 
40 5 
22 
21 
45 
13 
68 
93 
144 
487 487 
191 
11 
3 
206 
965 956 
893 
87 
200 
1180 
606 78 7β 
662 
3787 
1 
8 
9 
76 
116 118 
122 
26 
25 
32 
81 
1 
23 
105 
10 
β 
16 
24 
24 
163 163 
79 
79 
24 
24 
14 31 46 
23 
67 
6896 6895 
2β 
26 
209 243 
76 
75 
2 
24 
23 13 36 
190 20 146 162 127 22 666 
51 134 186 
333 
513 
473 
473 
197 200 161 648 
21 
21 
86 682 
467 
21 
Γ226 
1212 7 
242 
1461 
6083 
176 49 22 
246 
149 
167 
216 
223 
43 
43 
42 
42 
1 
716 
1 1 
1 
60 
60 
βο 
7 
132 
139 
4 
4 
1 
22 23 
136 
136 
β 
β 
1 
1 
10 
θ 1 
17 
326 
4 
4 
600 
642 
64 
661 
663 664 
666 
667 
659 
65 
662 
663 
664 
βββ 
βββ 
ββ7 
ββ 
672 
673 674 
676 
676 
677 
678 67 
681 
6β2 
ββ3 
βΒ4 
βββ 
ββ 
691 
692 
693 
694 
696 696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 74 
761 
762 
769 76 
763 
764 
7β 
ECUADOR 
293 
1493 
947 
539 648 
116 
626 
141 
3099 
904 
402 
1226 
1432 281 
622 
4942 
2666 
1841 6036 
116 
163 
166 
1166 11183 
211 
266 113 
1719 
182 
2671 
2506 
3038 
1278 
309 
2670 208 
3838 
3684 
17331 
41849 
126 
4728 
236 3643 
466 
9226 
1433 
2317 
3473 12329 
3869 
2796 
2439 
20777 
49422 
4647 
880 
5627 
10147 
1106 
4098 
4304 
4347 
3676 27676 
2027 
449 
Ιββ 2642 
164 
7856 
8049 
131 
819 
366 
36 3 
4 
283 12 
808 
824 
224 154 
340 
186 
194 
1922 
2666 
296 
989 
50 110 
64 308 
4386 
181 
192 
29 
433 
162 
996 
662 
1827 
208 141 
159Θ 
112 
223 
1644 
6403 
15776 
12 
2676 
807 
4Θ6 
3979 
56 
768 
323 
7302 
1562 2256 
1233 12053 
26642 
1647 
232 1779 
3869 
385 1930 
1806 
2649 
1181 
11719 
1586 
126 71 
1782 
67 
3303 
3380 
EQUATEUR 
26 
108 
86 
1 1 
12 36 
163 
8 
2 18 
709 
18 
30 
790 
201 
3646 
6 
11 77 
3840 
67 
929 
986 
366 
7 23 
169 
22 
24 
71 
662 
6790 
6 
66 21 
23 
115 
223 
416 
478 
34 
69 818 
2037 
86 
174 260 
597 
toe 749 
58 
244 
248 
2002 
10 
11 
21 
1 
679 
686 
60 
326 
62 371 333 106 47 36 970 
58 
51 
99 224 
508 108 
13 
17 
18 
420 1126 
40 
160 
200 
1324 
691 373 70 266 23 3433 
1619 
7798 
11139 
102 
371 
1 
413 
887 
496 
471 
1730 
2139 1643 
308 
739 
6460 
13986 
2073 
441 
2614 
4136 341 623 
2213 989 
1642 9843 
94 108 
12 212 
3 330 337 
7 
82 
370 
2 
27 
399 
U 
14 
3 
11 19 
123 
26 6 
28 
7 
136 
62 386 
10 
797 
41 
36 
26 
13 
38 
77 
8 24 
2 
121 48 
280 
2 64 
246 
246 
1 
34 
26 
10 
16 
62 
522 
8 10 
398 
943 
830 
382 44 19 
37 4 
1316 
13 
146 
1 
14 
27 
7 16 73 
7 
81 
166 274 
139 44 
631 
702 
12 714 
21 20 
4 
334 
278 
278 
76 
123 
58 
119 
305 3 
167 41 707 
14 
113 
418 
146 22 
12 
3 7 
36 
356 614 
30 
10 
8 62 
530 31 
666 66 
489 44 16 
Ιββ 1996 
1688 
133 
2332 
40ββ 
664 
1088 
837 1290 
646 134 
142 ββ4 
6666 
139 
β 147 
273 193 Β43 141 384 241 1876 
249 
218 
67 634 
103 
2β06 
2908 
30 90 
20 
ββ 
88 
74 
19 
82 
470 
694 
76 
907 72 
108 66 58 
411 1621 
36 
2 38 
216 
216 
457 
458 
Tob. 2 
SITC 
Velue 
EUR 9 
600 ECUADOR 
771 
772 
773 774 
776 
778 
77 
781 
782 783 784 
786 
786 78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
84 
871 872 
874 
87 
881 882 
883 886 
SB 
892 
893 894 
896 897 89B 
899 
89 
8 
911 
91 
951 
96 
961 
96 
TOTAL 
2231 
4634 
736 2280 
380 2277 
12622 
8418 
8960 
932 6641 
363 
168 24469 
9432 
12947 
22379 
182012 
781 
761 
988 
988 
101 101 
231 
685 1316 
7063 
9042 
376 660 
100 161 1408 
909 1049 
708 
973 216 214 
216 4316 
16930 
281 
281 
208 
208 
952 
952 
333274 
604 PERU 
001 
00 
014 01 
022 023 
024 02 
037 03 
043 
048 04 
1566 
1666 
142 143 
2402 
4463 
139 6996 
376 376 
599 2073 
2710 
Deutschland France 
EQUATEUR 
1169 626 
1693 438 
227 4 
1666 355 
104 3 
1106 69 
6124 1489 
3682 1113 
6482 
762 70 
2491 134 
89 8 
58 3 
13464 1328 
2433 
40 1146 
40 3578 
67809 11618 
179 6 
179 6 
406 30 
406 30 
9 1 
9 1 
42 55 
580 6 
803 39 
3062 1317 
4502 1394 
318 1 
398 2 
10 3 
107 4 
878 20 
277 112 
406 98 
278 19 
616 73 
116 33 
126 38 
123 9 
1942 393 
7992 1898 
3 
3 
186 21 
186 21 
962 
952 
161347 23681 
PEROU 
66 26 
58 26 
19 1 
20 1 
559 67 
1668 
660 1726 
197 402 
16 764 
216 1166 
• 
1000 EUA/UCE 
Italia 
126 . 
1445 
90 62 
221 
296 
2240 
2619 
1599 
38 
1107 
148 
56 
6467 
44 
11762 
11806 
47292 
365 
365 
613 
513 
91 91 
120 
222 
455 
677 
38 1 
61 48 
168 
191 
439 336 
240 66 26 
37 1346 
3318 
71183 
Nederlond 
52 
46 
i 9 
344 
461 
17 
io' 27 
2060 
98 
98 
2 
18Ì 
49 
235 
12 
i 37 
θ 
28 
2 
7 
43 
416 
e 8 
12820 
1416 
1415 
83 83 
673 9 
139 821 
374 376 
36 36 
Belg.-Lux. 
26 
2 
69 
74 
171 
26 
607 
3 i 
3 
567 
706 
706 
3490 
39 
39 
2 
18 
20 
226 
3 
229 
6 
6 1 
1 
14 
302 
9944 
63 
63 
1236 
1236 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
227 6 
600 603 8 
346 7 
38 5 
314 84 
1534 503 110 
1158 
372 62 
1878 
116 
31 
3616 
6249 
6249 
26496 508 2841 
73 2 
73 
36 
36 
II 
2 
3 
3 
1 
67 2 
2117 8 17 
2187 10 17 
21 10 
32 21 
84 
286 
64 74 
42 
26 
1 
1 
2 
31 
β 
i 
33 3 4 
532 3 44 
2923 13 69 
270 
270 
2 
2 
49292 991 4238 
69 
69 
39 39 
1029 21 
2776 
3806 2Í 
1 1 
20 
20 37 
CTCI Value 
EUR 9 
604 PERU 
054 
05 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
233 
23 
278 
27 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
424 
42 
4 
511 
612 
513 
514 
616 516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
654 
55 
582 
56 
582 
683 
584 
58 
591 
592 698 
69 
6 
621 
626 
628 
82 
626 
533 
138 
138 
12644 
562 
656 
385 
390 
946 
228 
233 
248 
305 
248 
293 
926 
2437 
2437 
650 
893 
1643 
3980 
340 
342 
456 
802 
959 
691 
1476 
3271 
1428 
8426 
729 
1586 
2330 
3361 
206 
1381 
4938 
6907 
6907 
708 
1695 
2461 
2455 
2455 
4523 
6641 
1480 
11711 
2821 
274 
3518 
6613 
44858 
303 
113 
707 
1123 
Deutschland France 
PEROU 
520 
521 
62 
62 
1447 
18 
18 
2 
20 
175 
178 
48 
52 
202 
204 
448 
2437 
2437 
409 
801 
1210 
3647 
32 
32 
81 
198 
534 
380 
923 
843 697 
3476 
516 
706 
1222 
2144 
193 
696 
3033 
3566 
3566 
294 
1306 
1642 
991 
991 
2155 
3084 
606 
5889 
1695 
174 
1919 
3788 
23590 
163 
6 
404 
573 
3 
1 
1 
2927 
143 
147 
i 
148 
32 
32 
3 
4 
16 
16 
66 
51 
5 
66 
56 
1 
3 
7 
19 
51 
91 
46 
311 90 eoe 
78 
54 
141 
2 
11 
69 
72 
442 
442 
76 
18 
98 
47 
47 
9 
1752 
490 
2251 
359 
196 
655 
4214 
5 
7 96 
108 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
35 
35 
35 
4 
4 
385 
385 
389 ' 
42 
91 
12 
12 
163 
8 
4 
12 
12 
29 
9 
28 
284 12 
362 
15 
15 
211 
60 
271 
890 
890 
24 
75 
99 
721 
383 
26 
1129 
8 
6 200 
213 
2983 
6 
34 
39 
Nederland 
50 
50 
2837 
1 
1 
1 
18 
18 
3 
4 
10 
53 
91 
22 
1 
23 
23 
307 
307 
344 
269 
269 
35 
23 
56 43 
696 
β 
12 
18 
99 
45 
144 
247 
247 
100 
β 
106 
1328 
1328 
1355 
38 
1401' 
439 
20 98 
667 
4496 
1 
4 
16 
20 
Belg.-Lux. 
1299 
β 
β 
10 
24 
24 
24 
1 
39 
9 
198 
19 
266 
42 
81 
123 
104 
337 
441 
260 
250 
14 
14 
9 
9 
127 
9 
136 
54 16 
70 
1309 
η' 
6 
17 
— December 
UK 
β 
8 
174 
386 
386 
2 
388 
3 
5 
145 
146 
4 
4 
162 
136 
82 
218 
218 
24 
86 
60 
167 
201 
1163 
172 
1849 
61 
732 
798 
791 
2 
184 
977 
299 
299 
214 
27β 
502 
80 80 
283 
279 
351 925 
316 
21 319 
666 
8095 
124 
85 
147 
356 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelend 
3620 
20 
476 23 
519 
6 
6 
110 
110 
699 
699 
1333 
Valours 
Dsnmsrk 
i 
106 
1 
1 
4 
4 
6 
6 
36 
138 472 
652 
β 
2 
8 
103 
103 
4 
71 
76 
838 
5 
6 
10 
Tob. 2 
srrc Value EUR 8 
604 PERU 
63 
641 
642 64 
661 
662 
663 667 
668 
66 
662 663 
664 
666 
66 
673 
674 676 
676 
677 678 
67 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 694 
696 
897 899 
89 
0 
711 
712 
713 
714 
710 718 
71 
721 
723 
724 726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 76 
763 
7β4 7β 
771 
772 
773 
103 
1712 
301 
2013 
287 
149 
169 
632 
106 1391 
716 491 1466 
606 3417 
1279 
7934 
298 
449 
452 1476 
12029 
732 
278 831 
147 
2012 
1183 
162 267 
226 
1611 
112 2470 
6078 
28189 
3010 3483 
9018 3041 
3003 
834 22449 
287 
3336 
7338 3071 
1021 
896 
6169 21148 
1491 
273 17Θ4 
6882 1283 
2040 
2626 
4706 3672 
20107 
414 
493 
316 1222 
666 14703 
16402 
582 6780 
696 
Deutschlsnd France 
PEROU 
β 
429 
84 513 
100 
129 
4 
280 
2 562 
477 
162 
73 
198 
974 
366 
467 286 
3 
296 164 
1713 
561 
247 168 
987 
228 24 
23 
81 
842 
64 β77 2171 
749Θ 
1393 
3362 
976 
4 
809 92 6636 
118 
236 3839 3041 
493 674 1616 
9944 
646 
40 
686 
4077 
416 1072 
977 3463 
1427 
11431 
203 
316 
26 644 
104 
221 365 
116 1209 
111 
4 
63 
46 109 
58 
4 
34 
ιοί' 
67 
18 
128 
191 
424 
411 7080 
2 
9 607 8109 
17 
332 
349 
u' 6 
38 
98 
7 244 411 
9Θ16 
88 
368 
364 
800 
28 1884 1224 
4 
84 
690 3814 
27β 
138 
412 
69 
162 
309 213 
188 
633 1434 
8 
2 
46 66 
1 
4488 
4490 
81 
518 
86 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
75 
199 
19 218 
52 
16 
76 
83 
8 266 
160 
80 
63 
78 
374 
26 
31 
i 21 606 
694 
6 
18 
868 
36 
100 
64 
124 
17 379 1681 
3261 
80 
66 1366 
2153 
440 721 4818 
3 
27 1113 
4 
61 164 
856 2222 
516 
66 
672 
7β3 
337 
294 378 
673 
773 3138 
ββ 
86 
142 313 
12 
eie 628 
320 3481 
348 
Nederlond 
49 
16 66 
64 
3 
2 80 
1 
188 
10 
199 
13 
38 
i 52 
116 
12 
127 
18 
2 
82 
24 126 
669 
42 
63 789 
2 
22 2 
910 
42 
33 
8 1 
28 
181 293 
7 
7 
243 
86 
30 
36 
187 
681 
31 
2 33 
6489 
β4ββ 
18 
84 
Belg.-Lux 
19 
11 30 
84 
14 
11 118 
8 
928 
43 
979 
369 
309 2 
362 
39 31 1102 
4 
1 2ββ 
146 438 
52 
18 
■816 
886 
3671 
δ' 
2 i 
26 
13 
199 
i 66 
27β 
βο 
8 
88 
4 
4 
130 
11 
377 
188 
714 
ei 
ei 
2376 
2376 
96 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
1β 
963 
119 
1072 
13 
6 
118 
81 
283 
14 
216 
96 
ββ 
451 
94 
9 
9 
93 
87 
46 
337 
30 
30 
31 
2 
93 
97 . 
92 
69 
32 
464 
3 
128 
878 
3497 
1496 
12 
6648 
624 1417 
19 
9016 
60 
1166 
951 
21 
354 139 
1792 
4482 
44 
26 
70 
368 
93 
118 
936 
76 
626 
2114 
25 
10 
86 
120 
636 
513 
1049 
47 
1 Ββ 
61 
β 
θ 
i 1 
7 
7 
i 1β 
22 
22 
21 
2 
26 
80 
244 
244 
33 
4 
39 
69 
136 
30 
30 
348 
197 
87 
11 
13 
39 
696 
61 
16 
7β 
2 
2 
β 
196 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
604 PERU 
774 
776 
77β 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
886 
88 
892 893 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
TOTAL 
1882 
446 
113 
1988 
11188 
2566 
882 
850 
3177 
1668 
9187 
478 
18310 
15666 
32464 
134919 
285 
286 
356 
356 
119 
126 
1221 
2687 
4087 
290 
474 
102 
169 
1077 
1725 
276 
686 
146 
196 
3189 
9142 
297 
297 
239 
239 
106 
106 
265410 
608 BRAZIL 
001 
00 
014 
01 
022 
024 
02 
036 
037 
03 
041 043 
048 
04 
064 
06 
06 
1635 
1636 
217 
238 
7711 
297 
8086 
351 
153 
540 
2319 
1216 
21926 
25479 
6796 
5898 
115 
Deutschlsnd Fronce 
PEROU 
1366 30 
166 26 
64 29 
1099 94 
4110 863 
1382 224 
122 49 
850 
1182 89 
10 1834 
3676 1996 
62 3 
2326 284 
26 8 
2403 296 
39594 14169 
186 2 
185 2 
304 6 
304 6 
33 41 
125 1016 26 
976 403 
2163 429 
244 6 
333 2 
11 9 
123 26 
713 52 
1418 78 
134 67 
378 160 
104 7 
72 2 
2211 310 
6616 840 
2 
2 
4 
4 
61 3 
61 3 
86183 32676 
BRESIL 
169 602 
169 502 
63 52 
53 64 
2 23 
2 23 
31 39 
θβ 6 
97 60 
2319 
1211 
654 8403 
864 11933 
199Θ 16 
2000 52 
53 4 
Jenuery — December 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
3 
222 
6 
364 4734 
12 
42 
236 
2 
304 
7926 
8 
7933 
24662 
41 
41 
11 
11 
27 
1 
40 
691 
733 
2 
11 
62 
14 
102 
137 21 
7 
34 
21 
242 
1176 
42 
42 
34218 
23 
23 
6 
β 
2 
.12 
6 
Nederlond 
269 
16 
386 
4662 
16616 
20177 
28876 
18 
18 
6 
6 
2 
37 
163 
200 
20 
3 
3 
26 
46 
i 
48 
300 
4 
4 
233 
233 
43707 
β03 
603 
3624 
68 3762 
1 
1 
2 
eoo 
β16 
3ββ1 
3661 
10 
1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
Belg.-Lux U K 
1 
82 
17S 
ie 
IC 
27 
Irelend Donmork 
22 2 
31 
23 
344 
714 
927 
669 
166 i 
19 3276 
90 333 
2 
92 
1212 
9 1654 
3860 22374 
4 
4 
3C 
3C 
1 
76 
81 
e e e 
e 
32 
147 
13802 
10413 
1041C 
1 
2 
38 
38 
26 
26 
16 
2 
200 
5 
3 
β 
1394 
1 
1 
1 
1 
7l' 8 26 
317 11 96 
392 19 121 
17 
48 
30 
4 
101 
33 42 
124 
87 
314 
2 
2 
7 12 
e 
4 
32 
888 19 167 
291 
291 
2 
2 
37976 6172 2677 
371 
371 
95 3 14 
110 7 14 
2979 1108 
191 8 2979 1299 
2β2 18 
14 67 
296 95 
5 
71 1679 
79 1679 
119 
169 2 
39 1 
459 
Tob. 2 Export 
460 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italie Nederlond Belg.-Lux. UK Irelond Denmark 
608 BRAZIL 
071 
076 
07 
OBI 
Οβ 
112 
11 
122 
12 
212 
21 
233 
23 
266 
266 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
411 
41 
431 
43 
611 
612 
613 
614 
515 
616 
61 
522 
623 
524 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
64 
BRESIL 
16996 
284 
17380 
1176 
1176 
213 
216 
106 
106 
45 
3687 
10614 
10542 
323 
401 
10943 
821 
914 
4593 
4693 
1022 
822 
2019 
252 
766 
1643 
2β29 
661 
127 
3710 
4388 
986 
3773 
4769 
19562 
16997 
32542 
49539 
3716 
1042 
4768 
64319 
360 
350 
103 
298 
298 
761 
14611 
13786 
10276 
40927 
31872 
13594 
249Θ6 
18083 
29826 
630 
48539 
16141 
413 
10882 
26436 
32034 
32034 
619 
619 
231 
309 
928 
3943 
3943 
eoi 
623 
211 
4β6 
283 
1001 
318 
42 
360 
340 
466 
806 
6960 
16997 
28919 
43916 
1064 
763 
1817 
46733 
69 
59 
234 
234 
293 
2874 
9293 
3922 
23814 
6730 
4496 
51128 
6859 
17104 
181 
24124 
12427 
41 
7468 
19936 
16652 
16652 
10 
51 
61 
283 
283 
6 
12967 
1731 
1735 
2 
2 
821 
821 
67 
67 
444 
110 
664 
38 
67 
30 
1091 
1121 
1088 
1088 
678 
48 
626 
46 
1493 
659 
1713 
2937 
8437 
3767 
18996 
4481 
6048 
276 
10804 
9 
278 
1199 
1486 
3936 
3936 
2 
69 
224 
224 
249 
249 
109 
180 
32 
126 
369 
627 
10 
826 
835 
1032 
1032 
1236 
1236 
2266 
3175 
238 
497 
6074 
6186 
295 
16464 
444 
843 
237 
61 
108 
396 
3951 
3961 
7867 
2 
7877 
629 
529 
16 
17066 
242 
242 
766 
766 
184 
69 
203 
697 
1100 
525 
33 
558 
3 
3 
65 
3848 
2514 
649 
2039 
870 
3621 
13441 
3367 
1363 
37 
4767 
86 
202 
286 
2784 
2784 
254 
264 
2 
93 
675 
580 
1 
101 
9 
141 
i 
i 
186 
60 
235 
62 
1 
63 
8 
7 
1002 
1595 
1578 
25 
4216 
648 
4β8 
105 
186 
1202 
1202 
9118 
9 
9213 
84 
10361 
7928 
7962 
90 
90 
92 
92 
88 
137 
6 
21 
3710 
3736 
212 
83 
296 
3603 
3503 
260 
202 
462 
282 
282 
65 
55 
346 
3113 
1066 
2228 
4377 
6978 
1119 
17880 
2249 
3976 
167 
6382 
2301 
43 
1779 
4123 
2699 
2699 
2664 
2884 
36 
3 
224 
224 
1 
2 
2991 
10 
10 
10 
β 
4 
10 
β 
362 
368 
378 
1 
6 
6 
β 
9 
265 
91 
430 
382 
1177 
21 
21 
21 
21 
586 
586 
608 
551 
663 
554 
55 
662 
56 
672 
67 
682 
683 
584 
585 
68 
591 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
666 
667 
668 
669 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
664 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
BRAZIL 
3133 
2994 
3626 
9653 
61168 
61168 
100 
100 
13163 
44721 
3589 
931 
62404 
23810 
1103 
28826 
63739 
409038 
840 
164 
1022 
3039 
942 
3711 
7692 
139 
269 
444 
16749 
2768 
18607 
4062 
130 
2603 
1202 
381 
6428 
465 
917 
16186 
1604 
16894 
6601 
5286 
8668 
609 
11328 
50690 
1141 
225 
6671 
72455 
6966 
9320 
1621 
6644 
750 
106692 
1964 
6397 
2299 
21884 
331 
32004 
8812 
2761 
2121 
1687 
11966 
339 
697 
BRESIL 
186 
55 
2167 
2397 
15623 
16623 
43 
43 
8332 
23259 
2008 
684 
34283 
13486 
316 
13432 
27232 
191416 
376 
100 
492 
1767 
Ιββ 
1310 
3243 
103 
112 
3878 
726 
4603 
1586 
1836 
142 
17 
1054 
29 
196 
4863 
36 
1943 
3766 
863 
1469 
58 
80 
8195 
863 
57 
1600 
23120 
3887 
3236 
826 
2642 
457 
36678 
1598 
3261 
1237 
11801 
6 
17964 
1830 
1062 
593 
801 
7969 
2ββ 
309 
1761 
2843 
442 
6036 
312 
312 
67 
67 
2060 
6288 
132 
87 
8667 
3907 
94 
5205 
9206 
58400 
333 
380 
266 
767 
1403 
138 
4 
142 
3630 
1263 
4883 
779 
43 
66 
342 
363 
368 
84 
14 
2060 
1431 
3090 
464 
769 
383 
159 
44 
6330 
208 
36 
881 
36108 
1647 
24 
33 
1002 
21 
38959 
102 
381 
649 
5917 
46 
6996 
512 
112 
192 
383 
801 
2β 
66 
2 
39 
274 
5608 
784 
43 
6709 
182 
37 
1216 
1435 
29281 
21 
429 
358 
295 
1082 
17 
20 
5961 
86 
6028 
431 
303 
859 
163 
43 
2969 
20 
736 
719 
540 
146 
88 
2248 
72 
133 
190 
8350 
434 
24 
170 
1376 
47 
10796 
212 
19 
1938 
539 
681 
845 
61 
1196 
25 
99 
121 
1 
7 
129 
32124 
32124 
498 
2130 
13 
14 
2666 
346 
667 
1626 
2538 
68726 
1 
1 
171 
49 
220 
69 
63 
35 
14 
216 
64 
24 i 
569 
683 
5 
136 
404 
126 
1256 
1 
94 
6 
127 
3080 
3080 
86 
2547 
3 
10 
2646 
694 
6 
2447 
3146 
16692 
31 
3 
35 
412 
87 
499 
2626 
49 
116 
2806 
1 
1911 
71 
2339 
7 
2 
461 
4792 
73 
1734 
8 
416 
345 
88 
2664 
143 
1033 
1197 
266 
69 
343 
204 
914 
2048 
29 
29 
1911 
4876 
629 
26 
7444 
5196 
85 
4797 
10078 
50883 
102 
38 
142 
469 
131 
1266 
1846 
102 
127 
1676 
675 
2261 
284 
42 
181 
412 
666 
86 
548 
2214 
16 
9167 
1667 
570 
6609 
200 
10602 
28631 
3927 
3563 
989 
5616 
11 
1089 
97 
16289 
260 
1399 
400 
1196 
262 
3561 
5641 
645 
306 
2 
3 
20 
65 
76 
104 
104 
42 
42 
21 
4 
26 
43 
50 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
60S BRAZIL 
βββ 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 
762 
768 76 
7β2 
763 764 
76 
771 
772 773 
774 
776 77β 
778 77 
781 
782 
783 784 
786 786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
61 
821 
62 
831 
83 
842 
843 844 
846 846 
847 
848 
19904 
48286 
279422 
6660 
3749 
44920 
16761 
21262 
16536 
108877 
5624 
271 
17324 
47662 
10472 
12062 
6947 
62974 
162660 
118028 
19796 
137823 
36214 
11947 
34927 
34836 
18609 
62996 
199426 
2669 
12884 
14240 
29683 
132 
3464 
7β10β 
81786 
22266 
β 1200 
3621 
16446 917 
11024 
22009 
137483 
4538 
1368 
106 
46719 
eeo 362 
63943 
36315 
24146 
2946 
63406 
964984 
980 
980 
423 
423 
412 
412 
131 
736 406 
302 223 
207 
104 
Deutschlsnd France 
BRESIL 
6663 
19473 
96523 
3734 
3187 
28668 
13 
2993 
1313 
39908 
421 
21 
6609 
30034 
7800 
8374 
1747 
18374 
72280 
78218 
16028 
93246 
13224 
6708 
17614 
27084 
11886 
32797 
109312 
1120 
1706 
4196 
7022 
92 797 
17826 
18763 
4421 
18917 
1050 
7967 
309 
7663 
8896 
49123 
2669 
1300 
106 
21346 
143 119 
26672 
382 
174 99 
656 
416981 
396 
396 
148 
148 
62 
62 
9 
16 
13 
β 
β 
36 
10183 
12276 
73371 
β 
136 618 
3604 
8248 
13908 
26520 
41 
136 
1761 
5066 
432 
736 143 
7070 
15366 
4364 
826 
6190 
2191 
1333 
8306 
2084 
342 
8310 
22665 
31 
4140 
1692 
6963 
9 100 
10978 
11087 
16661 
31597 
783 
6223 
β 
2087 
6204 
61563 
1682 
18 
881 
687 140 
3008 
34132 
6030 
117 
39279 
190430 
19 
19 
104 
104 
68 
ββ 
32 
eoi 303 
110 148 
121 
37 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1370 
48ie 
301 βο 
77 
6021 
4806 
7110 
812 18826 
108 
67 
4036 
6025 
391 
1373 
1107 
7481 
20686 
24213 
1096 
26308 
2639 
see 872 
1167 
2566 
7069 
16199 
494 
491 
2142 
3127 
4 
β 
26171 
26218 
1761 
β97β 
1616 
1046 
267 
673 
3226 
16463 
82 
39 
9760 
90 22 
9993 
6 
9779 
34 
9818 
143630 
69 
69 
ββ 
ββ 
274 
274 
82 
ββ 
100 
Ιββ βο 
74 
16 
Nodorlond 
466 
712 
3209 
213 
176 411 
34 
18 852 
386 
54β 
1438 
76 
149 670 
6433 
9697 
405 
17 
422 
1643 
189 
4444 
120 
389 
2723 
9408 
96 
1078 
1173 
19432 
19432 
6 
531 
eed ιββ 
7 
1077 
2686 
3 
13 
1β 
2493 
2493 
46179 
19 
19 
29 
29 
3 
Balg.-Lux 
21 
913 
12940 
21 
43 
243 
307 
3931 
12 
1324 
26 
1778 
7071 
1762 
379 
2131 
393 
194 
920 
479 
660 
2540 
2 
293 
114 
409 
1 
β 
2284 
2291 
178 
102 7 
10 
13 e 172 648 
ββ 
2627 
β 
2923 
ββ2 
2 1 
βθ6 
18891 
329 
329 
4 
4 
7 
7 
i 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Denmerk 
1128 17 β7 
87ββ 17 313 
63726 19 474 
1130 556 
173 
6095 
Β337 
2477 
484 
17896 
647 
47 
6302 
3β77 2 
1740 
1232 
2246 
10407 
4064 
1 
147 
4768 
90 
188 
128 
34 
172 36 
1431 
25497 2 2066 
β949 127 
2277 140 33 
11228 140 180 
13639 2685 
2630 97 
2246 627 
4321 69 
2781 6 82 
10046 1492 
35441 ' 6 4962 
472 346 
3905 2349 
4630 77 311 
9007 2426 666 
3 23 
2540 13 
21Θ6 250 
4709 286 
268 4 
2734 14 269 
160 β 
1236 85 
132 2 
786 
2382 62 
7688 14 418 
118 11 
11 
12103 
40 60 
12320 η' 
974 160 
9160 
193 β 
10327 160 8 
133911 2747 13316 
136 24 
135 
45 
46 
11 
11 
β 
63 2 
11 θ 
β 
12 
24 
7 
7 
2 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
608 BRAZIL 
84 
861 
86 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 
8B4 
885 
88 
892 893 
894 895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
87 
TOTAL 
2108 
130 
130 
7660 
7701 
683 
47808 
83862 
4275 
6043 
426 
7820 
7482 
24825 
7168 
3130 
1376 
2116 
612 
939 
1466 
2670 
19266 
111796 
1802 
1802 
2767 
2767 
1834 
1636 
2115796 
612 CHILE 
014 
01 
022 023 
024 
02 
043 
046 
048 
04 
068 06 
061 
062 
06 
073 074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 12 
1 
233 
141 
174 
11170 
13604 
462 
25271 
600 
1705 
127 
2333 
105 194 
7466 
361 
7817 
714 115 
960 
900 
900 
464 
232 
βββ 
38462 
5226 
6243 
344 344 
6687 
1608 
Deutschlsnd France 
BRESIL 
88 
27 
27 
3616 
5289 
240 
23106 
32151 
2730 
1796 
29 
2396 
1686 
8636 
2857 
691 
279 
803 
82 
184 
899 
734 
6629 
47926 
1497 
1497 
1082 
1084 
845096 
1352 
24 
24 
3611 
308 128 
8536 
12682 
73 
166 
82 
3637 
4818 
8846 
1483 
1043 
106 
712 
293 
218 
220 
708 
4783 
27677 
69 
69 
382074 
CHILI 
7 
7 
1082 
1401 
4 
2489 
63 142 
44 
239 
9 49 
460 
136 
696 
127 2 
164 
209 
209 
1 
102 
103 
394Θ 
266 
266 
37 37 
292 
1334 
28 
28 
2178 2803 
139 
6120 
447 10 
1 
468 
3 7 
4628 
94 
4722 
6 
10 
10 
10360 
276 
276 
8 8 
284 
219 
January 
1000 EUVUCE 
Itolio 
664 
77 
77 
11 
276 62 
5270 
5608 
521 
291 
106 
1592 
127 2637 
1103 
773 
372 69 
37 
501 
78 
209 
3142 
12447 
4 
4 
284538 
3 
3 
2 
2 
11 33 
9 
9 
31 
3 i 
1 
1 
79 
19 
20 
20 
Nederland 
3 
73 
666 4 
4206 
4848 
84 
928 
3 
1 
14 
1030 
373 249 
12 
1 
6 
113 
753 
6682 
24 
24 
161 
151 
279 
279 
173408 
2 
16 
776 1040 
288 
2118 
2 i 
22 
1 β 
1 
i 
32 5 
101 
683 
683 
463 
41 
494 
3466 
92 
92 
12 12 
104 
11 
Belg.-Lux 
1 
161 
506 
667 
7 
762 
1 
β 
70 
836 
116 25 
16 
i 2 
9 
1β9 
2013 
86482 
6706 
7316 
13021 
1663 
1663 
2 2 
2377 
2377 
1Θ963 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
98 2 
2 
2 
188 
1193 71 
137 22 
4483 820 1102 
6881 681 1124 
829 2 29 
1121 1 
224 
89 845 2 
3108 2 32 
916 310 
348 1 
694 8 
488 30 
88 
22 8 
164 
443 467 
3066 β 816 
12446 701 2006 
1708 
1709 
1113 
1113 
169 
Ιββ 
6 
β 
332607 9406 22186 
2 102 
2 122 
733 214 482 
107 937 
β 41 
733 327 1460 
44 
44 
79 88 
88 
98 
410 108 
644 
8 
8 
68 
68 
16 
16 
7 
14 
14 
114 
116 
10 
10 
1690 327 1762 
4677 β 
4691 
286 286 
4877 
θ 
1 1 
10 
44 
461 
462 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
612 CHILE 
23 
266 268 26 
276 27 
292 
29 
2 
323 
32 
334 336 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 43 
4 
611 612 
613 514 
616 
516 
51 
522 623 52 
531 632 
633 53 
541 54 
661 
553 
554 65 
662 
66 
682 683 684 
685 
68 
691 692 598 
59 
5 
812 81 
β21 ι 
626 
628 62 
63 
1621 
2108 159 2383 
404 443 
450 
502 
5015 
373 
377 
1136 788 
1923 
2306 
176 
178 
348 
363 
506 606 
1046 
632 587 
1823 1644 
1087 
1036 
6608 
1393 2317 3734 
3816 369 
3123 7308 
8069 8069 
2190 
963 
2137 6290 
1796 
1796 
1669 5328 1800 
133 
8930 
2847 357 3407 
6811 
48394 
284 290 
4β4 1372 
991 2827 
106 
Deutschlsnd France 
CHILI 
1334 
1864 
1870 
102 134 
288 
291 
3872 
373 
377 
968 684 1622 
1999 
113 
113 
263 
267 
123 123 
603 
360 261 
1237 
639 
402 
245 3124 
584 416 1016 
3318 
297 
1116 
4730 
3262 
3262 
460 
172 1610 
2242 
66 
65 
948 3463 
1097 
93 6601 
1904 
191 1874 
3969 
24053 
67 69 
263 419 
366 1038 
67 
219 
47 
Θ2 
19 20 
21 
22 
323 
13 3 
16 
19 
2 
2 
7 
7 
9 
21 69 
286 91 
116 
63 
624 
136 60 197 
2 4 
111 117 
740 740 
307 
523 
29 859 
1228 
1228 
76 365 117 
11 
568 
29 1 401 
431 
4764 
10 465 
59 524 
12 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
201 7 215 
68 71 
63 
63 
366 
2 
1 
1 
1 
13 
83 87 
169 
7 
369 
46 3 46 
7 60 
6β 126 
1ββ3 
1683 
3 
βο 
32 115 
261 603 122 
986 
2θβ 3 39 
310 
3630 
189 190 
42 233 
74 349 
18 
Nederlend 
11 
16 
2 3 
56 
80 
116 
1 
i 
1 
26 
39 
348 348 
387 
69 128 
7 88 
66 
66 
414 
48 21 89 
56 1 
83 140 
663 663 
281 
3 
22 306 
234 
234 
241 92 
26 
359 
276 46 
140 
462 
2647 
4 4 
17 
9 26 
1 
Belg.-Lux. 
6 
id 
7 
7 
18 
7 
7 
7 
21 
16 341 
7 
386 
106 β 
112 
39 
234 273 
2ββ 2ββ 
14 14 
269 
269 
β 
173 
179 
17 2 
19 
1617 
1 1 
6 168 
23 196 
3 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Denmark 
44 
152 
208 5 
70 143 
72 143 
8 18 
30 19 
363 143 24 
156 120 
276 
276 
61 
61 
35 36 
96 
58 144 
195 239 
161 71 
38 
836 71 
476 
1812 
2292 
394 
44 i 
835 
i 1 
1 
49 
49 
49 
5 
69 
113 
019 
79β 
7 
1081 
1088 
976 151 328 
97β 161 326 
1107 32 
185 
430 
1722 
138 632 463 
1233 
259 99 879 
1237 
32 
i 3 
4 
111 
72 
183 
9130 222 2431 
23 26 
133 4 
92 5 
122 338 
347 6 342 
6 
CTCI Value 
EUR 9 
612 CHILE 
641 
642 84 
661 
652 
653 
664 
665 
667 
658 
669 
65 
661 
662 
663 664 665 
686 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 697 699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
752 759 
76 
762 
1305 
990 
2295 
661 
231 
1161 
1360 
368 
2179 
367 
868 
7147 
306 
923 
878 
1882 
1144 
203 
5346 
1292 
2402 
379 
429 
421 
1646 
120 
6741 
106 
218 
431 
1253 
2193 
1668 
611 
601 
341 
3418 
868 
1212 
4286 
12906 
39650 
387 
665 
6016 
4829 
1446 
167 
13600 
1399 
1968 
3032 
10258 
1797 
6701 
3397 
11814 
39366 
3583 
1660 
6243 
8144 
2068 
2767 
4001 
6949 
6288 
30207 
2571 
1182 
1536 
6289 
437 
Deutschland France 
CHILI 
687 
507 
1194 
376 
110 
436 
15 
40 
1145 
140 
314 
2630 
231 
107 
474 258 401 
82 
1564 
916 
1376 
214 
228 
283 
1180 
13 
4236 
89 
111 
82 
867 
1181 
1290 
28B 
199 
138 
1684 
431 658 
1657 
6345 
18324 
239 
126 
3161 
4 
927 
153 
4600 
523 
874 
1220 
6639 
1506 
4746 
1813 
7334 
24664 
1203 
946 
2149 
3195 
1298 
1336 
2456 
6602 
2781 
16668 
2031 
647 
1031 
3709 
429 
165 
272 427 
25 
16 25 
21 
64 
86 
112 
35 
399 
98 
10 196 556 
24 
883 
198 
881 
134 
181 
14 
113 
1525 
5 
287 
194 488 
181 
6 
23 
88 
470 
161 47 436 
1412 
5668 
9 
807 
61 
102 
1 
980 
35 
332 
215 
20 
123 760 162 
1647 
831 
221 862 
2410 
231 141 
685 
140 780 
4387 
119 215 
334 
2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
101 
62 163 
16 
24 
466 
224 
242 
229 
16 
36 
1270 
27 
238 
26 34 64 
27 
416 
22 
16 
70 
1 
113 
9 
111' 
120 
8 
32 
1 
47 
107 
6 329 413 
942 
3581 
126 
1 
386 
209 
722 
55 
383 
622 
2492 
197 
330 254 
1459 
5692 
1236 
142 
1378 
682 
222 179 
129 
308 
1109 
2629 
228 
174 194 
696 
5 
Nederlond 
44 
71 116 
16 
88 
45 
5 
3 
48 
5 
5 
195 
5 242 
247 
13 
i 
6 
67 
1 
88 
30 
4 
61 96 
14 
8 
160 9 68 
259 
1031 
68 
2 
87 
304 
32 
44 
1 
204 249 162 
986 
80 
10 90 
86 
16 119 
167 
66 93 
646 
68 
15 
83 
Belg.-Lux. 
96 
6 102 
1 
6 i 19 
9 
62 
276 
407 
39 
3 
2 963 10 
1017 
114 
51 
19 
50 
67 
30 i 
12 
69 
16 
56 
27 
52 
6 
1162 
1308 
3394 
5 
5 
10 
17 
12 
116 
590 
734 
21 
80 toi 
114 
65 88 
β 
48 264 
567 
12 
70 23 
105 
— Decomber 1978 Jenvier — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Donmerk 
220 2 
71 291 
128 
14 
128 
1066 
9 
652 44 
30 
203 
1 3 
ed 
2136 44 66 
4 4 
477 
351 189 112 
68 
1201 
52 
21 
16 
ββ' 
96 
105 
374 
2 
66 
68 
20 261 
189 
246 
201 
41 
1069 
109 156 488 
2498 
id 
2 
2 
18 
5 i 
63 
104 
23 
7 
28 
2 9 72 
141 
7129 49 674 
17 
629 
1539 
4764 
163 
3 
7015 
288 
701 
914 
748 
73 
271 140 
1911 
5046 
270 
261 531 
325 
221 667 
611 
63 
43 
106 
177 
105 
26 181 206 
697 
142 
142 
1332 
15 347 
45 
450 14 322 
1162 119 
3216 14 2180 
116 117 
172 
32 26 
319 143 
1 
Tob. 2 Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Velue 1000 EUA/UCE 
Velours 
EURE Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Velours 
Nederlond Belg.-Lux UK 
812 CHILE 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
776 77 
761 
762 
763 
784 
766 766 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 846 
846 847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 885 
88 
892 
693 694 
896 696 
897 
896 
699 
88 
6 
911 
91 
951 
96 
TOTAL 
618 
014 
01 
238 
4612 
6201 
443 
4678 
646 
2196 
3803 
404 
4494 
1β7β3 
16193 
3202 
10132 
9632 
702 463 
38274 
1082 
6979 
881 
7942 
102776 
690 
890 
439 
439 
161 
101 
658 
042 608 
411 403 
213 
2827 
βίο 610 
408 
1410 643 5064 
7645 
925 
1667 120 764 eoo 4166 
1031 
1343 3186 
1066 118 226 612 966 8635 
25163 
881 891 
17β 17β 
346492 
BOLIVIA 
187 187 
C H I Ù 
124 976 1643 
136 2006 220 847 1604 130 1876 6718 
3896 1468 10129 3642 379 283 19696 
260 
386 
388 
1033 
604 
604 
266 
26β 
68 
ββ 
277 
196 
172 
120 
96 
7Β 
861 
182 
182 
292 
1138 
632 
3242 
5206 
772 
970 
8 
227 
434 
2417 
469 
761 
1062 
044 
2 
135 
400 
463 
3916 
13609 
ieo 
ieo 
149944 
2016 
2022 
150 
1497 
442 
82 
74 
134 
1620 
3906 
10362 
1569 
3190 
164 
27 
16292 
100 
3041 
422 
4229 
33048 
78 
78 
62 
62 
24 
24 
71 
259 
βΟ 
217 
19 
14 
074 
42 
42 
01 
39 
71 
286 
466 
13 
46 
11 
211 
166 
430 
240 
70 
41β 
165 
10 
22 
7 
106 
1027 
2789 
46 
46 
9 
68339 
BOLIVIE 
217 
223 
66 
626 
79 
7β 
1442 
1 
308 
2698 
266 
42 
3 
1367 
ieo 
102 
1929 
279 
603 
27 
909 
104 
104 
71 
71 
64 
64 
176 
138 
163 
44 
269 
46 
817 
280 
280 
19 
1 
186 
206 
47 
27 
46 
1β5 
20 
326 
160 
319 
716 
200 
10 
48 
24 
67 
1643 
3399 
28460 
418 
418 
31 
28 
36 
484 
14 
693 
12 
22 
36 
36 
3 
12 
258 
308 
5 
32 
11' 
3 
61 
43 
31 
44 
11 
139 
21 
21 
219 
219 
10 
46 
31 
2 
214 
6 
262 
60 
60 
2084 
80 
80 
17 
17 
16 
538 
2 
32 
688 
6 
29 
103 
790 
28116 
108 
633 
641 
43 
220 
103 
1100 
206 
139 
766 
2676 
646 
121 
1224 
64 
e 
20Θ2 
327 
1360 
44 
1721 
23127 
88 
21 
21 
14' 
14 
33 
47 
123 
24 
28 
74 
361 
102 
102 
12 
165 
24 
849 
1040 
64 
31 
56 
128 
46 
313 
116 
84 
921 
33 
98 
7 
13Θ 
224 
1818 
3866 
824 
824 
66691 
24 
26 
134 
136 
187 
2 
51 
78 
16 
16 
36 
36 
812 
16 
224 
288 
7 
2 
49 
5 
17 
7 
1 
95 
183 
9482 
181 
181 
618 BOLIVIA 
022 
023 
02 
037 
03 
041 
046 
048 
04 
064 
05 
062 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
112 
11 
266 
26 
292 
29 
334 
336 
33 
613 
616 
616 
61 
622 
523 
52 
631 
532 
533 
63 
541 
54 
661 
553 
664 
66 
662 
56 
682 
683 
684 
58 
591 
598 
69 
6269 
304 
6688 
224 
226 
339 
3606 
835 
4679 
316 
332 
184 
188 
296 
101 
403 
187 
187 
1263 
273 
1638 
217 
218 
776 
891 
146 
161 
202 
169 
361 
191 
146 
168 
666 
361 
366 
716 
988 
317 
838 
1921 
4224 
4224 
249 
608 
336 
1193 
1039 
1039 
665 
2380 
223 
3188 
769 
420 
1271 
BOLIVIE 
86 
3390 β 
3396 
316 
326 
761 
761 
112 
112 
170 
169 
329 
106 
90 
82 
381 
240 
94 
334 
871 
316 
336 
1522 
2561 
2661 
90 
366 
282 
727 
453 
463 
133 
1776 
78 
2014 
442 
342 
860 
598 
937 
134 
134 
42 
42 
20 
23 
174 
174 
15 
39 
29 
β 
43 
61 
6 i 
363 
363 
65 
33 
278 
278 
125 
67 
192 
1 β 
7 
1031 
46 
56 
539 
639 
31 
1 
32 
161 
146 
2074 
53 
2127 
189 
191 
115 
12 
127 
1236 
223 
1469 
8 
10 
43 
2 
37 
7 
140 
140 
116 
11Θ 
1 
296 
117 
16 
143 
865 
160 
1016 
90 
90 
38 
62 
15 
16 
33 
436 
436 
192 
192 
1831 
1831' 
14 
14 
40 
40 
60 
60 
266 
101 
369 
27 
4 
31 
2338 
168 
Ιββ 
188 
3 
3 
64 
28 
28 
28 
28 
14 
18 
246 
263 
32 
2 
242 
276 
124 
124 
14 
178 
48 
240 
17 
291 
77 
386 
123 
34 
169 
596 
696 
817 
101 
926 
12 
12 
41 
41 
1 
10 
36 
66 
55 
66 
76 
17 
θβ 
463 
464 
Tob. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
618 BOLIVIA 
621 
628 62 
841 642 64 
661 653 664 667 668 669 ββ 
661 
662 663 684 βββ ββ 
672 673 674 β7β 678 679 67 
684 68 
691 692 Θ93 694 696 696 897 699 69 
β 
711 
713 714 71β 718 71 
721 
722 723 724 726 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 75 
784 
78 
771 772 773 
113 181 340 
216 233 449 
151 234 514 192 429 187 1826 
143 
716 551 268 189 1878 
117 448 1319 352 870 146 3319 
601 715 
2248 1140 196 161 1299 227 201 896 6367 
14943 
230 
440 271 806 487 2272 
1066 736 477 8818 670 669 1622 12820 26777 
666 
124 790 
4082 687 1688 2332 3620 2129 14638 
1138 181 1364 
2919 
2946 
722 1066 166 
Deutschlsnd Fronce 
BOLIVIE 
74 23 111 21 192 44 
124 61 180 7 304 68 
74 8 35 3 27 95 1 2 1 28 79 301 13β 
1 
472 126 1 49 82 90 734 99 
57 1 i 424 88 1β 196 318 12 761 397 
ββ 168 
298 24 611 162 63 27 60 17 923 14 175 26 95 35 428 13 2643 307 
5133 1041 
104 1 
228 5 29 7 127 37 474 12 969 93 
112 32 224 41 1187 71 663 617 728 1 11233 19 14686 132 
482 
38 1 620 1 
1169 239 274 1016 71 303 46 2181 9 ββΐ 130 5578 630 
931 6 42 82 987 89 
201 97 
226 99 
334 19 284 28 112 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 8 37 
β 7 13 
25 41 4 17 426 
517 
115 
198 21 3 14 351 
6 210 12 
136 101 464 
7 
74 35 
i 13 1 61 195 370 
1773 
50 
120 1 171 
30 539 12 1147 11 14 439 809 3001 
78 10 88 
134 2 187 1452 78 481 2334 
2 45 58 
38 38 
32 240 1 
Nederland 
3 3 
49 
49 
i 616 
4 
620 
10 13 
31' 31 
716 
42 1 
6 
9 57 
5 2 7 
12 
2 1 40 65 
9 
9 
12 12 
2 37 
Belg.-Lux. 
14 
6 3 9 
10 
4 17 
32 
18 
60 
144 186 336 4 
679 
41 52 
341 
5 34 195 
3 76 654 
1476 
24 
3 
27 
i 
33 
503 637 
48 
48 
1750 2 192 376 1 66 2387 
6 6 
301 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 18 30 
7 33 40 
44 166 473 79 
76 853 
24 9 382 139 3 565 
111 17 14 
180 32 366 
464 477 
1611 210 in 25 164 26 16 109 2162 
4486 
125 133 236 426 
919 
9 164 150 8374 6 22 462 172 7349 
48 38 86 
256 70 133 βο 267 491 1276 
152 12 172 
2538 2538 
34 456 53 
23 23 
22 
22 
i 1 
3 5 22 
30 
e 
34 
42 
132 
24 
1 43 200 
318 
93 
93 
914 
8 5 
ii 2 76 1015 
6 36 40 
772 100 90 93 1083 240 2378 
39 
39 
28 28 
18 
CTCI Value 
EUR 9 
618 BOLIVIA 
774 775 778 77 
781 782 784 785 786 78 
791 792 79 
7 
812 81 
843 848 84 
851 85 
871 872 874 87 
881 882 884 88 
892 893 894 895 898 899 89 
β 
911 91 
TOTAL 
676 536 2139 6360 
1128 485 736 102 109 2660 
2484 1723 4210 
60797 
352 352 
144 123 332 
138 138 
130 217 1070 1466 
216 646 157 1035 
947 866 266 766 117 136 3157 
8529 
303 303 
116048 
620 PARAGUAY 
062 06 
07 
081 oe 
098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
233 23 
2 
334 33 
3 
102 102 
168 
122 122 
100 100 
713 
13796 13796 
517 558 
14364 
190 190 
403 
161 172 
172 
Deutschland France 
BOLIVIE 
639 7 159 71 1949 14 3507 142 
635 117 25 10 399 12 8 21 1088 139 
2332 293 889 2625 892 
30186 2117 
106 2 106 2 
29 14 25 2 81 25 
1 1 
128 116 33 520 142 811 175 
202 346 111 8 714 10 
110 62 138 33 29 12 642 24 83 83 987 133 
2719 347 
4 4 
62429 5863 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolia 
29 239 20 561 
23 52 95 27 10 207 
538 538 
6996 
24 24 
17 91 113 
137 137 
27 22 49 
2 
37 77 
20 181 70 76 21 60 461 
883 
10628 
PARAGUAY 
86 4 86 4 
27 
31 31 
76 78 
301 11 
138 2161 136 2151 
2 2 41 
138 2192 
190 190 
353 3 
23 3 44 3 
44 3 
3 3 
7 
41 41 
3 3 
59 
46 45 
46 
2 
3 3 
3 
Nederland 
5 9 63 
5 
5 
198 
131 131 
33 
33 
4 40 44 
2 31 
35 
4 
3 
i 8 
252 
5 5 
6479 
11 
39 39 
16 16 
88 
29 29 
56 66 
85 
43 
24 24 
24 
Belg.-Lux. 
4 21 328 
21 
24 1 
46 
3378 
β7 87 
i 
8 9 
4 166 1 172 
i 
i 
269 
8066 
38 
3 3 
3 
2 
68 66 
66 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valours 
UK Irelend Danmark 
30 117 
704 
327 
8 
203 
66 
60 662 
162 
3 155 
13861 
2 
2 
51 
6 80 
2 
35 125 
162 
β 
2 
27 
28 9 
55 
392 
3 
18 
413 
4061 
i 
213 216 
38 717 
489 22 155 
96 26 13 
7 6 
797 743 27 
1072 743 244 
294 
294 
24904 1388 6101 
9 
9 
111 
11 
11 
5 
6 
12 
144 72 
11420 3 9 
11420 3 9 \ 452 7 
452 7 
11872 3 16 
32 
32 
32 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
820 PARAGUAY 
613 514 
616 
51 
622 
62 
631 533 
63 
641 
64 
661 
663 664 
56 
582 
583 68 
691 
598 69 
6 
626 
628 
62 
641 
642 
64 
663 664 
667 
65 
662 
066 00 
674 
67 
692 
696 
696 697 
699 
09 
6 
711 
713 714 
710 71 
721 
722 723 
724 726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 749 
74 
107 167 
186 667 
218 286 
262 
319 617 
1986 
1985 
119 
1761 
163 
2043 
301 
1270 
1648 
676 289 
1013 
8268 
216 207 
496 
110 
171 
281 
222 293 
132 
βββ 
122 
648 
920 
1189 
1278 
410 
767 
226 126 417 
2080 
βοιβ 
393 
724 287 
397 
1964 
181 830 
694 
666 398 
396 
2602 
6699 
266 318 
1282 222 
eoe 172 
1247 
631 
4160 
Deutschlsnd 
76 
129 
64 375 
139 
198 
207 
174 407 
1220 
1220 
17 
536 106 
668 
146 
1068 
1272 
209 206 
461 
4667 
70 
166 
302 
34 
87 
121 
21 
1 
33 
142 
6 
49 176 
298 
329 
318 
600 
217 88 346 
1665 
2601 
376 
466 
287 
187 
1336 
104 
291 204 
286 392 269 
2322 
3884 
94 
114 
401 
81 
303 113 
1171 
170 
2239 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PARAGUAY 
3 
30 44 
2 
6 
118 121 
170 
170 
78 
1112 
38 
1228 
7 
181 
iea 
40 
6 
46 
1783 
116 1 
117 
10 
2 
12 
10 
1 
49 
486 
489 
311 
330 
88 
2 
i 108 
1108 
76 
i 76 
18 
ed 1 
23 
14 142 
1 
4 
73 13 
49 1 
13 309 
468 
16 
12 
76 111 
4 
4 
3 
2 20 
108 
108 
26 
26 
14 
β 
20 
92 
92 
381 
16 
12 
27 
7 
2 
9 
130 
50 θ 
221 
11β 
7 
149 
4 
1 28 27 
79 
491 
106 
e' 190 
2 
302 
184 3 2 
248 768 
171 
198 
20 
11 
9 6 
37 48 
130 
Nederlond 
8 
6 
4 27 
1 
e 
9 9 
104 
104 
24 
1 
26 
134 
36 172 
113 
10 
123 
4ΘΘ 
1 
1 
39 
1 
40 
i 1 
2 
7 
38 
3 
i 11 
18 
107 
3 
29 
80 16Θ 
29 
η' 
i 41 
46 
4 
234 
26 
309 
Belg.-Lux 
3 
3 
7 
7 
199 
199 
i 1 
1 
i 
id 
10 
221 
5 
6 
1 
23 
24 
60 138 
23 
336 
336 
13 
17 
551 
8 
37 
46 
738 
6 
3 
60 
786 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Donmark 
8 
6 
12 26 2 
12 63 
12 63 
42 
1β 
βο 
88 30 θβ 
ΒΒ 30 ββ 
87 
18 106 
15 
222 
58 
281 
688 83 68 
11 
26 
42 
19 ' 
ββ 
76 
61 
241 2 316 
β 
18 
238 
246 
26Í 
β 
β 
19 
299 
1033 
14 
59 
124 197 
19 
539 2 
37 3 111 
17 728 
2 
2 
2 
63 
65 
2 3 
108 
8 63 
26 28 
226 3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
620 P A R A G U A Y 
761 
76 
762 764 
7β 
771 
772 
773 774 
776 
778 
77 
781 
782 
784 786 78 
792 793 
79 
7 
84 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
ese 
88 
892 893 894 
895 
897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
961 96 
TOTAL 
388 
446 
205 
5666 
5931 
423 
969 
119 741 
317 
618 
3118 
3666 
1240 
1687 
307 
6806 
202 419 
622 
28954 
32Θ 
153 
1076 
1282 
187 
199 
124 
324 
829 
141 193 
499 
188 
384 
148 
198 1784 
4369 
125 
126 
208 208 
69074 
624 URUGUAY 
022 02 
043 
04 
064 06 
074 07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
212 
21 
1297 
1309 
1209 
1211 
1771 
1860 
126 191 
184 
186 
4867 
1868 
1868 
1Θ98 
190 
190 
Deutschlsnd 
228 
243 
204 
6614 
5866 
β 
232 
109 261 
114 
363 
1088 
2018 
873 
1107 
4 
3816 
202 2 
206 
18789 
66 
100 
620 
1049 
129 
105 
81 105 
433 
89 73 82 
106 
37 
109 
136 633 
2248 
206 206 
29926 
France 
Jenuory — December 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
P A R A G U A Y 
2 
i 
2 
196 
66 
10 
5 
97 
373 
1038 
412 
197 14 
1ΘΘ1 
i 
1 
2719 
ββ 
IO 
8 
18 
1 
1β' 
ee 
86 
17 32 47 
22 
3 
3 
33 198 
371 
10 
10 
8218 
URUGUAY 
868 868 
i 
66 66 
2 
β 
θ 
969 
17 
17 
18 
5 6 
1209 
1209 
290 297 
i 
1 
1 
1622 
81 
81 
101 
38 
69 
1 
28 
31 
214 
633 
6 
167 
β 
1017 
284 
62 
194 136 
666 
β' 
6 
3064 
93 
26 
36 
60 
9 
2 
9 105 
127 
17 78 189 
20 
316 
34 
9 670 
1029 
3 3 
6077 
10 
1 73 
83 
3 
3 
3 
Nederlend 
16 
17 
i 
1 
β 
16 
14 
1 
36 
560 
7 
3 i 
31 
16 
17 2 
34 
1 2 
3 
76 
1 
1 
1615 
89 89 
i 
9 9 
19 23 
20 
20 
160 
6 
6 
β 
Belg.-Lux 
9 
12 
7 
7 
13 
32 
11 
56 
917 
1 
1 
1 
2 
17 
72 
1 1 
91 
2 
30 
32 
126 
6321 
335 336 
1377 
1377 
80 
80 
1783 
1978 Jsnvlei — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Denmark 
79 18 
84 
6 
26 
2 
23 
459 
27 
19 
538 
203 
71 
178 164 
eoe 
410 
410 
19 
26 
40 
66 
2817 3 85 
94 
17 
78 
100 
11 
5 
42 
58 
15 8 161 
16 
28 
2 
13 241 
601 
114 
114 
2 
2 
7 7 
9 
17511 89 317 
29 29 
107 166 
2 
64 18 6 
56 18 5 
291 29 20 
1768 2 2 
1758 2 2 
1763 2 3 
86 96 
95 96 
465 
466 
Tob. 2 
SITC 
Voluo 
EUR 9 
624 URUGUAY 
233 
23 
266 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
611 
612 
613 
614 
616 
816 
61 
622 
523 
62 
631 
632 
633 
53 
541 
64 
661 
554 
66 
562 
56 
582 
683 
684 
68 
591 
598 
59 
5 
613 
61 
621 
626 
628 
82 
641 
642 
64 
661 
653 
667 
66 
662 
663 
664 
665 ββ 
673 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
681 
661 
761 
874 
1085 
1117 
2974 
881 
741 
742 
262 1541 
432 1072 
869 
466 4632 
499 
774 1321 
2332 
666 
2322 
6310 
3609 
3609 
448 
778 1265 
1110 
1110 
1618 
5156 
1742 
8679 
1640 
1372 
3062 
28897 
978 1088 
183 
182 
217 
882 
894 
212 
806 
261 
230 
696 
1344 
276 
292 
512 
647 1808 
316 
1242 
286 
439 2473 
108 
316 
Deutschland France 
URUGUAY 
613 
513 
571 
671 
496 
627 
1669 
36Θ 
385 
386 
103 
535 
338 
392 
320 
81 1767 
240 
218 
466 
ieu 430 
1333 
3674 
2132 
2132 
39 
619 
660 
230 
230 
1375 
3063 
349 4816 
1067 
748 1821 
15465 
978 1044 
41 
36 
137 
213 
216 
44 
260 
107 
87 
279 
494 
32 
189 
93 
529 
899 
113 
478 
107 
176 
976 
58 
31 
20 
20 
67 
67 
176 
176 
266 
153 
153 
154 
24 
766 
22 
28 
202 
49 1080 
127 
380 
645 
1 
204 
29 
234 
268 
288 
74 
15 
111 
21 
1109 
160 
1288 
72 
68 
162 
3707 
3 
42 
60 
6 
107 
39 
102 
141 
12 
20 u 77 
20 
1 
5 
91 
133 
3 
409 
11 
27 
464 
7 
286 
1000 EUA/UCE 
Italia 
120 
206 
14 
14 
223 
7 
7 
7 
33 
13 
43 
137 
16 
241 
12 
29 
41 
139 
19 
29 
187 
316 
316 
2 
80 
264 
31 
375 
87 
342 
444 
1606 
9 
19 
41 
56 
116 
67 
37 
104 
26 
47 
69 
220 
207 
7 
4 
4 
224 
42 
4 
14 
64 
1 
Nederland 
63 
83 
3 
4 
252 
262 
347 
66 
74 
74 
7 
15 
10 
6 
23 
254 
316 
2 
2 
68 
276 
334 
132 
132 
161 
10 
163 
528 
528 
110 
322 
433 
123 
20 
149 
2056 
i 1 
12 
12 
2 
5 
β 
4 
66 
69 
2 
17 
38 
57 
3 
Belg.-Lux 
33 
61 
61 
96 
29 
31 
31 
66 
β 
3 
267 
10 
344 
10 
27 
37 
10 
8 
18 
62 
62 
18 
18 
352 
352 
225 
24Í 
161 
21 
182 
1244 
23 
1 
24 
61 
20 
71 
68 
87 
2 
11 
80 e 79 
181 
73 
163 
417 
2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 
45 
4 
2 
2 
204 
60 
91 
91 
29 
207 
61 
323 
86 
86 
181 
8 
23 
161 32 4 
27 20 
798 32 65 
103 7 
116 2 
222 2 7 
313 
432 
746 
673 
673 
184 
116 
311 
32 
173 
1212 
1417 
130 
170 
311 
3 
215 
218 
117 
117 
9 
3 
3 
4377 34 409 
2 
61 
23 
10 
94 
209 
3 
212 
114 
106 
136 
414 
14 
80 
286 
17 
404 
16 
223 
163 
505 
37 
7 
7 
6 
6 
37 
44 
i 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
624 URUGUAY 
68 
691 
693 
694 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
72β 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
769 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
64 
872 
874 
87 
881 
882 
865 
ββ 
B92 
893 
894 
676 
4438 
708 
189 
921 
149 
651 
7163 
15602 
2137 
624 
320 
3048 
1176 
923 
1970 
830Θ 
408 
369 
367 
4063 
17663 
956 
246 
1201 
1014 
631 
556 
494 
1216 
1039 
4850 
447 
1221 
436 
2103 
4061 
4107 
3821 
6786 
952 
106 
662 
147 
1007 
13370 
6396 
3400 
4689 
666 
16046 
5802 
701 
6614 
67792 
17β 
178 
126 
335 
809 
1276 
226 
218 
146 
693 
262 
156 
583 
Deutschland France 
URUGUAY 
117 
39 
65 
340 
12 
333 
631 
4838 
496 
310 
817 
770 
6 i 
3014 
172 
282 
206 
607 
6101 
619 
109 
628 
182 
130 
184 
270 
327 
328 
1401 
201 
171 
23 
396 
1392 
1426 
107 
616 
ββ 
93 
90 
43 
416 
1361 
4294 
203 i 
63 
6467 
5650 
3 
5663 
23259 
16 
16 
16 
168 
412 
696 
110 
127 
36 
296 
136 
91 
42 
343 
2274 
626 
60 
33 
34 
90 
3017 
4276 
316 
91 
320 
744 
80 
88 
1970 
146 
1 
8 
117 
2410 
46 
26 
71 
61 
63 
177 
103 
231 
133 
768 
2 
422 
166 
679 
263 
269 
3622 
6842 
844 
10 
66 
10 
206 
10699 
168 
346 
36 
551 
53 
63 
16034 
6 
6 
31 
39 
83 
123 
u' 41 
85 
90 
11 
53 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
1 
2090 
7 
42 
37 
96 
66 
2349 
3088 
304 
29 
333 
160 
78 
369 
2680 
78 
54 
107 
952 
4368 
366 
83 
449 
178 
201 
72 
62 
127 
162 
792 
26 
672 
243 
841 
1875 
1876 
61 
254 
17 
2 
239 
1 
213 
787 
342 
38 
312 
441 
1134 
7 
7 
10587 
26 
25 
14 
21 
90 
115 
29 
10 
4 
64 
21 
36 
380 
Nederland 
3 
8 
9 
7 
19 
61 
201 
11 
4 
16 
13 
16 
8 
23 
116 
178 
13 
13 
26 
4 
4 
86 
119 
18 
3 
19 
318 
318 
7 
11 
142 
13 
173 
66 
65 
900 
6 
6 
9 
18 
27 
1 
2 
3 
7 
Belg.-Lux 
10 
3 
3β 
5 i 
90 
778 
228 
233 
120 
103 
198 
1 
90 
512 
i 2 
3 
43 
2 
45 
156 
156 
6 
1 
7 
14 
39 
90 
3 
132 
17 
17 
1112 
116 
116 
14 
14 
18 
63 
28 
106 
12 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Irelsnd Dsnmsrk 
93 9 
74 
96 
13 
468 
8 
82 
784 
2614 
749 
90 
872 
42 
845 
1359 
484 
11 
2 
14 
2169 
4926 
13 
27 
40 
129 
80 
127 
65 
255 
261 
927 
164 
13 
8 
185 
37 
48 
18 
121 
5 
16 
93 
161 
404 
1649 
3362 
1810 
3 
6738 
87 
620 
718 
14858 
9 
9 
62 
98 
188 
277 
71 
5 
37 
13β 
12 
β 
30 
n' 41 
108 
34 
34 
44 
12 
2 
58 
464 
32 
11 
2 
272 
59 
840 
38 
i 39 
20 
24 
41 
i 
42 
4 
4 
i 1 
1042 
3 
24 
24 
2 
2 
1 
4 
94 2 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
STO 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux Ireland Donmork 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
824 URUGUAY 
896 697 888 699 69 
8 
911 91 
TOTAL 
628 
001 
00 
014 
01 
022 023 026 02 
03 
048 04 
064 
067 
068 
06 
061 
00 
073 074 076 07 
098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
212 
21 
223 22 
233 
23 
263 206 200 20 
273 277 276 27 
287 
28 
291 
292 
29 
370 013 104 248 2442 
4737 
300 
300 
132963 
ARGENTINA 
Ιββ 186 
127 
127 
3976 1914 
132 
0062 
242 
285 286 
1169 
321 
104 
Ιβββ 
103 
124 
307 
298 
237 
944 
138 149 
9807 
8724 
8730 
737 
737 
9467 
122 126 
150 
193 
4683 
4683 
229 
207 
762 
1394 
377 
428 
466 
1272 
232 
261 
377 
2676 
3063 
277 
642 
100 
tee 
1352 
2378 
URUGUAY 
26 68 41 27 342 
60316 27026 
ARGENTINE 
78 
78 
13 
486 
63 
63 
3 
12 
183 
231 
66 
56 
243 
246 
21 21 
13 
13 
3676 
3678 
217 484 
11 
117 
128 
171 
196 
32 687 619 
62 62 
223 776 
1002 
3 
630 12 10 
663 
841 
842 
47 
47 
26 26 
1 
44 
265 
265 
72 
2 77 
2 
1 42 46 
37 
37 
419 428 
5 
21 487 
16340 
94 
94 
169 
169 
29 
309 
18 
1 
7 
26 
61 
61 
72 
72 
149 
149 
533 
686 
113 
484 
11 
13 
4 
464 
458 
19 
66 
23 
23 
5019 
1870 
318 16 
2204 
112 
3 
4 
33 
33 
270 273 
329 
329 
12 
248 
6011 
46 
46 
937 
821 
76 
76 
17 17 
36 
66 
90 
7 7 
98 
677 
776 
372 
376 
200 
10 210 
49 
2 
18 
33 
216 
276 276 
26308 
11 
11 
104 
104 
46 
46 
41 
62 
21 
42 
312 
297 
35 
644 
41 
62 
7274 
7274 
281 281 
60 
60 
402 
402 
9 134 146 
34 
16 
49 
110 
110 
35 
36 
3 
2 
2 
12 
42 
874 
17 
17 
18 
19 
6 
5 
18 
18 
6 
8 
1 1 
84 
30 30 
7 
7 
37 
8 
4 4 
614 
614 
628 
628 
322 
323 
32 
334 338 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
614 
516 
516 51 
622 
623 624 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
654 66 
582 
68 
572 
67 
682 
583 684 
686 
58 
591 
592 
598 
69 
6 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
864 
866 
ARGENTINA 
385 
226 
611 
8761 116 
8877 
9488 
126 
126 
188 
235 
343 
343 
703 
1986 
5690 
4993 
12166 
12382 
6707 42792 
3286 
5906 3969 
13151 
4Θ86 
249 
3339 
8274 
19036 
19036 
1068 
2008 
3772 6838 
1007 
1007 
100 
100 
7019 
19240 2126 
287 
28672 
4780 
678 
8091 
13649 
133418 
320 
465 
834 
927 
2127 
3888 
138 
7839 
1448 
9287 
994 
504 
1866 
1172 
143 
140 
178 
318 
650 
26 
678 
996 
29 
29 
10 
ARGENTINE 
149 
1 150 
150 
3 3 
2 
238 
48 
286 
7649 
7649 
7936 
16 16 
3 
3 
125 
1201 3602 3142 6605 1953 2620 19023 
1696 704 
3616 
6016 
3669 
67 
1678 
5314 
9162 
9162 
66 
140 3412 
3608 
801 
801 
3884 
8973 
1270 
198 
14106 
1910 
100 
4497 
8607 
84637 
119 
Ιββ 112 1168 1464 
44 
1008 
417 
1426 
319 124 
248 10 
19 
388 284 669 1830 2282 386 6836 
413 
1343 
281 
2037 
2 
165 
149 
316 
2331 
2331 
355 
1750 74 
2179 
106 
106 
89 
580 3826 
267 
5 4647 
97 
3 
1788 
1888 
19429 
73 90 
173 
466 
144 
773 
472 
368 
830 
81 122 144 197 
63 
19 
93 
200 
279 
1231 
3446 
208 6466 
361 
1196 
226 
6 
64 284 
2483 
2483 
3 34 
5 
42 
7 
7 
636 
4404 
307 
6247 
497 63 
484 
1044 
18110 
85 
142 
336 133 435 904 
3167 
81 
3248 
69 
170 
1323 
394 
68 
7 
7 
62 
13 76 
44 
44 
2 
37 
232 
232 
313 
210 360 226 669 106 816 2286 
20 
829 
849 
146 
397 
643 
16 190 
1 1 
3 
3 
213 
319 
10 
542 
646 
12 
225 783 
38 28 
35 101 
60 
2 62 
101 
11 
20 
8 
43 
8 
51 
183 
183 
24 
32 
210 
391 
17 
22 696 
314 
1133 
1447 
66 
8 i 
136 
298 
298 
31 
31 
99 99 
1748 
920 
109 
374 
476 
119 
92 
103 
196 
239 43 
282 
208 
63 271 
33 33 
6 6 
38 
61 1148 416 1488 9ββ 382 4460 
492 
701 
62 
1265 
12 
976 
1676 
3485 
3486 
470 
84 
232 786 
294 
796 
183 
74 1347 
685 
26 
871 1681 
14680 
96 
103 
101 106 248 466 
2903 
645 
3448 
430 77 71 
549 6 
198 
198 
64 52 
41 
135 1268 
1660 
20 20 
193 
193 
87 
768 
467 
Tab. 2 Export 
468 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
628 
666 
657 
668 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
876 
676 
677 
678 
87 
681 
682 
683 
684 
βββ 
667 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
748 
749 
74 
781 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
ARGENTINA 
177 
1781 
262 
402 
7290 
362 
5259 
3150 
3113 
897 
678 
303 
13662 
1264 
20175 
4097 
23630 
1451 
142 
710 
10169 
61706 
1709 
2622 
619 
999 
325 
2003 
146 
8324 
10808 
432 
1237 
1123 
3892 
1058 
341 
6708 
24697 
129347 
13001 
17069 
21491 
29468 
6079 
12543 
98841 
2176 
1790 
29061 
31660 
3993 
6739 
1662 
61097 
128378 
50048 
6681 
66729 
13787 
10349 
10942 
19399 
9093 
22506 
86076 
4660 
10203 
3807 
18670 
367 
156 
420 
20888 
38 
680 
40 
176 
1664 
68 
926 
1894 
436 
236 
128 
138 
3813 
708 
92 
2059 
12466 
618 
68 
427 
1967 
18407 
226 
1661 
281 
208 
i 49 
2426 
482 
261 
143 
40β 
1985 
727 
169 
2648 
6813 
36155 
8492 
3618 
6499 
223 
1201 
10748 
30781 
782 
146 
27β7 
14616 
2699 
5569 
β3β 
20362 
47786 
27862 
4121 
31973 
3298 
4820 
3781 
7219 
6947 
9606 
34671 
3132 
2472 
308 
6812 
274 
126 
281 
12346 
ARGENTINE 
126 
230 
16 
54 
1022 
192 
873 
110 
100 
443 
22 
8 
1748 
463 
4815 
708 
6301 
393 
125 
1409 
14214 
97 
47 
262 
114 
64 
584 
271 
7 
770 
297 
400 
178 
41 
1113 
3077 
22370 
14 
31 
6380 
8820 
719 
1419 
17183 
157 
68 
4763 
3222 
77 
136 
158 
2146 
10716 
3668 
427 
4096 
4419 
1532 
2870 
3309 
121 
3869 
16120 
92 
4640 
720 
6362 
74 
4 
31 
4297 
6 
196 
50 
16 
2271 
13 
2243 
399 
93 
43 
32 
2 
2826 
3 
12385 
296 
788 
66 
7 
8 
1602 
15093 
14 
4 
3 
22 
7608 
59 
272 
271 
460 
71 
73 
694 
9398 
33908 
3305 
13064 
1876 
13171 
2920 
140 
34475 
730 
1231 
9967 
Β394 
560 
364 
233 
12880 
34369 
13690 
1392 
16082 
4221 
2777 
824 
2618 
1448 
5737 
17426 
235 
1647 
2213 
4096 
1 
12 
21 
4404 
23 
116 
37 
316 
35 
7 
975 
40 
6 
781 
22 
16 
4428 
6262 
93 
20 
2 
33 
166 
6 
127 
321 
49 
1153 
706 
1β 
1017 
703 
27 
147 
36 
1302 
3247 
180 
14 
194 
172 
291 
40β 
679 
78 
836 
2263 
118 
184 
71 
373 
12 
917 
39 
12 
11 
612 
3 
θ 
166 
838 
1 
2883 
606 
287 
10 
45 
36 
27 
3896 
167 
351 
19 
36 
10 
35 
221 
321 
1081 
2 
1083 
206 
2672 
1668 
4442 
892 
289 
981 
221 
36 
170 
432 
37 
65 
960 
450 
80 
531 
β 
594 
38 
101 
1873 
63 
1133 
718 
897 
131 
384 
3326 
424 
3011 
363 
96 
846 
4636 
1229 
366 
52 
663 
325 
2000 
33 
4658 
2647 
65 
16 
104 
βββ 
60 
63 
892 
4653 
23407 
1190 
297 
4282 
6748 
196 
236 
12949 
479 
347 
10351 
2160 
558 
631 
500 
12338 
27252 
3964 
387 
4361 
493 
894 
2613 
4619 
1305 
2603 
12427 
654 
910 
377 
2141 
37 
11 
219 
12 
2 
94 
391 
677 
2 
61 
53 
963 
453 
623 
167 
90 
2 Ιββ 
128 
38 
8 
β 
83 
6 2 8 ARGENTINA 
76 27601 13026 
771 7898 1321 
772 23319 5737 
773 3805 1149 
774 6688 3412 
775 2776 626 
776 2380 1282 
778 16700 9800 
77 62468 23327 
781 8360 3685 
782 16606 11368 
784 33377 11465 
786 356 63 
786 797 386 
78 58576 27066 
791 1390 232 
792 22581 2206 
793 50439 23 
79 74410 2480 
ARGENTINE 
4408 
2319 
6367 
1766 
953 
97 
243 
1141 
12β78 
992 
2571 
7818 
47 
ββ 
11616 
1 
3100 
1604 
4705 
812 879 432 
81 879 432 
821 677 413 
82 677 413 
642 306 7 
843 605 β 
846 320 11 
846 212 6 
647 193 4 
848 246 22 
84 1943 67 
861 259 10 
86 269 10 
871 1203 971 
872 3043 1768 
873 262 167 
874 25768 8499 
87 30266 11396 
881 3804 2611 
882 3142 1490 
883 496 67 
884 1385 493 
886 2340 770 
68 11167 5421 
892 6948 3947 
893 1662 589 
894 2631 297 
896 1682 1036 
896 638 46 
897 326 44 
898 1982 783 
899 2636 621 
89 18295 7262 
8 63658 25002 
911 1541 
91 1541 
931 537 428 
93 637 426 
951 284 88 
95 284 88 
TOTAL 1094991 370866 
628 FALKLAND ISLANDS 
0 263 
112 122 
11 170 
21 
21 
58 
390 
60 
132 
44 
83 
782 
40 
40 
159 
103 
40 
8587 
8889 
51 
34 
3β 
607 
1080 
1808 
1449 
667 
314 
264 
147 
66 
641 
1164 
4664 
16166 
82 
82 
109 
109 
4438 
3661 
9934 
342 
604 
221 
264 
1634 
16650 
«46 
482 
10210 
217 
246 
11800 
1039 
9897 
40516 
61462 
189776 
85 
86 
143 
143 
129 
104 
55 
63 
105 
120 
599 
209 
209 
463 
36 
1260 
1756 
239 
676 
98 
147 
154 
1314 
1033 
196 
789 
176 
19 
161 
406 
331 
3109 
7241 
55 
204 
199 
1777 
551 
2788 
1 
2029 
2029 
13771 
281 
281 
151942 280726 
ILES FALKLAND.DEP. 
26 
82 
3 
963 
1074 
207 
5 
112 
33 
367 
51 
46 
10 
1 
36 
72 
223 
62 
82 
99 
99 
69249 
147 
15 
91 
1 
28 
291 
34 
4 i 
2 
77 
80 
81 
59 
887 
2 
7 
287 
1202 
29 
16 
460 
514 
1801 
31 
31 
46086 
3356 
406 
1050 
465 
1326 
34 
690 
2522 
6392 
2993 
1184 
3843 
29 
77 
8126 
118 
5360 
829β 
13764 
90768 
86 
86 
113 
103 
194 
19 
39 
19 
498 
38 
583 
17 
5483 
6121 
824 
70 
303 
19 
34 
1050 
427 
248 
728 
106 
423 
1Θ 
117 
169 
2236 
1377 
1377 
60 
50 
171421 
59 
22 
24 
117 
334 
376 
36 
42 
4822 
672 
676 
2 
16 
12 
2 
27 
10 
263 
326 
7910 
111 
169 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
Velours 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux UK Irelond 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Francs Italia Noderlend Belg.-Lux UK Denmark 
828 
1 
6 
09 
0 
72 
70 
76 
7 
6 
911 
91 
TOTAL 
800 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
030 
037 
03 
041 
042 
043 
040 
048 
04 
064 
060 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
FALKLAND 
206 
117 
102 
279 
143 
136 
196 
706 
272 
604 
604 
2421 
CYPRUS 
353 
363 
194 
1892 
2086 
2074 
4809 
340 
7223 
484 
106 
264 
476 
1318 
1307 
243 
1401 
298 
1682 
4860 
176β 
190 
104 
2100 
2342 
390 
2738 
482 
178 
968 
954 
2062 
4379 
4379 
1198 
1764 
2962 
30ββ7 
498 
3071 
3569 
1947 
2215 
4162 
ISLANDS ILES FALKLAND.DEP 
11 
4 
2 
2 
3 
β 1 
10 6 
22 18 
CHYPRE 
2 
3 
14 
62 
81 
266 
266 
281 
46 
308 
231 
611 
1435 
9 
1444 
26 
17 
2 
1 
48 
23 
23 
2 
118 
120 
43 
43 
208 
208 
261 
1 
248 
26 
68 
341 
1307 
1401 
239 
145 
3092 
17 
30 
609 
61 
660 
2 
72 
807 
807 
6 
21 
26 
7 
439 
446 
209 
209 
2 
2 
176 
6 
3 
36 
12 
60 
31 
31 
7 
40 
47 
ββ 
86 
86 
6 
16 
81 
81 
1068 
1068 
1631 
231 
100 
1962 
6 
3 
82 
90 
18 
106 
960 
11 
161 
26 
187 
3 
137 
872 
872 
292 
368 
437 
61 
488 
170 
170 
28 
4063 
376 
380 
21 
21 
42 
311 
311 
17 
17 
194 
111 
102 
271 
141 
132 
196 
Θ80 
194 
503 
603 
2278 
163 
163 
39 
11 
60 
91 
15. 
63 
46 
β3 
199 
94 
422 
69 
812 
876 
604 
120 
88 
837 
216 
241 
457 
397 
37 
899 
910 
2312 
2366 
236Θ 
me 
Θ31 
1747 
64 
2347 
2401 
1947 ι eoe 
3653 
106 
105 
167 
167 
20 
29 
127 
127 
12 
12 
23 
23 
524 
624 
30 
30 
166 
638 
693 
64 
187 
37 
17 
67 
121 
28 
28 
133 
142 
74 
74 
22 
22 
eoo 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
334 
336 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
613 
614 
616 
616 
61 
622 
523 
52 
531 
632 
633 
63 
541 
54 
661 
553 
664 
66 
662 
5β 
682 
683 
584 
58 
691 
692 
698 
59 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
CYPRUS 
643 
218 
236 
461 
300 
336 
8917 
195 
9112 
827 
827 
CHYPRE 
117 
117 
610 
947 
1467 
684 
584 
2168 
342 
297 
Ιββ 
169 
296 
1365 
306 
821 
932 
318 
112 
1947 
2377 
4387 
4387 
692 
179Θ 
1981 
4469 
2777 
2777 
2044 
5842 
498 
8446 
983 
746 
1313 
3042 
27821 
2898 
340 
3288 
1368 
1721 
626 
3604 
922 
140 
1103 
21 
27 
163 
10 
163 
13 
80 
93 
69 
59 
137 
91 
66 
2 
14 
336 
38 
57 
96 
209 
10 
413 
832 
862 
862 
178 
130 
611 
818 
17 
17 
908 
1633 
163 
2612 
137 
266 
663 
966 
36 
4 
47 
146 
99 
84 
328 
456 
β 
4Θ9 
47 
47 
22 
11 
33 
2 
2 
232 
611 
743 
73 
73 
818 
1 
18 
7 
49 
17 
188 
206 
2 
1 
27 
30 
273 
273 
66 
5Β2 
17 
664 
1870 
1870 
10 
780 
38 
47 
29 
114 
296 
26 
324 
796 
92 
43 
931 
17 
25 
124 
17 
147 
16 
16 
5616 
97 
6613 
821 
821 
30 
90 
16 
107 
12 
216 
228 
14 
83 
142 
239 
330 
330 
9 
82 
106 
177 
819 
819 
393 
1866 
47 
2336 
96 
20 
120 
236 
339 
163 
492 
1Θ1 
303 
17 
. 66 
15 
12 
27 
185 
186 
2028 
4 
2032 
246 
316 
5β1 
363 
363 
19 
21 
63 
54 
119 
119 
112 
4 
2 
118 
246 
296 
30 
670 
120 
126 
31 
277 
10 
49 
20 
20 
40 
4 
4 
3 
16 
3 
24 
43 
43 
261 
261 
2 
11 
18 
11 
204 
29 
246 
129 
46 
47 
221 
46 
4 
49 
1 
29 
30 
367 
367 
62 
184 
246 
26 
65 
1113 
72 
1186 
1216 
4 
20 
20 
63 
63 
173 
61 
72 
32 
62 
412 
228 
166 
389 
92 
13 
1100 
1205 
2342 
2342 
198 
1016 
1331 
2642 
16 
16 
472 
1168 
232 
1874 
434 
235 
612 
1181 
9964 
2113 
160 
2283 
248 
1160 
323 
1739 
26 
66 
96 
14 
127 
177 
12 
12 
24 
24 
111 
111 
30 
30 
4 
184 
190 
6 
Ιββ 
171 
196 
196 
6 
β 
1 
12 
30 
7 
21 
58 
469 
Tob. 2 Export 
470 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederlond Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux. Irelond Danmark 
600 CYPRUS 
Θ42 64 
661 662 863 664 656 656 667 βββ 869 65 
ΘΘ2 
683 
864 
βββ 
666 
667 
673 674 676 677 67β 67 
681 682 684 βββ βββ ββ 
692 693 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
73β 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 76 
7β1 
762 
763 
2680 
4401 
3973 3396 8746 3129 2702 760 2388 1026 2630 28649 
1061 
3069 678 626 
3195 601 113 
9243 
6328 1636 322 491 1719 10622 
1264 739 
1655 196 297 
4260 
934 
1584 
428 
666 
1300 1278 
4213 
3163 13446 
786Β4 
246 131 2622 1467 1334 6806 
1413 1372 4622 3683 2432 1221 1201 8116 23830 
1909 
370 
2279 
3409 1014 1606 3711 2482 3193 16314 
413 
228 
738 
819 
648 
111 
CHYPRE 
183 455 
420 
1006 2124 
64 
810 
188 632 
209 
96 
5539 
384 136 
77 169 108 
10 873 
1 30 94 
296 
63 90 
130 2 
305 
34 
49 27 
69 325 
137 266 
681 
1468 
9770 
104 595 
92 267 
171 1074 
201 391 
70 1406 
3661 
246 
40 
265 
283 270 157 672 703 782 2767 
179 
66 
268 
332 
192 
37 
97 314 
1324 317 
342 
51 61 
63 
610 112 
103 
2983 
58 
13 61 
1333 
26 
2 1493 
297 148 10 7 403 892 
32 
26 647 
31 
36 108 137 314 
86 1283 
8277 
38 
83 
17 
138 
22 19 
671 47 
1542 
2 271 
190 
2664 
17 
1 
18 
270 
43 
97 300 
436 350 
1496 
12 
27 
60 
1266 
1623 
710 
917 2439 742 631 110 397 176 109 
6230 
782 2564 171 91 434 166 
4198 
4166 
767 214 
88 
327 
5692 
11 149 662 
21 
167 
270 96 
61 169 
157 1985 
1239 4144 
23746 
3 
209 
122 334 
762 
67 330 
940 
404 
96 686 3640 
7116 
936 
151 
1066 
1392 251 410 
1670 540 
1141 
5404 
50 
47 
124 
380 10 
18 45 
66 
160 
206 64 76 
3 
30 
8 
28 201 237 
13 
5 
105 
123 
34 48 79 8 54 240 
106 
43 
4 
161 
21 
28 
29 65 21 12 184 
2 
2 
27 
102 βββ 
38 9 
2 23 44 
776 
1677 
38 
169 
7 6 
33 253 
788 279 
35 227 
27 1356 
42 
183 
182 407 
11 62 25 93 28 
76 286 
4426 
2 
18 
20 
53 
80 
60 
β 
266 
466 
41 
4 i 
163 
2 12 7 43 80 307 
29 
30 
1113 
1938 
1436 
686 3024 
2244 
1092 
389 616 
429 
1338 
11152 
211 121 214 230 
1243 297 
68 2384 
997 362 62 111 620 2202 
1190 
443 
672 
117 6 
2606 
696 588 249 260 626 768 1627 1071 6684 
29984 
133 130 1761 1467 1080 4677 
336 
1026 
3302 
1422 153 
730 157 
2286 
9410 
648 
166 
803 
1178 
395 
789 
1079 
729 
716 
4886 
104 
87 
215 
47 
343 
54 
19 
26 
81 62 143 
46 2 
2 
62 
2 
24 
216 
67 
31 
8 6 
3 14 
347 
7 
5 
12 
47 47 
2 
6 
32 
40 
103 
50 
3 6 
32 
15 
209 
689 
26 
10 36 
113 4 
68 
13 
12 126 
336 
16 
2 
1β 
25 
34 
11 
28 8 112 218 
26 
30 
3 
9 
eoo 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 778 
77 
781 
782 783 
784 
786 786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 844 
846 
846 
847 848 
84 
851 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 898 
899 
89 
8 
911 91 
971 
972 97 
TOTAL 
604 
001 
00 
011 
014 
CYPRUS 
2224 
3702 
727 
3065 
2129 367 
4930 
162 2101 
13461 
24130 
4997 310 
6470 
326 367 
36600 
1683 
16638 
18223 
119953 
2614 
2614 
1442 1442 
137 
137 
674 
1629 148 
1649 
869 
296 171 
6325 
664 
664 
676 
612 
1776 
2890 
417 
1196 300 
176 
2126 
1062 
2382 1786 
492 
3654 450 
1601 
11476 
28874 
3642 3842 
616 
3326 3841 
382872 
LEBANON 
478 
478 
1290 
4141 
CHYPRE 
488 1049 
33 
339 
109 244 
1090 
34 
354 2203 
11735 
842 
16 1147 
27 13767 
11 
6437 
6448 
209 209 
89 89 
326 385 
423 
327 23 
3 
246 
58 192 
1272 
2622 
688 
288 
77 
3033 
3033 
136 
136 
7 
39 
34 48 
29 
31 188 
63 
53 
138 
25 245 
413 
109 
702 
73 60 
936 
118 
286 
100 152 
40 
101 
186 983 
2885 
342 
342 
64866 
166 
Ιββ 
4 
443 
61 
227 26 
94 59 
40 
17 544 
26 
26 
21 
67 331 
409 
3 
66 
66 16 
141 
49 
193 
336 79 
19 
14 
147 639 
2202 
53 
53 
33847 
LIBAN 
6 
5 
1220 
376 
456 
864 
66 
98 975 
1 
2166 34 
182 
3621 
4892 98 83 590 82 64 
5799 
1079 1079 
885 
885 
891 
891 
61 61 
229 78 18 
202 
113 52 45 
737 
402 
402 
167 
3 
81 262 
39 14 96 13 1Θ4 
89 
748 
646 
26 3616 
104 
308 6442 
8834 
89738 
41 
694 
48 
18 
13 
37 
242 358 
3 11 
3 
56 
2 839 841 
42 42 
1 
3 
3 3 4 
16 
2 2 
39 40 
51 46 
39 129 
1 
62 
236 
116 
116 
15380 
204 
204 
62 
76 
65 55 17 40 3 29 209 
649 
649 
7 24 
7 
70 
3 
80 
10 
62 
26 
11 
118 
13054 
765 
1209 
162 
2260 
1022 98 1366 
26 1073 6986 
4788 3403 194 
4281 164 
243 
13073 
1670 
111 1763 
1297 
1297 
347 
347 
43 
43 
303 1176 
101 1318 
627 
171 
74 3769 
181 
181 
236 427 1055 1733 
251 
286 
31 93 
692 
734 977 627 219 67 204 661 3740 
11802 
3473 3473 
173 3326 3499 
168061 
140 
140 
26 37 
1637 
23 
36 
12 
6 
21 
β 
46 
25 
6 115 
4390 
4390 
46 45 
17 19 
5 39 
10 
61 
14 
35 
8299 
3 
835 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
804 LEBANON 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
048 
04 
054 
066 
057 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
247 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
6463 
10810 
8667 
46β1 
24206 
166 
231 
3427 
6498 
3731 
2749 
2616 
18023 
4682 
644 
120 
228 
6474 
14668 
2076 
16734 
355 
126β 
2344 
396 
4365 
3321 
3321 
1199 
956 
2164 
β0439 
468 
4881 
6339 
1740 
1740 
7079 
1267 
1267 
201 
218 
243 
193 
161 
1223 
Ιβββ 
2670 
1252 
677 
4536 
296 
300 
143 
1356 
1499 
9782 
839 
869 
20019 
801 
20820 
2350 
Deutschlsnd France 
LIBAN 
447 1696 
1831 6399 
636 612 
760 3687 
3267 9698 
16 26 
17 71 
2472 
28 
3264 
87 2329 
169 898 
284 8965 
1 13Β 
28 331 
13 
14 103 
41 586 
667 7862 
113 316 
670 8177 
η e 
48 
107 167 
17l' 176 
47 1824 
47 1824 
62 
204 134 
204 19Θ 
5314 31193 
5 97 
65 868 
70 966 
451 
461 
70 1416 
ï eie 
1 616 
81 
1 90 
76 8 
14 
64 
161 30 
236 118 
12 27 
9 1238 
1β 134 
37 1399 
296 
297 
63 20 
85 568 
148 688 
482 3113 
212 162 
236 162 
185 78 
26 44 
210 122 
103 
1000 EUA/UCE 
Italia 
746 
4 
30 
34 
6470 
eie 6288 
17 
67 
104 
18 
196 
es 296 
364 
73 
116' 
189 
638 
638 
30 
30 
8390 
141 
38 
179 
179 
21 
21 
β 
180 
12Θ 
24 
314 
2624 
6 
50 
2613 
16 
63 
68 
3022 
465 
466 
14040 
617 
14667 
2247 
Nederlond 
1860 
3237 
711 
181 
4114 
9 
18 
53 
63 
3193 
18 
33 
3244 
146 
146 
1146 
32 
1177 
607 
607 
1137 
189 
1308 
12629 
69 
402 
471 
126 
126 
696 
637 
637 
i 
395 
395 
IB 
18 
3 
2β 
42Θ 
462 
1438 
6 
4306 
24 
4329 
Belg.-Lux 
29 
194 
4908 
6102 
966 
467 
333 
303 
2068 
154 
53 
207 
6966 
ββ4 6629 
2 
696 
697 
174 
174 
3 
. 3 
14899 
164 
164 
β 
θ 
170 
120 
120 
20 
594 
661 
5 
82 
87 
98 
96 
964 
809 
8 
817 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
61 78 846 
26 8 111 
1800 
24 119 
63 8 2030 
23 17 ββ 
30 17 78 
334 4 i 
334 41 
1079 
68 1 
2 1 
60 
1199 2 
21 186 
407 122 13 
428 307 13 
266 
41 20 
1208 17 2 
396 
1916 17 22 
131 
131 
217 106 93 
217 106 93 
4467 632 3126 
122 21 3 
3282 62 
3404 21 65 
1168 
1168 
4662 21 ββ 
92 
92 
23 10 
87 
11 8 
123 18 
2 
377 
381 
8 11 
67 61 
76 72 
ββΟ 93 
2 
eo2 Β3 
ββε 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
804 LEBANON 
34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
514 
516 
616 
61 
522 
623 
62 
531 
532 
633 
63 
641 
64 
661 
663 
664 
65 
5Θ2 
6Θ 
682 
683 
684 
685 
58 
691 
692 
598 
69 
6 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 
664 
Θ66 
666 
667 
668 
669 
65 
661 
662 
663 
2360 
24039 
1395 
1869 
3264 
2033 
2033 
5330 
698 
196 
584 
764 
1170 
469 
3790 
691 
1243 
1864 
1197 
107 
6460 
6764 
21044 
21044 
716 
4178 
4866 
9749 
4163 
4163 
3288 
11576 
933 
139 
16936 
3828 
728 
4411 
8963 
72323 
1069 
676 
1681 
868 
2416 
1019 
4293 
432 
382 
837 
4141 
2618 
6669 
11171 
3979 
9B13 
2987 
3092 
ββε 
2826 
2112 
8972 
43417 
3366 
4148 
2185 
Deutschlsnd Fronce 
LIBAN 
103 
445 387 
871 214 
172 1240 
1043 1464 
860 207 
860 207 
1904 1664 
81 12 
75 18 
330 12 
380 26 
4 68 
71 181 
941 317 
166 220 
198 310 
359 640 
669 3 
61 9 
1396 718 
2016 730 
6638 3845 
6638 3846 
148 284 
486 1929 
820 2614 
1454 4727 
729 1767 
729 1767 
748 271 
2148 3720 
231 244 
β 44 
3133 4279 
1080 311 
263 119 
741 1936 
2084 2365 
16256 18604 
120 302 
θ 45 
132 364 
173 411 
371 977 
270 274 
814 1662 
118 39 
36 20 
166 63 
371 1188 
667 541 
1038 1729 
841 3358 
635 1146 
1663 1790 
161 228 
848 661 
74 322 
616 732 
174 366 
819 647 
6610 9160 
1 875 
454 412 
392 191 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2247 
17369 
64 
10 
74 
234 
234 
308 
238 
27 
126 
168 
788 
59 
1393 
80 
441 
621 
73 
22 
761 
848 
3383 
3383 
19 
632 
212 
763 
1160 
1160 
943 
3863 
137 
83 
4798 
1001 
108 
419 
1526 
14403 
514 
506 
1030 
103 
313 
281 
897 
232 
170 
407 
2076 
649 
2724 
4672 
1606 
4782 
1606 
1334 
226 
687 
706 
368 
16986 
2233 
3168 
1411 
Noderland 
4334 
199 
292 
491 
686 
686 
1176 
208 
26 
68 
36 
9 
68 
392 
63 
14 
77 
11 
423 
434 
916 
915 
71 
49 
48 
Ιββ 
215 
215 
1066 
611 
27 
2β 
1629 
561 
171 
204 
936 
47ββ 
14 
14 
16 
73 
11 
100 
12 
12 
62 
78 
130 
266 
149 
117 
22 
85 
6 
107 
104 
118 
972 
4 
10 
12 
Belg.-Lux 
617 
47 
66 
112 
133 
19 
7 
25 
52 
26 
129 
29 
26 
64 
16 
3 
336 
364 
1629 
1629 
4 
10 
26 
40 
238 
23Θ 
64 
1135 
1199 
114 
43 
76 
233 
3874 
7 
11 
18 
β 
374 
33 
413 
2 
40 
42 
60 
49 
99 
827 
273 
1333 
161 
9 
17 
224 
398 
4663 
7903 
236 
3 
27 
— December 
UK 
887 
90 
90 
37 
37 
136 
42 
42 
34 
94 
15 
42 
269 
43 
268 
313 
635 
12 
1888 
2233 
6200 
6200 
66 
1172 
1234 
2472 
66 
66 
188 
370 
294 
862 
626 
23 
996 
1644 
13039 
112 
7 
133 
123 
163 
134 
420 
41 
92 
145 
381 
476 
866 
1133 
163 
128 
819 
77 
20 
261 
287 
697 
3486 
18 
101 
125 
1978 Jonvie 
Irelond 
41' 
282 
323 
139 
139 
102 
2 
104 
666 
21 
146 
166 
6 i 
61 
76 
2 
68 
136 
8 
— Décembre 
Veleurs 
Dsnmsrk 
10 
10 
10 
4 
22 
26 
161 
151 
396 
395 
21 
2 i 
9 
38 
47 
134 
1 
40 
176 
815 
6 
16 
21 
13 
13 
24 
8 
32 
7 
10 
78 
1 
78 
2 
176 
19 
471 
472 
Tsb. 2 
SITC 
Voluo 
EUR 9 
804 LEBANON 
664 
665 βββ 
667 ββ 
672 
673 
674 
676 877 
878 879 
87 
881 
682 884 686 βββ 
ββ7 ββ 
891 892 
693 
694 695 
898 
697 899 
89 
β 
711 
712 
713 714 
718 
71 
721 722 723 
724 
726 
726 727 
728 72 
736 
737 73 
741 742 
743 
744 746 
749 
74 
761 762 
769 75 
761 763 
764 
76 
771 772 
773 
774 776 778 
778 
77 
781 
782 
1970 
7248 
βββ 1728 
21831 
4345 
6667 
9390 
847 796 1709 
179 22902 
861 
4516 3064 
380 
161 114 9136 
2923 4083 
687 
996 2870 
846 7397 7266 
26957 
137413 
398 
203 4420 6709 
3852 
15630 
917 1095 
6333 6706 
1777 
3762 1697 
14416 36692 
4249 
1871 6920 
6037 3648 4034 
6830 
6097 6041 
30687 
2237 1016 
688 3838 
829 123 4322 
6329 
2661 5556 
1460 
838 6906 
289 4786 
22476 
20626 
8783 
Deutschlsnd France 
LIBAN 
110 
ιββ 
100 111 1366 
256 1850 
240 214 
264 27 2897 
184 
39 101 101 
453 
127 94 
102 
273 880 
161 
202 1260 
3099 
15554 
51 
199 1300 
325 
486 2360 
45 86 379 1592 
466 1908 
128 4087 8679 
1201 
310 1611 
629 967 1420 2014 
1174 
1973 8167 
1408 
76 
260 1743 
589 28 
886 1535 
37 1096 
70 
Ϊ23 302 170 1826 
3624 
6428 
7763 
395 
4754 
180 111 6918 
137 3676 
166 180 
473 13 4662 
396 
186 1561 
37 
16 2191 
1074 
663 
282 
190 701 
136 1232 
868 5135 
31654 
166 
1 
462 11 
560 1246 
121 44 798 1022 
436 
703 167 1762 6063 
278 
217 496 
1660 
359 
681 1822 
1789 
667 6748 
67 593 
133 783 
97 44 1603 
1666 
1063 
2368 
825 
262 1426 
54 
969 6967 
6979 
261 
1000 EUA/UCE 
Italie 
602 2017 
411 2 9644 
4344 
3644 
3310 
309 184 
717 139 12547 
1 
2274 
980 
16 
327Ì 
684 
496 
25 
354 
676 
116 5524 
3658 
11433 
57939 
15 
1 
432 
418 
868 
246 
277 
769 
1666 
776 
317 1080 
7371 
12601 
2221 
964 3176 
1988 
1139 
969 
1647 
1379 
2699 
9811 
363 
66 
116 
634 
79 
13 
1194 
1294 
1338 
1682 
487 
172 3979 
6 
791 6456 
3166 
182 
Nederlond 
4 
18 
4 
62 
1 
10 
17 
19 
71 
118 
66 
69 
10 
134 
29 
714 
30 
8 
67 
34 
10 
140 
1032 
2564 
368 
220 
678 
170 
20 
6 
19 
14 
140 
32 
98 
498 
38 
30 
68 
64 
88 
96 
39 
76 
27 
390 
116 
4 
120 
176 
176 
16 
20 
12 
371 
28 
447 
41 
229 
Belg.-Lux 
802 
36 
1047 
2160 
1286 
419 
132 
183 
2 
2040 
644 
206 
176 
136 
106 i 
24 
102 
2 
64 
138 
β' 
608 
834 
14560 
2 
97 
13 
19 
131 
63 
1930 
607 
η' 
327 
2938 
62 
1 
53 
112 
3 
79 
104 
223 
264 
785 
1 
99 
12 
112 
66 
4 
70 
130 
177 
119 
β 
314 
2 
107 
727 
2490 
127 
Export 
Valours 
UK Irelond Donmork 
61 6 
233 2 
192 1 
466 
1176 8 28 
321' 
116 
16 
191 
644 
271 
1418 
101 
53 
98 
1976 
976 
2014 
146 
115 
472 
400 
1 
2 
i 
4 
46 
4 
50 
10 
i 36 
341 68 14 
789 2 41 
6262 70 102 
14086 430 426 
166 
2 
1762 2 17 
6361 β 1 
2117 33 
10387 10 61 
207 65 
669 
2397 
1769 
93 
674 
141 
56 
30 
4 
10 
138 
426 14 332 
6376 14 634 
380 79 
167 2 
637 81 
244 17 423 
1080 22 
460 2 367 
902 302 
359 97 
490 9 22 
3525 28 1233 
206 87 
187 6 
52 2 8 
444 7 95 
9 
34 
414 β 72 
469 β 73 
30 
241 36 4 
68 
60 
485 
67 
1013 
1 
29 
3 i 
1954 36 65 
2611 12 
228 3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
804 LEBANON 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
8B2 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
β 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1265 
11146 
194 
1990 
44003 
3056 
3266 
6330 
170904 
4664 
4664 
4463 
4463 
1262 
1262 
4616 
13920 
1604 
7942 
2293 
1809 
828 
32912 
7192 
7192 
1960 
829 
4374 
7240 
919 
2477 
842 
1004 
672 
5914 
4868 
3911 
3636 
1227 
266 
4066 
1059 
2685 
21607 
86264 
214 
214 
182 
182 
607690 
808 SYRIA 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
044 
046 
048 
04 
054 
6432 
5432 
2088 
2129 
9332 
28678 
6347 
188 
43645 
210 
25773 
1886 
27869 
1319 
Deutschland Fronce 
LIBAN 
945 294 
4909 2532 
17 32 
995 690 
21047 9788 
66 315 
741 81 
812 397 
49678 33131 
344 820 
344 820 
151 646 
151 646 
Í9 199 
39 199 
307 1619 
681 7746 
30 456 
799 1162 
243 1171 
22 581 
35 281 
2117 13006 
68 695 
68 696 
377 369 
40 768 
666 907 
1102 2058 
330 99 
626 392 
22 176 
116 457 
376 135 
1469 1259 
432 2715 
486 719 
178 609 
328 565 
4 66 
40 282 
114 274 
266 659 
1847 5778 
7137 24461 
11 49 
11 49 
182 
182 
97592 147032 
SYRIE 
4821 18 
4821 18 
4 549 
4 670 
4372 144 
4191 660 
419 3859 
6982 4663 
7026 
3 805 
3 7830 
27 173 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
2217 
116 
131 
5616 
• 460 
213 
669 
43123 
3186 
3186 
3147 
3147 
1020 
1020 
2024 
3190 
790 
4667 
670 
1128 
346 
12715 
6334 
6334 
362 
406 
766 
311 
30 
266 
383 
66 
1045 
333 
2078 
2291 
156 
21 
3394 
115 
862 
9260 
37463 
146 
146 
182809 
346 
346 
17 
17 
223 
1 
224 
210 
8673 
9 
8892 
Nederlond 
9 
121 
27 
427 
12 
1621 
1633 
4336 
53 
53 
27 
27 
14 
17 
16 
13 
11 
13 
33 
116 
6 
β 
426 
1 
360 
787 
27 
700 
8 
5 
740 
164 
80 
38 
36 
2 
19 
172 
611 
2240 
37199 
206 
206 
616 
823 
4007 
7311 
872 
186 
12076 
9179 
9 
9188 
249 
Belg.-Lux 
β 
62 
6 
2681 
16 
16 
7672 
20 
20 
20 
20 
219 
42 
12 
18 
55 
3 
13 
362 
2 
2 
162 
ii 
175 
11 
411 
7 
β 
435 
32 
48 
102 
1 
67 
30 
45 
316 
1329 
44994 
1 
2 
β81 
15228 
15909 
896 
667 
1563 
66 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Denmark 
6 
1311 3 
24 
119 2β 
4198 48 
2198 
18 582 
2222 582 
30101 103 2660 
232 9 
232 9 
304 Ιββ 
304 168 
3 1 
3 1 
431 2 
2191 63 
196 5 
1287 β 
237 6 
62 
118 2 
4622 2 72 
84 3 
84 3 
212 20 32 
20 
1982 β 46 
2248 26 78 
114 27 
318 
378 
33 
96 
939 27 
1164 28 
469 2 29 
407 11 
109 β 26 
178 
281 9 
507 
663 26 3 
3768 34 108 
12098 62 484 
9 
9 
68303 1714 8147 
41 
41 
1002 
1013 
12 110 β 
1288 
274 
2 
1302 110 280 
388 6 
388 5 
714 29 71 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
808 SYRIA 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
24 
26β 
267 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
614 
616 
516 
61 
622 
623 
62 
143 
I486 
13339 
231 
13670 
Ιββ 
004 eoo 
6781 
6781 
1897 
1978 
102746 
β07 
014 
234 
234 
848 
1130 
1144 
628 
628 
126 
223 
291 
248 
1301 
3791 
6716 
1292 
189 
1560 
14β 
Ιβββ 
1903 
11214 
146 
148 
60171 
221 
60392 
2197 
2197 
62737 
262 
264 
6332 
6332 
6664 
252 
321 
1673 
1690 
220 
677 
4633 
1896 
2238 
3976 
Deutschland Franca 
SYRIE 
9 
46 
2449 
2449 
156 
168 
263 
263 
229 
229 
16962 
31 
31 
4 
4 
35 
162 
162 
126 
136 
84 
23 
1992 
2106 
77 
θ 
87 
16 
326 
325 
2821 
19 
19 
180 
26 
206 
226 
2 
2 
1308 
1308 
1379 
29 
246 
848 
976 
17 
272 
2386 
300 
209 
616 
11 
192 
6408 
6 
6413 
3 
8 
028 
028 
18 
ie 
20300 
462 
466 
26 
26 
481 
799 
799 
59 
69 
9 
166 
420 
34 
620 
26 
47 
77 
61 
313 
314 
1939 
4 
7 
10076 
48 
10123 
202 
202 
10332 
222 
234 
12 
12 
246 
61 
26 
193 
170 
166 
53 
668 
199 
eu eie 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
290 
23 
313 
31β1 
3181 
16 
16 
12992 
9 
10 
10 
3 
11 
234 
234 
77 
26 
2 
191 
120 
339 
1186 
43 
1291 
18 
1 
27 
1997 
36690 
22 
36712 
1996 
1996 
38707 
38 
38 
38 
72 
1β 
208 
107 
32 
87 
602 
342 
1206 
1648 
Nederlond 
249 
31 
12 
43 
β04 
604 
227 
227 
1046 
1124 
24239 
23 
23 
23 
304 
304 
83 
83 
2 
u' 263 
274 
8 
8 
β 
1100 
1102 
1761 
183 
β 
189 
189 
11 
11 
2830 
2830 
2886 
4 
23 
120 
66 
73 
286 
146 
60 
196 
Belg.-Lux 
ι 
58 
2727 
2727 
1 
5 
1476 
147Β 
4 
4 
21746 
14 
16 
16 
30 
30 
15 
2 
1323 
1340 
36 
36 
28 
16 
20 
1464 
122 
122 
619 
619 
741 
2 
2 
2 
13 
3 
16 
266 
22 
319 
72 
81 
163 
Export 
Velours 
UK Ireland Donmork 
122 
83β 29 71 
1434 
191 191 1434 
29 
118 7 
2 2 
2 2 
38 641 9 
40 541 9 
2940 680 2826 
74 4 
74 4 
206 
205 
279 4 
220 1 
679 
17 42 
993 43 
5 
46 
61 
17 
71 42 
71 44 
1132 90 
2424 
119 
2643 
2643 
17 
17 
1034 48 
1034 48 
1056 48 
73 
Β 
288 
7 
12 4 
12 78 
400 82 
27 610 
81 
137 810 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
808 SYRIA 
631 
632 
633 
53 
641 
54 
551 
663 
654 
65 
662 
56 
672 
67 
582 
583 
684 
686 
68 
591 
692 
698 
69 
6 
Θ12 
61 
621 
626 
628 
62 
Θ34 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
664 
655 
666 
667 
668 
669 
ββ 
661 
662 
ΘΘ3 
664 
βββ 
βββ 
667 
ββ 
672 
673 
674 
676 
Θ7β 
677 
67β 
879 
87 
β82 Θ84 
685 
888 
Θ87 
68 
2278 
439 3847 
6664 
36780 
36780 
1568 
2182 
2784 
6634 
746 
746 
120 
120 
6603 
12811 
3274 
196 
22784 
3021 
711 
9984 
13716 
95861 
263 
320 
651 2649 
1349 
4749 
616 
706 
1225 
1811 
866 
2677 
16606 
1166 
6442 
3942 
1611 
642 
2646 
914 
1089 
33867 
731 
1986 
2363 
1008 
2368 
167 
381 
9003 
4991 
14911 
8917 
1385 
744 
1175 
17134 
383 
49679 
4016 
4269 
767 
129 
664 9915 
Deutschlsnd France 
SYRIE 
1296 
221 
1266 
27B3 
12671 
12671 
212 
319 
723 
1264 
7 
7 
20 
20 
1466 
4031 
377 
2 
6866 
636 
143 
1954 
2632 
28134 
8 
83 
217 
310 
700 
1227 
118 
160 
280 
338 
301 
639 
2043 
611 
1081 63 
708 
92 
1184 
117 
49 
5848 
31 
894 
956 
219 
278 
78 
19 
2476 
2819 
5016 
3130 
659 
21 
304 
2349 
96 
14426 
207 
410 
46 
47 
766 
13 
21 
872 
908 
6955 
6956 
687 
903 
216 
1706 
3 
3 
79 
79 
829 
2389 
349 
6 
3372 
382 
172 
1963 
2617 
17011 
212 
773 
421 
1406 
46 
197 
243 
401 
176 
677 
3008 
27 
266 158 
16 
228 
484 
200 
44 
4409 
89 
669 
676 
818 
948 
2990 
23 i 
3882 
49 
646 
174 
13903 
1 
18766 
332 478 
140 
947 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ιββ 
69 
604 
739 
4712 
4712 
13 
337 
40 
390 
662 
662 
21 
21 
3115 
2030 
2087 
184 7418 
464 
161 
672 
1287 
17277 
180 
182 
359 1182 
188 1729 
308 
316 
626 
465 
278 
741 
6682 
601 1699 
2399 
680 
219 
682 
466 
112 
13402 
588 
314 
462 
66 
726 
68 
2202 
2172 
9672 
1826 
629 
2 
ββ 
741 
276 16183 
3283 
2211 
421 
- β 
5922 
Nederlend 
63 
90 
133 
286 
2706 
2706 
247 
130 1103 
1480 
19 
19 
1071 
2094 
4 
β 
3174 
283 
Ιββ 
331 
779 
8926 
2 
i 3 
8 
8 
261 β 
269 
86 
76 
2 17 
76 
98 
38 
3 
394 
β 
23 
12 
4 i 
i 
33 
61 
85 
62 
694 
766 
Belg.-Lux 
87 
206 
293 
363β 
3636 
4 
626 
629 
54 
54 
125 
686 
46 
766 
3 
14 1316 
1333 
7073 
β 
θ 
5 
136 
143 
16 
16 
69 
23 
92 
614 
2 1-346 
146 
94 
79 
838 
3019 
17 
103 
35 
84 
17 
103 
359 
22 
98 
148 
176 
684 
82 
1116 
87 327 
39 
76 
340 
872 
— December 1976 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
653 
38 
676 191 
1366 191 
6240 8β0 
6240 ββΟ 
180 326 
483 
177 
850 326 
108 
1681 
409 3 
2198 3 
1363 31 
36 
3676 173 
4964 204 
16165 936 1340 
69 
69 
56 1 
146 
29 2 8 
230 2 9 
29. 
24 
63 
281 β 
82 
363 β 
4193 81 
49 
1049 
1169 
36 16 3 
137 7 
12 
43 
6681 81 23 
16 
148 74 
20 397 3 
20 
269 
869 77 
7ΐ' 
β θ 
8 
12 99 θ 
46 134 18 
62 106 
ββ 209 320 332 
473 
Tob. 2 Export 
474 
Jonuery — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux. 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
808 SYRIA 
691 692 693 694 696 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 
762 
769 
76 
762 783 784 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 764 786 786 78 
792 793 79 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 
843 
12242 1913 496 1426 3438 2539 1464 7931 
31439 
142864 
7695 8839 7433 2341 7892 34259 
2098 
500 
10177 7196 
1007 
3710 
6076 32699 
62462 
9752 1856 
11608 
18624 10118 20313 12408 4011 14928 80402 
2282 
2783 47β 
8841 
133 
267 
23620 23957 
3416 
14194 
6433 994 
3444 
471 
7107 38068 
12081 24807 1741 
17604 
177 
3109 59519 
7130 
337 7661 
6701 
5701 
2660 
2680 
114 114 
1278 
2028 
SYRIE 808 SYRIA SYRIE 
767 
231 102 
273 
968 
69 166 
1331 
3886 
29609 
2326 
7995 
2840 938 
1610 
16708 
239 
101 3919 
4328 
434 
1010 
2874 8103 
21008 
6690 
502 7092 
3417 
2179 3224 
3693 
1281 4724 
18618 
609 
113 
47 
769 
114 
96 
9964 10196 
333 
3361 
694 281 
600 
350 2974 
8593 
4388 
16470 
776 10226 
7 
2440 
34306 
158 
7 178 
16366 
456 
455 
440 
440 
20 
20 
129 
306 
3777 
893 63 
466 
1111 
167 501 
1446 
8413 
37761 
6276 
801 
861 1000 
1016 
9007 
71 
109 1743 
1142 
3 
173 
466 11975 
15682 
116 
286 402 
11238 
3667 14704 
6767 
602 6070 
41948 
146 
776 
78 
1000 
7 
79 
6840 6931 
2619 
7937 
2411 82 
1436 
61 1977 
16393 
4164 
1799 
99 2032 
37 
261 
8372 
6937 
8 7004 
106739 
3161 
3161 
291 
291 
12 
12 
89 
1016 
5786 729 
94 489 
312 472 
723 3902 
12607 
52494 
27 
7 1152 
1776 2961 
305 
188 1635 
1082 509 
100 1205 
8908 13932 
1841 
788 
2607 
1861 3400 1600 1406 1678 3083 12928 
1285 
8 78 
1349 
912 
918 
408 
2467 3264 
268 777 
14 
1360 
8538 
236 2638 
867 
2466 
69 307 6663 
203 
213 
1647 
1647 
1829 1829 
24 
24 
1008 
480 
994 
36 
70 
10 166 
1 
291 1666 
3112 
737 
91 98 
63 53 
8 145 
1030 2225 
79 
24 103 
43 
183 
102 
1274 
204 
204 
18 
206 
104 
361 
26 
284 
6 198 
28 639 
119 
130 
21 21 
IO IO 
2 94 
13 
385 
10 
203 
707 
27 
193 
1271 
1491 
46 104 
6 
5 
250 356 
1020 
298 26 
323 
126 
92 
276 620 
822 
828 
25 
82 
14 
202 
278 1294 
6 114 
67 
1748 
259 
269 
143 126 
βββ 
Ιβββ 
53 741 
4297 
2162 
379 
2184 
4806 
469 
11 
2723 
406 2 
2414 
121 
2066 8201 
771 253 1024 
998 809 370 
1209 386 639 
4411 
139 1886 
266 2291 
82 
4459 
4662 
78 124 
64 363 626 
66 654 1864 
2996 
2303 
2417 64 14 
7794 
15 
146 
146 
66 65 
66 66 
44 
227 
11 
23 
3 14 
16 
23 
β 
• 
16 
61 
514 
31 1 
34 
66 
23 
14 
71 
16 271 394 
844 
845 846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
β7 
881 
862 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 
898 
899 89 
166 
146 242 
66 
67 32 
329 
329 
34 
26 
5 
14 
34 
113 
13 13 
21 
21 
931 
93 
951 
95 
961 96 
TOTAL 
812 
OOI 
00 
014 
01 
022 023 024 026 02 
043 048 04 
064 066 058 05 
061 
06 
071 072 073 07 
081 
08 
091 098 09 
405 1209 179 399 240 6738 
3640 
1516 
1432 12861 
19338 
1274 1626 
346 
436 
3744 
2148 3046 1368 1288 1719 610 2007 12254 
49615 
817 817 
107 
107 
240 
240 
252 
252 
799498 
IRAQ 
2958 
2958 
1178 
1243 
16130 
268 
4077 866 
21130 
3374 
1392 
47β8 
4417 
176 
288 
4881 
642 
859 
127 
2048 
370 
2581 
9268 
9268 
2802 12666 15468 
62983 
6692 
164 80 21 66 
828 
72 
439 
67 
2855 
3423 
727 443 113 234 1562 
614 
439 
42 376 
67 
129 339 
1997 
8734 
29 
29 
20 
20 
249 
249 
208378 
IRAK 
833 
833 
59 
107 
18 163 176 
38 
38 
7 26 13 46 
98 29 
5 141 
2391 2391 
3914 
123 
47 40 19 31 55 1297 
23 
276 1314 
5195 
6808 
249 169 100 138 
796 
716 
40 571 
1616 139 303 
4180 
16406 
60 
60 
110 
110 
212991 
3 
3 
619 
532 
7487 
2 
1966 283 
9737 
3374 
907 
4282 
37 
3527 
472 
472 
1 3 5 
6623 
5523 
22 
22 
24114 
1648 
276 904 
60 344 
50 3122 
388 
38 847 
1273 
190 81 
111 43 
428 
355 
1322 
972 198 
42 
216 
676 3847 
12216 
83 
108 
191 
2 
2 
103 103 
2421 
2421 
436 436 
3160 
149 
3 3 13 
660 
703 
59 
374 
12 
2 447 
57 57 
1 
7 
266 399 
33 
33 
23 
23 
50301 
927 
927 
236 236 
1313 178 
7681 
658 
θ 864 
178 
178 
2732 
566 3300 
13963 
1782 
116 
136 
420 
4 425 
131 
16 
2 
2 138 296 
13 
13 
390 
390 
1636 
1536 
3331 
772 
4 
101 
20 
488 
3438 
238 
23 3263 
6947 
48 149 
10 
16 236 
317 322 290 135 3 117 224 1408 
9322 
724 
724 
53 
63 
63 
63 
88818 
36 45 140 
431 
431 
21 
27 
2 
5 
24 1360 263 1663 
342 
342 
69 
2905 
2974 
5657 
1925 
27 2 
30 59 
1826 
236 
905 
3266 
3255 
23 
44 
3 33 
32 
69 
147 
8940 
1127 
1127 
356 356 
376 
739 β 
1120 
i 
109 
109 
404 
404 
1564 1664 
4684 
313 
Tob. 2 
srrc 
Volue 
EUR 9 
812 IRAQ 
11 
122 
12 
1 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
266 
268 
269 
26 
273 
278 27 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 614 
616 
616 
51 
622 
623 
624 62 
631 
633 63 
641 
64 
561 663 
664 
66 
662 
66 
672 
67 
682 
683 
684 686 68 
6761 
4743 
4743 
11624 
129 
130 
136 
154 
355 
426 
160 
166 
4402 
4735 
700 
1002 
1724 
1934 
1964 
9176 
104 
180 
3626 
904 
4629 
4732 
807 
6807 
6614 
1609 
leoe 
8224 
629 
320 
2742 
2901 
408 
826 
7826 
2360 
3331 
198 
6879 
2708 
8788 
11690 
30494 
30494 
4949 
2069 
1892 
8900 
794 
794 
340 340 
7687 
22881 
4292 
197 
34957 
Deutschlsnd France 
IRAK 
124 
1 
1 
125 
i 
24 
40 
173 
176 
12l' 
126 
67 
20 
95 
132 
135 
697 
103 
176 
376 
144 619 
694 
360 
360 
90 
90 
462 
47 
36 
1620 
415 
18 
71 
2206 
560 
468 
26 
1044 
1328 
2361 
3689 
9963 
9963 
192 
26 
440 
667 
9 
9 
1087 
6116 
415 13 
7630 
1600 
β 
β 
1000 
42 
42 
120 
122 
230 
231 
8 
79 
87 
300 
384 
874 
190 
208 404 
400 
3 
20 
23 
261 
261 
276 
242 
64 
270 360 
59 
161 
1136 
383 
170 
4 667 
234 
1078 
1313 
2490 
2490 
263 
1675 
428 
2266 
I 
1 
183 183 
391 
3823 
407 20 
4641 
1000 EUA/UCE 
Kolia 
167 
167 
40 
40 
3 
3 
160 
i 163 
581 
189 
786 
3 
3 
999 
1136 
1 
1137 
1137 
23 
23 
307 
307 
330 
87 
43 705 
73 
90S 
373 
1662 
2036 
289 
996 
1284 
4916 
4918 
ei 50 
111 
3431 
4683 
939 11 
9084 
Nederland 
1762 
84 
64 
1846 
27 
27 
7 
7 
7 
7 
486 
486 
19 
19 
1078 
1076 
1621 
1 
1 
299 
26 326 
326 
769 
6379 
8148 
422 
422 
6670 
61 
26 
397 46 
4 
306 
840 
61 
522 
673 
78 
406 484 
2099 
2099 
1843 
79 
1722 
1763 
1168 
166 133 
3219 
Belg.-Lux 
776 
776 
102 
102 
44 
109 
3662 
3662 
6 
48 
64 
42 
42 
3869 
i 
832 
14 846 
665 
2 
2 
1 
1 
3 
27 
10 
16 
1168 
41 
β 
1268 
636 
22 
667 
27 
6Θ2 709 
374B 
3746 
166 
166 
ββ 
ee 
167 167 
340 
6677 
4 19 
6940 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Dsnmsrk 
1990 313 
4661 1 
4661 1 
6641 314 
23 
26 
8 
8 
1 ββ' 
3 
169 
8 11 
863 7 
βββ 18 
10 311 
13 311 
678 337 
3 '. 
720- 67 
507 4 
1227 71 
1243 71 
12 
60 
62 
107 426 
107 426 
169 425 
165 
185 10 
169 236 1 
181 26 
209 77 
106 113 
1004 236 227 
345 3 
489 8 
166 2 
1000 13 
762 
2906 370 
3731 380 
12478 24 791 
12476 24 791 
1499 561 811 
398 
708 31 
2606 561 842 
Θ98 
898 
556 20 
1478 49 
2326 36 1 
1 
4366 3β 71 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
812 IRAQ 
691 
692 598 
59 
5 
611 
612 
61 
821 
825 
828 
82 
833 
634 
635 
63 
841 
642 
64 
651 
862 863 654 
666 
666 
667 
668 869 
65 
681 
662 
663 664 
βββ 
βββ 
ββ 
672 673 674 
676 
67β 
677 
678 679 
67 
682 
683 
684 
βββ 
687 68 
691 
692 693 
694 
696 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 71Θ 718 
71 
721 722 723 
724 
4463 
1576 
11993 
18031 
124810 
217 
414 
662 
2700 
13393 
1777 
17870 
106 
2163 
6966 
9234 
4626 
2774 
7299 
24391 
343 
4019 
1732 
204 
611 
2671 
1090 
1013 
36974 
7639 
4218 
3046 
3202 
7061 
663 
25831 
234 
69130 
22669 
3493 
1442 
2880 
40380 
681 
131006 
7679 
146 
6823 
617 
1066 
18276 
131744 
16980 
4630 
3438 
14309 
1833 
10097 
18474 
200206 
444346 
4603 
2674 
16406 
7691 
28166 
431 
67670 
10028 
2699 
77236 
14118 
Deutschland Franco 
IRAK 
121 
260 
2187 
2638 
27726 
44 
184 
228 
909 
1616 
eoe 3231 
31 
204 
1269 
1604 
1001 
367 
1368 
6331 
31 682 
4 
26 
101 
911 
166 70 
8212 
1280 
2501 
1092 
1266 
628 
48 
6816 
3025 
1922 
811 
129 
898 
20107 
289 
27191 
2164 
11 
918 
142 
3246 
62592 
4429 
678 
1184 
4328 
163 
364 
2790 
68406 
118202 
1426 
1473 
7161 
1964 
6197 
4 
18215 
314Θ 
271 
27320 
6004 
486 
241 
3642 
4369 
16946 
37 
37 
364 
5049 
276 
5888 
6 
146 
1676 
1726 
645 
464 
1099 
3209 
34 
1030 
6 
28 
244 
360 6 
4916 
231 
911 
838 634 
6374 
36 
7724 
223 
1β522 
11879 
2600 
70 
862 
6673 
36 
39742 
32 
1620 
ββ 
1 
1742 
16170 
3672 
858 eoo 3367 
77 
2681 
4107 
30462 
93124 
1816 
81 
2111 
2131 
3442 
338 
9918 
377 192 
12397 
919 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
126 
Ιββ 
1903 
2197 
20616 
146 
137 
304 
410 
4414 
105 
4929 
44 
1380 
2068 
3492 
1306 
1006 
2311 
8412 
143 468 
70 
22 
56 
412 
260 186 
9996 
3949 
338 
606 342 
266 
323 
6723 
12783 
393 
46 
2 
194 
4987 
113 
18626 
182 
2866 
3060 
25922 
1024 
433 
633 
1187 
68 
6497 
4669 
40213 
88664 
136 
1 
2064 
463 
1118 
1 
3783 
508 284 
10842 
3039 
Nederland 
1467 
540 634 
2541 
11478 
14 
1 
β 
23 
226 
88 
314 
884 
39 
98 
30 
1049 
2 
54 63 
109 
7 688 
64 
867 16 
1422 
196 
367 
563 
621 
373 113 
41 
94 
β 
197 
1446 
4916 
184 
722 
1 
907 
1788 
2673 
138 
Belg.-Lux 
310 
16 
1066 
1381 
14099 
3 
3 
78 
797 
33 
908 
3 
398 
854 
1255 
272 
168 
440 
1616 
4 
1449 
36 
1 
160 
176 
178 876 
4193 
1261 
66 
40 564 
96 
208 
2228 
11 
18118 
7340 
59 
928 
452 
1774 
142 
28824 
647 
180 
92 
81 965 
13119 
4363 
1119 
676 
1006 
10 
28 
3108 
23317 
62123 
69 
586 
269 
2 
4848 
24 
5790 
626 
8554 
1828 
— December 1978 Janvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Denmerk 
1963 
248 112 
1738 964 
3939 1066 
29111 847 4088 
27 
48 6 
76 6 
877 3 46 
ΙβΟΙ 8 7 
446 6 100 
2923 1β 162 
22 
16 20 
390 810 
428 830 
Βββ 220 
683 108 
1439 328 
3899 73 88 
131 603 
1617 
113 
1Θ3 
626 
62 
ββ 
1 
3 
3 
β 
44 11 
7400 73 138 
681 237 
374 
664 245 
694 
34 
2684 
6602 
435 
78 
313 
417 
6825 
86 
14866 
4446 
136 
879 
193 
840 
6688 
20720 
2016 
1415 
470 
4137 
1333 
682 
36 
61 208 
2 
4 
648 
73 12 
3 
357 
445 
12 
3 
4 
133 162 
3600 
114 14 
36 
171 
2 
49 
3407 34 272 
34079 34 4267 
70452 123 6863 
1066 1 
431 
4329 7 281 
2995 . 45 1 
7497 2341 
63 
16381 52 2624 
1944 1641 
1ββ7 86 
15421 128 
2047 143 
475 
Export 
476 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd Franco Itolio Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Voleurs 
Italia Nederlond Belg.-Lux. Irelond Donmerk 
812 IRAQ 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
88 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
IRAK 812 IRAQ IRAK 
3379 
3493 
6073 
163776 
279800 
21635 
2879 
24414 
60744 
24676 
31190 
33086 
16868 
26437 
192900 
2266 
28224 
1384 
31863 
536 
744 
99756 
101088 
18242 
42743 
34513 
3463 
34602 
914 
34483 
168960 
13670 
58517 
36199 
68673 
471 
23026 
199456 
1219 
10168 
24896 
36273 
1092414 
8704 
8704 
9712 
9712 
166 
156 
2962 
211 
1060 
264 
816 
268 
486 
6047 
1249 
1249 
6391 
5310 
1641 
31447 
43669 
3616 
4280 
427 
639 
163 
9015 
2793 
1926 
2676 
109408 
153642 
10491 
1361 
11842 
22021 
9968 
7364 
12334 
6038 
9629 
67344 
690 
929 
437 
2056 
183 
283 
3872 
4368 
7343 
10006 
18688 
924 
2317 
148 
24652 
63978 
6300 
32134 
19438 
43263 
13 
13055 
113203 
986 
939 
4 
1929 
436466 
1280 
1280 
2430 
2430 
24 
24 
306 
56 
117 
2 
1 
11 
113 
606 
67 
67 
βββ 
892 
485 
B761 
10794 
1163 
1702 
β 
126 
63 
3049 
69 
22 
130 
15428 
29534 
2692 
274 
2866 
12412 
3301 
7191 
6672 
2443 
6023 
37042 
76 
27216 
118 
27409 
167 
280 
61512 
61980 
4146 
17228 
7876 
105 
8789 
331 
3303 
41778 
2535 
4348 
332 
6932 
9 
1159 
15316 
191 
6708 
86 
β984 
232826 
3276 
3275 
666 
568 
6 
β 
58 
106 
14 
7 
407 
36 
51 
677 
246 
246 
283 
314 
21 
10724 
11342 
780 
26 
11 
189 
38 
1043 
311 
218 
832 
13666 
29695 
2261 
488 
2739 
8598 
1339 
3551 
3038 
2687 
4723 
23934 
671 
1 
84 
766 
1 
86 
291 
378 
2926 
5169 
4207 
163 
13618 
43 
1368 
27493 
3766 
3310 
13104 
11341 
79 
3841 
35441 
20 
1 
16 
39 
1129 
1129 
4074 
4074 
61 
61 
303 
17 
106 
61 
16 
2 
26 
630 
276 
276 
76 
661 
1656 
2283 
641 
464 
147 
1β9 
16 
1466 
31 
3 
62 
613 
5098 
32 
30 
82 
16β4 
657 
2156 
2087 
796 
831 
8110 
364 
36 
400 
17094 
17094 
72 
1374 
1239 
1976 
1422 
6082 
84 
6 
120 
209 
936 
936 
71 
71 
4250 
218 
867 
5326 
146 
68 
82 
2047 
13144 
512 
36 
548 
9206 
2702 
2929 
1604 
229 
1441 
16010 
145 
3 
44 
192 
447 
469 
2494 
2967 
1278 
20 
268 
2 
338 
7367 
123 
2032 
469 
1016 
4 
717 
4361 
β 
64 
2 
74 
276 
278 
897 
897 
3 
22 
418 
73 
73 
37 
278 
15 
111 
1610 
68 
1789 
172 
1310 
616 
18137 
41614 
4087 
628 
4716 
6400 
6108 
6964 
5776 
4103 
4034 
32377 
144 
76 
612 
831 
186 
82 
18138 
16411 
1240 
6627 
2232 
767 
3386 
389 
3366 
16997 
1710 
16367 
1866 
6886 
366 
3885 
30069 
14 
2436 
196 
2646 
1739 
1739 
1180 
1180 
6 
5 
1693 
33 
814 
193 
392 
216 
266 
3807 
687 
687 
134 
3487 
467 
8341 
12429 
677 
376 
261 
88 
36 
1437 
11 
11 
206 
2 
16 
241 
11 
11 
2 
167 
2 
161 
2 
2 
478 
13 
686 
4666 
7362 
1670 
72 
1642 
1220 
598 
1047 
1673 
564 
740 
5842 
166 
1 
53 
219 
8 
391 
399 
22 
370 
176 
236 
4249 
1 
42 
5094 
236 
242 
1 31" 
249 
858 
24503 
24603 
48643 
67 
67 
622 
522 
69 
59 
i 
β 
9 
21 
43 
2 
502 
6ββ 
9 
16 
2 
27 
692 
893 
894 
896 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
TOTAL 
81β 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
037 
03 
043 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
6024 
6709 
3418 
1400 
120 
360 
1794 
1784 
20699 
99171 
977 
977 
421 
421 
805 
806 
1914857 
IRAN 
2116 
2116 
18183 
605 
1678 
20466 
13651 
7208 
33369 
2464 
56692 
374 
160 
174 
763 
11732 
eoe 396 
7082 
19861 
776 
621 
622 
2266 
91412 
1427 
92639 
1317 
2054 
3099 
1644 
231 
8345 
6673 
5673 
149 
22180 
22329 
231230 
108 
12064 
12172 
2403 
2403 
14575 
387 
2046 
1834 
326 
474 
31 
85 
1394 
300 
6490 
24740 
6 
6 
140 
140 
828508 
IRAN 
424 
424 
6688 
73 
419 
7180 
94 
660 
6494 
234 
7472 
131 
48 
179 
40 
1462 
1602 
96 
237 
242 
679 
12428 
211 
12639 
599 
402 
675 
70 
1646 
970 
970 
5 
2994 
2999 
35690 
41 
2477 
2518 
424 
424 
2942 
30 
616 
1399 
191 
166 
3 
124 
73 
2672 
19729 
2 
2 
211 
211 
394200 
127 
127 
3459 
47 
228 
3734 
1729 
282 
767 
1 
2769 
80 
131 
46 
298 
10168 
7 
18 
1132 
11326 
20 
198 
93 
328 
67864 
364 
66228 
7 
3 
1 
116 
126 
638 
638 
1 
1467 
1466 
69041 
14 
1399 
1413 
7 
7 
1420 
10 
690 
993 
1620 
37 
18 
191 
49 
405 
3903 
13712 
443 
443 
253484 
128 
128 
io 
27 
37 
138 
138 
329 
884 
6β 
101 
167 
279 
180 
306 
306 
46 
46 
53 
64 
107 
365 
21 
113 
3 
12 
111 
732 
93690 
1202 
1202 
17 
1019 
6696 
5162 
1939 
1727 
16424 
378 
223 
631 
76 
90 
6 
171 
3661 
174 
3636 
110 
880 
5 
11 
2032 
2032 
28 
8002 
8030 
2850 
2869 
24 
24 
2863 
210 
82 
192 
14 
28 
22 
142 
480 
144962 
633 
1037 
2637 
4201 
2 
2 
6404 
6404 
123 
123 
2239 
776 
1335 
670 
71 
68 
193 
716 
6966 
967 
967 
206 
206 
323842 
235 
236 
6500 
23 
432 
6955 
76 
67 
200 
190 
623 
961 
616 
226 
282 
1061 
196 
629 
725 
696 
708 
2196 
1345 
46 
4890 
839 
839 
115 
366 
480 
43 
4876 
4918 
1947 
1947 
βββ 5 
137 
23 
30 
6638 
27 
66 
8166 
8166 
235 
151 
29 
433 
63 
63 
70333 
534 
452 
εεε 
1641 
2469 
20 
23841 
312 
26632 
11 
23 
3 
38 
347 
347 
1803 
39 
1842 
37 
108 
662 
862 
1142 
1142 
406 
406 
1 
407 
Tob. 2 Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Italia Nederland Belg.­Lux Irelond Denmark 
CTCI 
Voluo 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.­Lux UK Irelend Donmork 
8 1 8 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
266 
266 
287 
288 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
287 
26 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
611 
512 
613 
614 
616 
sie 
61 
622 
623 
624 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
653 
664 
66 
144 
144 
6066 
6083 
1027 
1434 
2499 
620 
107 
19626 
3101 
496 
318 
24199 
1058 
267 
162 
3532 
6009 
623 
1267 
1837 
186 
8369 
8664 
5916 
201 
6117 
16739 
3403 
19142 
473 
473 
7209 
1487 
eeee 
3960 
3950 
12719 
7740 
6920 
4788 
8120 
4984 
3487 
38039 
8962 
9900 
619 
19401 
1β8β7 
1872 
28425 
47164 
118676 
116676 
9325 
6664 
8583 
23472 
1962 
IRAN 
30 
93 
93 
818 IRAN IRAN 
3028 
3046 
1019 
667 
1605 
480 
5 
13788 
1007 
2 
16280 
667 
263 
12 
720 
1652 
519 
46 
676 
7 
173 
180 
680Θ 
174 
8080 
8069 
1591 
6660 
4 
946 
960 
1843 
1843 
2827 
β22β 
3881 
1810 
3064 
1693 
1868 
18322 
6211 
2197 
199 
7607 
12769 
1690 
12928 
27287 
35093 
36093 
929 
288 
5915 
7132 
330 
481 
481 
74 
74 
100 
132 
1839 
44 
16 
2161 
111 
333 
445 
4 
138 
142 
105 
1288 
1393 
1338 
1081 
2419 
348 
348 
12 
107 
119 
383 
383 
602 
29 
199 
694 
310 
749 
262 
2233 
397 
4852 
28 
6277 
138 
183 
1976 
2294 
12647 
12647 
I860 
2646 
392 
4698 
228 
32 
32 
1006 
1008 
360 
363 
6214 
174 
18 
17 
6423 
81 
1 
20 
214 
318 
1387 
1387 
8066 
19 
6076 
121 
121 
6206 
641 
641 
67 
67 
609 
21 
76 
643 
607 
180 
66 
14Θ2 
748 
1016 
1 
1764 
749 
39 
3466 
4243 
13776 
13776 
170 
128 
64 
362 
19 
19 
389 
389 
26 
31 
626 
20 
109 
182 
1066 
1066 
4225 
4226 
788 
171 
969 
6642 
338 
6980 
1216 
1216 
8196 
993 
769 
1026 
1308 
44 
303 
4436 
666 
110 
675 
172 
Ι6β1 
1763 
6302 
6302 
629 
6 
639 
1173 
17 
243 
83 
360 
71 
3 
97 
94 
285 
182 
182 
1302 
1Θ6 
1467 
16 
3079 
46 
1767 
30 
157 
5095 
236 
322 
49 
662 
901 
6046 
6046 
66 
225 
122 
413 
161 
iet 
8 
423 
437 
40 
2 
189 
460 
2 
20Θ0 
2130 
29 
34 
44 
130 
174 
2 
23 
25 
2162 
376 
2537 
10 
91 
101 
77 
77 
199 
456 
1121 
367 
1092 
1807 
612 
6144 
1796 
1640 
291 
3727 
2992 
60 
7222 
10274 
43676 
43876 
2280 
1640 
4519 
131 
83 
860 
27 
1773 
1773 
6172 
6172 
?! 
21 
17 
■ι 
1! 
71 
98' 
ini: 
1061 
?· ' 7h 
76 
h 
t 
36. 
364 
36S 
f 
71 
11 Ih 341 
4βΡ 
3 
2 
413 
412 
1384 
13«. 
93 
7 
113 
672 
67 
682 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
βι 
621 
626 
β28 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
βεε 
656 
667 
658 
869 
66 
661 
662 
6β3 
664 
665 
βββ 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
87β 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
6297 
6297 
34208 
86203 
7039 
922 
108370 
367βθ 
7611 
39621 
82998 
446378 
4108 
763 
48Θ9 
5630 
8774 
7086 
21488 
230 
6331 
18960 
26611 
16521 
9301 
25822 
58939 
6478 
8808 
21764 
446 
1436 
18806 
4Θ62 
39998 
161116 
18640 
16491 
26403 
16807 
Ιββββ 
2083 
642 
96664 
1617 
61668 
220638 
114437 
7402 
8321 
4220 
92160 
2617 
610870 
3466 
36037 
1062 
2ββ32 
1643 
328 
798 
69021 
177687 
17137 
126Θ2 
9733 
53640 
4184 
26373 
69781 
369467 
94 
94 
16763 
32246 
5184 
338 
64530 
14788 
4210 
16771 
36769 
188184 
176 
281 
461 
2071 
1993 
2909 
6973 
14 
1467 
11566 
13047 
8078 
3471 
11649 
20334 
3031 
4250 
1033 
214 
622 
4629 
660 
6999 
40763 
6236 
6186 
18266 
5339 
3486 
774 
289 
40664 
502 
37379 
91811 
60429 
6960 
2β39 
2367 
46772 
1224 
249073 
3107 
23787 
294 
10917 
102 
108 
249 
38684 
38761 
887Θ 
2884 
4249 
36831 
1442 
8396 
18997 
120426 
1671 
4590 
432 
189 
6782 
3118 
242 
2872 
6232 
40291 
719 
170 eee 
691 
2666 
1386 
4733 
16 
369 
3634 
3909 
1266 
1424 
2690 
6068 
786 
320 
763 
12 
124 
2220 
2239 
987 
12618 
2434 
1479 
2228 
1386 
7662 
162 
10 
16360 
287 
17183 
16210 
8216 
418 
3386 
287 
10580 
231 
56797 
81 
2122 
6 
2130 
24 
3 
34 
4474 
2661Θ 
2881 
7ββ 
1447 
6840 
136 
2131 
4647 
43364 
1646 
1645 
3999 
12374 
269 
166 
16798 
3472 
93 
4940 
8606 
49616 
1071 
140 
1211 
900 
2676 
592 
4168 
45 
4124 
982 
5161 
1855 
663 
2418 
8163 
1954 
2986 
4878 
48 
565 
3023 
487 
6979 
27863 
5360 
6120 
1641 
1017 
3642 
72β 
3 
18409 
36 
40646 
7904 
90 
178 
240 
16037 
667 
66698 
36 
3360 
60 
6086 
5 
11646 
62472 
2009 
4823 
1806 
2707 
361 
12828 
22012 
108808 
7498 
6336 
U 
177 
14021 
973 
2306 
2133 
6411 
32787 
126 
8 
134 
101 
197 
112 
410 
1 
137 
218 
366 
1061 
438 
1499 
817 
10 
73 
26 
6 
316 
47 
761 
2044 
1880 
138 
421 
651 
28 
i 
6983 
125 
172 
33 
7 
48 
2479 
β 
9863 
26 
937 
24 
714 
β 
1718 
3262 
324 
83 
306 
676 
212 
126 
1208 
6196 
3668 
3668 
833 
6967 
233 
8 
7041 
462 
218 
3966 
4636 
27167 
168 
9 
167 
178 
326 
837 
1340 
23 
8 
31 
668 
193 
861 
8467 
168 
388 
282 
43 
16 
3190 
40 
26163 
37767 
819 
79 
62 
6407 
82 
216 
301 
69ββ 
65128 
12032 
686 
83 
692 
866 
79385 
1009 
2239 
98 
103 
3457 
24666 
68 
140 
78 
840 
137 
1476 
27394 
3242 
4604 
990 
44 
8780 
12887 
392 
87Β4 
22063 
98383 
16Θ6 
144 
1711 
1646 
922 
1174 
3641 
164 
216 
2376 
2744 
3494 
3090 
6684 
7098 
638 
780 
14837 
128 
92 
3139 
1198 
1114 
28922 
1727 
1384 
3394 
1946 
1790 
204 
38 
10483 
692 
23 
7718 
25446 
326 
29 
686 
16222 
589 
50633 
198 
3812 
669 
2420 
1369 
114 
507 
22303 
2747 
3866 
1814 
6677 
2034 
1919 
11096 
62364 
44 
20 
64 
7896 
106 
106 
ββ 
2 
76 
161 
165 
362 
3086 
191 
191 
144 
85 
229 
287 
273 
122 
221 
13 
89 
1 
24 
266 
84 
108 
416 
60 
9 
1 
20 
2 
61 
196 
376 
127 
36 
116 
222 
2 
34 
170 
1 
19 
314 
878 
477 
Tob. 2 Export 
478 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 France Italia Nederlend Belg.­Lux. Denmerk 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Bolg.­Lux. Ireland Danmark 
818 IRAN 
711 
712 
713 
714 
716 
71β 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
751 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
7β 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
IRAN 
1263828 
119917 
32162 
104461 
103645 
118066 
2498 
480749 
28808 
12586 
63513 
87723 
9383 
14276 
26260 
249924 
492473 
64368 
26166 
90624 
137427 
67493 
113990 
117146 
48000 
117614 
691670 
13014 
4308 
6390 
23712 
2861 
986 
4162 
149646 
157644 
46687 
118006 
68833 
8348 
66761 
17247 
484830 
798602 
229383 
44284 
14249 
206660 
8166 
11666 
613288 
11067 
132986 
42282 
186334 
3334896 
30030 
30030 
32272 
32272 
822 
822 
7937 
8089 
642 
2276 
2731 
984 
1820 
21449 
521420 
82319 
6313 
50068 
40077 
63586 
76 
232458 
14372 
4701 
15117 
49944 
5368 
10435 
16022 
176093 
291042 
40782 
13033 
53815 
67624 
19080 
31803 
58866 
28626 
44147 
260046 
6363 
1107 
1106 
7565 
172β 
779 
1432 
62389 
56326 
20210 
67666 
20307 
3973 
14268 
11831 
481479 
689431 
42123 
17797 
12998 
144862 
736 
4447 
222763 
8979 
8673 
748 
16400 
1719836 
10870 
10870 
8376 
8375 
486 
4ββ 
1232 
1066 
188 883 
1203 
130 780 
6221 
17808 
144 
6030 
6795 
31 ββ 
691 
33654 
738 
143 
12857 
3787 
898 632 
1636 
13763 
34363 
1487 
2148 
3636 
15266 
6266 
19448 
20840 
2360 
14740 
77899 
480 
eoi 410 
1491 
201 
142 
2167 
18660 
21160 
11731 
26111 
10318 
961 
5469 
4612 
4338 
62428 
44967 
6078 
442 
7666 
4129 
2027 
64269 
1544 
36151 
39049 
76744 
74863 
3499 
3499 
3409 
3409 
172 
172 
167 
2954 
114 8ΘΘ 606 169 220 
4996 
10786 
22818 
2729 
12887 
11218 
4 
60442 
4468 
74 
5472 
13490 
672 894 
4112 
34233 
63416 
6860 
3309 
10169 
26682 
13233 
16985 
11330 
6497 
26463 
100190 
600 
115 947 
1662 
87 
22 26 
22478 
22613 
6610 
19918 
14232 
712 
36134 
87 
8320 
84893 
1444 
8782 
705 
7318 
1616 
1235 
19000 
36 
73203 
110 
73366 
435739 
11067 
11067 
13499 
13499 
102 
102 
4361 
467 217 305 622 480 334 
6866 
25328 
2206 
194 
1967 
3363 
βββ 
1284 
9669 
2188 
472 
1071 
143 366 
2001 
2126 
8367 
503 
688 
1091 
3977 
3262 
14431 
2242 
2242 
6689 
31743 
4697 
1077 
613 
62β7 
10 
23306 
23316 
92 
726 18 287 
1855 
123 637 
3737 
612 
91 44 400 
44 
1091 
1 
12682 
309 
12992 
98492 
171 
171 
100 
100 
11 
11 
3 
123 
7 
11 144 
157368 
16 
313 
1036 
326 
1691 
191 
4169 
8888 
48 791 
14107 
767 
34 801 
2973 
425 
1616 
407 407 843 
6671 
280 
1991 
2271 
262 
2 375 
1878 
2307 
2688 
344 69 2 
2298 
312 497 
6200 
1735 
3184 
4 388 
5291 
79 
m 1 99 
39329 
669 
569 
116 
116 
2 
2 
13 
1 
4 3 13 64 88 
166161 
6783 
2693 
42864 
40483 
48534 
244 
141591 
5459 
7668 
25334 
10133 
2260 
2002 
2233 
19798 
74887 
12828 
6901 
19729 
13601 
16048 
28594 
21166 
6948 
21783 
108139 
1867 
1074 
1312 
4243 
583 
32 149 
31072 
31836 
4205 
13465 
12869 
2414 
5390 
601 
9643 
48507 
138414 
11317 
66 
46261 
1786 
3759 
200582 
426 
6176 
2059 
7661 
637176 
3660 
3660 
6071 
6071 
49 
49 
2171 
459 
123 
446 490 212 423 
4326 
2 
3 
231 
Ββ 
116 
1381 
16 
114 
8 
70 
1589 
54 
54 
2 
16 
18 
2 
862 
2 
78 
80 
2946 
53 53 
eie IRÁN 
3271 
478 11 119 
608 
1392 
72 410 52 18 209 
4034 
6187 
1131 
153 
1284 
7034 
163 
1099 
2297 
922 
3879 
16394 
127 
12 
139 
2 
9 11 47 
69 
161 772 
266 
9 
1339 
1 16 
2654 
198 35 
5 
42 260 
12 
12 
26527 
304 304 
649 
649 
15 16 
851 
86 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
624 
001 00 
014 
01 
022 023 024 02 
034 
035 
03 
042 
046 048 04 
054 056 057 068 06 
061 
062 06 
071 
072 073 074 07 
061 
08 
098 
09 
1099 
1099 
4639 
14262 
983 
56504 
76378 
8820 
16460 
1143 
3287 
3473 
32173 
13377 
16772 
6806 
7093 
3937 
7443 
3125 
7777 
66329 
259562 
18302 
18302 
2602 
2602 
1960 
1960 
9648 
9648 
5910987 
ISRAEL 
266 266 
315 
403 
2099 3669 126 5907 
1681 1163 
2943 
782 
3359 1122 6263 
2031 446 449 422 3348 
28810 
1322 30132 
77β 
7964 346 2230 11414 
502 
502 
1666 
1674 
421 
421 
3318 
7895 692 21775 33580 
5669 5364 83 887 1939 13842 
4168 5458 1788 3411 260 674 763 2491 18901 
91696 
1107 1107 
981 
981 
67 
67 
2847719 
267 
267 
672 
667 183 
β264 
9776 
1486 
316 163 
1467 
416 
3626 
1696 
1760 
890 
1817 
166 879 
1423 
1005 
9536 
35471 
76 76 
155 
166 
8 
8 
897608 
ISRAEL 
13 13 
1 
1 
1607 
72 
1079 
468 
47Ì 
28 i 
36 317 
60 238 10 121 429 
7608 
193 
7801 
647 
3343 
107 
4009 
62 
52 
63 
63 
62 62 
191 
191 
102 
1776 
32 
1909 
103 
1 
107 
283 283 
22 24 23 46 116 
16828 
244 
16072 
8 
3 
24 
13 
13 
33 
33 
323 
323 
873 
7 
4981 5927 
436 
299 
313 
813 
346 
2008 
1994 
3736 
2303 
711 
282 
6864 
117 
1565 
15772 
65362 
34 
34 
837433 
154 
164 
733 
2776 
138 
45 
397 
187 
767 
23 
170 
193 
2 
14 
17 
17 
370 
149 
12 
2830 
3361 
202 
6247 
122 
16 
6686 
1206 
717 
63 
108 
1 
18 
82 
310 
2604 
12877 
57 
57 
335 
335 
246668 
27 
724 
348 
1161 
1626 
118 
124 
994 
76 
18 
1085 
2802 
190 
2992 
20 
4479 
8 
1148 
5652 
344 
344 
497 
497 
46 
966 
35 i 
1363 
29 
1972 
26 
32 
27 
2085 
370 
285 
212 
7 
1 
2 
127 
386 
1390 
5603 
1 
1 
255439 
62 
52 
26 
1782 
2 
1810 
49 
297 
473 
819 
2467 
2 
2469 
56 
83 
31 
31 
98 
98 
167 
3193 
187 
17339 
20886 
1096 
1249 
569 
176 
720 
3609 
4005 
3568 
1470 
898 
3198 
906 
613 
1676 
16232 
65021 
18169 
18169 
1147 
1147 
72 
72 
9549 
9549 
1130810 
176 
176 
82 
115 
139 
190 
190 
640 
47 
19 
46 
762 
82 
473 
588 
281 
142 
156 
1090 
1827 
66 
56 
233 
241 
299 
2 
78 
379 
397 
495 
23515 
181 
18l' 
41 
41 
10 
17 
250 
47 
76 
29 
1 
48 
499 
730 
730 
85 
75 
29 
29 
64 
122 
603 
1 
545 
712 
712 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.­Lux UK Ireland Donmork 
8 2 4 I8RAEL 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
286 
268 
207 
208 
209 
2β 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
424 
42 
431 
43 
611 
612 
613 
514 
616 
616 
61 
622 
623 
624 
62 
631 
632 
633 
63 
449 
6641 
6090 
373 
751 
1124 
1424 
278 
1702 
2463 
2496 
362 
243 
602 
202 
136 
3398 
1603 
884 
134 
0442 
2023 
172 
10484 
1830 
14616 
369 
433 
42Θ 
2019 
2447 
136 
126 
261 
2934 
366 
3293 
162 
162 
837 
870 
2642 
2642 
3669 
16022 
4684 
6928 
13104 
3467 
7289 
60384 
8977 
4β13 
982 
12562 
6677 
640 
6030 
12147 
ISRAEL 
14226 
20 
267 
277 
46 
46 
323 
29 
29 
490 
603 
69 
76 
136 
240 
1862 
1261 
178 
23 
3664 
30 
2 
2 
161 
186 
40 
74 
149 
357 
606 
4990 
28 
20 
48 
791 
244 
1036 
1 
1 
1084 
27 
61 
1016 
1016 
1069 
4133 
2604 
2300 
6493 
646 
2634 
1B712 
2282 
1610 
46 
3817 
4184 
383 
2ββ3 
7260 
18809 
132 
1046 
1177 
ed 
60 
1237 
973 
6 
978 
300 
300 
7 
12 
20 
409 
69 
22 
49θ' 
14 
74 
126 
214 
71 
94 
8 
117 
126 
2221 
143 
8 
161 
33 
33 
184 
4 
11 
22 
22 
37 
6662 
96 
469 
896 
9ββ 
904 
9881 
1362 
1066 
141 
2669 
1 
ββ 
636 
736 
21 
218 
239 
373 
373 
612 
β 
β 
7 
21 
37 
39 
14 
398 
7 
β 
24 
461 
182Θ 
18 
26 
148 
2017 
124 
124 
ββ 
147 
212 
100 
100 
452 
19 
471 
126 
126 
636 
636 
63 
63 
701 
1094 
1320 
2206 
1603 
646 
618 
7286 
2312 
697 
107 
13 
636 
766 
38 
1290 
1328 
262 
262 
1680 
166 
166 
661 
861 
12 
12 
13 
729 
90 
β 
840 
4676 
364 
4930 
96 
101 
32 
1264 
1286 
8009 
23 
23 
241 
16 
266 
109 
109 
804 
804 
3422 
147 
527 
686 
406 
496 
5683 
86 
392 
. 478 
96 
28 i 
377 
29 
29 
37 
ββ 
68 
280 
46 
326 
102 
2 
13 
40 
182 
2Θ16 
8 
2642 
23 
29 
426 
12 
438 
153 
24 
215 
2293 
47 
69 
2801 
73 
299 
372 
91 
646 
737 
110 
2393 
2603 
332 
332 
210 
244 
464 
1005 
1017 
62 
71 
17β 
876 
38 
913 
127 
78 
3266 
1048 
4619 
38 
38 
164 
67 
211 
77 
5 
82 
873 
81 
934 
2 
2 
81 
83 
197 
197 
286 
βββ 
393 
197 
1187 
761 
381 
3666 
888 
768 
776 
2222 
1098 
41 
1134 
2273 
β 
13 
2 
2 
10 
8 
8 
3 
3 
2 
12 
11 
2 
27 
193 
193 
78? 
Ι?« 
47; 
66' 
7( ■Χ 
hl, 
3 
' " 
; 
' 8 
1" 
6' 
7f 
101 
fi 
6 
fi 
b:« 
b36 
536 
' : 4; 
H: ÍMOh 
7431 
1 
7 
B 
IB ?( 
824 
641 
64 
561 
663 
554 
65 
682 
56 
672 
67 
682 
583 
684 
586 
58 
691 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
82 
834 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
664 
656 
666 
667 
658 
669 
66 
661 
662 
663 
664 
ββε 
666 
687 
86 
871 
672 
673 
674 
078 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
βββ 
βββ 
687 
689 
ββ 
ISRAEL 
16726 
16726 
1480 
2940 
4999 
9419 
1382 
1362 
2582 
2502 
19383 
21576 
3279 
382 
44620 
6β04 
1427 
14409 
22640 
172412 
2920 
1684 
6727 
10211 
2649 
2888 
Ιβββ 
7382 
1244 
669 
1834 
9460 
6160 
14600 
20230 
6237 
13045 
1301 
8794 
1373 
ββ77 
33Θ0 
1091 
69308 
7839 
6343 
3897 
3390 
7944 
1374 
349769 
379546 
393 
22217 
17166 
36692 
4611 
421 
6381 
9673 
1246 
96689 
4672 
18379 
1010 
19Θ48 
1710 
961 
944 
437 
47861 
ISRAEL 
4326 
4326 
407 
173 
1982 
2562 
889 
889 
158 
168 
6045 
8008 
1100 
69 
13822 
1801 
471 
6614 
7886 
69421 
266 
166 
2363 
2783 
976 
379 
1038 
2390 
779 
227 
1031 
2869 
1881 
4330 
8897 
2331 
6001 
129 
1036 
232 
2616 
304 
318 
20883 
40 
300 
2081 
941 
986 
441 
4169 
8967 
197 
4298 
4630 
12209 
2675 
59 
1666 
3239 
331 
29001 
3660 
4136 
98 
3764 
26 
16 
28 
β 
11626 
1232 
1232 
367 
1447 
620 
2434 
399 
399 
68 
68 
489 
2783 
1041 
13 
4326 
664 
116 
1000 
1669 
23303 
1061 
16 
297 
1363 
205 
967 
213 
1376 
65 
60 
118 
1086 
467 
1663 
2867 
840 
Ιβββ 
97 
162 
476 
300 
1432 
87 
7917 
236 
118 
262 
316 
3821 
61 
556 
6360 
40 
13237 
3401 
10367 
1271 
296 
68Θ 
876 
606 
30877 
485 
2003 
244 
9303 
3 
89 
303 
12430 
1910 
1910 
79 
67 
381 
617 
246 
245 
8813 
4893 
422 
17 
14146 
71β 
39 
1519 
2274 
30041 
174 
1317 
335 
1826 
679 
266 
168 
1093 
44 
126 
171 
2796 
1706 
4590 
5594 
1429 
4638 
749 
4867 
183 
1106 
710 
64 
19209 
5966 
4634 
ββο 
ββο 
2106 
364 
14680 
106 
2791 
3490 
3706 
160 
202 
1940 
ββ 
12482 
17 
1439 
4 
3077 
i 
1762 
1762 
392 
1 
20 
413 
63 
63 
3 
3 
2617 
949 
4 
242 
3712 
487 
408 
796 
1691 
14172 
94 
β 
100 
30 
β 
21 
67 
30 
30 
979 
199 
1169 
528 
263 
202 
44 
526 
473 
503 
16 
2666 
23 
71 
30 
111 
41 
78786 
79062 
1364 
86 
1461 
21 
301 
384 
3607 
98 
94 
10 
38 
193 
74 
12 
519 
1002 
1002 
11 
9 
668 
588 
3 
3 
2088 
2688 
273 
1833 
17 
7 
2130 
1302 
233 
186 
1720 
11441 
244 
1 
228 
473 
9 
838 
147 
794 
63 
63 
149 
82 
231 
806 
217 
684 
42 
27 
83 
1274 
200 
470 
3803 
12 
14 
108 
671 
107 
17 
126113 
126942 
22 
2720 
2916 
57 
44 
1433 
267 
2β 
7486 
670 
2338 
32 
Θ44 
73 
68 
3716 
5812 
6812 
223 
1262 
1426 
2901 
β 
8 
1204 
4416 
696 
6 
6320 
1942 
122 
6174 
7238 
30329 
1090 
70 
2502 
3662 
621 
832 
343 
1596 
284 
βο 
347 
1767 
1037 
2794 
1678 
167 
846 
238 
143 
419 
1191 
210 
146 
4928 
198 
246 
712 
670 
766 
432 
140136 
143178 
61 
617 
2926 
4979 
376 
23 
1294 
2858 
216 
13239 
422 
10086 
662 
1128 
1379 
137 
843 
66 
14702 
62 
62 
26 
87 
29 
142 
38 
2 
40 
38 
38 
113 
2 
17 
279 
631 
631 
1 
1 
2 
2 
1 
119 
122 
3241 
2 
2 
1 
47 
48 
19 
19 
38 
16 
β 
23 
13 
5 
33 
2 
1 
64 
1387 
8 
12 
2 
29 
28 
3 
61 
10 
64 
62 
2 
479 
480 
Tob. 2 
SITC Voluo 
EUR 9 
824 ISRAEL 
691 
692 693 
694 
696 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
726 726 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 742 
743 
744 746 
749 
74 
761 762 
759 76 
761 762 763 
764 76 
771 
772 773 
774 
775 776 
776 
77 
781 782 
783 
784 786 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
2604 
4564 1813 
2292 
6186 
1803 6028 
17423 
42603 
669734 
403 
616 13259 
9594 
6402 326 
30496 
4018 
13342 3323 
16951 
476β 4651 
4261 
24211 75413 
23125 3381 
26606 
12660 6880 
16474 
17621 11841 
22080 
86466 
8479 10806 
3478 19882 
4806 934 1889 
26788 34214 
2098 
18278 6024 
3437 
14428 2401 
12990 
68653 
61528 30794 
11390 
22824 2612 
1772 
130920 
2442 6641 
2936 13919 
476141 
4631 
4531 
7596 
7696 
619 
619 
Deutschlend France 
ISRAEL 
849 
2374 566 
702 
3217 
733 872 
6306 
14619 
95299 
132 
331 6912 
26 
2517 32 
9950 
547 
2413 713 
8691 
1606 2676 
1038 
10369 26152 
12706 1226 
13931 
4627 2409 
3343 
7223 6671 
8032 
32306 
3440 3701 
688 7729 
3300 668 663 
11121 15662 
1012 
11004 2604 
2678 
3236 1029 
6727 
28189 
16489 10634 
10624 
11776 539 
961 
50922 
321 360 
66 747 
167677 
U57 
1167 
1368 
1368 
83 
83 
190 
56 60 
662 
670 
92 637 
2427 
5004 
66785 
7 
1 1489 
2649 
923 127 
6096 
631 
411 271 
648 
108 116 
65 
679 2929 
2773 265 
3038 
2330 908 
8126 
2268 1136 
3827 
18384 
12 2574 
1189 3766 
167 9 66 
4414 4646 
111 
3558 204 
318 
4249 168 
1630 
10238 
22175 11691 
2778 80 
450 
37374 
1909 972 
172 3063 
88613 
492 
492 
641 
641 
61 
61 
1000 EUA/UCE 
Italia 
274 
1664 226 
301 
740 
390 3681 
3229 
10604 
68983 
11 
1 691 
4 
296 45 
1048 
812 
2268 446 
3964 
1074 605 
1100 
7733 17891 
3721 906 
4626 
2681 1314 
942 
1θβ9 1608 
3920 
12064 
527 1106 
413 2048 
812 176 399 
6488 7675 
93 
1558 617 
64 
4160 388 
2899 
8881 
14677 400 
11 
2268 1410 
18 
18784 
3 1 
38 42 
73027 
2032 
2032 
4262 
4262 
370 
370 
Nederland 
332 
β 
467 
183 
122 
119 30 
669 
1840 
88939 
24 
709 
2669 
170 21 
3593 
967 
66 
471 
106 394 
164 
675 2711 
560 722 
1282 
333 4ββ 
262 
808 370 
761 
2990 
983 56 
193 1212 
889 889 
220 
233 
ei 441 18 
366 
1329 
642 2257 
16 
637 178 
71 
3601 
693 
1148 1841 
19448 
31 
31 
168 
168 
16 
16 
Belg.-Lux. 
488 
18 198 
69 
182 
11 32 
3633 
4617 
148023 
38 
63 
170 
112 
383 
337 
1608 163 
1089 
214 8 
28 
236 3562 
720 13 
733 
212 211 
194 
1280 193 
1378 
3488 
11 66 
109 176 
67 38 28 
217 340 
65 
466 77 
12 
141 5 
123 
889 
292 132 
650 
141 1 
27 
1243 
51 902 
953 
11747 
128 
128 
267 
267 
3 
3 
UK 
373 
191 285 
383 
1240 
423 640 
2310 
5825 
190271 
137 
182 3260 
3603 
2308 71 
9661 
582 
6739 1656 
2102 
1497 613 
961 
4383 18523 
2538 215 
2763 
1959 1621 
2157 
4137 1691 
4114 
16479 
346 3072 
981 4398 
314 69 481 
3148 4002 
488 
1366 1611 
348 
2101 657 
1995 
8466 
7286 6580 
89 
5244 404 
225 
18827 
70 5692 
361 6023 
88012 
633 
633 
509 
509 
79 
79 
Ireland 
3 
3 8 
11 
26 
438 
20 
20 
247 26 
30 
37 
2 
341 
18 
5 23 
η' 11 
u' 
9 229 
20 
269 
3 
3 
ββ 
5 
93 
760 
Export 
Valours 
Danmark 
46 2 
2 
12 
32 28 
48 
169 
1996 
64 
146 
573 
76 29 
877 
162 
3 20 
11β 
143 39 
916 
237 1625 
108 36 
143 
371 24 
430 
128 236 
246 
1435 
181 22 
20 223 
365 84 62 
498 999 
106 
100 11 
66 
102 7 
40 
422 
68 
78 
20 
166 
16 
1151 1167 
7057 
58 
58 
603 
503 
8 
8 
CTCI Value 
EUR 9 
824 ISRAEL 
642 
643 844 
846 
846 
847 848 
84 
851 
86 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 886 
88 
892 
893 
894 896 
896 
697 898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1427 
1611 846 
2130 
1393 
748 1166 
9321 
3792 
3792 
4402 
6640 428 
1Θ760 
27230 
3142 
β972 
606 
5968 3309 
21896 
4664 
8182 
2737 2006 
836 
6439 2376 6126 31264 
106249 
5395 5396 
9706 
9706 
973 
973 
37631 
37631 
1634827 
828 JORDAN 
001 
00 
011 
014 01 
022 023 
024 026 
02 
03 
042 043 
046 046 
04 
064 
056 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
964 
954 
132 
1159 1319 
8637 6784 
2673 959 
19063 
188 
3386 1289 
4277 1260 
10207 
1066 227 
1426 
4138 
796 
4933 
143 
902 
236 
Deutschland France 
ISRAEL 
203 208 
134 254 146 161 
97 176 
163 346 
244 106 252 312 
1239 1661 
401 322 
401 322 
683 13 
2550 366 304 9 
8524 1068 
12061 1442 
2199 136 
4218 99 
31 119 
1398 247 1101 1832 
8947 2433 
1423 1129 
2028 948 
316 209 595 221 
62 286 
1111 347 607 629 1363 734 
7387 4402 
32643 11254 
142 142 
9314 
9314 
Ιββ 8 
166 8 
26428 276 
26428 276 
445180 221018 
JORDANIE 
64 β 
64 β 
4 
257 27 267 32 
2488 2837 Θ16 913 
322 1612 2 
3428 5362 
21 
714 
747 4 77 421 
824 1139 
137 
1 30 
7 173 
39 4089 
91 49 
130 4118 
22 
8 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
371 
417 358 
647 
423 
229 239 
2684 
2981 
2981 
2678 
488 26 
866 
4058 
91 
224 
60 
336 101 
611 
438 
3007 
1459 263 
61 
3726 837 984 10765 
27963 
754 
754 
4 
4 
213107 
27 
27 
9 10 
2 
2 
3366 
1684 34 
5104 
16 
132 
209 
34 
34 
32 
Nederlond 
166 
72 7 
28 
19 
56 47 
394 
10 
10 
410 
124 6 
997 
1536 
36 
292 
20Ì 29 
552 
288 
397 
58 150 
19 
16 28 773 
172β 
4422 
779 779 
89 89 
10918 
10918 
175353 
472 
472 
1 
509 612 
1724 
296 
667 967 
3634 
56 
8 
13 
129 
21 
151 
149 
149 
10 
12 
Belg.-Lux. 
11 
12 2 
4 
19 
1 1 
60 
2 
189 
212 
403 
128 
2668 
2 
8 39 
2746 
ββ 
223 
65 20 
15 7 5 148 549 
4145 
8 8 
1 
1 
192550 
116 117 
347 
4829 
18 
6194 
646 
1839 137 
2641 
5 
2 
7 
18 
13 
31 
6 
— December 
UK 
466 
709 172 
1176 
424 
112 297 
3366 
71 
71 
616 
1313 84 
4687 
6599 
463 
1668 
288 
3777 176 
6272 
1067 
1163 
604 744 
396 
116 464 984 
6630 
2304β 
4466 4466 
276 276 
44 
44 
6 
5 
368510 
395 
395 
63 
16 89 
5 
2 ί 
26 
93 
3 634 637 
678 41 668 
12 449 461 
111 823 236 
1978 Jenvier — Décembre 
Irelond 
3 
8 
4 
14 
29 
275 
22 
297 
6 
2 13 
21 
2 
18 
10 12 
4 17 
63 
410 
3 
3 
3213 
160 
160 
6 
6 
21 
9 
9 
12 
Velours 
Dsnmsrk 
6 
4 
9 
7 
7 
1 
346 
487 
834 
69 
3 
6 
18 
116 
151 
406 
14 10 
β 
115 1 133 640 
2374 
24 
24 
17888 
84 
228 302 
1078 130 
41 
1247 
19 
43 
43 
200 
200 
1 
1 
7 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc 
Volt» 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd Fronce Italia Nederland Balg.-Lux 
828 
07 
081 
08 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
246 
24 
268 
269 
26 
273 
27β 
27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 43 
4 
611 612 613 614 616 516 61 
522 
623 
62 
531 632 633 63 
641 
64 
651 663 664 66 
602 
50 
682 
683 
684 
58 
691 
692 
JORDAN 
1379 
4222 
4222 
796 
796 
44479 
488 2027 2616 
169 
169 
2674 
112 
143 
110 
1826 
1938 
628 292 894 
771 
836 
3971 
3319 
108 
3427 
3470 
188 373 641 
399 399 
942 
160 118 402 
1330 490 106 
2661 
672 
199 
906 
314 
132 
2392 
2838 
9688 9688 
323 
2566 
873 
3761 
361 
361 
2802 
4964 
400 
8166 
1481 
367 
JORDANIE 
21 
21 
170 170 
117 
117 
76 
76 
1027 
1030 
29 
20 
60 
12 
23 
469 
40 
609 
48 
48 
49 
40 64 70 
1218 1 24 
1413 
82 
181 
239 123 
822 1184 
2014 
2014 
67 604 266 827 
14 
14 
686 
1376 
88 
2040 
613 
119 
444 
444 
12 182 194 
165 166 
304 
7 
7 
7 
19 
79 
98 
19 19 
60 17 
107 
44 
42 
87 
77 
77 
776 
776 
129 942 
92 1163 
129 
129 
116 
707 
40 
942 
130 
130 
23 23 
353 
27 
380 
6 
34 
12 
12 
488 
22 
611 
83 
83 
Θ46 
298 
298 
299 
26 
2 
246 
362 
14 
638 
187 
42 
229 
294 
344 
2131 
2131 
12 
177 
βίβ 1964 66 2836 
130 22 
1837 1837 
176 176 
20 92 112 
29 29 
164 164 
19 20 
385 436 
1007 6 1012 
141 270 411 
305 305 
716 
2 
22 β 34 
11 1 12 
203 206 
343 343 
6 67 61 113 
1078 414 
111 32 
629 629 
624 624 
39 
39 
β 1001 
16 73 
127 3 130 
48 
48 
604 604 
7 17 24 
63 11 66 
1181 1181 
292 295 
81 1697 1678 
130 130 
32 34 
110 β 118 
10 178 190 
107 109 
643 67 600 
β 20 28 
27 27 
47 63 32 16 21 66 234 
202 28 263 
832 864 
3418 3418 
94 863 415 1372 
209 209 
161 367 196 704 
621 176 
60 60 
7 
80 βο 
64 64 
63 
7? 10 32 
37 
1 
1 
79 29 
30 
1 1 
1 
1 
28 14 43 
598 69 
5 
61 
621 626 626 62 
634 635 63 
641 642 64 
661 652 663 654 666 667 656 659 66 
661 662 663 664 6β6 βββ ββ7 ββ 
673 Θ74 β77 β7β 67 
6β2 ββ4 
βββ 
βββ 
ββ 
891 892 693 694 696 βββ 697 
116 ιιβ 
399 399 
1 16 1 17 
58 4 
60 
28 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
828 JORDAN 
1734 3672 
192 
504 804 904 2212 
201 13616 13822 
763 1846 2696 
6102 636 2927 604 533 899 867 
1667 13112 
726 1646 1313 556 1672 236 137 6283 
6664 1867 282 3647 11628 
663 
890 
219 
167 
1918 
6977 696 7β3 672 1993 1344 3760 6864 21669 
73334 
183 1356 6912 2064 6361 14889 
1666 1672 10986 1648 582 1460 1408 13484 32894 
2443 7β3 3206 
JORDANIE 
366 987 
100 142 637 879 
36 12899 12937 
180 629 709 
173 240 1229 9 307 278 88 474 2791 
64 139 644 194 122 27 2 1092 
1110 385 190 284 1966 
260 250 99 
614 
164β 378 31 198 839 280 226 83β 
4336 
26331 
94 1299 2184 296 816 4696 
66 318 4686 389 407 1026 903 3300 10983 
881 108 987 
391 566 
64 186 49 288 
60 682 732 
236 16 194 22 13 46 96 28 
676 
74 47 40 129 769 32 
1091 
461 605 2 4U0 1483 
18 
17 
36 
819 
23 34 192 ββ 679 110 1843 
6148 
26 β 403 1744 Ιββ 2361 
42 113 1088 62 
4 100 648 1947 
168 17 176 
190 342 
143 32 
96 63β 734 
162 136 300 
464 129 793 163 89 126 369 76 2213 
467 1260 421 46 423 ββ 
2706 
1747 344 4 1446 3687 
62 472 
13 640 
663 91 467 198 170 16 2261 2118 6984 
16342 
10 3 76 
990 1079 
146 260 626 462 163 64 168 6692 7449 
βββ 466 1164 
72 216 
2473 
17 
23 4 27 
4 14 18 
42 60 102 
97 101 3 64 70 31 107 543 
1 6 66 10 36 
e 
36 22 87 140 
98 17 
4β0 2 
20 11 ββ 17 140 716 
1 99 
1 3 111 28 742 
60 74 124 
21 32 
12 204 1 217 
43 9 62 
26 β 632 
21 38 606 1137 
21 19 11 64 2 1 136 263 
1887 486 32 141 2663 
28 87 
162 267 
26 58 268 
701 1046 
6628 
3 
13 16 
927 101 19 
616 1692 
676 1372 
196 218 162 665 
48 81 109 
274 389 843 
4200 47 78 399 80 347 239 316 6717 
94 Ιββ 223 112 314 βΟ 
99Í 
360 
2 
32 
1201 
1663 
117 
38 
120 
2 
335 
3353 
226 
217 62 
607 
897 
667 1634 
7662 
17648 
41 
47 
3032 12 
3311 
6443 
732 
937 
3687 
642 
2 366 
121 
3168 
9635 
601 
100 
701 
17 
22 
12 
12 
5 
β 
13 
55 
30 
68 
47 
47 
2 
68 60 
2 
13 
23 
13 
1β 
36 
9 
13β 
2 
1β 
2 
16 171 
382 
1 
123 
2 63 189 
143 44 
16 243 446 
66 
ββ 
237 
481 
Tob. 2 Export 
482 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd Franco Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI Volue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Donmork 
8 2 8 JORDAN 
742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
761 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 895 
89 
8 
4172 4056 7462 4682 6696 32508 
1028 647 186 
1861 
1745 128 
6316 10238 
1664 6681 1950 
898 4885 
177 4761 
20046 
13738 9206 7181 
11186 141 
8192 
49642 
849 
6688 
7613 
4663 
4663 
10104 
10104 
104 
104 
1302 
4176 266 
1837 474 321 268 
8622 
646 645 
1044 
172 8840 
8130 
478 1190 164 248 182 2268 
1231 
1873 929 707 164 
2218 
443 
1091 
8446 
42972 
JORDANIE 
1591 
1046 
3066 
2237 
3089 
12851 
615 
53 
47 
716 
1086 
48 
1308 2466 
28 
2687 693 
501 331 
46 2301 
6387 
8640 
8773 
6832 6367 
8 
7038 
34548 
17U 
603Θ 
5213 
78833 
417 
417 
1302 
1302 
36 
36 
180 
214 38 
205 
116 29 
29 811 
136 
136 
193 
132 
777 
1147 
176 
3Θ6 
61 
88 679 
187 
227 71 
161 11 
146 
44 
129 978 
103 
212 
726 
110 
670 
2162 
11 
4 
16 
66 
16 
542 626 
359 
221 73 
3 699 
13 181 
1549 
1259 
283 
192 430 
96 
2260 
79 
162 
234 
11328 
1360 
1350 
212 
212 
17 
17 
213 
1539 67 
119 
90 64 
100 2212 
64 
54 
74 
2 
497 
688 
80 
28 
38 64 
40 212 
111 
250 36 
329 
72 
44 
161 1003 
8 2 8 JORDAN 
1649 1041 683 736 2058 8177 
84 
4 
88 
5 
6 1766 
1777 
382 1674 
772 
72 
2269 3 
449 
6621 
306 
163 
94 
1727 
2019 
2019 
6438 
5438 
47 
47 
601 512 
88 929 188 127 
16 2361 
329 
329 
197 18 
690 
606 
38 3 
1 
48 
12 102 
626 
238 16 14 
677 26 
168 1718 
12819 
36 159 136 681 
26 1042 
28 
i 
29 
216 216 
10 14 
64 
117 
59 
38 
5 
197 3 
4 
306 
147 
237 
396 
42 
42 
324 
324 
25 
2 
3 3 
39 
33 33 
53 
6 226 
286 
23 
298 
2 i 4 
346 
100 104 
4 
1 
105 
326 
16 
69 
Ιββ 
349 
1 
90 
16 106 
246 
316 
20 
ion 120 
11 
20 1 
66 337 
163 621 
26 1041 
62 
52 
3908 
8 
278 
278 
18 8 
217 266 
678 1427 2462 
793. 
681 7054 
239 504 100 843 
517 
69 4143 
4760 
895 
2018 
362 202 
656 
114 1711 
6967 
3418 1193 1162 2793 41 901 9498 
392 
761 761 
1631 
1631 
2 
2 
338 
1900 53 
583 
71 
72 107 
3124 
16 4593 6083 
180 
62 
126 71 36 
474 
741 411 672 169 129 
1409 329 304 
4084 
16260 
59 
142 
97 97 
33 
3 
110 
110 
13 24 
3 
141 
65 160 181 61 47 731 
16 
66 
27 9 92 
194 
31' 
36 
264 
9 
1211 
1226 
64 
64 
869 
889 
i n 
7 
1 
3 
21 
142 
183 
47 
2 
8 
17 
82 
911 
91 
961 
96 
TOTAL 
8 3 2 
001 
00 
O i l 
012 
014 
Ol 
022 023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
042 043 046 048 04 
064 
056 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 072 073 074 076 07 
Οβί 08 
091 098 09 
111 112 11 
122 12 
233 23 
247 248 24 
266 269 26 
273 278 27 
1134 1134 
339 339 
387223 
SAUDI ARABIA 
1861 1861 
46612 374 11661 58637 
63029 6654 14110 2137 85830 
1748 227 748 1198 3921 
666 1633 33647 37807 73967 
1940 10620 7348 8236 28143 
13713 7317 21030 
4233 188 10667 11670 229 26777 
4715 4716 
4759 16604 20263 
24728 2221 26949 
39273 39273 
170 176 
1361 6301 7717 
102 684 787 
9160 2680 11947 
JORDANIE 
34 34 
128564 
682 582 
13066 38 4319 17413 
8300 277 1465 268 10300 
22 7 12 92 133 
18101 1218 19320 
90 152 5 1761 2008 
1233 314 1547 
68 6 40 222 
609 609 
β 1003 1011 
2290 400 2690 
4402 44U2 
22 22 
1204 4232 6438 
1 12 16 
264 129 414 
39613 
322 322 
70161 
ARABIE SAOUDITE 
38η 
32347 
6876 167 9366 
54 7 364 28 463 
1833 6261 6328 13425 
88 662 2888 I486 4244 
16312 253 16665 
2 
74 
476 476 
316 316 
1496 118 1613 
511 511 
85 88 
16 178 261 
15 β 32 
732 103 866 
67 161 
386 31 467 
60 82 
6422 8081 
2 6927 6117 9ββ 13032 
117 2903 3020 
902 67 
771 771 
260 260 
9658 17 9675 
31 31 
1 412 432 
21 
30 
7906 215 8144 
26 26 
19974 
1160 1160 
269 12 629 810 
31461 2406 409 1202 35478 
17 95 
112 
7 
9665 
2372 
12044 
630 734 
439 1803 
127 1201 1328 
466 1 169 151 35 814 
2382 2382 
4566 2046 6611 
443 443 
2 
2 
63 1234 1287 
114 127 
21 630 679 
29 29 
274 216 
609 768 1317 
388 494 
1346 66 1412 
123 1666 
56 56 
88 88 
8884 
92 
92 
534 534 
169 170 
160 659 β20 
1074 1074 
80 βΟ 
311 20 2440 2771 
2667 101 1321 646 4666 
685 101 367 616 1969 
11 20381 20392 
1130 1901 130 2682 6843 
678 2395 2973 
3636 156 9148 9781 152 22871 
366 366 
186 5093 6278 
7646 109 7754 
28502 28502 
30 32 
65 166 267 
64 226 344 
77 424 606 
792 
216 215 
1833 149 
330 33U 
286 
414 
167 167 
3Π 
3U 
887 887 
4881 4881 
7487 
928 299 3701 492U 
11648 3238 1168 
16844 
788 17 6 398 1188 
1848 1848 
287 386 
28 88 
57 67 
5812 5812 
141 1500 1641 
37 37 
603 603 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR i Deutschlsnd Nederlend Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
CTCI Veluo 1000 EUA/UCE Velours 
Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux Irelend Donmork 
832 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 832 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 
267 
26 
291 
292 
29 
322 
32 
334 
336 
33 
341 34 
411 
41 
423 424 42 
431 
43 
611 612 613 514 616 616 81 
622 
623 
624 
62 
631 
633 
63 
641 64 
661 663 664 66 
662 66 
672 67 
662 563 684 686 58 
691 
692 
698 
69 
611 
612 
01 
021 
026 
626 
02 
424 
461 
102 
1394 
1496 
202 
219 
22999 
1522 
24621 
107 
107 
460 
460 
6204 
4973 
10177 
3493 
3493 
14130 
2619 613 1061 2526 1348 711 8677 
3066 
3341 
149 
8566 
631 
36429 
36990 
69319 
69319 
1676 39922 10176 61774 
4267 4267 
497 
497 
16462 30228 
1167 
732 
48699 
14493 
3900 
20707 
39220 
266898 
221 349 682 
6638 
18490 
6958 
31086 
1 
1 
3 
28 
31 
03 03 
1609 009 
2178 
65 226 280 
390 390 
670 
622 37 
137 
430 16 
116 1358 
814 
nee 
19 
2002 
128 
6943 
7076 
19942 
19942 
101 
4698 
920 
5616 
309 
309 
30 
30 
3498 
9318 
467 
30 
13333 
1426 
1806 
6040 
8276 
67941 
ββ 94 
1697 
2610 
2046 
8263 
203 203 
372 373 
3 
3 
010 
160 
700 
68 
68 
466 
465 
497 1629 2026 
180 
180 
76 
31 
103 
6 
β 19 
239 
610 
816 
28 
1360 
6232 
6232 
6229 
6229 
664 
17439 1733 
19736 
1077 
1077 
367 357 
2067 5104 
49 
272 
7482 
169 
381 
2284 
2824 
46536 
9 
61 
60 
641 10484 
803 
11828 
6 29 34 
36 
36 
6767 
76 6842 
802 
28 
930 
θ 
67 
117 
379 
12 
316 
146 
187 
8890 
7077 
7748 
7748 
3 3063 
234 
3300 
4 
4 
26 28 
1665 8777 
371 
326 
9038 
766 
626 
3361 
4651 
32877 
16 
77 
92 
1446 
1621 777 
3844 
8 
44 
3 902 906 
15 
18 
2301 
228 2629 
3621 
2617 
6138 
1991 
1991 
6129 
980 28 39 
180 ββ 
134 
1406 
307 
143 
62 
4499 
4554 
1727 
1727 
276 
486 
396 
1167 
7116 
2288 
28 
1 
9413 
1113 
610 
1812 
3436 
22144 
5 
6 
678 
139 
968 
1776 
49 
25 
74 
3199 
82 
3281 
134 
18 
162 
152 
41 
1 
4 
4 
227 
.124 
401 
204 
9 
4 
898 
708 
3400 
3400 
6 
365 
373 
733 
2637 
2637 
84 
84 
477 
1112 
4 
2 
1696 
2 
131 
948 
1081 
10760 
17 
17 
488 
839 
200 
1627 
162 
152 
41 
37 
78 
20 
32 
8641 
378 
8919 
32 
32 
6 
6 
95 
646 
641 
926 
926 
1672 
786 
330 
561 
1530 
993 
298 
4487 
886 
1003 
101 
1989 
160 
10726 
10906 
17BU4 
17804 
684 
13916 8488 
21879 
338 338 
1696 
5399 174 
76 
7264 
19596 
578 
7130 
18303 
82169 
174 
127 
313 
1829 2786 1132 6747 
66 
65 
23 
2 
173 
173 
36 
36 
7 27 
11 3 14 
2 11 16 29 
1 
147 
12 
12 
12 
10 
10 
4 
4 
14 
10 
29 87 
17 
29 
20 
192 
21 
55 1 
77 
400 
400 
2296 
2296 
8 β9 
41 
118 
73 333 
17 
27 
460 
434 
19 
183 
636 
4169 
1 
1 
57 
26 
63 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
654 
655 666 
667 
668 
659 65 
661 
662 
663 
864 886 
βββ 
667 88 
871 
673 
674 
676 
876 
877 678 
679 
67 
681 
682 
683 
884 686 
686 
687 
68 
691 692 
693 
694 
696 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 722 
723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
686 
4460 
60276 66312 
12993 
16167 
28159 
6585 
9444 
29326 
19492 2987 
2330 
7878 
21367 52671 
141166 
73663 
35967 
84287 . 
14986 
12982 
3824 
3445 228824 
101 
78917 18073 
1096 
6606 2404 
129621 
4003 
239762 
182 
9409 168 
15436 
1464 
398 
161 27216 
340199 
21022 24147 
10640 
35798 
8086 33860 
69812 
643643 
306626 
72442 
14736 
62993 59100 
106824 295 
316390 
10644 
18741 
183288 
7437 
22Β4 
11312 
19007 186717 
439430 
184ββ 
6619 
26007 
126649 
62236 
66627 
44 
1992 
16Β70 18906 
3264 
6679 
8943 
382 
1266 
9228 
706 1068 
941 
961 
1992 3977 
20600 
9468 
6682 
6295 
3627 
1266 
1178 
1793 30209 
24 
7460 6697 
153 
3603 673 
29886 
1331 
49611 
38 
1222 11 
2218 
627 
83 
8 4107 
69218 
3256 5706 
2371 
12366 
3300 4401 
11037 
111639 
250162 
67777 
13809 
26499 7996 
28766 89 
143926 
2887 
3713 
3714β 
2194 
1445 
7492 
16666 123449 
193992 
7814 
2422 
10236 
40226 
11187 
10838 
2 
829 
10731 11682 
2189 
1678 
3736 
1455 
369 
1834 
men 167 
996 
3958 
2321 2121 
13971 
11237 
2585 
6713 
3362 
6172 
669 
18 30666 
1 
10282 4418 
129 
386 136 
19269 
679 
35290 
43 
4312 
669 
242 
136 
5306 
48901 
6293 3811 
1427 
6699 
296 4426 
12777 
63629 
195847 
99 
566 
2789 9237 
8231 102 
21024 
906 
696 
39169 
493 
66 
290 
1024 13209 
66761 
1369 
3ββ 
1727 
18773 
16468 
13104 
29 
617 
5958 8604 
2494 
2169 
4683 
2141 
4723 
6965 
3243 668 
233 
980 
12937 3611 
34361 
41116 
23637 
17274 
2877 
2014 
1170 
1 87988 
63 
32096 2189 
367 
190 911 
67321 
232 
93369 
16 
641 
7196 
266 
81 
2 8202 
116362 
7397 6649 
I860 
4134 
447 19425 
26631 
180886 
419898 
415 
78 
1362 4380 
18328 17 
24660 
870 
1161 
13468 
1024 
393 
386 
1602 26648 
44452 
4939 
1212 
6151 
2835~2 
11108 
6778 
1 
280 
13760 14041 
1364 
607 
1971 
99 
98 
291 
92 16 
3 
402 
271 1025 
2296 
913 
829 
47619 
717 
66 
67 
2 49792 
1876 681 
59 
978 308 
10803 
48 
14746 
3 
162U 1 
846 
18 
6 1901 
33861 
1307 14β0 
1612 
4361 
394 2118 
4448 
49661 
138078 
2718 
50 
4516 422 
4093 39 
11838 
1216 
200 
1998 
108 
223 
284 
117 4058 
8202 
169 
860 
1028 
7466 
6502 
10163 
61 
30 
462 633 
370 
86 
465 
616 
117 
2260 
36 1 
7 
268 
1423 23727 
28433 
6014 
667 
2183 
2301 
181 
18 
1648 13484 
17082 3038 
268 
183 184 
3248 
35 
24018 
284 
3212 
1 
83 
3690 
24624 
789 1340 
1170 
1413 
5 786 
6332 
36438 
107495 
430 
ion' 62 
7203 
3 
8708 
822 
32 
37622 
1723 
222 
4 
3187 
43322 
144 
80 
224 
6615 
2793 
1780 
469 
701 
10410 
11670 
3042 
4787 
7829 
898 
2875 
955 
14360 
167 
238 
1333 
2276 
17668 
40770 
4179 
2011 
3921 
1643 
3006 
809 
82 
18660 
23 
10088 
1089 
113 
186 IBI 
8937 
Ιβββ 
22316 
82 
1880 
146 
1339 
389 
14 
136 
3991 
46680 
1814 
4976 
2166 
7694 
3820 
2689 
10180 
78488 
188663 
998 
233 
27142 
36998 
38937 
46 
104363 
2869 
13038 
63784 
1847 
158 
269e 
419 
16600 
90199 
3726 
16ββ 
6292 
23014 
13813 
124ββ 
6 
460 
456 
39 
39 
46 
609 
686 
14 
16 
39 
92 
97 
34 
969 
63 
136 
11 
5 
3 
20 
26 
1212 
2492 
6 
10 
12 
27 
66 
56 
396 
42 
116 
96 
1846 
1741 
300 
226 
626 
5 
β 
13 
7 
1 
2 β 
101 
133 
274 
575 
36 
308 
63 
170 
22 
47 
66 
296 
406 
42 
20 
1 
86 
1707 
114 
71 
43 
347 
137 
402 
2821 
664 
26 
1264 
1963 
1284 
4 
201 
48 
42 
175 
1703 
3467 
337 
11 
348 
1808 
342 
870 
483 
Export 
484 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Voluo 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd Franca Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Fronce Itolio Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 3 2 SAUDI ARABIA 
744 
746 
749 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
7B4 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
892 
893 
894 
895 βββ 
897 
ARABIE SAOUDITE 
126770 
29518 
92948 
492647 
14238 
12617 
4624 
31379 
18386 
1638 
8027 
176611 
194054 
81666 
192513 
136034 
12881 
43428 
1237 
79346 
647004 
80469 
212332 
28110 
47642 
671 
38493 
407607 
2087 
64864 
18071 
85002 
2538520 
56626 
56626 
199708 
199708 
4292 
4292 
7661 
28470 
4621 
7034 
3833 
2181 
1791 
65681 
8B67 
8887 
11279 
14286 
6200 
47478 
78220 
8043 
9816 
473 4083 
6717 
27132 
16413 
39626 
9363 
6660 
1883 
188968 
2927 
13660 
278287 
34147 
13474 
22829 
132381 
6979 
1460 
426 
8864 
4268 
1308 
638 
18799 
24901 
57928 
113714 
60198 
8693 
6623 
874 
64208 
310936 
47230 
149637 
21081 
29943 
48 
12148 
260087 
1271 
3738 
189 
6198 
1090611 
11681 
11661 
39103 
39103 
1004 
1004 
280 
1209 
146 
260 613 
85 
275 
2767 
1389 
1369 
1084 
9572 
3182 
10520 
24368 
3730 
2438 
4 
1298 
2672 
10042 
1689 
7747 
1171 
1872 
19 
8614 
1007 
2272 
21991 
21910 
2836 
12166 
86046 
368 
3327 
1103 
4798 
797 
46 958 
8068 
9βββ 
3872 
17372 
13665 
230 
7947 
132 
3679 
46897 
26072 
8917 
2220 
3540 
10 
8086 
48844 
164 
4298 
967 
5409 
279364 
9005 
9005 
16198 
16198 
2131 
2131 
3276 
64Θ3 
1496 
713 
1329 
1026 
600 
13801 
2441 
2441 
249 
236 666 
6999 
8039 
171 
24 
3 
■364 
778 
1330 
1149 
7299 
540 
1323 
203 
11374 
289 
1839 
24016 
17694 
2849 
23029 
89810 
2131 
474 
209 
2814 
608 
126 19 
17β19 
18272 
5093 
17041 
26272 
1768 
16990 
110 
2468 
66762 
1030 
16604 
1881 
6279 
270 
4504 
32668 
379 
17028 
362 
17769 
305168 
21692 
21692 
97779 
97779 
947 
947 
1667 
3393 
1648 
2440 
363 
367 
273 
10131 
3494 
3494 
β 
399 6 
2769 
3179 
486 
653 
89 
1799 
473 
3399 
1618 
8390 
3761 
682 
91 
1836ββ 
124 
3216 
181459 
12166 
3616 
16213 
56114 
2481 
26 
1016 
3623 
96717 
96717 
1121 
6960 
127 
1061 
1119 
7 
1200 
11565 
132 
8934 
399 
829 4 
4657 
14666 
98 
919 
16267 
162Β4 
217947 
2339 
2339 
10402 
10402 
22 
22 
20 
41 
14 
1 69 
10 
92 237 
40 
40 
254 
611 91 
3697 
4663 
664 
4976 
1 309 
11 
68Θ1 
1168 
6862 
289 126 
166 47 
154 386 
8177 
1099 
503 
1427 
14127 
186 
191 
38 
414 
3767 
2 
207 762 
4728 
6585 
3069 
3906 
15 
673 
4 
960 
14212 
137 
3862 
921 
1744 
1279 
7933 
148 
104 12 
264 
93933 
3162 
3162 
4061 
4061 
107 
107 
204 
31 
12 
217 
97 
13 
574 
1 
1 
1596 
16 7 
694 
2313 
79 
1106 
1 298 
1482 
71 
1867 
43 
18 
β 
4142 
104 
116 
6161 
36000 
8087 
17926 
109308 
1175 
5243 
1498 
7916 
1060 
107 
4300 
34013 
39480 
8121 
33010 
29191 
1122 
8906 
307 
6533 
87189 
5839 
22363 
1503 
5460 
239 
7263 
42647 
17 
36729 
1229 
39975 
526369 
8407 
8407 
26991 
26991 
68 
68 
2180 
18318 
1285 
3411 
1471 
764 
632 
27979 
1641 
1541 
8088 
3459 
1367 
22163 
35067 
955 
685 
378 322 
2586 
4924 
5639 
7612 
3492 
2636 
1408 
3273 
1246 
6681 
30786 
1950 
43 
106 
2652 
1806 
1606 
410 
410 
524 
3216 
332 
2 
75 
76 
27 
60 
77 
206 
206 
127 
127 
53 
16 
21 
62 
77 
4160 
214 
8 
178 
8 
4575 
8 3 2 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 
815 
310 264 
4209 
919 
335 
1254 
50 
5 
623 
678 
39 
633 462 
72 
1839 
1 
80 
3326 
19 
35 
106 
47 
592 
798 
2 i 
6 
26 
6049 
264 
264 
6047 
6047 
13 
13 
2 
2 
2 
1 
β' 
13 
1 
2 
68 
2 
582 644 
54 
34 
i 
89 
129 
744 
69 26 
η' 
4 
150 
1133 
911 
91 
931 
93 
951 
' 96 
971 972 
97 
TOTAL 
838 
001 00 
Oli 014 
01 
022 023 
024 
025 
02 
037 
03 
048 
04 
064 
066 057 
058 
06 
061 
082 
06 
071 
072 
073 074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 12 
1 
247 
248 
24 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2743 
2743 
1412 
1412 
874 
874 
5106 
163 
6269 
6662497 
KUWAIT 
1049 
1049 
10701 
1711 
12431 
18248 
3059 
4800 
161 
26258 
177 
344 
7612 
7577 
726 
924 801 
667 
2807 
7064 
3288 
10332 
739 
219 
8460 
917 
106 
10430 
1163 
1183 
2063 
3868 
6731 
78122 
2060 
145 
2195 
10956 
10958 
13151 
168 
629 
698 
124 
5255 
876 
5941 
474 
489 
30 
30 
416 
416 
56 
56 
1627484 
87 
87 
388 
388 
14 
14 
666582 
KOWEIT 
322 322 
360 
360 
434 66 
3647 
4046 
16 
16 
603 
653 
2 2 
70 
74 
1662 
266 
1827 
63 
677 
630 
224 
224 
238 
236 
β3β7 
12 
1 
13 
296 295 
308 
11 
31 
42 
3 
17 
20 
20 
20 
1641 
34 
1575 
4104 
1 
621 
4726 
2 
460 
466 
22 
91 464 
39 
556 
3034 
86 
3119 
130 
4 
134 
462 
462 
30 
30 
11064 
109 
27 
136 
84 84 
220 
6 
6 
3 
132 
23 
155 
14 
14 
12 
12 
416 
416 
1149896 
8 8 
36 
37 
46 
46 
134 
135 
30 
387 138 
49 
604 
15 
88 
103 
266 
266 
37 
37 
167 
187 
1402 
386 
4 
370 
370 
9 
9 
43 
6108 
11 
6126 
6 
6 
48 
46 
1094 
1094 
16 
16 
4463 
4483 
642930 
624 524 
38 97 
136 
8171 
279 
167 
133 
8760 
8 
441 
443 
2 
10 5 
14 
31 
175 
856 
1030 
42 
133 
175 
376 
376 
2010 
886 
2695 
14368 
135 
16 
150 
98 98 
248 
160 
273 
423 
1 
32 
32 
341 
360 
370230 
743 
10 
376 
376 
15 
22 
2232 
26 
2267 
80 
119 
199 
4 
4 
61' 
51 
3683 
3 
3 
142 
142 
167 
167 
13 
17 
2810 
2610 
280 
280 
36 
35 
137 
163 
300 
1180787 
168 
168 
317 
92 
416 
129 
6 
26 
18 
179 
78 
210 
4381 
4393 
666 
425 
62 
323 
1465 
1835 
1881 
177 
7171 
79β 
101 
8933 
60 
60 
52 
869 
911 
1363 
96 
1458 
8043 
8043 
216 
219 
203 
220 
65 
57 
26568 
93 
93 
226 
226 
460 
2 
2 
2291 
2291 
214 
214 
88042 
8806 
1088 
9903 
4β6β 
2698 
387 
84 
109 
1118 
1118 
36 
41 
1214 
1216 
60 
3 
63 
25 
25 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 
838 KUWAIT 
334 
336 
33 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 614 
616 
516 
61 
622 
623 624 
62 
831 
633 
63 
641 
54 
661 
663 664 
65 
582 583 684 
585 
58 
691 
692 
698 69 
6 
611 012 
01 
021 025 628 
02 
634 
036 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 664 
666 
656 
667 
668 069 
06 
001 662 
603 
004 
6716 067 
0402 
0496 
637 
816 
1362 
263 
263 
1013 
1341 
316 
460 316 
249 
344 
3024 
2082 
1003 
148 
3233 
396 
0463 
0870 
13047 
13047 
eoo 16131 
7287 
23218 
6603 
6938 620 244 
13406 
1053 eee 8888 
8929 
72489 
443 117 
880 
1871 
1320 
1448 
4439 
862 
4190 
4920 
2178 
4766 
6933 
900 
1648 
10867 
14772 
1600 
404 
1338 
11366 
12911 
56786 
13035 
7076 
6166 
4616 
Deutschlsnd Fronce 
KOWEIT 
778 
64 
842 
849 
i 1 
22 22 
23 
292 
104 
71 
206 
29 
206 eoe 
127β 
220 40 
1660 
164 
1069 
1234 
2964 
2964 
64 
1684 
634 
2272 
1427 
ιββο 
βθ 34 
3529 
62 387 
777 
1226 
13746 
16 
15 
175 
147 
384 
706 
218 
1530 
1774 
724 
1636 
2360 
214 
791 
4657 
160 
1054 
57 
188 
776 
263 
8160 
1029 
1334 
1443 
948 
98 
6 
104 
113 
10 
221 
231 
10 
10 
241 
24 
3 
17 
44 
36 
4 
39 
662 
662 
1203 
1203 
42 
6437 
204 
8743 
283 
445 
14 
742 
13 64 
241 
31Β 
11766 
2 3 
91 
464 
356 910 
70 
426 
496 
276 
147 
423 
136 63 
776 
236 63 
188 
79 
324 
384 
2228 
1201 
308 688 
482 
1000 EUA/UCE 
Kolia 
327 
107 
434 
468 
68 
69 
5 
5 
74 
β 
30 
37 
β 
4 
83 
71 
361 
432 
21 
1000 
1021 
1699 
1699 
1 
312 
84 397 
479 
1625 
396 178 
2677 
44 
95 
628 
667 
6β77 
4 61 69 
83 
8Θ 
393 672 
189 
268 
458 
20β 
166 
361 
207 
132 
2726 
621 296 
83 
279 
β774 
31β 
13433 
6709 
4678 
2194 
680 
Nederland 
784 
3 
787 
797 
387 
487 
874 
43 
43 
917 
068 
74 
42 
β 
96 
9 
884 
24 
20 
44 
31 
702 
733 
404 
404 
42 
08 
217 327 
1372 
1237 
10 
2019 
421 
281 
371 
1073 
8084 
1 1 2 
700 
14 
22 738 
26 
19 
49 
91 
131 
222 
β 
133 
248 
49 23 
4 
148 
222 
419 
1252 
4 
3 416 
86 
Belg.-Lux 
1716 
1716 
1739 
7 
7 
1 
1 
8 
24 
1 
94 
1 
1 
22 
143 
197 
66 
262 
306 
305 
460 
460 
32 
82 
'114 
66 
10 
15 
8 i 
9 
3 
62 
84 
1438 
29 
29 
13 
92 
1 106 
9 
1 
10 
68 
66 
114 
42 
65 
1210 
69 28 
1 
86 
607 
7278 
9278 
1591 
28 202 
1620 
Export 
Veleure 
UK Irelond Donmerk 
2010 2 1 
499 8 
2609 2 9 
2518 4 9 
71 
70 29 
141 29 
162 10 
162 10 
311 39 
336 1 
134 6 
119 96 1 
46 4 
71 47 
98 6 
803 98 63 
467 10 
321 β 
102 
890 16 
180 
2402 18 306 
2602 18 306 
6880 20 437 
8680 20 437 
62 604 6 
4691 7 
6082 24 
10726 604 36 
1966 20 
1631 10 
97 1 
32 
3726 31 
602 2 
157 1 
4869 60 
5528 63 
30870 738 941 
409 48 482 
682 2 26 
607 
246 19 28 
1335 21 63 
138 2 
1640 307 
1824 309 
β97 126 
2403 3 224 
3100 3 360 
292 3 
474 10 
1226 2 16 
13601 36 
146 
70 3 
667 1 
749 4 
4193 34 24 
21307 39 93 
2397 104 
712 13 
1066 3 276 
777 12 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
838 K U W A I T 
668 
βββ 
667 68 
673 
674 
676 676 
677 
678 
679 
67 
682 684 
685 
βββ 
687 
68 
691 692 693 
694 696 
69β 
697 699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 71 
721 
722 
723 724 
726 72β 727 
728 
72 
738 737 
73 
741 742 
743 744 
746 
749 74 
761 
762 
769 
76 
781 762 
763 
784 
7β 
771 772 
773 
774 
776 
776 778 
77 
781 782 
783 
4408 
1066 
237 38492 
14580 
4286 
2404 
373 
220 
33316 
336 
55660 
3666 
3271 
334 
109 
109 7460 
24031 
3621 
960 
1439 
5081 
2404 
7499 
16271 
61206 
233366 
1334 
963 
4269 
7602 
979Β 
24236 
3012 
360 
10663 
1658 
841 3317 
761 
37168 
67560 
6614 
1477 
6991 
18158 
14828 
12436 
22203 
6838 
22999 
96461 
3726 
3296 
1984 
9005 
2646 
602 
1279 
17335 
21762 
13660 
39436 
14691 
3068 
17269 
777 7089 
95990 
38028 
26057 
6422 
Deutschlsnd France 
KOWEIT 
421 
241 
24 6440 
2192 
1317 
1945 
76 
120 
4888 
26 
10662 
299 1118 
60 
11 
26 1637 
9304 
1035 
123 
338 1966 
691 
1115 
1648 
18209 
46783 
647 
882 
1318 
632 
1469 
4748 
1100 
16 Ιβββ 
740 
682 2371 
423 
21582 
28449 
2944 
416 
3360 
2676 
3422 
4462 
6946 
2026 
6103 
26533 
2066 
419 
198 
2683 
1931 
496 
671 
3134 
6432 
7064 
15610 
1249 
71β 
3243 
187 2546 
3061 β 
17216 
22211 
6260 
1489 
166 
4213 
1102 
1691 
18 
67 
38 
16656 
99 
18666 
67 176 
246 
2217 
184 77 
360 704 
143 
1048 
1636 
6388 
33450 
267 
207 
3172 
176 3811 
1 
71 1836 
93 
1 13 48 
384 
2441 
477 189 
668 
21 ββ 
1003 
1171 
6022 
468 
2190 
12022 
62 
294 
205 
651 
6 4 
180 
2026 
2214 
86 1027 
139 
Ιββ 
1863 
208 414 
3912 
6515 
296 
167 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1182 
343 
16686 
6757 
30 
299 
2 
17 
4012 
16 
13146 
218 1144 
4 
1366 
4794 
965 128 
254 313 
29 
4238 
4190 
14911 
60002 
432 
7 214 
6 
446 1104 
32 
62 
202 Ιββ 
9 153 71 6285 
6980 
694 286 
980 
3646 
1678 
1961 
1413 
660 
5490 
14638 
158 
621 
53 
732 
121 
β 
19 
649 
697 
149 1196 
1291 
1748 
7811 
21 670 
12786 
-7639 
416 
5 
Nederlend 
34 
16 
1 660 
124 
48 
6 
3 
662 
6 
847 
16 237 
42 
294 
459 352 171 
266 333 
134 
36 417 
2187 
6149 
96 
77 172 
1391 
286 2 
8 44 11 
313 
2064 
3 277 
280 
378 311 
421 617 
176 
616 2418 
637 
1 
40 
678 
343 
343 
9 636 
30 
617 
228 
1419 
Belg.-Lux 
6 
138 
78 3660 
662 
676 
18 
30 
473 
1848 
126 48 
7 
9 
189 
73 58 54 
10 71 
48 2019 
2333 
17666 
1 
6 i 
124 176 
4173 
34 
2 
279 
4488 
134 16 
149 
466 2694 
188 69 
16 
176 3608 
64 
72 
26 
162 
374 
623 
997 
342 113 
61 
323 
1 180 
1010 
4 
— December 
UK 
1234 
161 
134 8470 
1763 
627 
119 
238 
11 
7663 
191 
10503 
2839 
362 
271 
66 
76 361β 
6967 
922 407 
192 
1648 
1407 
967 
6277 
18777 
67394 
94 
74 
2272 
408β 
7273 
13869 
117 
211 2489 
616 
69 698 92 
7692 
11974 
1191 
292 
1483 
8471 
6737 
3969 
8699 
2241 
8991 
36008 
694 
1648 
1422 
3664 
115 6 
146 
10199 
10484 
8007 
19988 
11140 
298 
3310 
369 3143 
44246 
4636 
2133 
1978 Jonvie 
Irelond 
21 
24 
12 
12 
2 
2 
16 11 
26 
127 
16 
18 34 
77 17 
90 70 
8 
62 314 
ii 
8 
19 
2 301 
809 
89 
6 
1188 
— Décembre 
Veleurs 
Donmork 
22 
13 
439 
i 
63 
87 
198 
2 
200 
217 8 
67 
42 74 
396 
1906 
3 
98 
6 
217 321 
371 
1 
28 7 
2 36 106 
623 
1174 
71 2 
73 
476 68 
173 468 
366 
481 2020 
66 
440 
40 
636 
89 
63 
464 
698 
2 6ΘΘ 
12 
88 
143 
1 4 
816 
18 2 
485 
Tob. 2 Export 
486 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd Fronce Itolio Nederlond Belg.-Lux. UK Irelond Denmark 
1000 EUA/UCE 
Deutschlend France Itolio Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
838 
784 786 786 78 
782 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
861 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
981 
98 
TOTAL 
840 
001 00 
011 
012 
014 
01 
022 023 024 02 
034 
037 
KUWAIT 
14868 484 
7117 
91966 
4067 123161 127239 
531209 
11814 
11614 
37649 37649 
882 
882 
4642 20029 
2973 7956 
3891 
1843 
905 42238 
7666 7686 
396 2317 
172 18734 21819 
8644 6038 278 1397 2882 18939 
3688 8773 2744 1967 746 
88843 1819 6134 
89304 
227711 
3411 
3411 
107 107 
161 
161 
1300273 
BAHRAIN 
303 
303 
2360 126 846 
3130 
2861 347 689 
3826 
158 
148 
KOWEIT 
10366 
9 
6021 61083 
323 
7 334 
164238 
2337 
2337 
8343 
8343 
203 203 
666 3440 
203 1066 
634 61 
120 6059 
1174 1174 
232 766 
18 2726 
3731 
1949 1926 13 63β 1403 6827 
662 
1172 389 
662 
6 144β 714 
638 
6480 
33164 
18 18 
84 
84 
271341 
888 1 466 
10323 
1388 38273 39672 
75612 
948 
948 
2633 
2633 
336 
335 
1142 7706 1168 668 677 446 183 
usee 
1923 1923 
10 
168 63 
8186 
8416 
367 266 9 183 369 1184 
366 
1146 224 
716 
196 601 
67 
1121 
4419 
31747 
177 177 
3 
3 
185001 
BAHREIN 
13 
13 
i 
2β 
27 
216 
430 646 
β 
2 
2 
414 1 
32 447 
1003 9 
30 
1042 
2 
19 
2020 
313 140 
10532 
8 438 446 
48895 
3994 
3994 
18767 
18757 
231 231 
1717 
2608 714 
1903 717 277 118 
8054 
3419 
3419 
4 
130 
29 
805 
968 
82 
300 
42 
325 
140 
889 
169 
1107 634 
73 110 
63091 
121 
460 65966 
102277 
36 
36 
225806 
218 218 
122 344 
450 
469 
661 
661 
630 
630 
21 
21 
41 
183 83 182 166 
26 26 697 
248 
263 
173 
4 
2796 
269 348 
116 
21 
20 
39 
276 
10ββ 
6162 
ββ 88 
06 
66 
17 
30 
21 
1267 
42 
2 
116 
120 
0662 , 
15 
15 
1473 
1473 
5 
6 
213 
39 19 
336 
44 
653 
47 
19 
403 
469 
19 
660 
13 
692 
22 
26 
47 
12 
β 
62 
62 229 
3536 
3 
3 
1349 
9603 
2324 
83866 
86196 
216606 
3600 
3600 
3799 
3799 
82 
82 
874 
6047 786 
3796 
1866 
1043 447 
14848 
1034 
1034 
103 
1211 
71 
6246 
7631 
4140 
361 
214 167 
664 
5636 
2282 
2766 
1118 
494 
390 1447 
634 
2493 11614 
48144 
3146 
3146 
72 
72 
26 
26 
47316 499509 
5 6 
724 
66 303 
1083 
43 
30 
67 
136 
149 
102 
2 
2 
3 
3 
1668 
16 
16 
15 
26 
2 
75 
2 
16 
94 
6643 
17 
37 
10 
10 
6582 
64 64 
1914 
1914 
6 5 
7 
β 
11 
26 
8 
107 
115 
9 
4 
13 
28 
216 
15 
14 46 
28 
69 
415 
2642 
8 
8 
1844 
1209 
67 267 
1643 
366 307 
61 
727 
β 
17 
640 
03 
048 
04 
064 
066 
068 
06 
061 
062 06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 42 
4 
611 
61 
622 
523 62 
633 
53 
641 
54 
661 
563 
664 
65 
682 
683 
584 68 
691 592 
698 
69 
BAHRAIN 
2053 
2080 
361 761 
247 
1401 
5351 
1136 
6486 
370 
1016 
686 1993 
468 
458 
138 1696 1734 
446 6167 5602 
2476 
2476 
449 127 687 
111 
112 
1800 
259 
2069 
286 418 704 
200 
447 
651 1836 2396 
4067 
4097 
2701 2701 
320 44β2 1623 6326 
454 
2463 
108 3041 
633 503 
1898 
2934 
BAHREIN 
6 
100 
102 
4 19 
9 32 
7 20 27 
31 20 
54 
276 
276 
23 
23 
206 
41 
377 
418 
692 
692 
110 
11 5 
16 
i 
33 
67 1 
68 
68 
45 
61 
61 
49 
33 
7 
94 
691 
36 
726 
1 
2 
49 
49 
16 
16 
2484 
34 1390 1424 
33 33 
1467 
3 
3 
4 4 
26 
88 θ 
74 
78 
129 
194 
2 22 26 
60 
62 
607 
607 
2 491 
91 684 
62 399 
13 476 
39 64 60 153 
10 
50 
60 
60 
2 
6 21 26 
147 
147 
79 
79 
32 
1380 
72 1484 
8 163 
17 
178 
388 
395 
34 
34 
36 
36 
21 
2 i 
86 86 
316 1 
325 
328 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
60 1177 1227 
55 
66 
161 
161 
1 
22 
13 36 
66 120 
38 35 79 
59 
59 
7 33 20 60 
1 168 189 
62 
20 
82 
29 
29 
60 
322 
372 
29 106 134 
55 
66 
60 
50 
144 
1183 
4 
1187 
1187 
240 351 591 
698 
14 
20 
2 22 
383 387 
62 52 
87 
54 
6 146 
23 
79 
28 
38 
27 
89 
110 
no 
4528 
140 
92 92 
18 
18 
8 
11 
17 17 
189 2 
191 
106 108 
39 
2 
209 9 
218 
67 
67 
1431 
1466 
291 637 
198 
1163 
121 727 848 
334 894 
666 1806 
12 
12 
86 982 1067 
284 2329 2613 
1671 1671 
120 
45 170 
55 
65 
301 
246 
647 
24 17 41 
55 
180 
474 813 1098 
3288 
3282 
1Θ94 
1694 
66 2488 1339 3883 
305 
1418 
88 1807 
435 
376 1324 
2134 
17 
17 
ε 
β 
11 
23 
23 
30 
30 
142 
3 
43 
43 
272 
272 
5 
12 
17 
3 
199 
202 
67 860 917 
57 
67 
59 59 
41 
41 
27 
27 
Tob. 2 
srrc Velue EUR 9 
840 BAHRAIN 
6 
61 
621 
625 
628 62 
634 
636 63 
641 642 
64 
651 
652 663 
654 
666 
657 
068 
659 
06 
661 
662 
003 004 
666 
666 
667 
66 
671 
073 
074 
075 
077 
076 079 
07 
082 084 
08 
691 
682 693 
694 
695 696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 
716 
71 
721 
722 723 
724 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
22041 
139 
665 436 
337 
1436 
625 
1307 
1848 
622 
2686 
3208 
262 
396 
1122 
1167 
106 
696 
1796 
2013 
7038 
4780 
2466 
3330 
1123 
2389 
612 
278 
14877 
133 
2689 
483 188 
167 
2766 
699 
7049 
1546 612 
2176 
16915 682 
982 
776 
1988 
803 
1953 
3262 
27261 
66626 
107 
125 
2187 
17629 
1586 
21712 
303 
218 
6706 
260 
697 
141 
4608 
1t 798 
1276 
631 
1807 
6183 
2306 
3894 
4609 
Deutschland France 
BAHREIN 
2148 2327 
8 
49 17 
32 64 
69 2 
160 73 
89 26 
87 33 
176 58 
77 10 
1031 109 
1108 119 
66 3 
98 7 
361 eo 
22 6 
44 
68 126 
81 178 
132 ee 
846 463 
1041 629 
198 37 
73 26 
104 40 
41 1746 
199 1 
229 
1885 2479 
72 
616 671 
18 213 
6 
74 
388 Θ0 
1 
996 926 
30 
60 6 
89 14 
2914 763 
28 61 
160 3 
216 17 
686 126 
144 14 
133 117 
4Θ0 108 
4640 1199 
9898 6320 
6 
109 
362 98 
11146 
637 8 
12166 128 
67 
86 
737 410 
78 2 
190 14 
88 
1424 198 
2874 622 
303 16 
16 3 
319 18 
1046 768 
879 161 
371 1336 
416 490 
1000 EUA/UCE 
Helio 
1739 
26 
28 
35 
27 90 
2 
24 
20 
17 
25 
42 
130 
β7 
106 24 
4 
123 728 
18 
1247 
1782 
1069 
1769 
78 133 
40 
4859 
i 
327 
328 
β 
4 
27 
618 
61 
β 
12 
22 63 877 
233 
1674 
8218 
2 
β 
β 
19 
32 
7 
77 
6 438 
668 
202 
24 
226 
2262 
212 
20 
112 
Nederlond 
821 
172 
17 189 
10 
117 
127 
23 
28 
61 
17 
17 
9 4 
7 
61 17 
73 
206 
32 
35 
37 
1 3 
7 
116' 
164 
7 4 2 
689 
767 
20 
17 
37 
684 
6 
28 
80 
β 
36 
103 
942 
2433 
219 109 
60 
37β 
6 
136 
7 
4 168 
311 
10 
42 
52 
64 
84 
88 
ieo 
Belg.-Lux 
478 
23 
36 
68 
237 
237 
12 
e 21 
3 
4 
85 
13 66 
302 
462 
124 
10 
76 
467 18 
3 
697 
799 
• 37 
3 67 
905 
25 
25 
308 
15 
3 
22 
65 
413 
2818 
13 
15 
28 
235 
1 
1 
9 
246 
32 
68 
256 
20 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Dsnmsrk 
14111 227 190 
106 
368 18 
280 
221 1 
869 19 
399 
713 96 
1128 ββ 
373 10 
1408 2 74 
1781 2 84 
63 
199 
475 
1062 
51 
303 
4 
26 9 
i 731 23 2 
1307 112 
4247 136 43 
1172 
981 128 
1368 8 
436 
446 2 1 
264 8 
60 · 
4696 10 137 
61 
632 
208 176 54 
7 
1321 71 
698 
3050 71 7 
1491 
380 31 
1963 33 
11884 29 15 
452 
790 
489 2 9 
1103 11 61 
686 
961 2 16 
2187 17 79 
18242 61 180 
. 38081 279 599 
89 
14 
1440 
6366 
979 
8913 
167 
133 
4184 
123 
391 
63 
2070 
7140 
704 
448 
1160 
72 3 
β 
81 
31 
i 1 213 
246 
42 
42 
1988 7 46 
890 11 
1771 63 
3244 168 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
840 BAHRAIN 
746 
749 74 
761 
762 
769 76 
761 
762 
763 764 76 
771 
772 
773 
774 
776 778 
77 
781 
782 783 
784 
786 
78 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
848 
847 
848 
84 
861 86 
871 872 873 
874 87 
881 882 
884 
886 88 
892 893 
894 
895 
897 898 
899 
88 
8 
911 
91 
931 
93 
1456 
3452 
21899 
693 
1377 
406 2475 
698 
100 
237 
4678 
6613 
2832 
6352 
4023 
336 
3232 
7486 
24297 
11681 
2866 
464 
1646 
666 
16923 
18449 
1304 
19773 
126297 
3488 
3488 
11361 
11361 
187 
187 
3380 
1836 
367 
480 
348 
404 
195 
7010 
2267 
2267 
140 926 472 
2897 
4436 
369 846 
238 
360 
1839 
711 2690 
686 
432 
3807 
433 
911 
9628 
40216 
2666 
2656 
133 
133 
Deutschlsnd Franco 
BAHREIN 
426 
590 3726 
416 
93 
63 562 
352 
94 
203 692 
1241 
22 
eoo eo 67 
426 
6776 
7142 
4866 
610 
269 
691 
276 
6592 
565 9 
674 
34995 
838 
838 
1177 
1177 
36 
3Θ 
29 
3 
12 
41 
60 
16 
15 
166 
136 136 
99 266 2 
377 744 
190 466 
107 
266 1019 
44 249 
71 
ββ 
1266 
76 
97 
1890 
6005 
90 
187 3021 
4 
82 
69 156 
1 
3 100 104 
60 
180 
29 
1 
429 74 
783 
730 
3 
121 
2 
866 
17 
17 
6684 
226 
225 
578 578 
20 
20 
87 
427 
04 
26 
22 
107 
27 
740 
326 326 
1 4 1 
376 382 
41 
66 97 
61 103 
35 
68 
8 26 
114 
408 
2774 
33 
33 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
176 2794 
37 
16 62 
3 
409 412 
67 
63 
33 
1 
1202 
266 
1611 
31 
83 
114 
308 
308 
6096 
361 
361 
2006 
2005 
79 
79 
195 
172 
23 
66 
39 
22 
616 
697 697 
2 
13 16 
7 
39 
2 62 
9 149 
71 
16 
1493 
21 
33 
1793 
5408 
Nederland 
27 
57 480 
113 
i 114 
i 161 162 
396 
11 
62 46 
eie 
3 
3 
3 e 
186 70 
266 
2267 
133 
133 
389 399 
9 
9 
4 
1 
40 
45 
3 3 
1 46 1 
202 260 
20 63 
20 
3 96 
67 120 
β 
4 
22 24 
17 
260 
118β 
28 
28 
73 
73 
Belg.-Lux 
2 
101 479 
1 
i 
73 
38 111 
766 
18 1 
784 
u' 
u' 
102 1 
103 
1763 
270 
270 
289 289 
13 
6 
1 
6 
24 
13 
13 
20 Ιββ 
1 
187 
8 
84 6 
77 
880 
— Decomber 
UK 
899 
2186 
10968 
163 
1166 
266 1684 
169 
28' 3298 
3496 
1613 
6292 
3703 
265 
994 
1318 
13119 
6918 
2139 
205 
838 
349 
9271 
17696 
884 
18499 
74129 
1630 
1630 
8184 
6184 
43 
43 
3076 
1216 
263 
324 
192 
256 
163 
6480 
1208 
1206 
26 681 468 
1880 
2966 
129 163 
30 
27 381 
645 1970 
401 
226 
963 282 
640 
6074 
22963 
2696 
2696 
61 
61 
1978 Jonvier — Décembre 
Irelond 
7 
36 36 
19 
16 
196 
47 7 
284 
2 
3 
5 
16 
16 
348 
39 
39 
23 23 
2 
3 6 
β 
β 
20 
29 
β 
67 
130 
Veleurs 
Denmark 
1 
166 434 
β 
i 7 
β 
2 66 63 
1 
2 
12 
64 10 
79 
43 
22 
66 
1 
i 
1018 
2 
2 
708 70S 
13 
23 
3 
39 
26 
48 71 
i 
i 
5 71 
1 
1 
1 
2 
81 
900 
9 
9 
487 
488 
Tob. 2 
SITC Value 
EUR 9 
840 BAHRAIN 
TOTAL 312524 
844 QATAR 
011 
014 01 
022 
023 024 02 
03 
043 048 
04 
064 066 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 07 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
24 
273 278 
27 
292 
29 
2 
334 
336 33 
3 
424 
42 
4 
613 614 515 
616 51 
522 623 
52 
633 53 
541 
1412 
315 1776 
3437 
241 668 4287 
142 
417 1491 
1916 
371 260 
132 
120 
883 
1966 
249 2214 
540 
1202 
943 2704 
948 
776 1724 
16691 
436 1245 
1681 
2382 
2382 
4083 
129 
124 405 
529 
138 
138 
936 
1670 
167 1727 
1784 
301 
362 
413 
14ΘΘ 
192 288 
108 2180 
621 290 
424 
1691 
1738 
3020 
Deutschlsnd France 
BAHREIN 
65992 20363 
QATAR 
2 15 
8 33 11 48 
838 
16 434 38 434 892 
5 20 
417 68 167 
58 584 
8 13 142 
90 
8 4 
21 244 
31 1127 
20 17 
61 1144 
11 4 
19 24 
1 30 30 
19 10 19 10 
634 2972 
7 
16 261 16 268 
967 17 967 17 
983 286 
2 196 
2 196 
10 
10 
3 240 
74 110 
2 13 76 123 
76 178 
3 
3 5 
3 6 
22 2 4 34 4 
20 46 67 
14 32 64 176 
79 209 
28 284 30 284 
665 166 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24049 
8 9 
β 
6 
49 
49 
2 4 
33 
1 
40 
2 
9 
11 
9 
9 
β' 
β 
130 
16 
13 29 
29 
93 
93 
102 
64 
64 
64 
1 10 
13 
33 40 
289 
Nederlond 
12994 
1 
19 20 
2341 
1 11 
2363 
4 
36 
36 
i 
40 
41 
33 
33 
43 
4 
1 46 
936 
36 971 
3606 
6 
263 269 
36 36 
305 
5 133 
138 
85 
85 
223 
76 
17 92 
92 
290 
341 
344 
6 
4 i 64 
81 2 
83 
181 189 
118 
Belg.-Lux. 
11341 
4 
4 
119 
119 
781 
78Í 
4 
4 
61' 
61 
969 
8 
β 
β 
2 i 
21 
18 
18 
39 
211 
21 i 
211 
84 
69 
i 1 
9 9 
122 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Donmerk 
180234 1088 8463 
268 1126 
67 2 178 363 2 1333 
67 47 140 
18 206 67 22 183 47 368 
100 13 
939 li 113 
947 11 113 
381 98 
9 
67 
636 
22 
169 
191 
482 
1138 
941 2679 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
12 1 
464 122 58 476 122 69 
6404 182 1895 
395 β 4 
802 90 997 8 94 
1364 1364 
2361 8 94 
129 
26 63 
79 
22 
22 
327 
1036 
125 1161 
1163 
β 
13 
61 
1436 80 282 
47 1921 
394 47 
462 
1078 1108 
1 
1 
1 
78 78 
1610 U 42 
CTCI Velue 
EUR 9 
844 QATAR 
64 
653 
664 55 
682 
583 584 
68 
691 
592 
698 
59 
5 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
662 
653 
664 
655 
666 
657 
658 659 
66 
661 
662 663 
664 665 
βββ 
687 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
ββ 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
β 
711 
712 713 714 
716 
71 
721 
722 723 
3020 
2935 
1307 
4307 
503 
1189 
Ιββ 
1906 
ese 
260 1770 
2886 
16β63 
181 
294 
488 
272 
1054 
321 
3403 
3729 
348 
1246 
1693 
280 
773 
1687 
171 
120 
446 
1381 
1729 
6621 
2416 
1479 
2878 
1784 
565 
249 
803 
10174 
1380 
809 
137 
8604 
351 
11332 
4647 
685 
6456 
19268 
4361 
1219 
904 
1766 
589 
1219 
3439 
32744 
72784 
10612 
1666 
2666 
19697 
7706 
42170 
228 
552 
7735 
Deutschland France 
QATAR 
665 165 
127 1091 
97 14 
224 1120 
28 28 
146 190 
13 1 
187 226 
67 2 
50 22 
88 44 
205 68 
1443 2128 
1 3 
β 78 
35 290 
30 71 
71 439 
46 65 
92 394 
138 451 
96 23 
303 26 
398 49 
42 23 
174 154 
21 33 
127 9 
67 21 
164 46 
25 182 
103 32 
718 600 
676 296 
26 36 
196 923 
79 266 
38 312 
48 78 
5 
967 1902 
24 220 
45 298 
30 94 
1296 2288 
1396 2910 
38 12 
267 39 
294 61 
2385 3467 
372 2678 
84 39 
266 304 
470 466 
65 95 
144 177 
614 613 
4300 7716 
6282 14021 
392 184 
1666 
256 157 
7941 11 
622 679 
10766 936 
6 14 
U 
946 2367 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
289 
41 
2 58 
114 
148 
267 
3 
72 
75 
742 
1 
7 
36 
2 
46 
49 
1249 
1298 
16 
137 
152 
34 
60 
46 
2 
14 
772 113 
1041 
818 
1003 
848 
314 3 
24 
3010 
80 
7 
1078 
1186 
4122 
38 
4238 
3998 
442 
71 63 
22 
β 
409 
330 
5343 
16293 
3398 
9 269 
6068 
327 
12061 
4 
161 
Nederlend 
116 
14 
163 170 
104 
61 
155 
68 
63 
131 
698 
4 
62 
6 
31 
99 
5 
6 
13 
70 
83 
23 
13 
66 
48 85 
216 
i 61 
49 3 
2 
106 
9 
62 
2 
123 
187 
146 
145 
461 
31 
36 
41 
65 
9 
112 744 
1688 
8138 
62 866 
31 
8890 
Ili 
Belg.-Lux 
122 
8 
1 9 
22 
22 
93 
93 
333 
4 
3 32 
21 
6Θ 
4 
23 27 
2 2 
4 
9 
6 
3 
42 
51 504 
616 
179 
38 97 
160 53 
24 
400 
938 
345 
82 
64 
481 
66 
66 
986 
5 
9 
14 
69 
i 40 
1113 
3293 
23 
2 
188 
213 
460 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK irelond Donmork 
1610 11 42 
1664 
1040 
2706 20 
229 
632 152 
1048 
762 
114. 
1409 
2285 
1 
i 
6 
3 1 
9 
11148 31 130 
168 
129 9 89 
95 
313 
162 
1644 
1809 
200 
682 882 
143 361 
1487 
36 
27 
124 
297 
22 31 
i 1 
26 
26 
6 
β 
d 824 61 27 
3326 61 46 
548 
379 
757 β 
934 
163 3 
73 
398 
3242 3 6 
697 6 
327 
11 
3699 
351 
6123 
476 164 
673 
7940 
728 
981 
216 
679 
412 
487 
ββ 
7 i 
42 
97 
16 
i 1896 7 27 
13339 7 182 
28876 71 381 
379 
1918 
3022 
5966 
11286 
174 
641 
3697 
12 
4 
16 
31 
i 
Tob. 2 
srrc Velue 
EUR 9 
844 QATAR 
724 
720 
727 
728 
72 
730 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
701 
703 
704 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
77Θ 
77 
781 
782 
783 
784 
780 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
674 
87 
681 
882 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
207 
506 
633 
6366 
10224 
1018 
574 
1592 
20676 
0946 
10843 
8362 
1160 
0800 
64842 
646 
373 
711 
1639 
822 
270 
3032 
4223 
2742 
9022 
7098 
498 
2080 
8961 
31006 
16947 
8090 
1717 
3876 
2104 
31820 
2724 
0802 
9572 
193743 
3647 
3647 
93β6 
9386 
167 
167 
607 
1264 
666 
638 
341 
202 
279 
3776 
1286 
1266 
215 
674 
6118 
6062 
487 
497 
481 
580 
2122 
827 
2834 
666 
446 
Deutschlsnd France 
QATAR 
106 
101 
775 
Ιβββ 
199 
22 
221 
873 
2104 
2004 
1166 
317 
672 
7146 
216 
u' 226 
454 
24 
314 
861 
748 
692 
1663 
262 
328 
8398 
10023 
9924 
3119 
867 
879 
1026 
15804 
β 
3968 
3974 
60980 
498 
498 
1249 
1249 
91 
91 
62 
16 
27 
46 
23 
11 
6 
178 
132 
132 
loe 
90 
1066 
1263 
201 
142 
48 
231 
831 
24 
246 
92 
122 
7 
i 2100 
4600 
64 
111 
176 
12192 
1189 
469 
2816 
60 
1767 
18473 
13 
17 
30 
11 
17 
184 
216 
261 
822 
1147 
3 
307 
658 
3188 
2151 
3638 
826 
909 
808 
8231 
3 
eee 927 
36877 
218 
218 
-862 
662 
26 
26 
128 
296 
196 
69 
86 
99 
34 
897 
214 
214 
6 
42 
882 
933 
10 
21 
26 
41 
102 
86 
118 
67 
117 
1000 EUA/UCE 
Italia 
41 
17 
966 
1189 
110 
87 
197 
1566 
343 
6244 
339 
55 
900 
8437 
32 
3 
35 
10 
12 
183 
205 
644 
469 
1202 
108β 
62 
3370 
786 
86 
240 
3 
1132 
610 
610 
27136 
ββο 
ββο 
2823 
2823 
17 
17 
78 
17 
110 ie 
9 
17 
7 
264 
378 
378 
i 452 
464 
29 
7 
366 
θ 
411 
41 
649 
104 
22 
Nederlond 
102 
270 
4 
03 
07 
884 
173 
270 
307 
181 
716 
2637 
167 
7 
164 
34 
34 
803 
ΘΘ4 
74 
67 
1608 
17 
3 
20 
1 
240 
241 
11837 
160 
160 
41 
41 
1 
1 
4 
1 
43 
48 
42 
2 
373 
423 
42 
242 
• 41 
326 
137 
62 
2 
1 
Belg.-Lux 
13 
19 
482 
5 
3 
8 
375 
1 
91 
θβ 
73 eoo 
2 
1 
2 
6 
74 
90 
165 
329 
29 
29 
44 
7 
27 
136 
6 
20 
26 
i 1 
1805 
18 
IB 
464 
464 
1 
1 
18 
2 
i 4 
3 
28 
4 
6 
77 
86 
11 
30 
44 
1 
26 
1 
Export 
Veleurs 
UK Ireland Dsnmsrk 
100 
387 
46 
2260 
7207 
827 
286 
912 
3920 
3068 
2696 
2728 
643 
2831 
16886 
126 
372 
670 1168 
273 
123 
2109 
2632 
486 
84 
β02 
9 
3 
12 
87β 
7 
114 
951 
4 
7 
1969 
i 1 
4 
43 
56 
365 2 
6144 285 17 
3602 40 
149 84 
787 28 69 
1740 
12814 363 172 
3081 
1364 
36 
1810 
323 
6612 
2714 
1195 
3919 
2 
2 
62135 353 2820 
2069 β β 
2069 β β 
3945 211 
3945 
32 
32 
327 
913 
218 
416 
161 
76 
229 
2339 
662 
562 
58 
614 
2266 
2Β80 
194 
66 
11 
302 
609 
631 
1612 3 
399 
183 
211 
4 
12 
15 
i 32 
20 
13 
33 
7 
29 
i 
CTCI 
Vslua 
EUR 9 
844 QATAR 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
TOTAL 
1739 
737 
663 7934 
34379 
1443 
1443 
198 
198 
1134 
1134 
354943 
Deutschlsnd France 
QATAR 
121 841 
84 6 
112 162 
801 1400 
4833 4441 
8 
8 
1 
1 
20 121 
20 121 
68335 81168 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
603 
11 
34 1ΘΘ9 
6686 
984 
984 
62326 
847 U.A. EMIRATES EMIRATS ARAB. UNIS 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
067 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
076 
07 
oei 08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
244 
248 
24 
273 
278 
27 
185 
165 
ieei2 
415 
1944 
19171 
15588 
1885 
1482 
823 
19778 
370 
185 
195 
477 1207 
500 
6379 
6889 
1378 
1818 
2078 
701 
6775 
5815 
1481 
7096 
1619 
278Θ 
4Θ42 
169 
9170 
491 
491 
512 
3606 
4317 
73069 
2561 
9296 
11 eee 
14654 
14064 
26916 
138 
868 
1092 
1879 
1838 
3760 
32 1 
32 1 
1185 7636 
4 29 
37 208 
1226 7873 
381 197 
2 13 
674 360 
60 
1017 670 
8 
9 
30 
19 23 
19 70 
209 191 
477 832 
687 1023 
30 176 
19 17β 
1961 
63 96 
102 2413 
970 2000 
189 65 
1169 2055 
124 6 
20 54 
1 
1 3 
145 64 
147 1 
147 1 
14 1 
166 46 
180 47 
4714 14117 
494 28 
770 2228 
1284 2254 
6804 116 
6804 116 
8068 2369 
26 34 
30 34 
6 70 
123 196 
129 266 
4 
7 
11 
70 
4 
74 
3 
3 
79 
79 
24 
459 
22 
606 
77 
77 
8 
β 
24 
24 
781 
292 
164 
446 
446 
6 
13 
βο 
1637 
7 1Θ66 
Nederlond 
id 
10 
212 
1210 
28 
28 
8 
8 
1 
1 
21033 
89 
89 
81 
8 
149 
238 
14086 
66 
68 
555 14764 
1 
i 9 
11 
60 
4β4 
534 
329 
13 
1 44 
387 
243 
367 
616 
1 
29 
89 
126 
287 
287 
400 
188 
58B 
17Θ33 
170 
252 
422 
200 
200 
622 
216 
223 
22 
661 
883 
Belg.-Lux 
78 
17 
122 
783 
7648 
23 
12 
12 
47 
110 
67 
20 
187 
3 
3 
6 
10 
22 
111' 
112 
1 
8 
9 
1978 
1978 
170 
69 
229 
73 
73 
2667 
3 
40 
43 
69 
69 
102 
7 
207 
216 
— December 
UK 
96 
626 
328 3890 
18116 
1407 
1407 
187 
187 
8 
8 
138115 
43 
43 
2122 
61 eee 2761 
262 
61 
166 
268 
696 
330 
126 
164 
376 
984 
60 2716 
2774 
818 
937 
118 478 
2349 
424 
807 
1231 
1388 
2336 
4493 
166 
8428 
47 
47 
92 2164 
2246 
21549 
1646 
4610 
6155 
6872 
6672 
13027 
133 
669 
746 
137 
308 
476 
1978 Jenvie 
Irelond 
3 
11 
856 
19 
32 
6 
58 
46 
46 
53 
53 
IB 
id 
618 
618 
790 
23 
10 
33 
33 
134 
134 
— Décembre 
Velours 
Dsnmsrk 
37 
319 
2 
2 
6883 
6765 
297 
963 
7026 
473 
1665 
276 
2414 
28 
28 
4 
38 
98 
636 
636 
4 
6 
10 
id 
10 
84 
84 
1 
1 
6 
636 
641 
10818 
6 1233 
1239 
4 
4 
1243 
2 
2 
489 
490 
Tsb. 2 
srrc Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
847 U.A. EMIRATES 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
615 eie 
61 
622 
623 
524 
62 
631 
633 
63 
541 
64 
661 
553 
664 
55 
562 
66 
682 
583 
584 
686 
58 
591 
692 
698 
69 
6 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
963 
979 
8008 
210 
216 
11870 
2461 
14321 
14647 
733 1667 
2390 
215 
216 
2626 
1104 
112 
460 
605 
166 
626 2962 
1134 
1678 
139 
2961 
177 11246 
11430 
11068 
11088 
473 
16669 
7616 
23747 
248 
248 
9955 
11306 
228 1494 
22982 
4847 
2028 
8228 
16103 
90624 
167 
108 
290 
4603 
5601 
1820 
12024 
289 
677 10293 
11239 
1791 
6268 
8059 
4118 
787 3142 
1 
1 
166 
2 
337 
28 
383 
386 
i 1 
1 
78 
16 
30 
206 
167 
496 
171 
90 
11 
272 
30 
539 
569 
2434 
2434 
34 
1163 
465 1662 
76 
76 
3737 
2611 
49 
6297 
563 
177 
522 
1262 
13065 
β 
10 
1β 
232 
393 
236 
ββο 
3 
93 
667 
763 
308 1849 
1967 
132 
248 1000 
Franco 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EMIRATS ARAB. UNIS 
30 
46 
358 
199 
199 
219 
35 
264 
458 
36 
16 
62 
1 
1 
63 
13 
5 
4 
59 
8 i 
92 
666 
768 
1237 
1237 
311 
311 
39 
6689 
247 6975 
44 
44 
159 
2076 
52 1397 
3684 
116 
109 
463 
687 
12778 
3 
3 
408 1443 
261 2112 
2 
13 1019 
1034 
42 
601 
643 
2508 
68 
460 
269 526 
269 526 
2022 1659 
5 
6 
1712 1779 
52 218 
1764 1997 
1764 2002 
26 508 
1611 
26 2019 
1 
1 
26 2020 
27 660 
3 
3 
193 2 
38 
1 127 
269 685 
141 134 
9 33 
160 167 
24 
799 28β6 
799 2910 
612 422 
612 422 
139 
169 108 
58 254 
227 601 
69 4 
89 4 
763 1052 
1153 712 
66 4 
3 67 
1984 1826 
48 143 
129 900 
1045 397 
1222 1440 
6343 7966 
13 
10 
23 
1275 580 
1080 1 
73 264 
2428 835 
96 52 
646 168 
742 220 
165 99 
97 143 
252 242 
37 10 
46 63 
464 32 
Belg.-Lux. 
61 
51 
270 
2745 
23 
2768 
2768 
4 
130 
2 
2 
19 
163 
62 
62 
1 
62 
83 
419 
419 
9 
146 
155 
3 
3 
14 
98 
112 
i 917 
918 
1906 
5 
6 
117 1204 
166 I486 
32 
66 
87 
17 
112 
129 
1195 
23 
441 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Donmork 
82 4 
82 4 
1390 134 9 
6 
9 
6078 
2096 
7173 
7188 
163 
128 
291 
207 
207 
514 
306 
88 
396 16 
143 
113 
206 
2 
2 
2 
i 1 
6 
6 
7 
i 14 
7 
1251 15 22 
518 16 
876 4 
128 
1622 20 
122 
5431 272 
5560 272 
6634 29 227 
6834 29 227 
128 133 
8513 8 
6452 3 
16093 133 11 
33 
33 
4203 27 
4627 128 
58 
36 1 
8924 166 
3871 107 
710 2 
4860 24 
9441 2 131 
48468 179 841 
148 
79 
242 
1986 
1480 
829 
4295 
264 
391 
7694 
8349 
1147 
3692 
4739 
233 
338 
728 
1 
1 
6 
3 
β 
44 
44 
23 
74 
97 
1 
11 
27 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
847 U.A. EMIRATES 
654 
666 
656 
657 
668 
659 
86 
661 
662 
663 
664 
665 
688 
667 
66 
673 
674 
876 
676 
877 
678 
879 
67 
662 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
2739 
610 
605 
2286 
8391 
9391 
31967 
13912 
11481 
8169 
6781 
3649 
816 
8618 
53425 
20342 
4717 
236 
419 
1516 
56932 
3661 
87114 
7769 
4704 
6270 
147 
135 
18156 
99539 
6104 
6780 
3618 
12981 
2206 
7546 
19278 
168932 
379206 
54499 
3263 
19688 
40967 
24716 
587 
143700 
1043 
1555 
40698 
3397 
2096 
2279 
1240 
32050 
84358 
11181 
2635 
13716 
44824 
21979 
18963 
33165 
9254 
23818 
152003 
2684 
1683 
2161 
6618 
1504 
357 
1187 
47272 
50320 
42 
301 
416 
507 
241 
124 
3010 
2670 
4697 
1323 
474 
188 
102 
6 
9259 
1774 
2630 
51 
63 
172 
13311 
71 
17979 
268 
19 
196 
60 
25 
689 
19761 
881 
866 
248 
1638 
469 
802 
1843 
26398 
60831 
49382 
2963 
1616 
23 
2811 
324 
57018 
134 
233 
6764 
1289 
241 
1080 
837 
9326 
19894 
2973 
461 
3424 
7922 
4243 
1682 
7264 
2008 
4763 
27880 
1103 
766 
291 
2160 
872 
283 
381 
5384 
6900 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio Nederland 
EMIRATS ARAB. UNIS 
161 
54 
88 
87 
348 
80 
3834 
286 
71 
1789 
728 
2284 
206 
1 
5365 
425 
356 
1 
19 
6 
22439 
2 
23264 
2807 
4618 
35 
7467 
5977 
232 
312 
680 
2921 
166 
1034 
2060 
13362 
57074 
104 
1 
760 
1602 
1991 
21 
4379 
24 
336 
3966 
20 
419 
18 
6092 
9874 
121 
38 
159 
12067 
2767 
4730 
9700 
309 
4745 
34318 
39 
113 
101 
263 
44 
50 
20 
3913 
4027 
30 10 
37 
2 1 
62 198 
3556 53 
278 147 
4512 504 
4689 316 
3634 53 
1849 102 
296 267 
205 64 
189 24 
5120 
10862 5936 
7945 48 
306 67 
2 
86 96 
2178 1929 
32 17 
10662 2160 
73 48 
1 
1341 238 
i 
1416 287 
21028 2660 
689 491 
237 214 
91 338 
254 180 
17 23 
3138 39 
2602 66β 
27966 4513 
58753 14697 
100 15 
13 
127 5957 
1700 3228 
389 1173 
2 176 
2318 10561 
64 132 
59 5 
1138 2596 
112 1 
15 26 
98 27 
116 8 
6138 346 
6729 3140 
230 19 
216 150 
446 169 
4424 515 
2338 2236 
697 2880 
2187 1497 
520 633 
2366 791 
12422 β662 
309 476 
70 
10 39 
389 516 
88 
1 
1 
204 200 
294 200 
Belg.-Lux 
5 
69 
379 
6205 
7317 
1519 
206 
251 
1233 
25 
7 
3121 
6362 
1476 
7β4 
36 
46 
908 
427 
2 
3679 
38 
847 
885 
2340 
22 
162 
35 
3964 
1 
122 
2614 
9260 
29210 
2 
125 
197 
7498 
103 
β 
7931 
2 
423 i 
1493 
1 
20 
2 
497 
6246 
161 
5 
166 
700 
307 
276 
322 
53 
335 
1993 
16 
66 
20 
90 
144 
98 
417 
659 
— December 
UK 
2501 
118 
97 
1362 
3734 
3177 
12288 
4527 
2886 
2477 
3783 
886 
269 
371 
15199 
8666 
668 
146 
291 
248 
16682 
3737 
29400 
4521 
66 
2607 
97 
109 
7401 
47711 
2661 
4958 
2123 
4116 
1537 
2404 
9401 
75110 
157023 
4856 
161 
11035 
27006 
18062 
59 
61171 
553 
923 
21969 
433 
1793 
634 
243 
11473 
38021 
7385 
1876 
9061 
18459 
8888 
8549 
11966 
5677 
10770 
64308 
696 
679 
1689 
3064 
353 
17 
672 
36590 
37632 
1978 Janvie 
Ireland 
32 
365 
397 
5 
5 
6 
14 
20 
11 
2 
3 
7 
β 
31 
453 
3 
3 
17 
17 
167 
5 
77 
36 
6 
15 
308 
446 
445 
— Décembre 
Veleurs 
Donmork 
2 
1 
48 
15 
105 
34 
378 
7 
18 
437 
β 
52 
60 
4 
107 
Ili 
172 
28 
i 9 
92 
302 
1166 
38 
94 
187 
319 
144 
44 
49 
21 
1 
17 
161 
437 
302 
302 
570 
1196 
172 
194 
48 
43 
2222 
46 
i 
47 
3 
28 
16 
119 
163 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 Deutschlsnd France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlond 
847 U A EMIRATES EMIRATS ARAB. UNIS 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
842 
843 
844 
846 
648 
647 
648 
84 
661 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
696 
897 
898 
899 
89 
6 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
13168 
63829 
28819 
6394 
14398 
421 
13972 
129991 
35850 
41910 
4788 
16862 
319 
6940 
105679 
8383 
62268 
60679 
746964 
16894 
16884 
42979 
42979 
569 
559 
3996 
4628 
1737 
1877 
720 
1397 
1121 
15376 
4923 
4923 
847 
4774 
1140 
15028 
21789 
2432 
4443 
291 
1290 
2322 
10778 
2998 
12408 
3761 
1673 
227 
746B8 
1680 
3505 
100930 
213227 
4534 
4634 
2071 
2071 
793 
793 
1698178 
848 OMAN 
001 
00 
463 
463 
3521 721 
22906 4662 
9204 1987 
2829 26 
2436 2176 
106 13 
4184 1781 
48184 11334 
17872 7769 
27970 3402 
1617 1171 
6816 1234 
93 2 
409 603 
64677 14231 
2882 1448 
176 2617 
3040 3986 
220177 82640 
4127 903 
4127 903 
5721 2994 
6721 2994 
181 163 
181 163 
137 1311 
386 1691 
63 1092 
236 246 
87 245 
38 316 
181 171 
1117 4971 
310 861 
310 881 
469 28 
1027 160 
47 17 
1797 3446 
3330 3640 
964 94 
993 9 
21 8 
213 192 
1218 466 
3399 769 
223 2ββ 
1344 827 
906 364 
368 280 
4 6 
1366 Θ40 
415 63 
588 1037 
6213 3602 
23398 17803 
46 
46 
19 
19 
97 47β 
97 478 
336607 188749 
O M A N 
33 692 
70β 491 
1028 4 
6 3 
8100 171 
240 96 
8113 1487 
18B7 40 
1337 733 
309 46 
644 199 
104 
466 464 
4636 1472 
161 166 
426 44287 
607 44472 
36963 70638 
2652 692 
2862 Θ92 
13097 649 
13097 649 
109 16 
109 16 
600 37 
341 1 
177 22 
Ιββ 1 
39 16 
37 4 
36 13 
1327 93 
1687 8 
1687 8 
1 3 
34 13 
6 14 
271 1068 
311 1098 
236 253 
13 2366 
67 1 
376 472 
283 2 
963 3094 
72 217 
1268 416 
396 26 
170 12 
11 5 
69396 169 
66 70 
178 88 
71636 969 
916B2 6608 
41 
41 
261 
261 
32 
32 
197166 128063 
260 
260 
Belg.-Lux 
2362 
320 
302 
0 
92 
3 
96 
3186 
16 
39 
99 
6 
12 
171 
97 
8 
117 
20649 
178 
178 
1088 
loee 
22 
22 
181 
30 
17 
32 
22 
38 
320 
19 
70 
23 
201 
313 
22 
393 
8 
423 
44 
176 
27 
3 
6 
196 
16 
42 
609 
2831 
71013 
UK 
6828 
24386 
15798 
2485 
3100 
298 
7539 
69434 
8276 
8369 
1766 
7946 
116 
4002 
30482 
3610 
4794 
B427 
311580 
7307 
7307 
17707 
17707 
69 
69 
1803 
2169 
376 
1163 
312 
98B 
683 
7484 
2067 
2067 
329 
3478 
1034 
8197 
13038 
874 
668 
204 
38 
345 
2129 
2148 
8238 
2006 
691 
197 
2927 
1081 
1583 
18861 
68642 
4448 
4448 
1791 
1791 
184 
184 
663816 
193 
193 
Irelend 
309 
496 
76 
881 
20 
20 
1674 
23 
23 
6 
6 
16 
2 
149 
3 
14 
184 
212 
3476 
Export 
Velours 
Donmork 
1 
54 
40 
249 
1 
67 
402 
5 
5 
10 
6 i 
51 
3963 
12 
12 
1846 
1846 
28 
21 
2 
14 
83 
8 
2 
44 
64 
i 
i 
β 
134 
26 
i 
β 
176 
2161 
10 
10 
2 
2 
20300 
CTCI 
Velue 
EUR 9 
848 OMAN 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
064 
056 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
273 
278 
27 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
813 
51 
622 
623 
52 
533 
63 
641 
64 
3738 
110 
326 
4173 
8706 
371 
219 
366 
7660 
128 
300 
108 1028 
1139 
260 
1122 
421 
1835 
2133 
234 
2367 
393 
349 
888 
Ιβββ 
388 
388 
602 
1864 
2566 
22638 
603 
2202 
2806 
7464 
7464 
10268 
146 
158 
187 
438 
628 
108 
941 
31Θ9 
225 
3394 
3472 
438 
434 
872 
880 
288 
619 
131 
118 
2β1 
2482 
2488 
4202 
4202 
Deutschlsnd France 
OMAN 
106 
3 
6 
114 
202 
92 
294 
7 
14 
16 
73 
89 
2 
6 
8 
1000 
β 
1008 
20 
32 
63 
6 
6 
64 
64 
1649 
2 
88 
90 
4063 
4063 
4143 
67 
57 
41 
2 
43 
1 
101 
94 
94 
99 
4 
23 
43 
2 
46 
86 
86 
769 
769 
1 
20 
21 
494 
7 
60Í 
6 
7 
55 
68 
11 
36 
7 
53 
187 
1 
1β8 
17 
3 
20 
4 
4 
19 
19 
871 
3 
412 
416 
10 
10 
425 
i 3 
2 
6 
2 
2 
3 
14 
1 
15 
16 
i 
3 
3 
30 
30 
76 
76 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
i 1 
714 
714 
716 
19 
19 
19 
42 
42 
1 
43 
208 
208 
208 
4 
4 
4 
20 
6 
6 
333 
333 
Nederlond 
u' 11 
4010 
29 
24 
132 
4196 
60 
60 
9 
7 
16 
106 
68 
171 
6 
7 
12 
30 
30 
661 
118 
679 
6434 
46 
464 
509 
32 
32 
641 
4 
4 
82 ses 460 
14 
477 
76 
7 
82 
92 
417 
398 
816 
815 
6 
24 
2Θ 
16 
41 
381 
392 
49 
49 
Belg.-Lux 
22 
22 
3 
3 
729 
729 
i 
1 
13 
13 
7β8 
3 
3 
3 
19 
19 
6 
41 
478 
478 
479 
β 
3 
1 
4 
12 
12 
87 
87 
— December 
UK 
eoe 
10 
120 
938 
64 
63 
223 
340 
82 
235 
92 
734 
82β 
226 
363 
380 
1000 
112 
164 
288 
361 
279 
898 
1643 
347 
347 
39 
810 
849 
6539 
633 
1061 
1584 
3359 
3369 
4943 
86 
97 
22 
47 
69 
83 
272 
2311 
218 
2629 
2687 
3 
36 
38 
46 
278 
428 
64 
89 
166 
1794 
1800 
2866 
2866 
1978 Jenvie 
Irelend 
u 
u' 
30 
30 
6 
5 
6 
6 
24 
24 
484 
484 
539 
6 
6 
6 
3 
β 
β 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
2B24 
96 
169 
3069 
1924 
342 
43 
2309 
33 
44 
6 i 
61 
11 
9 
16 
36 
3 
3 
2 
489 
491 
6023 
16 
166 
180 
180 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
16 
2 
11 
13 
174 
174 
37 
37 
491 
492 
Tob. 2 
srrc 
Voluo 
EUR 9 
848 OMAN 
661 
553 
664 
55 
562 
66 
582 
583 
684 
58 
591 
692 
596 
59 
5 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
664 
667 
668 
669 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
βββ 
66 
673 
674 
676 
67β 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
182 
2712 
1416 
4280 
248 
246 
240 
1313 
140 
1741 
1113 
eoo 1226 
2838 
16632 
110 
646 
2036 
288 
2847 
104 
629 
787 
2ΘΒ 
1353 
1621 
167 
112 
403 
230 
301 
1218 
1590 
4133 
1368 
783 
460 
484 
684 
720 
4624 
1728 
234 
100 
6412 
7632 
384 
492 
918 
6448 
1686 
1107 
404 
1627 
832 
990 
2064 
14068 
36610 
1083 
205 
5911 
14897 
8632 
30746 
1011 
692 
6800 
679 
Deutschland Franco 
OMAN 
2 
159 675 
64 10 
213 6B7 
67 98 
67 98 
44 20 
131 227 
7 
182 269 
24 2 
6 6 
210 11 
239 18 
1860 1181 
1 
20 48 
680 263 
69 44 
669 363 
63 
23 
76 
42 
129 89 
171 89 
9 6 
7 
126 34 
5 8 
22 3 
188 9 
32 1 
389 76 
486 
66 
30 22 
92 34 
10 177 
38 18 
720 261 
530 380 
59 12 
100 
1768 1130 
2464 1626 
66 
36 1 
106 1 
663 30 
7 197 
183 4 
60 66 
411 138 
23 37 
161 68 
338 81 
1714 687 
6279 2883 
973 
63 97 
308 161 
3390 6614 
495 2081 
5220 8961 
28 22 
16 
733 664 
137 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
313 
337 
41 
12 
62 
116 
1 
36 
36 
846 
16 
348 
β 
364 
9 
9 
10 
β 
18 
23 
3 
6 
4 
166 
32 
232 
276 
496 
111 
116 
15 
2 
1014 
162 
13 
363 
646 
83 
83 
387 
81 
618 
16 
282 
276 
1838 
3909 
64 
277 
341 
4 
β 
β 
10 
Nederland 
33 
4 
37 
38 
38 
36 
3 
39 
37 
384 
16 
437 
1067 
18 
12 
30 
13 
13 
16 
103 
119 
12 
2 
7β' 
67 
69 
216 
6 
4 
2 
20 
4 
36 
160 
8 
476 
648 
18 
23 
39 
69 
46 
2 
30 
32 
β 
5 
49 
240 
1338 
i 2968 
124 
3094 
128 
Belg.-Lux 
e' 
β' 
9 
9 
i 27 
26 
154 
192 
192 
4 
16 
19 
17 
3 
16 
10 
16 
2 
354 
417 
78 
ed 7 
2 
148 
429 
98 
44 
670 
189 
189 
2 
13 
49 
3 
26 
3 
28 
121 
1666 
13 
84 
97 
6 
1174 
1 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
34 81 2 
1844 
1037 2 
2916 81 4 
34 
34 
99 
912 28 
69 12 
1096 40 
868 191 
103 2 
βββ 40 
1β47 233 
11131 87 516 
93 1 
461 1 
663 
144 
1266 1 
61 
675 9 
ββΟ 9 
19β 
941 ββ 
1137 ββ 
103 
79 8 
217 3 
203 
182 3 
814 3 
1044 68 
2748 58 17 
620 2 
223 
233 
234 
434 2β 
655 3 
2326 28 3 
67 
46 
1642 
1881 
303 
160 
600 
4376 22 
1361 2 
271 
255 
907 1 
764 
480 3 
1306 12 
9718 40 
20320 86 139 
110 
64 
2396 3 
4893 
6671 
13030 3 
916 37 
669 
3863 20 
431 
CTCI 
Value 
EUR 9 
848 OMAN 
726 
727 
728 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
769 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
161 
343 
2967 
12472 
602 
112 
614 
0980 
2649 
2473 
1833 
1117 
2953 
17906 
641 
561 
323 
1615 
224 
178 
11903 
12363 
1322 
4830 
2833 
116 
2447 
133 
2307 
13787 
12020 
6261 
316 
5027 
146 
1416 
25185 
11103 
929 
12040 
126617 
2368 
2358 
8422 
8422 
219 
219 
612 
193 
167 
181 
180 
342 
229 
1804 
649 
549 
235 
497 
297 
8871 
9900 
627 
622 
183 
1177 
2647 
76β 
18β4 
Deutschlsnd France 
OMAN 
34 
β 
548 115 
1616 1021 
69 2 
7 
66 2 
901 2637 
391 116 
308 412 
222 120 
161 89 
477 892 
2460 4265 
326 7 
16 i 
342 8 
70 
31 
1632 11 
1769 13 
362 17 
431 61 
356 18 
32 
365 209 
81 
324 307 
1941 602 
3367 1988 
143 824 
259 
1809 309 
26 
499 35 
6102 3166 
1 
6 
11 
19417 18028 
731 124 
731 124 
762 70 
762 70 
72 6 
72 θ 
38 18 
3 6 
30 
3 1 
23 16 
β 19 
1 1 
74 91 
117 56 
117 66 
26 
106 7 
11 5 
237 3881 
376 3893 
174 
212 3 
26 7 
233 30 
646 40 
77 9 
269 89 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
270 
207 
607 
65 
4 
59 
268 
96 
130 
84 
ββ 
326 
964 
30 
2 
β 
36 
139 
139 
3 
13 
261 
1103 
18 
1418 
80 
1181 
63 
2 
9 
1336 
663 
1 
664 
6466 
267 
267 
1071 
1071 
23 
23 
6 
4 
4 
5 
1 
19 
9 
9 
39 
39 
β 
53 
59 
β 
βο 
Nederlond 
9 
67 
194 
8 
1 
9 
66 
238 
125 
99 
24 
230 
772 
77 
88 
10 
175 
173 
173 
118 
711 
80 
75 
984 
96 
18 
113 
167 
167 
6681 
200 
200 
121 
121 
11 
17 
12 
7 
33 
612 
564 
167 
262 
71 
1 
601 
51 
81 
Belg.-Lux. 
i 
1181' 
8 
8 
29 
1 
18 
β 
46 
100 
β 
i 
7 
26 
28 
8 
1 
1 
48 
68 
9 
110 
43 
182 
43 
43 
1884 
106 
106 
4 
4 
β 
4 
7 
17 
69 
62 
24 
— December 
UK 
127 
66 
2026 
7981 
389 
100 
4Θ9 
3090 
1700 
1380 
1267 
766 
972 
9164 
187 
468 
28B 
933 
151 
143 
9862 
10181 
786 
3421 
2099 
83 
641 
62 
1529 
8611 
6576 
4003 
67 
2708 
119 
863 
14316 
10406 
766 
11165 
76830 
1034 
1034 
6158 
6158 
114 
114 
452 
177 
126 
173 
134 
312 
223 
1597 
367 
367 
192 
378 
244 
4190 
5004 
280 
86 
26 
913 
1340 
621 
1294 
1978 Jonvior — Décembre 
Irelend 
η' 
11 
3 
2 
6 
5 
16 
3 
3 
49 
49 
78 
26 
104 
182 
2 
2 
36 
Valeurs 
Denmark 
4 
61 
1 
i 
6 
4 
95 
45 
20 
5 
176 
8 
1 
9 
3 
4 
9 
21 
38 
2 
23 
β' 
69 
i 1 
340 
144 
144 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
4 
31 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlend Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
Nederland Bolg.-Lux UK 
8 4 8 O M A N O M A N 
894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
961 
96 
TOTAL 
882 
ooi 
00 
011 
014 
01 
022 023 026 02 
041 046 046 04 
066 
067 
068 
06 
061 06 
073 074 07 
081 
08 
091 098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
424 
42 
660 426 188 6769 602 766 11042 
36941 
1406 
1406 
223 
223 
304411 
NORTH YEMEN 
197 
197 
29013 
644 
29662 
8086 
3706 637 
12386 
1137 
8941 1084 
11102 
1117 490 100 
1826 
16400 
16623 
223 142 398 
331 
331 
7213 1666 8769 
eoiee 
958 
495 
1463 
10402 
10402 
11866 
108 
178 179 
420 
2022 Ιββ 
2188 
2189 
436 466 
27 
92 
346 
100 
02 
978 
3747 
29 
29 
38223 
32 
32 
ββ 10 84 
2321 279 
29 2640 
8001 12 
8013 
1 
i 
1969 1976 
9 
10 
20 
20 
13377 
663 2 
665 
666 
6 
3 3 
β 
IIB 
97 
216 
216 
2 
23 44 1 19 17 70 272 
4551 
3 3 
βο 
βο 
28062 
9 26 
34 
1 
6 
101 
1048 
76 
76 
16387 
YEMEN DU NORD 
23848 
23846 
1731 
621 
2201 
1137 
340 
369 
1836 
β 
316 
1 
322 
10998 
10998 
19 
19 
39284 
61 
399 
460 
460 
β 
β 
18 
16 
16 
16 
408 
408 
464 
464 
1068 
181 1 
1284 
2 
70 
70 
i 
1 
1811 
16 
21 
37 
37 
66 
61 
51 
140 
8 
8 
8 
4 
41 13 170 
166 165 
3616 
3616 
3831 248 508 4601 
210 210 
7213 244 7467 
16980 
38 
36 
2 2 
26 1 26 
39 
67 
256 
6182 
2621 
2621 
842 842 
46 
46 
46 
590 229 187 5369 398 603 
9291 
24905 
1392 1392 
36 36 
189160 
128 29 169 
129 129 
166 213 
16 45 
ne 
142 2ββ 
42 42 
269 269 
184 72 266 
10400 10400 
10666 
33 
1877 
1877 
24 
84 
3 63 
967 
247 247 
862 NORTH YEMEN 
1 
2 
2 
40 
194 
7601 
1454 
499 1968 
67 
36 
125 
33 
33 
2 
3 ε 
1Θ36 1836 
27 
29 
78 
79 
756 
766 
4621 
12 
1 
13 
13 
6 
117 
117 
1Β3 
Β14 
51 
622 
52 
631 
633 
63 
641 
64 
651 
653 564 
66 
662 
68 
682 
683 
584 
58 
591 
692 
698 69 
6 
621 
826 
828 62 
635 
63 
641 
842 64 
Θ61 
652 663 
654 
667 
βββ 
659 
66 
661 
662 
663 
664 666 
66 
673 674 
678 
67 
682 
684 
ββ 
691 
692 
693 694 
696 
711 713 714 
601 403 
eee 441 
212 32 
299 70 
270 240 
1231 41 1506 283 
12006 4932 
12006 4932 
914 179 
984 116 
1491 19 
3369 313 
153 102 
153 102 
126 39 
1906 166 eoe 9 2640 214 
2198 514 
273 222 
643 69 3114 805 
23782 7160 
128 28 287 6 
169 88 664 99 
1309 7 
1366 7 
553 35 1040 131 
1693 Ιββ 
117 267 627 
248 17 170 8 1279 9 
239 7 
2898 42 
2784 66 
676 142 
660 32 
234 26 
772 19 
5081 284 
3373 63 
1682 10 
778 22 
6906 176 
166 8 
307 7 478 17 
6469 399 772 41 
398 66 
140 23 
2192 922 377 216 
1100 99 
1680 186 
13008 1931 
30972 2722 
162 47 
1722 403 
796 
YEMEN DU NORD 
7 
17 
1162 
1162 
130 
384 
3 
617 
245 
2 
247 
608 11 
93 
612 
22 149 
11 
182 
297 
344 
20 
320 
340 
32 
1 
321 
286 
90 
764 
328 
29 
3 
170 
638 1096 
73 798 
66 841 
1730 
196 
43 
328 
129 
2616 
71 194 
104 
107 
334 
334 
1679 
1679 
ie 
βΟ 
12 
12 
21 676 262 868 
85 17 
59 
161 
1 
26 
24 
61 
672 672 
206 
179 
385 
10 84β 
13 922 
2327 
372 
36Θ 
29 64 
3169 
1182 ΙβΟ 664 
193Θ 
3 274 277 
2330 
208 
20 
22 182 4 
847 846 
4268 
11699 
6 
28 
26 
29 
111 
111 
69 
69 
122 
80 
39 
146 
160 
5 
25 
190 
20 
2 
18 
40 
3 
4 
24 
9 
91 
19 
1 
119 
139 
826 309 
10 
1168 
402 
100 
166 
3 
163 
823 
90 
90 
23 
23 
295 
296 
17 
17 
68 
73 
1022 209 
1240 
i 1 
4 
1323 
2 
87 
42 
73 
30 
611 
641 
2811 2811 
63 
369 
1369 
1801 
16 
16 
27 
750 
333 
1112 
895 18 
376 1288 
7828 
67 
86 
27 
418 447 
243 373 616 
62 202 169 231 146 101 
61 971 
47 
31 
60 
β 169 
300 
217 96 
126 
446 
142 
16 
172 
1604 228 218 61 588 146 255 263 
3241 
6389 
34 
738 
743 
410 
410 
31 
33 
1168 
1168 
17 
17 
36 
22 
68 
13 
13 
1? 
12 
1 
38 
37 
2 
92 
10 
127 
282 
188 
493 
494 
Tsb. 2 
srrc 
Voluo 
EUR 9 Deutschlsnd 
862 NORTH YEMEN 
716 
71 
721 
722 723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
788 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
846 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 
89 
9040 
11718 
1358 
4103 
10484 
389 
211 
301 1276 
11604 
29826 
884 
456 1339 
4489 
2736 
1839 
2865 
2470 
759 16127 
477 
174 
838 1289 
3291 
3347 
321 1827 
1610 
379 1987 
1673 
7809 
2867 
6996 
1753 
2242 
125 1251 
15233 
679 
327 
944 
66232 
2296 
2296 
3343 
3343 
106 
346 
109 
786 
1031 
1031 
441 
298 1696 
2464 
221 
266 
579 
958 
1217 
107 
119 
116 
268 2826 
1628 
2078 
118 1368 
330 
269 
208 
228 
1118 
896 4522 
286 
17 
283 
881 
190 
145 
443 1484 
216 3369 
366 
159 
58 
683 
1993 
2009 
203 
438 
103 
295 
308 
341 
1690 
1462 
1847 
702 
102 
107 4210 
38 
18772 
336 
336 
389 
389 
4 
14 
34 
112 
5 
5 
170 
23 
173 
382 
69 
67 
173 
431 
308 
1 
26 
2 
52 
821 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YEMEN DU NORD 
1068 
1331 
186 
591 
792 
14 
9 
2483 
4074 
46 
1 
47 
924 1341 
1016 
612 
ββ 
47 
3926 
7 
7 
35β 
372 
41 
61 
66 
24 
208 
224 
812 
668 1381 
961 
366 
17 
316 3697 
83 
166 
188 
14253 
328 
328 
602 
502 
61 
31 
54 
200 
914 
914 
1 7 
28l' 
288 
13 
29 
20 
172 
14 
16 
44 
274 
1597 
1779 
385 
1274 
1695 
60 
3 
12 
2684 
6003 
268 
166 
423 
1145 
681 
173 
979 
81 
263 
3322 
27 
9 
36 
293 
293 
27 
370 
350 
1188 
104 
2039 
162 1076 
374 
442 
4 
151 
2198 
16093 
370 
370 
732 
732 
16 
31 
62 
22 
22 
1 
116 
46 
162 
116 
16 
160 
21 
310 
22 
6 
9 
35 
433 
Nederlond 
24 
61 
17 
313 
18' 
111 
469 
8 
8 
145 
1 
33 
200 
106 
44 
529 
6 
6 
2 
2 
27 
131 
29 
53 
240 
9 
229 
23 
46 
306 
1610 
777 
777 
76 
76 
24 
828 
852 
3 
11 
17 
2 i 
i 51 
Belg.-Lux 
378 
378 
1453 
i 
1454 
3 
59 
42 
104 
30 
30 
5 
5 
23 
9 
32 
2003 
2 
161 
161 
2 
4 
6 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
4244 103 
5767 53 271 
71 582 
792 
5859 
65 
73 
88 
6414 
12362 
235 
261 
496 
264 
613 
314 38 
603 
666 
187 
81 
42 
1 
30 
ili 
79 
3 
82 
1107 
9 
81 
78 
68 
2 
2537 38 1313 
69 3 
15 
669 2 
663 6 
665 50 2 
689 50 2 
23 
832 6 
999 2 
55 
160 2 92 
850 1 
2921 2 100 
663 
2347 
428 
708 
2 
612 
4660 
496 
222 
71β 
107 
2 
2 i 
130 
30703 143 2666 
434 47 3 
434 47 3 
1630 16 
1630 
26 
269 
21 
418 
90 
90 
238 
160 
15 
i 
i 
1 
366 2 1 
7ββ 2 2 
23 
32 
82 
487 
386 
70 
47 2 
103 
132 
i 
8 
26 
2 
1204 2 36 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
662 NORTH YEMEN 
8 
911 
91 
TOTAL 
13322 
824 
824 
261982 
2220 
47192 
868 SOUTH YEMEN 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
026 
02 
041 
046 
048 
04 
054 
066 
067 
058 
06 
061 
06 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
514 
61 
622 
52 
531 
533 
63 
541 
64 
651 
553 
564 
66 
108 
108 
3234 
247 
3482 
11837 
666 
204 
12747 
937 
3734 
464 
5157 
339 
636 
616 
546 
2135 
6836 
5857 
116 
115 
8314 
1382 
9696 
39347 
317 
364 
1260 
1353 
1707 
167 
1340 
1406 
1416 
377 
128 
606 
541 
541 
1046 
317 
498 
116 
169 
104 
442 
554 
3799 
3799 
660 
697 
1401 
2748 
18 
18 
288 
169 
467 
2043 
12 
2055 
660 
ββο 
i 
1 
3203 
3 
3 
3 
18 
14 
28 
28 
3 
18 
13 
40 
86 
β 
100 
690 
690 
6 
16 
11 
32 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU NORD 
2637 1935 
87 
87 
88107 34810 
YEMEN DU SUD 
4 
4 
1 
1 
3 
297 
348 
937 
46 
258 
937 306 
634 
615 
1 
1260 
4383 
4383 
1 
1 
7 
7 
5679 1661 
82 
64 
64 
23 18 
37 618 
37 618 
47 618 
122 
122 
618 
618 
640 
4 3 
2 20 
3 20 
li 14 
11 14 
307 362 
307 362 
154 
100 2 
66 
254 68 
Nederland 
1759 
4 
4 
23750 
104 
104 
2925 
78 
3003 
6558 
479 
204 
7241 
11 i 
111 
339 
339 
699 
708 
108 
108 
8314 
140 
8454 
20077 
28 
1146 
1145 
1173 
12 
183 
183 
183 
374 
374 
9 
9 
383 
2 
19 
43 
46 
3 i 
31 
34 
34 
106 
58 
6 
169 
Belg.-Lux. 
159 
8183 
3 
3 
3 
7 
186 
190 
190 
281 
281 
5 
5 
3 
35 
38 
eu 
611 
7 
9 
16 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
4604 61 67 
733 
733 
71894 909 9157 
120 
3 
123 
1646 
102 
1747 
2 
644 
546 
91 
103 
308 
150 
468 
4574 
4 
4578 
i 
1 
θ 
β 
328 533 373 
328 533 373 
2872 633 6419 
262 
269 
116 
208 
467 
46 
402 
448 
448 
3 
β 
9 
14 
14 
23 
28 
163 
33 
43 
18 
268 
283 
1635 
1636 
7 363 
521 
1306 
33 
1 
1 
1 
3 
10 
3 
77 
77 
170 
170 
8 
6 
1833 383 13 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Velours 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlond Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschlsnd Nederlend Belg.-Lux Irelend Denmerk 
8 8 8 8 0 U T H YEMEN YEMEN DU SUD 8 6 8 SOUTH YEMEN YEMEN DU SUD 
662 663 684 66 
691 696 69 
612 61 
621 625 628 62 
636 03 
641 642 64 
662 663 664 667 068 66 
601 
002 
006 
66 
673 674 676 07 
684 
08 
091 092 093 096 090 097 699 OB 
711 713 716 71 
721 722 723 724 720 728 72 
730 737 73 
741 742 743 744 746 746 74 
751 76 
462 
969 230 
1663 
838 
183 1116 
108 
190 
130 
534 
262 
916 
227 289 616 
222 
103 toe 206 594 1367 
533 
166 
040 
1404 
390 372 566 1466 
440 
603 
4070 406 275 
1063 227 116 916 
7133 
14608 
182 1376 2401 4000 
67β 
280 
3074 179 618 
6084 
10736 
1388 
288 
1676 
2000 1964 
834 
2284 
1β87 
669 
9394 
361 
488 
142 
142 
11 27 
1 
1 
3 
110 
22 
136 
10 
10 
26 
33 
8 
67 
70 136 
IO 
3 
36 
87 
64 
62 
21 
173 
θ 
66 
1629 
121 
54 
17 
201 
678 67 
388 2216 3360 
997 
100 
1167 
563 192 233 409 
1018 62 
2467 
81 
366 
366 
21 
22 
18 
19 
21 187 
18 
203 
21 41 
38 
38 
188 
342 
63 
82 
120 
206 
16 
381 
502 
IIB 
151 407 
1 
13 
66 
1207 
2371 
492 310 
4 
3 
720 
3 
307 
1104 
10 
142 484 
39 
1161 
48 143 
2007 
46 291 118 464 
11 
11 
107 
107 
4 
19 
27 
60 
27 
62 
28 
4 
32 
01 
49 
197 
251 56 
216 87 
381 665 
181 
183 
978 34 48 82 
B i 
268 
1467 
3106 
19 267 806 1090 
113 4 
188 9 7 
411 
732 
90 
96 
26 224 
93 137 
20 146 646 
127 138 
401 
83 
12 
2 
26 
26 
76 4 
79 
1 
56 
222 
6 
23 
3 
31 
184 
184 
16 
31 
30 
83 
20 
16 1 
β' 
42 
26 8 6 
17 22 9 
ββ 
6 64 
161 
η' 
138 
310 
182 16 
6 
206 
2 
114 112 228 
693 
108 
846 
62 238 174 
474 
900 
903 
ne 
220 
336 
67 26 θβ 40 233 477 
116 103 687 840 
126 187 
21 
74 
1202 
81 
56 374 
226 
44 
368 
2369 
6723 
42 611 1262 1834 
280 
263 
1467 
98 123 
3083 
5309 
366 
31 387 
686 609 370 374 662 212 2612 
67 
Ιββ 
13 
13 
60 12 
72 
368 
28 
12 
40 
13 
13 
11 
6 
16 
16 
5 
2 
1 
8 
92 
24 
28 
176 
i • 
180 
23 3 
26 
623 
438 
92 
14 
1 
186 
70 79 
764 
76 
771 
772 
773 776 
778 
77 
781 782 
783 784 
786 
78 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
872 
873 874 
87 
881 
885 88 
893 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
880 
022 
023 
02 
06 
091 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
267 
269 
26 
2 
334 
336 
33 
3 
1453 
1491 
228 
932 
266 619 
622 
2699 
1079 3477 
192 2614 
426 
7808 
170 4640 
4810 
43102 
713 
713 
889 
889 
194 
166 
186 448 
803 
119 
109 346 
648 
117 
227 
1180 
4195 
268 
268 
127663 
AFGHANISTAN 
2483 
749 
3269 
100 
2689 
2654 
6312 
266 
266 
227 
227 
493 
249 
2452 
2738 
2896 
2160 
100 
2260 
2260 
74 
76 
77 
324 
29 18 
36 
483 
69 165 
1 376 
11 
812 
2 
2 
8454 
39 
39 
23 
23 
β 
1 
34 
36 
66 
103 181 
123 
10 
β4 
204 
601 
16911 
421 
7 
437 
44 
1 
13 
Βββ 
52 
52 
10 
10 
62 
96 
643 
642 
701 
77 
ββ 
183 
183 
4 
11 
1 
21 
1 
34 
61 
108 
177 
74 
46 395 
87 
87 
31 
31 
1 
47 
58 
16 
20 
38 
1 1 57 
204 
229 
17 
21 
36 
299 
69 
442 
98 
2326 
191 
927 141 
3698 
82 
82 
338 
338 
24 
26 
34 
47 
196 
2 i 
248 
A F G H A N I S T A N 
343 
1 
349 
1662 1666 
43 
44 
65 
220 
276 
11 
99 
132 
132 
47 
47 
47 
16 
16 
5 
33 
i 
31 
70 
85 16 
113 
32θβ 
3266 
202 
202 
28 
28 
1 
61 
62 
16 
313 
1 
1 
28035 
1214 
1214 
1012 1031 
30 
30 
647 
647 
664 
40 
40 
40 
30 
30 
128 33 10 
173 
2406 
46 
733 
778 
962 962 
131 
13l" 
131 
1118 
1122 
128 629 166 230 436 1629 
723 
912 
1127 176 
2941 
166 
1389 
1635 
268 
286 
362 362 
161 
184 
276 
611 
14 
6 
38 
141 
73 
128 
448 
266 
266 
43508 
14 
26 
133 133 
180 
180 
44 
129 
1866 
14 
1879 
24 
24 
3 
3 
39 
36 
36 
37 
4 i 
38 49 
I 
1 
2 
117 117 
3 
β 
43 
978 
212 
212 
16 
227 
26 
149 
7924 
246 
β 
286 
3 
286 
36 
36 
496 
496 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 Deutschlsnd 
880 AFGHANISTAN 
423 
42 
4 
513 514 616 51 
623 62 
631 632 633 
63 
641 54 
553 654 55 
662 68 
682 583 
68 
691 598 
69 
6 
812 61 
626 628 
62 
641 642 
64 
651 683 
664 
658 
66 
666 
66 
673 
674 
678 67 
682 
684 ββ 
691 693 
694 696 
696 697 
699 
69 
6 
711 
713 714 
716 
71 
721 
254 2 
260 2 
297 39 
279 167 133 117 178 169 693 607 
134 56 218 70 
886 601 189 189 248 130 
1020 820 
4372 1621 4372 1521 
318 102 661 92 994 203 
667 13 667 13 
308 76 371 281 
892 339 
671 316 309 278 
903 598 
9449 4071 
187 8 241 8 
148 38 147 3β 
3ββ 93 
12B 41 328 36 
466 76 
7ββ 162 417 2ββ 
723 3 
100 13 
2207 629 
3736 132 
3983 305 
535 248 
372 197 
1369 690 2362 1394 
129 104 
208 206 393 326 
166 16 295 261 
137 40 285 190 
1122 11 178 132 
1428 332 
3643 1021 
13770 3Β63 
657 667 
3074 405 146 16 
82β 719 
4643 1736 
699 30 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
AFGHANISTAN 
2 
2 
2 
12 108 1 14 16 13 164 
76 116 
37 
4 i 
76 
1266 621 1266 621 
32 11 1 49 1 
12 218 16 58 
27 281 
126 124 7 
129 131 
1474 1382 
179 233 
29 23 1 7 
30 74 
12 31 219 
231 31 
26 464 16 5 
4 8 
48 478 
3472 36 
3486 53 
66 66 
166 9 
443 3 6β0 105 
7 116 22 
4 3 10 10 
4 9 17 
19 142 
63 310 
4527 1292 
i' 25 128 
7 
136 25 
100 
Nederlend 
250 
260 
260 
i 
3 
i 
69 
69 
9 9 
16 1 16 
23 
23 
i 9 
130 
21 
2 i 
2 1 
3 
3 12 
17 
2 i 21 
3 
14 
17 
79 
23 
23 
Belg.-Lux. 
178 178 
178 
7 
7 
4 
50 
64 
14 
25 
65 
9 
824 
833 
973 
2 
2 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
β 
β 
2 
2 16 
2 31 
47 
β 
53 
522 71 194 622 71 194 
166 3 655 721 
544 644 
12 
20 
5 23 
36 
1 4 
2 
2 
1943 71 200 
37 103 
167 
64 
64 
121 94 
720 
η' 
42 2 
44 
13 6 β 
969 6 β 
96 
140 
136 
8 144 
2 2 
18 3 
β7 73 2 
1093 20 
109 
4 4 
1407 2 
2963 8 ββ 
2618 3 
99 
2718 
2 
i 3 
440 129 
CTCI 
880 
722 
723 724 
726 
727 
728 72 
736 
73 
741 
742 
743 744 746 
749 
74 
761 
762 
76 
763 764 
76 
771 
772 773 
775 
778 77 
781 
782 783 
784 
786 786 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
846 
847 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
882 
865 
68 
892 
893 894 
895 899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
882 
001 
00 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Fronce Itolio 
AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
1463 4 
2663 294 6 1815 
2372 1723 40 62 
169 53 
307 232 12 3083 2410 62 365 10659 4766 230 2258 
169 105 13 20 173 106 13 20 
464 160 167 103 553 116 62 136 
390 206 3 17 137 42 20 876 568 4 6 
1281 310 53 74 
3701 1420 289 356 
306 255 3 21 
128 5 115 
464 266 3 137 
120 108 
6446 994 16 5380 
6667 1171 16 5382 
208 176 26 
723 650 5 14 970 890 81 2 
1892 318 1036 206 
1172 507 3 23 6004 2676 1105 269 
1147 880 34 7 
1832 1044 20 330 982 926 5315 319 4 104 
496 91 1 79 664 64 
10426 3294 69 620 
41772 16369 1831 8967 
1920 1786 37 67 
1920 1766 37 57 
146 63 20 145 63 20 
242 4 226 
112 8 67 
123 42 67 
640 65 3 374 
255 89 94 37 
256 69 94 37 
261 201 34 7 
686 338 39 39 
893 683 73 47 
161 94 3 
121 107 3 
36B 244 12 20 
409 177 8 63 
346 214 11 11 169 42 10 11 
100 36 67 223 56 56 1 
1380 619 84 136 
5612 3473 303 898 
166 
Ιββ 
88932 28849 10403 12528 
PAKISTAN PAKISTAN 
432 51 11 
432 51 11 
Nederland 
467 
i 466 
d 
5 1 102 
114 
1 
i 
13 
13 
56 
1 67 
4 
7 66 107 
19 
193 
869 
5 
6 
6 
β 
i 1 
12 
9 
9 
8020 
48 
48 
Belg.-Lux 
35 
27 
62 
2 
2 
6 
7 
12 
78 
11 
u' 
12 
17 
29 
40 
3225 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
1469 404 
53 
106 
63 
218 2743 
28 
31 
24 
242 
156 74 196 
844 
1636 
16 
8 
32 
12 
43 
74 
7 
54 17 
277 
7 
7 143 
3 
3 
2 
2 
4 
10 
16 
i 
i 587 61 944 51 2 
229 e 
396 
4669 
325 581 6200 
28 
112 
148 
14287 61 320 
35 1 
35 
52 
62 
13 
37 
14 
176 
36 
36 
19 
163 
184 
53 
11 
81 
163 
100 94 
6 93 
493 
1068 
167 
167 
1 
10 
10-
β 
9 
2 
19 
30 
26430 357 1120 
322 
322 
Tab. 2 
srrc Value EUR 9 
882 PAKISTAN 
022 023 02 
041 048 04 
064 06 
061 06 
074 07 
098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
211 21 
233 23 
248 24 
266 267 269 26 
277 278 27 
282 288 28 
292 29 
2 
323 32 
334 336 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
611 612 613 614 616 616 51 
622 523 62 
10178 9006 19234 
18214 210 18424 
1129 1237 
163 163 
1228 1433 
1883 
1883 
42909 
760 666 
464 
479 
1335 
177 177 
1314 
1322 
268 297 
2466 763 2964 
6266 
148 
1188 1368 
160 644 789 
603 641 
10701 
1030 
1030 
2074 048 2722 
3764 
1469 
1469 
148 148 
10B2 
814 643 
2162 1776 
6326 
2769 
14479 
2260 
1403 
3709 
Deutschland France 
PAKISTAN 
376 207 1171 2479 
1649 2686 
1084 10630 34 
1084 16604 
28 78 28 90 
22 22 
3 
1 1 
3366 19356 
βΟ 208 
βΟ 212 
1 
1 
βΐ 212 
11 11 
629 326 
529 326 
6 
7 6 
2328 
311 76 74 112 
2719 Ιββ 
62 264 
98 266 
160 219 18 424 20 
206 45 
206 46 
3984 850 
1030 
1030 
408 233 63 21 
621 254 
662 1286 
3 1404 11 1404 
22 3 
22 3 
33 1407 
427 e 200 27 
1363 42 
901 108 
1338 260 206 737 
4426 1183 
1347 100 47β 184 
1826 286 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
2 2 
23 
i 
31 
12 13 
16 
28 
ββ 66 
241 241 
206 6 216 
β 16 
638 
468 46 613 
513 
69 69 
69 
80 42 134 163 264 8 681 
24 153 177 
Nederlond 
3ββ1 2813 
6683 
907 910 
β 
β 
788 789 
422 422 
8889 
6 6 
8 8 
13 
43 43 
92 100 
19 20 
130 
1032 
1167 
138 4 142 
147 147 
97 97 
1716 
247 12 269 
269 
7 
64 64 
101 
112 94 298 9 22 763 1298 
34 30 70 
Belg.-Lux 
3484 
2407 
6891 
104 104 
143 143 
6138 
10 10 
160 1699 
Ιβββ 
404 411 
16 16 
3 3 
2304 
312 
312 
312 
1 
β 10 16 4β 
7 89 
130 90 220 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Dsnmsrk 
U 334 190β 136 31 334 2067 
174 174 
110 184 
21 21 
440 eoe 
2 
3 i 
411 893 13 
411 893 13 
1770 1227 2142 
436 39 626 
465 
465 
980 
123 123 
292 292 
3 24 
20 31 110 
10 434 462 
145 183 
21 60 
1244 
346 617 863 
863 
3 β 
ee ee 
81 
176 260 
41 
41 
125 125 
126 
10 298 11 4βΟ 61 46 
3745 634 63 
1027 21 
egee eee 139 
67Β 30 1 467 7 
ΙΟββ 30 β 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 
882 PAKISTAN 
631 632 633 53 
641 54 
661 
663 664 55 
6Θ2 5Θ 
582 583 684 
686 68 
691 692 598 69 
6 
612 61 
621 626 628 
62 
636 
63 
641 642 64 
651 657 668 669 66 
662 663 664 eee 
ββ7 66 
672 
673 
674 676 676 677 Θ78 Θ7Θ 
67 
682 
683 684 685 
68 
691 692 693 694 695 696 697 699 89 
6 
8139 
946 2869 B943 
15234 15234 
1534 627 
1169 
3320 
60177 
50177 
4642 
5278 1689 
216 
11624 
6399 444 8606 
12348 
120918 
321 399 
711 1681 
890 
3182 
106 189 
2602 
1945 4647 
4623 904 1369 
188 7224 
1978 
2153 
1086 
1468 304 
7117 
6966 
2867 16820 838 1616 163 7603 418 
36046 
1309 
441 
1648 
130 
3648 
5676 618 ees 797 3163 
626 391 6696 17336 
79666 
Deutschlsnd Franco 
PAKISTAN 
3072 2 
618 181 901 197 
4691 380 
6448 724 
6448 724 
240 237 
62 383 677 4 
969 624 
479 17460 479 17460 
1019 39 3675 131 
667 73 
30 
5181 243 
3690 723 
100 17 
2314 305 6004 1045 
28926 22017 
79 117 
163 149 43 344 
188 81 384 674 
22 
92 
1179 276 61 1366 
1240 1640 
676 112 
443 88 10 112 
1080 361 
1402 286 
702 42 89 62 
365 486 14 
2574 883 
2706 42 1687 468 
βΐΐβ 2961 
364 33 
406 688 41 10 
799 1185 
31 2 
12094 6380 
231 70 
146 
1020 22 102 
1638 92 
138 952 231 127 
138 36 
168 371 631 1623 
94 8 88 71 
1948 444 
3418 3632 
22635 12462 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
190 
4 27 221 
1828 
1828 
18 
4 
1 23 
1944 
1944 
1520 638 213 4 
2376 
14 246 269 
7613 
1 4 
223 146 44 
412 
2 2 
132 91 223 
2748 40 
2797 
61 10 24 303 
393 
63 301 
i 3608 
232 
4195 
274 
107 
381 
1220 7 64 66 79 1 48 281 1766 
10163 
Nederlond 
163 
ββ 172 403 
603 603 
482 
24 
96 6B2 
27486 
27486 
626 69 106 
9 810 
787 
44 283 1114 
3238B 
11 17 
3 31 34 ββ 
3 β 
216 18 234 
364 
β 
816 
1216 
1 88 328 24 
443 
3726 81 
2283 
345 9 189 
6636 
292 
86 24 
402 
292 
46 10 83 
496 907 
9928 
Belg.-Lux 
2 i 21 
1266 
1265 
1 
46 47 
2172 
2172 
10 734 1 
746 
88 82 128 
4894 
69 318 16 
393 
29 1 30 
94 
12 260 
366 
30 26 27 
264 352 
246 
616 
1786 33 12 9 38 
2648 
109 
IBI' 
264 
200 
37 160 22 160 
16 709 1294 
6347 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Velours 
UK Irelend Donmork 
2712 
73 1 
1467 74 
4262 76 
4166 1032 168 
4186 1032 168 
463 113 
164 
324 11 961 113 11 
637 
637 
1296 
131 639 
172 
2238 
197 
202 
32 
32 
102 
1 2281 39 976 
2680 39 1079 
21980 1910 1612 
230 
261 
124 
700 
526 
1350 
78 
89 
771 407 1178 
i 
1 
2 
2 
604 32 3 
311 2 2 
161 1 
187 
1370 34 10 
231 7 
1274 
566 
264 
26 
2468 
242 
162 
2381 
218 
166 83 1682 
163 
6092 
333 
209 
218 
28 βββ 
2773 
214 
249 180 
706 
422 188 
7 
14 
2 
2 
4 
4 
2 
2 1706 β 5 
8416 θ 9 
19078 40 42 
497 
498 
Tob. 2 
SITC 
882 
711 
712 
713 714 718 
718 
71 
721 722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 745 
749 
74 
761 762 769 
76 
761 
763 764 
76 
771 772 773 
774 
776 
776 778 
77 
781 
782 783 
784 786 786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
848 
84 
871 872 873 
874 
87 
881 882 
884 
88 
Volue 
EUR 9 
PAKISTAN 
1626 
1181 
7238 11647 5462 
1698 
28861 
1177 34728 
12866 14919 
983 
2142 12904 
12630 
92336 
4497 1090 
5687 
8506 6682 6667 
9820 3232 
7620 
40397 
1409 829 676 
2913 
882 
447 28901 
30248 
6282 10632 3445 
1520 
3718 
668 6769 
30914 
6660 
17662 1130 
32461 3986 1691 
62380 
1149 
19638 4046 
24832 
318468 
1018 
1018 
716 
716 
164 
186 
617 
344 1174 459 
11833 
13810 
613 1847 
160 
2767 
Deutschlsnd France 
PAKISTAN 
711 
814 
1652 328 1046 
6 
4466 
64 40 
266 6464 
320 
1255 317 
6663 
14368 
1884 82 
1976 
3623 1770 2160 
2066 1606 
2018 
13031 
641 94 72 
807 
28 
39 24031 
24102 
1732 4468 1386 
1272 
62 
320 2494 
11723 
2142 
10431 225 
B39 β 626 
14271 
βββ 
10 2620 
31B8 
87922 
174 
174 
522 
522 
2 
183 
242 
232 694 274 
2167 
3367 
406 720 
61 
1226 
668 
40 
1712 5576 1080 
47 
9023 
21 
77δ' 405 
146 
12 3602 
458 
5318 
170 118 
286 
843 1641 922 
5925 186 
1232 
10649 
8 146 216 
370 
1 
356 671 
1029 
1667 1292 163 
72 
103 
28 1122 
4467 
130 
2674 732 
72 
738 
4246 
30 
16116 16 
15162 
50540 
28 
28 
78 
78 
122 
130 
80 30 64 
6435 
6609 
23 33 
9 
79 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
i 653 29 64 
647 
646 18826 
7288 1686 
109 164 
1484 
30192 
172 38 
210 
1078 220 494 
609 370 
1652 
4423 
356 60 20 
426 
1 
142 
144 
612 849 148 
1 
2036 
16 319 
3881 
35 
1938 126 
6868 3840 148 
11946 
248 
248 
62116 
90 
90 
37 
37 
17 
82 
53 3 
392 
448 
67 36 
8 
111 
Nederland 
i 76 4326 68 
4469 
138 1 
230 2266 
29 
90 140 
661 
3435 
41 7 
48 
116 65 137 
137 269 
191 
904 
203 
3 
206 
2028 
2028 
966 990 20 
34 
267 
69 
2326 
6 
139 
7 16 21 
187 
339 2 
341 
13944 
178 
178 
8 
8 
θ' 
13 
227 
240 
44 19 
66 
Belg.-Lux. 
4 
64 
233 
1638 
1929 
886 
901 2096 
i 1 
82 
3967 
7 89 
96 
117 52 49 
72 41 
41 
372 
1 
i 2 
616 
616 
se 18 62 
14 
10 
192 
14 
490 
8 
4 
616 
10 
2 117 
129 
7719 
11 
11 
2 
3 
332 
336 
1 927 
929 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
342 
326 
3096 1387 2969 
8 
8127 
288 14973 
3391 2999 
489 
669 8340 
3378 
34627 
2177 747 
2924 
2716 1998 1886 
996 
196 2 2 
200 
21 
6 23 
β 450 
24 
629 
46 1 
47 
115 26 19 
15 768 5 87 
2352 36 
10715 5 29β 
164 46 639 366 
1049 
850 
52 1612 
2426 
336 1224 1647 
126 
1188 
194 1744 
6458 
3315 
1990 47 
25666 123 64 
31195 
7 
63 
2 
i 4 
1 1801 
2 
72 
i 1877 
19 
i 
20 
194 9 
4161 10 1390 
5745 9 10 
103165 14 3038 
638 1 
536 
66 
66 
23 
2 
75 
32 372 116 
3260 
3769 
69 108 
82 
329 
1 
5 
5 
12 
40 
62 
13 4 
17 
CTCI 
Value 
EUR 9 
882 PAKISTAN 
892 
893 
894 895 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
951 
96 
TOTAL 
2709 
1768 
1554 530 1366 
181 
020 
8761 
27680 
1989 
1989 
129 
129 
640626 
884 INDIA 
001 
00 
014 
οι 
022 023 024 
02 
048 
04 
054 
056 06 
061 
06 
072 
076 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
21 
233 
23 
248 
24 
261 
25 
266 
267 268 269 
26 
274 
277 278 
27 
287 
288 
26 
194 
194 
529 
698 
20925 36842 
176 
57963 
301 
326 
243 
120 399 
166 
167 
I860 
187 
2091 
331 
336 
62149 
2339 
2412 
771 
771 
3183 
101 
2328 
2331 
168 
205 
409 
409 
330 
17077 1515 
1471 
20437 
211 
2041 398 
2692 
1065 
1320 
2402 
Deutschlsnd France 
PAKISTAN 
160 
358 
147 169 1217 
27 
121 
2216 
7739 
114 
114 
163832 
238 
194 
698 69 
13 
224 
1436 
7360 
3 
3 
118214 
INDE 
9 
9 
4 
4 
1826 
38 
1864 
10 
10 
210 
1 214 
74 
76 
179 
7 
186 
11 
11 
2362 
76 
76 
1 
1 
77 
16B7 
1687 
41 
42 
21 
21 
1127 
26 
1160 
146 
213 
382 
147 
528 
676 
44 
44 
14 
15 
3888 3249 
2 
7139 
9 
9 
47 49 
i 1 
3 
3 
7262 
489 
490 
490 
82 
425 
426 
388 
388 
5366 178 536 
6070 
11 8 
21 
92 
296 
388 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
796 
89 
2 220 1 
4 
21 
1133 
1884 
73031 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
2 8 
17 
36 
36 
35 
10 
10 
8679 
8 
8724 
2 53 
70 
78 
78 
Nederlond 
579 
96 
7 
31 
6 
718 
1216 
341 
341 
73603 
24 
45 
2203 
6609 
98 
8931 
161 
186 
6 
16 21 
43 179 
224 
26 28 
9464 
171 
171 
7 
7 
178 
32 
32 
3 445 
448 
61β 
222 
843 
Balg.-Lux. 
2 
7 
39 
ioi 27 2 
178 
1465 
33478 
10507 
24975 
35482 
14 
14 
25 
25 
87 
87 
105 105 
35713 
5 
6 
6 
330 
1149 196 319 
1993 
816 4 
819 
89 
83 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelond Denmerk 
921 13 1022 
185 64 
5 
110 
226 
2643 
7324 
1646 
1645 
16 15 
2 463 1 
26' 627 
602 
189239 3191 7937 
141 
141 
403 17 86 
441 17 75 
2301 74 126 
26 1978 5 29 7 
2366 2052 138 
96 9 
96 
3 
65 82 
6 
6 
1636 
1675 
9 
2 
6 
171 2 13 
173 2 13 
4993 2073 245 
1602 61 
1567 
783 763 
2330 
19 
174 
177 
52 83 
7ββ 1139 137 
2042 
65 1213 
120 1400 
208 
116 
323 
68 
68 
75 80 
12 
12 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
884 INDIA 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
4 
611 
612 
513 
614 
616 
616 
61 
622 
623 
624 
62 
631 
632 
633 
63 
641 . 
54 
661 
663 
654 
66 
662 
66 
572 
67 
662 
683 
664 
66 
691 
692 
698 
69 
6 
812 
61 
621 
625 
028 
02 
041 
042 
64 
661 
063 
664 
057 
068 
069 
06 
001 
623 
331 
864 
29431 
7922 
1414 
9330 
9343 
203 
203 
04909 
06066 
06348 
6300 
10066 
5146 
11916 
13491 
8498 
66018 
3916 
2876 
101 
6893 
3940 
816 
6420 
10176 
16666 
16060 
4182 
359 
662 
6193 
86607 
86607 
263 
263 
3608 
17089 
1004 
22260 
1249 
346 
16270 
16864 
217809 
144 
167 
1283 
1060 
1380 
3703 
7106 
146β 
8673 
4989 
227 
241 
2047 
146 
186 
8019 
221 
Deutschland France 
INDE 
33 
82 
116 
4082 
884 
795 
1β79 
1681 
21401 
21403 
21432 
686 
8314 
2644 
6138 
1173 
4625 
23480 
1646 
176 
3 
1723 
3041 
286 
1100 
4427 
4898 
4896 
201 
9 
373 
583 
14191 
14191 
13 
13 
2716 
4116 
283 
7125 
367 
216 
4424 
6006 
61446 
4 
6 
231 
10 
712 
963 
2670 
183 
2763 
2380 
29 
34 
495 
76 
2 
3074 
404 
70 
474 
7848 
131 
6 
137 
137 
13 
13 
26812 
25866 
26899 
771 
263 
376 
703 
4391 
1123 
7617 
662 
473 
7 
1342 
29 
110 
139 
1600 
1500 
2887 
202 
β 
3096 
63 
4038 
β 
4124 
β 
9 
4596 
4613 
22430 
β 
β 
142 
126 
86 
384 
866 
266 
1121 
213 
12 
9 
228 
14 
499 
12 
1000 EUA/UCE 
Italia 
β 
14 
20 
6902 
6086 
6085 
6086 
438 
436 
436 
877 
196 
1190 
2818 
3098 
189 
8368 
433 
444 
877 
1 
14 
81 
86 
4733 
4733 
136 
1 
8 
146 
7384 
7384 
10 
7871 
43 
8024 
170 
4 
877 
851 
30478 
104 
120 
93 
18 
63 
164 
467 
β 
476 
1687 
24 
7 
21 
12 
2 
1889 
Nederlend 
8 
71 
79 
1402 
83 
72 
166 
165 
14988 
14966 
14966 
1014 
342 
237 
230 
283 
947 
3063 
77 
2 
79 
33 
402 
97 
532 
698 
696 
368 
1 
10 
380 
68967 
68957 
40 
123 
Ιββ 
59 
17 
331 
407 
64272 
161 
6 
23 
179 
24 
7 
31 
204 
6 
22 
12 
3 
260 
Belg.-Lux 
44 
44 
2939 
476 
9 
484 
484 
17 
17 
630 
630 
647 
76 
61 
252 
2 
12 
393 
206 
21 
227 
3 
3 
Β4 
84 
30 
30 
4687 
4687 
202 
202 
12 
466 
476 
12 
440 
462 
6466 
227 
16 
243 
367 
16 
372 
2 
7 
β 
62 
1 
134 
214 
18 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
ββ 4 
46 
114 
4168 
1264 
532 
1796 
1801 
173 
173 
1663 
1666 
1797 
2062 
1460 
627 
1598 
4 
8 
100 
271 
271 
271 
25 
23 
176 
4387 24 133 
1001 601 
11126 24 968 
666 63 84 
1761 
91 
2608 53 84 
βββ 
81 
3966 46 
4932 46 
3238 167 360 
3238 167 360 
689 
146 
224 1 
958 1 
388 
388 
3Β 
38 
867 1 
967 8 
672 
2317 14 
631 14 
33 86 
3287 2 1613 
3951 2 1682 
29418 274 3036 
28 
34 
640 
674 
487 
1801 
2819 
997 
3816 
β 
3 
9 
3 
2 
6 
698 5 
166 
178 
1219 
28 2 
43 2 
2276 10 8 
191 
CTCI 
Value 
EUR 9 
884 INDIA 
662 
663 664 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
678 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
689 
ββ 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
71β 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
783 
784 
7β 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
778 
1601 
4349 
2878 
625 
448884 
458606 
3277 
9373 
26466 
121070 
7704 
771 
2690 
33023 
703 
204976 
495 
21843 
8740 
21241 
140 
273 
684 
63347 
2012 
770 
877 
1163 
4641 
136 
136 
6723 
16367 
763843 
6673 
10316 
23728 
16291 
10828 
2464 
69300 
760 
7101 
22996 
23258 
11199 
4633 
484 
46620 
118060 
46843 
17647 
63390 
30062 
17979 
29319 
14258 
7481 
40738 
139837 
335 4286 
4268 
8879 
266 12006 
12363 
6608 
13610 
3270 
3166 
724 
3483 
1247β 
Deutachlond Franco 
INDE 
324 
1724 1077 
186 
848 
3990 
230 7836 
8846 
46406 
4076 
83 
1431 
16950 
201 
83766 
248 
18371 
867 
8372 
170 
13 
28042 
910 
23 
196 
341 
2176 
5 
4 
2448 
6101 
128724 
2663 
7212 
14126 
826 
5469 
766 
31040 
176 
466 
12358 
9412 
4609 
894 
223 
28476 
66613 
32787 
16324 
48111 
13086 
10642 
12047 
7866 
3838 
21499 
68866 
72 216 
176 
463 
66 
1435 
1605 
3189 
4738 
1066 
1884 
136 
1768 
4888 
636 
264 
626 
207 
164 
1801 
2871 1205 
1794 
23869 
545 
246 
3476 
2 
34008 
71 
469 
821 
7603 
60 
87 
9111 
443 
31 
126 
362 
293 
4 
11 
617 
1787 
48706 
181 
266 
301 
3631 
1569 
1697 
7436 
123 
13 
3475 
2616 
1181 
366 
2 
3063 
10729 
263Θ 
688 
3226 
3119 
1695 
6968 
2068 
1147 
4198 
19185 
29 1653 
103 
1786 
29 
394 
480 
117 
2808 
455 
234 
166 
729 
1686 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
21 
36 68 
40 
2 
167 
262 
1828 
4667 
843 
7 
3248 
74 
10929 
97 
3642 
3 
3642 
76 
134 
102 
196 139 
21 
12 
412 
1091 
18268 
β 
46 
1037 
110 
133 
10 
1344 
76 
2731 
197 
31 
6 2604 
6646 
1869 
24 
1883 
6481 
1227 
3417 
299 
706 
2562 
13692 
31 6 
3 
40 
3 3500 
3606 
30 
224 
36 
70 74 
31 
1103 
Nederland 
ββ 
29 479 
6 
684 
1263 
396 
9834 
828 
97 
Θ44 
1 
η eoo 
β 
41 
6 
66 
112 
6 
14 
6 
6 
360 
284 
674 
14110 
41 
66 
488 
415 
219 
26 
1247 
46 
729 
684 
214 
20 
ββ 
70β 2464 
153 
37 
190 
1438 
618 
893 
74 
396 
624 
3943 
16 
126 
141 
3229 
3229 
241 
216 
69 3 
2 
314 
Belg.-Lux 
18 
70 
284978 
285084 
βθ 
θθβ' 
7431 
304 
402 
153 
9042 
42 
21 
69 
93 
20 
61 
296 
137 
9 
10 
141 
43 
340 
296591 
20 
i 
60 
7 i 
840 
31 
1303 
2 
i 268 2436 
697 
99 
796 
139 
699 
368 
48 19 
273 
1436 
3 
14 
17 
162 
162 
2131 
109 
3 
1 
62 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Donmerk 
526 127 2 
2231 47 
ese ι 
188 162418 
168129 127 56 
90 371 
14884 62 
28843 20 1 
1787 139 
60 
405 2 
7826 727 
426 
64700 169 7β2 
178 
2856 
6990 
1643 
47 
23 
376 
12136 
569 
261 
440 
244 1409 
106 
109 
2978 
6113 
2 
7 
8 
8 
170 
β' 
24 
43 
261 
247027 296 1119 
362β 132 
2746 
6987 788 
10401 9 
3365 θ 34 
69 16 
27176 8 878 
209 207 
6783 
6318 8 
6604 8 
4989 7 
3330 2 
186 10661 62 
37970 8 28β 
7042 667 
1467 16 
8499 686 
5641 1169 
3218 180 
6603 143 
3124 790 
1330 3 42 
11384 188 
30200 3 2612 
177 7 
2268 142 1 
3800 27 11 
6246 169 19 
126 43 
3081 214 
3225 267 
893 7 
6404 9 102 
1721 3 
376 640 
232 114 
946 2 8 
4483 61 
499 
Tob. 2 Export 
500 
Jonuory — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederlond Belg.-Lux. UK Irelond 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Danmark 
884 INDIA INDE 
17666 
781 782 783 784 786 786 78 
781 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
84 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 884 895 897 898 899 89 
Β 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
βββ 
022 
02 
041 048 04 
054 05 
061 06 
098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
2304 2615 
191 
14663 
123 234 
20020 
3790 
69736 
12444 
85970 
669136 
303 303 
177 
177 
196 
2468 2806 664 
38628 
4444Θ 
179Θ 
5029 
268 421 3159 
10663 
9762 1279 223 464 206 411 696 13069 
68912 
7962 7962 
2064 2064 
1859738 
BANGLADESH 
13511 
13617 
36661 288 
35839 
798 
816 
212 
212 
186 186 
60616 
290 304 
159 169 
1128 2134 
7 8361 
127 
9747 
586 1323 
33 1941 
235941 
152 
162 
24 24 
36 
1231 1227 
226 
14394 17078 
1083 
861 
6 294 
1629 
3672 
2084 
239 
39 309 
68 139 
170 3045 
24013 
1238 
1236 
497341 
8301 
8301 
7970 
1 
7971 
3 
30 30 
16333 
17 17 
283 
208 
393 3 
26 
912 
606 
46902 
1 46409 
96264 
8 8 
60 50 
36 
17 
180 28 
4320 4545 
247 
230 14 
48 1356 
1894 
286 462 
11 2 
28 108 
17 
34 
34 
1668 
26 β 
16 468 
89 6 
eoo 
ββ7 
687 
28864 
4 
27 
27 
1613 
1631 
36 
13 β 
8 
46 
108 
136 148 
10 
61 7 
1 
74 
436 
220978 99946 
BANGLA DESH 
26479 
β 
26465 
28 28 
220 
6189 
6409 
2β 
26 
541 
86 
5 1463 
2094 
116 
16 
10 
141 
231 32 
i 
3 4 
28 299 
164 164 
106 
108 
134863 
3107 
3107 
106 
106 
796 
796 
166 
156 
126 
126 
2296 
47 
49 
2 
51 
7422 
4 
46 
437 482 
13 
3417 
35 
16 
2 
16 
62 
204 
204 
1102 
1102 
755 
258 
168 7229 
31 
76 
8616 
1963 
22283 
286 
24532 
160416 
111 
111 
60 60 
80 
609 1187 
373 14670 16639 
27β 891 226 56 129 1379 
69β7 379 134 81 110 169 307 
81β0 
26660 
7764 
7764 
709 709 
624943 
174 
178 
27 
27 
67 67 
168 
172 
168 
158 
106 
105 
2964 
825 
65 9 
■ 
75 
6935 
6935 
11572 
13 
13 
2 
15 
109 
22 1626 
1772 
24 
1 
1 
26 
14 
6 
27 
85 
132 
1946 
11 
11 
16778 
1896 
1897 
212 
21 
269 
26 
276 
27 
2 
323 
32 
334 336 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
512 
613 
514 516 
616 
61 
622 
623 
52 
531 
632 633 
63 
641 
64 
661 
554 
56 
582 
56 
682 583 
58 
591 
592 
698 59 
36 
36 
βββ BANGLADESH 
120 
120 
621 626 628 82 
641 642 64 
687 
68 
661 662 663 
230 
348 
555 
565 
223 
793 
1016 
9044 9049 
109 
109 
9160 
118 656 397 
2044 376 
3670 
1094 861 1956 
1463 261 571 
2295 
7583 
7683 
575 
232 
888 
16741 
16741 
903 
2253 
3261 
1111 
126 
1006 
2241 
37634 
102 
122 
127 107 382 616 
301 566 867 
301 
531 
122 246 367 
23 
23 
16 121 
43 
43 
114 
160 
98 
98 
103 
29 516 226 404 
71 1304 
648 166 814 
925 162 242 
1319 
1690 
1690 
93 
118 
224 
169 
1837 
2033 
392 
72 
298 
762 
5 29 26 69 
66 165 211 
44 
72 
2 30 90 
BANGLA DESH 
19 
19 
512 
512 
14 2 
13 205 128 363 
67 11 
312 
312 
113 
122 
222 
222 
2 328 330 
65 
72 
69 11β 187 
33 
185 
96 
12 
16 
15 
2 
17 
150 150 
641 
641 
11 
28 
48 
57 
68 
183 
183 
13 
3 
16 
8803 
8803 
28 
16 
16 
81 
142 
24 179 203 
16 37 38 91 
672 672 
191 
191 
11Θ61 
11851 
392 
4 
406 
138 13 26 
177 
17 7 
27 
61 
2 
44 
130 
130 
48 26 74 
231 
231 
50 60 
185 
185 
33 
33 
10 10 
120 120 
668 
568 
211 
211 
116 
649 
765 
8 
43 
107 147 
863 
93 1264 
321 344 674 
332 71 
238 641 
3127 
3127 
150 
108 
317 
2089 
2089 
318 
129 
607 
681 24 
342 947 
102 
122 
98 70 
207 376 
178 
284 
460 
260 
364 
86 
26 170 
498 
496 
40 
40 
814 
814 
27 
27 
9 66 
3 84 
142 142 
1671 
1671 
Tob. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
888 BANGLADESH 
664 
666 
66 
671 
673 674 
076 
677 
678 
67 
082 
084 
08 
091 
092 
093 094 
096 090 
099 
69 
0 
711 
712 
713 714 
710 
71 
721 
722 
723 724 
726 
720 
727 
728 72 
730 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 
749 74 
751 
76 
761 
704 
76 
771 
772 
773 774 775 
776 776 
77 
761 
762 
784 780 
78 
791 
792 793 
79 
7 
220 041 
1046 
163 
639 
1069 
1516 
108 837 
4260 
462 
929 
1683 
2079 
1470 
785 
1303 
1274 
416 962 
8363 
18082 
6408 
756 
6650 1214 717 
13668 
440 
1487 
1747 
16281 
368 
961 
770 
3207 
24337 
2743 
390 
3139 
1737 
1243 
840 
3098 
1256 
1868 
10031 
457 
497 
124 
3396 
3667 
3676 
2282 
2338 
1183 
662 
102 
1915 
12467 
1476 
2370 
4648 
219 
8601 
2086 
1619 
763 
4358 
80685 
1 
133 
267 
103 
39 101 
204 78 
101 
800 
73 
422 627 
9 
10 
33 
1243 
896 2 
290 
2489 
4422 
6186 
088 
1808 
83 241 
8023 
269 
80 41 
2633 
74 
472 
184 
1072 
4846 
391 
84 476 
349 
308 314 
1083 
217 376 
2040 
308 
310 
149Ì 
1490 
267 
682 
81 
1033 
6 
67 603 
2689 
330 
1 
241 0 
684 
676 
677 
1366 
22329 
1000 EUA/UCE 
France I ttelio 
B A N G L A DESH 
1 3 
262 Β 
676 17 
300 34 246 
1264 24 
77 tei 
1908 196 
16 24 
361 370 24 
190 407 
1396 
13 49 4 
21 3 
106 30 
1773 613 
4895 817 
1Θ 
126 1Θ 
21 658 7 4 
1Θ9 680 
14 
107 3 
8 331 
32 
11 4 
17 
961 233 983 738 
1380 37 
168 1638 37 
307 1 
218 36 Ιββ 27 
481 91 
266 34 142 263 
1679 461 
1 20 
1 23 
34 8 
34 β 
484 
207 12 
92 
i 10 
β 301 72 
1090 94 
46 Ιββ 
78 308 
26 143 
149 726 
863 2 
866 
6408 2667 
Nederlend 
121 
3 
129 
19 
i 149 
169 
30 
1 31 
10 
94 2 
43 
27 
182 
eoo 
309 
2 i 
330 
266 768 
β 
30 
313 
104 
1469 
22 
3 26 
197 
220 9 
959 
346 601 
2332 
1 
1 
eoe 90S 
12 
9 
49 
300 
370 
4 
103 
114 
270 
434 
303 
737 
0442 
Belg.-Lux 
01 
94 
9 i 
316 
3 
67 
467 
4β 
28 74 
30 
32 
724 
258 
126 384 
86 
86 
29 
i 
18 
48 
4 
4 
1689 
1 
1690 
8 
8 
30 
30 
2249 
fc> 
Velour 
UK Ireland Danmark 
33 
246 
βββ 
ed 378 
2 
232 
715 
264 
107 637 
1397 
84 
044 5 
311 413 
448 
3341 
6673 
206 
68 
2892 
662 377 
4096 
121 
1046 
163 
12039 2 
247 
464 
263 
739 
e 
IC 14 
1 
22 
23 
46 
404 
67 
471 
1β 
792 
1 
6 
G 
32 15061 2 866 
778 60 
161 929 60 
374 480 
469 3 
309 6 10 
483 
390 3 
468 1 
2473 8 494 
108 IS 
133 
124 
961 
1126 
1623 
1376 
2166 
146 696 
30 678 
6611 
831 
1880 
4122 
98 
0978 
974 
316 74 
1363 
23 
21 
1C 
96 
E 1 
1 
113 
ee 
17 1 
ee 
e 
e 
3βββ9 10 2121 
cporr. 
s 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd France 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
888 B A N G L A D E S H B A N G L A DESH 
812 
81 
821 
82 
872 
873 874 
87 
882 
88 
892 893 
894 
896 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
420 
420 
161 
161 
436 
293 
1986 
2782 
211 
367 
180 
692 
110 
108 
210 1241 
6006 
601 
601 
134 
134 
264407 
687 MALDIVES 
046 
04 
0 
6 
7 
TOTAL 
113 
113 
214 
101 
199 
860 
888 SRI LANKA 
001 
00 
022 023 
02 
046 
048 04 
064 
05 
061 
06 
061 
08 
098 09 
0 
112 
11 
122 12 
1 
267 26 
278 27 
679 
679 
2402 
1667 
4044 
38407 
467 
3βββ4 
2677 
2584 
17332 
17363 
177 
177 
1453 
1463 
66136 
761 
781 
467 467 
1238 
267 291 
400 611 
122 
122 
25 
26 
135 4 1 
437 181 
694 182 
49 
127 3 
11 
300 118 
14 1 
41 92 16 
466 135 
. 1366 320 
1 
1 
1 
1 
66658 40618 
MALDIVES 
113 
113 
167 
18 1 
39 6 
227 19 
SRI LANKA 
3 
3 
1672 
1672 
3674 14911 
32 144 
3606 16066 
96 72 
98 72 
6376 3291 
6376 3291 
113 
113 
2 2 
11767 18423 
22 360 
22 360 
4 2 
4 2 
26 362 
i 8 
309 331 60 
10 
10 
8 
8 
3 
4 
23 
7 
β i 
3 71 
119 
6046 
24 
16 
68 
4297 
4297 
7 
7 
4304 
23 
23 
23 
3 4 
2 3 
Nederlond 
18 
18 
2 
2 
1 
267 
268 
17 
13 
2 32 
310 
8 
8 
132 
132 
37419 
4 
6 
686 
6Θ6 
324 
342 
8979 
2 
8981 
2098 
2096 
5467 
6467 
56 66 
17620 
3 
3 
7 7 
.10 
Belg.-Lux 
33 
33 
142 
143 
176 
5613 
2 
30 
76 
1 1667 
1668 
3317 
60 3377 
4 
4 
2201 
2201 
7140 
1 1 
1 
id 
8 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Velours 
UK Irelend Donmerk 
289 1 
269 1 
108 8 
108 S 
281 15 3 
288 938 137 
1636 16 140 
19 1 
69 2 
167 6 
164 
96 
β 
103 633 6 
2661 16 168 
692 
692 
1 
1 
102564 1402 6202 
41 
28 
132 β 
446 β 
11 
11 
663 β β 
666 β 10 
3329 
178 41 
3607 41 
89 219 
96 219 
β 
39 
67 
67 
348 785 262 
348 786 262 
4652 791 638 
369 14 
369 14 
439 4 
439 4 
798 18 
264 268 
89 109 
601 
Export 
502 
Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Ireland Donmerk 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederlond* Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
621 626 628 62 
641 
842 
64 
861 662 663 667 66B 66 
6β2 663 864 666 687 
872 873 674 876 678 678 67 
ees 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
42 
4 
512 613 514 616 516 61 
522 623 52 
531 633 53 
641 54 
661 564 55 
662 
56 
682 583 584 58 
691 
592 
SRI LANKA 
413 
449 
1392 
136 166 
127 102 229 
394 
169 
230 
131 716 371 548 286 2135 
919 
342 1269 
1373 887 
2326 
4017 
4017 
474 227 763 
1776 1776 
681 2030 
238 2993 
1753 236 
1176 3163 
101 
266 
630 
887 
920 294 1214 
883 267 631 401 1234 3349 
450 466 429 867 2962 
1621 
222 
1883 193 875 976 
5882 
SRI LANKA 
10 
10 
400 
124 124 
27 
36 
62 
186 
79 
79 
19 618 203 
16 142 909 
408 107 616 
766 217 040 
619 619 
29 117 166 
63 
53 
195 
970 
12 196 
646 
67 312 
924 
423 
16 
48 74 
138 
179 116 296 
39 114 
91 134 
36 436 
624 
48 
366 
366 
434 
24 
24 
24 
1 
1 
11 
14 12 37 
14 1 
16 
2 
2 
5 
5 
216 2 
238 
3 192 
8 203 
2 12 48 62 
662 
2 64 
7 73 
36 34 69 
26 
2 
20 
672 
720 
i 
68 
201 
72 
20 
383 
14 28 36 78 
51 
694 
14 
31 
901 901 
660 560 
16 
697 
719 
193 
19 
212 
12 36 50 
366 
24 
132 
21 
17 
179 
205 
37 
66 
16 4 
20 
20 
23 
45 
17 
93 
101 
15 
116 
22 
146 167 
141 141 
βΟ 
60 
1163 
1163 
42 24 
319 
7 65 
391 
2212 
2 
6 7 
9 59 
27 43 136 
β 1 4 2 5 21 
46 
1881 
42 
42 
42 
23 
30 
3 9 
12 
41 8 
49 
170 
170 
15 
31 
46 
42 63 36 
2 
7 
6 
716 
742 
28 
302 17 
6 
369 
18 
478 
12 
18 63 81 
74 
114 
148 
446 
77 
929 
389 209 606 
532 611 1051 
1928 1928 
166 108 295 
8 
8 
426 141 212 778 
632 
130 700 
1362 
6966 
81 132 399 612 
671 131 802 
245 28 34 
184 
474 
1007 
144 376 430 269 110 1366 
136 724 96 875 676 2559 
68 
88 
101 
101 
38 
1 
1 
2 
152 
162 
12 
β 
18 
3 
312 
8 8 8 SRI LANKA 
682 
684 
686 
688 
SRI LANKA 
891 892 693 694 696 696 697 699 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
738 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 752 769 76 
764 
76 
771 772 773 774 776 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 
792 
79 
812 
81 
872 873 874 87 
682 219 
128 
1682 
964 
438 
206 
199 
1793 324 
248 1445 
6607 
21647 
796 
1472 3041 
383 
948 6642 
264 
10949 
1666 
1160 
376 1311 
187 
2868 18760 
910 
384 
1294 
4169 1300 4632 1113 1196 2748 15068 
443 
133 
297 
873 
1727 
1796 
438 2066 1242 158 376 2672 6936 
6686 
2089 
648 9940 
396 
521 20179 
390 
2166 
2694 
304 
304 
238 278 
1796 2385 
105 
194 
7 
46 4 
145 
68 
338 
30 
176 460 
1253 
3675 
1387 
361 
278 
2028 
50 
74 742 334 685 
17 
819 2721 
267 126 393 
296 
448 1623 671 461 603 
4002 
124 
17 141 
95 
31 
387 
173 90 
27 
260 
1007 
1892 
437 
2320 
7 
2 
4868 
191 
193 
15238 
11 
11 
17 
5 
230 290 
2 
5 21 3 3 8 42 
1761 
2 64 67 12 23 
36 
23 
4 
β6 
14β 
1 
β 
7 
6β6 
8 1281 
20 53 
199 
2246 
251 
258 
779 
781 
274 
201 
17 
32 92 
626 
1179 
211 
298 
61 
2 1741 
1837 1837 
123 123 
1 28 49 
2 
63 23 
229 363 
1 
39 
24 25 61 12 43 166 
56 
2 
68 
274 88 
392 11 84 
177 1026 
79 
12 
12 
26 
47 31 
128 
894 
2 
10 
16 
60 
7 
13 
236 301 
98 
641 
7 99 
28 
12 
2 43 96 
36 
12 
456 161 30 83 92 69 881 
18 18 
5 14 22 52 
3 
1 
1 24 
13 13 
123 139 
73 62 
58 
81 
1491 
614 
614 
1397 
78 1475 
2 
2 
619 
94 
4 717 
67 67 
3 
367 
2 
193 572 
428 226 153 128 988 
622 
60 
48 71 
1404 
264 
66 
689 3123 
10478 
175 21 
2369 371 641 
3579 
176 
9662 1517 
291 
17 664 
152 
1789 14068 
451 238 689 
1419 
603 1036 428 501 
1670 
6667 
193 
133 
798 
816 
112 1424 
678 62 260 1971 4528 
2598 1439 
648 7141 
138 
516 
12480 
199 328 564 
157 157 
199 272 1255 1741 
46 
62 
1 
27 
3 
104 
115 
18 
88 
ί' 
li 98 
97 
97 
420 
2 
70 
3 26 621 
26 
i 
27 
10 1 3 20 
127 127 
Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 8 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Voloura 
Nederlond Belg.-Lux 
888 
661 
68 
892 
693 
694 
896 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
872 
022 
02 
0 
112 
11 
1 
641 
64 
662 
66 
683 
68 
691 
59 
6 
66 
07 
69 
6 
714 
71 
721 
723 
726 
727 
72 
741 
746 
749 
74 
764 
76 
77 
761 
782 
76 
792 
79 
7 
874 
87 
SRI LANKA 
153 
406 
306 
226 
236 
276 
369 
1630 
4700 
2309 
2309 
194 
194 
196044 
NEPAL 
092 
693 
746 
112 
112 
137 
244 
244 
000 
000 
499 
673 
120 
142 
1841 
130 
121 
300 
827 
230 
366 
146 
317 
238 
396 
1322 
181 
187 
273 
871 
119 
122 
268 
261 
204 
614 
611 
620 
4019 
263 
332 
SRI LANKA 
48 
160 
26 
12 
3 
148 
3 
246 
742 
66 
66 
38534 
NEPAL 
2 
2 
2 
2 
30 
30 
472 
492 
4 
11 
625 
26 
11 
42 
Ιββ 
217 
222 
1 
217 
216 
396 
994 
36 
146 
220 
502 
2 
3 
70 
67 
11 
109 
1933 
48 
68 
27 
30 
35 
7 
4 
2 
50 
258 
3 
3 
30639 
1 
39 
39 
39 
3 
3 
17 
17 
i 
4β 
73 
1 
112 
204 
10 
63 
73 
73 
1 
β 
14 
82 
47 
47 
42 
32 
32 
341 
341 
683 
12 
12 
15 
18 
1 
38 
66 
94 
10948 
21 
21 
426 
426 
448 
23 
ββ 
20 
138 
36 
6 
θ 
62 
26 
2β 
67 
16 
18 
6 
145 
i 
147 
306 
19 
19 
132 
132 
26578 
27 
27 
2 
37 
2 
10 
12768 
40 
40 
61 
149 
88 
201 
231 
84 
361 
1013 
3144 
2347 
2347 
3 
3 
73168 
63 
63 
132 
132 ' 
241 
241 
122 
129 
34 
96 
268 
3 
33 
7 
14 
22 
3 
7 
26 
62 
42 
44 
137 
U 
162 
170 
179 
126 
186 
1410 
872 NEPAL 
3 
1 
12 
16 
1 
1 
123 
3 
4 
5 
7 7 
7 
56 
65 
125 
10 
20 
36 
46 
136 
136 
105 
22 
8 147 
3 
9 
182 
193 
626 
881 
88 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
676 
792 
79 
7 
TOTAL 
β7β 
022 
023 
02 
048 
04 
098 09 
0 
1 
251 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
611 613 
516 
518 
61 
622 
523 
62 
631 
532 
633 
63 
541 
54 
661 
564 
66 
682 
56 
682 
683 684 
68 
691 
698 
59 
104 
198 
178 
320 
956 
277 
277 
9094 
BHUTAN 
3285 
3285 
3420 
3498 
BURMA 
6700 
1133 
6833 
240 
240 
105 116 
7326 
136 
138 
138 
136 
180 
416 
267 
329 
419 
102 219 
684 
124 
1170 
716 
392 
1118 
2107 
119 
668 
2884 
2362 
2362 
200 
164 
381 
412 
412 
265 
726 109 
1100 
214 
962 
1263 
NEPAL 
07 114 
4 
49 
246 
3015 
1 
3 
171 
228 
244 
1220 
BHOUTAN 
60 
116 
3 
β 
BIRMANIE 
366 
365 
3 
3 
3 
6 
3β7 
7 
138 
138 
31 
33 
196 
66 
87 
177 
72 
200 
77 
437 
384 
164 
538 
2039 
119 
54 
2212 
666 
555 
21 
124 
161 
2ββ 
266 
214 
663 
16 
693 
5 
469 
647 
1496 
1496 
94 
94 
1590 
24 
β 
69 
108 
10 
119 
136 
7 
143 
68 
ββ 
281 
281 
β 
β 
β 
β 
34 
34 
2 
11 
14 
15 
16 
814 
61 
3 
336 
336 
165 
165 
9 
β 
16 
788 
3285 
3285 
3286 
3286 
3491 en 
4102 
33 
33 
36 
43 
138 
141 
103 
18 
119 
122 
126 
144 
144 
13 
4 
17 
2 
2 
174 
267 
441 
β 
61 
169 
18 
522 
622 
37 
37 
76 
76 
64 
64 
1β 
64 
26 
343 
277 
277 
2395 
37 
37 
18 
18 
110 
110 
22 
30 
104 
104 
36 
84 
30 
11 
17 
14 
124 
89 
210 
310 
348 
413 
1029 
1029 
160 
36 
206 
74 
74 
14 
4 
93 
111 
33 
211 
267 
703 
35 
36 
330 
330 
411 
5 
123 
23 
146 
26 
26 
87 
87 
503 
504 
Tob. 2 
SITC 
Volue 
EUR 9 
878 BURMA 
6 
028 
02 
041 
642 
04 
051 
667 05 
061 602 
003 ββε 
88 
871 672 073 
674 078 
07 
082 884 08 
091 
093 096 099 
09 
0 
711 713 714 
716 
71 
721 722 723 724 
726 727 
728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 
746 
749 74 
761 
76 
764 
78 
772 
773 776 
77B 77 
781 782 
784 78 
791 
792 79 
10708 
214 
366 
304 
100 
404 
142 
438 662 
112 407 
183 434 
1200 
108 481 304 
067 1211 
2875 
220 778 1236 
366 
190 1490 373 
2587 
9386 
210 1663 11043 
475 
13447 
208 646 1ΘΘ0 12445 
266 111 
8729 23991 
8011 123 8134 
1332 
498 371 880 
907 
924 4910 
242 
271 
968 
969 
622 
167 141 
443 1461 
483 1409 
771 2786 
1963 
5132 7131 
Deutschlsnd Franco 
BIRMANIE 
6616 673 
22 61 
30 108 
101 2 
8 6 
109 7 
9 
364 368 
76 396 
77 24 144 
576 144 
102 481 167 2 
128 71 34 
914 114 
132 111 193 322 193 
9 3 
20 4 618 409 72 66 
780 506 
3149 1077 
32 550 3 22 
62 23 
6β7 48 
1 3 
92 i 66 766 
197 42 
6630 6 8666 64 
7671 26 32 7703 26 
1162 11 
121 70 152 8 348 54 
207 37 
261 14 2241 194 
166 
170 
17 13 
20 13 
230 9 
9 39 8 
224 25 601 92 
68 17 28 
256 3 344 22 
365 1601 
209 370 1710 
1000 EUA/UCE 
Italia 
516 
10 
15 
26 
7 7 
i 2 
3 
1078 
1076 
57 67 
48 
10 
β 
72 
1242 
8 
8 
13 
10 91 
288 402 
18 6 
222 
143 388 
7 
7 
52 
62 
64 
6 59 
13 13 
Nadorlond 
882 
8 
12 
3 
3 
i 3 
i 
i 3 7 
13 
1 340 341 
42 
78 
β 
136 
611 
1060 
60 
1110 
8 
14 
1131 1163 
i 1 
56 
10 4 27 
4 
92 199 
153 
168 
84 
3 
26 124 
1 
2 3 
4707 4710 
Belg.-Lux. 
173 
4 
18 
4 72 
104 
4 
110 
362 
489 
10 67 121 
13 
32 
760 
84 
84 
123 
123 
β' 
i 7 
93 
93 
7 
7 
1 
i 
Export 
Valeurs 
UK Irelend Donmork 
2623 26 299 
100 3 
209 3 
162 36 
72 
224 36 
133 
76 284 
19 11 
101 187 6 
366 6 
2 
34 
93 92 
267 
77 20 202 
4β 216 
168 377 218 2 
834 223 
2390 267 
178 10β3 39 9961 
321 29 
11848 68 
189 2 646 
βββ 
11613 1 
67 11 66 
874 1 13707 16 
125 66 90 216 ββ 
113 
284 6 170 13 437 9 
436 1 
412 1 1862 29 
70 
94 
682 
6β6 
147 
102 130 
Ιββ 1 671 4 
349 3 1361 
506 2363 3 
β7 
203 328 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
876 BURMA 
7 
812 
81 
872 
874 
87 
882 
88 
894 
899 89 
β 
911 
91 
TOTAL 
63069 
164 
154 
319 
1336 
1686 
117 
249 
199 
164 622 
2860 
302 
302 
97856 
880 THAILAND 
001 
00 
022 023 
024 
02 
048 
048 
04 
064 
06 
061 
06 
071 
072 073 074 07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
273 
277 278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 33 
3 
424 
794 
794 
4703 
1532 
213 
6448 
1340 
6791 
8131 
1935 
2012 
157 
221 
621 
393 246 126 1419 
678 
678 
9268 
9342 
29181 
11205 
11211 
317 
317 
11628 
683 
683 
184 
381 479 
1077 
322 
378 
2316 
1993 
402 2396 
2449 
106 
Deutschlsnd France 
BIRMANIE 
20682 2169 
3 
3 
67 6 
408 198 
468 226 
102 
168 2 
16 
71 181 1 
901 230 
31772 6316 
THAILANDE 
3 24 
3 24 
685 676 
614 
6 19 
690 1308 
1837 6 
1837 6 
1484 
1484 34 
61 
51 1 
7 25 
103 41 
119 66 
366 28 
368 28 
1β 7 
18 7 
4668 1488 
66 7889 
66 7896 
29 8 
29 Β 
β4 7903 
388 24 
366 24 
39 114 
186 27 
246 141 
181 33 
219 36 
882 200 
664 17 
106 1 660 IB 
688 41 
86 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
929 
7 
13 
22 
2763 
3 
3 
4 
4 
i 
16 
i 
i 
47 
47 
1 
1 
76 
67 
67 
67 
16 
2 
61 61 
37 
37 
123 
347 
3 350 
360 
Nadorlond 
7468 
3 3 
1 
277 
278 
i 
i 3 
286 
1 
1 
13777 
357 
367 
8 
804 
89 
881 
4 
4 
448 
479 
92 112 
430 
116 61 
602 
24 
24 
4036 
4072 
6577 
62 
62 
112 112 
164 
3 
3 
280 48 
328 
36 
44 
424 
30B 
63 371 
371 
Belg.-Lux. 
316 
59 
59 
2 2 
61 
2134 
100 
100 
135 
70 
205 
684 
864 
25 
26 
1214 
4 
4 
4 
2 
62 
66 
1 
1 
57 
118 
7 126 
126 
8 
— December 1978 Jonvier — Décembre 
Valeurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
31451 186 
148 
148 
262 3 379 14 
638 17 
13 69 
172 12 
80 2 410 14 
1330 31 
301 
301 
39889 28 1200 
304 β 
304 θ 
1761 1439 
6 39 
6 112 10 1761 1590 
1340 
3417 21 619 
4767 21 619 
3 
9 5 
11 3 
37 2 3 
168 1 
39 94 193 
126 538 96 
20 168 
20 168 
1262 1399 2648 
1277 1399 2670 
6978 3183 5100 
3047 6 100 
3047 6 100 
163 U 153 11 
3200 6 111 
290 
290 
11 
47 167 
216 U 
16 18 24 18 
601 29 
849 
222 871 
874 
7 Β 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
CTCI Voluo 1000 EUA/UCE Velours 
Nederlend Belg.-Lux UK Irelond 
880 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 514 
616 
516 
61 
622 
623 
624 
52 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
661 
553 
664 
66 
662 
66 
662 
683 
684 
666 
68 
691 
692 
698 
59 
8 
611 
01 
021 
026 028 
02 
033 
03 
041 
042 
04 
051 
062 063 
054 
066 060 
067 
Θ6Θ ee 
ββ! 
662 
603 
064 666 
000 
007 
00 
071 
672 
THAILAND 
168 
669 
609 
791 
2219 
917 
7090 4062 
2822 
1787 
20083 
2607 
2720 
105 
6338 
10840 
436 
6092 
1β367 
26419 
26419 
4704 
1717 
2690 
9011 
15166 
16166 
3726 
18068 
1071 
308 
23174 
9690 
1483 
6199 
17272 
131619 
317 
401 
1477 
1221 1684 
4262 
370 
610 
7469 
ιββο 
9429 
1181 
147 1182 
313 
226 177 
ιοββ 
224 
4556 
331 
1312 
1998 
1607 1690 
21Θ 
1162 
8112 
178 
8362 
THAILANDE 
210 
210 
318 
678 
696 1914 2272 
910 
203 6673 
1066 
382 
3 1441 
7833 
297 
2666 10796 
9766 
9766 
468 
119 1463 
2040 
7090 
7096 
1439 
4064 413 
40 
5946 
3842 
70S 
2156 670β 
50362 
103 
111 
361 438 926 
1725 
355 
446 
967 613 1680 
342 44 
277 4 
104 
66 340 
10 
1178 
eee 
974 369 310 33 2β4 266Θ 
20 
B884 
105 39 234 669 729 389 2165 
192 
946 
3 
19 200 
222 
1669 
1669 
1038 1112 
81 
2231 
32 32 
18 3000 
66 
3 
3076 
1β12 
49 
1083 2744 
13176 
310 
265 67 
832 
1 
30 
931 472 1403 
111 ε 
76 
8 
3 64 
89 
38 
40Θ 
36 e 
14 
288 
835 14 
78 1273 
120 
1298 
68 83 
227 767 
337 
69 1531 
208 
266 
102 3 
1β7 292 
θβββ ββββ 
26 36 
466 
456 
164 
663 
23 
31 671 
404 
10 
129 
643 
19 
43 
160 204 
76 
439 
899 
63 
962 
194 
70 
17 
77 
38 
396 
160 2ββ 164 60 111 θ 
109 
109 
162 
1037 
37 
4773 96 
191 
825 
6968 
213 401 
1277 
1277 
916 
5 127 
1047 
208 
208 
1133 
672 Β 
223 
2038 
846 684 367 1676 
13691 
608 311 819 
61 
43 
31 
7 
162 
7 
30 270 
13 
β 
36 363 
8 
6 
ted 
93 
7 
27 
292 
118 
72 
137 
146 
688 
688 
5 
103 
106 
7107 
7107 
66 
6232 
196 
209 
35 13 48 
199 
12 
211 
62 
2 
366 
2 
3 
6 
460 
2 228 
U 
617 928 
148 148 
181 
336 
162 
2ββ 
780 
599 
198 
2323 
806 
1042 
93 1940 
2706 116 
1519 
4340 
5243 
5243 
2247 
467 
793 
3607 
266 
266 
926 1442 
670 11 
2949 
2617 141 
1969 4727 
26286 
186 263 
643 177 
498 
1218 
14 31 
3967 
496 
4463 
623 
39 
262 223 
96 
40 
477 103 
1665 
321 7ββ 301 312 129 137 2064 
32 
116 
61 
33 33 
36 
36 
230 
230 
102 
102 
23 
23 
2 
21 
6 
102 
102 
122 
4 16 
49 
66 
125 
9 
9 
171 171 
2ββ 2ββ 
8 
8 
467 
70 
637 
144 
6 
β 
8 3 
11 
14 
9 
θ 
4 
81 
Β4 
3β 1 
2 
6 
46 
β73 
674 
676 
676 
677 678 
67 
6β2 
683 684 
686 
68 
691 
692 
693 694 
696 
βββ 
697 
699 
69 
θ 
711 
713 
714 71β 
71 
721 
722 723 
724 
726 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
761 
752 
759 
76 
761 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 778 
77 
781 782 
783 
7β4 785 
78β 
78 
791 
792 793 
79 
880 THAILAND 
6196 9716 521 540 606 693 26866 
648 276 
2997 289 
4396 
4316 219 666 341 
6763 403 
1773 4264 17736 
76362 
615 
12282 
330 
2871 
16078 
941 10992 10000 7916 2163 6827 3133 14364 66326 
4689 
1329 
6018 
8497 4601 678Θ 4399 6034 7982 36299 
8028 
476 
707 
9208 
118 
386 
9867 
10394 
2281 θθββ 1960 
674 1856 
362 6043 18722 
24867 710 124 
17269 246 226 
43420 
372 
46847 
1462 
48681 
1966 
2146 410 
32 
99 
267 
11618 
287 
78 
482 43 914 
βΐΐ 37 167 120 2 βββ 32β 327 1β36 6181 
26408 
374 3007 
1088 4478 
6 363 1624 4866 1842 4064 1794 9473 23910 
1414 732 214Θ 
2777 1791 1664 1β42 3030 2622 13416 
4647 186 127 4969 
110 310 1971 2433 
614 2990 1438 179 602 226 2706 8565 
9186 136 
7139 39 36 1Θ636 
263 483 42 778 
THAILANDE 
236 448 86 
218 183 2631 
10 17 1031 
72 170 19 21 212 8 87 176 764 
1 1679 3 138 1781 
170 73 280 183 13 1001 28 366 2112 
421 ββ 487 
676 163 692 163 98 580 2262 
28 74 66 167 
24 606 630 
262 1102 363 9 281 12 386 2396 
7906 
717 1 12 8Θ36 
74 46261 2 46337 
11 2036 
3 7 2082 
48 
71 
166 
28 
2 98 84 32 1162 177 1673 
6392 
205 1770 
18 395 2144 667 21 71 86 1794 6096 
607 320 927 
703 1123 667 260 1418 1212 6273 
1089 107 163 
1349 
491 491 
466 1306 14 12 644 7 448 2801 
4332 
3669 147 
648 10 668 
63 220 
34 50 367 
39 97 843 27 1010 
282 
3ββ 
41 268 
181 388 219 32 16 88 270 133 1306 
88 
186 46 325 967 392 194 2109 
1039 
i 1040 
5944 6944 
677 304 
37 30 
84 1032 
65 
13 
2488 367 
90 2 3317 
238 4 269 
36 27 217 
299 4037 
29 2 8 1 40 
1 61 909 763 210 14 13 344 2296 
337 
337 
11 
104 β 25 196 341 
13 11 24 
210 216 
232 18 63 3 14 
79 409 
20 110 
1442 4485 14 60 167 183 6363 
284 84 276 21 722 
143 β 364 71 2267 36 195 ien 
4682 
21661 
111 5851 308 1320 7696 
434 9716 4924 1466 52 1662 896 1997 21046 
1677 130 1807 
1767 1300 1881 1243 890 2880 9961 
1064 96 346 1496 
2 30 680 612 
214 733 54 237 476 106 1193 3012 
3416 464 124 6403 68 118 9682 
32 663 25 610 
128 128 
35 35 
458 4 21 497 
66 194 262 
65 104 
76 2 78 166 
132 
16 
60 267 512 
222 4 22Θ 
387 179 ββ3 138 17β 399 1942 
Ιββ 
14 183 
1 37 40 
14 206 18 97 10 1 165 610 
24 24 
2 1383 1385 
505 
Export 
506 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italic Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
880 
7 
812 
81 
821 82 
848 84 
871 872 873 874 87 
881 882 884 886 88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
961 95 
971 
97 
TOTAL 
884 
022 023 02 
042 
048 
04 
0 
641 
64 
564 
56 
591 
59 
6 
691 
69 
6 
722 723 72 
736 73 
742 74 
THAILAND 
244146 
651 661 
669 
859 
105 
371 
140 2396 
918 4743 8197 
1183 1830 
370 
706 
4166 
1201 818 
1667 3000 166 666 975 
8384 
22753 
1912 
1912 
581 681 
121 121 
28998 
29003 
583366 
LAOS 
1809 
2017 
3826 
916 287 
1204 
6041 
446 445 
226 
228 
193 
206 
929 
2788 
2913 
3061 
109 284 639 
109 
110 
180 
330 
THAILANDE 
77210 
339 
339 
238 238 
17 32 
112 1460 
492 2090 4144 
596 444 296 563 1899 
581 316 202 
1014 46 
162 288 
2591 
9270 
666 556 
109 109 
28998 
26998 
206837 
LAOS 
1208 
1208 
1208 
31 31 
2 
u' 
53 
23 
61 
284 317 
31 31 
6 
16 
63696 
86 
66 
137 137 
26 
168 
1 21 
5 665 692 
42 27 62 76 203 
Ιββ ββ 
141 
803 41 61 
128 1440 
2720 
14 14 
99148 
20 
20 
26 
26 
46 
1183 
1217 
1236 
109 
176 
105 
92 92 
220 
220 
2 27 
268 104 133 505 
98 12 14 23 163 
25 107 269 474 
17 150 
64 1106 
2147 
48506 
915 
915 
916 
43 43 
22 
51 
78 
78 
88 
88 
3 
13 
124 
140 
96 
3 
162 
42 
10 
7 245 
107 107 
47498 
27 
27 
2β7 
287 
340 340 
54 
54 
13 
51 
148 
160 
1 
1 
16 
e 
34 
66 
9 766 
1 
766 
6 
3 
78 3 
89 
911 
8825 
674 
2017 
2591 
66 
65 
236 
236 
56 143 
9 
500 
311 
1302 2122 
433 
492 
39 
1018 
231 205 960 677 36 192 445 2736 
6355 
1791 
1791 
12 12 
6 
130080 
6 
13 
2 
12 
226 
226 
113 
116 
1697 
1633 
130 142 
4223 
884 LAOS 
977 
2 
2 
1 ί 
. b 
132 
7fih 39/ 
a h 3 
11 
■Il 
67 
■!■ 
e 
43 
1 hi 
bUI 
: 
238 
764 
76 
778 
77 
781 
782 
783 
78 
7 
874 87 
8 
TOTAL 
890 
014 
01 
022 
023 
02 
042 
046 048 
04 
0 
266 
26 
2 
334 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
613 
614 
515 
616 
51 
522 
62 
532 
63 
541 
64 
551 
56 
563 
58 
591 
698 
59 
6 
661 
663 65 
613 
613 
1088 
1166 
173 
107 
118 
.432 
3265 
313 336 
440 
12943 
VIETNAM 
837 
β37 
19677 
16604 
36481 
17327 
17328 5640 
40296 
77625 
1505 
1523 
1664 
21407 
21426 
21426 
234 
234 
223 
223 
467 
770 
625 
187 
239 
1828 
346 
388 
135 
320 
1280 
1280 
226 
236 
1602 
1609 
5273 
244 
6520 
11180 
6612 
436 6197 
LAOS 
1 1 
1081 
1088 
23 
23 
1477 
6 6 
16 
2860 
604 
604 
3 
10 
97 
101 
118 
329 
1249 
304 327 
328 
2871 
VIET-NAM 
16646 
800 17446 
7027 38 
7066 
24621 
9 9 
601 543 1044 
4233 
1 
4234 
5287 
63 
64 
10 
10 
223 
223 
52 643 
326 
328 
3 
149 
205 205 
18 18 
2018 
36 
2063 
3374 
2914 
2914 
715 80 
107 22 
927 
16 
61 
132 
161 
403 403 
221 
228 
1532 
1639 
128 
63 
181 
910 430 1475 
7 
50 
6 
67 
172 
15 
1206 
17078 634 
17712 
17712 
21344 
21344 
619 
519 
134 134 
12 
1055 
430 
430 
130 
130 
249 1180 6601 7030 
7592 
1505 1506 
224 224 
72 73 145 
93 93 
2 
2 
218 
4 222 
470 
1232 
1237 
10 
10 
14 
2642 
2600 
16261 
17861 
2695 
2696 
20556 
13 
13 
50 
3 
3 
196 
3 3 
55 
2308 
1559 
1559 
1559 
6 
10 
66 65 
2 18 23 
100 
396 
395 
161 
161 
Tob. 2 Export Jonuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Helio Nederlond Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelond 
Velours 
Dsnmsrk 
880 VIETNAM VIET-NAM 
601 
003 
06 
073 
074 
077 
078 
079 
07 
084 
08 
091 
093 
094 
696 
699 
69 
0 
711 
712 
713 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
778 
77 
782 
784 
785 
78 
793 
79 
7 
672 
874 
87 
881 
88 
89 
8 
TOTAL 
888 
679 
116 
146 
371 
426 
161 
200 
839 
1628 
3216 
219 
244 
8230 
2730 
107 
700 
197 
12086 
22261 
702 
1420 
637 
2776 
1460 
2343 
18026 
7334 
1306 
330 
12811 
43638 
966 
1029 
6888 
147 
1116 
9077 
813 
4634 
22674 
110 
118 
229 
169 
163 
2640 
6061 
2067 
374 
301 
10392 
2074 
2146 
288 
4699 
8214 
8236 
93736 
133 
1188 
1346 
101 
126 
281 
1888 
230960 
CAMBODIA 
746 
6 
33 
22 
4 
3 
29 
7 
8 
18 
2 
120 
148 
3170 
1420 
230 
1060 
436 
880 
1300 
320 
1029 
4003 
129 
178 
68 
3 
137 
449 
291 
38 
976 
2 
2 
301 
160 
4 
465 
3 
25 
41 
7316 
22 
162 
Ιββ 
β 
β 
113 
344 
39376 
37 
70 
170 
37β 
147 
470 
1628 
2623 
β 
28 
7679 
2698 
84 
679 
47 
11198 
16460 
702 
216 
993 
1142 
1262 
2343 
8116 
i 3007 
13888 
645 
667 
6982 
108 
710 
8061 
296 
1810 
18987 
2 
118 
120 
162 
166 
1678 
4316 
1738 
177 
287 
8248 
2046 
813 
263 
3197 
8214 
8214 
62326 
84 
912 
1008 
11 
27 
76 
1151 
78115 
CAMBODGE 
746 
2 
19 
266 
266 
26 
24 
62 
343 
72 
106 
303 
1081 
16048 
13 
2 
16447 
28 
29 
21 
27 
2 
1 
30 
81 
107 
107 
2 
i 4 
10 
28 
803 
83 i 
17611 
14 
14 
2 
20 
67686 
73 
6 
7β 
262 
111 
211 
211 
112 
3β 
160 
2068 
3 
42 
2 
20 
7 
11 
82 
86 
17 
ne 
12148 
26 
β 
90 
137 
62 
64 
227 
227 
526 
530 
22 
839 
7 
21561 
267 
6 
284 
683 
193 
277 
3 
16 
493 
29 
31 
4 
33 
226 
262 
33 
β 
42 
23 
72 
95 
42 
148 
3334 
30 
30 
30 
191 
88 
89 
164 
233 
19 
21 
8706 
8708 
7 
7 
814 
233 
589 
1 
2766 
4373 
1 
867 
446 
322 
3 
32 
72 
18639 
888 
67 
727 
728 
72 
74 
7 
TOTAL 
700 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
042 
048 
04 
054 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
233 
23 
261 
26 
267 
26 
271 
273 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
323 
32 
CAMBODIA 
749 
784 
130 
184 
364 
128 
629 
1366 
INDONESIA 
339 
339 
245 
290 
9286 
1675 
406 
11371 
1318 
340 
1022 
2885 
158 
2Θ8 
2328 
890 
3018 
414 
445 
917 
417 
417 
1312 
1319 
3683 
3674 
Β64Θ 
6588 
836 
884 
132 
132 
830 
646 
109 
228 
604 
1017 
372 
372 
605 
628 
633 
533 
CAMBODGE 
746 
786 
163 
233 
16 
16 
INDONESIE 
10 
20 
164 
β 
160 
22 
24 
28 
28 
50 
60 
83 
83 
39 
39 
834 
834 
123 
123 
161 
384 
559 
287 
308 
533 
633 
136 
136 
21 
36 
602 
290 
22 
814 
4 
1322 
1 
40 
2098 
2098 
I860 
1660 
10 
7 
11 
39 
3 
3 
13 
14 
77 
86 
93 
340 
3 
343 
33 
33 
332 
332 
308 
306 
527 
530 
32 
38 
76 
3 
18 
182 
182 
46 
66 
8118 
1094 
379 
7693 
486 
490 
80 
127 
60 
449 
609 
403 
217 
667 
43 
43 
830 
837 
102 
106 
148 
186 
24 
44 
78 
19 
19 
160 
161 
1200 
1200 
18 
14 
14 
36 
38 
19 
19 
1 
4 
30 
22 
22 
61 
80 
81 
17 
17 
11 
207 
323 
323 
230 
230 
11 
173 
202 
103 
103 
1332 
1419 
8336 
8336 
99 
12 
122 
233 
327 
327 
62 
62 
80 
80 
137 
137 
130 
1 
131 
131 
159 
Ιββ 
186 
361 
291 
6 
β67 
102 
102 
147 
147 
93 
93 
507 
508 
Tob. 2 
SITC 
Velue 
EUR 9 
700 INDONESIA 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
614 
616 
616 
61 
622 
623 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
64 
551 
663 
654 
66 
662 
66 
672 
67 
682 
683 
584 
686 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
61 
β21 
626 
628 
62 
636 
63 
041 
642 
64 
661 
663 
666 
667 
βββ 
869 
66 
681 
662 
663 
684 
667 
3822 
4362 
263 
492 
766 
516 
615 
1336 
ββο 
793 
8097 
6172 
4270 
2995 
22967 
3327 
1813 
6213 
11942 
208 6136 
17286 
14507 
14607 
8627 
1611 
3630 
13668 
4303 
4303 
382 
382 
6342 
8292 
2036 
612 16282 
6177 
1802 
9231 
16210 
110737 
133 
186 
997 
260 1318 
2566 
264 
268 
7813 
4419 
12232 
405 
936 
160 1127 
136 
356 3258 
548 
1812 
1458 
1917 
Deutschland France 
INDONESIE 
387 
988 
1621 
176 
436 
610 
128 
128 
772 
315 
463 
4088 
3238 
1318 
1017 
10439 
2092 
746 
2862 
7666 
144 
2418 
10228 
7248 
7248 
2720 
473 1643 
4836 
2309 
2309 
12 
12 
3879 
2999 
616 
178 7672 
2378 
1103 
2763 
6234 
61830 
81 
87 
418 
188 
686 
1192 
37 
41 
1881 
1070 
2951 
6 
354 
86 
429 
21 
63 1040 
16 
793 
910 
122 
37 
42 
2 
2 
2 
68 
12 
573 
1993 
626 
419 
3880 
293 
273 
672 
3 
460 
463 
1714 
1714 
1836 
676 
50 2662 
89 1483 
306 
37 1894 
863 
228 1000 
2081 
13166 
69 
1 
426 
496 
11 
11 
2703 
2173 
4876 
15 
6 
1 
240 
41 
88 
397 
389 
76 
99 
351 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1011 
1011 
7 
7 
3 
3 
10 
3 
13 
356 
201 
466 
6 
1034 
188 
122 
310 
111 
10 
269 
380 
2873 
2873 
4 
4 
176 
99 
3 
103 
380 
18 
288 
306 
5287 
20 
31 
72 
20 
92 
26 
26 
799 
299 1098 
256 
77 
33 
70 
23 
28 
604 
99 
614 
103 
211 
Nederlond 
10 
826 
826 
81 
51 
132 
333 
333 
466 
22 
2780 
72 
329 
292 
3496 
332 
49 
381 
470 
615 
986 
682 
682 
2346 
138 
237 
2720 
318 
318 
698 
661 
6 
286 1640 
1037 
231 
1207 
2476 
12596 
3 
6 
261 
6 
117 
374 
1 
1 
396 
21 
416 
112 
25 
67 
10 
23 
231 
117 
9 
647 
Belg.-Lux. 
64 
162 
162 
7 
4 
9 
28 
18 
8 
67 
27 
7 
34 
1 
21 
221 
243 
37 
37 
9 
66 
76 
1347 
1347 
367 
367 
199 
2638 
22 
2769 
29 
136 
165 
6094 
11' 
2 
20 
22 
107 
6 
116 
3 
336 
47 
26 
426 
42 
9 
464 
Export 
Velours 
UK Ireland Danmark 
116 1 
79β 1 
800 1 
6 i 
5 1 
49 
49 
77 1 
278 2 
252 22 
223 44 5 
601 74 75 
809 413 ■ 121 
377 876 
2440 531 1101 
3β7 26 2 
614 2 
1034 26 4 
3888 3 
32 1 
1248 14 
49β8 18 
1062 383 β18 
1062 383 618 
1677 38 2 
224 
1628 2 
3329 38 4 
2 327 
2 327 
3 
3 
301 1 
630 12 
1076 9 
8 
1916 22 
878 13 
206 6 
3773 47 27 
4867 47 46 
19600 . 1026 2139 
29 
61 
187 
53 
149 1 
389 1 
5 176 
6 176 
1769 169 
789 59 
2648 228 
126 
46 7 
16 
279 6 
40 
116 13 
625 36 
2 
229 83 
303 23 2 
120 2 
CTCI 
Voluo 
EUR 9 
700 INDONESIA 
666 
666 
867 
66 
672 
673 
674 
876 
676 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
68 
891 
892 
693 
694 
696 
698 
697 
899 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
781 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 · 
77 
781 
782 
784 
785 
1424 
129 
204 
7492 
4300 
3877 
6529 
460 
1796 
506 
12092 
29692 
293 
6398 
136 
2640 
880 
10181 
18898 
1671 
2274 
719 
5466 
624 
1321 
7166 
38031 
103876 
6826 
3282 
26314 
6761 
2T420 
987 
63679 
820 
2427 
5068 
33389 
2170 
7024 
9957 
47909 
108764 
4934 
6369 
11303 
16331 
6029 
13761 
10955 
11047 
13370 
70483 
4720 
326 
287 
5332 
161 
63616 
53802 
5036 
272B0 
8246 
1221 
1226 
243 
Β05β2 
123833 
12693 
29062 
21326 
24162 
Deutschlsnd France 
INDONESIE 
686 
61 
1 
2591 
1193 
2234 
4626 
404 
100 
297 
1680 
10522 
293 
6716 
79 
949 
646 
7βββ 
424 
732 
429 
283 
4161 
623 
362 
3600 
10614 
36624 
2700 
734 
10303 
441 
6940 
176 
23294 
40 
602 
1864 
19530 
1366 
6123 
982 
26928 
66336 
3119 
5723 
6842 
7013 
1622 
7009 
2411 
7631 
3396 
28881 
2051 
62 
76 
2189 
160 
7321 
7498 
461 
9991 
3268 
967 
462 
207 
76618 
91974 
6780 
17041 
18248 
107 
381 
1 
1297 
193 
682 
6 
139 
77 
7368 
8448 
68 
638 
3 
697 
3222 
433 
372 
134 
470 
7 
7 
1266 
5901 
22022 
1267 
1682 
3694 
1226 
2010 
797 
10566 
28 
1468 
587 
3660 
67 
15 
8828 
3050 
16473 
687 
164 
761 
1781 
994 
915 
4462 
529 
2061 
10722 
27 
146 
46 
218 
7943 
7960 
2526 
9832 
2438 
3 
11 
17 
390 
15215 
4939 
2930 
1069 
9 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
96 
14 
1037 
2 i 
134 
16 
3 
149 
322 
34 
13l' 
166 
2 
87 
26 
28 
689 
284 
1015 
4289 
1 
1 
92 
19 
3 
116 
63 
9 
126 
522 
27 
67 
17β 
2642 
3544 
449 
85 
634 
741 
316 
276 
43 
346 
614 
2334 
1731 
19 
87 
1837 
118 
118 
8 
762 
110 
170 
284 
10 
179 
1513 
183 
644 
24035 
Nederlond 
79 
2 
664 
1541 
23 
616 
1492 
1 
811 
4488 
9 
41 
124 
29 
242 
313 
72 
62 
64 
172 
70 
434 
1187 
7799 
485 
43 
7725 
526 
6540 
1 
15320 
269 
684 
2412 
116 
139 
1190 
1562 
6371 
124 
91 
216 
1058 
1360 
1608 
400 
1072 
3484 
8982 
141 
7 
148 
34166 
34166 
333 
3401 
2 
69 
441 
1784 
6030 
1043 
160 
Belg.-Lux 
2 
203 
720 
66Í 
314 
3 
64 
123 
2121 
3176 
7 
65 i 
1 
569 
681 
286 
116 
29 
68 
596 
1774 
8802 
866 
626 
489 
584 
679 
3133 
166 
ββ 
1716 
173 
641 
2983 
283 
12 
276 
3368 
1421 
2696 
104 
126 
1876 
9489 
3 
6 
β 
2747 
2747 
1604 
669 
216 
2 
409 
2900 
46 
328 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Irelond Donmork 
137 41 
60 1 
841 23 129 
1666 
7 
170 
32 
4 
64 
1872 
676 
16 
247 
2 
912 
14268 
38 
1208 
177 
564 
92 
202 
921 
17460 
848 
7 
9 
864 
8 
7 
5 
2 
91 
67 
180 
24703 23 1613 
622 4 
297 
3018 
3974 
2986 
10 
10807 
178 
448 
1739 
6647 
606 
660 
493 
2116 
11765 
260 
294 
564 
318 
414 
706 
2069 
1246 
851 
6623 
716 
63 
62 
831 
1280 
1282 
100 
609 
2038 
6 
24 
9 
1201 
3888 
746 
7940 
886 
93 
246 
343 
87 
2 
313 
11871 
12273 
132 
132 
1062 
3 
643 
1466 
199 
1099 
4462 
61 
46 
5 
101 
1 
40 
41 
4 
2126 
176 
7 
2 
1 
2316 
98 
i 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
700 INDONESIA 
760 
76 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
621 
82 
831 
63 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
67 
681 
682 
683 
684 
886 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1138 
88448 
9424 
32311 
32622 
74367 
699901 
2676 
2670 
1263 
1253 
124 
124 
189 
387 
387 
285 
2780 
1652 
13012 
17736 
876 
2440 
121 
497 
617 
4463 
827 
1761 
268 
2339 
163 
490 
1706 
7667 
34284 
1113 
1113 
658 
668 
746 
746 
8286 
8285 
946188 
701 MALAYSIA 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
064 
066 
068 
1233 
1233 
704 
172 
951 
7622 
4978 
121 
12621 
189 
241 
6969 
6992 
1160 
199 
1660 
Deutschlsnd France 
INDONE8IE 
366 26 
42049 6902 
8968 
2687 2221 
1738 168 
13683 2379 
276246 72230 
024 344 
024 344 
329 67 
329 67 
8 1 
8 1 
19 61 
126 3 
126 3 
2β1 β 
1497 22 
238 93 
2782 3632 
4778 3666 
701 40 
352 27 
16 11 
361 96 
435 2Θ 
Ιβββ 199 
220 166 
638 496 
128 6 
1383 464 
13 10 
306 1 
ï eoe u 4096 1148 
11888 8488 
2 
2 
1 
1 
696 3 
898 3 
8266 
8285 
398620 122868 
MALAYSIA 
81 20 
81 20 
1 
28 
30 
202 985 
4006 
43 
202 6036 
1 9 
1 14 
470 263 
470 263 
η ι 
β 7 
3 48 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24862 
13 
13 
34871 
153 
163 
624 
624 
114 
114 
83 
134 
134 
1 
123 
184 
203 
611 
2 
4 
71 
16 
2 
96 
128 
436 
46 
72 
42 
67 
32 
810 
2624 
46 
45 
61510 
16 
20 
36 
1 
1 
1 
1 
67 
16 
Nederlond 
22 
1225 
1 
26330 
19066 
46396 
117863 
693 
693 
136 
136 
1 
1 
7 
4 
1042 
10 
1466 
2621 
31 
14 
2 
19 ee 
90 
116 
6 
6 
89 
34 
6 
383 
3787 
160 
160 
368 
368 
172936 
69 
69 
609 
29 
638 
6β7 
927 
26 
Ιβ3β 
1 
11 
βο 
80 
1073 
36 
Belg.-Lux 
373 
26 
4 
631 
661 
22469 
14 
14 
1 
305 
306 
16 
1983 
2 
1 
2001 
ββ 
9 
32 
i 1 
2 
103 
2424 
1 
1 
46224 
3 
3 
2β77 
2β77 
16 
Export 
Veleurs 
UK Irelond Donmork 
117 589 
9689 688 
439 
βββ 
10040 1077 
11348 1077 
65806 21422 
738 10 
738 10 
103 4 
103 4 
28 
124 
124 
11 
72 30 
1127 
4607 118 
6817 148 
41 48 
67 3 
21 
2 
36 
166 61 
160 7 
161 8 
37 4 
416 8 
7 1 
92 
144 2 
1017 30 
7983 243 
961 
961 
296 4 
296 4 
125878 1366 26800 
1012 36 16 
1012 36 15 
254 
34 81 
34 349 
1383 618 3847 
24 
β 26 
1391 βίβ 3696 
171 β 
196 18 
2480 372 446 
2483 372 448 
60 
103 26 
1631 14 3 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
701 M A L A Y S I A 
06 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
288 
267 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
61 
622 
623 
62 
631 
632 
533 
63 
641 
3046 
266 
363 
408 5365 
619 
251 
6693 
630 
630 
319 
3731 
4060 
36810 
1195 
20446 
21641 
1149 
1149 
22790 
436 
498 
244 
137 
448 
266 
242 
928 
1530 
1176 
1201 
140 
210 
3981 
1966 
244 
2209 
2272 
106 
106 
107 
262 
369 
780 
780 
1265 
β87 
896 
2633 
2317 
6766 
1176 
14664 
3559 
2100 
6686 
4079 
192 
3822 
8093 
10489 
Deutschlsnd France 
MALAYSIA 
20 
9 
147 
12 
174 
136 
136 
4 
4 
1097 
106 
106 
106 
311 
311 
244 
244 
87 
11 
313 
492 
37 
66 
1102 
230 
66 
286 
304 
16 
9 
27 
219 
219 
246 
31β 
339 
993 
900 
44 
243 
2837 
746 
327 
1072 
2493 
112 
1202 
3807 
3198 
66 
2 
6 
i 
221 
221 
3 
3 
6880 
3 
17917 
17920 
3 
3 
17923 
44 
106 
10 
6 
15 
4 
6 
127 
191 
19Í 
212 
39 
63 
223 
173 
396 
160 
1044 
374 
103 
477 
i 19 
20 
469 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
97 
5 
5 
48 
48 
6 
β 
194 
15 
15 
16 
i 
49 
3 
60 
112 
23 
9 
9 
145 
2 
2 
2 
11 
1 
. '2 
12 
32 
162 
41 
76 
392 
18 
710 
206 
3 
209 
44 
1 
7 
62 
609 
Nederlond 
1108 
67 
67 
242 3923 
2 
63 
4220 
202 
612 
714 
8446 
9 i 
91 
113 
113 
204 
7 
7 
23 
3 
1 
69 
93 
1 
1 
9 
9 
149 
44 
34 
78 
78 
271 
271 
273 
64 
24 
212 
67 
179 
176 
721 
147 
27 
174 
113 
16 
162 
291 
413 
Belg.-Lux 
16 
5 
126 
126 
34 
14 
4B 
3074 
2 
11 
226 
14 
261 
276 
182 
46 
227 
227 
1 
1 
1 
i 281 
103 
10 
396 
65 
103 
Ιββ 
4 
13 
βθ 
83 
204 
— December 
UK 
1707 
179 
267 
Ιββ 1296 
551 
197 
2243 
142 
142 
82 
877 
969 
10424 
1192 
1490 
2682 
1033 
1033 
3716 
74 
74 
137 
178 
103 
2 
439 
647 
1174 
1177 
79 
86 
2126 
1316 
109 
1426 
1449 
71 
71 
78 
261 
329 
162 
162 
662 
434 
324 641 
998 
664β 
412 
8466 
1466 
1619 
3013 
1426 
43 
2346 
3614 
6454 
1978 Jenvier — Décembre 
Irelond 
4C 
3 
3 
e 
e 
146C 
145E 
2631 
eie 
816 
810 
142 
82 
204 
660 
660 
16 
Veleurs 
Danmark 
3 
. 
1 
'. 
'. 
1 eee 866 
6394 
12 
12 
12 
2 
θ 
10 
2 
46 
67 
34 
34 
127 
127 
161 
2 
i 
37 
168 
198 
4 
18 
22 
β 
20 
26 
226 
509 
Tab. 2 Export 
510 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
701 
64 
661 
553 
554 
56 
662 
66 
572 
57 
682 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
698 
69 
6 
811 
61 
621 
626 
62β 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
664 
656 
667 
668 
659 
86 
eei 
662 
663 
664 eee βββ 
6Θ7 
ββ 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
687 
68 
891 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
MALAYSIA 
10489 
2093 
1470 
1891 
5464 
6218 
8218 
321 
321 
3866 
13630 
1635 
235 
19355 
4067 
1316 
7446 
12828 
86007 
426 
488 
1252 
813 
1590 
3655 
136 
291 
6178 
1481 
6669 
1937 
631 
3733 
503 
743 
1689 
446 
484 
10044 
476 
2416 
2066 
1911 
3199 
177 
9646 
19790 
1519 
77ββ 
2840 
614 
920 
9Θ2 
14721 
129 
1333 
162 
7707 
1616 
102 
122 
11065 
2411 
816 
636 
1265 
3499 
287 
2167 
7463 
3196 
240 
206 
eie 
964 
7790 
7790 
16 
16 
1610 
5061 
297 
15 
6983 
1969 
92 
1865 
3906 
0672 
129 
166 
340 
216 
608 
1063 
81 
118 
1271 
467 
1728 
860 
84 
441 
1 
219 
468 
MALAYSIA 
469 
336 
431 
69 
836 
92 
92 
120 
3109 
114 
49 
3392 
229 
461 
362 
1042 
7371 
2 
67 
220 
66 
342 
3 
449 
237 
686 
190 
2 
40 
6 
26 
638 
611 
861 
221 
76 
666 
3063 
1468 
1466 
638 
147 
187 
67 
3874 
106 
382 
80 
394 
416 
2 
1369 
394 
24 
106 
280 
1458 
ββ 
146 
1961 
2 
274 
22 
20 
123 
9 neo 
2 
1626 
373 
48 
133 
2087 
39 
26 
1637 
168 
17 
5 
33 
45 
5 
239 
244 
34 
1 
36 
21 
1098 
17 
6 
1141 
64 
14 
146 
223 
149 
77 
61 
277 
340 
42 
382 
144 
90 
112 
67 
39 
17 
634 
209 
766 
123 
94 
166 
11 
20 
10 
9 
50 
3 i 
4662 
173 
75 
78 
197 
15 
1342 
855 
226 
21 
141 
387 
987 
277 
145 
84 
1493 
226 
548 
268 
1042 
4621 
71 
111 
332 
18 
350 
13 
68 
1 
33 
201 
7 
27 
371 
2 
19 
329 
37 
4847 
5234 
24 
308 
3 
149 
269 
763 
36 
5 
36 
84 
11 
183 
124 
173 
3 
166 
18 
17 
83 
118 
250 
250 
306 
306 
33 
2343 
1 
16 
328 
409 
21 
21 
121 
45 
62 
33 
95 
16 
12 
1719 
15 
27 
8 
103 
1900 
45 
293 
99 
393 i 
4387 
61 
166 
89 
1 
184 
10 
671 
2 
30 
22 
64 
277 
18 
4 
47 
132 
6464 
1272 
761 
1079 
3112 
86 
86 
1082 
1735 
1061 
82 
3960 
1473 
176 
4400 
6049 
33943 
229 
260 
622 
177 
764 
1663 
35 
142 
2719 
680 
3399 
813 
93 
1209 
390 
302 
799 
377 
333 
4333 
157 
988 
1170 
326 
1482 
89 
112 
4323 
4626 
1513 
363 
362 
473 
7282 
19 
872 
ββ 
1049 
1096 
80 
66 
3261 
1667 
468 
270 
746 
1668 
172 
426 
39Β2 
16 
15 
21 
21 
33 
3 
226 
3 
3 
7 
7 
50 
9 
83 
142 
624 
1 
96 
97 
1 
1 
5 
14 
19 
327 
112 
1 
77 
12 
2 
631 
42 
3 
1 
4 
4 
54 
1 
11 
12 
9 
θ 
16 
11 
28 
11 
12 
133 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
76 
781 
783 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
7β6 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
701 MALAYSIA 
18643 
138Β 
13β3 
10009 
20θβ 
2595 
17484 
1328 
8336 
16999 
4214 
1611 
5501 
4033 
21666 
82667 
4548 
3726 
8274 
10262 
3621 
5351 
7712 
7304 
11384 
45524 
3867 
819 
1213 
5899 
3482 
249 
28183 
31999 
4423 
15584 
8701 
1466 
3766 
33307 
8433 
76669 
77969 
32672 
881 
33392 
3805 
4422 
162811 
1709 
4396 
5343 
11448 
411796 
1721 
1721 
936 
936 
158 
168 
160 
113 
137 
319 
164 
166 
1118 
336 
193 
2604 
760 
461 
4334 
626 
290 
1653 
2199 
1396 
3992 
666 
5785 
16424 
1614 
2028 
3640 
4965 
960 
1705 
863 
4646 
4162 
17200 
1345 
240 
131 
1718 
2996 
2 
17092 
20118 
568 
4268 
3683 
786 
183 
21506 
4374 
35245 
32408 
23003 
790 
16041 
22 
2865 
74919 
43 
10 
63 
173649 
352 
362 
162 
162 
42 
42 
7 
1 
20 
51 
20 
20 
126 
MALAYSIA 
4463 766 
136 
βββ 
405 
130 
108 
1466 
118 
161 
3114 
113 
62 
41 
304 
3913 
199 
102 
301 
611 
62 
73 
169 
362 
1226 
2393 
7 
60 
81 
138 
2077 
2131 
43 
471 
23 
1 
821 
6616 
489 
β463 
5294 
42 
6663 
280 
388 
674 
26342 
74 
74 
27 
27 
29 
3 
1 
39 
β 
3 
90 
2735 
10070 
2 
376 
164 
641 
86 
1571 
381 
275 
40 
49 
629 
1854 
4884 
802 
935 
1737 
464 
482 
440 
2563 
47 
1428 
6404 
1480 
53 
61 
1694 
198 
180 
378 
114 
1098 
34 
8 
1424 
94 
546 
3318 
10062 
2710 
2687 
4 
16463 
95 
95 
94 
94 
90 
90 
42 
4 
69 
2 i 
26 
184 
24 
577 
128 
53 
514 
38 
22 
29 
706 
721 
2210 
52 
2 
64 
828 
396 
910 
609 
428 
312 
3483 
374 
ui 
486 
1784 
1790 
361 
304 
16 
47 
170 
23 
198 
1118 
10 
49 
474 
2 
476 
97 
97 
10 
η' 
478 
7673 
72 
808 
1 
881 
74 
695 
462 
341 
28 
1688 
818 
4006 
150 
2 
152 
1628 
66 
128 
31 
68 
316 
2226 
53 
6 
68 
103 
606 
609 
725 
165 
1 
1 
9 
219 
6 
1116 
18 
310 
328 
10 
10 
9386 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
9279 
33822 
779 
482 
6094 
393 
1512 
9300 
392 
6640 
9962 
1241 
164 
1333 
283 
12100 
31095 
1525 
649 
2174 
1676 
1416 
1883 
3323 
1688 
3606 
13491 
666 
423 
813 
1791 
172 
241 
6536 
6952 
2443 
9223 
6021 
eoe 1117 
4850 
2769 
26031 
30177 
9520 
71 
13624 
696 
1721 
66008 
1386 
3476 
6328 
10189 
157031 
1100 
1100 
630 
630 
17 
17 
80 
105 
46 
219 
103 
116 
701 
46 
26 
2 
20 
12 
12 
184 
195 
924 
46 
5 
335 
385 
25 
23 
2 
84 
155 
262 
10 
272 
191 
94 
186 
172 
256 
335 
1234 
106 
n' 
117 
171 
69 
3 
26 
42 
62 
362 
27 
27 
2563 
20 
20 
Tob. 2 Export Jonuory — December 1978 Jenvier—Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Kalla Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Denmark 
CTCI Voluo 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlond Belg.-Lux UK Ireland Donmork 
701 MALAY8IA 
871 872 873 874 87 
861 862 864 886 88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
6 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
703 
01 
022 
02 
048 04 
07 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
278 27 
2 
334 
33 
3 
61 
641 
64 
664 
66 
684 
68 
692 
596 
69 
423 2740 
733 8846 12741 
1953 3311 
149 
696 
6166 
2161 1678 1390 1944 1613 479 4019 13801 
38383 
0167 
0167 
301 301 
863 
863 
626 
626 
728768 
BRUNEI 
111 
172 
180 
214 
214 
110 
823 
238 241 
140 140 
381 
114 
126 
132 
314 
323 
328 
180 
131 
131 
177 224 
1030 
1098 
117 
2388 
2673 
MALAYSIA 
1067 
184 
1266 
38 
2649 4137 
1680 774 
08 
168 
2098 
328 
680 
229 1193 
1064 
03 
3699 
7049 
16022 
201 
201 
629 
829 
490 
490 
246031 
64 
4 
236 
290 
0 42 
42 67 148 
163 220 
67 
379 
7 
5 
60 887 
18 
18 
29 29 
66682 
BRUNEI 
10 
10 
181 181 
1023 
102β 
61 
19 
102 242 
83 6 
16 47 
158 
101 13Θ 46 39 60 43 68 484 
I486 
2 
2 
2 
2 
10 
1 1 
6 13 
183 
33 
17 025 
868 
3 
47 
13 
63 
12 17 18 24 
46 131 
51 
61 
26 
25 
37016 
18 
126 
112 
112 
3 
48 
3 
113 
113 
2 1 
60 
69 
6 
1903 
2 
47 89 17 24 
29466 
86 
ββ 
17 17 
140 
180 
171 
54 
1317 
654 
4821 
6846 
149 
478 
22 404 
1089 
1469 562 
1019 285 389 362 798 
4907 
15461 
6088 
6088 
59 59 
17 
17 
280970 
86 
400 
32 
36 
140 
140 
297 
304 
306 
66 
121 121 
108 
143 
2 
66 
4 
2220 
2272 
112 
112 
17 
22 
4629 
8 
182 
191 
18 
2 
4 
24 
41 
63 
4 
6 
19 132 
371 
1β 
16 
1 
244 
78 
87 
93 
28 
28 
β 
210 
18 
18 
18 
3 3 
703 
e 
621 
62 
64 
867 
658 
66 
661 
663 
66 
873 
874 
678 679 
67 
681 
684 
68 
691 
694 
696 
697 
699 69 
6 
713 
714 
716 71 
722 
723 728 
72 
73 
742 
743 
744 746 
749 
74 
764 
76 
771 
772 
773 778 
77 
781 
782 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
861 
86 
871 
872 
874 
BRUNEI 
4402 
259 
323 
120 
160 
228 
673 
563 
622 
1361 
179 
343 
3938 137 
4601 
224 
133 
410 
486 
148 
280 
108 
618 1748 
9173 
1186 
111 
628 1839 
167 
2563 161 
2963 
109 
1612 
718 
315 34β 
1956 
4991 
1646 
1970 
131 
1013 
1640 448 
3317 
898 
1018 
1895 
476 
587 
17729 
335 
335 
131 
131 
137 
179 
179 
630 
142 
1116 
BRUNEI 
1067 
i 
1 
36 
39 
620 
2 
648 
3188 
3188 
29 1 
4 
3 274 
323 
2 
841 
84 
2 
106 
61 193 
3 
ββ 
9 324 
79 
83 
2 76 43 
18 144 
122 
122 
26 
25 
43 
43 
3 
87 
592 592 
97 
193 
61 
80 
36 
177 
979 
21 
111 
132 
204 
204 
38 68 
64 
185 
30 
269 
24 
6 
9 
26 
1 
23 
67 
84 
3 
17 
17 
17 
2 β 
26 
6 18 
59 
27 27 
13 13 
18 
31 
27 
24 
66 
16 
46 
13 
118 
161 
284 
1 
12 
1 
6 
47 
63 
133 
676 
15 
17 
33 
26 1 
27 
379 421 
38 146 
51 1036 
4 
326 
16 
346 
67 
101 
106 
2 10 
12 
318 
236 209 
87 
198 
403 
33 
13 
83 
3 
124 
395 
137 
069 
223 
133 
378 
396 140 139 99 178 1019 
306 
111 
393 
816 
167 
2247 
141 
2697 
80 
1174 
73 
248 128 
1840 
3602 
1867 
1877 
126 
661 
1307 
386 
2472 
315 
1018 
1482 
372 464 
195 
196 
74 74 
123 
123 
629 
136 
462 
2 
13 
511 
512 
Tob. 2 
SITC 
Voluo 
EUR 9 
703 BRUNEI 
87 
88 
894 
89 
8 
911 
91 
961 
95 
TOTAL 
1846 
184 
261 
588 
3386 
261 
261 
213 
213 
39142 
708 SINGAPORE 
ooi 
00 
ou 012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
048 
04 
064 
056 
067 
056 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
oei Οβ 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
232 
233 
23 
247 
24 
263 
26 
273 
319 
319 
3616 
424 2292 
6231 
4629 
2066 
eoi 7396 
365 
26β 
345 
990 
3674 
3674 
1479 
669 
779 
922 3739 
357 
1468 
1826 
442 1637 
1642 
612 4276 
746 
746 
109 2640 
2649 
31843 
220 24083 
24303 
6120 
6120 
29423 
607 
206 
712 
161 
180 
124 
183 
781 
Deutschland France 
BRUNEI 
101 402 
4 
3 
26 4 
333 406 
31 169 
31 1Θ9 
7653 2453 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
5 
2 
34 
103 
5 
6 
699 
SINGAPOUR 
7 
28 423 
36 423 
208 96 
582 
181 208 859 
2 4 
6 9 36 
11 61 
42 623 
42 623 
4 β 
32 36 
4 813 
46 94 
ββ 748 
7 51 
47 7 
54 68 
8 16 
β 4 
64 3 
85 22 
180 32 
180 32 
6 34 26 
39 26 
740 2762 
6β 36 
240 19418 
29β 19452 
28 28 
28 26 
328 19478 
29 364 
, 160 2 
179 366 
15 39 6 
i 
42 48 
β e 
62 
62 
136 
131 
11 
277 
110 
110 
27 
27 
14 
14 
11 
11 
607 
6 
192 
197 
197 
43 
43 
9 
613 
Nederlend 
161 
2 
4 
37 
211 
1 
1 
2915 
2 
2 
1744 
1 
376 
2121 
1230 
384 
277 1891 
47 
8 
31 
86 
276 
276 
1400 
63 
90 
1663 
399 
399 
120 
671 
21 
4β 
761 
19 
19 
24 
229 
253 
7361 
11Ì 
111 
364 
364 
475 
24 
Belg.-Lux. 
12 
i 
13 
788 
97 
346 
442 
612 
612 
4 
16 
20 
β 
β' 
70 
70 
35 
6 
41 
1193 
i 1 
1 
11 
UK 
1173 
163 
238 
483 
2318 
260 
260 
8 
8 
24327 
291 
291 
78 
9 
161 
238 
1789 
83 
68 
1940 
124 
223 
225 
678 
1612 
1612 
66 
273 
31 
681 
1060 
62 
889 
961 
299 
1066 
1619 
460 
3366 
391 
391 
18 
973 
991 
11398 
121 
4026 
4146 
4701 
4701 
8847 
71 
63 
124 
136 
136 
124 
149 
67 
Irelond 
8 
26 
26 
690 
331 
102 i 
14 
14 
11 
11 
906 
906 
1977 
β 
β 
β 
Export 
Valours 
Danmark 
4 
4 
4 
403 
ιβββ 
414 
1314 
3414 
619 
341 
169 
1028 
188 
22 
44 
264 
547 
647 
6 
6 
229 
2 
231 
8 
16 
24 
29 
29 
27 
356 
383 
6915 
90 
90 
1 
1 
91 
CTCI 
Volue 
EUR 9 
70β SINGAPORE 
277 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
615 
516 
51 
622 
523 
624 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
661 
553 
664 
65 
562 
66 
682 
683 
584 
685 
68 
591 
592 
598 
59 
5 
811 
612 
61 
821 
626 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
639 
6517 
7β49 
208 
158 
366 
9395 
335 
337 
2249 
461 
2710 
3116 
824 
613 
1337 
887 
887 
2309 
1939 
1766 
6387 
6296 
2106 
1906 
20392 
2157 
1964 
602 
4613 
3734 
114 
17338 
21186 
214^6 
21476 
2982 
7946 
7686 
18614 
10366 
10366 
7002 
18295 
1622 
497 
27316 
1639 
973 
13781 
16293 
140276 
776 
545 
1345 
3516 
1288 
2434 
7238 
876 
276 
1244 
6716 
2968 
Deutschlsnd Franco 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolie 
SINGAPOUR 
2 
6092 
6147 
43 
5 
48 
6416 
324 
324 
290 
39 
329 
653 
399 
251 
650 
131 
131 
781 
366 
264 
2780 
682 
119 
387 
4588 
766 
502 
3 
1260 
2344 
16 
1353 
3712 
2213 
2213 
453 
764 
3054 
4261 
7067 
7067 
2411 
7617 
642 
6 
10676 
687 
216 
4371 
6174 
38964 
137 
141 
278 
636 
230 
1123 
1989 
85 
50 
149 
2153 
796 
2 
21 
72 
e 
91 
98 
565 
86 
13 
99 
107 
9 
4 
13 
14 
178 
171 
2314 
86 
723 
188 
3858 
38 
219 
45 
300 
6 
27 
80 
112 
789 
789 
823 
4058 
85 
4946 
Θ5 
65 
393 
4892 
123 
311 
6719 
214 
364 
2370 
2948 
18623 
14 
26 
58 
216 
421 
62 
718 
44 
23 
67 
691 
269 
2 
28 
643 
4 
4 
699 
225 
225 
225 
20 
20 
20 
161 
326 
63 
468 
19Θ 
224 
1417 
267 
26 
285 
16 
268 
274 
667 
687 
39 
70 
4 
113 
1476 
916 
116 
3 
2612 
16 
7 
136 
169 
6447 
221 
304 
526 
770 
206 
84 
1060 
659 
93 
762 
460 
222 
Nederland 
3 i 
31 
11 
46 
67 
171 
2 
288 
7 
295 
297 
376 
11 
386 
563 
563 
949 
727 
37 
396 
64 
137 
61 
1412 
9 
45 
54 
β2 
27 
3729 
383Θ 
861 
861 
697 
22 
188 
905 
3 
3 
949 
693 
24 
38 
1704 
42 
207 
899 
1148 
9916 
3 
3 
137 
2 
106 
244 
27 
27 
630 
97 
Belg.-Lux. 
528 
β 
645 
i 
1 
546 
254 
13 
267 
267 
147 
111 
1Β 
9 
282 
77 
3 
80 
18 
148 
163 
207 
207 
4 i 
19 
80 
3173 
3173 
67 
1302 
1369 
13 
7 
114 
134 
6468 
18 
18 
03 
46 
2 
no 
7 
7 
53 
10 
— Decomber 
UK 
6 
339 
411 
9 
β 
17 
866 
11 
11 
1106 
381 
1487 
1668 
21 
247 
268 
193 
193 
645 
613 
970 
669 
4877 
877 
832 
8638 
626 
1167 
454 
2137 
1269 
24 
6318 
9611 
16648 
16548 
957 
2993 
4349 
8299 
68 
58 
1683 
2867 
672 
101 
6223 
666 
Ιββ 
6736 
6567 
57081 
328 
74 
408 
1677 
364 
993 
3064 
62 
61 
222 
2670 
1543 
1978 Janvier — Décembre 
Irelond 
2 
2 
2 
128 
16 
143 
497 
497 
20 
20 
9 
8 
17 
β 
42 
38 
80 
62 
62 
826 
18 
18 
8 
8 
69 
Valours 
Dsnmsrk 
140 
1 
141 
141 
8 
8 
8 
4 
1 
18 
24 
207 
254 
21 
3455 
3476 
181 
181 
4 
9 
13 
34 
2 
1 
37 
2 
6 
93 
101 
4062 
37 
37 
10 
46 
55 
18 
2 
20 
26 
Export Jsnusry — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.-Lux UK Irelend 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Donmerk 
7 0 8 
04 
661 062 063 664 666 βββ 067 666 669 66 
661 
662 
003 
664 
665 
666 
667 
00 
072 073 074 076 070 677 678 679 07 
081 082 683 684 085 OSO 6β7 08 
091 092 093 094 696 666 697 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
SINGAPORE 
761 
762 
1494 
3800 
8871 
2739 
1216 1044 
3064 
2052 
2363 26706 
2982 
9607 
3989 
2903 
uno 983 
18386 
60219 
324 
14684 
3390 
1046 432 
933 
4264 
200 
26187 
649 
3676 
208 
86β0 
187 
234 491 
13826 
9336 
1994 
2096 
3013 10647 
1102 
6825 
18773 62786 
8B236 
1377 
1430 
62467 
11336 
8366 
672 76β2β 
1100 
4283 
13623 
3931 
1312 
7789 1476 
19624 63038 
10862 
1897 12749 
10006 
8764 12606 
9409 
6061 
38236 86071 
7284 
1424 
429 
1069 
2009 
164 
609 263 
692 
166 
70 6296 
028 
1116 
1220 
806 
372 214 
200 
4080 
321 
4107 
327 
60S 143 
131 
1281 
47 
0976 
408 
1072 
46 
1441 
3 
2 2 
3633 
4782 
193 
231 
789 4120 
766 
481 
6030 10382 
42331 
41 
1284 
29027 
2830 
2663 
20 36466 
80 
888 
1272 
2342 
1074 
6768 366 
6664 17643 
4223 
471 4694 
4729 
2026 3332 
2629 
2716 
14446 29780 
3323 
319 
SINGAPOUR 
960 
333 219 699 260 
21 594 
69 
90 70 2246 
38 
23 236 
90 8393 
26 68 8868 
644 
320 
373 
66 264 
16 1672 
367 
19 
3242 
10 
3β42 
329 414 
24 
38 
672 
13 292 
1663 
3346 
21476 
11 990 
22 476 
21 1824 
16 
1360 
117 
22 
13 
924 
2468 
436 
334 
769 
768 
644 714 
1217 
401 
4187 
7831 
77 
167 
662 
63 116 944 447 Ιββ 
69 
203 244 
4 2276 
1773 7417 
717 
218 
787 
61 
10973 
1169 3 2 7 
1278 
4 
2 23 
146 
363 91 
4340 
2688 7667 
26291 
4 
1936 
1 
140 
43 2133 
41 
2 876 
386 73 
197 343 
3163 5070 
48β 
179 007 
003 
960 1393 
79β 
189 
3944 
7876 
1333 
43 
67 
461 
12 40 
β 
264 
β 
361 1189 
2 
136 
262 
46 
2 34 
484 
326 
3 1 
117 
381 
71 7 46 11 63 
167 
633 
2ββ 718 
11 
52 784 
2607 
107 513 
3679 
173 30 
623 
20 
01 130 
46 
1595 
2ββ3 
41 
103 
204 
731 
694 
764 
1861 273 939 
6462 
1226 1 
62 
206 
2130 
63 
163 
346 504 
3462 
1β 
2 
678 29 
16414 
16037 
3147 
226 
3 
160 
244 
16 
3786 
1 
1763 
.1 
1773 
66 
118 14 
82 
280 
660 
14 
7 i 
32 
94 
127 
322 
384 
9Θ5 
202 
34 
16 
130 69 
Ββ 
2682 
298β 
4213 
eoe 
567 2127 1727 446 114 1796 1203 1269 9864 
489 1241 1613 
946 1318 
Θ36 2613 8866 
3 8884 
2188 63 
138 377 
1930 
128 11486 
77 1367 137 862 127 148 428 3136 
3989 1085 
1167 
1720 
4769 
229 603 
8166 21707 
62936 
907 
122 16461 
8482 
4791 
61 30814 
763 
3369 9291 
761 98 
1562 
348 7667 
23727 
5369 
733 
6102 
2661 3901 6737 2660 2281 11663 28673 
1116 
798 
89 
73 
146 
3 
14 
29 
6 
13 
33 
16 
8 
37 
19 112 
26 
1643 
561 
76 
16 β 3 7 
10 
2314 
38 
9 
21 
17 43 
128 
24 
220 
244 
i 
78 43 
44 
1ΘΘ 
187 77 
8 
29 2 
46 
269 608 
3697 
322 
648 
168 14 
1060 
6 4 
2 
179 
106 62 
132 
479 
94 
17 
111 
690 
391 621 
399 94 
466 
2460 
211 
70β 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 7ββ 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 
846 848 
847 
848 84 
851 
86 
671 872 
873 
874 87 
881 
882 883 
8β4 
885 
88 
892 
893 
894 
896 896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
SINGAPORE 
2836 
11644 
4683 
979 
2307 
39008 
46877 
5886 
36923 
16806 
993 
10945 
30639 
20813 
122005 
19600 
6984 
399 
39200 
2145 1972 
69200 
117 
9921 
6279 
16317 
492427 
4539 
4639 
2666 
2666 
6097 6097 
446 
2261 
1124 
1363 1611 
1223 
1329 9356 
6188 
6188 
1188 1622 
367 
23002 26179 
7339 
3221 676 
6462 
2126 
19724 
7013 
4876 
4780 
4368 184 
3628 
2209 
3423 
30371 
104120 
8613 
8613 
3812 
3812 
434 
4076 
3773 
836 
462 
3644 
8614 
2093 
17364 
3367 
466 
1293 
16480 
9274 
49327 
16698 
1686 
313 
15211 
41 273 
33122 
60 
203 
1186 
1418 
165129 
1472 
1472 
669 
569 
1137 1137 
26 
123 
172 
97 108 
39 
149 713 
1600 
1600 
320 656 
ββ 
6900 6841 
5616 
843 10 
6384 
966 
12719 
331 
1337 
862 
1973 2 
774 
732 
916 
6916 
31967 
616 
616 
SINGAPOUR 
136 
380 
1 
61 
8 2674 2734 
902 
6433 
456 4 
1704 
821 
1110 
11230 
762 514 
1196 
16 
173 
2650 
183 
118 
301 
188 
188 
1100 
1100 
38 1014 
487 
2Θ0 
ββο 490 
289 
3458 
1696 
1696 
6 
100 
42 
7183 
7390 
130 116 16 439 63β 1336 
246 259 213 778 β 234 210 916 2863 
16218 
60 
60 
123 
1499 
7 
1381 
1388 
619 
476 161 
247 
2943 
11331 
2266 
17932 
1211 8 2 
6446 
1828 60 
8554 
371 
320 
691 
646 646 
969 
969 
2724 
2724 
134 79β 166 414 20 320 332 2171 
1680 
1β80 
20 
81 
31 
446 
678 
361 20 
123 
463 23 
980 
147 βββ 334 27β 21 
1738 146 161 
3613 
13161 
390 
1618 
78 12491 12667 
1006 
1046 
16 
9 
2040 
111 
2916 
7142 
16 
561 
24 
662 
144 
1606 
263 
1452 
1716 
564 
664 
24 24 
31 
31 
66 16 β 3 
4 
4 
1 
16 4 
1269 1288 
128 92 
1 
11 
19 
251 
261 
880 
66 
122 6 
31 74 
28 14ββ 
3718 
96 96 
901 901 
14 
110 
25 
1 
1366 
3802 
6194 
106 
264 
433 
β 
74 
30 
49 
962 
20 
33 
246 
1 
299 
100 
4 
104 
0ΒΘ6 
13 
13 
16 
15 
2 
2 
3 
1 
4 2 
10 
33 
33 
27 
2 300 
329 
8 
846 
20 
673 
26 
160 77 
62 
β 
21 
333 
1408 
1700 
3613 
764 
43 
289 
14668 
16864 
1037 
10312 
12393 
241 267β 
3066 
6151 
34876 
1904 
3168 
60 
18236 
260 
1319 
22936 
67 
8796 
663 
9616 
176820 
1746 
1746 
784 
784 
96 
96 
244 
270 
276 ΒΒΟ 
581 374 
647 
2872 
1168 
1168 
816 
760 
220 7499 
9284 
1031 
1496 
427 
146 
473 
3672 
5958 
1360 3182 
988 
148 
623 
1026 1314 
14489 
33991 
83Θ8 
8368 
2077 
2077 
9 38 47 
39 
236 
6 
6 
417 
2 
2 
15 
3 
6 
46 
2 38 
8 
19 
61 
3 
37 
248 
13 
49 
97 
510 669 
27 
39 1 
20 176 
1 
47 
311 
24 
β 
2667 2567 
136 
136 
3 
25 
20 
2 400 
422 
139 
10 
7 
166 
36 
193 
θ 
218 Ι 
178 
1 
66 883 
513 
514 
Tob. 2 
srrc Volue 
EUR 9 
708 SINGAPORE 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1642 
1642 
429 
107 
536 
1067966 
708 PHILIPPINES 
001 00 
011 
01 
022 
023 024 02 
042 046 
048 04 
054 056 
05 
061 
06 
072 
075 
07 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 12 
1 
233 
23 
266 
26 
273 277 
278 27 
292 29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 42 
431 43 
4 
331 331 
116 
210 
8617 
2438 267 11238 
806 413 
857β 10796 
663 256 
827 
690 
734 
133 
141 
307 
128 128 
2650 
2651 
27261 
9199 
9221 
333 333 
9664 
864 
866 
543 
642 
466 249 
1006 1766 
1202 1229 
4672 
1778 
269 
2047 
2076 
314 
1264 1678 
565 665 
2152 
Deutschlsnd France 
1000 EUA/UCE 
Itaila 
SINGAPOUR 
263 1222 
263 1222 
247 
27 
274 
315069 114355 
18 
16 
6 
β 
91592 
PHILIPPINES 
21 21 
26 
41 64 
1163 396 
694 2 1163 1092 
413 
6623 7036 
663 4 17 
556 34 
512 
612 
16 ï' 
15 1 
92 16 92 16 
146 2 
145 2 
2526 8288 
22 6020 
22 6027 
4 * 1 4 1 
26 6028 
477 264 
477 254 
636 7 
537 7 
398 33 
400 27 821 70 
769 49 766 49 
2641 380 
416 63 
112 60 
628 113 
628 141 
168 
332 600 
324 324 
824 
13 
805 
805 
233 
233 
1061 
71 
71 
71 
3 
24 
189 213 
229 
938 
938 
938 
4 
4 
4 
Nederlond 
77667 
160 160 
31 
31 
1688 
1733 134 3671 
2 2 
178 
210 
8 8 
819 
820 
4804 
21 
21 
21 
38 
4 
30 34 
19 19 
107 
191 
28 
219 
219 
122 
241 363 
206 206 
669 
Belg.-Lux. 
47006 
100 100 
1487 
1487 
2186 2186 
12 12 
3786 
10 170 
1 188 
263 267 
456 
41 
4 i 
41 
6 
Export 
Voleurs 
UK Irelond Denmark 
41 
41 
176 
80 
266 
384887 3822 23548 
60 ΘΟ 
2 
2 
693 216 
96 788 215 
58 
59 
2876 
11 36 2922 
708 27 32 708 27 32 
2 
2 
12 
133 
125 
290 i 
223 14 1447 
223 14 1447 
2090 256 4461 
3044 4 17 
3047 4 29 
328 328 
3376 4 29 
133 
135 
67 
76 
368 439 
2 9 
640 
139 
89 
208 
208 
20 
691 711 
36 35 
110 119 
119 
749 
CTCI Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
611 
512 
513 514 
616 
516 
61 
622 523 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 663 
564 55 
662 
56 
582 
583 584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
842 
84 
661 852 
663 
664 865 
858 667 
658 
669 65 
861 
662 
663 
664 665 
686 
66 
671 
672 673 
674 
675 877 
678 67 
1770 
1627 
7866 2623 
2683 
1649 
18007 
3683 1416 
5165 
9496 
557 
3562 
13616 
10227 
10227 
2881 1497 
1463 6β41 
929 
929 
2357 
10212 687 
417 
13673 
2962 
665 
6672 
9199 
76666 
456 231 
769 
628 
200 
979 
1607 
147 
182 
4166 
1582 
6747 
991 167 
918 
876 786 
954 1079 124 
137 6031 
166 1982 
1128 
1182 888 
364 
6706 
165 
130 4140 
1979 
406 372 
8655 15974 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
PHILIPPINES 
740 
1284 
1301 1048 
340 
1006 
5718 
see 361 
1219 
5096 
260 
1814 
7170 
3778 
3778 
373 4 
1054 1431 
628 628 
1642 1955 
316 
2 
3916 
762 
266 
1590 
2617 
26476 
16 138 
164 
105 
8 
353 
466 
106 
112 
478 
78 
666 
407 
116 604 
2 276 
79 467 
1939 
70 543 
326 
358 273 286 
1859 
135 
64 273 
113 
66 18 
311 976 
14 
3 
118 91 
429 
176 
830 
174 369 
693 
9 
184 
193 
1029 
1029 
336 
1446 
60 1832 
213 213 
200 2409 
83 
29 
2721 
604 
8 
1776 
2388 
9799 
18 10 
28 
49 
9 
276 
333 
1 
8 
1331 
1042 
2373 
202 5 
17 
6 io 796 164 
37 
9 1245 
3 
231 158 
162 342 1 
887 
22 
61 821 
314 
198 26 
6523 7968 
63 ee 136 262 
317 
13 
858 
514 136 
660 
42 27 
216 
284 
1601 
1601 
30 
2 32 
164 
1919 5 
9 
2087 
11 
49 
79 
139 
5651 
111 
72 198 
36 
21 
11 
68 
14 
19 
269 
14 
263 
45 
32 
92 
410 63 
1 121 
3 
757 
24 
146 
304 
2 70 
21 
667 
236 
4 
16 309 
Nederland 
721 
9 
3626 159 
94 
87 
4696 
1124 
39 
1163 
287 1 
149 
437 
826 
826 
1384 
39 1423 
42 
671 
373 
986 
105 
255 
612 
872 
10402 
2 
2 
26 
28 
23 
2 
26 
8 
93 107 
47 
4 
33 292 
18 
16 
173 
12 
219 
6 
i 19 26 
Belg.-Lux 
i 1739 141 
17 
1698 
37 
11 
48 
26 
208 
87 
321 
366 
355 
8 
18 26 
40 
40 
62 2519 
31 
2602 
162 
182 
5452 
47 
6 
19 
26 
57 
186 
4 4 
6 91 346 
178 
3 
224 
24 
429 
15 528 β 
126 
47 778 
— Decomber 
UK 
242 
146 
293 714 
430 
186 
2010 
864 
520 
1377 
4046 52 
966 
5053 
1279 
1279 
780 
17 300 1097 
48 48 
252 
811 162 
1216 
1228 
82 
1183 
2493 
14572 
311 11 
330 
405 
152 
203 
760 
2 19 
1991 
444 
2435 
272 15 
20 
366 142 
74 282 
76 
1246 
69 
βββ 
320 
273 103 41 
1672 
β 
2274 
1546 
143 197 
1716 5696 
1978 Jenvier — Décembre 
Ireland 
63S 214 
859 
1712 
114 
114 
739 
739 
2 
2 
14E 
146 
2712 
161 
161 
63 
63 
Valeurs 
Dsnmsrk 
2 4 
114 
168 
286 
1 
i 
157 
157 
620 620 
15 
26 
4 
46 
262 
β 
125 
383 
1492 
6 4 
118 
127 
24 
24 
73 
2 
76 
38 
4 
4 46 
3 
i 
5 9
23 23 
Tsb. 2 
srrc Vslue 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
662 
683 
684 
666 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
89 
β 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
72β 
727 
726 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
748 
749 
74 
781 
762 
789 
76 
763 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
473 
109 
2064 
291 
3044 
17364 
784 
1055 
993 
3ββ2 
381 
907 
3105 
28261 
67610 
35ββ 
1130 
15899 
6972 
6961 
204 
33632 
454 
3306 
8890 
20620 
9902 
2874 
10667 
17467 
74080 
2776 
976 
3762 
13060 
4676 
10713 
9627 
6493 
Β70β 
53066 
βββο 
025 
1179 
6784 
626 
11284 
11822 
2246 
10230 
12172 
1311 
108 
16417 
3196 
44679 
23460 
16346 
2036 
11166 
190 
62248 
208 
ΒΒ19 
1663 
ιοββο 
292842 
723 
723 
186 
186 
Deutschlsnd France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
46 
92 
221 
131 
673 
18 
1 
109 
461 
1929 
271 
169 
777 
3726 
10360 
286 
944 
1364 
34 
548 
13 
3178 
60 
606 
1441 
16142 
623 
1122 
762 
4460 
24206 
963 
220 
1173 
2276 
1179 
2131 
1619 
4240 
1840 
13186 
6446 
288 
927 
6661 
99 
1887 
1998 
189 
1238 
64 
680 
32 
12823 
1899 
16693 
14480 
7842 
1426 
4776 
34 
26674 
42 
1173 
I486 
2701 
98367 
204 
204 
21 
21 
14 
11 
1668 
4 
1588 
3409 
352 
301 
462 
672 
70 
476 
6744 
20172 
2179 
11 
8716 
2906 
166 
13976 
2 
52 
198 
2628 
2160 
196 
1 
3717 
Θβ63 
613 
215 
1028 
6155 
1073 
6072 
4476 
316 
2946 
20039 
57 
99 
17 
173 
1 
15 
16 
1466 
4651 
791 
62 
336 
486 
7791 
900 
161 
298 
9 
1368 
66 
484 
68 
617 
53861 
234 
234 
32 
32 
11 
54 
65 
190 
ββ 
30 
64 
63 
601 
664 
1β70 
4136 
76 
464 
28 
15 
582 
130 
281 
1238 
742 
21 
90 
174 
1474 
4160 
322 
196 
616 
1385 
162 
481 
132 
411 
773 
3344 
688 
19 
32 
739 
186 
187 
88 
938 
76 
286 
28 
121 
229 
1740 
28 
3 
3 
778 
838 
392 
1 
393 
12489 
74 
74 
38 
38 
Nederlond 
66 
56 
434 
9 
48 
4 
49 
8 
32 
59 
643 
1291 
25 
105 
26 
166 
8 
63 
146 
31 
37 
10 
568 
862 
26 
46 
73 
168 
24 
117 
252 
226 
145 
922 
122 
i 123 
246 
246 
27 
26 
4 
25 
102 
Ιββ 
21 
108 
20 
420 
4 
673 
485 
485 
3628 
26 
25 
35 
35 
Belg.-Lux 
96 
80 
192 
2452 
330 
7 
7 
205 
1 
327 
3329 
5146 
683 
β 
850 
1541 
2 
1610 
227 
6757 
824 
9220 
1 
71 
' 72 
3335 
240 
728 
92 
57 
163 
4615 
7 
24 
31 
260 
260 
80 
2892 
72 
i 1 
3026 
122 
504 
147 
29 
807 
i 
i 
19673 
3 
3 
Export 
Velours 
UK Irelend Denmark 
403 
β 
138 
20 
670 
10851 
82 10 
622 
37 2 
735 28 
48 
36 
577 23 
12887 63 
25814 224 367 
419 
76 
4049 1012 
6868 62 
1316 2ββ 
β 4 
12733 1388 
216 37 
2367 
4340 
1726 10 
310 
1204 26 
9906 24 
6617 · 7 
26666 104 
691 71 
226 
817 71 
518 223 
896 1002 
1081 103 
1200 1746 108 
1165 11 47 
2589 261 
7469 1769 1732 
621 48 
212 
149 29 
982 75 
426 
8690 1 
9116 1 
426 11 
466 19 
11 1 βο 
280 20 
23 
213β 
672 6 
15187 56 
7667 22 
6736 
586 
4760 
114 
20076 22 
101 
6239 46 
98 
6438 46 
99606 1769 3472 
156 30 
166 30 
28 26 
28 26 
CTCI 
Value 
EUR 9 
70S PHILIPPINES 
831 
83 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
ββ4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
Θ96 
897 
698 
899 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
477 
477 
265 
218 
165 
773 
236 
640 
115 
4022 
6012 
1064 
1233 
236 
164 
253B 
5254 
947 
982 
634 
2500 
617 
602 
137 
672 
7091 
19674 
3863 
3863 
269 
259 
542726 
71β MONGOLIA 
513 
51 
58 
5 
6 
716 
71 
724 
728 
72 
74 
7 
88 
8 
TOTAL 
171 
177 
100 
472 
158 
373 
423 
220 
180 
443 
231 
1193 
111 
194 
2049 
720 CHINA 
001 
00 
022 
023 
02 
061 
06 
081 
08 
0 
364 
364 
3348 
737 
408? 
21364 
21364 
398 
398 
26397 
Deutschlsnd Franco 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
PHILIPPINES 
28 110 
28 110 
14 
37 144 
14 46 
62 282 
229 
376 31 
68 2 
1316 1419 
1988 1462 
229 5 
561 34 
11 6 
69 97 
77 1121 
947 1263 
100 25 
248 376 
7 31 
704 1337 
125 84 
51 232 
108 
521 22 
1864 2107 
5111 5494 
7 
7 
269 
259 
151665 106327 
MONGOLIE 
2 
2 
82 
163 65 
62 2 
36 
35 
208 9 
176 
399 9 
138 16 
692 42 
15 94 
55 94 
878 212 
CHINE 
316 5 
316 6 
61 301 
ei 303 
4487 6300 
44B7 6300 
4905 8844 
329 
329 
31 
90 
161 
36 
4 
118 
157 
125 
30 
14 
3 
172 
20 
77 
40 
34 
2 
314 
33 
520 
1489 
28567 
189 
174 
6 
213 
42 
338 
388 
3 
31 
72 
539 
24 
823 
'- 3 
3 
13 
Nederlond 
8 
108 
116 
80 
42 
2 
5 
129 
62 
3 
5 
13 
3 
86 
391 
6 
β 
24908 
13 
22 
23 
1718 
664 
2282 
10677 
10677 
12927 
Belg.-Lux. 
6 
4 
10 
1 
368 
369 
2 
18 
β 
28 
410 
44677 
i 
2 
5 
2 
2 
10 
2 
2 
1116 
1116 
1124 
— December 1978 Jsnvie — Décembre 
Velours 
UK Irelond Donmork 
10 
10 
250 1 
6 
6 
277 1 
180 10 
26 15 
948 112 
1152 137 
585 39 
228 
188 
2 
1332 
2333 41 
728 12 
234 2β 
548 
3ββ 34 
406 
4 1 
18 
91 2 
2411 76 
6387 312 
3660 
3650 
173274 4955 10453 
7 
55 2 
4 
4 
4 1 
18 2 
10 9 
92 13 
20 U 
20 11 
32 120 
17 16β 
32 137 168 
395 
396 
83 137 664 
515 
516 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
720 CHINA 
1 
211 
21 
233 23 
266 
267 
26 
277 27 
291 
292 29 
2 
334 336 33 
3 
423 
42 
431 43 
4 
511 
512 513 
514 515 518 
51 
522 523 
524 
52 
531 
533 63 
541 
54 
651 
654 55 
562 56 
562 583 6β4 
68 
691 
692 598 
59 
6 
611 
61 
821 
62 
636 63 
641 
642 
100 
145 
156 
949 949 
19855 
1562 
21463 
3668 3712 
189 
177 366 
26661 
1147 1776 2922 
2927 
2286 
2286 
189 169 
2476 
3611 
25494 6554 
12316 3891 9207 
81075 
5661 6129 
287 
12097 
18005 
2539 18558 
1938 
1936 
329 
1135 1490 
72633 72833 
7863 19583 6603 
33883 
2083 
275 14237 
16575 
218247 
679 
703 
356 
516 
145 145 
256 
747 
Deutschland France 
CHINE 
3 93 
143 
143 
1 1 
14022 
14022 i 
2 i 
81 7 
154 9 235 16 
14403 33 
325 153 1121 4 1446 167 
1446 161 
173 173 
173 
2085 502 
22808 277 5403 36 
6398 819 366 1589 6766 483 
43826 3706 
1120 184 2133 
29 24 
3282 208 
13263 
230 30 13490 30 
605 156 
605 156 
6 256 
898 2 926 262 
12935 10862 12935 108B2 
1792 43 11606 252 23 311 
13323 606 
8 11 
275 6313 1673 
6596 1684 
94983 17534 
6 1 
6 1 
167 β 
197 105 
16 11 16 11 
21 36 
22 86 
1000 EUA/UCE 
Italia 
770 770 
3762 
1511 
5294 
25 
6089 
230 580 810 
810 
1 
936 
698 930 
2952 783 1173 
7472 
1784 1861 
3645 
264 
11 279 
776 
776 
18 
1 19 
26510 26510 
5201 2473 
7699 
1698 
278 
1Θ76 
4B276 
344 
360 
6 
36 
118 118 
7 
603 
Nederland 
1 
2 
2 
2069 
2069 
101 
8 109 
2180 
341 65 406 
407 
2286 
2286 
14 14 
2300 
14 
13 93 
331 22 
473 
341 24 
365 
109 109 
247 
247 
8 
83 91 
8482 8482 
4816 1795 
6617 
1 
219 
220 
16604 
256 
266 
177 
177 
50 
Belg.-Lux. 
2 
12 
3028 3028 
3040 
60 
60 
60 
60 446 
606 
12 
25 37 
68 
68 
12 12 
12732 12732 
901 335 2885 
4121 
3076 
3076 
20552 
1 
12 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
η' 
178 178 
5 i 
65 
640 656 
910 
38 6 43 
43 
2 2 
2 
74 
1698 92 
1817 1092 39 586 
5359 39 
2172 1666 
234 
4071 
2476 
2063 4542 
76 
75 
41 
139 180 
112 494 911 
1517 
436 
2678 
3114 
6 6 
6 
1 
199 
200 
20 
20 
71 71 
9 
9 
1092 1092 
9 
9 
18B58 39 1401 
72 
80 
141 
24 
CTCI Value 
EUR 9 
720 CHINA 
64 
651 
652 
663 
654 655 
667 
668 
65 
661 
662 663 
667 66 
671 
672 673 674 
675 677 678 
679 
67 
681 
682 683 
684 68 
691 
692 
693 
695 699 
69 
6 
711 
712 713 
714 71Θ 
718 
71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 764 
76 
771 
772 
773 
1002 
10080 
769 
544 
2403 144 
1679 
535 
16213 
118 
566 256 
2829 3875 
920 
44479 184872 172341 
27001 14467 232364 
307 
676751 
2905 
14915 310 
30221 48366 
2258 
322 
13912 
602 864 
18085 
765656 
200 
709 4291 
20680 3258 
212 
29250 
910 
901 
21624 
3599 
168 1537 
117 34063 
62839 
26911 9085 
34996 
4537 
7460 
6121 
6214 
1076 7699 
32107 
541 
2299 
953 
3793 
363 281 
10689 
11325 
1389 
2689 
570 
Deutschland France 
CHINE 
43 122 
3745 1678 
535 2 
49 2 
1622 143 
7 20 67 216 
4586 3544 
332 72 122 46 
200 7 675 135 
504 
29649 3642 51363 29973 
73576 25415 
17115 2792 5829 1590 213223 4871 
1 
390765 68788 
686 
14689 11 224 13 
11953 10908 27652 10932 
1658 13 124 20 
6336 1820 
279 136 244 71 
8647 2115 
432477 85753 
25 
111 365 2039 1072 
5 3 2768 278 27 49 
4950 1792 
483 95 
418 
13077 4860 2073 208 91 
1340 
85 32413 99 
49980 52Θ2 
16566 4833 
8302 202 
24858 5035 
367 295 
4941 451 
682 2371 
4803 S3 
589 131 4250 1251 
15632 4682 
318 15 
1169 610 
386 391 
1873 1016 
27 
97 47 
794 6055 
919 6103 
1251 79 
1424 288 
158 269 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
610 
2581 
232 
424 
704 1 
5 
206 
4154 
117 
162 10 
287 
407 
218 32246 1874 
620 2264 5769 
43398 
10 
7360 7380 
572 30 
2603 
31 307 
3597 
59940 
173 
233 219 
90 
715 
281 451 
3029 755 39 
30 1110 
5696 
1026 
2 
1028 
217 1332 
1368 
269 
223 1324 
4723 
3 73 
22 
98 
22 
22 
20 
630 
140 
Nederland 
50 
20 
40 
63 
10 1 
31 
2617 21154 
11006 
331 3677 
38785 
12 
1501 
38 53 
1604 
40966 
243 
27 
270 
19 
164 
2 
8 
193 
220 
40 
260 
613 
321 9 
122 
43 96 
1204 
34 
14 
48 
4 
4 
2 
169 
Belg.-Lux. 
12 
15 
1595 1 
1612 
30 
30 
7576 29459 
54205 
6291 3712 1194 
102437 
107 
107 
131' 1267 
41 37 
1476 
105675 
13 
13 
3 
26 
10 
u' 50 
1707 
447 
2154 
2463 
14 
i 1 
2479 
9 
7 
16 
326 
610 
936 
2 
14 
3 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
165 
1238 838 
34 
77 
62 4 1 
1411 838 5 
1 
45 2 
2622 2714 2 · 1 
9 
777 20677 
6265 
183 741 3630 
306 
32588 
2219 
98 
73 
2395 
3 17 
386 
77 150 
644 2 2 
39997 840 8 
2 
178 
20572 
78 136 
20966 
41 
32 
539 254 
38 
186 
2 ' 436 
1527 
1528 92 
1620 
64 
399 600 
943 
52 601 
2659 
152 
403 
114 
669 
3044 
3044 
7 
163 
540 
4 
544 
7 
119 
6 
132 
41 
41 
518 2 
91 
3 
37 177 
828 
10 44 
19 
73 
137 
160 
297 
28 
1 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederlend Belg.-Lux UK Irelond Donmerk 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Nederlend Belg.-Lux. UK 
7 2 0 CHINA CHINE 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
831 
83 
84 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
886 
88 
892 
893 
897 
898 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
724 
081 
08 
0 
211 
21 
233 
23 
266 
26 
2 
423 
42 
4 
611 
613 
514 
615 
616 
51 
3659 
132 
571 
10186 
19398 
738 
31914 
8919 
4616 
3130 
47231 
214 
4256 
54905 
69374 
300311 
130 
130 
134 
134 
2Θ9 
3129 
619 
24839 
28571 
1729 
427 
292 
2287 
4796 
4046 
260 
372 
108 
4938 
38949 
466 
456 
264 
254 
1468674 
NORTH KOREA 
7822 
7822 
7927 
142 
142 
286 
286 
260 
346 
860 
621 
621 
671 
2413 
1050 
1000 
210 
100 
4803 
2833 
16 
196 
9693 
16670 
366 
23613 
6883 
1093 
3093 
36047 
14 
289 
38180 
38483 
187312 
6 
8 
3 
3 
36 
2240 
388 
8023 
10690 
1303 
26 
88 
34 
1462 
3029 
42 
3 
93 
3226 
15439 
246 
245 
778367 
1891 
1891 
1970 
286 
266 
260 
260 
665 
706' 
230 
u' 
947 
77 
1 
76 
164 
973 
205 
2B5 
3β 
746 
35 
1308 
199 
899 
4115 
6213 
31264 
1 
1 
62 
7 
2 
6030 
6048 
314 
49 
126 
1417 
1932 
β77 
66 
134 
11 
1093 
9160 
112 
53 
9 
978 
43 
soie 
2490 
2 
10564 
14 
23837 
117 
117 
130 
130 
2 
530 
532 
1 
12 
47 
818 
87β 
62 
20 
1 
146 
165175 147741 
COREE DU NORD 
1690 
1690 
11 
192 
600 
4 
17 
830 
41 
18 
166 
122 
144 
1 
3 
69 
378 
11456 
11456 
14 
869 
36 
945 
1840 
17 
61 
39 
4 
126 
172 
2095 
21 
21 
103411 
4241 
4241 
605 
606 
606 
2402 
29 
15 
70 
1140 
1141 
126 
126 
10 
138 
97 
380 
169456 
704 
2 
215 
211 
1302 
108 
187 
295 
3067 
3067 
35149 
17 
23 
74 
7096 
7229 
79 
151 
31 
16 
300 
36 
4 
431 
431 
137201 1033 
76 
78 
7 2 4 NORTH KOREA 
βο 
1 
16 
126 
5 
5 
2045 
2 
2089 
2091 
5 
6 
22 
38 
2137 
1 
' 6301 
2 
142 
142 
142 
57 
67 
623 
62 
531 
633 
53 
641 
64 
563 
55 
562 
66 
683 
684 
58 
591 
698 
59 
5 
628 
62 
653 
654 
65 
662 
ββ 
673 
674 
678 
67 
684 
88 
699 
69 
θ 
713 
71 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
76 
764 
76 
772 
774 
77 
761 
782 
784 
78 
131 
160 
135 46 
483 4 
618 49 
887 69 
887 69 
160 2 
208 2 
1289 
1289 
1146 881 
122 
1316 918 
1263 1163 
502 130 
1766 1283 
692 590 
674 672 
117 14 
117 60 
365 71 
1166 1128 
1343 1238 
1466 
640 
324 102 
2468 130 
363 363 
391 391 
192 156 
246 185 
172 21 
271 31 
118 20 
1965 136 
766 146 
197 197 
1624 1166 
4620 1664 
440 160 
βββ 664 
1106 824 
1482 1196 
196 
828 459 
442 61 
592 646 
362 247 
3901 2499 
162 26 
1766 234 
1784 248 
703 86 
124 118 
982 330 
1189 1178 
303 281 
289 271 
1781 1730 
COREE DU NORD 
67 
77 
13 
13 
266 
266 
14 
14 
16 
1466 
640 
222 
2328 
6 
14 
66 
79 
320 
186 
1 
89 
730 
610 
610 
416 
θ 
428 
22 
22 
3 
83 
ββ 
505 
605 
1289 
1289 
97 
74 
176 
17 
17 
102 
34 
181 
27 
38 
19 
294 
1374 
619 
272 
2266 
277 
277 
64 
1 
39 
3 i 
6 
140 
142 
5 
18 
23 
146 
218 
7 
158 
141 
34 
176 
163 
163 
20 
66 
11 
484 
862 
862 
20 
20 
87 
378 
466 
11 
U 
192 
192 
33 
47 
11 
33 
2 
16 
6 
20 
23 
14 
51 
61 
24 
24 
110 
110 
73 
73 
165 
16 
2 
38 
3 
214 
60 
68 
61 
64 
517 
Tob. 2 Export 
518 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
724 
7 
874 87 
881 
88 
893 897 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
728 
001 00 
022 
02 
048 
04 
064 
05 
061 
06 
072 07 
061 
06 
096 
09 
0 
112 
11 
122 12 
1 
212 
21 
233 
23 
247 248 24 
265 266 26 
273 278 27 
291 292 29 
2 
334 
336 
33 
NORTH KOREA 
14613 
429 
628 
310 356 
127 233 544 
1477 
7629 7629 
50890 
SOUTH KOREA 
164 164 
1461 1485 
2382 
2389 
2280 
2331 
356 373 
569 
751 
650 
560 
153 154 
8271 
9991 
9993 
213 
213 
10206 
11585 
11587 
2608 2619 
106 169 275 
989 973 
2083 
203 132 378 
667 397 1064 
18087 
2174 
482 
2656 
7357 
188 283 
275 
312 
7 217 345 
972 
7629 
7629 
26173 
133 136 
468 
468 
399 424 
304 
306 
369 
474 
11 
12 
1817 
40 
40 
20 
20 
60 
191 
191 
628 
628 
42 
4 29 38 
410 330 740 
1667 
1708 
167 
1873 
COREE DU NORD 
1866 2885 
36 37 
6 
1 
13 
65 
68 
79 
7446 5881 
COREE DU SUD 
529 
529 
60 
50 
32 32 
7102 
7102 
6667 
6869 
1262 
1262 
23 
23 
42 
42 
315 
322 
171 
81 252 
23 
23 
301 
220 
220 
220 
109 
109 
1318 1318 
76 
76 
ISSI 
1881 
200 
200 
497 497 
7 
10 
39 
39 
39 
68 
68 
20 
20 
4437 
4437 
985 
13 
998 
5440 
104 
104 
104 
40 42 
30 
32 
2 
76 
1288 
55 55 
462 
469 
2 17 
2799 
2801 
90 
90 
718 729 
124 
124 
960 
1017 
5 
17 
57 
2 
2 
2034 
98 
98 
100 
110 
110 
110 
273 
71 
71 
728 SOUTH KOREA 
429 
149 
149 
4 
153 
32 
789 
789 
1 
1 
1 
854 
30 30 
30 
106 45 
151 
5 
5 
257 
257 
413 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
651 553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 58 
591 
692 598 
59 
5 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 
653 
664 
665 656 
657 
658 65 
661 662 
663 
664 
665 
701 701 
858 
4187 7477 6258 5954 3180 8370 36426 
2042 
2105 
208 
4355 
11036 1461 8211 
20708 
10301 10301 
3663 2656 2111 8429 
1810 
1810 
890 890 
1834 
10732 
1421 
886 
14872 
1726 
1799 7218 
10742 
3668 657 
2487 
6812 
562 218 506 1306 
527 238 765 
1850 793 
2643 
1524 363 
2227 
3429 828 125 
3748 
326 12647 
601 6418 1649 1231 
620 10693 
365 
355 
425 
1848 4198 1301 2846 686 2696 13575 
1105 
1007 
163 
2266 
10496 1466 3042 
14994 
4009 
4009 
1284 
21 1701 
3006 
10 
10 
1 
1338 
2601 60 
60 
4059 
766 
605 4895 
6166 
48085 
495 135 
97 
727 
37 
4 
87 
497 
20 517 
664 120 774 
451 295 
1253 
1309 
546 96 
1681 
1 
2480 
990 
520 
140 4240 
COREE DU SUD 
407 
2814 
222 
636 397 
1079 
5565 
176 507 
3 
685 
954 954 
321 2624 
3 
3 
239 3903 
1286 1 
5429 
765 237 
187 
1179 
17523 
426 5 
612 
1042 
102 203 307 612 
63 19 72 
240 1 
94 
248 
778 
47 
1944 
97 
313 
180 2591 
67 514 603 882 620 2686 
435 243 
678 
12 
175 
1Θ7 
2163 
2183 
993 993 
239 69 
111 428 
628 628 
823 
308 
1148 
142 
107 606 713 
1 
61 834 
1247 
22 1 
17 1 
2184 
478 121 18 102 6 726 
145 
145 
200 
1878 271 105 522 317 520 
3813 
61 17 
78 
83 
684 
684 
257 1657 
702 
842 
1010 194 
1204 
11 
7 
21 
18 22 
3 
5 
5 70 
26 
255 
3409 
203 
697 4209 
51 14 
218 
218 
807 
807 
7 
2338 
132 
132 
913 913 
43 43 
65 
2 67 
196 196 
198 
54 117 707 805 484 
32 2199 
194 
317 
52 563 
445 
5 
3996 
4446 
954 
954 
666 9 
55 
238 1512 
6 11 
1767 
53 
23 
1087 
1163 
11811 
1859 207 848 
2914 
291 
103 394 
68 
68 
987 
28 995 
94 
812 
8 
20 
1937 
47 
3596 
88 1646 
540 
296 
262 2B19 
247 
247 
1217 
1217 
24 
24 
1488 
2 
2 
10 
139 167 
2826 
3142 
36 
36 
349 
349 
2 
151 
95 
246 
106 
106 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
728 SOUTH KOREA 
671 
072 
073 
074 
676 
676 
677 
078 
679 
67 
661 
682 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
096 
097 
099 
09 
0 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
77β 
77 
781 
762 
783 
784 
780 
78 
791 
186 
22078 
1ββ2β 
9604 
327 
477 
148 
7651 
100 
67396 
379 
2077 
736 
7202 
469 
10878 
6876 
1324 
1368 
796 
2β0β 
644 
6969 
20839 
123979 
13404 
6001 
30416 
4269 
13038 
1391 
67669 
1130 
676 
9792 
41770 
1309 
7296 
2023 
63290 
117486 
46784 
39644 
β632β 
64746 
11460 
17106 
31264 
8912 
22247 
146724 
979 
2880 
492 
4361 
1646 
26322 
27931 
4769 
38063 
2962 
1941 
133 
10069 
4624 
69031 
19248 
6231 
470 
33922 
271 
69181 
2937 
42 
2 
964 
100 
313 
9 
144 
4678 
4 
0140 
370 
404 
97 
1208 
13 
2162 
1018 
333 
493 
223 
1876 
320 
2308 
6691 
26937 
10932 
446e 
23107 
981 
2112 
120 
41718 
647 
227 
362 
29108 
1191 
6983 
1241 
17396 
66064 
31678 
6011 
36689 
11686 
4629 
6873 
11926 
3141 
7636 
44689 
468 
1064 
296 
1807 
260 
12826 
13093 
1269 
9636 
1667 
1428 
69 
721 
2595 
17276 
11172 
3487 
41 
17683 
76 
32338 
2 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COREE DU SUD 
128 
17337 
6861 
8794 
7 
6 
879 
3 
32804 
i 20 
4188 
4213 
1378 
232 
87 
165 
76 
110 
1301 
3342 
45484 
696 
100 
284 
2911 
6676 
740 
11314 
190 
44 
1909 
1084 
1 
170 
16423 
19487 
6067 
22890 
28947 
13986 
1480 
3103 
10069 
292 
7326 
36314 
1 
1263 
11 
1276 
4 
104 
113 
107 
3062 
241 
311 
1 
14616 
209 
18646 
997 
391 
31 
1421 
30 
4739 
20 
003 
2 
101 
6408 
1004 
1004 
4 
19 
181 
3 
21 
76 
1134 
1439 
12821 
133 
4 
449 
1181 
1767 
29 
11 
2643 
4033 
850 
79 
2870 
10216 
823 
114 
737 
1227 
124 
171 
80 
2718 
122 
4442 
364 
58 
14 
426 
10100 
10106 
165 
1164 
68 
6 
274 
1666 
917 
262 
2300 
3462 
Nederlond Belg.-Lux 
29 
29 
27 
66 
1 
93 
4 
1 
230 
4 
12 
9S 
84 
44C 
997 
61 
61 
461 
8 
382 
4 
186 
1021 
1291 
611 
226 
2027 
. 78 
β 
230 
166 . 964 
1423 
5842 
22 
423 
445 
13 16 
166 322 
26 2869 
8 
30 
417 12867 
659 16063 
33 641 
1206 
33 1746 
29 14624 
40 74 
39β 744 
7 34 
269 266 
140 164 
1199 16886 
βί 2 
2 69 4 
3 
3 2647 : 2550 
6 1224 
28 240 
ι; 4 33 49 11 
94 1512 
29 1231 
8 
142 6 1402 
2890 
Voleur 
UK Irelond Donmerk 
16 
9740 
99 6 
101 
1605 
93 11668 
9 
294 663 
310 
221 1389 
4472 
659 
386 
183 667 
39 1188 
7697 
273 
273 
2 
2 
1 
2 
7 
31429 68 411 
1139 662 
431 4671 
367 2641 
525 ' 
9774 
1832 
106 
2600 
234 5 91 
694 4431 
4026 
117 
248 
647 3702 
25 
36 
126 826 13898 6 1104 
6683 169 10324 
17007 
11066 
6191 5651 
7006 
2071 
6949 38136 
78 
606 
170 763 
1266 
693 1948 
1999 
23745 1164 
133 62 1290 1364 
29767 
6133 
261 429 
169 
1964 
22 
906 2069 
176 
22 6169 
17 
17 
33 
44 
116 
188 
1 
2 
191 
13668 2 6 17 
20489 2 19 
9 
s 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 Deutschlsnd 
728 SOUTH KOREA 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
846 847 848 
84 
871 
872 873 
874 
87 
881 882 
884 
886 
ββ 
892 893 
894 
896 
897 
898 
899 89 
β 
911 91 
931 93 
951 95 
TOTAL 
60274 
700 63911 
640491 
600 
600 
730 730 
519 619 
2104 
776 
282 3280 
760 1079 
186 18739 
20763 
679 1143 
297 
11931 13998 
917 1034 
1033 
403 
519 1131 
1036 6080 
46051 
743 743 
101 101 
172 172 
1001308 
732 JAPAN 
001 00 
Oil 
012 
014 01 
022 
023 024 
025 
02 
034 ose 037 
03 
044 
048 
04 
064 
066 
057 
058 06 
7226 7226 
82018 
416 8836 
91068 
17326 
1521 22274 
118 
41238 
2682 
1397 
993 6107 
268 
41829 
42121 
11471 
824 1360 
4131 
17786 
39622 
88 39612 
283176 
263 
263 
163 
163 
14 14 
4 1 
77 
84 
160 
813 90 8027 
9090 
498 10 
248 5872 
6628 
408 262 
816 
336 
ββ 
729 
494 3121 
19364 
81 81 
172 172 
394646 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COREE DU SUD 
19826 
3 19864 
137281 
22 
22 
99 
99 
336 338 
2098 
626 
88 
2732 
1 
22 2 4801 482Θ 
5 6 
19 
6007 6038 
100 331 
60 
64 
377 
143 
306 1373 
16479 
1 1 
238763 
JAPON 
31 31 
i 161 162 
6962 
sei 
7843 
709 
1 134 
844 
8284 6264 
9226 
41 
1β 
367 9642 
3030 
3030 
4 
6 
713 723 
6144 
67 1033 6 
7250 
816 
640 699 2055 
211 
B624 
8B36 
4 
321 
1 1969 
2296 
613 
513 
33344 
44 
44 
84 84 
169 169 
2 252 
25 
313 
3 
2 
339 
344 
16 26 
18 
3 
82 
9 1 
1 
d 242 
122 381 
1424 
64990 
12 12 
78 6 
64 
339 
162 8 
609 
11 
1678 Ιβββ 
133 1324 
9ΌΘ 2363 
Nederlend 
287 
36 
323 
2439 
2 
2 
118 
118 
i 
1 
4 13 
171 
188 
2 
2 
4 
26 157 
6 
1 
8 
1 
1 197 
610 
1 1 
13 13 
22365 
316 316 
17 
137 
ΘΘ9 823 
872 
933 8459 
10264 
601 
411 
1016' 
66 
3030 3097 
184 
42 
68 294 
Belg.-Lux 
2890 
42497 
1 
1 
1 
1 
i 
10 
ei 71 
9 1074 
i 1084 
12 7 
69 
i 79 
1237 
68386 
246 246 
3110 
226 
2B 
3363 
97 
97 
6214 
6214 
74 
100 
2 176 
Voleurs 
UK Ireland Denmark 
840 
60 
709 
132471 7 9277 
268 
288 
283 
283 
9 i 
149 
666 198 3 
77 
2 
2 
37 3 4694 42 604 
6665 46 644 
60 28 
10 
47 1 
179 1 
361 12 
268 14 4 
102 
3 
44 
16 68 42 857 14 68 
7273 69 706 
741 741 
2 2 6 5 
194661 1683 18045 
2394 1179 30 2394 1179 30 
961 7618 73428 
2 269 
17 17 7066 970 7636 80763 
78 169 
432 
610 
71 
33 
130 
296 11363 
106 
11924 
147 
86 219 
456 
6723 866 6441 
6726 866 6441 
1983 
187 
17 
829 3016 
519 
Export 
520 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. Irelond Denmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. UK Irelend Danmark 
732 JAPAN 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
232 
233 
23 
246 
247 
24Θ 
24 
261 
26 
261 
265 
2ββ 
26B 
26 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
28β 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
JAPON 732 JAPAN JAPON 
20192 
7773 
27985 
7866 
23704 
8884 
1148B 
1371 
63113 
2613 
2613 
65Θ 
9786 
10443 
123586 
123665 
2950 
3535 
6486 
10471 
11415 
2 Ιβββ 
372 
β763 
7126 
103 
444 
β27 
138Θ 
1610 
1610 
661 
1811 
2437 
19226 
24297 
4863 
9339 
2251 
16455 
20β 
6406 
2496 
8112 
4054 
6848 
10702 
23769 
23771 
7238 
971 
8209 
225 
226 
32205 
321 
19Θ 
617 
1073 
1073 
4728 
672 
6300 
4386 
10736 
1560 
301 
16981 
1469 
1469 
404 
404 
6724 
5777 
96 
5673 
227 
27 
254 
6 
2662 
2ββ7 
103 
266 
236 
605 
663 
663 
2342 
52 
2916 
23 
628 
1296 
1947 
170 
691 
761 
Ιβββ 
789 
2456 
23756 
23765 
2876 
140 
3016 
1 
98 
334 
334 
1559 
2309 
3868 
1830 
299 
321 
201 
810 
3461 
498 
498 
1 
178 
179 
38769 
38779 
128 
126 
1237 
1928 
144 
525 
41 
16 
1616 
1681 
703 
127 
630 
78 
4751 
191 
5020 
332 
615 
847 
495 
1β 
611 
41 
41 
552 
46 
9 
55 
195 
195 
24 
179 
7 
210 
94 
94 
67 
67 
1019 
1019 
2950 
2960 
3989 
31 
13 
44 
129 
129 
80 
61 
358 
4083 
16 
575 
4673 
26 
407 
432 
5664 
2 
2670 
9 
2679 
184 
184 
2766 
272 
272 
1 
1 
13840 
3077 
16917 
1316 
12571 
2302 
1 
18 
16208 
646 
1031 
1676 
1670 
1670 
141 
141 
1811 
9004 
9004 
90 
102 
22 
871 
4 
897 
162 
139 
301 
241 
3679 
4120 
178 
76 
264 
308 
312 
23 
1 
843 
60 
60 
5987 
5987 
16 
16 
36 
36 
11 
37 
48 
814 
814 
1340 
3009 
25 
4099 
53 
12 
86 
11 
27 
513 
121 
634 
81 
1237 
1298 
288 
98 
3336 
11286 
236 
15243 
193 
193 
6 
764 
759 
76641 
76668 
2986 
2986 
387 
4033 
4420 
387 
3281 
3648 
12 
17 
33 
33 
16066 
18205 
6 
3726 
243 
3976 
130 
269 
1565 
1964 
794 
111 
905 
601 
604 
1206 
2 
20 
22 
288 
288 
196 
196 
102 
102 
298 
131 
1 3ΐ" 
2 
26 
606 2 
607 
69 
3 
3 
265 266 
7 1361 
1368 
1299 
660 660 
69 69 
629 
6069 
6069 
6 12 17 
2 2 
• 
1 
475 934 1409 
7498 
9 9 
6 
6 
15 
435 435 
611 612 613 614 516 616 61 
622 623 524 62 
631 532 533 53 
641 54 
561 563 554 66 
562 56 
582 563 584 685 58 
591 592 598 69 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 636 63 
641 642 64 
661 662 663 664 665 656 667 
βββ 669 65 
661 662 663 684 665 666 667 
ββ 
871 672 873 
7489 
14833 26122 
34386 29024 
21705 
133338 
11939 
7002 
11643 30684 
64426 
6227 17190 
87842 
220626 220526 
30356 20667 
14321 
66343 
16708 1670β 
17455 
19566 
7716 6749 
50486 
18294 
12270 
41933 
72497 
677327 
7209 
2371 
9012 16592 
1β33 
18296 2745 
22873 
1416 
1494 
2942 
13217 
6463 
18700 
24636 23966 
18693 
104096 13145 
10442 
7984 
8496 9694 
221150 
6006 6466 
6131 
13289 7413 
10880 
124761 
172736 
7100 142 2927 
3984 
5852 6738 
22301 
7615 6051 
52541 
6323 2345 761 9429 
55847 
4289 
7768 87874 
117762 
117752 
1490 1207 
7014 
9711 
8409 
8409 
11534 
13423 
7273 504 32734 
4606 2111 
21892 
28608 
327060 
3061 597 1360 
4996 
7β3 
8986 1670 
11439 
121 303 432 
7234 2724 
9966 
7900 6719 
4797 
3704 
2067 360 2338 
2353 1066 
31284 
127 1549 
1250 
6812 2817 
1964 
4476 
18786 
2871 43 1462 
67 
1321 1474 1839 I486 7302 1476 14877 
758 1757 
8502 
11017 
62 
832 2700 
3394 
17722 17722 
18179 
16051 
1938 
36166 
905 
905 
2049 
1758 
36 402 
4243 
2219 
1687 
1762 
5668 
93993 
676 
168 810 
1643 
43 4444 
191 
4678 
918 
158 
1081 
1226 862 
2088 
3232 2723 
4908 
7607 
3748 6945 
447 
981 199 
30790 
59 495 
333 
1423 2511 
884 
110 
6816 
3994 
349 
854 2841 1482 2216 6009 2224 14626 
839 269 
1108' 
1441 944 168 
2543 
15015 
16016 
626 
230 
76 934 
594 
594 
296 
618 147 214 1276 
620 7 
2666 
3316 
39410 
2050 1043 
396 3489 
162 
3687 
206 
438 
646 
826 
187 
1012 
4390 11585 
6024 
43261 
6265 185 
642 
3482 59 
76093 
4062 2833 
626 
201 907 2594 
9 
11221 
24 
469 
15 
589 1244 5132 1092 81 2604 10742 
461 77 
96 
65 
160 
321 
13331 
13331 
4549 
46 
76 
4671 
83 83 
2028 489 
4261 6778 
1112 6578 1338 8028 
44482 
336 10 
7 
353 
149 
165 
33 
39 
68 
14 128 
1438 266 126 405 
2367 
770 717 
74 
50 
399 
623 
350 
360 
94 1062 219 1375 
6706 6708 
172 451 
19 
12 47 
297 
358 
167 194 383 724 
94 
48β 
21 
603 
312 626 837 
2312 400 116 124 230 16 501 26 1568 
6312 
7 89 10 62 48 28 19882 19914 
16 3 
199 264 1242 170 41 10 223 177 2694 
6020 
1634 1 16 119 312 130 89510 
91722 
52 79 47 
318 
707 3093 8172 5622 5808 2452 26864 
2728 1834 2374 6936 
6852 
268 5434 12544 
41469 
41469 
4812 
2062 4930 
11804 
11 11 
1279 
2772 239 
196 4466 
9614 2000 
12747 
24361 
127466 
928 353 
5779 
7060 
719 
677 612 
2008 
167 413 594 
3681 
1140 
4721 
6666 2270 1670 
48895 802 2889 3607 1371 3676 
71648 
124 
432 
2713 
4306 470 
4141 10974 
23159 
159 
1116 
649 2687 
48 
4600 
66 
2 
10753 
10753 
16 
372 
489 616 1104 
2 
5 
319 
2 
8 
62 306 
716 
60 
566 
205 
784 
396 6446 
7831 
5 
1 
9 581 690 
4134 
4134 
63 310 
97 
63 
Ιββ 
316 
112 361 594 1057 
2 18 307 325 
13 
13 
148 
149 
25 3 
32 
16 2 
35 
18 
43 214 388 
67 
124 
309 926 
Export Jsnusry — December 1978 Jenvier — Décembre 
srrc Volue 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlond Belg.­Lux UK Irelend Donmork 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlend Belg.­Lux UK Irelond Donmerk 
732 JAPAN 
674 
676 
077 
078 
079 
07 
081 
062 
663 
664 
085 
080 
089 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
eee 
697 
699 
89 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
726 
72 
73β 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
JAPON 732 JAPAN JAPON 
1397 
284 816 
081 
304 
13726 
43281 
2963 
6438 
28337 
743 
106 
20β6 
Θ3017 
1723 
4690 
1240 
3247 
8332 
6337 
9492 
26028 
00069 
013Θ24 
1116 
242 
30236 
33006 
11413 
772 
767B3 
21429 
48437 
12176 
49412 
10165 
60224 
12023 
66310 
270196 
43646 
5521 
49166 
23166 
1081 β 
24573 
21111 
34433 
29119 
143208 
33423 
28108 
41267 
102798 
230 
826 
9618 
29699 
40376 
1696 
26879 
2746 
26721 
14669 
36872 
21406 
129878 
209343 
768 
273 
30908 
4947 
1806 
247834 
841 
37 399 
260 
81 βοιβ 
4232 
544 
1484 
2085 
34 318 
8699 
630 
221 406 
1623 
4849 
3900 
3162 
12987 
27667 
119278 
61 
103 
19232 
10442 
2939 
434 
33201 
66β3 
9974 
4942 
30353 
9079 
42711 
7401 
41106 
162149 
34728 
1690 
36418 
9304 
6211 
11918 
12041 
22617 
14030 
76021 
6443 
6232 
14910 
26586 
79 
79 
1608 
3312 
4978 
716 
12868 
783 
9619 
11060 
20612 
7832 
83379 
174779 
322 
19 
18936 
1034 
786 
196876 
365 
168 
83 
43 
4731 
222 
11 
285 
10648 
1 
1042 
12210 
22 
121 
110 
121 
214 
376 
2773 
1293 
6030 
ββοββ 
61 
439 
1841 
408 
91 
2834 
2796 
41 
2218 
990 
441 
86 
438 
2081 
9088 
887 
762 
1739 
1163 
1414 
1346 
2040 
1643 
2681 
10187 
484 
3814 
14213 
18611 
10 
1 
β 
2433 
2462 
260 
6483 
980 
3183 
760 
11364 
8400 
30410 
6540 
662 
643 
173 
7916 
101 
727 
5 
92 
193 
1 
69 
93 
231 
173 
2040 
1155 
3946 
1381 
2073 
1807 
140 
11727 
81 
3929 
1467 
6326 
27556 
707 
330 
1037 
3066 ββ 
4779 
249 
6079 
673 
14924 
7806 
10024 
3649 
21479 
1 
70 
4779 
4860 
41 
326 
66 
149 
34Β 
729 
664 
2625 
7629 
10 
66 
5790 
2399 
16 
16109 
16 
36 
6 
74 
372 
346 
34 
42 
1466 
27 
4 
691 
3β 
167 
676 
77 
639 
2111 
29623 
112 
9 
1746 
2394 
4261 
1999 
99 
211 
31 
611 
764 
6069 
8784 
376 
149 
626 
2076 
232 
226 
4381 
920 
730 
8564 
2926 
39 
346 
3311 
294 
6697 
6891 
195 
4400 
139 
1171 
1 
668 
8884 
38 
179 
88 
162 
26 
476 
2 
ieo 
530 
1160 
60 
10 
1760 
19 
7 
10 
65 
26 
3 
1100 
1219 
7 
6 
12 
24 
1398 
31 
1369 
497 
1 
126 
21 
2284 
6717 
3774 
14 
37Β8 
737 
102 
101 
22 
113 
183 
1268 
37 
2906 
760 
3693 
Β9 
23 
1 
281 
364 
330 
70 β 
63 
204 
10 
196 
Β78 
667 
27 
1 
947 
92 
71 
134 
226 
196 
1726 
38171 
1786 
3297 
10966 
709 
11 
673 
66661 
649 
4279 
68 
1285 
2786 
263 
1218 
8767 
19295 
185762 
411 
78 
7428 
20718 
6337 
137 
34109 
3926 
36564 
3409 
6394 
490 
2343 
1415 
8449 
62009 
2989 
2399 
6388 
3401 
3196 
4282 
1874 
1998 
7946 
22695 
14686 
4β4β 
7069 
26600 
72 
682 
7867 
9989 
18400 
139 
3442 
869 
11014 
73t 
1956 
32Θ0 
21411 
19903 
409 
9 
4861 
690 
476 
26347 
16 
20 
1446 
2 
3 
2 
62 
36 
103 
6 
3 
304 
66 
12 
247 
8 
266 
2 
13 
16 
32 
6 
2285 
3 
2326 
: 27 28 
2 
783 
fl' 
77 4( 
32 
71' n; 607 
3136 
679 
40' 
¡: ι; 97' 
7867 
240 
41(1 
61! 
96! 
478! 
R. 
IR; 27 
3417 
67: 
1611 
441 
126 
7Η/7 
017! 
71147 
372 
736. 
47 » 3316 
343b 
26 
246 
47 
154! 
30Β 
7ί m; 73RÍ 
4 
2fc 
130 
182 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 846 
847 
848 
84 
861 86 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
βββ 
88 
892 
893 
894 
896 
896 897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 93 
941 
94 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
738 
001 
00 
022 
023 
02 
036 
03 
048 
04 
942 
5716 
6709 
13367 
1073604 
3991 
3991 
18159 
18159 
68746 
68746 
13216 
49924 
1078 
33624 
1932 
21976 
16504 
136262 
23136 
23136 
9386 
23318 
1689 
68082 
92376 
25625 
19661 
1165 
32636 
6468 
86476 
26992 
9207 
24376 
16107 
29281 
26966 
16699 
17379 
164997 
586129 
13923 
13923 
3244 
3244 
424 
424 
612 
612 
13114 
602 
13716 
3724988 
TAIWAN 
1173 
1173 
15042 
638 
16766 
402 
407 
1943 
1943 
318 
260 
164 
732 
936 
935 
7886 
7886 
4280 
4280 
366 
1607 
22 
1467 
312 
1076 
1376 
6224 
1266 
1256 
8664 
11739 
1172 
22862 
44427 
11032 
3619 
144 
20244 
3070 
38009 
12902 
4606 
6503 
11921 
1838 
6240 
7860 
3636 
55496 
158512 
2666 
2666 
38 
38 
154 
164 
13076 
134 
13210 
20 
811 
26 
867 
496 
496 
788 
7ββ 
20728 
20728 
31Θ2 
22161 
316 
6051 
844 
7228 
6470 
47231 
2636 
2636 
49 
963 
49 
3668 
4629 
897 
722 
174 
9369 
1366 
12627 
3863 
694 
8746 
2506 
11124 
6207 
3766 
5445 
41331 
130385 
308 
308 
203 
203 
1359456 479700 
TAI-WAN 
6490 
5490 
260 
263 
90 
90 
17 
76 
96 
2427 
2428 
1466 
1466 
4074 
4074 
32736 
32736 
6259 
22825 
676 
17806 
426 
11276 
6970 
66134 
18688 
18688 
2266 
2678 
609 
338 
116 
558 
968 
2491 
966 
1306 
2829 
674 
442 
11592 
761 
1905 
20374 
148640 
OO 
ΘΟ 
5 
6 
405399 
266 
36632 
387 
387 
626 
626 
5 
148 
1 
7 
206 
1 
1 
13 
2919 
4 
2267 
6193 
2232 
407 
β 
206 
140 
2990 
918 
412 
341 
26 
163 
124 
367 
112 
2483 
11767 
898 
898 
607 
507 
278 
278 
220 
220 
492 
492 
27 
27 
128 
87 
2 
85 
29 
419 
3 
2232 
641 
2β7β 
13 
10 
6656 
264 
97 
386 
2 
11 
456 
22 
150 
1387 
14 
14 
173 
173 
20 
20 
161 
111 
262 
162 
162 
1284 
1284 
421 
4040 
3047 
8714 
676 
676 
1ΘΘ2 
1662 
787 
787 
2857 
3010 
168 
6932 
172 
2302 
2169 
16690 
541 
541 
697 
4216 
365 
16422 
21690 
10281 
8041 
741 
708 
655 
20626 
6766 
1499 
6279 
1040 
16868 
2270 
2869 
4226 
39696 
101967 
12716 
12716 
83 
83 
22 
22 
33 
487 
600 
814860 
632 
632 
26 
26 
626 
626 
12 
12 
164 
3 
118 
3 
2 
298 
2834 
3539 
1428 
43 
1471 
164 
548Β 
37670 
4255 
4266 
371 
371 
127 
127 
2721 
2721 
180 
180 
430 
32 
3 
160 
29 
7 
492 
1163 
13 
13 
2 
206 
3 
7232 
7443 
666 
19 
2 
11 
17 
706 
273 
687 
293 
38 
35 
1067 
84 
1810 
4187 
18829 
82 
62 
176909 
204 
204 
2261 
262 
2639 
23 
23 
521 
Export 
522 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux UK Irelond Donmork 
738 TAIWAN 
064 
05 
061 
082 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
211 
21 
233 
23 
248 
24 
266 
266 
268 
26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
334 
336 
33 
431 
43 
611 
812 
513 
614 
515 
616 
61 
622 
523 
524 
52 
531 
832 
833 
53 
641 
64 
661 
663 
T'AI-WAN 738 TAIWAN 
323 
404 
198 
165 
353 
166 
370 
697 
4247 
4247 
2138 
2162 
27114 
10479 
10488 
487 
487 
10965 
180 
200 
926 
926 
136 
162 
399 
336 
903 
1643 
1356 
650 
2069 
431 
110 
541 
5656 
4984 
169 
5143 
5143 
1856 
1855 
1948 
2377 
3763 
30689 
6410 
6162 
1641 
49932 
6629 
4146 
140 
10114 
8730 
1401 
7402 
17533 
18282 
18282 
2187 
497 
279 
279 
198 
2 
200 
133 
120 
263 
2273 
2273 
53 
63 
6812 
13 
22 
22 
478 
478 
10 
28 
323 
323 
19 
88 
88 
17 
5 
22 
970 
3318 
120 
3438 
3438 
1452 
1462 
1492 
1664 
1400 
15915 
4019 
350 
929 
24277 
4519 
2067 
18 
8624 
8879 
1100 
3983 
11762 
7171 
7171 
394 
23 
20 
20 
238 
238 
10 
10 
123 
123 
93 
93 
461 
46β 
101 
13 
114 
25 
24 
49 
18 
18 
36 
346 
1261 
990 
626 
1113 
204 
4441 
312 
7 
987 
7 
28 
297 
332 
1490 
1490 
735 
401 
91 
81 
26 
27 
1233 
6 
1276 
12 
38 
60 
1370 
900 
960 
960 
30 
11 
3985 
293 
1217 
70 
5606 
79 
436 
12 
66 
306 
374 
5502 
6602 
13 
17 
12 
12 
12 
237 
261 
10 
10 
46 
46 
177 
177 
278 
278 
104 
42 
146 
611 
87 
87 
87 
395 
395 
1067 
322 
236 
311 
38 
1977 
3 
49 
52 
57 
269 
326 
569 
569 
673 
673 
337 
9 
20 
366 
66 
66 
456 
219 
219 
219 
8781 
216 
383 
75 
692 
692 
31 
42 
166 
166 
100 
121 
1867 
1667 
2086 
3 
307 
307 
33 
41 
394 
459 
3 
221 
249 
248 
248 
1323 
382 
21 
403 
317 
16 
591 
1087 
1660 
117 
3808 
168 
1186 
116 
1469 
1956 
217 
1913 
4085 
2107 
2107 
686 
47 
68 
68 
1502 
1602 
48 
48 
13 
13 
881 
881 
25 
1 
26 
364 
364 
7 
35 
412 
283 
759 
583 
583 
387 
387 
664 
55 
662 
56 
582 
583 
684 
586 
68 
591 
692 
698 
59 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
665 
666 
667 
668 
669 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
676 
677 
67β 
679 
67 
681 
6β2 
683 
684 
βββ 
689 
88 
691 
692 
693 
694 
696 
698 
697 
699 
69 
2147 
4831 
108 
106 
6442 
7636 
3601 
603 
18282 
4170 
904 
7211 
12265 
131370 
2619 
983 
742 
4344 
1667 
765 
444 
2776 
189 
109 
298 
2063 
1328 
3391 
467 
704 
2431 
1201 
333 
310 
1305 
588 
228 
7685 
439 
6168 
2830 
3280 
1718 
140 
14648 
148 
10479 
898 
6490 
696 
362 
1778 
143 
20036 
4008 
3876 
328 
12134 
162 
1613 
22212 
2243 
941 
1440 
363 
1475 
202 
262 
1877 
8823 
84093 
1272 
1689 
33 
33 
2870 
3916 
3116 
94 
9994 
1952 
176 
4691 
6719 
68274 
2138 
930 
620 
3588 
326 
316 
155 
796 
34 
52 
643 
193 
β3β 
178 
287 
1414 
33 
296 
61 
693 
13l' 
3093 
10 
2196 
1296 
1037 
351 
27 
4971 
99 
677 
246 
374 
362 
175 
619 
16 
2697 
3952 
1691 
63 
8718 
151 
10 
14483 
122 
920 
343 
127 
802 
119 
120 
913 
3466 
33916 
13 
13 
68 
1451 
18 
10 
1647 
348 
68 
92 
508 
10460 
198 
6 
157 
15 
177 
1 
i 
221 
827 
1048 
46 
194 
196 
54 
7 
226 
16 
26 
857 
2 
389 
271 
104 
178 
16 
27 
286 
638 
7 
22 
125 
1591 
2 
1009 
2756 
92 
12 
22 
121 
385 
6 
40 
2633 
106 
201 
23 
2963 
529 
246 
775 
522 
132 
3 
122 
496 
10 
506 
7 
64 
680 
948 
10 
78 
491 
29 
2305 
395 
2863 
294 
10 
29 
15 
3406 
430 
3 
30 
126 
40 
3 
li' 
90 
83 
205 
432 
94 
629 
373 
169 
45 i 
983 
37Θ 
597 
392 
1367 
5803 
182 
27 
27 
60 
256 
97 
βββ 
27 
40 
49 
117 
162 
11 
658 
731 
41 
7 
93 
146 
287 
109 
113 
72 
650 
162 
Ιββ 
50 
50 
91 
17 
108 
121 
20 
141 
77 
6 
7 
71 
84 
8 
50 
18 
30 
55 
29 
37 
105 
177 
647 
1280 
60 
60 
424 
1266 
267 
14 
1971 
642 
46 
1525 
2213 
16993 
78 
17 
172 
267 
698 
56 
176 
928 
35 
27 
62 
554 
278 
832 
236 
5 
64 
159 
15 
19 
487 
80 
3 
1088 
2 
347 
1215 
1663 
171 
61 
3461 
12 
513 
4428 
302 
128 
700 
127 
6220 
49 
2072 
129 
666 
3021 
1883 
6 
1052 
164 
370 
64 
61 
364 
3943 
19792 
137 
137 
14 
14 
317 
•17 
88 
400 
2289 
14 
14 
37 
37 
25 
25 
67 
131 
42 
23 
66 
168 
Tob. 2 
srrc Velue EUR 9 
738 TAIWAN 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 
73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 77β 77 
761 782 783 784 786 780 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
843 846 84 
871 
872 873 874 87 
881 882 
698 070 B292 834 2127 303 12890 
643 922 1248 27932 1472 1999 1114 34776 70000 
9308 
3864 
13162 
11038 2339 3016 
9402 7107 
0390 39958 
1639 681 869 3079 
914 1286 21466 23706 
1804 0307 2227 1197 281 14β08 7098 33622 
31607 2462 2142 9469 12773 209 58562 
11416 314 16386 27114 
281998 
747 747 
326 326 
300 300 
163 104 624 
695 
1431 117 8991 11134 
1117 2647 
Deutschland France 
ΤΆΙ-WAN 
7 20 I960 62 1606 70 3621 
47 76 340 16754 1247 1649 228 11814 34164 
6978 
699 
6677 
7466 1765 2431 
5416 6119 
4040 26236 
676 222 37 936 
869 662 9196 10647 
1129 2642 1318 819 119 8367 4931 19316 
14349 691 Ιβββ β! 26 92 116 23269 
99 1 978 1078 
125921 
343 
343 
259 
269 
2 2 
17 
2 101 
363 
1128 ei 4844 63βθ 
791 1173 
690 644 288 46 346 11β 2032 
91 
227 746 β 3 
616 1687 
268 
2649 
2917 
917 116 227 
60 243 
643 2096 
3 169 22 184 
β 64 73 
186 612 103 13 β 430 451 1801 
1626 672 
ed 663 
2811 
76 9135 9210 
22710 
40 
40 
22 22 
64 
15 118 
1 
2Θ 1 1229 1267 
17 13 
1000 EUA/UCE 
Itolio 
1 
302 9 7 162 471 
26 
β 3994 33 228 66 1269 5611 
2000 
241 
2241 
1628 70 140 
819 419 
486 3673 
613 93 39 645 
218 218 
30 536 37 7 20 270 524 1424 
1443 523 
469 11976 θ 14416 
925 925 
29624 
235 
235 
7 
7 
276 276 
72 
28 216 
14 7 147 168 
17 188 
Nederlond 
27 
i 
28 
196 
83 63 β 6 718 12001 13071 
88 
29 
97 
171 14 116 
32 1 
73 406 
76 
884 760 
1980 1980 
216 974 
17 2 β 386 1603 
12 1 
13 
2374 2374 
20332 
64 
64 
124 
15 
276 414 
6 13 
Belg.-Lux 
i 
16 16 
638 
4 144 786 
66 
56 
48 37 14 
ioi 126 326 
1 26 47 74 
B946 B946 
42 174 10 20 1 28 362 627 
7 340 
347 
1 
i 
11179 
16 
15 
i 
97 98 
28 856 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Denmerk 
e 667β 717 261 β 6670 
1β4 847 519 3729 180 114 86 9032 14680 
907 
238 
1143 
891 305 527 
2141 1212 
1071 5947 
336 81 29 . 448 
13 706 
46 
β 
52 
1 
73 9 
53 1 137 
31 
3 i 
118 27 156 
1005 12 
58 1376 
34 
i 36 
32 21 984 17 81 1890 17 134 
199 2 1387 2 720 38 1 313 8 41 92 6612 3 445 9 8697 43 112 
14186 4 476 449 2462 52 88 17712 
11315 238 959 12612 
4 
1014 1014 
69377 60 2896 
62 3 
62 
44 
44 
10 
59 91 
117 
192 23 45 1966 
3 
32 3 434 2319 23 469 
189 72 424 
CTCI Velue 
EUR 9 
738 TAIWAN 
884 
886 88 
892 893 894 895 
897 898 899 89 
β 
911 91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
1244 
26627 30722 
1396 853 560 906 
607 361 1017 6598 
49387 
1168 1168 
234 
234 
101 
101 
685533 
Deutschlsnd France 
TAIWAN 
783 260 
4399 9331 7149 9626 
1170 22 308 60 47 60 387 431 
368 17 244 7 818 20 3338 607 
17686 11686 
3 3 
211 
211 
10 
10 
287946 67365 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
Italia 
160 
6 367 
9 208 131 64 
5 62 42 501 
1771 
72050 
740 HONG KONG HONG-KONG 
ooi 
00 
011 012 014 οι 
022 023 024 02 
034 036 037 03 
046 048 04 
064 066 057 068 05 
061 
062 06 
071 072 073 074 
07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
211 
408 408 
2710 721 8184 11615 
6990 466 640 10126 
191 477 683 1449 
246 9427 9674 
362 496 113 eoe 1676 
199 
2791 2990 
479 201 6676 
eoe 7970 
eee eee 
1234 
3178 4412 
60907 
3097 64663 67660 
7967 7976 
76626 
268 
718 9 7 4 14 114 739 127 
2Θ 28 1 1 187 27 196 
6 3 9 23 76 26 143 
211 467 217 467 428 
76 32 30 47 8 11 68 118 166 
110 21 
97 276 207 296 
178 12 
202 41 2 
383 68 
308 57 308 57 
136 29 138 29 
2409 1489 
69 41 2010 62176 2069 52216 
18 68 18 ββ 
2087 62284 
46 6 
75 67 132 
92 92 
12 19 
470 471 
2 i 101 21 143 
39 39 
29 
103 
133 
38 38 
i 1 
1068 
4 212 216 
216 
Nederlond 
3 21 
62 36 2 
8 
3 101 
eoo 
546 646 
4 
4 
42 
42 
48481 
591 34 864 1489 
6800 113 119 7041 
82 4 8 128 
186 
Ιββ 
106 13 
10 128 
2 
284 286 
14 263 
267 
18 16 
810 
1463 2263 
11804 
43 82 126 
629 629 
654 
167 
Belg.-Lux 
2 
3 887 
68 9 16 
i 2 4 89 
1089 
1 1 
37 
37 
53565 
19 290 309 
8 
8 
87β 87β 
6 
6 
34 
3 37 
3 
126 
128 
14 14 
3 3 
1380 
14 14 
39 39 
63 
— December 
UK 
39 
11880 12605 
86 141 302 33 
118 68 103 821 
16942 
618 eie 
14 
14 
12 
12 
138280 
408 408 
472 
37Ì 
843 
633 133 
126 
791 
97 
341 496 
939 
36 4026 
4060 
145 384 
4 
496 1029 
32 
2060 
2082 
267 
63 5880 
686 
6778 
80 80 
416 
907 
1322 
18332 
2948 8327 
11276 
7274 
7283 
18668 
38 
1978 Jenvie 
Irelond 
3 
3 
θ 
29 
8692 
66 
66 
191 
191 
14 
14 
53 
63 
8 β 
434 
434 
766 
23 
23 
23 
— Décembre 
Voleurs 
Dsnmsrk 
6 
78 
16 91 
i 
27 
136 
686 
6 
6 
10174 
920 582 
6409 
7911 
1404 239 
136 
1779 
β 
120 68 
194 
318β 
3186 
29 
29 
134 18 18 
170 
167 167 
9 
216 
224 
13660 
2 1710 
1712 
39 
39 
1761 
523 
Tob. 2 Export 
524 
January — December 1976 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederlend Belg.­Lux. UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 4 0 HONG KONG 
212 21 
233 23 
247 24 
263 266 268 26 
273 278 27 
291 292 29 
334 336 33 
423 424 42 
431 43 
611 612 613 614 515 616 51 
522 623 624 52 
631 532 633 53 
641 64 
661 653 564 66 
582 66 
582 683 684 686 68 
691 692 698 69 
611 612 813 
699 967 
408 408 
278 
296 
114 287 676 1127 
1629 683 
2217 
1347 
938 
2286 
1641 589 
2130 
4281 
108 
4389 
466 456 
4858 
9388 1048 4672 3722 2861 1728 23407 
3284 12894 
1520 17698 
29559 474 
9637 
39670 
34823 
34823 
3227 
21063 
8870 
33160 
801 801 
9829 27192 
3170 171 
40382 
1398 4190 9897 16486 
206407 
6907 800 
36668 
42165 
56 104 
271 271 
13 127 
42 
245 
317 
689 261 960 
390 
42 432 
4212 
2 
4214 
210 
210 
4424 
341 
609 2181 
1183 349 
196 
4868 
1620 
4006 1 
5626 
18506 
366 1687 
20649 
10344 
10344 
1728 
828 2683 5109 
368 
366 
3035 
8461 584 
46 
12116 
459 1344 4862 6655 
66612 
222 
139 
3161 
3612 
HONG-KONG 
164 
24 10 
436 
472 
36 
40 
173 
17 
190 
876 
134 
134 
161 
3 
3 
1 
1 
4 
94 
96 
972 69 
423 
169 1823 
102 568 972 1640 
149 98 
222 467 
2060 2080 
690 16309 
346 17344 
52 
62 
433 1676 
369 
330 
713 
26297 
2666 65 
3313 
5934 
36 
36 
160 7 
1β4 
1390 
1 
1397 
16 
20 
27 
27 
1 
1 
28 
306 44 126 580 370 262 1687 
447 124 
427 
1089 
6271 
6271 
46 289 438 771 
33 33 
684 2769 
1061 
16 
4629 
106 66 46 
216 
14166 
446 271 1056 1772 
23 
23 
63 
488 
661 
26 
112 
36 89 124 
60 
60 
188 
8233 
20 
461 33 
33 
372 
9162 
66 
3 
68 
303 
549 
862 
1071 1071 
290 14 
1965 
6622 20 
101 
8608 
2066 803 
2925 
1914 
2430 
3 
7 
72 
93 
93 
99 10 
109 
259 
9 
268 
45 
146 191 
2492 2492 
2 
542 
272 
272 
1630 
4409 7 
10 
3 
366 
37β 
29 16 
477 
621 
396 434 
96 96 
276 
278 
232 
311 
275 
365 
234 54 
288 
821 
611 1332 
17 
21 
184 184 
214 
416 277 604 1082 1643 341 4362 
eie 
8169 647 
9332 
9903 
13 4469 
143β6 
12948 12948 
471 3080 5288 8839 
89 
89 
2048 3260 1391 3 6690 
743 163 3411 4317 
60962 
2129 120 26722 27971 
324 
17 
34Ì 
165 
177 177 
8 9 
17 
190 20 210 
82 
82 
1 
3 
3 
184 
9 
193 
279 
26 
16 
369 
431 
18 
18 
2137 
2137 
440 
440 
1 
39 40 
36 
107 
30 6 
178 
71 71 
3315 
25 
26 
621 
625 828 
62 
634 
636 
63 
641 
642 64 
661 
652 
663 
664 666 
666 
667 
66B 659 
86 
861 
682 
663 664 
665 
666 667 
ββ 
671 
672 673 
674 
675 
676 677 
678 
679 67 
681 
682 683 
684 686 
βββ 
6Β7 68 
691 
692 
693 
694 695 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 722 
723 
724 725 
726 
727 
72β 72 
736 
737 
740 HONG KONG 
3675 1763 1297 6626 
787 379 1200 
9412 3993 
13405 
12803 
10369 
17172 
23266 6343 
1428 
8186 2066 
2437 
84059 
3019 8661 3680 3405 7487 1260 273245 300547 
247 3158 4033 
10206 4040 1498 1670 4901 202 
29855 
8968 4286 
1079 
2926 138 
205 
439 18033 
6961 990 
2009 
1489 6274 
1340 6384 
11981 
34428 
530317 
1662 617 
18624 
6419 
3682 450 
31364 
362 209 6387 
26729 
1747 
8943 903 
■ 12402 
67682 
3729 
1104 
636 264 
325 
1224 
168 113 282 
2324 1622 3946 
2791 4190 4310 
932 2029 
690 4664 
343 25 
19874 
76 
1368 
903 1084 
632 
364 
6183 10489 
226 1720 
287 
2871 
3573 154 
607 
260 3 
9591 
4244 
1915 
138 eoe 
1 
109 
7013 
376 86 
1222 
190 1605 
776 2601 2794 9549 
65480 
479 
78 2113 
218 
696 29 
3611 
19 
2232 16503 
1664 
8207 473 
4061 31169 
846 
278 
HONG-KONG 
466 
362 12 
829 
14 
12 
32 
773 347 1120 
1498 701 1618 1060 
406 
496 
739 
96 86 
6691 
5 
39 
78 52 
1494 
52 294 
2014 
114 684 137 
60 
21 
314 eoe 571 
70 
14 
11 
23 149 
49 334 
343 
993 
177 
3 
236 
2667 
593 
40 39 
692 
3972 
177 
119 
528 
120 62 
710 
423 
67 490 
1663 
101 1684 
996 2489 
4795 
7402 
1319 45 
460 
614 4 
18124 
1852 6403 
188 119 
4419 
180 11 
13132 
2643 
16 
116 79 
4304 
2 
113 2 
416 
148 
2 
132 135 
146 1181 
1884 
3628 
44368 
19 
679 1 
214 
373 
1186 
9 
387 
3378 
45 164 
230 
1696 
6106 
179 
274 
19 
• 
20 
22 
22 
1767 
179 
1936 
31 
768 1187 
92 
466 6 
666 
68 
161 3424 
20 
36 
231 ee 4 17666 18043 
699 
1 
5 70 
61 
28 
32 
61 
i 
1 
110 
36 
146 
2498 
63 1092 
77 
104 14 
113 
177 
161 4299 
28 
23 
1018 
23 
4 2193β7 220483 
1752 
488 
72 
158 
226 1 
827 
268 
162 
163 10 29 
6 
7 
46 
13 56 
43 
19 685 
873 
8057 
927 
4 
2 
933 
69 
226 2 
B5 13 
1863 
2067 
128 
6 
304 
ββ 
76 
6 25 
497 
228898 
3 
740 
11 
766 
364 
621 
39 6 
112 
1161 
3 
2 
1522 976 671 
3368 
182 122 331 
2810 
1ββ2 
4472 
4989 
1617 4114 
13363 
1β97 
248 1551 
773 
1888 30430 
731 
2366 
889 
692 660 
29686 36001 
1861 2921 
242 1339 
767 4237 
119 11613 
4464 1778 
133 1116 
127 67 
402 8078 
5360 882 
420 
1042 3216 
309 1269 
6130 
18628 
140792 
1180 621 
12939 
8196 2367 
42 23234 
285 
209 
748 5228 
36 
2373 120 
3794 
12793 
2297 424 
35 
35 
97 423 
12 241 
4 
12 
β 
27 
813 
26 413 
42 42 
75 11 8β 
631 
156 34 
122 
29 4 
5 
13 894 
32 
68 
36 39 
1 37 
120 233 
1049 
1 
159 
35 23 
185 
429 
101 
2 
Export January — December 1978 Jonvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd Italia Nederlond Belg.-Lux Denmark 
CTCI 
Volue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutachlond Nederlond Belg.-Lux UK Denmark 
7 4 0 HONG KONG 
73 
HONG-KONG 7 4 0 HONG KONG HONG-KONG 
4833 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
761 
762 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
S3 
842 
843 
844 
845 
84 β 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
7414 
4879 
4629 
14670 
4967 
9070 
46619 
7426 
2664 
10800 
20890 
20009 
sei 1231 
30880 
82781 
11319 
20404 
16461 
1839 
15363 
7088 
13393 
86887 
36236 
6769 
1378 
23939 
793 
3232 
71336 
33403 
4991 
69223 
97817 
4ββ199 
8666 
8566 
6316 
0316 
21284 
21284 
2810 
12241 
2277 
11048 
3126 
6307 
4892 
44897 
10352 
10362 
802 
3180 
2867 
7653 
14492 
6024 
6472 
1871 
16970 
26670 
66007 
6596 
3694 
3083 
5938 
6722 
26633 
1766 
1830 
947 
4696 
2009 
1804 
13041 
3642 
829 
729 
6200 
16081 
667 
340 
16943 
33021 
575 
3732 
1706 
789 
4296 
1640 
6847 
18683 
21772 
762 
216 
2853 
44 
2760 
28407 
1178 
2 
40606 
4 Ιβββ 
176831 
1666 
Ιβββ 
639 
639 
267β 
2676 
180 
774 
99 eoo 165 
208 
661 
2577 
1499 
1499 
624 
929 
138 
1788 
3480 
3716 
1306 
94 
12100 
10717 
27932 
742 
1113 
587 
2342 
ei 2767 
636 
133 
201 
1888 
368 
328 
3443 
1 
194 
88 
283 
7 
17 
40 
188 
262 
1298 
410 
63 
236 
2143 
2277 
396 
6812 
2760 
β 
127 
67 
104 
3046 
61 
66 
402 
629 
19064 
334 
334 
498 
498 
6890 
6890 
331 
6090 
960 
2063 
1181 
4668 
1264 
16667 
2291 
2291 
8 
106 
β 
213 
332 
179 
119 
161 
2680 
11937 
16076 
170 
197 
187 
2168 
230 
928 
467 
170 
348 
4273 
331 
919 
6608 
1392 
71 
74 
1637 
3 
88 
307 
398 
30 
1046 
123 
3 
6607 
129 
311 
7249 
4468 
19 
749 
409 
33 
5665 
3 
608 
611 
29616 
601 
801 
2036 
2038 
12229 
12229 
1389 
4893 
706 
4137 
118 
2533 
2262 
16027 
4768 
4768 
19 
128 
88 
236 
214 
142 
386 
770 
282 
1793 
137 
398 
361 
241 
19 
20946 
131 
102 
414 
96 
338 
161 
353 
1464 
1000 
ε 
8173 
6178 
288 
288 
47 
907 
2 
1 
193 
β7 
187 
1404 
140 
6 
46 
4726 
4770 
388 
38β 
88 
58 
3 
142 
47 
38 
34 
11 
10 
286 
11 
11 
1 
463 
203 
667 
234 
64 
6 
ββ 
90 
479 
31 
36 
29 
50 
29 
133 
90 
28 
7 
4 
288 
1 
148 
867 
1107 
78 
4135 
4213 
4909 
40 
1 
69 
β 
9 
6024 
ite 
80 
198 
β 
β 
12758 
2 
2 
46 
46 
26 
26 
16 
2 
37 
β 
1 
61 
15 
2 
20 
37 
46 
1116 
3 
940 
2104 
34 
99 
39 
28 
3 
62 
4316 
1828 
2941 
2680 
2068 
4992 
18814 
1194 
1369 
3764 
6327 
4786 
99 
βββ 
7644 
13196 
4447 
14209 
14435 
794 
3068 
2946 
6436 
46323 
Θ133 
6970 
1162 
19979 
278 
220 
33742 
32164 
4868 
11896 
48928 
206078 
6670 
5570 
2641 
2641 
362 
362 
907 
1325 
474 
4170 
1626 
881 
815 
10177 
1781 
1781 
136 
1513 
2712 
5018 
9378 
1391 
2723 
1216 
331 
2674 
8336 
4368 
1464 
Ιβββ 
974 
6379 
1739 
6 
33 
47 
6 
52 
45 
45 
24 
206 
406 
40 
40 
20 
2β 
156 
13 
3 
87 
103 
211 
354 
206 
768 
38 
870 
2237 
196 
10 
206 
66 
88 
95 
1130 
1368 
2 
19 
8 
17 
38 
2 
86 
11 
76 
ββ 
i 1187 
1188 
6912 
15 
16 
497 
497 
109 
109 
2 
2 
9 
13 
12 
12 
42 
1 
302 
345 
93 
3 
10 
24 
130 
42 
227 
7 
82 
1 
169 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
743 
268 
28 
2 
5 
θβ 
β 
74 
793 
79 
7 
871 
87 
8 
TOTAL 
800 
001 
00 
014 οι 
022 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
048 
04 
064 
066 
067 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
2766 
24376 
7Β708 
240419 
10857 
10867 
3143 
3143 
1963 
4017 
6980 
1842033 
MACAO 
361 
363 
386 
100 
119 
239 
187 
66297 
66299 
56730 
131 
210 
383 
69070 
AUSTRALIA 
6463 
6463 
943 
947 
119 
9766 
9886 
5065 
2072 
7360 
14649 
4914 
4972 
1766 
1798 
343 
3462 
7368 
1131 
3633 
4764 
4264 
11606 
6256 
1086 
649 
23861 
855 
866 
1453 
3646 
12700 
63169 
2714 
2714 
1686 
1586 
381134 
246 
ββοβ 
10634 
60812 
106 
106 
176737 
MACAO 
2 
39 
1 
26787 
26787 
26789 
i 
7 
25838 
21 
21 
1386 
1386 
β 
48 
749 
801 
963 
963 
101 
468 
66 
128 
761 
16 
272 
288 
1629 
207 
2 
323 
2161 
336 
336 
15 
42 
43 
16 
21 
21 
36 
111 
AUSTRALIE 
28 
28 
113 
113 
1023 
1023 
1 
42 
43 
7β 
76 
β 
110 
126 
241 
1 
302 
303 
69 
28 
12 
2 
63 
164 
49 
49 
46 
403 
22652 
00231 
60 
50 
161794 
22 
7 
11 
5089 
6089 
6107 
36 
6176 
204 
206 
1461 
1461 
180 
14 
194 
409 
463 
885 
667 
89 
904 
2515 
4 
69 
73 
113 
290 
17 
420 
26 
26 
6β 
162 
663 
674 
674 
390 
390 
310 
5 
315 
102834 
212 
467 
269369 
16 
1899 
1899 
712 
197 
164 
1082 
813 
813 
2ββ 
139 
293 
720 
β 
288 
293 
2164 
6713 
272 
68 
11197 
21 
21 
21 
21 
261 
261 
36 
36 
293 
24 
1 
11 
12 
10 
36 
127 
127 
967 
13334 
31063 
10177 
10177 
12 
12 
17 
4012 
4029 
637005 
361 
363 
366 
67 
70 
148 
163 
2 
362 
110 
188 
283 
2438 
4667 
4667 
602 
604 
692 
692 
6440 
10462 
1959 
1972 
202 
402 
188 
1990 
2792 
9Θ 
2470 
2666 
180 
2866 
6421 
1081 
178 
9696 
178 
178 
2 
113 
303 
3427 
5 
111 
614 
26 
26 
30743 
26421 
26421 
26471 
1768 
1788 
119 
119 
88 
217 
217 
14 
14 
1008 
168 
nee 
27 
27 
3416 
3416 
2ββ 
681 
700 
1866 
462 
453 
63 
83 
2 
26 
92 
92 
525 
Export 
• 526 
Jonuory — December 1978 Jonvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd Fronce Itolio Nederlond Belg.-Lux UK 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux. Ireland Danmark 
800 
091 098 09 
0 
111 
112 
11 
122 12 
1 
212 
21 
233 
23 
247 248 24 
266 267 268 289 28 
273 274 277 278 27 
287 
28 
291 292 29 
2 
322 32 
334 336 33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
AUSTRALIA 
160 3463 3613 
77267 
283 
44951 
45234 
14183 
14183 
69417 
628 
646 
2077 
2078 
183 191 402 
3614 
217 
3267 
266 
7331 
873 
113 
492 2404 3897 
486 
691 
1820 
1942 
3762 
18727 
413 426 
17770 625 
18396 
18905 
136 136 
447 202 649 
431 
43 
611 612 613 614 515 618 51 
622 623 624 62 
631 632 533 63 
2681 
3893 6737 10633 17742 20961 6914 86870 
14693 9067 2006 
26655 
14481 1371 9196 
26047 
262 262 
6968 
2 
4471 
4473 
69 69 
4542 
22 
22 
423 
424 
AUSTRALIE 
2 202 204 
2244 
45 
7128 
7173 
66 66 
7238 
76 
76 
21 21 
4 
10 
2646 
126 
194 
320 
32 
32 
64 348 412 
380 
380 
968 261 1209 
66 
55 
226 226 
281 
784 1627 2064 4401 2066 1416 12380 
84β7 
1302 
40 9829 
8678 
706 2115 
9398 
26 2 14 
47 
3 
36 39 
48 
48 
33 299 332 
2181 ββ 
2246 
2 
46 
48 
379 
164 2822 
840 1348 
369 6912 
718 
685 
158 1461 
2 64 
226 291 
141 
141 
89 3204 3293 
20 
127 
362 
20 1039 1646 
200 
201 
431 
2 
433 
433 
566 46 303 697 434 689 2624 
169 
446 
69 664 
221 484 
270 
270 
1 296 296 
5488 5486 
36 
36 
1 
860 8 
637 
3 
1299 
1 
29 
129 
7 288 295 
4597 
27 4624 
10 
3 
13 
24 24 
37 
513 1109 922 635 763 2140 6082 
206 
194 
164 
1 
401 666 
82 
82 
12 
12 
33 
34 
30 
35 
73 3 
111 
33 
34 
466 6 
472 
472 
22 
22 
1839 
34 2209 
826 
467 
77 
48 862 
987 
148 1632 1680 
25430 
26676 
2664 2864 
383 
400 
1697 1697 
182 
6 200 
193 
2682 
134 
2967 
122 
113 
300 1098 
1648 
406 
503 
783 656 1438 
1264 
272 
1636 
136 136 
58 
68 
270 
270 
1661 26β6 3717 
10723 9905 1396 
30086 
4111 
6000 
1738 11849 
7485 
466 
5355 13306 
937 
937 
3489 
3489 
5535 
5535 
931 
64 985 
11 
23 
2 674 246 
4369 44 
5225 
33 
119 
37 37 
5747 
922 
922 
166 
156 
1078 
144 
144 
145 146 
6 
5 
66 
65 
369 
3 3 
3 
4 
16 
20 
1375 1376 
1396 
47 
7 136 
235 
927 1352 
40 
10 
51 
1 
16 17 
800 
641 
54 
661 
653 
664 
66 
662 
56 
672 
57 
582 
583 
684 585 
58 
591 
592 
696 69 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
861 
662 
653 664 
655 658 
867 
658 
859 66 
861 
662 
863 
664 665 
686 887 
66 
671 672 
673 
874 876 
677 
878 679 
67 
881 
882 
883 
684 885 
687 
889 68 
AUSTRALIA 
52372 
62372 
6275 
10346 
8083 
22704 
1188 
1188 
119 
119 
33080 
34146 
13067 2013 
62306 
7122 
1831 
24817 33770 
309031 
4290 
2697 
1243 
8230 
7709 
23667 5183 
36449 
349 
1308 
2105 
3762 
38295 
7167 
45462 
21269 
13477 
22383 9503 
7842 3766 
14525 
9318 
16831 118914 
3607 
22113 
10199 
10920 17914 
12340 12657 
89850 
1800 236 
6221 
9601 4739 
1810 
11532 281 
35066 
1218 
4865 
1801 
4993 1326 
131 
169 14636 
16548 
16548 
867 
766 
1966 
3669 
588 
688 
51 
61 
7932 
10242 
1067 1286 
20517 
1617 
227 
7467 9301 
82201 
306 
474 
47 
Θ27 
883 
2221 1314 
4418 
19 
306 
249 
574 
11133 
1893 
13026 
3467 
3139 
7877 421 
1929 554 
3382 
1236 
563 22338 
164 
3016 
264Θ 
2971 2468 
1106 1080 
13832 
244 146 
1312 
6630 1698 
168 
1918 27 
11134 
328 
1434 
330 
836 1232 
38 4198 
AUSTRALIE 
939 
939 
899 
6409 
510 
7818 
1149 
2619 
1116 276 
5160 
606 
96 
2286 2986 
24567 
193 
26 
71 
290 
447 
6583 209 
7239 
6 
63 
172 
241 
1924 
422 
2346 
1274 
1066 
2188 319 
436 827 
667 
1143 
8 7908 
161 
572 
444 
396 4291 
326 32 
6222 
460 2 
616 
1474 36 
471 
744 26 
3830 
8 
9 
14 
265 
13 309 
858 
85B 
193 
165 
67 
405 
1 
1 
1 
1 
nee 966 
355 34 
2522 
187 
16 
389 562 
8091 
359 
639 
11 
1009 
1210 
2209 130 
3549 
4 
453 
575 
1032 
4814 
236 
5050 
1322 
1290 
4834 2656 
1222 211 
1046 
1650 
93 14324 
1674 
13868 
497 
669 3007 
1443 1 
21049 
90 
15 11 
14 
437 
667 
225 
268 
2 495 
1047 1047 
488 
66 
32 
32 
3313 789 
4277 
701 
186 2581 
3467 
16469 
4 
13 
75 
94 
4324 
107 
4431 
663 1188 
643 161 
864 
22 757 
148 
561 4887 
34 591 988 160 126 761 2662 
3 
72 377 
2 465 
7 
111 
3 
46 
516 
618 
21 209 179 409 
316 
316 
1054 
528 143 
16 
1741 
104 
30 397 
631 
31 
83 
161 275 
9 364 
67 
430 
11 
52 
2760 356 
3106 
743 ■ 166 
3333 
83 13 
1 
76 141 
842 5400 
21 
112 19 
1638 461 194 
8490 
10925 
165 
418 2 
297 
83 
15 4 
245 
27899 
27899 
3662 2763 3285 9700 
251 
261 
59 
69 
18422 18621 10271 204 47418 
3816 1083 
11497 16396 
156964 
3392 
1330 
950 
5672 
4712 
11219 
3349 
19280 
317 
426 
453 
13291 4089 17380 
13208 6544 3596 6797 3236 2126 8416 4830 14563 62333 
1470 4428 6427 4274 6867 8820 2213 33489 
806 79 
3132 
2080 2985 
798 
7958 224 
18051 
873 3071 
1463 3291 
91 
88 107 
9003 
2732 
2732 
36 
90 
432 
119 
26 583 
193 
113 
306 
324 
967 2 
1283 
2 23 10 
157 154 
162 1203 
239 
93 
289 136 
1833 
1833 
36 50 
2 
88 
112 
2 117 
231 
5 132 
3 140 
66 134 
566 
569 
2 20 22 
17 
112 
110 43 
133 
26 65 
16 9 
621 
114 84 134 1 391 1β7 
17 
21 
Tob. 2 Export Jenuory — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC Volue 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italie Nederlond Belg.-Lux 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux UK Irelond Donmark 
800 AUSTRALIA 
ββι 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
76! 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
776 
77 
761 
762 
763 
784 
786 
78e 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
2980 
1818 
3888 
3623 
23723 
6418 
11108 
27118 
80636 
432704 
1893 
9764 
66992 
28624 
32083 
1246 
128692 
21910 
34661 
30440 
30311 
10041 
33163 
14026 
61116 
236667 
32588 
4881 
37470 
25313 
11849 
27974 
32106 
39364 
46969 
182666 
42746 
19847 
23012 
8ββ04 
1230 
2346 
4136 
67387 
66099 
8636 
42403 
4090 
10269 
36922 
6717 
37986 
144917 
166239 
33781 
13069 
120282 
8686 
5462 
346409 
4087 
16328 
46749 
66164 
293697 
10299 
10299 
19603 
19603 
3739 
3739 
242 
7Β9 493 
ββ1 
7126 
2249 
2143 
Β873 
22796 
92942 
74 
622 
11816 
16039 
10818 
62 
39320 
6160 
4069 
8373 
13784 
7216 
17269 
3668 
29931 
90369 
13603 
1423 
14926 
6708 
2906 
8404 
13103 
19260 
14848 
64216 
14074 
4811 
2677 
21462 
848 
2126 
2367 
16249 
20589 
1026 
18607 
864 
2427 
10348 
2381 
16610 
61263 
89136 
6161 
9393 
43868 
1091 
1483 
161111 
477 
629 
43711 
44817 
498053 
2369 
2369 
2131 
2131 
327 
327 
AUSTRALIE 
Ο 
07 
β 
179 
442 
4Β3 
1073 
690 
284β 
31231 
1 
3396 
7075 
1287 
27 
11786 
1362 
631 
2680 
2112 
280 
88 
231 
1324 
8698 
1647 
966 
2612 
936 
262 
890 
2031 
680 
1731 
6610 
1681 
1699 
706 
3986 
3 
16 
8862 
βββο 
90 
3082 
294 
2780 
4069 
617 
2207 
13139 
16241 
1023 
5632 
βββ 
220 
23002 
72 
2289 
188 
2649 
227 
227 
166 
166 
214 
214 
165 
386 
129 
739 
eoe 
2606 
2268 
6820 
53895 
35 
β 
2328 
ββ 
400 
267 
3097 
1796 
8024 
2610 
3999 
168 
1214 
1462 
9147 
28299 
3410 
611 
3921 
2922 
940 
2069 
803 
3378 
3706 
13838 
6370 
6378 
1649 
13397 
1 
4 
6 
5843 
6863 
42 
1684 
26 
1880 
7968 
26 
1676 
13179 
10618 
241 
1660 
4670 
2696 
230 
19812 
1416 
1317 
740 
3472 
2223 
2223 
8485 
Β4Β6 
237β 
2378 
160 
33 
13 
36 
449 
165 
319 
761 
1926 
14860 
1477 
246 
202 
27 
1956 
943 
49β 
59 
190 
372 
3863 
1220 
7146 
292 
142 
434 
499 
220 
684 
1108 
896 
1632 
4916 
13548 
673 
2666 
18779 
10 
8627 
8637 
174 
1724 
14 
308 
292 
693 
1388 
4674 
263 
46 
1 
413 
3 
1286 
1291' 
46046 
669 
659 
213 
213 
52 
62 
14 
426 
121 
210 4 
38 
618 
1331 
22790 
119 
1 
62 
13 
195 
6603 
2909 
474 
1804 
9 
216 15 
618 
11647 
149 
191 
340 
1067 
239 
1253 
.300 
379 
2133 
5361 
183 
1497 
208 
1888 
86 
18 
6647 
6660 
18 
667 241 
14 
860 23 
126 
1838 
134 
106 
73 
93 
2 2 
410 
1 
67 
68 
26397 
41 
41 
34 
34 
3 
3 
2301 
913 
2686 
2026 
14347 
2786 
4603 
13725 
43164 
209568 
1760 
9223 
36432 
6087 
19098 
878 
72478 
6136 
19048 
16002 
8276 
2003 
13827 
4338 
18016 
86646 
13491 
1459 
14950 
12470 
6608 
13681 
14286 
12938 
20681 
80464 
6186 
5683 
16177 
27046 
279 
74 
1630 
11917 
13900 
6934 
16736 
2602 
2646 
11308 
1930 
18839 
88898 
80068 
26127 
2003 
66862 
3886 
3228 
151204 
2119 
10727 
1108 
13964 
619636 
4804 
4804 
8069 
8059 
649 
649 
131 
174 
62 
496 
198 
104 
102 
796 
106 
1306 
24 
50 
3 
77 
14 
14 
180 
37 
36 
260 
279 
324 
23 
23 
θ 
2 
149 
406 
16 
360 
331 
1266 
3676 
543 47 
219 
6 
814 
931 
3 
277 
13 178 669 
869 
2820 
197 
190 387 
1626 
670 
993 
375 
1068 
1323 
6946 
780 
66 
136 971 
17 
140 
91 428 
676 
249 
118 
166 
204 
909 
10 
123 
1779 
124 
9 
133 
η' 
2 
13 
3538 
63 
63 
607 
607 
109 
109 
800 
842 
843 
844 846 
846 
847 
848 
84 
861 86 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
. 884 
885 
68 
892 893 
894 
896 
βββ 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 96 
961 96 
971 972 
97 
TOTAL 
801 
04 
068 
05 
061 
06 
091 
096 
09 
0 
112 
11 
1 
276 
27 
2 
4 
AUSTRALIA 
3768 
9212 
853 
10058 
2996 
2665 
3083 
32624 
19870 
19870 
2609 
12063 
2146 
45651 
62471 
16767 
24871 
1874 
9097 
9220 
80829 
70429 
19178 
26504 
10691 
12143 
17646 
10798 
10712 
177001 
388436 
81439 
81439 
8923 
8923 
121 
121 
943 943 
141 141 
188 138 
294 
2832890 
208 
343 
147 862 
239 
176 
150 
2114 
707 707 
1962 
4469 
493 
13379 
20293 
7761 
6434 
83 
4302 
5219 
22789 
3111 
5519 
2111 
3760 
70 
6178 
3865 
2340 
25944 
76674 
8521 
8521 
1 
1 
422 422 
22 
22 
818291 
PAPUA NEW GUINEA 
110 
117 
173 
886 
986 
127 
209 
336 
1881 
680 
676 
586 
280 
280 
360 
112 
9 
4 
22 
860 
893 
li 11 
901 
42 
42 
42 
233 
233 
307 
7 
AUSTRALIE 
169 
1638 
85 974 
600 
441 
240 
3937 
2286 
2286 
13 
295 
14 
2190 
2612 
616 
553 
61 
2429 
779 
4338 
1271 
1081 
1963 
2287 
360 
448 
341 
2617 
10368 
24037 
160 
160 
165 185 
181473 
1313 
1661 
145 
2482 
91 
1080 
669 
7431 
12483 
12483 
21 
366 
7 
1364 
1748 
680 
120 
219 
1310 
355 
2684 
2167 
2429 
2091 
596 
90 
9027 
2367 
673 
19329 
66761 
129 129 
243829 
PAPOUASIE.N-G 
62 
76 
78 
78 
78 
12 
7 
7 
7 
1 
.1 
1 
1 
11 
16 
3 
6 
29 
79 
14 
205 
211 
6 
1964 
2366 
778 
727 
2 
160 
80 
1737 
1608 
431 
332 
134 
53 
184 
87 
193 
2922 
7961 
342 
342 
31 
31 
143149 
13 
'16 
20 
20 
18 
β 
2 11 
6 1 
43 
10 
249 
1 680 
920 
77 
6442 
2 14 
1 
6536 
249 
491 633 
31 
1 
11 
1 
42 
1369 
8936 
15 
16 
2048 
6669 
461 
6628 
2162 
964 
1949 
1B771 
4350 
4350 
408 
6888 
1623 
22490 
30420 
5199 
11676 
1407 
880 
2700 
21762 
61749 
7728 
17711 
3698 
11400 
2262 
4124 
4126 
112788 
201603 
60917 
60817 
319 
319 
92 
92 
172 
172 
140 
140 
136 
136 272 
86144 
24 
24 
1288114 
113 
161 
127 
75 
202 
429 
431 
28 
26 
32 
104 
83 
2 
94 
6 
62 
238 
30 
30 
1413 
1596 
2 
9 
66 
406 
39 
24 
677 
181 
7 
9 
4 
265 
1186 
3492 
26 
26 
33137 
57 
67 
392 
6 
2201 
2698 
436 
11 
98 
3 
30 
677 
346 
1474 
96 
35 
162 
437 
9 
667 
3116 
60 
60 
40 
40 
39763 
63 
63 
627 
528 
Tob. 2 
SITC Valuó 
EUR 9 Deutschland 
801 PAPUA NEW GUINEA 
622 
62 
541 54 
663 554 55 
562 
66 
684 
58 
591 69 
6 
626 
62 
642 04 
061 
666 658 
66 
666 
00 
073 074 
07 
091 
092 093 
096 696 
897 
699 ee 
e 
711 713 
714 
716 71 
721 
722 723 
726 
727 728 72 
730 73 
741 742 
743 744 
746 749 
74 
761 
76 
704 76 
771 
776 
778 77 
127 
216 
376 376 
169 616 777 
1172 
1172 
277 
477 
666 645 
3824 
145 
248 
142 238 
309 
105 116 
769 
164 
436 
169 906 
1161 
784 
103 134 
637 164 
123 
1037 3017 
5995 
1171 629 
425 
371 2560 
280 
1666 694 
114 
231 1086 3950 
143 163 
113 198 
182 146 
411 110 
1169 
176 
196 
9β3 974 
117 
406 
167 767 
14 
27 
207 207 
7 1 8 
748 
748 
36 
18 60 
1123 
2 
38 
7 24 
5 
4 6 
27 
7 
90 
9 
33 31 
280 140 
16 
71 674 
813 
42 
19 117 
2 
29 4 
16 
60 344 462 
44 49 
36 2 
11 15 
141 13 
218 
106 
114 
6 12 
4 
38 
9 67 
Franco 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
1 1 
116 3 122 
7 
7 
8 
138 
33 
36 
7 7 
49 
49 
2 
i 9 
12 
111 
202 202 
θ 7 
4 • 3 
7 
10 10 
7 
7 
i 
2 3 2 3 
7 1 8 
176 
176 
29 114 
7 14 
32 327 
11 1 
39 3 
4Ì 
i 3 74 
β 6 
48 6 
β 3 
2 ββ 4 
1 16 1 
7 3 
30 32 127 57 
223 Ιββ 
2 
38β 
2 38β 
1 
β 
156 53 186 63 351 
36 36 
5 1 29 42 
64 7 
88 14 9 28 
131 166 
β 
β 
607 17 607 17 
110 2β' 
1 113 60 
Belg.-Lux. 
i 
47 47 
162 
162 
206 
2 4 
6 
33 
27 
21 906 
927 
153 
52 7 
U 
829 1068 
2049 
4 
70 64 
16 180 
62 
14 1 
77 
3 
i 
i 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Donmork 
113 
187 
84 84 
29 βίο 639 
90 90 
31 31 
277 286 6 
640 571 
1962 6 31 
98 132 
126 162 
299 101 108 596 7 29 
87 216 
148 
218 
631 14 4 327 42 86 72 1180 
1 
3 
3 3 9 
2647 7 59 
1171 483 39 362 2063 
273 1467 618 99 25 285 2712 
57 71 
61 102 103 40 164 68 618 
66 72 
2 
2 
10 23 
18 
i 52 
317 2 4 322 2 4 
113 221 2 147 527 2 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
801 PAPUA NEW GUINEA 
781 784 786 78 
792 79 
7 
821 82 
84 
861 85 
874 87 
88 
892 894 89 
8 
911 91 
TOTAL 
696 320 366 115 175 4 1292 611 
479 553 2 
11603 1632 
136 20 135 20 
127 46 
179 95 179 96 
409 63 450 92 
223 84 
147 18 263 26 846 89 
1877 469 
662 662 
27697 5280 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 
268 26 
2 
582 58 
6 
661 66 
681 66 
89 
β 
72 
743 744 74 
762 76 
784 76 
77 
781 78 
7 
8 
TOTAL 
76β 776 
834 
129 287 
673 23 
123 185 6 
110 216 13 
132 7 
736 27 
214 2 
218 4 158 484 10 
130 216 
183 4 197 7 
117 9 
108 16 179 18 
1444 46 
331 106 
4437 205 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlend 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
29 3 12 1 33 14 1 
363 363 
266 982 1324 
2 β 29 2 β 29 
20 2 
46 3 46 3 
13 19 89 13 19 97 
1 25 5 
1 2 4 21 13 22 17 
108 77 160 
1 β 1 β 
777 1330 2433 
OCEANIE AUSTRAL 
22 
43 50 
2 6 
110 142 3 
26 1 
3 197 4 
75 
3Ì 37 6 
4 
47 
83 
37 147 
23 7 
130 432 15 
803 NAURU NAURU 
641 
54 
6 
116 
116 
166 8 3 
Belg.-Lux. 
3 
3 
264 
84 
84 
2676 
2 
11 
60 
96 
108 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Denmark 
244 
236 170 
730 
116 
188 
7193 2 60 
73 3 
73 
60 
35 
35 
203 
224 
44 
126 
213 492 
978 
855 
666 
3 
2 
6 
13' 
21 
14931 89 381 
788 
77β 
832 
129 235 
446 
123 
167 
8 
99 
405 
137 
211 
126 
426 3 
130 
216 
179 
190 
103 
41 
98 
6 
6 
1 
i 
1 
1209 3 2 
156 40 
3424 3 120 
116 115 
166 
Tob. 2 
srrc 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italie Nederlond 
803 NAURU NAURU 
β 
7 
TOTAL 
126 3 68 
234 3 23 
672 6 16 100 1 
804 N E W ZEALAND NOUVELLE-ZELANDE 
ooi 00 
014 
01 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
064 
060 
067 068 06 
002 
06 
071 
072 
073 076 
07 
096 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 23 
263 
266 
266 267 
268 26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
42 
431 43 
4 
1663 63 1863 . 63 . . 
117 . . . 8 
161 16 
213 26 66 16 7 
216 26 66 15 7 
409 33 11 17 
431 33 11 17 
139 28 1 
163 28 8 1 
140 . 1 3 49 
102 22 2 
102 2 26 11 310 8 103 4 000 24 30 117 63 
139 . 2 2 25 
183 1 2 2 39 
166 93 3 12 
1971 . 3 . 9 4 2 
102 6 . 2 3 104 69 2 β 2479 167 β 2 906 
367 10 10 66 
413 10 10 06 
6679 301 194 144 1182 
9024 665 2210 457 40 
9024 666 2216 467 40 
184 2 182 
709 1 14 396 
893 3 14 678 
9917 668 2230 467 618 
603 118 206 43 
504 118 266 43 
246 . . . . 
282 . . . . 162 145 8 
177 22 2 1 
761 . . . 7 1632 167 10 9 β 
130 61 . 4 9 030 134 10 
798 196 10 49 2 
310 1 Ι β 720 48 129 47 166 
1030 46 130 . 48 171 
4294 639 476 107 230 
6413 236 3986 1666 62 
085 82 10 70 7098 318 4001 1666 132 
7167 318 4037 1666 161 
1628 13Θ2 13 118 
1671 1306 10 13 142 
1061 403 663 
1061 403 603 
2676 17ββ 10 13 706 
Belg.-Lux UK 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
e e 
3 
3 
S 
282 e 
60 341 
16 
16 
356 
62 
82 
62 
2 
6 
84 
208 
643 
1766 
1766 
99 
102 
27 
27 
308 
328 
107 
113 
87 
77 
64 201 429 
109 
138 
60 . 
1026 
81 96 
1336 
238 
294 
4631 
6084 
5084 
280 
280 
6384 
77 
138 
248 
. 182 
894 1097 
20 
492 
642 
269 
280 
649 
2618 
612 
617 
1029 
1033 
34 
38 
86 
86 
173 
Irelend 
36 
36 
3 
3 
8 
β 
44 
313 
313 
313 
33 
32 
66 
66 
Export 
Voleurs 
Dsnmsrk 
6 
10 
34 
82 
84 
42 
42 
3 
3 
1 
1 
8 
8 
5 
5 
178 
343 
343 
16 
16 
368 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 Deutschlsnd 
804 NEW ZEALAND 
611 
612 
613 
614 616 
616 51 
622 
623 
624 
62 
631 632 
533 
63 
641 64 
551 
563 
664 
66 
682 66 
682 
683 
584 
686 
68 
681 692 
698 58 
6 
611 
612 ei 
621 
826 
628 
62 
633 
834 636 
63 
641 642 
Θ4 
661 662 663 
864 
866 
666 867 
868 
689 
66 
861 
882 
663 864 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
676 
67β 
14βθ 
1926 
1947 
1928 
3060 
1124 
11441 
4121 
6139 
191 
9451 
3646 
713 
2362 
6721 
21089 
21089 
1436 
767 
2163 
4366 
1426 
1426 
6920 
8081 
3117 
473 
18691 
3249 
471 
6821 
9541 
62660 
667 
661 
1242 
1441 
1680 
1370 
4391 
287 
602 
126 
1014 
7806 
778 
8684 
4801 
4489 
11739 
3028 
2681 
874 
6169 
1676 
363 
34709 
612 
1284 
2102 
3288 
2637 
2438 
764 
12814 
202 
1724 
6289 
1677 
229 
633 
196 
182 
481 181 
277 
1930 
899 
β03 
2 
1604 
2081 
270 
681 
2932 
3626 
3626 
126 
16 
789 
930 
300 300 
2220 
2664 
307 
38 
6229 
1944 
29 
2183 
4156 
20611 
30 
12 
42 
124 
94 
347 
566 
147 
19 
166 
1676 
17β 
1763 
406 313 
30ββ 
202 
97 
37 512 
232 
4866 
6 
48 
268 433 
386 
281 
72 
1482 
38 
16 
1159 
279 
79 
Jonuory 
1000 EUA/UCE 
France Itolio Nederlond 
NOUVELLE-ZELANDE 
39 72 69 11 θ 107 
5 267 266 
91 34 76 2ββ 96 93 
ββ ββ 171 501 561 791 
92 76 30 
283 208 221 
376 284 261 
7 19 61 61 19 
404 16 63 
472 54 114 
231 277 841 231 277 841 
279 37 66 
478 14 
33 12 376 
790 63 431 
14 618 14 618 
126 U 277 
270 221 1379 
117 7β 1 
1 314 
614 310 1971 
184 7 161 3 261 
132 38 600 319 45 1022 
3216 1601 6039 
43 180 11 
β 286 
49 467 11 
ββ 380 9 
194 163 
23 13 17 
283 546 26 
2 
12 239 1 29 1 1 43 240 
Ιββ 701 186 144 37 4 
330 738 190 
160 210 8 108 333 78Θ 433 1367 481 
17 808 2 
100 188 348 
63 27 3 280 289 311 
15 27 30 
4 2 3 
1170 3241 1974 
118 
74 4 
32 12 4 38 3 73 
426 293 18 111 49 7 
3 
883 479 102 
38 
49 * 2 437 24Β 
Belg.-Lux 
15 
398 4 
9 424 
83 
296 
379 
2 12 
98 
112 
168 156 
i 
4 
6 
303 303 
39 
166 
11 
205 
21β 2 
βο 280 
1864 
7 
7 
9 
θ 
8 
23 
12 
12 
202 32 
234 
58 61 
1199 
3 72 
16 
118 
1617 
3 
412 
21 4 
66 
496 
19 
38 
— December 
UK 
633 
1602 
1047 
830 
2398 
263 6773 
2927 
3500 
189 
6616 
1470 
361 
1203 
3024 
14869 
14ββ9 
936 
269 
948 
2142 
190 190 
4232 
3320 
2003 
120 
10281 
736 149 
2792 
367β 
47684 
393 
260 
βββ 
848 
1133 
981 
2932 
285 
192 
74 
651 
5062 
382 
5434 
3947 
2876 
5063 
1990 
1839 
733 
3661 
1133 
207 
21439 
367 
1167 
176Θ 
2329 
1304 
1885 
823 
9423 
126 
1638 
4699 
1112 
160 
1978 Jenvier — Décembre 
Irelend 
167 
12 
27 206 
14 
14 
6 
β 
134 134 
2 
2 
63 
63 
26 
12 38 
463 
e 
6 
22 2 63 
β 
β 
7 
217 
1β 
333 
30 
63 
8 
101 
Voleurs 
Denmark 
2 
9 
40 1 
203 266 
28 
28 
7 
7 
956 966 
2 
i 3 
16 
3 
18 
i 4 6 
1272 
η' 
11 
i 
1 
3 2 
6 
18 97 
3 
9 
37 
6 
I 
170 
19 
1 
8 1 
28 
91 
148 
4 
529 
530 
Tab. 2 
SITC 
Voluo 
EUR 9 Deutschlsnd 
804 NEW ZEALAND 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 βββ 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
71β 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78β 
78 
791 
792 
793 
79 
1736 
3896 
427 16239 
325 
1993 
437 2633 
114 6697 
1846 
691 1281 
836 4795 
1260 
1461 
6990 
18049 
102839 
1063 
9089 
7647 
3638 
4888 
656 26782 
6366 
12250 
6200 
8003 
2006 
2890 
1906 
7867 
46467 
6397 
1190 
6687 
3868 
3986 
6796 
6042 
6406 
7649 
34745 
3949 
3661 
337β 
10676 
809 7421 
8249 
1801 
8070 
1829 
1183 
1717 
686 7462 
22637 
48314 
18210 
1062 
44001 
1240 
911 113728 
393 
3711 
76120 
79224 
16 
76 
3 
1666 
73 
101 
30 
464 
74 
742 
1 
17 
233 
216 
997 
432 
97 1186 
3178 
14469 
70 
402 
130 
207 
102 
911 
1062 
487 
702 3117 
769 
933 
687 1727 
9364 
994 
261 1245 
672 
834 
1338 
eoe 3130 
1037 
" 7617 
128 
142 
46 
316 
136 
74 
212 
32 
706 
13 
686 
329 
107 
773 2624 
4327 
111 
43 6729 
83 
140 11433 
176 74808 
74984 
France 
1000 EUA/UCE 
Itolia 
NOUVELLE-ZELANDE 
64 
121 
947 
β 
4 
26 
36 
16 
138 
12 
64 
21 
162 
97 
529 
4027 
229 ββ 
119 
433 
706 
2594 
102 
171 
6 
14 
22 
79 
3692 
169 
45 
214 
626 
77 
167 
91 
96 
262 
1217 
361 
131 
182 
844 
93 
94 
6 
1308 
3 
60 
71 
199 1837 
1893 
24 
387 
37 
2321 
6 
361 
9 
378 
3 
70 
76 
35 
138 
173 
1 
22 
91 
19 
66 
218 
413 
6176 
236 
2 
86 
24 
347 
69 
2667 
624 
976 
136 
324 
56 
1049 
6801 
304 
66 
359 
210 
231 
728 
320 
444 
614 
2447 
607 1709 
261 
2677 
1826 
1826 
74 
63 
2 
6 
122 
2 
446 
714 
1676 
146 
946 
74 
13 
2763 
Nederland 
66 
66 
i 
i 
6 
3 
2 
76 
42 
4 
279 
405 
3019 
178 
54 
62 
294 
1432 
27Í 
19 
7 
40 
206 
295 
2272 
40 
60 
90 
185 
200 
132 
72 
548 
128 
1266 
1967 
660 
2617 
1018 
1018 
97 
620 
2 
10 
27 
76 
270 
1002 
3 
1 
4 
6 
276 
276 
Belg.-Lux 
109 
4 
170 
4 i 
19 
60 ' 
12 
7 
4 
131 
164 
2673 
32 
278 
1 
31 i 
186 
1113 
390 
61 
64 
30 
36 
69 
1967 
71 
3 
182 
2 
28 
186 
462 
329 
38 
387 
6 
13 
19 
8 
i 
9 
3 
1 
6 
9 
UK 
1653 
3659 
424 
13311 
246 
1853 
403 
1964 
21 
4679 
1843 
669 
907 
671 
3499 
712 
1073 
4076 
13240 
71676 
1063 
9019 
8432 
2987 
4360 
430 
24281 
2186 
6389 
3088 
3686 
1032 
1646 
938 
3965 
21689 
3761 
559 
4320 
1898 
2668 
2871 
4900 
2093 
5089 
19119 
733 
1239 
2291 
4263 
666 
4360 
5031 
1363 
5347 
1809 
413 
1013 
494 
6722 
16161 
40600 
17929 
1009 
36967 
1044 
753 
97192 
384 
2850 
271 
3606 
Ireland 
3 
3 
18 
24 
2 
2 
46 
488 
6 
6 
69 
69 
23 
230 
263 
30 
23 
14 
3 
70 
27 
27 
10 
10 
69 
8 
77 
11 
n' 
48 
48 
Export 
Valeurs 
Danmark 
4 
i 44 
34 
6 
84 
423 
134 
2 
64 
200 
646 
143 
73 
3 
3 
60 
673 
1603 
106 
106 
607 
43 
1379 
26 
63 
450 
2668 
146 
1 
21 
166 
β 
50 
58 
29 
58 
40 
147 
29 
303 
i 1 
27 
27 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
349197 108725 
849 167 
849 167 
582 32 
682 32 
248 36 
1β6 9 
283 19 
108 
168 7 
218 15 
1201 8β 
2120 220 
2120 220 
660 236 
2193 467 
1736 78 
8373 1424 
12962 2194 
1739 724 
5628 2676 
306 3 
1091 462 
1616 476 
10180 4340 
14938 493 
1832 318 
2642 297 
1188 266 
1000 3 
558 246 
1340 389 
2236 343 
26634 2344 
53573 9379 
23039 
23039 
661 7 
661 7 
222 4 
284 4 
670237 159034 
808 AMERICAN OCEANIA 
112 
11 
122 
12 
1 
663 
66 
5 
65 
666 
66 
θ 
716 
71 
723 
72 
749 
74 
4231 22 
4236 25 
124 
124 
4369 26 
1723 
1804 2 
1844 18 
112 18 
141 
288 18 
644 67 
365 
483 β 
207 
249 
101 2 
121 14 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUVELLE-ZELANDE 
10628 16824 8741 
31 58 25 
31 58 25 
3 81 10 
3 81 10 
1 1 
22 16 
3 7 
6 42 
7 6 
39 81 
138 499 9 
138 499 9 
6 265 
82 30 37 
6 9 
198 234 263 
285 269 684 
29 3 11 
61 36 28 
6 3 
267 213 11 
475 16 13 
838 270 63 
65 254 62 
73 100 105 
244 246 2 
240 44 4 
18 9 3 
12 61 1 
67 166 19 
391 18 4 
1100 888 190 
2438 2171 881 
21 171 
21 171 
12 
12 
27693 29124 26866 
OCEANIE AMERICAINE 
2661 13 63 
2661 13 64 
64 
64 
2661 13 118 
1667 3 
1736 3 
1741 3 
6 68 
42 
119 46 
142 122 4 
3 32 
26 
47 
22 
2 23 
Belg.-Lux 
3124 
4 
4 
4 
4 
i 1 
15 
18 
33 
12 
1853 
2 
5 
1672 
41 
48 
β 
5 
100 
1814 
12925 
4 
4 
4 
6 
16 
— December 
UK 
195561 
670 
670 
448 
448 
210 
118 
251 
108 
114 
187 
986 
1264 
1254 
155 
1400 
1644 
5632 
8731 
792 
1073 
291 
133 
614 
2803 
13991 
1052 
1713 
636 
967 
236 
696 
106β 
20349 
36163 
22847 
22847 
624 
524 
216 
280 
403257 
1461 
1461 
60 
60 
1611 
59 
59 
78 
28 
103 
385 
442 
181 
187 
77 
82 
1978 Jonvio 
Irelend 
670 
2 
2 
2 
2 
10 
30 
40 
32 
24 
66 
5 
2 
20 
6 
3 
12 
48 
148 
2091 
4 
4 
4 
3 
99 
99 
102 
— Décembre 
Valours 
Dsnmsrk 
5024 
2 
2 
4 
4 
i 3 
4 
162 
654 
eie 
136 
1 
1 
13β 
47 
134 
14 
4 
7 
4 
405 
616 
1579 
18 
18 
9248 
27 
27 
27 
2 
d 
9 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 Deutschland 
808 AMERICAN OCEANIA 
764 
76 
7 
831 
63 
647 64 
886 
88 
892 
896 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
129 
163 
1164 00 
704 18 
704 18 
263 2 
367 6 
116 1 
166 34 
320 322 
112 69 
100 
403 3 
1110 443 
2409 603 
10466 672 
808 NEW CALEDONIA.DEP. 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
064 
060 068 
06 
001 
002 
00 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
273 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
1124 
2260 1 
3409 1 
320 
181 
887 
1396 
299 2 
404 2 
746 
604 1366 
104 
1061 205 
1000 
440 136 
274 0 
720 141 
529 
098 
147 2 
147 2 
643 
546 
10281 146 
479 
4069 6 
4638 8 
1392 
1392 
6930 8 
105 
147 12 
108 16 
123 1Θ 
309 2Θ 
102 
124 
161 
1180 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlond 
OCEANIE AMERICAINE 
112 2 
112 22 
120 140 60 
038 106 
638 106 
206 46 
263 94 
100 
122 
2 
63 
94 12 
430 14 
68β 33 
1014 270 1 
6287 649 201 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
β10 7 272 
1466 743 
2296 7 1016 
323 2 
161 17 
β72 
1367 19 
271 
363 
713 32 
592 1311 32 
114 
1069 11 2Θ1 2 
1640 13 
22β 20 
242 β 9 
470 β 29 
492 6 3 
664 6 β 
143 
143 
624 1 
627 1 
8062 31 1104 
471 7 
2446 12 919 
2916 12 926 
1313 9 
1313 9 
4229 12 935 
104 
131 1 
68 25 
82 26 
262 26 
92 
114 
139 2 
1175 
Belg.-Lux 
16 
24 
60 
1 
6 i 
83 
3 
θβ 
3 
3 
3 
3 
123 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
Export 
Voleurs 
UK Ireland Danmerk 
9 β 
9 10 
747 10 
2 
2 
6 
9 
9 
2 
16 
48 
77 4 
2538 110 75 
36 
46 
90 
1 
3 
9 θ 
9 ' 10 
3 23 
3 36 
6 7 6 7 
2 
2 
β' 2 
e 2 
20 
28 
2 
2 
8 7 
8 7 
83 2 160 
1 
668 19 
856 20 
70 
70 
728 20 
2 
2 
16 
CTCI 
Velue 
EUR 9 Deutschlsnd 
808 NEW CALEDONIA.DEP. 
424 
42 
4 
623 
62 
633 
53 
641 
54 
663 
564 
66 
662 
66 
662 
583 
68 
691 698 
59 
6 
625 
626 
62 
634 
636 
63 
641 Θ42 
64 
661 662 653 
Θ66 
667 
668 
059 66 
eoi 
602 63
664 
eoe ΘΘΘ 
66 
673 
674 β7β 
67 
684 θβ 
691 
692 893 
894 896 
698 
697 
699 69 
β 
713 714 
718 
71 
152 
1342 
1348 
408 
459 
1362 
1356 
3224 
3224 
1761 
1818 
3816 
190 
190 
118 
880 
1024 
387 1104 
1682 
11686 
2079 
247 
2421 
566 
183 
768 
894 1406 
2300 
169 463 
367 
101 214 
634 
236 2302 
376 
1340 
222 262 
364 
211 
2836 
1332 
506 929 
2970 
208 326 
720 
200 
588 328 684 
220 
893 
1167 4690 
18660 
446 364 
269 
1164 
36 
38 
3 
3 
11 
2 
13 
1 
16 
16 
97 93 
194 
272 
176 
9 
186 
2 
2 
7 46 
63 
12 
4 
10 
3 
36 
143 
42 10 
6 
9 
211 
11 
35 14 
65 
48 48 
3 
1 
16 47 
3 
14 
43 126 
730 
72 
2 84 
Jenuory 
1000 EUA/UCE 
France Itolio Nederlond 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
161 
1326 
1331 
371 1 
422 1 
1033 1 224 
1036 1 224 
3167 
3167 
1740 6 4 
1792 8 1Θ 
3668 14 20 
174 1 
174 1 
110 2 1 
744 89 2 
697 91 3 
248 2 6 982 16 
1311 2 22 
10703 115 271 
1379 303 
224 
1693 303 
566 
166 14 7 
731 14 7 
866 2 1 1286 26 7 
2141 28 8 
144 427 7 303 12 7 
96 
194 6 3 
688 14 6 
194 3 6 2038 41 29 
278 4 
921 289 3 171 8 
209 3 
337 1 4 196 1 
2170 278 16 
1298 2 
403 26 836 16 14 
2732 16 41 
120 24 2 238 24 2 
662 29 16 188 2 
617 6 1 
312 1 494 6 4 
211 0 
703 102 9 
1060 37 10 4187 184 ,43 
16972 889 146 
300 4 20 
384 
267 
997 4 20 
Belg.-Lux 
1 
I 
2 
71 
72 
12 
12 
2 
1 
3 
13 
13 
100 
126 
5 
134 
2 
2 
16 17 
32 
6 
20 
12 
29 69 
94 
4 
1 
40 
1 3 
143 
21 
36 60 
106 
12 12 
66 
18 
13 ee 
696 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelend Donmork 
16 
16 
3 17 
3 17 
67 
67 
3 
3 
2 
9 
14 
14 
20 
107 17 
94 
9 
106 
2 
2 
13 26 
38 
2 1 6 18 
16 6 
5 2 
12 
2 2 64 2 26 
16 
2 
18 
8 
8 
2 2 
20 
9 
14 2 
6 
4 62 2 
289 2 27 
49 
49 
531 
532 
Tob. 2 
srrc 
Valua 
EUR 9 Deutschlsnd 
80S NEW CALEDONIA.DEP. 
721 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
748 
74 
761 
762 
76 
7Θ1 
703 
7β4 
70 
771 
772 
773 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
781 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
848 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
874 
87 
881 
882 
886 
88 
892 
893 
894 
886 
887 
268 
227 
694 
111 
971 
2381 
221 
162 
373 
613 
348 
766 
1456 
391 
ΙΟββ 
4633 
161 
130 
356 
1464 
1β8 
831 
2β12 
170 
1030 
β β β 
1109 
161 
1398 
4637 
12067 
1601 
335 
2066 
466 
179 
16604 
129 
361 
606 
33266 
434 
434 
2146 
2145 
792 
792 
678 
843 
270 
745 
766 
299 
291 
3891 
1621 
1621 
192 
926 
1244 
140 
762 
256 
1276 
2091 
1137 
1011 
197 
1136 
5 
15 
77 
12 
67 
200 
17 
17 
32 
3 
26 
287 
62 
67 
477 
76 
ββ' 
181 
118 
62 
369 
β 
β9 
129 
208 
1669 
90 
109 
339 
18 
2216 
1 
i 
3667 
10 
10 
49 
49 
22 
22 
10 
3 
1 
13 
11 
2 
2 
42 
β 
β 
4 
16 
29 
31 
67 
β 
104 
6 
38 
92 
22 
29 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
220 
120 
523 
80 
866 
1871 
181 
149 
330 
548 
283 
704 
1162 
289 
942 
3928 
66 
124 
225 
1136 
68 
Β63 
2086 
160 
988 
684 
891 
180 
967 
3921 
8493 
1332 
228 
1319 
408 
176 
11963 
128 
368 
601 
25812 
416 
416 
1913 
1913 
ΘΟβ 
608 
626 
eoe 264 
Θ89 
742 
242 
223 
3601 
1619 
1519 
188 
906 
1206 
103 
662 
246 
1107 
2076 
976 
827 
172 
1069 
22 
63 
41 
19 
23 
176 
9 
3 
12 
29 
34 
β 
β 
31 
21 
127 
23 
3 i 
2 
4 
10 
29 
1 
133 
233 
40Θ 
881 
48 
201' 
38 
1 
967 
3 
3 
1730 
1 
1 
116 
116 
167 
167 
41 
32 
2 
28 
55 
62 
210 
94 
94 
4 
5 
5 
2 
1 
21 
2 
62 
32 
38 
1 
i 
3 
i 1 
26 
30 
3 
3 
2 
2 
8 
θ 
62 
26 
26 
3 
3 
2 
10 
18 
i 1 
i d 
i d 
2 
13 
i 
Belg.-Lux. 
β 
32 
3 
43 
1 
β 
9 
137 
β 
143 
t' 
i 
638 
4 
12 
2 
668 
762 
26 
25 
6 
5 
1 
i 
β 
10 
3 
1 
29 
30 
2 
38 
7 
1 
Export 
Velours 
UK Ireland Danmark 
12 
39 
21 
20 
94 
14 
14 
29 
19 
β 
2 
68 
β 
6 
β 
6 
6 
13 
70 
88 
698 
29 
179 
3 
907 
1221 
7 
7 
14 
14 
2 
2 
θ 
10 
• 
2 
2 
4 
13 g 
63 
2 
2 
β 
i 3 
4 
7 
β' 
2 
2 
3 
8 
11 
31 
4 
4 
1 
1 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
8 0 8 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
171 7 
516 11 
8304 202 
17706 466 
1066 
1066 
100717 5384 
8 1 1 WALLIS & FUTUNA IS 
5 
793 
79 
7 
TOTAL 
103 
663 
663 
728 
1008 
8 1 2 BRITISH OCEANIA 
048 
04 
061 
06 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
423 
42 
4 
61 
541 
54 
66 
662 
66 
698 
69 
6 
642 
64 
652 
66 
66 
69 
θ 
713 
716 
71 
722 
723 
72 
736 
73 
744 
74 
201 199 
291 199 
112 112 
117 112 
607 311 
114 6 
114 6 
110 
110 
224 5 
273 271 
282 271 
287 271 
109 6 
676 4 
575 4 
119 12 
116 25 
11β 25 
264 
347 1 
1366 48 
123 6 
127 5 
124 
234 5 
122 14 
267 24 
888 60 
118 17 
197 
317 17 
266 
347 
719 20 
230 1 
233 1 
302 
488 17 
Jenuory 
1 0 0 0 EUA/UCE 
Franca Italia Nederlond 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
132 14 2 
446 16 1 
5741 161 19 
16111 764 73 
1060 6 
1060 5 
84507 3538 2700 
WALLIS ET FUTUNA 
85 18 
663 
663 
728 
975 22 
O C E A N I E B R I T A N N . 
90 
90 
9 9 
9 9 
9 9 
1 7 8 
1 7 8 
13 1 
41 
41 
14 8 67 
64 
90 
6 
37 
141 
16 
142 1 
159 10 
220 
220 
i 37 i 
Belg.-Lux 
1 
36 
87 
160 
1769 
20 
20 
33 
63 
3 
6 
1 
9 
2 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Donmork 
15 
6 
93 9 2 
12β 9 7 
2549 13 269 
9 
2 
2 
3 2 
90 4 12 
90 1 
90 
110 
110 
200 
2 
11 
16 
103 
1 
1 
523 6 7 
623 5 7 
93 
62 
52 
284 
313 
1164 6 7 
118 
122 
βο 
136 
98 
206 
β β β 
101 
197 
300 
239 
204 
627 
9 
12 
302 
432 
1 
Tob. 2 Export Jenuory — December 1978 Janvier — Décembre 
srrc 1000 EUA/UCE 
Voleurs 
EUR 9 Deutschland Nederlond Belg.-Lux UK Irelend 
CTCI 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschlsnd Francs Italia Nederlond Belg.-Lux UK Irelend Donmork 
8 1 2 BRITISH OCEANIA 
764 
70 
77 
781 782 784 78 
7 
69 
6 
911 91 
TOTAL 
814 
11 
1 
631 
63 
6 
0 
72 
7 
TOTAL 
818 
098 09 
0 
112 11 
1 
278 27 
2 
423 424 42 
4 
622 
623 
62 
633 
63 
541 
64 
663 
654 
66 
662 663 68 
691 69 
274 274 
242 
163 
227 
264 
723 
3072 
184 
603 
179 
179 
7277 
3 
i 
1 
91 
9 
69 
850 
N. ZEALAND OCEANIA 
101 
101 
120 
143 
206 
138 
137 
271 
862 
FIJI 
191 226 
672 
1390 
1390 
1479 
202 
202 
291 
894 
104 
998 
1002 
117 
123 
242 
200 
270 
423 
423 
621 229 776 
208 
158 
446 
326 
394 
7 
60 
2 
7 
79 
FIDJI 
83 
26 
26 
26 
160 150 
160 
640 
2 
642 
642 
2 
3 
6 
118 
123 
41 
41 
7 
25 
2 
2 
16 
31 
OCEANIE BRITANN. 
19 
19 
464 
14 
23 
126 646 107 
OCEANIE NEO-ZELAND 
20 70 
20 70 
1 
1 
42 
130 
130 
16 16 
438 
6 
446 
21 
1 
22 
I 
46 
10 10 
20 
20 
36 
116 
11 
1 
1 
21 
16 
193 
32 225 
43 
43 
21 2 
23 
83 
2Θ 
36 
266 
266 
160 227 244 700 
2498 
166 
394 
170 170 
6428 
120 
142 
188 
77· 
128 
177 
514 
189 204 
1204 
1204 
38 
38 
87 
87 
116 
116 
233 
143 
148 
268 268 
46 224 274 
163 166 387 
309 
3Θ1 
11 
11 
22 22 
33 
33 
818 FUI 
1 
7 
7 
626 
62 
641 
642 
64 
661 
652 
663 
666 667 
669 
66 
662 
βββ 
βββ 
66 
67 
68 
693 696 
697 
713 714 716 71 
722 723 726 727 728 72 
743 746 749 74 
761 769 76 
764 
76 
772 776 778 77 
781 782 784 78 
792 79 
861 
86 
873 874 87 
130 
260 
171 
381 
652 
232 260 213 345 146 121 1493 
143 137 122 673 
169 
103 416 348 386 1431 
4639 
801 
761 
146 
1702 
360 473 163 118 341 1664 
160 
359 
156 
366 1079 
180 114 294 
483 
483 
167 292 402 976 
780 
862 
1073 2772 
2737 
2873 
203 
203 
616 
616 
149 
563 
783 
FIDJI 
13 
4 
17 
9 4 1 1 4 10 29 
1 28 32 
12 76 
113 
21Θ 
14 
ne 
4 12 10 39 
91 
9 i 
7 
ie 
β 
16 
1 
43 
2166 
2166 
46 46 
21 
21 
29 30 
16 
16 
31 
9 
44 
6 
3 
16 
loe 
13 
3 
23 
12 
β 
2 
22 
60 
βΟ 
1 
te 
16 
36 
1 
33 
7 
40 
23 
23 
17 42 60 
147 
3 
256 
31 
7 
38 
38 
39 
19 
19 
102 102 
9 
147 
6 
6 
1 67 
6 78 
10 
10 
36 
36 
21 
21 
101 
198 
108 
260 
366 
223 247 205 344 142 103 1440 
103 104 
78 
394 
116 
158 
ee 
339 
266 
344 
1210 
3913 
784 
761 
122 1661 
343 431 8 118 323 1279 
160 
142 338 741 
63 107 180 
430 
439 
139 112 390 719 
610 
862 
1029 2667 
671 
707 
182 
162 
489 
489 
149 622 744 
IO 
4 
18 β 
24 1 
ie 
533 
Export 
534 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederlond Belg.-Lux. UK Irelend 
Velours 
Denmark 
8 1 5 FIJI 
892 893 894 897 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
818 
014 01 
0 
112 It 
1 
423 
42 
4 
641 64 
653 664 55 
5 
625 
62 
642 64 
87 
691 693 β97 899 69 
6 
713 
716 
71 
72 
741 744 74 
76 
77 
781 784 786 78 
7 
84 
892 897 89 
317 271 194 195 1142 
3214 
1164 1184 
29819 
NEW HEBRIDES 
109 
144 
461 
600 661 
672 
129 
136 
136 
257 267 
257 
279 
618 
1079 
110 114 
141 
186 
107 
412 104 114 113 939 
1578 
111 172 388 
111 
136 177 442 
102 
218 
781 
146 
306 1293 
2639 
111 
199 163 585 
FIDJI 
86 
1 
31 4 
139 194 
4455 
7 
3 16 
65 
21 
2 i 
1 
41 
1 
47 
439 
100 
676 
684 
19 
64 
1 
4 
4 19 32 
948 
8 
23 
NOUVELLES-HEBRIDES 
83 
83 
393 444 
128 
136 
97 97 
255 
257 
693 
113 
168 
243 46 80 47 
577 
1021 
23 161 279 
60 
19 
148 
320 
36 
299 
677 
189 
146 
616 
10 
12 
73 
169 
16 
184 
287 
10 
10 
16 
36 
43 
β 
5 
22 
1 
24 
104 
814 
8 
30 
64 
54 
64 
1 
2 
7 
10 
186 
49 
63 
302 230 178 11 861 
1161 
1161 
22195 
131 
131 
156 
166 
15 
16 
12 12 
63 
106 
56 21 
167 
202 
7 
29 
370 
4 
10 
46 
137 
78 258 
18 63 
55 
14 
818 
TOTAL 
817 
6 
6 
764 
76 
7 
β 
TOTAL 
819 
0 
112 11 
1 
6 
722 
72 
741 
746 
Oil 012 014 01 
022 023 024 02 
034 036 037 03 
046 048 04 
064 056 058 06 
061 
062 
06 
071 
073 
NEW HEBRIDES 
7717 
TONGA 
179 
164 
282 
282 
663 
132 
1164 
WESTERN S A M O A 
NOUVELLES-HEBRIDES 
840 5095 
TONGA 
454 
30 
117 
176 175 
175 
117 
192 126 601 
841 
159 
244 367 
338 401 849 
ΙΟβ 
1710 
120 
226 
3467 
78 
7 
89 
β 
TOTAL 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
7 
7 
7 
63 
192 125 374 
462 
83 
332 
381 
819 
22 
1061 
22 
76 
2001 
940 
303 
2036 
327B 
243 
312 
828 
1383 
120 241 194 834 
1864 
962 2β51 
306 617 
138 
1072 
1201 
391 
1692 
178 
399 
264 
63 
317 
5 
28 
12 
12 
S A M O A OCCIDENTALES 
82 
82 
1 
30 
2 
3 
4 
34 
5 
83 
103 115 
POLYNESIE FRANCAIS 
797 234 
1236 2267 
168 308 817 1293 
118 241 159 588 
1774 
901 
2700 
264 
613 
129 
1007 
820 
190 
1010 
176 
371 
21 11 33 
71 
10 
686 767 
76 4 
1 
87 
1 14 
33 
54 
87 
63 
39 
ββ 
10 
β 
16 
8 
12 
18 
82 
1 
83 
1011 
282 
282 
540 
114 
1045 
67 
67 
67 
28 
79 
264 
76 
244 
255 
20 
24 
77 
67β 
93 
141 
1113 
7 
12 
2 
84 
ββ 
2 
21 
33 
61 
38 
94 
193 
Tob. 2 
srrc Velue EUR 9 Deutschlsnd 
822 FRENCH POLYNESIA 
07 
OSI 
08 
096 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
278 
27 
2 
334 
335 33 
3 
423 
42 
4 
62 
633 
63 
641 
64 
661 
553 
664 
55 
662 
66 
582 
683 
58 
691 
698 
59 
5 
625 62 
634 
63 
641 
642 64 
662 
653 667 
668 
669 
66 
661 
662 
663 
664 βββ 
ββ 
737 
424 
424 
301 
325 
12296 346 
644 9 
2484 26 
3128 34 
1087 
1088 
4216 34 
170 149 
Ιββ 14Θ 
323 170 
393 6 
269 652 6 
670 6 
1460 
1493 
1606 
120 9 
1436 69 
1443 69 
1697 3 
1697 3 
193 840 17 
1497 2 
2630 19 
173 164 173 164 
237 11 
1181 85 1443 96 
691 184 
231 17 901 166 
8372 543 
1281 117 
1446 119 
361 446 7 
B94 β 
1739 44 
2633 62 
464 9 
946 16 317 91 
417 4 
372 14 
2767 166 
2234 662 
662 63 
148 38 441 10 
366 ββ 3884 741 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlond 
POLYNESIE FRANCAIS 
683 2 24 
388 
388 
281 2 6 
302 2 9 
10238 66 1076 
127 497 
1734 25 203 
1861 26 700 
646 377 
646 377 
2507 26 1077 
2 4 
18 4 
123 16 
388 
61 205 439 206 
467 206 
1469 1 
1492 1 
1502 1 
111 
1067 255 
1061 2 266 
1687 6 
1687 6 
190 3 
779 11 
1453 36 
2422 3 46 
β e 
137 61 26 
1068 18 17 
1217 79 42 
404 4 12 
202 9 
869 4 32 
7216 95 376 
818 160 
949 162 16 
361 
432 2 3 
870 16 
1439 9 12 
2309 9 27 
409 24 
831 47 27 
205 4 1 397 6 
164 6 2182 βΟ 67 
1292 10 1 
119 390 106 2 
163 8 
262 4 5 2061 412 β 
Belg.-Lux 
129 
6 
6 
6 
2 
15 
17 
2 
2 
15 
7 
22 
13 
13 
2 
1 
3 
4 
6 
62 
137 
138 
1 
29 
30 
6 
11 
161 182 
379 
2 
264 
13 661 
Export 
Voleurs 
UK Irelend Dsnmsrk 
26 2 
36 3β 
7 2 3 
7 2 3 
194 θ 261 
11 
482 
493 
66 66 
658 
15 
16 
16 
3 3 
3 
49 
49 
18 
18 
2 
5 
3 
3 β 
80 
49 
Θ1 
10 
ίο 
10 
1 
i 
1 
i 
204 2 
204 2 
13 3 
8 5 
16 11 26 2 
101 2 β 
β' 
3 11 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschlsnd 
822 FRENCH POLYNESIA 
673 674 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 696 
696 
897 699 
69 
6 
713 714 
716 71 
722 723 
726 727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
751 
752 
76 
761 763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
778 
77 
781 
782 784 
786 
786 78 
793 
79 
7 
812 81 
821 
62 
831 83 
842 843 
846 
1536 21 1620 10 
2156 14 
6477 46 
107 
180 4 
418 
227 411 9 
316 16 
988 188 213 12 
800 10 
833 41 
4206 276 
21063 1408 
752 276 
152 1696 
2606 278 
168 ββ 3147 289 
106 31 
131 
866 7 4688 436 
174 6 
181 1 
366 9 
220 23 237 23 
408 16 
641 7 
416 136 
466 62 
2287 257 
242 92 
166 468 94 
2167 309 
169 126 
2631 64 4933 550 
310 β 
931 16 985 2 
141 663 71 1219 459 
4292 666 
6317 1671 
3476 962 
1474 430 
624 21 194 8 
14119 3109 
8144 
β147 
41796 6287 
472 82 
472 82 
1611 18 
1611 18 
236 32 
235 32 
206 16 14Θ 4 
182 18 
Jenusry 
1000 EUA/UCE 
France Itolio Nederlond 
POLYNESIE FRANCAIS 
1494 16 
1610 
1133 26 
4385 26 26 
106 
166 4 2 
372 16 12 
194 6 28 304 10 
236 9 668 7 9 
198 1 
638 144 3 732 17 20 
3242 209 72 
16732 883 220 
397 3 3 
162 
1567 8 
2119 11 3 
18 1330 121 4 
69 6 
64 3 63 704 70 6 
2269 212 76 
147 19 
171 1 
31β 19 1 
17β 11 
203 1 1 
383 1 
477 1 3 240 29 3 382 14 9 1861 67 16 
81 62 2 
163 
277 77 2 
1260 β7 
43 2430 2 1 
3748 89 1 
262 
702 4 11 983 
141 413 94 1 
616 β 1 
3149 106 13 
5241 601 
2171 66 
880 30 
249 346 
183 1 8730 1042 
369 41 3 
362 41 3 
22863 1664 114 
337 β 337 8 
1404 27 37 
1404 27 37 
189 U 189 11 
173 ' 16 132 10 
168 1 
Belg.-Lux 
β 
984 
997 
12 
83 
39 
206 
i 1 
341 
2349 
289 
i 
13 307 
1 
3 
4 
611 
θ 
617 
47 187 
13 26 
2B4 
166 
21 
10 
4 201 
7739 
7739 
9062 
38 38 
3 
3 
— December 1978 Jenvie — Décembre 
Voleurs 
UK Irelond Donmark 
2 
4 
β 
6 
17 
β 5 
2 
2 2 
21 1 
59 Β 
440 4 17 
74 
121 
196 
66 1114 
67 
1269 1 
8 
8 
9 
9 
8 
53 
2 2 
9 
90 2 
6 
12 17 1 
24 4 
24 4 
3 
2 
66 6 
109 
179 β 
638 
266 
124 
9 
1037 
2 
2 
2821 14 
6 2 
6 2 
21 1 
21 1 
3 
3 
2 
6 
■i35 
Tob. 2 Export 
536 
January — December 1978 Jonvior — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Noderland Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
France Itolio Nederlond Belg.-Lux 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
137 
137 
18 
35 
62 
168 
16 
239 
10 
166 95 
46 
45 
23 
21 394 
84B 84 
861 
86 
872 
874 
87 
881 882 885 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
971 97 
TOTAL 
880 
334 33 
3 
TOTAL 
860 
011 
014 
01 
022 024 026 02 
034 
03 
042 048 04 
064 066 067 05 
07 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
101 876 
843 
843 
345 607 979 
224 
1108 
160 
1676 
1604 
1197 696 244 118 
1201 223 640 
6822 
12312 
1439 
1439 
192 
192 
104959 
POLAR REGIONS 
187 167 
167 
805 
STORES & PROV 
262 
331 
628 
181 231 276 690 
666 
678 
140 
193 
388 
1633 
149 
1193 2930 
106 
139 
162 
6612 
416 
540 
966 
203 203 
1169 
688 
βββ 
8788 
17 
POLYNESIE FRANCAIS 
90 
780 
690 
690 
330 
468 
908 
144 
926 
145 1290 
1640 
878 
633 
192 106 
1136 
120 381 
4885 
10383 
1427 
1427 
192 
192 
72883 
2 
38 
114 
114 
θ 
9 
9 
12 
6 
28 
46 
7 
21 
61 10 
168 
385 
3099 
REGIONS POLAIRES 
90 
90 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
183 218 434 
181 179 275 638 
644 
666 
76 
193 
313 
1622 148 
1191 
2916 
106 
139 
143 
416 
292 
708 
709 
βββ 
7 
70 
12 
12 
3822 
40 
67 
107 204 
12019 
79 113 192 
52 
62 
22 
22 
64 
72 
248 
248 
202 
202 
11 
11 
2 
u' 
2 
8 
21 
7 
60 
4219 
77 77 
77 
664 
10 311 
9 6 0 STORES 8. PROV. 
269 
26 
27 
2 
334 
33 
341 34 
611 514 61 
622 52 
633 63 
554 65 
662 58 
672 
67 
683 
68 
698 
59 
621 628 62 
636 
63 
642 64 
667 658 659 66 
661 663 
eee 
673 674 678 879 87 
693 694 696 697 899 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
17B 
320 
110 
1105 
16ββ327 
1688341 
139 
139 
1688480 
126 
134 
167 
201 
418 
343 384 
4616 4603 
668 
646 
162 
162 
162 
162 
202 
241 
484 
627 
7193 
162 178 348 
647 643 
217 
272 
948 610 
132 
1868 
482 613 180 103 1367 
910 768 
1139 159 
3021 
193 307 
1003 
1428 253 894 
245 2310 
8286 
271024 271024 
271024 
176 314 
104 
1093 
386043 
386064 
139 
139 
386193 
126 
134 
167 
201 
418 
343 
364 
461Θ 
4603 
556 
637 
162 162 
152 
152 
202 
241 
464 
627 
7186 
160 
178 
346 
644 
640 
217 
272 
768 
467 132 
1636 
492 613 160 103 1367 
910 7ββ 
1139 169 
3021 
193 
307 
1003 906 253 694 246 2310 5742 
714379 
714382 
714382 
2 
2 
β 
β 
12 
216881 
216881 
216881 
β 
8 
3 
3 
190 
43 
233 
623 
523 
Tob. 2 
srrc 
CXF 
Velue 1 0 0 0 E U A / U C E Veleurs 
E U R 9 Deutschland France Kalla Nederlond 
880 8TORE8 8. PROV. AVITAIU-EM.80UTAGE 
713 
716 
71 
727 
72 
741 
742 
743 744 
746 
749 
74 
761 
764 
76 
772 
773 
776 77β 
77 
761 
766 78 
793 
79 
7 
612 61 
821 
82 
831 
83 
842 84 
874 
87 
88 
892 
893 699 
69 
8 
831 
93 
TOTAL 
4380 9 3723 
274 . 2 7 4 
4777 9 4120 
249 . 2 4 9 
462 . 4 6 2 
719 . 7 1 9 
199 . 1 9 9 
667 . 6 6 7 
300 . 3 0 0 
188 . 1 8 8 
1266 1266 
3336 3338 
488 . 4 8 8 
688 . 6 8 8 
1203 1203 
611 . 6 1 1 
204 . 2 0 4 
249 . 2 4 9 
1648 1062 
2874 2278 
302 . 3 0 2 
ite . 1 1 9 
443 . 4 4 3 
466 . 4 6 6 
626 626 
13898 9 12443 
267 . 2 6 7 
287 . 2 6 7 
492 . 4 9 2 
492 . 4 9 2 
118 . 1 1 8 
118 . 1 1 8 
203 . 2 0 3 
382 . 3 6 2 
440 . 4 4 0 
482 . 4 8 2 
128 . 1 2 8 
207 . 2 0 7 
327 . 3 2 7 
173 . 1 7 3 
661 . 8 6 1 
2742 2742 
60146 2ββββ 26160 
60146 2ββββ 26160 
1694400 297901 429117 739637 
868 COU TERR.N.D. PAYS NON DETERMIN. 
011 
012 014 
01 
022 
024 
026 
02 
03 
042 
046 
04B 
04 
064 
066 
066 
402 34 12 
146 . 1 4 8 
1494 5 344 
2044 5 626 12 
423 66 
442 . 3 1 6 
172 . 1 1 7 
1106 600 
130 130 
114 99 
432 . 4 3 2 
8078 . 4 9 6 
8646 1027 21 
178 . 1 3 7 
606 . 6 0 0 
161 . 1 6 8 
Belg.-Lux UK Irelond Dsnmsrk 
648 
648 
βββ 
696 
1244 
8127 
8127 
227846 
279 77 
1146 
1424 77 
3ββ 
126 
66 
606 
16 
7582 
7697 
41 
6 
3 . . . 
tore 
CTCI 
Vslue 
EUR 9 Deutschlsnd 
868 COUNTR.& TERR.N.D. 
06 
06 
071 
07 
0 
111 112 
11 
121 122 
12 
1 
2 
334 33 
3 
42 
4 
611 
512 
616 61 
641 
64 
663 66 
683 
58 
591 
59 
6 
628 
82 
642 64 
669 
65 
663 
ΘΘ6 
ββ 
682 
687 
ββ 
691 692 
899 69 
β 
723 72 
749 74 
76 
764 
76 
778 
926 
100 
210 
311 
13346 
304 
5078 
6382 
262 
749 144 
1011 144 
6393 144 
182 
13060 
13060 
13080 
101 
102 
840 
948 
362 
2028 18 
911 13 
911 13 
324 383 
523 
661 9 
2647 
2698 1 
6613 50 
2727 
2730 
365 405 3 
148 
323 1 
218 16 
1199 
1451 17 
284 
845 
1140 
847 121 
269 
1301 
7464 21 
9224 
9300 
1645 
1940 2 
121 4 
2182 2 
2336 2 
317 
Jenuory — December 1978 Jenvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Velours 
France Italia Nederlend 
P A Y S N O N DETERMIN. 
877 
76 22 
188 
220 
80 3385 33 
212 419 3989 
419 4201 
262 3 118 
3 378 
422 4679 
181 1 
13 1167 13 1167 
13 1167 
91 
91 
1 639 
941 
352 1342 683 
1 
1 
204 104 206 161 
521 
660 
126 
168 3 
206 2231 666 
1 
2 
263 290 
i 32 
4 
1198 
1219 
1 
12 
26 814 121 
206 404 614 
1 2044 817 
480 114 480 188 
1260 9 1 1260 160 16 
2 9 
■ 1 
9 2 
14 
Belg.-Lux UK Irelond Denmark 
49 
3 
22 
91 
9771 
92 670 
762 
486 
486 
1248 
11890 
11890 
11890 
1 
4 
5 
776 
776 
16 16 
2409 
2413 
3224 
2726 
2728 
108 108 
148 
216 
198 
198 
2B3 
846 
1128 
8 
62 68 
4461 
8630 
8632 
376 510 
104 
2176 
2320 
77 
10 
10 
121 
121 
2 
2 
13 
13 
136 
4 4 
74 
i 17 
2 
i 2 13 
2 108 
3 
2 
3 
3 
294 9 
537 
Tob. 2 Export 
538 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
SITC 
Volue 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschlsnd France Itolio Nederlend Belg.-Lux 
8 6 8 
77 
781 
784 
78 
831 
83 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
897 
911 
91 
931 
83 
TOTAL 
COUNTR.& TERR.N.D. 
264 
3624 
3977 
PAYS NON DETERMIN. 
36 . 
112 112 
182 190 
160 262 
274 167 164 718 
870 870 
19934 19934 
87778 
48 
48 
1799 
18 18 
96 95 
47 
7 
12 22 
262 
208 3 233 
90 90 
113 172 
213 142 
667 
1027 
15341 
8 3621 3696 
16639 
4 
16 15 
1555 
28 42 
43 116 
46868 
869 B68 
19926 19926 
20881 
12 
1 
13 
79 
368 
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